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PRODUCTOS P R PAiSES 
Volumen A: Ca itulos 1-24 
Animales vivos y lproductos del reino animal y vegetal, 
grasas y aceites; ~limentos, bebidas y tabacos 
1. Comercio de Ia Fomunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segt las posiciones de Ia nomenclatura 
combinada y p r paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suple entarias 
Las observacione de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han ublicado en un glosario aparte que se 
remitira previa sio"citud. 
PRODUKTER E 
1 
ER LAND 
Bind A: Kapitel/1-24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedts offer og olier; nearing smidler, drikke 
og tobak 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombine ede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mce gde og vcerdi 
2. Supplerende nheder 
K1Bemcerkninger e til metoden samt landefortegnelsen 
er offea2ntliggjo srerskilt i et glossarium, som pa 
anmodning vi/ b ·ve tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band A: Kapit11 1-24 
Lebende Tierundj Waren tierischen und pflanzlichen Urs-
prungs; Fette uni Ole; Lebensmittel, Getranke und Tabak 
1. Handel der emeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert na h Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur \md Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere M~Beinheiten 
Die methodische(1 Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem G/ossarium gesondert veroffent-
licht und werderl auf Anfrage zugesandt. 
nPOIONTA KA A XOPEr 
T6J,~oc; A: Ktcp Aa1a 1-24 
Z<ilVTa ~<ila Kal ~~IK6. KQl q>UTIK6. npo"i6vta, A.irt'l KQI tA.ma, 
Tp6q>l~a. noT6. ~a1 Kanv6. 
1. E1Jn6p10 Til~ KOIVOT'lTQ~ KQI TWV KpOTWV ~EAWV Til~. 
KQTQVE~ll~EV KQTQ KOT'lYOpiE~ Til~ OUV6UOOIJEV'l~ 
ovo~aToA.oyl ~ KOI xwpe~ aVTaMaVli~. noo6TllTE~ Kal 
a~IE~ 
2. I:u~nA'lPWIJO IKE~ ~ov6.6e~ 
Ot J.l&8o6oJ..oytK c; napampftastc; Ka8dx; Kat o KaraJ..oyoc; 
TWV XW{XiJV 61"JJ.l UI&UOVTQI XWpu:m:J. u' tva yJ..waaaptO, TO 
onolo anoartM rat J.l&Ta ano alTT]OT'J. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume A: Chapters 1-24 
Live animals and animal and vegetable products; fats and 
oils; foodstuffs, beverages and tobacco 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume A: chapitres 1-24 
Animaux vivants et produits des regnes animal ou 
vegetal; graisses et huiles; aliments, boissons et tabacs 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume A: Capitoli 1-24 
Animali vivi e prodotti del regno animale o vegetale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossa rio a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel A: Hoofdstuk 1-24 
Levende dieren en produkten van het dieren- en planten-
rijk; vetten en olien; levensmiddelen, dranken en tabak 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur- posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAiSES 
Volume A: Capitulos 1-24 
Animais vivos e produtos dos reinos animal ou vegetal; 
gorduras e oleos; alimentos, bebidas e tabaco 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
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Tablas anallticas de comerci!l exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volcimenes A - L: Productoslpslses 
Vol. A Cap. 1·24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos miner ales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qui'!'lcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plbt1cas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. ~7: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cer•mica, vldrio 
Vol. H Cap. 72·73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m•qulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisl6n, 6ptics 
Volumen Z: Pslseslproductos 
Vol. Z Cap. 1·99 
Analy1iske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omlatter flllgende bind: 
Bind A - L: Vsrer/lsnde 
Bind A kap. 1·24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, l~eder 
Bind E kap. 44-49: trle, papir, kork 
Bind F kap. ~7: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips. keramik, glas 
Bind H kap. 72·73: stebejern, jern og stlll 
Bind I kap. 74·83: andre ~edle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Lsnde/varer 
Bind Z kap. 1·99 
Analy1ische Oberslchten des AuBenhandels 
Die Verollentllchung verteilt sich auf folgende Binda: 
Binds A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapltel 1·24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mlneralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapltel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapltel ~7: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapltel 86-89: Bef6rderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prizisionslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapltel 1·99 
AvaAUTIKol nlvaKtc; c~wrtpiKOii t(lnoplou 
To 1511(10oftu(Ja anortAtln11 an6 roue; t~c; TO(JDUc;: 
T6po1 A - L: npoT6VTO/XtiJpet; 
T6(1oc; A, Kt a1a 1·24: aypor1K4 npoi6VTa 
T6(1oc; B, Kt cUa10 25-27: opuKT4 npoi6VTa 
T6(1oc; C, K 010 28-38: )(I'I(JIK4 npoi6VTa 
T6(1oc; D. Kt cUOIQ 39-43: nAaOTuctc; uAtc;. 6tp(IOTQ 
T6(1oc; E. Kt QIQ 44-49: npoi6VTa ~uAou, xapTIOU, +c.Uou 
T6(1oc; F, Kt QIQ ~7: u+aVTIICts uAcc;. uno6J\(IOTQ 
T6(1oc; o, Kt a•a 68-71: Al&o1, yutoc;. ~ecpo11•~e4, uaAoc; 
T 6(1oc; H. Kt QIQ 72·73: xuroal61)poc;. Ol61)poc; ICQI xcUu~ac; 
T611oc; I, Kt 010 74-83: cUAa 1Co1v6 (lballa 
T 6(1oc; J, Kt 010 84-85: (II)Xavtc;. ouc:rKtutc; 
T6(1oc; K, Kt 010 ~: t~onA&c:r(l6c; (ltTa+opc:,v 
T6(1oc; L, Kt a1a 90-99: 6pyava aKpt~dac;. OTTTIK4 6pyava 
T6pat; Z: Xtilptt;!npoi6VTO 
T6(1oc; Z, Kt+cUata 1·99 
EN 
FR 
IT 
NL 
PT. 
I 
Anafy1ical tables of external trade 
The publication is divided Into: 
Volu'mes A - L: products/countries 
Vol. (;. Chap. 1·24: agricultural products 
Vol. 13 Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. P Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. f Chap. ~7: textiles, footwear 
Vol.(> Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, gla s 
Vol. ti Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 1 
Vol. ( Chap. 74-83: other base metals · 
Vol. J Chap. 64-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and opticallnstrum nts 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1·99 
Table1aux analy1iques du commerce extl!rieur 
I 
La publication est rl!partie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1·24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minl!raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastiQues, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lillge 
Vol. F Chap. ~7: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, plitres, cllramiques, erre 
Vol. H Chap. 72·73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 64-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matl!riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllcision, opti e 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1·99 
Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazione ll suddivlsa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1·24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmici . 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. ~7: materia tesslli, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine· ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodottl 
Vol. Z Cap. 1·99 
Analytlsche tabellen van de buitenlandse handel 
De publlkatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hooldstuk 1·24: landbouwprodukten 
Deel B. Hooldstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hooldstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hooldstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hooldstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hooldstuk ~7: textiel, schoeisel 
Deel G, Hooldstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas: 
Deel H, Hooldstuk 72·73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hooldstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hooldstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hooldstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hooldstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deal z. Hooldstuk 1·99 
Ouadros anaJiticos do com6rcio externo 
A publlc~lo 6 composta por: 
Volumes A -L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1·24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D. Cap. 39-43: matllrlas pltstlcas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, corti~a 
Vol. F, Cap. ~7: t6x1eis, csl~ado 
Vol. G, Cep. 68-71: pedra, gesso, cerimica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: Ierro lundido,lerro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precislo 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1-1n6pLo Kan1 npo'l6vta 
KOTOVeiJ~IJeVO KOTO XWPO OVTOAAOYn~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1919 Quantity - Quant it6s: 1100 kg o r t 
i 3~1::~.",c~~:!:~=~~! Reporting country .. Pays Co•b. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~------~--~-----+--------------------------------------+-----, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland 
0101.11 PURE-IRED BREEDING HORSES 
0101.11-00 PURE-IRED BREEDING HORSES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
ODB DENMARK 
OlD SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
521 ARGEHTIHA 
7l2 JAPAH 
804 HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlO CLASS 2 
1040 CLASS l 
416 
72 
lH 
llO 
16 
BZl 
1740 
ll 
41 
Ill 
l05 
llO 
2 
64 
5066 
34l6 
l6l0 
1377 
166 
159 
95 
24 
5a 
27 
l 
9 
4 
2 
19 
191 
422 
126 
296 
291 
11 
0101.19 LIVE HORSES, I EXCL. PURE-IRED BREEDING! 
0101.19-10 HORSES FOR SLAUGHTER 
DOl FRAHCE 
DDZ IELG.-LUXIO. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
DlB AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
OSB GERMAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS l 
3583 
1104 
2604 
2784 
579 
976 
6l0 
14888 
6817 
1738 
27835 
1085 
2811 
2298 
7Dlll 
11684 
58627 
15667 
766 
42627 
19 
2297 
715 
521 
177 
s6 
l766 
3552 
213 
i 
4 
16 
17 
7 
7l 
28 
" ll 
31 
14 
a 
n 
1 
13 
2 
6 
5 
174 
66 
1 
364 
57 
306 
281 
59 
5 
21 
zi 
16i 
105 
315 
42 
275 
Hill as 
H 
H 
0101.19-90 HORSES IEXCL. THOSE PURE BRED FOR BREEDING AND FOR SLAUGHTER! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
7205 
2920 
2700 
3676 
122 
983 
1595 
919 
69 
346 
560 
1390 
419 
3036 
621 
192 
263 
1201 
3348 
32595 
20156 
12436 
3019 
1109 
4722 
4697 
256 
1007 
146 
12 
97 
I7 
5 
I 
26 
1 
ss 
1' 2 
1645 
1542 
103 
46 
29 
s7 
0101.20 ASSES, MULES AND HINNIES, LIVE 
0101.20-10 LIVE ASSES 
lUYO !.1 D 5i L P 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
ilof 
30 
704 
~ 0101.20-90 LIVE MULES AND HINNIES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
137 
119 
18 
0102.10 PURE-IRED BREEDING BOVINES 
DlOZ.I0-00 PURE-IRED BREEDING BOVINES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
Ol6 SWITZERLAND 
OlB AUSTRIA 
058 GERMAN DEll. R 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
IODO W 0 R L D 
IDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOU CLASS l 
7667 
207 
48l8 
l2934 
464 
1350 
1616 
5038 
19l3l 
2811 
1711 
lHB 
81724 
49249 
32478 
27851 
24408 
4627 
l25 
•Zlz 
1296 
z9s 
981 
1471 
4620 
1853 
2767 
295 
295 
2472 
7 
15 
77 
106 
50 
ll 
299 
269 
30 
28 
27 
2 
2 
5 
44 
1' 
78 
63 
15 
15 
101 
119 
l41 
6' Ill 
ll 
561 
11 
158 
57 
19 
155 
2422 
HZ 
42 
15 
10 
l4 
4959 
ll67 
3592 
418 
lll 
58 
3116 
9l 
29 
52 
135 
93 
14 
98 
516 
402 
114 
112 
112 
2 
0102.90 LIVE IOVINE ANIIIALS, IEXCL. PURE-IRED FOR BREEDING! 
zi 
31 
29 
1 
1 
1 
325 
szi 
482 
136 
211 
2674 
154l 
1132 
1132 
0102.90-10 DDIIESTIC BOVINES, WEIGHING =< 220 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR IREEDIHGl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
Oll AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2 
60268 
9865 
9702 
14244 
16396 
148 
207 
25568 
2l79 
2291 
141504 
110709 
30794 
1176 
3777 
316 
4 
5l12 
5274 
la 
6907 
505 
4569 
42 
a60' 
427 
6l 
21119 
12026 
9D9l 
3i 
195 
341 
34i 
Espagna 
22 
i 
ll 
6 
3 
1 
4 
61 
52 
9 
6 
1 
3 
109 
l1 
12 
25 
12 
7 
1 
Il 
29 
zaa 
216 
72 
19 
2 
49 
5 
i 
5661 
2 
1914 
21368 
3l7 
179 
lOlZ 
238 
1931 
951 
12 
3130 
l6773 
lD497 
6276 
5l13 
2176 
96l 
ZB4a 
14 
14 
65 
2977 
2944 
lZ 
12 
9 
14 
5 
101 
51 
1 
3 
105 
6 
l7a 
213 
165 
15l 
42 
12 
1 
36i 
292 
1967 
35 
149, 
az68 
3l 
16 
12693 
2660 
10033 
a 
a 
9811 
177 
42 
140 
26 
59 
6 
5 
4 
42 
1 
2 
20 
9 
zs 
684 
451 
224 
78 
H 
143 
3 
l:i 
14 
1 
4f 
l7 
1274 
4 
Zl 
ll 
zi 
1506 
1470 
36 
l6 
13 
ao6 
727 
1917 
a5U 
a5 
55' 
12777 
121ll 
644 
Ireland 
l9 
1 
l 
1 
24 
646 
2 
2 
146 
2 
871 
715 
156 
156 
7 
47 
47 
2 
5 
1 
9 
a 
294 
324 
l19 
5 
5 
3 
16 
2 
li 
616 
650 
645 
6 
6 
949 
949 
Ital fa Hederlend Portugal 
26 
1 
li 
14 
1 
14 
50 
l2 
1 
18l 
56 
125 
104 
20 
10 
11 
l564 
649 
15 
102 
n6 
630 
14888 
68I7 
244 
19162 
947 
2811 
2246 
5ll5l 
5306 
4BOH 
15658 
757 
32270 
6601 
1961 
994 
2885 
ui 
159 
22 
3 
37 
492 
1362 
11 
296 
118 
75 
23l 
1174 
l22l 
20447 
12802 
7645 
2215 
532 
4406 
1025 
;,n 
2 
675 
123 
115 
a 
l97 
ll 
820 
5495 
44 
118 
4758 
8604 
li 
20284 
6905 
UlBD 
UlBD 
Ul62 
4l8ll 
143 
614 
9890 
12 
207 
15221 
I952 
ZDll 
HDZl 
54491 
19532 
1 
14 
; 
1 
10 
l 
l 
2 
l8 
1 
119 
41 
78 
49 
a 
29 
ll5 
75 
60 
60 
37 
149 
2lS 
7 
122 
4 
156 
26 
6l 
a 
9 
18l 
204 
2 
13 
l 
1231 
713 
518 
124 
99 
5 
389 
44 
a a 
57 
ll 
7 
23 
798l 
15 
1 
1269 
Zll 
8Dl6 
8021 
1020 
15 
5487 
8397 
zo56 
6802 
uo7 
2l905 
22791 
1114 
12 
12 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
a 
li 
2 
28 
26 
2 
1 
1 
1 
726 
1248 
2947 
2l 
302 
Il2 
15 
l87 
43 
ui 
5958 
5405 
55l 
510 
402 
43 
17 
l8 
sa 
U.K. 
214 
36 
14 
57 
46 
1665 
21 
l 
217 
7 
125 
2 
64 
2569 
2122 
448 
298 
6 
129 
21 
2 
2 
1 
1 
1 
13 
461 
22l 
121 
5 
154; 
166 
15 
ll 
1 
57 
22 
Zl 
1 
3l 
2637 
2416 
~ z:: 
; gg 
I 100 
l 
71 
3 
. 14 
ll 
71 
2i 
ui 
191 
Ill 
163 
163 
21 
u 
u 
1919 V.lue - Yaltursz 1000 ECU 
!II: Origin I Conslgnaen~ 
ii Orlglnt I Provenanc Reporting country -Pays d'clarant 
Coab. No1tnclatur r-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ Nomenclature comb EUR-12 !tliJ .-Lux. Danaark Deutsch] and Hell as 
0101.11 CHEVAUX IREPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0101.11-00 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRAHCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
00! DAHEIIARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
528 ARGEHTIHE 
7 32 JAPOH 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
51553 
1352 
2663 
4351 
4946 
~905! 
120!57 
595 
1038 
120647 
2295 
986 
4257 
656 
36773! 
235SO~ 
132190 
130090 
1934 
1159 
942 
182 
u4 
187 
7 
26 
13 
; 
~17 
787 
2112 
839 
1273 
1254 
50 
zo 
15 
si 
31 
15i 
277 
117 
779 
248 
530 
506 
388 
z4 
0101.19 CHEVAUX HOH REPRGDUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
0101.19-10 CHEVAUX DESTINES A LA !OUCHERIE 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
00! DAHEMARK 
009 GRECE 
038 AUTRICHE 
04! YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEIIAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
OH HOHGRIE 
068 !ULGARIE 
1000 1'1 G N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
lOU CLASSE 3 
uoa 
1895 
4483 
~507 
790 
919 
10~6 
26737 
1025 
2272 
41973 
1327 
~317 
2416 
10!D62 
19253 
asaoa 
Z!D69 
13D6 
6D355 
30 
39Zi 
1117 
715 
~· 6079
5782 
296 
liZ 
55 
183 
i 
1535 
~5 
50 
29 
1739 
HS 
7 
~557 
1982 
257~ 
2379 
223 
43 
153 
zz 
zo6 
111 
363 
46 
317 
402 
402 
0101.19-90 CHEVAU !NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, HON DESTINES A LA IOUCHERIEl 
DOl FRAHCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-BAS 
DD4 Rf ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 D8 DAHE~ARK 
OSD SUEDE 
036 SUISSE 
D3! AUTRICHE 
D4! YOUGDSLAVIE 
D56 U.R.S.S. 
D6D POLOGHE 
D62 TCHECOSLOVAQ 
40D ETATS-UHIS 
4 D4 CAHADA 
52~ URUGUAY 
52! ARGEHTIHE 
lDDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
I D21 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20174 
ID602 
IDS 54 
11396 
929 
13~ZD 
26194 
3991 
673 
1173 
988 
16!1 
ID46 
4453 
1225 
1917 
146D 
1341 
4140 
120260 
97686 
22561 
8781 
3269 
6D35 
7745 
981 
3118 
1195 
199 
601 
109 
35 
4 
76 
5 
66 
67 
11 
6491 
6ZU 
241 
177 
91 
7i 
0101.20 AHES, ULETS ET IARDOTS, VIVAHTS 
OIOl.ZD-ID AHES V VAHTS 
Hi:IU i·~ U it & i: 
I DID IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
:.. ... t 
61 
~5~ 
~ 01Dl.Z0-9D IIULETS ET IARDDTS, VIVAHTS 
IOlD IHTRA-CE 114 
1D11 EXTRA-CE 16 
lODD " 0 H D E I 130 
Dl02 .I 0 IOVIHSI REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0102.10-00 IOVIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEIIARK 
036 SUISSE 
03! AUTRICHE 
05! RD.ALLEIIAHDE 
064 HOHGRIE 
~D~ CAHADA 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1D40 CLASSE 3 
ZZH5 
855 
1356D 
17279 
2779 
4232 
5066 
9931 
37336 
48!3 
3D7D 
15319 
207585 
136735 
70!49 
62732 
47310 
8116 
1110 
522 
3330 
4ai 
1191 
24!0 
9134 
4964 
4170 
4!1 
481 
36!! 
112 
82 
371 
!59 
18; 
94 
IDS 
1895 
1708 
187 
179 
174 
109 
16 
z4 
40 
ZD3 
; 
HZ 
540 
392 
147 
147 
5 
0102.90 lOVIN HOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
893 
662 
1750 
Z9l 
2475 
320 
2296 
195 
459 
203 
26 
501 
3317 
778 
400 
79 
25 
219 
15569 
8706 
6863 
1748 
IZD5 
326 
4790 
315 
115 
231 
730 
252 
42 
198 
18!5 
1643 
242 
239 
239 
3 
18 
1 
3 
I 
36 
69 
64 
5 
5 
4 
100! 
1520 
1292 
1710 
537 
6!!7 
4498 
2390 
2390 
0102.90-10 BOVIH DOriESTIQUES, PO IDS =< 220 KG, IHOH REPRDDUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUX!G. 
0 D3 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEIIAGHE 
0 06 RGYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
lOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
295149 
61027 
47692 
64752 
71982 
662 
955 
65271 
4311 
6464 
619630 
541678 
77952 
6022 
1951; 
1907 
20 
11i 
27569 
27458 
111 
28217 
zz82 
21711 
150 
11asz 
868 
184 
712!5 
52381 
18904 
ll 
10s 
491 
49i 
Espagna 
255 
; 
109 
49 
187 
38 
16 
,2 
30 
79~ 
668 
126 
95 
3 
30 
355 
107 
56 
92 
7i 
24 
3 
1s 
13 
z; 
149 
1021 
77~ 
247 
48 
9 
18~ 
15 
11 
li 
15021 
7 
5196 
57939 
1765 
523 
3220 
704 
4584 
1908 
26 
13211 
104130 
83675 
20455 
18520 
5288 
1935 
14151 
76 
138 
307 
1~800 
14698 
102 
France 
~5 
50 
67 
52 
6627 
1130 
38 
46 
769~ 
122 
162~8 
8120 
aua 
ao5a 
2~2 
55 
15 
63a 
533 
3244 
51 
,,; 
11355 
~3 
zi 
18096 
4473 
1362~ 
13 
13 
13354 
siS 
224 
61~ 
167 
203 
12 
19 
105 
181 
9 
li 
121 
115 
ui 
26~7 
1761 
874 
540 
297 
321 
13 
!3 
31 
3 
2~0 
170 
2561 
~3 
73 
34 
~54 
3787 
3299 
488 
~aa 
H 
29~0 
3373 
94!! 
38979 
~" 
1744 
57465 
55356 
2109 
Ireland 
3519 
35 
23 
5 
390 
3965~ 
5i 
a 
36247 
193 
801\1 
~3678 
36~63 
36~63 
23 
u 
~2 
3D 
51 
~ 
84 
50 
H9~ 
3729 
3715 
14 
14 
a 
179 
37 
i 
'~ 1677 
1s 
2064 
1989 
75 
75 
111i 
3723 
3723 
Ito Ita Hader land Portugal 
749 
~~ 
s6 
530 
812 
36 
618 
~750 
217 
10 
8156 
2196 
5919 
572~ 
74~ 
63 
132 
6578 
112~ 
29 
1~6 
91; 
lOU 
26737 
8025 
337 
30098 
11n 
~317 
ZH7 
83299 
8796 
74502 
28053 
1290 
~6322 
16268 
6H8 
~057 
6363 
sui 
4769 
253 
85 
145 
731 
1630 
268 
677 
358 
948 
1164 
1287 
3440 
55918 
44319 
ll599 
~793 
962 
~751 
2055 
~23 
2 
~21 
IDS 
10~ 
~ 
1ioa 
55 
2327 
13048 
10; 
398 
9107 
20169 
u; 
46~50 
17045 
29~05 
29~05 
29276 
217215 
682 
2956 
~ZHD 
u 
954 
U397 
3443 
5975 
316309 
263233 
53076 
30 
97 
ao 
3 
30 
12 
13 
36 
815 
68 
1773 
265 
1507 
1DD3 
11~ 
504 
11i 
177 
lll 
66 
66 
106 
535 
1150 
143 
~65 
5~ 
391 
102 
226 
3~ 
2~ 
277 
276 
9 
149 
14 
li 
~DZZ 
2866 
ll56 
558 
371 
30 
568 
283 
337 
157 
az 
46 
76 
1067; 
z6 
22 
11756 
98~ 
10772 
1DH6 
1072~ 
26 
29~82 
550H 
10710 
290H 
i 
3137 
127725 
12'566 
3159 
zi 
2 
12 
~7 
~~ 
3 
3 
3 
21 
1 
1 
21 
z4 
5 
101 
ao 
21 
6 
6 
15 
256~ 
3426 
ana 
79 
871 
~32 
39 
1094 
74 
387 
17852 
16259 
1593 
1519 1132 
74 
62 
lDO 
lDD 
U.K. 
~6585 1106 
1916 
381~ 
~~~2 
11aao7 
391 
15 
68776 
505 
939 
~257 
656 
252729 
177062 
75667 
74605 
144 
968 
94 
1390 
1900 
1270 
1010 
77 
zoao7 
985 
H 
59 
6 
11i 
53 
227 
77 
zo6 
28798 
27451 
13H 
713 
144 
~oa 
226 
798 
48 
168 
ll7 
676 
13i 
91; 
3100 
1987 
1112 1112 
131 
163 
163 
3 
1989 Quantity - Qu:antit6ss 1000 kg . ~ o r 
ll Origin• / Provenenc•l Reporting country -Pays d6cla ant "'j~Ortgtn I Constgnoontl I ~==~~cr:::~:•:!~~~~~--E-U_R ___ 1_2 ___ B_o_l_g_.--L-u-.-.---D-.-n-oo_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_on_d _____ H_o~l-l-os--~-Es-p-o-g-n~o----~F-ro-n-c-o~~~-,-.-,-.n-d-----~-t-.-,-,-.--H-o_d_or-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I----~-U-.-,,.f 
0102. 90-ID 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
379 
208 
30401 
0102.90-31 HEIFERS, WEIGHING> 220 KG, !EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
006 UTD. KIHGDO~ 
DD7 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAHD 
031 AUSTRIA 
DU ANDORRA 
041 YUGOSLAVIA 
051 GER~AH D~.R 
064 HUHGARY 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
47517 
1779 
3074 
1141' 
924 
33612 
325 
371 
637 
9450 
363 
512 
1314 
752 
119494 
106141 
13345 
11033 
10017 
2312 
3141 
2292 
4147 
34 
11DI5 
10981 
34 
34 
34 
16 
2 
1 
27 
27 
412 
229 
ID 
11i 
ai 
46 
2DID 
3179 
1053 
2126 
2126 
2126 
DID2.90-33 COWS, WEIGHING > 220 KG, !EXCL. PURE-IRED FOR BREEDING> 
ODI FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDO~ 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
6311 
37454 
912 
25120 
972 
2164 
1550 
12609 
11372 
73163 
14509 
14363 
14159 
5663 
n5 
541 
34 
1D4S 
7997 
6952 
1045 
1045 
1045 
173 
2045 
36 
3t 
39i 
5776 
1532 
2343 
6119 
6167 
6167 
DID2.9D-35 BULLS, WEIGHING > 220 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR BREEDING) 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
D 1 D PORTUGAL 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
041 YUGOSLAVIA 
051 GERMAN D~.R 
D6D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
260317 
12494 
674 
29413 
356 
100 
1091 
2159 
309 
77449 
1126 
25390 
2084 
3150 
1161 
419172 
304930 
114243 
10619 
2162 
33609 
755 
167 
36 
951 
951 
DI02. 90-37 LIVE STEERS, WEIGHIHG > 22D IG 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDO~ 
DD7 IRELAND 
011 SPAIN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
163 
2423 
404 
497 
29347 
443 
34217 
34072 
216 
DID2.9D-9D LIVE NOH-DOMESTIC BOVIHES 
•• '" :· 0 F. L t 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
178 
172 
7 
~ 0103.10 PURE-BRED BREEDING SWIHE 
0103.10-DD PURE-BRED IREEDIHG SWIHE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DOl DENMARK 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
444 
141 
153 
77 
1177 
1139 
37 
657 
us 
7 
769 
769 
6~ 
62 
154 
52 
45 
256 
256 
4 
3 
3 
53 
3 
66 
" 
26 
26 
26 
14173 
2126 
143 
.; 
7i 
17 
16675 
16515 
9D 
2 
2 
II 
34 
22 
1 
27 
152 
17 
65 
31 
i 
23 
73 
.. 
5 
u 
32i 
6i 
ui 
7U 
793 
62 
73i 
101 
23342 
1195 
ui 
1161 
26467 
IDI 
26367 
23342 
3116 
67 
67 
.. 
50 
34 
39 
215 
204 
11 
DID3.91 LIVE PURE-IRED SWIHE, IEXCL. PURE-BRED FOR BREEDING> WEIGHIHG < 50 IG 
0103.91•10 DOMESTIC SWINE, IIEIGHIHG < 50 lG, IEXCL. PURE-BRED FOR BREEDING> 
DDI FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDD~ 
031 AUSTRIA 
064 HUHGARY 
lDDOIIDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
2512 
42600 
34111 
531 
432 
1021 
12767 
10909 
1151 
432 
432 
1425 
2117 
9617 
23664 
2 
421 
35117 
35319 
421 
421 
421 
0103.91-90 LIVE NOH-DOMESTIC SWINE, WEIGHING< 50 KG 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GER~ANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
123 
3lt 
470 
461 
2 
19 
302 
322 
322 
9 
1492 
5i 
1617 
1613 
4 
DID3.92 LIVE PURE-BRED SWINE, IEXCL. PURE-BRED BREEDING> IIEIGHIHG >= 50 IG 
1D 
22 
4296 
2i 
4561 
4317 
244 
244 
2D 
135 
20 
115 
115 
1101 
105 
u; 
1691 
1119 
502 
239 
ui 
13 
13 
u 
152 
31 
54 
275 
251 
17 
51 
12944 
2449 
297 
15774 
15774 
t1 
ui 
ni 
114 
416 
111 
212 
41 
u; 
1995 
1134 
160 
160 
41 
z9ni 
Ul 
IUD 
17 
17 
109 
32419 
31530 
'" an an 
1417 
a 
506 
333 
n 
467 
70 
3591 
2763 
135 
72 
2 
763 
239; 
291 
2i 
2102 
2102 
4 
14 
5D 
72 
72 
7DIS 
1613 
56 
15734 
15734 
17 
17 
17 
0103.92·11 SOWS, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING>= 160 KG, !EXCL. PURE-BRED DR FOR IREEDIHOI 
DOl FRANCE 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. liNGDO~ 
4 
5069 
39U5 
3370 
721 
5069 
26921 
3370 
12505 
,, 
473 
473 
179 
179 
49 
4f 
463 
463 
% 
2 
196 
196 
196 
li 
11 
11 
23 
23 
641 
·265 
201 
19265 
37171 
95 
595 
11304 
" 194 
550 
7333 
520 
1314 
64 
60112 
50127 
9915 
1404 
7113 
1511 
111 
44 
U9Z 
n5z 
4194 
1016 
1916 
6170 
6146 
6046 
239174 
7451 
353 
14715 
zzi 
2151 
54117 
1123 
23091 
2067 
2419 
349113 
262667 
16446 
56964 
2151 
29476 
57 
l4D 
72 
" 
4 
zi 
51 
51 
340 
11542 
147 
52 
4 
1025 
13570 
12144 
1426 
4 
4 
1422 
114 
Ill 
106 
2 
11ai 
1061 
562 
183l 
5 
,; 
1 
3531 
3535 
3 
3 
3 
267 
5601 
22ui 
12 
7 
15 
ZID92 
27996 
" u 92 
4431 
1392 
14107 
1 
19943 
19940 
3 
H 
76 
1 
3l 
29 
1 
I 
41 
114 
114 
13 
i 
2 
9 
261 
us 
457 
457 
7 
19 
ID 
ID 
451 
45D 
102 
1; 
415 
536 
536 
12 
417 
14 
64D 
640 
I • 
S3344 
l 
j 
' I 53344 33344 
I 
I 
2152 
2147 
5 
5 
162 
162 
l!9ni 
29543 
U3ZI 
15 
42 
39 
3 
123 
123 
Value - Yaleurs 1 1000 ECU 
ll•porttng country - Pays d6cl1r1nt 
EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Deutschland 
1102.90-10 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOU CLASSE 3 
1523 
95& 
76407 ui 1190~ 
0102.90-31 GEHI$5 5, POIDS > 220 KG, (HOM IEPRODUCTRICES DE RACE PURE! 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEMAGHE 
106 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ooa DAHEPIARK 
Dll ESPAGHE 
136 SUISSE 
Ua AUTRICHE 
043 AHDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
05a RD.ALLEPIAHDE 
064 HOHGRIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
120426 
5ll5 
6201 
S837a 
2009 
60046 
a45 
704 
1232 
14111 
7ao 
929 
1029 
92a 
253261 
233949 
193ll 
17043 
15334 
2268 
10444 
449i 
uan 
5i 
25526 
25775 
51 
51 
5I 
170 
10 
5 
256 
256 
1473 
665 
264 
637 
172 
9l 
2971 
6275 
3211 
3065 
3065 
3065 
1102.90-33 VACHE , PDIDS > 220 KG, <HOM REPRODUCTIICES DE RACE PURE> 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
036 SUISSE 
DSB AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
15245 
a5921 
1841 
3a069 
1310 
2670 
2892 
16725 
165388 
145331 
20056 
U961 
19618 
13761 
1317 
783 
71 
1397 
17329 
15932 
1397 
1397 
1397 
39a 
2683 
81 
97 
790 
6986 
11160 
3362 
7798 
7777 
7777 
0102.90-35 TAUR AUX, POIDS > 220 KO, (MOM REPRODUCTEURS DE RACE PURE I 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
03a AUTRICHE 
043 AHDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
05a RO.ALLEPIAHD 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVA 
064 HOHGRIE 
068 BULGARlE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
6a9a7D 
29712 
1633 
57294 
867 
771 
4864 
3455 
644 
12a4U 
1413 
37679 
1921 
4375 
1112 
964947 
785a99 
179049 
132519 
3464 
U5Dl 
2184 
562 
145 
2690 
2690 
0102.90-37 BOE F, POIDS > 220 KG, VIVANTS 
DOl FRANCE 
m m~:~~~XBGr 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
011 ESPAGNE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2211 
6500 
1090 
an 
51942 
760 
63954 
63644 
310 
1645 
167 
45 
1856 
1856 
0102.90-90 80 IHS (HOM DOIIESTIQUESlr VIVAHU 
1: e IJ H "' ri U L .:ilO 1 i Z 
1010 IHTRA-CE 517 164 
lOll EXTRA-CE 19 9 
i!! 1103.10 PO CIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0103.10-00 PO CIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAG 
006 ROYAUME-UH 
008 DAHEPIARK 
1000 PI 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1706 
731 
3333 
55a 
7712 
7523 
190 
240 
123 
107 
486 
486 
61 
21 
2a 
471 
16 
601 
601 
169 
169 
42306 
4432 
346 
56 
ai 
16 
47593 
47452 
111 
6 
6 
104 
as 
l7 
3 
ao 
292 
212 
aD 
161 
7 
121 
361 
324 
38 
Hollu 
9i 
aai 
1008 
10oi 
91 
917 
274 
360li 
at a~ 
1057 
1112 
47451 
274 
4717a 
36011 
11153 
102 
uz 
551 
324 
311 
336 
1564 
1538 
26 
1103.91 
0103.91-10 
CIH5 HOM REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS < 50 KG, VIVANTS 
CIHS DOIIESTIQUES, POIDS < 50 KG <NOH REPRODUCTEURS DE RACE PUREl 
101 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMA HE 
006 ROYAUME-U I 
03a AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
lDDD PI D H D E, 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5889 
97027 
7a5a4 
2030 
700 
1685 
187205 
184320 
2a56 
713 
700 
2174 
4971 
20493 
53080 
a 
693 
79245 
78552 
693 
693 
693 
1103.91-90 P RCIHS (NOH DOIIESTIQUESI, POIDS < 50 KG, VIVANTS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPI HE 
1000 PI 0 H D 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
724 
727 
1512 
1507 
5 
42 
690 
735 
735 
19 
319a 
za~ 
10 
3662 
3640 
22 
13 
10 
0103.92 ORCIHS HDH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS >= 50 KG, VIVANTS 
Esp1gn1 
36 
66 
13991 
ai 
14595 
14076 
518 
51 a 
3a 
184 
35 
146 
146 
3557 
415 
2i 
565 
5oi 
zai 
535a 
4557 
an 
508 
2ai 
39 
39 
674 
193 
253 
1330 
1260 
71 
120 
29a21 
5338 
1042 
36381 
36381 
0103.92-11 RUlES, PO IDS >= 160 KG, AYAHT IllS BAS, <NOH REPRDDUCTRICES DE RACE PURE> 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'I GHE 
006 ROYAUIIE- HI 
5936 
47524 
4171 
520 
5934 
31953 
4171 
2 
15571 
9S 
365 
1744 
2713 
214 
951 
418 
48~ 
7a 
262 
5195 
4855 
340 
340 
71 
71a4i 
443 
2483 
33 
22 
1nz 
76113 
74936 
1177 
1177 
1032 
3450 
24 
1022 
790 
206 
3772 
136 
9950 
9277 
673 
139 
3 
534 
646i 
921 
67 
7670 
7670 
f7 
92 
5 
14 
ao 
149 
260 
260 
15547 
19751 
205 
35634 
35634 
37 
37 
37 
lrohnd 
726 
726 
1068 
lOU 
75 
75 
756 
756 
as7 
857 
157 
2i 
21 
21 
Italla Nodorhnd Portugal 
1099 
957 
51974 
90a04 
206 
1222 
21473 
149 
545 
l06i 
11075 
ui 
1029 
47 
12a725 
114398 
14325 
12974 
12136 
1351 
336 
tl 
2817 
2090 
7202 
12611 
3244 
9366 
9292 
9292 
62a496 
17819 
a73 
2a512 
46; 
3455 
92400 
1407 
27785 
1905 
331a 
a066ll 
676331 
1302aO 
95a55 
3455 
34416 
124 
250 
155 
95 
33 
13i 
226 
226 
763 
27968 
3aD 
247 
7 
1675 
31676 
29506 
2171 
7 
7 
2164 
682 
690 
686 
4 
1 
I 
313t 
3524 
1531 
sozi 
38 
12~ 
2 
10326 
10321 
4 
4 
4 
694 
11267 
31986 
41 
1z 
108 
44117 
43991 
126 
126 
120 
12902 
3575 
2712l 
2 
43611 
43605 
' 
257 
255 
1 
; 
6 
66 
55 
11 
412 
412 
21 
i 
4 
41 
514 
ui 
799 
799 
18 
32 
113 
113 
90 
710 
710 
31a 
37 
693 
1048 
1048 
33 
2 
1336 
95 
2044 
2044 
laport 
U.K. 
59532 
59532 
2694 
264a 
46 
46 
297 
297 
51905 
5193a 
51905 
33 
349 
304 
45 
174 
174 
5 
1939 Quantity - Quanttth.: 1000 kg r t 
:.: Origin / Consignaant 
~Orb:!~~ ~o:~~~:~::~=~-----------------------------------------R~•~P~•-r~ti~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~•~v~•-d~t~c~l~o~ro~n~t~---------------------------------------1 
Hoaenclature coab. 
0103.92-11 
001 DEH11ARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
EUR-12 l!lalg.-Lux. Danaark Deutschland 
1499 
50378 
50378 
35395 
35395 
1499 
14270 
14270 
Hallas Espagna Franca · Ireland 
648 
648 
0103.92-19 DOI1ESTIC SWIHE, WEIGHIHG >= 50 KG, IEXCL. 0103-92-111, IEXCL. PURE-BREAD FOR BREEDIHGl 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
007 IRELAHD 
058 GER11AH DEI1.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
8523 
98262 
229601 
5313 
1713 
7006 
4690 
8741 
364567 
355501 
9060 
9033 
2438 
21HZ 
3897 
437 
469 
79a 
29288 
28471 
817 
817 
0103.92-90 LIVE HOH-DOMESTIC SWIHE, WEIGHIHG >= 50 KG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0104.10 LIVE SHEEP 
858 
851 
7 
298 
298 
0104.10-10 PURE-IRED SHEEP FOR BREEDIHG 
001 FRAHCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
83 
213 
180 
32 
16 
16 
0104.10-90 SHEEP IEXCL. PURE-IRED FOR BREEDIHGl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI1AHY 
006 UTD. KIHGDOI1 
007 IRELAHD 
008 DEHMARl 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIH 
048 YUGOSLAVIA 
051 GERI1AH DEI'I.R 
060 POLAHD 
064 HUHGARY 
066 ROI1AHU 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
0104.20 LIVE GOATS 
13828 
9547 
16639 
8828 
21815 
4760 
889 
1515 
3769 
637 
5075 
16701 
24383 
1093 
5059 
135231 
81610 
53557 
912 
52630 
0104.20-10 PURE IRED IREEDIHG GOATS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
43 
24 
20 
81 
7184 
2976 
1597 
31 
1:i 
3514 
263 
102 
15759 
lliiO 
3879 
317; 
14 
14 
0104.20-90 GOATS IEXCL. PURE-BRED FOR IREEDIHGl 
DOl FRAHCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
319 
1021 
973 
54 
84 
68 
15 
5 
11693 
79105 
1065 
91947 
91946 
2 
2 
2 
2 
37 
293 
271 
37; 
a2:i 
4i 
7045 
2792 
11682 
1145 
9837 
9836 
0105.11 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS D011ESTICUS, WEIGHIHG =< 185 G 
0105.11-00 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI1ESTICUS, WEIGHIHG =< 185 G 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERI1AHY 
o06 ~TD. liHGDCM 
007 IRELAHD 
011 SPAIH 
m m mm 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
204 
257 
573 
375 
401 
44 
12 
97 
9 
2160 
2046 
114 
104 
24 
280 
284 
6 
603 
598 
5 
4 
4 
4 
1 
1 
12 
10 
2 
2 
326 
27 
ll77 
1295 
3116 
3llt 
326 
2790 
3 
3 
2 
2 
7 
4 
.~ 
31 
29 
10 
7 
0105.19 LIVE DOMESTIC .DUCKS, GEESE, TURKEYS AHD GUIHEA FOWLS WEIGHIHG =< 185 G 
0105.19-10 LIVE DOI1ESTIC GEESE AHD TURKEYS, WEIGHIHG =< 185 G 
DOl FRAHCE 
004 FR GERI1AHY 
006 UTD. KIHGDOI1 
404 CAHADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
136 
60 
93 
29 
434 
390 
44 
37 
27 
2 
7 
39 
39 
I 
a 
26 
20 
7 
7 
0105.19-90 LIVE DOMESTIC DUCU AHD GUIHEA FOWLS, WEIGHIHG =< 115 G 
001 FRAHCE 
001 DEH11ARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
159 
47 
260 
260 
1 
35 15 
7 
25 
25 
0105.91 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS D011ESTICUS, WEIGHIHG > 115 G 
0105.91-00 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS D011ESTICUS, WEIGHIHG > 185 G 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
001 DEHMARl 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6 
10862 
22009 
60521 
14520 
1751 
3460 
2307 
685 
920 
118344 
118083 
248 
1183 
455sa 
6411 
17 
100l 
54189 
54176 
1427 
10254 
72 
881 
12809 
12633 
176 
2 
2 
60 
60 
951 
3273 
17253 
129 
1134 
22730 
22720 
10 
35 
35 
1703 
122 
29 
16 
21 
586 
15ll 
12152 
11001 
1151 
14 
1138 
21 
47 
47 
104 
1 
58 
5 
•• 
2; 
1 
307 
277 
29 
29 
36 
2 
35 
36 
36 
4556 
52 
416 
685 
5710 
5710 
39974 
42798 
10 
1241 
412 
193 
84723 
84530 
193 
193 
60 
55 
5 
II 
ID 
1 
2932 
8921 
2596 
16461 
281 
61 
65 
3451 
39284 
34786 
4498 
44Bi 
2 
1 
2 
141 
140 
1 
189 
179 
9 
7 
2 
44 
1 
8D 
79 
1 
1 
3D7i 
4293 
102 
1728 
978 
13i 
11705 
11705 
1917 
1917 
1917 
142 
142 
2936 
2939 
2939 
245 
245 
22 
22 
22 
2393 
2393 
2393 
Ital h Hadarl and Portugal 
5071 
40356 
66883 
1069 
276 
774; 
121719 
113681 
8037 
8020 
297 
297 
1 
4956 
5525 
234 
3151 
355 
54 
5 
4a 
311 
1561 
6318 
17739 
1093 
3764 
45405 
14321 
31076 
572 
30504 
354 
401 
363 
38 
25 
2 
202 
73 
., 
7 
23 
1 
419 
392 
27 
23 
; 
27 
40 
9 
31 
27 
72 
72 
72 
1364 
1376 
1364 
12 
36 
2619 
208 
28 
1733 
4625 
4625 
I 
1 
51 
675 
19 
55 
869 
869 
41 
133 
5 
ll 
2s 
1 
219 
193 
26 
26 
49 
49 
38 
38 
2332 
18184 
73Dl 
' 17 
411 
21965 
28965 
42 
347 
2414 
2922 
2922 
33 
61 
38 
23 
us 
219 
219 
5 
5 
350 
350 
64 
1 
73 
72 
1 
1 
67 
li 
n 
93 
a7 
87 
87 
II 
II 
4690 
4690 
24 
24 
42 
73 
65 
7 
IBIS 
1 
3a13 
3813 
S1 
47 
4 
4 
20 
18 
2 
2 
1050 
1050 
1939 Value - Yaleurss 1000 ECU 
~ g~:: ~~.' 1 c;~:!:~=~~! Report fng country - Peys dfclarant ~~:~~c~:;~~~~:!~~~~--~E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--l~u-a-.--~D~a-n_o_ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd----~Ho~l~l-a-s~~&~p-ag-n~a----~F~r-a-nc-o----~~r~o-1-a-n-d-----I-ta-l-l-o--N-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai-------U-.-l_,. 
0103.92-11 
003 DAHEIIARK 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1701 
60246 
602~6 
42089 
42039 
1701 
17660 
17660 
61 
61 
0103.92-19 PORCIHS OIIESTIQUES, >=50 KG, !HON REPR. SOUS 0103.92-11, NOH REPRODUCTEUR5 DE RACE PUREI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
051 RD.ALLEIIAHOE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
13839 
150270 
3149~5 
7209 
1795 
15317 
5396 
10259 
520791 
509966 
10326 
10736 
2167 
26255 
4511 
472 
970 
90l 
36117 
35193 
924 
924 
15 
17675 
105152 
125545 
125540 
5 
5 
0103.92-90 PORCIHS !HON DOMESTIQUESI, PDIDS >= 50 lG, VIYAHTS 
1000 II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
0104.10 OVINS, IVANTS 
1364 
1268 
96 
394 
394 
0104.10-ID DVINS R PRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 
!ODD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
900 
1486 
1232 
202 
17 
51 
51 
0104.10-90 OVINS ! ON REPRDDUCTEURS DE RACE PURE I 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
003 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
043 YOUGOSLAVIE 
053 RD.ALLEI'IAHDE 
060 PDLOGHE 
06~ HONGRIE 
066 ROUMAHIE 
068 BULGARIE 
1000 II 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1040 ClASSE 3 
37906 
17990 
33531 
16529 
35442 
7963 
1291 
3723 
4350 
1454 
7999 
29042 
51900 
2326 
11740 
26~057 
153357 
105200 
1744 
103447 
0104.20 CAPRIN VIVANTS 
141 
1447; 
5535 
2597 
46 
21930 
22a17 
6ll3 
6lll 
0104.20-10 CAPRIN REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 II D H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
402 
97 
304 
27 
27 
0104.20-90 CAPRIN !NOH REPRDDUCTEURS DE RACE PURE> 
001 FRANCE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
593 
1231 
1096 
136 
126 
102 
25 
a 
12 
12 
72 
416 
519 
1ai 
ll74 
3; 
97aa 
4232 
16a67 
2925 
13942 
1 
13941 
54 
54 
54 
2 
2 
683 
•i 
2399 
1625 
5147 
5147 
683 
4464 
19 
19 
0105.ll COQS 
0105.ll-OO COQS 
001 FRAHCE 
POULES, POIDS =< 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOPIESTIQUES 
POULES, POIDS =< 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
Ot.~ ~OYAU!'1E·l!h~ 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
m m nmAuHIS 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
5036 
132a 
5954 
3377 
~"~ 
757 
3306 
7716 
627 
38635 
29a5a 
a776 
a354 
634 
1736 
657 
1:. :r 
ui 
349 
3740 
3316 
424 
349 
162 
; 
276 
22 
479 
447 
32 
32 
134 
llO 
635 
391 
244 
244 
130 
77 
251 
213 
... 
216 
21 
1640 
1248 
392 
307 
2677 
5529 
23772 
536 
3430 
36008 
35944 
64 
43 
43 
14 
19 
19 
27344 
282 
63 
34 
76 
1223 
358l 
34950 
32604 
2346 
16 
2330 
97 
179 
179 
1746 
ll9 
921 
241 
... 
233a 
17 
6769 
4397 
2372 
2355 
60160 
57191 
24 
12al 
1171 
2ai 
120a63 
120661 
202 
202 
147 
57 
91 
35 
29 
6 
5264 
11001 
4913 
26373 
450 
106 
136 
410a 
4757 
3223 
67410 
59421 
7989 
79ao 
63 
a 
55 
124 
ll2 
12 
a 50 
613 
66 
1l'll 
31 
29 
214 
379 
3556 
2839 
717 
593 
0105.19 CANAR S, DIES, DINOONS, DIHDES ET PIHTADES, POIDS =< 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
0105.19-ID DIES, DIHDOHS ET DINDES, PDIDS =< 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
404 CANADA 
IOODIIOHDE 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1767 
1544 
4165 
1005 
10206 
3306 
1399 
ll69 
293 
50 
120 
524 
524 
220 
220 
220 
2i 
421 
285 
136 
136 
127 
liB 
129 
59 
0105.19-90 CAHAR S ET PINTADES, PDIDS =< 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOIIESTIQUES 
001 FRANCE 
008 DANEI'IARK 
!ODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
0105.91 COQS 
2155 
683 
3966 
3936 
30 
474 
567 
567 
23 
23 
202 
15a 
706 
706 
POULES, POIDS > 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.91-00 CDQS T POULES, POIDS > 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOIIESTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEI'IARK 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9331 
16863 
42294 
8130 
1229 
15a5 
777 
613 
a47 
32413 
82ll9 
288 
933 
30933 
3117 
lD 
Ha 
35517 
355ll 
Ull 
3131 
110 
33 
33 
97 
,; 
511 
511 
346 
358 
358 
4578 
52 
471 
613 
5714 
5714 
2i 
1668 
27 
2071 
2044 
27 
27 
45 
45 
234; 
3681 
684 
1156 
767 
675 
9310 
9310 
420 
420 
2244 
2244 
2244 
151 
151 
130 
130 
4751 
4751 
; 
1052 
1061 
1061 
422 
422 
422 
14 
14 
790 
790 
1153 
62585 
91585 
1791 
1084 
9153 
111924 
172295 
9630 
9604 
593 
591 
1 
10 
10 
10 
10295 
11033 
519 
5872 
861 
113 
17 
45 
771 
2537 
12991 
40586 
2326 
l0ll5 
91417 
28754 
69663 
1044 
68619 
465 
512 
483 
99 
725 
42 
1165 
1222 
3550 
2; 
1361 
26 
8943 
7462 
1481 
1387 
28 
1315 
950 
2413 
1343 
1069 
950 
1029 
1029 
1029 
1198 
1909 
1198 
11 
74 
2962 
339 
42 
3879 
7298 
7297 
I 
1 
14 
12 
1 
54 
995 
175 
74 
1291 
1291 
"' 740 
66i 
1596 
2a61 
52 
6920 
4006 
2914 
2914 
1215 
1285 
14 
543 
540 
3 
1310 
14464 
425; 
63 
lD 
87 
20193 
20193 
53 
659 
3929 
1 
4842 
4842 
150 
237 
185 
51 
i 
150 
150 
39 
39 
30 
212 
212 
388 
140 
32 
3ll5 
75 
3777 
3674 
102 
75 
909 
532 
1750 
169a 
52 
75 
9 
100 
100 
ni 
172 
172 
16 
16 
5896 
5896 
5896 
30 
30 
701 
976 
132 
144 
6137 
6137 
205 
20s 
726 
9a 
lll5 
1017 
91 
98 
401 
345 
56 
56 
' 509 
548 
521 
27 
400 
400 
7 
1919 Quantity - QuantiUs• IDDD kg 
I Origin / Constgn•ent 
Dr tgtne / Provenance 
Comb. Ho•enclatur • 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho!l•nclature coab. EUR-12 Bel g. •Lux. Denank Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italia Hed1r- land Portugal 
DlD5. 99 LIVE DOI'IESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING > 115 G 
DlD5. 99-ID LIVE DOI'IESTIC DUCKS, WEIGHING > 115 G 
DDI FRANCE !Ill 17 166 750 IDS 
IDDD W 0 R L D 1516 19 237 166 14 750 187 
!DID INTRA-EC 1212 19 5 166 14 750 117 
IDII EXTRA-EC 254 254 
OlDS. 99-20 LIVE DOI'IESTIC GEESE, WEIGHING > 115 
DDS NETHERLANDS 367 366 
195 064 HUNGARY 685 411 
lDDD II 0 R L D ID52 154 195 
lDID INTRA-EC 569 566 
u5 IDII EXTRA-EC 685 411 
1040 CLASS 5 685 451 195 
DID5. 99-SD LIVE DOI'IESTIC TURKEYS, WEIGHING > 115 G 
DDI FRANCE 519 261 
740 
252 ., 
DDS NETHERLANDS 33D4 2564 
494 DD4 FR GERI'IANY 495 1 
2ni D D6 UTD. KINGDOII 2524 
lDDD II 0 R L D 7051 2855 115 265 166 2525 115 494 40 
!DID INTRA-EC 7026 2135 115 265 166 2525 ,. 494 40 
lOll EXTRA-EC 26 26 
DID5. 99-51 LIVE DOI'IESTIC GUINEA FOWLS, WEIGHING > 115 G 
DDI FRANCE 5693 22 3671 
DDS NETHERLANDS 1266 1266 
IDDD II 0 R L D 5012 1211 56 26 3711 51 
!DID INTRA-EC 5052 1211 56 26 5671 51 
1011 EXTRA-EC 50 50 
DI06.00 DTHER LIVE ANII'IALS 
DI06. 00-ID LIVE DOI'IESTIC RABBITS 
002 IELG.-LUXBG. 447 
260; 2i 
577 70 
003 NETHERLANDS 4527 1690 
ni 041 YUGOSLAVIA 571 u; 134; 94l D5B GERI'IAH DEI'I.R 3151 
!ODD W 0 R L D 171S 3516 35 6 3443 2 317 1245 2 
!DID INTRA-EC 4950 2726 33 5 2014 2 16 79 2 
1011 EXTRA-EC 3763 159 2 1359 371 1166 
1020 CLASS I 4DI I 2 1D 371 11 
1040 CLASS 3 3363 159 1349 1155 
DID6. oo-20 LIVE PIGEONS 
003 NETHERLANDS 165 !59 2 
007 IRELAND 16 16 
!ODD II 0 R L D 294 159 75 25 19 
1018 INTRA-EC 221 159 3 23 19 
1011 EXTRA-EC 74 73 
DID6. 00-91 LIVE AHIIIALS PRIIIARIL T FOR HUIIAN CONSUI'IPTION IEXCL. THDSE ELSEWHERE SPECIFIED IN CHAPTER ll 
005 ITALY 163 162 111 052 TURKEY 400 223 
070 ALBANIA 256 143 113 
220 EGYPT 233 211 22 
!ODD W 0 R L D 1431 17 12 96' 425 
!DID INTRA-EC 297 17 II 244 12 
1011 EXTRA-EC 1133 I 719 413 
1020 CLASS I 521 247 274 
1030 CLASS 2 234 211 25 
1040 CLASS 3 371 261 116 
DID6.00-99 LIVE ANIIIALS !NOT PRII'IARILY FOR HUIIAN CDNSUPIPTIDN, EXCL. THOSE SPECIFIED ELSEWERE IN CHAPTER 1l 
ODI FRANCE 262 13 1D 
i 
29 
u7 
27 160 13 9 
002 BELG.-LUXIG. 333 
uo i 112 19 11 63 20 ODS NETHERLANDS 540 275 I 12 II 11 35 
004 FR GERI'IANY 157 21 14 i 1 5 5I 10 44 12 ODS ITALY 31 
sa5 7 20 37 4 I 006 UTD. KINGDDII 1067 371 6 lU 134 
26; OD7 IRELAND 296 
zZ 21 3 z~ 3 Gil &i:Hf·iARK 117 6 lC: ... £;. ] 
OlD PORTUGAL 70 
li 
45 25 
036 SWITZERLAND 19 
' 1i i\!041 YUGOSLAVIA 16 I I 060 POLAND 230 2 II 19 127 062 CZECHOSLOVAK 252 79 5I lD7 
064 HUNGARY 270 2 2 91 161 
066 ROI'IANIA 185 2 i 2 li 115 6 241 SENEGAL 29 1 302 CAIIEROON 5 2 2 
ID 
I 
352 TANZANIA 21 I 5 ; 4 400 USA 149 2 29 61 32 404 CANADA 106 I 
" 
29 I 424 HONDURAS I 1 4 1 2 469 BARBADOS 5 2 1 I 411 GUYANA 6 
20 
4 524 URUGUAY 25 2 2 521 ARGENTINA 9 i 3 i 1 664 INDIA 12 2 2 1 7DD INDONESIA 124 35 73 4 lD 7DI I'IALAYSIA 7 I I I I 706 SINGAPORE 92 39 3 47 I 720 CHINA 4 1 
3o 
I I 721 SOUTH KOREA 71 41 740 HONG KONG 25 5 
1000 W 0 R L D 5152 553 25 1150 13 205 1066 64 961 56B 13 457 1010 INTRA-EC 3025 526 19 793 11 151 444 61 190 407 72 351 1011 EXTRA-EC 2130 27 7 357 3 54 622 3 771 161 12 lD6 1020 CLASS I 426 7 5 121 I I 111 lD3 15 7 43 1021 EFTA COUNTR. 51 
1a 
2 20 2 16 5 2 4 1030 CLASS 2 651 I 134 42 222 42 134 56 1031 ACP1661 127 I 29 5 33 3 20 21 lD4D CLAS5 3 1049 2 ID3 5 213 633 12 7 
0201.10 FRESH DR CHILLED BOVINE CARCASES AND HALF-CARCASES 
0201.10-lD FRESH DR CHILLED BOVINE CARCASES, WEIGHING =< 136 KG AND 112 CARCASES, WEIGHING =< 61 KG 
001 FRANCE 2011 149 291 26 461 
272i 
1139 13 2 002 BELG.-LUXBG. 4425 
525 
437 11 374 295 515 003 NETHERLANDS 16504 7011 261 22 1124 530 10 7 004 FR GERI'IAHY 9\4 35 21 7t2 61 15 005 ITALY 419 22 23 
14 
444 001 DENI'IARK 187 150 2i 011 SPAIN 235 255 
lDOO W 0 R L D 25086 7S1 7922 551 171 12093 63 2350 606 12 56 101D IHTRA-EC 24996 751 7922 333 171 12093 63 22B7 604 12 56 1011 EXTRA-EC 65 63 2 
8 
1919 Value - Velours• 1000 ECU 
IS: Origin ' Consignaan 
B Origin• ' Provananc 
Co11b. Homenclatur 
Ho•tnclature coab 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR·12 lelg. -lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna France 
0105.99 CANARDS DIES, DINDDNS, DINDES ET PINTADES, PDIDS > 18S G, VIVANTS, DES ESPECES DDIIESTIQUES 
0105.99-10 CANARDS POIDS > 185 O, VIVANTS, DES ESPECES DDI'IESTIQUES 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1131 
2223 
2025 
191 
95 
91 
91 
13 
197 
13 
184 
0105.99-20 DIES, P IDS > 115 O, VIVANTES, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
003 PAYS-US Hl 732 
064 HONGRIE 1009 701 
lODDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1712 
771 
1011 
1009 
1433 
732 
701 
701 
0105.99-30 DINDONS ET DINDES, PO IDS > 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DDIIESTIQUES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0106. DO 
0106. DD-10 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
041 YDUGDSLAVIE 
051 RD.ALLEI'IANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
120 
4012 
511 
796 
6617 
6632 
55 
267 
3221 
3 
3497 
3497 
937 
937 
, PDIDS > 185 O, VIVANTES, DES ESPECES DOIIESTIQUES 
5402 
2160 
7710 
7665 
46 
NIIIAUX VIVANTS 
OI'IESTIQUES VIVANTS 
759 
6741 
524 
3195 
12239 
1210 
4029 
662 
3367 
22 
2160 
2112 
2112 
3113 
912 
Hl9 
4004 
915 
3 
982 
39 
39 
119 
162 
21 
21 
0106. OD-20 PIGEON VIVANTS 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 
1000 II D N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
696 5n 
2061 
1853 
215 
447 
447 
23 
116 
116 
520 
522 
522 
260 
302 
302 
65 
62 
2 
2 
15 
15 
90 
90 
21 
21 
15 
214 
204 
40 
40 
622 
2162 
12ai 
4169 
3561 
1301 
18 
1213 
143 
140 
3 
Ireland 
65; 
659 
659 
23 
23 
10 
10 
0106.00-91 AUTRES ANII'IAUX VIVANTS, DESTINES A L'ALIIIENTATIDN HUIIAINE, !NON REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE ll 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
070 ALBAHIE 
220 EGYPTE 
lDDDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
613 
1329 
110 
114 
5425 
1571 
3143 
1635 
151 
1351 
72 
72 
66 
62 
4 
90 
144 
143 
1 
593 
799 
414 
HI 
3619 
1131 
2551 
176 
750 
926 
0106.00-99 AUTRES ANIIIAUX VIVANTS, !NON DESTINES A L'ALIIIEHTATION HUIIAINE, HDN REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE ll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
ecs OM!~!"!.'.!:r. 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
~ m mgg~~AYIE 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
241 SENEGAL 
302 CA11EROUN 
3 52 TANZAN IE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
469 LA IARIADE 
411 GUYANA 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
664 INDE 
700 INDDHESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
HO HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
2937 
1059 
7140 
3543 
676 
6115 
3441 
L~l! 
611 
591 
705 
2055 
3100 
4217 
1533 
1416 
118 
147 
6196 
1263 
617 
501 
541 
601 
560 
613 
2166 
604 
1762 
571 
2272 
1502 
10132 
36573 
44251 
10112 
993 
20241 
6471 
13122 
517 
224i 
213 
16 
1050 
3 
!! 
11i 
350 
46 
102 
7 
64 
177 
32 
3i 
121 
116 
193 
17 
19 
217 
6246 
4012 
2111 
162 
193i 
119 
61 
43 
12 
50 
293 
u2 
12 
102 
7 
7 
2~ 
6 
14 
li 
791 
511 
217 
155 
43 
101 
26 
27 
665 
302 
1631 
6~ 
1356 
13 
''' 29i 
20 
41 
171 
26 
3 
196 
325 
242 
1454 
674 
375 
1 
256 
1 
113 
96 
961 
17 
604 
160 
43 
351 
13947 
4141 
9099 
2613 
391 
5169 
1615 
1247 
0201.10 CARCA SES OU DEI'II-CARCASSES DE IDYIHS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
2 
116 
445 
40 
1 
1 
5 
17 
i 
2 
a 
2 
21 
1 
9i 
951 
675 
276 
I7 
zs7 
6 
2 
459 
934 
234 
652 
77 
206 
64 
11;111 
267 
a 
7 
33 
12 
100 
27i 
6 
a 
4i 
124 
64 
1 
11 
4 
614 
4576 
2994 
1512 
315 
15 
1149 
134 
111 
4064 
1715 
710 
506 
2273 
300 
~e 
3U 
199 
2 
436 
1032 
1017 
45a 
57 
189 
2595 
421 
66 
134 
45 
25 
123 
356 
47 
259 
26 
1407 
276 
20516 
10116 
10461 
3461 
219 
4213 
1327 
2717 
li 
496 
474 
22 
14 
1 
a 
1 
0201.10-10 CARCA SES DE lOVINS, POIDS =< 136 KG OU l/2 CARCASSES DE lOVINS, POIDS =< 61 KO,FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
001 DANEIIARK 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10400 
19145 
71401 
3133 
2121 
633 
969 
109911 
109601 
211 
729 
234i 
129 
59 
3352 
3349 
2 
10 
10 
1230 
1955 
30441 
12 
467 
34113 
34113 
102 
40 
1032 
99 
1365 
1274 
2416 
1977 
106 
4590 
4519 
1 
1227~ 
34714 
3234 
1990 
52240 
52240 
114 
114 
I tal Ia Nederland Po,.tugal 
1113 
1103 
1113 
30i 
301 
3D a 
301 
293 
122 
470 
415 
55 
5310 
5423 
5310 
43 
524 
702 
171 
524 
524 
220 
41 
179 
530 
406 
66 
1370 
79 
1217 
759 
100 
421 
569 
1403 
an 
541 
19i 
276 
930 
i 
621 
1540 
1816 
3162 
1511 
171 
4i 
194 
i 
154 
43i 
121 
195 
17 
276 
91 
217 
107 
36 
11162 
5521 
12634 
1771 
11 
2237 
459 
1626 
5156 
1421 
2651 
323 
75 
961 
11514 
11309 
275 
100 
201 
194 
14 
11 
10 
1 
5a5 
515 
515 
42 
40 
3 
137 
930 
1290 
177 
1113 
11 
1102 
17 
57 
31 
456 
221 
16i 
9 
576 
12~ 
3 
16 
6 
a 
l 
7 
Ill 
12 
201 
214 
62 
li 
zi 
2 
107 
73 
41 
513 
33 
6 
326 
5450 
2261 
3111 
414 
35 
2513 
756 
121 
5I 
2171 
zi 
2263 
2253 
11 
10 
10 
156 
156 
35 
35 
79 
25 
57 
1i 
zi 
1i 
27 
3 
17 
i 
66 
539 
299 
239 
45 
1 
194 
50 
52 
52 
l•port 
U.K. 
33 
33 
12 
6 
76 
76 
220 
564 
173 
170 
3 
147 
912 
613 
226 
3 
271; 
•• 
77 
55 
25 
16 
6 
u7 
74 
19 
1157 
16 
19 
31 
226 
53 
61 
24 
465 
27 
41 
113 
56 
9011 
4715 
4295 
1770 
137 
2329 
1131 
196 
2; 
25 
165 
165 
9 
1989 Ouantit!l - Ouantit6s1 1000 kg 1 • o r t 
~Origin / Constgna•nt 
• Or~:!~~ ~o=~~~::::~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y __ -~P~o~y~s_d_6~c~l~u~•~n~t~--------------------------------~~---; 
Hoaenclature coab. EUR .. 12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France ' Irelend Italla Hederland Portugal 
0201.10-90 FRESH DR CHILLED IOVINE CARCASES, WEIGHING > 136 KG AND 112 CARCASES, WEIGHING > 61 KO 
001 FRANCE 10991 695 1593 1 162 
m m~eiit~m· m~~ 664 li m~ 11~f 2m m rMiRI1ANY 3m 2; ~ 22 21 1i 
006 UTD. UNGDDI1 500 1 
007 IRELAND 267 
001 DENMARK 29016 
011 SPAIN 3136 
031 AUSTRIA 2336 
041 YUGOSLAVIA 727 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
142410 
139226 
3063 
3063 
2336 
uaa 
uaa 
10727 
10727 
1306 
1115 
3246 
3246 
0201.20 FRESH DR CHILLED IOVINE CUTS WITH lONE IN <EXCL. CARCASES AND HALF-CARCASESl 
0201.20-21 FRESH DR CHILLED UNIDNED "COI'IPENSATED" IOVINE QUARTERS, WEIGHING =< 61 KG 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
006 UTD. UNGDDII 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
472 
160 
796 
2791 
4021 
2036 
571 
11714 
11192 
S77 
577 
32 
37 
37 
11S 
a 
215 
1047 
1047 
119 
323 
414 
2417 
510 
4010 
3414 
510 
510 
0201.20-29 FRESH DR CHILLED UNBDNED "CDI1PENSATED" IOVINE QUARTERS, WEIGHING > 61 KG 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
9SI HOT DETER11IN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
62511 
IISil 
31103 
25772 
2S73 
3S23 
757 
IS79 
4155 
906 
159607 
154289 
4412 
4346 
115 
16 
6 
209 
209 
si 
sa 
sa 
1334 
154 
122 
.,; 
603 
1 
164 
3076 
3076 
2964 
3426 
21742 
2296a 
250 
40 
3491 
906 
63072 
55451 
3714 
3661 
46 
46 
16 
52 
u 
u 
11656 
2619 
1707 
413 
319 
205 
2i 
17016 
17016 
367 
34 
303 
3949 
S94 
5159 
5154 
6 
6 
9212 
aa 
2461 
1566 
2735 
253 
1136 
17411 
1H60 
2a 
2a 
20 
70 
90 
90 
7a 
71 
13i 
160 
291 
291 
1031 
5766 
44692 
1335 
39 
29077 
3777 
2336 
727 
95114 
92751 
3063 
3063 
2336 
42 
a 
60 
36 
61 
206 
145 
61 
61 
41545 
312a 
1606 
39 
1; 
zozi 
657 
56747 
56091 
657 
657 
311 
11107 
si 
u 
1 
47 
12306 
12306 
as 
112 
203 
203 
1791 
142 
1955 
1942 
13 
0201.20-31 FRESH DR CHILLED UHBONED UNSEPARATED IOVINE FOREQUARTERS, WEIGHING =< 60 KG AND SEPARATED FOREQUARTERS, WEIGHING =< 30 
KG 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1334 
6175 
1269 
273 
1142 
12017 
12017 
I 
7i 
37 
171 
170 
ai 
6 
93 
93 
42 
577 
1 
1139 
2601 
2601 
6 
57 
77 
139 
139 
176 
5469 
960 
33 
7416 
7416 
157 
157 
20 
597 
107 
749 
749 
1 
390 
396 
396 
0201.20-39 FRESH DR CHILLED UHBONED UNSEPARATED IOVINE FOREQUARTERS, WEIGHING > 60 KG AND SEPARATED FOREQUARTERS, WEIGHING > 30 KG 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI1 
007 IRELAND 
0 OS DENMARK 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
m~ ~~~~5:b::m. 
39116 
15911 
31702 
62391 
2310 
20021 
20690 
19421 
5527 
14932 
315 
233523 
217979 
1S414 
15326 
l 'i"l30 
azo 
112i 
311 
sa6 
19 
244 
3173 
3173 
i 
91 
749 
14 
162 
162 
23693 
1124 
a365 
22; 
1161 
172 
14407 
167 
1141 
51166 
50725 
ll41 
1141 
llU 
1237 
S07 
3066 
11377 
14 
u4 
a 
16464 
16324 
10 
3 
5 
4 
34 
51 
12 
39 
31 
' 
4017 
14731 
17263 
2053 
l1096 
3651 
74 
4379 
ao 
57444 
57364 
ao 
~~ 
i 
22 
6uz 
6505 
6505 
13311 
ll64 
3961 
31705 
i 
a4 
4797 
604 
13707 
351 
69540 
55696 
14144 
l~~t~ 
573 
aHa 
53l 
.,; 
571 
31 
10a09 
lOao• 
~ 
0201.20-51 FRESH DR CHILLED UNIDNED UNSEPARATED IOVINE HINDQUARTERS, WEIGHING =< 75 KG AND SEPARATED HINDQUARTERS, WEIGHING =< 40 
KG 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1191 
1532 
5442 
2544 
733 
652 
291 
402 
13941 
13212 
660 
651 
373 
16; 
520 
279 
61 
1410 
1410 
10 
10 
93 
16 
542 
a at 
700 
119 
119 
4 
36 
106 
151 
146 
5 
364 
242 
n 
741 
74l 
7 
7 
24i 
913 
760 
261 
334 
106 
2741 
2695 
53 
53 
246 
246 
970 
601 
3012 
IOU 
2 
3 
179 
402 
6361 
5956 
406 
402 
4 
421 
0201.20-59 FRESH DR CHILLED UNBONED UNSEPARATED BOVINE HINDQUARTERS, WEIGHING > 75 KG AND SEPARATED HINDQUARTERS, WEIGHING > 40 KG 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER11ANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDDI1 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
951 NOT DETER11IN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
15526 
15673 
54492 
111335 
2771 
50529 
37329 
21704 
4606 
27512 
12900 
431 
170 
432516 
390969 
41377 
40721 
27112 
645 
321 
210 
672 
z; 
6 
1244 
1244 
aa7i 
13551 
1390 
23120 
23120 
1533 
273 
772 
ui 
131 
221 
11 
a 
662 
3a29 
3166 
662 
662 
662 
769 
919 
4126 
10101 
170 
16162 
16617 
5 
0201.20-90 UNIONED IOVINE CUTS, FRESH OR CHILLED <EXCL. 0201.10-10 TO 0201.20-59) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
006 UTD. KINGD011 
007 IRELAND 
001 DENI1ARK 
10 
11414 
2032 
9735 
6699 
3139 
4560 
1251 
1325 
597 
Ill 
320 
112 
16 
i 
as 
64 
1 
7154 
393 
4577 
36l 
315 
a a 
1 
ll4 
59 
90 
54 
175 
357 
2 
9 
256 
160 
153 
7 
7 
7 
59 
23 
57 
i 
11 
a607 
12122 
71772 
1140 
46104 
19019 
9 
3776 
619 
164731 
164027 
70S 
705 
619 
266 
1116 
2225 
1531 
1017 
2 
2-i 
n 
2776 
zan 
zan 
72 
I 
1116 
12ll0 
1640 
11032 
au73 
630 
1742 
21426 
634 
26454 
12900 
431 
114112 
144517 
39995 
393H 
26454 
640 
2694 
162 
1969 
3965 
364 
339 
1022 
47 
3739 
3si 
30 
159 
190 
4511 
4516 
3 
79 
963 
87 
143 
157 
20 
121 
ui 
316 
316 
930 
930 
7769 
1103 
776 
140 
5214 
15702 
15702 
12 
12 
140 
3i 
23 
273 
273 
20 
li 
39 
59 
551 
250 
57 
194 
1251 
usa 
a 
22 
1 
U.K. 
107 
10 
117 
117 
61 
61 
40i 
27 
926 
926 
6 
79 
239 
16236 
16236 
905 
905 
120 
au9 
2921 
27613 
17613 
64 
II 
1202 
163 
261; 
29 
1959 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~ t Reporting country- Pays d6clarant ~~=~~cr::~~:l ~!~ I---:E::UR::-_-:1::2:--:I:-,-:l-g-.--L:-u-x-.--:D:-a-n-o-ar-:k:-:D:-o-u-ts-c-:h-:l-a-nd:--_;:Ho::l:.;l::.a..:s.:.::::...:Es:::p:;.ag:.;n..!a:_~:.:F:.:r:..a.:n:co:.;:.:::...::.:Ir:.•_l_o_n_d ___ I_h_l_l_a_H_o_d_o_r_l_an-d--Po-r-t-u-g-o-l---U-.-K~. 
0201.10-90 CARCAS ES DE IOVIHS, POIDS > 156 KG OU 1/2 CARCASSES DE IOYIHS, POIDS > 61 KG, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
Oil ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
42115 
134649 
262022 
10151 
1679 
1424 
714 
96190 
14471 
5856 
2110 
572659 
564277 
7961 
7966 
5156 
3045 
2aoi 
94 
11 
3 
5953 
5953 
35 
3 
15 
2 
55 
55 
5386 
15956 
23431 
a; 
2 
6 
76 
131 
11965 
3577 
66 
16472 
16472 
41547 
10731 
4745 
1440 
1067 
561 
61 
60151 
60158 
0201.20 IIORCEA X NOH DESOSSES DE BDVIHS,FRAIS DU REFRIGERES, SAUF CARCASSES OU DEIII-CARCASSES 
0201.20-21 QUART! RS CDPIPEHSES DE lOVINS, NOH DESDSSES, POIDS =< 61 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
041 YOUGOSLAVIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1737 
2639 
2499 
7733 
9792 
4592 
1492 
31464 
29912 
1503 
1503 
liD 
131 
131 
2443 
2443 
654 
Ill 
1702 
6963 
13oi 
11412 
10130 
1303 
1303 
219 
219 
0201.20-29 QUART! RS COI'IPEHSES DE BOVINS, HON DESOSSES, POIDS > 61 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALlE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
041 YOUGDSLAVIE 
951 HDN DETERI'IIN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
230454 
65102 
113541 
14717 
6700 
9392 
1916 
23416 
12415 
2961 
555333 
539386 
12916 
12160 
575 
6i 
II 
660 
660 
146 
146 
4386 
526 
290 
1us 
1572 
1 
403 
9042 
9042 
10610 
12417 
103232 
76951 
711 
11i 
10377 
2961 
211153 
204315 
10177 
10769 
ai 
222 
341 
341 
1267 
74 
766 
9547 
197 
12174 
12163 
11 
11 
33472 
299 
6653 
3971 
7116 
675 
2114 
55143 
55090 
53 
53 
233 
233 
243 
243 
3a2 
550 
932 
932 
31764 
27310 
216011 
5111 
ISS 
96157 
14324 
5856 
2110 
395921 
390961 
7961 
7966 
5156 
160 
30 
219 
67 
159 
667 
471 
119 
119 
111319 
15660 
5759 
145 
7~ 
654a 
2031 
211726 
209611 
2131 
2131 
1457 
37720 
112 
51 
3 
131 
39550 
39550 
335 
312 
667 
667 
7105 
516 
7672 
7654 
II 
0201.20-31 QUART! RS AYAH! ATTENAHTS DE IDVIHS, !HDH DESDSSESI, POIDS =< 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES DE IDYIHS, HDH DESDSSES, 
PDIDS < 30 KG, FRAIS DU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEIIARK 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3931 
20622 
3416 
591 
3610 
33427 
33423 
4 
456 
456 
256 
12 
261 
261 
123 
1670 
i 
3604 
5727 
5727 
14 
155 
191 
367 
367 
10 
10 
2635 
16295 
2646 
75 
21121 
21121 
315 
315 
75 
1910 
340 
2474 
2470 
4 
1091 
Ii 
1114 
1114 
0201.20-39 QUART RS AVANT ATTENAHTS DE BOVIHS, !HOH DESDSSESI, POIDS > 60 KG ET QUARTIERS AVAHT SEPARES DE IOVIHS, HOH DESOSSES, 
POIDS 30 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHOE 
001 DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGOSLAVIE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 0'0 CLASSF I 
.i.il.::.l " L i. L 
100021 
43160 
13240 
176364 
't6~9 
42706 
45549 
39656 
11935 
35172 
915 
514611 
547300 
36972 
3~~,. 
~ .. 'o.:.t 
1649 
23os 
1065 
112s 
36 
64i 
6823 
6123 
2 
199 
2315 
39 
2555 
2555 
54456 
4690 
20116 
554 
2549 
1121 
21221 
357 
2155 
114997 
112141 
2155 
2155 
213! 
3375 
1421 
1156 
30003 
31 
2ai 
19 
43656 
43219 
27 
10 
1; 
6 
73 
131 
43 
II 
11 
' 
1179i 
39929 
41030 
3915 
23263 
1623 
144 
9171 
124 
131101 
137915 
124 
124 
121 
~ 
66 
14110 
141BO 
14110 
31614 
3113 
11645 
99591 
~ 
290 
10923 
1427 
33517 
142 
200112 
166305 
34571 
34442 
33600 
0201.20-51 QUART RS ARRIERE ATTEHAHTS DE IDVIHS, !NOH DESDSSESl, PDIDS =< 75. KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES DE IDVIHS, HOH 
DESDS S, POIDS =< 40 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000"DNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
10123 
1254 
299n 
10766 
2306 
2102 
1202 
1747 
67679 
65423 
2256 
2241 
1472 
10oi 
1521 
979 
2\1 
5215 
5215 
33 
33 
375 
10 
2127 
1i 
143 
438 
605 
591 
7 
2101 
1545 
591 
4445 
4425 
22 22 
105i 
3345 
2427 
797 
1123 
224 
9370 
9241 
129 
129 
139 
839 
5611 
3600 
IB635 
6144 
11 
15 
960 
1747 
36943 
35111 
1755 
1747 
0201.20-59 QUART ERS ARRIERES ATTEHAHTS DE BDVIHS, !HDH DESOSSESI, PDIDS > 75 KG ET QUARTIERS ARRIERES SEPARES DE BOVIHS, HDH 
DESDS S, PDIDS > 40 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALlEMAGHE 
005 ITAL!E 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
0 31 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 POLDGHE 
951 NOH DETERI'IIH 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
65761 
64726 
231173 
679537 
9221 
175310 
121113 
122700 
12543 
77460 
52271 
195 
657 
1621101 
1496945 
131206 
129777 
77460 
1419 
1734 
601 
2439 
14~ 
26 
4951 
4951 
19 
3290i 
46129 
4903 
5111 
1355 
2435 
517 
345 
916 
26 
24 
1461 
12267 
10106 
1461 
1461 
1461 
2900 
4039 
19260 
36177 
657 
63059 
62312 
21 
2i 
272 
913 
1912 
11 
4213 
4265 
lB 
11 
lB 
3579~ 
46497 
255596 
3515 
162129 
70117 
30 
1151 
1165 
514601 
512696 
1911 
1911 
1165 
0201.20-90 I'IORCE UX DE BOVINS IHOH DESOSSES, HOH IEPR. SDUS 0201-10-10 0201-20-591, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
0 01 DANEIIARK 
40312 
1219 
31616 
33757 
17553 
IB531 
6013 
2782 
2o4z 
422 
2396 
572 
71 
i 
570 
226 
6 
24957 
1599 
14715 
1990 
1161 
344 
4 
420 
229 
271 
526 
154 
329 
~ 
465 
124i 
4237 
9715 
6060 
4911 
9 
9515 
9515 
512 
9 
3949 
52971 
1153 
95609 
326015 
3167 
7659 
121522 
2915 
74116 
52271 
195 
745807 
611020 
127711 
126317 
74116 
1391 
11579 
952 
9690 
22424 
2527 
2365 
4199 
1412 
21443 
uo; 
1655 
1454 
66 
27340 
27340 
23 
1960 
5i 
2016 
2016 
176 
13327 
1025 
146 
416 
635 
15BD2 
157H 
7 
206 
3551 
21~ 
617 
614 
154 
400 
636 
1039 
1059 
2539 
2539 
26391 
6053 
2616 
520 
49176 
49176 
20 
20 
439 
a~ 
75 
ui 
712 
712 
71 
5i 
149 
149 
2110 
1145 
332 
764 
ni 
5044 
5044 
41 
140 
5 
i 
465 
465 
192 
192 
1225 
2335 
2335 
2s 
IB1 
515 
771 
771 
61 
732 
910 
55157 
35157 
379 
29BS 
172 
72i 
4260 
4260 
4)4 
3149~ 
10330 
49419 
1 
53 
91752 
91752 
217 
159 
6357 
337 
1127 
64 
11 
1989 Quontit~ - Quontlth: 1001 kg 
!II Origin 1 Constgnaent 
• Or~:!;~ ~o=~~=:~:~~=~----------------------------------------~Ro~p=o~r~t~ln~g~c=•=un~t~r~~~-~P~•~~=•_:d6~c=l=•~r;•~nt:_ ______________________________________ --1 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca , Ireland Italte Nederland Portugal U.K. 
OZDI.Z0-90 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
0~1 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
JOZO CLASS 1 
10Zl EFTA COUHTR. 
Ill 
1647 
11Z 
~159Z 
39719 
1103 
1760 
1647 
ZHO 
ZHO 
OZOJ. 30 BONELESS, FRESH OR CHILLED BOVINE PlEAT 
OZ01.30-00 FRESH OR CHILLED BONELESS BOVINE PlEAT 
ODI FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
DOl DEHI'IARK 
312 ZII'IBA!WE 
391 BOTSWANA 
400 USA 
508 BRAZIL 
5Z4 URUGUAY 
5Z8 ARGENTINA 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 OZD CLASS 1 
1030 CLASS Z 
1031 ACP(66l 
33574 
H53 
11457 
1151 
144 
7811 
49071 
1Z517 
Z031 
37ZO 
Z11 
3085 
3376 
25477 
451Z 
Z02 
179Z39 
136211 
43DZ5 
5193 
37761 
5751 
1261 
Z17S 
333 
1 
47Z 
392 
71 
i 
Ill 
19Z 
502S 
47ll 
314 
314 
OZOZ.lO FROZEN BOVINE CARCASES AND l/2 CARCASES 
DZDZ.10-0D FROZEN BOVINE CARCASES AND l/2 CARCASES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
176 
152 
23 
41 
41 
115 
115 
13 
150 
475 
szo 
1 
z 
653 
1119 
UH 
5 
5 
23 
23 
30 
1320 
14239 
12919 
13ZD 
1320 
1320 
ZU15 
1371 
3623 
9i 
l61Z 
7991 
5395 
Z91 
1511 
19 
Z54Z 
1437 
ZZ144 
597 
31 
75769 
46983 
21786 
717 
Z7960 
UDZ 
Z64 
Z64 
0202.20 FROZEN BOVINE CUTS WITH lONE IN !EXCL. CARCASES AND HALF-CARCASESl 
OZD2.20-1D FROZEN "COI'IPEHSATED" BOVINE QUARTERS, UHBOHED 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
915 
1123 
1100 
Z3 
IZ 
12 
OZDZ. Z0-30 FROZEN UHSEPARATED OR SEPARATED BOVINE FOREQUARTERS, UHBOHED 
DDI FRANCE 
DOZ BELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
001 OEHI'IARK 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5586 
973 
63Z9 
1051 
2663 
611 
1599 
Z66 
6515 
Z5747 
Z5677 
70 
z6 
463 
5li 
14 
1022 
1022 
4997 
253 
4955 
146; 
376 
254 
2953 
15256 
15256 
DZ02.2D-5D FROZEN UHSEPARATED OR SEPARATED BOVINE HINDQUARTERS, UHBOHED 
001 FRANCE ZOI 21 2 12 
ODZ BELG.-LUXBO. 1934 I 2 
m wm~!=~s ~m •i "' 
005 ITALY 537 10 
006 UTD. KIHGDOI'I 4403 21 
007 IRELAND 5526 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
24995 
24536 
150 
31 
31 
Z4 
24 
939 
939 
0202.Z0-90 FROZEN BOVINE UHBOHED CUTS, !EXCL. 0212.10-00 TO 0202.20-501 
~ m :m~~LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
ID D AUSTRAL lA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
lDZD cuss 1 
351 
506 
691 
462 
151 
547 
ZZ9 
ZD9 
3531 
32ll 
330 
316 
0202.30 BONELESS, FROZEN IOVINE PlEAT 
25Z 
25Z 
9 
zz 
15 
16 
lZ 
II 
74 
14 
14 
11 
Z6 
61 
5 
33 
212 
233 
50 
45 
Z4 
5 
19 
10i 
78 
lDD 
1154 
31 
2i 
1415 
1415 
51 
Hi 
19 
223 
47Z 
45Z 
19 
u4 
zz 
z 
174 
163 
12 
Z51 
Z51 
54 
121 
Ill 
20 
4 
l6 
S4 
34 
10 
10 
20 
42 
42 
30 
42 
1147 
1050 
Zll 
371 
Z9Z7 
UZ7 
17 
6Z 
216 
39 
7; 
51 
HI 
471 
19 
6ZOI 
6ZOI 
z917 
9602 
5613 
2Z 
1217 
4247 
2490 
Ji 
26Z31 
Z6177 
54 
s4 
13 
u 
l6 
59 
59 
i 
581 
581 
581 
li 
23 
14 
54 
54 
67 
u 
51 
10 
11 
71 
ZZ9 
ZZ9 
1189 
1111 
1 
1 
5 
z 
141 
5 
ZIO 
440 
439 
915 
915 
915 
41 
41 
4361 
4361 
4361 
a7 
9Z 
9Z 
21 
3Z7 
liZ 
110Z3 
1054Z 
411 
431 
3Z7 
4ZZ 
130 
66 
70 
144 
1776 
1153 
96 
4089 
3764 
3Z4 
zaz 
96 
197 
149 
Z91 
456 
2997 
4160 
4090 
70 
10 
1129 
4138 
3551 
810 
11350 
11Z11 
131 
13 
32 
65 
15 
Z9 
ZD 
40 
zsz 
Z31 
Zl 
Zl 
145Z 
1451 
I 
I 
3027 
1789 
ali 
3944 
1543 
103 
5 
159 
zi 
16 
11459 
11Z23 
236 
16 
2ZO 
5 
36 
14 
zz 
10 
lD 
Z73 
Z73 
34 
34 
35 
Z41 
i 
u 
3 
5 
340 
313 
28 
28 
OZOZ.30-ID FROZEN BOVINE BONED FOREQUARTERS, WHOLE OR IN I'IAX. 5 PIECES, EACH QUARTER IN 1 8LDCK1 'COI'IPENSATED QUARTERS• IN 2 BLOCKS 
WITH THE WHOLE FOREQUARTER, OR IN I'IAX. PIECES, AHD THE WHOLE HINDQUARTERS !EXCL. OZD2.21-10 AND OZDZ.ZD-301 
001 FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAHD 
008 DEHriARK 
Dll SPAIN 
5Z4 URUGUAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
Z944 
119 
544 
1Z54 
7813 
zzz 
1276 
Z456 
807 
ZZ56 
Z1299 
UZ99 
Z986 
Z713 
19 
65 
4 
z 
Hi 
637 
" 547 547 
4 
Zl 
Z5 
25 
32 
17Z 
ll 
66 
ui 
5I 
313 
1511 
961 
556 
501 
OZOZ.30-5D FROZEN BOVINE BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
007 IRELAHD 
382 ZII'IBUWE 
391 BOTSWANA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 cuss 2 
1031 ACP!66l 
12 
161 
449 
Z15 
ll99 
1362 
4565 
l90Z 
Z664 
Z641 
Z561 
86 
86 
56 
56 
107 
513 
65Z 
3Z 
620 
6ZO 
6ZO 
1340 
614 
Z9Z 
ll63 
76Zl 
19 
1776 
zoo 
14 
15177 
13DZ5 
140 
31 
Ill 
95 
16 
li 
ll3 
ll2 
1 
51 
51 
51 
.; 
Zl 
41 
41 
200 
zoo 
zoo 
40 
40 
Z95 
1 
60 
1086 
1771 
355 
1415 
1513 
3 
2 
1 
1 
8 
102 
40 
271 
441 
156 
286 
286 
93 
Z65 
116 
535 
91 
436 
436 
38D 
54 
14 
14 
25 
Z4 
49 
49 
15 
15 
Ji 
3Z 
11 
z24 
214 
214 
12 
19 
19 
165 
165 
33 
II 
14 
173 
173 
zz 
.; 
2i 
l6 
71 
71 
Z2 
zz 
j 
142:r 
42Z7 
1945 
94 
234Z 
797 
Zl 
32476 
3260 
1735 
2196 
12Z 
382 
liZ I 
2967 
3910 
141 
54221 
40941 
13Z86 
4179 
n01 
3931 
zo 
zo 
75 
71 
4 
39Z 
194 
350 
Zl 
ZD 
uzi 
12 
376 
2589 
2589 
426i 
4631 
4631 
142 
31 
32 
Z70 
40i 
12 
Z05 
ll71 
973 
Z05 
Z05 
1161 
7i 
64 
15Z 
1276 
Zl 
49Z 
Z9 
3291 
3Z57 
41 
35 
liD 
312 
Zl5 
127 
733 
3009 
1411 
1S91 
1591 
1561 
1989 Value - Yaleurst 1000 ECU !aport 
I g~::1~.',.c~~:!:~: Reporting country -Pays d6clarant ~===~c~:::~:•:: •t--::E::UR:-_-:l-:Z~-:1:-o-:l-g-.--L:-u-.-.--:D:-a-n_•_•r-:k:-:Do~u-ts-c-:h-:l-•-nd-:---H:-o;.;l..;l_o..;s_;~Es..;..;po""o ... n..:o __ .,:F..;r_a..;nc ... o;,ooo;.....;.;,..lr ... o-l-•-n-d---It-o-l-l-o-H-o-d-o-r-la-n-d--P-o-r-t-u-g-ol----U-.-K_,. 
OZ01.20-90 
Ill ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAYIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
512 
3990 
563 
161591 
163917 
4674 
4561 
3990 
1302 
1302 
931 
931 
76 
3121 
47970 
44842 
3121 
3121 
3121 
0201.30 VIAHDE DESOSSEES DE lOVINS, FRAICHES DU REFRIOEREES 
0201.30-00 YIAHDE DESOSSEES DE BDVIHS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHOE 
0 01 DANEI'IARK 
312 ZIMBABWE 
391 BOTSWANA 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
100 AUSTRALIE 
104 HOUV .ZELANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
166361 
32317 
103690 
44144 
740 
47019 
Z34902 
69ll7 
ll3U 
14111 
190 
16330 
19397 
192360 
29149 
12ZZ 
9BH77 
691441 
216221 
32173 
253176 
25545 
9701 
llooi 
Z579 
lZ 
4797 
2925 
554 
6 
662 
1311 
33611 
31569 
2119 
211; 
10 
719 
2237 
1940 
6 
zz 
2505 
7616 
7579 
36 
36 
OZOZ.lO CARCASS S OU 1/Z CARCASSESDE IOVIHS,COHGELEES 
DZOZ.l0-00 CARCASS S DU 1/Z CARCASSES DE IOVIHS, CONGELEES 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
564 
532 
Z7 
151 
151 
47 
47 
130107 
67Z2 
19195 
497 
10934 
44935 
Z5961 
1653 
6573 
473 
13341 
9034 
167751 
2927 
263 
442190 
239791 
ZOZ39Z 
3793 
191520 
1226 
924 
9Z4 
zi 
zz 
Z2 
z 
z 
1477 
1477 
642 
z 
ll 
9i 
1266 
ll6Z 
104 
11 
93 
115 
115 
0202. zo I!ORCEAU HOM DESDSSES DE lOVINS, COHOELES, SAUF CARCASSES OU DEili-CARCASSES 
OZOZ.Z0-10 QUARTIE S COMPEHSES DE lOVINS, IHDH DESOSSESI, COHGELES 
006 RDYAUI'IE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ZZI7 
2151 
ZIZ9 
30 
10 
10 
Zl 
Zl 
36 
17 
19 
OZOZ.Z0-30 QUARTIE 5 AVANT DE lOVINS ATTEHAHTS OU SEPARES, IHOH DESOSSESI, CONGELES 
001 FRANCE 
OOZ IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
Oll ESPAGNE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9979 
1134 
ll574 
1595 
412Z 
991 
2677 
55Z 
1397 
41126 
41751 
75 
1i 
414 
15; 
3i 
1459 
1459 
1795 
452 
1734 
Z35l 
u4 
534 
3521 
Z5043 
25043 
166 
142 
196 
1516 
43 
4i 
2171 
2171 
z 
50 
50 
Z13 
Z13 
0202.Z0-50 QUARTIE S ARRIERES DE lOVINS ATTEHAHTS OU SEPARES, IHDH DESOSSESI, COHOELES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
lOGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oil Fl<TRA-CF 
166 
4971 
19241 
11040 
1411 
10941 
13607 
62171 
62646 
zoo 
117 
10 
175 
175 
13 
51 
5i 
ll7 
ll7 
43 
5 
2079 
z6 
50 
2202 
2202 
1611 
1511 
31 
143 
Z63 
3305 
2636 
90Z 
96l 
IZlZ 
1212 
Z6411 
Z6411 
uooi 
53161 
31525 
102 
7146 
Z4661 
14364 
7i 
147691 
147373 
311 
31i 
71 
66 
61 
zoo 
zoo 
1 
i 
13Z9 
1331 
1331 
3i 
36 
4t 
151 
151 
OZ02.Z0-90 I'IDRCEAU DE IOVIHS INOH DESOSSESI, (NOH REPR. SOUS OZOZ-10-00 A OZOZ-Z0-501 COHGELES 
~ m m~~!LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEI'IARK 
100 AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
943 
2550 
3Z76 
1410 
645 
Z72Z 
974 
1563 
15394 
13306 
2011 
Z060 
0202.30 VIAHDES ESOSSEES, COHGELEES 
45 
564 
111 
lSi 
150 
1091 
1091 
55 
139 
41 
177 
15 
17 
569 
50Z 
67 
67 
195 
136 
119 
10 
107 
9U 
704 
Z79 
Z73 
45 
79l 
41 
Z6 
1041 
1022 
19 
120 
46Z 
ll56 
Z71 
4Zi 
273 
2793 
Z793 
344 
7Z 
164 
57 
61 
174 
174 
174 
4473 
447Z 
1 
1 
39 
5 
1198 
Z4 
1177 
Z446 
Z443 
3 
ZZ15 
zzu 
ZZI5 
66 
66 
66 
10149 
10149 
291 
Z91 
113 
16Z 
563 
56017 
54541 
1539 
1426 
162 
Z054 
665 
621 
6Z6 
107i 
1Z373 
IZ7Z 
Z733Z 
25691 
1634 
770 
764 
539 
Z7Z 
5ZZ 
au 
3106 
5179 
5104 
75 
53 
4414 
12070 
1205 
115i 
Z7014 
Z6119 
169 
56 
214 
Z4Z 
29 
146 
103 
Z04 
1059 
1015 
44 
41 
5445 
5439 
' 6 
13794 
1104 
3770 
1 
Z117Z 
7ZZ4 
694 
33 
135 
16i 
ui 
56644 
55413 
1161 
109 
105Z 
33 
66 
39 
Z7 
Zl 
Zl 
30 
590 
590 
10i 
103 
103 
75 
1100 
zi 
16 
16 
Z9 
1502 
1369 
135 
133 
020Z.30-10 QUARTIER AVANTS DE BOVIHS, EHTIERS OU EN 5 PIORCEAUX IIAX., FORI!AHT UH BLOC DE CONGELATION, ET QUARTIERS COI'IPEHSES DE 
BOVIHS, ORI!ANT DEUX BLOCS DE CONGELATION, COHTEHAHT, L 'UH, LE QUARTIER AVANT ENTlER OU DECOUPE EN 5 I!ORCEAUX IIAXII'IUPI 
ET, L'AU RE, LE QUARTIER ARRIERE, A L'EXCLUSIDH DU FILET, EH UN SEUL I!ORCEAU, DESOSSES, COHGELES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
524 URUGUAY 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
9522 
2987 
1630 
3941 
Z333Z 
135 
3455 
6699 
2401 
3959 
60267 
54904 
53Z5 
4150 
121 
163 
17 
7 
1ai 
lZOZ 
315 
117 
117 
Ii 
uz 
zoo 
zoo 
115 
120 
54 
u4 
1776 
190 
511 
3177 
3094 
7U 
696 
40Z6 
1154 
912 
5731 
ZZ60Z 
59 
4714 
513 
zz 
31693 
31411 
173 
50 
533 
12i 
712 
779 
3 
1 
90 
90 
765 
765 
0202.30-50 DECOUPES E QUARTIERS AVANT DE lOVINS, ET DE POITRIHES AUSTRALIEHHES DE lOVINS, DESOSSEES COHGELEES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
312 ZIPIIAIWE 
391 BOTSWANA 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
Z121 
1518 
575 
3505 
3323 
1Z63Z 
5271 
7354 
7324 
6129 
196 
196 
160 
Z39 
Z39 
300 
1375 
1714 
110 
1675 
1675 
1675 
30Z 
Z71 
30 
520 
5ZO 
5ZI 
lOZ 
lOZ 
1150 
z 
105 
Z230 
4Z65 
1257 
3007 
Z754 
za 
16 
4 
4 
Z7 
511 
u7 
370 
170 
474 
396 
396 
27i 
716 
314 
1130 
Zll 
154Z 
1542 
1101 
14Z 
536 
336 
121 
u7 
Z55 
Z55 
37 
37 
34 
71 
Z4 
317 
7Z 
61 
604 
604 
Z4 
17 
79 
406 
406 
66 
70 
Z67 
Z67 
69 
69 
137 
16165 
16165 
9116 
395 
1473Z 
3651 
12Z 
140Z7; 
11764 
9671 
7530 
417 
2140 
9701 
21957 
Z6116 
151 
Z65527 
117066 
71461 
Z7454 
51007 
17201 
31 
31 
114 
174 
10 
144 
341 
62Z 
Z5 
59 
zozi 
11 
511 
45Z7 
45Z7 
... 
61 
1179i 
11756 
11756 
321 
61 
19 
590 
1956 
37 
1546 
4715 
3Z39 
1546 
1546 
3477 
zo; 
141 
36Z 
3455 
94 
1444 
54 
9Z56 
911Z 
74 
66 
1607 
1014 
575 
Z419 
1634 
7565 
3462 
4103 
4103 
4055 
13 
Ult Quantity - QuantiUs• lOOt kg 
I g~ 1:::. '1 e;~:!:~:~~: ._ ___________________ .;;R.;;•P;..•;.;.•..;t.;.i ";;:l:...;;•.:.•u::•:..:t.;.•':..--...;..'";;:':;'...;..d';.;•;.:l..:•;..• •;;•.:..:t...;.. ___ -:------:--:---:---:--"!'"":':"'::-1 
Coab. Moaencletura r Noaencleture c:oab. EUit-12 l•le.•Lua. Danaark Deutschlend Hell as Espagne France [Ireland ltalta Heduland Portuglll U.K. 
IZIZ.U-tt fRDZ£11 IDYIHI IDNED IIEAT, IEXCL. UOZ.S0-10 TO tzoz.U-501 
101 FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
US NETHERLANDS 
004 FR OERHANT 
IU lTALT 
tU UTD. UNODOII 
t07 IRELAND 
tU DEMARK 
011 SPAIN 
041 TUOOSLAVlA 
060 POUND 
U2 CZECHOSLOVAK 
U4 HUNOART 
066 lOftANlA 
312 ZliiiAIWE 
S91 IOTSWANA 
401 USA 
501 IRAZIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINA 
7U CHINA 
lOt AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
IOU INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lUI ACP!Ul 
1041 CLASS S 
27311 
6740 
711a 
16674 
15064 
11009 
10944 
9347 
372S 
1975 
1215 
7661 
IU 
1345 
311 
4906 
1254 
23417 
U9 
1756 
21502 
166 
1438 
756 
IIHU 
107226 
76103 
5761 
59721 
5247 
10614 
2SS 
U1:i 
215 
u 
491 
,; 
IOOZ 
7 
176 
U7 
4456 
un 
2054 
5 
1916 
" 63 
10 
It 
al 
105 
ISO 
Sal 
.. 
li 
s 
ss1 
7 
7 
•i 
42 
6 
1510 
117 
us 
134 
4 
ss; 
72U 
1574 1111 
2u; 
3477 
267 
S124 
252 
HS 
Ill 
2521 
14S 
464 
112 
1737 
" st46
" 90S 6312 
424 
S7424 
lUat 
17435 
1026 
13165 
uu 
3244 
0203.11 FRESH OR CHILLED CARCASES AND HALF-CARCASES OF SWINE 
OZU .11-10 FRESH OR CHILLED DOIIESTlC SWINE CAR CASES AHD 1/2 CARCASES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
104 FR OERIIANT 
006 UTD. llNODOII 
017 IRELAND 
001 DENIIARK 
Ill SPAIN 
OU FINLAND 
151 OERIIAM DEII.l 
164 HUMOART 
22766 
7121a 
S02632 
usn 
41132 
7046 
1291 
67S 
976 
1662 
3057 
25 
946 
2 
665 
2 
IU 
4145 
4U7 
29161 
175641 
U72l 
4757 
a151 
It 
11 
ui 
5411 
IUS 
'" 4634 1901 
107 
116 
2591 
S07 
u:i 
497 
25 
u 
3; 
22i ,., 
li 
15142 
242U 
1543 
54 
774 
71; 
7st 
3750 
26t21 
nu 
s; 
11 
IUZ 
2127 
1000 II 0 l L D 491179 1661 5365 255968 46509 
IOU INTRA-EC 414493 1661 504S 2SS761 41450 
1011 EXTRA-EC 6421 322 208 4102 
1020 cuss 1 13U s22 11 ss 
1021 EFTA COUNTR. 1314 S22 11 31 
1041 CLASS S 5030 121 4749 
0213.11-90 FRESH OR CHILLED MON-DOIIESTlC SWINE CARCASES AND 112 CARCASES 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS S 
126 
S07 
519 
411 
162 
121 
S4 
31 
414 
111 
Sl3 
217 
35 
35 
0203.12 FRESH OR CHILLED HAllS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, WITH lOME IN 
0213.12-11 FRESH OR CHILLED DOIIESTlC SWINE UMIOHED HAllS AND CUTS THEREOF 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANT 
005 ITALT 
0 06 UTD. UNO DOll 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
111 SPAIN 
UO SWEDEN 
051 OERHAN DEII.R 
1001 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1041 CLASS S 
26211 
S3244 
119063 
36106 
500 
917 
n2 
94S16 
417 
419 
Sl3 
Sl2955 
SII77S 
1177 
623 
62S 
535 
02U .12-19 FRESH OR CHILLED UNIONED, 
IJ m m=~~LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERI'IANT 
005 ITALY 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
1101 II D R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1154 
5614 
60905 
647 
1320 
471 
1042 
72335 
72325 
7 
152 
1460 
21 
30 
41i 
a 
2151 
1662 
496 
411 
411 
I 
13 
1 
.. 
41 
22 
165 
165 
1 
1 
1 
711 
1700 
2S202 
li 
31047 
31029 
11 
I~ 
Ill 
a79 
2 
2 
2 
DOIIUTlC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOf 
15 134 
96o4 
11 
9637 
9637 
i 
55 
75 
75 
2761 
31UO 
li 
,; 
S4779 
3477S 
6 
li 
161 
114 
1073 
IOU 
1 
264 
63 
133 
n 
616 
176 
159 
524 
uoi 
10 
115 
244 
; 
S620 
1916 
1545 
5 
1376 
uoi 
2401 
u 
2371 
4141 
4141 
14 
3Ui 
; 
ui 
S741 
S723 
19 
19 
19 
71 
47 
5621 
5769 
57U 
0213.12-91 FRESH Ol CHILLED, UHIONED HAllS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF 0P NOM-DOIIESTIC SWINE 
1001 II 0 l L D S79 15 2 71 27 
1010 INTRA-EC SSO 1 2 U 27 
1011 EXTRA-EC 27 U 11 
0203.19 FRESH OR CHILLED IIEAT OF SWINE IEXCL. 0203.11 AND OZU.12l 
0203.19-11 FRESH OR CHILLED FORE-ENDS AND CUTS THEREOF Of DOIIESTlC SIIIME 
003 NETHERLANDS 511 37 59 106 
Ill DEMARK 1239 1140 
1001 W 0 R L D 2257 45 62 IUS m: ~m=:~ m: 45 62 uo: 
0203.19-U FRESH OR CHILLED LOINS AND CUTS THEREOF OF DOI'IESTlC SWINE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANT 
0 06 UTD. UNGDOII 
001 DEMARK 
1100 W 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7990 
15737 
27139 
S691 
S74 
934 
56125 
56674 
51 
5171 
ui 
75 
6430 
6431 
95 
407 
5 
512 
512 
797 9719 
20727 
ni 
32051 
S2026 
26 
0203.19-15 FRESH DR CHILLED BELLIES AND CUTS THEREOF Of DOIIESTIC SWINE 
119 
515 
4196 
1904 
7616 
7579 
7 
001 FRANCE 5142 113 1334 
002 IELO.-LUXIO. 1219 1791 1-i 
003 NETHERLANDS 21115 15i SO 13010 151 
104 Fl GERIIANT 2675 135 541 4a 
107 UELAND 452 ui 
14 
21 
126 
S5 
Ill 
111 
34 
7 
194 
IUZ 
1161 
2732 
910 
1343 
1431 
722 
54 
7; 
540 
6i 
197; 
u ,., 
sus 
16675 
9491 
7176 
64ti 
u7 
29404 
47S91 
549 
1711 
4SS 
.. 
79691 
79691 
25 
11 
14 
14 
11si 
S1356 
121 
116 
64 
a4s 
49213 
19531 
19531 
2szi 
"" 12 1307 
311 
215 
11625 
10625 
61 
.. 
sui 
Sot 
11 
9 
20 
3101 
3101 
5267 
5042 
239 
IS 
39 
IZ 
64i 
24 
si 
437 
1191 
723 
475 
475 
2 
59oi 
5909 
5909 
46 
5 
12 
7 
ni 
ui 
1059 
1059 
17 
i 
si 
161 
161 
206 
206 
u 
13 
11 
li 
34i 
19 
314 
314 
591 
61 
364 
271 
ni 
22 
364 
1452 
771 
1394 
,.; 
11-i 
5552 
20 
ua 
sua 
166 
12 
USOI 
2093 
14149 
liDS , .. 
2a4i 
13917 
12439 
419S4 
1379 
16 
4 
104 
7UU 
76794 
151 
117 
117 
S4 
169 
2 
166 
146 
23965 
23412 
127113 
35254 
zi 
11607 
S61 
u; 
222445 
221104 
641 
11S 
113 
509 
1396 
239 
6795 
329 
40 
40 
111 
61 
234 
ZS4 
"' 444 1112 
1226 
2 
3490 
3471 
11 
1147 , .. 
1312 
1164 
Ill 1171 
72i 
131 
S002 
165 
21 
azs 
11 
ui 
21 
1S6S 
766 
21H 
104 
341 
1297 
ll 
2 
14555 
7560 
6994 
167 
5995 
1316 
132 
26 
1912 
15; 
zt 
i 
2202 
2202 
1Z 
11 
z 
z 
61 
241 
sai 
2H 
19 
6i 
22 
967 
967 
70 
a7 
.; 
4i 
254 
254 
' H33 
64 
15 
21 
1540 
1540 
us 
116 
16 
zas 
20 
n 
12 
545 
us 
5 
ui 
Hi 
a:i 
31 
240 
us 
4l 
3154 
2076 
107a 
41 
591 
ui 
192 
767 
2290 
74 
21 
,; 
S904 
S904 
si 
34 
269 
269 
17 
a7 
2 
2i 
4 
39 
39 
,, 
i 
ius97 
' 702 
: 1119 
I I'" 1461 
'"' 
I. 
1764 
1265 
19 
7S 
1601 i ,, 
U6 
1707 
Zit 
6964 
StS 
6051 
4575 
Hi 2n 
5175S 
35792 
22961 
1344 
19147 
114S 
1771 
1121 
20 
4221 ,. 
179; 
20 
ezi 
11; 
a us 
7241 
945 
au 
126 
119 
1172 
1 
1670 
' 
306U 
S0615 
131 
254 
134 
242 
7U 
7U 
14S 
31 
405 
16; 
4 
ai 
704 
704 
2541 
2 
471 
219 
11 
1919 Yalua • Yahurs• 1011 ECU I apart 
I &~1:1~.' };~ !:~!~~! ltportlnt country • Pars dfclarant 
Coab. Kooa clotura~-------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------~ 
Kooanclatu a coab. EUR•IZ lalg.•Lua. Danurk Deutschland Hoi las 
Utz.JD•tt IAKDES DESOSSEES DE IOYIKS <KDN IEPIIS SOUS UDZ.31•11 ET 1212.31•511 COHGELEES 
Dtl FRANCE t6127 1117 64 
m m::i~~ IO. m:: m4 m suu 1562 7223 
005 lULIE SUOI 27 1111 UOIJ 104 IF ALL~GHE 45tll llt4 734 
001 IOTAUIIE• HI 5Ut5 1740 1312 2UU 
m mguK m:: sj m m: 
111 ESPAGHE t 15412 7 112 141 TOUGOSLA IE 4911 6t 1659 
Ut POLOGHE 25U Z 11 295 
162 TCHECOSL YAQ 27215 247 225J tllt 
164 HOHGIIE Ill 41 57t 
m m~=~~: 4m 31 lm 
Jtl IDTSIIAHA~ 12271 27j 4651 
m mUi:u"r' 1;m mi 342 15m 
521 PARAGUAY~ 2Zt2 21 Ut 524 URUGUAY 25794 147 3146 
521 AIGEHTIH 76121 2231 27112 
m mv:m 5m zsi mi 
17641 
3514 
S14Z 
14301 
27207 
351 
374 
7UI 
ltiZ 
3li 
1542 
" 51 
11i 
ui 
14t5 
2546 
411 
4U , .. 
uoz 
1279 
1136 
ssu 
ui 
Z4i 
sui 
64 ,, 
1145 
zi 
104 HOUY .ZE~HDE 2116 2Z 31 4i 
1101 II 0 H D 651217 17992 7367 1U716 11557 UtU 
1011 INTRA·C Jt81tt 11127 4327 1115t6 75215 14622 
1111 EXTIA·CE 250945 7151 3140 UUI 5342 6184 
1121 CLASSE 1 19261 22 Ul Jt34 161 21 
lUI CLASSE ~ lt5t51 6171 6 51724 2162 5lt7 
m~ mm'~ mu m mi lrm mi ,; 
:::::::.11 e:~::::: :~ ~:: :::~::::: :: ~::::::· D::::::::~:~ :::~~:::~:: REFIIGEIEES 
Ill FRANCE~ 45162 41 IllS 1356 4311 002 IELG.·L 10. 141276 j 57112 7144 111 
on PATS·IA 552141 15sj 1757 314121 513U 4U7 
004 IF ALL GHE 47611 3 7664 191t5 
001 IDTAUIIEfUHI UUJ 1111 54t6i 017 IRLAHDE 11740 7112 It 
001 OAHEIIAR 14079 U771 JJ 
m mtm 'm ,; ,u 
151 ID.ALLE MDI 2442 244Z 
164 HDHGRIE 45t5 15l 4212 
1001 II 0 H 0 E UOIDJ 2642 ta5Z 457151 17473 
1011 EXTIA·C 9042 1 421 21t 7147 
1020 CLASSE 1544 1 421 111 75 
1021 A E L E 1525 1 421 111 56 
1041 CLASS! 7500 111 7172 
1721 
1721 1010 IHTRA-CI lt041t 2642 9425 45UU 79152 
1213.11-toiCAICASSES OU 1/Z CARCASSES DE POICIHS (NOH DOIIESTIQUESI, FRAICHES OU UFIIGEIEU 
lODD II 0 H D E 2JU 3Sl 17 1276 76 
1111 EXTRA·C 1611 113 U6 
1041 CLASSE 14U 111 liZ 
1213.12 JAIIIOHS, EPAULES ET LEURS IIOICEAUX, NOH DESOSSES, flUS OU IEFIIUEIES 
4U4 
5114 
7375 
5114 
Uti 
1436 
ZZ17 
165 
614i 
114 
14U 
14156 
62116 
37911 
Z41U 
uui 
zui 
ssui 
U4Jt ,, 
2145 
7U 
174 
14Ul1 
143111 
114 
57 
46 
45 
1010 IHTRA-CI 751 Zll 17 Ul " 
UU.lZ-11 JAIIIONS ET LEURS IIOICEAUX, <NON DESOSSESI. DE POIICIHS DOIIEITIQUEI, FRAU OU ltEFIIGEIES 
DOl FRANCE I 63116 JIZ Jl 1925 54 m m::i~gm. 4um m4 u: 5m; d~j 7116 m~! 
004 lF ALL~AOHE lUSt 55 117 ,
1
• 792 
1
; Jl4 
005 lULIE 1260 U 57 • • 411 
0 D6 ltOTAUII •UN I 2549 143 
017 ULAHDE 2557 2114 
ODI DAHEIIAt. 231544 1Z26t Ui 111412 
m :am" 'm •z7 
151 ltD.ALL HOE U4 lt 
liDO II 0 N E lt6955 47tt 413 71104 2071 1511 ZUlU 
1111 INTRA·CE lt4U6 san 402 71767 2051 15SI 120141 
ll 11 EXTRA•<:£ Z2U 146 1 36 4 51 
1020 CLASS£~ 1141 127 1 4 51 
m~ ~LME~3 ~m 'U 1 si 4 51 
IZU .lZ·l, EPAULES ET LEURS IIORCEAUX, <HDH DESDSSESI, DE PORCINS DOIIEITIQUES, FRAU OU ltEFUGERU 
I m m=~!LUXIG. ~m u 4m 4i 'n mi 
on PAYS-a s nut 1612; 4 49761 zus nu 11426 m ~~Am GHE m: 36 141 z; 411 i uU 
007 IRLAHD 714 zj 
111
• 5S7 
I Dl DANEllA K 2165 674 
liDO II D N E 
1110 INTRA· E 
ll 11 EXTRA· E 
119765 
llt745 
15 
16011 
16011 
lU 
16t 
54615 
54592 
u 
2574 
2567 
2 
t641 
"" 
ltZU 
1tU6 
Ira land 
24li 
ui 
111 
1511 
4609 
3101 
lUI 
lUI 
5 
uti 
"" 
"" 
111 
17 
us 
21 
zui 
ni 
1165 
1765 
31 
i 
16i 
Ul 
Ul 
IZU.U·t JAIIIDHS, EPAULES ET LEURS IIOitCEAUX, <NOH DESOSSESI, DE POICINS <HOH DOIIESTIQUESI, FIAIS OU ltEfltiGEIII 
1001 II 0 H E 1117 
tza 
111 
lot 
5 
103 
11 25S 47 22 547 
1111 INTRA· E 
1111 EXTRA· E u 1:: 47 2i 547 
0213.U YIAHDES DE PORCINS, FRUCHES OU lEFIIGEitE£5, NOH ltEPI. SOUl 1213.11 ET IZU.lZ 
0203. U·l PAIITIES AYAHT ET LEURS ftOitCEAUX, DE POICINS DOIIESTIQU£5, FltAIS OU IEFRIGEREI 
on PATS·I S 
001 DANEllA K 
lDDI II 0 H E 
1111 INTRA- E 
1111 EXTIIA· E 
910 
2294 
4190 
4111 
t 
71 
71 
112 
115 
115 
'" 2074 
2411 
Z41t 
t 
lZ 
lZ 
0213.19·1 LOHG£5 ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCIHS DOIIESTIQUES, FRAU OU ltEFRIGEI£5 
m m~~-luxao. ~m: 
IDJ PAYS-US 61146 
004 IF ALLEIIAGNE llt67 
DD6 IOTAUI'IE·UHI 1263 
0 01 DANEilA/I It 2515 
14115 
llli 
155 
20 2192 
Z4UJ 
47467 
zu4 
515 
172t 
14331 
5279 
liDO II D " II E 144264 15595 1542 76546 22Ut 
m~ ~m~~ mm 15395 1542 m:: ZU~f 
02D3.1t·~ PDITRIH£5 ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCIHS DOIIESTIQUES, FIAIS OU ltEFUGEREI 
5S 
Z91 
117 
451 
451 
001 FRANC~ 6656 214 1161 si J6 m m::lA~XIG. mu 141Z 44 2fm m 21: m ~~L~~L~GHE 4m U4 m Hi U 
lZ 
116 
116 
aui 
762 
27 
27 
5I 
t61Z 
t612 
1014 
9125 
S64 
u 
5 
142 
142 
ltalla Kadar! and l'ortugal 
ZIU 
zn 
UJ2 
U49 
1tt7 
ui 
IIU 
JOlt 
1565 
U64 
1572 
n4 
usn 
64 
512 
11172 
571 
46 
um 
42629 
4141 ,.,.. 
uai 
UtU 
ZStll 
12791 
11551 
sa 
; 
126 
155961 
155UZ 
Itt 
Ul 
101 
tz 
125 
' 521 461 
57591 
56411 
214551 
79264 
4i 
zut7 
1117 
61i 
51U36 
501291 
U45 
251 
251 
1137 
ZUt 
44t 
11149 
lt4 
sa4 
nm 
" 
" 
ZU 
117 
427 
427 
2141 
uu 
1479 
4141 
I 
1 
llttt 
llU7 
u 
uu 
lUI 
l544 
lUI 
4115 
111Zt 
.,,, 
us 
12731 
su 
"n 114 
ui 
151 
,.,; 
Z7U 
"" 4U Ull 
uu 
14; 
11 
mn 
13UJ 
1112 
ltt22 
J77t . .,
41 
J7S5 
zai 
35 
li 
4ZS1 
4151 
u 
5 
• 
lU 
su 
71t 
571 
52 
142 
6Z 
ZZ75 
2275 
115 
153 
1i 
i 
77 
421 
421 
11 
lt 
14 
3171 
15i 
2t 
u 
~m 
14t 
Sll 
ui 
liSt 
438 
434 
149 ,. 
,,. 
313 
1712 
1514 
Zl 
ad 
ui 
.. ,. 
11 
au 
... 
ad 
114t1 
71U 
JUl 
217 
uu 
1Z4i 
JU 
1414 
4117 
149 
44 
11si 
7494 
7494 
ui 
314 
ui ,. 
7U 
7U 
• 
i 
Ii 
114 
114 
4 
4 
4 
ti 
11 
IZS 
125 
U.K. 
susz 
1754 
"" 11171 4121 
13458 
5366 
JtU 
4t 
1U 
JUt 
ui 
454 
3677 
721 
2tt47 
11U 
167SZ 
U117 
Ul4 
Ult 
164426 
mn 
JUl 
'"" 4U2 S7U 
usa 
11 
1371 
71 
sui 
73 
ni 
ui 
U441 
usn 
171 
722 
722 
156 
zau 
4 
4267 
11 
741U 
741U 
us 
sai 
zzi 
sst 
U57 
US7 
, .. 
lU 
Ill 
... 
1114 
ui 
u 
ui 
2tU 
ZIU 
StU 
3 
U4 
IS4 
11 
15 
1919 Quantity - Quantttb• !ODD kg lap or~ 
! g~:::~.//C;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~~~~----~--~~--~~~-1--------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Espagna France Irel nd Italto Hodorland Portugal 
0203.19-15 
DDS DEHI!ARK 
lDDD II 0 I L D 
1D 1 D lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
219 
38253 
31011 
172 
1Z2~ 
1099 
1Z5 
572 
571 
1 
151 
16761 
16722 
~6 
221 
220 
239 
239 
69 
10632 
1D6SZ 
0203.19-55 FRESH OR CHILLED BONELESS !!EAT OF DOI!ESTIC SWINE, <EXCL. 0203.11-11, 0203.12-11, 0203.12-19 
0203.19-151 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 I' FR GERI!AHY 
005 ITALY 
OU UTD. UNGDOI! 
007 IRELAND 
ODS DENI1ARK 
062 CZECHOSLoVAK 
064 HUNGARY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD" CLASS 3 
736 
17979 
11983 
2955 
305 
263 
1211 
31119 
592 
7734 
12066 
73453 
8597 
IH7 
16 
1746 
14 
" 
2111 
1185 
303 
259 
16~ 
332 
1 
~ 
5ll 
508 
2 
267 
9502 
9244 
126 
72 
97 
17434 
292 
2503 
39553 
36741 
2112 
2795 
14 
1106 
1077 
14 
1~ 
245 
71 
1617 
19~0 
1940 
75DZ 
2385 
16 
130 
31 
13 
2157 
5171 
17519 
12374 
5215 
5171 
37 
51 4~60 
r~ 4461 
AND 0203.19-ll TO 
~· a a 
5 
91 
140 
424 
1525 
951 
127 574 
340 
340 
H 
5 
3704 
3621 
13 
46 
721 
721 
6 
410 
17i 
7 
5I 
1 
94 
16 
1601 
1~52 
1~9 
107 
0203.19-59 FRESH DR CHILLED UNBONED !!EAT OF DOI!ESTIC SWINE <EXCL. 0203.11-10, 0203.12-11, 0203.12-lt AND 0215.19-11 TO 1203.19-151 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
014 FR GERI!ANY 
DOl DEHI1ARK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
769 
4133 
5457 
141 
12271 
12251 
20 
163 
20 
ll 
230 
230 
16 
16 
233 
3615 
314 
~313 
~313 
19 
259 
190 
489 
~" 20 
344 
17 
1 
77 
~70 
470 
0203.19-90 FRESH DR CHILLED !!EAT OF NON-DOI!ESTIC SWINE, <EXCL. CARCASES, HAllS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF! 
lDDD II 0 I L D 
1 D lD lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10~0 CLASS 3 
2~5 
ll9 
126 
106 
32 
ll 
21 
21 
0203.21 FROZEN CARCASES AND HALF-CARCASES OF SIIINE 
2 
2 
0203.21-10 FROZEN DOMESTIC SWINE CARCASES AND l/2 CARCASES 
DSZ FINLAND 
064 HUNGARY 
600 CYPRUS 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
503 
361 
261 
1771 
542 
1229 
507 
507 
261 
~54 
29 
29 
7 
7 
~2 
11 
2~ 
2~ 
t3 
93 
0203.21-90 FROZEN NOH-DOMESTIC SWINE CARCASES AND l/2 CARCASES 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
IDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
li'D CLASS 3 
237 
122 
349 
349 
232 
2346 
107 
2239 
321 
1911 
92 
616 
336 
63 
63 
1207 
lD 
1197 
ll9 
1171 
0203.22 FROZEN HAllS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, WITH BOHE IN 
0203.22-ll FROZEH UNBONED HAI!S AHD CUTS THEREOF OF DOI!ESTIC SWINE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D I' FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
DU UTD. UNGDDI! 
DDS DENI!ARX 
011 :.PAIN 
030 SWEDEN 
051 GERI!AN DEI1.R 
~~ m ~~~mx 
lDDD II 0 R L 0 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 040 CLASS 3 
9~55 
2066~ 
27164 
102 
~39 
1042 
16017 
2Dl 
650 
506 
1011 
294 
71~85 
75160 
2626 
720 
659 
1905 
lli 
9 
33 
711 
153 
547 
279 
279 
261 
2i 
23 
21 
2 
30 
145 
341 
97 
537 
13 
12~2 
12~2 
0203.22-19 FROZEN UNION EO SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF DOI!ESTIC SIIINE 
DOl FRANCE 
OQZ BELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 II 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3107 
3937 
1996 
332 
2023 
2329 
22075 
21797 
271 
ui 
~ 
15 
166 
120 
46 
24 
24 
2~ 
147 
ll3 
301 
li 
317 
lll2 
916 
126 
s4 
261 
344 
21 
323 
26i 
54 
9 
15 
313 
14 
50 
422 
370 
53 
si 
5~ 
30 
2~ 
0203.22-90 FROZEN UNBDNED HAI!S, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF (NON-DOI!ESTICI SWINE 
01' FR GERI!ANY 
060 POLAND 
10 D AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
179 
174 
521 
1530 
614 
1~6 
550 
296 
0203.29 FROZEN NEAT OF SIIIHE <EXCL. 0203.21 AND 0203.221 
0203. 29-ll FROZEN FORE-END AND CUTS THEREOF OF DO"ESTIC SWINE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
001 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
16 
~11 
191 
627 
353 
2077 
2139 
39 
66 
" 99
ui 
207 
440 
59 
382 
21~ 
161 
27 
2i 
147 
319 
3lt 
11 
ll 
503 
259 
712 
20 
762 
503 
503 
25; 
113 
193 
6627 
2 
II 
70i 
7101 
7100 
701 
7Di 
322 
1144 
2294 
20 
19 
170 
3919 
3919 
151 
121 
" 
325 
325 
93 
31 
62 
42 
55 
56 
1 
55 
si 
3 
17 
11 
63 
62 
411 
66 
344 
23 
321 
32~3 
373 
1 
137 
20 
533 
~~19 
~414 
5 
346 
360 
9 
531 
270 
16~~ 
1644 
161 
18 
306 
541 
191 
3~3 
322 
21 
31 
~6 
20 
240 
2~0 
u 
u 
2 
2 
lll 
su 
5U 
i 
364 
36~ 
2i 
71 
71 
7~ 
290 
207 
10 
652 
652 
32 
13 
19 
19 
171 
12 
19 
~ 
4 
16 
HZ 
ll9 
2 
223 
107 
692 
21 
671 
179 
~92 
8667 
15345 
17269 
712 
,; 
14~15 
Ji 
309 
231 
236 
29~ 
57765 
56554 
1211 
359 
318 
152 
3015 
2lll 
5670 
ll2 
1350 
1215 
13616 
13593 
23 
9 
41 
150 
36 
ll3 
6 
107 
10 
3D 
3~0 
101 
~~~ 
~~~ 
99 
4917 
1 
5106 
5106 
2 
2 
26 
26 
6 
14 
i 
~~ 
12 
203 
113 
20 
20 
6i 
2i 
2 
1 
226 
226 
27 
21 
21 
63 
63 
i 
415 
~ .. 
419 
22 
22 
22 
149 
149 
119 
17ll 
2043 
sa7 
6 
62 
129 
141 
167 
107 
573 
552 
21 
17 
17 
u 
2 ,. 
159 
159 
U.K. 
.. :~ 
'] 
20 
1244 
75 
1030 
10633 
1i. 
130~5 
13026 
19 
18 
~25 
46 
166 
692 
692 
ll2 
112 
255 
10 
41 
793 
775 
11 
12~ 
70 
1~2 
16 
179 
631 
600 
31 
120 
64 
333 
295 
39 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
I g~~=~~.' _,c;~ !:~:~~: Reporting country - Pays d'cl•rant ~~=~~.~:~~ ~~~:~~~~--~EU:R~-~l:Z--~I~o~l-,-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k-:~~.t~.-.~h~l-o-nd~---H~o~l~l~a~s~~u~po~g~n~a~~~F~r-a~nc~t~~~Ir~o~l-o-nd------It-o-l-l-o--H-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_go-1-------U-.-,--l. 
OZ03.19-l5 
008 DANEIIARK• 6U 
1111 INTRA·C 60858 
1011 EXTRA·C Z04 
Z028 
1810 
147 
654 
653 
1 
nz 
Z6851 
Z6812 
56 
436 
436 
347 
S47 
ISO 
usn 
lUU 
7S 
73 
6944 
6944 
1112 
lliZ 1000 PI 0 N D\ 61063 
OZ03 .19·5~5IANDES DESOSSEES DE PORCINS DOPIESTIQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES <NON IEPR. SUUS OZ03-ll·10, 1203·12-U, 1203-lZ-19 ET 
Z03·19-ll A OZ03-19-15l 
m m=~~L ao. 5~m z6 z7 s~m 1i m 1mz 106 1m un 
m w:L~A GNE 5~m 3=:i ~~~~ 30711 ~m 423f 6m Z~i :m Z71Z 
m m~~~E-UNI m: m z: ~=: • • m 527 .:: 
007 IRLANOE [ 3864 289 US 
008 DAN~AR~ 100659 54541 7512 
06Z TCHECOS~OVAQ 1211 47Z 65Z 
064 HONGRIE I USZ9 6509 
1000 PI 0 N D E 251741 5033 2010 121712 
lOU EXTRA-C Z1363 518 9 7207 
1040 CLASSE 20916 472 7161 
ZS66 
2Z93 
4Z 
4Z 
5421 
5421 
45651 
3Z676 
12974 
12813 
1355 
13S5 
10406 
10223 
us 
101 
1010 INTRA-Cf 230345 4445 2001 121575 
0213 .19·5~9 •VIANDES <NON DESOSSEESl DE PORCINS DOPIESTIQUES, FRAICHES OU IEFRIGEREES I NON REPR. SOUS 1203-11·10, 0203-12·11• 
0203·12·19 ET 0203-U-11 A 0203-19·151 
m m~:;~ XIO. mr 247 4i 6~~~ 5u 7:i u5 m 
m ~:N~~ AONE ~~m ~~ 17 19Z 581 5i 21~ 46l 5:: 
1000 PI 0 N 0 E 25043 387 64 1513 1028 66 1174 718 1593 
1010 INTRA·C~ 24990 317 64 1513 975 66 1074 718 1593 
17t 
4537 
4227 
311 
Z12 
176 
97Zs 
6 
9947 
9947 
lOll EXTRA·Cr 54 54 
0203.19·9~0 VIAHDES DE PORCINS (NOH DOPIESTIQUESl, FRAICHES OU REFRIOEREES, UUTRES QUE CARCASSES, JAPIIOHS ET EPAULES HON DESOSSESI 
1000 PI 0 H E 1323 143 13 228 746 16 U 12 
1010 INTRA- 415 14 13 51 201 16 36 12 
lOll EXTRA-~E 909 131 177 545 57 
1040 CLASSE 3 738 131 177 374 57 
0203.21 I CARCASSES ou 112 CARCASSES DE PORCINS. COHGELEES 
0203.21·1· CARCASSES OU liZ CARCASSES DE PORCINS DOPIESTIQUES, CONGELEES 
032 FINLAHIE 634 064 HOHGRI 684 
600 CHYPRE 713 
1000 PI 0 H E 3299 64 l3 125 
1010 INTRA- E 1035 64 13 125 
1011 EXTRA· E 2265 
ui 
713 
114 
S5 
149 
m~ ~L:S~E~· m 
tm ~t:m: ~ m n: 0203.21·9~ CARCASSES OU liZ CARCASSES DE PORCIHS <NOH DDPIESTIQUESl, CONOELEES 
048 YOUGOS AVIE 656 255 
060 POLOGH 2607 1972 
062 TCHECO LOVAQ 915 179 
064 HONGRi 1126 190 066 ROUIIA E 741 Z75 
1000 PI 0 H E 7087 as 5750 
1010 INTRA E 381 as 29 
lOll EXTRA E 6699 3721 
1040 CLASS 3 5766 3315 
1203.Z2 JAPIIONS, EPAULES ET LEURS PIORCEAUX, HON DESOSSES, COHOELES 
74 
4 
71 
1020 CLASSll 933 406 
1203.22- 1 JAPIIOHS ET LEURS PIORCEAUX, <NOH DESOSSESl, DE PORCINS DOPIESTIQUES, 
001 FRANC Z375Z 93 U 
m ~m: ~~XIG. :m~ us m ~~~ 
004 RF AL ~AGHE 1459 7 5i 59 
005 !TALI 975 75 12f 
006 ROYAU E-UNI 1940 514 
008 DAN~ RK 40217 163 
Cll ESP,\C E 580 
030 SUEDE 1307 
051 RD.AL EIIAHDE 1005 
m m ~g~~~ ~E ·m 
1000 PI 0 H D E 
1011 IHTRAI.I.CE 
lOll EXTRAFCE 
1020 CLASS 1 
1021 A E L E 
191417 
186605 
4811 
1411 
1335 
sssz 
584 
517 
1419 
319 
1100 
584 
584 
517 
53 
51 
z 
1769 
1769 
zz 
u5 
1053 
944 
109 
634 
SBI 
1075 
61 
1114 
634 
U4 
38i 
CONGELES 
396 
411 
16207 
7 
191 
zz 
ni 
UU6 
17233 
95S 
ui 
020S.ZZ- 9 EPAULES 
1041 CLASI s 
ET LEURS PIORCEAUX, <NOH DESOSSESl, DE PORCINS DOPIESTIQUES, CONGELES 
001 FRAN 
OOZ IELG.~LUXBO. 
003 PAYS- AS 
004 RF AL ~AGNE 
007 IRLA E 
008 DAN RK 
1000 PI 0 D E 
1010 INTR -CE 
1011 EXTR -CE 
6623 
6112 
15388 
651 
3648 
4126 
38901 
38478 
U4 
116 
7 
19 
209 
141 
61 
7Z 
72 
S59 
246 
541 
li 
860 
2231 
2033 
191 
87 
135 
17 
48 
691 
1744 
3974 
41 
57 
S99 
69Z7 
6927 
167 
173 
6 
167 
167 
6 
Z63 
31 
197 
171 
12S6 
234 
1112 
52 
950 
79Si 
956 
6 
S5S 
21 
1291 
266 
10875 
10166 
9 
770 
711 
52 
1027 
661 
3S82 
3382 
020S.Z2 90 JAPIIOHS, EPAULES ET LEURS PIDRCEAUX, !NON DESOSSESl, DE PORCINS INON DOPIESTIQUESI, COHQELES 
004 RF A L~AGHE 
060 POLO HE 
800 AUST ALIE 
1000 " 0 1010 IHTR 
1011 EXTR 
1020 CLAS 
1040 CLAS 
DE 
-CE 
·CE 
E 1 
E S 
0203.29 VIANDES 0213.29~11 PARTIES 
001 FRANCE 
002 IELG,.-LUXBO. 
OOS PAYS-BAS 
008 DAH~ARK 
1000 PI 0 D E 
1010 INT -CE 
1011 EXT ·CE 
1127 
1179 
2395 
7179 
2602 
4578 
2585 
1992 
46 
51 
51 
nil 
173 
2211 
182 
20S6 
918 
1117 
DE PORCINS, CDHGELEES, NON REPR. SOUS OZ13.Zl ET 0203.22 
AVANT ET LEURS PIORCEAUX, DE PORCINS DOIIESTIQUES, COHGELES 
627 
558 
969 
640 
H94 
S412 
8Z 
57 
57 
15 
15 
71 
z7 
2" 
4SS 
45S 
zi 
21 
21 
Z59 
448 
aa 
795 
795 
lOll 
13S 
1474 
2954 
1225 
1730 
1577 
152 
5i 
77 
50 
S15 
SIS 
Z77 
1170 
46 
1493 
1493 
i 
910 
910 
2S 
75 
294 
294 
424 
190 
235 
10 
10 
395 
S72 
5 
639 
Z97 
1944 
sa 
1906 
475 
14!1 
21873 
S7002 
43259 
1291 
214 
36299 
123 
599 
488 
473 
584 
142531 
140119 
Z42Z 
719 
627 
1714 
5132 
3727 
9502 
zoo 
Z387 
2248 
23341 
Z3506 
S5 
41 
354 
886 
122 
764 
42 
725 
26 
47 
535 
187 
793 
793 
68 
61 
15 
51 
; 
2Z8 
21 
11i 
561 
496 
64 
64 
66 
si 
' s 
Z74 
Z74 
Zl 
Zl 
21 
35 
1 
S5 
ss 
91 
91 
li 
1632 
1643 
164S 
6Z 
6Z 
314 
S04 
413 
4102 
5491 
lUi 
18 
124 
11582 
11451 
124 
l24 
lZ4 
258 
259 
280 
sd 
1141 
1116 
32 
21 
21 
92 
4 
uz 
Z79 
279 
48 
4087 
4087 
71 
49 
421Z 
223 
3S9Z 
S6560 
45 
44557 
44506 
50 
45 
92i 
aa 
400 
1591 
1591 
165 
165 
646 
157 
55 
zi 
1895 
1867 
28 
zi 
us 
UD 
266 
141 
S31 
1144 
1101 
4S 
122 
7; 
437 
S55 
12 
17 
1919 Cluontlty • Cluontltb• 1101 kg 
I Origh' I Conslgn••nt or~:!~~ 'o:~=:r;;:~:~------------------------------------------------------~·~·P~·~·~t~t·~·~·~·v~·~t~·~v--~'~·,~·~d~··~~~·~·~··~t~~----------------------------~---~~------~~ 
Noooncloturo coolt. EUI•U lolg.•Lvx. Donoork Dovttchlond Hollos Espogno fronco Irolood Itollo Nodorlond Portuaol U.K. 
12U.U·U FROZEN LOINS AND CUTS THEREOf OF DOIIEIHC SWINE 
Ill fiANCE 
liZ IHQ,•lUXIG. 
IU METHUUNDI 
114 FR GEIIIANY 
116 UTD. IINGDOII 
117 IRElAND 
101 DEMARK 
164 HUNGARY 
1111 W 0 I l D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTRA·EC 
1141 ClASS J 
JU7 ,. .. 
5144 
JU 
414 
172 
271 
loti 
16934 
15745 
1171 
1149 
26 
; 
J1 
.. 
" 
" z7 
17 ,, 
uz 
531 
Ul 
ZtZ 
uz 
UU.zt·U FIOlEN l!lllll AND CUTS THEIEGf OF DOI'IESTIC SWINE 
101 FIANCE 
liZ IElG.·LUXIO. 
OU NETHERlANDS 
114 FR GERIIANT 
117 IIEUND 
101 DEHIIAII 
Ul SWEDEN 
7572 
UJIZ 
UUJ 
!711 
U7 
4J44 
175 
Jl 
47i 
IU 
zi 
1111 W 0 I l D Ulll 721 
1111 INTIA·EC 64226 711 
1111 ElCTIA·EC 956 21 
1021 CLASS I 177 21 
1121 EFTA COUNTI. 175 U 
ui 
71 
Zit 
12!1 
951 
Zit 
Zit 
Zit 
7JI 
UJ 
2574 
16t 
!I 
4541 
4472 
" 
" 
1159 
2411 
7396 
lt 
tll 
41 
12765 
IZU6 
lot 
41 
40 
" 14 20!2 
57 
i 
21 
2217 
224! 
24 
Z4 
41 
45 
91 
!I 
ui 
ua 
ua 
Ul 
174 
524 
141 
s7 
1251 
1119 
" 
" 
947 
Zll 
1!41 
11 
12; 
ZU7 
ZUJ 
2 
z 
ui 
IU 
6 
22 
57 
u 
911 
an 
u 
!Jit 
lotJJ 
1176 
J4S 
191 
16211 
16211 
414 
414 
157 
so 
sa 
2i 
zn 
271 
712 
359 
296 
76 
1459 
1444 
u 
15 
4J4 
4095 
I IOU 
uo 
!21 
2211 
196 
17721 
17532 
196 
196 
196 
IZU.U•JJ FROZEN IONED MEAT Of DOIIUTIC SWINE, (ElCCl. 121!.21•11, 12U.2Z·U, 12U.2Z·lt AND IZU.zt•U TD UU.U-151 
Ill FIANCE 
liZ IELG.·lUXIO. 
0 U MITHEILANDS 
114 fl GERMANY 
115 ITALY 
116 UTD. IINGDOit 
117 IIELAND 
101 DEHIIAIK 
011 SPAIN 
Ill SWEDEN 
Ua YUGOSlAVIA 
161 POUND 
U2 CZECHOSLDVAl 
164 HUNGARY 
066 IOIIANU 
m: Ma:-~c0 
1111 ElCTRA·EC 
lUI CLASS 1 
lUI lFTA COUNTI. 
1141 cuss J 
11416 
7U76 
4UU 
6447 
2146 
!145 
5151 
IUU 
674 
196a 
2917 
Ul4 
411a 
IIJU 
71U 
2U7JJ 
uun 
!IOU 
SUI 
zus 
Z49U 
!17 
auz 
!27 
IU 
6i 
u 
si 
lt 
37 
756 
1141 
4219 
2204 
uu 
u 
usi 
!42 
us 
476 
ui 
794 
17i 
ZIU 
2117 
176 
' 5 171 
4097 
lUll 
14101 
n16 
IZZS 
1944 
ZU56 
U6 
1ni 
45 
ZliS 
S416 
241S 
12464 
72!7Z 
liOtZ 
U44 
Z4 
1144 
!61 
4ot 
lUI 
au 
ui 
1111 
zai 
11 
11227 
10927 
SOl 
ui 
IUS 
5715 
5519 
Ill 
7 
" ui 
ui 
" 4 1411 
24 
16047 
14J12 
17!5 
lit 
uzi 
uui 
7917 
2124 
61 
531 
uu 
UIZZ 
!U 
Z1 
zi 
35 
975 
371 
5!4U 
52040 
1422 
21 
21 
1411 
171 
si 
st 
ni 
414 
1406 
1!17 
It 
It 
It 
944 
21401 
11557 
573 
7i 
171 
Z7UZ 
u1i 
711 
1194 
1453 
uu 
!626 
722!6 
61617 
11549 
ZZ!I 
1442 
lUI 
IZU.U·Jf FROZEN UNIDNED MEAT Df DDIIUTIC SWINE, <EXCL. 121!.21·11, UU.ZZ•U, IZU.ZZ·lt AND IZU.U·U TO 12U.zt·UI 
Ill FIANCE 
112 IELG,•LUXIO. 
0 U NETHERLANDS 
114 fl GEIIIAHY 
117 IRELAND 
Ul DEHIIAIK 
1111 W D I L D 
1111 INTU•EC 
1111 EXTRA·EC 
2471 
2117 
2117 
2732 
Z4! 
1444 
lUll 
1ZU4 
254 
ui 
19 
' 
Zll 
Ul 
si 
n 
n 
54 
!II 
231 
,; 
117 
755 
sz 
U4 
Ul 
790 
57 
ui 
171a 
1554 
164 
IZU.Zt·tl FROZEN MEAT 0, NON•DOIIESTIC SWINE, <EXCl. CAICASES AND UNIOHED KAliS AND SHOULDEISI 
m ~M~RMANY m ll 4 a7 II 
141 YUGOSlAVIA 151 U 
OU POLAND 470 lSI 
114 HUNGARY 274 lit 
m :3~mtu am 14 mi 
1111 W 0 I l 0 
1111 INTU·EC 011 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1141 CLASS ! 
4412 
IU1 
!322 
2174 
1132 
111 
71 
" 14 I 
' 
' 
1214.11 FlESH 01 CHILlED lAIII CAICASES AND liZ CARCASES 
I 1214 .11•11 FlESH 01 CHILLED lAIII CARCASES AND 112 CAR CASES 
Ill fiANCE ZOU 14 , 
OIZ IElQ,•lUXIG. ZIU 
II! NETHERLANDS !141 
U6 UTD. IINGDOII U711 
117 IIEUND !!497 
119 OIEECE 145 
Ill SPAIN lltl 
14a YUGOSLAVIA 41 U 
OU CZECHOSlOVAl 7U 
064 HUNGARY 176 
ua IUlGAIIA 1510 
1111 II D I l D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1020 ClASS I 
1041 CLASS J 
120477 
lUlU 
7JU 
4421 
3173 
564 
7UZ 
755 
9JJ6 
U55 
1 
1 
1762 
JJ 
1719 
1211 
518 
u 
z 
44 
2054 
206 
lZ 
un 
2406 
151 
u 
14! 
24 
12 
7 
" i 
767 
ui 
1577 
101 
14U 
au 
"' IU4.U FRESH 01 CHillED SHEE~ CAICASES AND liZ CAICASES, <ElCCL. lANSI 
1204.21•11 fRESH 01 CHillED SHEEP CAICASES AND liZ CARCASES, 
I 11 FRANC! Z3t 51 
I U NETHERLANDS 122! m mlA~~NODDII 1m: 
Ill SPAIN ZUJ 
141 YUGOSLAVIA 114 
U4 HUHOAIY 16 7 
Ill AUSTRAliA 172 
1111 W 0 I l D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1041 CLASS 3 
19711 
non 
... 
JJ7 
251 
114 
114 
zo 
zo 
(ElCCl. LANSI 
an 
au 
uoi 
U7 
4U 
za 
435 
114 
251 
Ill 
n 
Zl 
20 
549 
i 
zan 
!431 
nn 
3t 
3t 
zi 
!Z 
!Z 
1214.22 flESH Olt CHILlED CUTS Of IIEAT OF SHEEP UHIOHED <EXCl. 1204.11 AND 1204.211 
1214.22•11 flESH 01 CHILLED SHEEP SHOll FDREQUAITEU 
116 UTD. KINGOO" 
117 IlElAHD 
1111 II 0 I l D 
1011 INTIA•EC 
1111 EXTU·EC 
18 
376 
ua 
7!6 
677 
" 
14 
14 
14 
i 
J6 
z 
34 
zz 
47 
72 
71 
z 
Zl 
zi 
ui 
121 
' 24 
.. 
751 
750 
U6 
173 
6t 
49 
ui 
1514 
Jfl 
924 
771 
] ~'-
2ni 
son 
55279 
lUll 
lZ 
946 
U3U 
U3U 
ui 
11317 
lilt 
2601 
15!24 
15324 
JU 
Zit 
567 
567 
191 
zi 
49 
46 
!46 
346 
" 
" 
It 
.. 
61 
z 
' 12! 94 
uoi 
!47 
346 
I 
41 
ui 
51 
115 
141 
It 
719 
119 
610 
141 
460 
un 
.. 
226 
1!45 
!09 
121 
52 
!4JZ 
7U 
7J! 
.,, 
9471 
3545 
JfZ6 
3551 
2375 
129 
aoz 
1230 
11 
25 
172 
un 
ZZII 
17! 
173 
11 
11 
11 
244 
244 
264 
97 
uoi 
ui 
771 
66! 
U7 
110 
lot 
326 
no 
ui 
147 
115 
ui 
9Z 
zo 
zi 
1109 
5I 
!345 
22!6 
un 
Zl 
Zl 
IOU 
5 
431 
zoi 
zi 
775 
775 
i 
' 21
127 
" 3Z Zl 
11 
si 
; 
6 
It 
19 
a 
' 3
417 
419 
Ill 
U9 
U9 
1147 
ZU4 
nu 
157 
72 
!32 
no 
7914 
7754 
no 
no 
no 
!17 
1624 
4211 
Z2 
47 
U44 
54 
512 
sai 
11i 
1102 
7679 
112! 
562 
5U 
561 
!12 
911 
392 
11 
16 
195 
ZD47 
ZD47 
sa 
sa 
6 
2 
Z4i 
255 
5DI 
3U 
sai 
211 
7 
542 
542 
ZU6 
40i 
liS 
n 
40 
4U9 
41!7 
2 
2446 
noi 
1469 
21 
46l 
6701 
6t 
14!54 
12101 
1546 
7t 
u 
1467 
lUI 
! 
!12 
z2as 
ua 
129 
5!!1 
JU4 
37 
u 
si 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU (aport 
I g~l:l~.',,C;~: :~:~~! Reporting countr~ • Pe111 d6clarant ~:==~c~:;~~ 1 :!~b~r---~EU~R~-~1~2--~I-ol~g-.--~Lu-.-.--~D~o-no_o_r~k-D~o-u~t-sc~h~l-o-nd~--~H~o~l~lo-s--~E~s~po_o_n~.----~,r~o~n~c~o~~Ir~o~l-on-d-----~-t-ol_f_a __ H~o-d-or-l~a-n-d---P-or_t_u_g_ai-------U-.K~. 
0203.29-U L HGES ET LEURS IIDRCEAUX, DE PORCIHS DOIIE5TIQUES, COHGELES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUX G. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIA HE 
006 RDYAUME-U I 
007 IRLAHDE 
OGI DAHEIIARl 
064 HOHGUE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
UJ96 
7499 
U611 
1414 
1270 
'" 661 2564 
45614 
42135 
2714 
2615 
121 
121 
264 
13; 
313 
1 
316 
604 
1631 
1033 
604 
604 
1946 
uao 
57U 
HZ 
95 
110U 
10931 
162 
149 
0203.29-U P ITRINES ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCINS DOIIESTIQUES, CONGELES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LU G. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIA HE 
007 IRLANDE 
OGI DAHEIIARK 
030 SUEDE 
1000 II D N D 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11050 
11109 
59120 
6375 
16Jl 
1711 
1003 
107460 
106366 
1092 
1107 
1003 
49 
77j 
U6 
1022 
IOU 
I 
7 
7 
11 
132i 
130 
n7 
IllS 
1497 
Jl7 
317 
317 
2949 
5427 
12441 
,; 
uu 
so 
zaan 
20767 
126 
50 
50 
ZDI 
241 
6134 
175 
; 
49 
6171 
6755 
54 
54 
" S2 113 
49 
ui 
1219 
1219 
926 
517 
1513 
422 
zsz 
3799 
3517 
211 
211" 
Ull 
no 
2469 
13 
u7 
154i 
306 
11 
61 
Ul 
55 
Ul4 
2172 
lZ 
5527 
11462 
2546 
670 
400 
27U5 
27135 
ui 
1114 
1292 
1292 
272 
7i 
u 
s4 
su 
521 
2134 
1141 
904 
241 
4361 
4326 
33 
33 
717 
5223 
19655 
526 
571 
4195 
241 
31132 
3UI4 
241 
241 
241 
132 
1D9 
ui 
11 
521 
SZl 
462 
102 
334 
ui 
1177 
1054 
122 
111 
111 
02U.29-55 ANDES DESDSSEES DE PORCIHS DOIIESTIQUES, COHGELEES, INON lEPII. SOUS OZU-U-11, IZU-ZZ-11, OZU-ZZ-19 ET IZU-29-11 A 
001 FRANCE 316Jl 977 2334 1513& 710 
+
03-29-151 
m m::i~~ o. mm mi ,; um 2m 
m ~~.mEII GNE nm m 196~ t49J 1611 
006 ROYAUIIE- I 10043 1103 4664 
m m~~~:l 2~~m 17i ml 7~m 
011 ESPAGNE U79 ZZS 439 
030 SUEDE 4005 
041 YOUGOSLA IE 9746 
060 POLOGHE 4324 
062 TCHECOSL VAQ 9604 
064 HOHGRIE 3U36 
066 ROUMANIE 11761 
1000 II 0 N D 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
707437 
6ZI4Sl 
71915 
14319 
4519 
64444 
7i 
72 
77 
1351 
1159 
7914 
4504 
3480 
121 
336i 
u4 
11197 
10056 
141 
7 
7 
134 
"'' 191 S319 
9264 
6417 
229764 
201696 
21061 
uu 
" U4ZS 
ui 
16379 
ni 
" 23399 
22607 
792 
ni 
4442 
11953 
16193 
267 
S4 
us 
51i 
124 
17 
5521 
.. 
49611 
43074 
6537 
604 
517; 
6311i 
17105 
5296 
117 
1177 
5756 
21046 
367 
43 
6i 
79 
2711 
129 
125539 
121737 
3102 
4S 
43 
3759 
315 
ui 
94 
uoi 
1574 
3719 
3734 
54 
54 
54 
2459 
61215 
30005 
1314 
Jni 
2539 
3167 
3206 
5033 
IUD 
197390 
1703U 
27077 
5952 
34U 
21136 
0203.29-59 ~~~~n-~~0: gng~~~~U 1D! PORCINS DOIIESTIQUES, CONGELEES, INOH UPR. SDUS 0203-21-10, 0203-ZZ-11, 0203-22-19 ET 
DOl FRANCE 3953 US 354 
m m~:i~~ IO. ~m ui m 2m 
004 RF ALLEII#.OHE 4070 34 34 Ill 
m m~=KI 2m 3 ui 144 
1000 " 0 " D L 20221 219 53 1311 4203 
1010 INTRA-CE 19765 219 53 1259 3913 
u6 
161 
4 
40 
120 
944 
944 
436 
IZ 
73 
ui 
763 
763 
1011 EXTRA-C\ 456 • 121 290 
0203.29-90~1AHDES DE PORCINS IHOH DOriESTIQUES>. CONGELEES, IAUTRES QUE CARCASSES, JAIIIONS ET EPAULES NOH DESOSSESI 
m ~~Am ONE mi 30 ~ 1Z mt 
041 YOUGOSL~ IE 757 • 162 060 POLOGHE 2959 5 ZJU 35Z 
064 HONGRIE 1375 • 663 219 
m =~~~m E lm 6i sui mi 
1000 11 o " D E zons 631 11 1us 166 7421 
1010 IHTRA-C~ 4914 544 11 145 US 2919 1011 EXTRA-C 16010 94 1721 31 4432 
1020 CLASSE 10036 61 5446 31 3665 
1040 CLASSE U22 S 3274 767 
0204.10 /CARCASSES OU 112 CARCASSES, D'AOHEAUX, FUICHES OU REFRIGEREES 
I 0204.10-DD~CARCASSES OU liZ CARCASSES, D'AGHEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 11041 533 lSI 94 
m m::j~ XIO. lm: zszj 152• 17~ 47 
006 ROYAUriE•UHI 223053 27112 7061 2i 
007 IRLANDEI 103742 2611 70S 226 
m ~~~~~HE 2m 34 j 
041 YOUGOSLtVIE 17673 2599 
062 TCHECOS OYAQ 2710 
064 HOHGRIE~ 3977 46i 
061 IULGARII 5104 
1000 II 0 N D E 395737 32941 152 1129 
1011 EXTU-C 30106 11 415 
1020 CLASSE 11211 11 24 
1040 CLASSE 11117 461 
zooi 
5073 
411 
4663 
2663 
2001 
3332 
Jo 
11164 
13611 
US54 
134 
134 
1010 IHTRA-CI 365632 32937 152 1345 
1204.21 CARCASSES OU 112 CARCASSES, D'OVIHS, SAUF AGNEAUX, FRUCHES OU UFUGEREES 
0204.21-0*0 CARCASSES OU 112 CARCASSES, D'OVINS, UAUF AGNEAUXI, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 1056 263 191 11 
m m:u~ -uNI 2H:f ui 4i 25U 11i 9i 
007 ULAND~ 4094 Z 
011 ESPAGN~ 3972 
041 YOUGOSI,AVIE 626 
164 HDHGRI~ 642 
ui 
642 
100 AUSTRA~IE 621 
1000 II D N E 42929 421 54 2113 1642 
1011 INTRA- E 40759 421 54 2113 liS 
1011 EXTRA-CE 2170 1537 
1021 CUSSE 1 1259 626 
119 
109 
1041 CLASSE 3 911 911 
0204.22 I IIORCEAUX NON DESDSSES, FRAU ou REFRIGERES. NOH REPR. sous 0204.11 ET 0204.21 
0204.22-1 CASQUE OU 112 CASQUE, D'OYINS, FlUS OU REFRIGERES 
006 ROYAUII -UN( 
007 IRLAND 
1000 ,. 0 N E 
1110 INTRA- E 
1011 EXTRA- E 
1103 
591 
1975 
1122 
ISZ 
31 
I 
41 
41 
71 
6 
" 
113 
221 
356 
345 
10 
71 
7i 
1066 
11146 
172949 
91036 
34 
2603 
293598 
293591 
u92 
19126 
3251 
3130 
27901 
27911 
., 
355 
1365 
uu 
230 
230 
u4 
202 
202 
17 
421 
263 
u4 
974 
972 
2 
19S 
,; 
2n 
411 
764 
71 
3001 
317 
2621 
"' 1955 
6135 
216 
641 
4446 
1125 
47t 
291 
15174 
2710 
JSU 
3104 
39103 
14290 
248U 
15456 
9356 
554 
1912 
4539 
61 
130 
ui 
7944 
7311 
633 
633 
40 
42 
42 
754 
544 
1367 
624 
412 
142i 
222 
52 
62 
2292 
126 
7952 
5421 
ZSJZ 
S2 
52 
2410 
4 
'" Z3J 
Ji 
1124 
1024 
251 
; 
9 
119 
521 
317 
141 
119 
21 
16a 
161 
21 
Ji 
27 
13 
13 
u 
24 
11 
6 
un 
1296 
311 
2747 
2747 
1121 
4161 
4461 
114 
49 
445 
263 
11714 
10451 
263 
263 
263 
1123 
4475 
1D917 
47 
11 
n1i 
126 
744 
774 
ni 
22243 
10333 
1910 
744 
744 
1166 
461 
1177 
315 
109 
11 
us 
2307 
2307 
.. 
16 
21 
' ui 
Ul 
1141 
1141 
lUi 
745 
11 
IIU 
1113 
1724 
n6 
116 
92 
159 
1564 
10912 
9413 
1561 
1564 
3115 
,; 
1171 
169 
" 
SUI 
5933 
4 
34D9 
lUi 
2379 
95 
11oi 
14151 
Hi 
sni 
21169 
24977 
3192 
110 
141 
3713 
2546 
4 
551 
3391 
495 
1317 
1347 
1304 
43 
27 
ui 
121 
ua 
19 
1919 Cluantity- CluantiUs• 1000 kg 
EUR-12 lei g.-Lux. Danaark Deutschland 
0204.22-30 FRESH OR CHILLED SHEEP CHINES AND/OR lEST ENDS 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDON 
aDO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 II Q R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
160 
396 
125 
457 
1194 
605 
588 
582 
0204.22-50 FRESH OR CHILLED SHEEP LEGS 
006 UTD. KINGDON 
a04 NEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
603 
430 
1341 
911 
430 
430 
17 
54 
124 
187 
399 
82 
316 
311 
62 
62 
86 
10a 
1 
200 
198 
2 
1 
6B 
68 
2 
z 
2 
2 
17 
10 
27 
27 
0204.22-90 FRESH OR CHILLED UHIOHED CUTS OF SHEEP, (EXCL. 0204.10-00 TO 1204.22-501 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
006 UTD. KINGDON 
007 IRELAND 
aDO AUSTRALIA 
804 HEll ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
101 
186 
543 
146 
215 
1181 
2413 
1008 
1406 
1397 
53 
2~ 
4; 
248 
387 
86 
301 
293 
0204.23 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF SHEEP 
0204.23-00 FRESH OR CHILLED IOHELESS CUTS OF SHEEP 
004 FR GERIIANY 
011 SPAIN 
524 URUGUAY 
5Za ARGENTINA 
aoo AUSTRALIA 
aD4 NEW ZEALAND 
1DDD W 0 R L D 
1018 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 
14a 
270 
1195 
320 
137 
330 
2602 
618 
1983 
467 
1515 
17 
2 
11 
76 
13a 
48 
90 
a7 
l 
0204.30 FROZEN LAMB CARCASES AND 112 CARCASES 
0204.30-00 FROZEN LANI CARCASES AHD 112 CARCASES 
0 D6 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
512 CHILE 
52a ARGENTINA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
396 
316 
980 
a16 
70832 
74113 
13\l 
72770 
70194 
1816 
ni 
363 
7 
356 
356 
12 
12 
1i 
12 
20 
49; 
551 
32 
519 
519 
41 
12 
289 
65 
169 
654 
1239 
415 
a25 
az4 
ui 
1195 
318 
126 
170 
1940 
131 
1809 
296 
1512 
19 
12i 
1927 
2091 
l1 
2060 
1941 
120 
0204.41 FROZEN SHEEP CARCASES AND liZ CARCASES <EXCL. LANISI 
0204.41-00 FROZEN SHEEP CARCASES AND 112 CARCASES (EXCL. LANBSI 
512 CHILE 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 
462 
10422 
11967 
al9 
11079 
10422 
657 
30 
25 
5 
5 
1i 
15 
1 
15 
15 
59 
22 
93 
13 
11 
22 
59 
2i 
30 
6398 
644a 
21 
6427 
U98 
30 
ssi 
550 
ssi 
550 
0204.42 FROZEH CUTS OF NEAT OF SHEEP UHIOHED (EXCL. 1204.30 I 0204.411 
0204.42-10 FROZEN SHEEP SHORT FOREQUARTERS 
ao4 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
~~m~ ~mnc 
4449 
4714 
235 
44a2 
4456 
321 
lll 
4 
32a 
32a 
0204.42-30 FROZEN SHEEP CHINES AHDIOR lEST EHDS 
002 IELG.-LUXIG. 
0 06 UTD. KINGDON 
aoo AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
319 
21a 
194 
11979 
13299 
810 
12491 
12237 
0204.42-50 FROZEN SHEEP LEGS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
aoo AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
493 
177 
2706 
16746 
20732 
1142 
19592 
1947a 
9; 
1066 
1219 
38 
1181 
1176 
12; 
215 
612 
1049 
152 
a98 
a98 
11 
11 
1i 
11 
36 
4; 
98 
185 
42 
143 
143 
2i 
20 
2i 
20 
14 
26 
13 
14 
14 
70 
60 
10 
0204.42-90 FROZEN UHBDHED CUTS OF SHEEP (EXCL. 0204.30-00 TO 0204.42-501 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
007 IRELAHD 
aoO AUSTRALIA 
ao4 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
752 
34a 
335 
252 
269 
1113 
24006 
27641 
2243 
25401 
2S16a 
0204.43 FROZEN BONED CUTS OF SHEEP 
0204.43-00 FROZEN BONED CUTS OF SHEEP 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDON 
20 
286 
192 
215 
1; 
Ii 
127 
1543 
1791 
108 
1684 
1671 
11 
107 
Ii 
6; 
2052 
2269 
134 
2135 
2130 
68 
,; 
2 
140 
a61Z 
9019 
175 
aau 
a751 
14 
126 
2676 
2704 
3 
2701 
2676 
1277 
12a3 
uai 
1277 
24 
24 
114 
2a1 
479 
7039 
1077 
273 
7a04 
7039 
765 
76 
76 
76 
76 
a86 
972 
86 
a86 
a86 
19i 
1216 
1416 
zoo 
1216 
1216 
473 
509 
24 
415 
473 
; 
7 
53; 
567 
2l 
544 
539 
,; 
71 
70 
516 
717 
707 
358 
356 
I 
I 
120 
181 
ua 
IU 
48 
115 
ni 
3; 
235 
55 
179 
35 
144 
61 
78; 
aao 
96 
7a5 
715 
387 
417 
497 
266 
35 
185 
12 
264 
468 
3911 
5286 
au 
4447 
4380 
149 
75 
12 
i 
a 
a 
u 
u 
1i 
11 
1i 
11 
39 
152 
2i 
216 
195 
21 
21 
4 
14 
l1 
17 
14 
14 
u 
29 
l 
z 
1 
1 
6; 
299a 
323a 
6l 
3175 
3022 
90 
4 
1 
l 
3 
21 
21 
zi 
3027 
3386 
71 
3316 
3080 
1l 
1816 
2079 
130 
19U 
1853 
36 
1i 
692 
a 52 
64 
719 
739 
1 
u 
li 
72 
33 
39 
39 
3 
42 
45 
l 
42 
42 
1 
65 
41 
ai 
167 
ua 
" 
" 
54 
al 
za 
54 
54 
3; 
172 
207 
1 
206 
172 
35 
44i 
462 
14 
448 
441 
26 
41 
20 
27 
26 
217 
2a4 
504 
220 
214 
2a4 
79 
9i 
117 
2a7 
ao 
zoa 
20a 
359 
a2 
u7 
925 
1582 
441 
1142 
1142 
11a 
4 
' 
241 
239 
349 
86 
198 
2DZ4 
691 
1333 
a98 
435 
343 
1429 
2326 
503 
1123 
1429 
394 
12 
62 
l1 
1 
50 
89 
39 
50 
50 
27 
I 
4i 
123 
az 
41 
41 
48 
43 
76 
173 
62 
442 
310 
62 
62 
5 
) J 
20l 20 
37i 
424 ,. 
371 37 
2 
ui 
221 
2 
219 
219 
3 
169 
17 
214 
197 
17 
17 
4i 
224 
2 
50549 
50951 
176 
50775 
50549 
221 
61 
1139 
8163 
214. 
7199 
1839 
61 
515 
536 
22 
515 
515 
44 
50 
4617 
4711 
44 
4667 
4667 
47 
2317 
12372 
14861 
177 
14691 
14690 
i 
14 
5670 
5133 
7a 
5755 
5755 
1919 Value - Yal•urs• 1000 ECU 
111 Ortgtn / Con=tgnnnt il Origin• I Pr ,v•n•nce Reporting country - Pe»s d6clarant ~:==~c~=~~ :•::~b~~--:EU:R~-~1:2~~~~~~1-g-.-~l~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~D~t-ut~s-c~h~1-a-nd~---H~t~1~1~a~s~~Es~pa~g~n~•~~~F~r-o~nc~t~~~Ir~t-1-o-n-d----~It_o_1_t_o __ H_t_d_t_r_lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ol-------U-.-K-1. 
D2D4.22·3D ARRE ET/OU SELLE OU l/2 CARRE ET/OU l/2 SELLE, D'OYIHS, FRAIS OU REFRIGERES 
DD1 FRANCE 
DD6 ROYAUI!E· HI 
aDD AUSTRAL! 
aD4 NOUY .ZEL NDE 
1DDD l't 0 N D 
1DlD INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
lD2D CLASSE 1 
1259 
262a 
765 
2267 
7256 
4191 
3059 
3032 
93 
364 
759 
911 
2217 
514 
1694 
1670 
IS 
16 
1 
15 
15 
601 
763 
6 
1399 
1390 
' 6
0204.22·50 ULOTTE OU l/2 CULOTTE, D'OYlNS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DD6 ROYAUI'tE- HI 
aD4 NOUY .ZEL NDE 
lDDD l't 0 N D tm m::=~~, 
ID2D CLASSE I 
3Dn 
169a 
6175 
4477 
169a 
1691 
232 
3D I 
300 
166 
365 
365 
s 
' 
i 
• 
i 
a 
145 
50 
195 
195 
306 
306 
2650 
3513 
3513 
0204.22·90 ORCEAUX IKON DESOSSESl, D'OYINS, FRAIS OU REFRIGERES, IKON REPR. SUUS 12D4·1D·DI A D2D4·22·5Dl 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.·LU 80. 
DD6 ROYAUI!E· HI 
DD7 IRLANDE 
10 D AUSTRAL I 
104 NOUY .ZEL HDE 
741 
736 
2740 
659 
1096 
4812 
361 
,; 
24i 
1016 
IDDD l't 0 N D 11009 1156 
IDlD INTRA·C 5063 501 
1011 EXTRA·C 5H5 1354 
14 
14 
ID2D CLASSE 1 5911 1327 
0204.23 JORCEAUX DESOSSES, D'DYINS, FRAIS OU REFRIOERES 
D2D4.23·DD ORCEAUX DESOSSES, D'OYINS, FRAIS OU REFRIGERES 
DD4 RF All GHE 770 115 
011 ESPAGHE 611 
m ~mm m: IS 
aDD AUSTRAL~£ 77a 141 
a04 HOUY.ZE~HDE 2320 559 
!DOD l't 0 N D E 11167 IDH 
lD!D INTRA·C~ 2313 321 lOll EXTRA·C a714 726 
1020 CLASS£ 3099 701 
ID3D CLASSE 5611 26 
0204.30 CARCASSES OU l/2 CARCASSES, D'AGHEAUX, COHGELEES 
43 
336 
4D 
1731 
391 
a49 
2967 
6344 
2519 
3a24 
3a17 
226 
4254 
1401 
636 
127a 
7974 
4DD 
7574 
1914 
5655 
D2D4.3D·DD :CARCASSES OU l/2 CARCASSES, D'AGHEAUX, COHGELEES 
DD6 ROYAUME•UHI 903 13 59 109 
Dll ESPAGHE~ 672 512 CHILI 1622 190 
m ~~3~~n iHDE 11~m 56i 906 3280 
IDDD l't 0 N D E 123055 6DD 1030 3622 
lDlD IHTRA·C' 2aD5 32 a4 UD 
1011 EXTRA·C 120251 56a 946 3493 
!D2D CLASSE 116959 561 946 3303 
ID3D CLASSE 31a7 190 
si 
10242 
10335 
40 
10295 
!0242 
53 
0204.41-DD CARCASSES OU l/2 CARCASSES, D'OYIHS, ISAUF AGHEAUXl, COHGELEES 
0204.41 ~CARCASSES OU l/2 CARCASSES, D'OVINS, SAUF AGNEAUX, COHGELEES 
m ~~WZE AHDE 17m 2S :: 16S 
IDDD l't 0 N D E 20491 !DI 26 115 a65 
lOU EXTRA·C 11717 a 25 136 
1D2D CLASSE 17621 a 25 31 
1030 CLASSE 1096 99 
16s 
a65 
64 
64 
22a 
5DZ 
as a 
12a22 
14721 
539 
14112 
12a22 
1368 
149 
lD!D IHTRA·C' 17aD 93 1 49 
0204.42 I'IORCEAUX NON DESOSSES D'DYIHS, COHGELES, HOH REPR. SUUS D2D4.3D ET 0204.41 
0204.42-lj CASQUE OU l/2 CASQUE, D'OYIHS, COHOELES 
aD4 NOUY.ZjAHDE 7503 511 31 46 3677 2339 
tm MR~·gEE am 60; 3a ~~~ m: 2m 
E~m~ ~m~ej m~ m ~= :: ~m m: 
D2D4.42·3~LCARRE ET/OU SELLE OU l/2 CARRE ET/DU 112 SELLE, D'OYIHS, COHGELES 
m m~u"~m· ~m ; 1
1
5
3
6
,. ; 622 
aD4 NOUY.Z AHDE 31172 3422 321 2DD7 3797 aDD AUSTRA~E 551 219 
lDDD 1't 0 N E 36130 3905 630 17a 2014 4451 
m: ~m:: ~ 3~m 3m m ~t: 201~ 3m 
1021 CUSSE 1 32516 3744 459 2007 3797 
0204.42·5~ CULOTTE DU 112 CULOTTE, D'OYlHS, COHGELEES 
DD2 BELG.-LUXIO. 1921 
DD3 PAYS-US 540 
aaa AUSTRA,IE 6264 104 HOUY.Z LAHDE 46209 
lDDD l't 0 H E 56114 
lDlD IHTRA- E 4035 
IDU EXTRA· E 52a51 
1020 CLASSE 1 52543 
39i 
715 
1749 
2961 
495 
2464 
2464 
60 
60 
60 
3193 
319i 
3175 
1564 
74 
1491 
1457 
43i 
599 
261 
6 
1334 
1326 
a 
a 
561 
al5 
al5 
320 
114 
216 
2ll 
ui 
444 
63 
311 
123 
251 
233 
270i 
3055 
352 
2703 
2703 
1544 
1937 
1937 
0204.42·9 I'IORCEAUX IKON DESOSSESl, D'OYINS, COHGELES, !NOH REPR. SOUS D2D4·3D·DD A D2D4·42·5Dl 
DD2 IELG.· UXIO. 
DD4 RF All l'tAGNE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUM ·UHI 
DD7 IRLAHD 
aDD AUSTRA IE 
aD4 NOUY.Z LAHDE 
2639 
951 
1091 
594 
704 
3159 
66144 
lDDD l't 0 N E 76693 
1010 INTRA· E 6757 
lOll EXTRA- E 69936 
1020 CLASSE I • 69394 
D204.43ll't0RCEAUX DESOSSES, D'OYIHS, 
0204.43-D l'tORCEAUX DESOSSES, D'OYINS, 
DD2 IELO.· UXBG. 116a 
DD4 RF All l'tAGNE 727 
DD6 ROYAU ·UNI 553 
6l 
6l 
334 
4515 
5305 
351 
4954 
4919 
COHGELES 
CONGELES 
250 
200 
48 
320 
IS 
167 
5656 
6269 
395 
5a74 
5161 
104 
250 
22i 
2 
12 
315 
24169 
25326 
651 
24675 
24414 
46 
2ai 
3a 
17 
153; 
1621 
71 
1550 
1539 
IOU 
HI 
661 
42 
619 
1672 
15a!D 
20429 
2732 
1769a 
17482 
569 
2al 
46 
2z 
22 
22 
lD 
11 
6i 
61 
6i 
61 
414 
1111 
us 
1767 
1572 
195 
195 
3D 
41 
150 
109 
41 
41 
41 
46 
3 
2 
16a 
166 
2 
2 
23 
14 
9 
9 
156 
6137 
6591 
113 
6415 
6111 
199 
ID 
4 
6 
6 
71 
71 
11i 
7644 
a653 
273 
a31D 
7774 
3s 
4960 
5790 
472 
5319 
5063 
IS 
7~ 
li 
1159 
1439 
132 
1306 
1230 
6 
15 
177 
396 
21t 
177 
177 
16 
143 
161 
11 
143 
143 
3 
251 
242 
26i 
774 
507 
261 
261 
70 
39i 
641 
243 
391 
391 
70 
264 
33a 
4 
334 
264 
70 
11i 
733 
22 
710 
711 
43 
91 
45 
46 
43 
a44 
160 
1712 
152 
160 
a60 
273 
2D4 
333 
a14 
277 
537 
537 
1114 
203 
SIZ 
2644 
4543 
13a7 
3156 
3156 
539 
6 
24 
494 
521 
51 a 
166 
1673 
3115 
1459 
2426 
1673 
753 
557 
2647 
4337 
1036 
3301 
2647 
653 
139 
139 
115 
5 
152 
302 
150 
152 
152 
104 
3 
106 
313 
27a 
106 
106 
146 
130 
173 
37& 
lai 
110a 
927 
Ill 
111 
14 
964 
965 
I 
964 
964 
1506 
167a 
172 
1506 
1506 
u; 
493 
4 
419 
419 
24 
315 
i 
33 
490 
456 
34 
34 
9s 
342 
4 
a096D 
a16D6 
3DD 
ai3D6 
aD960 
346 
16 
13041 
1363a 
502 
13136 
13050 16 
772 
135 
62 
772 
772 
140 
ui 
10967 
11230 
140 
11090 
11090 
144 
5310 
34301 
40122 
502 
39620 
39620 
i 
141 
11401 
10653 
111 
10542 
10542 
21 
1919 Quantity • QuantiUs• 1100 kg Iaport 
I g~~=~~e//C;~:!:~=~~:, __________________________________________ R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y--·~P~a~y~s~d6~c~l~a~r~an~t~--------~--------------------~----~~ 
Coab. Noaenclature r 
Moaanclatura coab. EUR·lZ lalo.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espaona Franca Ireland Italta Haderland Portugal U.K. 
0204 .43·00 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINA 
100 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
11ll EXTRA·EC 
I020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
499 
ll36 
1377 
4279 
7336 
U586 
45236 2sn 
42637 
36938 
5699 
6i 
18 
34 
903 
1211 
161 
1040 
931 
102 
0204.50 FRESH, CHILLED OR FROZEN IlEAl OF GOATS 
ui 
223 
33 
190 
190 
0204.50-ll FRESH GR CHILLED GOAT CARCASES AND l/2 CARCASES 
001 fRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
2045 
2112 
2175 
7 
0204 .50·15 FRESH OR CHILLED GOAT CHINES AND/OR lEST ENDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
3 
2 
1 
0204.50-U FRESH OR CHILLED LEGS OF GOAT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
2ao 
1299 
3042 
2026 
3920 
10790 
492 
10291 
5946 
4352 
92 
101 
" 2 
26 
259 
57i 
456 
2702 
4037 
215 
3752 
3151 
594 
.1204.50·31 FRESH OR CHILLED UHIONED CUTS Of GOAT <EXCL. 0204.51-ll TO 1204.50·19) 
1000 W D R L D 
10 lD INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
13 
ll 
2 
0204.50·39 FRESH DR CHILLED IOHED CUTS OF GOAT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1204 .50·51 FROZEN GOAT CARCASES AHD l/Z CARCASES 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
Zl2 
366 
221 
144 
0204. 50·53 FROZEN GOAT SHORT FOREQUARTERS 
1000 W 0 R L D 
lOll EXTRA·EC 
It 
It 
0204.50·55 FROZEN GOAT CHINES AHD/GR lEST ENDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
OZ04. 50·59 FROZEN GOAT LEGS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTU·EC 
14 
12 
2 
z 
1 
1 
It 
20 
zo 
0204.50·71 FROZEN UHIONED CUTS OF GOAT <EXCL. 0204.50·51 TO 0Z04.50·5tl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
32 
31 
1 
0204. 50·79 FROZEN ION ED CUTS OF GOAT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lDll EXTRA·EC 
61 
54 
14 
0205.00 IlEAl OF HORSES, ASSES, IIULES OR HINHIES, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
001 FRANCE 
• m m~ERtm~· 
006 UTD. KIHGDGII 
007 IRELAND 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
508 IRAZIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINA 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 cuss 1 
1030 cuss 2 
1040 cuss 3 
710 
10275 
6032 
2049 
315 
6751 
52711 
15125 
1943 
1970 
24661 
1710 
251 
126765 
lUZZ 
107144 
70760 
ZI7Z4 
7661 
41t 
3sai 
21 
s17 
19246 
932 
124 
14 
1536 
1071 
170 
35262 
4151 
3ll04 
21425 
1743 
936 
Zl 
21 
1206 .u EDIILE OFFAL OF IOVINE ANIIIALS, FRESH OR CHILLED 
1 
119 
35i 
139 
z; 
7 
17 
7U 
190 
540 
156 
32 
35Z 
91 
92 
7 
1 
6 
19 
It 
0206.11·10 FRESH OR CHILLED EDIILE IOVINE OFFAL FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
33 
16 
17 
10 
11 
0206.10·91 FRESH OR CHILLED IOVINE LIVERS, IEXCL. FOR IIAHUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS! 
001 FRANCE 
OOZ IELG.·LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
0 01 DEHIIARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
453 
431 
3737 
4436 
697 
794 
ll140 
10154 
2Dl 
34 
5 
17 
t7 
t7 
4 
4 
20 
26 
199 
27i 
5Z3 
525 
133 
103 
1334 
3019 
479Z 
4664 
44 
446 
3ll 
Sli 
u; 
Z196 
1063 
1133 
615 
511 
72 
7Z 
26 
26 
6Zlt 
1413 
1720 
17 
2162 
21317 
8922 
29 
496 
4152 
20f 
46913 
9556 
37357 
30511 
4677 
2162 
2si 
1495 
976 
512 
465 
4141 
4021 
120 
1206 .10·95 FRESH OR 
OU NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
CHILLED IOVINE THICK AND THIN SKIRT, 
795 z 
< EXCL. FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS! 
736 
006 UTD. KINGDGII 
007 IRELAND 
ODS DENIIARK 
1719 17 
1056 1 
1035 
326 
1606 
1054 
911 
3Z6 
22 
:: 
;: 
:. 
2i 
25 
25 
1951 
1999 
1999 
2 
2 
192 
272 
200 
71 
220 
351 
964 
3720 
6172 
4633 
77; 
211 
12 
17643 
1591 
16045 
ll056 
779 
4Zl1 
u 
1 
17 
241 
17 
" 217 4 
41 
737 
711 
36 
i 
10 
53 
21 
541 
763 
132 
631 
'" 63 
19 
19 
17 
3 
14 
351i 
3oi 
25 
su7 
1316 
1765 
1390 
11191 
275 
" 25991 
3193 
22091 
7605 
14493 
40 
10 
77 
7I 
1 
202 
202 
5 
5 
24 
24 
' 19 
' 1 
271 
28~1 
·' 4792' 
20660' 
25101 
333 
25467 
25467 
21 
21 
zoi 
203 
203 
57i 
I 
511 
516 
1 
54 
II 
,; 
1919 Voluo - Volourr• 1001 ECU 
I g~1:1~,',C~~!! ~=~~! Reporting countr~ - Pt~s dicltront 
Coob, Hooonc oturor-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Ho .. ncltturo c .. b. EUR-12 ltlt.-Lux. Otnotrk Doutrchltnd Hollos Espogno 
1204.43-11 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
100 AUSTRALIE 
104 HOUV .ZELAH 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXUA-CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
0204.51 
0204.50-11 
101 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
970 
2361 
5019 
11440 
14950 
65501 
101413 
.. , 
94912 
10275 
14655 
247 
t7 
n 
2726 
3139 
631 
5201 
2119 
311 
s2i 
627 
104 
522 
522 
63i 
2112 
7766 
6224 
11949 
21192 
1111 
27712 
17173 
10611 
HDE DE CAPRIHS, FRAICHE, REFRIGEREE OU COHGELEE 
52 
506 
112; 
673 
4141 
6531 
551 
5972 
4121 
1151 
CASSES OU 112 CARCASSES, DE CAPRIHS, FRAICHES OU IEFRIGEREES 
13216 
13904 
13177 
27 
21 
21 
601 
649 
639 
10 
17 
1 
16 
ti 
i 
117 
172 
15 
2 
13 
0214.50-15 C RE EUOU SELLE OU l/2 CARRE ETIOU 1/Z SELLE, OE CAPRIHS, FRAIS OU IEFIIGERES 
1000 II 0 H D E 
10 It IHTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
10 
7 
5 
z 
z 
0204.50-19 C DTTE DU 112 CULOTTE, DE CAPRINS, FRAICHES OU REFUGEREES 
1000 II 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
France 
172 
614 
2125 
211i 
6936 
2634 
43Gl 
2176 
2125 
263 
263 
Iroltnd 
0204.50-31 II CEAUX <NOH DESOSSES>, FRAIS OU IEFIIGERES, DE CAPIINS, <NOH REPR. 50US 0204-51-11 A 1204-51-19> 
1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
65 
57 
7 
0204.50-39 II RCEAUX DESOSSES, DE CAPliHS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
ll 
5 
6 
1204.50-51 C RCASSES OU liZ CARCASSES, DE CAPIIHS, CONGELEES 
101 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1161 
1566 
1211 
355 
0214.50-55 C SQUE OU 112 CASQUE, DE CAPRIHS, COHGELES 
1001 II 0 H D E 
1111 EXTRA-CE 
24 
24 
36 
31 
4 
11 
4 
6 
146 
152 
152 
0204.50-55 C RRE ETIOU SELLE OU liZ CARRE ETIOU 112 SELLE, DE CAPRIHS, COHGELES 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
0204.50-59 C LOTTE OU liZ CULOTTE, DE CAPIIHS, COHGELEES 
1000 II 0 N D E, 49 
10 ll EXTRA-CE 5 
' 5 
5 
10 
11 
Z3 
23 1010 IHTRA-CE ~ 44 
0204.50-71 1'1 RCEAUX <NOH DESOSSES>, DE CAPIIHS, CGHGELES, <HOM IEPR. SOU5 1204-51-51 A 0204-51-59> 
lOOOIIONDE ll4 
1011 EXTRA-CE 7 1010 IHTRA-CE ~ 107 
1214.50-79 II RCEAUX DESOSSES, DE CAPRIHS, CONGELES 
100011DHDE 171 
1010 IHTRA-CE lH 
lOll EXTRA-CE 24 
34 
34 
II 
10 
46 
46 
97 
97 
1205.00 V ANDES DES AHIIIAUX DES ESPECES CHEVALIHE, ASIHE OU IIULASSIERE, FRAICHES, REFRIGEREES OU COHGEL£ES 
C~C5.0'· tlC ,\Rile.~ De;~ AtilriAloA DC! ~::PECES CHE':A!.IHt. ASIH! OU JI!'JLA~~~~!t!:. FIHICHc;:,, ~FFII!IGEREF! OU COHG£LEES 
101 FRANCE 1170 1157 
I m m~:i~~ G. ~~m mi 
006 ROYAUI'IE- 4576 60 
m mm~ 12m 1az 
400 ETATS-UH 139516 51171 
404 CANADA j 40264 27Zl 
501 BRESIL 2911 173 
524 URUGUAY 3159 96 
521 ARGEHTIH 50471 19240 
100 AUSTRALI1 4621 2615 104 HOUV.ZEL DE 599 479 
uoo " a " D 509456 &7396 
1010 IHTRA-CE 53655 1931 
lOll EXTRA-CE 255101 71457 
1020 CLASS£ l 115265 57763 
1030 CLASS£ 2 56116 19511 
1041 CLASS£ 3 13723 1115 
36 
36 
1 
321 
li 
31 
1207 
350 
177 
313 
40 
455 
3 
3 
0216.10 +ATS DE IDVIHS, FRAIS OU .REFUGEUS 
0206.10-10 liATS DE lOVINS, POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, FRAU OU REFRIGERES 
lOOOIIOHD 66 
lOll IHTRA-CE 11 
lOll EXTRA-CE 41 
0206.10-tl DIES DE lOVINS, FRAIS OU REFRIGERES, UUTRES QUE PDUl PRODUITS PHARIIACEUTIQUES> 
001 FRANCE 1113 14 31 291 3 m m::i~~ IG. 1m~ zsz m 3m 
004 IF ALLEII GHE 9866 35 7709 
006 lOYAU"E- HI 656 24 
001 DAHEIIARK 937 
1000 " 0 H D 
lOll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
31695 
3ll39 
331 
356 
356 
1116 
lll6 
; 
lll39 
11540 
11 
zon4 
5601 
3141 
213 
3924 
61591 
22657 
sz 
1111 
95ll 
927 
130571 
30715 
99157 
15112 
10751 
3924 
lUi 
5141 
1391 
5ll 
549 
10421 
10245 
176 
0206.10-95 NGLETS ET HAHPES DE lOVINS, FRAU DU REFRIGERES, UUTRES QUE POUR PRDDUITS PHARIIACEUTIQUES> 
003 PAYS-BAS 
014 RF ALLEII,GHE 
006 ROYAU"E- HI 
107 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
3714 
7231 
4132 
4542 
1476 
10 
61 
3 
l 
19 3641 
6150 
4121 
4414 
1476 
17 
17 
Ito! fo Nodorland Portugol 
ui 
124 
524 
20 
305 
124 
Ill 
12665 
12949 
12949 
13 
13 
1111 
1213 
1053 
231 
712 
1424 
1437 
75Dt 
17111 
12611 
1976 
632 
31 
44431 
3656 
40712 
30635 
1919 
1159 
49 
l 
41 
570 
95 
935 
513 
3 
97 
2377 
2305 
72 
4 
41 
lzt 
72 
1551 
2365 
573 
1792 
1623 
169 
24 
24 
17 
17 
11 
4 
7 
S2 
• 24 
901i 
46i 
36 
a51i 
2276 
2664 
1175 
19740 
353 
12 
45471 
9650 
35121 
11302 
24526 
13 
29 
137 
Ill 
2 
354 
554 
,; 
14 
14 
10 
31 
7 
2 
5I 
5I 
U.l. 
46 
599 
711i 
43112 
'"" 613 51115 
51015 
sz7 
S27 
S27 
sui 
4 
SUI 
5149 
9 
117 
30 
137 
23 
1989 Quontlt~ - Quantlth• 1000 kg 
I g~ 1:1~.1 / C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Coab; Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~----------~------------------------------------~-1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France lrt and Italta Nederland Portugal U.C. 
0206.10-95 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5073 
5015 
sa 
28 
21 
15 
3 
12 
2 
2 
~·23 
~777 
~· 
~~ 
~~ 
0206.10-99 FRESH OR CHILLED EDIBLE IOVINE OFFAL, I EXCL. FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS, LIVER AND THICK AND THIN 
SKIRT> 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR OERIIANY 
0 06 UTD. KINGDON 
007 IRELAND 
oaa DENIIARK 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
~95 
1639 
7930 
12286 
3563 
5142 
1526 
4109 
31059 
33631 
4421 
277 
~150 
0206.21 FROZEN BOYINE TONGUES 
0206.21-00 FROZEN BOVINE TONGUES 
·ooz BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
SU BRAZIL 
52~ URUGUAY 
521 ARGENTINA 
100 AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
420 
641 
452 
441 
3ll 
272 
407 
523 
1883 
5744 
693 
5085 
3771 
1702 
23250 
2517 
20736 
7887 
287 
11675 
ll71 
0206.22 FROZEN BOYINE LIVERS 
171 
86i 
31 
231 
206 
1509 
1509 
12i 
214 
229 
552 
551 
206 
3197 
516 
26ll 
1616 
995 
14 
1~ 
124 
ll3 
721 
i 
57 
545 
1589 
1570 
19 
19 
26 
343 
5i 
22 
5~6 
17 
529 
49 
89 
392 
2 
6 
16 
147 
176 
176 
1 
~6 
47 
1 
46 
46 
0206.22-10 FROZEN BOVINE LIVERS FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
29 
3 
27 
20 
33 
13 
20 
20 
21 
125 
3 
123 
96 
27 
0206.22-90 FROZEN BOVINE LIVERS IEXCL. THOSE FOR IIANUFACTURE OF PHAMACEUTJCAL PRODUCTS! 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
oaa DEHI'IARK 
400 USA 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
aaa 
1149 
981 
ll16 
1427 
434 
1799 
2161 
1028 
12190 
6145 
5346 
5142 
14 
41 
183 
415 
91 
315 
315 
0206.29 FROZEN EDIBLE BOVINE OFFAL I EXCL. TONGUES LIVERS I 
18i 
431 
243 
195 
181 
12 
260 
129 
72 
71 
120 
675 
555 
121 
120 
37 
21; 
2 
4i 
ao 
15 
453 
217 
166 
136 
730 
5154 
5245 
2910 
2647 
145 
4074 
21935 
17764 
4171 
93 
4077 
331 
121 
232 
441 
90 
93 
3ll 
36 
432 
4156 
321 
225t 
l973 
1099 
12144 
1271 
1D873 
3636 
95 
6771 
460 
15 
3 
ll 
622 
307 
405 
515 
569 
303 
1032 
1549 
307 
6186 
3ll4 
3072 
2973 
327 
327 
5 
5 
41 
41 
0206.29-10 FROZEN EDIBLE BOVINE OFFAL FOR IIANUFACTURE OF PHAMACEUTICAL PRODUCTS, IEXCL. TONGUES AND LIYERSI 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
2aa 
1749 
1329 
421 
11 
11 
2ll 
2li 
17 
17 
32 
ll69 
1021 
141 
0206.29-91 FROZEN BOVINE THICK AND THIN SKIRT, IEXCL. THAT FOR IIAHUFACTURE OF PHAMACEUTICAL PRODUCTS I 
003 
007 
.,saa 
lSI 524 
521 
NETHERLANDS 
IRELAND 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
524 
542 
932 
522 
797 
3937 
1625 
23ll 
2250 
42 
44 
100 
56 
44 
44 
260 
176 
II 
331 
au 
271 
570 
532 
2D 
20 
50 
42 
2D 
124 
52 
463 
245 
218 
196 
86 
86 
116 
5 
432 
449 
6 
5 
ll5 
15 
1365 
ll79 
186 
159 
47 
12 
15 
5I 
7; 
14 
122 
12 
795 
22 
1141 
12 
51 
3249 
105 
3145 
212 
92 
2720 
214 
12 
152 
63 
2 
2i 
li 
277 
253 
23 
13 
249 
262 
249 
13 
0206.29-99 FROZEN EDIBLE BOVIHE OFFAL, IEXCL. THICK AND THIN SKIRT AND OFFAL FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
007 IRELAND 
oaa DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 RDI'IAHIA 
400 USA 
5Ga BRAZIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINA 
800 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3ll4 
3564 
5172 
6151 
1554 
1515 
4711 
1595 
1005 
441 
309 
1099 
652 
377 
29ll 
3647 
ll97 
2700 
5445 
4315 
52263 
21394 
23170 
15839 
516 
7595 
2431 
66 
22i 
a 
7i 
21 
177 
1661 
1017 
574 
416 
ai 
7 
0206.30 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SWINE 
si 
51 
51 
49 
62 
218 
li 
2 
69 
li 
31 
94 
151 
75 
ll4 
3 
949 
414 
535 
47 
15 
203 
215 
31 
zti 
290 
211 
20 
106 
16 
1064 
936 
121 
6 
194 
23 
152 
125 
a 
242 
llO 
li 
220 
37 
22; 
36 
525 
47 
17 
2059 
862 
1191 
154 
790 
275 
0206.30-10 FRESH OR CHILLED EDIBLE SWINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHAMACEUTICAL PRODUCTS 
002 BELO.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
24 
160 
163 
163 
153 
153 
153 
1716 
1490 
1754 
661 
523 
635 
945 
452 
131 
153 
769 
5I 
340 
660 
130 
494 
677 
1437 
1555 
15214 
1175 
7109 
3162 
190 
2001 
1247 
ui 
699 
547 
152 
152 
75 
321 
26 
li 
31 
114 
423 
391 
330 
61 
20 
770 
555l 
74 
39 
1 
6470 
6457 
15 
a 
5 
22 
204 
361 
a a 
233 
50 
41 
ll70 
99 
1071 
327 
122 
22 
172 
95 
66 
10 
334 
122 
22 
942 
464 
471 
471 
72 
17 
56 
i 
165 
155 
113 
454 
21 
433 
433 
391 
694 
73t 
37 
U4 
19 
73 
35 
22 
71 
22 
162 
ni 
2UI 
667 
1273 
621 
156 
1414 
2167 
6317 
1196 
22 
4151 
263 
17 
ll 
1 
1 
3D 
3D 
4 
36 
lli 
33 
122 
45 
367 
12 
356 
11 
36 
275 
2 
174 
1i 
96 
ui 
317 
53 
1045 
426 
619 
562 
53 
52 
1 
220 
97 
48 
75 
3D 
12 
7 
493 
440 
53 
37 
30 
16 
l 
lh llf 
r 
I 
41 
1 
734 
lU 
zaaz 
20 
3911 
3192 
19 
18 
15 
37 
94 
202 
64 
29 
407 
ll40 
252 
2400 
418 
1912 
1920 
.. 
6l 
1af 
13. 
63l 
ui 
45 
121 
1721 136 
35 
35J 
172 
491 
571 
224 
251 
1917 
872 
1044 
1044 
2169 
972 
2402 
2421 
547 
3932 
410 
440 
252 
72 
1614 
16 
325l 
IIH 
20705 
13292 
7413 
7219 
261 
16 
171 
1919 Yalua - Yalaurs1 1000 ECU 
I g~:::~.',c~~:! ~=~~: Raportfng country- Pays d'clarant ~:=~~cr::~~: :!~b~t---:E:U:R-~1~2~-:B.~l~g-.--~~.-.-.---D:a-n-.-.-rk~D~.-.~t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l~•~•~~Es~p~o~gn~a~~~F~r~a~n~c~•~~I~ro~l~a-n~d----~I-t-.l~t~.---No_d_o_r_l_an-d----P-or_t_u_g_o_l ______ u_.-l-1. 
0206.10-95 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
22407 
22242 
165 
lla 
118 
53 
21 
32 
21673 
21540 
133 
190 
190 
92 
92 
0206.10-99 AI TS DE lOVINS, FRAIS OU REFRIOERES, CAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIES, ONGLETS ET HAIII'ESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXB 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI1AG E 
006 RDYAUI'IE-UN 
007 IRLANDE 
OOa DANEIIARK 
062 TCHECOSLDV Q 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
919 
2769 
2636\ 
14643 
1609 
lll26 
4029 
1333 
71296 
69033 
2261 
an 
136\ 
425 
3o6:i 
121 
643 
467 
4718 
4718 
0206.21 LA GUES DE lOVINS, CONGELEES 
0206.21-00 LA GUES DE lOVINS, CONGELEES 
002 IELG.-LUXB 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAG 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
060 POLDGNE 
062 TCHECOSLDV Q 
400 ETATS-UNIS 
SOB BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
aoo AUSTRALIE 
a04 NOUV .ZELAN 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1571 
2305 
1462 
1537 
a21 
966 
13a7 
1274 
4a5a 
19050 
2529 
1809a 
12234 
5545 
76665 
a567 
6809a 
24421 
1010 
40204 
3474 
0206.22 FO ES DE lOVINS, CONGELES 
214i 
768 
a2a 
2075 
1964 
637 
10635 
2129 
a506 
4a35 
367i 
2a 
2a 
216 
351 
1791 
; 
109 
a66 
3362 
3346 
16 
15 
22 
s5 
ao6 
204 
a; 
1446 
70 
1377 
126 
ui 
930 
0206.22-10 FD ES DE lOVINS, POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, CONGELES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
17 
4 
12 
2 
13 
3a 
a95 
956 
954 
1 
122 
12a 
4 
124 
122 
0206.22-90 FO ES DE lOVINS, CONGELES, IAUTRES QUE POUR PRDDUITS PHARIIACEUTIQUESl 
002 IELG.-LUXB 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAG 
006 ROYAUME-UN 
007 IRLANDE 
ODS DANEIIARK 
400 ETATS-UNIS 
aOD AUSTRALIE 
a04 NOUV .ZELAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
a77 
23Da 
ll02 
1275 
1391 
631 
1967 
2455 
ll67 
14376 
a434 
5944 
5775 
3i 
25 
36 
,; 
56 
195 
413 
104 
310 
310 
3a5 
494 
116 
3D a 
305 
0206.29 AB TS DE IDVINS CONGELES, AUTRES QUE LANGUE$ ET FOIES 
Ii 
212 
162 
69 
124 
ui 
756 
653 
104 
103 
i 
31 
46 
14 
31 
3i 
a; 
432 
12 
420 
ni 
a7 
40 
u2 
3 
94 
19 
29 
62a 
379 
249 
212 
1192 
11024 
92ll 
7219 
7693 
2702 
1264 
4a765 
47094 
1672 
406 
1266 
1262 
449 
719 
1537 
327 
330 
lll3 
109 
ll46 
13564 
ll59 
a192 
6367 
3653 
40735 
44a7 
36249 
ll6D7 
331 
23054 
15aa 
654 
951 
464 
539 
579 
437 
913 
17aa 
33a 
7123 
3a96 
3227 
3166 
0206.29-10 AI TS DE lOVINS, POUR PRDDUITS PHARIIACEUTIQUES, CONGELES, (AUTRES QUE FOIES ET LAHGUESl 
003 PAYS-US 
1000 II 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
624 
1532 
ll74 
360 
44 
44 
44 
140 
140 
10 
10 
0206.29-91 OH LETS ET HAIIPES DE IOYIHS, COHOELES, CAUTRES QUE POUR PRDDUITS PHARIIACEUTIQUESl 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 
~ m B:mlY 
52a ARGENTINE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1322 
967 
2375 
lla7 
2059 
9277 
3576 
5701 
5621 
26 
12i 
159 
36 
123 
123 
aa2 
41; 
39 
an 
2227 
132 
1395 
133a 
37 
37 
a 
630 
536 
95 
166 
190 
37 
20a 
ll3 
1291 
912 
379 
35a 
17 
IS 
1 
4a4 
520 
520 
II 
II 
46 
46 
165 
165 
255 
26 
2034 
1605 
19 
14 
431 
3a 
4901 
4423 
415 
421 
64 
39 
53 
219 
29; 
41 
305 
44 
2681 
74 
6213 
40 
156 
llDD4 
400 
10603 
72a 
335 
9253 
623 
64 
762 
136 
1 
30 
10 
1012 
997 
15 
10 
572 
651 
572 
ao 
0206.29-99 AB TS DE BDVINS, CONGELES, IAUTRES QUE PDUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, AUTRES QUE LANGUE$, FOIES, ONGLETS ET HAIIPESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXB 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAG 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
007 IRLANDE 
DDa DANEIIARK 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
041 YOUGOSLAVI 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOY Q 
066 ROUI'IAHIE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
524 URUGUAY 
52a ARGENTINE 
aaa AUSTRALIE 
a04 NDUV.ZELAN 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10" ClASSE 3 
4290 
7469 
9511 
7145 
1749 
277a 
5562 
3474 
1350 
7a2 
21D2 
1959 
a71 
ID97 
5249 
514a 
1694 
357a 
10210 
6760 
na61 
43413 
40445 
255a4 
189 
1D4a4 
437a 
u; 
650 
a 
10i 
35 
241 
3695 
1970 
1725 
1613 
10; 
3 
0206.30 AB TS DE PORCINS, FRAIS DU REFRIGERES 
72 
203 
213 
12 
2 
75 
6 
47 
90 
162 
9; 
13i 
20 
1119 
577 
612 
72 
6 
242 
29a 
102 
9 
10 
952 
a31 
121 
10 
11i 
0206.30-10 AI TS DE PORCINS, POUR PRDDUITS PHARIIACEUTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXB 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
742 
742 
742 
736 
736 
736 
321 
44 
237 
226 
15 
455 
213 
30 
313 
63 
33a 
sa 
742 
a9 
143 
3374 
1526 
1147 
232 
usa 
477 
4aB5 
3699 
216a 
730 
11a9 
1347 
2661 
514 
2a7 
1190 
1613 
111 
1034 
2666 
1259 
775 
1056 
3542 
2965 
34076 
17193 
uau 
10133 
3a6 
3090 
2961 
2i 
a2i 
5S 
941 
a44 
97 
97 
lSi 
401 
10 
Ia 
1150 
517 
562 
26 
451 
252; 
230 
91 
5 
3371 
3337 
34 
32 
2 
211 
,, 
54 
564 
1359 
365 
156 
126 
135 
4031 
355 
3676 
920 
21o:i 
54 
157 
n:i 
77 
20 
699 
144 2a 
1456 
5a4 
a71 
a71 
53 
a 
45 
i 
396 
314 
316 
1129 
33 
1096 
1096 
450 
67a 
46i 
41 
211 
30 
47 
45 
19 
17a 
26 
115 
610 2a75 
a61 
14aa 
1150 
995 
11211 
2044 
9167 
3642 
19 
5274 
251 
5 
16 
29 
3 
4 
53 
53 
sai 
103 
363 
122 
113a 
40 
1097 
227 
105 
a71 
2 
115 
6; 
107 
u4 
333 
54 
1006 
425 
512 
520 
36 
34 
2 
157 
67 
51 
2 
111 
35 
26 
20 
9 
470 
379 
91 
44 
35 
46 
273 
273 
2a 
3 
1317 
264 
273i 
24 
4569 
4546 
22 
19 
59 
131 
310 
4Ds 
232 
91 
956 
3615 
a42 
7091 
1052 
6046 
5156 
232 
190 
290 
13 
59; 
,, 
45 
105 
1442 
1164 
27a 
27a 
327 
774 
1527 
553 
624 
4224 
1521 
2703 
2703 
2951 
1592 
3746 
3153 
729 
395i 
606 
616 
435 
ai 
ut2 
55 
46li 
2406 
26755 
17414 
9341 
9041 
443 
55 
245 
25 
Quantity- QuanttUs• 1100 kg 
I g~ :::~./ 1 c;~:!:~=~~! lteportfng country - Pa~s diclarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------~-1 
Moaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna franca Ireland Italla Nederland Portugal U.F.. 
OZU.S0-21 FRESH OR CHILLED LIVERS OF DO"ESTIC SWIN!, !EXCL. THAT FOR "'NUFACTURE OF PHA~CEUTICAL PllODUCTSI 
103 NETHERLANDS 
101 DE""'ItK 
1001 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
4254 
1633 
"" 6155 112 
101 
804 
114 
3405 
1633 
5396 
5396 ' 
' 
2a7 
217 
1216. 30·31 FRESH OR CHILLED EDIBLE DO"ESTIC SWINE OffAL, !EXCL. LIVERS AND OFFAL FOR "ANUFACTUR! Of PHA~CEUTICAL PRODUCTS! 
001 FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
001 DEMAIIK 
1010 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
1745 
5780 
23254 
3459 
31639 
36341 
2299 
17 
152; 
22 
10612 
a597 
2015 
2 
2 
" 1761 UIO 
2311 
13275 
13215 
.. 
1537 
17 
631 
2115 
2115 
3647 
4661 
172 
9215 
92U 
2 
929 
929 
0216.30·90 FRESH OR CHILLED EDIILE NON-DO"ESTIC SWINE OFFAL, !EXCL. FOR THE "'NUFACTURE OF PHA~CEUTICAL PRODUCTS! 
67 
" 1 
1000 II 0 R L D 762 224 24 121 3Z 319 15 
lOU INTRA-EC 573 35 24 121 3Z 309 15 
1111 EXTRA·EC 119 119 
0216.41 FROZEN LIVERS OF SWINE 
0216.41-11 FROZEN SWINE LIVERS FOR "'NUFACTUIIE OF PHA~CEUTICAL PRODUCTS 
1000 II 0 R L D 
U11 INTRA-EC 
114 
114 
59 
59 
a 
a 
0216. 41·91 FROZEN LIVERS OF DO"ESTIC SWINE, !EXCL. THAT FOR "AHUFACTURE OF PHA~CEUTICAL PRODUCTS! 
m :m[ii~~m· ~m mi 
105 ITALY 1201 
m mM=~ m~ 16; 
401 USA 1631 134 
1011 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
16046 
13610 
2366 
2332 
3120 
3611 
202 
202 
" 10t5 263 
23 
2354 
4111 
3166 
135 
127 
,; 
" 
" 
7 
43 
62 
62 
un 
1417 
922 
244 
355 
564 
5351 
4576 
776 
756 
0216.41·99 FROZEN NON·DO"ESTIC SWINE LIVERS, !EXCL. THAT FOR "'NUFACTURE OF PHA~CEUTICAL PRODUCTS! 
10 DO II D R L D 351 11 22 221 
1011 INTRA-EC 351 11 22 221 
1216.49 EDIILE OFFAL Of SWINE, FROZEN !EXCL. LIVERS! 
1216.49·10 FROZEN EDIILE SWINE OFFAL FOR "'HUFACTURE OF PHA~CEUTICAL PRODUCTS, !EXCL. LIYERSI 
I 03 NETHERLANDS 
004 FR GE~NY 
Ill SPAIN 
1001 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
172 
us 
1724 
2341 
2273 
61 
1 
lf 
21 
21 
131 
176 
11 
367 
367 
15 
134 
11S 
lf 
10 
u 
26 
111i 
1717 
1731 
49 
45 
45 
15 
15 
0216 .49-fl FROZEN EDIBLE OFFAL OF DO"ESTIC SIIIHE, ! EXCL. LIVERS AND OTHER FOR "'NUFACTURE Of PHA~CEUTICAL PRODUCT 51 
101 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OE~NY 
005 ITALY 
016 UTD. UNGDG" 
007 UELAND 
001 DEN"ARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
164 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
6145 
13134 
32267 
222a 
1315 
677 
5059 
15323 
1162 
1532 
736 
4146 
12169 
1276 
100ft7 
78005 
22993 
16591 
1696 
6332 
156 
617i 
121 
11 
,; 
2i 
453i 
4ft 
12152 
7242 
5611 
SUI 
510 
II 
17 
1 
1 
1 
666 
1764 
11117 
63Z 
125 
n 
1694 
i 
633 
2521 
63 
lf377 
15720 
3656 
772 
76 
2114 
3119 
335 
3434 
297 
ui 
61 
446 
21 
1711 
1132 
657 
571 
16 
na4 
1292 
974 
641 
241 
1149 
563 
1779 
566 
2n; 
1111 
321 
zan9 
23021 
5329 
2719 
652 
2541 
19 
21Z 
2i 
322 
322 
Js 
71 
" 6 
a 
a 
133 
67 
117 
1; 
392 
731 
717 
21 
2i 
0206.49-99 FROZEN EDIILE OFFAL Of NDH-DG"ESTIC SWINE, !EXCL. LIVERS AND OTHER FOR "'NUFACTURE OF PHA~CEUTICAL PRODUCT51 
445 105 23 11 123 123 11 
411 II 23 9 123 123 10 
26 ~ 1 
1206.ao FRESH OR CHILLED EDIILE OFFAL DF SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES, "ULES AHD HINNIES 
11 
11 
17 
331 
631 
631 
11 
11 
3 
3 
14 
1s 
4 
311 
541 
115 
426 
426 
43 
43 
45 
"' 
ni 
32 
2J 
1; 
31 
5I 
6i 
124 
U71 
1011 
353 
174 
" 111 
31 
31 
0216.10·91 FRESH DR CHILLED EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, ~LES AND HINHI£5, !EXCL. FOR "'NUFACTURE OF PHA~CEUTICAL PRODUCTS! 
1001 W 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
2ao 
73 
207 
2 
2 
2n 
64 
215 
1206.aO-ft FRESH OR CHILLED EDIILE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, !EXCL. FOR "'NUFACTURE Of PHA~CEUTICAL PRODUCTS! 
006 UTD. UNGDO" 613 72 591 
017 1RELAND 651 1 611 
1001 W 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2020 
1116 
203 
37 
JJ 
4 
to 
17 
2 
117 
lZ 
" 0206.90 FROZEN EDIILE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES, IIULES AND HINNIES 
1641 
1641 
0206.90•10 FROZEN EDIILE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HURSES, ~LES AND HIKH1ES, FOR "'NUFACTURE OF PHA~CEUTICAL PRODUCTS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
496 
1329 
45J 
175 
603 
22 
u 
3 
457 
7ft 
' 794 
564 
39 
493 
415 
77 
39 
13 
13 
0216.90-91 FROZEN EDIILE OFFAL OF HORSES, ASSES, ~LES AND HINNIES, !EXCL. FOR "'NUFACTURE OF PHA~CEUTICAL PRODUCTS! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
53 
20 
JJ 
14 
14 
4 
3 
1 
0216.90-ft FROZEN EDIILE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, !EXCL. FOR "'HUFACTURE OF PHA~CEUTICAL PRODUCT$) 
002 IELG.·LUXIO. 
016 UTD. UNGOD" 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
aOO AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
1001 W 0 I L D 
1110 INTRA·EC 
26 
192 
514 
626 
179 
1736 
11237 
23023 
2523 
5i 
19 
2 
460 
201 
147 
u 
671 
2506 
1577 
10 
41 
31 
14 
JJ 
4 
6 
3U 
1613 
2245 
HI 
17 
91 
74 
2 
2 
35 
17 
11 
101 
2i 
34i 
1021 
1590 
191 
,; 
59 
" 
11 
10 
5J7 
1139 
477 
71 
5 
231 
114 
24 
2493 
2493 
10 
10 
11 
I 
i :· 
61: 
2221 
371 
3424 
12496 
ni 
ti 
5887 
436 
266ll 
lf25J 
7366 
7255 
917 
111 
u 
4ti 
16 ' ' 146 7 
11111 
414 
Value - Yaleursr 1000 ECU 
Reporting country - Pays cf'clarant 
EUR-12 lolg.-Lua. Danoork Doutschlond Hollos Espagna france lrolond ltollo Nodorlond Portugal 
0201.30-Zl IDlES DE PORCINS DOI'IESTIQUES. FRAU ou REFRIGERES. UUTRES QUE POUR PRODUITS PHAIIIIACEUTIQUESI 
003 PAYS-US 2620 491 • 2103 2 • 23 
001 DANEI'IARK 1027 • • 1127 • • • 
1101 1'1 D N D 
1011 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4309 
4246 
62 
4U 
4U 
3391 
Utl 
4 
4 
167 
167 
0201.30-31 ATS DE PORCINS OOI'IESTIQUES, FRAlS OU REFRlGERES, UUTRES QUE POUR PRODUITS PHAIIIIACEUTIQU£5, AUTRES QUE FDIESI 
001 FRANCE 
002 IELO.-LU 0. 
003 PAYS-US 
001 DAHEI'IARK 
1000 1'1 D N D 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
631 
4949 
15544 
3366 
26071 
25482 
590 
3427 
7 
3192 
3453 
439 
111 
1763 
aoo7 
2152 
12113 
12015 
1t 
437 
a 
110 
624 
624 
291i 
3457 
995 
7434 
7432 
2 
115 
115 
0201.30-90 ATS DE PORCINI <NON OOI'IESTIQUESI, FRAIS DU REFRIGERES, <AUTRES QUE POUR PIIDDUlTS PHAIIIIACEUTIQUESI 
1000 1'1 0 N D 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
445 
394 
51 
0206.41 IES DE PDRCINS, CONOELES 
7a 
27 
51 " " 
111 
111 
0206.41-10 IES DE PDRCINS, POUR PRODUlTS PHARI'IACEUTIQUES, CDNOELES 
1000 1'1 D N D 363 26 329 5 
1010 IHTRA-CE 363 26 329 5 
1201.41-91 F IES DE PDRCIHS DDI!ESTIQUESo CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRDDUITS PHAIIIIACEUTIQUESI 
002 IELO.-LUJG. 003 PATS-US 
DOS ITALIE 
007 !RUNDE 
001 DAHEI'IARK 
400 ETATS-UNI 
1020 CLASS£ 1 
no 
3939 
590 
744 
1156 
176 
9904 
a556 
1341 
1329 
2Dl5 
135 
73 
2260 
2151 
111 
111 
as 
775 
152 
12 
1359 
2521 
2449 
71 
70 
41 
41 
6 
72 
a6 
.. 
714 
a76 
429 
133 
226 
313 
3156 
2617 
469 
460 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE I 1 Gll EXTRA-CE 
1206.41-99 F IES DE PDICIHS (NOH DDIIEITIQUESI, COHGEL!S, !AUTRES QUE POUR PRODUITS PHAIIIIACEUTIQUESI 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
374 
374 
a 
a 
0206.49 A ATS DE PDRCIHS, CDHOELES, SAUf FDIES 
1t 
1t 
0206.49-11 ATS DE PORCIHS POUR PRDDUITS PHARI'IACEUTIQUES, CONGELES, UUTRES QUE FGIESI 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IA NE 
011 ESPAGNE 
632 
916 
1197 
1000 1'1 D N D E 3181 
1010 INTRA-CE 3134 
1011 EXTRA-CE 146 
10 
11 
561 
912 
., 
1691 
1691 
25 
15~ 
135 
11 
261 
261 
3S 
111i 
1291 
1171 
12a 
94 
94 
40 
40 
0206.49-91 A ATS DE PORClNS DOI'IESTIQUES, CDHGELES, <AUTRES QUE POUR PRDDUITS PHAIIIIACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIESI 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUX O. 
103 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IA HE 
005 ITALIE 
106 RGYAUI!E-U 
107 IRLANDE 
001 DANEI'IARK 
111 ESPAGNE 
130 SUEDE 
141 YDUGDSLAV E 
064 HDHGRIE 
400 ETATS-UNI 
404 CANADA 
1101 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lOU CLASSE 3 
3527 
14934 
292tl 
1491 
1312 
629 
4156 
12a41 
1151 
1961 
509 
2659 
163U 
1622 
94513 
70147 
24537 
20675 
2131 
3756 
79 
219i 
51 
a 
14 
li 
6166 
722 
10aot 
3061 
7732 
7511 
144 
21 
11i 
11 
224 
223 
1 
1 
1 
74a 
27t6 
10577 
7ti 
139 
24 
2294 
7 
411 
127a 
t5 
193a4 
17279 
2105 
571 
u 
1535 
1521 
171 
3692 
11~ 
11i 
31 
9; 
u 
512 
32 
6310 
5641 
739 
643 
96 
10665 
l6t9 
639 
564 
360 
1501 
461 
1083 
1020 
121i 
2257 
4a2 
29641 
23tH 
5661 
3a66 
1127 
1794 
17 
13a 
13a 
4a 
5 
92 
90 
2 
17 
17 
zi 
62 
52 
9 
145 
65 
123 
zi 
615 
1177 
1046 
32 
0201.49-99 A 1S DE PDRCIHS !NON DDIIES TIQUES I, 
33a 
330 
COHGELES, <AUTKES QUE POUR PRODUITS PHAIIIIACEUTIQUES, AUTIES QUE FDIESI 
727 
716 
10 7 
134 
134 
14 
12 
2 
5 
5 
113 
113 
76 
76 
12 
12 
0206.10 ABrTS DES ESPECES DVIH!, CAPIIIHE, CHEVALINE, ASIHE DU I'IUUSSIER!, FRAIS DU REFRIGERES 
0206.10-91 AB TS DES ESPECES CHEVALINE, ASIHE ET I'IULASSIERE, FRAIS OU llEFRIGERES, <AUTRES QUE POUR PlDDUlTS PHAIIIIACEUTIQUESI 
11 
231 
415 
415 
4 
4 
55 
17 
194 
305 
as 
220 
220 
27 
27 
15 
15 
1S25 
1063 
462 
281 
41 
76 
24 
24 
1000 II D H D E 675 I 644 3 20 
1010 INTIA-CE 172 a 144 20 
1011 EXTIA-CE 513 510 
0206.11-99 AI TS D'DVINS ET DE CAPRINS, FRAIS DU llEFRIGERES, UUTRES QUE PDUR PllDDUITS PHAIIIIACEUTIQUESI 
006 RDYAUIIE-UH 
007 IRLANDE 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
912 
710 
2642 
2140 
503 
23 
17 
73 
66 
7 
175 
3 
232 
229 
3 
11 
154 
31 
125 
0206.90 AI TS DES ESPECES OVINE, CAPRIN£, CHEVAUNE, ASINE OU IIULASSIERE, CDNGELES 
61a 
660 
1757 
1757 
0206.90-11 AI TS DES ESPECES OVINE, CAP liNE, CHEVALINE, ASINE ET IIOULASSIERE, POUR PRODUITS PHAIIIIACEUTIQUES, CONGELES 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1130 
1973 
255 
1711 
1246 
112 
110 
2 
973 
1611 
6 
1605 
1119 
57 
243 
135 
10a 
57 
0206.90-U AI TS DES ESPECES CHEVALIHE, ASIHE ET IIULASSIERE, COHGELES, <AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARI'IACEUTIQUESI 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
0206.90-99 AI TS D'OYIHS 
002 IELG.-LUXI 
006 ROYAUI!E-UH 
017 IRLAHDE 
Ill ESPAGHE 
100 AUSTRALIE 
104 HDUY .ZELAH 
1110 " 0 H D E 1111 INTRA-CE 
65 
35 
30 
ET DE CAPRIHS, 
507 
1122 
593 
1375 
2739 
23725 
31236 
3951 
9 
a 
1 
COHGELES, UUTRES QUE POUR PRODUITS PHAIIIIACEUTIQUESI 
41i 
633 
7a 
ai 
llt 
3 
sai 
257 
1337 
21 
1167 
3751 
2311 
66 
54 
HI 
16 
341 
127 
11 
14 
1541 
67a4 
9242 
614 
la 
11 
14 
7a 
64 
43 
27 
u 
159 
35i 
1199 
1139 
251 
33 
33 
4 
4 
329 
561 
301 
3a 
i 
114 
52 
10 
1476 
1476 
li 
11 
11 
laport 
U.K. 
23a 
175 
62 
21 
30 
441 
212 
1211 
1161 
12a 
24 
Z4 
11i 
,; 
71 
306 
lUa 
919 
469 
469 
634 
n 
2a16 
313 
2917 
9290 
aa5 
62 
6422 
316 
23936 
16131 
7a05 
7726 
a90 
79 
11 
11 
30 
395 
30 
365 
316 
13 
a24 
13922 
15229 
371 
27 
1919 Quontlty - Quontltis• 1000 kg 
lr Orfgtn / Consfgnaent 
Ill Or ~:!b~ ~0:~~~:;::~: 1----------------------R:;.•;.:P_;•:;.r_;t,;,;ln,;;g:.....;c_;o_;un:;.t:;.r..:y_-_;P_;•;:Y_;•__;di,;,;c_;l_;•..,.r;;.•n:-t---:----:---:-:----:-:--:--:--:---:-:----::-:-f 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irel nd Jtalt. Nederland Portugal U.l. 
0206 0 90-99 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
0207.10 
20495 
20124 
231 
213 
2 
2 
POULTRY HOT CUT IH PIECES, FRESH 01 CHILLED 
a7 
58 
922 
696 
10 
10 
2097 
2011 
0207.10-11 FRESH DR CHILLED, PLUCKED AND GUTTED FOWLS OF SPECIES GALLUS DDI1ESTICUS, WITH HEADS AND FEET, 
CALLED "13 X CHICKENS" 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10109 
10479 
10479 
42 
99 
99 
2 
30 
30 
1002a 
10066 
10066 
203 
203 
a 
2a 
2a 
CUT IH PIECES!, 
1401 
1311 
2a 
51 
51 
0207.10-15 FRESH DR CHILLED, PLUCKED AND DRAWN FOWLS OF SPECIES GALLUS DDI'IESTICUS, !WITHOUT HEADS AND FEET) BUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AHD GIZZARDS, IHDT CUT IH PIECES!, CALLED "70 X CHICKENS• 
003 NETHERLANDS 
001 DEH11ARK 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3a7 
727 
1723 
1707 
9 
101 
106 
106 
95 
123 
114 
9 
124 
117 
71 
71 
20 
161 
161 
a 
a 
37 
37 
0207.10-19 FRESH DR CHILLED, PLUCKED AND DRAWN FOWLS DF SPECIES GALLUS DDI1ESTICUS, !WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, HOT CUT IH PIECES! IEXCL. 0 13 X AND 70 X CHICKENS"! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
13195 
4397 
52701 
794 
1165 
2922 
3194 
79520 
73109 
6411 
2923 
3471 
7671 
7671 
36 
10 
1 
7 
53 
53 
3644 
230 
39211 
592 
44211 
43343 
a61 
16a 
1655 
1675 
1675 
995 
al 
133 
1310 
1362 
11 
1 
a74 
174 
17 
i 
2922 
2602 
5646 
121 
5525 
2922 
2603 
1502 
2a43 
766 
12 
522S 
5223 
0207.10-31 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AND DRAWN TURKEYS OF THE SPECIES DD11ESTICUS !WITHOUT HEADS AND FEET I BUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AND GIZZARDS, <HOT CUT IN PIECES!, CALLED •10 X TURKEYS" 
001 FRANCE 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
311 
1192 
1115 
IllS 
27 
27 
16 
24 
24 
16 
26 
26 
261 
291 
291 
2 
2 
233 
233 
73 
75 
75 
0207.10-39 FRESH DR CHILLED, PLUCKED AND DRAWN TURKEYS OF THE SPECIES DDI1ESTICUS !WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, HOT CUT IH PIECES! IEXCL. 10 X TURKEYS"! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3147 
269 
1279 
5301 
5300 
1 
479 
21 
639 
1139 
1139 
955 
241 
539 
174a 
174a 
26 
26 
26 
495 
496 
496 
,; 
219 
219 
19 
a 
347 
347 
as 
160 
160 
716 
34 
711 
711 
0207.10-51 FRESH OR CHILLED, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT HOT DRAWN DUCKS OF THE SPECIES DDI'IESTICUS WITH HEADS AND FEET, I HOT CUT IH 
PIECES), CALLED "15 X DUCKS" 
001 FRANCE 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
946 
960 
949 
12 
26 
26 
26 
14 
3 
12 
471 
471 
471 
446 
446 
446 
0207.10-55 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AND DRAWN DUCKS OF THE SPECIES DDI1ESTICUS !WITHOUT HEADS AND FEETl BUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AND GIZZARD, IHDT CUT IH PIECES!, CALLED "70 X DUCKS" 
003 NETHERLANDS 
lOOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
315 
627 
511 
39 
153 
155 
155 
as 
125 
125 
65 
65 
65 
70 
164 
144 
20 
29 
10 
19 
0207.10-59 FRESH DR CHILLED, PLUCKED AND DRAWN DUCKS DF THE SPECIES DDI1ESTICUS !WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, HOT CUT IH PIECES! IEXCL. "15 X AND 70 X DUCKS"l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W D R L D 
iGIG I:ITRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2301 
398 
2993 
'i,)1 
57 
~ 0207.10-11 ~m~D D~a~H~LmSE~LUCKED, 
lOOD W D R L D 6 
1010 IHTRA-EC 1 
lOll EXTRA-EC 5 
197 
a 
205 
205 
11 
11 
11 
1524 
3a2 
2045 
ZOH 
3 
65 
6:i 
67 
1Z 
54 
11 
ll 
49 
49 
BLED, HOT DRAWN GEESE OF THE SPECIES DDIIESTICUS WITH HEADS AND FEET, !HOT CUT IH PIECES!, 
21 
21 
371 
457 
:t:i1 
0207.10-79 FRESH DR CHILLED, PLUCKED AND DRAWN GEESE DF THE SPECIES DDI1ESTICUS WITHOUT HEADS AND FEET, WITH DR WITHOUT HEARTS AND 
GIZZARDS, !HOT CUT IH PIECES! I"EXCL. a2 X GEESE"l 
060 POLAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
199 
439 
56 
3a3 
313 
199 
315 
23 
362 
362 
0207.10-90 FRESH DR CHILLED GUINEA FOWLS, I HOT CUT IHTG PIECES I 
001 FRANCE 
IOOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
190 
1061 
1060 
a 
351 
442 
442 
323 
342 
342 
0207.21 FROZEN FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DD11ESTICUS IHDT CUT IH PIECES! 
2 
2 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
a 
a 
13 
13 
so 
67 
67 
0207.21-10 FROZEN FOWLS OF SPECIES GALLUS DDMESTICUS, PLUCKED AND DRAWN !WITHOUT HEADS AND FEETl WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, IHDT CUT IH PIECES!, CALLED "70 X CHICKENS" 
001 FRAHCE 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
064 HUNGARY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
28 
41666 
15909 
1465 
1447 
7194 
429 
439 
69993 
69049 
943 
771 
1227a 
924 
31122 
4 
195 
61 
271 
27a 
42 
3725 
a21 
20 
a41 
au 
217 
1 
2 
11640 
12193 
1510 
2; 
26257 
26216 
40 
29 
6350 
391 
27725 
4409 
645 
59 
47 
999 
400 
6933 
6201 
732 
732 
160 
911 
22 
117 
ll52 
ll52 
2293 
ui 
62 
357 
22i 
319 
10 
1530 
1359 
171 
10 
n7 
439 
193 
2i 
397 
397 
11 1295 
14 
219 
Ill 
2 
20 
lUI 
1181 
lt74 
146 
a 
a 
a 
5 
43 
67 
67 
15724 
1572~ 
191 
707 
lOU 
lOU 
222S 
Sit 
9959 
21 
1278B 
1278B 
5 
1192 
1191 
1191 
372 
62 
62 
76 
7 
u 
·~ 
to 
to 
140 
114 
114 
23394 
2049 
51 
1400 
4437 
31357 
31~7 
136 
125 
6176 

1989 Quantity - Quantith• 1000 kg 
8 Ortgtn / Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~:r~;~~=~----------------------------------------~R~a~p~·-·~tl~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~•-d~f~c~l~•~··~n~t~-.------------------------------------_, 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallu: Espagna Franca Italta Nederland Portugll 
1217.21-90 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDH 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
3163 
2394 
3007 
645 
663 
1272 
791 
ll44 
712 
1253 
7514 
75215 
63965 
11249 
1209 
9115 
39 
821 
47 
2i 
4717 
4611 
36 
2i 
0207.22 FRDZEH TURKEYS (HOT CUT IH PIECES) 
220 
220 
" 24 
2i 
121 
60 
1260 
36133 
34736 
1391 
13aa 
,, 
s7 
27 
ai 
2609 
2501 
101 
13 
92 
301 136 
' 
611 
765 
'• 
uaa 
1381 
i 
1061 
782 
llU 
6ll0 
10603 
1310 
9291 
1121 
1144 
3032 
1100 
1432 
335 
s2i 
21 
7666 
7665 
z 
0207.22-10 FROZEN TURKEYS OF THE SPECIES DDIIESTICUS, PLUCKED AND DRAWN, !WITHOUT HEADS AND FEET> WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AHD 
GIZZARDS, (HOT CUT IH PIECES!, CALLED "10 ~ TURKEYS" 
001 FRANCE 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
064 HUNGARY 
400 USA 
lOaD W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
9760 
au 
1474 
315 
311 
447 
13441 
12553 . .,
447 
437 
52 
54 
54 
42 
42 
5111 
50 
ui 
371 
1 
5141 
5462 
379 
1 
371 
394 
95 
427 
974 
541 
427 
427 
174 
119 
115 
5 
74 
17 
56 
56 
169 
746 
915 
915 
195 
17 
i 
19 
269 
247 22 
19 
3 
0207.22-90 FROZEN TURKEYS OF THE SPECIES DDI'IESTICUS, PLUCKED AHD DRAWN, UIITHDUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, 
HOT CUT IN PIECES) IEXCL. "10 ~ TURKEYS"l 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
622 
169 
158 
ll 
•• 
110 
110 
14 
84 
14 
24 
31 
31 
0207.23 FROZEN DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS !HOT CUT IH PIECES) 
40 
40 
41 
74 
74 
15 
114 
114 
137 
137 
137 
0207.23-ll FROZEN DUCKS OF THE SPECIES DDI'IESTICUS, PLUCKED AHD DRAWN, !WITHOUT HEADS AND FEET> WITH HECU, HEARTS, LIVERS, 
GIZZARDS, !HOT CUT IN PIECES), CALLED "70 lt DUCKS" 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR DERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
596 
4657 
1249 
2505 
417 
312 
3762 
1927 
15772 
9767 
6006 
5971 
606 
606 
14 
195 
lll4 
491 
1114 
1114 
565 
2115 
1ui 
103 
" 3707 1346 
10327 
4964 
5363 
5335 
30 
27 
4 
3 
349 
2i 
310 
380 
406 
u 
559 
4 
55 
1049 
'" 55 55 
li 
so 
115 
156 
156 
sai 
514 
"' 
511 
206 
217 
217 
,; 
29 
106 
106 
0207.23-19 FROZEN DUCKS OF THE SPECIES DDI'IESTICUS, 
CUT IH PIECES) IEXCL. "70 ~ DUCKS") 
PLUCKED AND DRAWN, !WITHOUT HEADS, FEET, HECU, HEARTS, LIVERS, GIZZARDS, MDT 
D o BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 1455 15 
003 NETHERLANDS 912 19 
0 06 UTD. KIHGDOI'I 990 3 
060 POLAND 351 
062 CZECHOSLOVAK 606 
064 HUNGARY 1153 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
6291 
3412 
2179 
2126 
37 
37 
91 
91 
91 
12B5 
827 
541 
351 
606 
1766 
5415 
2662 
2753 
2723 
2 
62 
15 
ao 
79 
1 
4 
387 
17 
459 
414 
55 
33 
21 
21 
70 
75 
5 
70 
70 
55 
55 
0207.23-51 FROZEN, PLUCKED, BLED, HOT DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOHESTICUS WITH HEAD AND FEET, !HOT CUT IH PIECES), CALLED •az lt 
GEESE" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1::1 r~T"-A L<. 
0207.23-59 FROZEN, PLUCKED AND DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOIIESTICU5 WITHOUT HEADS AHD FEET, WITH OR WITHOUT HEART AND GIZZARDS, I <HoT cuT IH PIECESl <EXCL. •az x GEESE"> 
060 POLAND 5667 
062 CZECHOSLOVAK 243 
064 HUNGARY 3147 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
10091 
59 
10039 
9812 
0207.23-90 FROZEN GUINEA FOWLS, !HOT CUT INTO PIECES! 
lOaD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
509 
401 
101 
39 
39 
11 
11 
0207.31 FRESH OR CHILLED FATTY LIVERS OF GEESE DR DUCKS 
0207.31-DO FRESH OR CHILLED FATTY LIVERS OF GEESE DR DUCKS 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
104 
554 
224 
1758 
243 
371 
3294 
616 
2609 
310 
2229 
lZ 
34 
625 
31 
711 
13 
691 
40 
659 
5667 
243 
3796 
9186 
24 
9162 
9705 
6D 
60 
2a 
2; 
2! 
15 
31 
54 
25 
29 
10 
10 
21 
23 
22 
2 
0207.39 FRESH OR CHILLED POULTRY CUTS AND OFFAL IEXCL. FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS) 
0207. 39-ll FRESH OR CHILLED IDHELESS CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DDI'IESTICUS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 D3 NETHERLANDS 
064 HUHGARY 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
30 
2121 
1071 
5996 
519 
999& 
9397 
601 
521 
1416 
1416 
ll59 
61 
3654 
416 
5395 
4939 
456 
411 
lZ 
a 
4 
3a 
169 
5 
164 
164 
37 
37 
55i 
190 
1101 
243 
305 
2417 
573 
1144 
305 
1531 
341 
343 
343 
21 
21 
33 
33 
139 
36 
103 
ui 
143 
2 
141 
103 
20 
20 
u 
3 
li 
31 
21 
10 
10 
321 
655 
1030 
1030 
15 
15 
15 
15 
223 
223 
U.K. 
! 
I 
1i 1 
ui! 
527 . 
. ' ll 
1601 
8613 
5 
5 
3595 
1472 
sou 
5061 
36 
52 
42 
II 
3 
65 
36 
ni 
83 
497 
497 
53 
53 
192 
117 
5 
24 
24 
24 
193 
21 1365 
1626 
1626 
Yaluo - Yohurs• 1000 ECU 
I g~~=l~.' ,c;~:!=~=~~: l1porttng countrw - P•y• cl•clarant ~:==~cr:~:~~~:!:b~~--E~U~R--~12~-.~.~~-g-.--L-u-.-.--~D-an_a_o-rk~D~o-ut_s_c_h-1a_n_d----~H~ol~l~a~s~~b~p~o~g~na~~~,~.-.~.c~o~~~~.~.-la-n-d _____ I_ta-I-I-•--H-o-do-r-l-a-nd----Po-r-t-u-ga-I------~U-.I~. 
1217 .21-U 
104 RF ALLEIIA E 
005 ITALIE 
016 RDYAUI!E-U I 
107 IKLAHDE 
I 01 DAHEIIARI 
109 GREtE 
Ill ESPAGHE 
148 YDUGDSLAY E 
161 PDLDGHE 
162 TCHECDSLD AQ 
164 HDHGRIE 
1001 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
3117 
2122 
34" 669 
114 
1075 
1029 
1514 
lUI 
1122 
11166 
102412 
16002 
16407 
1617 
143U 
31 
711 
53 
322 
322 
1217.22 D HDDHS ET DIHDES, HDN DECDUPES, CDHDELES 
u7 
57 
,; 
125 
9i 
1159 
52119 
51751 
2061 
2ui 
Ill 
u4 
162 
569 
294 
294 
ai 
n 
3502 
uu 
112 
79 
157 
265 
172 
; 
515 ,.. 
47 
3373 
3154 
319 
7i 
0207.22-11 D HDDHS ET DIHDES, CHON DECDUPESI, DITS 0 DIHDES It x•, CDHGELES, DES ESPECES DDI'!ESTIQUES 
011 FRANCE 
106 RDYAUI'!E-U 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
064 HDHGRIE 
410 ETATS-UHI 
1111 I'! D H D 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1020 CLASS! I 
1040 CLASSE 3 
17564 
1401 
2312 
607 
663 
931 
23979 
22319 
1661 
931 
710 
Ill 
117 
117 
74 
74 
9576 
u 
u; 
"' 1 
11721 
10071 
651 
1 
656 
au 
u; 
toi 
2051 
1151 
to2 
902 
315 
346 
334 
12 
zi 
4 
113 
56 
47 
47 
2101 
2001 
247 
1317 
1564 
1564 
0207 .22-to HDDHS ET DIHDES, CHON DECDUPESI. CDHGELES UUTR£5 QUE "DIHDES II X" I, DES ESPECES DDI'!ESTIQUES 
001 FRANCE 
1000 " D H D 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1375 
1117 
1790 
27 
163 
211 
211 
241 
241 
241 
0207.23 AHARDS, DIES ET PIHTADES, HDH DECDUPES, CDHGELES 
52 
77 
77 
72 
72 
72 
0207.23-11 AHARDS CHON DECDUPESI, DITS "CANARDS 71 x•, CDHGELES, DES ESPECES DDI'!ESTIQUES 
001 FRANCE 1512 2 39 
003 PAYS-lAS 1741 1175 359 
1492 
5317 
006 RDYAUI'IE- HI 5154 4i 1254 ZUl 
004 RF ALLEII,GHE 2224 2106 
007 ULAHDE 921 207 
001 DAHEIIARK 600 111 
064 HDHGRIE 3005 2094 
11 
7 
16 
7 
643 
5; 
112 
112 
ui 
31 
1381 
II 
,; 060 POLDGHE i 5794 57Df 
1000 " D H D 29305 1217 3656 11561 74 701 2216 
1010 IHTRA-CE 11977 1217 3656 10241 67 701 2210 
IOU EXTRA-CE 9321 1319 I 15 
1040 CLASSE 3 9272 1276 15 
0207.23-19 fAHARDS CHDH DECDUPESI, COHGELES <AUTRES QUE "CANARDS 7t XI, DES ESPECES DDI'!ESTIQUES 
D • EHTILATIDH PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
m m~~=AS m: :: 211 tm 1l 11I l 
006 RDYAUI!EtHI 2321 7 1349 21 915 060 PDLDGHE 611 611 
m ~~:~m YAQ ~m m~ ZZ 
1000 I'! D N D 13911 131 211 11767 II 154 1152 
1011 IHTRA-C 1115 131 211 U06 II lSI 944 
1111 EXTRA-C SOts 4161 4 117 
1040 CLASSE 4979 4104 52 
1217.23-51 IDlES CHDH DECDUPEESI, DilES "DIES 12 x•, CDHGELEES 
IOOII'!OHDIE 12 11 
1010 IHTRA-c' 2 I 
111111 ""TDt-"' 1~ !• 
I 1217.23-59(IES CHOH DECDUPEESI, CDHGELEES CAUTRES QUE "DIES 12 X"l 
061 PDLDGHE' 13414 13414 
062 TCHECDS~DYAQ 543 543 
064 HDHGRIE 1143 1045 
1000 " D H D E 22845 224U 
1011 IHTRA-C, 141 61 
1011 EXTRA-C 22704 22371 
1040 CLASS£ 22321 22012 
0207.23-90
1 
PIHTADES CHON DECDUPEESl, CDHGELEES 
IOOO"DHDE 1231 114 
1011 EXTlA-C 241 • 
41 
41 
162 
162 1010 IHTRA-Cr 996 114 
0207.31 FDIES GRAS D'DIES DU DE CANARDS, FRAIS DU REFRIGERES 
1207.31-0tO FDIES GRAS D'DIES DU DE CANARDS, FRAIS DU REFRIGERES 
001 FRANCE 3306 471 51 165 
102 IELG.- XIG. 16267 • I 5 
060 PDLDGH 5381 719 I 
064 HDHGRI 44097 15572 8U 
m mm E ~~m 101i lOll 
1001 I'! D H E 17017 11024 52 2154 
1011 INTRA- E 20119 491 52 912 
1011 EXTRA- E 66127 17534 1952 
1031 CUSSE ,2 11477 1243 1012 
1040 CLASS£ 3 55337 16291 170 
2 
2 
Z4 
Z4 
su 
6 
642 
'" 43 3 
41 
316 
14 
302 
312 
" " 
1614i 
4660 
27493 
5102 
1711 
63497 
16661 
46129 
1113 
31013 
0207.39 I'!DRCEAUX ET AIATS DE YOLAILLES, SAUF FDlES GRAS D'OIES OU DE CANARDS, FRAU DU IEFRIGERES 
0207.39-1 I'!DRCEAUX DESGSSES, DE COQS ET DE POULES, FRAIS DU IEFRIGERES 
001 FRANCE 
002 IELG.- UXIG. 
003 PAYS-I S 
164 HDHGRI 
1001 I'! D H E 
1010 IHTRA- E 
1011 EXTRA- E 
1041 CLASSE 3 
10330 
4415 
26396 
1107 
43949 
41113 
2066 
1111 
4472 
4472 
5773 
237 
17665 
1457 
25462 
23191 
1571 
1461 
33 
41 
33 
15 
1172 
I 
1111 
1110 
27 
237 
237 
291 
291 
" 44 
22 
22 
11 
11 
10 
147 
147 
i 
1515 
1131 
1729 
1993 
15165 
1511 
13574 
1592 
11942 
249 
249 
249 
91i 
916 
916 
911 
ui 
153 
29 
123 
123 
2-i 
24 
z4 
24 
295 
12 
213 
160 
ui 
24 
346 
191 
147 
24 
122 
• 
350 
411 
I 
4U 
350 
2119 
934 
1245 
243 
435 
29 
7349 
7347 
2 
S91 
29 
7 
35 
511 
469 
42 
35 
7 
425 
442 
442 
22 
7i 
31 
149 
149 
132 
132 
49 
" 
459 
114 
322 
901 
571 
322 
322 
1456 
2901 
4555 
4555 
19 
19 
24i 
36 
57 
359 
359 
12127 
12111 
16 
16 
14SZ 
1452 
147 
111 
156 
25 
9 
151 
61 
71i 
157 
1019 
1019 
132 
171 
171 
II 
II 
492 
463 
21 
619 
1 
691 
691 
1117 ,. 
6205 
7597 
7597 
31 
1959 Quantity - Quantllis• liDO kg !aport 
11 Origin I Conslgnaent 
• Or~:!~~ 'o=~~:r;;~~=~-----------------------------------------~~·~p~o~r~t~tn~g~c~•·~·~t~·~'---~'~·~,~·-d~•~·~l~•~··~·~t~i------------------~--------~------~~ 
HoaencJeture coab. EUR-12 ltli.-Lux. Danaerk Deutschland Hdlas Es:pag;na franca Irt~and ltalia Ntdtrland Portugal U.K. 
0207.39-13 FRESH OR CHILLED UNIOHED HALVES AHD QUARTERS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI'IESTICUS 
012 IELGo-LUXIOo 
on NETHERLANDS 
006 UTDo llHGDOI'I 
1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
.,. 
191 
0217 o39-15 FRESH OR CHILLED UHIONEO WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, 
002 IELOo-LUXIGo 
on NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1810 IHTRA-EC 
1811 EXTRA-EC 
1233 
2647 
4332 
4331 
2 
u; 
211 
Itt 
2 
1 
2341 
2420 
2421 
zi 34U 411 
366 
0 zo 3131 ~66 
0 21 3131 ?66 
OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI'IESTicUS 
za 
57 
321 
321 
456 
111 
569 
569 
2 
2 
5 
5 
0207 o39-17 FRESH OR CHILLED UNION ED lACKS, NECKS, lACKS WITH NECKS ATTACHED, RUI1PS AND IIIHG TIPS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS 
DOI'IESTICUS 
on NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
zau 
4331 
4331 
2634 
2711 
2718 
262 
262 
262 
0207 o39·21 FRESH OR CHILLED UNIONED IREASTS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DDIIESTICUS 
001 FRANCE 
002 IELOo -LUXIGo 
on NETHERLANDS 
141 YUGOSLAVIA 
164 HUNGARY 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
456 
2255 
6730 
1236 
2791 
13770 
9725 
4045 
1236 
zan 
111 
ui 
Ul 
611 
2 
2 
171 
331 
6223 
ui 
7241 
6794 
447 
447 
21 
21 
119 
119 
1217 o 39-U FRESH OR CHILLED UNION ED LEGS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOIIESTICUS 
ODl FRANCE 
102 IELGo•lUXBGo 
on NETHERLANDS 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
171Z 
1907 
15622 
229 
21791 
26738 
52 
591 
ui 
5 
1191 
1191 
1194 
15 
12517 
217 
uau 
13131 
u 
2 
2 
31 
4 a417 
2464 
17 
11956 
11953 
3 
15 
15 
62 
62 
0207o39·25 FRESH OR CHILLED UHBOHED CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DDIIESTICUS, !EXCLo 1217.39-13 TO 1207.39-Ul 
113 NETHERLANDS 
041 YUGOSLAVIA 
164 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA•EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
104D CLASS 3 
5566 
213 
15n 
7552 
5756 
1797 
zu 
1594 
975 
1101 
1107 
1 
2916 
2914 
2914 
1 
DZD7.39-27 FRESH DR CHILLED EDIILE OFFAL OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DDIIESTICUS, !EXCL. LIVERS) 
013 NETHERLANDS 
!DOD II D R L D 
lDlD INTRA·EC 
126 
1173 
1173 
154 
156 
156 
0207 o 39-31 FRESH DR CHILLED BONELESS TURKEY CUTS 
Otl FRANCE 
002 IELOo ·LUXIO. 
on NETHERLANDS 
DOS ITALY 
006 UTDo UHGDOII 
064 HUNGARY 
lODIIIORLD 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1041 CLASS 3 
11137 
186 
5705 
645 
1051 
1006 
27756 
26638 
1098 
1006 
5124 
Z7i 
lD 
J 
5407 
5417 
21 
16 
5 
41 
134 
224 
224 
642 
617 
617 
4459 
9 
5576 
577 
1527 
9 
12014 
11911 
16 
9 
0207 o 59·35 FRESH OR CHILLED UHBOHED TURKEY HALVES OR QUARTERS 
IQDD W 0 R L D 
:nu t:nAA r: 
1011 EXTRA-EC 
lD 
9 
1 
!i1 OZD7 o 39·35 FRESH OR CHILLED UNION ED TURKEY WHOLE IIIHGS, WITH OR WITHOUT TIPS 
DU NETHERLANDS 517 234 ZU 
1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
IID4 
lDDl 
J 
316 
315 
1 
17 
17 
776 
776 
776 
15 
IS 
729 
743 
745 
30 
174 
174 
44 
29 
3 
161 
219 
219 
Z6 
26 
1207 o59·37 FRESH OR CHILLED UNIOHED TURKEY lACKS, NECKS, lACKS IIITH NECKS ATTACHED, RUI1PS AND WINO TIPS 
liDO II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
an 
aoa 
.. 
97 
5I 
51 
1207 .39·41 FRESH OR CHILLED UHBOHED TURKEY BREASTS AND CUTS THEREOF 
101 FRAHCE 
105 ITALY 
D06 UTDo IIHGDOI'I 
064 HUNGARY 
liDO II 0 R L D 
lDll IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lD41 CLASS 3 
462 
zu 
151 
1217 
2340 
1097 
1244 
1217 
" 
141 
147 
1 
54 
263 
72 
4 
475 
472 
4 
4 
0217 o 39·43 FRESH OR CHILLED UMIOMED TURKEY DRUIISTICICS AND CUTS THEREOF 
Dtl FRANCE 1295 JU 663 
m m~E=\~~g~ll lm I 5J u~: 
liDO II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
3708 
3711 
341 
341 
68 
68 
2559 
2559 
24 
Z4 
193 
lU 
195 
240 
33S 
575 
575 
21 
Zl 
16 
16 
21 
21 
0217 .39·45 FRESH OR CHILLED UNION ED TURKEY LEOS AND CUTS THEREOF, ( EXCL o DRUIISTICICS AND CUTS THEREOF> 
001 fRAHCE 
103 NETHERLANDS 
IU ITALY 
1101 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
131 
2445 
1321 
4105 
4100 
5 
127 
' 191 
322 
322 
2 
3 
3Z 
32 
413 
2437 
lUI 
4191 
4DU 
0207.39·47 FRESH 011 CHILLED UHBONED TURKEY CUTS !EXCLo 1217.39·53 TO l217o39•45l 
Ill FRANCE 1217 1026 
32 
39 
39 
135 
ai 
84 
13 
1 
" 
" 
572 
572 
61 
61 
us6 
2317 
3553 
355i 
1236 
2317 
Zli 
1592 
1795 
11ti 
203 
1592 
131 
546; 
"' 6720 
5645 
1175 
990 
uli 
1311 
62 
1239 
1213 
741 
792 
792 
1311 
1311 
Z5 
1802 
45 
411 
543 
543 
79 
79 
67 
67 
1217 
117 
1i 
185 
7 
1621 
1621 
7 
7 
177 
177 
616 
616 
• 
21 
za 
67 
2i 
121 
121 
179 
17 
us 
253 
2 
5 
) 
t 
;r 
u 
u 
5I 
ali 
ZIS 
215 
23 
5i 
171 
165 
6 
956 
1005 
1005' 
. ' 
52 
z4 
116 
116 
10 
II 
76 
77 
77 
2 
20 
24 
24 
3 
1 
2 
1919 Yol uo - Yo lours • 10 U ECU 
<oportlng country - Poys dfcloront 
£UR-lZ hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu Espogno France Irohnd Itollo Hodorland Portugol 
IGDI H 0 N D 
1111 INTRA-CE 
(NOH DESOSSES> DE COQS ET DE POULES, FRAU OU REFRIGERES 
4319 
7562 
594 
12U5 
12635 
1169 
1169 
5Hz 
2 
san 
5819 
zi 
23 
2J 
4315 
5Zt 
4914 
4U4 
ni 
592 
592 
1217.39-U ILES EHTIERES, HEHE SANS LA POINTE, <HOM DESOSSEES>, DE COQS ET DE POULES, FRAICHES OU IEFIIGEREES 
m m::j~~ IG. m~ 15i zu: n m 
un " a " D Htt 234 
1111 EXTRA-CE I a 
2732 
2732 
301 
SIS 
Sll 
511 
5 
5 
17 
17 lOll IHTRA-CEj 4490 225 
1207.39-17 OS, COUS, DOS AYEC COUS, CROUPIOHS, POIHTES D'AILES, <HOM DESOSSESJ, DE COQS ET DE POULES, FRAU OU REFRIGERES 
IU PAYS-lAS. 771 587 Ul 
1101 II 0 H D i 1126 611 lfl 2 
lOll IHTRA-cef 1026 611 Ul 2 
1287.39-21101TIIHES ET LEURS IIQRCEAUX, <HOH DESOSSES>, DE COQS ET DE POULES, FRAU OU REFRIGERES 
101 FRANCE 1651 616 2 649 II 
m m::i~s IG. 1U:f n7 16m ~~: 
141 YOUGOSLJIE 2676 064 HONGIIE 6316 IUZ 
1101 " a " D 34116 un a 197ll 
1011 IHTRA-C 25779 UU a 11554 
1011 EXTRA-CE flU 1156 
1121 CLASS£ L 2676 
1041 CLASS£ , 6451 
u 
u 
214 
214 
101 FRANCE 4227 1212 26U 32 
1207.39-UfC:UISSES ET LEURS IIORCEAUX, <NON OE50SS£S), DE COQS ET DE POULES, FRAU OU REFRIGUES 
m m::;~ IG. ~m= ui mU 5 1mf 
005 ITALIE 506 7 4U 14 
uoo " a " a E 53162 2155 u 34159 4& 1415& 
1111 IHTRA-CS 53041 2155 U 34132 41 14151 
254 
254 
267t 
5176 
7U2 
7Ui 
2671 
5176 
10 ll EXTRA-Ci ll5 21 7 
0217.3t-25ti'IORCEAUX <NOH DESOSSESI DE COQS ET DE POULES, FRAU OU IIEFIIGUES <NOH IIEPR. SOUS 1207-39-13 A 0217-lt-231 
m ~mo~~ VIE 9m 1330 mz~ 1172 u6 
G64 HONGRIE 5532 5530 
1000 II 0 H D E 16411 1456 H71 1096 12 6226 
1010 INTIIA-C' 11247 1450 4961 1196 12 
lOll EXTRA-C 6234 6 2 
1020 CLASSE 696 
1040 CLASSE 5531 
0207.39-27l AIATS COI'IESTUlES DE COQS ET DE POULES, FRAU OU IIEFIIIGERES <AUTRES QUE FDIES> 
003 PAYS-IAi 1025 151 139 
1000 II 0 H D E 1292 164 fll 19 
1010 IHTRA-C~ 1292 164 Ul 19 
0207. 39-31
1
11DRCEAUX DESOSSES DE DINDOHS ET DE DINGES, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 47711 20176 115 19363 
102 IELG.- XIG. 795 73 31 
103 PAYS-IlS 29711 77j 22 21716 005 ITALIE 2565 45 az 2354 
OU ROYAUI'I -UN! 32152 11 621 5711 
164 HONGRI 3769 36 
1001 1'1 0 H E 117aoa 21019 U9 56465 
lOll INTRA- E 113679 21019 919 56411 
1011 EXTRA- E 4UO 55 
2219 
un 
zzn 
ID40 CLASSE 3 3769 36 
0207 .39-3~ DEHU DU QUARTS !NOH DESOSSES>, DE OIHDONS ET DE DINGES, FRAU OU REFRIGUES 
1001 II 0 H f E 3S 21 12 
l:U ItiT~It C 3: lS l"! 
lOll EXTRA- E 4 4 
145 
145 
u7 
Jl 
12 
497 
172 
172 
21 
21 
ni 
taD 
tal 
If 0217.39-5 AILES ENTIERES, IIEHE SANS LA POINTE, <NOH DESOSSEES), DE DIHDONS ET DE DIHDES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
OOJ PAYS-I S 
1000 " a " E 1010 INTRA- E 
lOll EXTRA- E 
555 
'" 916 10 
211 
215 
212 
J 
HZ 
500 
500 
15 
u 
17 
17 
6226 
"' 5551 
549 
2367i 
3719 
21449 
24399 
4150 
3719 
0207.39-3 005, COUS, DOS AYEC COUS, CROUPIOHS, POIHTES D'AILES, <NOH OESOSSESJ, DE DIHDOHS ET DE DIHDES, FRAU OU REFRIGERES 
27 
27 
57J 
614 
604 
Z11 
211 
75 
3t19 
9i 
4299 
4201 ,. 
9i 
123 
617 
767 
767 
n 
n 
27 
27 
5111 
497 
1z 
746 
24 
6591 
6565 
25 
24 
154 
154 
1000 1'1 o H E 250 21 77 24 114 
1010 INTRA- E 249 27 77 24 114 
lOU EXTRA E 1 1 
0207.39-4 POITRIHES ET LEURS IIORCEAUX, IHOH DESOSSE5), DE DINDOHS ET DE DINDES, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANC 1111 215 4a 211 
m m~~ -UNI lm a4 lm 
On HUNGRY' 3477 12 
lOGO II 0 H 'a E 7193 516 194 1941 tm m::~~ ~m 51~ 194 19~~ 
729 
729 
729 " .. 1 
0207.39- 5 PILOHS ET LEURS IIORCEAUX, IKON DESOSSES>. DE DIHDOHS ET DE DIHDES, FRAU OU IIEFRIOERES 
1041 cLASS~ 3 3477 12 
001 FRANC 2840 an 1405 437 
m m~u ~~UHI 3m l9 10; 32n 29T 
1000 1'1 0 H D E 7035 917 126 5040 734 24 
u7 
117 
Ja7 
Z16 
37U 
250 
3541 
3465 
1010 IHTRA•tE 7035 917 126 5040 734 24 
0207 .39-~5 CUISSES ET LEURS IIORCEAUX, I NOH DESOSSES!, DE DINDONS ET DE DINDES, FRAU OU REFRIGERES <AUTRES QUE PILONS> 
001 FRANC 1911 316 1171 72 
m ~mi AS tm 2~~ tm 114 
tm MR~"gEE tm: m :: ;m ~~ m 
lOll EXTR"i'CE 11 3 
0217.39-~7 IIORCEAUX !NON OESOSSESI, DE DINDONS ET DE DIHDES, FRAIS OU REFIIIGERES !NOH IEPII. SOUS 1217-39-33 A 0217-39-45) 
001 FRAN 911 50S 302 
31 
zi 
92 
92 
106 
17 
154 
154 
345 
3i 
461 
456 
5 
12 
111 
111 
u 
u 
221 
ui 
717 
717 
394 
379 
15 
2511 
2635 
2635 
117 
,; 
395 
395 
u 
u 
290 
294 
294 
1 
34 
40 
40 
6 
3 
3 
33 
1919 Quant it~ - QuantiUs• 1100 kg 
I Origin / Constgnaent 
Dr tgfne / Provenance Reporting country • Pays d'clarant 
Coab. Noaanclatur • 
Noaanclatur a coab. EUR-12 loi,.-Lua. Danaark Deutschland 
0217.39-47 
1DDD II 0 R L 0 12t7 1113 41 
lOll IHTRA-EC 1293 1111 41 
1D 11 EXTRA-EC 3 1 
0207.39-51 FRESH OR CHILLED TURKEY EDIBLE OFFAL IEXCL. LIVERS! 
1000 II 0 R L 0 410 245 IU 
1010 IHTRA-EC 467 245 163 
1D 11 EXTRA-EC 13 
0217.39-53 FRESH DR CHILLED BONELESS CUTS OF GEESE 
064 HUNGARY 217 
1000 II 0 R L D 372 17 12 
1010 IHTRA-EC 31 1D 3 
lOll EXTRA-EC 340 7 9 
1040 CLASS 3 330 7 4 
0207.39-55 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF DUCKS AND OUIHEA FOWLS 
001 FRANCE 1152 312 31 
002 IELG.-LUXIG. 236 
3i 
4 
060 POLAND 267 
064 HUNGARY lit 
1000 II 0 R L 0 2626 349 43 
1010 IHTRA-EC 2151 315 43 
10ll EXTRA-EC 476 35 
1040 CLASS 3 435 32 
0217.39-57 FRESH OR CHILLED UHIOHED DUCK HALVES OR QUARTERS 
1000 II 0 R L 0 24 I 
lOll IHTRA-EC 24 I 
0217 .39-U FRESH OR CHILLED UNION ED GEESE HALVES OR QUARTERS 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
145 
3 
190 
en 
6 
4 
0207.39-63 FRESH OR CHILLED UHIOHED GUINEA FOWL HALVES OR QUARTERS 
1000110RLD 
1010 IHTRA-EC 
Hallas Espagna Franca 
us u 
us 11 
53 
53 
213 
331 
13 
324 
319 
22 
zz6 
236 
liS 
2Z 612 
22 241 
4!5 
399 
0217.39-65 FRESH OR CHILLED UHIONED WHOLE IIIHGS, WITH OR WITHOUT TIPS Of DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS 
1000 II 0 R L D 1 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
Ireland 
11 
11 
z 
2 
2 
ltallo Nader land 
2 
13 
1i 
21 157 
l 
21 161 
21 161 
1207.39-67 FRESH OR CHILLED UHIOHED lACKS, HECK, lACKS, WITH HECK ATTACHED, RUlli'S AHO WING TIPS OF DUCKS, GEESE AHD GUINEA FOWLS 
1000 II 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
262 
I 
254 
0207.39-71 FRESH OR CHILLED UNION ED GOOSE BREASTS AHD CUTS THEREOF 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
0207.39-73 FRESH OR 
001 FRANCE 
064 HUNGARY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0207.39-75 FRESH OR 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
67 
6 
61 
65 
4 
u 
CHILLED UNIONED DUCK AHD GUINEA FOWL IREAS TS AND CUTS 
266 106 ll 19 
432 401 ll 
715 515 11 107 
214 117 11 96 
433 409 ll 
432 401 ll 
CHILLED UNIONED GOOSE LEGS AHD CUTS THEREOF 
269 101 
6 3 
262 104 
251 n 
THEREOF 
0207.39-77 FRESH OR CHILLED UHIOHED LEGS AND CUTS THEREOF GF DUCKS AHD GUINEA FOWLS 
001 FRANCE 263 
1000 W 0 R L D 656 11 
1010 INTRA-EC 299 
' ~~lOll EXTRA-EC 3SI 9
1040 CLASS 3 339 
' 
0207.39-11 FRESH OR CHILLED GOOSE OR DUCK PALETOTS 
1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
202 
232 
226 
6 
6 
1D 
11 
10 
152 
152 
152 
15 
15 347 
15 9 
Ut 
320 
0207. 39-U FRESH OR CHILLED UNION ED CUTS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS IEXCL. 1217.39-57 TO 1217.39-111 
1000 II D R L D 37 30 
1010 IHTRA-EC 37 50 
0207.39-15 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS, IEXCL. LIVERS! 
1000 II 0 R L D 31 16 17 
1010 IHTRA-EC 24 16 4 
lOll EXTRA-EC u 12 
0207.39-90 FRESH OR CHILLED POULTRY LIVERS, IEXCL. FATTY LIVERS OR GEESE OR DUCKS! 
001 FRANCE 242 31 17S 
3; 003 NETHERLANDS 1349 51 lZU 
1000 W 0 R L D 1177 
" 
1561 171 
1010 IHTRA-EC 1135 
" 
1531 us 
10ll EXTRA-EC 42 29 u 
0207.41 FROZEN CUTS AHD EDIBLE OFFAL FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DONES TI CUS, IEXCL. LIVERS! 
1207.41-11 FROZEN IOHELESS CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOHESTICUS 
101 FRANCE 3110 361 117 H 
zzi 002 IELG.-LUXIG. 643 
113; 
61 1i 21 003 NETHERLANDS 7117 
4i 
1733 227 149 
004 FR GERHANY 2595 46 
7 1i 
72 
ODS ITALY 453 11 127 
006 UTD. liHGDOH 1172 53 
2 
215 
001 OEHI'IARK 663 1 
6; 011 SPAIN 1124 
ui 061 POLAND 153 
062 CZECHDSLGVAl 1103 
u4 11n 3; 064 HUNGARY 2340 1419 
066 ROI'IAHU 336 241 71 
SDI BRAZIL 4421 
2i 
3VI7 
611 THAILAND 4634 3535 
34 
7 
13 
26 
14 
13 
13 
2 
2 
1t 
2i 
11 
437 
11 
419 
I 
I 
3 
3 
20 
22 
22 
23 
36 
36 
199 
lit 
231; 
Zit 
au 
ui 
22i 
uoz 
1171 
Portugal 
!aport 
U.K, 
I 
44& 
1 
449 
449 
41 
41 
41 
17 
17 
17 
uu 
241 
4621 
us 
642 
134 
19!9 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
R•portlng country - Pays d6clerant 
EUR-12 Bol g. -Lux. Donurk Doutschlond Holies Espogno france Irolond Ihlfa Hodorlond Portugal 
1053 
1036 
17 
544 
541 
3 
90 
90 
302 
302 
COMESTIBLES DE DlNDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES IAUTRES QUE FOIESI 
064 HONGRIE 
1000 PI 0 H D 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
56~ 
517 
47 
135 
1600 
256 
1343 
1214 
124 
124 
2 
2 
FRAU OU REFRIGERES 
6Z 
26 
35 
35 
344 
343 
1 
19 
79 
30 
49 
19 
1207.39-55 DRCEAUX DE505SES DE CANARDS OU DE PINTADES, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LU BG. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 PI 0 H D 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3' 
15065 
1647 
1210 
512 
19554 
17236 
2319 
2015 
2345 
ui 
1 
2549 
2369 
111 
164 
. 306 
31 
349 
349 
61ll 
9 
2i 
7112 
7145 
37 
21 
0207 .39·57 EI!U OU QUARTS (NOH DESOSSESI, DE CANARDS, FRAU OU REFRIGERES 
lOOOPIOND 
1010 lNTRA·CE 
93 
93 
21 
21 
0207 .39·61 EI!IS OU QUARTS !NOH DESOSSESI, D'DIES, FRAU OU REFRIGERES 
1000 PI 0 H D 
1010 IHTRA·CEt 
0207 .39·63 EI!IS 
1000 PI 0 H D 
1010 IHTRA·CE· 
13 
13 
13 
13 
OU QUARTS !NOH DESDSSESI, DE PIHTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
15 
15 
15 
15 
liD 
1 
113 
110 
3 
3 
35 
35 
36 
36 
45 
45 
116 
1422 
164 
1251 
1230 
1515 
ll17 
417 
3133 
1735 
2091 
1197 
15 
15 
22 
22 
22 
5 
5 
199 
199 
199 
0201.39-65 lnEs 
lOOO PI 0 H 0 ~ 
1010 lHTRA·CE 
EHTIERES, PIEI!E SANS LA POINTE, !NOH DESOSSEESI, DE CANARDS, D'OIES OU·DE PINTADES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
14 1 13 
2 1 1 
lOll EXTRA·C 13 13 
0207 .39-U OS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUP IONS, POINTES D'AILES, IHON DESOSSESI, DE CANARDS, D'OlES OU DE PINTADES, FRAU OU 
1000 PI 0 H D 
1010 INTRA-C 
lOll EXTRA·C 
EFRIGERES 
199 
4 
196 
0207 .39·71 OITRINES ET LEURS I'!ORCEAUX, (NOH DESOSSESI. D'OIES, FRAU OU REFRIGERES 
1000 PI 0 H D 
1010 lNTRA·C 
10 ll EXTRA·C 
375 
67 
3DI 
347 
39 
3D I 
2 
2 
196 
1 
196 
0207. 39·73 OITRIHES ET LEURS PIORCEAUX, !NOH DESOSSESI, DE CANARDS OU DE PIHTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
00 I FRANCE 
064 HOHGRIE 
1183 
1742 
3733 
1990 
1742 
1742 
7BZ 
1662 
2445 
7BZ 
1662 
1662 
71 
71 
71 
63! 
46 
725 
679 
46 
46 
lOOOPIONDE 
1010 lNTRA·C~ lOll EXTRA·C 
1040 CLASSE 
0207.39•75jCUUSES ET LEURS PIORCEAUX, IHON DESOSSESI, D'OlES, FRAU OU REFRIGERES 
1000 PI 0 N D E 711 ll 371 
lOll EXTRA·C 763 li 347 
lOU CLASSE 731 ll 315 
ao 
11 
11 
19 
19 
405 
405 
1010 lNTRA·C, 25 23 
0207.39·77,CUUSES ET LEURS PIORCEAUX, IHDH DESOSSESI, DE CANARDS OU DE PIHTADES, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE ll33 38 199 47 
1000 PI 0 N D E 2102 59 1017 47 102 
1010 lNTRA·C~ 1214 31 1001 47 21 ~~m ~~mec m ~: t: m 
0207. 39·11 PALETOTS D'OIES OU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
lOOOPIONDE 13 
1010 INTRA·Cf 9 
12 
12 
12 
79 
34 
159 
125 
34 
34 
lOll EXTRA·Cr 4 
0207 .39·13
1 
PIORCEAUX (NOH DESOSSESI, DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, FRAU OU REFRIGERES, !HOM REPR. SOU$ 0217·39-57 A 
0207-39-111 
10 0 0 PI 0 H D E 15 l 0 52 2 19 
1010 lHTRA-C~ 15 10 52 2 19 
0207.39-15
1 
ABATS COPIESTULES DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, FRAU OU REFRIGERES, IAUTRES QUE FOIESI 
1000 PI 0 H D E 59 10 U 30 
1010 IHTRA·C~ 30 6 11 5 
lOll EXTRA·Cr 30 5 25 
0207. 39·90~FOIES DE YOLAILLES, FRAU OU REFRIGERES, UUTRES QUE FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS I 
001 FRANCE 155 372 424 
003 PAYS·BA 2441 46 2376 26 
1000 PI 0 N D E 3656 434 3002 150 
1010 INTRA·CE 3519 421 2903 125 
lOll EXTRA·r 138 13 99 26 
0207.41 PIORCEAUX ET ABATS DE COQS OU POULES, SAUF FOIES, CONGELES 
0207.41-1 ji'IORCEAUX DESOSSES DE COQS OU DE POULES, CONGELES 
001 FRANCE~ ll991 1422 26 7DD 
m ~m:a~lBO. z~m l6li sm 
004 RF ALL AGNE 9438 93 u4 
005 HALlE 1417 17 
006 ROYAUM ·UHI 1715 
ODB DANEI!A 2909 
Oll ESPAGN 3121 
061 POLOGN 521 
062 TCHECO LOYAQ 6445 
064 HOHGRl BUD 
0 66 ROUI'!AN lll6 
501 BRESIL 15919 
680 THAILA DE 16162 
22 
97 
3 
5Zi 
6445 
5202 
au 
10976 
12460 
2 
si 
36 
71 
ll4 
275 
419 
271 
455 
581 
22i 
9i 
261 
16 
ai 
93 
1527 
63 
1551 
15 
15 
21 
2D 
1 
1116 
15 
1211 
1211 
12 
12 
79 
97 
97 
40 
47 
47 
702 
316 
1405 
9ll 
1026 
414 
a 
• 
U.K. 
10 
10 
4013 
4 
4011 
4011 
209 
209 
209 
7t 
70 ;a 
15 
15 
15 
9024 
941 
20126 
471 
2aoi 
3196 
35 
1989 Quontlty - Quantltts• 1000 kg 
I g~~=~~e//C;~:!:~=~~:, _________________________________________ _:Io~p~o~r~t~ln~g~c=o~u~nt~r~y~--P~o~y=s~d~ic~l=•~r~o~nt:_._ ____________________________________ --1 
Caab. Moaenclature r 
Moaenclature coab. 
0207.41-11 
1000 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
!OlD CLASS 2 
1041 CLASS l 
EUl-12 lelg.-Lus.. Danaark Deutschland 
Sl499 
17679 
13521 
nu 
4632 
1731 
1564 
175 
21 
154 
49 
49 
12292 
2042 
10251 
6547 
3615 
Hoi los 
14 
14 
1 
1217 .41-ll FROZEN UHIONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOHESTICUS 
101 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
1000 N 0 R L D 
!Gil INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1040 CLASS l 
2137 
2009 
396 
5115 
4734 
451 
429 
II 
76 
92 
t2 
Z6 
719 
396 
1233 
712 
451 
429 
314 
314 
6 
22 
70 
71 
France 
1116 
tzl 
194 
26 
ll7 
1016 
uu 
U66 
0207.41-21 FROZEN UNION ED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, Of FOWLS OF SPECIES GALLUS DOHESTICUS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
I 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOH 
1000 II 0 I L D 
IOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2517 
2669 
1860 
ll05 
1040 
64ll 
16005 
15961 
35 
206 
206 
i 
169 
2 
2 
234 
234 
21 
21 
1691 
1462 
1061 
572 
632 
5511 
11940 
uus 
' 
i 
414 
52 
94 
" 742 
732 
II 
Ireland 
197 
197 
439 
455 
0207 .41-Sl FROZEN UHIONED BACKS, NECKS, lACKS WITH NECKS ATTACHED, RUI'IPS AND NINO TIPS OF FOWLS Of SPECIES GALLUS DOI'IESTICUS 
1000 N 0 I L D 
lOll INTRA-EC 
2195 
2195 
427 
427 
17 
17 
172 
172 
4S 
43 
0207.41-41 FROZEN UNBONED BREASTS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOHESTICUS 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
001 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
064 HUNGARY 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
1471 
1240 
711 
202 
162 
1453 
361 
5947 
4045 
1905 
409 
1472 
9 
43 
55 
55 
I 
1 
I 
191 
126; 
5I 
2274 
901 
U74 
71 
1217 
21 
41 
J 
" 
UJ 
UJ 
0207.41-51 FROZEN UNION ED LEGS AND CUTS THEREOF OF FOWLS Of SPECIES GALLUS DOHESTICUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOJ NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
001 DENI'IARl 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS J 
1272 
3094 
21315 
625 
2725 
3346 
174 
3867 
345 
38659 
31227 
54Sl 
5091 
734 
733 
I 
312 
15 
15976 
19i 
3061 
173 
noa 
343 
24142 
20302 
4541 
4524 
12i 
221 
221 
U9 
632 
943 
199 
971 
3016 
2953 
UJ 
5 
n 
n 
12 
12 
2275 
3541 
24 
419 
u 
6613 
6646 
36 
2 
1217.41-71 FROZEN UNIONED CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOHESTICUS, IEXCL. 1217.40-11 TO 1217 .41-51> 
0 OS NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 N 0 I L D 
10 1G INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS J 
2916 
330 
4616 
265 
9616 
4089 
5527 
lSI 
4761 
602 
265 
300 
301 
626 
J 
792 
719 
J 
0207.41-90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF FOWLS OF GALLUS DDI'IESTICUS, IEXCL. LIVERS> 
003 NETHERLANDS 
G ii6 GTO. ~IH~D~i'l 
400 USA 
~m: Mk~cD 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2241 
7&7 
656 
SOlS 
4307 
779 
706 
J92 
392 
J92 
365 
3~ 
459 
433 
27 
0207.42 FROZEN CUTS AND EDIBLE OFFAL TURKEYS IEXCL. LIVERS> 
0207.42-10 FROZEN BONELESS TURKEY CUTS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
064 HUNGARY 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOJD CLASS 2 
1040 CLASS J 
9206 
115J 
3UJ 
581 
640 
5693 
170 
271 
420 
1912 
211 
252U 
22264 
2951 
2373 
442 
1021 
2664 
2J 
I 
95 
JO 
3145 
3142 
J 
J 
641 
1 
11 
5J 
lOS 
7 
125 
125 
0207 .42-ll FROZEN UNIDNED TURKEY HALVES AND QUARTERS 
1000 N 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll9 
29 
90 
1913 
15 
n4 
367 
2361 
417 
201 
101 
6157 
5994 
163 
19 
lJO 
26 
26 
0207.42-21 FROZEN UNIONED WHOLE TURlEY WINGS, WITH DR WITHOUT TIPS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
1000 N 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
923 
3211 
1636 
6617 
6599 
II 
14 
H6 
1125 
1125 
u5 
u 
415 
415 
a 
I 
19 
ZJ 
2J 
1 
24 
IU 
106 
J57 
165 
as 
770 
"' liS IS 
3121 
5361 
JJ61 
20 
711 
101 
9U 
9U 
0207 .42-ll FROZEN UNIDNED TURKEY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, IUI'IPS AND NIHO TIPS 
1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
36 
2260 
2247 
12 
141 
141 
122 
122 
156 
156 
11 
10 
1676 
1777 
1776 
1 
210 
210 
Ji 
271 
121 
131 
950 
20 
41 
1106 
1605 
201 
II 
100 
201 
370 
JSZ 
II 
160 
147 
12 
24 
24 
19 
19 
19 
2 
2 
71 
i 
7t 7t 
2i 
2 
22 
46 
22 
25 
22 
J 
i 
559 
560 
560 
561 
327 
4616 
265 
5411 
sui 
140 
474J 
599 
li 
32 
6S 
25 
22 
l11 
1112 
211 
2709 
151 
2551 
2241 
Jll 
90 
90 
6161 
3161 
2300 
2010 
220 
15 
231 
231 
739 
1205 
ui 
274 
IDI 
lSlJ 
nn 
701 
701 
ni 
6i 
112 
1114 
932 
112 
ui 
32 
172 
270 
367 
1291 
ll49 
142 
555 
su 
42 
11 
24 
609 
609 
Ul 
1105 
Jli 
22 
1996 
156 
4454 
4424 
30 
JO 
119 
1276 
1216 
3651 
3651 
lUI 
lUI 
55 
55 
... 
Sl J 
571 
2411 
1760 
641 
621 
U.l, 
mt 
'"; 
1911 
IU 
2141 
2141 
68 
110 
J20 
SOD 
20 
73 
73 
1426 
251 
7 
1" 
79 
1965 
1957 
a 
689 
242 
121 
9; 
1242 
1223 
19 
lzt 
541 
541 
152 
229 
229 
222 
1953 
1952 
1 
lJ 
lJ 
1919 Y•lue - Yaleurs• 1000 ECU 
I g~;::~.',.c;~: =~=:~! Reporting country • Pays d6clarant ~===~c~:;~~ 1 ~!:~~r---:E~UR~-~1~2~-~~.~~-~-.--L~u-a-.---D~a-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~1-o-nd~--_:Ha~1~1~a~s~~&=:p~ag~n~a~~~F~r~a=n:ca~:!~Ir:•_l_a_n_d _____ I_to-1-t-a--N-•-d-a-r-1-an-d----Po-r_t_u_g_a_l ______ U-.-K~. 
0207.41-11 
1010 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLA5SE 2 
1041 CLA5SE 3 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
064 HOHGRIE 
1000 II 0 N D 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1041 CLASSE 3 
109933 
61192 
41741 
32277 
16312 
3736 
3146 
590 
71 
519 
210 
210 
43061 
6520 
36541 
23453 
13030 
IS OU QUARTS INON DESOSSESI, DE COQS OU DE POULES, CONGELES 
3561 33 11 
2716 115 1019 
1101 1111 
145D 
7111 
1269 
119S 
144 
144 
2416 
1147 
1269 
1193 
67 
65 
2 
2S4 
2S4 
7 
29 
17 
17 
2737 
2221 
509 
111 
S52 
uti 
1747 
1747 
1207.41-21 
001 FRANCE 
II~E SANS LA POINTE, INON DESOS5EESI, DE COQS OU DE POULES, CONGELEES 
102 IELO.-LU G. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~ GNE 
ODS ITALIE 
001 ROYA~E- NI 
1010 II 0 N D 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2265 
2517 
219D 
1051 
129 
6522 
15604 
15563 
40 
59 
7i 
26 
155 
155 
4 
191 
276 
276 
41 
40 
1503 
1411 
1179 
591 
577 
5941 
11215 
11210 
5 
494 
41 
41 
11 
735 
721 
7 
261 
261 
91 
9D 
0207.41-31 OS, COUS, DOS AYEC CDUS, CROUP IONS, POIHTES D'AILES, INDH DESOSSESI, DE COQS ET DE POULES, COHGELES 
lODD l't 0 N D 711 102 SS6 22 11 
1010 INTRA-CE 701 102 336 22 11 
0207.41-41 DITRINES ET LEURS IIORCEAUX, INON DESOSSESI, DE COQS OU DE POULES, CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
m §~N~~~GNE 
011 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
501 IRESIL 
3971 
3190 
1794 
744 
557 
3379 
1341 
16609 
11559 
5049 
1522 
3422 
25 
91 
119 
116 
3 
3 
I 
I 
I 
5 
267J 
297l 
179 
6Dll 
2610 
3331 
257 
3012 
5I 
111 
7 
113 
349 
S49 
1176 
1215 
39 
1176 
1176 
UIS5ES ET LEURS IIORCEAUX, (NON DESOSSESI, DE COQS OU DE POULES, COHGELES 
0 01 FRANCE 2266 
002 IELG.-L IG. S927 
DOS PAYS-lA S6110 
004 RF ALL GHE 779 
m ~~~~~~~UNI :m 
062 TCHECOS~OYAQ 1171 064 HONGRIE 1321 
066 ROUIIAHI 799 
1000 l't 0 N D E 65106 
1011 EXTRA-C 11513 
1040 CLASSE 10999 
102 
774 
' 
914 
912 
2 
512 
24 
21793 
141; 
5196 
1169 
7164 
795 
45942 
36064 
9171 
9121 
62 
133 
2ti 
411 
411 
170 
760 
1117 
237 
1256 
3175 
3679 
196 
I 
34 
34 
295i 
4167 
21 
520 
145 
9021 
1913 
106 
4 
14 
14 
1010 INTRA-C' 53592 
D2D7.41-71II'tORCEAUX INON DESOSSESI, DE COQS OU DE POULES, CONGELES IHON REPR. SOUS 1207-41-11 A 1207-41-511 
003 PAYS-lA. 3164 261 924 31 2102 
064 HONGRIEI 1133 6 501 IRESIL 16911 
720 CHINE 1036 
1000 l't 0 N D E 25131 SOD 1051 
1011 EXTRA-C 20107 7 
102D CLASSE 535 
1030 CLASSE 17S71 
1040 CLASSE 2194 
1010 INTRA-C' 5024 300 10" 
0207 .41-9~0 AIATS COI'tESTIILES DE COQS OU DE POULES, COHGELES UUTRES QUE FOIESI 
m m~u~ UHI lm 161 2~g 
400 ETATS- IS 574 
~m: ~NM- EE ;m m m ~: 
1Dll EXTRA- E 7D6 26 
1D20 CLASSE 1 617 
0207.42 j IIORCEAUX ET AIATS DE DINDONS ET DE DINDES, SAUF FOIES, CONGELES 
0207.42-1 IIORCEAUX DESOSSES DE DIHDONS OU DE DINDES, CONGELES 
DOl FRANCE 23657 2611 2063 593D 90 m m::; ~XIG. 5m 196, s; 2,;: 
004 RF ALL AGNE 1411 4Z 215 
005 ITALIE 1617 2 271 
006 RDYAUM -UHI 12911 231 30 
007 IRLAND 1922 111 
Dll E5PAGN lOU 
064 HDNGRI 1471 
501 IRESIL 7757 
664 INDE 193 
1027 
5511 
145 
112 
S37 
1010 II D N E 60312 5061 2621 16111 
1010 INTRA- E 41971 5045 2621 16324 
1011 EXTRA- E 11S33 14 564 
116 
114 
2 
D207.42-l D~IS OU QUARTS INDN DE5D55ESI, DE DIHDDN5 OU DE DIHDES, CONGELES 
1000 l't 0 H E 450 76 
1D10 INTRA E 16 76 
1011 EXTRA E 364 
132 
132 
342 
H7 
13 
744 
642 
1D2 
13 
5941 
i 
73 
6471 
6471 
2201 
2207 
1 
116 
50 
215 
215 
4; 
414 
354 
S04 
1901 
45 
116 
3692 
3307 
315 
253 m: um~e. 1 m: 14 4:~ 
0207.42- AILES ENTIERES, II~E SANS LA POINTE, INDN DESOSSEESI, DE DINDONS OU DE DINDE5, CDNGELEES 
004 RF Al~~AGNE 643 62 005 ITALI 2242 415 
006 RDYAU E-UNI 1097 
lOOOIIONDE 4647 795 
~m ~mm 46~; m 
26i 
31 
S56 
356 
14 
602 
75 
121 
121 
66 
210 
323 
300 
23 
I 
I 
301 
312 
312 
D207 .42-'1 005. 
1000 II D N D E 
1010 INTRA CE 
lOll EXTRA CE 
COUS, DOS AYEC COUS, CRDUPIDHS, POINTE$ D'AILE5, INDH DE50SSESI, DE DIHDONS OU DE DINDES, CONGELES 
953 S9 57 77 I 76 
943 S9 57 77 I 66 
' ' 
3234 
3234 
1636 
1590 
ti 
6 
16 
117 
91 
96 
16 
10 
i 
1157 
1159 
115; 
1159 
1127 
16911 
1036 
20067 
20067 
517 
17362 
2111 
11 
li 
5i 
145 
255 
119 
95 
1139 
7654 
193 
10923 
661 
1D262 
9123 
1139 
19701 
11165 
7136 
7016 
119 
21 
246 
246 
615 
1195 
41; 
176 
499 
2135 
2135 
119 
119 
1757 
ui 
400 
2634 
223S 
40D 
400 
42 
191 
324 
469 
1421 
1274 
154 
419 
357 
32 
11 
14 
213 
213 
1966 
705 
u5 
41 
4516 
313 
ui 
1217 
1114 
103 
103 
10 
1t 
567 
121 
714 
2346 
2346 
610 
61D 
74 
74 
964 
597 
491 
2511 
2021 
56D 
534 
36615 
S666S 
22 
3419 
177 
372D 
3721 
II 
ui 
341 
S19 
21 
11 
11 
S795 
1017 
30 
561 
275 
5961 
5925 
43 
1371 
356 
111 
17i 
2210 
2192 
11 
541 
173 
173 
64 
192 
192 
4672 
737 
2i 
49i 
5932 
5929 
3 
16 
16 
37 
1919 Quantity - Quantit6sz 1000 kg 
I g~ I::~.' I c;~:!~~=~~: .__ _____________________ R.;;•;.:;P..;•.;.•..;.t ;.;' •;.:D;....:•..;.•",;;",;.t.;.r~y--...;P...;•~Y..;,•_d,;.6;.;c..;l..;•;.;• ;;.•..;t~----:--::-:--:-:-::--:--::---::----:-~ Coab. Noaanclatur•r 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Hader land Portugal U .I(. 
0207.42-41 FROZEN UNBONEO TURKEY BREASTS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
556 
856 
781 
75 
31 
76 
49 
26 
47 
57 
51 
1 
0207.42-51 FROZEN UNBONED TURKEY DRUI'ISTICKS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
!GOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
613 
1430 
6841 
9494 
9492 
2 
21 
146 
211 
210 
67 
85 
4 
167 
167 
54 
50 
4 
108 
145 
2663 
2983 
2981 
2 
0207.42-59 FROZEN UNBDNED TURKEY LEGS AND CUTS THEREOF, <EXCL. DRUf'ISTICUl 
on ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
IGDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
528 
726 
1662 
1623 
39 
22 
56 
56 
24 
24 
223 
568 
941 
932 
16 
0207.42-71 FROZEN UNBONED TURKEY CUTS, <EXCL. 0207.42-11 TO 0217.42-591 
001 FRANCE 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
565 
1521 
1479 
42 
92 
199 
199 
0207.42-91 FROZEN EDIBLE TURKEY OFFAL <EXCL. LIVERSI 
IDODWORLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
735 
680 
56 
51 
51 
245 
264 
264 
171 
165 
14 
0207.43 FROZEN CUTS AND EDIBLE OFFAL DUCKS, GEESE OR GUINEA FOWLS 
0207.43-11 FROZEN BONELESS CUTS OF GEESE 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
461 
461 
161 
1335 
89 
1247 
1014 
2 
47 
50 
si 
50 
32 
31 
1 
1 
0207.43-15 FROZEN BONELESS CUTS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
DDI FRANCE 
1000 W 0 R L D 
IG10 INTRA-EC 
lG 11 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
107 
1166 
939 
226 
193 
62 
66 
66 
0207.43-21 FROZEN UNBDNED DUCK HALVES OR QUARTERS 
lDDO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
29 
27 
0207.43-23 FROZEN UNBDNED GODSE HALVES OR QUARTERS 
lDDD W 0 R L 0 
1011 EXTRA-EC 
10 
lD 
154 
Ul 
111 
0207.43-25 FROZEN UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
454 
2D 
475 
1 
474 
474 
211 
342 
303 
31 
38 
19 
19 
lD 
10 
12 
16 
16 
27 
27 
27 
301 
673 
3340 
4429 
4429 
u 
u 
101 
101 
101 
u 
11 
0207.43-31 FROZEN UNBONED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
108 
12 
26 
24i 
583 
921 
921 
243 
lDD 
430 
430 
121 
111 
20 
123 
116 
7 
5 
373 
161 
741 
50 
699 
539 
269 
83 
116 
153 
101 
12 
26 
20 
20 
0207.43-41 FROZEN UNBDNED BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUI'IPS AND WING TIPS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
lODDWORLD 
lClO J:iTi\1.-[\: 
1 D 11 EXTRA-EC 
427 
:S4!i 
13 
~ 0207.43-51 FROZEN UNBDNED GOOSE BREASTS AND CUTS THEREOF 
060 POLAND 1206 
064 HUNGARY 1133 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2470 
u 
2452 
2414 
12 
11 
1 
1 
155 
it 
56 
1206 
1U7 
2414 
4 
2410 
2403 
0207.43-53 FROZEN UNBDNED BREASTS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
DOl FRANCE 
060 POLAND 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
99 
139 
387 
155 
234 
211 
51 
54 
54 
0207.43-61 FROZEN UNBONEO GODSE LEGS AND CUTS THEREOF 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1691 
1796 
3942 
100 
3144 
3707 
16 
89 
4 
86 
86 
43 
139 
299 
9D 
210 
219 
1681 
1493 
3262 
3262 
3245 
0207.43-63 FROZEN UNBONED LEGS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
DOl FRANCE 
064 HUNGARY 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
220 
402 
1235 
523 
712 
672 
0207.43-71 FROZEN GOOSE OR DUCK PALETOTS 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
19 
19 
1 
261 
261 
1 
260 
261 
21 
21 
21 
187 
liD 
450 
195 
255 
254 
i 
44 
3 
41 
lD 
23 
2 
21 
lD 
215 
517 
95 
493 
374 
32 
491 
294 
197 
151 
19 
19 
0207.43-81 FROZEN UNBONED CUTS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS <EXCL. 0207.43-21 TO 0207.43-711 
DOl FRANCE 252 251 
38 
6D 
57 
4 
lD 
1 
9 
22 
zi 
2i 
24 
1 
23 
20 
36 
38 
36 
2 
2 
i 
2 
72 
72 
105 
140 
251 
724 
724 
35 
51 
153 
139 
14 
119 
105 
an 
293 
293 
lD 
11 
22 
2i 
lJ 
lJ 
37 
37 
252 
252 
252 
2 
1989 Value - Yalaurs• 1000 ECU Iaport 
I g~::J~.",c;~:~=~=~~= Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Nooon ~oturor---~~~~~--~----~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatur coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Itollo Nodorhnd Portugol U.K. 
0207 .42·41 ITRIHES ET LEURS IIORCEAUX, CHON DESOSSESI, DE DIHDOHS OU DE DIHDES, COHGELES 
101 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
liU EXTRA-CE 
2111 
32&7 
30H 
231 
157 
286 
191 
17 
114 
249 
241 
I 
22 
193 
111 
12 
52 
74 
74 
116 
U6 
U6 
0207.42-51 LONS ET LEURS IIORCEAUX, IHOH DESOSSESI, DE DIHDOHS au DE DIHDES, CONGELES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-U 
'IOOOIIaHDE 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
751 
1224 
6639 
9303 
9297 
5 
29 
In 
219 
219 
123 
10 
7 
231 
231 
120 
nz 
2755 
3093 
3017 
5 
11 
11 
41 
40 
2DD 
523 
114 
114 
II 
ID 
0207.42-59 C ISSES ET LEURS IIORCEAUX, !NOH DESOSSESI, DE DIHDaNS au DE DINDES, CONGELES, UUTRES QUE PILONSI 
005 ITALIE 
006 ROYAU"E-U 
lOU EXTRA-CE 
716 
1323 
2791 
2691 
93 
70 
70 
I 
62 
62 
332 
991 
1631 
uu 
39 
lZ 
lZ 
32 
32 
290 
249 
667 
667 1000 II 0 N D Ef 1010 INTRA-CE 
0207 .42·71 1"1 RCEAUX !NON DESOSSES I, DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES, I NON REPR. SUUS 0217·42-U A 0207-42-591 
001 FRANCE 
lOOOIIaNDE 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
154 
1365 
1275 
90 
Ill 
195 
195 
521 
542 
542 
0207.42·90 A ATS COIIESTIBLES DE DINDONS au DE DIHDES, CONGELES, UUTRES QUE FOIESI 
1000 II 0 N D 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
HI 
401 
46 
22 
22 
107 
97 
11 
0207.43 RCEAUX ET AUTS DE CANARDS, D'aiES au DE PINTADES, SAUF FOXES, CONGELES 
0207.43-11 RCEAUX DESOSSES D'OIES, CONGELES 
060 POLGGNE 
064 HOHGRIE 
061 IULGARIE 
1000 II 0 H D 
1010 IHTRA-CE 
101l EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3 
2909 
1770 
599 
5961 
379 
5590 
5277 
9 
171 
117 
111 
117 
93 
II 
5 
5 
2177 
41 
2925 
a 
2911 
2917 
0207 .43·15 ORCEAUX DESOSSES DE CANARDS OU DE PINTADES, COHGELES 
DOl FRANCE 
lDDD II 0 N D 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3 
5746 
7319 
6467 
922 
723 
324 
349 
349 
1111 
n51 
n51 
2044 
22U 
2D73 
190 
190 
0207.41-21 ElliS OU QUARTS !NOH DESOSSESI, DE CANARDS, caHGELES 
lDOO II a H D 41 45 
1010 IHTRA-CE 41 45 
0207.43·23 tEIIIS DU QUARTS IHDH DESDSSESI, D'DIES, caHGELES 
10DD II D H D 35 35 
101l EXTRA-CE 35 15 
0207.43-25 ~ElliS DU QUARTS !NON DESOSSESI, DE PIHTADES, CONGELES 
IDDD II D N D ~ 2 2 
1010 INTRA-CE 2 2 
24 
24 
24 
130 
no 
no 
27 
27 
27 
15 
71 
14 
145 
n7 
7 
23 
1446 
599 
2597 
232 
2365 
2061 
1121 
399 
724 
525 
0207.43-11 ILES ENTIERES, IIEIIE SANS LA POINTE, I NON DESDSSEESI, DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONGELEES 
IDDD II D N D 
lDIO IHTRA·C 
lOll EXTRA-C 
ua 
129 
29 
151 
129 
29 
251 
240 
ll 
Z3 
2 
2D 
76 
76 
11 
1i 
ui 
126 
11 
115 
lOD 
261 
269 
261 
a 
I 
0207.43·41 OS, COUS, DOS AVEC caUS, CRaUP!aNS, POIHTES D'AILES, IHOH DESDSSESI, DE CAHAROS, D'OIES OU OE PIHTADES, COHGELES 
IDDD II 0 H D 
l'!C H!TP.A-C 
1 Ill EXTRA-C 
197 
lZ:' 
71 
97 
~7 
50 
D2D7. 41-51 OITUHES ET LEURS IIORCEAUX, !HaN DESDSSESI, D' DIES, COHGELES 
B 160 POLOGNE 6217 6217 
064 HONGRIE 4267 4245 
llD41 
126 
10921 
10774 
15 
12 
3 
3 
lDIDZ 
37 
10764 
11731 
18DD II 0 N D E 
lDID IHTRA·C~ lDil EXTRA-C 
1D4D CLASSE 
D217.43·53,POITRIHES ET LEURS IIORCEAUX, IHON DESOSSESI, DE CANARDS OU DE PIHTADES, COHGELES 
DDI FRANCE 712 332 341 11 
D6D POLOGNE 5&7 5&7 
lDDD II a N D E 1955 352 1436 11 12 
lDlD INTRA-C' 974 352 551 11 6 
lDll EXTRA-C 911 115 6 
1040 CLASSE Ill 171 
D2D7.43-61I'CUISSES ET LEURS llaRCEAUX, IHOH DESOSSESI, D'OIES, CDHGELES 
m ~g~gm m: 23i m: 
lODD II 0 N D E 11171 244 10111 
lOU EXTRA·C U531 211 
1040 CLASSE U219 211 
lDIIi 
1DD63 
1010 IHTRA-C, 332 13 
D2D7 .43-63
1 
CUISSES ET LEURS llaRCEAUX, IHOH DESDSSESI, DE CANARDS DU DE PIHTADES, CDHGELES 
DDI FRANCE 117 3 102 695 2 
064 HOHGRIEI 114 531 213 
lDDD II D H D E 3097 541 102 1421 
1010 IHTRA·C~ 1479 3 102 723 
lDU EXTRA-C 1619 531 699 
1040 CLASSE 1546 531 691 
D2D7 .43-71
1 
PALETOTS D'aiES OU DE CANARDS, COHGELES 
lDDDIIOHDE 4D 
2 
2 
31 
10 
20 
160 
6 
154 
33 
97 
17 
ID 
29 
573 
1495 
314 
IUD 
919 
IDII 
631 
311 
301 
17 
17 
10 
ID 
lD 
IDU EXTRA-~ 4D 
0207.43-1 IIORCEAUX !NOH DESaSSESI, DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, COHGELES, IHDH REPR. SUUS 0207-U·Zl A DZD7·43·711 
IDI FRANCE 667 663 
11 
217 
217 
" 122 193 
UD 
UD 
66 
76 
259 
225 
34 
14 
331 
331 
114 
114 
44 
61 
61 
" 69 
2 
2 
u 
u 
1647 
1711 
1660 
120 
55 
55 
22 
22 
4D 
4D 
1907 
1907 
1907 
lD 
12 
12 
11 
11 
39 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg !aport 
I g~~=t~.',c;~:!:~=~~:I-------------------------------------------•-•~P_•_r_t_ln~g~c-•_••_t_r~y----'-•~Y-•_d_l_c_1_•_r_••_t_. ______________________________________ --i 
Caab. Hoaenclatur• 
Noaenclature caab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell•s Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.l. 
0207.43-11 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
297 
296 
1 
a 
a 
251 
251 
0207.43-90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS, <EXCL. LIVERS I 
1000 II D R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
205 
173 
32 
0207.50 FROZEN POULTRY LIVERS 
23 
21 
2 
0207.50-10 FROZEN FATTY GODSE AND DUCK LIVERS 
002 BELG.-LUXBG. 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
1000 II D R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
41 
55 
37 
116 
59 
127 
39 
.. 
51 
52 
6 
G207.50-90 FROZEN DOIIESTIC POULTRY LIVERS, tEXCL. FATTY GODSE AND DUCK LIVERSI 
0 03 NETHERLANDS 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2383 
1512 
5349 
3513 
1835 
1590 
218 
liS 
280 
265 
15 
1i 
965 
126 
2106 
1232 
a74 
az7 
47 
369 
ozoa.10 FRESH, CHILLED OR FROZEN IIEAT AND EDIBLE IIEAT OFFAL OF RABBITS OR HARES 
020a.10-10 FRESH, CHILLED OR FROZEN IIEAT AND EDIBLE OFFAL OF DOIIESTIC RABBITS 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
GSa AUSTRIA 
05a GERIIAH DEH.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
2199 
157a 
3343 
6a2 
355 
537 
2465 
2099 
16977 
1413 
394 
13304 
3624 
49617 
1299 
37695 
473 
356 
3718a 
307 
1195 
11i 
11 
ui 
u7 
2973 
1549 
1424 
455 
12 
703 
16oi 
166 
211 
34 
715 
3911 
1174 
2727 
2727 
.\ 
3 
3 
64 
55 
9 
1a 
11 
2 
2 
11 
11 
564 
1 
7 
113a 
655 
4"82 
0208.10-90 FRESH, CHILLED OR FROZEN IIEAT AND EDIBLE OFFAL OF HDH-DDIIESTIC RABBITS AND HARES 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDIIPLETE 
011 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDDII 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
52a ARGENTINA 
977 SECRET CDUHT 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
305 
675 
362 
a29 
369 
293 
8622 
1007 
1331a 
2526 
9785 
9309 
373 
41 
377 
6 
110 
4; 
291 
189 
534 
355 
340 
ozoa.zo FRESH, CHILLED DR FROZEN FROGS' LEGS 
020a.zo-10 FRESH, CHILLED DR FROZEN FROGS' LEGS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
..,4;_ TURKEY 
666 BANGLADESH 
700 IHDDHESIA il! 720 CHINA 
10DO II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
579 
193 
.iii 
1522 
7316 
176 
10215 
837 
9371 
317 
aa40 
221 
ni 
103i 
sa86 
14 
5018 
l5a 
4929 
4916 
14 
164 
101 
66 
4124 
4676 
266 
Hll 
4215 
186 
12 
' 
26 
22 
5 
9 
4 
' 5 
5 
7i 
a 
16 
6 
ao 
7i 
a 
0208.90 FRESH, CHILLED DR FRDZEH IIEAT AND EDIBLE IIEAT OFFAL tEXCL. 020a.11 0208.201 
0208.90-10 FRESH, CHILLED DR FROZEN DDIIESTIC PIGEON IIEAT AND EDIBLE OFFAL 
HL• FRDII Dl/09/89• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
127 
151 
330 
149 
175 
175 
32 
38 
sa 
2 
2 
2 
67 
5 
72 
67 
5 
5 
7 
2 
10 
7 
2 
2 
1208.90-30 FRESH, CHILLED OR FROZEN GAllE IIEAT AND EDIBLE OFFAL, tEXCL. OF RABBITS AND HARESI 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDPIPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDit 
011 SPAIH 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
05a GERIIAH DEH. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RDIIANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
720 CHIMA 
804 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
40 
9B3 
162 
1029 
1479 
1267 
4079 
1380 
1819 
1650 
163 
297 
3275 
1637 
1842 
266 
417 
501 
1517 
1762 
1323 
27307 
10424 
219 
45i 
122 
66 
455 
11 
63 
i 
63 
20 
74 
1672 
1331 
9 
1 
1 
55 
112 
200 
83 
623 
1 
150 
ni 
1054 
au 
386 
381 
2476 
1466 
780 
61 
39 
242 
136.\ 
429 
10465 
2794 
106 
za 
i 
si 
11 
2i 
107 
a7 
56 
32 
24 
41 
20 
37 
138 
46 
92 
39 
53 
a61 
756 
2171 
1238 
932 
763 
142 
112i 
1zaa 
461 
304 
160 
123 
1HZ 
557 
351 
ana 
15636 
3102 
12534 
305 
305 
12230 
11i 
156 
635 
121 
125 
3411 
4a65 
1126 
3739 
3656 
34 
424 
45 
ilO 
317i 
u 
3738 
469 
3269 
137 
3077 
56 
31 
3 
28 
za 
Ii 
271 
a61 
1008 
1661 
477 
1147 
69 
1i 
211 
32 
141 
12 
60 
53 
769 
55 
689S 
4299 
3 
3 
19 
19 
1a 
La 
228 
16 
1i 
51 
233 
30 
2099 
14749 
645 
Hi 
18505 
264 
18241 
144 
51 
18197 
35 
2 
7 
64 
" 20 754 
1124 
lit 
1016 
a71 
134 
6i 
239 
7 
232 
156 
76 
u; 
143 
3 
140 
140 
21 
Hi 
50 
70; 
35 
223 
1199 
163 
277 
524 
119 
776 
193 
299 
12i 
a2 
5744 
963 
162 
162 
53 
410 
20 
362t 
4182 
542 
17 
17 
ui 
21 
153 
33 
1011 
1544 
350 
186 
186 
119 
492 
279 
67 
990 
134 
a 56 
17 
771 
67 
11 
24 
19 
53 
147 
297 
16 
175 
6 
ui 
53 
194 
1Ua 
694 
21 
21 
313 
9 
67 
180 
2; 
20 
617 
56 a 
49 
13 
13 
i 
35 
41 
41 
61 
6D 
27t 
ai 
zui 
25U 
372 
2212 
7 
zui 
sa 
17 
17 
11 
37 
37 
za 
184 
125 
1919 Yoluo - Velours• 1001 ECU !aport 
Ortgin I Const naent I Ortgtne I Provrn•nc• Reporting country - Pays dlclarant ~:==~cr:t~~~ ::~~~~--;EU~R~-~1:2~~.~.~,-.-.-~L~u-.-.--~o~.-n-.-.r~k~D~o-ut~.-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~•~•~~Es~pa~o~n~•~~~F~r-a~nc~o~~~lr~.-,-.-n-d----~lt-.-,~~-.--H-.-d-.-,-,.-n-d---,-.-,-t-u_o_al-------u-.-~-l. 
0207.43-81 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
730 
729 
1 
15 
15 
20 
20 
663 
663 
24 
24 
0207.43-90 AB TS COI1ESTULES DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, COHGELES UUTIES QUE FOIESl 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0207.50 
221 
167 
56 
ES DE YOLAILLES, CONGELES 
17 43 
13 35 
4 9 
0207.50-10 F ES GRAS D'DIES OU DE CANARDS, CONGELES 
m ~m~i~UX G. lm sJi 
624 ISRAEL 806 
!DID II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3617 
1260 
2356 
843 
1514 
581 
75 
513 
51i 
33 
14 
IS 
li 
34 
34 
95 
53 
43 
1023 
381 
SOl 
2921 
1101 
1821 
838 
983 
0207.50-90 F IES DE VOLAILLES, DES ESPECES DOI'IESTIQUES, CONGELES, UUTRES QUE FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS) 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UHI 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2125 
11n 
5Sl4 
3201 
2313 
1724 
503 
" 
214 
187 
28 
2i 
5 
5 
677 
719 
1780 
903 
877 
722 
151 
739 
10 
lD 
0208.10 V ANDES ET ABATS COI1ESTIBLES DE LAPINS OU DE LIEYRES,FRAIS, REFRIGERES DU CDHGELES 
610 
9&5 
2326 
932 
1393 
1002 
309 
0208.10-10 Y ANDES ET ABATS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES, DE LAPINS DOIIESTIQUES,FRAIS, REFRIGERES DU CONGELES 
NL• V NTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
DOl PAYS-BAS 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMA DE 
060 PDLOGHE 
062 TCHECOSLO AQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUI'IANIE 
068 BULGARIE 
720 CHINE 
977 PAYS SECR TS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7155 
4662 
9722 
1832 
538 
719 
4795 
3551 
41298 
2658 
601 
21455 
5220 
105790 
24605 
75966 
820 
539 
75072 
1183 
lUi 
uai 
7896 
4792 
3103 
2 
305i 
2265 
38 
2567 
33a6 
n6 
340 
58 
94Z 
10223 
4890 
5333 
533i 
2z 
119 
167 
22 
2Z 
1951 
5 
11 
2824 
2139 
685 
3255 
3431 
1396 
456 
221 
1321 
310. 
1052 
521 
14974 
3033S 
8682 
21651 
457 
457 
21194 
23 
23 
13 
13 
10 
lD 
10 
456 
48 
4t 
a2 
308 
63 
3551 
35985 
1258 
48; 
42552 
566 
41917 
333 
12 
41654 
0201.10-90 V ANDES ET ABATS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES, DE LAPINS !NOH DOIIESTIQUESl OU DE LIEVRES, FRAU, REFRIGERES OU CONGELES 
HL• V HTILATIOH PAR PAYS IHCOI1PLETE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI1 HE 
006 ROYAUI'IE- I 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTIH 
977 PAYS SEC TS 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
1105 
2754 
856 
1387 
786 
681 
21114 
3453 
34119 
7191 
23647 
22651 
661 
159 
1611 
39 
2sa 
10i 
942 
3151 
2065 
1086 
1051 
716 
772 
ui 
11191 
13217 
1492 
11795 
11447 
302 
0201.20 ISSES DE GREHOUILLES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
0205.20-01 ISSES DE GRENOUILLES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
002 8ELG.-LU 0. 
013 PAYS-BAS 
C52 TUR~UJ[ 
666 IANGLA D SH 
700 INDOHESI 
~ 720 CHINE 
1000 II 0 N D 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
2453 
1005 
?81 
7530 
26219 
567 
39241 
3743 
35499 
1022 
33766 
711 
Hi 
5149 
13616 
46 
19661 
868 
18101 
U755 
46 
2 
5 
14 
14 
52 
21 
2i 
128 
105 
23 
2i 
11i 
111 
11i 
111 
2 
25 
13 
12 
12 
20 
265 
27 
330 
23 
308 
2ai 
27 
34i 
301 
916 
226 
268 
7ZDD 
9931 
2047 
7185 
7694 
71 
1582 
177 
4~0 
11016 
61 
13501 
1762 
11739 
483 
11017 
169 
0208. 9D IAHDES ET AIATS COI1ESTIBLES, NOH REPR. SOUS 1205.11 ET 0211.20, FRAU, REFRIGERES OU COHGELES 
0208.90-10 IAHDES ET AIATS COIIESTIBLES DE PIGEONS DOI'IESTIQUES, FRAIS, REFRIGERES OU COHGELES 
NL• ENTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
064 HOHGRIE 
1171 
543 
271 
!DOD 1'1 0 N D 1973 275 
lOll INTRA-CE 1268 275 
1011 EXTRA-CE 699 • 
1040 CLASSE 3 694 • 
0201.90-30 ~IAHDES ET AIATS DE OiliER, !AUTRES 
HL 1 EHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D : EHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
0 01 FRANCE 6276 1561 
DD2 IELG.-LU 10. 1305 • 
103 PAYS-lAS 6650 2987 
104 RF ALL GNE 9455 1045 
DDS ITALIE 7087 306 
106 ROYAUME- HI 1606~ 1591 
011 ESPAGNE 6677 35 
138 AUTRICH 13134 468 
148 YOUGOSL IE 7348 
056 U.R.S.S. 631 
158 RD.ALL HOE 1189 
061 POLOGHE 15721 
062 TCHECOSL VAQ 6071 
064 HOHGRIE SDU 
166 ROUIIAHI 1317 
061 IULGARI 1416 
390 AFR. DU UD 3337 
720 CHINE 6513 
SD4 HOUV.ZE~NDE 9619 
977 PAYS SETETS 6136 
1101 II 0 N D E 135126 
1110 IHTRA-C 53717 
3z 
331 
115 
314 
ui 
10061 
7589 
21 
29 
29 
690 
32 
724 
691 
32 
32 
68 
10 
ao 
68 
13 
10 
2i 
114 
15 
169 
167 
QUE DE LAPINS OU DE LIEVRESl, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
51 
7 
3 
411 
4; 
1391 
515 
4018 
a 
1114 
64t 
5021 
4Z74 
2151 
1711 
11ui 
5481 
3967 
324 
123 
1640 
693i 
1923 
51953 
15122 
9i 
423 
331 
ui 
1797 
5247 
5906 
6671 
1619 
8348 
361 
4i 
1273 
213 
'" 53 269 
349 
3791 
353 
37509 
21414 
13 
13 
113 
4 
7 
102 
134 
38 
usa 
2354 
226 
2128 
1835 
279 
24i 
791 
16 
775 
497 
27i 
48i 
497 
12 
415 
485 
115 
11i 
345 
191Z 
504 
1467 
5276 
630 
1113 
2416 
271 
2609 
941 
959 
263i 
356 
22932 
3616 
35 
35 
22 
17 
5 
5 
113 
113 
131 
1214 
21 
szzi 
6786 
1551 
16 
16 
11 
50; 
31 
426 
76 
345i 
4900 
945 
502 
SDZ 
710 
2ui 
1239 
190 
4613 
766 
3847 
36 
3620 
190 
.. 
1~3 
137 
291 
1162 
211; 
15 
617 
41 
i 
14 
ui 
aai 
34i 
4213 
10215 
4384 
22 
22 
728 
17 
117 
353 
45 
1291 
1214 
77 
44 
44 
7 
27 
1 
i 
204 
245 
245 
ao 
ID 
441 
IOZ 
3683 
591 
3092 
12 
3054 
117 
25 
386 
251 
121 
13 
62 
193 
193 
41 
40 
128 
ui 
227 
753 
4ZI 
41 
1989 Quantity - Quantit6st 1008 leg 
I g~::l~.',c;~:!:~=~~: Raporttno country- Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hoaanclatura coab. EUR·12 lalg.-lu~:. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italfa Nederland Portugal U.C. 
0201.90-31 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15560 
5997 
1165 
153 
9411 
341 
176 
73 
164 
117 
117 
5 
0201.90-50 FRESH, CHILLED DR FRDZEH WHALE AND SEAL IIEAT 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7242 
2421 
394 
412i 
106 
a7 
19 
20 
1 
2i 
2594 
1344 
usa 
15 
1235 
4712 
1653 
223 
51 
3078 
299 
226 
12 
73 
0201.90-90 FRESH, CHILLED DR FROZEN OTHER IlEAl AND EDIBLE OFFAL, IEXCL. OF RAIIITS, HARES, FROGS, DOIIESTIC PIGEONS, GME, WHALES 
AND SEALS! 
001 FRANCE 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
110 
547 
341 
200 
71 
102 
167 
164 
3 
3 
84 
a4 
44 
56 
25 
31 
1 
25 
2! 
73 
127 
122 
5 
23 
1 
22 
4 
23 
2 
22 
11 
0209.00 PIG FAT, FREE DF LEAH IIEAT AND POULTRY FAT IHDT REHDEREDl, FRESH, CHILLED, FRDZEH, SALTED, IN IRUE, DRIED OR SIIDKED • 
0209.00-ll FRESH, CHILLED DR FROZEN SUI CUTANEOUS PIG FAT, SALTED DR IN IRJHE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
007 IRELAND 
DOl DEHI'IARK 
064 HUNGARY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
HU 
1246 
14363 
1298 
24294 
137 
13341 
991 
67581 
66263 
1319 
991 
216 
6177 
12 
" 
6577 
6577 
0209.00-19 DRIED DR SIIDKED SUI CUTANEOUS PIG FAT 
002 IELG.-LUXIG. 
0 04 FR GEMANY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
434 
316 
944 
936 
• 
1209.00-30 PIG FAT I EXCL. SUCUTANEDUSI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1386 
2995 
3380 
3513 
12004 
11112 
192 
0209.00-90 POULTRY FAT INDT RENDERED! 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
576 
332 
244 
30 
30 
25 
137i 
4 
1533 
1400 
133 
33 
33 
12 
li 
• 
2 
2 
252 
1161 
2931 
12ati 
1 
841 
951 
19061 
11016 
975 
951 
10 
125 
117 
• 
1 
113 
56 
220 
161 
59 
172 
42 
130 
447 
32 
2i 
7 
212 
718 
718 
52 
52 
as 
9 
401 
3 
541 
541 
1096 
1137 
1137 
6407 
3389 
494 
8965 
Hi 
33 
19754 
19721 
33 
33 
415 
313 
757 
757 
211! 
1103 
3453 
8269 
8269 
149 
35 
114 
0210.ll HMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF SWINE, WITH lONE IN, SALTED, IN BRINE, DRIED DR SIIDKED 
0210.11-ll UNIDHED DDIIESTIC SWINE HMS AND CUTS THEREOF, SALTED DR IN IRINE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
DOl DENI'IARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1195 
1003 
391 
312 
4203 
3374 
10610 
10607 
4 
10 
10 
2 
2 
0210.11-19 UNIDNED DDIIESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF, SAL TED DR IN IRINE 
lOOOIIORLD 
i.u.i.U uiiRA-f'-
67 
ii 
16 
... 
0210.11-31 UHIDNED DDIIESTIC SWINE HAllS AND CUTS THEREOF DRIED DR SIIDKED 
!II Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
008 DEMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
653 
667 
143 
179 
1752 
114 
3652 
3631 
24 
37 
14 
23 
334 
417 
401 
9 
261 
250 
12 
0210.11-39 UNIDHED DDI'IESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF, DRIED DR SIIDKED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
21 
1 
1 
2i 
64 
n 
z45 
14i 
1213 
18 
1711 
1711 
53 
53 
42 
117 
362 
511 
511 
0210.11-90 UNIDNED HMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF NDN-DDIIESTIC SWINE, SALTED, IN IRINE, DRIED OR SIIDKED 
m: MR~-~CD m :~ =~ 
0210.12 BELLIES •STREAKY" AND CUTS THEREOf OF SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED DR SIIDKEDD 
0210.12-11 BELLIES AHD CUTS THEREOF OF DDIIESTIC SWINE, SALTED DR IN BRINE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
001 DENIIARK 
1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1124 
8428 
301 
3318 
13688 
13449 
239 
218 
li 
5 26 
28 
28 
0210.12-19 BELLIES AND CUTS THEREOF OF DOIIESTIC SWINE, DRIED OR SIIOKED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXSO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDDII 
1000 II 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
42 
258 
400S 
554 
271 
131 
133 
H66 
5457 
a 
195 
1; 
2D 
31 
4 
269 
269 
31 
121 
71 
4i 
23 
218 
287 
1 
197 
197 
197 
2 
2 
11 
9 
1 
164 
27 
29 
7 
243 
243 
3617 
281 
166 
Sl 
19 
41U 
41U 
11 
11 
li 
as 
U6 
U6 
29 
29 
564 
1 
581 
sao 
2 
2 
2 
u 
u 
29 
222 
ui 
2291 
2735 
2735 
1 
11 
11 
84 
108 
108 
ll7 
ll7 
22 
22 
1 
320 
; 
11 
130 
418 
488 
2 
2 
II 
77 
77 
I 
211 
231 
231 
2 
2 
142 
142 
3 
6 
ll 
11 
II 
10 
59 
59 
31 
24 
7 
7 
2875 
lUi 
411 
25 
829 
ll991 , 
1785t 
17549 
311 , 
2~1 15 
5 
621 
621 
1129 
an 
318 
uoi 
3353 
U71 
9965 
4 
124 
14 
36 
110 
110 
30 
30 
IH 
8376 
263 
3354 
13034 
12992 
42 
21 
278 
272 
' 
1919 Value - Valeurs• 1000 ECU !aport 
I g~:: ~ ~.,, c;~:! ~=~~: L---;,:-;:::::-~:-:-:-::-::-:::---:---::-::-:--:-:--:---7.Ro~p~·:.:•..:t.::tn::;g:....:c~·::•:.:•t:.:r.!y'-.:--P:..:o~y~s:....:d::6c:,:l:.:•::.•.:•;•t!...:--:---::--:--------------~ Coab. No•enc atur 'I 
Noatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.•Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franct Ira land I tal fa Htdtrlancf Portugal U.IC. 
1208. tD-31 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
75902 
34452 
13494 
535 
40916 
2471 
1701 
514 
772 
805 
ao4 
49 
I 
3490a 
13396 
2953 
215li 
333 
26i 
65 
020a.9D-5D Yl NDES DE IALEINE ET DE PHOQUE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
1001 1'1 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
40 
22 
II 
0208.90-90 AU RES YIANDES ET AIATS, FRAIS, REFRIGERES OU COHGELES 
001 FRANCE 
1001 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
az7 
2379 
1410 
971 
539 
545 
763 
721 
43 
43 
31 
209 
141 
" 9 
az 
ai 
92 
I 
ti 
243 
463 
433 
30 
5 
16105 
9533 
1393 
56 
6516 
95 
' 16 
u 
5 
5 
19246 
7407 
1467 
210 
ll629 
" 6 
60 
33 
1617 
1216 
41 
332 
22 
22 
31 
24 
14 
14 
1209. DO D, SANS PARTIES I'IAIGRES, GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE YOLAILLES HOM FONDUES, FRAU, IIEFRIGERES, CONGELES, SALES OU 
SA~URE, SECHES OU FUI'IES 
0209.00-ll 
DOl FRANCE 
D !NON ENTRELARDEl, FRAIS, REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUI'IURE 
2466 271 ll 36\ 
002 IELG.-LUXI 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~A 
005 ITALIE 
mt 3156 Ii zm 
U02 40 3 
Oa7 IRLANDE 
008 DAHEI'IARK 
064 HOHCRIE 
1000 1'1 0 H D E 
10 lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
IS441 II 
532 
a403 
516 
4255S 
41763 
792 
516 
4257 
4257 
0209.00-19 L D !HOH EHTRELARDEI, SECHE OU FUI'IE 
002 IELG.-LUX 
004 RF All~A 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1094 
1023 
2591 
25a4 
14 
0209.00-30 G USE DE PORC !NOH FOHDUEI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUX G. 
003 PAYS-lAS 
004 RF All~A HE 
JDOO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
590 
901 
1446 
71a 
3917 
3944 
44 
131 
130 
I 
430 
2 
451 
437 
21 
0209.00-90 G AISSE DE YOLAILLES <NON FONDUEI 
IDOO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
544 
217 
32a 
41 
30 
12 
26 
26 
3 
3 
9196 
I 
57 a 
565 
14065 
13411 
514 
565 
22 
17a 
165 
13 
I 
65 
40 
129 
107 
23 
234 
43 
191 
us 
II 
zi 
7 
240 
553 
553 
45 
45 
95 
3 
230 
I 
354 
354 
419 
431 
43a 
zt1i 
1730 
622 
4591 
9J 
17 
10221 
102ll 
17 
17 
1055 
1016 
2112 
2112 
774 
au 
673 
2471 
2471 
144 
19 
125 
0210.ll I'IBOHS, EPAULES ET LEURS I'IORCEAUX, NON DESDSSES, SALES OU EH SAUPIURE, SECHES OU FUI'IES 
021D.U-ll riiOHS ET LEURS I'IORCEAUX, !NON DESOSSESI, DE PORCIHS DOriESTIQUES, SALES OU EN SAUI'IURE 
002 IELG.-LUX G. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IA HE 
006 ROYAUI'IE-U I 
D07 IRLANDE 
DOl DAHEI'IARK 
lOGO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2799 
3003 
913 
1012 
I012D 
a494 
26149 
261U 
a 
52 
52 
24 
24 
10 
10 
65 
4 
10 
46 
297 
296 
I 
0210.11-19 E AULES ET LEURS I'IORCEAUX, !NOH DESOSSESI, DE PORCINS DOI'IESTIQUES, SALES OU EN SAUI'IURE 
IOOD 1'1 0 H D E 101' nn~A cr 102 ID~ 
0210.11-31 J IIIOHS ET LEURS I'IORCEAUX, 
ill ODI FRANCE 
002 IELG.-LUX G. 
OD3 PAYS-lAS 
0 D4 RF ALLEI'IA HE 
DOS ITALIE 
DOl DAN~ARK 
3421 
3864 
741 
ID27 
12222 
67a 
22419 
22239 
176 
27 
~:' 
!NON DESOSSESI, DE PORCINS DOI'IESTIQUES, 
291 322 
64 
139 
2623 
32IS 
3ll8 
97 
16 
16 
608 
9 
2077 
20IS 
61 
SECHES OU F~ES 
123i 
i 76; 
19 a250 
51 
42 
a 
64 
10422 
10421 
I 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE I 
lOll EXTRA-CE l 
0210 .ll-39 EfAULES 
!ODD rl 0 N D E 
ET LEURS I'IORCEAUX, !NON DESOSSESI, DE PORCINS DOIIESTIQUES, SECHES OU FUriES 
IOU EXTRA-CE 
141 
140 
I 
9 
a 
I 
53 
53 
67 
67 
23 
23 
3t 
3t 
Ill 
25D 
IUS 
1395 
1395 
IS 
IS 
II 
II 
ll7 
ll7 
2692 
6 
5S 
213D 
2819 
9 
24 
115 
lli 
ISD3 
1794 
1793 
I 
17 
3 
27 
27 
51 
51 
57 
57 
17 
61 
61 
3 
1975 
56 
93 
413 
2671 
2671 
1010 INTRA-CE ~ 
DZIO.ll-90 J IIIONS, 
IDDD 1'1 0 N D 
EPAULES ET LEURS PIORCEAUX, (NON DESOSSESI, DE rORClNS !NON DOriESTIQUESI, SALES OU EN SAUIIURE, SECHES OU FUriES 
1D10 INTRA-CE 
365 
365 
13 
13 
131 
13a 
021D.12 ITRIHES "ENTRELARDES• ET LEURS riORCEAUX, SALES OU EN SA~URE, SECHES OU FUI'IES 
021D .12-11 IT RINES ET LEURS I'IORCEAUX, DE PORCINS DOIIESTIQUES, SALES OU EN SAUriURE 
002 IELG.-LU G. 
003 PAYS-lAS 
D04 RF ALLEI'I 
ODI DANEI'IARK 
1000 1'1 0 N D 
1DIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID40 CLASSE 3 I 
121D.I2-19 ~OITRINES 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LU G. 
003 PAYS-lAS 
004 RF All~ 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUriE-
IDDO 1'1 0 N D 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1929 
16264 
612 
7359 
273a2 
26115 
567 
521 
6i 
12 I; 
97 
97 
49D 
49D 
490 
ET LEURS I'IORCEAUX, DE PORCINS DOIIESTIQUES, SECHES OU FUI'IES 
974 
10839 
1390 
a43 
67a 
757 
15173 
1515D 
22 
71D 
3i 
sa 
162 
2D 
1D53 
1052 
I 
79 
317 
171 
162 
117 
a45 
137 
I 
9 
2 
Ii 
4 
51 
46 
4 
4U 
31 
74 
16 
628 
62a 
9697 
712 
593 
310 
72 
11634 
11634 
196 
196 
3U 
319 
37 
ssi 
590 
590 
69 
6 
2 
ll7 
205 
205 
ID 
11 
37 
zs 
113 
113 
24 
673 
li 
3 
6 
717 
717 
17 
17 
,; 
97 
97 
5I 
30 
102 
102 
13 
12 
25 
25 
325 
325 
102 
55 
41 
41 
1702 
IOJi 
226 
33 
524 
7421 
4 
11114 
10924 
19D 
4 
.. 
.. 
165 
10 
10 
43 
370 
37D 
25 
25 
2602 
2742 
955 
10120 
a441 
24113 
24176 
7 
59 
59 
55 
u7 
I 
160 
131 
IDI7 
1117 
74 
74 
1411 
16165 
496 
7252 
25562 
25415 77 
31 
13Z 
472 
13 
36 
749 
741 
' 
43 
1989 Quantity - QuantiUs• 1100 kg I aport 
R Origin 'Constgnaent IS Or~=!~~ ~o:~~~i;t~~= 1---------------------_;R:;:•:.:;P~o~r~t:;:in;:g:...:c~ou:;n:;:t:.;,r.::y_·_;r~o.::y~s-d~t:..;c;.:l.:•;,.r•:;n~t:......-------------------:':"'"~ 
Hoaendature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca lra~and Italta Nederland Portugal U.C. 
0211.12·90 BELLIES AND CUTS THEREOF OF NON·DOIIESTlC SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOlED 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
30 
30 
0210.19 IlEAl OF SWINE IEXCL. 0211.11 
22 
22 
1210.121, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOKEDD 
0211 .19-ll lACON SIDES OR SPENCERS OF DOIIESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2357 
3371 
40667 
46432 
46432 
2 
2 
0210.19-20 3/4 SIDES OR IIIDDLES OF DOIIESTlC SWINE, SAL TED OR IN BRINE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
689 
2656 
27321 
2212 
725 
671 
24052 
403 
51711 
51330 
451 
403 
11 
11 
11 
0210. U-30 FORE-ENDS AND PARTS THEREOF OF DOIIESTIC SWINE SAL TED OR IN BRINE 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
ll96 
1364 
1364 
0210.19-40 UNIONED LOINS AND CUTS THEREOF OF DOIIESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
969 
1362 
405 
2955 
2955 
91 
91 
91 
2357 
2357 
2357 
j 
5 
5 
573 
515 
515 
53 
53 
97 
97 
0210.19-51 BONELESS IIEAT OF DOI'IESTlC SWINE, IEXCL. 0210.12-11 AND 0210.19-10 TO 0210.19·401, SALTED OR IN IRINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
060 POLAND 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
377 
7921 
70400 
1549 
744 
557 
47415 
1010 
137135 
136139 
1096 
1016 
97 
97 
2 
2 
10 
241 
276 
270 
6 
6 
2 
2 
13 
13 
6762 
6762 
4414 
4414 
97 
,. 
91 
0210.19-59 UNBONED IIEAT OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, IEXCL. 0210.11-11, 1211.11-U, 1211.12-ll AHD 0211.19-11 TO 
0210.19-401 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
001 DEMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
741 
262 
341 
1723 
1720 
3 
10 
10 
0210.19-60 DOMESTIC SWINE FORE-ENDS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
710 
711 
711 
0210.19-70 DOIIESTIC SWINE, DRIED OR SIIOKEO LOINS AND CUTS THEREOF 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
197 
160 
12 
12 
l6 
11 
11 
61 
1 
1000 W 0 R L D 386 2 14 2 71 
1010 INTRA-EC 386 2 14 2 71 
~ 0210.19-11 DRIED OR SliCKED BONELESS DDI'IESTIC SWINE IIEAT, IEXCL. 0210.12-19, 1210.19-61 AND 0210.19-70 I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
939 
10161 
ll53 
3191 
1031 
195 
271 
454 
2"66 
24430 
36 
179 
40 
543 
705 
13 
112 
5 
191 
191 
401 
2549 
43 
242~ 
55 
5520 
5416 
34 
i 
12 
12 
2 
li 
11 
l 
29 
29 
6120 
5 
1563 
4161 
64 
4 
142 
11961 
11961 
29 
143 
175 
175 
li 
52 
3 
101 
113 
113 
2 
2 
441 
439 
l 
1211.19-19 UNIONED, DRIED OR SIIOKED DOIIESTIC SWINE IIEAT, IEXCL. 1210.ll-31, 1211.11-39, 0211.12-19, 0211.19-60 AND 0211.19·711 
002 IELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
127 
271 
271 
29 
29 
117 
UD 
130 
0210.19-90 IIEAT OF NON-DOIIESTIC SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SliCKED IEXCL. 0211.11-90 AND 0211.12-901 
lOGO W 0 I L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
21 
21 
5 
5 
0210.20 IIEAT OF IOYINE ANIIIALS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SIIOKEDD 
0210.20-10 UNIONED IlEAl OF IOVINE ANIIIALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOKED 
1000 W 0 R L D 15 2 
1011 INTRA·EC 15 2 
1111 EXTRA-EC 
0210.20-90 BONELESS IIEAT 
102 IELO.-LUXIO. 
803 NETHERLANDS 
115 ITALY 
136 SWITZERLAND 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1028 CLASS 1 
44 
OF IDVIHE ANIIIALS, 
m ui 
ll4 14 
214 33 
1526 
13" 
223 
223 
216 
113 
33 
33 
SAL TED, IN BRINE, DRIED DR SIIDKED 
47 
521 
9 
174 
765 
512 
113 
113 
6 
4 
51 
1 
14 
13 
1 
1 
21 
21 
14 
14 
2 
2 
123 
123 
1 
1 
u4 
134 
134 
12 
12 
261 
261 
111 
119 
119 
61 
1417 
26i 
117 
' 10J 
2031 
2131 
19 
19 
19 
251 
269 
261 
1 
1 
i 
25 
26 
26 
37 
6 
2 
5 
55 
55 
337i 
41667 
4406~ 
4406\ 
619 
2653 
27316 
2207 
67i 
24152 
403 
51051 
57593 
451 
403 
1196 
1311 
1311 
969 
126\ 
405 
2736 
2736 
21f lll 
67011 
7915 
55f 
47074 
lOll 
125114 
124094 
1091 
lOll 
710 
711 
711 
2 
155 
176 
176 
13 
11 
1047 
396 
593 
274 
141 
2547 
2546 
l 
14 
u 
1 
4 
31 
4 
53 
4f 
4 
4 
1989 Value - Valeurs• 1001 ECU laport 
I g~~=:~.".,c;~:! ~=~~: Reporting country ... Pa11s d'clarant Coab. Noaenc aturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Houncloture coob. EUR-12 Bolg.-Lux. Donurk Deutschland Hellos Espogno Franca Ireland Jtol to Nederland Portugal 
0211.12-90 PO TRINES ET LEURS PIORCEAUX, DE PORCIHS CHON DOI'IESTIQUESI, SALES OU EH SAUPIURE, SECHES OU FUPIES 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
33 
33 
2 
2 
13 
13 
0210.19 VI HOES DE PORCINS, NON REPR. SOUS IZ10.ll ET 0210.12, SALES OU EN SAUPIURE, SECHES OU FUPIES 
0210.19-10 II CARCASSES DE lACON OU 314 AVANT, DE PORCINS DOI1ESTIQUES, SALES OU EN SAUI1URE 
016 ROYAUI'IE-UN 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
4916 
7123 
94360 
106491 
106490 
I 
1210.19-20 31 ARRIERE OU IIILIEUX, DE PORCIHS DOI'IESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXB 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAG 
0 06 ROYAUME-UN 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
060 POLOGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1493 
5978. 
69576 
4734 
1652 
152S 
60497 
102 
146441 
145462 
950 
102 
41 
41 
0210.19-30 PA TIES AVANT ET LEURS I'IORCEAUX, DE PORCINS DOIIESTIQUES, SALES OU EH SAUIIURE 
107 IRLANDE 
1010 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1880 
222a 
222a 
0210.19-40 LO GES ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCINS DOI'IESTIQUES, SALES OU EN SAUIIURE 
001 FRANCE 
104 RF ALLEIIAG 
107 IRLAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
2935 
3210 
1344 
8172 
8172 
315 
315 
49 
49 
26 
25 
1 
26 
26 
10 
10 
4914 
4914 
4914 
; 
13 
12 
1303 
1336 
1336 
.. 
aa 
264 
264 
309 
509 
2a 
2a 
0210.19-51 VI HOES DESOSSEES DE PORCINS DOI'IESTIQUES, SA LEES OU EH SAUIIURE CHON REPR. SOUS 0210-12-ll ET 0210-19-10 A 1210-19-40 I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXI 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEI'IAG 
006 ROYAUI'IE-UH 
007 IRLAHOE 
ODS DAHEIIARK 
060 POLOGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1140 CLASSE 3 
136a 
18905 
229993 
24673 
3775 
1510 
172756 
2377 
455710 
453109 
2671 
2386 
530 
li 
4i 
515 
515 
17 
17 
32 
1 
12 
21 
167; 
1774 
1765 
9 
9 
12 
12 
2i 
32 
32 
15150 
7 
353 
14 
15527 
15527 
80 
10670 
1729 
2654 
44 
151U 
1519a 
441 
441 
au 
116 
0211.19-59 VI HOES CHON DESOSSEESI DE PORCINS DOI'IESTIQUES, SALEES OU EH SAUIIURE CHON REPR. SOUS 1211-ll-ll, 02lt-ll-19, 0211-12-ll 
ET 0210-19-10 A 0210-19-401 
003 PAYS-BAS 
016 ROYAUME-UH 
0 Da DAHEIIARK 
1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1534 
797 
107a 
4311 
4356 
25 
11 
11 
24 
73 
73 
a 
a 
0210.19-60 PA TIES AVANT ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCINS DOI'IESTIQUES, SECHES OU FUIIES 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
2711 
2715 
2715 
2 
2 
0210.19-70 LO GES ET LEURS I'IORCEAUX, DE PORCINS DOIIESTIQUES, SECHES OU FUriES 
002 IELG.-LUXI 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
993 
616 
1795 
1795 
11 
11 
4 
4 
41 
1 
69 
" 
62 
62 
16 
16 
20 
2 
27 
27 
342 
5 
351 
351 
71 
691 
771 
771 
13 
13 
~ 0210.19-11 VI NOES DESOSSEES DE PORCIHS DOI'IESTIQUES, SECHEES OU FUMEES, (NON REPR. SOUS 1211-12-19, 0210-19-60 ET 0210-19-701 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXI 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAG 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UH 
007 IRLAHOE 
008 DAHEIIARK 
lODD 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6222 
53041 
5049 
20625 
11747 
1464 
1412 
2012 
172041 
171709 
323 
1646 
21i 
3801 
6644 
ao 
12404 
12400 
4 
31 
a 
865 
46 
952 
950 
2 
2870 
14661 
222 
24840 
290 
43222 
42936 
286 
2i 
2 
ll3 
141 
141 
13 
1 
1i 
101 
4 
li 
209 
209 
za775 
29 
11551 
42127 
406 
34 
115 
13791 
13788 
4 
12 
s7 
170 
33 
919 
1191 
1191 
1241 
130 
1106 
26 
2520 
2503 
8 
S7 
12 
25 
597 
602 
602 
114 
9093 
1ui 
1059 
29 
394 
12149 
12149 
0210.19-89 VI HOES CHON DESOSSEESI DE PORCINS DOI'IESTIQUES, SECHEES OU FUIIEES, CHON REPR. SOUS 1211-11-31, 0210-11-39, 0210-12-19, 
02 0-19-60 ET 0210-19-701 
002 BELG.-LUXI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
601 
1162 
1162 
39 
39 
5 
5 
161 
161 
511 
606 
606 
14 
14 
az 
az 
az 
1210.19-90 VI HOES DE PORCIHS CNOH DOIIE5TIQUES>, CHON REPR. SOUS 1210-11-91 ET 0211-12-901, SALEES OU EN SAUI1URE, SECHEES OU FUI'IEES 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
" ,. 
2 
9 
a 
2 
17 
17 
0210.20 VI HOES DE IOVIHS, SALES OU EH SAUI'IURE, SECHES OU FUIIES 
0210.20-10 VI NOES CHOH DESOSSEESI, DE lOVINS, SALEES OU EH SAUIIURE, SECHEES OU FUIIEES 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
52 
49 
3 
0210.20-90 VI HOES DESOSSEES. DE IOVIHS, SALEES DU EH SAUI'IURE, SECHEES DU FUIIEES 
002 BELO.-LUXB 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2633 
7633 
1608 
2606 
14799 
12159 
2640 
2640 
u5i 
Ul 
526 
2071 
1543 
528 
521 
367 
4931 
113 
1915 
7413 
5467 
2016 
2016 
9 
I 
a 
a 
14 
14 
32 
22 
734 
20 
aH 
127 
20 
2D 
70 
7D 
23 
23 
21 
5 
1275 
1310 
1303 
7 
7 
18 
u 
2222 
; 
11 
2311 
2291 
12 
12 
i 
u 
u 
u 
200 
57 
li 
54 
2i 
345 
345 
U.K. 
712i 
94360 
101541 
101540 
1493 
5969 
69563 
4722 
1525 
60497 
102 
144756 
143777 
950 
102 
1110 
2136 
2136 
2933 
2123 
1344 
7416 
7416 
105 
3636 
219201 
22921 
1580 
170401 
2377 
421220 
411551 
2662 
2377 
1430 
117i 
5385 
3315 
2711 
2712 
2712 
6 
607 
729 
729 
95 
516 
4530 
1580 
6731 
137i 
468 
15117 
15097 
u 
254 
254 
7 
25 
566 
49 
701 
651 
49 
49 
45 
1919 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg 
II Ortgtn / Constgnaent Or~:!b~ ~o=~~~j~;~~=~------------------------------------~--~R~a~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~~--~'~·~~~·-d~6~c~l~•r_•~·~t~--~--~~~~~~~~~~~~------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.·Lu•. Danaark Deutschland Hdlas Espegna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.l. 
0210.20-90 
1121 EFTA COUNTR. 214 33 174 
0211.,. PlEAT IEXCL. IOVINE OR OF SWINEll EDIILE OFFAL INCLUDING EDULE FLOURS AND PIEALS OF PlEAT OR PlEAT OFFAL 
0210.90·10 HORSE PlEAT, SALTED, IN IRIH! OR DUED 
102 IELO.-LUXIQ. 
1000 W 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
261 
271 
271 
IU 
IU 
193 
0210.90-20 PlEAT, SALTED, IN BRINE, DRIED Ol SPIOKED, IEXCL. OF SWINE, IOVINE, HORSE, SHEEP OR GOAT> 
101 FRANCE 
002 IELG. ·LUXIG. 
064 HUNGARY 
1000 W 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1141 CLASS 3 
446 
261 
129 
us 
713 
152 
134 
221 
221 
221 
I 
I 
182 
IS 
334 
239 
" 15 
1211.91-U DOPIESTIC SWINE LIVERS, SALTED, IN IRINE, DRIED OR SI'IOKED 
1000 W 0 R L D 20 
1110 INTRA-EC 20 
21 
22 
22 
1210.90-39 DOPIESTIC SWINE EDULE OFFAL, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SPIOKED, IEXCL. LIYERSl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
657 
639 
20 
13 
13 
0210.90-41 THICK EDIBLE OFFAL OF IOVINE AHIPIALS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SPIOKED 
1001 W 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
24 
12 
12 
5 
20 
20 
16 
61 
u 
0210.90-49 EDIBLE OFFAL OF IOVINE ANIMLS, SALTED IN BRINE, DRIED OR SI'IOKED, IEXCL. THICK OFFALl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
19 
16 
3 
14 
14 
0210.90-U EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN IRIHE, DRIED OR SI'IOKED 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
II 
2 
17 
0211.90-71 FATTY GOOSE OR DUCK LIVERS, SALTED OR IN BRINE 
1000 W 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
0210. 90·79 POULTRY LIVER, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SI'IOKED, I EXCL. 1210. 90·71) 
1000 W 0 l L D 
I 010 INTRA-EC 
13 
13 
0210.90·11 EDIBLE OFFAL DRIED, SI'IOlED, SALTED, IN BRINE, IEXCL. 0210.90·31 TO 0211.90-791 
1000 W 0 l L D 
10 II INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
31 
17 
14 
0211. 90•90 EDULE FLOURS AND I'IEALS OF PlEAT OR PlEAT OFFAL FOR HUI'IAN CONSUI'IPTIOH 
on NETHERLANDS 149 7 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
311 
315 
3 
0301.10 ORNAI'IEHTAL FISH, LIVE 
30 
31 
0301.10-10 LIVE ORNAI'IENTAL FRESHWATER FISH 
002 IELG.-LUXIO. 
on NETHERLANDS 
004 FR OERMNY 
005 ITALY 
m m~~OSLOYAK 
400 USA 
410 COLOPIIU 
.mmm 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SIHOAPORE 
732 JAPAN 
740 HONO KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1041 CLASS 3 
11 
92 
32 
26 
39 
~J 
146 
31 
56 
151 
34 
47 
957 
10 
31 
1957 
252 
1691 
161 
1412 
70 
52 
0301.10·90 LIVE ORHAI'IEHTAL SALTWATER FISH 
003 HETHERLANDS 
400 USA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
1000 W 0 l L D 
1010 INTIA·EC 
10 II EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0311.91 
24 
41 
54 
137 
12 
47 
454 
42 
412 
49 
362 
z5 
1Z 
1 
60 
29 
31 
4 
21 
1 
5 
12 
17 
12 
5 
10 
2 
47 
2 
45 
2 
41 
31 
31 
1 
42 
i 
21 
z 
9 
14 
18 
10 
' 3 
73 
2 
4 
236 
50 
186 
II 
145 
13 
29 
2 
2 
2 
7 
4 
' 
26 
2 
23 
2 
21 
2 
1 
10 
1 
9 
I 
I 
94 
5 
II 
1i 
2 
5 
II 
7 
3 
9 
1 
I 
20 
20 
35 
74 
74 
7 
10 
5 
10 
7 
• 7 
7 
5 
14 
u 
36 
242 
1 
5 
402 
32 
363 
9 
346 
5 
I 
1 
I 
12 
25 
II 
20 
19 
1 
.. 
I 
.. 
0311.91-01 liVE TROUT "SALPIO TRUTTA, SALI'ID GAIRDHERI, SALPID CLARKI, SAL"D AGUABONITA, SALPIO GlUE" 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIQ. 
005 ITALY 
001 DEHI'IARK 
161 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
46 
3369 
266 
751 
1961 
1394 
15370 
13516 
1714 
1664 
2913 
zai 
411 
214 
3970 
3666 
304 
291 
26 
z5 
430 
172 
222 
1319 
1110 
10669 
9211 
1319 
1374 
1i 
246 
63 
312 
312 
12 
12 
26 
26 
73 
72 
2 
2 
14 
14 
20 
20 
14 
7 
7 
1 
4 
4 
1 
3 
1 
2 
32 
I 
101 
42 
" 
74 
74 
74 
II 
262 
276 
275 
1 
14 
14 
29 
29 
2 
2 
41 
31 
3 
10 
2 
16 
1 
I 
6 
2 
2 
26 
91 
zo 
72 
16 
55 
7 
1 
5 
1 
10 
1 
1 
31 
4 
27 
6 
21 
191 
191 
12 
14 
14 
313 
313 
10 
10 
4 
2 
2 
89 
112 
112 
1Z 
14 
6 
~ 1aa 
II 
II 
107 
I 
6 
510 
6 
26 
1&9 
34 
ISS 
11a 
736 
42 
I 
1 
32 
31 
9l 
65 
l9 
265 
1 
265 
32 
232 
1949 Voluo - Velours• 1001 ECU 
I ~~1:1~.' I' c;~:! ~:~~: leporttne country - Pays cl'darent 
Coob. Nooonc oturo~------------------------------------------~--~~----~--~----~~------------------------------------------~ 
Noooncloturo coob. EUR-12 ltlg.-lux. Donurt Dtutschlond Hlllos Espogno France Jrolond Itolfo Hodorlond Portugol 
1210.21-91 
1021 A E l E 2611 526 1949 I 21 
0211.91 VI NDES CDIIESTULES AUTRES QUE DE PDIClNS DU DE IDYINSI AIATS CDIIESTIIL!So SALES DU EN SAUIIUU, SECHES DU FUIIESo Y 
CD RlS LES FARINES ET POUDIES COIIESTULES DE YIANDES DU D'AIATS 
1211.91-11 VI NDES DE CHEVAL, SALEES OU EN SAU!IURE DU SECHEES 
002 IELO.-LUXI 
1001 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
511 
612 
uz 
212 
212 
212 
0210.90-21 Yl NDES SALEES DU EN SAU!IURE, SECHEES OU FUIIEEI IAUTRES QUE DE PDICIHS, IDVINS, CNEVAL, OVINI ET CAPIINII 
101 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXI 
064 HOHGRIE 
1001 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1141 CLASSE 3 
1734 
1064 
594 
3932 
3156 
776 
609 
962 
1i 
971 
966 
12 
11 
435 
15i 
119 
626 
263 
15a 
021t.9D-31 FD ES DE PDRCINS DDIIESTIQUES SALES DU EN SAUIIURE, SECHES DU FUIIES 
1101 H 0 N D ! 
lilt lNTIA-CE 
12 
12 
172 
215 
215 
172 
114 
61 
15 
11 
11 
021t. 91-39 AI TS DE PORCINI 
1000 II 0 N D E 
DDIIESTIQUES, 
717 
SALES DU EN SAUIIUR!, SECHES OU FUIIES, IAUTRES QUE FOIEII 
1011 INTIA-CE 675 
lOll EXTRA-CE 42 
151 
151 
9 
a 
1 
z 
z 
1211.90-41 ON LETS ET HAIIPES DE aOVINSo SALES DU EN SAUIIURE, SECHES OU FUIIES 
1101 II 0 H D E 
lOU INTRA-CE 
130 
49 
41 
0211.90·49 AI TS DE lOVINS, SALES OU EN SAUPIURE, SECHES DU FUIIES, UUTRES QUE DNGLETS ET HAIIPESI 
1001 II D N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
0211.91-61 AI TS D'DYINS 
1001 H 0 N D E 
1011 INTIA·CE 
1011 EXTRA-CE 
114 
175 
9 
ET DE CAPRINS, 
193 
11 
114 
12 
12 
SALES DU EN SAUIIURE, SECHES OU FUIIES 
41 
3 
37 
0211.90·71 FO ES GRAS D'OlES OU DE CANARDS, SALES OU EN SAUIIURE 
1001 II 0 H D E 
1011 INTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
20 
19 
1 
15 
15 
33 
24 
I 
151 
5 
147 
0211.91-79 FO ES DE VOLAILLES, SALES OU EN SAUIIURE, SECHES DU FUIIES, I NON REPR. SOUS 1211-91•711 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1a 
11 
I 
I 
11 
11 
0210.90-11 AI TS SALES DU 
1001 II D H D E 
EN SAUIIURE, 
131 
SECHES DU FU!IES, INDN IEPR. SOUS 1211·91·31 A 1211·91·79> 
1010 INTRA-CE ao 
1011 EXTRA-CE 52 
43 
43 
1 
1211. 90·91 F INES ET PDUDRES DE YIANDES ET D'AIATS, POUR CDNSDI'II'IATIDN HUIIAINE 
003 PAYS-US 
1001 H D H D E 
lOll INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1124 
1593 
1577 
17 
0311.11 PD SSDNS D'DINEIIENT, VIVANTS 
z 
z 
1301.11·11 PO SSDHS D'OINEIIENT, D' EAU DOUCE, VIVANTS 
OOZ IELG.·LUXI 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAG E 
005 lTALIE 
062 TCHECDSLDV Q 
lZZ ZAI~E I 
401 ETATS-UNIS 
481 CDLDIIIIE 
I 501 BRESil 624 ISRAEL 610 THAllANDE 
700 IHDDHESIE 
706 SIHDAPDUR 
732 JAPDN 
741 HDHO·lDHD 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLAISE Z 
1031 ACPU61 
1040 CLASSE 3 
541 
3715 
1461 
530 
1301 
'Jll 
2931 
1239 
1716 
2309 
1212 
925 
22159 
664 
1160 
46393 
6166 
39437 
3717 
33969 
2239 
1753 
71; 
20 
22 
I 
17 
61 
52 
35 
121 
93 
71 
1051 
liZ 
54 
2613 
711 
1194 
162 
1570 
79 
162 
1301.10·91 PO SSONS D'DRNEIIENT, DE IIER, VIVANTS 
003 PAYS-US 
401 ETATS-UHIS 
661 SRI LANKA f 700 IHDDHESIE 
7 06 SIHGAPDUR 
711 PHILIPPINE 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
692 
759 
749 
2445 
1321 
1155 
1322 
925 
7397 
719 
6596 
391 
26 
31 
231 
" 73 
193 
314 
4n 
27 
472 
4J 
17 
1 
11 
46 
7 
93 
57 
9 
14 
550 
7 
29 
915 
64 
151 
54 
775 
3 
Z3 
55 
213 
213 
42 
1733 
Hl 
ass 
m 
715 
107a 
297 
425 
234 
4474 
135 
312 
12112 
2011 
10714 
716 
1946 
n9 
112 
156 
144 
116 
312 
152 
356 
1507 
171 
1336 
145 
1113 
' 
11 
zi 
zo 
6 
115 
2 
zn 
11 
272 
11 
251 
1 
4 
z 
5 
z 
z 
11 
li 
I 
I 
a 
4 
47 
I 
31 
13 
37 
61 
26 
131 
i 
1577 
4 
17 
2171 
.. 
2012 
54 
Ull 
24 
141 
I 
i 
i 
216 
346 
346 
297 
127 
301 
122 
215 
101 
146 
162 
94 
273 
405 
393 
4167 
92 
166 
al75 
1553 
7234 
243 
6745 
111 
247 
65 
112 
154 
4n 
191 
325 
1567 
n 
1476 
112 
1363 
0301.91 TR ITES, VlYAHT!S "SALIIO TRUTTA, SALIIO GAIRDHERI, SALIIO CLARKI, SALIID AGUAIOHITA, SALIIO GlUE• 
31 
31 
zoi 
263 
236 
27 
z7 
44 
44 
0311.91·10 TR lTES, VIVANTS "SALIIO TRUTTA, SALIIO GAlRDNERl, SALIIO ClAlll, SALIIO AGUUONITA, SALIIO GlUE•, VIYANTES 
011 FRANCE 
002 IELG.·LUXI 
005 ITALIE 
0 01 DAHEIIARl 
060 PDLDGHE 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1041 CLAISE 3 
7131 
794 
1161 
20675 
2519 
35063 
31130 
3232 
2911 
6637 
677 
1011 
541 
1211 
1630 
571 
552 
41 
7 
41 
1111 
491 
553 
19072 
1979 
23426 
21353 
2473 
2436 
II 
10 
10 
2i 
631 
205 
1127 
1124 
4 
111 
113 
5 
5 
42i 
421 
42i 
421 
35 
2 
33 
li 
Zll 
9l 
42 
11 
5 
44 
Z1 
.. 
2216 
1i 
3136 
316 
2751 
51 
2571 
11 
121 
5I 
100 
92 
311 
355 
113 
1205 
19 
1117 
101 
1117 
102 
Zl 
i 
269 
137 
131 
lZ 
311 
311 
301 
42 
1052 
4 
1111 
1091 
12 
4 
Zl 
Zl 
9 
I 
1 
14 
71 
17 
liZ 
"' 
41 
29 
430 
174 
34 
296 
214 
137 
71 
1121 
24 
121 
4529 
102 
3627 
901 
2673 
647 
54 
92 
42 
334 
41 
45 
126 
111 
au 
109 
706 
1 
235 
290 
566 
566 
21 
Zl 
Zl 
i 
z 
25 
; 
179 
6 
4 
256 
7 
249 
6 
243 
1 
5 
• • 
U.l. 
49 
119 
137 
137 
351 
351 
52 
52 
zz 
15 
7 
737 
762 
762 
6 
311 
230 
153 
9 
73 
1129 
111 
156 
1112 
102 
45 
5921 
294 
373 
10463 
726 
9737 
1451 
1273 
294 
13 
12 
215 
315 
604 
410 
231 
2136 
u 
2121 
296 
1125 
47 
1919 Quantity - QuantiUs• 10DD kg 
I ~ :::~." / e;~:!:~=~~= Report tng country - PaSts d6cJ arant 
Coab. Hooanclatur•~------------------------------------------~--~~----~--~----------~--------------------------------------, 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna France Ireland ltalta Mtdtrland Portugal U.IC. 
1301.92 UYE EELS "ANGUILLA SPP. • 
1311.92-01 LIYE EELS "ANGUILLA SPP.• 
Ill FRANCE 
102 IELG. ·LUXIG. 
I U NETHERLAHDS 
014 FR GERIIANY 
105 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
011 DEHIIARl 
lOt GREECE 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
mmm 
064 HUNGARY 
214 PIDRDCCO 
212 TUNISIA 
410 USA 
414 CANADA 
IG4 HEW ZEALAND 
lOll W D I L D 
1111 INTRA-EC 
lOU EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
lUI CLASS 2 
1141 CLASS 3 
1301.93 UYE CARP 
1311. 93-DO LIYE CARP 
101 FRANCE 
041 YUGDSLAYIA 
061 POLAND 
162 CZECHOSLOYAI 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1101 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CUSS 1 
1030 CLASS 2 
1141 CLASS J 
127S 
149 
1414 
Ill 
1141 
1040 
194 
1141 
279 
n 
127 
497 
144 
331 
173 
101 
224 
1271 
153 
235 
11199 
7703 
4195 
3151 
1444 
430 
6U 
413 
1112 
612 
1211 
790 
11 
54 
4195 
711 
4177 
1231 
., 
2151 
u 
21; 
33 
29 
37 
114 
ui 
21 
131 
1327 
455 
172 
... 
41 
J 
47 
15 
az 
19 
7S 
216 
9G 
196 
15 
uz 
1311.99 LIYE FISH, !EXCL. UOl.ll TO 0301. 93) 
5 
3 
21 
a 
16 
64 
10 
45; 
336 
36 
Ill 
127 
153 
115 
an 
2 
36 
17 
5 
7U 
340 
166 
J 
765 
1i 
311 
291 
14 
' 
24 
2971 
2057 
920 
543 
505 
377 
410 
159 
526 
197 
325 
1 
2372 
464 
19DI 
159 
1 
1741 
27 
3 
24 
24 
151 
15i 
" 
9i 
27 
26 
2i 
1 
27 
121 
94 
27 
i 
71 
74 
74 
15i 
31 
291 
119 
119 
J 
3 
UU. 99-11 LIYE PACIFIC SAL PION "ONCORHYNCHUS SPP. •, ATLANTIC SALIIOH "SALPIO SAUR" AHD DAHUIE SALIIDN °HUCH0 HUCHD" 
121 NORWAY 
liDO II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 cuss 1 
1021 EFTA COUNT I. 
., 
115 
25 
., 
., 
., 
1311. 99·19 LIYE FRESHWATER FISH !EXCL. 1301.10-11 AND 0301.91-00 TO 0301. 99·11> 
101 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
141 YUGOSLAYU 
061 POLAND 
062 CZECHDSLOYAK 
liDO II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 CLASS I 
1040 CLASS 3 
230 
167 
552 
516 
357 
562 
2733 
lOU 
1672 
561 
1111 
75 
41i 
41 
a2 
73 
169 
602 
267 
55 
212 
1511.99-90 UYE SALTWATER FISH !EXCL. ORNAIIENTALl 
001 FRANCE 
Ill SPAIN 
152 TURKEY 
601 CYPRUS 
~m 1! •. ~-~ ~-D 
iiii ixiiA-Ec 
1020 CLASS 1 
122 
m 
i4 
11 
s 
79 
5I 
49 
101 
252 
313 
1041 
210 
139 
126 
712 
i 
3 
9 
4 
5 
2 
3 
20 
32 
lZ 
20 
20 
20 
16 
92 
91 
1 
1 
42 
42 
42 
42 
42 
20 
22 
3 
2i 
12 
57 
25 
s 
2S 
3 
I 
2 
2 
19 
19 
~1031 CLASS 2 
1312.11 FRESH OR CHILLED TROUT "SALIID TRUTTA, SALIIO GURDHERI, SALIIO CLARKI, SALIID AGUAIONITA, SALPID GILA£" 
1312.11-01 FRESH OR CHILLED TROUT "SALPID TRUTTA, SALIID GURDNERI, SALPIO CLARKI, SALIIO AGUAIONITA, SALIID GILA£" 
37 002 IELG.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDOII 
107 IRELAND 
Ill DENIIARK 
021 NORWAY 
liDO II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
112 I EFT A COUNTR. 
411 
261 
220 
551 
172 
6913 
172 
9249 
IUS 
416 
362 
S09 
1; 
' 
s 
504 
s 
672 
594 
71 
6S 
6S 
70 
142 
1 
141 
141 
U6 
422 
19 
17 
1 
6 
3475 
s 
3914 
S957 
27 
4 
4 
222 
m 15i 
az lm 
74 13 
166 
90 
76 
74 
74 
2112 
2091 
Zl 
Zl 
21 
151 
151 
1011 
96 
315 
51 
i 
16 
n 
224 
211 
4 
2701 
1192 
109 
su 
12i 
163 
26 
941 
3 
207 
361 
1617 
29 
1511 
941 
640 
z 
2 
7S 
71 
36i 
3 
13 
690 
151 
539 
S76 
us 
so 
39 
:7 
1 
1 
OS02.12 FRESH OR CHILLED PACIFIC SALIION "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALIIOH •SALIIO SALAR" AND DANUBE SALIIOH "HUCHO HUCHO• 
1302.12-00 FRESH OR CHILLED PACIFIC SALIIDN "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALIIDH "SALIID SALAR" AND DANUBE SALIION •HUCHO HUCHO• 
011 FRANCE 
OOZ IELG.·LUXIG. 
liS NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENIIARl 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
021 NORWAY 
131 SWEDEN 
401 USA 
1001 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
216 
257 
332 
111 
9511 
3007 
3936 
196 
5595 
51145 
419 
767 
13368 
17377 
65912 
65193 
59413 
4S 
114 
12 
511 
aa 
997 
s 
195 
2774 
3i 
4772 
1755 
3017 
3017 
2719 
1302.19 SALIIDNIDAE !EXCL. 0302.11 0302.12> 
i 
23 
12 
12 
215i 
10031 
401 
51 
12741 
49 
12691 
12657 
10451 
64 
19 
93 
zsz 
4S 
IllS 
S9 
625 
9517 
s 
lUll 
1563 
10255 
10254 
9621 
1302 .19·01 FRESH OR CHILLED SALIIDNIDAE !EXCL. 0302.11-01 AND 0302.12-0Dl 
Ill FRANCE 333 214 21 
003 NETHERLANDS 1272 1175 19 
48 
2 
z 
a 
714 
31 
226 
Hi 
9146 
10916 
tao 
9937 
9921 
9146 
12 
22i 
105 
1 
7437 
2621 
779 
141 
1112 
20310 
1 
S2125 
11175 
21650 
21641 
20521 
uz 
5i 
213 
162 
51 
51 
51 
51 
; 
si 
I 
417 
ui 
2660 
S424 
us 
2121 
2120 
2661 
13 
113 
42 
ai 
728 
711 
IG 
an 
50 
46 
12 
1i 
10 
3 
20 
320 
n 
15 
S417 
2111 
599 
519 
19 
67 
u 
Z3 
u 
z 
11 
12 
zz 
S9 
i 
11 
6 
1246 
4 
1325 
1321 
4 
4 
4 
2 
14 
76 
316 
21 
239 
z 
31 
1646 
24S7 
744 
1693 
1679 
1649 
27 
27 
27 
27 
27 
36 
26 
9 
9 
9 
ui 
a a 
192 
101 
91 
33 
.. 
2i 
561 
5 
627 
IZD 
7 
7 
7 
11i 
17 
10 
567 
2554 
7 
613 
41!9 
311 
3151 
3145 
2571 
2 
7 
1989 Value - Vahurs• 1000 ECU 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Dauhchland Hallas Espagna Frence Iraland Italla Nederland Portugal 
!ANGUILLA SPPl, VIVAHTES 
!ANGUILLA SPPl, VIVAHTES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXB 
013 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAG E 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UH 
007 IRLAHDE 
101 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
011 PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
121 HDRVEGE 
030 SUEDE 
160 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
204 IIAROC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
414 CANADA 
804 NOUV .ZELAH 
1100 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1130 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
1301.93 CA PES, VIVAHTES 
1301.93-10 CA PES, VIVAHTES 
001 FRANCE 
045 YOUGOSLAVI 
160 POLOGHE 
062 TCHECOSLOV Q 
164 HOHGRIE 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASS£ 1 
1130 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
11131 
1001 
11210 
1289 
10514 
1790 
196 
13543 
2367 
1571 
198 
3141 
5810 
2224 
1199 
541 
1259 
7016 
116 
1455 
89405 
63217 
26111 
19152 
10227 
2371 
3117 
714 
1617 
775 
1914 
1111 
933 
2236 
11306 
1207 
9097 
3975 
1043 
4011 
152 
141i 
204 
211 
209 
7o7 
372; 
165 
894 
IOU 
2971 
507t 
5041 
260 
22 
66 
22 
94 
26 
114 
417 
135 
272 
29 
24i 
451 
23 
1H 
17 
121 
679 
57 
1; 
3507 
1142 
233 
i 
7 
13 
7331 
1599 
5739 
5414 
5393 
22 
233 
726 
33 
7404 
324~ 
1639 
17 
6701 
n4 
3123 
1926 
531 
26249 
19771 
6479 
4109 
3111 
2470 
616 
299 
676 
1512 
475 
9 
3699 
727 
2971 
299 
9 
2664 
0301.99 PO SSONS, VIVANTS, HON REPR. SOUS 1301.10 A 1311.93 
2i 
19 
150 
47 
113 
ui 
ai 
199 
19; 
aa 
ui 
1139 
13Z 
14; 
17 
tu7 
3446 
3370 
76 
2i 
403 
424 
424 
206 
50 
517 
251 
256 
25i 
13i 
133 
133 
6911 
us 
1713 
339 
; 
646 
354 
1259 
1515 
24 
16113 
12356 
4521 
1762 
1767 
999 
32 
1271 
4 
240 
472 
2119 
36 
2013 
1271 
.. ; 
0301.99-11 SA liONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS BPP. •, DE L 'ATLANTIQUE "SALIIO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO", VIVANTS 
028 HDRVEGE 
1100 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
156 
1611 
au 
176 
175 
174 
11 
11 
a 
i 
a 
a 
11 
15 
2 
1 
1 
211 
609 
399 
211 
211 
211 
Ul 
623 
1 
622 
622 
621 
1301.99-19 PO SSONS D'EAU DOUCE, INDN REPR. SOUS 1311.11-11 ET 0301.91-00 A 0301.99-lll, VIVANTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXI 
003 PAYS-lAS 
041 YDUGDSLAVI 
060 PDLOGNE 
062 TCHECOSLOV Q 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLAISE 1 
1041 CLASS£ 3 
164 
616 
691 
1142 
775 
1202 
6633 
2644 
3911 
1436 
2543 
310 
s26 
153 
143 
155 
1512 
971 
611 
172 
439 
6 
4 
2 
2 
0301.99-90 PO SSOHS DE IIER IAUTRES QUE D'ORHEIIENT>. VIVANTS 
001 FRANCE 
Oll ESPAGNE 
052 TURQUIE 
600 CHYPRE 
1000 II D N D E 
1010 IfiTRA C~ 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
2211 
1053 
546 
1357 
6431 
•••4 2497 
1123 
1374 
12 
16 
70 
39 
1 
31 
37 
1 
292 
236 
121 
404 
626 
140 
2950 
739 
2211 
504 
1714 
921 
157 
372 
1357 
2175 
111~ 
1735 
372 
1363 
72 
72 
72 
761 
1643 
llH 
479 
474 
' 
96 
51 
9 
37 
305 
251 
" 16 39 
61 
17 
43 
43 
339 
339 
.. 
.. 
14 
11 
3 
3 
3 
112 
252 
ni 
6 
171 
1534 
435 
1199 
731 
361 
511 
121 
174 
1631 
1136 
195 
191 
4 ~1031 CLAISE 2 
0302.ll T 
0302.11-00 
002 BELO.-LUXB 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
ITES "SALIIO TRUTTA, SALIID GAIRDNERI, SALIID CLARKI, SALIID AGUABDHITA, SALIIO GILAE•, FRAICHEI OU REFRIOEREES 
ITES 0 5ALIIO TRUTTA, SALIIO GAIRDHERI, SALIIO CLARKI, SALIID AGUABDHITA, SALPIO GILA£•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
006 ROYAUME-U 
007 IRLAHDE 
001 DANE~ARK 
021 HORVEGE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
1021 A E L E 
1595 
915 
642 
1104 
na 
23435 
114 
30176 
29475 
1399 
1211 
1169 
6S 
3i 
15 
1121 
16 
2365 
2106 
259 
222 
222 
uao 
IS 
41 
3 
11 
10755 
17 
12496 
12422 
74 
22 
22 
317 
365 
710 
4ll 
361 
365 
365 
104 
761 
591 
1177 
414 
3141 
61 
7111 
6921 
97 
97 
97 
531 
531 
116 
1 
ll5 
91 
975 
297 
.,; 
6751 
6094 
414 
5717 
556 
324 
591 
716 
61 
22 
101 
172; 
411 
47 
25769 
22161 
3601 
3143 
764 
475 
12 
5I 
5I 
24 
24 
5 
32 
75 
75 
11 
13 
4 
4 
111 
i 
51 
25 
4516 
23 
4799 
4775 
24 
24 
24 
0312.12 
0302.12-00 
PIONS DU PACIFIQUE "OHCORHYH~HUS SPP. •, DE L 'ATLANTIQUE •SALIIO SALAR" ET DU DANUIE "HUCHD HUCHO", FRAIS OU REFRIGERES 
PIONS DU PACIFIQUE •ONCORHYNCHUS SPP. •, DE L 'ATLANTIQUE "SALIIO SAL AI" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHG•, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRAN~E 
002 IELG.-LUX 0. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIA 
006 ROYAUPIE-U 
007 IRLAHDE 
001 DANEPIARK 
024 ISLAHDE 
025 ILES FERO 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
401 ETATS-UHI 
1001 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1306 
1451 
2061 
511 
44699 
14161 
2H63 
906 
27401 
298199 
1955 
2106 
401827 
14797 
324030 
323610 
293171 
231 
ui 
31 
2954 
509 
5346 
13 
1036 
14169 
4 
165 
25131 
9707 
16132 
16132 
14931 
; 
121 
51 
41 
1015; 
47449 
1196 
179 
60125 
229 
59196 
59706 
49372 
411 
126 
641 
usi 
211 
5111 
237 
3412 
51752 
26 
1 
64367 
1934 
55432 
55421 
52014 
14 
19 
19 
0302.19 LIIDHID£5, IHOH REPR. SOUS 0302.11 ET 0302.12), FRAU OU REFRIGERES 
sa 
ti 
371; 
176 
1133 
3790 
46611 
55626 
5076 
50551 
50472 
46612 
0302.19-01 LIIDNIDES !NOH REPR. SOUS 0302.11-01 ET 0302.12-0il, FRAIS OU REFRIOERES 
001 FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
1059 
731 
735 
412 
131 
152 
92 
uti 
624 
a 
33213 
12241 
3651 
596 
5259 
93916 
' 
150117 
50961 
99920 
99179 
94519 
i 
732 
21~ 
lOll 
734 
214 
214 
214 
339 
5 
25 
7 
311 
41 
2713 
776 
13120 
17444 
3510 
13934 
13921 
13065 
75 
2 
12 
.. 
420 
1975 
115 
1341 
12 
167 
1211 
1 
12554 
4029 
1525 
1462 
1294 
41 
41 
31 
32 
1 
31 
31 
31 
76 
H 
239 
173 
66 
66 
66 
Sli 
931 
411 
5ZJ 
5U 
ti 
u4 
2229 
nu 
sn; 
2211 
1134 
12 
7 
4 
4 
ai 
2115 
u 
U14 
2296 
u 
11 
II 
261 
4 
' 
12i 
414 
46 
2113 
13113 
22 
2461 
21711 
1411 
19291 
19253 
13111 
It 
II 
49 
1919 Quantity · QuantiUs• liDO kg I aport 
I Origin / Conslgnaent Or~:!~~ 'o:~:~i=:~~=~----------------------------------------~Rt~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~·-P~o~y~s~dt~c~l~o~r~on~t~------------------------~--------------­
No••ncleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna france Ireland Italt. Nederland Portugal U.K. 
1302.19-to 
006 UTD. UHODOK 
DDI DEHKARK 
16D POUND 
IDDD W 0 R L D 
IDID INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lDZD CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 
10~D cuss 3 
260 
2~~ 
2DJ 
2631 
2251 
37~ 
141 
112 
211 
6 
113 
1515 
1511 
~ 
4 
~ 
3i 
62 
62 
19 
14 
~3 
1 
72 
167 
324 
111 
217 
27 
25 
167 
0302.21 LESSER OR GREENLAND HALIIUT, ATLANTIC HALIIUT PACIFIC HALIIUT 
1302.21·11 FRESH OR 
02~ ICELAND 
CHILLED LESSER DR GREENLAND HALIIUT 
~967 122 371 
D25 FAROE ISLES 
021 HDRWAY 
au zs 712 
1725 331 5 
1000 W D I L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7921 
306 
7622 
7601 
6693 
513 
29 
4U 
~" Ul 
1302.21-st FRESH DR CHILLED ATLANTIC HALIIUT 
02~ ICELAND 
liDO W 0 I L D 
1110 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
ll21 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
49t 
767 
125 
643 
601 
506 
31 
17 
13 
13 
7 
1302.21·91 FRESH DR CHILLED PACIFIC HALIIUT 
liDO W 0 I L D 
liiO INTRA·EC 
ll11 EXTRA·EC 
1312.22 PLAICE 
II 
32 
5I 
0302.22·11 FRESH OR CHILLED PLAICE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
016 UTD. liHODOK 
017 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
10DD W 0 R L D 
lDll INTRA·EC 
ll11 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
ll21 EFTA COUHTR. 
2119 
10174 
11542 
Sill 
6697 
930 
6959 
7655 
511 
53331 
~SI45 
1279 
1253 
1173 
1302.ZS SOLE "SOLEA SPP.• 
2~ 
10 
15 
171 
71i 
u6 
' 11
1113 
1111 
4 
~ 
4 
0302.ZS·to FRESH OR CHILLED SOLE "SOLEA SPP.• 
ODI FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERKANY 
016 UTD. liNODOK 
007 IRELAND 
001 DEHI'IAIK 
111 PORTUGAL 
121 CANARY lSLAH 
liDO W 0 I L D 
1010 IHTRA·EC 
ll11 EXTRA·EC 
1031 CLASS 2 
2716 
2640 
5S43 
741 
2114 
~57 
t76 
29t 
304 
16516 
16061 
U5 
423 
310 
112i 
,; 
' 67 
2156 
2113 
1312.29 FLAT FISH lEXCL. 1312.21 TO 0312.23) 
1173 
1 
1172 
1151 
376 
2~ 
1 
23 
23 
3 
2st7 
5195 
1325 
199 
16 
132 
10235 
10117 
219 
207 
157 
2i 
43 
I 
19 
103 
94 
9 
1359 
212 
1676 
45 
lUI 
1631 
lUI 
45 
153 
61 
92 
57 
47 
21 
21 
" 121i 
32S~ 
' 37 
~571 
4521 
43 
43 
42 
2~0 
" 351 
j 
221 
4 
115 
liZ 
2 
2 
0312.29·01 FRESH OR CHILLED FLAT FISH <EXCL. 1312.21·11 TO 1312.23·111 
~~~ fR~HCE, .. 
ao.J iiEniERLAHiii. 
104 FR GERI!ANY 
1 m m.:A~~HGDO" 011 DEHKARK 
011 PORTUGAL 
024 ICELAND 
204 KOROCCO 
241 SENEGAL 
1101 W 0 I L D 
liiO INTU·EC 
llll EXTRA·EC 
ll21 CLASS 1 
ll21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1131 ACPI66) 
~!· 
3620 
225 
2351 
6~6 
1551 
63 
562 
1126 
13D 
12539 
9537 
3D03 
736 
652 
1293 
131 
1302.31 ALBACORE OR LONOFINNED JUHAS 
1174 
1172 
z 
2 
2 
1711 
514 
1117 
143 
101 
312 
651 
642 
9 
9 
I 
z 
1 
I 
1 
2 
2 
19 
14 
5 
~ 
~ 
I~D2 
12 
351 
2 
141 
61 
126 
217 
304 
2106 
2311 
411 
~17 
7~ 
127 
372 
129 
70 
60 
1122 
1961 
129 
1139 
102 
' 
213 
2S2 
31 
3D 
29 
2211 
3 
1101 
3515 
175 
333D 
3330 
3327 
lZ 
13 
2 
12 
12 
12 
29 
25 
~ 
~ 
~ 
221 
2155 
71i 
37 
71 
2 
3218 
3214 
4 
~ 
~zc 
1325 
19 
us 
2~1 
361 
2 
3 
131 
3431 
3261 
171 
21 
I 
151 
131 
D312. 31-ll FRESH OR CHILLED ALBACORE OR LONOFIHNED JUHAS FOR INDUSTRIAL KAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16. D4 
355 SEYCHELLES 1764 
412 KEXICO 162 
1101 W 0 I L D 
liiO IHTRA-EC 
llll EXTRA·EC 
1031 CLASS 2 
1131 ACPUU 
2190 
63 
2127 
2721 
176~ 
1302.31·90 FRESH OR CHILLED ALBACORE 01 LOHOFIHNED TUNAS, IEXCL. 1312.31-11) 
001 FRANCE 
355 SEYCHELLES 
~12 KEXICO 
41~ VENEZUELA 
632 SAUDI ARAliA 
IDID W 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
IUD CLASS 2 
1131 ACPU6) 
D302.32 YELLOWFIN TUNAS 
631 
~311 
662 
1426 
473 
1179 
111~ 
7763 
7519 
~319 
21 
21 
21 
27 
3D 
29 
1 
II 
11 
167 
60 
107 
622 
~62 
161 
161 
1312.32-U FRESH 01 CHILLED YELLOWFIN TUNAS FOR INDUSTRIAL "ANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.14 
1010 W 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
50 
191 
1 
131 
~~ 
~6 
5 
101 
112 
112 
23 
23 
i 
37 
~2 
~2 
19 
3 
96 
36 
" 60 32 
2~ 
li 
43 
25 
11 
11 
11 
594 
1096 
i 
ui 
6 
1113 
1112 
12 
35 
902 
62 
3 
1019 
1002 
7 
7 
5 
1764 
162 
2721 
212i 
2721 
1764 
117 
~311 
662 
1~2· 
473 
7117 
335 
7552 
7350 
4311 
190 
SD 
16 
16 
" 2 2 
2 
" 13 I 
I 
I 
49 
75 
21 
55 
55 
50 
1765 
7229 
4492 
6251 
121 
3373 
1276 
260 
25517 
23961 
15~0 
154D 
1535 
232 
2216 
ni 
1271 
2~3 
3~4 
5149 
51~6 
3 
11 
117 
11i 
492 
54 
579 
47i 
2154 
1669 
415 
~15 
471 
32 
37 
36 
1 
1 
1 
12 
12 
14 
14 
11 11 
14 
14 
62 
59 
3 
z 
2 
192 
7 
uu 
16 
997 
997 
192 
us 
472 
Zt 
... 
441 
U7 
11 
li 
117 
1124 
3fU 
1 
*;t 6$54 
61 
11111 5 31 
I 51 
IU7 
IUS 
I 
97 
124 
ui 
25 
171 
554 
.17 
s 
44 
lZ 
z2i 
17 
~j 
439 
361 
71 
7D 
43 
1 
12D 
116 
3 
3 
1939 Value - Valours• lOot ECU 
I g~ ~=:~.( / C~~:!:~=~~= Rtporttng country - Pa~s d6clarant ~:==~ r::~~!1 :!~b~r---~E~UR~-~1~2~-.~.~1-g-.--L~u-x-.---D~a-n-a-ar~k~D~o-u-ts_c_h_l_a-nd ______ Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~--~F~r-a~nc~o~~~~r~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-o--H-o-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-~-1. 
1302.1 -oo 
0 06 lOY UPIE-UHI 
008 DAN PIARl 
060 POL GHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHT~A-CE 
1011 EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1021AELE 
1040 CLA SE 3 
1351 
176 
713 
6037 
4411 
1549 
625 
505 
106 
33 
450 
1146 
1119 
27 
27 
27 
13i 
261 
267 
116 
91 
151 
1D 
199 
655 
1408 
531 
170 
114 
14 
655 
t4 
215 
119 
26 
21 
u 
0302.2 FLETAHS HDIRS, FLETAHS ATLAHTIQUES ET FLETAHS DU PACIFIQUE, FRAU DU REFRIGERES 
0502.2 -10 FLETAHS HOIRS, FRAU OU REFRIGERES 
024 UL HOE 
025 ILE FERDE 
021 HDR EGE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHT~A-CE 
1011 EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1021 A E
1
L E 
6121 
1143 
3023 
11156 
721 
10425 
10312 
9144 
152 
J4 
516 
142 
69 
172 
172 
731 
311 
1090 
I 
1521 
2 
1511 
1475 
316 
0302.2,-30 FLETAHS ATLAHTIQUES, FRAU OU REFRIGERES 
024 ISL1HDE 1675 31 15 
1000 PI 0 H D E 2710 124 106 
1010 IHT~A-CE 594 54 4 
1011 EXT A-CE 2115 69 102 
1020 CLA SE 1 2154 69 102 
1021 A E L E 1111 33 16 
0302.21-to FLETAHS DU PACIFIQUE, FRAU OU REFRIGERES 
lOOOPIOHDE 407 61 
1010 IHT A-CE 263 43 
1011 EXT A-CE 144 18 
0302.2 PLIES OU CARRELETS, FRAU OU REFRIGERES 
0302.2 -01 PLIES OU CARRELETS, FRAU OU REFRIGERES 
0 01 FRA CE 1825 164 
002 IEL .-LUXIG. 11491 
003 PAY -US 16919 
m =~r h~r-~g~e ~m zo2 
007 IRL DE 1147 5 
2417 
6601 
1334 
215 
m m "~~K 1~m 23 10 
021 HDRV~EGE 755 190 
1000 PI 0 D E 68044 1579 10901 
1010 IHT -CE 57946 1567 10637 
1011 EXT -CE ID019 4 264 
m~ ~L~~~EE1 1m: : m 
0302.2~ SOLES "SOLEA SPP.•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0302.2 01 SOLES "SOLEA sPP.•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
m m .~LUXIG. m:~ 2535 14i 
006 ROY ME-UHI 19230 4623 31 
007 IRL DE 3315 25 
001 DAN ARK 1711 411 
010 POR GAL 2695 
021 ILE CAHARIE 912 
1317 
416 
1912 
119 
1863 
1163 
1163 
221 
611 
360 
321 
291 
231 
216 
216 
117 
2312 
i 
7290 
10 
56 
9847 
9181 
66 
66 
66 
2267 
626 
3552 
i 
21 
2126 
32 
m w~~~GHE 4~m "'r 3~: 
10DO PI 0 D E 126351 11222 597 1655 
1030 CLAS E 2 1531 1 11 
lD 
6 
5 
5 
49 
41 
I 
I 
I 
11150 
103 
2174 
21 
1173 
459 
1200 
2543 
912 
19111 
18322 
1496 
1493 
~m ~~~1!;4=~~ 12~m 1610~ 5~~ "n 
0302.2 POISSOHS PLATS, CHON REPR. SOUS 0302.21 0302.23), FRAU OU REFRIGERES 
0302.2+00 POUSOHS PLATS CHON REPR. SOUS 1302.21-11 A 0302.23-0D), FRAU OU REFRIGERES 
001 FRAf!!:E 1214 134 306 517 m m~c;~r~c. 2im mi 1~~t 205i un 
004 RF ALLEMAGHE 121 236 1 
,. 006 ROYAIJME-UHI 1034 1364 11 i 1123 
ill 007 IRLAHDE 2156 1 3 410 
001 DAHEt!ARK 6513 16 2306 532 
010 PORTeGAL 505 3 
7
; 471 m ~mtDE 2m 2 mi 
241 SENE AL 513 1 
1000 " 0 
1010 IHTR 
1011 EXTR 
1020 CLAS 
1021 A E 
1030 CLAS 
1031 ACPC 
0302.31 
D E 
-CE 
-CE 
E 1 
E 
E 2 
6) 
53507 
49456 
4051 
1146 
154 
2739 
517 
6246 
6241 
5 
5 
J 
2573 
2021 
545 
210 
221 
THOMS ILAHCS OU GERPIOHS, FRAU OU REFRIGERES 
4101 
4676 
25 
25 
22 
uu 
4106 
zan 
zui 
1 
4'2 
12 
IIJ 
611 
132 
121 
125 
2150 
4 
1951 
5120 
316 
4113 
4103 
4100 
21 
30 
I 
22 
22 
22 
zi 
11 
5I 
54 
4 
4 
4 
112; 
14461 
sa62 
za4 
411 
21 
22013 
2U94 
19 
II 
1346 
9161 
22 
3617 
1051 
1174 
2 
22 
512 
11111 
17145 
726 
61 
23 
664 ,.. 
401 
413 
413 
11 
II 
1i 
134 
134 
i 
4 
4 
0302.31 lD THOMS ILAHCS OU GERPIOHS, POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.14, FRAU DU REFRIGERES 
355 SEYC ELLES 
412 PIEXI UE 
10DO PI 0 D E 
1010 IHTR -CE 
1011 EXTR -CE 
1030 CLAS E 2 
1031 ACPI 6) 
za91 
1057 
3611 
140 
3471 
3263 
2091 
11 
11 
331 
129 
201 
0302.31•90 THOMS ILAHCS OU GERPIDHTS, CHON REPR. SOUS 0302.31-10), FRAU OU IEFRIGERES 
001 FRAN E 
355 SEYC ELLES 
412 PIEXI UE 
414 VEHE UELA 
632 ARAB E SAOUD 
1000 " 0 1010 IHTR 
1011 EXTR 
1030 CLAS 
IOJI ACPC 
DE 
-CE 
-CE 
E 2 
6) 
1651 
5011 
Ill 
1603 
555 
11810 
2512 
9229 
1900 
5015 
Ill 
120 
120 
0302.32 THOMS A HAGEOIRES JAUHES, FRAIS OU IEFRIGERES 
125 
1 
135 
131 
4 
2 
1 
29 
29 
til 
1440 
1055 
315 
314 
1 
361 
213 
15 
12 
0302.32 10 THOMS A HAGEOIRES JAUHES, POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, FRAU OU REFRIGERES 
1000 PI 0 D E 
1010 IHTR -CE 
222 
3 
123 
14 
411 
220 
1f1 
lf2 
131 
li 
37 
ui 
149 
41 
Ill 
101 
Ill 
5101 
1 
10411 
1i 
ui ,. 
11521 
17400 
119 
1 
266 
125i 
2 
337 
Jl 
1944 
1191 
53 
53 
J3 
zan 
1057 
3263 
326i 
3263 
2191 
241 
5010 
100 
1613 
555 
9266 
535 
1731 
1414 
5011 
2lf 
ua 
50 
429 
417 
12 
12 
12 
52 
41 
J 
J 
3 
239 
341 
19 
259 
251 
241 
1361 
1619 
noi 
1347 
f61 
4050 
1641 
312 
21701 
26144 
1963 
1962 
1959 
1943 
16233 
412i 
1421 
1909 
2319 
35744 
35726 
II 
45 
1524 
56; 
1113 
410 
1112 
467 
6011 
5502 
51S 
51S 
494 
116 
201 
206 
3 
J 
J 
79 
79 
11 
7i 
11 
11 
2~ 
21 
26 
1 
22 
22 
29 
29 
ui 
241 
232 
u 
IS 
IS 
1346 
u 
14ft 
46 
1453 
1453 
1346 
1141 
14fl 
79 
1412 
1412 
1161 
55 
5j 
113 
1213 
6114 
1 
110 
505 
1542 91 
16652 
1966 
7616 
7674 
7UJ 
62 
141 
2959 
ni 
111 
4154 
4126 
21 
16 
161 
112 
zai 
276 
5i 
954 
144 
110 
107 
5I 
J 
214 
193 
21 
IS 
51 
1919 Quantit!i - WDntil6st lDDO kg Japort 
I g~~=:~.//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays dtclarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~--~~~--~~~------------------------------------------, 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Helles Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
0502.32-lt 
10 ll EXTRA-EC 190 
0502.32-90 FRESH OR CHILLED YELLOWFIH TUNAS, IEXCL, 0302.32-lOl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
319 
191 
200 
10 
1t 
0502 0 33 SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO 
41 
5 
36 
11 
3 
16 
u 
u 
0502.33-10 FRESH OR CHILLED SKIPJACK OR STRIPE-IELLIEO BONITO FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
1000 II 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
20 
20 
0502.33-90 FRESH DR CHILLED SKIPJACK DR STRIPE-BELLIED BONITO, IEXCL. 0302.33-Ul 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
276 
52 
223 
0302.39 YUHAS IEXCL. 0302.31 I 0302.321 
26 
18 
9 
20 
20 
209 
4 
205 
26 
24 
1 
190 
141 
Ul 
10 
0502.39-U FRESH DR CHILLED YUHAS IEXCL. ALBACORE, LDHGFIHHED, YELLDWFIH, FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.14 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
76 
6 
71 
76 
6 
71 
17 
14 
3 
0302.39-90 FRESH DR CHILLED YUHAS IEXCL. ALBACORE, LOHGFIHNED, YELLOWFIN, DR THOSE FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.041 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1124 
447 
1343 
405 
3820 
3056 
764 
417 
10 
H 
12 
I 
2 
2 
0302.40 HERRINGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII" 
65 
2 
I 
• 
!57 
123 
34 
16 
569 
16 
z7 
959 
609 
350 
27 
424 
1297 
367 
2130 
1760 
370 
367 
0302. 40-lt FRESH DR CHILLED HERRINGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLAS II•, FROM U FEBRUARY TO U JUHE 
DOl NETHERLANDS 
008 DEHI'IARK 
028 HDRWAY 
030 SWEDEN 
058 GERMAN DEH.R 
!DOD II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
1031 
6618 
14393 
3911 
3023 
31600 
10191 
21402 
18379 
11374 
3023 
477 
76 
11 
564 
553 
11 
11 
11 
17 
1209; 
3653 
3023 
19910 
IUD 
11710 
15757 
15752 
3023 
534 
2111 
1070 
321 
4990 
3592 
1391 
1398 
1391 
1 
236 
541 
1427 
Bl6 
541 
541 
541 
0302.40-90 FRESH DR CHILLED HERRIHOS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASU•, FROM 16 JUHE TD 14 FEBRUARY 
003 NETHERLANDS 
0 06 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
025 FAROE ISLES 
021 HDRIIAY 
030 SWEDEH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
6044 
7465 
2117 
11139 
2293 
42711 
14427 
11494 
21100 
59692 
59571 
57271 
1264 
1231 
33 
33 
33 
584 
3171 
229l 
36359 
13237 
55922 
3911 
52011 
51819 
49596 
4420 
19 
100 
7154 
1876 
711 
15565 
12946 
2619 
2619 
2619 
0302.50 COD "GADUS I'IDRHUA, GADUS OGAC, GADUS IIACRDCEPHALUS" 
0302.50-10 FRESH OR CHILLED COD "GADUS MORHUA" 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
··~ ~"!'~'. •.n=-
DOI DEHI'IARK 
024 ICELAHD 
m m ~~~~~y ISLES 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
406 GREENLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
100 
1930 
1150 
17395 
3091 
1 ~-, 
lSHD 
36213 
4404 
UGl 
24162 
687 
1112 
21594 
17427 
180411 
72545 
107923 
67468 
63063 
17617 
22139 
5840 
5760 
61 
61 
61 
195 
293 
353 
7093 
107 
2444 
4102 
1124 
20484 
671 
1112 
20509 
59322 
1742 
50579 
21125 
24723 
21754 
151 
I 
161 
474 
7371 
1496 
3 
11 
63 
16 
75; 
17427 
27935 
1165 
19770 
1511 
1515 
17427 
755 
0302.50-90 FRESH OR CHILLED COD "GADUS OGAC, GADUS IIACRDCEPHALUS" 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1165 
1372 
892 
3194 
1017 
7751 
256 
795 
i 
58 
179 
au 
I 
" 19 
174 
145 
29 
Ill 
190 
116 
4 
55 
5; 
274 
18 
513 
1 
311 
,5 
llll 
1311 
4662 
2916 
1746 
1745 
1745 
i 
10 
10 
0302.61 SARDINES "5ARDlHA PlLCHARDUS, SARDINDPS SPP.•, SARDINELLAI BRISLING OR SPRATS 
0312.61-10 FRESH OR CHILLED SARDINES "SARDINA PILCHARDUS" 
005 ITALY 
1000 II 0 R l D 
1010 lHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
6713 
1395 
1372 
22 
56 
56 
47 
112 
112 
0302.61-30 FRESH OR CHILLED SARDINES "5ARDINDPS SPP. "I SARDIHELLA 
1000 II 0 R l D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
572 
571 
2 
11 
11 
15 
15 
0302.61-91 FRESH OR CHILLED IRlSLlNG OR SPRATS, FRDI'I 15 FEBRUARY TO 15 JUHE 
1000 II 0 I l D 
1010 IHTRA-EC 
52 
101 
101 
61 
61 
121 
1392 
1390 
1 
11 
9 
2 
66 
190 
" 631 
10ai 
9 
2010 
961 
1112 
1112 
1112 
142l 
4141 
723 
457 
12! 
ll161 
316 
5 
55 
1696 
21621 
19461 
2160 
2142 
2137 
li 
II 
31 
10 
150 
146 
4 
6506 
6693 
6676 
17 
230 
230 
2527 
2527 
2527 
u 
u 
125 
125 
21 
21 
500 
497 
4 
3 
70 
312 
311 
1 
1 
1 
76 
122 
117 
5 
30 
30 
10 
9 
1 
3627 
3607 
20 
20 
20 
154; 
71 
3000 
267; 
II 
7151 
5011 
2763 
2763 
2763 
14 
155 
6797 
610 
21 
5064 
42 
45 
91 
UBI 
ni 
14547 
12670 
1177 
1559 
1513 
7 
311 
uoi 
14 
2017 
3746 
3606 
140 
32 
31 
31 
169 
169 
12 
12 
30 
30 
37 
56 
56 
21 
20 
56 
56 
U.K. 
lOt 
14 
" 
12 
3 
• 
II 
l4 
4 
4 
1 
71 
652 
lOaD 
421 
652 
652 
652 
117; 
101 
75l 
312 
3215 
2129 
1155 
1155 
1155 
14 
40 
1267 
2745 
!42 
9177 
30416 
249 
17 
365 
46131 
14401 
31729 
31547 
31291 
113 
162 
19 
797 
902 
2546 
2521 
11 
39 
l5 
4 
19 
19 

1919 Quant tty - Quant IUs • 1000 kg 
I Ortgln / Constgnaant Or~:!b~ 'o=~~~i:t~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~·~Y~•-d~6~c~l~•~ro~n~t~----~------------------------------~~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italfa Nederland Portugal U.K.. 
UDZo61-99 FRESH OR CHILLED BRISLING OR 
1000 W 0 R L D 521 
1010 INTRA-EC 519 
1011 EXTRA-EC 2 
0302o62 HADDOCK 
0302o62-00 FRESH OR CHILLED HADDOCK 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
0302 0 63 COAL FISH 
2151 
3405 
17733 
3933 
621 
29207 
6774 
22433 
22432 
22292 
0302o63-00 FRESH DR CHILLED CDALFISH 
001 FRANCE 
002 IELOo-LUXIOo 
004 FR GERMANY 
006 UTDo UHGDDI'i 
001 DEHI'IARK 
024 ICELAND 
02S FAROE ISLES 
021 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
3121 
649 
1610 
5092 
6353 
SIOl 
162 
15356 
44421 
11930 
25497 
25467 
24593 
SPRATS, FROI'i 16 JUHE TO 14 FEBRUARY 
74 
74 
130 
' 3
114 
175 
9 
9 
9 
130 
It 
201 
3SI 
34 
20 
66 
177 
756 
119 
119 
100 
111 
116 
2 
a 
1931 
621 
2960 
322 
2631 
2631 
2557 
1443 
3 
1412 
643 
10 
712 
9014 
13719 
3574 
11145 
11145 
9363 
111 
111 
191 
564 
1040 
2631 
1025 
1606 
1606 
1604 
1517 
113 
2ni 
3069 
6320 
6 
2213 
16515 
8045 
1540 
1540 
1533 
0302o64 MACKEREL "SCOI'IIER SCOMIRUS, SCOI'IIER AUSTRALASICUS, SCOMIER JAPOHICUS" 
50 
1 
63 
63 
zsi 
750 
740 
10 
25 
25 
1 
70 
111 
112 
377 
147 
230 
230 
230 
352 
63 
495 
1619 
901 
21 
5115 
6961 
2762 
4199 
4199 
4171 
27 
27 
3 
3 
113 
13 
30 
22 
10 
0302o64-11 FRESH OR CHILLED MACKEREL •SCGMIER SCOMIRUS, SCOMIER AUSTRALASICUS, SCOI'IIER JAPONICUS", FRDI'i 15 FEBRUARY TO 15 JUHE 
001 FRAHCE 
006 UTDo UHGDOI'i 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
986 
3629 
2191 
942 
9734 
9609 
125 
27 
s 
47 
47 
174 
364 
261 
105 
19 
4 
20 
11 
549 
527 
22 
21 
21 
21 
11 
4 
452 
452 
1111 
1014 
261 
2463 
2463 
2174 
2174 
2174 
760 
I 
34l 
1111 
1111 
0302o64-90 FRESH OR CHILLED MACKEREL "SCOMIER SCDI'IIRUS, SCOI'IIER AUSTRALASICUS, SCOI'IIER JAPONICUS", FROI'i 16 JUHE TO 14 FEBRUARY 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
006 UTDo UNGDOI'i 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
025 FAROE ISLES 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1617 
1039 
21215 
6599 
1399 
2779 
2340 
4101 
42542 
33215 
92S9 
9235 
6HI 
0302o65 DOGFISH AHD OTHER SHARKS 
1 
25 
23 
49 
49 
2; 
11337 
1062 
Z74i 
1401 
U61 
19637 
11427 
1210 
1210 
S462 
37 
611 
1576 
20 
1131 
li 
3379 
3354 
26 
25 
11 
56 
57 
112 
112 
0302 o 65-10 FRESH DR CHILLED DOGFISH "SQUALUS ACANTHUS AHD SCYLIDRHIHUS SPP o • 
001 FRAHCE 
006 UTDo UHGDDI'i 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
021 HDRWAY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
92J 
4016 
650 
615 
4021 
415 
10947 
6462 
4416 
HID 
H43 
3 
95 
29 
11 
39 
217 
171 
39 
39 
39 
0302o65-90 FRESH OR CHILLED SHARKS IEXCLo DOGFISH! 
001 FRAHCE ~~1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
96 
731 
611 
121 
0302o66 EELS "ANGUILLA SPP o • 
19 
34 
34 
0302066-00 FRESH OR CHILLED EELS "ANGUILLA SPPo• 
001 FRAHCE 
001 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
256 
474 
1007 
119 
111 
117 
I 
43 
76 
54 
22 
22 
0302o69 FISH IEXCLo 0302o11 TO 0302o66l 
0302o 69-11 FRESH OR CHILLED CARP 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
315 
101 
214 
242 
15 
15 
10 
2935 
412 
3371 
23 
3355 
3355 
3346 
23 
2i 
30 
1 
29 
24 
3 
12 
206 
33 
251 
225 
J3 
33 
33 
17 
69 
63 
6 
24 
427 
542 
414 
51 
12 
19 
19 
277 
277 
239 
0302o69-19 FRESH 
005 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
001 DENMARK 
OR CHILLED FRESHWATER FISH IEXCLo SALI'IONIDAE, EELS AHD CARPI 
030 SWEOEN 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1040 CLASS 3 
731 
502 
1059 
1054 
152 
4711 
2511 
2193 
1230 
1211 
153 
34 
13 
29 
13 
91 
77 
14 
13 
13 
u4 
129 
759 
2 
757 
621 
621 
129 
135 
23l 
171 
603 
1190 
310 
110 
111 
111 
604 
36 
2Z 
1i 
1341 
1341 
316 
229 
aa 
209 
212 
211 
32 
5919 
455 
20 
46i 
6972 
6509 
463 
463 
463 
3716 
15 
175 
512 
3 
4674 
4141 
527 
527 
522 
161 
166 
2 
11 
11 
39 
39 
564 
47 
603 
151 
1551 
1346 
205 
177 
177 
1454 
1454 
1919 
1443 
467 
444 
444 
904 
111 
UD 
92 
1276 
1113 
93 
93 
93 
49 
u 
63 
20 
II 
21 
67 
52 
25 
1 
24 
24 
24 
19 
19 
21 
636 
32 
1054 
1001 
46 
46 
32 
591 
111 
37 
499 
1165 
37 
33 
713 
3210 
2496 
715 
715 
752 
1 
247 
405 
" 710 
710 
19 
1795 
294 
_242 
2415 
2415 
26 
22 
22 
43 
34 
10 
5 
44t 
111 
96 
121 
174 
647 
227 
107 
106 
120 
0302°69-21 FRESH OR CHILLED FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS, IEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-JELLIED IOMITOSI FDR INDUSTRIAL I'IANUFACTURE Of 
PRODUCTS OF 16 o 04 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
54 
2 
2 
2 
2 
53 
53 
53 
22 
22 
2079 
1671 
17037 
116 
I 
21911 
4007 
17904 
17903 
17160 
61 
1i 
4Z 
1492 
165 
1156 
117 
1669 
1657 
1657 
1720 
1720 
104 
215 
476i 
1 
31 
14 
47 
5197 
5104 
93 
93 
61 
536 
107 
411 
1016 
653 
433 
4J3 
410 
10 
34 
32 
2 
31 
24 
7 
3 
215 
64 
151 
.. 
12 
Value - Yaleurst 1000 ECU 
Reporting country • Pays d6clarant 
EUR-12 loi;.-Lux. Donurk Doutschhnd Hellos Espo;no Franca Ireland Itollo Hodorhnd Portu;ol 
I 
1502.6~-U SPRATS OU ESPROTS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
lDDDIIOHDE 519 
lDJD IHT A-CE 511 
lOll EXT -CE 1 
15 
15 
1502.6 
1502.6 
EGLEFIHS, FRAU DU REFRIOERES 
EGLEFIHS, FRAIS DU REFRIGERES 
Da7 IRL HDE 
DDI DAN ARK 
a24 ISL HDE 
021 HDR EGE 
030 SUE E 
lDDD II 0 H D E 
IDID IHT~-CE 
lOll EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
lDZI A E L E 
2005 
7029 
27261 
6lll 
a04 
45057 
10702 
54355 
34351 
34176 
27i 
12 
5 
0502.6 LIEUS HDIRS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.6 -ID LIEUS HDIRS, FRAU OU REFRIGERES 
DOl FRA CE 
DD2 BEL .-LUXIO. 
a 04 RF ll El'IAGHE 
a 06 ROY UME-UHI 
aoa DAN ARK 
024 ISL HDE 
D25 ILE FERDE 
021 NOR EGE 
IDDD II 0 H D E 
IDlD IHT~A-CE 
IDll EXT A-CE 
1020 CLA SE I 
ID21 A E L E 
2597 
643 
1073 
4564 
6191 
1305 
604 
1229a 
31191 
17242 
21646 
21593 
20952 
Ill 
li 
244 
424 
51 
22 
71 
1027 
194 
132 
132 
In 
151 
150 
1 
IS 
2741 
791 
3915 
337 
3641 
3641 
3H7 
704 
3 
951 
423 
14 
540 
5174 
1761 
2015 
6614 
6614 
6144 
125 
125 
2zsi 
751 
1127 
5151 
2539 
25U 
25U 
2515 
llt3 
152 
2ni 
3124 
6229 
9 
2127 
15711 
7416 
1565 
1565 
1556 
3a 
2 
54 
54 
zzi 
510 
561 
12 
15 
15 
2 
104 
149 
liD 
611 
219 
329 
329 
329 
Hi 
59 
555 
2095 
651 
24 
3461 
7520 
3311 
4203 
4203 
4179 
0302.6 IIAQUEREAUX "SCOIIBER SCOIIIRUS, SCOIIIER AUSTRALASICUS, SCOIIBER JAPDHICUS•, FRAU OU REFRIGERES 
50 
50 
319 
200 
101 
74 
39 
13 
13 
1543 
1492 
51 
50 
40 
419 
liD 
39 
425 
1224 
34 
9 
651 
3061 
2364 
697 
697 
617 
D3D2 .6 -lD IIAQUEREAUX "SCOIIIER SCOIIIRUS, SCOIIIER AUSTRALASICUS, SCOIIIER JAPOHICUS•, DU 15 FEYRIER AU 15 JUIH, FRAU OU REFRIOERES 
DDI FRA CE 
006 ROY UIIE-UHI 
DD7 IRL HOE 
Dll ESP GHE 
IDDD II 0 H D E 
1010 IHT A-CE 
IDll EXT A-CE 
1094 
930 
17a 
627 
4332 
4261 
73 
II 29 45 
2 I 
36 
36 
lli if 
201 
155 
47 
492 
467 
26 
46 
46 
7 
2 
2D4 
204 
55l 
411 
135 
1110 
1110 
274 
274 
167 
a 
3Di 
ll76 
ll76 
I 
16 
91 
41 
244 
244 
1302.6 -90 IIAQUEREAUX "SCOIIBER SCOIIIRUS, SCOIIIER AUSTRALASICUS, SCOIIIER JAPDHICUS•, DU 16 JUIH AU 14 FEVRIER, FRAU OU REFRIOERES 
m m ~=AS 1m 2} 16 6:f 1~: 16 2t Ula~ 5~5~ 006 ROY UIIE-UHI 5945 10 2753 21a 2061 21i , 
m m "~:K 1m 262 6H 2U ui 1~; 
025 ILE FEROE 694 ni 
021 NOR EOE ll41 462 1i 34i 516 
030 SUE E ll05 1194 
IDDD II 0 H D E 14601 
1010 IHT~A-CE ll642 
lOll EXT A-CE 2965 
1020 CLA SE I 2941 
ID21 A E L E 2243 
31 
31 
5211 
3031 
2249 
2249 
1556 
1630 
1601 
22 
Zl 
ID 
21a 
211 
412 
412 
2654 
2314 
340 
340 
340 
0302.6 -10 AIGUILLATS ET RDUSSETTES "SQUALUS ACANTHUS ET SCYLIORHIHUS SPP.•, FRAU OU REFRIOERES 
0302.6~ SQUALES, FRAIS OU REFRIOERES 
m :~¢ ~~E-UHI 1:m 2~: 2~ 994S 
m m H~~K 2m a 55i m 
a21 HDR EGE 492a 41 326 i 71 a15 
13a SUE E 602 599 3 
IDDD II 0 H D E 24505 537 3192 614 11639 
1010 IHT~A-CE 11112 495 26 606 10100 
lOll EXT A-CE 5623 41 3166 79 159 
1020 CLA SE 1 5619 41 3166 79 139 
1021 A E L E 5546 41 3160 79 a22 
0302.6~-90 SQUALES (SAUF AIGUILLATS ET IOUSSETTESJ, FRAU OU REFRIGERES 
~ DOl FRA1CE 611 201 91 
!!l1:~~~:::~~:~~:: ::::~;~~~;::: .. ~:~~ ... ~"B"' r~ 
DDI FRA CE 15397 I 5I 
DDS DAN ARK 4144 259 3161 
IDDO II 0 H D E 21145 454 231 4600 
IDID IHT~A-CE 20110 322 31 4215 Jail EXT A-CE 1032 132 207 395 
1020 CLA SE I 635 132 113 t7 
03D2.6 POISSaHS, HOM REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAU OU REFRIGERES 
0302.6 -II CARPES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
IDOD II 0 H D E 791 15 50 464 
IDID IHT A-CE 116 1S 50 
IDll EXT A-CE 605 
1020 CLA SE I 537 
445 
150 
295 
15171 
15171 
15174 
3 
0302.6 -19 POISSOHS D'EAU DOUCE <SAUF SALIIOHIDES, AHGUILLES ET CARPESI, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAY -BAS 
014 RF LLEIIAGHE 
IDS DAN ARK 
030 SUE E 
060 POL GHE 
4045 
1648 
4114 
3631 
2415 
IDDD II 0 H D E 17416 
!DID IHT,A-CE 10461 
10 II EXT A-CE 695 I 
1120 CLA SE I 4139 
IDZI A E L E 4DS6 
165 
.. 
121 
67 
430 
361 
69 
67 
67 
4 
a 
204i 
377 
2441 
12 
2436 
2058 
2051 
377 
757 
96i 
719 
1717 
4391 
1715 
2605 
769 
761 
1719 
11 
li 
II 
17 
17 
259 
249 
10 
31 
31 
26 
26 
3112 
271 
. 2529 
561 
7002 
6233 
769 
615 
684 
213 
213 
1113 
1550 
332 
316 
316 
4949 
530 
136 
365 
6706 
6333 
374 
374 
374 
311 
437 
437 
152 
390 
153 
237 
Ill 
a 
a 
110 
9 
102 
102 
102 
796 
796 
129 
125 
3 
14 
24 
235 
111 
46 
23 
13az 
456 
246 
321 
2434 
1131 
597 
27S 
273 
321 1040 CLAlSE 3 2417 
D3D2.6 -21 POISSOHS "EUTHYHHUS" ISAUF LUTAOS OU IOHITES A YEHTRE RAYEI, POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.14, FRAU 
OU REFRIGERES 
1DDD II 0 H D E 
lDID IHT A-CE 
215 
215 
2i 
20 
20 
U.K. 
1932 
5346 
26527 
15la 
15 
55502 
55a4 
27717 
27716 
2765a 
21 
5i 
1546 
92 
1554 
101 
1445 
143a 
145a 
123 
ui 
45t 
45t 
111 
13 
111i 
1 
I 
12 
9 
1344 
1322 
22 
22 
21 
576 
111 
361 
912 
493 
419 
419 
371 
II 
45 
37 
7 
19 
7 
12 
12 
227 
16 
141 
125 
564 
203 
361 
172 
134 
55 
19at Cluontity- Cluantltis' lODD kg i. • p o r t 
• Orfgtn / Consfgn•ent 
• Or~:!~~ ~o=~~:r;;:~: I---------------------~R::-•;.:P_;•.;.•.;.t,;.tn.;:g~c-•,;.•n.;.t;;.r..::y_-...;P_;•~Y,;.•_d,;.6,;.c_;l.;.•.;.•.;.•n:-t~--:---:--:-:--:-:-::---:--:---:--:-:---::--:i 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.•Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadarland Portugal U.K. 
1302.69-25 FRESH OR CHILLED FISH OF THE GENUS EUTHYNHUS tEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED IONITOS, EXCL. FOR Ii(DUSTRIAL IIANUFACTURE 
OF PRODUCTS OF 16. 0~ l 
D D3 NETHERLANDS 
lDDD II 0 R L D 
lDlD lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
217 
367 
276 
90 
ll 
12 
ll 
1 
I 
i 
0302.69-31 FRESH OR CHILLED REDFISH "SEIASTES PIARINUS" 
DOl DEHPIARK 
02~ ICELAND 
025 FAROE ISLES 
121 NORWAY 
IODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
~16 
16~02 
7~7 
7420 
25762 
ll73 
2~5at 
24512 
2313~ 
31 
677 
332 
1717 
3015 
2al 
2727 
2727 
2395 
1i 
75 
219 
501 
~9 
~60 
460 
31~ 
206 
211 
217 
1 
260 
13171 
26~ 
2172 
16137 
522 
1561~ 
15607 
153~3 
0312.69-33 FRESH OR CHILLED REDFISH "SEIASTES SPP.• tEXCL. SEIASTES IIARINUSl 
D2~ ICELAND 
lODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1Dl45 
10351 
IDS 
10252 
1017~ 
Ul71 
21 
17 
3 
3 
3 
1Dl~5 
10275 
56 
10219 
10147 
Ul46 
0302.69-35 FRESH OR CHILLED FISH OF THE SPECIES IOREOOADUS SAIDA 
lODD II 0 I L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
173 
170 
3 
156 
155 
1 
D3D2. 69-41 FRESH OR CHILLED WHITING "PIERLANGUS PIERLANGUS" 
DDl FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 
D D3 NETHERLANDS 
D 06 UTD. KINGDOII 
lDDD II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
570 
6~6 
'" 1447
5056 
4907 
149 
0302.69-45 FRESH OR CHILLED LING 
ODl FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
DD7 IRELAND 
02~ ICELAND 
lDDD W 0 R L D 
1 Dl D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
151 
25~0 
516 
1341 
5151 
44~5 
1~14 
1414 
1371 
6~ 
126 
62 
211 
211 
129 
~51 
1 
63 
713 
622 
91 
91 
63 
136 
6 
176 
146 
29 
212 
73 
6i 
417 
~03 
" ~~ 72 
42 
1 
7~ 
31 
161 
156 
~ 
ll3 
50 
676 
915 
SID 
676 
676 
676 
0302.69-51 FRESH OR CHILLED ALASKA POLLACK "THERAGRA CHALCOGRAPIPIA" AND POLLACK 
006 UTD. KINGDOII 
001 DEHIIARK 
lDDDWORLD 
lOID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
azl 
329 
1177 
1556 
321 
50 
2 
99 
77 
22 
~7 
1 
~' 
0312.69-55 FRESH OR CHILLED ANCHOVIES 0 ENGRAULI5 SPP.• 
DOl FRAHCE 
005 ITALY 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
lODD II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
11216 
2335 
1156 
333 
15443 
15155 
219 
19 
Sl 
29 
2 
I 
6 
2 
II 
342 
29 
651 
479 
179 
0302.69-61 FRESH OR CHILLED SEA IREAII "DEHTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP.• 
ODI FRANCE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
::. H i~:':":JCCO 
liDO II 0 R L D 
.. IDID INTRA-EC 
slDll EXTRA-EC 
lD3D CLASS 2 
172 
411 
15 
l5tt 
1519 
177 
641 
610 
0302.69-65 FRESH OR CHILLED HAKE 
DDl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
0 D~ FR GERIIANY 
DD6 UTD. KINGDOII 
007 IRELAHD 
001 DENMARK 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
512 CHILE 
lODD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1510 
206 
90~ 
5347 
2051 
1656 
213 
ZID 
211 
~512 
24226 
19221 
4999 
323 
216 
4676 
0302.69-71 FRESH OR CHILLED IIEGRIII 
DOl FRANCE 
006 UTD. KINGDOrl 
007 IRELAND 
1000 II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
nn 
~130 
2130 
11343 
11311 
31 
26 
I 
19 
19 
7 
lD 
23 
21 
1 
17 
17 
0302.69-75 FRESH OR CHILLED RAY'S IREAII "BRAPIA SPP.• 
1000 W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5~ 
21 
33 
0302.69-11 FRESH OR CHILLED riONKFISH 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOrl 
007 IRELAND 
001 DEHriARK 
009 GREECE 
56 
1611 
170 
SIS 
6121 
2291 
322 
129 
23 
IDi 
571 
71 
34 
17 
26 
23 
3 
2 
2 
17 
22 
15 
13 
" 2 
27 
197 
155 
~' ~3 
60 
II 
liD 
93 
II 
ID 
1 
7 
5 
4 
1 
505 
1 
49 
10 
4 
170 
12 
6D 
5; 
~~ 
If 
21 
~ 
17 
17 
17 
3 
1 
2 
159 
1z 
13 
267 
267 
276 
1064 
~15 
191~ 
1911 
3 
3 
3 
l~D 
70 
397 
SID 
17 
9473 
1965 
nz 
11113 
ll715 
91 
51 
~25 
3li 
150 
512 
ssa 
331 
1316 
121 
Ill 
47~5 
2015 
970 
211 
i 
3771 
21213 
173~6 
3167 
a 
1 
3159 
3294 
~102 
2115 
11163 
111~5 
II 
31 
7 
32 
514 
7 
5 
1935 
1757 
32 
1 
IDI 
15~9 
5D 
2921 
~751 
231 
~520 
~521 
~~71 
26 
1 
25 
21 
21 
12 
12 
15; 
151 
139 
1192 
1113 
' 
aoi 
ZD 
221 
1167 
935 
232 
232 
2SI 
60~ 
244 
1129 
99~ 
136 
15 
12 
~ 
115 
35 
150 
150 
30 
562 
2~ 
631 
z7 
241 
671 
2255 
1321 
932 
251 
241 
611 
22 
15 
7 
7a 
27 
3012 
311 
12 
35 
35 
33 
33 
33 
6 
11 
29 
~7 
47 
5 
5 
2 
2 
2 
119 
136 
ll9 
17 
64 
6~ 
1617 
uz7 
2791 
2716 
5 
1 
55 
12 
4 
165 
141 
24 
15 
123 
2 
136 
125 
11 
7 
2 
1 
1 
519 
36 
143 
; 
116 
14 
14 
6 
1 
26 
173 
229 
3D 
199 
199 
173 
146 
477 
uz 
1492 
1441 
52 
61 
~~ 
13 
13 
13 
II 
II 
sa 
31 
i 
7 
1 
~~ 
3 
13 
5 
120 
116 
~ 
31 
59 
300 
131 
za 
37 
I at 
lit 
56 
57 
57 
22 
22 
ui 
z7 
214 
113 
31 
3 
21 
31 
31 
9Zi 
66 
1029 
~2 
917 
917 
917 
26 
26 
au 
au 
31 
6 
31J 
375 
61 
315 
315 
313 
i 
160 
62 
91 
96 
120 
2~ 
96 
1 
96 
2 
3 
12 
17 
37 
1989 Yll uo - Yo lours • 10 00 ECU 
Report tng country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danurk Deutschland Holies France Ireland Itol to Nodorland Portugal 
0302.69•
1
25 POISSOHS "EUTHYHHUS" (SAUF LUTAOS OU IONITES A YEHTRE RAYEl, (5AUF POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 
16.141, FRAU OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 1222 34 11a1 
2 1000 1'1 0 ~ D E 1700 37 a 1277 1010 IHTR -CE 1537 35 1 1271 
10ll EXTR -CE 165 2 8 7 
0302.69]~1 RASCASSES DU NORD "SEIASTES I'IARINUS•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
m miiffi~l 11m a:: 9i 14m 
025 ILESlFEROE 719 332 42 271 021 NORY GE a306 2175 301 2151 2; 
1000 1'1 0 D E 28636 3733 498 17881 36 
1010 IHTR -CE 142a 421 35 626 a 
lOll EXTR -CE 27210 3312 46\ 17255 29 
1020 CLAS E 1 27200 3312 46\ 17245 29 
152 
II 
142 
106 
1446 
52 
3201 
"" 265 
4699 
4699 
4647 1021 A E ~ E 26477 2951 420 16965 29 
0302.69t·33 RASCASSES DU NORD "SEIASTES SPP.•, ISAUF SEIASTES I'IARINUSl, FRAICHES OU REFRIGEREES 
024 ISLA E 12a11 12a11 
1000 1'1 0 D E 13689 34 13518 6 45 
~m m: =~~ 13m 3: i um ~ 4~ 
1020 CLAS E 1 12903 4 3 12576 20 
1021 A E lE 12894 4 1 12572 17 
0302.69- 5 POISSON$ "IOREOGADUS SAIDA•, FRAU OU REFRIGERES 
1000 1'1 0 D E 425 316 19 
1010 IHTR -CE 404 372 19 
lOll EXTR,-CE 20 3 
0302.69~1 IIERLANS "11ERLAHGUS I'IERLANGUS"• FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRAN 944 98 2 U 
002 IELGr. LUXIG. 701 1 003 PAYS- AS 763 193 11l 128 
006 ROYA E-UNI 2358 125 3 21 
1000 1'1 0 D E 6271 452 141 232 
m~ m:,=~~ 6m m ll; 22~ 
296 
z4 
175 
520 
520 
001 FRAN 921 119 237 104 509 
0302.69~.;45 UNGUES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
006 ROYA E-UNI 3641 597 11 55 1435 
m m: ~ lm 9~ 6; 636 m 
1000 1'1 0 D E 7337 957 453 1033 2469 
i!!!J~~~~::~fLIEUs DE L'ALAS}~!!ERAGRA c:!!coGRAI111}!T LIEUS !!Ls. FRAU ou REFR:::L 
m mA ~lUNI lm 7~ 2 ~• m 
1000 1'1 0 D E 401a 132 59 20 2 Ill 
m~ m:l~=~~ 3m 1~: ,: 1~ a:~ 
0302.69- 5 ANCHDU "ENGRAULIS SPP.•, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRAN 23567 47 564 19935 
005 ITAL~ "98 727 3731 009 GREC 2476 52 1 
010 PORT AL 720 714 
1000 1'1 0 D E 31969 78 1607 24573 
1010 INTR~·CE 31619 75 144a 24422 
lOll EXTRiCE 349 3 151 151 
0302.69 1 DORADES DE IIER •DENTEX DENTEX ET PAGELLUS SPP., FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANC 1141 11 27 540 503 
010 PORT AL 3451 2536 ~H ~~~~0. E ~~~: u ~~~ 1~ l!~; 
1000 1'1 0 ~ D E 9646 92 40 1045 373 4913 
m~m ~mi~~~ tm f~ 3: m ,: m: 1030 CLASS 2 3115 64 291 297 l66a 
0302.69- 5 11ERLUS, FRAU OU REFRIGERES 
m m~~ AS 37m ~t 20 2:; 31m 
004 RF AL EIIAGNE 4314 2 4241 
006 ROYA E-UNI 24017 2 21119 
007 IRLA~E 1215 1096 
ooa DANE RK 6001 26 4006 
010 PORTU AL a22 a06 
m m~M m a6 6 
512 CHILli 11489 2l 15418 
m: MR~~~EE ~m:~ ~; 1l: m m:~ 
H!U~~~,~-:! CARDINES, FRAICH~~~~! REFRIGERE:S i! :i ::::! 
001 FRANC 11051 4 11133 
006 ROYA E-UNI 13174 10 13121 
007 IRLA E 7140 7113 
1000 1'1 0 D E 32221 57 2 6 31aU 
~m ~~~~~L~~ mn 57 2 ~ 317~~ 
0302.69-r5 CASTAGHOLES "BRAI1A SPP.•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1001 " 0 H D E U 
m: ~~mt~~ :l 0302.69-~1 IAUDROIES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANC 15202 219 
002 IELG~. LUXIO. 1043 003 PAYS- AS 2376 a7Z 
006 ROYA E-UNI 39193 4541 
007 IRLAH E 9190 322 
001 DANE RK 2720 292 
009 GREC 531 3 
233 
79 
42a 
52 
"u 11 
"a 617 
11 
1621 
7a 
52 
11 
41 
5163 
" 39 a217 
6503 
301 
6 
zoi 
216 
1619 
2173 
2163 
11 
122i 
25 
236 
1629 
13a7 
242 
242 
242 
1301 
733 
2641 
2394 
247 
za 
15 
13 
' 4 27 
691 
" 627 627 
ai 
z152 
77 
1165 
11i 
540 
2505 
7567 
"73 
3094 
573 
540 
2521 
li 
14 
41 
2a 
12 
szi 
177 
22125 
1910 
95 
10 
10 
239 
239 
22 
57 
57 
24 
24 
24 
193 
193 
11 
10 
ai 
13 
ai 
a3 
13 
11 
11 
19 
3 
16 
276 
321 
277 
43 
22i 
221 
221 
2 
2 
2977 
242i 
"" 5551 21 
33 
909 
1137 
43 
2375 
2129 
246 
150 
469 
16 
3 
li 
539 
494 
" 20 
3a 
37 
1 
11 
3 
I 
4175 
317 
1302 
a; 
444 
57 
57 
11 
1 
15 
256 
324 
51 
273 
273 
257 
12a 
411 
ui 
1494 
1456 
3a 
70 
63 
7 
7 
7 
14 
14 
41 
2a 
7a 
7a 
20 
57 
20 
17 
17 
14 
; 
16 
1 
92 
133 
150 
3 
s 
3 
3 
22 
7 
239 
233 
• 
243 
361 
2ni 
379 
207 
al 
214 
204 
10 
al 
al 
16 
16 
704 
uz 
us 
705 
110 
7 
ui 
4 
4 
U.l. 
163 
163 
tai 
10i 
1117 
22 
1095 
1095 
1095 
59 
59 
j 
19 
495 
457 
37 
j 
306 
367 
59 
307 
307 
306 
12 
242 
91 
151 
36 
6 
11 
11 
6 
u 
25 
5a 
120 
57 
1919 Quantity - Quonlitis' lOOD kg 
I Origin I Constgnaent Dr~:!~~ ~0=~~::~:~~= J---------------------_;;R,;:•P;;•:.;c_;t_;t;;,ng::...,;c:.;o..:u;;,n;;:tc:_;y:,_-...;.,po;;:Y:.;•;_;d_;6;;,cl:.;o:.;c.:o;;,n;;,t ______ :--::---:--:--:--:----:-::-i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franc• Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
0302.69-11 
025 FAROE ISLES 
1000 II 0 I L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
uo 
11577 
ll196 
376 
327 
0302.69-15 FRESH 01 CHILLED ILUE WHITING 
1010 II 0 R L D 162 
1010 INTRA-EC 160 
10 ll EXTRA-EC 2 
Ill 
100 
7 
7 
155 
399 
212 
117 
117 
1\ 
... 
au 
\1 
41 
0302.69-95 FRESH OR CHILLED FISH IEXCL. 0302.ll-OO TO 1302.69-15! 
on FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
106 UTD. liNGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 CANARY ULAN 
02\ ICELAHD 
036 SWITZERLAND 
D\1 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 I'IORDCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
221 I'IAURIT AHIA 
2\1 SEHEOAL 
260 GUINEA 
355 SEYCHELLES 
\00 USA 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
521 ARGEHTINA 
1GOO II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1030 CLASS 2 
1131 ACPI66) 
1302.70 liVERS AHD ROES 
20111 
916 
3791 
26\ 
1\90 
6996 
2523 
9201 
\\9 
2\\1 
21506 
219 
\700 
5\6 
2091 
2030 
\131 
112 
1335 
171 
4270 
271 
12\ 
ll3 
1306 
91 
1176 
96595 
70\13 
26152 
9117 
5597 
16075 
5227 
175' 
us 
3 
2 
706 
109 
317 
2i 
ui 
i 
11 
2i 
3\93 
3326 
153 
132 
107 
21 
2 
0302.70-00 FRESH OR CHILLED LIYER5 AND ROES 
00\ FR GERI'IANY 
001 DEHIIARK 
030 SWEDEH 
060 POLAHD 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10\0 CLASS 3 
706 
312 
312 
2G36 
\29\ 
1\11 
2173 
667 
535 
20\5 
31 
25 
13 
13 
11 
20 
49 
17 
2 
~ 
li 
313 
92 
291 
275 
266 
15 
ll 
679 
312 
2036 
3242 
715 
2\57 
\05 
337 
20\5 
1303.10 FROZEN PACIFIC SALIIOH "ONCORHYNCHUS SPP. • 
0303.10-00 FROZEN PACIFIC SALIIOH "OHCORHYHCHUS SPP. • 
001 FRANCE 
OG3 HETHERLAHDS 
001 DEHI'IARK 
021 HORWAY 
\00 USA 
\0\ CAHADA 
512 CHILE 
706 SIHOAPORE 
1000 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
~~~~ r·:.:.'J ~ 
190 
153 
153 
267 
91\7 
59\7 
us 
2U 
16752 
75' 
15996 
15533 
302 
"·:St 
12\ 
72 
1 
6 
\52 
211 
i 
912 
227 
615 
675 
6 
• 
7i 
563 
ll53 
1115 
79 
1105 
1105 
90 
1737 
\ 
2U 
2ai 
211 
ui 
16 
3 
1\2 
\Oz 
ui 
H 
3 
3633 
21\1 
792 
53\ 
\02 
191 
6Z 
13t 
243 
176 
67 
67 
\1 
121 
\7 
77\ 
774 
53 
10i 
1 
uai 
636 
a\ 
us 
25\7 
269 
2259 
1211 
,; 
125 
4 
1 
3 
\\37 
\31\ 
53 
13 
\1 
\1 
7331 
10 
2U 
102 
61 
2435 
171 
111 
1 
1\57 
u7 
1 
i 
119\ 
10 
5 
29 
369 
i 
11 
.. 
27 
1\751 
12752 
1999 
19 
2 
1911 
\94 
2 
as 
\12 
139 
27S 
119 
119 
1z 
2 
16 
1 
36 
13 
23 
u 
2 
4 
3532 
3511 
1\ 
1\ 
,. 
97 
13i 
227 
2 
94\ 
31\1 
66\ 
2\1 
2 
116 
3\5 
55z 
16i 
1017 
221 
1\D 
2135 
270 
20 
2 
31 
2\ 
166 
11679 
51U 
5159 
115 
643 
5054 
3\50 
50 
3\ 
15 
15 
2 
3i 
33 
26 
632\ 
2405 
66 
133 
9177 
112 
906\ 
1150 
46 
21~ 
1303.21 FROZEH TROUT 0 SALIIO TRUTTA, SALIIO GAIRDHERI, SALIIO CLARKI, SALIIO AGUAIONITA, SALIID OILAE• 
II 03Q3.21-DD FROZEH TROUT "SALIIO TRUTTA, SALIIO GAIRDHERI, SALIIO CLARKI, SALI'IO AGUAIOUTA, SALIIO OILAE" 
Dn FRAHCE 
002 IELO.-LUXIO. 
005 ITALY 
DOl DEHI'IARK 
Ill SPAIH 
025 FAROE ISLES 
0\1 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
061 BULGARIA 
512 CHILE 
1000 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
201 
242 
\91 
6301 
242 
ll9 
301 
291 
7DB 
965 
10\93 
7761 
2733 
171 
1\7 
1101 
75\ 
36 
21i 
3Di 
615 
309 
305 
5 
5 
311 
us 
312 
46 
266 
195 
11 
71 
151 
40 
\32 
\1\3 
230 
\ 
157 
15 
12\ 
352 
5846 
50\7 
799 
2\7 
1 
314 
161 
13 
13 
0303.22 FROZEN ATLANTIC SALIION •SALIIOH SALAR• AHD DAHUIE SALIIOH "HUCHO HUCHO" 
0303.22-DO FRDZEH ATLANTIC SALPION °SALIION SALAR• AND DANUIE SALIIOH "HUCHO HUCHO" 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOII 
DDS DEHIIARK 
025 FAROE ISLES 
028 HORWAY 
\00 USA 
\0\ CANADA 
\06 GREEHUHD 
528 ARGEHTIHA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
13\ 
166 
1226 
1912 
113\D 
211 
312 
27\ 
277 
16502 
1101 
1\700 
1\044 
ll534 
612 
75 
5 
25 
3 
153 
216 
131 
157 
157 
153 
0303.29 SALI'IOHIDAE IEXCL. 0303.10 TO 0303.22! 
516 
2160 
111 124 
27\ 
3\55 
23 
3\31 
3157 
2267 
274 
0303.29-DO FROZEN SALPIOHIDAE IEXCL. 0303.11-10 TO 0303.22-DDl 
003 NETHERLANDS 9\2 11 
58 
i 
409 
301 
321 
4\ 
• 
1144 
\25 
719 
676 
323 
2 
1 
11 
u7 
122 
14 
101 
1 
1 
107 
17 
9s 
120 
95 
25 
23 
23 
2 
i 
12 
13 
\ 
177 
32 
1\5 
1\5 
129 
451 
u\ 
50 
471 
9 
132 
1\ 
527 
1419 
732 
618 
1\7 
15 
527 
1\ 
u\ 
\10 
930 
79\9 
33 
• 
9551 
612 
8939 
8931 
7961 
\26 
55 
i 
2 
67 
67 
2 
2 
2 
51 
51 
2 
2 
2i 
7 
li 
\1 
27 
13 
13 
13 
131 
123 
15 
15 
8311 
3 
2555 
12 
ui 
7910 
\01 
795 
3191 
29 
1 
5\6 
2098 
456 
1161 
567 
12\4 
2 
177 
1z 
61 
1067 
1 
uu 
347\\ 
24137 
11712 
3115 
559 
HOS 
911 
u 
3i 
152 
14\ 
13\ 
29 
1260 
11 
1179 
ll5D 
152 
:9 
ui 
11i 
336 
67 
269 
151 
111 
25 
107 
52 
135 
15i 
12i 
'" 112 462 
3\1 
138 
121 
13 
555 
552 
3 
3 
16 
16 
57\ 
653 
ui 
93 
322 
79 
220 
1i 
3 
5i 
i 
" 
2256 
2073 
182 
71 
71 
105 
\0 
1 
57 
109 
az 
26 
26 
26 
s 
92 
256 
10 
90 
561 
39 
529 
359 
5 
1" 
\ 
61 
•i 
lt 
6\ 
16 
318 
162 
226 
36 
22 12\ 
66 
3i 
Hi 
25 
5 
4; 
331 
63 
261 
171 
141 
91 
u 
' 11 1 
i 
123 
17261 
17114 
15\ 
1 
lSi 
22 
22 
n 
111 
111 
2 
1 
11 
i 
22 
14 
• • 
z 
2 
u 
125 
71 
46 
\6 
921 
66 
51 
20 
79i 
132 
29 
2 
1 
35\i 
7i 
15 
577\ 
2013 
3761 
3570 
35\7 
192 
103 
11 
58 
22 
22 
17 
\7 
' lOti 
761 
21 
9 
2116 
90 
1926 
1893 
1 
:9 
u 
12\i 
3 
14\1 
1217 
155 
67 
a7 
23 
ui. 
28 
377 
1 
16 
749 
291 
\51 
\31 
394 
19 
22 
1989 Yalua ... Yaleurs• 1000 ECU 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hell as Ireland 
D312.69•11 
D25 ILES~I FEROE 652 12 
IDDD H 0 D E 72344 6311 
lDID INTR -CE 70825 6253 
lDll EXTR -CE 1498 34 
1020 CLAS E 1 1343 34 
10DD II 0 D E 195 5 
lDlD INTR -CE 187 5 
lUI EXTR -CE a • 
497 
1515 
114 
701 
701 
102 
7470 
7254 
216 
214 
0312.69~·85 IIERLANS POUTASSDUS, FRAU OU REFRIGERES 
03D2.69j95 PDUSDNS tHDN REPR. SDUS D3D2.ll-DD A 1302.69-Ul, FRAIS DU REFRIGERES 
DOl FRAN~E 96391 6569 3 9802 24D 
m =m!~~~xao. 2lm 1135 n 13:~ ~~ 
D04 RF ALLEI!AONE 686 4 7 
DOS ITALIE 2375 5 
106 ROY~E-UNI 1 997D 1864 
D07 IRLA E 729D 182 
101 DAN Rl 41045 1278 
m ~m GAL 2m~ 19l 
m ~m~~HARIE 41m 2 
D24 ISLAHDE 4711 184 
036 SUU;E 3657 m is~g ~~AYIE m~ 2 
204 HARD 34263 126 
212 TUNI IE 9544 3 
22D EOYPTE 7568 1 
221 HAURUANIE 729 
241 SENEGAL 2DUO 
260 GUINEE 926 
40D ETAT -UNIS 503 
SDI IRES 4169 
512 CNIL 521 
521 ARGE INE 6D47 
54 
1 355 SEYC~LLES 595 
1000 II D D E 387125 12355 405 
lDID INTR.O,-CE 272525 11933 15D 
lOll EXTRA,:CE 114\80 397 255 
1D2D CLAS!¥' 1 25767 256 190 
1021 A E ~ E 1765 192 114 
1030 CLASSE 2 11317 140 66 
1031 ACP<Ul 23984 9 54 
0302.70 I FOIES, DEUFS ET LAITANCES. FRAU ou REFRIGERES 
0302. 70-DO FDIES, DEUFS ET LAITANCES, FRAIS OU lEFRIGERES 
004 RF AL~EIIAGNE 640 7 489 
030 SUED 644 640 
OU POLO E 925 925 
64t 
271 
21i 
541 
27 
14976 
13260 
1716 
612 
340 
1046 
350 
001 DAN,RK 1212 15 
lDOO H D D E 6363 211 2436 915 
i!!!J~!~~f:! ... M .. ~ .... ,! .. ~ .. ~~ ...... :!iL .. !!I 
1303.10- 0 SAUPIONS DU PACIFIQUE •ONCORHYNCHUS SPP. •, CONGELES 
ODl FRANC ID05 610 24 
003 PAYS- AS 694 440 2 
m mm~K ~~~~ 4: 33B l5 
4DO ETATS-UNIS 35684 2522 2010 173Z 
404 CANADA 27916 1659 4672 1222 
512 CHILI 1097 
706 SINGArOUR 171 
m: MR:;.gl 7W: 
lOll EXTRA-~CE 67145 
1021 CLASS 1 65713 
1021 A E L E 1647 
te!O ~L\SS 2 2044 
5495 
1217 
4211 
4221 
40 
!! 
7419 
216 
7133 
7133 
371 
3067 
Ill 
2955 
2955 
1 
32i 
3 
1D656 
1169 
9431 
3015 
13 
a 
5 
5 
4 
20 
10 
II 
20903 
20697 
206 
17 
22 
22 
19093 
34 
2472 
216 
92 
5151 
2230 
1457 
6 
6915 
330 
1 
i 
3578 
13 
38 
94 
1182 
i 
26 
396 
ll7 
45345 
31436 
6909 
101 
14 
6801 
2024 
7 
379 
1247 
554 
693 
452 
451 
54 
ll 
II 
3 
159 
5I 
101 
96 
11 
5 
24907 
24831 
69 
" 
143 
142 
1 
211 
121 
3 
1204 
9630 
2362 
563 
13 
1066 
727 
55; 
zai 
7223 
1683 
2 
613 
1341D 
923 
94 
19 
14 
104 
614 
43322 
16676 
26645 
987 
671 
25651 
15653 
5 
57 
563 
155 
407 
406 
16 
1 
9; 
177 
135 
24586 
11956 
414 
522 
37594 
414 
37111 
36143 
244 
1067 
1313.21 TRUITES "SALIIO TRUTTA, SAUID GAIRDNERI, SALIIO CLARKI, SALIID AGUABONITA, SALHD GILAE•, CDHGELEES 
!I 1303.21- TRUITES "SALI!O TRUTTA, SALPIO GAIRDHERI, SALIID CLARKI, SALIIG AGUABDNITA, SALIID GILAE", CDHGELEES 
001 FRANC 
002 BELG. LUXBG. 
005 ITALI 
DOl DANE!! RK 
Oll ESPAG E 
025 ILES EROE 
041 YDUGO LAYIE 
D52 TURQU E 
D68 BULGA IE 
512 CHILI 
IDOOHONIDE 
10 II INTRA~CE 
lOll EXTRA•CE m: ~L~S~~El 
lD31 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
650 
ll13 
1565 
22963 
717 
551 
716 
736 
1517 
2319 
34114 
27143 
7041 
2659 
656 
2744 
1636 
Ill 
1821 
1141 
687 
29 
29 
65; 
1263 
152 
llll 
au 
35D 
221 
490 
116 
1410 
14327 
671 
II 
361 
211 
295 
... 
1U35 
17159 
1976 
604 
7 
960 
411 
70 
71 
70 
672 
529 
144 
137 
137 
' 
0313.22 SAUIIONS DE L' ATLANTIQUE 0 SALIID SALAR" ET DU DANUBE "HUCHD HUCHD", CONGELES 
0303.22- SAUHONS DE L'ATLANTIQUE •SALIID SALAR" ET DU DANUBE "HUCHD HUCHD", CDNGELES 
ODl FRANC 
006 RDYAU E-UNI 
001 DANE!! RK 
025 ILES EROE 
021 NORYE E 
4DO ETATStUHIS 404 CANAD 
406 GROEH AND 
521 ARGEN INE 
m: MR:tgl 
m~ ~mw~ 
1021 A E L E 
1030 CLASS 2 
645 
aao 
6719 
10531 
56021 
1331 
1427 
1447 
112 
12694 
9594 
73101 
71156 
56159 
2642 
369 
30 
7D 
II 
191 
1528 
614 
914 
914 
an 
n 
26 
3447 
U93 
618 
450 
1447 
15566 
17 
15479 
14033 
9519 
1447 
; 
2507 
1713 
1695 
212 
27 
6732 
2621 
4105 
3103 
1710 
0303.29 SALI!OHIDES, HDN REPR. SOUS 0303.11 A 1303.22, CONGELES 
1303.29- SALHOHIDES <NOH REPR. SOUS 0303.10-01 0303.22-IOl, COHGELES 
003 PAYS- AS 711 35 a 
16 
7 
96 
ui 
755 
119 
636 
7 
7 
628 
25 
6 
97 
447 
Ia 
173 
69 
104 
104 
619 
247 
ssi 
135 
2071 
25 
320 
31 
1211 
4411 
2767 
lUI 
403 
13 
1211 
30 
72; 
2098 
4H4 
40395 
223 
32 
41125 
3294 
45531 
45531 
40531 
347 
192 
231 
230 
218 
211 
76 
5 
ao 
161 
II 
ao 
ao 
ao 
Ital fe Nederland Portugal 
7215 
7094 
120 
120 
55451 
24 
nan 
141 
1397 
42934 
4163 
12Dl9 
29033 
315 
II 
3657 
7911 
4103 
11001 
7729 
7034 
22 
4277 
si 
227 
3252 
4 
5161 
230733 
167051 
63644 
16153 
3763 
46512 
4511 
41 
40 
1 
1 
261 
221 
941 
152 
5026 
147 
7601 
509 
7DU 
6943 
941 
141 
355 
u5 
194 
212 
6ll 
355 
i 
255 
152 
3 
737 
299 
liD 
azi 
16i 
3124 
1003 
2121 
1153 
133 
161 
ll 
3550 
3543 
7 
7 
15 
15 
1401 
1343 
215 
us 
910 
155 
826 
72 
13 
ti 
j 
341 
27 
5694 
5049 
645 
157 
125 
411 
121 
s 
II 
167 
100 
67 
" 66 
i 
21 
495 
1232 
335 
265 
2579 
191 
2311 
1711 
21 
600 
12 
647 
237 
3i 
113 
215 
1512 
911 
531 
u 
50 
331 
ll6 
37 
164 
2 
511 
196 
14 
a6 
1463 
361 
1095 
724 
512 
371 
61 
24 
37 
5 
5I 
i 
393 
1 
16 
12037 
11513 
523 
6 
5li 
aa 
125 
247 
443 
443 
7 
3 
51 
30 
97 
67 
30 
30 
2 
2 
; 
9 
5 
4 
4 
4 
U.K. 
39 
406 
299 
101 
106 
3512 
154 
416 
24 
236i 
337 
159 
u 
II 
3462 
4 
It 
22 
336 
113 
16 
1 
11372 
7058 
4315 
3590 
3469 
725 
431 
9i 
247 
171 
76 
74 
1 
aa 
150 
12 
3306 
3146 
131 
21 
7070 
324 
6746 
6511 
4 
1!'l 
16; 
165 
5011 
4751 
330 
165 
165 
52 
lUi 
140 
1993 
1 
13 
3651 
1326 
2332 
2304 
2079 
za 
36 
59 
1919 !aport 
15 Orto1n / Conslgnaent 
li Or~=!~~ ~o=~~~r;:~~= 1---------------------..;R;,;•:::P.:•;..r.:.t ;,;tn;..:g:....:.c.:.••;;;•;.;t;;.r.:.y_-..;P.:•:::Y.:.•_d.:.i:.;c.:l.:•;.r•;;.n:-t;.... __ "t"_-::-:---:-::--::--:---::--:---::----::-:-f 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelo.-Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.IC. 
030!.29-DD 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2049 
1896 
153 
46 
45 
1 
53 
15 
31 
34 
31 
3 
64 
21 
35 
0303.31 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT PACIFIC HALIBUT 
0303.31-lD FROZEN LESSER OR GREENLAND HALIBUT 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
021 NORWAY 
406 GREENLAND 
!DOD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1806 
HD 
2116 
2131 
4537 
1255 
12713 
2439 
10342 
1909 
6721 
1434 
0303.31-30 FROZEN ATLANTIC HALIBUT 
001 DENMARK 
025 FAROE ISLES 
406 GREENLAND 
!DOD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
215 
402 
127 
1336 
376 
960 
679 
214 
1303.31-90 FROZEN PACIFIC HALIBUT 
400 USA 
IODQ W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
0303.32 PLAICE 
0303.32-00 FROZEN PLAICE 
003 NETHERLANDS 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
lODQ W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
317 
541 
21 
513 
504 
2071 
236 
614 
4294 
3359 
935 
665 
623 
0303.33 SOLE "SOLEA SPP." 
0303.33-DD FROZEN SOLE "SOLEA SPP." 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
D 06 UTD. UHGDOPI 
DDI DENMARK 
021 CANARY ISLAM 
204 MOROCCO 
221 I!AURITAHIA 
241 SENEGAL 
252 GAPIBIA 
424 HONDURAS 
467 ST VINCENT 
721 SOUTH KOREA 
IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
231 
400 
11169 
147 
173 
14 
5066 
1439 
357 
196 
235 
401 
212 
445 
21312 
12351 
9021 
1523 
1310 
163 
55 
101 
101 
103 
31 
34 
3\ 
40 
40 
22 
109 
144 
142 
1 
0303.39 FLAT FISH IEXCL. 0303.31 TO 0303.331 
0303.39-10 FROZEN FLOUNDER 
011 SPAIN 
~m: ~HM-~cD 
1011 EXTRA-EC 
276 
113 
519 
295 
221 
1850 
1736 
1249 
5071 
7 
5064 
3115 
1963 
1249 
253 
123 
431 
19 
412 
219 
123 
17 
21 
2i 
11 
u 
160 
42 
Ill 
111 
116 
0303.39-90 FROZEN FLAT FISH IEXCL. 0303.31-10 TO 0303.39-20) 
D Q 3 NETHERLANDS 
DOl DENMAU 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 
204 I!OROCCO 
241 SENEGAL 
342 SOPIALIA 
IDDQ W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI6U 
1490 
255 
1055 
2100 
1721 
940 
391 
754 
12039 
3726 
1312 
1996 
1760 
6261 
2013 
0303.41 ALBACORE OR LONGFINNED TUNES 
72 
5 
17 
128 
100 
21 
17 
17 
11 
11 
14 
19 
64 
64 
64 
1449 
1735 
251 
1722 
5253 
1537 
3715 
3715 
3457 
134 
13 
1 
209 
135 
74 
74 
1 
1119 
19 
1 
1262 
1259 
4 
146 
22 
IDO 
a 
24 
2; 
360 
307 
53 
50 
29 
7 
n 
2i 
150 
123 
21 
4 
z4 
23 
2 
2i 
41 
2 
39 
32 
20 
7 
15 
11 
4 
13 
13 
403 
409 
409 
321 
321 
326 
332 
327 
4 
452 
451 
1 
179 
440 
15 
15 
157 
106 
619 
117 
117 
172 
25 
25 
25 
16 
212 
45 
166 
26 
26 
7 
22 
169 
55 
6 
5 
5063 
1422 
321 
66 
23\ 
401 
212 
443 
9592 
979 
1614 
1451 
1025 
411 
111 
293 
22 
35 
2010 
954 
aao 
272 
6561 
314 
6114 
969 
954 
5115 
llDl 
1119 
1151 
31 
41 
u5 
56i 
730 
65 
665 
665 
665 
25 
16 
' 2
a 
61 
62 
62 
9i 
671 
56 
7 
12 
IDS 
1062 
193 
161 
167 
122 
567 
17 
46 
57 
99 
1251 
992 
259 
49 
ui 
119 
0303.41-11 FROZEN WHOLE ALBACORE OR LONOFIHNED TUNAS FOR INDUSTRIAL I!ANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
DOl FRANCE 
390 SOUTH AFRICA 
736 TAIWAN 
104 HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
596 
1865 
2791 
511 
6606 
623 
5913 
2501 
3481 
596 
630 
2443 
511 
4191 
611 
4273 
1266 
3007 
1235 
341 
1623 
5 
1611 
1235 
312 
142 
142 
47 
47 
0303.41-13 FROZEN GlllED AHD GUTTED ALBACORE OR LOHGFIHHED TUNAS FOR INDUSTRIAL I!AHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
lDQD W 0 R L D 15 15 
lOll EXTRA-EC 15 15 
49 
u 
I 
175 
3 
172 
11z 
102 
nz 
IOZ 
30 
19 
1935 
li 
20 
9095 
9027 
66 
50 
47 
440 
17 
15 
754 
1242 
477 
765 
11 
754 
754 
92 
9z 
9z 
0313.41-19 FROZEN ALBACORE OR LOHGFIHHED TUNAS FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 IEXCL. WHOLE, GXLLED OR GUTTED! 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
60 
5 
5 
13 
22 
19 
2 
2 
1 
1D 
2 
13 
21 
62 
62 
352 
13 
269 
266 
266 
16 
217 
a4 
16 
500 
420 
10 
10 
ID 
16 
16 
741 
111 
637 
633 
633 
4 
4 
16 
I 
16 
45 
41 
41 
35 
60 
7 
53 
52 
20 
26 
677 
899 
751 
141 
25 
25 
z 
52 
34 
11 
11 
7 
276 
363 
363 
1 
1 
12 
940 
21 
26 
3 
1030 
952 
71 
26 
26 
5I 
91 
16 
12 
36 
24 
2 
317 
' 
474 
14 
390 
315 
340 
6 
71 
13\ 
3 
329 
91 
231 
221 
3 
291 
341 
Hi 
343 
381 
101 
747 
517 
230 
230 
190 
9 
19 
157 
26 
254 
226 
21 
11 
11 
55 
6 
36 
3i 
459 
194 
265 
223 
66 
42 
1 
1989 Yalue - Yaleurss lOGO ECU I aport 
I g~a:~./ 1 ~~:!:~=~~: Report tnt country - Pays d•clarant 
Coob. N ooncloturor-------------------------------------------~~~~--~~--~--~~~~-----------------------------------------l 
Nouncl turo coob. EUR-12 lolg.-Lua. Dan .. rk Doutschland Holies Espogno Frar~ce Italt • Nod or land Portugal U.K. 
1503.29- D 
IDDD II 0 N D E 
!DID INTRA"CE 
lOll EXTRA CE 
2544 
2092 
451 
211 
213 
5 
19t 
66 
132 
146 
137 
' 
116 
44 
72 
D303.SI FLETANS NOIRS, FLETANS ATLANTIQUE$ ET FLETANS DU PACIFIQUE, COHGELES 
0303.31- FLETAHS HOIRS, COHGELES 
DDS DAHEII RK 
liD PORTU Al 
024 ISLAM E 
025 ILES FEROE 
021 HORYEGE 
406 GROEH~AHD 
IDDD II 0 H ,D E 
IDID IHTRA~CE 
m: ~~mt~ 
1021 A E L E 
3594 
583 
3526 
3011 
6771 
2804 
21244 
UD7 
16638 
13485 
10303 
3153 
1303.31- D FLETAHS ATLAHTIQUES, COHGELES 
1030 CLASS~2 
DOl OAHEII K 
025 ILES ,EROE 
406 GROEHLfHD 
979 
1494 
561 
4551 
1390 
Sl70 
2355 
115 
" 124 
14 
JD 
309 
142 
167 
167 
153 
liD 
100 
1000 II 0 H ~ E 
1010 IHTRA~E 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASS~ 1 1030 CLASS 2 
0303.SI-t0 FLETAHS DU PACIFIQUE, COHGELES 
400 ETATS HIS 1526 16 
IDOD II 0 H E 2102 21 
ii!!O!~~~~~~PLIES OU CARRELET::i!OHGELES §i 0303.32-~~ PLIES OU CARRELETS, COHGELES 
003 PAYS-B S 5027 85 
008 DAHEII K Ill 
011 ESPAG 1231 
1000 
1110 
1011 
1020 
1021 
E 
E 
E 
1 
1551 
7563 
993 
699 
659 
0303.33 SOLES •SOLEA spp,•, COHGELEES 
SOLES "SOLEA SPP.•, COHGELEES 
001 FRANC 
002 IELO.- UXIO. 
003 PAYS-I S 
005 ITALI~' 006 ROYAU -UHI 
D Oa DANEllA K 
021 ILES C KARlE 
204 IIAROC 
22a IIAURIT HIE 
248 SENEGA 
252 GAI'IBIE 
424 HOHOUlS 467 ST-YIH EKT 
72a COREE U SUD 
1000 II 0 K E 
1010 INTRA- E 
1011 EXTRA- E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66 
1212 
2549 
61157 
SOD 
1156 
648 
10966 
2699 
993 
762 
S60 
1139 
S36 
1189 
a7147 
67612 
20223 
1972a 
3511 
91 
91 
124 
55i 
4i 
z 
753 
751 
3 
1 
1 
234 
2531 
2200 
2716 
7776 
13 
7762 
4976 
2434 
2716 
asi 
556 
1515 
74 
1511 
955 
556 
67 
76 
76 
" 
112 
40 
142 
142 
141 
9642 
3093 
6551 
6551 
6125 
450 
38 
3 
651 
455 
204 
201 
3 
164 
356 
356 
356 
3111 
320 
3 
3569 
3559 
10 
795 
151 
a94 
20 
114 
z5 
122 
2295 
2D5a 
236 
230 
145 
0303.39 POISSONS PUTS, NOH REPI. SOUS 1303.31 A 1303.33, COHGELES 
03D3.39-I FLETS COI'II'IUHS, COHGELES 
DU ESPAGH 
~m: Ma:- EE 
IOU EXTRA- E 
517 
1113 
752 
260 
13 
11 
1 
17 
' 11 
62 
35 
19 
23 
19 
4 
20 
20 
701 
1s 
715 
715 
61i 
5 
4 
62a 
62a 
0313.39-9 POISSOHS PUTS !HGH REP I. SOUS 1303. 31-ID A 0303. 39-20), COHGELES 
003 PAYS-I S 
GOa DANEllA K 
011 ESPAGH 
021 ILES C KARlE 
024 ISLAND 
204 I'IAROC 
24a SENEGA 
342 SOI'IALI 
4617 
HOI 
1030 
1140 
2191 
762 
710 
1173 
107 
39 
3i 
1000 II 0 H E 17762 261 
1010 INTRA- E 1542 213 
lOU EXTRA- E 9220 47 m: ~L~S~E•1 m= n 
1030 CLASSE 2 6540 15 
0313.41 THOHS BLANC$ OU GERIIOKS., COKGELES 
121 
37 
u 
u 
13 
59 
616 
929 
au 
113 
11 
9S 
u 
564 
577 
569 
a 
i 
253 
247 
6 
323 
513 
19 
24 
243 
1191 
906 
215 
215 
262 
40 
317 
11 
236 
29 
29 
39 
140 
5725 
a7 
42 
3a 
10963 
2627 
a61 
191 
S59 
1039 
536 
1114 
24976 
6091 
18aa4 
11501 
2515 
359 
101 
2Sa 
56 
125 
1102 
1411 
592 
254 
6527 
554 
5972 
1443 
1401 
4501 
1001 
1169 
1026 
144 
917 
107 
lit 
110 
au 
145 
124 
21 
9 
12 
11 
20 
21 
6645 
6034 
611 
611 
415 
121a 
412 
40 
166 
37a 
2967 
2222 
745 
a2 
ui 
421 
Ir•l and 
35 
35 
120 
120 
2i 
21 
21 
Ia 
11 
1031 ACP!661 2712 15 
0303.41-1 THOMS ILAKCS OU GERIIOKS POUR FABRICATION IKDUSTUELLE DES PRODUITS DU 16.04, EHTIERS, COHGELES 
DOl FRANCE 1420 1421 
390 AFR. D! SUD 3313 1119 736 T'AI-W H 4551 3911 
104 HOUV .z LANDE aa2 112 
1000 II D K E 11261 13Da 
1011 INTRA- E 1417 1476 
1011 EXTRA- E 9775 6133 
1020 CLASSE 1 4534 2339 
1030 CLASSE 2 52U 4495 
2194 
571 
2131 
11 
2121 
2194 
626 
156 
120 
u 
J36 
7 
330 
no 
207 
zt7 
zo7 
24 
24 
24 
29 
u 
29 
74 
111 
47111 
us 
147 
132 
3 
47all 
47593 
196 
155 
153 
2 
2 
2475 
117 
20 
lUi 
3123 
2630 
1193 
19 
1174 
1173 
121 
120 
120 
0303.41-1 THDHS lUHCS OU GERIIDHS POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16 .04, VIDES, SANS IIAHCHIES, COHGELES 
1001 1'1 0 H E 
1011 EXTRA- E 
25 
25 
25 
25 
71 
76 
1 
39 
i 
2 
66 
61 
5 
5 
3 
27 
4 
273 
.. 
114 
114 
36 
36 
419 
154 
264 
259 
259 
" 1261 
392 
563 
2634 
2419 
215 
212 
212 
19 
19 
ssi 
761 
111 
513 
563 
563 
lD 
11 
0303.41-1 THOMS ILAKCS OU GERIIOHS POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.14, UAUF EHTIERS OU VIDES, SANS IRAHCHIESl, 
COHGELES 
1000 1'1 0 N E 
1011 EXTRA- E 
21 
21 
16 
16 
20 
2 
19 
73 
15 
15 
17 
169 
55 
115 
91 
24 
141 
213 
7 
216 
205 
23 
30 
1213 
1392 
1297 
94 
22 
22 
3 
4 
7 
61 
43 
19 
19 
7 
517 
606 
605 
1 
4 
14 
911 
31 
41 
4 
1054 
no 
124 
4a 
41 
76 
154 
126 
21 
141 
37 
9 
374 
11 
765 
117 
571 
561 
411 
11 
349 
599 
9 
1355 
431 
924 
915 
9 
1135 
1346 
1346 
1341 
992 
431 
1704 
1457 
247 
247 
209 
71 
U7 
1447 
21i 
2030 
1971 
59 
134 
16 
24 
7i 
726 
364 
362 
313 
102 
49 
1 
61 
1919 Quantity - Quantitis: UOO kg 
I Origin / Constgnaent 
Origin• / Provenance 
Coab. Hoaanclatur• 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna franca Ireland, Ital Ia Hadar land 
0303.41-90 FROZEIC ALIACORE OR LONGFINNED TUNAS IEXCL. FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16. Ul 
10DD W 0 R L D 167 3D 24 5· 
1010 INTRA-EC 115 
3D 
14 s' 
lOll EXTRA-EC 51 lD ., 
1303.42 YELLOWFIN TUNAS 
0303.42-ll FROZEN YELLOWFIN TUNAS FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WHOLE, WEIGHING •< lD KG E~CH 
056 SOVIET UNION 1033 139 67 
241 SENEGAL 3767 3767 
s6 2i 272 IVORY COAST 14766 14617 
3ll S.TOI'IE,PRINC 1541 1541 
145 355 SEYCHELLES 3411 3266 
412 IIEXICO 1334 1334 
76 442 PANAI'IA 157 711 
18i 414 VENEZUELA 56ll 5205 218 
500 ECUADOR 4062 4062 
610 THAILAND 996 996 
!ODD W 0 R L D 31379 36321 736 481 
lOll INTRA-EC 421 22 132 267 
lOll EXTRA-EC 37511 35166 614 221 
1030 CLASS 2 36414 35727 536 221 
1031 ACPI66l 23527 23261 243 23 
1040 CLASS 3 1133 139 67 
0303.42-19 FROZEN YELLOWFIN TUNAS FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WHOLE, WEIGHING > 10 KG EACH 
DDl FRAHCE 6725 10 
41:i 
6714 
003 NETHERLANDS 429 17 
1439i Dll SPAIN 16106 2190 
021 NORWAY 576 132 444 
056 SOVIET UNION 3391 218 12Dl 449 
204 I!OROCCO 1296 
17i 
1296 
13li 241 5EHEGAL 3042 1545 
272 IVORY COAST 13517 4100 21Dl 5916 
3ll S. TOIIE,PRINC 154 154 
1547 355 SEYCHELLES 12560 2069 1944 
390 SOUTH AFRICA 540 494 46 
4DD USA 117 
124; 3717 
117 
412 I!EXICO 19613 14477 
442 PANAIIA 6351 671 755 4575 
414 VENEZUELA 13921 2936 4096 6421 
500 ECUADOR 5029 4421 71 530 
lDDO W 0 R L D 101031 10 17 17416 20677 67125 
1010 INTRA-EC 24226 10 17 
!Ho:i 
2667 21303 
lOll EXTRA-EC 13571 11010 45602 
1020 CLASS 1 2111 692 1419 
1021 EFTA COUNTR. 611 
17184 
132 416 
1030 CLASS 2 77595 16117 43260 
1031 ACPI66l 30442 7900 5910 16562 
1040 CLASS 3 3165 211 1201 t23 
0303.42-39 FROZEN YELLOWFIN YUHAS FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16. 04, GILL ED AND GUTTED, WEIGHING > lD KG EACH 
011 SPAIN 
649 OI'IAN 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
609 
1361 
2901 
609 
2292 
2231 
24 
24 
24 
34 
121 
12i 
13 
609 
1334 
2756 
609 
2147 
2124 
13 
12 
1 
0303.42-59 FROZEN YELLOWFIN TUNAS FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WEIGHING> It KG EACH, IEXCL. WHOLE, GILLED OR 
GUTTED> 
IGOO W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1303.42-90 FROZEN YELLOWFIN YUHAS IEXCL. FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04) 
011 SPAIN 
355 SEYCHELLES 
!GOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1031 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1793 
151 
5564 
2020 
3246 
3140 
2037 
0303.43 SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO 
155 
!55 
ll6 
35 
776 
776 
776 
636 
5 
5 
Ill 
202 
125 
76 
76 
46 
0303.43-ll FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.14, WHOLE 
Dll SPAIN 
021 CANARY ULAN 
• m mmLUNION 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
355 SEYCHELLES 
412 IIEXICO 
442 PANAIIA 
414 VENEZUELA 
SOD ECUADOR 
501 BRAZIL 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66 l 
1040 CLASS 3 
4726 
2185 
941 
lD3DD 
10992 
920 
llDDI 
1241 
3221 
2299 
5073 
1949 
57617 
5431 
52251 
50565 
33931 
1012 
17 
17 
17si 
612 
10261 
10470 
920 
9037 
19 
2766 
1761 
5073 
1270 
45700 
319 
45312 
44197 
31247 
612 
154 
336 
32 
216 
u5i 
176 
Ill 
163 
3356 
310 
2977 
2423 
1973 
470 
2 
2 
1673 
151 
4136 
1876 
1963 
1910 
1294 
171 
432 
306 
304 
796 
354 
2315 
193 
2192 
2192 
609 
0303.43-19 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, IEXCL. WHOLE, DILLED OR 
GUTTED> 
IGDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
4B 
25 
23 
0303.43-90 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO, IEXCL. FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04) 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
173 
174 
691 
0303.49 TUNAS IEXCL. 0303.41 I 0303.421 
93 
9i 
694 
ll6 
571 
22 
11 
lD 
0303. 49-ll FROZEN TUNAS IEXCL. ALIACDRE OR LONGFINNED, YELLOWFIHl, FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF U. H, WHOLE 
001 FRANCE 1497 46 
16 
1451 
Oil SPAIN 4362 
n7 
3966 
021 CANARY ULAN 1027 110 
272 IVORY COAST 1929 447 
2:i 
1412 
355 SEYCHELLES 10711 10766 
370 IIADAGASCAR 493 
37 
493 
412 I!EXICO 4147 4715 
442 PANAIIA 1117 211 969 
414 VENEZUELA 2159 15 2059 
706 SINGAPORE 511 11i 511 72! SOUTH KOREA 641 471 
732 JAPAN 390 390 
62 
II 
4 
77 
77 
1 
Portugal 
16 
16 
827 
127 
121 
az7 
22i 
152i 
IDD 
350 
HI 
2710 
223 
2557 
1034 
152i 
10 
21 
lD 
11 
10i 
250 
3H 
375 
325 
6229 
4476 
1753 
1753 
109 
3D 
25 
5 
46 
46 
ni 
2i 
a5 
Japort 
U.K. 
16 
7 
9 
144 
3 
141 
131 
25 
18 
li 
17 
17 
1919 Valuo - Volours• 100D ECU 
Reporting countrSt ... P'a~ts d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lua. Donoark Doutschlond Hollo• lrolond Ito! to Hodorhnd Portugol 
UO!.U•ltD THOMS ILAHCS OU GERIIDNS ISAUF POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.14>. COHGELES 
liOD II 0 D E 330 7 4 17 • 42 53 
1010 IHTR -CE 233 7 4 11 • • 36 
1111 EXTR -CE 91 • • 6 42 11 
17 
17 
1313.42 i THONS A HAGEOIRES JAUMES, COHGELES 
130!.42~11 THONS A HAGEOIRES JAUHES, POUR FAIRICATIDN INOUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, ENTIERS, •< 11 KO PIECE, CONG!LES 
156 U.R •• S. 737 12 41 
m m~ '~~DIRE lm~ lm~ 66 2i 
311 S. T!HE,PRIHC 1257 1257 355 SEYC ELLES 2111 2761 
412 PIEXI UE 1414 1414 
442 PAHA 911 156 
484 YEN UEU 5217 4194 
SOl EQUA EUR 4151 4151 
Ul THAI~AHDE 1012 1112 
1101 " o .C D r 33461 2 31631 
lilt IHTR2-CE 493 2 23 
llll EXTR -CE 32563 31211 
1131 CLAS E 2 31125 31ll9 
1031 ACP166l 11184 11642 
lli 
612 
111 
513 
472 
214 
41 
196 
612 
361 
234 
234 
21 
1041 CLAS,E 3 737 12 
1313. 42jl 9 THONS A HAGEOIRES JAUMES, POUR FAIRICATIOH INDUSTRIELLE DES PlOOUITS DU 16 .14, ENTIERS, > 11 IG PIECE. COHGELES 
Oil FRAHCE 1723 15 1715 
m ~m~~s 21m 36 2;:: 
021 HORV~E 693 162 056 u.R •• s. 3111 2ooi 1391 
m ~~=g L ~m 11; tm 
272 COTE VOIRE 14433 3562 3397 
3ll S.T .PRIHC 623 623 
355 SEYCH,ELLES 15695 2645 112i 
390 AFR. JlU SUO 577 519 
m ~m~~HIS 2~m 
m ~~~~~ELA l~m 
SDI EQUA]UR 4936 
m: ~H~Rk~EE l~m; tm ~m~c~ 9~m 
1021 A E L' E 741 
1030 CLASSE 2 1820l 
1031 ACPUil 34177 
15 
lS 
36 
36 
16797 
U71; 
1651i 
7015 
204 
4462 
121 
4421 
11 
23115 
3141 
20664 
741 
162 
11526 
7163 
1391 
5 
5 
1562 
7474 
ll222 
61 
1111 
17443 
5552 
"" no 
12616 
27219 
55112 
1133 
571 
52011 
20699 
1111 
1313.42- 9 THOMS A HAGEOIRES JAUHES, POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, VIOES, SANS IRAHCHIES, > 11 KG PIECE, 
COHGELES 
1141 cussf 3 4453 
Oll ESPAG E 772 
64 9 OI'IAH 1944 
m: MR:~~EE 3m 
lOll EXTRA•CE 3151 
45 164 
uoi 
111 
772 
1904 
3722 
772 
2949 
2911 
46 
39 
7 
1031 CLASSf 2 3071 
0313.42- 9 THOMS A HAGEOIRES JAUHES, POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PIODUITS DU 16.04, ISAUF ENTIERS OU VIDES. SANS IRAHCHIESl, 
> 11 KG PIECE, COHGELES 
tm MR:.~EE t: : U 
0313.42JI THOMS A NAGEOIRES JAUN£5,. ISAUF POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DE PRODUITS DU 16.041, CONGELES 
Oll ESPAGtE 2363 142 
355 SEYCHfLLES 1064 
1000 II 0 H,O E 7113 tm ~mr~~ m~ 
lOll ACPU l 2229 
75 
7; 
75 
1313.43 LISTAOS OU IOHITES A VENTRE RAYE, COHOELES 
240 
240 
171 
56 
661 
660 
661 
473 
314 
212 
112 
112 
55 1030 CLASSl2 3164 
0303.43- 1 LISTAOS OU IGNITES A VENT~• RAY!. POUR FAB,TCATION INDil\TRIELLE DES PRODUITS DU 16.14, ENTIERS, 
Oll ESPAG E 4227 
.. m ~~=~st~~ARIE lm g 241 SENEG L 7621 
272 COTE VOIRE 7276 
314 GABON 776 
355 SEYCH LLES 1769 
412 PIEXIQ E 1256 
H2 PAHAII 2313 
414 VEHE2 ELA 1471 
500 EQUAl R 3914 
511 IRESI~ 1369 
1010 II G H ,D E 43331 27 
1010 IHTRA~E 4726 tm gm~t~ ~~m 21 
1131 ACPU~l ZSOll 
133i 
341 
7611 
Ull 
776 
7143 
13 
1195 
1110 
3914 
161 
32919 
265 
32644 
31954 
22715 
341 
126 
uoi 
27 
165 
1242 
147 
91 
151 
2561 
279 
2211 
1939 
1549 
211 
I 
I 
CGHGELES 
2215 
1164 
5364 
2451 
2447 
2371 
1591 
232 
412 
zti 
290 
162 
2351 
251 
2111 
2111 
513 
1040 CLASS) 3 629 
0313.43-~ LISTAOS DU IOHITES A VENUE RATE, POUR FAIRICATIOH IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.14, ISAUF EHTIERS GU VIDES, SANS 
IRAHCHIESl, COHGELES 
1ooo 11 o " r 42 
lOll IHTRAlE 15 
lOll EXTRA J E 26 
0313.43-}90 LISTAOS OU IOHITES A VENTRE I!AYE. 
1000 II 0 N E 652 
10 lD INTRA E 122 
lOll EXTRA E S31 
ISAUF POUR FAIRICATIGH IHDUSTRIELLE GES PRGDUITS DU 16.14), CONGELES 
1 112 434 45 
1 
ll2 3:~ ~: 
0303.49 THOHS, SAUF THGHS ILAHCS GU GERI'IONS ET THOHS A HAOEOIRES JAUHES, COHGELES 
0303.49-1 THOHS ISAUF THONS ILAHCS OU GERI'IONS ET THOMS A HAGEOIRES JAUHESl, POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, 
EHTIERS, COHGELES 
101 FRANC 1116 95 
9; 
1791 
Oll ESPAGH 5513 
"' 
5191 
021 ILES C HARlE lll4 147 
272 COTE I DIRE 2241 374 
1; 
1174 
355 SEYCH LES 13752 13733 
370 IIADAGA CAR 572 
4i 
572 
412 IIEXIQU 5471 5411 
442 PAHAIIA 1213 161 1152 
414 VEHEZU LA 2704 11 2631 
706 SIHGAP UR 670 
si 
671 
721 COREE U SUD 676 611 
732 JAPOH 524 S24 
93 
12 
11 
11 
6 
94 
94 
615 
615 
61; 
ui 
zai 
166i 
ui 
342 
442 
2112 
201 
2612 
llli 
166i 
l6 
26 
l6 
10 
3169 
9\ 
234 
317 
320 
246 
S491 
3932 
1559 
1559 
94 
20 
15 
4 
40 
41 
ui 
1; 
6i 
loport 
U.K. 
51 
25 
25 
333 
' 327 
311 
u 
22 
22 
19 
1; 
63 
1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg laport 
I g~:::~."/c;~:~:~::~! Reporting country • Pavs d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------~-----------------------------------f Noaenclature coab. EUR-12 lalo.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugd U.K. 
UU.49-11 
lOU II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1811 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
322SS 
6164 
26092 
77S 
24633 
13243 
2626 
46 
2SIO 
2064 
479 
267 
.. 
182 
22 
22 
21522 
5717 
22105 
775 
22022 
12742 
0313.49-13 FROZEN TUNAS !EXCL. ALBACORE OR LONGFINNED, YELLOIIFINl, FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF U.n, GILLED AND 
GUTTED 
1001 II 0 R L D 
1111 EXTRA-EC 
lDO 
lDD 
2 
2 
2D 
2D 
71 
71 
0303.49-19 FROZEN TUNAS !EXCL. ALBACORE OR LONOFINNED, YELLOIIFINl. FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF U.04, IEXCL. WHOLE, 
GILLED OR OUTTEDl 
1000 II 0 R L D 
1111 EXTRA-EC 
n 
94 
53 
53 
0303.49-90 FROZEN TUNAS IEXCL. ALBACORE OR LONOFINNED, YELLOWFIN OR THOSE FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04) 
Ill SPAIN 
121 CANARY ULAN 
3S5 SEYCHELLES 
412 IIEXICO 
442 PANAIIA 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lUI CLASS 2 
1131 ACPUU 
607 
IH 
666 
1597 
662 
5551 
Ill 
4671 
4451 
117 
21 
20 
1 
4 
3 
1 
0303.50 HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII• 
41 
1 
47 
9 
1359 
I 
1351 
1345 
14a 
0303.50-11 FROZEN HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII•, FROII 15 FEBRUARY TO U JUNE 
DU NETHERLANDS 
DDI DENIIARK 
024 ICELAND 
121 NORWAY 
404 CANADA 
1000 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3266 
1960 
4041 
uso 
924 
19545 
IUS 
11430 
ll41a 
10418 
171 
3 
193 
160 
1247 
195 
3S2 
3S2 
35Z 
7 
4S2 
410 
20 
460 
460 
460 
1156 
716 
129 
1727 
512 
5434 
2974 
2460 
24SI 
1176 
12 
12 
l5 
l5 
0303. SD·9D FROZEN HERRINGS 
DOl FRANCE 
"CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII•, FROII 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
I 06 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
DOl DEHIIARK 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
404 CANADA 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
3921 
4434 
10195 
9114 
1551 
1942 
1553 
7011 
1143 
424S3 
31973 
10412 
10412 
1616 
1600 
1DS 
5I 
5 
" 95 H 
2027 
1761 
259 
259 
194 
s5 
75 
5 
71 
70 
70 
20 
2139 
12i 
a91 
611 
121 
1611 
1531 
7166 
3791 
3376 
3376 
1137 
0303.60 COD "GADUS IIORHUA AND GADUS OGAC, GADUS IIACROCEPHALUS" 
0303.60-ll FROZEN COD "GADUS IIORHUA" 
006 UTD. UNGDOII 
DDI DEHIIARK 
llD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
156 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
442 PANAIIA 
S21 ARGENTINA 
Ha ... 0 R L t 
lDlD INTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
~m: H~~sC~UHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1331 
1692 
12301 
465 
1472 
5495 
14023 
210 
1203 
4523 
2791 
7317 
5~<69 
16341 
37320 
1511 
7026 
14710 
14023 
0303. 60·19 FROZEN COD "GADUS OOAC" 
406 GREENLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
lUI CLASS 2 
1613 
1121 
173 
1655 
1639 
2 
45 
4 
9S 
0303.60·90 FROZEN COD "GADUS IIACROCEPHALUS" 
1001 II 0 R L D 479 
lDlD INTRA·EC 304 
1011 EXTRA·EC 175 
2146 
41 
111 
4136 
ll327 
394 
2419 
1042 
22451 
2209 
20249 
S461 
5065 
3461 
11327 
1613 
1616 
1616 
1613 
4H 
391 
40 
41 
40 
14 
14 
0313.71 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.•, SARDINELLA 
0303. 71-lD FROZEN SARDINES "SARDINA PILCHARDUS" 
DDS ITALY 
DU PORTUGAL 
204 IIOROCCO 
1000 II 0 R L D 
lOU INTRA·EC 
1Dll EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
0303.71-31 FROZEN 
lDOD II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lD ll EXTRA·EC 
5827 
l61S 
3112 
12406 
1396 
4109 
3111 
26 
37 
IZ 
a2 
SARDINES "SARDINOPS SPP .•, SARDINELLA 
513 49 
17a 49 
405 
zu 
135 
511 
431 
62 
Z1 
ZD 
l 
1303.71-91 FROZEN BRISLING OR SPRATS, FROII 15 FEBRUARY TO l5 JUNE 
1000 II 0 R L D 
1110 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
U2 
399 
93 
36 
1t 
26 
335 
zn 
H 
0313.71·99 FROZEN IRISLINO OR SPRATS, FROII 16 JUNE TO H FEBRUARY 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. IINGDOII 
64 
420 
925 
sa 
221 
16 
371 
35 
35 
ui 
37 
579 
60 
519 
411 
411 
31 
26 
z6 
26 
31 
31 
au 
154 
792 
4 
11a 
3S7 
12 
2381 
1112 
576 
211 
122 
9 
357 
1046 
a71 
44 
1910 
lf2l 
" 44 
ZlZ 
Zll 
a 
3 
5 
179 
1144 
Z7S 
al 
1100 
314 
IH7 
1407 
uu 
sei 
za 
liZ 
ZZI 
348 
301 
44 
1611 
916 
us 
'" 651 
• 76 
546 
l 
" ' 
732 
654 
71 
75 
75 
3 
4417 
154 
3051 
IZH 
5156 
3171 
3074 
33 
33 
u 
22 
347 
347 
36 
7 
45 
45 
4 
4 
533 
u6 
1597 
657 
3167 
730 
3131 
291a 
666 
16 
16 
16 
24 
11 
6 
6 
' 
11i 
7241 
HH 
392 
7516 
Zl 
Zl 
7495 
1f 
1f 
72 
42 
30 
11 
11 
7 
13 
Ii 
23 
zi 
z 
z 
l24i 
16a; 
76 
5140 
3379 
1760 
1760 
1615 
3901 
1075; 
1394 
220 
1301 
4477 
29117 
24641 
4477 
4477 
4477 
z7 
10; 
157 
19 
137 
27 
27 
110 
3 
3 
11 
lZ 
5 
l7 
51 
101 
101 
1f 
3 
16 
16 
l6 
135 
311 
523 
s2i 
74 
204 
16 
11a 
112 
3 
437 
35 
; 
51 
246 
" n 691 
1239 
2591 
505 
2316 
213 
51 
1937 
246 
163 
ui 
37 
27 
lO 
4 
331 
267; 
2051 
171 
5395 
414 
4911 
4911 
4726 
116 
6 
Zll 
11 
915 
396 
217 
1943 
344 
1599 
1599 
1311 
n6 
1116 
372 
1023 
a 
2093 
109 
746 
HD3 
324 
1S9:5 
10211 
5724 
1904 
1049 
1727 
2093 
137 
124 
13 
337 
204 
134 
3 
430 
674 
671 
3 
73 
73 
76 
76 
271 
Yoluo - Volau._r 1001 ECU Iaport 
It port tno country 
- Pays d6chrant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Halloo Espagna france Ireland It olio Hodorlond Portugal U.Jt. 
1313. 9-11 
1000 II H D E 31476 2117 135 35619 601 
1111 IN RA-CE 71~~ 
" " 
7351 293 
1 Dll EXT.RA-CE 30632 2011 36 21269 316 
1120 CUSSE I 1012 
lUi I; 
1012 316 1030 CUSSE 2 29423 27251 
1131 AC~UU 16594 : sn It 16110 UIS.r-U THOMS UAUF THOMS ILAHCS OU GERIIOHS ET THOMS A HAGEOlRES JAUHES), POUR FABRICATION IHDUSTIUELLE DES PRODUITS DU 16.14, 
VIDES, SANS IRANCHIES, COHOELES 
IOOD II H D E 145 • I 2a 109 
uu 1'"" ... . : . : 21 109 1313. 9-19 THOMS ISAUF THOMS ILAHCS OU GERIIONS ET THOMS A HAGEOIRES JAUNES>, POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.14, 
IAUTIES QU'ENTIERS OU YIDES, SANS IRANCNIES>, CONGELES 
lODI II H D E 153 • • • • Ill 42 
10 II EXT~A-CE 153 • • • • Ill 42 
131S.y-U THOMS, ISAUF THOMS ILANCS OU GERIIOMS ET THOMS A NAGEOIRES JAUNES, AUTRE QUE POUR FABRICATION INDUSTRlELLE DES PRODUITS 
DU 16.04), CONGELES 
Dll E5 AGNE 797 • • • • 
.,; 7DD 97 021 ILES CANARIE 199 
79i 355 SEYCHELLES 791 
"'~w• "" 5 IIDI 442 PA IIA 140 135 
IOOD II H D E 6134 2t 13 71 1371 16 4917 2n 77 
IDID IN A-CE 1527 It 10 4 12 
' 
1279 131 55 
IDII A-CE 5311 2 3 74 1366 7 3711 126 22 
m: ~~~m>2 5031 13 1341 3541 117 12 921 lSI 791 3 s 
0303Jo HARENGS "CLUPEA HAREIIGUS, CLUPEA PALLASII•, CONGELES 
1303.±-10 HAREHOS °CLUPEA HAREIIGUS, CLUPEA PALLASII•, DU 15 FEYRIEII AU 15 JUIN, CONGELES 
013 PA -us 1314 527 621 
" 71i 
Ill 
0 01 DAHEIIARK 1154 s 
5 
371 
11i uti Dn ISI.AHDE 3029 146 72 
uzi 121 NO~EGE 3654 132 166 126 176 1331 404 CA DA 619 3SD .. 63 131 
IDOO II H D E 10165 124 115 2415 10 1176 13 I 23S7 3170 
IDID IN A-CE 3449 546 13 1155 It ua 13 I 1271 235 
1011 EX A-CE 7417 271 171 1261 ua 1017 sus 
""'I' o nu 271 171 1260 961 1187 3633 1021 A L E 66" 271 171 911 192 102S 3420 0303. 0-U HARENO$ "CLUPEA HAREIIGUS, CLUPEA PALLASII", DU 16 JUIH AU 14 FEYRIER, CONOELES 
DDI FR CE a72 90; 9 24 14 uz li an 4i o03 PA -us 2011 119 
2762 004 RF ~LLEIIAGNE 2173 94 
5i 
lt 
za4 
3 
44 117 1946 m ~~ ;A~~~-UNI zm 449 134 71 ui 
001 DA:tEIIARK 1305 i S57 
217 
927 11 
024 IS~NDE 996 47 30 71 1i ua7 662 02a NO EGE 3112 71 797 175 219 
404 CA DA 1161 31 911 S3 Ul 
1000 II H D E 15152 1216 37 3562 24 22 ttl za4 25 1491 1213 
1010 IN A-CE 10477 1051 4 1763 24 22 476 214 11 6611 232 
lOll EX'CRA-CE 5375 165 34 1799 425 13 1117 1152 
"'' "l"' ' '"' 165 34 1799 425 13 1117 1052 1021 A L E 4199 lU 34 112 sn 13 1117 172 1303. 0 IIORUES "GADUS IIORHUA ET GADUS OGAC, GADUS IIACRGCEPHALUS", CONOELEES 
1303. 0-11 IIORUES "GADUS IIORHUA•, CONGELEES 
006 RO .AUIIE-UNI 2560 I 
ui 7i 
usa 11 101 
5i 
565 
211i OOa DA!IEIIARK 3617 135 
uai 
274 312 26 61 
m ~m~~:L 12969 12 7 1256 1273 96 7 1135 591 
27J 
55 
1z i 
2 
zi 
431 
024 IS~ANDE 1717 112 
ao4 
15a 
11i 
50 1171 
021 HO~YEGE 7101 6651 19 196 11 264 
9 
056 u •. s.s. 16512 13260 411 2571 
... .,~.-~ .. 556 555 164 132 261 404 CA DA lUl 
lt 
u ltU 
4 06 GR ENUHD 5004 2549 
4 144 
949 1496 
442 PA IIA 2277 1157 
26 4; 
762 311 
52a AR ENTINE 4205 41St 
lOGO n II D E 61ilSS 4!l 26756 677 , .. 1~1Z 1791 136 4154 117 2~91 J71J4~ 
1010 IN RA-CE 20362 160 2467 646 110 S421 1620 136 327 37 651 10717 
1011 EXIRA-CE 40029 273 24259 Sl 132 791 179 4558 .. 2241 6755 
~1020 CL SSE 1 11141 273 7425 Sl 114 372 169 111 21 266 2S69 
1021 A L E 9643 273 6169 Sl 104 202 169 111 21 50 1116 
'"' "f' 11671 3606 21 ' lt 4H7 52 1711 1108 1040 CL SSE 3 16512 uuo 411 264 2571 1313. 0-19 IIORUES "GADUS OGAC", COHOEL EES 4 D6 GR EN LAND 1795 1795 
1000 II H D E 2235 1799 17 31 24 47 290 
1010 lN A-CE 317 
179; 
17 
1i 
24 47 272 
lOll EXTRA-CE 11U u 
1030 CLfSE 2 1126 1795 31 
1303. 0-90 IIORUES "GADUS IIACROCEPHALUS•, CONGELEES 
1000 II H D E 621 15 5 63 117 37 313 
1010 IH A-CE 404 
15 5 
63 .. 29 231 
1011 EXTRA-CE 226 49 9 146 
D3DSJ1 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS, SARDINOS SPP. •, SARDIKELLES, SPRATS DU ESPlOTS, CONGELES 
0313. i1-11 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS•, CONGELEES 
005 IT~LIE 3297 2S 2S2 414 2606 14 3 
OlD POrUOAL 960 S5 105 345 72 47 S56 204 IIA DC 1512 13 1569 
lODD II H D E 6554 16 471 711 442S 4 26 72 211 411 
1010 IN RA-CE 4646 16 311 761 2131 4 16 72 
Zli 
411 
1011 EXrA-CE uoa 14 11 1514 11 1030 CL SSE 2 1592 13 1579 
D3D3.t-SI SARDINES "SARDINOPS 0 l SARDINELLES, CONGELEES 
lDDD II H D E 330 41 11 104 2a 24 31 71 
1010 IN RA-CE 164 41 16 
n4 
27 
24 1i 
70 
lOll EXzA-CE 166 2 1 
0313. t-91 SPRATS OU E5PROTS, DU 15 FEYRIER AU 15 JUIN, COHGELES 
lODD II H D E 400 31 142 43 15 165 
1010 IN .RA-CE 311 9 124 4i 
15 165 
1011 EXTRA-CE 12 21 11 
1303. jl-99 SPRATS OU ESPROTS, DU 16 JUIH AU 14 FEYRIER, COHGELES 
ODS PA S-US 13a sa 4S 11 155 747 006 110 UIIE-UNI 522 161 196 lt 
65 
1989 Quantity - QuonttUs• lOOD kg 
I g~t:l~.',c;~:!:~::~: Reporting country - Pa~s dlclarant 
~:=~~cr:;:~~·::=~~~---EU_R ___ 1_Z ___ I_o_l_g ___ -L_u_a_.~.-D-o-n-oo_r_k __ Do_u_t_s_c_h_l_on_d _____ H_o~l-l-o-s~~Es-p-o-g-n~o----~F-r-on-c-o----I-r_o_l-on-d---+i-I_t_o_l_t_o __ N_o_d_or_l_o_n_d ___ P_o_r_t-ug_o_I ______ ~U~.~K,. 
0303.71-99 
1001 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1313.72 HADDOCK 
1313. 72-0D FROZEN HADDOCK 
021 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOU CLASS 3 
1313.73 COALFUH 
1313. 73-0D FROZEN COAL FISH 
101 DEHI!ARK 
524 URUGUAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1130 cuss 2 
zaoa 
2633 
161 
3005 
4146 
1741 
463 
aZ79 
HOO 
3271 
4146 
1156 
349 
3306 
2147 
1160 
au 
697 
575 
123 
u 
2 
12 
909 
t62 
11ao 
uai 
ua 
917 
962 
122 
24 
91 
1241 
1197 
44 
25 
11 
u 
5 
5 
' 
1715 
1795 
1791 
4 
76 
26 
50 
50 
0303.74 MCKEREL "SCDI!IER SCOI!IRUS, SCDI!IER AUSTRALASICUS, SCOMEI JAPONICUS• 
u 
2 
12 
12 
20 
63 
u 
.. 
ao 
1 
5I 
293 
145 
141 
1313.74-11 FROZEN PIACKEREL "SCOMER SCOI!BRUS AHD SCDI!IER JAPONICUS•, FRDI! 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
001 FRANCE 
GU NETHERLANDS 
G 14 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDDPI 
107 UELAND 
12a NORWAY 
204 PIDRDCCD 
lODG W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTI. 
1130 CLASS 2 
2305 
7140 
4ZSa 
U531 
6913 
1421 
1541 
45034 
4005a 
4943 
2931 
1700 
1576 
22i 
221 
221 
7i 
156 
40 
722 
uoa 
269 
1039 
1039 
1001 
1000 
uti 
951 
252 
3929 
3677 
252 
252 
252 
22 
111 
33i 
72 
794 
672 
122 
122 
20 
29a 
si 
114 
23 
au 
1313 
463 
140 
u 
23 
au 
s11z 
2ni 
3366 
9643 
9617 
3 
03U. 74-19 FROZEN PIACKEREL "SCOPIIER SCDI!IRUS AND SCDI!IER JAPONICUS", FRDPI 16 JUNE TO 14 FEIRUARY 
GU NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
106 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
001 DEHPIARK 
056 SOVIET UNION 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
lUO CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13166 
6021 
35227 
7079 
2011 
7125 
74502 
64349 
10155 
1356 
7a25 
241 
241 
241 
tlU .74-90 FROZEN IIACKEREL "SCDPIIEI AUSTIALASICUS" 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
511 
505 
6 
UU.75 DOGFISH AND OTHER SHARKS 
364 
25 
342 
140 
1275 
171 
405 
241 
241 
2156 
u6 
1027 
179 
4333 
4301 
32 
0503.75-10 FROZEN DOGFISH "SQUALUS ACANTHUS AND SCYLIDRHINUS SPP.• 
006 UTD. UNGDDII 
052 TURKEY 
221 IIAURITAHU 
241 SEHEOAL 
400 USA 
414 CANADA 
501 IRAZIL 
52a ARGENTINA 
lOOD W 0 I L 0 
1010 TNTRA-EC 
lOll tAIRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
11031 ACPU6l 
... 
495 
599 
554 
2352 
760 
492 
1735 
9357 
1261 
1095 
3910 
4116 
1172 
0505.75-90 FROZEN SHARKS IEXCL. DOGFISH I 
001 FRANCE 
014 FR GERIIAHY 
021 CANARY ISLAH 
025 FAROE ISLES 
390 SOUTH AFRICA 
512 CHILE 
52a ARGENTINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1031 CLASS 2 
1051 ACPI66l 
469 
1423 
397 
414 
712 
264 
645 
2a09 
9751 
2435 
7251 
4067 
3124 
290 
0303.76 EELS "ANGUILLA SPP. • 
0305.76-00 FROZEN EELS "ANGUILLA SPP .• 
IU NETHERLANDS 
GOa DEHIIARK 
109 GREECE 
052 TURKEY 
401 USA 
404 CANADA 
aao AUSTRALIA 
114 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
20a 
135 
77 
130 
117 
461 
171 
610 
244a 
722 
1726 
1614 
229 
54 
176 
176 
9; 
135 
239 
3 
235 
233 
2 
" 7 
a4 
227 
106 
122 
95 
6 
4 
2 
2 
nz 
so4 
424 
5 
419 
417 
3 
4i 
46 
37 
1 
2 
196 
40 
156 
155 
430 
19i 
101 
792 
470 
322 
302 
21 
soi 
372 
150 
11 
1139 
2390 
uo 
2251 
Ul6 
434 
3D 
., 
Ill 
53 
1 
3 
234 
161 
171 
927 
215 
6H 
590 
0505.77 SEA lASS "DICENTRARCHUS LAIRAX, DICEHTRARCHUS PUNCTATUS• 
444 
40 
247 
94 
421 
1215 
1215 
45 
163 
211 
Zil 
14 
266 
15 
27 
597 
1063 
57 
1006 
67 
93a 
27 
05!3. 77-10 FROZEN SEA lASS "DICENTRARCHUS LAIRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS• 
001 FRANCE 
052 TURKEY 
lOGO W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
66 
410 
96 
613 
429 
114 
96 
4171 
usi 
64 
160 
6759 
60GI 
751 
709 
122 
116 
' 
2i 
209 
3 ,., 
206 
•i 
397 
4i 
49 
14 
49 
1546 
120 
1426 
107 
1259 
lit 
202 
ZOD 
2 
2397 
4916 
2667 
4GI 
10430 
10431 
60 
60 
343 
475 
5 
uo\ 
111 
2594 
474 
illi 
2011 
liZ 
5 
; 
30 
14 
321 
ua 
166 
472 
332 
140 
29 
12 
IS 
9 
57 
102 
11 
14 
.. 
si 
lot 
13 
" 31 
12 
12 
u1i 
1913 
1913 
243i 
3049 
2430 
620 
600 
3 
2 
1 
1 
5 
1945 
21 
Z92 
30 
730 
3249 
2371 
171 
120 
sa 
751 
son 
116 
U7 
ui 
3626 
3569 
57 
37 
6 
579 
554 
447 
1549 
3913 
111 
.. ouz 
255 
3547 
1152 
467 
1341 
ui 
S5 
10 
161 
3177 
1111 
12!0 
1014 
146 
u 
i 
12 
21 
30 
to 
3 
17 
63 
401 
5I 
470 
401 
62 
5I 
Sat 
Sat 
11 
11 
• 
2232 
4144 
11641 
2021 
21059 
20104 
955 
922 
sasi 
257Za 
1911 
22; 
34064 
33724 
340 
11 
229 
11 
11 
36 
2i 
li 
23 
69 
36 
162 
2si 
572 
61 
511 
501 
2a 
' 22 
64 
27 
37 
23 
3 
Zl 
2Z 
412 
22 
460 
66 
ui 
7596 
1057 
162 
7a96 
7596 
13 
a 
' 
' 
272 
272 
2094 
3a71 
6731 
403 
6336 
2465 
2349 
3171 
61 
59 
3 
26 
316 
szi 
394 
1063 
669 
394 
394 
394 
2n 
1376 
1322 
54 
75 
75 
1266 
112 
llo4 
1143 
21 
114 
2a 
157 
4 
153 
2i 
9i 
123 
2 
120 
120 
1919 Valuo - Valaurs• 1000 ECU 
Report tng country - Pal's d6clarant 
EUR-12 1•1 g.-Lux. Dana.rk Deutschland 
1000 II 0 H D E 2199 
2077 
123 I 010 IHTt-CE 1011 EXT -CE 
0303.7 EGLEFIHS, 
0303.7 -00 EOLEFIHS, 
028 NOR EGE 
COHGELES 
COHGELES 
056 u.R 1s.s. 
IOOOIIO'HDE 
1010 IHT:A-CE 
1011 EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1021 A E l E 
1040 CLA~E 3 
0303.7 LIEUS HOIRS, 
0303.7 -00 LIEUS HOIRS, 
001 DAN ARK 
524 URU UAY 
1000 II 0 H D E 
1010 IHT A-CE 
1011 EXT A-CE 
1030 CLA 5E 2 
3863 
5915 
10915 
703 
10213 
H58 
4197 
5915 
COHGELES 
COHGELES 
2951 
640 
4669 
3339 
1331 
1021 
491 
318 
104 
14 
14 
20 
3 
17 
1176 
1372 
2556 
2556 
1184 
1182 
1372 
115 
42 
73 
640 
622 
18 
46 
24 23 
14 
14 
9 
2878 
2905 
2195 
10 
Hallas 
72 
39 
33 
33 
Espagna 
20 
11 
9 
9 
64 
64 
0303.7 IIAQUEREAUX "SCDIIBER SCDIIBRUS, SCOIIIER AUSTRALA51CUS, SCOIIBER JAPOHICUS•, COHGELES 
France 
49 
48 
1 
321 
181 
140 
0303.7 -II IIAQUEREAUX "SCOIIBER SCOIIBRUS ET SCOIIBER JAPOHICUS•, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIH, COHGELES 
001 FRA CE 
003 PAY -lAS 
004 RF llEIIAGHE 
0 06 ROY UME-UHI 
007 IRL HOE 
021 NOR EGE 
204 liAR C 
1000110 1HDE 
1010 IHT~A-CE 
1011 EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1021 A E l E 
1030 CLA SE 2 
545 
3117 
1254 
5505 
3204 
732 
991 
16571 
14119 
2439 
1221 
136 
1047 
10i 
103 
113 
32 
66 
21 
395 
630 
119 
511 
511 
499 
Hi 
236 
496 
191 
1618 
1417 
201 
201 
191 
14 
113 
ui 
46 
613 
501 
105 
105 
I 
124 
16 
52 
14 
429 
644 
201 
443 
14 
14 
429 
1332 
130; 
1636 
4373 
4356 
'5 
0303.7 -19 IIAQUEREAUX "SCOI'IBER SCOI'IIRUS ET SCOI'IBER JAPOHICUS", DU 16 JUIH AU 14 FEVRIER, COHGELES 
003 PAY -lAS 5901 
004 RF llEIIAGHE 1771 
006 ROY UI'IE-UHI 10315 
007 IRL HDE 2781 
0 08 DAN I'IARK 1196 
056 U.RrS.S. 2772 
1000 II 0 H D E 26174 
1011 EXT A-CE 3842 
1030 CLA SE 2 629 
1040 CLA SE 3 2772 
113 
113 
113 
154 
12 
142 
40 
465 
341 
117 1010 IHT,A-CE 22334 
0303.7
1 
-90 IIAQUEREAUX "SCOIIBER AU5TRALASICUS", COHGELES 
1000110HDE 191 75 
1011 EXT A-CE 2 
0303.7 SQUALES, COHGELES 
1014 
12i 
529 
443 
2133 
2110 
23 
261 
21 
167 
68 
345 
199 
199 
1179 
444 
29 
Ill 
3052 
2681 
365 
H6 
53 
51 
2 1010 IH~A-CE 189 75 
0303.7 -10 AIGUILLATS ET ROUSSETTES "SQUALUS ACANTHUS ET SCYLIDRHIHUS SPP.•, CDHGELES 
006 RO AUIIE-UHI 1657 
m ~~~mHIE 1m 
241 SEI{EGAL 152 
400 ET!S-UHU 4061 404 CA DA 1341 
501 BR IL 795 
521 AR HTIHE 2906 
1000 II H D E 16765 
:m ~~i'jin~ ~~m 
1020 CLASSE 1 6112 
447 
149 
2"" 
299 
u 
9 
6 
6 
:m ~~~m,2 ~m 
!JI 0303. ~5-90 SQUALES UAUF AIGUILLATS ET ROUSSETTESI, COHGELES 
001 FR~HCE 1704 
004 RF,ALLEI'IAGHE 6017 16 m n ~ m~~IE 1m 220 
390 AF • DU SUD 1702 200 
512 CH ll 512 
m ~: 5~TIHE ~m 214 950 
1000 II ~ H D E 26191 1010 IH RA-CE 8552 
1011 EX RA-CE 17792 
1020 Cl SSE 1 11177 
1030 Cl SSE 2 5840 
1031 AC 1661 543 
503 
16 
417 
415 
3 
0303. AHGUILLES "ANGUILLA SPP.•, COHGELEES 
0303. 6-00 AHGUILLES "ANGUILLA SPP.•, COHGELEES 
003 PA s-us 
001 DA EIIARK 
009 GR CE 
052 TU QUIE 
400 ET TS-UHU 
404 CA ADA 
BOO AU TRALIE 
104 HD V .ZELAHDE 
1000 II H D E 
1010 IH RA-CE 
10 II EX RA-CE 
1020 Cl SSE 1 
1171 
965 
601 
637 
526 
2276 
1009 
2173 
10172 
3420 
7452 
6873 
456 
59 
2i 
340 
923 
520 
403 
361 
1193 
18 
1175 
1171 
4 
23i 
177 
191 
7 
3 
971 
231 
740 
730 
1046 
43i 
223 
112 
163 
290 
26 
4014 
)123 
317 
6806 
5123 
913 
75 
620 
171 
475 
3 
25 
1165 
916 
533 
5297 
2117 
3180 
2816 
24 
29 
16 
221 
439 
... 
24 
415 
29 
46 
1137 
2004 
107 
1197 
126 
1771 
64 
0303. lARS -LOUPS- •DICEHTRARCHUS LURAX, DICEHTRARCHUS PUHCTATUS•, COHGELES 
0303. 7-00 BARS -LOUPS- "DICEHTRARCHUS LURAX, DICEHTRARCHUS PUHCTATUS•, COHGELES 
001 FR HCE 
052 TU QUIE 
1000 II H D E 
1010 IH RA-CE 
1011 EX RA-CE 
1020 Cl SSE 1 
4019 
513 
4764 
4015 
677 
514 
14 
14 
197 
2 
I"' 
156 
163 
90 
97 
17 
93 
2710 
203 
2501 
191 
2234 
302 
936 
233i 
1131 
195 
4611 
4611 
29 
29 
532 
689 
9 
2132 
216 
4036 
704 
~3~2 
3185 
146 
9 
30 
42 
20 
1146 
1717 
392 
1395 
1180 
215 
60 
39 
70 
16 
194 
362 
72 
290 
210 
22i 
372 
49 
322 
223 
Ireland 
24 
24 
ao6 
106 
106 
1174 
915 
259 
247 
9 
4 
5 
5 
ltalla Hadorland Portugal 
no 
1133 
22 
lOll , .. 
6 
165 
' 127
17 
562 
1714 
1071 
706 
II 
17 
611 
1425 
40 
15 
10i 
1696 
1662 
34 
23 
12 
1191 
152 
70; 
2649 
7535 
410 
7055 
667 
6319 
2105 
1699 
5529 
466 
13 
14 
2394 
11163 
7717 
3191 
2172 
326 
41 
14 
4 
62 
103 
I; 
337 
It 
319 
254 
4010 
280 
4311 
4011 
306 
211 
263 
263 
29 
21 
I 
501 
12Ji 
2654 
799 
5365 
5196 
169 
156 
uti 
6110 
439 
5i 
1371 
1277 
101 
13 
55 
I 
I 
79 
121 
117 
11 
1i 
1 
15 
102 
52 
50 
50 
1 
3; 
122 
339 
200 
799 
760 
2447 
216 
2161 
2106 
46 
11 
35 
62 
41 
14 
40 
5 
36 
li 
202 
11 
191 
45 
6a 
2717 
2991 
16 
2913 
2111 
14 
10 
4 
4 
42 
41 
1 
1 
U.K. 
756 
756 
2613 
4530 
1259 
571 
7611 
3151 
3001 
4531 
70 
67 
3 
' 10Z
Hi 
101 
362 
254 
101 
101 
101 
120 
655 
625 
so 
24 
24 
1206 
139 
2155 
77 
~ft?• 
2045 
33 
213 
16 
267 
13 
254 
50 
254 
339 
12 
327 
325 
67 
1919 Quantity • QuanttUs• 1001 kg 
I g~:=~~.",~c;~:!:~=~~! Reporting country - P•l'• d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~----~~~----~-----------------------------------i 
No•enclature co1b. EUR-12 lolg.·Lu•. Danaark Deutschland Hell as Espagna Ira land ltalla Hedarland Portugal 
OSU.71 HAKE ""ERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP. • 
0303. 71·11 FROZEN HAKE ""ERLUCCIUS SPP. • 
005 ITALY 
011 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
4U CAYMAN ISLES 
504 PERU 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
52a ARGENTINA 
95a NOT DETEMIN 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
576 
203a4 
13659 
2171 
156 
21741 
1237 
1712 
669 
10497 
225U 
57261 
1415a 
43109 
0303.71·90 FROZEN HAKE "UROPHYCIS srr.• 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
2377 
3419 
2416 
933 
703 
i 
54 
190 
" 94 
54 
41 
0303.79 FISH IEXCL. 1303.10 TO UOS.11> 
0303. 79·11 FROZEN CARP 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
115 
46 
" 
3 
2 
1 
12 
17 
126 
365 
136 
221 
126 
99 
15 
13 
2 
2 
0303.79·19 FROZEN FRESHWATER FISH, IEXCL. SAL"DNIDAE, EELS AND CARP> 
0 03 NETHERLANDS 
404 CANADA 
666 BANGLADESH 
611 THAILAND 
1001 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
U9 
1341 
1507 
al9 
5461 
a44 
4617 
1404 
302a 
II 
24 
24 
30 
41 
2 
12 
174 
42 
131 
54 
14 
271 
319 
161 
36 
3756 
4713 
617 
4026 
219 
3792 
143 
1041 
242 
791 
576 
16 
26 
26 
131 
5s32 
t7 
22445 
144 
2926 
669 
33013 
720 
31693 
5Sal 
26135 
141 
IU 
lU 
155 
131 
2121 
417 
466 
145 
n 
216 
4222 
737 
3415 
2124 
1362 
43 
43 
152 
1294 
516 
2159 
112 
1971 
1336 
536 
737i 
3795 
1345 
243 
166 
1111 
lUI 
15251 
7472 
7779 
3795 
3914 
250 
322 
322 
ni 
1556 
15 
1321 
271 
1050 
311 
32 
261 
13 
239 
0303.79·29 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS, IEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-JELLIED BONITOS), FGR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS 
OF 16.14, IEXCL. WHOLE, GILLED OR GUTTED) 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
45 
45 
:i2 
22 
23 
Z3 
0303. 79·31 FROZEN FISH DF THE GENUS EUTHYHHUS, I EXCL. SKIPJACK OR STRIPE·BELLIED BONITOS AND THOSE FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
PRODUCTS OF 16.041 
1000 II 0 I L D 
IGlO INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
66 
41 
26 
0303. 79·35 FROZEN REDFISH "SEIASTES MAR! NUS" 
004 FR GER"ANY 
001 DENI!ARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
02a NDRIIAY 
341 
432 
1195 
491 
1517 
730 
117 
42 
70 
544 
ao 
233 
305 
227 
414 
153 
Ill 
3t 
20 
J 
22 
22 
22 
11 
117 
u7 
az 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
5727 
154 
.,, 935 1362 
559 
103 
796 
594 
72 
13 
59 
59 
59 
zsi 
U4 
40 
213 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4175 
3972 
3411 
"' 
10 
190 
190 
772 
73 
an 
157 
777 
z 
0303.79·37 FRDZEN REDFISH "SEIASTES SPP.• IEXCL. SEBASTES MARINUSl 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
122 
35 
17 
UOS. 79·45 FROZEN WHITING ""ERLANGUS "ERLANGUS• 
1000 II 0 R L D 
1010 IN;~A-EC 
1011 EXTRA·EC 
II 0303.79-51 FROZEN LING 
512 CHILE 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
'" 697 267 
299 
466 
39 
427 
395 
26 
~6 
56 
56 
7 
z 
5 
I 
259 
325 
4 
319 
319 
0303. 79·55 FROZEN ALASKA POLLACK "THERAGRA CHALCOGRAI!MA" AND POLLACK "POLLACHIUS POLLACHIUS" 
52a ARGENTINA 
1000 II 0 I L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
610 
aoz 
147 
650 
626 
• 5 
z 
112 
123 
J 
113 
112 
0303. 79·61 FROZEN FISH OF THE SPECIES ORCYHOPSIS UHICOLDR FRO" 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
0303. 79·63 FROZEN FISH Of THE SPECIES ORCYHOPSIS UHICDLOR FRO" 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
0303. 79·65 FROZEN ANCHOVIES "EHGRAULIS SPP. • 
052 TURKEY 
52a ARGENTINA 
lOGO II 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
626 
zan 
3079 
295 
27a4 
ua 
2096 
.. 
62 
212 
132 
ao 
.. 
62 
0313. 79·71 FROZEN SEA BREAM "DENT EX DEHTEX AND PAGELLUS SPP.• 
005 ITALY 
052 TURKEY 
204 I!ORDCCO 
241 SEHEGAL 
442 PANAI!A 
5Za ARGENTINA 
1100 II 0 R L D 
68 
1046 
156 
190 
299 
332 
294 
3737 
345 
377 
32 
345 
345 
56 131 
236 
ai 
251 
1694 
17 
2015 
2142 
42 
2100 
79 
2021 
24 
31 
21 
J 
457 
;;; 
Zl 
21 
1 
37 
as 
35 
51 
37 
13 
151 
17 
17 
an 
369 
569 
525 
II 
li 
16 
16 
491 
su 
51t 
491 
129 
171 
49 
129 
129 
156 
135 
zo 
345 
14 
199 
199 
12 
79 
79 
7; 
79 
12475 
1156 
377 
31 
5a33 
H2 
20121 
125H 
1293 
1156 
6437 
2116 
2310 
2116 
124 
124 
u7 
55; 
1041 
117 
92t 
559 
559 
364 
265 
262 
40 
91 
15 
76 
76 
U.K. 
li 
1; 
41 
I 
240 
516 
164 
341 
32 
309 
z 
z 
71 
3 
61 
25 
uoi 
361 
2291 
52 
2239 
223; 
12 
12 
1 
20 
11 
111 
169 
24 
145 
145 
121 
10 
5 
5 
131 
lll 
32 
32 
136 
119 
II 
16 
15i 
3 
250 
23 
733 
1919 Value - Yaleurss 1001 ECU 
i 8~1:1~{};~:!:~=~~! Reporting country • Poys d6claront ~==~ cr:t:~:l:!:t~,t---~E~U~R--l~Z~~ •• ~J~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_a_a_r~k~D~t-u-t-sc~h~J-o-n~d----~H-oi~J~o-s~~Es~p-a-gn~a~--~~~~~n~c~o~~I~ro-J~o-n_d _____ I_t_o_JI-o---N-od-o-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-o-J------U--.I-1. 
D3D3. IIERLUS "IIERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP. "• CONGELES 
0303. 1·11 IIERLUS "IIERLUCCIUS•, CONGELES 
DOS IT LIE 
011 ES AGN! 
390 AF • DU SUD 
463 ll S CAYMAN 
504 PE OU 
512 CH li 
524 UR GUAY 
521 AR ENTIN£ 
951 NO DETERIIIN 
JODI II H D E 
1010 IN RA·CE 
lGJl EX RA-cE 
1020 CL SSE 1 
1030 CL SSE 2 
60' 
19457 
11419 
2009 
13a 
62771 
20" 
1374 
600 
111273 
21130 
95143 
11692 
77061 
0303. 1·90 IIERLUS "UROPHYciS•, CONOELES 
011 ES AGHE 
1000 II H D E 
1010 IN RA-CE 
1011 EX RA-cE 
1030 CL SSE 2 
1971 
2134 
zou 
742 
553 
4 
105 
4H 
265 
112 
105 
77 
30 
35 
24D 
136 
z7 
7DI 
291 
409 
240 
167 
24 
21 
3 
3 
0303. POISSONS, NOH REPR. SOUS 0303.11 A 03DS.71, CONOELES 
0303. 9-ll CARPES, cONGELEES 
1000 II H D E 
1010 IN RA-CE 
lOll EX RA-cE 
lH 
zo 
94 
2" 3ll 
" 
26 
2112 
3566 
571 
2911 
H2 
2131 
lll 
123 
210 
613 
436 
0303. 9-19 POISSONS D'EAU DOUCE UAUF SALIIDNIDES, ANGUILLES ET CARPES), CDNGELES 
on PA s-us 
404 CA ADA 
666 lA GLA DESH 
610 TH ILANDE 
1000 II N D E 
1010 IN RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1020 CL SSE 1 
IUD CL SSE 2 
531 
3197 
3977 
1597 
11445 
1025 
10H9 
3367 
6634 
31 
H 
H 
2 
z 
2 
" 
" 5 30 
416 
lU 
345 
150 
37 
Z3 
" 
" 
H3 
1114 
124 
41130 
115 
3624 
no 
62546 
736 
61210 
1261 
52162 
95 
106 
106 
liZ 
344 
3509 
739 
"' 291 31 
264 
6131 
106 
5325 
3513 
1112 
11 
11 
as 
3053 
u4 
4358 
101 
4249 
3171 
as a 
663t 
3939 
932 
201 
451 
1716 
931 
15019 
6771 
1311 
39H 
4377 
15 
15 
15 
113 
431 
431 
0303. 9-29 POISSDNS "EUTHYNNUS• UAUF LUTADS OU IGNITES A VENTRE RAYE>, POUR FABRICATION INDUSTUELLE DES PRDDUITS DU 16.14, 
<AUTRES QU'ENTIERS DU VIDES, SANS IRANCNIES>, CDNGELES 
1000 II N D E 
1010 IN RA-CE 
64 
" 
11 
10 
54 
54 
1313. 9-31 POISSONS •EUTHYNNUS" <SAUF LISTADS OU IONITES A VENTRE RAYE, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 
16.14), CONGELES 
JODI II N D E 
1010 IN RA-CE 
lOll EX RA·CE 
155 
102 
52 
0313. 9·35 RASCASSES DU NORD "SEIASTES IIARINUS", cONGELEES 
004 RF ALLEIIAGNE 
001 DA EIIARK 
024 IS AND£ 
025 1l S FEROE 
021 NO YEGE 
JODI II N D E 
1010 IN RA-CE 
10 ll EX RA·CE 
1021 CL SSE 1 
1021 A L E 
113D CL SSE 2 
615 
IH 
2745 
519 
2002 
1057 
1572 
6417 
HU 
H41 
1031 
u; 
139 
" lUI 
12 
1129 
1129 
919 
a 
6 
2 
15; 
655 
97 
250 
1172 
166 
1006 
lOll 
905 
2 
566 
512 
azo 
302 
467 
2112 
1122 
1690 
1679 
1217 
ll 
0303. 9-37 RASCASSES DU NORD "SEIASTES SPP.•, ISAUF SEIASTES IIARINUS>, CONGELEES 
JODI II N D E 
lOll IN RA·CE 
lOll EX RA·CE 
195 
30 
166 
0313. 9-U IIERLANS "IIERLAHGUS IIERLANGUS", COHGELES 
JODI II N D E lUI 53 
1010 IH RA-CE t/7 53 
lOll EX RA·CE Ul 
I 0313. 9-51 UNGUES. COHOELEES 
512 CH li 505 
10DI II N D E 
1010 IN RA-CE 
10 ll EX RA-CE 
1030 CL SSE 2 
751 
124 
634 
607 
103 
ui 
1303. 9-55 LIEUS DE L'AUSKA "THERAGRA CHALCOGRAIIIIA" ET LIEUS JAUNES, CDNGELES 
521 AR ENTIN£ 
1000 II N D E 
1010 IN RA-CE 
lOll EX RA·CE 
1130 CL SSE 2 
790 
1110 
263 
132 
799 
1313. 9-61 POlS SONS "DRCYNOPSIS UN I COLOR•, DU 15 FEYRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
10DD II N D E 
1010 IN RA-CE 
62 
62 
0303. 9·63 PDISSONS "ORcYNOPSU UNICOLOR•, DU 16 JUIN AU H FEYRIER, CONGELES 
1001 II N D E 
lOll IN RA-cE 
Dl03. 9-65 ANCHOIS "ENGRAULIS SPP.•, CONGELES 
052 TU QUIE 
528 AR ENTIN£ 
1000 " 1010 IN 
lOll EX 
l02D CL 
1030 CL 
N D E 
RA-CE 
RA·CE 
SSE 1 
SSE 2 
764 
lZ39 
2445 
347 
2091 
116 
1212 
5 
37 
162 
120 
42 
5 
37 
417 
47D 
53 
H7 
U7 
0303. 9·71 DORADES DE IIER "DENTEX DENTEX ET PAGELLUS SPP.•, CONGELEES 
005 IT LIE 
052 TU QUIE 
204 IIA oc 
241 SE EGAL 
442 PA AliA 
521 AR ENTINE 
1000 II N D E 
1911 
577 
UH 
716 
511 
661 
71S9 
143 
166 
443 
531 
7 
523 
52D 
216 
230 
6 
219 
216 
15 
1202 
1311 
31 
1211 
67 
1214 
56 
3; 
7 
3 
69 
20 
" 
" 42 
25 
21 
6 
401 
401 
30 
21 
2 
55 
101 
22 
86 
55 
31 
1625 
41 
u 
67 
67 
33 
24 
228 
324 
1469 
sa 
Hll 
552 
S52 
151 
55 
55 
574 
595 
,; 
574 
62 
62 
224 
293 
69 
2H 
224 
577 
uz 
s6 
907 
291 
46 
245 
43 
202 
4; 
12 
1 
557 
90 
467 
" 313 
24 
1 
22 
3i 
102 
146 
12 
134 
134 
102 
131 
131 
s 
5 
47 
JZ13i 
2391 
290 
25 
13519 
362 
21196 
lZ251 
16645 
2391 
H247 
1769 
1114 
1769 
ll4 
114 
ui 
627 
952 
151 
794 
627 
627 
167 
452 
1 
451 
62 
H3 
56 
17 
17 
li 
zi 
161 
9 
211 
604 
85 
520 
42 
471 
112 
10 
92 
37 
3960 
732 
5H7 
u 
5356 
5356 
27 
n 
3 
Ji 
13 
111 
169 
21 
H9 
H9 
119 
lS 
3 
10 
24 
z4 
239 
226 
13 
9 
53 
53 
ui 
7 
322 
31 
an 
69 
nat Quantity • Quantitis' 1000 kg 
I g~::l~.',e;~:!:~=~~:'------------------------------------------=R~op~o=r~t~f=ng~c=o~u=nt~r~y~-~Po~y=s~d~6c~l=•=r~a=n~t--------------------------------------~~ Coab. Haaenclature r 
Hoaenclature coab. EUR ... 12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltal fa Nederland Portugal U.K. 
1313.79-71 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
Ja2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
0303.79-73 FROZEN PIEGRIPI 
1000 W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1231 
2506 
217 
2290 
550 
34S 
79 
266 
13 
13 
0303.79-75 FROZEN RAY'S BREAPI "IRAPIA SPP.• 
1000 W 0 R L D 
1DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0303.79-11 FROZEN PIOHKFISH 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANAOA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
521 
127 
394 
199 
192 
226 
135 
166 
1177 
IOU 
121 
3190 
Ja51 
2126 
2517 
291 
0303.79-13 FROZEN ILUE WHITING 
1000 W 0 R L D 
1DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3931 
2751 
1110 
7 
s 
2 
4 
21 
56 
46 
10 
10 
55 
55 
1z 
21 
1 
20 
20 
51 
lD 
1o 
1 
10 
1 
3 
24 
4 
79 
56 
22 
11 
12 
596 
27 
569 
0303.79-99 FROZEN SALTWATER FISH IEXCL. 1383.10-DO TO 0305.79-131 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
052 TURKEY 
204 PIOROCCO 
221 PIAURITANIA 
241 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
330 ANGOLA 
342 SOMALIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
4DS S.PIERRE,IIIQ 
442 PANAMA 
471 NL ANTILLES 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
649 OMAN 
610 THAILANO 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
104 HEW ZEALAND 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 At:Pf66l 
1040 CLASS 3 
LIVERS AND ROES 
2335 
ID29 
3217 
16U 
2444 
10032 
129 
606 
1310 
2690 
1434 
241 
4979 
5113 
1601 
490 
1651 
3197 
1394 
2235 
317 
2725 
336 
6214 
345 
5767 
51 
491 
600 
444 
701 
516 
226 
1174 
112 
73460 
26347 
46917 
5152 
714 
40145 
12862 
920 
! 0303.10 
0303.10-DD FROZEN LIVERS AND ROES 
0 DS DEHIIARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
laiD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1444 
256 
452 
110 
733 
215 
4533 
1977 
2556 
2069 
750 
U4 
12 
26 
3 
1z 
23 
57 
2 
1 
271 
206 
65 
55 
45 
10 
6 
47 
47 
i 
1 
11 
20 
145 
24 
121 
14 
12 
102 
19 
71 
2 
12 
515 
224 
361 
331 
131 
30 
0304.Ja FRESH OR CHILLED FILLETS AND OTHER FISH IIEAT 
445 
2 
164 
75 
56 
2 
41 
12 
17 
44 
49 
12i 
14 
5 
33 
46 
14 
14 
7 
37 
111 
1673 
184 
790 
317 
15 
454 
35 
lf 
95 
53 
42 
40 
3 
175 
119 
1 
Ill 
111 
15; 
20 
1U5 
6i 
64 
23 
1 
730 
1493 
54 
II 
sz 
u 
156 
40 
l23l 
226 
93 
1z 
212 
9l 
6521 
1719 
4739 
65 
'"2 &031 
12 
i 
5 
301 
" 255 
10 
9 
1 
21 
1 
43 
3 
5 
117 
39 
22 
577 
79 
416 
350 
136 
662 
662 
29 
502 
645 
13i 
234 
6 
36 
410 
1216 
36 
319 
10 
70 
335 
519 
12i 
352 
21i 
336 
4693 
1 
2761 
24 
51 
222 
36 
677 
19 
14959 
1993 
12770 
579 
1 
12074 
1166 
116 
714 
294 
24 
za4 
1615 
145 
772 
557 
294 
415 
205 
653 
65l 
311 
12 
12 
14 
116 
46 
36 
329 
902 
ao 
1721 
243 
1415 
1359 
122 
1202 
1202 
16i 
746 
2 
621 
275 
75 
3S 
an 
272 
97 
277 
17 
577 
uz 
47 
121 
40 
17 
94 
110 
149 
5 
1 
ni 
7679 
3061 
4611 
2255 
2 
2DS4 
""" 210 
35 
157 
" ao 131 
569 
59 
SID 
507 
205 
2 
446 
446 
2 
2 
1 
344 
119 
156 
143 
169 
61 
73 
61 
607 
59 
1244 
576 
661 
666 
3 
474 
1 
199 
16 
24 
1 
42 
45; 
24 
65 
3101 
2155 
Ja36 
45 
1132 
3197 
327 
46 
uai 
li 
35 
950 
10 
144 
22 
65 
42 
13 
12i 
16700 
1211 
15U7 
604 
22 
14140 
ift,)Jo 
42 
10 
110 
60 
50 
16 
s4 
0304.JD-11 FRESH OR CHILLED FILLETS OF TROUT "SALPIO TRUTTA, SALIIO GAIRDHERI, SALIIO CLARKI, SALPIO AGUAIONITA, SALIIO GILAE• 
DOl DENMARK 
IGOO W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
Ja11 EXTRA-EC 
17 
246 
197 
50 
30 
39 
34 
5 
21 
59 
50 
10 
lf 
11 
11 
14 
14 
14 
3 
11 
10 
10 
u 
u 
914 
719 
195 
1156 
311 
155i 
39 
1947 
600 
11 
4 
2 
2sz 
si 
15 
li 
9 
13251 
12652 
599 
30 
sss 
2.il 
15 
u 
37 
37 
15 
32 
16 
16 
1304.10-13 FRESH OR CHILLED FILLETS OF PACIFIC SALPIOH "ONCORHYNCHUS SPP. •, ATLANTIC SALIION "SALIIO SALAR" AND DANUBE SALPION "HUCHO 
HUCHO" 
021 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFT A CGUNTR. 
319 
510 
150 
562 
560 
537 
34 
25 
12 
12 
11 
169 
173 
17l 
173 
172 
45 
15 
56 
49 
49 
49 
4 
4 
4 
0304.10-19 FRESH OR CHILLED FILLETS OF FRESHWATER FISH IEXCL. 0304.10-11 TO 0304.11-131 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
70 
160 
337 
221 
Ill 
11 
21 
21 
61 
91 
II 
11 
a 
14 
166 
62 
105 
113 
14 
45 
95 
47 
" 41 
11 
11 
21 
9 
lf 
19 
16 
14 
2 
2 
30 
1 
30 
5 
472 
107 
365 
10 
17 
I 
40 
43 
21 
SOl 
Il62 
10 
"5 329 
20 
26 
533 
5 
245 
122i 
II 
571 
21 
2z 
392 
49 
102 
133 
7022 
2310 
4643 
184 
237 
33~5, 
39~ 
470 
560 
533 
27 
24 
91 
642 
27 
615 
116 
10 
10 
20 
9 
11 
11 
432 
16 
416 
61 
11 
1340 
1 
49 
122 
19 
19 
33 
21 
4i 
409 
38 
; 
202 
210 
li 
124 
51 
42 
345 
156 
19 
a 
39 
151 
349 
4716 
1701 
3015 
1049 
380 
1999 
SlG 
37 
15 
10 
30 
58 
544 
910 
119 
791 
791 
110 
21 
2 
19 
14 
16 
2 
14 
14 
14 
1919 Valuo - Yalours• lOGO ECU 
Rtportfna country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danurk Doutschhnd Hollas Espagna Ireland I tal ta Hodorland Portugal 
-CE 2233 
-CE 4905 
1020 CLA SE 1 11a 
1D30 CLASSE 2 4117 
1D51 ACPC~6l 1140 
0303. 7f_73 CARDIHES, COHGELEES 
ID10 IMT -CE 120 
1011 EXT -CE 362 
100 " OI 0 E 412
0303.7 -75 CASTAGHDLES "IRA/lA SPP. •, COHGELEES 
1000 I! 0 D E 459 
1010 IHT -CE 151 
lOll EXT~-CE 32a 
0303.7 -II IAUDROIES, COHGELEES 
DOl FRA CE 1340 
OD3 PAY -US 1054 
006 ROY~IIE-UHI 1199 
D07 IRL DE 746 
oaa DAN ARK 1167 
t;;; ;:;~fs::::~o 1:;;; 
IOU EXT -CE 12152 
1020 CLA SE 1 11150 
1030 CLA SE 2 952 
0303.7 -a3 I'!ERLAHS POUTASSOUS, COHGELES 
1000 I! 0 H D E 1505 
54 
20 
13 
24 
15a 
311 
271 
40 
41 
26 
26 
5a 
112 
6 
IG6 
IG6 
151 
15 
15 
1 
73 
3 
24 
~~~ 
15 
H5 
354 
n 
61 
so 
272 
10 
262 
1633 
1141 
2 
1146 
220 
03D3.7 -99 POISSOHS DE I'!ER, CHOH REPR. SOUS 0505.11-00 A 0303.79-131, COHGELES 
tm ml:=~~ m 
DOl FRA CE 5094 
DD2 BEL .-LUXIG. a2a 
OD3 PAY -US 3046 
DD4 RF LLEI!AGHE 714 
D05 ITA IE 4341 
DD6 ROY UME-UHI 3110 
D D7 IRL HOE 127 
DDS DAN !'lARK 1515 
01 D POR UGAL 2444 
D11 ESP GHE 43'9 
D21 ILE CAHARIE 2376 
D52 TUR UIE 593 
204 I!AR C 1321 
221 I!AU ITAHIE 9079 
241 SEH GAL 2793 
264 SIE RA LEONE 1174 
330 AHG LA 2250 
542 501'1 LIE 6249 
590 AFR DU SUD 2425 
4DO ETA S-UHIS 3612 
4DS S.P ERRE,I!IQ 757 
442 PAN I!A 5651 
471 ANT LLES HL 110 
512 CHI I 9221 
524 URU UAY 651 
521 ARG HTIHE 1116 
616 IRA 602 
649 OI'IA 796 
680 THA LANDE 1093 
706 SIN APOUR 1216 
720 CHI E 1203 
721 COR E DU SUD 9DD 
732 JAP H 505 
736 T'A -WAH 5357 
104 HOU .ZELAHDE 1491 
IODO I'! 0 H D E 
lOIG lHT~A-CE 
IG 11 EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1D21 A E L E 
1 0'0 rt" ~F ' 
.lf.U. A\ool litDI 
IG40 CLA SE 3 
106911 
27175 
793Dt 
917a 
a24 
67877 
4.&.0111 
1552 
203 
52 
15 
1~ 
60 
199 
4 
4 
20 
ua 
551 
147 
12a 
96 ,. 
~ 0303.a FOIES, OEUFS ET LAITAHCES, COHGELES 
D303.a -00 FOIES, OEUFS ET UITAHCES, COHGELES 
001 DAN IIARK 
024 ISL HOE 
02a NOR EGE 
4DO ETA S-UHIS 
404 CAH DA 
512 CHI I 
5347 
1005 
1041 
2596 
110a 
661 
7 
27 
42 
7 
12 
26 
341 
94 
253 
13 
12 
234 
32 
56 
32 
23 
2257 
16 
2D2 
226 
101 
13 
129 
157 
1t 
56 
136 
2Z 
517 
17 
39i 
42 
44 
44 
70 
57 
59 
11 
ua 
307 
5155 
3120 
2034 
735 
29 
1223 
H 
77 
143 
; 
a 
163 
!DOD I! 0 H D E 14a02 71 744 369 
1010 IHT~A-CE 6737 78 152 172 
IDII EXT A-CE 1064 592 197 
1 DZD CLA SE 1 6525 500 192 
1021 A E L E 2191 230 21 
29l 
31 
2aa2 
150 
u7 
51 
2 
1370 
3D41 
7a 
211 
15Z 
23 
uoi 
ui 
352 
12039 
3471 
a569 
177 
1330 
l!'t5 
62 
24 
24 
24 
0304.1 FILETS DE POISSDHS ET AUTRE CHAIR DE POISSON, FRAU OU REFRIGERES 
1 
55 
55 
17 
414 
71 
545 
15 
14 
1 
165 
95 
11 
57 
945 
141 
115 
2291 
555 
1960 
1567 
594 
201 
201 
42 
564 
554 
144 
414 
2 
202 
714 
2165 
al 
413 
105 
100 
a12 
797 
21i 
429 
327 
aao 
7090 
1 
4405 
7i 
IG7 32a 
55 
1995 
34 
23966 
2405 
21144 
au 
1 
2DOI5 
19Sa 
211 
2951 
1 
7ao 
409 
65; 
52a2 
5167 
2114 
1270 
7ao 
au 
555 
1272 
1 
1271 
727 
15 
15 
IGZ 
695 
349 
255 
1491 
577a 
S07 
7a74 
1570 
6504 
5157 
427 
573 
575 
u5 
a49 
6 
19a 
610 
245 
222 
154a 
510 
22i 
411 
25 
784 
234 
2560 
757 
424 
59 
176 
401 
22 
162 
576 
599 
5 
9 
644 
13652 
4942 
a690 
5766 
4 
4511 
782 
612 
116 
712 
159 
1756 
216 
5337 
254 
5015 
5062 
a71 
15 
za6 
2a7 
2a7 
17 
17 
5 
901 
679 
222 
17 
17 
945 
926 
573 
510 
506 
2a90 
225 
6565 
5237 
5126 
5114 
12 
1995 
5 
375 
a7 
5Z 
2 
199 
1466 
sa 
226 
5177 
5D25 
1719 
79 
1455 
6249 
a42 
112 
n2i 
36 
57 
1504 
ua 
193 
59 
190 
29 
17 
372 
5DS42 
4194 
26659 
167a 
50 
24952 
Hill 
29 
57 
5D5 
42 
1524 
399 
925 
355 
113D CLA~E 2 1552 93 5 
0314.1 -11 FILETS DE TRUITES 0 5ALI!O TRUTTA, SALI!O GAIRDHERI, SALI'!O CLARKI, SALI'ID AGUAIOHITA, SALI!O GILAE•, FRAU OU REFRIGERES 
ODS DAH ARK 565 216 152 100 
lDDD I! 0 H D E 1455 269 446 416 
lOll EXT A-tE 162 2t 41 
2 
5 
24 
5 
19 
25 
25 
54 
25 
29 
117 
117 
161 
156 
25 
555 
164 
42~ 
41 
25DS 
250 
29 
4 
3 
li 
50 
160 
77 
23 
5~ 
11 
4400 
5595 
105 
102 
no 
397 
25 
61 
91 
90 
a 
6 
101 
151 
115 
51 
0504.1 -15 FILETS DE SAUI'!OHS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLAHTIQUE •SALIIO SALAR• ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO•, FRAU OU 
REFRIGERES 
1010 IHT~A-CE 1291 240 595 416 
025 NOR EGE 2687 14 1250 422 56 536 
1000 I! 0 H D E 5959 154 1262 UD 59 1544 
m: g~T :=~~ m~ :: 126Z m 5: m 1120 CLA SE 1 290a 56 1262 454 56 962 
1121 A L E 2761 46 1260 454 56 136 
0314.1 -19 FILETS DE POISSOHS D'EAU DOUCE CHON REPR. SOUS 0504.10-11 ET 0504.11-131, FRAU OU REFRIGERES 
005 PA -us 9U 37 •as 264 
laDO I! 0 H D E 2071 154 U 772 711 
1010 IHT A-tE 1351 152 U 7ft 291 
1111 EXT A-CE 71a 2 63 427 
1120 tL SE 1 644 4a 427 
17 
17 
51 
55 
24 
51 
51 
51 
125 
265 
125 
155 
13a 
at 
77 
12 
12 
3 
71 
2 
75 
21 
544 
17 
257 
31 
111 
151 
45 
569 
56 
413 
563 
19 
91 
5I 
11 
56 
29 
55 
590 
233i 
91 
770 
295 
46 
64 
44i 
24 
5sz 
1620 
10 
545 
67 
20 
479 
56 
92 
556 
9164 
sou 
6145 
140 
273 
4125 
4!2 
479 
1141 
2255 
211D 
53 
50 
!aport 
U.K. 
•• SD5 
36 
769 
169 
27 
27 
15 
3 
27 
22 
u 
45 
42 
42 
272 
56 
256 
140 
51 
752 
16 
114 
275 
65 
27 
57 
24 
52 
591 
41 
i 
471 
27i 
li 
126 
55 
46 
450 
425 
45 
11 
175 
5U 
421 
6351 
1497 
4al5 
1591 
379 
5239 
762 
55 
114 
261 
36 
77 
594 
1504 
256 
lOU 
lOU 
296 
55 
9 
46 
95 
122 
27 
95 
95 
" 
21 
7 
15 
3 
71 
1919 Quantity - Quontitis• 1000 kg 
B Orfgtn / Consignaent Al Dr~:!~~ 'a=~~~::::~:J----------------------R::;•;:P:..;•::;•..::t.:.;tn:;:g:....:c:..;•..::••:.:.t:.:•.:,Y_"_;P:..:•:.:Y:..;•...:.df:.:c:;1:..;•:;.•..::••:.:.t:..... ____________ ~--:----::--::-i 
Noaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lul. Danaark Deutschland Hellas Espagna France lrelend Italta Nederland Portugal U.K. 
03U.10·U FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD "GADUS HORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS• AHD OF FISH OF THE SPECIES "IOREOQADUS 
SA IDA" 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
011 DENHARl 
024 ICELAND 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
2306 
1525 
142 
7526 
955 
973 
14611 
12571 
2036 
1937 
19U 
1325 
105 
9 
1027 
14 
2492 
2476 
16 
16 
14 
s 
55 
ui 
836 
1019 
59 
960 
960 
959 
339 
1774 
11 
63 
2210 
2131 
10 
77 
74 
1304.10-39 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH, <EXCL. 03U.11·U> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OU FR GERI'IAHY 
006 UTD. liNGDDH 
007 IRELAND 
011 DEHHARl 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
1000 II 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
lD 11 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
lOU ACP(66) 
617 
4961 
479 
3602 
411 
9302 
323 
766 
110 
270 
21586 
19547 
2039 
1113 
415 
692 
206 
174 
270 
46 
106 
1 
195 
36 
21 
156 
792 
64 
63 
42 
1 
1 
19 
1619 
36 
72 
i 
157 
1910 
1120 
160 
160 
3 
244 
1405 
4i 
2 
7177 
113 
512 
2 
3 
10327 
9599 
727 
712 
129 
15 
I 
0304.10·91 FRESH OR CHILLED HEAT OF FRESHWATER FISH, CEXCL. FILLETS> 
lDOO II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
202 
95 
106 
26 
25 
1 
0304.10-99 FRESH OR CHILLED HEAT OF SALTWATER FISH, <EXCL. FILLETS> 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. UHGDDH 
007 IRELAND 
011 DENI'IARl 
021 HOlWAY 
lDOO II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
277 
1603 
331 
2063 
23775 
4112 
34226 
21297 
5927 
5752 
5511 
173 
0304.20 FRDZEH FISH FILLETS 
112 
206 
1 
396 
396 
; 
65 
ui 
541 
145 
403 
290 
247 
114 
12 
1234 
1 
1161 
21729 
4399 
29777 
24160 
4917 
4916 
4199 
llO 
342 
460 
3061 
731 
4772 
4039 
733 
733 
733 
35 
50 
10 
769 
a 
317 
164 
133 
1594 
1265 
330 
4 
4 
325 
3 
106 
us 
11 
1 
13 
1; 
12 
92 
54 
31 
14 
12 
25 
523 
922 
260 
1045 
22 
21 
2142 
2799 
44 
44 
44 
IDS 
285 
2491 
99 
535 
154 
4 
14 
114 
4714 
4219 
425 
160 
155 
265 
121 
25 
25 
4 
160 
16 
9ll 
19 
I151 
1104 
54 
20 
20 
32 
93 
93 
71 
71 
41 
41 
03U.20-ll FROZEN FILLETS OF TROUT 0 SALHO TRUTTA, SALHO QAIRDHERI, SALHO CLARKI, SALHO AGUAIDHITA, SALHD GILAE" 
011 DEHHARK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
103 
199 
171 
21 
19 
26 
26 
49 
46 
3 
43 
61 
61 
20 
229 
20 
526 
u4 
20 
736 
700 
36 
16 
16 
20 
lt 
5I 
3; 
54 
117 
101 
71 
71 
u 
10 
10 
11 
0304.20-13 FRDZEH FILLETS OF PACIFIC SALHON "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALHDH 0 SALHO SALAH" AND DANUBE SALHOH 0 HUCNO HUCHO" 
011 DENHARK 
021 NORWAY 
480 USA 
404 CAHADA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
137 
714 
363 
211 
1629 
231 
1401 
1301 
717 
11 
54 
91 
36 
54 
54 
54 
27 
291 
5 
321 
31 
297 
297 
291 
0304.20-19 FRDZEH FILLETS OF FRESHWATER FISH, <EXCL. 0304.20·11 AHD 0304.21·13> 
003 NETHERLANDS 
052 TURKEY 
346 KENYA 
~,"t c.•,IIADA 
1000 II 0 R L D 
1111010 INTRA·EC 101D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66> 
336 
241 
1313 
7:Q 
3222 
505 
2717 
1262 
1407 
1314 
12 
6 
6 
6 
0304.20-21 FROZEH FILLETS OF COD "GADUS HACRDCEPHALUS• 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERI'IANY 
001 DENHARK 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
421 
3651 
692 
513 
1260 
264 
7410 
4916 
2426 
2ll4 
1144 
22 
1221 
29 
6 
lUI 
1291 
12 
12 
6 
3 
126 
II 
31 
449 
163 
217 
120 
120 
104 
70 
69 
466 
795 
ll9 
676 
561 
70 
71 
110 
20 
ui 
271 
120 
151 
132 
20 
166 
113 
16 
166 
ui 
166 
36 
36 
31 
3i 
13 
24i 
254 
13 
241 
24i 
241 
37 
257 
346 
115 
927 
71 
150 
106 
257 
201 
142 
513 
'Y:,; 
1411 
224 
1176 
659 
514 
513 
16 
315 
4 
6 
1 
150 
514 
343 
172 
157 
7 
0304.20-29 FROZEN FILLETS OF COD "GADUS HORHUA, GADUS OGAC" AHD OF FISH OF SPECIES "IOREOGADUS SAIDA" 
011 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHAHY 
006 UTD. UNGDOH 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
125 FAROE ISLES 
021 HOlWAY 
130 SWEDEH 
056 SOVIET UHION 
060 POLAHD 
404 CANADA 
4 06 GREENLAND 
411 S.PIERRE,IIIQ 
521 ARGEHTIHA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
72 
473 
211 
924 
11591 
1563 
35191 
2117 
114 
23345 
4353 
20614 
647 
1037 
223 
4451 
14732 
1961 
735 
126057 
53660 
72396 
53611 
H606 
17491 
1271 
71 
32 
154 
40 
900 
51 
546 
5 
545 
7i 
II 
2502 
1247 
1255 
1167 
1191 
II 
20 
3; 
596 
51 
3; 
747 
474 
1471 
261 
1; 
21 
10164 
13902 
745 
13157 
2974 
2479 
10164 
19 
56 
75 
41 
ui 
4172 
20 
n7 
5 
739 
66 
179 
114 
30 
2042 
111 
9011 
4647 
4434 
1217 
1112 
2153 
1063 
5a 
10 
II 
2 
16 
51 
51 
10 
11 
5; 
20 
u2 
191 
79 
112 
112 
ll2 
12i 
415 
1764 
976 
7772 
1117 
21 
2679 
114 
2209 
10i 
214 
1139 
27267 
20034 
7233 
5173 
4111 
2060 
13 
13 
ui 
163 
163 
111 
111 
11 
4 
7 
7 
7 
15 
19 
157 
47 
110 
19 
t1 
72 
41 
39 
167 
155 
12 
39 
110 
149 
41 
2624 
327 
9 
53; 
20 
12s 
4619 
3291 
1320 
541 
541 
752 
20 
2i 
4 
323 
1 
53 
460 
406 
54 
54 
54 
6U 
311 
293 
64 
62 
66 
66 
22 
22 
32 
so 
40 
1056 
131 
1493 
1269 
223 
223 
222 
11 
3 
a 
24 
1 
23 
5 
2 
i 
274 
305 
23 
212 
' 274 
274 
5oi 
5 
11 
531 
520 
11 
11 
11 
72 
71 
1ai 
23 
10 
223 
5i 
219 
9 
2 
1646 
1219 
357 
351 
62 
5 
104 
1D5 
213 
213 
I 
125 
296 
244 
53 
53 
53 
115 
223 
41 
3oi 
13 
4 
704 
700 
4 
4 
4 
15 
15 
23 
12 
14i 
17 
37 
511 
304 
214 
2ll 
55 
2 
24 
41 
24 
17 
62 
54 
9 
146 
11 
66 
66 
57 
10 
54 
39 
16 
5 
11 
10 
309 
1443 
394 
452 
1221 
3966 
2221 
1745 
1612 
1610 
215 
21s 
941 
19550 
597 
465 
11124 
3396 
15044 
311 
151 
423s 
2229 
II 
66430 
21911 
44442 
42011 
34116 
2266 
151 
1989 Voluo - Velours I lOOt ECU 
Reporting country - Pays dtclarant 
EUR-12 hlg. -Lux. Don .. rk Deutschland Holies Espagna France Ireland ltalia Hodorland Portugal 
1304 .10·31 FILETS DE I!ORUE5 "GADUS PIORHUA, GADUS OGAC, GADUS PIACROCEPHALUS• ET DES POUSOHS "BOREOGADUS SAIDA•, FRAU OU REFRIGERES 
DOl PAYJIAS 1925 5367 
084 IF ~LEI!AGHE 5157 397 
006 ROYA I!E-UHI 3241 33 
DDI DAH ARK 21254 4069 
1011 EXTR ·CE 6195 63 
1DZD CLAS E 1 5162 63 
1021 A E E 5142 56 
12 
165 
412 
2151 
2743 
171 
2566 
2566 
2563 
7991 
7714 
284 
279 
271 
452 
1131 
1124 
11992 
2473 
11130 
15648 
2411 
2481 
2481 
t;;; ;~::~:;EE :iiii ;;;: 
13D4.1Dj39 FILETS DE POISSONS DE PIER tHOH REPR. SOUS 0304.10-311, FRAU DU REFRIGERES 
Oil FRAH~E 2201 517 59 U4 130 
003 PAYS-US 19021 1156 4529 5417 199 
004 RF ~LEI'IAGHE 1570 191 76 3Z 006 ROYA ME-UHI 11726 385 165 2i 2570 
007 IRLA DE 110 6 2 24 m m ~~K ~~m m 2 um 1510 m ~mi:FEROE m~ 5~ 301 m: 
521 ARGE/'TINE 1124 lZ 
JODO PI 0 k D E 59421 3083 5159 21035 
1010 IHTRA-CE 52701 2179 4140 19071 
1011 EXT~·CE 6711 203 319 1956 
1020 CLAS E 1 3148 197 319 1159 
1021 A E E 1311 145 15 394 
1030 CLAS E 2 3221 7 97 
1031 ACPtr6l 193 7 70 
0104 .1Dj91 CHAIRS IS AUF FILETS I DE POISSONS D' EAU DOUCE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 PI 0 )I D E 541 25 135 
1010 INTa.-·CE 272 25 121 
1011 EXT~·CE 269 7 
DlD4 .1 Ojf9 CHAIRS tsAUF FILETS I DE PO IS SONS DE PIER, FRAICHES OU REFRIGEREES 
m m~:n 2m m 5i 9,: 17 
DD6 ROY 11E-UHI 797 4 145 1 
DD7 IRL DE 1165 1005 
m ~~: ~~K 1:m 146 ~~m 
1ooo " a 1010 lHT 
1011 EXT 
1020 CLA 
1021 A E 
1010 CLA 
0104.2 
D E 
-CE 
-CE 
E 1 
E 
E 2 
FILETS CaHGELES 
25550 
20019 
5459 
4675 
l9S5 
777 
1221 
1221 
152 
227 
625 
334 
211 
292 
11312 
15030 
3212 
3279 
1225 
3 
17 
17 
96i 
545 
6146 
4411 
1651 
15 
15 
1643 
25 
264 
2 
262 
76 
6 
11 
110 
12 
656 
211 
375 
20 
12 
355 
1745 
3172 
948 
3738 
66 
59 
9192 
9764 
lZI 
121 
128 
40li 
1013 
1240 
136 
1171 
soo 
10 
76 
499 
16412 
14705 
1777 
519 
505 
1251 
636 
35 
35 
17 
317 
10 
553 
12 
1047 
912 
135 
13 
13 
114 
13i 
176 
514 
314 
214 
214 
a 
111 
1022 
1741 
1412 
530 
2 
16 
5079 
4017 
3864 
153 
as 
as 
61 
51 
303 
170 
73 
656 
554 
121 
119 
9D 
2 
DOl DAN ARK 655 131 41 295 73 
1000 PI 0 D E 1213 170 5 516 411 75 
1010 INT -CE 1091 170 5 300 411 73 
lOll EXT ·CE lZD 15 
ai 
15 
952 
3 
115 
1451 
1262 
119 
119 
119 
71 
ni 
64 
2 
1501 
175 
621 
131 
116 
155 
155 
2l 
23 
72 
12i 
19 
971 
102 
1664 
1326 
317 
337 
332 
5 
" 26 57 
0304.2~-11 FILETS DE TRUITES "SALIIO TRUTTA, SALPIO GAIRDHERI, SALPID CLARKI, SALPIO AGUAIONITA, SALPIO GILAE•, CONGELES 
0304.2 -13 FILETS DE SAUPIOHS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.", DE L'ATLANTIQUE 0 SALIIO SALAR• ET DU DANUBE •HUCHD HUCHO•, CONGELES 
m ~~: ~~K 6m 4n 42i 2m 2m 6~ 
400 ETA~i'S-UHIS 2176 3D 2291 404 CAH A 1243 lli 1 1129 
1000 PI 0 D E 11415 645 536 2957 52 6351 94 
:m ~~ :n ~~m m 536 2m s2 ,m ~; 
1020 CLA SE 1 9114 4S5 516 2653 5675 65 
1021 A E L E 6144 45l 423 2622 2131 65 Dl04.2~19 FILETS DE POISSDNS D'EAU DOUCE IHOH REPR. SOUS 1304.20-11 ET 0304.20-131, COHGELES 
DOl PAY -US 1390 6 573 l9 647 120 
052 TUR IE 1200 26 359 702 94 ~~~ ~~=.~A !~;f :!~~~ sa4 35i ~~t~ 
1000 PI 0\ 0 E 12892 27 5I 4115 641 319 5722 
m:m m A=~~ 1~m g ~~ 3m 5~= 5n 4m 
:m m ~~ l m: 12 26 3m sa4 35i m~ 
1031 ACP 661 1445 203 514 551 1512 
-21 FILETS DE IIORUES "GADUS PIACROCEPHALUS•, COHGELES 
003 PAY -BAS 
004 RF LLEI!AGHE 
001 DAH ARK 
024 ISL HOE 
028 HOR EGE 
40 0 ETA S·UHIS 
1000 M a H D E 
1010 IHT~A-CE 1011 EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1021 A E L E 
1210 
12514 
2205 
1104 
3768 
515 
21243 
16568 
6676 
6120 
5573 
71 
usa 
117 
13 
li 
51ZI 
5103 
25 
24 
13 
a 
343 
242 
93 
1077 
484 
594 
336 
336 
22 
31; 
61 
226 
763 
4Zl 
342 
312 
61 
11 
10 
1 
31 
1115 
16 
16 
4 
271 
1621 
1293 
321 
297 
19 
0304.2 -29 FILETS DE PIORUES "GADUS PIORHUA, GADUS aGAC 0 , ET DE PaiSSaHS •&aREDGADUS SAIDA•, COHGELES 
DOl FRA CE 
002 BEL .-LUXBG. 
003 PAY -BAS 
DD4 IF LLEIIAGHE 
006 ROY UIIE-UHI 
DDI DAN ARK 
OlD POR UGAL 
011 ESP GHE 
024 ISL HOE 
025 ILE FERDE 
028 HOR EGE 
OlD SUE E 
056 U.R
1
S.S. 
060 POL GHE 
404 CAH DA 
406 GRO HLAHD 
408 S.P ERRE,PIIQ 
521 ARG HTIHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHT~A-CE 
1011 EXT A·CE 
1020 CLA SE 1 
1021 A E L E 
1DlD CLA SE 2 
1040 CLA SE 3 
1390 
939 
2553 
35192 
4610 
9!666 
5441 
1727 
69217 
lZ42l 
60489 
1526 
2191 
541 
11085 
34595 
5111 
794 
349!64 
150541 
199314 
155225 
131233 
40630 
3463 
231 
8i 
469 
116 
2493 
127 
16o2 
11 
1537 
11i 
260 
7112 
3525 
3511 
nza 
3139 
260 
37 
6i 
1395 
116 
74 
1964 
1328 
3427 
369 
52 
69 
22140 
31731 
1613 
3DOU 
7157 
5759 
22140 
52 
116 
254 
151 
10; 
11119 
4l 
153~ 
22 
2231 
171 
2434 
471 
103 
5474 
252 
25259 
12559 
12700 
4069 
3944 
5726 
2906 
222 
1; 
270 
12 
251 
222 
222 
15 
21 
533 
207 
327 
327 
327 
42i 
1179 
27219 
2945 
21306 
3762 
49 
7516 
41D 
1702 
79519 
56817 
22632 
17201 
16211 
5431 
31 
31 
421 
421 
24i 
104 
554 
354 
550 
277 
273 
" 179 
200 
111 
155 
490 
476 
15 
134 
u2 
506 
174 
ll569 
n7 
25 
240; 
2; 
ni 
16674 
13402 
3269 
2434 
2434 
Ill 
25 
2 
15 
23 
lOD 
a 
92 
37 
15 
1; 
691 
156 
19 
767 
75 
692 
692 
1916 
12 
33 
1915 
1951 
3l 
33 
33 
111 
262 
2s2i 
66 
31 
499 
ui 
620 
4l 
6 
16 
4529 
5490 
131 
123 
203 
16 
2 
2 
90 
90 
1 
90 
90 
90 
7DD 
700 
Iaport 
U.K. 
19 
364 
771 
624 
154 
154 
154 
417 
621 
46 
642 
34 
16 
1714 
1767 
16 
16 
16 
52 
52 
68 
116 
ui 
37 
42 
977 
395 
512 
57l 
95 
9 
104 
153 
105 
41 
169 
426 
3D 
691 
233 
465 
465 
455 
143 
91 
52 
33 
19 
13 
864 
4102 
1274 
1419 
3671 
11705 
6409 
5296 
5lll 
5ll1 
692 
746 
2617 
5166t 
936 
979 
56027 
9961 
41917 
975 
457 
10lOi 
5437 
5I 
113315 
57729 
125654 
ll9664 
91917 
5531 
459 
73 
1989 Quantity - Quontitis• 1000 kg 
U.K. 
I Or I gin I Canstgnaent Or~:!b~ ~o:~~:i:t~~=~----------------------------------------_:R~op~o=r~t~i=ng~c~o~u=nt=r~y~-~Po~y=s~d~6c~l=•=•~•=n~t------------------------------------------1 
Franca Ireland I tal ta Madar land Portugal Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Oanaark Deutschland 
1304.20-31 FROZEN FILLETS OF CDALFISH 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
104 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDDit 
008 DENitARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
02a NORWAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
691 
775 
4037 
1224 
a273 
1212a 
30416 
15294 
1837 
455 
76454 
15192 
61261 
5a556 
21122 
2575 
1304.20-33 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 
104 FR GERI!ANY 
008 DEHitARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
02a NORWAY 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
250 
730 
1934 
1980 
6429 
11a37 
1231 
10610 
10466 
a367 
157 
11; 
47 
226 
36 
681 
1297 
354 
943 
943 
907 
30 
10i 
151 
45 
106 
106 
106 
3i 
130 
116 
16061 
13a 
16491 
163 
16335 
16335 
254 
i 
15a 
SOD 
7DD 
39 
661 
661 
504 
0304.20-35 FROZEN FILLETS OF REDFISH "SEBASTES IIARINUS• 
001 FRANCE 
008 DENI'IARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
021 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
201 
1080 
5692 
2269 
298 
9800 
1516 
a286 
a2a2 
5991 
264 
20 
245 
245 
232 
170 
1134 
1309 
5 
13D4 
1304 
170 
413 
a 
aai 
aoDa 
5972 
10711 
10523 
36653 
9317 
27316 
272D4 
16495 
90 
i 
2 
31 
234 
344 
13 
332 
268 
236 
61 
972 
2552 
454 
249 
4323 
1064 
3259 
3256 
2a02 
Hellos 
1~ 
14 
14 
D304.20-37 FROZEN FILLETS OF REDFISH "SEIASTES SPP.• <EXCL. SEIASTES IIARINUSl 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
491 33a 
111D 
249 
a62 
a sa 
520 
10 
' 1 
1 
1 
4 
27 
3a 
3i 
36 
9 
D3D4.20-41 FROZEN FILLETS OF WHITING 0 1tERLANGUS ltERLANGUS" 
006 UTD. UNGDDit 
007 IRELAND 
DOB DEHI'IARK 
D25 FAROE ISLES 
060 POLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1040 CLASS 3 
a72 
410 
129 
299 
1224 
319a 
160a 
1590 
327 
1224 
0304.2D-43 FROZEN FILLETS OF LING 
024 ICELAHD 
025 FAROE ISLES 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
403 
318 
127a 
224 
1057 
937 
619 
3D 
9 
70 
71 
43 
53 
11 
43 
43 
43 
139 
165 
143 
22 
22 
11 
124 
161 
27 
135 
135 
11 
449 
2 
U3 
151 
476 
475 
473 
41 
6 
3 
53 
53 
11 
1 
2D 
5 
15 
15 
15 
0304.20-45 FROZEN FILLETS OF TUNA "THUNNUS• AND OF FISH OF THE GENUS "EUTHYHNUS• 
1000 W D R L D 
~ -~: I::T:":t. r: 
1011 EXTRA-EC 
I 0304.20-51 FROZEN FILLETS OF IIACKEREL 
1000 II D R L D 126a 
1010 INTRA-EC 937 
1011 EXTRA-EC 330 
1~ 
13 
"SCDitBER AUSTRALASICUS" 
39 430 
19 430 
21 
3 
1 
2 
55a 
247 
311 
Espagna 
22 
1 
21 
21 
120 
120 
a5 
2557 
2oa 
91 
5653 
3085 
2458 
14423 
3042 
11311 
11196 
a111 
164 
192 
156 
23 
23; 
683 
373 
311 
262 
262 
a5 
2699 
ua 
48 
3652 
237 
3416 
3415 
2747 
35 
309 
372 
27 
345 
344 
35 
532 
353 
113 
9 
21 
1084 
1115 
69 
9 
21 
337 
193 
173 
151 
723 
723 
529 
76 ;u 
lSD 
lSI 
; 
20 
21 
67 
67 
67 
5 
5 
47 
47 
4i 
5 
44 
2i 
1837 
426 
2475 
93 
2311 
64 
64 
2272 
134 
9 
169 
169 
53 
53 
27 
27 
19 
19 
03D4.20-53 FROZEN FILLETS OF IIACKEREL "SCDI'IIER SCDitiRUS, SCDI'IIER JAPDNICUS" AND OF FISH OF THE SPECIES "ORCYNDPSIS UNleDLDR" 
006 UTD. UNGDDit 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
021 NORWAY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
903 
5718 
1233 
1249 
9513 
1223 
1290 
1275 
1273 
5 
15 
26 
26 
1304.20-57 FROZEN FILLETS OF HAKE "IIERLUCCIUS" 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
011 SPAIN 
060 PDLAHD 
390 SOUTH AFRICA 
4U CAYitAN ISLES 
504 PERU 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
52a ARGENTINA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
103D CLASS 2 
104D CLASS 3 
559 
4660 
4269 . 
14107 
4407 
395 
4939 
2027 
4890 
13093 
3594 
341 
59420 
10214 
41135 
4567 
25110 
18457 
227 
111 
296 
6 
689 
351 
331 
6 
36 
296 
D304.20-59 FROZEN FILLETS OF HAKE "URDPHYCIS" 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
74 
229 
65 
164 
12 
12 
62 
22a 
60 
404 
340 
64 
64 
64 
60 
601 
57 
1081 
a4 
997 
18 
719 
260 
420 
uaa 
liSa 
1143 
7234 
6071 
1163 
1163 
1163 
49 
2; 
a695 
1099 
312 
591 
2916 
4907 
307a 
331 
22117 
a7 
21930 
1101 
9057 
11772 
10 
499 
557 
ss7 
41 
509 
20 
20 
20 
20 
2667 
66 
71 
1086 
162 
1147 
6065 
461 
5236 
2667 
2532 
37 
296 
487 
26 
a20 
a2D 
376; 
725 
5439 
105 
26 
41aa 
14 
143 
3921 
513 
19068 
4684 
14383 
105 
8326 
5952 
" 55 4 
4 
4 
11 
i 
22 
22 
251 
169 
973 
90 
462 
303 
11 
9 
950 
1183 
17 
4527 
1393 
3133 
501 
2542 
90 
32 
22 
10 
36 
682 
1214 
i 
19 
123 
1 
2114 
1936 
17a 
143 
20 
21 
61 
60 
1 
1 
11 
5 
' 
' 5 
60 
21 
141 
131 
11 
11 
34 
~ 
42 
126 
a2 
44 
44 
42 
12 
199 
1064 
27 
1~ 
20 
1337 
1276 
61 
3~ 
27 
31 
31 
11 
11 
31 
16 
15 
1415 
20 
1486 
1419 
66 
20 
23 
23 
81 
2z 
6i 
798 
400 
1472 
2a65 
167 
269a 
2671 
2271 
20 
a 
565 
1905 
1791 
5354 
9877 
679 
9199 
9168 
7259 
36 
1 
35 
35 
35 
2i 
11 
285 
1203 
1591 
103 
14aa 
285 
1203 
20 
20 
20 
21 
11 
z 
36 
36 
7Di 
37 
771 
771 
357 
245 
lOB 
1323 
2593 
459 
2134 
101 
2032 
" 9; 
1989 Value - Vahurs• 1000 ECU Iaport 
II Origin ( Conslgnaent Origin• / Provenance Report tng countrr - Pays d'cl arant Coab .I Hoaanclaturt 
Hoaen latura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hodorland Portugal U.K. 
1304.2 -31 FILETS DE LIEUS NOIRS, CONGELES 
001 FRA CE 1272 271 767 
Hi 
66 162 
002 BEL .-LUXBG. 1594 
21i 30 
H 
110 
1437 
104 RF LLEIIAGHE 1601 
H96 
5317 tz 2653 40 
006 ROY UHE-UNI 2104 
95 
244 
94 
349 15 
101 DAN ARK H3U 
15i 
13859 119 15 7 z5 10z 
024 ISL NDE 22361 382 10431 9689 224 33 H51 
125 ILE FEROE 51153 44 26126 19571 5359 HI 606 
021 NOR EGE 25911 1049 230 11059 4342 95 2 2133 
524 URU UAY 6091 
36 
609D 
528 ARG HTIHE 605 569 
1000 II 0 N D E 135701 2206 26821 64399 261 25125 15 7217 4381 25 4537 
1110 INT~A-CE 28251 731 273 16163 224 6195 15 151 4163 25 304 lD 11 EXT A-CE 107449 1475 26555 48236 36 19631 7059 225 4233 
102D CLA SE 1 100171 1475 26555 48060 19390 319 112 4190 
1021 A E L E 41271 1431 382 21490 
36 
14031 319 34 3514 ,. .... r. 7199 144 214 6674 31 
0304.2 -33 FILETS D' EGLEFIHS, CDNGELES 
104 RF LLEIIAGHE 152 12 
25 
672 71 27 
ODS DAN HARK 2415 1 
i 
530 1155 
024 ISL HDE 6663 a 7 65 6512 
025 ILES FEROE 7211 
31i 
314 92 
... 
68D4 
OZI ~ORrEGE 19615 1637 682 UD95 
lDOO II o· H D E 38311 469 21Dl 976 2371 5I 255 2 32015 
1010 IHTr-CE 4D68 148 141 38 1271 50 251 2 2165 1011 EXT A-CE 34244 322 196D 938 1111 3 2992D 
102D CLA SE 1 33162 322 196D 716 953 3 29531 
1021 A E L E 26211 322 1646 619 953 22671 
D304. 2 -35 FILETS DE RA5CASSES DU NORD "SEUSTES MRIHUS•, COHGELES 
DOl FRA CE 532 12 167 
4i 21i 
35D 
ODI OAH HARK 2783 
5ai 474 
25DD 27 
Ii 94 024 ISL HDE 135at 6046 6383 
125 ILE FEROE 5602 25 2951 1089 1535 2 
121 NOR EGE 704 599 102 
liDO II 0 H D E 23911 658 3441 10491 43 47 8651 453 29 98 
!OlD IHT~A-CE 3961 52 17 2747 43 2 629 453 16 1 
1011 EXT A-CE 19952 606 3425 7744 45 8DZ2 13 97 
1120 CLA~SE 1 19941 606 3425 7734 45 ID21 13 97 
1121 A El L E 14294 511 474 6645 6486 11 97 
D304.~-37 FILETS DE RASCASSES DU NORD "SEIAS TE5 SPP. •, ISAUF SEIASTES MRIHUS!, COHGELES 
024 ISL HDE Hat 11 1310 IZ 
125 IL FEROE 126 67 9 750 
1000 H 0 N D E 3241 33 117 ZD39 904 149 
1D10 IHT A-CE 151 31 
u7 
594 
" 
149 
1011 EXT A-CE 2391 3 1446 136 
102D CLA SE 1 2317 3 99 1445 134 
1021 A L E 1560 3 32 1437 12 
-41 FILETS DE HERLAH5 "HERLAHGUS HERLAHGUS•, COHGELES 
D06 RO UHE-UHI 2454 63 433 119 1554 151 121 3i DD7 IRL HDE 954 19 17 149 31 
101 DAN HARK 574 11 520 36 
DZS IL FEROE 604 17 578 
D60 POL GHE 1162 11 1144 
lDDD H 0 H D E 6348 162 521 156 3D31 151 59 268 1999 
uu ·-r·" 
4476 162 447 156 2963 151 59 259 271 
1D11 EXT A-CE 1171 73 68 
' 
1721 
1DZD CLA SE 1 677 73 17 
' 
571 
1D40 CLA SE 3 1162 11 1144 
0304.2 -43 FILETS DE LIHGUES, COHGELES 
024 ISL HDE 904 101 27 26 742 
025 IL ~ FEROE 659 243 2 414 
lDOOHOHDE 2911 136 324 47 351 1904 15 77 12 37 
IUD IHTRA-CE 507 21 54 12 35i 
311 15 77 11 
3l 1011 EXTRA-CE 2402 101 269 35 1594 1 
102D CL~SE 1 2044 101 269 35 1594 1 37 1021 A L E 1316 115 27 33 lUI 1 37 
0304.2 -45 FILETS DE THOMS 0 THUNNUS• ET POl550H5 "EUTHYHHUS•, COHGELES 
lDDD H 0 H D E 369 3! 284 5 33 
lDIO IllTr Cl: JZ:l 35 
:~4 
' ~· 1011 EXT A-CE 46 
m D304.2 -51 FILETS DE HAQUEREAUX "SCOI'IIER AUSTRALASICUS•, COHGELES 
1DDD H 0 H D E 1D71 42 41D 431 93 21 56 
1 D 10 IH~A-CE 131 11 41D 216 93 21 56 1D11 EX A-CE 239 24 215 
D304.2 -53 FILETS DE MQUEREAUX "SCOIIBER SCOHBRUS, SCOI'IBER JAPOHICUS" ET DE POlS SONS "ORCYHOPSIS UHICOLOR", COHGELES 
D06 RO ~UHE-UHI 714 5 54 341 241 27 13 24 45i DD7 IR~HDE 4445 14 213 3316 419 14 5 ODI DA HARK 947 
4i 
IDS 21 102 
DZI N05 EGE 566 716 n 
lDDO H 0 H D E 7324 25 314 5393 692 33 31 91 19 637 
.... ·I~· 6430 2S 334 4592 692 27 31 64 16 637 lDll EXT A-CE an 50 SOD 6 33 3 1D2D CLA SE 1 aa5 50 799 6 33 1D21 A L E lSI 50 799 6 33 
0304. -57 FILETS DE HERLUS "HERLUCCIUS•, CONGELES 
DOl FR CE 190 364 11~ 93 24 531l 394 15 i 472 D04 RF ~LLEIIAGHE 6925 112 6z 403 366 mm~m 5295 34; ui 1115 1509 1DII 1366 IS 17759 1D771 70 471; 6141 112 21 z7 m ~r~ ~~y~~~ 7543 11 1165 114 667 597 
36i 
45 39 513 
316 504 PE~U 52DD IDi 76 4361 17 zi 14 512 CHI I 373\ 199 14 2293 3D 31 336 524 UR UAY 9292 
44 
961 4823 251 25D 21D3 
zi 
153 
m ~~~~TINE 16991 17 6939 719 12D2 4616 1330 2 2033 4394 3799 593 
zo 
721 CO~E DU SUD 5D7 417 
lDDD H H D E 10760 961 1695 3D134 103 9435 23151 7925 155D 1442 3657 
!DID IN A-CE 13925 563 151 liD 
aDi 
411 6147 2306 1473 1373 607 
lDll EX A-CE 66471 405 1531 29954 1654 16304 5611 77 69 3D49 
1D2D CL SE 1 7771 11 36 1166 70 4720 114 716 4; 
27 141 
1D3D CLASSE 2 36475 44 1151 13512 733 3174 9317 4791 26 2901 
1040 CL SE 3 22226 349 351 14576 60 6734 112 28 16 
D304. D-59 FILETS DE HERLUS "UROPHYCIS" • COHGELES 
lDDD H D E 312 36 59 5I 37 101 
1DlD A-CE 101 36 5; 
27 37 
lDi lOll A-CE 211 31 
75 
1989 Quantity • Quantltts• liDO kg 
11 Or lgtn / Constgnaent m Or~:!~~ ,0:~~~-~::~: I----------------------R:.;,•:;P;.:•:.;.r..:.t.;;ln::g:....:c..:.•..:.••:.;.t;_r..:y_-_P;.:•::Y..:.'....;;.di,;;<;.:l;.:•,..r,;,an:::"t~--:--""":'-:-:--::--:::--:--:--:--:-:---::--:-1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
1304.20-61 FROZEN FILLETS OF DOGFISH "SQUALUS ACANTHUS AND SCYLIORHIHUS SPP." 
1001 II 0 R L 0 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
240 
6D 
112 
0304.21-69 FROZEN FILLETS OF SHARKS (EXCL. DOGFISH> 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
008 DENMARK 
504 PERU 
732 JAPAN 
lDOO II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1031 CLASS 2 
129 
488 
220 
356 
ll42 
2617 
965 
1621 
IUD 
HI 
1304.20-71 FROZEN FILLETS OF PLAICE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
0 D6 UTD. UNGDOII 
DDI DENMARK 
124 ICELAND 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
20637 
142 
578 
3285 
372 
25398 
24886 
504 
500 
421 
0304.20-73 FROZEN FILLETS OF FLOUNDER 
D D3 NETHERLANDS 
1000 II 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
918 
1045 
1121 
24 
130 
5 
6 
63 
213 
213 
26 
33 
33 
67 
67 
14 
10 
4 
2 
2 
2053 
i 
421 
2487 
2487 
13 
16 
16 
0304.20-75 FROZEN FILLETS OF HERRING "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII" 
DD7 IRELAND 
008 DEHIIARK 
024 ICELAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4885 
1262 
513 
8147 
7246 
899 
899 
660 
0304.20-79 FROZEN FILLETS OF liE GRill 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
53 
53 
1 
156 
233 
77 
156 
156 
156 
0304.20-81 FROZEN FILLETS OF RAY'S IEAII "IRAIIA SPP.• 
1000 W 0 R L D 
lDlD lNTRA-EC 
II 
II 
0314.21-83 FROZEN FILLETS OF IIOHKFISH 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
720 CHINA 
lDDD W 0 R L D 
1 D 10 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1140 CLASS 3 
219 
1604 
139 
2156 
25 
2131 
1890 
139 
5 
5 
5 
12 
7 
5 
5 
3548 
1219 
31 
5636 
5464 
112 
112 
151 
494 
494 
a 
• 
26 
26 
0304.20·99 FROZEN FILLETS OF SALTWATER FISH, (EXCL. 1304.20-21 TO 1304.20•83) 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
0 D6 UTD. UNGDOII 
018 DENMARK 
124 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
-::r rr.~:u.Y 
160 POLAND 
204 I'IOROCCO 
1 m ~~~EGAL 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
804 NEW ZEALAND 
lODD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1131 ACP!66l 
1140 CLASS 3 
1674 
265 
1163 
6638 
599 
7260 
7110 
433 
:n; 
23ll5 
527 
3082 
1447 
330 
2564 
1295 
119 
1775 
202 
112 
6362 
3344 
494 
13364 
11657 
54710 
ll243 
8330 
13986 
3494 
29481 
825 
6l 
482 
32 
489 
327 
16 
7 
1075 
3; 
45 
71 
2 
2 
15 
22 
II 
11 
3677 
1903 
1774 
494 
345 
114 
77 
1197 
0314.90 FROZEN FISH IIEAT (EXCL. FILLETS> 
II 
7 
61 
21 
ll52 
123 
3:i 
105 
lli 
3 
4302 
117 
4195 
1445 
ll89 
2645 
10i 
1304.90-lD FROZEN I'IEAT OF FRESHWATER FISH, IEXCL. FILLETS> 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
369 
945 
231 
706 
623 
15 
lD 
4 
4 
122 
15 
liD 
22 
134 
703 
3 
13 
12899 
130 
485 
72 
6 
34 
50 
5542 
2964 
66 
23448 
397 
23050 
1405 
776 
32DD 
143 
11445 
48 
36 
12 
12 
2s6 
17 
16 
302 
290 
13 
i 
381 
ui 
ui 
376 
53 
430 
430 
554 
577 
516 
1 
2S 
22 
22 
22 
59 
7 
66 
66 
66 
ni 
70 
19 
2i 
4 
20 
31 
IllS 
1433 
15 
3196 
1063 
2833 
127 
71 
2686 
4 
2D 
II 
29 
6D 
uoi 
257 
15 
112 
153 
29 
490 
6 
21 
533 
529 
4 
35 
35 
1128 
42 
lZI 
1607 
1471 
128 
128 
IZI 
Ul 
1592 
139 
2053 
3 
2051 
1119 
139 
lli 
514 
3416 
471 
2271 
4635 
-~! 6;5; 
523 
2907 
321 
135 
ll7 
93 
793 
215 
403 
25177 
7165 
17912 
5120 
4921 
4341 
3057 
7752 
369 
711 
16 
614 
599 
205 
95 
"' 3DD 
159 
43 
ll7 
ll7 
ll7 
102 
1 
112 
123 
482 
221 
ui 
1811 
166 
925 
925 
15137 
119 
21 
2247 
11557 
17543 
5 
5 
5 
293 
513 
su 
224 
13i 
60 
9 
3412 
71 
~~~ 
72 
; 
119 
II 
4542 
3911 
632 
256 
215 
303 
5 
72 
12 
lZ 
0304.90-21 FROZEN I'! EAT (EXCL. DF HERRING "CLUPEA HAREN GUS, CLUPEA PALLAS II•, !EXCL. FILLETS>, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
DD7 IRELAND 
018 DENMARK 
128 NORWAY 
404 CANADA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
943 
2161 
3486 
1171 
9074 
3165 
5909 
5909 
4140 
25 
25 
5D 
41 
9 
9 
9 
909 
1559 
2766 
1571 
7285 
2536 
4749 
4749 
3111 
34 
396 
153 
637 
431 
217 
217 
207 
1304,90-25 FROZEN IIEAT (EXCL. OF HERRING "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII•, (EXCL. FILLETS>, FROII 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
107 IRELAND 2154 2355 397 
76 
100 
123 
1 
122 
101 
22 
2-i 
596 
s 
609 
512 
37 
57 
57 
2D 
18 
2 
211 
133 
36; 
3 
126 
Sl 
61i 
i 
32 
2 
22 
li 
61 
1937 
841 
1091 
u 
45 
525 
206 
611 
ui 
161 
119 
411 
133 
347 
347 
161 
12 
12 
12 
137 
152 
147 
5 
31 
29 
2 
1135 
4 
472 
372 
2715 
2256 
451 
458 
379 
u 
St 
18 
21 
211 
ni 
624 
211 
416 
416 
191 
u 
16 
20 
5 
5172 
2792 
SOil 
1494 
645 
290 
2 
1297 
161 
92 
76 
I 
ni 
21 
597 
597 
5!7 
571 
liZ 
1989 Yoluo - Yalours• 1000 ECU 
Reporting country • Pays d6clerant 
EUR-12 hlg.-Lux. Don .. rk Deutschland Hallas Espagna France Iralond I tal Ia Nodtrhnd Portugal 
ROUSSETTES 0 SQUALUS ACANTHUS ET SCYLIORHIHUS SPP. •, CONGELES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHT A-CE 
lOll EXT A-CE 
361 
76 
284 
36 
si 
a 
i 
0304.2 -69 FILETS DE SQUALES ISAUF AIGUILLATS ET lOUSSETTESl, COHGELES 
001 FRA CE 
004 RF LLEHAGHE 
008 DAN ~ARK 
504 PER U 
732 JAP H 
1000 II 0 H D E 
1010 IHT A-CE 
lOll EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1030 CLA SE 2 
sot 
2228 
'" 645 3791 
8757 
4016 
4661 
3871 
798 
5 
5 
0304.2 -71 FILETS DE PLIES OU CARRELETS, CONGELES 
003 PAY -BAS 
004 RF LLEHAONE 
006 ROY UME-UNI 
008 DAN ARK 
024 ISL NDE 
1000 II 0. N D E 
1010 INT~A-CE 
lOll EXT A-CE 
1020 CLA SE l 
1021 A E L E 0304.2~-73 FILETS 
003 PAYt-BAS 
lODD II 0 N D E 
62756 
641 
1679 
14979 
llDI 
82246 
80742 
1486 
1464 
1268 
466 
20 
21 
381 
186 
816 
DE FLETS COI'II'IUNS, CONGELES 
2230 
2638 
2568 
67 
" u 
u 
276 
276 
41 
29 
12 
7 
5 
7325 
i 
1944 
9324 
9324 
25 
42 
42 
1851 
lUI 
0304.2 -75 FILETS ~m ml:=~~ DE HARENGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII•, CONGELES 
007 IRL NDE 
DDS DAH ~ARK 
024 ISL HOE 
lDDD II 0 N D E 
lDlD INT~A-CE lOll EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1021 A E L E 
0304.2 -79 FILETS 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTfA-CE 1 D ll EXT A-CE 
0304.2 -81 FILETS 
lODD II 0 N D E 
lDlD INTlA-CE 
0304.2 -83 FILETS 
390 AFR DU SUD 
400 ETA S-UNIS 
720 CHI E 
lDDO II 0 N D E 
1010 IHT A-CE 
lOll EXT A-CE 
1020 CLA SE I 
ID~D CLA SE 3 
2711 
970 
761 
5561 
H41 
lll5 
1109 
921 
DE CARDIHES, COHGELES 
118 
114 
4 
12s 
233 
IDS 
125 
125 
125 
2i 
21 
2i 
21 
21 
DE CASTAGHOLES "IRAIIA SPP.•, CONGELES 
76 39 
76 59 
DE IAUDROIES, COHGELES 
1099 
1324 
552 
10834 
251 
10603 
9784 
552 
31 
II 
u 
u 
lDl 
69 
51 
51 
1177 
939 
24 
3421 
3264 
157 
157 
143 
lD 
II 
II 
16 
16 
661 
66i 
66i 
1016 
i 
296 
1316 
1316 
1513 
IH9 
1647 
1 
50 
1 
29 
25 
25 
294 
u 
525 
525 
325 
0304.2 -99 FILETS DE POISSONS DE IIER !NOH REPR. SOUS 0304.20-Zl 0304.20-13), COHGELES 
DOl FRA CE 5461 2965 m m :i~~XIG. m: 197 
004 RF LLE~AGHE Ull5 ll40 
006 ROY UIIE-UNI 1652 IDS 
ODS DAH ARK 29772 2035 
024 ISL HDE 19966 910 
025 ILE FEROE 989 67 
na IIOP. CCE 3el5 1' 
060 POL GHE 50542 1417 
204 liAR C 2152 ui 
III m m ~~~HIS ~~m 9Z 
40~ CAH DA 1097 599 
m ml~~~:: :m 2 662 PAK STAN 686 4 
706 SlH APOUR 696 60 
720 CHI E 7927 35 
728 COR E DU SUD 5577 3D 
804 HOU .ZELAHDE 1955 72 
1000 II 0 H D E 170071 11179 
1010 IHT~A-CE 59375 6461 
lOll EXT A-CE 110696 37ll 
1020 CLA SE I 30549 1577 
10~0 CLA SE 5 31492 1524 
32 
6; 
156 
55 
2UZ 
321 
n 
247 
aao7 
12457 
321 
12136 
3548 
2954 
1342 
0304.9 CHAIRS DE POISSON IS AUF FILETS I, COHGELEES 
666 
82 
976 
1i 
5U 
1641 
.~! 
16956 
66i 
920 
595 
22 
13i 
201 
6778 
4364 
315 
35140 
2310 
32761 
3545 
1168 
5451 
720 
23755 
0304.9 -ID CHAIRS ISAUF FILETS!, DE POISSOHS D'EAU DOUCE, CQHGELEES 
2i 
2i 
1010 
1032 
41 
2i 
2i 
51 
1120 
i 
2620 
193 
56 
2i 
10 
2 
6i 
89 
3265 
2ni 
60 
10699 
3102 
6896 
416 
193 
6459 
11 
21 
147 
59 
II 
367 
735 
236 
498 
422 
76 
1777 
IS 
15 
1950 
1921 
22 
13 
107 
107 
696 
21 
101 
IOU 
915 
101 
101 
111 
20 
20 
105 
1262 
552 
10207 
II 
10190 
9371 
552 
59; 
2340 
6571 
1239 
1601 
13572 
17 
S:!t 
1n3 
2142 
13529 
au 
zz6 
346 
354 
1016 
715 
1520 
65229 
19547 
45682 
17147 
14407 
18507 
14205 
10029 mi ~~~!~i~2 um m 
404 CAN A 935 935 
1010 IHT -CE 506 25 61 211 
lOll EXT -CE 17U 21 16 1415 
1020 CLA SE 1 1525 21 U 1394 
601 
27i 
179 
179 
21~ 
281 
67 
214 
214 
214 
1000 II 0~ D E 2211 43 141 1626 
0304.9 -21 CHAIRS ISAUF FILETS I, DE HAREHGS •CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLA5U", DU 15 FEYRIER AU 15 JUIH, COHGELEES 
007 IRL DE 505 414 21 
001 DAN ARK 1159 161 237 
021 HOR EGE 2391 1105 111 
404 CAHiA 1241 1079 
1000 II 0 D E 5816 22 53 4529 417 
1010 IHT -CE 1770 22 27 1579 259 
lOll EXT -CE 4ll7 6 3150 151 
1020 CLA SE I 4117 6 5150 151 
1021 A E L E 2175 6 2071 151 
0304.9 -25 CHAIRS ISAUF FILETS I, DE HARENGS •CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII•, DU U JUIN AU 14 FEYRIER, CONGELEES 
007 IRL DE 1609 1300 231 
149 
I 
141 
505 
2197 
169 
5nz 
6141 
37Dt 
3069 
3069 
42966 
521 
106 
10091 
53781 
55740 
23 
23 
23 
495 
513 
513 
21 
21 
21 
21 
705 
347 
250 
13 
15034 
396 
62z 
220 
li 
li 
663 
147 
26 
26 
11641 
16422 
2226 
lllO 
IOU 
195 
II 
220 
" 96 
ni 
430 
9 
420 
371 
49 
11 
1041 
12 
1612 
1545 
137 
137 
137 
6 
I 
5 
5 
476 
531 
aai 
25 
515 
9D 
JOJi 
7 
53 
' 
si 
6i 
256 
4745 
2415 
2259 
255 
174 
992 
571 
IOU 
6i 
146 
149 
377 
u 
295 
295 
146 
2i 
22 
22 
27 
27 
27 
293 
526 
505 
23 
2i 
U.K. 
11 
13 
4 
2Z 
31 
21 
1 
I 
6636 
13 
2142 
1101 
10209 
8905 
1304 
1304 
llOI 
27 
97 
34 
62 
121 
490 
101 
121 
681 
610 
506 
65 
65 
45 
6 
39 
59 
275 
33 
1724 
4067 
356 
313 
431 
1 a'~ 
1655 
65i 
226 
ui 
76 
37 
25 
11219 
6548 
4741 
2737 
u10 
349 
7 
1655 
293 
llO 
113 
25 
ui 
13 
508 
sai 
508 
495 
71 
n 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I Or lgtn I Constgnaent Or~=!~~ ~o=~~~i~::~: 1---------------------_;;R~op~o::r..;t::l::ng:....;c::•:;;u..;n;;;tr..;y:.,_-...;_P•::Y:..;•_;;d;;;f;;;cl::•::r..:•..;";;;t ------:-:----:---:--:---:----::-::-' 
Noaanclatura coab. EUR-lZ lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1504.90-25 
008 DEHIIARK 
021 NORWAY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4719 
4679 
5294 
19350 
1960 
11319 
10319 
5095 
23 
23 
92 
13 
9 
9 
9 
2908 
3071 
4659 
13415 
5661 
7117 
7117 
3151 
0304.90-31 FROZEN IIEAT IEXCL. FILLETS OF REDFISH "SEBASTES SPP.•I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
243 
14 
159 
49 
31 
11 
61 
sa 
31 
0304.90-35 FROZEN IIEAT <EXCL. FILLETS I OF COD "GADUS IIACROCEPHALUS• 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
690 
410 
210 
21 
21 
332 
52 
210 
0314.90-31 FROZEN IIEAT IEXCL. FILLETS! OF COD "GADUS IIORHUA• 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
001 DENI'IARK 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
306 
521 
2612 
2791 
430 
551 
121 
790 
9372 
3591 
5770 
4267 
3211 
151 
645 
i 
31 
" 39 
9z 
1; 
32 
uz 
570 
933 
101 
121 
251 
19 
570 
346 
314 
33 
471 
20 
111 
1544 
347 
1191 
445 
425 
111 
565 
i 
3 
3 
1659 
199 
294 
3236 
2595 
640 
640 
346 
7 
269 
755 
372 
46 
2i 
1651 
1136 
515 
426 
419 
19 
0304.90-39 FROZEN I'IEAT I EXCL. FILLETS I OF COD •GADUS OOAC" AHD OF FISH OF THE SPECIES "IOREOGADUS SA IDA" 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
261 
237 
31 
77 
77 
0304.90-41 FROZEN I'IEAT IEXCL. FILLETS I OF COAL FISH 
DOl DEHI'IARl 794 3 
19 
19 
m ~~~~~"~ms m 7i 130 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3612 
1119 
2494 
2417 
1627 
100 
5 
" " 23 
0304.90-45 FROZEN IIEAT IEXCL. FILLETS I OF HADDOCK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
611 
33 
654 
624 
205 
21 
115 
115 
55 
101 
10i 
101 
0304.90-47 FROZEH IIEAT <EXCL. FILLETS! OF HAKE "IIERLUCCIUS" 
011 SPAIN 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2119 
163 
2562 
7054 
2272 
4671 
3517 
640 
13 
13 
0304.90-49 FROZEN IIEAT IEXCL. FILLETS! OF HAKE 0 UROPHYCIS" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0304.90-51 FROZEN I'IEAT IEXCL. FILLETS! OF IIEGRIII 
1000 W 0 R L D 51 
1010 IHTRA-EC 51 
I 
441 
211 
247 
1315 
508 
108 
101 
561 
66 
1 
65 
35 
11 
41 
961 
1710 
57 
1652 
1011 
535 
I 1504.90-55 FROZEN IIEAT IEXCL. FILLETS! OF RAY'S IREAII "IRAIIA SPP.• 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
0304.90-57 FROZEH IIEAT IEXCL. FILLETS I OF IIONKFISH 
025 FAROE ISLES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
174 
313 
5I 
256 
229 
171 
171 
ui 
171 
0304.90-59 FROZEN II EAT I EXCL. FILLETS I OF ILUE WHITING 
025 FAROE ISLES 
021 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1424 
171 
3036 
223 
2114 
2296 
171 
17 
17 
11 
17 
21 
11 
4 
4 
5 
11 
23 
2i 
23 
11 
20 
20 
ui 
433 
611 
20 
551 
551 
a 
5 
3 
3 
511 
511 
0304.90-99 FROZEN IIEAT IEXCL. FILLETS! OF SEAWATER FISH IEXCL. 0304.90-21 TO 1304.90-591 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDDII 
008 DEHI'IARK 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
406 
643 
305 
2091 
120 
175 
6626 
1127 
4791 
1512 
911 
2221 
113 
1 
6 
40 
253 
164 
19 
49 
40 
0305.11 FISH IlEAL FIT FOR HUPIAH CGHSUPIPTIDH 
0305.10-00 FISH IlEAL FIT FDR HUPIAH CDHSUPIPTIDH 
021 HDRWAY 
1000 W 0 R L D 
78 
210 
1576 
74 
6 
61 
49 
19 
10 
306 
47 
1171 
345 
175 
2545 
496 
2049 
530 
214 
1306 
34 
31 
156 
25 
131 
4 
127 
51 
1201 
53 
53 
113 
459 
367 
1323 
291 
1032 
1029 
662 
12 
10 
1 
1 
73 
6z 
251 
73 
171 
" 105 
55 
10 
45 
45 
76 
76 
172 
27 
193 
25i 
139 
450 
390 
312 
75 
2 
51 
66 
15 
15 
31 
31 
26 
26 
2 
2 
19 
19 
14 
1~ 
210 
11 
291 
291 
12 
10 
10 
13 
13 
2012 
2015 
2015 
23 
23 
147 
102 
44 
35 
9 
222 
791 
332 
1561 
434 
1134 
1134 
101 
24 
2~ 
299 
300 
299 
30 
30 
145 
145 
145 
145 
30 
22 
2 
107 
99 
7 
1 
6 
39 
41 
17 
17 
17 
52 
70 
52 
11 
33 
33 
6 
uz 
9 
931 
142 
719 
719 
711 
253 
253 
Hi 
1456 
2013 
319 
10 
679 
11 
4159 
1633 
3226 
3135 
2345 
11 
ao 
65 
42 
23 
236 
21 
3 
641 
301 
333 
329 
326 
501 
21 
410 
410 
41 
699 
1106 
2300 
42 
2251 
1172 
57 
57 
1117 
153 
2115 
145 
2041 
2041 
153 
90 
i 
aao 
216 
2190 
175 
2015 
597 
531 
aao 
15 
115 
1919 Yelue - Yeleurs 1 1000 ECU laport 
I g~ ~=:~,1 I C~~:!:~=~~! Rtport tng country - Pays dicl arant ~=== cr:;~~=·::~b~r---:EU:R~-:1:2--~I~o71-g-o-~L-u_x_o--~D~o-n-oo-r~k-:D-ou-t~s-c~h~l-on-d~--~H~o~l:l~o~s~~b~p~o~g~n~o--~~F~r-on~c~o~~~~r~o~l-on-d~---~~t~o~l~l-o~H~o~d-or-l~o-n-d~-,~.-r-t-ug-o~l~----~U~o=l,o 
G304o 0-25 
001 DA EIIARK 
021 HO YEGE 
404 CA ADA 
1000 H H D E 
1010 IH RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1020 CL SSE 1 
1021 A L E 
2130 
3147 
J721 
12414 
S213 
7202 
7202 
Hll 
26 
26 
57 
51 
6 
6 
6 
1722 
1942 
U51 
1511 
J266 
5245 
5245 
1994 
1314o 0-U CHAIRS ISAUF FILETS!, DE RASCASSES DU NORD OU SEUSTES, COHGELE£S 
1010 H H D E 
1010 IH RA-CE 
lOll EXlRA-CE 
G304 o 1-JS CHAIRS 
I 
1010 H 0 H D E 
1010 IHtRA-CE 
lOll EXlRA-CE 
0314 oi0-35 CHAIRS 
002 IELOo-LUXIOo m ~~~~~~~AGHE 
024 IS~AHDE 1 HO YEG  
056 Uo oSoSo 
404 CA ADA 
406 GR EHLAHD 
1010 H H D E 
1010 IH RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1030 CL SSE 2 
1041 CL SSE J 
535 
117 
JSl 
16 
u 
64 
44 
21 
212 
aa 
U1 
17 
If 
ISAUF FILETS I, DE HORUES "GADUS MACROCEPHALUS"• COHOELEES 
699 
651 
41 
ISAUF FILETS!, 
1150 
712 
4996 
3472 
521 
699 
ll21 
746 
14237 
71U 
7048 
5400 
4061 
8J4 
au 
62 
62 
ll4 
66 
41 
52 
52 
DE HOIUES "GADUS HORHUA0 , COHOELEES 
2 
279 
211 
211 
13; 
15 
J6 
17i 
45J 
951 
162 
712 
J29 
t7 
4H 
564 
599 
39 594 
28 
249 
2211 
568 
1634 
677 
649 
249 
701 
10 
10 
1i 
10 
10 
961 
139 
113 
1990 
1567 
423 
423 
241 
59 
1 
5I 
za 
za 
25 
365 
1224 
501 
.. 
2i 
2562 
1869 
693 
577 
561 
116 
1020 CLlSSE 1 1 A L E 
0304 o 0-39 CHAIRS ISAUF FILETS!, 
535 
507 
28 
DE HORUES "GADUS OGAC" ET DE POISSOHS "IOREDOADUS SAIDA", CDHGELEES 
1010 H H D E 217 22 9 67 
1010 IH RA-CE 217 21 67 
lOll EXr:A-CE 
1304 o D-41 CHAIRS 
001 DA EHARK 
024 IS HDE 
025 1L FEROE 
lOOD H H D E 
lOll IH A-CE 
lOll EX A-CE 
1020 CL SE 1 
1021 A L E 
1000 H H D E 
1010 IH A-CE 
lOll EX A-CE 
1020 CL SE 1 
1304 o 9r-41 CHAIRS 
Ill ES~GHE 512 CHI I 
521 AR HTIHE 
1000 H H D E 
1010 IH~A-CE lOll EXT A-CE 
1031 CL SE 2 
1041 CL SE 3 
0304 o 9 -49 CHAIRS 
lOll H 0 H D E 
1010 IHT~A-CE lOll EXT A-CE 
1304o9 -51 CHAIRS 
1000 H 0 H D E 
1110 IHTrA-CE 
a 1304 0 9r-ss CHAIRS 
1010 H 0 H D E 
1111 EXT~A-CE 
0304 o 9 -57 CHAIRS 
125 ILE FEROE 
1100 H 0 H D E 
1111 IHT A-CE 
lOll EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1 
ISAUF FILETS!, DE LIEUS HDIRS, COHGELEES 
166 
517 
611 
2113 
1235 
1646 
1641 
1022 
73 
7 
66 
" 17 
102 
7 
95 
95 
19 
ISAUF FILETS!, D'EGLEFIHS, COHGELEES 
696 
41 
649 
616 
125 
125 
125 
512 
177 
213 
1271 
631 
641 
640 
426 
77 
3 
73 
41 
IS AUF FILETS I, DE HERLUS "HERLUCCIUS", COHGELEES 
3553 
745 
2421 
1119 
3724 
4321 
3257 
574 
17 
17 
31 
34 
914 
usa 
154 
1496 
959 
450 
IS AUF FILETS I, DE HERLUS 0 UROPHYCIS•, COHGELEES 
9 
6 
3 
IS AUF FILETS), DE CARDIHES, COHGELEES 
311 
311 
ISAUF FILETS), DE CASTAGHDLES "IRAHA SPPo"• CDHGELEES 
2 
2 
ISAUF FILETS), DE IAUDROIES, COHGELEES 
1131 
1739 
311 
1421 
1319 
21 
143 
121 
22 
22 
0304 o 9 -59 CHAIRS IS AUF FILETS I, DE HERLAHS POUTASSDUS, CDHGELEES 
025 ILE FEROE 1395 t7 5 
028 HOR EGE 665 17 
1101 " o H D E 2asa 97 22 
1010 IHT~A-CE 351 
22
° 
lOll EXT A-CE 2501 9f 
1020 CLA SE 1 2051 97 22 
47 
47 
u4 
431 
627 
23 
540 
541 
i 
43 
29 
14 
14 
450 
12 
325 
221 
aao 
223 
576 
574 
346 
u 
19 
2 
2 
116 
4i 
317 
116 
211 
61 
124 
253 
I 
245 
245 
172 
172 
1021 A E L E 665 17 1304o9~99 CHAIRS ISAUF FILETS!, DE POISSOHS DE HER IHDH REPRo SGUS 1304o91-21 A 1304o90-591, COHGELEES 
m :&v ~~~~~~~E m 19~ 1 ~ u2 z:: 
001 DAH ARK 673 25 119 6S HO 
m m ~~~"[5 m: 46 mt 564 
404 CAH DA 624 624 
1000 H 0 H D E 11423 557 171 4479 41 244 1715 
1010 IHT A-CE 3386 391 11 1083 14 77 Ill 
1011 EXT A-CE 1137 159 153 3396 26 167 977 
1020 CLA SE 1 3794 113 14 1904 26 U 691 
m: ~t~ i~ i m~ 4' " ~m 149 27: 
0305 ol FARIHE DE POISSON PROPRE A L'ALIHEHTATIOH HUHAIHE 
0305ol -DO FARIHE DE POISSON PROPRE A L'ALIHEHTATIOH HUHAIHE 
021 HOR EGE 
1000 H 0 H D E 
1939 
2941 
23 
43 
546 
563 
437 
941 
299 
574 
15 
15 
51 
sa 
31 
31 
5 
5 
17 
17 
4 
4 
ui 
41 
211 
201 
43 
43 
41 
41 
22 
22 
3250 
3255 
3255 
146 
146 
494 
U6 
101 
II 
21 
21 
141 
595 
211 
1139 
257 
an 
au 
602 
93 
2 
92 
11 
11 
1125 
2 
1127 
1125 
2 
2 
2 
93 
93 
4t 
75 
26 
41 
41 
167 
167 
1 
167 
167 
33 
17 
7 
2 
156 
140 
15 
3 
12 
401 
413 
" 65 
117 
122 
117 
15 
137 
u7 
21 
20 
20 
57 
57 
465 
6 
746 
111 
645 
645 
639 
313 
313 
2oi 
2164 
2331 
316 
105 
922 
16 
7109 
3012 
3927 
3105 
2742 
16 
105 
70 
52 
II 
199 
15 
4 
461 
247 
221 
211 
214 
469 
21 
449 
449 
50 
607 
1129 
2190 
52 
2031 
1690 
376 
376 
1124 
641 
1946 
174 
1772 
1772 
641 
101 
12 
937 
449 
3276 
241 
3036 
161 
123f 
937 
159 
u1 
79 
1919 Quantity - Quantlth• liDO kg 
!I Origin / Conslgnaent 
II Or~:!&~ ~o:~~~i::~~=~----------------------R;;,;•;::P;:O;,.r,;;.t;;,;ln;:g:...;;c.;;.ou;;,;n;;.;t;:,r.::y_·_;P;:a;::y.;;.s_d;,.i;;c;,;l;:a:.ra:.n;;,;t;__':""" __ -:-:----:---::---::----:-::-1 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Dautschlend Hellas Espagna Franca Ireland Italta Hadarlend Portugal U.K. 
1305oiD-DO 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTio 
207 
1370 
214 
210 
2 
I 
I 
' 
1305oZO LIVERS AND ROES, DRIED, SI'IOKED, SALTED OR IN BRINE 
1305 o ZO-OD LIVERS AND ROES, DRIED, SPIOlED, SAL TED DR IN BRINE 
104 FR OERI'IANY 13Z 1 13 
s 
S6 
ss 
S4 
m m~~~D m 102 
4Dt USA 39 18 
404 CANADA S99 S99 
IDOl W 0 R L D 
1110 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
IDZI CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR o 
1031 CLASS 2 
1761 
SZD 
144Z 
1310 
93S 
6Z 
23 
zz 
1 
1 
1 
so 
13 
17 
0305oSO FISH FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT SI'IOKED 
651 
.. 
57S 
573 
154 
592 
59 
Zl 
691 
18 
67Z 
672 
651 
z 
1Z06 
51 
51 
lll 
1Z9 
121 
I 
i 
03t5oS0-11 FILLETS OF COD "GADUS I'IACROCEPHALUS•, DRIED, SALTED OR IN BRINE INOT SPIDKEDl 
1101 W 0 R L D 
1G10 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
154 
15S 
z 
Z1 
21 
1 
43 
4S 
14 
52 
52 
51 
i 
15 
5I 
Z5 
ss 
16 
16 
17 
lZ 
Zl 
Zl 
Zl 
12 
9 
s 
46 
45 
1 
1 
39 
39 
S9 
DSOSoSD-19 FILLETS OF COD "GADUS I'IORHUA, GADUS DGAC" AND OF FISH OF THE SPECIES "BDREDGADUS SAIDA•, DRIED, SALTED OR IN BRINE, INOT 
SI'IOKEDl 
0 03 NETHERLANDS 
0 06 UTD o KINGDOI'I 
IDS DENI'IARK 
124 ICELAND 
DZ5 FAROE ISLES 
IZI NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
Zl5 
Z16 
ltDZ 
ZS60 
4U 
Z23S 
7960 
21Z4 
5111 
5096 
460Z 
10 
10 
10 
157 
14i 
166 
so 
997 
157 
140 
as9 
67S 
77 
75 
2 
z 
z 
4 
2 
2 
2 
z 
19i 
159 
no 
u 
14Z6 
S6Z 
1064 
IOU 
990 
770 
241 
514 
514 
504 
45 
45 
114 
31 
1547 
2Z6 
126 
Z196 
4446 
1191 
2555 
2555 
Z4Z9 
154 
6 
!4a 
141 
2 
1305 o SD·SD FILLETS DF PACIFIC SALI'ION "ONCORHYNCHUS SPP o •, OF ATLANTIC SAL PION °SALI'ID SALAR" AND DANUIE SALI'ION "HUCHD HUCHO", SAL TED 
OR IN BRINE, INOT SPIOKEDl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
15 
13 
2 
2 
z 
UUoSD-50 FILLETS OF LESSER DR GREENLAND HALIBUT •REINHARDTIUS HIPPDGLDSSDIDES•, SALTED DR IN IIINE 
1000 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
so 
so 
23 
23 
1315oSD·90 FILLETS OF FISH, DRIED, SALTED DR IN BRINE INDT SPIOKEDl <EXCLo 0305oSI·11 TO ISI5oSD-50l 
001 FRANCE 
DOS NETHERLANDS 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
021 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1 D 11 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
577 
1181 
1267 
2161 
175 
3963 
4ZDZ 
1012 
15691 
6414 
9278 
9201 
4915 
5I 
50 
17 
Z666 
9 
Z747 
55 
269Z 
Z69Z 
26 
9 
lSD 
1119 
us 
117 
2610 
641 
47 
,., 
2604 
SZ95 
SZ95 
2647 
1575 
59 
1516 
1509 
1315 
s5 
90 
so 
1Z 
255 
240 
15 
1Z 
lZ 
5 
5 
565 
SOD 
zz2i 
Z6 
19 
zo1 
aaz 
4S66 
SUD 
1136 
US4 
911 
0305o41 PACIFIC SALPION "ONCORHYNCHUS SPPo•, ATLANTIC SALI'IDN "SALI'IO SALAR" AND DANUBE SALPIDN "HUCHO HUCHO•, SliCKED, INCLUDING 
FILLETS 
0305o41·00 PACIFIC SALI'ION "ONCORHYNCHUS SPPo•, ATLANTIC SALPIDN •SALI'ID SALAR" AND DANUBE SALI'ION "HUCHO HUCHO•, SliCKED, INCLUDING 
FILLETS 
001 FRANCE 
002 IELGo•LUXIGo 
DIS NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 uTDo KI~CDDM 
007 IRELAND 
IDS DENI'IARK 11m ~3~~:~ 
036 SWITZERLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
926 
470 
Z59 
106 
lZOl 
Z49 
Sl97 
142 
55 
62 
4Z 
1231 
7181 
1051 
1012 
957 
5I 
11i 
11 
1H 
S7 
us 
7 
z 
512 
574 
9 
9 
9 
si 
4 
63 
15 
41 
41 
42 
126 
4 
13 
7; 
ZD90 
127 
31 
s 
5 
Z542 
ZSS7 
205 
167 
U1 
•• 
33 
33 
DS05o42 HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII•, SI'IDKED, INCLUDING FILLETS 
ISIS o 4Z-DO HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALUSII", SI!OKED, INCLUDING FILLETS 
001 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
006 UTDo KINGDDPI 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR o 
265 
95Z 
645 
110 
S42D 
2ZS6 
118S 
llU 
294 
33 
a4 
134 
134 
S61 
S61 
D315o49 SI'IOKED FISH, INCL. FILLETS, IEXCL. D305o4l I D305o42l 
1305 o 49-10 LESSER OR GREENLAHD HALIBUT, SPIDKED, IHCLUDINO FILLETS 
DDS HETHERLANDS 77 65 1 
DOl DEMARK ZDl lSZ 17 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
294 
Z94 
191 
191 
t305o49-ZD ATLANTIC HALIBUT, SI'IDKED, INCLUDING FILLETS 
1001 W D R L D 49 SZ 
1010 INTRA-EC 41 SZ 
17 
17 
29 
506 
17 
171 
1490 
604 
117 
117 
10 
i 
64 
" 1 1 
145 
76 
" 69 67 
s 
1t 
1 
119 
19 
101 
101 
101 
ni 
45 
'~? . .. 
61 
51Z 
5SI 
10 
Z4 
ZSD4 
173Z 
57Z 
57Z 
57Z 
117 
41 
65 
65 
65 
11 
so 
46 
46 
ISI5o49·SD I'IACKEREL "SCDI'IJER SCOI'IIRUS, SCOI'IIER AUSTRALASICUS, SCDI'IIER JAPONICUS", SI'IDKED, INCLUDING FILLETS 
US NETHERLANDS 
006 UTDo KIHGDOI'I 
1001 W D R L D 
1011 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
80 
1665 
zzz 
ZDIZ 
2DIZ 
Z31 
332 
3SZ 
12Z7 
I 
1267 
1267 
zoo 
54 
Zit 
Zl9 
zi 
Z1 
21 
i 
a 
a 
723 
51 
31 
S4 
ozi 
96Z 
46 
6 
33 
Z6 
ZS76 
ZZ65 
lll 
lll 
15 
200 
lDZ 
595 
911 
90S 
77 
77 
77 
z 
z 
s 
1 
z 
u5 
74 
614 
45 
571 
559 
74 
1 
2a 
i6 
15 
16 
1 
li 
na 
90 
21 
21 
u 
74 
Z6 
47 
47 
47 
1i 
zz 
zz 
ui 
154 
154 
12 
12 
ll 
11 
170 
15 
15 
15 
ui 
lU 
ZD 
129 
ll5 
lll 
n 
2Z 
zz 
Z6 
23 
s 
2 
14 
za 
161 
114 
54 
lZ 
26 
56 
47 
9 
I 
5 
12Z 
1ZD 
z 
z 
i 
I 
a 
zt 
zt 
1919 Value - Yaleurs• 1800 ECU 
I g~::: •',c~~:!:~=~~! Reporting country • Pays d6clarant ~:: ~cr:;:~:•:!~~~~--:EU:R~-71~2--:I.~l~,-.--L~u-.-.--~D~.-•• -.-,7t~Da~u~t.-c~h~l-an-d~--~H~•~II~a~s~~Es~pa~g~n~a--~~Fr~a~n~c~•~~~r~•~l-an-d~---~-t-al-l-a--H-a-d-•r-l-a-n-d---P-or-t-u-g-al-------u-.K-1. 
0305 10-0D 
1010 IJTRA-CE 462 11 It S 
1011 El(TRA-CE 2486 32 34 557 
1020 CLASSE 1 1995 32 34 554 
1021 A 
1
e L E 1944 23 9 546 
15 
925 
437 
437 
0305.~0 FDIES, DEUFS ET LAITAHCES DE PDUSOHS, SECHES, Flm£5, SALES OU EH SAUIIURE 
0305~0-00 FDIES, DEUFS ET LAITAHCES DE PDISSDHS, SECHES, flmES, SALES DU EH SAUIIURE 
m ~SL~~~~OHE zm 1 51 171 ; m 
02a HID!¥EGE 614 31j 221 
400 ElTS-UHIS 506 470 36 
404 C ADA 1433 1431 
liDO II N D E 7356 117 116 2a54 2025 
1010 I RA-CE 1771 10a 54 310 5D 
1011 EXTRA-CE 5515 9 62 2544 1975 
m~ ~L~S~EEl m: : • 2m tm 
0305. 0 FILETS DE PQUSOHS, SECHES, SALES OU EH SAUIIURE, HOH FlmES 
723 
661 
62 
1 
1 
62 
0305. 0-11 fiLETS DE IIDRUES "GADUS IIACRDCEPHALUS•, SECHES, SALES OU EH SAUIIURE, CHON FUIIESl 
265 
309 
319 
S04 
i 
79 
309 
104 
205 
15 
as 
121 
41 lZ 
a 
a 
I 
719 
429 
291 
1 
1030 CL!SSE 2 563 • 62 
1000 II N D E 661 19 232 40 199 
1010 IH RA-CE 655 II 232 41 195 
11 
402 
402 
401 
1011 ~RA-CE 6 Z 4 
0305.r0-U FILETS DE IIDRUES "GADUS IIDRHUA, GADUS GOAt• ET DE POISSOHS 0 10REOOADUS SAIDA•, SECHES, SALES OU EH SAUIIURE, <HOH FUIIES) 
oos PAh-us 1294 35 753 z 491 
006 RD AUIIE-UHI 1354 ui 1 17i 191 
001 DA EIIARK a711 zi 114 595 7273 
024 IS AHDE 10776 2614 5160 1122 1110 
m ~~ ~E~~RDE 1m~ 7;~ 1i l6l zi 11m 
1000 II N D E 
1010 IH RA-CE 
1011 EX RA-CE 
1021 CL SSE 1 
1021 A L E 
S7192 
12711 
24444 
24310 
22092 
35 
35 
4266 
753 
3513 
3503 
2H2 
11a 
105 
u 
u 
u 
23 
16 
7 
7 
7 
7234 
1793 
5442 
5339 
5160 
2751 
154 
1147 
1143 
114S 
170 
170 
21762 
uu 
12956 
12956 
12S21 
ui 
1 
701 
33 
669 
661 
6 
0305. 0-30 fiLETS DE SAUIIOHS DU PACIFIQUE "DHCDitHYHCHUS SPP. •, DE L'ATLAHTIQUE "SALIID SALAR" ET DU DAKUIE "HUCHQ HUCHQ•, SALES QU 
EH SAUMURE, <HOH FUPIESl 
1000 II H D E UZ 29 
lOll IH RA-CE 111 21 
1011 EX RA-CE 24 1 
0305. 0-51 FILETS DE FLETAHS HDIRS, SALES OU EH SAUPIURE 
1001 II H D E 
1010 IH RA-CE 
zs 
23 
2 
za 
21 
11 
16 
2 
12 
12 
27 
27 
OS05. 0-9D FILETS DE PDISSOHS (HDH lEPR. SDUS 0305.S0-11 A 0305.30-SOl, SECHES, SALES DU EH SAimURE, <HDH FUIIESl 
001 FR HCE 
003 PA s-us 
007 IR AHDE 
001 DA EIIARK 
011 ES AGHE 
024 U AHDE 
025 IL 5 FERDE 
021 HD VEGE 
1000 II H D E 
1010 IH RA-CE 
1011 EX RA-CE 
1020 CL SSE 1 
1021 A L E 
2441 
3552 
1416 
9117 
129 
1161 
10716 
3U9 
42537 
18311 
24211 
zsan 
13097 
173 
172 
1 
4; 
6577 
17 
6779 
139 
6639 
6639 
u 
34 
2311 
1229 
778 
661 
7134 
1449 
61 
137SS 
Slit 
1653 
8649 
7210 
13 
S427 
232 
sus 
sus 
2580 
,; 
215 
112 
24 
517 
547 
41 
26 
24 
2411 
1051 
71li 
49 
71 
725 
sus 
IS750 
11118 
3932 
3927 
sus 
24 
a 
16 
2i 
1 
1412 
96 
1590 
41 
IS49 
ISIS 
" 0315. SAUIIDHS DU PACIFIQUE "DHCDRHYHCHUS SPP. •, DE L 'ATLANTIQUE "SALPIQ SALAR" ET DU DANUBE "HUCHD HUCHo•, FUriES, Y COPIPRU LES 
fiLETS 
0305. 1-00 SAUIIDHS DU PACIFIQUE "DHCDRHYHCHUS SPP .•, DE L 'ATLANTIQUE "SALIID SALAR• ET DU DAHUIE "HUCHD HUCHD•, FlmES, Y COPIPRIS LES 
fiLETS 
001 FR HCE 15711 
002 BE~O.-LUXBG. 7623 
003 PA~S-BAS 2100 
m =~t~t~r-~g~E z~m 
001 DA EIIARK 60619 
11 m ~3 ~~GE ·m 
036 SU SSE 569 
404 CA ADA 562 
805 
1462 
208 
29!t 
641 
2659 
" 32 
i 
103 
1 
ui 
21 
2251 
56 
211 
~31 
1455 
S1108 
1308 
415 
115 
79 
174 
i 
H 
22 
708 
914 
11 
21 
1 
007 IRlAHDE 4243 
1000 II H D E 121370 1111 745 38616 701 1971 
ii~!O!~~:~~:rHAREHGS •CLUPEA l!!!~GUS, CJ!! PALLASI!~~ FUI'IES:~!!!DIIPRIS L::i fiLETS im 
0305. -to HAREHOS •CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII•, FUIIES, Y CDPIPRIS LES FILETS 
m ~~ S~=AS m: m 576 lm ~= 
006 RO~UI'IE-UHI 2129 39 4 4 04 CA DA 1921 1924 
1000 II H D E 8167 311 686 3399 259 
1010 IH A-CE 6271 Sl1 US 1457 61 
1011 EX A-CE 2511 1 1942 191 
1028 CL~SE 1 2584 1942 US 
1021 AlL E 63a 191 
0305.49 PDISSDHS FUI'IES. Y CQIIPRIS LES FILETS, NOH lEPR. SOUS 1305.41 ET 0305.42 
0305.+-10 FLETAHS HDIRS, FUI'IES, Y CDIIPRIS LES fiLETS 
003 PAYs-BAS 59S 525 6 
001 DA'\EIIARK litO 1251 Ut 
1000 II Ji H D E 2591 1786 144 
1111 IHlfA-CE 2591 1786 144 
5134 
531 
947 
,~ ... 
1217 
1639 
6161 
164 
91 
33141 
26719 
6429 
6417 
6416 
1i 
12 
219 
106 
113 
113 
liS 
5I 
291 
Sit 
319 
0305.y-2D FLETAHS ATLANTIQUE!, FUI'IES, Y CDPIPRIS LES fiLETS 
1000 " o " D E no 247 45 
4 
5 
• 
27 
23 
4 
4 
64 
64 
0305.4 -SO IIAQUEREAUX 0 SCDIIIER SCOIIIRUS, SCDIIIER AUSTRALASICUS, SCOI'IIER JAPDHICUS•, FUIIES, Y CDPIPRIS LES fiLETS 
1011 IH~A-CE St9 247 45 
m ~~ U~~~UHI sm ur 21~= m 2i 
1000 II 0 H D E 4134 641 2217 29 714 2S 
1010 IHT A-CE 4128 641 2216 29 714 23 
1011 EXT A-CE 6 1 
12233 
1165 
511 
759 
1722 
437 
16303 
666 
144 
us 
479 
41736 
40110 
1636 
1629 
1146 
en 
311 
1916 
3412 
3220 
262 
262 
262 
14 
' 5
26 
447 
ui 
357 
246 
113 
255 
11 
16SS 
1360 
273 
271 
268 
z4 
113 
45 
6t 
61 
6t 
106 
176 
176 
11 
11 
s7 
57 
57 
14 
• 1 
•• 9; 
4 
221 
215 
5 
5 
5 
I 
1 
7 
7 
7 
76 
162 
162 
159 
417 
49 
431 
408 
382 
31 
91 
" 
123 
107 
16 
zi 
Ul 
91 
457 
241 
zn 
4 
1 
Zit 
4 
s 
13 
21S 
76 
4 
16 
692 
53 a 
155 
140 
97 
266 
251 
7 
4 
77 
79 
79 
to 
10 
81 
1989 Quontlty • Quontitb• 1110 kp 
• Ortgtn I Constgnaent 5 Dr~=!~~ ,0:~:~:::~~= 1---------------------_;R:;•:,:P:,:•::_r.:,t.:;i ";:P:_:<;.ou::n.:;t::,r,!y_·_;P~•::».:.•_d:;t:.;c::l,:•;_ro::n:;t~--:--"":':-:-:--:-:-::--:--::--:--::----::-:-i 
Hoatnclature coab. EUR-12 ltl g.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Esp•gna France Ireland It alta Hedtrland Portugal U.l. 
OOJ NETHERLANDS 
006 UTD. UHGDOII 
008 DENMARK 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
131 
101 
765 
10 
1226 
1059 
166 
113 
79 
3 
97 
192 
192 
0305.49-50 EELS "ANGUILLA srr.•, SMOKED, INCLUDING FILLETS 
OOJ NETHERLANDS 
008 DEHIIARK 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
ltl 
10 
300 
210 
20 
" 9 
66 
66 
36 
n6 
437 
37a 
sa 
' 
109 
65 
176 
175 
I 
0305.49·91 FISH, SIIOitED, INCLUDING FILLETS, CEXCL. 0305.41-00 TO 0305.49·501 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OOJ NETHERLANDS 
006 UTD. UHGDOII 
008 DEHI'IARK 
OU SPAIN 
025 FAROE ISLES 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IUD CLASS 2 
41 
226 
zza 
1319 
230 
39 
113 
2505 
2147 
355 
196 
161 
li 
I 
2 
n 
27 
6 
IOZ 
I 
I 
113 
105 
7 
5 
2 
1305.51 DRIED COD "GADUS IIDRHUA, GADUS DGAC, GADUS IIACRDCEPHALUS•, <EXCL. FILLETS! 
16 ,. 
217 
349 
349 
19 
4 
23 
23 
ui 
102 
477 
9 
liD 
115 
65 
3 
62 
0305.51·10 COD "GADUS IIORHUA, GADUS OGAC, GADUS IIACROCEPHALUS•, DRIED, UNSALTED, CEXCL. FILLETS! 
004 FR GERIIAHY 
024 ICELAND 
oza NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTIA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
" 116 2549 
3990 
235 
3757 
3740 
37U 
1i 
31 
2 
30 
30 
31 
i 
2 
2i 
" 34 26 
26 
26 
0505.51-90 COD "GADUS IIORHUA, GADUS OGAC, GADUS IIACROCEPHALUS•, DRIED, SALTED, CEXCL. FILLETS! 
DDI FRAHCE 
OOa DEHMARK 
010 PORTUGAL 
DU SPAIN 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
GZI NORWAY 
4n CANADA 
!GOO W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
U9 
S972 
660 
3341 
617 
3Za 
11945 
2531 
22127 
1215 
14540 
14509 
U562 
45 
I 
IOZ 
22i 
372 
46 
326 
326 
326 
14S 
2 
140 
112 
112 
0505.59 DRIED FJSH CEXCL. 0305.511, <EXCL. FJLLETSI 
391 
34 
365 
364 
364 
37 
i 
9 
72 
n 
152 
37 
115 
115 
73 
0505.59-U FJSH OF THE SPECIES IOREOGADUS SAIDA, DRIED, UNSALTED, CEXCL. FILLETS! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1305.59-19 FJSH OF THE SPECIES IOREOGADUS SAIDA, DRIED, SALTED, 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
171 
55 
115 
105 
ui 
5 
I 
5 
<EXCL. 
12 
2 
II 
FILLETS! 
I 
113 
32 
150 
113 
36 
S6 
36 
2 
12 
26 
54 
II 
44 
59 
S9 
zt7 
211 
243 
414 
zui 
41 
3319 
a39 
2550 
2550 
2507 
a 
7 
a2o 
an 
122 
I 
I 
1 
12 
12 
32 
2 
7 
7 
21S 
31 
305 
291 
5 
s 
2 
64 
174 
2725 
3731 
133 
3599 
3599 
3599 
66 
141 
361 
575 
30 
41 
2172 
627 
4a06 
1151 
3655 
3655 
2901 
0305.59-30 HERRINGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASJI•, DRIED, WHETHER OR HOT SALTED, CEXCL. SIIOKEDI, CEXCL. FILLETS! 
OOJ NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHI~A-EC 
1111 EXTRA·EC 
I 1305.59-50 ANCHOVIES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 U EXTRA·EC 
S42 
469 
HZ 
26 
45 
45 
45 
163 
164 
1h 
1 
15 
30 
~-
"EHGRAULJS SPP.• DRIED, WHETHER OR HOT SALTED, CEXCL. SIIOKEDI, <EXCL. FILLETS! 
93 
54 
3a 
7 
I 
6 
119 
144 
lli 
24 
54 
53 
; 
75 
" 21 75 
75 
57 
19 
31 
1 
37 
14 
19 
65 
6S 
6S 
66 
•• 
1305.59-60 LESSER OR GREENLAND HALUUT "REIHHARDTJUS HIPPOGLOSSDIDES" AHD PACIFIC HALIBUT "HIPPOGLOSSUS STEHOLEPIS•, DRIED, WHETHER 
OR HOT SALTED, CEXCL. SIIDKEDI, CEXCL. FILLETS! 
1000 W D I L D 
1010 IHTRA-EC 
1305.59·90 FJSH, DRIED, WHETHER DR HOT SALTED CEXCL. SIIOKEDI, <EXCL. 1305.51-10 TO 1305.59-701, <EXCL. FILLETS! 
001 DEHIIARK 
021 NORWAY 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
242 
1174 
2075 
516 
1561 
1241 
1215 
267 
22 
s 
19 
6 
6 
1 
ui 
162 
9 
153 
122 
IZI 
31 
16 
" 190 
46 
145 
122 
Jl5 
21 
23 
22 
2 
122 
151 
316 
124 
262 
171 
151 
67 
15 
15 
1305.61 HERRINGS °CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASIJ•, SALTED DR IH IRIHE <EXCL. DRIED OR SIIOKEDI, CEXCL. FILLETS! 
U05.6l·ID HERRJHOS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALUSIJ•, SALTED DR IN IRIHE CEXCL. 
OU NETHERLANDS 1331 1054 6911 11 
006 UTD. KJHGDOII 1325 192 14 
007 IRELAND 1396 1021 
m m::~K um 1; 3m 
1000 W 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
23165 
22672 
1191 
1191 
944 
1071 
1171 
.. 
60 
60 
za 
12171 
Jl462 
717 
717 
619 
3S 
3S 
DRIED DR SIIOKEDI, 
2n 
363 
209 
79 
35 
I479 
1429 
49 
49 
49 
<EXCL. FILLETS! 
15 
15 
0305.62 COD "GADUS IIORHUA, GADUS DGAC, GADUS IIACROCEPHALUS•, SALTED OR IH IRJHE, CEXCL. DRIED OR SIIDKEDI, CEXCL. 
DRIED OR S"OKEDI, <EXCL. 1305.62-10 COD "GADUS IIDRHUA, GADUS DGAC, GADUS IIACROCEPHALUS•, SALTED OR IH IRIHE, IEXCL. 
001 FRANCE 
OIS NETHERLANDS 
Oat UTD. KJHGDO" 
008 DEHIIARK 
011 SPAIN 
82 
441 
1115 
177 
13a66 
997 
li 
3 
116 
II 
15 
Jl9 
142 
4545 
4i 
5 
360 
25 
1 
74 
531 
725 
192 
532 
531 
531 
1 
27 
4i 
61 
27 
41 
41 
41 
FILLETS! 
FILLETS! 
25 
965 
23 
47Za 
21 
27 
94 
262 
96 
166 
lU 
101 
62 
74i 
40 
7334 
45 
a651 
a430 
221 
221 
45 
41 
41 
3351 
2530 
H 
271 
4433 
1135 
12611 
6036 
6575 
6575 
4467 
46 
46 
54 
6 
41 
3 
45 
400 
II 
3397 
930 
ID; 
5 
139 
116 
23 
zs 
27 
9 
11 
ui 
290 
5I 
232 
us 
49 
zi 
39 
2 
37 
25 
25 
II 
5 
13 
13 
13 
II 
lu 
s 
113 
236 
s 
234 
190 
liS 
37 
34 
ui 
so 
92 
313 
201 
112 
112 
92 
3i 
1919 Value - Valeurs' 1000 ECU !aport 
Reporting country - Pays dlclarant 
EUR-12 Bt1g.-Lux. Dan1ark Doutschland Hollu Espagna Franca Ireland Ita1 ta Hodorlond Portugal U.K. 
0305.~9-41 TRUITES "SALI'IO TRUTTA, SALI'IO GAIRDNERI, SALI'ID 
DD3 PA~S-BAS ll32 692 
CLARKI, SALI'ID AGUAIDNITA, 
294 
SALI1D GILAE•, FU11EES, Y COI'IPRU LES FILETS 
DD6 RO'I'~AUI1E-UNI 2122 53 DDS DA E!lARK 9216 911 
052 TU QUIE 533 
IDDD 1'1 N D E 14403 1162 
1010 IN RA-CE 13141 1862 
1011 EXTRA-CE 1265 
2 
4221 
49U 
4577 
404 
62 1020 CL~SSE 1 921 
0305. 9-50 ANGUILLES "ANGUILLA SPP.•, FUI'tEES, Y COMPRU LES FILETS 
D03 PA s-us 2056 
008 DA~E!lARK 1020 
1000 11 N D E 3318 
1010 IN A-CE 3179 
869 
122 
994 
994 
914 
117 
1761 
1758 
10 
10 
9 
2 
2 
11 
6 
5 
0305. 9-90 POISSDHS !NOH REPR. SOUS 0305.41-DD A 1305.49-501, FUI1ES, Y COMPRIS LES FILETS 
lOll EXtA-CE 139 
DOl FR CE 750 
m m~:;~~XIG. m 
006 ROY.\UI'IE-UHI 38'6 
DDS DAt(EI!ARK 3627 
Dll ESPAGHE 685 
025 ILES FEROE 796 
54 
73 
22 
20 
11 
1 
315 
a 
13 
1000 11 d N D E 12301 257 455 
1010 IHTRA-CE 10726 211 345 
lOll EXl)!A-CE ISH 39 109 
0305. 1 I'IDRUES "GADUS I'IDRHUA, GADUS DGAC, GADUS 11ACRDCEPHALUS"• SECHEES 
3 
1 
4 
17 
2 
49 
40 
9 
4 
5 
145 
2063 
3055 
55U 
5510 
4 
2 
2Da 
66 
286 
214 
2 
624 
431 
uoa 
76 
1 
2853 
2517 
336 
39 
296 m: ~t~1m ~ m 3~ n 0305. 1-10 I'IDRUES "GADUS I'IDRHUA, GADUS DGAC, GADUS 11ACROCEPHALUS"• SECHEES !NOH SALEESI, !SAUF FILETS) m ~~ ~~~r'AGHE 9m 
028 HO~EGE 41945 
1000 I! N D E 52529 
1010 IN A-CE 1496 
lOll EX A-CE 51032 
1021 A L E 50966 
234 
5 
229 
229 
229 
4 
22 
27 
27 
25 
25 
uz 
396 
152 
243 
237 
231 
a 
172 
197 
419 
31 
311 
369 
369 
0305. 1-90 I'IORUES "GADUS 110RHUA, GADUS OGAC, GADUS 11ACROCEPHALUS"• SECHEES ET SALEES, !SAUF FILETS> 
1020 CLiSE 1 50972 
DOl FR CE 621 
DDS DA E!lARK 17763 
DID PD UGAL 3237 
m ~~~~m lm~ 025 IL S FEROE 1263 
028 HO EGE 47990 
404 CA DA 10537 
1000 I! H D E 98974 
1010 IN A-CE 37021 
1011 EX A-CE 61949 
1020 CL SSE 1 61SS5 
1021 A L E 49661 
229 
6 
4 
1750 
242 
1509 
1509 
1509 
0305. PDISSDHS SECHES, NON REPR. SOUS 0305.51 
207l 
2126 
6 
2119 
2073 
2073 
0305. 9-11 POISSDHS "IOREOGADUS SAIDA•, SECHES, !NON SALES>, 
H D E 
A-CE 
A-CE 
29 
2 
27 
2166 
157 
2009 
2003 
2003 
11-i 
10 
21 
266 
86 
505 
114 
390 
390 
276 
!SAUF FILETS> 
26 
2 
24 
D3DS. 9-19 POISSOHS "BOREOGADUS SAIDA•, SECHES ET SALES, !SAUF FILETS) 
N D E 
A-CE 
A-CE 
442 
268 
174 
131 
ui 
44 
6 
39 
3 
479 
2i 
124 
628 
413 
145 
145 
145 
12li 
1342 
561 
lOU 
9717 
145 
14063 
3117 
10175 
10875 
10725 
19 
II 
0305. 9-30 HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASU•, SECHES, 11EilE SALES, !NOH FUI'IESI, !SAUF FILETS> 
~ 0305. 
1000 11 
1010 IN 
lOll EX 
1054 
1251 
ll'o 
64 
141 
141 
14' 
9-50 AHCHOIS "EHGRAULIS SPP.•, SECHES, 11EilE SALES, !NOH FUMES>, !SAUF FILETS> 
H D E 
A-CE 
A-CE 
222 
107 
ll5 
33 
4 
29 
11 
Ii 
u 
13 
4 
2327 
2341 
2331 
3 
i 
71 
71 
17 
17 
4 
5 
17 
16 
1 
1 
3 
2 
1 
669 
17 
40 
ll5 
3489 
683 
5101 
5014 
94 
60 
35 
566 
SS27 
41003 
50175 
1045 
49830 
49830 
49831 
362 
705 
1179 
IBID 
161 
173 
14411 
3616 
23539 
4759 
11779 
11779 
14571 
237 
300 
240 
59 
104 
102 
2 
6; 
500 
661 
169 
500 
500 
54 
51 
4 
238 
94 
144 
12 
132 
11Z 
113 
1 
112 
112 
112 
3ll 
41 
263 
253 
253 
114 
103 
1 
12 
1z 
0305. FLETAHS HOIRS •REIHHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES" ET FLETANS DU PACIFIQUE "HIPPOGLOSSUS STEHOLEPIS•, SECHES, 11EilE SALES, !NON 
FUMES>, !SAUF FILETS) 
1000 11 N D E 
1010 IN A-CE 
0305. 9-90 POISSDNS !NON REPR. SOUS 0305.51-10 A 0305.59-701, SECHES, I'IE!lE SALES, !NOH FUI1ESI, !SAUF FILETS> 
711 
3650 240 
59 
U3 
1000 11 N D E 7517 59 362 772 
1010 IN A-CE 1506 5 35 112 
lOll EX A-CE 6Dll 54 327 591 
1020 CL/iSSE 1 4255 24 261 310 
1021 A !i L E 3747 17 259 194 
1030 CL~SSE 2 1501 4 66 270 
74 
62 
12 
4 
316 
475 
1405 
325 
1079 
S57 
475 
454 
49 
41 
1 
0305.~1 HARENGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASU•, SALES OU EN SAUMURE, NOH SECHES HI FUI1ES 
D305.y-oo HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASU•, SALES OU EH SAUMURE, !NON SECHES HI FUMES!, !SAUF FILETS! 
m :~'(~ii~~~UNI um 1547 106 ~~ u 16 m 3Z 
m ~~ij~~~K ~m 3m , :: 
028 HO~EGE 160 2i 641 11 
1000 11 H D E 25711 1519 71 15367 21 20 841 
~m ~~ :=~~ 2~m 1589 7i 14m 21 1~ ·~; 
1021 A L E aao 29 641 29 
32 
32 
0305. I'IDRUES "GADUS I'IDRHUA, GADUS DGAC, GADUS I'IACROCEPHALUS", SALEES OU EN SAUI'IURE, NON SECHEES HI FU11EES 
272 
1942 
2502 
557 
1945 
1942 
1942 
4 
74 
158 
74 
84 
14 
84 1020 CL;SE 1 1017 71 654 3 29 
03DS. -00 I'IORUES "GADUS I!ORHUA, GADUS OGAC, GADUS 11ACROCEPHALUS", SALEES OU EN SAUI1URE, !NOH SECHEES Nl FUI!EESJ, !SAUF FILETS! 
m m~~iAs ~m 152 4~~ ui 3m 
006 RO~UME-UHI 711 574 11 J1 109 
DDS DA EI1ARK 46791 5l 245i 13819 827 11419 
011 ES GNE 2906 11 57 103 12 
60 
zao 
896 
273 
623 
331 
297 
212 
332 
24 
6629 
33 
7285 
7109 
177 
177 
33 
5 
5 
174 
174 
1516i 
1212i 
114 
1062 
17935 
6690 
53799 
27996 
25802 
25102 
11050 
2 
2 
119 
15 
104 
7 
97 
1252 
76 
uui 
2646 
u4 
33 
1302 
989 
313 
313 
65 
10 
193 
76 
ll7 
27 
796 
1001 
160 
140 
806 
34 
100 
146 
6 
140 
100 
IDO 
71 
12 
58 
56 
56 
15 
15 
25 
2i 
4 
563 
1279 
4 
1275 
119 
563 
316 
61 
111 
sa 
56 
3U 
244 
69 
" 57 
uo 
83 
1919 Quantity - Quantitb• 1100 kg 
I 3~1:1~.//C~~:!:~=~~! Reporting country- rays d6clarant 
~ab. Moaanclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Jtalta Nederland Portugd 
0315.62-00 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
02a NORWAY 
401 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
408 S.PIERRE,IIIQ 
442 PANA"' 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
45250 
U4oa 
21037 
5994 
14115 
H27 
1109 
3912 
125575 
170U 
10a514 
ta810 
66296 
9703 
4163 
2321 
2250 
uti 
2591 
12659 
44 
12615 
10024 
6413 
2591 
32 
16 
16 
16 
16 
3569 
a 53 
74 
15i 
54 a a 
a41 
4647 
4647 
3643 
8173 
1059 
691 
17 
au 
4 
1077 
3129 
20140 
4923 
15217 
11751 
8864 
H65 
2679 
20 
50 
15 
171 
32 
3534 
567 
2967 
2935 
2729 
32 
0305.63 ANCHOVIES "ENGRAULIS SPP.•, SALTED OR IN BRINE, <EXCL. DRIED OR SIIOKEDI, <EXCL. FILLETSI 
0305.63-00 ANCHOVIES "ENGRAULIS SPP.•, SALTED OR IN BRINE, <EXCL. DRIED OR SIIOKEDI, <EXCL. FILLETSI 
001 FRANCE 
009 GREECE 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
400 USA 
512 CHILE 
52a ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
272 
5730 
2915 
549 
2612 
473 
1852 
77a7 
23143 
9155 
una 
1109 
12a71 
17a 
171 
7 
6 
1 
49 
49 
97 
ua 
1i 
215a 
273 
1765 
5699 
10713 
751 
9962 
317 
9644 
10i 
107 
256 
336 
ni 
1121 
215 
906 
256 
650 
0!05.69 FISH, SALTED OR IN BRINE, NOT DRIED OR SIIOKED, <EXCL. 1305.61 TO 0305.631, <EXCL. FILLETSI 
a 
a 
0305.69-10 FISH OF THE SPECIES BOREOOADUS SAIDA, SALTED OR IN BRINE, <EXCL. DRIED OR SIIOKEDI, <EXCL. FILLETSI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
190 
190 
17 
17 
1892 
1731 
1153 
61 
45 
11732 
5a42 
4890 
4890 
3054 
173 
5113 
2511 
277 
111 
200 
68 
1775 
10860 
7786 
3074 
530 
2537 
163 
163 
669 
5572 
6241 
624i 
6241 
669 
0!05.69-20 LESSER OR GREENLAND HALIBUT "REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES" AND PACIFIC HALIBUT "HIPPOGLOSSUS STEHOLEPIS•, SALTED OR IN 
BRINE, <HOT DRIED DR SIIOKEDl, <EXCL. FILLETS! 
10 00 W 0 R L D 34 34 
1011 EXTRA-EC 34 34 
0305.69-50 PACIFIC SALIIDN "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALIION "SALIIO SALAII" AND DANUBE SALIION "HUCHO HUCHO", SALTED OR IN IRINE, 
!EXCL. DRIED OR SIIOKEDl, !EXCL. FILLETSI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
15 
10 
5 
3 
3 
6 
' 
0!05.69-90 FISH, SALTED OR IN BRINE, <EXCL. DRIED OR SIIDKEDI, <EXCL. 1315.61-00 TD 1505.69-501, <EXCL. FILLETS) 
m m~mANDS 2m l72 z: m7 u 
024 ICELAND 1806 1i 286 ll5a 
025 FAROE ISLES a67 520 3i 190 33 
021 NORWAY 726 la7 413 111 
4 04 CANADA 381 UZ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8140 
4171 
3970 
3a14 
2532 
11 
10 
912 
190 
722 
722 
202 
03D6 .11 FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH 
03D6 .ll-00 FROZEN ROC~ LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
342 SOMALIA 
370 IIADAGASCAR 
44a CUBA 
453 IAHAIIAS 
508 BRAZIL 
'" OMAN 
6S. SOUlH '"""" 664 INDIA 
~m: MR~-~CD 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASS 3 
03D6 .12 FROZEH LOBSTERS 
251 
150 
183 
69 
129 
65 
1467 
319 
ao 
2U 
.az 
274 
4084 
730 
3353 
129 
175a 
5U 
1467 
0306.12-10 FROZEH LOBSTERS, WHOLE 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
233 
127 
2589 
3121 
355 
2765 
2724 
0306.12-90 FROZEN LOBSTERS < EXCL. WHO LEI 
404 CANAOA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 cuss 2 
576 
749 
71 
676 
601 
76 
0306.13 FROZEN SHRIIIPS AND PRAWNS 
25 
75 
31 
37 
37 
18 
224 
4 
263 
50S 
235 
267 
267 
25 
7 
17 
17 
2 
96 
106 
9 
97 
97 
7 
5 
2 
2 
0306,13-10 FROZEN SHRIIIPS AND PRAWNS OF THE PAHDALIDAE FAIIJL Y 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
021 CANARY JSLAN 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
051 GERIIAN DEII.R 
84 
339 
523 
1191 
292 
1514 
310 
11131 
497 
2538 
1400 
14093 
447 
2012 
a7 
29 
264 
6 
2 
15a 
2 
16 
2 
11 
329 
73 
39 
34 
31 
66 
1 
16 
141 
" 70 3 
35 
2 
33 
2 
3 
117 
121 
9 
112 
lll 
2 
25 
3 
22 
14 
9 
92 
19 
103 
14 
nai 
50 
a94 
ui 
102 
102 
2i 
3747 
2614 
ll33 
1043 
699 
709 
62 
647 
30 
102 
4 
515 
2 
21 
32 
2 
30 
29 
2 
1 
1 
1 
64 
64 
134 
190 
62a 
377 
253i 
1 
4 
403 
1z 
1519 
119 
1331 
13CO 
1267 
14i 
17a 
5 
3' 65 
74a 
305 
53 
109 
... 
79 
2121 
355 
1766 
65 
953 
447 
74a 
' 2 
1196 
1956 
sa 
1899 
1199 
552 
559 
3 
556 
552 
4 
ni 
194 
zi 
1 
11318 
6 
us 
24 
24 
22 
22 
294 
14 
a7 
457 
457 
149 
i 
4 
93 
10i 
81 
.., 
164 
875 
173 
702 
4 
593 
llO 
105 
; 
27 
36 
4 
31 
31 
5 
67 
136 
391 
ui 
4 
2280 
426 
ai 
25 
54 
15 
197 
91 
" 93 40 
17 
i 
31 
11 
21 
2i 
4 
25 
63 
33 
30 
30 
34 
ll 
23 
2 
21 
30 
71 
44 
37 
1 
321 
13865 
as2 
16a02 
5901 
ll6U 
1832 
71i 
66437 
4763 
616H 
59059 
U667 
2615 
2i 
39 
20 
19 
1; 
79 
7 
72 
7 
3 
65 
'2 
1s 
19 
1 
3; 
29 
u.~. 
240 
303 
56 
246 
246 
240 
szz 
40 
1 
450 
48 
402 
376 
324 
a 
50 
11 
39 
27 
11 
107 
147 
290 
5 
285 
260 
21 
66 
15 
51 
30 
21 
15 
6 
a a 
JOi 
3391 
34 
77; 
ua 
37 
1919 Value - Valours• lGDD ECU 
I 3~t::~,,..,..c~~:!:~=~~: Reporttng countr~- P•ys d'clarant ~==~ c~:;:~! 1 :::~~ r-:E::U::-R_-:1::2:--B::-o-:l-g-.-_:-Lu-.-.--D::-o-n_a_o'":rk:-:Do:-u:-ts-c'":h'":l-o-n:-d--::Ho...;J::l:-o-s_...;~Es:-p-og-n...;•_...;_...;F:-r-a...;n_co....;.;;....;;;;lr.;.o_l_a_n_d ___ l_ta_l:-1-a--No-d-o-r-l-an-d--:-Po-r-t-u-g-a-l---U-.-K-1. 
0305. z-oo 
024 IS ANDE 
025 IL S FERDE 
DZI NO VEGE 
401 ET TS-UNU 
4D4 CA ADA 
406 GR ENLAND 
401 S. IERRE,IIIQ 
442 PA AliA 
1000 II N D E 
1010 IN RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1021 CL SSE l 
1021 A L E 
l03D CL SSE 2 
135672 
39764 
57969 
149tl 
34560 
7671 
2224 
7460 
351516 
57611 
310837 
2S3DDS 
193614 
17150 
2 
2 
2 
2 
12113 
6191 
6099 
367~ 
4144 
33161 
171 
32991 
21147 
18212 
4144 
92 
169 
76 
93 
92 
92 
116U 
2596 
229 
4Di 
17433 
2605 
14821 
14121 
ll132 
0305. AHCHDIS •ENGRAULIS SPP. •, SALES DU EN SAUIIURE, NON SECHES HI FUIIES 
3D41l 
3615 
1191 
51 
2117 
a 
2171 
5519 
61620 
15D67 
46553 
31309 
32379 
1244 
0305. 3-01 ANCHDIS 0 ENGRAULIS SPP.•, SALES OU EN SAUI'IURE, <NON SECHES HI FUIIESI, <SAUF FILETS) 
DOl FR NCE 
DD9 GR CE 
Dll ES AGNE 
052 TU QUIE 
zD4 IIA ac 
4DD ET TS-UNU 
512 CH LI 
52B AR ENTINE 
1000 II N D E 
l010 IN RA-CE 
1 D ll EX RA-CE 
1D2D CL SSE l 
1D30 CL SSE 2 
549 
16132 
21210 
531 
4716 
757 
2306 
15439 
62901 
31471 
24429 
1413 
23DD4 
l9 
11 
1 
5; 
411 
17 
411 
470 
II 
17 
1 
135 
135 
229 
1D52 
zi 
4Dll 
510 
2115 
ll055 
19511 
1667 
17144 
565 
17279 
0305. POISSOHS SALES OU EN SAUI'IURE, NON SECHES HI FUI'IES, NON REPI. SOUS 1305.61 A 0305.63 
6761 
71 
161 
41 
271 
46 
1923 
1557 
7366 
7319 
6929 
46 
7i 
191 
SOD 
516 
522 
1627 
219 
1331 
300 
1031 
1305. 9-10 POISSDNS "BOREOGADUS SAIDA", SALES OU EN SAUI'IURE, !NON SECHES HI FUI'IESI, ISAUF FILETS! 
lDDD II N D E 259 3 2 34 3D 
lDlD IN RA-CE 257 l 2 34 31 
lOll EX RA-CE 2 2 
23 
23 
7HD 
6126 
4691 
114 
149 
41450 
22117 
11633 
11633 
12174 
311 
14962 
2Dl64 
2DD 
231 
247 
93 
3162 
40605 
35436 
5161 
531 
4625 
116 
116 
2344 
17562 
1 
l99D7 
199D; 
199D7 
2345 
19 
17 
2 
2 
0505. 9-ZD FLETANS NOIRS "REHINHARDTIUS HIPPOOLOSSOIDES" ET FLETANS DU PACIFIQUE "HIPPOGLOSSUS STENDLEPU•, SALES OU EN SAUI'IURE, 
!NON SECHES NI FUI'IESI, ISAUF FILETS) 
lDDD II N D E 
lOll EX RA-CE 
61 
61 
61 
61 
D305. 9-50 SAUIIDNS DU PACIFIQUE •ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLANTIQUE "SALIID SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO•, SALES OU EN SAUI'IURE, 
!NON SECHES HI FUI'IESI, ISAUF FILETS) 
1000 II N D E 
lD lD IN RA-CE 
l Dll EX RA-CE 
121 
u 
37 
33 
3 
30 
ll 
a 
3 
49 
46 
3 
23 
23 
0305. 9-90 POISSONS !NON REPR. SDUS D305.61-DD A 1305.69-501, SALES DU EN SAUIIURE, !NON SECHES HI FUIIESI, ISAUF FILETS) 
DDS PA S-IAS 5'1 
D 01 DA EI'IARK 9197 
m ~~~S N~~DE m~ D21 NO VEGE 1514 
4D4 CA DA 194 
1000 II N D E 11176 
lDlD IN A-CE 11542 
H!!D~i~e:f LANGOUSTES CDNGEL~!!~ 
03D6. -00 LANGOUSTES CONOELEES 
001 FR CE 3142 
D05 IT IE 2662 
D 06 RD~UI'IE-UNI 1774 
DID PO UGAL 512 
342 SO LIE l46B 
664 IND 
I 
3D 
30 
512 
~ 
261 
119 m ~~~. ~;::A:!·n 221219111 
~m: ~" :-gEE 5~m ~m 
lOll EX A-CE 45951 509 
m: ~tA ~~ ~ 2~m 50; 
D03 PA -BAS 3041 2951 
40D ETA S-UNIS 952 42 
404 CA DA 19721 1146 
sao 
s\ 
Ill 
221 
1596 
452 
1144 
1144 
262 
i 
26 
23 
3 
ZD 
~=;;:~~~;~~:: 3 :~:::: ::~::~:~ z~:::ELES u: 
IDDO II D N D E 25197 4942 924 
1010 INT~A-CE 4151 3053 69 lOll EXT A-CE 21041 1119 156 
1020 CLA SE 1 20749 1111 156 
0306.1 -90 HDI'IARDS <NON REPR. SDUS 0306.12-101, CDNGELES 
404 CAN DA 1051 
!ODD " 0 N D E 3008 119 6l 
!OlD INT A-CE 661 II 47 
lOll EXT A-CE 2349 109 15 
1D20 CLA SE 1 1575 5 15 
1030 CLA SE 2 775 104 
0306.1 CREVETTES CONGELEES 
D306 .l -lD CREVETTES "PANDALIDAE•, CONGELEES 
DOl FRA CE 
D02 IEL .-LUXIO. 
003 PAY -BAS 
005 ITA IE 
D06 ROY UME-UNI 
007 IRL NDE 
DDS DAH IIARK 
Ill ESP GHE 
D21 ILE CAHARIE 
D24 ISL NDE 
025 ILE FEROE 
052 TUR UIE 
056 U.R S.S. 
051 RD. LLEI'IANDE 
27lt 
2731 
5631 
1791 
6031 
1216 
58623 
6174 
9057 
7991 
39197 
2175 
2164 
711 
243 
153; 
50 
11 
555 
1 
u4 
16 
3D 
751 
129i 
3713D 
260; 
29 
27 
2; 
131 
as 
41 
35 
1424 
6 
3 
2 
29 
656 
5 
62 
22 
u; 
2606 
1467 
1140 
57 
425 
33 
657 
17 
31 
lOIS 
1242 
109 
1134 
1122 
22 
407 
33 
374 
295 
ao 
822 
152 
415 
11i 
2676 
2si 
1439 
l4l 
lll 
111 
5 
5 
133 
4 
129 
73 
73 
2oi 
a666 
775 
537 
1162 
211 
11166 
8196 
2970 
212D 
1937 
6412 
416 
6166 
307 
755 
26 
5105 
li 
91 
141 
22 
us 
111 
a 
15 
6 
9 
9 
513 
306 
651 
1332 
2539 
122i 
905; 
2 
14 
2514 
6; 
66 
56 
1529 
55 
171 
2246 
314 
1162 
1757 
1701 
2646 
1733 
57 
546 
1219 
13131 
5934 
947 
1761 
~o180 
735 
34254 
4105 
29441 
499 
l51ll 
1494 
13131 
46 
21 
14341 
14921 
551 
14370 
14369 
115 
924 
37 
187 
115 
71 
906 
141 
l 
119 
9 
32346 
61 
495 
58 
51 
157 
157 
41 
297 
175 
875 
1 
167B 
zi 
66 
190 
129~ 
197 
3025 
1237 
9572 
1996 
7575 
64 
6211 
lOll 
1294 
7~ 
253 
393 
66 
321 
321 
77 
12 
65 
2 
63 
613 
141 
1531 
ui 
35 
7622 
6527 
ui 
33 
11 
11 
326 
17D 
156 
134 
51 
26 
25; 
409 
140 
261 
26i 
4i 
230 
503 
223 
210 
271 
349 
ID 
261 
11 
251 
175 
355 
16; 
271 
4 
934 
64523 
2833 
44796 
14715 
27156 
3526 
la7i 
175295 
15177 
160119 
154723 
119319 
5396 
zi 
65 
37 
21 
2i 
u6 
902 
296 
606 
606 
16 
266 
1i 
365 
47 
311 
52 
25 
266 
149 
46 
59 
12 
11i 
131 
33D 
533 
119 
345 
345 
330 
432 
412 
30 
30 
310 
71 
5 
665 
117 
541 
420 
316 
116 
144 
149 
226 
624 
419 
11D 
3 
25 
72i 
1024 
l99D 
46 
1944 
1797 
201 
756 
134 
622 
416 
206 
134 
64 
515 
1150 
13152 
154 
5942 
575 
254 
85 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg I aport 
I Origin I Constgnaent Report lng country - Pays d6clarant Ortgtne 1 Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coat~~. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolh Nederland Portugal U.K. 
1306.13-10 
204 IIOROCCO 752 
46 
752 
zoi 241 SENEGAL 1071 999 
i toi 211 NIGERIA 191 154 1 21 
400 USA 116 
7105 zsi 
6 15 
t5 
165 
404 CANADA 1196 424 140 31 228 
406 GREEHLAHD 28415 21242 S2 125 17; 
II 
,; 500 ECUADOR 202 3 
501 BRAZIL 496 24 472 
528 ARGEHTIHA 3955 li 15i 3954 9i 10oi 664 INDIA 435 
i 
21 31 17 
666 BANGLADESH us 61 21 
zoi si 
14 
i 
9 
680 THAILAND 426 1 ll 51 6 277 
700 IHDOHESIA 133 16 
z; 
51 17 49 
720 CHIMA as 4 9 30 7 
736 TAIWAN 400 
20 
400 
Z7i 100 AUSTRALIA 500 6 
1000 W 0 R L D 89811 746 51241 3053 102 7229 11405 532 Bl20 799 362 5112 
1010 IHTRA-EC 22192 465 367 1410 21 1503 10ass 294 3417 516 154 3842 
lOU EXTRA-EC 66964 282 50174 1623 II 5699 573 38 5335 zas 208 1970 
1020 CLASS 1 24116 20673 1370 20 669 295 345 29 ll 1404 
1021 EFTA COUHTR. 1531 
27i 
557 52 
60 
3 149 
sa 
6 1 713 
1030 CLASS 2 39851 21246 151 4989 262 4912 165 liD 562 
1031 ACPU6l 1441 200 1 IS 1045 52 58 
9i 
52 47 
1040 CLASS 3 2296 4 U55 103 41 16 75 7 4 
1506.13-30 FROZEN SHRIIIPS OF THE GEHU5 CRAHGOH 
003 NETHERLANDS 234 20 us 71 
46 
30 
212 TUNISIA 46 
1000 W 0 R L D 673 53 140 10 156 12 21 94 69 68 
1010 IHTRA-EC 476 53 ll4 9 62 12 21 41 44 65 
10 ll EXTRA-EC 199 27 1 94 46 25 6 
1030 CLASS 2 165 17 1 14 46 13 4 
0306.13-90 FROZEN SHRIIIPS AHD PRAWNS, CEXCL. "PAHDALIDAE" AHD "CRAHGOH"l 
001 FRANCE 3572 319 1 572 465 
noi 
613 96 552 951 
002 BELG. -LUXBG. 2415 624 11 607 40 141 407 294 441 200 003 NETHERLANDS 2969 222 394 89 345 95 
si 
935 225 
004 FR GERIIAHY 676 57 65 
7 2; 
6 as 61 307 66 
005 ITALY 291 6 76 139 
21i 1557 
1 36 4 
006 UTD. UHGDOII 4551 351 131 2 1700 366 150 251 
55i 007 IRELAND 657 2 
20 
74 7 20 1 
001 DEHI1ARK 1121 as 730 114 104 29 42 
009 GREECE 214 177 6 31 
46 20 Oil SPAIN 1093 
zso6 
49 238 740 
021 CANARY ISLAM 2566 4 u; 51 1; 052 TURUY 209 1 
66 056 SOVIET UHIOH 121 55 
058 GERMAN DEII.R 342 237 110 
204 IIOROCCO 2120 Zll7 
2oi 69i 212 TUNISIA 1179 
z5 4 1163 i 241 SENEGAL 5B79 1029 4543 277 
252 GAMBIA 492 373 12 as 
116 toi 
23 
10 257 GUINEA BISS. 300 160 
soi 264 SIERRA LEONE 880 
t5 
266 560 
261 LIBERIA 123 45 7 56 
272 IVORY COAST 653 
i 
70 574 
160 276 GHANA 168 6 1 
20; 280 TOGO 366 65 28 61 9 
246 288 HIGERIA 1161 176 141 119 270 111 14 
302 CA11EROOH lOll 146 746 126 
310 EQUAl .GUINEA 232 201 24 
ti 314 GABON 1606 257 1251 
311 CONGO 203 161 55 
330 ANGOLA 1506 1506 
46 10 346 KENYA 162 
4i 7 
34 
6Z i 352 TAHZAHIA 567 141 115 
2i 
192 
366 110ZA11BIQUE 3672 101 2613 234 331 277 11 
370 IIADAGASCAR 2171 ao 1122 
15 
99 34 139 
400 USA II 24 a 23 
424 HOHOURAS 157 157 
90 432 NICARAGUA 657 547 
5 1i 442 PAHAIIA 495 414 4 
441 CUBA 3331 
s6 i 1435 74 1106 9l 16 410 COLOI1BIA 1610 1493 46 
uoi 414 VENEZUELA 691 a 405 131 
492 SURIHAII 315 
34l 
311 2 ; 496 FR. GUIANA 2019 
ti 
1611 115 
220 zi 500 ECUADOR 1654 6716 1261 174 171 
504 PERU 345 
6i z7 
201 40 14 71 12 
508 BRAZIL 1461 597 540 155 65 14 
512 CHILE 258 ~ n• 
"' .uO AKvEHi lHA tDU!II 
140 ., i5 iz "ii 616 IRAH 176 
632 SAUDI ARAliA 121 791 
90 
23 
164 111m ~~~m" 254 5; 94 i 2 35 9l 649 OIIAH 107 
s6 656 SOUTH YEIIEH 103 
530 i zi 12i 
67 
6; 5595 662 PAKISTAN 5070 li 696 40 664 INDIA 10444 491 4 36 730 1050 616 121 6606 
666 BANGLADESH 7407 2628 140 753 
66 
36 28 705 221 2916 
610 THAILAND 5712 292 15 952 223 au 1794 70 1453 
690 VIETHArt 2324 1560 251 
144 
270 
7i 
120 j 125 700 IHDOHESIA 4314 1645 262 1640 506 259 
701 IIALAYSIA 1675 287 155 1121 
i 
10 47 11 137 
706 SINGAPORE 465 II 133 107 11 190 4 2 
701 PHILIPPINES 213 77 a 
u4 
16 
7i 
1 41 
720 CHIMA 4752 371 471 1433 694 1470 
736 TAIWAN 271 2 262 14 
s5 9; 9i 745 IIACAO 247 6 
z5 
16 
toi 57 100 AUSTRALIA szsa 3175 17 
116 VAHUATU 159 159 
1000 W 0 R L D 122778 11153 499 5234 209 45297 22609 214 11655 5515 3994 19601 
1010 INTRA-EC 17737 1451 508 1738 75 3560 1486 214 2925 647 5272 2061 
lOll EXTRA-EC 105031 1702 191 3496 133 39755 21123 1721 4661 722 17540 
1020 CLASS 1 3916 7 30 76 29 5266 35 273 25 67 llO 
1030 CLASS 2 90241 6759 161 2699 115 34505 19144 6577 3130 631 15837 
1031 ACPC66l 21180 697 1 153 1 7291 10710 IOU 1157 318 404 
1040 CLASS 3 10875 1936 723 1963 1944 1871 114 24 1593 
0306.14 FROZEN CRABS 
0306.14-10 FROZEN CRABS "PARALITHODES CAI1CHATICUS, CHIOHOECETES SPP. • AHD "CALLIHECTES SAPIDUS• 
006 UTD. UHGDOrt 32 22 10 
ti li 404 CANADA 51 30 
1000 W 0 R L D 225 25 19 24 72 u 17 51 
1010 IHTRA-EC 85 25 12 4 31 2 t1 6 1011 EXTRA-EC 141 1 a 21 34 12 45 
1020 CLASS 1 94 1 7 30 11 45 
0306.14-30 FROZEN CRABS "CANCER PAGURUS• 
006 UTD. UHGDOrt 141 IS 23 547 421 41 
007 IRELAND 629 2 20 as 579 22 l2i 
021 CANARY ISLAM 516 516 
lOOOWORLD 2320 17 45 u 1106 924 29 45 117 127 
1010 IHTRA-EC 1725 17 43 2 431 920 29 45 107 127 
1011 EXTRA-EC 593 16 575 4 
1030 CLASS 2 572 1 571 
86 
1989 Value - Yaleurs 1 1001 ECU 
I g~:=~~~ /t;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. 1 Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----~~~-----------------------------------------l Ho11n latura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas 
a306 .I -10 
204 "AR C 
2'1 SEN GAL 
251 HIG RIA 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
406 GRDEIILAHD 
500 EQUATEUR 
501 BRESIL 
521 ARG[TIHE 
664 IHD 
666 BAH A DESH 
680 THAILAND£ 
700 INDIIHESIE 
m ~~!~WAN 
100 AUSJfALIE 
1000 " 0~ D E 
1021 A E E 
1030 CLAS E 2 
1031 ACPI 6l 
1040 CLAS E 3 
4327 
32H 
IUS 
1795 
11629 
133612 
1412 
2590 
21962 
2279 
1044 
zan 
691 
541 
2149 
2460 
361752 
16071 
275566 
73636 
1312 
197672 
5469 
4259 
557 
12 
155 
44 
4720 
2449 
2271 HH ~!~~~~ 
1306. 13i30 CREYETTES GRISES "CRAHGON•, CONGELEES 
003 PAYS-lAS la3 205 
212 TUHI,IE 611 
1000 " 0 D E 3559 
1010 INTR -CE 2165 
1011 ExTRe-cE 1394 
334 
334 
15114 
133051 
191211 
926 
190215 
54514 
1411 
133092 
4 
2611 
61i 
164 
115 
351 
96 
1191 
4315 
3113 
2410 
217 
1330 
105 
143 
357 
662 
367 
296 
149 1030 CLASrE 2 1157 
1306 .13i90 CREYETTES, !SAUF "PAHDALIDAE" ET "CRAHGDH"l, CDNGELEES 
DOl FRAN~E 
m m~ti~~XIG. 
004 RF AIL~AGNE 005 ITAL E 
006 ROYA l'IE-UHI 
007 IRLA DE 
DOl DANE ARK 
009 GREC 
011 ESPA HE 
021 ILES CANARIE 
052 TURQ IE 
056 U.R •• 5. 
051 RD.A L~AHDE 
204 l'IARD 
212 TUHI IE 
241 SENE AL 
252 GAMI E 
257 GUIH E-IISS. 
264 SIER A LEONE 
268 LIBE IA 
272 COTE IYOIRE 
276 GHAN 
210 TOGO 
218 NIGE IA 
302 CAME DUN 
UO GUIN E EQUAl 
314 GABD 
HI CDNG 
!30 AHGO 
346 KENY 
352 TANZ HIE 
366 MOZA BIQUE 
370 MAOA ASCAR 
400 ETAT -UNIS 
424 HOHD RAS 
432 HICA AGUA 
442 PANA A 
441 CUBA 
410 COLO BIE 
414 YENE UELA 
492 SURI AI'! 
496 GUYA E FR. 
SOD EQUA EUR 
504 PERG 
501 IRES 
512 CHIL 
,:1 ARCCt TniE 
616 IRAN 
6 32 ARAB E SADUD 
~ m ~~~~ 1H 
649 OMAN 
656 YEME DU SUD 
662 PAKI AN 
664 INDE 
6 66 IANGL.A DESH 
680 THAI~NOE 690 VIET- AI'! 
700 INDO SIE 
701 l'IALA IA 
706 SING~OUR 708 PHIL! PINES 
720 CHIN 
736 T'AI AN 
H3 l'IACAO 
100 AUSTj' LIE 116 YANU U 
1000 " 0 D E ~m ~~mt~~ 
lOU ACPI6 l 
1040 CLASS 3 
1306.14 CRAIES CONGELES 
32599 
11440 
11493 
4762 
2306 
22010 
3459 
4291 
1212 
7225 
11904 
1114 
663 
2102 
10301 
24137 
43114 
3213 
1941 
6771 
615 
5135 
1316 
2429 
5779 
1611 
715 
13546 
777 
4619 
119 
2730 
24916 
17936 
564 
1157 
3413 
2765 
27043 
9294 
5164 
2991 
11641 
49491 
2002 
IDOl 
1937 
~':'~65 
737 
4690 
2741 
641 
1131 
702 
11197 
44477 
46051 
43159 
12755 
34515 
ID16 
3131 
1913 
29351 
1399 
514 
25647 
1510 
710479 
115314 
665012 
21741 
564407 
151375 
71932 
3117 
45li 
543 
36 
2241 
12 
357 
190 
2425 
; 
500 
611 
312 
227 
lUi 
1339 
15409 
2517 
6515 
12569 
103! 
39 
177 
1921 
59124 
10124 
41300 
51 
39769 
4292 
8479 
14 
91 
671 
532 
zi 
32 
632 
145 
2333 
1315 
941 
111 
137 
7 
4617 
5940 
3106 
si 
1355 
a6 
i 
73 
29 
43 
656 
zi 
s2 
76 
116 
6S 
,; 
215 
9164 
9917 
3259 
2771 
912 
1055 
71 
3709 
14 
41 
50289 
15933 
34356 
141 
27246 
912 
6969 
; 
495 
114 
196 
201 
695 
114 
ni 
121 
107 
14 
12 
23 
i 
zo 
107 
1 
511 
1974 
765 
1209 
293 
916 
lD 
Espagna 
4327 
2717 
714 
407 
11 
161 
16i 
150 
2149 
31 
30070 
6739 
23235 
3371 
20 
19650 
2957 
215 
611 
311 
369 
335 
3516 
711 
415 
44 
516 
6937 
775 
2456 
919 
11657 
' 254 
1341 
10211 
15101 
5011 
671 
939 
2059 
133 
315 
55 
161 
105 
1177 
717 
2396 
516 
4619 
225 
676 
11111 
566 
119 
1157 
2171 
2451 
12071 
1055 
21n 
zn2 
37005 
1305 
2497 
1074 
":te31 
1\ 
4521 
677 
3943 
163 
1556 
90; 
5113 
505 
12si 
12~6 
54 
24565 
1511 
260614 
16912 
243611 
24952 
213793 
42199 
14942 
France 
i 
79 
109 
325 
ai 
331 
60 
36732 
34331 
2395 
992 
559 
1296 
209 
106 
143 
276 
276 
274; 
2711 
109 
1111 
2452 
11 
412 
60 
329 
40; 
711 
1 
225 
36490 
144 
4341 
61 
4647 
5 
370 
1225 
6153 
61 
10231 
261 
31i 
963 
1171 
14135 
542 
23 
531 
294 
1311 
2970 
14441 
1260 
266 
3112 
113i 
232 
3 
443 
2237 
5117 
135 
6183 
2159 
13252 
z4 
651 
9065 
139 
u4 
169111 
10110 
159071 
331 
145152 
16097 
12111 
1021 CLASS~ 1 1031 LASS 2 
1306.14- 0 CRAIES "PARALITHDDES CAI'ICHATICUS, CHIONDECETES SPP. ET CALLIHECTES SAPIDUS•, CDHGELES 
006 RDYAU~E-UNI 529 375 
2
• 154 
404 CAHADr 551 7 405 
m: MRMeE 2m m 2~~ 4~ m 
1011 EXTRA•CE 1263 19 169 40 439 
1021 CLASS 1 1131 19 167 401 
0306.14- 0 CRAIES TOURTUU, CONGELES 
006 RDYAU E-UNI 
007 IRLAN E 
021 ILES ANARIE 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA CE 
1011 EXTRA CE 
1030 CLASS 2 
2729 
1597 
1157 
7571 
5025 
2346 
2241 
133 
5 
153 
153 
74 
61 
136 
136 
62 
9 
53 
' 
5 
5 
1026 
217 
1157 
3532 
1241 
2212 
2231 
1370 
954 
2631 
2621 
11 
Ireland 
1561 
1353 
209 
136 
136 
10 
1245 
1244 
1 
72 
72 
Itollo Hodorhnd Portugal 
54 
a 
159 
107 
1272 
2429 
21952 
215 
41 
44 
zzzi 
55951 
11025 
37933 
2641 
14 
34640 
252 
645 
ui 
153 
235 
611 
611 
5634 
2900 
601 
533 
5562 
101 
635 
233 
3419 
1107 
i 
aaoa 
1363 
14i 
10i 
13a2 
1047 
1351 
n2 
156 
a7 
1; 
14395 
1616 
10 
1130 
1283 
126 
931 
soli 
112 
116 
104; 
259 
211 
3562 
3336 
12444 
547 
ao 
63 
376 
13931 
19632 
64307 
1779 
47757 
6103 
14771 
ai 
90 
7 
83 
12 
21 
194 
19\ 
272 
4 
62 
229 
3009 
1969 
1040 
65 
11 
535 
4\0 
217 
151 
66 
24 
940 
2562 
334 
12 
12\5 
9 
133 
132 
10 
100 
37i 
340 
124; 
96 
696 
zo; 
539 
1699 
513 
65 
26; 
"' 1i 
132 
273 
272 
141 
507 
1610 
94 
2375 
1775 
676 
342 
2675 
191 
2105 
6 
5792 
u2 
33206 
5366 
27141 
155 
21552 
6017 
6133 
21 
2i 
15i 
14 
1152 
5\3 
609 
29 
566 
112 
14 
2564 
1514 
3412 
1600 
141 
913 
21 
3242 
174 
2; 
16; 
1515 
130 
6; 
32 
36 
,;, 
16531 
13413 
3055 
191 
2772 
1941 
15 
99 
60 
271 
271 
U.K. 
6i 
1527 
973 
11i 
73i 
13 
1105 
42 
22 
21225 
15213 
13012 
9354 
6003 
3617 
339 
42 
91 
279 
241 
31 
19 
12024 
1900 
1906 
367 
16 
2474 
lH 
100 
134 
9i 
1923 
si 
1377i 
27647 
14736 
1993 
410 
1141 
541 
10 
301 
7192 
36i 
126 
101267 
11960 
12307 
723 
73912 
3111 
7672 
s6 
493 
31 
462 
462 
297 
306 
306 
87 
1989 Quantity - Quontttb• 1100 k; Iaport 
I Ortgtn 1 Constgnaent Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~;~c~o~un~t~r~y----P~o~y~s~d6~c~l~o~r~on~t~--------~~--~--~~--~----~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Helle~ Espag:na France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
U06.U-91 FROZEN CRABS !EXCL. U06.U-ll AHD 1306.U-SOI 
0 OS NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
400 USA 
720 CHIMA 
1100 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOSO CLASS 2 
1040 CLASS J 
us 
650 
J40 
sa 
226 
21SJ 
un 
aoo 
114 
407 
279 
121 
• 1 
si 
171 
ua 
J2 
si 
21 
256 
i 
24 
J5J 
S11 
42 
5 
12 
25 
OJ06 .19 FROZEN CRUSTACEANS !EXCL. CRAWFISH, LOBSTERS, SHRIIIPS, PRANKS & CRABS! 
U06.19-ll FROZEN FRESHWATER CRAYFISH 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
52a ARGENTINA 
680 THAILAND 
7 06 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOJO CLASS 2 
lOS! ACP!66l 
266 
190 
124 
448 
60a 
77 
2555 
48a 
206a 
272 
1781 
2J2 
UQ6 .19-JO FROZEN NORWAY LOBSTERS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR OERIIAHY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
OSO SWEDEN 
72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUHTR. 
10SO CLASS 2 
Jl4 
90 
as 
682S 
2saa 
SUS 
J9 
485 
61 
n 
119 
U114 
uzu 
azo 
647 
S64 
164 
1 
19 
68 
a 
61 
60 
20 
ai 
63 
27 
195 
195 
10 
12 
27 
10 
17 
17 
sai 
S6 
26 
521 
62 
45a 
45a 
420 
' 2
s 
2 
12 
92 
92 
U06.19-91 FROZEN CRUSTACEANS !EXCL. 0306.11-00 TO OS06.19-SOl 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
72a SOUTH KOREA 
7J2 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOSO CLASS 2 
97 
177 
JlS 
259 
usa 
220 
1259 
J24 
azs 
n 
22 
a 
66 
" 9; 
2a 
66 
sa 
sa 
a 
' s 
OS06.21 ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, !EXCL. FROZEN! 
OJ06.21-00 ROCK LOBSTER AHD OTHER SEA CRAWFISH, !EXCL. FROZEN! 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
204 MOROCCO 
22a IIAURITANIA 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
S90 SOUTH AFRICA 
400 USA 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
:oJO tLA•s 2 
10S1 ACP!66l 
89 
66 
77 
sa2 
167 
40 
51 
91 
205 
42 
S2 
UOI 
6S2 
7SO 
2a6 
741 
2S4 
I OS06.22 LOBSTERS !EXCL. FROZEN! 
U06 .22-10 liVE LOBSTERS 
001 FRANCE 
OOJ NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
204 IIOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10SO CLASS 2 
n 
S6l 
11S6 
sao 
41 
17JJ 
2952 
675S 
1999 
4754 
4708 
45 
24 
sa 
za 
2 
2 
l 
4 
279 
J5 
6 
221 
464 
1022 
S2S 
697 
696 
1 
0306.22-91 WHOLE LOBSTERS, !EXCL. FROZEN!, DEAD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
87 
159 
ss 
us 
122 
1i 
10 
si 
6 
60 
25 
S7 
S7 
OJ06.22-99 LOBSTERS, IEXCL. FROZEN!, DEAD, IEXCL. WHOLE! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19 
11 
7 
OS06. 2S SHRII'tPS AHD PRANKS IEXCL. FROZEN! 
S6 
i 
1 
7 
2 
57 
40 
17 
• 
• 
7 
21 
9 
21 
ui 
469 
651 
sa 
su 
593 
OJ06. 2S-10 SHRIMPS AHD PRAWNS OF THE PAHDALIDAE FAMILY, !EXCL. FROZEN! 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
OOS NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGOOII 
007 IRELAND 
OOa DENI'tARK 
010 PORTUGAL 
02a NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
88 
60 
102 
S71 
4Sa 
U9 
792 
202 
3U 
2641 
2U3 
508 
S39 
S29 
11 
1 
16 
' 
zai 
S09 
21 
zaa 
7 
• 46 
130 
66 
63 
246 
a2 
164 
9 
155 
69 
10 
11 
S491 
zaa 
SOl 
1; 
10 
J7 
4JlJ 
42S6 
77 
66 
54 
2 
97 
2S 
ui 
6U 
4S 
571 
274 
297 
9 
25 
u 
94 
46 
Jl 
s 
10 
1 
257 
144 
us 
11 
ii 
20 
11 
201 
20 
ss 
11 
9 
Jl1 
257 
54 
21 
ss 
s 
2 
1 
1i 
i 
202 
2 
274 
224 
50 
4 
209 
97 
9 
96 
6U 
S24 
294 
so 
117 
U7 
210 
sa 
284 
2U 
71 
71 
70 
2636 
1Ja1 
2a4 
so 
4419 
4Sat 
so 
30 
sa 
53 
24 
za 
si 
J5 
u2 
116 
9 
29 
66 
65 
24 
' 
S85 
211 
374 
97 
i35 
49 
a61 
za4 
7 
541 
7a9 
2S36 
1196 
U40 
lJSI 
a 
27 
15 
12 
12 
19 
49 
i 
so 
1; 
129 
100 
Sl 
sa 
sa 
2 
2 
21 
Z1 
40i 
40a 
408 
i 
s 
7 
152 
46 
106 
7 
98 
1 
45 
" 124 44a 
60a 
77 
zan 
177 
1905 
11S 
1776 
U1 
17a 
1 
6 
5S2 
57 a 
27S2 
39 
12 
10 
4US 
4101 
S4 
25 
12 
11 
462 
S4 
42a 
u 
S55 
19 
9 
23 
U4 
s 
i 
24 
122 
12 
26 
451 
222 
229 
163 
ii 
24 
1 
4 
11 
1 
S15 
174 
7J1 
40 
691 
690 
1 
11 
4 
7 
7; 
1Z 
1 
113 
89 
24 
12 
11 
1 
64 
5J 
11 
6 
' 1
; 
4 
12 
so 
so 
29 
IS 
17 
1 
IS 
2; 
u 
7i 
662 
799 
62 
7J7 
736 
1 
6i 
i 
IS6 
2Dt 
20S 
4 
74 
106 
22 
a4 
d 
74 
IS 
20 
21 
i 
a 
16 
27 
23 
4 
4 
2JZ 
J 
291 
2as 
a 
7 
1 
26 
25 
1 
1 
21 
6i 
63 
47 
14 
10; 
3a7 
166 
221 
70 
48 
151 
2 
79 
112 
29 
a4 
2 
81 
14 
2zi 
S7a 
us 
15 
600 
S99 
1 
87 
110 
1 
109 
109 
11 
' 
' 
14i 
61S 
826 
776 
" 
' i 
• 
1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU 
It Ol"'fgin 1 .I Consign•ent 
AJ Origin. I Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
~::~bcr:;~~~~:!~b~r---E=u~R~-~~~2--~a~.~~-o-.-~L-u-.-.--~o~.-.-•• -.~k-:D-ou_t_s_c_h~l-an_d _____ H_o~I-I-•-•~~Es~p~o~o~n~•--~~F~r-.n~c~.~~~~.~.-~-•• -d-----~-t-.-,-~-.--N-.-d-.r-l-o-n-d---P-o-r-t-uo-•-l-------u-.-~~. 
0306. 4-90 CRAIES !NOH REPR. SQUS 0306.14-lD ET DS06.14-3Dl, COHGELES 
oo3 PA s-us 
006 RD AUME-UNI 
007 IR ANDE 
'DO ET TS-UNIS 
720 CH HE 
1084 
2117 
998 
567 
621 
871 
64 
5 
13i 
152 
938 
1 
43 
71 
IDDD II H D E 8285 1171 209 1560 
1010 IN RA-CE 5119 1031 2 1307 
1011 EX RA-CE 3167 141 207 253 
1020 CL SSE 1 978 195 75 
1030 CL SSE 2 1263 2 lZ 102 
1040 CL~SSE 3 923 138 75 
0306.~9 CRUSTACES, SAUF LANGDUSTES, HDPIARDS, CREYETTES ET CRASES, CDHGELES 
0306. y-10 ECREYISSES CDNGELEES 
m ~~~g~~ 'm lD~ ~= 
212 TUHIS1E 1560 
528 ARG:ENTINE 3325 
680 THAILAHDE 3990 
706 SI'TAPDUR 611 
lDOO II 0 H D E 17380 312 98 62 
IDlD IHT A-CE 2993 31 38 29 
IDll EXT A-CE 143U 274 60 33 
1D2D CLA SE 1 1351 274 6D 20 
1030 CLA SE 2 12955 
1031 ACP 661 2DDS 
0306.1 -3D LAHGOUSTINES CONGELEES 
DOl FRA CE 
002 BEL .-LUXIG. 
104 RF LLEIIAGHE 
006 ROY UPIE-UNI 
007 IRL NDE 
DOS DAN MARK 
009 GRE E 
024 ISL NDE 
125 ILE FERDE 
030 SUE E 
728 COR E DU SUD 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INT~A-CE 
IDll EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1D21AELE 
1030 CLA SE 2 
2115 
601 
791 
40436 
12973 
35277 
591 
3900 
571 
636 
951 
110721 
93823 
6199 
5439 
4677 
1403 
169 
676 
414 
218 
1504 
1514 
62i 
297i 
310 
221 
4256 
625 
3632 
3632 
3301 
607 
601 
6 
6 
6 
0306.1 -90 CRUSTACES !NOH REPR. SOUS 0306.11-DD A 13D6.19-3Dl, COHGELES 
212 TUN SIE 
664 IND 
728 COR E DU SUD 
732 JAP 
1DDD 
!DID 
IOU 
1020 
1030 
D E 
-CE 
-CE 
SE 1 
E 2 
1102 
1096 
2615 
529 
8605 
1151 
7455 
731 
6299 
0306 .2~ LANGOUSTES NOH CONGELEES 
0306.2 -DD LANGOUSTES I NOH CONGELEESl 
2117 
1207 
1803 
8190 
2549 
573 
~m 
3357 
530 
627 
25909 
13894 
12116 
4517 
7161 
3638 
!IJ 0306.22 HOI'IARDS NON COHGELES 
0306.22 10 HOIIARDS VIVANTS 
DDl FRAN E 
DD3 PAYS BAS 
DD6 ROYA ME-UNI 
007 IRLA DE 
204 PIARO 
4DD ETAT -UNIS 
404 CANA A 
lDOD II 0 D E 
1136 
4862 
19131 
SliD 
578 
17343 
29647 
78910 
30852 
48057 
47406 
650 
149 
77 
71 
7i 
424 
4 
14 
38 
5 
7 
21 
2 
522 
485 
37 
2J 
H 
9 
94 
3737 
566 
92 
2395 
SDSf 
lZI78 
4494 
7585 
7570 
15 
1DlD INTR -CE 
1 Dll EXTR -CE 
1020 CLAS E 1 
1130 CLAS,E 2 
0306 .22~·91 HOI'IARDS IIORTS, 
400 ETAT -UNIS 
ENTIERS, INDN CONGELESl 
563 
lODD II 0 D E tm ~m~=n 
1020 CLAS~ 1 
62 
62 
627 
697 
697 
69 
627 
226 
lSD 
317 
64 
113 
376 
436 
436 
14 
toi 
14 
0306.22-!9 HOI'IARDS PIORTS, 
!ODD PI 0 ~D E 
IAUTRES QU'EHTIERS, NON COHGELESl 
231 27 tm m~~~~ 151 27 79 
0306.23 CREYETTES NOH COHGELEES 
1306.23- CREYETTES, !NON CONGELEESl 
DDl FRANC 
DD2 BELG. LUXBG. 
DD3 PAYS- AS 
006 ROYAU E-UNI 
007 IRLAN E 
D 01 DAN Ell RK 
DID PORTU AL 
028 NORYE E 
!DOD II 0 N D E 
lDlD INTRA CE 
1011 EXTRA CE 
722 
737 
1747 
1740 
578 
2289 
2190 
675 
11887 
1DD41 
1847 
512 
11ai 
21 
1 
I 
1936 
1856 
II 
I 
105 
a 
487 
611 
123 
417 
241 
189 
52 
17 
35 
592 
a 
59 
11 
u6 
6 
lDl 
2D 
7 
975 
614 
291 
128 
iii 
135 
307 
182 
340 
111i 
4612 
6921 
974 
5954 
5950 
4 
97 
93 
4 
3 
I 
I 
17 
61 
313 
2 
75 
797 
543 
254 
53 
53 
2 
2 
62 
62 
23i 
22 
" 
140 
273 
567 
140 
426 
371 
57 
76 
22607 
1880 
3DD7 
16oi 
131 
415 
29228 
28418 
Ill 
743 
583 
lD 
1112 
96 
n2 
2135 
187 
2649 
520 
2129 
198 
453 
326 
1111 
793 
425 
3D 
5 
377 
a 
4012 
2113 
1969 
385 
1353 
460 
307 
157 
4374 
293 
425 
131 
99 
5815 
5155 
659 
234 
425 
22 
16 
7 
4 
17 
7i 
toi 
2087 
11 
2519 
2208 
311 
45 
611 
91 
SD 
316 
2137 
913 
1154 
175 
401 
578 
1244 
191 
1527 
lZ69 
259 
259 
uoi 
1224i 
6605 
1799 
27i 
21513 
21Z33 
280 
280 
210 
159 
58 
lDl 
S7i 
767 
3022 
1491 
142 
471 
1180 
993 
3DS 
112 
9990 
4404 
5587 
1435 
4!1!0 
2221 
u6 
13162 
3907 
117 
5703 
8271 
31882 
17748 
14134 
13919 
145 
314 
206 
IDS 
101 
41 
29 
12 
125 
216 
3 
16 
315 
t7 
886 
675 
211 
107 
107 
5 
95 
95 
13 
13 
ua5 
1585 
1585 
7 
9 
12 
114 
544 
148 
396 
114 
246 
36 
532 
501 
1560 
3325 
3990 
618 
15005 
1331 
13673 
694 
12912 
1990 
1313 
lD 
68 
4371 
3711 
29591 
598 
122 
76 
41113 
39844 
269 
190 
124 
79 
3442 
351 
3092 
93 
2694 
175 
166 
621 
4DD9 
260 
6 
65 
503 
1165 
177 
SOl 
1Gl64 
6136 
4021 
2517 
1130 
741 
479 
55 
61 
198 
36 
5419 
1895 
8193 
823 
7370 
7321 
49 
22 
151 
51 
lDI 
152 
227 
3 
482 
192 
290 
227 
6D 
3 
25 
239 
173 
66 
32 
34 
6 
5 
lDD 
24 
91 
27 
6 
u 
4ti 
197 
576 
5755 
7292 
895 
6397 
6392 
5 
26 
24 
2 
2 
15 
a 
6 
446 
si 
462 
32 
1DD7 
961 
46 
ti 
161 
57 
104 
li 
93 
50 
i 
35 
99 
99 
1; 
6 
191 
173 
25 
25 
1169 
1114 
55 
52 
3 
134 
113 
21 
12 
9 
9 
111 
3Di 
624 
36i 
131 
115 
3141 
1239 
1912 
581 
313 
1314 
2i 
671 
775 
61 
714 
15 
699 
16 
li 
5I 
18 
40 
27 
B 
zoi 
1665 
3816 
5704 
212 
5492 
5484 
7 
560 
139 
21 
au 
au 
122 
61 
61 
22 
S6i 
1412 
4i 
2327 
2039 
288 
89 
19a9 Quantity - Ouantit6sl 1000 kg 
IC Origin / Conslgn•ent 
il Or ~:!b~ ~o:~~~i~:~~= I---------------------...,:R•::P:.:•::.c.:,t.:;tn~g:...:,c:;•.:••::.t::c.,:y~-_;P:..;•::Y::•~d6:;c::l:;•::.c.:•::.nt:_ _______ ::-_:--:--:---:----:--:-l 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 llalg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
0316.23-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3a2 
322 
Ill 
2aa 
2aa 
45 
3 
12 
5 
3 
45 
26 
15 
4 
0306.23-31 SHRIIIPS OF THE GENUS CRAHGON, FRESH, CHILLED OR COOKED IY STEAIIIHO OR IY lOlLING IN WATER 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY" 
006 UTD. liNGDOII 
001 DEMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
110 
6564 
3357 
931 
2919 
14053 
14036 
16 
494 
493 
10ao 
314 
1394 
1394 
19o4 
1922 
1916 
6 
0306.23-39 SHRIIIPS OF THE GENUS CRANGON !EXCL. 0306.23-31, EXCL. FROZENI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
75 
55 
21 
14 
14 
0306.23-90 SHRIIIPS AND PRAWNS !EXCL. 0306.23-10 TO 1306.23-39, EXCL. FROZEHI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
016 UTD. liNGDOII 
001 DENIIARK 
212 TUNISIA 
414 VENEZUELA 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
666 BANGLADESH 
611 THAILAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
142 
127 
123 
525 
131 
73 
56 
45 
96 
73 
us 
17 
2lll 
1331 
710 
641 
104 
0306.24 CRAIS ( EXCL. FROZEN I 
104 
ao 
24 
23 
1 
a2 
12 
40 
3i 
1; 
1 
210 
165 
45 
39 
3 
Ja 
li 
11 
6 
2 
4 
i 
11 
i 
1 
19 
201 
110 
93 
84 
7 
3057 
i 
H 
3086 
3014 
2 
5 
1 
4 
4 
29 
3 
33 
24 
4; 
96 
76 
19 
439 
153 
2a6 
257 
23 
1316.24-10 CRAIS "PARALITHODES CAIICHATICUS, CHIDNOECETES SPP. • AND "CALLINECTES SAPIDUS•, !EXCL. FROZEN I 
006 UTD. UNGDOII 
010 PORTUGAL 
1000 W D R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
340 
1263 
1707 
1703 
5 
I 
a 
a 
0316.24-30 CRAIS "CANCER PAGURUS", !EXCL. FROZENI 
001 FRANCE 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXtRA-EC 
2209 
a935 
ll665 
ll664 
3 
20 
20 
19 
19 
16 
17 
17 
0306.24-90 CRABS, !EXCL. FROZEN, EXCL.0316.24-10 AND 0316.24-301 
001 FRANCE 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1591 
2942 
558 
5441 
5136 
305 
212 
27 
17 
10 
10 
17 
29 
21 
a 
5 
111 
1263 
1500 
1500 
371 
1667 
2077 
2077 
1289 
1717 
123 
3320 
3144 
176 
175 
1306.29 CRUSTACEANS !EXCL. CRAWFISH, LOBSTERS, SHRIIIPS, PRAWNS CRABS), !EXCL. FROZENI 
0316.29-10 FRESHWATER CRAYFISH, !EXCL. FRDZENI 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZY ~orlASS i 
269 
109 
694 
159 
536 
327 
~DI 
32 
0316.29-30 NORWAY LOBSTERS, !EXCL. FROZEN> 
1 m mmLANDS 
016 UTD. UNGDOII 
001 DENIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
04a YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
125 
114 
3457 
416 
101 
246 
504 
293 
5574 
4663 
910 
aH 
545 
24 
7 
25 
29 
16 
16 
26 
1 
soi 
570 
3a 
532 
532 
526 
23 
90 
25 
65 
41 
25 
1 
4 
103 
137 
136 
0306.29-90 CRUSTACEANS, !EXCL. FROZEN, EXCL. 0306.21-00 TO 0306.29-301 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOII 
204 IIOROCCO 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
163 
94 
345 
49 
92a 
350 
576 
94 
411 
6 
13 
23 
23 
30 
30 
30 
13 
10 
3 
1 
2 
0317.10 LIVE OYSTERS, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SAL TED OR Ill IRINE 
0307.10-11 LIVE FLAT OYSTERS, WEIGHING =< 40 0 EACH 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
a6 
126 
794 
3a5 
409 
391 
37 
43 
43 
12 
99 
" 
66 
527 
a 
14 
246 
937 
aa4 
54 
6 
2 
13 
23 
342 
49 
469 
36 
432 
u 
349 
37 
90 
55a 
166 
392 
374 
0307.10-90 OYSTERS ! EXCL. 0307.10-101, LIVE FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
90 
4535 
1615 
160 
423 
565 
1052 
362 
1150 
36 
2 
21 
27 
336 
126 
1; 
12 
417 
130 
a 52 
22 
916 
135 
147 
143 
5 
1077 
ao 
111a 
115a 
30 
2 
201 
231 
32 
206 
~IJfi 
Hi 
2a56 
169 
3275 
3255 
19 
19 
16 
i 
3 
72 
61 
11 
10 
30 
31 
31 
155 
a 
315 
244 
15 
15 
55 
53 
53 
35 
33 
33 
3i 
u; 
30 
56 
293 
191 
102 
91 
450 
2a 
471 
47a 
271 
17 
342 
2a7 
55 
6 
9 
109 
215 
49 
166 
27 
7 
2 
32 
" a7 
ui 
519 
225 
294 
294 
1 
131 
17 
262 
16a 
94 
4 
90 
17 
17 
17 
3365 
66 
173 
3045 
923 
2900 
7041 
7038 
3 
12 
10 
2 
15 
67 
111 
21 
i 
67 
372 
297 
75 
7 
67 
15 
15 
19 
19 
1 
7i 
1 
96 
17 
10 
9 
57 
4 
53 
a 
26 
26 
23 
23 
1365 
ll3 
1542 
1542 
1 
22 
14 
7 
3 
14 
ll 
34 
3i 
101 
101 
16 
5 
12 
5i 
19 
1 
309 
116 
123 
122 
1 
13 
13 
15 
15 
354 
357 
355 
2 
2 
24 
13 
ll 
3 
15 
' 6 
6 
16 
16 
29 
2a 
300 
Value - Valeurs: 1000 ECU 
fgtn / Consfgnaent 
igfne / Provenance Reporting country ... Pavs d6clarant 
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306.23-10 10~0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
950 
744 
Ill ai 
417 
417 
91 
22 
141 10~0 CLASSE 2 
306.23-31 CREVETTES 
0 2 IELG.-LUXIG. 
GRISES "CRAHGDH", FRAICHES, REFRIGEREES DU CUITES A L • EAU OU 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
0 6 ROYAUME·UHI 
0 I DAHEIIARK 
10 0 II 0 N D E 
10 0 IHTRA·CE 
10 1 EXTRA·CE 
761 
25096 
103" 
2512 
1194 
41224 
410H 
161 
2302 
2294 
3137 
160 
3997 
3997 
li 
5175 
5711 
94 
306.23-39 CREVETTES GRISES "CRAHGOH•, IHON REPR. SOU$ 0306.23·31, NOH COHGELEES> 
10 D II 0 H D E 
10 0 IHTRA-CE 
10 1 EXTRA·CE 
493 
361 
125 
66 
66 
120 
111 
2 
306.23-90 CREVETTES !NOH REPR. SDUS 0306.23·10 A 0306.23-39, NON COHGELEES> 
1 FRANCE 
2 IELG.-LUXIG. 
0 3 PAYS-BAS 
0 6 ROYAUI'IE-UHI 
0 I DAHEIIARK 
2 2 TUHISIE 
4 4 VENEZUELA 
4 6 GUYAHE FR. 
5 0 EQUATEUR 
6 6 IAHGLA DESH 
6 0 THAILANDE 
7 D CHIHE 
10 0 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 1 EXTRA·CE 
10 D CLASSE 2 
10 0 CLASSE 3 
1560 
1199 
755 
1913 
903 
1251 
610 
519 
616 
570 
129 
123 
14337 
7664 
6673 
5476 
197 
CRASES NOH COHGELES 
179 
24i 
23 
60 
643 
535 
101 
91 
6 
31 
3i 
3i 
112 
13 
356 
6 
165 
221 
13 
1191 
1426 
472 
414 
24 
127 
1 
126 
126 
41 159 
26 97 
270 52 
LA VAPEUR 
23 
15 
I 
23 
2i 
374 
16 
7 
292 
1470 
711 
619 
547 
31 
13926 
7 
" 14094 
14060 
34 
66 
12 
54 
3i 
126 
11 
254 
279 
51; 
616 
524 
17 
3001 
751 
2249 
2111 
100 
306.24-10 CRAIES "PARALITHODES CAI'ICHATICUS, CHIHOECETES SPP. ET CALLIHECTES SAPIDUS•, !NOH COHGELES> 
0 6 ROYAUME-UHI 
0~0 PORTUGAL 
10~0 II 0 H D E 
1Dl0 lHTRA-CE 
10~ EXTRA-CE 
06.24-30 CRAIES 
DO FRANCE oor ROYAUME-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1411 
666 
2152 
2711 
70 
104 
104 
104 
TOURTEAU, IHON COHGELES> 
6052 
20421 
27531 
27516 
15 
24 
5 
65 
65 
15 
222 
216 
5 
70 
1 
74 
73 
1 
0 06 .24·90 CRAIES 
101~ EXTRA-CE 
INDN REPR. SDUS 0306.24·10 ET 1306.24•31, NOH CONGELES> 
OD FRANCE 
0 D ROYAUME-UHI 
DO IRLAHDE 
100 II 0 N D E 
101 IHTRA-CE 
101 EXTRA-CE 
103 CLASSE 2 
6467 
11641 
1201 
20956 
19196 
1060 
615 
42 
2 
199 
154 
45 
45 
101 
1 
221 
145 
76 
61 
06.29 CRUSTACES, SAUF LANGDUSTES, HOMARDS, CREVETTES ET CRAIE$, NON COHGELES 
06 .29·10 ECREVISSES I NOH COHGELEES> 
05 TURQUIE 
21 TUHISIE 
100 II D H D E 
101 IHTRA-CE 
101 EXTRA-CE 
102 CLASSE 1 
1~~ CLA;..:.t. Z 
1710 
2301 
6344 
1201 
sus 
2230 
~&77 
D 06.29-30 LAHGOUSTIHES (NOH COHGELEES> 
l!! DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
01 
03 
04 
FRANCE 
PAYS-US 
ROYAUME-UHI 
DAHEIIARK 
GREtE 
PORTUGAL 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
100 II 0 H D E 
101 IHTRA-CE 
101 EXTRA-CE 
102 CLASSE 1 
102 A E L E 
1466 
1413 
22295 
4322 
1729 
2714 
4314 
1326 
41221 
34109 
6419 
6193 
4720 
231 
733 
317 
346 
339 
254 
sa 
227 
271 
121 
121 
11 
11 
1i 
11 
3 
203 
' 
4103 
272 
4531 
4531 
4476 
113 
613 
72 
541 
567 
15~ 
244 
6 
43 
1132 
1363 
1356 
6 
6 
6 
06. 29·9D CRUSTACES I NOH REPR. SOUS 0306.21-00 0306. 29·30, NOH CONGELES> 
DO FRANCE 
00 ROYAUME-UHI 
20 IIAROC 
40 CANADA 
100 II 0 H D E 
101 IHTRA-CE 
101 EXTRA-CE 
102 CLASSE 1 
103 CLASSE 2 
913 
512 
1312 
744 
5250 
2077 
3174 
1022 
2142 
9 
22 
42 
42 
64 
1 
121 
97 
31 
6 
24 
1047 
666 
1117 
1117 
1357 
3967 
5416 
5416 
5100 
1417 
365 
14421 
14002 
411 
317 
114 
3 
4191 
14 
256 
2714 
2 
1414 
1241 
237 
79 
30 
130 
54 
1369 
740 
2552 
119 
2364 
936 
1427 
07.10 HUITRES VIVAHTES. FRAICHES, REFRIGEREES, COHGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUIIURE 
07.10-10 HUITRES PLATES VIVAHTES =< 40 G PIECE 
DO PAYS-BAS 
00~ ROYAUME-UHI 
546 
539 
2113 
1510 
603 
553 
216 
253 
253 
213 
213 
262 
320 
1210 
699 
511 
532 
257 
351 
303 
55 
1611i 
16150 
16141 
9 
216i 
156 
3139 
3032 
101 
15 
1114 
1 
1524 
302 
1222 
1211 
1 
uti 
17216 
1613 
20117 
20613 
204 
202 
199 
2i 
12 
4 
361 
223 
137 
4 
133 
Hi 
145 
145 
26 
26 
26 
72 
72 
ui 
663 
663 
s 
' s 
14 
14 
14 
15i 
152 
152 
27 
27 
724 
2 
610 
610 
67 
67 
1711 
101 
1199 
1199 
1193 
57 
1503 
1251 
252 
55 
71 
2307 
3192 
406 
2714 
231 
2552 
121 
22 
439 
1161 
1473 
u26 
4561 
3215 
1346 
1335 
9 
697 
324 
1 
1171 
1300 
571 
23 
541 
100 II 0 H D E 
101 IHTRA-CE 
101~ EXTRA-CE 102 CLASSE 1 
0 07 .10-9D HUITRES 
DO~ FRANCE 
IHOH REPR. SOUS 0307.10-10), VIVAHTES, FRAICHES, REFRIGEREES, COHGELEES, SECHEES, SALEES OU EH SAUMURE 
DO PAYS-BAS 
DO ITALIE DO~ ROYAUME-UHI 
::;' m~~DE 
9094 
7161 
961 
2015 
2315 
2501 
53 
10 
1033 
492 
47 
95 
1296 
915 
957 
150 
2566 
ao7 
11 
1422 
1269 
2oi 
5559 
36 
32 
' 
737 
9444 
2545 
1791 
21531 
21524 
' 
52 
37 
15 
145 
197 
46i 
79 
4 
733 
2497 
1672 
125 
77 
733 
60 
65 
64 
1 
5 
16 
40 
36 
4 
1 
134 
3 
514 
413 
101 
100 
23 
245 
25 
221 
54 
164 
24 
104 
41 
211 
201 
3 
3 
31 
35 
3 
39 
39 
17 
; 
26 
1i 
9D 
9D 
2104 
221 
3162 
3161 
1 
13 
14 
49 
31 
19 
9 
10 
11 
11 
116 
10 
166 
,; 
337 
336 
1 
67 
36 
31 
43 
114 
31 
2si 
34l 
147 
3 
1663 
9" 
759 
752 
3 
144 
135 
' 
25 
25 
lD 
704 
737 
714 
22 
13 
25 
15 
10 
lD 
161 
76 
92 
37 
13 
21 
55 
53 
10 
79 
1 
91 
102 
ni 
91 
1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg laport 
~ g~:::~e//C;~:!:~=~~:I _____________________________________ ~---~~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~P~a~y~s_:di~c~l~a~r~an~t~--~--~~~~~~~~--~~~~----~~ Coab. Hoaenclature r 
Haaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ital a Nederland Portugal U.K. 
0307 ol0-90 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1602 
1093~ 
9ll5 
1120 
1760 
1552 
1550 
2 
2 
52 
52 
501 
411 
13 
7 
1155 
3611 
2420 
ll9a 
ll76 
769 
757 
12 
2 
31 
31 
0307 0 21 LIVE, FRESH OR CHILLED SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAIIYS OR PLACOPECTEN 
0307 o2l-OO LIVE, FRESH OR CHILLED SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAIIYS OR PLACOPECTEN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTDo KINGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
171 
451 
1711 
111 
130 
2132 
2751 
u 
70 
ll9 
21 
101 
2 
250 
250 
32 
4 
23 
1 
61 
60 
I 
63 
23 
40 
39 
41i 
1503 
165 
2167 
2130 
37 
30 
10 
li 
21 
21 
446 
3194 
3433 
412 
446 
130 
131 
130 
1 
0307 0 29 FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAIIYS OR PLACOPECTEH 
0307 o 29-ID COQUILLES ST o JACQUES "PECTEN IIAXIIIUS•, FROZEN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTDo KINGDOII 
008 DEN11ARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
021 NORWAY 
406 GREENLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
2a4 
lll 
1451 
376 
136 
323 
938 
124 
730 
4a51 
2370 
2452 
2169 
1071 
19a 
ll5 
15 
15 
329 
34 
402 
361 
34 
3~ 
22 
32 
170 
22 
12~ 
9 
443 
25 
411 
233 
54 
124 
61 
55 
17 
3 
12 
61 
21 
21 
17 
192 
49i 
li 
775 
684 
91 
27 
ll 
64 
96 
457 
350 
69 
20 
826 
ni 
2691 
1033 
1665 
1625 
195 
40 
2 
2 
13 
26 
39 
39 
0307o29-90 SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAIIYS OR PLACOPECTEH, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
IEXCL. 0307o29-10l 
001 FRANCE 
006 UTDo KINGDOII 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
02a NORWAY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
a 04 NEW ZEAL AND 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
21a 
669 
153 
394 
332 
232 
131 
3975 
ll2 
6761 
1334 
5429 
5227 
729 
122 
51 
122 
10 
3 
195 
175 
20 
13 
i 
54 
19 
5 
137 
109 
21 
5 
2i 
0307 0 31 LIVE, FRESH OR CHILLED IIUSSELS "IIYTILUS SPPo, PERNA SPPo• 
0317o3l-IO IIUSSELS "IIYTILUS SPPo"• LIVE, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTDo KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DEN11ARK 
Oll SPAIN 
752 
46419 
ll620 
5461 
5387 
1131 
24500 
a 
29111 
45 
2 
62 
440 
6 
29 
2134 
171 
423 
i 
6 
6607 
132 
2 
134 
112 
22 
21 
19 
1 
45~ 
3ll 
465 
140 
370 
332 
230 
105 
3945 
111 
5115 
646 
5240 
5133 
702 
as 
16537 
2 
4953 
4964 
25 
10aU 
9 
ll 
27 
27 
zoo 
24 
109 
u 
67 
9 
34 
ll 
23 
u 
60 
1 
66 
66 
64 
lli 
211 
79 
139 
ll6 
; 
14 
3 
15 
90 
at 
1 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
104736 
102796 
1941 
1439 
29677 
29677 
2169 
2169 
aou 
8051 
36 
Ul 
831 
37524 
37412 
200 
200 
uoa5 
15519 
13726 
10273 
10273 
0317.31-90 "USSELS "PERHA SPP.•. LIVE, FRFSH OR CHttLED 
007 IRELAND 
~m: MR:-~cD 
lOll EXTRA-EC 
259 
996 
949 
47 
35 
300 
291 
1 
0307 0 39 IIUSSELS "IIYTILUS SPPo, PERNA SPPo"• FROZEN, DRIED, SALTED OR IH BRINE 
0307o39-IO IIUSSEL "IIYTILUS SPPo"• FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
no 
1457 
356 
3571 
2153 
693 
250 
441 
ao 
ao 
30 
30 
30 
124 
91 
33 
25 
9 
0307o39-90 IIUSSELS "PERNA SPPo"• FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
151 
119 
620 
199 
199 
12 
12 
213 
203 
10 
II 
31 
67 
67 
17 
116 
116 
27i 
379 
7 
372 
21 
351 
1~ 
12 
2 
2 
42 
42 
17 
21 
21 
791 
740 
77 
2024 
1775 
249 
172 
77 
46 
37 
II 
lD 
250 
250 
2 
20 
20 
32 
32 
1863 
1362 
16 
11 
6 
35 
7 
27 
2~ 
17 
6 
ll 
ll 
0307 o4l t~r~~~/~~~~ • o:o¥mk~~U~u~w • Fmi~~~GfMF~~~~~ALIS, ROSSIA IIACROSOIIA, SEPIOLA SPP o • AHD SQUID "OI'IIIASTREPHES SPP o, 
0307 o4l-IO CUTTLE FISH, LIVE, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
0 21 CANARY IS LAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1315 
320 
205 
2125 
2177 
64a 
595 
21 
60 
60 
94 
294 
406 
404 
2 
2 
7~ 
74 
za 
0307o4l-91 SQUID "LOLIGO SPPo, Ol'll'IASTREPHES SAGITTATUS•, LIVE, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
006 UTDo KINGDO" 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
204 IIOROCCO 
92 
2019 
1192 
294 
324 
235 
ll 
710 
26 
205 
1372 
au 
474 
47~ 
1971 
1092 
291 
32~ 
231 
156 
135 
21 
20 
t7 
1 
412 
613 
536 
77 
71 
23 
3 
93 
93 
30 
25 
5 
2 
3 
64 
62 
1 
1 
144 
1~4 
2 
16 
16 
a 
a 
103 
103 
1 
43 
41 
1 
·~ 46 
u 
u 
467 
357 
llO 
109 
6 
45 
12 
64 
63 
1 
1 
14 
90 
190 
77 
114 
ll3 
94 
1 
i 
11 
u 
1 
77 
30 
47 
43 
5 
~ 
355 
25 
387 
317 
150 
151 
151 
5 
732 
746 
740 
' 6
146 
357 
210 
147 
147 
Valuo • Velours• 1000 ECU 
gtn ' Consfgnaent 
U.K. 
gtne I Provenance Reporting country • Peys dlc:larent 
oob, Hooonclaturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-------------------------.---------------1 
onnchturo coob. EUI-12 hlg.•Lua. Danaark Deutschland Hollas Espogna Franco !roland Italfa Hodorland Portugal 
0 17.10-90 
05 TURQUIE 
100 II 0 N D E 
101 IHTRl·CE 
101 EXTRl·CE 
102 CLASSE 1 
1425 
26763 
24382 
237a 
2110 
5997 
5989 
9 
9 
150 
150 
1762 
1671 
u 
36 
1061 
7049 
5786 
1262 
1196 
3aOt 
3700 
105 
16 
205 
205 
'" 60a2 
5704 
379 
356 
ua 
63 
66 
41 
07.21 COQUILLE$ SAIHT•JACQUES OU PUGHES, PETOHCLES au VAHHEAUX, AUTRES caQUILLAGES DES GEHRES PECTEN, CHLAIIYS au PLACaPECTEH, 
VIVANTS, FRAU au REFRIGERES 
17.21·01 CDQUILLES SAINT-JACQUES DU PUGHES, PETDHCLES DU VAHHEAUX, AUTRES CDQUILLAOES PECTEN, CHLAIIYS OU PLACOPECTEH, VIVANTS, 
FRAU OU REFRIGERES 
DOt FRANCE 00 PAYS-BAS 
00 ROYAUME-UHI 
00 IRLAHDE 
00 GRECE 
100 II 0 N D E 
101 IHTRA-CE 
101 EXTRA-CE 
113 CLASSE 2 
969 
1050 
16944 
1246 
7a7 
22035 
21402 
636 
511 
671 
159 
1322 
23 
217a 
2176 
3 
3 
a 
2 
7 
182 
53 
345 
6 
614 
saa 
27 
14 
3 
51 
314 
92 
222 
220 
17034 
16674 
360 
281 
31 
ui 
152 
149 
3 
717 
790 
717 
3 
10 
707 
12 
765 
764 
1 
07.29 COQUILLES SAINT-JACQUES DU PEIGHES, PETaHCLES DU VAHHEAUX, AUTRES CDQUILLAOES DES GEHRES PECTEH, CHLAIIYS OU PLACDPECTEH, 
CDHOELES, SECHES, SALES DU EM SA~URE 
07.29-10 CDQUILLES SAIHT•JACQUES "PECTEN ~XIIIUS•, CDHGELEES 
00 FRANCE 1329 154 
u4 00 PAYS·BAS 569 94 00 RDYAUME-UHI 96aO 33aa 
:~ m~~~~ 2:U u4 
02 HORVEGE 5617 139 
~~ ~m=LAHD :m 28S 10~1 
7 
1 
534 
3 
114 
u 
693 
zso7 
1 
63 
,; 
47i 
2393 
2220 
423 
14a 
5129 
Sl6i 
154 25 
ui 
492 02! ILES FERDE 1624 a7S 
100 II 0 H D E 31794 4019 2987 729 15 3644 17655 U 340 1417 
lOlD IHTRA·CE 15004 3736 223 582 15 3204 5674 13 340 aZt 
lOU EXTRA·CE 1678a 283 2763 147 440 119a2 587 
1020 CLASSE 1 14a49 283 1324 147 14a lU79 492 
~m ~LMEE2 m: 1m 114 2~~ 555~ 1; 
104P CLASSE 3 559 • 37a • 100 11 
0~17 .29-90 COQUILLES SAINT· JACQUES OU PEIGHES, SECHE£5, SALEES DU EH SAUIIUREI PETDHCLES DU VAHHEAUX ET AUTRES CDQUILLAGES "PECTEN, 
~ CHLAIIYS OU PLACDPECTEN•, COHGELES, SECHES, SALES OU EM SAUIIURE 
::. :m5~E-UHI 4~~~ m ' m =~ m7 1:A U4 ~~ m m~~~K 2m 1; 45 57 lm 2; 
0~ HORVEGE 1801 1111 
40 ETATS-UHIS 1266 
7
a. lZ i lUI 
40 CANADA 1345 34 19 1131 
732 JAPOH 35995 19 35732 
a of HOUV .ZELAHDE 1380 1376 
1000 II 0 H D E 5217a IUS 22 535 zza 48643 
m~ ~~m:~~ 4~m ~m 2~ 4n ~:: 4~m 
10~ CLASSE 1 44174 97 19 46 77 43441 ~: o ~LMEE2 3m 2; 1l 3Z 5~ 3m 
07.31 IIOULES "IIYTILUS SPP,, PERNA SPP. • VIVAHTES, FRAICHES OU REFRIOEREES 
0 07. 31·10 IIOULES "IIYTILUS SPP. • VIVAHTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
::.3 ~m~iAs 37m 2914: 3J m m 106; 
m =~y:~~~~~~E m: 2f llO lZ ml 
007 IRLAHDE 1767 29 6 1520 
0118 DAHEIIARK 1249 179 a43 lS 
0~1 ESPAGNE 17441 697 7265 
udo II D H D E 63949 29388 157 2279 716 U446 
lOlO IHTRA·CE 62955 2938a 157 2267 716 11422 
lOU EXTRA-CE 993 12 23 
lOJ. CLASSE 1 761 11 23 
307.31-90 IIOULES "PERNA SPP.• VIYANTES, FRAICHES OU REFRIOEREES 
0 IRLANDE 577 16 
m~h~ MR~-gEe m: n m m n 
1 Oll EXTRA-CE 93 a 2 6 
307.39 I'IOULES "IIYTILUS SPP., PERNA SPP. •, COHGELEES, SECHEES, SA LEES OU EH SAUIIURE 
307. 39·10 I'IOULES "IIYTILUS SPP, •, COHGELEES, SECHEES, SA LEES OU EH SAUIIURE 
0 3 PAYS-BAS 1730 5 100 3 103 1485 
0~7 IRLAHDE 3573 14 20 1322 
7 a COREE DU SUD 626 49; 124 
10 0 II 0 H D E 746a 116 100 202 175 69a 3479 
1010 IHTRA-CE 609a 116 100 Ua 175 22 3126 
lOU EXTRA·CE 1370 as 676 352 
10 0 CLASSE 1 57 a 56 51 229 
10 0 CLASSE 2 791 29 626 124 
307.39·90 IIOULES "PERNA spp,•, COHGELEES, SECHEES, SALEES OU EM SA~URE 
4 HOUV .ZELANDE 
10 0 H 0 H D E 
10 0 IHTRA·CE 
10 1 EXTRA-CE 
10 0 CLASSE 1 
652 
1881 
1142 
na 
73a 
lZ 
12 
45 
356 
311 
46 
46 
74 
" 24 75 
75 
19 
89 
ss 
u 
u 
279 
279 
,, 
66 
66 
44 
44 
44 
44 
41 
41 
408 
204 
204 
146 
2a 
10780 
9823 
957 
726 
20 
a 
1Z 
77 
32 
45 
42 
45 
11 
34 
34 
307.41 SEICHES "SEPIA OFFICINAL IS, RDSSIA HACROSOIIA" ET SEPIOLES 0 5EPIOLA SPP. 0 1 CALHARS ET EHCORHETS "OI'IIIASTREPHES SPP., 
LOLIGD SPP., HOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.•, VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
307.41-10 SEICHES ET SEPIOLES, VIVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1 FRANCE 
S ITALIE 
1 ILES CANARIE 
10 0 " 0 H D E 
10 0 INTRA-CE 
10 1 EXTRA-CE 
10 0 CLASSE 2 
3491 
1217 
514 
71Sa 
5662 
1496 
1384 
" 
" 
373 
1100 
1560 
1550 
11 
• 
150 
15i 
55 
1912 
117 
514 
3374 
2363 
lOll 
lOll 
2aa 
229 
" 
" 307 .41·91 CALIIARS ET ENCORNETS "LDLIGO SPP., OI'IIIASTREPHES SAGITTATUS•, VIVANTS, FRAU OU REFRIGERES 
0 1 FRANCE 
0 6 ROYAU"E-UHI 
0 7 IRLAHDE 
0 0 PORTUGAL 
2 4 IIAROC 
1736 
4059 
1057 
1418 
981 
2a 
1 
u 
1 
a567 
3757 
1049 
1416 
943 
ui 
3 
i 
1154 
1505 
1239 
266 
251 
87 
7 
i 
u 
203 
193 
11 
21 
u7 
1146 
1846 
79 
79 
62 
44 
u 
10 
a 
45 
140 
93 
47 
47 
185 
us 
11 
11 
17 
17 
11 
11 
179 
177 
1 
15 
90 
16 
4 
116 
a4 
32 
32 
1571 
1104 
466 
456 
61 
70 
zi 
163 
153 
10 
7 
296 
1 
9i 
419 
964 
377 
586 
576 
441 
11 
so 
li 
6 
83 
165 
4 
489 
113 
376 
348 
48 
zs 
lZ 
1 
ui 
45 
270 
270 
483 
4a7 
487 
9 
2217 
2425 
2235 
191 
190 
469 
983 
SlZ 
471 
471 
u 
93 
1919 Quantity - Quontitis• 1000 kg 
I g~~:~~.',tp~:!:~=~~:'-----------------------------------------~Rt~p~o~r~t~tn~g~c:•:•n~t~r~y~-~P~•~Y:•_:d6:c~l:•:r:•n~t:_ ________ ~----------------------------~ Coab. Hoatnclature r-
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espegne France Ireland 1t11 to Htdtrlond Portugol 
1307.41-91 
1001 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
10 Jl EXTRA-EC 
1130 CLASS 2 
4200 
3902 
291 
295 
16 
16 
27 
24 
4 
2 
i 
2 
3949 
3690 
259 
251 
146 
us 
31 
31 
49 
47 
I 
I 
1317.41-99 SQUID 0 01!11ASTREPHES SPP.• CEXCL. 0 SAGITTATUS0 ), 0 HOTOTOOARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.•, LIVE, FRESH OR CHILLED 
101 FRANCE 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 Jl EXTRA-EC 
494 
1416 
1317 
161 
23 
5I 
sa 
II 
Ji 
Ill 
152 
147 
5 
73 
16 
57 
31 
522 
414 
31 
14 
II 
s 
300 
461 
423 
45 
21 
21 
21 
0307.49 CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINAL IS, ROSSIA IIACROSOPIA, SEPIOLA SPP.• AND SQUID "OIIPIASTREPHES SPP., LOLl GO SPP., NOTOTODARUS 
SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.•, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
0307.49-Jl FROZEN CUTTLE FISH "SEPIOLA" COTHER THAN SEPIOLA RONDELET!I 
101 FRANCE 
006 UTD. UNGDOPI 
021 CANARY ULAN 
204 PIOROCCO 
212 TUNISIA 
241 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
664 INDIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
1272 
444 
2752 
571 
192 
341 
301 
742 
7952 
195a 
5995 
5912 
1216 
13 
2 
12 
az 
12 
0307.49-19 FROZEN CUTTLE FISH "SEPIOLA RONDELET!" 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
Oil SPAIN 
021 CANARY ULAN 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
221 PIAURITAHIA 
241 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
276 GHANA 
424 HONDURAS 
442 PANAPIA 
467 ST VINCENT 
656 SOUTH YEllEN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
610 THAILAND 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 Jl EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC661 
1040 CLASS S 
10137 
445 
252 
a72 
saa 
3221 
230 
5330 
3493 
1172 
2459 
230 
117 
269 
2487 
451 
370 
12547 
JSa 
Jl4SO 
au 
645 
1079 
61526 
12700 
48827 
1059 
46119 
49Za 
aao 
u 
74 
I 
s 
172 
Ill 
73 
1i 
II 
03D7 .49-31 SQUID "LOLl GO VULGARIS•, FROZEN 
DOl FRANCE 
DOS NETHERLANDS 
DOS ITALY 
106 UTD. UHGDOII 
110 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
OZI CANARY ISLAM 
2D4 PIOROCCO 
22a IIAURITANIA 
StO SOUTH AFRICA 
400 USA 
664 INDIA 
610 THAILAND 
736 TAIWAN 
95a HOT DETERIIIN 
IDOD W 0 R L D 
IOJD IHTRA-EC 
~~m ~mnc 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC661 
1465 
SSD 
. 431 
2331 
195 
2567 
1412 
1718 
121 
451a 
12U 
6333 
U17 
547 
3223 
zaa24 
7476 
UJZS 
Sa29 
12161 
290 
0317 .49-SS SQUID "LOLIGO PEALEI", FROZEN 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1030 CLASS Z 
1654 
Jl944 
14074 
1769 
12306 
12021 
271 
171 
I 
5 
23 
6 
Zl 
16Z 
484 
237 
247 
247 
U9 
151 
U9 
19 
I 
u 
2 
a 
6 
I 
1 
2 
2 
16 
z 
4i 
Jl6 
so 
15 
15 
2 
279 
12 
19 
2i 
644 
346 
291 
23 
274 
1 
1 
34 
6D 
211 
I 
4 
29 
56i 
19 
916 
312 
515 
5 
sao 
90 
5 
15 
2 
13 
207 
z; 
si 
427 
Ill 
210 
601 
601 
71 
147 
i 
53 
2i 
2i 
259 
201 
5I 
20 
sa 
4 
si 
ui 
Jl9 
2017 
s 
490 
3054 
119 
2165 
231 
2634 
U6i 
1342 
23 
Ul9 
Jl99 
120 
0317.49-39 SQUID "LOLl GO SPP.•, FROZEN, CEXCL. LOLl GO VULGARIS AND PEAL Ell 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OOS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
Oil SPAIN 
060 POLAND 
204 IIOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
512 CHILE 
529 FALKLAND IS. 
664 INDIA 
610 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC661 
1040 CLASS S 
494 
26a4 
474 
272a 
5910 
9712 
632 
3273 
U451 
1616 
912 
10197 
15137 
272 
76105 
12902 
63104 
22187 
31929 
344 
11190 
41 
40 
ui 
93 
425 
99 
327 
a7 
240 
I 
0307.49-51 SQUID "OMASTREPHES SAOITTATUS•, FROZEN 
028 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
94 
342 
azs 
1264 
3491 
315 
12 
a 
sa 
35 
4 
4 
12 
42 
• 10 
19 
53 
33 
sa7 
16i 
1049 
45 
2101 
216 
1885 
427 
1396 
6i 
52 
Jla 
30 
4oi 
246 
ui 
l99i 
2S4Z 
207 
san 
1279 
4610 
J99a 
2606 
Ill 
60 
2721 
515 
us 
171 
295 
77 
477a 
170 
4619 
4619 
799 
3592 
2 
72 
240 
26Si 
2975 
1717 
710 
441 
173 
173 
269 
403 
445 
1052; 
121 
712 
615 
1050 
28467 
3987 
2441D 
592 
23155 
2169 
734 
701 
I 
65 
1969 
Ill 
141i 
1405 
Jl4 
1231 
557 
100 
10 
34 
3223 
12179 
2946 
6010 
U04 
4099 
272 
402i 
404a 
12 
4036 
4021 
15 
107 
16 
56 
1475 
6i 
103 
9331 
1225 
sui 
16691 
usa 
14133 
9434 
5329 
7i 
177 
2si 
170 
63 
si 
551 
472 
79 
71 
I 
25 
129 
sz7 
43 
7 
31i 
149 
sus 
40 
4841 
4a2 
4351 
431i 
430 
41 
147 
2884 
416 
4159 
567 
3592 
150 
S4U 
366 
153 
28 
449 
7075 
1114 
5961 
1564 
4371 
27 
126 
107 
i 
947 
20 
31 
26 
47 
49 
ui 
1519 
1011 
501 
498 
241 
5922 
311 
4Si 
240 
315 
210 
2247 
1556 
453 
1639 
5 
2oaoi 
6 
370 
529 
791; 
27 
14 
29 
25041 
7025 
18015 
370 
17604 
2235 
41 
519 
ua 
277 
as4 
29; 
7 
3011 
341 
126 
Sl7 
6179 
1154 
4525 
3430 
t96 
u 
U65 
5426 
U97 
1517 
5510 
5471 
39 
l49 
U75 
U6i 
1161 
9712 
567 
3161 
1795 
J69 
912 
U47 
12439 
227 
S5Ul 
4120 
31661 
5169 
16617 
343 
9105 
64 
125 
1032 
2U2 
162 
15 
12 
s 
s 
:i 
9 
• 
72 
41 
24 
2-i 
4 
i 
42 
; 
5 
21 
10 
152 
103 
49 
u 
Sl 
ui 
623 
ui 
623 
19 
i 
21 
157i 
1771 
70 
1700 
1570 
Sl 
JOi 
197 
II 
74 
72 
2 
i 
13 
71 
44 
34 
25 
14 
163 
21S 
U6 
ai 
5 
42 
14 
1039 
i 
64 
2023 
503 
1521 
54 
1403 
75 
64 
i 
74 
175 
1424 
1172 
252 
75 
177 
2si 
301 
5I 
251 
251 
44 
:i 
1321 
22 
5235 
3741 
1494 
1377 
97 
2i 
U.K. 
12 
16 
6 
i 
29 
u5 
7a 
261 
69 
199 
us 
14 
146 
11 
166 
146 
21 
II 
s 
14 
396 
si 
116 
1097 
469 
629 
457 
172 
1919 Value - Veleurs: 1000 ECU 
Ortglne ' Prov nance Reporting countr~ - Pays dlclarant I Ortgtn ' Const,nunt ~==~~cr:;~~! :!~t~r---E~U~R~-~12~~ •• ~1-g-.--L~u-.-.--~D-on-.-.-r~k~D~.-u-ts_c_h~l-an-d~--~H·o~ll•.-.~~b~p~a•g•n~.--~,~r•o~n~co~~I~r•o~la-n-d~--~1-ta~I~I-• __ N_o_d_or~l-•_n_d---Po_r_t_u_g•~l~-----u~.K~. 
Ua7 .41-U 
1001 1'1 0 II D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
lOla CLASS£ 2 
34 
34 
111 
19 
22 
17 
• i 
• 
15174 
14139 
1036 
1034 
399 
331 
.. 
.. 
136 
122 
15 
14 
14 
14 
Ua7 .41-U CA I'IARS ET ENCORNETS "OI'II'IASTREPHES SPr.• CSAUF "SAOITTATUS•J, "NOTOTODAIUS SPP., SEPIOTEUTHU SPP.•, VIVANTS, FRAU OU 
R£ RlGER£5 
au FRANCE 
1001 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA-C£ 
2422 
3931 
3352 
571 
104 
215 
215 
4U 
641 
622 
19 
11 
17 
64 
144 
309 
237 
72 
215 
117 
11 
1513 
2271 
1197 
374 
0317.49 SE CH£5 •SEPIA OFFICINALIS, ROSSU I'IACROSOI'IA• ET SEPIOLES "SEPIOU SPP."I CALI'IARS ET ENCOJ.KETS "OI'II'IASTREPH£5 SPP., 
LO IOO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHU SPP.•, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUIIURE 
Ua7.49-11 SE IOL£5 CSAUF "SEPIOLA RONDELEU•J, CONGELEES 
aU FRANCE 2112 1 
aU ROYAUIIE-UN 745 
a21 ILES CAHAR E 5623 
204 I'IAROC 1261 
212 lUNUlE 550 
u2 241 SENEGAL 126 
264 SIERRA LEO 852 
664 INDE 1520 
1001 II 0 II D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1031 CUSS£ 2 
1131 ACPU6l 
U17 .49-19 SE CHES, 
Oil FRANCE 
ODJ PAYS-lAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UN 
Ill ESPAGHE I 
121 ILES CAHARrE 152 TURQUIE 
204 IIAROC 
212 lUNUlE 
228 I'IAURIT AN lEt 241 SENEGAL 
264 SIERRA LEO E 
276 GHANA 
424 HONDURAS 
442 PANAI'IA 
467 ST-YlNCEHT 
656 YEI'IEN DU S D 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
611 THAILAND£ 
721 CHINE 
728 COREE DU S D 
736 T'Al-IIAN 
1000 II 0 II D E 
1011 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1021 CUSS£ 1 
lUI CLASS£ 2 
lOll ACPU6l 
1041 CLASS£ 3 
17514 
4117 
13196 
13171 
Z9U 
161 
6 
155 
155 
155 
SEPIOLES "SEPIOLA IONDELEU•, 
22564 53 
611 152 
611 1 
1666 5 
1164 
7148 
S02 
l~m 3i 
m~ 16 
562 
519 
766 
5672 
1271 
1004 
23092 
22m 84 
1661 
1768 
24a7 
153116 
27473 
115711 
1433 
102554 
15170 
1724 
342 
211 
141 
Hi 
21 
CONOELEES 
22 
22 
1307 .49-Jl CA I'IARS ET ENCORNETS "LOLIGO VULGARIS•, COHGEL£5 
Oil FRANCE 
an PAYS-lAS 
a05 HALlE 
0 06 ROYAUME-UN 
Oil PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 IL£5 CANAR E 
204 I'IAROC 
221 I'IAURITANlE 
390 AFR. DU SU 
400 ETATS-UHlS 
664 lNOE 
610 THAILAND£ 
736 T'Al-WAN 
958 NOH DETERI'I N 
10a1 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~~m ~mecr 
1031 CLASS£ 2 
lOll ACPU6l 
5367 
507 
1262 
3355 
627 
2950 
5773 
7531 
614 
16761 
1608 
11686 
3343 
1296 
2795 
61477 
14594 
51090 
18435 
32322 
1368 
454 
3 
13 
75 
16 
49 
1159 
629 
431 
43i 
26 
25 
1 
1 
0307.49-33 CA I'IARS ET ENCORHETS "LOLIGO PEALEI•, CONGELES 
003 PAYS-lAS 2U7 165 
401 ETATS-UNIS 21387 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSS£ 2 
24427 
2162 
22266 
21533 
732 
237 
165 
72 
2 
" 
• 
• 
26 
323 
101 
221 
219 
5 
198 
21 
74 
t2 
ui 
u4 
z2 
1815 
1097 
719 
29 
617 
4 
3 
109 
205 
616 
3 
8 
92 
15li 
63 
2715 
1108 
1597 
16 
1511 
317 
8 
319 
3 
306 
472 
891 
1734 
482 
1253 
1253 
179 
611 
469 
142 
43 ,. 
8 
zi 
197 
a7 
31i 
151 
4551 
10 
1145 
6611 
306 
nu 
462 
5843 
185i 
2133 
Z8 
2105 
1887 
218 
214 
111 
5569 
ll46 
321 
508 
Ill 
171 
10615 
325 
10359 
11359 
2111 
7120 
5 
114 
451 
616i 
7484 
4621 
1956 
ll66 
4U 
413 
766 
1112 
1260 
20066 
ui 
1382 
1718 
2355 
61398 
7937 
53461 
413 
51632 
5961 
1417 
3006 
1 
270 
2635 
593 
577i 
6487 
594 
4603 
621 
1491 
31 
73 
2795 
30618 
6590 
21234 
5256 
15662 
1329 
U8i 
6718 
u 
6704 
6611 
Z3 
0307.49-39 CA PIAU ET ENCORHETS "LOLl GO SPP. • UAUF "LOLIGO VULGARIS ET PEALEI• l, CONGELES 
001 FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UH 
Oll ESPAGHE 
061 POLOGHE 
204 I'IAROC 
390 AFR. DU SU 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
529 1L. FALKLA D 
664 IHDE 
680 THAILAND£ 
701 I'IALAYSIA 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1031 CLASS£ 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASS£ 3 
1357 
3184 
744 
2797 
5982 
11865 
2469 
ll341 
20895 
1336 
IOU 
17691 
40051 
744 
127259 
15259 
112001 
33083 
66453 
630 
12~64 
100 
41 
986 
191 
795 
167 
621 
2 
40 
11 
88 
14 
4 
4 
24 
126 
6Z 
131 
86 
38; 
2875 
135 
5013 
494 
4519 
482 
3863 
174 
0307.49-51 CA I'IARS ET ENCORNETS "OMI'IASTREPHES SAGITTATUS•, COHGELES 
028 HORVEGE 691 32 lH 
056 U.R.S.S. 898 
521 ARGENTIHE 1641 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~919 
668 
19 
19 
121 351 
60 
2197 
uti 
545 
8733 
1665 
7068 
2197 
~157 
ll 
356 
18 
108 
1138 
315 
369 
12171 
1051 
u52 
22913 
194~ 
20970 
12S39 
1263 
167 
268 
347 
1397 
157 
1151 ,., 
142 
141 
2 
42 
353 
201 
106 
550 
548 
6ll3 
165 
11228 
977 
tZSl 
to86 
1273 
165 
6942 
715 
6237 
425 
5795 
Hi 
955 
15 
941 
941 
36i 
236 
41 
397 
3692 
4143 
10894 
1247 
9647 
1417 
1193 
37 
160 
141 
4 
4 
i 
2099 
37 
54 
55 
148 
62 
3208 
2205 
1113 
'" 447 
13101 
418 
aa2 
505 
689 
459 
4864 
4141 
1179 
4233 
li 
456i 
ll 
1114 
1041 
15916 
49 
28 
5Z 
55814 
15743 
40069 
868 
39127 
5606 
74 
1713 
225 
49i 
1212 
102; 
20 
11404 
651 
205 
... 
18354 
3767 
14587 
12837 
2549 
39 
1683 
11996 
12924 
1719 
11216 
lll04 
112 
711 
1632 
1474 
1532 
11865 
2140 
10966 
2100 
264 
1113 
2742 
31944 
609 
71131 
5435 
65695 
13656 
40129 
628 
11910 
143 
898 
1294 
2623 
256 
89 
104 
lOS 
1 
27 
21 
7 
7 
52 
i 
7 
7 
19 
188 
139 
49 
4; 
12 
37 
i 
31 
22 
4 
5 
21 
313 
246 
67 
34 
33 
s2i 
528 
52i 
528 
6 
26 
1505 
115 
n2o 
1125 
~8 
Hi 
232 
26 
59 
56 
2 
2 
21 
121 
69 
52 
S7 
23 
302 
2759 
880 
1878 
80 
1733 
116 
65 
2 
84 
230 
1316 
1166 
szo 
17 
234 
S45 
376 
31 
34S 
345 
37 
; 
921 
21 
4257 
3155 
1112 
1011 
16 
15 
15 
15 
27 
24 
3 
39 
16 
u 
7 
53 
460 
149 
312 
117 
195 
184 
42 
230 
184 
46 
42 
~ 
46 
538 
8i 
257 
1733 
us 
881 
495 
386 
95 
1919 Quontlty • QuontiUs• 1101 kg 
I g~~=:~.',t;~:!:~::~: Reporting country -Pays cficlarant, Coab. Haaanclatura~-----------------------------------------------------------=~~~~~~~---~~~~~~---------------------------------~------------------~-1 
"oaanclatura coab. EUR-12 lalp.-Lua. Oanaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Jtalla Nederland Portugal U.k. 
1307.49-51 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 
lUO CLASS J 
Jll5 
362 
344 
1644 
1111 
42 
12 
12 
Jl 
lot 
52 
52 
57 
117 
195 
177 
549 
u 
21 
OJ07 .49-59 SQUID "OIIIIASTREPHES SPP. •, 
20 j 
< EXCL. "SAGITTATUS"l, "HOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHlS SPP. "• FROZ 
101 FRANCE 
106 UTD. KlHGDOII 
Ill SPAIN 
156 SOVIET UHlOH 
114 HEW ZEALAND 
1110 W 0 R L D 
10 II lHTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1141 cuss J 
U07. 49-71 CUTTLE FISH, 
001 FRANCE 
021 CANARY ISLAM 
204 IIOROCCO 
221 IIAURIT AHIA 
lOll W 0 R L D 
10 II IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
lUI CLASS 2 
lOJl ACP<66l 
797 
407 
1562 
1226 
690 
37 
J 
37 
6427 ., 
JJI5 42 
2997 43 
.,, 42 
2012 2 
DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
246 
J7& 
377 
524 
2156 
4Z4 
1731 
1710 
616 
ll 
11 
5 
5 
Zl 
1 
20 
20 
5 
li 
79 
41 
Jl 
11 
II 
21 
67 
67 
21 
9 
19 
19 
55 
5 
62 
55 
7 
7 
z 
UD7 .49-91 SQUID "LOU GO SPP., OIIIIASTREPHES SAGITTATUS", DRIED, SALTED OR IN I RIME 
411 USA 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
lOJO CLASS 2 
760 
1121 
112 
946 
761 
171 
ll 
4 
7 
7 
691 
691 
ui 
691 
u 
207 
66 
512 
1253 
42Z 
715 
595 
171 
lJI 
J7& 
357 
524 
1152 
27J 
1579 
1559 
611 
121 
12 
109 
10; 
z 
721 
35 
905 
711 
117 
tZ 
1 
11 
75 
lJ 
62 
11 
45 
1950 
64 
64 
1161 
125 
649 
195 
553 
171t 
1710 
71 
31 
40 
" 40 19 
19 
U07 .49·99 SQUID "OIIIIASTREPHES SPP. •, < EXCL. "SAGITTATUS"l, "HGTGTODARUS SPP., SEPIGTEUTHlS SPP .•, DRIED, SALTED OR IM I KINE 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
299 
913 
109 
173 
69 
95 
91 
4 
0307.51 LIVE, FRESH OR CHILLED OCTOPUS "OCTOPUS SPP. • 
U07. 51-00 LIVE, FRESH OR CHILLED OCTOPUS "OCTOPUS SPP .• 
001 FRANCE 
Ill PORTUGAL 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
lUO CLASS 2 
357 
1121 
411 
2631 
1123 
101 
539 
261 
22 
22 
3 
3 
43 
41 
2 
us 
121 
14 
14 
U07.59 OCTOPUS "OCTOPUS SPP. •, FROZEN, DRIED, SALTED OR IM BRINE 
OJ07. 59-10 FROZEN OCTOPUS "OCTOPUS SPP. • 
001 FRANCE 
105 ITALY 
006 UTD. KlNGDOII 
D II PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ULAN 
056 SOVIET UNION 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
221 IIAURIT ANIA 
241 SENEGAL 
424 HONDURAS 
442 PANAIIA 
512 CHILE 
611 THAILAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
!!m~ ~mnc 
lDJD CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1040 cuss 3 
"' 427 212 
732 
1532 
6573 
352 
12009 
5604 
51J2 
7651 
liZ 
3233 
913 
5625 
51906 
Jill 
48095 
290 
47433 
13017 
371 
7 
14 
9i 
26 
162 
si 
395 
57 
3JI 
1 
337 
162 
14 
14 
U07. 59-90 OCTOPUS "OCTOPUS SPP. 0 DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
liDO W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
146 
71 
75 
39 
26 
lJ 
75 
25 
17 
127 
12 
lll 
11i 
32 
21 
1335 
966 
369 
2 
367 
113 
12 
5 
7 
60 
6i 
47 
lJ 
97 
3Z5 
7; 
235 
33 
., 
au 
1206 
661 
ZSJ 
3i 
39Z7 
743 
J114 
65 
3033 
9U 
15 
J3 
20 
13 
11 
9Z 
11 
74 
73 
ll26 
1424 
1202 
222 
22i 
29 
ni 
520i 
151 
4011 
396 
160 
35Z 
liZ 
29 
n 
2417 
1396J 
57Z 
13391 
75 
13151 
674 
151 
19 
1 
11 
1307.60 SHAlL ( EXCL. SEA SHAILSI, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, SAL TED, DRIED OR IH BRINE 
1307.60-00 SMAIL < EXCL. SEA SHU LSI, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, DRIED OR IN BRINE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
009 GREECE 
Ill PORTUGAL 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IAHIA 
061 IULGARIA 
204 IIOROCCD 
Z12 TUNISIA 
711 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
ltD 
519 
1560 
391 
3571 
12Z6 
409 
715 
':1659 
" 551
2957 
Z20 
12lt 
17675 
2762 
14914 
4157 
4413 
5574 
55 
2 
13 
" 77 10 
li 
I 
1 
35 
50 
97 
30 
7 
60 
12 
71 
3U 
15 
Z71 
127 
1 
150 
zn7 
415 
41 
54 
3461 
49; 
3277 
307 
2970 
13 
Z957 
" .. 1 
26 
zo 
' 1 
5 
71 
ZJ 
55 
24i 
469 
ll 
120 
50 
169 
1917 
Z12 
1775 
2 
177Z 
141 
Hz 
1471 
14 
lot 
714 
354 
671 
161 
Z5 
5I 
7 
' 1219
5571 
2197 
3411 
163 
1304 
1314 
173 
477 
46Z 
15 
264 
41i 
715 
279 
506 
491 
14 
449 
ui 
ZJ 
401 
1332 
109 
6707 
J341 
4300 
5113 
3165 
770 
2957 
300ZJ 
1141 
21174 
13Z 
Z1615 
10214 
121 
li 
zo7 
152 
21 
131 
603 
207 
21 
0307.91 LIVE, FRESH OR CHILLED IIOLLUSCS AND AQUATIC INVERTEBRATES <EXC~. 1307.10 TO 0317.60 AND OTHER CRUSTACEANS! 
117 
39 
39 
s 
143 
14 
zi 
119 
61 
121 
IZ 
16 
37 
lt 
11 
11 
J 
22 
I 
15 
16 
16 
13 
30 
41 
" 11 11 
1 
II 
9 
Zl 
21 
0317.91·00 LIVE, FRESH OR CHILLED IIOLLUSCS AND AQUATIC INVERTEBRATES, IEXCL. 1307.10·10 TO 1317.60·00 AND OTHER THAN CRUSTACEANS! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
96 
Z751 
1097 
14112 
43U 
2360 
615 
269 
331 
47 
17 
56 
3 
2271 
51 
14497 
1515 
149 
3 
69i 
Z52 
2442 
1611 
94 
6 
ui 
zo4 
1160 
1967 
204 
1764 
17 
1746 
16 
1 
15 
15 
Z4 
Z4 
54 
54 
151 
151 
zi 
1Z3 
51 
7Z 
11 
61 
4 
37 
37 
27 
7 
21 
I 
.. 
!: 
44 
170 
124 
" ~5 
j 
it 
I 
u 
41 
J3 
,. 
;· 
u 
17 
:· ,. 
j• 
~· .. 
7i 
1919 Yalu• ... Y11eurs1 1000 ECU 
I g~~=~~.' ,c;~:!: ::~: Rtporttno country .. Pays d6clarant ~~==~.r:~:~~~~!:~~r---:E:UR~-~1:2~~.~.~~-~-.-~L~u-x-.--~D~a-n-a-ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd~---H~o~l~l~o~s~~&~po~g~n~a~~~f~r~a~nc~o~~~~r~o~l-a-n-d-----I-ta-l-l-a--H-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_al _______ u_.-1~. 
1307.49-51 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
4252 
741 
694 
2251 
1257 
121 
52 
52 
.. 
2n 
154 
154 
145 
1241 
515 
261 
125 
" 
1t 2567 
145 
145 
1325 
... 
1317.49-59 CA RS ET EHCORHETS, "OI'II'IASTREPHES SPP. • UAUf "SAGITTATUS0 ) 1 °HOTOTOOARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP,, COHGELES 
Ill fRANCE 
116 lOYAUI'IE-UH 
Ill ESPAGHE 
156 u.a.s.s. 
104 HOUV .ZELAN 
1100 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1140 CLASSE 5 
1507 .U-71 SE CHES 
Ill fRANCE 
021 lLES CAHAR E 
204 IIAROC 
221 ~URITAHIE 
1000 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1031 CLASSE 2 
1131 ACPI66l 
2425 
745 
1102 
971 
1002 
9226 
6064 
5114 
1301 
1512 
ET SEPIOLES, SECHEES, 
515 
174 
996 
1317 
5554 
au 
4491 
4449 
un 
111 
9 
114 
245 
113 
132 
131 
2 
11 
11 
SALEEI OU EH SAUI'IURE 
52 
S2 " 2 55 
ss 
12 
li 
2i 
117 
125 
64 
27 
22 
255 
75 
Ill 
Ill 
21 
11 
II 
11 
us 
xi 
141 
135 
u 
u 
' 
111 
119 
9; 
122 
1611 
499 
1141 
lSI 
261 
271 
174 
962 
1317 
4551 
522 
4156 
4000 
1621 
7 
145 
2i 
1124 
945 
179 
119 
2 
• 5 
2 
2 
1307.49-91 CA liARS ET EHCORHETS •LOLIOO SPP •• OmASTREPHES SAGITTA JUS•, SECHES, SALES OU EH SAUI'IURE 
401 ETATS-UHIS 
1001 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
794 
1173 
311 
1574 
llt 
751 
21 
21 
41 
11 
22 
22 
736 
736 
736 
736 
415 
37 
449 
44; 
u 
274 
27 
247 
11 
229 
2176 
601 
"' 
5914 
5817 
177 
75 
12 
144 
12 
62 
62 
216 
97 
97 
13 
" 
42 
1i 
253 
149 
114 
z; 
" 11 49 
41 
7 
1307.49-99 CA liARS ET EM CORNETS "OI'II'IASTIEPHES SPP. • IS AUf 0 SAOITTATUS0 1 1 °NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP. •, SECHES, SALES OU EH 
srui'IURE 
ttl FRANCE I 1 Ill 197 31 
27 1001 II 0 " D E I 2402 269 5 154 
1010 IHTRA-CE 2002 257 5 140 
1011 EXTRA-CE i 391 11 14 zj 
0317.51 PaULPES OU PIEUVRES, •OCTOPUS SPP.•, VIVANTS, FRAU OU REFUGERES 
0307 .Sl-It P LPES OU PIEUVIES, "OCTOPUS SPP.•, VIVANTS, fRAIS OU ltEFIIGERES 
DOl FRANCE 
OlD PORTUGAL 
041 YOUGOSLAY 
lOot II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1150 CLASSE 2 
964 
2151 
1411 
6620 
4547 
2173 
1522 
549 
24 
41 
41 
2 
2 
2 
22 
514 
490 
24 
z4 
159 
15; 
111 ,. 
74 
173 
74 
" 
192 
2144 
3457 
3039 
411 
Hi 
0317.59 P ULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPP.•, CONOELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUI'IURE 
1317.59-11 P ULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPP. ", COHGELES 
Ill FRANCE 
ODS ITALIE 
OG6 ROYAUME-U 
010 PORTUGAL 
111 ESPAGHE 
021 lLES CAHA IE 
056 U.R.S.S. 
204 IIAROC 
212 TUHISIE 
221 IIAURITANI 
241 SENEGAL 
424 HONDURAS 
442 PAHAIIA 
512 CHILI 
610 THAILANDE 
lOGO II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
~~m ffmec~ 
1130 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
1040 CLASS£ 3 
1927 
1245 
612 
2314 
4050 
16751 
906 
29530 
19110 
13954 
11939 5az 
7113 
2247 
6651 
121679 
10662 
111115 
529 
116252 
33647 
932 
137 
72 
1391 
234 
1157 
2 
1156 
392 
34 
34 
231 
79 
62 
2296 
16 
39 
3735 
Z72t 
1106 
6 
999 
446 
311 
947 
ui 
136 
77 
312 
2651 
4166 
1515 
912 
154 
13532 
2451 
11011 
254 
11514 
2734 
312 
0307.59-90 P ULPES OU PIEUYRES "OCTOPUS srr.•, SECHES, SALES OU EH SAUI'IURE 
42 
1 
u37 
1439; 
364 
11014 
1473 
592 
957 
512 
liS 
157 
2631 
35131 
1716 
JJ425 
196 
32165 
2201 
364 
1110 II 0 N D E 516 116 41 149 9ll 
1011 EXTRA-CE 271 17 17 95 95 
112 
171 
11 
,. 
39 
19 
1 
17 
ui 
42 
91 
ui 
1511 
23 
2615 
124 
191 
5676 
511 
5177 
7 
5165 
2660 
1 
31 
31 
0307.60 CARGOTS AUTRES QUE DE IIEft, VIVANTS, fRAIS, REFRIGEitES, COHGELES, SECHES, SALES OU EH SAUI'IURE 
1810 INTRA-CE~ 240 111 23 54 4 
0317.61-10 CARGGTS UUTRES QUE OE IIERl, YIVAHTS, fRAU, REFRIGERES, COHGELES, SECHES, SALES OU EH SAUI'IURE 
001 FRANCE 1131 111 71 225 465 
004 RF ALL GHE 1111 14 11 
009 GRECE 11634 49 
Ill PORTUGAL H6 
045 YOUGOSLA 5119 
052 TURQUIE 6272 
060 POLOGHE 909 
062 TCHECOSL AQ 1519 
064 HOHGRIE 1447 
066 ROUMAHIE · 652 
OU IULGARIE 1660 
204 IIAROC 1754 
212 TUHISIE 1336 
700 INDOHESI 2407 
1000 II 0 N 0 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
47203 
15477 
31726 
12507 
5778 
13441 
211 
261 
21 
zi 
94 
94 
14i 
45 ,. 
11\ 
" 456 
1545 
641 
904 
197 
1 
716 
4472 
1121 
111 
13a 
6931 
14426 
499 
13921 
5492 
143l 
0307.91 HVERTEIRES AQUATIQUES, HON REPI. SUUS 0307.11 A 1307.601, VIVANTS, 
2261 
460 
1101 
" 1745 
176i 
11017 
290 
301 
4975 
HI 
1277 
Uta 
196 
429 
II 
55 
2417 
25772 
13192 
12579 
5629 
2730 
4221 
FRAIS OU REF II GERES 
• 
• 
691 
1125 
1106 
19 
723 
1 
1411 
2219 
766 
1453 
1421 
32 
1158 
S6i 
" 754 2275 
231 
14516 
10661 
11524 
13574 
6Hi 
lUI 
5699 
61511 
2HZ 
65766 
Ul 
65111 
25177 
255 
72 
21 
51 
a2 
ni 
229 
1 
2i 
2 
1264 
2560 
92 
2ua 
1127 
1264 
78 
14 
72 
27 
45 
16 
16 
I; 
121 
14 
2aa 
46 
242 
9 
233 
ZJ 
21 
9 
.. 
.. 
0317.91-to OLLUSQUES ET IHVERTEIRES AQUATIQUES, IHOH REPR. SOUS 0307.10-10 A 0307.60-01 ET AUTRE! QUE CRUSTACESI, VIVANTS, FRAIS 
U REFRIGERES 
001 FRAHCE 
ODS PAYS-lAS 
IDS ITALIE 
I 06 ROYAUIIE- HI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
uzoa 
1613 33662 
5114 
zan 
2932 
561 
521 
130 
" 114 sa 
1 
13311 
9D 
32262 
1945 
19a 
25 
947 
1177 
3512 
2046 
i 
965 
" 
2907 
116 
za4 
4U 
1313 
159 
1224 
14 
1209 
z4 
24 
1 
24 
24 
30 
30 
100 
Itt 
145 
141 
95 
zi 
2 
231 
110 
121 
16 
105 
4 
34 
34 
30 
3; 
27 
12 
u7 
1; 
316 
241 
76 
71 
71 
7i 
" 
41 
215 
ua 
u 
43 
az 
217 
114 
172 
11 
151 
111 
41 
9 
31 
J 
49 
16 
125 
116 
9 
7 
1 
" 
ui 
97 
1989 Quanttt~ - Quanttth• lOGO kg 
I g~ ~=:~.11 c;~:!:~=~~: lteport tng country - Pays d6claran! 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----~~--~~~~~~----~----~~, 
Hoatnclaturt co1b. EUR-12 lelo.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna Franc• lttland Jtalla Nederland Portugal U.K. 
0317.91-GO 
llD PORTUGAL 
152 TURKEY 
Z12 TUNISIA 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
23ll 
3662 
771 
34415 
21671 
5735 
4541 
ll73 
604 
604 
2 
2 
150 
131 
12 
3 
9 
uu 
3444 
226 
24155 
20113 
4042 
3464 
571 
1307." AQUATIC INVERTEIRATES, FROZEN, DRIED, SALTED OR IH IRIHE <EXCL. 1317.11 TO UD7.tll 
0307. 99-ll ILL EX SPP., FROZEN 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
056 SOVIET UNION 
051 GERIIAH DEH.I 
060 POLAND 
061 BULGARIA 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
736 TAIWAN 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1031 CLASS 2 
1040 cuss 3 
371 
4255 
652 
773 
3766 
1791 
lD4ll 
3430 
9134 
ll03 
911 
2567 
1004 
42521 
10139 
52312 
7415 
24776 
37 
I 
1 
1 
20 
" 
" 
11 
1i 
11 
0307. 99-U STRIPED VENUS AND OTHER "VEHERIDAE", FROZEN 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
lDDD W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2145 
227 
3505 
2491 
lOll 
601 
361 
46 
14 
3Z 
14 
1 
lD 
2 
312 
73 
2 
424 
124 
311 
261 
37 
0307.99-19 AQUATIC INVERTEBRATES, <EXCL. 1317.11-11 TO 1317.tt-Ul, FROZEN 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOII 
204 IIOROCCO 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1261 
1773 
272 
1197 
4712 
3429 
1353 
1327 
n 
27 
' 
2 
2 
2 
61 
5D 
ll 
7 
i 
2 
2 
47 
170 
291 
749 
179i 
5915 
1312 
4554 
1066 
910 
2264 
940 
20645 
1494 
19151 
6119 
12915 
1976 
Ul 
Z19l 
2123 
.. 
1 
56 
1195 
946 
195 
1097 
3412 
uu 
lll9 
lll9 
0307.99-90 AQUATIC INVERTEBRATES <EXCL. 1307.10-11 TO 0307. 99-Ul, DRIED, SAL TED OR IN' IRINE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
052 TURKEY 
lOGO W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
362 
212 
7155 
1755 
1214 
7537 
7110 
211 
234 
1 
289 
215 
41 
9 
157 
119 
41 
1 
46 
1 
140 
205 
195 
12 
1i 
0401.10 IIILK AND CREAl!, FAT CONTENT, IY WEIGHT, =< 1 X, <EXCL. CONCENTRATED OR SWEETENEDl 
266 
5417 
5209 
279 
2 
269 
Hi 
343 
16 
1014 
4Di 
2014 
1571 
6169 
1921 
4240 
254 
3916 
293 
2 
291 
37 
254 
17 
54 
33 
Z9 
1; 
2 
267 
116 
151 
2 
145 
u 
u 
30 
30 
u6 
273 
1142 
713 
1059 
769 
271 
65 
3606 
516 
Zl~ 
12 
3641 
u7 
1611 
4117 
4502 
423 
3944 
Ii 
u 
13 
4 
251 
263 
262 
1 
1 
Z2 
ll 
7153 
7447 
147 
7310 
7173 
64 
I25D 
929 
321 
301 
20 
5 
151 
375; 
22 
61 
37 
4362 
219 
41U 
263 
3179 
15 
15 
192 
117 
175 
161 
51 
173 
162 
11 
0401.10-10 IIILK AND CREAK Of A FAT CONTENT IY WEIGHT •< 1 X, IN IIIIIEDIATE PACKING$ =< 2 L, <HOT CONCENTRATED MDI CONTAINING ADDED 
SUGAR DR OTHER SWEETENING IIA TTERl 
DOl FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
17714 
39751 
14634 
74915 
74504 
6ll 
52 
nzi 
,,, 
9536 
25 
25 
25 
25 
216 
1604 
993 
6ll 
466 
4724 
1010 
6305 
UD5 
17115 
15i 
11166 
11166 
2415 
1 
2414 
2414 
Ill 
146 
257 
257 
16777 
3935 
20712 
20712 
0401.10-90 IIILK AND CREAl! OF A FAT CONTENT IY WEIGHT •< 1 X IN IIIIIEDIATE PACUHOS > 2 L, <HOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTERl 
c:t ~~:: .. E 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
11 m ~~D ?E:~~~~ ... 
041 YUGOSLAVIA 
liDO W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lE'i%5 
64045 
3444 
454721 
5621 
2167 
569750 
566652 
3091 
3074 
72 
321; 
3 
llt 
3419 
5419 
14675 
14575 
lOt 
101 
19751 
zi 
19775 
19773 
13316 
U316 
0401.20 IIILK AND CREAl!, FAT CONTENT, IY WEIGHT, > 1 X IUT =< 6 X, !EXCL. CDHCEHTIATED OR SWEETENED)) 
551i 
5511 5511 
U~i' 
ui 
172661 
2167 
194360 
191362 
2991 
2974 
0401.20-ll llllK AND CREAl! OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< 3 X IUT > 1 X, IN IIIIIEDIATE PACKIHGS •< 2 L, !HOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTEil 
DOl fRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
DO 4 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
lD 10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
59531 2651 
177322 
1290 
105796 
344466 
344361 
71 
525 
52961 
35971 
55971 
1756 
1736 
253 
1313 
na 
2917 
2161 
47 
301 
3402 
7 
217 
4025 
4025 
13151 
15169 
13169 
6115i 
20 
1640 
77593 
77515 
' 
42461 
1215 
92tt4 
92966 
0401.20-19 IIILK AND CREAl! Of A FAT CONTENT IY WEIGHT =< 3 X IUT > 1 X, IN IIIIIEOIATE PACKIHGS > 2 L, !HOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTEil 
001 FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
DO! NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
liDO W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
14445 
4112 
2494 
22951 
44820 
44120 
41 
14l 
21 
212 
212 
2754 
776 
2324 
5154 
5154 
56 
t6 
179 
179 
11651 
z7 
22751 
34433 
34433 
0401.21-tl IIILK AHO CREA" OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > J X IUT o< X, IN IIIIIEDIATE PACKIHGS =< 2 L, <HOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR DR OTHER SWEETENING IIATTEil 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DO! NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
007 IRELAND 
DOl DEN"ARK 
OlD PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
98 
34056 
77359 
2911 
59723 
779 
3610 
4629 
113949 
113570 
379 
226 
zoi 
31107 
31244 
31234 
11 
1411 
1411 
1ss 
2415 
3610 
7252 
"" 216 
277 
3596 
' 643 
4544 
4544 
21151 
112 
770 
12920 
1 
71 
15251 
U217 
14 
21 
21 
12395 
6264 
25 
15740 
34493 
54424 
" 
~lZ 
39265 
27903; 
311571 
311571 
95146 
19940 
115111 
115016 
22 
3910 
lD~ 
4109 
4119 
63359 
65359 
li 
106 
14 
22 
2 
19 
16oi 
si 
4~ 
1151 
1613 
255 
213 
52 
92 
24 
143 
151 
5 
5 
1 
419 
419 
ui 
113 
113 
114 
114 
22 
22 
" 96 
15 
9 
16 
IU 
U2 
16 
16 
si 
177 
" Ill 197 
u 
ui 
142 
134 
I 
' 5 
·6 
' 1 
14 
" u 
' 
4 
9 
m!l 
155il 
zal' 26 
27 
77 
16U 
16U 
Value - Yeleurs• 1000 ECU 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg. -Lux. Donurk Deutschland Hellos France Irelond Ito I to Hoderland Portugal 
0307. n-oo 
010 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
212 TUHISIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3262 
~a73 
3730 
76225 
65a61 
10364 
5543 
~782 
1097 
1097 
699 
~28 
271 
4\ 
227 
324\ 
~369 
1279 
57561 
5ll16 
6\45 
~~96 
1949 
18 
1294 
926~ 
79ll 
1352 
a 
1329 
0307.99 IN RTEBRES AQUATIQUES CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, HOH REPR. SOUS 0307.10 A 0307.91 
0307 0 99-ll Ili 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS J 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UN 
Oll ESPAGHE 
121 ILES CANAR E 
OS6 U.R.S.S. 
D5a RD.ALLEIIAN E 
060 POLOGHE 
068 BULGARIE 
512 CHILI 
52a ARGENTINE 
736 T' AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
SPP. CONGELES 
901 
42~0 
961 597 
47a~ 
1705 
9814 
4631 
13475 
1518 
1257 
3351 
749 
49a66 
ll8a6 
379ao 
8213 
29436 
lll 
2a 
1 
3 
47 
195 
195 
44 
2 
~2 
~2 
207 
3 
29 
3 
995 
2; 
13 
135~ 
1253 
102 
90 
83 
73 
383 
567 
170; 
6668 
1671 
6730 
1477 
1257 
2834 
676 
2~646 
1308 
23338 
6706 
165'6 
0307.99-13 PA OURDES OU CLDVISSES ET AUTRES "VENERIDAE", CONGELES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
lOGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASSE I 
1031 CLASSE 2 ! 
2ll6 
507 
~33~ 
2971 
1363 
63~ 
655 
0307.99-19 IHYERTE8RES AQUATIQUES 
001 FRANCE 1369 
003 PAYS-BAS 4327 
006 ROYAUME-UH 756 
204 IIAROC 4756 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
12527 
6763 
5764 
556a 
81 
22 
59 
12~ 
6 
627 
292 
335 
21~ 
119 
; 
11 
11 
1901 
319 
2413 
2234 
179 
~ 
162 
!NON REPR. SOUS 0307.10-10 A 1307. 99-13>, COHGELES 
41 
35 
5 
101 
86 
15 
10 
10 
10 
20t 
1 
29 
341 
230 
111 
3~ 
1082 
2336 
603 
4756 
88a6 
~093 
479~ 
~79~ 
Hi 
548 
13 
13ao 
64i 
2a83 
2599 
9187 
2457 
6730 
600 
6130 
399 
15 
3a~ 
2~ 
360 
272 
llD 
161 
142 
0307.99-90 IN ERTEBRES AQUATIQUES !NON REPR. SOUS 0307.10-10 A 1307.99-13), SECHES. SALES OU EN SAUIIURE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
052 TURQUIE 
1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lOU 
673 459a 
a919 
3315 
5594 
4676 
a19 
561 
3 
749 
741 
190 
a a 
630 
462 
168 
33 
131 
7 
315 
524 
479 
45 
4; 
42 
2 
509 
267 
241 
~ 
235 
0~01.10 LA ET CREIIE DE LAIT, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES = < ll, HOH COHCENTRES, NI EDULCORES 
a 
a 
13 
13 
122 
122 
5oi 
1083 
5768 
3939 
1829 
708 
1097 
60 
3643 
ui 
224 
69 
4113 
9701 
4636 
5064 
427 
4405 
li 
32 
32 
19 
972 
lOll 
991 
90 
90 
12a 
37 
4596 
5600 
603 4997 
4615 
32a 
0401.10-10 LA T ET CREIIE DE LAIT, TENEUR EN IIATIERES GRASSES = < 1 ll, EIIBALLAGES =< 2 L, !NON CDHCEHTRES, HI EDULCORESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIA E 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
6694 
13273 
5184 
264\1 
26856 
385 
48 
296i 
3099 
3099 
16 
16 
16 
12 
62 
ua 
433 
385 
213 
2749 
a43 
3a22 
3azz 
6368 
6; 
6760 
6760 
720 
3 
727 
727 
33 
33 
37 
62 
" 
" 
0401.10-90 T ET CREIIE DE LAIT, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES =< 1 ll, EIIBALLAGES > 2 L, !NOH COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
C~l !"'~_,.,.~ 
002 IELG.-LUX G. 
003 PAYS-BAS 
~~ m =~ym~~~ IE 
04a YOUGOSLAV]E 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
91:1\A 
12935 
935 
98057 
1125 
an 
123670 
122771 
ata 
890 
a2i 
1 
22 
au 
aa4 
2aal 
2964 
2904 
60 
60 
~, . .,
5151 
5151 
2319 
690 
3033 
3031 
1 
uoi 
ll03 
1103 
ET CREIIE DE LAIT, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 1 ll IIAIS =< 6 ll, NON CONCEHTRES, HI EDULCORES 
~473 
62 
41811 
aoi 
47253 
46416 
837 
a30 
13a6 
102a 
35a 
268 
90 
181 
; 
125 
2212 
a 
33 
41 
2796 
332 
2464 
150 
2313 
43 
43 
17 
u4 
788 
258 
530 
496 
123 
309 
257 
51 
3i 
4ali 
1243 
6054 
6054 
4~ 
7732 
5548; 
63271 
U271 
0401.20 L IT 
0401.20-11 L IT ET CREIIE DE LAIT, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES =< 3 ll IIAIS > 1 ll, EIIBALLAGES =< 2 L, !NON CONCEHTRES, HI EDULCORESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIA HE 
lOGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
24008 
64187 
691 
403a2 
.129497 
129441 
41 
969 
147 
12122 
13241 
13248 
64i 
641 
641 
93 
4a4 
533 
1251 
1222 
29 
159 
2254 
4 
174 
260a 
260a 
55a6 
5610 
5600 
2420; 
7 
3285 
27534 
27530 
4 
17201 
3685 
16aoi 
37708 
37694 
3343i 
7340 
40786 
41777 
a 
0401.20-19 IT ET CREIIE DE LAIT, TENEUR EN IIATIERES GRASSES =< 3 ll IIAIS > ll, EIIBALLAGES > 2 L, !NON COHCEHTRES, HI EDULCGRESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIA HE 
lOOO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
4653 
1653 
943 
7223 
14504 
14504 
14 
5i 
13 
79 
79 
1101 
297 
aa4 
2211 
2281 
20 
37 
63 
63 
3539 
7 
7152 
10706 
10706 
1336 
2i 
1369 
1369 
0401.20-91 IT ET CREIIE DE LAIT, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 3 ll IIAU =< ll, EIIIALLAGE5 =< 2 L, INDN CONCENTRES, HI EDULCORESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIA HE 
007 IRLAHDE 
008 DANEIIARl 
010 PORTUGAL 
1000 II 0 N D E 
lOla INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
16743 
34969 
1739 
27440 
645 
1875 
2037 
85930 
15655 
273 
13989 
13977 
11 
645 
645 
367 
1294 
3715 
3551 
223 
165 
2747 
3 
506 
3439 
3439 
10611 
151 
410 
2037 
13218 
132la 
5450 
5445 
5 
35 
35 
5875 
3229 
14 
7682 
16834 
16810 
34 
26917 
26987 
74 
22a 
120 
1aa 
19 
19 
3; 
1503 
ua4 
219 
177 
42 
15 
33 
159 
153 
6 
6 
1 
708 
706 
2 
ui 
190 
190 
82 
82 
10 
10 
!aport 
U.K. 
209 
2oa 
1 
260 
22 
2i 
4~0 
419 
21 
21 
1 
126 
547 
147 
400 
3a6 
13 
337 
276 
61 
12 
70 
6 
282 
190 
9Z 
24 
43 
4931 
4931 
10 
10 
ll7 
120 
120 
146 
348 
410 
645 
1548 
1548 
99 
1989 Quonttt~ • QuonttUs• 1000 kg 
I Origin I Consfgnaent Or~:!~~ ~o=~~:r~;~~=~ ............................................................ ~~~·~p~o~r~t~tn~o~c~ou~n~t~r~~---·~P~•~~~·-d~i~c~l~a~ra~n~t~ ................................................... __ _.~ 
No•enclature coab. EUR.-12 lelg.-Lul. Denaark Deutschland Htllas Es_,aana France Ireland ltalfa Nederland Portugal U.IC.. 
0401.20·99 IIILK AHD CREAII OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT > 3 X IUT =< 
COHTAIHIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER! 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIG. On HETHERLAHOS 
004 FR GEIII!AHY 006 UTD. UHGDOrl 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
331579 1261 26250 
2~:m moi m:: 
an106 176 
51313 
15425 
4744 
5370 
14&all6 
1412613 
6213 
5145 
41244 
41244 
94346 
94335 
11 
11 
x, IH IIVIEDIATE PACKIHGS > 2 L, CHD~ CONCENTRATED HOR 
174 
71 1n 
una 
26 
27 
71755 
70755 
137392 
U7392 
17465 
17465 
231014 
47 
53 
7727U 
5370 
1017174 
1011105 
6169 
5134 
0401.30 IIILK AHD CREAM, FAT CONTENT, IY WEIGHT, > 6 X, CEXCL. CONCENTRATED OR SWEETEHEDll 
0411.30·11 IIILK AHD CREAII OF A FAT CDHTEHT IY WEIGHT =< Zl X IUT > 6 X, IH IIVIEDIATE PACKIHGS > 2 L, (HOT CONCENTRATED HDR 
CDHTAIHIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER! 
on NETHERLANDS 
004 FR GEIII!AHY 
007 UELAND 
036 SWITZERLAND 
lOOD W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll Eli_TRA·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1202 
6376 
465 
434 
1719 
1215 
434 
434 
434 
n 
175 
1049 
1049 
2 
2 
2 
634 
ni 
1016 
"' 396 
396 
396 
1401.30·19 lULl AHD CREAII DF A FAT COHTEHT 8Y WEIGHT •< Zl X IUT > 
COHTAIHIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTERl 
001 FRANCE 15653 l 
0 04 FR GEIII!AHY 556 3 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
16797 
16797 
61 
60 
53 
53 
71 
71 
234 
3i 
301 
263 
31 
31 
31 
4 
4 
6 X, IH IIVIEDIATE PACKIHGS > 2 L, CHDT CONCENTRATED HOR 
10498 
10491 
10491 
272 
325 
325 
5152 
271 
5449 
5449 
0401.30·31 IIILK AHD CREAII OF A FAT COHTEHT 8Y WEIGHT > 21 X IUT =< 45 X, IN IIVIEDIATE PACKINOS =< 2 L, ClOT COHCEHTRATED HOR 
COHTAIHIHG ADDED SUGAR DR OTHER SWEETENING IIATTERl 
001 FRANCE 
OOZ IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEIII!AHY 
005 ITALY 
001 DE""ARK 
nu u 
3121 
2257 
1415 
Zll 
727 
174i 
702 
11 
1291 
1102 
11 
zi 
122 
1001 W 0 R L D 11723 2524 3301 
1110 IHTRA·EC 11723 2524 3301 
0411.30·39 IIILK AHD CREAII OF A FAT CDHTEHT 8Y WEIGHT > 21 X IUT =< 
CONTAINING ADDED SUGAR DR OTHER SWEETENING MATTER! 
001 FRANCE 
IOZ IELG.·LUXIG. 
In NETHERLANDS 
004 FR GEIII!AHY 006 UTD. KIHGDOrl 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
1001 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
18905 
9750 
6459 
52793 
5514 
371 
1557 
95527 
95475 
53 
16032 
16032 
457 
1274 
111 
71; 
2667 
2640 
27 
531 
14 
6 
171 
46 
1165 
u; 
79 76 
1 
151 1252 1152 21 3940 
151 1252 1152 21 3941 
45 X IH IIVIEDIA TE PACKINGS > 2 L, (HOT COHCEHTRATED HOR 
U15 
4441 
4441 
151 
151 
151 
4450 
522 
2172 
1557 
1623 
1623 
42 
42 
7524 
55116 
55711 
26 
27 
35979 
27344 
31411 
94U7 
14137 
ll4i 
1163 
llU 
li 
402 
402 
71 
192 
3110 
l 
l7 
4144 
4644 
53 
4126 
ui 
2434 
7370 
7371 
0401.30·91 rllLK AND CREAr! OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 45 X, IN Illl'IEDlATE PACKINGS =< 2 L, CNDT CONCENTRATED HOI CDHTAIHINO ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTERl 
1000 W 0 I L D 55 Z6 
1010 IHTRA·EC 55 26 
12 
12 
0401.30·99 IIILK AHD CREAII OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT 
SUGAR OR OTHER SWEETEHIHO IIATTERl 
> 45 X, IN IPIIIEDIATE PACUNGS > 2 L, CHOT CONCENTRATED HOI COHTAINIHG ADDED 
0 Dl FRANCE 313 236 
006 UTD. UNGDDII 447 364 
1000 W D I L D 
1010 IHTRA·EC 
1569 
1569 
621 
621 
ao 
ao 
0402.10 IIILK AHD CREAM, IN SOLID FDIII!S, FAT COHTEHT, IY WEIGHT, =< 1,5 X 
25 
25 
143 
19 
340 
340 
0402.10·11 IIILK AHD CREAM IN SOLID FDIII!S OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT =< 1,5 X, UNSWEETENED, IN IIVIEDIATE PACKING =< 2,5 KO 
~ m m:~!LUXIO. m: Ill l9l Sl~ 42 40 2057 
1001 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
6411 
6467 
25 
219 
2lt 
379 
379 
1 
356 
356 
41 
43 
45 
43 
3 
2129 
2126 
4 
0402.10·19 IIILK AHD CREAM IN SOLID FDIII!S OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT =< 1,5 X, UHSWEETEHED, IN IIVIEDIATE PACUHOS > 2,5 KG 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOII 
007 IRELAHD 
001 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 060 PDLAHO 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
47991 
71597 
21417 
296762 
351 
35331 
55030 
2064 
1901 
12231 
2015 
725 
24237 
U4t3 
1594 
689 
1023 
1514 
136 
1537 
2677 
35; 
1924 
ui 
,, 
125 
3173 
596 
2i 
24 
542 
5562 
ui 
3711 
2076 
8956 
12; 
690 
1229 
729 
130; 
1968 
n 
945 
2343 
173 
aozi 
1490 
196 
2392 
1023 
U2 
110; 
172 
961 
1453 
1133 
2411 
1000 W 0 R L 0 604924 19414 6342 34529 6203 7111 
1010 IHTRA·EC 551614 13129 U39 11123 6203 7111 
lOll EXTRA-EC 53239 5585 203 15706 1 
1020 CLASS l 12075 223 5 11410 l 
1021 EFTA CDUHTR. 2172 2 1969 l 
15117 
46U 
11511 
uo 
307 
315 
147 
24 
35U 
u4 
2217 
5i 
31001 
35621 
2372 
l 
ai 
24 
764 
791 
791 
13234 
319 
121 
152567 
3i 
1336 
202 
100 
145i 
170066 
168516 
1550 
m: ~tm ~ 4~m mi 19a m6 mi mi 
0402.10-tl IIILK AHD CREAII IH SOLID FDIII!S OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT =< 1,5 X, SWEETENED, IH IIVIEDIATE PACKIHOS =< 2,5 KG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
0402 .10·99 IIILK AHD CREAM 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
100 
2aa 
274 
14 
21 
7 
14 
5 
5 
161 
Ul 
IN SOLID FDIII!S OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< 1,5 X, SWEETENED, IH IIVIEDIATE PACKIHGS > 2,5 KG 
697 
681 
a 
137 
U3 
3 
25 
25 
44 
41 
4 
326 
326 
191 
2719 
3141 
3141 
29563 
50052 
uaaai 
72 
33110 
36346 
762 
715; 
47 
371 
20062 
5127 
75 
619 
303107 
276114 
27792 
335 
170 
lltl 
26367 
31 
ll 
21 
39 
39 
96 
161 
1909 
432 
24 
2665 
2635 
30 
30 
30 
l5U9 
15499 
su 
179 
us 
1167 
1167 
64 
' ~·; 
i 
536 
uu 
1115 
11 
395 
395 
14 
14 
1.2 lh 
17 
15211 
15211 
ao 
ao 
132 
131 
1 
1919 Yal ua - Yalaurs' 1010 ECU 
laportfng country - Pays d6clarant 
EUR-12 ltlg.-lux. nBnaark Deutschland Hellos franca Ireland Italia Nederland Portugal 
TEHEUR EN mTIERES GRASSES > 3 X miS •< 6 X, El11ALLAGES > 2 L, <NON CONCEHTRES, HI EDULCDRESl 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUXI 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE!IAG 
006 ROYAU~E-UH 
007 IRLAHDE 
Ill PORTUGAL 
141 YDUGDSLAYI 
1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
121126 
74967 
18046 
311411 
17051 
3475 
1861 
1105 
549941 
541482 
1459 
1309 
430 
13880 
61 
14371 
14371 
7790 
18816 
4137 
ui 
31628 
31611 
9 
9 
5i 
78 
51 
26 
24605 
9 
18 
26415 
26415 
45295 
ni 
46762 
46762 
1411.30 LA T ET CREIIE DE UIT, TEHEUR EN mTIERES GRASSES > 6 X, NON CDHCEIITRES, HI EDULCORES 
5507 
5507 
18291 
23 
19 
300216 
11o5 
390083 
388660 
1424 
1300 
11 
10824 
1000; 
10703 
31546 
31546 
04n.30-11 LA T ET CREIIE DE LAIT, TENEUR EN "ATIERES GRASSES •< 21 ll IIAIS > 6 lr;, El11ALLAGES =< 2 L, <NON CONCENTRES, HI EDULCORESl 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAG E 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1982 
12188 
1311 
699 
16646 
159H 
699 
699 
699 
101 
1891 
1 
2224 
2224 
861 
sa; 
1561 
972 
519 
519 
519 
a9 
19 
135 
137 
137 
1 
464 
11i 
633 
523 
111 
110 
111 
a 
a 
7028 
7128 
2206 
2249 
2249 
0401.31-19 T ET CREIIE DE LAIT, TEHEUR EH "ATIERES GRASSES =< 21 ll miS > 6 lr;, El11ALLAGES > 2 L, <NOH COHCENTRES, HI EDULCORESl 
On FRANCE 
004 RF ALLE!IA 
10QQ II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
11084 
887 
12591 
12589 
1 
2 
7 
74 
74 
50 
50 
7641 
7640 
7641 
400 
422 
422 
18 
18 
3439 
456 
3912 
3912 
24 
472 
472 
04n.30-31 IT ET CREHE DE LAIT, TENEUR Ell mTIERES GRASSES > 21 ll miS •< 45 lr;, EHBALLAGES =< 2 L, <NON COHCENTRES, HI EDULCORESl 
an FRANCE 
002 IELG.-LUX G. 
003 PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIArHE 005 ITALIE 
008 DAHEIIARK 
8412 
7143 
4145 
15111 
530 
1782 
38203 
38203 
159 
380; 
1239 
25 
5232 
5232 
3881 
3402 
53 
77 
216 
7777 
7777 
1818 
251 
15 
41a 
105 
2676 
2676 
2151 
21i 
181 
2549 
2549 
1988 
1988 
68 
68 
7632 
7632 
203 
1729 
5912 
1 
32 
7960 
7960 
10QQ II 0 N D E 
1110 INTRA-CE f 
04n.30-39 l IT ET CREIIE DE LAIT, TENEUR EN mTIERES GRASSES > Z1 lr; miS •< 45 lr;, EIIIALUGES > 2 L, <NOH CDHCEHTRES, HI EDULCORESl 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUl(BG. 
003 PAYS-lAS I_ 
004 RF ALLEII GHE 
006 RDYAUME- I 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
10QQ " 0 " D 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
32917 
13212 
12673 
95620 
97aO 
ssa 
2735 
167702 
167596 
106 
15615 
1251i 
18 
419 
28631 
28630 
1162 
2396 
155 
1436 
5215 
5154 
61 
2511 
9615 
9605 
262 
262 
262 
713i 
92i 
3542 
2735 
14364 
14364 
9l 
93 
93 
1321a 
99113 
99158 
45 
0401.30-91 AIT ET CREIIE DE LAIT, TEHEUR Ell mTIERES GRASSES > U X, El11ALLAGES =< 2 L, <NON COHCEHTRES, NI EDULCORESl 
1001 II 0 N D 
1010 INTRA-CE 
47 
47 
12 
12 
12 
12 
04n.30-99 AIT ET CREME DE LAIT, TENEUR EN IIATIERES GRASSES > 45 lr;, EIIIALLAGES > 2 L, <HOH CONCEHTRES, HI EDULCORESl 
001 FRANCE 
006 ROYAU~E- HI 
1000 " 0 N D 1010 INTRA-C 
664 
931 
2491 
2498 
425 
768 
1202 
1202 
11 
11 
11 
ZDI 
201 
49 
49 
0402.10 AIT ET CREHE DE LAIT SOUS FOMES SOLIDES, TEHEUR EN ~ATIERES GRASSES •< 1,5 lr;, EDULCORES 
2i 
42 
42 
22a 
45 
41& 
418 
129 
3685 
172l 
4290 
9842 
9842 
13 
13 
a; 
325 
325 
0402.10-11 AIT ET CREIIE DE LUT SOUS FOMES SOLIDES, TENEUR EN "ATIERES GRASSES =< 1,5 lr;, <NON EDULCORESl, El11ALLAGES =< 2,5 KG 
11 m m~~~L BG. 8521 5590 
15346 
15281 
66 
371 
"' 541 
209 
419 
415 
4 
1231 
4 
1313 
1313 
143 
HI 
147 
18i 
197 
191 
7 
18 
18 
6021 
6134 
6123 
12 
412 
5405 
6085 
6085 1001 " 0 N D E 1011 INTRA-C~ 
1011 EXTRA-Cj 
n02 .10-19~un 
001 FRANCE 
ET CREIIE DE LAIT SOUS FOMES SULIDES, TENEUR EN mTIERES GRASSES •< 1,5 lr;, <NON EDULCORESl, El11ALLAGES > 2,5 KG 
002 IELG.-L XIG. 
003 PAYS-lA 
004 RF ALL AGHE 
005 ITALIE 
m mm~ru"I 
008 DAHE~ARI: 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 
208 ALGERI~ 400 ETATS- IS 
404 CANADA 
1001 II 0 N E 
1810 INTRA- E 
1011 EXTRA- E 
1020 CLASSE ·1 
1021 A E L 
1131 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
92980 
153188 
62939 
569251 
757 
72712 
113545 
433a 
5saa 
28073 
3856 
977 
34372 
19561 
2246 
732 
15776 
2839 
1184621 
1103890 
81534 
23149 
3991 
1169 
57215 
328 
18684 
5875 
762 
38H 
40l 
9i 
1358 
5881 
au 
4l 
38492 
29927 
8561 
37J 
ani 
11 
n7 
11358 
i 
2a 
ni 
12666 
12345 
321 
13 
a 
308 
8963 
4657 
19284 
21i 
H95 
2834 
H53 
2864 
3787 
79 
1339 
3786 
1111 
1577i 
2794 
70427 
41748 
28680 
22354 
3790 
n25 
494 
5534 
2552 
1644 
15256 
15256 
2147 
4122 
2473 
4397 
18535 
18531 
2 
2 
2 
3413i 
10633 
22266 
322 
722 
681 
279 
58 
8035 
155 
3719 
uz 
81198 
77132 
4067 
2 
24 
" 163i 
1703 
1703 
27190 
763 
1851 
263801 
56 
1986 
371 
137 
za57 
298227 
296033 
2194 
2194 
0402.11-9 LAIT ET CREIIE DE LAU SUUS FOMES SOLIDES, TENEUR EH mTIERES GRASSES •< 1,5 lr;, EDULCORES, El18ALLAGES =< 2,5 KG 
1000 " 0 N E 
1011 INTRA- E 
1011 EXTRA- E 
692 
681 
11 
23 
12 
11 
42 
42 
18 
18 
11 
11 
413 
413 
0412.11-9 LAIT ET CREHE DE UIT SUUS FOMES SULIDES, TEHEUR EN mTIERES GRASSES =< 1,5 lr;, EDULCORES, El11ALLAGES > 2,5 KG 
1001 PI 0 N E 
1010 IHTRA E 
1011 EXTRA E 
815 
807 
a 
262 
260 
z 
57 
57 
50 
45 
5 
190 
190 
53473 
103299 
254135 
171 
68046 
76645 
1602 
1675i 
n 
508 
27628 
7831 
105 
732 
1 
611766 
574123 
37644 
344 
130 
1169 
36131 
31 
31 
i 
16 
25 
25 
127 
158 
158 
231 
"' 4462 1057 
65 
2i 
6298 
6237 
61 
61 
61 
U.K. 
3489 
3489 
1013 
368 
1310 
2713 
2713 
128 
765 
i 
1343 
2296 
2296 
30 
55i 
518 
518 
181 
181 
328 
285 
43 
H3 
275 
2029 
4662 
22779 
168 
30055 
30055 
178 
17a 
219 
211 
1 
101 
1989 Quantity - Quontitb• 1000 kg 
13 Ortgtn / Cansignaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~i;::~=~-----------------------------------------b~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---~~~·~Y~•-d~t~c~l~•~r~•n~t~------~~~------~----~--~~----~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
0412.21 IIILK AND CREAl!, IN SOLID FDMS, FAT CONTENT, 1Y WEIGHT, > 1,5 X, !UNSWEETENED) 
0402.21-ll IIILK AND CREAl! IN SOLID FDMS OF A FAT CONTENT IT WEIGHT •< 27 X IUT > 1,5 X, UNSWEETENED, IN IIVIEDIATE PACKINGS •< 2,5 
KG 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
21513 
19072 
627 
421 
761 
49607 
49595 
12 
4 
75 
15 
15 
i 
62 
64 
64 
769 
720 
514 
2094 
2094 
19 
19 
i 
11 
75 
106 
95 
ll 
422 
5 
36 
463 
463 
27356 
11351 
170 
759 
46685 
46685 
0402.21-17 IIILK AND CREAl! IN SOLID FDMS OF A FAT CONTENT IT WEIGHT •< ll X IUT > 1,5 X, UNSWEETENED, IN IIVIEDIATE PACKINGS > 2,5 
KG 
DDl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
263 
641 
366 
1043 
316 
2929 
2929 
21 
51 
1 
11 
11 
21 
27 
27 
145 
559 
si 
2 
751 
751 
13 
13 
13 
5 
24 
33i 
367 
367 
20 
20 
79 
31t 
653 
314 
1151 
1151 
0402.21-19 IIILK AND CREAl! IN SOLID FDMS OF A FAT CONTENT IT WEIGHT > ll X IUT •< 27 X, UNSWEETENED, IN IIVIEDIATE PACKING$ > 2,5 KG 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
DDI DENMARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
521 ARGENTINA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
57119 
10264 
10123 
31016 
423 
17420 
2379 
4129 
161 
192 
662 
134411 
133266 
1221 
Ill 
5141 
3263 
10146 
634 
20 
20606 
20604 
2 
2 
2 
352 
32 
316 
316 
1891 
1517 
4719 
3o4 
2394 
351 
2194 
96 
640 
2lll3 
20542 
641 
640 
1303 
927 
1017 
1763 
ui 
5ll3 
5ll3 
709 
115 
197 
33 
16i 
1353 
1214 
139 
257 
266 
3010 
119 
10 
60 
2i 
3909 
3117 
n 
51 
22 
20 
42 
42 
lOUD 
22 
512 
9237 
2i 
45 
19969 
19961 
1 
0402.21-91 IIILK AND CREAl! IN SOLID FOMS OF A FAT CONTENT IT WEIGHT > 27 X, UNSWEETENED, IN IIVIEDIATE PACIINGS < 2,5 KG 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2102 
3511 
6103 
5170 
232 
125 
102 
23 
22 
22 
47 
176 
223 
223 
17 
17 
17 
0402.21-99 IIILl AND CREAl! IN SOLID FOMS OF A FAT CONTENT IT WEIGHT > 27 X, UNSWEETENED, IN IIVIEDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
DDI DENMARK 
1000 W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2574 
231 
1302 
2723 
2720 
470 
477 
10571 
10519 
51 
ll6 
ll7 
2ll2 
2345 
2345 
71t 
790 
790 
369 
ID 
349 
12t 
54 
173 
ll55 
ll54 
0402.29 IIILK AND CREAl!, IN SOLID FDMS, FAT CONTENT, IT WEIGHT > 1,5 X, SWEETENED 
30 
20 
14 
2i 
157 
157 
49i 
1s 
506 
506 
I 
9 
15 
15 
ll7 
ll7 
30217 
7402 
5774 
U23S 
1335 
1717 
9l 
61209 
60862 
347 
195 
2055 
3311 
5692 
5414 
207 
2011 
149 
31t 
2016 
22 
266 
491& 
4937 
51 
0402.29-ll SPECIAL lllll FOR INFANTS, IN SOLID FDRIIS OF A FAT CONTENT IT WEIGHT > 10 X IUT •< 27 X, !UNSWEETENED), IN HEMETICALLY 
SEALED CONTAINERS •< 500 G 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
lD lD INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
251 
352 
94 
251 
251 
251 
25 
25 
251 
251 
2si 
25& 
251 
2 
2 
61 
61 
0402.29-15 IIILK AND CREAl! IN SOLID FORIIS OF A FAT CONTENT IY WEIGHT •< 27 X IUT > 1,5 X, SWEETENED, IN IIVIEDIATE PACKINGS •< 2,5 
KG, IEXCL. FOR INFANTS OF 0402.29-111 
1000 W D R L D 
1:J.dl 1.ilr:A ll.. 
1 D ll EXTRA-EC 
229 
nt 
211 
211 
~~ 0402.29-19 lllll AND CREAl! IN SOLID FDRI'IS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT •< 27 X IUT > 1,5 X, SWEETENED, IN IIII'IEDIATE ~ACKINGS > 2,5 KG 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
657 
2447 
3463 
3447 
17 
227 
1091 
1311 
1311 
2 
2 
3 
43 
173 
157 
17 
36 
36 
36 
23 
23 
0402.29-91 IIILK AND CREAl! IN SOLID FOMS OF A FAT CONTENT IT WEIGHT > 27 X, SWEETENED, IN IIII'IEDUTE PACKINGS •< 2,5 KG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
130 
130 
0402.29-99 IIILK AND CREAl! IN SOLID FOMS OF A FAT CONTENT IT WEIGHT > 27 X, SWEETENED, IN IIVIEDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
003 NETHERLANDS 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
32& 
467 
467 
321 
329 
329 
5 
3 
26 
26 
0402.91 lllll AND CREAl!, IEXCL. IN SOLID FDRIIS), CONCENTRATED IUT !UNSWEETENED! 
31 
31 
0402.91-ll IIILl AND CREAl! IEXCL. IN SOLID FOMSI, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IT WEIGHT •< I X, UNSWEETENED, IN IIVIEDIATE 
PACKINGS •< 2,5 KG 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOII 
!ODD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7164 
13514 
94402 
71554 
4929 
193321 
192319 
1009 
3073 
236; 
4740 
10111 
lDUl 
6 
., 
91 
tl 
1093i 
37 
10976 
10976 
6&0 
33 
10939 
14253 
4117 
111135 
100147 
981 
i 
55 
56 
56 
46 
109 
6203 
6379 
6351 
21 
252 
252 
0402.91-19 "Ill AND CREAl! IEXCL. IN SOLID FOMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IT WEIGHT •< I ,, UNSWEETENED, IN IIVIEDIATE 
PACUNGS > 2,5 KG 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
DDS DEHIIARK 
1000 W 0 R l D 
10 II INTRA-EC 
102 
1074 
59016 
23217 
2220 
. 750 
17040 
87012 
586 
23 
8646 
9210 
9210 
54 
54 
54 
411 
sui 
750 
6347 
6347 
56 
194& 
9037 
9037 
24 
107 
1041 
lOU 
uz 
662 
662 
3 
591 
594 
594 
101 
101 
121 
121 
25 
25 
4053 
15455 
45336 
62124 
62824 
57710 
57752 
24 
77 
104 
104 
7 
10 
u 
11 
24 
12 
11 
1 
ui 
614 
614 
22 
22 
i 
117 
39j 
425 
1277 
1702 
1702 
7ll 
7ll 
21 
3 
2220 
2245 
2245 
1939 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
U.K. 
Origin ' Conslg~ont I Ortgfn• ' Proven net Rtportfng country - Peys d6cltrant 
Coab. Hoaoncla uror---~------------------------------------_;~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoooncloturo cpab. EUR-12 lolg.-Lux. Danurk Doutschlond Hollas Espogna Franco lrolond ltlll1 Hodorlond Portugol 
FOlliES SOLIDES, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 1,5 X, NOH EDULCORES 0402.21 LAii ET CREI!E DE UIT SOUS 
1402.21-ll LAI~ ET CREI!E DE UIT SOUS 
=< ,5 ItO 
FOlliES SOLIDES, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES =< 27 X IIAIS > 1,5 X, IHOH EDULCORESI, E1!8ALUGES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG 
OU PATS-lAS 
014 RF ALLEI!AGM 
0 06 ROYAUIIE-UMI 
1010 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
69313 
5227e 
1334 
lll5 
1719 
126111 
126110 
77 
25 
li 
315 
352 
352 
75 
75 
2125 
2306 
1199 
5721 
5691 
29 
22 
22 
i 
65 
216 
400 
355 
45 
1399 
2i 
91 
1522 
1522 
65749 
49961 
39~ 
1714 
ll7929 
117929 
1402.21-17 UI ET CREI!E DE LAIT SOUS FOlliES SOLIOES, TEMEUR EM IIATIERES GRASSES =< ll X IIAIS > 1,5 X, IHOH EDULCORESI, EI!IALUGES 
> 2 5 KG 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGH 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
542 
llS4 
720 
2371 
651 
5915 
5915 
5I 
126 
7 
Ul 
191 
57 
57 
57 
221 
965 
ll~ 
3 
1311 
1311 
57 
57 
57 
13 
63 
ui 
959 
959 
2i 
22 
22 
116 
u; 
1311 
641 
3374 
3374 
1412.21-19 LAI ET CREIIE DE UIT SOUS FOlliES SOLIDES, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > ll X IIAIS =< 27 X, IHOH EDULCORESI, EI!IALUGES > 
2, KG 
001 FRANCE 
002 8ELG. -LUX8G 
ODS PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAG 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UH 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGME 
528 ARGENTINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1130 CLASSE 2 
143113 
24706 
21109 
17713 
1304 
44101 
5021 
ll697 
506 
513 
570 
349175 
341377 
1497 
976 
15711 
u5z 
30677 
1657 
43 
i 
57312 
57311 
2 
2 
1i 
502 
9i 
603 
603 
25065 
4241 
12769 
Hi 
6319 
923 
6320 
260 
535 
57449 
56909 
541 
536 
3905 
2141 
3124 
5165 
Hi 
15353 
15353 
2241 
317 
544 
101 
5o6 
3931 
3707 
231 
75; 
719 
1723 
363 
233 
175 
si 
ll296 
llll3 
112 
106 
67 
2i 
95 
95 
30439 
69 
1414 
21104 
2i 
13i 
60259 
60251 
1 
66316 
16404 
1450i 
36375 
2413 
4933 
242 
141713 
141242 
540 
332 
0402.21-91 LA T ET CREI!E DE LAIT SOUS FOlliES SOLIDES, TENEUR EN IIATIERES GRASSES > 27 X, IKON EOULCORESI, EI!BALUGES =< 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
0402.21-99 LA 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AG 
006 ROYAUIIE-UH 
007 IRLANOE 
0 01 DAHEI!ARK 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5531 
1493 
14146 
14454 
393 
314 
265 
49 
ET CREIIE DE LAIT SOUS FOlliES 
5219 337 
4m 37; 
7911 6241 
6153 
1291 
1303 
27180 
27012 
97 
6953 
6953 
l6 II 
II li 
SOLIDES, TENEUR EH IIATIERES 
i ~m 
2911 956 
2915 
2915 
ui 
157 
541 
3476 
3472 
3 
llO 
609 
721 
721 
si 
31 
30 
GRASSES > 27 X, INDN EDULCORESI, EI!IALUGES > 2,5 KG 
27 
~~ 
68 
220 
382 
312 
1421 
1421 
II 
50 
211 
377 
377 
0412.29 T ET CREI!E DE LAIT, SOUS FOlliES SDLIDES, TEMEUR EM IIATIERES GRASSES > 1.5 X, EDULCORES 
5421 
7154 
13711 
13313 
321 
3701 
367 
916 
4225 
54 
7ll 
10095 
10001 
94 
0402.29-ll TS POUR NOURRISSOMS, SOUS FOlliES SOLIDES, TENEUR EM IIATIERES GRASSES > lO X IIAIS =< 27 X, EDULCORES, EIIJALLAGES =< 
036 SUISSE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
o a 
1068 
ll62 
94 
1068 
1061 
1061 
21 
21 
1061 
1061 
106i 
1061 
1061 
62 
62 
0402.29-15 L IT ET CREI!E DE LAIT SOUS FORIIES SOLIDES, TENEUR EN IIATIERES GRASSES =< 27 X IIAIS > 1,5 X, EDULCORES, EI!IALLAGES •< 2,5 
G, ISAUF LAITS POUR HOURRISSONS DU 1402.29-lll 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LU 
DDS PAYS-lAS 
004 RF ALLEI! 
006 ROYAUME-
BG. 
GME 
NI 
7aa8 
12729 
lU135 
72388 
5655 
521 
!:!1 
640 
640 
2523 
~676 
1000 II 0 H D 218693 10617 
1010 INTRA-CE 217170 10617 
lOll EXTRA-CE a24 
0402.91-19 AIT ET CREI!E DE LAIT, IAUTRES QUE 
DULCOREs, EI!BALLAGES > 2,5 KG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLtrGNE 
006 ROYAUIIE- NI 
007 IRLANDE 
I 01 DAMEIIAR 
1000 II 0 H D 
lOll IMTRA-C 
901 
50532 
18747 
1565 
739 
73021 
73006 
477 
6 
6929 
7 
270 
277 
277 
lD 
12617 
s7 
12664 
12664 
3D 
30 
717 
42 
103799 
18309 
5609 
129349 
128547 
an 
2 
., 
92 
92 
ai 
129 
71U 
7350 
7329 
21 
ll 
11 
60 
5D 
213 
SOUS FOlliES SOLIDESI, TEHEUR EM "ATIERES GRASSES =< a X, COHCEI!TRES tulS NOH 
7l 
7l 
336 
413i 
73; 
5209 
5209 
72 
11051 
10184 
11184 
2i 
671 
114 
114 
5 
702 
717 
707 
57 
57 
3609 
12606 
57263 
57263 
3967i 
6572 
46577 
46555 
14 
14 
6i 
237 
317 
317 
3 
i 
19 
30 
31 
12 
2i 
143 
140 
3 
1471 
1470 
37 
37 
i 
405 
117~ 
1412 
1412 
1049 
2a59 
39Da 
3901 
648 
641 
1581 
1518 
103 
1919 Quantlt~ • QuantiUs• 1010 kg Ioport 
8 Orlglft / Conslgnaant 
• or~:!b~ ~a:~~~r~:~~=~-----------------------------------------•=·~P~·=·~t~ln~g~c~·=""=t=•~~~-~,~·~~~·-=d'~·~1~•=•=•n=t~----------------------------------------i 
Hoaandature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalia Nederland Portugal U.K. 
0402. 91·19 
lOll EXTIA·EC 21 
1402. 91·31 IIlli AND CRE~ (EJCCL. 
II'IIIEDIATE PACIINGS •< 
102 IELG.·LUXIG. 1055 
on NETHERLANDS 14680 
004 FR GERNNY 13111 
062 CZECHOSLOVAK 9n 
1000 W 0 R L D 
IOU INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
29111 
21905 
976 
903 
IN SOLID FOMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > I X IUT •< It X, UNSWEETENED, IN 
2,5 KG 
501 
501 
5 
5 
14201 
14201 
IS 9n 
921 
II 
903 9n 
i 
10 
12 
12 
,. 
91 
ui 
104 
104 
0402.91·39 IIlli AHD CREAl! CEXCL. IN SOLID FDMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT >I X IUT •< 10 X, UNSWEETENED, IN 
II'IIIEDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
129 
129 " 
" 
15 
15 
5 
5 
0402.91·51 IIlli AND CREAl! (EJCCL. IN SOLID FDMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 10 X IUT •< 45 X, UNSWEETENED, IN 
II'IIIEDIATE PACKINGS •< 2,5 KG 
002 IELG.·LUXIG. 
Dn NETHERLANDS 
IODD W 0 R L D 
IOU INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
Ill 
366 
671 
671 
32J 
355 
354 
14 
14 
55 
55 
35 
35 
0402.91·59 IIlli AND CREAl! CEXCL. IN SOLID FDMS>, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT> 1D X IUT < 45 X, UNSWEETENED, IN 
II'IIIEDIATE PACIINGS > 2,5 KG 
001 FRANCE 
D n NETHERLANDS 
D D 4 FR GEMANY 
006 UTD. UNGDDII 
011 SPAIN 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
18777 
1721 
16376 
705 
903 
31735 
31735 
6 
294 
3 
304 
3U 
31 
35 
35 
7692 
1391 
11945 
21054 
21054 
11141 
264i 
13690 
13690 
tH5 
ni 
2641 
2641 
0402.91·91 IIlli AND CREAl! CEXCL. IN SOLID FOMS>, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT> 45 X, UNSWEETENED, IN II'IIIEDIATE 
PACUNGS •< 2,5 KG 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
25 
25 
19 
19 
0412.91·99 IIlli AND CREAl! <EXCL. IN SOLID FOMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT 1Y WEIGHT> 45 X, UNSWEETENED, IN II'IIIEDIATE 
PACUNGS > 2, 5 KG 
IDDO W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
445 
445 
4 
4 
0402." IIlli AND CR~. <EXCL. IN SOLID FOMS), CONCENTRATED DR SWEETENED 
0402.99·11 IIlli AND CREAl! <EXCL. IN SOLID FDMS>, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT •< 9,5 X, SWEETENED, IN II'IIIEDIATE 
PACUNGS •< 2,5 KG 
a01 FRANCE 
on NETHERLANDS 
lOaD W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
IOU EXTRA-EC 
519 
2113 
3995 
35H 
447 
162 
375 
531 
531 
2 
2 
2 
3 
56 
61 
61 
usi 
1721 
1292 
421 
2. 
32 
32 
.. ; 
211 
119 
19 
39 
39 
424 
652 
1117 
1107 
a4D2.99·l9 llllK AND CREAl! CEXCL. IN SOLID FDMS>, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT 1Y WEIGHT •< 9,5 X, SWEETENED, IN II'IIIEDIATE 
PACKINGS > 2,5 KG 
003 NETHERLANDS 
Oa4 FR GEMANY 
011 SPAIN 
4455 
3513 
51 a 
479 
42 
a 
271 
135 102 717 
771 
2901 
1419 
511 
21 
1911 
1137 
73 
31 
31 
Ill 
206 
206 
25 
7a5 
106 
aa6 
440 
440 
29 
29 
922 
1100 W 0 I L D 9372 572 216 135 102 1811 341 4910 ll40 
1010 INTRA·EC 9372 572 216 135 102 1111 340 4900 1140 
0402.99·31 IIlli AND CREAl! <EXCL. IN SOLID FOMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 9,5 X IUT •< 45 X, SWEETENED, IN 
II'IIIEDIATE PACIINGS •< 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
ao3 NETHERLANDS 
aD4 FR GEMANY 
005 ITALY 
10a0 W 0 R L D 
1D 10 INTRA·EC 
347 
11361 
3111 
265 
271 
15505 
15505 
2 
247 
45 
294 
294 
353 
5711 
1974 
1054 
1054 
3s 
n 
27. 
406 
406 
371. 
2 
2 
3701 
3701 
5 
5 
l\1 0402.99·39 IIlli AND CREAl! <EXCL. IN SOLID FOMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT> 9,5 X IUT •< 45 X, SWEETENED, IN 
II'IIIEDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
aa2 IELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
aU FR GERIIANY 
liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1366 
294 
2144 
3941 
3941 
ui 
5 
216 
216 
9S 
95 
" 
23 
23 
6 
239 
245 
245 
116; 
ui 
4 
2059 
2059 
1366 
111s 
3315 
3315 
14a2.99·9l IIlli AND CREAl! CEXCL. IN SOLID FOMS>, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 45 X, SWEETERED, IN II'IIIEDIATE PACKINGS 
=< 2,5 KG 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
17 
17 11 11 
0402.99-99 lULl AND CREAl! <EXCL. IN SOLID FOMSl, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 45 X, SWEETENED, IN II'IIIEDIATE PACIINGS 
> 2,5 KG 
IDOl W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
0403.10 YOGURT 
0403.10-11 YOGURT ( EXCL. 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
a 04 FR GERIIANY 
009 GREECE 
IODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
613 
682 
1 
101 
101 
FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, 
5440 4131 
~m m4 2S 
641 1 
16152 
16745 
107 
5453 
5452 
1 
97 
25 
73 
25 
25 
NUTS OR COCOA OR SWEETENER> OF A FAT CONTENT IY WEIGHT •< 3 X 
440 
4521 
5125 
5125 
191 
5 
203 
203 
ui 
16 
116 
116 
11 
11 
575 
22 
419 
570 
1662 
1656 
6 
0403.10-13 YOGURT <EXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SWEETENER> OF A FAT CONTENT IY WEIGHT> X IUT •< 6 X 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
809 GREECE 
IDIO W 0 R L D 1010 INTRA-EC 
1811 EXTRA·EC 
104 
4201 
6327 
1047 
12554 
12446 
101 
2632 
1910 
1 
4152 
4152 
143 
112 
459 
439 
a6 
333 
333 
1139 
liD 
111 
1310 
1373 
7 
61 
61 
11 
2576 
1241 
3170 3150 
21 
54 
2952 
1 
3119 
3119 
ti 
12 
12 
Ii 
II 
II 
19 
n 
i 
~029 
' 75 
~025 
5129 
5129 
2 
2 
153 
153 
41 
74 
116 
116 
1Z 
52 
au 
17 
th 
9~7 
i 
l2 
50 
~0 
7. 
~i 
221 
211 , 
233 
127t 
115 
2431 
2330 
lDl 
1919 Val uo - Vahurs• 1000 ECU 
I g~~=l~.",cp~:!:~ ~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Coob. Hoooncla uror---~~:-~~--~----~--~~----~--~--~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencleture c •b. EUR-12 lelg.-Lux. Denaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itallo Hodorlond Portugal 
0402.91-19 
lOll EXTRA-CE 22 22 
0402.91-31 LAI]ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORIIES SOLIDES), TEHEUR EN I!ATIERES GRASSES > I X IIAIS =< 10 X, COHCEHTRES IIAIS 
HOM DULCORES, EIIBALLAGES =< 2,5 KG 
m m::i~~XIG. ~~m 94i 1i 
004 RF ALLEIIAGH 14141 345 
1000 II 0 H D E 35943 1292 
lOll IHTRA-CE 35151 1292 
lOll EXTRA-CE 755 
1041 CLASSE 3 691 
11 
11 
I792i 
17927 
17927 
64 
691 
762 
64 
691 
691 
4 
16 
20 
21 
145 
145 
271 
271 
19 
9664 
9770 
9613 
17 
062 TCHECOSLOVA] 691 
0402.91-39 LAIJET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SUUS 
HOM DULCORES, EIIBALLAGES > 2, 5 KG 
FOMES SOLIDESl, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES > I X ~!liS =< 10 X, COHCEHTRES ~!liS 
lOOOIIOHDE 134 61 
1010 IHTRA-CE 134 61 
25 
25 
ll 
ll 
29 
29 
0402.91-51 LAI ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS 
HO EDULCORES, EIIBALLAGES =< 2,5 KG 
FORI'IES SOLIDES), TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES > 10 X IIAIS =< 45 X, COHCEHTRES !!AU 
002 IELG.-LUXIG 
003 PAYS-BAS 
1001 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
591 
171 
1700 
1691 
1 
79i 
145 
143 
1 
14 
31 
31 
64 
64 
7i 
73 
73 
17 
17 
12 
12 
591 
650 
650 
0402.91-59 LAI ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SUUS FUMES SOLIDESl, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 10 X I'IAIS < 45 X, COHCEHTRES IIAIS 
HOHiEDULCORES, EIIBALLAGES > 2,5 KG 
0 01 FRANCE 24205 17 
003 PAYS-BAS 2461 413 
004 RF ALLEIIAGH 22115 20 
006 ROYAUME-UHI 619 
Oll ESPAGHE 2320 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
52260 
52260 
440 
440 
61 
71 
71 
9660 
1991 
16065 
27757 
27757 
14467 
361i 
11071 
11071 
2432 
232i 
4752 
4752 
67 
67 
0402.91-91 LAI ET CREI'IE DE LAIT, IAUTRES QUE SUUS FORI'IES SOLIDES), TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > 45 X, COHCEHTRES I'IAIS HOM 
EDU CORES, EIIIALLAGES =< 2, 5 KG 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
36 
36 
19 
19 
0402.91-99 LAI ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SUUS FORI'IES SOLIOES), TEHEUR EH I!ATIERES GRASSES > 45 X, COHCEHTRES IIAIS HOM 
EDU CORES, EIIIALLAGES > 2,5 KG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
362 
362 
11 
11 
0402.99 LA ET CREME DE LAIT, AUTRES QUE SUUS FUMES SOLIDES, COHCEHTRES OU EDULCORES 
2 
2 
126 
126 
350 
350 
0402.99-ll LA ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FUMES SOLIDESl, TEHEUR EH I!ATIERES GRASSES =< 9,5 X, COHCEHTRES ET EDULCORES, 
Ell LUGES =< 2,5 KG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1372 
4523 
65U 
6171 
392 
404 
606 
lOll 
lOll 
i 3 76 
14 
13 
203; 
2515 
2131 
377 
1 
49 
65 
65 
24i 
255 
241 
14 
72 
72 
964 
lll5 
2130 
2130 
32 
32 
0402.99-19 LA T ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SUUS FORI'IES SOL IDES), TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES =< 9,5 X, COHCEHTRES ET EDULCORES, 
EM ALLAGES > 2,5 KG 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAG 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
4775 
4213 
150 
10797 
10797 
544 
52 
635 
635 
13 
431 
444 
444 
59 
59 
59 
141 
141 
141 
312 
165 
1552 
1552 
403 
403 
3647 
1166 
150 
6363 
6363 
1024 
1024 
0402.99-31 LA T ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SUUS FOMES SOLIOES), TEHEUR EH I!ATIERES GRASSES > 9,5 X !!AU =< 45 X, COHCEHTRES ET 
ED LCORES, EIIIALLAGES =< 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXI 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAG 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
739 
35510 
10727 
655 
1223 
49043 
49043 
915 
915 
677 
17564 
6077 
24399 
24399 
24 
24 
24 
157 
313 
12li 
1751 
1751 
12076 
10 
3 
12019 
12019 
zi 
20 
20 
559; 
45i 
12 
6069 
6069 
i!! 0402.99-39 LA 
ED 
T ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORI'IES SOLI DES), TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 9,5 X IIAIS =< 45 X, COHCEHTRES ET 
LCORES, EIIBALLAGES > 2,5 KG 
002 IELG.-LUXI 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAG E 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
2305 
535 
3951 
7032 
7032 
0402.99-91 L T ET CREME DE LAIT, 
ErALLAGES =< 2,5 KG 
lOOOIIOHOE 31 
1010 lHTRA-CE 31 
0402.99-99 LAIT ET CREME DE LAIT, 
Ef'IBALLAGES > 2,5 KG 
I 
1000 II 0 H D E 517 
1010 IHTRA-CE 515 
lOll EXTRA-CE 2 
0403.10 Y GHOURTS 
354 
9 
311 
311 
14 
14 
15i 
153 
153 
li 
360 
372 
372 
IAUTRES QUE SOUS FOMES SOLIOESl, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 45 X, COHCEHTRES ET EDULCORES, 
IAUTRES QUE SOUS FUMES SOLIDESl, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 45 X, COHCEHTRES ET EDULCDRES, 
102 
102 
21 
21 
0403.1D-ll Y GHDURTS, IHDH AROIIATISES, HI ADDITIOHHES DE FRUITS DU DE CACAO, HDN EDULCORES), TEHEUR EH I!ATIERES GRASSES =< 3 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUX G. 
004 RF ALLEm HE 
009 GRECE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4324 
5049 
2244 
922 
13309 
13067 
242 
3223 
56i 
3936 
3934 
1 
269 
73 
197 
347 
3733 
4346 
4345 
1 
179 
12 
190 
190 
a5 
53 
139 
139 
24 
24 
423 
16 
591 
775 
1117 
1112 
5 
2305 
3556 
5911 
5911 
33 
33 
152 
152 
ll 
1215 
154 
2141 
2115 
26 
0403.10-13 Y GHOURTS, IHDN ARDI'IATISES, HI ADDITIOHNES DE FRUITS DU DE CACAO, HDN EDULCDRES), TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES > 3 X ~!liS 
6 X 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIA HE 
009 GRECE 
1000 II D H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4343 
5065 
1691 
12101 
ll906 
202 
2303 
1274 
1 
3165 
3165 
143 
zo5 
499 
499 
s6 
279 
279 
1629 
125 
171 
1965 
1959 
6 
56 
2203 
1 
2361 
2361 
2i 
20 
20 
75 
75 
75 
,; 
74 
H 
U.K. 
ll45 
91 
4494 
5737 
5737 
2Z 
269 
269 
374 
377 
376 
1 
41 
120 
169 
169 
53 
160 
3337 
43 
3631 
3631 
i 
33 
120 
120 
232 
232 
141 
4i 
135 
373 
361 
12 
212 
1407 
1313 
3132 
2936 
196 
105 
Ul9 Quant tty - Quant iUs • 1000 kg 
I Origin / Conslgnaent Or~:!~~ 'o:~~::~:~~=r------------------------------------------R-•~P-•_•_t_tn~g~c-o_un_t_r~y----'-•~Y_•_d_6_c_l_•_•_•n.t ______________________________________ .__, 
No•endatur• coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
0413.10-19 YOGURT !EXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SWEETENER) Of A FAT CONTENT IY WEIGHT > 6 • 
104 FR GERMANY 
009 GREECE 
lOGO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lUI EXTRA-EC 
1366 
40a6 
5765 
5764 
1 
a 
3 
llO 
liD 
20 
20 
20 
S5; 
4ll 
4ll 
13la 
1327 
1S27 
u6 
139 
139 
040S.l0-31 YOGURT <EXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA), SWEETENED, Of A FAT CONTENT IY WEIGHT =< S • 
009 GREECE 
liDO II 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
73S 
965 
965 
ll7 
ll7 
446 
542 
542 
731 
731 
731 
040S.l0-SS YOGURT <EXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA>, SWEETENED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > S • IUT •< 6 • 
1000 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
SIS 
S77 
6 
17 
17 ; 
289 
289 
040S.l0-S9 YOGURT !EXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA), SWEETENED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 6 • 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
S62 
S62 
45 
45 
ll9 
ll9 
040S.l0-51 YOGURT, FLAVOURED GR WITH ADDED FRUIT HUTS GR COCOA IN SOLID FORI1S OF A HILitFAT CONTENT IY WEIGHT =< 1,5 • 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
363 
352 
ll 
11 
11 
77 
77 
11 
ll 
14 
14 
41 
41 
66 
66 
61 
61 
19 
21 
4a 
41 
ll5 
115 
52 
52 
50 
50 
040S.11-5S YOGURT, FLAVOURED GR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA IN SOLID FORI1S OF A HILitFAT CONTENT IY WEIGHT > 1,5 • IUT =< 27 • 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
liDO II 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
474a 
687 
5a46 
5796 
51 
12 
17 
17 
10 
11 
040S.l0-59 YOGURT, FLAVOURED GR WITH ADDED FRUIT NUTS OR COCOA IN SOLID FORI1S OF A LILitFAT CONTENT IY WEIGHT > 27 ll 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
S6 
35 
1 
11 
ll 
4720 
S54 
5221 
5212 
za 
040S.1D-91 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT NUTS OR COCOA <EXCL. IN SOLID FORI1Sl OF A HILitFAT CONTEHT IY WEIGHT •< S ll 
001 FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
0 OS NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
OS6 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
22606 
27252 
san 
S2917 
3702 
644 
1292 
557S 
98126 
92481 
5644 
5642 
5600 
55 a 
ssai 
9097 
1316S 
1316S 
4 
50 
54 
4564 
4674 
lll 
4564 
4564 
4564 
142 
142 
753 
4 
2420 
3171 
3171 
zs21 
92 
441a 
6964 
6954 
9 
9 
1 
111 
101 
6690 
lDZZ 
16 
3ll2 
12az 
989 
13180 
12191 
989 
989 
989 
ssi 
sss 
sss 
2 
23861 
4354 
.; 
2a267 
28221 
46 
46 
46 
040S.l0-93 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS DR COCOA !EXCL. IN SOLID FDRI1Sl OF A HILitFAT COHTEIT IY WEIGHT > S ll IUT =< 
ll 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
aaa DENMARK 
009 GREECE 
lOGO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
21al 
902 
17230 
966 
934 
22400 
22272 
129 
1275 
1275 
25 
25 
"' 
S2 
"' 999 
ll75 
ll66 
9 
I; 
382 
482 
471 
ll 
974 
498 
22U 
,.; 
4S59 
4298 
61 
040S.l0-99 YOGURT, FLAVOURED GR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA !EXCL. IN SOLID FDR11Sl OF A HlLitFAT CONTENT 1Y WEIGHT > 6 • 
c:1 r;v:iCE 
012 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY I aaa DENMARK 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1296 
569 
10019 
797 
12925 
12925 
1876 
1876 
61 
61 
174 
174 
us 
66S 
2S 
23 
0403.90 IUTTER11IL1t, CURDLED HILl AND CREAN, UPHIR AND OTHER FER11EHTED OR ACIDIFIED HILl AND CREAN !EXCL. YOGURTl 
461 
461 
1139 
1136 
4 
107 
1856 
1971 
1971 
040S. 90-ll IUTTERHILit, CURDLED HILl AND CREAN, ltEPHIR AHD ORTHER FERI1ENTED OR ACIDIFIED MILl AHD CREAN ( EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA> IH SOLID FORI1S, UHSWEETEHED, WITH A FAT COHTEHT 1Y WEIGHT =< 1,5 ll 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1230 
1229 
1 
482 
482 
16 
16 
13 
13 
573 
573 
040S.90-13 BUTTERMILK, CURDLED MILl AHD CREAM, ltEPHIR AHD OTHER FERMENTED DR ACIDIFIED MILl AHD CREAM !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR, HUTS COCDAl IH SOLID FORI1S, UHSIIEETEHED, WITH A FAT CDHTEHT 1Y WEIGHT > 1,5 ll BUT =< 27 ll 
001 FRANCE 
OD2 IELO.-LUXIQ. 
DOS NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARit 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
a152 
1230 
3567 
1613 
2302 
5425 
612 
23187 
23051 
129 
277 
ui 
46 
2i 
522 
5aa 
15 
s; 
47 
82 
82 
679 
210 
1457 
42; 
419 
44 
3241 
3241 
S36 
131 
S40 
140 
37 
H 
1026 
1026 
u7 
1516 
122 
1119 
1119 
i 
i 
100 
105 
115 
S92a 
49 
46 
23a 
144; 
44 
5781 
5754 
27 
2932 
613 
1067 
1736 
sua 
523 
10265 
10177 
17 
040S. 90-19 IUTTERI1ILit, CURDLED MILl AHD CREAN, UPHIR AHD OTHER FER11EHTED OR ACIDIFIED MILl AHD CREAN !EXCL. YOGURT, FLAVOURED DR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS DR COCOA) IH SOLID FORI1S, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT IY WEIGHT > 27 • 
OD2 IELG.-LUXIG. 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
769 
163 
au 
19 
19 
040S. 90-31 aUTTERI1ILK, CURDLED IIILit ANDCREAII, KEPHIR AHD OTHER FER11EHTED DR ACIDIFIED PIILl AHD CREAN < EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS DR COCOAl IH SOLID FORMS, SWEETENED, WITH A FAT COHTEHT IY WEIGHT =< 1,5 ll 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
2SO 
230 
769 
114 
a14 
224 
224 
0403.90-33 IUTTERMILit, CURDLED IIILK AHD CREAM, KEPHIR AHD OTHER FERIIEHTED OR ACIDIFIED MILl AND CREAN <EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR CDCDAl IH SOLID FORMS, SWEETENED, WITH A FAT CDHTEHT IY WEIGHT > 1,5 ll IUT =< 27 ll. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
106 
37 
S7 
31 
31 
3 
3 
62 
62 
si 
sa 
sa 
1 
l5145 
3111 
3160 
1 
77 
77 
12 
71 
11 
u 
259 
22a 
31 
2S 
23 
14594 
sa 
l iS 9 12 
S70Z .,. 
11 
21195 
2U5t 
S6 
34 
U7 
uu4 
loi 
13039 
12995 
~4 
....... , 
5sa4 
797 
7657 
7657 
" 19 1 
·. 
346 
S46 
.. 
11 
Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
Roport In; country - Peys d6clarant 
EUR-12 Bolo. -Lux. Denurk Doutschlend Hollu Espagna France troland Italta Hodarland Portu;al 
1403.10-19 YO HOURTS, CHOH AROIIATlSES, HI ADDlTlOHHES DE FRUITS OU DE CACAD, HOH EDULCORES), TEHEUR EM IIATIERES GRASSES > 6 ~ 
104 RF ALLEIIAG 
109 GRECE 
1000 II 0 H D E 
1110 lHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
2371 
1103 
10911 
11910 
1 
12 
6 
103 
103 
44 
44 
66i 
731 
731 
2300 
2313 
2313 
232 
251 
251 
17 
17 
u5 
1194 
ll94 
0403.10-31 YO HOURTS, IHOH AROI'IATISES Hl ADDITlOHHES DE FRUITS OU DE CACAO), EDULCORES, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES =< 3 X 
009 GRECE 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1362 
1654 
1653 
1 
H5 
H5 
1359 
1359 
1359 
19 
42 
61 
61 
144 
144 
1403.10-33 ~OtHOURTS, !NOH AROIIATISES Hl ADDITlOHNES DE FRUITS OU DE CACAO>, EDULCORES, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 3 X IIAlS =< 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
411 
410 
I 
15 
15 
260 
261 
130 
130 
0403.10-39 YO HOURTS, !NOH AROIIATISES Hl ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO>, EDULCORES, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 6 X 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
629 
629 
13 
13 
91 
tl 
166 
166 
105 
105 
107 
107 
0403.11-51 YO HOURTS, AROIIATISES OU ADDITlOHHES DE FRUITS OU DE CACAD, SOUS FOMES SOLIDES, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES DU LAIT =< 
1. " 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
673 
632 
41 
71 
71 
177 
177 
50 
50 
13 
13 
61 
61 
16 
16 
91 
95 
2 
0403.11-53 YO HOURTS, AROI'IATISES OU ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, SOUS FOMES SOLIDES, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT > 
1, ~ IIAIS =< 27 X 
002 IELG.-LUXI • 792 450 34Z 001 FRANCE r 5917 15 5953 
1000 II 0 H D E 7413 29 21 ll 13 6620 342 
1011 IHTRA-CE 7313 29 21 ll 13 6562 342 
lOll EXTRA-CE 
1 
99 57 
0403.10-59 YObHOURTS, AROIIATISES OU ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, SOUS FOMES SOLIDES, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT > 27 
" 
1010 IHTRA-CE 43 19 
lOll EXTRA-CE 1 
1000 II 0 H D E l 44 19 
0403 .ll-91 YO HOURTS, AROIIATISES OU ADDITlOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, <AUTRES QUE SOUS FOMES SOL IDES I, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES 
LAIT =< 5 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXI 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIA 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
009 GRECE 
056 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
22711 
11490 
3294 
35850 
4214 
106 
2116 
7223 
95ll3 
17100 
7315 
7307 
7255 
666 
2850 
1605 
12151 
12150 
1 
1 
; 
85 
52 
5zt7 
5447 
141 
5300 
5299 
5297 
16i 
161 
161 
753 
; 
2163 
2902 
2902 
245i 
103 
5435 
1147 
a13o 
17 
17 
1 
171 
170 
7399 
1220 
11 
3977 
209i 
117t 
16649 
H771 
117t 
1179 
1179 
3 
14690 
4604 
4i 
19371 
19300 
71 
71 
71 
0403.10-93 Y GHOURTS, ARDI'IATISES OU ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, IAUTRES QUE SOUS FOMES SOLIDESI, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES 
LAIT > 3 X IIAU =< 6 X 
m :m~~LUX.G. 
004 RF ALLEIIA HE 
001 DAHEIIARK 
009 GRECE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2199 
1292 
24131 
131 
1971 
52093 
5U35 
157 
929 
53i 
H62 
1462 
i 
7 
13i 
63 
906 
906 
111; 
1z 
1139 
1031 
I 
709 
6tl 
11 
12 
1Z 
1649 
761 
3851 
123; 
7650 
7511 
" 
427 
998 
1433 
1427 
' 
0403.10-99 Y GHOURTS, AROIIATISES OU ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, <AUTRES QUE SOUS FOMES SOLIDESI, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES 
U LAIT > 6 X 
GH fli/.~CE 1123 
102 IELG.-LUX 0. 975 
104 RF ALLEIIA HE H711 
~~ 001 DAHEIIARK 114 
m: ~HM-gEE I t:m 2505 2505 
lli 
113 
ll3 
255 
261 
261 
79i 
167 
1092 
1092 
22 
S6 
S6 
746 
746 
0403.90 I IEURRE, LAITS ET CREIIES CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREIIES FEMEHTES OU ACIDIFIES, SAUF YOGHOURTS 
10 ll EXTRA-CE l 1 
0413.90-ll I IEURRE, LAITS ET CREIIES FERIIEHTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTS>, !NOH AROIIATISES Hl ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE 
C~CAOI, SOUS FOMES SOLIDES, !NOH EDULCORESI, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES =< 1,5 ~ 
1000 II 0 H D E' 
1010 lHTRA-CE I 
lOll EXTRA-CE ! 
1115 
ll12 
3 
191 
191 
2 
2 
145 
145 
u 
19 
20 
20 
0403.90-13 I IEURRE, LAITS ET CREIIES FEMENTES OU ACIDIFIES !SAUF YOGHOURTSI, !NOH AROIIATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE 
C CAD), SOUS FUMES SOLIDES, !NOH EDULCORES), TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 1.5 X IIAIS =< 27 X 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUX G. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIA HE 
006 ROYAUI'IE-U l 
007 lRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
12988 
2193 
1371 
3495 
4755 
9973 
1217 
566 
3Di 
159 
50 
76 
ll2 
1396 
421 
zan 
ni 
906 
111 
6ll 
247 
770 
H6 
17 
99 
247 
4250 
259 i 
223 
4462 
56 
45 
442 
21St 
63 
1000 II 0 H D E 43643 1186 liS 6636 2161 4109 236 7382 
1010 lHTRA-CE l 43270 1107 111 6636 2161 4109 236 7219 
1011 EXTRA-CE 372 71 165 
0403.90-19 I IEURRE, LAITS ET CREIIES FERI'IEHTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTSl, !NOH AROI'IATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE 
crCAO), SOUS FOMES SOLIDES, !NOH EDULCORES), TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 27 X 
002 BELG.-LUllrG. 2040 
1000 1'1 0 H D i 2290 18 45 36 
1010 lHTRA-CE 2290 11 45 36 
0405,90-31 IAIEURRE, LA ITS ET CREIIES FERIIEHTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTSI, !NOH AROI'IATlSES HI ADDITlOHHES DE FRUITS OU DE 
~CAO), SOUS FOMES SOLIDES, EDULCORES, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES =< 1,5 X 1000 1'1 0 H D 476 10 • • • 1010 lHTRA-CE 476 10 • • • 0403.90-33 IAIEURRE, LAITS ET CREI'IES FEMEHTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTSI, (NOH AROI'IATlSES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE 
CAOl, SOUS FOMES SOLIDES, EDULCORES, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 1,5 X IIAIS =< 27 X 
1000 1'1 0 H D 
1010 IHTRA-CE 
53 
13 
71 
70 
u<i 
2707 
2911 
2911 
564 
564 
5953 
1214 
2132 
3547 
6132 
1110 
20325 
20194 
131 
2040 
2135 
213S 
466 
466 
5 
5 
74 
74 
61 
61 
laport 
U.K. 
3 
6219 
6245 
6244 
1 
147 
147 
166 
128 
39 
19 
447 
405 
42 
22 
22 
13896 
117 
128 
10854 
4214 
754 
22 
30027 
29987 
40 
53 
316 
1771-i 
66i 
18844 
11711 
" 
1778 
1ui 
114 
11103 
11102 
1 
244 
241 
3 
4i 
37 
636 
720 
720 
" 
" 
107 
1919 Quantity - Quanti Us t 10 0 D kg 
I g~~=:~.~,c~~:!:~=~~! Raporttng country .. Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~~~~--~----~---------------------------------------------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danauk Deutschland Hdlas Espagna France Ir•land Jtalla Haderlanc! Portugal U.K. 
D403. 90-39 JUTTERIIILK, CURDLED I'IILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FERIIEHTED OR ACIDIFIED I'IILK AHD CREAI'I tekCL. YOGURT, 
WITH ADDED FRUIT, HUTS DR COCOA! IH SOLID FORIIS, SWEETENED, WITH A FAT CONTENT IY WEIGHT> 27IX 
1000 w o R L D 14 n \ 
1010 IHTRA-EC 14 U 
D403.90-51 JUTTERI'IILK, CURDLED I'IILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED I'IILK AHD CREAl'! IDCL. YOGURT, 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA DR SOLID FORIISl, UNSWEETENED, OF A FAT CDHTEHT IY WEIGHT •< 3, X 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
IDDD W 0 R L D 
I D 11 IHTRA-EC 
ana 
12773 
25501 
255Dl 
4~ 
337 
337 
1390 
12729 
16252 
16252 
3318 
3343 
3343 
FLAVOURED OR 
FLAVOURED OR 
411D 
556D 
556D 
D403.9D-53 BUTTERI'IILK, CURDLED I'IILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED I'IILK AHD CREAl'! IEXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SOLID FORIISl, UNSWEETENED, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 3 l JUT •< 6 X 
DOl FRANCE 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
2345 
31DD 
31DD " 
" 
229D 
2556 
2556 
191 
ua 
D4D3. 9D-59 BUTTERI'IILK, CURDLED I'IILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FERIIEHTED OR ACIDIFIED I'IILK AHD CREAl'! IEXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SOLID FORI'ISl, UNSWEETENED, OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT > 6 l 
lDDO W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
494 
494 
255 
255 
141 
141 
D4D3. 9D-61 BUTTERI'IILK, CURDLED I'IILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FERI!EHTED OR ACIDIFIED !!ILK AHD CREAl'! IEXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SOLID FORIISl, SWEETENED, OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT •< 3 X 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
II 
II • • 
D403. 9D-63 BUTTERIIILK, CURDLED I'IILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FERIIEHTED OR ACIDIFIED I!ILK AHD CREAl! IEXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SOLID FORIISl, SWEETENED, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 3 X IUT •< 6 X 
IDDO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
2a 
2a 
D403.9D-69 BUTTERI!ILK, CURDLED I!ILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED I'IILK AHD CREAl'! IEXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SOLID FORIISl, SWEETENED, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 6 X 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
53 
53 
21 
21 
25 
25 
D4D3.90-71 BUTTEI!IU, CURDLED I!ILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FEI'IEHTED OR ACIDIFIED IIILK AHD CREAl'! IEXCL. YOGURT! FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA IH SOLID FORIIS, OF A I!ILKFAT COHTEHT IY WEIGHT •< 1, 5 X 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
H6 
93D 
1929 
1924 
6 
521 
525 
525 
2 
2 
2 
ni 
3D9 
3D9 
2D 
21 
225 
241 
241 
Hi 
797 
797 
D4D3. 90-73 BUTTERI!ILK, CURDLED I'IILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED I'IILK AHD CREAl'! IEXCL. YOGURT! FLAVOURED OR 
WITH ADDEO FRUIT, HUTS OR COCOA IH SOLID FORIIS, OF A IULKFAT COHTEHT BY WEIGHT > !, 5 X BUT •< 27 X 
DDI FRANCE 
lDDD W 0 R L D 
lDIO IHTRA-EC 
1DI1 EXTRA-EC 
936 
IUS 
1134 
1 
Ill 
Ill 
Ill 
22 
22 
2 
2 
755 
12D 
12D 
16 
16 
1403.90-79 BUTTERI'IILK, CURDLED I'IILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED I'IILK AHD CREAl'! tEXCL. YOGURT! FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA IH SOLID FORIIS, OF A I'IILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 27 X 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
2 
2 
D4D3.9D-91 BUTTERIIILK, CURDLED I'IILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED IIILK AHD CREAl'! IEXCL. YOGURT! FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA IEXCL. IH SOLID FORIISl OF A I'IILKFAT CONTENT BY WEIGHT •< 3 X 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
509 
699 
1921 
!al6 
34 
1D4 
116 
4DD 
4DD 
3 
3 
21 
za 
16~ 
456 
456 
lD 
73 
14 
13 
i 
• a 
31 
35 
3 
i 
aL 
II 
72 
77 
77 
14D3.9D-93 BUTTERIIILK, CURDLED I'IILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED !!ILK AHD CREAl'! IEXCL. YOGURT FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA IEXCL. IH SOLID FORIISl OF A I'IILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 3 X BUT •< 6 X 
lDDD W 0 R L D !lim: ~m=~~ 
124D 
:'l<':7'• 
4175 
416a 
6 
1237 
2335 
3579 
3579 
40 
4D 
s24 
530 
524 
5 
31 
31 
3 
!76 
117 
6D6 
1 
D4D3. 90-99 BUTTERI'IILK, CURDLED I'IILK AHD CREAl'!, KEPHIR AHD OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED I'IILK AHD CREAl'! IEXCL. YOGURT! FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA IEXCL. IH SOLID FORI'ISl OF A I'IILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 6 X 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI!ANY 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
D4D4.1D WHEY 
1175 
175 
ID61 
32aD 
327a 
2 
24 
u:i 
171 
171 
D4D4.1D-ll WHEY IH SOLID FORI!S, UNSWEETENED 
DDl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
D04 FR GERI!AHY 
006 UTD. UNGDOI! 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
4DD USA 
104 HEW ZEALAND 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
218571 
6645 
8l71D 
Hl76 
24653 
2a271 
16744 
759 
4094 
2129 
1D65 
46D7DI 
452154 
7151 
7714 
4141 
197U 
1937i 
142 
344 
1495 
1946 
43711 
43761 
2D 
0404.10-19 WHEY IH SOLID FORIIS, SWEETENED 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
!DOD W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
2118 
2272 
5956 
5916 
40 
19 
223 
IDOl 
lDD! 
117a 
10 
3D 57 
1599 
260 
41 
61aa 
6152 
36 
36 
72 
26 
16a 
167 
1 
04D4.1D-91 WHEY IECXL. IH SOLID FORIISl, UNSWEETENED 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
108 
96619 
10617 
24324 
301 
39772 
lH~ 
243D 
31D6 
12; 
372 
73206 
7261D 
596 
520 
2 
116 
26D 
526 
520 
6 
5 
637 
531 
37 
37a 
435 
1467 
1467 
164 
165 
164 
1 
22115 
24 
1549 
4239 
64 
5D2 
975 
3D637 
3D215 
351 
351 
24 
2D 
64 
64 
164 
3 
171 
171 
44:i 
1D244 
4222 
751 
1125 
901 
22 
35 
17906 
17a69 
37 
37 
15 
15 
19733 
45 
313 
470 
470 
213 
2D 
4DD 
14 
333 
; 
usi 
3132 
975 
2156 
2156 
2156 
92D 
1165 
2327 
2327 
99 
532 
632 
631 
I 
32a61 
1635 
9!D4 
44 
24 
735 
44403 
44403 
127 
932 
932 
27 
11 
71 
119 
119 
1143U 
5761 
53U:i 
21113 
14131 
79U 
liD 
1354 
611 
22DD53 
2177D7 
2346 
2305 
45 
76929 
2 
2 
25 
25 
204 
25D 
455 
455 
u7 
Ill 
Ill 
321 
21i 
5 
1367 
1151 
209 
209 
27 
Z7 
2 
21 
23 
6 
" u I 
119 
• 
211 ZID 
51 
~z 
u 
u 
1341 
.2 
1367 
m.~ 
2107 
43 
sua 
49.4 
m"a 
299 
ma 
86 
75 
11561 
16467 
21DD 
21DD 
1931 
22 
71 
Reporting country - Pa11s d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lul. Dan .. rk Doutschhnd Hoi las France Irohnd Ital ta Nederland Portugal 
0413.90-39 BAB RRE, LAITS ET CREI!ES FERIIEHTES OU ACIDIFIES <SAUF YOGHOURTSI, UiOH AROIIATUES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE 
CAC 0), SOUS FORIIES SDLIDES, EDULCORES, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 27 X 
liOO 1'1 0 N D E 
lilt INTRA-CE 
25 
25 
16 
16 
0403.90-51 BAB URRE, LAITS 
CAC 01, <AUTRES 
ET CREI!ES FERIIENTES OU ACIDIFIES (SAUF YOGHOURTSJ, <NON AROI'IATISES HI ADDITIONNES DE FRUITS DU DE 
QUE SOUS FORIIES SOLIDES!, <NON EDULCORESI, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES =< 3 X 
002 BELG.-LUXBQ 
003 PAYS-BAS 
liOO 1'1 0 N D E 
llll INTRA-CE 
~m li sm 3402 
13Sl 
13Sl 
139 
139 
3865 
3865 
34D7 
34D7 
17 
17 
0403.90-53 BAB URRE, LAITS ET CREI'IES FERIIENTES DU ACIDIFIES <SAUF YOGHOURTS!, <NON ARDI'IATISES HI ADDITIDNNES DE FRUITS OU DE 
CAC OJ, UUTRES QUE SOUS FORIIES SDLIOESJ, <NON EDULCORESJ, TENEUR EN IIATIERES GRASSES > 3 X IIAIS =< 6 X 
DOl FRANCE 
lODO 1'1 0 N D E 
lUll INTRA-CE 
1021 
1720 
1720 
74 
74 
960 
1107 
1107 
54 
341 
341 
0403.90-59 BAB URRE, LAITS ET CREI'IES FERI'IENTES DU ACIDIFIES <SAUF YOGHOURTS), (NON AROI'IATUES HI ADDITIDNNES DE FRUITS OU DE 
CAC OJ, <AUTRES QUE SOUS FORIIES SDLIDESJ, <NON EDULCORES!, TENEUR EN IIATIERES GRASSES > 6 X 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
752 
752 
2SI 
251 
60 
60 
5 
5 
0403.90-61 BAB URRE, LAITS ET CREI!ES FERI'IENTES DU ACIDIFIES <SAUF YOGHOURTSJ, <NON AROI'IATISES HI ADDITIONNES DE FRUITS DU DE 
CAC 01, UUTRES QUE SUUS FDRIIES SDLIDESJ, EDULCDRES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES =< 3 X 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6 
4 
2 
0403.90-63 BAB URRE, LAITS ET CREI!ES FERIIENTES OU ACIDIFIES <SAUF YOGHDURTSJ, N(ON AROI'IATISES HI ADDITIDNNES DE FRUITS DU DE 
CAC OJ, <AUTRES QUE SUUS FDRI'IES SDLIDESI, EDULCORES, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 3 X IIAIS :< 6 X 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
30 
30 
0403.90-69 BAB URRE, LAITS ET CREI!ES FERI'IENTES OU ACIDIFIES, (SAUF YDGHOURTS!, <HOM ARDI'IATISES HI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE 
CAC OJ, <AUTRES QUE SUUS FDRI'IES SDLIDESJ, EDULCDRES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > 6 X 
1000 II 0 N 0 E 101 71 14 5 
lOll IHTRA-CE lll 71 14 5 
0403.90-71 BAB URRE, LA ITS ET CREIIES FERI'IEHTES OU ACIDIFIES, <SAUF YOGHOURTSJ, AROIIATISES DU ADDITIDNHES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOU FDRI'IES SDLIDES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES DU LAIT •< 1,5 X 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGH 
1000 1'1 0 H D E 
lllO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1379 
511 
2521 
2507 
13 
313 
1 
393 
393 
i 
• 
• 
ll7 
410 
410 
32 
32 
996 
1119 
1119 
0413.90-73 BAB URRE, LA ITS ET CREI'IES FERIIEHTES OU ACIDIFIES, <SAUF YOGHOURTSJ, AROI'IATISES DU ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOU FORIIES SDLIDES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES DU LAIT > 1,5 X IIAIS =< 27 X 
001 FRANCE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1140 
1491 
1411 
3 
161 
162 
162 
61 
61 
171 
ll60 
1060 
0403.90-79 BAB URRE, LAITS ET CREMES FERI'IEHTES OU ACIDIFIES, <SAUF YOGHDURTS!, AROIIATISES OU ADDITIONHES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SUI FORIIES SDLIDES. TEHEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT > 27 X 
liDO 1'1 0 N D E I 3 • • 4 
lOll IHTRA-CE I 3 • • 4 
0403. 90-U BAB URRE, LA ITS ET CREI'IES FERPIENTES DU ACIDIFIES, <SAUF YOGHOURTSI, AROI'IATISES OU ADDITIONHES DE FRUITS OU DE CACAO, 
(AIRES QUE SDUS FORIIES SDLIDES), TENEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT =< 3 X 
m :~AmEI!AG 1m m 19i f: 26 
liDO 1'1 0 H D E 2761 560 26 57 510 II 26 ll4 164 
1010 IHTRA-CE 2610 561 26 57 510 II 26 95 164 
1011 EXTRA-CE 10 9 
0403.90-93 BA URRE, LA ITS ET CREI'IES FERPIEHTES OU ACIDIFIES, UAUF YDGHDURTSI, ARDI'IATISES DU ADDITIDNHES DE FRUITS DU DE CACAO, 
(AIRES QUE suus FDRI'IES SDLIDES), TEHEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT > 3 X IIAU =< 6 X 
:~! :~A=~~lH"ul c !~~! 1:!~ sa7 
liDO 1'1 0 H D E 6110 4550 73 57 593 59 
~m~ ~m:=~~ m: mo 73 57 51~ 59 
0403.90-99 BA EURRE, LAITS ET CREI!ES FERI'IEHTES OU ACIDIFIES, UAUF YDGHDURTSJ, ARDI'IATUES DU ADDITIDNHES DE FRUITS DUDE CACAO, 
(A TRES QUE SOUS FORIIES SDLIDESJ, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT > 6 X 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXB 
004 RF ALLEI!AG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
3256 
637 
1696 
5951 
5941 
3 
0404.10 LA TDSERUI'I, SUUS FDRIIES SDLIDES, NON EDULCORE 
0404.10-11 LA TDSERUI'I, SOUS FDRIIES SDLIDES, (NON EDULCDREI 
zs7 
260 
257 
2 
59i 
5 
606 
606 
701 
161 
161 
191 
14i 
list 
1039 
1 
754 
953 
953 
119 
119 
370 
371 
465 
471 
471 
25 
25 
75 
10 
10 
16 
746 
717 
716 
1 
47 
46 
115 
201 
201 
DOl FRANCE 110350 10037 
9905 
416 
237 
1116 
606 
6 
2303 
lOU 
141 
25 
14170 
271 
393 
22 
234 
354 
11337 
21 
1245 
3391 
76 
269 
707 
46i 
1197 
3534 
722 
111S 
zan 
7 
230 
21 
314 
30 
200 
16120 
16o\ 
5542 
23 
30 
361 
56715 
002 BELG.-LUXB 
003 PAYS-US 
004 RF ALLE~AG 
006 ROYAUME-UH 
007 IRLAHDE 
001 DANEI!ARK 
Ill ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
104 HDUV .ZELAH 
liDO 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
ll11 EXTRA-CE 
ll20 CLASSE I 
1021 A E L E 
5456 
56461 
43736 
12679 
22120 
13053 
771 
3656 
1306 
3391 
273175 
264921 
1957 
1719 
3611 
991 
22752 
22709 
44 
4241 
4099 
143 
143 
0404.10-19 LA TOSERUI'I, SOUS FDRIIES SDLIDES, EDULCDRE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1605 
2130 
4648 
4592 
55 
55 
111 
5n 
503 
51 
13 
12 
79 
3 
27394 
12oi 
3305 
2679 
515 
lOU 
SD664 
49125 
1539 
1451 
• 
152 
211 
525 
503 
21 
0404.10-91 LA TDSERUI'I, UUTRES QUE SDUS FORIIES SOL IDES, MOM EDULCOREJ 
002 BELG.-LUXB 
003 PAYS-lAS 
2419 
643 ui 5 353 
1043 
1043 
16317 
16066 
251 
251 
13 
21 
75 
75 
1\ 
11436 
11417 
19 
19 
" 
" 
664 
5I 
1990 
2164 
174 
1990 
1990 
1990 
1032 
1113 
2345 
2345 
23610 
23610 
322 
362 
362 
4627 
2ani 
10072 
1125 
5113 
161 
487 
2016 
117311 
114564 
2748 
2705 
17 
1101 
2 
2 
26 
26 
112 
421 
611 
611 
2ai 
295 
295 
uz 
105 
1144 
1039 
105 
105 
5 
5 
U.l. 
51 
5I 
IB 
74 
13 
171 
175 
3 
269 
Zl 
535 
463 
71 
2231 
2290 
2290 
1447 
21 
4356 
557 
6735 
119 
1666 
226 
221 
15423 
13305 
2111 
2111 
1666 
44\ 
652 
621 
51 
12 
50 
109 
1919 Quantity - Quant it6s 1 1000 kg Iaport 
8 Orlgtn / Constgnaent 
M Or~:!b~ 'o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~6~c~l~o~ro~n~t~----------------------------~~----~~ 
No11enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal D.l. 
0404.10-91 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDOI'I 
OD7 IRELAND 
008 DEHI'IARl 
Oll AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
211971 
22411 
14723 
13649 
13616 
37314 
5096 
439915 
397393 
42577 
374" 
37454 
5096 
50 
2i 
99 
22950 
22950 
0404.10-99 WHEY !EXCL. IN SOLID FOMSl. SWEETENED 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4112 
4179 
3 
1211 
1211 
70 
15 
55 
55 
55 
13a 
13a 
11757 
a us 
373a4 
5096 
70310 
27114 
42412 
37316 
37316 
5096 
271 
271 
0404.90 PRODUCTS COHSISTINO OF NATURAL IIILl CONSTITUENT N.E.S. !EXCL. WHEY! 
11055 
3731 
427 
1636 
43634 
43626 
7 
7 
7 
675 
675 
1091i 
10933 
10933 
137a 
1377 
1 
71 
71 
193a66 
33a3 
a766 
5091 
281757 
zaa725 
32 
5 
5 
23 
23 
0404.90-11 PRODUCTS CONSISTINO OF NATURAL HILl CONSTITUENT H.E.S. !EXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT •< 42 ll:, OF A FAT 
CONTENT 1Y WEIGHT •< 1,5 ll 
001 FRANCE 
D07 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
IDll IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
419 
557 
1576 
1522 
55 
zi 
117 
117 
65 
65 
sa 
116 
134 
52 
291 
464 
462 
3 
7D 
75 
75 
D404.90-13 PRODUCTS COHSISTINO OF NATURAL HILl CONSTITUENT H.E.S. !EXCL. WHEY), UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT •< 42 ll:, OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT > 1,5 ll IUT •< 27 ll 
DOl FRANCE 
D D4 FR GEMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
662 
1913 
2919 
2974 
15 
104 
liD 
110 
77 
213 
213 
116 
116 
1 
10 
11 
11 
612 
614 
614 
167i 
1687 
1675 
1Z 
2 
2 
1 
103 
107 
104 
3 
D404.90-19 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL HILl CONSTITUENT N.E.S. !EXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT •< 42 ll:, OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT > 27 ll 
1DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
377 
377 
149 
149 
25 
25 
24 
24 
7D 
70 
0404.90-31 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL HILl CONSTITUENT N.E.S. !EXCL. WHEY), UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 ll:, OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT •< 1,5 ll 
064 HUNGARY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
171 
315 
143 
172 
171 
50 
50 
25 
25 
141 
147 
5 
142 
141 
57 
57 
3D 
3D 
3D 
3D 
0404.90-33 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL HILl CONSTITUENT N.E.S. !EXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 ll:, OF A FAT 
CONTENT 1Y WEIGHT > 1.5 ll IUT •< 27 ll 
004 FR OERI'IANY 
a04 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
407 
113 
646 
440 
206 
113 
14 
14 
11i 
206 
zo6 
113 
16 
16 
277 
277 
277 
36 
36 
1D 
ID 
10 
0404.90-39 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL HILl CONSTITUENT N.E.S. !EXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIH CONTENT > 42 ll:, OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT > 27 ll 
1000 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
237 
237 
234 
234 
0404.90-51 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL HILl CONSTITUENT N.E.5. !EXCL. WHEY!, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT •< 42 ll:, OF A FAT 
CONTENT 1Y WEIGHT •< 1,5 ll 
1000 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
621 
621 
24 
z4 
0404.90-53 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL HILl COH5TITUENT N.E.S. !EXCL. WHEY!, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT •< 42 ll:, OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT > 1,5 ll IUT •< 27 ll 
!DOD II 0 I L D 33 14 
1010 IHTRA-EC 22 14 
~1011 EXTRA-EC 11 
0404.90-59 PRODUCTS CONSISTINO OF NATURAL HILl CONSTITUENT N.E.S. 
CONTENT IY WEIGHT > 27 ll 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
11 
1i 
!EXCL. WHEY!, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT •< 42 ll:, OF A FAT 
0404.90-91 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL HILl CONSTITUENT N.E.S. !EXCL. WHEY!, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 ll:, OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT •< 1,5 ll 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
96 
96 
a4 
a4 
0404.90-93 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL HILl CONSTITUENT N. E.S. !EXCL. WHEY I, SWEETENED, DF A PROTEIN CONTENT > 42 ll:, OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT > 1, 5 ll IUT =< 27 ll 
1000 W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11 
11 
0404.90-99 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL HILl CONSTITUENT N.E.S. !EXCL. WHEY!, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT> 42 ll:, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 27 ll 
100D W D R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
75 
74 
1 
55 
55 
0405.00 lUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROI'I HILl 
0405.00-10 lUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FRDI'I lllll, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT •< 15 ll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. llNGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DEHI'IARl 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
Oll AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
624 ISRAEL 
a04 HEW ZEALAND 
110 
29027 
36127 
103513 
37513 
aa39 
5377a 
124942 
37134 
2067 
24736 
1125 
652 
912 
3613 
956 
61a61 
9227 
24527 
9103 
2497 
143D2 
26460 
44 
454 
13719 
75 
taz 
2124 
591 
61 
92 
31 
4247 
221a 
soi 
139 
3066 
9966 
49611 
so4 
4463 
22626 
7115 
2537 
141 
lOD 
513 
134 
724 
623 
a 
67 
314 
340 
4 
206 
45 
ui 
103 
37a 
5614 
17602 
11a4 
2947 
7aa7 
a3a1 
120 
6716 
534 
340 
17 
II 
1a 
22 
3i 
315i 
1272 
719 
2537 
13947 
165 
544 
169 
312 
13115 
1172D 
913; 
zaa3 
23467 
52471 
2513 
1096 
1126 
613 
566 
a1 
24 
216 
l I . 
lui 
, 6 
U24 
1324 
na 
336 
2 
536 
659 
659 
15 
51 
sa 
1D4 
1D4 
15 
15 
15 
2 
2 
lt 
lt 
1SD2 
147 
3416 
372 
14537 
26110 
19 
nni 
1989 
R•porttno country • Pays d'clarant 
EUR-12 lolg. -Lux. Dana ark Deutschland Hellos France Ireland Italto Hodorland Portugal 
004 RF ALLEI'IAG 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
DDI DAH~ARl 
031 AUTRICHE 
062 TCHECDSLOVA 
IDDD ~ 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
IDil EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
16741 
1355 
1422 
1696 
1141 
3020 
556 
29672 
25843 
3829 
3274 
3274 
556 
24 
26 
39 
531 
531 
289 
52 
231 
231 
231 
530 
3D2G 
556 
5401 
1824 
3576 
3021 
3021 
556 
0404.10-99 LAC OSERUII, !AUT RES QUE SOUS FDRIIES SOLI DES I, EDULCORE 
lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0404.90 
1223 
1218 
6 
182 
182 
102 
102 
142 
142 
OSAHTS HATURELS DU UIT, H.D.A., SAUF LACTOSERUII 
1989 
419 
489 
139 
3757 
3750 
7 
7 
7 
310 
381 
246 
246 
Ill 
115 
4 
3D 
22 
a 
a 
a 
2D 
20 
14728 
69i 
1236 
544 
19051 
19051 
0404.90-11 CO OSAHTS HATURELS DU LAIT, H.D.A., CSAUF LACTOSERUII, NOH EDULCDRESI. TEHEUR EH PROTEIHES •< 42 ll, TEHEUR EN IIATIERES 
ODI FRANCE 
DD7 IRLAHDE 
GRA SES =< 1,5 ll 
lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
0404.90-13 
DDI FRANCE 
004 RF ALL~AGH 
IDOD II 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
Ul 
999 
2291 
2059 
232 
1705 
1556 
3746 
3679 
67 
27 " 
4i 
78 
78 
66 
359 
135 
224 
32 
32 
481 
615 
607 
a 
H.D.A., !SAUF LACTOSERUII, HOM EDULCDRESI. TEHEUR EN PROTEIHES •< 42 ll, TEHEUR EH IIATIERES 
7i 
150 
lSD 
61 
182 
182 
1 
62 
u 
u 
1641 
1644 
1644 
1214 
1343 
1292 
51 
3 
3 
2 
74 
91 
75 
16 
14 
90 
90 
0404.90-19 CO OSAHTS HATURELS DU LAIT, H.D.A •• CSAUF LACTOSERUII, HOM EDULCORESI, TEHEUR EN PROTEIHES •< 42 ll, TEHEUR EH IIATIERES 
GRA SES > 27 ll 
IDDD II 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
618 
618 
216 
216 
26 
26 
233 
233 
HATURELS DU UIT, H. D. A., lSAUF UCTOSERUII, HOM EDULCORESI, TEHEUR EN PROTEIHES > 42 ll, TEHEUR EN IIATIERES 
1.5 " 
064 HOHGRIE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IDil EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
644 
1086 
440 
646 
644 
143 
143 
1D6 
106 
554 
577 
21 
556 
554 
155 
155 
" 90 
ti 
9D 
0404.90-33 CO OSAHTS HATURELS DU UIT, H.O.A., CSAUF LACTOSERUII, HOM EDULCORESI, TEHEUR EH PROTEIHES > 42 ll, TEHEUR EH IIATIERES 
GRA SES > 1,5 ll PIAU •< 27 ll 
lODDIIOHDE 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
IDII 
514 
1732 
1117 
615 
514 
a 
a 
78 
78 
560 
561 
561 
5 
5 
124 
129 
129 
33 
33 
OSAHTS HATURELS DU LAIT, H.D.A •• CSAUF UCTOSERUII, HOM EDULCORESI, TEHEUR EH PROTEIHES > 42 ll, TEHEUR EH IIATIERES 
SES > 27 ll 
lODD II 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
157 
157 
153 
153 
0404.90-51 CO OSAHTS HATURELS DU UIT, H.D.A., CSAUF UCTOSERUPII, EDULCORES, TEHEUR EH PROTEIHES •< 42 ll, TEHEUR EH IIATIERES 
GRA SES •< 1,5 ll 
IODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
531 
490 
41 
491 
490 
OSAHTS HATURELS DU UIT, H.D.A., <SAUF LACTOSERUIII, EDULCORES, TEHEUR EN PROTEIHES •< 42 ll, TEHEUR EH IIATIERES 
SES > 1,5 ll IIAIS •< 27 X 
IDDDIIOHDE 18 
1010 IHTRA-CE 46 
lOll EXTRA-CE 42 
If 0404.90-59 CO OSAHTS HATURELS DU 
GRA SES > 27 X 
IDDD II 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
11 
11 
31 
31 
UIT, H.O.A., <SAUF UCTOSERUIIlo EDULCORES, TEHEUR EH PROTEIHES •< 42 ll, TEHEUR EN IIATIERES 
0404.90-91 CO OSAHTS HATURELS DU UIT, H.D.A., <SAUF LACTOSERUIII, EDULCORES, TEHEUR EN PROTEIHES > 42 ll, TEHEUR EH IIATIERES 
GRA SES •< 1,5 X 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
444 
444 
3tz 
392 
0404.90-93 CO~ OSANTS HATURELS DU LUT, N.D.A., CSAUF LACTOSERUIIl, EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES > 42 ll:, TENEUR EH IIATIERES 
GRA SES > 1,5 X IIAIS =< 27 X 
lODD II 0 H D E 
IDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5D 
42 
7 
38 
31 
7 
0404.90-99 CO OSANTS HATURELS DU LAIT, N .D.A., IS AUF LACTOSERUIIl, EDULCORES, TEHEUR EN PROTEINES > 42 ll:, TENEUR EH IIATIERES 
GRA SES > 27 X 
lDDD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
61 
59 
2 
38 
31 
0415.01 lEU RE ET AUTRES ~ATIERES GRASSES DU LAIT 
D41S.DD-ID lEU RE ET AUTRES IIATIERES GRASSES DU LAIT, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES =<IS X 
ODI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG 
003 PAYS-US t DD4 RF ALL~AGH 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
DD7 IRLAHDE 
ODI DAH~ARl 
D1 0 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECDSLOVA 
624 ISRAEL 
804 HOUV .ZELAHD 
84747 
114515 
362266 
124577 
29018 
158106 
343455 
133678 
7048 
76568 
2835 
1165 
1328 
4638 
1402 
165174 
326U 
uni 
32598 
8327 
42331 
71853 
145 
1541 
45793 
95 
uzi 
2114 
864 
65 
365 
Ill 
15126 
8341 
.,; 
497 
10327 
33062 
174614 
1667 
14369 
765U 
25874 
460; 
256 
123 
1994 
403 
2794 
2667 
31 
29i 
uu 
1445 
17 
874 
214 
1 
n7 
402 
1301 
16833 
61852 
4243 
9599 
26213 
2~371 
424 
22101 
925 
593 
131i 
21 
17 
17 
4428 
2538 
1491 
50115 
3330 
12li 
281 
572 
28512 
58331 
23380 
946\ 
63553 
117531 
4005 
3720 
2064 
814 
ni 
531 
2 
2064 
292 
ai 
464 
U.l. 
294 
• 
362 
362 
271 
269 
1 
tsi 
1063 
1063 
li 
.. 
ae 
121 
121 
311 
301 
301 
5074 
3175 
12773 
1842 
44323 
91403 
6Z 
I 
16507i 
111 
uu Quantit» - QuontiUs• lOU kg 
11 Origin / Constgn•ent 
• or~:!C~ 'o:~~:i~;~~=~-----------------------------------------=R•~P~·~r~t~ln~g~c~•:u~nt~r~»~--P~·~»~·~d~6c~l~o~r:•~·t~--------------------------------------__, 
Nouncloturo cub. EUR-12 lolg.-Lua. Donaark Deutschland Hollos Espagna franco Irtland ltolla Hodorland Portugal U,K. • 
1405.01-10 
1000 W D R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
IUD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
521951 
458374 
70534 
64744 
2822 
971 
4820 
104369 
100401 
3926 
219 
98 5tl 
3116 
7304 
7299 
5 
5 
100218 
99965 
253 
153 
153 
100 
23U 
23U 
1338 
1338 
52571 
50454 
2117 
957 
940 
1160 
0405.00-90 lUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROII IIlli, Of A FAT CONTENT IY WEIGHT > 15 X 
Oil FRANCE 
012 IELO.-LUXIO. 
D 03 NETHERLANDS 
014 FR GERIIAHY 
105 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 UELAND 
108 DEHIIARK 
IDI AUSTRALIA 
lODD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
46183 
71943 
16824 
2620 
3009 
2318 
8094 
Ul 
590 
160135 
159491 
645 
609 
13312 
135~ 
610 
233 
144 
5U 
173 
16471 
16477 
0416.10 FRESH CHEESE, HOT FER11EHTED, AND CURD 
591 
1173 
sua 
170 
7429 
7429 
517 
4151 
6079 
30 
109 
242 
uan 
lllfa 
1 
1 
521 
1046 
1612 
116 
ui 
3501 
3473 
26 
II 
259 
242 
1 
501 
501 
1416.10-10 FRESH CHEESE, (HOT FERI1EHTEDJ AND CURD, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 41 X 
IDl FRANCE 
112 IELO.-LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
015 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
Ill SPAIN 
lDDO W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
36216 
114 
2914 
20626 
474 
473 
1222 
351 
344 
U57a 
63505 
71 
1171 
176 
4095 
liD 
6251 
6251 
u 
6i 
15 
211 
164 
54 
2115 
7 
113 
12 
107 
s 
5074 
5061 
13 
3a4s 
5145 
0406.10-90 FRESH CHEESE !HOT FER11EHTEDJ AND CURD, Of A FAT CDHTENT BY WEIGHT> 40 X 
DOl FRANCE 
012 IELG.-LUXIO. 
DOS NETHERLANDS 
105 ITALY 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5421 
503 
20S 
1503 
57a7 
5715 
2 
0406.20 GRATED OR POWDERED CHEESE 
1271 
; 
15 
1295 
1295 
0406.20-10 GLARUS HERB CHEESE, GRATED OR POWDERED 
lDDD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
132 
21 
Ill 
2a 
si 
1 
14 
14 
375 
i 
1265 
1652 
1652 
ll 
5 
6 
0406.20-90 GRATED OR POWDERED CHEESE, IEXCL. GLARUS HERB CHEESEI 
DOl FRANCE 
082 IELO.-LUXIO. 
0 OS NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
IDS ITALY 
106 UTD. llHODOII 
101 DEH,ARK 
1011 N 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5651 
724 
44Dl 
795 
5072 
595 
4100 
22361 
22157 
209 
209 
2111 
28; 
337 
248 
29 
llS 
5211 
5211 
1406.50 PROCESSED CHEESE, HOT GRATED OR POWDERED 
225 
2 
43 
54 
61 
93 
655 
465 
161 
161 
2159 
18 
2500 
1852 
a 
475 
7712 
7711 
2i 
21 
21 
11 
si 
1 
16 
20~ 
sss 
sss 
II 
,, 
121 
121 
17 
II 
II 
161 
z 
26 
54 
n4 
556 
556 
uui 
1056 
24 
2504 
566 
249 
311 
23522 
23303 
19 
I 
16; 
ll67 
265 
240 
521 
2 
4 
330 
2491 
2497 
46i 
liD 
122 
744 
745 
1 
1z 
141 
II 
1495 
127 
Ill 
2116 
2111 
5 
5 
5206 
5206 
355 
355 
2545 
2419 
2419 
5 
5 
2 
2 
; 
19 
6 
511 
350 
350 
20624 
19955 
670 
510 
510 
90 
4697 
11665 
617 
911 
s6 
3~ 
25104 
25091 
6 
6 
IS754 
127 
547 
5ll5 
2i 
19541 
19541 
II 
2 
5 
56 
36 
IS7 
9~ 
146 
i 
155 
570 
534 
56 
36 
126691 
125129 
1569 
a36 
855 
sao 
354 
26121 
31991 
10i 
242 
1319 
4834 
45 
590 
66617 
66027 
591 
591 
1211 
5ll 
uoi 
24 
• 
' ' 
1753 
1751 
2 
• 31 
n 
93 
105 
u5 
41 
79 
96 
'" 17 
u1 
559 
551 
0406.51-10 PROCESSED CHEESE COHTAIHIHO ONLY EmEHTALER, GRUYERE, APPEHZELL OR GLARUS HERI CHEESE, PUT UP FOR RETAIL SALE, OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT IN THE DRY !lATTER =< 56 X, IEXCL. GRATED OR POWDERED! 
002 IELG.-LUXIO. 
004 FR GERIIANY 
032 FINLAND 
O:G ::::"T:TZE'~t.UIU 
031 AUSTRIA 
sm: MR~-~CD 
1111 EXTRA-EC 
I 121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
liD 
604 
100 
t;7~1 
2717 
9247 
917 
1530 
1329 
1527 
; 
21S 
457 
s 
726 
52 
674 
675 
675 
,, 
101 
' 
122 
16 
106 
106 
106 
,; 
30 
ISO 
5 
125 
125 
125 
2i 
29 
1 
21 
21 
21 
16i 
II 
33 
51 
511 
217 
164 
164 
164 
'" 
6 
IDS 
1 
102 
102 
101 
19 
,; 
19 
19 
10; 
405 
Hll 
1979 
6221 
126 
6102 
6102 
6112 
1406. 50-Sl PROCESSED CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 56 X, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT IN THE DRY !lATTER =< 41 X, IEXCL. 
0406.30-101, IEXCL. GRATED OR POWDERED! 
Ill FIANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 IS NETHERLANDS 
I 04 FR GERIIANY 
105 ITALY 
116 UTD. UHGDO" 
007 IRELAHD 
001 DEH"ARK 
011 PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
1001 N 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1821 EFTA COUHTI. 
1716 
12749 
3934 
55672 
572 
699 
560 
557 
390 
liS2 
56090 
54706 
1361 
1561 
IS40 
17 
11i 
5043 
5 
7 
i 
5 
62 
4Dll 
3166 
145 
145 
145 
22 
2i 
469 
,; 
660 
571 
19 
" 74 
67 
743 
251 
9; 
i 
IS4 
1 
26 
1334 
IS06 
za 
za 
27 
421 
166 
746 
4 
25 
25 
60 
1472 
1514 
72 
72 
72 
5 
IZ 
292 
i 
122 
452 
432 
76 
223 
5641 
294 
225 
IS 
14 
6490 
6416 
4 
4 
4 
1 
• 52 
" 1 210 
2 
422 
422 
525 
10710 
997 
16915 
s~ 
ui 
29594 
29253 
141 
141 
141 
0406.30-39 PROCESSED CHEESE OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< 36 X, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT IN THE DRY !lATTER > 4.a X, IEXCL. 
0406.51-lll, IEXCL. GRATED OR PONDEREDI 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
DIS NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KlHGDOII 
107 IRELAND 
1001 N 0 R L D 
lD 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1261 
15214 
1047 
1501 
1251 
1651 
1235 
57142 
57010 
61 
1629 
91i 
2473 
261 
s 
6 
5295 
5290 
s 
7S 
s 
2 
121 
3 
55 
259 
254 
5 
2109 
225 
16i 
9 
1 
5215 
s2oa 
7 
IOU 
4i 
116 
ti 
II 
1275 
1272 
2 
117 
5 
5 
Sl 
1 
162 
162 
2152 
1 
1567 
257 
1065 
5545 
5556 
9 
14 
55 
1 
a 
24i 
527 
327 
0406.30-90 PROCESSED CHEESE IEXCL. 0406.51-101, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT >56 X, IEXCL. GRATED OR PONDERED! 
IDl fRANCE 
1001 II 0 R L D 
10 lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
112 
122 
552 
525 
29 
u 
17 
6 
29 
94 
94 
IS 
22 
22 
" 115 
107 
• 
65 
64 
I 
11 
ll 
906 
2331 
1 
1519 
4115 
4771 
55 
ll 
5 
ui 
159 
16 
143 
143 
143 
447 
553 
lUi 
111 
61 
20 
177 
262 
2717 
2717 
711 
61 
ui 
42 
263 
4 
1321 
IS26 
1 
12 
12 
... 
674 
216 
216 
216 
120 
120 
IS 
14 
14 
511 
511 
2i 
21 
49 
4; 
49 
49 
21 
nz 
uo 
1 
1 
z 
503 
SOl 
2 
2 
2 
11 
i 
55 
51 
51 
2 
9 
6 
3 
109 5t 
47 72 
6171 
6171 
! : 
'. 
11 
2HZ 
457 
21 
211i 
.IS 
4~SZ 4 sz 
14751 
ui 
su 
106 
119; 
Ul 
11 
16BS 
16761 
z 
lt06 
9; 
.. , 
lUI 
1 
z 
2 
'57 
149 
... 
55 
1142 
357i 
6157 6 57 
lu. " 2i 97 
1i01 
us 
... 
l .. 11 
191 
'" 1196 5116 
5I 
soi 
5 
.7. 
1715 
7191 17 
17 
t75 
114 
9765 
76 
2f06 
124 
llDj 
14tD4 
14US 
1 
125 121 
5 
Value - Valours• 1010 ECU 
Roportlng country - Pays d6claront 
EUR-12 lolg.-Lua. Dan .. rk Doutschlond Hollu Espogna franc• lrolond Italla Hodorland Portugal 
D415.DD-10 
IDDD N 0 N D E 
ID10 INTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lDlD CLASS£ 2 
1D4D CLASS£ S 
1611641 
1434D59 
1774U 
l69a72 
4599 
1426 
6116 
S31S16 
325167 
5354 
S35 
17a 
164 
4155 
25143 
25139 
4 
4 
341511 
3411D7 
401 
276 
276 
I 
125 
9691 
9691 
5250 
5251 
1415.10-91 IE E ET AUTRES MATIERES GRASSES DU LAIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 15 lit 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXI 
ODl PAYS-lAS 
104 RF ALLENAG E 
105 lULIE 
006 ROYAUME-UH 
007 IRLAHOE 
0 01 DAH ENARK 
aoo AUSTRALIE 
1100 N 0 N D E 
IUD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
154616 
2621SS 
46534 
a61o 
11254 
a740 
29006 
177a 
764 
524079 
523133 
946 
a27 
52312 
4162 
2401 
716 
561 
2463 
442 
63761 
U767 
1 
263a 
4612 
14S61 
57f 
22191 
22191 
1406.1D FR MAGES FRAIS HON FERIIENTES ET CAILLEIOTTE 
1406.10-10 FR 
Ill FRANCE 
102 IELO.-LUXI 
IDS PAYS-lAS 
104 RF ALLENAG 
105 ITALIE 
016 ROYAUIIE-UH 
OD7 IRLAHDE 
IDa DAHENARK 
111 ESPAGHE 
10DO N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
GES FRAIS IHOH FERIIEHTESI ET CAILLEIOTTE, 
71162 
1SSD 
11515 
S90U 
1214 
960 
1355 
1046 
1219 
12a227 
12aD07 
219 
272D 
sui 
5093 
215 
1 
11149 
11141 
1 
496 
134 
" 
an 
724 
171 
2053 
12177 
15604 
lOt 
571 
935 
31250 
31244 
6 
6 
1357 
3502 
4911 
321 
2 
6 
2ai 
10469 
11315 
a4 
30 
622 
619 
2 
1243 
1243 
TENEUR EN IIATIERES GRASSES •< 41 ll 
7541 76 
u 
252 
li 
s6 
217 
1 
a106 
1061 
sa 
154 
15Dil 
15156 
15156 
11i 
52D 
520 
0406.10-90 FRQIIAGES FRAIS INON FERIIENTESI ET CAILLEIOTTE, TENEUR EN IIATIERES GRASSES > 41 ll 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXI 
D03 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
1DIO II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
11S56 
142a 
550 
6216 
20162 
20154 
a 
D406 .21 FR MAGES RAPES OU EH POUDRE 
S797 
2! 
95 
392a 
S92a 
130 
11; 
6 
269 
269 
D406 .20-10 FR IIAGES DE GLARIS AUX HERIES, RAPES GU EH POUDRE 
!DOD II 0 N D E 
1 D 11 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
464 
113 
S50 
36 
36 
21 2a 
1161 
li 
5417 
7331 
7S29 
1 
57 
55 
22 
62 
62 
0406.2D-90 FR IIAGES RAPES GU EH POUDRE, ISAUF FROMAGES DE GLARIS AUX HERIESI 
DOl FRUCE 
DD2 IELG.-LUXI • 
D03 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLENAG E 
DD5 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UH 
ODa DAHENARK 
1001 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1 D11 EXT RA-CE 
1D20 CLASS£ 1 
24429 
2645 
17261 
4272 
29529 
2115 
19a2S 
101105 
1DDS22 
511 
511 
9741 
lOt\ 
2599 
1491 
22a 
521 
U42S 
U42S 
541 
2 
220 
116 
412 
191 
1956 
1557 
399 
S99 
D406.SD F MAGES FDHDUS, AUTRES QUE RAPES OU EH POUDRE 
12301 
" 9176 
1071t 
S2 
1116 
SSII2 
Sst11 
1 
1 
56 
575 
5 
100 
u\ 
1545 
1545 
165 
i 
167 
167 
711 
7 
101 
211 
sai 
1695 
1695 
169351 
166349 
3002 
1691 
1663 
2 
1310 
5llli 
3347 
116 
9517 
1336 
599 
an 
Ual1 
66114 
67 
s 
45i 
474a 
441 5n 
631 
s 
16 
1272 
a159 
a157 
2 
u92 
311 
421 
222S 
2219 
4 
25; 
4aa 
314 
aaas 
417 
146 
11351 
11S47 
·11 
11 
11DU 
11095 
11Di 
1271 
1277 
1 
1 
S464 
S711 
S710 
21 
21 
4i 
11 
41 
1106 
1269 
1269 
72162 
7DII9 
1172 
102a 
1021 
144 
11267 
44426 
1569 
244S ,, 
1i 
59162 
59144 
II 
II 
24115 
269 
2317 
795S 
I; 
S47U 
S47U 
127 
ss 
16 
216 
216 
510 
36i 
415 
2i 
511 
2205 
2142 
162 
162 
Sl2575 
Sll$66 
2009 
995 
99D 
559 
454 
14S24 
14D741 
uai 
92S 
5401 
11735 
140 
764 
253727 
2529Sa 
769 
769 
6791 
595 
964i 
71 
14 
9 
u 
17154 
17147 
' 
57 
lOS 
271 
271 
S29 
szi 
171 
S71 
,, 
936 
51 
55S 
2416 
2413 
s 
s 
D406. 38-11 FR I'IAGES FDHDUS CONTEHAHT EXCLUSIYEI'IENT DE L' EIII'IEHTAL, DU GRUYERE, DE L 'APPENZELL OU OU OLARIS AUX HERIES, COHD. POUR 
V TE AU DETAIL, TEHEUR EH "AT. GRASSES EH PDIDS DE LA IIAT. SECHE •< 56 ll, IAUTREI QUE RAPES OU EN POUDREI 
D02 IELa.-LUXB • 
DD4 RF ALLENAG E 
D32 FIHLAHDE 
D:l6 SUUS£ 
D31 AUTRICHE 
~~m ~HM-~eE 
1011 EXTRA-CE 
1DZD CLASS£ 1 
1D21 A E L E 
665 
2130 
1728 
hSOI 
7167 
32401 
SSDO 
291D2 
29097 
29016 
14 
457 
191, 
11 
2594 
206 
2SII 
2313 
2SU 
125 
46 
ao 
10 
10 
' 
'zi 17 
524 
15 
519 
509 
sta 
11! 
us 
' 11a 11a 
11a 
77i 
117 
H 
146 
1377 
950 
427 
427 
427 
36i 
19 
S96 
' S90 
S90 
saz 
10i 
109 
1 
111 
101 
101 
32i 
1125 
1517D 
SUI 
21741 
364 
usn 
21315 
213U 
52 
21 
626 
na 
72 
626 
626 
626 
IIAGES FDHDUS, TEHEUR EH "AT. GRASSES =< 36 ll, TENEUR EN IIAT. GRASSES EN POIDS DE LA IIAT. SECHE =< 41 X, I NOH REPR. 
S D406.3D-11), IAUTRES QUE RAPES OU EH POUDREI 
m :m~~LUX 1a. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLENA E 
DDS ITALIE 
D06 ROYAUI'IE-U 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEMARK 
II D PORTUGAL 
osa AUTRICHE 
IODO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
5914 
41336 
12094 
115917 
1692 
2215 
1105 
l62S 
1D6D 
S246 
194905 
19DI95 
3944 
3944 
3175 
za4 
2576 
1D219 
16 
29 
10 
26 
202 
USI7 
!SUI 
557 
557 
557 
11 
2i 
1675 
6i 
1961 
IUS 
109 
109 
94 
252 
2412 
119 
307 
• su 
s 
.. 
442D 
4321 
92 
92 
9D 
1911 
577 
SUI 
12 
161 
1D2 
114 
6166 
5162 
237 
237 
2S7 
19 
s\ 
1267 
1 
i 
S72 
1694 
1694 
zai 
611 
II lOa 
112 
736 
4D 
29 
21476 
21457 
19 
19 
19 
D4D6.SD-S9 F DIIAGES FOHDUS, TEHEUR EH "AT. GRASSES=< 36 ll, TEHEUR EH IIAT. GRASSES EN POIDS DE LA NAT. 
S US 0406.30-lDI, IAUTRES QUE RAPES OU EH POUDREI 
101 FRANCE 
DD2 IELG.-LUX a. 
ODS PAYS-BAS 
DD4 RF ALLENA HE 
IDS ITALIE 
D06 ROYAUI'IE-U I 
DD7 IRLAHDE 
42296 1785 sso 15196 
'~m mi 1: 16: 
31970 9666 475 
4677 996 13 
5671 11 a4 
442D 31 
111 
41 
5 
477S 
60 
91 
661 
31 
21 
ua 
s 
1149i 
s 
465D 
a71 
S660 
s 
' 30
" sss I 
962 
1446 
1446 
1434 
42115 
3197 
57921 
ui 
sti 
105068 
104671 
397 
397 
397 
SECHE > 41 ll, IHOH REPR. 
79 4712 
191 1931 
4 s 
37 6916 
ui 
1001 " 0 N D E 151013 23657 959 16747 6141 161 20772 1112 21762 
1111 IHTRA-CE 1501D7 23644 939 16723 6129 161 2D744 1112 20671 
1111 EXTRA-CE , 191 13 2D U 7 21 91 
0406.30-90 F OMAGES FOHDUS !NON REPR. SUUS 0406.30-11), TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 36 ll, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUOREI 
001 FRANCE 
IDDD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
614 
2140 
2029 
110 
S3 
104 
11 
23 
114 
244 
244 
65 
106 
106 
431 
595 
562 
32 
210 
201 
2 
42 
42 
20 
2i 
1275 
13D7 
zssi 
229 
195 
46 
1032 
659 
72aD 
7211 
S724 
SDO 
ssi 
112 
964 
10 
5742 
5731 
4 
34 
216 
2U 
s 
2911 
2445 
464 
464 
464 
S75 
375 
67 
71 
71 
97 
13 
1147 
240 
1491 
1491 
•i 
55 
154 
ui 
us 
ISS 
66 
sa6 
saa 
2 
4 
i 
1066 
1051 
a 
I 
a 
22S 
22S 
35 
26 
9 
loport 
U.K. 
SS07U 
165654 
165179 
165179 
52 
4759 
1794 
141 
UU6 
13136 
24995 
Hi 
Ul 
311 
UIJ 
456 
16 
21534 
21SU 
1 
sus 
S4t 
5666 
sus 
s 
134 
uu 
S744 
Ul 
6422 
1400; 
26651 
26652 
5 
5 
614 
955 
,; 
2359 
4SSS 
IUS 
2911 
2911 
2916 
517 
222D 
S997 
19541 
us 
lUi 
21 
2465 
St741 
21216 
2525 
2,25 
2475 
3971 
35014 
S24 
8339 
1965 
4274 
53951 
53946 
4 
491 
477 
21 
113 
1919 Quantity - Quantith• 1000 kg I a p o 
I Origin I Constgnaent I Or~:!&~ ,0:~:::~::~: 1---------------------....:;le:,:P:.:•::.•..:t..:;tn~g:...:c::•.:un::,t::r.!y~-...;P:..:•:.:Y:;•....::d'::c::l::•::.•.:•::.n'+--------------------+-l 
France Ireland Ital ta Hodorlond Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. D•naark Deutschland 
0406.40 ILUE-YEINED CHEESE 
0406.40-ID ILUE-YEINED CHEESE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXJG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
001 DENIIARl 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3356 
391 
451 
6650 
7173 
723 
a161 
346 
2727a 
26921 
358 
357 
357 
526 
37i 
54 
652 
10 
79 
1692 
1691 
1 
1 
1 
0406.90 CHEESE CEXCL. 0406.11 TO 0406.401 
" 1 
31 
218 
242 
503 
1100 
1093 
a 
a 
a 
1167 
3 
9 
237i 
76 
2534 
1 
6161 
6161 
1 
1 
1 
0406.90-11 CHEESE FOR PROCESSING C EXCL. 0406.10-10 TO 0406.40-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
062 CZECHDSLDVAl 
aDO AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
3476 
645 
1213 
22715 
231 
349 
690 9" 3219 
33997 
21977 
5021 
4226 
795 
151 
22i 
67 
455 
441 
5 
5 
332 
374 
374 
257 
a 
205 
124 
4li 
13 
1224 
2365 
629 
1736 
1241 
411 
0406.90-13 El'IIIEHTALER IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED DR POWDERED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
OOa DEN11ARl 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAl 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
12042 
479 
22621 
1611 
2010 
391 
4115 
367a7 
1762 
430 
90241 
39381 
50152 
SOUl 
50311 
450 
2729 
181 
10194 
111 
357 
76 
2373 
2740 
767 
19559 
13610 
5110 
saao 
5110 
51 
u7 
4; 
49 
a 
100 
552 
325 
227 
107 
107 
120 
1461 
53 
1150 
22 
1 
52 
3975 
496 
211 
7445 
2712 
4733 
4523 
4523 
210 
Hell as 
4 
106 
1 
9 
619 
27 
772 
744 
27 
27 
27 
li 
11i 
134 
134 
109 
2 
36 
zi 
1299 
1475 
147 
1327 
1327 
1327 
0406.90-15 GRUYERE, SBRINZ I EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED I 
m ~~~~~~RLAHD 6m m = 9~; 35 
062 CZECHDSLDVAl 435 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
7933 
238 
7694 
7017 
7017 
677 
716 
141 
645 
645 
645 
10 
5 
5 
5 
5 
1021 
45 
975 
975 
975 
915 
3 
4 
1357 
43 
uo 
311 
3522 
3212 
310 
310 
311 
183 
113 
183 
113 
1846 
226 
la7 
4374 
225a 
2116 
2116 
2116 
l 
443 
444 
l 
443 
443 
443 
2t 
145i 
21Ja 
32 
173 
a 
4524 
4513 
11 
10 
10 
li 
701 
145 
77 
101 
1126 
1126 
li 
2692 
390 
1616 
311 
183 
5574 
401 
11221 
5057 
6171 
6171 
6162 
1720 
1751 
l 
1749 
1749 
l7U 
20 
106 
106 
141 
14a 
10 
14 
14 
2 
2 
32 
; 
1795 
i 
313 
2151 
2150 
42a 
24 
21 
21553 
22034 
22026 
a 
a 
5631 
1120 
i 
1111 
22012 
5012 
43445 
14455 
21919 
219aa 
21914 
l 
2563 
2564 
l 
2563 
2563 
2563 
261 
355 
393 
207 
30 
555 
1102 
1102 
2116 
574 
730 
30 
155 
145 
460 
1109 
5551 
3733 
1119 
1569 
250 
157 
24i 
31 
20 
13i 
120 
766 
513 
253 
133 
133 
120 
102 
435 
963 
39 
924 
247 
247 
677 
OU6. 90-17 BERGlASE, APPEHZELL, FROIIAGE FRUOURGEOU, YACHERIN IIONT D'OR AND T TE DE IIDINE, ( EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR 
POWOEREDI 
004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
3143 
4669 
510 
1497 
3317 
5110 
5110 
5110 
4 
105 
37 
115 
43 
142 
142 
142 
2 
1 
32a7 
227 
3631 
116 
3S15 
3515 
3515 
i 
46 
47 
47 
47 
47 
71 
7i 
70 
70 
65 
1142 
2 
1222 
71 
1144 
1144 
1144 
0406.90-19 GLARUS HERB CHEESE, IEXCL. GRATED OR POWDERED OR FOR PRDCESSIHG, EXCL. GRATED GR POWDERED! 
~' .,~~-~' . "r 
1000 W D R L D 
m~m ~m::~g 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
"13 
146 
34 
113 
113 
113 
11 
22 
11 
11 
11 
11 
92 
92 
92 
92 
92 
OU6. 90-21 CHEDDAR I EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARl 
010 PORTUGAL 
404 CANADA 
aoo AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
a46 
6435 
4530 
30300 
11601 
46039 
2203 
162 
4107 
3151 
6152 
117291 
102159 
15132 
14919 
12 
si 
4323 
1747 
449 
6634 
6634 
54 
l 
30 
974 
490 
150 
159 
2040 
1549 
491 
419 
224 
294 
124 
3Zti 
302 
131 
2ai 
n 
4701 
4397 
305 
304 
0406.90-23 EDAII IEXCL. FOR PROCESSIMG, EXCL. GRATED OR POWDERED I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAMY 
001 DEHPIARl 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUMTR. 
265 
117 
63191 
24518 
169 
401 
913 
369 
91113 
a9703 
1477 
1457 
1295 
13 
2124 
13 
2926 
2926 
24 
29 
310 
514 
436 
71 
71 
46 
6 
25432 
i 
40 
2560t 
25565 
44 
44 
44 
0406.90-25 TILSIT C EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED DR POWDERED! 
004 FR GERIIAHY 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
166 RDIIAHU 
1000 W 0 R L D 
114 
169 
57 a 
2014 
3199 
6125 
66 
l 
61 
10 
2 
54 
415 
667 
14 
1191 
2 
a7 
4 
7 
u 
112 
112 
l 
15 
401a 
5139 
23i 
42 
10174 
10131 
44 
42 
42 
zs4 
13 
337 
i 
90 
29 
43 
za 
162 
4z 
396 
354 
42 
42 
lU 
5170 
543 
ni 
39 
6157 
5196 
960 
961 
961 
2; 
54 
316 
224 
2729 
999 
19 
l 
4361 
4351 
3 
3 
2i 
11935 
572 
166 
li 
12712 
12695 
16 
16 
lZ 
31 
n 
64 
114 
a 
37 
1 
4 
1799 
U59 
U5l 
a 
i 
106 
4 
122 
122 
2 
2 
3074 
20 
195 
3219 
3074 
215 
215 
215 
3 
951 
370 
7192 
232 
a774 
1755 
19 
19 
16 
59 
1496 
15531 
17111 
17110 
l 
l 
l 
719 
59 
1045 
1114 
17 
2 
15 
15 
15 
14 
11 
4 
4 
4 
lOl 
51 
11359 
11140 
211 
156 
6 
59 
ui 
147 
620 
374 
245 
227 
147 
25 
1 
19 
3112 
3147 
Ii 
I 
16 
40 
40 
22 
2i 
s7 
219 
395 
Ill 
42 
779 
722 
57 
2 
2 
2i 
Zl 
49 
4 
45 
45 
45 
11 
li 
11 
11 
2 
2 
2 
5402 
5402 
97 
3 
61 
4S 
ui 
loa l1 91 91 
41 
z 
175 
: i 
us4 
56 
1134 
us 
1lll 
llll 
lUI 
2 
S24 
~39 
s 
S36 
336 
336 
zi 
2 
29 
l 
21 
21 
~· 
u 
u 
452 
24t4 
3747 
14552 
39794 
1979 
m~ 
66t4 
77013 
63017 
l40U 
140U 
12147 
1341 
Ul 
•• 
14514 
14415 
19 
19 
19 
l9 
lO 
6 
1989 Yoluo - Yolours• lDDD ECU 
I g~l:l~./,c;~:!:~ ~~:L_----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c=•=un~t~r~y~--P~o~y=•_:d6~c~l=•~r=an~t:_ ______________________________________ ~ 
Caab. Hoaencl1 urer 
Hoaonclaturo c ob. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espaona France Irolond Italta Hodorlond Portugal 
D4D6.4D FROPI GES A PATE PERSILLEE 
D4D6. 4D·DD FROPI GES A PATE PERSILLEE 
DDI FRANCE I 22157 
102 8ELG.·LUX80. 2157 
103 PAYS-US 2441 
104 RF ALLEPIAGHE 29709 
105 ITALIE 37DDI 
006 ROYAUME·UHI 1712 
DDS DAHEMARK 41165 
038 AUTRICHE IDI2 
IDDD PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
137495 
136424 
1065 
1053 
1053 
4352 
210i 
297 
3115 
51 
346 
10262 
11259 
s 
3 
3 
391 
5 
39 
664 
1302 
575 
3010 
2976 
34 
34 
34 
0406.91 FROM OES, IHOH REPR. SOU5 0406.11 A G4D6.4Dl 
7973 
24 
51 
12792 
221 
15DH 
2 
36126 
36123 
2 
2 
2 
54 
I~ 
391 
7 
36 
2599 
76 
3190 
3119 
76 
76 
76 
5194 
19 
15 
5474 
240 
4 
3525 
912 
15313 
14471 
912 
912 
912 
0406.91-U FROM GES DESTINES A LA TRAHSFaRP!ATiaH, IHaH REPR. saus 0406.10·11 A D4D6.4D-DDl 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLEMAGHEI 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME·UHI m Im~m~VAQI 
104 HOUV.ZELAHDE 
IDDD PI 0 N D E 
!DID INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
6330 
1445 
3411 
76914 
603 
675 
161 
2524 
9546 
103351 
91131 
13251 
12274 
975 
215 
u7 
231 
i 
1209 
1179 
30 
30 
444 
5S3 
5S3 
379 
22 
600 
420 
606 
15 
4192 
6279 
15DI 
4771 
4171 
6D6 
511 
511 
642 
642 
642 
0406.90·13 EI'IPIE TAL INOH DESTINE A LA TRANSFORPIATION), <AUTRES QUE RAPES au EN PaUDREl 
DDI FRANCE 
DDS PAYS-US 
DH RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEPIARK 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
49121 
1191 
92217 
6210 
7376 
1451 
15413 
203939 
30207 
600 
410011 
159630 
250371 
249749 
249701 
630 
11560 
715 
39440 
437 
1211 
213 
7931 
15462 
3DI4 
10395 
539U 
26415 
26415 
26415 
27S 
1211 
ui 
251 
3D 
143 
2223 
1560 
663 
491 
491 
172 
7091 
179 
42s2 
92 
3 
206 
22751 
951 
275 
35945 
11725 
24220 
23945 
23945 
275 
417 
9 
171 
155 
3162 
4611 
667 
4017 
4017 
4017 
7444 
173 
120 
990 
6357 
2051 
11535 
9137 
9391 
9391 
9391 
21D 
I 
6316 
14411 
206 
131 
22 
22026 
21911 
31 
26 
26 
si 
1129 
465 
137 
291 
2195 
2195 
3i 
9714 
1391 
5930 
1139 
609 
29574 
1316 
50061 
11455 
31606 
31606 
31517 
~;;; ;:;:;:;::VAjQ 
0406. 90·15 GRU RE, 
DDI FRANCE 
SBRINZ, IHDH DESTINES A LA TRANSFDRPIATIOHI, <AUTRES QUE RAPES DU EH PDUDREI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
IDDD PI a N D E 
!DID IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
IDZD CLASSE I 
ID21AELE 
1040 CLASSE 3 
3~m 3~:: ~~ sm u5 244= 926; 
577 
40213 
1345 
3aa61 
37972 
37972 
196 
4512 
Ill 
3702 
3712 
3712 
57 
26 
31 
31 
31 
6121 
245 
5175 
5175 
5175 
206 
206 
206 
206 
2441 
3 
2445 
2445 
2445 
9349 
4 
9345 
9345 
9345 
111 
32 
3 
419 
16 
641 
641 
ID 
11i 
142 
135 
391 
391 
45 
67 
67 
266 
37 
7252 
IZ 
1232 
1799 
1799 
1337 
II 
73 
73746 
75285 
75237 
41 
41 
22260 
3193; 
2i 
5559 
122616 
11561 
201125 
61222 
146197 
146196 
1\6174 
1 
6 
13761 
13774 
6 
1376a 
13761 
13768 
ASE, APPEHZELL, FROPIAGE FRIIDURGEDIS, YACHERIN PIDHT D'aR ET TETE DE PIOINE, INOH DESTINES A LA TRAHSFaRPIATIDNl, 
ES QUE RAPES DU EN POUDREI 
004 RF ALLEPIAGN 
036 SUISSE 
DSI AUTRICHE 
IDOD PI 0 N 0 E 
IDID INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
14560 
28511 
1932 
45143 
15392 
30450 
30450 
30450 
15 
669 
152 
1015 
194 
121 
121 
121 
Ii 
4 
15 
15 
15 
15 
199S; 
932 
21434 
563 
2DI71 
2DI71 
2DI11 
~ 
149 
153 
ui 
153 
15S 
455 
455 
455 
455 
330 
7014 
6 
7474 
sa4 
7DI9 
7019 
7019 
19 
19 
0406.91-19 
036 SUISSE 
GES DE GLARIS AUX HERBES, <AUTRES QUE RAPES DU EH PDUORE, NON DESTINES A LA TRANSFORP!ATiaNl 
IOOD PI a N 0 E !§m: m::=~~ 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
69a 
164 
534 
534 
534 
62 
107 
45 
62 
62 
62 
427 
427 
427 
427 
0406.90·21 CHE AR IHDH DESTINE A LA TRAHSFaRP!ATIOHI, <AUTRES QUE RAPES DU EH POUDREI 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGH 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
404 CANADA 
100 AUSTRALIE 
104 HOUY .ZELAHD 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
3230 
18253 
15309 
98150 
S8622 
138984 
7507 
643 
15163 
6611 
17123 
360435 
320861 
39569 
39S61 
284 
136 
14795 
6176 
1441 
22838 
22a3a 
175 
7 
53 
3245 
U51 
1 
22i 
266 
5412 
4633 
779 
677 
1136 
931 
399 
1015Z 
992 
457 
4DS 
57 
15316 
14153 
464 
462 
ui 
16 
38 
63 
538 
531 
0406.90-23 EDA INOH DESTINE A LA TRAHSFDRPIATIDNI, IAUTRE5 QUE RAPES OU EH PaUDREI 
DDI FRANCE 
002 BELO.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGH 
DOl DAHEMARK 
Dll ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
031 AUTRICHE 
IDDO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1024 
638 
212547 
82142 
547 
1361 
1781 
753 
302011 
299190 
2a95 
2839 
2584 
64 
n9i 
329 
9607 
9607 
76 
101 
1119 
1504 
1374 
ISO 
130 
152 
16 
81216 
15 
97 
11116 
11699 
116 
U6 
U6 
4 
57 
13311 
20307 
aoi 
10Z 
34661 
34553 
107 
102 
102 
a 
~ 
314 
124 
160 
U6 
n3 
142 
1512 
1369 
142 
142 
724 
19117 
1166 
nai 
107 
23698 
21771 
1911 
1911 
1911 
0406.90·25 TIL IT IHDN DESTIHE A LA TRAHSFDRPIATIOHI, IAUTRES QUE RAPES DU EN PDUDREI 
DH RF ALLEPIAGH 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
066 ROUMAHIE 
!ODD PI a H D E 
3112 
2121 
5216 
10461 
21181 
307 
7 
313 
41 
9 
110 
1734 
1482 
20 
3336 
i 
us 
281 
914 
34 
1 
BJ 
156 
3D 
3D 
3o 
3D 
3D 
1056 
747 
1599 
3757 
276 
4 
14450 
1444D 
ID 
ID 
94 
40015 
1537 
ssi 
24 
42303 
42261 
35 
35 
25 
112 
B9 
54 
256 
36 
139 
3 
15 
6214 
6426 
6409 
17 
1 
4 
341 
17 
4DD 
400 
a 
a 
14215 
160 
612 
15061 
14219 
142 
142 
142 
II 
3140 
1254 
23794 
715 
29047 
28984 
64 
64 
56 
215 
5135 
52147 
i 
57545 
57543 
2 
2 
2 
2519 
212 
2890 
5622 
1690 
1199 
2144 
711 
190 
2709 
9417 
9417 
3551 
1244 
1695 
46 
191 
liD 
1551 
3732 
12411 
6135 
55a4 
5290 
294 
495 
1147 
129 
61 
725 
uz 
2165 
1959 
916 
725 
725 
112 
590 
577 
1141 
154 
1617 
791 
791 
196 
96 
105 
9 
96 
96 
96 
15 
16 
71 
15 
15 
15 
" 4972 
117i 
9545 
11398 
142 
152 
170 
27716 
27377 
411 
322 
23 
116 
692 
15 
u5 
1514 
1235 
349 
3DD 
115 
91 
3 
61 
10160 
10316 
50 
10 
4 
2 
91 
227 
227 
75 
319 
412 
974 
115 
159 
783 
75 
11 
116 
55 
191 
20 
171 
171 
171 
2 
44 
51 
2 
49 
49 
49 
i 
I 
i 
a 
a 
a 
a 
12i 
122 
122 
U.K. 
2076 
ui 
7052 
4364 
14692 
21414 
21414 
251 
13 
119 
134 
1310 
2237 
927 
1310 
1311 
162 
7 
721 
1 
15 
5125 
190 
6923 
907 
6015 
6115 
6015 
7 
1712 
1771 
11 
1761 
1760 
1761 
92 
7 
104 
4 
100 
!DO 
IDI 
46 
46 
1503 
aooa 
12713 
45797 
12467i 
6719 
15163 
5757 
16630 
237102 
199419 
37613 
37683 
4S79i 
4058 
532 
236 
41149 
416U 
231 
236 
236 
71 
51 
13 
141 
115 
1919 Quantity - Quantith: 1000 kg 
I g~ :::~." 1 c;~:!:~=~~: Report tno country - Pays dfclarant Coab. Hoaanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; Hoaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lua. Daftaark O.utschlend Hellas Espagna France Ireland Italta Hederland Portugal U.K. 
0406.90-25 
1110 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1041 CLASS 3 
943 
5179 
2679 
2679 
3199 
66 
1 
1 
1 
52 
2 
2 
2 
n 
ll66 
1152 
1152 
14 
0406.90-27 BUTTERUSE IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GII.ATED OR POWDERED! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
667 
14Bl 
" 157 
3139 
2213 
157 
157 
157 
"' 96 
711 
1560 
772 
711 
711 
711 
0406.90-29 USHUVAL IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
001 FRANCE 
064 HUNGARY 
066 ROPIANIA 
061 BULGARIA 
1000 N 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
166 
550 
751 
410 
2323 
359 
1961 
1914 
105 
74 
56 
l27 
652 
Ill 
464 
457 
337 
254 
254 
u 
ni 
3U 
9 
771 
ni 
771 
7 
46 
46 
46 
n 
u 
13 
u 
16 
23 
a 
16 
16 
16 
u; 
35 
223 
5I 
172 
169 
0406.91-31 FETA OF SHEEP'S OR BUFFALO MILK, IN CONTAINERS CONTAINING BRINE, OR IN SHEEP 01 GOATSKIN BOTTLES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
009 GREECE 
066 ROIIANIA 
1000 II G R L D 
1010 INTII.A-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2127 
245 
3154 
439 
6331 
5610 
660 
521 
61 
16 
102 
321 
211 
47 
47 
2 
2 
1133 
2417 
4294 
4294 
0406.90-33 FETA IEXCL. 1406.90-31, EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
001 DEHIIARK 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1277 
962 
1719 
5150 
331 
10311 
10265 
122 
5 
129 
" 145 43 
422 
421 
74 
4 
71 
ll16 
254 
2332 
200 
3912 
39ll 
1 
0406.90-35 KEFALOTYRI IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
007 IRELAND 
ODI DEHIIARK 
lOGO II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
137 
ll15 
2646 
2723 
6965 
6191 
" 
42 
37 
5 
a 
a 
1 
0406.90-37 FINLAHDIA IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
0 03 NETHERLANDS 
032 FIHLAHD 
1000 II 0 R L D 
1011 lNTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
241 
3076 
3411 
404 
3014 
3014 
3014 
240 
1541 
1790 
241 
1549 
1549 
1549 
127 
123 
4 
4 
4 
0406.90-39 JARLSBERG IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
021 NORWAY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1:~1 [!";' CCII!ir~. 
2109 
2221 
112 
2109 
2109 
2109 
15 
15 
151 
161 
2 
151 
151 
151 
619 
619 
61; 
619 
619 
43i 
1072 
2139 
3706 
3616 
20 
134 
1109 
2531 
2722 
6101 
6751 
" 
a 
" 47 a 
a 
a 
14 
14 
a4 
14 
14 
76 
311 
74 
517 
491 ,. 
74 
u2 
195 
421 
11 
741 
741 
62 
102 
41 
62 
62 
62 
265 
265 
26; 
265 
26!i 
2 
40 
41 
16 
16 
22 
zi 
45 
45 
709 
1105 
1104 
1104 
1457 
2 
14U 
1461 
2 
2 
2 
2o4 
z 
zu 
20i 
zu 
1 
15 
uz 
236 
ua 
11 
9 
i 
., 
11 
7 
114 
114 
56 
56 
31 
31 
0406.90-50 SHEEP'S OR BUFFALO MILK CHEESE, IEXCL. FETAl, IN CONTAINERS CO~TAINING BRINE, OR IN SHEEP DR GOATSKIN BOTTLES 
~~ 009 GREECE 
061 BULGARIA 
600 CYPRUS 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1641 
1413 
292 
3915 
1101 
2116 
296 
1611 
123 
llS 
9 
1 
4 
1642 
1212 
5 
3246 
1662 
1514 
5 
1472 
2i 
25 
133 
13i 
25 
101 
0406.90-61 GRANA PADAHO, PAMIOIANO REGGUNO I EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
69 
3405 
3602 
3573 
21 
37 
910 
1027 
lOll 
9 
0406.90-63 FIORE SARDO, PECORINO I EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED I 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1644 
1719 
1679 
39 
117 
lZI 
120 
141 
150 
150 
n 
94 
93 
6 
90 
102 
6 
96 
4 
90 
11i 
907 
907 
330 
us 
335 
3 
3 
25 
3121 
19 
19 
3102 
19 
71 
332 
36 
295 
274 
II 
77 
11 
zo6 
545 
165 
135 
30 
23 
23 
12 
I 
5 
32 
506 
551 
540 
19 
7942 
1003 
7964 
39 
0406.90-U CHEESE OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT •< 40 ll AND A WATER CONTEHT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY PIATTEI •< 47 ll IEXCL. 0406.11-10 
TO 0406.90-63, EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
IDI DEHPIARK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3010 
405 
219 
619 
401 
5170 
5057 
110 
1229 
9 
3 
II 
121 
1459 
1459 
51 
sa 
156 
296 
416 
2 
1159 
1071 
II 
22 
2Z 
10 
7 
3 
5 
5 
1575 
zo7 
1110 
1103 
4 
0406.90-71 FRESH CHEESE, FEMENTED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT •< 40 ll AND A IIATER CONTENT, BY WEIGHT, OF HOM-FATTY PlATTER > 47 X 
BUT •< 72 X IEXCL. FOR PROCESSING) 
0 03 HETHERLAHDS 
DOl DENMARK 
060 POLAND 
116 
225 
590 
1366 
42 
74 
20 
z 
151 
41 
37 
37 
2 
z 
2 
262 
265 
265 
u 
16 
16 
16 
2i 
43 
22 
20 
21 
21 
35 
20 
15 
224 
11 
·10 
369 
274 
" 
129 
31 
44 
222 
77 
510 
509 
1 
u 
21 
4 
905 
906 
1 
915 
9U 
,915 
ui 
275 
27; 
261 
16 
17 
17 
41 
sa 
70 
1 
6 
·u7 
175 
12 
1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
Roporting country - Poys d6chront 
EUR-12 lolg.-Lua. Donaork Doutschhnd Hell as Espagna France Irohnd I tal ta Meder land Portugal 
0406.90-25 
I D 1D INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IDZI A E L E 
1041 CLASSE 3 
3345 
17U7 
7377 
7377 
10462 
307 
7 
7 
7 
111 
9 
9 
9 
lDD 
3236 
3216 
3216 
20 
914 
U4 
634 
211 
34 
122 
122 
122 
0416.90-27 BUT RUSE <NOH DESTINE A LA TRANSFORIIATIONI, IAUTRES QUE RAPES OU EH POUOREI 
DU PATS-US 
DD4 RF ALLEHAGN 
DDS ITALIE 
Ua AUTRICHE 
IOOD II 0 N D E 
111D INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
3265 
5197 
502 
2192 
11200 
9009 
2192 
2192 
2192 
4 
a 
,; 
IDS 
12 
95 
n 
u 
3255 
soi 
1989 
5811 
3a11 
1989 
1919 
1989 
70 
1i 
a2 
7D 
u 
u 
u 
1406.90-29 US AYAL <NOH DESTINE A LA TRANSFORIIATIOHI, <AUTRES QUE RAPES OU EN POUDREI 
DOl FRANCE 
164 HONGRIE 
066 ROUI'IANIE 
061 IULGARIE 
IDIO II 0 N D E 
111 D INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1141 CLASSE 3 
514 
1291 
1962 
155D 
65D4 
UD5 
5199 
5071 
14 
u7 
241 
11D-
U7 
U7 
3 
338 
22a 
122 
1242 
2284 
679 
16D5 
1593 
94i 
937 
n 
1910 
1910 
1911 
IU 
143 
143 
143 
6 
21 
3; 
78 
35 
35 
35 
35 
217 
133 
579 
220 
361 
351 
a 
109 
IU 
113 
2519 
nu 
nu 
nu 
I 
49ai 
5002 
4996 
6 
6 
6 
ui 
7 
693 
ni 
693 
93 
10223 
63 
63 
10160 
53 
121 
552 
Ul 
421 
388 
1416.91-31 FET DE BREIIS OU DE BUFLONHE, EN SAUMURE OU EN OUT RES EH PEAU DE IREIIS OU DE CHEYRE, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREI 
011 FRANCE 
014 RF ALLEIIAGN 
009 GRECE 
066 ROUIIANlE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1140 CLASSE 3 
11249 
972 
12055 
957 
25421 
25100 
1621 
1225 
4U 
336 
384 
1392 
1228 
164 
164 
' I 
6 
12 
12 
18237 
18237 
6i 
11; 
947 
61 
887 
887 
Hi 
1671 
ua 
2297 
2117 
UD 
ua 
51 
51 
0416.90•33 FET !NOH REPR. SOUS 0406.90·31, NOH DESTINE A LA TRANSFORIIATIONJ, <AUTRES QUE RAPES OU EN POUDREI 
DDI FRANCE 
005 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGH 
DOl DAHEI'IARK 
009 GRECE 
lDOD II 0 N D E 
lDID IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
6654 
3062 
5662 
15716 
U52 
35173 
U96D 
IU 
26 
HD 
357 
525 
199 
1241 
1247 
I 
2i 
67 
21 
46 
5a25 
us 
uti 
a12 
14121 
14117 
4 
1266 
319a 
6347 
11907 
10175 
32 
0416. 90·35 KE LO·TYRI (HOH DESTINE A LA TRAHSFORIIATIOHI, IAUTRES QUE RAPES OU EH POUDREI 
D02 IELG.-LUXI 
Dl4 RF ALLEHAG 
D07 IRLANDE 
DOl DANEI'IARK 
IDDD II 0 N 0 E 
111D INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
553 
4362 
11385 
IDS24 
28196 
27912 
214 
1i 
112 
153 
12a 
25 
i 
41 
41 
543 
4341 
11011 
10522 
27591 
27424 
167 
1416.90·37 FI AHDIA !NOH DESTINE A LA TRANSFORIIATIONJ, !AUTRES QUE RAPES OU EH POUDREI 
DD3 PAYS-BAS 
132 FINLAHDE 
lDOD II 0 N D E 
1110 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
916 
9563 
lOUD 
1496 
9585 
9385 
9385 
914 
4697 
5640 
921 
4719 
4719 
4719 
2 
16 
442 
426 
16 
16 
16 
1416. 90·39 JA LSBERO (HON DESTINE A LA TRANSFORIIATIOHJ, IAUTRES QUE RAPES OU EH POUDREI 
02a HORYEGE 
liDO II 0 H D E 
1118 IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6292 
6714 
421 
6292 
6292 
6292 
63 
63 
255 
261 
6 
255 
255 
;35 
2211 
2214 
2 
2211 
2211 
1~11 
3D 
185 
155 
3D 
3D 
5e 
4li 
794 
an 
46 
2U5 
2135 
201 
354 
147 
207 
207 
207 
794 
794 
794 
794 
794 
46 
98 
91 
n 
n 
4 
35 
al4 
95a 
175 
u 
36 
i 
451 
64 
28 
547 
547 
197 
197 
197 
3727 
3727 
3727 
3727 
3727 
129 
129 
114 
225 
360 
342 
18 
724 
1140 
2124 
1997 
27 
11 
1D7 
107 
116 
717 
z 
716 
716 
716 
21 
21 
1406. 90·5D 
B 009 GRECE 
068 BULGARIE 
FR I'IAGES DE BREIIS OU DE aUFLOHHE !UUF FETAl, EH SAUI'IURE OU EH OUTRES EN PEAU DE IREIIS OU DE CHEYRE, <AUTRES QUE RAPES 
0 EH POUDREI 
610 CHYPRE 
IDOl II 0 N D E 
101D IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
l03D CLASS£ 2 
1041 CLASS£ 5 t' 
1406.90·61 GR HA PADANO, 
DD2 IELO.-LUXI • 
DDS ITALIE t 
1001 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
6951 
4711 
1Da7 
14317 
7597 
6720 
1102 
5301 
.; 
' 
542 
519 
35 
5 
19 
6924 
4261 
14 
1189a 
6986 
4912 
14 
4652 
si 
113 
367 
367 
113 
264 
26 
31a 
367 
27 
340 
15 
na 
42 
42 
PARIIIGIAHO REGGIAHO, !NOH DESTINES A LA TRAHSFORIIATIOHI, <AUTRES QUE RAPES OU EH POUDREI 
555 
21546 
30176 
30112 
149 
no7 
3561 
3560 
2i 
67 
67 
327 
1306 
8663 
a64D 
22 
30i 
514 
301 
944 
949 
949 
7824 
aoa5 
IOU 
i 
26 
26 
1406.90-63 FI RE SARDO, PECORIHO, <NOH DESTINES LA TRAHSFORIIATIOHJ, <AUTRES QUE RAPES OU EH POUDREI 
DDS ITALIE 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
41324 
41675 
41531 
131 
615 
639 
639 
909 
917 
917 
417 
504 
499 
1790 
1827 
1827 
,; 
32 
26 
6 
228 
332a 
36at 
3562 
127 
37437 
57695 
37557 
131 
1406.90·69 F I'IAGES, TEHEUR EH IIAT. GRASSES •< 4D ¥, TEHEUR EH EAU DANS LA IIATIERE NOH GRASSE •< 47 ¥, !HOH REPR. SOUS 14D6.1D·lD A 
0 16.90·63, NOH DESTINES A LA TRAHSFORIIATIOHJ, <AUTRES QUE RAPES OU EH POUDREI 
Dl1 FRANCE f 12735 5067 2 a76 • 11 ID3 PAYS-lAS 1658 49 • 1171 • 
m ~~AmEHA E m~ 5~; : 2676 ~~ 1; 
DDB DAHEI'IARK 1644 559 7 46 
liDO II 0 N D E 22549 6271 206 5412 136 55 
1110 IHTRA·CE I 22319 6271 206 5214 136 31 
lOll EXTRA·CE 215 12a 24 
24i 
2 
774 
9 
1074 
1060 
14 
13 
13 
6623 
920 
7675 
7646 
u 
22 
2i 
188 
188 
0406.90·71 F OI'IAGES FRAIS, FERIIEHTES, TEHEUR EH IIAT. GRASSES •< 40 ¥, TEHEUR EH EAU DANS LA IIATIERE NOH GRASSE> 47 ¥ IIAIS •< 72 ll, 
HOH DES TINES A LA TRAHSFORIIA TIOH I 
103 PAYS-lAS 
DDa DAHEHARK 
16D POLOGHE 
786 32 
2194 
1712 
171 
245 
63 
7 
15 
2i 
516 
182 ai 
1712 
2 
2 
t7 
21 
28 
11 
1 
97i 
911 
981 
U.K. 
70 
71 
71 
71 
li 
55 
154 
79 
55 
55 
55 
122 
52 
71 
616 
85 
36 
1172 
176 
296 
749 
101 
217 
591 
257 
1925 
1922 
3 
104 
a2 
22 
2764 
2767 
3 
2764 
2764 
27<4 
965 
1DD7 
1DD7 
965 
4790 
4797 
4797 
86 
89 
" 
123 
195 
155 
7 
24 
ssa 
503 
34 
117 
1919 Quantity - Quantith• 1000 kg I • P 
11 Ortgln / Consfgn•ent 
• Or~:!b~ ~o=~~~:;:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y--~P~•~Y~•-d~6~c~l~a~ra~n~t~--------~~~~~~~~~--~------+.-~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelt.-Lux. Danaal"k Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal 
0406 0 90-71 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
27ta 
1065 
1733 
1611 
121 
121 
123 
a 
115 
134 
133 
1 
1 
0406 o 90-73 PROVOLONE IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1649 
1112 
1161 
21 
21 
33 
33 
295 
304 
304 
96 
96 
12 
12 
12 
u 
63 
12 
12 
12 
357 
362 
362 
0406o90-75 ASIAGO, CACIOCAYALLO, I'IONTASIO, RAGUSANO <EXCLo FOR PROCESSING, EXCLo GRATED OR POWDERED) 
DOl FRANCE 
002 IELOo-LUXBGo 
005 ITALY 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
311 
441 
liD 
979 
979 
317 
9; 
425 
425 
i 
20 
25 
25 
i 
57 
67 
67 
13 
13 
63 
63 
203 
203 
D406o9D-77 DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARTI, I'IARIBO, 5AI'ISOE IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GlATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
105 ITALY 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTRo 
1040 CLASS 3 
1206 
6915 
161424 
12249 
306 
209 
11617 
202366 
201119 
1246 
142 
413 
569 
629 
37277 
261 
63 
172 
740 
39149 
39149 
1 
2 
liD 
776 
24 
1405 
929 
475 
290 
256 
170 
106 
105 
101393 
12i 
9466 
111593 
111192 
401 
392 
92 
49 
4 
6043 
215 
11 
6397 
6397 
27 
205; 
1291 
1 
uoi 
4539 
4530 
9 
9 
5 
Hi 
10406 
916 
15 
3i 
11664 
11654 
10 
10 
10 
11 
22i 
94 
371 
371 
322 
4515 
1026 
5411 
sui 
17079 
17139 
41 
20 
20 
20 
D406o9D-79 ESROII, ITALICO, KERNHEI'I, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO <EXCLo FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
DDS DEHI'IARK 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6173 
1331 
371 
134 
311 
7115 
16923 
16923 
1 
916 
11i 
3 
114 
10 
1242 
1242 
47 
53 
53 
110 
4 
150 
111 
7742 
1112 
lll2 
20 
9 
35 
35 
11 
20 
26 
2 
4 
62 
62 
1260 
3 
16 
55 
51 
1456 
1456 
1 
23 
26 
26 
4790 
4 
4795 
4795 
D406o90-ll CANTAL, CHESHIRE, WEHSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, I'IONTEREY <EXCLo FOR PROCESSING, EXCLo 
GRATED OR POWDERED) 
006 UTDo UNGDOII 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
252 
509 
570 
139 
11 
35 
33 
67 
61 
61 
51 
117 
117 
0406 o 90-85 RICCOTTA, SALTED <EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
105 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
390 
409 
409 
254 
263 
263 
0406 o 90-15 KEFALOGRAYIERA, KASSERI IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED> 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
126 
211 
211 
11 
11 
12 
12 
13 
16 
16 
21 
11 
3 
a 
a 
liD 
119 
119 
21 
31 
31 
114 
114 
114 
60 
60 
1656 
39 
1617 
1617 
163 
967 
946 
21 
435 
435 
21 
2345 
242; 
1 
60 
5117 
4176 
310 
121 
30 
179 
55 
45 
91 
91 
121 
7 
.U5 
lD 
10 
lD 
D406o9D-19 CHEESE, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 40 X AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY I'IATTEI > 47 X BUT =< 72 X <EXCL. 
0406 olD-10 TO 1406 o 90-51, D406o 90-71 TO 1406 o 90-15, EXCL. FOR PROCESSING> 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
!!? ~!~LY 
007 
DDS 11m 
031 
.e 
IRELAND 
DEHI'IARK 
SPAIN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
121636 
7051 
91580 
35156 m! 
3H7 
7127 
669 
460 
1145 
275260 
272800 
2460 
2110 
2007 
7195 
6562 
600 
m 
11 
69 
21 
61 
40 
15981 
15175 
101 
lOS 
lOS 
5462 
19 
191 
654 
=~! 
5091 
4912 
116 
162 
150 
612ll 
959 
56760 
1396 
=G~ 
71 
4971 
133 
553 
170 
l06926 
106091 
121 
617 
577 
44 
21 
124 
742 
21 
., 
214 
927 
6l 
2271 
2192 
71 
63 
63 
1690 
2 
1299 
143 
1 
3725 
3554 
171 
163 
159 
ni 
24929 
217 
1021 
!''il 
lO 
47 
106 
54 
124 
27146 
26979 
167 
165 
160 
121 
432 
432 
34213 
4100 
20B71 
52192 
t~i 
523 
240 
520 
2 
740 
94125 
93511 
742 
742 
742 
6305 
1405 
332 
91 
93 
1345 
290 
15 
1 
2 
11009 
9811 
121 
65 
25 
D406o90-91 FRESH CHEESE, FERI'IEHTED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 41 X AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FATTY PlATTER > 72 ll, 
<EXCLo FOR PROCESSING) 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
DDS DENI'IARK 
lODD W 0 R L D 
lOla INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9927 
560 
1165 
25119 
270 
9540 
44915 
44911 
4 
6311 
2i 
2175 
14 
15 
1601 
1601 
4 
241 
701 
113 
1119 
1119 
121 
4 
79 
2s6 
1135 
9308 
9305 
5 
62 
62 
; 
26 
2 
37 
37 
30 
66 
705 
44 
141 
141 
194 
Hz 
ll 
537 
537 
975 
a 
273 
14455 
30 
15745 
15742 
1 
0406o9D-93 CHEESE, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 41 X AND A WATER CONTENT, IY WEIGHT, OF NOH-FATTY PlATTER> 72 X <EXCLo FRESH, 
CHEESE OR FERI'IEHTED), < EXCL. FOR PROCESSING> 
DOl FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
101 DEHI'IARK 
Ill SPAIN 
1000 W 0 R L D 
Ill D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6711 
1469 
1541 
1752 
4391 
709 
1631 
11574 
11360 
14 
413 
5i 
18 
41 
122 
754 
734 
14 
14 
5913 
1456 
1395 
3137 
1 
9979 
9971 
1 
i 
lD 
1 
19 
19 
Ill 
5i 
42 
30 
35 
261 
261 
D406o90-97 FRESH CHEESE, FERI'IENTED, OF A FAT CONTENT 1Y WEIGHT > 40 X <EXCLo FOR PROCESSING> 
101 FRANCE 
005 !TAL Y 
1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
118 
1493 
1523 
2977 
2977 
1105 
191 
1358 
1558 
372 
1124 
1557 
1557 
20 
20 
10 
li 
971 
255 
1624 
2964 
2951 
13 
22 
22 
29 
63 
63 
39 
60 
us 
3i 
345 
345 
1155 
15 
111s 
ui 
2 
2557 
2557 
34 
34 
27 
27 
j 
31 
5I 
51 
; 
31 
119 
91 
11 
11 
11 
lD 
30 
30 
12 
U7 
U7 
25 
25 
35 
' 3 2154 
625 
I 
37 
1315 
4937 
4937 
916 
; 
' 1 ~06 
• 5 
1151 
1131 
i 
13 
14 
14 
6U7 
159 
135 
~72 :u 
u'9i 
:Ul 
" 1 
94U 
9400 
41 
u 
917 
soi 
449 2aa 
135 
5 
1767 
1767 
16 
1 
23 
25 
1989 Value - Volours• 1000 ECU Ioport 
I g~:::~.J'/C~~:!:~: ~: Reporttng countr~- P•ys dfclarant 
~~==~c~~~~~~~~! ~~t---~E:U~R-~1~2~-~~.~~-,-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.~rk~D~.-u~t.-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l-a-s~~&~p-og-n~o~--~F~r-a-n-co----~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-t-o--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-o-l------U-.-K-1. 
0406.90-71 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
6199 
4017 
2112 
1910 
633 
632 
I 
148 
23 
125 
511 
507 
4 
1 
327 
327 
240 
240 
0406.90-73 PROVO ONE, I NON DESTINE A LA TRAHSFORmTIOHI, UUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 
005 ITALlE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
7250 
1070 
8012 
51 
169 
202 
202 
1760 
1823 
1823 
84 
14 
84 
67 
61 
61 
22 
22 
1892 
1911 
1911 
45 
45 
130 
130 
720 
720 
0406.90-75 ASIAG CACIOCAVALLO, "OHTASIO, RAGUSAHO, IHOH DESTINES A LA TRAHSFOMATIOHI, UUTRES QUE RAPES OU EH POUDREI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
!DOD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1209 
1462 
1070 
3903 
3903 
1204 
60; 
1841 
1841 
4 
124 
144 
144 
14 
314 
366 
366 
2101 
Ill 
1912 
1979 
2796 
3191 
3140 
5I 
1431 
1431 
0406.90-77 DAHBOr FOHTAL, FOHTIHA, FYHBO, GOUDA, HAVARTI, IIARUO, SAI'ISO, IHOH DESTINES A LA TRANSFOMATIOHI, IAUTRES QUE RAPES OU 
EH PO DREI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
mmmE I 
DDB DAHEIIARK ' 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~m ~L~s~ll 
5256 
22412 
547443 
41413 
1239 
671 
63064 
613954 
611963 
1990 
1401 
770 
504 
3076 
12696i 
136 
371 
571 
2524 
134352 
134352 
3 
4 
406 
2456 
51 
3696 
2961 
721 
479 
424 
225 
405 
339 
340446 
so4 
30932 
373242 
372630 
612 
512 
164 
290 
17 
21334 
911 
35 
2i 
22690 
22690 
112 
I 
7305 
4435 
6 
4277 
16347 
16316 
31 
31 
II 
57l 
36456 
3261 
257 
u; 
40725 
40611 
37 
37 
37 
18 
707 
313 
35 
1220 
1220 
1094 
14771 
3522 
19911 
2DZ5i 
59733 
59625 
101 
69 
67 
39 
120 
6611 
72Di 
4 
21i 
14764 
14290 
474 
210 
60 
240 
!DOD " 0 H D E 1 
0406.90-79 ESRO ITALICO, KERHHEII, SAIHT-HECTAIRE, SAIHT-PAULIH, TALEGGIO, !NOH DESTINES LA TRANSFORmTIOHI, UUTRES QUE RAPES 
OU EH POUDREI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DOl PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
DDS DAHEIIARK 
lDDD"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
30173 
6217 
1896 
592 
2000 
21753 
70379 
70371 
1 
4945 
,.; 
17 
516 
41 
6591 
6591 
231 
261 
261 
606 
20 
aoo 
59Z 
21454 
30473 
30473 
31 
65 
39 
142 
142 
44 
117 
12i 
9 
15 
liD 
liD 
5115 
14 
363 
273 
210 
6741 
6747 
I 
Ill 
130 
130 
20137 
16 
20153 
20153 
0406.90-11 CAHTA , CHESHIRE, WEHSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, ILARHEY, COLBY, "OHTEREY, IHOH DESTINES A LA 
TRAMS ORI!ATIOHI, IAUTRES QUE RAPES OU EH POUDREI 
006 ROYAUIIE-UHI I 
IDDO " 0 " D E I ~m ~m:=~~ 1 
0406.90-13 RICOTh 
005 ITALIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
102 
1463 
1229 
234 
41 
156 
156 
231 
237 
237 
126 
299 
299 
77 
64 
13 
SALEE, IHOH DESTIHEE A LA TRAHSFOMATIOHI, IAUTRES QUE RAPES OU EH POUDREI 
1207 
1301 
1301 
136 
193 
atl 
29 
37 
37 
312 
331 
331 
0406.90-15 UFAL GRAVIERA, KASSERI, IHOH DESTINES A LA TRAHSFORmTIOHI, UUTRES QUE RAPES OU EH POUDREI 
009 GRECE 
IDDO " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
641 
1024 
1024 
5I 
61 
61 
12 
12 
443 
461 
461 
121 
155 
155 
340 
373 
373 
275 
275 
219 
179 
406 
406 
35 
199 
36 
163 
16 
16 
16 
30 
30 
0406. 90-at FROI'I ES, TEHEUR EH "AT. GRASSES •< 40 X, TEHEUR EH EAU DAHS LA "AT. HOH GRASSE > 47 X I!AIS •< 72 X, IHOH REPR. SOUS 
0406. 0-10 A 0406.90-50, HI SOUS 0406.90-71 0406.90-15, HOH DESTINES A LA TRAHSFOMATIOHI 
DOl FRANCE 411677 
002 BELG.-LUXBO. 26743 
DOl PAYS-US 573666 
004 RF ALLEIIAGHE 135512 
005 ITALIE 13921 
C~~ ~CYAU!'!E-U!U H61 
007 IRLAHDE 10405 
~ m mmE m~ 
031 AUTRICHE 3150 
1000 " 0 H D E 1019296 
1010 IHTRA-CE 1081896 
36771 
2665i 
1911 
2234 
7~4 
70 
2\9 
127 
390 
Ill 
69293 
61719 
503 
503 
503 
7708 
42 
347 
2511 
5 
!73 
11931 
11629 
303 
264 
248 
254621 
4221 
160461 
6916 
:"01! 
326 
20140 
790 
1802 
442 
452484 
449511 
2903 
2517 
2472 
255 
90 
511 
2965 
86 
~ ~ ~ 
1213 
3110 
19i 
9359 
9114 
244 
193 
193 
7132 
15 
4951 
728 
2 
136i 
7 
19 
14133 
14417 
416 
315 
374 
1777 
94136 
145 
4011 
,.~, 
33 
201 
593 
191 
353 
103602 
103020 
582 
574 
562 
575 
1 
14 
4 
97i 
1510 
1510 
124179 
14723 
12115 
123191 
91i 
1921 
117 
1873 
15 
2011 
353432 
351399 
2033 
2033 
2033 
25676 
5295 
1342 
465 
267 
3421 
1090 
96 
6 
12 
37914 
37660 
254 
174 
54 
DDB DAHEI!ARK j 21795 
H!~D!~~:~:~~ FROI'I ES FRAIS. F~~!HTES, TEHEUR EH MAT. GRASSES •< 40 X, TEHEUR EN EAU DAHS LA "AT. HON GRASSE > 72 X, HON DESTINES A 
LA T HSFORI!ATIOH ' 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
D DB DAHEI!ARK 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
16127 
1087 
3318 
74591 
1336 
35144 
132560 
132531 
22 
9937 
4; 
6533 
101 
54 
16615 
16615 
20 
554 
1676 
302 
2624 
2624 
451 
15 
172 
122i 
33665 
35574 
35555 
11 
10 
274 
274 
5i 
102 
i 
160 
160 
144 
211 
1611 
201 
2271 
2269 
1 
214 
917 
si 
1386 
1316 
1111 
23 
1047 
46432 
us 
49450 
49441 
3 
0406.90-93 FROI'I ES, TEHEUR EH "AT. GRASSES •< 40 X, TEHEUR EH EAU > 72 X ISAUF FROI!AGES FRAIS FEMEHTESI, HOH DESTINES A LA 
TRAHSI'ORmTIOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
DOl DANEI'IARK 
Dll ESPAGNE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 33365 
7951 
8201 
4299 
20356 
2774 
4897 
12375 
82304 
71 
1831 
16; 
11 
214 
485 
2132 
2132 
33 
67 
67 
19808 
7829 
7623 
14975 
4 
50362 
50355 
7 
76 
76 
547 
2li 
131 
ll9 
135 
1150 
1150 
li 
77 
4122 
755 
4151 
10131 
10067 
64 
0406.90-97 FROI! ES FRAIS FERI!EHTES, TENEUR EH "ATIERES GRASSES > 40 X, HOH DESTINES A LA TRAHSFORmTIOH 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
6561 
5707 
12172 
12170 
1 
4097 
111 
5105 
5105 
2423 
4111 
7431 
7431 
73 
73 
73 
73 
191 
344 
344 
294 
317 
830 
u4 
1555 
1555 
6001 
57 
211; 
79i 
9 
9054 
9054 
140 
HD 
70 
70 
122 
20 
144 
143 
5 
zi 
1 
5 
30 
3D 
236 
2i 
14 
417 
462 
24 
24 
24 
13 
15 
85 
26 
27 
27 
1313 
1313 
410 
645 
645 
i 
18 
97 
97 
U7 
12 
10177 
1937 
4 
107 
4668 
17041 
17041 
4521 
4i 
4 
511 
21 
5121 
5121 
as 
27 
58 
34 
39 
39 
u 
31 
31 
24625 
572 
2914 
1294 
209 
3337 
1005 
209 
3 
34311 
34245 
137 
49 
42 
3300 
34 
36 
17523 
16oi 
22497 
22497 
4921 
14; 
1641 
922 
597 
30 
1259 
8259 
41 
1 
lll 
lOS 
1 
119 
1919 Quantity - Ouantitist 1000 kp Iaport 
11 Origin I Consfgnaant 
• Dr~:!~~ 'o=~~~r~:~~=~-----------------------------------------R~·~P~·~·~t~tn~g~c~o~un~t~r~y~·~P~a~y~s_:dt~c~1~a~r~an~t~----------------------------------_.~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danamrk Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
0416. 90·99 CHEESE < EXCL. 0406.10-10 TO 0406. 90·97 l 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. liHGOOH 
008 DEHHARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
2132 
601 
604 
222 
501 
579 
1175 
6555 
6145 
187 
1295 
ui 
36 
56 
7 
1071 
2661 
2661 
70 
686 
S62 
124 
0407.00 BIRDS' EGGS, IH SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
0407. 00·11 TURKEY OR GOOSE EGGS FOR HATCHING 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDOM 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
252 
72 
926 
190 
575 
2005 
1413 
590 
190 
575 
99 
57 
68. 
205 
205 
0407.00•19 POULTRY EGGS FOR HATCHING !EXCL. TURlEY OR GOOSE! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1041 CLASS 5 
1062 
1227 
10276 
574 
950 
571 
169 
15651 
14996 
656 
210 
256 
726 
202i 
42 
149 
4~ 
2997 
2946 
51 
51 
596 
20 
62 
16~ 
10 
11 
757 
746 
10 
16 
19i 
175 
171 
652 
286 
546 
175 
171 
15 
227 
6190 
72 
5i 
6558 
6492 
66 
59 
11 
2i 
55 
56 
17 
13 
865 
142 
95 
1215 
1116 
91 
0417.00-50 POULTRY EGGS !EXCL. FOR HATCHING!, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOlED 
001 FRANCE 
102 IELG.·LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
0 06 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
156 SOVIET UNION 
051 GERI'IAN DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
16568 
57291 
551555 
55507 
19954 
714 
5154 
1275 
2212 
3612 
4118 
4012 
2408 
1656 
495646 
471506 
22540 
4777 
4747 
1665 
15901 
915 
5951; 
257 
5795 
147 
12 
ao 
2019 
617 
47218 
44511 
2708 
10 
10 
1 
2627 
; 
1714 
711 
5 
2050 
165 
4145 
2445 
2400 
2235 
2255 
165 
2295 
14086 
254511 
275i 
25 
1505 
1; 
476 
1942 
7 
278296 
274175 
5421 
795 
795 
262i 
0407.00·90 BIRDS' EGGS !EXCL. POULTRY!, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0408.11 DRIED EGG YOLKS 
355 
524 
12 
97 
97 
0408.11-10 DRIED EGG YOLKS FOR HUI'IAN CDHSUI'IPTION 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
1000 W 0 R L D 
1:1 e "'"'!'~:. :---: 
1111 EXIRA-EC 
596 
119 
455 
510 
1516 
: ~:7 
189 
71 
1' 
59 
II 0408.11-91 DRIED EGG TOLlS !EXCL. FOR HUI'IAH COHSUMPTIOHl 
1000 W 0 R L D 18 
1010 INTRA-EC 18 
55 
49 
4 
12 
212 
266 
~2~ 
42 
2 
15 
• 
• 
46 
35 
12 
i 
5 
2 
65 
65 
117 
5Z 
5 
1 
155 
149 
4 
5 
1 
137 
45; 
199 
252 
1091 
1027 
64 
46 
6492 
2475 
16455 
520 
905 
1275 
27911 
27191 
20 
20 
20 
57 
57 
11 
5I 
11 
71 
" 11 
2 
2 
20 
264 
11 ,. 
1 
42 
487 
477 
10 
451 
405 
26 
1 
4; 
" 17 5 
2 
51 
271 
189 
12 
12 
1475i 
20654 
5oaa 
5024 
22 
135 
42044 
41941 
105 
1 
1 
1 
101 
57 
52 
5 
144 
111 
26 
i 
7 
4 
98 
2 
159 
157 
1 
11 
11 
129 
129 
4455 
4455 
2 
2 
0408.19 EGG YOLKS, FRESH, COOKED IY STEAI'IIHG OR IOILIHG IH WATER, IIOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED 
0408.19-11 LIQUID EGG YOLKS FOR HUI'IAH COHSUMPTIOH 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1594 
1195 
7144 
10746 
10641 
106 
56 
175; 
1155 
1835 
0408.19-19 FROZEN EGG YOLKS FOR HUIIAH COHSUMPTIDH 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
164 HUNGARY 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
au 
1101 
1683 
121 
771 
754 
7792 
5759 
2054 
754 
1141 
11 
,. 
24 
459 
459 
190 
215 
215 
460 
559 
5525 
4124 
4124 
z2 
201 
261 
261 
25 
26 
54 
54 
10 
2 
5 
17 
17 
234 
9 
142 
586 
586 
19 
12 
155 
275 
275 
102i 
911 
2030 
2830 
i 
28 
77 
55 
22 
59 
59 
13 
15 
72 
59 
55 
119 
174 
15 
• 
2oi 
1 
152 
562 
209 
155 
1 
152 
27 
.,; 
52 
246 
50 
1264 
1005 
259 
50 
218 
4057 
747 
sass 
22554 
2414 
96 
1023 
2375 
1656 
45831 
55540 
5291 
11 
1636 
5657 
27 
27 
1 
116 
24 
4 
42 
208 
1~6 
22 
559 
16 
248 
906 
155 
51 
835 
1591 
1190 
551 
771 
555 
6055 
4266 
1120 
555 
1141 
0401.19-90 EGG YOLKS, FRESH, COOKED IY STEAI'IIHG OR IOILIHG IH WATER, I'IOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED !EXCL. FOR HUHAH 
COHSUMPTIOHl, I EXCL. DRIED! 
1000 W 0 R L D 
10 lO IHTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
323 
309 
15 
25 
21 
3 
0408.91 DRIED IIRDS' EGGS, HOT IH SHELL 
39 
39 
0408.91-11 DRIED IIRD' EGGS, HOT IH SHELL, FOR HUI!AH CONSUI'IPTIOH 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERMANY 
1001 W 0 R L D 
120 
506 
593 
1776 
649 
3971 
20 
so 
5 
215 
7 
ll 
771 
797 
1 
4 
15 
6 
26 
50 
296 
45 
9 
409 
57 
66 
5 
Ill 
lO 
10 
17 
21 
24 
56 
119 
46 
504 
26 
69 
5 
5 
657 
657 
35 
I! 
2 
6~ 
62 
2 
2 
~9 
891 
114 
24 
z6 
1209 
1171 
31 
31 
61! 
4560 
5425 
2624 
!6 
537 
ai 
1117 
5950 
10~7 
2! 
203!2 
12000 
13!2 
1614 
1613 
26 
6H3 
H 
14 
42 
94 
:;3 
44 
12 
12 
56 
501 
658 
6H 
ss 
!6 
z~i 
zoi 
577 
376 
201 
201 
2~6 
2~6 
5 
5 
10 
; 
• 51 
16 
27 
59 
• 51 
27 
53 
49 
4 
126 
• 700 
154 
134 
1 
224 
u 
47 
u 
127 
14 
U4 
625 
11 
50 
50 
27 
60 
66 
21 
56; 
166 
865 
1 
1 
1799 
665 
1655! 
5165 
436 
1167 
23125 
.23810 
14 
14 
3 
50 
48 
2 
240 
100 
211 
600 
£CO 
495 
5Dl 
501 
41 
37 
11 
391 
9 
716 
511 
1511 
1989 Value - Yalaurs r 1000 ECU 
Reporting country - Pays djcJarant 
m: Odgtn / Canstgna 
IS Driglna I Provana 
Coab. Hoaanclat 
Hoaanclatura co EUR-12 lal g. -Lux. Dana ark Deutschland Hollu Espagna Franca Italia Naduland Portugd 
0406.90·99 FRDIIA ES INDN REPR. SDUS 0406.10·10 A 0406.90-97) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
008 DANEIIARl 
lDDD II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
11207 
2019 
2178 
980 
2275 
1131 
4449 
26027 
25587 
437 
7148 
808 
108 
167 
28 
4084 
12363 
12363 
317 
8i 
656 
1285 
1055 
230 
1819 
53 
275 
725 
50 
49 
3401 
3352 
48 
0407.00 DEUFS 'OISEAUX, EN COQUILLE$, FRAIS, CONSERVES DU CUlTS 
0407 .DO-ll DEUFS E DIHDES OU D'DIES, COUVER 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUIIE·UNI 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1686 
821 
ll704 
1606 
3508 
20742 
15463 
5280 
1609 
3508 
647 
432 
414 
15DD 
15DD 
124 
31Di 
1447 
1606 
6949 
3896 
3053 
1448 
1606 
86 
187 
153 
34 
21 
21 
21 
0407.00-19 OEUFS E VDLAILLES DE IASSE-CDUR, UAUF DINDES OU OIESl, A CDUVER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
40D ETATS-UHIS 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3286 
2680 
26708 
1986 
2813 
1393 
1491 
43012 
39944 
3068 
2053 
5\2 
1812 
465a 
59 
295 
z5z 
7137 
6871 
266 
264 
2 
7H 
530 
15369 
145 
25; 
17389 
16965 
424 
270 
86 
45 
2746 
449 
303 
3775 
3551 
224 
24 
3i 
33 
10 
1 
204 
203 
1 
745 
4Di 
60 
7 
1214 
1146 
68 
60 
7 
327 
1447 
491 
670 
3294 
3004 
290 
152 
106 
829 
43 
435 
10 
141 
1827 
1799 
28 
4749 
4581 
169 
6 
168 
161 
52 
43 
4 
285 
1326 
666 
66D 
660 
42 
i 
39 
23 
368 
9 
490 
484 
6 
127 
127 
275 
275 
0407 .DD-30 DEUFS E VDLAILLES DE IASSE-COUR, UUTRES QU'A COUVER>, EM CDQUILLES, FRAIS, CONSERVES DU CUlTS 
DOl FRANCE 
002 IELD.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
DID PORTUGAL 
D3D SUEDE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEI'IANDE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HDHGRIE 
624 ISRAEL 
lDDO II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17331 
33977 
319900 
29738 
16361 
618 
2606 
ll19 
647 
ll97 
1305 
1873 
2387 
1610 
432970 
422291 
10677 
1802 
1565 
1663 
7213 
1316 
29475 
228 
2914 
102 
' 
3i 
728 
125 
34954 
34064 
891 
31 
31 
5 
854 
10 
1628 
694 
2 
3065 
2335 
730 
686 
686 
4~ 
3532 
13091 
230841 
1926 
34 
984 
7 
137 
55; 
9 
251609 
250578 
1031 
253 
253 
77; 
6106 
2341 
15020 
396 
770 
25768 
25751 
16 
16 
16 
13415 
17457 
2576 
2252 
20 
103 
36102 
36031 
71 
4 
2 
1 
65 
4412 
4412 
D4D7.DD-9D DEUFS 'OISEAUX IHOH REPR. SOUS 0407.00-ll A 0407.00·30), EN CDQUILLES, FRAIS, CONSERVES DU CUlTS 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1078 
981 
98 " 
98 
2 
2 
2 
152 
143 
10 
0408 .ll JAUNES D'DEUFS SECHES 
D408.ll-1D JAUNES D'DEUFS SECHES, POUR USAGES ALIIIENTAIRES 
D 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXBD. 
003 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 
lDDD II 0 H D E 
lC!O IHTP.~-CE 
lOll EXTRA-CE 
1010 IHTRA-CE 
1783 
528 
1912 
1278 
6348 
-~3~ 
613 
55 
312 
.. 
ni 
2 
2 
2 
53 
896 
1066 
,~. 
ll7 
SECHES, ISAUF POUR USAGES ALIIIEHTAIRESl 
41 
41 
9 
65 
42 
40 
208 
,.t\? 
47 
61 
61 
73 
172 
53 
338 
.,,, 
26 
4 
4 
253 
175 
77 
186 
462 
10 
10 
ill D408.11-9D JAUHESID'DEUFs 
lDDD II 0 H D E 
0408.19 JAUHES D'DEUFS 
0408.19-11 JAUNES 'D'OEUFS 
DOl FRANCE 
FRAU, CUlTS A L 'EAU OU A LA VAPEUR, IIDULES, CONGELES OU AUTREI'IEHT CONSERVES 
LIQUIDES, POUR USADES ALII'IENTAIRES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
2662 
3278 
12593 
19088 
18946 
143 
ll4 
314a 
3327 
3327 
352 
396 
396 
0408.19-19 JAUNES D'DEUFS CDHGELES, POUR USAGES ALIIIEHTAIRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
064 HOHGRIE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1645 
3302 
2987 
13H 
n6 
721 
12330 
10060 
2269 
721 
1300 
25 
97 
21 
431 
431 
789 
547 
57 DO 
7038 
7038 
506 
506 
44 
5i 
108 
108 
zz 
5 
9 
36 
36 
447 
16 
231 
699 
699 
50 
149 
256 
472 
472 
1786 
1826 
3655 
3655 
5 
49 
153 
ll2 
41 
15 
!5 
91 
91 
261 
341 
ui 
1050 
IDOl 
48 
73 
2775 
5 
1537 
4390 
2848 
1542 
5 
1537 
106 
uai 
216 
837 
ui 
4251 
3353 
898 
423 
454 
3863 
728 
7798 
20499 
1950 
97 
1008 
2362 
1610 
40228 
34922 
5306 
163 
1610 
3534 
163 
155 
5 
534 
103 
16 
185 
922 
~3! 
84 
1153 
29 
445 
1799 
1690 
109 
1570 
2948 
2221 
1047 
846 
622 
1Dll7 
IDD4 
2113 
622 
1300 
1408.19-91 JAUNES D'OEUFS FRAU, CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, IIOULES, COHGELES OU AUTREI'IENT CONSERVES, ISAUF POUR USADES 
ALIIIEH AIRES!, INDH SECHESl 
lDDD II 0 H D E 
1 D 10 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
250 
233 
17 
29 
24 
5 
0408.91 OEUFS 'DISEAUX SANS COQUILLES, SECHES 
3 
3 
43 
43 
5 
5 
04D8.91-ll OEUFS 'OISEAUX SANS COQUILLES, SECHES, POUR USAGES ALIIIEHTAIRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
113 PAYS-lAS 
104 RF ALLEI'IAGNE 
1000 II 0 H D E 
2096 
1384 
6929 
2653 
14157 
37 
2oi 
5 
675 
107 
4 
393 
30 
43 
3lll 
3119 
2 
21 
63 
26 
117 
225 
974 
140 
37 
1423 
15; 
283 
22 
476 28 
74 
17 
97 
236 
498 
213 
1500 
96 
350 
11 
11 
2211 
2209 
1 
us 
a08 
30 
30 
203 
1920 
67; 
245 
27i 
3636 
3355 
211 
281 
498 
3723 
23Di 
2135 
51 
399 
zi 
332 
1039 
306 
16 
ll808 
9250 
2551 
575 
571 
46 
1937 
" 51 
29 
2 
u7 
327 
219 
107 
26 
26 
103 
'" 
ll23 
1090 
34 
152 
152 
81 
53 
98a 
1726 
2i 
23 
23 
76 
65 
60 
355 
644 
226 
418 
60 
358 
150 
121 
22 
124 
10 
745 
8BD 
179 
1 
5 
I aport 
U.l. 
1380 
l9 
171 
339 
561 
6Z 
2957 
2945 
41 
310 
310 
1779 
1776 
3 
3 
1192 
659 
16936 
3042 
41i 
llll 
24144 
24069 
74 
74 
6 
297 
293 
4 
lOll 
Hi 
564 
2509 
'~o• 
12 
83a 
151 
151 
67 
50 
16 
1647 
39 
2921 
1335 
6327 
121 
1919 Quantity - Quantttisz 1000 kg 
• Origin / Canslgnaant 
• Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=I----------------------R:.;.•;;P;.;•:.;.•.;.t:.;.tn.;:g:.....;c:.;.•.;.un:.;.t;;r..:y_-_P;.;•;.:Y.;.•...;,di:.;.c:;:1:.:•::..•.;••:.;.t:..._ ______ :----:--:--:---:----:--::-l 
Noaenclatur• co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land I tal Ia Hedtrland Portugal U.K. 
0401.91-11 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
3410 
567 
172 
396 
75 
HO 
120 
21 
17 
127 
36 
91 
797 
0401.91-91 DRIED BIRDS' EGGS, HOT IN SHELL, IEXCL. FOR HUPIAH CDHS~TIDHI 
1000 II 0 R L 0 
1011 IHTRA-EC 
9D 
9D 
21 
21 
10 
10 
2 
2 
23 
3 
419 111 117 
2 
0401.99 BIRDS' EGGS, HOT IH SHELL, FRESH, COOKED BY STE~IHG DR BDILIHD IN WATER, PIDULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED 
286 
274 
10 
264 
45 
45 
0401.99-10 BIRDS' EGGS, HOT IN SHELL, FRESH, COOKED IY STE~IHG DR BOILING WATER, PIDULDED, FROZEN DR OTHERWISE PRESERVED, FOR HUMAN 
CDHSUMrTIQH, ( EXCL. DRIED I 
DD1 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIAHY 
DD6 UTD. UHGDDPI 
DDI DEHPIARK 
062 CZECHOSLOVAK 
1DDD II 0 R L D 
1010 1HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1359 
19147 
16817 
1131 
1759 
1035 
2099 
46005 
42157 
3590 
2620 
HZ 
1760 
52 
510 
21 
3091 
2601 
222 
63 
550 
3 
541 
161 
1 
1979 
10325 
126 
455 
392 
13344 
12191 
447 
392 
2 
2D 
23 
23 
ID 
9i 
225 
225 
1571i 
2110 
42 
407 
6 
19097 
19096 2 
115 
115 
1015 
1231 
1051 
431 
126 
12 
562 
4719 
4020 
699 
699 
42 
162 
56z 
405 
216 
1145 
3745 
2177 
1561 
1305 
0401.99-90 BIRDS' EGGS, HOT IN SHELL, FRESH, COOKED BY STEAPIIHG DR BOILING IN WATER, PIDULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED IEXCL. 
FOR HUMAN CDHSUMrTIDHI, IEXCL. DRIED! 
1000 II 0 R L D 
1010 1HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0409.00 NATURAL HONEY 
0409.00-DD NATURAL HONEY 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDDPI 
DOl DENI'IARK 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
D56 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
D62 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
D 66 RDI'IAH IA 
D61 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 PIEXICD 
416 GUATEPIALA 
421 EL SALVADOR 
441 CUBA 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINA 
720 CHINA 
IDD AUSTRALIA 
104 HEll ZEALAND 
1DDD II D R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1353 
1353 
2141 
1114 
1626 
12910 
279 
517 
4D1 
1791 
621 
1991 
11136 
3H6 
3941 
13725 
3147 
3270 
1611 
46DS 
31265 
741 
119 
3164 
1916 
2109 
23791 
1064 
9519 
519 
153002 
21952 
131050 
19077 
61996 
49981 
69 
69 
154 
37 
i 
115 
1302 
41 
10 
53i 
799 
39 
36 
5104 
1959 
3145 
215 
1942 
1619 
12 
12 
36 
25 
3 
1936 
1i 
4 
717 
52 
i 
37 
234 
10 
167 
1l 
3237 
2D13 
1224 
219 
111 
754 
541 
541 
1109 
91 
734 
zoi 
17 
69 
553 
299 
1171 
10115 
3327 
3490 
1493 
1167 
1195 
1223 
2322 
22734 
615 
771 
HD7 
116a 
2663 
12336 
1621 
3597 
290 
a4H9 
2155 
11594 
9667 
41216 
30713 
2i 
129 
ni 
194 
52 
1i 
1 
105 
2117 
1335 
151 
32 
120 
0410.00 EDIBLE PRODUCTS OF AHIPIAL ORIGIN, !HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR JHCLUDEDI 
0410.00-ID EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, <HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED! 
D 04 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 
400 USA 
720 CHINA 
1DOD II 0 R L D 
~r~e I~·r-::.·. r: 
1011 EXIRA-EC 
1020 CLASS 1 
11 
I 
33 
124 
2a2 
12 
200 
41 
124 
23 
4 
19 
21 
~ 
16 
52 
20 
15 
4Dl 
32 
6 
316 
Hi 
2 
H6 
2170 
17 
1020 
4413 
157 
4256 
1027 
2633 
597 
i 
1 
11 
17 
s 
12 
1 
11 i!!104D CLASS 3 
0501. DD HUPIAH HAIR, UNIIDRKED, WHETHER OR HOT WASHED DR SCOURED I WASTE OF HUMAN HAIR 
0501. 00-DO HUMAN HAIR, UHIIDRKED, WHETHER DR HOT WASHED OR SCOURED I WASTE OF HUPIAH HAIR 
1DDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
701 
53 
641 
616 
16 
600 
0502.10 PIGS', HOGS' DR BOARS' BRISTLES AND HAIR AND WASTE THEREOF 
10 
1 
9 
625 
625 
1617 
229 
2577 
57 
9a 
73i 
sa 
64 
11 
ss 
141 
113 
101 
sa 
624 
312 
1916 
5319 
3596 
715 
1202 
1601 
si 
53 
16 
37 
1 
33 
2 
136 
2D 
426 
1351 
sa5 
774 
35 
739 
11 
11 
0502.10-10 PIGS', HOGS' DR BOARS' UHIIDRKEO BRISTLES OR HAIR, WHETHER DR HOT WASHED, DEGREASED DR DISINFECTED I WASTE 
DDS NETHERLANDS 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1155 
1900 
4335 
1541 
27a7 
2363 
104 
6 
125 
104 
21 
6 
660 
1267 
25a2 
723 
1159 
1730 
0502.10-90 PIGS', HOGS•, DR BOARS' BRISTLES OR HAIR, WORKED, IEXCL. RAWI 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. XIHGDDPI 
720 CHINA 
740 HDHG lDHG 
1000 II 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12aO 
144 
15 
1071 
5042 
131 
1043 
2715 
sua 
110 
5051 
53 
I 
46 
11 
129 
107 
22 
1i 
0502. 9D BADGER AND OTHER BRUSH MAKING HAIR 
0502.90-DD BADGER AND OTHER BRUSH PIAKIHG HAIR 
004 FR GERI!ANY 23 m ~~~HA UHGDOPI n 1i 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
122 
611 
249 
371 
200 
164 
10 
1H 
121 
i 
11 
3 
29 
9 
20 
3 
1a 
365 
6 
225 
512 
50 
1112 
625 
55 a 
31 
513 
6 
26 
212 
65 
147 
62 
33 
3 
23 
I 
67 
67 
17 
17 
21l 
213 
ui 
213 
i 
102 
107 
5 
102 
102 
10 
7 
4 
16 
40 
24 
16 
u 
94 
12 
41 
212 
411 
915 
496 
411 
41i 
116 
115 
1 
23 
23 
11 
11 
31 
156 
2390 
Hi 
252 
22si 
195 
61 
31 
75 
116 
1; 
466i 
22 
131 
6 
10170 
271a 
1152 
534 
5102 
2516 
5I 
34 
4 
322 
119 
641 
401 
247 
119 
324 
II 
407 
5I 
13 
119 
a21 
61 
13 
43 
4 
7 
15 
30 
12 
19 
60 
60 
307 
104 
s34i 
20 
21 
Ii 
23Z 
u7 
574 
965 
112 
274 
166 
1336 
17 
ni 
17a 
20 
31 
9521 
3804 
5711 
561 
1111 
4045 
2; 
370 
212 
158 
29 
7 
12 
42 
1196 
2019 
93 
1997 
43 
1197 
10 
10 
24 
13i 
50 
351 
649 
13 
565 
356 
155 
55 
10 
13 
11 
2 
21 
2 
37 
7 
72 
60 
12 
7 
57 
764 
43 
13i 
1016 
912 
1D4 
19 
19 
43 
31 
7 
102 
1 
4i 
27 
i 
72 
554 
990 
229 
66 
955 
U45 
22 
41 
276 
uo2 
5042 
4404 
H3 
21591 
·2~m 
5576 
7715 
7184 
9 
7 
32 
16 
107 
H 
66 
45 
16 
34 
s4 
59 
246 
340 
73 
267 
246 
314 
20 
3 
zosi 
IS 
2H1 
409 
2131 
90 
2035 
1i 
55 
11 
57 
16 
1989 Value - Yaleurst 1000 ECU Iaport 
I g~:::~.",c~~:!: =~~: Reporting countr11 ""Pays d6clarant ~:==~cr!:~~~~ !~~~r---~EU-R--~~~2--~a~.~~-~-.--L~u-.-.---o-.-n-.-•• -k--D-.-.t-s-c-h-l-a-nd-----H~o~l~l-a~s~~u~pa~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~~.~.-~-.-n-d-----~t-a-l-t-.--H-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_al-------u-.-K-l. 
0401.91-ID 
1010 IHTRA-CE 13452 251 Ill 3119 lll 1423 476 21 494 
IDU EXTRA-CE 1406 425 282 7 4 
1020 CLASSE l + 517 311 76 1040 CLASSE 3 189 37 206 
0401.91-90 DE S D'DISEAUX SANS COQUILLES, SECHES, ISAUF POUR USAGES ALIIIENTAIRESl 
!DOD II D N D E 135 37 20 
1010 IHTRA-CE i 135 37 20 
0401.99 DE S D'DISEAUX SANS CDQUILLES, FRAIS, CUlTS A L'EAU DU A LA VAPEUR, IIDULES, CDHGELES DU AUTREIIEHT CONSERvES 
0401.99-ID DE S D'OISEAUX SANS COQUILLE$, FRAIS, CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, IIOULES, CONGELES OU AUTREIIEHT CONSERvES, POUR 
m :m~=LUXI • 2~m Z45 199: 2: l49 1616i m~ 
USfES ALIIIEHTAIRES, IHOH SECHESl 
003 PAYS-lAS l63al 1397 99a4 ui 2175 1179 
m =~ym~~~ tm 3;: li 2:: 142 4:: 
GOa DAHEIIARK 2491 77 1245 ti 14 207 
062 TCHECOSLOV Q 1044 120 600 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
45273 
43303 
1121 
1344 
2406 
2Ua 
13a 
51 
11a 
12 
177 
57 
13550 
13323 
227 
120 
34 
34 
403 
403 
1941D 
19477 
3 
142 
142 
5022 
4271 
744 
744 
1142 
514 
23 
561 
54 
54 
36 
174 
Hs 
212 
551 
324 
2670 
2111 
419 
372 
0401.99-90 DE FS D'OISEAUX SANS COQUILLE$, FRAU, CUITS L'EAU OU A LA VAPEUR, IIOULES, CDHGELES DU AUTREIIENT CONSERVES, ISAUF POUR 
U AGES ALIIIEIITAIRESl, IHDH SECHESl 
1010 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
0409.00 III L HATUREL 
0409.00-00 III HATUREL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXI 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAG 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UN 
GOa DANEI'IARK 
Oil ESPAGNE 
041 YOUGOSLAVI 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOV Q 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 IULGARIE 
400 ETATS-UHISf 404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
416 GUATEMALA 
42a EL SALVADO 
44a CUBA 
512 CHILI 
524 URUGUAY I 
52a ARGENTINE 
720 CHINE 
aOO AUSTRALIE 
104 HOUV .ZELA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1171 
1169 
l 
4519 
2697 
2093 
11240 
706 
ID30 
733 
3034 
1024 
3283 
6119 
259a 
4377 
13202 
2745 
2167 
1795 
4457 
25147 
74a 
622 
2170 
1471 
20a2 
17549 
6293 
7499 
970 
141712 
33a22 
107116 
19246 
4a217 
40421 
59 
59 
715 
514 
2014 
l 
2a 
ui 
si 
ID; 
31 
4 
101 
1143 
37 
4Di 
141 
35 
5I 
7042 
3479 
3564 
249 
1632 
1612 
55 
55 
63 
14 
9 
1772 
34 
2 
7 
466 
25 
i 
52 
194 
12 
3i 
2123 
1194 
929 
219 
140 
499 
467 
465 
1 
3011 
329 
714 
51s 
16 
II 
1076 
539 
3059 
5475 
2S02 
3190 
6949 
1121 
113 
1272 
247a 
11615 
689 
592 
tsa 
1435 
1966 
1959 
1431 
2805 
416 
72470 
6063 
66406 
10763 
32490 
23153 
36 
1627 
600 
216 
31 
27 
l 
1063 
3610 
2410 
1130 
31 
lOti 
0410. DO ODUITS COI'IESTULES D'ORIGIHE AHII'IALE, NOH DEHOI'IMES HI COI'IPRIS AIL LEURS 
0410.00-00 ODUITS COMESTIBLES D'ORIGIHE AHIIIALE, NOH DEHOI'IMES HI COI'IPRIS AIL LEURS 
004 RF ALLEIIA HE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNI 
720 CHINE 
1000 II G H D E 
1010 IIITRA CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
722 
751 
1055 
6313 
10361 
2165 
al95 
1702 
6313 
31 
3; 
210 
116 
64 
10 
39 
20 
4 
62 
~9 
32 
31 
tzs 
1047 
" 957 
16 
925 1§1040 CLASSE 3 
0501.00 c EVEUX IRUTS, IIEIIE LAVES GU DEGRAISSESJ DECHETS DE CHEVEUX 
0501.00-00 C, EVEUX IRUTS, IIEIIE LAVES GU DEGRAISSESJ DECHETS DE CHEVEUX 
1000 II 0 H D E' 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2a 
21 
0502.10 IES DE PGRC OU DE SAHGLIER ET DECHETS DE SOlES 
651 
147 
5D4 
0502.10-ID IES DE PDRC OU DE SAHGLIER, IRUTESJ DECHETS DE SOlES 
003 PAYS-lAS 
720 CHINE 
1000 II G N D 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1341 
3497 
6117 
2057 
4061 
3516 
40 
3 
71 
42 
37 
3 
D5D2.1D-90 S IES DE PGRC OU DE SAHGLIER, IAUTRES QUE BRUTES) 
OD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIfNE ODS ITALIE 
D06 RDYAUI'IE- I 
720 CHINE 
74 0 HDNG-KDH 
lDDO II D H D 
lD10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CEJ' lD3D CLASSE 2 
1D40 CLASSE 3 
D5D2. 90 OILS 
D5D2. 90-00 ~~OILS 
004 RF ALLEI'I GHE 
006 RDYAUI'IE- HI 
720 CHINE 
1000 II 0 H D 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
103D CLASSE 2 
1337 
1137 
710 
7516 
2911a 
129 
49414 
11023 
31390 
1016 
29916 
331 
7 
4 
313 
12 
765 
656 
109 
a2 
1 
32 
2i 
al 
a 
15D 
61 
19 
a 
11 
POUR LA IRDSSERIEJ DECHETS DE CES POlLS 
POUR LA IRDSSERIEI DECHETS DE CES POlLS 
2434 
2019 
3904 
10116 
4975 
5201 
914 
116 
l6 
99 
65 
31 
5 
25 
447 
116 
1716 
623 
1093 
975 
1461 
40 
1304 
2115 
194 
6099 
2945 
3151 
205 
2a94 
995 
2493 
4253 
1071 
3175 
459 
26 
22 
22 
22 
22 
322 
23 
264 
74 
613 
613 
193 
193 
99 
34 
110 
41i 
67 
i 
251 
6 
us 
3 
116 
1700 
22 
a39 
3792 
244 
3548 
167 
2D7a 
604 
35 
67 
64 
74a 
979 
IH 
au 
64 
745 
218 
45 
243 
1527 
152a 
I 
1527 
1527 
902 
102 
Ill 
I 
793 
399 
63 
26 
525 
497 
2a 
507 
507 
2122 
253 
3055 
135 
173 
uai 
60 
lU 
7i 
76 
1374 
199 
11 
62 
6Dl 
2a7 
612 
27a 
17 
10103 
6963 
3134 
153 
903 
2079 
35 
52 
1436 
1795 
leO 
1615 
lOa 
1436 
u4 
233 
119 
114 
114 
571 
142 
263 
1927 
2732 
5661 
2927 
27H 
2 
2732 
603 
600 
159 
1717 
121a 
42a 
266 
15 
15 
4 
lll 
19 
ns 
1354 
aOI 
546 
46 
499 
245 
237 
I 
5 
3 
ui 
3 
167 
165 
3 
1i 
91 
91 
ll 
ll 
131 
397 
3734 
ui 
316 
2777 
222 
60 
69 
73 
140 
1s 
ssa2 
19 
125 
23 
12245 
453a 
7717 
713 
3916 
307a 
23 
i 
2710 
2795 
39 
2756 
ll 
2701 
210 
52 
221 
745 
672 
117D 
1049 
121 
672 
2466 
692 
3013 
no 
100 
6721 
6269 
459 
100 
321 
335 
275 
140 
13a 
630 
209 
ll 
33 33 
401 
151 
506; 
51 
l6 
IS 
1 
32 
136 
696 
410 
697 
Ill 
252 
176 
914 
11 
677 
156 
33 
54 
10242 
5726 
4517 
517 
183 
3045 
10 
' I 
10 
lO 
li 
171 
79 
91 
16 
40 
119 
3U 
11069 
11967 
607 
11360 
42 
11072 
22 
36 
11 
25 
3 
15 
15 
10 
7 
IS 
150 
699 
lU 
516 
320 
150 
46 
67 
96 
12 
14 
146 
7 
1 
252 
n 
4U 
409 
73 
3i 
6223 
104 
30 
74 
15 
15 
15 
76 
17a 
42 
310 
1363 
1320 
43 
24 
24 
92 
71 
15 
133 
4 
4s 
22 
22 
42 
ui 
754 
153 
97 
752 
4412 
16 
3D 
1n 
116 
35D2 
3330 
316 
16632 
1444 
15119 
4521 
5526 
5142 
541 
619 
91a 
429 
3146 
11.!7 
1909 
1457 
429 
49 
257 
4D4 
62 
342 
257 
2993 
175 
19 
ul9s 
527 
15109 
3196 
12612 
651 
11900 
1077 
103i 
2379 
1161 
1211 
Ill 
123 
1919 Quantity- Quantit6s' 1000 kg Iapott 
II' Ortgtn I Constgnatnt 
ill Or~:!;~ ~0=~~~::;~~= 1---------------------_:RI:!p::o:,:r_:t.:,ln:;:g:.,..:<:,:o::u;:nt::;r.,.!y:_-...:.,:P•:!Y::•:._:d.:,6<:;1:,:a:,:r,:a;:nt:._ __________________ -!-l 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal Ia Nederland Portugal U~l. 
0502.90-01 
1040 CLASS 18 26 
0503.00 HORSEHAIR AHD HORSEHAIR WASTE, WHETHER DR HOT PUT UP AS A LAYER WITH OR WITHOUT SUPPORTING IIATERIAL 
0513.00-0D HORSEHAIR AHD HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR HOT PUT UP AS A LAYER WITH OR WITHOUT SUPPORTING I'IATERIAL 
D D3 NETHERLANDS 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 D3D CLASS 2 
lOU CLASS 3 
309 
446 
719 
2482 
496 
1986 
211 
941 
836 
Z7 
75 
104 
29 
75 
2 
4 
1 
58 
11 
47 
19 
27 
1 
115 
328 
168 
1138 
167 
972 
t7 
643 
232 
29 
17 
12 
12 
' 
29 
67 
6 
61 
32 
29 
D5D4.DD GUTS, BLADDERS AHD STOI'IACHS OF AHII'IALS !OTHER THAN FISH), WHOLE AHD PIECES THEREOF 
D5D4.DD-DD GUTS, BLADDERS AHD STOI'IACHS OF AHII'IALS IEXCL. FISH!, WHOLE AHD PIECES THEREOF 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
Oal FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DD7 IRELAND 
DDB DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 IIDROCCO 
220 EGYPT 
400 USA 
Sn PERU 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
616 IRAH 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10107 
8556 
30714 
28237 
4511 
3050 
1667 
29658 
2015 
2837 
391 
3!41 
998 
752 
1644 
au 
6410 
6852 
1012 
6023 
2645 
248 
174 
9091 
38 
10837 
S113 
13120 
183 
342 
769 
68 
38 
118 
269 
346 
16369 
54 
1315 
2151 
1398 
216566 
121380 
93788 
21190 
6268 
32136 
39760 
205 
2757 
710 
29 
191 
5 
24 
3 
141 
10 
li 
4353 
4063 
290 
60 
10 
51 
180 
1398 
1398 
920 
676 
13665 
ui 
319 
633 
6911 
1070 
219 
a 
584 
203 
240 
629 
796 
5747 
3147 
S84 
805 
639 
9 
46 
577 
38 
2361 
955 
157 
103 
252 
708 
26 
27 
118 
122 
17 
11813 
21 
456 
968 
57337 
24673 
32663 
4877 
1069 
5038 
22748 
58 
29i 
319 
211 
39 
13 
13i 
155 
3 
28 
1869 
1455 
414 
138 
i 
274 
2474 
36 
1642 
2647 
2260 
432 
193 
22 
52 
12i 
68 
375 
211 
10 
60s 
2a2i 
2306 
4087 
i 
118 
148 3. 
68 
21145 
9760 
11385 
904 
119 
9528 
954 
43 
12 
31 
u 
1D 
3 
sui 
6873 
12583 
1268 
449 
421 
9186 
an 
1770 
178 
168 
138 
249 
63 
• 
2137 
128 
1952 
1021 
219 
38 
757 
4Dl 
379 
160 
40 
43 
40 
5 
11 
1z 
21 
1026 
275 
111 
4!412 
31572 
9910 
2119 
au 
1399 
6391 
0505.10 FEATHERS USED FOR STUFFING DOWN, RAW, CLEANED, DISINFECTED DR TREATED FOR PRESERVATION 
0505.10-ID RAW FEATHERS FOR STUFFING 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
024 ICELAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
0:.' Ci:t:CII~S!.:JU.K 
064 HUNGARY 
066 RDI'IAHIA 
~ m mADA 
448 CUBA 
680 THAILAND 
690 VIETHAI'I 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDODWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3369 
686 
1700 
166 
290 
2 
60 
416 
918 
376 
3002 
144 
360 
36 
102 
143 
222 
343 
3839 
326 
1936 
19321 
6619 
12633 
919 
102 
2555 
9159 
315 
a7 
467 
425 
42 
19 
19 
11 
12 
12 
13. 
12i 
61 
26 
26 
3 
32 
341 
2; 
791 
146 
645 
a7 
558 
2441 
51 
2i 
134 
2 
39 
160 
Ill 
315 
1912 
144 
233 
25 
46 
90 
209 
13 
3105 
36 
356 
10636 
2795 
7141 
496 
75 
548 
6797 
66 
20 
17 
17 
616 
655 
124 
104 
5 
2 
51 
666 
9s 
2z 
10 
90 
280 
23 
3039 
1760 
1279 
102 
• ao 
1097 
19, 
215 
213 
2 
2 
20 
32 
52 
52 
15 
100 
1i 
204 
124 
80 
9 
1i 
3195 
347 
5511 
7422 
16, 
167 
7011 
20 
164 
1266 
196 
241 
S13 
61 
"' 
297 
1516 
568 
47 
231 
4ni 
1272 
1480 
35 
34 
1 
56 
60 
651 
25 
139 
241 
43520 
22700 
20820 
2919 
1708 
14181 
3643 
446 
11 
683 
25, 
3. 
u 
1D 
1134 
3136 
1151 
1171 
291 
1175 
412 
110 
344 
667 
51 
616 
42 
201 
366 
411 
767 
295i 
355 
923 
12 
352 
69 
16 
4 
43 
45 
22 
301 
66i 
109 
na7 
136 
4i 
1140 
n7 
21 
1i 
16 
45 
105 
2652 
a 
36 
282 
13997 
5926 
1071 
1919 
134 
611 
5470 
46 
I 
21 
20 
., 
.. 
1 
0505.10-90 FEATHERS USED FOR STUFFING AHD DGWH, HOT FURTHER WORKED THAH CLEAN, DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION IEXCL. RAW! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
001 DEHI'IARK 
031 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
903 
564 
634 
579 
33 
170 
110 
3443 
2907 
536 
73 
45 
204 
257 
34 
15 
95 
7 
1 
198 
197 
1 
1 
1 
32 
120 
116 
12 
295 
271 
11 
4 
~ 
12 
2 
310 
111 
466 
5 
24 
15 
1173 
951 
222 
35 
12 
109 
71 
13 
13 
101 
92 
9 
i 
soi 
339 
1 
11 
76 
754 
663 
n 
14 
12 
76 
20 
20 
157 
3i 
16 
70 
271 
118 
19 
19 
16 
70 
0505.90 SUNS AND OTHER PARTS OF BIRDS, WITH FEATHERS, FEATHERS, IEXCL. FOR STUFFING!, HOT FURTHER WORKED THAH CLEANED, 
DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION, POWDER AHD WASTE OF FEATHERS DR PARTS 
0505.90-ID SUNS AHD OTHER PARTS OF BIRDS, WITH FEATHERS, FEATHERS, IEXCL. FOR STUFFING!, HOT FURTHER WORKED THAN CLEANED, 
DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION, POWDER AHD WASTE OF FEATHERS OR PARTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
390 SOUTH AFRICA 
lOGO W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
·124 
5251 
23995 
519 
19 
35321 
35070 
3894 
3135 
I9 
2 
109 
1 
305 
2 
497 
431 
2 
5 
5 
300 
i 
310 
301 
2i 
5I 
2 
269 
240 
41 
2 
64 
49 
4i 
9 
ai 
219 
llJ 
Ill 
ai 
Z3 
1493 
23971 
29909 
29161 
1613 
659 
664 
1178 
145 
339 
1 
111 
7.5 
1250 
5 
aa7 
704 
UD 
236 
5 
27 
25 
54 
zai 
117 
1777 
4715 
3993 
2642 
1255 
1250 
100 
2U 
307 
307 
58 
z7 
167 
74 
92 
14 
21 
58 
531 
860 
1286 
357 
1 
1si 
6042 
4 
201 
409 
333 
•• 217
15413 
9233 
6240 
6240 
1118 
26i 
271 
I 381 
llZS 
177 
947 
11 
ni 
zas 
275 
12 
1 
96 
385 
385 
20 
43 
2B 
Value - Yalaurs• 1000 ECU 
Reporting country -Pays dfclarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Deutschland Hell as Espegna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal 
0502. 9D·DD ~ 
1D4D CLASSE 3 
D5D3.DD CR S 
0503.00-ID CR 
003 PAYS-BAS 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
IDDD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3912 19 2501 
ET DECHETS DE CRIHS, IIEIIE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT 
ET DECHETS DE CRINS, 11EIIE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT 
21DD 
1289 
5512 
12716 
3201 
9501 
940 
2938 
5631 
168 
480 
660 
179 
480 
480 
18 
40 
11 
410 
59 
352 
150 
191 
11 
545 
831 
1262 
4215 
859 
3356 
468 
1568 
1321 
25 
9 
16 
u 
26 
26 
157 
411 
32 
378 
220 
157 
159 
33 
2i 
196 
105 
91 
31 
38 
21 
0504 .ID ID AUX, YESSIES ET ESTDIIACS D' AHI11AUX, EN TIERS OU EN I!DRCEAUX, AUTRE$ QUE CEUX DE POISSONS 
D5D4.DD-DD ID AUX, VESSIES ET ESTOI!ACS D'ANIIIAUX, ENTIERS DU EN I!ORCEAUX, <AUTRES QUE CEUX DE POUSONSl 
DK• CD FIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.01-DI 
DDl FRANCE 
102 IELO.-LUXI 
103 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAG 
DDS ITALIE 
006 RDYAUI!E-UN 
017 IRLAHDE 
DDB DAHEIIARK 
OlD PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
028 NDRYEGE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVI 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGHE 
D62 TCHECDSLDY Q 
D64 HDNGRIE 
066 RDUMAHIE 
204 I!ARDC 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS I 504 PERDU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE , 
604 LilAH 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAD D 
647 EMIRATS AR I 
660 AFGHANISTA 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
741 HONG-KONG 
Ill AUSTRALIE 
804 NDUY.ZELAH 
977 PAYS SECR 
IDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
26582 
12238 
37906 
56575 
8159 
13219 
33BD 
43737 
15817 
5191 
602 
3319 
4740 
1023 
6344 
22838 
4164 
4624 
522 
7661 
3513 
5252 
3177 
13723 
862 
17284 
8236 
16729 
5211 
9059 
16154 
769 
ll33 
2957 
6863 
3484 
60539 
600 
13005 
33234 
4774 
509470 
222863 
281830 
IDD'I4 
10142 
99644 
81784 
607 
265J 
3402 
" 1402 77 
193 
23 
281 
u5 
166 
u7 
76 
a7 
a4 
22 
134 
10647 
8739 
1908 
401 
108 
347 
1160 
5061 
2773 
17161 
95; 
1324 
1207 
16912 
10668 
775 
56 
669 
1659 
611 
4498 
21525 
2881 
1602 
301 
1009 
1067 
134 
ll33 
4221 
862 
4975 
2491 
246 
3286 
7366 
14572 
520 
987 
2980 
4910 
245 
43817 
460 
6577 
19754 
213524 
56920 
156604 
60340 
3087 
45576 
50688 
155 
saz 
861 
205 
91 
13 
u5 
2 
36 
10 
3082 
2515 
567 
245 
li 
312 
3996 
49 
2456 
4537 
1995 
4591 
392 
19 
220 
ai 
93 
415 
412 
168 
usi 
41DJ 
2547 
4829 
1 
s4 
a5 
1244 
303 
4Di 
1004 
37430 
18255 
19175 
4137 
174 
13780 
1258 
475i 
7400 
26194 
4034 
2606 
766 
13697 
3455 
2532 
256 
243 
775 
122 
58 
2Dl 
197; 
62 
2078 
1399 
4774 
530 
768 
ui 
872 
517 
1078 
1056 
1073 
199 
146 
7 
465 
597 
2971 
sui 
1971 
94777 
65454 
29323 
8216 
1494 
12384 
8724 
0505.1 D PL I!ES POUR REI!BDURRAGE, DUVET, BRUTS, NETTDYES, DESIHFECTES DU TRAITES PDUR CONSERVATION 
0505 .ID-10 PL I!ES POUR REIIBOURRAGE, DUYET, BRUTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB • 
DD4 RF ALLEIIA~E 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-U 
024 ISLANDE ' 
036 SUISSE +. 048 YDUGDSLAV 
060 PDLDGNE 
Ct2 TCtl~"'ti~lO'. ·~ 
064 HDNGRIE 
066 RDUI'IANIE 
!J! m mg;uNI 
448 CUBA 
680 THAILANDE 
690 YIET·NAI! 
706 SINGAPDUR 
720 CHINE 
724 COREE DU D 
736 T'AI-WAN 
lDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
D5D5 .10-90 P~UIIE5 
101 FRANCE I 
DDS PAYS-lAS . 
004 RF ALLEI!A]NE 008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
064 HDNGRIE 
736 T'AI-WAN 
1000 11 D H D E • 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15239 
775 
4741 
1849 
1553 
938 
647 
1818 
12488 
2~65 
33709 
1366 
1324 
512 
1186 
900 
766 
826 
20962 
1403 
4673 
112783 
25109 
87675 
5630 
1926 
6931 
75ll3 
70 
ui 
Ii 
337 
184 
153 
70 
68 
71 
5 
28 
716 
2; 
9 
296 
2003 
4; 
3245 
744 
2501 
11 
11 
374 
2116 
13667 
57 
74; 
795 
900 
572 
1314 
12019 
2431 
25593 
1366 
962 
415 
571 
611 
715 
33 
17243 
271 
1413 
83822 
15712 
61041 
4506 
1729 
2471 
61057 
POUR REIIBDURRAGE, DUVET, <AUTRES QUE IRUTSl 
4378 
564 
3117 
1155 
566 
1204 
856 
14164 
10714 
3451 
954 
629 
916 
1582 
99 
31 
507 
1 
24 
3 
612 
654 
21 
26 
26 
181 
169 
1022 
6 
32 
1455 
1395 
60 
12 
12 
35 
13 
2211 
lDD 
70~ 
39 
355 
606 
4167 
3335 
1533 
254 
51 
643 
636 
2 
2 
23 
12 
11 
54 
53 
1 
1 
I 
226 
247 
411 
411 
321 
594 
503 
91 
1 
7 
a4 
61i 
1147 
852 
632 
7i 
11 
314 
709i 
265 
11i 
42 
50~ 
1038 
129 
14034 
4216 
9811 
369 
84 
454 
8995 
234 
460 
22 
101 
206 
1229 
130 
399 
190 
125 
3 
206 
85 
85 
s5 
709 
675 
35 
35 
102 
102 
140 
99D 
2 
851 
2219 
1257 
962 
109 
2 
851 
1DD25 
1146 
5142 
12471 
714 
359 
8422 
55 
621 
143i 
275 
231 
1054 
1050 
ui 
157 
19D4 
421 
11&4 
143 
s11i 
2117 
10193 
140 
510 
27 
51~ 
205 
2336 
12 
1431 
2479 
75172 
39024 
36144 
9125 
1962 
22410 
5239 
115 
13 
1212 
416 
10Di 
60 
u5 
6i 
359 
87 
2307 
7272 
2242 
5031 
576 
231J 
2067 
342 
76; 
6 
401 
634 
2221 
1125 
1103 
453 
401 
16 
634 
D5D5.9D P AUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX, PLUI'IES AUTRES QUE POUR REIIBDURRAGE, IRUTS, NETTDYES, DESINFECTES DU TRAITES POUR 
C NSERVATIDH, PDUDRES ET DECNETS DE PLUIIES 
22 
390 
2321 
3447 
181 
3259 
71 
134 
2348 
3430 
1114 
7636 
664 
949 
212 
471 
1396 
14 
23 
15 
95 
41 
489 
126i 
466 
12si 
214 
ssi 
1755 
ssi 
41 
127 
412 
45i 
182 
11015 
51 
215 
4549 
41236 
16593 
24643 
7361 
281 
3069 
14214 
111 
2 
19 
1 
92 
391 
373 
11 
IS 
11 
160 
112 
1 
ui 
1447 
1211 
229 
6 
6 
211 
' 
1505.90-Dt P AUX ET AUTRES PARTIES D'OUEAUX, PLUI!ES <AUTRES QUE POUR REIIIDURRAGEl, IRUTS, NETTOYES, DESIHFECTES DU TRAITES POUR 
C NSERVATIQM, PDUDRES ET DECNETS DE PLUI!ES 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.·LUX 0. 
DDS PAYS-lAS 
390 AFR. DU S D 
lDDO 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE I 
1111 
1019 
630 
999 
6300 
3794 
361 
10i 
11 
767 
742 
liD 
69 
77 
27 
291 
147 
1157 
472 
10 
10 
liD 
soi 
446 
128 
27 
97 
71 
407 
215 
4 
4 
22 
si 
227 
471 
127 
464 
1035 
44 
2166 
1776 
32 
3D 
2 
2029 
670 
usa 
lDI9 
154 
121 
20 
94 
9i 
66~ 
7 
964 
750 
161 
243 
6 
50 
ssi 
311 
23 
29J 
317 
11171 
664D 
4531 
2344 
671 
1991 
119 
119 
Hi 
261 
260 
1 
1 
1 
" 
107 
117 
U.K. 
1131 
328 
4DD 
1017 
405 
612 
II 
15 
440 
1279 
1021 
1019 
386 
19 
334 
3922 
6i 
267 
209 
1732 
62 
4s2 
2956 
16241 
8041 
IZDD 
12DD 
2251 
391 
18 
416 
27 
2i 
434 
853 
ui 
3097 
913 
2113 
91 
34 
1142 
873 
1001 
11 
40 
231 
1341 
1335 
' 4 
53 
1i 
192 
515 
144 
125 
1919 Quantity- Quantitisl lDUQ kg 
I g~::t~.//C;~:!:~=~~:L_ _________________________________________ R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~v __ -~P~·~v~•-d~6~c~J~•~•~·n~t~--~--~~~------------~--~~----~~ Coab. Noaanclature r 
Noatnclatura coab. EUR-12 ltlo.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ira land I tal it Htdtrland Portugal U,K. 
0505.90-00 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
253 
57 
50 
59 
0506.10 OSSEIN AHD IDHES TREATED WITH ACID 
0506.10-01 OSSEIN AHD IDHE5 TREATED WITH ACID 
002 IELG.-LUXIG. 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
15577 
1115 
17515 
15462 
1155 
1127 
29 
29 
17 
ll 
5 
9 
4 
5 
59 
7 
22 
2976 
2976 
9 
a 
50 
5 
5 
121i 
1211 
121i 
1211 
16 
ll 
5 
16 
57 
57 
16 
48 
13 
I 
0506. 9D IDHES AND HORN-CORES AHD THEIR POWDER AND WASTE, UttWDRKED, DEFATTED, SIIIPL Y PREPARED IUT NOT CUT TO SHAPE, TREATED WITH 
ACI.D OR DEGELATIHISED IEXCL. OSSEIN AHD lONES TREATED WITH ACID> 
0506.90-00 IDHES AHD HORN-CORES AHD THEIR POWDER AHD WASTE, UttWDRRED, DEFATTED, SIIIPL Y PREPARED IUT HOT CUT TO SHAPE, TREATED WITH 
ACID DR DEGELATIHISED IEXCL. OSSEIN AHD IDHES TREATED WITH ACID> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 OS NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
0 J6 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIDH 
051 GERI'IAH DEI'I.R 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
400 USA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
25651 
5325 
15470 
106902 
1072 
11265 
3079 
6301 
6551 
5119 
4410 
11299 
ll70 
4642 
9612 
13204 
329672 
224524 
105137 
49379 
27297 
34691 
21070 
25179 
70246 
46722 
1z 
26 
467 
2120 
2497 
1121 
149796 
142619 
7176 
504 
31 
6417 
116 
921 
3 
911 
911 
911 
427 
31 
5633 
11s 
11ll4 
ID 
ll63t 
51 
zz 
36945 
6121 
3GID9 
30626 
11919 
52 
130 
3440 
10 
3J60 
1 
i 
5J57 
0507.10 IVORY, UHWDRKED OR SII'IPLY PREPARED BUT HOT CUT TO SHAPE, ITS POWDER AND WASTE 
0507.10-01 IVORY, UHWDRKED OR SII'IPL Y PREPARED IUT HOT CUT TO SHAPE ITS POWDER AHD WASTE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4916 
9511 
59941 
7173 
24 
751 
2944 
ll36 
23 
222S 
1071 
ll53 
2375 
2910 
964U 
74413 
21999 
10175 
7197 
7652 
4174 
345 
345 
211i 
1344 
1 
1343 
2113 
156i 
4611 
4101 
414 
4316 
219 
24 
4ni 
0507. 9D TORTOISE-SHELL, WHALEBONE AHD WHALEBONE HAIR, HORNS, ANTLERS, HOOVES, HAILS, CLAWS AHD lEAKS, IEXCL. IVORY>, UttWDRKED DR 
SIIIPLY PREPARED, IEXCL. CUT TO SHAPE), THEIR POWDER AND WASTE 
0507.90-00 TORTOISE-SHELL, WHALEBONE AHD WHALEBONE HAIR, HORNS, ANTLERS, HOOVES, HAILS, CLAWHS AHD lEAKS, IEXCL. IVORY>, UttWORKED 
DR SII'IPL Y PREPARED, IEXCL. CUT TO SHAPE> THEIR POWDER AHD WASTE 
D • BREAKDOWN IT COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UHIDH 
064 HUHGARY 
390 SOUTH AFRICA 
SOB BRAZIL 
664 INDIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1051 ACPI66) 
1040 CLASS 5 
1721 
6418 
saa 
173 
4373 
35!4 
25492 
3011 
223ll 
652 
12256 
646 
9403 
325 
50 
275 
20 
1 
19 
6 
13 
452i 
409 
23 
699 
2177 
14975 
901 
13919 
462 
6593 
224 
6934 
i 
53 
10 
23 
10 
13 
10 
157 
231 
; 
ll5 
41 
1466 
279 
lll7 
31 
Ill 
141 
262 
1561 
1727 
174 
101 
429 
211 
4167 
1115 
50J6 
lll 
1120 
209 
1905 
I 
3 
5 
0501.00 CORAL AND SIIIILAR I'IATERIALS, UNWDRKED DR SII'IPLY PREPARED BUT HOT OTHERWISE WDRlEDI SHELLS OF IIOLLUSCS, CRUSTACEANS DR 
ECHIHDDERMS AND CUTTLE-BONE, UNWDRKED DR SIIIPLY PREPARED IUT HOT CUT TO SHAPE, POWDER AHD WASTE THEREOF 
0501.00-00 CORAL AHD SIPIILAR PIATERIALS, UNWDRKED DR SIIIPLY PREPARED BUT !HOT OTHERWISE WORKED>! SHELLS OF IIDLLUSCS, CRUSTACEANS DR 
ECHINODERMS AHD CUTTLEBONE, UNWDRKED DR SIIIPLY PREPARED IUT !HOT CUT TD SHAPE>, POWDER AND WASTE THEREOF 
~Ul i'i\.i\;,CE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UHGDDII 
~mm~m 
009 GREECE 
052 TURKEY 
224 SUDAN 
453 IAHAIIAS 
700 INDONESIA 
701 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
109 H. CALEDONIA 
122 FR. POL YHESIA 
lGOO W 0 R L D 
lGlO IHTRA-EC 
1G11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1~63 
14795 
2119 
12110 
19907 
919 
131 
752 
15 
720 
694 
90 
605 
54 
309 
155 
109 
60623 
54135 
5716 
2042 
3255 
ll20 
15 
5916 
51 
zoi 
Slll 
5100 
11 
2 
16 
0509.00 NATURAL SPONGES DF ANIIIAL ORIGIN 
0509. 00-lG RAW HAT URAL AHIIIAL SPONGES 
009 GREECE 
212 TUNISIA 
400 USA 
441 CUBA 
453 IAHAIIAS 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
14 
14 
53 
31 
26 
3 
116 
35 
154 
71 
54 
26 
51 
0509.00-90 NATURAL AHIIIAL SPONGES I EXCL. RAW> 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
126 
53 
35 
17 
21 
26 
1 
150 
7113 
11 
5335 
6 
3 
3 
6S 
241 
si 
2 
15 
15113 
14605 
571 
145 
357 
29 
14 
5 
' 5
4 
12 
595 
66 
529 
250 
28 
2i 
41 
12 
37 
32 
5 
5 
32Z 
6S 
107 
Ji 
1979 
1346 
655 
49 
583 
370 
i 
12 
4 
2 
19 
1 
11 
12 
5 
2 
4 
2690 
2021 
sa 
5725 
961 
651 
7 
67 
II 
457 
12 
57 
2 
11397 
9111 
1509 
1236 
232 
2 
7 
11 
7 
26 
19 
73 
7 
66 
I 
32 
19 
26 
21 
I 
13 
12 
12 
l6 
225 
75 
459 
15 
I 
412 
15 
573 
151 
2 
13 
19 
124 
147 
65 
2706 
120 
1186 
166 
1720 
645 
21 
6 
15 
I 
7 
6 
2 
5 
1C!i6 
4Ui 
1z 
20 
2 
6349 
5957 
412 
31 
44 
17 
1i 
1549 
1525 
24 
3 
21 
21 
'u 
: 4 
·: t 
12455 
111 
12985 
12455 
130 
530 
24 
72 
139 
us 
332; 
22 
4317 
3969 
27 
669 
4742 
9073 
21667 
451 
21216 
4755 
131 
11937 
4524 
1 
i 
IS 
3110 
319 
5791 
22 
3777 
25 
3719 
55 
22 
24 
12122 
2669 
10 
82 
7i 
11 
43 
46 
15914 
15518 
396 
153 
233 3. 
1919 Value - Yalaurs: 1000 ECU 
I g~:::~.",c;~=~=~=~~: Reporting country- Peys dfclarant 
Coob. Ho•en loture~------------------------------------------~~~~--~~--~--~~~~----------------------------------------~ 
Hounchtur coob. EUR•12 Balg.·Lux. Dan01rk Deutschland Hellos Espogno france !roland Ito! to Hodorhnd Portugal 
0505. 90·11 
lOll EXTRA·CE 
1120 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2499 
1403 
729 
0506.10 SEINE ET OS ACIDULES · 
0506 .10·01 0 SEINE ET OS ACIDULES 
002 IELO.·LUX Q, 
664 IHDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
5497 
2227 
7713 
5521 
2255 
2235 
17 
10 
3 
111 
44 
61 
29 
u 
16 
685 
333 
241 
1413 
1425 
1425 
318 
301 
16 
192 
131 
51 
112i 
1723 
112i 
1723 
344 
256 
2a 
2i 
23 
2i 
2D 
0506.90 0 , AUTRES QUE OSSEIHE ET OS ACIDULES, CORHILLOHSJ IRUTS, DEGRAISSES, Sliii'L~EHT PREPARES NIS NOH DECOUPES EN FOME, 
A IDULES OU DEGELATIHESJ POUDRES ET DECHETS 
0506.90·00 0 , IAUTRES QUE OSSEIHE ET OS ACIDULESIET CORHILLOHS, IRUTS, DEGRAISSES, SIIIPL~EHT PREPARES INIS NOH DECOUPES EN 
F MEl, ACIDULES OU DEGELATIHESJ POUDRES ET DECHETS 
Ill FRANCE 
002 IELO.·LUX O. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~A HE 
036 SUISSE 
osa AUTRICHE 
041 YOUGOSLAY E 
056 U.R.S.S. 
05a RD.ALL~A DE 
mm~w; 
400 Eun-uHI~ 
501 BRESIL r 
52a ARGENTINE 
662 PAUSTAH 
664 INDE 
1000 M 0 H D 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
IOZO CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1132 
939 
10910 
14513 
211I 
1757 
650 
1304 
1654 
192 
919 
a19o 
5a4 
1205 
2114 
5325 
61309 
35432 
25175 
13040 
3950 
a457 
4379 
a743 
8477 
55a7 
14 
a6 
60J 
561 
259 
24436 
22164 
1571 
106 
18 
1443 
22 
0517.10 DIRE, POUDRES ET DECHETS D'IVOIRE 
73 
2 
71 
71 
71 
7a 
10 
704 
24; 
1703 
2i 
sui 
36 
ll 
a263 
au 
7447 
7361 
1952 
49 
30 
2 
411 
22 
319 
10 
sz 
347 
a2; 
1693 
aaso 
1855 
10 
313 
957 
11i 
7 
922 
521 
411 
531 
761 
17932 
1140a 
6524 
3101 
1865 
227a 
1145 
0517.10·00 OIRE IRUT OU SIMPL~EHT PREPARE INIS NOH DECOUPE EH FOMEI, POUDRES ET DECHETS D'IVOIRE 
1000 M 0 H D 
1010 IHTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
610 
45 
635 
56 
7 
49 
22 
6 
16 
19 
7 
12 
115 
1 
114 
13 
13 
2 
a 
Hi 
69J 
i 
12 
1266 
10 
1256 
312 
226 
71a 
45 
9 
34 
0507.90 CAILLE DE TORTUE, FAHOHS DE MAmiFERES MARINS, CORHES, lOIS, SABOTS, OHOLES, GRIFFES ET IECSJ POUDRES ET DECHETS 
0507.90·00 CAILLE DE TDRTUE, FAHOHS DE MAmiFERES MARINS, CORHES, lOIS, SABOTS, OHDLES, GRIFFES ET IECS ISAUF IYDIREI, IRUTS OU 
SIIIPL~EHT PREPARES, IMAIS HDH DECDUPES EN FOMEIJ PDUDRES ET DECHETS 
D • ~EHTILATIDH PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
004 RF AL LE!ti\GHE 153 6 
056 U.R.S.S. 1475 • 
064 HDHGRI E a24 
390 AFR. DU UD 516 
501 BRESIL 1156 
664 IHDE 1602 
1000 M 0 N D 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASSE 2 
lOSl ACP1661 
1040 CLASSE 3 
12921 
1945 
10615 
940 
6251 
1232 
3424 
11a 
21 
90 
1 
221 
a 
215 
60 
153 
6616 
665 
5594 
265 
2717 
ISO 
2612 
i 
269 
676 
7 
669 
275 
395 
579 
1 
52 
59 
17i 
60 
23 
1531 
250 
1011 
259 
772 
476 
71 
715 
472 
52 
45 
154 
15I 
2020 
901 
I10a 
63 
515 
16a 
530 
591 
110 
129 
5 
101 
2i 
7 
26 
59J 
192 
127 
765 
40 
7 
72i 
15 
15 
65 
2 
63 
050a.oo ORAIL ET NTIERES SIMILAIRES, IRUTS OU SIMPL~EHT PREPARES, NIS NOH AUTR~EHT TRAVAILLESJ COQUILLES ET CARAPACES DE 
OLLUSQUES, DE CRUSTACES OU D'ECHIHODEMES ET OS DE SEICHES, IRUTS OU SIIIPL~EHT PREPARES, NIS NON DECOUPES EH FOME, 
EURS POUDRES ET LEURS DECHETS 
0501.00·11 DRAIL ET MATIERES SIMILAIRES, IRUTS OU SII'IPL~EHT PREPARES, IMAIS NOH AUTR~EHT TRAYAILLESII COQUILLES ET CARAPACES DE 
DLLUSQUES, OE CRUSTACES DU D'ECHIHODEMES ET OS DE SEICHES, IRUTS OU SIIIPL~ENT PREPARES, NIS IHOH DECOUPES EN 
OMEI,LEURS POUDRES ET LEURS DECHETS 
Oel rRAHCE 
003 PAYS-US 
006 ROYAUI'IE·$HI 
111m mg~:K1 
009 GRECE ! 052 TURQUIE 
224 SOUDAN 
453 BAHAMAS 
700 IHDDHESI 
701 PHILIPPI ES m m~~ DU'SUD 
736 T'AI·WAH 
100 AUSTRAL!! 
a09 H. CALED HIE 
a22 POL YHESI FR 
IDOO M 0 N D 
1010 IHTRA-CEI 
lOU EXTRA·CE 
m: mm ~, 
lOSl ACPI661 ~ 
0509.00 POHGES 
0509.00·10 PDHGES 
009 GRECE 
212 TUNISIE 
400 ETATS·UJS 44a CUBA 
455 UHAMAS 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D 
1010 IHTRA·C 
lOll EXTRA·C 
1020 CLASSE ~ 1030 CLASSE 
IOSl ACPI661 
1040 CLASSE 
0509.00-90 IEPDHGES 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA·C 
1011 EXTRA·C 
921 
1574 
4151 
4176 
1145 
509a 
2a61 
1235 
1740 
5275 
934 
1323 
2571 
647 
1700 
762 
914 
409Sl 
16741 
24119 
7774 
15990 
4\52 
1!7 
399 
152 
I 
16 
2\ 
au 7a2 
31 
1 
30 
HATURELLES D'ORIGIHE AHINLE 
54 
2a 
5 
I 
4 
NATURELLES BRUTES, D'ORIGIHE ANIMALE 
116a 
1452 
2205 
620 
921 
527 
a546 
1751 
6794 
5116 
5061 
921 
620 
I2a 
36 
92 
92 
5 
1 
17 
24 
7 
11 
17 
1 
... 
752 
12 
39; 
II 
11 
15 
2oi 
141 
1 
112 
55 
571 
1 
2916 
1599 
15a7 
719 
625 
154 
355 
77 
175 
4 
42i 
1575 
47a 
1197 
600 
493 
HATURELLES IAUTRES QUE IRUTESI, D'DRIGIHE AHIIIALE 
1364 
1054 
350 
61 
54 
14 
16 
16 
173 
130 
45 
li 
1011 
35 
97a 
a47 
53 
1155 
252 
902 
747 
157 
H6 
16 
16 
l 
s2i 
42i 
19I 
72 
3 
2\ 
1160 
216 
1574 
" 1476 749 
523 
30 
495 
364 
ao 
60 
49 
126 
124 
2 
174 
3452 
116 
562 
3034 
2156 
; 
96 
1519 
1699 
56 
75 
14 
15350 
7510 
5129 
4010 
1656 
5 
375 
1125 
52a 
567 
722 
23 
3445 
SIS 
3061 
553 
1942 
722 
567 
304 
203 
Ill 
15 
lS 
3 
3 
ao 
77 
3 
su 
53 
506 
4i 
46 
25 
656 
1740 
4544 
245 
12 
505 
4aa 
1007 
723 
552 
15111 
1443 
12361 
1427 
1U41 
3369 
319 
230 
467 
4i 
1450 
460 
970 
617 
553 
317 
I71 
I45 
59 
li 
2a6 
s6 
1 
64 
' 
699 
443 
256 
74 
116 
22 
46 
11 
35 
si 
26 
23 
5 
11 
15 
u4 
2i 
1 
262 
na 
64 
21 
45 
41 
51 
51 
U.K. 
441 
211 
193 
40a4 
414 
4576 
4014 
492 
492 
10si 
4 
912 
1766 
15 
117 
1022 
2215 
aoz5 
171 
7a52 
2032 
57 
4429 
1592 
307 
so7 
s6 
1553 
163 
1173 
76 
1797 
37 
1701 
79 
59 
9J 
172 
u7 
30 
41 
4s2 
6111 
4616 
I494 
452 
1046 
92 
113 
ai 
4l 
239 
us 
126 
126 
117 
169 
11 
127 
1919 Quantity - QuantiUs: lODO leg 
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151t.ID AIIBERGRIS, CASTOREIJI'I, CIVET AND I'IU5KJ CANTHARIDES! BILE, WHETHER OR MDT DRIED! GLANDS AND OTHER ANII'IAL PRODUCTS USED IN 
THE PREPARATION OF PHAIUIACEUTICAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR OTHERWISE PROVISIONNALLY PRESERVED 
1511.00-10 AIIBERGRIS, CASTOREIJI'I, CIVET AND ~SKI CANTHARIDES! IILE, WHETHER OR HOT ORIED1 GLANDS AND OTHER ANII'IAL PRODUCTS USED IN 
THE PREPARATION DF PHAMACEUTICAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR OTHERWISE PROVISIONALLY PRESERVED 
Oil FRANCE 
IDZ IELG.-LUXBO. 
0 IJ NETHERLANDS 
104 FR GEMANY 
105 ITALY 
DU UTD. UNGDOI'I 
117 IRELAND 
DOl DENI!ARl 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
061 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
334 ETHIOPIA 
410 USA 
414 CANADA 
411 COLOI'IBIA 
501 BRAZIL 
647 U.A. EHIRATES 
721 SOUTH KOREA 
lOGO W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
lUI CLASS 2 
lOU ACPU6l 
1141 CLASS 3 
Ull.ll BOVINE SEHEN 
05ll.11-IO BOVINE SEHEN 
101 FRANCE 
DU NETHERLANDS 
IU FR GEMANY 
400 USA 
404 CANADA 
1101 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
5117 
14ll 
5671 
3273 
ll63 
996 
206 
1032 
211 
1591 
2796 
407 
253 
5U 
lt99 
116 
1427 
2 
7710 
751 
46 
264 
533 
\1633 
21492 
19141 
12600 
3553 
2745 
42 
3796 
2 
1 
13 
I 
4 
4 
50 
120 
25 
z4 
253 
194 
59 
35 
24 
410 
3U 
675 
264 
63 
351 
2 
uo 
132 
2696 
lli 
34 
I 
221 
2ni 
424 
2 
12 
41i 
10133 
3215 
6911 
59Zl 
2107 
657 
340 
2062 
1 
1393 
609 
\1 
91; 
7 
49 
172 
101 
lli 
9 
502 
2206 
296 
9 
z 
1171 
son 
3147 
2919 
401 
237 
622 
6i 
121 
191 
117 
3 
ui 
454 
241 
113 
342 
94 
ui 
51 
3i 
5U 
192 
145 
121 
z 
1105 
Z2 
3 
52 
6610 
2245 
4356 
1417 
125 
1163 
23 
1106 
3 
3 
2912 
125 
3029 
1715 
16 
46 
1 
a 
61 
57l 
ui 
3D 
171 
10606 
1752 
1154 
675 
5 
603 
19 
576 
310 
61 
ui 
117 
167 
7 
17 
75i 
i 
27 
ll5 
3514 
1712 
1602 
991 
231 
115 
425 
0511.91 PRODUCTS OF FISH OR CRUSTACEANS, I'IOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES• DEAD ANII'IALS OF CHAPTER J, UNFIT FOR HUI'IAN 
CONSUI'IPTIDN 
15ll. 91-10 FISH WASTE, UNFIT FOR HUI'IAN CONSUI'IPTIDN 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
0 OJ NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
025 FAROE ISLES 
977 SECRET COUNT 
1101 W 0 I L D 
lilt INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
lDZl EFTA COUHTR. 
76042 
7216 
11047 
9204 
125116 
9ll95 
25419 
24711 
6329 
19014 
19015 
19014 
1 
1 
11171 
7132 
11047 
51972 
21611 
23355 
23341 
5272 
37743 
31154 
31067 
17 
17 
16 
2116 
2679 
207 
154 
351 
Zl 
1567 
963 
615 
171 
131 
47 
11 
693 
716 
716 
1417 
230 
lll7 
lll7 
971 
15ll.91-9D PRODUCTS OF FISH OR CRUSTACEANS, I'IOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES <EXCL. FISH WASTEIJ DEAD ANII'IALS OF CHAPTER 3, 
UNFIT FOR HUI'IAN CONSUI'IPTION 
NL' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
UK• QUANTITIES AHD VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
011 FRANCE 
0 IJ NETHERLANDS 
104 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DOl DEHI'IARl 
025 FAROE ISLES 
021 NORWAY 
e:c ::· .... ~., 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
~~ m ~m~lg~~~T 
1101 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
37 
2419 
149 
937 
7039 
107 
61962 
nss 
~"'i3:J 
211 
153 
21 
11751 
141060 
11211 
126029 
125191 
63066 
300 
529 
4 
1052 
n 
I; 
1110 
ll75 
5 
4 
ui 
3 
664; 
6173; 
3052 
"~" 
131647 
7100 
124547 
124320 
62510 
1 
226 
ll 
795 
4i 
27 
61 
21 
213 
19 
1115 
190 
996 
546 
451 
209 
241 
16 
21 
20 
1 
334 
303 
30 
12 
4 
11 
7 
11i 
53 
liZ 
23 
4 
211 
20 
5 
23 
1672 
1379 
293 
Z54 
21 
17 
22 
i 
2U 
353 
JJ9 
14 
3 
5 
4Z 
2 
li 
Zl 
121 
52 
76 
30 
9 
n 
15 
i 
a 
13 
2 
17 
li 
95 
16 
67 
32 
z 
17 
lB 
15ll." PRODUCTS OF ANII'IAL ORIGIN N.E.S., <EXCL. 15ll.ID 05ll.91, DEAD ANII'IALS OF CHAPTER 11, UNFIT FOI HUI'IAN CONSUI'IPTIONN 
15ll. 99-10 SINEWS OR TENDONS I PARINGS AND SII'IILAR WASTE DF RAW HIDES OR SKINS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
014 FR GEMAHY 
· 005 ITALY 
I 06 UTD. KINGDOI'I 
001 DENI'IARK 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
IDOl W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS J 
1760 
2151 
51114 
16911 
2156 
4621 
12062 
13172 
1012J 
5205 
151245 
llll55 
40091 
30119 
11172 
9150 
7322 
1561 
20173 
1997 
3222 
Z7Zi 
1502 
3037 
43lll 
34974 
1137 
4449 
2941 
3611 
2i 
21 
21 
194 
1276 
9546 
711 
356 
10000 
2063 
744 
32696 
1ZB60 
19136 
15752 
13671 
4034 
1315 
1315 
saoi 
6061 
71 
1050 
12062 
560 
1125 
931 
21661 
25236 
3433 
2497 
1369 
935 
70 
70 
0511.99-90 AHII'IAL PRODUCTS, DEAD ANII'IALS OF CHAPTER 1, UNFIT FOR HUI'IAN CONSUI'IPTION, <EXCL. 1511.10-01 TO 1511.99-101 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
011 FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBO. 
113 NETHERLANDS 
0 04 FR GEIUIAHY 
015 ITALY 
I 06 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
101 DEHI'IARK 
Ill SPAIN 
031 SWEDEN 
128 
ll746 
25177 
65033 
27214 
241ll 
1665J 
16033 
41992 
15232 
4729 
4211 
575i 
Ill 
47 
1i 
41 
2 
47 
U46i 
1103 
991 
669 
371ll 
4127 
146 
121; 
I 
262 
335 
240 
199 
1 
; 
17546 
1113 
6591 
11196 
1077 
133 
1507 
13016 
221 
; 
5 
n 
u54 
1i 
5345 
493 
5159 
21 
5131 
5345 
49i 
202 
94 
465 
274 
4 
21 
65 
67 
514 
711 
57165 
35405 
2460 
2460 
514 
3134 
5671 
112i 
1011 
17 
133 
1330 
21 
2 
3 
653 
41i 
654 
151 
5U 
501 
•j 
9204 
9204 
107Jt 
10731 
503 
37 
1570 
1113 
317 
316 
300 
2054 
950 
524 
3529 
1517; 
31901 
ll7 
2104 
1919 Yoluo - Yolours• 1010 ECU 
I g~ :::~.1' .f c;~: =~=~~= bport fng country - P•ys d'clarant ~~=~~cr::~~ 1 ~!:~~r---~E-U~R-~1~2~-.~.~~-~-.--L~u-.-.---D~.-.-.-.-rk~D~o-u-ts_c_h_l_o_n_d ____ ~Ho~I~J~a~s~~Es~p~og~n~a~~~F~r-o~n~co~~~Ir~o-J-o-n-d-----I-to-J-I-o---No-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-l------U-.-~-1. 
051D.DD A IRE GRIS, CASTOREUN, CIYETTE ET NUSCJ CANTHAIIDESJ IILE, HEME 5ECHEEJ GLANDES ET AUTRES SUBSTANCES D'ORIGINE ANIHALE 
U ILISEES POUR LA PREPAIIATION DE PRODUITS PHARHACEUTIQUES, FRAICHES, REFRIGEREES, CONGELEES OU AUTRENENT CONSERYEES DE 
f CON PROYISOIRE 
D51D.ID-ID A IRE GRIS, CASTOREUH, CIVETTE ET HUSCJ CANTHARIDESJ BILE, HEME SECHEEJ GLANDES ET AUTRES SUBSTANCES D•ORIGINE ANIHALE 
U ILISEES POUR LA PREPARATION DE PRODUITS PHARHACEUTIQUES, FRAICHES, REFRIGEREES, COHGELEES OU AUTRENENT CONSERYEES DE 
F CON PROYISOIRE 
ODl FRANCE 
112 IELG.-LU G. 
113 PAYS-US 
DD4 RF ALLEHA HE 
DU ITALIE 
OG6 ROYAUHE-U I 
017 IRLAHDE 
001 DANENARK 
D 1D PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
061 POLOGNE 
062 TCHECOSL AQ 
064 HONGRIE 
334 ETHIOPIE 
4DD ETATS-UN S 
404 CANADA 
411 COLOMBIE 
501 BRESIL 
647 ENIRATS ARAB 
721 COREE DU SUD 
lDDD H 0 N D 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
ID4D CLASSE 3 
12496 
3604 
15116 
3954 
4239 
2911 
567 
921 
742 
3244 
1311 
965 
514 
1145 
1249 
1623 
2791 
799 
21961 
3547 
541 
132 
619 
1612 
95U5 
41644 
46112 
29911 
3010 
9552 
1167 
7346 
0511.10 PERHE DE TAUREAUX 
DS11.1D-IO PERHE DE TAUREAUX 
125 
164 
51 
2ai 
17 
9 
649 
341 
301 
26 
2ai 
ODl FRANCE 2200 223 
013 PAYS-US 26Dl 429 
DD4 RF ALLEHfGNE 1061 217 
400 ETATS-UH S 25134 1405 
404 CANADA 12171 9U 
m: MR:-gE~ 4:m 3m 
1111 EXTRA-CE 37122 2353 
1021 CLASS£ 11 37122 2353 
D5ll. 91 ~RODUITS DE POISSOHS OU DE CRUSTACES, 
~HPROPRES A L'ALIHENTATION HUHAIHE 
1017 
1792 
2615 
1412 
225 
1213 
a 
721i 
2535 
1102 
u2 
3i 
22 
120 
10zai 
1931 
9 
11 
1256 
27161 
11529 
15632 
13562 
1423 
1164 
216 
6114 
4 
7027 
329i 
266 
754 
si 
" 799 161 
7 
361 
5 
1174 
6267 
1132 
399 
13 
29753 
11201 
11SS4 
1792 
1117 
1191 
21 
1571 
20 
11 
; 
1152 
766 
12 
2125 
36 
2019 
12 
2077 
191 71 53 
117 11 
694 5116 ~~ u:: 
390 277B 10 1161 
1119 9111 123 3041 
3 411 93 211 
1016 1693 31 2139 
1116 1693 31 2139 
MOLLUSQUES OU AUTRES INYERTEIRES AQUATIQUESJ 
0511. 91-lD ~ECHETS DE POISSOHS, IHPROPRES A L 'ALIMENTATION HUHAINE 
UK• rUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
DD3 PAYS-US 5076 1433 1811 1510 
m ~rE~L~~~~NE 2~:: 2m 
977 PAYS SE~ETS 565' 
liDO H 0 N D 16176 1439 5559 1690 
1010 IHTRA-C 6937 1434 2192 1671 
1111 EXTRA-C 3515 6 2666 12 
1021 A E L E 655 2 542 7 
Sl 
Sl 
320 
244 
76 
61 
ui 
1779 
419 
692 
174 
144 
594 
140 
3 
27 
1031 
126 
163 
201 
799 
1993 
459 
11 
uo 
619 
15713 
sus 
10561 
3314 
211 
47U 
959 
2471 
7i 
20 
2659 
1510 
4571 
394 
4176 
4176 
2i 
2i 
44 
23 
21 
21 
3 
93 
Hi 
11 
421 
117 
234 
234 
4111 
1210 
4221 
U73 
ui 
46 
5 
22 
62 
15024 
11130 
3194 
2127 
u 
1255 
.. 
512 
54 
215 
652 
5475 
U15 
7177 
992 
6115 
6115 
ANIHAUX MORTS DU CHAPITR£ 3, 
lU 
53 
639 
341 
291 
2 
532 
111 
421 
21 
U2 
U6 
136 
419 
47 
56i 
20 
512 
5 
12 
15; 
5 
3i 
li 
944 
i 
41 
356 
3454 
1574 
1110 
1121 
176 
529 
23i 
193 
4i 
3636 
733 
5517 
1056 
4451 
4451 
176 
63 
113 
112 
104 1020 CLASSE \ 2116 6 2665 12 
1511.91-90 RODUITS DE POISSONS, <SAUF DECHETSl, PRODUITS DE CRUSTACES OU D'INVERTEIRES AQUATIQUES, ANIHAUX HOlTS DU CHAPITRE 3, 
NL• :~~mmM ~~:L~~wm~,r~~:IHE 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDl FRAHCEd 1112 46 
37
• 
013 PAYS-lA 714 271 
004 RF ALL AGHE S26 61 11 
ODS ITALIE I 721 2 
0 G6 ROYAUHE~-UHI 119 117 
001 DAHENAR 755 1 
025 ILES FE DE 3745 
021 HORYEGE 515 
OlD serer ' 2H4 
o56 u.a.s.s' 676 400 ETATS-U IS 1757 
II m m~es~ Rm 2m 
1000 H 0 N D E 21110 
1010 IHTRA-C' 5331 
lOll EXTRA-C 12607 
1020 CLASS£ 9313 
1021 A E L E 3601 
1040 CLASSE 1117 
12i 
636 
493 
143 
129 
510 
7693 
563 
7UO 
7109 
3456 
9 
12 
611 
377 
26 
3 
151 
50 
f. 
651 
456 
3271 
1191 
2011 
591 
70 
747 
742 
212 
; 
71 
311 
214 
26 
6 
; 
14 
92 
1 
35 
14 
74 
259 
ui 
1540 
674 
166 
656 
21 
196 
14 
79 
244 
599 
113 
217 
107 
20 
4 
24 
126 
1176 
1447 
429 
326 
31 
57 
45 
i 
1 
3 
76 
241 
127 
121 
2 
11i 
169 
7 
131 
u2 
2 
364 
132 
2106 
416 
1691 
471 
a 
169 
342 1030 CLASS£ r 2036 
1511.99 PRODUITS D'ORIGIHE AHII'IALE H. D. A., HOH REPR. SOUS 0511.11 ET 0511.91, AHIIIAUX MORTS DU CHAPITRE I, IHPROPRES A 
L'ALIHEHTATIOH HUI'IAIHE 
1511.99-10 TENDONS, HERFS, ROGHURES ET AUTRES DECHETS DE PEAUX BRUTES 
HL•l' YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 2161 1616 
003 PAYS-lA 641 527 
004 RF ALLE/IAGHE 5363 4299 
005 ITALIE I 21U 
006 ROYAUH~UHI 101 56t 
001 DAMENA 1469 916 
m mm m~ 51i 
064 HOHGRI 11S7 539 
104 
112 
Uti 
99 
143 
1672 
257 
" 
041 YOUGOS~YIE lOU 273 
1101 H 0 N E 22771 9511 4411 
1010 INTRA- E 17061 7996 1651 
lOll EXTRA-CE 5717 1592 2759 
1020 CLASS£ I 4171 931 2336 tm ~LMe~s :m ::t 2m 
HL YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
12 
116 
116 
59i 
727 
127 
340 
3737 
II 
141 
231 
6477 
5199 
579 
344 
196 
235 
15 
15 
524 
lD 
514 
346 
16i 
2i 
li 
177 
47 
Ill 
75 
6 
33 
4 
si 
19 
122 
653 
169 
169 
51 
0511.99-9~ PROOUITS D'ORIGIHE AHIHALE H.D.A., <HDH IEPR. SOUS 0511-10-00 A 0511-99-111, AHIHAUX MORTS DU CHAPITRE 1, IHPRDPRES A 
L' ALIHEHTATIOH HUIIAIHE 
m :m~~ UXIG. l~m 106 ~ 26:; m 26 m mi 14 1 ;~ m~ 
m w:i:~ sAGHE tm~ lm 3002 :::: 14 ~ m: ~~ 1~:: 2720 
m ~m~~ -UHI lm: Hi ZD 191 1~1 m: mi 9i Sf~ 
m mg~ ~ ~m: 37 647 4i 5u 64 J; 
m ~~m" rm 3l 22i sU 74 62:~ 10 ~ 
62 
610 
22 
5 
412 
155 
729 
139 
591 
591 
2 
2 
' 6
14 
34 
117 
96 
11 
11 
9 
i 
i 
514 
119 
lt 
Sti 
ui 
9 
uu 
637 
166 
166 
I 
711 
1511 
13 
3267 
JDU 
1961 
2415 
6413 
6413 
5654 
5654 
2917 
2917 
423 
22 
746 
642 
104 
53 
so 
1144 
us 
307 
ZIU 
4567 
174U 
43 
1151 
129 
1989 Quantity .. 0Uentit6sl 1000 kg 
!A: Ortgtn / Constgnaent 
B Or~:!b~ ~0:~~~:~;~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~o~y~s-d~l~c~l~o~r~an~t~--~--~~~~~~~~~~~~~----~~ 
Ho•enclatur-e coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ta Meder land Portugal U. C. 
0511.99-90 
Ol6 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
504 PERU 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINA 
720 CHIMA 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlO CLASS 2 
1040 CLASS l 
2068l 
15124 
5091 
2205 
2150 
59160 
l512l 
91 
14270 
l8l6 
6042 
9560 
5211 
1680 
2l451 
437901 
243221 
194666 
126822 
26771 
35911 
31927 
664 
143 
7 
zo 
4 
11955 
11092 
au 
129 
22 
lO 
4 
20 
,; 
21869 
19619 
2250 
2221 
2162 
9 
20 
960 
15794 
5064 
2204 
217 
13322 
2337 
34 
15301 
3802 
5538 
1005 
1427 
18 
901 
121859 
45671 
76188 
18543 
1901 
32308 
25337 
82 
2 
11 
ai 
0601.10 BULlS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORIIS, CROWNS AHD RHIZOIIES, DORIIAHT 
0601.10·10 DORIIAHT HYACINTH BULBS 
DOl NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
5339 
5551 
5549 
2 
0601.10·20 DORIIAHT NARCISSI lULlS 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KlNGDOII 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
lOlO CLASS 2 
1719 
4502 
560 
14013 
13433 
511 
560 
0601.10·30 DORIIAHT TULIP lULlS 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
2271 
22701 
477 
25773 
25599 
175 
0601.10·40 DORIIAHT GLADIOLI lUllS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
832 
10609 
Ill 
13191 
12126 
1074 
926 
196 
196 
196 
321 
23 
344 
344 
667 
3 
669 
669 
244 
244 
241 
259 
259 
401 
460 
1 
aao 
179 
1 
1 
n2i 
36 
1167 
1167 
56 
56 
1166 
1168 
llU 
4933 
657 
18 
5611 
5593 
18 
18 
9262 
9262 
23a7 
2l25 
2l07 
19 
15 
13 
13 
sa 
sa 
145 
145 
ui 
961 
712 
116 
114 
4i 
31 
57 
sa 
sa 
21 
9 
31 
31 
21 
199 
220 
220 
aa 
1242 
1535 
1335 
19544 
1665 
9001 
3110 
30 
954 
l2 
483 
1223 
57 
1 
110621 
73179 
36741 
l2119 
19950 
2779 
1851 
1317 
1519 
1319 
931 
311 
6 
1267 
1261 
6 
6 
5600 
5600 
2480 
2480 
2410 
ni 
1757 
1446 
lll 
311 
25 
26 
26 
sa 
124 
lU 
lU 
60 
6D 
21 
21 
16 
10z 
122 
IZ 
a 
2i 
1s 
2749 
1196 
1553 
653 
16 
57 
au 
297 
297 
297 
162 
164 
162 
1 
1 
3 
1256 
1259 
1259 
19 
2733 
2762 
2751 
11 
11 
0601.10·90 DORIIAHT lULlS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORI!S, CROWNS AND RHIZOIIES IEXCl. HYACINTH, NARCISSI, TUliP AND GLADIOLI> 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GER~AHY 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
l93 SWAZILAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
7l2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOll ACPI") 
3165 
1111 
52441 
413 
295 
122 
106 
151 
243 
zoo 
60033 
51420 
1613 
162 
711 
101 
1416 
21 
1540 
1517 
23 
23 
12 
440 
6 
526 
507 
20 
20 
13 
41 
12079 
2i 
6 
27 
3 
12451 
12263 
196 
47 
146 
z 
4 
16 
311 
412 
401 
4 
211 
34 
1223 
4 
1542 
1541 
1 
302 
11601 
az 
i 
26 
11 
12105 
12041 
64 
21 
l7 
1 
3 
201 
217 
217 
Ill 
151 
19145 
14 
i 
15 
39 
20206 
20122 
u 
46 
ll 
0601.20 lULlS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORIIS, CROWNS AND RHIZOI'tES, IH GROWTH OR IH FLOWER! CHICORY PLANTS AND ROOTS 
II 0601.20-10 CHICORY PLANTS AND ROOTS 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
500 
4145 
4083 
62 
257 
257 
257 
34 
60 
l4 
26 
0601.20-lO ORCHID, HYACINTH, NARCISSI AND TULIP lULlS, IH GROWTH OR IH FLOWER 
DOl NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1010 
1270 
1255 
16 
26 
27 
27 
1 
102 
102 
102 
537 
613 
594 
a 
144 
144 
2n 
212 
212 
210 
393 
390 
4 
2 
2 
68 
61 
10 
10 
20422 
19920 
494 
59 
25 
399 
36 
116 
114 
2 
211i 
514 
3525 
2991 
527 
514 
2253 
4s5 
2929 
2767 
163 
719 
aai 
2426 
1399 
1021 
199 
1961 
1049 
l4i 
295 
14 
106 
12 
130 
134 
4652 
3516 
1135 
662 
434 
1~6 
2637 
2637 
64 
62 
2 
0601.20·90 lUllS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORI!S, CROWNS AND RHIZOI'tES, IH GROWTH OR IH FLOWER IEXCL. ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI 
AND TULIPS) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
001 DENIIARK 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
529 
214 
1529 
3270 
2766 
507 
0602.10 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS 
34 
a 
64 
64 
0602.10·10 IUNROOTEDJ VINE CUTTINGS AND SLIPS 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
571 
343 
1213 
1150 
63 
12 
Z1 
15 
7 
9 
a 
17 
17 
0602.10·90 IUNROOTEDJ CUTTINGS AND SLIPS IEXCL. YIHESI 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
021 CAHARY ISLAM 
130 
ll6 
502 
1245 
166 
1141 
151 
597 
ui 
II 
Z1 
6 
66 
45 
2 
4 
2 
136 
1444 
1112 
1677 
205 
157 
259 
417 
416 
I 
16 
10 
199 
319 
27 
216 
251 
2si 
50 
50 
50 
141 
152 
141 
4 
160 
175 
174 
19 
l 
46 
2z 
62 
2 
35 
291 
296 
l 
a4 
261 
260 
I 
2i 
46 
5 
208 
49 
31 
ai 
92 
9 
10 
117 
116 
1 
166 
260 
206 
54 
a 
55 
109 
74 
i 
a 
u6 
251 
223 
29 
17 
17 
17 
201 
401 
30 
252 
35 
13 
613 
661 
23 
2i 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
1 
111 
120 
120 
' 261 
275 
275 
13 
1 
360 
2 
429 
429 
36 
s.i 
I 
d' 
i: 
'· 76 
35546 
9533 
5 
2 
364i 
164B 
22550 
137929 
61960 
75969 
71973 
2695 
272 
3724 
2on 
2Dlt 
20lt 
IBU 
2i 
1175 
1849 
2S 
21 
431i 
3 
4429 
4417 
12. 
1129 
1113 
16 
16 
65 
215 
5511 
4 
z6 
41 
6 
5196 
5109 
17 
l6 
51 
Ia 
lO 
30 
59 
62 
61 
I 
43 
I 
10 
Ill 
179 
4 
u 
4i 
I 
251 
15i 
1919 Valuo - Velours• 1000 ~.;u 
U.K. 
I g~l:l~ei'I'C;~:! ~:~~! lteportfng country- Pays d6clarant Coab. Hoaenc ature~--~~~~~--~----~--~~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
Hoaenclature coab. EUR-12 I•Jcr.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltollo Hodorlond Portugal 
05ll. 99-90 
036 SUISSE 
056 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOV~Q 
064 HOHGRIE I 
400 ETATS-UHIS, 
404 CANADA I 504 PERDU 
501 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 1 
m ~~mALIE 1 
an NOUV .ZELA E 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2159 
6230 
2047 
5H 
1259 
45047 
ana 
2594 
7713 
2421 
3339 
5501 
2962 
1074 
10571 
203431 
93611 
109613 
71112 
5777 
24313 
13415 
n2 
72 
201 
11 
3575 
2557 
1019 
755 
11 
257 
6 
71 
1 
6171 
5742 
436 
390 
312 
21 
17 
396 
6211 
2022 
590 
377 
1271 
ll99 
945 
7117 
2252 
3053 
4572 
966 
254 
415 
55415 
13913 
41501 
ll672 
1305 
19432 
10397 
51 
40 
II 
5 
2 
67 
2 
6 
uu 
721 
164 
660 
74 
116 
17 
2256 
al7 
1203 
1999 
157 
513 
65 
273 
712 
54 
9 
231 
50345 
33609 
16736 
12932 
2432 
2164 
940 
0601.10 LIES, OIGHDHS, TUBERCULES, RACIHES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZDI'IES, EN REPDS VEGETATIF 
0601.10-10 CINTHES EN REPDS VEGETATIF 
003 PAYS-BAS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10713 
ll041 
ll035 
6 
0601.10-20 H RCISSES EN REPOS VEGETATIF 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-U I 
624 ISRAEL I 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
13147 
3137 
1073 
17592 
16494 
1091 
1073 
0601.10-30 T LIPES EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMA HE 
lODD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2264 
50154 
745 
53126 
53500 
326 
0601.10-40 G AIEULS EN REPOS VEGETATIF 
DDI FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
501 BRESIL 
!DOD " 0 N D 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
769 
19390 
aaa 
21649 
20624 
1026 
924 
539 
541 
541 
602 
15 
629 
629 
1610 
27 
1707 
1707 
sai 
510 
510 
551 
597 
597 
701 
359 
9 
1019 
I DID 
9 
9 
2932 
104 
3044 
3044 
143 
143 
2314 
2390 
2390 
7223 
513 
41 
7790 
7742 
41 
41 
2112i 
21126 
21126 
3172 
3151 
14 
36 
36 
36 
I 
I 
132 
132 
132 
406 
406 
101 
lll 
Ill 
46 
7 
54 
54 
36 
431 
475 
475 
221 
3033 
3259 
3259 
2120 
2124 
2124 
1210 
226 
13 
1469 
1456 
13 
13 
11010 
llDID 
uoi 
4201 
4201 
sai 
2120 
1537 
513 
513 
66 
61 
61 
99 
151 
251 
251 
170 
174 
174 
63 
63 
105 
2; 
674 
342 
2 
5I 
11 
I; 
31 
9 
4202 
2072 
2131 
1009 
107 
U9 
203 
510 
510 
510 
271 
212 
271 
4 
4 
3 
2535 
2531 
2531 
15 
5597 
5622 
5612 
11 
11 
2770 
164 
10126 
6139 
3219 
2964 
2t 
243 
12 
187 
Ill 
6 
1166 
959 
2990 
2012 
971 
959 
2221 
602 
3362 
3051 
3ll 
511 
aai 
1953 
973 
910 
194 
0601.10-90 B LIES, 
~LIPES 
OIGHDNS, TUBERCULES, RACIHES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, <SAUF JACIHTHES, NARCUSES, 
ET GLAIEULSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LU G. 
m WiL~:~~GHE 
041 YOUGOSLA~IE 
052 TURQUIE 
393 SWAZILAN 
400 ETATS-UN 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
lOUD " 0 H D 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP, 66l 
4491 
6369 
171099 
2149 
1327 
571 
636 
751 
116 
1331 
191946 
114999 
6941 
4741 
2112 
757 
14 
sozi 
101 
5219 
5131 
II 
71 
2 
3; 
2243 
42 
2402 
2351 
44 
42 
37 
229 
33114 
165 
75 
43 
40 
34903 
34229 
674 
310 
216 
1J 
61 
62 
1242 
i 
16 
1419 
1391 
II 
2 
16 
391 
96 
3941 
16 
4451 
4454 
4 
116; 
34012 
610 
6 
97 
116 
36231 
35925 
313 
177 
136 
3 
3 
9 
750 
126 
126 
1441 
413 
61593 
19 
li 
46 
204 
70997 
70657 
340 
257 
13 
4 
0601.20 ULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACIHES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZDI'IES, EN VEGETATION OU EH FLEURJ PLANTS, PLANTES ET 
~ ACINE5 DE CHICOREE 
0601.20-10 fLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICOREE 
003 PAYS-BASi 531 13 2 
1000 " 0 N D ' 1037 13 61 
1010 IHTRA-CE 966 13 2 
lOll EXTRA-CE
1 
71 59 
113 
113 
513 
529 
529 
44 
44 
0601.20-30 fRCHIDEES, JACINTHES, HARCISSES ET TULIPES, EN VEGETATION OU EH FLEUR 
003 PAYS-BAS 1531 104 171 753 322 22 
1000 " 0 H D ~ 2134 129 liD 1163 13 490 132 
1010 IHTRA-CE 2490 107 liD 911 13 445 ll5 
lOll EXTRA-CE 342 23 112 44 17 
0601.20-90 ~ULBES, OIGNOHS, TUBERCULES, RACIHES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZO"ES, EN VEGETATION OU EN FLEUR, <SAUF ORCHIDEES, 
(ACIHTHES, HARCI5SES ET TULIPESl 
003 PAYS-BAS 1425 44 m ~:H:~~~GHE :m 1 
lDDD " 0 H D~ 9250 107 1010 IHTRA-C 1101 107 
lOll EXTRA-C 449 
0602.10 OUTURES NON RACIHEES ET GREFFOHS 
31 
a 
40 
40 
0602.10-10 )OUTURES <NOH RACIHEESl ET GREFFOHS, DE YIGHE 
263 
4141 
4720 
121 
DOl FRANCE I 1640 29 576 
DDS ITALIE ( 1350 1191 
lDDD " 0 H D 3669 43 1710 
1010 IHTRA-C 3529 37 1774 
lOll EXTRA-C 131 5 5 
0602.10-90 BOUTURES <NOH RACIHEESl ET GREFFOHS, <AUTRES QUE DE VIGHEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-L BG. 
003 PAYS-BA 
004 RF AILE GHE 
DDS ITALIE 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CA ARIE 
4526 
I DOD 
4359 
156 
4029 
1859 
9157 
20 
94~ 
20 
20 
4 
166 
5 
15 
362 
167 
18 
liD 
31 
1442 
37 
1049 
ua7 
415 
H6D 
55 
55 
161 
161 
161 
21 
31; 
2 
12 
470 
502 
472 
3D 
296 
316 
312 
4 
1056 
6 
696 
z7 
uz 
197 
23 
II 
715 
761 
24 
ISZ 
535 
533 
2 
7i 
217 
5I 
210 
225 
109 
15 
ui 
143 
143 
2~ 
291 
12 
7 
361 
356 
5 
520 
753 
Ul 
122 
155 
135 
410 
267 
94 
204 
2212 
3490 
1196 
1327 
396 
629 
409 
524 
174 
12221 
7201 
5020 
3517 
1420 
717 
214 
214 
479 
436 
42 
1795 
1 
2053 
1199 
154 
15 
IS 
15 
1707 
734 
3Di 
1555 
711 
150 
546 
529 
17 
4 
li 
22 
22 
22 
39 
39 
39 
4 
263 
267 
267 
15 
611 
637 
637 
54 
3 
1350 
4 
1651 
1629 
29 
13 
16 
12 
12 
lZ 
41 
41 
21 
' 14 
37 
52 
52 
5I 
25 
6 
u6 
97 
36 
23221 
54!3 
157 
46 
1845 
774 
9140 
69211 
26122 
43159 
40831 
1507 
441 
1111 
3747 
3755 
3755 
2941 
4i 
2991 
2945 
46 
41 
9116 
12 
9921 
9906 
15 
ua5 
1606 
1515 
21 
19 
201 
719 
20131 
Zl 
7 
147 
" 104 
21601 
21114 
425 
275 
149 
5t 
50 
50 
140 
201 
166 
34 
101 
1 
21 
336 
297 
39 
62 
zoi 
3S 
230 
7 
2131 
131 
1919 Quantity - QuanttUs• liDO kg 
I g~~=l~ai'/C;~:!:~=~~: Reporting country • Pays d6clarant Coab. Moaenclatura~------------------------------------------~--~------~--~------------------------------------------------~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ta Nederland Portugal 
D6D2.1D-9D 
046 MALTA 
324 RWAHDA 
346 KEHYA 
39D SOUTH AFRICA 
4DD USA 
412 MEXICO 
416 GUATEIIALA 
424 HONDURAS 
421 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
SDI BRAZIL 
624 ISRAEL 
lDDD W D I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6) 
1040 CLASS 3 
53 
1064 
166 
109 
79 
67 
7696 
11SD 
1017 
434S 
351 
212 
22451 
3665 
11716 
271 
11134 
1106 
377 
15i 
2154 
222 
2632 
1 
2632 
uu 
; 
S9 
11i 
175 
li 
515 
12S 
461 
lD 
444 
59 
7 
D6D2.2D EDULE FRUIT DR HUT TREES, SHRUIS AHD lUSHES, LIVE 
0602.20-lD VIHE SLIPS, GRAFTED DR ROOTED 
DDl FRANCE 
lDDD W D R L D 
1 D lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
414 
697 
69S 
2 
16 
16 
20 
4 
33 
3 
25 
16 
6 
U7 
UD2 
74S 
557 
7 
S41 
31 
3 
23 
23 
461 
464 
4 
17 
17 
17 
u; 
96 
224 
114 
5 
673 
71 
602 
ui 
5 
1 
24D 
319 
319 
; 
11 
443 
331 
lU 
z 
102 
9 
1 
u 
u 
91 
" 2 
19 
19 
D6D2.ZD-91 TREES, SHRUIS AHD lUSHES OF KIHDS WHICH lEAR EDIILE FRUIT OR HUTS IEXCL. THOSE GRAFTED DR IUDDEDl 
DDl FRAHCE 
DDS NETHERLANDS 
DDS ITALY 
10DD W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
331 
1055 
S27 
ZSZ6 
2421 
" 
52 
143 
197 
196 
1 
zo 
25 
25 
45 
469 
UZ 
742 
736 
7 
z 
17 
3 
14 
103 
15 
31 
176 
173 
4 
162 
3DI 
599 
573 
26 
13 
u 
0602.20-99 TREES, SHRUBS AHD lUSHES OF KIHDS WHICH lEAR EDIILE FRUIT OR HUTS IEXCL. VINES), BUDDED OR GRAFTED 
DDl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DDS HETHERLAHDS 
DDS ITALY 
Dll SPAIH 
1000 W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
4S7 
117D 
2790 
1297 
353 
6466 
6345 
121 
D6DZ.30 IHODDDEHDROHS AHD AZALEAS 
" 21i 
3 
321 
314 
7 
2 
33 
69 
61 
a 
llZ 
352 
1127 
151 
2495 
2443 
52 
06D2.30-1D RHODODENDRONS SI"SII "AZALEA IHDICA", GRAFTED OR HOT 
002 IELO.-LUXBO. 
D03 HETHERLAHDS 
004 FR GEMAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
21093 
Sll 
3169 
ZSIS2 
25635 
200 
46 
us 
115 
184 
1 
215 
32 
662 
916 
916 
2234 
55 
2315 
2315 
1 
lD 
3 
u 
u 
0602.30-90 RHDDODEHDROHS AHD AZALEAS, GRAFTED OR HOT ( EXCL. RHOOODEHDIOHS SI"SII l 1 
002 BELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
1000 W 0 I L D 
lOll IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
0602.40 ROSES 
1641 
1514 
ll66 
4997 
4705 
292 
6S 
15 
173 
173 
4 
95 
u 
111 
111 
7 
196 
52 
211 
217 
1 
0602.40-11 ROSES WITH STOCK OF DIAMETER =< lD m, IEXCL. BUDDED OR GRAFTED! 
DDS HETHERLAHDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
503 
716 
697 
19 
171 
ltD 
19t 
S3 
51 
41 
3 
a 
29 
13 
16 
0£02.40 19 ROSES IITTH H~CJC Of DIA~E!E~ > lD 1111, (EXCL. eUDDE~ DP. CR.~FIEDl 
002 IELG.-LUXIG. I DDS HETHERLAHDS 
1000 W D I L D 
1D10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
275 
19D 
671 
643 
29 
0602.40-90 BUDDED DR GRAFTED ROSES 
ODl FRAHCE 
002 IELG.-LUXID. 
0 DS HETHERLAHDS 
0 04 FR OER"AHY 
Oll SPAIH 
060 POLAHD 
064 HUNGARY 
204 "DRDCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
104D CLASS 3 
0602.91 
D602. 91-10 "USHRDOM SPAWH 
001 FRAHCE 
OD2 BELG.-LUXIG. 
ODS NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDDrl 
007 lRELAHD 
1000 W 0 I L D 
lDlD lHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
315 
606 
2531 
154 
263 
552 
271 
us 
5305 
4170 
1134 
151 
911 
1584 
9249 
1731 
7619 
usu 
49599 
41526 
1074 
117 
4 
191 
191 
5n 
775i 
1369 
1369 
0602." LIVE PLAHTS IEXCL. 0601.10 TD 0602.911 
06D2. 99-lD PINEAPPLE PLAHTS 
lODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
443 
416 
21 
225 
211 
14 
0602.99-30 VEGETABLE AHD STRAWBERRY PLA"TS 
ODl FRAHCE 
002 IELO.-LUXIO. 
132 
llS7 
1025 
26 
,; 
3 
9i 
191 
95 
102 
10i 
16 
1 
u 
131 
131 
3 
39 
61 
56 
5 
2 
n 
166 
1415 
939 
466 
u6 
119 
27 
an 
12 
2361 
1461 
908 
171 
12 
12 
32 
lD 
u 
71 
12 
2 
11 
10 
41 
14 
27 
197 
51 
4i 
101 
2U 
196 
• 
726 
37 
2 
IDS 
776 
29 
17 
17 
ZD 
17 
3 
3 
557 
2 
612 
612 
S31 
4D 
417 
147 
'" 121 
1751 
1721 
29 
1151 
u 
"' 
1612 
1612 
1 
261 
17 
162 
476 
476 
45 
51 
51 
260 
14 
299 
214 
15 
54; 
146 
9 
HS 
7 
2ZD 
135 
1199 
1479 
420 
141 
277 
771 
764 
H 
120 
120 
21 
3 
122 
122 
16 
16 
51 
51 
z4 
41 
41 
7677 
7614 
7679 
5 
1i 
14 
li 
27i 
1 
ui 
96 
ll 
1335 
253 
1012 
54 
1041 
5I 
139 
161 
166 
2 
74 
12 
305 
271 
26 
14 
53 
145 
42 
377 
369 
9 
3539 
24 
II 
3141 
3617 
161 
571 
490 
545 
1990 
1712 
279 
14 
16 
16 
a 
a 
326 
ll 
sa 
14 
6 
395 
395 
172S 
1711 
lHI 
33 
79 
u; 
10; 
49 
29 
6211 
1553 
1117 
3177 
136 
22 
13949 
us 
13013 
169 
12480 
241 
365 
19 
19 
22 
4i 
134 
ll4 
19 
11 
295 
26 
311 
312 
6 
5011 
1156 
6955 
6955 
460 
2ai 
757 
756 
1 
107 
107 
11 
u 
U7 
ui 
54 
S7 
5I 
471 
351 
127 
1 
112 
3453 
1391 
ll946 
ll946 
91 
90 
a 
65 
179 
93 
92 
1 
28 
20 
14 
19 
7 
Ul 
Ul 
1 
75 
190 
261 
261 
15 
15 
37 
2 
40 
40 
13 
u 
i 
ID 
15 
12 
3 
3 
5I 
5I 
31 
U,K. 
1i 
651 
331 
327 
55 
272 
91 
11 
l9 
It 
16 144 
117 
117 
1 
41 
11 
3U 
11 
475 
473 
2 
ll03 
293 
1444 
1433 
7 
91 
683 
' 902 
197 
• 
I 
7l 
u 
II 
J 
15 
16 
457 
2 
496 
495 
1 
1 
1993 
92 
63 
135li 
15531 
15744 
87 
S6 
21 
1919 Voluo - Velours • 1000 ECU 
I g~:::~,',.t;~:\(:~=~~: Reporting cauntr!l -Pays d6clarant 
Coob. Nooon loturo~--~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclatur coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Irolond Itollo Nodorlond Portugol U.K. 
0602.10-90 
146 HAL TE , 
324 RWANDA ~ 346 KENYA 
390 AFR. DU S D 
400 ETATS-UNI 
m :~m~hA' 
424 HONDURAS 
421 EL SAL YAD R 
436 COSTA RIC 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
721 
1050 
2161 
1114 
1116 
544 
6596 
1124 
632 
4172 
1339 
4000 
56273 
17176 
39094 
3491 
35013 
4301 
519 
zo7 
3 
399 
357 
104 
3650 
1024 
2625 
212 
2413 
1317 
ti 
477 
sz 
z4z 
241 
zz6 
4 
153 
2279 
694 
1585 
73 
1510 
557 
1 
250 
ai 
402 
9 
55 
u4 
31 
2153 
13943 
5069 
1172 
111 
IH6 
346 
I 
375 
355 
20 
5 
15 
I 
ui 
67 
17i 
57 
57 
2475 
1796 
679 
4 
669 
II 
s 
0602.20 A IRES, ARIUSTES, ARIRUUSEAUX ET IUUSDNS, A FRUITS COI'IESTIILES, VIVANTS 
0602.20-10 P ANTS DE YIGNE GREFFES OU RACINE$ 
001 FRANCE 
1000 II 0 N D 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE I 
2921 
4179 
4165 
14 
15 
15 
77 
77 
111 
111 
111 
1243 
1554 
1548 
6 
0602.20-91 AABRES, 
001 FRANCE 
ARIUSTES, ARIRISSEAUX ET IUUSONS, A FRUITS COI'IESTIILES, INDH GREFFESl 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1399 
3741 
655 
7113 
6163 
321 
Ill 
677 
101 
791 
11 
79 
79 
213 
1243 
137 
1765 
1730 
35 
I 
ll 
54 
34 
19 
431 
42 
36 
647 
600 
41 
1i 
353 
2673 
957 
1716 
60 
1651 
222 
5 
251 
241 
3 
14i 
404 
1521 
H20 
101 
237 
117 
50 
15 
35 
10 
40 
40 
30 
30 
0602.20-99 RIRES, ARIUSTES, ARIRUSEAUX ET IUISSONS, A FRUITS COPIESTIILES, GREFFES, IAUTRES QUE PLANTS DE YIGHEl 
m m:~!Lu IG. m~ 177 7 1~:: 116 59B 
003 PAYS-BAS 9325 91B 227 5390 5Z 769 104 
005 ITALIE 1070 6 145 241 627 
011 ESPAGHE 1023 17 
1000 II 0 H D 
m~ ~m=ur 
17472 
17146 
325 
1141 
1125 
23 
0602.30 JHODDDENDRDHS ET AZALEES, YIYAHTS 
0602.30-10 .HODODENDROHS SIIISU "AZALEA INDICA" 
002 IELG.-Luho. 
003 PAYS-US' 
004 RF ALLEI'it'GNE 
~m ~NM-~e~ 
34316 
1416 
5904 
42276 
41191 
315 
ai 
999 
1115 
1109 
6 
264 
242 
22 
343 
70 
1029 
1456 
1456 
7311 
7199 
119 
3402 
Ill 
3534 
3532 
2 
0602.30-90 HODODENDRDNS -AZALEES-, IS AUF RHODODENDRONS SillS Ill 
1111 EXTRA-Cl 
002 IELG.-L IG. 
003 PAYS-I~ 004 RF ALL GHE 
1000 II 0 N D 
1010 IHTRA-C~ 
1011 EXTRA-C, 
2761 
5914 
HOI 
11030 
10707 
319 
ui 
105 
251 
251 
10 
179 
131 
326 
319 
' 
312 
131 
569 
559 
' 
0602.40 IROSIERS, YIYAHTS 
0602.40-11/0SIERS IHOH GREFFESl, AVEC COLLET D'UH DIAIIETRE =< 10 1'11'1 
003 PAYS-lA, 1947 511 16 15' 
1000 II 0 N D E 2892 617 24 237 
1010 IHTRA-Cf 275' 617 24 231 
1011 EXTRA-Ci 137 6 
e'-C2.1~··l~~R0'5tr:~!' OH"I ~~EF'rES). ~\IFC Cf'!.lF'!' ~'l!K !'H,..~T~C: ' l' fi'P.II 
002 IELG.-L XIG. 514 •t' II~ 5 ~ 003 PAYS-lA' 604 , , 100 
1000 II 0 H D E 2015 140 120 116 
1010 INTRA-Cl 1175 140 111 110 
1011 EXTRA-Ct 140 2 7 
0602.40-90, ROSIERS GREFFES 
0 01 FRAHCE~ 357 9 002 IELG.-L XBG. 1651 
003 PAYS-lA 12604 
004 RF ALL AGNE 796 
011 ESPAGHE, 1046 
060 POLOGHEj 671 064 HDNGRI Ill 
204 IIAROC 519 
m: ~HM-~E m:~ 
1011 EXTRA-1 2611 1030 CLASSE 134 
lOU CLASSE 1726 
0602.91 BLANC DE CHAI'IPIGNOHS 
0602. 91-D BLANC DE CHAI'IPIGNDHS 
001 FRANCE 10441 
002 IELG.-LUXIO. 1546 
003 PAYS-I S 2471 
006 ROYAUII -UNI 2113 
007 IRLAHD 1125 
1000 II 0 H E 
lOU INTRA- E 
1011 EXTRA- E 
19939 
19107 
832 
usz 
32 
1336 
1333 
2 
611 
lOti 
1791 
1791 
1 
11 
566 
26 
140 
623 
217 
. 127 
5 
22 
200 
200 
0602.99 PLAHTES VIVANTES, NOH REPR. SDUS 0601.10 A 0602.91 
0602.99-1 PLANTS D'AHAHAS 
1000 II 0 H E 
1011 INTRA- E 
1011 EXTRA- E 
545 
451 
92 
207 
163 
44 
0602.99-3 PLANTS DE LEGUIIES ET DE FRAISIERS 
001 FRANCE 
002 IELG.- UXIO. 
1369 
719 
34 
11 
7 
4 
4\ 
137 
3756 
4453 
3919 
465 
395 
150 
50 
1250 
11 
2233 
1614 
541 
130 
121 
2 
164 
' 
11 
7 
11 
11 
29 
29 
62 
213 
II 
131 
24 
9 
14 
269 
12 
191 
633 
574 
59 
31 
21 
21 
14 
30 
54 
374 
515 
495 
19 
102 
56 
3 
too 
173 
27 
II 
29 
29 
10 
12 
12 
H 
13 
1 
H 
12i 
115 
136 
50 
49 
546 
3 
591 
598 
119 
31 
2256 
2171 
71 
15405 
27 
1002 
16450 
16439 
11 
522 
64 
201 
144 
137 
6 
222 
261 
261 
554 
53 
762 
651 
104 
aai 
4211 
44 
561 
I 
661 
589 
7613 
6197 
1416 
699 
765 
157 
35 
301 
216 
15 
21 
11 
3 
225 
225 
35 
27 
62 
62 
21i 
1 
309 
309 
27 
42 
42 
116 
116 
121 
121 
2165 
2196 
2169 
27 
9 
21 
401 
150 
29 
316 
6 
u5 
113 
305 
3558 
1136 
2422 
341 
2061 
511 
6 
1412 
1601 
1603 
5 
363 
550 
1024 
fl2 
43 
461 
125 
729 
12! 
1543 
1517 
27 
5663 
65 
163 
6101 
5942 
159 
1017 
3789 
531 
5721 
5514 
ZH 
111 
134 
134 
1 
10 
13 
12 
2 
3099 
64 
120 
29 
6 
3327 
3327 
1887 
1947 
1906 
41 
12 
4 
a 
220 
172 
1114 
641 
63 
5503 
1456 
632 
3529 
1122 
639 
22116 
5064 
17122 
1927 
14632 
375 
564 
60 
34 
265 
213 
51 
12\0 
1225 
15 
6071 
2707 
1111 
Bill 
594 
4Di 
1017 
1014 
2 
436 
436 
22 
Ill 
111 
51 
457 
650 
125 
80 
227 
1101 
H47 
361 
7 
321 
4149 
1156 
5402 
5402 
152 
120 
31 
144 
239 
325 
316 
9 
4 
5 
63 
17 
17 
100 
113 
27 
516 
507 
9 
ati 
1164 
1164 
16 
17 
17 
75 
5 
12 
12 
19 
22 
22 
IS 
69 
69 
90 
90 
90 
168 
2 
71f 
az4 
4 
22 
i 
232 
4512 
571 
3994 
725 
3269 
160 
70 
336 
336 
113 
304 
Ul 
477 
4 
242 
377 
1129 
' 
1799 
1776 
22 
2561 
967 
1 
3105 
3625 
liD 
H3 
1427 
27 
1139 
1757 
12 
731 
117 
117 
1 
256 
313 
302 
10 
43 
30 
2262 
15 
2370 
2366 
4 
4 
2797 
171 
74 
u2s 
5097 
4952 
H6 
76 
16 
133 
1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
I g~~=~~.',c~~:!:~=~~:, _________________________________________ _:R~op~o=r~t~i~ng~c~o=u~nt~r~v~-~Po~v~s~d~6c=l~a=r~o~n~t-----------------------------------------1 
Coab. Hoaanclature r 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nad.rland Portugal U.l.. 
0602. 99·30 
on NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
60072 
131 
133 
319 
604 
63922 
63216 
635 
621 
0602. 99-U LIVE FOREST TREES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2215 
10609 
12529 
2913 
12941 
1172 
aoa 
747 
45251 
44202 
1049 
459 
14014 
14113 
14113 
651 
1650 
533 
5 
3 
3022 
2142 
ISO 
4 
zoo 
225 
225 
i 
235 
152 
30 
421 
419 
2 
1 
30539 
1 
7 
30741 
30731 
9 
5 
354 
575 
4231 
740 
55 
226 
6214 
61S7 
97 
59 
21 
IS 
15 
256 
241 
15 
15 
20 
IS 
47 
132 
244 
217 
27 
3 
546 
211 
1417 
1129 
2aa 
217 
203 
213 
65 
1054 
1619 
1609 
11 
1 
12951 
105 
25 
59 
14212 
14204 
a 
209i 
2405 
315 
10591 
37 
9 
205 
15789 
15726 
62 
59 
IS 
67 
15 
15 
134 
IS 
127 
1 
1020 
1 
1 
1334 
1304 
30 
12 
4 
243 
293 
654 
349 
305 
305 
369 
4291 
566 
691 
346 
373 
7092 
6650 
442 
290 
0602.99-45 OUTDOOR ROOTED CUTTINGS AHD YOUHO PLANTS OF TREES, SHRUBS AHD lUSHES, IEXCL. YIHES, FRUIT AHD FOREST TREES, 
RHODODENDRONS AND ROSES) 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
on NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 
1141 
590 
4145 
615 
391 
146 
1311 
Z\6 
141 
10239 
9642 
601 
100 
427 
31 
12i 
71 
247 
247 
i 
97 
34 
6 
3 
4 
152 
141 
5 
1 
1272 
29 
951 
4i 
1 
4 
10 
7 
2453 
2341 
113 
13 
34 
3 
1 
29 
2Z 
51 
36 
22 
2z 
41 
2 
432 
1 
111 
2 
2oi 
107 
910 
597 
314 
314 
368 
1366 
166 
174 
22 
439 
33 
5 
2972 
2921 
44 
2 
42 
0602. 99•49 OUTDOOR TREES, SHRUBS AND BUSHES I EXCL. FOREST TREES, ROOTED CUTTINGS AND YDUHG PLANTS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
720 CHIMA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2632 
19543 
44370 
6015 
13731 
353 
519 
1157 
362 
93469 
11597 
4172 
661 
3\00 
114 
343 
2ni 
1137 
107 
25 
10 
6 
4939 
4604 
335 
44 
292 
13 
12 
652 
210 
13 
14 
1034 
913 
51 
1 
50 
1056 
4500 
23301 
4410 
aa 
226 
419 
7 
34261 
34000 
261 
211 
5i 
0602.99-51 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS IEXCL. TREES, SHRUBS AND lUSHES> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1133 
965 
9022 
2ZIS 
5714 
2010 
45 
22304 
22039 
267 
19 
70 
123 
1214 
111 
1 
1527 
1527 
112 
a 
IS2 
ISO 
3 
245 
91 
3343 
55i 
a 
42tl 
4213 
9 
1 
5 
0602. 99·59 OUTDOOR PLANTS I EXCL. PERENNIAL, TREES, SHRUBS AND lUSHES) 
001 FRANCE 
C~' ii:'"i._ "':.·I :JXB:. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
!I m muND 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
624 ISRAEL 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
IS 53 
'.,,1 
21991 
7271 
10027 
344 
269 
1271 
94 
50199 
49311 
1509 
450 
670 
116 
514i 
1339 
1St 
53 
26 
6161 
6161 
1211 
1203 
7 
165 
1634 
11409 
405; 
14 
174 
z 
17954 
17499 
455 
133 
57 
0602. 99·70 INDOOR ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS I EXCL. CACTI> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
ODS DENI'IARK 
011 SPAIN 
272 IYORY COAST 
400 USA 
416 GUATEI'IALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lnl ACPI66l 
1040 CLASS 3 
339 
3191 
17711 
1414 
559 
57 
213 
SOl 
420 
515 
471 
670 
3142 
164 
IS2 
347 
u 
57 
33502 
25123 
1371 
665 
7092 
930 
621 
2121 
21 
1 
3 
5 
4 
15 
zz 
2321 
2174 
154 
ui 
22 
44 
1 
52 
541 
431 
9 
23 
i 
32 
zz 
5 
1357 
1057 
300 
29 
242 
151 
30 
176 
17 
12912 
294 
126 
593 
93 
67 
39 
17 
40 
1 
30 
z 
3 
17 
14621 
14237 
390 
75 
273 
109 
42 
55 
2 
66 
153 
153 
20 
za 
11 
766 
i 
3 
136 
133 
3 
111 
177 
351 
354 
4 
0602.99-91 INDOOR FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS IEXCL. CACTI AND AZALEAS> 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
on NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
001 DENMARK 
134 
597 
5721 
30092 
5463 
1114 
31162 
IS 
6003 
334 
9 
469 
32 
116 
1051 
1414 
44 
449 
413 
15459 
15ZZ 
21035 
z5 
394 
ZIS 
215 
13 
2546 
6193 
3501 
3315 
270 
3115 
379 
58 
132 
574 
573 
1 
572 
a 
347 
618 
6S 
IS79 
1616 
263 
4 
259 
56 
11 
164 
a 
5 
i 
zi 
354 
251 
103 
1 
102 
35 
71 
no 
1 
1 
24 
10677 
2343 
2164 
5999 
37 
IS 
376 
119 
21996 
21641 
341 
91 
Ill 
140 
3ai 
1101 
505 
4792 
1711 
1 
9220 
9210 
II 
7 
3 
:;.;.ai 
3571 
140 
1261 
149 
4 
9114 
9744 
140 
34 
94 
577 
455 
226 
zt 
1 
12 
76 
133 
62 
10 
1 
9 
Ii 
1653 
1366 
217 
4 
ZU 
135 
43 
1440 
1675 
515 
39 
3497 
65 
1 
53 
1 
58 
177 
177 
i 
369 
120 
1 
494 
494 
z 
15 
15 
6 
11 
41 
47 
z7 
250 
39 
21 
11 
i 
53 
417 
413 
4 
93 
629 
1660 
1107 
6; 
261 
10 
3169 
3125 
44 
12 22 
10 
315 
5 
59 
63 
2; 
545 
545 
131 
193 
399 
115 
; 
116 
1 
2234 
1734 
500 
232 
liB 
53 
45 
200 
70 
i 
12 
12i 
9 
4 
i 
4 
3 
37 
591 
311 
210 
15 
174 
124 
20 
10 
110 
1153 
14 
l64i 
279 
• 271 
1 
n 
171 
112i 
135 
27 
11 
5 
2444 
2252 
192 
36 
75 
110 
376 
" 47
2 
615 
669 
16 
' 3 
14 
901 
59i 
342 
61 
3 
' 226 
2372 
2006 
366 
11 
77 
271 
445 
465 
1490 
221 
l9 
44 
2931 
2751 
ISO 
69 
10 
417 
130:7 
2997 
637 
Ii 
3 
12 
5574 
5494 
ao 
20 
35 
44 
2975 
uz 
53 
10 
27 
126 
25 
417 
416 
651 
3693 
149 
135 
220 
6 
21 
10431 
3155 
6575 
541 
5592 
95 
442 
49 
2547 
315i 
163 
1214 
47 
Ii 
66 
9 
172 
163 
9 
9 
39 
51 
91 
32 
104 
16i 
417 
417 
15 
5 
11 
1 
5 
109 
145 
145 
1 
235 
11 
70 
a7 
1 
5i 
519 
455 
64 
64 
1i 
21 
235 
390 
339 
51 
50 
IS 
4 
309 
214 
25 
1 
24 
144 
230 
402 
378 
24 
24 
2 
3i 
34 
uu 
5 
i. 
,3 
452 
2402 
3091 
129 
1!0 
us 
6515 
6509 
• 
' 
az 
32 
1053 
u 
1321 
1241 
aa 
75 
• 
351 
2590 
12717 
791 
164 
uz 
1 
16932 
16921 
11 
7 
4 
2" 13 
2217 
6 
76 
11 
2626 
2613 
13 
12 
1 
92 
lOl 
944 
213 
2195 
344. 
176 
4112 
4066 
36 
26 
11 
179 
35 
9i 
10 
2 
32 
1353 
1023 
331 
330 
214 
4 
917 
3941 
34 
36 
3115 
Value - Yaleurss 1000 ECU 
Reporting countrll - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg. -Lu•. Dan .. rk Deutschhnd Hellos Espagna France Ireland Ito! Ia Hedtrland Portugal 
0602.99-30 
113 PAYS-US 
115 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UN 
Ill ESPAGHE 
410 ETATS-UNIS 
liDO II 0 N 0 E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
32074 
671 
505 
1288 
3137 
40111 
36946 
3240 
3173 
9052 
9096 
9096 
166 
197 
lll 
9 
0602.99-41 AR RES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FDRESTIERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ODI 
011 
FRANCE 
IELG.-LUXB • 
PAYS-US 
RF ALLEIIAG E 
ITALIE · 
RDYAUME-UNJ 
DANEIIARK I 
ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
2929 
9057 
21309 
3454 
10218 
1545 
1203 
502 
51710 
50215 
1421 
750 
904 
2297 
476 
7 
12 
3978 
3696 
212 
5 
1 
4 
551 
392 
s6 
996 
992 
5 
3 
14265 
4 
57 
14519 
14501 
II 
4 
701 
1416 
6714 
51~ 
126 
616 
10196 
10096 
" 63 
142 
4l 
96 
655 
559 
96 
96 
16 
I 
54 
az 
171 
160 
ID 
7 
1167 
25 
137i 
2709 
1312 
1396 
1371 
110 
394 
147 
ui 
1327 
1306 
21 
11 
5159 
530 
174 
113 
6577 
6556 
21 
1 
177~ 
4395 
352 
1591 
14 
21 
149 
15665 
15391 
267 
253 
26 
14~ 
171 
171 
265 
67 
266 
3 
1226 
4 
9• 
1975 
ll40 
136 
3 
21 
li 
912 
1600 
2155 
1221 
1634 
1631 
259 
2DI2 
1115 
614 
246 
190 
4640 
4407 
234 
164 
i 
60 
411 
414 
3 
92 
12D5 
14az 
121 
61 
36 
3 
3247 
2941 
3D7 
175 
0602.99-45 BD lURES RACINEES ET JEUHES PLANTS, D'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR, !SAUF VIGNE, ARBRES FRUITIER$ ET 
FD ESTIERS, RHODODENDRONS ET RDSIERSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIA 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-U 
D II ESPAGHE 
021 ILES CAHA 
624 ISRAEL 
3671 
1479 
17235 
1960 
2739 
502 
1239 
1366 
1347 
74 
22i 
121 
15 
159 
149 
24 
II 
I 
!ODD II 0 N D E 33221 440 310 
!DID INTRA-CE I 29437 43& 367 
1111 EXTRA-CE 3715 2 13 
m: mm ~ 1 2m 2 ~ 
2130 
62 
5061 
77 
5 
5 
62 
67 
7917 
7536 
311 
91 
259 
62 
4 
152 
2Z 
155 
394 
239 
155 
155 
154 
14 
3213 
1 
752 
27 
1040 
902 
6240 
4231 
2009 
6 
2003 
1115 
5312 
747 
1530 
69 
915 
264 
74 
11315 
9912 
403 
47 
354 
152 
1 
67 
1 
19i 
412 
412 
752 
22 
49 
45 
i 
57 
si 
1007 
952 
55 
9 
43 
175 
129 
710 
334 
160 
4 
6i 
1930 
1600 
331 
197 
14 
D6D2.99-49 A~BRES, ARIUSTES ET ARBRISSEAUX, DE PLEIN AIR, <SAUF VIGHE, ARIRES FRUITIERS ET FORESTIERS, RHODODENDRONS ET ROSIER$, 
11UTURES RACINEES ET JEUHES PLANTS! 
001 FRANCE 3960 440 21 
m m~:~~~X G. ~m~ m5 19:t 
004 RF ALLEIIA HE 6192 lll3 517 
ODS ITALIE 11417 112 11 
006 RGYAUME-U 761 29 21 
DDI DAHEMARK 1311 42 
011 ESPAGHE 710 1 
720 CHINE 751 
1000 II 0 N 0 E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
134001 
130603 
3404 
991 
1313 
1091 
2690 
2625 
65 
6 
5; 
1310 
4143 
39223 
4126 
139 
462 
321 
11 
50041 
49100 
240 
193 
1 
46 
61 
2 
5~ 
154 
154 
0602.99-51 P ANTES DE PLEIN AIR, VIVACE$, <SAUF ARBRES, ARBUSTES ET ARIRISSEAUXl 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LU G. 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIA HE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 
732 JAPDH 
lDDD II 0 N D 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE lj 
1030 CLASSE 2 
0602.99-59 LAHTES 
DOl FRANCE j 
002 IELG.-LUf:;. DDS PAYS-US 
004 RF ALLEII GHE 
~ m :m~gE 
DDI DAHEI'IARKJ 011 ESPAGHE 
624 ISRAEL 
IDDD II 0 H D 
!DID IHTRA-CE 
tm ~m~ec~l 
1030 CLASSE 2 
D6D2. 99-70 fOUTURES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LU IG. 
ODS PAYS-US 
004 RF ALLEMtGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME- HI 
DDI DAHEMARKl 011 ESPAGHE 
272 COTE IVO RE 
400 ETATS-UH S 
416 GUATEMAL 
424 HONDURAS~ 436 COSTA RI A 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
669 SRI LANK 
706 SIHGAPDU 
736 T'AI-WA} 
!ODD II 0 N D 
1010 IHTRA-C tm ~~mecl: 
1130 CLASSE 
1031 ACPU6l 
1040 CLASSE 
001 FRANCE 
002 IELG.-L 
DDS PAYS-SA 
004 RF ALL 
DDS ITALIE 
DDI DAHEIIAR 
LANTES 
BG. 
GNE 
2277 
1020 
21141 
3256 
4691 
2132 
624 
37143 
35402 
1731 
949 
515 
90 
ssaz 
196 
4 
3603 
3603 
1076 
1074 
1 
352 
102 
5515 
s2i 
24 
1 
6721 
6619 
102 
11 
64 
23 
23 
DE PLEIN AIR, <HDN YIVACESl, <SAUF ARBUSTES ET ARBRISSEAUXl 
2514 
G3n 
16057 
1717 
9111 
511 
656 
1253 
611 
41971 
45150 
3121 
915 
1117 
101 
3036 
1343 
191 
77 
12 
4711 
4717 
1 
1 
li 
445 
1303 
ll 
ll09 
1795 14 
466 
11)!! 
7947 
36DZ 
s7 
150 
21 
14205 
13347 
151 
120 
503 
17 
31 
31 
Hi 
i 
12 
146 
134 
12 
1z 
RACINEES ET JEUHES PLANTS, D'INTERIEUR, <SAUF CACTEESl 
1237 
6676 
47141 
5336 
1304 
1529 
1111 
791 
1471 
1303 
1092 
1077 
9159 
646 
1774 
1420 
557 
517 
19399 
66032 
23369 
1910 
20514 
2310 
175 
11 
5675 
121 
4 
104 
33 
4 
35 
17 
10 
si 
6276 
5952 
324 
17 
246 
41 
62 
9 
171 
3103 
1174 
103 
16 
26 
70 
39 
17 
~ 
2 
3 
300 
2 
5457 
4679 
779 
102 
659 
329 
ll 
FLEURS, D'INTERIEUR, !SAUF CACTEES 
951 15 61 
s~m 9095 1~~: 
6309 544 ll17 
2190 12 46 
94230 1270 
439 
251 
26105 
41; 
9 
470 
519 
410 
193 
212 
69 
101 
19 
3DD 
14 
21 
131 
30797 
29026 
1771 
219 
1499 
526 
53 
ET AZALEESl 
669 
606 
26502 
1747 
61631 
143 
Ill 
25 
1 
23 
5 
1 
563 
249 
724 
40 
1475 
3&42 
3065 
777 
151 
626 
336 
321 
15 
15 
113 
7 
1216 
1 
1444 
472 
4355 
3550 
IDS 
25 
710 
165 
31 
636 
34 
35 
2i 
IS 
1194 
929 
266 
5 
260 
63 
19 
1042 
2 
10 
75 
l56i 
5336 
2305 
5121 
113 
43 
267 
357 
22676 
21762 
914 
205 
344 
364 
417 
4346 
690 
3630 
1119 
12 
10406 
10350 
55 
25 
31 
4042 
674 
1113 
994 
ni 
24 
1216 
7996 
220 
63 
131 
595 
1700 
969 
57 
5 
41 
62 
442 
IZ 
162 
11 
9 
49 
1z 
4314 
3436 
949 
26 
134 
451 
19 
2412 
5577 
177 
106 
10636 
1 
15 
645 
2oi 
4 
165 
165 
63 
59 
4 
4 
6 
19 
144 
140 
4 
4 
i 
141 
26 
1z 
247 
247 
255 
IZ 
137 
625 
5064 
1252 
193 
105 
13 
751f 
7376 
143 
11 
41 
13 
542 
21 
262 
91 
7i 
1009 
1007 
1 
1 
144 
Ill 
1137 
166 
3~ 
106 
I 
2915 
2471 
444 
219 
201 
245 
192 
1505 
326 
; 
., 
447 
46 
26 
; 
10 
51 
111 
3145 
2366 
779 
17 
674 
477 
ll 
66 
197 
3214 
31 
4436 
191 
1164 
745 
337 
255 
4 
6 
377 
3502 
2712 
790 
137 
234 
420 
525 
452 
1997 
371 
51 
611 
5065 
3991 
1073 
120 
76 
737 
151 
372; 
574 
47 
4 
II 
6371 
6013 
351 
ll2 
149 
349 
5167 
2454 
330 
1243 
102 
170 
62 
919 
799 
1005 
9512 
603 
1294 
947 
11 
366 
27400 
9151 
17541 
1435 
15479 
213 
634 
52 
2175 
2945 
232 
3151 
77 
si 
211 
" 561 
492 
" 
" 
111 
51 
227 
20 
66 
i 
151 
634 
634 
10 
11 
72 
7 
2i 
liD 
315 
310 
5 
j 
343 
7 
231 
62 
7 
40 
740 
619 
50 
si 
2 
612 
222 
71i 
2024 
1627 
391 
I 
390 
si 
37 
422 
363 
59 
16 
43 
4 
250 
135 
6 
i 
' 10
1151 
1116 
34 
3~ 
17 
10~ 
111 
U.K. 
2234 
1 
2361 
2360 
1 
1 
463 
2119 
5636 
125 
177 
272 
1112 
1115 
67 
67 
162 
36 
2152 
102 
4; 
3101 
3370 
431 
362 
61 
109 
5213 
26612 
710 
113 
ui 
3 
34546 
34470 
76 
65 
10 
674 22 
5114 
12 
65 
9 
6117 
6721 
19 
10 
' 
229 
H4 
1412 
432 
1371 
511 
421 
1z 
4907 
4554 
353 
215 
61 
16 
4 
6909 
226 
16 
3 
3 
i 
15 
7 
514 
1506 
7612 
194 
II 
176 
251 
25 
1926 
10425 
16 
37 
12250 
135 
1989 Quantity - Quanti t•s I 100 0 kg 
I g~ ~=~~.11 C~~:!:~=~~! Report lng countr!l - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~--~~~--------------------------------------~-i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
0602.99-91 
lDDO W 0 R L D 
lDlD INTIA-EC 
lOll EXTIA-EC 
76126 
7Sa53 
276 
68H 
6837 
9 
39116 
39019 
97 
2S 
2S 
963 
941 
16 
7200 
7186 
u 
75 
75 
0602.99-99 INDOOR PLANTS AND CACTI !EXCL. ROOTED CUTTING, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH IUDS OR FLOWERSI 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
D 03 NETHERLANDS 
0 04 FR OERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
DOl DENIIARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
272 IVORY COAST 
400 USA 
416 GUATEIIALA 
436 COSTA RICA 
441 CUBA 
456 DOPIINICAN R. 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
1040 CLASS 3 
1794 
47171 
194033 
3415 
S791 
359 
17753 
4066 
3721 
498 
2261 
661 
761 
1241 
S46 
247 
259 
415 
743 
7S 
142 
335 
28131S 
274644 
13671 
2630 
8399 
721 
2642 
130 
17130 
240 
281 
20 
156 
512 
3 
u 
359 
llD 
138 
47 
30 
li 
31 
4S 
6 
u 
201SI 
1918S 
973 
365 
S16 
U7 
93 
15 
ll9 
4797 
733 
3U 
lD 
7i 
li 
104 
6 
1 
2 
12 
6265 
6016 
179 
107 
26 
12 
47 
575 
5434 
89222 
20S6 
15 
6867 
99S 
llD 
266 
135 
101 
91 
24 
46 
90 
ll 
55 
167 
44 
45 
106116 
105161 
1654 
231 
159 
269 
S66 
32; 
1922 
12 
ll41 
2i 
32 
3509 
3456 
53 
7 
7 
46 
S17 
121 
12299 
64 
229 
30; 
3475 
2a 
167 
90 
ll34 
420 
12 
4 
27 
2 
3 
U741 
14249 
5499 
43 
4295 
lUi 
0603.10 FRESH FLOWERS AND FLOWER IUDS, CUT, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIENTAL PURPOSES 
2sui 
34421 
794 
326 
5 
2795 
3SI 
22 
139 
133 
4 
30 
21 
12 
20 
11 
40 
62 
15 
46 
64991 
64394 
604 
153 
361 
U2 
19 
z4 
265 
n2 
161 
622 
621 
2137 
2132 
6 
153 
2832 
23512 
552 
7 
5376 
450 
49 
31 
109 
217 
112 
4 
11 
26 
1 
150 
1 
46 
106 
33927 
32112 
1046 
191 
571 
40 
277 
0603.10-ll FRESH CUT ROSES AND IUDS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A liND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHAIIENTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 
021 CANARY ISLAM 
624 ISRAEL 
lOGO II 0 R L D 
lD lD INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
18097 
196 
231 
119S3 
11232 
722 
652 
an 
165 
an 
2 
2 
607 
2 
4 
649 
611 
39 
6 
14a66 
90 
75 
15216 
14917 
299 
266 
18 
12 
103 
18 
15 
15 
96a 
1 
5 
1031 
1009 
23 
23 
46 
2 
51 
49 
2 
2 
17 
5 
12 
12 
0603.10-13 FRESH CUT CARNATIONS AND IUDS FROII JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIENTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
052 TURKEY 
346 KENYA 
410 COLOIIIIA 
lDDDIIORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
11691 
3SD 
660 
1319 
171 
1542 
3160 
19277 
1'175 
S10S 
192 
4194 
1551 
a69 
1 
2 
3 
a76 
176 
197 
5 
202 
202 
6070 
252 
420 
23 
946 
622 
1440 
6751 
1619 
26 
16S3 
946 
5 
5 
114 
217 
24 
193 
2 
191 
402 
42 
1 
61 
1 
19 
79 
623 
513 
lll 
1 
llO 
u 
104 
7; 
205 
125 
ao 
1 
ao 
t7 
97 
0603.10-15 FRESH CUT ORCHIDS AND IUDS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A liND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR OINAIIEHTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 
680 THAILAND 
lDDD II 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
431 
1300 
1111 
43a 
1371 
35 
1342 
37 
a 
4S 
37 
a 
i 
i 
i 
345 
ll4 
470 
346 
124 
1 
123 
3 
6 
17 
3 
14 
14 
14 
lD 
2S 
14 
11 
1 
lD 
11 
39 
50 
10 
40 
40 
2 
2 
2 
13 
744 
711 
13 
775 
22 
753 
0603.10-21 FRESH CUT GLADIOLI IUDS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A liND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHAIIENTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3466 
3531 
3527 
7 
306 
306 
306 
46 
41 
46 
1 
2117 
2835 
2131 
3 
29 
31 
29 
2 
232 
245 
245 
7312 
7270 
42 
218 
8137 
1064 
100 
130 
4U 
1624 
u 
23 
1221 
53 
302 
15 
34 
44 
197 
219 
111 
74 
11 
121 
16471 
13201 
3271 
1357 
1614 
100 
299 
li 
98 
196 
21 
174 
172 
21i 
4 
234 
23 
267 
34 
au 
462 
354 
23 
327 
267 
273 
296 
6 
290 
7 
212 
23 
22 
0603.10-25 FRESH CUT CHRYSANTHEI'IUIIS AND IUDS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A liND SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR ORNAIIEHTAL PURPOSES 
Ef 003 NETHERLANDS 
lGDD II 0 R L D 
lGlD INTRA-EC 
lGll EXTRA-EC 
15417 
15640 
15599 
41 
909 
910 
910 
404 
407 
407 
alU 
1211 
1196 
5 
26 
26 
26 
195 
210 
195 
15 
a74 
9ll 
910 
151 
115 
112 
4 
33 
34 
34 
49 
45 
1 
0603.10-29 FRESH CUT FLOWERS AND IUDS, FROI'I 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A liND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIEHTAL PURPOSES <EXCL. 
ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND CHRY5ANTHEIIUPISI 
DOl FRANCE 
OG2 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
003 ITALY 
346 KENYA 
373 IIAURITIUS 
312 ZIIIBAIWE 
390 SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
lDDD II 0 R L D 
lGlO INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1G20 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1G31 ACPU61 
142 
301 
S7114 
154 
520 
971 
31 
193 
401 
461 
61916 
591!1 
2733 
419 
2156 
1412 
lD 
445i 
13 
15 
4493 
4419 
4 
2 
2 
2 
SDO 
496 
4 
31 
24 
3DSI6 
24i 
153 
2 
1 
252 
14S 
31659 
3D9G3 
756 
212 
406 
119 
14i 
159 
142 
17 
4 
13 
11 
516 
1 
632 
517 
115 
4 
111 
3 
23i 
13011 
31 
212 
i 
2 
7 
7 
13574 
13471 
" 7 
16 
27 
111 
IG6 
za2 
4 
393i 
6 
2i 
z6 
I 
4151 
3963 
95 
43 
52 
31 
0603.10-51 FRESH CUT ROSES AND IUDS FROI'I 1 NOYEIIIER TO 31 IIAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIEHTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
003 ITALY 
021 CANARY ISLAM 
204 PIOROCCO 
346 KENYA 
312 ZIPIBAIWE 
410 COLOIIIIA 
500 ECUADOR 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
1001 II 0 R L D 
10 lG IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
136 
20110 
64 
597 
996 
799 
312 
244 
390 
219 
123 
3241 
21162 
21601 
65S6 
6491 
517 
1191 
5 
1 
17 
1225 
1204 
22 
22 
379 
3 
1 
42 
446 
315 
61 
46 
3 
17044 
S76 
526 
57 
211 
1 
196 
111 
ll2 
!DID 
20077 
17651 
2419 
2315 
214 
la 
363 
20 
343 
343 
1355 
3 
12 
22 
656 
22 
lD 
4 
96 
2225 
1391 
134 
133 
47 
71 
63 
15 
15 
46 
14 
12 
109 
t 
100 
" 
71 
45 
12 
13 
112 
11i 
101 
244 
1127 
300 
1525 
133 
1391 
112S 
,, 
4 
n 
54 
" 233 11 
14 
7 
1488 
2169 
71 
2091 
zoaa 
348 
63 
63 
1 
219 
S06 
745 
744 
1 
4 
3 
1 
J,44 
8.930 
J15 
l 
us 
2856 
9~59 
26 
122 
lUi 
• 1 
l7i 
t 
a 
57 
1 
u 
64 
li 
15149 
14651 
391 
114 
142 
4 
64 
730 
3 
54 
824 
740 
15 
14 
4DU 
79 
4U 
586 
Ul 
310 
21' 2 
7711 51 5 
2614 1 9 
25 3 
326 
I 
91 
113 
I 
105 
4 
101 
35 
42 
40 
1 
4682 
4707 
4691 
u 
14 
I 4601 
11 
21 
11 
i 
61 
4804 
4681 
ll6 
14 
9D 
17 
774 
7 
3 
11 
18 
3 
10 
92 
1 
so6 
1467 
799 
669 
667 
22 
Value - Yaleurs: lCiDO EtU 
Reporting countr~ - Pays diclarant 
lDOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
EUR-12 lot g. -lux. Dan .. rk Doutrchland 
170421 
169965 
465 
10972 
10945 
26 
4087 
S999 
u 
91S90 
91290 
100 
Hollos 
72 
72 
Espagna 
1314 
1210 
S4 
D'IHTERIEUR, ISAUF BDUTURES RACIHEES, JEUHES PlAHTS ET PLAHTES A flEURSl 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXB 
103 PAYS-US 
104 RF ALLEIIAG 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UH. 
DOS DAHEIIARK 1 
Ill ESPAGHE 
021 ILES CAHARlE 
272 COTE IVDIR' 
400 ETATS-UHIS 
m ~mr~~~A 1 
441 CUBA l 
456 REP.DO~IHif. 
624 ISRAEL 
6 69 SRI LANKA 
706 SIHGAPOUR 
720 CHIHE 
721 COREE DU 5 D 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
IOOO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
lOSl ACP166l 
1040 CLASSE S 
S571 
71231 
430313 
7665 
6254 
1041 
53945 
S647 
S392 
1154 
S967 
1159 
1491 
639 
102 
1519 
961 
2991 
1447 
540 
1359 
lSOS 
611477 
514997 
26471 
5892 
17945 
1494 
2636 
Ill 
soza7 
444 
213 
49 
471 
506 
I 
44 
577 
241 
206 
65 
71 
2 
S9 
97 
13 
77 
41 
34024 
32265 
1753 
659 
946 
175 
141 
36 
255 
10469 
105S 
314 
39 
107 
1 
S2 
Ill 
1 
12655 
12274 
311 
202 
122 
S7 
57 
1225 
1892 
113541 
2157 
69 
20216 
961 
351 
494 
S20 
942 
130 
13 
142 
321 
17 
741 
su 
314 
245 
222391 
217145 
5253 
116 
S69S 
520 
74S 
61; 
4417 
69 
951 
2 
71 
2S 
2i 
6525 
6229 
96 
26 
24 
70 
0603.10 F URS ET BOUTOHS DE flEURS, FRAU, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIEHTS 
0613.10-ll R ES FRAICHES, DU 1-6 AU 31-10, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIEHTS 
003 PAYS-US 
021 ILES CAHA IE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOSO CLASSE 2 
66953 
975 
90S 
70355 
67512 
2142 
2766 
2304 
2341 
2336 
5 
5 
2950 
I 
24 
S024 
2967 
57 
33 
53012 
461 
212 
54360 
53224 
llS7 
1096 
060S.l0-1S 0 ILLETS FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIEHTS 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIA HE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
OS2 TURQUIE 
346 KENYA 
410 COLOMBIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
44201 
ll54 
2959 
S009 
661 
4412 
12715 
70S36 
51607 
11731 
720 
17954 
4541 
16S7 
ll 
12 
15 
1676 
1675 
1 
949 
14 
967 
965 
2 
2 
22069 
1264 
130 
54 
2964 
2630 
SOUl 
24205 
5953 
61 
5155 
2964 
499 
1196 
17661 
227 
162 
5 
946 
2747 
106 
lDl 
96 
495 
465 
121 
7i 
73 
si 
55 
25193 
20706 
4417 
197 
3721 
,.; 
75 
390 
415 
75 
409 
409 
17 
1014 
lOBI 
33 
1055 
5 
1049 
0603.10-15 0 CHIDEES FRAICHES, DU 1-6 AU 31-10, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIEHTS 
ODS PAYS-US 
680 THAILAHDEI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE I 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10SO CLASSE 2 
4269 
7407 
13250 
4S41 
1907 
154 
1054 
231 
64 
SOl 
242 
66 
66 
9 
46 
60 
9 
51 
5 
46 
3641 
655 
4471 
3665 
113 
14 
791 
21 
51 
219 
21 
191 
s 
195 
060S.l0-21 AIEULS FRAIS, DU 1-6. AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIEHTS 
ODS PAYS-BAS 
lOOOIIOHD 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
5997 
6132 
6ll5 
17 
401 
401 
401 
15 
15 
15 
4629 
4671 
4666 
5 
0603.10-25 HRYSAHTHEIIES FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIEHTS 
II! ODS PAYS-BAS 
1000 " 0 " 0 1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
47727 
41390 
41260 
130 
1621 
1636 
1636 
1031 
1036 
1036 
25252 
25411 
25407 
11 
193 
195 
19S 
1 
96 
94 
223 
96 
127 
33 
94 
60 
63 
60 
s 
611 
664 
618 
46 
19692 
19621 
70 
45150 
12734 
11SO 
1147 
20 
157S 
410 
47 
S06 
245 
46 
56 
41 
S7 
137 
57 
650 
131 
75 
135 
142192 
139175 
2S17 
337 
1793 
S39 
111 
S624 
4 
14 
3146 
S751 
95 
95 
1571 
132 
7 
161 
4 
65 
S46 
2351 
1196 
462 
4 
451 
65 
73 
197 
219 
76 
212 
212 
701 
7SD 
729 
1 
3523 
S612 
S611 
1 
Irolond 
402 
402 
9; 
816 
1915 
1973 
12 
I 
4 
4 
252 
12 
216 
270 
15 
15 
515 
372 
1013 
639 
375 
1 
37S 
13 
11 
13 
5 
502 
614 
667 
17 
ltalta Hodorland Portugal 
7970 
7960 
10 
90S 
5006 
7S746 
1756 
17 
16413 
351 
19 
151 
192 
443 
S65 
s 
11 
SOl 
102 
115 
32S 
13 
439 
349 
101590 
91201 
331& 
154 
2103 
158 
431 
16 
5 
1 
lOS 
39 
63 
63 
2S2 
232 
105 
4907 
5119 
105 
5714 
626 
5151 
11 
11 
llD 
111 
111 
9472 
9361 
111 
411 
10232 
217; 
740 
S93 
1302 
1239 
lSI 
104 
1960 
3S 
634 
15 
69 
176 
664 
701 
2SO 
527 
24S 
474 
2S741 
16635 
7105 
2294 
4516 
221 
296 
7; 
296 
668 
93 
575 
571 
7D7 
21 
467 
71 
599 
147 
2133 
1221 
905 
11 
112 
599 
9o5 
1121 
41 
1017 
124 
964 
25 
21 
4 
72 
61 
5 
215 
215 
5 
431 
2090 
24 
i 
2577 
2567 
lD 
1 
lD 
23 
39 
2S 
16 
4 
l3 
D60S.l0-29 LEURS ET IOUTOHS DE FLEURS FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, <SAUF ROSES, OElLLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET CHRYSAHTHEIIESl, 
DUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIEHTS 
001 FRAHCE I 591 61 101 
002 IELG.-LU*IO. 120 
1045
2 
243
3 65 
m W~i:m.GHE wm 72 61 100410 
005 ITALIE I 2115 u 21 1234 
346 KEHYA IIS2 SID 
373 !lAURICE 516 14 
312 ZII'IBAIWEt 511 5 45 390 AFR. DU UD 1645 li 1056 11 
624 ISRAEL 1731 2 401 6 
lDOD II 0 H D 235371 10695 2521 104692 116 
1010 IHTRA-CE. 226216 1D67S 2521 102052 797 
m~ ~~m£ci! :m f~ 7 m~ t: 
lOSO CLASSE 2 6645 12 1264 7S 
1031 ACPI66) I S615 I 411 56 
0603.10-51 rOSES FRAICHES, DU 1-11 AU 31-5, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIEHTS 
m if;tit~::: lO;m 44~: 31:: l;;~i 
204 IIAROC 5755 s; li 353 
S46 KEHYA 152 11 517 
312 Zli'IBAIW 745 5 
410 COLOI'III 2446 1165 
m ~~~mu lm i m 
624 ISRAEL 19191 89 39l 6196 
1000 II 0 H D E 149730 4661 S616 102196 
1010 IHTRA-C' 110161 4531 S171 17469 
lOll EXTRA-C 31160 130 431 14725 
1030 CLASSE 31651 130 417 14577 
1031 ACPI66l 1764 11 532 
793 
2 
2791 
s 
2i 
3200 
2791 
401 
23 
S71 
46 
124 
i 
1736 
2 
1954 
132 
1122 
1122 
641 
58340 
69 
1197 
60163 
60262 
6DD 
34 
562 
132 
6215 
11 
II 
17S 
490S 
u7 
65 
24 
411 
12315 
6534 
5151 
5151 
914 
1023 
1DD4 
19 
37S 
s7 
561 
465 
lOS 
lOS 
1 
llS 
23116 
14 
24S61 
2S290 
1071 
S72 
691 
510 
25 
4 
14 
106 
27i 
57 
6 
91 
150 
167 
61S 
610 
1 
199 
102 
26i 
12 
1416 
514 
330 
aao 
4419 
101 
S611 
492 
sua 
2249 
S24 
19 
571 
250 
Sll 
695 
104 
436 
44 
6409 
9466 
465 
9001 
1977 
11SO 
3i 
36 
31 
5 
1 
4 
I 
7 
1 
1 
lap art 
U.K. 
24142 
24811 
24 
312 
6351 
24405 
105 
469 
5342 
19 
4 
S7; 
45 
4 
Sl797 
S7127 
1669 
524 
lOll 
' 134 
4719 
16 
362 
5241 
4756 
416 
410 
17450 
263 
I655 
1331 
532 
154 
1274 
SD705 
20734 
9972 
561 
9404 
913 
43 
419 
599 
50 
541 
45 
503 
120 
lSI 
134 
4 
14169 
14961 
14912 
49 
123 
3 
21597 
79 
193 
33 
i 
37 
S39 
22605 
22050 
555 
70 
444 
56 
7695 
ID 
16 
241 
19 
13 
45 
710 
3 
4195 
14015 
7912 
6103 
6091 
89 
137 
1919 Quantity- Quantitis: IUD kg I a p o r 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays didarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~------~--~------------------------------------------------1-; 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugd 
06n.l0-53 FRESH CUT CARNATIONS AND IUDS FROII 
001 FRANCE 
on NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
346 KEHYA 
410 COLOIIIIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOU ACPU6l 
2U 
147U 
1493 
l57a 
107 
11699 
2016 
3262 
4144 
6267 
55975 
39121 
16157 
2069 
14746 
5Ha 
l 
1242 
2 
19 
162 
45 
1473 
142a 
46 
46 
NOYEIIBER TO U HAY, DF A KIND SUIT AILE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
345 
23 
1 
1 
45 
423 
416 
7 
2 
5 
2U 
7914 
U6' 
2 
3672 
209 
193a 
1077 
1372 
19766 
15070 
4697 
216 
4461 
lUa 
i 
10 
30 
9 
21 1' l 
91 
6 
as 
a5 
477 
119 
u 
ao2 
u 
96 
91 
32 
1776 
1432 
344 
19 
325 
96 
167 
ui 
3 
111 
391 
273 
125 
1 
124 
79 
7a 
1 
06n.10-55 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FROII 1 NOYEIIBER TO U HAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2193 
1939 
53 
4254 
2249 
2005 
2003 
144 
12 
1 
157 
144 
13 
13 
29 
20 
50 
29 
20 
20 
1465 
351 
la 
U5l 
1482 
371 
371 
u 
20 
15 
50 
14 
37 
37 
22 
7 
30 
22 
a 
a 
4U 
162 
584 
421 
lU 
163 
2 
1 
1 
1 
15 
160 
5 
aa2 
15 
a66 
a65 
G6n.10-61 FRESH CUT GLADIOLI AND BUDS FROII 1 NOYEIIBER TO U HAY, OF A liND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
on NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1n0 CLASS 2 
439 
906 
643 
263 
239 
70 
77 
70 
7 
7 
14 
14 
14 
329 
391 
364 
27 
25 
a 
1 
7 
7 
19 
u 
43 
" H 
22 
4 
u 
l 
39 
1276 
24 
1 
una 
294 
a42 
253 
3763 
1732a 
12079 
5250 
306 
4929 
903 
346 
14 
394 
31 
363 
363 
160 
106 
54 
54 
0603.10-65 FRESH CUT CHRYSANTHEIIUHS AND BUDS FROII NOYEIIBER TO U HAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS 01 FOR ORNAIIEHTAL PURPOSES 
0 03 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
382 ZIIIBABWE 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lOU ACP166l 
19533 
323 
513 
lUl 
395 
441 
22919 
20540 
2310 
2264 
402 
1024 
1026 
1026 
4al 
1 
2 
498 
487 
11 
z 
11321 
219 
143 
69 
14 
121 
11942 
11691 
250 
212 
14 
59 
47 
40 
7 
6 
156 
58 
98 
9a 
1212 
14 
126 
H 
li 
1414 
1369 
46 
46 
1 
143 
5 
46 
286 
22a 
sa 
sa 
17 
20 
19 
2 
2 
2 
119 
35 
364 
34 
584 
144 
440 
438 
369 
0603.10-69 FRESH CUT FLOWERS AND IUDS FRDII 1 NOYEIIBER TO U HAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES IEKCL. 
ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND CHRYSANTHEIIUHSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
27 2 IVORY COAST 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
373 MAURITIUS 
saz ZIIIBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
462 MARTINIQUE 
480 COLOIIBIA 
504 PERU 
624 ISRAEL 
aoo AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 030 CLASS 2 
lOU ACPU6l 
1010 
311 
94241 
398 
4582 
142a 
1098 
147 
us 
906 
4a2Z 
72 
1377 
844 
195 
70 
177 
223 
783a 
aa 
12Dila 
103178 
17639 
1053 
16459 
7703 
100 
7943 
15 
97 
azu 
8160 
sa 
6 
53 
7 
13 
4 
1311 
50 
50 
334 
1779 
1763 
15 
449 
l 
56140 
341, 
32 
143 
15 
92 
u7 
4 
Z6 
442 
1 
1 
63 
141 
183a 
39 
63719 
6DZn 
3517 
513 
2892 
747 
a 
1 
1 
2 
5 
13 
243 
207 
35 
14 
21 
a 
i 
399 
13i 
559 
402 
!Sa 
19 
139 
6 
217 
la345 
25 
632 
1 
116 
42 
2 
12 
4 
sa 
67 
7 
76 
360 
1 
20061 
19341 
720 
67 
651 
75 
324 
U7 
a 
99 
s4o2 
10 
i 
329 
li 
' 48 
a5 
a2 
4109 
3845 
264 
In 
!Sa 
u 
344 
78 
263 
253 
taa 
321 
si 
906 
4165 
134i 
201 
194 
13 
I 
4961 
41 
14475 
Zllt 
12155 
215 
11a69 
6750 
0603.90 DRIED, DYED, BLEACHED, IIIPREGMATED OR OTHERWISE PREPARED CUT FLOWERS AND BUDS, FOR BOUQUETS OR FDR ORNAMENTAL PURPOSES 
0603.90-DO DRIED, DYED, BLEACHED, IIIPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED CUT FLOWERS AND IUDS, FGR BOUQUETS OR FDR ORNAMENTAL PURPOSES 
.. on 
liJ 002 
DOl 
004 
DDS 
006 
011 
064 
212 
390 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERIIANY 
ITALY 
UTD. KINGDOII 
SPAIN 
HUNGARY 
TUNISIA 
SOUTH AFRICA 
AUSTRALIA 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
CLASS l 
203 
159 
4330 
167 
511 
364 
95 
247 
a7 
320 
272 
7343 
5966 
1374 
690 
359 
52 a 
54 
21i 
17 
a 
l 
75 
10 
ZD 
403 
292 
111 
u 
79 
11i 
u 
11 
164 
157 
7 
3 
4 
a 
4 
2224 
7; 
7 
6 
57 
13; 
69 
2664 
2356 
307 
220 
15 
73 
2' 
2i 
53 
52 
1 
2 
7i 
4 
13 
5 
159 
102 
57 
12 
45 
116 
HZ 
10 
79 
24 
14 
766 
735 
31 
14 
17 
1 
25 
,, 
14 
10 
4 
3 
1 
16 
4 
227 
u 
i 
6 
28 
si 
5 
375 
277 
97 
39 
22 
37 
0604.10 IIOSSES AND LICHENS FOR BOUQUETS OR FOR ORHAIIENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IIIPREGHATED OR OTHERWISE 
PREPARED 
0604.10-10 REINDEER IIOSS, FOR BOUQUETS OR ORNAIIENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IIIPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
375 
543 
HI 
1437 
147 
1291 
1291 
1219 
41 
41 
124 
142 
268 
2 
266 
266 
266 
107 
382 
Z9a 
liD 
22 
7a9 
719 
7a7 
22 
17 
5 
s 
5 
47 
67 
20 
47 
47 
47 
0604.10-90 IIOSSES AHD LICHENS, FOR BOUQUETS OR ORNAIIENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IIIPREGNATED OR OTHERWISE 
PREPARED, IEKCL. REINDEER PlOSS! 
DDS ITALY 
1000 W 0 R L D 
I OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1059 
2295 
2032 
265 
36 
36 
12 
41 
29 
19 
17 
705 
640 
66 
113 
2 
111 
0604.91 PARTS GF PLANTS AND TREES, FRESH, FOR BOUQUETS OR ORNAI'IENTAL PURPOSES 
11 
16 
2 
0604.91-10 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES, FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
138 
2521 
16039 
2411 
439 11i 
10 
42 
40 
z 
su7 
31 
22 
9 
7 
153 
59 
22 
67 
179 
211 
12 
162 
12 
94 
142 
1195 
637 
557 2aa 
76 
193 
ll5 
14 
26 
214 
39 
175 
175 
175 
1016 
1241 
1225 
16 
22 
4896 
l 
1 
2 
2 
26 
24 
2 
1 
1 
15 
38 
U.K. 
i 7 
4516 
67 
3.52 
lZlD 
H95 
3U 
3219 
1053 
14604 
a32l 
6211 
1525 
4756 
HI 
15 
lU 
250 
II 
Ill 
163 
150 
u 
110 
110 
523a 
87 
118 
1027 
17 
27D 
6946 
5471 
1461 
1402 
If 
ai 
s5i 
2 
7327 
6620 
707 
46 
661 
47 
63 
13 
924 
ZD 
U4 
44 
4i 
31 
1474 
1274 
200 
az 
" 21 
15 
6 
9 
9 
9 
57 
19 
39 
64 
6147 
1919 Value - Valeurst 1000 ECU 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lu:~. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
0603.10-53 0 LLETS 
001 FRANCE I 
003 PAYS-BAS I 
004 RF ALLE11AClHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-U I 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
346 KENYA 
410 COLOI!BIE 
624 ISRAEL 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEI1EHTS 
1651 
60816 
4733 
23641 
599 
45961 
5191 
10122 
21590 
17052 
194313 
13a052 
56260 
6069 
50082 
10349 
11 
2a59 
9 
lOa 
u6 
11i 
3641 
3473 
175 
175 
11ai 
66 
3 
3 
116 
10 
7 
1923 
1194 
2a 
5 
23 
2 
1431 
32211 
21200 
5 
10571 
510 
6627 
4194 
3960 
a1177 
65419 
163aa 
534 
15all 
6627 
27 
14 
65 
3 
13a 
44 
94 
2 
16 
14 
0603.10-55 0 CHIDEES FRAICHES, DU 1-ll AU 31-5, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORHEI1EHTS 
003 PAYS-BAS 
6aO THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
lOGO I! 0 " D E I 1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1130 CLASSE 2 
0603.10-61 G~AIEULS 
003 PAYS-BAS I 
lODOI!ONDEI 1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
22120 
l2a11 
a65 
36323 
22563 
13761 
13733 
1101 
102 
19 
1231 
1110 
121 
121 
261 
103 
372 
269 
103 
103 
15733 
2304 
291 
11594 
15974 
2628 
2612 
12a 
155 
212 
511 
137 
445 
444 
FRAIS, DU 1-ll AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEI1ENTS 
1431 
2524 
1150 
675 
601 
107 
132 
10a 
24 
24 
60 
60 
60 
1143 
1267 
1205 
62 
57 
0603.10-65 C RYSAHTHEI!ES FRAU, DU 1-ll AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEI1EHTS 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHA IE 
3a2 ZIMBABWE 
624 ISRAEL 
lOGO I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
a4235 
1175 
1612 
4719 
aoa 
2520 
97434 
aasaa 
1155 
au3 
au 
2710 
2711 
27a7 
1 
1 
114a 
3 
li 
1194 
la71 
23 
11 
49732 
1410 
310 
327 
46 
490 
52621 
51567 
1053 
a95 
41 
32a 
4 
2 
16 
2i 
379 
335 
45 
37 
495 
12 
413 
4ai 
239 
73 
321 
242 
7a 
76 
245 
1 
33i 
sa2 
247 
335 
335 
215i 
402 
n 
1 
1761 
63 
356 
434 
53 
561a 
445a 
1231 
64 
ll66 
359 
3057 
924 
a 
4017 
3012 
934 
934 
71 
231 
162 
69 
54 
5641 
70 
356 
164 
2; 
6306 
6102 
204 
204 
5 
116 
sai 
15 
1922 
1313 
609 
5 
604 
11 
11 
13 
5 
4 
6U 
3 
35 
239 
1366 
lOU 
2U 
211 
19i 
2 
207 
20a 
7 
1 
6 
2 
159 
6569 
154 
6915 
174 
6742 
6731 
70 
13 
57 
10 
72 
i 
5 
91 
a2 
9 
' 
0613.10-69 F EURS ET BOUTOHS DE FLEURS FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, ISAUF ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES. GLAIEULS ET CHRYSAHTHEI1ESI. 
C UPES, POUR BOUQUETS OU ORHEI1EHTS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUX G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1A HE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-U I 
m m~G~~HAinE 
272 COTE IYOI[E 334 ETHIOPIE 
346 KEHYA 
373 I!AURICE 
382 ZII!BABWE 
m ~~:~~~~~D~~ D 4aO COLOMBIE 
504 PEROU 
624 ISRAEL 
aaa AUSTRAL! 
lOGO I! 0 H D 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
0603.90 lEURS 
0603.90-DD EURS 
~ m :m~~LU G. 
003 PAYS-BAS ' 
004 RF ALLEI1 'GHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-
011 ESPAGHE 
064 HOHGRIE 
212 TUHISIE 
390 AFR. DU D 
aaa AUSTRAL! 
lOGO 
1010 
lOll 
1020 
1030 
1040 
7060 
1252 
42a203 
1725 
21651 
577a 
3356 
sa a 
537 
25a4 
10113 
1204 
4177 
3H3 
511 
52 a 
au 
1605 
3H31 
566 
540397 
476406 
63919 
4922 
51143 
19490 
749 
2077; 
95 
647 
si 
26 
2i 
26i 
22663 
22324 
339 
2a 
311 
31 
72 
26 
a779 
191 
452 
225a 
1 
5i 
11152 
11710 
72 
s5 
1 
3034 
11 
230444 
205a6 
137 
44a 
7a 
236 
164i 
H 
75 
1935 
7 
9 
351 
909 
7166 
2a2 
269110 
254716 
14393 
25la 
116a4 
2010 
3 
4 
1405 
3i 
3 
6 
i 
24 
25 
55 
1673 
1445 
22a 
70 
15a 
61 
ET BOUTOHS SECHES OU PREPARES, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEI1EHTS 
ET BOUTOHS SECHES OU PREPARES, COUPES, POUR BOUQUEIS OU ORHEI1EHTS 
2137 
1525 
33257 
1312 
4543 
2256 
167 
1133 
504 
1511 
1064 
53111 
46516 
6664 
3074 
1952 
1637 
a 51 
1346 
72 
67 
61 
455 
aa 
111 
3076 
2399 
674 
119 
us 
2 
1 
607 
a2 
61 
4 
3 
791 
767 
31 
7 
14 
11 
53 
109 
9070 
407 
126 
9 
237 
Sli 
25a 
11407 
10126 
1211 
ass 
117 
309 
1 
3 
2772 
4D7 
1 
a7 
a6 
3313 
27U 
600 
92 
509 
aa 
37 
4 
717 
53 
13a 
as 
2i 
7 
1255 
1127 
22a 
66 
161 
1 
94; 
113030 
II 
4112 
5 
276 
3 
146 
7 
163 
30 
223 
1 
sa a 
29 
657 
al6 
a 
111577 
10a542 
3035 
271 
2761 
392 
ll4i 
525a 
264 
701 
392 
15a 
6 
21 
a172 
7925 
247 
66 
uo 
1 
i 
1412 
i 
523 
3 
5 
3z 
1979 
1940 
39 
39 
~ 
1 
256 
324 
619 
sa a 
21 
la 
3 
146 
5 
26713 
31 
4 
lDOD 
3 
61 
2i 
au 
394 
lt 
29 
7DZ 
2 
31049 
2a651 
2391 
605 
1714 
971 
2sa 
64 
3640. 
211 
46 
122 
111 
u7 
37 
4967 
4365 
612 
214 
167 
230 
15a 
3954 
192 
a 
23523 
a as 
2054 
ll15 
9100 
41251 
27925 
13325 
903 
12363 
2215 
usi 
103 
1193 
125 
1761 
1766 
294 
146 
141 
141 
14 
376 
127 
709 
211 
1519 
444 
1075 
1067 
na 
2327 
221 
1136 
U7a 
2151 
aaa 
1 
61 
2514 
1331 
4D35 
672 
572 
s5 
39 
zoa66 
264 
47664 
9374 
3a29D 
1122 
37163 
15aD4 
374 
16 
4Si 
1261 
1217 
63 
715 
49 
526 
514 
6106 
3521 
2579 
1204 
404 
971 
0604.10 ET LICHENS, POUR BOUQUETS OU POUR ORHE11EHTS, FRAU, SECHES, BLAHCHIS, TEIHTS, II!PREGHES OU AUTREI!EHT PREPARES 
D6D~ .11-11 IICHEHS 
02a HORYEGE 
DES REHHES, POUR BOUQUETS OU POUR ORHEI!EHTS, FRAIS, SECHES, BLAHCHIS, TEIHTS, II!PREGHES OU UUTREI!EHT PREPARES! 
031 SUEDE 
132 FIHLAHDE ~ 
m: MR:-~E· 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1137 
1412 
1533 
4646 
55 a 
40a7 
40a7 
40aa 
107 
107 
315 
370 
61a 
3 
615 
615 
615 
296 
979 
1214 
2569 
74 
2495 
2495 
2411 
2i 
12a 
" 21
21 
21 
215 
3JD 
114 
215 
215 
215 
D6D4.11-9D OUSSES ET LICHENS ISAUF LICHENS DES REHHESI, POUR BOUQUETS OU POUR ORHEI!EHTS, FRAIS, SECHES, ILAHCHIS, fEINTS, 
MPREGHES OU UUTREI!EHT PREPARES! 
DOS ITALIE 
lDDD I! 0 H D 
lOll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1002 
2771 
237a 
392 
29 
29 
15 
79 
43 
35 
a7 
77a 
696 
a2 
29 
12 
17 
ARTIES DE PLAHTES ET HERIES, FRAICHES, POUR BOUQUETS OU POUR ORHEMEHTS 
21 
49 
33 
l6 
0614.91-lD RBRES DE HOEL ET RAI!EAUX DE COHIFERES POUR BOUQUETS OU POUR ORHEMEHTS, FRAU 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LU BG. 
a 51 
4512 
13 777 
131 
32 
ua 
112 
6 
2a 
2a 
51 
15 
36 
7 
54 
419 
42 
114 
747 
113 
634 
634 
634 
137 
1316 
1327 
59 
7 
95a 
ll 
ll 
25 
21 
21 
17 
a 
9 
1 
a 
3 
2 
431 
13 
5 
5 
211 
610 
669 
12 
5 
7 
2 
25 
U.K. 
43 
21173 
291 
2154 
9254 
4433 
1169 
14143 
3a56 
57154 
35233 
23921 
4555 
19366 
1131 
1393 
93a 
1 
235~ 
1409 
945 
942 
43 
441 
149 
293 
293 
22912 
371 
524 
ss01 
53 
1754 
29119 
24062 
5B27 
5573 
61 
2a 
33 
32162 
177 
912 
Hi 
ui 
1 
12 
76 
334 
39a6 
10 
39431 
34143 
45a6 
215 
4371 
125 
sn 
ua 
11577 
230 
1512 
310 
221 
125 
15332 
14362 
971 
461 
395 
114 
37 
as 
41 
37 
37 
37 
217 
13 
134 
45 
2145 
139 
1989 Quantity - QuontiUs• lGDD kg 
• Origin I Constgnatnt 
• Or~=!~~ ~o:~~~r~:~~= I---------------------..;R..;•:.::P..:•.;.r.:.t;.;tn;.::g:....:c.:.•u:;n;.;t:.;,r.::y_-..;P..:•;.::Y.:.•_d;;..6;.;c..:l..;•.;.r•:;•.;.t~---~~~~~~~-:-~:-~~~---::-~ 
Hoaenclatura coab. EUR·12 lal g.-Lux. Danauk Deutschland Hd las Espagna Franca Ireland I tal fa Hadtrland Portugal U. • 
0604.91-11 
013 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
011 DEN~ARK 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1737 
2291 
34962 
51745 
51012 
665 
81 
1 
11 
92 
92 
3 
102 
167 
lU 
49 
274 
2724~ 
51151 
30665 
496 
57 
15 
46 
521 
518 
s 
74 
17 
54 
256 
256 
4 
42 
1007 
4701 
4692 
9 
si 
75 
75 
55 
52 
155 
560 
560 
1193 
2026 
9100 
1994 
116 
0604.91-90 PARTS OR PLANTS, !WITHOUT FLOWERS OR IUDS), GRASSES IEXCL. CHRIST~AS TREES AND CONIFER BRANCHES), FOR BOUQUETS OR FOR 
ORNA~EHTAL PURPOSES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 ~EXICO 
416 GUATEMALA 
456 COSTA RICA 
624 ISRAEL 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 
2301 
158 
996 
2298 
915 
582 
747 
12926 
379 
195 
454 
5142 
1631 
30612 
7982 
22629 
14551 
8146 
89 
n 
1 
15 
2 
226 
199 
21 
21 
7 
44 
14 
Sf 
25 
129 
122 
6 
2 
4 
1545 
saa 
124~ 
175 
271 
510 
7055 
191 
97 
211 
2126 
190 
15981 
4526 
11661 
7821 
3724 
17 
2 
1 
2 
49 
22 
27 
14 
15 
0604.99 PARTS OF PLANTS AND TREES, GROSSES PREPARED, FOR BOUQUETS OR ORHMEHTAL PURPOSESS 
0604.99-10 DRIED PARTS OF PLANTS, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
511 BRAZIL 
664 INDIA 
100 AUSTRALIA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS S 
249 
159 
921 
345 
179 
547 
575 
995 
222 
7451 
2357 
5075 
2416 
1675 
985 
5 
5 
~ 
7 
10 
3 
1 
35 
11 
25 
12 
lS 
a 
25 
1 
1 
39 
57 
2 
2 
116 
63i 
155 
666 
126 
70 
469 
76 
Sl60 
1231 
2621 
1501 
660 
461 
16 
12 
50 
i 
lS 
75 
56 
4 
S50 
11 
269 
20 
156 
n 
23i 
17 
37 
2 
si 
u 
1 
10 
S79 
297 
12 
51 
51 
sa 
9 22 
14 
110 
85 
26 
4 
lG 
11 
62 
62 
92 
s 
s 
260 
115 
145 
124 
21 
50 
19 
.~ 
40 
119 
165 
295 
52 
1546 
264 
1212 
517 
585 
581 
SIS 
us 
610 
57 
72 
540 
5610 
110 
" 225 2saa 
1571 
12545 
2094 
10451 
6141 
4212 
zi 
191 
15 
143 
276 
50 
165 
65 
1181 
427 
761 
487 
235 
39 
0604.99-90 DYED, BREACHED, I~PREGNATED OR OTHERWISE PREPARED, IEXCL. FRESH AND DRIED I, PARTS OF PLANTS !WITHOUT FLOWERS OR IUDS I, 
GRASSES, FOR BOUQUETS OR FOR ORNA~ENTAL PURPOSES 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
066 ROMANIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS S 
0701.10 SEED POTATOES 
0701.10-00 SEED POTATOES 
001 
002 
DOS 
004 
006 
001 
011 
OS6 
osa 
400 
404 
!COO 
lOlG 
lOll 
.. 1020 
iil021 
FRANCE 
IELG.-LUXIG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. UNGDOII 
DENMARK 
SPAIN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
CANADA 
II 0 ~ L 0 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
671 
us 
2041 
211 
516 
5SS 
5555 
3796 
1540 
251 
170 
1140 
15113 
1261 
297445 
10144 
21757 
17221 
1542 
4117 
6305 
1H6 
17050 
411114 
3815SO 
29515 
29116 
11420 
67 
9 
39 
121 
121 
1911 
36260 
lG2 
250 
25 
64 
600 
59199 
S8592 
607 
600 
600 
0701.90 FRESH OR CHILLED POTATOES IEXCL. SEED! 
0701.90-10 POTATOES FOR MANUFACTURE OF STARCH 
DOS NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
40751 
301247 
542616 
542598 
11 
81 
5 
111 
111 
0701.90-51 HEW POTATOES FROII 1 JANUARY TO 15 IIAY 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGOOII 
009 GREECE 
011 SPAIN 
204 ~OROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 cuss 2 
12955 
14799 
19411 
1694 
76S70 
5522 
4911 
56812 
97211 
27SO 
71959 
60SI2 
21881 
455197 
193357 
262541 
262121 
544 
23i 
s22; 
66 
" 125 1055 
I 
2547i 
51151 
4291 
27535 
27555 
0711.90-59 HEW POTATOES FROII 16 IIAY TO 30 JUNE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
046 IIALTA 
610 CYPRUS 
140 
37184 
9110 
2950 
5104 
190128 
5611 
22177 
2713 
16901 
4757 
79579 
2455 
261 
81 
12947 
441 
63 
11 
66 
1051~ 
11 
7 
39 
57 
57 
10 
a a 
s 
3 
401 
255 
175 
634 
3732 
uz 
514 
10 
1 
6149 
6040 
109 
751 
529 
276 
497 
5799 
6779 
175 
271 
1i 
409 
1570 
100 
586 
514 
5492 
2165 
1529 
142 
101 
1016 
457 
200 
53216 
7190 
u2 
53 
41261 
41153 
155 
155 
155 
40511 
41501 
41501 
4177 
9522 
1592 
5527i 
45SS 
15767 
6199 
115 
117 
7950 
5615 
111520 
90715 
20754 
20695 
4517 
5995 
961 
15U7S 
25 
6344 
167 
1341 
3776 
12 
12 
2351 
II 
17555 
117 
11s 
11 
1295 
22071 
20766 
1505 
1505 
10 
111 
22 
155 
155 
9693 
713 
15414 
10406 
3071 
3032 
25 
2 
6 
6 
21 
15 
15 
5 
a 
4041 
2515 
22550 
1406 
6421 
76 
1112 
58009 
36136 
1175 
1172 
1172 
24 
24 
24 
761 
240 
147 
24 
20 
2117 
1192 
916 
916 
2~ 
41 
6 
52 
14 
135 
125 
12 
1 
11 
1 
66i 
51122 
5454 
53 
1414 
39 
170 
57ol9 
56749 
171 
170 
170 
10 
321 
SDS 
11 
696 
251 
122 
2679 
57 
1176; 
16416 
2607 
5105 
2297i 
151542 
22619 
115934 
115954 
ui 
122 
556 
15311 
as 
2620 
55 
55 
53 
2153 
zao:; 
2205 
25 
25 
46 
74 
2426 
594 
4300 
7459 
7439 
119 
as5 
uts 
2941 
16 
40 
112 
61 44 
27 
16 
1 
2662 
524 
71056 
3621 
70 
5122 
1633 
5091 
150 
aaa5 
96281 
81155 
15426 
14966 
6751 
925 
u2 
141~ 
5079 
1579 
1501 
1414 
2Z 
5~ 
411 
32 
12 
920 
117 
104 
34 
24 
46 
522 
611 
412 
44 
151 ,, 
la94 
1791 
" 
" 
" 
301217 
301575 
501575 
4644 
1077 
zai 
1952 
9 
22 
517 
541 
1243 
ui 
nus 
1794 
2219 
1971 
1652 
2490 
14~ 
10394 
22 
1750 
2431 
571 
4757 
zaaa 
57 
57 
3; 
59 
59 
23 
52 
52 
2295 
4065 
31016 
1534 
19716 
5251 
724 
106 
1496 
7670 
iZ799 
72127 
9972 
9972 
106 
96 
96 
29 
2723 
5021 
1170 
576 
11 
9213 
9265 
11 
11 
~ 
uJ2 
4m: 
12u'o 
l2U9 
2 
121 
193 
565 
1 
10 
154 
i 
51 
934 
70J 
228 
164 
64 
21 
41 
32 
77 
25 
I 
si 
2U 
205 
as 
71 
11 
937 
2775i 
u 
296U 
29619 
1406 
234 
61 
190i 
562 
19724 
814 
uui 
26174 
107 
120750 
30950 
19100 
19100 
27150 
241 
220 
4955 
15642 
174 
SlH 
62435 
1919 Value - Val•ursa 1000 ECU 
Ita port I no country - Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hoi las Franca Ireland ltalta Nederland Portugal 
0604.91-10 I 
003 PAYS-US Ill 
001 DAHEIIARK 29626 
1000 II D H D E 37965 
1010 lHTRA-CE 37607 
1011 EXTRA-CE 351 
61 
1 
15 
77 
77 
2 
107 
171 
151 
27 
92 
21ni 
23354 
23091 
256 
16 
11 
40 
213 
271 
5 
44 
93 
54 
206 
206 
12 
54 
ll69 
2415 
2406 
9 
5i 
5I 
5I 
19 
22 
lU 
266 
266 
103i 
1657 
3122 
3764 
51 
004 RF ALLEIIAGI 1361 
0604.91-90 PA IES DE PLAHTES ET HERBES SAHS FLEURS HI BOUTOHS DE FLEURS, FRAICHES, <SAUF ARBRES DE HOEL ET RAIIEAUX DE COHIFERESl, 
POr BOUQUETS OU ORHEIIEHTS 
001 FRAHCE 3619 
003 PAYS-US 3173 
004 RF ALLEIIAG 2733 
005 ITALIE 14271 
001 DAHE~ARK 161 
011 ESPAGHE 619 
390 AFR. OU SU HOI 
400 ETATS-UHIS I 42S70 
404 CANADA 1371 
412 !lEXIQUE 153 
416 GUATEIIALA , 2244 
436 COSTA RICA , 14721 
624 ISRAEL i 3573 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
97725 
25136 
71111 
47521 
24237 
67 
190 
11 
19 
491 
364 
134 
111 
22 
45 
62 
130 
177 
465 
414 
50 
4 
46 
1975 
1322 
1517 
113 
553 
1674 
23296 
713 
474 
1161 
7943 
743 
51413 
13391 
31019 
25960 
ll9H 
0604.99 PA TIES DE PLAHTES ET HERIES, PREPAREESo POUR BOUQUETS OU POUR ORHEIIEHTS 
3 
15 
5 
a 
215 
32 
253 
169 
14 
n6 
67 
169 
2 
1 
132 
13 
7 
i 
44 
1541 
ll79 
370 
223 
147 
131 
131 
202 
9 
21 
i 
1 
245 
356 
901 
244 
651 
ua 
39 
0604.99-10 PA TIES DE PLAHTES ET HERIES SAHS FLEURS HI BOUTOHS DE FLEURS, SIIIPLEIIEHT SECHEES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIEHTS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAG 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
390 AFR. OU SU 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
664 IHDE 
IDO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1213 
561 
3001 
1321 
2411 
1913 
991 
1195 
991 
11239 
6911 
11329 
6267 
3141 
1219 
17 
33 
i 
12 
30 
22 
4 
5 
129 
54 
75 
41 
21 
75 
76 
a 
15 
17 
214 
114 
30 
26 
4 
131 
163i 
193 
1740 
420 
201 
no 
272 
7342 
2231 
5111 
3015 
1591 
497 
163 
aa 
250 
~ 
49 
130 
131 
26 
993 
525 
461 
99 
323 
H 
272 
36 
197 
99 
16 
1i 
12 
741 
651 
90 
32 
39 
11 
49 
i 
71 
71 
151 
lU 
41i 
lU 
365 
414 
493 
117 
3511 
944 
2574 
171 
1157 
539 
997 
241~ 
2103 
49 
61 
951 
11154 
ua 
379 
1064 
6752 
2469 
37471 
5952 
31520 
19901 
11603 
9i 
656 
95 
315 
1050 
144 
334 
266 
3413 
1001 
2413 
1711 
645 
119 
0604.99-90 PA TIES DE PLAHTES ET HERBES SANS FLEURS HI BDUTDHS DE FLEURS, PREPAREES !SAUF SIIIPLEIIEHT SECHEESl, POUR BOUQUETS OU 
OR EIIEHTS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAG 
ODS ITALIE 
011 ESPAGHE 
066 ROU~ANIE 
720 CHINE 
lOGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 OZD CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2054 
611 
10291 
1294 
1131 
2299 
20434 
15047 
5317 
141 
141 
3705 
0701.10 PO ES DE TERRE DE SEIIEHCE 
0701.10-00 PO ES DE TERRE DE SEIIEHCE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB • 
003 PAYS-US ' 004 RF ALLEMAG E 
006 ROYAUME-UH 
ODI DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lOCC J'i ::1 :i D L 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
~m~ ~L~S~EEl 
5952 
3176 
111104 
3552 
9151 
4163 
675 
1291 
1764 
575 
5410 
110~27 
139015 
9213 
9047 
3064 
212 
H 
153 
492 
419 
3 
3 
120 
166a4 
31 
13 
1 
26 
197 
177~5 
17566 
219 
197 
197 
26 
a a 
67 
179 
173 
6 
6 
; 
15 
zaa 
12oi 
445 
1131 
2213 
12619 
a au 
4535 
439 
494 
3602 
171 
64 
11712 
l!~U 
13575 
42 
42 
42 
59 
2 
32 
n 
n 
1110 
31 
1659 
12 
37i 
4 
42; 
10H7 
10361 
421 
421 
4 
0701. 9D 
0701.90-10 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAG 
ES DE TERRE, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRE QUE DE SEIIEHCE 
ES DE TERRE POUR FABRICATION DE FECULE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2353 
19211 
21767 
21762 
5 
2323 
2323 
2323 
0701.90-51 PO ES DE TERRE DE PRIIIEURS, DU 1 JANVIER AU 15 IIAI 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXB 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAG 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UH 
DD9 GRECE 
011 ESPAGHE 
204 IIAROC 
212 TUHISIE 
220 EOYPTE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
H59 
3169 
3659 
540 
33517 
1361 
1510 
19013 
33142 
121 
17113 
11701 
10011 
149623 
61365 
11260 
11112 
22a 
92 
14ai 
26 
30 
47 
365 
2 
7164 
10385 
1911 
1467 
1467 
216 
94 
63 
244 
1794 
2ai 
202 
21 
3009 
2701 
301 
254 
0701.90-59 P ES DE TERRE DE PRIIIEURS, DU 16 IIAI AU 30 JUIH 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXB 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAG 
OOS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UH 
009 GRECE ' 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
046 IIAL TE 
600 CHYPRE 
1222S 
2913 
666 
1457 
56122 
1479 
6222 
594 
5273 
1397 
22297 
711 
79 
20 
3627 
U7 
21 
3 
u 
uai 
115 
Ill 
91 
1115 
1193 
106 
74 
1550 
2611 
421 
23222 
usi 
5325 
2191 
30 
39 
2466 
1661 
40991 
34596 
6396 
naa 
U74 
1965 
273 
42Ui 
6 
1654 
57 
2573 
1222 
20 
4 
30 
30 
194l 
194 
2565 
2U7 
427 
419 
11 
56 
54 
119 
lU 
56 
26 
30 
1705 
1073 
1217 
417 
272f 
25 
11G~~ 
14243 
377 
35a 
351 
a 
a 
117 
u 
24 
a 
362 
114 
179 
179 
521 
45 
652 
170 
1530 
1471 
60 
16 
37 
7 
30i 
20606 
176 
22 
451 
19 
3D9 
22595 
22215 
310 
309 
309 
65 
60 
5 
1i 
42 
32 
1117 
24 
6272 
30554 
719 
1201 
1267 
41475 
7637 
40131 
40131 
19 
151 
149 
1 
soi 
501 
501 
14 
15 
369 
260 
1152 
1111 
1111 
51 
12i 
354 
1222 
2i 
127 
151 
6l 
14 
605 
430 
175 
105 
54 
16 
797 
106 
24654 
1315 
24 
911 
47l 
U97 
46 2ua 
32034 
27156 
4171 
4054 
1171 
226 
791 
472 
326 
322 
16i 
1907 
266 
3; 
2a56 
2494 
362 
161 
151 
43 
175 
211 
Hi 
15 
3D 
3i 
610 
579 
31 
31 
31 
1927; 
l92aa 
19218 
1596 
514 
62 
763 
3 
7 
152 
167 
,; 
4t 
3165 
3169 
697 
616 
510 
112 
ni 
2109 
a 
632 
414 
U6 
U97 
701 
za 
za 
a 
3 
5 
; 
10 
3 
1 
36 
21 
15 
2 
u 
5; 
62 
62 
741 
U74 
12145 
526 
5777 
1111 
259 
252 
s2i 
2147 
27!0~ 
23610 
3621 
3621 
252 
36 
36 
7 
319 
615 
I31I 
U09 
2 
2 
U.K. 
572 
42 
4566 
7271 
7275 
3 
no 
564 
1 
3201 
3 
3; 
416 
1; 
309 
4992 
4119 
173 
529 
345 
411 
107 
241 
419 
177 
53 
20; 
1699 
1216 
413 
449 
34 
7U 
77 
224 
291 
36 
1651 
1469 
119 
15 
61 
36 
356 
7114 
9 
8!31 
1334 
705 
73 
12 
uoi 
120 
6629 
212 
l476l 
1351 
34 
36051 
12424 
23627 
23627 
9315 
65 
76 
1757 
nai ,. 
1660 
1737i 
141 
1989 
a: Ortgtn / Constgnatnt 
• Dr~:!~~ ~0=~~~:~;~~=~-----------------------------------------=Kt~P=•~·~t~ln~g~c~o~un~t=•~y~--P~a~y~s~dt=c=l~a~•~•n~t:_ ______________________________________ ~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadtrlend Portugal U.K. 
0701.90-59 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTU-EC 
lD2D CLASS l 
1030 CLASS 2 
379079 
290577 
1150~ 
506~ 
11226 
26913 
16317 
10666 
10666 
1390~ 
12336 
1561 
175 
170811 
165754 
SHI 
29 
~291 
~5 
25 
20 
20 
0701.90-90 OLD POTATOES <EXCL. 0701.11-0D TO D701.9D-S91, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
007 IRELAND 
008 DENIIARK 
DD9 GREECE 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
212 TUNISIA 
600 CYPRUS 
1000 W 0 K L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~55175 
6~2577 
1069210 
161106 
~9951 
~S115 
11041 
15913 
17221 
32377 
6365 
2~0~ 
2291 
2S27933 
2SDII06 
l912S 
9456 
6973 
5S65 
39406 
271Hs 
6961 
2205 
772 
ti 
77 
uai 
322616 
320961 
1725 
37 
161a 
0702.00 TDIIATOES, FRESH OR CHILLED 
2DD 
331 
lDDZ~ 
6637 
~3~ 
2 
2Z 
20 
17701 
17652 
~· 20 20 
21 
1171~ 
10095 
~361~0 
29992 
605 
1413; 
936 
~01 
; 
519 
513167 
511791 
1376 
213 
202 
576 
D7D2.DD-U TOIIATOES FROII 1 NOVEIIBER TO 14 IIAY, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DO\ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
052 TURKEY 
20~ IIDKDCCD 
62~ ISRAEL 
lODD W 0 I L D 
1010 INTU-EC 
lOll EXTU-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
7994 
25~94 
16615~ 
1416 
~317 
51DD 
16U41 
149597 
1312 
9DIU 
2645 
623193 
376936 
2~6257 
1~73 
2HD37 
1073 
6526 
3 
21 
1065 
~41 
21 
220 
160 
9649 
1704 
9~5 
21 
924 
D7D2.DD-90 TOIIATOES FROII 15 NAY TD 31 DCTOIER, 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DO\ FR GERIIANY 
DDS ITALY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
070 ALBANIA 
204 IIOROCCO 
624 ISRAEL 
lDDO W D I L D 
1010 INTU-EC 
lOll EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12719 
110677 
3S0733 
1221 
16721 
921 
3D99S 
960 
4044 
ISH 
1025 
109 
S34716 
S24971 
9726 
1076 
2341 
UO\ 
953 
155; 
25 
512 
•z l 
314S 
3140 
5 
2 
3 
0703.10 FRESH OK CHILLED ONIONS AND SHALLOTS 
0703.10-ll ONION SETS 
003 NETHERLANDS 
Dll SPAIN 
lDDD W 0 K L D 
1010 INTU-EC 
lOll EXTU-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
20142 
3671 
32263 
21107 
5454 
1499 1631 
1102 
24 
1269 
1269 
10 
17 
6160 
203 
6 
1151 
16 
9 
19 
41 
9191 
9094 
IDS 
9 
14 
4174 
9073 
96171 
1721 
107 
~1254 
1009 
937 
7003 
1415 
172365 
161002 
11363 
965 
9667 
FRESH OR CHILLED 
5 10156 
22 30530 
3952 172269 
26 
27 
6; 
3 
4103 
4100 
3 
3 
162 
162 
9617 
1 
14110 
921 
~DH 
1574 
133 
104 
245754 
237466 
1211 
ID21 
957 
6304 
3929 
400 
H99 
~376 
122 
42 
35 
D7U.lD-19 ONIONS <EXCL. SETS!, FRESH OR CHILLED 
j! m m~~!LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
DO\ FR GEKIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
031 AUSTRIA 
DS2 TURKEY 
D6D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
Sl2 CHILE 
528 ARGENTINA 
IOD AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lD~D CLASS 3 
11059 
9225 
276056 
21162 
48737 
1174 
22S366 
7356 
1186 
4046 
69177 
1094 
~4108 
12465 
3946 
1310 
54HD 
1746 
41913 
14093 
1690S7 
608100 
260961 
7962S 
1993 
51ZID 
123121 
D7D3.1D-9D SHALLOTS, FRESH OR CHILLED 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DGS ITALY 
lDDD W 0 R L D 
1 D 10 INTU-EC 
lOll EXTRA-EC 
5016 
3543 
27S5 
12"7 
11734 
7S2 
0703.20 GARLIC, FRESH OR CHILLED 
0703.20-DD GARLIC, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
142 
S667 
I DOD 
3265 
13376 
1245 
2547 
1136 
52307 
954 
2101 
1271; 
2i 
u5 
630 
503 
70551 
69226 
l32S 
1135 
6:i 
131 
3201 
2007 
27 
5215 
5215 
151 
54 
71 
519 
173 
20 
3610 
~597 
1511 
4z 
z7 
27 
12165 
10031 
2134 
54 
2081 
5i 
9 
712 
103 
671 
7 
79 
H 
151 
35 
5042 
503 
79215 
z121a 
3676 
14303 
7944 
295 
35714 
7952 
37117 
4039 
2154 
133 
6606 
1032 
25633 
5411 
325115 
194222 
131664 
40500 
7973 
12292 
71172 
153 
512 
2666 
~162 
4130 
32 
2175 
236 
1107 
2716 
374 
124 
37~ 
67 
9164 
4115 
25 
14765 
14515 
250 
63 
22 
2i 
.· 
23 
23 
16 
214 
16 
121 
45 
i 
3991 
247 
50 
22 
11:i 
3690 
675 
56l 
435 
13416 
4310 
9176 
7211 
112 
621 
1330 
33 
40 
73 
73 
17 
1 
167 
24 
24 
200616 
15~01 
36961 
767 
242 
2652 
17 
53 
327312 
326990 
392 
41 
320 
z 
234 
41D5 
5041 
2~2 
4106 
uoi 
45~ 
651 
6917 
1317 
1044 
261 
3 
259 
211 
294 
221 
72 
156 
16161 
7117 
1211 
20 
HDS 
156 
65 
3 
72 
72 
251 
a 
2i 
11929 
11592 
337 
337 
111412 
41925 
2336 
IUDI 
25 
74 
17 
3470 
239; 
250241 
247711 
2466 
12 
2454 
1479; 
21164 
322 
2476 
227 
59210 
221 
" 12397 157 
112264 
99114 
13160 
120 
13041 
7412; 
61739 
579 
6361 
3060 
19z 
146792 
145115 
907 
n7 
6612 
169 
6166 
6166 
3616 
61110 
752 
11216 
54 
13059 
121a 
1067 
7239 
i 
1071 
1016 
110319 
97771 
12550 
1313 
136 
1953 
2214 
ui 
2 
169 
151 
11 
20; 
462 
3571 
50 
341 
5006 
4960 
46 
46 
l~D 
1079 
13696 
17 
725 
13516 
69172 
69172 
24 
4057 
4 
3~02 
137 
3D 
1354 
1324 
30 
30 
3310 
3310 
1033 
91 
2775 
256~ 
211 
211 
565 
27 
6379 
ZDI 
5 
SilO 
Z136 
1556 
17752 
U130 
4622 
1556 
S067 
2 
51 
II 
II 
l 
91 
12 
31 
26 
13 
13 
16~632 
5244 
91122 
53205 
4a 
si 
10901 
Ill 
6345 
345360 
333022 
12331 
I liD 
6663 
zoo 
647 
124 
720 
73 
4917 
39 
6610 
6551 
59 
19 
40 
504 
2129 1121 
277 
12420 
12416 
4 
4 
2137 
2164 
2163 
l 
1 
119 
20 
670 
70 
10z 
41 
24 
11i 
2051 
1023 
1021 
59 
2~ 
365 
604 
159 
11 
170 
170 
479 
21 
1222 
740 
1614 
21341 
20175 
1173 
4105 
3369 
1604 
256702 
93t7; 
4146 
197 
ni 
236 
1141 
17 
360191 
359931 
253 
61 
26 
137 
941 
167 
1oi 
44 
usa 
11111 
46~19 
61 
435 
264 
63648 
16041 
~7600 
141 
47441 
95 
2019 
220 
I 
1521 
13 
3953 
3937 
16 
13 
3 
1i 
513 
513 
l 
l 
2123 
4110 
917l 
3733 
~70 
6301 
372 
42 
1937 
31 
1240 
439 
622 
109 
6017 
509 
414 
2946 
49170 
26970 
22211 
4652 
451 
7111 
10441 
495 
493 
2 
440 
u7 
lOU 
II 
417 
143 
143 
23736 
171DD 
36073 
19 
729a 
461 
563 
zstsz 
111922 
111901 
21 
21 
231 
230 
zi 
37 
37 
271 
22 
330 
350 
531 
702 
11476 
25410 
25461 
19 
1994 
114771 
52245 
62535 
22 
62511 
5613 
77376 
94332 
174 
lD56l 
222 
5061 
1296 
67 
195339 
195014 
256 
94 
40 
162 
355 
542 
29722 
ID 
112 
36562 
965'7 
lSI 
775 
531 
165716 
67U7 
91149 
Ul 
97"7 
5H 1111 
92351 
n 
927 
11416 
u 
106712 
106550 
242 
u 
219 
4516 
21?3 
1241' 7 94 7 
29 9 
11 9 
1615 
61is 
16 
~9110 
5411 
1225 
9391a 
u' 19 
20284 
tl 
3162 
lDI 
470 
1067 
20795 
2DS 
12637 
7136 
226030 
151070 
67961 
23120 
297 
21315 
23456 
350 
651 
10 
1119 
1160 
29 
744 
293 
410 
2141 
19a9 Yoluo - Yolours• IDDD ECU 
l g~~=~~.' ,c;~: :~:~~: Reporting country -Pays d6clarent 
Coab. Noaon laturo~----~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoatnclatur coab. EUR-12 Btla.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna France 
1101.90-59 I 
IDDD II 0 H D E, 11173a 7670 3866 5162~ 
1010 IHTRA-CE I' 170~~ 4621 3579 50091 1011 EXTRA-CE 24695 5041 211 1535 
1020 CLASSE 1 1501 • 61 9 
1058 CLASSE 2 22132 3041 1390 
1701.90-90 PPI'II'IES DE TERRE, FRAICHES OU REFRIGEREES IHOH REPR. SUUS 1711-10-ot A D7U-9D-5tl 
DOl FRANCE ! 
002 BELG.-LU~G. 
DGl PAYS-lAS 
an RF ALL~A HE 
DDS ITALIE 
DG6 RDYAUME-
007 IRLAHDE 
DOl DAH~ARK 
009 GRECE 
Ill ESPAGHE 
036 SUISSE 
212 TUHISIE 
600 CHYPRE 
1000 " 0 " 0 1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 I 1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
61140 
69952 
155712 
21016 
12559 
7741 
2016 
1951 
5419 
5~19 
1205 
114 
1855 
325924 
321711 
4131 
1632 
15as 
2054 
2571 
276li 
959 
530 
115 
li 
145 
32733 
31116 
IH 
1 
146 
L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
61 
75 
19H 
1012 
151 
1 
3340 
3329 
11 
7 
7 
3 
2713 
1979 
53522 
6596 
142 
16zi 
235 
121 
i 
157 
6726~ 
67005 
259 
21 
26 
liD 
1702.00 TDIIATES, 
1702.10-lD ~DilATES, OU 1 HOYEIIBRE AU 14 IIAI, FRAICHES OU REFRIGEREES 
m m=~~LU~G. 
DDS PAYS-lAS' 
an RF ALL~ GHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME- HI 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAN RIE 
052 TURQUIE 
204 IIAROC 
624 ISRAEL 
6961 
36305 
201933 
1323 
4173 
4S59 
103206 
101170 
1119 
59071 
1919 
1251 
517i 
4 
44 
772 
347 
21 
152 
131 
63 
41 
1420 
111 
4 
1014 
10 
11 
7 
41 
4041 
l4ll7 
ll7209 
1614 
125 
29113 
734 
901 
41a4 
1051 
1000 " 0 " 0 531431 1695 9174 174511 
1010 IHTRA-CE 366037 7964 9100 166449 
lOll EXTRA-CE 165595 731 74 1132 
1020 CLASSE 1 1527 21 11 953 
1030 CLASSE 2 163663 711 59 6101 
0702.00-90 tDIIATES, DU 15 IIAI AU 31 OCTDBRE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 11210 475 2 1411 
m m~:;~~fiG. l~m~ 1140 30~~ l~~m 
004 RF ALL~iGHE 112 23 24 
005 ITALIE ll443 364 17 
m mm~ : 15m li s7 
052 TURQUIE ! 530 1 2 
066 ROUI'IAHIE 1716 
070 ALBAHIE i 947 
204 IIAROC , 599 
624 ISRAEL I 515 
1000 " 0 " 0 ~ 425515 1010 IHTRA-CE, 420545 
~m ~mecf, 4m 
1030 CLASSE 2' 1575 
2025 
2011 
5 
1 
4 
3179 
3177 
2 
2 
1040 CLASSE 3 2993 
0703.10 ~IGHOHS ET ECHALDTES, FRAU OU REFRIGERES 
0703.10-11 riGHOHS DE S~EHCE 
003 PAYS-lA~ 1697 406 111 Dll ESPAGHE 762 3 
1000 " 0 " 0 12591 476 124 
1010 IHTRA-C ll365 476 124 
lOll EXTRA-C 1225 
1020 CLASSE ~ 594 
1030 CLASSE l 525 
0713.10-1~9 OIGHOHS, ISAUF PLANTS!, FRAU OU REFRIGERES 
~ m :m~~L •o. ~m ,31~~ 6; 003 PAYS-lA 57961 ., 144 
an RF ALL GHE 4771 344 141 
005 ITALIE 16225 1097 102 m m:~~~~UHI s~m 
021 ILES CAJARIE 1593 
038 AUTRICH. 1016 
m~mm, .m 
062 TCHECDSJ DYAQ 977 
064 HOHGRIE~ 6074 
m ~~~~T~u I SUD sm 
400 ETATS-UIIS 511 512 CHILl 1322 
521 ARGEHl'I E 523 
100 AUSTRAL E 10961 
104 HDUY .ZE AHDE 3741 
1000 II 0 H D E 176003 
1010 IHTRA-C' 127353 
lOll EXTRA-C 41651 
1020 CLASSE 11120 
1021 A E L E 1051 
1030 CLASSE l 15033 
2121 
a6 
ui 
161 
13165 
12744 
419 
296 
sz 
91 1040 CLASSE r 15499 
0703.1D-9D~ECHALDTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
D Dl FRANCE 36 73 1959 
003 PAYS-lA 1522 556 
005 ITALIE I 3015 14 
1000 I! 0 H D E 1529 2546 
1010 IHTRA-Cr 1314 2546 lOll EXTRA-C 211 
0703.20 AULX, FRAIS OU REFRIGERES 
0703.20-0tO AULX, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 12517 
003 PAYS-I 1129 
DDS ITALIE 6204 
Oll ESPAGH 21245 
062 TCHECD DYAQ 731 
064 HOHGRI 25ll 
2055 
104 
lSI 
1054 
10 
9 
za79 
2580 
299 
19 
zao 
s5 
4 
209 
52 
151 
17 
216 
172 
310 
7aa6 
7016 
505 
1716 
947 
97 
507 
119164 
115701 
4164 
550 
622 
2993 
2044 
151 
2271 
2199 
72 
37 
11 
1616 
160 
l6ll3 
ni 
55 
5919 
95a 
4122 
1306 
361 
30 
lUa 
307 
6423 
917 
60997 
39122 
21175 
a715 
912 
5461 
9710 
a99 
355 
2966 
4243 
4231 
13 
6672 
469 
3566 
5116 
129 
173 
61 
17 
1731 
1049 
4 
2901 
za62 
39 
16 
6 
34 
s4 
34 
21 
94 
20 
74 
31 
7a5 
116 
' 7 
z4 
531 
130 
76 
74 
2371 
917 
1453 
969 
2~ 
267 
217 
6 
a 
14 
14 
sa 
1 
215 
26923 
12226 
5576 
146 
35 
416 
3 
14 
45521 
45447 
75 
a 
62 
j 
213 
1731 
211 
1520 
uzo 
300 
441 
6117 
2 
7075 
6953 
115 15 
100 
112 
129 
115 
14 
164 
1 
17Da 
12i 
2 
159i 
176 
3794 
2013 
1792 
3 
1612 
176 
62 
3 
61 
61 
491 
14 
zi 
46~0 
4525 
116 
116 
19236 
5225 
325 
3560 
16 
17 
22 
461 
ali 
29729 
21114 
a45 
13 
13Z 
1916i 
29125 
211 
2347 
251 
31136 
149 
a7 
53213 
11a 
144525 
90721 
53114 
110 
53693 
5226i 
52197 
361 
3923 
usi 
SDZ 
111a62 
110347 
516 
516 
2397 
43 
244a 
2448 
75; 
12643 
167 
6317 
14 
315a 
176 
ui 
2253 
270 
227 
26555 
23173 
3312 
269 
12 
2746 
367 
96 
2 
117 
100 
11 
337 
779 
5563 
13 
440 
I roland 
1775. 
1755 
21 
2i 
23 
174 
5096 
3 
275 
5117 
11319 
11319 
11 
5694 
4 
3070 
539 
21 
9346 
9325 
21 
zi 
12 
6 
2619 
1z 
1; 
2966 
2966 
340 
17 
9~7 
a66 
11 
al 
171 
9 
1698 
36 
3 
155 
312 
330 
2i 
zoi 
3633 
3012 
551 
201 
350 
1 
26 
35 
35 
I tal ta Hodorland Portugal 
a 
5 
3 
3 
24061 
713 
16126 
azso 
i 
1705 
11 
119a 
53591 
51657 
1941 
1519 
1240 
54 
557 
165 
792 
95 
3224 
40 
4194 
4132 
63 
22 
40 
471 
2141 
1230 
236 
357 
11346 
11341 
4 
4 
1262 
127a 
1277 
1 
I 
43 
lD 
260 
23 
sz 
14 
z7 
5a4 
402 
112 
a 
2 
92 
12 
129 
6 
135 
135 
91a 
17 
1937 
549 
1472 
7a90 
5617 
2273 
1412 
au 
113 
23530 
9197 
1111 
19 
ai 
53 
16a 
3449~ 
34441 
54 
12 
5 
sa 
670 
1163 
66i 
26 
1109 
7135 
32136 
52 
264 
205 
43762 
10115 
32177 
104 
32771 
46 
1524 
ui 
5 
704 
7 
2449 
2441 
' 7 
1 
955 
511 
2077 
1405 
102 
1352 
45 
a 
1042 
4 
177 
115 
114 
36 
1436 
166 
130 
623 
104~7 
6461 
3916 
916 
sa 
1735 
1266 
306 
331 
330 
1 
920 
sai 
1941 
47 
350 
29 
29 
3401 
2593 
5059 
5 
l06i 
72 
14 
4290 
16575 
16572 
3 
3 
76 
76 
23 
23 
" 5 
16 
16 
106 
114 
2233 
Z67i 
5135 
5131 
4 
2 
2 
uaz 
U.K. 
34227 
16a17 
17~10 
13 
17396 
1766 
9339 
13187 
ai 
194i 
101 
1404 
331 
z4 
213aa 
21316 
64 
25 
19 
39 
361 
948 
41619 
162 
61 
2235i 
66915 
76 
551 
3az 
133913 
65774 
61139 
92 
61047 
416 
1242 
a7163 
74 
56 
713 
5777 
15 
95722 
95574 
149 
16 
132 
1946 
545 
4279 
3296 
913 
437 
514 
2061 
43 
13533 
1276 
743 
13964 
3l 
3 
2457 
13 
501 
sa 
53 
452 
4901 
50 
3136 
2031 
46446 
3173a 
14701 
6654 
43 
5014 
2971 
316 
431 
11 
829 
101 
2a 
1402 
413 
171 
3357 
li 
143 
1919 Quanttt~ - QuanttUs• 1000 k; 
I Origtn I Constgnatnt Dr~:!~~ ~o=~~:i~;:~:I---------------------....::R•::P:..;•:..:.•..:t..:.t";;:D~•;;:•..:;u:..:.nt.:;•..:~:.....-....:..;P•::~:..;•~d..:.'•.:;l;;:•:..:.•..:;•:..:.•t:;_ __________________ ~ 
Moatnclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland ltalta Htdtrland Portugal 
17U.20-IO 
220 EGYPT 
411 USA 
412 IIEXICO 
521 ARGENTINA 
720 CHINA 
1111 II 0 I L D 
1 Dll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI CLASS Z 
1141 CLASS 5 
652 
570 
5020 
7155 
1295 
45550 
25145 
19706 
1557 
12215 
5957 
5; 
54 
I6DI 
1504 
114 
1 
., 
54 
570 
525 
47 
13 
55 
114 
1 
149 
115 
40 
1764 
7641 
1125 
11 
441 
594 
517 
lU 
152 
n 
59 
i 
145 
414 
259 
225 
40 
1 
114 
" 540 2595 
6157 
Ul 
15108 
4450 
10550 
541 
1795 
1216 
1715.90 LEEKS AND OTHER ALLUCEDUS VEGETABLES IEXCL. DNIDN5, SHALLOTS AND GARLIC, FRESH DR CHILLED 
1713.90-10 LEEKS AND OTHER ALLUCEDUS VEGETABLES IEXCL. ONIONS, SHALLOTS AND GARLIC!, FRESH OR CHILLED 
ODI FRANCE 
012 IELG.-LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
114 FR GERIIAHY 
105 ITALY 
052 TURKEY 
1110 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 
5621 
27219 
22017 
927 
5091 
1606 
61454 
59507 
1951 
1610 
171 
1516 
1515 
4 
.. 
10 
467 
7 
269 
220 
1024 
791 
227 
220 
4427 
16146 
15517 
1027 
1247 
57106 
55694 
1412 
1241 
22 
24 
12i 
145 
24 
120 
120 
209 
54 
291 
2 
562 
562 
0714.10 FRESH OR CHILLED CAULIFLOWERS AND HEADED BROCCOLI 
0704.10-10 CAULIFLOWERS AND HEADED IRDCCOLI FRDII 15 APRIL TO 5I NOVEIIBER, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
Oaz IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
DIS ITALY 
011 SPAIN 
1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
55554 
17276 
10229 
2170 
7702 
3199 
95749 
95645 
115 
4561 
17; 
I 
552 
24 
5115 
5115 
1194 
211 
467 
237 
275 
52 
21651 
4666 
4675 
3646 
9 
4022 
70 
949 
44 
2 
5117 41753 5090 
3177 41711 5011 
11 52 
1704.10-90 CAULIFLOWERS AND HEADED IRDCCOLl FRDII 1 DECEIIBER TO 14 APRIL, FRESH OR CHILLED 
101 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
105 ITALY 
Ill SPAIN 
1100 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
151579 
5123 
42752 
1557 
194026 
195995 
55 
9012 
295 
3159 
6S 
12610 
12600 
0704.20 BRUSSELS SPROUTS, FRESH DR CHILLED 
0704. ZD-00 BRUSSELS SPROUTS, FRESH DR CHILLED 
002 IELG.-LUXBG. 
OU NETHERLANDS 
1101 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
3509 
46396 
51176 
51171 
5 
2792 
706 
941 
5I 
4712 
4705 
7 
5i 
53 
53 
62121 
1554 
20959 
109 
15624 
15604 
zo 
252 
52550 
55105 
55100 
5 
4 
11 
16 
16 
2i 
21 
21 
7216 
211 
7504 
7504 
1 
6 
141 
150 
lSD 
926; 
5591 
51 
16U 
19 
14741 
14577 
165 
ZD 
144 
7553 
2111 
191 
liD 
124 
9991 
9965 
u 
55 
5466 
Ul 
5194 
3111 
4 
2159 
7165 
10046 
10046 
0704.90 FRESH DR CHILLED EOIILE IRASSICAS IEXCL. CAULIFLOWERS, HEADED BROCCOLI AND BRUSSELS SPROUTS! 
1704.90-10 WHITE AND RED CABBAGES, FRESH OR CHILLED 
101 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
015 ITALY 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
5772 
7559 
57301 
4661 
1197 
1626 
77979 
77355 
647 
17 
4153 
5i 
15 
4267 
4255 
34 
1437 
1433 
4 
1452 
242 
12265 
"' 190 
15504 
14713 
521 
1495 
1495 
194 
95 
2732 
23 
5177 
5174 
3 
155; 
1015t 
11 
17 
11 
12440 
12459 
1 
1704.90-90 KOHLRABI, lALE AND SIIIILAR EDIBLE BRASSICAS IEXCL. 1704-10-10 TO 1704-90-10 l, FRESH DR CHILLED 
001 FRANCE 
C~j :::T:lt:illAED~ 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
IIi m ~~mu 
624 ISRAEL 
1001 W 0 R L D 
1111 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1150 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
9491 
! '55 
2201 
42252 
21572 
6405 
2545 
97192 
16995 
10200 
6411 
6470 
2419 
1224 
526 
130 
7 
735 
114 
2232 
2221 
4 
4 
0715.11 FRESH OR CHILLED CABBAGE LETTUCE 
54 
1066 
747 
101 
zoos 
141 
575 
4740 
4001 
739 
150 
150 
575 
14 
6515 
365!i 
3255l 
5219 
4166 
75 
55076 
41905 
6172 
.4191 
4119 
11 
1210 
1715.11-10 FRESH OR CHILLED CABBAGE LETTUCE FROII 1 APRIL TD 30 NDVEIIBER 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1001 II 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
11491 
55534 
51567 
9706 
41311 
149049 
141524 
525 
101 
uli 
204 
155 
1505 
1505 
1705.11-90 FRESH DR CHILLED CABBAGE LETTUCE FROII 1 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXIQ. 
0 05 NETHERLANDS 
105 ITALY 
Ill SPAIN 
401 USA 
624 ISRAEL 
1101 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS Z 
17212 
16724 
27506 
10554 
49761 
1510 
663 
124111 
122156 
2052 
1563 
613 
319 
1si 
516 
141 
952 
950 
z 
353 
ui 
555 
563 
1941 
1957 
3 
5424 
19195 
56261 
4612 
9015 
72112 
72604 
201 
DECEIIIER TO 51 IIARCH 
4 16193 
625 
151 
756 
2 
37 
1662 
1622 
40 
3 
37 
15697 
22191 
7191 
12575 
6 
277 
71165 
71557 
501 
25 
279 
1715.19 FRESH OR CHILLED LETTUCE IEXCL. CABBAGE LETTUCE! 
1715.19-10 FRESH OR CHILLED LETTUCE IEXCL. CABIAGE LETTUCE) 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXBQ. 
IU NETHERLANDS 
144 
1727 
1517 
2651 
9 
1 
.. 
6612 
21 
190 
56 
4 
52 
52 
45 
540 
55 
601 
594 
7 
211 
19 
1941 
5 
2539 
2539 
4 
11 
110 
196 
196 
26 
35 
432 
95i 
732 
3929 
1212 
51 
517 
1621 
7969 
655 
50 
50 
603 
14962 
1441 
159 
5 
16611 
16611 
263; 
251 
59 
690 
3706 
3691 
I 
I 
n7 
757 
151 
151 
27 
37 
91 
91 
916 
17 
26 
2oi 
171 
1900 
1900 
1417 
27 
713 
212 
2711 
2711 
zz 
17 
ltl 
ltl 
51 
uo6 
3 
5377 
5577 
10 l, 
si 
II 
221 
221 
11 
ui 
51 
241 
617 
617 
I 
z6 
324 
156 
5I 
1152 
271 
6944 
1169 
5076 
625 
1563 
2191 
55 
12 
122 
1 
169 
169 
1119 
512 
1002 
510 
5141 
5839 
' 
55 
23 
9 
153 
144 
144 
43 
255 
1017 
632 
1975 
1955 
zz 
992 
II 
3D 
zi 
14 
1150 
1110 
41 
27 
20 
14 
II 
211 
1764 
1i 
2215 
2199 
6 
972 
955 
17 
17 
551 
29 
527 
75 
17 
24 
211 
39 
3021 
1757 
1263 
47 
349 
161 
111 
1011 
75i 
z 
2542 
2340 
z 
1 
1 
6379 
4628 
1173 
1417 
116 
15795 
15711 
5 
23549 
to9i 
775 
35155 
35132 
1 
770 
1195 
1195 
7 
5412 
105; 
32 
Ill 
1155 
1124 
11 
215 
59i 
2510 
3916 
1215 
3 
1961 
7694 
1267 
1255 
1255 
10 
3 
570 
875 
1116 
6313 
9219 
9245 
44 
225 
363 
109; 
5721 
5I 
225 
7934 
7655 
211 
5I 
zu 
445 
601 
2051 
1996 
34 
54 
50 
31 
14 
14 
2i 
Zl 
21 
6i 
71 
71 
73 
73 
u 
za 
51 
51 
~~· ' 51 
25 
11 
417j 
37ZJ 
1152 
111 9Z. 
lU 
647 
17 
1970 
39 
115 
2940 
2939 
1 
1 
5219 
32 
112 
1642 
3553 
10560 
10551 
z 
31417 
150 
4581 
6911 
42950 
42951 
291 
2951 
5555 
5555 
2001 
22 
21510 
1645 
535 
592 
26301 
26251 
51 
1060 
1671 
57 
2375 
1177 
106 
1154 
15476 
14211 
1265 
111 
106 
1154 
6510 
202 
6925 
3157 
23191 
41495 
41235 
262 
562 
14 
5671 
1410 
29175 
1244 
124 
36214 
54111 
U96 
1254 
142 
505 
166 
513 
Volvo - Valours• 1001 ECU 
Reporting country - Pays dlclarant 
EUR-12 Bt1g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna 
0713.20-10 
220 EOYPTE 
401 ETATS-UN 
412 "EXIQUE 
521 ARGENTIN 
721 CHINE 
590 
122 
4615 
9622 
1010 
22 
26 
111 
4 
304 
lU 
39 
10DD " 0 N D 64679 S516 797 17197 
1011 INTRA-CE 42551 SS70 729 15909 
1011 EXTRA-CEI 22124 146 61 1211 
m: ~t:m ~ l~m 6: z6 m 
315 
324 
61 
36 
25 
1040 CLASSE 3 4794 79 42 SIZ 
D7DS. 90 }EOUIIES ALLIACES, SAUF DIGNDNS, ECHALOTES ET AULX, FRAU OU REFRIGERES 
070S.9D-OO EOUIIES ALLIACES, ISAUF DIGNONS, ECHALOTES ET AULXl, FRAU OU REFRIGERES 
0 01 FRANCE 3561 27 4S 2697 
m m::;~, u. m:: 554 u~ m: i 
004 RF ALL~GNE 113 114 6 005 ITALIE 1567 139 Hl 
052 TURQUIE 510 77 447 
1000 II D N D S335S 70S 707 19120 
1010 INTRA-C S2D61 696 629 11560 
1011 EXTRA-ce 1212 6 71 559 
1020 CLASSE ~ 594 77 456 
lOSO CLASSE l 63S 49 
55 
• 47 
47 
i 
119 
661 
514 
163 
16 
1 
146 
.. 
31 
212 
1 
333 
333 
1 
1 
64 
549 
3596 
7654 
442 
20172 
6115 
13356 
121 
11551 
971 
4010 
2240 
32 
144 
9 
7745 
7154 
519 
11 
571 
0704.10 CHDUX-FLEURS ET CHOUX-FLEURS IRDCOLIS, FRAU OU REFRIGERES 0714.10-l~D jCHDUX-FLEURS ET CHDUX-FLEURS IRDCDLIS, DU 15 AVRIL AU SO NDV~IRE, FRAIS OU REFRIGERES 
m m~~!L IG. 2~m 2120 lm lm~ 11~; SUO 
DDS PAYS-lA 6116 416 407 1947 952 1245 
m ~~Am GNE 4m 25~ m m6 l~ 1:; 
Oil ESPAGNE 5114 11 11 S 45 
1000 " 0 N D E 50776 2176 2000 19051 2179 465S 
1010 INTRA-Cf 50737 2176 1995 19039 2176 4646 
1011 EXTRA-Ci S7 5 1Z 1 7 
0704.10-90 CHDUX-FLEURS ET CHDUX-FLEURS IROCOLIS, DU 1 DEC~IRE AU 14 AVRIL, FRAU OU REFRIDERES 
001 FRANCE ~ 69034 3191 1509 32767 S140 
003 PAYS-lA 1171 139 516 160 150 17 
005 ITALIE 21737 1251 576 1967 1796 
011 ESPAGNE, 7257 SO 40 66 294 
1000 " 0 N o1 E 100561 5325 2751 42764 12 3292 2124 
1010 INTRA-Cr 100553 5S25 2749 42756 12 S291 2121 
1011 EXTRA-C 15 2 I 2 S 
1704.20 CHDUX DE IRUXELLES, FRAIS GU REFRIOERES 
0704.20-0DI CHOUX DE IRUXELLES, FRAIS OU REFRIGERES 
002 IELO.-LUXIO. 1321 • 119 
lDDO " 0 N E 24331 lSD S3 14794 
1010 INTRA- 24S36 150 33 14792 
1111 EXTRA- 2 2 
4 
4 
4 
.. 
n 
93 
au 
4115 
4129 
4129 
ODS PAYS-If 22304 125 SO 14499 
D7D4. 90 LEGU"ES DU GENRE IRA5SICA, FRAU OU lEFRIGERES, SAUF CHDUX-FLEURS ET CHOUX DE IRUXELLES 
0704.90-1 CHOUX ILANCS ET CHOUX ROUGES, FRAU OU REFRIGERES 
DD1 FRANCE 1960 647 60 
DD2 IELO.-~XIO. 732 
557
• S
2
• 24 •• 
1
• 22 25i 
003 PAYS-I 5 11056 1677 •• 520 2SOl m ~~Ami AGNE m z4 l54 25S 13 4 f 
011 ESPAGN4 625 J 75 4 
lODD " 0 N I E 16347 601 Ill 2904 S44 651 2575 
1D1D INTRA- E 16105 595 116 2714 S44 639 2574 
lOU EXTRA- E 242 U 1 200 12 1 
0704.90-9 PRDDUITS DU GENRE IRASSICA, !NON REPR. SOUS 0704-lD-10 A 0704-90-lDl, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE S6D6 136 3S 2231 lS 
CC3 r.'\Y~ ·~tA 6059 4!2 1026 2~!e 1~! m ~~Am AGNE l~m 56~ m 2476Z I 
Dll ESPAGH~ 17573 111 95S 3264 
ill 031 AUTRICrE 1m z:: 14~~ 
lOll EXTRA E S541 S 314 1960 
1020 CLASS 1 119S S 46 1431 
lDZI A E L 1176 46 1427 
lDSD CLASS 2 1141 251 44 
1040 CLASS S 516 9 416 
0705.11 LAITUES POIVIEES, FRAICHES OU REFRIOEREES 
67 
2 
64 tiii ;:;:;fL EE mn tm ~m m:~ 
0705.11-~D LAITUES PDIVIEES, DU 1 AVRIL AU 3D NOV~BRE, FRAICHES OU REFRIOEREES 
m m~~~LUXIO. m:~ lU S1l l~m 
DIS PAYS-feS 44226 64; 7SS 21916 
DDS !TALI 74S2 221 S14 2144 
011 ESPAG E 21120 124 317 6372 
lDDD " 0 N D E 115976 1119 1101 55114 
m~ ~~~~j~~ mm 1119 110~ ssm 
D7DS.U-i0 LAITUES POIVIEES. DU 1 DEC~IRE AU Sl liARS. FRAICHES OU REFRIGEREES 
DD1 FRANC 22221 317 2D73S 
DDZ IELG.,LUXIG. 17529 116• 9.~ 15010 DDS PAYS- AS 35742 " 29061 
DD5 ITALI 1164 217 141 5074 
011 ESPAG E 4SD11 142 696 11197 
4DD ETATS UNIS 919 1 5 
624 ISRAE 576 S2 237 
1DDO II 0 N D E 129072 1DZS 1921 IU37 
lDlD INTRA~CE 127441 1021 1192 11071 
1111 EXTRAr•CE 1633 2 S6 259 m: ~tm l 1m 2 3~ 2!~ 
0705.19 LAITUES, AUTRES QUE POI'IIIEES, FRAlCHES OU REFRIGEREES 
0715.19-DD LAITUES, IAUTRES QUE POIVIEES), FRAICHES OU REFRIGEREES 
26 
DOl FRAN_l 13970 147 14 10125 
GD2 IELO:tLUXBO. 1661 2.~ 1 27 DDS PAYS-;BAs 2719 " 107 266 
i 
223 
213 
9 
210 
62 
1634 
1 
1916 
1906 
s 
10 
260 
273 
273 
36 
27 
50S 
ui 
371 
2751 
163 
19 
243 
5216 
4154 
362 
21 
19 
342 
90ai 
1230 
34 
s 
11411 
10411 
2911 
2976 
12 
12 
Ireland 
S5S 
35S 
91 
91 
566 
12 
21 
Hi 
45 
1159 
1159 
776 
31 
467 
77 
1470 
1470 
9 
n 
110 
lit 
11 
ni 
s 
732 
732 
63 
so 
2i 
23 
175 
175 
93 
56; 
S5 
117 
911 
911 
10 
SIS 
57 
221 
714 
714 
10 
s5 
Italla Nederland Portugal 
119 
155 
92 
1175 
222 
75DS 
SD94 
4401 
41S 
1554 
2372 
14 
19 
674 
1 
717 
707 
995 
209 
165 
231 
2367 
2362 
5 
so 
20 
64 
64 
6 
705 
712 
712 
16 
56 
us 
61 
i 
371 
S61 
s 
247 
S5 
• 
; 
12 
SOl 
290 
11 
6 
5 
12 
67 
174 
2165 
50 
2403 
2401 
2 
296 
24 
ui 
957 
945 
12 
12 
727 
20 
445 
14 
20 
52 
251 
27 
4535 
3SI4 
1151 
S9 
429 
6U 
129 
SSD 
u4 
2 
1223 
1221 
1 
1 
27SI 
1946 
27l 
136 
55 
5155 
5151 
4 
9161 
4546 
24S 
14900 
14199 
250 
436 
436 
1 
366 
13; 
11 
SD7 
1143 
1141 
s 
121 
ui 
1979 
2190 
sss 
1 
5714 
5352 
S62 
S55 
S55 
5 
2 
641 
525 
a2i 
4275 
6440 
6404 
S5 
290 
S31 
92; 
4114 
40 
200 
6US 
6592 
241 
41 
200 
722 
916 
5o 
lUI 
1117 
5I 
50 
2i 
2S 
2J 
10 
10 
10 
i 
12 
12 
si 
4S 
4S 
15 
15 
5 
H 
22 
22 
2 
U.IC. 
25 
94 
545 
279 
12 
7115 
6111 
1433 
129 
1114 
120 
545 
13 
1154 
25 
U4 
2641 
2U9 
1 
1 
3311 
25 
77 
15si 
4937 
9926 
9923 
s 
17US 
Ul 
4121 
6511 
27154 
27154 
U7 
Z036 
2364 
U64 
1219 
' 4717
soo 
S21 
232 
6116 
6117 
9 
749 
197! 
12 
2U3 
9471 
24 
423 
14066 
13611 
456 
33 
24 
423 
6542 
172 
1427 
3159 
16792 
S5733 
35531 
212 
496 
22 
4722 
1629 
24166 
943 
105 
33119 
Sl949 
1071 
954 
117 
717 
121 
533 
145 
1919 Quantity- Quentit6s* 1000 kg Iaport 
• Ortgtn / Canstgnaent 5 Dr~:!~~ ~o:~~~r~::i:~-----------------------------------------R~•~P~•-r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---_P~o~y~s_d_6~c~J~o~r•~·~t~------~~~~~~~~~~--~~----~~ 
Moaanclatura coab. EUR-lZ lalg.-luK. Danaark Deutschland Hallas Espagne franca Ireland Italia Haderland Portug.t U.K~ 
1715.19-10 
I 14 FR GERIIAHY 
IDS ITALY 
Ill SPAIN 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
152 
15317 
Ill! 
29175 
29121 
54 
a 
1732 
2 
2697 
2697 
0715.21 FRESH OR CHILLED IIITLOOF CHICORY 
0715.21-DI FRESH OR CHILLED IIITLOOF CHICORY 
101 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
DIS ITALY 
!DOD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
52U 
16941 
zon9 
574 
41736 
41729 
7 
1256 
s73i 
6999 
6996 
l 
ll 
135 
19 
210 
276 
4 
16 
16 
0705.29 FRESH OR CHILLED CHICORY IEXCL. IIITLOOF CHICORY> 
0705.29-0D FRESH OR CHILLED CHICORY IEXCL. IIITLOOF CHICORY> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
015 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9490 
1770 
3596 
57710 
ll400 
lUll 
n165 
67 
2611 
617 
2463 
992 
6711 
6710 
0706.10 FRESH OR CHILLED CARROTS AND TURNIPS 
0706 .JO-DI FRESH OR CHILLED CARROTS AND TURNIPS 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
DD4 FR GERl'IAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOM 
Oll SPAIN 
624 ISRAEL 
IDDD II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDlD CLASS 2 
44769 
64662 
181157 
5203 
132251 
5406 
17149 
7411 
411511 
473592 
9911 
1761 
1056 
1296ai 
lD63 
2724 
61 
Ul 
35 
144519 
144411 
50 
50 
sz 
97 
157 
157 
7 
522 
401 
1672 
1112 
Ill 
6Dil 
5934 
149 
Ill 
ll86i 
86 
18852 
uau 
7 
560 
55ZD 
ll44D 
479 
17100 
17799 
5190 
86 
1144 
36356 
7124 
52Dll 
52001 
11 
17204 
9039 
lll61 
759Di 
45 
1809 
6DD 
131797 
137316 
1411 
707 
0706.90 FRESH OR CHILLED EDIBLE ROOTS IEXCL. CARROTS AND TURHIPSI 
0706.90-11 FRESH OR CHILLED CELERIAC FROM 1 IIAY TO lO SEPTEIIBER 
DDl NETHERLANDS 
!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2476 
2941 
2910 
ll 
257 
266 
266 
14 
l7 
l7 
1299 
1357 
1141 
16 
D7D6. 90-19 FRESH OR CHILLED CELERIAC FROM I OCTOBER TO 31 APRIL 
002 IELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
!DOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
14506 
24702 
4DH4 
40226 
241 
154s 
1579 
1579 
0706. 90-lD FRESH OR CHILLED HORSE-RADISH 
064 HUNGARY 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2620 
3157 
335 
2121 
2631 
495 
619 
619 
192 
192 
192 
192 
669 
ll512 
12490 
12263 
227 
2Z9D 
2592 
131 
2459 
2290 
0706.90-90 FRESH OR CHILLED EDIBLE ROOTS IEXCL. 0716-ID-OD TO 0706-90-lDl 
DOl FRANCE 
m m~r~t~g~-
DD4 FR GERl'IANY 
DDS ITALY 
~mmi" 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
liDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDlD CLASS 2 
IUD 
ll797 
sr,·n 
5121 
27551 
5037 
742 
1225 
179 
141614 
lHIDl 
4510 
2211 
2111 
177 
i1.44D7 
696 
u 
25796 
25719 
7 
D7D7.DD CUCUMBERS AND GHERUNS, FRESH DR CHILLED 
26G 
l 
26 
717 
219 
U9 
421 
6 
liD 
345 
26940 
zl6ls 
l 
4 
5~ 
54620 
54144 
476 
175 
51 
0707. DD-11 FRESH OR CHILLED CUCUMBERS FROM 1 NOVEMBER TO 15 MAY 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDl NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
D D6 UTD. UNGDOM 
DD9 GREECE 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
lDDD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
IDlD CLASS 2 
1040 CLASS l 
1961 
156 
lll957 
1616 
951 
llDl 
llDI5 
41344 
21766 
975 
1715 
218216 
191079 
27207 
1033 
24109 
2063 
76 
2620 
5 
5 
ni 
!6 
llZD 
lDI4 
l7 
16 
20 
9 
16 
4154 
l2l 
2 
22 
127i 
6 
6532 
6502 
29 
5 
11 
13 
1616 
515 
15191 
59i 
14 
29451 
14086 
19i 
1705 
135397 
132420 
2977 
914 
71 
1991 
0707 .DD-19 FRESH OR CHILLED CUCUMBER FROM 16 MAY TO 31 OCTOBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
146 
1171 
18220 
200554 
1244 
2175 
9411 
5521 
3526 
3107 
lUI 
25llDI 
241723 
435 
152; 
2 
4 
li 
1990 
1913 
l 
6 
7167 
191 
9 
9; 
7443 
7313 
1997 
15766 
159551 
277i 
1913 
752 
3460 
1545 
lUI 
200697 
190517 
4 
5 
22 
22 
1 
13 
13 
i 
17 
21 
21 
,; 
156 
Ji 
274 
262 
12 
12 
Hl 
152 
151 
1 
1 
12 
12 
lD 
1 
1621 
241 
166 
2744 
2742 
l 
liZ 
21 
402 
1D 
au 
115 
llD7 
21 
" 
1214 
1214 
26 
26 
26 
3 
175 
205 
203 
2 
69 
62 
6 
23 
7 
Sjo\ 
50 
641 
634 
7 
1 
6 
2 
2 
11 
11 
41 
l2D 
22 
1157 
1157 
4175 
1613 
13 
5142 
5141 
1 
1320 
UD 
13266 
4DD 
16487 
16411 
6 
41D2i 
I4771 
446 
17116 
75 
19076 
6DU 
125579 
119475 
61Dl 
6113 
HI 
541 
541 
12219 
1717 
21179 
21179 
121 
102 
18 
18 
33014 
10666 
liZ 
567 
3134 
456 
41771 
41285 
485 
24 
461 
z1i 
1397 
I 
343 
17309 
17111 
Ul 
l 
181 
19oi 
12952 
3 
51 
ZliZ 
a 
17112 
17294 
zi 
11 
17 
17 
17 
17 
i 
a 
14 
14 
z" 7 
431 
4 
1457 
1242 
1797 
131 
9341 
9192 
150 
131 
2 
u 
u 
Zlt 
Ut 
u7 
z 
Z7i 
4i 
5 
an 
797 
5 
67 
67 
36 
t56 
U6 
1712 
6164 
994 
9640 
9640 
101 
7 
9 
175 
154 
21 
151 
Ill 
611 
161 
3239 
3239 
u1 
517 
517 
1475 
2069 
3514 
3514 
9 
1 
a 
31 
215 
Zl71 
134 
45 
75 
3531 
2611 
921 
145 
75 
19 
II 
2 
1 
416 
1126 
435 
257 
733 
2061 
2052 
9 
2 
253 
li 
lH 
374 
245 
97 
443i 
1171 
6141 
6135 
13 
199 
5639 
ui 
147 
1914 
1099 
aa 
10217 
11129 
151 
19 
l4 
l4 
63 
ZH 
259 
15 
24 
24 
29 
131 
liS~ 
1936 
554 
291 
18 
II 
6191 
6551 
146 
307 
39 
13 
90 
1196 
l 
719 
1055 
1019 
3716 
51 
15097 
11252 
3146 
72 
3HO 
34 
141 
522 
625 
33 
40 
471 
z62 
2117 
1147 
i 
II 
19 
19 
1~ 
i 
18 
18 
lUi 
4263 
4263 
a 
a 
3 
3 
". 92J 
zsu 
25u 
272 
272 
ZZ4 
239 
IH 
1155 
' 
1675 
1659 
16 
16211 
1104 
1751 
23 
9171 
7314 
HI 
39975 
11090 
1865 
1545. 
31 
HZ 
121 
22 
7 
!at 
5U 
515 
4 
Ill 
HZ 
4 
136 
136 
333 
15 
2000 
5 
1365 
1091 
440 
1207 
257 
7lll 
5403 
1901 
442 
1466 
114 
I 
9707 
19 
7 
577 
9315 
20119 
39992 
19112 
20lll 
13 
20173 
25 
417 
21 
19405 
45i 
1711 
22474 
22115 
19a9 Voluo - Yo lours: 1000 ECU Iaport 
I g~:::~.//C~~= =~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. Hooon laturor-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoatnclatur coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland 
0705.19-10 
00\ RF ALLEI!A HE 
Oa5 lTALIE 
011 ESPAGHE 
1000 " o " o e· m~ ~m=~~ 1 
543 
1513a 
2374 
36561 
36517 
45 
15 
1511 
3 
2619 
2619 
35 
159 
14 
337 
330 
7 
0705.21 C ICOREES WITLDOF, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0705.21-00 ICOREES WITLDOF, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LU G. 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
7013 
23747 
29026 
513 
60439 
60424 
14 
10173 
10165 
a 
i 
a 
a 
12006 
79 
23211 
23203 
4 
645 
6251 
14540 
439 
21378 
21377 
0705.29 ICOREES AUTRES QUE WITLODF, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0705.29-00 ICOREES IAUTRES QUE WITLDOFl, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LU G. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000 1'1 0 N D 
1010 INTRA-CE' 
10 11 EXTRA-CE I 
0706.10 ~ROTTES 
9036 
1549 
3217 
33436 
4797 
2763 
372 
2622 
517 
52591 6281 
52552 6281 
39 
ET NAVETS, FRAIS DU REFRIGERES 
0706.10-00 AROTTES ET NAVETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LU G. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEM GNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME- HI 
011 ESPAGNE 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 N D 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
15136 
10454 
2a300 
372 
41519 
1336 
9217 
2143 
107927 
105264 
266\ 
2464 
1261 
u22i 
454 
an 
a 
24a 
11 
13116 
13101 
15 
15 
105 
205 
319 
319 
6 
214 
163 
1395 
335 
36 
2154 
2111 
43 
36 
sua 
62 
1010 
17026 
3597 
26383 
26833 
5 
4251 
2536 
3214 
2lao2 
5 
493 
157 
39a01 
39552 
249 
179 
33 
32 
1 
1G5 
103 
2 
2 
0706.90 ACINES CDI'IESTULES, FRAICHES OU lEFRIGEREES, SAUF CARDTTES ET NAVETS 
0706.90-11 ELERIS-RAVES, DU 1 I'IAI AU 30 SEPTEI!BRE, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-US 
1000 1'1 0 H D 
1010 IN TRA-CE; 
lOll EXTRA-CE' 
1231 
1513 
1490 
23 
101 
107 
107 
17 
35 
35 
659 
697 
639 
I 
0706.90-19 ELERIS-RAVES, DU 1 OCTOBRE AU 30 AVRIL, FRAIS DU REFRIGERES 
002 BELG.-LU BG. 
003 PAYS-US 
lOOOI'IOND 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1608 
4660 
6710 
6676 
34 
0706.90-30 AI FORT, FRAIS OU REFRIGERES 
064 HOHGRIE 1630 
34; 
357 
357 
a7 
111 
111 
a7 
as 
2281 
2436 
2403 
za 
1476 
567 
567 
2461 
436 
1566 
4469 
4463 
5 
525 
26 
756 
37 
1344 
1344 
122 
7 
53 
132 
132 
4 
31 
49 
47 
2 
32 
242 
17 
1400 
1400 
5077 
2231 
50 
7411 
7411 
1 
942 
799 
9595 
171 
Ua5l 
11847 
4 
6777 
2512 
93 
10193 
33 
4721 
1782 
26131 
24341 
1790 
1790 
261 
315 
315 
1273 
1244 
2600 
2600 
1000 1'1 0 N D 2231 11 a7 1731 119 134 
1010 INTRA-CE. 336 11 124 110 119 ~m ~m~ec~: ~m :~ m: ' n 
0706.90-9D1ACINES COMESTIBLES, !NON REPR. SOUS 0706-10-00 A 0706-90-30), FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 715 59 281 35 
m ~m:;~~ BG. ~m~ m; .•! ~·m ~· "~ m~ 
004 RF ALL~GNE 607 62 3 36 165 
005 ITALIE 11228 12 16 909j 142 
~ m ~~~~~~~" , lm ~ 771 
6 0 0 CHYPRE i 531 
624 ISRAEL ~' 914 
1000 1'1 0 N D 70539 
1010 INTRA-C 63132 
lOll EXTRA-CE 2357 
1020 CLASSE 1 101 
1030 CLASSE ~ 1477 
6220 
6213 
7 
447 
407 
40 
34 
6 
s2 
40941 
40634 
257 
115 
63 
0707.00 eNCDI'IBRES ET CORNICHDNS A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
0707. 00-ll~ONCOMBRES, DU 1 HOVEI!BRE AU 15 I'IAI, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1362 BZ 14 1615 
m m~:jj~ BG. 124m 2342 ,}: 95m m ~~.mE GHE zm g 34: 406 
006 RDYAUMEf- HI lOll U 11 m ~~~~~"E mn 372 945 mn m mM~ RIE 22m 17 5 774 
066 ROUMANI 672 672 
1000 1'1 D H D E 210236 2131 6947 131224 
1010 INTRA-C! 13599a 2802 6927 129551 lOll EXTRA-C 24234 35 20 1693 
1020 CLASSE 394 17 2 792 
1030 CLASSE 22473 19 13 71 
1040 CLASSE au 5 130 
0707.00-19 CONCDI'IBRES, DU 16 I'IAI AU 31 OCTOBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-L XBG. 
003 PAYS-U 
004 RF All GHE 
005 ITALIE 
009 GREtE 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
064 HDHGRIE 
066 ROUMAHI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-C 
2100 
6767 
l266Ba 
a67 
1294 
5722 
30az 
153a 
1591 
533 
151553 
146713 
124 
u; 
1 
2 
955 
951 
3 
5 
3640 
63 
4 
si 
3739 
3767 
1461 
5582 
96334 
123; 
5374 
279 
1482 
1502 
533 
114361 
110394 
13 
13 
4 
I 
2 
499 
487 
12 
3 
9 
i 
a 
a 
so2 
13446 
12931 
503 
1 
507 
22i 
7262 
699; 
14919 
14715 
203 
4 
199 
1022 
7226 
2 
19 
1194 
3 
9525 
9465 
22 
6 
94 
94 
z2 
30 
30 
21 
21 
36 
4 
156 
3 
941 
1097 
479 
39 
2a09 
2765 
44 
39 
13 
18 
23 
23 
36 
6 
4 
133 
133 
530 
1 
21i 
35 
5 
850 
144 
5 
z7 
Ito! to Hodorlond Portugal 
10 
li 
1240 
1240 
2422 
11341 
1751 
15522 
15522 
135 
19 
15 
191 
Ul 
11 
154 
114 
liB 
104 
490 
490 
172 
217 
207 
235 
539 
735 
735 
13 
3 
10 
13 
71 
lUI 
47 
12 
1497 
1329 
UB 
36 
12 
li 
19 
19 
2 
1 
527 
; 
53 
1064 
535 
453 
639 
2751 
2743 
a 
3 
344 
2i 
470 
471 
192 
131 
197; 
501 
2391 
2835 
6 
167 
775 
4i 
55 
193 
293 
24 
1517 
1542 
46 
27 
24 
24 
55 
52 
3 
13 
13 
21 
76 
27; 
659 
126 
240 
6 
I5 
1443 
1173 
270 
244 
26 
41 
" 16Zi 
3 
691 
1007 
6054 
3977 
54 
13594 
9535 
4059 
57 
naz 
21 
75 
125 
274 
30 
24 
176 
a; 
799 
701 
2 
2 
2 
29 
31 
31 
4 
1 
25 
30 
30 
au 
au 
12 
12 
5 
4 
U.K. 
555 
2217 
4307 
4212 
25 
13 
267 
125 
407 
407 
ZBl 
3U 
129 
1952 
10 
2757 
2743 
13 
7050 
235 
1646 
7 
417a 
U7; 
94 
15684 
15209 
475 
376 
25 
U7 
92 
15 
3 
119 
294 
293 
1 
117 
123 
6 
117 
117 
303 
22 
?495 
9 
1304 
441 
315 
532 
241 
5813 
47aa 
1095 
na 
777 
111 
1 
13447 
103 
10 
437 
7503 
11135 
39335 
21620 
13215 
19 
13132 
13 
437 
31 
13632 
324 
1372 
20998 
20326 
147 
i 
1919 Quantity - Quantlth• liDO kg Iaporltl 
11 Orlgtn / Conslgnaent • Or~:!b~ ~o=~~~:::~~=~----------------------------------------~··~p~o~r~t~tn~g~c=o~u~nt~r~y~--P~o~y=s~d~6c~l=•~r~a~nt:_ ______________________________________ ~ 
EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu France ltal Ia Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
0707 .DD-19 
10 U EXTRA-EC 
lDZI CLASS 1 
1040 CLASS 3 
11094 
3909 
6840 
0717.00-90 FRESH OR CHILLED GHERKINS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
17593 
3502 
3431 
1291 
2305 
4U9 
1199 
34654 
29054 
5600 
4111 
un 
59i 
1 
1701.10 FRESH OR CHILLED PEAS •PUUI'I SATIYUI'I• 
u 
31 
23 
31J 
76 
142 
595 
453 
142 
142 
10110 
3655 
65U 
490 
966 
121i 
37sa 
141 
7292 
3211 
4004 
3769 
235 
33 
3i 
31 
D7DI.li-ID FRESH OR CHILLED PEAS •PISUI'I SATIYUI'I• FROI'I 1 5EPTEIIBER TO ll !'lAY 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
ODS ITALY 
Dll SPAIN 
204 IIOROCCD 
371 ZAIIBU 
382 ZIIIBABWE 
416 GUATEIIALA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lOll ACP<Ul 
631 
752 
2757 
2454 
1471 
299 
467 
U11 
12721 
1540 
4179 
3746 
931 
256 
571 
151 
26 
u 
25 
1097 
1056 
40 
40 
1 
3 
19 
349 
i 
2 
414 
401 
5 
5 
3 
21 
127 
496 
26 
17 
; 
50 
160 
7U 
157 
92 
lD 
D701.1D-90 FRESH OR CHILLED PEAS 0 PISUII SATIYUI'I" FROI'I 1 JUNE TO U AUGUST 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXIO. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
371 ZAIIIU 
312 ZIIIBABWE 
IDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lDU EXTRA-EC 
lOlD CLASS 2 
lOll ACP!66l 
U714 
2332 
1333 
2279 
661 
261 
334 
26453 
25682 
772 
741 
615 
11672 
au; 
60 
29 
20023 
20021 
3 
3 
1 
i 
20 
71 
i 
96 
94 
2 
2 
2 
0701.20 FRESH OR CHILLED lEANS "VIGNA SPP., PHASEDLUS SPP. • 
7 
2 
39 
21i 
359 
341 
11 
16 
3 
11 
li 
11 
216 
147 
69 
11 
11 
11 
1701.20-ID FRESH DR CHILLED lEANS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.• FRDI'I 1 OCTDIER TO 3D JUNE 
001 FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
OU SPAIN 
021 CANARY ULAN 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
220 EGYPT 
232 IIlLI 
236 BURKINA FASO 
241 SENEGAL 
302 CAMEROON 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
610 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZO CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10ll ACP!66l 
3316 
1204 
2191 
1016 
1592 
11963 
651 
500 
1111 
7171 
413 
2629 
1926 
299 
1697 
10529 
405 
66445 
36194 
30250 
633 
29431 
11225 
497 
14i 
u 
606 
711 
; 
6 
as 
4 
11 
267 
5 
73 
147t 
4714 
2626 
2151 
a 
2150 
1937 
3i 
3 
9 
i 
61 
51 
lD 
1 
9 
a 
292 
16 
1101 
3232 
3629 
5 
451 
ui 
64 
20i 
547 
5 
10201 
nn 
1105 
460 
1116 
117 
376 
1i 
2 
24 
21 
495 
395 
100 
100 
44 
0701.20-90 FRESH OR CHILLED lEANS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.• FRDI'I 1 JULY TD 3D SEPTEIIIER 
001 FRANCE 
oaz BELO.-LUXBO. 
B m wm~~=~s 
005 ITALY 
346 KENYA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
6945 
6165 
12011 
5754 
ll05 
1166 
36763 
34191 
2565 
2071 
1115 
1914 
61Di 
519 
147 
653 
10116 
9525 
661 
661 
651 
22 
3U 
2617 
126i 
tl 
4167 
4219 
577 
95 
tl 
0701.90 FRESH OR CHILLED LEGUI'IIHOUS VEGETABLES !EXCL. 0701.10 TD 1701.201 
0701. 90-DD FRESH OR CHILLED LEGUI'IINOUS 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DDS ITALY 
Dll SPAIH 
346 KENYA 
10DD W D R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lDU ACP!66l 
2250 
3324 
1156 
3046 
726 
12773 
11112 
1595 
141 
739 
VEGETABLES, 
2030 
3015 
154 
11 
5941 
5711 
230 
3D 
5 
0709.10 FRESH OR CHILLED GLOBE ARTICHOKES 
D709.1D-DD FRESH OR CHILLED GLOBE ARTICHOKES 
DDl FRANCE 
DDS ITALY 
Dll SPAIH 
2ZD EGYPT 
1DDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 
4053 
14342 
19411 
2003 
40794 
31394 
2401 
2339 
0709.20 FRESH OR CHILLED ASPARAGUS 
0719.20-Dt FRESH OR CHILLED ASPARAGUS 
ODl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIAHY 
148 
10935 
194 
4670 
215 
1230 
706 
Z7 
17 
2ll9 
2021 
" 
" 
451 
500 
53 
!EXCL. 0701.10-lD TO 0701.20-90) 
10 
2 
16 
15 
1 
ll 
27 
li 
ll7 
" 11 11 
34 
175 
311 
30 
1064 
U3 
431 
13 
960 
651 
92 
193 
222D 
1155 
365 
301 
17 
ll 
17 
5 
i 
2 
47DD 
si 
4761 
4757 
4 
4 
4 
21 
2 
26 
26 
5 
lOll 
1195 
1012 
u 
u 
1i 
17 
17 
36 
303 
612 
2432 
229i 
17 
14 
5941 
5763 
171 
17 
14 
i 
1603 
2231 
1245 
3 
11 
2 
5116 
3146 
1340 
U41 
21 
3; 
26 
u4 
1 
4 
336 
329 
7 
7 
5 
,.; 
5I 
2ni 
1493 
2 
1144 
320 
433 
2599 
U16 
219 
27 
5195 
25511 
12904 
12614 
37 
12647 
10345 
sooz 
2366 
153 
1535 
1 
9065 
taU 
2 
2 
2 
60 
413 
2111 
1 
3424 
3317 
37 
6 
1 
1217i 
17581 
1504 
321U 
30520 
15U 
15U 
j 
lt 
11 
lt 
lt 
4 
5 
352 
352 
60 
219 
219 
4i 
9 
2 
1 
ZDI 
ZDD 
lt 
19 
lU 
lU 
i 
199 
199 
151 
57 
ui 
295 
Ill 
237 
574 
281 
293 
12 
si 
223 
211 
5 
5 
10 
10 
301 
1417 
1426 
61 
20 
Zl 
i 
11 
11 
ll 
•2 
2 
144 
lll 
27 
7 
2 
355 
11si 
72 
2115 
2113 
72 
72 
U41 
i 
90 
271 
26i 
163ll 
a4i 
ZD ,, 
314 
17611 
172U 
405 
n 
314 
11 
1s 
44 
3 
17 
125 
146 
1242 
701 
541 
371 
161 
43 
2221 
219t 
15 
5 
66 
4606 
4515 
91 
91 
ID 
1161 
516 
1000 
1175 
2921 
365 
14 
3D 
6953 
22 
2D4 
5 
1261 
247 
317 
11031 
1412 
9626 
42 
9514 
1794 
111 
au 
sni 
146 
54 
6477 
6229 
241 
247 
62 
102 
u4 
75 
3 
90S 
170 
39 
15 
' 
19' 
15 
a 
u 
311 
216 
102 
102 
27 
27 
35 
35 
na 
119 
17 
311 
29 
131 
75 
202 
279 
312 
193 
3301 
1221 
2010 
1175 
735 
. 
u 
2U 
261 
791 
141 
"! 62 52 
st 
2U 
d 
1035 
234 
ui• 
3D5S 
u 
5555 
175m 
3106 
65 
3741 
3210. 
50 
16Z 
14 
1066 
1376 
3D5 
1072 
1061 
1067 
41 
50 
43 
46 
715 
1117 
332 
716 
726 
715 
291 
65 
17 
51 
556 
410 
76 
71 
26 
2s 
1989 Vliuo - V.lours• 1000 ECU laport 
~ g~ :::~. // c;~: =~=~~: Report fng country - PI )IS d6clarant ~===~cr:~:~ 1 :!~b~r---~E~U~R-~1~2~-8~o~l-g-.--~Lu-.-.---D~a-n_a_a-rk~D~o-u-t-sc~h~l-a_n_d----~H~ol~l~o~s~~~~P~ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-al-l-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l------U-.-K--. 
1717.00-19 
l 0 U EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 
1040 CLASSE 5 
4415 
1694 
2498 
1717.00-90 C RHICHOHS, FRAIS DU REFRIGERES 
002 BELG.-LU G. 
005 PAYS-US 
004 RF ALLEIIA HE 
009 GRECE 
OU ESPAGHE 
OS2 TURQUIE 
064 HDHGRIE 
1000 H D H D 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTU-CE 
1020 CLASSE l 
1041 CLASS£ 5 
SS67 
2400 
5709 
a 51 
5224 
55S6 
S81 
20477 
16540 
415a 
5512 
652 
23 
19 
4 
19i 
32 
46 
270 
22S 
46 
46 
1718.10 IS "PISUI'I SATIVUII•, FRAU OU REFRIGERES 
3967 
1571 
2386 
156 
517 
81; 
so2i 
123 
sou 
usa 
5225 
3051 
194 
0708.10-10 P IS "PISUH SATIVUH•, DU l SEPTEIIBRE AU 31 IIAI, FRAU DU REFRIGERES 
011 FRAHCE 
003 PAYS-US 
DOS ITALIE 
011 ESPAGHE 
204 HARDC 
378 ZAIIBIE 
582 ZIPIBABWE 
416 GUATEIIAL 
1000 H D H D 
lO lO IHTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
lOU ACPI66l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LU G. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEII GHE 
005 lULIE 
37a ZAI'IBIE 
3a2 ZIPIBABWE I 
1010 H D H D • 
1010 IHTRA-CE 1 
lOU EXTRA-CE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
S56 
570 
3117 
4365 
3177 
726 
U4S 
2372 
18271 
9892 
a37a 
ana 
2169 
152 
232 
194 
45 
25 
i 
49 
7S1 
666 
as 
as 
2 
3 
41 
5U 
7 
s 
650 
619 
11 
11 
7 
4S 
240 
S60 
5l 
30 
2i 
U4 
1162 
911 
2'4 
200 
25 
•PISUII SATIVUPI", DU 1 JUIH AU 31 ADUT, FRAIS OU REFRIGERES 
347S 
au 
5142 
671 
673 
S79 
722 
10564 
8981 
1583 
1536 
1511 
6461 
64S7 
s 
5 
2 
i 
27 
95 
; 
155 
150 
5 
5 
s 
559 
326 
33 
2a 
6 
070a.20 ARICDTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP•, FRAIS DU REFRIGERES 
102 
az 
19 
2 
0708.20-10 ARICDTS •VIGHA SPP, PHASEOLUS SPP•, DU 1 OCTDIRE AU 30 
510 
124 
1600 
JUIH, FRAU DU REFRIGERES 
DOl FRAHCE 4279 
002 IELG.-LU IG. 1715 
003 PAYS-US 3030 
004 RF ALLEII GHE S05 
DOS ITALIE 9774 
OU ESPAGHE 23301 
021 ILES CAH RIE 1148 
052 TURQUIE S39 
204 PIARDC 2526 
220 EOYPTE 4962 
232 PIAL! a78 
236 IURKIHA ASD 4aDl 
24a SEHEGAL 3a43 
334 ETHIOPIE 2046 
346 KENYA 20087 
680 THAILAHD 815 
958 
79; 
l8 
67S 
963 
4 
9 
102 
a 
21 
S08 
7 
99 
2363 
302 CAMERDUHt 616 
lODD H 0 H D a7217 6162 
1010 IHTRA-CE 43321 3449 
lOU EXTRA-CE 43894 3415 
1020 CLASSE 1: 675 lO 
1030 CLASSE 21 43083 3403 
si 
a 
15 
7a 
61 
17 
2 
15 
14 
sui 
4661 
' 472 
ui 
12907 
10614 
2292 
475 
1690 
1219 
ua 
i 
61 
44 
300 
124 
176 
176 
105 
60 
5 
u 
212 
727 
3071 
321i 
22 
lZ 
7427 
7310 
117 
22 
12 
7 
1696 
3931 
2630 
7 
37 
5 
a436 
5639 
2797 
2796 
45 
13 
2a 
27i 
3 
a 
527 
314 
15 
15 
lO 
95; 
62 
sui 
10812 
i 
2268 
399 
777 
4736 
2793 
600 
46 
11173 
38601 
14966 
23633 
47 
23586 
20737 
0708.20-90 ARICDTS "VIGHA SPP, PHASEDLUS SPP•, DU 
1031 ACP(66l ! 33365 3146 
JUILLET AU 30 SEPTEIIIRE, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRAHCE 1896 52a m m~:~~~ ao. ~m 1740 
3D 
541 
3074 
ODS ITALIE 2547 163 907 I OD4 RF ALLJGNE 984 aa 
346 KENYA 2514 73S a2 
1000 PI D H D 17273 3265 2 4a81 
1010 IHTU-CE, 142a2 2Sl9 1 4627 tm ~~mEc~, m: m t 2~: 
1193 
1241 
1232 
9 
9 
9 
0708.90 EGUPIE5 A CDSSES, <HDH REPR. SDUS 0708.10 ET 0718.201, FRAU DU REFRIGERES 
1031 ACPU6l ~ 2ssa 740 1 az 
0701.90-00 EGUPIES A CDSSES, <HDN REPR. SDUS 0708.10-11 A 0708.20-90!, FRAIS DU REFRIGERES 
m ~m~~AS m m 1 ~: 
ODS ITALIE I ll2a 147 3 314 
011 ESPAGHE 1631 11 17 
346 KENYA ' 125a 
1001 " D " D L 7146 1010 INTRA-C(' 5339 
lOll EXTRA-CE 1809 
1031 ACP<66l 1284 
uaz 
1729 
74 
65 
a 1030 CLASSE i 14Za 
0709.10 rRTICHAUTS, FRAIS DU REFRIGERES 
0709.10-00~RTICHAUTS, FRAI5 DU REFRIGERES 
ODl FRANCE 3DS4 938 
DOS ITALIE 1SI54 518 
OU ESPAGHE 18290 21 
220 EGYPTE 2153 109 
1000 II D H D 39346 1651 
1010 IHTRA-C 36867 1531 
lOll EXTRA-C 247a 121 
1130 CLASSE 2316 121 
0719.20 tSPERGES, FRAICHES DU REFRIGEREES 
0709.20-00 SPERGES, FRAICHES DU REFRIGEREES 
41666 
555 
21361 
852 
15 
12 
1 
15 
2S 
109 
93 
15 
15 
,; 
23 
au 
515 
297 
2S 
1116 
1151 
15 
197 
2810 
2445 
366 
296 
35281 
215 
19761 
26 
1 
25 
25 
7 
211 
236 
211 
2S 
25 
i 
35 
19si 
603 
39 
1290 
3 
san 
3868 
4 
4 
4 
2; 
367 
1473 
1948 
1915 
33 
4 
usa; 
1644a 
1639 
31599 
29886 
1713 
1713 
11 
11 
10 
6 
160 
161 
26 
1 
117 
117 
2i 
u 
202 
202 
39 
39 
si 
3 
3 
134 
134 
" 
" 
270 
145 
536 
114 
423 
27a 
145 
37 
300 
293 
7 
7 
747 
17ai 
48 
i 
2607 
2531 
76 
48 
19 
4D 
s6 
6 
141 
U6 
25 
14 
a 
35S 
1704 
70 
2129 
2059 
70 
70 
91 
90 
5125 
so4 
19 
30 
10a 
5821 
5675 
146 
39 
108 
33 
1i 
16 
9 
40 
293 
304 
1302 
475 
a26 
747 
367 
23 
797 
ui 
20 
9 
135 
1638 
1466 
171 
171 
147 
1891 
sao 
47; 
2258 
3805 
665 
12 
48 
3117 
32 
41i 
9 
1447 
334 
777 
16923 
9215 
7707 
31 
7677 
2327 
19 
396 
as6 
171 
53 
1867 
1541 
327 
326 
71 
63 
24i 
31 
3 
609 
563 
47 
30 
12 
126 
15 
7 
55 
274 
200 
74 
72 
12a 
292 
2ai 
25 
25 
63 
63 
172 
39 
447 
15 
542 
542 
211 
40 
165 
140 
483 
679 
7a4 
1195 
5495 
1096 
4399 
4175 
1723 
61 
J 
7 
7i 
567 
569 
1521 
165 
1356 
1314 
1141 
16; 
5419 
25 
1675 
2196 
6580 
62 
6517 
5815 
56 
290 
16 
1641 
2096 
446 
1650 
1644 
1643 
64 
117 
53 
39 
1242 
1652 
35S 
1297 
1255 
1242 
293 
56 
u 
49 
523 
432 
91 
71 
62 
4 
12 
149 
1919 Quantity - Quenttt6st 1000 kg 
B Origin / Consignaent 
1$ Dr~=!~~ ~0=~~~:~:~~= 1---------------------..;R:::•::P:.::•.:.•.:.t;.:tn;:g:....:c.:.ou::n.:.:t::.r.::y_-_;P:.::•:.:Y.:•_d::l::c:.::l.:•.:.••::n;.:t~---------------::----::-~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal Ia Nederland Portugal U.l. 
0719.20-00 
009 GREECE 
011 SPAIN 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 IIEXICO 
504 PERU 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7685 
11674 
593 
485 
1366 
219 
219 
683 
411 
40119 
35591 
4522 
IH6 
1900 
675 
0719.30 FRESH DR CHILLED AUBERGIHES 
0719.30-00 FRESH DR CHILLED AUBERGINES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
052 TURKEY 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
9S9 
17347 
10259 
11226 
1056 
1371 
1686 
45190 
40102 
5711 
1481 
4305 
444 
666 
li 
6 
23 
41 
25 
30 
1814 
1676 
131 
18 
120 
133 
901 
213 
202 
,; 
a 
1657 
1473 
184 
65 
120 
2 
0719.40 FRESH OR CHILLED CELERY IEXCL. CELERIAC! 
0709.40-00 FRESH OR CHILLED CELERY IEXCL. CELERIAC! 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
4871 
9520 
4205 
13646 
704 
27991 
1362 
10879 
74150 
61663 
12491 
1368 
11115 
784 
157 
1971 
574 
3513 
3505 
a 
i 
0719.51 FRESH DR CHILLED IIUSHROOIIS 
0709.51-10 FRESH OR CHILLED CULTIVATED IIUSHRDDIIS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
4635 
1655 
20835 
615 
959 
16272 
5008 
57279 
52217 
5063 
5015 
2626 
2626 
0709.51-30 FRESH OR CHILLED CHAHTARELLES 
OlD PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
10 iO -:: .'.jj 3 
0719.51-50 FRESH 
II 001 FRANCE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
143 
837 
1031 
413 
50 
2104 
342 
2464 
1999 
140 
'" 
26 
a 
19 
19 
OR CHILLED FLAP IIUSHROOIIS 
522 
189 
42 
1765 
2644 
769 
1875 
1824 
i 
5 
47 
37 
10 
133 
55 
25 
i 
226 
212 
13 
a 
5 
4 
11 
322 
152 
a4 
3 
23 
779 
741 
31 
3 
24 
180 
180 
7677 
7375 
511 
449 
202 
27 
50 
45 
294 
30122 
21362 
1761 
661 
441 
651 
551 
7106 
4653 
1293 
3 
1250 
296 
15381 
13679 
1702 
1251 
450 
11 
409 
41 
575 
1404 
3 
117 
655 
3208 
2550 
651 
657 
3145 
1421 
11723 
775 
12oi 
18404 
17180 
1224 
1208 
7 
768 
535 
413 
10 
1850 
52 
1798 
1359 
770 
'ol! 
19 
a 
81 
40 
2 
1 
1 
ll 
43 
67 
51 
1D 
6 
4 
0719.51-90 FRESH DR CHILLED IIUSHROOIIS IEXCL. CULTIVATED, FLAP AND CHAHTARELLESI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
466 
233 
243 
83 
292 
1302 
252 
646 
31 
324 
4085 
2939 
1148 
713 
394 
0709.52 FRESH OR CHILlED TRUFFLES 
0719.52-00 FRESH OR CHILLED TRUFFLES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3 
34 
13 
319 
310 
10 
195 
189 
7 
4 
2 
2 
2 
94 
23 
19 
21i 
i 
a 
6 
324 
751 
355 
396 
25 
370 
07at.6D FRESH DR CHILLED FRUITS OF THE GENUS CAPSICUII OR PIIIEHTA 
0719.60-11 FRESH DR CHILLED SWEET PEPPERS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
150 
10012 
146 
69170 
9 
3 
3236 
5931 
446 
40488 
i 
4 
56 
201 
12 
189 
5 
184 
16 
97 
184 
183 
1 
16 
5 
902 
26 
966 
966 
21 
:i 
ui 
203 
202 
1 
1 
29 
1404 
; 
1 
2 
6 
41 
43 
1610 
1477 
133 
20 
113 
615i 
4935 
7115 
2 
1 
1300 
20915 
11965 
1950 
11 
1939 
21 
717; 
53 
5162 
6953 
4711 
24835 
20048 
4711 
47ai 
39i 
113 
3 
173 
1i 
1403 
1393 
11 
10 
132 
31 
295 
2i 
659 
271 
319 
369 
32 
3:i 
5 
1 
45 
40 
5 
1 
2; 
20 
21 
7D 
61 
263 
24 
562 
239 
324 
306 
26 
13 
47 
39 
a 
,; 
aoo 
13 
13 
si 
1 
2 
65 
65 
40 
u7 
20 
182 
172 
ui 
704 
601 
103 
ui 
60 
60 
21 
21 
a 
2 
1575 
179; 
i 
366 
3 
47 
259 
26 
3966 
3243 
722 
373 
339 
10 
46 
1 
195 
244 
243 
1 
190 
1 
57 
19; 
1010 
211 
1617 
1477 
211 
2Ii 
10 
10 
4 
31 
207 
255 
4 
251 
245 
31 
' 
515 
156 
37 
1762 
2503 
714 
1719 
1783 
2 
1i 
375 
406 
31 
375 
375 
1346 
3 
35 
a 
17 
i 
1 
11 
69 
4 
13 
411 
365 
123 
11 
112 
1 
114 
u; 
843 
290 
45 
52 
1735 
1185 
551 
46 
513 
15 
1585 
1546 
10si 
294 
2597 
177 
155 
1165 
7111 
1054 
177 
174 
1156 
3374 
536 
1 
3790 
1914 
5192 
3122 
3797 
12 
6 
6 
6 
52 
71 
3; 
119 
167 
22 
z 
II 
348 
271 
1 
11 
i 
20 
20 
43 
43 
u4 
7 
710 
152 
72 
245 
5 
usa 
413 
1446 
as a 
517 
21 
2887 
272 
143 
761 
2 
21 
5461 
4076 
1315 
100 
1285 
341 
1836 
41 
1936 
3141 
16482 
482 
4932 
30222 
24595 
5621 
482 
514~ 
i 
I 
I 
140 
3459 
5673 
69 
a 
16272 
256~7 
25621 
I 
lSI 
105 
153 
' 2 1302 
1741 
171& 
u 
332 
331 
1 
153 
61 
19556 
1919 Voluo - Velours• lOGO ECU 
Reporting countr!l - Pays d6clarant 
EUR-12 !tlg.-Lux. Dan•ark Deutschland 
0709.20•00 
009 GREC~ 011 ESPA HE 
060 POLO HE 
590 AFR. DU SUD 
400 ETAT ·UHIS 
412 IIEXI UE 
504 PERO 
512 CHIL 
521 ARGE TIHE 
IDDD II 0 
lUlU IHTR 
lUll EXTR 
1020 CLAS 
1050 CLAS 
1040 CLAS 
D E 
-CE 
-CE 
E 1 
E 2 
E 5 
25251 
31441 
1297 
1516 
4212 
Ill 
1025 
2594 
1454 
135622 
119589 
14035 
6057 
6555 
1442 
145; 
4i 
20 
71 
155 
89 
117 
5227 
4727 
511 
61 
459 
0709.30 AUBERGINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
U709.3Dt00 AUIERGINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
U Dl FRAH E 124 139 
003 PAYS•IAS 22151 1071 
005 ITALJe 1765 222 
Ull ESPApHE 10062 246 
021 ILES~CANARIE 1034 052 TURQ IE 1025 
624 ISRA L 1039 
1000 II D D E 41114 
1010 INTR -CE 42918 
m: m~ec~ ~m 
1030 CLASS£ 2 4023 
42 
5 
1852 
1696 
156 
42 
94 
3 
2s 
17 
Ill 
144 
44 
2i 
22 
19i 
71 
19 
300 
290 
lU 
4 
5 
5 
23253 
20222 
1210 
1576 
529 
51 
146 
161 
1055 
105716 
91947 
4159 
1944 
1494 
1400 
443 
9961 
3115 
1245 
4 
934 
U5 
16166 
15564 
1302 
936 
366 
16 1031 ACP<r6) an 
0709.40 CELERIS AUTRES QUE CELERIS-RAVES, FRAIS OU REFRIGERES 0709.4~-00 CELERIS (AUTRES QUE CELERIS-RAVES), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRAiCE 
002 BEL .-LUXIG. 
003 PAY ·lAS 
005 ITAUE 
006 ROY~UME-UNI 
Oll ESP GHE 
400 ETA S·UNIS 
624 ISR~El 
1000 II 0 IH D E 
lUlU INT A-CE 
lUll EXT A-tE 
1020 tlA SE 1 
1030 tlA SE 2 
2140 
1457 
5054 
6404 
527 
12979 
652 
5403 
35761 
27595 
6167 
653 
5510 
443 
1570 
1566 
4 
0709.5 CHAIIPIGHOHS, FRAIS OU REFRIGERES 
12 
2ai 
95 
466 
453 
15 
2 
11 
0709.5 -IU CHAIIPIGHOHS DE tOUCHE, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRA CE 
002 BEL .-LUXBG. 
005 PAY ·BAS 
004 RF LLEIIAGHE 
005 ITA IE 
007 IRL HOE 
060 POL GNE 
IUUDIID'NDE 
1010 INT A·CE 
1011 EXT A-CE 
1040 CLA SE 3 
9575 
15753 
47115 
986 
2016 
29125 
5222 
110797 
ID54ll 
5317 
5231 
0709.5 -50 CHAHTERELLES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
OlD POR UGAL 
031 AUT ICHE 
041 YOU DSLAYIE 
060 POL GHE 
400 ETA S·UNIS 
1076 
5377 
6414 
2612 
512 
1000 II 0 N D E 11601 
lUlU IN~A-CE 26UB lOll EXT A-CE 15993 
1020 Cl SE 1 12917 
m~ ~tt .~rE3 ~m 0709.~·50 CEPES, FRAIS OU REFRIGERES ~ UDl FR.l.CE 
01 o PolnuoAL 
Oll ESPAGNE 
041 YD~GOSLAVIE 
1000 II H D E 
lUlU IN RA-CE 
1159 
1164 
501 
15492 
27145 
10662 
16413 
16046 
225 
55 
16a 
16a 
15 
7 
6 
6 
41i 
1 
2 
422 
421 
1 
20 2a 
217 
43 
431 
au 
2 
59 
3Zi 
1901 
1576 
332 
33i 
6465 
2955 
27256 
11as 
12si 
39991 
31670 
1322 
1253 
85 
4139 
3371 
2612 
77 
11911 
489 
11429 
8591 
~!!~ 
lUI 
1 
3 
u 
722 
106 
617 
317 
Hallas 
16 
29 
51 
46 
5 
1 
4 
11 
ll 
i 
II 
204 
373 
37 
336 
a 
52 a 
25 
12a 
155 
152 
I 
524 
524 
26 
26 
26 
lU 
9 
1 
France 
3991 
37 
9 
10 
17 
193 
151 
4746 
4237 
509 
77 
432 
69si 
4129 
6913 
5 
2 
791 
19417 
11076 
1412 
13 
1399 
za 
1067 
21 
1912 
2916 
256l 
84a7 
5924 
2563 
256l 
aoi 
2llB 
7 
167 
li 
3119 
3101 
u 
11 
959 
247 
1121 
2si 
4694 
1961 
2726 
2521 
255 
340 
277 
63 
lU lOll EXlRA-CE 1020 tl SSE 1 
0709. 1-90 CHAIIPIGNOHS (AUTRES QUE CHAIIPIGNDHS DE tOUCHE, CHANTERELLES ET CEPESl, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FR HCE 
002 IE~G.-LUXIG. 
003 PA~S-IAS m ~~~mEIIAGHE 
mm~ml 
041 YO GOSLAVIE 
052 TU QUIE 
064 HO GRIE 
lUUU II 
1010 IH 
lUll EX 
1020 CL 
1040 CL 
N D E 
RA-CE 
RA-CE 
SSE 1 
SSE 3 
2913 
701 
613 
531 
745 
2150 
660 
1359 
Ill 
594 
uan 
9377 
3717 
2711 
743 
1063 
12i 
9 
5 
1291 1206 
85 
n 
I 
1i 
21 
42 
42 
0709. TRUFFES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0709. 2-00 TRUFFES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
011 FR HCE 
005 IT LIE 
Ull ES AGHE 
IUUU II 0 N D E 
lUlU IH~RA-CE lUll EX RA-CE 
0709. U PIIIENTS 
1709 -rU·IU PIIIEHTS 
Oil F~NCE 002 I 0.-LUXIG. 
003 P s-us 
1247 
3911 
1740 
7112 
7549 
355 
415 
lU 
607 
607 
2 
u 
17 
17 
CAPSICUII OU PIIIENTA, FRAIS DU REFRIGERES 
DOUX OU POIVRONS, FRAIS OU REFRIGERES 
9472 
1506 
124121 
2209 
6312 
10 
7 
5572 
417 
46 
60 
i 
43 
171 
594 
2117 
lOU 
1034 
351 
669 
447 
1039 
1535 
1416 
49 
5224 
677 
69531 
13 
13 
114 
2i 
413 
312 
31 
24 
2 
ll 
li 
221 
76 
250 
230 
257 
493 
609 
2741 
1246 
1495 
1409 
2soi 
1616 
4285 
4211 
14 
IUZ 
1292 
Irolond 
46 
46 
ui 
1 
126 
126 
19 
zai 
12 
147 
ao 
46 
506 
460 
46 
46 
76 
76 
2i 
66 
66 
ItaUa Hadtrland Portugal 
4120 
i 
1317 
14 
175 
916 
61 
11411 
aa72 
2617 
1409 
1111 
19 
II 
1 
176 
270 
269 
1 
142 
1 
52 
15i 
544 
ui 
1023 
172 
151 
15i 
69 
I 
79 
79 
52 
291 
1210 
1659 
57 
1602 
1571 
291 
51 
1041 
1645 
460 
15467 
26042 
10245 
15797 
15713 
53 
i 
26 
1051 
229 
129 
au 
169 
45 
595 
214 
111 
1550 
4 
57 
u 
239 
3l 
4 
60 
242 
13 
39 
1433 
914 
449 
40 
40B 
1 
9l 
14; 
726 
544 
40 
31 
1741 
lOBO 
661 
41 
626 
135 
764 
509 
64; 2oa 
1207 
409 
15 
5677 
3164 
515 
409 
101 
1725 
4126 
a3i 
5 
n5i 
l1445 
7425 
4022 
5966 
110 
156 
135 
519 
473 
47 
a 
21 
23 
137 
166 
166 
299 
427 
2 
1 
15 
1i 
2a 2a 
10 
51 
51 
U.K. 
13a4 
25 
2263 
602 
211 
a15 
19 
6353 
1595 
4751 
2516 
2222 
59 
4417 
570 
725 
613 
3 
11 
7303 
5636 
1666 
137 
1550 
714 
1221 
54 
1415 
2151 
7156 
241 
22ll 
15547 
13001 
2540 
241 
2299 
651 
7142 
13318 
125 
52 
29125 
5l153 
51112 
21 
1029 
279 
595 
62 
19 
2150 
4133 
4657 
196 
6 
50 
193 
115 
9 
167 
157 
II 
150 
16 
39012 
151 
1919 Quantity - Quontith• 1000 kg .1. a p o r t 
11 Ortotn / Conslonatnt s Or~:!~~ ~o=~~~::::~=~----------------------------------------~R=a~p~o~r~t=tn~g~c~ou=n=t~r~y---~P~a~y~s-d=6~c=l~o~ra=n=t~----------------------------~------~~ 
Naaenclaturt coab. EUR-12 ltlD.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Italta Nadarland Portugal U.IC. 
0709o60-10 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 HOROCCO 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1718 
20004 
6510 
189596 
1367 
11113 
7065 
613 
6 
677 
204i 
5 
400 
li 
139 
337 
1735 
20 
56 
1517i 
6315 
H392 
15 
10634 
6663 
44 
329474 9656 5566 161601 190 
299040 9094 5469 142716 44 
30434 563 97 11115 146 
12134 400 56 10694 76 
9110 163 22 131 19 
1419 11 7919 51 
50 
50 
51 
2691 
14 
55950 
u6 
,., 
60559 
59594 
965 
117 
141 
Hi 
1911 
1911 
0709o60-91 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUH FOR MANUFACTURE OF CAPSICIH OR CAPSICUI'I OLEORESIN DYES 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
73 
70 
3 
1101 
147 
17353 
19992 
19992 
0709o60-95 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUI'I OR PII'IEHTA FDR INDUSTRIAL I'IAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
18 
16 
2 
16 
16 
0709o60-99 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PII'IENTA IEXCL. 0709o60-10 TO 0709o60-95) 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
204 HOROCCO 
346 KENYA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
553 
1164 
1100 
2160 
934 
222 
1331 
3151 
5110 
2951 
2167 
106 
13 
15 
1 
96 
56 
40 
4i 
6 
2 
6 
2 
4 
4 
312 
636 
14 
2711 
16 
7 
4024 
1145 
2179 
2719 
145 
22 
0709o 70 FRESH OR CHILLED SPINACH, HEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH 
0709o 70-00 FRESH OR CHILLED SPINACH, HEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERHAHY 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6513 
1107 
6653 
23091 
23009 
19 
6195 
779 
231 
7277 
7277 
3l 
56 
.. 
II 
291 
sui 
5726 
5691 
35 
D709o90 FRESH OR CHILLED VEGETABLES IEXCL. 1701.10 TO 1709o71l 
0709o90-10 FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES IEXCL. LETTUCE AND CHICORY> 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6021 
1606 
114 
13724 
22753 
22727 
25 
1572 
,; 
73 
1714 
1714 
1 
1 
22 
3 
33 
33 
0709o 90-20 FRESH OR CHILLED CHARD "WHITE BEET" AND CARDOONS 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1017 
2519 
2518 
2 
53 
124 
124 
2291 
315 
273 
230 
3131 
3126 
4 
175 
911 
911 
0709o90-31 FRESH OR CHILLED OLIVES IEXCL. FOR OIL PRODUCTION> 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1101 
1087 
14 
24 
24 
1719 o 90-39 FRESH OR CHILLED OLIVES FOR OIL PRODUCTION 
IOOO.ORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0709 0 90-40 FRESH OR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 '' 91
CHILLED CAPERS 
55 
34 
21 
0709o 90-50 FRESH OR CHILLED FEHNEL 
on NETHERLANDS 
DOS ITALY 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1869 
24133 
2696 
21919 
21971 
11 
0709 o 90-61 FRESH OR CHILLED SWEET CORN 
DOl FRANCE 
011 SPAIN 
371 ZAHBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
610 THAILAND 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1n1 ACPI66) 
631 
1127 
449 
327 
1209 
390 
1223 
6661 
2117 
3781 
1514 
2167 
542 
0709 o 90-70 FRESH DR CHILLED COURGETTES 
DOl FRANCE 
on NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
204 HOROCCO 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
12402 
2867 
11317 
53212 
1181 
12311 
10299 
2090 
1515 
21 
21 
5 
5 
155 
1551 
1741 
1748 
27 
2 
2 
39 
d 
13 
127 
60 
67 
39 
29 
2 
2351 
116 
4S7 
343 
1 
3415 
3368 
41 
46 
2 
2 
i 
I 
a 
5i 
5 
161 
296 
125 
171 
mi 
2 
29 
128 
51 
55 
267 
266 
1 
1 
265 
259 
6 
I 
1 
7 
497 
7603 
253 
1494 
1418 
6 
126 
32 
33 
16 
2 
17 
62 
511 
230 
270 
17 
182 
33 
4165 
1562 
4294 
4684 
21 
15292 
14143 
448 
75 
0719o90-91 FRESH DR CHILLED VEGETABLES IEXCLo 0711-10-00 TO 0709-90-70> 
011 FRANCE 4962 195 2905 
152 
3 
3 
ll 
14 
13 
1 
2 
2 
2 
2 
23 
1 
1 
1 
26 
26 
41 
49 
49 
I 
3 
5 
148 
31 
I 
207 
207 
20 
6 
72 
667 
17 
901 
1913 
762 
1151 
41 
1112 
126 
2 
4 
327 
610 
605 
5 
ni 
431 
13101 
14669 
14649 
20 
151 
I467 
1467 
I 
5I 
57 
1 
163 
lU 
1170 
132Bl 
2432 
16796 
16792 
4 
ui 
29 
11 
17 
4 
412 
340 
72 
11 
61 
31 
2! 
4103 
35950 
1162 
41316 
40111 
1199 
1197 
14 
i 
11 
31 
31 
13 
13 
6 
10 
35 
35 
4 
21 
73 
73 
13 
252 
21 
25 
356 
356 
13 
13 
13 
2Z 
28 
21 
281 
12 
20 
330 
330 
79 
79 
50 
50 
107 
1 
2z 
2; 
162 
111 
51 
22 
29 
551 
1552 
1507 
45 
3 
284 
401 
135 
1 
21691 
3219 
577 
356 
13 
28116 
23731 
4314 
655 
3362 
367 
114 
625 
259 
101 
lSI 
93 
796; 
234 
1364 
1364 
68 
311 
6i 
455 
455 
a 
1 
7 
10oi 
1068 
1060 
a 
95 
109 
73 
6D 
1 
109 
35 
561 
269 
293 
61 
231 
16 
91 
a4 
2794 
4 
3103 
3082 
21 
13 
172 
294 
294 
676 
676 
i 
13 
13 
13 
260 
33 
15915 
5058 
100 
46 
22 
41539 
36075 
5464 
136 
5265 
64 
69 
" 
133 
z 
380 
35 
6 
215 
1390 
544 
·~6 
7t 
721 
559 
24 
6Di 
1002 
953 
49 
1771 
241 
232 
2343 
2343 
14 
14 
13 
13 
16 
672 
11 
784 
784 
272 
1271 
312 
106 
12Dt 
124 
948 
4522 
1676 
2846 
1359 
1459 
381 
5040 
678 
2369 
8408 
16867 
16539 
328 
liD 
682 
1919 Vol uo - Yo lours • 10 00 ECU 
Report tng country - Pays dlclaront 
EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Doutschlend Hallas Espegna France Ireland Ita! to Nodorland Portugal 
I 
07at.60•u 
D04 RF AlLEIIAGNE 
DOS ITAL E 
009 GREC 
Oll ESPA ME 
D21 ILES CANARIE 
D52 TURQ IE 
D64 HONG IE 
2D4 "ARO 
1000 " 0 
1010 INTR 
lOll EXTR 
1020 CLAS 
1030 CLAS 
1040 CLAS 
D E 
-CE 
-CE 
E 1 
E 2 
E 3 
15DO 
13873 
3D77 
157561 
7819 
9171 
4055 
640 
335481 
312185 
23295 
9376 
9303 
4616 
6 
521 
llli 
5 
341 
16 
ll411 
10199 
519 
HI 
170 
167 
223 
1420 
24 
40 
7500 
7421 
72 
40 
26 
6 
10266 
2958 
62909 
14 
ID6l 
3153 
39 
164209 
151607 
12602 
1100 
132 
4371 
zi 
Ul 
63 
61 
31 
25 
12 
34 
33 
31 
2212 
ll 
46099 
lli 
551 
50727 
49779 
941 
114 
134 
llz 
3341 
3341 
156 
az 
147f9 
17251 
17251 
0709.60 91 PI"ENTS CAPSICU", POUR FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEINTURES D'OLEORE51NE5 DE CAPSICU"' FRAU OU REFRIGERE5 
1000 II 0 D E 
1010 INTR -CE 
lOll EXTR -CE 
171 
161 
3 
2 
2 
0709.60 95 PI"EHTS CAPSICU" OU PII1ENTA POUR FABRICATION D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESINOIDES, FRAU OU REFRIOERES 
14 
13 
1 
13 
13 
1000 II 0 i D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRr-CE 
0709.60,99 PII1ENTS 
003 PAYslus 
CAP5ICU" OU PI"ENTA !NON REPR. 50U5 07D9-60-1D A 0709-60-95), FRAU OU REFRIGERES 
005 ITAl E 
Dll ESPA HE 
052 TURQ IE 
204 "ARO 
346 KENY 
lODO " 0 
1010 INTR 
lOll EXTR 
1020 CLAS 
1030 ClAS 
1031 ACPI 
D E 
-CE 
-CE 
E 1 
E 2 
6) 
1211 
ll71 
1090 
2632 
985 
507 
10191 
3947 
6242 
2111 
3379 
1594 
2D 
16 
1 
10 
150 
ao 
7D 
70 
12 
11 
9 
9 
9 
120 
127 
21 
2459 
24 
15 
4511 
1105 
2712 
2461 
296 
54 
0709.70 EPINARDS, TETRAGONES ET ARROCHES, FRAU OU REFRIGERE5 
07D9. 70lDD EPIHARDS, TETRAGOHES ET ARROCHE5, FRAU au REFRIGERES 
oo3 PAYslus 121 120 111 
004 RF AtLEMAGNE 652 67 6 
DDS ITAL E 4976 119 5I 369i 
lOUD II 0 D E 7057 194 64 4D56 
1010 INTR -CE 7026 194 64 4044 
1Du ExTRr-cE 6o 12 
0709.90. AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS D7D9.1D 0709.7D, FRAIS OU REFRIGERES 
D709. 90~10 SA LADES IAUTRES QUE LAITUE5 ET CHICOREESI, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRAN~E 
002 IELG,-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
005 ITAL!E 
1000 11 0 D E 
1010 INTR -CE 
10ll EXTR -CE 
9992 
2513 
726 
10801 
24574 
24563 
11 
1911 
2155 
2155 
005 ITAL E 603 25 
1000 II 0 D E llH 63 
1010 !NT -CE ll33 63 
lOll EXT -CE 1 
i 
36 
a 
53 
53 
5303 
721 
245 
146 
6439 
6435 
4 
411 
526 
526 
5i 
52 
51 
1 
5 
3 
2 
2 
,. 
1 
2 
101 
101 
0709.9~0 20 CARDES ET CARDONS, FRAU OU REFRIOERES 
0709.90~-31 OLIVES !AUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE L'HUILEI. FRAICHES OU REFRIOEREES 
1000 " 0 D E 114 21 I 321 
1010 INTR -CE 799 20 I 322 
lOll EXTRf-CE 13 6 
0709.9Di39 OLIVES POUR LA PRODUCTION DE L'HUILE, FRAICHE5 au REFRIOEREES 
HiVGXil~iii; .,!;y C.6 
1011 INTRf-CE 150 26 
m 0709.90
1
-40 CAP RES, FRAU OU REFRIGERE5 
1000 " 0 il D E 136 
~m m~=~~ n 
1709. 90
1
-so FEHOUIL FRAU OU REFRIGERE 
003 PAYJS-IAS 1735 160 
005 !TAL E 12254 922 
011 ESP NE 116 
1000 " 0 D E 15095 1116 
1010 INTR,A-CE 15074 1116 
lOll EXT'Y'-CE 20 
0709.90
1
-60 "AIS DOUX FRAIS OU REFRIGERE 
001 FRAKCE 627 34 
Oll ESPAGNE 1165 2 
371 ZAMBlE 991 4 
390 AFR.: DU SUD 573 59 
400 ETATS-UNIS 122 
624 ISRAEL 698 
680 THA'JLANDE 4512 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~m m~;;c~ 
11160 
3215 
7944 
1471 
6461 
ll57 
240 
Ill 
129 
59 
69 
4 
0709.9 -70 COURGETTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP~66) 
001 FRA CE 
003 PAY -US 
005 ITA~IE 
Oll ESP GNE 
204 MAR C 
10934 
2906 
9351 
34010 
935 
59120 
57541 
1579 
1197 
1296 
22D 
351 
244 
2161 
2125 
43 
41 
10 
10 
1 
• 
,, 
z 
• 619 
au 
157 
711 
2 
7D9 
7 
23 
147 
62 
34 
271 
270 
1 
1 
24 
3 
21 
450 
4427 
ao 
5014 
5011 
2 
104 
32 
5I 
131 
3 
175 
219 
au 
216 
595 
141 
453 
5I 
3372 
1113 
3662 3on 
15 
11676 
ll394 
212 
53 
D7D9.9 -90 LEGUMES, !NOH REPR. SOUS 1701-lD-DD 0709-90-701, FRAU au REFRIGERES 
001 FRA CE 6574 175 42ll 
39 
40 
40 
7 
10 
27 
ID 
17 
7 
10 
39 
25 
4 
72 
72 
132 
ll 
.. 
715 
13 
936 
23ll 
144 
1467 
65 
1402 
303 
2 
4 
22D 
267 
264 
3 
soz 
336 
10257 
113DD 
11294 
6 
aa 
522 
521 
1 
62 
61 
1 
99 
99 
950 
5671 
730 
7359 
7356 
3 
40i 
62 
20 
li 
3 
526 
409 
117 
20 
91 
77 
2t 
2411 
22703 
911 
26105 
25157 
941 
945 
4 
i 
13 
23 
23 
46 
46 
39 
39 
5 
15 
79 
79 
lD 
314 
• II 
469 
469 
52 
53 
53 
17 
17 
69D 
29 
26 
760 
760 
13 
13 
5I 
5I 
121 
1 
40 
,, 
226 
132 
" 40
54 
926 
1705 
169D 
15 
4 
246 
39D 
412 
1 
1696D 
2915 
536 
169 
9 
22520 
11611 
3139 
597 
3059 
112 
227 
50 
as 
5 
aaa 
442 
445 
101 
344 
112 
56i 
169 
Ill 
au 
72 
616 
36 
804 
104 
' . 2 
6 
653 
631 
15 
122 
14D 
121 
112 
2 
151 
126 
921 
372 
"' 114 435 
141 
67 
56 
1145 
2 
2053 
2031 
15 
6 
191 
ui 
145 
145 
3D4 
304 
i 
10 
; 
a 
2 
7 
li 
11 
17 
U.K. 
43 
221 
25 
13310 
4791 
ID 
33 
lS 
51191 
52944 
5247 
146 
5D57 
45 
165 
165 
291 
12 
299 
71 
10 
492 
2165 
691 
1467 
161 
1265 
1D43 
33 
640 
976 
931 
45 
1837 
636 
22i 
2116 
2116 
25 
25 
H 
13 
123 
634 
6 
719 
719 
241 
1211 
746 
196 
105 
26D 
3499 
7379 
1659 
5720 
1077 
4631 
au 
5211 
916 
2791 
5319 
1451S 
14309 
275 
147 
913 
153 
1989 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
I g~:::~a//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d'clarant Coab. Hoaenclatureb-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital fa Hadar land Portugal U.K. 
0709.90-90 
112 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
OlD PORTUGAL 
204 IIORDCCD 
248 SENEGAL 
346 lEHYA 
412 IIEXICO 
462 IIARTINIQUE 
492 SURINAII 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
4913 
14660 
1222 
16910 
2S4 
5985 
403 
3HZ 
S39 
6ll 
632 
942 
337 
682 
152S 
63543 
44032 
195ll 
597 
11827 
6312 
1377 
109 
1086 
42 
4' 
3795 
3668 
127 
6 
121 
31 
26 
12 
257 
i 
26 
352 
298 
54 
4 
49 
a 
Ul 
4837 
737, 
20 
4i 
2 
126 
16271 
15S56 
714 
211 
359 
2S 
2 
2i 
26 
133 
30 
114 
77 
26 
0710.10 POTATOES -UHCDDKED OR COOKED BY STEAIIING OR BY BOILING IN WATER-, FRDZEH 
0710.10-00 POTATOES -UNCOOKED DR COOKED IY STEAIIIHG DR IY IDILING IH WATER-, FROZEN 
ODl FRANCE 
ID2 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
I D4 FR GERIIANY 
OD6 UTD. KINGDDII 
liDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D21 CLASS 1 
966 
9869 
623U 
26D2 
llll2 
IISD9 
1759D 
919 
756 
3D 
15, 
ll7 
5 
322 
322 
2 
47 
2192 
124 
159 
3411 
3246 
23S 
23D 
1 
23D 
11312 
20 
ll771 
11622 
156 
2 
214 
142 
72 
72 
3 
6 
1 
36 
36 
9 
125 
127 
264 
262 
2 
3126 
IDSS 
603 
6391 
lD 
201 
4D3 
107 
245 
6ll 
65 
62 
1165 
2269S 
19D16 
3679 
15 
3651 
1D79 
us7 
106 
666 
US2 
usa 
2 
0710.21 SHELLED DR UNSHELLED PEAS -UNCOOKED DR COOKED IY STEAIIING DR IY BOILING IN WATER-, FROZEN 
0710.21-DD SHELLED DR UNSHELLED PEAS -UNCOOKED DR COOKED 1Y STEAIIIHG DR IY IDILIHG IN WATER-, FROZEN 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
ODI DENIIARK 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13DI 
1722 
4323 
ZDDl 
34DD 
13352 
29631 
22265 
3136 
1679 
1874 
6Dl 
248 
1D9437 
70593 
31842 
26673 
22130 
363 
ll1D7 
1053 
1406 
655 
12 
171 
104 
142 
484 
402 
4551 
3401 
1149 
142 
4 
1003 
119 
276 
434 
63 
12 
3 
1234i 
123 
2; 
165 
13642 
977 
12665 
12348 
12341 
166 
152 
1725 
2132 
1Sl2 
27i 
525 
54S3 
3529 
351 
723 
3975 
412 
43 
21181 
ll626 
9562 
4005 
3647 
51 
5498 
11 
42 
12 
61 
i 
141 
2392 
71 
2053 
4976 
273 
47D2 
2470 
71 
z23z 
182 
397 
104 
65 
860 
1210 
560 
3504 
53 
13 
151 
14233 
10317 
3146 
3612 
3560 
23, 
3306 
431 
34 
19 
86 
si 
11 
4140 
3176 
264 
177 
2; 
sa 
0710.22 SHELLED DR UNSHELLED BEANS -UNCOOKED DR COOKED BY STEAIIING DR IY IDILING IN WATER-, FRDZENN 
0710.22-00 SHELLED OR UNSHELLED BEANS -UNCOOKED OR COOKED IY STEAIIIHG DR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
D • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
2D4 IIDRDCCD 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lG•D Cl4SS 2 
1140 CLASS 5 
10519 
22668 
7932 
2041 
1915 
1777 
1612 
7111 
1645 
6112 
Sll 
66459 
47199 
UD49 
171D 
•291 
9977 
1554 
166i 
955 
155 
97 
2D5 
537 
21 
5212 
4455 
779 
215 
565 
497 
611 
447 
213 
549 
41i 
94 
2755 
2212 
524 
16 
507 
3067 
2569 
2857 
913 
4ll 
251 
4963 
390 
5li 
16H4 
9122 
6132 
551 
56 
5744 
363 
uo 
86 
1706 
629 
1077 
1119 
5i 
1111 
2216 
314 
2D 
145 
322 
40 
1446 
419 
11 
6850 
4836 
2013 
60 
l8 
1935 
a14i 
740 
593 
39 
71 
15609 
9427 
6111 
17 
6Ut.f 
200 
2DO 
S07 
6047 
24790 
410 
10161 
42657 
42657 
1527 
1562 
1562 
22, 
133 
1003 
1003 
15 
356 
7046 
651 
6311 
45 
6546 
69 
42 
763 
1742 
164 
15 
2737 
2726 
ll 
ll 
140S 
295 
71 
113 
2460 
21662 
2727 
322 
91i 
30436 
26012 
4354 
3562 
3040 
74 
911 
47 
lOU 
107 
1516 
1516 
Iii 0710.29 LEGUIIINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED -UNCOOKED OR COOKED IY STEAIIING OR IY IDILING IN WATER-, FROZENN IEXCL. 
0710.21 AND 0710.221 
0710.29-00 LEGUIIIHDUS VEGETABLES, SHELLED DR UNSHELLED -UNCOOKED OR COOKED IY STEAIIIHG DR BY BOILING IN WATER-, FROZEN, IEXCL. 
D71D.21-DD AND 0710.22-DDI 
001 FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
DOl DErii'1ARK 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
720 CHINA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3131 
6665 
3486 
1221 
1216 
2194 
2777 
527 
740 
510 
27312 
22097 
5211 
1992 
955 
530 
2696 
1225 
177, 
141 
146 
72 
12 
19 
4960 
4072 
au 
541 
212 
Hi 
71 
54 
71 
2 
15 
zi 
246 
219 
27 
21 
21 
6 
2 
193 
431 
90 
853 
1146 
12 
4502 
4127 
176 
72 
4 
10~ 
si 
139 
40 
514 
232 
213 
219 
149 
534 
523 
416 
201 
23 
67; 
2535 
1735 
103 
682 
679 
12i 
54i 
29 
23 
259 
227 
1263 
1095 
168 
161 
196 
213 
1547 
1547 
250 
461 
91 
91 
5li 
257 
2i 
1844 
1677 
167 
122 
21 
45 
D71D. 3D SPINACH, HEW ZEALAND SPINACH AND GRACHE SPINACH -UNCOOKED DR COOKED BY STEAIIIHG DR IY BOILING IN WATER-, FRDZEHH 
0710.30-DO SPINACH, HEW ZEALAND SPINACH AND DRACHE SPINACH -UNCOOKED DR COOKED IY STEAIIIHG DR IY BOILING IN WATER-, FROZEN 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
7545 
lll72 
12471 
2669 
2671 
1003 
31177 
57340 
1557 
1113 
1003 
1559 
2145 
275 
226 
4207 
4207 
92 
154 
475 
105 
19 
943 
943 
13556 
13014 
472 
20 
374 
61 
40 
477 
475 
2 
556 
716 
141 
lDDi 
2416 
1413 
1003 
1003 
1003 
0710.40 SWEET CORN -UNCOOKED DR COOKED IY STEAIIIHG DR IY IDILIHG IN WATER-, FROZEN 
0710.40-DO SWEET CORN -UNCOOKED DR COOKED IY STEAIIIHG DR IY IDILIHG lH WATER-, FROZEN 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
154 
7745 
914 
1549 
514 
925 
106 
199 
102 
626 
105 
405 
74 
22 
1 
5254 
1324 
192 
491 
7961 
7961 
21 
40 
40 
21 
9 
14 
1051 
957 
40 
25 
2010 
2010 
461 
19 
12 
812 
137 
646 
5 
42 
5' 
632 
zi 
135 
5030 
1936 
1093 
31 
1061 
799 
135 
132 
36 
1085 
1043 
42 
42 
563 
1379 
a7i 
235 
250 
160 
3 
373 
195 
107 
102 
' 
4994 
3451 
1536 
314 
3 
9 
1144 
166 
24D6 
442 
246 
22 
118 
401 
372 
4293 
5214 
1009 
lU 
&6 
175 
49 
1770 
224 
255 
65 
464 
4472 
2127 
1645 
231 
1; 
1395 
94 
1205 
1292 
1 
2616 
2616 
61 
96 
lZ 
7 
5 
li 
sz 
52 
105 
35 
210 
43 
ll; 
776 
154 
lf 
3; 
1141 
1629 
212 
173 
154 
3; 
2i 
5 
20 
137 
97 
40 
~~ 
3i 
H 
2 
41 
115 
276 
571 
512 
66 
66 
64 
1 
lOS 
101 
i 
10 
21 
332 
4 
lllO 
239 
177 
141 
610 
54 
9974 
2627 
7347 
135 
72ll 
4371 
575 
715 
21149 
219 
24017 
23611 
399 
399 
3131 
141 
120 
27 
1914 
71l 
7174 
7322 
552 
2i 
529 
3725 
5126 
1512 
40 
131 
5i 
235 
10934 
10640 
294 
i 
293 
1371 
2lll 
291 
17; 
5Di 
5051 
4056 
995 
97 
11 
337 
560 
1542 
1514 
1325 
12 
lD 
4403 
4343 
60 
60 
5112 
195 
65 
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D709.9 -9D 
DD2 IEL .-LUXIO. 
DD3 PAY -lAS 
D04 RF LLEIIAGNE 
DDS ITA IE 
DID POR UGAL 
2D4 liAR C 
241 SEN GAL 
346 KEN A 
412 IIEX QUE 
462 liAR IHIQUE 
492 SUR NAil 
6DD CHY RE 
624 ISR,EL 666 IAN LA DESH 
68D THA LANDE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHT A-CE 
IOU EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1030 CLA SE 2 
1031 ACP 66) 
2a64 
11277 
1117 
14S43 
SOl 
saD4 
S48 
6537 
978 
an 
1295 
686 
107S 
1106 
3S81 
64S92 
37761 
26124 
616 
26129 
10324 
a 55 
167 
759 
30 
ui 
2938 
2693 
245 
11 
235 
a3 
26 
26 
472 
2i 
607 
52 a 
79 
10 
69 
11 
17a 
4417 
7187 
Ji 
1 
32 
144 
2 
356 
17446 
16384 
1D62 
243 
781 
45 
133 
37 
96 
73 
22 
D711.1 POI'II'IES DE TERRE, IIEIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
0710.1 -OD POMI'IES DE TERRE. IIEIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
ODl fRA CE 
D02 IEL .-LUXIG. 
DD3 PAY -lAS· 
DD4 RF LLEIIAGHE 
006 ROY UI'IE-UHI 
582 
498D 
33226 
1721 
8131 
20 
6i 
112 
3 
4 
26 
1102 
423 
125 
2 
115 
5954 
21 
53 
lDDD II 0 H D E 49742 2D9 1923 6142 117 
lDID IHTlA-CE 459at 209 1689 6094 79 
lOll EXT~A-CE 751 234 41 27 1020 CLA SE 1 698 231 1 27 
0710.2 POIS "PISUI'I SATIVUII", IIEIIE CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
0711.2 -ID POlS "PISUII SATIVUII"• I!EIIE CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
DOl FRA CE 
012 IEL .-LUXIG. 
003 PAY -lAS 
DD4 RF LLEI!AGHE 
OD5 ITA IE 
OD6 ROY UI'IE-UHI 
DDa DAH IIARK 
D3D SUE E 
145 YOU OSLAVIE 
060 POL GHE 
D64 HOH RIE 
720 CHI E 
736 T' A -NAN 
6129 
5466 
2947 
1429 
2191 
10343 
2793S 
18234 
1644 
681 
4129 
941 
5al 
a71 
744 
354 
6 
17 
97 
67 
22D 
191 
i 
113 
171 
327 
84 
65 
3 
10190 
59 
4i 
4D1 
1641 
1419 
1133 
267 
368 
4511 
243D 
126 
242 
19D9 
64D 
103 
10DD II 0 H D E aU61 2703 ll45a 15037 
lDID IHT~A-CE 57102 2167 763 9339 
lOll EXT A-CE 27DS9 536 10695 569a 
1020 CLA SE 1 2D333 67 11190 2637 
1021 A E L E 18661 1119D 2511 
1140 CLA SE 3 6DDZ 462 103 293a 
10 
42 
14 
45 
i 
.. 
1D4i 
36 
1D02 
2344 
201 
2144 
1074 
32 
1070 
10 
7 
2 
167 
165 
2 
5 
61 
63 
133 
13D 
3 
132 
251 
74 
41 
549 
6163 
366 
2195 
4D 
51 
19 
10617 
7582 
3105 
2965 
2925 
lD3D CLAISE 2 724 i 402 123 
D71D.2 HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP"• IIEIIE CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
D71D.2 -DD HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP"• IIEIIE CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
1 D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
101 FRI' CE DD2 8EL .-LUXIG. DD3 PAY -lAS 
DD4 RF LLEI!AGHE 
DDS ITA IE 
DD6 ROY UIIE-UNI 
041 YOU OSLAVIE 
060 POL GHE 
064 HOH RIE 
204 I!AR C 
977 PA SECRETS 
1DDD II 0 N D E 
1D11 IHT A-CE 
1 D 11 EXT A-CE 
102D CLA SE 1 
lCZO CLA SE 2 
1D40 CLA SE 3 
9350 
14241 
5807 
1131 
1707 
1581 
691 
2914 
ID2 
9133 
9Dl 
49633 
34429 
143D2 
193 ;zu 
4141 
1448 
n4 
437 
185 
75 
9D 
206 
a 
3372 
3058 
313 
97 
217 
506 
464 
339 
133 
210 
190 
44 
2003 
1743 
259 
2j 
234 
2960 
164a 
2162 
794 
318 
76 
1734 
172 
9Di 
11267 
7888 
2478 
192 
loi 
2219 
322 
131 
95 
10a7 
549 
53a 
499 
3; 
791 
1298 
19D 
12 
71 
246 
ZD 
631 
256 
a 
4029 
3103 
927 
31 
! 
817 
1701 
5501 
251 
4457 
3 
247 
547 
16a 
441 
au 
125 
121 
2766 
18531 
12045 
6486 
74 
6395 
1445 
405 
62 
660 
1137 
1137 
19Di 
331 
6S 
17 
12 
ai 
90 
3a 
2641 
24D3 
238 
a3 
65 
90 
4965 
734 
179 
42 
66 
9125 
1516a 
6016 
9151 
26 
9125 
179 
179 
294 
nu 
12922 
193 
7961 
24575 
24575 
IS 
11 
1596 
163D 
163D 
uo 
99 
ui 
942 
942 
~ D710.2 LEGUMES COSSE, !NON REPR. SOUS D71D.21 ET 071D.22l, IIEI!E CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
0710 2 -OD LEGUIIES A COSSE, !NOH REPR. SOUS 0710.21-DI ET 0710.22-00), IIEI!E CUlTS L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
m ~;~~~!LUXIG. DD3 PAY -lAS 
004 RF LLEIIAGHE 
ODS ITA IE 
006 ROY UI'IE-UHI 
DDa DAH IIARK 
Dll ESijGHE D30 SU E 
720 CHI E 
2386 
4457 
2614 
1071 
775 
2765 
2314 
623 
548 
771 
919 
a7 
55 
I 
9 
74 
37 
51 
2 
16 
2 
512 
306 
6i 
522 
14a2 
7 
s5 
169 
33 
Bl 
323 
307 
25Z 
237 
16 
lDDD II o1 H D E 21091 3Dll 213 297a 384 1834 
lDID IHTeA-CE 17131 2559 UD 2a94 257 1275 
lOll EXTSA-CE 3960 422 33 a4 12a 559 ii!U~~: i;E~ EPIHARDS, TETRAGO;!!f ET ARROC;~:. I!EI!E cu::s A L • EAU :;u A LA VA~!UR, COHG:~!s 
D71D.3 -DD EPIHARDS, TETRAGOHES ET ARRDCHES, I!EIIE CUlTS A L'EAU OU LA VAPEUR, CDHGELES 
001 FR CE 4995 957 Bl 1705 235 438 
m ~~~:;~~XBG. ~m 149, m 4~~~ ~: 4n 
m ~~A~~~EIIAGHE ~m m :~ 
D38 AU!fiCHE a3D 
242a7 
23278 
1009 
au 
83D 
2a79 
2a79 
634 
634 
9Da2 
1966 
116 
4 
lDDD II 0 H D E 
1D10 IHT)!A-CE 
lOll EXTl!A-CE 
1020 CL~SE 1 
1D21A 1LE 071D.4D .. AIS DOUX, IIEI!E CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
0710.~0-ID IIAIS DOUX, IIEI!E CUlTS L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
DOl FRA,\ICE 75S8 536 115 74a 
m m~:i~~XIG. m~ aDS 2 ~~ m 
310 
309 
1 
16 
1 
1777 
946 
an 
an 
830 
55 
23 
1 
304 
26 
11 
169 
1064 
711 
283 
21i 
222i 
au 
561 
501 
4102 
4102 
17D 
12 
u7 
205 
17Dl 
1701 
2i 
21 
5 
10 
12 
597 
5soi 
21 
616D 
au 
5991 
54 
5944 
93 
25 
413 
952 
76 
7 
1476 
1474 
2 
2 
1094 
221 
47 
222 
uoi 
21552 
2594 
121 
4DJ 
2a419 
24931 
3411 
3013 
2115 
64 
403 
54 
761 
Bl 
u6 
1141 
U4a 
21B 
361 
226 
382 
49; 
215 
2i 
2250 
1971 
279 
260 
21 
1; 
67a 
521 
23 
16 
1240 
1240 
so a 
117 
14 
935 
5i 
493 
3 
23 
a2 
1295 
s7 
23J 
3641 
172D 
192a 
23 
1903 
1534 
ui 
u7 
21 
597 
571 
26 
26 
454 
799 
566 
143 
140 
116 
3 
147 
7a 
3D2 
167 
20 
2973 
2219 
754 
170 
3 
2D 
563 
121 
1462 
236 
241 
25 
35 
132 
14a 
2542 
2094 4n 
35 
29 
3a4 
7S 
1136 
16i 
liS 
41 
395 
2637 
2DD7 
629 
as 
si 
486 
71 
461 
63i 
3 
1190 
1190 
74 
99 
14 
6 
I 
4 
1S 
15 
67 
26 
176 
31 
100 
565 
122 
12 
27 
1417 
1257 
161 
134 
122 
21 
2i 
4 
98 
74 
24 
12 
12 
2i 
36 
2 
33 
Bl 
34D 
563 
521 
41 
111 
111 
i 
15 
41 
437 
' 1D91 495 
1 
6214 
532 
56i 
695 
1104 
107 
14069 
3149 
10920 
129 
1D772 
7111 
232 
331 
12051 
lSI 
13421 
13016 
411 
411 
2441 
615 
13 
21 
1144 
64i 
zo6 
li 
5552 
5304 
241 
3141 
3309 
12D9 
33 
94 
2i 
140 
7977 
7a14 
163 
1 
1 
160 
1017 
1545 
244 
1i 
Hi 
4456 
2954 
15D2 
76 
34 
616 
an 
a23 
913 
lOU 
91 
13 
2914 
2a53 
61 
61 
5501 
229 
64 
155 
1919 Coluantity - Quanlit6s1 1000 kg 
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Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hader land Portugal U.IC. 
0710.40-DD 
D 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
Dll SPAIN 
DU YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
931 
410 
8945 
3653 
4930 
1645 
4065 
2640 
lOOll 
470 
41446 
20704 
27743 
12082 
10735 
4930 
519 
57 
HI 
225 
151 
18; 
6 
3503 
2915 
518 
225 
213 
151 
176 
2 
290 
376 
42 
10 
519 
51 
1902 
585 
1317 
343 
591 
376 
405 
1238 
1318 
3 
" ui 
13 
4469 
1571 
2198 
1337 
174 
1318 
16; 
218 
425 
15 
410 
193 
ui 
99 
99 
1 
201; 
590 
a7z 
42 
3732 
2218 
1514 
601 
914 
o11o .ao VEGETABLES IEXCL. 0710.10 TO 0710.40), WHETHER DR HOT COOKED IN WATER DR STEAI'IED, FROZEN 
0710.80-10 OLIVES -UNCOOKED DR COOKED 1Y STEAIIING DR BY IDILINO IN WATER-, FROZEN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
215 
215 
23 
23 
2 
2 
21 
21 
0710.10-51 SWEET PEPPERS -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IIND DR BY IDILINO IN WATER-, FROZEN 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
OU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 o ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2362 
2096 
792 
2297 
10133 
7656 
5616 
3114 
36114 
19912 
16904 
13363 
3541 
1400 
713 
68 
657 
433 
510 
1419 
5457 
3\13 
2044 
1999 
45 
20 
179 
4 
17 
325 
35 
lll 
36 
751 
562 
119 
153 
36 
791 
47; 
1343 
2146 
3244 
3476 
2756 
15039 
5347 
9693 
6720 
2973 
Ji 
19 
19 
12 
12 
47 
29 
73 
123 
2423 
414 
21 
3260 
2125 
435 
435 
41i 
20 
494 
477 
17 
17 
20 
20 
II 
11 
ll 
li 
10 
605 
595 
10 
13 
3 
566 
546 
20 
20 
0710 .I0-59 FRUITS DR GENUS CAPSICUII DR PIIIENTA IEXCL. SWEET PEPPERS) -UNCOOKED DR COOKED IY STEAI'IINO DR 1Y BOILING IN WATER-, 
FROZEN 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1568 
3119 
2559 
631 
34 
174 
159 
16 
324 
285 
39 
57 
465 
361 
104 
-UNCOOKED OR COOKED BY STEAIIIHO OR IY BOILING IN WATER-, FROZEN 
11 
2 
9 
0710.10-60 I'IUSHROOIIS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DOl DEN11ARK 
10052 691 2 3159 
m~ 174 2~~ lm 1t i 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
736 TAIWAN 
lDDO W D R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
435 34 44 
514 
260 
316 
429 
121 
2621 
1247 
22205 
17295 
4901 
513 
1513 
2745 
937 
901 
29 
17 
12 
316 
296 
90 
3 
H 
13 
1 
33 
57 
991 
1042 
7199 
5443 
2454 
104 
1293 
1051 
II 
II 
D71D.ID-7D TOMATOES -UNCOOKED DR COOKED BY STEAMING OR BY BDILIND IN WATER-, FROZEN 
DDS ITALY 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
JGDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
4473 
3103 
1649 
12413 
7602 
4111 
3ll6 
1649 
55 
795 
1599 
773 
126 
106 
151 
151 
1879 
1131 
1154 
4441 
2156 
2215 
1131 
1154 
0710.10-ID ARTICHOKES -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IIHQ DR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
Dll SPAIN 
m~m ~"M-~cD 
lOll EXTRA-EC 
3061 
3612 
3398 
2ll 
214 
295 
272 
22 
24 
24 
24 
H 
207 
199 
7 
136 
162 
160 
2 
19 
2 
31 
31 
34 
34 
30 
30 
12 
121 
59 
62 
4i 
lOU 
50 
6 
2 
3D 
20 
1292 
ll54 
131 
50 
79 
10 
1407 
949 
3574 
2597 
977 
951 
17U 
2034 
1160 
174 
2 
2 
10 
10 
18 
55 
55 
2 
2 
2490 
127 
62 
117 
uz 
313 
366 
44 
3719 
3375 
414 
U4 
14 
54 
40 
14 
14 
114 
123 
123 
0710.10-90 VEGETABLES IEXCL. 0110.10-00 TO 0710.10-IOl -UNCOOKED OR COOKED 1Y STEAI'IIHD DR IY BOILING IN WATER-, FROZEN 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI! 
DDI DEHI!ARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 IIEXICD . 
416 GUATEI!ALA 
504 PERU 
512 CHILE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
HO HONG KDHQ 
104 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14492 
162931 
41817 
10607 
13553 
3691 
ll317 
792 
20393 
5991 
5217 
17127 
9779 
5167 
1709 
164 
755 
2466 
922 
1945 
2321 
331 
544 
336598 
210033 
56562 
19233 
1401 
28931 
3934 
7076 
5035 
673 
618 
195 
93 
2021 
460 
461 
996 
159 
20 
12 
34 
192 
si 
22984 
20415 
2568 
1051 
364 
1155 
624 
2494 
3697 
120 
733 
19 
38; 
19 
79 
34 
131 
20 
34 
130 
45 
35 
2i 
9393 
1777 
617 
150 
285 
182 
5359 
46849 
21004 
5545 
361 
7575 
74 
7271 
1542 
1336 
13653 
6910 
3270 
27 
415 
101 
297 
346 
571 
1165 
100 
123903 
94065 
29839 
6196 
2501 
21142 
72 
570 
165 
Ii 
374 
482 
23 
u7 
1191 
Ill 
1080 
973 
34 
73 
290 
2214 
377 
20 
1344 
124 
18Z 
39 
749 
29 
ua 
5671 
4549 
ll22 
343 
Hi 
67529 
5451 
1274 
1611 
513 
1031 
423 
5216 
1099 
2355 
241 
1344 
1; 
136 
320 
13i 
ll4 
31 
19160 
13261 
5199 
3535 
637 
1727 
0710.90 IIIXTURES OF VEGETABLES -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IINQ DR BY BOILING IN WATER-, FRDZENN 
0710.90-00 IIIXTURES OF VEGETABLES -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IIND DR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOII 
DOl DEHIIARK 
011 SPAIN 
064 HUNGARY 
156 
4263 
19410 
ll724 
2199 
3963 
691 
1315 
1071 
462 
i 
45 
157 
1220 
157 
23 
1130 
5211 
9161 
70 
3717 
10 
699 
13 
63 
47 
1 
399 
275 
3524 
75 
570 
20 
1361 
152 
19 
1524 
3013 
3113 
6 
331 
167 
1363 
s7 
177 
3290 
662 
271 
45 
1639 
799 
179 
17 
14 
336 
2; 
17 
341 
9 
141 
47i 
9113 
7617 
1571 
671 
535 
359 
634 
1096 
145 
157 
3 
30 
30 
1 
529 
ll05 
760 
310 
3132 
740 
2392 
ll07 
525 
760 
15 
15 
1074 
149 
lll 
733 
2996 
612 
ll6 
6463 
2624 
3140 
3629 
211 
151 
55 
104 
5 
347 
11i 
3 
1637 
91 
2323 
556 
1767 
11 
104 
1652 
41 
144 
61 
725 
520 
205 
144 
61 
423 
14746 
2115 
1135 
409 
132 
20 
749 
2013 
343 
1440 
620 
67 
319 
115 
109 
1579 
73 
1019 
H7 
115 
29075 
20439 
1636 
2917 
2570 
3079 
121 
2239 
112 
a7 
117 
7 
151 
179 
179 
20 
20 
20 
117 
37 
a 
10 
ao 
56 
305 
252 
56 
56 
Ill 
14 
19 
5 
252 
132 
5155 
36 
2027 
1642 
3921 
2613 
7190 
351 
29906 
11310 
11596 
1259 
1310 
2027 
122 
122 
9D 
10 
n 
3t 
4224 
317 
20 
276 
5290 
4607 
613 
407 
276 
1456 
1933 
1635 
297 
3692 
157 
au 
17 
2 
14 
5520 
5504 
16 
1 
16 
979 
70 
434 
1779 
1275 
504 
71 
434 
29 
22 
6 
2193 
23754 
3196 
365 
2415 
35 
316i 
147 
214 
227 
1662 
lll7 
123 
374 
16 
120 
zoa 
379 
15 
71 
41940 
36767 
5174 
3264 
1475 
436 
157 
590 
52 
li 
195 
19U V.luo - Velours• 1000 ECU Iaport 
I g~1=~~. ,.c;~:!:~=~~: ltepartlng country - Pays d'clarant ~:==~ 1 ~=:~~~~ ~!:~ ~ t---:E~U-:-R--I:-:2:--:-Io-:l~g-.-_:-Lu-a-.--:-Da_n_a_a_rk:-Do:-u-t-sc-:h-:l~a-n-::d--"::H.;;;al:..:l;.;o..;s..;.;..~Es;.;.;p_a,;.gn...:a:..__;,;F~r-o..;n..;c,;.o ;..;;,.;;.;Ir,;.o_l_a_n_d ___ I_t_al_t_a--Ho_d_o_r_l_an-d--P-or_t_u_g_o_l ___ U_.-K-1. 
0110.4 -oo 
004 RF LLEIIAGHE 
006 ROY U~E-UHI 
011 ESP GHE 
041 YOU OSLAYIE 
064 HOH RIE 
390 AFR DU SUD 
400 ETA,S-UHIS 404 CAH DA 
624 ISR EL 
680 THA LANDE 
1000 I! 0 H D E 
1010 lHT A-CE 
1011 EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1030 CLA SE 2 
1040 CLA SE 3 
851 
617 
7792 
2352 
3163 
1231 
3604 
2772 
8521 
941 
42299 
19401 
22899 
10035 
9699 
3163 
513 
43 
651 
152 
109 
22i 
13 
3075 
2561 
514 
152 
254 
109 
179 
3 
zzi 
261 
36 
12 
520 
122 
1806 
607 
1199 
271 
665 
261 
38; 
785 
199 
5 
103 
155 
23 
3660 
1681 
1972 
195 
171 
'" 
ui 
151 
288 
19 
268 
111 
15i 
84 
83 
1 
171i 
395 
aai 
101 
3344 
1954 
1390 
406 
983 
o11o. a LEGUP!ES, HOH REPR. SUUS 0710.10 A 0710.40, I!EIIE CUlTS L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
0710.1 -10 OLIVES .. POUR BOUQUETS OU DRHEIIEHTS 
1000 I! 0 H D E 259 31 30 
1010 IHTtA-CE 259 31 30 
0711.1 -51 PII!EHTS DOUX OU POIVROHS, I!EIIE CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
003 PAY -BAS 
004 RF LLEIIAGHE 
005 ITA IE 
010 POR UDAL 
011 ESP GHE 
048 YOU OSLAVIE 
052 TUR UIE 
064 HOH RIE 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHT A-CE 
I 0 II EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1040 CLA SE 3 
1504 
1213 
529 
1201 
6351 
3021 
3338 
1634 
20093 
11925 
1161 
6377 
1791 
795 
417 
36 
351 
286 
260 
156 
3017 
1947 
1141 
1116 
25 
26 
Ill 
3 
12 
214 
19 
71 
27 
510 
316 
124 
97 
27 
566 
21; 
711 
1314 
1254 
2013 
1413 
1061 
3288 
4773 
3267 
1506 
11 
11 
24 
24 
26 
19 
114 
64 
1385 
210 
II 
1900 
1677 
223 
222 
629 
613 
17 
17 
32 
32 
11 
1i 
715 
691 
7 
14 
3 
590 
579 
12 
12 
0710.1 -59 PIPIEHTS CAPSICUrl ET PII!EHTA CAUTRES QUE PIPIEHTS DOUX OU PDIYRDHSl, I!EIIE CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
011 ESP GHE 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHT A-CE 
1011 EXT A-CE 
934 
1945 
1597 
341 
25 
98 
19 
9 
203 
176 
27 
31 
217 
242 
44 
0710.1 -60 CHAIIPIGHOHS, I!EIIE CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
001 FRA CE 
002 BEL .-lUXBG. 
003 PAY -BAS 
004 RF LLEIIAGHE 
001 DAH P!ARK 
010 PGR,UGAL 011 ESP GHE 
041 YOU DSLAVIE 
052 TUR UIE 
060 POL GHE 
736 T'A -WAH 
IOOD I! 0 N 0 E 
1120 CLA SE 1 
1030 CLA SE 2 
1040 CLA SE 3 
17766 
2441 
6651 
1191 
a as 
2505 
3983 
3161 
771 
2623 
2151 
45369 
35161 
9509 
4104 
2557 
2147 
1231 
29i 
77 
3i 
1661 
1616 
52 
3i 
20 
~m ~~~~:=~~ 
1710 .a -70 TOMAlES,. POUR BOUQUETS OU DRHEIIEHTS 
005 ITA IE 
052 TURQUIE 
064 HDHfRIE 
IOODI!O.HDE 
1020 CLA SE I 
1040 ClA SE 3 
2549 
1314 
641 
6197 
4107 
199t 
1321 
641 
32 
362 
721 
352 
375 
567 ~m m~:=~~
0710. I -10 ARTICHAUTS, I!EIIE CUlTS L' EAU OU 
Dll ESP GHE 
~m: M :-~EE 
10 II EXT A-CE 
7183 
1183 
7671 
501 
499 
609 
591 
It 
4 
39 
411 
100 
Hi 
751 
561 
191 
5 
141 
31 
52 
17 
17 
5115 
215 
2551 
ni 
14 
326 
431 
1132 
1759 
13053 
1900 
4151 
159 
2037 
1254 
1021 
464 
446 
2079 
1161 
911 
464 
446 
LA VAPEUR, COHGELES 
26 185 
26 l29 
26 310 
19 
13 
26 
39 
39 
368 
457 
451 
6 
6 
2 
5 
65 
65 
I 
I 
24 
24 
106 
54 
72 
ai 
1950 
140 
4i 
14 
156 
9 
2i 
2537 
2226 
311 
170 
124 
18 
951 
319 
1792 
1311 
404 
390 
4112 
4672 
4220 
452 
0710.1 -90 LEGUPIES IHOH REPR. SOUS 0710.11-00 A 0710.10-IOl, I!EIIE CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
001 FRA CE 
002 BEL .-lUXBG. 
DOl PAY -BAS 
004 RF LLEIIAGHE 
005 ITA IE 
006 ROY U~E-UHI 
001 OAH MARK 
010 POR UDAL 
011 ESP GHE 
041 YOU OSLAVIE 
052 TUR~UIE 
060 POL GHE 
064 HOH RIE 
l90 AFR OU SUD 
400 ETA S-UHIS 
412 PIEX QUE 
416 GUA EPIAlA 
504 PER U 
512 CHI I 
720 CHI E 
7l6 T'A -WAH 
74 0 HOH -KDHO 
104 HOU .ZELAHDE 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHT A-CE 
1011 EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
lOlO CLA SE 2 
1040 CLA SE 3 
12666 
9l251 
30926 
6739 
14061 
2641 
5129 
521 
17152 
ZOO! 
2157 
5441 
l62Z 
5541 
2152 
1209 
9ll 
6862 
1901 
4921 
49Zl 
884 
1977 
229983 
183451 
46511 
14996 
17467 
14055 
2771 
5315 
2409 
616 
l61 
271 
66 
1606 
141 
250 
25l 
55 
zi 
II 
49 
316 
96 
14194 
13421 
1473 
521 
637 
501 
517 
1497 
2662 
713 
684 
47 
l36 
a 
44 
19 
51 
3i 
l4 
155 
Ill 
42 
46 
71l0 
6525 
606 
Ill 
411 
14 
54DI 
27192 
15419 
6574 
206 
3653 
71 
6451 
436 
591 
4408 
2312 
3511 
Zl 
57l 
Ill 
161 
410 
1521 
2326 
lll 
13369 
65612 
17617 
4665 
4773 
1249 
10l 
542 
Ill 
li 
ui 
539 
ll 
155 
1767 
137 
930 
132 
40 
57 
1711.9 I!ELAHGES DE LEGUriES, IIEIIE CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
0710.9 -00 I!ELAHGES DE LEGUPIES, I!EIIE CUlTS A L'EAU OU LA VAPEUR, COHGELES 
DOl FRA CE 
002 IEL .-LUXBG. 
DOl PAY -US 
D06 ROY UI'IE-UHI 
DOl DAH I!ARK 
Ill ESP GHE 
064 HUH RIE 
4662 
11771 
1914 
2507 
4673 
709 
595 
1049 
6Di 
i 
25 
371 
672 
646 
21 
1161 
5205 
6153 
35 
4423 
7 
349 
13 
51 
46 
1 
us 
162 
1294 
269 
9 
72l 
114 
12; 
IS 
52i 
21 
132 
35DI 
2699 
609 
261 
540 
211 
2597 
69 
445 
3713i 
3541 
63D 
1931 
221 
lll 
257 
3019 
4l9 
1161 
9D 
632 
6i 
114 
ui 
317 
390 
14 
51114 
47408 
4476 
1752 
1672 
1053 
264i 
52 
146 
zi 
17 
17 
I 
10 
119 
97 
6 
1390 
2522 
2l22 
l 
274 
605 
1663 
2i 
5405 
246 
135 
561 
246i 
l952 
2616 
351 
15134 
12712 
5052 
3052 
22 
15 
9 
9 
1912 
2D23 
202l 
775 
2134 
1146 
116 
3i 
711 
2DDi 
52 
7 
I 
161 
1i 
44 
1019 
37 
615 
1744 
11451 
7632 
3792 
1131 
1747 
214 
517 
665 
72 
214 
15 
15 
50 
2 
361 
665 
450 
ni 
2145 
511 
1557 
661 
451 
4l0 
24 
24 
u; 
15 
34 
402 
1122 
l55 
57 
5101 
1525 
1512 
1416 
96 
15 
36 
41 
I 
346 
26a 
6 
149i 
161 
2402 
610 
1722 
14 
191 
1517 
27 
56 
23 
327 
247 
10 
56 
2l 
516 
7ll5 
nla 
1062 
260 
57 
4 
662 
617 
154 
l49 
271 
66 
451 
174 
152 
4595 
112 
2737 
156 
461 
22124 
11711 
11112 
1427 
6320 
3l65 
151 
1347 
17i 
11i 
66 
12 
216 
249 
249 
15 
15 
11 
34 
a 
9 
u5 
29 
211 
252 
29 
29 
14i 
9 
II 
3 
369 
111 
4l64 
35 
1306 
1225 
3465 
2745 
6411 
612 
26314 
10541 
15974 
7501 
716D 
1301 
105 
105 
76 
' 12 21 
2512 
163 
13 
137 
2971 
2664 
513 
177 
137 
166 
1151 
1016 
145 
6DOO 
1401 
1261 
31 
' 
2i 
9005 
1974 
50 
4 
25 
471 
34 
177 
1005 
795 
211 
34 
177 
21 
u 
II 
2457 
1451t 
2255 
224 
2452 
40 
2ni 
56 
111 
1i 
1761 
1521 
144 
471 
41 
U7 
501 
"' 21 
253 
l0774 
24969 
5104 
3553 
1167 
ll5 
1095 
312 
ll 
li 
141 
157 
1919 Quont i ty - Quont I tis 1 1000 kg 
Franca Ireland Ital fa Nederland Portugal 
1711.90·01 
1100 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
41220 
43504 
4716 
1175 
949 
2590 
1907 
1707 
zoo 
174 
26 
2325 
2303 
22 
22 
21710 
19612 
2021 
7 
160 
1161 
1119 
123 
916 
517 
39; 
4551 
4443 
115 
1 
11i 
6013 
5355 
721 
na 
1711.10 ONIONS PROVUIOMALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IIEDIATE COHSUIU'TION 
1111.10·01 ONIONS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IIEDIATE COHSUIU'TIOH 
lOS NETHERLANDS 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1731 
10430 
9751 
671 
416 
602 
416 
116 
463 
541 
533 
u 
21 
2i 
51 
139 
139 
492 
517 
570 
16 
1711.20 OLIVES, PROVUIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IIEDIATE COHSUIU'TION 
2651 
2650 
2 
35 
17 
17 
2306 
2047 
251 
221 
SD 
116 
176 
134 
42 
0711.20·10 OLIVES PROVUIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IIEDIATE COHSUIU'TION IEXCL. FOR OlL PRODUCTION) 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1779 
2444 
2091 
354 
11 
21 
27 
2 
225 
224 
I 
104 
u4 
210 
325 
250 
75 
17 
17 
17 
0711.20·90 OLIVES PROYISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IIEDIATE COMSUIU'TIOM, FOR DlL PRODUCTION 
1000 W 0 I L D 114 2 61 
1010 INTRA·EC 63 2 21 
1011 EXTRA·EC 51 40 
1711.30 CAPERS PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMEDUTE COHSUIU'TIOHH 
0711.30-00 CAPERS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IIEDIAT! COHSUIU'TIOH 
011 SPAIN 
052 TURK!Y 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
502 
745 
2552 
238 
4161 
565 
3592 
747 
2145 
1 
16 
61 
14 
1 
13 
16 
61 
I 
41 
6 
73 
20 
54 
41 
6 
105 
365 
201 
679 
105 
574 
365 
201 
uoi 
35 
201 
zoi 
156 
46 
54 
75 
597 
179 
942 
" 113 75 
107 
11 
11 
0711.40 CUCUIIIERS AHD GHERKINS PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMEDUTE COMSUIU'TIOHN 
0711.40·00 CUCUIIIERS AND GHERKINS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IIEDIATE COMSUIU'TION 
103 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
204 IIDRDCCO 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTlA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1031 CLASS 2 
2723 
2543 
2123 
1111 
1913 
196 
14500 
1503 
5975 
1219 
4115 
17 
37 
329 
172 
t1 
224 
911 
467 
514 
172 
342 
15 
1 
159 
71 
11 
1 
111 
1121 
45 
192 
1771 
1205 
573 
192 
31 
56 
s7 
274 
1436 
179 
1257 
37 
1187 
645 
119 
791 
90 
1307 
269 
3739 
1632 
2107 
117 
1907 
17 
17 
140 
17 
1515 
59 
1819 
140 
1744 
17 
1657 
66 
531 
241 
92 
1051 
133 
903 
542 
342 
3010 
2716 
364 
177 
liJ 
461 
363 
97 
14 
3 
11 
2 
29 
29 
100 
II 
Zli 
1051 
665 
316 
II 
215 
0711.90 VEGETABLES IEXCL. 0711.10 TO 0711.40) AND IIIXTURES GF VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE 
FOR II'IIEDUTE COMSUIU'TIOMM 
1711.90·11 FRUITS OF GENUS CAPSICUII OR PIIIEHTA PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IIEDUTE COMSUIU'TIOM 
IEXCL. SWEET PEPPER> 
1000 W 0 I L D 
1110 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
300 
133 
167 
36 
36 
76 
64 
11 
145 
16 
129 
0711.90•30 SWEET CORM PROVISIONALLY PRESERVED IIUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMEOUTE COMSUI'II'TIOHl 
1000 W 0 I L D 
1110 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
511 
90 
420 
11 
1i 
a 
a 
1711.90·51 IIUSHROOIIS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IIIPIEDUT! CONSUMPTION 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES IMCOIIPLETE 
001 FRANCE 
DOS HtlHULA~OS 
004 FR GERIIAMY 
005 ITALY 
I :U m~:u 
041 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROI'IAHU 
061 BULGARIA 
720 CHIMA 
741 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 
1359 
74H 
2901 
693 
599 
490 
3224 
213 
147 
25910 
351 
1135 
13023 
271 
60270 
13345 
46529 
4465 
531 
1437 
2 
soo 
347 
301 
46 
; 
14 
23 
23 
1 
5316 
27i 
22 
1322 
111 
147 
4590 
29 
u2i 
114 
7.i 
ID 
29 
246 
73 
174 
i 
11 
16 
66 
219 
104 
115 
11 
34 
zoi 
515 
376 
9 
364 
2 
55 a 
; 
2079 
4537 
1199 
3331 
366 
42 
42 
2 
23 
23 
34 
5 
21 
31 
u 
102 
36i 
461 
1522 
27 
633; 
322 
1026 
4119 
23 
2 
1 
2 
1211 
1706 
30 
109 
40J 
26 
11335 
3239 
15096 
16 
16 
26 
1040 CLASS 3 40621 
19390 
5611 
13412 
1595 
40 
717 
11099 
94 
ao 
527 
2446 
15369 
1029 
14320 
2407 
412 
23 
11190 15054 
0711.90·70 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IIEDUTE COMSUI'IPTION IEXCL. 0711.10-00 TO 
0711.90-50) 
001 FRANCE 
011 SPAIN 
610 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 cuss 1 
1030 CLASS 2 
1204 
171 
922 
6071 
3911 
ZOto 
792 
1184 
55 
51 
4 
4 
u7 
259 
41 
211 
12 
165 
3 
297 
15 
101 
542 
259 
169 
It 
392 
392 
392 
95 
3 
92 
92 
11i 
217 
140 
147 
142 
5 
72 
72 
0711. 90·90 I'IIXTURE OF VEGETABLES PROVISIOMALL Y PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IIEDIATE COHSUIU'TIOM 
1001 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1126 
135 
289 
314 
70 
244 
46 
46 
113 
165 
11 
0712.10 DRIED POTATOES, WHETHER OR HOT CUT OR SLICED IEXCL. FURTHER PREPARED! 
0712.10·00 DRIED POTATOES, WHETHER OR MOT CUT OR SLICED IEXCL. FURTHER PREPARED) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
1100 W 0 I L D 
lOU IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
158 
1914 
2054 
4666 
4212 
317 
352 
356 
356 
20 
45 
73 
73 
575 
610 
613 
67 
44 
18 
63 
63 
223 
223 
177 
191 
369 
369 
16 
16 
40 
40 
213 
163 
51 
1194 
235 
5 
1474 
1431 
44 
24 
7 
25 
25 
10 
601 
614 
614 
2 
175 
3 
277 
231 
46 
24 
I 
139 
123 
15 
432 
550 
469 
12 
472 
472 
1504 
1671 
1504 
172 
18 
18 
18 
11 
1i 
11 
102 
136 
136 
24 
24 
U.K. 
2019 
2006 
13 
1 
12 
7151 
7107 
7501 
299 
36 
61 
60 
11 
11 
235 
112 
53 
53 
1871 
1303 
777 
96 
4270 
4127 
143 
14l 
36 
15 
21 
402 
29 
373 
1 
1565 
d 
16 
1645 
1617 
21 
1i 
13 
54 
702 
2325 
1464 
161 
25 
719 
as 
73 
10 
691 
720 
1671 
1415 
117 
19at VII uo - Vohur s I lG DO ECU Ioport 
I g~a~~~( ,c;~:!:~::~: Reporting country ... Pays dlclarant 
Coob Hoooncloturor---~~~~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nooo cloture coob. EUR-12 lolg.-Lux. Donurk Deutschland Nollas Espogno Franco Iroland Itollo Hodorlond Portugol 
0710. D-OG 
1001 II H D E 
IOID IH RA-CE 
IDll EX RA-CE 
ID2D CL SSE 1 
lDSD CL SSE 2 
1140 CL SSE S 
36999 
SU41 
2759 
701 
982 
1070 
2151 
1817 
334 
305 
29 
16977 
15125 
ll52 
4 
SH 
714 
5U 
ll2 
401 
236 
165 
D7ll. OIGHDNS, CONSERVES PROVISDIREIIEHT, MAU IIIPROPRES A L'ALIIIEHTATION 
0711. 0-Dt OIGNDNS, CONSERVES PRDVUOIREIIEHT, MAU IIIPROPRES A L'ALIIIENTATIDH 
DOS PA 5-IAS 6339 271 225 
lDOD II N D E 
1 D 1D IN RA-CE 
lOll EX RA-CE 
7419 
7017 
412 
Sat 
271 
lll 
265 
251 
7 
D7ll. OLIVES, CONSERVEES PROVISDIREIIENT, IIAU IIIPRDPRES A L'ALIIIEHTATION 
3164 
3120 
44 
4 
4i 
46 
17 
17 
5537 
sou 
519 
51; 
414 
476 
467 
9 
2512 
2510 
3 
39 
90 
90 
1655 
1571 
14 
" 15 
•• 
142 
103 
39 
D7ll. O-lD OLIVES IAUTR£5 QUE POUR LA PRODUCTION DE L'NUILEI, CONSERVEES PROVUOIREIIEHT, MAIS IIIPRDPRES A L'ALIIIEHTATION 
011 ES AGNE 
lDOD II N D E 
1 D 1D IN RA-CE 
lOll EX RA-CE 
IZU 
1821 
ISU 
226 
16 
16 
16 
41 
sa 
5 
165 
157 
5 
as 
ai 
324 
454 
592 
62 
1711. D-90 OLIVES POUR LA PRODUCTION DE L 'HUILE, CONSERVEES PROVUOIREIIEHT, MAIS IIIPROPRES A L' ALIIIEHTATION 
lOUD II N D E 
1010 IN RA-CE 
IOU EX RA-CE 
112 
78 
24 
0711. CAPlES, CONSERVES PROVlSDIREIIEHT, IIAlS IIIPROPRES A L'ALIIIEHTATIDN 
0711. 0-01 CAP RES, CONSERVES PRDVISOIREIIENT, IIAIS IIIPRDPRES A L 'ALIIIEHTATIDN 
011 ES AGNE 
052 TU QUI£ 
204 IIA DC 
201 AL~ERIE 
1000 II N D E 
1011 IH RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1020 CL SSE 1 
1030 CL SSE 2 
1929 
3160 
9516 
no 
15799 
2115 
13661 
3170 
10411 
1 
96 
334 
432 
2 
'31 
" 334 
37 
274 
31 
444 
131 
312 
274 
sa 
594 
1722 
999 
sna 
S91 
2721 
1722 
999 
n7 
126 
710 
710 
527 
113 
0711. CONCOIIBRES ET CORNICHDNS, CONSERVES PROVISDIREIIEHT, MAIS IIIPRDPR£5 A l'ALIIIEHTATION 
0711. D-OD CDHCOIIJRES ET CDRHICHDNS, CONSERVES PROVISDIREIIENT, IIAIS IIIPROPRES A L' ALIIIENTATION 
oos PA s-us 
005 IT LIE 
011 ES AGNE 
052 TU QUI£ 
204 IIA DC 
669 SR LANKA 
lOUD II N D E 
1011 IN RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1021 CL SSE 1 
1130 CL SSE 2 
2064 
lOSS 
27S7 
au 
1340 
1112 
liD II 
6531 
4451 
919 
32" 
125 
64 
503 
291 
109 
321 
1441 
7H 
731 
291 
446 
76 
42 
34 
1 
146 
377 
24 
120 
125 
515 
240 
121 
26 
27 
2i 
124 
760 
90 
671 
21 
627 
8 
• 
194 
S24 
1936 
525 
3194 
239 
2954 
324 
2630 
435 
92 
966 
7S 
944 
317 
3273 
1579 
1694 
uo 
1509 
11 
11 
27 
27 
17 
17 
17 
44 
31 
14 
561 
227 
5941 
167 
6181 
561 
6416 
227 
6179 
14i 
SDO 
us 
Ill 
779 
172 
595 
301 
283 
D71l.~D LEGUIIES, NON REPR. SOUS 0711.11 A 1711.40 ET IIELANGES DE LEGUIIES, CONSERVES PROVUOIREIIENT, MAIS IIIPROPIIES A 
L'ALIIIENTATIOH 
0711. D-ID PIIIENTS CAPSICUII ET PIIIENTA, UUTRES QUE PIIIEHTS DDUX OU POIVROHSI, CONSERVES PROVISDIREIIEHT, IIAIS IIIPRDPRES A i L'ALIIIEHTATIDH 
1000 ij. N D E 372 44 116 
10 1D IN RA-CE 194 44 IDS 
lD ll RA-CE Ill 12 
!!!!.:• ~~::.~''"'"' ""'1!!, '""''"m9•, ~" •~•~m • ''"'~""'' 17 D o VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
121 
lS 
108 
26 
26 
• 
• 
106 
106 
41 
lD 
sa 
171J0-30 MAU DDUX, CONSERVE PRDVUDIREIIENT, MAIS IIIPRDPRE A L'ALIIIEHTATIDN 
m ~A ~~fAs 1m: 6~~ Z~ .,l~ 9j 55~ lD ~: m ~remEIIAGNE mr 29 4Si ~~ lm 1462 
! m i~rrm~E 1m 142 23 42 1::~ 
041 Y~GOSLAVIE 19459 6366 Si 141l ll559 
052 T QUIE 916 775 111 11 US 
m ~a aM· s5m 5; um m~ m~ 
m =~~:m ~m m 1i 1m 
721 CHJNE 19911 127i 146 2471 1551 
740 HOrG-KDNO 534 301 51 lSI 
lDOD II IJ N D E 101374 677 55 57511 411 371 1516 59 34345 
1010 II!TRA-CE 25714 617 53 1106 U 212 2737 59 3211 
lOll El(TRA-CE 12145 59 21191 SU 159 5779 51174 m: ~L~S~EEI 22m 7m u21~ 1537 ISm 1030 CLASSE 2 1557 714 17i 39i 154 
1040 C1'SSE 3 51172 s; 19720 146 3145 179U 
07ll.
1
90-70 LEGUIIES IHDN REPR. SOUS 17ll-10-DD A 1711-90-501, CONSERVES PRDVISDIREIIENT, HAIS IIIPROPRES A L'ALIIIEHTATIDN 
m ~~me m: 51~ 42 12 lm 
610 ~ILANDE 550 7; 67 7 
1000 II N 0 E 5235 t2 205 190 165 IS6 340 71 1613 
m~ I ~:=~~ ~m ~~ Ia m 165 IS~ m 71 15~~ 
1020 CLASSE 1 611 21 19 ll5 165 203 U 
1030 C~SS£ 2 134 113 74 U~ 4 10 
0711.90-tD IIELANGES DE LEGUII£5, CONSERVES PRDVISOIREIIENT, IIAIS IIIPROPRES A L'ALIIIEHTATIDN 
1000 II ~ N D E ll71 215 45 SU 10 
1011 II!TRA-CE 955 129 45 215 1 
10ll ~RA-CE 219 156 24 9 
0712.
1
10 PDI'IIIES DE TERRE SECHES, NON AUTREIIENT PREPAREES 
0712.110-00 PDI'IIIES DE TERRE SECHES, I NON AUTREIIENT PREPAREESI 
oos P.t.~s-us 2111 271 7 
004 R, ALLEMAOHE 2327 36 
lOUD II 0 N D E 5313 213 56 
1011 I TRA-CE 498' 213 56 
1011 RA-CE 321 
605 
698 
657 
40 
as 
35 
121 
121 
161 
160 
1 
346 
291 
638 
na 
us 
163 
" 64 
332 
261 
71 
11 
129 
933 
935 
2019 
1937 
152 
17 
6i 
252 
177 
55 
2 
2 
14 
4 
11 
IS 
11 
11 
166 
75 
247 
101 
451 
342 
75 
2H 
2 
2 
22" 
3280 
55 
234 
i5ui 
u:i 
25 
22515 
6054 
16551 
21 
21 
25 
16478 
3 
91 
3 
209 
135 
73 
5D 
• 
,. 
II 
u 
396 
486 
433 
54 
540 
540 
117 
961 
117 
73 
II 
.. 
•• 
• 
i 
i 
74 
u2 
256 
256 
11 
13 
IS 
U.K. 
1961 
1947 
Z1 
s 
11 
5249 
5715 
5543 
172 
36 
as 
IS 
25 
25 
441 
us 
596 
461 
135 
u5 
1357 
475 
942 
u7 
3019 
2811 
ua 
13i 
43 
19 
24 
364 
ss 
351 
s 
3551 
1s 
19 
3720 
5686 
S4 
si 
394 
1415 
970 
515 
21 
466 
91 
ao 
lD 
75, 
676 
1753 
1519 
163 
159 
Quantity - Quantitb• 1000 kg 
1712.20 DRIED ONIONS !EXCL. FURTHER PREPARED> 
1712.20-00 DRIED ONIONS !EXCL. FURTHER PREPARED> 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
D06 UTD. UHGDOI'I 
D41 YUGOSLAVIA 
D56 SOVIET UNION 
D61 POLAND 
D64 HUNGARY 
DU ROI'IANIA 
221 EOYPT 
410 USA 
664 INDIA 
721 CHINA 
1101 W 0 R L D 
1D1D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D cuss 1 
103D cuss 2 
1041 cuss 3 
1924 
361 
1213 
1794 
314 
594 
716 
1D92 
2152 
56D 
3936 
9044 
1049 
1D57 
2612D 
5773 
21049 
9993 
5214 
5144 
107 
166 
197 
4 
34 
5 
54 
193 
761 
474 
216 
193 
54 
l9 
11 
13 
21 
163 
1 
1i 
40 
li 
135 
2i 
426 
2Dt 
21a 
155 
15 
70 
Ul 
10 
lU 
2i 
301 
331 
776 
1459 
445 
1413 
2659 
460 
495 
9615 
934 
a611 
2971 
2067 
3643 
1712.31 DRIED I'IUSHROOI'IS AND TRUFFLES !EXCL. FURTHER PREPARED)) 
D712.30-DO DRIED I'IUSHROOPIS AND TRUFFLES !EXCL. FURTHER PREPARED) 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIYLETE 
Ill FRANCE 
013 NETHERLANDS 
Dl4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
011 PORTUGAL 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
156 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
161 BULGARIA 
39D SOUTH AFRICA 
Sl2 CHILE 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
721 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1001 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
1131 ACP!Ul 
1041 cuss 3 
256 
92 
370 
61 
41 
22 
173 
22 
10 
41 
5I 
36 
43 
215 
44 
45 
1343 
19 
103 
33 
4DDI 
919 
3D 55 
991 
11 
497 
11 
1571 
9 
14 
6 
41 
30 
11 
3 
13 
12 
1 
117 
53 
1z 
i 
26 
11 
27 
2 
141 
3 
4 
ua 
3 
42 
33 
121a 
116 
999 
61 
4 
212 
727 
207 
" 14a 13a 
10 
17 
5 
24 
i 
14 
776 
7 
39 
aaa 
47 
a42 
776 
25 
41 
35 
2i 
9 
u 
65 
26 
1 
i 
li 
16 
151 
482 
12 
41 
ai 
2 
5a 
262 
" 219 
1471 
719 
753 
311 
142 
301 
22 
77 
37 
i 
25 
a 
10 
9 
67 
41 
41 
376 
1 
41 
us 
145 
711 
41 
3 
219 
45i 
D712. 90 DRIED, HOT OTHERWISE PREPARED VEGETABLES !EXCL. 1712.10 TO 0712.301 AND I'IIXTURES OF VEGETABLES 
1712.90-11 SWEET CORN, HYBRID, FOR SOWING 
401 USA 
1001 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
523 
590. 
u 
521 
52a 
2 
2 
1712.90-19 DRIED SWEET CORN !EXCL. 1712.90-111 !EXCL. FURTHER PREPARED> 
410 USA 
1010 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
97 
269 
156 
113 
111 
12 
a 
4 
4 
1712.90-3D DRIED TOI'IATOES !EXCL. FURTHER PREPARED> 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
105 ITALY 
Ill SPAIN 
C3G s::tTZ~IU ,o..:Jt 
204 I'IORDCCO 
512 CHILE 
;!1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
1031 CLASS 2 
716 
142 
uo 
715 
"t63 
216 
14D 
3317 
22a4 
1104 
562 
464 
472 
29 
a 
45 
45 
0712. 90-5D DRIED CARROTS !EXCL. FURTHER PREPARED I 
Ill FRANCE 
D 03 N ETH ERL ANDS 
004 FR GERI'IANY 
117 IRELAND 
136 SWITZERLAND 
161 POLAND 
400 USA 
liDO W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1141 cuss 3 
122a 
66a 
620 
151 
109 
916 
349 
5255 
299a 
2259 
a21 
112 
1511 
122 
166 
92 
... 
SID 
21 
2i 
14 
2 
19 
19 
2 
10 
13 
12 
1 
1 
1 
11 
6 
5 
3 
2a 
22; 
u 
42 
10 
59 
613 
394 
209 
a4 
43 
17 
624 
111 
; 
44 
573 
5D 
21DD 
939 
1161 
211 
47 
147 
25 
25 
2; 
25 
·. 
2i 
2a 
2a 
7a 
7a 
7i 
71 
2i 
52 
4 
41 
2D 
2i 
23 
24 
7 
15 
" .. 1 
1 
314 
395 
9 
386 
386 
22 
22 
3i 
4 
z 
195 
11 
277 
" 201 2 
2 
206 
644 
491 
146 
146 
5 
12 
a 
i 
11a 
4D2 
13a 
264 
2n 
21 
19 
1 
2 
2 
15 
12 
3 
3 
• 
7 
10 
16 
16 
37 
37 
0712.91-90 DRIED VEGETABLES AND PIIXTURES OF VEGETABLES !EXCL. FURTHER PREPARED), !EXCL. 1712.10-01 TO 1712.90-501 
Ill FRANCE 
102 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
I 06 UTD. UNGDOPI 
107 IRELAND 
Ill DEHI'IARK 
119 GREECE 
011 SPAIN 
D41 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
D61 POLAND 
164 HUNGARY 
171 ALBANIA 
214 PIOROCCO 
220 EGYPT 
391 SOUTH AFRICA 
410 USA 
514 PERU 
721 CHINA 
736 TAIWAN 
160 
1736 
767 
1125 
3551 
351 
3D4 
165 
76 
34a 
llla 
492 
411 
669 
1555 
711 
294 Ita 
146 
1949 
63 
4519 
126 
233 
266 
321 
1 
2 
i 
7i 
ui 
11 
11 
35 
93 
535 
179 
474 
76 
27 
2D 
55 
311 
452 
361 
74 
464 
1033 
13a 
4D 
434 
31 
563 
51 
2574 
14 
11 
3 
23 
2D 
1 
z 
3 
3i 
57 
3 
54 
152 
1 
4 
3D 
296 
590 
1219 
13 
34 
52 
6 
2i 
41 
1 
166 
563 
141 
163 
1 
41 
ni 
3 
306 
7 
6 
29 
3 
552 
350 
201 
14D 
2D 
41 
21 
1 
95 
•i 
19 
122 
3 
li 
5I 
34 
41 
7 
163 
3 
1351 
190 
116D 
a72 
4 
21 
9 
261 
91 
111 
13 
91 ,. 
9 
2 
7 
7 
452 
115 
347 
zaa 
214 
52 
111 
lD 
11 
5 
59 
1; 
22D 
13D 
91 
7a 
59 
13 
256 
32 
39 
313 
4 
2 
1; 
22 
1z 
42 
10 
14 
23 
12 
122 
55 
207 
394 
153 
110 
242 
125 
257 
2D 
946 
1144 
197 
55 
4120 
137 
3213 
1310 
1142 
762 
s4 
1 
17 
la4 
113 
71 
3 
26 
42 
14 
9 
6 
6 
10 
9 
1 
1 
4a2 
31 
205 
274 
135 
4 
44 
1276 
1037 
239 
165 
135 
54 
1D7 
290 
1 
29; 
139 
927 
411 
SID 
163 
34a 
212 
116 
azi 
105 
41 
4 
a 
21 
11 
61 14a 
I46 
113 
ai 
91 
36 14a 
7 
276 
5 
17 
9 
96 
49 
47 
3a 
27 
26 
2D 
4 
19 
11 
3i 
1i 
1 
3o 
102 
3D 
607 
417 
2i 
203 
76 
339 
95 
1426 
3421 
311 
226 
a213 
1957 
6326 
3647 
1741 
na 
31 
1 
.. 
3 
i 
56 
9 
1 
227 
153 
74 
11 
7 
2 
56 
112 
97 
15 
15 
115 
20 
19 
33D 
1; 
26 
546 
494 
53 
3 
4i 
241 
7a 
~9 
101 
si 
139 
107 
417 
32D 
143 
7; 
4D2 
64 
213 
511 
13 
s7 
7 
26 
512 
5 
115 
27 
164 
li 
174 
71 
1002 
5 
ua 
20 
Value - Vahurs 1 10 01 eeu 
Raport I no country - Pays dfclarant 
EUR-12 hlg.-Lul. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland 
0712.~0 DIGHDKS, SEes, KDK AUTREIIEKT PREPARES 
0712~' 0-01 DIGKDHS, SEeS, <KDK AUTREIIEHT PREPARES) 
001 F He£ 4199 lit 28 16U 
OQZ I 0.-LUXIG. 935 27 U6 
on P~ s-us 1116 43; 41 317 
m :av:h~~g~e 3W 47 ~ nr •2 
048 Y!IIJGDSLAVIE lDU 515 
056 u~.s.s. 874 • 14 381 m ~ Lgm m: 5~ IS 2m 
m ~ ~~;IE sm 7S 26 2m 
400 E ~TS-UHIS 16543 526 270 4966 
664 IIIDE 1450 597 
720 e,IKE 1450 5S 613 
1000 H D H D E 45799 1561 859 16615 
1011 IMTRA-eE ll416 1105 414 2595 
1111 El(TRA-CE 54385 458 426 142ll 
1021 CLAISE 1 17989 526 270 5516 
1050 CLASS£ 2 7791 75 26 54ll 
1040 C~SSE 5 8608 61 UO 5285 
0712130 CHAHPIGKDHS ET TRUFFES, SECS, KDK AUTREIIEHT PREPARES 
0712130-00 CHAHPlGHDKS ET TRUFFES, SECS, <HOM AUTREIIEHT PREPARES> D 1 VEKTlLATlDK PAR PAYS lHCDPIPLETE 
001 F~KCE 6576 175 
o05 PaYs-us 5a5 256 m hAmEIIAGHE rm 15~ 
010 PQRTUGAL 1952 
Oll E~PAGKE 1295 
048 Y UGDSLAVlE 54524 
052 T RQUlE 1541 
056 U~R.S.S. 608 064 H HGRlE 715 
066 R UI'IAKlE 1796 
061 I LGAUE 665 
590 A .R. DU SUD 2862 
512 CijiLl 546 662 P KlSTAH 5425 
664 l DE 5754 
720 C !HE 16585 
752 J PDK 545 
756 T AI-WAH 1525 
977 P1YS SECRETS 884 
1000 II D H D E U145 
1010 lMTRA-CE 19890 
lOll EJITRA-CE 72549 
m~ ~~~S~EEl 40~~~ 
1051 C~ASSE 2 10965 
1051 ACP<66> 545 
6; 
76 
7 
742 
554 
118 
114 
2 
20 
154 
6 
119 
262 
248 
14 
1 
5101 
214 
198 
i 
803 
506 
11 
346 
; 
65 
349 
255 
549 
7722 
t7 
899 
884 
16190 
5561 
12446 
2145 
97 
2143 
1 
8257 
ai 
24 
249 
lOt 
141 
121 
19 
5i 
71 
55 
15 
54 
17 
U51 
ll 
55 
1601 
152 
1448 
1351 
57 
60 
271 
57i 
160 
1 
1; 
231 
1 
17 
1402 
1006 
596 
zo 
9 
152 
5z 
516 
971 
26 
97 
9i 
4 
9i 
640 
116 
277 
2719 
1595 
1U4 
737 
217 
372 
9i 
1456 
625 
1 
35 
746 
717 
597 
125 
17; 
5168 
3510 
4567 
42 
276 
17509 
2286 
15023 
1906 
150 
7442 
1 
5677 lOU C~ASSE 5 20999 6; 
0712
1
90 LEGUMES, KDK REPR. SUUS 1712.10 A 0712.50 ET IIELAHGES DE LEGUIIES, SECS, KDH AUTREIIEHT PREPARES 
0712190-ll IIAIS DDUX, HYBRlDE, DE SEIIEKCE 
401 ElATS-UHIS 2088 
lOOIIIDKDE 2511 9 
lOll TRA-CE 2105 
1021 C ASS£ 1 2105 
6 
2 
4 
4 
7 
3 
4 
4 
61 
61 
lOll ~TRA-CE 207 9 
0712 90-19 IIAlS DDUX <KDK REPR. SUUS 1712.90-lll, SEC, <KDH AUTREIIEHT PREPARE> 
4 DO E ATS-UHIS 554 
lOOIIIDKDE 1255 21 
lOll I'TRA-CE 645 11 lOll E TRA-CE 6ll 2 
1021 C ASSE 1 595 2 
001 F AHCE 2641 105 50 
0712~90-51 TDPIATES SECHES, (NOH AUTREIIEHT PREPAREESl 
004 R ALLEIIAGKE 801 38 11 
005 I ALIE 2211 
Oll E PAGKE 2226 
n:u 5 I~SC 1187 
204 II ROC 1511 
512 CTILI 662 
1!1001 II D H D E 15416 
lOll ItTRA-CE 8960 
lOll E TRA-CE 4459 
1020 C ASS£ 1 1199 
1021 AI E L E 1489 
176 
176 
.. 
.. 
1050 CTASSE 2 2351 
1712~90-50 CARDTTES SECHES, <NOH AUTREIIEHT PREPARE£$) 
m ~ ¢:~:AS m~ m S 
004 R ALLEIIAGHE 954 127 28 
007 I LANOE 575 
m ~ m~E m i 
401 E ATS-UHIS lZlt 
1010 II 0 H D E 10257 659 40 
1010 I'TRA-CE 6421 625 31 
lOll E TRA-CE 3855 54 t 
1020 C ASS£ 1 2385 t 
1121 A E L E 7ll 9 
41 
29 
lZ 
2 
165 
llOZ 
195 
l ~· 47 
271 
2750 
18B5 
866 
350 
141 
402 
1079 
274 
i 
303 
.,, 
220 
3511 
1828 
1684 
758 
506 
au 
10i 
101 
101 
5 
44 
1 
44 
44 
452 
454 
2 
452 
452 
15 
5 
15i 
185 
20 
165 
u 
15i 
65 
98 
17 
Bl 
285 
280 
2 
z 
1792 
1852 
31 
1801 
1801 
62 
62 
15i 
25 
6 
1046 
55 
1416 
311 
lll5 
6 
6 
lOU 
76; 
229 
9Z 
52 
1409 
1211 
208 
zoe 
52 
28 
104 
789 
572 
417 
417 
26 
154 
148 
6 
19 
50 
31 
19 
19 
lZ 
; 
31 
239 
239 
26 
54 
54 
1041 CtASSE 3 1222 34 
0712 90-90 LEGUI1ES (NOH REPR. SOUS 1712/11-00 A 1712/90-SDl ET MELANGES DE LEGUIIES, SECS, <KDH AUTREIIEKT PREPARES) 
001 F AKCE 
002 I LO.-LUXIG. 
005 P YS-US 
004 R ALLEIIAGKE 
DDS I ALI£ 
006 R YAUIIE-UKI 
007 l LANDE 
ODB D KEIIARK 
009 G ECE 
Oll E PAGHE 
048 Y UGOSLAYIE 
052 T RQUIE 
060 P LOGHE 
064 H KGRIE 
070 A UHIE 
204 II ROC 
220 E YPTE 
590 A R. DU SUD 
400 E ATS-UHIS 
504 P ROU 
720 C IKE 
736 T AI-IIAK 
7462 
3154 
7785 
11907 
1172 
886 
799 
2441 
1555 
U48 
704 
1U9 
614 
5627 
535 
906 
887 
504 
5516 
861 
5979 
1607 
... 
76; 
1158 
3 
7 
i 
2i 
28 
76 
455 
1 
2 
12 
206 
li 
3125 
1049 
2245 
ui 
81 
54 
1864 
1419 
1606 
450 
259 
389 
2501 
194 
115 
431 
155 
lBZO 
661 
5365 
977 
45 
7 
91 
50 
4 
2 
2 
5; 
284 
21 
254 
485 
10 
21 
258 
4 
zd 
• 301 
98 
79i 
2932 
5304 
196 
156 
271 
216 
6i 
51 
• 1 
296 
224 
519 
lZI 
' 124 
117i 
17 
25i 
24 
3 
456 
zi 
Italla Hodorland Portugal 
655 
• 12 
81 
9 
1069 
743 
326 
211 
54 
82 
1592 
16 
2901 
193t 
1257 
32768 
us 
232 
1796 
621 
2797 
21 
6 
5069 
46 
50275 
7788 
42465 
36111 
zn 
675 
535 
5782 
151 
178 
27 
151 
151 
24 
29 
5 
24 
24 
201 
311 
26 
906 
171 
1769 
575 
1194 
927 
906 
235 
203 
28 
51 
23 
565 
7i 
737 
286 
450 
437 
563 
15 
us 
55 
185 
1696 
12 
44 
zi 
61 
li 
81 
117 
57 
18 
zi 
162 
162 
564 
77; 
327 
292 
219 
142 
535 
51 
1281 
2014 
266 
94 
6756 
1688 
5067 
Z43Z 
1545 
1091 
412 
11s6 
12 
ni 
54 
521 
2552 
1679 
854 
57 
38s 
43s 
25 
77 
51 
26 
26 
52 
46 
6 
1 
1676 
162 
977 
846 
456 
21 
207 
4739 
5855 
887 
584 
436 
249 
269 
.,; 
12 
172 
287 
1527 
788 
540 
313 
22i 
905 
690 
271; 
279 
168 
52 
95 
101 
14 
155 
600 
179 
224 
21; 
74 
102 
515 
.. 
405 
108 
4 
i 
22 
159 
72 
.. 
63 
z; 
za 
2 
22 
li 
z 
76 
52 
24 
6 
4 
n 
85 
15 
u 
11 
7 
• 
29 
29 
71 
10 
51 
53 
i 
2 
7 
2 
d 
46 
17 
laport 
U.K. 
1512 
42 
582 
778 
54 
261 
94 
655 
162 
1955 
U6t 
441 
555 
13462 
2975 
11489 
6546 
2441 
uu 
133 
u 
1512 
116 
6; 
501 
245 
4 
5431 
uu 
9U 
257 
16t 
6 
511 
12 
u 
li 
13 
58 
544 
449 
" 
" 
417 
155 
t7 
1114 
az 
151 
1941 
1698 
ZH 
19 
Zl; 
Ul 
139 
59 
sn 
5i 
U3 
2215 
1298 
904 
652 
•• 
1479 
431 
949 
un 
Z15 
ui 
257 
35 
907 
6 
458 
25 
447 
2i 
221 
138 
2664 
104 
272 
290 
161 
1989 Quantity - Quanti L6s.: 1800 kg !aport 
I 8~1:1~./,C~~:!:~=~~:, _________________________________________ _:R~tp~o~r~t~f~ng~c~o~u~nt=r~y~-~Po~y~s~d~lc=l~o~r~o~nt:_ ______________________________________ --1 
Coab. Noaanctature r 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland 
0712.90-90 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
25682 
10249 
15435 
5049 
2101 
a285 
1135 
ass 
ua 
75 
17 
20a 
0715.10 DRIED, SHELLED PEAS 0 PISUI'f SATIYUI'f" 
0715.10-11 DRIED FORAGE PEAS FOR SOWING, SHELLED 
001 FRANCE 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
008 DENI'IARK 
062 CZECHDSLOYAl 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1041 CLASS 5 
2589 
11979 
4590 
1145 
1505 
azs 
zsua 
zona 
4125 
1267 
2824 
447 
17 
s 
2 
475 
475 
235 
139 
96 
63 
14 
19 
510 
3 
4al 
847 
2234 
13a6 
a49 
2 
a47 
a687 
2124 
6564 
1050 
aza 
4687 
169 
240 
70, 
60a 
25 
2316 
1139 
117a 
25 
1153 
1715.10-19 DRIED PEAS FOR SOWING, SHELLED !EXCL. FORAGE PEAS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDDI'f 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
a04 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
4092 
606 
4826 
3602 
1544 
6195 
11285 
212S 
2606 
59747 
1518S 
24549 
1673a 
807 
7285 
267a 
U7a 
0715.10-90 DRIED PEAS, SHELLED I EXCL. FOR SOWING> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOI'f 
007 IRELAND 
008 DEHI'IAU 
011 SPAIN 
05a GERI'IAH DEI'f.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLDYAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
l031 ACP<66l 
1040 CLASS 3 
ai092a 
60032 
34694 
4452 
153456 
529 
154504 
5182 
2719 
28947 
au a 
6395a 
15391 
11310 
95067 
67114 
9405 
152a999 
1223a09 
305189 
184003 
1559 
1526 
119629 
0715.20 DRIED, SHELLED CHIClPEU 
268540 
1417i 
241 
1156 
10 
27 
1719 
8904 
18ai 
2267 
51280 
2486 
4455 
357447 
2a4044 
73403 
60487 
447 
446 
12469 
0715.20-10 DRIED CHIClPEAS FOR SOWING, SHELLED 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
Sll 
41 
471 
12 
12 
155 
15Z 
951 
264 
56t 
I7 
2115 
1482 
632 
632 
55 
19 
22 
262 
55 
226 
1; 
zoi 
a06 
5a4 
222 
222 
1715.20-90 DRIED CHIClPEAS, SHELLED !EXCL. FOR SOWIHG) 
052 TURlEY 
204 f'IORDCCD 
400 USA 
412 f'IEXICD 
500 AUSTRAl U 
1000 W 0 R L D 
i!~m m::=~~ 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
41155 
1072 
1166 
42975 
JJ7:! 
95942 
3240 
95700 
48867 
45971 
1759 
127 
2463 
566 
1897 
1759 
13a 
151 
103 
46 
42 
5 
105 
35 
27a 
215 
1599 
1117 
115 
177 
5154 
663 
3191 
1545 
3a 
1846 
111151 
48at 
17051 
5415, 
154 
140946 
1241; 
6998 
41355 
4481 
ao 
4651 
606 
212 
398181 
327315 
70a66 
5594 
5 
6526i 
a 
7 
2 
al6 
1253 
332 
922 
902 
5 
Hallas 
107 
57 
51 
3 
1 
47 
5 
13 
26 
19 
9 
19 
103 
62 
2a 
19 
s6 
37 
u 
ao 
5 
5 
7595 
7615 
761i 
7595 
554 
309 
245 
44 
11 
190 
683 
756 
25 
1 
1575 
1483 
92 
92 
190 
10D 
500 
5 
112 
154 
ui 
1497 
795 
702 
547 
1 
155 
59797 
ui 
26 
7 
12 
41516 
59963 
1553 
1261 
9i 
2722 
23Z 
Jt446 
42516 
16a 
424la 
2953 
59465 
0715.31 DRIED, SHELLED BEANS "YIGHA f'IUHGD fl.) HEPPER DR YIGHA RADIATA fl.) WILCZB" 
Franca 
4697 
2302 
2595 
a a 
40a 
1a99 
1095i 
3a83 
43a 
40 
15904 
15657 
248 
7 
209 
357 
2527 
a32 
107 
a5a 
2143 
2i 
7754 
4164 
3589 
2344 
181 
Ilia 
159Z 
1445 
67 
15 
51 
55 
75 
5i 
27 
5000 
8329 
303a 
5290 
5157 
59 
3a 
75 
10a16 
1236 
9581 
a775 
a05 
Ira land 
244 
23a 
5 
5 
si 
54 
54 
40i 
4i 
61 
63 
630 
441 
189 
189 
25 
2357 
27 
17056 
1ai 
22263 
20219 
2044 
2044 
150 
150 
1715.51-10 DRIED BEAHS OF SPECIES YIGHA f'IUNGO Ill HEPPER DR YIGHA RADIATA Ill WILCZB FOR SOWIHG, SHELLED 
DOl FRANCE 
D 03 NETHERLANDS 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
426 
750 
1669 
1511 
35a 
2 
2 
125 
155 
135 
!5 
15 
15 
i 
22 
12 
11 
ui 
551 
425 
108 
Ital h Hadar land Portugal 
1165 
730 
433 
40 
137 
256 
57 a 
16i 
10 
1396 
741 
655 
40 
615 
724 
sti 
802 
169 
551 
1421 
ui 
4171 
2289 
2581 
1710 
24 
551 
565 
75 
514 
4 
10 
32 
4i 
14225 
10910 
991 
101 
22 
104 
27686 
993 
26693 
1520 
2517i 
12300 
18a 
135 
3510 
16649 
" 16550 
12435 
3774 
2624 
1409 
1214 
599 
244 
571 
55 
35 
a71 
162 
ui 
14a 
2111 
84 
51 
5 
400S 
155a 
2647 
2aa 
144 
2342 
590490 
51799 
4osi 
a0655 
51 
1277a 
uoi 
7611 
1590 
6359 
226~ 
50754 
27136 
3014 
61867a 
558818 
79a61 
63425 
26 
20 
16411 
254 
60 
745 
565 
379 
275 
60 
511 
465 
45 
139 
84 
55 
' 1 
49 
15 
15 
81 
2 
6l 
54 
218 
40 
153 
664 
471 
193 
153 
40 
1498 
sai 
l7i 
SD9S 
20 
293a 
31412 
40 
41800 
7164 
54635 
34615 
20 
20 
4611 
4853 
12 
4771 
4651 
120 
0715.51-90 DRIED IEAHS OF SPECIES VIGNA f'IUHGG Ill HEPPER OR YIGHA RADIATA Ill WILCZEl, SHELLED, !EXCL. FOR SOWING) 
006 UTD. liNGDOf'l 
680 THAILAHD 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3843 
352S 
1053 
11110 
4S81 
6551 
1834 
4325 
22 
I 
16 
361 
16 
274 
21 
1 
19 
44 
261 
179 
82 
35 
47 
27 
114 
232 
601 
149 
455 
535 
115 
0713.32 DRIED, SHELLED SI'IALL RED IEAHS 0 PHASEOLUS OR YIGHA ANGULARIS" 
0715.32-10 DRIED ADZUll lEANS FOR SOWING, SHELLED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
164 
a4 
ao 
0715.32-90 DRIED ADZUll BEANS, SHELLED, !EXCL. FOR SOWING> 
1000 W 0 R L D 
I OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
2439 
a77 
1562 
a43 
42 
52 
11 
7 
44 
23 
21 
2 
0713.33 DRIED, SHELLED KIDHEY BEAMS "PHUEOLUS VULGARIS• 
135 
47 
aa 
43 
0713.33-10 DRIED l!DHEY BEAMS, IHCL. WHITE PEA lEANS FOR SOWING, SHELLED 
001 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
162 
916 
5669 
65 
477 
48 
759 
496 
40 
456 
593 
40 
5 
5 
79 
1 
78 
7a 
Hi 
6 
Ill 
161 
6 
ISS 
54 
101 
45 
153 
3652 
242 
5 
4041 
5794 
247 
3 
242 
465 
15 
44a 
325 
51 
32 
~1 
1 
4z 
187 
268 
15 
256 
193 
42 
2S 
25 
505 
529 
176 
90 
224 
1511 
104 
441 
795 
212 
585 
19 
511 
95 
47 
4a 
7a 
61 
17 
17 
471 
38 
I 
3a 
18 
U.l. 
4099 
2022 
2077 
127a 
441 
559 
aoi 
1109 
a 
1101 
1101 
50 a 
25 
170 
65 
111i 
5715 
1800 
1646 
11S79 
7a2 
11797 
9511 
339 
1224 
69 
47S 
797 
21 
221 
zi 
9i 
4455 
3456 
374 
1572 
12408 
1591 
10a17 
9674 
1002 
1002 
141 
2D 
20 
2215 
100 
795 
637i 
11663 
139 
11S24 
9484 
1599 
1 
112 
298 
122 
176 
2540 
595 
408a 
64 
4024 
781 
5224 
32 
3z 
1051 
567 
685 
263 
59 
514 
1989 Val uo - Valour s • 10 00 ECU !aport 
! g~~=~ //~~:!:~=~~: Roporttng country -Pays dtchrant 
Coo • Hoaonclaturor-------------------------------------------~--~~----~--~--~~--------------------------------------------~ 
Hoa nclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland 
0712 90-to 
1000 lifO H D E 6540. 3249 
1011 llTRA-CE 39727 2709 1011 E TRA-CE 25676 540 
1021 C ASSE 1 8414 117 
1030 C ASSE 2 5110 112 
1040 C ASSE 3 11451 311 
129 
562 
261 
206 
33 
29 
0713110 PDIS "PISUII SATIVUII", SECS, ECOSSES 
0713~10-11 POIS FOURRAGERS, DE SEIIEMCE, SECS, ECOSSES 
001 F AHCE 1211 130 240 
003 P YS-US 7911 13 1 
OU R ALLEIIAGHE 2292 6 259 
m f ~rcmam m 2 364 
400 E ATS-UHIS 610 
1000 II 0 H D E 14596 153 1063 
1010 UTRA-CE 12521 153 690 
1020 C ASSE 1 962 10 
1040 C ASSE 3 1071 364 
24261 
11907 
12360 
2120 
2507 
7034 
130 
151 
u6 
273 
16 
917 
509 
471 
16 
462 
Hallas 
216 
ua 
II 
6 
2 
a I 
2019 
1330 
619 
233 
125 
331 
421 
517 
29 
1 
1059 
914 
75 
75 
1011 ElTRA-CE 2068 373 
0713 10-19 POIS "PISUII SATIVUII•, DE SEIIEHCE, <AUTRES QUE POIS FOURRAGERSl, SEtS, ECOSSES 
001 F AHCE 
002 I LG.-LUXIG. 
003 P YS-IAS 
OU R ALLEIIAGHE 
006 R YAU~E-UHI 
064 H HGRIE 
400 E ATS-UHIS 
404 C HADA 
I 04 N UV. ZELAHDE 
1001 II 0 H D E 
1011 !'TRA-CE 1011 E TRA-CE 
1021 C ASSE 1 
I 021 A E L E 
1040 t+ASSE 3 
3S96 
545 
4401 
3654 
1001 
3097 
7636 
151 
1484 
27961 
13371 
14511 
10512 
537 
3653 
1033 
1114 
361 
254a 
2548 
91 
11i 
1015 
221 
467 
12 
2011 
1511 
507 
507 
29 
12 
21 
291 
119 
549 
511 
41 
95 
1921 
531 
1397 
667 
21 
729 
0713' 10-to POlS 
001 F AHCE 
"PISUII SATIVUII", <AUTRES QUE DE SEIIEHCEl, SEtS, ECOSSES 
002 I LG.-LUXIG. 
003 P YS-IAS 
004 R ALLEIIAGHE 
006 R YAUME-UHI 
007 I LANDE 
001 D HEIIARK 
011 E PAGHE 
058 R .ALLEIIAHDE 
060 P LOGHE 
062 T HECOSLDVAQ 
064 H HGRIE 
061 I LGARIE 
400 E ATS-UHIS 
404 C HADA 
aoo A STRALIE 
au H UV .ZELAHDE 
1020 C ASSE 1 
1030 C ASSE 2 
1031 A Pl66l 
1041 C ASSE 3 
221337 
15051 
9129 
1274 
40231 
2501 
43626 
1193 
541 
5591 
1501 
11199 
2104 
3411 
U244 
13634 
2621 
402969 
341311 
61512 
38451 
711 
689 
22404 
IOOOIIOHDE 
1010 !~TRA-CE 1011 E TRA-CE 
0713 120 POIS CHICHES, SEtS, ECOSSE5 
I 
76665 
z"z 19 
354 
79 
i 
341 
1929 
S95 
40; 
9585 
511 
1119 
94671 
10136 
14542 
11693 
165 
165 
2613 
0713
1
20-10 POIS CHICHES, DE SEIIEHCE, SEtS, ECOSSES 
IOOOIIOHDE 113 a 
1010 UTRA-CE 29 I 
1011 ErRA-CE 153 
10 
I 
143 
20 
67 
5; 
315 
250 
66 
66 
31190 
1173 
4710 
un7 
547 
40011 
2310 
1244 
7423 
liS 
31 
901 
127 
71 
105916 
92939 
12977 
1174 
3 
11aoi 
052 T RQUIE 21061 909 24 521 
m ~ m-UHIS m 72 i 
412 II XIQUE 27951 
SO' A STRILIE 2111 
z 
19 
32 
21 
14 
II 
114 
73 
32 
11 
14 
20 
32 
i 
12 
70 
67 
2 
2 
4336 
147 
ai 
595 
2 
69 
154 
272 
1373 
a27 
546 
426 . 
1 
119 
9622 
52 
6 
3 
45 
10239 
9727 
512 
413 
1554 
162 
25530 
0713,20-90 POlS CHICHES, <AUTRES QUE DE SEIIEHCEl, SECS, ECOSSES 
1000 II 0 H D E 56394 1261 95 114 4350 27345 ~m: ~,m=~~ 5m: m u m mi m:~ 
1020 C ASSE 1 24653 909 24 541 4336 1716 
1030 C ASSE 2 29521 12 1 2 25541 
france 
10725 
7906 
2819 
225 
932 
1661 
7217 
1192 
320 
20 
9103 
9611 
122 
5 
.. 
276 
2070 
611 
II 
437 
1370 
1; 
5473 
3248 
2225 
1501 
119 
517 
40i 
525 
59 
11 
113 
Ii 
20 
zi 
6 
995 
2352 
1215 
1137 
1064 
53 
31 
20 
4202 
356 
5115 
522 
4663 
4202 
461 
0713
1
31 HARICOTS "VIGNA IIUHGO (l.l HEPPER OU VIGNA RADIATA <L.l WILCZEK", SECS, ECOSSES 
0713131-10 HARICOTS VIGNA IIUHGO 'l.' HEPPER OU VIGNA RADIATA 'L.' WILCZEK, DE SEIIEHCE, SECS, ECOSSES m ~.¢~~=AS zm 17 24 1i l62i 
1000 11 10 H D E 3S34 94 24 52 1672 
1011 I!TRA-CE 3021 94 24 33 1622 
Ireland 
765 
736 
21 
21 
zi 
Sl 
31 
u4 
37 
21 
24 
297 
202 
95 
95 
13 
35i 
5219 
4106 
413 
413 
71 
71 
32 
32 
1011 EiTRA-CE 314 19 50 
0713,31-90 HARICOTS VIGNA IIUHGO 'l.' HEPPER OU VIGNA RADIATA 'L,' WILCZEK, <AUTRES QUE DE 5EIIEHCEl, SECS, ECOSSES 
006 R YAUIIE-UHI 927 10 20 19 7 107 33 
610 T AIUHDE 2014 I 23 61 62 139 
aoo A STRALIE 591 I 139 2 
IDDO II 0 H D E 5481 201 119 430 363 115 1101 33 
1010 !'TRA-CE 1544 53 142 124 25 7 963 33 
lOll E TRA-CE 3935 141 47 306 331 101 145 
1020 C ASSE I 1272 12 22 241 291 46 3 
1030 C ASSE 2 2453 1 25 62 23 62 139 
0713
1
32 HARICOTS "PETITS ROUGES", "PHASEOLUS OU VIGNA AHGULARIS•, SECS, ECOSSES 
0713
1
32-10 HARICOTS "PETITS ROUGES•, 0 PHASEOLUS GU VIGNA AHGULARIS•, DE SEIIEHCE, SEtS, ECOSSES 
!Oat II 0 H D E 194 24 10 
lOU !!TRA-CE 16 24 10 
1011 .,TRA-CE 101 
D71Sf32-90 HARICOTS "PETITS ROUGES•, "PHASEDLUS DU VIGNA AMGULARIS•, UUTRE5 QUE DE SEIIEHCEl, SECS, ECOSSES 
lOOOIIOHDE 1931 31 30 169 61 I 329 
lOll IaTRA-CE 751 26 16 63 1 a' II 
1011 ElTRA-CE 1171 5 14 105 60 312 
1020 C ASSE 1 791 5 3 73 60 251 
0713 3S HARICOTS COIII'IUH5 "PHASEDLUS VULGARIS•, SECS, ECOSSES 
0713 33-10 HARICOTS CDIII'IUHS "PHASEOLU5 VULGARIS", DE SEIIEHCE, SECS, ECDSSES 
001 F AHCE 
DU P YS-IAS 
1911 
13173 
251 
1695 50 
135 
1623 41i 
213 
409 
!tal ta Hodorland Portugal 
3401 
2675 
726 
136 
219 
371 
359 
ao 
609 
439 
171 
6 
164 
491 
38; 
Ill 
101 
321 
914 
210 
5500 
1791 
1709 
1140 
16 
321 
204 
29 
293 
I 
4 
241 
7 
2749 
1991 
394 
39 
5 
55 
6094 
715 
5309 
561 
151 
15i 
5109 
.. 
90 
2406 
1659 
ll3 
1555 
5199 
2554 
22 
10 
12 
z4 
111 
112 
15 
167 
121 
24 
S7S 
345 
221 
156 
555 
2SI2 
7671 
5001 
2677 
1200 
642 
135 
770 
210 
107 
105 
1167 
77 
31 
s 
2619 
1211 
1479 
192 
71 
1277 
109271 
11771 
,; 
21951 
69 
3473 
19i 
1339 
250 
1241 
476 
5701 
5440 
619 
162911 
147411 
15506 
12433 
10 
6 
3063 
2 
155 
35 
319 
176 
213 
164 
35 
152 
963 
913 
51 
30 
277 
449 
97 
352 
24 
302 
n 
33 
61 
" 39 u 
16 
655 
291 
202 
" 23 11 
55 
20 
20 
17 
2 
41 
59 
177 
12 
131 
575 
432 
143 
131 
12 
467 
132 
6i 
116i 
15 
515 
6445 
33 
1979 
1134 
7146 
7135 
10 
10 
2446 
2512 
47 
2535 
2463 
72 
1i 
20 
19 
1 
5 
5 
26 
1 
25 
13 
5 
57 
U.K. 
11116 
6501 
5315 
3420 
1220 
744 
u4 
157 
7 
151 
151 
... 
16 
211 
5I 
52i 
3957 
751 
149 
7445 ,. 
6447 
5121 
267 
517 
201 
175 
212 
153 
1325 
ll 
4i 
1576 
1153 
101 
523 
6149 
2148 
3902 
3364 
477 
477 
61 
12 
12 
1105 
52 
266 
zni 
5136 
125 
5512 
4392 
772 
1 
242 
451 
269 
181 
1427 
324 
2405 
II 
2324 
491 
1115 
647 
242 
405 
221 
97 
ZIU 
163 
1919 Quantity - Quanttt6s: 1000 kg 
I g~ ::1~." I c;~:!:~::~: ,_ ____________________ ....::;KI::P:..:•;;.r.:t..:;tn;;:g:...;C:.;;O,:Un;;.t:;r..:Y:,_"_;P:..:•::Y:.:•...:d•;;;c::l:.;;•::.r.:•::.•t:..... ___ ~ _______________ --1 
Coab. Moaanclatur • r 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Da~o~tschland 
D713.33-10 
114 FR GERIIANY 
352 TANZANIA 
4DD USA 
512 CHILE 
10DD W 0 R L D 
1DlD INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
102D CLASS 1 
103D CLASS 2 
1031 ACP(66) 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.·LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
DU ITALY 
D11 SPAIN 
D41 YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
060 POLAND 
334 ETHIOPIA 
352 TANZANIA 
312 ZII'IBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
4DO USA 
4D4 CANADA 
5D4 PERU 
512 CHILE 
52D PARAGUAY 
521 ARGENTINA 
72D CHINA 
JDGD W 0 R L D 
!DID INTRA·EC 
1D11 EXTRA-EC 
JDZD CLASS 1 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP166) 
1D4D CLASS 3 
29D 
3167 
7445 
an 
1963D 
7321 
12305 
7732 
4474 
3571 
1375 
60D7 
5915 
371 
642 
2906 
194D7 
2913 
3481 
2513 
957 
5537 
117123 
46591 
515 
9567 
1169 
49191 
24151 
3D9916 
15757 
29423D 
UJ942 
73149 
8755 
29139 
16 
551 
551 
335 
2150 
24 
54 
123 
342 
27i 
647 
967 
541 
ui 
41l 
4049 
1D482 
2638 
7144 
2621 
1167 
273 
4D49 
lD 
• 3 
6 
4 
1 
ll 
33D 
172 
1544 
912 
642 
353 
UD 
11 
235 
361 
153D 
31 
37 
23 
HI 
261 
15D 
36 
32; 
162D 
334 
131; 
294 
2916 
1D579 
2417 
1162 
275D 
2D77 
116 
3335 
Hal los 
2D 
553 
36t 
709 
3913 
.. 
235 
15i 
673 
972 
27; 
37 
1156 
933 
7222 
6441 
614 
235 
16D 
Espagna 
139 
197 
642 
642 
4D 
2465 
II 
515 
1151 
1141i 
27534 
221 
273D6 
6711 
20261 
24 
265 
D713.39 DRIED, SHELLED BEANS •VIGNA AND PHASEOLUS•, IEXCL. D713.31 TO 0713.33) 
D713.39·10 DRIED BEANS FOR SOWING, IEXCL. 1713.31-JD TO 0713.33·91), SHELLED 
lOOD W 0 R L D 
!DID INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
695 
32D 
376 
2D 
2D 
136 
57 
II 
27 
10 
17 
D713.39·91 DRIED BEANS, SHELLED, IEXCL. FOR SOWING AND 1713.31-11 TO 1713.33·90) 
003 NETHERLANDS 
a52 TURKEY 
4aO USA 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
61a THAILAND 
72a CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
103a CLASS 2 
104D CLASS 3 
227D 
3621 
9551 
913 
7499 
3374 
14D7 
41291 
4193 
371D4 
14945 
13461 
1619 
a713. 4D DRIED, SHELLED LENTILS 
4 
4D2 
1148 
561 
511 
112 
4 
402 
0713."-10 DRIED LENTILS FOR SOWING, SHELLED 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA·EC 
1D11 EXTRA·EC 
144 
2 
142 
123 
4 
259 
246 
IS 
I 
4 
175 
461 
295 
276 
2D7 
45 
1935 
512 
1423 
Ill 
491 
45 
D713.40-91 DRIED LENTILS, SHELLED, IEXCL. FOR SOWING> 
DOl FRANCE 
D02 IELG.-LUXBG. 
D11 SPAIN 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
4DD USA 
404 CANADA 
601 SYRIA 
7ZO CNllfA 
lDDO W 0 R L D 
~m: m:::~g 
JD2D CLASS 1 
JD3D CLASS 2 
104D CLASS 3 
73D 
33D7 
2704 
31U9 
3767 
16623 
31301 
3905 
10'0 
115666 
9421 
Ja6231 
17265 
6137 
12137 
267 
1; 
1272 
15D 
312 
227 
H2 
4715 
1357 
3351 
1514 
27D 
1503 
171 
114 
64 
64 
325 
95 
91 
1390 
2721 
1192 
1611 
15221 
952 
14276 
11262 
56 
2951 
0713.50 DRIED, SHELLED BROAD BEANS AND HORSE lEANS 
D713.50-IO DRIED BROAD BEANS AND HORSE lEANS FOR SOWING, SHELLED 
D 03 NETHERLANDS 
204 i'IOROCCO 
1DOD W 0 R L D 
1 D1 D INTRA-EC 
I D 11 EXTRA·EC 
103D CLASS 2 
135 
1361 
3151 
1721 
1437 
1371 
99 
99 
61 
u 
242 
212 
212 
D713.50·90 DRIED BROAD BEANS AND HORSE lEANS, SHELLED IEXCL. FOR SOWING> 
aDJ FRANCE 
DD2 IELG.·LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
a 06 UTD. KINGDOII 
DDB DENIIARK 
D52 TURKEY 
a60 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
601 SYRIA 
72D CHINA 
liD AUSTRALIA 
IODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
103D CLASS 2 
104D CLASS 3 
54261 
1151 
47117 
237132 
1565 
33511 
111243 
11D56 
10466 
1964 
123613 
4114 
655054 
35D453 
3D2754 
40661 
14201 
247194 
14575 
347 
5DDI 
25 
67 
2DI27 
1997D 
157 
42 
49 
67 
1795 
630 
23 
2413 
113D 
653 
19711 
13 
46625 
157948 
1565 
33294 
724 
261171 
232171 
353D7 
12DO 
• 49 
653 34051 
377 
653 
17 
1192 
6 
1116 
ua2 
61 
23 
1411 
247 
1233 
7133 
4DD 
23 
23 
42i 
440 
1713.91 DRIED, SHELLED LEGUIIINOUS VEGETABLES <EXCL. D713.1D TO 0713.50> 
49 
35 
13 
uo 
613 
12D 
454 
2522 
11 
2441 
1629 
112 
11135 
11155 
4736 
26212 
1 
26211 
26019 
122 
5 
11679 
IS 
13D42 
3110 
12; 
16i 
312 
21127 
24171 
395D 
416 
273 
3261 
t713.90·1D DRIED LEGUIIINOUS VEGETABLES FOR SOWING, SHELLED, <EXCL. D713.1D·11 TO 1713.5D·9D> 
1DDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1D 11 EXTRA·EC 
164 
91 
49 
42 
14 
14 
29 
29 
France 
129 
424 
1445 
330 
4563 
23aa 
2255 
1411 
773 
443 
212i 
339 ,. 
171; 
6937 
453 
411 
122 
57 
1D05 
9211 
1131 
271; 
5912 
4311 
37931 
2139 
35099 
2D151 
1D165 
924 
4713 
473 
9 
324 
59 
116 
675 
334 
2323 
631 
1615 
372 
979 
334 
1ui 
259D 
7403 
707 
31 
4403 
5490 
23411 
4111 
l160D 
11144 
362 
6395 
215 
276 
931 
635 
303 
276 
114 
121 
3572 
42U 
3933 
361 
32t 
41 
Jraland 
4 
4 
J66i 
1DI9 
2855 
105 
2750 
2750 
22 
116 
116 
16 
., 
1 
1 
23 
15 
15 
2 
2 
I tal Ia Hadar land Portugal 
93 
161 
1356 
61 
3543 
1129 
1713 
1491 
222 
161 
123 
1699 
1183 
24 
95 
3645 
1154 
112; 
6514 
2415 
132i 
1131 
14712 
4155 
41131 
3773 
31051 
13134 
17166 
22 
6351 
122 
4D 
12 
290 
611 
IDOl 
79 
11 
111 
1023 
4799 
561 
4231 
2679 
274 
1277 
tt5i 
2565 
5323 
40 
11731 
15 
11646 
113D4 
290 
53 
1 
151 
944 
72 
172 
172 
3396 
45 
24D4 
33145 
74219 
1D272 
97DI 
1921 
122769 
4441 
261D91 
5911 
260332 
31UD 
1315D 
209172 
42 
1 
41 
23 
2551 
3235 
221 
7203 
714 
6411 
3321 
3161 
2931 
310 
995 
2; 
2396 
2387 
274 
21193 
4D24 
92 
757i 
7132 
51333 
1191 
49443 
25522 
15711 
6076 
1133 
211 
ID 
131 
19 
4217 
1 
4971 
312 
632D 
17103 
390 
16712 
4321 
6064 
632D 
131 
1322 
377 
146 
lot 
1319 
1457 
5722 
1614 
4117 
1172 
434 
1101 
u; 
167 
3D 
137 
119 
4119 
1679 
5361i 
61609 
60493 
1116 
429 
44 
643 
11 
29 
11 
1D 
11 
24 
ui 
100 
212 
250 
31 
UID 
46 
2DJI 
192 
1126 
312 
1461 
46 
94 
118 
1086 
214 
1646 
sa 
3562 
212 
3150 
1314 
1971 
5I 
32 
.. 
29 
59 
39 
2D 
21 
21 
454 
292 
42 
171 
454 
417 
1D4 
313 
U.K. 
9 
11 
413 
111 
1112 
571 
541 
413 
121 
11 
259 
271 
57 
49 
5 
3i 
90D 
1163 
72607 
36053 
2232 
102 
1506 
117252 
731 
116514 
110762 
3742 
1115 
2D1D 
41 
21 
2D 
679 
195 
1253 
44D 
11 
2051 
201 
6339 
164 
5475 
2443 
21D2 
231 
35 
3 
7513 
36 
94 
514 
3671 
91 
12745 
63 
12653 
1373 
4183 
127 
271 
117 
566 
441 
125 
111 
11 
12D 
99 
22 
19 
3 
Valu• - Yal•urs• 1000 ECU 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutschland Hellos France Ira land Italia Nederland Portugal 
m ~ ~~~~GHE zm 6\ 2; 
400 E1TS-UHJS 9853 211 
512 C LI 1132 207 
1001 II H D E 31277 2011 5~ 2602 
1010 IllTRA-CE 17433 2011 5~ 2003 
lOll ElCI'RA-CE 13845 599 
1020 CLASSE 1 11154 3D~ 
1131 A lUI 2~90 21 
22 
487 
~51 
36 
36 
1739 
625 
111~ 
1114 
1030 CJSSE 2 SUO 235 
0713. 3-to HARICOTS COmUNS "PHASEOLUS VULGARIS•, IAUTRES QUE DE SEI'IEHCE>, SECS, ECOSSES 
001 F!!(\HCE 917 30~ 207 11 26 m ~A_Y::i~~XIG. :m ll4S m m 
105 ITfLIE 71~ 21 31 44j 
Ill ES AGHE 507 57 52 27; 
048 YO GOSLAYIE 1752 71 
3
• U ~93 12Z 
052 T~QUIE 1416~ 232 367 3102 3105 m ~O m~E ~m 16i ~~; 1~~ 2i~ 
352 T ZAHIE 565 Z3 
m ~I ~Ag~ESUD sm 397 UO 96 27 
401 EieTS-UHU 72317 641 10~~ 517 1747 
~04 CERADA 32462 337 Hl 75\ 12 
m ~Hl~~ 7m 297 884 m 
m ~~~m~E um 375 216 26Z 17390 
721 ClHE 12166 2015 1421 21 
1110 II N D E ZD308D 6155 6 6579 6329 2~671 
1011 I RA-CE 11256 1562 3 1582 7~9 509 
lOU ElCI'RA-CE 191823 ~59~ ~ ~997 5579 24161 
1020 CLASSE 1 12~210 1677 3 1777 493~ 5012 
1030 CLASSE 2 52191 832 1547 471 11933 
1031 ACI'U6l 3331 160 U5 152 17 
0713. 9 HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS, IHOH REPR. SOU$ 1713-ll A 1713-33), SECS, ECOSSES 
332 
~31 
2293 
482 
au~ 
5531 
3214 
2Hl 
9~3 
~61 
1540 
273 
167 
,.~ 
3979 
292 
230 
~9 
u 
623 
6089 
797 
24H9 
2117 
22262 
12516 
7156 
607 
2590 
13 
13 
2074 
12 
1991 
1991 
1040 CJSSE 3 15353 2015 1673 126 216 
0713. 9-11 HARICOTS YIGHA ET PHASEOLUS, DE SEI'IEHCE, IHOH REPR. SOU! 1713-31-11 A 0713-33-91), SEC!, ECOSSES 
lDDD II N D E 1162 71 11 241 65 121 1~5 
1010 I RA-CE 750 71 11 176 41 9~ 116 
251 
129 
14~9 
" 5186 
HDl 
1715 
1517 
198 
129 
liZ 
1202 
1715 
3~ 
67 
3355 
1702 
71i 
~966 
1160 
ni 
147 
13751 
2222 
3~359 
3101 
31251 
11060 
16122 
12 
~077 
95 
27 
61 11U ~RA-CE 410 64 2~ 27 21 
D71:~c9-90 HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS, IAUTRES QUE DE SEI'IEHCE, NOH REPR. SOU! 1713-ll-11 0713-33-901, SEC!, ECOSSES 
m ~~~ij~~s m: 204 u: m 25t 779 ~ 6 ~ 75 m m ~Mn-uHu 5m 9Z m m ~:= 2~: 1:1 
528 A~ENTINE 2736 167 417 34 17 UD T ILAHDE 2092 j 120 ~23 67 
720 C HE ~029 67 21 192 616 
lDDD II H D E 23160 544 251 1353 850 2045 1951 166 3135 
1010 II(TRA-CE 3829 321 2~2 449 5 76 356 166 UD 
lOU ElCI'RA-CE 19330 223 a 904 1~5 1969 1095 3205 
1020 CU.SSE 1 1799 152 5 593 783 1233 265 213~ 
1030 CU.SSE 2 6298 3 3 219 ~6 736 638 201 
lD~D CLfSSE 3 ~233 67 21 16 192 170 
0713." LEHTILLES, SECHES, ECOSSEES 
0713.:"-10 LEHTILLES DE SEI'IEHCE, SECHES, ECOSSEES 
lDDDIIDHDE 15 
1 D lD I~RA-CE 2 
loll ETRA-CE as 
0713]~0-90 LENTILLES !AUTRE! QUE DE SEI'IEHCE>, SECH£5, ECOSSEES 
m :a~~~Luxao. 1m 226 zz ':I 
D U E~AGHE 997 1 t 44 052 T QUIE 16355 ~42 lZ 169 
064 H GRIE 1\26 6D 9~0 ~DD E :ATS-UHIS 1511 lZ~ .j 510 
~0~ C~ADA 14637 , 20 3270 
601 5 IE 1141 15 
7~:J Cl ItiE ~17!i ~~! 
!ODD II 0 N D E 51447 1796 118 6~15 
1010 II(TRA-CE 4300 6~9 32 751 ~lOU El(TRA-CE ~7147 1147 37 5735 
1020 CLASSE 1 39972 566 37 4612 
1030 CLASSE 2 2199 106 2~ 
1040 C~ASSE 3 ~274 475 1029 
0713 150 FEYES ET FEYEROLES, SECHES, ECOSSEES 
0713 150-lD FEYES ET FEYEROLES, DE SEI'IEHCE, SECHES, ECOSSEES 
DDS P~S-IAS 1022 IS BZ 297 
204 "roc uu . 
lDODIIOHDE 2903 lot 
lDlD ItliRA-CE 1663 lot 
lOU El(TRA-CE 1240 
1030 C'tSSE 2 1204 
96 
96 
326 
326 
DDl F HCE 15070 3915 5436 
m ~ ~~:i~~xao. um 10i •77. uas: 
846 
35~9 
~9~2 
131 
~103 
4606 
197 
0713~0-90 FEYES ET FEYEROLES, (AUTRE! QUE DE SEI'IENCE>. SECHES, ECOSSEES 
006 R AUME-UHI 61~65 1395 ' ~0346 
m ~ Rruw ~m 2347 ui 
060 P LOGHE 20231 107 54li m ~ ~g~IE ~m li 7 123 
608 5 RIE 513 
721 C~IHE 26133 si 2~ 
aDD A1STRALIE 1007 !ODD II 0 H D E 15616~ 5501 605 65779 
!OlD I~TRA-CE 91122 5426 491 60001 
lOll ElCTRA-tE 64678 74 11~ 5777 
1020 CLASSE 1 11370 11 2DD 
1030 C~ASSE 2 ~438 31 • ZD 
1040 t~ASSE 3 48821 33 lU 5551 
123 
12i 
123 
12291 
1 
12297 
12237 
59 
11 
12 
lZ 
3402 
zi 
3568 
50 
130 
7975 
7039 
937 
174 
us 
650 
ui 
931 
2521 
350 
17 
2036 
11oi 
1729 
1116 
6143 
4572 
141 
2129 
176 
273 
710 
~oa 
292 
273 
14S 
23 
15 
129~ 
1103 
191 
176 
15 
0713190 LEGUIIES A COSSE, IHOH REPR. SOUS 0713-lD A 1713-50), SEtS, ECOSSES 0713190-ID LEGUMES A COSSE, DE SEI'IEHCE, IHOH REPR. SOU! 1713-10-11 A 0713-SD-901, SECS, ECOSSES 
lDDD II 0 N D E 67 16 12 
!DID I~TRA-CE 38 16 12 
lOll E TRA-CE 3D 
75 
73 
l 
1 
27 
37 
37 
17 
17 
4537 
1376 
2610 
91~0 
llD 
'"' 1aa1 125 
17 
1 
756 
177 
11~ 
763 
763 
1112 
u 
9azi 
14ll3 
1943 
3050 
~90 
25113 
156 
5904~ 
1667 
57114 
10770 
3929 
~2315 
28 
2 
27 
" 1552 ~2~0 
291 
7530 
1044 
6~86 
~331 
2155 
1156 
90 
"' 
IS 
ni 
466 
u6 
4701 
1606 
,; 
lUi 
3423 
l~DU 
839 
13174 
6~51 
3172 
1601 
3551 
306 
151 
156 
1~ 
925 
2 
777 
162 
2919 
5111 
119 
~992 
965 
1109 
2919 
70 
352 
z1z 
66 
61 
sa~ 
~~2 
1914 
516 
U68 
687 
117 
59~ 
79 
113 
21 
86 
79 
i 
27 
ui 
16099 
u1a5 
215 
52 
27 
136 
2 
2~ 
11~ 
89 
25 
25 
6Z 
147 
l7i 
27 
91~ 
2~ 
1456 
109 
1347 
210 
IllS 
2~ 
12 
12 
68 
135 
798 
12~ 
1262 
,; 
2515 
130 
2~55 
958 
1~63 
35 
~5 
25 
20 
a 
12 
36 
36 
13i 
li 
H9 
. 131 
217 
21 
189 
Japort 
U.K. 
19 
16 
~16 
83 
2727 
ZZll 
516 
~16 
" 16 
177 
196 
50 
43 
' 
z7 
551 
1053 
51239 
26113 
u5i 
16 
615 
12991 
533 
12~56 
78599 
2146 
667 
lOll 
95 
52 
~3 
484 
315 
1228 
220 
12 
1316 
lDD 
4399 
765 
3634 
1711 
1111 
113 
82 
IZ 
2Z 
' 3241 lD 
sa 
279 
1765 
19 
5835 
71 
5766 
3681 
20~1 
3D 
3H 
16 
565 
~65 
" 89 
16 
79 
62 
16 
12 
~ 
165 
1919 Quantity - Quant ith' liDO kg 
• Ortgtn / Constgnaent 
g Or~:!;~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~ti~n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~o~v~•-d=f~c~l~o~ra=n~t~------------------------~--~------~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
0713.90-90 DRIED LEGUI'UHOUS VEGETABLES, SHELLED, IEXCL. FOR SOWING AND 0713.11-11 TD 0713.50-901 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 5 
9815 
711 
1061 
21546 
11255 
10116 
1057 
1111 
1920 
75 
2611 
2551 
11 
11 
0714.10 FRESH OR DRIED IIAHIOC "CASSAVA• 
0714.10-10 PELLETS OF IIAHIOC FLOUR AND IlEAL 
002 IELG.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6420 
52731 
11025 
15115 
70901 
42915 
27997 
26967 
2265 
496 
2799 
2294 
506 
506 
1100 
lllO 
1110 
600 
1060 
11172 
5112 
1060 
1060 
13 
252 
201 
52 
3 
25 
7134 
257 
7421 
7154 
217 
257 
191 
54 
157 
157 
5 
20 
215 
16 
271 
20 
6751 
6942 
6811 
124 
42 
6420 
3164 
6500 
17715 
10215 
7501 
6501 
55 
56 
56 
15795 
1520 
1525 
19111 
16251 
2145 
2143 
16i 
1067 
1457 
2 
1455 
224 
1072 
1076 
1076 
1176 
522 
521 
1 
0714.10-91 FRESH AND WHOLE OR WIHTOUT SKIN AND FROZEN IIAHIOC, WHETHER OR HOT SLICED, FOR HUIIAH COHSUI'IPTIOH, IN PACKING$ •< 21 KG 
005 NETHERLANDS 
456 COSTA RICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2755 
1391 
12006 
5655 
1551 
1534 
412 
412 
412 
1946 
2657 
2657 
0714.10-99 FRESH OR DRIED WHOLE OR SLICED IIAHIOC IEXCL. 0714.10-10 AND 0714.10-911 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
552 TANZANIA 
680 THAILAND 
690 VIETNAII 
700 INDONESIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1050 CLASS 2 
1031 ACPI661 
10" CLASS 5 
5494 
151145 
1001451 
24056 
5296 
5457254 
29521 
767092 
12377 
171657 
5617105 
1119905 
4427201 
4225532 
s1aa 
201171 
1501 
47277i 
35510; 
4557 
151360 
5000 
961714 
474279 
494505 
490169 
4557 
0714.20 SWEET POTATOES, FRESH OR DRIED 
uui 
19591 
40991 
51551 
10440 
11440 
245 
7725 
459211 
tsi 
571160 
u7 
2i 
1040152 
467111 
572971 
572916 
951 
21 
0714.20-10 SWEET POTATOES, FRESH, WHOLE, FOR HUI'IAN COHSUIIPTION 
590 SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 5 
1565 
1254 
10791 
15400 
52021 
1160 
50161 
157D 
159DD 
771 
154DD 
D714.20-90 SWEET POTATOES, DRIED 
OD2 BELG.-LUXBG. 
7DI INDONESIA 
72D CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
12270 
13DD 
295321 
519121 
13997 
5D5124 
1D469 
295321 
7i 
15D 
45 
17 
10 
7i 
17477 
17191 
414 
17477 
17477 
2 
66 
171 
15 
II 
2 
16 
1192 
5DO 
5641 
5144 
504 
4 
SDO 
501146 
115770 
122 
695195 
nsni 
692615 
122 
595 
65 
4676 
55D 
4126 
4124 
41717 
5DII5 
13510 
25114 
217757 
7577 
1715D7 
515256 
79601 
455655 
251964 
57 
196691 
594 
117 
10775 
12779 
57D 
124D9 
594 
12015 
5 
1549 
IS DO 
1 
9611 
157D 
1311 
15D2 
1 
151i 
24159 
1627 
16057 
50542 
25651 
24614 
24614 
14 
14 
2504 
2514 
2504 
11513 
1151i 
11513 
15520 
15521 
15520 
15520 
2D754i 
209519 
25 
2D9414 
2141 
207545 
0714.90 FRESH DR DRIED ROOTS AND TUBERS WITH ltiGH STARCH OR INULIN CONTENT IEXCL. 0714.10 AND 0714.201 SAGO PITH 
D714.9D-11 
1 ~ 464 JAI'IAICA 
501 BRAZIL 
FRESH AND WHOLE OR WITHOUT SKIN AND FROZEN ARROWROOT, SALEP AND SIIIILAR ROOTS AND TUBERS I EXCL. IIANIOC AND SWEET 
PATATOESI WITH HIGH STARCH CONTENT, WETHER OR HOT SLICED, FOR HUIIAM COMSUIIPTIOM, IN PACUNGS =< 21 KG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPI661 
1512 
5237 
7DI6 
Ill 
6976 
6954 
5236 
11 
1i 
9 
I 
0714. 9D-l9 ARROWROOT, SALEP AND SIIIILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, DRIED 
liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1450 
561 
170 
157 
501 
505 
5 
5 
25 
25 
0714.90-90 JERUSALEII ARTICHOKES AND SAGO PITH, FRESH OR DRIED 
!DOD W D R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3512 
1074 
2457 
2400 
GI01.10 FRESH DR DRIED COCONUTS 
GIDl.l0-10 DESSICATED COCONUT 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
272 IVORY COAST 
669 SRI LANKA 
701 IIALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1051 ACPI661 
3D 51 
1352 
7431 
22715 
3D32 
22140 
61451 
5301 
56152 
55971 
7573 
325 
525 
1214 
117 
9i 
71 
219 
1969 
1516 
453 
453 
13 
15 
45 
155 
5 
202 
405 
191 
217 
207 
0101.10-90 FRESH DR DRIED COCONUTS IEXCL. DESSICATEDI 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
272 IVORY COAST 
436 CDS TA RICA 
166 
4675 
914 
5916 
1495 
144 
15 
127 
291 
117 
745 
40 
121 
217 
605 
604 
15S 
540 
4924 
1119 
4270 
11212 
232 
1091D 
10966 
567 
2525 
666 
120 
765 
12 
794 
794 
794 
5 
12 
,; 
2115 
75 
440 
5371 
537i 
5366 
59 
117 
5i 
1 
o; 
512 
72 
509 
494 
I 
151 
15 
135 
134 
1756 
65 
1691 
1612 
1141 
222 
1404 
1929 
509 
754 
6151 
1675 
4411 
4461 
1404 
630 
li 
45 
26 
26 
10 
5z 
59 
24 
551 
116 
155 
751 
719 
52 
5I 
351 
21 
212 
347 
166 
1221 
451 
797 
714 
20 
74 
30 
5710 
11 
azi 
1D54 
56 
991 
915 
2179 
100115 
nsi 
4551 
1452444 
92200 
1656409 
107102 
1529507 
1529291 
4542 
56 
22 
11 
2 
716 
412 
5D4 
56 
247 
50 
2 
9029 
9D52 
9D50 
2 
2 
1s 
155 
11 
131 
131 
5 
73 
71 
2 
2 
u6 
2125 
4149 
519 
1521 
15941 
642 
15505 
15201 
2125 
157 
13D5 
491 
176 
4 
172 
5526 
5526 
5526 
512121 
44 
512777 
512777 
441 
21 
26 
2 
2 
1D6 
2776 
2903 
127 
2776 
2776 
174 
us 
1 
997 
154 
144 
510 
23 
5010 
2150 
5521 
5130 
2191 
2191 
5o2 
716 
716 
716 
169 
524i 
132D 
5642 
5417 
156 
156 
90 
1113 
541 
2901 
252 
2656 
1111 
1531 
736 
1512 
2705 
6327 
11 
6317 
6315 
5215 
740 
17 
723 
691 
401 
265 
137 
110 
279 
16 
52~8 
5061 
705 
6921 
16577 
527 
16250 
16237 
5366 
513 
29 
527 
1919 Value - Yaleurs 1 1000 ECU 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Dautschhnd Hoi las Espagna France Ireland Ito! Ia Hodorland Portugal 
D713. D-91 LEGUI'IES A COSSE, IAUTRES QUE DE SEI'IEHCE, NOH REPR. SOUS D713-1D-Il A D713-5D-90l, SECS, ECOSSES 
DD6 RO AUI'IE-UHI 
4DD ET TS-UHIS 
72D CH HE 
!DOD 1'1 N D E 
!DID IN RA-CE 
JDil EX RA-CE 
102D CL SSE I 
1D4D CL SSE 3 
257a 
53D 
16a9 
6217 
3294 
2921 
712 
1714 
522 
48 
an 
751 
59 
59 
D714. RACIHES DE I'IANIOC FRAICHE5 OU SECHEES 
294 
298 
298 
ua 
155 
14 
2 
6 
D714. O-lD PELLETS DE FARINES ET SEI'IOULES DE RACINES DE I'IANIOC 
OD2 8EIG.-LUXIG. 
oo3 PA s-us 
68 0 TH ILAHDE 
7DO IN DHESIE 
lOOD 1'1 N D E 
lDID IN RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1030 CL SSE 2 
940 
4820 
1640 
2140 
1D3D7 
6325 
3982 
3a31 
320 
69 
398 
32a 
7D 
7D 
90 
1D7i 
163a 
563 
ID75 
1075 
1057 
1014 
43 
39 
9i 
137 
33 
114 
1D4 
96 
a 
a a 
7 
17D5 
1 
1896 
1783 
112 
72 
941 
579 
86t 
2536 
1519 
1017 
a7D 
235-i 
23D 
196 
2a55 
2429 
426 
426 
ni 
1686 
19D7 
2 
1905 
152 
1689 
154 
154 
154 
74 
71 
3 
D714. D-91 RACIHES DE I'IAHIOC POUR LA CONSOMI'IATION HUI!AINE, EM EI'IBALLAGES =< 21 KG, SUIT FRAICHES ET EHTIERES, SUIT COHGELEES SANS 
PEAU 
003 PA s-us 
436 CO TA RICA 
lDOD 1'1 N D E 
lDID IN RA-CE 
lD11 EX RA-CE 
lD30 CL SSE 2 
79a 
lDlD 
3062 
989 
2073 
2059 
93 
93 
93 
279 
na 
37a 
0714. 0-99 RACIHES DE I'IANIOC, IHON REPR. SUUS D714.1D-10 ET 0714.11-911, FRAICHES OU SECHEES. 
DOl FR HCE 
002 BE G.-LUXBG. 
003 PA s-us m m.m~AGNE 
UO THULANDE 
69D VI~T-HAI'I 70D IN ONESIE 
718 PH LIPPINES 
72D CH HE 
lOOD 1'1 N D E 
lOID IN RA-CE 
lD11 EX RA-CE 
103D CL SSE 2 
1D31 AC 1661 
lDU CL SSE 3 
62a 
22423 
138711 
33U 
746 
42a454 
377D 
97750 
1741 
24837 
723216 
165159 
551056 
529130 
939 
2a617 
126 
U42t 
39716 
495 
17956 
719 
124510 
15555 
51955 
51462 
"i 
D714. PATATES DOUCES FRAICHES OU 5ECHEE5 
1600 
2a01 
121i 
5674 
4401 
1272 
1272 
33 
lOU 
62726 
HS 
70506 
7-i 
134616 
63a48 
7D768 
7D761 
145 
4 
0714. O-lD PAlATES DOUCES, FRAICHES, ENTIERES, POUR LA CONSOI'II'IATIOH HUI'IAINE 
390 
624 
SUD 1426 
12n 
1421 
2198 
lDOD 1'1 N 0 E 8812 
1D10 IN RA-CE au 
m: ~~mec~ rm 
1030 CLASSE 2 4365 
lD31 ACI'U6l 691 
1D4D CL~SSE 3 219a 
54 
35 
21 
D714.~D-9D PAlATES DOUCES, INON REPR. SDUS 0714.20-101 
2 
65 
l95 
79 
116 
2 
114 
68867 
24524 
17 
93723 
9572i 
95392 
17 
426 
54 
lD09 
474 
535 
532 
711; 
4625 
u3i 
3277 
27961 
1022 
24816 
70796 
11739 
59057 
30964 
6S 
2SD93 
553 
150 
1413 
3303 
270 
3035 
353 
268D 
2 
OD2 ae\.o.-LUXBO. 1753 269 19a 
242 
3849 
1159 
4192 
4067 
4067 
294 
uoi 
294 
4412 
6066 
1053a 
1053i 
10538 
2uoi 
21a4 
uaoi 
70D IH!)ONESIE lDH 1D76 
72D C~NE 41675 1343Z 7i 1 2a17i 
1001 1'1 N D E 4514a 13492 536 13DD 13 284aD 
lDID I RA-CE 2039 61 461 214 13 4 
1D11 E RA-CE 43119 13432 75 1085 28476 
1030 CL.ASSE 2 1401 4 1D7a 305 
597 
770 
44 
726 
715 
16a 
1397a 
39i 
603 
172029 
l087Z 
19a122 
14537 
1835a5 
1835a4 
611 
45 
lS 
a 
3 
464 
219 
245 
45 
197 
3D 
3 
1286 
12aa 
12a6 
2 
2 
lDU C~SSE 3 41675 1343Z 71 1 28171 
D714"1'0 ~~~f~~Sn~\I~~~~~~~ES A HAUTE TEHEUR fN FECULE OU EM IHULINE, NOH REPR. SDUS 1714.1D ET 0714.2D, FRAICHES OU SECHEE5 1 
0714~.90-11 RACINES D'ARROW-RODT, DE SALEP, RACINES ET TUIERCULES SII'IILAIRES ISAUF DE I'IANIOC ET PAlATES DOUCESl, A HAUTE TENEUR EN m FECULE, POUR LA CONSDMIIATIDN HUI'IAINE, EN EI'IBALLAGES =< 2a lG, son FRAICHES ET ENTIERES, SOn CONGELEES SANS PEAU 
m ~ emue m: 296 50 
lDOD 1'1 0 N D E 4992 12 l9 lD 403 123 
lDID ItiTRA-CE 94 12 
19
• 
10
• 57 15 
lDil El(TRA-CE 4a99 346 118 
1030 C~ASSE 2 4a47 a 329 118 
lD31 A1PI66l 2701 6 a 15 0714
1
90-19 RACIHES D'ARRDW-RDOT, DE SALEP, RACINES ET TUBERCULES SII'IILAIRES ISAUF DE I'IAHIOC ET PATATES DDUCESl, A HAUTE TEHEUR EN 
FECULE IHOH REPR. SDUS 0714.91-111 
1000 1'1 0 N D E 769 7a 13 129 
lDID IMTRA-CE 117 76 4 9 
lOll E~TRA-CE 653 2 10 12D 
103D C~ASSE 2 ua 2 116 
D714i91-IO RACINES ET TUIERCULES A HAUTE TENEUR EN FECULE OU INULIHE, IHON REPR. SOUS D714.lt-1D A 0714.90-lDl 
lOOD 1'1 0 N D E 12a6 61 61 163 430 32 
lDID IIITRA-CE 453 61 61 56 25 32 
lD11 E~TRA-CE a34 • IDS 405 
103D C~ASSE 2 673 • 113 396 
0801 j 10 NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
08Dl~lD-lD PULPE DESHYDRATEE DE HOIX DE COCO 
003 P YS-IAS 2685 llDD 
004 R ALLEI'IAGNE 1134 151 
m ~ I\ImRE ~~m 67 
701 1'1 LAYSIA 2D96 49 
708 P ILIPPIHES 18222 234 
IDOl 1'1 0 N D E 48556 1651 
1011 IITRA-CE 474a 13D2 
lD3D C ASSE 2 43652 349 
lD31 A P166l 5871 
55 
139 
' 159 
355 
172 
163 
163 
129 
389 
3683 
au 
3386 
8602 
249 
a353 
1335 
438 
,, 
596 
596 
595 
lD11 E~TRA-CE 43aD3 349 
0801tlD-91 MDIX DE COCO, IAUTRES QUE PULPE DESHYDRATEEl, FRAICHES OU SECHES 
003 YS-IAS 2a02 470 47 
004 ALLEI'IAGHE 736 29 56a 
272 TE IVOIRE 1741 39 22 
436 STA RICA 744 115 
1716 
uo 
45 
30 
2037 
65 
347 
2486 
2u6 
247a 
3D 
95 
1063 
170 
1084 
1446 
231 
635 
4993 
1510 
347a 
3466 
1084 
237 
a 
44 
n 
17 
541 
au 
172 
676 
667 
44 
56 
314 
39 
156 
251 
161 
1169 
422 
647 
637 
39 
29 
13 
1185 
a 
44 
39 
5 
4 
347 
1717 
3177 
223 
7427 
13261 
526 
12755 
12650 
1718 
a9 
583 
324 
2 
63 
4 
sa 
76010 
7 
76013 
76DD3 
a3 
96 
216i 
2284 
123 
2161 
2161 
63 
!aport 
U.K. 
uoi 
3 
719 
141 
57 a 
316 
19 
a20 
472 
348 
34a 
556 
519 
50; 
519 
1068 
980 
a a 
aa 
34 
1026 
348 
261D 
214 
2396 
1034 
1362 
659 
3t 
,; 
12 
19JD 
144a 
4421 
' 4416 4402 
2672 
53a 
24 
514 
499 
489 
174 
315 
169 
221 
13 
2427 
3744 
441 
5522 
12431 
272 
12159 
12151 
2525 
134 
31 
u; 
167 
1919 Quantity - Quant it6s ~ I GOO kg 
I g~::::."'.~c;~:!:~=~~: Rtporttng country- Pays d6clarant Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hoatnclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
1111.10-90 
456 DOIUHICAH I. 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
liOD W 0 I L D 
l D ll IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1050 CLASS 2 
lOll ACPI661 
11942 
4202 
1177 
1233 
33914 
6686 
27221 
27129 
6569 
0111.20 FRESH OR DRIED BRAZIL HUTS 
0111 .20-DD FRESH OR DRIED BRAZIL HUTS 
DDS NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
105 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
504 PERU 
501 BRAZIL 
516 IOLIYIA 
lDID W 0 I L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOll CLASS 2 
555 
4S2 
261 
237 
406 
1631 
547 
10711 
1340 
9442 
9421 
0101.50 FRESH OR DRIED CASHEW HUTS 
Dlll.lD-ID FRESH OR DRIED CASHEW HUTS 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
346 KENYA 
566 IIOZAIIIIQUE 
4DD USA 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
690 YIETHAII 
7DD INDONESIA 
720 CHINA 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDlD CLASS 2 
lOll ACPI66l 
lD4D CLASS 3 
711 
271 
194 
739 
434 
1425 
75U 
317 
104 
531 
13214 
1466 
11748 
455 
10371 
1154 
917 
25 
55 
1341 
172 
476 
476 
127 
45 
4 
5 
20 
li 
as 
72 
13 
13 
244 
14 
2 
5 
504 
259 
45 
•5 
a 
oao2.ll FRESH OR DRIED ALIIOHDS IH SHELL 
OaD2.ll-ll FRESH OR DRIED liTTER ALIIOHDS IN SHELL 
lDDD W 0 I L D 
10 lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDlD CLASS 2 
471 
177 
296 
240 
18 
18 
16 
61 
172 
2055 
160 
1173 
1173 
40 
9 
4 
5 
11 
II 
12 
6 
6 
146 
21 
127 
127 
0102.11-90 FRESH OR DRIED ALIIOHDS IH SHELL (EJCCL. liTTER! 
DDS ITALY 
Dll SPAIN 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
502 
1996 
1791 
5531 
52S6 
2074 
1825 
3 
12 
25 
109 
IS 
26 
26 
0102.12 FRESH OR DRIED ALIIOHDS SHELLED 
0802.12-lD FRESH OR DRIED liTTER ALIIOHDS, SHELLED 
Dll SPAIN 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
616 IRAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
l D 11 EXTRA-EC 
lDZD CLASS l 
lDlD CLASS 2 
211 
250 
774 
411 
1979 
412 
1568 
313 
1254 
22 
21 
2a 
66 
6D 
51 
209 
156 
53 
52 
10 
285 
531 
56 
295 
2t! 
0102.12-90 FRESH OR DRIED ALIIONDS, SHELLED, IEXCL. liTTER! 
~ m m~~~LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
D 06 UTD. KIHGDOII 
009 GREECE 
Dl D PORTUGAL 
011 SPAIN 
4DD USA 
512 CHILE 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDlD CLASS 2 
1517 
441 
1659 
2769 
432a 
467 
4669 
724 
19309 
66651 
231 
103169 
35773 
67397 
66952 
405 
42 
ss4 
574 
159 
17 
22 
357 
1037 
192 
3455 
2562 
193 
193 
0102.21 FRESH OR DRIED HAZLENUTS IH SHELL 
0102.21-DD FRESH OR DRIED HAZLEHUTS IH SHELL 
DOl FRANCE 
DDS ITALY 
052 TURKEY 
4DD USA 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1039 
4172 
255 
1267 
7316 
5679 
1655 
1527 
27 
131 
21 
11 
211 
liD 
5I 
51 
oao2.22 FRESH OR DRIED HAZLEHUTS, SHELLED 
0802.22-DD FRESH OR DRIED HAZLEHUTS, SHELLED 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD9 GREECE 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
!ODD W 0 I L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
168 
'" 214 2166 
7101 
23165 
404 
3194 
68922 
106347 
37096 
69252 
69151 
73 
as; 
1775 
2556 
s7 
llll 
a445 
5314 
3131 
5111 
l 
1 
14 
514 
lli 
2391 
3032 
641 
2391 
2391 
29 
354 
423 
425 
5 
li 
125 
1 
5i 
Ill 
1732 
194 
Ill 
Ill 
553 
720 
111 
2H 
5015 
2434 
2512 
2511 
666 
237 
4 
66 
229 
1164 
16 
2427 
508 
2121 
21Dt 
275 
z1i 
22 
177 
2254 
14 
5 
175 
5269 
311 
2951 
24 
2746 
290 
ua 
106 
42 
64 
16 
59 
252 
a86 
1213 
375 
909 
919 
93 
117 
443 
31 
723 
" 627 127 
5DD 
1003 
115 
573 
sui 
92 
555 
24 
7606 
52919 
124 
46108 
12941 
53161 
55000 
161 
a62 
951 
40 
972 
3047 
1920 
1126 
101a 
391 
3 
490 
l145i 
404 
1211 
44414 
60561 
16066 
44494 
44469 
Hell as 
2 
151 
179 
u 
160 
160 
536 
131 
191 
191 
si 
31 
si 
31 
Espagna 
2764 
514 
i 
5357 
202 
3155 
3154 
50 
s7 
186 
16 
231 
21i 
251 
; 
6i 
2 
24 
z4 
z4 
29 
7 
5 
53 
25 
1312 
124 
lUI 
ll24 
5 
91 
69 
2i 
110 
160 
20 
21 
20 
301 
202 
99 
6D 
France 
1906 
177 
119 
76 
5211 
792 
2419 
2396 
41 
6 
55 
7 
20 
74 
201 
112 
99 
" 
133 
11 
•i 
27; 
519 
241 
1i 
1077 
147 
930 
u4 
51 
277 
45 
44 
2 
2 
77 
429 
331 
1019 
555 
535 
no 
21 
51 
72 
165 
5I 
127 
51 
76 
u6 
599 
631 
6D9 
25 
117 
41 
5319 
10102 
72 
11941 
1032 
10916 
10103 
ll4 
ni 
69 
• 
I DDt 
932 
77 
77 
114 
73 
1129 
6661 
1366 
5590 
15474 
10041 
5426 
5426 
Ireland 
129 
II 
48 
48 
z6 
26 
26 
22 
22 
12 
12 
20 
zi 
20 
214 
199 
15 
15 
21 
21 
75 
179 
104 
75 
75 
I tal ta Htdtrland Portugal 
1091 
496 
214 
12 
6144 
447 
5697 
5674 
5101 
11 
347 
1927 
557 
1570 
1571 
56 
39 
170 
21 
310 
t5 
214 
16 
191 
71; 
117 
987 
126 
161 
ll7 
96 
96 
49 
47 
114 
2167 
273i 
2204 
34 
1359 
6069 
2290 
2225 
67 
12 
a4 
210 
125 
14 
14 
121 
32 
61 
1211 
20 
5164 
6647 
1445 
5205 
5203 
4651 
177 
45 
4 
7445 
399 
7046 
6995 
1621 
671 
121 
551 
540 
26 
155 
27 
59 
479 
2019 
132 
42 
14 
3164 
Ill 
3055 
40 
2170 
209 
146 
72 
57 
542 
581 
231 
350 
550 
29 
•i 
95 
172 
29 
143 
ni 
61 
132 
s•z 310 
134 
423 
244 
1351 
7055 
10276 
5221 
7056 
7037 
It 
4 
261 
24 
45 
431 
371 
61 
61 
16 
75 
"' ll9 
5097 
6064 
906 
5151 
5141 
523 
215 
IDS 
101 
70 
15 
15 
15 
I 
114 
130 
130 
130 
125 
zo4 
II 
351 
277 
81 
81 
ll 
52 
48 
12a 
ao 
45 
4a 
22 
12 
40 
40 
U.K. 
1117 
2003 
538 
4 
41St 
366 
4564 
4564 
148 
51 
55 
254 
124 
4412 
315 
5173 
322 
4151 
4151 
71 
177 
56 
261 
573 
257 
2149 
s7 
306 
4155 
514 
4341 
375 
3660 
467 
306 
156 
55 
105 
95 
225 
491 
41 
1055 
1014 
41 
41 
117 
25 
139 
420 
115 
236 
66 
169 
138 
ll4 
193 
12 
u5 
51 
100 
9175 
1 
10771 
1563 
9201 
9167 
41 
5 
1427 
102 
10 
1643 
1461 
112 
112 
10 
666 
746 
166 
42i 
4715 
6175 
2077 
4798 
4791 
1919 Value - Yaleurst 1000 ECU 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg. -lux. Danaerk Deutschland 
OIOI.lr-to 
456 REP,DOI'IINIC. 
669 SRI LANKA 
701 I!ALhSIA 
708 PHI~IPPINES 
lOODI!DNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3521 
1761 
699 
942 
14282 
4132 
10153 
10121 
2056 
4 
24 
705 
522 
182 
182 
39 
0101.2 NDIX DU BRESIL FRAICHES OU SECHES 
~m ~~~, ::,z 
0801.2 -DO NOIX DU BRESIL, FRAICHES OU SECHES 
003 PA -lAS 
004 RF LLEI!AGNE 
ODS IT IE 
006 RD~UI'IE-UNI 504 PE U 
508 BR IL 
516 BOL VIE 
!DOD II 0 N D E 
1030 CL SE 2 
1196 
897 
570 
711 
ll25 
16962 
ll4S 
22792 
3445 
19349 
19273 
146 
ll 
a 
51 
261 
216 
45 
45 
1010 IN~A-CE lOll EXT A-CE 
0801.3 NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECHES 
0801.3~-00 NOIX DE CAJOU, FRAICHES OU SECHES 
003 PA~-IAS m =~.tiLEI!AGNE 
3 6 6 I'IOZAI'IBI QUE m mnluNIS 
664 INDE 
m m~ii~~~E 
720 CH~E 
1000 II N D E 
1010 IN A-CE 
lOll EX A-CE 
1020 CLI\SSE 1 
~m ~~~m,z 
2980 
807 
715 
2263 
1921 
4706 
36472 
1426 
501 
2241 
56166 
4693 
51471 
1976 
45829 
3728 
3667 
501 
36 
12 
23 
zoi 
812 
541 
271 
27i 
35 
1040 CL~SSE 3 
0802. ~~ AIIANDES EN tOQUES FRAICHES OU SECHES 
6i 
42 
662 
1513 
615 
.,. 
.,. 
22 
33 
17 
64 
64 
z7 
61 
29 
32 
0802. ~1-10 AIIANDES AIIERES EN tOQUES, FRAICHES OU SECHES 
100DII~NDE 1274 67 301 
~m ~M:=~~ m 67 2~~ 
us 
492 
79 
203 
3039 
1787 
1253 
1252 
190 
826 
i 
191 
707 
2743 
56 
4564 
1026 
3538 
3507 
1202 
l04i 
" 778 10902 
65 
25 
813 
15270 
1369 
13901 
no 
12914 
ll06 
177 
281 
171 
no 
61 
Holhs 
1 
" 
lll 
10 
102 
102 
1030 CL~SSE 2 65\ 239 
0802. ~1-90 AI'IANDES EN tOQUES. CSAUF AI!ANDES AI!ERESl, FRAICHES OU SECHES 
005 IT~LIE 648 6 171 52 
Oll ESPAGHE 3361 40 207 796 
400 ET TS-UHIS 4550 12 147 2290 
1000 II N D E 
1010 IN RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1020 CL SSE 1 
10465 
5534 
4930 
4596 
356 
273 
83 
83 
0802. AI'IANDES SANS tOQUES FRAICHES OU SECHES 
633 
475 
157 
154 
0802. 2-10 AIIANDES AI!ERES CSAHS tOQUES!, FRAICHES OU SECHES 
Oll ES AGHE 
052 TU QUIE 
204 PIA OC 
616 IR H 
1000 " 1010 IN 
lOll EX 
1020 CL 
1030 CL 
N D E 
RA-CE 
RA-CE 
SSE 1 
SSE 2 
1060 
885 
2963 
750 
6646 
1555 
5093 
lll3 
39ao 
73 
93 
93 
3; 
480 
602 
a4 
518 
na 
3393 
1076 
2317 
2317 
353 
40a 
1709 
61 
2694 
367 
232a 
4Sa 
1870 
oaoz. 2-90 AI'IANDES CSANS COQUESI, CSAUF AIIANDES AI!ERESI, FRAICHES OU SECHES 
001 FR NCE !j 002 IE~G.-LUXIG. 
003 PA~S-IAS 
004 Rf~'ALLEI!AGNE 005 IT LIE 
006 RO AUME-UHI 
009 GR CE 
010 PO TUGAL 
Oll ES AGNE 
400 ET TS-UHIS 
512 CH LI 
1000 II N D E 
1010 IN RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1020 CL SSE 1 
1030 CL SSE 2 
4635 
1581 
5477 
9632 
15905 
1728 
15175 
2429 
69441 
204066 
700 
332461 
126108 
206354 
204909 
1237 
210 
1907 
1394 
600 
32 
76 
1221 
3480 
29aO 
11902 
8921 
2982 
29a2 
1 
5 
39 
1822 
1 
1 
395 
7035 
9302 
2267 
7035 
7035 
0802. NOISETTES EN tOQUES FRAICHES OU SECHES 
0802. 1-01 NOISETTES EN tOQUES, FRAICHES OU SECHES 
001 FR HCE 
005 IT LIE 
052 TU QUIE 
4 D 0 ET TS-UHIS 
IDDO " I N D E 1010 IN RA-CE 
IOU EX RA-CE 
1020 CL SSE 1 
oaoz. 2 HOISETTES 
0812.t2-00 HOISETTES 
OGI FR NCE 
002 IE G.-LUXIG. 
003 PA S-IAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 IT LIE 
009 GR CE 
Oll ES AGHE 
052 TU QUIE 
1001 II N D E 
1010 IH RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1021 CL SSE I 
1546 
5017 
576 
2157 
lllaa 
7384 
2805 
27Sa 
sa 
231 
55 
12 
405 
337 
67 
67 
47 
461 
5a5 
585 
SANS tOQUES FRAICHES OU SECHES 
CSANS COQUESI, FRAICHES OU SECHES 
19a2 
564 
5750 
17750 
56110 
852 
6913 
173068 
264Ua 
90Ua 
173859 
173638 
315 
Z31i 
4553 
6174 
us 
7617 
Zla72 
14U7 
7675 
7617 
26 
si 
2153 
5 
120 
2093 
4436 
2343 
2193 
2093 
suo 
671 
1845 
9n:i 
281 
1191 
72 
26591 
97422 
362 
141771 
43641 
98129 
97634 
493 
1251 
lUI 
78 
1659 
4469 
2663 
1806 
1761 
105a 
II 
1275 
31675 
asz 
2941 
109839 
147950 
37a98 
lliiSl 
111Gl2 
11 
12l 
103 
280 
632 
ll49 
517 
632 
632 
93 
93 
93 
93 
Espagna 
975 
83 
1199 
101 
1098 
109a 
18 
120 
485 
55 
661 
ui 
661 
94 
94 
94 
100 
22 
17 
206 
aa 
nsa 
451 
3506 
szaz 
20 
118 
70 
53 
221 
188 
33 
33 
12 
si 
431 
4; 
726 
494 
232 
138 
France 
519 
121 
69 
57 
1283 
373 
910 
904 
ll 
6 
96 
13 
36 
u; 
296 
166 
131 
131 
623 
50 
23; 
106i 
1541 
991 
155 
4717 
687 
4029 
zaa3 
247 
ll47 
106 
Ill 
5 
5 
82 
544 
569 
1606 
792 
al4 
570 
69 
200 
266 
615 
134 
481 
210 
281 
412 
1267 
2012 
4Gl4 
93 
2677 
161 
19Gl4 
33483 
228 
63463 
29649 
33814 
334a5 
329 
ass 
162 
a 
1062 
819 
173 
171 
313 
183 
4440 
16389 
2694 
13504 
37591 
24141 
13549 
13549 
as 
67 
Ia 
18 
103 
103 
103 
a6 
a6 
6a 
68 
23 
z3 
23 
,; 
936 
877 
59 
59 
57 
57 
18; 
573 
384 
lit 
119 
I tal h Heduland Portugal 
327 
246 
149 
10 
2168 
195 
1874 
1868 
1195 
26 
623 
s3 
2381 
3183 
649 
2434 
2434 
292 
134 
336 
IH 
941 
429 
Sll 
za 
4a3 
93; 
318 
1624 
1219 
415 
318 
18i 
191 
384 
5a4 
18a 
196 
434 
9096 
U33i 
6953 
107 
29412 
22173 
7239 
7132 
207 
31 
147 
257 
lll 
lH 
147 
357 
101 
170 
3711 
47 
15122 
19503 
4384 
15119 
15ll9 
1171 
106 
21 
3 
2418 
la9 
2228 
2216 
571 
27 
3Zi 
1464 
1913 
sao 
1524 
147t 
126 
581 
102 
121 
1301 
10705 
370 
189 
37 
14161 
517 
13653 
123 
13123 
776 
417 
64 
125 
1142 
1330 
281 
1051 
1150 
139 
196 
209 
543 
139 
405 
4o5 
230 
471 
1ni 
1067 
4~4 
1545 
a49 
uaa 
22a61 
34364 
ll433 
22931 
22a65 
65 
17 
281 
61 
72 
626 
494 
133 
133 
54 
141 
1830 
311 
12514 
15106 
2336 
12671 
12641 
zi 
128 
81 
48 
4a 
17 
i 
345 
zi 
434 
1 
433 
433 
405 
25 
25 
zs3 
770 
244 
1267 
1022 
245 
245 
19 
71 
7; 
ZDI 
129 
79 
79 
122 
122 
U.K. 
321 
saa 
339 
' 
1733 
192 
1542 
1542 
94 
105 
123 
541 
z45 
9739 
1132 
11aoz 
786 
ll016 
11016 
352 
434 
114 
505 
1701 
925 
1289a 
za7 
1236 
19352 
1135 
18317 
1715 
15366 
1151 
1236 
Sla 
141 
377 
349 
273 
685 
112 
1431 
1326 
104 
114 
426 
89 
499 
!59 a 
73a 
au 
244 
616 
539 
4o2 
646 
161 
59i 
126 
2685 
29393 
3 
34938 
5157 
29782 
2965a 
123 
6 
1859 
220 
147 
229a 
1931 
367 
367 
159 
1754 
IOU 
353 
95; 
12152 
16427 
4239 
12118 
1218a 
169 
1989 Quantity - QuantiUs• 100D kg 
8 Origin I Constgn•ent • Or~:!~~ 'o:~~~r:::~=~-----------------------------------------~~·~p~o~r~t~in~g~c-•u~n_t_r~y--·_P_•~Y_•_d_l_c_l_•_r•_n_t ________________________________________ _, 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
0802.31 FRESH OR DRIED WALNUTS IN SHELL 
0802.31-Dt FRESH OR DRIED WALNUTS IN SHELL 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
On FR GERIIANY 
DIS ITALY 
400 USA 
S12 CHILE 
721 CHINA 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4089 
1111 
1696 
SIS 
40225 
1S25 
1202 
S09aa 
7736 
43251 
40263 
1644 
1346 
732 
182 
34 
156 
237 
1364 
1124 
239 
239 
0802.32 FRESH OR DRIED WALNUTS, SHELLED 
0802.32·00 FRESH OR DRIED WALNUTS, SHELLED 
001 FRANCE 
an FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
S12 CHILE 
664 IHDIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2093 
157 
296 
227 
S95 
493 
2981 
11a 
2649 
4776 
30a 
15190 
2940 
12250 
3S7a 
3213 
5459 
0802.40 FRESH OR DRIED CHESTNUTS 
0802.40·01 FRESH OR DRIED CHESTNUTS 
001 FRANCE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2093 
365a 
7522 
6197 
1110 
21497 
20349 
1150 
111a 
0802.50 FRESH DR DRIED PISTACHIOS 
080Z.SO·OO FRESH DR DRIED PISTACHIOS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
052 TURKEY 
400 USA 
616 IRAN 
6\7 U.A.EIIIRATES 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 
1436 
2aO 
5501 
452 
356 
2211 
371 
40429 
261 
S172a 
a210 
43497 
2760 
40739 
zsz 
1 
70 
5 
359 
3SZ 
7 
s 
z 
95 
24S 
61 
183 
39 
636 
597 
39 
39 
44 
263 
12 
7 
4 
33si 
159 
3a55 
339 
3516 
4 
3S13 
167 
1 
65 
332 
566 
233 
333 
332 
1 
434 
253 
lal 
22 
149 
10 
10 
52 
72 
66 
7 
4 
i 
373 
1i 
2 
413 
410 
3 
z 
1 
080Z. 90 FRESH OR DRIED HUTS !EXCL. 0802.11 TD 0802.511 
0802.90-10 FRESH OR DRIED PECANS 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
0812.90·30 FRESH 
1m: ~HM-kcD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
1409 
616 
zzu 
205 
2136 
4025 
13 
29 
16 
13 
13 
34 
49 
15 
34 
34 
DR DRIED ARECA -BETEL· AHD COLA HUTS 
ISO ZO 
at: 2i 
au 20 
1243 
542 
127 
13254 
1066 
258 
16629 
1949 
14681 
13292 
1073 
316 
1267 
s; 
4 
za 
2S 
699 
30 
179 
ua 
296a 
13a4 
1584 
720 
211 
653 
917 
96a 
5 
26\ 
461 
2652 
Z18S 
467 
466 
6 
58 
sz5 
66 
240 
103 
23223 
24143 
460 
2368S 
455 
Z3Z2a 
IZ 
547 
651 
17 
us 
6Za 
aa 
ai 
80 
42 
47 
196 
290 
89 
ZDI 
zoo 
6 
Z7a 
515 
zi 
10 
840 
7 
us 
793 
za 
za 
sai 
504 
so4 
504 
zi 
zi 
4a 
za 
zo 
zi 
493 
s 
U67S 
6 
14180 
49a 
13682 
13676 
6 
lUi 
,; 
li 
1245 
s 
1242 
1163 
79 
2463 
2463 
i 
291 
1 
1696 
s 
S746 
70 
7a24 
294 
7S31 
1701 
sasa 
167 
167 
u7 
167 
za4 
388 
S7 
17aZ 
2552 
709 
1843 
1802 
14 
27 
61 
152 
108 
289 
459 
39 
12 
788 
1051 
3148 
359 
2719 
329 
aoo 
1660 
uz; 
4314 
3114 
10060 
10059 
1 
611 
114 
1788 
110 
73 
ua 
az 
1061 
3976 
Z7U 
12U 
191 
1072 
119 
us 
lZ 
122 
u; 
375 
4 
370 
370 
0802.90-90 FRESH OR DRIED HUTS, WHETHER OR HOT SHELLED OR PEELED lEXCL. 0102.11·10 TO Oa02.90•SOI 
001 FRANCE 
0 OS NETHERLANDS 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDDII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
OS2 TURKEY 
720 CHINA 
lOot W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS S 
ZIS 
673 
918 
524 
2a6Z 
2a4 
135 
1371 
7742 
5719 
2024 
287 
1509 
26 
134 
220 
211 
10 
' 
' 
29 
19 
10 
10 
0803.00 BAHAMAS, INCLUDING PLANTAINS, FRESH DR DRIED 
0103.00·10 FRESH BANANAS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
017 IRELAND 
021 CANARY ISLAH 
247 CAPE VERDE 
272 IVORY COAST 
S02 CAIIERDON 
342 SOIIALIA 
416 GUATEIIALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAIIA 
458 GUADELOUPE 
460 DOIIINICA 
462 IIARTINIQUE 
464 JAIIAICA 
465 ST LUCIA 
467 ST YIHCEHT 
170 
5822 
44214 
33414 
32730 
22120 
341344 
2734 
a 5159 
56071 
59388 
61aZ7 
265ao 
148846 
29037 
44911a 
400497 
9131a 
51314 
19a4Z6 
39219 
116285 
67596 
usi 
10766 
10295 
24216 
32251 
li 
556 
17 
344 
702i 
4074 
16255 
14274 
17 
9 
172 
49 
z 
43 
17 
6 
127 
515 
294 
221 
12 
153 
3 
243 5833 
1867i 
6190a 
10410 
213972 
267515 
4 
59 
u 
15 
61 
4 
" 
90 
102 
113 
11 
zi 
22301 
9; 
4 
1074 
266 
155; 
35 
Hoi 
2221 
134 
u7 
2596 
li 
71 
3235 
3146 
19 
la 
71 
34D71i 
zsi 
Zl 
4 
22 
75 
a 
568 
1001 
420 
saz 
lZ 
561 
641i 
995 
460 
72 
auai 
54306 
359i 
435i 
351 
91311 
19H07 
i 
42 
42 
5S 
53 
a 
I 
6 
' 
470 
470 
126 
5234 
27U 
173 
172 
Z43i 
zszli 
lUa 
9; 
171 
49 
412 
677; 
151 
7Ua 
632 
7006 
6179 
162 
" 
44 
15 
li 
34 
2 
11 
115 
5I 
57 
11 
36 
11 
503 
62i 
1915 
Zl 
3060 
3039 
Zl 
Zl 
z4 
1867 
177 
115 
114 
3794 
26 
6261 
2117 
4121 
293 
3129 
130 
46 
270 
94 
176 
li6 
20 
zi 
za 
64 
11 
z5 
193 
113 
91 
" na 
47a 
160 
101 
" 
1545 
~a47· 
187 
25961 
3a5 
ZZ6 
36708 
23122 
3365; 
36 
lZ408a 
50536 
3626 
131 
au; 
2156 
47 
z~i 
1 
Z4ZZ 
30 
za 
2829 
351 
Z47a 
2422 
36 
zo 
216 
14 
14 
13 
' 
u6 
39 
1a4 
123 
au 
269 
S49 
192 
224 
133 
" as 44 
a 
zo 
255 
234 
21 
za 
au 
44i 
i 
4\ 
7 
' 
1311 
1262 
56 
51 
' 
375 
376 
376 
376 
15 
1 
14 
14 
i 
16 
i 
1 
306 
417 
90 
327 
11 
306 
157 
9563 
210i 
37i 
3621 
10sai 
1497 
17013 
25194 
zi 
1; 
1132 
76 
19 
435 
255 
1942 
1246 
"' 435 262 
li 
z 
50 
34 
16 
11 
' 
3 
21 
135 
1z 
109 
13 
H6 
224 
122 
122 
240 
2734 
9 
1476 
9703 
Z5ao 
11537 
6450 
104 
z 
490 
262 
1086 
20 
911 
2956 
au 
2093 
1086 
90 
91a 
139 
7 
1 
; 
332 
1 
1256 
2964 
291 
S160 
161 
4992 
332 
16a7 
2973 
395 
379 
131 
689 
64 
1763 
1674 
90 
64 
10 
320 
4 
2 
" sua 
3539 
351 
3182 
n 
3119 
419 
23 
559 
44 
515 
51Z 
311 
13 
305 
sas 
45 
73 
430 
116 
1130 
573 
557 
114 
Z88 
3193 
17104 
ZlZU 
3939 
22120 
66 
15la 
34ai 
26510 
5676 
141 
11324 
1342 
46092 
353 
snn 
10092a 
U319 
Y•lue • Y•leursr 1000 ECU 
Reportfng country - P1ys d6cl1r1nt 
EUR-12 ltlg.-Lux. Danurk Doutschlond 
oao .31 MDIX COI'IIIUHES EN COQUES FRAICHES OU SECHES 
080 .31-00 MDIX COI'IIIUNES EN COQUES, FRAICHES OU SECHES 
001 RANCE 
003 ,AYS-IAS 
004 ~ ALLEI'IAGNE 005 TALIE 
400 TATS-UNIS 
512 ILI 
720 INE 
1000 0 N D E 
1010 TRA-CE 
1011 TRA-CE 
1120 CUSSE 1 
1030 £!-ASSE 2 
1040 'tASSE 3 
7271 
1934 
2731 
1051 
64101 
2521 
1130 
11912 
13422 
68489 
6U60 
3097 
1233 
926 
331 
11 
191 
411 
1981 
1565 
416 
416 
346 
2 
125 
530 
1005 
473 
531 
530 
1 
oaoz:. JZ NOIX COI'IIIUNES SANS COQUES FRAICHES OU SECHES 
0502~32-00 HOIX COI'IIIUHES <SANS COQUES), FRAICHES OU SECHES 
001 FitANCE 
004 Rf ALLEI'IAGHE 
005 ItALIE 
0 06 R YAU~E-UHI 
052 T RQUlE 
064 H NGRIE 
400 E ATS-UHIS 
512 C ILI 
664 I DE 
721 C INE 
741 H HG·KOHO 
13580 
766 
515 
743 
2172 
2107 
"" U6 7107 
9431 
661 
1001 II 0 N D E 4U65 
lOU E TRA·CE 32752 
1020 C ASSE 1 12038 
1030 C ASSE 2 5S33 
1041 C ASSE 3 12083 
1643 
a 
144 
3 
1909 
1893 
16 
7 
9 
1010 I\TRA·CE 16110 
oao2 140 CHATAIGNES ET ~ARRONS, FRAIS OU SECS 
0802
1
'40·10 CHATAIGNES ET IIARRONS, FRAIS OU SECS 
001 F ANCE 3003 146 
105 I ALIE 4560 391 
OlD PORTUGAL 4169 60 
011 E!ii'AGNE 57a2 172 
052 T~QUIE 1222 33 
lDOO II 10 N D E 19096 109 
1010 II(TRA·CE 17789 776 
1011 EXTRA·CE 1306 33 
1020 CJSSE 1 1245 33 
0802. 0 PISTACHES FRAICHES DU SECHES 
0802. O·DO PIS TACHES, FRAICHES DU SECHES 
m =A ::;~~XBO. sm 186 
004 RF ALLEI'IAGNE 21117 1051 
005 IT LIE 5398 13a 
006 RO AUME·UNI 1436 2a 
052 TU QUIE 9284 5 
400 ET TS·UNIS 1469 
616 IR N 14a752 
647 El'l RATS ARAB 964 
1000 " 1010 IH 
1011 EX 
1020 CL 
1030 CL 
N D E 
RA·CE 
RA·CE 
SSE 1 
SSE 2 
196655 
35118 
161376 
11468 
149910 
n63i 
565 
13667 
1466 
12211 
5 
12196 
738 
229 
15i 
6 
ni 
30 
1645 
1173 
472 
45 
39a 
30 
21 
106 
140 
137 
3 
3 
3i 
1571 
s4 
5 
172a 
1720 
7 
5 
3 
2641 
10za 
u6 
21711 
1944 
231 
27549 
3935 
23914 
21722 
1950 
243 
1847 
22; 
11 
S6 
u 
1990 
185 
562 
1406 
13612 
9221 
4391 
2oao 
753 
1551 
1415 
18U 
5 
264 
535 
4114 
3552 
551 
549 
40 ,. 
3957 
268 
2573 
42a 
aza16 
1 
90616 
4345 
16271 
3429 
12542 
Hellos 
476 
U6 
340 
340 
17 
1019 
1896 
si 
31 
S049 
21 
3027 
2915 
56 
56 
so2 
506 
soi 
506 
ui 
180 
lOS 
77 
77 
oao2. FRUITS A COQUES, NOH REPR. SUUS 0802.11 A 0802.50, FRAIS OU SECS 
0802. !O·lD NOIX PECAN, FRAICHES OU SECHES 
400 ET TS·UNIS 3795 45 
aoo AU TRALIE 1564 
1000 II N D E 6031 90 
1010 IN RA·CE 634 45 
l!J.:!!) CL SSE 1 5!55 4.J 
149 
211 
63 
149 
149 1011 EXfA·CE 5406 45 
0a02. 0·30 HOIX D'AREC ET NOIX DE KOLA, FRAICHES OU SECHES 
i\11000 II N D E a06 
1010 IN A·CE 21 
1011 EXreA·CE 777 
186 
1390 
1646 
54 
1593 
1571· 
41 
1 
59 
39 
Espagna 
872 
9 
22•35 
£51 
21654 
21647 
7 
1102 
1102 
1 
3 
1159 
17 
571; 
22 
23341 
254 
30569 
1113 
29386 
5741 
23645 
302 
S02 
1030 CLTSE 2 777 
0802.~-90 AUTRES FRUITS A COQUES, <NON REPR. SUUS 0802·11·10 A Oa02·90·30), FRAIS DU SECS 
m ~: ~=AS 2m m 35 3~: a; 22 
005 ITA IE l66a 
24 
1 75 31i 
m ~M~~~i:UHI 4m 1 sz~ m2 
Ill ESPtGNE 3161 2i 201 
m ~~~~~IE m: 14 3~~ 
lGOO II o' N D E 
1110 INT A·CE 
lDU EXT A·CE 
1120 CLA SE 1 
1040 CLA SE 3 
22034 
14138 
7991 
1933 
5634 
694 
674 
21 
3 
14 
202 
67 
135 
135 
1854 
1206 
648 
100 
353 
0503.0 IANAHES, Y CO~PRIS LES PLANTAINS, FRAICHES OU SECHES 
0503.0 ·10 IAHAHES FRAICHES 
001 FRA CE 
002 IEL .·LUXBO. 
003 PAY ·lAS 
004 RF LLEI'IAGNE 
007 IRL NDE 
021 ILE CANARIE 
247 CAP•VERT 
272 COT~ IVDIRE 302 CAll ROUN 
342 SOli LIE 
416 GUA EI'IALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
mm~AmA 
442 PANAMA 
4Sa GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 IIARTINIQUE 
464 JAIIAIQUE 
465 SAII(TE·LUCIE 
467 ST· NCENT 
3721 
24396 
17366 
22518 
17961 
254783 
1670 
52626 
3012a 
2a274 
25451 
14959 
64161 
9884 
174719 
177171 
52671 
36143 
119784 
19923 
80520 
47413 
2ssi 
4615 
2915 
a584 
12209 
j 
241 
6 
u4 
2695 
1244 
5508 
5215 
4 
5 
95 
2617 
azzi 
335o5 
4101 
14276 
126901 
; 
S31 
441 
89 
353 
9 
331 
60 
57 
79 
' 
12 
U420 
zo2 
4Sa 
2a10 
2167 
643 
204 
438 
2S440i 
Fr1nce 
25i 
549 
ao 
2625 
2; 
3740 
1025 
2715 
2645 
12 
54 
362 
93 
2a2 
939 
1893 
106 
74 
2050 
2519 
1956 
au 
a093 
1049 
2124 
4920 
141i 
2528 
2653 
6607 
6601 
6 
2 
2255 
454 
6971 
1241 
299 
424 
371 
3943 
16130 
11226 
480S 
502 
4002 
474 
351 
2 
S45 
34a 
I05i 
21 
21 
252 
a61 
23 
2a24 
5183 
2302 
zan 
50 
2124 
5066 
671 
319 
30 
52457 
29204 
193; 
11Sl 
181 
52671 
119435 
Irel1nd 
4 
a 
66 
66 
z2i 
229 
229 
32 
32 
24 
24 
24 
74S 
743 
49 
2009 
1144 
61 
342 
85i 
noi 
619 
Itolla Nodorlond Portugal 
360 
94 
772 
1057i 
274 
12159 
1227 
10932 
10571 
zaa 
66 
320 
71 
6; 
171 
9 
30 
679 
394 
285 
69 
156 
30 
720 
35; 
2003 
23 
3106 
3082 
24 
24 
9i 
uu 
ni 
395 
395 
14655 
" 23a76 
7925 
15aS9 
lOS! 
148Da 
262 
107 
606 
23a 
su 
368 
11 
1i 
11 
384 
62 
6i 
2253 
2043 
1032 
314 
6177 
4n7 
1360 
1045 
314 
1076 
3186 
127 
18a76 
12! 
56 
14706 
a956 
13ui 
20 
49300 
20540 
136i 
92 
363; 
730 
54 
385 
1 
Sa12 
57 
20 
4456 
539 
3917 
3aU 
14 
20 
U96 
61 
48 
47 
22 
s5i 
23S 
647 
312 
3405 
1593 
1811 
576 
aao 
356 
84 
131 
47 
7 
31 
S49 
315 
34 
31 
S184 
166i 
j 
156 
6 
1 
5039 
4174 
165 
163 
2 
1046 
1053 
usi 
lOSS 
3 
2 
2 
2 
38 
2 
67 
7 
5 
571 
969 
2a6 
613 
101 
571 
42 
3674 
79i 
Hi 
1455 
431i 
445 
6166 
9939 
i 
1876 
151 
34 
ui 
510 
S305 
2094 
1211 
681 
523 
187 
257 
192 
65 
4S 
22 
u 
57 
525 
44 
22 
22 
4 
10 
22 
21 
1 
1 
104 
1671 
2 
490 
193i 
1089 
3134 
198 
U.K. 
192 
3 
711 
563 
1771 
36 
850 
4340 
1451 
za59 
1778 
232 
850 
3i 
855 
6 
SU7 
5102 
625 
10446 
524 
9921 
855 
S933 
5U3 
547 
685 
14S 
677 
9S 
2S35 
2186 
149 
97 
36 
121a 
45 
7 
245 
11a45 
usn 
1460 
12121 
272 
11a49 
1331 
67 
1570 
156 
1414 1 ,,8 
392 
22 
S70 
370 
100 
192 
1251 
7; 
22 
1 
720 
2939 
1666 
1272 
285 
789 
2482 
10306 
11574 
2456 
17961 
42 
826 
131; 
14959 
2568 
68 
53a2 
539 
33aoi 
230 
195ao 
72a66 
45315 
171 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
11 Ortgin ' Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o==~~r:t~~=~----------------------------------------_:R~op~·~·~t~i=ng~c~o~u=nt=•~y~-~Po~y~s~d~t=cl~•=·~·~·~t--------~~~-=~~--~-=--~~------~:"' 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hlllas Espagna Franca Ireland ltalia Nederland Portugal U.IC. 
0803.00-10 
473 GRENADA 
410 COLOIIIIA 
492 SURIHAII 
500 ECUADOR 
70a PHILIPPIHES 
1000 W 0 l L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
0803.00-90 DRIED BAHAMAS 
500 ECUADOR 
lDOO W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
a26a 
331305 
2tn5 
273a99 
19973 
3030all 
139107 
2a9160l 
2890949 
543561 
670 
2253 
661 
1594 
1590 
oa04 .10 FRESH OR DRIED DATES 
Oa04.10-00 FRESH OR DRIED DATES 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. KIHGDOII 
20a ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4491 
4ll 
331 
4756 
15009 
2774 
3521 
3394 
1824 
1152 
403a9 
569a 
34692 
29ao 
30557 
1153 
oao4.20 FRESH OR DRIED FIGS 
0804.20-10 FRESH FIGS 
001 FRAHCE 
005 ITALY 
052 TURKEY 
50a BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0104.20-90 DRIED FIGS 
009 GREECE 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
253 
1367 
10ao 
407 
35al 
2072 
150a 
1089 
420 
3357 
22486 
27249 
4645 
22603 
22593 
oao4. 30 FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
0804.30-00 FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI1AHY 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
350 UGAHDA 
390 SOUTH AFRICA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
•iS6 tOiilHitAH R. 
496 FR. GUIANA 
508 BRAZIL i 6aO THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
15500 
20864 
7a15 
2194 
1091 
132332 
4604 
725 
2530 
553 
1490 
7169 
26642 
2216 
559 
ll91 
991 
230766 
46730 
la4037 
1955 
182075 
142507 
080\.40 FRESH OR DRIED AVOCADOS 
4730i 
24440 
59 
15aua 
la61 
156250 
156250 
14 
35 
35 
35 
743 
160 
156 
169 
a1z 
2i 
1 
2085 
905 
1179 
117a 
1 
77 
184 
37 
59 
3az 
287 
95 
37 
59 
76 
3a4 
561 
177 
3a4 
3a4 
665 
35; 
20 
53 
23785 
a66 
16 
a 
10 
153 
646i 
763 
10 
33322 
105a 
32264 
153 
32ll0 
24801 
50370 
5a4 
497a6 
49714 
55 
110 
110 
293 
22 
11 
5 
9 
33, 
1070 
367 
703 
12 
691 
2 
24 
37 
13 
24 
24 
1 
40; 
466 
57 
409 
409 
62 
28 
186 
477 
16Zi 
268 
aa 
35 
2767 
755 
2012 
ZOlZ 
18n 
12937i 
1544a6 
755 
a71039 
6100 
864938 
a6477a 
205 
241 
475 
112 
364 
360 
1044 
113 
16a 
45 
a66 
70 
25 
350 
344 
154 
3317 
1367 
1950 
79 
1715 
155 
62 
zza 
561 
209 
1222 
442 
779 
570 
209 
2399 
3418 
6501 
3011 
3413 
3482 
301 
1061 
4a06 
11662 
455 
10 
89 
407 
7062 
a029 
39 
i 
82 
34173 61aa 
27935 
407 
2757a 
1232a 
Oa04 .40-10 FRESH OR DRIED AVOCADOS, FROI1 l DECEI1BER TO 31 I!AY 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOII 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
346 KEHYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 IIEXICO 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
2262 
419 
1653 
346 
6546 
2257 
1771 
l025a 
2372 
6226 
10a93 
4575a 
ll40a 
34350 
12635 
21714 
1939 
Z2a 
22 
2 
10 
310 
19 
214 
10 
an 
253 
626 
329 
297 
10 
45 
19 
134 
3l 
2 
ll 
143 
364 
a32 
247 
585 
13 
571 
63 
a45 
67 
517 
160 
4 
375 
261 
207 
a7; 
3325 
1590 
1735 
469 
1267 
376 
Oa04.40-90 FRESH OR DRIED AVOCADOS, FROI! 1 JUHE TO 30 NDVEI1BER 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
021 CAHARY ISLAM 
346 KEHYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 I!EXICD 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
172 
1797 
361 
1356 
3177 
724 
1010 
21517 
1155 
3095 
l205J 
48186 
7027 
41161 
227a2 
231 
22 
17 
; 
504 
10 
52 
142 
lOll 
281 
730 
522 
i 
166 
2 
107 
197 
6a4 
176 
50 a 
2 
400 
5I 
a49 
69 
lt 
351 
571 
156 
2 
900 
3379 
1377 
2002 
726 
612 
z2 
33 
36090 
325 
35766 
35742 
32952 
22 
22 
22 
36 
76 
44 
32 
32 
15 
57 
72 
37 
30 
26 
33 
2a 
37 
372 
181 
191 
26 
165 
67 
; 
24 
1 
3i 
65 
65 
25 
341713 
34G7ai 
341713 
20 
20 
20 
21 
2 
6i 
1555 
52 
43 
1' 
1763 
24 
1739 
56 
1613 
123i 
1231 
123i 
1231 
366 
259 
350 
31 
16320 
1 
12 
37 
1695 
4H 
36i 
59 
20253 
1006 
19248 
234 
19009 
16321 
386 
313 
40 
500 
2 
498 
3007 
264, 
4694 
454992 
7a95 
447096 
447096 
139156 
380 
411 
6 
405 
405 
7i 
24 
4405 
7286 
2227 
1489 
21 
574 
15 
16261 
liZ 
16086 
2227 
13a44 
15 
862 
147 
67 
1233 
1012 
220 
147 
73 
6906 
7109 
197 
6912 
6912 
1660 
507 
66 
981 
63297 
242 
637 
5 
2 
559 
zs6 
6897a 
2369 
66608 
73 
66535 
65421 
12i 
773 
121 
5941 
1207 
an 
75a6 
1199 
3a85 
a635 
30572 
6963 
23609 
a78a 
14820 
933 
a' 216 
2615 
106 
295 
14706 
44 
2336 
9820 
32106 
3064 
29142 
14a5z 
10752 
za86 
19 
52a46 
a731 
44115 
44089 
99 
703 
388 
315 
315 
2 
u5 
147 
12a 
20 
zi 
4 
4 
12 
11 
1 
1 
2 
115 
263 
7 
170 
99 
71a 
425 
293 
11 
282 
6 
3i 
195 
233 
233 
92 
92 
i 
15.m 
! 5mi 
! 9848 
~28164 
32540 
:596223 
396214 
52361 
26 
16 
10 
10 
321 
4156 
ni 
zai 
5440 
324 
5ll7 
5117 
a41 
4676 
5648 
969 
4678 
4678 
12526 
14340 
601 
a63 
57 
339 
106 
72 
2339 
56 
355 
34a' 
'"~ ll 
51 
36087 
28376 
7712 
391 
7320 
2973 
126 
19 
4 
2i 
2 
90 
1 
2 
501 
766 
171 
596 
91 
515 
2 
J7 
7 
5 
24 
; 
107 
38 
zoi 
429 
73 
356 
145 
2 
52196 
1510i 
20 
13a770 
12035 
126735 
126610 
465 
25 
20 
5 
5 
498 
i 
89 
49 
65 
9a 
425 
259 
I 
1659 
642 
1017 
71 
945 
1 
15 
57 
46 
33 
220 
141 
a! 
46 
n 
12 
308 
418 
111 
30a 
30a 
64a 
3045 
5li 
ua5 
122 
ui 
1737 
l.i7 
772 
428 
14056 
4241 
9815 
12a 
96a7 
6534 
415 
79 
2i 
33 
104 
360 
29 
1222 
20 
2472 
621 
1851 
390 
1461 
140 
511 
211 
42 
,, 
128J 
13 
126 
66 
2440 
a17 
1623 
1296 
11390 
14670 
4544 
65393 
65393 
65357 
2768 
69 
5 
10 
96 
85 
11 
11 
750 
792 
14 
778 
769 
14 
17 
31 
31 
14 
1 
13 
1 
12 
27 
4 
23 
16 
7a4D 
21136 
29945 
5092 
1 
43355J 
69036 
364516 
364316 
315486 
44 
426 
9 
418 
41a 
1464 
38 
81i 
351 
381 
2245 
322 
tal 
a468 
1630 
6838 535 
5321 
981 
99 
34 
251 
38 
471 
171 
308 
265 
43 
30 
4403 
4511 
92 
4419 
4419 
915 
349 
672 
130 
ani 
2544 
6i 
398 
434 
30 
4941 
l~l 
7i 
20009 
2100 
17909 
532 
17377 
12167 
602 
107 
165 
35i 
660 
371 
1649 
904 
760 
473 
6247 
1330 
4917 
2553 
2364 
407 
ua 
as 
40a 
305 
311 
4307 
an 
472 
660 
a153 
1141 
7013 
519a 
1919 Vatu• - V.hurs• 1001 ECU 
I g~::: ;',c~~:!:~:~;! Reporting country- Peys d'clarant 
Coo • Hoooncloturor-----~~------------------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------~------~ 
Hoo nchturo coob. EUR-12 lolg.-Luo. Donurk Doutschhnd Hollos Espogno Fronco Irohnd 
0103 DD-10 
473 GIENADA 410 C LOI!BIE 
492 S RINAII 
500 E UATEUR 
708 P ILIPPIHES 
1000 II 0 N D E 
1010 I~TRA-CE lOll E TRA-CE 
1031 C ASSE 2 
1031 A PU6) 
5784 
128535 
15769 
111728 
7913 
154Ult 
86HZ 
1462047 
1461794 
534004 
0803 }DD-90 IANANES SECHES 
500 E1UATEUR lll7 
1000 II 0 N D E 2472 
1010 I~TRA-CE S63 
lOll El(TRA-CE 1908 
1030 C~ASSE 2 1900 
DI04ll0 DATTES FRAICHES OU SECHES 
0104~.10-DD DATTES, FRAICHES OU SECHES 
DOl F NCE 12292 
003 P~S-IAS lOH 
006 R DAUME-UNI 7g~ m ~M:~m 33617 
:!!! '!~~::::· l!!!! lOll EX RA-CE 56232 
1020 CL SSE 1 4510 
1030 CL SSE 2 50617 
10'1 CL SSE 3 1005 
0804. 0 FIGUES FRAICHES OU SECHES 
0804.~0-10 FIGUES FRAICHES 
DOl FR HCE 
DDS IT LIE 
052 TU QUIE 
501 IR SIL 
lDDD II N D E 
1010 IH RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1020 CL SSE 1 
1030 CL 5SE 2 
0104. D-90 FIGUES 5ECHES 
009 GR CE 
052 TU QUIE 
lDDD II N D E 
1010 IN RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1020 CL SSE 1 
542 
1539 
1879 
1276 
6210 
3071 
3213 
1909 
1306 
4435 
28599 
35041 
6ll7 
21930 
21915 
0804. D ANANAS, FRAU OU SECS 
0104. D-OD AHANAS, FRAIS OU SECS 
DOl FR CE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAY'S-IAS m ~~ImEIIAGNE 
272 CO$ IVOIRE 276 GH A 
302 CA ROUN 
m ~~G' ~OA 
390 AFl~ OU SUD 
424 HOH URAS 
436 COS A RICA 
,,, ;:crfDc~mrc. 
496 GUY HE FR. 
501 IRE IL 
~ 610 THA LANDE 
lDDD H 0 N D E 
1010 INT A-CE 
10 ll EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1030 CLA SE 2 
1031 ACP 661 
13269 
17379 
5517 
1615 
llll 
11130 
2719 
537 
1355 
581 
149 
3412 
13451 
1331 
977 
627 
1562 
157345 
31107 
119236 
1295 
117937 
95129 
0114.4 AVOCATS, FRAIS OU SECS 
1619i 
115Z 
21 
57027 
963 
56061 
56061 
17 
16 
1 
15 
15 
1413 
403 
ui 
111 
10; 
4i 
3 
2549 
1190 
660 
656 
3 
154 
155 
65 
217 
657 
374 
213 
65 
218 
124 
573 
154 
278 
575 
573 
571 
35; 
12 
39 
11579 
459 
10 
9 
12 
90 
3170 
373 
14 
16825 
961 
15165 
90 
15774 
12179 
1597 
ui 
17541 
251 
17213 
17263 
18 
123 
123 
711 
29 
14 
1 
12 
34 
216 
1445 
935 
509 
39 
471 
2 
52 
1 
77 
23 
54 
52 
2 
61; 
706 
17 
619 
619 
36 
16 
126 
244 
79; 
126 
ao 
1473 
422 
1050 
1050 
926 
0104.4 -10 AVOCATS, FRAIS OU SECS, DU DECEIIIRE AU 31 HAI 
001 FRA CE 
002 BEL .-LUXBG. 
003 PAY -BAS 
006 ROY UME-UHI 
Dll ESP GNE 
021 ILE CANARIE 
346 KEN A 
390 AFR~ DU SUD 400 ETA S-UNIS 
412 MEX QUE 
624 ISR EL 
lDDD II D N D E 
1010 INT~A-CE 
lOll EXT A-CE 
1020 CLA SE 1 
1030 CLAlSE 2 1031 ACP 661 
0804.4 -90 AVOCATS, 
DOl FRA CE 
002 BEL .-LUXBG. 
m m~;;=~s 
021 ILE~ CANARIE 
m m:~DU SUD 
400 ETAY'S-UNIS 
412 HEXIQUE 
624 ISRA L 
1000 II 0 D E 
1010 INT -CE 
lOll EXTR -CE 
1020 CLAS E 1 
3174 
603 
25S3 
504 
10487 
3784 
2640 
18155 
4270 
1794 
16999 
73257 
17670 
55511 
22434 
33151 
2199 
IS 
542 
35 
311 
19 
1411 
435 
1046 
577 
469 
15 
57 
35 
261 
57 
22 
231 
590 
1410 
446 
964 
22 
939 
109 
FRAU OU SECS, DU 1 JUIN AU 3D NOVEIIIRE 
2476 
512 
1905 
4415 
1047 
1362 
29137 
1473 
4611 
11343 
67451 
9799 
57659 
30747 
319 
si 
24 
; 
616 
14 
74 
210 
1407 
393 
1114 
711 
i 
262 
2 
151 
274 
973 
211 
693 
2 
53532 
uui 
404 
311017 
2731 
371216 
371250 
246 
549 
909 
ll9 
790 
712 
2514 
259 
210 
107 
1775 
219 
19 
377 
IDO 
163 
6745 
3246 
3499 
226 
3105 
161 
197 
359 
179 
613 
2453 
955 
1491 
114 
615 
3224 
4921 
9095 
3945 
5150 
5149 
301 
613 
2441 
574i 
251 
44 
48 
206 
3319 
3940 
1? 
i 
177 
17172 
3359 
13113 
206 
13601 
6123 
1174 
103 
9ll 
za2 
12 
661 
462 
360 
1 
1613 
5573 
2371 
3202 
122 
2310 
670 
569 
75 
ll19 
99 
14 
459 
757 
210 
2 
1295 
4617 
1161 
2756 
967 
ui 
; 
12 
21452 
212 
21240 
21224 
20004 
17 
17 
17 
92 
1 
a4 
213 
111 
15 
a! 
a 
6i 
74 
2i 
zi 
362 
173 
119 
39 
151 
64 
24 
z4 
2 
22 
14 
li 
27 
2 
44 
16 
16 
29 
254413 
Z544os 
254413 
53 
I 
a7 
3192 
95 
32 
3i 
1 
3542 
61 
3411 
lll 
3369 
1 
112i 
1123 
2 
1121 
1121 
341 
252 
471 
34 
15327 
1 
z7 
35 
1325 
3,1 
242 
11 
11771 
llll 
17659 
253 
17402 
15329 
41i 
72 
922 
' 916 
141i 
1494 
2552 
269264 
6017 
263177 
263177 
11701 
491 
562 
15 
541 
547 
9i 
n 
6195 
16512 
3341 
910 
16 
6U 
27 
21142 
357 
214t5 
3341 
25110 
27 
92; 
202 
2ll 
1616 
ll92 
425 
202 
223 
91si 
9413 
267 
9146 
9146 
121i 
411 
63 
1027 
43164 
221 
453 
9 
5 
1 
977 
357 
49673 
1117 
47716 
125 
47661 
45907 
ze7 
1041 
196 
9513 
2111 
1233 
13536 
2269 
6122 
13107 
49719 
11941 
31761 
15113 
22941 
1267 
lli 
352 
3611 
141 
351 
21191 
" 3517 15012 
44545 
4311 
40235 
20373 
4soi 
97i 
• 
20234 
3491 
16744 
16735 
35 
263 
152 
111 
lll 
5 
1 
221 
zi 
257 
234 
u 
zi 
5 
5 
23 
22 
1 
1 
6 
16 
221 
4 
76 
42 
411 
351 
131 
5 
125 
3 
72 
256 
321 
321 
101 
101 
Ihl to Hodorhnd Portugol 
137 
10195 
zou; 
4171 
111566 
23265 
151252 
151241 
20135 
19 
75 
14 
14 
777 
11111 ,., 
10329 
1032; 
10 
9 
1 
1016 
6653 
7156 
ll97 
6659 
6659 
10710 
13151 
711 
723 
52 
277 
154 
74 
1112 
75 
Zl3 
1664 
342 
' 
17 
29653 
25411 
4252 
231 
4021 
1121 
'" 35 9 
si 
i 
159 
1 
3 
727 
ll74 
211 
194 
Ul 
733 
3 
55 
12 
10 
35 
IS 
151 
50 
u7 
Ul 
liZ 
509 
201 
3 
11603 
543i 
11 
51961 
4612 
47357 
47309 
114 
81 
71 
11 
11 
1316 
i 
229 
95 
91 
105 
346 
306 
2 
1141 
1641 
1201 
101 
1191 
z 
51 
36 
" lU 
405 
223 
liZ 
66 
117 
11 
416 
644 
Ul 
416 
416 
324 
1616 
334 
sui 
57 
5i 
794 
61 
35i 
711 
7655 
2316 
5269 
71 
nn 
3227 
649 
111 
4; 
54 
us 
617 
46 
1313 
34 
3371 
917 
2392 
663 
1729 
241 
641 
31f 
55 
11; 
un 
16 
177 
94 
3121 
lOU 
2063 
1609 
sui 
mi 
Ill 
11317 
use7 
11217 
1616 
171 
12 
1 
3i 
U7 
224 
3Z 
si 
z 
i 
i 
uo4 
1175 
24 
1151 
1139 
si 
42 
76 
76 
17 
1 
16 
3 
13 
i 
2 
z; 
u 
4 
31 
n 
U.l. 
5644 
1755 
15769 
aul 
275761 
44124 
Zllf37 
230137 
119279 
53 
373 
7 
365 
365 
JIU 
203 
uai 
611 
339 
1124 
974 
104 
usn 
5472 
7921 
735 
6319 
114 
141 
II 
616 
116 
1065 
117 
7U 
641 
121 
53 
3392 
3559 
137 
3422 
3422 
171 
367 
616 
" 1154 
uu 
7i 
453 
121 
15 
2411 
111 
u; 
UZ04 
1911 
13U3 
176 
11947 
11251 
au 
115 
211 
,; 
1114 
521 
2134 
1537 
119 
au 
9649 
1174 
7771 
4371 
3414 
571 
IU 
ui 
m 
319 
5697 
1123 
619 
915 
11117 
1661 
9349 
6121 
173 
1919 Quantity - Quontltb• 1000 kg 
U.K. 
• Origin / Conslgn1ant 
• Or~:!;~ ~o=~~~r~:~~=~-----------------------------------------=••~P:•~·~t~ln~g~c~o=u~nt~r~v~--P~·~v~s~d:6c~1~•:•:•~nt:_ ______________________________________ --1 
I tal Ia Hadar land Portugal Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland 
0804.40-90 
1031 CLASS Z 
lOU ACPI66> 
19075 
1315 
ua 
5 
1104.50 FRESH OR DRIED IIAHGOES AHD IIAHGOSTEEHS 
0104.50-00 FRESH OR DRIED mHGOES AHD mHGOSTEEHS 
0 01 FRANCE 1215 77 
m :mEiitmg· 3m Z37 
U2 IIALI 1507 143 
236 BURKINA FASO au 4 
260 GUINEA 554 22 
272 IVORY COAST 2ll1 102 
346 KENYA 609 7 
390 SOUTH AFRICA 1107 179 
400 USA 4525 lll 
412 IIEXICO 3146 44 
436 COSTA RICA an 5I 
414 VENEZUELA 2903 26 
SOD ECUADOR 290 227 
504 PERU 1413 49 
501 BRAZIL 3753 137 
624 ISRAEL ll47 3D m ~m:TAH ~m 11 
610 THAILAND 175 3 
IDOl W 0 R L D 
1D 1D INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
IDU ACPI66l 
36766 
6542 
30222 
6334 
2UH 
6761 
0105.10 FRESH OR DRIED ORANGES 
1951 
319 
1632 
290 
1342 
210 
506 
116 
i 
1 
2 
12 
a 
6 
37 
343 
216 
127 
3 
125 
ll 
1276 
351 
3a 
20a 
2304 
' 
u5 
250 
21a 
73 
us 
633 
127 
a 
47 
517 
170 
19 
19 
H 
5507 
2555 
2952 
292 
2659 
602 
0105.10-ll FRESH SAHGUIHES AHD S~I-SAHGU1HES, FROM 1 TO 3D APRIL 
005 ITALY 
Ill SPAIN 
204 IIDRDCCO 
212 TUNISIA 
!DOD W 0 R L D 
lDID 1HTRA-EC 
1D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4031 
2120 
5519 
4992 
11029 Hn 
10556 
10533 
206 
ll 
36 
2n 
227 
56 
36 
2647 
93 
3944 
5 
6110 
2909 
3971 
3971 
Hallas 
40 
9 
4 
12 
2 
14 
53 
6 
47 
12 
u 
4 
Espagna 
497 
i 
1 
u 
51 
1 
56 
s6 
14119 
353 
77 
741 
199 
142 
512 
1519 
35 
57 a 
315 
964 
9 
131 
21 
629 
au 
no 
36 
1 
9 
.... 
172 
IOU 
964 
7034 
3191 
969 
1706 
1045 
49U 
a704 
2696 
6008 
6008 
Ireland 
25 
23 
2 
1i 
20 
491 
471 
2D 
20 
Zll 
9 
u 
35 
104 
1i 
17 
6 
16 
132 
44 
213 
15 
li 
164 
222 
642 
94 
547 
32 
326 
97 
107 
452 
343 
2 
135 
51 
351 
U08 
153 
137 
225 
6 
262 
915 
121 
14 
2 
24 
7466 
1476 
5990 
2659 
3293 
564 
109 
129 
113 
24 
904 
767 
137 
137 
0805.10-15 FRESH NAVELS, HAVELINES, HAVELATES, SALUSTIAHAS, VERHAS, VALEHCIALATES, mLTESE, SHAIIDUTIS, OVALIS, TRDVITA AHD HAIILIHS, 
FRDII 1 TO 3D APRIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 06 UTD. UNGDDII 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
204 IIDRDCCD 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
IDOl II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
103D CLASS 2 
5716 
37U 
3214 
12U 
2434 
69623 
70661 
ll564 
21747 
196022 
a7661 
101356 
105742 
7a35 
6145 
190 
737 
17624 
9790 
7134 
7123 
li 
230 
3oz 
4ll 
244 
135 
799 
U04 
ll27 
ll77 
ll77 
294 
191 
903 
216 
11710 
lll16 
414 
3972 
36751 
20459 
16292 
16272 
51 
19 
32 
32 
0805.10-19 FRESH, SWEET ORANGES FRDII 1 TO 30 APRIL, IEXCL. 0805.10-ll AND 0805.11-15> 
IDDO II 0 R L D 
1D 1D INTRA-EC 
1D ll EXTRA-EC 
2671 
2147 
530 
25 
25 
241 
156 
92 
729 
624 
IDS 
0805 .ID-21 FRESH SAHGUINES AHD S~I-SAHGUIN£5, FRDII 1 TO 15 mY 
204 IIDRDCCD 
1000 II 0 R L D 
10 1D INTRA-EC 
1D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4290 
6414 
1515 
H01 
4111 
31 
31 
3D 
442 
393 
50 
3D 
5 
IDS 
656 
24645 
31152 
3436 
sua 
65766 
25492 
40275 
40252 
375 
214 
91 
4260 
5716 
936 
4151 
4151 
21 
36 
359 
12U 
22 
3 
40 
221 
2027 
1761 
267 
267 
774 
729 
45 
70 
70 
3400 
3427 
lo42 
10601 
6350 
139 
2001 
30651 
11776 
llll2 
9339 
332 
200 
132 
29 
29 
0805.10-25 FRESH NAVELS, NAVELINES, HAVELATES, SALUSTIANAS, VERNA$, VALEHCIALATES, mLTESE, SHAIIOUTIS, DVALIS, TIDVITA AND HAIILIHS, 
FROM 1 TO 15 mY 
001 roAHCE 
003 NETHERLANDS 
Ill SPAIN 
I m ~m~~o 
624 ISRAEL 
IDOl II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
~DOl 
1195 
22335 
32694 
5520 
5741 
73607 
27652 
45955 
44143 
309 
416 
3175 
3451 
519 
370 
1416 
4052 
4564 
4364 
ai 
11 
120 
51 
us 
640 
214 
356 
356 
'~ 302 
4947 
4790 
163 
1014 
11549 
5561 
5931 
5931 
122 
uz 
122 
0805.10-29 FRESH, SWEET ORANGES, FRDII l TO 15 HAY, IEXCL. 0105.10-21 AHD 0805.11-25> 
liDO II 0 R L D 
10 1D 1HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2593 
1606 
917 
61 
50 
11 
303 
271 
33 
0805.10-31 FRESH SAHGU1HES AHD S~I-SAHGU1HES, FROII 16 mY TO 15 OCTOBER 
102 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
204 IIOROCCO 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1135 
1217 
6664 
10461 
367a 
6714 
6720 
713 
712 
1 
; 
2 
3U 
301 
2 
2 
20 
zi 
21 
u6 
7445 
16965 
767 
167 
25691 
7699 
17993 
17993 
19 
19 
42 
6643 
7060 
411 
6643 
6643 
1~ 
45 
951 
930 
21 
167 
270 
249 
21 
21 
1~~z 
3775 
3609 
179 
129 
13100 
6231 
6171 
5366 
760 
103 
657 
1135 
1169 
1169 
0805.10-35 FRESH HAVEL$, HAVEL1HES, NAVELATES, SALUSTIAHAS, VERHAS, VALEHCIALATES, MLTESE, SHAIIDUTIS, OVALIS, TRDVITA AHD HAIIL1NS, 
FROM 16 mY TO 15 OCTOBER 
101 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNDDDII 
Oil SPAIN 
204 IIOROCCO 
366 IIDZAIIIIQUE 
312 Z111BABWE 
390 SOUTH AFRICA 
3U SWAZILAND 
400 USA 
501 BRAZIL 
524 URUGUAY 
521 ARGEHTIHA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
174 
1616 
12062 
49615 
5059 
2290 
27665 
955U 
3074 
10994 
151947 
3292 
1127 
5652a 
10026 
61722 
13042 
1512 
1204 
535064 
111a 
12105 
422 
zoo 
6951 
15161 
22 
10552 
14146 
302 
10i 
335 
1103 
1436 
409 
32 
66563 
sz 
903 
943 
12; 
697 
121 
21 
9i 
3a2l 
161 
1272 
10612 
47 
2937 
13191 
U3 
196 
11920 
129 
634 
6 
1029 
251 
176 
51195 1554 
1126 
13003 
440 
7 
7106 
30444 
45 
51 
41415 
437 
193 
205 
15259 
111 
1379 
112 
114356 
62 
622 
1765 
19 
1541 
ll4 
231 
4912 
4192 
6771 
2564 
47a 
5105 
16050 
25 
uoai 
11 
1103 
54759 
7101 
46651 
liU 
1451 
311 
165195 
33 
27 
42 
10 
233 
275 
27 
651 
101 
579 
10 
569 
29 
z6 
26 
26 
as 
as 
as 
11 
11 
106 
106 
106 
21 
21 
22 
637 
17 
195 
1707 
zs 
2603 
1115 
361 
247 
109 
350 
116 
1; 
25 
251 
311 
1621 
1016 
39 
2012 
21 
379 
719 
277 
1012 
156 
43 
10929 
751 
10179 
2010 
1169 
1349 
107 
140 
361 
751 
391 
361 
361 
935 
106 
965 
u6 
7314 
14921 
6441 
1516 
40713 
10116 
30597 
30510 
114 
111 
" 
49 
49 
~$!t 
111 
2506 
3752 
3019 
3141 
13151 
3Ul 
10220 
9912 
471 
213 
265 
456 
19 
aaa 
791 
97 
34 
1731 
2220 
9716 
671 
4535 
19199 
1997 
174 
63546 
1206 
24 
665 
1612 
4673 
7316 
4341 
672 
124165 
Val ua - Valours • 1001 ECU 
Report tng country • Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas France Ireland Ital ta Nederland Portugal 
08~4.40-tD 
1030, CUSSE 2 
1031! ACPI66l 
26909 
1766 
304 
' 
691 
243 
08~4.50 GOYAVES, IIAHGUES ET IIANGOUSTANS, FRAU OU SECS 
08r4.50-00 OOYAVES, MAHGUES ET MANGOUSTANS, FRAU OU SECS 
001 FRAHCE 2125 112 
002· IELG.-LUXIG. 1392 
003 PAYS-lAS 6259 
232 MALI 2255 m m~w FASO ~m 
272 COTE IVOIRE 3329 
m: m~ADU SUD m~ 
400. ETATS-UNIS 5327 
412 !lEXIQUE 3834 
436; COSTA RICA 1400 
4U VENEZUELA 4419 
SOU EQUATEUR 645 
504 PERDU 2544 
501 IRESIL 7020 62i ISRAEL 1578 
66 PAKISTAN 1306 
66 INDE 1429 
65~ THAILANDE 557 
100a II 0 N D E 
101 INTRA-CE 
101 EXTRA-CE 
102 CUSSE 1 
103 CUSSE 2 
1D3 ACPU6l 
55659 
10320 
45367 
8492 
36777 
10198 
05.10 ORANGES FRAICHES OU SECHES 
33i 
267 
6 
32 
159 
15 
324 
139 
77 
u 
59 
523 
97 
329 
42 
3062 
450 
2612 
H3 
2149 
481 
li 
118 
i 
7 
4 
2 
2 
17 
IS 
a 
51 
370 
212 
us 
4 
154 
20 
1759 
467 
93 
301 
3571 
11 
45i 
419 
378 
94 
269 
1052 
197 
15 
76 
971 
217 
26 
56 
217 
5913 
3975 
4928 
472 
4454 
949 
05.10-11 SANGUINE$ ET DEMI-SANGU1NES, FRAICHES, DU 1 AVRIL AU SO AVRIL 
00 1TAL1E 
01 ESPAGNE 
20 MAROC 
21 TUHISIE 
100 II 0 N D E 
101 INTRA-CE 
101 EXT RA-CE 
103 CLASSE 2 
1743 
592 
2455 
2151 
7US 
3211 
4676 
4675 
72 
6 
15 
" 84 15 
15 
1298 
3& 
1794 
1 
3216 
1411 
1504 
1504 
57 
13 
i 
21 
IS 
1i 
113 
IS 
94 
21 
73 
I 
916 
i 
i 
1 
54 
125 
3 
126 
126 
19862 
429 
Hi 
1348 
1254 
1153 
692 
2414 
71 
1161 
527 
1245 
15 
193 
43 
1155 
1656 
494 
42 
1 
29 
14151 
1581 
12569 
1515 
109H 
5736 
2n 
737 
474 
2173 
3656 
1019 
2647 
2647 
37 
35 
3 
; 
14 
247 
233 
14 
14 
311 
13 
IU 
60 
277 
1 
i 
171 
28 
12 
24 
246 
t7 
471 
142 
1 
3 
" 1U9 
521 
lUI 
199 
1119 
49 
451 
124 
12n 
705 
,.; 
3 
ui 
79 
542 
2691 
... 
176 
304 
11 
421 
1488 
152 
20 
5 
67 
10253 
2294 
7958 
3241 
4661 
922 
45 
46 
44 
7 
337 
2!6 
51 
51 
05.10-15 NAVELS, HAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERHAS, VALENCIA LATES, MALTAUES, SHAMOUTU, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS, 
FRAICHES, DU 1 AVRIL AU 31 AVRIL 
00 FRANCE 
00 IELG.-LUXIG. 
00 PAYS-lAS 
00 ROYAUME-UHI 
00 GRECE 
II ESPAGHE 
20 MAROC 
60 CHYPRE 
62 ISRAEL 
100 II 0 H D E 
10 I INTRA-CE 
10 I EXTRA-CE 
2459 
16D3 
1502 
750 
910 
2SU3 
27784 
4478 
8559 
75252 
36121 
42131 
H519 
343i 
2465 
249 
291 
7345 
4298 
3047 
3043 
; 
101 
121 
165 
99 
50 
319 
952 
484 
465 
465 
159 
75 
355 
11i 
7504 
4652 
196 
1572 
14726 
&265 
6458 
6451 
1i 
16 
28 
12 
16 
16 
IS 
11 
i 
57 
ui ,.., 
12551 
1352 
2172 
26381 
10160 
16221 
16211 
0 05.10-19 ORANGES DOUCE$, FRAICHES, DU 1 AVRIL AU 31 AVRIL, IHDH REPR. SUUS 0815-11-11 ET 0805-11-151 
103~ CLASSE 2 
100 II 0 H D E 
101 IHTRA-CE 
101 EXTRA-CE 
1055 
900 
155 
13 
13 
93 62 
31 
320 
278 
42 
0~05.10-21 SAHGUIHES ET DEMI-SAHGUIHES, FRAICHES, DU 1 MAl AU 15 IIAI 
20~ IIARDC 1745 13 
10o'o " o " o E 1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
103
1
0 CLASSE 2 
2693 
671 
2022 
2014 
15 
15 
251 
230 
21 
13 
131 
101 
31 
1732 
2S51 
357 
2011 
2011 
6 
17 
159 
7JO 
' 1 
15 
ti 
1199 
994 
106 
106 
301 
292 
15 
37 
37 
13&1 
1450 
ui 
4266 
2111 
39 
122 
11501 
7651 
3149 
3266 
135 
93 
42 
14 
14 
0~05.10-25 NAVELS, NAVELIHES, HAVELATES, SALUSTIAHAS, VERHAS, VALENCIA UTES, MALTAUES, SHAMOUTIS, OVALU, TROVITA ET HAMLIHI, 
I FRAICHES, DU 1 MAl AU 15 MAl 
urh i'Ji.AttCC 
Da3 PAYS-lAS 
0!1 ESPAGHE 
II = ~ ~~~~iE 
6 4 ISRAEL 
10 0 II 0 H D E 
10 0 IHTRA-CE 
10 1 EXTRA-CE 
10 0 CLASSE 2 
&62 
575 
9352 
13291 
2040 
2329 
S0059 
11765 
15292 
17766 
i.ll 
246 
1422 
1442 
13& 
153 
35Sl 
UH 
1739 
1739 
s4 
33 
50 
16 
77 
257 
114 
142 
142 
:;9 
134 
2048 
1965 
67 
413 
4514 
2359 
2455 
2455 
s5 
55 
s5 
55 
7i 
S113 
"" S17 72 
10639 
3213 
7426 
7426 
805.10-29 ORANGES DDUCES, FRAICHES, DU 1 IIAl AU 15 MAl, IHOH REPR. SOU$ 0805-11-21 ET 1815-11-251 
10 0 II 0 H D E 
10 0 IHTRA-CE 
10 1 EXTRA-CE 
1217 
ISO 
365 
2S 
20 
3 
147 
136 
12 
a05.10-31 SAHGUlHES ET DEMI-SAHGUIHES, FRAICHES, DU 16 MAl AU 15 OCTDIRE 
2 BELO.-LUXBG. 
0 3 PAYS-lAS 
2 4 MAROC 
10 0 II 0 H D E 
10 0 IHTRA-CE 
10 1 EXT RA-CE 
10 0 CLASSE Z 
594 
566 
3107 
4964 
1797 
316a 
3130 
324 
S23 
1 
14 
14 
175 
174 
1 
1 
2i 
3197 
S211 
us 
son 
S097 
a 
S2 
14 
76 
62 
14 
14 
534 
525 
' 
125 
117 
I 
• 
.. 
417 
U7i 
1331 
251 
344 
4915 
2613 
2572 
1975 
211 
41 
239 
594 
611 
611 
805.10-35 HAVEL$, HAVELIHES, NAVELATES, SALUSTIAHAS, VERHAS, VALENCIA UTES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLIN$, 
FRAICHES, DU 16 IIAI AU 15 OCTOBRE 
0 1 FRANCE 
0 2 BELG.-LUXBG. 
0 S PAYS-BAS 
0 4 RF ALLEI'IAGHE 
0 6 ROYAUI'IE-UHI 
0 1 ESPAGHE 
2 4 I'IAROC 
3 6 IIOZAI'IBIQUE 
3 2 ZII'IBABWE 
3 0 AFR. DU SUD 
3 3 SWAZILAND 
4 0 ETATS-UHIS 
5 S BRESIL 
5 4 URUGUAY 
5 S ARGENTINE 
6 0 CHYPRE 
6 4 ISRAEL 
a 0 AUSTRALIE 
10 0 II 0 H D E 
3996 
5547 
22962 
2174 
1111 
12075 
S9992 
1406 
5224 
66834 
1521 
753 
13131 
3905 
271!9 
5254 
3756 
55! 
219291 
124 
6Zii 
152 
as 
S261 
6!05 
' 4756
6196 
ua 
40 
137 
318 
570 
17a 
15 
29107 
27 
433 
466 
56 
297 
57 
10 
44 
2i 
i 
so a 
1774 
104 
587 
4716 
2s 
12!1 
5680 
271 
91 
8391 
391 
2ai 
2 
421 
109 
73 
22560 
524 
20 
691 
sa4 
5939 
us 
4 
3347 
13411 
20 
284 
1!144 
208 
ai 
94 
6771 
312 
611 
!1 
50711 
27 
322 
93a 
a 
776 
5i 
102 
2454 
2131 
2917 
1095 
211 
2202 
5529 
II 
szs7 
' 731 12357 
2aat 
17462 
511 
632 
151 
54947 
u 
24 
71 
zi 
sai 
456 
52 
1120 
156 
9U 
21 
942 
53 
i 
I 
I 
z4 
24 
24 
s 
s 
12 
12 
II 
257 
; 
13 
u5 
li 
1151 
U.K. 
2529 
461 
S91 
144 
511 
159 
si 
41 
us 
~m 
1313 
41 
Sl11 
" 
"' 1611 556 
1166 
ISU 
us 
15714 
1175 
14Ua 
2415 
12155 
1911 
65 
52 
144 
324 
111 
144 
144 
474 
5I 
411 
4; 
zan 
5!61 
2546 
uu 
16171 
4212 
119U 
11959 
u 
5I 
24 
11 
u 
171 
5I 
1135 
1516 
1197 
1U6 
sus 
1524 
4089 
5961 
212 
117 
liS 
ui 
' 426 
374 
52 
u 
1111 
1041 
4423 
291 
1!45 
1221 
937 
u 
21152 
572 
15 
215 
. 757 
2141 
S151 
1917 
Sl2 
55526 
175 
ltlt Quantity • QuontiUs• 1010 kg 
I g~ :::~.', c~~:!:~=~~: ·--------------------..;R;;;•::;P,;:•r:.;t;.;l,;;n:.g..;c;;:•;;:u;;,nt;;,r..:y_-..;,;;:•.:.Y•::....:d;;:f.::.•l:.;•::.r;;:•;;,•t;:_ __________________ --l 
Coob. Hooonchturo r Hoaencl1ture co•b.. EUR•12 lelg,•lua, Dan•ark Deutschland Helles Espagna France Irelend Itelta Nederland Portugal U.K. 
uu.u-n 
mt 1:m::g 
lUI CLASfl ~m ~m .. f 
un.u-u FRUH, 
00~ I!LG.•LUXIG. U NETHERLANDS 
II UTD. KIHGDD" 
JU lOUTH lFUCA 
101 BRAZIL 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTRl•EC 
1111 IXTRA•EC 
1121 CLAIS I 
11U CLASS I 
1071U 22245 2121 
421154 44311 1711 
155157 14171 
2U:U nm 1~ti 
SWEET ORlHGU, FRO" U "AY TO 15 OCTOBER, 
1417 
uaa 
1412 
1711 
ZZ5U 
41371 
13111 
34!66 
1111 
ZSIU 
pai 
sss4 
1422 
lUI 
!461 
SJ54 
117 
4 
n· 
uuz 114 
!5113 1451 
llt22 122 
16961 1321 
1651 
IEXCL. 0105.10·31 TO 0115.10·351 
!35 
1235 
no 
41 
2566 
1721 
146 
600 
246 
2i 
UU.U•41 FRESH IAHG~INES AND S~I-SANGUIHES, flO" 16 OCTOBER TO Jl "'RCH 
DIS UTHEILANDS 
115 ITALY 
Ill SPAIN 
151 TURKEY 14 MOROCCO II TUNISIA 
U4 IUAEL 
1001 W 0 I L D 
1011 IHTIA•!C 
t:t~ ~ma·rc 
nl1 CLASS 2 
til fUHCI 
IU IELO ·LUXIO. 
113 HITHEaLAHDS 
IU FR GEMAHY 
105 ITALY 
Ill UTD. UNQDOM 
119 GREECl 
Ill SPAIN 
051 TURKEY 
114 "OROCCO 
Ill TUHIIU 
211 EGYPT 
m :m:•mfcA 
US SWAZILAND 
441 CUBA 
464 J'"'ICA 
610 CYPRUS 
614 ISRAEL 
1111 W 0 I L D 
mr m:::1g 
1121 C~ASS 1 
1031 cuss z 
1131 ACPIUI 
1141 cuss s 
14U 
47111 
SIIZ 
1261 
125U 
1679 
uu 
auaa 
57114 
25174 
un 
24513 
11117 
12611 
3UU 
775t 
5111 
un 
16907 
7177U 
7171 
1110U 
lUJl 
1765 
2245 
5415 
11n 
~m 
uus 
7752Z 
1U7ZU 
179017 
2411U 
14416 
224651 
6454 
"11 
114 
Jill 
117 
4t 
4257 
4211 
" 14 40 
1175 
6636 
us 
4U 
Z1 
lU 
4UI7 
1115 
5156 
14 
11; 
231 
azi 
1751 
67161 
51456 
t415 
U52 
IUS 
211 
147 
to 
19 
362 
362 
152 
294 
3247 
3711 
191 
2910 
.... 
2n 
623 
ui 
3115 
ZUIZ 
17546 
4156 
2n 
3739 
11 
11 
,. 
!1423 
34 
76 
2587 
34491 
31127 
2664 
76 
2517 
SUI 
1726 
9115 
uo6 
356 
371\1 
251456 
1297 
19222 
2n6 
4763 
1111 
427 
26131 
361219 
Jt4654 
15635 
61U 
49497 
3794 
22 
zi 
616 
31 
641 
641 
21 
2i 
231U 
91261 
41667 
49602 
5!3 
., 
613 
uai 
2156 
755 
1401 
1213 
111 
96 
11171 
4451 
7746 
1547 
31120 
14111 
16302 
9 
16294 
ani 
1143 
945 
1191 
107 
9029 
266229 
504 
46611 
11334 
19 
47 
2n6 
1117 
351771 
211730 
63041 
570 
62471 
313 
OIU.ll•4f FRESH, SWEET OIANGE5, FIG" 16 OCTOIER TO S1 "'RCH, IEXCL. 0115.10·41 AHD GI05.1t·45l 
IU7 
7601 
uu 
47ft 
14UI 
11107 
67ot 
SUI 
217 
906 
337 
169 
49 
702 
2 
1247 
1239 
I 
I 
zau 
6721 
10211 
11072 
201 
16 
sa 
40 
11 
11 
1115,11•71 ORANGES, FRO" 1 ArRIL TO U OCTOIER, IEXCL. 1115.11·11 TO 0105.10·491 
103 METHUUHDI 1331 It ft 
104 "OROCCO 2119 II 
1111 ~ 0 I L D l~U nnA-tC 
1 11 XTRA·EC 
1 3D CUSI I 
u 
z~ 
J 
161 
161 
I 
' 
311 
il 
237 
237 
I 0115.11•U ORANOES, FRO" 16 OCTOIER TO 31 "'RCN, IEXCL, 1105.11·11 TO 0105.11·491 
I 13 NETHERLANDS 
015 ITALY 
111 SPAIN 
11U II 0 R L D 
1111 IHTIA•EC 
1011 EXTRA•EC 
1151 
1257 
4552 
1312 
7324 
919 
37 
6Z 
431 
115 
3U 
6Z 
1 
111 
31 
22 
311 
2~: 
103 
113 
103 
543 
106 
2216 
1995 
221 
221 
10 
1951 
1911 
H 
1951 
1951 
720 
721 
720 
1 
4001 
904 
to4 
640 
63 
137 
1316 
20 
2511 
2317 
201 
21i 
2i 
au 
719 
23 
zi 
53 
1223 
2111 
100 
179i 
72 
626 
u7 
4610 
2754 
13626 
6015 
7571 
757i 
449 
u26 
2304 
2229 
75 
75 
302 
300 
2i 
621 
621 
1115.21 FRESH OR DilEO "'HDAIIHI IMCLUOINO TANGERINES AND SATSU"'SI CL~EHTIHES, WILUNGS AND SI"ILAR CITRUS HYBRIDS 
0111,21•11 FRESH OR DRIED CL~ENTIMES 
Ill FRANCE 
Ill IELG,•LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
104 FR GEMAMY 
105 ITALY 
lOt GREECE 
111 SPAIN 
U4 "OROCCO 
1101 W 0 R L D 
1111 INTRA•EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1130 cuss z 
17462 
uu 
6652 
211t 
6111 
1572 
54U61 
62391 
641141 
513566 
64477 
1113 
63351 
1275 
n4 
51 
u11i 
5414 
31151 
21722 
1421 
3 
J425 
1115.11•31 FRESH OR DRIED "OHIEALES AND SATSUIIAS 
tol FRANCE 
m m~eit~m· 
116 UTD, UNGDG" 
111 SPAIN 
liZ TURKEY 
m xmmNA 
m: MR:-ke0 
1111 EXT .. •EC 
lUI C~ASS 1 
1131 eLASS Z 
176 
3111 
521 
2UI 
1026 
151506 
3711 
1551 
1734 
174611 
tuan 
1713 
4666 
4111 
119 
19i 
tui 
14 
1UU 
10015 
27 
27 
117 
"i 1026 
720 
42 
1451 
172 
10962 
10739 
223 
46 
177 
26 
zi 
117t 
1214 
1211 
4 
4626 
147 
3611 
42li 
436 
193615 
14041 
221130 
207345 
14411 
402 
14070 
1121 
76 
594 
nui 
3564 
66461 
62141 
3621 
3516 
25 
i 
12 
tz 
4 
I 
76 
2i 
97 
97 
u 
13 
u 
34t 
681 
104 
614 
16 
230060 
34619 
267019 
231192 
35197 
119 
35071 
537i 
6136 
5406 
730 
730 
130 
23 
214 
2102 
ao 
3097 
3077 
20 
2i 
40 
10i 
991 
3792 
4949 
4930 
19 
1; 
3520 
35l0 
35l0 
650 
16 
4n 
22212 
26032 
1455 
24577 
522 
23411 
tali 
16 
16 
714 
132 
3562 
2631 
931 
16 
916 
4156 
4971 
275; 
121 
214 
27193 
16155 
122 
14719 
1211 
691 
106 
194i 
262 
797 
4154 
161931 
126427 
35504 
312 
26251 
267 
1941 
2; 
19 
1774 
2547 
471 
2075 
1929 
21 
21 
1 
1410 
4226 
79; 
142 
Ul 
36141 
3741 
52125 
41277 
3149 
23 
3121 
116 
239 
3; 
11231 
124 
1411 
1701 
11141 
11765 
3314 
167 
3217 
171 
1732 
1717 
25 
32 
32 
11 
42 
491 
12ti 
1163 
1141 
23 
2i 
31 
52 
52 
77 
64 
12i 
191 
191 
1667 
22 
1691 
1669 
22 
2i 
16i 
166 
166 
19031 
105135 
64242 
41593 
5617 
216 
4656 
30sz 
136 
1176 
5176 
4000 
3052 
949 
930 
479 
505 
1176 
1435 
117; 
1352 
2453 
5199 
1176 
4723 
2579 
1625 
3511 
106; 
10477 
55447 
3941 
21560 
22 
1055 
lli 
116i 
4270 
31020 
147541 
75291 
72242 
5219 
66953 
1161 
192 
39 
291; 
5201 
1672 
3535 
3516 
171 
151 
4139 
i~~: 
1476 
304 
1225 
3600 
5133 
5220 
613 
232D 
677 
1241 
11 
344 
247 
46342 
4293 
56461 
51221 
5241 
516 
4725 
771 
199 
1245 
uni 
10 
57 
34 
71405 
69414 
911 
116 
115 
1919 Val uo - Velour 1 • 10 01 ECU 
I g~ 1:f~." / C~~:!:~=~~: Report tno countrY - Pays d'clarlnt 
Coob. Noooncloturo~--~~--------------------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------_.--------~ 
Moaancletur• coab. EUR-12 l•lg.-Lul. Dana1rk Deutschland Hellas Espagna lrohnd ltol to Nodtrllnd Portugol 
0105.10-35 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
1131 CLASSE 2 
1131 ACPI661 
48581 
171709 
61171 
102311 
1254 
10581 
19227 
6211 
13017 
4893 
lOU 
759 
75; 
111 
U4S 
15717 
Ut2 
7326 
753 
46 
645 
55 
591 
11316 
40SU 
11225 
22171 
512 
OID5.1D-S9 ORANGES DOUCES. FRAICHES, DU 16 IIAI AU U OCTOIRE, !NON lEPR. SOUS 0105-11-Sl ET 1105-11-SSI 
m m::i~~xao. .m ui 4~ s~~ 2~: 
106 ROYAU"E-UNI 696 
390 AFR. OU SUD 2348 
501 BRESIL 5S52 
1000 II 0 N 0 E 14561 
1118 IHTRA-CE 5114 
1011 EXTRA-CE 1686 
1120 CLASS£ 1 2S51 
lOSO CLASS£ 2 61S4 
0105.10-41 SAHGUINES ET 0~1-SAHGUIHES, 
ODS PAYS-lAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
204 "AROC 
212 TUHISIE 
624 ISRAEL 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
lOSO CLASS£ 2 
"' 11996 2249 
587 
5494 
4025 
733 
34512 
2S121 
11193 
100 
10593 
1529 
751 
771 
746 
S1 
136 
119 
17 
17 
711 
410 
230 
155 
76 
FRAICH£S, DU 16 OCTOBRE AU S1 liARS 
107 53 S5 
1377 36 13673 
55 I 12 
1i 11:I 
1577 
1550 
27 
9 
11 
136 
136 
14956 
13119 
1138 
S7 
1111 
2i 
S1 
9 
22 
2i 
ni 
t21 
350 
578 
534 
44 
53 
2977 
lUI 
uoi 
3914 
12550 
5051 
7492 
4 
7411 
2171 
SIZ 
ui 
171 
17 
454 
691 
1142 
1171 
71 
7i 
i 
449 
442 
• 
i 
261 
j 
114 
5257 
6402 
541 
1151 
134 
1527 
lUI 
971 
su 
6 
us 
0105.10-45 NAVELS, HAVELIHES, HAVELATES, SALUSTIAHAS, YERNAS, VALENCIA LATES, IIALTAISES, SH~OUTIS, OVALU, UOVITA ET H~LINS, 
FRAICHES, DU 16 OCTOBRE AU S1 liARS 
Dtl FRANCE 
OD2 IELG.-LUX8G. 
lOS PAYS-US 
004 RF ALL~AGHE 
105 ITALIE 
D06 ROYAU"E-UHI 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
052 TURQUIE 
2D4 IIAROC 
212 TUHISIE 
22D EGYPT£ 
366 IIOZA"BIQUE 
S9G AFR. OU SUD 
I 
393 SWAZILAND 
448 CUBA 
464 JA"AIQUE 
601 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1100D"OHDE 
~~m m:::n 
'1D21 CLASS£ 1 
~~m mm,z 
1040 CLASS£ 3 
4692 
5444 
14255 
2941 
245S 
1372 
SSI20 
260160 
2447 
S7536 
401S 
599 
949 
2S9S 
513 
2099 
654 
4719 
26014 
409411 
S25S72 
84119 
5432 
76561 
2464 
2113 
5S4 
uDi 
5I 
117 
9 
47 
19569 
349 
1114 
' 
7i 
91 
27; 
629 
26654 
2SS05 
JS41 
441 
2901 
71 
72 
121 
1415 
1443 
79 
ui 
24SD 
101 
212 
3l 
lUI 
7982 
6594 
ua8 
101 
1210 
' 6 
1354 
"' 3477 
12oi 
139 
1560S 
90542 
413 
662D 
176 
2064 
511 
14i 
1157 
U2827 
11SDU 
19824 
2566 
17249 
1615 
8 
i 
Ul 
21 
211 
210 
16 
16 
1447 
3455 
su 
413 
us 
3217 
U171 
lU 
16713 
S777 
I 
2; 
ad 
713 
127656 
~mn 
221 
22141 
lit 
OIOS.lD-49 ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 16 OCTOBRE AU 31 liARS, IHOH REPR. SOUS 1115-10-41 ET 0115-11-451 
003 PAYS-US 
DOS ITALIE 
DQ6 ROYAU"E-UHI 
220 EGYPT£ 
DDO " 0 H D E 
010 IHTRA-CE 
011 EXT RA-CE 
OSD CLASS£ 2 
2151 
3191 
717 
1214 
925D 
7489 
1762 
1494 
337 
141 
189 
u 
290 
1 
511 
506 
' 
' 
117 
2927 
3992 
3926 
67 
25 
21 
36 
28 
• 8 
0105.10-7D ORANGES, DU 1 AVRIL AU U OCTOIRE, !NOH REPR. SOUS 1805-U-11 A 0105-U-491 
I OOS PAYS-US 619 46 Zl 
! 204 IIAROC 844 4 
~ DOD II 0 N D E SS14 17 15 142 CIO IHTP.A-CE 1~05 11 79 56 011 EXTRA-CE 1501 S 6 16 OSD CLASS£ 2 1416 6 16 !ill 0105.10-90 ORANGES, DU 16 OCTOBRE AU S1 liARS, !HOM REPR. SOUS 0105-U-11 A 0105-ID-491 
'm ~mj:AS m ~s,. 2~ lf: 77 
~011 ESPAGHE 1599 • 9 
m: ~HM-gee m: ~~: =~ m H ~ 
244 
234 
779 
727 
52 
52 
6 
781 
Its 
22 
781 
781 
ui 
ua 
151 
21 
534 
1172 
37 
177 
27 
228 
64 
174; 
927 
5517 
2796 
2741 
274i 
us 
712 
1197 
1175 
22 
u 
us 
254 
234 
19 
19 
167 
; 
291 2n 
1456 
1991 
117i 
5I 
114 
UZ7 
U456 
44 
4816 
U4 
us 
6; 
au; 
71 
zoe 
1421 
U257 
45114 
11US 
151 
uu 
73 
1099 
1i 
' 461 
742 
192 
m 
u 
u 
1 Ill EXTRA-CE 294 II • 20 2 0105.20 "AHDARIHES -Y CO"'RIS TANGERINES ET SATSUMS-1 CLEHENTINES, NILKIHGS ET HYIRIDES 51"ILAIUI D'AGIUIIEI, FRAU OU IECI D105.2D-1D CLEIIENTIHES, FRAICHES OU SECHES 
01 FRANCE 
02 BELG.-LUXBG. 
DS PAYS-BAS 
D4 RF ALLEIIAGHE 
05 ITALIE 
D9 GRECE 
11 ESPAGHE 
04 "AROC 
00 " 0 H D E 1D IHTRA-CE 
11 EXTRA-CE 
20 CLASS£ 1 
SO CLASS£ 2 
13SSS 
4D11 
4874 
1440 
42SS 
1062 
338474 
38610 
407746 
S679S6 
S9809 
632 
S9171 
!
0105.2D-SO IIONREALES ET SATSU"AS, 
01 FRANCE 16S9 
02 IELO.-LUXBG. 609 
03 PAYS-US 1505 
0'06 ROYAUI'IE-UHI 621 
011 ESPAGHE 61409 
032 TURQUIE 1169 
524 URUGUAY 704 
511 ARGENTINE 792 
lD D 1'1 0 H D E 77451 
lD 0 IHTRA-CE 7S202 
10 1 EXTRA-CE 4249 
10 D CLASS£ 1 2322 
10 0 CLASS£ 2 1921 
1. 
969 
480 
44 
un7 
S144 
20382 
17231 
S151 
1 
3149 
74 
S66 
102 
502 
ss 
5422 
100 
7SS4 
72DO 
134 
S1 
lOS 
FRAICHES OU SECHES 
4727 
4716 
11 
11 
410 
471 
2 
2 
SZH 
552 
2389 
u•i 
216 
120541 
9506 
139744 
129959 
9715 
255 
9525 
941 
40 
503 
25106 
1745 
28251 
26473 
1771 
1757 
14 
; 
s 
6 
51 
" " 
5 
' 
' 
zaj 
447 
.. 
403 
' 142US 21374 
165180 
144163 
21717 
72 
21645 
4 
5 
179i 
2212 
1127 
SIS 
sai 
76 
19 
us 
usi 
17 
1957 
1941 
17 
17 
21 
7i 
597 
lUI 
2354 
2326 
• i 
1414 
2424 
2424 
ssu 
2753 
ui 
.. 
571 
11346 
ZIU 
SDUS 
2&614 
1051 
1l 
un 
" 14S 
z4 
4545 
5I 
661 
771 
nu 
4148 
1517 
77 
1441 
m 
"' 11 
i 
I 
I 
609 
'" u 
li 
14 
14 
ui 
f 
761 
751 
f 
1644 
46612 
11479 
lUIS 
1696 
129 
lUI 
u; 
49 
3579 
rm 
719 
346 
411 
Ill 
199 544 
511 
ui 
uu 
1118 
2167 
~m 
1141 
661 
1616 
szi 
usi 
11141 
m~ 
7 
Ul 
144 
sa4 
1417 
11445 
52711 
U714 lfm 
21121 
Jl4 
417 
19 
746 
1742 
IU 
:" 
" 
1U 
'" 1341 
IU4 
1142 
us 
IUS 
4U 11fj 
f:l 
11477 
1451 
,.,., 
51614 
•m 
2671 
457 
42Z 
974 
suai 
61 
41 
u 
JSUt 
32452 
m 
71 
177 
lilt Quantity - Quantttb• 1000 kg 
U.K. 
I Ortgll'l / Canstenaant Or!:!t~ 'o:~~=r::~~=J---------------------_:Rt:;P:.;•;:.r.:t.:.ln:_::t:._:<;:•:;:•;:.nt:;r_:Y:_"_P:..;a:.:y;:s:.,_:d:;lc:;l;:a::.r:;:a;:.nt;:_ ___________________ ---1 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.•lua. Dana.rk Deutschland Hdlas Espapna Franca Ireland ltalla Hadarland Portugal 
1115.20·50 FRESH OR DRIED IIANDAUNS AND WILUNGS 
On NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
52t ARGENTINA 
62' ISRAEL 
5612 
1276 
327' 
1951 
3773 
1010 II 0 R L D 117n 
lOU INTRA·EC 10790 
1011 EXTRA·EC 7911 
1no CLASS 2 71S5 
1115.20·71 FRESH OR DRIED TANGERINES 
on NETHERLANDS 
011 SPAIN 
62' ISRAEL 
1100 II 0 I L D 
1011 INTIA·EC 
1 Ill EXTRA•EC 
1no CLASS 2 
H72 
1161 
H77 
19756 
12tH 
6915 
6417 
111 
zt 
59 
262 
2U 
" 17 
16 
2' I 
203 
132 
72 
I 
366 
u7 
511 
415 
25 
25 
Z7i 
277 
' 273 
273 
2972 
166 
310 
92 
56 
"77 
3621 
"6 211 
410 
3157 
395 
'fH 
072 
575 
'99 
" 
" 9; 
99 
DIU.Z0-90 FRESH OR DRIED CITRUS HYiliDS, IEXCL. 1105.20·11 TG 1105.21·701 
101 FRANCE 1097 
002 IELG.·LUXIG. IU 
OIS NETHERLANDS 6007 
Ill SPAIN 17331 
UZ TURKEY II' 
ZU "DRDCCD 1269 
391 SOUTH AFRICA 2616 
"I USA liUZ 
501 BRAZIL 5031 
52' URUGUAY 1112 
521 ARGENTINA 5550 
mmm l~m 
lDtD II D R L D 
II II INTIA•EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 cuss 1 
1031 cuss 2 
69101 
26!16 
"'15 IU5Z 
ZIU' 
i 
715 
U51 
'717 
163' 
'" 731 
oau.3o FRESH DR DRIED l~DHS AND LI"ES 
1105. S0-11 FRESH OR DRIED L~DNS 
Dtl FRANCE 
102 IELG. ·LUXIG. 
013 NETHEILANDS 
DU Fl GEIIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. llNGDDI1 
019 GREECE 
011 SPAIN 
152 TURKEY 
390 SOUTH AFRICA 
"0 USA 
SIZ CHILE 
52' URUGUAY 
521 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
1001 II 0 I L D 
1 U I INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS I 
lUI CLASS .z 
5616 
1'96 
16915 
uso 
S6U 
145' 
1101 
295971 
122n 
"02 
1627 
1312 
2061 
21511 
IHU 
S956H 
SZISSI 
67311 
22659 
""2 
0115.31•91 FRESH OR DRIED LI11ES 
on NETHERLANDS 
"0 USA 
HZ "EXICO 
SOl BRAZIL 
lOot II 0 I L D 
1 Ill INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
uzo cuss 1 
lUI CUSS 2 
H7 
1117 
IZa 
2192 
"" 702 5SU 
1020 
"" 1105." FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
0105.~0-00 ri!ESII DR DOlED QR,;fEFRUIT 
Oil FIANCE 
• m m~Eit~m· 
Of' FR GEMANY 
DU UTD. liNGDD" 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
366 "DZA"IIQUE 
39t SOUTH AFRICA 
SU SWAZILAND 
"0 USA 
U2 "EXICO 
'2' HONDURAS 521 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
62' ISRAEL 
1110 W 0 I L D 
10 II INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
lOst CLASS 2 
1031 ACPIUl 
U" 17509 
37693 
14395 
U39 
5579 
uou 
1557 
U591 
13376 
14a"' ZOH 
12301 
26675 
6HOD 
15197 
50H91 
13051 
'21132 
210016 
21102t 
16622 
111' 
"2i 
15 
13"i 
1729 
131 
,; 
23032 
11993 
,040 
2561 
1411 
36 
5S 
61 
23 
227 
75 
152 
5S 
" 
321 
,.,; 
276 
353 
zu 
un 
11 
3612 
274 
12997 
12,; 
11719 
3976 
uaoz 
7091 
3170' 
21316 
17315 
291 
z2 
9 
,; 
122 
62 
59 
,; 
75 
67 
1336 
1119 
5 
li 
"76 
1036 
33i 
1523 
7091 
1"2 
1036 
396 
' 
' 
11 
6 
5 
' 2
' 
"' 927 tnt 
20 
2 
105 
12 
zsi 
71 
63i 
1525 
6UI 
3061 
3"0 
175 
2525 
27, 
43 
53 
1621 
a590 
" 52 
"' '19 
; 
1n 
"" 1615a 
11'35 
5723 
1072 
"51 
3010 
333 
3075 
zt~2 
20 
256 
109022 
23H 
633 
,; 
390 
1121 
123739 
1117U 
'"7 3011 
1916 
156 
5I 
3 
172 
419 
161 
321 
5I 
271 
151 
U5Z 
16115 
u; 
126 
2239 
'" 71U 2125 
135U 
10 
11777 
613 
U6Z 
2"21 
90163 ZlHl 
61UZ 
22119 
"'" U76 
0115.90 FRESH DR DRIED CITRUS FRUIT IEXCL. 0115.10 TO 1105.") 
1115.90·11 FRESH OR DRIED CITRUS FRUIT IEXCL. 0115-li·U TO 0115-U·OOl 
1000 W 0 I L D lSU 79 11 209 
mr cm=~E m t~ 10 ~~; 
1031 CLASS 2 339 11 10 77 
1106.10 FRESH GRAPES 
zo 
"4 110 
zzi 
361 
551 
2029 
735 
12n 
1127 
167 
11i 
171 
11i 
11i 
1s 
11i 
160 
353 
75 
Z7a 
111 
160 
1106.10·11 FRESH TABLE GRAPES OF VARIETY EI1PERDR, FRO" 1 DECE111ER TO 31 JANUARY 
"0 USA 
lOll II 0 I L D 
lG 1t INTRA·EC 
1111 EXTU·EC 
lUI CLASS 1 
"7 
927 
H6 
509 
'97 
11 
11 
1806.10·15 FRESH TAIL£ GRAPES, FRO" 1 NDVE111ER TO 
001 FRANCE 2715 201 
m :mEat~m· 2~m m5 
I U Fl GEMAHY ZO 11 25 
178 
21 
21 
" 71 
22 
u 
" U JULY, IEXCL. 0106.11•11) 
7 1101 
13 925 
160 lOHI 
317 
s; 
ax 
11 
z 
2 
3S 
zoi 
a72 
662 
1310 
1693 
3H' 
1612 2"' 5762 
5762 
16 
1359 
1171 
1377 
511 
255 
u7 
1039 
"2 
'56 
1116 
3" 3641 
3 
U76 
11553 
1722 
9131 
"" 5313 
z7s 
5169 
71 2" 2 
11 
122112 
1711 
695 
551 
us 
107 
a169 
591 
1Hl6D 
121593 
12567 
3061 
"" 
116 
U9 
639 
U91 
3107 
236 
2171 
U9 
ZU3 
sus 
10190 
6916 
621 
3926 
"" 3U 13211 
2U7 
71033 
1'56 
293 
10296 
2121 
21H3 
156067 
27113 
1215" 1972, 
39160 
2711 
162 
31 
131 
131 
a 
I 
Hi 
3H2 
77 
3U 
3U 
22 
2' 
2' 
11i 
35 
119 
119 
22 
uooi 
i 
1"9 
n6 
li 
7i 
sou 
2912 
129 
12; 
23 
23 
16 
" 6" 33 
2213 
" 
si 
IZ 
u6 
110 
Ul9 
3059 
1130 
a2 
IOU 
51 
120 
120 
179 
179 
61 
12' 
a29 
35 
a2 
H45 
3960 
3659 
2112 
7517 
11402 
39997 
39997 
7116 
321U 
3961 
H 
u 
701 
H 
us 
73 
216 
170 
27 
31 
797 
699 
91 
71 
I; 
120 
6H 
177 
U7 
361 
au 
612 
szai 
32 
31 
12, 
5623 
5007 
1112 
5519 
19 
2237 
25111 
5151 
19961 
5710 
UliO 
620 
623 
211 
19' 
21 
336 
13a31 
270 
171 
lOU 
1061 
U5' 
12321 
1195 
3,692 
15912 
ta711 
lUl 
17320 
10i 
u 
671 
91a 
56 
a62 
us 
759 
791 
5107 
1516 
716 
133 
1377 
57 
2U3 
653 
3221t 
U7 
211 
9"0 
3031 
sns 
nzu 
a575 ,,.., 
3601t 
19a79 
'" 
!GO 
13 
17 
11 
331 
353 
12 
3" 331 
311 
1621 
s62 
3 
zzi 
254 
zu 
' I 
15 
15 
33 
115 
33 
79 
79 
Ia 
s2 
2 
,2 
6'6 
"' 3 
10 
10 
10 
10 
61 
5I 
2 
2 
5 
4 
I 
127 
21 
lU 
1111 
201 
972 
131 
zu 
SaH 
2331 
15U 
1051 
3549 
2!9, 
3!56 
115!1 
6722 
4!59 
41~3 
155 
66 
2261 
1'35 
a 
tui 
U7a 
21 
16 
1510 
1510 
101'2 
,040 
6112 
2621 
3475 
795 
ua 
1H5 
1!9 
2U 
'7i 31201 
,739 
5522 
65 
41 
"' 563 
124H 
51704 
H636 
2'161 
10326 
13742 
92 
380 
11< 
H6 
1109 
us 
'" 313 511 
1DS7 
1751 
3106 
3865 
ID5Z 
3501 
176 
13"6 2ns 
Ull9 
151 
20 
1115 
32919 
12505 
9612a 
12"1 
IH26 
31116 
525H 
HIS 
6n 
530 
13' 
92 
121 
237 
116 
121 
121 
152 
uos 
9215 
1122 
1989 !aport 
I g~ :::~."I c;~:!:~=~~: Report tng country ... Pays d6c1arant 
Coob. Noaoncloturor---~~~~~--~----~--~----------------~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland 
OID5.2D-5D 11AHDARIHES ET WILUNOS, FRAICHES OU SECHES 
003 PAYS-BAS 
DDS ITALIE 
011 ESPAGHE 
521 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
lDDD 11 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3190 
712 
1512 
1721 
1950 
11526 
6515 
H4D 
4510 
12 
11 
31 
17J 
146 
27 
12 
0105.20-70 TANGERINES, FRAICHES OU SECHES 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGHE 
624 ISRAEL 
!DOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2511 
4301 
2913 
11452 
7171 
4262 
3U6 
56 
14 
1 
116 
n 
25 
1 
374 
362 
11 
11 
5 
16i 
174 
5 
169 
169 
1609 
103 
U9 
93 
37 
2220 
1955 
265 
170 
322 
2016 
211 
2732 
2362 
370 
210 
0805.20-90 HYIRIDES D'AGRUI!ES, !NOH REPR. SOUS 0105-20-10 A 0105-20-71>, FRAIS OU SECS 
ODI FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
204 11AROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
6 DO CHYPRE 
624 ISRAEL 
IDOD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
113D CLASSE 2 
649 
571 
4199 
9DU 
594 
121 
U67 
7216 
1619 
531 
2154 
12D9 
9335 
41DU 
15096 
25951 
U76 
16777 
51 
ui 
1951 
155 
22i 
171 
2 
493 
3111 
2756 
1062 
56D 
5D2 
0105.30 CITRONS ET LiliES, FRAIS OU SECS 
0105. 3D-10 CITRONS, FRAU OU SECS 
101 FRANCE 
002 IELG. -LUXBO. 
OD3 PAYS-BAS 
on RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UHI 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
D52 TURQUIE 
390 AFR. DU SUD 
40D ETATS-UHIS 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
601 CHYPRE 
1000 H 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1
1020 CLASSE 1 
11030 CLASSE 2 
OIDS.30-9D LINES, 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UHIS 
412 I'!EXIQUE 
501 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
'!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2142 
742 
10597 
1D15 
2D50 
932 
517 
130615 
6407 
4166 
722 
674 
1012 
10467 
7611 
111699 
149.04 
32297 
11471 
20125 
FRAICHES OU SECHES 
615 
1411 
1227 
3769 
676 
2737 
7 
622i 
199 
441 
39; 
11571 
9650 
1921 
134t 
516 
46 
76 
131 
50 
1245 319 
IDID 99 
7235 29D 
1417 76 
Sill 214 
r
02D CLASSE 1 
030 CLASSE 2 
OSDS.40 PAI1PLEI10USSES 
Guo..J."'W .... PAtti:.'"",;,.,;.,.,. ... ; 
ET POI'IELOS, FRAU OU SECS 
Ll ICML.:...., .. , i RAIS 0~ ., ..... ~ 
~ ODI FRANCE 002 BELG.-LUXIG. 003 PAYS-lAS 
I OD4 RF ALLE11AGHE 
'i m m:g~~-UHI 
. 052 TURQUIE 
i m ~~~~"MQ~~D lm mn~~~~s 
'm ~m~~~, 
:521 ARGENTINE 
~mmm 
ODD 11 o H D E 
OlD IHTRA-CE 
011 EXTRA-CE 
D2D CLASSE 1 
030 CLASSE 2 
D31 ACP!66l 
1461 253 2m: mi 
1699 179 
2415 2D6 
3D12 103 
1923 2324 
796 a 
21702 1197 
6316 160 
16201 7414 
1415 
~~m 44, 
26214 4591 
39699 1170 
263271 
46764 
216506 
11612J 
99673 
7111 
23319 
4573 
11747 
11634 
7112 
161 
36 
3J 
100 
511 
2 
~ 
1941 
541 
146 
4116 
3404 
712 
541 
172 
11 
5 
2 
24 
11 
13 
5 
a 
3 
us 
463 
796 
9 
1 
355 
5 
9a 
36 
21; 
661 
2964 
1511 
1453 
391 
1062 
105 
3J 
33 
1025 
4447 
51 
34 
326 
261 
; 
IDI 
3274 
9709 
5640 
4069 
631 
3432 
1322 
147 
1552 
157i 
9 
141 
41929 
1214 
323 
3i 
zoi 
479 
56219 
53705 
2514 
1650 
164 
243 
57 
6 
265 
741 
251 
419 
17 
402 
117 
2180 
1235 
167 
71 
1187 
521 
3321 
1419 
7610 
14 
7271 
421 
2DI5 
10137 
45156 
10163 
34993 
12181 
22795 
2124 
0105.90 AGRUI1ES, !NOH REPR. SUUS 0105-11 A 0105-40), FRAU OU SECS 
9S 
99 
9; 
6 
93 
32~ 
15 
11i 
176 
273 
1196 
524 
672 
551 
114 
2i 
25 
2i 
2i 
si 
si 
170 
51 
111 
55 
63 
0105. 90-DD AGRUI1ES !NOH REPR. SOUS 0105-11-11 A 0105-40-10), FRAU OU SECS 
000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
~030 CLASSE 2 
I 0106.10 RAISINS 
, 0106.10-11 RAISINS 
~~~ ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
lDIO IHTRA-CE 
lDil EXTRA-CE 
1 20 CLASSE 1 
FRAIS 
1533 
639 
195 
770 
121 
57 
65 
65 
22 
22 
22 
351 
161 
197 
190 
EI!PEREUR, FRAIS, DU 1 DECEI!BRE AU 31 JANVIER 
547 
1137 
573 
564 
547 
17 
17 
39 
39 
52 
79 
24 
55 
52 
17 
54 
34 
962 
344 
721 
1475 
1726 
5610 
2050 
3560 
3560 
2D 
719 
1079 
740 
339 
175 
90 
912 
341 
355 
766 
115 
2411 
11 
3U7 
1297 
1452 
6145 
3021 
3124 
15; 
3413 
43 
214 
1 
10 
53133 
943 
363 
214 
75 
65 
4269 
216 
64261 
57740 
6529 
1610 
4919 
211 
613 
933 
2095 
4393 
357 
4036 
613 
3423 
296i 
6657 
4117 
414 
2143 
2695 
162 
7493 
1250 
41505 
1025 
212 
7132 
1121 
10651 
90494 
17116 
73371 
51693 
21616 
1426 
320 
21 
291 
291 
11 
11 
200 
200 
24 
27 
27 
111 
111 
10 
Hi 
90; 
15i 
32 
1161 
1813 
55 
,; 
10 
10 
10 
19 
404 
14 
1349 
51 
2~ 
36 
31~ 
16 
2321 
1160 
461 
36 
425 
24 
93 
93 
171 
171 
Itol to Hodorhnd Portugol 
32 
1692 
1141 
2137 
1737 
2101 
1106 
11346 
1134i 
3161 
14415 
1141 
124 
124 
122 
39 
16 
15 
392 
344 
41 
31 
12 
73 
373 
117 
257 
200 
457 
415 
15I3 
21 
21 
75 
3361 
1596 
531 
2131 
5 
1410 
12665 
2661 
10D03 
3464 
6539 
253 
322 
15; 
154 
12 
169 
5041 
125 
90 
399 
532 
671 
5611 
623 
14361 
6117 
1244 
618 
7626 
140 
3 
au 
1214 
14 
1130 
140 
990 
474 
2312 
14i 
340 
66 
617 
23 
1190 
266 
11299 
266 
130 
4725 
lOll 
1174 
33212 
4061 
29220 
20175 
9045 
391 
121 
16 
42 
29 
363 
399 
23 
376 
363 
2 
11i 
129 
126 
3 
3 
I 
6 
21 
70 
16 
53 
53 
13 
12 
323 
320 
3 
3i 
41 
40 
1 
6 
5 
1 
0106.10-15 RAISINS FRAU, DE TABLE, DU 1 HOVEI!BRE AU 14 JUILLET, !AUT RES QUE RAISINS EIIPEREUR DU 1 DECEI!BRE AU 31 JANVIER> 
01 FRANCE 
02 BELG.-LUXBO. 
U PAYS-US 
04 RF ALLEI!AGHE 
3601 
7350 
40094 
3025 
210 
256i 
61 
10 
16 
1449 
414 
1116 
1377 
13995 
43 
3i 
lOti 
5121 
112 
5I 
193 
1513 
51 
1232 
II 
979 
149 
421 
2371 
S4i 
186 
21 
191 
U.K. 
774 
125 
462 
137 
172 
Z422 
1396 
1026 
716 
2076 
1534 
2454 
6114 
3113 
3002 
2991 
101 
40 
1435 
761 
6 
ssi 
921 
12 
10 
1101 
911 
6261 
2427 
3133 
1417 
2347 
515 
15 
954 
123 
105 
19i 
14062 
2439 
2676 
39 
34 
263 
336 
5657 
27736 
160?7 
11640 
5154 
6416 
104 
490 
147 
440 
1441 
191 
1243 
496 
747 
607 
714 
2304 
2050 
56; 
1643 
77 
6054 
1251 
9094 
110 
16 
1154 
13925 
5599 
46477 
6681 
39719 
16790 
22999 
1102 
417 
211 
276 
171 
132 
215 
153 
132 
132 
255 
2179 
14176 
1621 
179 
1919 Quantity - QuontiUs• 1010 kg 
I g~::~:.',c;~:!:~=~~=•---------------------------------------~R~o~po~'~t~l~ng~c~o~un~t~'~'--~'~•y~s~d~fc~l~o~,~··~t~------------+------------------------1 Coab. Hoaaftc:latura r 
Moaartcletura co aD. EUR-12 hlg.-Lua. Donouk Doutschlond 
uu.u-15 
105 ITALY 
OU UTD. IINDDOH 
Oot GREECE 
Ill lrAIN 
OU SWITZERLAND 
052 TURKEY 
ItO SOUTH AFRICA 
411 USA 
JU IRAZlL 
JU CHILE 
JZI AROENTlNA 
601 CYPRUS 
m mmLlA 
1111 W D R L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
SlZZO 
751 
2047 
zta42 
500 
1673 
41811 
3219 
1401 
51212 
3125 
2561 
2674 
3509 
233477 
121715 
112771 
51731 
507 
uou 
3126 
9; 
1; 
3536 
164 
IU 
5441 
154 
2; 
51 
14747 
5204 
95U 
37U 
5777 
394 
41; 
1i 
7 
17 
221 
li 
14 
2 
2435 
2007 
42a 
21 
407 
1106.11-lt FRESH TAILE GRAHl, FROM 15 JULY TO 31 OCTOIER 
Ill fiANCE 20269 4281 67 
m :miamZI· ~m zz; s~1 
104 fR GERMANY 5595 401 44a 
OOS ITALY 260417 21804 5445 m mEC~INDDOH 76m si 234 
Ill SPAIN 16917 Zit U 
052 TURKEY 4621 23 35 
m mluS m: =: 1; 
U4 l!RAEL 1449 11 7 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTIA-EC 
m: ~tm 1 
400415 
314196 
IUI9 
7125 
uu 
27155 
27062 
n 
5I 
36 
6667 
6603 
64 
35 
2t 
20011 
" 1757 7al9 
UlS 
16171 
lot 
256 
4211 
U5 
71 
503 
756 
66351 
42292 
24065 
11355 
s11i 
12951 
69 
771 
unzi 
us 
46964 
6057 
442a 
ui 
325 
201429 
196466 
4963 
4415 4n 
UU.U-tl fREIM GIIAPES, FROII 1 NOYEIIIER TO 14 JULY, !EXCL. TAILEl 
IIJ NETHERLANDS 
115 ITALY 
Ill SPAIN 
1111 W D R L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
521 
3558 
1149 
6155 
5711 
437 
u 
u 
117 
54 
236 
129 
7 
.. 
364 
22 
561 
525 
36 
0806.11-" FRESH DRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOIER, !EXCL. TAILEI 
U5 ITALY 5735 1251 41 au 
I It GREECE 618 18 
1101 W D R L D 
1011 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
IIU.U DRIED DRAPES 
7329 
7156 
172 
1355 
1355 
44 
41 
s 
1121 
1195 
25 
UU .Z0•11 CURRANTS, IN 11111EDIAT! CONTAINERS OF NET CAPACITY •< 2 KG 
lot GREECE 6115 5 127 
1101 W 0 I L D 
m: em=~~ 
6451 
6444 
7 
129 
129 
151 
147 
4 
Hoi los 
u 
2i 
21 
Espagna 
356 
119 
412 
416 
406 
41 
41 
2i 
22 
22 
~9 
35 
u 
DIU.ZO-lt DRIED GRAPES, 
lOS NETHERLANDS 
( EXCL. CURRANTS!, IN 
127 275 
11111EDlATE CONTAINERS Of NET CAPACITY •< 2 KG 
364 
004 FR GUIIANY 
I U UTD. IINGDOII 
tot GREECE 
151 TURKEY 
411 USA 
Ill AUSTRALIA 
1011 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
lG20 CLASS 1 
UU.U-91 CURRANTS, 
J tiS NETHERLANDS 
109 GREECE 
1111 W 0 I L D 
lilt INTRA·EC 
11ll EXTRA-EC 
374 273 
551 s 
m: u7 
9612 498 
nat 54 
si 
3711 
i 
IU 
607 
1719 
719 
2UU lUI 3115 4494 
4U4 56 9 4 1236 
17U6 719 Sill 3251 
17699 7llr 3ou 322< 
IN 11111EDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY > 2 KG 
677 
39675 
41469 
4ll12 
357 
106 
124 
119 
15 
16 
ll8 
161 
146 
15 
415 
1539 
2ll9 
1966 
us 
9S 
69 
174 
2 
172 
.i.tc. 
1i 
53 
11 
35 
UU .11-" OilED GRAPES, !EXCL. CURRANTS), IN 11111EDlATE CONTAINERS OF NET CAPACITY > 2 KO 
Ill fRANCE 
112 IELG.-LUXIG. 
I OS NETHERLANDS 
104 FR GERMANY 
Ill UTD. IINGDOII 
Oot GREECE 
152 TURKEY 
SU SOUTH AFRICA 
411 USA 
412 IIEXICO 
512 CHILl 
616 IRAN 
UO AfGHANISTAN 
Ill AUSTRALIA 
1111 W 0 I L D 
10 II IRTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1130 CLASS Z 
423 15 2 193 
:m 1ui 17 sm 
lUI 44 206 
4931 155 14 
36075 39 
11260 6740 
11763 us 
Jl571 365 
716 
3229 
5924 
1176 
19115 
2ll621 
54019 
157601 
143602 
13694 
li 
26 
ui 
9711 
nu 
7790 
7528 
211 
ui 
123 
21 
134 
1695 
239 
1456 
1160 
296 
i 
6102 
lOU7 
4123 
7a71 
lll 
llS2 
5134 
52735 
10414 
42251 
35692 
6412 
1107.11 FRESH IIELGHI - INCLUOINO IIATERIIELONS 
U07 .11-10 FRESH WATERIIELONS 
Ill fRANCE 
0 OS NETHERLANDS 
005 ITALY 
Oot GREECI 
Ill SPAIN 
051 TURKEY 
342 SOIIALlA 
1011 W 0 R L D 
1111 INTRA•EC 
1111 IXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1131 CLASS 2 
1131 ACPIUI 
180 
4756 
3432 
47225 
64087 
116207 
7925 
1601 
242521 
226935 
15520 
1614 
4171 
1175 
1710 
au 
1251 
843 
36ll 
U7 
9113 
IJ!l 
872 
U7 
115 
2 
557 
1267 
177 
1561 
114 
4519 
3921 
668 
104 
s 
2080 
1250 
21617 
8132 
33691 
5141 
Z9 
80617 
71936 
6751 
5171 
511 
2t 
7; 
40; 
947 
779 
1123 
506 
2511 
1374 
1132 
779 
122Z 
1661 
166i 
1567 
93 
France 
22611 
57 
9434 
4 
2154 
1; 
1765 
247 
i 
125 
43324 
36276 
7049 
2913 
4066 
u6 
27 
591 
77728 
16 
sa 
979 
si 
79637 
795a4 
53 
2 
51 
5 
227a 
6 
2297 
2297 
201 
236 
236 
46 
163 
us 
112 
21 
4 
434 
32a 
11 
12 
1195 
741 
441 
122 
514 
ass 
133 
235Z 
1204 
537 
143 
7713 
2952 
1931 
547 
29; 
213 
106i 
19112 
12095 
7011 
6520 
549 
46 
11151 
114 
39211 
197 
52653 
52311 
343 
197 
146 
1 
Ireland 
60 
315 
211 
1; 
9; 
1146 
1712 
134 
ll2 
2i 
163 
ui 
ssi 
271 
aoi 
1862 
1153 
9 
37 
1i 
146 
143 
s 
1t 
41 
41 
26 
26 
17ll 
463 
1249 
.l, .. ,. 
ao4 
925 
925 
5058 
1117 
4140 
4022 
11 
154 
154 
Italta Nederland Portugal 
16 
1734 
nz 
4 
2723 
101 
6373 
3026 
3347 
519 
212i 
211 
342 
342 
5 
2 
3 
35 
,; 
11 
9 
2 
6 
35 
97 
1197 
57 
ui 
329 
328 
I 
.. 
" 
121 
124i 
12191 
si 
2oi 
77 
2i 
14150 
1524 
13325 
12945 
339 
457 
10 
47974 
7432 
ll3 
793 
57161 
55191 
1117 
164 
924 
7U 
2271 
231 
208 
1233 
s 
51 
1519 
SOl 
na 
22496 
1633 
71 
61 
167 
33353 
6264 
27019 
2055 
11 
25034 
1617 
986 
sni 
7470 
43 
15732 
1409 
.. 
n 
a 
7 
31920 
31320 
600 
530 
40 
20 
2D 
111 
129 
129 
4i 
11 
12a 
576 
334 
1276 
346 
930 
'"'" 
920i 
9515 
9496 
19 
114 
2082 
314 
3619 
95a 
15751 
1174 
3206 
34 
561 
Zti 
21261 
7142 
2111a 
20415 
595 
292 
16li 
36Da 
6124 
570 
14014 
12941 
1174 
573 
299 
174 
u6 
167 
2i 
.. 
• 
1266 
975 
291 
167 
124 
120 
8i 
3z 
1 
72i 
964 
964 
1 
21 
73 
107 
" 12 
97 
97 
19 
19 
29 
29 
40 
63 
63 
2i 
az 
732 
442 
1399 
107 
1292 
1255 
37 
311 
Sll 
U.K. 
2278 
ai 
8135 
497 
273 
17051 
2611 
553 
11155 
317 
2316 
2069 
2302 
62956 
22537 
~0419 
22753 
497 
17651 
719 
66 
679 
IS! 
11034 
13614 
6513 
46 
1949 
6510 
2049 
50441 
39161 
10517 
1995 
1577 
301 
121 
167 
2749 
2373 
376 
3310 
670 
4352 
4256 
96 
5100 
5101 
5108 
II 
27150 
27347 
2722a 
ll9 
u 
10 
I 
9 
192~5 
27091 
2670 
11116 
441 
9&0 
335 
3176 
4517 
77073 
19493 
57510 
52421 
5024 
204 
661 
2449 
2269 
13034 
209 
21746 
11640 
2107 
395 
1673 
" 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
! g~~:~~.',c~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarent 
I Co•b. Noatnclatur•t---:=~~~~--~----~--~~~~~--~--~~--~~~--~--~~~~~~~--------------------------------------~ Noetnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italle Ntdtrland Portugal U.K. 
Da06 .10-15 
005 lTALIE 
006 ROYAUI!E-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
5Da BRESIL 
512 CHILI 
521 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
100 AUSTRALIE 
1000 I! D H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
11030 CLASSE 2 
0106.10-19 RAISINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 lTALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
:1020 CLASSE 1 
:1030 CLASSE 2 
~6156 
1027 
1233 
30226 
765 
2196 
53226 
4455 
1917 
59431 
3406 
4431 
~623 
3721 
273125 
133511 
139341 
6~381 
772 
75133 
3637 
ai 
i 
4234 
160 
237 
7213 
171 
~7 
51 
11766 
6622 
12145 
4460 
7676 
477 
402 
z5 
6 
35 
213 
2; 
23 
3 
3425 
2140 
515 
34 
ssi 
14935 
110 
915 
7544 
1626 
20611 
130 
409 
4100 
au 
134 
152 
911 
70427 
40011 
30416 
23356 
706i 
FRAIS, DE TABLE, DU 15 JUILLET AU 31 OCTOIRE 
11477 
1237 
2212 
~317 
117124 
564 
50306 
13939 
3584 
1989 
7630 
3407 
295163 
271999 
16164 
5756 
11011 
4017 
195 
277 
17166 
Ji 
230 
11 
25 
11 
11 
22053 
21981 
66 
36 
29 
64 
15 
309 
421 
3925 
HS 
53 
64 
Ja 
13 
5052 
4935 
117 
64 
53 
11560 
110 
565 
77934 
211 
25122 
4156 
3377 
Zll 
416 
125119 
121059 
4129 
3421 
700 
0106.10-91 RAISINS FRAIS, IAUTRES QUE DE TABLE), DU 1 NDVEI!BRE AU 14 JUILLET 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
11000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~011 EXTRA-CE 
910 
2730 
1002 
5950 
5332 
619 
15 
15 
110 
50 
351 
337 
13 
135 
217 
u 
~47 
427 
20 
I 0106.10-99 RAISINS 
005 lTALIE 
FRAIS, <AUTRES QUE DE TABLE), DU 15 JUILLET AU 31 DCTDBRE 
009 GRECE 
000 I! 0 N D E 
010 INTRA-CE 
011 EXTRA-CE 
0106.20 RAISINS SECS 
JHI 
717 
5121 
4902 
220 
515 
676 
676 
32 
34 
32 
2 
0106.20-11 RAISINS DE CORINTHE, EN EI!BALLAGES =< 2 KG 
009 GRECE 
000 I! 0 N D E 
010 INTRA-CE 
011 EXTRA-CE 
6257 
6799 
6717 
12 
140 
140 
11 
11 
471 
10 
649 
639 
11 
154 
193 
115 
a 
0106.20-19 RAISINS SECS, <AUTRES QUE DE CORIHTHEl, EN EI!ULLAGES =< 2 KG 
:m w:LmAGNE 
,~~~ ~m~PIE-UHI 
1197 
55J 
571 
2627 
5311 
15496 
4517 
272 
395 
5 
zoi 
953 
71 
'052 TURQUIE 
,400 ETATS-UHIS 
1
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 31497 1941 5649 
1011 INTRA-CE 5490 717 5 
1011 EXTRA-CE 26001 1223 5645 
1D20 eLASSE 1 25905 1223 5645 
lDS06.20-91 RAISINS DE CORIHTHE, EH EI!BALLAGES > 2 KG j! 03 PAYS-BAS 145 113 19 
1 00 I! 0 N D E 43147 132 114 
1 10 INTRA-CE 43465 117 165 
1 11 EXTRA-CE 310 15 11 
505 
2 
942 
727 
2473 
953 
5184 
1471 
4413 
4349 
441 
1539 
2162 
1997 
164 ,
09 GRECE 41717 132 
! 0106.20-99 RAISINS SECS <AUT RES QUE DE CORINTHEI, EN EI!BALLAGE > 2 KG 
01 FRANCE 
02 BELG.-LUXBG. 
OJ PAYS-US 
04 RF ALLEI!AGNE 
06 RDYAUME-UNI 
09 GRECE 
52 TURQUIE 
90 AFR. DU SUD 
00 ETATS-UNIS 
12 IIEXIQUE 
12 CHILI 
16 IRAN 
60 AFGHANISTAN 
00 AUSTRALIE 
1 00 II 0 N D E 
~m m::=~~ 
571 
4742 
6594 
1401 
4129 
37301 
13412 
12772 
40121 
Ill 
3576 
4715 
3257 
23574 
25 
1705 
50 
206 
40 
6129 
142 
557 
21 
20 
33; 
230465 10115 
56096 2045 
174369 1140 
1Q20 CLASSE 1 160795 7167 
1,30 CLASSE 2 13135 273 
~0107 .10 I!ELONS -Y COIIPRIS LES PASTEQUES-, 107.10-10 PASTEQUES FRAICHES 0 1 FRANCE 2120 1022 
ODJ PAYS-US 2151 430 
0 5 ITALIE 12941 319 
0 9 GRECE 11740 252 
0 1 ESPAGNE 47207 1714 
0 2 TURQUIE 2223 140 
3 2 SOI'IALIE 723 
lOOI!ONDE 
10 0 INTRA-CE 
10 1 EXTRA-CE 
10 0 CLAISE 1 
10 0 CLAISE 2 
10 1 ACPU6l 
19421 
14436 
4972 
2446 
2166 
145 
4042 
3121 
221 
140 
57 
FRAIS 
z5 
204 
19 
34; 
107i 
144 
23 
133 
1917 
251 
1736 
1420 
316 
1 
289 
407 
119 
651 
31 
1661 
1539 
122 
31 
1 
249 
346 
3376 
2 
6861 
10917 
4663 
10167 
137 
1147 
3949 
15506 
57614 
10171 
46743 
41323 
5354 
1166 
756 
7401 
2025 
15175 
1602 
11 
21599 
26564 
2035 
1610 
247 
11 
27 
306 
102 
471 
1015 
344 
741 
153 
585 
471 
397 
1190 
479 
712 
712 
2 
31 
31 
z6 
29 
29 
141 
109 
39 
a 
7 
1 
IDS 
101 
221 
4 
217 
?17 
1i 
66 
11 
47 
12ai 
46i 
1822 
1122 
1749 
73 
21652 
72 
3a 
4517 
210 
i 
60 
45971 
37211 
1768 
3104 
496l 
11i 
23 
570 
61575 
15 
43 
715 
37 
63221 
63112 
39 
2 
37 
a 
1462 
a 
1495 
1495 
135 
164 
164 
51 
335 
335 
406 
29 
5 
312 
390 
23 
102 
1464 
924 
540 
540 
247 
525 
914 
914 
2285 
1393 
561 
179 
7180 
3105 
2607 
109 
ni 
161 
1322 
20158 
12400 
1451 
7859 
579 
12 
3355 
361 
16904 
66 
20176 
20702 
174 
66 
lDS 
1 
61 
520 
zi 
104 
2761 
2607 
154 
117 
37 
129 
ni 
312 
212 
416 
1511 
1493 
11 
li 
54 
4i 
113 
109 
4 
14 
27 
27 
24 
24 
2034 
419 
1545 
1545 
ao2 
921 
921 
5411 
1103 
4371 
4360 
11 
4 
21 
5 
12 
97 
97 
Ji 
zui 
1065 
; 
3459 
161 
12 
9311 
4611 
4707 
1177 
363i 
345 
5; 
405 
405 
11 
23 
11 
13 
11 
li 
11 
14 
11 
3 
14 
79 
11i 
1423 
104 
1827 
222 
1606 
1527 
30i 
361 
360 
1 
141 
7; 
195 
1347 
13454 
6l 
255 
76 
z6 
15771 
1777 
13994 
13542 
400 
317 
a 
1420i 
3715 
45 
234 
11607 
11241 
345 
56 
273 
234 
2561 
292 
221 
1141 
13 
42 
1612 
325 
416 
23072 
1560 
93 
102 
177 
35459 
7512 
27177 
2177 
20 
25700 
1390 
161 
29Zi 
5919 
55 
12753 
1061 
64 
54 
12 
13 
25279 
24971 
301 
249 
44 
130 
140 
140 
4i 
" 132 612 
120 
1909 
374 
1535 
1535 
9342 
9670 
9652 
19 
129 
2099 
352 
3337 
1033 
15726 
1503 
4246 
39 
612 
375 
29611 
6999 
22612 
21922 
721 
153 
Hi 
1197 
2652 
152 
5013 
4791 
215 
154 
91 
23 
~4 
ui 
242 
5i 
126 
15 
1539 
1104 
435 
242 
194 
102 
62 
Ji 
1 
5Zi 
725 
725 
1 
26 
63 
101 
90 
19 
72 
72 
21 
21 
40 
77 
77 
10 
zi 
a2 
754 
534 
1645 
234 
1411 
1370 
41 
141 
141 
3015 
97 
1990 
752 
492 
21643 
3121 
720 
15110 
374 
4147 
3596 
2396 
14262 
30514 
53749 
29121 
752 
24610 
791 
73 
705 
181 
20941 
1150; 
5944 
61 
1910 
7331 
2140 
52391 
40203 
12181 
1971 
10200 
521 
949 
867 
3364 
2114 
550 
2304 
707 
3333 
3113 
150 
5905 
5913 
5913 
1053 
349 
5344 
3461 
10495 
1210 
9214 
·~-4 
11 
29019 
29213 
29167 
116 
22 
12 
16 
11 
2014i 
27643 
3103 
23114 
491 
1044 
371 
3257 
5472 
15421 
20416 
65005 
59311 
5360 
154 
621 
166 
579 
5926 
15 
9223 
1175 
1049 
236 
104 
91 
181 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
11 Ortgtn / Constgnaent 
• Dr~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s~d6~c~l~a~r~an~t~------------------------~----------~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland ltalla Nederland PortuCJal U.K. 
0807.11-90 FRESH I'IELONS IEXCL. WATERftELONSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
204 I'IDRDCCO 
245 SENEGAL 
390 SOUTH AFRICA 
451 GUADELOUPE 
459 AHTIGUA,URB 
462 I'IARTIHIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
28363 
1076 
12469 
zaza 
916 
1257 
1069 
105724 
4ll5 
491 
522 
4450 
1769 
1060 
625 
ll43 
14096 
2Dll 
a795 
196953 
154232 
42722 
a769 
33930 
2245 
0107.20 FRESH PAWPAWS "PAPAYAS" 
0107.20-00 FRESH PAWPAWS "PAPAYAS" 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
436 COSTA RICA 
soa BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
oa01.10 FRESH APPLES 
311 
511 
993 
3126 
651' 
1369 
5146 
5008 
420 
10436 
1237 
200 
2 
16 
46 
3979 
452 
5 
Zll 
121 
Ii 
; 
254 
ll3 
au 
18237 
15936 
2300 
576 
1723 
245 
4i 
245 
103 
471 
57 
414 
414 
1 
ll9 
lUi 
474 
17 
105i 
33 
70 
zi 
2 
" 
3147 
za90 
257 
59 
217 
12 
49 
52 
17 
17 
4359 
75 
4680 
1246 
34 
232 
121 
12665 
3109 
3 
39 
521 
si 
t7 
250 
55 
1572 
29915 
25412 
6503 
3649 
za47 
ll4 
44 
454 
510 
6ll 
1752 
520 
1232 
1214 
6 
oa01.10-10 FRESH CIDER APPLES, IH BULK, FROI'I 16 SEPTEftiER TO 15 DECEftiER 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
10351 
27093 
15293 
6982a 
16795 
53033 
10461 
42573 
1296 
1296 
268 
268 
544 
27095 
15295 
56006 
12980 
43026 
454 
42573 
0101.10-91 FRESH APPLES, FROI'I 1 AUGUST TO 31 DECEftBER IEXCL. CIDER! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOS NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
045 YUGOSLAVIA 
590 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
310675 
42463 
56ll4 
22380 
53538 
13534 
3040 
7225 
6901 
20532 
9586 
H54 
3625 
1001 
559809 
510941 
48866 
42106 
5334 
196ll 
6ll4 
1538 
71 
746 
44 
304 
108 
2362 
734 
zs6 
31931 
28426 
3505 
3492 
14 
6382 
230 
1387 
4351 
721 
i 
3; 
62 
13236 
Ull6 
121 
70 
39 
0808.10-95 FRESH APPLES, FRDI'I 1 JANUARY TO 31 !'lARCH 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
GOS ITALY 
DD6 UTD. UNGDDI'I 
009 GREECE 
~ m ~m~ AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
528 ARGEHTIHA 
a04 HEW ZEALAND 
!DOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
180516 
20220 
44140 
8171 
83076 
3742 
2129 
4820 
2920 
12565 
3974 
19525 
5215 
5415 
395700 
347882 
47818 
24159 
23607 
15327 
4328 
360 
65> 
,; 
502 
1027 
181i 
24095 
20929 
3166 
2139 
1027 
0808.10-99 FRESH APPLES, FRDI'I 1 APRIL TO 31 JULY 
ODl FRANCE 
002 8ELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERftAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDDI'I 
DD7 IRELAND 
Dll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
52a ARGENTINA 
BOO AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
99935 
as076 
97722 
lla66 
101425 
9061 
a60 
9263 
1944 
1340 
179054 
aoza 
3430 
l2687a 
62331 
1753 
ll2846 
914575 
414649 
499725 
305747 
3309 
193581 
08oa. zo FRESH PEARS AND QUINCES 
al04 
68a; 
449 
1471 
15 
s6 
3747; 
2 
34 
9041 
35 
18 
a7121 
150a09 
16983 
133826 
124619 
9207 
7305 
165 
lZZa 
2959 
304.!0 
2 
7; 
; 
19 
14829 
14704 
125 
79 
za 
4776 
1211 
3947 
3534 
5743 
li 
35 
17i 
9i 
10a7 
aoo 
191 
439 
22224 
193Dt 
2915 
an 
173 
2021 
71940 
14520 
33455 
46157 
HO 
194 
674 
201 
17575 
2 
2998 
641 
191296 
Ua184 
25ll2 
18aa7 
3710 
22456 
6801 
26283 
6619; 
4; 
35 
17; 
1712 
322 
2 
125374 
122632 
2HZ 
68a 
2057 
ll$09 
39433 
59607 
72352 
a60 
li 
llli 
22322 
44 
402 
13952 
20019 
701 
2625 
246455 
184063 
62392 
26936 
ll36 
35060 
oaoa. 20-10 FRESH PERRY PEARS, IH BULK, FRDI'I 1 AUGUST TO 31 DECEftBER 
001 FRANCE 
1000 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
182 
1667 
3494 
2836 
az 
356 
335 
10 
10 
144 
IOU 
451 
17i 
zi 
li 
ai 
296 
2 
295 
195 
100 
5 
2 
1 
1 
1 
22 
22 
22 
22 
li 
18 
Ia 
sa 
4 
15 
63 
57 
7 
1214 
1214 
16367 
2114 
1436 
966 
949 
ui 
li 
21975 
21947 
26 
Ia 
a 
azu 
1031 
857 
999 
liU 
u4 
13065 
12a73 
192 
20 
172 
4687 
734 
1225 
609 
4077 
17 
soi 
12a26 
ll549 
147a 
300 
1177 
u2 
95 
156 
3 
nasi 
2 
560 
71 
135 
1712 
24 
625 
14 
a 
1 
1ll7 
11649 
14455 
4194 
138 
4056 
149 
61 
43 
47i 
942 
115 
757 
757 
zza 
46 
46 
65oi 
6566 
1753 
2775 
465 
393 
1255 
li 
19797 
1970a 
aa 
32 
56 
541i 
5270 
2193 
~~ rti 
5 
ui 
22; 
92 
2174 
us 
20259 
16938 
3322 
540 
2982 
ll567 
15041 
2714 
9154 
921 
2572 
27 
41 
14977 
72 
941i 
1964 
66625 
39969 
26656 
15277 
68 
ll379 
3a 
2 
1291 
23 
741 
5si 
2630 
2627 
3 
365 
365 
ll651 
a1 
1935 
71 
151 
4538 
150 
Ia 
11673 
18604 
68 
68 
9066 
654-
•2i 
3542 
13693 
13584 
109 
92 
17 
6542 
579 
2448 
68 
504 
4465 
i 
7i 
7i 
zoi 
3922 
uan 
14612 
4271 
4197 
7i 
67 
67 
4484 
14 
57 
ni 
ui 
55 
3i 
2 
76 
5761 
5438 
322 
113 
219 
5 
175 
32 
aa 
us 
551 
210 
541 
339 
4 
10017 
10404 
397 
10007 
10007 
32531 
It 
5S 
619& 
71i 
12ot 
6551 
49452 
42171 
7280 
6551 
soi 
2u6 
6655 
4312 
2541 
225 
2116 
29U 
291\ 
2759 
2118 
ti 
ll29; 
4574 
5512 
52110 
10704 
21406 
5534 
1517i 
151 
971 
9ll 
3415 
a25 
Hi 
156 
644 
484 
17269 
515 
5 
197 
331 
a2 
14 
6456 
554 
1544 
33975 
23432 
10544 
689 
9151 
554 
30 
156 
590 
974 
161 
a14 
796 
15 
25 
25 
31080 
14838 
656; 
1248 
7045 
ll27 
376 
19 
67 
641 
269 
57 a 
19 
64a50 
62283 
2567 
1050 
1477 
21326 
5771 
106i 
ZSJS 
195 
691 
i 
2788 
n5i 
2691 
15479 
12414 
2337 
1654 
2785 
zi 
552i 
979 
2926 
60727 
34053 
117 
165 
155292 
32697 
102595 
4aaa 
97707 
,, 
585 
52 a 
57 
6 
52 
13i 
141 
10 
ua 
133 
3191 
1463 
623 
21 
525 
2032 
li 
7713 
7674 
39 
u 
21 
11545 
11376 
169 
169 
352a 
114 
2387 
457i 
n7 
54 
ua7 
aoz 
,, 
20994 
177ao 
5214 
725 
248; 
5475 
24 
3856 
286 
34i 
HI 
55043 
35 
48 
4 
3205 
toi 
84i 
7101 
1325 
3635 
a3695 
65455 
la240 
3364 
14165 
ll78 
li 
13 
962 
1557 
191 
1367 
1272 
165 
204 
204 
ll7914 
2695 
4515 
210 
ll41 
234 
1313 
5li 
1137 
3113 
si 
140a66 
128aza 
12038 
nan 
9 
157 
2617 
9029 
3882 
3966 
Uti 
120469 
98932 
21536 
17536 
3984 
445a7 
14043 
5439 
19 
2ll7 
a4:i 
lla 
1917 
16 
100093 
6733 
68 
11421 
a4 
453 
12711 
201137 
67165 
140972 
122377 
1932 
11595 
591 
1145 
uza 
1919 Valua - Vahurs• 1000 ECU 
Origin / Conslgn•ent 
Orlgfna / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~===~cr:;:~~·=:~~~r---=Eu~R~-~1~2--~I~o~J-g-.-~L~u-.-.--~D~a-n-aa-r~k~D-ou-t~s-c~h~l-an-d~--~H~o~l~1-a~s~~~~P~•~o~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-J-an-d-----I-t-o-J-t-o--H-.-d-.r-J-a-n-d---P-o-r-t-ug-o-J-------U-.-K~. 
OID7 .10-90 I!ELOHS, UUTRES QUE PASTEQUESI, FRAIS 
101 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
OD3 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
D52 TURQUIE 
204 I!AROC 
248 SENEGAL 
391 AFR. DU SUD 
458 GUADELOUPE 
459 ANTIGUA,BARI 
462 I!ARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
501 BRESIL 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
1~m ~HM-~Ee 
1
1Dll EXTRA-CE 
m:mml 
27167 
943 
il764 
1961 
841 
679 
639 
7605D 
171' 
76D 
711 
4992 
4322 
1U3 
1794 
1387 
9240 
lOU 
12375 
164264 
12D475 
43792 
1031 ACP!661 
I OID7 .2D PAP AYES FRAICHES DSD7 .2D-DD PAP AYES FRAICHES 
7031 
36733 
3601 
I 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-BAS 
436 COSTA RICA 
!iii i;i;i:~~E 030 CLASSE 2 D31 ACPI661 
POI'II!ES FRAICHES 
618 
1571 
1637 
5405 
JUDD 
2191 
S91D 
8664 
683 
9556 
1167 
13D 
4 
4 
33 
4042 
112 
6 
361 
22D 
1; 
1; 
139 
102 
1411 
17546 
14943 
26D3 
337 
2257 
417 
66 
551 
249 
1001 
91 
91D 
910 
2 
62 
992 
282 
7D6 
17 
22 
2i 
2 
203 
2390 
2D95 
295 
31 
263 
62 
36 
26 
26 
4143 
77 
4263 
931 
41 
89 
70 
8161 
1477 
7 
64 
654 
5; 
u; 
2D2 
29 
2010 
23111 
17775 
5335 
2151 
3173 
193 
119 
1219 
647 
1D96 
3532 
1525 
2006 
1961 
7 
12i 
249 
2 
248 
92 
156 
3 
2 
1 
1 
\
. DSOI.1D 
DSDS .1D-1D POIVIES A CIDIE, EH VRAC, DU 16 SEPTEI!BRE AU U DECEI!IRE, FRAICHES 
1'8 YOUGOSLAVIE 
D62 TCHECOSLOVAQ 
D64 HONGRIE 
DOD I! 0 N D E 
DID INTRA-CE 
Oil EXTRA-CE 
02D CLASSE 1 
D40 CLASSE 3 
679 
1597 
1497 
5701 
1911 
3799 
691 
31D7 
129 
129 
47 
47 
63 
1597 
1497 
4464 
12a2 
3183 
75 
3107 
DSDS .1D-91 POIII'IES IAUTRES QU' A CIDREI, DU AOUT AU 31 DECEI!BRE, FRAICHES 
:m :m~~LUXBG. 
OD3 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGNE 
.OD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
390 AFR. OU SUD 
4DO ETATS-UNIS 
404 CANADA 
521 ARGENTINE 
J04 NOUV.ZELANDE 
1~DO I! 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1 11 EXTRA-CE 
1 2D CLASSE 1 
1 3D CLASSE 2 
152229 
19221 
25636 
6715 
25022 
2521 
1D24 
2911 
1452 
11455 
4923 
2005 
2DDO 
562 
26D209 
236292 
23919 
20693 
2889 
9510 
1774 
706 
31 
116 
22 
161 
50 
1261 
408 
u6 
14189 
12321 
J86a 
1861 
a 
3101 
142 
735 
1243 
314 
2i 
22 
35 
5627 
5563 
64 
40 
22 
DSDS.1D-93 POIVIES, DU 1 JANVIER AU 31 liARS, FRAICHES 
01 FRANCE 
D2 IELG.-LUXIG. 
D3 PAYS-BAS 
04 RF ALLEI!AGNE 
:s IT:.~IL 
06 ROYAUME-UNI 
09 GRECE 
§! ~~ m~G~~ SUD 
OD ETATS-UNIS 
04 CANADA 
12 CHILI 
28 ARGENTINE 
04 NOUV .ZELANDE 
1 OD I! 0 N D E 
lGID INTRA-CE 
1G11 EXTRA-CE 
1G2D CLASSE 1 
1,3D CLASSE 2 
oaDa.JD-99 PDMIIES, 
d01 FRANCE 
D'02 BELG.-LUXIO. 
~~: W:i:~~AGNE 
DDS ITALIE 
0~6 ROYAUME-UNI 
017 IRLANDE 
D 1 ESPAGNE 
0 6 SUISSE 
031 AUTRICHE 
HO AFR. DU SUD 
4D0 ETATS-UNIS 
5D8 BRESIL 
512 CHILI 
5ia ARGENTINE S D AUSTRALIE 
a 4 NOUV .ZELANDE 
JD D I! 0 N D E 
1D D INTRA-CE 
1D 1 EXTRA-CE 
lD D CLASSE 1 
1DJAELE 
1D D CLASSE 2 
89138 
a662 
21574 
3047 
J'iG7l 
1678 
1D31 
2058 
157D 
6736 
2166 
10591 
1636 
187D 
187679 
162138 
25543 
12937 
12581 
574 
10JS 
10943 
9177 
1766 
1192 
574 
3361 
62 
62D 
11D6 
115~ 
17 
6316 
6320 
66 
40 
15 
DU 1 AVRIL AU 31 JUILLET, FRAICHES 
52994 
49168 
57493 
7214 
42D38 
3757 
552 
3231 
1D41 
547 
99777 
4533 
1671 
69325 
33D39 
985 
647a7 
493668 
216971 
276694 
172113 
16D2 
104556 
4432 
3916 
260 
665 
7 
27 
21097 
1 
19 
5323 
21 
1D 
49857 
85762 
9376 
76316 
7D964 
541; 
2329 
721 
2425 
1873 
2256 
li 
u 
10i 
5i 
596 
474 
101 
252 
113D4 
9645 
1659 
513 
101 
1146 
IDa. 2D POIRES ET CDINGS, FRAIS 
38444 
7112 
14544 
2113i 
95 
a7 
335 
85 
9136 
i 
1691 
372 
9456D 
81116 
12674 
1D516 
ZD67 
11496 
3018 
Ua03 
2~!,; 
16 
16 
104 
957 
177 
2 
55375 
53a71 
1505 
366 
1134 
5966 
22D80 
3259D 
2aH6 
116 
412 
12814 
26 
224 
a134 
11423 
393 
1502 
124472 
89071 
35395 
15211 
426 
20154 
aD8.2D-1D POIRES A POIRE, EN VRAC, DU 1 AOUT AU 31 DECEI!BRE, FRAICHES 
D 1 FRANCE 
1D 0 I! 0 H D E 
1D 0 IHTRA-CE 
837 
1615 
1474 
23 
76 
61 
58 
301 
190 
; 
12 
12 
12 
17 
17 
55 
1 
a 
75 
64 
11 
li 
52 
52 
52 
101 
101 
a449 
9DD 
7D6 
396 
436 
a· 
10915 
10897 
Ja 
12 
6 
4799 
65D 
455 
3a2 
!~! 
u2 
7D32 
6904 
129 
9 
12D 
2926 
361 
751 
306 
22a7 
a 
71i 
24i 
7676 
6639 
1036 
248 
71i 
10i 
II 
131 
3 
i 
15251 
1 
629 
131 
184 
41D3 
52 
1794 
23 
5 
2 
1565 
24409 
15711 
8699 
119 
8510 
283 
ua 
19 
91; 
1727 
294 
1433 
1433 
364 
22 
22 
3522 
3649 
711 
1671 
263 
163 
555 
1D573 
1D535 
39 
15 
24 
271; 
3D67 
928 
!SID 
• 
Hi 
127 
56 
1233 
106 
10431 
a61D 
1751 
119 
1562 
a726 
9295 
1734 
5162 
613 
46; 
12 
25 
aaDD 
40 
5564 
1217 
41765 
26D13 
15752 
8971 
37 
67a2 
32 
3 
1384 
12 
622 
2az 
2336 
2334 
3 
10 
a 
3 
3 
134 
134 
5533 
51 
1Dll 
40 
51 
1336 
61 
a 
a131 
aD9l 
40 
40 
4536 
39i 
12; 
1546 
,; 
6673 
6609 
64 
55 
9 
3302 
315 
15DD 
4l 
2D6 
2421 
i 
44 
4; 
12i 
2298 
103D5 
7793 
2512 
2463 
4; 
42 
42 
6534 
19 
44 
662 
21i 
214 
7; 
4 
98 
7934 
7262 
672 
225 
446 
6 
321 
75 
124 
529 
1DII 
407 
674 
669 
6 
616 
na 
82 
616 
616 
1269D 
13 
34 
1715 
2D4 
253 
13D3 
16764 
153D2 
1462 
13D3 
2D42 
126 
192 
22s 
3837 
2585 
1252 
53 
1199 
1884 
2619 
2246 
1116 
66a6 
2831 
31ai 
21303 
1580 
12722 
3198 
9524 
37D 
431 
416 
2561 
712 
29i 
171 
512 
274 
12111 
1DO 
7 
151 
413 
132 
12; 
4133 
287 
1141 
25198 
16859 
8340 
540 
7797 
755 
59 
266 
706 
1434 
305 
1129 
1D94 
26 
2 
2 
12512 
52D6 
17DS 
37D 
711 
372 
131 
' 32 283 
134 
281 
11 
22323 
21D79 
1244 
485 
742 
875D 
1742 
2a4 
1312 
107 
3a2 
19927 
12577 
7350 
15D7 
5843 
7066 
6094 
1227 
381 
522 
li 
19JS 
551 
1389 
3D835 
16489 
101 
92 
66696 
15305 
51390 
2676 
48115 
97 
3ai 
66 
4 
12 
578 
415 
92 
11 
82 
2D; 
233 
18 
215 
209 
16DD 
769 
208 
10 
114 
3669 
3645 
25 
10 
14 
1303 
73 
335 
24 
136 
40i 
1784 
a6 
4849 
4763 
16 
86 
1119 
109 
1291 
112i 
395 
14 
1092 
528 
4i 
lOD4D 
7969 
2070 
450 
1620 
4224 
28 
372D 
113 
7i 
261 
34Ha 
31 
89 
4 
3253 
155i 
a 54 
4736 
67D 
5094 
6D439 
42945 
17494 
3455 
14035 
1947 
si 
39 
1616 
2659 
191 
2461 
2299 
271 
104 
104 
60313 
15D5 
2975 
119 
827 
107 
655 
316 
4115 
1171 
2i 
73453 
66973 
6410 
6406 
6 
45865 
398 
3D33 
61 
1D65 
77 
1402 
4836 
211D 
2113 
a 55 
62214 
5D652 
11562 
9428 
2125 
2327D 
8143 
3409 
10 
1114 
54i 
6a 
1029 
9 
54741 
3804 
39 
10258 
49 
252 
7316 
114328 
36556 
77772 
67413 
1031 
10359 
316 
756 
749 
183 
1989 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
II: Origin / Constgnatnt 
• Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~~~-~Pa~~~·_:d~6c~l~o~r~o~nt~------------+---------------------------1 
Noatnclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna france Ireland Ital Ia Htdtrland Portugal U.k. 
oaoa. 20-10 
lOll EXTRA-EC 659 21 
0108.20-51 FRESH PEARS, FROII I JAHUARY TO 31 IIARCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
390 SDUTH AFRICA 
400 USA 
S12 CHILE 
52a ARGENTINA 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
7023 
16a52 
24170 
1753 
27442 
13064 
4314 
13576 
22536 
132274 
7a189 
54014 
17545 
36419 
H9 
127i 
5 
22 
1040 
38 
1349 
4235 
1772 
2463 
1090 
1374 
010a.20-33 FRESH PEARS, FROII 1 APRIL TG 15 JULY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
512 CHILE 
52a ARGENTINA 
aoo AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
643a 
12660 
23568 
2472 
lla59 
10359 
44298 
28945 
3a505 
6110 
1169 
187486 
67709 
11977a 
520" 
6765a 
361 
865 
49 
271 
49 
6175 
31la 
ni 
1036 
1267a 
1617 
11061 
7943 
31la 
Oa01.20-35 FRESH PEARS, FROII 16 JULY TG 31 JULY 
001 FRAHCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
14753 
757 
75aO 
25112 
23662 
1451 
1392 
a46 
li 
867 
859 
9 
9 
50 
56 
926 
62 
1145 
79 
90 
2430 
2239 
191 
79 
96 
37 
243 
699 
264 
259 2a 
157 
217 
33 
2122 
1533 
589 
59 
531 
390 
71 
574 
570 
3 
560 
274 
13aa 
5520 
15ooi 
629 
1030 
266 
1275 
254al 
2219a 
3283 
1697 
1586 
233a 
1199 
7047 
2asi 
2525 
13396 
3119 
10477 
225 
2 
43249 
15961 
272aa 
13684 
13604 
5679 
393 
1899 
a234 
8142 
92 
79 
0108.20-39 FRESH PEARS, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEIIBER IEXCL. PERRY> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
04a YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
0101.20-90 FRESH QUINCES 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
0109.10 FRESH APRICOTS 
Oa09.10-00 FRESH APRICOTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
u04 FR GEi!IIAHT 
005 ITALY 
009 GREECE 
~ m ~~M~ AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
oao9.20 FRESH CHERRIES 
571a7 
11032 
33321 
121a 
2920a 
25113 
19073 
1683 
2707 
1011 
192a01 
165412 
27394 
22765 
40aa 
1495 
299a 
1246 
1754 
1727 
21430 
690 
9H 
5371 
16462 
17004 
532 
68156 
62065 
6091 
3645 
483 
1964 
3661 
256i 
20 
3 
6 
27i 
25 
6767 
6254 
513 
487 
25 
63 
174 
107 
68 
68 
1873 
229 
2Bl 
312 
199 
752 
371a 
3654 
64 
60 
4 
0109.20-10 FRESH CHERRIES, FROII 1 IIAY TO 15 JULY 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUHGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
14924 
1859 
1816 
4723 
7199 
4986 
948 
2040 
1256 
12040 
1239 
1991 
3711 
59802 
3652a 
19563 
5416 
14104 
2774 
121i 
1809 
456 
5s 
3i 
ua7 
7639 
6306 
1332 
46 
12a7 
663 
30 
1729 
1043 
340 
3a62 
3805 
57 
32 
5i 
1 
45 
104 
98 
6 
1 
5 
60 
159 
89 
151 
1 
16i 
3 
4i 
5 
670 
461 
209 
168 
u 
Oa09.20-90 FRESH CHERRIES, FROII 16 JULY TO 31 APRIL 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
400 USA 
512 CHILE 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
184 
45a 
672 
1293 
1140 
70a 
1702 
810a 
2616 
37aa 
120a 
57l 
5i 
15 
1068 
a32 
235 
71 
i 
19 
10 
a 
a 
20974 
4364 
9460 
1954i 
5372 
4BB 
a16 
652 
1 
62474 
59865 
2601 
1560 
1036 
1259 
1821 
451 
1363 
1363 
7621 
174 
4206 
13423 
1961 
127 
28597 
27403 
1194 
460 
43 
691 
6218 
119 
267 
5576 
2350 
37 
1471 
775 
1060a 
1004 
35 
29342 
14566 
14776 
2352 
12423 
35 
70 
1293 
61 
39 
2522 773 
1749 
90 
13i 
673 
131 
542 
542 
65i 
65a 
65i 
65a 
22 
17 
39 
39 
3835 
722 
249 
3a46 
a4 
a741 
8657 
a4 
a4 
576 
321 
227 
212s 
24 
4 
14 
3709 
3667 
42 
18 
24 
1152 
501 
519 
229 
2345 
2343 
2 
2 
a a 
1 
7 
17 
126 
121 
5 
19 
22 
20 
2 
nai 
3221 
934 
3744 
5663 
61 
3200 
2a27 
27230 
15305 
11924 
5724 
6167 
572t 
4848 
913 
3215 249a 
a772 
169a 
2452 
2445 
1 
3274a 
17340 
15409 
11258 
4150 
14S 
573 
764 
741 
23 
23 
3667 
2397 2a 
4355 
2746 
3ai 
14201 
13369 
a39 
44 
431 
158 
132 
26 
3i 
279 
639 
575 
7247 
130 
9250 
aau 
444 
164 
281 
30l 
a 
389 
102 
746 
i 
63 
92 
5 
1717 
1547 
170 
7 
156 
as 
9 
21 
253 
454 
165 
289 
2a 
115 
Ia 
409 
656 
10Z 
1374 
1272 
102 
102 
393 
38 
156 
aoi 
s 
a a 
2291 
2179 
113 
aa 
24 
53 
30 
3 
113 
113 
570 
6 
613 
36i 
us 
1866 
1711 
155 
155 
11 
18 
a 
2i 
2s 
16 
16 
30 
30 
60 
a,) 
2a 
368 
568 
.I 
734 
2057
1 
16651 
21389 
187a 
19511 
an 
18701 
565 
725 
125 
au 
381i 
3214 
9829 
19BB4 
39131 
6821 
33011 
32aZ 
29731 
193t 
4465 
7532 
6421 
1112 
1112 
14219 
1063 
3a21 
43 
15757 
17135 
867 
55ot7 
35263 
19U4 
171U 
1919 
5U 
445 
lU 
1U 
9835 
2 
IU 
zs 
5655 
28 
1173a 
15663 
3075 
2510 
68 
497 
a34 
4 
394 
2i 
44 
409 
16 
a2 
73 
uaa 
U96 
592 
424 
16a 
tzi 
504 
14 
290 
2 
161 
3014 
1ai 
109 
271 
2721 
4150 
1722 
13499 
3792 
9707 
3013 
6664 
734 
2286 
92 
1097 
661 
473 
9624 
5421 
40a 
25 
21048 
4928 
16119 
1032 
15052 
1897 
38 
49 
2072 
2049 
23 
a 
1917 
665a 
75 
9 
52 
92 
ni 
ua 
10262 
9079 
lla2 
957 
141 
146 
19a 
52 
147 
146 
I70 
21, 
47 
1046 
164 
2 
2616 
1719 
a97 
71 
50 
776 
676 
1395 
2ozi 
231 
2559 
a 
371i 
10651 
6941 
336 
11oi 
2372 
671 
71 
i 
26 
21 
15a 
137 
21 
21 
24 
357 
166 
191 
191 
11i 
119 
119 
79 
79 
42 
42 
30 
1 
31 
30 
1 
1 
11 
117J 
4637 
1219a 
2 
2aa5 
4707 
283 
1680 
61 
27737 
20939 
679a 
5111 
1741 
1582 
2119 
8025 
261 
137 
716 
11571 
1376 
49 
2162 
67 
2877a 
13366 
15412 
1l9a7 
1425 
3954 
ao 
459 
4837 
4648 
189 
161 
14031 
1743 
12350 
9 
4371 
1101 
aa6 
449 
35190 
33644 
1546 
1035 
449 
21 
3D 
9 
21 
21 
1821 
197 
10i 
1194 
1193 
244 
4919 
4514 
405 
3il 
27 
4335 
38 
147 
13 
ua 
55 
57 
42i 
2i 
1938 
7786 
5304 
2482 
2419 
29 
IS 
ni 
135 
1291 
122 
1169 
1017 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
- g~~=~~.',..c;~:!:~:~~: Reporting countr!i - Pays dlclarant ~:==~cr:;:~! 1 :!~t ~ t--E:U::R:-_-:1:2--:B:-o:-1-g-. --=L-u-.-. --:o:-.-•• -.-r-:k-:D-ou~t:-s-c7h71a_n_d:---:H::o~l.:;l:...as.:..:.;;.:_;:Es:.p::a:.:g:;.n:..a_..:..:::F:.ra_;n:;c::o::.::..::I:.:r:...o-:-l-an-d---I-t-a-l-f-o-H-o-d-or-l-o-n-d--P-o-r-t-ug-a-I----U-.-K-1. 
f 
0101.20-10 
011 EXTRA-CE 
I oa01.2o-n POIRES. 
, 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
0 0\ RF ALL EIIAGNE 
005 ITALIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNU 
512 CHILI 
52a ARGENTINE 
ODD 11 0 N D E 
010 INTRA-CE 
011 EXTRA-CE 
020 CLASSE 1 
030 CLASSE 2 
141 
DU 1 JANVIER AU 31 11ARS, FRAICHES 
4621 
12466 
18a25 
154a 
18052 
9479 
2579 
8804 
14Da3 
91261 
55911 
35356 
12173 
23099 
315 
634 
3 
17 
780 
32 
957 
2767 
971 
1796 
a2o 
975 
24 
47 
817 
49 
629 
54 
67 
1701 
1566 
135 
54 
75 
0101.20-33 POIRES, DU 1 AVRIL AU 15 JUILLET, FRAICHES 
,DOl FRANCE 
,m ~m:a~~XBO. 
m ~~AmEMAGNE 
'011 ESPAGNE 
)90 AFR. DU SUD 
512 CHILI 
52a ARGENTINE 
.DO AUSTRALIE 
.04 NOUV.ZELANDE 
I 
1DOO. 11 0 N D E 
11110 INTRA-CE 
1 11 EXTRA-CE 
I 20 CLASSE 1 
1 30 CLASSE 2 
sou 
11265 
20a69 
2311 
9074 
a223 
32a07 
19523 
26295 
H57 
1234 
142429 
57073 
85360 
39353 
45979 
267 
603 
3t 
261 
38 
455a 
21D2 
567 
1096 
9541 
1225 
8323 
6221 
2102 
28 
220 
673 
212 
177 
26 
107 
157 
29 
1776 
1340 
437 
51 
3a6 
oaoa.2D-35 PDIRES, DU 16 JUILLET AU 31 JUILLET, FRAICHES 
01 FRANCE 
05 ITAUE 
11 ESPAGNE 
00 11 D N D E 
10 INTRA-CE 
11 EXTRA-CE 
20 CLASSE 1 
10290 
519 
4854 
16724 
16075 
650 
611 
431 
450 
437 
13 
13 
273 
53 
401 
399 
2 
111 
190 
852 
3825 
9464 
413 
613 
192 
769 
16403 
14335 
2067 
1071 
996 
1746 
a76 
5225 
174; 
2122 
944D 
2103 
6985 
18a 
3 
30417 
11711 
la769 
9673 
9096 
3a68 
206 
1477 
5770 
5696 
74 
63 
!Oa01.2D-39 PDIRES Dl FRANCE UUTRES QU'A POIREl, DU 1 AOUT AU 31 DECEIIBRE, FRAICHES 02 BELG.-LUXBO. 03 PAYS-BAS 
GD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
041 YDUGDSLAVIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
7f0 CHINE 
lObO 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10~1 EXTRA-CE 
10 0 CLASSE 1 
10 0 CLASSE 3 
80a.20-90 COINGS, FRAU 
2 TURQUIE 
10 0 11 0 N D E 
10 0 INTRA-CE 
10 I EXTRA-CE 
10 0 CLASSE 1 
809.10 ABRICOTS, FRAU 
109.10-DD ABRICOTS, FRAU 
I FRANCE 
0 3 PAYS-~AS 
GC1 iii' ALL£11AGHE 
005 ITALIE 
009 GREtE 
OU ESPAGNE §! 3~0 AFR. DU SUD 
100'0 11 0 N D E 
m~ m:::g~ 
102 CLASSE 1 
103 CLASSE 2 
104 CLASSE 3 
32592 
11665 
25605 
660 
22469 
11772 
5495 
575 
1494 
771 
115439 
105473 
9965 
7835 
1777 
153 
1322 
413 
909 
897 
20649 
aa4 
759 
4360 
150a7 
9690 
847 
54784 
51630 
3154 
1793 
756 
605 
09.20 CERUES, FRAICHES 
1309 
1114 
15 
3 
4 
12s 
18 
2697 
2446 
251 
233 
18 
34 
a2 
45 
37 
37 
1537 
223 
247 
207 
159 
454 
2894 
2841 
53 
42 
12 
409 
21 
1123 
551 
241 
23a7 
2354 
34 
14 
2 
3 
I 
2 
2 
s3 
2 
41 
101 
97 
11 
3 
a 
D 09.20-10 CERISES, DU 1 11AI AU 15 JUILLET, FRAICHES 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DO FRANCE 28083 
DO BELG.-LUXBO. 29la 
DO PAYS-BAS 1995 
DO RF ALLEIIAGNE 4919 
DO ITALIE 1D814 
DO GREtE 713a 
01 ESPAGHE 1106 
04 YOUGDSLAVIE 584 
05 TURQUIE 1840 
06 HDHGRIE 5a36 
06 BULGARIE 622 
40 ETATS-UHIS 3057 
5616 
9SO 
1294 
777 
90 
97~ PAYS SECRETS 1725 
100 11 0 N D E 71377 952a 
101 IHTRA-CE 57129 a727 
lOll EXTRA-CE 12523 a01 
1020 CLASSE 1 562a 63 
1040 CLASS£ 3 682a 73a 08~9.20-90 CERISES, DU 16 JUILLET AU 30 AVRIL, I HL• VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
002. BELO.-LUXBG. 781 
m~m;~~s m 
m: ~~m-uHIS :m 
9771 PAYS SECRETS 860 
1000 11 D H D E 7800 
10101 INTRA-CE 2809 
1011 EXTRA-CE 4132 
1020 CLASSE 1 1999 
300 
717 
521 
196 
108 
101 
302 
214 
349 
2 
50 
4 
23 
a 
1053 
96a 
85 
62 
23 
FRAICHES 
14 
36 
22 
14 
14 
12170 
2680 
5729 
124o5 
2664 
145 
291 
352 
2 
36142 
35723 
1119 
762 
341 
733 
92a 
174 
755 
754 
7534 
197 
35oi 
12537 
1152 
234 
25705 
24959 
746 
445 
41 
253 
9171 
173 
242 
7712 
3376 
54 
413 
1041 
5033 
45a 
59 
28851 
21421 
7423 
1570 
5151 
37 
103 
559 
103 
56 
1464 
595 
169 127 
us 
356 
4a2 
115 
367 
367 
141 
14i 
141 
19 
23 
23 
2233 
592 
205 
199i 
507a 
5031 
47 
47 
245 
332 
236 
1997 
1; 
4 
32 
2861 
2a13 
56 
37 
19 
755 
409 
275 
160 
1661 
1659 
2 
2 
49 
3 
5 
11 
90 
73 
17 
17 
32 
43 
37 
7 
2oi 
213 
213 
10 
5613 
2a51 
867 
3217 
4426 
46 
2366 
2090 
21849 
12a44 
9005 
4472 
4503 
sui 
4556 
924 
2862 
1911 
6543 
1173 
1813 
1974 
3 
27265 
15721 
11537 
a551 
2986 
13a 
445 
631 
604 
27 
27 
277i 
1934 
14 
5661 
1115 
292 
12242 
11629 
613 
7a 
303 
41 
3a 
11 
s3 
253 
462 
521 
3946 
229 
5921 
5277 
644 
245 
391 
674 
23 
404 
111 
752 
2 
30 
59 
7 
2076 
1964 
111 
12 
aa 
297 
43 
44 
407 
873 
401 
466 
45 
63 
13 
241 
ni 
70 
a34 
765 
70 
70 
254 
21 
791 
533 
5 
66 
1779 
1692 
a a 
66 
22 
37 
21 
3 
ao 
80 
367 
3 
440 
2ss 
100 
1217 
1116 
100 
100 
30 
30 
5a 
5; 
211 
211 
77 
77 
15 
621 
23 
323 
525 
63a 
1297 
10la2 
13642 
1511 
12131 
652 
11479 
415 
115 
121 
an 
2933 
2322 
6122 
13377 
2a426 
5874 
22552 
2344 
202Da 
931 
2462 
3785 
3411 
375 
375 
7793 
1003 
3602 
19 
7320 
5185 
277 
25102 
19969 
5133 
5115 
649 
119 
99 
20 
20 
9253 
10 
63 
2S 
3273 
68 
13519 
12625 
194 
621 
147 
126 
1546 
11 
320 
20 
67 
121 
16 
35 
37 
2184 
1964 
220 
137 
13 
12 
29 
479 
77 
402 
3 
116 
1687 
u3 
71 
149 
1592 
2570 
1003 
7419 
2020 
5469 
1771 
3677 
571 
1664 
7i 
947 
457 
344 
6249 
3925 
337 
22 
14727 
3723 
11004 
796 
10180 
1050 
33 
15 
1148 
1138 
10 
4 
931 
3261 
45 
6 
21 
24 
36a 
95 
5Jaa 
43a2 
806 
656 
95 
65 
103 
37 
66 
65 
144 
us 
35 
736 
104 
1611 
1253 
335 
36 
73 
226 
1340 
1965 
2662 
491 
3657 
14 
112s 
11923 
1019a 
435 
86i 
1641 
788 
39 
12 
13 
91 
7a 
13 
13 
32 
I34 
23 
213 
127 
157 
157 
6i 
61 
61 
42 
42 
15 
15 
I7 
1 
19 
18 
1 
1 
1113 
3639 
9920 
1 
2176 
3060 
172 
1301 
39 
21414 
16790 
4623 
3250 
1347 
1505 
2032 
7802 
175 
553 
627 
9110 
948 
33 
1781 
55 
24781 
1271a 
12070 
11090 
910 
3700 
68 
315 
4391 
4249 
149 
129 
al5a 
1510 
11317 
' 3731 
606 
53i 
364 
27220 
26153 
1066 
664 
364 
19 
24 
4 
19 
19 
2113 
336 
102 
1102 
743 
315 
4857 
4404 
453 
400 
53 
9571 
95 
416 
25 
130a 
a3 
121 
734 
45 
2969 
15507 
11631 
3876 
3714 
45 
45 
1660 
254 
2293 
321 
1972 
1692 
185 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
11 Ortgtn I Conslgnaant m Or~:!~~ 'o=~~;r::~~=~----------------------------------------~R~•~P~•-•_tt_n~g~c~ou~n~t~r~y---_P_•~v_•_d_6~c~l~•~••~n~t~------------~-------------------------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadar land Portugal U .lt. 
08U.2o-9o 
1030 CLASS 
1040 CLASS 
771 
1102 
IS 
150 
0809.30 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
0809.30-00 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
204 PIOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
512 CHILE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
45433 
2135 
5391 
1995 
352263 
20590 
62145 
447 
523 
1073 
501242 
491214 
10021 
1321 
1611 
0819.40 FRESH PLUPIS AND SLOES 
10913 
47; 
329 
26146 
176 
2503 
25 
1371 
42074 
40633 
1441 
43 
1391 
43 
3 
211 
247 
9256 
217 
96 
1; 
11174 
11149 
25 
2 
19 
0809.40-11 FRESH PLUPIS, FROPI 1 JULY TO 30 SEPTEPIBER 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
13549 
725 
2356 
2996 
10777 
10526 
4091 
2353 
1912 
2635 
53744 
41200 
12545 
7010 
5510 
4121 
294 
975 
664 
724 
36 
179 
56 
7190 
7497 
393 
47 
347 
0809.40-19 FRESH PLUPIS, FROPI 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0809.40-90 FRESH SLOES 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1227 
957 
4230 
2473 
13653 
439 
7635 
1290 
1210 
41511 
22101 
11711 
9716 
1621 
1462 
119 
1273 
1273 
0810.10 FRESH STRAWBERRIES 
119 
16i 
120 
1211 
II 
592 
1274 
3559 
1649 
1910 
622 
1211 
124 
124 
114 
96 
60 
651 
i 
1101 
921 
Ill 
3 
171 
i 
115 
127 
29 
1 
21 
311 
274 
37 
1 
36 
0810.10-10 FRESH STRAWBERRIES, FROII 1 IIAY TO 31 JULY 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
060 POLAND 
066 ROI'IANIA 
068 BULGARIA 
lV.:iw:..IORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10153 
9905 
6423 
1460 
26201 
105 
41963 
12177 
2165 
1176 
11U4l 
97731 
16510 
16220 
2163 
lo5 
220 
150 
1932 
1347 
6611 
5271 
1347 
1347 
64 
411 
411 
631 
759 
174 
1219 
3753 
2464 
1219 
1219 ~1040 CLASS 3 
0810.10-90 FRESH STRAWBERRIES, FROII 1 AUGUST TO 30 APRIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
060 POLAND 
346 KENYA 
400 USA 
412 PIEXICO 
500 ECUADOR 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
3308 
1544 
3213 
250 
1117 
516 
70662 
999 
593 
683 
193 
166 
723 
94011 
11544 
5545 
167 
2722 
599 
1957 
264 
11i 
54 
17 
2147 
i 
45 
3351 
3300 
51 
2 
56 
2s6 
27 
120 
290 
1; 
716 
694 
22 
22 
46 
1613 
10641 
210 
2114 
200417 
16951 
10906 
4 
10 
415 
242395 
241311 
1007 
563 
423 
2005 
14 
1069 
7526 
152 
3192 
2041 
310 
24 
17170 
10874 
6196 
3447 
2729 
172 
233 
1504 
1670 
1131 
373 
666 
11 
267 
6455 
4715 
1741 
1366 
327 
218 
19 
199 
199 
5951 
4422 
1991 
23950 
182 
15221 
3710 
1221 
1141 
51044 
51756 
6211 
6151 
1546 
137 
1620 
7923 
268 
24164 
200 
27 
315 
419 
121 
302 
31677 
37059 
1611 
334 
951 
27 
326 
0810.20 FRESH RASPBERRIES, BLACKBERRIES, PIULIERRIES AND LOGANBERRIES 
08lt.2D-ll FRESH RASPBERRIES 
NL• FROII 01/10'19' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
512 CHILE 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
186 
113 
1055 
1310 
1167 
3676 
2049 
120 
339 
2167 
14321 
2952 
1500 
1919 
344 
6161 
11 
937 
249 
71 
12 
II 
3 
20 
1391 
1197 
194 
74 
21 
100 
2 
50 
3s2 
163 
590 
75 
515 
51J 
129 
51 
1695 
2999 
1376 
25 
66 
6164 
331 
6533 
1720 
67 
4746 
2 
2 
1 
5 
11 
13 
5 
i 
10 
1 
10 
1 
9 
1 
45 
1735 
5i 
537 
56; 
2903 
2331 
573 
1 
572 
27 
27 
27 
189 
4 
40 
29i 
524 
233 
291 
29i 
1051 
105i 
1051 
19 
2i 
39 
39 
2 
67 
64 
3 
12 
12 
12 
261 
545 
1139 
14 
23723 
35 
33911 
442 
" 715 
61071 
59719 
1359 
117 
1252 
6 
50 
1490 
352 
153 
206 
2972 
2751 
221 
206 
15 
160 
624 
271 
4651 
10 
992 
1 
450 
7251 
5132 
1519 
1003 
516 
2102 
166 
35 
165 
193 
12190 
2050 
Hz 
17946 
15554 
2392 
2392 
1i 
150 
67 
423 
41 
32711 
54 
12 
2 
434 
l6 
31 
34157 
33470 
687 
14 
619 
14 
54 
45 
661 
19 
219 
400 
u; 
1549 
711 
131 
19 
121 
691 
51 
2 
122 
6 
2149 
4i 
3211 
3211 
97 
7 
124 
23 
66 
135 
553 
553 
22 
17 
240 
7 
67 
437 
435 
2 
3 
3 
25 
132 
132 
104 
117 
117 
43 
43 
268 
20 
923 
i 
11i 
423 
41 
1501 
1135 
471 
421 
41 
297 
11 
15 
112 
12i 
292 
1634 
1204 
430 
121 
302 
lD 
., 
uo 
76 
ai 
3H 
362 
14 
337 
7 
139 
12 
i 
14 
2103 
2531 
66 
45 
21 
3 
1i 
41 
24 
92 
2 
43 
223 
13 
209 
50 
43 
116 
7356 
1130 
lDli 
13021 
2967 
2143 
i 
3622 
32111 
21437 
3744 
55 
3619 
1121 
621 
44i 
302 
1247 
241 
77 
1476 
623 
7639 
4563 
3076 
192 
2171 
119 
379 
177 
2040 
40 
453 
76 
3329 
7309 
2139 
4471 
569 
3510 
17 
1 
16 
16 
132 
1795 
49i 
643 
45 
7607 
3569 
937 
393 
1U37 
11431 
4199 
4199 
213 
462 
50 
133 
3124 
464 
6 
2 
32 
2 
71 
5606 
4060 
1545 
9 
240 
6 
1296 
2167 
3371 
510 
161; 
5 
15 
1717 
1767 
20 
5 
15 
53 
53 
53 
26 
21 
j 
17 
17 
143 
It 
13564 
174 
1051 
42 
76236 
237 
7655 
1 
282 
700 
10 0159 
91914 
1174 
457 
717 
uai 
14926 
12919 
2007 
1992 
15 
223 
153 
1~21 
101 
3700 
4 
4103 
1195 
2259 
13941 
5650 
1291 
6026 
2267 
21 
21 
1772 
1119 
2177 
533 
385 
4669 
142 
lOUt 
10691 
281 
142 
121 
166 
140 
41 
201 
207 
4673 
211 
476 
353 
5 
11 
224 
1707 
7171 
1536 
462 
794 
471 
211 
90 
79 
271 
65 
206 
126 
10 
I 
1 m9 Voluo - Velours • 1000 ECU 
I 
'!!!! 
0
or' 
1
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0109.20-90 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1369 
765 
22 
66 
0109.30 PECHES, IRUGNOHS ET NECTARINES, FRAU 
0109.30-00 PECHES, 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
0 04 RF ALL EIIAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
204 IIAROC 
390 AFR. DU SUD 
512 CHILI 
1100 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
IRUGNONS ET NECTARINES, FRAU 
49123 10596 
~m ,4 
1437 219 
270&~6 17759 
12174 131 
63607 2435 
m 45 
9161 1107 
419987 
407747 
12239 
1546 
10686 
33640 
31761 
1179 
59 
1119 
0109.40 PRUNES ET PRUNELLES FRAICHES 
32 
4 
306 
209 
6073 
102 
99 
29 
6356 
6324 
32 
2 
29 
D&Dt.40-11 PRUNES, DU I JUILLET AU 31 SEPTEIIIRE, FRAICHES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
043 YOUGDSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 RDUI'IANIE 
401 ETATS-UHIS 
1m: MR:-g/ 
: 1011 EXTRA-CE 
i 1021 CLASSE I i 1041 CLASSE 3 
11097 
563 
2046 
2209 
7060 
1213 
1016 
651 
354 
1196 
36477 
31490 
4917 
3113 
1169 
4406 
23i 
606 
531 
511 
7 
61 
31 
6501 
6368 
140 
12 
121 
u 
a6 
45 
523 
715 
737 
41 
4 
44 
! 0109.40-19 PRUNES, DU 1 OCTDIRE AU 30 JUIN, FRAICHES 
I DOl FRANCE 002 IELO.-LUXIG. 
·lm ~mau 011 ESPAGNE 052 TURQUIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHU 
512 CHILI 
ODD II 0 N D E 
010 INTRA-CE 
011 EXTRA-CE 
020 CLASSE I 
030 CLASSE 2 
1519 
1263 
5990 
2442 
11335 
621 
92U 
1517 
9340 
51529 
29143 
21685 
11542 
9964 
0119.40-90 PRUHELLES, FRAICHES 
DOD II 0 N D E 
DID INTRA-CE 
011 EXTRA-CE 
040 CLASSE 3 
0110.10 FRAISE$ FRAICHES 
912 
199 
713 
713 
114 
217 
116 
1437 
11 
671 
154i 
4161 
1904 
2256 
694 
I562 
141 
141 
2 
149 
109 
46 
2 
37 
363 
309 
5\ 
2 
52 
10 
10 
0110.10-10 FRAISE!, DU I IIAI AU 31 JUILLET, FRAICHES 
· ODI FRANCE i 002 IELG.-LUXIG. 
! 003 PAYS-lAS 
1 004 RF ALLEIIAGNE 
1m mmAL 
I Ill ESPAGNE 1mmgmE 
'OU IULGARIE 
aco t1 u 11 o " 
010 INTRA-CE 
011 EXTRA-CE 
22145 
21112 
13941 
1715 
50111 
942 
51167 
7002 
1017 
945 
l7HU 
162035 
9451 
9035 
4243 
uti 
110 
255 
243i 
au 
un 
1314 
au 
113 
110 
792 
171 
1027 
1417 
25i 
734 
U17 
4473 
734 
734 !II 040 CLASSE 3 
0110.10-90 FRAUES, DU 1 ADUT AU 30 AVRIL, FRAICHES 
001 FRANCE :m m~:i~~XIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
'011 PORTUGAL 
'Oil ESPAGNE 
061 POLOGNE 
m mH-um 
412 !lEXIQUE 
~ 0 0 EQUATEUR 
r24 ISRAEL 
1DOO II 0 N D E m: gm:H 
IDZO CLASSE 1 
IUD CLASSE 2 
lUI ACPI66l 
1 40 CLASSE 3 
1717 
3359 
9115 
613 
19217 
1171 
157515 
521 
1639 
1060 
3079 
561 
3011 
211934 
200095 
11137 
1606 
9240 
1650 
990 
693 
304 
174 
36 
ua4 
34 
204 
1066 
7110 
256 
I 
247 
77 
1190 
1103 
16 
1 
15 
66 
675 
10492 
401 
2766 
14882; 
10691 
11911 
2 
121 
565 
136156 
135101 
1043 
469 
574 
1006 
36 
631 
4444 
153 
710 
552 
209 
15 
1161 
6350 
1111 
951 
142 
201 
323 
2121 
1635 
1544 
555 
165 
21 
346 
7777 
5130 
1947 
1513 
414 
19 
15 
74 
74 
13440 
10501 
3571 
46169 
267 
22315 
2021 
620 
596 
99719 
96309 
3440 
3245 
4471 
1564 
3717 
1721i 
636 
56935 
127 
104 
471 
lOU 
416 
1215 
11413 
14617 
3166 
521 
Sl62 
104 
113 
17 
11 
' 
36 
33 
3 
44 
54 
6 
47 
2 
46 
2 
0111.20 FRAIIBDISES, IIURES DE RDNCE OU DE IIURIER ET IIURES-FRAIIIDISES FRAICHES 
0110.20-11 FRAIIBDISES, FRAICHES 
NL• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
01 FRANCE 
03 PAYS-US 
04 RF ALLEIIAGNE 
43 YOUGOSLAVIE 
60 POLDGNE 
64 HOHGRIE 
DO ETATS-UHIS 
12 CHILI 
77 PAYS SECRETS 
DO II 0 N D E 
10 INTRA-CE 
11 EXTRA-CE 
20 CLASSE 1 
30 CLASSE 2 
40 CLASSE 3 
757 
1044 
1421 
1221 
2520 
1523 
941 
2950 
2090 
15651 
4020 
9549 
2197 
2971 
4375 
50 
736 
222 
41 
67 
16 
25 
156 
1322 
1009 
314 
74 
157 
u 
25 
165 
262 
150 
631 
225 
413 
i 
412 
517 
147 
1015 
1997 
945 
141 
534 
6132 
1153 
4979 
1226 
539 
3215 
203 
1590 
1 
113 
37i 
90i 
2914 
2074 
909 
1 
901 
20 
20 
20 
166 
2 
72 
395 
635 
240 
395 
395 
703 
70l 
703 
23 
7i 
lel 
101 
145 
9i 
10 
251 
243 
15 
!5 
I; 
19 
19 
19 
421 
66i 
1911 
79 
16405 
16 
32437 
511 
'190 
1256 
53704 
51613 
2091 
206 
1315 
6 
52 
1267 
319 
126 
46 
2523 
2470 
52 
46 
7 
216 
902 
294 
6545 
14 
1110 
1 
667 
9957 
7974 
1913 
1195 
711 
4Sll 
1972 
47 
261 
126 
13371 
1310 
170 
215!9 
20109 
1410 
1410 
197 
492 
171 
909 
29 
71117 
31 
330 
6 
1367 
61 
133 
75545 
72912 
2633 
32 
2570 
332 
31 
64 
616 
13 
171 
340 
uai 
2607 
792 
1115 
13 
1225 
577 
49 
30 
175 
I 
2003 
35 
2500 
2500 
76 
6 
130 
32 
45 
134 
543 
543 
40 
23 
337 
5 
63 
511 
516 
3 
3 
5I 
27 
5 
7i 
191 
191 
12 
ui 
152 
351 
351 
5I 
51 
391 
' 
1327 
2 
161 
116 
2362 
64 
140 
5040 
4031 
1002 
100 
902 
Ill 
2 
5D 
107 
17 
916 
163 
123 
107 
17 
465 
31 
lSI 
1240 
155 
355 
2420 
1900 
519 
ISS 
364 
74 
122 
414 
142 
140 
122 
19 
1242 
40 
517 
39 
5490 
j 
11 
1 
1 
70 
7565 
7397 
161 
II 
16 
7 
6 
I 
25 
34 
16 
72 
20 
435 
614 
34 
510 
55 
437 
II 
6037 
921 
677 
9630 
1741 
2591 
li 
3554 
25362 
21611 
3611 
51 
3623 
1505 
520 
259 
239 
762 
76 
27 
614 
437 
4711 
3354 
1357 
531 
121 
210 
450 
ISS 
1950 
39 
426 
26 
3351 
7213 
2136 
4377 
491 
3730 
1741 
2737 
319 
959 
57 
5164 
1961 
467 
179 
14371 
11765 
2607 
2607 
715 
1099 
164 
212 
591i 
247 
27 
3 
97 
6 
313 
9524 
1269 
1255 
30 
565 
27 
661 
12 
32l 
2090 
2515 
495 
16 
ui 
29 
29 
29 
1i 
94 
74 
20 
1 
11 
5 
5 
266 
15 
11914 
195 
1273 
55 
69574 
172 
10616 
1 
457 
179 
102525 
100973 
1552 
636 
916 
3190 
as7 
952 
5741 
1444 
12211 
10756 
1456 
1445 
10 
291 
214 
1965 
125 
5504 
7 
5911 
1469 
2617 
11215 
1157 
10121 
7491 
2635 
31 
31 
Sl49 
2647 
5795 
l03i 
492 
6712 
16 
20226 
19939 
217 
16 
1499 
459 
3036 
49 
391 
506 
10596 
116 
1173 
561 
24 
36 
945 
20190 
16679 
3511 
931 
2464 
1171 
116 
172 
61 
4i 
762 
527 
1613 
254 
1359 
129 
530 
187 
19&9 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
11 Ortgtn I Constgnaent 
• Or~:!~~ 'o:~~~:~:~~=~----------------------------------------_:RI~P:•:r~t~ln~g~c~o;un:t~r~y~-~P~o~y~s~dt~c~l~o:r;•:•t:_ ________ ~~~~~~~--=-----~----~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta ederland Portugal U.K. 
0110.20-90 FRESH BLACKBERRIES, I'IULIERRIES AHD LOGAHBERRIES 
1000 W 0 R L D 796 ~3 2~ 
1011 INTRA-EC 390 31 2~ 
101l EXTRA-EC ~05 ~ 
HO 
ll~ 
296 
0110.30 FRESH BLACK, WHITE OR REO CURRANTS AND GOOSEBERRIES 
0810.30-10 FRESH BLACK- CURRANTS 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
00~ FR GERIIANY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10~0 CLASS 3 
711 
636 
1375 
ll56 
1221 
2417 
16609 
2~65 
ll658 
630 
\53 
lla28 
OliO. 30-30 FRESH RED- CURRANTS 
63 
H 
109 
2i 
253 
116 
138 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10~0 CLASS 3 
367 
5437 
689 
3401 
3329 
6~ 
26 
37 
35 
0110.30-90 FRESH WHITE- CURRANTS AN GOOSEBERRIES 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10~0 CLASS 3 
1777 
2380 
5575 
373 
520~ 
5199 
187 
226 
38 
188 
187 
960 
66 
2~9 
1399 
1399 
12~ 
12~ 
1275 
~ll 
2 
~09 
~09 
123 
1 
123 
123 
~87 
66~i 
1090 
~~~ 
9770 
926 
aa~~ 
356 
270 
8489 
121 
2957 
161 
27&9 
2722 
1716 
1732 
4469 
176 
~293 
~291 
0110.~0 FRESH CRANBERRIES, BILBERRIES AND OTHER FRUITS OF THE GENUS YACCINIUII 
0110.~0-10 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR I'IDUNTAIN CRANBERRIES 
NL: BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10~0 CLASS 3 
2530 
3BH 
~51 
3337 
~59 
275 
2878 
~41 
171 
270 
270 
a a 
0810. ~0-30 FRESH FRUIT OF SPECIES YACCINIUI'I I'IYRTILLUS 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERIIAHY 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2~5 2" 899 
1804 
606 
1200 
95~ 
2~ 
64 
154 
26 
128 
64 
2530 
3009 
6 
3004 
126 
12~ 
2878 
162 
726 
980 
199 
711 
762 
0110.40-50 FRESH FRUIT OF SPECIES VACCINIUII IIACROCARPUII AND VACCINIUII CORYI'IBOSUI'I 
~DO USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
610 
12~~ 
121 
ll23 
658 
35 
121 
~~ 
77 
77 
13 
16 
3 
13 
13 
108 
56~ 
18 
546 
112 
0110.~0-90 FRESH FRUITS OF GENUS VACCINIUI'I, IEXCL. 0110.~0-10 TO 0110.~0-501 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
192 
123 
69 
OliO. 90 FRESH FRUIT IEXCL. 0810.10 TO 0110.401 
Oil C. ~l·lC rRCSII r.IWIFRUIT 
001 FRANCE 
~ m m~E;t~~g~· 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
~00 USA 
512 CHILE 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
12131 
~32~3 
128~2 
1309 
53167 
5826 
385 
10037 
62565 
2031~0 
129672 
73~69 
631l3 
10355 
251 
1842 
ui 
48 
290~ 
79 
lOll 
55930 
62731 
5478 
57254 
56018 
1236 
176 
51 
307 
~" 90 
13~5 
2 
2~ 
a 
2310 
2276 
34 
10 
2~ 
0810.90-90 FRESH FRUIT IEXCL. 0801.10-10 TO 0810.90-10 I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
346 KENYA 
370 IIADAGASCAR 
382 ZII'IBAIWE 
390 SOUTH AFRICA 
~65 ST LUCIA 
480 COLOMBIA 
62~ ISRAEL 
680 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
10~0 CLASS 3 
2807 
ll~O 
1664 
~536 
21735 
1565 
1082 
283 
2685 
710 
181' 
695 
528 
22H 
152~ 
1672 
50776 
32349 
18~27 
4655 
1566 
12~77 
~823 
1295 
~73 
201 
597 
343 
zi 
a 
98 
53 
158 
62 
36 
35 
229 
2579 
1678 
901 
2~0 
629 
199 
32 
,; 
7 
50 
22~ 
7\ 
150 
6 
n4 
26 
53 
~ 
" 
2~53 
15307 
8308 
27452 
3099 
6 
1'10 
16aa 
598&9 
56651 
3238 
1796 
1'~2 
31 
702 
121 
829 
1222 
~41 
712 
557 
52 
20 
6 
159 
239 
209 
76 
2~5 
7141 
33~0 
3801 
151' 
713 
1372 
96 
916 
129 
128 
2 
2 
6 
1 
5 
1 
0111.10 FROZEN STRAWBERRIES, UNCOOKED OR COOKED IY STEAIIING OR BOILING IN WATER 
3785 
56 
262 
58 
2933 
i 
248 
3415 
10841 
7158 
3680 
3416 
26~ 
15 
54 
ao 
55 
25 
z5 
~ 
a 
659 
74 
585 
sa4 
6~ 
237 
179 
58 
57 
27 
7 
20 
20 
20 
76 
53 
164 
lOB 
57 
53 
2~ 
38 
n 
2~ 
2~ 
ll 
ll 
1127i 
1218 
156 
11765 
170 
614 
151 
25399 
24625 
775 
158 
617 
3 
26i 
3~3 
2392 
san 
i 
12' 
2533 
112 
~78 
3; 
!'51 
988 
109 
1335~ 
6957 
6396 
~~~ 
5a~7 
2117 
69 
26 
26 
13 
13 
71 
627 
182 
12~ 
193 
1368 
1293 
74 
74 
13 
11 
36 
5 
1~0 
no 
0811.10-11 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, UNCOOKED OR COOKED IY STEAIIING OR lOlLING IN WATER, FROZEN 
1000 W 0 R L D 601 155 21 115 
188 
35 
189 
325 
9i 
796 
22~ 
572 
150 
59 
~22 
~~ 
13 
2 
66 
66 
31 
17 
173 
58 
115 
ao 
ao 
13~2 
5552 
121' 
~56 
lJ 
12~; 
215 
10045 
8577 
1'66 
217 
12~9 
711 
' 97 
uui 
851 
li 
ui 
li 
94 
1 
1 
13121 
11969 
1151 
1006 
ass 
1~5 
17 
17 
197 
11~ 
83 
196 
366 
2417 
3260 
773 
111 
1632 
285 
61 
379 
5~2 
H 
~96 
~96 
25~ 1n 
Hi 
17 
251 
181 
70 
36 
148 
220 
~1 
178 
148 
16 
13 
3 
2128 
5931 
32i 
3069 
2517 
297 
\959 
857 
20182 
1'031 
6151 
1175 
"75 
501 
731 
11i 
32~ 
22 
48 
7 
280 
137 
65 
42 
1~7 
687 
39\0 
1105 
2155 
179 
1679 
395 
277 
27 
20 
20 
328 
60 
98 
27i 
; 
zaa 
un 
771 
32~ 
296 
28 
19 
13 
226i 
zi 
231~ 
2273 
~~ 
20 
zi 
" 5~ lZ 
i 
lZO 
472 
352 
120 
lZD 
122 
16 
106 
106 
82 
193 
89 
lH 
102 
22 
3; 
71 
23 
49 
" 
282 
285 
1 
2!5 
2!~ 
Z7 
11 
17 
831 
4102 
408 
3t 
3152 
27 
43; 
15 
9154 
!U~ 
471 
25 
446 
7 
386 
I 
121 
131 
3339 
467 
~3 
a 
2~1 
708 
695 
113 
329 
270 
351 
7878 
~057 
3!22 
1208 
2612 
1Z69 
1 
265 
1919 Vol uo - Yo lours o 10 00 ECU I aport 
Ortgtn / Conslgn11nt 
Origin• I Provenance Reporting countrlf - Pays d6clarant ~~==~.r:~~~~~~!~l;~I--:E::U:R-~1::2:--:-h~l:-g-.-_:-Lu-a-.--D:a-n_•_a-rk:-:D:-,-u-:-t-sc~h-:l:-a-n-:d--:;H:;al=-:l;.;a..:s:.:.:.:.=-:Es::.:;p.:.;ag:;n~a:.........:...:;F:;r:..a..:n.:.co:.:..:;.;..:.:.;Ir.:.o_l_a_n_d ___ I_ta_l_l_a __ Ho-d-o-r-l-an-d--Po-r-t-u-g-a-I---U-.-~-1. 
DIID.2D-9D !lURES ET IIURES-FRAIIIDUES, FRAICHES 
lDDI II 0 H D E ll74 74 37 511 
lDII IHTRA-CE 641 52 37 272 
lDil EXTRA-CE 532 22 307 
I 0810.50 GRDSEILLES A GRAPPES, Y COIIPRIS LES CASSIS ET GROSEILLES A IIAQUEREAU, 0110.30-10 GROSEILLES A GRArPES NOIRES, FRAICHES I NL• VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
I m ~~AmEIIAGNE lm :: 
060 POLOGNE 8405 121 
062 TCHECOSLOVAQ ll15 
064 HOHGRIE 1515 
977 PAYS SECRETS 2501 
000 II 0 N D E 
DIO INTRA-CE 
Oll EXTRA-CE 
020 CLASS£ 1 
021 A E L E 
040 CLASSE 3 
17676 
3023 
12145 
861 
634 
11271 
319 
159 
liD 
ui 
0810.30-30 GROSEILLES A GRArPES ROUGES, FRAICHES 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
002 IELG.-LUXIG. 575 
iooo II 0 N D E 2461 
1010 IHTRA-CE 971 
toll EXTRA-CE lOU 
1040 CLASSE 3 952 
" 36 3D 
u 
112i 
49 
313 
1642 
1642 
159 
159 
1483 
140 
3 
137 
137 
667 
IHZ 
1066 
541 
10023 
1236 
1717 
4U 
381 
128t 
206 
1092 
286 
106 
723 
FRAU 
54 
1 
53 
157 
104 
753 
n2 
121 
212 
242 
40 
34 
i 0810.30-90 GROSEILLES A GRArPES IAUTRES QUE NOIRES OU ROUGES!, GRDSEILLES A IIAQUEREAU, FRAICHES 
~6Z TCHECOSLOVAQ 594 
p64 HOHGRIE 961 
1~01 II 0 N D E 2340 
lDll IHTRA-CE 443 
1 ll EXTRA-CE 1198 
1 40 CLASS£ 3 1875 
97 
126 
23 
104 
97 
42 
1 
40 
40 
576 
679 
1725 
211 
1516 
1513 
0810.40 AIRELLES, IIYRTILLES ET AUTRES FRUITS DU GENRE VACCINIUfl, FRAU 
0810.40-11 AIRELLES, FRAICHES 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
'' u.R.s.s. 
00 II 0 N D E 
10 IHTRA-CE 
I ll EXTRA-CE 
1 20 CLASS£ 1 
1 21 A E L E 
1 40 CLASS£ 3 
1
0810.40-30 IIYRTILLES 
G03 PAYS-JAS 
~04 RF ALLEIIAGNE 
~60 POLOGNE 
I 
lo'DO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1776 
4037 
796 
3173 
924 
571 
2249 
765 
220 
545 
545 
193 
VACCINIUII IIYRTILLUS, FRAICHES 
743 79 
lm 11l 
4110 335 
1759 II 
2321 247 
1707 113 
at 
I; 
at 
19 
31 
2 
1776 
2515 
19 
2496 
247 
246 
2249 
429 
130; 
1983 
572 
14ll 
1337 
810.40-50 FRUITS DU VACCINIUII IIACROCARPUII ET DU YACCINIUPI CORYPIIDSUII, FRAU 
0 ETA TS-UNIS 
10 0 II 0 N D E 
10 0 INTRA-CE 
10 1 EXTRA-CE 
10 0 CLASSE 1 
1171 
1719 
220 
1418 
ll83 
71 
209 
49 
159 
159 
25 
34 
9 
25 
25 
2ll 
563 
41 
515 
231 
110.40-91 FRUITS DU GENRE VACCIHIUII, !NON REPR. SOUS 1111-40-10 A 0111-40-501, 
10 0 II 0 N D E 
10 0 INTRA-CE 
10 1 EXTRA-CE 
413 
249 
165 
6 115 
5 16 
1 17 
Sl0.90 FRUITS NOH REPR. SOUS 1810.10 A 1811.41, FRAU 
310.70-lQ K!Wa.;, i-i.A.iS 
0 1 FRANCE 
,. 002 IELO.-LUXIO. 
i1 003 PAY5-JA5 
004 IF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
400 ETATS-UNU 
512 CHILI 
10~4 NOUY .ZELAHDE 
100 II 0 N D E 
10 I INTRA-CE 
1 D1 EXTRA-CE 
102 CLASS£ 1 
103 CLASSE 2 
103 ACPI66l 
21424 
87633 
24tl2 
2673 
88955 
10515 
541 
15862 
116103 
370913 
236140 
134135 
117621 
11509 
560 
3321 
1212 
99 
4412 
11i 
1635 
115711 
115129 
9144 
105915 
103914 
2072 
311 
83 
646 
975 
151 
1716 
2 
41 
7 
3624 
3572 
52 
11 
41 
4063 
21275 
15044 
4174. 
5567 
11 
2321 
3184 
107496 
101744 
5751 
3355 
2396 
66 
10.90-90 FRUITS !NON REPR. SOUS 1111-10-10 1111-90-111, FRAIS 
OD FRAHCE 
00 IELG.-LUXBO. 
00 PAYS-lAS 
00 ITALIE 
01 ESPAGNE 
03 AUTRICHE 
05 TURQUIE 
34 KENYA 
37 IIADAGASCAR 
31 ZIIIBAIWE 
39 AFR. DU SUD 
46 SAINTE-LUCIE 
41 COLOMBIE 
62, ISRAEL 
610 THAILAND£ 
70~ IIALAYSU 
lOOOI II 0 N D E 
1010. IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030, CLASSE 2 
ID31 ACPI66l 
1040' CLASS£ 3 
4501 
2143 
3579 
3341 
20210 
1104 
641 
589 
7342 
1246 
5647 
641 
1127 
3926 
4427 
4353 
70411 
34565 
35917 
7715 
ll07 
27563 
10135 
136 
741 
Hi 
515 
313 
2i 
17 
375 
115 
487 
u7 
96 
107 
561 
4411 
2143 
2336 
641 
1 
1675 
634 
13 
66 
21 
1 
2 
17 
5i 
15 
25 
131 
421 
101 
313 
9 
304 
54 
U4 
307 
1126 
957 
642 
507 
433 
lll 
14 
11 
571 
ni 
420 
245 
712 
9599 
4697 
4903 
1567 
509 
2962 
210 
373 
IIEIIE CUITES A L' EAU QU A U VAPEUR, COHGELEES 
1i 
2i 
141 
262 
257 
5 
5 
9 
J 
6 
2 
• 
FRAIS 
2 
2 
6139 
146 
540 
116 
4312 
2 
501 
7359 
20052 
12135 
7911 
7362 
549 
41 
52 
103 
31 
72 
08~1.10 FRAISE$, 
08tl.10-ll FRAISES, 
1000 PI 0 N D E 
TENEUR EN SUCRES > 13 X, IIEIIE CUITES A L' EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
535 79 11 15 
33 
32 
1 
11 
22 
59 
39 
39 
5 
175 
109 
391 
266 
125 
119 
43 
.. 
54 
46 
46 
14 
14 
2540l 
2711 
309 
11467 
317 
ni 
316 
41596 
47269 
1327 
329 
997 
5 
317 
597 
1532 
3344 
2 
291 
6776 
274 
1522 
ui 
2246 
2914 
317 
21490 
1144 
15447 
1532 
1377i 
7411 
144 
32 
32 
17 
17 
11 
II 
3 
3 
Ill 
1193 
310 
252 
290 
u5 
2492 
2367 
125 
u5 
24 
55 
39 
3 
117 
117 
32 
1 
Jl 
59 
211 
359 
122 
1133 
341 
693 
209 
17 
412 
71 
70 
I 
165 
165 
152 
74 
517 
265 
322 
134 
l34 
1212 
13216 
3171 
1171 
22 
U3i 
349 
20514 
11691 
1892 
359 
1533 
1341 
34 
396 
uui 
597 
2 
39 
447 
47 
161 
6 
2 
14413 
13053 
1361 
1145 
597 
315 
51 
14 
162 
n 
" 
211 
465 
2soi 
3356 
141 
235 
691 
214 
11 
146 
255 
76 
179 
179 
421 
352 
326 
27 
606 
411 
125 
II 
262 
360 
79 
211 
262 
3S 
30 
4 
3554 
10141 
.. ; 
4741 
4547 
416 
7962 
1114 
33111 
24251 
9629 
1639 
7991 
115 
1377 
ui 
300 
li 
13 
26 
295 
404 
216 
111 
376 
1114 
7007 
2111 
4119 
461 
555i 
551 
102 
32 
21 
21 
600 
110 
215 
43i 
26 
112 
2194 
1319 
715 
629 
77 
51 
21 
IUS 
56 
1716 
1677 
109 
56 
5i 
111 
132 
49 
4 
111 
446 
331 
111 
11i 
102 
5I 
46 
43 
3; 
131 
10 
5I 
46 
46 
6i 
140 
49 
91 
61 
452 
463 
1 
462 
461 
114 
43 
71 
1634 
7722 
774 
12 
5541 
62 
71i 
12 
16774 
16DU 
753 
25 
721 
16 
554 
J 
172 
115 
2706 
177 
12 
3S 
523 
2151 
141 
371 
731 
754 
112 
11916 
3734 
7252 
2391 
415i 
1775 
4 
513 
189 
1919 Quantity - Quantit's' 1000 kg Iaport 
I g~::t~.',c~~:!:~=~~:I-----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~tn~;~c~ou=n=t~r~v __ -~P~•~v~•-d='=c~l~o~r•=•=t~----------------------------~~----~~ Caab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna franca Ireland Italta Nederland Portugal U.lt. 
1111.10-11 
1D II INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
275 
326 
21 2 
113 
1111.11-19 5TRAIIIERRIES, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, UNCOOKED OR COOKED IY STEAftiNG OR lOlliNG IN WATER, FROZEN 
Ill SPAIN 
lDOD W G R L D 
1011 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
671 
1439 
1044 
395 
22 
40 
41 
21 
21 
132 
59 
73 
517 
543 
543 
51 
51 
17 
0111.10-90 STRAWBERRIES, UNCOOKED DR COOKED IY STEAI!ING OR lOlLING IN WATER, FROZEH, !EXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER> 
NL • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCDI!PLETE 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 U FR GERI!ANY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
OU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
977 SECRET CDUHT 
1000 II D R L D 
IOU IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 cuss l 
1040 CLASS 3 
655 
3171 
13611 
4616 
3111 
11172 
4605 
4191 
21914 
1216 
79270 
31629 
32296 
tzU 
22525 
46 
201i 
203 
II 
712 
74 
55 
936 
4301 
3095 
1213 
129 
971 
22 
34i 
273 
34i 
132 
20 
1044 
2301 
1012 
1226 
157 
1061 
36 
53 
7275 
77; 
1931 
27U 
1764 
14279 
29650 
10199 
19451 
4741 
14693 
21 
5 
17 
16 
~ 
2 
40 
II 
46 
42 
42 
56i 
2243 
2521 
2629 
5506 
671 
732 
3657 
11634 
13451 
5176 
1403 
3657 
21 
21 
244 
5 
624 
215 
41i 
IDOl 
25 
160 
2122 
1569 
1194 
1034 
161 
7 
21 
101 
126 
126 
130 
3191 
59~ 
311 
1366 
azai 
14027 
5701 
40 
40 
1111.20 FROZEN RASPBERRIES, BLACKBERRIES, PIULIERRIES, LOGANBERRIES, BLACK, WHITE DR RED CURRANTS .-'ND GOOSEBERRIES, UNCOOKED DR 
COOKED IY STEAIIING OR lOlliNG IN WATERR 
1111.20-11 RASPBERRIES, BLACKBERRIES, PIULIERRIES, LOGANBERRIES, BLACK-, WHITE- OR RED- CURRANTS AND GOOSEBERRIES, WITH SUGAR 
CONTENT > 13 X, UNCOOKED OR COOKED IY STEAI!ING OR lOlLING IN WATER, FROZEN 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
344 
313 
31 
25 
25 
19 
51 
31 
25 
25 
1111.20-19 RASPBERRIES, BLACKBERRIES, I!ULIERRIES, LOGANBERRIES, BLACK-, WHITE- GR RED- CURRANTS AND GOOSEBERRIES, WITH SUGAR 
CONTENT > 13 X, UNCOOKED OR COOKED IT STEAI!ING OR lOlLING IN WATER, FROZEN 
061 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1041 CLASS 3 
477 
IS 59 
620 
na 
667 
60 
61 
439 
973 
122 
lSI 
597 
64 
64 
20 
60 
40 
20 
20 
llll.Z0-31 RASPBERRIES, UNCOOKED OR COOKED IY STEA!!IHG OR lOlliNG IN WATER, FROZEN !EXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER> 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANT 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDDI! 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
ID II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3544 
7322 
4443 
631 
379 
618 
24121 
3179 
4015 
1046 
50596 
17183 
33412 
24533 
1046 
7836 
11d 
736 
5; 
517 
304 
142 
3671 
2542 
ll29 
650 
142 
331 
1 
95 
422 
z7 
Ill 
319 
615 
114 
1914 
670 
1314 
515 
79; 
44 
3770 
18; 
165 
244 
12341 
1840 
2467 
171 
21794 
4410 
17313 
12451 
170 
4616 
5 
3 
2 
9 
9 
307 
1131 
2219 
429 
140 
63 
6160 
200 
650 
150 
12219 
4211 
aaoo 
6171 
150 
972 
2~ 
25 
25 
2 
57 
297 
i 
457 
li 
5 
9J9 
465 
474 
457 
5 
u 
0111.20-39 BLACK- CURRANTS, UNCOOKED OR COOKED 1Y STEAI!INO OR SOILING IN WATER, FROZEN, !EXCL. WITH ADDED SUGAR DR SWEETENER> 
131 001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERI!ANY 
006 UTD. UHGDOI! 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
IU HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
323 
769 
2597 
1223 
545 
9703 
672 
719 
630 
17697 
5776 
11920 
716 
11135 
13 
21; 
24 
u7 
414 
252 
162 
162 
i 
ID 
1211 
75 
40 
112 
1613 
II 
159• 
261 
1326 
123 
45 
997 
3Di 
5379 
512 
314 
261 
1191 
1617 
6511 
214 
6227 
116 
1633 
1077 
,56 
21 
535 
.~ 
304 
ui 
940 
520 
~20 
ui 
~ 1111.20-51 RED- CURRANTS, UNCOOKED DR COOKED IT STEAI!IHO OR SOILING IN WATER, FROZEN, !EXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHT 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGART 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1733 
1103 
5912 
1571 
1547 
12973 
3421 
9546 
9013 
226 
15 
71 
zi 
339 
241 
91 
91 
137 
432 
24 
633 
137 
496 
496 
165 
3227 
1440 
uo 
6191 
976 
5922 
5563 
3 
3 
50 
50 
131 
711 
621 
20 
61 
1663 
954 
710 
710 
179 
l 
3i 
127 
119 
31 
31 
0111.20-59 BLACKBERRIES AND PIULIERRIES, UNCOOKED OR COOKED IY STEAI!IHG OR SOILING IN WATER, FROZEN, !EXCL. WITH ADDED SUGAR DR 
SWEETENER> 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER"AHT 
041 YUGOSLAVIA 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1099 
3439 
117 
5519 
2531 
15301 
6251 
9051 
5555 
2622 
174 
nz 
402 
152 
1 
1475 
1274 
201 
164 
1 
35 
li 
61 
163 
271 
41 
223 
61 
163 
23 
2211 
3916 
260 
7129 
2390 
4739 
3999 
211 
459 
5; 
65 
4 
61 
59 
2 
zi 
32 
13 
20 
zi 
25 
79 
301 
101 
105 
1619 
7,7 
932 
liZ 
105 
15 
a7 
27 
92 
S94 
741 
192 
541 
92 
457 
33 
26 
7 
7 
3113 
496 
20 
21 
23 
2101 
220 
142 
76 
6973 
3673 
3299 
2126 
76 
397 
616 
22; 
1171 
15 
69 
117 
2313 
141 
Hl2 
139 
1333 
166 
14U 
74 
345 
2394 
412 
1912 
1121 
1027 
.~ 
137 
672 
2990 
1193 
1791 
137 
672 
211 
0111.20-90 LOGANBERRIES, WHITE CURRANTS AHD GOOSEBERRIES, UNCOOKED OR COOKED IT STEAftlHG OR lOlLING IN WATER, FROZEN, !EXCL. WITH 
ADDED SUGAR OR SWEETENER> 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1611 
757 
6006 
3121 
2114 
2442 
1111.90 FROZEN FRUIT AHD HUTS 
56 
97 
311 
116 
125 
45 
49 
56 
216 
142 
73 
25 
1091 
2114 
1216 
1521 
1425 
36 
352 
219 
133 
52 
52 
!EXCL. 0111.10 AND 0111.20>, UNCOOKED OR COOKED IT STEAI!IHG OR lOlLING IN WATERR 
22 
41 
71 
71 
0111.90-10 FRUIT AND HUTS, UNCOOKED OR COOKED IT STEAIIIHG OR SOILING IN WATER, FROZEN, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, !EXCL. 
STRAWBERRIES, RASPBERRIES, ILACUERRIES AND PIULIERRIES AND LOGANBERRIES> 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
190 
604 
1109 91 
15 
44 75 
200 
194 
227 
667 
636 
519 
197 
zi 
60 
60 
11 
11 
227 
31 
23 
519 
197 
322 
177 
5J 
1111 
770 
11 
166 
159; 
ltal 
7324 
3316 
3937 
1644 
1969 
196 
196 
11 
356 
295 
60 
43 
70 
553 
273 
11; 
749 
62; 
503 
2901 
1021 
1811 
749 
503 
629 
56 
31 
753 
446 
1010 
no 
70 
2571 
1374 
UG~ 
73 
ll32 
290 
66 
137 
20 
193 
766 
396 
370 
350 
19 
113 
62 
231 
223 
191 
369 
529 
z:n 
223 
75 
350 
362 
1294 
936 
351 
311 
511 
I 
I 
I 19at 
1. Ortgtn' Constgnaont 
Value - Yalours• liDO ECU 
11 Ortgtne I Provenance Reporting country - Pays dlclarant ~:=~~.r::~~~1 ~!~~~~--:EU:R~-~1:2--~I~o7J-,-.-~L~u-.-.--~D~.-n-xo-r~k-:Do~ut_s_c~h~l-on-d~---H~o~1~1~o~s~~Es~p~o~g~n~a--~~F~r-an~c=o~~I~r~o~1-a-nd------It-a-1-t-a--N-o-d-o-r1-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-J-------u-.-~-f. 
0811.11-11 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
291 
257 
11 z 
n 
1111.10-19 FRAISES, TENEUR EN SUCRES •< 13 X, NEllE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
011 ESPAGNE 595 21 
1000 N 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1442 
1123 
419 
41 
u 
za 
za 
126 
71 
41 
0111.11-90 FRAISES, CNON EDULCOREESl, I'IEIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
NL• YEIITILATIDN PAR PATS INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
103 PATS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
U1 ESPAGHE 
141 TOUGOSLAYIE 
152 TURQUIE 
061 POLOGHE 
977 PATS SECRETS 
1000 N 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1041 CLASSE 3 
771 
3921 
14029 
4945 
2827 
1922 
3714 
4712 
11904 
6950 
71174 
36246 
21611 
1195 
19252 
45 
ua5 
233 
11 
511 
76 
54 
705 
3613 
2747 
936 
131 
724 
17 
430 
331 
35i 
125 
24 
1031 
Z5aa 
1211 
1221 
160 
1061 
40 
73 
7933 
54; 
1496 
2029 
1956 
12315 
27127 
10204 
16123 
4231 
12571 
19 
11 
9 
9 
1 
9 
4 
29 
10 
43 
37 
37 
473 
494 
U4 
444 
1171 
2557 
1156 
3167 
531 
191 
3012 
15114 
11593 
4521 
1436 
3012 
76 
76 
27 
27 
zn 
I 
592 
344 
ui 
937 
62 
174 
2796 
1556 
1173 
999 
174 
12 
21 
n 
101 
110 
1 
125 
3331 
54; 
326 
994 
695f 
12311 
5399 
39 
39 
0111.20 FRAI'IIOISES, I'IURES DE ROHCE OU DE NURIER, I'IURES-FRAI'IJIOISE5 ET GRDSEILLES A GRAPPES OU A I'IAQUEREAU, I'IEIIE CUITES A L 'EAU OU 
A LA VAPEUR, COHGELEES 
0811.20-11 FRAI'IIOISES, I'IURES, PIURES-FRAI'IIOISES ET GROSEILLES A GRAPPES OU A I'IAQUEREAU, TEHEUR EN SUCRES> 13 X, NEllE CUITES A L'EAU 
OU A LA VAPEUR, COKGELEES 
lODINOHDE 535 43 125 
1011 IHTRA-CE 517 43 97 
11 
11 
35 
35 
1011 EXTRA-CE 21 21 I 0111.20-19 FRAI'IIOISES. I'IURES. I'IURES-FRAI'IBOISE5 ET GROSEILLES A GRAPPES ou A I'IAQUEREAU. TEHEUR. EN SUCRES =< 13 x. I'IEIIE CUITES A I L. EAU ou A LA VAPEUR. COHGELEES 
I 060 POLOGHE 511 462 
l.ooo N o " D E 1794 76 11 911 
011 EXTRA-CE 901 Ill 
040 CLASSE 3 663 595 
0111.20-31 FRAI'IIOISES (NOH EOULCOREESl, I'IEIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
104 
104 !010 IHTRA-CE 117 76 11 164 
lm mg:~~~XIO. ;m m5 11~ 46:: = ~~~~ 
, 004 RF ALLEI'IAGHE 6217 1122 660 2913 1m ~m~~E-UNI ~m 76 u: 2 m 
'I 011 ESPAGHE 1059 96 194 405 104 
041 TOUGOSLAYIE 21665 797 512 14466 1682 
:m ~g~gm ~m 3
17
32
6
• m ~m m 
~512 CHILI 1516 277 219 000 1'1 0 H D E 63211 4912 2744 26153 14 19 16151 OlD IHTRA-CE 23411 3315 1141 5931 11 19 6171 
1011 EXTRA-CE 39101 1526 1597 20222 4 9111 
1020 CLASSE 1 29232 971 693 14654 1611 
1030 CLASSE Z 1516 176 277 219 ~041 CLASS£ 3 1979 372 904 5311 1043 
1 0111.20-39 GROSEILLES A GRAPPES NOIRES, CHON EDULCOREESl, I'IEIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
I 
DOl FRANCE 
DIZ IELG.-LUXBO. 
D03 PATS-US 
104 RF ALLEIIAGNE 
06 ROTAUIIE-UNI 
60 POLOGNE 
62 TCHECOSLOVAQ 
64 HONGRIE 
04 HOUV .ZELANDE 
00 1'1 0 N D E 
ID IHTRA-Cf 
11 LXTRA-C~ 
20 CLASSE 1 
40 CLASS£ 3 
503 
1112 
3656 
1972 
145 
10662 
ID3 
144 
721 
21106 
1533 
1327~ 
936 
12337 
!i ~: 0111. ZD-51 GROSEILLES A GRAPPES IOUGES, 
03 PATS-US 1349 
04 RF ALLEI'IAGHE 663 
60 POLOGNE 2452 
62 TCHECOSLOVAQ 615 
64 HOHGRIE 190 
1 00 1'1 0 H D E 6936 
1010 INTRA-CE 2436 
1011 EXTRA-CE 4502 
10,40 CLASSE 3 4053 
11 
21i 
43 
16; 
501 
335 
11• 
11i 
lf 
20 
1254 
11 
40 
zu 
1763 
37 
.i.i~· 
350 
1375 
163 
74 
1314 
47i 
5166 
615 
356 
296 
9415 
2305 
1180 
327 
6153 
I 
7 
1 
1 
10i 
724 
731 
414 
ui 
2214 
1512 
712 
21 
674 
CHON EDULCOREESl, "EIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
HI 
12 
34 
17 
211 
161 
50 
50 
74 
167 
13 
276 
74 
202 
zoz 
621 
141i 
622 
521 
3652 
691 
2954 
2565 
37 
47 
47 
96 
416 
252 
14 
43 
190 
511 
311 
311 
~111.20-59 I'IURES 
I 
ET I'IURES-FRAI'IBOISES, CHON EDULCOREESl, NEllE CUITES A L'EAU DU A LA VAPEUR, COHGELEES 
ODZ BELO.-LUXIO. 
013 PAYS-US 
0 4 RF ALLEIIAGNE 
0 I TOUGOSLA¥IE 
5 2 CHILI 
1001'10HDE 
10 0 INTRA-CE 
10 1 EXTRA-CE 
10 D CLASSE 1 
10 0 CLASS£ 2 
10 D CLASS£ 3 
1040 
3353 
155 
4316 
2335 
13727 
6163 
7566 
4433 
2413 
720 
12i 
404 
91 
1 
1367 
1221 
139 
109 
1 
3D 
li 
46 
172 
217 
61 
219 
46 
172 
17 
2105 
3236 
241 
6206 
2304 
3903 
3251 
269 
312 
11 
11 
71 
67 
2i 
37 
14 
23 
2i 
32 
71 
249 
75 
753 
1563 
715 
151 
96' 
754 
I 
lZ 
lZ 
35 
35 
" 52 11 
11 
6 
71 
417 
4 
544 
ti 
9 
1215 
UD 
565 
544 
9 
12 
227 
Hi 
421 
43i 
1227 
795 
433 
ni 
159 
5 
li 
190 
172 
11 
11 
95 
22 ,. 
365 
611 
211 
471 
51 
421 
31 
33 
4 
4 
3753 
66z 
1t 
35 
44 
2131 
206 
134 
93 
7132 
4513 
3311 
2161 
n 
364 
354 
1341 
107 
.. 
111 
2194 
1231 
1663 
126 
1537 
II 
531 
26 
liZ 
1101 
311 
HI 
745 
954 
1i 
561 
552 
2443 
1111 
1325 
561 
552 
205 
111.20-90 GROSEILLES A GRAPPES UUTRES QUE NOIRES OU ROUGES>, GROSEILLES A I'IAQUEREAU, CHON EDULCOREESlo "EIIE CUITES A L'EAU OU A 
LA VAPEUR, COHGELEES 
3 PATS-US 
4 RF ALLEI'IAGHE 
1401 
771 
51 
167 
31 
51 
171 
10 0 1'1 D N D E 4408 321 177 liDI 
1010 IHTRA-CE 2979 265 121 1037 
1011 EXTRA-CE 1429 63 41 772 
104r CLASSE 3 1132 23 11 611 
5 
5 
21 
307 
226 
11 
or11.9D FRUITS, NOH REPR. SOUS 0111.10 ET 0111.21, I'IEIIE CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
77 
77 
32 
11 
123 
123 
497 
224 
273 
251 
0~11.90-10 FRUITS, CAUTRES QUE FRAISES, FRAI'IJIOISES, I'IURES, "URES-FRAI'IJIOISES ET GRDSEILLESl, TENEUR EN SUCRES > 13 X, NEllE CUlTS A 
L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
50 BRESIL 520 • 511 
100 " 0 N D E 1997 119 I 32 95 116 116 U 114 
zi 
57 
57 
17 
17 
251 
" 
11 
575 
205 
371 
257 
53 
1211 
902 
16 
1341 
111i 
1661 
1175 
4322 
3153 
1154 
1714 
316 
316 
31 
496 
421 
.. 
46 
149 
710 
443 
ui 
904 
97i 
112 
4306 
l61t 
2617 
914 
112 
970 
112 
5I 
1197 
753 
117i 
10i ,. 
3631 
2235 
139! 
104 
1292 
211 
61 ,. 
10 
102 
564 
311 
177 
lU 
27 
261 
74 
231 
221 
lUI 
419 
550 
231 
221 
91 
374 
269 
1016 
194 
192 
161 
694 
191 
1919 Quantttr - QuanttUs• liDI kD 
I g~~=~~.',c~~=~=~:~~!, _______________________________________ ~R~op~o~r~t~fn~o~c~ou~n~t~r~r--~'~•r~s~d~ic~l~a~r~an~t~------------~--------~-------------i 
Coab. Moaenclaturar Noaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lua. Oanaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italfa tderland Portugal U.K. 
0111.91-11 
ltll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 2 
752 
1051 
963 
91 za 
16 
15 
21 
61 
61 
51 
17 
17 
75 
1111.91-31 FRUIT AND NUTS, UNCOOKED OR COOKED IY STEAIIINO OR lOlLING IN WATER, FROZEN, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, IEXCL. 
STRAWBERRIES, IASPIERRIES, ILACUERRIES AND IIULIERRIES AND LOGANIERRIESI 
001 DENIIARl 
1001 W 0 R L D 
1 Dll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
451 
1929 
16l6 
313 
n 
u 
15 
3 
12 
151 
115 
53 
n 
56 
37 
5 
5 
21 
171 
171 
149 
57 
92 
0111.90-51 FRUIT OF SPECIES YlCCINIUII IIYITILLUS IEXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER>, UHCOOlED OR COOlED IT STEAIIIHO OR IDILING IN 
WATER, FROZEN 
IDI FRANCE 
102 IELG.-LUXIO. 
I DJ NETHERLANDS 
10 4 FR GERIIANY 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
061 POLAND 
411 USA 
414 CANADA 
1000 W 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102t CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTI. 
1041 CLASS J 
5Dl 
706 
5191 
1293 
911 
Z6U 
2532 
114 
6561 
21591 
7771 
13112 
11152 
3665 
2662 
2 
Hi 
76 
5; 
131 
.. 
zt7 
1115 
541 
457 
327 
.. 
131 
i 
2 
3 
5 
135 
21 
171 
7 
164 
139 
139 
Z5 
i 
1911 
6i 
123 
1571 
Zll 
1945 
6704 
1103 
4111 
3121 
929 
1675 
17 
1 
2i 
zi 
24 
14 
11 
" 66 21 
257 
2564 
617 
261 
366 
225 
155 
1149 
5565 
3491 
2175 
1130 
626 
245 
Ul 
2 
223 
339 
564 
949 
34 
2636 
993 
1643 
1611 
1531 
34 
0111.91-71 FRUIT OF SPECIES VACCINIUII IIYITILLOIDES AHD VACCINILUII AHGUSTIFOLIUII, UNCOOKED OR COOlED IY STEAIIING OR lOlLING IN 
WATER, FROZEN, !EXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER> 
II 4 FR GERIIANY 
401 USA 
404 CANADA 
1001 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
322 
616 
2236 
3113 
551 
3333 
3136 
2 
n 
.. 
121 
11 
111 
111 
ui 
1975 
2133 
.. 
2749 
255Z 
265 
131 
131 
590 
321 
262 
262 
30 
64 
144 
55 
19 
., 
0111.91-91 UNSWEETENED FRUITS AND NUTS, UNCOOKED DR COOlED IT STEAIIING OR IDILINO IN WATER. FROZEN, !EXCL. 0111.11-11 TO 
0111.91-711 
ODI FRANCE 
OIZ IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
004 Fl GERIIANY 
005 ITALY 
101 DENIIARl 
009 GREECE 
tll SPAIN 
131 SWEDEN 
032 FINLAND 
131 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
152 TURlEY 
061 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
401 USA 
436 COSTA RICA 
514 PERU 
501 IRAZIL 
512 CHILE 
6241SRAEL 
611 THAILAND 
104 HEW ZEALAND 
1011 W 0 R L D 
ltll INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
10 Z1 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP166l 
lOU CLASS 3 
3974 
usn 
Z175Z 
672Z 
7249 
711 
4134 
3097 
146Z 
1236 
190 
27539 
3755 
1955 
5206 
5517 
5335 
329Z 
711 
756 
2139 
156 
617 
673 
1526 
122116 
51505 
64379 
43503 
4014 
757Z 
526 
13304 
414 
. 4177 
1227 
147 
4i 
271 
35 
lU 
1344 
114 
.. 
4i 
1 
97 
7i 
179 
" zi 
119 
9111 
6374 
2726 
1955 
174 
448 
szi 
5 
6 
zu 
556 
Zit 
a7 
Z92 
uti 
z4 
346 
55 
26 
u 
177 
3794 
1115 
2609 
2076 
307 
17 
445 
1215 
464 
13765 
191; 
455 
2134 
691 
1006 
996 
121 
16136 
2113 
1313 
3579 
366Z 
1471 
HI 
19 
463 
131 
415 
Z17 
119 
623 
56171 
20613 
35416 
24331 
3111 
2573 
66 
1514 
5I 
11 
40 
40 
., 
5 
Z1 
Z1 
zs 
3 
soi 
2i 
11 
Z9 
ni 
5 
53 
1136 
147 
119 
94 
39 
Sst 
436 
zo; 
Z236 
1217 
4494 
15 
397 
1471 
61 
111 
256Z 
161 
IZ 
111 
902 
11 
11 
i 
115 
161 
J2 
51 
47 
1504Z 
11154 
4111 
3002 
Zl6 
761 
200 
1125 
1112.11 CHERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, IUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IPIIIEDUTE CONSUIIPTIOH 
Gti:.ID C3 CI:I:R~l[3, rr.O'II5IDIIALLY rl![~ERVED, BUT UHSUITAILE IN THAT STArt rGR II'IIIEDIAT[ CDII:~r~·aon 
105 ITALY 4701 96 Z15 116 2312 
I m gm~E lm ni 
lOOt W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1615 
7712 
904 
119 
77 
42 
125 
125 
352 
294 
5I 
116 
116 
za 
Zl 
3415 
3034 
311 
1 
6 
19 
37 
37 
1251 
z 
Z96 
1715 
43i 
60 
5 
u3i 
111 
20 
UD 
13 
11 
3i 
10 
6117 
3124 
zzu 
1792 
u 
44i 
1ai 
su 
1611 
1403 
zu 
0112.21 ITRAWIERRI FRESH OR DRIED S PROVISIONALLY PIESERVEO, IUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IPIIIEDUTE COHSUIIPTIONN 
011Z.ZO-OO STRAWBERRIES, 
IOZ IELG.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
160 POUND 
PROVUIOHALLY PRESERVED. IUT UNSUITAILE IN THAT STATE FOR IPIIIEDUTE CDNSUIIPTIDN 
913 
Z765 
1630 
4526 
ni 
177 
54 
441 
ui 
22 
311 
553 
344 
3313 
5321 
779 
.,., 
3995 
333 
553 
25 
44 
153 
" aa aa 
471 
9116 
lzti 
123 
11 
770 
ZZ4 
Z4 
21 
261; 
1131 
451 
171 
297 
1616 
441 
661 
191 
'" si 
77 
391 
23511 
12131 
10673 
6220 
44 
2690 
44 
1763 
14 
306 
113 
123 
152 
151i 
1150 
1001 W 0 I L D 
11 U INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1041 CLASS 3 
11011 
6365 
4714 
45ZI 
21i 
uti 
1514 
401 
1196 
1196 
,. 
715 
' 771 
641 u 3511 
46Z 61 2359 
177 Z 115Z 
594 177 z 1151 
1112.90 FRUIT AND HUTI !EXCL. CHERRIES AHD STRAWBERRIES>. PROVISIONALLY PRESERVED, 
COHSUIIPTIONH 
IUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IPIIIEDIATE 
0112.90-11 APRICOTS, PROVISIONALLY PRESERVED, IUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'II'IEDUTE CDNSUI'IPTIDN 
NL' IREAlDOWH IY COUNTRIES INCDIIPLETE 
Ill SPAIN 1517 56 lU 47 
1111 W 0 I L D 
lOU INTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
2205 
20ZZ 
111 
191 
173 
Z6 
19 
19 
Zlt 
17Z 
47 " " I 
0112.90-ZI ORANGES, PROVISIONALLY PRESERVED, IUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'II'IEDUTE CONSUIIPTIDH 
m mi~L 1m~ 4i ~~ 
1111 II 0 R L D 
1 tll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lUI CLASS Z 
11151 
7Z70 
11161 
11161 
11 
11 
17 
17 
IZ 
Zl 
54 
54 
0112.91-31 PAWPAWS, PROVISIONALLY PRESERVED, IUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IPIIIEDUTE COHSUIIPTIDN 
1000 W D R L D 17 
lilt IHTIA-EC 13 
1111 EXTRA-EC 4 
192 
12 
12 
uo 
106 
733 
6Z7 
116 
116 
J6 
u 
t1 
21 
196 
123 
31 
' 
56 
47 
' 
' 
13 
lS 
si 
sz 
5Z 
170 
ui 
301 
Z91 
10 
zi 
23 
23 
"' 94 
451 
1412 
lZU 
119 
35 
23 
96 
31 
57 
57 
491 
ui 
615 
332 
304 
26Z 
295 
,; 
141Z 
166 
11i 
!55 
1915 
li 
214 
15 
U2 
109 
7916 
JZDl 
4715 
3993 
119 
611 
16 
111 
1722 
lSi 
2222 
Z146 
77 
61 
Z096 
312 
1519 
4555 
3046 
1519 
1509 
1237 
1407 
1407 
6ZI5 
10514 
17113 
653Z 
10650 
10651 
1919 Value - Valour•• 1001 ECU 
I 8~::::.-'_,c;~:!:~::~: Raportfng country • Peys d'clarant 
~:::~.r:;~~~l :::~~ t---:E::-U:R--1:-:2:--~1:-o-:1-g-. _-:L-u-.-. --:.,.-n-.-.~rk:-:D:-o-ut:-.-.-:-h-:-la-n~d:----::H...;ol:-:l-a..;.s_;~Es-p..;.a..;.g...;na;__;.;F::;r-a.;;.nc;..t;.;.;;~l;..r...;o_la_n_d __ -:-lt-a-l-1-a-H-t-dt-r-1-a-nd--Po-r-t-u-ga-I---U-.-,-1. 
0111.90-11 
10 II IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lOU CLASSE 2 
lOU 
914 
a7a 
119 a 21 
11 
t 
21 
74 
74 
75 
J1 
J1 
IU 41 
764 
764 
1811.90-U FRUITS, UUTRES QUE FRAISES, FRAIIBOISES, 
L' EAU OU A LA VAPEUR, COHQELES MORES, MURES-FRAIIBDISES ET GRDSEILLESI, TEHEUR EN SUCRES •< U ll, MEME CUlTS A 
toa DAHEl'IARit 604 
1101 M D H D E 1211 94 
1011 INTRA-CE 185a 94 
1011 EXTRA-CE 553 
30 
a 
22 
154 
117 
57 
121 
68 
52 
Dill. to-50 IIYRTILLES VACCINIUM IIYRTILLUS, I NOH EDULCDREESI, MEME CUITES A L •EAU OU A LA. VAPEUR, CDHDELEES 
101 FRANCE 
IDZ IELO.-LUXID. 
IU PAYS-lAS 
104 RF ALLEl'IAGHE 
tza NORYEGE 
UO SUEDE 
060 PDLDGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lDDO M 0 N D E 
lDIO IHTRA-CE 
lDil EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE S 
1174 
1311 
"" uso U76 
5874 
4977 
l5S4 
12224 
42867 
15550 
27S16 
22109 
al67 
5207 
ui 
us 
ua 
259 
79 
381 
1674 
al6 
85a 
619 
15t 2n 
4 
4 
7 
a 
S44 
39 
419 
15 
403 
352 
S52 
51 
4 
3741 
124 
1794 
uu 
422 
SS75 
12a4t 
S744 
9115 
sa sa 
2019 
3246 
ss 
s 
4; 
5i 
" 194 
36 
159 
15t 
4t 
sai 
StU 
Ult 
ua 
77t 
482 
SS7 
2442 
11715 
7096 
4611 
4196 
1317 
5ZS 
s 
s 
ss 
ss 
IUS 
5 
481 
75S 
U5S 
2U6 
55 
6106 
2261 
S745 
S690 
S555 
55 
1811.91-70 IIYRTILLES VACCINIUIIIIYRTILLQIDES ET ANGUSTIFOLIUII, IHDH EDULCOREESI, MEME CUITES A L'EAU DU A LA VAPEUR, CDHDELEES 
004 RF ALLEl'IAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
681 
1285 
4205 
7534 
ll6a 
6566 
59a7 
5 
44 
a a 
273 
sa 
255 
255 
46 
77 
77 
77 
a7; 
sus 
5281 
112 ,., 
4720 
55S 
267 
281 
1241 
694 
547 
547 
n 
ui 
sza 
lit 
Zit ,., 
0811.90-90 FRUITS, INON REPR. SOUS 1111.11-11 A 0811.90-711, INON EDULCDRESI. IIEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONDELE5 
001 FRANCE 4226 
002 IELD.-LUXID. 9648 
013 PAYS-lAS lltOO 
004 RF ALLEIIAGNE 6109 
005 ITALIE 9189 
101 DAHEIIARit 511 
009 GRECE 5106 
Ill ESPAGNE SZ5S 
ISO SUEDE 2755 
DSZ FINLANDE 2242 
03a AUTRICHE 758 
048 TOUG05UYIE UD94 
052 TURQUIE SD77 
060 POLOGNE 766 
062 TCHECOSLOYAQ 1915 
064 HOHGRIE S534 
S90 AFR. OU SUD 1679 
400 ETATS-UNIS S710 
4S6 COSTA RICA 611 
504 PERDU 774 
501 BRESIL 1866 
557 
suoi 
1235 
69 
z; 
211 
66 
201 
azi 
144 
45 
s4 
1 
Ill 
I 512 CHILl 1001 624 ISRAEL 1351 
I 
680 THAILANDE 948 z; 
a04 NOUV .ZELANDE 1531 lit 
·1001 II 0 N D E 100919 7402 
mr ~m:=~~ ~m: m: 
1020 CLASSE 1 29617 1552 
1021 A E L E 6253 299 
1031 CLASS£ 2 a112 S51 
(
031 ACPI661 557 • 
040 CLASSE 3 6651 ZOO 
0812.10 CERISES, CONSERVEES PROYISOIREIIEHT, 
lll.ir. . .Lft""ifll ~i:id~C:t ~\ik~Citwtt~ i'kuf.i.:nu.ii.b1t.ftl, 
005 ITALIE 5131 • 
! m ~m~NE .m · 
ODD M 0 N D E 
010 INTRA-CE 
Ill EXTRA-CE 
9472 
Blot 
661 
7t 
" 20 
Ia 
7 
S66 
404 
14S 
59i 
i 
117 
22 
6i 
45 
202 
2669 
1026 
1642 
uaz 
587 
107 
154 
997 
632 
liSU 
15si 
235 
173S 
696 
1862 
1812 
687 
7442 
1811 
S92 
1201 
2354 
IGU 
771 
20 
48a 
544 
4t7 
462 
la7 
604 
40455 
17222 
25US 
16314 
4677 
2a75 
u 
3974 
z7 
5I 
24 
27 
27 
IMPRDPRES A L'ALIIIEHTATIDN EN L'ETAT 
>rlt'lUiRI:o t. L'ALUU.HTATlOH cH L'ETAT 
IDa 
147 
147 
2a2 
S56 
SS4 
21 
su 
366 
S66 
0812.20 FRAISES, CONSERVEES PRDYISOIREIIENT, IMPROPRES A L'ALIIIENTATIOH EN L'ETAT 
0812.20-00 FRAISES CONSERVEES PRDYISDIREIIEHT, IMPROPRES A L 'ALIIIENTATIDN EN L' ETAT 
002 IELD.-LUXIO. 545 
:DU PAYS-lAS 1566 ui 
; 011 ESPAGHE a4t 
1
ou POLOGNE 1967 20i 
87 
7 
41 
15 
5I 
1 
ai 
25i 
24 
21 
28 
ui 
7 
" 148S 
225 
1258 
15a 
aa 
757 
sd 
Z2 
Z2 
276 
uso 
1523 
7071 
6 
325 
1776 
121 
197 
15si 
Ill 
127 
4t 
64S 
2 
lZ 
i 
n 
212 
41 
216 ,. 
17603 
U43t 
4164 
zna 
S75 
1186 
289 
au 
2411 
794 
3499 
S210 
289 
,, 
s 
4 
ss 
58 
58 
za 
28 
si 
iooo II 0 N D E 57U 715 SSO 334 54 
lOll INTRA-CE 3669 196 4 239 53 
1011 EXTRA-CE 2Dt7 507 S26 96 1 
1
40 CLASSE S 196a 507 200 96 I 
0812.91 FRUITS, AUTRES QUE CERISES ET FRAISES, CONSERVES PROVISOIREIIENT, IMPROPRES A L'ALIIIEIITATION EN L'ETAT 
0812.91-ID AIRICDTS CONSERVES PROVISOIREIIENT, IMPROPRES A L'ALIIIENTATIOH EN L'ETAT 
NL• VENTILATION PAR PATS INCOIIPLETE 
11 ESPAGNE 686 20 a4 22 
1!00 II 0 N D E 11a2 202 Ill 15 54 
uu ~m=u m ~~~ n 1; ~~ 
'0812.90-20 ORANGES CONSERVEES PRDYISOIREIIENT, IMPROPRES A L'ALIIIEHTATIOH EN L'ETAT 
en ESPAGNE 2229 
U4 ISRAEL a076 2i 
I 
1100 M 0 N 0 E 10667 
I 10 IHTRA-CE 2416 2 
1 11 EXTRA-CE a112 • 
1,30 CLASSE 2 auz • 
9
0812. 91-SI PAPATES COHSERYEES PRQVISOIREMENT, 
1 DO II 0 H D E 15 • 
1 11 INTRA-CE 7 • 
1 11 EXTRA-CE a 
21 
2i 
21 
IIIPROPRES A L1 ALIIIEHTATIOH EN L'ETAT 
i 
5 
15 
sa 
55 
17 
sa 
sa 
u 
u 
152 
" S67 
268 
" 
" 
1713 
4 
404 
18a7 
u; ,. 
10 
ui 
" 11 
243 
t 
II 
2i 
a 
556a 
4301 
1267 
941 
37 
45 
zai 
73i 
S67 
1202 
1197 
105 
41 
52 
40 
12 
171 
54 
llt 
111 
776 
sa a 
53 
664 
lOU 
600 
5929 
9847 
1502 
8345 
7m 
lltS 
u 
" 
334 
135 
Itt 
199 
402 
a 70S 
1144 
102 
a 
585 16a 
45 
S2 
977 
n2 
184 
ua 
112 
54 a 
485 
567 
184 
117S 
ui 
151 
SOl 
17547 
lli5S 
6494 
SUI 
77 
2562 
27 
712 
21 
111 
121 
57 
5ot 
ui 
405 
165a 
1251 
408 
405 
15 
142 
u 
17 
6 
27 
22 
6 
6 
66 
u 
66 
Ut 
22; 
us 
417 
15 
591 
104 
604 
1603 
1479 
us 
•• S7
Ul 
77 
u 
u 
459 
lUa 
6tl 
221 
261 
zzt 
257 
7i 
au 
141 
12i 
114 
2S21 
li 
221 
34 
224 
U4 
a017 
SZS6 
4781 
3826 
liS 
azt 
156 
126 
2457 
ni 
Sl62 
SOot 
15S 
36 
un 
1n 
759 
2641 
18a2 
759 
759 
505 
584 
584 
2142 
7912 
11181 
2162 
ana 
ana 
193 
19at Quantity - Q\lantiUs• 11DD kg 
R Ortgtn / Constgnaent 
• Or~:!~~ 'o:~~;r;:~~=r------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~o~•~·u~n~t~r~y---~P~•~r~·-d~'~·~'~·~r•~·~t~--------~~~~--~~~~--~~----~-; 
Noaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta derland Portugal U.IL 
DIU. tD-41 FRUIT OF SPECIES VACCINIUII IIYRTILLUS, PROVISIONALLY PRESERVED, IUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IIV!EDUTE CONS TION 
lDDD W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
57 
57 
0112.90-51 ILACK- CURRANTS, PROVISIONALLY PRESEIVED, IUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IIV!EDUTE COHSUI'IPTION 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DD3 NETHERLANDS 
IDDD W D I L D 
!DID INTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
656 
1167 
911 
91 
17 
17 
17 
22 
64 
22 
42 
21 
20 
0112.90-60 RASPBERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, IUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IIV!EDIATE CDNSUI'IPTION 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
002 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1111 
3164 
1236 
6934 
5192 
505 
614 
421 
193 
2D~ 
421 
222 
2U 
116 
116 
116 
55 
az 
12 
ui 
231 
231 
2 
2 
37 
37 
no 
165 
11D2 
1236 
2412 
1175 
0112.90-90 FRUIT AND NUTS, PROVISIONALLY PRESEIYED, IUT UNSUITABLE 1H THAT STATE FOR IIV!EDUTE CDNSUI'IPTION, CEXCL. DIIZ.lD-U TO 
0112.90-61! 
NL• BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOIIPLETE 
103 NETHERLANDS 1804 5I 
IDS ITALY 631 
624 ISRAEL 1335 
664 INDIA 144 
!ODD W 0 R L D 7779 
1010 INTRA-EC 3799 
IDII EXTRA-EC 3442 
1D3D CUSS 2 3D61 
DI13.1D DRIED APRICOTS 
0113.10-11 DRIED APRICOTS 
D 13 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DS2 TURKEY 
390 SDUTH AFRICA 
616 IRAN 
IDDD W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CUSS 1 
IUD CLASS 2 
DI13.2D DRIED PRUNES 
DI13.2D-DD DRIED PRUNES 
DDI FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DDS ITALY 
D41 YUGOSLAVIA 
4DD USA 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
IDDD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CUSS 1 
1031 cuss 2 
DI13.3D DRIED APPLES 
0113.30-11 DRIED APPLES 
DDS ITALY 
Ill SPAIN 
064 HUNGARY 
512 CHILE 
lDDD W 0 R L D 
IDII INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
lDZD ClASS 1 
1030 t.LA;,:t 2 
1D4D CLASS 3 
534 
416 
Ill 
12221 
SID 
975 
15611 
1449 
14232 
12194 
1337 
9497 
560 
33D 
3773 
21411 
215D 
625 
47271 
11913 
36211 
32429 
3536 
3921 
241 
374 
1241 
ana 
4793 
3245 
1133 
1312 
131 
132 
77 
56 
9 
221 
37 
12 
lDI 
24 ,. 
413 
217 
196 
131 ,. 
953 
276 
2 
47; 
31 
1711 
1275 
514 
411 
31 
71 
234 
234 
i 
33 
11 
22 
212 
3 
lUi 
2129 
312 
1111 
1111 
111 
lD 
4 
liD 
159 
21 
14 
3 
4 
If DI13.4D DRIED FRUIT CEXCL. APRICOTS, PRUNES AND APPLES! 
Dll3.4D-1D DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
391 SOUTH AFRICA 
IIDD W D R L D 
1111 INTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
lDZD CUSS 1 
0113.4D-31 DRIED PEARS 
390 SOUTH AFRICA 
521 ARGENTINA 
lDDD W 0 R L D 
lDlt INTRA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
IUD CLASS 2 
DI13.4D-51 DRIED PAWPAWS 
611 THAILAND 
IIDI W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1D3D CUSS 2 
476 
766 
67 
699 , .. 
367 
255 
1035 
97 
931 
622 
3D4 
569 
1055 
291 
757 
755 
15 
' 
' 
41 
39 
2 
2 
3 
3 
11 
17 
' 11 
11 
1115 
36 
1146 
1144 
3 
2 
61 
6i 
3212 
349 
725 
4571 
165 
4413 
3631 
775 
1123 
171 
3D4 
1111 
7399 
627 
95 
10906 
162D 
9216 
1561 
723 
1627 
17 
366 
Ill 
4292 
1796 
2496 
135 
ili 
791 
241 
359 
16 
343 
294 
192 
156 
631 
34 
597 
401 
113 
3D 
153 
122 
31 
31 
u7 
121 
1 
127 
127 
329 
li 
315 
669 
356 
313 
313 
10 
li 
; 
j 
19 
19 
19 
462 
5 
457 
373 
14 
97D 
1 
1 
zo52 
334 
3361 
972 
2319 
2152 
337 
2 
DI13.4D-9D DRIED FRUIT CEXCL. 0101.11-11 TO 0106.21-90 AND 0113.11-DD TO 1113.41-501 
IDI FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
IDI DENIIARK 
01 D PORTUGAL 
164 HUNGARY 
512 CHILE 
1001 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1131 CLASS 2 
104D CUSS 3 
194 
167 
251 
231 
37 
271 
us 
315D 
6717 
1121 
5596 
4071 
1271 
11 
39 
4 
11 
" 12 1 
It 
7 
49 
1D 
~ 
96 
76 
21 
li 
19 
11; 
17 
144 
136 
3145 
4961 
311 
4643 
3379 
1171 
21 
4 
16 
14 
u 
a 
316 
344 
42 
42 
113 
35 
u 
2113 
3101 
291 
2117 
2115 
2 
55 
2 
754 
3151 
301 
261 
4613 
202 
4411 
3913 
561 
112 
II 
142 
132 
II 
II 
25 
3D 
2 
21 
26 
., 
1 
17 
17 
116 
291 
31 
261 
251 
si 
1D 
1 
2; 
353 
" 213 121 
126 
121 
121 
31 
31 
26 
4 
si 
242 
191 
51 
51 
37 
194 
194 
17 
16 
16 
13 
73 
12 
' 
"' 17 
614 
92 
592 
513 
' 
1196 
17 
576 
9165 
725 
191 
13397 
1943 
11454 
10441 
969 
5i 
i 
129 
119 
10 
1 
J 
54 
u 
11 
.. 
54 
14 
2J 
55 
3 
52 
14 
31 
1D 
I 
liD 
ID 
11 
75 
1217 
677 
15i 
161; 
135 
62 
2065 
19D 
1175 
1793 
az 
2050 
i 
12 
966 
9 
3179 
2119 
919 
979 
11 
575 
41 
1 
115 
991 
674 
324 
115 
• ~i 
II 
59 
94 
15 
79 
" 
6 
64 
119 
46 
73 
7 
66 
391 
411 
71 
411 
411 
4 
31 
j 
121 
277 
116 
91 
14 
1 
39 
57 
39 
19 
19 
a 
120 
13 
152 
a 
144 
133 
10 
13 
1 
11i 
32D 
92 
221 
221 
23 
2s 
23 
46 
17 
3D 
3D 
12 
12 
9 
1 
a 
3 
562 
654 
605 
49 
16 
2926 
3063 
2957 
116 
565 
517 
1335 
144 
4512 
1354 
3227 
2919 
42 
12 
3 
3115 
42 
97 
3646 
135 
3511 
3Z46 
265 
1715 
u 
1330 
2262 
114 
79 
6596 
1831 
4765 
3592 
197 
1396 
41 
242 
1129 
1471 
351 
35 
;;,. 
23 
91 
133 
13i 
125 
7D 
5 
111 
1 
111 
106 
5 
11 
14 
2 
12 
12 
114 
79 
91 
12 
li 
1 
797 
360 
437 
401 
31 
1989 Value - V.lours1 IIDD ECU Iaport 
'· It OOrr tt! ttnno//CoPnrsovt gonn"e"nncto 
• • Report fng country - Pays dlclarant 
1 ~~==~.r::~~~~~!~b~r---=Eu~«~-~1:2--~B~o71-;-.-~L~u-x-.--~a~.-n-••-r~k-:D-o-ut~.-.~h71-an-d~~~~~~.~I71_•_•~~Es~p-.-g~n~.--~~F~r-.n~c~o~~~~r~o-l-•n-d-----~-t-.-1-t-a--H-o-d-o-rl-•-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------u-.-,-1. 
DII2.9D·40 MYRTILLES VACCIHIUI't IIYRTILLUS CONSERVEES PROVISOIREMENTo IMPROPRES A L1ALIIIENTATION EN L'ETAT 
IDDD II 0 N D E 70 I 11 
IDlD INTRA-CE 70 I 10 
DII2.91·5D GROSEILLES A GRAPPES NOIRES, COHSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'ALIIIENTATION EN L'ETAT 
NL I VENTILATION PAR PAYS INCOriPLETE 
DD3 PAYS-lAS 
liDO II 0 N D E 
IDlD INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
550 
t59 
101 
55 
14 
14 
14 
32 
50 
32 
11 
0112.90-60 FRAriBOISES, CONSERYEES PROVISOIREMENT, lr!PROPRES A L • ALIIIEHTATION EN l' ETAT 
NLI VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
. 977 PAYS SECRETS 
\lDDD II 0 N D E 
\1010 INTRA-CE 
, lOll EXTRA·CE 
720 
2542 
555 
4234 
3470 
209 
192 
213 
206 
77 
lli 
231 
141 
13 
156 
165 
165 
ui 
203 
203 
• 
• 
0112.90-90 FRUITS INOH REPR. SDUS 0112-10-DD A 0112-90-60), CONSERVES PROVISDIREMEHT, IMPROPRES A L'ALIIIENTATION EN L'ETAT 
NL I VENTILATION PAR PAYS INCDI'IPLETE 
DD3 PAYS-lAS 
DDS lULIE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
:m: MR:·gEE 
,lOll EXTRA-CE 
fD3D CLASSE 2 
I DIU .10 ABRICDTSSECHES 
\ Dll3.1D-DD ABRICOTS SECHES I DD3 PAYS-US 
! m ~~AmEMAGNE 
; D52 TURQUIE !m mit DU SUD 
IDDD II 0 N D E OlD INTRA-CE Dll EXTRA-CE D2D CLASSE 1 
~030 CLASSE 2 
I 0113.20 PRUNEAUX SECHES 
I' 0113.20-0D PRUNEAUX SECHES Dl FRANCE 03 PAYS-US 05 ITALIE 41 YOUGOSLAVIE DD ETATS-UNIS 
12 CHILI 
! 
28 ARGENTINE 
DO II 0 N D E 
lD INTRA-CE 
11 EXTRA-CE 
20 CLASSE 1 
30 CLASSE 2 
0813. 3D POI'IMESSECHEES 
,0113.30-DD POI'II'IES SECHEES 
ao5 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
064 HONGRIE 
512 CHILI 
lO~D II 0 N 0 E 
10 D INTRA-CE 
10 1 EXTRA-CE 
lD D CLASSE 1 
1: 3 tlA:~:: Z 
10 D CLASSE 3 
935 
686 
994 
512 
5215 
2651 
2476 
2121 
1073 
777 
616 
25193 
1232 
15D 
31635 
3337 
28295 
26792 
1502 
13662 
887 
1D97 
2502 
46463 
3536 
663 
70321 
16589 
53735 
49129 
4321 
14661 
630 
1067 
2673 
22130 
16157 
5972 
1294 
C:970 
17D9 
23 
123 
5I 
65 
14 
415 
49 
94 
225 
62 
71 
1DD4 
597 
407 
336 
72 
1388 
325 
5 
"' 55 
2690 
1743 
948 
179 
61 
293 
638 
638 
i 
22 
lD 
13 
1 
ll 
351 
97 
4i 
835 
617 
218 
127 
90 
35D 
• 
zz95 
2694 
399 
2295 
2295 
444 
11 
2 
593 
535 
5I 
47 
10 
2 
113.4D FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PRUNEAUX ET POI'IMES 
8U.4D-1D PECHES, BRUGNOHS ET NECTARINES, SECHES 
AFR. DU SUD 
10 D II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102,0 CLASSE 1 
0~13.40-30 POIRES SECHEES 
39~ AFR. DU SUD 
52J ARGENTINE 
lDD II 0 N D E 
101 INTRA-CE 
l Dl EXTRA·CE 
102 CLASSE 1 
103 CLASSE 2 
13.40-50 PAPAYES SECHEES 
U THAILANDE 
lDD II 0 N D E 
963 
1713 
226 
1419 
1248 
703 
509 
2470 
477 
1993 
1349 
620 
1042 
1905 
619 
1287 
1271 
13 
5 
9 
43 
34 
9 
71 
71 
7 
7 
20 
53 
l3 
20 
20 
319 
48 
446 
442 
5 
3 
121 
344 
7039 
618 
561 
9009 
613 
1327 
7619 
637 
1979 
331 
1132 
649 
12611 
674 
65 
17541 
3407 
14134 
13391 
741 
59D7 
226 
105D 
1589 
1D464 
6325 
4139 
11D 
lHB 
1631 
440 
792 
106 
616 
571 
321 
316 
1451 
213 
1231 
841 
375 
51 
306 
246 
61 
60 
2ai 
286 
3 
213 
213 
1125 
626 
499 
499 
35 
34 
1 
2~ 
ll 
12 
12 
27 
28 
27 
2 
2 
2 
707 
952 
17 
935 
736 
199 
1553 
5 
3 
3644 
425 
5636 
1562 
4074 
3644 
430 
• 
27 
27 
2 
2 
21 
16 
6 
6 
101 INTRA-CE 
lDl~EXTRA-CE 103 CLASSE 2 
G5 3.40-90 FRUITS SECHES !NOH REPR. SOUS DIDl.lD-10 A 0106.20-90 ET DIU.ID·DD ~ 0113.40·50> 
m~ :~AmEIIAGNE 
mm~:~K 
Dl D PORTUGAL 
m~~m~~E 
lODDIIIONDE 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 1CLASSE 3 
617 
1076 
1043 
732 
732 
751 
4127 
12727 
4574 
8151 
5231 
2450 
62 
113 
23 
5 
325 
297 
27 
• 16 
31 
135 
53 
li 
343 
214 
59 
1 
15 
u 
616 
353 
405 
503 
4120 
7911 
1547 
6371 
4401 
1795 
4 
3 
22 
10 
13 
1i 
15 
• 6 
255 
224 
31 
31 
373 
84 
160 
5960 
6641 
671 
5969 
5966 
3 
ui 
ll 
513 
4433 
391 
327 
6082 
346 
5737 
5018 
711 
530 
19 
622 
599 
22 
22 
7f 
" 6
92 
87 
202 
233 
18 
215 
215 
112 
469 
91 
378 
369 
3Di 
27 
32 
214 
1332 
391 
941 
336 
503 
149 
141 
1 
1 
91 
91 
21 
• 
404 
341 
63 
63 
131 
471 
471 
33 
33 
133 
23 
llD 
36 
29 
ll5i 
31 
1361 
139 
1222 
ll86 
37 
2925 
43 
44i 
16514 
911 
119 
21281 
3041 
11241 
16955 
ll92 
15i 
426 
404 
22 
4 
11 
140 
236 
39 
197 
140 
32 
49 
120 
9 
lll 
32 
79 
32 
33 
1 
32 
32 
34 
11 
2 
135 
5I 
76 
63 
5I 
5I 
247 
144 
710 
555 
1301 
746 
561 
406 
216 
sui 
401 
30 
4057 
269 
3781 
3710 
77 
2919 
17 
9 
1601 
II 
4815 
3169 
1646 
1618 
21 
2075 
121 
4 
412 
3086 
2350 
737 
271 
444 
22 
lll 
210 
55 
155 
lll 
13 
lll 
332 
192 
140 
19 
121 
725 
196 
133 
763 
763 
29 
51 
z2i 
311 
791 
610 
Ill 
105 
5 
74 
16 
74 
12 
12 
19 
221 
25 
299 
20 
271 
252 
26 
133 
1 
19i 
443 
163 
210 
210 
46 
1 
45 
45 
16 
73 
lD 
64 
64 
32 
52 
46 
5 
41 
2 
456 
523 
486 
37 
lD 
1969 
2051 
2002 
49 
414 
612 
994 
512 
3475 
1239 
2237 
2059 
•• 42 
II 
6367 
95 
140 
7091 
230 
6161 
6507 
361 
1744 
21 
azi 
3667 
1055 
12 
7603 
1715 
5111 
4417 
ll51 
5273 
94 
665 
6422 
5507 
915 
94 
778 
43 
177 
215 
2ai 
267 
135 
lD 
241 
3 
245 
235 
11 
11 
25 
4 
21 
21 
376 
371 
321 
121 
24 
1 
1761 
1261 
499 
322 
101 
195 
1919 Quantity - Quantltts• 1100 kg Iaport 
U.K. 
I Or lgtn / Constgnatnt Or~:!b~ 'o=~~~r~::~=~--------------------------------------~~=·~po~r~t~ln~g~c=••~n~t~r~y--~P~ay~s~d~6c~l~•~r~on~t~------------~----------------------~ 
EUR-12 lolg.-Lux. Danoark Doutschhnd Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal Moaencletur 1 coab. 
UU.50 IIIXTUlES Of HUTS OR DRIED FRUITS OF CHAPTER I 
UU.51-11 DRIED FRUIT SALADS !EXCL. 1101.10-10 TO 0106.20-911, !HOT CONTAIHINO PRUHESl 
lOGO II 0 I L D 
1011 IHTKA-EC 
10 II EXTKA-EC 
227 
lU 
45 
127 
106 
22 
25 
21 
4 
0113.51-19 DRIED FRUIT SALADS !EXCL. 0801.U-11 TO GIU.Z0-981, IIITH PRUNES 
1110 II 0 I L D 167 17 19 
1011 INTKA-EC 18 2 17 
1111 EXTKA-EC 81 16 S 
GIU.51-SI IIIXTURES OF NUTS OF HEADINGS 0101.10-11 TO 1102.90-ta 
1100 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
110 
lOS 
6 
15 
15 
7 
s 
4 
12 
12 
57 
57 
lt 
11 
31 
so 
OIU.50-tl IIIXTURES OF HUTS OR DRIED FRUITS, !EXCL. 0113.50-11 TO GIU.51-Sil, !HOT CONTAININO PRUNES OR FIGS! 
liOOIIORLD 198 
1010 IHTRA-EC 191 
1011 EXTRA-EC I 
11 
u 
S2 
52 
12 
12 
GIU.50-99 IIIXTURES OF NUTS, DR DRIED FRUITS, !EXCL. OIU.51-11 TO 011S.50-Sil, WITH PRUNES OR FIGS 
lOot II 0 I L D 105 Sl I 15' 50 16 
1011 IHTRA-EC 611 S1 156 50 66 
1111 EXTRA-EC 115 S 21 
62 
62 
a 
a 
• i 
102 
111 
' I 
I 
16 
15 
I 
12 
12 
52 
2' 
s 
0114.10 PEEL DF CITRUS FRUIT DR MELONS !INCLUDIHO WATERIIELOHSl, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED tH IRIHE, IN 
SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS 
0114.00-11 PEEL DF CITRUS FRUIT DR IIELOHS -INCLUDING IIATERIIELONS-, FRESH, FROZEN, DRIED DR PROVISIDHALLY PRESERVED IH IRIHE, IH 
SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SDLUTIONS 
D 1 IREAXDDWH IY CDUHTRIES IHCOIIPLETE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
401 USA 
412 IIEXICO 
452 HAITI 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
65Sf 
4065 
2425 
"' 191 
16220 
11457 
4560 
2503 
1915 
48 
274 
II 
502 
484 
II 
II 
0901.11 COFFEE !EXCL. ROASTED AHD DECAFFEINATED! 
UG1.11-0I COFFEE !EXCL. ROASTED AHD DECAFFEINATED! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 OS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. IIHGDOII 
038 AUSTRIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEDHE 
261 LIIERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
210 TOGO 
214 IEHIN 
218 NIGERIA 
502 CAIIERDDH 
S06 CENTR.AFRIC. 
S10 EQUAl .GUINEA 
514 OAIDN 
S11 CDHGD 
522 ZAIRE 
S24 RWANDA 
521 IURUHDI 
SSO ANGOLA 
534 ETHIOPIA 
S46 KEHYA 
550 UOAHDA 
552 TAHZAHIA 
S71 MADAGASCAR 
571 ZAIIIIA 
512 ZIIIBAIIIE 
Sl6 IIALAIII 
~00 USA 
412 IIEXICO 
416 GUATEMALA 
II m ~~"~~mooR 
452 NICARAGUA 
456 COSTA RICA 
442 PAHAIIA 
441 CUBA 
452 HAITI 
456 DDIIINICAN R. 
474 ARUBA 
410 CDLDIIBIA 
414 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
S04 PERU 
501 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
521 ARGENTINA 
664 IHDU 
669 SRI LAHXA 
610 THAILAND 
614 LADS 
690 VIETHAII 
700 INDONESIA 
701 IIAUYSU 
706 IIHOAPDRE 
701 PHILIPPINES 
721 CHINA 
101 PAPUA H.OUIN 
'51 NOT DETERIIIN 
1001 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IOU CUSS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!Ul 
1040 cuss s 
1621 
14022 
17765 
15557 
964 
5855 
451 
1554 
6421 
4715 
U9955 
au 
19646 
5026 
2252 
67625 
15925 
411 
1417 
5571 
67547 
25981 
22914 
7267 
48021 
66767 
104551 
36422 
35215 
314 
4646 
1610 
317 
11415 
43554 
20655 
42156 
25546 
55519 
2357 
5965 
15006 
4471 
ISO I 
29S572 
6118 
1255S 
1141 
552015 
1519 
15750 
1955 
19ZU 
2676 
2125 
saa 
9644 
12,07 
IU5 
1117 
4515 
900 
S0 90S 
IUD 
1143011 
629U 
1771119 
IUO 
525 
176D24S 
725294 
16518 
75, 
2n4 
595 
2 
49i 
1072 
74 
1724 
S1 
1111 
' 194 
2573 
169 
' 11 
117i 
son 
556 
274i 
8410 
10419 
1596 
SS5S 
" 191 66 
27 
551 
2252 
1904 
1022 
501 
1519 
sni 
zt 
114 
1495 
25 
15, 
us 
15942 
I 
174 
211 
Ul 
55 
a 
276 
174 
2945 
45 
16 
S52 
72 
215 
214 
95174 
4257 
9G71S 
61 
IS 
89696 
41419 
946 
1911.12 DECAFFEINATED COFFEE ! EXCL. ROASTED! 
OU1.12-ot DECAFFEINATED COFFEE !EXCL. ROASTED! 
ODI FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
lOS NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
106 UTD. IINGDDII 
Ill SPAIN 
196 
16156 
1155 
71S 
19409 
175 
1211 
5511 
7f 
11450 
si 
215 
SDO 
If 
72i 
465 
402 
251 
90 
165 
40 
.. 
214 
55 
57i 
62S 
246 
ui 
au 
1961 
1035 
531 
a5 
n5 
1037 
154 
561 
u 
1225 
275 
ai 
859; 
24 
5I 
25065 
IOIJ 
3n 
270 
124 
541 
12i 
5112 
514 
90 
lOS 
61 
S1 
55531 
511 
54742 
5455i 
1794 
114 
10i 
56 
429 
us 
2 
211 
1521 
511 
518 
171 
574 
7415 
25 
600 
1i 
212 
5667 
Ill 2'" ,575 
us 
2411 
201 
575 
14579 
1112 
2; 
n 
6915 
14477 
15144 
555 
27901 
37173 
12242 
22146 
IU7 
Ul 
2559 
1190 
2' 1649 
zzuo 
1141 
35221 
14144 
22471 
1551 
Sl2 
712 
157 
116754 
1505 
9544 
"" 11114 417 
127 
22 
1171 
1271 
1474 
112 
2517 
37152 
513 
I 
2557 
S73 
25617 
It 
674979 
ana 
666152 
Sl5 
272 
663405 
206217 
sou 
1121 
II 
I 
471 
472 
471 
I 
I 
si 
126 
ui 
ai 
•i 
54 
140 
aoi 
5Z 
IDZ 
22410 
Sl 
22579 
u 
u 
22S66 
1471 
45 
17 
21 
21 
' 
22 
IU 
25 
24 
22, 
574 
1577i 
5 
12U 
221 
403 
11046 
377 
151 
sui 
640 
456 
5241 
2 
IU6 
16154 
61 
4U5 
19 
149 
25 ;a 
542 
1779 
1177 
1471 
3413 
ISS4 
21 
5417 
45 
2541 
14U6 
aa2 
1561 
2262 
55118 
614 
1092 
ISIZ 
u 
541 
2712 
553f 
54; 
244 
101 
" 
14f73f 
214 
149525 
149 
47 
14!016 
61745 
6362 
257 
727 
1152 
505 
2415 
1172 
615 
I 
612 
nni 
12744 
11325 
746 
5269 
546 
473 
225 
45991 
191 
6204 
1401 2n 
11987 
7047 
255 
411 
1156 
HIS I 
1749 
4041 
I 
7450 
2300 
13527 
2221 
21552 
252 
42 
·~ 5104
5471 
1917 
1491 
2520 
6673 
115 
IU6 
2631 
., 
57 
17169 
SS55 
15a 
291 
51745 
17 
2224 
94 
2022 
IOU 
591 
lUi 
662' 
15 
50 
57i 
122 
504426 
nus 
262401 
92 
s 
259195 
142552 
3114 
264 
15 
552 
552 
2 
14 
2 
279 
u4 
696 
291 
599 
355 
165 
44 
16 
175 
u4 
212 
74 
~~~ S6t 
2U 
155 
61 
732 
257 
967 
ui 
140 
42 
" IS 425&4 
sui 
u6 
114U 
4171 
Hi 
147 
37395 
146 
254 
12 
2714 
5014 
5477 
S718 
2577 
52 
19 
59 j;l 
'I" 7 Sf 4~SD 
74 
U2 
6941 
m 
5942 
1651 
nasi 
210 
914 
'" 712SO us 
2420 
125 
7461 
29 
u 
mt 
542 
4J 
71 
270 
176 
1524 
267615 
2147 
26S9SS 
592 
144 
261542 
126190 
2199 
4647 
512 
2016 
li 
7141 
5513 
2555 
2016 
247 
S24 
119S 
1896 
204 
100 
' 439 
1691 
Sta 
6171 
96 
5552 
1151 
190 
Sill 
1095 
" 731 1506 
1114 
2110 
686 
210 
U16 
6002 
25219 
5719 ,.. 
14 
966 
122 
39 
956 
2101 
715 
1944 
1664 
S271 
111 
16 
5U 
S2 
456 
51490 
121 
51 4' 26065 
64 
22 
I 
IDS 
44 
,; 
439S 
IU 
561 
1077 
24 
12S 
149114 
5717 
146196 
160 
12 
145155 
61441 
102 
5309 
1124 
u2i 
5 
5 
s 
2 
2 
z5 
25 
25 
uti 
I; 
12i 
137 
468 
614 
u 
1021 
ui 
uz 
559 
S54S 
2S 
703 
sao 
157 
560 
2170 
us 
41 
" 
20 
25109 
119 
25556 
17 
17 
25201 
14971 
561 
39 
21 
11 
74 
IS 
n 
ZD 
II 
2 
45 
40 
' 
212 
195 
18 
146 
1514 
4 
577 
5 
2295 
1696 
599 
4 
595 
I 
231 
au 
459 
4Di 
1264 
707 
9112 
S57 
140 
If 
585 
399 
63:i 
liD I 
152 
5 
675 
6910 
17152 
2049 
2 
11 
s 
121 
2 
346 
1267 
1471 
545 
67 
10901 
56 
s 
14 
13991 
IS 
167 
11277 
21i 
1592 
15 
no so 
1527 
95505 22 
95267 
47461 
214 
19at Yaluo - Yalours• 1000 ECU Iaport 
B Ortatn / Constanunt 
Orfgtne / Provenance 
Coab. Noaanclature 
Reporting country - Pays d'clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagno France Irolond Italto Heduland Portugal U.K. 
0113.50 MELANGE DE FRUITS SECHES OU DE FRUITS A COQUE OU CHAPITRE I 
0113.50-11 MACEOOIHES DE FRUITS SECHES !NON REPR. SOUS 0111.11-10 A 0106.20-91), !SANS PRUHEAUXl 
1000 t1 0 N D E 671 220 123 17 31 22 25 156 1110 IHTRA-CE 554 111 16 17 37 3 25 121 1011 EXTRA-CE 125 3t 31 1 1 11 21 
0113.50-U MACEOOINES DE FRUITS SECHES, !NOH REPR. sous 0101.11-11 A 0106. 20-91>, AVEC PRUHEAUX 
1000 t1 0 H D E 474 31 71 101 30 233 
1011 INTRA-CE 304 4 52 111 29 111 
1111 EXTRA-CE 171 21 n 1 123 
0113.50-31 tiELANGES DE FRUITS A COQUES DES SUUS-POSITIONS 0101.11-11 A OIDZ.to-90 
1000 t1 0 N D E 211 54 20 n 53 45 27 56 
1011 IHTRA-CE 243 54 20 11 52 45 27 27 
1011 EXTRA-CE 31 • 30 
0113.50-91 MELANGES DE FRUITS, !NOH REPR. SOUS 0113.50-11 A 0113.50-311, SANS PRUHEAUX HI FIGUES 
1000 t1 0 N 0 E 515 16 107 49 133 15 11 9 ., 
1110 IHTRA-CE 411 16 106 49 133 15 11 • 67 1011 EXTRA-CE 27 1 1 22 
1113.50-99 tiELAHGES DE FRUITS, !NOH REPR. SOU$ 0113.50-11 A 0113.50-9111 AVEC PRUHAUX OU FIGUES 
1010 tl 0 N D E 2017 115 2 664 144 231 93 215 119 2 432 
1010 INTRA-CE 1139 115 
2 
661 143 113 93 213 109 
2 
252 
1011 EXTRA-CE 241 3 41 3 11 110 
0114.00 ECORCES D'AGRUI'IES OU DE tiELOHS -Y COI'IPRIS DE PASTEQUES-, FRAICHES, CONGELEES, PRESENTEES DANS L'EAU SALEE, SOUFREE OU 
ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES SERYANT A ASSURER PRDYISOIREJIEHT LEUR CGNSERYATION OU liEN SECHEES 
0114.00-00 ECORCES D'AGRUI'IES GU DE tiELONS -Y COI'IPRIS DE PASTEQUES-, FRAICHES, COHGELEES, PRESENTEES DANS L'EAU SALEE, SOUFREE OU 
ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES SERYANT A ASSURER PROYISDIREIIENT LEUR CGNSERYATIOH OU BIEN SECHEES 
D • YENTILATIGN PAR PAYS INCDI'IPLETE 
005 ITALIE 1990 35 19 129 237 19 
11i 
14DZ 
70 
79 
011 ESPAGNE 4366 115 611 1619 75 450 1176 
400 ETATS-UNIS 1662 14 164 1 140 1321 22 
412 tiEXIQUE 626 
1i 
11 
25i 4i 12 
615 
452 HAITI 527 203 3 
1001 t1 0 N 0 E 10810 50 342 1499 131 49 2247 353 526 3365 70 2179 
lOll IHTRA-CE 7161 41 325 713 129 21 1194 353 266 1903 71 1454 
1011 EXTRA-CE 3474 11 16 611 1 21 353 260 1462 725 
1021 CUSSE 1 1776 
li 
14 256 1 20 2 140 1321 22 
1030 CLASSE 2 1624 2 319 6 350 ,. 131 700 
0901.11 CAFE NON TORREFIE, NOH DECAFEINE 
0901.11-00 CAFE !NOH TORREFIE, NOH OECAFEINEI 
DOl FRANCE 17144 1517 ,, 14771 37 2266Z 162 696 1 002 IELG.-LUXIG. 21025 
63oi 
72 
32 li 
2026 2694 
110 
HI 
003 PAYS-BAS 32481 515 1517 320 21011 573 
4700 
2020 
004 RF ALLEJIAGNE 29961 1135 314 
37 
33 19911 15 2611 962 
005 ITALIE 2212 • 1; 1149 10 41i 
371 1i 0 06 ROYAUI'IE-UHI 13591 3 
660 1; 2; 
12019 Ill 125 
031 AUTRICHE 1031 
ui 1114 112 
301 15 
640 260 GUINEE 14976 11411 337 10 754 
264 SIERRA LEONE 10031 1310 575 1260 933 731 94 3060 zoos 
261 LIBERIA 1250 141 662 5129 
100 26122 
361 30 611 
aot7 
1239 
272 COTE IYOIRE 231926 14524 463 14764 73345 75116 9591 16104 
276 GHANA 1361 
" 
164 199 
25i • 213 637; 
173 
650 
474 
210 TOGO 35192 1111 304 4224 1719 10419 6035 1341 
214 lENIN 5192 9 63 374 394 2449 
1Z7i 
1903 
92 s2 211 NIGERIA 3974 HI UD 
'" 33; 
647 547 292 
302 CA~EROUN lZUH 4575 651 33446 17947 21451 34476 6721 7705 973 
306 R.CENTRAFRIC 25663 1379 66 1315 1051 11061 1253 1931 524 
310 GUINEE EQUAT HS 6 
46 
192 411 
u4 
136 
314 GABON 2370 143 711 1216 
311 CONGO 6527 
211l 17i 
16 u; sui 3111 375 2956 2ui 964 322 ZAIRE 112192 HDI1 19971 
ai 
63799 1622 
324 RWANDA 61939 1174 1261 31110 1521 4414 315 5632 2491 
321 BURUNDI 56070 1327 645 31173 1175 10131 669 1972 
6212 
2071 
350 ANGOLA 12779 
610i HS 616 ui 5256 4 21 585 15 334 ETHIOPlE 137026 12371 6 11961 
zsi 
7716 11903 1564 
346 KENYA 112102 22213 2072 105672 , .. 2357 6131 9111 16242 
3176 
11172 
350 OUGANDA 170571 16633 3229 23461 26Z 26151 21451 1177 41701 25617 
352 TANZANIE 85417 2164 2034 53795 
153i 
101 sou 10053 7924 
17i 
3664 
370 tiADAGASCAR 55221 5365 959 1919 6391 32116 4421 1563 4 
371 ZAI'IIIE 973 109 441 56 
ui 
12 241 30 
382 ZitiBABWE 11017 1316 
u7 "" 
132 53 2161 4 
386 ~ALAWI 4315 194 3103 46 HZ 215 311 210 
4 D D ETA TS Uti IS 1~22 47 
2si 
75 
132 
IU 263 427 211 
374 
31 
412 tiEXIQUE 52152 1146 23724 1601 14522 6279 2414 936 
416 GUATEJIALA 116151 59Z9 2155 59301 144 4351 9275 
19i 
24315 7119 456 3092 
424 HONDURAS 53919 4139 273 21497 3052 4513 12679 1179 1346 3713 
421 EL SALYADOR 116661 2073 729 96693 3974 3445 1122 5532 2095 997 
432 NICARAGUA 62717 1346 227 39632 
162 
1171 6441 
z97 
2156 4411 61 119 
436 COSTA RICA 145371 3323 2511 57122 3739 17405 20139 1311 2130 21762 I 442 PANAI'IA 6271 661 4011 57 352 741 342 117 
, m ~~~~I 15107 7622 212 1113 1670 4004 1261 42 21 32296 1211 79 6471 15402 1310 I 456 REP. DOI'IINIC. 12203 56 391 6436 234 HID 
" 34 I 474 ARUBA 2471 1516 21132 410ui l1i 3673; 14 316ti 144 39; 
,m m~~mA 762543 23569 47119 15797 34637 16712 52 
zi 
4121 2166 7957 716 1612 
37; 
11 im ~~mEuR 27523 279 21151 3274 261 2151 104 Hi 21064 266 57 11375 
4DHi 
4953 712 2466 ., 112 I 501 BRESIL 792545 35U7 54541 199515 64299 130114 174734 63609 1352 21151 516 IOLIYIE 3042 2 
1540 
993 
44i 
1473 42 317 171 55 
520 PARAGUAY 29385 47t 1314 15157 4043 4752 20 1641 
s2 521 ARGENTINE 3573 376 au 55 
237 233i 
161 1511 2 569 
1m m\AHKA 41472 1177 547 HIH 3995 14 17222 216 297 646 4195 61 166 2121 136 1651 51 71 24 :m l~~~LANDE 4239 11 436 2276 Ill 479 149 101 641 
160 
160 
2957 169i 11i 2127 60 
,, 
ui ~m m~ii~~~E 13621 1771 3173 11i 121614 4116 7021 53412 1101 7166 22 17344 6614 4211 12721 
701 tiALATSIA 3642 95 1014 511 
17 4Di 
233 liDS 229 516 39 
706 SINGAPOUR 2176 31 111 2 
5i 
57 1410 71 
701 PHILIPPINES 1631 693 171 4191 439 115 ZDH 223 
20 CHINE 1199 112 131 910 
" a2i ui 
501 26 
1091; 01 PAPOU-N. GUIN 76371 477 62 62115 114 626 217 44 5I NGN OETERHIN 3514 374 25 36D 2711 
DltiONOE 4054534 202092 113104 1627619 45569 212569 597611 2151 511532 339284 54633 201293 
10 INTRA-tE 123195 1956 1107 16393 60 390 77704 996 5924 1592 313 3490 
11 EXTRA·CE 3927075 192761 112096 1611201 45509 212171 519611 1161 579197 330692 54159 197103 
1 ZD CLA5SE 1 3037 99 921 19 302 211 171 416 
" " 121AELE 1199 19 11179i 
660 19 96 11 
1050 
319 ZD 
" 197394 1 30 CLASSE 2 3193290 190711 1604316 45490 271102 513633 575116 330143 53541 1 31 ACP(66l 1447625 93662 16312 512122 3361 98191 246297 519 232336. 135463 21141 19907 
1 40 CLASSE 3 30752 1952 291 5957 11776 5697 111 3921 135 556 su 
0901.12 CAFE NOH TORREFIE, OECAFEINE 
I 
1
0901.12-00 CAFE !HOH TORREFIEI, DECAFEINE 
001 FRANCE 40656 9395 2153 721 
37 
71U 20500 
002 IELO.-LUXIG. 4910 
zo2 
11 
us7 
4925 
ui ui 003 PAYS-lAS 2317 
292 
3 
14; 
I 
136 4212 004 RF ALLEMAGNE 49446 27325 195 413 1201 15463 
006 ROYAUME-UHI 191 2 Ill 2567 Uti D 1 ESPAGNE 3772 
197 
19a9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg !aport 
8 Origin / Conslgnaent s Dr~!&~ ~o:~~:r~:~~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~ln~g~c=o~un~t~r~y~-~P~a~y~s_:dl~c~l~o~r~on~t:_ ______________________________________ __, 
Haaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
0901.12-01 
n6 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
350 UGANDA 
370 I'IADAGASCAR 
1001 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
In! ACPI661 
565 
740 
375 
190 
42576 
39531 
3031 
643 
565 
239a 
113a 
53S 
352 
190 
16a09 
15027 
1774 
26 
174; 
1461 
0901.21 ROASTED COFFEE !EXCL. DECAFFEINATED! 
0901.21-00 ROASTED COFFEE ! EXCL. DECAFFEINATED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
on NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Goa DEHIIARK 
010 PORTUGAL 
OU SPAIN 
036 SWITZERLAND 
302 CAIIERDON 
370 IIADAGASCAR 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
Ina CLASS 2 
1n1 ACP!66l 
545 
21314 
3137 
32531 
10636 
626 
314 
1055 
166 
a7 
212 
1975 
17a 
73075 
70U7 
2960 
579 
391 
2355 
2214 
106 
13o6 
13609 
291 
2 
15H5 
15311 
155 
2 
2 
155 
151 
0901.22 ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 
0901.22-00 ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 
002 IELG.-LUXIG. 
on NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
9459 
364 
5214 
319 
169 
15121 
15631 
Ia9 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SUNS 
0901.30-00 COFFEE HUSKS AHD SUHS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1115 
Il74 
11 
12s 
2Ua 
II 
2 
2325 
2323 
2 
125 
125 
0901.40 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 
0901.40-00 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
154 
143 
11 
19 
16 
2 
103 
103 
I 
I 
1 
oi 
a2 
4523 
22 
4756 
4631 
125 
109 
109 
2 
i 
123 
1 
126 
126 
0902.10 GREEN TEA IN II'IMEDIATE PACUNGS =< 3 KG 
0902.10-00 GREEN TEA IN I111'1EDIATE PACUNG5, CONTENT =< 3 KG 
003 NETHERLANDS 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
316 
3006 
41 
3776 
64a 
3130 
57 
3007 
211 
224 
3 
529 
291 
231 
7 
224 
0902.20 GREEN TEA IN IIIIIEDIATE PACKINGS > 3 KG 
u902.Z0-00 GRtEH I~A 
720 CHINA 
~1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
ID" CLASS 3 
976 
1320 
75 
1245 
1056 
43 
66 
16 
50 
43 
29 
69 
65 
4 
5 
a 
I 
7 
5 
299 
3 
1512 
1141 
371 
337 
299 
35 
21 
71 
242 
253 
256i 
67 
15 
12 
2 
39 
2 
4 
34n 
3246 
157 
135 
130 
22 
4 
II 
40 
ni 
6 
192 
167 
24 
10 
10 
32 
II 
15 
7 
4 
13 
37 
3 
34 
14 
2 
2 
2 
I; 
44 
576 
" ' 
6i 
127 
753 
74 
70 
7 
4 
3 
2 
I 
a 
I 
I 
14 
13 
I 
II 
10 
I 
za2 
553 
321 
232 
1Z 
220 
219 
179 
6; 
3 
7 
106i 
1367 
1320 
47 
4 
4i 
a 
2 
2 
II 
11 
36 
12 
24 
a 
6 
25 
4 
21 
' 
0902.30 BLACK FERIIENTED TEA AND PARTLY FERI'IENTED TEA IN IPI!'IEDIATE PACliNGS =< 3 KG 
0902.30-00 BLACK FEMENTED TEA AND PARTLY FERIIENTED TEA IN I111'1EDIATE PACliNGS =< 3 KG 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
On NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
IOU CLASS 3 
131 
322 
4II 
940 
249 
4292 
225 
1211 
275 
32 
1733 
6391 
2330 
371 
1674 
210 
45 
26i 
106 
I 
166 
31 
23 
5 
1 
661 
517 
73 
6 
61 
7 
3 
a 
II 
154 
11i 
I 
53 
3 
4 
4II 
355 
64 
li 
3 
I 
3 
12 
i 
394 
77 
133 
II 
113 
410 
4n 
152 
233 
II 
9 
63 
I 
2 
1 
7a 
zaoi 
I 
362 
156 
207 
20S 
I 
0902.40 BLACK TEA AND PARTLY FEMENTED TEA IN I111'1EDIATE PACUNGS > 3 KG 
0902.40-00 BLACK FERIIENTED TEA AND PARTLY FERIIENTED TEA 
46 
I 
10 
10 
162 
7 
1 
239 
22a 
10 
10 
12a 
Ill 
17 
1514; 
445 
I41a 
6251 
94 
6 
10 
10 
22 
149 
1713 
1 
25341 
23314 
1964 
24 
22 
1940 
1933 
1924 
2 
61 
112 
9110 
9101 
2 
" 61 5 
I 
2392 
7 
2461 
36 
2426 
a 
2393 
775 
107 
25 
712 
775 
zi 
II 
95 
101 
1514 
23 
7U 
116 
10 
2112 
1127 
97a 
106 
754 
119 
226 
191 
35 
3S 
II 
3S 
15 
7 
3al 
2 
446 
440 
6 
ui 
165 
164 
2 
40 
40 
95i 
956 
956 
217 
774 
557 
217 
217 
217 
1 
103 
97 
I 
94 
IZ 
12 
34 
46a 
299 
169 
105 
105 
n 
52 
I 
u 
12 
120 
n 
za 
16 
11 
16 
a 
a 
3 
21 
I 
II 
65 
71i 
5 
23 
25 
15 
922 
au 
102 
20 
57 
25 
D • INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NDRI'IAL TRADE, FOR NDRI'IAL TRADE AHD OUTWARD PRDCESSIHG BREAKDOWN BY CODNTRIES 
• IHCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
324 RWANDA 
321 BURUNDI 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 IIOZAI'IBIQUE 
373 IIAURITIUS 
198 
149 
na 
3335 
1095 
4034 
1217 
232 
941 
2473 
521 
11154 
491 
4130 
714 
3451 
n 
6i 
41 
246 
3i 
200 
10 
15 
2791 
,; 
j 
3 
15 
25; 
2 
57 
22 
125 
ai 
96 
190 
211 
• a 
Ii 
703 
zs 
2 
I7 
15 
1039 
103i 
19 
4301 
47 
5 
51 
IDS 
a99 
zzi 
2i 
6953 
6661 
292 
z92 
102 
14 
2717 
9166 
274 
65 
12960 
12937 
23 
2i 
' 
302 
2ni 
14 
2930 
2921 
2 
1746 
1746 
32i 
2 
451 
107 
344 
2 
323 
23 
174 
II 
156 
24 
n2 
44-i 
6 
39 
5 
15 
76 
104 
601 
203 
" 5I 76 
a 
737 
2ai 
296 
zzi 
ISU 
ISIS 
6 
776 
us 
I 
932 
931 
I 
I 
I 
i 
56 
65 
64 
a 
7 
2 
37 
I 
2 
64 
53 
11 
2 
' 
Ii 
Ill 
', 
14213 
14U6 
t7 
41 
41 
49 
II 
61 
2086 
1671 
2355 
35Z 
29i 
i 
51 
10; 
7093 
6851 
236 
1Z9 
15 
106 
sz 
220 
IH 
295 
17 
eu 
7Z9 
154 
15 
13 
2 
1 
46 
' 
59 
4 
55 
9 
46 
105 
116 
Ill 
113 
52 
54 
77 
63 
122 
6i 
123 
31 
613 
402 
210 
23 
226 
31 
30 
4 
312 
351 
1217 
710 
1421 
Ul 
aol99 
496 
4135 
357 
3255 
l9S9 Voluo • Velours• lDDO ECU 
I g~ 1:1~.1' I c;~:!:~=~~: Report tng country - Pays d'd arant 
~==:~cr:;~~~·::~~~r---=eu~R~-~1~2--~I~o71-g-.-~L~u-.-.--~D~a-n-oa-r~k-:D-o-ut~s-c7h71-an-d~--~H~•~I71-•-•~~Es-p~o-g~n~.--~~F~r-an~c~.~~~~r~.-,-.n-d _____ I_t_a_l_t_o __ H_o_d_or-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-~~. 
0901.12-DD 
036 SUISSE 
272 COTE IVOIRE 
350 OUGAHDA 
370 IIADAGASCAR 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1664 
2203 
au 
570 
111110 
102309 
1715 
lUI 
1664 
6897 
523, 
113i 
143 
570 
42295 
36922 
5357 
56 
53Di 
''51 
0901.21 CAFE TORREFIE, HDH DECAFEIHE 
1901.21-DI CAFE TORREFIE, !HDH DECAFEIHEl 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.·LUXIG. 
DD3 PAYS-US 
aD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
a D6 RDYAUI'IE·UHI 
DDS DAHEIIARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
302 CAIIERDUH 
370 IIADAGASCAR 
4Da ETATS-UHIS 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
2172 
61227 
17029 
129541 
47179 
3684 
1529 
4452 
591 
104 
525 
3519 
710 
211971 
274477 
7492 
2531 
1702 
4174 
4231 
50S 
52s2 
51242 
1425 
13 
275 
1 
65757 
65'64 
293 
4 
3 
219 
275 
0901.22 CAFE TORREFIE, DECAFEIHE 
0901.22-DD CAFE TORREFIE, DECAFEIHE 
DD2 IELG.·LUXIG. 
DD3 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 RGYAUI'IE-UHI 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
36455 
2244 
25274 
1715 
147 
67234 
66744 
419 
915 
11330 
62 
9 
12490 
12410 
9 
0901.30 COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
ET PELLICULES DE CAFE 
61 
50 
11 
D9Dl.4D SUCCEDAHES DU CAFE COHTEHAHT DU CAFE 
D9Dl.4D-DD SUCCEDAHES DU CAFE CDHTEHANT DU CAFE 
lDDI II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
919 
165 
55 
11 
57 
24 
D9D2.1D THE VERT EN EIIIALLAGES =< lG 
D9D2.1D-DD THE VERT EH EIIBALLAGES =< 3 KG 
DD3 PAYS-US 
721 CHINE 
732 JAPON 
11DDD II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
~a20 CLASSE 1 
~040 CLASSE 3 
I 
1971 
15374 
512 
19777 
3365 
16401 
619 
15376 
1569 
1011 
43 
2143 
1702 
1141 
51 
1011 
I 09D2.2a THE VERT. <HDN REPR. sous 0902-lDl 
I 
~?0~.~'-e~ THE ~~~~T (~~r. ~EPR. !CtfS e'e2-1~-e') 
720 CHINE 3167 181 
~DaDIIOHDE 4966 349 
OlD IHTRA-CE 530 lDD 
au EXTRA-CE 4435 249 
D4D CLASSE 3 3909 181 
2 
294 
292 
2 
2 
2 
22 
347 
14aU 
123 
2 
15017 
14577 
440 
392 
390 
7 
2 
506 
5 
517 
517 
362 
1 
551 
505 
45 
2a 
9 
11 
3 
152 
a 
3929 
2179 
1050 
965 
152 
15 
74 
205 
1012 
1156 
13697 
134 
34 
71 
7 
247 
4 
1D 
12 
17651 
17121 
529 
456 
431 
72 
23 
50 
202 
56i 
19 
999 
922 
77 
lD 
li 
18 
21 
114 
270 
106 
164 
117 
21 
41 
163 
37 
126 
41 
D9D2.3D THE HDIR ET THE PARTIELLEIIENT FERIIEHTE, EH EIIIALLAGES =< 3 KG 
D9D2.3D-DD THE NOIR ET THE PARTIELLEIIEHT FERIIEHTE, EH EIIULLAGES =< 3 lG 
I 
001 FRAHCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
, m ~~A~~~EIIAGHE 1m ~~~~UME-UHI 
669 SRI LANKA 
720 CHINE 
,736 T'AI-WAN 
JDDO II 0 N D E 
ian INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
D4D CLASSE 3 
1126 
2535 
3205 
5016 
1721 
31301 
1419 
4009 
1155 
551 
54679 
45047 
9546 
1056 
6609 
1814 
450 
1997 
639 
11 
1391 
2DD 
141 
45 
11 
4966 
4497 
469 
51 
361 
5I 
2a 
96 
115 
741 
129i 
5 
299 
27 
122 
zan 
2339 
469 
2 
440 
27 
5 
13 
61 
i 
3DDS 
565 
au 
17 
4931 
3091 
1833 
262 
1414 
17 
17 
1 
16 
16 
2 
146 
207 
3297 
515 
42 
2 
55 
21 
455 
4171 
4336 
534 
497 
42 
37 
34 
14 
5 52 
7 
a 
101 
90 
11 
41 
37 
3 
ID 
526 
4 
19 
9 
563 
ssi 
9 
laiD 
1240 
570 
3 
559 
9 
0902.40 THE HOIR ET THE PARTIELLEIIEHT FERIIEHTE, !NOH REPR. SOUS D9D2·3Dl 
0902.40-DD THE HOIR ET THE PARTIELLEIIEHT FERIIENTE, EN EIIIALLAGE > 3 KG 
1323 
171 
452 
39 
412 
409 
571 
1 
3 
347 
27 
62 
432i 
z6 
3 
5531 
5339 
2DD 
12 
11i 
32 
i 
2 
23 
61 
53 
a 
27 
26 
1 
2 
40 
4 
212 
49 
163 
62 
40 
29 
141 
77 
71 
29 
366 
5 
111 
35 
1241 
73 
3 
1 
64 
1911 
1766 
145 
4 
141 
1 
4DD 
351 
49 
44295 
1132 
3765 
23197 
1013 
42 
46 
47 
111 
4DD 
3213 
13 
71174 
74316 
3151 
2DD 
111 
3651 
3627 
33435 
21 
350 
511 
1 
34342 
34333 
9 
412 
394 
19 
7 
12295 
104 
12693 
213 
12411 
110 
12297 
3301 
3456 
112 
3343 
3301 
ai 
130 
692 
141 
13372 
174 
1625 
164 
174 
11457 
15133 
3212 
371 
2024 
sao 
1091 
1026 
72 
12 
27 
196 
145 
39 
1455 
6 
1163 
1141 
22 
zz 
15 
i 
45 
716 
711 
774 
14 
12 
12 
324 
324 
zao2 
2141 
2141 
614 
2471 
1163 
615 
614 
614 
2 
457 
427 
14 
615 
s4 
so4 
29 
65 
2214 
1547 
727 
564 
564 
129 
105 
zz 
64 
24 
40 
9 
75 
146 
491 
221 
260 
173 
75 
13 
159 
119 
41 
u 
204 
13 
199 
715 
7025 
46 
151 
201 
167 
9101 
1157 
901 
159 
549 
201 
D • TRAFIC DE PERFECTIOHNEIIENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORIIAL, POUR TRAFIC NDRIIAL ET DE PERFECTIOHNEIIEHT PASSIF 
• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
Dl FRANCE 
02 IELG.·LUXIG. 
D3 PAYS-US 
04 RF ALLEIIAGNE 
D6 ROYAUIIE-UNI 
D7 IRLAHDE 
36 SUISSE 
52 TURQUIE 
24 RWANDA 
21 BURUNDI 
H KENYA 
50 OUGANDA 
52 TANZANIE 
66 IIOZAIIBIQUE 
73 !lAURICE 
511 
1583 
5119 
3D2D 
1994 
2166 
1436 
120 
'506 
153 
145933 
763 
6014 
131 
4226 
171 
2D4 
SD 
790 
i 
1 
105 
532 
101 
397 
4212 
171i 
14 
11 
29 
493 
3 
11 
37 
161 
185 
154 
15i 
199 
511 
511 
li 
17 
,; 
1322 
25 
a 
li 
24 
2259 
1994 
39 
7371 
14 
a2 
140 
13 
109 
262 
2099 
141i 
17167 
16319 
771 
11i 
237 
54 
12132 
sa73i 
2101 
161 
53961 
53111 
17 
1 
ai 
33 
1607 
1145i 
143 
1 
13215 
13206 
9 
21 
21 
17 
17 
1664 
25 
2253 
461 
1792 
3D 
1664 
17 
412 
76 
335 
19 
5 
911 
1750 
115 
316 
40 
104 
477 
5 
4013 
3096 
917 
131 
302 
477 
21 
993 
714 
604 
lit 
39Dl 
42 
403 
17 
3119 
3119 
21 
s6 
3226 
4a2 
5 
3773 
3765 
a 
5 
5 
3 
i 
333 
372 
372 
37 
33 
4 
4 
119 
li 
214 
6 
14 
462 
412 
50 
17 
33 
i 
3D 
327 
196 
31220 
37126 
394 
196 
196 
191 
41 
254 
9502 
1722 
10217 
1959 
1H5 
1 
3; 
92 
294 
33013 
32290 
794 
407 
79 
316 
94 
1349 
1014 
1503 
91 
4215 
3973 
312 
52 
46 
6 
4 
196 
146 
379 
31 
341 
146 
196 
191 
255 
255 
231 
351 
419 
579 
324 
695 
310 
310 
144 
3364 
2461 
903 
43 
716 
144 
131 
21 
431 
1105 
2166 
59; 
2413 
795 
132110 
760 
5177 
373 
3951 
199 
1919 Quanttty - QuanttUs• liDD kg 
11 Origin / Constgnaent 
• Or~:!~~ 'o=~~~r~::~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~ng~c~·~·~·t~r~y~-~Po~y~s~d~6c~l~a~r~•~·~t------------------------------------------
Haaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hill as Espegna France Ireland Ital Ia Meder land Portugal U.K.. 
0912.41-DD 
3a2 ZIIIIABWE 
316 IIALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
501 BRAZIL 
52a ARGENTINA 
164 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LAHKA 
691 YIETNAII 
711 INDONESIA 
7 06 SINGAPORE 
721 CHINA 
736 TAIWAN 
IDDD W D R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1131 CLASS 2 
1131 ACPU61 
1141 CLASS 3 
1913.11 PlATE 
0913.11-DI PlATE 
1111 W D R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1131 CLASS 2 
9769 
2S833 
a19 
1115 
a 50 a 
38067 
1751 
21215 
421 
15617 
390 
15174 
203 
25212a 
11831 
241244 
2119 
243 
223461 
135971 
15697 
425 
13 
414 
399 
41 
101 
127 
474 
21 
2i 
33 
17 
422 
lDDi 
1111 
234 
1576 
263 
719 
11 
215 
1758 
51a2 
t4 
3265 
317 
1461 
a 
1947 
41 
19942 
3167 
16172 
22 
7 
13771 
1655 
2211 
211 
1 
279 
271 
1914.11 PEPPER DF THE GEHUS PIPER NEITHER CRUSHED OR GROUND 
li 
li 
34 
4 
3D 
33i 
6 
32 
5i 
519 
" 421 
ni 
5i 
71 
3 
61 
67 
32 
133 
1D 
13 
6 
491 
31 
1422 
1D 
541 
7ai 
26 
4954 
619 
4311 
22 
4 
3419 
915 
790 
19 
4 
15 
15 
255 
71 
10 
U3i 
217 
lUi 
ua 
a 
11917 
1171 
9147 
11 
912; 
5774 
a 
2 
2 
1914.11-11 DRIED PEPPER FDR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHDIDS !EXCL. CRUSHED OR GROUND I 
669 SRI LANKA 
1100 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1130 CLASS 2 
344 
659 
35 
624 
624 
12 
7 
5 
5 
146 
1 
145 
145 
1914.11-90 DRIED PEPPER !EXCL. CRUSHED OR GROUND AHD THAT FOR MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID51 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
371 IIADAGASCAR 
492 SURINAII 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
610 THAILAND 
690 YIETNAII 
701 INDONESIA 
711 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
liDO W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
1040 CLASS 3 
451 
433 
3121 
1542 
1254 
549 
12325 
2665 
193 
175 
1263 
12993 
6191 
1573 
"' 47161 
5101 
42061 
39746 
2019 
2182 
0914.12 PEPPER, CRUSHED OR GROUND 
1914.12-01 PEPPER, CRUSHED OR GROUND 
001 FRANCE 
012 IELG.-LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
701 IHDOHESIA 
1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1131 CLASS 2 
296 
399 
364 
509 
477 
2806 
1113 
1106 
301 
615 
114 
ui 
139 
la2 
117 
54 
ti 
.,, 
243 
1D 
2416 
934 
1552 
1552 
liS 
135 
16D 
64 
5 
387 
369 
11 
li 
i 
112 
3; 
91 
5 
21; 
191 
22 
2 
711 
211 
511 
572 
3 
2 
2i 
39 
33 
6 
6 
la 
4 
545 
126 
4625 
537 
33 
265 
52 
6140 
1951 
442 
92 
14896 
617 
14219 
14112 
156 
174 
76 
3 
26 
176 
124 
52 
35 
14 
61i 
7 
li 
255 
24 
5 
1065 
65 
lDOD 
990 
5 
2 
5 
2 
30 
24 
447 
11a 
5D 
45i 
739 
64 
3 
1953 
3t 
1914 
1911 
29 
3 
4i 
15 
90 
43 
47 
4i 
0914.20 FRUITS OF THE GENUS CAPSICUI'I DR OF THE GEHUS PIIIENTA, DRIED OR CRUSHED OR GROUHD 
0914.20-11 DRIED SWEET PEPPERS !EXCL. CRUSHED OR GROUND! 
• m ~eR~~ANY 
204 IIOROCCO 
1111 W 0 R L D 
lD 11 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1130 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
136 
305 
1D24 
2119 
364 
1754 
347 
1190 
217 
62 
49 
13 
36 
5I 
44 
15 
1 
' 9 
15D 
1 
424 
17 
336 
112 
21 
133 
2 
2 
2 
llli 
1171 
4 
1167 
1167 
16i 
691 
217 
7a2 
3335 
355 
u; 
1211 
1951 
1110 
151 
428 
11516 
1111 
10406 
1715 
a42 
1661 
117 
33 
211 
445 
355 ,. 
4 
12 
1D 
9 
1 
2 
2 
171 
59 
119 
119 
74 
73 
1 
1 
3447 
1116 
2332 
226 
221 
2138 
2 
61 
33 
1 
33 
33 
144 
95 
42a 
512 
24 
u7 
918 
2i 
4i 
307 
25 
18 
3028 
1252 
1776 
1758 
29 
11 
" 58 1 
' 1 3 
27 
u 
15 
1 
u 
0914.21-31 DRIED FRUITS OF GEHUS CAPSICUII FOR MANUFACTURE OF CAPSICIN DR CAPSICUII OLEORESIN DYES !EXCL. CRUSHED OR GROUHDI 
1001 W 0 R L D 121 116 5 
~m ~m=~~ 12~ u6 ' 
235 
1146 
691 
Ill 
2729 
323 
15 
1911 
4 
2811 
11 
1561 
9 
17711 
1330 
16311 
922 
11 
13913 
4923 
1564 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
21 
146 
15i 
55 
549 
2439 
101 
13 
211 
2495 
617 
491 
176 
7573 
365 
7207 
7014 
613 
194 
49 
111 
76 
450 
777 
319 
451 
1 
457 
47 
97 
1 
247 
112 
145 
101 
6 
39 
0914.20-35 DRIED FRUITS OF GEHUS CAPSICUII DR PIIIENTA, FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDS !EXCL. CRUSHED OR 
GROUHDI 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
113 
113 
16 
16 
0914.21-39 DRIED FRUITS 
204 I!OROCCO 
OF GEHUS CAPSICUII OR PIIIENTA !EXCL. 0914.20-11 TO 1914.20-351 
316 IIALAWI 
412 IIEXICO 
464 JAIIAICA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1130 CLASS 2 
1031 ACPU61 
1140 CLASS 3 
667 
173 
397 
376 
465 
3487 
562 
2926 
2314 
721 
416 
0914.20-90 CRUSHED OR GROUND FRUITS OF 
013 NETHERLANDS 440 
014 FR GERIIANY 1181 
011 SPAIN 5116 
141 YUGOSLAVIA 1731 
152 TURKEY 616 
064 HUNGARY 4267 
068 BULGARIA 509 
204 IIOROCCO 1238 
200 
2 
21 
15 
15 
92 
14 
71 
71 
43 
1i 
3 
4 
67 
41 
26 
21 
3 
4 
32 
211 
119 
" 692 
93 
599 
475 
234 
109 
2 
2 
GEHUS CAPSICUII DR PIIIENTA, CRUSHED OR GROUND 
51 
113 
195 
2 
5D 
3 
74 
11 
ui 
134 
U6i 
711 
512 
2653 
154 
i 
217 
111 
20 
1D 
614 
67 
a22 
2 
121 
744 
53 
67 
23 
5D 
4i 
2i 
24 
1139 
5D 
14 
123 
36 
19a 
917 
162 
754 
534 
" 215 
206 
291 
711 
447 
10 
714 
327 
121 
' 
' 
114 
53 
61 
61 
' 
4 
51 
143 
4i 
98 
6i 
37 
34 
., 
409 
37 
372 
277 
134 
" 
286 
166 
433 
29 
521 
li 
3i 
24 
117 
125 
62 
4 
1 
4 
4 
3 
11 
41 
3 
2i 
si 
13 
13 
162 
5I 
liS 
113 
31 
117 
67 
4 
225 
215 
11 
1i 
12 
12 
2 
23 
19 
' 3 3 
2 
2si 
ans 
22817 
91 
741 
3929 
29381 
1605 
11381 
91 
8611 
153 
96H 
127 
191351 
1983 
189367 
817 
17a57i 
122223 
9909 
13 
1i 
3" 
496 
22 
474 
474 
1D 
5 
au 
245 
61 
36i 
417 
147 
42 
82; 
630 
321 
126 
4231 
1119 
3113 
2920 
164 
126 
sa 
41 
535 
213 
321 
261 
59 
31 
57 
1 
205 
42 
162 
63 
71 
31 
25 
25 
1 
32 
9; 
14 
344 
134 
211 
191 
143 
14 
10 
21D 
160 
1919 Yaluo - Yolours• lOGD ECU Ioport 
I g~::~~.//C;~:!:~=~~= Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~.~~~~~~~~~~~~r-~E~U:R~-~12~-I;o~l:g-.-~L:u:x-.--:D-on~o-o:rk~D~o-ut~s-c7h71o-n:d~--:H~ol~l~o~s~~u~p~o~g~no~~~F~r~o~nc~o~~I~r~o~lo-n:d~--~It-o~l~l-o--H~o-do-r-l-e-nd----Po-r-t-ug-1-I------U-.-K~. 
D9D2.4D-OI 
312 ZII'IBAIWE 
316 I'IALAWI 
3tD AFR. DU SUD 
50S BRESIL 
521 ARGEHTIHE 
664 IHDE 
666 IAHGLA DESH 
669 SRI LANKA 
690 VIET-HAl'! 
7DD IHDDHESIE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHIME 
736 T' AI -WAH 
lDDD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASSE 3 
0903.00 I'IATE 
0903.00-DD PlATE 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
12831 
34238 
1089 
2313 
UDI 
93399 
2276 
41354 
724 
24574 
648 
23470 
720 
436069 
22694 
413296 
3562 
1451 
385256 
210791 
24478 
754 
60 
694 
678 
61 
Ul 
ui 
u6 
374 
1 
52 
4 
2760 
1252 
lSDS 
2 
2 
1474 
an 
32 
6 
1 
5 
' 
0904.11 PDIYREPIPER, HOH IRDYE HI PULYERISE 
sz 
42 
316 
95; 
4054 
646 
3408 
us5 
205S 
360 
IUS 
13 
379 
2060 
22082 
181 
8038 
SOl 
2995 
14 
4692 
193 
50331 
6464 
43160 
59 
14 
315aa 
2529 
5212 
419 
l 
418 
416 
zi 
sa 
5 
53 
4i 
6 
10 
11i 
9 
61 
9s 
2 
1212 
339 
943 
1 
ui 
9s 
157 
a 
149 
147 
49 
189 
16 
18 
4 
1866 
66 
32SS 
9 
981 
1992 
Ul 
11773 
1585 
lDI16 
47 
lD 
aou 
1622 
2001 
57 
32 
25 
25 
364 
91 
u 
4620 
ui 
2270 
322 
lD 
19987 
2315 
17672 
u 
1764; 
9973 
10 
0904.11-IG POIYRE PIPER <HDH IRDYE HI PULVERISEl, PDUR FAIRICATIOH D'HUILES ESSEHTIELLES DU DE RESIHDIDES 
669 SRI LANKA 
!ODD 1'1 0 H D E 
1 D 11 IHTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1130 CLASSE 2 
0904.11-90 POIVRE PIPER 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
370 IIADAOASCAR 
492 SURIHAII 
50S BRESIL 
664 IHDE 
669 SRI LANKA 
UD THAILAHDE 
690 VIET-HAll 
7DD IHDDHESIE 
7Dl IIALAYSIA 
706 SINOAPDUR 
720 CHIME 
lDDDIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASSE 3 
998 
1735 49 
" 23 1636 26 
1636 26 
<NOH IRDYE HI PULYERISE, 
1183 761 
1502 
SDU 
4219 
zan 
921 
24495 
6719 
519 
2122 
2743 
354DD 
17218 
3970 
1944 
ll7203 
16616 
100590 
95399 
4299 
4845 
16DS 
431 
511 
210 
107 
252; 
691 
32 
7120 
2800 
4320 
4321 
512 
0904.12 PDIVRE PIPER, IRDYE DU PULYERISE 
0904.12-DD POIVRE PIPER IRDYE OU PULYERISE 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
DDS PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
700 IHDONESIE 
lDDD 1'1 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1310 
1543 
1237 
1698 
1517 
9596 
6931 
2664 
596 
2127 
821 
540 
2oa 
16 
1626 
1590 
36 
s6 
D9D4.2D PIPIEHTS SECHES DU IRDYES OU PULVERJSES 
HDH REPR. 
31 
7 
438 
ai 
178 
i 
sa5 
475 
61 
4 
1930 
485 
1445 
1423 
4 
4 
4 
3 
89 
160 
" 61 6l 
345 
3 
342 
342 
SOUS D9D4-l1-1Dl 
194 148 
14 1 
1337 
267 
929i U76 
1540 25 
83 
671 
16m 74 
sus 667 
IUD 58 
205 14 
37311 
1671 
35631 
35195 
345 
396 
222 
14 
IDS 
17 
572 
406 
166 
UD 
33 
2382 
154 
2229 
2206 
14 
11 
7 
4 
4 
1904.20-IG PII'IEHTS DDUX OU POIVROHS, SECHES (HOH IRDYES HI PULVERISESl 
R 004 RF ALLEI'IAGHE 
111 052 TURQUIE 
204 PIAROC 
lDDD 1'1 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASS£ 2 
lD4D CLASS£ 3 
620 
1357 
l27D 
5196 
1260 
3935 
15DD 
1705 
728 
12 
193 
144 
49 
s4 
16 
175 
223 
194 
29 
11 
11 
7 
ui 
l 
1563 
268 
1295 
776 
74 
445 
6 
16 
7 
105 
IGD 
uli 
309 
u; 
129i 
2051 
168 
9 
5264 
us 
SUD 
5121 
114 
9 
4 
l 
4 
124 
114 
412 
137 
275 
254 
12si 
1356 
13 
1342 
1340 
1 
524 
1871 
645 
1656 
uzi 
1053 
41i 
2631 
4839 
4128 
351 
934 
26476 
32U 
23263 
1962D 
1806 
3606 
365 
102 
668 
l 
1344 
1199 
144 
12 
125 
50 
54 
51 
3 
l 
2 
a 
a 
us 
21D 
48 
587 
197 
390 
390 
314 
309 
5 
4 
1 
a 
a 
ai 
152 
272i 
18a7 
126 
9171 
2628 
6542 
1441 
1410 
4893 
6 
2oa 
64 
1 
63 
n 
62D 
423 
1092 
1552 
6l 
517 
2467 
50 
u; 
795 
63 
103 
1112 
3715 
4397 
4290 
aD 
IDS 
5 
2 
55 
161 
263 
251 
ll 
li 
za 
2 
' 
77 
53 
24 
2 
22 
1904.20-31 PII'IEHTS CAPSICUPI, SECHES, (AUTRES QUE PIPIEHTS DOUX OU POJVRONS), <HOH IRDYES HI PULVERUESl, POUR FAIRICATIOH DE 
CAPSICIHE OU DE TEIHTURES D'OLEORESIHES DE CAPSICUI'I 
lDDD 1'1 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
190 
54 
156 
4 
4 
147 
147 
3D 
3D 
345 
2270 
908 
na 
27Dl 
719 
25 
3497 
6 
46SD 
18 
1782 
42 
25132 
2342 
22790 
1111 
14 
19890 
7045 
1788 
4 
2 
2 
2 
54 
473 
43i 
163 
928 
4367 
173 
11 
521 
639s 
1458 
1193 
387 
16842 
1111 
15731 
15275 
1119 
425 
125 
827 
244 
1379 
2697 
1293 
1404 
' U99 
189 
419 
' 875 
279 
"' 441 16 
139 
0904.20-35 PIPIEHTS CAPSICUII OU PIPIEHTA, SECHES, UUTRES QUE PIPIEHTS DDUX OU PDIYROHS), <HOM IROYES HI PULVERUESl, POUR FAIRICATIOH 
D'HUILES ESSEHTIELLES DU DE RESIHOIDES 
!DOD 1'1 0 I D E 
lDll EXTRA-CE 
116 
186 ' 
' 
125 
125 
0904.20-39 PIPIEHTS CAPSICUPI OU PIPIEHTA, <HDH IRDYES HI PULVERUES, HOH REPR. SOUS 1904-20-10 0904-ZD-351 
204 "AROC 
381 I'IALAWI 
412 PIEXIQUE 
464 JAPIAIQUE 
720 CHIME 
OlD 1'1 0 H D E 
Dll IHTRA-CE 
011 EXTRA-CE 
030 CLASSE 2 
031 ACP<66l 
D4D CLASSE 3 
904 
512 
519 
907 
715 
5955 
1045 
4907 
4066 
1741 
753 
0914.20-90 PII'IEHTS CAPSICUPI OU PIPIEHTA, 
~m w:l~gAGHE 
Ill ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
061 IULGARIE 
14 "AROC 
Ul 
2641 
8451 
2344 
1798 
7217 
au 
1661 
3 
111 
21 
35 
227 
17 
211 
210 
135 
14 
6 
a 
132 
SD 
52 
53 
6 
a 
IROYES OU PULYERUES 
97 sa 
265 116 
364 22 
5 i 
84 229 
7i 
277 
466 
172 
1241 
114 
l126 
911 
579 
199 
356 
2ni 
1376 
1611 
4881 
257 
; 
211 
as 
22 
18 
796 
2 
137 
1147 
s 
1144 
991 
81 
137 
68 
ua 
95 
s6 
" 1419 
102 
45 
157 
" 2n 
1427 
215 
1141 
au 
248 
300 
21l 
639 
1711 
550 
IS 
767 
518 
155 
12 
12 
2i 
292 
152 
140 
14D 
29 
lD 
171 
274 
6; 
151 
12 
17; 
49 
78 
87 
719 
92 
616 
525 
305 
17 
a1i 
1329 
235 
73 
864 
l; 
si 
447 
361 
86 
IS 
31 
11 
21 
ZD 
17 
55 
liD 
a 
15S 
32 
32 
429 
174 
255 
253 
116 
330 
217 
Sl 
757 
7D6 
51 
si 
26 
26 
i 
" SD 9 
6 
6 
3 
21 
2 
414 
11653 
3D42D 
138 
'" 3349 62715 
1995 
22232 
2oa 
11386 
293 
12679 
348 
311075 
4757 
306318 
au 
1 
292361 
111774 
13071 
13 
1 
12 
"' 1329 
61 
1261 
1261 
52 
16 
2066 
668 
123 
ni 
937 
426 
lll 
2314 
1606 
884 
ua 
1D76D 
2962 
7799 
7306 
319 
ua 
zo2 
162 
U41 
934 
507 
380 
117 
157 
248 
l 
812 
215 
597 
270 
206 
120 
56 
56 
3 
89 
232 
19 
705 
236 
469 
444 
351 
It 
15 
434 
1258 
187 
24 
71 
201 
1919 Quantity - QuantiUs• IUD kg laport 
II: Origin/ Canstgnaant 
• Or~:!~~ ~o=~~~r~:~;:~-----------------------------------------R~a~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~•~Y~•-d~i~c~l~a~r·~·~t~------------------~~------~~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.IC. 
19D4.2D-9D 
4DD USA 
501 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D30 CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
1905.00 VANILLA 
1905.DD-IO VANILLA 
001 FRANCE 
0 D4 FR GERI'IAHY 
370 I'IADAOASCAR 
372 REUHION 
375 COI'IOROS 
7DO INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
600 
1751 
671 
670 
1719 
22331 
7339 
14991 
3283 
5151 
655S 
35 
123 
175 
11 
90 
103 
608 
196 
413 
393 
272 
7i 
514 
376 
131 
9 
9 
12D 
2 
5 
232 
91 
142 
1 
14 
121 
1 
25 
26 
26 
66 
1692 
5D 
52 
876 
8997 
2012 
6915 
1291 
1181 
3743 
23 
12i 
1 
27 
31 
232 
31 
193 
193 
152 
D906 .10 CIHNAI'IOH AND CINNAI'IOH-TREE FLOWERS IEXCL. CRUSHED AND GROUND) 
D906.10-DD CINNAI'IOH AHD CINNAI'ION-TREE FLOWERS IEXCL. CRUSHED AND GROUND) 
OD3 NETHERLANDS 
37D I'IADAOASCAR 
669 SRI LANKA 
7DD INDONESIA 
72D CHIMA 
!ODD W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lD31 CLASS 2 
1D31 ACPI66l 
1D4D CLASS 3 
291 
2531 
719 
1224 
572 
5995 
7DD 
5295 
4691 
2556 
596 
13 
146 
19 
29 
213 
19 
194 
194 
146 
i 
6 
35 
48 
160 
43 
117 
69 
5 
41 
239 
271 
167 
457 
151 
1353 
246 
11D7 
939 
271 
167 
19D6.20 CRUSHED OR GROUND CIHHAI'IOH AHD CIHHAI'IOH-TREE FLOWERS 
19D6.2D-DD CRUSHED OR GROUND CIHHAI'IOH AHD CIHHAI'IOH-TREE FLOWERS 
D 03 NETHERLANDS 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
103D CLASS 2 
43 
56 
46 
10 
11 
D907.DD CLO¥ES !WHOLE FRUIT, CLOVES AHD STEI'ISl 
D9D7.00-00 CLOVES -WHOLE FRUIT, CLOVES AHD STEI'IS-
352 TANZANIA 
370 I'IADAGASCAR 
375 COI'IOROS 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
D901.11 HUTI'IEO 
399 
1311 
456 
3064 
361 
2706 
270D 
2249 
li 
10 
79 
15 
64 
64 
25 
I 
11 
ll 
2 
13 
1 
21 
10 
19 
19 
16 
17 
211 
97 
120 
114 
5 
343 
101 
523 
19 
505 
499 
448 
14 
394 
227 
167 
132 
12 
23 
li 
52 
212 
117 
95 
44 
s2 
15 
14 
79 
6 
4 
32 
1 
17 
47 
39 
39 
33 
313 
66 
i 
113 
2101 
77 
2123 
639 
1225 
16D 
ui 
309 
10 
1 
501 
2 
499 
491 
180 
1 
57 
14 
43 
40 
57 
77 
I 
201 
16 
116 
116 
134 
2i 
16i 
3239 
1356 
1183 
492 
zoo 
1191 
4i 
49 
10 
63 
61 
254 
65 
119 
187 
112 
13 
143 
4D 
22 
94 
1031 
22 
1D16 
912 
151 
104 
59 
23 
36 
36 
255 
677 
251 
1267 
49 
1211 
1211 
1183 
1908.10-10 HUTI'IEO FOR INDUSTRIAL I'IANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDS IEXCL. CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
31 
lD 
21 
20 
5 
15 
1901.10-90 HUTI'IEO, CRUSHED OR GROUHD I EXCL. FOR INDUSTRIAL I'IAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDSl 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
H3 GR<:HAOA 
700 INDONESIA 
701 IIAUYSIA I 706 SINGAPORE 
100D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
0901.20 I'IACE 
185 
764 
242 
7H 
3963 
525 
120 
7D19 
1291 
5721 
5702 
107 
17i 
4 
61 
32D 
10 
15 
591 
191 
406 
406 
61 
D908.20-10 IIACE IEXCL. CRUSHED OR GROUND) 
003 NETHERLANDS 
473 GRENADA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
103D CLASS 2 
1031 ACPI66l 
61 
141 
674 
93 
1191 
112 
916 
914 
173 
09DI.2D-9D CRUSHED OR GROUND IIACE 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1908.3D CARDAI'IOI'IS 
D901. 3D-DD CARDAI'IOIIS 
416 GUATEI'IALA 
!ODD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
103D CLASS 2 
96 
75 
22 
376 
69D 
11D 
sao 
569 
0909.10 SEEDS OF ANISE OR IADIAN 
19D9.10-10 ANISE SEEDS 
D11 SPAIN 
D52 TURKEY 
lDDD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
202 
447 
776 
1603 
513 
106 
6 
135 
I 
127 
127 
5 
19 
19 
1 
13 
20 
7 
1 
6 
17 
43 
24 
19 
19 
10 
4 
6 
5 
22 
15 
7 
7 
5 
5 
12; 
137 
947 
2D2 
40 
1519 
134 
1375 
1369 
137 
22 
114 
213 
5 
312 
25 
357 
356 
123 
17 
7 
10 
136 
206 
7 
199 
191 
117 
3DD 
457 
121 
li 
3 
5 
61 
37 
24 
23 
2 
6 
9 
az 
9D 
203 
11 
liS 
183 
15 
9 
2 
7 
7 
1 
14 
17 
2 
16 
16 
2i 
76 
16 
7D 
114 
59 
lU 
635 
40 
3D 
1076 
316 
760 
760 
10 
,, 
108 
33 
75 
75 
I 
5 
3 
53 
" 11 57 
57 
186 
166 
57D 
192 
24 
21 
3 
19 
2 
ll 
5 
5 
32 
21 
4 
4 
si 
91 
10 
544 
220 
324 
43 
173 
101 
3 
12 
2 
17 
16 
2 
2 
13 
12 
132 
5 
19 
199 
23 
176 
149 
12 
19 
35 
94 
12 
12 
12 
21 
5 
10D 
69 
32 
32 
32 
67 
213 
10 
322 
3D7 
15 
15 
27 
16 
11 
11 
18 
18 
6 
5 
2 
2 
34 
12Z 
177 
39 
11 
7 
75 
48 
3023 
1445 
1571 
473 
537 
569 
2 
22 
25 
23 
2 
2 
6Di 
I 
623 
42 
1473 
liD 
1293 
1247 
6DD 
47 
18 
12 
6 
75 
151 
5S 
471 
15 
463 
463 
21D 
35 
126 
233 
1904 
262 
2D 
2683 
161 
2515 
2515 
283 
264 
75 
341 
3 
345 
345 
20 
19 
1 
55 
14 
4 
79 
79 
103 
61 
liD 
101 
i 
1 
359 
355 
4 
19 
13 
6 
6 
153 
37 
116 
116 
24 
20 
4 
4 
2 
2 
11 
1 
23 
22 
1 
1 
6 
36 
50 
14 
202 
s4i 
432 
422 
2904 
1019 
ll14 
203 
1111 
510 
2 
15 
25 
17 
a 
I 
7 
16 
481 
31 
3 
151 
au 
26 
792 
633 
491 
158 
40 
130 
~~ 
85 
50 
5 
56 
33 
27D 
94 
176 
176 
96 
3i 
14 
171 
3D 
5 
10 
469 
53 
417 
407 
231 
16 
34 
' 7 
7t 
21 
51 
51 
H 
119 
275 
59 
216 
206 
i 
19 
4 
1919 Yaluo - Velours • I ODD ECU 
I g~ :::~. // c;~:!:~=~~= Report tng country - Pays d6clarant ~:=~~cr:;~~~~~:~b~r---~EU~R~-~1:2--~I~o71-g-.-~L~u-a-.--~D~a-n-•a-r~k-:D~o-ut~s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~o~s~~Es~po~g~n~o--~~F~r-on~c~o~~~~r~o~l-•-nd~--~~t-.~l~l-o~H-o-d-o-rl-o-n_d ___ P_o_r_t_u-go-I-------U-.-K-l. 
1904.20-U 
400 ETATS-UHU 
5DI BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
720 CHINE 
1000 1'1 0 H D E 
Ill D IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0905.00 YAHILLE 
0905.00-0D YAHILLE 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
370 I'IADAGASCAR 
372 REUHIOH 
375 COI'IORES 
700 IHDOHESIE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1111 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66l 
135a 
3427 
1209 
880 
19a7 
37843 
13261 
24510 
6001 
a333 
11241 
1431 
7021 
11109 
643 
5a22 
3237 
30269 
1674 
21596 
21360 
16952 
27 
56 
972 
775 
197 
32 
26 
139 
111 
271 
47f 
479 
536 
276 
260 
4 
19 
236 
2a 
913 
lOll 
1010 
a 
0906.10 CAHHELLE ET FLEURS, HOH IROYEES HI PULYERISEES 
1906.10-DD CAHHELLE ET FLEURS, IHOH IROYEES HI PULYERISEESl 
003 PAYS-US 
370 I'IADAGASCAR 
669 SRI LANKA 
700 IHDOHESIE 
720 CHIHE 
IDDD 1'1 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS£ 3 
aot 
1884 
2a71 
2730 
1195 
10744 
1700 
9044 
7160 
1195 
ll46 
47 
150 
51 
64 
340 
74 
266 
266 
151 
1 
5 
7 
59 
94 
soa 
92 
216 
122 
5 
94 
0906.20 CAHHELLE ET FLEURS, IROYEES OU PULYERISEES 
0906.20-DD CAHHELLE ET FLEURS, IROYEES OU PULYERISEES 
003 PAYS-US 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
556 
1107 
1125 
7al 
704 
134 
172 
143 
29 
29 
0907 .DO GIROFLES -AHTOFLES, CLOUS ET GRIFFES-
0907.00-00 OIROFLES -AHTOFLES, CLOUS ET GRIFFES-
352 TANZANIE 
370 I'IADAGASCAR 
375 COI'IORES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66l 
09Da .10 HOIX I'IUSCADES 
734 
2639 
au 
5563 
719 
4773 
4751 
4274 
17 
20 
ll4 
40 
74 
74 
41 
21 
44 
44 
4 
24 
2 
57 
27 
31 
31 
30 
226 
3201 
12 
52 
1170 
16150 
3421 
13421 
3242 
3695 
6415 
760 
7165 
31 
1112 
1371 
12141 
a93 
11241 
11247 
9679 
632 
277 
715 
1170 
246 
3092 
651 
2441 
2161 
277 
265 
256 
604 
277 
327 
305 
' 63a 
196 
976 
30 
945 
926 
143 
IS 
462 
SOD 
161 
113 
15 
34 
135 
113 
531 
271 
261 
14a 
11i 
32 
172 
159 
13 
7 
70 
2 
110 
96 
14 
a2 
72 
sao 
226 
1z 
141 
3402 
201 
3201 
1079 
117a 
245 
34 
65 
27 
132 
34 
97 
97 
65 
14i 
1355 
23 
3 
1531 
14 
1523 
1521 
143 
3 
157 
57 
lDD 
92 
119 
147 
2 
313 
32 
351 
351 
261 
44 
120 
5042 
2740 
2302 
637 
260 
1415 
27a6 
3173 
5a5 
4010 
1695 
1267a 
2121 
9157 
9125 
7113 
35 
521 
52 
7a 
196 
949 
72 
a77 
653 
524 
224 
63 
41 
22 
22 
453 
1301 
474 
2331 
63 
2267 
2266 
222a 
66 
59 
6 
199 
10 
119 
10 
10 
37 
37 
D90a.I0-11 HOIX I'IUSCADES, IHOH IROYEES HI PULYERUEESl, POUR FABRICATION D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESIHOIDES 
lDDD 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
154 
41 
106 
090a.l0-90 HOIX I'IUSCADES, IHOH REPR. SOUS 09DI-10-10l 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
~':'5 C"f!F.!'!M'':•. 
700 lHDOHESIE 
701 I'IALAYSIA B 706 SIHGAPOUR 
1001 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
09D8.20 I'IACU 
us 
4Dil 
1120 
3939 
11651 
2403 
57 a 
33215 
6624 
26664 
26512 
4256 
174 
19 ,. 
1488 
36 
90 
2659 
1020 
1639 
1639 
24 
09Da.20-10 I'IACU IHOH IROYE HI PULYERISEl 
003 PAYS-US 
473 GRENADA 
700 IHDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 
1000 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
577 
1761 
6129 
884 
10246 
a32 
9414 
9319 
1992 
D9D8.2D-90 I'IACIS IIGYE OU PULYERISE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ao2 
626 
174 
D9Da.3D AI'IOI'IES ET CARDAI'IOI'IES 
D9Da.SD-DD AI'IDI'IES ET CARDAI'IOI'IES 
416 GUATEI'IALA 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
al6 
1755 
312 
1443 
1393 
1909 .10 GRAIHES D' AHIS DU DE UDIAHE 
0909.10-10 GRAINES D'ANIS 
Oll ESPAGHE 
052 TURQUIE 
1000 1'1 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
756 
922 
2194 
914 
51 
1035 
56 
1288 
62 
1226 
1226 
39 
15a 
15a 
16 
10 
5 
5 
1 
16 
31 
15 
6 
40 
92 
2a 
ll 
114 
139 
45 
45 
95 
43 
52 
41 
17 
10 
7 
12 
52 
3a 
15 
15 
a 
a 
91 
20 
7a 
ni 
.,! 
4169 
962 
192 
7a41 
736 
7113 
7012 
a 55 
111 
14DB 
17U 
31 
3670 
204 
3466 
3452 
1419 
143 
67 
76 
302 
470 
37 
433 
421 
200 
370 
635 
224 
25 
25 
sa 
22 
4 
96 
19 
29 
356 
203 
153 
145 
26 
20 
6 
5 
57 
57 
' 30
44 
... 
~67 
ll77 
91 
1116 
1075 
53 a 
5i 
14 
13 
72 
72 
14 
14 
14 
35 
52 
5 
47 
47 
14 
14 
319 
U3 
241 
63 
2156 
177 
121 
4735 
. 1430 
3305 
3305 
64 
734 
93 
640 
640 
1 
67 
42 
25 
134 
196 
32 
164 
161 
31a 
110 
721 
321 
2i 
97 
76 
21 
21 
33 2a 
5 
12 
12 
t7 
146 
9 
1023 
513 
5ll 
69 
2a2 
160 
200 
Ill 
6 
6s 
1019 
1020 
70 
70 
6 
30 
9 
561 
15 
44 
7DI 
62 
646 
584 
9 
44 
77 
210 
161 
41 
41 
5z 
11 
224 
161 
63 
63 
u 
273 
1219 
73 
si 
1719 
1732 
5I 
5I 
296 
162 
134 
134 
104 
104 
27 
17 
10 
11 
60 
149 
234 
69 
27 
; 
107 
49 
4262 
2619 
1643 
336 
394 
913 
115 
1265 
,; 
1450 
1311 
69 
63 
43; 
39 
1272 
59 
2134 
288 
1847 
1714 
439 
63 
52 
39 
13 
139 
210 
112 
617 
51 
635 
635 
531 
179 
55i 
1568 
a67t 
1171 
91 
12450 
712 
11669 
11667 
156a 
z47i 
736 
3291 
21 
3263 
3263 
190 
110 
' 
111 
112 
32 
150 
150 
169 
67 
259 
176 
i 
1 
615 
611 
4 
1 
21 
22 
22 
12 
a7 
71 
15 
15 
10 
226 
54 
172 
172 
57 
49 
I 
a 
5 
9 
57 
7 
5 
135 
130 
5 
5 
• 47 
73 
26 
416 
977 
551 
419 
4613 
1739 
2174 
419 
1756 
630 
101 
au 
,; 
1057 
1000 
5I 
5I 
19 
52 
340 
91 
9 
340 
1047 
95 
952 
607 
341 
340 
26 
91 
34 
64 
36 
10 
105 
64 
511 
203 
315 
315 
116 
214 
71 
907 
126 
27 
41 
1155 
215 
1571 
1540 
1207 
171 
353 
52 
61 
717 
226 
561 
561 
449 
73 
22 
50 
21a 
720 
107 
613 
572 
203 
1989 Quantity - Quantit6s' lGGD kg 
11 Ortgtn ' Constgnaant m Or~:!&~ ~o::~:r;:~~=~-----------------------------------------R~o~p~·~·~t~ln~o~c~o~un~t~r~y--·~P~o~y~s~d6~c~l~•~·~··~t~--:---~~~~~~~~--~~~~----~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalfa Nederland Portugal U.l. 
0909.10-10 
10 U EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
0909.10-90 BAD IAN SEEDS 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
0919.20 CORIANDER SEEDS 
0919.20•00 CORIANDER SEEDS 
061 BULGARIA 
204 IIOROCCO 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0919.30 SEEDS OF CUlliN 
1091 
794 
362 
447 
55 
390 
371 
1396 
3U2 
7917 
514 
7404 
4061 
296a 
13 
13 
19 
12 
7 
7 
38 
259 
376 
u 
313 
266 
47 
2 
2 
31 
15 
16 
16 
329 
300 
126 
13a 
4 
133 
131 
771 
472 
2290 
62 
2221 
606 
1530 
" 
" 
13 
31 
12 
19 
17 
36 
26 
11 
3 
60 
39 
21 
21 
2i 
21 
li 
23 
1 
23 
23 
371 
166 
137 
139 
1 
137 
137 
ua 
164 
1012 
62 
950 
273 
649 
0909.30-ll CUlliN SEEDS FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDS IEXCL. CRUSHED OR GROUHDI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
a 
a 
5 
5 
0909.30-19 CUlliN SEEDS I EXCL. CRUSHED OR GROUND DR FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID I 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
052 TURKEY 
616 IRAH 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1446 
109a 
3314 
233 
2997 
1456 
1497 
0909.30-90 CRUSHED OR GROUND CUlliN SEEDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0909.40 SEEDS OF CARAWAY 
161 
36 
132 
22 
12 
50 
17 
33 
22 
12 
5 
10 
2 
9 
113 
106 
4 
103 
103 
35 
35 
64 
70 
6 
64 
64 
350 
350 
350 
150 
361 
146 
554 
17 
537 
361 
lU 
5I 
7 
51 
0909. 40-ll CARAWAY SEEDS FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDS IEXCL. CRUSHED OR GROUND I 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
24 
3 
21 
21 
2i 
2 
2 
0909.40-19 CARAWAY SEEDS IEXCL. CRUSHED, GROUND OR FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE DF ESSENTIAL DILS DR RESIHDIDSl 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDI'II'LETE 
003 NETHERLANDS 
060 POLAND 
977 SECRET CDUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
917 
1496 
6193 
9191 
1222 
247a 
2139 
0909.40-90 CRUSHED OR GROUND CARAWAY SEEDS 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
121 
11 
40 
0909.50 SEEDS OF FEHNEL OR JUNIPER 
60 
27 
33 
13 
au 
1476 
3031 
147 
2115 
2069 
104 
64 
40 
23 
1 
22 
43 
191 
49 
149 
20. 
2 
2 
137 
122 
15 
5 
lD 
4 
12 
17 
176 
10 
166 
71 
t2 
15 
4 
11 
9 
2 
72 
2D 
105 
ao 
26 
24 
n 
I 
7 
51; 
1101 
121 
9&6 
575 
411 
u5 
613 
177 
350 
ssi 
15 
11 
4 
Uti 
6391 
155 
43 
13 
1909.50-11 SEEDS OF FEHNEL DR JUNIPER BERRIES FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDS I EXCL. CRUSHED OR GROUND! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
33 
6 
27 
31 
5 
26 
0909.50-19 SEEDS OF FEHNEL OR JUNIPER BERRIES IEXCL. CRUSHED, GROUND OR FOR INDUSTRIAL IIANUFACTUIE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOlDSl 
riL • ~RtAr.Dnw:: BY COUllTRitS IHCOI'II'LET£ 
004 FR GERIIAHY 
• m ~~mLAVIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
323 
229 
750 
au 
5021 
767 
4172 
1112 
930 
2131 
31 
65 
42 
23 
2i 
12 
la 
12 
7 
. ll; 
529 
766 
2952 
235 
2717 
559 
222 
1936 
0909.S0-90 CRUSHED OR GROUND SEEDS OF FEHNEL OR JUNIPER BERRIES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1910.10 GINGER 
0910.10-00 GINGER 
0 03 NETHERLANDS 
400 USA 
436 COSTA RICA 
501 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
0911.20 SAFFRON 
275 
55 
221 
557 
472 
1072 
1113 
1490 
9300 
1079 
1219 
641 
6067 
1197 
1507 
42 
14 
7 
21 
35 
246 
54 
192 
16 
141 
s 
35 
0910.20·11 SAFFRON IEXCL. CRUSHED OR GROUND! 
101 FRANC£ 
109 GREECE 
011 SPAIN 
616 IRAN 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
204 
2 
3 
2 
13 
s 
so 
12 
11 
II 
5 
s 
2 
li 
31 
13 
18 
1 
7 
li 
167 
6 
161 
154 
2i 
72 
ISS 
1271 
171 
119S 
6 
203 
59 
115 
337 
12 
325 
Sot 
16 
11 
11 
20 
3D 
S2 
1 
115 
51 
64 
32 
23 
' 
li 
15 
1i 
4 
1 
11 
36 
s 
79 
320 
55 
265 
89 
134 
42 
247 
124 
z 
91 
130 
189 
324 
564 
129 
219 
7 
147 
la 
18 
43 
29 
13 
li 
17 
ui 
60 
530 
44 
416 
123 
27a 
16 
a 
27 
14 
13 
li 
2 
1 
4 
7 
s 
4 
4 
45 
4 
140 
sa 
20 
16 
4 
7i 
171 
S35 
113 
1761 
261 
1493 
as 
1225 
92 
113 
36 
36 
111 
112 
4 
101 
101 
4 
4 
12 
s 
' 
u 
a 
47 
56 
1 
55 
47 
ao 
1665 
2156 
145 
2711 
2221 
241 
422 
600 
1433 
1 
1432 
432 
955 
43 
a 
u 
73 
55 
21 
11 
11 
162 
73 
si 
525 
239 
285 
227 
sa 
62 
14 
41 
99 
261 
a72 
Ul6 
235 
4994 
185 
4109 
411 
4163 
1135 
235 
J 
2 
I 
1 
1919 Valua - Volaurs• 1100 ECU 
I&~~:~~./ ,c;~:!:~:~~: Rtporttng country - Pa11s dlc:larant 
Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~------~--~------~------------------------------------------~ 
Moa•nclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Dan1ark Deutschland 
D9D9.1D-1D 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1210 
950 
D9D9.1D·9D GRAIHES DE IADIAHE 
720 CHIME 
!DOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
599 
777 
129 
H7 
614 
0909.20 GRAIHES DE CORIAHDRE 
0909.20-DD GRAIHES DE CORIAHDRE 
065 IULGARIE 
20\ PIAROC 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1909.30 GRAINES DE CUPIIH 
533 
1494 
3722 
341 
3374 
2049 
1140 
16 
16 
12 
3t 
21 
12 
12 
15 
126 
193 
44 
149 
131 
11 
20 
I 
12 
12 
411 
371 
213 
245 
2D 
225 
221 
213 
233 
1Dl2 
42 
969 
334 
576 
Hallas 
57 
57 
24 
62 
27 
35 
31 
25 
20 
6 
2 
13 
51 
16 
1 
15 
15 
France 
394 
liD 
217 
219 
2 
217 
217 
Ill 
16 
421 
33 
394 
127 
252 
Ireland 
0909.30-11 GRAIHES DE CUPIIH, IHOH BROYEES HI PULVERISEESI, POUR FABRICATION D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESINOIDES 
!ODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
15 
15 
0909.30·19 GRAIHES DE CUIIIH, IHOH IRDYEES HI PULYERISEES, HOH REPR. SUUS 0909·30-111 
HL• YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
052 TURQUIE 
616 IRAH 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
1096 
911 
2824 
121 
2510 
llDD 
1443 
11 
9 
44 
17 
27 
11 
9 
0909.30·90 GRAINES DE CUPIIH, IROYEES OU PULYERISEES 
lDDD II 0 H 0 E 
10 lD IHTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
0909.40 GRAIHES DE CARYl 
191 
60 
130 
5 
11 
2 
' 
16 
9D 
4 
16 
16 
55 
5 
49 
49 
271 
271 
27i 
271 
256 
ll7 
412 
19 
393 
256 
137 
57 
12 
45 
14 
14 
5 
5 
0909.40•11 GRAIHES DE CARYl, IHOH IRDYEES HI PULYERISEESI, POUR FABRICATION D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE IESIHOIDES 
!ODD II 0 H D E 
!OlD IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
15 
2 
13 
0909.40-19 GRAINES DE CARYl, IHOH IRDYEES HI PULYERISEES, HOH REPR. SUUS 0909·41·111 
NL• YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-US 
060 POLOGNE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3 
690 
151 
2905 
5101 
131 
1363 
ll36 
0919.40·90 GRAIHES DE CARYl, IROYEES OU PULYERISEES 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
133 
72 
60 
0909.50 GRAIHES DE FENOUIL 1 BAlES DE GEHIEVRE 
41 
16 
25 
7 
566 
140 
1104 
517 
1216 
1099 
113 
52 
60 
13 
1 
12 
30 
99 
35 
64 
10 
Italla Nederland Portugd 
165 
149 
21 
10 
17 
6 
5 
9 
13 
I 
75 
35 
39 
I 
12 
3 
9 
I 
1 
54 
ll 
74 
59 
15 
14 
u 
67 
1D 
46 
35 
11 
1D 
24l 
411 
II 
401 
267 
133 
za; 
418 
64 
302 
3o2 
21 
16 
5 
29o5 
3010 
16 
11 
' 
47 
47 
17 
91 
5 
17 
17 
I 
I 
0909.50-ll GRAIHES DE FEHOUIL OU DE GENIEYRE, IHOH IROYEES HI PULYERISEES), POUR FABRICATION D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
37 
14 
24 
35 
13 
23 
0909.50·19 GRAINES DE FENOUIL OU DE GENIEYRE, (NOH BROYEES HI PULVERISEES, HON REPR. SUUS 1909-50-11! 
W.! •.·~:rrn!.'!'TO~~ PA1. tA':'S r··~:":'"~t ET:: 
004 RF ALLEIIAGNE 
~~ m ~m~~LAVIE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
674 
613 
972 
509 
5219 
1101 
3377 
1214 
517 
1576 
67 
lDl 
91 
1D 
1i 
11 
22 
11 
4 
316 
661 
442 
2153 
564 
2290 
706 
137 
1447 
0909.50·90 GRAIHES DE FEHOUIL OU DE GEHIEYRE, IROYEES OU PULYERISEES 
1000 PI 0 H D E 
1010 1HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
0910.10 GIHGEII!RE 
0910 .10-DD GIHGEIIBRE 
003 PAYS-US 
400 ETATS·UNIS 
436 COSTA RICA 
501 BRESIL 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
0910.20 SAFRAN 
313 
Ill 
267 
913 
990 
1019 
1915 
1511 
11133 
1905 
9221 
1297 
6342 
1256 
1592 
11 
11 
II 
27 
I 
47 
21 
3U 
91 
243 
31 
115 
5 
21 
0910.20·10 SAFRAN IHON IROYE HI PULYERISEl 
001 FRANCE 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
616 IRAN 
664 IHDE 
!DOD II 0 H D E 
1 D 1D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1915 
1619 
1716 
7490 
991 
15319 
5921 
9U7 
9453 
122 
12 
3 
141 
133 
lS 
lS 
ID 
41 
26 
22 
2 
1D 
ID 
2i 
23 
23 
243 
22 
222 
295 
3 
27 
102 
1055 
1721 
334 
1317 
21 
305 
75 
1055 
37 
ID 
130 
290 
15 
554 
249 
305 
305 
196 
12 
liS 
172 
13 
2 
2 
22 
21 
1 
1 
72 
17 
61 
1 
249 
166 
13 
61 
13 
9 
14 
19 
1 
11 
5 
1 
14 
u7 
221; 
921 
3103 
433 
3370 
3356 
54 
' 9D 
286 
75 
212 
114 
59 
39 
5 
2 
3 
444 
219 
1 
137 
117 
1369 
549 
119 
306 
315 
7 
121 
452 
214 
1664 
34 
2713 
953 
IUD 
IUD 
5I 
5I 
14 
14 
I 
11 
70 
12 
12 
5 
5 
25 
ui 
33 
520 
141 
372 
160 
164 
41 
22 
20 
54 
33 
21 
zi 
1156 
630 
535 
3250 
25 
6130 
3237 
3592 
3592 
91 
12 
167 
123 
36 
32 
4 
117 
203 
455 
179 
2155 
399 
1756 
212 
1365 
91 
179 
9i 
106 
106 
2 
2 
22 
6 
17 
17 
2 
9 
11 
11 
U.K. 
24 
12 
79 
94 
1 
92 
79 
49 
717 
1454 
101 
1353 
1126 
122 
321 
491 
1349 
1 
1347 
325 
915 
40 
13 
27 
34 
50 
37 
13 
339 
119 
3i 
765 
544 
221 
1 
117 
33 
59 
24 
36 
123 
413 
150 
1131 
171 
5301 
361 
4932 
717 
4037 
1071 
171 
16 
21 
664 
55 
1126 
771 
355 
355 
205 
1919 Quantlt~ - Quantitb• 1100 kg laport 
111 Ortgln / Conslgnaent s Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~~--~P~•~~~·-d~6~c~l~a~ra~n~t~--------~~~~~~~~~~~------~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italla Naderl Portugal U.K. 
0911.21-90 CRUSHED OR GROUND SAFFRON 
011 SPAIN S 
1101 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10SD CLASS 2 
15 
I 
7 
7 
0910. so TUMERIC -CURCUI'IA-
OUD.S0-10 TUMERIC -CURCUI'IA-
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
10SO CLASS 2 
0910.40 THYIIEI lAY LEAYES 
2652 
3567 
us 
uas 
2947 
43 
53 
1t 
u 
43 
0910.40-11 WILD THYIIE IEXCL. CRUSHED OR GRDUHDl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
177 
37 
140 
21 
I 
20 
6 
0910.40-U THYIIE IEXCL. CRUSHED OR GROUND! IEXCL. WILD THYIIEl 
011 SPAIN 
1100 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
624 
1237 
709 
527 
0910.40-19 CRUSHED DR GROUND THYPIE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0911.40-90 lAY LEAYES 
052 TURKEY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0910.50 CURRY 
0910.50-00 CURRY 
006 UTD. KINGDDPI 
664 INDIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1130 CLASS 2 
S14 
232 
11 
676 
753 
65 
617 
671 
129 
1623 
2919 
1149 
1771 
1744 
I 
59 
17 
42 
4 
4 
56 
66 
11 
56 
56 
22 
223 
271 
46 
224 
223 
10 
7 
s 
s 
107 
30 
155 
123 
32 
31 
445 
646 
10 
636 
591 
43 
7 
36 
191 
311 
197 
113 
211 
177 
41 
195 
201 
1 
199 
197 
394 
113 
620 
412 
2U 
213 
0910.91 IIIXTURES OF TWO DR PIDRE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS 
10 
s 
s 
s 
1S 
12 
1 
1 
35 
59 
1 
sa 
sa 
ss 
4 
29 
5 
5 
6 
22 
so 
6 
24 
23 
2 
112 
S37 
36 
501 
217 
96 ,, 
249 
511 
257 
324 
27 
16 
11 
203 
210 
3 
207 
203 
ss 
62 
1S6 
43 
93 
16 
0910.91-10 SPICE PIIXTURES DF TWO OR PIDRE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS IEXCL. CRUSHED OR GROUND! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
211 
150 
61 
23 
21 
2 
36 
' 27 
25 
15 
10 
32 
31 
1 
1911.91-90 CRUSHED DR GROUND SPICE IIIXTURES OF TWO OR PIDRE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS 
001 FRANCE 
DOS NETHERLAHDS 
004 FR GERIIANT 
006 UTD. UNGDGII 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
lilt INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1112 
1S52 
132 
315 
563 
4473 
3693 
7U 
611 
S1 
1061 
74 
' 
1177 
1172 
5 
1 
0910.99 SPICES IEXCL. 1911.10 TO 0910.911 
0910.99-10 FENUGREEK SEED 
1011 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~~m ~mnc 
1167 
74 
1793 
953 
46 
26 
21 
21 
1 
I 
41 
15 
1 
92 
74 
19 
2 
1112 
97 
,; 
1291 
1222 
76 
27 
245 
4 
241 
123 
1910.99-91 SPICES IEXCL. CRUSHED DR GRDUHD DR 0914.11-10 TO 0910.99-101 
NL• BREAKDOWN IT COUNTRIES INCDIIPLETE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
934 
321 
603 
472 
97 
II 
16 
16 
47 
39 
7 
5 
127 
50 
77 
u 
0910.99-99 CRUSHED DR GRDUHD SPICES IEXCL. 0904.11-10 TO 1910.99-101 
001 FRANCE 
0 OS NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
006 UTD. UNGDOII 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1001.10 DURUII WHEAT 
u2 
149 
1016 
SS5 
71S 
3132 
2791 
1041 
171 
1001.10-10 DURUII WHEAT SEED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2312 
1794 
6416 
5302 
1115 
1001.10-90 DURUII WHEAT, IEXCL. SEED I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OOS NETHERLANDS 
005 ITAL T 
009 GREECE 
011 SPAIN 
400 USA 
414 CANADA 
412 IIEXICO 
504 PERU 
1000 W 0 R L D 
206 
646490 
46510 
4076 
17084 
979904 
61111 
1H5aa 
231015 
1641 
6165 
2149661 
234 
56 
201 
11 
12 
539 
523 
15 
1S 
244 
341 
341 
46141 
S44Z 
102 
1339 
2923 
1S49i 
76311 
36 
1 
310 
51 
405 
400 
5 
2 
16i 
55 
2321 
363 
296 
67 
20 
402 
45 
467 
441 
19 
104919 
29104 
579 
1157 
9415 
57 
725 
1462S3 
5 
5 
116 
9 
117 
107 
122 
971 
2191 
1641 
551 
2i 
23 
75 
75 
1 
9 
4 
5 
4 
2 
1 
4 
3S 
49 
40 
' 4 
229 
24 
sos 
253 
51 
30177 
30177 
5i 
263 
52 
562 
1014 
424 
511 
571 
294 
1 
293 
151 
15 
ll 
46 
37 
z 
51 
1S 
711 
... 
103 
765 
726 
717 
1471 
1106 
472 
4; 
1576i 
23723 
24 
2i 
39729 
1S 
1S 
152 
155 
153 
2 
25 
25 
24 
97 
122 
121 
1 
20 
19 
52 
1 
7 
147 
211 
207 
3 
2105 
52 
66 
1S 
53 
52 
10 
1 
9 
6 
4 
25 
sa 
12 
26 
25 
16 
16 
2 
1 
19 
3 
so 
24 
6 
1 
471 
5 
465 
25 
41 
21 
19 
2 
423 
2 
IH 
1 
651 
6S1 
21 
1 
1061 
1071 
1071 
439781 
1071 
923620 
52601 
119697 
112239 
616; 
1726534 
414 
606 
16 
521 
422 
·u 
I 
5 
33 
62 
61 
1 
I 
6 
2 
42 
52 
11 
42 
42 
91 
26 
145 
117 
21 
21 
11 
6 
12 
u6 
so 
219 
214 
' 4 
199 
1S 
115 
163 
143 
37 
106 
101 
162 
272 
27 
514 
501 
14 
3 
15 
15 
350 
5152 
., .. 
21 
I 
12 
12 
1S 
24 
24 
6i 
15 
2 
2 
25 
11 
15 
11 
24134 
29451 
1641 
62933 
1471 
1531 
5 
15SS 
1533 
15 
15 
137 
165 
us 
12 
45 
21 
24 
162 
liS 
21 
162 
162 
us2 
uss 
201 
1133 
112, 
43 
27 
16 
' 127 
55 
303 
214 
89 
76 
605 
19 
386 
449 
241 
28 
220 
161 
11 
17 
205 
71 
126 
98 
31 
31 
236'6 
10273 
'2 14737 
2114 
4474 
55991 
1919 Value - Yaleurs• 1000 ECU 
I g~ :::~. /1 C~~:!:~=~~! Report I no countr~ - Pays d'clarant 
Coab. Hoaonclotur•r---:=~~~~--~--------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Dan~:~:ark Deutschland Hellas E.spagna France Ireland Italfa Nederland Portugal 
1910.21-10 SAFRAN IROYE OU PULYERUE 
Dll ESPAGHE 
lDOD II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1131 CLASSE 2 
OUD.3D CURCUMA 
1911.30-DD CURCUMA 
664 IHDE 
lODD II 0 H D E 
lDU IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1131 CLASSE 2 
2DU 
3599 
2967 
Ul 
548 
1935 
2721 
219 
25DD 
2212 
1911.41 TIIYIIJ FEUlllES DE LAURIER 
251 
368 
368 
34 
sa 
24 
34 
34 
0910.40-11 SERPDLET !NOH IROYE HI PULYERISEl 
liDO II D H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
177 
71 
91 
49 
51 
51 
5 
24 
1D 
14 
5 
16 
16 
0910.41-U THYM UAUF SERPOLETl <NON IROYE HI PULYERUEl 
Ill ESPAGNE 
liDD II 0 N D E 
111 D INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1296 
2216 
1613 
615 
0911.40-lt TIIYM IROYE OU PULYERISE 
lODD II 0 N 0 E 
1 D 1D IHTRA-CE 
1D 11 EXTRA-CE 
U6 
467 
166 
1911.40-90 FEUILLES DE LAURIER 
152 TURQUIE 
1DOD II 0 N D E 
1D1D IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
0911.51 CURRY 
0911.50-0D CURRY 
DD6 ROYAUIIE-UNI 
664 INDE 
1DDD II 0 H D E 
1DlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1151 
1251 
173 
1077 
1159 
1766 
1611 
4674 
2443 
2230 
2072 
15 
69 
41 
21 
24 
19 
5 
77 
119 
41 
77 
77 
82 
235 
316 
142 
244 
235 
13 
14 
14 
13 
I2 
1 
25 
21 
4 
4 
213 
44 
293 
245 
48 
47 
1910.91 IIELANGES VISES A LA NOTE 1 ll DU CIIAPITRE 9 
213 
313 
354 
29 
24 
327 
525 
25 
499 
467 
48 
16 
31 
375 
715 
423 
213 
436 
325 
111 
477 
495 
2 
493 
415 
604 
157 
907 
645 
262 
227 
17 
13 
3 
I 
447 
6D 
317 
311 
35 
53 
I 
52 
51 
52 
32 
20 
4 
3 
1 
14 
13 
2 
1 
37 
26 
65 
37 
21 
27 
1911.91-10 IIELANGES ENTRE EUX D'EPICES DE POSITIONS DIFFERENTES, !NOH IROYES HI PULYERISESl 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
746 
516 
230 
10 
56 
23 
13 
40 
44 
127 
56 
71 
0910.91-90 IIELANGES ENTRE EUX D' EPICES DE POSITIONS DIFFEIIEHTES, IROYES OU PUL VERUES 
0 D1 FRANCE 17 94 68 11 1576 
003 PAYS-BAS 3272 2511 21 211 
004 RF AllEMAGHE 3665 333 173 
006 RDYAUIIE-UHI 114 16 60 
212 TUHUIE 1140 2 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1130 ClASSE 2 
11730 
9920 
1110 
13U 
2961 
2932 
27 
10 
19110 99 EPICES, NOH REPR. SOUS DUI.ll A 0911.91 
0911.99-10 GRAINES 
10DD II 0 N D E 
lOU INTRA-CE 
~~m ~m"Ec~ 
DE FEHUGREC 
lDDl 
90 
910 
516 
21 
19 
9 
9 
3U 
261 
94 
4 
11 
• 1 
1 
22l 
2434 
2154 
279 
.. 
159 
10 
129 
61 
22 
22 
22 
12 
361 
359 
2 
D91D. 99-91 EPICES !NON REPR. SOUS 1914-11-10 A 0911-99-10, NOH IROYEES HI PUlVEIIISEESl 
Nl• VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
10DDIIOHDE 2110 317 
1011 IHTRA-CE 1135 273 
1011 EXTRA-CE 1043 33 
1D3D ClASSE 2 143 33 
145 
121 
17 
6 
311 
210 
liD 
64 
174 
14 
161 
160 
0910.99-99 EPICES !NOH REPR. SDUS 1904-11-lD A D91D-99-1DI, IRDYEES DU PULVEIIISEES 
DDl FRANCE 
013 PAYS-lAS 
014 RF AllEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
212 TUNISIE 
lODD II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1131 CLASSE 2 
1001.10 FROIIENT OUR 
3552 
720 
3137 
937 
1441 
12281 
9926 
2365 
1175 
1011.10-10 FROIIEHT DUR, DE SEI'IENCE 
ODl FRANCE 
015 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1302 
1074 
3451 
2951 
494 
1039 
499 
769 
31 
21 
2431 
2405 
34 
24 
73 
101 
101 
1001.10-90 FRDIIENT OUR, <AUTRE QUE DE SEI'IENCEl 
001 FRANCE 
012 IElG.-lUXIG. 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
504 PERDU 
1000 II 0 N D E 
119211 
12916 
107 
5940 
291505 
17921 
28246 
48229 
1557 
1367 
615567 
13104 
67i 
44 
2445 
765 
2ni 
19601 
201 
6 
1013 
69 
1377 
1364 
14 
1 
5; 
20 
711 
119 
160 
9; 
909 
712 
197 
103 
116 
22 
211 
209 
1D 
30721 
1219 
117 
554 
2963 
2; 
137 
42719 
2 
12 
6 
6 
1 
74 
648 
1293 
1021 
265 
13 
21 
10 
11 
7 
• 3 
21 
121 
201 
153 
u 
17 
121 
11 
157 
131 
25 
6141 
6141 
931 
1599 
1435 
164 
162 
106 
346 
3D 
315 
147 
51J 
713 
521 
255 
37 
17 
2D 
164 
176 
9 
161 
164 
12 
53 
293 
102 
191 
152 
103 ,. 
' 
146 
1043 
139 
1131 
2572 
1467 
1106 
1015 
145 
1 
144 
73 
245 
II 
157 
145 
3; 
254 
26 
1421 
1911 
429 
1551 
1412 
366 
669 
411 
112 
16 
5314 
7204 
5 
12591 
13 
3 
10 
1 
3 
3 
39 
39 
15 
15 
23 
23 
433 
447 
436 
11 
n 
93 
116 
245 
366 
362 
4 
5 
5 
39 
37 
1 
236 
1 
21 
530 
106 
797 
9 
I7 
I7 
709 
414 
513 
576 
6 
6 
35 
49 
11 
31 
35 
13 
2 
11 
7 
24 
65 
115 
35 
70 
67 
50 
48 
2 
19 
6 
uo 
15 
227 
170 
57 
3 
206 
4 
202 
12 
12 
62 
20 
2 
1446 
10 
661 
7 
2365 
2251 
114 
9 
677 
679 
679 
131373 
353 
211332 
15231 
23607 
39454 
1367 
493109 
14 
14 
211 
459 
94 
366 
300 
22 
u 
4 
66 
152 
151 
2 
24 
22 
2 
53 
61 
15 
53 
53 
275 
21 
351 
322 
21 
27 
65 
23 
42 
1141 
1122 
27 
16 
101 
13 
II 
76 
421 
165 
254 
241 
356 
924 
5D 
1545 
1494 
52 
11 
,. 
1195 
1394 
• 5 
3 
3 
26 
9 
17 
17 
26 
41 
41 
12 
35i 
35 
399 
399 
6 
5 
7 
3 
23 
1 
16 
63 
24 
9 
169 
27 
219 
271 
11 
4614 
5222 
1556 
11393 
U.K. 
5I 
144 
102 
42 
42 
1102 
1151 
7 
1151 
1151 
25 
25 
324 
395 
313 
12 
79 
53 
25 
263 
310 
46 
264 
263 
lOll 
1771 
425 
13~6 
I219 
144 
101 
43 
16 
309 
227 
179 
665 
214 
165 
367 
31 
337 
267 
362 
73 
291 
116 
61 
3 
71 
569 
252 
316 
211 
13 
13 
7074 
3144 
1i 
4561 
145 
"' 
16511 
207 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
• Ortgtn / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o=~~;:~::~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s-d~6~c~l~o~ro~n~t~--------------~~---.--~--~~----~~ 
Haaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Haderlancl Portugal U.K. 
1001.10-90 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 .CLASS 2 
1759110 
390419 
375653 
Hill 
62121 
13491 
13491 
1001.90 WHEAT IEXCL. DURUII WHEAT> AND IIESLIN 
1001.90-10 SPELl FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
551 
551 
1001.90-91 CO,.,.ON WHEAT AND IIESLIN SEED 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oil SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
61252 
2395 
1901 
5963 
2707 
16645 
14910 
1663 
93 
93 
2941 
1473 
2i 
4571 
4561 
2 
2300 
20 
20 
4 
49 
136 
262 
209 
52 
1001.90-99 SPELT, CO,.,.ON WHEAT AND IIESLIH, IEXCL. SEEDl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARAliA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1002.00 RYE 
1002.00-00 RYE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
001 DENIIARK 
011 SPAIN 
4n CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1003.00 BARLEY 
1003.00-10 I ARLEY SEED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5611953 
231137 
222333 
1117407 
6952 
1021000 
67SII 
327513 
2975 
95657 
5027 
642315 
654662 
209171 
10305177 
1719737 
1515431 
1303613 
210111 
32159 
7521 
13115 
51606 
4697 
4261 
124641 
111345 
6295 
4799 
10640 
1221 
6146 
2916 
25021 
24667 
360 
525392 
3oui 
217131 
I 
lt45a 
735 
321i 
15215 
24421 
614 
1047222 
936174 
110341 
109626 
614 
11562 
313 
352 
12226 
12226 
563 
59 
" 
759 
759 
2109 
1430 
1110 
13122 
1211; 
30712 
30659 
53 
53 
65i 
1155 
1915 
1110 
175 
163 
197 
5410 
5962 
5124 
131 
299 
299 
333 
130Z 
3040 
2521 
Sit 
1045066 
51213 
151962 
356 
363114 
22 
267455 
s7 
23 
602 
161 
1111565 
1116313 
2251 
1917 
9134 
4549 
44026 
u2 
59532 
51597 
935 
126 
104 
294 
1256 
1252 
4 
23 
14 
396 
517 
410 
107 
156377 
1406 
6504 
5319 
3223i 
201915 
201915 
24 
19 
52 
97 
97 
30177 
45 
45 
214 
22 
306 
306 
28126 
111i 
30050 
30041 
310 
310 
311 
652 
7 
1 
720 
693 
27 
1003.00-90 BARLEY IEXCL. 5EEDl 
UK• UNTIL 01/05/19• QUANTITIES AND ¥ALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH ttt0.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
G a r \:~i:lA~K 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
~ m ~~~my 
400 USA 
404 CANADA 
100 AUSTRALIA 
I 04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1004.00 OATS 
1004.00-10 DAT SEED 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2011537 
282904 
152141 
165217 
410436 
247611 
610iil 
430019 
"" 23430 11775 
12471 
11912 
50922 
6531 
4465055 
4321016 
143141 
124419 
9565 
11771 
1666 
1633 
33 
1004.00-90 OATS IEXCL. SEEDl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHIIARK 
Oil SPAIN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1005.10 IIAIZE SEED 
119138 
13711 
22361 
36139 
10369 
11112 
6012 
17017 
20331 
266969 
244453 
22515 
21693 
654724 
30066 
91202 
60069 
35116 
U6693 
56401 
1061543 
1065574 
2761 
2761 
71 
71 
38795 
zl22 
907 
1 
sasi 
47174 
42024 
5151 
5151 
1005.10-11 DOUBLE AND TOP CROSS HYBRID IIAIZE SEED 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
208 
2227 
114 
515 
4693 
2954 
106 
153 
261 
262 
39361 
3601 
2 
1050 
17 
44045 
44045 
34 
20 
14 
22 
497l 
114l 
6131 
6131 
I 
lD 
10 
45295 
33655 
119505 
us912 
17424 
274251 
23771 
9564 
11775 
964i 
942 
6331 
665317 
619821 
45496 
26692 
9564 
11775 
276 
276 
14457 
12223 
15254 
704 
154 
5509 
13504 
62166 
US II 
13165 
13165 
1133 
1131 
1157 
26674 
sazi 
1477i 
45266 
45266 
202 
u5 
26i 
751 
347 
404 
404 
.. 
15 
211 
211 
211 
11 
11 
7073 
szsi 
12707 
12717 
11 
39701 
21 
21 
15 
15 
17; 
649 
2679 
150 
4772 
4727 
45 
1D4Di 
57 
174497 
55 
21341 
2422 
13990 
4226 
7776 
235171 
201779 
27092 
11216 
1176 
2274 
2269 
5 
17l 
420 
92 
1371 
1211 
12 
s3ui 
2508 
5019 
13353 
25319 
1091 
4411 
59l 
24 
30 
15931 
15291 
647 
647 
29 
29 
15i 
32 
153 
7 
367 
366 
I 
1 
2i 
313 
313 
1503 
600 
600 
11 
15 
1126 
1974 
1974 
51570 
11066 
1465 
2324 
29 
113413 
15945 
ss1i 
1700 
210111 
201411 
1700 
1701 
5 
5 
11 
264 
642 
612 
30 
aoi 
102 
101 
1 
1 
1 
21 
22 
6 
71 
111 
111 
60 
60 
1411434 
301101 
301936 
6165 
26 
26 
61t2t 
.. 
62011 
62017 
71 
2116173 
57 
3531 
112611 
203715 
2975 
35265 
323507 
112471 
21116 
3142903 
3315130 
527773 
506412 
21116 
3439 
I 
4344 
7915 
7110 
105 
8533 
71 
614 
9234 
9225 
9 
409970 
2912ll 
3522 
779315 
775316 
4069 
3522 
579 
579 
49251 
u3i 
5113 
soi 
16704 
73740 
72191 
142 
20 
29 
6561 
27 
z 
331 ss• 
779 
775 
4 
793449 
99161 
417976 
2193ai 
11sai 
176 
4517 
690 
15493ft 
1543332 
6017 
5217 
547 
13t4 
uti 
6191 
22D3 
4149 
27514 
22790 
4723 
4673 
562 
562 
125651 
201194 
54110 
172114 
11122 
118790 
uu 
1410311 
1410311 
9773 
1337 
2570i 
1371 
1017 
33 
55235 
55201 
33 
13 
836 
515 
1746 
177 
uni 
54292 
1641 
1912 
uoi 
2557 
6233 
5373 
160 
24 
5001 
151049 
131752 
179665 
467491 
25 
467467 
217102 
179665 
360 
71 
20 
us 
153 
27 
1 
zo; 
49; 
1990i 
11115 
1990 
49171 
91311 
736 
91652 
91652 
371 
371 
245 
312 
sai 
255 
1195 
940 
255 
255 
144 
144 
144 
51513 
4477 
4477 
409 
235 
2104 
2100 
3 
192291 
55611 
25507 
31411 
6613i 
32102 
1666; 
54745 
311934 
793941 
421261 
365610 
365611 
20 
111 
2215 
7612 
2494 
12180 
12521 
352 
177 
62 
233 
2124 
3572 
3502 
71 
9603 
3295 
67 
11 
15029i 
17933 
22334 
207 
273131 
273630 
201 
207 
251 
231 
13 
521i 
42i 
6615 
5420 
1265 
1265 
46 
46 
1919 Y1lue - Y1leursa 1000 ECU 
I g~:=~~.',c;~:!:~::~: Reporting country • P1111 d6clarent 
~:::~c~!:~~~~~!:b~r---~EU~R~-~1~2--~I~o~l-g-.-~l-u-x-.--~o~.-.-•• -r~k~Da-u_t_s_c~h~l-an-d~---H~o~l~l-a~s~~E~sp~a~g~n~•--~~F~r-an~c~o~~~~r~o-l-an-d------It_a_l_t_a __ N_o_d_or-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K4. 
1001.10-tD 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
10JO CLASSE 2 
526130 
79436 
76500 
2936 
17290 
2311 
2311 
1001.90 EPEAUTRE, FROIIENT TENORE ET IIETEIL 
1001. 90-ID EPEAUTRE, DE SEIIEHCE 
1000IIOHDE 220 
lOll IHTRA-CE 219 
24 
24 
1001. 90-U FRDI1ENT TENORE ET 11ETEIL, DE SEIIENCE 
001 FRANCE 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
Oll ESPAGNE 
1000 II a N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
15761 
121 
lll4 
1U2 
1219 
22252 
21U5 
365 
720 
424 
1144 
ll43 
1 
705 
6 
6 
6 
35 
7i 
no 
135 
15 
42603 
145 
174 
12 
117 
ll7 
113 
1042 
911 
124 
1001.90-99 EPEAUTRE, FROIIENT TENORE ET IIETEIL, IAUTRES QUE DE SEIIENCEl 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIO. 
103 PAYS-lAS 
104 RF AllEIIAONE 
105 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEIIARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E I 
1030 CLASSE Z 
1012.00 SEIGLE 
1002.00-00 SEIGLE 
011 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
0 01 DANEIIARK 
Oll ESPAGNE 
404 CANADA 
1000 II a N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IDOJ.OO aRGE 
1153ll5 
53616 
45256 
249203 
1437 
195631 
12154 
63440 
579 
226&2 
750 
112524 
124645 
36151 
2073390 
1797724 
275659 
Z383U 
37155 
7797 
1933 
3115 
ll120 
974 
567 
26396 
25354 
1045 
650 
1003. DD-10 OROE DE SEIIENCE 
001 FRANCE 4038 
5&4 
2325 
914 
003 PAYS-US 
004 RF AllEIIAONE 
007 IRLANDE 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
t163 
1973 
192 
l015U 
5965 
62ll2 
I 
16467 
166 
754 
14aai 
4542 
104 
207047 
U7461 
195&7 
19462 
104 
2297 
93 
ll4 
2505 
2505 
147 
25 
31 
2U 
264 
1003.00-90 ORGE !AUTRE QUE DE SEIIEHCEl 
424 
467 
519 
2911 
23ai 
6723 
6702 
21 
21 
u6 
322 
613 
4&1 
132 
67 
16 
1731 
2021 
1947 
75 
2ll9Z4 
ll249 
31359 
146 
61377 
ll 
50961 
IS 
a 
141 
69 
374649 
3740U 
60a 
522 
3177 
905 
au; 
3i 
12576 
12351 
225 
38 
41 
119 
447 
444 
3 
13 
a 
22i 
2&2 
236 
46 
36146 
260a 
1634 
1516 
49377 
49377 
12 
14 
Z9 
60 
60 
6841 
2a 
27 
133 
1i 
143 
143 
6275 
216 
6572 
6569 
63 
u 
63 
314 
4 
1 
356 
344 
12 
UK• JUSQU'AU 01105/191 QUANTITES ET YALEURS caNFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-01 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF AlLEIIAGHE 
006 ROYAUI1E-UHI 
007 IRLAHDE 
e ~' !MNEf'I ... RP: 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
m m ~~~~m 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
100 AUSTRALIE 
a04 HOUY .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
1004.00 AYOINE 
356054 
5292a 
33906 
33439 
67539 
41522 
1~~~39 
94149 
1422 
3250 
2ll0 
1446 
2301 
9307 
1355 
434125 
&12064 
22021 
una 
1422 
2ll3 
131041 
6672 
20615 
13671 
7901 
30!7e 
13321 
i 
ll 
224Ua 
224029 
351 
351 
1004.00-lt AYOIHE DE SEIIENCE 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1004.00-90 AYOINE 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUI1E-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
Oll ESPAGHE 
aoo AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
10 1D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
621 32 
604 32 
11 
!AUTRE QUE DE SEIIENCEI 
22217 6775 
m: ui 
7530 177 
1967 1 
3\16 
990 
m~ us 
50795 
46430 
3964 
3&23 
1305 
7389 
915 
915 
1005.10 IIAIS DE SEIIEHCE 
9474 
179 
2 
265 
6 
10626 
10626 
20 
12 
a 
1327 
1327 
9136 
7114 
26534 
1166Z 
3964 
!673S 
5653 
1422 
211i 
1096 
152 
1355 
133949 
127105 
6144 
4025 
1422 
2111 
115 
115 
2136 
2554 
2604 
13~ 
62 
aa4 
2ni 
11504 
9074 
2431 
2431 
1005.10-ll IIAIS DE SEIIEHCE, HYIRIDE DOUILE ET NYIRIDE TOP-CROSS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
512 CHILI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
4034 
516 
639 
72U 
5233 
201 
431 
671 
651 
22 
32 
32 
2601 
3273 
2611 
5657 
u7 
1541 
1541 
53 
56 
57 
196 
101 
a7 
17 
226 
39 
41 
41 
1292 
62i 
2371 
2371 
113 
12591 
7 
7 
1 
94 
343 
946 
65 
111a 
1795 
23 
2u6 
14 
39407 
It 
3912 
53z 
255; 
a77 
1393 
51116 
46779 
5027 
3436 
1590 
131 
au 
3 
9; 
164 
51 
537 
515 
22 
766i 
677 
1229 
3005 
6041 
2•3 
1127 
11; 
1 
5 
20135 
20010 
125 
125 
26 
26 
5z 
' 41 
11 
ll3 
113 
511 
511 
476 
233 
235 
6 
II 
ni 
10411 
2797 
313 
657 
31 
2303a 
loti 
1276 
2oo6 
43646 
41681 
2006 
2006 
II 
113 
351 
304 
41 
117 
115 
1 
15 
12 
4 
26 
2~ 
51 
50 
15 
15 
421512 
64427 
63061 
1367 
11 
11 
13510 
26 
13622 
13605 
16 
599229 
13 
721 
45717 
4176i 
57; 
a776 
55uz 
52124 
3754 
716170 
695109 
91061 
17214 
3754 
761 
5 
1111 
uu 
1792 
16 
3168 
43 
252 
3367 
3363 
4 
12712 
265~ 
11116 
161656 
161006 
Ul 
569 
214 
ua 
9455 
216 
1039 
106 
3610 
14641 
14497 
144 
3 
54 
1390 5 
2 
102 
136 
272 
271 
2 
141554 
Jt7a7 
uni 
31710 
2334 
60 
79l 
131 
299767 
291711 
1056 
924 
101 
1593 
uo5 
1379 
411 
536 
5101 
4413 
611 
612 
11 
li 
141 
141 
1 
115a41 
36602 
a99i 
20111 
4090 
11767 
2155 
206796 
206796 
1693 
234 
5194 
1739 
162~ 
10416 
10~ao 
6 
6 
103a 
u; 
2015 
1115 
1139l 
9137 
1556 
951 
53l 
1154 
2775 
2637 
137 
Ii 
741 
26577 
21671 
31607 
10614 
11 
a0603 
41996 
31607 
259 
46 
10 
413 
413 
4; 
ui 
uai 
1727 
115a 
9139 
111 
111 
5i 
72 
9S 
11 
306 
225 
a1 
11 
165 
165 
165 
15639 
a71 
a70 
143 
92 
524 
523 
1 
31494 
13799 
6351 
9122 
11977 
7155 
na4 
10406 
65214 
166279 
90519 
75691 
75690 
6 
226 
469 
1512 
563 
2a95 
2146 
49 
70 
31 
97 
a67 
1132 
1105 
27 
2069 
661 
21 
13 
2647i 
18~95 
5326 
52909 
52163 
46 
45 
16 
ao 
6 
150 
100 
1496 
1196 
300 
301 
21 
27 
209 
1919 Quantity - QuantiUs• lODO kg 
11 Ortgln / Conslgnaent 
• Or~:!&~ ~o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~tt=n~g~c~ou~n=t~r~y--·~P~o~y=•-d='=c~l=•~ro~n=t~--------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaerlc Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.l. 
IGD5.10·11 
I D II EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID3D CLASS 2 
ID4D CLASS 3 
1740 
667 
515 
559 
IDD5.1G-13 THREE-CROSS HYBRID IIAIZE SEED 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIANY 
131 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
164 HUNGARY 
166 ROIIANIA 
400 USA 
521 ARGENTINA 
liDO W 0 R L D 
IDID INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
26141 
5617 
1715 
1253 
616 
766 
4077 
1205 
560 
616 
43447 
35561 
7110 
1964 
616 
634 
5212 
ID05.1G·15 SIIIPLE HYBRID IIAI2E SEED 
101 FRANCE 
105 ITALY 
Dll SPAIN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
164 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
1100 W 0 R L D 
IOta INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
ID2D CLASS I 
IDZI EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3325 
152 
1123 
405 
1512 
5907 
950 
501 
16172 
249 
1929 
711 
34060 
5613 
21447 
11146 
407 
2640 
6961 
9324 
950 
147 
17 
ao 
10511 
10422 
97 
97 
17 
97 
4 
145 
145 
72 
123 
119 
4 
4 
611 
307 
noi 
10696 
3962 
23 
54i 
451 
3099 
1131 
397 
21311 
14616 
5625 
992 
541 
397 
4237 
1759 
5 
24i 
123 
2915 
367 
500 
116 
6236 
1795 
4441 
IG55 
246 
331i 
1005.10·19 HYBRID IIAIZE SEED IEXCL. IDD5.10·11 TO IG05.10·15) 
DOl FRANCE 
~00 USA 
1000 W 0 R L D 
IIID INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
314 
311 
1244 
779 
464 
397 
IG05.1D-90 IIAIZE SEED IEXCL. HYBRID) 
001 FRANCE 
IDOD W 0 R L D 
IOta INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
5469 
6127 
6494 
334 
IGD5.90 IIAIZE IEXCL. SEEDI 
1005. 90-DD IIAIZE IEXCL. SEED I 
DOl FRANCE 
102 BELG.·LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
009 GREECE 
011 SPAIN 
046 IIAL TA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
SD4 PERU 
521 ARGENTINA 
ioio 
1111 
!1!1020 
10'1030 
tNiRA-ec" 
EXTRA·EC 
CLASS I 
CLASS 2 
5472955 
623217 
75150 
111279 
55231 
17577 
76216 
330341 
22636 
72616 
1675662 
1170 
472256 
-::~3:":"i 
6765004 
2251716 
1779706 
477139 
5I 
51 
51 
424 
471 
470 
I 
944519 
641l 
1151 
20413 
i 
97505 
79 
12726 
49190 
iii'~~i 
65531 
13261 
52241 
IG06 .10 RICE IN THE HUSK - PADDY OR ROUGH • 
1006 .IG-10 RICE IN HUSK FOR SOWING 
001 FRANCE 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!DIG INTRA·EC 
IDII EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1614 
4411 
3763 
11031 
6275 
3763 
5763 
1006 .lD-21 ROUND GRAIN RICE IN HUSK, PARBOILED 
lDDDWORLD 212 29 
!DIG INTRA·EC 212 29 
1006.10-23 IIEDIUII GRAIN RICE IN HUSK, PARBOILED 
1800 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
I Oil EXTRA·EC 
146 
132 
14 
23 
3D 
30 
271 
914 
119 
25 
9645 
2aaa 
151 
21121 
20 
119i 
74i 
IU3"t 
42246 
1943 
1193 
749 
11 
II 
3 
3 
62 
4 
130 
63 
67 
50 
716 
913 
169 
44 
133167 
143191 
65355 
5915 
1160 
3i 
71223 
141195 
1:71 ~e! 
105l2t5 
220116 
71324 
141311 
111 
IDB 
44 
30 
14 
73 
73 
12 
12 
12 
121 
429 
174 
101 
652 
1357 
60 
2193 
724 
2169 
2119 
101 
6D 
2 
2 
12 
13 
13 
14113 
4990 
40 
1021 
~Q~?? 
19174 
1124 
1117 
49i 
491 
491 
1006 .10·25 LONO GRAIN RICE IN HUSK, LENOTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
370 
321 
41 
24 
24 
62 
57 
4 
1006.10-27 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >•3, PARBOILED 
IDDD W 0 R L D 
1110 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
941 
920 
21 
74 
" a 
1006.10·92 ROUND GRAIN RICE IN HUSK, IEXCL. PARBOILED AND THAT FOR SOWIHOI 
DDI FRANCE 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
IDODWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
IDII EXTRA·EC 
210 
1919 
5222 
1231 
1721 
1693 
21 
221 
295 
zn 
22 
39 
36 
3 
44 
53 
3 
229 
216 
13 
215 
215 
215 
I 
571 
112 
2 
ao 
215 
1 
94 
2545 
6i 
3794 
795 
2999 
2720 
2 
63 
216 
1 
47 
5D 
2 
41 
47 
ZD 
2 
19 
261195 
ao 
310 
175035 
1165 
65057 
l'il039 
261949 
944190 
177111 
66255 
1640 
296 
5704 
5640 
1936 
3704 
3704 
16 
16 
IG64 
4007 
5171 
5171 
521 
529 
160 
45 
ui 
39 
219 
2115 
1912 
903 
14 
45 
219 
600 
ui 
297 
34 
1990 
36 
uti 
n 
342 
47 
4949 
611 
4331 
1916 
36 
319 
2026 
234 
401 
" 312 
266 
71 
" 11 
2315 
7 
5354 
3465 
zzi 
1267 
77565 
uoi 
717?~ 
11364 
10431 
71196 
1374 
2614 
2614 
2614 
45 
45 
75 
75 
ua 
13& 
tui 
3 
1036 
1136 
ZDD 
zoo 
159 
12 
77 
54206 
19 
1219 
69960 
69591 
369 
369 
52 
52 
67 
67 
2 
2 
29 
29 
166 
10 
4i 
13 
15i 
395 
221 
166 
166 
13 
531 
526 
23 
633 
731 
540 
414 
9361 
1516 
5U 
14191 
1062 
13129 
lDUl 
23 
2127 
1271 
11 
21 
" 55 29 
21 
3644 
3665 
3644 
21 
611011 
i 
229 
z2noi 
1095 
11452 
16649 
tzc~:;s 
611247 
132511 
44111 
16165 
23 
59 
190 
131 
59 
59 
2 
an 
2ot 
5U 
146 
5611 
1141 
9i 
23; 
371 
67 
361 
7935 
6151 
1014 
621 
Ii 
445 
117 
51 
66 
65 
114 
127 
125 
2 
305 
361 
320 
41 
1617716 
471159 
stl5i 
75 
32 
7113i 
u2 
70212 
25346 
ZSB5?H 
2219771 
96175 
70502 
25474 
3D 
3D 
22 
22 
'" 47 24 
765 
753 
12 
166 
20 
1 
55 
271 
271 
197 
79 
126 
24 
56 
6 
ui 
1027 
425 
604 
542 
13 
2 
31 
36 
2 
2 
5 
5 
10 
2i 
51!~75 
36 
515239 
515239 
21 
9U 
1033 
1033 
791 
791 
12oi 
1201 
1201 
579 
33 
212 
21 
151 
151 
43 
41 
2 
2 
21 
221 
140 
•• 
972526 
3315 
1211 
15079 
21135 
76215 
154617 
69456 
21534 
5 
102763 
145H11 
1253601 
2DIDU 
91169 
102171 
57 
20 
37 
20 
20 
1919 Value - Velours• !DOG ECU 
I g~~=:~." /c;~:!:~:~~! Raportlng country - Pa11s d6cl1rent 
~:==~.r=~~~~~~!~~~r---=Eu=a=-=~-2--=a=e=l-o-.-=L-u-a-.--=o=.-n-aa-r=k--D-e-ut_s_c_h_l_an-d----=H-e~l~l-a~s~~E~sp~a~o~n~a--~~F~r-•n~c~o~~~~r~a-l-on-d-----~-t-.-~-~-.--N-•_d_or-l-•-n-d---P-o-r-t-uo-•-l-------u-.-,~. 
1005.10-11 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1030 CLASSE 2 
ID40 CLASSE 3 
2006 
130 
640 
536 
20 
20 
1005.10-13 IIAIS DE 5~ENCE, HYBRIDE TROIS VOIES 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
GD3 PAYS-lAS 
GO' RF ALLEIIAGNE 
031 AUTRICHE 
GU YOUGDSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 RDUIIANIE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
!GOG II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
56609 
14149 
4110 
2431 
1238 
731 
3751 
947 
970 
141 
16738 
78161 
1567 
2991 
1231 
172 
4704 
16339 
292i 
359 
46 
61 
19726 
19619 
107 
107 
46 
1005.10-IS IIAIS DE SEIIEHCE, HYBRIDE SIIIPLE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
GU YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 ROUIIANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
!GOO II 0 H D E 
!GIG INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
lOU CLASSE 3 
9020 
2007 
2927 
1044 
2976 
12773 
1759 
1274 
40536 
565 
5441 
2077 
13396 
H695 
68699 
46398 
ID47 
7525 
14776 
251 
11 
447 
447 
116 
350 
334 
IS 
IS 
592 
259 
1 
331 
24461 
9866 
64 
1055 
421 
2739 
au 
674 
40130 
34398 
5732 
1475 
1055 
674 
3512 
5144 
u 
sai 
145 
4671 
631 
1222 
434 
13229 
5217 
7942 
2382 
511 
5560 
117 
187 
za 
za 
307 
969 
463 
304 
1202 
145 
6901 
1738 
5169 
5024 
304 
145 
1005.10-19 IIAIS DE S~ENCE, HYBRIDE, (HOM REPR. SUUS 1005-10-11 A IGDS-10-IS) 
DOl FRANCE 706 66 59 156 
400 ETATS-UNIS 3164 4 55 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
5444 
1461 
3910 
3729 
67 
67 
1005.10-90 11AIS DE S~ENCE, UUTRE QU'HYBRIDEI 
DDI FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2252 
3444 
zan 
551 
1005.90 IIAIS AUTRE QUE DE S~ENCE 
113 
115 
184 
I 
1005.90-DD IIAIS UUTRE QUE DE S~EHCEI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF All~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
046 IIAL TE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
504 PERDU 
521 ARGENTINE 
lGiiO i-i C N &i C 
lGID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!0!1020 CLASSE I 
1111030 CLASSE 2 
1006.10 RIZ PADDY 
1052000 
134725 
14909 
24376 
13939 
4535 
16777 
75674 
3676 
12576 
226768 
931 
62655 
li467i!i 
1337534 
309257 
244432 
64398 
1006 .!D-IG RIZ PADDY, DE S~ENCE 
DOl FRANCE 
DOS ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
IOOOIIOHDE 
!GIG IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
612 
2614 
1726 
5121 
3393 
1721 
1727 
191260 
13oo 
250 
U51 
i 
22376 
2-i 
1951 
6542 
,2:90(,6 
220053 
9013 
2045 
6961 
!GO I .10-21 RIZ PADDY A GRAINS ROHDS, ETUVE 
!GOG II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
110 
110 
13 
13 
1006.10-23 RIZ PADDY A GRAINS 110YEHS, ETUVE 
lOGO II 0 H D E 
!GIG IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
136 
128 
a 
84 
81 
4 
4 
417 
112 
733 
79 
2111 
aaa 
170 
1904 
665 
130 
l.ZO"i& 
12011 
797 
665 
131 
16 
16 
385 
IS7 
227 
161 
156 
270 
113 
17 
165460 
30191 
12109 
1415 
431 
t6 
11341 
16516 
2!93H 
211172 
21172 
11392 
16653 
az 
az 
u 
36 
7 
21 
29 
29 
2940 
na4 
2i 
561 
4735 
4125 
610 
605 
320 
321 
320 
1006.10-25 RIZ PADDY A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUR/URGEUR >2 MIS< 3, ETUVE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
335 
218 
47 
21 
21 
54 
51 
3 
1006.10-27 RIZ PADDY A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUR/URGEUR >: 3, ETUVE 
lOGO II 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
471 
454 
24 
2 
2 
60 
51 
9 
1006.10-92 RIZ PADDY A GRAIHS ROHDS (NON ETUVE ET AUTRE QUE DE S~ENCEI 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
104 
1930 
523 
3443 
3411 
33 
107 
144 
144 
32 
30 
2 
29 
u 
2 
142 
124 
II 
113 
no 
74 
499 
502 
499 
2 
1 
1325 
441 
5 
172 
541 
3 
101 
7904 
16i 
11761 
1161 
1900 
1189 
5 
160 
551 
3 
99 
106 
5 
101 
" 
133 
6 
127 
54520 
ISZ 
II 9073 
934 
9105 
1~5013 
54673 
130339 
119513 
11745 
516 
162 
1699 
2447 
741 
1699 
1699 
20 
20 
393 
1463 
1856 
1156 
995 
1321 
1416 
121 
56l 
56 
166 
4711 
3113 
904 
176 
120 
166 
563 
39i 
624 
90 
5526 
102 
470; 
131 
637 
90 
12593 
1306 
11217 
4932 
n 
727 
5629 
2516 
3734 
522 
3211 
3030 
159 
13 
76 
ui 
7 
934 
436 
ai 
405 
10654 
152 
13377 
2090 
11211 
11011 
173 
1570 
1570 
25 
25 
62 
12 
107 
117 
367 
2 
369 
369 
4 
4 
41 
41 
u 
21 
42 
10964 
5 
212 
3 
4017 
210 
15552 
15341 
211 
211 
30 
3D 
72 
72 
54 
54 
314 
26 
120 
17 
951 
540 
411 
411 
17 
1477 
1444 
64 
1425 
1199 
1006 
1166 
21601 
4110 
1612 
36510 
2929 
33651 
24254 
64 
6492 
2905 
Ill 
391 
570 
167 
402 
391 
713 
776 
764 
12 
135171 
z 
40 
3675 
449 
3610 
12135 
155765 
135221 
20544 
1125 
12211 
13 
z7 
170 
143 
27 
27 
969 
199 
639 
131 
12941 
3207 
225 
24; 
456 
104 
511 
17777 
16311 
1319 
799 
li 
559 
109 
278 
119 
lSI 
149 
2ao 
321 
323 
5 
651 
714 
702 
12 
297394 
101576 
1014; 
21 
10 
u43z 
42 
9096 
423i 
439951 
426216 
13671 
9226 
4397 
14 
14 
21 
21 
274 
II 
IS 
336 
325 
lZ 
239 
34 
2 
40 
400 
174 
396 
32 
122 
10 
1377 
2551 
1001 
1541 
1410 
13i 
26 
15 
94 
79 
15 
15 
26 
IZ 
65016 
31 
64961 
64961 
13 
562 
113 
612 
I 
335 
335 
1525 
11 
495 
59 
2097 
2097 
55 
55 
55 
55 
30 
II 
12 
12 
43 
232 
117 
45 
192147 
740 
327 
3310 
7575 
16776 
35152 
11404 
5052 
4 
13074 
2U099 
256454 
29645 
16524 
13120 
59 
16 
43 
55 
55 
211 
1989 Quantity - Quantlth• lODO kg 
U.K. 
11 Origin / Conslgnaent 
• Or~:!b~ ~o=~~:r~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~v __ -~P~o~v~s~dt~c~l~o~r~on~t~------------------_.-------------------1 
EUR-12 ltlg.-Lux. Donoark Dtutschltnd Hellos Espagna France Ireland Ito I to Nodorland Portugal Mo•enclatur • co•b. 
1006.10-H IIEDIUII GRAIN RICE Ill HUSK, <EXCL. PARBOILED AHD THAT FOR SOWING! 
005 ITALY 
009 GREECE 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
12143 
11300 
6575 
30911 
24342 
6576 
6575 
13 
13 
10 
11 
10 
1 
10115 
626i 
17267 
10999 
6261 
6261 
1976 
1977 
1977 
1006.10-96 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, <EXCL. PARBOILED AND THAT FOR SOWIHGI 
ODS ITALY 
009 GREECE 
400 USA 
1054 
15254 
17475 
1955 
17474 
lODO W 0 R l D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
41564 
Z40U 
17501 
17475 
133 
125 
9 
13 
13 
18 
16 
z 
I 
19427 1056 
1953 1056 
17474 
17474 
1006.10-91 LOHO GRAIN RICE IN HUSK, LEHGTHIWIDTH RATIO >•3, ( EXCL. PARBOILED AND THAT FOR SOWIHGI 
Oil SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 
1006.20 HUSKED RICE 
21259 
53236 
75987 
22654 
53335 
53248 
312 
304 
9 
101 
96 
5 
5 
1006.20-11 ROUND GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, PARBOILED 
005 ITALY 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1322 
1181 
1752 
ISO 
343 
516 
430 
17 
53 
47 
6 
1006 .Z0-13 IIEDIUII GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, PARBOILED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
122 
102 
21 
15 
13 
z 
115 
161 
16 
1 
40 
272 
261 
4 
19 
14 
6 
532oi 
53243 
35 
53201 
53201 
1006.20-15 LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 IUT <3, PARBOILED 
002 IELO.-LUXIO. 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
915 
704 
3709 
7020 
2222 
4796 
3710 
1012 
21 
92 
65 
27 
21 
218 
266 
21 
2i 
34 
40 
4 
120 
18 
32 
5 
27 
zo 
40 
152 
65 
17 
40 
47 
1006.20-17 LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, LENOTHIWIDTH RATIO >•3, PARBOILED 
002 BELD.-LUXID. 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
400 USA 
492 SURINAII 
610 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
21131 
2941 
11467 
200123 
3000 
16930 
265204 
43747 
221451 
200123 
21334 
3000 
6 
11057 
113345 
ui 
124777 
11322 
113456 
113345 
111 
11 
4 
21 
zo 
2 
2 
13141 
2187 
35535 
6" 
54155 
17310 
36145 
35533 
1311 
1006.20-92 ROUND GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, <EXCL. PARIDILEDl 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12231 
14165 
14061 
103 
1422 
1756 
1756 
321 
315 
12 
116 
1429 
1351 
77 
1006.20-94 IIEDIUII GRAIN HUSlED -BROWH- RICE, (EXCL. PARIDILEDl 
005 ITALY 
c:: r-=-:-1u::;,. 
011 SPAIN 
400 USA 
!iliOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
11794 
:·~a 
2439 
6504 
13732 
43699 
23424 
20276 
20254 
509 
550 
550 
542 
567 
549 
11 
4 
zo 
200 
220 
2zi 
20 
zoo 
z 
2 
43 
7 
36 
36 
5960 
5960 
5960 
11709 
2000 
ssooi 
13732 
32745 
13709 
19036 
19036 
1006.20-96 LONO GRAIH HUSKED -BROWN- RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >Z BUT <3, (EXCL. PARIDILEDl 
m wgeR);~~~o. 4m i 76i 
oo5 ITALY uaas 161 
006 UTD. liNGDOII 181 31 m mill zm: zooi ,; 
664 INDIA 2705 24 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 
1031 ACP(661 
50110 
23063 
27115 
21906 
5115 
2116 
2990 
292 
2691 
ZDOO 
691 
640 
973 
771 
zoz 
" 114 
zz4 
i 
IS 
659 
617 
42 
5 
31 
12100 
13672 
z 
13670 
13670 
1006.20-91 LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >•3 <EXCL. PARBOILED! 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. liNG DOll 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
451 GUADELOUPE 
471 NL ANTILLES 
418 GUYANA 
492 SURINAII 
496 FR. GUIANA 
664 INDIA 
610 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 
1031 ACP(661 
212 
11940 
27343 
12216 
596 
4036 
392 
1451 
44045 
160915 
4347 
2105 
16479 
57455 
3607 
23951 
1116 
372169 
101090 
271711 
161066 
110717 
739" 
565 
1 
55 
97 
19HO 
H476 
ui 
149 
z2 
62760 
20162 
42591 
41611 
910 
959 
2 
1 
17 
77 
11 
7 
4 
IDl 
4967 
6061 
so7 
162 
1461 
22752 
za36 
9052 
5 
272 
41891 
13961 
34930 
22761 
121U 
11811 
292 
zi 
19~ 
505 
292 
213 
20 
194 
11040 
zao5 
65 
13901 
l390i 
11040 
zan 
1419 
1504 
1504 
49 
36 
13 
zaz 
47 
2615 
3097 
409 
2611 
2615 
3 
5113 
39 
2569~ 
1575i 
46630 
5185 
41445 
25694 
15751 
712 
934 
933 
1 
104 
121 
us 
a 
5 
11 
177 
si 
124 
Z3i 
210 
1 
303 
41 
3166 
1379 
23sa6 
ao7 
521 
31022 
4727 
26295 
1379 
24915 
23516 
16 
16 
26 
26 
zi 
43 
43 
; 
121 
3l 
163 
163 
usoi 
307 
11617 
11300 
307 
307 
13soi 
13311 
l33Dl 
11002 
11196 
11196 
109 
5 
3000 
3126 
122 
3003 
3 
3000 
3000 
33 
33 
1200 
1200 
12oi 
1210 
1096 
414 
612 
435 
151 
21 
6 
1 
2ai 
330 
sa 
210 
1 
UD 
I 
I 
I 
'21 
i. i. 
za 
21 
25 
25 
109 
ao 
30 
II 
46 
57 
41 
9 
27 
27 
649 
1335 
650 
615 
ui 
7792 
15776 
23691 
7915 
15776 
15776 
921 
HZ3 
Hll 
13 
2030 
2095 
2095 
2i 
63 
131 
11Z5 
3113 
1003 
2179 
1123 
1056 
1051 
25 
19911 
22; 
63 
43 
32195 
90091 
20271 
69121 
32193 
37635 
"027 
311 
311 
1766 
1766 
1766 
ui 
u5 
625 
410 
215 
u5 
1911 
1919 
1919 
3616 
zu7 
6123 
6123 
10216 
26~ 
11501 
11410 
Zl 
zi 
9514 
315 
3910 
1714 
u12i 
19366 
4347 
50495 
26713 
23712 
l9366 
4347 
24 
527 
461 
66 
24 
735 
750 
750 
510 
910 
1174 
671 
1202 
910 
ZZ3 
1251 
5 
975z 
266 
301 
308 
ZIO 
225 
ZZ5 
4972 
335 
Z6Zl 
3060 
2626 
14127 
1014 
6112 
3060 
3053 
425 
495 
1135 
1278 
1394 
1451 
1152 
32612 
3474 
2313; 
462 
74610 
14604 
60006 
32682 
27325 
3474 
l9at Yalua - Valaurst 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~a//C~~:!:~::::L---~:-,~--~~~----~--~~~~~--~---:R•~P~•:r~t~ln~g~c~o:u:nt~r2y~-~Po~y~s~d:6c~l~a~r~a~n~t~------~--~--------------------------~ Ca1b. Noaenclatura 1 Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal 
1006.10-94 RIZ PADDY A GRAINS IIOYENS 
005 ITALIE H73 
009 GRECE 3821 
400 ETATS-UNIS 1446 
1GOO II D N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
11120 
a673 
1447 
1446 
!NON ETUYE ET AUTRE QUE DE SEHENCEI 
a 
a 
a 12 
9 
a 
1 
12 
12 
3950 
1367 
5383 
4016 
1367 
U67 
785 
786 
786 
1016.10-96 RIZ PADDY A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUIVLARGEUR > 2 HAIS < I NON ETUVE ET AUTRE QUE DE SEHEHCEI 
015 ITALIE 
019 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3156 
5321 
sua 
14042 
8874 
516a 
sua 
52 
35 
17 
12 
12 
74 
73 
1 
1 
n2 
5U7 
5769 
632 
5U7 
5U7 
3152 
315a 
315a 
1006.10-98 RIZ PADDY A GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEURILARGEUR >• 3 IHDH ETUVE ET AUTRE QUE DE SEHENCEI 
m m~~~ijHIS ~~m U660 640 
1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1016.20 RIZ DECORTIQUE 
23515 
975a 
U756 
13686 
233 
217 
16 
1016.20-11 liZ DECORTIQUE A GRAINS RDHDS, ETUVE 
005 ITALIE 
lOGO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1012 
1506 
1445 
59 
196 
311 
283 
28 
1006. 20-U RIZ DECORTIQUE A GRAINS IIOYEHS, ETUYE 
1001 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE " 
79 
15 
102 
91 
11 
11 
43 
40 
3 
11 
10 
1 
154 
138 
16 
1 
32 
234 
230 
3 
20 
14 
6 
U681 
21 
13660 
13660 
1006.20-15 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEURILARGEUR > Z HAU < 3, ETUVE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 ITALIE 
401 ETATS-UHIS 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
6" 573 
1098 
3319 
l64a 
1672 
1100 
571 
46 
37 
9 
250 
235 
16 
16 
30 
32 
4 
t7 
79 
18 
6 
12 
16 
1; 
67 
52 
54 
19 
15 
1006.20-17 RIZ DECORTIQUE A GRAIHS LONGS, RAPPORT LONGUEUIVLARGEUR >• 3, ETUVE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
492 SURINAII 
68 0 THAILAHDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
19673 
1944 
7264 
65a74 
1210 
5473 
10265a 
29669 
72991 
65a74 
7117 
1211 
7 
7010 
40187 
3i 
47488 
7266 
40222 
40187 
34 
14 
5 
24 
24 
1 
1106.20-92 RIZ DECORTIQUE A GRAINS ROHDS INDN ETUYEI 
005 ITALIE 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6461 
a169 
a092 
7a 
a91 
1145 
1145 
517 
311 
6 
1006.20-94 RIZ DECORTIQUE A GRAINS PIOYENS I NON ETUYEI 
005 ITALIE 
c1o ror.r:J~~t 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
I§ 800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9571 l'lse 
1340 
1747 
3759 
18073 
1251a 
5555 
5521 
313 
541 
541 
40 
29 
11 
11 
9020 
1885 
1127; 
zo6 
217H 
11092 
10656 
10275 
380 
525 
967 
911 
57 
416 
450 
426 
24 
5 
54 
24 
51 
5i 
2788 
27aa 
2788 
5469 
1~"~ 
141; 
5759 
12096 
6919 
5177 
5177 
1016.20-96 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEURILARGEUR > 2 IIAIS < !NON ETUVEI 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UNU 
664 INDE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPI661 
2075 
755 
6720 
651 
1662 
69a9 
195a 
23245 
12a04 
10441 
74aa 
2947 
au 
i 
121 
7 
766 
1246 
176 
1070 
766 
504 
279 
122 
2 
5i 
21 
ua 
755 
104 
38 
66 
i 
14 
506 
472 
34 
a 
26 
i 
26 
28 
1 
2a 
1 
26 
4439 
7 
4452 
4452 
1106.20-98 liZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS, RAPPORT LDHGUEUIVLARGEUR >• 3, IHON ETUYEI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
4GO ETATS-UHIS 
451 GUADELOUPE 
47a ANTillES Nl 
411 GUYANA 
492 SURINAII 
496 GUYAHE FR. 
664 IHDE 
610 THAILAND£ 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI661 
6783 
15011 
7893 
659 
2440 
516 
980 
26951 
47190 
2507 
1067 
7218 
24161 
2045 
17917 
914 
165164 
61224 
104640 
47997 
56642 
32010 
400 
2 
32 
86 
1113; 
12019 
24190 
12362 
12527 
12106 
421 
414 
i 
60 
75 
65 
10 
7 
3 
543 
2154 
3113 
59l 
279 
u2 
6691 
1516 
5944 
i 
167 
20756 
1616 
12140 
6707 
5433 
5260 
3l 
411 
441 
40 
7 
55 
17 
5016 
5016 
4002 
1054 
655 
655 
98 
15a 
139 
19 
55 
27 
I 
192 
57 
au 
109a 
275 
au 
821 
2 
4159 
40 
7957 
5110 
17192 
4225 
12967 
7957 
5011 
4a2 
679 
677 
2 
69 
118 
93 
15 
5 
15 
511 
3i 
269 
1121 
152 
276 
269 
7 
157 
162 
1 
157 
45 
2376 
434 
10147 
626 
220 
14334 
2191 
11435 
441 
10995 
10147 
99 
99 
61 
59 
1 
22 
22 
21 
39 
39 
24 
24 
50 
30 
14 
99 
21 
140 
140 
u2i 
79 
5900 
5121 
79 
79 
4689 
4689 
7501 
7354 
7514 
11 
11 
197 
li 
1210 
1453 
206 
1227 
11 
1210 
1210 
62 
62 
ui 
521 
ui 
521 
291 
123 
175 
119 
50 
7 
a 
1 
2s 
ti 
147 
45 
102 
4 
91 
18 
18 
11 
15 
15 
74 
53 
21 
7 
27 
56 
29 
6 
14 
14 
407 
721 
40a 
515 
n2 
4665 
9336 
4796 
4541 
4540 
509 
197 
814 
15 
1145 
1115 
1115 
1662 
746 
916 
507 
409 
416 
21 
10554 
155 
33 
44 
40a7 
10705 
2045 
56244 
10607 
~5637 
1799 
16131 
14792 
161 
161 
742 
742 
742 
254 
a4 
33a 
254 
84 
a4 
1062 
1065 
1065 
5117 
5111 
6 
5174 
235 
2365 
9Zi 
637; 
5914 
2507 
24192 
15772 
a421 
5914 
2507 
15 
li 
451 
400 
51 
7 
659 
685 
683 
lD 
10 
41; 
254 
974 
'" 419 254 
165 
1597 
7 
211; 
4914 
1767 
3147 
2119 
251 
199 
2H 
247 
140 
149 
149 
2066 
250 
1470 
U41 
1897 
7253 
5155 
5400 
1541 
2053 
156 
532 
1311 
912 
904 
910 
5491 
10011 
17216 
370 
59519 
10271 
29242 
10011 
19230 
1467 
213 
l9a9 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
_.Origin / Conslgnaent 
• Or ~:!b~ ~o:~~~i~:~~= ~--------------------..;R:::•:.:P:.;•;.•.:.t.:.;ln;,:g:....:c.:.•:::"":::t:.:.r.:.y_-..;P..:•:.:Y.:•_d:.6:.;c:.;l.:•.:..••:::•:::t;_ __________________ -i 
Noaencleture co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Den•ark Deutschland Hell as Espagne France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
1006.30 SEIII-I!ILLED OR WHOLLY I!ILLED RICE 
1006.30-21 SEIII-I!ILLED ROUND GRAIN RICE, PARBOILED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1029 
lOla 
13 
32 
32 
1006.30-23 SEIII-I!ILLED I!EDIUI! GRAIN RICE, PARBOILED 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
130 
124 
7 
56 
50 
7 
20 
17 
3 
372 
368 
5 
1006.30-25 SEIII-I!ILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
004 FR GEMANY 
1000 II 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1654 
2217 
2203 
14 
1050 
1050 
1050 
14 
13 
l 
1006.30-27 SEIII-I!ILLED LONG GRAIN RICE, LEHGTH/WIDTH RATIO >=3, PARBOILED 
002 BELG.-LUXBG. 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
al3 
1223 
usa 
66 
57 
23 
34 
14 
12 
2 
1006.30-42 SEIII-I!ILLED ROUHD GRAIH RICE, !EXCL. PARBOILED! 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
9922 
10050 
10050 
68 
137 
137 
95 
125 
125 
1006.30-44 SEIII-I!ILLED I!EDIUI! GRAIN RICE, ! EXCL. PARBOILED! 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
272 
271 
1 
21 
21 
45 
41 
5 
9428 
9436 
9436 
564 
705 
705 
691 
711 
711 
1006.30-46 SEIII-I!ILLED LDHG GRAIH RICE, LEHGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, !EXCL. PARBOILED! 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
2773 
68a 
3631 
3619 
22 
28 
2a 
2746 
2771 
2771 
96 
liD 
lOa 
2 
ll 
17 
17 
1006.30-48 SEIII-I!ILLED LOHG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >3, !EXCL. PARBOILED! 
lDOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
772 
6U 
ao 
145 
142 
3 
32 
24 
a 
1006.30-61 WHOLLY I'IILLED ROUHD GRAIN RICE, PARBOILED 
005 ITALY 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1990 
3032 
3021 
ll 
81 
96 
96 
308 
30a 
1006.30-63 WHOLLY I!ILLED I!EDIU~ GRAIH RICE, PARBOILED 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4308 
2560 
7316 
4751 
2564 
2560 
11 
11 
24 
22 
3 
2a2 
426 
420 
6 
223 
32a 
ua 
1006.30-65 WHOLLY I!ILLED LOHG GRAIH RICE, LEHGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI! 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
Hll :·:T:\A· [~ 
4914 
33ao 
1410 
1339 
9553 
37a 
21527 
20989 
s:.-
ll 
32 
19 
12 
4 
159 
965 
2a 
ll75 
ll56 
l'i 
za 
2; 
IOZ 
25 
275 
196 
7i 
sai 
62 
470 
449 
d 
1006.30-67 WHOLLY I!ILLED LDHG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, PARBOILED 
i 001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
42aO 
73a81 
10599 
5504 l63a 
98235 
96ln 
2053 
1224 
102 
11i 
1575 
1912 
1911 
1 
1 
1006.30-92 WHOLLY I!ILLED ROUND GRAIN RICE, ! EXCL. 
001 FRANCE 5565 153 
004 FR GERI!AHY 1549 613 
005 ITALY 11301 2973 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
9042a 
897a2 
645 
3a75 
379a 
77 
Hi 
315 
409 
1105 
1101 
4 
PARBOILED! 
737 
1195 
2177 
2120 
57 
53 
14289 
2025 
493 
17651 
16890 
761 
292 
2all 
l753i 
2D52a 
20500 
27 
1006.30-94 WHOLLY I!ILLED I!EDIUI! GRAIH RICE, !EXCL. PARBOILED! 
005 ITALY 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
37624 
33a6 
42733 
392aa 
3445 
3397 
1644 
35 
1753 
1717 
36 
36 
49 
54 
175 
121 
54 
54 
2733 
282 
312a 
2837 
291 
283 
450 
4; 
127 
661 
626 
34 
li 
15 
15 
1006.30-96 WHOLLY I!ILLED LOHG GRAIN RICE, LEHGTH/WIDTH >2 BUT <3, !EXCL. PARBOILED! 
002 BELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
680 THAILAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1130 CLASS 2 
a65 
1461 
37aa 
21742 
29a23 
59598 
21467 
31134 
30413 
27 
13 
2087 
135 
2297 
2163 
135 
135 
515 
171 
3165 
73 
3924 
3924 
13a 
105 
1942 
7 
2474 
2256 
2la 
n 
62 
9 
54 
2560 
2560 
2560 
2560 
6 
52 
4; 
a65 
107 
75a 
75a 
2527 
21oi 
5262 
5236 
26 
7971 
a791 
a771 
20 
9; 
99 
99 
1006.30-98 WHOLLY I!ILLED LOHO GRAIH RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >= 3, ( EXCL. PARBOILED I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
214 
2885 
16957 
669 5 
477 
517 
1242 120 
46 
24 
313 
313 
96 
96 
1 
209 
209 
89 
289 
269 
20 
216 
236 
236 
221 
221 
22 
5ll 
547 
547 
343 
343 
112a 
1144 
1142 
2 
4085 
4132 
4132 
144i 
160 
24 
8319 
300 
10244 
10244 
4D26i 
671 
1475 
a74 
43579 
43307 
273 
6 
1i 
10501 
11106 
11020 
86 
22177 
22276 
22275 
1 
9D 
161 
18 
16249 
42 
16641 
16591 
43 
43 
1597 
163 
163 
41 
41 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
24 
24 
115 
115 
29 
29 
20 
543 
381 
961 
961 
42 
17 
17 
20 
102 
102 
50 
50 
Hi 
l7l 
951 
951 
49 
49 
29346 
29401 
55 
29346 
29346 
611 
182 
11 
11 
40 
63 
63 
25 
25 
14 
14 
21 
26 
2 
40 
40 
325 
1412 
14i 
75 
1119 
Zl03 
16 
51 
71 
1426 
1576 
1571 
5 
2595 
1745 
5537 
1783 
1754 
1754 
17 
li 
946 
41 
1212 
1012 
201 
61 
71 
1101 
55 
55 
4 
4 
5 
20 
26 
26 
27 
26 
l 
121 
Ill 
10 
33 
53 
53 
115 
116 
116 
60 
123 
103 
20 
204 
131 
66 
499 
an 
uo 
l 
204 
210 
4 
4811 
1497 
960 
20 
1113 
1773 
1392 
381 
3774 
15713 
7026 
167a 
20 
zaul 
21213 
206 
167 
22 
3a 
44903 
45752 
45315 
367 
42a 
270 
952 
612 
270 
270 
110 
954 
581 
337 
252 
3412 
2275 
1137 
797 
119 
3179 
19&9 Yoluo - V.hurs• 1000 ECU 
U.K. 
I g~ :::~.~I cp~:!:~=~~! Report tng country - Pays dtcl arant 
Ccob, Hctonclaturo~--~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------" 
Hcaonclatura ccab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Doutschland Hollu Espagna Franco Ira land Itallt Hodorland Portugol 
1016.30 RIZ SEIII-ILAHCHI OU ILAHCHI 
1006.3D-21 RIZ SEIII-ILAHCHI A GRAINS ROHDS, ETUYE 
1000 H 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
loll EXTRA-CE 
743 
734 
I 
21 
21 
1006. 3D-23 RIZ SEIII-ILAHCHI A GRAINS HOYEHS, ETUYE 
lDOO H 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
94 
14 
10 
45 
39 
5 
20 
17 
3 
262 
259 
3 
1006.30-25 RIZ SEIII-ILAHCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUIVLARGEUR > 2 HAIS < 3, ETUVE 
004 RF ALLEIIAGNE 
lDOO H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Gil EXT RA-CE 
1947 
2610 
2600 
9 
991 
991 
991 
10 
9 
1 
925 
ll52 
ll52 
1006.30-27 RIZ SEIII-ILAHCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR >• 3, ETUVE 
002 IELG.-LUXBG. 
lDOO H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1712 
2111 
2071 
39 
39 
25 
15 
12 
ll 
1006.30-42 RIZ SEIII-ILAHCHI A GRAINS ROHDS (NOH ETUVEl 
005 ITALIE 
lODO H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
6312 
6507 
6507 
52 
101 
101 
66 
15 
15 
1006, 30-H RIZ SEIII-ILAHCHI A GRAINS IIOYEH5 !NOH ETUVEl 
lOOD H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
111 
117 
1 
23 
23 
42 
39 
3 
6047 
6055 
6055 
1631 
1663 
1663 
205 
205 
55 
53 
274 
274 
91 
253 
237 
15 
131 
179 
179 
131 
131 
1006.30-46 RIZ SEIII-ILAHCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR > 2 IIAIS < 3, IHOH ETUVEl 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
lDOO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
2502 
Sll 
3170 
3151 
19 
ll 
21 
21 
2472 
z6 
26 
26 
1006.30-41 RIZ SEIII-ILAHCHI A GRAINS LOHGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR >• 3 <NOH ETUVEl 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
603 
552 
49 
129 
127 
1 
1006. 3D-61 RIZ BLANCH I A GRAINS ROHDS, ETUVE 
005 ITALIE 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1274 
2137 
2129 
7 
47 
sa 
51 
1006.30-63 RIZ ILAHCHI A GRAIHS PIOYEHS, ETUVE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
2175 
935 
4117 
3246 
940 
936 
26 
21 
5 
239 
239 
15 
15 
21 
11 
3 
111 
292 
216 
5 
167 
251 
251 
1006.30-65 RIZ ILAHCHI GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR >2 IIAIS <3, ETUVE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 '! 11 :::xr~.·. :c 
H52 
H70 
1339 
1221 
1227 
607 
20156 
19741 
uo 
15 
10 
1 
37 
26 
1~ 
.\ 
145 
907 
26 
1101 
1012 
~G 
24 
2; 
II 
43 
276 
210 
!6 
716 
121 
1006.30-67 RIZ ILAHCHI A GRAIHS LONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR >= 3, ETUVE 
~ m :m~~LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
1000 H ·o H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
3907 
92351 
9685 
5601 
1H4 
llH07 
ll3271 
ll36 
744 
91 
215 
1622 
1992 
1990 
1 
1 
10U.30-9Z RIZ ILAHCHI A GRAINS ROHDS !NOH ETUVEl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3245 
ll37 
54271 
60150 
59740 
Hl 
91 
455 
1116 
2527 
2475 
52 
10U.30-94 RIZ BLANCH! GRAIHS IIOYEHS (NOH ETUVEl 
DDS ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
21457 
1770 
24541 
22740 
1107 
1713 
962 
22 
1068 
1044 
24 
24 
llOZ 
1096 
7 
szi 
756 
1447 
1424 
23 
30 
25 
ll3 
.. 
25 
25 
u 
19956 
1172 
Hi 
22753 
22336 
HI 
269 
1691 
1041; 
12326 
12306 
20 
1601 
172 
1925 
1749 
176 
173 
97i 
,; 
133 
ll9Z 
ll69 
23 
17 
17 
17 
n5 
935 
935 
935 
I 
66 
4.5 
472 
120 
351 
351 
1404 
H3l 
2152 
2131 
14 
4271 
4703 
4691 
12 
1006.30-96 RIZ BLANCH! A GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUIVLARGEUR >Z IIAIS >3 !NOH ETUVEl 
002 IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
680 THAILAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ Z 
142 
1219 
3468 
15249 
9354 
31170 
21531 
10333 
9167 
4i 
13 
1235 
62 
1394 
1332 
62 
62 
446 
151 
2769 
61 
3435 
3435 
121 
92 
130Z 
3 
1773 
1616 
157 
33 
49 
15 
34 
1006. 3D-91 RIZ BLANCH! GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUIVLARGEUR >• (NOH ETUVEl 
001 FRANCE 
OOZ IELO.-LUXIO. 
zn2 
11295 
517 I 
511 
HI 
9690 
s6 
56 
56 
31 
32 
19 
311 
HZ 
Hl 
1 
257 
257 
611 
702 
701 
1 
2701 
2741 
2741 
1727 
141 
34 
7ZZZ 
510 
96H 
96H 
4940i 
763 
1333 
749 
52411 
52297 
114 
4 
60 
6317 
6712 
6655 
54 
12760 
12121 
12120 
1 
m 
21 
11723 
20 
12141 
12121 
21 
21 
126 
126 
36 
36 
17 
17 
17 
17 
13 
13 
21 
21 
ll6 
116 
21 
21 
zi 
55 
55 
17 
614 
346 
1063 
1063 
3l 
75 
75 
13 
62 
62 
59 
59 
5 
5 
23 
23 
1261 
1261 
t13i 
9113 
49 
9133 
9133 
560 
251 
31 
45 
45 
21 
21 
22 
22 
24 
23 
1 
30 
30 
72 
36 
254 
3Z 
409 
391 
11 
271 
1572 
12i 
sa 
2169 
2161 
I 
30 
57 
919 
1023 
1019 
4 
1519 
1379 
3059 
1671 
1319 
1319 
16 
; 
603 
16 
103 
671 
125 
34 
76 
1122 
39 
39 
7 
20 
21 
21 
37 
37 
97 
19 
7 
46 
62 
62 
79 
10 
10 
40 
92 
76 
16 
149 
lUI 
40 
351 
613 
613 
174 
169 
4 
40H 
1617 
161 
16 
190 
77ll 
7421 
~"4 
3465 
11166 
6114 
1921 
11 
29906 
29762 
144 
ll9 
13 
42 
32421 
33126 
32113 
244 
301 
172 
719 
616 
172 
172 
122 
124 
656 
254 
120 
2942 
2142 
101 
554 
915 
3967 
215 
1919 Quantity - QuantiUs• lOOD kg 
I g~~=~~e//C;~:!:~=~~!, _________________________________________ _:R•~P~o~r~t~ln~o~c=•=u~nt~r~y~--P~a~v=•_:d~ic~l=•~r=a~nt~-----------------+----------------------1 
Coab. Noaencleture r 
Hoaencleture coab. 
lDD6.3D-98 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GEIU'IANY 
005 ITALY 
016 UTD. KINGDON 
Dll SPAIN 
4DD USA 
662 PAKISTAN 
6U INDIA 
680 THAILAND 
lDOD W G R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lD3D CLASS 2 
1DQ6 .40 BROKEN RICE 
1006.40-DD BROKEN RICE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. KINGDON 
009 GREECE 
liD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
056 SOVIET UNION 
4DD USA 
411 GUYANA 
501 BRAZIL 
524 URUGUAY 
676 BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
aDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
1007.00 GRAIN SORGHUII 
35787 
1406 
35368 
1384 
721 
34595 
19U 
4344 
37966 
174941 
94132 
10107 
34603 
45415 
2535 
16216 
6552 
2211 
23795 
3211 
2639 
1541 
14007 
291ll 
13477 
10410 
4627 
9804 
3522 
43131 
6955 
12076 
217555 
79910 
137573 
26112 
74520 
12129 
36173 
577 
171 
6U 
102 
4 
51 
' 154 47 
2477 
2211 
257 
51 
206 
392 
112i 
606 
1074 
2363 
1090 
147 
124-! 
279ll 
4613 
7617 
993 
1115 
3522 
7515 
1266 
73621 
9439 
64111 
7111 
2!097 
7617 
279ll 
1007.00-10 HYBRID GRAIN SORGHUII, FOR SOWING 
001 FRANCE 
400 USA 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
215 
1179 
IH6 
10177 
423 
10455 
1929 
1475 
1D07.DD-90 GRAIN SORGHUII, IEKCL. lDD7.DD-IOl 
DOl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
224 SUDAN 
400 USA 
521 ARGENTINA 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS l 
lD3D CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1001.10 BUCKWHEAT 
1001.10-ID BUCKWHEAT 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
501 BRAZIL 
720 CHINA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
stm ~mnc 
lUG CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
lDDI.2D MILLET 
1001.20-ID MILLET 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
4DD USA 
404 CANADA 
521 ARGENTINA 
720 CHINA 
aDO AUSTRALIA 
lDOD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 cuss l 
lD3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1001.30 CANARY SEED 
1001.30-ID CANARY SEED 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
216 
170010 
21257 
3054 
21a34l 
227576 
71731 
794864 
202152 
592714 
227681 
362981 
29ll23 
1700 
1695 
4253 
13391 
22725 
3509 
19216 
913 
4253 
14052 
1201 
4345 
15202 
5649 
39294 
3201 
29426 
1307 
3754 
116234 
21751 
94419 
41431 
29913 
16136 
1153 
6438 
1256 
24452 
2910 
1419 
32119 
72765 
1165 
63900 
35941 
3139 
24116 
54014 
409 
127149 
114106 
55052 
129755 
21 
127749 
127749 
477 
uoi 
2372 
413 
11U 
243 
1646 
127 
531i 
455 
6335 
71 
4763 
711 
301 
11249 
5510 
12739 
6713 
4719 
1236 
2016 
165; 
213 
564i 
9162 
2119 
7753 
5111 
213 
1659 
646 
301 
2t 
6 
46 
11 
3i 
1564 
1461 
lDJ 
46 
57 
2az 
171 
517 
430 
127 
1501 
1326 
112 
54 
127 
79 
2 
95 
176 
176 
3; 
2i 
105 
50 
56 
21 
2i 
13 
49 
1252 
127 
251 
471 
202 
sa 
2563 
1442 
1122 
442 
471 
202 
350 
624 
233 
390 
350 
40 
3259 
ani 
233 
266 
991 
31 
570 
2164 
24649 
21959 
3619 
1110 
2673 
1086 
2034 
3470 
2566 
24; 
n4 
217i 
122z 
630 
2445 
17415 
10191 
7217 
2176 
4305 
u7 
10 
li 
10 
4572 
1951 
1405 
1147 
9094 
7927 
1161 
21 
1147 
1147 
13 
317 
1924 
594 
3194 
433 
2761 
54 
1924 
714 
355 
199 
2103 
1336 
7522 
223 
aas1 
1359 
263 
24151 
3621 
21523 
1134 
1186 
35U 
116 
1242 
60 
1141 
215 
151 
4699 
1651 
1315 
7266 
4910 
215 
2142 
Halloo 
20 
2D 
20 
111 
160 
20 
2i 
52 
5z 
7 
45 
57 
146 
210 
71 
2U 
zn 
2s 
411 
46 
666 
1363 
25 
1338 
1196 
66 
76 
32217 
3297 
35867 
211 
35516 
32287 
3297 
2166 
2166 
27i 
1393 
1673 
ani 
270 
14DJ 
104161 
i 
56 
226355 
71731 
403114 
104917 
298197 
226355 
71142 
56 
5i 
101 
650 
310 
1219 
123 
2693 
53 
2640 
llD2 
1306 
232 
lli 
ll43 
1227 
29 
5255 
7163 
25 
7131 
5442 
1253 
ll43 
France 
1525 
276 
22647 
507 
451 
111 
u4 
323 
21336 
27DD4 
1332 
111 
1144 
450i 
351 
19 
11156 
363 
116 
5372 
6877 
12DD 
1675 
574 
496 
20720 
u3i 
63051 
37301 
25743 
2705 
21139 
601 
1200 
ao6 
902 
42 
161 
106 
4 
44i 
227 
i 
699 
691 
1 
1 
1422 
241 
1504 
5597 
1777 
1675 
7101 
1504 
5597 
356i 
3911 
23 
3ll7 
200 
215 
ll134 
7511 
3555 
3117 
ZDD 
231 
1038 
1415 
11 
254 
172 
5D 
441 
3470 
2529 
941 
516 
172 
254 
Ireland 
1257 
4i 
375 
2001 
2DDD 
1 
1 
2i 
240 
2DZ 
2z 
ui 
1171 
413 
611 
611 
i 
30 
SD 
2 
2 
ui 
219 
22 
191 
191 
37 
15 
5; 
2DD 
141 
" 
" 
It alia 
2 
' 
64 
42 
207 
27661 
21780 
liD 
27911 
64 
27917 
100 
74 
s7 
6955 
7617 
605 
7012 
57 
6955 
252 
739 
23 
ll04 
342 
762 
739 
23 
910 
33 
157136 
1207 
159356 
1013 
151343 
1217 
157136 
157136 
4 
563 
71; 
1761 
569 
1192 
26 
1us 
13 
195 
352 
2250 
491 
329 
39 
542 
2170 
1617 
642 
1046 
4390 
55 
36DD 
124 
74 
375 
13561 
210 
2195 
17657 
350 
17307 
3391 
341 
13561 
445 
191 
141 
107 i • 
1395 
1415 
6109 
3102 
3707 
107 
3600 
933 
6912 
102J 
749 
353 
394 
1023 
1916 
sa1 
11525 
145 
27321 
10109 
17219 
542 
16677 
2645 
4960 
25292 
221J 
55347 
SD352 
4995 
4995 
4995 
191 
az5 
4510 
6201 
226 
5912 
536 
125 
4622 
536 
316 
123i 
12224 
274 
13363 
2154 
350 
32463 
1346 
31111 
13060 
13471 
4517 
492 
SSDZ 
131 
u 
5573 
11925 
565 
11359 
5656 
112 
5522 
Portugal 
2z 
129 
19 
llD 
II 
22 
33 
47 
135 
31 
97 
97 
192 
179 
13 
13 
i 
740 
195 
7DD 
5 
20 
1722 
102 
920 
915 
5 
166 
137 
111 
419 
1300 
2932 
117 
2046 
1471 
430 
131 
U.K. 
21501 
14 
3391 
765 
liOD 
1704 
3022 
44149 
36121 
7321 
771 
6549 
24 
2466 
416 
22 
UD 
ui 
5041 
3110 
1266 
41i 
34J 
9635 
23202 
1346 
14155 
12136 
2DU 
1266 
544 
532 
721 
4D 
2050 
liD I 
242 
63 
119 
40 
47 
210 
3D I 
66 
235 
26 
210 
n 
9 
541 
2't~ 
1421 
909 
431 
2294 
546 
14073 
641 
13425 
10164 
723 
2531 
44 
535 
60 
274 
246 
1126 
5296 
1211 
616 
7603 
7069 
260 
274 
1989 Value - Valtursr 1000 ECU 
! g~ t:t~./ I C~~!!:~=~~: Report tno country - Pays dtcl arant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~--~~----~--~--~~~~-----------------------------------------l 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Bel 0. -Lux. Danaark Deutschland 
1006.30-91 
003 PAYS-lAS 
104 IF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 IOYAU~E-UHI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILANDE 
1000 " D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1006.40 RIZ EN 8R1SURES 
1006.40-00 RIZ EN IIISURES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 IF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 IDYAUIIE-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
488 GUYANA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
6 76 IIR~ANIE 
680 THAILANDE 
690 ¥lET-HAll 
800 AUSTRALIE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
1007.00 SOIGHO A GRAINS 
31261 
1296 
31111 
2117 
515 
12411 
1400 
3655 
15439 
122073 
11395 
33674 
12511 
21143 
1405 
6055 
2661 
1024 
9014 
1279 
153 
2679 
5209 
2115 
3759 
2167 
1206 
2233 
690 
13707 
1012 
2705 
61162 
30211 
31512 
6872 
21459 
3312 
3249 
552 
196 
415 
150 
3 
26 
4 
141 
20 
2167 
1974 
191 
26 
165 
163 
636 
311 
421 
790 
344 
243 
416 
1124 
1012 
2101 
232 
1772 
690 
2039 
27i 
14090 
3419 
10682 
1730 
7121 
2101 
1124 
1007.00-10 SORGHO A GRAINS HYIRIDE, DE SEIIEHCE 
001 FRANCE 
400 ETATS-UHIS 
521 ARGENTINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
529 
2237 
799 
3919 
761 
3221 
2300 
171 
591 
277 
26 
7 
2i 
12 
li 
1542 
1490 
51 
21 
30 
67 
69 
207 
236 
645 
579 
66 
19 
47 
1007.00-90 SORGHD A GRAINS <NON REPR. SOUS 1007.00-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
224 SOUDAN 
400 ETATS-UHIS 
521 ARGENTINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1008.10 SARRASIN 
100a.10-00 SARRASIN 
002 BELG.-LUXBO. 
DOl PAYS-BAS 
501 BRESIL 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
m~m ~m~eci 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1008.20 IIILLET 
1001.20-00 I'IILLET 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
521 ARGENTINE 
720 CHINE 
aoo AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1001.30 ALPISTE 
1001.30-00 ALPISTE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
204 IIARDC 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
32154 
5619 
120 
36096 
27041 
6661 
110150 
39495 
70653 
27064 
43171 
36365 
504 
662 
1239 
3226 
6444 
1241 
5197 
503 
1241 
3455 
1061 
1463 
4923 
1105 
9407 
112 
7169 
3421 
1222 
32444 
1235 
24209 
11972 
7214 
4951 
779 
2492 
631 
6505 
1350 
619 
12456 
25957 
3514 
22371 
14255 
1461 
6659 
10120 
ti 
16291 
27615 
10911 
16703 
5 
16292 
16292 
113 
1452 
97 
1454 
20 
1013 
175 
105 
4525 
1565 
2960 
157a 
1090 
291 
652 
315 
7a 
2116 
3412 
661 
2771 
2308 
71 
315 
20 
1 
27 
17 
17 
70 
29 
41 
25 
17 
21 
30 
394 
45 
72 
147 
153 
22 
911 
537 
443 
143 
147 
153 
1 
12 
12 
10i 
249 
134 
114 
103 
1i 
3133 
uoi 
439 
209 
273 
32 
627 
621 
22106 
20525 
1511 
275 
1217 
642 
937 
1491 
lOti 
a7 
327 
aa7 
334 
245 
92; 
7032 
4511 
2451 
119 
1510 
52 
931 
419 
362 
115 
1902 
1712 
190 
5 
115 
115 
44 
172 
570 
155 
1099 
236 
164 
76 
570 
217 
329 
14 
1091 
272 
1191 
80 
2215 
910 
90 
7769 
1950 
5119 
2113 
2219 
1417 
51 
393 
29 
500 
64 
72 
1657 
2a91 
456 
2442 
1751 
64 
620 
Hell as 
19 
24 
22 
179 
157 
22 
22 
150 
150 
15o 
62 
62 
9 
52 
24 
4; 
109 
36 
73 
73 
li 
230 
20 
2&5 
617 
13 
604 
531 
32 
34 
Espagne 
11604 
137; 
1!215 
227 
12916 
11604 
1379 
i 
615 
615 
264 
761 
1041 
I04i 
264 
771 
19721 
i 
17 
26856 
6661 
53395 
19731 
33657 
26856 
6801 
17 
li 
42 
115 
104 
412 
50 
919 
24 
a96 
317 
417 
92 
6i 
462 
516 
12 
2179 
3345 
13 
3332 
2271 
599 
462 
1016 
266 
22113 
955 
303 
126 
I 
213 
143 
26973 
26173 
800 
126 
674 
1710 
154 
33 
6901 
266 
213 
I759 
2H2 
291 
404 
147 
101 
73o2 
247 
22017 
13571 
1509 
651 
7566 
155 
291 
111i 
4 
1256 
79 
1176 
1113 
14 
ui 
55 
Ill 
113 
6 
5 
1 
1 
391 
95 
457 
1391 
2353 
497 
1157 
45; 
1391 
114i 
1275 
6 
732 
52 
124 
3331 
2424 
914 
732 
52 
130 
446 
621 
9 
II 
aa 
II 
141 
1415 
1071 
337 
169 
ao 
a a 
Ireland 
1121 
22 
401 
1941 
1940 
1 
1 
10 
107 
497 
230 
266 
266 
a 
6 
1 
4 
4 
11 
13 
68 
68 
21 
39 
27 
10a 
11 
27 
27 
Itolfo Nederland Portugal 
2 
a 
2 
si 
32 
97 
11116 
12101 
123 
1127a 
33 
11246 
33 
31 
; 
1012 
1305 
214 
1091 
10ai 
467 
776 
27 
1416 
613 
103 
776 
27 
197 
10 
U264 
159 
19630 
207 
19423 
159 
19264 
19264 
2 
209 
20; 
574 
214 
360 
17 
l4i 
2a 
II 
135 
393 
157 
92 
14 
152 
661 
211a 
251 
1160 
1154 
II 
681 
51 
43 
201 
3623 
140 
1327 
5551 !a2 
5376 
1510 
174 
3623 
342 
162 
137 
52 
1127 
640 
4141 
2637 
2210 
52 
2151 
546 
2421 
43i 
341 
119 
a7 
219 
539 
136 
sui 
sz 
1534 
3192 
4642 
120 
4522 
726 
1014 
4915 
no 
6626 
6030 
596 
596 
596 
67 
212 
1023 
1634 
17 
1547 
304 212 
1032 
434 
110 
245 
2721 
75 
3030 
612 
121 
7101 
750 
7051 
2910 
3045 
1025 
160 
12ao 
72 
16 
1694 
3215 
112 
3100 
1719 
93 
1219 
i 
94 
Ia 
76 
69 
a 
62 
70 
206 
75 
132 
131 
57 
2i 
71 
57 
21 
21 
4 
216 
5i 
197 
3 
569 
307 
262 
259 
3 
442 
74 
56 
193 
545 
1351 
453 
905 
631 
201 
67 
U.K. 
24127 
105 
2501 
276 
1319 
1359 
1417 
36909 
32431 
4471 
304 
4174 
21 
172 
211 
25 
73 
70 
1911 
1014 
331 
ao 
11i 
215i 
6907 
3113 
3725 
3197 
527 
331 
144 
163 
224 
9 
590 
533 
56 
13 
31 
9 
2i 
45 
91 
37 
53 
' ~5 
131 
7 
233 
50 
2094 
211 
73 
1105 
151 
4234 
371 
3163 
2555 
153 
1155 
42 
271 
27 
79 
137 
501 
2312 
3694 
331 
3363 
3144 
140 
79 
217 
1989 Quntlt~ - QuantiUs• liDO kg laport 
Dr Origin / Conslgnaent 
s Or~:!;~ ~o:~~~:~:~~=r---~~~--~--------------------~--~---R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~~----P~a~~~·~d6_c_l_•_r_an~t~--~--~~~~~--~~--~~~~----~~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
1001.90 CEREALS IEXCL. 10n.10 TO 1001.301 
1101.90-11 TRITICALE 
1000 W 0 R L 0 
10 II INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
2310 
235~ 
26 
651 
651 
1001.90-90 CEREAL IEXCL. lDn-l0-10 TO 1001-to-101 
~00 USA 
~~~ CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
527 
307 
2392 
1121 
1263 
976 
llOl. 00 WHEAT OR I'IESLIN FLOUR 
llOl. 00-10 WHEAT OR I'IESLIN FLOUR 
on FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
~~~ CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ll02.10 RYE FLOUR 
ll02.10-00 RYE FLOUR 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
00~ FR GEMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
16059 
132721 
~2592 
97921 
14105 
73630 
2251 
~52922 
~47935 
~962 
4616 
1659 
lH~ 
5799 
10053 
100\7 
7 
ll02.20 I'IAIZE "CORN" FLOUR 
2n 
260 
55 
20~ 
2n 
30312 
3193i 
~~22 
171 
743 
67767 
67599 
161 
156 
1331 
103i 
30ll 
3nl 
ll 
5 
230 
21~ 
16 
16 
35 
l7 
14~ 
51~1 
297 
1372 
70ll 
7007 
~ 
lll2.20-ll I'IAIZE FLOUR, FAT CONTENT WEIGHING =< 1.5 ll: 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2153 
1903 
2~9 
195 
19S 
31 
31 
ll02.20-90 I'IAIZE FLOUR, FAT CONTENT WEIGHING > 1.5 ll: 
on FRANCE 
00~ FR GEMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
ll02.30 RICE FLOUR 
ll02.30-00 RICE FLOUR 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
13697 
5347 
23132 
22603 
530 
9\7 
1~21 
20'8 
5671 
~HI 
922 
an 
26 
20 
792 
626 
166 
30 
14 
16 
15 
62i 
125 
102 
23 
154 
70 
29~ 
212 
ll 
7 
llD2.9D CEREAL FLOURS IEXCL. ll02.10 TO ll02.30l 
ll02. 90-10 BARLEY FLOUR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll02.9D-30 OAT FLOUR 
:c: ~~: ; .. t;;::a:. 
1000 W 0 R L D 
~~m ~m=~~ 
340 
319 
21 
l:iC t 
22~6 
2175 
72 
119 
119 
27~ 
274 
ll02.90-90 CEREAL. FLOUR, IEXCL. llDl.00-01 TO ll02.90-30l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1261 
1141 
us 
ll03.ll GROATS AND I'IEAL OF WHEAT 
ll03.ll-10 DURUI'I WHEAT GROATS AND I'IEAL 
~~5 
~41 
3 
DOL FRANCE 20922 233~ 
m ~=LgE~mG· Bm 57i 
005 ITALY 73S2 42 
007 IRELAND 1191 
201 ALGERIA 1057 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
63079 
5~933 
11~7 
1063 
2955 
29~9 
6 
llOl.ll-90 COI'II'ION WHEAT AND SPELl GROATS AND I'IEAL 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2525 
5157 
~059 
1091 
ll03.12 GROATS AND I'IEAL OF OATS 
ll03.12-00 GROATS AND I'IEAL OF OATS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll70 
ll29 
41 
13 
101 
ln 
141 
141 
ll03.13 GROATS AND IlEAL OF I'IAIZE "CORN• 
63 
63 
1 
127 
125 
2 
19~~ 
2113 
2106 
7 
191 
191 
103 
777 
26 
141 
196 
679 
21 
651 
~u 
~1741 
16577 
l0ll6 
~n7 
2196 
75366 
75117 
Ill 
157 
351 
359 
166 
160 
7 
337 
325 
ll 
13302 
13131 
13716 
~5 
121 
5\7 
121 
993 
900 
93 
75 
47 
35 
12 
156 
136 
20 
145 
136 
9 
1419~ 
6596 
167; 
22659 
22610 
~9 
1 
561 
1117 
ll14 
3 
606 
605 
1 
33 
3i 
33 
i 
126 
6l 
730 
1252 
Ill 
106\ 
106~ 
3~9 
349 
5~ 
5~ 
2 
1 
1 
106 
79 
27 
5 
LOB~ 
ua4 
2 
2 
26 
26 
19 
90 
133 
1 
132 
109 
510 
17 
i 
6 
231 
769 
769 
21 
2 
19 
5 
2 
13 
7 
6 
217 
217 
217 
ll03.13-ll IIAIZE GROATS 
001 FRANCE 
AND IlEAL, FAT CONTENT WEIGHING =< 1.5 ll:, FOR BREWING INDUSTRY 
002 IELG. -LUXBG. 
00~ FR GEMANY 
218 
3709 
20215 
251H 
ll04 
66i Lt'li 
551 
150 
150 
76 
13 
36\ 
275 
19 
19 
uni 
59 
15522 
1517 
753 
1 
66571 
662\9 
322 
146 
3972 
3972 
3972 
~03 
~03 
~33; 
6067 
6065 
2 
603 
570 
1927 
3579 
312~ 
~55 
~33 
55 
55 
141 
10~ 
31 
~~~ 
ll6 
61 
~197 
10160 
5627 
23 
20732 
20729 
~ 
202 
202 
17 
17 
5i 
3990 
3 
3 
ao 
ao 
62 
i 
61731 
61796 
61796 
27 
27 
31 
31 
6~ 
" 
15 
15 
52 
52 
95 
95 
345 
3~5 
5 
5 
1411 
559 
559 
21 
1 
27 
121 
14 
21 
65 
55i 
565 
3012 
1473 
1512 
1510 
7; 
75 
75 
sa 
56 
2 
252 
4 
279 
259 
20 
22 
57 
54 
3 
1 
ll 
2 
9 
21 
27 
1 
36 
34 
3 
ao57 
1059 
2 
1057 
1057 
361 
ll7 
ll7 
301 
307 
1 
1 
1640 
7~4~2 
72514 
10 
5989 
16236\ 
161736 
621 
516 
ua; 
600 
1915 
1915 
437 
420 
17 
14 
363 
170 
133 
31 
~6 
213 
6~ 
149 
141 
23 
23 
Hn 
1591 
1591 
230 
225 
5 
241 
635 
2141 
3 
3030 
3021 
2 
122 
122 
133 
133 
203 
20234 
1711 
59 
59 
i 
11 
11 
72 
l 
71 
20 
20 
71 
3 
277 
167 
llO 
12 
3961 
336 
31~ 
115 
~00 
u:! 
6933 
5920 
1013 
997 
62 
65 
65 
310 
110 
200 
298 
139 
159 
l6 
206 
~35 
2~5 
190 
181 
15 
2 
13 
103 
71 
26 
3 
1175 
5027 
5027 
H 
60 
4 
60 
21 
39 
72 
1919 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
I g~ ::~~./ / cp~:!:~=~~: Reporttno country - Pays d6clarant ~:=~~c~::~~=~~:~b~f---:E~UR~-~1:2~~~~.~~-g-.-~L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~D~t-u~ts-c~h~l-t-nd~---H~t~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r-a~nc~t~~~~r~t~l-•-n~d----~~t-.~l~I-•--H-t-d-t-r~la-n_d ___ P_o_r_t_u_g_al-------u-.-K-1. 
1001.90 CEREALES, NOH REPR. SDUS LE 1001.10 A 1001.30 
1001.90-10 TRITICALE 
1000 1'1 D H D E 
1 D 11 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
140 
120 
20 
187 
117 
1001.90-90 CEREALES !NOH REPR. SOUS 1001-11-10 A 1001-90-101 
400 ETAT5-UHlS 
404 CANADA 
lDDI 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2344 
150 
4443 
au 
3629 
3295 
122 
929 
101 
121 
122 
UDI.DD FARIHES DE FRDIIEHT -ILE- DU DE IIETElL 
UDl.DD-DD FARlHES DE FRDIIEHT -ILE- OU DE I'IETElL 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
404 CANADA 
IDOl 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
21472 
HD90 
12112 
21727 
4922 
21913 
1143 
150647 
141422 
2212 
2071 
1102.10 FARIHE DE SEIGLE 
1102.10-00 FARlHE DE SEIGLE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
IDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1102.20 FARlHE DE I'IAlS 
549 
565 
1641 
3071 
3075 
3 
9242 
914i 
1455 
72 
255 
20944 
20179 
65 
55 
406 
3DZ 
915 
915 
57 
24 
264 
182 
11 
11 
12 
14 
42 
1647 
139 
525 
2314 
2371 
' 
333 
313 
20 
613 
643 
1711 
19 
1621 
1344 
14499 
4497 
2741 
175; 
155 
24119 
24413 
476 
461 
143 
106 
347 
344 
3 
1102.20-11 FARIHE DE I'IAlS, TEHEUR EN I'IATlERES GRASSES =< 1,5 X 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
944 
134 
no 
73 
73 
13 
13 
1102.20-90 FARlNE DE I'IAlS, TENEUR EN IIATlERES GRASSES > 1,5 X 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1102.30 FARlHE DE RIZ 
1102.30-0D FARIHE DE RIZ 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
DD5 lTALIE 
lDDD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lD U EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2705 
1429 
5615 
5319 
295 
526 
102 
161 
3022 
2\06 
618 
530 
11 
a 
246 
194 
52 
34 
26 
I 
7 
26; 
354 
341 
14 
121 
37 
209 
197 
12 
4 
190 
110 
11 
2603 
2172 
2157 
15 
65 
350 
59 
614 
541 
73 
46 
UD2. 90 FARIHE DE CEREALES, NOH REPR. SOUS llll.DO A 1102.30 
1102.90-10 FARIHE D'ORGE 
lDDD 1'1 D H D E 
1011 IHTRA-CE 
lD 11 EXT RA-CE 
1102.90-30 FARIHE D' AYOIHE 
~~z !ELG. LL~!O. 
1000 1'1 0 H D E 
.,10 11 IHTRA-CE 
11110 ll EXTRA-CE 
219 
157 
62 
!4, 
1142 
115 
156 
15 
15 
11 
11 
136 
136 
61 
12 
56 
43 
21 
21 
15 
li 
15 
i 
55 
34 
511 
653 
19 
564 
564 
169 
169 
20 
20 
1102.90-90 FARINES DE CEREALES IAUTRES QUE REPR. SOUS 1101-00-00 A llD2-90-3Dl 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lD 11 EXT RA-CE 
763 
640 
122 
199 
191 
1 
1103.11 GRUAUX ET SEIIDULES DE FRDI'IEHT 
1103. U-10 GRUAUX ET SEIIDULES DE FRDI'IEHT DUR 
DDI FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 RF ALlEIIAGHE 
005 lTALIE 
007 IRLAHDE 
211 ALGERIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
9432 
5273 
6113 
3363 
561 
1117 
26914 
25750 
1164 
lll9 
liDO 
z1i 
20 
1404 
1402 
2 
50 
41 
2 
li 
1 
44 
43 
1 
119 
107 
11 
6395 
3043 
152 
10432 
10405 
21 
ll03.11-90 GRUAUX ET SEIIOULES DE FRDI'IEHT TENORE ET D'EPEAUTRE 
003 PAYS-lAS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
612 
1311 
1232 
149 
ll03.12 GRUAUX ET SEIIDULES D'AYDIHE 
1103.12-0D GRUAUX ET SEIIOULES D'AYOIHE 
lDDD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
625 
561 
57 
1103.13 GRUAUX ET SEIIDULES DE I'IAlS 
23 
23 
II 
11 
535 
512 
579 
3 
UD 
110 
142 
350 
346 
4 
273 
272 
1 
3t 
30 
9 
2 
133 
13] 
2 
2 
12 
12 
79 
50 
141 
2 
139 
129 
113 
7 
i 
3 
110 
307 
307 
13 
4 
9 
13 
6 
7 
14 
14 
1 
74 
74 
74 
56 
56 
364 
Ill 
615 
139 
476 
475 
1316i 
21 
5236 
2611 
274 
1 
22251 
22011 
177 
113 
110; 
1109 
1119 
179 
179 
10;; 
1513 
1576 
6 
215 
301 
109 
1611 
1407 
281 
247 
36 
36 
174 
71 
102 
141 
16 
55 
19li 
5516 
2416 
11 
9941 
9934 
6 
61 
61 
29 
29 
95 
95 
24 
; 
24604 
24634 
24634 
10 
10 
14 
14 
37 
37 
12 
12 
Sl 
Sl 
36 
36 
59 
59 
130 
130 
1103.13-U GRUAUX ET SEIIOULES DE I'IAU, TEHEUR EN I'IATlERES GRASSES =< 1,5 X, POUR L'lHDUSTRIE DE LA BRASSERIE 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
1130 
6047 
7742 
171 ll 
1093 
413 
195 
195 
34 
11 
16 
2 
320 
12 
12 
29 
226 
41 
715 
599 
173 
171 
43 
40 
3 
49 
3 
75 
57 
11 
27 
23 
5 
3 
20 
19 
1 
64 
36 
2a 
u17 
111a 
1 
1117 
1117 
5 
5 
25 
25 
97 
n 
4 
4 
2143 
25516 
2ozai 
39 
2099 
51015 
50771 
237 
215 
45; 
111 
640 
64D 
107 
" I 
5 
41 
226 
194 
32 
43 
141 
64 
71 
70 
10 
10 
419 
561 
561 
75 
72 
3 
123 
319 
1070 
3 
1516 
1515 
1 
5I 
5I 
69 
69 
61 
6034 
515 
30 
30 
a 
a 
" 1 
61 
401 
21 
542 
94 
449 
423 
1349 
183 
141 
76 
162 
41l 
2770 
2256 
514 
502 
2i 
22 
22 
156 
76 
10 
143 
59 
13 
12 
94 
267 
110 
157 
150 
40 
' 31
77 
55 
22 
1735 
i 
550 
2216 
2216 
Sl 
22 
' 
56 
1 
55 
21 
219 
1919 Quant it!!' - Qua.1tit6s & 1000 kg 
~ g~:::~;',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hoaanclatura coeb. EUR-12 lelg.-Lus. Denaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadarland Portugal U.K. 
1103.13-11 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
50085 
50085 
1105 
laDS 
19413 
19413 
551 
551 
11Dl.ll-19 IIAIZE GROATS AND IlEAL, FAT CONTENT WEIGHING =< 1.5 X, IEXCL. FOR BREWING INDUSTRY! 
DDI FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
299a4 
16019 
22747 
6911 
7045 
13120 
alD62 
56 
laiD 
76 
s7 
20 
1233 
1233 
130 
2197 
11295 
15024 
15021 
2 
241 
5 
15si 
16l 
1970 
196a 
2 
llDl.13-9D IIAIZE GROATS AND IlEAL, FAT CONTENT WEIGHING> 1.5 X 
DOl NETHERLANDS 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4376 
2651 
10233 
7410 
2754 
2754 
ll03.14 RICE GRDA TS AND IlEAL 
llDl.14-DD RICE GROATS AND IlEAL 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2333 
2315 
11 
202 
402 
402 
10 
505 
503 
2 
2 
llDl.19 GROATS AND IlEAL IEXCL. 11D3.ll TO ll03.141 
ll03.19-1D RYE GROATS AND IlEAL 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
511 
5ll 
llDl.19-lD BARLEY GROATS AND IlEAL 
lODD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
45 
45 
273 
27l 
17a 
17a 
ll03.19-9D GROATS AND IlEAL, IEXCL. ll03.ll-1D TO ll03.19-lDI 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
llD3.21 WHEAT PELLETS 
llDl.21-DD WHEAT PELLETS 
DOl NETHERLANDS 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
162 
131 
lD 
7217 
a2D2 
a2D2 
ll03.29 CEREAL PELLETS IEXCL. WHEATI 
llD3.29-1D RYE PELLETS 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
ll03.29-2D BARLEY PELLETS 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
ll03.29-30 PELLETS OF OATS 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
llD3.29-4D IIAIZE PELLETS 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
llD3.29-SD RICE PELLETS 
~m: ~NM-~cD 
ll7 
ll7 
ID 
lD 
ll5l 
6260 
9913 
9769 
144 
ao 
.. 
1440 
2371 
2371 
41 
4a 
215 
610 
907 
907 
71 
71 
21 
21 
21 
25 
25 
10 
lD 
3ai 
514 
559 
25 
ll03.29-90 CEREAL PELLETS, IEXCL. ll03.21-DD TO llD3.29-5DI 
lDDO W D R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
163 
155 
a 
ll04.ll ROLLED OR FLAKED GRAINS OF BARLEY 
llD4.ll-ID ROLLED BARLEY GRAINS 
!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1912 
1812 
30 
llD4 .ll-90 FLAKED BARLEY GRAINS 
003 NETHERLANDS 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2313 
3317 
3005 
312 
22DS 
222l 
222l 
llD4.12 ROLL ED OR FLAKED GRAINS OF OATS 
llD4.12-lD ROLLED OAT GRAINS 
!DOD W 0 R L D 
I OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1069 
1054 
15 
llD4 .12-90 FLAKED OAT GRAINS 
002 aELG. -LUXBG. 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1047 
l265 
1356 
5719 
19261 
19157 
lll 
16 
16 
1095 
40a 
31 
1557 
1557 
2 
2 
54 
49 
5 
596 
511 
a 
3 
11 
3024 
2254 
5lD4 
5291 
6 
4012 
679 
5172 
4492 
611 
611 
200 
19a 
2 
23 
23 
18 
17 
5595 
5595 
5595 
66 
66 
2097 
3llD 
5l51 
5244 
107 
27 
27 
57 
57 
lD 
4 
6 
104 
190 
140 
49 
130 
124 
6 
5 
707 
20; 
1336 
ll27 
' 
ll04 .19 ROLLED OR FLAKED GRAINS DF CEREALS IEXCL. BARLEY AND OATS) 
llD4.19-10 ROLLED DR FLAKED WHEAT GRAINS 
003 NETHERLANDS 1754 4Da 112 1160 
220 
2lD 
3514 
3503 
10 
l5 
15 
2D 
69 
" 
255 
57 
14 
337 
337 
2133 
2s 
2159 
2151 
1 
5 
9l2 
932 
12 
12 
ll 
11 
755 
26 
19 
2 
a4a 
141 
4071 
4071 
24 
1964 
2012 
63 
4141 
4141 
15 
85 
ll33 
lll3 
31 
2 
29 
51 
62 
62 
16 
16 
2 
2 
277 
97 
111 
197 
1074 
507 
4 
1712 
1712 
1510 
1510 
1321 
1242 
2647 
2647 
a21 
a21 
29 
29 
16 
16 
l6 
36 
154 
154 
a 
a 
n5 
976 
976 
l61 
l61 
902 
902 
902 
60 
27 
33 
l3 
172 
172 
5 
5 
1Da 
51 
57 
a 
ao 
175 
26 
349 
346 
l 
22155 
22155 
11465 
9453 
12 
5557 
3S629 
3351a 
41 
114 
224 
40 
114 
114 
116 
116 
5 
5 
lD 
9 
1 
ll 
11 
14 
14 
3D 
30 
I 
a 
260 
210 
2U 
2U 
79 
3947 
2012 
6119 
6117 
2 
lD 
10 
5 
5 
1i 
219 
223 
452 
452 
72 
72 
4075 
13017 
17114 
17114 
23 
171a 
2032 
17a 
1154 
1154 
722 
716 
16 
17 
17 
llD 
110 
llO 
751 
2091 
2171 
2a71 
l5 
l5 
22 
22 
201 
117 
91 
1919 Valvo - Volours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~::1~.",c;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d'clarant Co•b· Hoaanclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~--~~~-----------------------------------------4 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hollu Ital Ia Hader land Portugal 
1103.13-11 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
15002 
15002 
5955 
5955 
171 
171 
France 
1121 
llZD 
Ireland 
541 
541 
1103.13-19 GRUAUX ET SEMOULES DE IIAIS, TENEUR EN ~TIERES GRASSES =< 1,5 X, INOH REPR. SOUS 1103.13-11) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALlE 
006 ROYAUME-UNI 
lDDD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
l D ll EXTRA-CE 
6019 
4565 
6993 
za31 
1868 
22419 
22391 
za 
277 
2l 
2i 
a 
331 
331 
242 
a07 
3459 
4509 
45DS 
1 
96 
5 
570 
55 
728 
726 
2 
ao 
1220 
1303 
1300 
3 
ll03.13-90 GRUAUX ET SEMOULES DE IIAIS, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 1,5 X 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASS£ l 
1065 
ll52 
3360 
2146 
1214 
1214 
1103.14 GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
llD3.14-0D GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
lDOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll2l 
llDS 
15 
ll2 
112 
225 
224 
1 
1 
11 
la 
985 
302 
1439 
ll34 
305 
305 
llD 1oa 
1 
llD3 .19 GRUAUX ET SEMOULES, NON REPR. SOUS ll03.11 A 1103.14 
ll03.19-lD GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE 
lODD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
157 
157 
ll03 .19-30 GRUAUX ET SEMOULES D' ORGE 
lDOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
23 
23 
51 
51 
sa 
sa 
12 
l2 
26 
26 
2 
2 
llD3.19-9D GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES, INOH REPR. SOUS ll03-ll-lD A ll03-19-3Dl 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
140 
ll4 
26 
llD3. 21 PELLETS DE FROMEHT 
1103.21-DD PELLETS DE FROMENT 
003 PAYS-BAS 
lDOD II 0 N D E 
l 0 lD INTRA-CE 
1699 
la96 
1196 
289 
462 
462 
ll03.29 PELLETS DE SEIGLE AUTRES QUE FROIIENT 
llD3.29-lD PELLETS DE SEIGLE 
lDOD II 0 H D E ID 
10 lOll INTRA-CE 
llD3.29-2D PELLETS D'ORGE 
lDDD II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
llD3. 29-30 PELLETS D' AYOINE 
lDDD II 0 N D E 
lD ll INTRA-CE 
llD3.29-4D PELLETS DE IIAIS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
lDOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I ftll EXT RA-CE 
ll03.29-5D PELLETS DE RIZ 
~m: MR~-~EE 
26 
26 
556 
1515 
2205 
2160 
46 
69 
69 
lD 
ID 
34 
153 
193 
193 
6a 
u 
111 
161 
15a 
3 
ll03.29-9D PELLETS INON REPR. SaUS ll03-2l-DD A ll03-29-5Dl 
IDDD II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
93 
52 
41 
llD4.ll GRAINS D'aRGE, APLATIS OU EN FLOCaNS 
llD4.11-lD GRAINS D'aRGE, APLATIS 
1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
11D4.ll-9D FLOCONS D'aRGE 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
353 
344 
a 
563 
1096 
an 
199 
492 
497 
497 
llD4.12 GRAINS D'AVOINE, APLATIS au EN FLOCONS 
1104.12-10 GRAINS D'AVOINE, APLATIS 
lDDD II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
llD4 .12-90 FLaCONS D'AVOINE 
002 aELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RaYAUIIE-UHI 
lDDD II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
542 
530 
ll 
ao7 
2401 
4592 
352a 
ll934 
ll83a 
97 
ni 
297 
17 
1089 
1089 
2 
2 
33 
30 
3 
366 
360 
6 
3 
6 
1754 
1559 
3326 
3323 
4 
la 
17 
1355 
1355 
1355 
13 
13 
311 
722 
lOU 
1044 ,. 
26 
26 
11 
11 
69 
131 
96 
35 
47 
43 
4 
ll 
319 
144 
756 
743 
13 
ll04 .19 GRAINS DE CEREALES, SAUF aRGE au AVOIHE, APLATIS OU FLOCaNS 
ll04 .19-10 GRAINS APLATIS au FLaCONS, DE FRaiiENT 
003 PAYS-BAS 526 ll4 6l 347 
26 
ll 
15 
54 
54 
357 
4Z 
a 
425 
425 
a93 
14 
909 
907 
2 
316 
316 
8 
5 
5 
314 
33 
32 
1 
413 
413 
1i 
729 
lOot 
22 
1796 
1796 
25 
25 
511 
511 
24 
2 
23 
15 
11 
11 
2 
2 
l4S 
35 
108 
377 
794 
287 
3 
1461 
1461 
457 
456 
937 
937 
259 
259 
26 
26 
15 
15 
19 
19 
14 
14 
53 
53 
640 
659 
659 
98 
98 
262 
262 
262 
36 
7 
29 
29 
5 
5 
l 
12 
32 
32 
86 
4a 
31 
22 
72 
184 
20 
402 
4DD 
2 
6610 
Ull 
2499 
27a7 
5 
1327 
6670 
6650 
20 
84 
95 
ll 
84 
84 
lOa 
lOS 
a 
5 
3 
10 
lD 
13 
13 
11a 
ll8 
53 
53 
10 
us5 
946 
2893 
2889 
4 
4 
4 
2 
2 
1i 
141 
190 
344 
344 
2l 
21 
1213 
3720 
4971 
4970 
lD 
766 
a 53 
sa 
795 
795 
330 
316 
13 
34 
34 
34 
199 
523 
72a 
728 
27 
27 
33 
3i 
3Za 
324 
4 
ll 
11 
166 
92 
74 
221 
1919 Quant tty - Quant I tis• 1000 kg laport 
I Orlgtn / Conslgnatnt Or~:!~~ ~o:~~=r~;~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y---~'~·~Y~•-d~6~c~l~•~r•~n~t~------------~--~~--~~-------------1 
Hoatndaturt coab. EUil-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Htllas Espagnt France Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
ll04.19-ll 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3512 
3439 
73 
ll04.19-30 ROLLED OR FLAKED RYE GRAINS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
851 
no 
ll04 .19-50 ROLLED OR FLAKED IIAlZE GRAINS 
ODl FRANCE 
In NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
2534 
34tl 
8476 
1471 
5 
ll04 .19-91 FLAKED UCE GRAINS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
720 
458 
262 
393 
1339 
1742 
1742 
17 
17 
545 
539 
' 
330 
330 
3 
354 
432 
431 
1 
195 
192 
3 
1856 
1845 
ll 
125 
124 
nz 
1101 
3241 
3241 
1 
34 
34 
32 
32 
12 
12 
ll04.19-n ROLLED OR FLAKED CEREAL GRAIMS, IEXCL. ll04.ll-ll TO lll4.19-9ll 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
759 
4U 
331 
102 
IOZ 
169 
7 
162 
zn 
150 
141 
ll04.21 HULLED, PEARLEO, SLICED OR KliiLED GRAINS OF BARLEY 
ll04.21-ll HULLED, -SHELLED OR HUSKED- BARLEY GRAINS 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
297 
296 
1 
ll04.21-30 HULLED AND SLICED OR KliBLED BARLEY GRAINS 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1104.21-50 PURLED BARLEY GRAINS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
552 
542 
9 
lii4.Zl-U BARLEY GRAINS, JtliiLEO 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1104.22 GRAINS OF. OATS 
18 
18 
105 
105 
2 
2 
llt4.2Z-10 HULLED -SHELLED OR HUSKED- OAT GRAINS 
on NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3354 
5432 
4362 
1071 
Zt2 
316 
316 
ll04.2Z-31 HULLED AND SLICED OR ltliiLED OAT GRAINS 
1000 W 0 R L D 461 3 
1010 INTRA-EC 461 3 
1104.22-50 PURLED OAT GRAINS 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
31 
31 
ll04.2Z-90 OAT GRAINS, ltliiLED 
1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
401 
61 
339 
ll04.23 GRAINS OF IIAIZE "CORM" 
Sl 
31 
1114.23-10 HULLED -SHELLED OR HUSKED- IIAlZE GRAINS 
CG3 li~iJi[i\L.\IiEil 
I 04 FR OERIIAHY 
1m: MR:-~cD 
1111 EXTRA-EC 
GiU 
6112 
13348 
13143 
205 
1114.23-30 PUlLED IIAlZE GRAINS 
1000WORLD 58 
lilt INTRA-EC Sa 
ll04.23-tD JtliiLED IIAlZE GRAINS 
Ill FRANCE 25341 
102 IELG.-LUXIG. 3726 
on NETHULAHDS 9232 
lOll W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
39623 
39140 
415 
;; 
12 
132 
132 
20711 
156; 
22947 
22947 
14 
4 
10 
56 
56 
1104.29 GRAINS OF CEREALS IEXCL. BARLEY, OATS AND IIAIZEI 
liS 
115 
IZ 
II 
2 
2 
z 
3n4 
3211 
3211 
35 
35 
11 
5!4 
371 
163 
nn 
105 
7103 
10543 
10542 
1 
ll 
27 
27 
"2 
692 
692 
u 
u 
1090 
1190 
1090 
z 
z 
63 
n 
152 
414 
566 
566 
ui 
560 
560 
1104.29-ID HULLED -SHELLED OR HUSKED- CEREAL GRAINS, IEXCL. BARLEY, OATS, IIAlZE OR llCEI 
On HETHERLAHOS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
841 
za44 
5400 
1790 
3607 
3324 
145 
11 
213 
ZDl 
u 
u 
10 
12 
231 
92 
136 
67 
559 
2424 
3418 
no 
2711 
2721 
1104.29-31 PURLED CEREAL GRAINS IEXCL. BARLEY, OATS, IIAlZE OR RICE! 
1110 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
127 
46 
ao 
1114.29-91 KliiLED WHEAT GRAINS 
1000 W 0 R L D 460 
1011 IHTRA-EC 424 
1111 EXTRA-EC U 
1114.29-95 JtliiLED RYE GRAINS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
222 
667 
667 
12 
12 
" 
" 1 
u 
n 
11 
ll 
26 
Z6 
17 
a 
9 
52 
77 
77 
66 
64 
2 
101 
101 
900 
900 
Ia 
11 
97 
tz 
4 
26 
Z2 
4 
79 
79 
lZO 
120 
11 
11 
119 
119 
73 
35 
171 
117 
63 
41 
61 
43 
u 
269 
269 
11 
11 
ua 
ua 
2 
2 
2 
2 
32 
32 
19 
19 
157 
157 
5 
5 
47 
41 
7 
19a 
194 
3 
z 
2 
2 
37 
liZ 
45 
57 
40 
4a 
1 
46 
zu 
216 
27 
71a 
71a 
27 
23 
4 
aa 
.. 
62a 
62a 
193 
193 
15 
15 
72 
72 
U97 
3552 
5130 
4917 
au 
ui 
161 
57 a 
zn 
273 
25 
25 
142 
137 
4 
546 
546 
72 la 
54 
3 
1 
z 
10 
10 
zo 
20 
ua 
14 
104 
61 
n 
672 
673 
673 
121 
121 
" 
14 
11 
3 
4~6 
179 
257 
22 
9 
13 
tl7 
Zl 
966 
36 
36 
'~~l 
4718 
10246 
10214 
lZ 
u 
23 
u; 
307 
41 
267 
171 
1919 Volue - Velours I 1001 ECU 
U.K. 
I g~:::~./~C~~:!:~::~: Reporttno countr~- Pa111 d'cl•r•nt 
Coab. Hoaoncloturo~------------------------------------------~----~----~--~~--~~~----------------------------------------~ 
Hoaonclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espogna France Ireland Ital to Hadorlond Portugal 
1104.19-10 
lOOt II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1262 
1203 
" 
129 
129 
1104.19-30 GRAINS APLATIS OU fLacaNs, DE SEIGLE 
1000 II 0 N D E 
I 010 IHTRA-CE 
329 
329 
1104.19-50 GRAINS APLATIS DU FLaCONS, DE IIUS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
1000 II a N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1104.19-91 FLOCDNS DE liZ 
1001 II D N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
694 
953 
2444 
2435 
a 
509 
313 
125 
97 
329 
429 
429 
37 
37 
227 
225 
2 
110 
111 
1 
11a 
179 
173 
' 
104 
102 
2 
552 
545 
7 
57 
57 
267 
502 
945 
944 
1 
39 
39 
19 
19 
1104.19-99 GRAINS APLATIS OU FLaCONS <NON REPR. saus 1104-11-10 A 1104-U-911 
1000 II a N D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
aa7 
573 
314 
59 
" 
145 
a 
137 
291 
162 
136 
1104.21 GRAINS D'ORGE, IIOHDES, PERLES, TRAHCHES OU COHCASSES 
1104.21-10 GRAINS D'DRGE, HaNDES 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
,. 
97 
1 
1104.21-30 GRAINS D'OlGE, HOHDES ET TRAHCHES OU CDNCASSES 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
3 
3 
1114.21-50 GRAINS D'ORGE, PERLES 
1001 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
243 
22a 
15 
45 
45 
1104.21-90 GRAINS D'ORGE, SEULEI!EHT CaNCASSES 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10 
10 
1 
2 
2 
1Z 
7 
5 
1104.22 GRAINS D'AVDIHE, HONDES, PERLES, TRANCHES au CaNCASSES 
1114.22-10 GRAINS D'AVDIHE, HDNDES 
003 PAYS-US 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1194 
1156 
1566 
219 
102 
111 
111 
1104.22-30 GRAINS D'AVDINE, PIDNDES ET TRANCHES au CaNCASSES 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
zza 
22a 
1104.22-50 GRAINS D'AVaiNE, PERLES 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
2 
2 
1114.22-90 GRAINS D'AVOINE, SEULEI!EHT CDNCASSES 
1000 II a N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
125 
31 
94 
1082 
1166 
1166 
23 
.23 
11 
10 
1104.23 GRAINS DE HAIS, IIDNDES, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES 
1104.23-10 GRAINS DE IIUS, HDHDES 
C:5 PAYi-iAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
.~m MR:-~l 
1011 EXTRA-CE 
lZll 
2904 
6251 
622a 
31 
1104.23-30 GRAINS DE IIUS, PERLES 
1000 II a N D E 
1010 INTRA-CE 
25 
25 
1114.23-90 GRAINS DE PIUS, SEULEI!EHT CDNCASSES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4714 
674 
2026 
7752 
7611 
141 
3an 
Z7i 
4216 
4216 
4 
1 
3 
93 
17 
6 
614 
29 
1517 
2141 
2141 
13 
13 
ni 
310 
310 
2 
2 
302 
302 
302 
27 
27 
•1 
234 
314 
314 
42 
41 
1 
277 
277 
19 
u 
1 
250 
242 
a 
2 
2 
21 
14 
' 
Z1 
Z1 
61 
61 
2 
2 
118 
17 
215 
205 
30 
30 
1104.29 GRAINS DE CEREALES, SAUF ORGE, AVDINE DU HAIS, PIDHDES, PERLESo TRANCHES DU CDHCASSES 
1104.29-10 GRAINS DE CEREALES, HDHDES, !AUTRES QUE D'DRGE, D'AVDIHE, DE HAIS, DE RIZI 
003 PAYS-US 
400 ETATS-UHIS 
1010 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1020 CLAISE 1 
a23 
1713 
3550 
1315 
2235 
2066 
103 
9 
12a 
116 
13 
13 
3 
22 
171 
71 
" 54 
516 
1501 
2345 
641 
1715 
1669 
1104.29-30 GRAINS DE CEREALES, PERLES, (AUTRES QUE D'ORGE, D'AVDIHE, DE HAIS, DE RIZI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
69 
11 
51 
1104.29-91 GRAINS DE FRDPIEHT, SEULEHEHT CDNCASSES 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1104.29-95 GRAINS DE SEIGLE, 
1101 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
111 22 
169 21 
19 1 
SEULEI!ENT CONCASSES 
114 
114 
Z1 
21 
' 5 
17 
14 
4 
,. 
,. 
91 
34 
U4 
124 
71 
42 
23 
16 
' 
70 
70 
5 
' 
26 
26 
46 
46 
• a 
14 
14 
11 
10 
64 
64 
72 
'' 13 
" 92 
4 
1 
!2 
11 
31 
43 
35 
36 
3 
33 
131 
131 
11 
11 
212 
212 
26 
24 
3 
22 
22 
12 
12 
215 
215 
., 
., 
u 
11 
13 
13 
245 
631 
953 
117 
66 
114 
391 
212 
116 
112 
a 
a 
51 
49 
2 
152 
152 
5I 
9 
49 
19 
19 
4 
2 
2 
4 
4 
a 
a 
40 
6 
34 
23 
23 
318 
321 
321 
2 
2 
II 
a a 
22 
30 
2a 
1 
217 
166 
120 
2a 
12 
16 
263 
7 
255 
22 
22 
94 
94 
2681 
2269 
4973 
4952 
21 
7i 
156 
37 
119 
71 
223 
1989 Quantity - Quantit6sl 1000 kg 
1$ Origin / Constgnatnt B Or~=!~~ ~o=~~:r::~~= I----------------------R;;.•;.:P..;•.;.r,;,t.;.tn;.:o;_;c,;,o,;,un;;.t;;.r..::~--..;'..;';.:~.;.•_d,;,6;.;c;.:l..;•.;.r•;;.n.;.t;,_ __ -:--:~-:-:-::--:--:--:-::----::-:-i 
Ho•encltturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•trk hutschland Htllas Esp1gna France Ireland Italta Nederland Portugal U.l. 
Ua4.29·99 KIIILED CEREAL GRAINS !EXCL. BARLEY, OAT, IIAIZE, WHEAT AND IYEl 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
259 
23a 
21 
3 
1 
2 
2 
lla4. 3a GERlt OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
lll4.30·10 WHEAT GERlt, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
aoz BELO.·LUXBG. 
ao4 FR GERIIANY 
a36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1457 
2601 
513 
59Sa 
491a 
l02a 
962 
sa4 
206 
206 
736 
1751 
3 
299a 
ua7 
3 
3 
3 
ll5 
" 11 
231 
6l 
367 
297 
69 
" 64 
lla4.3a-90 CEREAL GERlt, WHOLE, ROLLED, FLAKED DR GROUND !EXCL. WHEAT! 
Gal FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDDII 
038 AUSTUA 
064 HUNGARY 
400. USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
46961 
33109 
12341 
2550 
7a97 
5411 
109940 
9S2a7 
16653 
a751 
255a 
7197 
lla5 .10 POTATO FLOUR AND IlEAL 
ll05.10·0a POTATO FLOUR AND "EAL 
31715 
2612a 
12331 
1029 
2a45 
5411 
79551 
70189 
9362 
6517 
1029 
zau 
16 
16 
NL• FROII 11/01/11• BREAKDOWH BY COUNTRIES INCO"PLETE 
a 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
977 SECRET COUNT 
100a W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
ll05.20 POTATO FLAKES 
ll05.20-aO POTATO FLAKES 
25049 
2243 
469 
1312 
30260 
2110a 
771 
116a 
302 
1 
157a 
1472 
" 
171 
1 
274 
456 
453 
3 
NL • FROII tl/Oa/11 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
011 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
032 FINLAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5557 
5553 
15809 
4250 
au 
2334 
913 
36346 
32019 
3273 
2592 
2399 
794 
124i 
111 
19 
31a 
3037 
2230 
an 
3U 
3U 
ai 
1 
3 
131 
B7 
44 
44 
22 
9649 
119a 
10757 
10747 
9 
9 
a 
3347 
3374 
3374 
94 
4n2 
4153 
415a 
3 
3 
3 
402 
403 
403 
u 
zsi 
269 
269 
1116.10 FLOUR AND IlEAL OF DRIED LEGUIIINDUS VEGETABLES OF HEADING H 17.13 
ll06.10·00 FLOUR AND IlEAL OF DRIED LEGUIUHOUS VEGETABLES OF HEADING H 17.13 
1000 W 0 R L D 
lOla INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1216 
154 
353 
357 
357 
10 
10 
lll6.2a FLOUR AND IlEAL OF SAGO, ROOTS DR TUBERS OF 17.14 
261 
202 
59 
ll16.2a-11 DENATURED FLOW AND IlEAL Of SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING H a7.14 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
152 
139 
13 
137 
137 
5 
33 
12 
21 
5 
5 
1760 
US2 
1952 
ll97 
955 
ll49 
643 
412 
63 
4414 
4347 
67 
67 
67 
' 5 2 
11 
11 
229 13 
316 
561 
244 
317 
317 
316 
53 
4a 
5 
1794 
53 
71 
192a 
192a 
U4i 
1762 
95a 
319 
4936 
4117 
49 
45 
9 
191 
149 
42 
ll06.20·91 FLOUR AND IlEAL OF SAGO, ROOTS DR TUBERS OF HEADING H 07.14 FOR IIANUFACTURE OF STARCHES 
I ceo W C R L D 
lOll EXTRA·EC 
I!! ll06 .21-99 FLOUR AND IlEAL 
1000 W 0 R L D 
OF SAGO, ROOTS DR TUBERS OF HEADING H a7.14 !EXCL. DENATURED AND lll6.21·90l 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
573 
40 
533 
52a 
5 
2 
3 
s 
26 
a 
la 
16 
1106.31 FLOUR, IlEAL AND POWDER OF THE PRODUCTS OF CHAPTER a 
ll06.3a-ll FLOUR, IlEAL AND POWDER OF BAHAMAS 
501 ECUADOR 
1000 W 0 R L D 
lOla INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
103a CLASS 2 
472 
613 
95 
5U 
5U 
450 
453 
453 
453 
ll06.3a-90 FLOUR, IlEAL AND POWDER OF PRODUCTS OF CHAPTER a !EXCL. IAHAHASl 
001 FRANCE 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
401 USA 
701 IIALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1107.10 IIALT HOT ROASTED 
315 
542 
461 
354 
2699 
219 
219 
5a71 
193a 
3945 
332a 
355 
557 
109 
5 
61 
a 
234 
191 
37 
a 
a 
29 
ll07 .10-ll WHEAT IIALT IH FLOUR FORI! !EXCL. ROASTED! 
004 FR GERIIAHY 
IDOl W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
2276 
2567 
2525 
42 
60a 
700 
700 
11t7.10·lt WHEAT IIALT !EXCL. FLOUR AND IDASTEDl 
001 FRANCE 36519 an 
224 
11 
' 13 
1 
1 
12 
35 
35 
35 
121 
365 
59 
257 
2644 
155 
159 
3930 
609 
3321 
3012 
257 
175 
3113a 
46 
5 
194 
52 
142 
23 
23 
23 
94 
2 
92 
19 
21 
137 
72 
64 
64 
14i 
263 
1 
43 
30 
913 
7a4 
12a 
44 
1 
73 
2 
25 
25 
35 
35 
2 
2 
34 
lli 
146 
146 
61 
141 
141 
27 
27 
2 
2 
11 
160 
taz 
22 
ua 
ua 
16a 
5132 
6557 
uz 
3467 
16526 
11694 
4133 
1366 
162 
3467 
363 
ll15 
10 
1513 
1511 
3 
2D65 
2023 
3563 
331 
4a 
a103 
ana 
73 
47 
27 
so 
25 
5 
5 
10 
76 
12 
64 
14 
276 
46 
ua 
152 
76 7a 
1002 
1061 
1061 
4412 
97 
97 
227 
611 
$3 
1273 
a7D 
413 
413 
S3 
415 
3a16 
572 
2444 
a 59 
659 
15aS 
ui 
uai 
1721 
241 
105 
501 
611 
626 
27; 
915 
3a79 
1761 
334 
334 
279 
91 
12 
16 
142 
u 
124 
124 
2 
2 
21 
5 
' 2 
102 
12 
21 
19 
2 
2 
606 
672 
644 
21 
5I 
16 
674 
li 
154 
154 
35 
32 
3 
143 
143 
143 
15 
u 
1 
1 
49 
49 
23 
203 
2 
291 
237 
54 
4 
2 
11 
11 
16003 
556 
17207 
16649 
559 
769 
3a 
2335 
1492 
1674 
6529 
4633 
1196 
1734 
1674 
214 
5I 
156 
154 
1 
153 
153 
' 13 
55 
10 
10 
13a 
77 
61 
14 
10 
46 
63 
49 
14 
aD 
• 
1919 Value - Valours• 1000 ECU !aport 
I g~::f~;'.,c;~:!:~=~~= Reporting country - P•ys d6clerent ~:=~~c~:;~~~~::~b~~--~E~UR~--~-2---I~o~l-g-.--L~u-x-.---D-o_n_o-or_k __ D_o_u-ts_c_h_l_a-nd-----H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r-a~nc~a~~~~r~o-l-a-n-d-----lt_a_l_l_a __ H_o_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u_g-oi-------U-.-~~. 
1104.29-99 GRAINS DE CEREALES, SEULEHEHT CDHCASSES, IAUTRES QUE D'DRGE, D'AVDIHE, DE IIAU, DE FRDHEHT ET DE SEIGLE> 
lDOO II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
155 
140 
14 
z 
2 
90 
11 
9 
1104.30 GERHES DE CEREALES, EHTIERS, APLATIS, EH FLDCDHS DU IIDULUS 
1104.30-10 GERHES DE FRDIIEHT, EHTIERS, APLATIS, EH FLDCDHS OU IIDULUS 
002 IELG.-LUXIG. 
104 RF ALLEHAGHE 
036 SUISSE 
1001 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
au 
1047 
1074 
3875 
2457 
1418 
1373 
1076 
241 
248 
36t 
UJ 
5 
1153 
1148 
5 
5 
5 
77 
10i 
252 
140 
112 
112 
110 
Ji 
35 
II 
17 
11 
11 
1104.30-90 GERHES 
001 FRAHCE 
DE CEREALES, IAUTRES 
11025 
QUE FRDIIEHTI, 
7632 
EHTIERS, APLATU, EH FLDCDHS OU IIDULUS 
1993 
003 PAYS-lAS 
006 RDYAUIIE-UHI 
031 AUTRICHE 
064 HDHGRIE 
4DO ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1011 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
90aa 
3197 
627 
1992 
1406 
27651 
23415 
4235 
2240 
641 
1992 
6641 
3U2 
250 
724 
1406 
US 55 
17474 
2311 
1657 
250 
724 
1105.10 FARIHE ET SEHDULE DE POI'IIIES DE TERRE 
11 
11 
220 
22zt 
2212 
16 
16 
14 
1105.10-10 FARIHE ET SEHDULE DE PDI'IIIES DE TERRE 
HL• A PARTIR DU IJ/08/88' VENTILATION PAR PAYS IHCDIIPLETE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGHE 
006 RDYAUIIE-UHI 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
19896 
3060 
544 
757 
25072 
23798 
511 
1105.20 FLDCDHS DE PDI'IIIES DE TERRE 
1115.20-10 FLDCOHS DE PDI'IIIES DE TERRE 
a96 
361 
2 
1309 
1259 
50 
119 
1 
246 
367 
366 
z 
2934 
2961 
U55 
6 
HL• A PARTIR DU 01/08/881 VENTILATION PAR PAYS IHCDIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGHE 
006 RDYAUIIE-UHI 
032 FIHLAHDE 
977 PAYS SECRETS 
lODO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5659 
4850 
16501 
4093 
626 
1344 
549 
34388 
31820 
2022 
1614 
1439 
914 
942 
177 
12 
111 
2516 
2045 
472 
111 
181 
77 
2 
6 
127 
., 
38 
38 
11 
7a 
7055 
7143 
7137 
' 
' 6 
1106.10 FARIHES ET SEHDULES DES LEGUIIES A CDSSE SECS DU 0713 
1106.10-01 FARIHES ET SEHDULES DES LEGUIIES A CDSSE SECS DU 1713 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
an 
475 
356 
89 
89 
11 
11 
216 
140 
76 
304 
304 
304 
17 
22i 
237 
237 
1106.20 FARIHES ET SEHDULES DE SAGDU, DES RACIHES DU TUIERCULES DU 0714 
1397 
1549 
1549 
1076 
au 
944 
au 
300 
44 
4001 
3951 
51 
51 
51 
10 
a 
2 
1106.20-10 FARIHES ET SEHDULES DE SAGDU, DES RACIHES DU TUIERCULES DU 1714, DEHATUREES 
1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
144 
110 
34 
108 
lOa 
17 
15 
1 
253 
51 
590 
921 
311 
610 
610 
590 
6Z 
" 5 
1575 
89 
sa 
17U 
1733 
1514 
1154 
7U 
219 
3793 
3696 ,. 
a4 
3a 
us 
114 
71 
11 
11 
11 
u 
4 
4 
51 
22i 
272 
272 
.. 
161 
161 
1106 .20-tl FARIHES 
IOC,HD~DE 
ET SEHDULES DE SAGOU, DES RACIHES OU TUIERCULES DU 0714, POUR FABRICATION D'AHIDOH OU FECULE 
1011 EXTRA-CE 
30 
310 
376 
66 
510 
311 
310 
not 
21ta 
u2 
197 
4774 
3524 
1250 
353 
212 
197 
279 
1192 
11 
2210 
2205 
5 
J93a 
1948 
3531 
524 
39 
7153 
7788 
" 48 3S 
15 
' ' 
~ 1106.20-99 FARIHES 
1000 II 0 H D E 
ET SEHDULES DE SAGQU, DES RACIHES OU TUIERCULES DU 0714, IHOH DEHATUREES ET HOH REPR. 5QUS 1106.20-911 
573 6 2t z 158 
21 2 a 2 1 1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 544 4 21 156 
504 4 15 127 1030 CLASSE 2 
1106.30 FARIHES, SEHDULES ET POUDRES DES PRDDUITS DU CHAPITRE a 
1106.30-10 FARIHES, SEHOULES ET POUDRES DE IAHAHES 
500 EQUATEUR 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1146 
1541 
272 
1266 
1266 
1088 
1095 
1 
lotS 
1093 
1116.30-90 FARIHES, SEHDULES ET POUDRES DES PRDDUITS 
525 
DU CHAPITRE a, IAUTRES QUE DE IAHANESl 
OGI FRAHCE 
005 ITALIE 
Gll ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
701 MALAYSIA 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
ll31 
ll77 
1340 
1424 
6041 
703 
562 
14043 
4572 
9471 
8256 
1426 
1119 
ll07.10 HALT HOM TORREFIE 
II 
217 
48 
986 
S5a 
128 
50 
41 
78 
29 
16 
13 
5 
5 
9 
ll07 .10-11 HALT DE FROHEHT, IHOH TDRREFIEl, EH FARIHE 
004 RF ALLEHAGHE llU 311 37 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1398 
1352 
48 
345 
345 
368 
766 
lal 
an 
san 
315 
399 
9175 
1468 
7704 
7173 
an 
443 
ll07.Jo-19 "ALT DE FROHEHT, IHOH TORREFIE, AUTRE QU'EH FARIHEl 
001 FRANCE 13160 318 11266 
2 
2 
52 
u 
1' 
238 
70 
161 
1 
1 
167 
17 
17 
17 
53 
340 
172 
167 
167 
31i 
610 
6 
112 
7i 
1466 
1U7 
271 
lit 
6 
146 
31 
30 
1 
1 
28 
21 
22 
s4 
422 
30 
314 
31 
1140 
154 
ta6 
136 
422 
150 
517 
574 
574 
1541 
11 
u 
151 
274 
45 
747 
431 
317 
317 
45 
91 
697 
112 
585 
214 
165 
371 
300 
757 
1139 
325 
" 
461 
482 
510 
11i 
549 
2236 
1481 
206 
206 
171 
131 
12 
119 
zoo 
7 
195 
193 
9 
a 
1 
1 
131 
u 
22 
13 
293 
252 
41 
26 
13 
15 
302 
347 
327 
21 
2 
2 
2 
z 
z 
5 
50 
74 
596 
li 
766 
766 
31 
21 
3 
as 
a5 
as 
61 
63 
5 
5 
250 
249 
1 
7 
64 
3 
122 
71 
45 
6 
s 
Ja 
11 
12341 
417 
13223 
12852 
391 
1034 
22 
1975 
1426 
948 
5555 
4469 
1016 
1001 
948 
140 
61 
79 
a2 
1 
10 
.. 
33 
46 
116 
37 
i 
33 
457 
278 
159 
45 
37 
110 
61 
42 
27 
28 
225 
1919 Quant I ty - Quanti Us • 1000 kg 
11 Origin / Constgnaent s Or~:!~~ 'o:~~:i~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~tt~n~g~c~ou~n~t~r~y--~P~a~y~s-d~6~c~l~a~ra~n~t~----------------------------~------~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France lrelend Italh Nederland Portugal U.K. 
ll07 .10-19 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
39457 
31\3~ 
1023 
1122 
1122 
17 
17 
lll7.10-9l IIALT IN FLOUR FORI! IEXCL. ROASTED AND WHEATI 
ODl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6917 
11369 
9117 
412 
244 
244 
ll07 .10-99 IIALT IEXCL. ROASTED, WHEAT AND FLOUR! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 at FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDPI 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
~00 USA 
1000 W D R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
lll7 .20 ROASTED IIAL T 
ll07 .20-00 ROASTED PIALT 
002 IELO. -LUXIG. 
00~ FR GERPIANY 
006 UTD. UNGDDPI 
032 FINLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
ll01.11 WHEAT STARCH 
li01.11-00 WHEAT STARCH 
3~7577 
212150 
~5967 
61656 
52013 
32735 
20531 
3519 
5936 
1309 
25543 
4706 
6204 
121376 
776159 
52217 
21661 
1472~ 
305~9 
7073 
953 
2159 
713 
13411 
12275 
1212 
1110 
1110 
10116 
693i 
9166 
~291 
426 
1475 
17 
110191 
102~06 
1~92 
17 
u1s 
si 
13 
241 
241 
2191 
2119 
9 
15~ 
20036 
515 
lll 
1022 
s 
16i 
22019 
21916 
173 
173 
5 
655 
2~5 
49 
949 
949 
D • FROII ll/OVI9 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ODl FRANCE 
002 IELD.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERPIANY 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll01.12 PIAIZE STARCH 
1118.12-00 IIAIZE STARCH 
29997 
21633 
32153 
19012 
1670 
ll9445 
110551 
217 
1150 
~~s:i 
943 
6535 
6535 
33~1 
3112 
1619 
1331 
95~2 
9542 
D • FRDII Ol/OVI9• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCDPIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDs 
10~ FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
011 SPAIN 
~00 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
liOI. 13-00 POTATO STARCH 
!II ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 at FR GERIIANY 
001 DENMARK 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1101.14 IIANIOC STARCH 
1101.14-00 IIAN[OC STARCH 
61 D THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
55794 
15562 
10tt10 
2421~ 
ll06~ 
1594 
~165 
17~7 
~~05 
229560 
222~52 
2703 
1130 
35413 
742 
liZOU 
41621 
14122 
215655 
2ll905 
1751 
7301 
1~44 
1003 
H41 
7312 
2719 
15214 
512 
27 
2~3 
106 
11950 
11144 
106 
106 
7059 
7059 
141 
166 
11 
141 
141 
1101.19 STARCHES IEXCL. llll.11 TO 1101.141 
lll8.lt-10 RICE STARCH 
002 IELG.-LUXIG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6407 
7141 
7122 
26 
177 
157 
20 
119 
no 
2973 
1242 
67 
13010 
13011 
2 
2 
31 
27 
ltt7 
2ll2 
2062 
50 
446 
591 
591 
llll.lt-90 STARCH IEXCL. 1101.11-11 TO ll01.19-lll 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
liDI.21 INULIN 
1111.20-00 INULIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
226 
61~ 
307 
309 
29~ 
294 
16 
67 
lt 
26 
21 
6 
32361 
31341 
1020 
6954 
7432 
7051 
374 
14Htt 
21341 
26513 
ssHs 
.,,., 
3067 
~706 
263233 
255460 
7773 
1914 
ss 
630 
2960 
2221 
732 
UD 
630 
12193 
u15s 
ani 
31011 
22377 
41 
11511 
36114 
174 
132 
12 
6 
~~15 
6DHO 
56322 
12 
12 
~405 
3D10i 
1717 
37519 
36220 
un 
921 
976 
~' 932 
921 
1404 
1412 
l~ll 
1 
lll 
n 
27 
1376 
11357 
II 
1601 
15136 
1~423 
713 
713 
~32 
779 
59 
142 
142 
1 
912 
2D 
55 
23 
1025 
7 ,. 
2956 
2202 
754 
1 
1062 
27 
1242 
191 
2579 
2579 
1 
·~ 
1611 
1611 
16ll 
2~ 
25 
13 
571 
571 
3123 
3 
117~ 
~472 
~472 
475 
llli 
2 
1600 
1590 
' 9 
915~ 
597 
~59 
1021~ 
1021~ 
21 
3~ 
6 
21 
21 
119 
121 
121 
' 2 3 
14 
14 
11566 
193 
1910 
161 
ll; 
27956 
27956 
1137 
13 
114 
2104 
2104 
14517 
au a 
4511 
27391 
27212 
ll6 
794; 
29355 
~412 
7617 
160 
3670 
lt 
53399 
53231 
169 
67 
9056 
11925 
2~ 
21327 
21021 
291 
3919 
4119 
261 
3929 
3919 
115~ 
1227 
1227 
139 
11 
121 
111 
110 
no 
190 
36 
36 
260 
1069 
H 
1667 
1450 
~520 
3071 
1450 
1450 
431 
20 
2~n 
2912 
2912 
755 
73~ 
4~ 
10 
1666 
1666 
lt40 
11 
1112 
21 
277 
1016 
~419 
4411 
1 
1 
~01 
16 
529 
529 
2 
2 
32 
32 
Z9 
29 
33 
33 
4550 
~551 
26 
2~ 
2 
50655 
i 
2 
60266 
60119 
77 
77 
50 
1132 
739 
392 
392 
392 
2746 
1519 
170 
1377 
125 
3756 
13761 
561 
2B 
11219 
11217 
72 
55 
6427 
241 
1115 
4446 
1633 
20956 
20932 
2~ 
111 
506 
216 
219 
111 
1914 
2153 
2153 
u 
25 
60 
60 
335 
335 
359 
264 , 
22751 
11~307 
11367 
10747 
2i 
143Gi 
173500 
159179 
14321 
20 
21 
14301 
1335 
137 
37 
u 
1591 
1501 
u 
u 
u 
12901 
12112 
26 
15607 
14777 
uo 
129 
5941 
~" 
zsus 
201 
32337 
3233~ 
~ 
~57 
697 
237 
461 
~60 
1071 
1076 
1071 
5 
33 
I 
26 
23 
23 
~ 
~ 
7913 
"" 199:i 
1U3 
999 
35li 
22115 
22115 
132 
5:i 
6 
191 
191 
396 
396 
49~ 
Hi 
1i 
1053 
1053 
' 5 
161 
165 
3 
32 
35 
33 
2 
3~395 
11109 
11506 
11311 
31736 
~56; 
126912 
107764 
19211 
19211 
14649 
~31 15 
511 
513 
5 
5 
' 
3253 
~675 
5617 
4541 
11270 
11236 
33 
24429 
336 
9476 
4145 
211 
~0194 
39~46 
HI 
741 
6241 
5 
51259 
2014 
11239 
77900 
77195 
5 
172~ 
1173 
141 
1725 
1725 
295 
34~ 
34~ 
153 
53 
110 
67 
67 
• 
1989 Yolut • Ytlturs• 1000 ECU laport 
I g~~=~~/ /;~:!:~:~~: Rtportln; country • Poys d6cltront Coab. Noaancleturar----------------+----------------------------------------~------~------~---~~--------------------------------------------------------------------; 
Noaancletura caab. EUR-12 Ia ,.-Lux. Danaark Deutschlend Halles EspaCJn• Franca Ireland 
llt7.10·19 
1080 II 0 H 0 E 14173 
lOU IHTRA·CE 13944 
lOll EXTRA·CE 121 t 
1117 .10·91 MLT !AUTRE QUE DE FROPI T, 
801 FRANCE 2461 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
5946 
3656 
219 
395 
395 
ll5DO 
ll37S 
127 
NON TORREFIEI, EN FARIHE 
125 
125 
110 
102 
7 
2441 
2735 
2493 
242 
36 
36 
ll07.10-99 IIALT !AUTRE QUE DE FRDPI NT, NOH TORREFIE, AUTRE QU'EH FAIIHEI 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
OD6 ROYAUIIE·UNI 
007 !RUNDE 
0 01 DANEIIARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 
4DD ETATS·UNIS 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS! l 
1021 A E l E 
1040 CLASSE S 
ll07 .ZD IIALT TORREFIE 
llD7 .ZO·DD IIALT TORREFIE 
DDZ IELD.-LUXIG. 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
D06 ROYAUPIE·UNI 
032 FINLAHDE 
lODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
IOZD CLASSE I 
1021 A E L E 
122S71 
79946 
17313 
23125 
20226 
13191 
7315 
1344 
1565 
2014 
S692 
122D I 
2653 
299211 
215746 
13542 
6631 
3795 
Ull 
3206 
574 
1441 
59D 
6622 
5127 
795 
774 
773 
llOI.ll AIIIDON DE FROPIENT 
llOI.ll-10 AIIIDON DE FROPIENT 
25254 
2147 
3531 
1701 
ll; 
34297 
32760 
U37 
5 
usz 
119 
119 
62 
7212 
209 
52 
312 
IZ 
1003 
7917 
., 
., 
3 
311 
172 
43 
533 
533 
53417 
11297 
9790 
12ni 
7154 
67i 
IZZO 
95606 
93717 
1119 
161 
si 
533 
U75 
1020 
555 
534 
533 
D • A PARTIR DU Dl/04119• ENTILATIDN PAR PAYS IHCOPIPLETE 
001 FRANCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
D03 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEMGNE 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
llOI.lZ APIIDOH DE IIAIS 
llOI .12-00 APIIDON DE IIAIS 
ll437 
ll714 
~mt 1 
4253 
46702 
4Z3D7 
144 
464 
ll90 
355 
2012 
2012 
1266 
1211 
677 
412 
3643 
3643 
4677 
396a 
425i 
12964 
1611 
31 
0 1 A PAUIR DU 01/D4119•
1
YENTILATION PAR PAYS INCOPIPLETE 
001 FRANCE 23112 1295 409 7951 
002 IELG. ·LUXIG. 6971 • 442 • 
003 PAYS·IAS 41912 6471 1409 16995 
OD4 RF ALLEIIAGNE ll191 402 3671 • 
m m~~~E-UNI sm i z~: 3~ m 
Dll ESPAGNE 119D I . . 10 
4DD ETATS·UNIS 12D6I 41 l 7 
977 PAYS SECRETS 1965! • • 1965 
m: Ma:-~l ~m~;, m: m~ nm 
lOll EXTRA·CE 1553, 41 3 S1 
1020 CLASSE I 1260 41 3 31 
11 ,;~.' ": r~ ..... !"' "'~ FOlT1!""j r~ .,.~ ....... 
1101.13-00 FECULE DE POPIPIES DE TJ;RRE 
I D01 FRANCE 143311 
OD2 IELG.·LUXIG. 591 
m w:i:r:AAGNE nm 
001 DANEIIARK 622~ 
!ODD II 0 N D E 157D~ 
m: ~m=~~ 15~~, 
ll01.14 FECULE DE IIANIDC 
llOI .14-DD FECULE DE IIANIOC 
UD THAILAND£ 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
IUD CLAUE Z 
221 
271 
51 
226 
221 
509 
us; 
410 
2474 
2474 
37 
49 
ll 
37 
37 
25 
zi 
147 
920 
195 
25 
1723 
2 
10972 
13742 
13447 
295 
225 
252 
17 
234 
zu 
1101.19 APIIDON ET FECULES, N N REPR. SOUS llDI.ll A 1111.14 
1101 .19·10 API I DON DE RIZ 
002 IELG.·LUXIG. 
!ODD II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
10 ll EXTRA·CE 
575 
645 
64ZD 
sF 
153 
121 
25 
422 
572 
572 
1217 
1226 
1224 
2 
1101 .19·90 Alii DONS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA•CE 
ET FECULES lrUTRES QUE DE FR011ENT, DE MIS, DE RIZ, 
710 95 53 147 
llOI, 20 IHULINE 
llDI .20-DD INULINE 
!ODD 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
312 35 41 86 
4r " 12 u 
2~~ 
z ~ 4 
700 
5560 
43 
716 
7213 
7019 
124 
124 
ZSt 
252 
252 
341 
34 
i 
379 
371 
1 
311 
I 
30 
25 
433 
7 
34 
1179 
917 
262 
1 
426 
14 
571 
" 
1151 
1151 
1 
665 
665 
665 
u 
15 
10 
253 
253 
1221 
3 
315 
1711 
1711 
177 
41i 
2 
67D 
659 
11 
ll 
3619 
zt2 
zoo 
4151 
4151 
11 
23 
5 
11 
11 
133 
•ui 
31 
3227 
., 
42 
10151 
10151 
114 
75 
117 
1005 
1005 
5765 
2171 
1511 
10264 
10195 
" 
337i 
12179 
1717 
405t 
76 
1507 
16 
uoza 
2Zf73 
55 
31 
343i 
5166 
14 
1711 
1629 
12 
1311 
1355 
31 
1317 
1310 
1120 
136 1194 
136 1194 
DE POPIPIES DE TERRE DU DE PIANIDCI 
3 9 206 
3 2 15 
7 191 
142 
141 
2 
" 
" 
31 
31 
124 
426 
205 
"' 
"' 2011 
1422 
'" 666 
115 
11 
1155 
1350 
1350 
301 
301 
11 
26 
'" 699 
147 
35 
496 
I 
Ul 
474 
4 
2013 
2009 
4 
4 
Ul 
3; 
229 
229 
23 
23 
11 
11 
Ittllo Htdtrltnd Portu;ol 
1577 
1577 
14 
12 
z 
11515 
1i 
2 
22497 
22416 
11 
11 
22 
19i 
5 
532 
353 
179 
179 
179 
959 
772 
324 
600 
2661 
2667 
2 
" 1934 6713 
212 
9155 
1995 
60 
55 
2129 
101 
3122 
2191 
713 
9753 
9740 
13 
27 
249 
196 
53 
27 
1621 
1131 
1131 
19 
19 
Zt 
Z9 
151 
151 
173 
139 
34 
1101 
43000 
4306 
3954 
62153 
59361 
3493 
3 
3 
3490 
574 
II 
33 
57 
752 
695 
57 
57 
57 
930 
1615 
2446 
5057 
5044 
u 
2406 
1142 
3DZi 
501 
ZO 
ui 
7597 
699D 
601 
606 
2346 
464 
lODDi 
12 
12924 
12924 
1 
111 
254 
134 
ll9 
ll9 
979 
914 
979 
5 
51 
11 
33 
11 
11 
3011 
2417 
79j 
424 
390 
us4 
1509 
1509 
1 
1 
57 
24 
3 
16 
15 
1 
3 
342 
342 
227 
24D 
1 
5 
473 
473 
U.K. 
330 
321 
1 
12 
19 
u 
4 
12592 
4196 
4111 
7257 
12aoi 
uti 
2011 
190i 
47399 
41733 
5666 
5666 
3767 
114 
6 
251 
247 
4 
4 
4 
1222 
2069 
2160 
1701 
7212 
7115 
27 
11349 
137 
4139 
1993 
211 
17351 
16172 
471 
471 
2399 
3 
23321 
au 
4511 
31167 
31157 
10 
Ul 
591 
101 
412 
412 
254 
315 
315 
149 
45 
104 
24 
24 
227 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
1101.00 WHEAT GLUTEI, WHETHER OR HOT DRIED 
111t.OO-OO WHEAT GLUTEN, WHETHER OR HOT DRIED 
D • FROII ll/04/lt• BREAKDOWN IT COUNTRIES IHCOIIPLETE 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
16774 
7163 
21091 
14462 
2665 
1124 
1736 
67391 
65199 
455 
2314 
2021 
1214 
5695 
5695 
1201.00 SOYA lEANS, WHETHER OR HOT IROKEH 
1201.00-10 SOYA lEANS FOR SOWING 
ODI FRANCE 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1201.00-90 SOYA lEANS, 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
010 PORTUGAL 
061 BULGARIA 
2SI NIGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
736 
21720 
10710 
40121 
972 
39141 
39536 
!EXCL. FOR SOWING! 
33521 
29512 
232369 
3119 
5013 
1645 
2172 
6657 
5113361 
39709 
3421229 
49926 
1016064 
61440 
464470 
11334693 
306694 
liD27914 
5924153 
5100071 
7352 
3691 
5361 
434az 
49 
1470 
445997 
347347 
10710 
215464 
3773 
56650 
ll30!64 
49361 
1011443 
445999 
635404 
1470 
40 
293 
119 
lU 
69 
734 
734 
1175 
1153 
69610 
3742 
uau 
64152 
1003 
li 
14tD 
121; 
ui 
I 
1736 
4735 
2959 
40 
121 
3 
142 
271 
127 
144 
144 
149aa 
111706 
10ai 
2o3a 
1415107 
545 
622379 
14551 
146976 
1644 
204152 
2531517 
127945 
2410642 
1416769 
993153 
2031 
20 
1202.10 GROUND-HUTS IH SHELL, HOT ROASTED OR OTHERWISE COOKED 
1202.10-10 GROUND-HUTS IH SHELL FOR SOWING 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
62 
1 
61 
42 
I 
u 
1515 
505 
414 
174 
26; 
2911 
2961 
20 
20 
111 
117 
79 
101 
101 
2 
2 
3902 
1s7ua 
16424 
nsoz 
211461 
3907 
207554 
174052 
33502 
20 
2i 
319 
96 
217 
7 
6n 6n 
2 
171 
35 
"' 51 tD6 
tDS 
2716 
50 
22 
1645 
us132z 
72 
512501 
35151; 
1710 
212SSU 
4513 
2124339 
1251395 
172944 
1202.10-90 GROUND-HUTS IH SHELL ! EXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED AHD FOR SOWING I 
003 NETHERLANDS 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
400 USA 
501 IRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHIMA 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
!DID lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2749 
540 
717 
37191 
1932 
6320 
1311 
33477 
794 
11556 
3594 
14170 
31550 
12052 
33569 
339 
333 
li 
746 
400 
3U 
333 
13 
161 
275 
203 
72 
72 
1136 
2i 
12196 
27 
1212 
323i 
11243 
1155 
17011 
12196 
1661 
3233 
IS 
10; 
11079 
1596 
5S 
1271 
5279 
19549 
u 
19536 
11199 
3159 
5279 
1202.20 SHELLED GROUHD-HUTS, WHETHER DR HOT IRDKEH !EXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED! 
1202.20-00 SHELLED GROUND-HUTS, WHETHER DR HOT IRDKEH !EXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED! 
COl lu:liiC.;\i.AND5 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDOII 
~ m ~3~w UHIOH 
257 GUINEA IISS. 
312 ZIPIIAIWE 
316 IIALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
521 ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASS 3 
1203.00 COPRA 
1203. OD-OD COPRA 
3ll S. TOME,PRIHC 
366 PIDZAPIUOUE 
701 PHILIPPINES 
IDI PAPUA H.GUIH 
112 KIRIBATI 
116 VANUATU 
119 WEST. SAI1DA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
2UI4 
3912 
2752 
UD 
13622 
2275 
1473 
4010 
20799 
137115 
75109 
1291 
55735 
361250 
36637 
324607 
151937 
109107 
22701 
56565 
1996 
3400 
4544 
17210 
9902 
20699 
4\35 
65617 
2355 
63262 
63262 
51697 
Ill! 
16 
297 
75 
1545 
1171 
373 
297 
75 
136 
136 
1204.00 LINSEED, WHETHER OR MDT IRDKEH 
1204. DD-ID LINSEED FDR SDWIHG 
002 BELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
!ODD II D R L D 
!DID IHTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
228 
5010 
2025 
7577 
7417 
160 
sa7 
631 
631 
s;;; 
430 
1442 
979 
463 
427 
36 
34 
34 
34 
1367 
11763 
17439 
27975 
2341 
2909 
71722 
13335 
65317 
29225 
33253 
2705 
29Dt 
1019 
1107 
2999 
16327 
1922 
20699 
4435 
56326 
Ill 
56201 
56201 
53209 
35 
161 
271 
271 
ui 
697 
36 
130 
2152 
1151 
1702 
112 
ui 
5755 
17t2 
11 
1136 
15963 
40 
15923 
5755 
2031 
24 
1136 
3395 
1417 
3625 
719 
723 
10220 
10DU 
179 
327i 
6136 
9729 
sa 
9671 
9446 
22ui 
7975 
155 
1 
110116 
90 
32356 
1510 
1110 
246455 
31147 
215212 
110206 
34156 
22i 
475 
26 
291 
2039 
ui 
5134 
9251 
613 
1655 
2065 
756 
5134 
557 
10422 
1196 
71 
7155 
35154 
6413 
21666 
10423 
11019 
9849 
7155 
2 
2 
4123 
1219 
5344 
5344 
276 
141 
345 
297 
1143 
1143 
6275 
500 
1150 
111aa 
2363 
7125 
6275 
1551 
2i 
163 
lDD 
62 
40 
2Z 
.. 
i2 
142 
22i 
391 
177 
221 
221 
2096 
2096 
11 
11 
1131 
536 
616 
114 
2317 
2396 
1 
556 
24447 
4467 
29557 
556 
29DDI 
2at14 
5445 
li 
677 
2112 
265Slt 
172 
339591 
3D41i 
5Z2Zt 
697217 
6131 
691179 
265491 
422255 
3334 
504 
514 
364 
3031 
301 
4657 
ll56; 
714 
21990 
641 
20556 
3545 
5350 
11661 
5i 
9ZD 
1111 
1419 
171 
7213 
2502 
Hll 
920 
3614 
53 
171 
z5 
25 
25 
11 I 
11 
i 
439~ I 
467~ 
S9~! 
314; 
1453112 
119~m~ 
24675: 
2Um1 
1111141 
29513711 9112 
2941551 
1455931 
Ht~m1 
46 
11ai 
1 
95 
33 
5513 
7114 
214 
7611 
1111 
2oa 
5513 
544 
2011 
40215 
34435 
909 
21134 
107194 
5439 
101754 
42360 
31261 
2123 
21134 
31 
3a 
31 
31 
799 
159 
159 
32 
si 
5 
112 
112 
17 
1 
26 
24 
1 
1 
312634 
11934 
314151 
zt47i 
41092 
723292 
2 
723290 
' 331561 
391721 
76 
7156 
11 
7076 
6667 
162 
246 
221s 
4974 
15 
301 
395 
1642 
sa a 
1054 
5051 
2601 
2275 
395 
977 
1593 
95i 
910 
5450 
5450 
5450 
5451 
7419 
1!6 14 D1 
7133 
1746 
451 
32560 
32370 
190 
2o 
71 ?1 
531 
1U7 
65139 
6 
: 330965 
641 
1' 1595~0 
I 4714Z 
\ 12296 
i'Hm 
552034 
3Jl6DI 
22 0401 
695 ,. 
3~ 
ui 
14 
1711, 
3292 
114 
3171 
725 
672 
1711' 
130 ' 
. 1830 
' !Hi , 
I !559 
1911 
U~D4, 
·m~i 
14997 ' 
112125 
4772 
97353 
64251 
17275 
5179 
15127 
~566 
ts!i 5!6 
I 
19 
24 
402 
242 
,ua 
I 
1989 Value - Yaleurs 1 1000 ECU 
U.K. 
11 Ortgln I Constgnaant m Or~:!;~ ~o:~~:r:;~~=r-------------t---------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~lc~l~•~·~·~·t~----------------------------------------1 
Noaenclature coab. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal 
1109.00 GLUTEN DE FRDIIEHT -ILE-, IIEIIE A L'ETAT SEC 
1109.00-00 GLUTEN DE FRDI'IEHT -BLE-, /i'IEIIE A L'ETAT SEC 
D 1 A PARTIR DU OUOVI9• YE.TILATIDH PAR PAYS IHCDIIPLETE 
001 FRANCE 200191 I 2757 335 1518 
002 IELO.-LUXIO. 9980 • 252 • 
003 PAYS-lAS 22278 2316 234 926 
004 RF ALLEIIAOHE 16069 1293 72 • m mmE m~ I . · • U4 
977 PAYS SECRETS 1238 • • 123a 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
76203 
74404 
563 
6361 
6367 
1 
1201. a a FEYES DE SOJA, IIEIIE CDH ASSEES 
1201.00-10 FEYES DE SOJA, DE SEllEN 
001 FRANCE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lOGO II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
561 
16735 
6058 
23767 
747 
23019 
22515 
1201.00-90 FEYES DE SOJA, UUTRES UE DE SEIIEHCEl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
110 PORTUGAL 
OU IULOARIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
saa BRESil 
516 IDLIYIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52& ARGENTINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
7905 
8159 
60473 
1333 
1418 
504 
727 
1&56 
1499075 
10157 
asaz2o 
12550 
275541 
17218 
1277&7 
2885156 
80371 
2S04772 
1509564 
1294137 
2042 
ID74 
1338 
11264 
26 
405 
10520S 
n37i 
2495 
54969 
aaa 
15335 
277493 
12866 
264623 
10521& 
159383 
405 
21 
194 
&93 
I 
570 
492 
17lli 
5 
1&653 
1076 
17577 
17296 
276 
3989 
2726 
26 
129 
3 
75 
213 
135 
78 
7& 
3442 
2&3ai 
332 
57 a 
356054 
233 
160245 
4000 
39910 
369 
55257 
649357 
32218 
617138 
356414 
260714 
57& 
II 
1202.10 ARACHIDES EH CDQUES, DH GRILLEES HI AUTREIIEHT CUITES 
1202.10-10 ARACHIDES DE SEIIEHCE 
2131 
652 
616 
223 
346 
4007 
3985 
22 
25 
95 
173 
78 
95 
95 
i 
2 
1075 
u31i 
58658 
107& 
575SO 
46263 
lUIS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
9fl 32 60 
91 3t 60 
443 
u7 
203 
7 
769 
769 
2 
5&4 
23 
654 
39 
614 
607 
754 
42 
10 
504 
318566 
27 
123641 
1923i 
u4 
5333&1 
1310 
532171 
318594 
213477 
1202.10-90 ARACHIDE5 
003 PAYS·IAS 
EH CDQUES, ~AUTRES QUE DE SEIIEHCEI, INOH GRILLEES HI AUTREIIEHT CUITESI 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
50S BRESIL 
624 ISRAEL 
664 !HOE 
720 CHINE 
958 HDH DETERIIIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLAISE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
mi 
~~~ 
3272 
213 
707 
97 
2584 
sa 
7487 
316 
7112 
3339 
1181 
2591 
291 
2ao 
•' 
645 
350 
295 
zaa 
15 
172 
135 
37 
37 
965 
17 
1Dl47 
27 
1417 
zui 
15551 
9&3 
14561 
10147 
1754 
2666 
1202.20 ARACHIDES DECDRTIQU S, HDH GRllLEES HI AUTREIIEHT CUITES 
1202.20-00 ARACHIDES DECDRTIQU s, IHDN GRILLEES HI AUTREIIEHT CUITESI 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 RDYAUI!E-UHI 
B m ~a~o:Ns. 
257 OUIHEE-IISS. 
382 ZIIIIABWE 
386 IIALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
52& ARGENTINE 
664 IHDE 
720 CHINE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
1201. a a CDPRAH 
1203.00-00 CDPRAH 
311 S. TOllE, PRIHC 
366 IIOZAIIBIQUE 
708 PHILIPPINES 
SOl PAPOU·H.GUIH 
812 URIIATI 
816 VANUATU 
819 SAMOA OCCID. 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
206 
27 
18 9 
5 9 
63 a 
7 9 
12 6 
23 7 
121& 
1052 a 
462 4 
5"0 
406?9 
2497~& 
2m~~ 
llSZDI 
64 13 
11 62 
41 38 
99 
94 
I 12 
6 44 
3695 
7410 
~621 
2:!116 
.441 
2 235 
2 235 
2 90S 
99! 
21 
1378 
10!8 
339 2n 
50 
37 
37 
1204.00 GRAIHES DE LIN, II E COHCASSEES 
1204.00-10 GRAIHES DE LIN, D SEI!EHCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
1000 II D H D E 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
219 
873 
592 
458 
134 
75i 
715 
715 
476 
355 
1 
33i 
27 
1194 
836 
358 
331 
27 
25 
23 
30 
30 
30 
u7 
7572 
12721 
17215 
1538 
1925 
51!21 
1553 
427U 
2030& 
20535 
1671 
lt25 
270 
SIS 
IOU 
5800 
3323 
7410 
1620 
20061 
36 
21024 
20024 
11941 
44 
220 
347 
347 
1' 1" 
ao 
554 
29 
845 
2731 
1192 
1539 
69~ 
14i 
13 
ai 
9754 
U22 
51 
no 
4712 
17467 
13 
17454 
9774 
2968 
4712 
sui 
IOU 
13 
6259 
12659 
35 
12626 
5128 
1240 
17 
6259 
433l 
1519 
3992 
929 
au 
12015 
11793 
222 
2020 
3186 
5431 
54 
5377 
5229 
6274 
2275 
97 
I 
4645; 
31 
7585 
335 
250 
6350S 
8679 
54821 
46490 
&170 
16i 
421 
33 
203 
lUI 
ui 
3730 
65&2 
535 
6047 
1721 
596 
3730 
4~~, 
57 
217 
386i 
350 
7927 
61& 
52 
5144 
25110 
4940 
ISI66 
7929 
5094 
4314 
5144 
3U2 
IS69 
5554 
5554 
309 
169 
359 
391 
1259 
1259 
ui 
31i 
2931 
744 
21&7 
1746 
442 
152 
aa 
64 
45 
.; 
u 
15 
194 
492 
22a 
264 
264 
342 
342 
14 
14 
1006 
595 
515 
143 
2266 
2260 
6 
364 
14021 
2774 
17207 
364 
16843 
16794 
1198 
i 
461 
727 
61778 
60 
92767 
15o6 
14290 
U6932 
1671 
U5261 
61&40 
115572 
14; 
477 
542 
273 
3007 
us 
5217 
sui 
512 
19235 
628 
IS025 
3548 
5719 
1617 
1930 
134 
IS 
30 
797 
1210 
1020 
140 
5453 
zoaz 
3372 
797 
2435 
30 
140 
Ii 
13 
13 
2193 
3128 
1557 
ni 
7270 
72!8 
33 
li 
II 
li 
11 
1026 
1350 
19~ 
&7i 
379006 
lOSS 
270975 
6055 
64216 
31S9 
27200 
755248 
2649 
752599 
3SD072 
372507 
&73 
20 
147i 
1 
107 
21 
4437 
6301 
203 
6097 
1478 
U3 
4437 
2047 
1202 
sa2 
340 
1373 
31361 
20411 
saa 
14360 
73277 
3419 
69718 
32767 
22661 
1042 
1436D 
442 
509 
509 
236 
236 
22 
1 
40 
39 
I 
1 
ao754 
4057 
74923 
735z 
12152 
179940 
2 
179938 
lUll 
95127 
571i 
14l 
2a4 
6197 
69 
6128 
57&1 
143 
204 
497 
37 
IS45 
79 
199 
39i 
3861 
541 
3320 
1925 
1004 
719 
391 
329 
576 
. 344 
372 
1951 
usa 
1951 
1958 
9354 
151 
15463 
IIS7 
222& 
720 
37130 
36178 
252 
19 
34 
34 
146 
!535 
17310 
19 
n552 
258 
42584 
UIZZ 
3340 
159055 
U071 
14Dl77 
S!SZD 
57151 
IS6 
6 
37 
2574 
160 
2413 
622 
331 
1460 
1~!~ 
56 
57; 
1093 
1216 
720 
132& 
46401 
4717 
2100 
11594 
74252 
2944 
7130& 
48463 
10673 
3409 
12173 
21 
16 
340 
206 
134 
229 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 1
1
• 1 p o r t 
I g~~=:~.//C~~:!:~=~~!L_ _________________________________________ R~a~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~'~·~y~s~d6~c~l~a~r~an~t~-----------------.~~--------~----~~ 
Co1b. Ha•anclature r 
Noaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Frai'ICI Ira land Ital Ia Hadar! Portugal ".lt. 
1204.00-90 LINSEED, I EXCL. FOR SOWING I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
on NETHERLANDS 
0 04 FR GER~AHY 
OQ6 UTD. liHGDD~ 
056 SOVIET UHIDH 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
13109 
24980 
3211 
924 
5684 
1784 
4574 
218426 
275608 
48043 
227566 
220158 
6127 
10871 
1250 
244 
3511 
13i 
57230 
73777 
15891 
57886 
57748 
138 
1070 
109 
184 
ao 
310 
251t 
1312 
1208 
621 
ao 
1205.00 RAPE DR COLZA SEEDS, WHETHER OR HOT BROKEN 
1205.00-10 RAPE OR COLZA SEEDS, FOR SOWING 
004 FR GER~AHY 
008 DENMARK 
na AUSTRIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
1046 
323 
1286 
1439 
5461 
2182 
3276 
1837 
1380 
1439 
68 
20 
140 
140 
63 
150 
77 
72 
72 
61 
1205. 00·90 RAPE DR COLZA SEEDS, IEXCL. FOR SDWIHGl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
006 UTD. UHGDO~ 
007 IRELAND 
008 DEN~ARK 
no SWEDEN 
na AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
051 GER~AH D~. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1041239 
8727 
20350 
291195 
109133 
12n 
224717 
20420 
27150 
6499 
46296 
429212 
9004 
13061 
34452 
2292119 
17041n 
588110 
19270 
47571 
491794 
314413 
4156 
149210 
17192 
2419 
22257 
6513 
3210 
30312 
21193 
toi 
277 
580974 
510671 
702U 
10113 
6513 
59484 
1206.00 SUNFLOWER SEEDS, WHETHER OR HOT IRDKEH 
1206.01-10 SUNFLOWER SEEDS FOR SOWING 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
396 
181 
2148 
957 
136 
1610 
5772 
2139 
2933 
1675 
131 
1127 
1206.00·90 SUNFLOWER SEEDS, IEXCL. FOR SOWIHGl 
001 FRANCE 1376457 246592 
002 BELG.-LUXBG. 4450 
003 NETHERLANDS 4647 
004 FR GER~AHY 14999 
009 GREECE 17635 
048 YUGOSLAVIA 2514 
064 HUNGARY 36165 
061 BULGARIA 15193 
220 EGYPT 2910 
j i6 ~t::YA 1Z3 
400 USA 30330 
404 CANADA 1908 hlm mw m~ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1n0 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3_ 
1523649 
1418446 
105204 
36910 
9186 
3626 
59101 
1207.10 PAL~ HUTS AHD KERNELS 
1346 
73 
8235 
lUi 
240 
59 
358 
72 
259306 
256257 
3050 
102 
612 
371 
2266 
1207.10-10 PAL~NUTS AHD KERNELS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
22 
4 
17 
2i 
22122 
1; 
22977 
22143 
134 
134 
115 
50 
4 
46 
11&4 
4070 
1509 
2560 
127 
1207.10-90 PAL~NUTS AND KERNELS, IEXCL. FOR SOWING! 
on NETHERLANDS 
257 GUINEA I ISS. 
272 IVORY COAST 
288 HIOERIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1207.20 COTTON SEEDS 
1348 
3165 
1107 
59730 
2011 
19054 
1400 
10655 
2011 
71561 
76413 
1207.20-10 COTTON SEEDS FOR SOWING 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1370 
1139 
3 
1136 
1370 
93 
93 
n 
1207.20-90 COTTON SEEDS, IEXCL. FOR SDWINGI 
056 SOVIET UNION 
248 SENEGAL 
230 
311S 
5312 
37 
37 
3i 
434 
16556 
1360 
1787 
1714 
1679 
145469 
169991 
20137 
149161 
146144 
3648 
210 
1286 
1431 
3917 
121 
3096 
1651 
1305 
1431 
623233 . 
1231 
13776 
5115Z 
1415 
134669 
7270 
23115 
2900 
21033i 
6067 
11 
23177 
1113914 
140247 
273731 
S7232 
31156 
216505 
116 
4 
5 
20 
236 
210 
26 
21 
339249 
3302 
1355 
1i 
603 
16561 
13286 
750 
261 
13749 
1261 
1154 
393010 
344011 
49069 
16926 
1105 
271 
nna 
114 
250 
416 
114 
302 
30Z 
290 
3ooi 
3141 
140 
3001 
3001 
40 
41 
a 
3 
5 
5 
37 
35 
1034 
19 
1015 
37 
ni 
3 
2 
1 
1 
3115 
211 
70 
u5 
914 
283 
700 
700 
31 
30 
1 
26 
us7 
ni 
ui 
316 
2776 
26 
2750 
2273 
1937 
453 
~n 
5i 
ni 
1120 
139 
981 
913 
18 
50 
83270 
1 
25 
25 
20 
13617 
561 
1761 
229 
99516 
13321 
16195 
14115 
1711 
22; 
1362 
1127 
1121 
1362 
3317 
119 
78 
3594 
3583 
11 
11 
610 
11 
763 
723 
40 
41 
ni 
154 
76 
31789 
4750 
7562 
45359 
33047 
12312 
12312 
174 
1794 
821 
324 
3337 
2009 
1321 
370 
103 
855 
866 
1166 
1614 
4901 
67 
1009 
283 
30 
1i 
114 
76 
10371 
8629 
1749 
116 
266 
25 
1367 
134 
134 
39 
3t 
600 
9765 
10374 
609 
9765 
9765 
10 
10 
7 
11 
" 
" 
552 
1117 
39 
32 
244i 
199 
4690 
1730 
2UO 
274 
2686 
31 
31 
7509 
11 
51 
220 
311 
18793 
7571 
11222 
539 
220 
10683 
92 
1i 
40 
Ul 
319 
U2 
102 
501 
319 
10 
171 
77624 
4 
7 
41 
4416 
1350 
12887 
20 
9; 
2i 
20 
97101 
12161 
156H 
1185 
au 
102 
12907 
' 1 
I 
7 
5312 
~~~~ .I 2 3
2 0 
2 ; 
16 5: 
645 
m~~ 
'Wi 
I 
I 
~ 
I 
1 
102471 
332" 
.I 
88172 
4167i ~ 
1m\ 
647. I 1564U 
2937 
2061 . 
m::: 'I 217422 176055 
1091 
7156 
167964 
25 
7 
18 
18 
341496 
200 
8346 
494 
3538 
350 
1~9? 
761 
18 
704 
359477 
350059 
9419 
1440 
3316 
1677 
4592 
18 
1 
16 
1334 
an7 
14007 
14017 
14007 
13992 
\ 
95 
232 
120 
113 
113 
55 
37i 
uz 
az 
19 
695 
433 
263 
181 
162 
82 
li 
351 
347 
11 
11 
196320 
1 
221 
3361 
!99950 
199918 
32 
2i 
10 
lUi 
1931 
6532 
11371 
a 
11364 
11364 
11364 
' 
57 
119 
9.73i 
10054 
215 
9769 
9769 
I 
153 
12 
301 
234 
" 16 7 
I 15756 
. 2 
I 
I 
1065 
30845 
429; 
19121 
242 
469i 
26311 
I 3oi 
~DZ66l 
71081 
31575 
242 
242 
31311, 
1i' 
25· 
7 
18, 
18! 
11906 
44 
' 310 l 173 
i 
I SIS !n 
, 3e2 
baz 
54 
115 
$407 
91978 
925D4 
6474 
1429 
1057 
466 
nae 
ll40 
6176 
44131 
20~1 
641~7 
1114 
55943 
2011 538 2 
517 7 
1919 Yaluo - Volours• 1001 ECU 
U.K. 
I g~ ~=~~~/I c;~:!:~=~~: ltporUng country • Pa~s d6clarant Coab. Noaonclaturar--------------+--------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
Noaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Ital Ia Htdtrland Portugd 
12H.00-90 GRAINES DE LIN, IAUTRES QU DE SEIIENCEI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3751 
8091 
1113 
712 
1712 
567 
1520 
66176 
15692 
15565 
70126 
67740 
2224 
2924 
40i 
134 
1080 
4i 
17570 
22341 
4541 
177t3 
17741 
45 
26 
155 
109 
311 
421 
277 
26 
1205.00 GRAIHES DE NAYETTE OU DE OLZA, IIEIIE COHCASSEES 
1205.00-10 GRAINES DE HAYETTE OU DE OLZA, DE SEIIENCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
001 DANEIIARK 
031 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
2139 
713 
920 
671 
192 
no 
191 
261 
5545 
S76 
s1i 
567 
651 
45617 
52372 
6961 
454U 
44099 
1271 
417 
919 
670 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5152 360 312 2UO 
1205.00-90 GRAINES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
ODS DANEIIARK 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
051 RD.ALLEIIANDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECO!LOVAQ 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
31\5 561 
m~ . 
lOll I 671 
DE NAVETTE OU DE COLZA, 
439617 
3133 
1334 
UI074 
43475 
3244 
102074 
4906 
5597 
1191 
10040 
91170 
1113 
2751 
5100 
134140 
71U41 
123691 
16950 
10503 
106730 
134154 
15li 
50171 
5137 
625 
1513 
1364 
544 
6703 
5595 
zli 
69 
214941 
200335 
14613 
2102 
1364 
125U 
236 1041 
76 1539 
76 U69 
75 t33 
670 
IAUTRES QUE DE SEIIENCEI 
i 
10075 
az 
10172 
10013 
19 
19 
12 
265245 
3113 
5967 
24U4 
703 
61617 
1597 
4194 
593 
4461a 
1216 
15 
3121 
416157 
360729 
56129 
10214 
6491 
45925 
1206.00 GRAIHES DE TOURNESOL, II E CONCASSEES 
1206.00-10 GRAIHE5 DE TOURNESOL, D SEIIEHCE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGKE 
064 NOHGRIE 
066 ROUIIAHIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25U 
703 
7433 
2530 
571 
5440 
20563 
11046 
9517 
5619 
513 
3314 
19 
3 
16 
1206.00-90 GRAINES DE TOURNESOL, AUTRES QUE DE SEIIENCEI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
009 GRECE 
041 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
061 IULGARIE 
220 EGYPTE 
3~5 Y.E!'fY;\ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 111mmw 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
1207.11 HOIX ET AIIANDES 
1207.10-10 NO IX ET AIIANDES 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
610110 
2337 
2529 
7429 
7177 
1063 
U005 
4213 
1252 
312 
27295 
1991 
1731 
2846 
754571 
700679 I 
53199, 
3:ml 
~m;, 
111931 
562 
39 
3706 
124420 
123262 
usa 
103 
356 
267 
699 
li 
67 
563 
zoi 
S7i 
2207 
640 
1567 
917 
sao 
DE PA~IIISTES 
DE PA~IIISTES, DE SEIIENCE 
164 
13 
IS~ 
1361 
' i 
20 
40 
1451 
1319 
" 41 
zi 
169221 
1907 
1010 
14 
444 
5369 
3690 
324 
149 
15950 
1521 
71i 
201246 
172343 
21903 
11555 
566 
169 
9712 
59 
4 
55 
1207.10-90 NOIX ET AIIANDES 
003 PAYS-lAS 
DE PALIIISTES, 
121 
UUTRES QUE DE SEIIENCEI 
257 GUINEE-IISS. 
272 COTE IVDIRE 
211 NIGERIA 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPIUI 
1207.20 GRAIHES DE COTON 
71 
113 
1414 
55 
2065 
124 
1940 
55 
1513 
1116 
1217 .Z0-18 GRAINES DE COTON, 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
15 
19 6 
3 
u 3 
159 
SEIIENCE 
14 
14 
14 
1217.20-90 GRAINES DE COTON, I UTRES QUE DE SEIIEHCEI 
056 U.R.S.S. 
241 SENEGAL 
5 3 
a o 
41 
4i 
si 
377 
2t 
341 
5 
343 
110 
us; 
1257 
15 
1239 
1239 
15 
15 
14 
57 
14 
23 
23 
10 
2 
212 
s7 
22 
214 
13 
270 
37 
ui 
563 
71 
26 
12 
262 
391 
116 
275 
275 
59 
5I 
I 
11 
9i 
4i 
129 
996 
11 
915 
136 
707 
139 
670 
so 
13i 
2710 
3716 
772 
3015 
2711 
94 
133 
41012 
1 
12 
13 
1146 
407 
1450 
139 
51264 
41101 
10155 
1553 
1463 
2 
139 
2 
2 
15lt 
1960 
1960 
I Sit 
1094 
47 
16 
1244 
1227 
17 
16 
1454 
55 
1562 
1537 
25 
25 
46 
250 
52 
13995 
977 
1690 
17013 
14416 
2667 
2667 
u7 
5951 
2245 
136i 
11300 
6194 
4406 
1574 
sao 
2452 
n7 
491 
Sit 
2479 
22 
311 
90 
ll 
si 
157 
55 
4645 
3906 
739 
n 
116 
11 
462 
55 
55 
66 
66 
1517 
1739 
232 
1507 
1507 
I 
I 
61 
61 
196 
415 
20 
59 
71; 
71 
1516 
610 
915 
107 
799 
4 
100 
101 
3324 
5 
21 
5642 
3350 
2292 
IDS 
45 
2117 
441 
sz 
135 
551 
1142 
2361 
495 
1173 
1142 
39 
692 
37712 
3 
12 
56 
1671 
355 
3250 
9i 
1 
16 
7 
43493 
39451 
4043 
566 
221 
197 
3257 
14 
19 
2 
17 
14 
120 
292 
746 
110 
12 
72 
534 
1925 
12Sl 
694 
601 
14 
us 
121 
123 
6 
6 
30724 
66 
3695; 
z21ai 
lOll 
651 
14li 
34500 
597 
432 
261 
129431 
90531 
31192 
1952 
1669 
36941 
s4 
51 
11 
40 
59 
169749 
73 
4127 
z42 
1143 
103 
703 
172 
166 
15 
212 
177963 
173971 
3992 
12lt 
1235 
530 
1531 
II 
6 
II 
3491 
3490 
3490 
3416 
si 
1 
si 
100 
54 
46 
46 
2 
2 
25 
ui 
s7 
26 
7 
245 
155 
19 
63 
57 
26 
13 
1430 
50 
1496 
1446 
50 
50 
99416 
1 
111 
1901 
101534 
101519 
15 
12 
2543 
29 
2514 
2514 
2514 
i 
25 
226 
3312 
3612 
217 
3325 
3325 
159 
61 
313 
322 
61 
61 
25 
6104 
3 
429 
13110 
1916 
tll5 
II 
37713 
31277 
6435 
92 
II 
6334 
zi 
36 
10 
25 
25 
43995 
21 
171 
209 
144 
Sl 
159 
1121 
40 
71 
1203 
47454 
44391 
3057 
1230 
417 
171 
1419 
1166 
1317 
10205 
554 
14111 
ll75 
13006 
554 
12452 
11910 
231 
1989 Quantity - Quantttts• 1000 kg I aport 
11 Origin• 'Provenanc•l Ru,orttng countr!f -Pays d6clarant ·rort;tn / const;n .. ntl 
~:==~c~::~~~~:!~b~(~---EU_R ___ l_Z ___ B_o_1_g_.-_L_u_x_.--_D_a_n_aa_r_k __ Da_u_t_s_c_h_l_an_d _____ H_o~1-1_a_s~~(s-p_a_g~n~a----~F-r-an~c~o--~I-r~a-1-an_d _____ I_t_a_1_1_a __ H_o_d_ar~an--d---P-o_r_t_u-ga-l~'----~U-.-K~. 
1207 .20-to 
zao TOGO 
2at BENIN 
352 TANZANIA 
370 "ADAGASCAR 
720 CHINA 
1100 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
6061 
3777a 
215az 
8lt6 
9442 
113'56 
316a 
100290 
a62U 
a5991 
13956 
1207.30 CASTOR OIL SEEDS 
1207.30·91 CASTOR OIL SEEDS, !EXCL. FOR SOWING) 
520 PARAGUAY 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASS 3 
1207.40 
1608 
235a 
23397 
29158 ,. 
2906t 
5642 
1566 
23397 
1207.40-10 SES~UII SEEDS FOR SOWING 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
30 
It 
16 
1207.40-90 SES~U" SEEDS, !EXCL. FOR SOWING) 
003 NETHERLANDS 
Dot FR GEMAHY 
052 TURKEY 
224 SUDAN 
236 BURKINA FASO 
334 ETHIOPIA 
412 IIEXICO 
416 GUAT~LA 
42a EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
taO COLOIIBIA 
664 IHOIA 
720 CHINA 
1100 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
lOU CLASS 3 
1207.50 "US TARO SEEDS 
2459 
543 
433 
14111 
aao 
567 
2517 
7785 
1777 
1054 
570 
3447 
1118 
40715 
3506 
37205 
961 
34309 
15865 
1933 
1207. 50•10 IIUSTARD SEEDS FOR SOWING 
003 NETHERLAHDS 
Dot FR GEMAHY 
D6t HUNGARY 
1000 II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
941 
577 
4991 
8312 
1635 
6677 
6105 
387 
1 
399 
393 
6 
224 
31 
255 
255 
1207 .5D-9D IIUSTARD SEEDS, <EXCL. FOR SOWING> 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D6t HUNGARY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1207.60 SAFFLOWER SEEDS 
1207.60-10 SAFFLOWER SEEDS ~~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3211 
11556 
8371 
371aa 
64016 
16146 
47a7o 
37a65 
9998 
FOR SOWING 
109 
2 
106 
147i 
3 
2212 
3722 
1507 
2215 
2212 
3 
12D7 .60-90 SAFFLOWER SEEDS, <EXCL. FOR SOWING) 
52a ARGENTINA 
aoo AUSTRALIA 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1207.91 POPPY SEEDS 
3450 
6470 
13286 
1611 
11677 
6487 
4056 
1207.91-10 POPPY SEEDS FOR SOWING 
1100 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
366 
345 
20 
2a7; 
3562 
2 
3560 
2875 
17 
1207.91-90 POPPY SEEDS, <EXCL. FOR SOWING) 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 
005 DEHI'IARK 
052 TURKEY 
D6t HUNGARY 
BOD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
!DOD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1202 
719 
2017 
1099 
675 
2852 
11215 
2399 
5964 
3210 
2153 
1207.92 SHEA HUTS -KARITE HUTS-
36 
40 
37 
3 
3 
It 
It 
79 
101 
15Z 
47a 
17 
120 
21 
71 
117 
1190 
181 
1009 
20 
872 
111 
.. 
46 
lOBI 
895 
185 
5 
180 
17 
63 
22 
42 
17 
1819 
76 
1743 
347 
824 
1207.92-91 SHEA HUTS, - KARITE HUTS- <EXCL. FOR SOWING> 
.. 
61 
• 1 
1608 
1658 
17331 
22280 
71 
22209 
4853 
lt7B 
17331 
1054 
i 
310 
11 
16a; 
4925 
1112 
... 
495 
Sit 
309 
11388 
1219 
10169 
ua 
9672 
320 
309 
556 
4870 
7DU 
606 
6407 5aaa 
2454 
5010 
7513 
15971 
2647 
13324 
7667 
5657 
217 
llt2 
910 
242 
217 
2 
29 
a 
2D 
ass 
524 
1575 
1075 
498 
5316 
1383 
3933 
2588 
1329 
UK• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
lDDO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
232 
2641 
au 
5111 
9ai 
10642 
106t2 
6099 
6099 
Ult 
11960 
5oo 
122 
16 
13867 
13867 
18 
13123 
12460 
26 
27; 
69 
10 
362 
283 
79 
10 
69 
16 
16 
950 
t502 
as 59 
855; 
8559 
1558 
23 
23 
72 
sa 
4lt 
2 
411 
213 
155 
4l 
107 
zti 
na 
116 
212 
212 
ai 
Bl 
Bi 
Bl 
2 
z 
It 
a 
6 
6 
B5 
52 
33 
24 
617 
72 
ao 
16 
536 
u7 
40 
22 
17 
26 
1643 
7DB 
936 
81 
817 
552 
38 
161 
420 
121 
719 
598 
121 
121 
3178 
7163 
790 
18202 
29663 
10420 
19244 
18452 
791 
928 
1131 
203 
928 
928 
117 
70 
218 
U9 
70 
7t 
312 
2316 
2316 
40 
40 
18 
18 
2 
2 
2 
2 
33276 
20594 
8146 
9442 
81029 
39 
80991 
71549 
71321 
9442 
700 
6066 
6141 
uti 
775 
74 
6066 
207 
55 
137 
347 
uz 
laD 
n 
125; 
216 
3494 
286 
3207 
137 
2127 
430 
944 
; 
120 
145 
6 
138 
138 
33 
142 
30 
112 
33 
5 
36 
40 
37 
3 
s 
I• 
1: 
j. 
I p 
ll 
13 
13 
; . 
j 
~::1, 
32i 
mi; 
7833 
11444 
217' 
11227. 
aozt' 
3198 
3450 
1993 
5897 
282 
5616 
2011 
3463 
ui 
zasz 
3444 
591 
2328 
au 
I 
303' 
303 
:! 
•I 
22 
zz 
1 
11 
13 
13 
47 
141 
101 
47 
47 
78 
·93 
49 
! : 
lh; 
lSD 
ttl 
36 
65 
197 
3629 
219 
3410 
265 
2948 
66 
197 
: i 
:· 
, a 
a 
14 
100 
119~ 
IZBD 
24 
1251 
1151 
10, 
I 
274 
1096 
52 
1044 
274 
599 
333 
333 
Bl 
u 
16 
177 
: 320 
114 
206 
' 113 I • 
1 
1919 Value - Yo lours • 1000 ECU Iaport 
i Origin / Consign .. nt 
Orfglne / Provenance 
Coab. Hoaenc:lature 
Reporting country - Pays dtc:larant 
Moaenclature coab. EUR-12 !alg -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
1207.20-90 
2a0 TOGO a7a 731 148 
4to2 284 BENIN 5609 
ui 
707 
352 TAHZANIE 3049 2911 
370 IIADAGASCAR 1291 1291 
720 CHINE 1284 12a4 
1000 II 0 N D E 15311 33 14 1513 1352 26 37a Jla66 2 54 73 
1010 IHTRA-CE 537 
3i 
10 
15li 1352 
14 37a a 54 73 
lOll EXTRA-CE 14775 4 12 11859 
1030 CLASSE 2 12aoo a69 1351 3 10575 
1031 ACPI661 12751 a69 1341 10539 
1040 CLASSE 3 1926 641 1284 
1207.30 GRAIHES DE RICIN 
1207.30-90 GRAIHES DE RICIN, <AUTRES :QUE DE SEIIEHCEI 
520 PARAGUAY 730 730 
ui 662 PAKISTAN 1098 an 
720 CHINE 10336 7556 2780 
1000 II 0 N D E 12947 9812 21 3107 
1010 IHTRA-CE 50 29 21 
31a7 lOll EXTRA-CE 1219a 97a4 
1030 CLASSE 2 2554 2220 327 
1031 ACPI661 677 637 33 
1040 CLASSE 3 10336 7556 27ao 
1207.40 GRAIHES DE SESAI'IE 
1207.40-10 GRAIHES DE SESAIIE, DE S HCE 
1000 II 0 H D E 36 16 20 
lOll IHTRA-CE 16 16 
20 lOll EXTRA-CE 20 
1207.40-90 GRAINES DE SESAIIE, <AUTR S QUE DE SEIIEHCEI 
003 PAYS-US 2473 383 aa 1148 528 211 
ui a 107 004 RF ALLEIIAGHE 615 1 141 
i 126 
115 73 1 138 
052 TURQUIE 661 
a no 
134 192 1 
4; 224 SOUDAN 95a2 195 16 250 1002 
236 BURKINA FASO saa 11 
45i 
363 214 
334 ETHIOPIE 504 
196 1825 a4 16; ui 
53 
412 IIEXIQUE 272a 261 
416 GUATEIIALA 9092 573 5506 19 33 163 224 2504 
421 EL SALVADOR 1577 15 1016 23 57 166 300 
432 NICARAGUA 1309 119 544 
27 
53 593 
4aD COLOMBIE 705 30 600 
705 2i 103i 177 
48 
664 IHDE 3115 73 345 61 
720 CHINE 1048 116 352 16 35 124 236 163 
1000 II 0 N 0 E 37027 404 1390 12216 9761 566 1532 61 2713 3842 31 4427 
1010 IHTRA-CE 3776 392 229 1317 
976i 
3 681 61 310 424 31 321 
lOll EXTRA-CE 33254 12 1162 10969 563 a 52 2403 3418 4107 
1020 CLASSE 1 1231 22 192 38 326 140 192 39 282 
1030 CLASSE 2 30573 1023 10425 9704 zoa 671 1746 3130 3661 
1031 ACP1661 lOan 
ni 205 8521 2; 379 295 1423 70 1040 CLASSE 3 1449 352 27 42 465 249 163 
1207.50 GRAIHES DE IIOUTARDE 
1207.50-10 GRAINES DE I'IOUTARDE, DE SEIIEHCE 
003 PAYS-lAS 1129 333 
26 
548 248 
a7 004 RF ALLEIIAGHE 634 30 
3524 
481 
064 HOHGRIE 3577 53 
1000 II 0 N D E 6355 363 26 4940 aoa zoa 
1010 INTRA-CE 1926 363 26 629 755 143 
lOll EXTRA-CE 4429 4311 53 65 
1040 CLASSE 3 4112 4017 53 42 
1207.50-90 GRAIHES DE PIOUTARDE, (rTRES QUE DE SEIIEHCEI 
002 BELG.-LUXBG. aa2 
475 li ui u; 56 
165 16 
10 003 PAYS-lAS 3355 1962 
52; 064 HONGRIE 2137 I 2 56 1246 31 ui 232 55 34 404 CANADA 10329 661 2039 6 5041 2001 423 
1000 II 0 H 0 E 17976 1167 315 4283 186 166 1216 23 71 2952 10 517 
1010 INTRA-CE 4119 504 326 769 143 63 2166 23 4 19 10 22 
10 ll EXTRA-CE 13159 663 59 3514 43 104 5351 67 2863 495 
1020 CLASSE 1 10511 661 2 2097 6 104 5ll9 67 2073 452 
1040 CLASSE 3 2561 2 56 1416 31 232 790 34 
1207.60 GRAIHES DE CARTHAI'IE 
~ 1207.60-10 GRAIHES DE CARTHAPIE, SEIIEHCE 
1000 PI 0 N D E 43 20 22 
1010 INTRA-CE 1 
zo z2 lOll EXTRA-CE 42 
1207.60-90 GRAIHES DE CARTHAI'IE, AUTRES QUE DE SEIIENCEI 
521 ARGENTINE 1013 
102; ai 44 396 li 1013 20 u7 100 AUSTRALIE 2410 I 713 
1000 PI 0 N D E 4792 1299 27 456 10 44 482 57 1897 70 446 
1010 INTRA-CE 
4tw 
1 10 369 10 
44 
17 25 lll 50 25 
lOll EXTRA-CE 1298 17 17 396 32 1717 20 420 
1020 CLASSE 1 ~m 10~: 7 11 44 396 13 720 20 107 1030 CLASSE 2 1 2 1018 250 
1207. 9l GRAINES ''"'""'' t" ..... 1207.91-10 GRAINES D'OEILLETTE 0 DE PAVOT, DE SEIIENCE 
1000 PI 0 N D E 27 • 2 23 43 201 
1010 INTRA-CE 26 2 9 43 201 
lOll EXTRA-CE 1 14 
1207,91-90 GRAIHES D'OEILLETTE U DE PAVOT, <AUTRES QUE DE SEIIENCEI 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOPIPLETE 
003 PAYS-US lDl 32 53 704 107 40 
a2 2 
74 
DOl DAHEIIARK 64 
26; 
554 
6i 
9 
052 TURQUIE 151 ll47 15 
064 HONGRIE a7 22 149 
156 100 AUSTRALIE 65 498 
192; 977 PAYS SECRETS 192 
1000 II 0 N D E 145 35 944 4513 11 231 44 2367 306 
1010 IHTRA-CE 212 33 60 1265 5 163 41 431 Ill 
10 ll EXT RA-CE 440 3 184 3241 5 61 3 196 
1020 CLASSE 1 263? 3 271 2ll3 5 61 3 171 1040 CLASSE 3 144 317 ll26 
1207.92 GRAIHES DE KARITE I 
1207.92-90 GRAINES DE lARITE, AUTRES QUE DE SEIIENCEI 
UK• QUAHTITES ET VALEUR CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990. oo-oo 
OK• COHFIDENTIEL, REPRI sous 9990.10-00 
1000 II 0 H 0 E 4 a 91 314 
1010 INTRA-CE 1 0 lot 
233 
I 
1919 Quantlt~ - Quantltbl 1001 kg I a p o r t I 
li Origin• 'Provenanctl RtportlftO country • P•~• d6clerant ·rorlaln / conslanaont I 1 ~===ncr:;:~~·=:~~~~r----EU_R ___ l_2 ___ 1_o_J_g_.-_L_u_a-.---D-.-n-aa_r_k __ D_o_ut_s_c_h_l_an_d _____ H_o~l-l-a-s~~Es-p-a_g_n~.----~F-r-an_c_o ____ I_r_o_l_a_nd ______ It_a_l_l_a __ N_o_d_or-i~a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------u-.-~~.1 
1207.92-U 
1011 EXTRA-EC 1799 
1207.99 OIL SEEDS AHD OLEAGINOUS FRUITS IEXCL. 1207.11 TO 1207.921 
1207.99-lD OIL SEEDS FOR SOWING, <EXCL. 1201.10-11 TO 1207.92-911 
064 HUNGARY 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1041 CLASS l 
1144 
5270 
7071 
460 
6609 
5322 
1257 
60 
.. 
1217.99-91 HEIIP SEEDS, <EXCL. FOR SOWING I 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
604 LEIAHOH 
720 CHIMA 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IUD CLASS 2 
1040 CLASS l 
Ull 
5154 
2ll2 
12751 
1991 
IU4 
2443 
57U 
2062 
355 
1707 
1717 
1197 
1172 
16 
1156 
32 
1125 
50 
1254 
2012 
199 
1113 
50 
uu 
1207.99-99 OIL SEEDS, IEXCL. FOR SOWING AHD 1201.00-lD TO 1207.99-911 
UK• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DO 
0 U NETHERLANDS 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
064 HUNGARY 
400 USA 
664 IHDIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
717 
392 
"6 969 
S37 
3439 
10939 
3346 
7594 
16ll 
396 
4096 
1116 
1201.10 SOYA lEAH FLOUR AHD IlEAL 
1201.10-00 SDYA lEAH FLOUR AHD IlEAL 
ll9 
594 
149 
141 
701 
2 
696 
3 
37 
26 
xz 
152 
112 
39 
27 
26 
xz 
D • FROII 11/U/191 BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOMLETE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEIII'IAHY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3393 
3H6 
6974 
6652 
22367 
21691 
611 
21; 
235 
490 
976 
976 
1 
1 
150 
701 
102 
955 
954 
2 
359 
zn 
227 
201 
364 
1945 
397 
1"1 
312 
223 
599 
U7 
1129 
735 
2613 
2240 
311 
32 
lz 
1 
1016 
1122 
35 
1016 
1016 
56 
33 
23 
n 
32 
212 
249 
249 
374 
U2 
1164 
142 
1122 
374 
U2 
Hi 
256 
111 
1 
219 
2459 
1441 lOll 
291 
141 
222 
491 
167 
16 
Ul SSI 
liU 
liU 
1201.90 FLOURS AHD IlEAL OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT < EXCL. SOYA AHD IIUSTAIDI 
1201.90-00 FLOURS AHD IlEAL OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT <EXCL. SDYA AHD IIUSTARDI 
002 IELG.-LUXIG. 
009 GREECE 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lO II EXTRA-EC 
1130 CLASS 2 
327 
450 
2992 
5451 
1440 
4019 
3212 
1219.11 SUGAR BEET SEED, FOR SOWING 
1219 .11-0D SUGAR BEET SEED, FOR SOWING 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
001 OENI'IARK 
011 SPAIN 
G3D ~;;cuca 
031 AUSTRIA 
400 USA 
!haaa W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4131 
551 
1713 
2420 
5040 
1HZ 
726 
309 
77 
324 
170 
17760 
16984 
775 
516 
400 
170 
169 
1 
622 
150 
76 
395 
t2 
201 
1456 
1456 
z992 
3094 
3 
3092 
2992 
501 
750 
1225 
34 
10 
90 
2724 
2615 
101 
9D 
9D 
1219.19 BEET SEED FOR SOWING ( EXCL. FOR SUGAR IEET I 
1209.19-00 IEET SEED FOR SOWING <EXCL. FOR SUGAR IEETI 
011 FRANCE 
0 04 FR GEIII'IAHY 
DOS ITALY 
DOl DENIIARl 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
liD 
Ul 
691 
62 
1525 
1437 
.. 
1219.21 ALFALFA SEED FOR SOWING 
1209.21-DD AL,ALFA SEED FOR SOWING 
001 FRANCE 
DDS ITALY 
009 GREECE 
064 HUNGARY 
4DD USA 
404 CANADA 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
IDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOll CLASS 2 
1041 cuss 3 
1016 
691 
941 
761 
1069 
1160 
1466 
933 
1456 
922 
l06U 
2715 
7120 
H17 
2401 
2230 
92 
14 
47 
171 
171 
xi 
135 
116 
19 
11 
1 
1219.22 CLOVER <TU FOL IUI'I SPP. I SEED FOR SOWING 
127 
127 
61 
ti 
Ill 
17 
26 
12 
14 
1219.22-10 RED CLOVER <TRIFOLIUII PRATEHSE L.l FOR SOWING 
001 FRANCE 
064 HUNGARY 
234 
1204 
129 
lO 
71 
l 
112 
154 
21 
l 
1667 
17 
192 
219; 
761 
II 
37 
13 
U9 
115 
5Hl 
4114 
427 
269 
152 
23 
626 
51 
779 
747 
u 
l87 
lO 
i 
7 
24 
17 
491 
442 
56 
24 
24 
• 
711 
701 
n 
16 
15 
15 
23 
zi 
23 
2 
2 
4 
4 
S5 
141 
117 
Ul 
liD 
146 
... 
... 
15 
24 
4 
1 
5I 
52 
6 
70 
497 
140 
729 
576 
153 
153 
ll9 
20 
n2 
23 
n 
n 
4U 
1121 
511 
547 
ll4 
4U 
122 
1 
z; 
5U 
4 
164 
113 
612 
562 
l 
60 
61 
559 
541 
1082 
791 
3160 
3151 
9 
231 
1 
620 
517 
lU 
15 
Z5i 
597 
4a2 
.. 
72 
152 
5 
J6 
1712 
1621 
91 
91 
41 
113 
lU 
126 
4li 
7 
zi 
59t 
ll4 
464 
45 
411 
318 
za2 
u 
u 
2 
50 
50 
75 
xi 
.. 
aa 
t6 
22 
22 
4 
4 
4827 
4896 
25 
4871 
4846 
24 
743 
375 
lt61 
292 
1570 
7U 
375 
5l 
40 
149 
n 
1239 
2207 
l7a 
IUD 
351 
1290 
189 
1Dl5 
12 
700 
120 
1965 
1961 
4 
645 
a 
U7 
s 
24 
7 
402 
479 
1 
lU 
J; 
1276 
1235 
41 
41 
41 
1 
21 
21 
22 
4 
271 
ni 
335 
1019 
1140 
1466 
909 
1456 7la 
azu 
1212 
70H 
2167 
2376 
1790 
IU 
12 
4~6 
I 
I 
47 
,15 
~61 
f
' ~~ 
15 
01 
35 
316 
46 
4\1 
439 
z 
76' 
72 
4 
4 
lUI 
ll4 
2si 
au 
434 ' 
4 
56 
Zl 
56 
19 
l4SS 
U25 
lot 
95 
76 
l5 
l5 
11 
5 
149 
tza 
21 
t4 
12 
zi 
162 
U7 
26 
26 
17 
n 
•I 
41 
,. 
i, 
• 
l9 
57 
z 
I 
2 
7 
5 
14 
14 
1 
4 
4 
10 
11 
11 
lt 
19 
15 
7 
l2 
24 
• • 
225 
223 
lOU 
244' 
792 
16. 
746 
l48 
lot7 
au 
2317 
2145 
243 
l'~ 
582 
443 
139 
110 
I 
"' a69 
u 
26 
1 
1 
72 
47 
25 
32 
19 
10 
1 
63 
53 
11 
11 
41 
1919 Valva .. Yalaurs• 1000 ECU 
I g~ :::~. "1 c;~:!:~::~: Report lng country ... Pays d6clarant ~===~cr:;:~:1 :!:~~~--:E:UR~-~~~2~~.~.~.+-.--L~.-.-.--~o~.-.-.-•• ~t~D~.-.~t.-c~h~l-•-nd~--~H•~l~l~•~•~~~~P~•g~n~.~~~F~r~•~nc~•~~~~.~.~.-.-.~d----~~-t•~l~t-.--H~•-d-•-r~l•-n-d---P-o-r-t-u-g-•1-------u-.-l~. 
1217.92-91 
1011 EXTRA·CE 
1217." 
377 
GRAIHES ET FRUITS DLEAGI UX, IHDH lEPR. SOUS 1207.10 A 1207.92) 
1207. 99·10 GRAIHES ET FRUITS DLEAGI UX, DE SEIIEHCE, IHDH REPR. SOUS 1201. D0-11 A 1217. 92-tD l 
164 HOHGRIE 
411 ETATS·UHIS 
1000 H 0 H D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1041 CLASSE 3 
113 
3210 
4142 
513 
4259 
3293 
942 
73 
73 
1207. 99·91 GRAIHES DE CHAHVRE IAUTR S QUE DE SEIIEHCEl 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS IHC l'll'LETE 
614 LilAH 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1018 H 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1030 CUSS£ 2 
1041 CLASS£ 3 
1041 
1957 
745 
5199 
925 
3530 
1131 
2192 
779 
161 
619 
61; 
11 
I 
10 
li 
156 
991 
41 
950 
74 
176 
19 
455 
104 
95 
709 
19 
690 
17 
17 
1 
531 
555 
25 
531 
531 
1217.99-99 GRAIHES ET FRUITS DLEAGI EUX, UUTIES QUE DE SEIIEHCE, HOH lEPR. SOUS 
003 PAYS-lAS 765 14 31 364 23 
Ul• QUAHTITES ET VALEURS COHriDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9998.00-10 
031 AUTRICHE 1111 • 17 155 
056 U.R.S.S. 663 • • 221 
064 HOHGRIE 1060 • 14 260 
400 ETATS·UHIS 1121 1 • 3 
664 IHDE 2049 357 • 217 
1000 " 0 " D E 9211 I 543 113 2339 56 
1010 INTRA-CE 1716 117 75 391 23 
1011 EXTRA-CE 7432 426 107 1941 33 
1020 CLASSE 1 2704 3 93 920 33 
1021 A E L E 1213 2 91 155 
1030 CLASSE 2 2511 415 1 372 
1040 CLAS5E 3 2141 I 14 649 
1201.10 FARINE DE FEYES DE SOJA 
1201.10·01 FARINE DE FEVES DE SOJA 
0 t A PARTIR DU 01/13119• V TILATION PAR PAYS IHCOI'U'LETE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGNE 
106 RDYAUHE-UHI 
1001 H 0 N D E 
1018 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1435 
1299 
3573 
3017 
10505 
10103 
474 
9Z 
141 
235 
500 
495 
5 
1 
57 
335 
61 
469 
461 
• 
551 
376 
1352 
1121 
202 
21 
172 
202 
202 
270 
401 
135 
273 
271 
154 
266 
419 
61 
429 
154 
266 
46 
45 
1 
25 
115 
552 
271 
211 
" 115 
1201.00-11 A 1207.99·91> 
240 
379 
279 
• 131 
1409 
177 
1232 
311 
241 
141 
711 
" 9 
124 
191 
535 
535 
211 
3 
44 
1097 
' 
1596 
212 
1315 
1137 
' 71
101 
213 
196 
547 
569 
1644 
1511 
64 
1201.90 FARIHES DE GRAINES OU F UITS AUTRES QUE FEVES DE SOJA, AUTRES QUE FARIHE DE HDUTARDE 
1201.90·00 FARIHES DE GRAINES OU UITS UUTRES QUE FEVES DE SOJA), UUTRES QUE FARINE DE HOUTARDEl 
002 IELG.-LUXIG. 
009 GRECE 
662 PAKISTAN 
1000 H D H D E 
1010 lHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
692 
656 
'" 
3011 
1749 
1263 
114 
105 
100 
5 
1 
544 
616 
I 
601 
544 
1219.11 GRAIHES DE IETTERAVES SUCRE, ENSEIIEHCER 
1209.11-10 ORAIHES DE IETTERAVES SUCRE, ENSEIIENCER 
0 01 FRANCE 19539 3746 917 
217 
I 
361 
344 
17 
3 
5974 
542 
114 m m~:i~~XIG. Hm mo i 
m ~~AmEIIAGHE m:: m: m: 714Z 
m m~~~KUNI .:m 40; 72 m ~~~ ~~~~~ME l!f~ 471 4i 1=~ 
031 AUIRICHE 965 216 424 
400 ETATS-UNIS 1297 629 
llbooo " o " o E 150499 12661 12715 17749 
1010 IHTRA·CE 147152 12661 12496 16216 
27 
9 
11 
11 
; 
247 
19 
sa6 
934 
934 
1011 EXTRA·CE 3341 219 1533 m: ~L~srEEl m: I • m ·~t: . 
1209.19 GRAINES DE IETTERAVES.! AUTRES QUE IETTERAVES A SUCRE, A EHSEIIEHCER 
1209.19·01 GRAINES DE IETTERAVES,i IAUTRES QUE IETTERAYES A SUCRE), A EHSEIIENCER 
m wmEIIAGHE 3m I m m6 150 
005 ITALIE 2216 574 156i 
0 01 DAHEIIARK 769 746 
1GOI H 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1209.21 GRAIHES 
1209.21-00 GRAINE5 
011 FRANCE 
DDS ITALIE 
009 GRECE 
064 HDHGRIE 
410 ETAT5-UHI5 
414 CANADA 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
721 CHINE 
100 AUSTRALIE 
lOGO H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTU·CE 
1120 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASS£ 3 
1462 
1221 
234 
1299 
1299 
DE LUZERNE, A IEHSEIIENCER 
DE LUZERNE. A IEHSEIIEHCER 
2342 113 
1620 I 
lUll 1292 
1954' 
11411 
·~~~~ 1329' 
1136 1 
16134 1 
5194 
10931, 
5746 
2523 
2670 
171 
143 
35 
31 
5 
1209.22 GRAINES DE TREFL£, A HSEIIEHCER 
1219.22·10 GRAIHES DE TREFLE VI LET, A ENSEIIENCER 
Oil FRANCE 
064 HONGRIE 
119 
109 
46 
1151 
1151 
222 
364 
275 
19 
41 
4; 
2671 
2626 
44 
925 
75 
li 
21 
3i 
34 
1160 
1056 
11\ 
55 
31 
11 
1U9 
922 
2i 
II 
1 
16 
16 
14 
14 
511 
1199 
119 
4411 
1017 
1374 
9477 
9477 
29 
72 
I 
2 
157 
141 
16 
111 
1160 
36 
HZ 
1736 
1357 
371 
371 
247 
26 
302 
2 
657 
432 
225 
150 
1496 
11544 
11465 
513 
369 
3496 
224 
~:t· 
61i 
37113 
36101 
1006 
1006 
339 
aai 
I 
I 
1143 
1143 
2ti 
130 
123 
sz 
1351 
314 
1044 
212 
2 
130 
290 
247 
43 
43 
3 
HZ 
• 1444 
1601 
1594 
14 
13 
13 
361 
361 
13i 
221 
221 
10 
10 
2aaz 
2944 
31 
2913 
2191 
11 
313 
152 
712 
115 
667 
328 
152 
17 
2 
41 
75 
12 
731 
1117 
131 
979 
92 
5 
765 
123 
217 
52 
456 
72 
113 
Ill 
2 
24 
2 
U3 
35 
151 
1 
470 
236 
1771 
9573 
i 
7995 
2 
lDO 
13 
27232 
27049 
113 
113 
113 
22 
29 
113 
53 
50 
526 
uai 
444 
1651 
1112 
1522 
961 
1329 
1359 
11310 
2214 
9016 
4129 
2415 
1773 
290 
67 
274 
27 
10 
173 
106 
67 
12 
55 
i 
I 
311 
,; 
1644 
219 
1355 
2 
1 
109 
543 
195 
Hll 
263 
2217 
2171 
21 
31 
19 
103 
95 
I 
I 
6454 
3233 
241; 
4310 
4321 
119 
213 
82 
112 
51 
21412 
21145 
337 
314 
264 
55 
207 
45 
7 
453 
411 
35 
255 
25 
40 
319 
325 
64 
64 
29 
79 
19 
11 
1 
41 
40 
1 
12 
11 
2 
11 
102 
112 
2 
33 
33 
44 
17 
92 
71 
21 
21 
12 
143 
143 
410 
126 
214 
4 
269 
55 
374 
446 
1093 
945 
149 
40 
572 
915 
691 
217 
159 
1116 
sui 
1161 
1135 
2D4i 
10596 
10596 
125 
223 
9 
' 
533 
444 
19 
79 
45 
30 
1 
159 
121 
31 
31 
76 
235 
1989 Quantity - QuantiUs• UOO kg 
1209.22-10 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOU CLASS 3 
3395 
1433 
1964 
6ll 
1344 
61 
61 
a 
a 
a 
1209.22-30 WHITE CLOVER ( TRIFDLIUII REP ENS L. I FOR SOWING 
DDS DENI'IARK 
400 USA 
a04 NEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
513 
327 
2182 
3490 
a sa 
2636 
2H4 
26 
40 
94 
38 
57 
41 
18 
41 
75 
7s 
60 
1749 
712 
961 
3 
965 
312 
6 
317 
127 
503 
325 
325 
1209.22-90 CLOVER ITRIFDLIUII SPP. l SEED FOR SOWING IEXCL. RED AND WHITEl 
005 !TAL Y 
204 IIDRDCCD 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1030 
531 
1207 
1135 
194 
615 
724 
450 
1676 
216a 
6509 
2529 
3706 
1209.23 FESCUE SEED FOR SOWING 
124 
ll9 
5 
i 
17 
42 
24 
19 
18 
1209.23-10 IIEADOW FESCUE AND RED FESCUE SEED FOR SDWIND 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
OOa DEHI'IARK 
05a GERI'IAH DEI'I. R 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2a5 
2693 
449 
9251 
a47 
1634 
1913 
1462 
19382 
12961 
6420 
3415 
!ODS 
21 
441 
26 
365 
20 
2D4 
51 
1130 
855 
275 
256 
20 
1209.23-30 SHEEPS FESCUE SEED FOR SOWING 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
947 
496 
451 
54 
54 
9l 
5 
30 
97 
5 
23a 
9a 
139 
110 
3D 
523 
53 
5 
89 
683 
318 
70 
2513 
160 
1653 
176 
1457 
as 
769 
2ni 
uss 
222 
226 
5316 
3538 
177a 
451 
1327 
16a 
99 
69 
1209.23-90 FESCUE SEED FOR SOWING IEXCL. IIEADDW, RED AHD SHEEPSI 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DOa DEHI'IARK 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
349 
701 
440 
704 
451 
2a61 
15ao 
12a2 
1272 
2 
15 
167 
3 
189 
U6 
3 
3 
1209.24 KENTUCKY BLUE GRASS SEED FOR SOWING 
1209.24-00 KENTUCKY BLUE GRASS SEED FOR SOWING 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
OOa DEHI'IARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2a56 
270 
2522 
557 
6603 
5798 
ao6 
583 
1209.25 RYE GRASS SEED FOR SOWING 
277 
u 
165 
2a 
417 
459 
2a 
2a 
13 
21 
!a 
64 
34 
30 
30 
227 
43 
2a6 
2aO 
6 
6 
40 
25 
15 
15 
1327 
1sai 
102 
3114 
2919 
196 
Ill 
~ 1209.25-10 ITALIAN RYEGRASS -INCLUDING WESTERWOLDS- SEED FOR SOWING 
DOl FRANCE 735 1 1 157 
003 NETHERLANDS !lll 335 50 545 
004 FR GERI1ANY 2a01 236 14 
DDS DENI'IARK 4576 520 
osa GER11AN DEI'I.R 3199 137 
060 POLAND 2037 66 
062 CZECHOSLOVAK lla4 
064 HUNGARY 920 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
20106 
1219a 
79ll 
572 
7338 
1439 
1206 
233 
u 
202 
1209.25-90 PERENNIAL RYGRASS SEED FOR SOWING 
002 IELG.-LUXaG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
006 UTD. UHGDDII 
ooa DEH11ARK 
05a GERI1AH DEI'I.R 
060 POLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1203 
lOSao 
2302 
1534 
23577 
215a 
2763 
45312 
39517 
5794 
752 
5041 
a7i 
lla 
71 
U75 
20 
60 
4323 
4243 
ao 
ai 
1209.26 TII1DTHY GRASS SEED FGR SOWING 
1209.26-00 TIIIOTHY GRASS SEED FOR SOWING 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
236 
au 
374 
2981 
4760 
279 
4483 
3361 
ll20 
12 
15 
255 
324 
42 
212 
270 
12 
ai 
157 
66 
91 
3 
.. 
20 
a7 
19 
6 
139 
132 
7 
6 
. .; 
47 
3 
45 
45 
555 
420 
761 
776 
3335 
1372 
1963 
196l 
42 
1666 
ai 
5619 
216s 
975a 
7456 
2302 
121 
2181 
724 
5oi 
1372 
37 
1335 
503 
832 
21 
21 
43 
2i 
.. 
47 
41 
41 
IS 
45 
56 
ll6 
60 
56 
56 
19 
19 
10 
22 
50 
92 
42 
50 
50 
i 
lD 
23 
22 
1 
1 
293 
199 
95 
5 
90 
5 
35 
94 
141 
11 
129 
129 
353 
2i 
2i 
413 
361 
52 
52 
60 
77 
ll 
269 
26 
20 
39 
35 
560 
430 
130 
a4 
46 
51 
32 
19 
14 
42 
1 
38 
173 
57 
116 
114 
76 
lD 
aa 
2 
186 
17a 
7 
2 
136 
219 
74 
561 
4S 
181 
u 
1301 
lOZJ 
271 
41 
231 
1 
392 
42 
134S 
15 
20 
2127 
1827 
300 
248 
52 
5 
.; 
16 
6 
10 
5 
5 
Ill 
40 
71 
22 
49 
9 
55 
406 
563 
103 
461 
461 
30 
66 
306 
489 
90 
399 
391 
3 
616 
233 
3a44 
419 
136 
35 
Ia 
5387 
4709 
679 
64 
615 
301 
61 
240 
soi 
70 
41 
659 
597 
62 
54 
389 
81 
37 
122 
677 
520 
157 
122 
ni 
410 
915 
364 
15a 
20 
274a 
2136 
613 
70 
542 
740 
3a64 
921 
ua 
4476 
1712 
123 
12057 
10189 
116a 
12 
1855 
li 
309 
381 
44 
337 
334 
3 
a 
a 
ss 
79 
24 
55 
55 
14 
14 
2i 
66 
20 
ll 
202 
169 
33 
13 
21 
24 
7 
17 
17 
185 
177 
9 
9 
194 
1288 
13a 
ao7 
1397 
3830 
3a24 
6 
6 
2i 
39 
16 
23 
23 
951 
229 
722 
512 
201 
18 
94 
225 
416 
5I 
359 
339 
53i 
ll15 
1016 
405 
2 
347 
304 
4472 
379 
4093 
1725 
2125 
6 
253 
57 
an 
22oi 
54 
19 
15a4 
1196 
387 
144 
244 
76 
56 
20 
266 
57 
37 
90 
457 
367 
90 
90 
399 
ui 
2 
854 
au 
12 
2 
399 
702 
165a 
ll51 
1209 
665 
21 
10 
6151 
4130 
2122 
217 
1905 
2 
551 
266 
136i 
41 
371 
2&05 
2251 
553 
83 
471 
47 
ui 
IU 
20 
114 
ll6 
47 
7 
·I 
41 
' 5' 
4' 
4 i 
I 
15 i ~; 
~ 5; 
I. 
l 
36'3 
197 
166 
45 
121 
4;1 33 
19 
" 7 
197~ 
695 
1211 
~~5] 
141 
99 
42 
! 
251 
3; 
109 
I 
212' 
98 
ll4 
114 
114 
90 
2a7 I 
695 i 
315 
381 . 
292 
5 
244 
502 
133a 
548 
!ao 
114 
3323 
a26 
2497 
117 
2380 
57 
372 
350 
3163 
351 
25 
4342 
3854 
4a8 
106 
382 
30 
171 
606 
1036 
37 
999 
777 
221 
12 
12 
1 
13 
13 
47 
16 
32 
32 
35 
4i 
97 
49 
41 
4a 
9 
26 
2 
4 
54 
54 
5 
5 
17 
10 
a 
45 
44 
2 
z 
10 
z 
1 
2 
17 
15 
2 
2 
35 
521 
73 
u 
a2l 
748 
73 
73 
17 
61 
29 
32 
u 
222 
206 
16 
16 
a4 
41 
43 
43 
15 
106 
927 
l074 
35 
lD39 
1039 
61 
2a 
33 
33 
a 
n2 
41 
6.89 
7oi 
941 
2119 
1157 
1612 
1612 
ll5 
64 
61 
10 
u 
96 
311 
451 
906 
123 
713 
7a,3 
I 
I 
151 
• 1a 
27f 
261 
II 
II 
1 
163 
92 
277 
20 
6U 
614 
31 
ll 
20 
130 
.lm 
3l9i 
ZD 
'· 5686' 
15513 
173 
153 
21 
170 
,1119 
,1362 
'74 
12&8 
125a 
1919 Yaluo - Velours• lOOt ECU 
Orlgfne / Prov•n•ncal R1porttng countr~ • P•¥• d'cl•rant I!IOrtgln / Conslgnoont I I ~:=~~cr::~~!1 :!~~~~~---E-UR---l-2---1-o~t-.--L-u-.-.---D-.-.-.-•• -k--Do--u-ts-c-h-l-•-nd-----H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~•~~~,~.-.~.c~o~~~~r~a-l-a-nd------~t-.-l-l-a--H-t~d-t-r-la-n-d--~P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-~~., 
1209.22-11 
1000 II 0 H D E 
lOU INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1209.22·30 GRAINES 
OOS DANEIIARK 
400 ETATS·UNIS 
104 NOUV .ZELANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I 
uu I 2337 zm I 
1837 Jl 
DE TREFLE ILANC A 
1218 
1009 
4041 
7200 
1951 
5249 
5123 
,. 
98 
ENSEIIENCER 
66 
1 
54 
166 
n 
75 
55 
30 
3t 
30 
4t 
lGD 
191 
1 
189 
149 
2483 
1202 
1280 
9 
1271 
au 
21 
596 
1706 
1083 
623 
6U 
1209.22-90 GRAINES DE TREFLE, ISAU TREFLE VIOLET ET ILANCl, A ENSEIIENCU 
005 ITALIE 
204 IIAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
100 AUSTRALIE 
1555 
513 
759 
14n 
775 
715 
512 
971 
1000 II 0 H D E 92ll ll2 
1010 INTRA·CE 2765 106 
lOll EXTRA-CE 6447 5 
1030 CLASSE 2 2882 • 1020 CLASSE 1 3292 ~ 
1209.23 GRAINES DE FETUQUE, A NSEIIENCE; 
1209. 23•10 GRAINES DE FETUQUE DES' PRES ET DE 
ODl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
008 DANEIIARK 
051 RD.ALLEIIANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
570 
5967 
679 
ll333 
906 
1777 
4249 
2004 
41 
755 
47 
437 
25 
490 
15 
28520 1895 
18936 1295 
9585 600 
6331 575 
i 
19 
501 
4; 
5 
n 
713 
240 
120 
64 2363 
42 853 
22 Ult 
21 U6 
1251 
FETUQUE ROUGE, A ENSEIIENCER 
soi 
20 
7l 
240 
15 
173 
521 
352 
271 
169 
1641 
3174 
114i 
513 
305 
7304 
SOH 
2261 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1209.23-30 GRAINES 
1000 II 0 N D E 
3252' 25 
DE FETUQUE OVtNE, A ENSEIIENCER 
73 
125 
1436 
1733: lll 19 351 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
lOll: lll 19 248 
643, • llO 
3D 
31 
56 
151 
64 
17 
17 
zi 
71 
9t 
205 
106 
99 
99 
22 
22 
534 
314 
151 
7 
lH 
ll 
131 
184 
351 
3D 
322 
322 
101 
ai 
si 
976 
831 
146 
146 
143 
127 
21 
333 
27 
29 
79 
46 
142 
646 
196 
141 
56 
121 
71 
49 
229 
92 
137 
57 
ID 
22 
194 
733 
1155 
229 
926 
926 
57 
157 
245 
633 
143 
490 
411 
' 
131; 
314 
4706 
473 
166 
71 
25 
7294 
6440 
154 
ll6 
737 
466 
131 
321 
1209. 23·90 GRAINES 
DDl FRANCE 
DE FETUQUE ISrUF FE TUQUE DES PRES, FETUQUE ROUGE ET FETUQUE OVINE>, A ENSEIIENCER 
003 PAYS-lAS 1m 3~ f~ 4~ 
001 DANEIIARK 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
567, 190 
129~ ll 
60 
476 
267 
209 
207 
242 
231 
ll 
ll 
93 
63 
31 
31 
" 5I 19 
19 
1209.24 GRAINES DE PATURIH D S PRES DU KENTUCKY, A EHSEIIEHCU 
1209.24·01 GRAIHES DE PATURIN D S PRES DU KENTUCKY, A ENSEIIENCER 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
001 DANEIIARK 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1209.25 GRAINES 
~ 1209.25·10 GRAINES 
ODl FRANCE 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
001 DANEIIARK 
051 RD.ALLEIIANDE 
060 PDLDGHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HDNGRIE 
626 539 533 
61 35 99 
403 296 
lll~ 71 
1291~ 947 613 
ll224 169 641 
1692 71 36 
1279 71 36 
DE RAY-GRAS~, A ENSEIIENCER 
DE RAY-GRAS~ D' IT AU E. A ENSEIIENCER 
6 0 4 1 
29 4 259 71 
18 5 211 42 
~: : 3~~ s6 
130 44 
7 5 
5 0 
lOOOIIDNDE 1394 1135 185 
1010 INTRA·CE 8806 174 124 
lOll EXTRA-CE 5181 161 6
5
1 
1020 CLASSE 1 6l4 20 
u::o:~::~:O 3 GRAINES DE RAY-GR:~3 ANGLAIS, 1 : 1 ENSEIIENCE:6 
002 IELG.-LUXIG. 1 29 • 47 
003 PAYS-lAS ll 50 1013 113 
004 RF ALLEIIAGHE 2 45 139 56 
006 RDYAUME·UNI lj74 62 26 
DDB DANEIIARK 19 12 2510 
051 RD.ALLEIIANDE 2 43 20 
060 POLDGNE 1 19 4t 
i!!!J1!l1iL ... ,. no .. ::]··~ ..... ~L~ .. ln 
1209.26-DD GRAINES DE FLEDLE ES PRES, A ENSEIIEHCER 
060 PDLOGNE 245 17 m nmAUHIS m 3~~ 6j 
1000 II D N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
122 
550 
271 
719 
553 
459 
64 
395 
371 
17 
15 
11 
65 
65 
2900 
zssi 
213 
5116 
5471 
415 
249 
151 
415 
277 
244 
442 
417 
2076 
914 
lOU 
lOti 
31 
1692 
1i 
4101 
uti 
7761 
5991 
1764 
170 
1594 
lll4 
ni 
1997 
61 
1936 
671 
1251 
19 
21 
" 
163 
64 
" 
" 
6 
17 
36 
31 
' 
' 
n 
12 
3 
73 
309 
ll6 
193 
117 
149 
15 
135 
21 
342 
306 
36 
21 
140 
250 
5I 
335 
30 
130 
15 
1024 
116 
201 
33 
175 
1 
450 
56 
2 
901 
17 
15 
1704 
1464 
U9 
190 
50 
i 
26 
13 
14 
• 6 
1171 
1166 
105 
94 
911 
209 
62 
2ll 
1523 
12ll 
312 
2ll 
46i 
291 
524 
210 
" 
20 
2112 
1561 
614 
211 
396 
761 
4502 
1111 
171 
4465 
1713 
.. 
12755 
10916 
1131 
u 
1115 
2i 
314 
501 
12 
419 
415 
4 
26 
26 
97 
151 
54 
97 
97 
39 
39 
s7 
7i 
27 
zi 
2t4 
234 
50 
23 
27 
67 
24 
42 
42 
5 
5 
si 
144 
135 
9 
9 
154 
1246 
130 
709 
1245 
3500 
3415 
15 
15 
37 
61 
31 
37 
37 
ll39 
360 
779 
507 
263 
44 
323 
315 
903 
131 
772 
744 
ni 
613 
lllO 
356 
2 
202 
513 
4096 
366 
3731 
1979 
1512 
12 
540 
94 
lOll 
240 
ll5 
122 
2215 
1726 
419 
U7 
252 
152 
127 
24 
455 
108 
26 
126 
731 
605 
126 
126 
125 
1 
674 
I 
1551 
1523 
29 
I 
215 
521 
141 
Ul 
753 
463 
10 
11 
3792 
2400 
1392 
154 
1237 
5 
693 
437 
Hi 
17 
247 
2536 
2167 
370 
69 
300 
" 14; 
234 
26 
207 
149 
59 
162 
46 
ll6 
37 
79 
146 
ti 
301 
164 
136 
91 
336 
193 
143 
31 
ll4 
164 
77 
535 
211 
199 
1021 
Ill 
2626 
159 
1767 
1121 
646 
213 
161 
52 
39 
7i 
179 
322 
139 
114 
114 
ni 
130 
597 
1302 
511 
721 
6ll 
zo6 
345 
719 
343 
241 
12 
2147 
519 
1551 
96 
1462 
75 
34; 
210 
2311 
254 
16 
3417 
3096 
390 
ll6 
275 
49 
260 
au 
1394 
lll 
1212 
1173 
209 
22 
22 
2 
36 
26 
126 
45 
11 
11 
71 
276 
371 
96 
276 
276 
24 
5I 
5 
6 
122 
122 
19 
19 
57 
20 
15 
ll4 
ll2 
2 
2 
31 
3 
1 
' 47 
41 
6 
6 
42 
645 
71 
52 
913 
142 
70 
70 
23 
104 
41 
37 
43 
331 
320 
11 
II 
145 
77 
61 
61 
46 
247 
1775 
2136 
101 
2021 
2021 
70 
33 
37 
37 
11 
903 
73 
910 
1614 
1214 
4160 
1943 
2917 
2917 
245 
165 
ao 
22 
46 
131 
642 
611 
1411 
206 
1212 
1212 
315 
4 
171 
45 
619 
560 
" 59 
1 
163 
74 
171 
13 
496 
474 
22 
' 13 
132 
2061 
499 
zu7 
22 
"" 5507 152 
129 
22 
352 
1564 
2057 
141 
1916 
1916 
237 
1919 Quanttt~- QuonttUs• 1000 kg 
I Origin / Conslgnatnt Dr~:!b~ 'o=~~~r~;~~=~-----------------------------------------·~·~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~~---~P~a~~~·-d~6~c~J~a~ra~n~t~----------------~~~~~--~----·--~~ 
Hoatncltturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Dana.rk Dtutschltnd Htllas Esptgna France Ireland Italta Htderland Portugal U.K. 
1219.29 SEEDS OF FORAGE PLANTS !EXCL. 120t.ll TO 120t.26l, FOR SOWING 
1219.29-ll VETCH SEED OF SPECIES YlCU SATIVA L. FOR SDWlHO 
001 FRANCE 
lot GREECE 
Ill SPAIN 
052 TURKEY 
1001 W 0 I L D 
1011 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2545 
1174 
ll47 
11919 
25729 
6205 
19524 
11994 
455 
254i 
2991 
451 
2541 
2541 
72 
72 
72 
1219.29-U VETCH SEED FOR SOWING !EXCL. YlCU SATIVA> 
052 TURKEY 
1000 W 0 I L D 
1111 lNTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1021 CLASS l 
14177 
17157 
1762 
15571 
15239 
5600 
5601 
1 
5611 
5600 
30 
31 
1542 
2i 
2233 
1125 
401 
21 
2U 
lUI 
943 
375 
2U 
1219.29-20 SEEDS OF OEHUS POA PALUSTRU AND TRIVULlS FOR SOWING 
001 DEHI'tARK 
1000 W 0 I L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
333 
367 
362 
5 
2 
1209.29-SO COCKSFODT GRASS SEED fOR SOWING 
001 DEHI'tARK 
1000 W 0 I L D 
1010 lNTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
917 
17ll 
1151 
552 
1209.29-40 BEHT GRASS SEED FOR SOWING 
OOJ NETHERLANDS 
004 FR GERI'tANY 
401 USA 
1000 W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1021 CLASS l 
77 
146 
ll75 
1574 
261 
1313 
1200 
1209.29-50 LUPINE SEED FOR SOWING 
060 PDLAHD 
512 CHILE 
101 AUSTRALIA 
1001 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1031 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
34715 
1607 
130384 
170933 
2506 
161421 
131340 
ZIH 
34946 
' 11
54 
15 
32 
54 
54 
i 
1004 
1040 
21 
1012 
1004 
I 
1209.29-60 HYBRID RYEGRASS SEED FOR SOWING 
1000 W a R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1572 
IOU 
213 
ll 
li 
7 
2 
91 
107 
9 
91 
91 
I 
51 
si 
si 
21 
2i 
125 
126 
125 
72 
230 
17 
143 
21 
11i 
276 
32 
244 
115 
5471 
40 
2101 
10923 
2177 
1146 
2962 
227 
5651 
173 
HI 
24 
1219.29-71 WOOD IIEADOWGRASS AND TALL OATORASS SEED FOR SOWlHO 
1000 W 0 I L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
326 
222 
104 
2 
2 
79 
40 
39 
210 
ui 
211 
10 
li 
1209 .zt-90 SEEDS OF FORAGE PLAHTS FOR SOWING, ! EXCL. 1209.10-10 TO 1209 .29-75) 
001 fRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 fR GERIIANY 
001 DEHI'tARK 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
lOa CL"oS,5 1 
1040 CLASS 3 
457 
579 
657 
'" 734 2113 
6t53 
3295 
3659 
a3o 
195 
15 
22 
200 
31 
li 
294 
214 
II 
li 
i 
5 
25 
9 
16 
h 
214 
53 
s7 
6U 
121 
1439 
415 
1034 
253 
734 
2 
.. 
12 
26 
152 
152 
SEEDS OF HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED IIAINLY FOR FLOWERS FOR SOWING Ill 1209.30 
1209.30-00 SEEDS OF HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED IIAIHLY fOR FLOWERS FOR SOWING 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES lHCOIIPLETE 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
006 UTD. UNGDOI't 
001 DEHIIARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
75 
171 
24 
31 
14 
i 
46 
530 
340 
117 
57 
4 
52 
1219.91 VEGETABLE SEEDS, FOR SOWING 
1209.91-10 KOHL RAil SEED fOR SOWlHO 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
51 
23 
29 
29 
2 
23 
1 
26 
26 
1209.91-90 VEGETABLE SEED FOR SOWING !EXCL. KOHLRAill 
NL• IREAKDOWH IY COUNTRIES lNCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'tANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
001 DEHI'tARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHlON 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
238 
2064 
121 
3347 
2611 
1275 
657 
2038 
137 
45 
1611 
ll76 
993 
571 
100 
56 
54i 
12 
I 
3 
72 
56 
7 
105 
23 
34 
53 
6 
29 
i 
It 
67 
31 
u 
16 
4 
3 
129 
2 
927 
ui 
31 
115 
2 
14 
zo7 
65 
66 
9i 
51 
95 
31 
41 
2 
6 
111 
1002 
332 
175i 
2091 
347 
1751 
1751 
16 
u 
u 
363 
411 
4U 
41 
10 
9 
117 
141 
23 
ll7 
117 
ni 
627 
214 
413 
ui 
llZ 
39 
72 
19 
17 
2 
50 
z· 
ll 
51 
9~ 
244 
125 
llt 
103 
5 
4 
1 
1 
65 
11; 
1 
16 
7 
6 
6i 
5 
u 
113 
110 
4 
2 
24 
26 
26 
141 
264 
212 
62 
• 45 
113 
JU 
60 
103 
113 
lU 
9 
113 
2 
Ill 
715 
"' 
" 
ll2 
llZ 
ni 
153 
I 
Hi 
1563 
509 
1054 
l:SO 
,; 
1 
li 
10 
73 
7 
3 
6i 
liD 
62 
227 
21 
79 
12 
1 
5 
6 
44 
2 
3 
10 
5 
5 
5 
11 
11 
6 
3 
3 
3 
li 
5 
166 
166 
l 
1 
14 
14 
.. 
1174 
1ll3 
13715 
16952 
3067 
13115 
13715 
3201 
3U6 
11 
3336 
3336 
155 
161 
164 
5 
205 
511 
279 
239 
ll 
14 
101 
171 
26 
152 
101 
13Ui 
13321 
II 
13311 
13JlD 
110 
157 
141 
10 
Ill 
31 
u 
64 
13 
221 
459 
777 
1952 
131 
1114 
?U 
17 
10 
10 
115 
l 
337 
2373 
3 
161 
4 
l43l 
153 
674 
ZZI 
13 
i 
i 
-it 
21
ti 51 
23 
za 
21 
' 61~ 
uti 
509 
617 
617 
• ~I 
i 
sol 
U\ 35 
I 
30 I 
111 I 
154 . 
~~~ : 
Ill 
29237 
11319; 
142531 
44 
142495 
113199 
59 
29237 
.. 
42 
46 
13 
li 
126 
1 
17 
374 
260 
lH 
1'6 
4 
50 
17 
24 
196 
97 
" I 
zi 
1469 
50 
15l 
654 
114 
1465 
20 
36 
44 
12 
257 
56 
25 
34 
591 
731 
127 
Ul 
591 
100 
134 
34 
101 
100 
5 
5 
12 
43 
43 
• • 
1126 
1143 
2260 
72 
2111 
1043 
1146 
15 
7 
a 
60 
5I 
3 
11 
4i 
252 
191 
54 
5~ 
42 
4i 
1 
19 
43 
26 
a 
-~ 
10 
lZ5 
44 
az 
az 
44' 
44 
14 
14 
\ ~: i 
I 29 
'111 
' 70 
iH 
492 
:349 
11~~ 
, iO 
! • 
I • 
l91f Value - Vehurs• 1000 ECU 
121f.2f GRAIHES fOURRAGERES, N H UPR. SOUS 121f.ll A lZOf.U, A EHSEIIEHCER 
1219.29-ll GRAIHES DE VESCES VICI SATIVA L., A EHSEIIEHCER 
001 FRANCE 
IOf GRECE 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
1101 H D N D E 
llll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASS! l 
142 
576 
5U 
40f0 
6452 
21651 4211 
4193 
117 
595 
Ill 
417 
417 
29 
2f 
2f 
Slf 
731 
599 
141 
4 
1219.29-lf GRAIHES DE VESCES ISAUr VICIA SATIVA L.l, A EHSEIIENCER 
052 TURQUIE 3174
1 
1142 • Sf 
1001 H 0 N D E 4013 1146 f 474 
lOll INTRA-CE UO 4 f 2fl 
lOll EXTRA-CE 3452 1142 113 
1020 CLASS! l 3315 
1 
1142 Sf 
121f.2f-21 GRAINES DE POA PALUST~lS L. ET POA TRIVIAUS L., A EHSEIIEHCER 
101 DAHEIIARIC 511 I 2 l fl 
lOOOHOHDE 5691 11 lf3 
lOU IHTRA-CE 559! ll lfl 
lOU EXTRA-CE f j • l 
1209.29-31 GRAIHES DE DACTYLE, A /EHSEIIEHCER 
001 DAHEIIARJC 1111 i I 
10 00 H 0 H D E 22711 
lOU INTRA-CE 1411 
lOll EXTRA-CE 796 
l2ot.2f-40 GRAIHE5 D'AGRDSTIDE, ~ ENSEIIENCER 
013 PAYS-US 540, 41 
104 Rf ALLEIIAGNE 667 31 
411 ETATS-UHlS 5125/ l9f 
lODOHDHDE 7047 2f6 
lOll INTRA-CE U91 f6 
lOll EXTRA-CE 5649 Iff 
1021 CLASS£ l 525~ lU 
l20f.2f-51 GRAINES DE LUPIN, A ~SEIIEHCER 
061 PDLDGHE 11 7i 
512 CHill 591 i 
100 AUSTRAUE 2420 lfO 
1000 H 0 H D E 3222 239 
1111 lNTRA-CE 76 45 
1111 EXTRA-CE 3146 lf4 
1020 CLASS£ l 2444 lfl 
34 
1 
33 
1f 
11 
356 
317 
31 
356 
356 
4 
32 
1 
31 
1030 CLASS! 2 77 3 , 
1041 CLASS£ 3 124 Sl 
120f.2f-61 GRAIHES DE RAY-GRASSI HYBRID£, A ENSEIIEHCEII 
.. 
274 
116 
169 
139 
1160 
172 
911 
717 
1162 
14 
377 
2254 
477 
1771 
615 
" 1113 
1101 H 0 H D E l17k l 17 117 
1111 lHTRA-CE fOI 1 , 101 
1111 EXTRA-CE 27~ • 17 U 
1219.29-71 GRAIHES DE PATURlH D S lOIS ET DE FRDHEHTAL, A EIISEIIEHCER 
1010 H 0 N D E 64 1 5 192 
lOll lHTRA-CE 410 1 5 If 
u 
6; 
u 
35 
3; 
131 
41i 
562 
152 
411 
411 
1137 
1161 
15 
1146 
1137 
2f 
40 
41 
442 
676 
559 
117 
75 
7l 
622 
717 
163 
624 
622 
ui 
311 
141 
171 
17i 
.. 
32 
56 
39 
32 
' 
1111 EXTRA-CE 1'1' 103 
1219.29-90 GRAIHES FOURRAGERES ,<HDH REPR. SDUS 1219.19-01 A 121f.2f-7SI, 
m m:~:AS am :~ 11 m 
A EHSEIIENCER 
3 5I 
4 
50 
45 m ~~H~l~AGHE 1m 3:: 20 I; 
064 HOHGRlE 1217 lllf 
400 ETATS-UHlS SU6 3; 212 
1000 H 0 H D E 111 2 514 II 2715 
1010 lHTRA-CE 55 3 479 42 112 
lOll EXTRA-CE 56 1 35 31 1154 
1020 CLA~St 1 ;e 7 3! 31 !17 
1041 CLASSE 3 14 9 1321 
111 
41 
32 
319 
319 
1219.30 GRAIHES DE PLANTES ERIACEES UTILlSEES POUR LEURS FLEURS, A EHSEIIEHCER 
I 1209.30-00 GRAINES DE PLAHTES ERIACEES UTILISEES POUR LEURS FLEURS, A EHSEIIEHCER 
HL• VEIITILATIDH PAR PA lHCOI'II'LETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUIIE-UHl 
tol DAHEIIARJC 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1110 H 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
24 7 
1379 
3959 
811 
1646 
993 
507 
7105 
2253 
2~11 
ns44 
11129 
12134 
11751 
1 21 
26 
U2 
617 
161 
4 
39 
44 
3i 
53 
1012 
953 
121 
121 
44 
1219. fl GRAIHES DE LEGUIIES A EHSEIIEHCER 
1209.91-10 GRAINES DE CHDUX-R YES, A ENSEIIEHCER 
1000 " D N D E 1 31 11 
1010 IHTRA-CE 16 11 
lDll EXTRA-CE 15 
1020 CLASSE 1 07 
3 
551 
15 
3 
4 
sai 
213 
1577 
709 
169 
161 
4 
2 
110 
Ill 
1209.91-90 GRAINES DE LEGUI!ES <AUTIES QUE CHDUX-RAVESI, 
NL • VENTILATION PAR PA~S lMCGIIPLETE 
001 FRANCE 25 37 127 150 
002 IELO.-LUXBO. 33 • 22 
003 PAYS-US IOU 7307 1565 
004 RF ALLEIIAOME 7371 176 413 
005 lTALIE 11352 36 221 
006 ROYAUIIE-UNl 3136 22 234 
001 DANEIIARJC 6256 251 
011 ESPAGNE 2215 
136 SUISSE 779 
041 YOUGOSLAVIE U60 
052 TURQUIE 2635 
m ~a~c.M· 1m 
391 AFR. DU SUD 
1
az7 
az 
33 
2 
zi 
411 
1142 
1i 
312 
311 
507 
1672 
412 
6257 
2167 
3319 
3124 
906 
76 
131 
133 
505 
505 
A EMSEIIENCER 
1144 
15 
12963 
522 
130 
353 
11i 
19 
15; 
132 
11 
22 
Z2 
331 
3ni 
" 651 69 
252 
61 
491 
97 
1327 
221 
516 
205 
311 
!'~2 
177 
149 
13 
21 
11 
417 
437 
31 
27 
11 
2 
37 
17 
21 
21 
3939 
1342i 
64 
195 
16 
71 
1i 
9Z 
7 
27 
14 
51 
33 
5 
.. 
52 
36 
32 
45 
51 
51 
us 
312 
249 
132 
11 
111 
692 
"' 299 692 
692 
14 
71 
7 
n 
3 
" 
732 
627 
115 
213 
213 
ui 
311 
17 
17; 
1924 
793 
lUl 
1124 
2asi 
743 
327 
359 
191 
1asi 
1411 
1473 
4713 
3769 
3451 
191 
311 
11 
15 
3 
3 
144 
19316 
404 
1369 
211 
315 
1361 
54 
6 
43 
Sf 
19 
2t 
li 
22 
9 
u 
u 
37 
44 
3i 
337 
301 
31 
30 
zzi 
223 
223 
50 
5I 
n7 
5 
lUi 
26 
576 
582 
Ulf 
4116 
1115 
3111 
Ulf 
552 
743 
54 
619 
.. , 
214 
242 
237 
5 
n1 
615 
347 
Ul 
.. 
61 
622 
941 
163 
771 
622 
257i 
2629 
3 
2626 
2573 
53 
" 17 9 
165 
117 
41 
111 
217 
614 
307 
1340 
3136 
1221 
1101 
15fl 
ll 
114 
191 
191 
ui 
269 
1i 
10 
1915 
1541 
437 
437 
269 
14 
21 
u 
u 
4614 
2 
11211 
3722 
2; 
301 
142 
2 
1920 
419 
191 
391 
232 
14 
5i 
llf 
" 5I 5I 
141 
261 
112 
141 
141 
12 
12 
1Z 
5I 
114 
sa 
45 
157 
461 
679 
114 
495 
461 
5106 
21167 
26104 
15 
25919 
20167 
u 
5116 
.. 
24 
56 
• 5 
1 
37 
17 
Ill 
17i 
514 
211 
234 
215 
2 
1111 
zni 
164 
211 
53 
112i 
241i 
1229 
3591 
2151 
1112 
55 
llf 
263 
131 
125 
117 
12504 
747 
236i 
7555 
1106 
3519 
377 
., 
215 
141 
to4 
492 
Ieport 
li 
145 
202 
41 
154 
145 
24 
52 
21 
24 
Z4 
14 
73 
73 
39 
1 
59 
59 
40i 
194 
662 
54 
611 
194 
414 
11 
6 
12 
11 
11 
172 
Ul 
5 
I 
4; 
493 
431 
63 
63 
21 
11 
1 
5 
11 
61 
61 
3 
3 
417 
J 
1166 
16 
141 
145 
301 
237 
1 
12 
76 
56 
19 
19 
' 6 3 
77 
.. 
7f 
7 
56 
141 
1374 
1726 
221 
1514 
1504 
zz 
22 
21 
Zl 
9 
7 
1 
Sf 
224 
61 
116 
21 
73 
734 
557 
177 
142 
21 
401 
1472 
661 
33i 
27 
116i 
6 
4961 
3101 
1961 
1934 
27 
16 
127 
21 
99 
" 
1335 
1501; 
49 
655 
aoi 
111 
i 
56 
239 
1919 Quantity • Quantltb• 1000 kg !aport 
I Ortgtn / Constgnaent ~~:!&~ 'o:~~:r;:~~=~--------------------------------~-------~~·~P~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~v--·_P~•~v~•~df~c~l~a~r~•·~t~--------~~--~~~----~----~--~~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 let,.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
!Zit. tl-11 
411 USA 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
721 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
10 II EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1141 CLASS 3 
2568 
lot 
204 
476 
92 
307 
67 
29 
51 
21tl9 
12331 
9545 
5795 
IZ6 
1022 
2727 
733 
692 
41 
110 
3 
l 
ai 
2 
512 
271 
224 
liZ 
6 
101 
3 
52 
l 
136 
2i 
lO 
2111 
1357 
645 ,. 
20 
131 
419 
35 
1552 
393 
1159 
1157 
' 3 
1209.99 SEEDS, FRUITS AND SPORES IEXCL. 121t.ll TO IZit.tll, FOR SDWIHO 
1219. 99·10 FOREST· TREE SEED FOR SDWIHG 
012 IELO.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERI!AHY 
156 SOVIET UNION 
400 USA 
liD AUSTRALIA 
1001 W 0 R L D 
lDlO IHTU·EC 
!Ill EXTRA-EC 
1120 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
69 
153 
253 
20 
140 
33 
1224 
636 
511 
303 
125 
159 
29 
73 
i 
15 
117 
156 
51 
24 
14 
14 
si 
33 
14 
l 
145 
73 
72 
57 
,, 
li 
; 
27 
251 
71 
172 
.. 
l 
Ill 
1219. 99·91 SEEDS OF NOH-HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED I!AIHLY FOR FLOWERS FOR SOWING 
HL • IREAKDOWH IY COUNTRIES IHCOI!PLETE 
001 FRANCE 
0 OS NETHERUMDS 
004 FR OERI!ANY 
410 USA 
1000 W 0 R L D 
10 lO IHTU-EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
51 
204 
32 
25 
410 
300 
104 
43 
4 
9 
a 
29 
21 
l 
5 
14 
ll 
4 
42 
32 
lO 
5 
5 
43 
; 
64 
53 
II 
7 
1 
1219.99-99 SEEDS, FRUIT AMD SPORES FOR SOWING IEXCL. IZU.ll·IO TO 12ot. 99-tll 
DOl FRAMCE 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DOl! 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1100 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CUSS I 
1031 CLASS 2 
91 
364 
352 
129 
136 
113 
13 
a 
2504 
1366 
1159 
250 
512 
23 
4 
56 
14 
114 
" 5 
; 
190 
191 
195 
3 
2 
1 
1 
77 
17 
16 
3 
319 
224 
" 25 
' 
IZII.lO HOP COHES IEXCL. GROUND, POWDERED OR PELLETS!, FRESH OR DRIED 
1210.10·11 HOP COMES IEXCL. GROUND, POWDERED OR PELLETS!, FRESH OR DRIED 
012 IELO.·LUXIO. 
004 FR OERI!AMY 
006 UTD. KIHODOI! 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAMD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUMGARY 
400 USA 
720 CHIHA 
1000 W 0 R L D 
lO 10 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
t .. .:v CLA:iS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1041 cuss 3 
341 
1491 
1154 
124 
2415 
150 
3712 
195 
1031 
635 
12122 
3404 
1716 
3&15 
223 
4903 
ni 
lt 
,; 
32 
741 
23; 
lit 
l79S 
593 
1211 
saa 
ati 
71 
71 
324 
lUi 
124 
2164 
91 
2116 
195 
602 
506 
1597 
1721 
6861 
2954 
173 
3915 
Ill 1210.20 HOP COMES, GROUMD, POWDERED OR PELLETS, FRESH OR DRIED1 LUPULIH 
5i 
l 
9 
70 
" lD lO 
1210.20·11 HOP COMES, GROUMD, POWDERED OR PELLETS, FRESH OR DRIED 1 LUPULIM 
002 IELO.-LUXIO. 
0 04 FR GERI!AHY 
006 UTD. KIHGDOI! 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
IDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
l D II EXTRA·EC 
1120 CLASS l 
1040 CLASS 3 
IZll.l D LIQUORICE ROOTS 
l211.lO·DD LIQUORICE ROOTS 
052 TURKEY 
056 SOVIET UMIOM 
601 SYRIA 
liDO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
1211.20 GIHSEMG ROOTS 
1211.2D·DD GIHSEHG ROOTS 
104 FR GERI!AMY 
720 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAM 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 cuss l 
1030 cuss 2 
240 
336 
3542 
796 
203 
15 
370 
190 
615 
6594 
4919 
1675 
1209 
466 
652 
2665 
979 
6259 
1375 
4185 
670 
1269 
2947 
25 
5I 
n 
ll 
ltD 
3l 
160 
27 
72 
226 
" 166 79 
342 
3D 
1049 
421 
621 
196 
432 
s.i 
69 
22 
47 
ll 
sa 
I 
5 
3 
l 
l 
56i 
2i 
512 
561 
20 
20 
121 
ui 
34 
l 
u; 
1116 
761 
349 
341 
l 
226 
" 
550 
50 
SOD 
22a 
5 
267 
z7 
II 
l 
54 
I 
53 
l 
24 
46 
46 
122 
l 
2 
570 
285 
2&5 
160 
5 
3 
122 
21 
21 
I 
2 
4 
l6 
23 
2 
10 
9i 
3 
l 
Ill 
u 
105 
9l 
14 
li 
530 
470 
60 
50 
50 
ll 
222 
57 
279 
222 
57 
57 
u7 
173 
a1i 
3i 
137 
i 
21 
Zl 
2i 
20 
159 
as 
46 
143 
152 
9 
a 
5 
1972 
1271 
694 
190 
5 
317 
ua 
20 
21 
2D 
12 
71 
11 
2 
l 
7 
17 
l 
42 
22 
u 
7i 
• 3 
2 
3 
619 
119 
500 
4 
416 
2 
2 
4 
li 
51 
35 
14 
.. 
li 
69 
615 
12 
771 
765 
5 
125 
1761 
934 
SU6 
194 
2972 
125 
I DID 
1767 
11 
22 
2 
39 
12 
27 
210 
211 
14 
14 
; 
50 
50 
i 
Zl 
27 
27 
26i 
96 
2; 
liD 
561 
357 
204 
204 
540 
21 
35 
• 
a~ 
a 
l 
6433 
2913 
3450 
2114 
47 
71 
1171 
5 
3 
i 
l3 
54 
ll 
43 
37 
10 
10 
l 
l 
6 
3 
41 
6 
47 
10 
2 
364 
97 
261 
62 
33 
li 
l3 
3 
10 
531 
4i 
599 
556 
43 
43 
289 
l49D 
lOll 
479 
3D4 
107 
61 
6 
2 
17 
25 
25 
17 
2 
l 
121~ \! 
lll 
49 
12 
2h 
Ul 
6559 : 
3996 : 
2525 . 
1503 
37' 
222 
799 
43 
11; 
l 
92 
5 
393 
169 
224 
lll 
101 
6 
l; 
7 
16 
29 
49 
l8 
z 
• 
3i 
34 
53 
lO 
175 
151 
17 
ll 
l 
24 
41 
40 
61 
147 
; 
l 
14 
227 
201 
u 
14 
6 
.. 
.. 
' a 
1 
194 
117 
7 
6 
2 
i 
l3 
a 
3l 
22 
9 
' 
12 
54 
107 
.. 
2D 
5 
17 
26 16 
7 
" l 
l12S 
6Dt 
515 
37S 
12i 
l~ 
l 
2D 
12 
12 
77. 
63 
14 
l3 
4 
107 
2 
• 
125 
115 
ID 
ID 
36 
165 
' 24 
li 
; 386 
. 259 
i 127 
' 36 
I 33 
I 22 l 
3!9 
I 
I 
I 
!7] 
~~~ 
I • 
I. d 
176 
1257 
929 
329 
32~ 
5 
:· 
,. 
J7 
7 
~I 
i 
~ 
I 
! 
I 
f 
II 
19U Yoluo - Velours• lOot ECU 
1209.91-90 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
624 ISRAEl 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
lOU IKTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
23255 
1255 
3511 
603 
631 
7~~~ I 4820 
1592 
199301 
142421 i 
56632 I 
3:m~ 
12oo6 I 
4753' 
1653 
1619 
34 
1 
3i 
515 
31 
157 
46 
2ai 
1 
21 
492 
4 
19 
107 
li 
1413 
104 
ll 
4007 17970 
2675 15121 
1331 2142 
996 2212 
52 251 
290 237 
46 403 
1612 
ai 
,, 
1573 
4119 
3684 
3601 
491 
u 
2107 
25 
221 
,; 
1466 
16 
9 
21959 
17119 
4141 
3637 
26 
334 
169 
1209.99 GRAINES, FRUITS ET SP RES, NOH REPR. SOUS 1209.11 A 1219.91, A EKS~EKCER 
1209.99-10 GRAIHES FDRESTIERES, EHS~EHCER 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGKE 
os6 u.R.s.s. 
400 ETATS-UKIS 
100 AUSTRALIE 
510 
610 
2601 
1176 
1797 
1790 
u4 
715 
4i 
1337 
1000 1'1 0 N D E 12771 2882 
1010 IKTRA-CE 4924 1179 
lOll EXTRA-CE 7147 1103 
1020 CLASSE 1 4746 1511 
m: ~t:m ~ m~ i 2:: 
ai 
416 
1041 
44 
1132 
541 
1291 
242 
3 
1047 
97 
12i 
492 
4 
2020 
431 
un 
114 
I 
697 
13 
5I 
24 
10 
14 
1209.99-91 GRAIHES DE PLAHTES IN9H HERIACEESl, UTILISEES POUR LEURS FLEUR$, A EHS~EHCER 
KL • YEHTILATIDH PAR PAYS iHCDI'IPLETE 
001 FRANCE 933 • 265 
m w:i:~gAGHE 'm; ~~ 
400 ETATS-UHIS 1414! U 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10974' 
7426 I 
m:1 
501' 
406 
365 
41 
33 
17 
aa 
231 
" 214 
925 
435 
419 
419 
66 
163 
2725 
ui 
4166 
3169 
991 
192 
133 
17 
1 
" 39 29 
29 
29 
171 
25 
li 
279 
222 
57 
54 
1209.99-99 ORAIKES, FRUITS 
DOl FRANCE 
ET SP'RES, 
1052j 
IKON REPR. SOUS 1209.11-00 A 1209.99-911, A EKS~EHCER 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
m~~ 
710' 
650 I 1186 
134 ani 
120391' 6707 
5329 
3660' 
1215 
153 
12 
323 
55 
21 
20 
666 
57t 
16 
20 
67 
,; 
221 
1 
4 
22 
325 
214 
41 
39 
2 
21 
143 
ai 
" u 4 
36 
1173 
753 
421 
223 
57 
1 
116 
274 
14 
64 
li 
576 
495 
II 
II 
1210.10 CONES DE HDUILOK, KON:IRDYES, HI I'IDULUS, HI EM PELLETS, FRAU OU SECS 
1210.10-00 COKES DE HOUILDH, IND. IRDYES, HI I'IOULUS, HI EN PELLETS!, FRAU DU SECS 
002 IELO.-LUXIO. 1019~ 1026 m =~y:~~~~:~E 5619 19~= 37; mi 
031 AUTRICHE ':ni 660 
m mm~AYIE •m! f~i 7m 
m ~g~~mLOVAQ 15m! 3619 llm 
m ~~m-um 2:w 7~~ lm 
1000 1'1 0 H D E 425361 6961 311 29335 
1011 IKTRA-CE 12165 2091 379 6022 
lOll EXTRA-CE 313711 4177 1 23314 
10~0 CLASS! I 12!50 lei? I 9621 
m~ Ms~EE3 11m1 m; ~ um 
Ill 1210.20 CONES DE HOUILDK IROY~S, I'IDULUS DU EK PELLETS, FRAU OU 5EC5 1 LUPULIHE 
111 
304 
23 
124 
1 
677 
769 
207 
2335 
no 
1705 
au 
117 
,, 
UZJ 
1510 
242 
1'6 
176 
" 
1210.20-00 COKES DE HOUILOH IRDYf5• IIOULUS OU EN PELLETS, FRAIS OU SECS 1 LUPULIKE 
m W:ti:~me ~~m~ m4 2214 401 79i mi 
006 ROYAUIIE-UHI 2590 295 IUD 
041 YOUGDSLAYIE 119 656 143 
m mm~LDYAQ 2m: 2m 14 
400 ETATS-UHIS 552, 73 Z 
100 AUSTRALIE 1939
1 
U 
1000 1'1 0 N D E 29210' 4954 2299 tm ~~m=~~ 2m~: m: 22~: 
m: ~t:m l HW 2m 14 
1211.10 RACIKES DE REGLISSE I 
1211.10-00 RACIKES DE REOLISSE 
052 TURQUIE 609 1 056 U.R.S.S. UIOI 
601 SYRIE 1311J 
tm MR~-~EE m:: tm ~m~Ec~ 4m' tm mm ~ m:: 
1211.20 RACIKES DE GINSENG I 
1211.20-00 RACIHES DE GINSENG 
004 RF ALLEHAGHE 516 
720 CHINE 1964 
721 COREE DU SUD 3315, 
732 JAPON 6421 
10001'10NDE 7406' 
1010 IHTRA-CE 751 
lOll EXTRA-CE 6649 
m: ~t:m ~ m:, 
19 
107 
192 
65 
127 
21 
107 
115 
56 
41 
333 
161 
173 
76 
41 
14 
14 
54 
u4 
161 
54 
114 
u4 
3669 
2401 
1261 
1254 
14 
UD 
68 
677 
67 
610 
112 
10 
419 
"a au 
64 
2195 
25 
2170 
65 
1100 
791 
791 
Hi 
1216 
1071 
145 
145 
516 
sai 
2; 
557 
9 
25 
1231 
1219 
17 
1271 
16 
lUI 
1774 
849 
663 
111 
11 
252 
1520 
959 
us 
30246 
23275 
6971 
3602 
114 
3041 
331 
23 
76 
196 
7 
!51 
17 
121 
434 
394 
302 
II 
73 
u4 
97 
35 
513 
463 
50 
40 
54; 
140 
50 
17 
43 
14 
4t 
1171 
121 
342 
122 
151 
I 
6 
27 
li 
5i 
115 
31 
61 
n 
ss 
416 
3637 
53 
3i 
4136 
4106 
31 
30 
141 
1256 
1119 
3109 
395 
2714 
141 
1297 
1277 
266 
677 
323 
1403 
346 
1057 
46 
334 
1347 
1343 
4 
4 
li 
197 
114 
13 
13 
i 
1 
u; 
4 
321 
324 
4 
4 
194 
194 
1u:i 
HZ 
96 
462 
19U 
1424 
559 
559 
Ito! to Kodorhnd '••tugol 
6575 
347 ' 
506 
111 
145 
254 
271 
1139 
9 
32712 
19064 
13639 
9503 
77 
2441 
1694 
u 
26 
5 
2 
30 
U! 
597 
lU 
414 
357 
2 
" 
42 
1157 
29 
u 
1543 
1247 
296 
214 
Z54 
156 
375 
139 
3i 
531 
17 
321 
2341 
797 
1551 
1340 
67 
i 
u 
9 
6 
ui 
3459 
3351 
Ita 
IU 
262 
lj 
au 
456 
427 
272 
14 
71 
9 
205 
123 
566 
909 
' 900 
572 
123 
1639 
u2i 
150 
429 
110i 
2521 
1141 
49902 
29119 
20536 
13375 
115 
5061 
2101 
401 
115; 
3 
924 
112 
"" 1517 2119 
1224 
143 
43 
75 
364 
305 
1669 
565 
611 
357 
9 
315 
22i 
94 
141 
131 
II 
24 
1251 
916 
J35 
271 
21 
1 
n 
64 
64 
339 
752 
2i 
a 
" 
1114 
1091 
u 
" 21 
259 
259 
17 
ai 
112 
17 
" 14 II 
104 
9D 
2167 
2511 
356 
266 
2 
" 
32 
14 
11 
11 
15 
16 
64 
62 
2 
2 
4 
" I 25 
27 
133 
331 
171 
166 
166 
140 
497 
2i 
lli 
902 
767 
us 
21 
115 
a 
6 
2 
i 
Iaport 
U.tl. 
1346 
137 
92 
i 
961 
3 
252 
21174 
17979 
3195 
2617 
39i 
11 
4 
Ill 
144 
ui 
19 
604 
413 
192 
171 
li 
97 
679 
43 
333 
1332 
no 
413 
421 
214 
475 
113 
' 27i 
12 
151 
1521 
930 
"' 502 19 
61 
1613 
3649 
1717 
1163 
1~?0 
Hi 
526 
2101 
3i 
315 
762 
4610 
3471 
1202 
1172 
30 
37 
19 
u 
j 
II 
4S 
33 
511 
12 
919 
53 
'" 235 599 
241 
1919 Clllont i ty - Clllantith• 1100 kg I • p o r t 
I Origin/ Constgnaent 
d•ctarant Or lgtne / Provenance Reporting country 
- '·~· Coab. Noaenclature Noaenclature coah. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia U.l(. 
1211.20-11 
1140 CLASS 59 Zl zz :1 
1211." PLANTS, SEEDS AND FRUIT <EXCL. 1211.11 AND 1211.211, USED IN PERFUI'IERY, PHAII/IACY 01 FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR 
SIIIIUR PURPOSES, FUSN OR DRIED 
1211.n-11 PYRETHRUII 
1000 W 0 I L D S14 9 u 177 101 s' 1111 INTRA-EC 61 I 19 
177 
29 I I 
1011 EXTRA-EC 253 1 72 2. 
1211. tO-SO TONQUIN lEANS 
1001 W 0 I L D 75 2S 49 
1110 INTRA-EC 5 2 z 
1111 EXTRA-EC 70 21 47 
1211. to-50 CINCHONA lARK 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1211. tl-tD 
SZZ lAUE 2611 Ul7 311 1153 :! 324 RWANDA 517 319 121 i 
1001 W 0 I L D 4412 2143 2 1155 I 1114 52 I 
1011 INTRA-EC 402 SS7 2 
1155 i 
42 14 7 
1111 EXTRA-EC 4011 1106 1072 sa z 
1051 CLASS Z 4173 1106 1147 a 1172 sa 2 
10Sl ACPI661 3656 1715 Ill 1153 
1211.n-n PLANTS, <EXCL. 1211.11-00 TO 1211. to-511, USED IN PERFUI'IERY 01 FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIIIILAl PURPOSES 
I 
NL• INCL. 1211. to-50, IREAKDOIIII IY COUNTRIES IHCOI'IPLETE I D ' IREAKDOIIII IY COUNTRIES INCOm'LETE 
001 FRANCE 3597 uu 5 757 21 225 
ai 
549 752 ul 21 151 
102 IELO.-LUXIO. 111 ,, 11 5I u 21 611 1 25 21 0 OS NETHERLANDS 971 II 622 
1z ,.; 12 .; 34 427: 1 157 004 Fl GERIIANY 4126 516 32S 1131 642 50 131 
005 ITALY 1126 1 7 144 12 41 771 
1; ; zl 1 141 006 UTD. UNGDOII 121 1 z II 5 3 51 11i 
71 
lot GREECE 511 L7 i 531 3 3t I ll 20 Ill SPAIN 941 i 743 az OSO SWEDEN zz 
i 
15 
It i 4; ui 2 136 SWITZERLAND 297 14 11 4 
101 
031 AUSTRIA 605 1 315 1 11 9 ltD I 
141 YUGOSLAVIA Ult 
21 
3626 32; 141 1606 557 052 TURKEY 2571 n1 171 649 257 1U 
056 SOVIET UNION 360 1i 1i 305 6 45 4 si 
• 
061 POUND 2046 1711 sz 221 
162 CZECHOSLOVAK SIS 
i 
315 
IS ui n7 t 064 HUNGARY 2312 lUI :I 066 ROPIANIA 355 267 
It zs7 
55 3S 
061 IULGARIA 4351 i Slat 416 416 ·l • 070 ALBANIA S774 ltJO 494 16 1621 591 . ; 
204 PIDRDCCD 4774 265 
1i 
496 
4Z 
177 2731 206 
20, 220 EGYPT 3244 44 1120 119 346 42S 36 
224 SUDAN 1639 II 134S 
zi u ~ I 21 276 GHANA 262 144 2 ui .. 302 CAPIEROOH 1524 Sll 259 Sit 370 PIADAGASCAR 421 61 s 1 S42 14 2 390 SOUTH AFRICA 291 z 1U 11 70 Zit 6 400 USA 15n 26 736 99 us 1U 
171 412 IIEXICO 1050 201 u 415 211 ' 1 436 COSTA RICA 27 12 
zsi 3 504 PERU 171 5I 517 Ji 2! 1l 511 BRAZIL 330 
2i 1t 
264 z 19 
512 CHILE 1364 716 215 121 119 s .. 
521 ARGENTINA 2611 
1t 2 1717 94 7 102 10i 624 ISRAEL S35 167 3 44 s i 662 PAKISTAN S69 1 
46l 
144 
2i 
11 
11n 
9 Ut 
664 INDIA 7604 l9 S955 450 315 5 1172 
610 THAILAND 222 s us 
4i 
27 
15t 
9 51 
720 CHINA 3479 37 Uat 419 325 ll13 
721 SOUTH KOREA 742 217 5 111 291 41 4 
732 JAPAN 152 5 1 9 .. 37 
100 AUSTRALIA 561 536 32 
1Jli 977 SECRET COUNT 2172 160 , 
1001 W 0 I L D 73160 3011 915 51612 971 4530 15761 1202 7511 2391 163 57SS 
1110 INTRA-EC 13245 1194 S69 2127 51 1244 2931 450 1513 1071 111 1421 
1111 EXTU-EC 51421 1111 546 21695 921 3216 12101 753 5931 7 45 4311 
1120 CLASS 1 12301 57 sz 6530 541 449 2661 311 1374 7 4 535 
1021 EFTA COUHTI. 927 2 Z9 461 II 1S 51 2 324 7 1 13 
1030 CLASS Z 21929 972 495 11159 
" 
2409 7241 292 2895 57 zus 
1031 ACPUU 4411 595 li 1413 216 1313 1 569 251 10\0 CLASS 3 17191 ii laue, !i4W uo ~a~~ l~:O ;.u:tJ l~~~ 
1212.11 LOCUST lEANS, INCLUDING LOCUST lEAN SEEDS, FRESH DR DRIED 
I 1212.11-11 LOCUST lEANS, FRESH OR DRIED 
019 GREECE 1151 144 41 
1592 li 6967 992 55i 5395 011 SPAIN 15224 76 161 7372 67 
152 TURKEY 12031 
9Ui 
11294 1 743 
ni 204 "CROCCO US13 
11i 
7537 
ni 601 CYPRUS 12311 1644 9655 
1001 W 0 I L D 70052 301 II 765 3Z 1679 11161 S5332 2053 1293 ium 
1111 INTRA-EC 26792 311 II 629 Z6 1672 323 14366 1010 551 7765 
lOll EXTRA-EC 4S26Z U6 • 7 9131 20966 973 743 '10595 1020 CLASS 1 12043 s i 9Ui 11294 s 743 'IG59S 1030 CLASS 2 S1221 134 9672 971 
1212.11-91 LOCUST lEAN SEED <EXCL. DECORTICATED, CRUSHED OR GIDUNDI, FRESH OR DRIED 
009 GREECE 511 522 
177 
59 
Ill SPAIN 925 
161i 
616 62 
204 IIDROCCO 3195 1672 sn 220 
610 CYPRUS 1141 377 77 694 
1000 W 0 I L D 7112 Z5 2101 S314 571 I 1095 
1010 INTU-EC 1531 25 
zui 
1ZGI 177 121 
1011 EXTRA-EC 5511 2106 sn 974 
1030 CLASS 2 5296 2111 1121 3U 974 
1212.10-n LOCUST lEAH SEED DECORTICATED, CRUSHED DR GROUND, FRESH OR DRIED 
015 ITALY 575 sa 531 
1000 W D I l D 1590 Z3 14 122 
"' 
46 15 31 112 555 
1111 INTRA-EC 1121 23 14 121 661 42 15 J7 112 92 
1011 EXTRA-EC 461 1 4 1 462 
1212.21 SEAWEEDS AND OTHER ALGAE USED IIAINL Y FOR HUIIAN CONSUm'T, FRESH DR DRIEDD ON, FRESH 01 DRIED 
1212.20-ot SEAWEEDS AND OTHER ALGAE USED IIAINL Y FOR HUIIAN CONSUm'TIDN, FRESH OR DRIED 
DK• HD IREAKDDWH 1Y COUNTRIES 
Oil FRANCE 1294 261 114 149 
ui 242 521 u 007 IRELAND 4361 46 126 
2i 
4011 
024 ICELAND usa 195 161 
1t 
1154 
021 NORWAY 134 144 
ni z 14 657 214 "CROCCO 156 61 2 
404 CANADA 114 404 386 5 24 512 CHILE 1734 135 2912 ·S606 
700 INDONESIA 2144 11 2126 
u5 I 16 I 711 PHILIPPINES 4436 uu 2151 I 
242 
1919 Vol uo - Yo lours 1 10 00 ECU 
lolg.-Lua. Danurk Doutschhnd Hoi las U.K. 
I Origin / Constgnatnt Or~:!~~ ~.:~:~:::~~=~------_.---------------------------------~~·~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~'~·~y~s~d6~c~l~a~r~on~t~--------------------------------------~ 
Espagno france Ireland Italla Hadorland Portugal Noatnclatura coab. 
1211.20-01 
1040 CLASS£ 5 20 2 57 1005 25 677 205 
1211.tD PLAHTES, GRAIHES ETtFRUITS, NOH lEPl, SOUS 1211.11 ET 1211.21, UTILISES EH PARFimERIE, EH I'IEDECIHE, A USAGES 
INSECTICIDES, PARA Sf TICIDES, E. S., FRAU DU SECS 
1211.90-11 PYRETHRE 
!ODD 1'1 D H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1211.90-50 FEYES DE TONKA 
1000 " 0 H D E 
10 1D JHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6 7 
2 a 
4 7 
1211.90-50 ECORCES DE QUIHQUIH 
55 
31 
2 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRI SOUS 1211.90-90 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
!ODD " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66l 
52. 4 
7 ' 
594 
4 6 
54 7 
54 1 
4a 5 
1652 
402 
2565 
579 
2114 
2114 
215a 
155 
151 
5 
a 
a 
II 
14 
5 
116 
12 
IS 
314 
327 
1115 
11a! 
1179 
1369 
72 
7z 
575 
sa 
517 
116 
27 
159 
lSDa 
1572 
44 
1328 
132a 
lSDI 
76 
26 
49 
49 
1211.90-90 PLAHTES, GRAJNES ET!FRUITS IHDH REPR. SDUS 1211.10-DI A 1211. 90-Sil, UTILISES EH PARFUI'IERI£, EH I'IEDECIHE, A USAGES 
INSECTICIDES, PARAS TICIDES DU SII'IILAJRES 
HLI INCL. 1211.90-50, Y HTILATION PAR PAYS IHCD"'LETE 
D 1 VENTILATION PAR PAY IHCG"'LETE 
m :m~~LUXIG. ~~~ ; Z94~ ~~~ 2m 174 m 47; 1541 ~ 45~t 005 PAYS-US 2219 212 74 1202 229 • 142 
004 RF ALL~AGHE 217!5 2101 1511 67 5594 5661 212 5436 
005 ITALIE 76 5 5 11 5az 456 220 5715 
006 ROYAUI'IE-UHI 13 5 15 19 129 16 51 152 ti a5 
m ~~~~~HE m~ 2~ 2 m 40 m m 
030 SUEDE 1396 445 49Z u4 75 H 
036 SUISSE 1911 3i !Dl 200 15i 1D 436 
1
• 177 
031 AUTRICHE 1792 5 1110 7 146 62 351 
m ~~~g~~~AYIE ~m~ 6i m~ Hi m ~m m 
m ~o~o~il~' 3m ai Ji 2m 24 ~:~ 51~ 
m ~~~~~~~LOVAQ 4m 22 2m 
066 ROUI'IAHIE 5U 345 
m m~~w m; , ~m 
m ~m~E mt s:: 2i 3m 
224 SOUDAN 1312 15 1139 
276 GHAHA 512 144 14 
302 CAI!EROUN 3542 691 35 
370 I!ADAGASCAR 936 15a 12 
390 AFR. DU SUD a76 a 499 
400 ETATS-UNIS 6605 65 2754 
HZ !lEXIQUE 3597 I 471 
436 COSTA RICA 504 94 211 
m :m~L ~m i i m 
m ~m~TIHE m: 3 ' 20 ~m 
624 ISRAEL 1Z98 6i ll 471 
m m~STAN 10m 1: 1134 zm 
m ~~mAHDE 6m u: i 2m 
721 COREE DU SUD 4Z55 19 36 1619 
732 JAPOH 1175 1D 74 
BOD AUSTRALIE 1434 1582 
977 PAYS SECRETS 4~98 2310 
IDDD I! 0 H D E 175l29 7750 335a 57425 
1010 IHTRA-CE 52552 5261 1627 5443 
1011 EXTRA-CE 111231 2481 1710 49672 
1020 CLASS£ 1 31001 114 558 14661 
1021 A E L E 5252 31 550 1963 
1030 CLASS£ 2 59533 2058 1131 19192 
1031 ACPI66l 7150 1111 1357 
i 
341 
1797 
721 
1076 
614 
160 
12 
IC::~:~::~~ ~ CAROUIES, Y CO"'::r:ES GRAIH::e DE CAROUa::. FRAI~::~· OU SECHE:•• 
~~ 1212.10-10 CARDUIES, FRAJCHES 1ou SECHES 
009 GRECE 1~15 24 16 
011 ESPAGHE 2535 16 a7 m ~m~IE ~m 
6DD CHYPRE 2~4 
!DOD 1'1 0 H D E 11S61 
1010 IHTRA-CE 4555 
IDII EXTRA-CE 6115 
1020 CLASS£ 1 1!99 
52 
52 
110 
liD 
54 
508 
229 
79 
1 
78 
454 
34 
139 
426 
1 
44 
597 
6 
65 
429 
50 
410 
a 
532 
197 
17 
9 
1075 
ui 
525 
5 
14211 
7412 
6106 
1535 
290 
4441 
674 
,~. 
a 
4 
4 
S4i 
a a 
au 
2a25 
6159 
291 
15az 
670 
280 
122 
171a 
67 
1241 
56 
uo 
u 
121 
45 
2491 
61 
126\ 
424 
53 
42 
41516 
120aa 
29380 
6079 
572 
17156 
2115 
!1~5 
2si 
273 
270 
s 
1 
3 1030 CLASS£ Z 4j16 
1212.10-91 GRAIHES DE CARDUIE~ <NOH DECORTIQU££5, HI CONCASSEES, HI I'IOULUES>. FRAICHES OU SECHES 
009 GRECE ~36 • m ~mg"E M: · 192, 
600 CHYPRE ,61 366 
IDDD " 0 H D E ad67 241a 
1010 IHTRA-CE 1811 
1011 EXTRA-CE 6 56 
1030 CLASS£ 2 5 44 
241i 
2411 
1212.10-99 GRAINES DE CAROUIE , DECORTIQUEES, COHCASSEES, "OULUES, FRAICHES OU SECHES 
DDS ITALJE 1 57 5 a2 
IDDD 1'1 0 H D E 2 44 161 27 215 
!DID IHTRA-CE 2 46 161 27 179 
1111 EXTRA-CE '91 6 
1212.20 ALGUES, FRAICHES oJ SECHES 6, POUR L 'ALJI!EHTATIOH HlmAINE 
1212.20-DD ALGUES, FRAICHES oJ SECHES, POUR L'ALI"EHTATIOH HUI!UHE 
Dll PAS DE YEHTILATJOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 
DD7 IRLAHDE 
024 ISLAND£ 
02a NDRVEGE 
204 I'IAROC 
404 CANADA 
512 CHILI 
700 IHDOHESIE 
701 PHILIPPINES 
45 
04 
as 
14 
1 75 
39 
3 9S 
1 11 
5 60 
225 
40 " 35 106 
112 
1161 
2005 
2003 
208 
uoi 
355 
220 
9 
941 
104 
" a 
sz 
240 
42 
40 
425 
1633 
1102 
1175 
asi 
34i 
1564 
757 
5317 
1164 
5525 
1595 
a 
15a7 
25 
341 
us4 
1422 
61 
1554 
us4 
21 
21 
41i 
ai 
2 
529 
101 
572 
727 
316 
772 
72 
310 
639 
110 
7 
532 
1145 
7z 
146 
2al5 
ID 
17 
782 
19 
73a 
229 
290 
25147 
a711 
14458 
3651 
U04 
ani 
1474 
2757 
1105 
1145 
1726 
1032 
262 
5377 
2252 
5125 
1726 
U99 
562 
a76 
2017 
9D 
5925 
1458 
2415 
2173 
61 
55 
15 
us 
114 
1St 
151Z 
25 
130 
2 
5 
5 
57 
5 
211i 
4171 
2636 
47 
47 
47 
168 
22 
2D4 
403 
197 
zu 
3 
204 
166 
166 
IDa 
555 
11 
la7 
4 
2 
ai 
26 
16 
2i 
5 
2 
1D 
a65 
747 
na 
65 
43 
46 
ui 
161 
505 
13a 
16a 
168 
zo7 
499 
716 
217 
499 
499 
10 
11 
' 1 1 
774 
147 
516 
5795 
517 
7 
114 
206 
41 
55 
226 
279 
1; 
li 
506 
507 
147 
7 
1011 
198 
125 
15 
41 
122 
sti 
592 
2436 
205 
1312 
37 
1i 
14745 
5766 
auo 
2015 
214 
5602 
316 
1361 
74 
as 
276 
512 
1111 
157 
154 
154 
102 
31 
71 
., 
977 
426 
551 
25 
" 1631 
54 
243 
Quant ltv - Quant iUs • 10aa kg J. • p r t 
I g~ at~./ I c;~:!:~::~: I---------------------_;R;.;•;:;P..;•;..•t..;.i;.;n;.::g;.,..;c..;.•u;.;n;_t..;.r.:.v.-_P..;•.:.v..;.•_d;_6;.;•..;1,;;•;_••;;;n;,;t;_ ___________ ..... _____ _,_--l Coab. Hoaenclature 
Moaenclature coab. 
1212.20-10 
732 JAPAN 
aaa AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1001 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lUI CLASS Z 
EUR-12 lo1g.-Lux. Donoork Doutschlond 
" 3794 19131 
49527 
6092 
24305 
1065 
2372 
16214 
320 
313 
7 
7 
1 
uui 
19131 
13 
666 
302 
365 
353 
339 
ll 
Hellos Espegne 
3' 
.I 
.I 
sua 
255 
2763 
401 
us7 
12U.Sa APRICOT, PEACH OR PLUII STONES AND KERNELS USED IIAIHL Y FOR HUIIAH COHSUIIPT, f 
1212. sa-ID APRICOT, PEACH OR PLUII STONES AND KERNELS USED IIAIHL Y FOR HUIIAH COHSUIIPTIOH 
0 04 FR GERIIAHY 
aot GREECE 
a52 TURKEY 
721 CHINA 
1101 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
lUI CLASS 2 
1041 CLASS 3 
ll17 
715 
2716 
6062 
13326 
2695 
10633 
3545 
1007 
6014 
u 
i 
14 
as 
l 
l 
666 
22 
311 
US3 
2561 
737 
1824 
311 
90 
1353 
1212.91 SUGAR IEET, USED IIAIHL Y FOR HUIIAH COHSUPIPTIOH 
1212.91-11 fltESH SUGAR IEET 
a01 FRANCE 
a02 IELG.-LUXIO. 
a04 FR GERIIAHY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
22624 2nn 
45396 
101175 
l0117S 
22371 
5; 
32302 
32302 
1212.91-90 DRIED OR POWDERED SUGAR IEET 
1100 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
24ll 
2319 
22 
223 
223 
szi 
ll59 
3321 
5171 , .. 
5371 
lUI 
661 
3321 
216 
249 
249 
22 
u 
6S 
ISDD 
ISDD 
France 
1941 
szs 
1623 
Sll 
170 
IU6 
12 
lO 
341 
334 
996 
zs 
971 
573 
4S 
sss 
71 
71 
Ireland 
252 
61 
191 
ui 
4 
4 
n 
19 
1212.92 SUGAR CANE, FRESH OR DRUD, USED IN PERFUI!ERY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIIIILAR PURPOSES 
1212. 92-01 SUGAR CANE, FRESH OR DRIED 
1001 II G R L D 
l 01 D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6l 
14 
47 
u 
13 
2 
1212." VEGETABLE PRODUCTS CEXCL. 1212.11 TO 1212.92), FOR MUllAH COHSUIIPTIOH, H.E.S. 
1212. 99-ll CHICORY ROOTS USED IIAIHL Y FOR HUIIAH COHSUIIPTIOH 
a01 FRANCE 
061 POLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l D 11 EXTRA-EC 
1040 CLASS S 
1244S 
3297 
23620 
l74ll 
6111 
6159 
2S42 
40 
642a 
6297 
uo 
lSI 
uoi 
2327 
46 
22al 
22al 
105 
147 
1241 
liS 
IUS 
IUS 
11i 
1166 
S46 
au 
120 
1212.99-90 VEGETABLE PRODUCTS USED PRIIIARILY fOR HUIIAH COHSUIIPUOH, CEXCL. 1212.11-11 TO 1212.99-ltl, H.E.S 
m ~MiRIIAHY m 61 61 1i Sl~ S6 
Ill SPAIN 639 14 ; S61 184 
lSI AUSTRIA 513 • 117 13Z 
141 YUGOSLAVIA SSS 59 411 
056 SOVIET UNION 2751 2711 24 
m m~rAHD m~ 2m Z 
720 CHINA 1863 ll 97 114 20 
1001 II 0 R L D 
1 Ol 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1140 CLASS S 
15211 
4726 
10416 
1527 
us 
4DSl 
2341 
4927 
2564 
2S22 
42 
si 
79 
7l 
• 7 
3 
1090 
551 
7532 
sn 
127 
3059 
2299 
4174 
74 
s 
72 
72 
1076 
su 
754 
622 
132 
3 
12i 
376 
26S 
lU 
40 
2 
52 
41 
21 
liD 
liD 
1213.10 CEREAL STRAII AHD HUSU, UHPREPAREDo WHEHER OR HOT CHOPPED, GROUND, PRESSED OR IH THE FORI! OF PELLETS 
I 1213.10-11 CEREAL STRAII AHD HUSU, UNPREPARED, WHETHER OR HOT CHOPPED, GROUND, PRESSED OR IH THE FORI! OF PELLETS 
m mmLAHDS ~~~m ~~m: 3; m S 2; 
104 FR GERIIAHY 119544 7065 
1001 II 0 I L D 
lOll IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
40a215 
395217 
5067 
1214.11 ALFALFA IlEAL AND PELLETS 
1214 .11-0D ALFALFA IlEAL AND PELLETS 
DOl FRANCE 
DDS NETHERLANDS 
001 DEHIIARK 
Dll SPAIN 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
liDO W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1040 CLASS S 
399661 
71192 
45291 
22272 
1596 
25212 
3St71 
611040 
541714 
71326 
S6449 
SSI71 
169623 
169556 
67 
127135 
Ua73 
1214. 9D FORAGE PRODUCTS ( EXCL. 1214 .It l 
1214. 90-ll FODDER ROOTS, IN PELLETS OR HOT 
lDDD II 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
USl 
2560 
7l 
1021 
1120 
40 
35 
4 
lS 
12 
3 
7a42 
5771 
1273 
lazau 
uasz 
l 
Sl3; 
15061 
22 
139913 
121054 
11929 
22 
11907 
sao 
310 
17 
697 
6241 
1024 
szn 
1054 
4171 
1214.9D-90 FORAGE PRODUCTS, IN PELLETS OR HOT <EXCL. 1214.10-01 AKD 1214.90-ltl 
a01 FRANCE 
a02 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
a 04 FR GERIIAHY 
DOl DEHI!ARK 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
152 TURKEY 
160 POLAND 
4a4 CANADA 
UO THAILAND 
244 
US610 
1705 
lS79D 
31251 
l45DU 
6421 
1101 
9061 
11711 
2254 
7034 
24511 
6097 
924 
zoi 
9i 
lSI 
19537 
ssa 
7217 
102ui 
ui 
Sl9 
ss2a 
36 
4 
Ill 
45 
765 
4560 
7524 
1412i 
Ull9 
12096 
140U 
14023 
20 
zi 
144 
4 
3641 
uai 
7Ui 
2ns 
1401 
127 
14127 
14027 
41 
2 
39 
u4 
S76 
34 
su4 
173 
Hi 
273 
112 
91 
11597 tua 
20597 
20571 
19 
19 
227 
227 
70 
7l7i 
zi 
Italta Nederland Partugel 
274 
251 
u 
17 
lt 
6 
Stl 
275 
160 
145 
1967 
710 
12U 
954 
169 
146 
261 
246 
22 
461 
72 
389 
360 
557 
531 
26 
' 
3927 
3 
liS 
4131 
4114 
u 
627U 
70063 
62836 
7228 
lla\ 
6044 
60811 
20 
1 
3744 
467 
873 
517 
SS7 
50 
46 
ss 
4 
161 
150 
24 
213 
195 
416 
411 
113 
24 
213 
sa 
22310 
4SSS7 
67750 
67750 
9793 
439 
10271 
9139 
459 
439 
174 
zi 
341 
si 
72 
102 
214 ,.. 
363 
341 
79 
147 
21006 
uz29i 
2ll4Sl 
211131 
SZI 
102407 
7l7i 
lll550 
111550 
919 
919 
18529 
7741 
3437i 
4723 
uoi 
23 
22 
2 
2 
ui 
1715 
701 
994 
994 
i 
1735 
1735 
60 
17019 
ani 
uaa; 
45451 
25649 
19109 
19109 
9 
2 
; 
947 
U.K. 
l 15 
S794 
i 
16302 
4026 
12277 
6641 
1111 
,5629 
12 
I 20 lm 
' 179 
' 91 
1
751 
135 
],~, 
• I 
tan 
tan 
3D 
l 
3D 
2i 
'1•i 
415 
!413 
61 
1351 ! 15 
aoi 
' 1 
535 
I 
I • 
3607 
27926 
4~57 
.17 
S6651 
3U56 
5095 
su 
4757 
ti 
31 
25~65 
sai 
U52 
1115 
I • 
- - - ------------,--------------------------------------------------------------------------------------------
19at Valuo - Velours• 1000 ECU loport 
I g~ :::~.'' C~~:!:~=~~: Report fng country - P1ys d6clarant ~:==~cr:;~~!1 :!:~~r---~E=uR~-~2~~.~.~,-g-.--L~u-.-.--~o~.-n-.-•• ~k~D~.-.~t.-c~h~l-a-nd~--~H.~I~I-.-.~~Es~p-ag-n~•~--~F~r-a-nc-o~~~~r~o-l-a-n-d-----~-ta-l-l-a--H-o-d-a-r-lo-n-d----Po-r-t-u-g-al-------u-.-K~. 
1212.20-10 
732 JAPDH 
IDD AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 Ill EXT RA-CE 
lOZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
543 
940 
125 
3413 
aoz 
1 716 
291 
374 
119 
457 
334 
123 
122 
1 
nazi 
12125 
320 
122 
212 
611 
541 
220 
62 
13 
z 
11 
11 
11 
40 
3150 
295 
2155 
395 
~m 
1212.30 HOYAUX ET AIIAHDE~ D'AIRICDTS, DE PECHES OU DE PRUNES, FRAICHES OU SECHES 6, POUR 
1212.30-01 NDYAUX ET AIIAHDE~ D'AIRICDTS, DE PECHES OU DE PRUNES, POUR L'ALIPIENTATIDH HUIIAIHE 
m ==EwEIIAGHE mt au 29i 11 
m ~~~~~~E 
1
:m 1m m: 
lDOD PI 0 N D E ~6160 156 3150 6620 55 
m~ ~m=~~ gm 15f zm 6m 55 
m: ~t:m ~ 1'm ~ 3:~ lm 
1041 CLASSE 3 11041 • 1746 4119 
1212.91 IETTERAVES A SUC E, FRAICHES OU SECHES 
1212.91-10 IETTERAVES A SUC E FRAJCHES 
DOl FRANCE 11196 1191 
IDZ IELG.-LUXBG. 791 
004 RF ALLEPIAGHE 1744 
lDDI PI 0 H D E 14510 
1011 INTRA-CE 4510 
1571 
1571 
1212.91-91 IETTERAVES A SUtE SECHEES OU EN POUDRE 
lDOD PI 0 N D E , 446 53 
1010 INTRA-CE I 405 53 
1011 EXTRA-CE 41 
1212.92 CANNES A SUCRE, (RUCHES OU SECHES 
1212, 92-DI CANNES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
1001 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ao 
19 
59 
22 
11 
3 
377 
377 
303 
6237 
492 
5744 
1053 
212 
4667 
14 
14 
469 
'" 1596 
37 
1559 
171 
sa 
631 
24 
zi 
421 
6 
415 
169 
569 
229 
340 
229 
56 
110 
431 
261 
1136 
257 
2432 
164 
1567 
1153 
157 
251 
115 
79 
36 
160 
421 
132 
296 
219 
27 
7 
12 
155 
25 
394 
1045 
471 
561 
134 
40 
394 
1 
791 
1742 
2546 
2546 
1212.99 PRODUITS YEGETA X, NOH REPR. SOUS 1212.11 A 1212.92, CONSERYEES PROYJSOIREPIEHT, IIIPRDPRES A L'ALIPIEHTATIOH EH L'ETAT, H. 
D. A. 
1212.99-10 RACIHES DE CHIC REE, POUR L'ALIPIEHTATIDH HUPIAIHE 
DOl FRANCE 
060 POLOGHE 
1014 
1014 
IDID PI 0 H D E 4423 
1010 JHTRA-CE I 2157 
lOll EXTRA-CE 2260 
1040 CLASSE 3 1125 
151 
12 
145 
104 
41 
41 
29i 
624 
7 
617 
617 
31 
55 
401 
32 
376 
376 
177 
305 
109 
196 
196 
1212.99-90 PRDDUITS YEGETlUX !NOH REPR. SOUS 1212.10-11 A 1212.99-10), POUR L'ALIPIENTATIOH HUPIAIHE, N.D.A. 
DD4 RF ALLEPIAGHE 1479 
DDS ITALIE 603 
011 ESPAGHE 1701 
m ¢~mmm I 1m 
056 u.R.s.s. 342D 
224 SOUDAN 166 D 
610 THAILAHDE 1623 
720 CHINE 2224 
1000 PI 0 N D E 
1010 JHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1DZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPU6) 
1140 CLASSE 3 
17710 
4514 
13193 
2111 
1277 
4255 
1750 
6047 
131 
1 
47 
1i 
461 
4DD 
67 
5i 
li 
256 
366 
315 
51 
50 
22 
1 
z4 
937 
170 
74 
3362 
1660 
530 
1DD1 
9115 
1254 
1631 
1201 
199 
2166 
1662 
4563 
113 
7 
105 
IDS 
23 
571 
247 
715 
37 
152 
1125 
604 
1221 
1019 
256 
12 
u; 
46 
6Di 
j 
62 
1127 
663 
463 
213 
7 
n 
73 
19 
45 
45 
576 
39 
531 
183 
696 
2i 
li 
21 
136 
763 
73 
44 
2i 
1213. DD PAILLES ET UL ES DE CEREALES BRUTES, PlENE HACHEES, I'IDULUES, PRESSEES OU AGGLOPIEREES SOUS FORME DE PELLETS 
~ 1213. DD-DD PAILLES 
DOl FRANCE 
ET IAL ES DE CEREALES BRUTES, I'IEPIE HACHEES, I'IDULUES, PRESSEES OU AGGLOI'IEREES SOUS FORME DE PELLETS 
003 PAYS-US m: rm 1i ~; , 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
IODD 1'1 0 H D E 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1473 311 
: m:: ~m 
1214.10 
1214.10-DD 
DOl FRANCE 
DDJ PAYS-US 
DDI DANEPIARK 
Dll ESPAGNE 
D6D POLOGNE 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
I 513 u 
FARINE ET PEL~ETS DE LUZERNE 
FARINE ET PEL~ETS DE LUZERNE 
1DDD 1'1 0 H D E 
1010 JHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1DZD CLASSE 1 
1D4D CLASSE 3 
1 
4~m l~m 
5445 
2115 
199 
2915 
4511 
65164 
57022 
1141 
4957 
3115 
15164 
15164 
11 
15 
3 
1214.90 PRDDUITS FOU AGERS, HDH REPR. SOUS 1214.10 
1214.90-10 RACINES FOUR GERES 
lDOD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
137 
124 
14 
36 
36 
20 
17 
4 
535 
371 
163 
9175 
1935 
364 
1561 
7 
UD72 
11133 
1939 
7 
1933 
16 
16 
1214.90-90 PRODUITS FOU RAGERS, !NOH REPR. SOUS 1214 .10-DD ET 1214. 90-ID) 
001 FRANCE 
ODZ IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
0 D1 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
060 PDLOGNE 
404 CANADA 
610 THAILANDE 
11620 
716 
1335 
3596 
14494 
1270 
507 
2226 
1011 
612 
1007 
3i 
59 
1621 
112 
679 
953i 
422 
65 
322 
11 
' 
4 
122 
626 
952 
114 
767 
141 
626 
13 
12 
1 
493 
ni 
2064 
3490 
1426 
2064 
2064 
11 
16&6 
"' 
127 
79 
41 
lUi 
1677 
1677 
20 
u 
2 
5i 
161 
4 
1077 
u 
nz 
ua4 
ua 
2230 
2222 
a 
a 
10 
lD 
23 
214 
7 
17 
249 
ua 
11 
7143 
79i 
&aDD 
7159 
941 
150 
791 
7D9D 
4 
1 
463 
ui 
22i 
194 
111 
1006 
196 
111 
111 
295 
60 
70 
1:i 
liZ 
911 
402 
516 
121 
93 
119 
275 
915 
ani 
9575 
9531 
37 
10247 
10247 
27 
27 
1393 
546 
2957 
497 
615 
44 
32 
12 
10 
12 
12 
367 
656 
267 
312 
312 
203 
203 
247i 
5739 
3261 
2471 
2471 
1 
1 
i 
116 
426 
1941 
6447 
1061 
5379 
3634 
777 
1742 
15 
5:i 
131 
1090 
lDO 
991 
147 
13 
UD 
266 
266 
34 
1 
33 
21 
25 
lDii 
114 
2197 
131 
2066 
65 
1106 
15 
194 
15 
11 
304 
105 
199 
414 
34ZS 
535 
3; 
4493 
3142 
651 
116 
535 
245 
uu Quantity - Quantith• lDDD k~ 
U,K. 
• Origin/ Constgnaent 
• Dr ~:!b~ ~0==~~::;~~= I---------------------....::R::•P::.;•::•..:t~i:.:n~:....:c::•:.:u::•t.:;•~Y:._-..:,:P•::;Y:.;•:_:d;:6c.:;l:.:•::.•.:•::•;:t _____________ +-_-----i--l 
Ireland Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
1214.90-to 
aoo AUSTRALIA 
1000 II 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1301.10 NATURAL LAC 
1301.10-DD NATURAL LAC 
U355 
467907 
34U50 
126757 
ID43U 
1227 
7449 
ISOD7 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DD4 FR GERIIANY 
664 INDIA 
977 SECRET COUNT 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IUO CLASS 2 
316 
ua 
1124 
25SI 
433 
liDO 
1034 
1301.20 NATURAL GUll ARABIC 
1301.20-DD NATURAL GUll ARABIC 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
224 SUDAN 
zza IIAURIT ANIA 
232 IIALI 
244 CHAD 
241 SENEGAL 
281 NIGERIA 
302 CAIIERDDN 
4DD USA 
664 INDIA 
!ODD II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
1030 CLASS Z 
1D31 ACPI661 
2365 
13a 
1373 
12463 
595 
391 
1469 
301 
3535 
345 
355 
452 
26151 
4940 
21209 
372 
20120 
19754 
31906 
31706 
zoo 
ZOD 
61 
33 
34 
3 
5I 
212 
67 
ZDI 
517 
342 
245 
z 
244 
2DZ 
239 
239 
129 
55 
134 
716 
1D37 
320 
717 
1 
716 
716 
135112 
130746 
5066 
141a 
1054 
7 
3641 
uz4 
1024 
349 
31; 
1659 
2i 
13 
12 
173 
17 
z 
II 
4069 
711 
3350 
3 
3329 
2935 
Hoi las 
IU4 
1114 
972 
z 
4 
7 
3 
4 
4 
a 
34 
7 
90 
li 
149 
49 
101 
ui 
lDI 
1301.90 NATURAL GUI'IS, RESINS, GUll-RESINS AND IALSAIIS (EXCL. GUll ARAIICI 
1301.90-DD NATURAL GUliS, RESINS, GUll-RESINS AND IALSAIIS (EXCL. GUll AIAIICI 
DOl FRANCE 
DU NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDDII 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
052 TURKEY 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
211 NIGERIA 
342 SDI'IALIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
428 EL SALVADOR 
501 BRAZIL 
616 IRAN 
664 INDIA 
700 INOONESIA 
706 SINGAPORE 
IDDD II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
IUD CLASS Z 
1031 ACP(661 
1040 CLASS 3 
1302 .ll OPIUII 
130Z.U-DD OPIUII 
664 INDIA 
IDOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
.m~ m:nc 
797 
262 
us 
504 
II 
227 
242 
311 
1735 
691 
167 
1471 
271 
53 
3959 
969 
2101 
3033 
737 
21235 
2109 
11426 
2394 
1531Z 
3693 
651 
57 
70 
7 
63 
57 
1302.12 LIQUORICE SAP AND EXTRACT 
13DZ.IZ-DD LIQUORICE SAP AND EXTRACT 
16 
17 
71 
7 
zi 
321 
Zll 
Ill 
u 
" 21
D • BREAKDDIIN 1Y COUNTRIES INCDIIPLETE 
DOl FRANCE 
0 D4 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
721 CHINA 
977 SECRET COUNT 
IDDO II D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
IUD CLASS Z 
1140 CLASS 3 
1302.13 HOP EXTRACT 
1302.13-DD HOP EXTRACT 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DU NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
4DD USA 
IDD AUSTRALIA 
IDDD II 0 R L D 
IUD INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1079 
571 
56 
357 
1125 
2394 
357 
1512 
325 
1971 
190a 
6736 
2274 
64 
2149 
1615 
zoz 
156 
au 
40 
737 
19 
2021 
1237 
711 
774 
56 
3 
1 
Ill 
51 
61 
56 
116 
40 
65 
65 
27 
57 
24 
11 
149 
U9 
3D 
Z9 
Z7 
IZZ 
13Z 
3Za 
zs 
91 
Ill 
947 
149 
791 
464 
5 
IZI 
Z13 
60 
4 
64 
60 
4 
4 
179 
45 
46 
1 
za 
6 
142 
" ti 
1475 
4 
2D 
15 
316 
661 
2615 
us 
7034 
315 
6649 
1757 
4757 
551 
135 
491 
s6 
a1i 
241 
aD 
154 
325 
2Z37 
551 
1354 
an 
56 
33Z 
154 
119 
' ; 
26 
190 
147 
43 
41 
4 
z 
96 
1 
z7 
Ii 
335 
107 
zza 
44 
Z7 
115 
145 
145 
1302.14 SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUII DR OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
13DZ .14-10 SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUII DR OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
346 KENYA 64 3 a 
IDDD II 0 R L D ll9 II 15 
246 
39696 
57197 
3711 
53419 
46379 
7130 
43 
49 
93 
43 
49 
49 
106 
43 
Z5 
159 
14 
4 
4 
361 
177 
114 
4 
110 
173 
Z4 
4 
19 
Z7 
17 
1 
1 
I 
15 
5 
239 
97 
14Z 
ZD 
IZZ 
3 
a7 
53 
34 
4 
50 
a 
32 
90 
51 
3Z 
32 
12 
7727 
6113 
915 
916 
173 
9 
51 
zs 
165 
Ill 
54 
52 
Z7i 
194 
3115 
396 
297 
1435 
ZD6 
437 
7Z 
19 
7376 
573 
6113 
19 
6714 
6751 
IS 
206 
105 
16 
107 
Z05 
74 
1471 
69Z 
69 
3 
44 
zz 
Z9 
540 
776 
.. 
113 
5510 
41Z 
5026 
Z7Z 
4746 
Z783 
a 
34 
38 
4 
34 
34 
zt6 
so 
uz7 
12 
626 
5317 
317 
2930 
31 
1 
zzoz 
697 
liZ 
154 
57 
55 
11 
9090 
9013 
77 
77 
2 
12 
lZ 
ZDI 
Z5i 
471 
468 
9 
' 
26 
4 
266 
15i 
526 
316 
211 
152 
51 
10 
6 
16 
124 
156 
32 
124 
124 
3 
70331 
65715 
45U 
1591 
110 
2846 
65 
232 
360 
79 
212 
210 
241 
51 
157 
2645 
3093 
447 
26H 
1 
2645 
2645 
27 
13 
55 
33 
1 
2 
1 
56 
7a 
15 
353 
121 
225 
40 
183 
31 
2 
2 
12 
70 
•i 
6 
367 
527 
13 
443 
u 
16 
367 
67 
67 
17 
u 
72395 
65412 
6913 
14 
1s 
6814 
52 
92 
153 
59 
94 
94 
149 
35 
217 
423 
423 
51 
92 
I 
31D 
222 
.. 
6 
29 
5 
55 
222 
7Z 
7i 
559 
160 
lDI 
1235 
331 
9U 
639 
2 
164 
lDI 
11 
ui 
1 
339 
461 
12Z 
339 
339 
z 
' 49637 
I 
51475 
964 
' 50511 
50234 
27i 
11 
3 
21 
11 
3 
5 
10 
14 
2 
3 
39 
36 
3 
i 
3 
4 
3 
27 
uai 
3945 
31 
suz 
sui 
a 
5 
3 
137 
134 
2 
2 
I 
'22 
31121 
26614 
4106 
2~12 
I. 
159~ 
·h 
51D 
549 
lll6 
11( 
3176 
199 
71 
19 
u 
22Dt 
~~~ 
43' 
a53t 
1311 
7152 
33S 
611! 
621, 
I 
uz' 
13 
to 
ti 
31 
1:fl 
f i 
.I 
19 
11' 1w 
421 I 
111 
401 I 
Z51S 1 
7U · 
1806 l 
1m! 
zu 
Z61 
23 
27 
z7 
23 
27a 
' 51 
70 
si 
496 
215 
211 
150 
1i 
51 
15 
ui 
t6 
15 
393 
27a 
115 
liZ 
21 
41 
1989 
1214.90-90 
101 AUSTKALIE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
I 
I 
1~777 
s7284 
3;727 2557 
2 694 
565 
254 
610 
1301.10 GOME LAQUE, HATU ELLE 
1301.11-11 GOME LAQUE, HATU ELLE 
D 1 PAS DE VEHTILATIO PAR PAYS 
004 RF ALLEHAGNE 
664 IHDE 
917 PAYS SECRETS 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLA55E 2 
1301.20 GOME ARAIIQUE, 
1301.20-00 GGME ARAIIQUE, 
001 FRANCE 
004 RF All~AGHE 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 
224 SOUDAN 
221 I'IAURITANIE 
232 I'IALI 
244 TCHAD 
241 SENEGAL 
2U NIGERIA 
302 CAI'IEROUN 
400 ETAT5-UNI5 
664 INDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
13& 
435 
176 
.6219 
2317 
m~ ~ATURELLE 
'ATURELLE 
I 7294 
:2331 
m~= 1374 
610 
1195 
724 
3926 
640 
1411 
'" 
tm ~m:ec~ tm: 
1030 CLASSE 2 , 41035 
2071 
2043 
35 
35 
56 
7 
IU 
17 
26 
7 
152 
554 
119 
501 
1520 
921 
'" 5 594 
511 
u 
91 
2 
2 
2 
363 
255 
423 
2021 
3073 
1046 
2027 
6 
2021 
2021 
V.luo - V.lours1 1000 ECU 
13001 
12019 
919 
563 
410 
10 
346 
1176 
1176 
1122 
Io45 
4011 
4l 
27 
209 
1200 
35 
6 
42 
1512 
2125 
6317 
11 
6367 
6127 
106 
106 
101 
5 
5 
I 
21 
12 
I 
I 
45 
109 
16 
232 
2i 
425 
172 
253 
2si 
252 
7661 
10115 
461 
10345 
9347 
991 
282 
Ill 
395 
284 
112 
Ill 
332 
145 
112 
407 
3l 
~~ 
u 
1064 
593 
471 
16 
455 
440 
France 
1632 
1311 
320 
310 
13 
11 
264 
16 
797 
579 
217 
201 
ni 
416 
1196 
894 
411 
1123 
411 
515 
61 
13 
14175 
1417 
12619 
17 
12672 
12644 1031 ACPU6) t9519 
1311.90 GOMES, SAUF GO E LA QUE ET 
1301.90-00 GOMES ISAUF GO E LAQUE ET 
GOME ARAIIQUE, lESIHES, GOME5-RESINE5 ET BAUI'IES, NATURELS 
GOME ARAIIQUE), RESINES, GOME5-RESINE5 ET BAUI'IES, NATURELS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
014 RF ALLEI'IAGNE 
006 RGYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
224 SOUDAN 
241 SENEGAL 
211 NIGERIA 
342 SOMALIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
421 EL SALVADOR 
501 BRESIL 
616 IRAN 
664 INDE 
700 INDGNESIE 
706 SIHGAPOUR 
1000 1'1 0 N D E 
Ill 0 INTRA-CE 
1111 EXTKA-CE 
1120 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASSE 3 
1302.11 OPIUI'I 
1302.11-00 OPIUI'I 
664 IHDE 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
ilm ~m:ec: 
1
2437 
564 
3156 
2415 
613 
I 144 
736 
590 
5967 
529 
571 
613 
719 
514 
2222 
5403 
6211 
1732 
1057 
41520 
10630 
30U7 
2760 
27516 
a547 
609 
1617 
3151 
660 
2491 
1617 
1302.12 SUC5 ET EXTRA T5 DE REGLISSE 
1302.12-00 SUCS ET EXTRA T5 DE REGLISSE 
., 
66 
105 
23 
I 
5i 
i 
26i 26 
I 
676 
305 
370 
14 
356 
53 
50 
si 
D 1 VENTILATION P R PAYS INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
004 RF AllEI'IAGNE 
036 SUISSE 
152 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1302.13 sues ET 
1302.13-oo sues ET 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF All~AGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 EUTS-UHIS 
100 AUSTRALIE 
100D 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASS£ 1 
2900 
1660 
763 
702 
6547 
7923 
1591 
305a 
I 712 27531 
I 2~m 
1 1139 
EXTR~ITS :!i~DUILON 
EXT ITS DE HOUILON 
3032 
995 
12561 
590 
al91 
612 
26519 
17457 
9134 
9D39 
262 
123 
139 
121 
1 
19 
u5 
134 
930 
1441 
519 
930 
930 
12 
60 
62 
91 
32 
336 
295 
41 
41 
35 
35 
70 
319 
zs5 
900 
~~ 
271 
374 
2369 
390 
1971 
1115 
29 
355 
439 
i 
Ill 
1 
45 
936 
191 
45 
45 
417 
92 
ZIZ 
41 
67 
146 
ZZ2 
461 
ni 
679 
59 
114 
10 
1711 
1563 
1352 
139 
9611 
965 
1647 
1296 
7094 
1379 
257 
1437 
75~ 
3820 
160 
426 
304 
712 
1511 
1617 
6190 
4577 
757 
1319 
304 
1496 
11 
a' 467 
2436 
1115 
621 
611 
29 
5 
172 
I 
22 
351 
211 
133 
3 
76 
45 
54 
zs 
23 
ui 
42 
935 
935 
1302.14 SUCS ET EXT AITS DE PYRETHRE OU DE RACINE! DE PLANTES A ROTENONE 
1302.14-00 SUCS ET EXT UTS DE PYRETHRE OU DE RACINE! DE PLANTE! A ROTENONE 
346 KENYA 
1000 n 0 N D E 
2737 
4144 
215 
426 
161 
249 
504 
119 
19 
26 
61 
34 
295 
142 
lt 
7i 
I 
s 
36 
120 
6 
166 
557 
310 
13 
226 
10 
20 
20 
Ill 
,; 
201 
140 
61 
9 
5; 
1126 
194 
424 
1645 
1221 
424 
424 
361 
705 
9l 
1502 
293 
546 
572 
259 
149 
4933 
495 
245 
4 
106 
230 
61 
2720 
2599 
132 
376 
17019 
3151 
13165 
456 
13321 
6242 
10 
1056 
1479 
423 
1056 
1056 
ui 
2 
6Z 
3 
6967 
29 
1196 
9951 
144a 
1510 
72 
5 
7107 
1331 
4016 
3639 
447 
414 
161 
299 
1137 
1019 
41 
41 
si 
2407 
2356 
5I 
51 
117 
3 
~· 39 
1456 
2si 
1954 
1650 
304 
260 
~4 
3 
3 
I; 
40 
162 
1591 
6 
1191 
291 
1601 
1601 
5 
Ito! to Nodtr lond Portugol 
1726 
7924 
aoz 
214 
ui 
319 
419 
416 
937 
466 
471 
461 
Ill 
191 
461 
6541 
1019 
1533 
6556 
I 
6541 
6541 
174 
61 
114 
144 
II 
2i 
5 
16 
335 
92 
22 
115a 
511 
570 
41 
500 
31 
21 
272 
ui 
56 
175 
6 
124 
!6 
109 
1213 
233 
9U 
129 
6 
41 
an 
1330 
1330 
142 
177 
6017 
5405 
612 
1 
i 
610 
313 
119 
532 
330 
203 
203 
440 
111 
517 
1203 
1202 
1 
1 
ll 
1005 
919 
16 
13 
45 
12 
21 
511 
205 
13Z 
1543 
14i 
201 
3725 
917 
2737 
1612 
7 
153 
201 
301 
uoi 
15 
2979 
5203 
2224 
2979 
2979 
.. 
9119 
9462 
120 
9343 
9239 
u4 
61 
' 
71 
62 
9 
9 
26 
52 
6 
10 
115 
103 
12 
2 
u 
10 
21 
20 
50 
1 
2027 
2 
35 
2166 
102 
2064 
1 
2063 
Ul 
Ul 
37 
29 
I 
746 
960 
1720 
1705 
15 
15 
Iaport 
U.l. 
4142 
3117 
955 
765 
ui 
373 
609 
1353 
373 
911 
930 
2931 
129 
7355 
411 
149 
43 
34 
2017 
544 
1313 
9DO 
17047 
3560 
13417 
1371 
12116 
11037 
1101 
123 
214 
7 
195 
331 
Ill 
573 
34 
33 
154 
92 
59 
913 
1271 
19 
477 
6371 
1110 
4497 
545 
3714 
775 
161 
631 
1120 
112i 
631 
621 
22 
ui 
162 
u7 
1145 
655 
490 
365 
1i 
117 
279 
1 
2561 
1317 
631 
4959 
2117 
2072 
2121 
404 
1349 
247 
un Quantit~ - ~uantiUs• 1001 kg I • 
11 Ortgln / Constgn11nt 
• Or~:!~~ ~o:~~~r;;:~=~-----------------------------------------R~a~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~~---~P~•~~~·-d~f~c~l~a~ra~n~t~------------------------+-----------~~ 
Ha•encl•tura ca1b. 
1302.14-10 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66J 
EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland 
25 
" H 81 
10 
7 
6 
2 
4 
4 
3 
4 
11 
9 
9 
1302.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS IEXCL. 1302.11 TO 1302.141 
1302.19-10 SAPS AND EXTRACT OF QUASSIA APIARAJ ALOES AND PIANKA 
400 USA 
!DOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
92 
46a 
1U 
329 
291 
14 
16 
3 
14 
14 
4 
1 
3 
5 
14 
151 
56 
102 
95 
Hell as Espagna 
1 
11 
a 
7 
a 
i 
a 
France 
7 
4 
5 
3 
23 
u 
ll 
51 
51 
1302.19-50 IHTERHIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS, FOR PIAHUFACTURE OF lEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
001 FRANCE 
004 FR GERHAHY 
036 SWITZERLAND 
lGOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
101 
" 162 
sn 
ua 
264 
211 
167 
4 
a 
2a 
112 
61 
55 
52 
2a 
2 
1 
4 
5 
1 
1 
sa 
1z 
97 
" 50 29 
17 
1502.19-91 PIEDICIHAL VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS, IEXCL. 1302.11-00 TO 1302.19-101 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOPI 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
056 SWITZERLAND 
05a AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
502 CAMEROON 
522 ZAIRE 
370 MADAGASCAR 
664 INDIA 
72a SDUTH KOREA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1051 ACPI66l 
1040 CLASS 5 
51 
61 
276 
95 
5 
" 146 
112 
504 
" 4 147 
7 
20 
11 
1759 
724 
1054 
725 
690 
211 
I Sa 
100 
24 
5 
" 1 
1 
z 
134 
122 
13 
2 
2 
10 
6 
u 
5 
1 
55 
20 
aa 
504 
" 147 
997 
145 
a 51 
609 
585 
ua 
147 
" 1302.19-99 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS, IEXCL. 1302.ll-OD TO 1302.19-911 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
Ill SPAIN 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
322 ZAIRE 
566 MOZAMBIQUE 
400 USA 
404 CANADA 
SDI BRAZIL 
664 INDIA 
72a SOUTH KOREA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
4U 
36 
131 
335 
71 
244 
361 
105 
22 
119 
sa 
2770 
179 
27 
5HI 
177 
11 
ll277 
1746 
9533 
616 
351 
a900 
2169 
21 
16 
" 1 59 
7 
31 
221 
145 
76 
" u 31 
3D 
ll 
1 
2Z 
10 
z 
4 
1 
117 
45 
62 
46 
6 
16 
1302.20 PECTIC SUBSTANCES, PECTIHATES AND PECTATES 
130<'.<0-10 tR"I rECTIC SUISTAH:CS, PECTIHATES AHD FECTATES 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.DD-DD 
~ m :m~~LUXIG. 
004 FR GERMANY 
0 06 UTD. liHGDOI'I 
DDS DEHI'!ARK 
D 36 SWITZERLAND 
saa BRAZIL 
1000 II D R L D 
101D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
939 
229 
llD5 
313 
213a 
104 
2H 
5244 
4110 
"6 
ll7 
106 
317 
247 
4i 
2 
193 
1 
499 
499 
1 
1 
1 
59 
2 
" 4 
66 
1i 
2 
123 
5 
3Z 
20 
204 
37 
2 
724 
197 
52a 
205 
127 
322 
a 
3D7 
1 
ui 
675 
74 
1292 
1190 
103 
13 
76 
19 
1302.20-90 PECTIC SUBSTANCES, PECTIHATES AND PECTATES IEXCL. DRYJ 
004 FR GERMANY 
001 DENI'IARK 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1302.31 AGAR-AGAR 
1302. 31-0D AGAR-AGAR 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
204 MOROCCO 
40D USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
102 
316 
au 
167 
14 
136 
120 
91 
261 
301 
35 
71 
1260 
734 
525 
149 
12 
366 
23 
221 
309 
301 
1 
23 
l6 
4l 
40 
1 
1 
a 
7 
1 
40 
19 
21 
6 
14 
26 
66 
65 
1 
23 
10 
ll2 
135 
7 
13 
37a 
116 
193 
34 
6 
157 
3 
3 
a 
i 
35 
4 
52 
41 
4 
4 
1 
29 
; 
4 
20 
2 
72 
69 
4 
4 
2 
3 
3 
10 
2 
a 
3 
14 
36 
a 
z 
2Z 
.. 
60 
27 
24 
22 
4 
1 
50 
1 
34 
9 
ll 
z 
114 
3 
2 
951 
107 
145 
26 
24 
a19 
161 
3 
4D 
9 
79 
1 
312 
292 
20 
1 
1 
l9 
69 
6 
25 
li 
3 
125 
105 
21 
3 
li 
1302.32 MUCILAGES AHD THICKENERS, DERIVED FROI'I LOCUST lEANS, LOCUST lEAH SEEDS OR GUAR SEEDS 
1302.32-10 MUCILAGES AHD THICKENERS OF LOCUST IEAHS OR lEAH SEEDS 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
248 
241 
225 
23 
27 
59 
99 
26 
6 
34 
12 
67 
1 
13 
12 
1 
1 
1 
i 
74 
71 
2 
29 
126 
31 
7 
3 
351 
310 
41 
34 
32 
14 
3 
1z 
42 
31 
37 
44 
361 
" 6 19 
11 
si 
3 
700 
519 
110 
16 
25 
24 
10 
6 
547 
312 
5 
172 
au 
3 
3 
3 
10 
a 
2 
az 
4 
53 
3 
7 
6 
167 
1" 24 
13 
Ireland 
10 
16 
16 
' 2 
15 
' 
33 
27 
7 
1 
5 
2 
si 
51 
51 
70 
311 
317 
1 
Jtalla Nederland Portugal 
2 
17 
17 
17 
71 
3 
75 
73 
lS 
l3 
5 
4 
3 
56 
10 
H 
lS 
17 
14 
7 
14 
244 
1 
3i 
23 
2 
25 
3 
365 
299 
66 
21 
27 
27 
II 
14 
a 
212 
43 
96 
9 
470 
451 
19 
9 
9 
lD 
71 
64 
145 
142 
3 
45 
26 
n 
3 
35 
226 
73 
153 
60 
1 
93 
21 
13 
ll 
3 
a 
a 
a 
3 
ua 
143 
lt 
124 
122 
na 
77 
45 
32 
23 
lt 
7 
z 
5 
6 
3 
i 
3 
6 
151 
ll6 
34 
26 
13 
a 
1 
201 
147 
22 
445 
ll 
134 
123 
ll 
ll 
ll 
31 
21 
16 
14 
4 
14 
10 
4 
4 
4 
1 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
a 
zi 
a 
20 
6Z 
6t 
2 
2 
1 
6 
3 
1 
3 
9 
,3 
is 
22 
3 
3 
3 
ll 
10 
1 
1 
~5 
5 
., 
u 
,. 
I 
3 
1 
.a 
'· 
!· 
n 
u 
12 
12 
5 
23 
2 
5~: 
:I 
3; I 
11 ,. 
211i 
1
\ 31 
1 ; 
H24 I 
u: \ 
7912 
113 
7799 
146 
116 
7649 
2101 
9 
4 
' 
lS 
3 
14 
40 
69 
7 
2 
179 
14 
t4 
16 
5 
7a 
79 
27 
1919 Value - Valeur.sl lODD ECU 
I g~~=~~./ ,,C;~:!:~::~: Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturar---~~t---~--~----------------~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaancletura coab. EUR- 2 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellas Espagne France Ireland Itelta Nederland Portugal U.k. 
1302.14-10 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1312.19 sues ET 
1312.19-11 sues ET 
4DD ETATS-UNIS 
!DOD II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
lm ;!i tH 723 285 161 EXTRAITS EGETAUX, NON REPR. SOU$ 1302.11 
EXTRAITS DE QUASSIA AIIARAl ALOES ET IlANNE 
~151 34 25 
I 
'2680 67 36 
I 952 31 lD 
'1727 35 25 
'1562 35 25 
171 
641 
515 
571 
1302.14 
320 
124 
279 
544 
456 
7 
19 
19 
19 
13D2.19-3D IIELANGES D'EXTRA TS VEGETAUX POUR IOISSDNS DU PREPARATIONS ALIIIENTAIRES 
DDl FRANCE 
004 RF ALL~AGNE 
036 SUISSE 
JODI 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1027 
722 
587 
3958 
24H 
1466 
1091 
615 
12 
126 
72 
496 
279 
218 
172 
II 
2 
27 
1 
36 
32 
4 
4 
l 
795 
192 
1199 
152 
347 
272 
210 
4D 
40 
251 
446 
317 
385 
17 
I 
17 
17 
I 
15 
119 
16 
103 
.27 
1302.19-91 SUCS ET EXTRAIT YEGETAUX IIEDICINAUX, !NON REPR. SDUS 1302-11-00 A 13D2-19-1Dl 
001 FRANCE 45DD 453 213 71 2003 
m W~i:~~~AGHE 1tlm lm 9i 184 17 1172 
DDS ITALIE 12181 179 46 1244 131 lUI 
006 RDYAUIIE-UNI 1162 11 4 23 61 
m mm~ nm i 6m 4222. 
036 SUISSE 5791 72 2002 
031 AUTRICHE 977 929 41 
os6 u.R.s.s. sss ssa 
302 CAI'IEROUN 2729 
322 ZAIRE 5933 
370 I'IADAGASCAR 1088 
664 INDE 873 
721 COREE DU SUD 3408 
!ODD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
104D CLASSE 3 
93525 
68S11 
24714 
SUI 
7092 
14596 
9750 
1437 
2042 
1797 
245 
73 
72 
172 
184 
149 
35 
5935 
19906 
SU3 
11062 
3719 
2936 
6499 
5933 
775 
392 
329 
63 
63 
63 
1302.19-99 SUCS ET EXTRAI YEGETAUX !NON REPR. SOUS 1302-11-00 A 1302-19-911 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
DD7 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
322 ZAIRE 
366 I'IDZAMBIQUE 
4DD ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
664 INDE 
72S COREE DU SUD 
!DOD 1'1 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lD11 EXTRA-CE 
I D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACP166l 
4268 
2056 
1148 
3459 
uaa 
19D 
2530 
1446 
669 
4314 
1007 
940 
2777 
646 
2095 
23DD 
1643 
36721 
17517 
19202 
9094 
5349 
9754 
2141 
308 
11i 
337 
18 
42 
13Di 
708 
ui 
3158 
195 
2263 
1546 
1351 
715 
708 
27 
1 
aa4 
197 
3j 
26 
II 
3Di 
14 
4 
156D 
1145 
415 
369 
57 
41 
1413 
35 
19D 
ui 
101 
435 
502 
74 
1832 
62 
72; 
456 
123 
779 
179 
7717 
2793 
4993 
3250 
1941 
1736 
91 
13D2.2D I'IATIERES PEC IQUES, PECTINATE$ ET PECTATES 
t3C2.2:J HI M:~rrn~r~ . . rr.·u::~. :-rern~\TE~ ~r PFt:UTf~. sfr-: 
DK• CDNFIDENTIEL REPRI5 SDU5 999D.DD-DD 
~ m m~~~LUXBG. 
DD4 RF ALL~AGNE 
006 RDYAUIIE-UNI 
DDS DAN~ARK 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLA5SE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA5SE 2 
1302 .2D-9D I'IATIERES 
004 RF ALL~AGNE 
ODS DAN~ARK 
1001 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1302.31 AGAR-AGAR 
1302.31-DD AGAR-AGAR 
001 FRANCE 
004 RF ALL~AGNE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
204 I'IARDC 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
!011 EXTRA-CE 
!021AELE 
1130 CLASSE 2 
7220 
19DD 
' 9199 
1 2629 
, 
1m: 
1935 
37i 
22 
1515 
4 
2466 
2 
15Dt 
6191 
804 
I 1642 
I 43819 3913 11359 
J 
40555 3909 10353 
3333 4 IDD5 
P TIQUE!!!!ECTINATES :T PECTATES, !AUTRE}!~E SECSl 
I sm 17~: Hi 
5210 
5011 
131 
1276 
668 
1737 
5056 
4175 
1210 
1520 
19346 
9656 
9690 
3703 
557 
5817 
2197 
2117 
II 
4S 
131 
249 
204 
45 
42 
42 
36 
6 
35 
33 
35a 
Ii 
149 
130 
42t 
401 
161 
23i 
591 
586 
12 
613 
16i 
1793 
1967 
263 
294 
6039 
2917 
3D 51 
721 
51 
2307 
251 
6 
a 
349 
20 
2 
2; 
742 
631 
104 
104 
79 
220 
6i 
29 
155 
14 
545 
521 
24 
24 
14 
2D 
2D 
2D 
11 
5 
12 
2 
25 
93 
67 
26 
26 
i 
1597 
10265 
7514 
2751 
649 
563 
2041 
447 
53 
480 
15 
3 
16S 
318 
320 
16 
za6 
II 
145 
2196 
1305 
791 
241 
224 
550 
1231 
29 
3D! 
72 
643 
11 
2412 
2275 
137 
11 
11 
126 
27 
23 
103 
103 
56 
53 
423 
15i 
133 
3 
975 
sao 
395 
140 
4 
202 
II 
217 
161 
161 
155 
468 
212 
117 
187 
34i 
130 
669 
534 
135 
131 
131 
16 
5544 
9385 
32 
29280 
509 
912 
zzs2 
17 
1069 
49465 
44785 
4684 
1299 
1242 
3311 
2212 
3 
169; 
403 
305 
ID57 
34 
2095 
269 
215 
331 
!52 
27t 
73 
5 
I 
99 
7410 
5922 
1418 
959 
545 
392 
230 
3; 
4473 
I 
2511 
l9 
7144 
7105 
39 
39 
39 
96 
55 
41 
16; 
as 
1392 
79 
269 
136 
2254 
1667 
517 
404 
167 
1020 CLASSE I I 
1302.32 I'IUCILAGES ET 
1302.32-ID I'IUCILAGES/ ET 
DOl FRANCE 
EPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CARDUBES OU DE GRAINES DE GUAREE 
EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE CARDUBES 
003 PAYS-BAS 
1415 
1529 
154 
165 
478 
799 
247 
10 
207 
153 
26 
34 
• 26 
26 
31 
66 
66 
13i 
236 
142 
94 
94 
35 
37 
' 3D 33 
172 
139 
732 
684 
4; 
13 
48t 
1 
4S5 
415 
71i 
1021 
IDD9 
12 
2Dl 
191 
3 
16 
861 
845 
142 
31 
178 
2D 
159 
137 
33 
113 
73 
454 
261 
193 
129 
73 
1171 
209 
531 
1Dl2 
12 
1277 
uai 
613 
215 
6959 
2999 
3960 
1429 
1319 
2230 
1088 
3D! 
1320 
9 
s2i 
10i 
si 
64 
513 
72 
2i 
2 
35 
949 
3754 
1106 
1941 
604 
57t 
1152 
13 
572 
62 
1762 
331 
861 
104 
3842 
3652 
190 
121 
121 
63 
553 
45S 
1153 
1137 
17 
46 
14 
124 
446 
1461 
2D 
639 
3904 
1331 
2574 
944 
10 
1630 
116 
127 
17 
l 
I 
211 
385 
96 
289 
289 
27 
17 
lit 
373 
165 
209 
147 
119 
5 
97i 
12 
6 
32i 
7 
ni 
2241 
1032 
1209 
707 
333 
197 
30i 
53 
230 
64i 
3D 
44 
16i 
229 
34 
5t 
13 
69 
6 
6 
1764 
1159 
605 
491 
212 
114 
10 
1741 
1274 
167 
4307 
211 
7717 
7499 
211 
211 
211 
14 
214 
15i 
166 
208 
790 
382 
409 
374 
3i 
19 
74 
55 
!9 
19 
11 
11 
550 
11i 
33 
2 
257 
49 
96 
1211 
1072 
121 
107 
96 
22 
71 
2 
350 
IDS 
t2 
67 
5i 
681 
635 
53 
53 
53 
52 
31 
9 
19 
14 
24 
221 
195 
26 
26 
24 
94 
2 
16 
126 
107 
II 
IS 
42 
1307 
1300 
l3DD 
257 
596 
169 
426 
371 
126 
43 
495 
238 
257 
209 
34 
13 
101 
li 
631 
149 
413 
471 
461 
12 
303 
22 
21 
340 
7 
36i 
21 
64 
940 
511 
34 
1610 
1314 
255 
6190 
!DID 
5110 
793 
231 
5005 
1023 
734 
u7 
277i 
1642 
6251 
4561 
1690 
15 
167; 
19 
7 
71 
3t 
33 
453 
40 
245 
IDl 
1212 
3DD 
50 
3U5 
1704 
2112 
173 
492 
1303 
212 
77 
249 
1919 Quantity - QuanttUs• lOaD kg I•por.t 
• Ortgln / Constgnaent 
• or~:!;~ ~o=~~:r:;~~=~-----------------------------------------R~•~P~·~·~t~t·~·~·~·u~n~t~r~y---~P~•~Y~·-d~•~·~~~·~··~·~t~------~------------~--~----------~t-i 
No•enclature coab. EUR-12 lelg.•Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fe Nederland Poi-tUgal U.k. 
1302.32-11 
005 ITALY 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
204 "DRDCCD 
1001 II D R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 cuss 2 
665 
172 
3099 
413 
1013 
7463 
5SI7 
1876 
447 
413 
1429 
91 
91 
1302.32-tD "UCILAGES AND THICKENERS OF GUAR SEEDS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
008 DEHr.ARK 
011 SPAIN 
t36 SWITZERLAND 
401 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
708 PHILIPPINES 
IDOl W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
997 
2047 
2108 
499 
580 
703 
993 
419 
10737 
14796 
413 
35105 
7941 
27864 
1504 
IOU 
26340 
141 
114 
1051 
71 
zi 
" 
1i 
1611 
1417 
184 
103 
103 
81 
26 
437 
547 
25 
1092 
1066 
26 
26 
25 
7 
53 
205 
10 
42 
794 
322 
7 
1455 
321 
1127 
4 
4 
1123 
404 
11 
597 
326 
40 
1578 
1212 
366 
326 
326 
41 
120 
822 
si 
572 
3 
386 
39 
3509 
9011 
28D 
14831 
1556 
13275 
429 
311 
12826 
5 
37 
37 
zi 
39 
68 
9 
59 
59 
56 
101 
107 
1 
1 
1 
42 
9 
so 
131 
2 
1i 
3 
490 
432 
1171 
234 
936 
14 
11 
922 
1302.39 "UCILAGES AND THICKENERS, DERIYED FROr. VEGETABLE PRODUCTS !EXCL. 1302.32) 
113 
71i 
39 
121 
1158 
979 
179 
39 
39 
141 
zsi 
501 
14 
2 
271 
36 
2 
479 
371 
10 
2242 
1266 
975 
sa 
36 
937 
1302.39-ID "UCILAGES AND THICKENERS, DERIYED FROr. VEGETABLE PRODUCTS !EXCL. 1302.31-to TO 1302.32-90) 
001 FIANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. llNGDD" 
008 DENr.ARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 IHDIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
1000 II 0 I L D 
10 II INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1401.10 IA"IDDS 
1401.10-ID IA"IDDS 
003 NETHERLANDS 
680 THAILAND 
700 IHDDHESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
736 TAIWAN 
740 HDHG KONG 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1401.20 RATTANS 
1411.20-10 RATTANS 
003 NETHERLANDS 
701 INDONESIA 
701 "ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
7·iG iiOii:i KON:. 
1000 W 0 R L D 
111010 INTRA-EC i>IOII EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1384 
212 
122 
654 
213 
2742 
491 
35 
484 
408 
1896 
3735 
108 
14395 
6169 
7521 
1276 
642 
6141 
639 
5039 
709 
555 
21974 
575 
154 
32411 
2129 
30263 
7958 
22050 
509 
1553 
404 
2200 
449 
5787 
593 
5164 
4737 
129 
97 
64 
153 
I 
56 
5 
si 
13 
579 
505 
74 
49 
36 
25 
343 
as4 
46 
1313 
473 
911 
57 
154 
145 
12 
li 
191 
145 
"44 
44 
156 
126 
11 
35 
i 
25 
249 
13 
44 
191 
537 
561 
316 
34 
245 
16 
34 
2 
ui 
50 
573 
270 
303 
93 
210 
23 
16 
17 
1 
16 
43 
43 
34 
1401.90 VEGETABLE mTERIALS, !EXCL. I'"IOOS AND RATTANS> 
1401.90-00 VEGETABLE mTERIALS, !EXCL. I'"IDDS AND RATTANS> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
370 "ADAGASCAR 
700 INDONESIA 
711 "ALATSIA 
716 SINGAPORE 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASS 3 
1402.10 KAPOK 
1402.10-01 KAPOK 
680 THAILAND 
lOaD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1402.91 VEGETABLE HAIR 
1412.91-00 VEGETABLE HAIR 
204 "DRDCCD 
1001 II D R L D 
250 
2547 
3054 
1720 
2252 
3912 
3181 
7546 
576 
1113 
459 
1202 
1596 
256 
31643 
10164 
21446 
7202 
3939 
3912 
601 
10263 
864 
951 
29 
922 
922 
2908 
2972 
29 
671 
53 
4 
1i 
1i 
777 
757 
20 
zi 
73 
74 
157 
14 
674 
2 
4i 
723 
1923 
147 
1076 
42 
2 
1 
lUi 
612 
30 
IIi 
16 
1116 
15 
13 
127 
6 
436 
Ill 
14 
2716 
1895 
121 
267 
247 
55' 
43 
626 
562 
307i 
321 
31 
4708 
12 
4627 
1548 
3071 
29 
173 
4 
319 
193 
119 
31 
790 
759 
7 
763 
174 
1647 
2541 
5235 
119 
si 
661 
2 
11911 
1135 
10775 
4193 
1652 
150 
109 
6432 
23 
46 
23 
23 
23 
15 
33 
11 
2 
3 
2 
9 
26 
57 
52 
' 1 
; 
21 
5; 
352 
16 
6; 
550 
27 
524 
508 
16 
• 15 
6Z 
14 
a4 
14 
24 
331 
535 
53; 
535 
18 
29 
173 
53 
31 
44 
ui 
u4 
11 
709 
564 
145 
21 
10; 
5 
14; 
11 
235 
64 
171 
22 
145 
ui 
12 
453 
71 
765 
76; 
716 
6 
244 
11 
596 
49 
40 
1193 
7t 
1123 
1174 
21 
49 
23 
23 
zi 
23 
295 
295 
4i 
12 
32 
174 
598 
207 
5 
160 
ui 
4:~ 
2219 lOll 
1201 
226 
167 
116 
" 22 21 
34Zi 
19 
561 
4549 
194 
4155 
645 
3514 
254 
221 
57 
34 
)1 
652 
257 
314 
351 
14 
175J 
4i 
u 
lU 
47 
32 
2342 
2004 
331 
46 
zza 
192 
64 
261 
261 
ui 
261 
2220 
2231 
23 
23 
n 
52 
9 
9 
22 
113 
51 
6l 
6i 
11 
4 
7 
7 
7 
72 
10 
132 
122 
10 
112 
150 
61 
2121 
2199 
5693 
1142 
4551 
211 
150 
4340 
134 
5 
441 
1 
176 
13 
u4 
12 
17 
41 
14 
1071 
712 
295 
161 
134 
132 
I 
4216 
61 
liD 
1460 
li 
6393 
264 
6101 
4641 
1411 
19 
817 
237 
718 
u 
2329 
5I 
2279 
2004 
756 
13 
I 
102 
406 
9i 
115 
146 
377 
534 
112 
113 
3796 
Ill 
2114 
436 
406 
2234 
115 
214 
92 
92 
92 
92 
265 
267 
22 
311 
72 
2 
544 
542 
2 
2 
2 
37 
34i 
64 
1 
11 
221 
327 
1366 
779 
3165 
471 
2695 
550 
223 
2145 
9i 
79 
2 
230 
2 
44 
17 
13 
3 
507 
407 
100 
62 
14 
31 
i 
4 
1 
6416 
I 
1 
6&61 
374 
6494 
51 
6416 
114 
43 
119 
o2 
418 
9 
409 
409 
961 
71i 
3 
1209 
260 
1121 
I; 
45 
14 
4517 
1121 
2766 
1419 
1229 
40 
lD 
1231 
23 
zi 
23 
.. 
61 
4 
3 
1 
39 
26 
11 
11 
' 
It 
2S 
u 
12 
12 
1 
2 
112 
ua 
1 
309 
191 
111 
11i 
101 
104 
122 
ui 
122 
22 
33 
~~ 
1019 
20 
·~3 
2720 
1421 
1292 
53 
20 
us, 
~=I 33 
17 
3 
114 
10 
57 
1951 
1555 
46 
I 
5419 
1427 
4062 
155 
93 
3907 
1st I 
54 I 
41' 
142 
33; 
232 
6 
2 
71 
912 
2990 
5422 
1106 
4316 
165 
10 
4151 
14 
70 
22 
1294 
113 
liD 
7121 
117 
6904 
393 
6294 
38 
7 
lZ 
266 
16 
431 
54 
371 
321 
623 
1577 
202 
21 
651 
293 
360 
22 
22 
1 
2 
675 
37 
4761 
2447 
2313 
996 
651 
14 
22 
1233 
31 
44 
1 
43 
43 
1919 Y•lue - YaletJrst 1000 ECU 
I g~:::~./_,c;~:!:~:~~: Reporting country- Pays d6clarant ~==~ncr:;:~:•:!~b~t---~r-.~~~~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.~.k~D~o-u~t.-c~h~l-•-n~d----~Ho~l~l~•~•~~Es~p~og~n~•~~~F~r~•~n~c.~~~Ir~o~l-o-n~d----~I-to~l~t~o---Ho-d-o-r-1-on-d----Po-r-t-u-o-•-l------u-.-K~. 
1302.32-10 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
204 "AROC 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
I 2146 4216 
1
10160 
1399 
2033 
.,, 24815 
20812 
4004 
1477 
1410 
2527 
1z 
14 
504 
504 
121 
2152 
2515 
162 
5127 
4959 
161 
161 
162 
1302.32-90 MUCILAGES ET EP ISSISSANTS DE GRUNES DE GUAREE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGH£ 
005 ITALIE 
001 DAHEHARK 
011 ESPAGHE 
136 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
701 PHILIPPINES 
1000 " 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1961 
4535 
5155 
1456 
2611 
1637 
2349 
1518 
7152 
9690 
' 1711 
1140727 
17964 
; 22765 
3930 
2399 
18119 
271 
257 
1715 
121 
3i 
157 
IZ 
2751 
2503 
255 
173 
173 
12 
11 
100 
J19 
37 
97 
53i 
222 
30 
1401 
614 
717 
4 
4 
714 
1299 
51 
1950 
1119 
159 
5960 
4711 
1179 
1020 
1020 
159 
191 
1977 
I; 
2596 
6 
971 
171 
2306 
5729 
1349 
15555 
4165 
10690 
1167 
979 
9506 
21 
215 
215 
20 
26 
7S 
29 
46 
1302.39 MUCILAGES ET EP ISSISSAHTS OE YEGETAUX, !NOH REPR. SOUS 1302.321 
91 
477 
476 
2 
2 
2 
16 
33 
79 
355 
4 
5i 
24 
361 
354 
1346 
557 
719 
76 
51 
713 
1302.39-00 "UCILAGES ET EP USISSANTS DE YEGETAUX, !NOH REPR. SOUS 1302-U-10 A 1302-32-901 
011 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
001 DANEHARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
410 ETATS-UHIS 
664 INDE 
701 PHILIPPINES 
732 JAPOH 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1401.10 UIIBOUS 
1401.10-00 IAIIBOUS 
003 PAYS-U5 
610 THAILAND£ 
700 INDONESIE 
706 SIHOAPOUR 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-KDNG 
1000 " 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1401.20 ROTIHS 
1401.20-00 ROTIHS 
003 PAYS-US 
701 INDOHESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
710 HCHC-KOHG 
1100 " 0 H D E ~~m m::=~~ 
1030 CLASSE 2 
1219 
151 
2271 
1947 
755 
19474 
2521 
1202 
1311 
3401 
1311 
10525 
2534 
51615 
36494 
22191 
9123 
2661 
12929 
521 
1575 
639 
1579 
12712 
612 
709 
20449 
1191 
11494 
5502 
12109 
1136 
4051 
150 
4950 
1731 
14579 
2113 
12317 
11755 
166 
257 
174 
409 
7 
342 
20 
sz 
196 
2743 
2076 
661 
254 
52 
413 
232 
775 
332 
443 
61 
375 
504 
43 
ui 
673 
506 
167 
164 
979 
l 
417 
5I 
107 
2 
1149 
91 
2204 
23 
223 
5164 
1671 
4116 
3652 
1140 
534 
35 
6 
' 
146 
43 
493 
261 
225 
77 
146 
94 
43 
51 
4 
251 
156 
102 
97 
3793 
61 
557 
12 
6967 
93 
67 
340 
145 
224 
424 
114 
12952 
11524 
1421 
721 
462 
705 
3S 
115 
336 
111; 
363 
27 
2911 
111 
2101 
922 
1155 
139 
503 
I 
723 
71! 
2220 
149 
2071 
2005 
" u 19 
14 
61 
239 
i 
I 
429 
413 
16 
I 
i 
26 
Hi 
1210 
7 
16i 
1629 
35 
1594 
1516 
7 
1i 
21 
169 
214 
214 
214 
1401.90 "ATIERES VEGET LES SAUF IAIIBOUS ET ROTINS PGUR YANNEUE OU SPARTERIE 
1401.90-00 "ATIERES VEGET LES UAUF IAIIIDUS ET RDTINSI POUR VANNERIE OU SPARTERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
370 IIADAGASCAR 
700 IHDONESIE 
701 .. ALAYSU 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
740 HONG-KOHO 
1000 .. 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS£ 5 
1402.10 KAPOK 
1402.10-00 KAPOK 
610 THAILAND£ 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1402.91 CRIN VEGETAL 
1402.91-01 CRIH VEGETAL 
204 IIAROC 
1001 " 0 M D E 
175 
1572 
931 
1473 
1146 
794 
3997 
731 
2443 
936 
2151 
1111 
744 
20911 
5413 
15401 
1995 
1154 
7905 
760 
5509 
1205 
1373 
90 
1213 
1213 
761 
132 
36 
214 
11 
5 
10Z 
3; 
419 
346 
144 
11 
11 
27 
32 
41 
9 
396 
3 
1i 
419 
1021 
457 
563 
13 
55 
330 
26Z 
393 
541 
2123 
156 
15i 
341 
3 
5364 
711 
4576 
947 
395 
347 
156 
3212 
35 
105 
70 
35 
35 
15 
36 
5; 
1 
26 
122 
122 
12i 
36 
1 
476 
415 
41; 
415 
10 
19 
169 
209 
96 
" 231; 
17 
1 
323 
443 
4491 
3661 
137 
461 
324 
270 
12 
119 
16 
155 
432 
17 
1100 
?•7 
U51 
n5i 
1146 
1i 
633 
173 
1337 
143 
147 
2534 
40 
2494 
235i 
31 
143 
32 
32 
3z 
32 
13 
u 
449 
251t 
153 
342 
3175 
3316 
559 
154 
153 
405 
ni 
IH 
33 
2 
574 
110 
10 
323 
254 
204 
3303 
2412 
901 
120 
111 
711 
ui 
59 
126 
403 
3639 
1221 
30 
217 
3 
317 
1294 
1466 
9190 
5564 
3626 
1106 
333 
1767 
.. 
17 
42 
1124 
53 
375 
2116 
455 
2431 
562 
1151 
911 
145 
121 
202 
~?:8 
2456 
961 
1411 
1402 
30 
1 
711 
1; 
' 195 
3i 
5I 
1350 
1027 
323 
15 
26i 
195 
47 
342 
342 
34i 
342 
533 
554 
59 
57 
3 
3 
15 
l 
u; 
75 
411 
239 
179 
179 
21 
4t 
10 
104 
46 
5I 
11 
41 
21 
' 14 
14 
4 
299 
4i 
634 
590 
44 
] 
4i 
950 
416 
476 
620 
413 
210 
1500 
1534 
6205 
2536 
3670 
623 
413 
3047 
610 
15 
102 
7 
1230 
95 
19 
532 
69 
60 
117 
444 
4129 
2151 
1277 
1164 
551 
114 
2 
1341 
103 
350 
745 
12 
219t 
129 
2701 
1947 
745 
42 
1791 
461 
1610 
209 
4669 
109 
4S59 
4111 
149 
65 
10 
110 
" 3i 
176 
1714 
759 
1097 
205 
373 
5210 
409 
4711 
111 
99 
4305 
176 
219 
125 
125 
1 
125 
125 
103 
117 
74 
1937 
346 
11 
2696 
2617 
11 
10 
11 
41 
757 
224 
3 
11 
522 
979 
907 
50] 
]917 
1075 
2912 
1503 
52] 
1409 
I 
42; 
251 
13 
1722 
2 
15 
375 
12 
12 
" 3052 
2447 
605 
502 
61 
101 
i 
3 
' 4512 
16 
4174 
213 
459t 
66 
4512 
3o4 
106 
476 
1!'3 
1065 
22 
104] 
1043 
254 
ni 
3 
456 
120 
511 
6i 
30 
42 
1990 
699 
1290 
514 
462 
113 
] 
593 
30 
30 
30 
11 
11 
95 
71 
19 
200 
200 
74 
1 
11 
34 
3 
410 
222 
2 
757 
755 
2 
2 
19 
11 
9 
i 
14 
3 
20 
14 
6 
6 
36 
5 
29 
261 
ui 
2 
3i 
512 
341 
171 
11i 
Ul 
153 
171 
ui 
171 
10 
77 
100 
2311 
53 
1491 
5313 
3270 
2042 
120 
53 
1922 
316 
1043 
161 
597 
6 
211 
126 
114 
1205 
916 
191 
5131 
3126 
2712 
261 
146 
2451 
949 
171 
201 
422 
246; 
166 
22 
9 
212 
603 
1062 
14653 
5216 
9367 
474 
62 
1193 
79 
25 
1 
13 
3t77 
12 
117 
3591 
146 
3446 
241 
3077 
132 
76 
37 
555 
71 
1125 
190 
135 
713 
293 
145 
111 
]4 
191 
105 
190 
25 
24 
4 
12 
351 
22 
2315 
1301 
1014 
311 
191 
19 
25 
607 
42 
5I 
1 
56 
56 
251 
1939 
HD2. 91-DD 
1010 INTRA-EC 
lGll EXTRA-EC 
IUD CLASS 2 
25 
2949 
2936 
I 
73 
73 
Quantity- QuantiUs' !DOD kg 
19 
15 
15 
2 
21 
21 
295 
295 
223i 
2231 
HD2.99 VEGETABLE 11ATERIALS PRII!ARIL Y FOR STUFFING DR PADDING, (ElCCL. lAPOK AHD VEGETABLE HAIR I 
HD2.99-0D VEGETABLE 11ATERIALS PRII!ARILY FOR STUFFING DR PADDING, (EXCL. UPOK AND VEGETABLE HAIR! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
HD3.10 BROOMCORN 
HD3 .10-DD BROOMCORN 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D4D CLASS 3 
674 
63 
611 
1109 
2110 
344 
1766 
1124 
40 
40 
35 
27 
a 
93 
31 
62 
45 
30 
15 
15 
10 
10 
14D3. 90 VEGETABLE 11ATERIALS PRI,.ARILY FOR BRDDI'IS OR BRUSHES, (ElCCL. BRODI'ICDRNl 
HD3.9D-OD VEGETABLE ,.ATERIALS PRII'IARILY FOR BRDOI'IS OR BRUSHES, (ElCCL. BROD,.CDRNl 
264 SIERRA LEDHE 
412 "EXICD 
501 BRAZIL 
664 IHDIA 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lUI ACPU6l 
731 
907 
322 
930 
4525 
316 
4201 
3951 
743 
ID3 
75 
45 
243 
530 
29 
501 
501 
ID3 
z 
3 
51 
34 
17 
7 
195 
439 
64 
14 
1170 
15 
1155 
IUD 
2Gl 
1404.10 RAW VEGETABLE ,.ATERIALS PRI,.ARILY FOR DYEING OR TANNING 
14D4.1D-DD RAW VEGETABLE ,.ATERIALS PRI,.ARILY FOR DYEING OR TANNING 
5D4 PERU 
IDDD W 0 R L D 
lGID IHTRA-EC 
!Gil EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
14D4.2D COTTON LINTERS 
1404. 20-DD COTTON LINTERS 
DD4 FR GER,.ANY 
006 UTD. UHGDOM 
DD9 GREECE 
D52 TURKEY 
224 SUDAN 
312 ZIMBABWE 
400 USA 
412 MEXICO 
410 COLOMBIA 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
601 SYRIA 
616 IRAN 
72D CHINA 
IDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
104D CLASS 3 
2576 
6103 
2501 
4302 
3139 
H4D9 
2305 
4961 
30453 
5614 
2414 
36016 
3297 
3103 
3274 
6101 
5DU 
3110 
2113 
132110 
23314 
109567 
61105 
31011 
1176 
3311 
411 
741 
117 
624 
596 
1154 
51 
IS 
330 
1553 
1205 
341 
II 
330 
H 
14 
36 
974 
514 
390 
213 
162 
4259 
23671 
5614 
2414 
14417 
750 
3103 
3274 
2001 
4131 
311D 
76214 
5764 
70450 
39709 
30214 
1131 
457 
HD4.9D VEGETABLE PRODUCTS H.E.S (ElCCL. H04-10 AND 1404-201 
1404.90-DD VEGETABLE PRODUCTS H.E.S (ElCCL. 1404-10-DD AND 1404-20-0Dl 
DOl 
007 
011 
052 
40D 
156 
662 
664 
~ 720 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
IRELAND 
SPAIN 
TURKEY 
USA 
DOMIHICAH r.. 
PAKISTAN 
INDIA 
CHIHA 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
ACPU6l 
CLASS 3 
17997 
4166 
4Gl4 
ID16 
492 
825 
6063 
5164 
301 
53645 
35361 
11275 
1123 
15913 
251 
47D 
2146 
4i 
971 
3 
ui 
4011 
2701 
1310 
1005 
163 
22 
213 
26 
i 
~ 
15 
255 
54 
2Gl 
182 
4 
1s 
6305 
32 
13 
3 
61; 
a 
10201 
74H 
2717 
64 
2657 
45 
66 
~ 
17 
2 
15 
15 
3 
14 
6 
a 
a 
19 
6 
13 
ll 
94 
12 
12 
254 
13 
241 
141 
55 
71 
16 
55 
55 
251 
911 
700 
6449 
41&5 
479 
13130 
1972 
11151 
10634 
524 
203 
2z 
7%3 
900 
1390 
4 
3629 
371 
3251 
31 
3162 
57 
64 
30 
307 
199 
101 
3D 
26 
165 
22l 
475 
27 
441 
447 
21 
1524 
2030 
33 
1997 
1925 
3699 
32 
uti 
675 
10914 
3731 
7113 
6466 
675 
4i 
27i 
3 
6 
77 
310 
1939 
35 
7729 
5061 
2661 
16 
259D 
11 
55 
15Gl.DD LARDl OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED, WHETHER DR HOT PRESSED DR SDLYEHT-EXTRACTED 
15Dl.DD-ll LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES (ElCCL. FOR HUI!AH CDHSUI'IPTIDHl, RENDERED 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
ODS DENMARK 
030 SWEDEN 
051 GERMAN DEI!.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
6411 
5743 
9462 
10792 
3061 
1620 
2916 
6312 
7956 
25191 
3121 
1507 
17314 
37297 
50017 
6002 
4425 
44063 
573l 
1244 
24 
354 
7355 
6977 
371 
24 
24 
354 
1913 
591 
1315 
471 
471 
137 
1467 
2006 
aoi 
au 
576 
1356 
3741 
4615 
2429 
2360 
2116 
1501.00-19 LARD AHD OTHER PIG FAT (EXCL. 1501.00-lll, RENDERED 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
ODS DENMARK 
051 GER,.AN DEl!. R 
064 HUNGARY 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
252 
9475 
31611 
49117 
62511 
9516 
11621 
6135 
5DD4 
195471 
112617 
12713 
12161 
326 
aso5 
9320 
2 
ud 
3301 
21041 
IIIU 
9165 
9421 
2i 
14111 
14203 
142U 
3z 
537 
102i 
1763 
1617 
146 
49 
534 
154 
379 
6006 
3271 
ID76 
1943 
2393 
190 
14171 
14611 
19D 
190 
7411 
5345 
4767 
4175 
3D36 
24115 
24134 
51 
n2z 
191 
1261 
521 
111 
U32 
IOU 
736 
1212 
4252 
3595 
157 
104 
20 
9406 
9316 
20 
20 
357 
357 
19 
11 
a 
325 
325 
IUD 
I DID 
47 
47 
21 
21 
22i 
5 
773 
772 
u7 
265 
21 
21 
1079 
1405 
1405 
1079 
134 
3l 
223 
31 
114 
170 
410 
107 
163 
644 
511 
4050 
201i 
1063 
7245 
4174 
3171 
2111 
1160 
409 
37 
2i 
160 
602 
2247 
727 
1519 
39 
1411 
465 
u7 
2337 
17733 
2173 
24640 
U2 
23971 
ID36 
1136 
22943 
242 
1113 
1113 
191 
37 
20 
141 
551 
110 
441 
441 
199 
51 
51 
1233 
477D 
1241 
3530 
3530 
1463 
ao 
392l 
520 
3 
7564 
2947 
4616 
101 
4411 
15 
34 
5Di 
52i 
47i 
5121 
4111 
5736 
1417 
19503 
1027 
11476 
2015 
527 
16431 
32 
1151 
2175; 
75 
61 22 
1676 
25104 
23133 
2671 
2671 
.· 
40 
ID 
143 
263 
21 
235 
U5 
40 
24 
24 
24 
2~ 
45 
31 
l4 
4 
lD 
,. 
157 
23 
209 
209 
i 
131' 
25 
U6i 
1745! 
1115. 
561 I 
4311 
4011 
; 
333 
5392 
479; 
172 
! 
211i 
17970 ' 
4243 
13727 
5737 
5101 
31 
2113 
1s 
23 
17121 
16002 
1126 
311 ' 
1422 
101 
23 
44 
191 
22 
,2 
20 
352 
333 
20 
20 
1317 
23647 
31557 
1612 
6316 
17424 
19194 
19167 
27 
Value - Valeur.s1 1'100 L._U 
14D2. 91-10 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
103D CLASSE 2 
14D2. 99 
14D2.99-DD MATIERES 
!DOD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1403.10 SORGHD A 
1403.10-00 SDRGHD A 
064 HONGRIE 
lODO M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1403.90 
14D3.90-DD MATIERES 
264 SIERRA LEONE 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
664 IHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
1404.11 
1404.10-0D MATIERES 
504 PERDU 
1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
26 
806 
788 
5 
27 
27 
9 
6 
6 
3 
16 
16 
VEGETA~ES POUR LE REMBDURRAGE, SAUF KAPOK ET CRIN VEGETAL 
VEGETAIES POUR LE REMBDURRAGE. <SAUF KAPOK ET CRIN VEGETAL! 
216 7S u 
2:~ ~~ ti 
BALAISj 
BALAIS: 
I sso 
1
1562 47 95 76 
453 47 57 67 
lll2 38 10 
23 
2i i 560 10 
VEGETjLES POUR BALAIS ET BRDS5ES, SAUF SORGHO A IALAIS 
VEGET LES POUR BALAIS ET BROSSES, CSAUF SORGHO A IALAISI 
3m m ; lm 27 
751 133 7 171 
149 221 72 
1
1177 875 159 2991 
772 61 88 4D 
7406 807 71 2951 
7014 807 18 2747 
1 576 liS 197 
PREMI~RES VEGETALES, POUR TEINTURE ET TANNAGE, N.D.A. 
PREM~ERES VEGETALES, POUR TEINTURE ET TANNAGE, N.D.A. 
I UD2 ~5 v 
3763 
942 
2816 
2261 
437 
105 
332 
310 
544 
180 
364 
240 
53 
11 42 
42 
6 
21 
9 
11 
11 
1404.20 LINTERS DE CO ON 
1404.20-10 LINTERS DE CD ON 
D04 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUPIE-UNI 
DD9 GRECE 
052 TURQUIE 
224 SOUDAN 
382 ZIPIBABI·IE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
480 COLDPIBIE 
484 VENEZUELA 
505 BRESIL 
605 SYRIE 
616 IRAN 
720 CHINE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC661 
1040 CLASSE 3 
17309 
3006 
996 
10100 
1639 
654 
31998 
2937 
976 
llS7 
2939 
1658 
920 
1516 
80822 
22064 
58756 
42541 
14583 
2383 
1632 
1446 
66 
9i 
336 
1939 
1512 
427 
91 
336 
ui 
802 
7699 
1639 
654 
7540 
367 
976 
1187 
770 
1582 
920 
26705 
1471 
25233 
156" 
9480 
2321 
109 
1404.90 PRDDUITS VEG TAUX H.D.A., CHON REPR. SUUS 1404.10 ET 1404.2tl 
1404.90-0D PRDDUITS VEG TAUX H.D.A., CHON REPR. SUUS 1404-11-00 ET 14D4-2D-DOI 
ai 
83 
67 
7 
60 
296 
13 
284 
211 
32 
38 
5 
32 
32 
319 
1416 
190 
2266 
9776 
2136 
7739 
7229 
51D 
DOl FRANCE 2775 161 52 1165 364 
7 
547 
547 
51 
5i 
16 
291 
2ll 
Sl 
16 
21 
542 
186 
925 
126 
799 
793 
26 
692 
11U 
21 
lOU 
an 
4304 
37 
112z 
644 
12144 
4343 
7801 
7151 
644 
m m:m lm IZ 10 16 94 
m ~m~!~HIS ~m ~m i ~: 4~ 
1 ~~ r:.~:-. :~..,r·:-:. l~O"i u15 1•~ 
m ~~~~STAN m: 35Z m ~m jJ 720 CHINE 949 62; 39 42 1 U 
1000 PI 0 H D E 19921 2514 277 2499 194 3D74 266D 
1010 INTRA-CE 6227 427 15 1461 31 310 595 
lOll EXTRA-CE 13696 2151 192 1031 163 2694 2066 
m: ~t:m ~ ~~m 1m u: ~=; 16i 25~: 11U 
1D31 ACPC661 561 36 
5
• 16 63 22 
116 
u6 
28 
17 
12 
2i 
72 
1i 
72 
1 
107 
117 
1175 
ll75 
32 
3D 
3 
3 
117 
103 
13 
12 
1 
534 
726 
726 
534 
sz6 
37 
751 
127 
623 
574 
216 
522 
144 
377 
252 
4851 
24DZ 
ll06 
8476 
4879 
3596 
24D2 
1195 
49 
u7 
114 
45i 
368 
1328 
318 
1010 
142 
au 
1501.00 SAINDOUXI TRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSES DE VOLAILLE5, FONDUES, PIEIIE PRESSEES OU EXTRAITES A L'AIDE DE SOLVANTS 
1040 CLASSE 3 f 1091 62t t9 76 232 
150l.DD-ll SAINDOUX E AUTRES GRAISSES DE PORCo A USAGES IHDUSTRIELS CSAUF POUR ALIPIEHTATIOH HUMAINEI, FOHDUS 
DOl FRANCE 
D02 IELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ODI DAHEPIARK 
030 SUEDE 
051 RD.ALLEMANDE 
D62 TCNECGSLOVAQ 
D64 HDNGRIE 
D61 BULGARIE 
4DD ETATS-UNIS 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lD ll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D4D CLASSE 3 
i 
I 
I 
2314 
2271 
2567 
3811 
ll43 
52D 
918 
2097 
2188 
7963 
1221 
538 
28479 
12816 
15665 
1955 
1399 
13704 
7 
123 
2269 
2139 
13D 
7 
7 
~~ 
137 
310 
655 
209 
447 
137 
137 
JlD 
3DZ 
462 
628 
26i 
239 
173 
2195 
77D 
1425 
751 
733 
674 
,; 
102 
161 
59 
112 
102 
15Dl. OD-1 9 5AINDOUX T AUTRES GRAISSES DE PORC CHON REPR. SUUS 1501.00-111, FOHDUS 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
D DB DAHEMARK 
058 RD. ALLEPIAHDE 
D64 NONGRIE 
!DOD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D4D CLASSE 3 
3872 
14519 
21304 
23282 
4473 
8759 
2137 
1856 
81272 
76773 
4496 
4281 
121 
3DSJ 
3404 
1 
213i 
1341 
10239 
6627 
3612 
3472 
• 4816 
482D 
4S2D 
891 
844 
46 
14 
2221 
1324 
4DD 
721 
n2 
66 
5633 
5567 
66 
,, 
2936 
2315 
2203 
169D 
1197 
11377 
11355 
22 
733 
az 
2252 
112 
34 
24i 
3552 
33ll 
241 
sa6 
1397 
1247 
9D 
u 
3369 
3362 
6 
6 
117 
3 
158 
ui 
5682 
946 
7857 
~z 
7626 
361 
361 
7265 
14 
433 
433 
111 
163 
54 
136 
711 
242 
538 
538 
113 
16 
16 
1468 
5751 
1471 
4279 
4279 
279 
75 2127 
284 
7 
3067 
496 
257t 
92 
2464 
5 
14 
u7 
184 
146 
1664 
1289 
1735 
s2i 
5997 
382 
5615 
686 
161 
4923 
15 
474 
7640 24 
Zl 
6 
509 
1975 
1116 
789 
719 
29 
39 
262 
312 
12 
371 
371 
29 
11 
3i 
110 
50 
49 
5 
45 
9z 
12 
117 
117 
31 
9 
Zl 
201 
46 
162 
.. 
41 
131 
161 
887 
45 
842 
au 
.. 
941 
349 
599 
523 
4926 
4 
135 
sui 
2ui 
76 
1516 
14152 
5172 
9611 
5746 
2418 
62 
1516 
682 
1114 
413 
44i 
46 
36 
4106 
2347 
1760 
453 
1271 
419 
36 
24 
74 
11 
24 
li 
151 
us 
13 
u 
717 
llt37 
14255 
4133 
3161 
1109 
41562 
41545 
17 
253 
1919 Quantttw - QuanttUs• liOD kg 
Espegna France Ireland Ital ta Htderland 
15Dl.DD-91 POULTRY FAT, REHDERED 
DOl FRANCE 
D DJ NETHERLANDS 
lDDD W 0 R L D 
lDll IHTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1166 
1365 
5562 
5114 
459 
29 
392 
422 
422 
5 
5 
136 
715 
1365 
917 
449 
4 
1 
3 
14Dl 
1412 
1412 
636 
634 
2 
20 
125 
125 
lDB 
14 
123 
122 
1 
1512. DD FATS OF IOVINE AHI"AU, SHEEP OR GOATS, RAW OR REHDERED, WHETHER OR HOT PRESSED OR SOLVENT-EXTRACTED 
1512.DD-ll FATS OF IOVINE AHI~LS, SHEEP OR GOATS, FOR INDUSTRIAL USES !EXCL. 
DDl FRANCE 
DDZ IELD.-LUXIO. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GEMANY 
DG5 ITALY 
D 16 UTD. liHGDOII 
DD7 IRELAND 
DDI DEMIIARl 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
4DD USA 
414 CANADA 
aDD AUSTRALIA 
814 HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1D4D CLASS 3 
43561 
7242 
tau 
326DD 
3169 
lDD48 
3423 
6615 
2326 
4989 
11951 
148D77 
112467 
4787 
4465 
4DD45D 
116719 
28373D 
279622 
19266 
2437 
357 
65li 
3421 
25 
1371 
540 
458 
46 
12961 
63338 
3756 
757 
93539 
12681 
a0858 
a0858 
46 
uo 
633 
11D 
532 
434 
434 
91 
1632 
1469 
2701 
ui 
a4 
6157 
1166 
4964 
6640 
25914 
9316 
1131 
1142 
72155 
19164 
52191 
50957 
13470 
1934 
1512.10-91 FATS OF IOVINE AHI~LS, !EXCL. 1502.01-111, RAW OR RENDERED 
DDl FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
DD4 FR GEMAHY 
016 UTD. liHGDOII 
107 IRELAND 
ODI DEHIIARK 
031 SWEDEN 
400 USA 
lDIO W 0 R L D 
liiD IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D21 CLASS 1 
1 D2l EFTA COUHTR. 
23127 
9289 
24536 
57165 
3819 
16D71 
5613 
3D35 
2705 
149539 
141115 
7655 
7326 
462D 
4425 
ll520 
6325 
44 
2791 
24 
25291 
25291 
uz 
5119 
lD 
2256 
7557 
5311 
2256 
2256 
2256 
56 
59 
3539 
7i 
102 
2734 
2a4 
1 
ana 
6615 
1693 
1456 
1455 
15D2.DD-99 FATS OF SHEEP OR GOATS, !EXCL. 15D2.DD-1Dl, RAW OR RENDERED 
lDOD W 0 R L D 
1 D 1 D IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
743 
415 
251 
25 
25 
25 
2 
24 
36 
16 
319 
415 
426 
59 
FOR HUIIAH COHSUIIPTIOHI. 
25357 
975 
49 
545 
ll23 
1542 
31916 
6296 
67953 
29591 
38363 
38363 
15132 
451 
ll 
2611 
451 
4l 
264i 
21624 
11983 
2641 
2641 
430; 
612 
24524 
1660 
6053 
2i 
lDI; 
207i 
40495 
17391 
3104 
3114 
25 
1663 
lilt 
!469 
793 
272 
124 
1651 
165a 
RAW OR REHDERED 
a453 
151 
U07 
22i 23 
221 
221 
64 
110 
23 
245 
1915 
2344 
2344 
60 
60 
476i 
21267 
11U 
37662 
9913 
27679 
27Ua 
4763 
111 
1166 
96 
2727 
4134 
4113 
Ul 
Ul 
121 
1513. DO LARD STEARIH, LARD OIL, OLEOSTEARIH, OLEO-OIL AHD TALLOW OIL, HOT EI'IULSIFIED OR IIIXED OR OTHERWHISE PREPARED 
1503.10-11 LARD STEARIN AHD OLEOSTEARIH, 
1100 W 0 R L D 2119 
1111 IHTRA-EC 356 
1111 EXTRA-EC 1133 
1131 CLASS 2 1126 
FOR IHDUSTIIAL USES, IEXCL. EI'IUUIFIED OR IIIXED OR OTHERWISE PREPARED) 
5 1191 
71 
1126 
1126 
1503. OD-19 LARD STEARIN AHD OLEOSTEARIN !EXCL. FOR INDUSTRIAL USES), !EXCL. EIIULSIFIED OR IIIXED OR OTHERWISE PREPARED> 
1001 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
916 
906 
654 
654 
a 
a 
.. 
.. 
1513. OD-30 TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES !EXCL. FOR HUIIAH COHSUIIPTIOHI, I EXCL. EIIULSIFIED OR IIIXED OR OTHERWISE PREPARED I 
017 IRELAND 
lDOI W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
16837 
19724 
11719 
1115 
60 
60 
316 
316 
1230 
1231 
1513. OD-90 TALLOW OIL IEXCL. 1513. DD-30 I 1 OLEO-OIL AHD LARD OIL, !EXCL. EIIULSIFIED OR IIIXED OR OTHERWISE PREPARED I 
011 FRANCE 
• m ~~D~E~~~~~o" 
11DD W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2620 
2516 
2527 
9929 
9191 
37 
476 
1543 
91 
2131 
213a 
3 
3 
314 
177 
1117 
lOU 
3 
1514.10 FISH-LIVER OILS, FRACTIONS, !HOT CHEIIICALLY IIODIFIEDI 
5 
; 
23 
23 
ui 
314 
579 
552 
21 
320 
344 
1111 
1145 
la45 
1 
139 
139 
244 
269 
269 
1504.10-11 FISH-LIVER OILS AHD THEIR FRACTIONS OF VITAIIIH A COHTEHT •< 2 5DD INTERNATIONAL UNITS PER Q., !EXCL. CHEIIICALLY 
IIODIFIEDI 
0 D3 NETHERLANDS 
124 ICELAND 
12a NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1761 
445 
1831 
son 
2775 
2317 
2294 
227a 
170 
202 
195 
7 
7 
7 
40 
31 
la 
" 40 49 
49 
49 
" 79 
10 
192 
103 
" 
., 
.,
li 
2 
56 
a 
41 
25 
12 
109 
4i 
226 
115 
41 
41 
41 
64 
64 
193 
10i 
650 
541 
109 
109 
107 
1001 
997 
4 
591 
342 
270i 
146 
755 
26 
25 
471 
40625 
17216 
410 
6460a 
4535 
60073 
51919 
521 
224 
1129 
1942 
324li 
501 
2301 
967 
495 
63 
40569 
39615 
aas 
152 
711 
72 
72 
21a 
211 
ll2 
ll2 
123 
123 
692 
341 
774 
2105 
2105 
4l 
153 
111 
44 
44 
43 
1514.10-90 FISH-LIVER OILS AHD THEIR FRACTIONS OF VITAIIIN A COHTEHT > 2 500 INTERNATIONAL UNITS PEl G., !EXCL. CHEIIICALLY IIODIFIEDI 
003 NETHERLANDS 
liDO W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
530 
1751 
1341 
409 
369 
310 
31 
24 
6 
6 
6 
75 
422 
174 
248 
241 
241 
106 
159 
127 
3Z 
32 
31 
15 
77 
67 
10 
10 
10 
23 
2i 
1504.20 FATS AND OILS, FRACTIONS, OF FISH !EXCL. LIVER OILSI, !HOT CHEIIICALLY IIODIFIEDI 
" 26
70 
53 
1 
1504.20-10 SOLID FRACTIONS OF FISH FATS AHD OILS, ( EXCL. CHEIIICALL Y IIODIFIEDI, !EXCL. LIVER OILS I 
004 FR GE~HY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
2463 
4124 
257a 
2246 
43 
43 
2463 
2463 
2463 " 20 49 
660 
66i 
1504.20-90 FISH FATS AHD OILS AND LIQUID FRACTIONS, !EXCL. CH~ICALLY IIODIFIEDI, !EXCL. LIVER OILS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
007 IRELAND 
101 DEMARK 
254 
12290 
11630 
11382 
3399 
16051 
597 
2638 
1 
1uz 
7017 
2701 
3631 
229 
4 lUi 
laat 
249i 
25 
146 
146 
34 
34 
2z 
16i 
79 
77 
2 
2 
2 
a 
a 
a216 
2166 
506 
U4i 
171 
17655 
171 
lH14 
17414 
53 
110 
110 
10 
329 
329 
1D22 
7 
lOU 
5 
3 
2 
2 
2 
i 
I 
224 
l 
211 
211, 
·i 
zaai i 
I 
16 
3640 
2113 
757 
16 
• i 
1102 
4a25 
7396 
4515 
10604 
1721 
30163 
30163 
356 
326 
29 
" 59 
34 
34 
16837 
16137 
16137 
411 
390 
1944 
1944 
1 
ll76 
323 
1605 
3454 
1526 
192a 
192a 
192a 
301 
718 
700 
18 
11 
12 
1546 
9 
1537 
26; 
25 
3399 
6466 
1919 Value - Yaleurs 1 lauo lCU lo,ort 
I g~ t::~./' C~~:!:~=~~= lteporttng country • Pa11s d•clarant 
Coob. llooencloture~--1-------------------------------------~--~----~--~~----------------------------------------------i 
Noaenchture coab. R-12 hlg.-Lu•. Donaork O.utschhnd Hellos &pagno Fronce Irolond Italto lledorhnd Portu;ol 
1511.01·91 GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES 
Ill FRANCE : 1165 45 
IU PAYS-lAS 1139 139 
lDDI II 0 H D E 
1 Ill IN TRA-CE 
lD ll EXTRA·CE 
3515 
3145 
471 
186 
116 
11 
11 
217 
766 
1513 
l05f 
455 
I 
3 
5 
513 
504 
514 
Zll 
zn 
2 
li 
76 
76 
141 
31 
181 
179 
1 
uoz.ao GRAISSES DES NlftAUX DES ESPECES IOVINE, OVINE OU CAPRIIIE, llUTES OU FONDUES, IIEftE PIESSEES OU EXTRAITES A L'AIDE D! 
SOLVANTS 
lSDZ. DD-11 GRAISSES DE I VIliS, D' OVINS OU DE CAPRINS, A USAGES INDUSTRIELI IIAUI' POUR AUIIEIITATIOII NUftAIIIE>, UUTES OU FONDUES 
001 FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-US 
DD4 IF ALLEftAGNE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUIIE·UNI 
DD7 IRLANDE 
ODI DAIIEftARIC 
UD SUEDE 
136 SUISSE 
D 31 AUTRICHE 
4DD ETATS-UNIS 
404 CANADA 
101 AUSTRALIE 
104 HOUV .ZELANDE 
1001 II 0 N D E 
1011 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1041 CLASSE 3 
15701 
2164 
3224 
t453 
974 
3426 
1051 
2014 
663 
144t 
3760 
S1171 
34153 
1646 
1441 
134236 
31032 
96215 
95161 
5172 
us 
lZZ 
ZDii 
1195 
7 
534 
ltl 
145 
li 
4310 
21401 
1317 
251 
31547 
4176 
27171 
27371 
16 
,; 
206 
35 
171 
134 
134 
37 
2611 
466 
196 
34 
22 
186; 
521 
1441 
1954 
t236 
3220 
329 
357 
23505 
5961 
17537 
17164 
3917 
472 
792 
HZ 
792 
UOZ.DD·U GRAISSES DE OVIIIS (NOll REPR. SOUS 15U.ID·lD), UUTES OU FONDUES 
DOl FRANCE 1923 1519 22 
m m::i~~XIG. :m mi 16 lZ~t 
104 RF ALLEftAGNE 22195 2265 2197 
106 ROYAUIIE-UNI 1524 15 7 
017 IRLANDE 5541 lUl 
DDI DANEftARK 2291 14 
Ill SUEDE 1139 
4DD ETATS-UNIS Ut 
lDDD II 0 N D E 
lDlD IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
55991 
55649 
2351 
2296 
1316 
IIID 
II! I 
2917 
2141 
767 
767 
767 
37 
74 
1045 
" 1 
2164 
2526 
sst 
Sll 
lit 
zz 
11 
241 
351 
315 
17 
t619 
ltt 
21 
224 
595 
571 
11ui 
2351 
24211 
11514 
12904 
12914 
5f4l 
191 
7 
liU 
191 
li 
ui 
1432 
7529 
9U 
"' 
15D2.1D·9t GRAUSES D' VINS OU DE CAPRIHS !HOM REPR. SOUS 1502.10•11), IRUTES OU FONDUES 
lODD II 0 H D E 
lOll IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
211 
171 
lot 
79 
7; 
12 
3 
t 
lU; 
226 
6672 
494 
lUI 
ui 
ui 
11529 
11526 
liU 
liU 
t 
ui 
611 
1274 
271 
114 
5I 
5174 
5174 
67 
67 
37 
71 
14 
131 
Ul 
1192 
1192 
19 
19 
ZUl 
" 544 
lt 
lUi 
7343 
U4 
13195 
3562 
9554 
t4U 
lUI 
" 
1531 
1494 
" 
" 
" 
19t 
114 
ui 
44 
225 
i 
I 
145 
14311 
5145 
ui 
21294 
1455 
20ut 
21451 
161 
57 
427 
601 
u77i 
153 
711 
311 
17t 
' 
144U 
14177 
219 
211 
274 
29 
zt 
1513.01 STEARIN£ 50 AIRE, HUILE DE SAIHDOUX, OLEOSTEARIHE, OLEOftAROARIHE ET HUILE DE SUIP, NOH EftUUIONHE£5, HI IIELAHGEES HI 
AUTREftEHT P EPAREES 
1503.11·11 STEARIN£ SO AIR£ ET OLEOSTEARIHE A USAGES IHDUSTRIELS, IKON EftULSIONHEES, NI IIELAHOEES HI AUTREftEIIT PREPAREESl 
lDOD II 0 H D E 
lDlD IHTRA·CE 
lDll EXTRA·CE 
lDSD CLASS£ 2 
192 
175 
717 
709 
5 751 
41 
719 
719 
1503.00·19 STEARIHE 50 AIR£ ET OLEOSTEARIHE, A USAGES IAUTRES QU'IHDUSTRIELS), IHON EftULSIDHHEES, HI IIELAMOEEI HI AUTlEftEIIT 
PREPAREESI 
lOOD II 0 H D E 
1 D 11 INTRA-CE 
362 
362 
255 
255 
44 
44 
1503.00·30 HUILE DE S IF A USAGES IHDUsTRIELs, ISAUF POUR ALIIIEIITATIOH HUftAIN£), IHOH EftULIIOHHEE, HI IIELANGEE III AUTlEftEHT 
PREPAREEl 
107 IRLANDE 4315 
lOOD II 0 H D E SUS 
lDlD IHTRA·CE SUS 
lDll EXTRA-CE 359 
Zl 
Zl 
117 
ll7 
357 
357 
ll9 
ll9 
1503.10·91 HUILE DE S~IF (NOH REPR. SOUS 1503 .ID-31) 1 HUILE DE SAIHDOUX, GLEOftARGAUME, !NOH EftULSIOHHEES, Nl IIELAHGEES Nl 
AO•T~F.I!FMT rRErARtE! l 
0 01 FRANCE 1 1451 
11 m =~y:t~~~~~~ · tm 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
SZif 
5259 
ll 
242 
au 
44 
11ll 
1111 
i 
5 
5 
217 
7; 
562 
556 
6 
1514.11 HUILES DE DIES DE PGISSOHS, FRACTIONS, NOH CHIIIIQUEftEIIT IIODIFIEES 
14 
14 
14 
ui 
151 
294 
279 
16 
zn 
219 
714 
1129 
1121 
s 
141 
us 
163 
lSD4.lD·lD HUILES DE DIES DE POISSOHS, FRACTIONs, TEHEUR Ell YITAIIIME A •< Z 501 UHITES/G, IliON CHIHIQUEftEIIT IIODIFIEEU 
Ill PAYS-lAS 
DZ' ISLAND£ 
021 HORVEGE 
1977 
1216 
2310 
159 27 
t2 
122 
152 
187 
29 
li 
I 
5 141 
9; 
lDDD II 0 H D E UD4 194 241 495 121 251 117 525 
1010 IHTRA-CE 3236 115 27 275 11 131 117 422 
lDll EXTRA·CE 3661 9 215 2ZD lDS llt 103 
lOZD CLAUE 1 3642 9 213 221 77 119 lU 
lDZl A E L E I 3595 9 ZU ZZI 37 119 9t 
1504.11-tD HUILES DEll FOIES DE POISSOHS, FRACTIONS, TENEUR EN VITAIIINE A > 2 511 UHITES/Q, (HQH CHIIIIQUEftEHT IIODiflEESl 
003 PAYS-lAS 612 41 114 SD 15 
lDDD II 0 H D E 2291 51 311 ltl 52 34 317 236 13 
lDlD INTRA-CE 1351 19 66 ZlZ 41 1 52 231 67 
lOll EXTRA-CE ~ 939 33 251 179 12 33 255 16 
1021 CLASS£ 1 133 33 251 179 12 liZ 16 
1021 A E L E 544 12 251 174 12 lS 11 
UD4.ZO GRAISSE5 T HUILES DE POUSOHS, FRACTIONS, SAUF HUILES DE FOI£5, NOH CHIHIQUEftEIIT IIODIFIEES 
1514.21-11 FRACTION] SOLIDES DE GRAISSES ET HUILES DE POISSOHS ISAUF HUILES DE FOI£S), IHOH CHIIIlQUEftEIIT HODlFlEES) 
004 RF ALLEftAGHE 661 657 
lOOD II 0 H D E 1551 17 657 54 131 21 tm ~m=~~ m ~~ 65~ n 13S 21 
1514.21-tD GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ISAUF HUILES OE FOIES), FRACTIONS LIQUIDES, !HOM CHIIIIQUEftEHT IIODIFIEESI 
001 FRANCE 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEftAGHE 
017 IRLAHDE 
001 DAHEftARK 
4133 
3167 
3262 
561 
ltD I 
224 
745 
11 
136 
1339 
15 
2 
I 
114 
2712 
uu 
291 
u7 
112 
112 
42 
4Z 
9l 
9l 
U3 
111 
37t 
1155 
1135 
ui 
331 
212 
119 
119 
116 
4 
zu 
u7 
4; 
zss 
255 
255 
18 
Uti 
1517 
usa 
71 
5911 
SUI 
22 
55 
61 
34 
171 
171 
Ul 
I 
359 
7 
4 
s 
s 
3 
U.IC. 
ui 
Ul 
Ill 
ui 
t55 
Ill 
94 
9 
461 
2172 
2917 
2ZU 
usi 
151 
12214 
12214 
131 
lll 
21 
15 
15 
4315 
4315 
4SU 
ZIZ 
Ul 
172 I" 3 
14U 
194 
liiZ 
4554 
1775 
277t 
277t 
277t 
321 
114 
"' 157 157 
61 
411 
7 
472 
11i 
31 
561 
1417 
255 
1919 Quant I ty - Qu•nt iUs • 1100 kg 
I Origin 'Constgna•nt Dr~:!&~ ~o:~~=r~::~: 1----------------------R..;•;.:;P..;•..;•_t..;tn..:o;...;•..;••..;n_t..;r.:;y_-_P..;o..:y.;.'_d..;f..;c;.;l.;.•_••..;n_t..;_ ______________ +------; 
Koaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaork Doutschlond Hellos Espagna France lrolond ltolto Hodorland 
1504.zo-n 
121 CANARY ULAN 
124 ICELAND 
025 FAROE lSLES 
021 NORWAY 
131 SWEDEN 
052 TURlEY 
056 SOVIET UNION 
401 USA 
504 PERU 
512 CHILE 
7JZ JAPAN 
1000 W 0 I L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
IDZI EFTA CDUNTI. 
1031 cuss 2 
1041 CLASS 3 
17076 
usn 
4319 
41221 
2139 
4130 
31971 
54951 
116947 
94314 
UU11 
64U47 
57711 
516445 
255627 
nus 
ZUlU 
31971 
2034i 
294; 
ZIIU 
32U 
25U6 
25636 
2346 
nz5 
2113 
14Si 
aoi 
17!31 
1179 
9759 
1309 
7501 
145i 
zu5 
sn7 
513 
uti 
26 
119192 
24731 
25577· 
193553 
1541 
115015 
35114 
9411 
143150 
6191 
15746 
U1 
1262 
!D15 
uti 
3D; 
26461 
4679 
21711 
6142 
1423 
15746 
1514.31 FATS AND OILS AHD THEil FIACTIOHS, OF IIARIHE IWVIALS, IHDT CHEIIICALLY IIDDIFIEDI 
1514.30-11 SOLID WHALE AND SPERl! OIL FRACTIONS, IEXCL. CHEIIICALLY IIDDIFIEDI 
1110 W 0 I L D 
I Dll INTRA-EC 
1331 
3146 
i 
24 
14i 
l49i 
5214 
19596 
1022 
11574 
1393 
3179 
4340 
au 
522 
522 
1504.31-19 SOLID IIARINE IWVIAL FAT AHD DIL FRACTIONS, IEXCL. CHEIIICALLY IIDDIFIEDI, IEXCL. WHALE AHD SPERl! OILI 
1101 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
zza 
zza 
26 
26 
1504.31-90 IIARINE IIAIIIIAL FATS, OILS AHD THEIR LIQUID FRACTIONS, IEXCL. CHEIIICALLY IIDDIFIEDI 
1000 II 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
1 D11 EXTRA-EC 
11t9 
1191 
1 
1505.U CRUDE WOOL GREASE 
1505.10-01 CRUDE WOOL GREASE 
ODI FRANCE 
IOZ IELG.-LUXIG. 
104 FR GEMANY 
005 ITALY 
104 NEW ZEALAND 
1001 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lUI EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
3374 
1142 
1232 
1651 
1755 
11627 
7617 
3939 
2945 
soz 
511 
1 
2346 
si 
2571 
2411 
171 
45 
71 
71 
412 
261 
114 
149 
2431 
161 
1569 
945 
31 
" 
" 
1505.90 WOOL GREASE AHD FATTY SUBSTANCES DERIVED THEREFRDII INCLUDING LAHDLIN, IEXCL. CRUDEI 
1515.90-01 WOOL GREASE AND FATTY SUBSTANCES DERIVED THEREFROII INCLUDING LANOLIN, IEXCL. CRUDEI 
0 D1 FRANCE 154 141 325 1 95 
m WgE~~~~o. 1m zi 417 7 ~~ 
m m~yliHODOII zm 15i ,; u~i Z~ 4; 
401 USA 241 141 44 3 
732 JAPAN 221 29 192 
1111 II D I L D 
IDII INTRA-EC 
lt11 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
7465 
6612 
154 
593 
513 
325 
ua 
170 
60 
60 
3230 
2761 
462 
300 
34 
33 
1 
1 
203 
194 
' 3
120 
121 
927 
au 
31 
31 
at4 
90 
110 
170 
1 
1211 
1271 
4 
' 
74 
74 
203 
203 
2 
ui 
1 
113 
liZ 
1 
1 
1506.01 OTHER ANIIIAL FATS AHD DIU AND THEIII FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, IUT NOT CHEIIICALL Y IIODIFIED 
133U 
13167 
174 
173 
35 
1 
105 
105 
.. 
.. 
105 
47 
sa 
13 
52 
10 
20 
54 
7 
6 
234 
151 
76 
53 
1506.00-11 OTHER ANI PIAL FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, IEXCL. CHEIIICALLY IIDDIFIED AND THOSE OF 
1511.11-11 TO 1515.90-111 
Ill FRANCE 
OOZ IELD.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
114 FR GEMANY 
015 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
117 IRELAND 
001 DEHIIARl 
121 NORWAY 
~;: ~Uifi~RLAND 
131 AUSTRIA 
I m mmmA 
162 CZECHDSLDYAl 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
1101 II D It L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IOZO CLASS 1 
1121 EFTA COUNT I. 
1141 CLASS 3 
44530 
32712 
24157 
111210 
14267 
2161 
2012 
1924 
2494 
IH7 
4121 
14514 
6062 
10123 
2671 
21498 
42653 
3946 
346107 
230930 
115171 
11170 
21314 
34613 
3206 
uni 
6533 
329 
597 
117 
20 
25306 
23111 
2195 
917 
196 
1271 
2494 
3507 
9017 
2715 
6302 
6302 
6302 
1517.11 CRUDE SOYA-lEAH OIL; I NOT CHEIIICALL Y IIODIFIEDI 
4319 
5751 
uau 
166i 
795 
301 
6136 
Z57C 
1940 
4611 
1445 
1473 
1369 
3793 
55 
41476 
30157 
17620 
10652 
9151 
6967 
1507. U-11 CRUDE SOYA-lEAN OIL, FOR INDUSTRIAL USES IEXCL. FOR HUIIAN COHSUIIPTIOHl 
liZ IELO.-LUXIO. 
113 NETHERLANDS 
m :Mi~"y 
1111 II D I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1131 CLASS 2 
1361 
19404 
1121 
6514 
36362 
29366 
6996 
6514 
U014 
uua 
13111 
llli 
1013 
IDI3 
1507.11-90 CRUDE SOYA-lEAN OIL, I EXCL. 1517.11-111 
Ill FRANCE 
IOZ IELD.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
114 FR GEMAHY 
116 UTD. liNGDDII 
041 YUDOSLAYU 
501 IRAZIL 
521 ARGENTINA 
1111 II D I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IOZI CLASS 1 
1131 CLASS Z 
256 
21591 
55611 
161153 
41116 
1217 
2009 
27461 
9169 
322542 
210732 
41111 
2976 
37135 
u 
31110 
1212 
41i 
715 
3433S 
32363 
l97S 
157 
11U 
si 
4111 
20276 
25131 
25133 
5 
' 
15 
2190 
2234 
2234 
1540 
10335 
71727 
zoo; 
1290 
2175 
114042 
90767 
13275 
2111 
11165 
205t9 
114 
51 
1135 
1741 
aa 
41167 
3946 
14264 
31451 
45113 
45113 
14274 
" 6625 1491 
41 
" za 
zi 
135 
22771 
22620 
157 
157 
23 
1346 
3100 
97 
714 
13027 
12243 
714 
714 
usa6 
613 
152 
14147 
14341 
506 
4 
502 
267 
267 
267 
z55 
661 
661 
!Ill 
1120 
1622 
1217 
19; 
5059 
4161 
199 
u; 
1267 
50 
212 
657 
ui 
2261 
1917 
2209 
6771 
2942 
653 
3759 
75 
75 
50 
6 
11 
4627 
4694 
4694 
9346 
319i 
49 
'"' 24478 59131 
21671 
44159 
171547 
2798 
161749 
auu 
12609 
11509 
5995 
zaa 
293 
376 
755 
523 
2461 
1191 
569 
569 
65 
123 
1 
33 
3 
224 
221 
3 
3 
14707 
11694 
76544 
ZIU 
971 
1341 
1971 
zzai 
9050 
2336 
1651 
1309 
12661 
1457lS 
109270 
36446 
13721 
11359 
22679 
zi 
34 
ZD 
14 
23 
2915 
993; 
14594 
6279 
33943 
13070 
20573 
20573 
I ~', 
'· 
ua 
361 
ff 
4; 
1 
26 
az 
az 
359 
1 
361 
361 
u 
15 
szi 
4319 
24521 
3115 
16594 
6114 
1024 
46597 
51311 
171917 
11151 
161759 
90744 
25044 
54421 
16594 
23 
23 
217 
217 
235 
zz 
616 
517 
313 
3024 
1412 
1542 
1342 
ua 
20 
679 
241 
41 
1 
1491 
1311 
111 
sa 
3 
191 
30 
36i 
400 
1566 
'" 567 567 
saoi 
6191 
uti 
5100 
17915 
27691 
43290 
5690 
110411 
95504 
4977 
3977 
1919 Value - Velours: liDO ECU I aport 
I g~1:1~." ,c;~:!:~:~~: leportlng country • P•ws d'clarant ~===~c ~=:~~=l :!~b ~ l--l::U::R:-_:-12:--::h-:1:-g-.--l:-u-x-.--:D:-a-na_•_r:-k-:D:-o-u:"ts-c-:h-:1-•n-d:--~H:;o;.ll:.;•..:•~=-:Es:;;;p•::.;g::.n.:.•_.:..;.F:;r:..•.;:n:.co::..:::..::l~r;_o_1_•n-d---:I-t-.1~1-o_N_o_d_or_1_a_n_d_-:P-or_t_u_g_o1----U-. K-1. 
1504.20-90 
021 IlES CAHARIE 
024 ULAHDE 
025 IlES FERDE 
021 HORVEGE 
UO SUEDE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
4GO ETATS-UHU 
504 PERDU 
512 CHill 
732 JAPDH 
lOGO II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUG CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
S805 
5061 
919 
11147 
702 
1057 
6057 
12856 
S47Z7 
19132 
25677 
137591 
16101 
120790 
5677S 
16179 
57951 
6057 
ui 
7579 
992 
6517 
6517 
640 
156 
4751 
2034 
2724 
2403 
2246 
32i 
97i 
1512 
209 
1367 
289 
21355 
485S 
5572 
38981 
2696 
S6215 
8695 
2U2 
26222 
1367 
6 
s 
s 
s 
s 
9; 
6342 
1195 
5147 
1590 
sn 
3556 
1504. so GRAUSES ET UilES DE HAHHIFERES HARUS, FRACTIONS, NON CHIIIIQUENEHT HODIFIEE5 
249 
as a 
s4 
5 
ui 
32; 
1166 
4511 
1423 
S071 
2095 
923 
854 
121 
1504.S0-11 FRACTIONS 50 IDES DE GRAUSES ET HUILES DE IALEIHE OU DE CACHALOT, IHOH CHIIIIQUENEHT IIODIFIEES> 
lOGO II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
257 
157 
5U4 
4969 
124 
121 
25 
4 
1504.S0-19 FRACTIONS SO IDES DE GRAUSES ET HUILES DE HAHHIFERES HARIHS, IAUTRES QUE IALEIHE OU CACHALOT>, IKON CHIIIIQUENEHT 
IIODIFIEES> 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1514. S0-90 GRAISSES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
.. 
.. 
a 
a 
ET 
1
1HUilES DE HAHHIFERES HARIHS, 
525 171 
506 160 
19 10 
1505.10 GRAISSE DE UIHT BRUTE 
1505.10-00 GRAUSE DE UIHT BRUTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
1645 
609 
91S 
927 
1095 
FRACTIONS LIQUIDES, IKON CHIIIIQUENEHT IIODIFIEES> 
39 
S9 
275 
126 
si 
658 
4 
2 
2 
lZ 
i 
27 
11 
74 
7 
Hi 
195 
" 
1000 II 0 N D E 6607 1264 31 1419 41 635 
1010 IHTRA-CE 4S01 1112 Sl 461 41 619 
lOll EXTRA-CE 2305 152 951 16 
1020 CLASSE 1 1134 69 699 16 
1505.90 GRAUSE DE /SUINT, AUTRE QUE BRUTE ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, Y COIIPRIS LA lANOLINE 
1505.90-00 GRAISSE DE/SUINT UUTRE QUE BRUTE> ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, Y COIIPRIS LA LANOLINE 
m :m~~LUXBG. ~m ~:~ 
4 
m 6~ 2H 1142 m ~~AmENAGHE 2m S 2 11; 12 S6f m 
006 ROYAUIIE-UHI 6219 340 141 4219 U 156 565 
400 ETATS-UNIS I 712 SS6 221 15 5 
732 JAPOH I 719 66 605 
n 
n 
77 
77 
1000 II 0 H D E J 15621 995 154 6714 147 117 3162 406 
1010 IHTRA-CE 13744 571 154 5754 144 150 S051 400 
lOU EXTRA-CE 1177 418 959 4 S7 11 5 
1020 CLASSE 1 1674 404 167 4 27 11 5 
1516.00 AUT RES GR SSES ET HUILES AHIHALES ET lEURS FRACTIONS, IlENE RAFFINEES, HAIS HOH CHIIIIQUENEHT IIOOIFIEES 
1S06. D0-01 AUTRES GR SSES ET HUILES AHIHAlES ET lEURS FRACTIONS, IlENE RAFFINEES, HAIS IKON CHIIIIQUENEHT IIDDIFIEES> 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
OOS PAYS-lAS 
OH RF ALLEHAGHE 
G05 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
021 NORVEGE 
a:a 5ur,~ 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
.. 041 YOUGDSLAVIE 
11J 0 6 0 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HDNGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
14694 
10676 
6225 
Sl273 
4545 
741 
574 
2190 
654 
=''~c 
1166 
34ZS 
1627 
2434 
591 
S519 
12342 
1167 
199 
sss7 
liSO 
93 
ui 
37 
7 
1000 " 0 " D E I 102160 6174 ~m ~m=~~ 1 nm ·m 
1021 A E l E 737S 198 1020 CLASSE 1 I' 22521 217 
1040 CUSSE S 1647 S49 
11i 
2713 
au 
1900 
1900 
1910 
1411 
lSI I 
2564 
474 
221 
79 
1955 
4t9 
1201 
Sat 
saa 
314 
liDS 
94 
US 56 
1530 
4127 
SD30 
2546 
1796 
6979 
464 
25 
Sl73 
2949 
56 
i 
11900 
1167 
26721 
13652 
13071 
13171 
2 
1517.10 HUILE DE I SOJA BRUTE, HOH CHIIIIQUmENT "ODIFIEE 
1507.10-10 HUILE DE SOJA BRUTE, A USAGES IHDUSTRIElS, ISAUF POUR ALIIIEHTATION HUHAIHEl, 
m m~;~~~XBG. ~m mi 19: 
004 RF AlLENAGHE 520 474 
50! BRESIL 1169 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
15911 
11911 
2000 
1169 
5SII 
5SII 
474 
474 
92S 
92S 
1507.10-90 HUILE 0 SOJA BRUTE, IHOH REPR. SOUS 1507.1G-l0), INON CHIIIIQUENEHT IIDDIFIEEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOS PAYS-lAS 
004 RF ALLENAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
045 YOUGDSLAVIE 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOSO CLASSE 2 
9111 
24459 
65939 
17511 
755 
102 
10452 
S791 
134625 
11SS63 
16262 
1274 
14554 
S7 
12737 
459 
124 
211 
13904 
132S3 
671 
266 
405 
2i 
19SS 
166' 
10631 
10627 
4 
4 
631 
4171 
S2217 
ao:i 
S212 
1267 
42605 
S7196 
5409 
159 
4550 
4643 
4S 
2151 
426 
13 
11 
9 
i 
122 
7442 149 
7Sll 149 
us 
us 
I 
INOH CHIIIIQUENEHT "DDIFIEE) 
m: u; 
41 
zu 
5142 
4111 
263 
us 
6263 
5145 
411 
145 
274 
279 
279 
490 
447 
645 
754 
97 
2433 
ZSS6 
97 
97 
39 
39 
., 
., 
ui 
199 
137 
62 
3Z 
112 
21 
21 
Z4i 
31 
53 
us 
413 
lll 
162 
... 
11 
199 
215 
mi 
29 
3114 
1136 
1171 
us 
179 
1116 
40 
40 
21 
6 
6 
1111 
1913 
1913 
2437 
u7 
6 
lUi 
5175 
11652 
4921 
11956 
37136 
n2 
36145 
19154 
sua 
16573 
1111 
139 
us 
116 
442 
Z6Z 
1223 
944 
279 
279 
14i 
S55 
• 71 
9 
SIS 
575 
9 
9 
4545 
SUl 
ZSIIZ 
us 
soz 
394 
616 
ss:i 
1991 
'" 2G46 214 
3141 
41772 
33123 
1649 
S151 
2531 
5416 
9 
6 
z 
11 
1211 
4066 
5764 
Z24S 
US91 
5SI2 
1101 
aooi 
131 
131 
z 
z 
u 
16 
72 
4 
u 
224 
222 
z 
2 
173 
2 
i 
i 
2 
liZ 
171 
4 
4 
z 
2 
i 
ui 
919 
5115 
ui 
sus 
1611 
1721 
9129 
6752 
32101 
2119 
29997 
16125 
5923 
10749 
sus 
65 
65 
146 
9 
44S 
Sst 
175 
1795 
956 
lSI 
739 
215 
19 
704 
S71 
ui 
15 
1756 
1533 
223 
114 
1 
II 
S7 
ai 
172 
19i 
567 
S74 
193 
193 
uoi 
1735 
ud 
1606 
7915 
13162 
uou 
2455 
4341S 
411SI 
165S 
121i 
257 
un Quontity - QuantiUs• !GOO kg 
1507.91 SOYA-lEAN OIL. <EXCL. CRUDE>. FRACTIONS, <NOT CHEIIICALLY ftODIFIED> 
1517, U-11 SOYA-lEAN OIL, !EXCL. CRUOE>, FRACTIONS, FOI INDUSTRIAL USES ( EXCL. FOR HUftAN CONSIJrU'TIONl 
liZ IELO.-LUXIO. 
lOS NETHERLANDS 
114 Fl OEMANY 
UO SWEDEN 
1111 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
5217 
13991 
.... 
29 
2nn 
29122 
u 
u 
29 
25li 
513 
1 
3114 
3114 
1 
1 
1 
271 
266 
4 
4 
21 
ssn 
5621 
5621 
1517.91-91 SOYA-lEAN OIL <EXCL. CRUDE), FRACTIONS, !EXCL. 1517.91-lll 
Ill FRANCE 
112 IELO.-LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
114 Fa OEMANY 
106 UTD. UNGDOrl 
611 CYPRUS 
1111 W 0 I L D 
1111 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-Ec 
1121 CLASS 1 
1131 CLASS 2 
395 
145U 
50119 
45511 
4194 
"' 111165 
117171 
1U4 
671 
1125 
1511.11 CRUDE GROUND-NUT OIL 
Ul 
2211i 
41U 
2 
2US7 
26537 
36 
u 
45 
15615 
12 
15719 
15761 
Zl 
21 
31 
451 
131t7 
13979 
13151 
121 
121 
u 
u 
947 
1115 
ni 
S441 
2439 
1119 
15 
"' 
1511.11-11 elUDE GROUND-NUT OIL FOI INDUSTRIAL USES <EXCL. FOR HUftAN CONSUIV'TION> 
1111 W 0 I L D 
1011 lNTRA-EC 
111 
111 
1511.11-91 cRUDE GROUND-NUT OIL <EXCL. 1511.10-lGl 
101 FRANCE 
112 IELO.-LUXIO. 
lOS NETHERLANDS 
Oat GREECE 
224 SUDAN 
241 SENEGAL 
252 GAriiJA 
391 SOUTH AFRICA 
511 IRAZIL 
521 ARGENTINA 
721 CHINA 
1001 W 0 I L D 
1111 lNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
lUI CLASS 2 
1131 ACPU6l 
1141 CLASS S 
12714 
us 
13774 
4111 
20162 
149911 
2664 
11111 
4120 
21229 
1427 
250SI4 
32071 
211233 
11541 
20515S 
172115 
1641 
5974 
uzsi 
nai 
479i 
1221 
11261 
40631 
17232 
23391 
4116 
11512 
7112 
29 
29 
299 
ui 
447 
S22 
125 
ui 
72 
72 
4255 
91i 
IUZ 
39; 
UZI 
2721 
sa 
19217 
5161 
14149 
421 
13351 
1612 
263 
1511.91 GROUND-NUT OIL <EXCL. CRUDE>. FRACTIONS, <NOT CHEIIICALLY NODIFIED> 
5215 
ssss 
7231 
21 
11117 
17919 
21 
21 
21 
5617 
5756 
15719 
9 
25246 
25246 
15 
15 
79i 
1415 
uai 
96594 
1117 
1545 
nsi 
491 
106911 
2229 
114712 
1545 
112717 
91912 
491 
13 
261 
1159 
1159 
4 
uaa 
4517 
41 
4747 
11U6 
10696 
61 
61 
19 
S542 
SUI 
12 
2 
11 
2234 
411i 
11711 
21UI 
56124 
6415 
51419 
... 
49724 
47749 
1511,91-11 GROUND-NUT OIL < EXCL. CIUDEI, FRACTIONS FOI INDUSTRIAL USES, <EXCL. FOI HUftAN CONSUIV'TION> USED PRIIIARIL Y FGR HUriAN 
COHSUIIPTION 
1110 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
111 
111 
11 
11 
25 
25 
31 
31 
1511.91-91 GIOUHD-HUT OIL 
101 FRANCE 
I EXCL. CRUDE>, FRACTIONS, !EXCL, 1511. 91-11> USED PIIIIAIILY FOR HUriAN CONSUMPTION 
102 IELG.-LUXIG. 
liS HETHEILAHOS 
104 Fl GEMAHY 
115 ITALY 
1:m 
1
"' 
1
; 1n 15144 mz 
2m g; 16S 1613 3n 
~ ~ rn d 
1111 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
27327 
27125 
199 
1519.11 VIRGIN OLIVE OIL 
1519.11-11 LAlli' ANTE VIRGIN OLIVE OIL 
101 FRANCE 
105 ITALY 
119 GREECE 
~H rii:\TL::/.l 
Ill SPAIN 
212 TUNISIA I 611 CYPRUS 
lUI W 0 l L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1031 CLASS 2 
11151 
1114 
"'" 111j 22471 
S7661 
44S 
103201 
65177 
Ul24 
51124 
1561 
1567 
3 
u 
2 
5I 
37 
u 
13 
231 
176 
55 
36 
56 
1519.11-91 VIIGIN OLIVE OIL !EXCL. LAIV'ANTE>, AHD FRACTIONS 
Ill FIANCE 
liZ IELO.-LUXIG. 
015 ITALY 
119 GREECE 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
212 TUNISIA 
1000 W 0 I L D 
111 I INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1131 CLASS 2 
13169 
267 
13319 
71994 
529 
Sl291 
5611 
15llll 
1H771 
64ll 
6252 
491 
23; 
• 12 
159 
1111 
1127 
73 
49 
124 
7~ 
21 
s 
7 
319 
514 
4 
11H 
un 
s 
,, 
.. 
.. 
221 
46 
3157 
201 
44 
U4 
4S19 
4273 
47 
12 
111 
" 1 
1519.91 OLIVE OIL <EXCL. ¥1RGIN> AND FRACTIONS, <NOT CHEIIICALLY NODIFIED> 
6247 
400 
910 
7547 
7547 
7317 
us7 
9149 
9146 
4 
1519.91-11 OLIVE OIL AND FRACTIONS, !EXCL. ¥11GIN) USED PIIIIARILY FOil HUftAN COHSUIIPTION 
Ill FIANCE 
115 ITALY 
119 GREECE 
Ill SPAIN 
156 SOVIET UNION 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
11ll EXTIA-EC 
1041 CLASS 3 
317 
12551 
U19 
4161 
ll56 
ZliU 
19111 
1246 
1151 
175 
SJS 
9 
35 
791 
797 
1 
19 
42 
25 
2 
SSI 
313 
15 
21 
UH 
n 
53 
2231 
2226 
12 
1157 
1151 
1151 
u 
5753 
5715 
5761 
17 
usn 
16S94 
4 
1i 
2111 
z 
114 
2242 
2242 
s; 
7161 
1124 
167 
14512 
2172 
S2717 
S0571 
2139 
2114 
1144 
1144 
2221 
2221 
14 
7S 
75 
111 
111 
U6 
116 
116 
4546 
Z746i 
241 
18249 
S7661 
445 
11616 
51515 
Ull1 
Sllll 
1155 
41 
6952Z 
" 9569 5539 
14315 
lt341 
4136 
3917 
76 
161z 
1224 
ll56 
4lll 
2911 
ll91 
1151 
1511.11 OTHER OILS AND THEil FRACTIONS, OITAINED SOLELY FlOri OLIVES, WHETHER OR NOT REFINED, IUT IDT CHEIIICALLY NODIFIED, 
JMCLUDINO ILEHDS OF THESE OILS OR FRACTIONS WITH OILS 011 FRACTIONS OF HEADING N1519 
1511.11-11 CRUDE OLIY! OILS AHD ILENDS, <EXCL. ILENDS OF THOSE OF HEADING M 15.19> 
115 ITALY 
119 GREECE 
011 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
1111 W 0 I L D 
1111 JNTRA-EC 
258 
7165 
33512 
919 
Sill 
45324 
45324 
2 
1 
19 
19 
1779 
1779 
11 
11 
sssli 
sui 
365ll 
S65ll 
19 
ui 
142 
au 
11 
11 
4 
4515 
1777 
62 
13912 
U475 
511 
411 
21 
ui 
257t 
S56i 
771 
9211 
S66 
16975 
421 
16552 
S565 
12621 
2571 
S66 
21 
Zl 
61 
1164 
4; 
1531 
1273 
57 
55 
lSI 
79 
; 
533 
716 
635 
11 
61 
u 
.. 
23i 
479 
477 
2 
I : 
,. 
,. 
12i 
126 
12i 
12i 
4 
4 
4197 
4197 
4097 
3151 
si 
12114 
16112 
16112 
1514 
1514 
22 
2i 
41 
41 
114 
1512 
5591 
36 
5146 
sua 
16 
16 
22 
2u4 
6144 
1657 
SOD 
s2i 
9116 
215 
1122 
5Dl 
71DD 
71DD 
521 
111 
2267 
726 
22S 
5536 
S456 
ID 
1 
495 
I 
12 
26 
542 
542 
Z3D2 
2275 
26 
22 
61 
1973 
111 
1246 
5515 
3495 
I 
1989 Value - Yaleu1 sz lOGO Et:U 
I g~:::~.",c~~:!:~=~~: Reporting country • Palls d'clarant Caab. Hoaenclature~--~--------------------------------------~--~------~--~----~--------------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. E R-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Holl., Espa,ma Franct Ireland Itallt Htdtrlond Portugol 
1507.90 HUILE DE SOJA UTRE QUE IRUTE, FRACTIONS, NOH CHIIIIQUE/IEHT IIODIFIEES 
1507.90-10 HUILE DE SOJA AUTRE QUE IRUTE), FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, CSAUF POUR ALIIIEHTATIOH HUIIAIHEl, CHON CHIIIIQUE/IEHT 
IIODIFIEES> 
102 IELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
I 04 RF ALL EIIAGHE 
030 SUEDE 
1001 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2545 
6HZ 
4070 
1000 
14709 
13691 
lOU 
lOU 
1000 
124i 
257 
3 
1559 
1556 
3 
3 
3 
12i 
137 
128 
10 
10 
1507.90-90 HUILE DE SOJA CAUTRE QUE IRUTEl, FRACTIONS, 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
600 CHYPRE 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
771 
1611 
23761 
21239 
2125 
607 
59255 
51092 
1161 
535 
626 
113 
1009i 
2090 
2 
12341 
12341 
17 
47 
31 
7399 
10 
7523 
7506 
17 
17 
21 
2629 
2652 
2652 
CHON REPR. 
553 
276 
6173 
7\72 
7212 
261 
261 
1501.10 HUILE D'ARACH DE BRUTE, HON CHI"IQUEIIENT IIODIFIEE 
12 
12 
2491 
2640 
3469 
997 
9596 
8599 
997 
997 
997 
15 
149 
469 
469 
SDUS 1507.90-10), CHON CHI"IQUEIIEHT "ODIFIEESl 
u7 
\73 
617 
2111 
1565 
616 
9 
607 
3134 
2766 
6310 
13 
12291 
12297 
1 
1 
4 
an 
2535 
31 
2638 
6093 
6093 
41 
41 
25 
1513 
1560 
20 
11 
3 
1501.10-10 HUILE D'ARACH DE BRUTE, USAGES INDUSTRIELS, ISAUF POUR ALII1EHTATION HUIIAINEl, CHON CHI"IQUEIIENT 110DIFIEEl 
1000 " 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
92 
92 
21 
21 
52 
52 
1508.10-90 HUILE 0' ARAC DE BRUTE, CHON REPR. SOUS 1508.10-10), CHON CHI"IQUEIIEHT "ODIFIEEl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
009 GREtE 
224 SOUDAN 
241 SENEGAL 
252 GAMBlE 
390 AFR. DU SUD 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
720 CHINE 
1337 
610 
10245 
2546 
14HI 
101169 
U52 
7371 
2549 
17542 
794 
4972 
33S7 
854 
6ll2 
42 
., 
2508 
61; 
u6i 
296 
1251 
1521 
35 
1000 " 0 H D E 176245 27941 153 12994 
1010 IHTRA-CE 22121 12624 n 3121 
lOll EXTRA-CE 154113 15316 19 9166 
m: ~t:m ~ u~m lm: ,; 9m 
1031 ACPC66l I 125190 4972 • 6562 
1040 CLASSE 3 ' 951 • • 192 
15 
15 
ni 
1133 
ui 
70241 
694 
1010 
2100 
244 
77671 
1789 
75881 
1011 
74627 
71127 
244 
1467 
2546 
13576 
20117 
39612 
4012 
35669 
441 
35229 
3361' 
12 
19a 
216 
209 
7 
7 
7 
2593 
uai 
106 
6896 
6666 
231 
213 
16 
2047 
235i 
444 
5316 
240 
10729 
259 
10470 
2351 
7871 
2047 
241 
1508.90 HUILE 0' ARAC~IDE AUTRE QUE IRUTE, FRACTIONS, NOH CHI"IQUEIIEHT I'IODIFIEES 
1501.90-10 HUILE D'ARAC IDE CAUTRE QUE BRUTE>, FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, CSAUF POUR ALI11ENTATIOH HUMAIHEl, 
110DIFIEESl 
CHON CHI11IQUE/IEHT 
1000 " 0 H D E 110 Z 12 ' 21 35 
1011 INTRA-CE 110 Z 12 21 35 
1508.90-90 HUILE D'ARA IDE CAUTRE QUE BRUTE>, FRACTIONS, CHON REPR. SUUS 1508.90-11), CHON CHI"IQUE/IEHT "ODIFIEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
3774 
17546 
2296 
511 
614 
1456 
50 
40 
ll 
1 
166 
127 
107 
1377 
1000 II 0 H D E 25309 1557 194 1625 
1010 IHTRA-CE 25044 1556 179 1621 
lOll EXTRA-CE 266 1 15 5 
1509.10 HUILE D'OLitE YIERGE, FRACTIONS, NOH CHIMIQUE/lENT 110DIFIEES 
1509.10-10 HUILE D'OLitE YIERGE LA"PANTE, CHON CHI"IQUEIIEHT 110DIFIEEl 
001 FRANCE , 24067 12 111 • 
005 ITALIE I' 2577 72 200 
009 GRECE 70631 4 
iii ~i~I~~r · 4i~~~ i 
212 TUNISIE 68290 i 600 CHYPRE 533 
1000 II 0 H D E 217226 113 130 205 
1010 IHTRA-CE 141376 17 130 205 
1011 EXTRA-CE 61150 26 
1030 CLASS£ 2 68149 26 
14 
14 
2 
2 
12300 
749 
15016 
15016 
1509.10-90 HUILE D'DL E YIERGE CSAUF LAIIPAHTEl, FRACTIONS, CHON CHII1IQUE/IEHT 110DIFIEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
212 TUNISIE 
29241 
674 
37192 
222196 
1046 
15619 
11423 
1436 
790 
24 
39 
401 
269 
2s6 
55 
9 
15 
613 
127 
9001 
599 
125 
1475 
1000 II 0 H D E 390781 3043 749 12101 
mr ~m:=~~ I 3mH zm 74A m:~ 
15 
241 
271 
267 
3 
1509.90 HUILE D'OL YE AUTRE QUE VIERGE, FRACTIONS, NON CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEES 
13952 
3137 
17807 
17792 
15 
1509.90-00 HUILE D'OL YE <AUTRE QUE VlEROEl, FRACTIONS, CHON CHIMIQUE/lENT NODIFIEESl 
14494 
360 
72 
665 
15626 
usn 
32 
60 
5223 
4 
234 
5525 
5525 
ui 
20930 
22325 
511 
31193 
4563 
80604 
75873 
4731 
4656 
1760 
6 
3 
10 
1176 
1176 
45 
127 
127 
113 
113 
113 
11637 
uui 
554 
39115 
61290 
533 
115517 
116693 
68824 
68123 
2354 
136 
uaaoi 
267 
22169 
6160 
231265 
223197 
7361 
7221 1030 CLASSE 2 I 12179 104 26 
001 FRANCE 1052 424 24 104 25 1 227 
005 ITALIE j 312U 1604 75 5376 321i 11916 2510 134 
3977 m ~~mHE ;m =~ 6: ~:~ 77 57 2757 
056 U.R.S.S. 1332 1332 
1000 N 0 N D E 49437 2217 393 6209 3221 12092 2763 384 8400 
1010 IHTRA-CE 47901 2216 354 6188 3221 12056 2763 384 6977 
lOll EXTRA-CE 1528 1 37 21 36 1417 
1040 CLASSE 3 1335 1335 
1510.00 AUTRES HU LES ET LEURS FRACTIONS, OBTENUES EXCLUSIYEIIEHT A PARTIR D'OLIYES, NEllE RAFFIHEES IIAIS NOH CHIMIQUE/lENT 
IIDDIFIEES ET IIELAHGES DE CES HUILES OU FRACTIONS AYEC DES HUILES OU FRACTIONS DU H 1509 
1511.00-10 HUILES BR TES OBTENUES A PARTIR D'OLIYES, UUTRES QUE YISEES SOUS 15091, CHON CHIIIIQUEIIEHT "ODIFIEESl 
005 ITALIE 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
9114 
40360 
747 
3672 
53947 
53947 
z 
2 
I 
2 
33 
33 
9099 
747 
9846 
9846 
23 
23 
403Si 
3672 
44830 
44130 
17 
17 
u 
1093 
5i 
1274 
1227 
47 
137 
308 
215 
1 
17 
a88 
1921 
1758 
163 
141 
61 
254 
s4i 
1172 
1161 
4 
4 
2 
2 
ai 
13 
ai 
ai 
10 
10 
9020 
9021 
9020 
1D235 
u5 
26290 
36610 
36680 
5547 
3547 
U.K. 
24 
22 
1 
1 
52 
141 
1692 
42 
2161 
2152 
16 
16 
21 
174 
4940 
1151 
364 
275 
6991 
251 
6740 
367 
6091 
6091 
275 
151 
1140 
515 
113 
2948 
2712 
166 
6 
1493 
21 
40 
64 
1623 
1623 
192 
2ui 
1084 
1 
2519 
6213 
6177 
36 
31 
117 
5567 
422 
2794 
9039 
9027 
12 
259 
ltat "'".Jant tty - Ouentit6s 1 1000 kg !aport; 
I g~ 1::~." I C~~:!:~=~~! Raport tng country - Paws cllclarant Coab. Noaenclatura~------------------------------------------~--~~~--~--~----~--------------------------------~-----------1 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna ,ranca Ireland I tal ta Hadar land Portubal 
1511.01-tl IEFIUD OLIVE OILS AND FRACTIONS AND BLENDS, tEXCL. BLENDS OF THOSE OF HEADING N U.Otl USED PRIIIARILT FOR HUMAN 
COHSUIIPTION 
005 ITALT 
019 GREECE 
OU SPAIN 
1111 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
11U EXTRA-EC 
15U.11 CRUDE PALII OIL 
U336 
461 
H7 
125U 
12SI7 
s 
11 
4 
17 
206 
206 
15 
15 
29 
S9 
1 
166 
166 
10611 
106al 
10611 
124 
127 
127 
15U.11-10 CRUDE PALII OIL, FDR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES tEXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR RUIIAHS) 
Oil NETHERLANDS 
700 INDONESIA 
701 IIALATSIA 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1130 CLASS 2 
19t6 
1US7 
Sl54 
29a35 
2U7 
26at7 
26197 
s 
2191 
2201 
s 
21ta 
2191 
15U.11-to CRUDE PALII OIL, tEXCL. 15U.ll-11l 
002 IELG.-LUXIG. 
liS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANT 
261 LIBERIA 
272 IVDRT COAST 
214 lENIN 
SU CAIIERDDH 
S14 GABON 
400 USA 
424 HONDURAS 
SOl BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 IIALATSIA 
701 PHILIPPINES 
101 PAPUA N.GUIN 
106 SDLDIIDH ISLS 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
11U EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1050 CLASS 2 
lOll ACPUU 
1401 
49fl 
1625 
410f 
una 
S414 
15455 
6401 
2196 
2165 
2491 
Slt60S 
7560 
1000 
124692 
9ZU 
74ta66 
at49 
7S9t20 
2at6 
757025 
205000 
61617 
uu 
HZ 
64119 
475 
64414 
64414 
1251 
1712 
1156 
7S7S 
7575 
1249 
U2 
S217 
143 
4094 
664 
S431 
S4Sl 
U15 
ua5 
17514 
715 
4552 
u5 2au 
11szs4 
1530 
uaa; 
15114S 
1149 
156296 
us 
156111 
36616 
15U. to PALII OIL tEXCL. CRUDE>, FRACTIONS, tHDT CHEIIICALLT IIODIFIED> 
11i 
1540 
1540 
1540 
15U. to-U SOLID PALII OIL FRACTIONS, IN PACUHGS •< 1 lG USED PRIIIARIL T FOR HUIIAH CDNSUIIPTIDN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
549 
32S 
24 
157 
157 
UU. tD-lt SOLID PALII OIL FRACTIONS, IN PACUNGS > 1 KG USED PRIIIARIL T FOR HUIIAH CDNSUIIPTIDN 
Oil NETHERLANDS 
004 FR GERIIANT 
005 ITALT 
006 UTD. UNGDDII 
700 INDONESIA 
701 IIALATSIA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1050 CLASS 2 
461S 
an 
5294 
UZ7 
S1695 
54926 
71055 
10620 
67H4 
67S91 
49 
115 
24 
22 
sua 
1422 
SSSl 
220 
SUl 
SlU 
so 
i 
45 
4255 
462a 
Sl 
4597 
4554 
2520 
524t 
24UZ 
24904 
54at4 
5799 
49095 
49095 
59 
2 
62 
62 
140 
1412 
sus 
1633 
1412 
1412 
25 
1715 
2 
7410 
' 
un 
sui 
1499 
1000 
SOl 
11974 
uu 
17163 
1716i 
9511 
s11 
lU 
24 
5 
167 
159 
a 
I 
26 
26 
lZS 
lZS 
551 
551 
IS 
IS 
1266 
1266 
Hi 
111 
522 
522 
105 
56765 
1571 
495 
64594 
356 
6S242 
.s24z 
5106 
12 
115 
2ni 
1962 
5690 
215 
5405 
5405 
17 
lSi 
161 
161 
641S 
15 
6470 
6470 
1576 
512 
1721 
taao 
1611 
1411 
2945 
2400 
249i 
161615 
12S5 
6697 
976 
201691 
16at 
200002 
2400 
197602 
32254 
2S 
2S 
14 
32 
122 
517 
1559 
150 
1409 
1409 
1511.90-91 PALII OIL tEXCL. CRUDE>, LIQUID FRACTIONS, FOR INDUSTRIAL USES, tEXCL. FOR HUIIAN CONSUMPTION> USED PRIIIARILT FOR HUIIAN 
CDNSUIIPTIDN 
701 IIALATSU 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1050 CLASS 2 
10235 
12657 
1011 
11647 
11642 
75 
75 
5 
; 
2557 
5204 
647 
25S7 
2557 
1755 
1755 
1 
1755 
1755 
5131 
UDI 
261 
4540 
4540 
1511.90-99 PALII OIL <EXCL. CRUDE>, LIQUID FRACTIONS, <EXCL. 1511.90-91) USED PRIIIARILT FDI HUIIAN CONSUIIPTIDN 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIQ. 
Oil NETHERLANDS 
104 r• uE;;I!AIIY 
ODS ITALT 
006 UTD. UNGDDII 
I m f~~~miA 
701 IIALATSIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOSO CLASS 2 
1910 
15466 
17129 
H91 
Sll4 
1791 
5555 
2951 
2ZS255 
2201 
557094 
126417 
250607 
zsous 
1714 
217 
24 
ui 
1ui 
17472 
9210 
1262 
1262 
1512.11 CRUDE SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL 
12 
54 
2726 
4i 
199Zi 
22752 
2115 
19959 
19924 
25 
1901 
57211 
sui 
26 
1419 
1517; 
506 
60756 
44S40 
16S96 
lUll 
1054 
!i2 
6501 
1166 
5S42 
5542 
117 
177 
59 
29669 
soon 
295 
29744 
29744 
a572 
257J2 
~•so 
51 
2S 
1U2 
1756 
41774 
40001 
1773 
1772 
uo 
3540 
SS59 
110 
110 
11 
12 
1 
11 
11 
1615 
5531 
5597 
1557 
1746 
546 
21145 
742 
4Sa77 
15922 
29956 
29951 
1512.11-10 CRUDE SUNFLOWER-SEED DR SAFFLOWER on, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, tEXCL. FOR IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIAHSl 
lOS NETHERLANDS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOSO CLASS 2 
3111 
729 
7525 
5005 
2520 
767 
1255 
910 
152 
751 
75i 
1512.11-91 CRUDE SUNFLOWER- SEED on, tEXCL. 1512.11-11> 
001 FIANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OOS NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHT 
005 ITALT 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
066 RDI'IANIA 
400 USA 
521 ARGENTINA 
1000 II D I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1051 CLASS 2 
1041 CLASS S 
13442 
59345 
70795 
15412 
2999 
S592 
15532 
1919 
1457 
9105 
60674 
510153 
ua520 
90505 
10419 
60616 
19351 
19667 
972i 
5251 
" 1nz 
500 
42 
14529 
51671 
S47U 
22772 
42 
14329 
a402 
1512.11-99 CRUDE SAFFLOWER OIL, tEXCL. 1512.11-10) 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
260 
4051 
14a75 
515 
S1 
251 
124 
267 
21 
2 
50 
75S 
700 
53 
s 
50 
saoa 
20 
ssn 
4706 
795 
20 
475 
12695 
11016 
54422 
195; 
95 
5956 
211 
1457 
2461 
2SS92 
92616 
60262 
32354 
sua 
usn 
5624 
S422 
6999 
ui 
,., 
165 
425 
2i 
2S 
2i 
23 
1075 
1076 
1075 
1 
122 
594 
17 
S07 
990 
S91Z 
6411 
2429 
5912 
S91Z 
4S 
4S 
2 
2799 
7149 
750 
11026 
10276 
750 
75i 
2 
75 
104 
29 
75 
75 
14705 
524 
564 
1240 
ui 
17641 
170SS 
601 
ui 
1545 
1562 
19 
1545 
1545 
167 
411 
i2i 
so 
1 
500 
37a15 
95S 
41056 
1730 
59326 
59261 
s2i 
59 a 
S9 
559 
559 
13256 
a65S 
79oi 
450 
212 
1304 
600 
729i 
17221 
57034 
30596 
2643a 
7304 
17251 
1904 
suz 
15 
5997 
,,; 
,,; 
23a 
231 
23i 
23a 
22416 
22416 
22416 
22416 
sos5 
2369 
5425 
S0 55 
2371 
2 
256; 
U.K., 
221 I 
• i 
263 
25f 
5 
501 
2500 
3S19 
7523 
501 
7022 
7022 
• I 
769 
175 
496 
2565 
1019 
3ai 
107ati 
10456i 
1307 
22651S 
1012 
225251 
Sll 
224a51 
116955 
56 
54 
22 
1534 
S64 
11az 
3635 
1139 
1795 
1795 
99a 
991 
ni 
99a 
2a 
962 
7175 
~GI 
20 
2026 
55175 
66924 
9651 
57275 
57215 
22013 
15127 
11459 
1475 
75i 
51914 
51165 
751 
75i 
116 
32 
1719 Value - Valeur st lO~J i.CU 
li Orlglne /Provenance] Reporting country -Pays d6clarant •!Origin ' Consignuntl I ~:==~c~:;:~!1 :!~b~(~--~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n-.-.-,k~D~o-u-ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p~og~n~a~~~F~r~a~n~co~~~~r~o-l-a-n-d-----~-ta-l-i-a--N-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-•-I------U-.-K~.I 
1510.DD-9D HUILES CAUTRE QUE BRUTES), OBTENUES A PARTIR D'OLIVES, FRACTIONS, CAUTRES QUE VISEES SOUS 15D9l, CHON CHIIUQUEHEHT 
IIODIFIEES), II LAHGES DE CES HUILES ET FRACTIONS AVEC CELLES DU 1509 
D05 ITALIE 
Dl9 GREtE 
D11 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 17221 
1010 IHTRA-CE 17221 
1011 EXTRA-CE 7 
27 
s 
145 
316 
316 
11 
12 
27 
27 
HDH CHIIIIQUEMEHT IIDDIFIEE 
61 
91 
s 
251 
251 
14199 
1 
14199 
14199 
2S2 
231 
231 
5 
24 
24 
u4 
114 
12S 
123 
1511.10 HUILE DE PAL ~ IRUTE, 
1511.10-10 HUILE DE PALl E BRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, CSAUF POUR. ALIIIEHTATIDH HUIIAIHEl, CHON CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEEl 
DD3 PAYS-US 
7DD IHDOHESIE 
701 IIAUYSIA 
722 
6193 
211S 
lDDD II 0 N D E 10161 
1010 IHTRA-CE 1075 
1D11 EXTRA-CE 9092 
1D3D CLASSE 2 9092 
1511.10-90 HUILE DE PALl E BRUTE, 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
261 LIBERIA 
272 COTE IVDIRE 
214 BENIN 
302 CAI'!ERDUH 
314 GABON 
4DD ETATS-UHIS 
424 HONDURAS 
501 BRESIL 
700 INDDHESIE 
701 IIALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
101 PAPOU-H. GUIH 
106 ILES SALOMON 
!ODD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
852 
1990 
734 
1626 
14912 
13S4 
4944 
2200 
1011 
1017 
173 
115166 
2616 
526 
42114 
3262 
266305 
3976 
261949 
1019 
260929 
70513 
6 
715 
721 
6 
715 
715 
206 
1115 
45 
1S69 
209 
1160 
1160 
CHON REPR. SOUS 1511.10-lD), CHON CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEEl 
ui 
24151 
194 
23957 
23957 
569 
50Z 
4Bi 
1122 
331 
3135 
502 
2633 
263i 
411 
72; 
715 
6162 
311 
1102 
45 
1017 
4203i 
435 
4574 
57960 
740 
57220 
46 
57174 
13641 
295 
431 
1012 
573 
4SI 
431 
uo7 
5SD 
526 
111 
7146 
751 
6396 
6596 
3433 
1511.90 HUILE DE PArE AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEES 
1511.90-11 FRACTIONS S~LIDES D'HUILE DE PALIIE, EN EIIBALUGES •< 1 KG, CHON CHIIIIQUEIIEHT IIDDIFIEESl 
10 DO " 0 " D E I 255 17 75 1 • 1 25 
1010 INTRA-CE 232 17 75 • • 1 25 
1011 EXTRA-CE 23 • • 1 • • 
1511.90-19 FRACTIONS LIDES D'HUILE DE PALIIE, EN EII!ALUGES > 1 KG, CHON CHIIUQUEIIEHT IIDDIFIEESl 
DDS PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
700 IHDDHESIE 
701 IIALAYSIA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3356 
127 
4712 
ISO 
11166 
14224 
36071 
10265 
25SD5 
25750 
43 
179 
31 
16 
1215 
594 
2163 
215 
1179 
1179 
2i 
2 
19 
1611 
1162 
23 
1131 
1714 
1242 
4734 
a53i 
10291 
24132 
6007 
11125 
11125 
31 
1 
41 
41 
765 
176 
17 
6 
1057 
1041 
9 
9 
63 
63 
SD5 
305 
54 
54 
119 
117 
1 
96i 
421 
1431 
14Si 
1431 
tsz 
ui 
456 
2124i 
567 
u4 
24DS7 
113 
23543 
2354i 
1734 
52 
65 
106i 
750 
2SD6 
232 
2074 
2074 
1511.90-91 HUILE DE PA liE CAUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS LIQUIDES, A USAGES IHDUSTRIELS, CSAUF POUR ALIIIEHTATIDH HUI'IAIHEl, CHON 
CHII'!IQUEIIE I'IDDIFIEESl 
701 IIALAYSIA 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1050 CUSSE 2 
S517 
4547 
611 
S9S5 
3952 
129 
129 
799 
1140 
S41 
799 
799 
519 
520 
51; 
519 
1119 
1731 
134 
1604 
1604 
1511.90-99 HUILE DE P LIIE CAUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS LIQUIOES, CHDH REPR. SOUS 1511.90-9ll, CHDH CHIIIIQUEIIEHT IIDDIFIEESl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
ell1 ~F J'.l Lfr'I!.•,CM~ 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
s m ~~c~mE 
701 IIAUYSIA 
706 SIHGAPDUR 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDSD CLASSE 2 
I 
I 
1101 
7172 
41241 
~:.»ts 
1972 
1072 
4DS4 
1D55 
15665 
1109 
4525 
121 
14 
ui zi 
aooi 
19 
1095 
22123 
1149 
17 
1201 
5970 
241 
asi 
~· 
17919 S141 1012 6236 1173 
17177 Sl41 1004 6211 1173 l l:m: m: rm mn 2m HUILES DE OURHESDL OU DE CARTHAIIE BRUTES, NOH CHIIIIQUEIIEHT IIDDIFIEES 
127 
II 
11051 
11291 
205 
11016 
11016 
4214 
11994 
1003 
34 
16 
1261 
20111 
19492 
611 
616 
215S 
2010 
77 
77 
977 
1752 
3210 
113 
129i 
94 
11170 
314 
20411 
1044 
12361 
12341 
35 
242 
296 
296 
2152 
2173 
9 
2164 
2164 
797 
107 
629 
S617 
647 
2954 
1115 
162 
IIi 
55121 
S51 
24D4 
S49 
69127 
906 
61921 
162 
61059 
11714 
24 
24 
i 
3i 
266 
192 
570 
110 
460 
460 
603 
601 
6 
603 
603 
17 
202 
576 
74 
24 
1 
174 
14100 
477 
15716 
1005 
14711 
14754 
1512.11 
1512.11-10 HUILES DE ~DURHESDL DU OE CARTHAME, BRUTES, A USAGES INDUSTRIELS, CSAUF POUR ALIIIENTATIDH 
I'IDDIFIEESJ 
HUI'IAIHEl, CHON CHIIIIQUEIIEHT 
DDS PAYS-US 
4DD EUTS-UHIS 
IDDD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1619 
795 
3795 
2220 
1573 
112 
621 
457 
73 
314 
314 
1612 
22 
2431 
2059 
379 
23 
223 
1512.11-91 HUILE DE DURNESDL BRUTE, IHOH REPR. SOUS 1512.11-IDl, CHON CHII'IIQUEIIEHT IIDDIFIEEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 
056 U.R.S.S. 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
400 ETATS-UNIS 
52S ARGENTINE 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
39S01 
19206 
33023 
7217 
1414 
2741 
7232 
S43 
695 
5050 
27349 
146513 
1D39S7 
42031 
5712 
27357 
1961 
1626 
46Di 
2416 
55 
3652 
195 
z4 
669S 
26150 
15715 
10570 
24 
6698 
314S 
51 
134 
62 
171 
31 
i 
23 
4S4 
457 
27 
4 
23 
634S 
5333 
15625 
194 
47 
1956 
101 
695 
1221 
10751 
43647 
21253 
15395 
1177 
1075S 
2759 
a7 
277 
17 
190 
190 
565 
566 
565 
1512.11-99 HUILE DE CARTHAI'IE BRUTE, CHON REPR. SDUS 1512.11-lDl, CHON CHII'IIQUEIIEHT IIDDIFIEEl 
103 PAYS-lAS 
400 EUTS-UHIS 
4267 
1209S 
449 3661 
6520 
si 
77 
23 
53 
53 
s5i 
liS 
37 
151 
469 
uoi 
2919 
1113 
1106 
11o6 
ui 
22 22 
4 
1295 
3375 
372 
5302 
4930 
372 
372 
4 
17 
IDS 
20 
87 
S7 
6796 
247 
244 
59i 
257 
1135 
717S 
257 
257 
564 
603 
23 
510 
5SO 
6027 
4033 
354i 
119 
16 
555 
213 
3717 
7347 
25900 
13917 
11912 
3792 
7352 
ass 
440 
167 
607 
607 
22o4 
31 
10 
10 
70 
70 
70 
70 
154i 
1069 
2632 
1541 
1014 
15 
106; 
337 
447 
440 
7 
215 
IDS 
1475 
2939 
215 
2724 
2724 
296 
123 
212 
142 
419 
ui 
3799i 
3455~ 
2913 
77509 
465 
77044 
111 
76932 
31941 
5I 
36 
22 
1216 
367 
ni 
2406 
1692 
714 
714 
336 
336 
336 
336 
21 
502 
3613 
47~ 
1 
1; 
769 
21124 
26757 
4106 
21951 
21914 
11314 
SOlD 
1925 
729 
345 
29731 
293S4 
34S 
34i 
157 
21 
261 
1919 Quantity - Quantlt6s' lOGO kg laport 
I Ortgln / Conslgnaent OrA:!~~ 'o:~~~r~;~~=~-----------------------------------------~~·~p~o~r~t~tn~;~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~•~d6~c~l~o~r~on~t~--~--~~~~~~~~~~~~~----~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-LuK. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portug•l U.llt. 
1512.11-99 
412 IIEXICO 
521 ARGENTINA 
lDDO II 0 R L D 
l Dl 0 INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
ID20 CLASS l 
1030 CLASS 2 
25Dl 
4111 
26221 
4495 
21721 
14876 
6852 
776 
526 
250 
2so 
25Dl 
2Hl 
15471 
3517 
ll96l 
6999 
4962 
1512.19 5UNFLOIIER-SEED OR SAFFLOWER OIL !EXCL. CRUDE!, FRACTIONS, !HOT CHEIIICALLY IIODIFIEDl 
725 
127 
591 
598 
II 
II 
11 
11 
1640 
9Dl4 
129 
1116 
72H 
1640 
1512.19-ID SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES USED PRIIIARILY FOR HUIIAH CONSUIIPTION, IEXCL. CRUDE AND FOR 
IIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUIIAHSl 
lOGO II 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
442 
441 
I 
80 
80 
20 
20 
ID6 
106 
167 
167 
1512.19-91 SUNFLOWER-SEED OIL, IEXCL. CRUDE>, FRACTIONS, IEXCL. 1512.19-IDl USED PRIIIARILY FOR HUIIAN CONSUIIPTION 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IODD W 0 R L D 
IOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
12650 
56923 
68621 
37914 
12650 
l037 
886\ 
2005 
203292 
190475 
12116 
11161 
8869 
934 
7053 
911i 
1305 
331 
13 
Il612 
11610 
2 
2 
2 
23 
11 
51 
1657 
21 
1790 
1784 
6 
6 
3 
1946 
9715 
14151 
6 
3 
1137 
35881 
27036 
8853 
8838 
1137 
350 
1396 
2610 
2! 
5651 
4356 
1294 
1013 
28Z 
13 
306 
306 
21665 
15354 
20901 
9415 
97 
74441 
74440 
31 
760 
1312 
125 
924 
3151 
3151 
1512.19-99 SAFFLOWER OIL, IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, !EXCL. 1512.19-IDl USED PRIIIARIL Y FOR HUIIAN CDNSUIIPTION 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3099 
701 
4152 
4060 
93 
1512.21 CRUDE COTTON-SEED OIL 
11 
55 
92 
92 
z 
2 
2 
1968 
1994 
1990 
4 
76 
76 
11 
565 
'" 645 
725 
802 
715 
17 
1512.21-ID CRUDE COTTON-SEED OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. FOR IIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUIIAH5l 
lOGO W D R L D 
IOID IHTRA-EC 
49 
49 
1512.21-90 CRUDE COTTON-SEED OIL, IEXCL. 1512.21-lll 
248 SENEGAL 
400 USA 
508 IRAZIL 
lOGO W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
ID3l ACPI66l 
aso 
1595 
994 
5418 
ll32 
4216 
16H 
2639 
1351 
16 
Il6 
48 
138 
51 
16 
2i 
334 
ID04 
647 
357 
21 
336 
1512.29 COTTON-SEED OIL IEXCL. CRUDE), FRACTIONS, INDY CHEIIICALLY IIODIFIEDl 
22 
22 
23 
23 
39 
39 
2i 
61 
37 
24 
24 
24 
li 
u 
21 
399 
399 
1512.29-10 COTTON-SEED OIL, IEXCL. CRUDE!, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES USED PRIIIARILY FDR HUIIAR CDHSUIIPTIOH, IEXCL. FOR 
IIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANSl 
lDDD W D R L D 
IDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
20 
20 
19 
19 
1512.29-90 COTTON-SEED OIL, IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, IEXCL. 1512.29-10) USED PRIIIARILY FOR HUIIAN CONSUIIPTIDN 
lOGO W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1513.ll CRUDE COCONUT OIL 
ID99 
711 
320 
4S 
" 
21 
21 
110 
56 
125 
173 
7 
167 
l513.ll-l0 CRUDE COPRA OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES IEXCL. FOR IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANSl 
700 INDONESIA 
701 fii\LAYSIA 
701 PHILIPPINES 
IDl PAPUA H.GUIH 
~~ 822 FR.POLYNESIA 
1000 W D R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
31966 
33il3 
141271 
23966 
4830 
209172 
2700 
206366 
206279 
24142 
1193 
6268 
7462 
l 
7462 
7462 
2197 
4179 
566 
7631 
28 
7603 
7603 
5U 
6556 
1975 
74507 
13676 
613 
13063 
13063 
26 
1513.ll-91 CRUDE COPRA OIL, IEXCL. 1513.ll-l0l, IH IIIIIEDIATE PACKINGS •< I KG 
lOGO II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1513.ll-99 CRUDE COPRA OIL, IEXCL. 1513.ll-l0l, IN IIIIIEDIATE PACKINOS > KG 
Gal FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
272 IYDRY COAST 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
801 PAPUA H.GUIN 
819 WEST. SAI'IOA 
122 FR.POLYHESIA 
958 HOT DETERIIIH 
lOGO W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
ID30 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1412 
4698 
3727 
19672 
30764 
ID71 
125134 
9727 
3952 
2099 
1384 
204926 
10679 
192863 
192723 
33656 
910 
10 
10Dl 
1361 
1271i 
16077 
921 
15157 
15157 
1014 
25 
1326 
50 
268 
572 
2241 
1350 
190 
191 
50 
3250 
6056 
3500 
517 
30436 
1261 
45409 
3253 
42156 
42132 
7601 
1513.19 COCONUT OIL IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, INDT CHEIIICALLY IIODIFIEDl 
5351 
311z 
1111 
277 
8534 
8534 
uoi 
unz 
14454 
161 
14216 
14215 
3431 
2Slli 
Slll 
4825 
31991 
511 
31481 
31481 
5ll2 
ll5 
lDli 
SDl 
10556 
12792 
120 
12672 
12672 
1Dll 
1513. 19-ll SOLID COPRA OIL 
1000 W 0 R L D 
FRACTIONS, 
36 
IN IIIIIEDIATE PACKIHGS •< 1 KG USED PRIIIARIL Y FOR HUIIAH COHSUIIPTION 
IDlD IHTRA-EC 15 
lOll EXTRA-EC 20 
2 
2 
20 
1 
19 
1513.19-19 SOLID COPRA OIL FRACTIONS, IN IIIIIEDIATE PACKING$ > 1 KG USED PRIIIAIIL Y FOR HUIIAH CONSUIIPUON 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
262 
1318 
1316 
73 
56 
56 
259 
223 
36 
53 
24 
29 
421 
418 
3 
260 
261 
129 
129 
1055 
455 
600 
600 
11 
11 
361 
367 
1 
49 
" 
2909 
2354 
6061 
512 
5446 
5440 
150 
1352 
5i 
1121 
5010 
744; 
150Z 
1314 
17115 
1416 
15015 
15012 
1121 
67 
67 
' ·I 
1 
413 
IOU 
l232i 
1910 
23505 
20913 
2593 
1912 
610 
3z 
74 
48 
27 
27 
27 
52Z 
461 
1232 
1232 
522 
710 
37 
36 
1 
1812 
HOI 
25494 
; 
36316 
521 
35711 
35711 
1965 
8153 
1H71 
484 
50706 
826 
76826 
1966 
74860 
HIH 
1910 
104 
103 
1 
·' 
'· 
'• 
•' 
199 
ni 
371 
2 
371 
370 
173 
141 
32 
32 
21 
21 
3023 
9339 
25776 
1631 
31 
39816 
39141 
44 
3 
3 
42 
314 
31 
446 
401 
45 
ISO 
1052 
113 
2574 
15 
2559 
1052 
1507 
1351 
334 
307 
27 
12" 
i 
112U 
19711 
99 
19620 
19539 
11218 
5I 
391 
364 
2273 
1250 
2020 
7640 
3952 
11117 
1030 
17157 
17135 
13165 
60 
5I 
3 
1989 Valuo - Volours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~;',C~~:!:~=~~= Reporting country • PaStS d6clerant Co•b. Hoeenclature~--~~~--~--------~----~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
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1512.11-99 
412 !lEXIQUE 
521 ARGENTINE 
1000 II 0 N D E 
IOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
2107 
2916 
22205 
4901 
17304 
121DO 
5204 
590 
479 
Ill 
ui 
12 
10 
2 
2 
2107 
1169 
14367 
3171 
10496 
6520 
3976 
103 
192 
611 
611 
1512.19 HUILES DE TOUR.ESDL DU DE CARTHAIIE, AUTRES QUE IRUTES, FRACTIDHS, NON CHIIIIQUEIIENT IIODIFIEES 
15 
15 
17 
17 
1512.19-10 HUILES DE TOURhsoL OU DE CARTHAIIE IAUTRES QUE IRUTESl, FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIIIENTATION 
HUIIAIHEl. IHOH ICHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEESl 
1000 II 0 H D E 321 46 12 16 117 31 
1010 IHTRA-CE 326 46 12 16 117 31 
1011 EXTRA-CE 1 
1512.19-91 HUILE DE TOURH SOL !AUTRE QUE IRUTEl, FRACTIONS, IHOH REPR. SOUS 1512.1t-10l, IHOH CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
137S 
39070 
43076 
23942 
7401 
705 
4460 
912 
1000 II 0 H D E 129332 
1010 IHTRA-CE 
1
122199 
1011 EXTRA-CE 6434 
1020 CLASSE 1 5925 
1021 A E L E 4461 
1030 CLASSE 2 503 
4037 
5lli 
753 
209 
10 
10209 
10207 
2 
1 
1 
u 
11 
37 
916 
Z3 
IOU 
1079 
9 
9 
7 
1354 
5746 
1074 
i 
2 
4411 
19164 
15447 
4417 
4411 
4411 
35i 
729 
15oi 
3256 
2516 
670 
419 
ui 
5I 
157 
215 
215 
20535 
1139 
14262 
5411 
74 
41511 
41501 
23 
533 
762 
II 
u; 
2025 
2025 
1512.19-99 HUILE DE CARTHIE !AUTRE QUE 
003 PAYS-US 3615 
004 RF AllEIIAGHE 774 
BRUTE!, FRACTIONS, (HOH REPR. SOUS 1512.19-101, IHOH CHIPIIQUEIIEHT PIODIFIEESl 
,u i 2266 m 191 
1000 II 0 H D E I 4716 
10 1D IHTRA-CE 4657 
1011 EXTRA-CE i 129 
15B 
151 
I 
I 
2301 
2295 
6 
46 
46 
602 
602 
959 
937 
22 
1512.21 HUILE DE COlON IIRUTE, HDN CHIPIIQUEIIENT PIODIFIEE 
1512.21-10 HUILE DE COTOHIIIRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS. ISAUF POUR ALIPIEHTATIDH HUIIAIHEl, IHDH CHIPIIQUEIIEHT PIDDIFIEEl 
IOOOPIDHDE 40 15 
1010 IHTRA-CE 40 15 
1512.21-90 HUILE DE CDTOH BRUTE, IHON REPR. SOUS 1512.21-11), IHOH CHIPIIQUEIIEHT PIDDIFIEEl 
241 SENEGAL 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
606 
B91 
51t 
3133 
641 
2491 
924 
1567 
900 
45 
90 
20 
70 
26 
45 
ll 
177 
539 
346 
192 
13 
179 
22 
22 
2i 
3i 
69 
31 
31 
31 
31 
234 
234 
u17 
6163 
100 
6063 
4946 
1117 
12 
10 
1 
291 
5125 
6934 
ui 
14350 
13071 
1210 
966 
315 
25 
25 
1512.29 HUILE DE COTOH AUTRE QUE BRUTE. FRACTIONS, HON CHIPIIQUEIIEHT PIODIFIEES 
1512.29-10 HUILE DE COTOHII !AUTRE QUE IRUTEl. FRACTIONS. A USAGES IHDUSTRIELS. ISAUF POUR ALIPIEHTATIOH HUPIAIHEl. IHOH CHIPIIQUEIIEHT 
IIODIFIEESl 
1000 PI 0 H D E I 17 14 1010 IHTRA-CE 15 14 
1011 EXTRA-CE 2 
1512.29-90 HUILE DE COTOH !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, IHON REPR. SOUS 1512.29-101, !NON CHIPIIQUEIIENT IIOOIFIEESl 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1513.11 HUILE DE COCO 
193 
659 
236 
59 
59 
22 
22 
RUlE, NOH CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEE 
150 
70 
11 
105 
10 
96 
114 
114 
1513.11-10 HUILE DE COCO RUlE, USAGES INOUSTRIELS, ISAUF POUR ALIIIENTATIOH HUIIAINEl, !NOH CHIPIIQUEIIENT IIODIFIEEl 
m ~m~~w ~~m 
701 PHILIPPINES 68631 
101 PAPOU-N.GUIN 13000 
~ 122 POL YHESIE FR 2411 
1100 II 0 H D E 103941 
lOll IHTRA-CE 1455 
1011 EXTRA-CE 102435 
1031 ACP(66l 13091 
690 1141 3!!! 2635 1733 
3465 1941 34691 1595 1305; 
4156 
1 
4155 
4155 
244 2169 
3613 
15 
3661 
3661 
244 
39422 
353 
39070 
39070 
13 
4319 
159 
4230 
4230 
. \ 
2455 
20365 
249 
20116 
20116 
2169 
97 
97 
1030 CLASSE 2 ~102346 
1513.11-91 HUILE DE COCO RUTE, EH EIIBALLAGES •< KG. IHON REPR. SOUS UIS.ll-101, IHOH CHIPIIQUEIIEHT IIODIFIEEl 
IDOOIIONDE 9 
1010 INTRA-CE 5 
1011 EXTRA-CE 4 
1513.11-99 HUILE DE COCO RUlE, EH EIIBALLAGES > 1 IG, IHOH REPR. SOUS 1515.11-IDl, IHON CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEEl 
101 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAONE 
272 COTE IVOIRE 
700 IHDOHESIE 
701 PIALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
101 PAPOU-H.GUIH 
119 SAliDA OCCID. 
122 POL YHESIE FR 
951 NOH DETER/liN 
1101 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1131 CLASSE 2 
1131 ACPU6l I 
157 
2727 
2076 
10779 
15390 
572 
62361 
5145 
2031 
995 
696 
114571 
6267 
97601 
97425 
11106 
1219 
414 
7725 
7725 
471 
1177 
764 
413 
413 
20 
uti 
325i 
1107 
315 
149Dl 
613 
23D10 
1192 
21117 
21100 
4076 
7222 
96 
7126 
"" 
5i 
50; 
236 
5514 
ui 
6613 
64 
6549 
6549 
509 
1513.l9-ll FRACTIONS SOLI ES D'HUILE DE COCO, EN EIIIALLAGES •< 1 KG, !NOH CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEESl 
1513.l9 HUILE DE COCO rUTRE QUE IRUTE, FRACTIONS, NON CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEES 
1000 II 0 H D E 46 3 • 26 • • 6 
lOll INTlA-CE i 15 3 2 2 
lOll EXTRA-CE ' 31 24 4 
1513.19-19 FRACTIONS SOLI ES D'HUILE DE COCO, EN EIIBALUGES > 1 KG, IHOH CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEESl 
1001 PI 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1104 
1023 
11 
35 
35 
Ill 
166 
22 
52 
13 
39 
302 
293 
' 
i 
30i 
654 
346 
301 
301 
a 
I 
261 
260 
1 
1461 
115Z 
S075 
262 
2759 
2712 
71 
124 
2; 
616 
2607 
3754 
704 
696 
9243 
162 
7615 
7611 
616 
113 
113 
36 
35 
1 
4313 
675 
12616 
zi 
17199 
271 
17629 
17629 
1056 
4645 
7221 
257 
25112 
459 
31139 
1051 
37711 
37764 
5104 
lOS 
" 4 
106 
,; 
205 
3 
202 
202 
214 
193 
21 
21 
24 
24 
2578 
6061 
20155 
190 
22 
li 
29753 
29721 
25 
II 
II 
7 
379 
101 
515 
527 
51 
606 
616 
59 
1619 
19 
1600 
616 
9U 
900 
S03 
245 
5I 
676 
i 
9117 
10650 
45 
10606 
10564 
9117 
so 
21a 
224 
127t 
596 
tai 
4003 
20SI 
9603 
701 
1904 
1119 
7310 
49 
43 
' 
263 
1919 \Nantity - Quuntit6.s: lOGO kg laport 
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1513.19-30 COPRA OIL, IEXCL. CRUDE), LIQUID FRACTIONS, FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES IEXCL. fOR IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIAHSl 
USED PRIIIARIL Y FOR HUIIAH COHSUIIPTIOH 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
708 PHILIPPINES 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
19" 
1561 
7371 
1976 
4341 
115U 
12952 
5594 
5594 
421 
421 
1275 
1275 
97 
96 
904 
2343 
193 
2150 
2150 
16i 
36ll 
1059 
3444 
1346 
4903 
3444 
3444 
12 
12 
1660 
1054 
2213 
711 
5732 
5732 
• 243 
96 
347 
347 
1513.19-91 COPRA OIL IEXCL. CRUDE>, LIQUID FRACTIONS, IH IIIIIEDIATE PACKIHQS •< KO IEXCL. Ul3.U-30l USED PRIIIARILY FOR HUIIAH 
CONSUIIPTIOH 
0 04 FR GERIIAHY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1217 
1326 
1315 
11 
1216 
1216 
1216 
24 
24 
1513.19-99 COPRA OIL IEXCL. CRUDE>, LIQUID FRACTIONS, IN IIIIIEDIATE PACKIHOS > 1 KO IEXCL. 15U.U-31l USED PRIIIARILY FOR HUIIAH 
CONSUIIPTIOH 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
001 DEHIIARK 
669 SRI LANKA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3206 
3211 
15169 
15101 
635 
616 
2325 
42574 
39515 
3031 
2135 
1133 
261; 
697 
4534 
4511 
16 
16 
1513.21 CRUDE PALII KERNEL OR IAIASSU OIL 
50 
526 
50 
476 
401 
23 
26 
2175 
62 
513 
2126 
2107 
19 
2 
2i 
46 
2 
11 
11 
239 
50 
290 
290 
Illi 
2647 
3250 
7141 
7139 
3 
3 
4l 
927 
240 
569 
2325 
4231 
1710 
2459 
2407 
1513.21-11 CRUDE PALII KERNEL QIL, FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES, IEXCL. FOR IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIAHSl 
003 NETHERLANDS m ~~gciH~moof\ 
701 IIALAYSIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1911 
1256 
49161 
127922 
111129 
3211 
1716ll 
171611 
2165 
2791 
5656 
5656 
5656 
760 
3105 
5132 
41 
5091 
5091 
564 
491 
24970 
92124 
111649 
1054 
117595 
117595 
1327 
512 
763 
4226 
6129 
1140 
4919 
4919 
1513.21-19 CRUDE IAIASSU OIL, FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES, IEXCL. FOR IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIAHSl 
1000 II 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
21 
263 
213 
213 
1736 
397 
5937 
498\ 
20 
13097 
UOH 
631i 
3924 
10242 
10242 
1D242 
12i 
3133 
2 
1 
3260 
3259 
1 
1 
429i 
5475 
9773 
977i 
9773 
1513.21-30 CRUDE PAUl KERNEL OR IABASSU OIL, FOR IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANS, IN IIIIIEDIATE PACKIHGS •< 1 KG, IEXCL. 1513.21-11 
AND 1513.21-19> 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
21 
21 
1513.21-91 CRUDE PALII KERNEL OIL, FOR IIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANS, IN IIIIIEDIATE PACKIHGS > KQ, IEXCL. 1513.21-lll 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOII 
272 IVORY COAST 
322 ZAIRE 
700 INDOHESIA 
701 IIALAYSIA 
101 PAPUA H.GUIH 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
7960 
1359 
3943 
6010 
47332 
106273 
6135 
1101ll 
9567 
170414 
170214 
16011 
15 
197 
1122 
2034 
15 
2019 
20U 
1271i 
12731 
12 
12711 
12711 
7523 
2ni 
745 
10437 
11941 
2270 
43374 
7523 
35152 
35152 
5946 
1513.21-99 CRUDE BAIASSU OIL, IEXCL. 1513.21-19> IN IIIIIEDIATE PACUHGS > 1 KG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
41 
37 
4 
27 
27 
757 
757 
757 
1513.29 PALII KERNEL OR IAIASSU OIL IEXCL. CRUDE), FRACTIONS, !NOT CHEIIICALLY IIODIFIEDl 
339 
lOll 
249 
425 
1674 
3756 
397 
3360 
3360 
1261 
1361 
1361 
5195 
3354 
1aao 
174i 
1541 
1513.29-11 SOLID PAUl KERNEL OR IAIASSU OIL FRACTIONS, IN IIIIIEDIATE PACUNGS •< 1 KG USED PRIIIARILY FOR HUIIAH CONSUIIPTIOH 
72 
72 
66 
66 
1513.29-19 SOLID PALII KERNEL OR IAIASSU OIL FRACTIONS, IN IIIIIEDIATE PACKIHGS > 1 KG USED PRIIIARILY FOR HUIIAH COHSUIIPTIOH 
003 NETHERLANDS 
701 IIALAYSIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1290 
2360 
4401 
1622 
2779 
2777 
765 
61 
125 
765 
61 
61 
1910 
1910 
1910 
1910 
312 
2o.J 
566 
312 
254 
252 
44 
262 
262 
167 
119 
109 
254 
554 
554 
1513.29-30 PALII KERNEL OR IAIASSU OIL AND LIQUID FRACTIONS, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. FOR IIANUFACTURE OF FOODS FOR 
HUI1ANSl USED PRIIIARILY FOR HUI1AN CONSUIIPTION 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 NETHERLANDS 
701 IIALAYSIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2417 
2lll 
7472 
12995 
5524 
7472 
7472 
116 
116 
1254 
3296 
4550 
1254 
3296 
3296 
sus 
505 
505 
505 
lDli 
lOll 
lDli 
lOll 
951 
766 
2650 
'490 
1841 
2651 
2650 
66 
66 
1459 
2247 
2247 
5016 
26621 
51901 
222 
90104 
30 
90775 
90775 
5231 
10 
lD 
li 
lD 
1513.29-50 PALII KERNEL OR BABASSU OIL AND LIQUID FRACTIONS, IEXCL. 1513.29-30>, IN I1111EDIATE PACUNGS •< 1 KG USED PRI11ARILY FOR 
HUIIAN COHSUI1PTION 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
702 
1 
701 
701 
7Di 
1513.29-91 PAL II lERNEL OIL, I EXCL. CRUDE>, LIQUID FRACTIONS USED PRIIIARIL Y FOR HUIIAN COHSUIIPTION, IEXCL. 1513.29-30 l, UH I1111EDIATE 
PACUNGS > 1 KG 
DOl FRANCE 
002 BELQ.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
D 06 UTD. UHGDOII 
001 DEHI1ARK 
272 IVORY COAST 
701 IIALAYSIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
264 
32 
1461 
12661 
1567 
ll24 
31,0 
2269 
32\19 
5H50 
20015 
34735 
34735 
2299 
2i 
23 
23 
33 
33 
10154 
15i 
1764 
249a 
15267 
12761 
2491 
2491 
1296 
1306 
10 
1296 
1296 
15194 
15194 
15194 
15194 
1167 
t4 
130 
2 
20 
1412 
1392 
21 
20 
32 
42 
971 
1045 
1045 
32 
140 
22 
64 
12i 
1071 
257 
121 
121 
u7 
9i 
354i 
3102 
245 
3551 
3551 
,• 
I 
27[ 
•I 
40' 
·J 
67' 
n: 
11 
Ii 
73' 
m:! 
3401 
12 
6511: 
65171' 64 
9117 
15577 
25265 
2526; 
25265 
2J 
Zl 
3750 
1792 
3643 
16414 
229 
16115 
16115 
3643 
26 
26 
156 
1625 
1161 
127i 
2269 
1349 
14190 
4242 
10641 
10641 
2299 
I 
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1513.19-30 HUILE DE COCO I UTRE QUE IRUTEl, FRACTIONS LIQUIDES, A USAGES IHDUSTRIELS, !SAUF POUR ALIIIEHUTION HUI1AIHEl, !NOH 
CHIIIIQUEI1EHT 110 IFIEESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
701 PHILIPPINES 
lODD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1251 
940 
4635 
1127 
2116 
11916 
1163 
2822 
2822 
91 
170 
261 
261 
ui 
112 
812 
2 
2 
51 
57 
sa7 
1329 
115 
1213 
1213 
t7 
2212 
535 
1619 
4599 
2991 
1619 
1619 
45 
45 
1061 
655 
1442 
505 
3679 
3679 
1513.19-91 HUILE DE COCO I UTRE QUE IRUTEl, FRACTIONS LIQUIDES, EN EI1BALLAGES =< 1 KQ, IKON REPR. SOUS 1513.19-30), IKON 
CHIIIIQUEI1EHT 110 IFIEESl 
004 RF ALLEI!AGNE ! 922 
1DlD INTRA-CE 951 2 
1011 EXTRA-CE 12 • 
921 
921 
921 
17 
17 liDO 11 0 H D E l 963 2 
1513.19-99 HUILE DE COCO I UTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS LIQUIDES, EN EI1BALLAGES > KG, IKON REPR. SOUS 1513.19-301, IHOH 
CHI11IQUEI1EHT 110 IFIEESl 
DOl FRANCE 
012 BELG.-LUXBG. 
013 PAYS-BAS 
014 RF ALL El'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
001 DAHEI'IARK 
669 SRI LANKA 
lDOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2115 712 
2142 
11734 
1036\ 
533 
1212 
1421 
29248 
27265 
1963 
1769 
2176 
2865 
11 
11 
341 
37 
314 
267 
16 
15 
1392 
42 
943 
2428 
2414 
14 
2i 
37 
3 
69 
69 
1513.21 HUILES DE PALIII TE OU DE BABASSU BRUTE, NOH CHII!IQUEI'IEHT I'IODIFIEES 
171 
32 
212 
212 
Hi 
1731 
2185 
4739 
4729 
10 
10 
2i 
653 
129 
481 
14Zi 
2129 
1291 
1539 
1476 
12n 
267 
4159 
3541 
16 
9243 
9223 
1513.21-11 HUILE DE PALIIIS E BRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIIIEHTATION HUI'IAIHEl, !NOH CHIIIIQUEIIENT I'IODIFIEEl 
013 PAYS-BAS 
DD6 ROYAUME-UNI 
7DD INDOHESIE 
7Dl I'IALAYSIA 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1031 CLASSE 2 
842 
604 
'23137 i 61352 
I 
85717 
1495 
14212 
~ 14212 
n2z 
1362 
2614 
261, 
2614 
362 
1771 
2421 
22 
2391 
2391 
213 
213 
11922 
458n 
56511 
495 
56115 
56115 
545 
235 
361 
1913 
3178 
104 
2274 
2274 
14 
156 
171 
171 
2143 
1118 
4660 
4660 
4661 
1513.21-19 HUILE DE BABASS BRUTE, USAGES INDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIIIENTATIOH HUIIAIHEl, IHDH CHI11IQUE11ENT I'IODIFIEEl 
1000 1'1 0 H D E 
1011 EXTRA-CE 
2 
2 
2 
2 
1513.21-31 HUILES DE PALIII TE OU DE BABASSU, BRUTES, EN EIIBALLAGES =< I KG, IKON REPR. SOUS 1513.21-11 ET 1513.21-191, !NOH 
CHII'IIQUEI1EHT 110 IFIEESl 
lDOD 11 0 H D E 
IDlD INTRA-CE 
23 
23 
a 
a 
1513.21-91 HUILE DE PALIIIS E BRUTE, EN EIIBALLAGES > 1 KQ, IHON REPR. SOUS 1513.21-111, IKON CHI11IQUEI1EHT 110DIFIEEl 
DD3 PAYS-BAS 
006 ROYAUI!E-UNI 
272 COTE lYDIRE 
322 ZAIRE 
701 IHDOHESIE 
711 I!ALAYSIA 
8Dl PAPOU-H. GUlH 
!DOD I! 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
3501 
922 
1986 
2823 
21734 
49151 
3021 
·,13641 4627 
78957 
178858 
1 7831 
972 
9 
963 
963 
5910 
5917 
7 
5911 
5911 
3299 
147i 
350 
4840 
88~6 
1132 
20178 
3299 
16879 
16179 
2962 
ui 
351 
ui 
351 
166 
sui 
117 
213 
784 
1814 
212 
1613 
1613 
625 
922 
924 
924 
1513.21-99 HUILE DE BABA5S0 BRUTE, EN EI1BALLAGES > 1 10, IHON REPR. SOUS 1513.21-19), IHON CH111IQUEI1ENT IIODIFIEEl 
lDlD INTRA-CE 26 
1011 EXTRA-CE 7 
19 
19 10DD 11 0 H D E l 53 
1513.29 HUILES DE PALIII TE OU DE BABASSU, AUTRES QUE BRUTES, FRACTIONS, NOH CHII1IQUEI'IEHT 11QDIFIEE5 
1513.29-11 FRACTIONS SOLID S D'HUILES DE PAL11ISTE OU DE IABASSU, EN El'IBALLAGES =< 1 KG, IKON CHI11IQUEI1ENT IIODIFIEESl 
57 
57 
42 
42 
1513.29-19 FRACTIONS SOLID S D'HUllES DE PALI1ISTE OU DE BABASSU, EN EIIBALLAGES > 1 KQ, !NOH CHII1IQUEI1ENT 110DIFIEESl 
013 PAYS-lAS 
711 I!ALAYSIA 
1028 
1738 
455 
61 1326 
211 
182 
2 3D 
2466 
1557 
4186 
4122 
4123 
329 
171 
lDDD 1'1 0 H D E 3435 514 1326 441 4 161 964 
1010 INTRA-CE 1319 455 • 211 4 161 463 
lOll EXTRA-CE 2117 61 1326 231 511 
6 
131 
60 
197 
197 
11 
11 
7; 
ua2 
1967 
1961 
6 
5 
211; 
2561 
4687 
4617 
4617 
2356 
12116 
27139 
115 
41763 
36 
41726 
41726 
2471 
15 
15 
1031 CLASSE 2 2112 60 1326 225 501 
1513.29-31 HUILES DE PALIIIlTE OU DE BABASSU IAUTRES QUE IRUTESl, FRACTIONS LIQUIDES, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALI11EHTATIOH 
HUI1AIHEJ, !HOM HIIIIQUEIIEHT 110DIFIEESl 
m m~:!~~XBG. lm 53 • uo •
69
• m 155 
711 I'IALAYSIA 3468 1467 25i , 1275 
IDDD 11 0 H D E 
lOID INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
ID3D CLASSE 2 
6542 
3175 
3461 
3468 
71 
71 
2170 
614 
1467 
1467 
255 
2si 
255 
2285 
!OlD 
1275 
1275 
46 
46 
1345 
1345 
1513.29-50 HUILES DE PAUU TE OU DE IAIASSU IAUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS LIQUIDES, EN EI11ALLAGES =< 1 KG, IKON REPR. SOUS 
1513.29-301, IH H CHI11IQUE11ENT I'IODIFIEESl 
lOOD 11 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
214 
17 
267 
16 
16 
1513.29-91 HUILE DE PALI1IS E !AUTRE QUE IRUTEl, FRACTIONS LIQUIDES, EN EIIBALLAGES > 1 lQ, IKON REPR. SOUS 1513.29-30), IHDN 
CHII'IIQUEI1ENT 110 IFIEESl 
001 FRANCE 
012 IELG.-LUXIO. 
013 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
DDS DANEI!ARK 
272 COTE IVOIRE 
711 IIALAYSIA 
!ODD 11 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACP166l 
4755 
913 
6262 
1136 
716 
1765 
1136 
15108 
31626 
15451 
16173 
16172 
IUD 
11 
11 
16 
16 
4117 
ui 
912 
1174 
6997 
5922 
1175 
1174 
61; 
629 
' 619 
619 
742i 
7421 
742i 
7428 
736 
41 
84 
2 
li 
aaa 
869 
u 
II 
li 
31 
591 
641 
641 
4755 
86 
44 
128 
ui 
5396 
5013 
383 
383 
2 
267 
267 
9i 
4; 
1592 
1761 
155 
1606 
1616 
U.K. 
19 
46 
46 
12 
12 
61 
991 
1D6D 
2093 
250 
4554 
4475 
79 
421; 
7087 
11494 
1149, 
11494 
15 
15 
27 
1677 
3943 
1773 
7543 
151 
7393 
7393 
1773 
24 
24 
76 
1245 
686 
aD' 1136 
3894 
7861 
2U6 
5044 
5144 
IUD 
265 
19U Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I g~~=:~;'_,c;~:!:~=~~: Reporting country- Paws d6clarant Coab. Moaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--_.------------------------------------------------~, 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna franca Ireland Ital ia Hederland Portugal U.K. 
1513.29·99 IAIASSU OIL, CEXCL. CRUDE>, LIQUID FRACTIONS USED PRIIIARILY FOR HUIIAN CDNSUIIPTION, IN IMEDIATE PACUNOS > 1 KG 
1000 II 0 l L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
110 
112 
6S 
1514.11 CRUDE RAPE, COLZA DR IIUSTARD OIL 
23 
2i 
121 
u 
~5 
1514.10·10 CRUDE RAPE, COLZA DR IIUSTARD GIL, FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES CEXCL. FOR IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANSl 
011 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR G ERIIANY 
051 GERIIAN DEII.R 
060 POLAND 
1000 II 0 l L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
11~0 CLASS S 
2126 
1~007 
115~ 
2~73 
5699 
1111 
36~96 
27637 
1862 
1239 
1119 
ui 
~ 
111 
2112 
199~ 
111 
111 
14 
2~ 
99 
137 
1~ 
12~ 
12~ 
1514.11-90 RAPE, COLZA DR IIUSTARD OIL, CEXCL. 1514.11-lDl 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
001 DENI'IARl 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
060 POLAND 
1000 W D R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
10~0 CLASS 3 
11210 
7326 
33169 
55133 
1234 
~11u 
10n9 
2005 
·~07 
110011 
151~17 
21594 
12079 
1205~ 
9275 
1420 
1350Z 
11699 
33621 
33621 
7106 
6961 
1~5 
1ni 
5356 
15Z 
15501 
13327 
2111 
1510 
3342 
197~ 
17217 
7Di 
31991 
10049 
2005 
·~07 
13577 
62393 
2111~ 
1205~ 
12054 
9131 
i 
2 
2 
1514.90 RAPE, COLZA OR IIUSTARD OIL CEXCL. CRUDE), FRACTIONS, (HOT CHEIIICALLY IIDDIFIEDI 
131i 
123 
15 
922 
2371 
1456 
922 
922 
~13 
~13 
217 
217 
521 
521 
637 
5 
424 
1066 
1066 
1210 
176 
1200 
11543 
215i 
29076 
29051 
25 
25 
26 
26 
300 
~666 
ui 
1179 
691~ 
5106 
1179 
1179 
220 
3711 
1696i 
22 
21152 
2D912 
2~0 
151~. 90·11 RAPE, COLZA OR IIUSTARD OIL ( EXCL. CRUDE I, FRACTIONS, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES CEXCL. FOR IIAHUFACTURE OF FOODS FOR 
HUIIAHSI USED PRIIIARIL Y FOR HUIIAH COHSUIIPTIDH 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1450 
14~0 
11 
353 
353 
a 
i 
73 
73 
2 
1 
1 
162 
161 
2 
35 
35 
51 
51 
151~.90-90 RAPE, CDLZA OR IIUSTARD OIL, CEXCL. CRUDE>, FRACTIONS, CEXCL. 1514.90·101 USED PRI"ARILY FOR HUIIAN CONSUIIPTIDN 
002 IELG.·LUXIO. 
DD3 NETHERLANDS 
DO~ FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
7240~ 
110~0 
7~2~9 
3436 
2177 
16421\ 
162033 
2251 
2229 
2221 
1515.11 CRUDE liNSEED OIL 
1515.11·00 CRUDE LINSEED OIL 
002 IELG.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
on FR GERIIANY 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5111 
1303 
6476 
26520 
~a7n 
21096 
27601 
1063 
265~5 
2377 
2377 
1oi 
60 
300 
1216 
916 
301 
1oi 
37~ 
22 
23at 
2116 
279~ 
22 
22 
22 
~7 
47 
~26 
2911 
2i 
3395 
3316 
9 
9 
9 
1109 
2903 
9ui 
13161 
uu 
9741 
615 
9063 
1167 
1167 
57 
73i 
114 
76 
731 
73i 
1515.19 LINSEED OIL CEXCL. CRUDE>, FRACTIONS, (HOT CHEIIICALLY IIODIFIEDI 
5262 
5262 
5262 
5262 
19190 
25& 
7619 
31 
27107 
27107 
3713 
1347 
523 
5573 
5573 
3705 
2H5 
2901 
33\2 
12\21 
12~06 
22 
~0 
~0 
17717 
17790 
17HO 
1799 
1799 
1515.19·10 LINSEED OIL CEXCL. CRUDE), FRACTIONS USED PRIIIARILY FOR HUIIAN CDNSUIIPTIDH FOR TECHitiCALIIHDUSTRIAL USES, CEXCL. FOR 
IIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANSI 
002 Stl~.-LUXBG. 
00~ FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDDII 
!1!1000 II D l L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1~07 
11110 
813 
13523 
13406 
117 
214i 
547 
2691 
2691 
2 
312 
~09 
~09 
350 
~41 
Hl 
24 
31 
143 
1~3 
13 
2~ 
37 
37 
677 
295 
1136 
1036 
1515.19·90 LINSEED OIL, CEXCL. CRUDE I, FRACTIONS, ( EXCL. 1515.1t·lD I USED PRIIIARIL Y FOR HUIIAH CDNSUIIPTIDN 
002 IELG.-LUXIG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
1515.21 CRUDE IIAIZE GIL 
3052 
4711 
~777 
6 
619 
619 
21 
62 
62 
1361 
1767 
1767 
20 
20 
11 
29 
29 
1515.21-10 CRUDE IIAIZE GIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, CEXCL. IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANSI 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
115 
55 
130 
HI 
26 
122 
1515.21-90 CRUDE IIAIZE OIL CEXCL. 1515.21-101 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 HETHERLANDS 
D 04 FR OERIIAHY 
064 HUHOARY 
~00 USA 
~n CAHADA 
501 IRAZIL 
S21 ARGENTIHA 
951 HOT DETERIIIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
233~2 
26651 
11325 
~364 
2576 
~6610 
2525 
7DDO 
1651 
2013 
130100 
66277 
61742 
50~91 
1667 
2576 
~·41 
526; 
73 
3527 
1611 
2121 
~53 
11353 
9651 
1702 
5~21 
327~ 
1 
24 
30 
513 
613 
613 
79 
1~6~ 
1003 
79; 
153 
~17 
~43 
~351 
2546 
1113 
953 
161 
1515.29 IIAIZE OIL CEXCL. CRUDE I, FRACTIOHS, CNDT CHEIIICAll Y IIDDIFIEDI 
6756 
1202 
1261 
7951 
303 
303 
s 
3 
555 
s2i 
1076 
555 
521 
52i 
712~ 
5991 
1126 
t11 
ui 
77 
s2i 
~u 
~u 
411 
411 
i 
544 
231 
306 
306 
318 
3120 
3509 
3517 
2 
1457 
lUI 
1U9 
2 
25 
25 
11ua 
102~0 
3~H 
3710 
~o03i 
n9i 
2013 
79764 
35161 
Ull~ 
~0721 
1192 
~7079 
36ui 
15 
·~011 
uno 
20 
20 
20 
632 
~~5i 
6379 
11120 
5131 
6612 
271 
6~0~ 
197 
~033 
1 
~361 
~253 
115 
177 
191 
191 
199 
1717 
i 
2361 
1105 
214; 
755 
1367 
1997 
6371 
1105 
290~ 
2361 
1515.29-10 IIAIZE OIL (EXCL. CRUDE>, FRACTIONS USED PRIIIARILY FOR HUIIAN CDHSUI'IPTIDN FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES CEXCL. IIANUFACTURE 
OF FOODS FOR HUIIAHS I 
1000 II D R L D 
lOU INTRA·EC 
266 
353 
353 
291 
291 
11 
11 
25 
25 
11 
~~ 
79 
250 
171 
79 
7; 
72 
12 
7 
Sll 
SOl 
10 
11 
zsai 
m:: 
161 
1022 I 
3615. 
m:: 
I 
u' 
m:~ 
1625 
m:: 
., 
•! 
I 
:~ i 
I 
927 I 
mti 
2177 I 
11794: 
9616 
2171 I 
2171 I 
2177 i 
uss 
~ .. ; 
7952 
:mi 
101 I 
~699 I 
I 
I 
lli 
12 
71 
• 
lt 
537 
227 
65 
11i 
16~0 
153 
717 
771 
16 
1919 Y•lue - Yaleurs 1 1000 ECU 
I g~ :::~." / C~~:!:~=~~! Report fng countr!f - Pays d'clarant ~===~cr:;~~=l :!~b~ l--t:E::U::-R_-:,::2:--1::-o-:l-:g-.-_:-Lu-.-.--D::-o-n-o-o-:rk:--:D:-o-u-:-ts-c-:h-:l-•-n-:d--~Ho:;l:-:l:.;•..:•..:..;;.=-:Es::-:=p:.;•D.:;n:..:o:.._...:.;:;F:;r:...o.:n.:;co:.:..:::..::.;Ir.:;o_l_o_n_d ___ I_ta_l_t_o __ Ho-d-o-r-l-on-d--Po-r-t-u-g-o-l---u-.-,-i. 
1513.29-99 HUILE DE lAB SSU !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS LIQUIDES, EN EIIIALLAGES > 1 KG, IHON REPR. SOUS 1513.29-301, IHOH 
CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEESl 
!ODD 1'1 0 N D E l 117 15 15 m: ~m=~i :: 1; 15 
1514.11 HUILES DE HA ,ETTE, DE COLZA OU DE I'IDUTARDE, BRUTES, NOH CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEES 
67 
40 
27 
l514.1D-ll HUILES DE HAVETTE, DE COLZA OU DE I'IOUTARDE, BRUTES, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALII'IEHTATIOH HUI'IAIHEl, IHOH 
CHII'IIQUEIIEHT 
1
1'10DIFIEESl 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
051 RD.ALLEIIAHDE 
D6D POLOGHE 
lDDD 1'1 0 H D E 
1 Dl D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASS£ 3 
I 1246 
5464 
4525 
1193 
3041 
938 
17240 
12532 
4709 
4354 
125 
3i 
3 
65 
t23 
as a 
65 
65 
li 
15 
50 
74 
lD 
65 
65 
mi 
2947 
46; 
7475 
6217 
lla7 
144 
i 
2 
2 
492 
H 
ll 
461 
1DD5 
544 
461 
461 
140 
140 
314 
3 
11i 
411 
488 
1514.11-90 HUILES DE HA TTE, DE COLZA OU DE I'IOUTARDE, BRUTES, (NON REPR. SOUS 1514.1D-lll, (NOH CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 
DDI DAHEIIARK 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
060 POLOGHE 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7169 
2100 
13626 
22139 
621 
15535 
39G5 
717 
3665 
70755 
61933 
8822 
4623 
4613 
4101 
3344 
5357 
4491 
13191 
13191 
3076 
3 
3152 
3DID 
72 
1215 
742 
6994 
2ai 
14560 
3905 
707 
3665 
32419 
23140 
1649 
4613 
4613 
4036 
Ill 
111 
332 
332 
1514.90 HUILES DE HAY TTE, DE COLZA OU DE I'IOUTARDE, AUTRES QUE BRUTES, FRACTIONS, NOH CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEES 
2491 
lOD 
506 
7155 
97; 
ll945 
ll935 
lD 
lD 
1514.90-lD HUILES DE HAY TTE, DE COLZA OU DE I'IOUTARDE, IAUTRES QUE IRUTESl, FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR 
ALII'IEHTATIOH UI'IAIHEl, I NOH CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEESl 
IDDD 1'1 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
702 
616 
16 
161 
161 
12 
12 
32 
3Z 
407 
404 
3 
11 
11 
21 
21 
1514.90-90 HUILES DE HAY TTE, DE COLZA OU DE I'IOUTARDE, IAUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS, IHOH REPR. SOUS 1514.90-lDl, IHOH 
CHII'IIQUEIIEHT OOIFIEESl 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 
D3D SUEDE 
33095 
S17D 
32540 
2154 
791 
27i 
623 
15 
279 
17 
ll69 
lDDD 1'1 0 H D E 74225 1041 1497 
!DID IHTRA-CE , 73362 1041 1474 
lOll EXTRA-CE I 163 22 
1D2D CLASSE 1 149 • 22 
1021 A E L E I 147 • 22 
1515.ll HUILE DE LIN I~UTE, NOH CHII'IIQUEIIENT I'IODIFIEE 
1515.ll-DD HUILE DE LIN a' UTE, INOH CHII'IIQUEIIEHT PIODIFIEEl 
102 IELG.-LUXBG. 
103 PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
521 ARGENTINE 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3115 
5347 
4595 
15362 
30165 
14071 
16017 
709 
1S377 
45; 
46 
216 
884 
661 
216 
216 
35 
35 
191 
1336 
2i 
1575 
1565 
ll 
ll 
lD 
752 
1756 
4174 
7169 
2574 
5295 
420 
4174 
155 
155 
57 
soi 
511 
73 
501 
soi 
1515.19 HUILE DE LIN A TRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHIPIIQUEIIEHT I'IODIFIEES 
34Di 
3401 
34Di 
34Di 
9341 
116 
3251 
63 
12716 
12716 
2305 
925 
4ll 
3641 
3641 
2232 
1334 
1227 
2037 
6141 
6134 
14 
35 
35 
7120 
7120 
322 
32 
934 
1291 
1291 
u 
11 
107 
1614 
32i 
579 
2621 
2043 
579 
579 
103 
1405 
5916 
a 
7523 
7432 
91 
20419 
l604i 
II 
36571 
36561 
17 
17 
17 
436 
309; 
3573 
7377 
3579 
3791 
210 
3511 
1515.19-11 HUILE DE LIN UTRE QUE IRUTEl, FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, UAUf POUR ALIPIEHTATIOH HUI'IAIHEI. INOH CHII'IIQUEIIEHT 
I'IODIFIEESl 
OC2 BELC.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
11m: MR:-~EE 
lDll EXTRA-CE 
1167 
7621 
754 
lD390 
lD316 
72 
126i 
493 
1772 
1772 
1 
293 
308 
3D I 
266 
354 
353 
2~ 
35 
133 
133 
7 
23 
32 
31 
1 
519 
377 
973 
973 
61 
1 
252 
375 
375 
1515.19-90 HUILE DE LIN ( UTRE QUE BRUTE I, FRACTIONS, I NOH REPR. SOUS 1515. U-11 l, I NOH CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEESl 
DD2 IELG.-LUXBG. 2367 17 1177 17 
lDDD 1'1 0 H D E 
lD lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3757 
3741 
17 
471 
471 
63 
63 
1515.21 HUILE DE I'IAIS UTE, NOH CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEE 
1419 
1411 
1 
21 
21 
34 
34 
390 
391 
1515.21-lD HUILE DE I'IAIS I UTE, A USAGES IHDUSTRIELS, UAUF POUR ALII'IEHTATIOH HUI'IAINEl, (NOH CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEEl 
lDID 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll7 
39 
71 
14 
2D 
64 
1515.21-90 HUILE DE I'IAIS I UTE, IHOH REPR. SOUS 1515.21-lDl, IHOH CHIIUQUEIIEHT I'IODIFIEEl 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
0 04 RF ALL EIIAGHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
958 NOH DETERI'IIH 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12807 
15469 
6116 
2579 
1399 
1
25497 
1231 
3547 
107 
lZDl 
!m~~ 
'33132 
'27373 
4360 
1399 
2139 
272; 
39 
1773 
749 
1431 
2oa 
9355 
5043 
4311 
2671 
1640 
2 
14 
19 
3DD 
391 
390 
71 
771 
509 
605 
14 
211 
232 
2498 
1351 
1139 
689 
450 
5401 
5231 
171 
171 
1515.29 HUILE DE I'IAU A TRE QUE IRUTE, FRACTIONS, NOH CHII'IIQUEIIEHT IIODIFIEES 
354 
267 
622 
354 
267 
267 
3D3i 
81 
11i 
450 
3682 
3122 
561 
450 
lli 
19i 
454 
263 
191 
191 
239 
2503 
2842 
2835 
6 
ll34 
ll45 
1140 
5 
14 
14 
10120 
5909 
1922 
2196 
2112; 
534 
l21i 
44048 
20160 
22618 
22154 
534 
152 
3055 
1 
3291 
3226 
65 
119 
157 
155 
2 
105 
966 
i 
1211 
649 
1097 
367 
4410 
1079 
3402 
649 
1465 
1211 
1515.29-lD HUILE DE IIAU UTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIPIEHTATIOH HUI'IAIHEl, IHOH CHII'IIQUEI'IEHT 
I'IODIFIEESl 
lOGO 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
268 
268 
15 
15 
2 
2 
190 
190 
15 
15 
u 
u 
ai 
70 
7I 
223 
152 
7I 
7i 
63 
7I 
a 
257 
257 
27 
27 
1484 
676 
1921 
419 
4512 
2160 
2352 
2340 
9 
376 
759 
719 
1935 
1935 
39 
39 
551 
2096 
1561 
79i 
5225 
4426 
799 
799 
791 
203i 
271; 
4128 
2D3D 
2798 
79 
2719 
49 
53 
53 
50 
42 
9 
15 
322 
131 
42 
ni 
930 
527 
402 
398 
4 
267 
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1515.29-90 I'IAIZE OIL, CEXCL. CRUDE), FRACTIONS, <EXCL. 1515.29-lDl USED PRIMARILY FOR HUI'IAH CONSUI'IPTIOH 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
400 USA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
17510 
4039 
2363 
5231 
1489 
1841 
34105 
29674 
4430 
1701 
2374 
19; 
429 
679 
679 
24 
II 
321 
231 
35 
1221 
717 
441 
35 
51 
1515.30 CASTOR OIL, FRACTIONS, <HOT CHEI'IICALLY I'IODIFIEDI 
1714 
5 
1761 
1760 
956 
3406 
71 
4919 
9644 
9429 
215 
21s 
6337 
249 
1021 
2 
7617 
7617 
217 
31 
23 
447 
447 
812 
893 
38 
155 
155 
1515.30-10 CASTOR OIL AND ITS FRACTIONS USED PRIIIARILY FOR HUMAN COHSUI'IPTIOH, FOR PRODUCTION OF AIIIHOUHDECAHOIC ACID, FOR 
MANUFACTURE OF SYNTHETIC TEXTILE FIIRES OR ARTIFICIAL PLASTIC IIATERIALS 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
IOU CLASS 3 
2913 
21891 
20912 
45795 
77 
45717 
24104 
20912 
lD 
lD 
lD 
a 
a 
2794 
21661 
20912 
45311 
20 
45367 
24455 
20912 
1515.30-90 CASTOR OIL AND ITS FRACTIONS, <EXCL. OF 1515.30-101 USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
610 THAILAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3260 
4816 
23794 
12159 
1017 
2669 
49559 
1734 
40827 
31006 
2669 
75 
345 
65 
33 
!6 
603 
490 
113 
97 
16 
322 
322 
1546 
18127 
2753 
864 
142 
23610 
1570 
22040 
21774 
142 
1515.40 TUNG OIL AND ITS FRACTIONS, (HOT CHEI'IICALLY IIODIFIEDI 
70 
2 
as 
84 
2 
1515.40-00 TUNG OIL AND ITS FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUI'IPTION 
003 NETHERLANDS 
520 PARAGUAY 
521 ARGENTINA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1162 
2221 
1546 
6407 
2081 
4320 
3799 
120 
89 
40 
249 
120 
129 
129 
51 
2 
112 
56 
56 
2 
1515.50 SESAME OIL, FRACTIONS, (HOT CHEI'IICALLY I'IODIFIEDI 
901 
167 
161 
1319 
933 
316 
337 
55 
115 
115 
zi 
2479 
276 
zo; 
3018 
42 
2976 
2767 
209 
IS 
240 
339 
33; 
255 
471 
1345 
609 
1325 
15 
220 
4114 
1942 
2172 
1950 
220 
283 
2 
lD 
321 
304 
17 
12 
1515.50-11 CRUDE SESAI'IE OIL, FOR TECHHICALtiHDUSTRIAL USES, CEXCL. IIAHUFACTURE OF FOODS FDR HUI'IAHSI 
IOODWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
16 
16 
1515.50-19 CRUDE SESAIIE OIL, CEXCL. 1515.50-111 
224 SUDAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC661 
2641 
3571 
365 
3214 
2104 
2641 
41 
39 
2 
1 
183 
20 
164 
237 
174 
64 
27 
200 
2oi 
5 
5 
71 
52 
26 
24 
21 
21 
57 
36 
22 
20 
20 
2 
2 
23 
23 
21 
21 
259 
1575 
!50 
641 
14; 
2965 
2025 
940 
791 
149 
ua 
55 
179 
541 
200 
341 
235 
2641 
2657 
1 
2656 
2656 
2641 
1515.50-91 SESAME OIL, CEXCL. CRUDE>, FRACTIONS, FOR TECHHICALIIHDUSTRIAL USES CEXCL. IIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS>, CEXCL. 
CHEI'IICALLY IIODIFIEDI 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
24 
22 
2 
1515.50-99 SAllE OIL, CEXCL. CRUDE), FRACTIONS, CEXCL. 1515.50-911, CEXCL. CHEI'IICALLY IIODIFIEDI 
005 ITALY 
740 HONG KONG 
HOD W (J R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
159 
270 
1649 
1301 
551 
375 
63 
47 
15 
7 
19 
II 
2 
I ~1030 CLASS 2 
1515.60 JOJOlA OIL, FRACTIONS, <HOT CHEI'IICALLY IIODIFIEDI 
1515.60-ID RAW JOJOlA OIL 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
245 
409 
160 
249 
245 
616 
6 
773 
702 
71 
16 
191 
273 
72 
201 
191 
77 
101 
101 
1515.60-90 JOJOlA OIL, CEXCL. RAW>, FRACTIONS, CEXCL. CHEI'IICALLY IIODIFIEDI 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
54 
114 
53 
51 
57 
5 
5 
24 
38 
12 
26 
26 
2 
2 
11 
7 
4 
3 
liD 
1 
201 
Ill 
91 
43 
22 
43 
22 
22 
22 
15 
21 
5 
15 
15 
40 
39 
2 
I 
a 
a 
1515.90 FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS CEXCL. 1515.11 TO 1515.60), CHOT CHEI'IICALLY IIODIFIEDI 
1515.90-10 OITICICA OILS, IIYRTLE AND JAPAN WAX AND THEIR FRACTIONS, CEXCL. CHEI'IICALLY IIDDIFIEDI 
lDDO W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
36 
25 
11 
23 
23 
11 
li 
1515.90-21 CRUDE TOBACCO-SEED OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, CEXCL. MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMAHSI 
lDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1515.90-29 CRUDE TOBACCO-SEED OIL, CEXCL. 1515.90-211 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
307 
301 
6 
29 
23 
6 
270 
270 
67 
66 
2 
1 
1515.90-31 TOBACCO-SEED OIL, IEXCL. CRUDE I, FRACTIONS, I EXCL. CHEI'IICALL Y MODIFIED I, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES ( EXCL. 
IIAHUFACTURE GF FOODS FOR HUI'IAHSI 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
268 
3241 
47i 
642 
1141 
6605 
3711 
2193 
au 
2075 
119 
220 
340 
340 
339 
21i 
1271 
4465 
3i 
6120 
316 
5104 
5770 
33 
144, 
773 
2253 
4 
2249 
2211 
36 
24 
12 
a 
56 
62 
210 
182 
a a 
74 
19 
29 
9 
19 
19 
a 
a 
14 
lD 
~6 
Z3 
107 
35 
69 
6,9 
15 
l6 
Ill 
41 
60 
l6 
5020 
61 
5 
5232 
5206 
26 
zi 
au 
996 
1040 
3343 
201 
1900 
1551 
1169 
6619 
4711 
1900 
239 
433 
141 
1037 
295 
743 
595 
123 
32 
90 
a a 
19i 
305 
21 
277 
229 
55 
50 
5 
5 
10 
13 
2 
10 
10 
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1515.29-90 HUilE DE riAlS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
!AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, !NOH REPR. SOUS 1515.29.101, !NON CHIIIIQUEIIENT r!ODIFIEESI 
l~m 13i 
2lll 518 
3820 
1007 
ll43 
24385 
21343 
3044 
ll54 
1519 
698 
698 
21 
66 
595 
246 
25 
1300 
au 
437 
25 
43 
1228 
18 
1i 
1295 
1295 
NON CHlPilQUEIIEHT IIODlFlEES 
736 
2402 
66 
3559 
6932 
6764 
169 
u; 
4310 
163 
637 
2 
5184 
5182 
2 
2 
196 
11 
21 
360 
360 
667 
35 
632 
632 
1515.30 
1515.30-10 
HUILE DE RICIN, FRACTIONS, 
HUILEI DE RICIN, FRACTIONS, 
CHIIHrUEIIEHT IIODIFIEESI 
POUR PRODUCTION D'AClDE Ar!lHO-UHDECAHOIQUE POUR FABRICATION DE r!ATIERES PLASTIQUES, <NON 
508 BRESIL 
664 IHDE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2550 
18900 
17415 
31969 
104 
38865 
21449 
17415 
li 
ll 
li 
11 
12 
12 
2434 
11675 
17415 
38550 
27 
38523 
21108 
17415 
1515.30-90 HUlL DE RICIN, FRACTIONS, INDH REPR. SOUS 1515.30-101, <NON CHllllQUEIIENT IIODIFlEESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
508 BRESIL 
664 IHDE 
680 THAILAND£ 
720 CHINE 
1000 PI 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
IOU CLASSE 3 
3450 
5746 
21696 
ll925 
ll32 
2528 
47764 
9957 
37806 
34997 
2528 
ao 
401 
69 
31 
lt 
690 
571 
119 
100 
18 
464 
U4 
1616 
164Ii 
2675 
Ill 
155 
21971 
1659 
20319 
19991 
155 
1515.40 HUlL DE TUNG, FRACTIONS, NON CHII!lQUEIIENT IIODlFIEES 
1515.40-DD HUIL DE TUHG, FRACTIONS, !NOH CHllllQUEIIENT IIODlFlEESl 
003 PAYS-BAS 
520 PARAGUAY 
521 ARGENTINE 
1000 PI 0 H D E 
lOll lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1422 
1500 
1075 
4690 
1661 
3029 
2591 
93 
" 31 
193 
93 
100 
100 
50 
2 
104 
57 
47 
2 
632 
147 
141 
1103 
667 
336 
295 
1515.50 HUll DE SESAIIE, FRACTIONS, NOH CHliiiQUEIIENT IIODlFlEES 
91 
4 
122 
119 
3 
53 
,. 
.. 
5; 
2364 
269 
222 
2953 
79 
2174 
2647 
222 
1-i 
173 
264 
26-i 
187 
504 
1497 
579 
1275 
19 
214 
4237 
2138 
2099 
1873 
214 
221 
2 
I 
251 
245 
14 
10 
35 
35 
144 
62 
12 
40 
40 
30 
30 
2U 
1809 
160 
609 
165 
3247 
2312 
135 
769 
165 
170 
45 
114 
420 
175 
245 
159 
1515.50-ll HUlL DE SESAIIE BRUTE, A USAOES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIIIEHTATIDH HUIIAIHEl, <NON CHII!lQUEIIEHT IIODIFIEEI 
lOODIIONDE 34 10 12 5 
1010 lHTRA-CE 33 10 12 5 
1515.50-19 HUlL DE SESAIIE BRUTE, !NOH REPR. SOUS 1515.50-lll, <NOH CHlPilQUEIIEHT IIDDlFlEEl 
224 SOUDAN 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 I 
1031 ACPU6l 
3142 
4737 
765 
3975 
3575 
3142 
u 
.. 
4 
2 
155 
38 
117 
584 
401 
177 
n 
180 
180 
162 
114 
sa 
55 
22 
22 
3142 
3167 
2 
3165 
3165 
3142 
2124 
46i 
386 
1143 
4374 
2590 
1785 
494 
1289 
lU 
214 
331 
ni 
330 
ni 
1108 
3194 
2i 
5423 
362 
5060 
5027 
21 
17-i 
SOD 
1405 
3 
1402 
1575 
70 
43 
27 
20 
1515.50-91 HUILr DE SESAIIE !AUTRE QUE BRUTE>, FRACTIONS, A USAGES lHDUSTRIELS, (SAUF POUR AlliiEHTATION HUI!AlHEl, <NOH CHllllQUEIIEHT 
IIDDI lEES> 
lODDIIOHDE 
1010 lHTRA-CE I 
lOll EXTRA-CE 
57 
50 
7 
u 
14 
2 
11 
I 
2 
10 
10 
1515.50-99 HUlL~ DE SESAIIE 
DDS ITALIE 
!AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, <NOH REPR. SOUS 1515.50-91), !NOH CHlr!IQUEIIEHT IIODlFlEESI 
74 0 HONG-KONG 
ID~DI'IOf.rE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1250 
700 
37:!7 
2295 
1434 
1010 
20 
!~! 
83 
44 
21 
4~ 
37 
5 
3 
157 
28 
1!14 
1164 
151 
41 !111030 CLASSE 2 
1515.60 HUll DE JOJOBA, FRACTIONS, NON CHllllQUEIIEHT IIODlFIEES 
1515.60-10 HUll DE JOJDBA, BRUTE, (HOM CHIIIIQUEPIEHT IIODlFIEEl 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2509 
3296 
752 
2543 
2513 
1992 
2241 
228 
2019 
1996 
91 
1?~ 
126 
1515.60-90 HUlL DE JOJOlA, AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, (NOH CHI"lQUEPIEHT IIODlFlEESl 
'B 
24 
' 9
190 
2 
497 
226 
271 
140 
234 
491 
264 
234 
234 
5 
42 
36 
6 
5 
23 
25 
125 
ll6 
a 
4 
75 
59 
14 
7 
400 ETATS-UNIS ! 623 297 59 161 11 
1000 II 0 H D E · ll17 61 6 355 11 201 231 5 10 
1010 lHTRA-CE j 432 53 5 31 11 142 71 5 69 
lOll EXTRA-CE 616 I 2 324 5I 161 ll 
1020 CLASSE 1 667 I 2 324 39 161 ll 
1515.90 GRA SSES ET HUILES YEGETALES ET LEURS FRACTIONS, NOH REPR. SOUS 1515.ll A 1515.60, NOH CHllllQUEIIEHT IIODlFlEES 
1515.90-10 HUI ES D'DLEOCOCCA, D'OlTIClCAI CIRE DE IIYRlCA ET DU JAPOHJ FRACTIONS, I NOH CHliiiQUEIIEHT IIODlFlEESl 
lDDt"ONDE 131 19 107 
mr ~m=~~ lu 19 u7 
1515.90-21 HUl E DE GRAlHES DE TABAC BRUTE, A USAGES lHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIIIEHTATIOH HUIIAlHEl, <NON CHllllQUEIIEHT "ODIFlEEI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1S15. 90-29 HUI E DE GRAIHES DE TABAC BRUTE, <NON REPR. SOUS 1515.90-211, I NOH CHllllQUEIIEHT IIODlFIEEl 
lDDDIIONDE 219 
1010 IHTRA-CE 216 
10 ll EXTRA-CE 3 
1515.90-31 HUllE DE GRAIHES DE TABAC 
CHI~IQUEIIEHT IIDDlFIEESI 
1000 II 0 N D E i 5 
1010 lHTRA-CE 4 
lOll EXTRA-CE 1 
12 
12 
169 
169 
!AUTRE QUE BRUTE>, FRACTIONS, A USAGES lHDUSTRIELS, <SAUF POUR ALIIIEHTATIOH HUIIAlHEI, (NON 
ll2 
202 
690 
404 
216 
240 
205 
308 
100 
205 
205 
11 
24 
13 
ll 
ll 
29 
21 
1 
19 
25 
47 
26 
134 
61 
75 
73 
16 
16 
ll9 
59 
60 
16 
10 
10 
• 4 
U.K. 
5417 
42 
' 
5575 
5556 
19 
1 
11 
160 
1196 
959 
5146 
232 
1726 
1372 
2130 
6242 
4510 
1726 
liD 
333 
107 
716 
224 
561 
454 
313 
67 
247 
242 
440 
7~4 
79 
655 
547 
61 
131 
77 
61 
61 
104 
126 
22 
104 
104 
269 
1919 Quantity- tNrwtitis: lDOD k.g a p .a ..- t 
I g~:::~.//C;~:!:~=~~:L_ _________________________________________ R~o~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y __ -_,_•~Y-•_d~6-c~l~o~rl~n~t~----------------------------------~--~ 
Coab. Hoatnclature r 
Hoatnclature coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark O.utschltnd Htllas Espagna France Ireland It alia Hadul and Portugd i U.K. 
1515.90-39 TOBACCO-SEED DIL, I EXCL. CRUDE>, FRACTIONS, IEXCL. 1515. 90-31), IEXCL. CHEIIICALL Y IIDDIFIED) 
1001 W 0 I L D 
1010 INTIA-EC 
10 II EXTIA-EC 
355 
335 
19 
141 
141 
us 
119 
15 
17 
17 
27 
26 
I 
1515.90-~0 CRUDE OILS, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. IIANUFACTURE OF FOODS FOR HU~NS), IEXCL. 1503.01-11 TO 1515.90-391 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W D I L D 
1010 INTRA-EC 
1 Ill EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
15 
1851 
1525 
97 
96 
31~ 
313 
1 
1 
... 
159 
1 
1 
1515.90-51 SOLID CRUDE OILS, IN II'IIIEDIATE PACKINGS =< 1 10, IEXCL. 1503.00-11 TO 1515.90-~0l 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
31 
37 
1 
• 
• 
u 
12 
1 
15 
236 
1\3 
n 
n 
15 
15 
1515.90-59 SOLID CRUDE OILS, IN II'IIIEDUTE PACKINOS > 10 AND FLUID CRUDE OILS IEXCL. 1515.11-00 TO 1515.90-~0l 
101 FRANCE 
002 IELD.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
104 Fl GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
052 TURKEY . 
400 USA 
700 IHDOHESI.A 
1000 W 0 I L D 
1010 INTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1030 CLASS Z 
526 
1091 
1347 
356 
1277 
1117 
1260 
795 
391 
9339 
6016 
3254 
2351 
lSI 
171 
452 
50 
1031 
24i 
1711 
1532 
248 
248 
273 
76 
197 
1 
1 
171 
31 
16 
2~ 
t5 
30 
2 
163 
552 
142 
~II 
309 
75 
102 
~51 
392 
59 
51 
21 
1 
154 
156 
156 
237 
1210 
71 
1361 
1214 
77 
21 
21 
56 
1515.90-60 OILS, IEXCL. CRUDE), FRACTIONS, IEXCL. CHEIIICALLY NDDIFIEDl, IEXCL. THOSE OF 1515.11-01 TO 1515.90-391 FOR 
TECHHICALIIHDUSTRIAL USES, IEXCL. IIAHUFACTUIE DF FOODS FOR H~NSl 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
1000 W D I L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
31 
290 
1731 
1265 
473 
361 
74 
519 
517 
3 
3 
2 
186 
171 
• 
• 1 
33 
21 
II 
1 
27 
212 
541 
163 
371 2n 
69 
20 
11 
2 
2 
2 
1515.90-91 SOLID OILS, IEXCL. CRUDE), FRACTIONS, IEXCL. CHEIIICALLY NDDIFIEDl IEXCL. THOSE OF 1515.11-01 TO 1515.90-39 AND 
1515.90-60), IN INNEDIATE PACKING$ =< 1 KO 
001 FRANCE 
1000 W D I L D 
lOll INTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
93 
331 
329 
2 
42 
53 
53 
16 
119 
119 
21 
55 
54 
1 
1515.90-99 SOLID OILS AHD FRACTIONS IN INIIEDIATE PACKIHGS > 1 10, IEXCL. CRUDE>, AND FLUID OILS IEXCL. THOSE OF 1515.11-00 TO 
1515.90-39 AND 1515.90-61), IEXCL. CHEIIICALLY IIODIFIEDl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GEMANY 
105 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
136 SWITZERLAND 
~00 USA 
664 INDIA 
711 INDONESIA 
1000 W 0 I L D 
111 I IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1031 CLASS 2 
2525 
91\ 
1023 
4053 
10~·· 
~166 
95 
1144 
1767 
1721 
29650 
23760 
5590 
1~31 
139 
4441 
100 
30i 
397 
336 
19 
53 
30 
12i 
2142 
1929 
213 
14 
53 
126 
743 
60 
31 
2563 
610 
111 
2 
~195 
4111 
7 
7 
7 
926 
9~ 
~26 
16si 
61 
4 
369 
53l 
4251 
3201 
1050 
506 
• 534 
i 
29 
i 
48 
115 
33 
11 
11 
3~ 
12 
11 
~~ 
36 
15 
7775 
10 
16 
633 
15~9 
7192 
657 
656 
18 
1 
• 341 
125 
1159 
951 
901 
90i 
23 
4 
94 
i 
1 
23 
916 
1021 
2170 
200 
1971 
25 
3 
1944 
122 
122 
14 
21 
Ill 
100l 
1255 
6\ 
394 
3292 
1395 
1197 
1362 
40 
536 
171 
309 
"i 6 
3407 
2 
33 
359 
17 
5199 
~747 
452 
37 
2 
~16 
1516.10 AMINAL FATS AHD OILS AHD THEIR FRACTIONS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, IE-ESTERIFIED DR ELAIDIHISED, UUT HOT FURTHER 
PREPARED) 
1::1.~.~c 10 :.nrn·.t i.·.r~, ens .'~ro r::n~ rk::":'to~:~, 
IE-ESTERIFIED, IHDT FURTHER PREPARED) 
rA!tTLY r.~ ~tlO!.!..":" I'YDRC~Eti!,TEr, !tfTF.~-[!TE!UftE~. 
~m: MR:-~c0 m ~~ 
1011 EXTRA-EC 39 ~· 3 36 
140 
U7 
3 
1516.10-90 ANIIIALS FATS, DILS AND THEIR FRACTIONS, IN INNEDIATE PACKIHO > 1 10, PARTLY DR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, 
IE-ESTERIFIED, IHDT FURTHER PREPARED) IN INIIEDIATE PACKIHGS > 1 I 
002 IELO.-LUXBO. 
a 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. liNGDON 
~00 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2751 
70371 
41150 
5351 
9 
121913 
121642 
271 
247 
2239i 
2~01 
25166 
2516~ 
2 
2 
9117 
11 
10106 
9191 2aa 
201 
11~ 
15003 
144 
1 
15326 
15325 
1 
I 
1016 
1093 
1093 
24 
24 
2~ 
1260 
1772~ 
1571 
161 
27745 
27721 
2~ 
9656 
9656 
15~ 
110~ 
~225 
5554 
555~ 
1516.20 VEGETABLE FATS AND OILS AHD THEIR FRACTIONS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, RE-ESTEIIFIED OR ELAIDIHISED, IIUT HOT 
FURTHER PREPARED) 
1516.20-10 •oPAL WAX" 
D • IREAKDDWH IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
00~ Fl GERIIAHY 
006 UTD. UHGODN 
501 BRAZIL 
977 SECRET CDUHT 
1GOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
607 
122 
~29 
23~ 
7460 
563 
10919 
2325 
1091 
~~~· 
2ai 
IS 
136 
322 
711 
~~3 
337 
337 
5 
12 
35 
17 
11 
27 
260 
ti 
1500 
563 
2366 
303 
1500 
!SUO 
lG 
u5 
2 
693 
961 
147 
121 
121 
101 
239 
31 
1 
1932 
2621 
4U 
2157 
2156 
ua 
ui 
62 
1365 
1711 
370 
1411 
IHO 
1516.20-91 VEGETABLE FATS, OILS AND THEIR FRACTIONS, IEXCL. OPAL WAXl, IN PACIIHGS =< KO, PARTLY DR WHOLLY HYDROGENATED, 
INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED, IHDT FURTHER PREPARED) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
270 
639 
2127 
~097 
~095 
2 
61 
109 
109 
lG 
10 
37 
~3 
42 
1 
703 
703 
uoi 
1615 
1615 
1 
271 
271 
2a 
20 
775 
12811 
127 
6 
14290 
142" 
36 
36 
3~7 
5i 
2 
1614 
2067 
412 
1655 
1132 
23 
627 
723 
722 
5 
5 
26 
21 
5 
5 
2 
2 
101 
101 
27 
27 
25 
22 
3 
25 
1111 
~· u 
za3 
1473 
1101 
365 
359 
66 
199 
133 
66 
66 
16 
16 
153 
10 
91 ,. 
35 
t4 
• 492 
20 
1156 
606 
551 
.35 
! 1' 
"512 
i 
217 
217 
74 
9812 
2138 
12845 
12f~5 
3 
~· 77 
34 
J37 
139 
199 
~~~ 
516 
603 
603 
19f9 Value - Velours• 1000 ECU 
Reporting country • Pays d6clarent 
EUR-12 lalg.-Lux. Danurk Dautschhnd Holhs Espogna France Irahnd Italla Madarland Portugal 
1515.90-39 HUI1E DE GRAIHES DE TAIAC <AUTRE QUE BRUTE>, FRACTIONS, !HOH REPR. SOUS 1515.91-31 I, !HOH CHllllQUEIIEHT IIODlFlEESI 
1000 II 0 H D E 6!2 140 6 342 45 30 26 
1010 lHTRA-CE 621 141 6 299 45 30 26 
lDll EXTRA-CE 61 • • 43 
25 
17 
a 
1515.91-40 HUILES BRUTES, A USAGES lHDUSTRIELS, !SAUF POUR AlliiEHTATIOH HUIIAIHEI, !HOH REPR. SOUS 1515.11-DO A 1515.91-391, !HOH 
390 AFR. DU SUD 577 577 
1000 II 0 H D E 2017 223 390 73 1171 
1010 IHTRA-CE 1317 219 314 33 564 
lOU EXTRA-CE 6!0 4 6 4D 614 
1020 CLASSE 1 659 4 6 40 606 
31 
31 
24 15 
15 
CHI1IQUEIIEHT IIODIFIEESI 
1515.90-51 HUilES BRUTES, CONCRETES, EH EIIBALLAGES =< 1 KG, !HOH REPR. SOUS 1515.11-00 A 1515.90-40), !HOH CHIIIIQUEIIEHT IIODlFlEESI 
1000 II 0 H D E 117 11 51 29 10 3 
1010 lHTRA-CE 111 11 46 21 10 3 
1011 EXTRA-CE 5 5 
1515.90-59 HUI,ES BRUTES, CONCRETES, EH EHBALLAGES > KG, OU FLUlDES, !HOH REPR. SOUS 1515.11-00 A 1515.90-411, !HOH CHllllQUEIIEHT 
IIOD FlEES> 
m m~:~LUXBG m m 2 ~~: 265 ZO :r 
003 PAYS-US 1 971 65 76 11i 
004 RF ALLEIIAGH 917 10J 2i 167 71 43t 
DOS lTALlE 1112 1774 lZ 96 
006 ROYAUME-UHl 1072 543 1 95 43l 
052 TURQUIE I 695 5 690 400 ETATS-UHlS 2157 50Z 532 60 17 
7DD IHOONESlE 753 741 
1000 II 0 H D E 12554 2731 344 2442 110 104 943 2929 
1010 lHTRA-CE 6711 2234 23 170 671 104 Ill 1067 
1011 EXTRA-CE I 5142 504 321 1572 209 62 1162 
1020 CLASSE 1 4219 504 9 1312 116 9 133 
1021 A E L E 720 2 9 519 125 9 56 
1030 CLASSE 2 1616 307 190 23 51 1029 
1515.91-60 HUl ES UUTRES QUE BRUTES>, FRACTIONS, A USAGES lHDUSTRlELS, !SAUF POUR ALliiEHTATIOH HUIIAIHEI, !HOH REPR. SOUS 
151 .11-00 A 1515.90-391, !NOH CHIIIlQUEIIEHT IIODlFIEESI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHlS 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
697 
1265 
4457 
20DD 
2441 
2140 
155 
197 
111 
17 
17 
14 
13 
15 
312 
214 
21 
21 
13 
26 
25 
167 
124 
43 
' 
672 
1079 
2914 
714 
2191 
lt17 
125 
36 
36 
15 
11 
3 
3 
3 
1515.90-91 HUI ES UUTRES QUE BRUTES>, FRACTIONS, CONCRETES, EH EIIBALLAGES =< 1 KQ, !HOH REPR. SOUS 1515.11-00 1515.90-39 ET 
151 .90-601, !HOH CHIIIIQUEIIEHT IIOIIIFlEESl 
ODl FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
639 
156 
146 
10 
126 
144 
144 
15 
131 
131 
" 135 
129 
6 
50 
5I 
5I 
13 
11 
2 
336 
339 
339 
1515.90-99 HUl ES UUTRES QUE BRUTES>, FRACTIONS, COHCRETES,EH EIIBALLAGES > 1 KG, OU FLUlDES, !NOH REPR. SOUS 1515.11-10 A 
151 .90-39 ET 1515.90-601, !HOH CHIIIlQUEIIEHT IIODlFlEESI 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
DU RF ALLEIIAGH 
005 lTALIE 
0 06 RDYAUIIE-UHl 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHlS 
664 lHOE 
700 lHDDHESlE 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3795 
1025 
3343 
2636 
9561 
10347 
1031 
2119 
3015 
3732 
42590 
31243 
·11347 
3662 
1226 
7577 
754 
27i 
259 
249 
116 
121 
11D 
26; 
2111 
1661 
521 
231 
121 
279 
619 
51 
3D 
1213 
643 
76 
4 
2726 
2701 
11 
11 
11 
1619 
177 
lUI 
416i 
410 
52 
706 
1420 
9946 
7526 
2420 
901 
66 
1423 
li 
126 
1i 
92 
322 
152 
171 
171 
71 
a 
54 
10 
1 
1 
74 
72 
2 
2 
1 
96 
215 
229 
4429 
411 
332 
717 
6672 
5405 
1261 
1252 
435 
16 
50 
237 
u 
6 
315 
1345 
760 
514 
5a4 
175 
53 
119 
264 
11 
59 
1697 
1915 
4659 
901 
3759 
74 
15 
3612 
132 
131 
2 
2 
141 
371 
3Di 
6 
1624 
26 
159 
7DD 
33 
10549 
9467 
1012 
204 
26 
171 
1516.10 GRA SSES ET HUILES AHliiALES, FRACTIONS, HYDROGENEES, lHTERESTERlFIEES, REESTERlFlEES, ELAIDIHlSEES, IIAlS HOH AUTREIIEHT 
PRE AREES 
151G.,f' lt CF.'1. ":t~r~ ~~ ~l"!tt~ .•.:n:"t•.tr~. ~~-·~TJ~'~'!. ~~ E?-!.4.~t~ .. r, ·~, .,,. '~"'!'l!:~""!=~c~•. tH!F:I!ESTEP!IFIEE!, R!ESTERIFIEES, 
ELA DINUEES, IIAU IHOH AUTREIIEHT PREPAREESI 
1011 EXTRA-CE 195 1 112 12 ~m: MR:-gEE I m ~~ ~~~ . :: 
1516 .!D-90 GRA SSES ET HUILES AHliiALES, FRACTIONS, EH EIIBALLAGES > 1 KG, HYDROGEHEES, lNTERESTERlFlEES, REESTERlflEES, 
ELA DlNUEES, IIAU !HOH AUTREIIEHT PREPAREESI 
DD2 BELG.-LUXBG 1296 • 57 524 216 
m w:i:~~AGH m~~ Im m4 6156 525 li ~m 1115 m m~~~~H~~l zm 51l 5 4~ 2 175 mi 
lDDD II 0 H D E 
lDlD lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
41621 
47942 
679 
671 
9952 
9439 
513 
513 
4247 
4149 
91 
91 
6310 
6301 
9 
9 
531 
532 
5 
5 
24 
22 
2 
2 
10219 
10211 
a 
4473 
4473 
12 
472 
1719 
zi 
2314 
2293 
21 
21 
205 
205 
305 
475; 
50 
' 
5503 
5411 
23 
23 
1516.20 GRA SSES ET HUILES VEGETALES, FRACTIONS, HYDROGEHEES, lHTERESTERlFlEES, REESTERlflEES, ELAlOlHUEES, IIAlS HOH AUTREIIEHT 
PRE AREES 
1516.20-10 "DP LWAX• !HOH AUTREIIEHT PREPARE I 
II • YEN lLATION PAR PAYS lHCDIIPLETE 
DD2 BELG.-LUXBG~ 
DDJ PAYS-US 
DD4 RF ALLEPIAGN 
DD6 RDYAUIIE-UHl 
501 BRESIL 
977 PAYS SECRET 
lDDD II 0 H 0 E 
!DID lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D3D CLASSE 2 
117 
911 
716 
530 
75~6 
536 
12340 
3499 
1304 
1151 
Hi 
19 
324 
322 
1G54 
717 
337 
337 
15 
29 
17 
43 
43 
1D2 
334 
35 
1466 
536 
2475 
473 
1466 
1466 
11 
190 
5 
725 
lUI 
247 
154 
154 
141 
262 
12 
5 
1956 
2130 
61G 
2221 
2215 
121 
u4 
121 
1422 
2031 
561 
1478 
1461 
1516.20-91 GRA SSES ET HUILES VEGETALES AUTRES QU'"OPALWAX•, FRACTIONS, EH EIIBALLAGES =< KG, HYDROGEHEES, lHTERESTERlFlEES, 
REE TERlFlEES, ELAIDlHISEES, IIAIS !HOH AUTREIIEHT PREPAREESI 
DDl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG 
1DDD II 0 H II E 
lDlD lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
907 
2067 
4014 
4066 
19 
127 
159 
159 
21 
21 
150 
1 
164 
162 
2 
451 
451 
2 
1452 
1555 
1543 
12 
303 
303 " 64 
411 
92 
5 
1606 
2177 
513 
1664 
1625 
5I 
614 
734 
731 
4 
11 
11 
1i 
70 
57 
13 
13 
a 
a 
12 
12 
137 
137 
15 
1i 
1 
54 
54 
Iaport 
U.K. 
61 
5I 
11 
65 
53 
12 
91 
573 
56 
105 
976 
2170 
151 
1311 
1295 
lt 
15i 
511 
367 
151 
151 
12 
3D 
3D 
370 
16 
1656 
252 
71 
45; 
275 
611 
25 
4101 
2514 
1516 
796 
459 
715 
64 
64 
42 
3562 
154 
4904 
4904 
517 
267 
250 
193 
566 
622 
622 
271 
1919 Quantity- \lUantit6s: lDGO kg 
I g~:::~.//C;~:!:~::~:I-------------------------------------------R~•~P~•-r~tt_n~g~c~ou~n~t~r~'----'~·~'-•-d_6_c_l~a~ra~n~t~--------------------------------------_, Coab. Noaenclatur • 
Moaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franc• Ireland Italta Nederland Portugal 0.1. 
1516.2D-99 ¥EGETAILE FATS, OILS AHD THEIR FRACTIONS (ElCCL. OPAL WAX), IN PACKIHGS > 1 KG, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, 
IHTER-ESTERIFIED, RE-ESTERlFIEO, !HOT FURTHER PREPARED> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
D06 UTO. KINGDOII 
DD7 IRELAND 
DDS DENIIARK 
D30 SWEDEN 
4DO USA 
7DD INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
4246 
39731 
11D495 
97251 
2055 
10126 
1005 
14453 
4022 
134 
2154 
11214 
507177 
210224 
27656 
5031 
4143 
22624 
1517.10 IIARGARINE IEXCL. LIQUID> 
1499 
37506 
9736 
zi 
,; 
31 
1 
49279 
41122 
451 
33 
32 
424 
42 
1597 
23 
3D 
9192 
17D2 
1191 
1191 
1115 
121 
2367 
293DD 
u6 
214 
2sai 
13 
21 
260 
1474 
36617 
34111 
!liD 
" 44 1734 
422 
411; 
2137 
3D 
24i 
9 
1 
unz 
19949 
1421 
11521 
12 
1l 
ll516 
1517.11-10 IIARGARINE, CONTAIHIHO > II X IUT •< 15 X IIILKFATS IEXCL. LIQUID> 
DD7 IRELAND 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
746 
1242 
1237 
5 
36 
36 
10 
• 2 
1517.10-90 IIAROARINE, IEXCL. LIQUID>, COHTAIHIHO • < 10 X IIILKFATS 
DOl FRAHCE 
DD2 IELO.-LUXIG. 
DDS HETHERLAHDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DD6 UTO. UNGDOII 
DD7 IRELAND 
001 DENIIARK 
IDODWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
15DD 
64136 
37735 
24111 
4459 
7919 
17D49 
151901 
151H6 
435 
515 
507; 
32D4 
15 
u4i 
IDD4D 
9975 
65 
7 
4 
nz 
It 
1043 
IDD4 
39 
2 
1094 
711 
14 
126 
9DDD 
1911 
19 
45 
3Z 
69 
111 
29D 
136; 
2223 
2211 
12 
7D 
ui 
3 
1i 
24 
245 
215 
n 
6 
6 
24 
19 
• II 
zD11i 
19691 
14627 
1660 
37 
715 
ni 
57929 
57614 
316 
311 
10 
5 
23 
23 
47137 
2752 
61DZ 
73Di 
64DD4 
63997 
7 
1517. 9D EDIILE IIIXTURES OR PREPARATIONS OF FATS OR OILS OF CH. 15 IEXCL. 1516), IEXCL. IIARGARIHEl 
7 
12 
2307 
762 
94D; 
48 
2 
95 
12654 
12544 
119 
109 
14 
322 
322 
ni 
701 
14 
4D95 
1i 
5166 
5164 
2 
2103 
735 
6961 
1152 
10 
786 
2 
17 
11723 
1166D 
u 
26 
24 
37 
791 
1163 
212D 
1DI76 
87.5 
16703 
16626 
77 
10 
14D57 
42640 
196 
ID32 
67 
509 
369 
59 
5D2 
ID67 
61695 
51511 
3114 
514 
403 
UDO 
16 
13 
3 
19 
2419 
1661 
26 
IS 
4312 
4232 
ao 
1517.91-11 EDIILE IIIXTURES OR PREPARATIONS OF FATS AHD OILS, OF CHAPTER 15, IEXCL. 15.16) COHTAIHIHO > 1D X IUT • < 15 X IIILKFATS 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
233 
231 
2 
36 
36 
29 
29 
1517.9D-91 FIXED ¥EOETAILE OILS, FLUID, IIIXED, OF CHAPTER 15, IEXCL. 15.16) IEXCL. 1517.90-10), COHTAIHIIIO • < 10 X IIILKFATS 
DD2 IELO.-LUXIO. 
D03 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
D06 UTD. UHGDOII 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11151 
1133 
5411 
1203 
2D191 
2DD91 
91 
s4 
17D 
42 
405 
4D5 
azi 
6 
157 
151 
5 
4715 
4DD 
6i 
5312 
5275 
37 
4D 
4D 
3119 
3 
164 
• 
3311 
3313 
4 
1517.91-93 EDIILE IIIXTURES OR PREPARATIONS FOR IIOULO RELEASE PREPARATIOHS, COHTAIHINO < II X IIILKFATS 
D03 NETHERLANDS 
D D4 FR GERI!AHY 
!DOD W 0 R L D 
I D1 D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3D75 
764 
4361 
411S 
176 
Sl5 
5I 
575 
575 
111 
61 
222 
191 
31 
1044 
1165 
1101 
56 
I 
1l 
23 
23 
59 
27 
146 
146 
192 
137 
1053 
1053 
2i 
uai 
1114 
1114 
409 
409 
150 
362 
511 
513 
5 
1517.9D-99 EDIILE IIIXTURES OR PREPARATIONS OF FATS AHD OILS OF CHAPTER 15, IEXCL. 15.16> IEXCL. 1517.90-11 TO 1517.9D-93), 
COHTAIHIHO •< 10 X IIILKFATS 
OD2 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDOII 
OD7 IRELAND 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 r~~".A EC 
29595 
10157 
19794 
5DIZ 
1891 
61402 
61101 
~?'t 
101; 
745 
51 
1171 
1176 
2 
43 
131 
1473 
23 
1613 
1676 
7 
1451 
3961 
2Z 
5530 
5510 
2~ 
12 
• 229 
339 
337 
~ 
34 
21 
6 
11161 
2411 
12750 
6 
25506 
25494 
]5 
563D 
5569 
60 
540 
564 
1170 
2734 
2734 
H 
62 
2 
265 
396l 
I 
U97 
4253 
44 
77 
92 
n 
2 
ID621 
214; 
135 
13014 
12992 
22 
1518.00 AHIIIAL OR ¥EGETAILE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, lOlLED, OXIDUED, DEHYDRATED, SULPHURUED, ILOWH, POL YIIERISEO IY 
HEAT IN ¥ACUUII OR IH INERT GAS Ol OTHERWHISE CHEIIICALLY IIDDIFIED, EXCLUDING THOSE OF HEADING I 15161 IHEDULE IIIXTURES 
OR PREPARATIONS OP ANIMAL OR ¥EGETAILE FATS OR OILS OR OF FRACTIONS OF DIFFERENT FATS OR OILS OF THIS CHAPTER, HOT 
ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
1511.00-11 LIHOXYN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
403 
143 
26D 
29 
29 
213 
2Di 
57 
57 
15li.OD-31 CRUDE FIXED ¥EGETAILE OILS, FLUID, IIIXED, FOR INDUSTRIAL USES IEXCL. FOR HUIIAH COHSUIIPTIOHl, I.E.S. 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
736 
611 
41 
114 
114 
lSI 
to 
41 
II 
II 
to ,. 23D 230 
12 
12 
15li.OD-U FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, "IXED, FOR INDUSTRIAL USES IEXCL. CRUDE AHD FOR HUIIAN COHSUIIPTIOftl H.E.S. 
004 FR GERIIAHY 
40D USA 
1000 W 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CUSS I 
1117 
45 
9905 
9737 
169 
162 
2556 
2631 
2567 
71 
71 
n 
77 
14 
14 
23 
35 
21 
7 
1511 
25 
1644 
IUD 
35 
35 
116 
116 
33 
33 
1521 
1 
1572 
1571 
1 
1 
1511.00-90 ANIIIAL OR ¥EGETAILE FATS AHD OILS, FRACTIONS IEXCL. LIHOXYNJ, lOlLED, OXIDUED, DESHYDRATED, SULPHURISED, ILOWH, 
POLYIIERUED IY HEAT IH YACUUII OR IN INERT GAS OR OTHERWISE CHEIIICALLY IIOOIFIED IEXCL. THOSE OF HEADING N 15.16)1 
INEDIBLE IIIXTURES AND PREPARATIONS OF FATS AHD OILS OF CHAPTER 15, N.E.S. 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
006 UTD. UNODOII 
011 SPAIN 
400 USA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
272 
9173 
2356 
14902 
60119 
2614 
513 
1119 
2326 
U347 
92199 
7146 
3446 
2316 
2310 
S10 
sui 
1227 
36 
31 
412 
7315 
6901 
414 
414 
z 
23 
3 
5I 
1719 
10 
1111 
1113 
5 
3 
2 
1 
4769 
911 
6461 
36i 
IJ 
351 
17631 
14129 
3502 
2041 
1916 
351 
16 
52 
15 
222 
4 
1; 
34D 
319 
zo 
1469 
344 
1041 
7 
si 
212 
3142 
2199 
242 
31 
uz 
947 
752 
1271 
15 
202 
276 
535 
4214 
3205 
1079 
297 
21 
'" 
1 
2 
49 
19 
910 
1i 
1119 
911 
31 
sa 
1776 
159 
1601 
4062 
107 
261 
44 
210 
1277 
7911 
296 
64 
19 
232 
101 
101 
316D 
1Z 
3751 
3715 
36 
36 
121 
192 
41o1i 
1192 
7; 
3H 
49411 
41631 
711 
434 
355 
347 
350 
12 
665 
621 
37 
37 
33 
so 
31 
30 
1 
518 
535 
535 
222 
I 
103 
355 
42 
120 
153 
733 
120 
120 
'u 
1614 443 717 
7 
'ui 
ts02 
2381 
346 
2051 
4231 
40159 
31149 
901D 
2727 
2381 
6284 
746 
135 
135 
liD 
4224 
26212 
1234 
791; 
6179 
46317 
4626\ 
124 
104 
104 
sus 
J51 
. 26 
4436 
4431 
. 5 
tu 
II 
476 
'" II
Sf 54 
Wf 
Uti 
11119 11 57 
62 
114 
114 
46 
5 
52 
47 
5 
5 
266 
19 
419 
3117 
IZ 
53 
525 
5117 
4601 
579 
54 
1 
525 
1919 Vol uo - Valour s • 10 Dt ECU 
., o0rr 11.o0 11 "n•',c","ro'vl g0 • "•n""cto • " Reporting country • Pa111 d6clarant ~:==~.r::~~~~ !~~~~--:EU:R~-~1:2--~.~.~,-g-.--1~.-.-.--~o~.-.-.-.r~k~D~o-ut_s_c~h~l-•-nd~---H~o~I~I~•~•~~E~s=p•~o~n~•~~~F~r~•=nc=o~~~Ir:o_l_a_n_d _____ It-•-l-l-•--"-•-d-o-r-l•-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------u-.-K-l. 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIG 
003 PAYS-BAS ~ 
OU RF ALLEIIAGH 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHII 
m mg~iK , 
030 SUEDE I 400 ETATS-UHIS 
700 IHDDHESIE , 
701 IIALAYSIA I 
1000 II D N D E 1 
1010 IHTRA-CE I lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3564 
22923 
749aa 
64293 
1327 
11122 
633 
28990 
3419 
llOZ 
1013 
7128 
220842 
207130 
13713 
4775 
3594 
1936 
.1517.10 I'IA ARIHE, SAUF LIQUIDE 
1091 
Zl17l 
6114 
5 
30 
7i 
H 
1 
27171 
27554 
323 
46 
45 
277 
10 
67 
4919 
ll 
zz 
51l 
ll 
5637 
5lll 
526 
526 
513 
109 
1717 
11067 
13S 
zzz 
451; 
u 
36 
96 
570 
25161 
25094 
774 
101 
71 
666 
426 
412; 
1914 
40 
3ti 
15 
3 
468; 
ll519 
6879 
4711 
22 
19 
4687 
u 
4 
12 
4 
226 
zoo 
26 
10 
9 
16 
1517.10-10 I'IA ARIHE ISAUF LIQUIDEI, TEHEUR EN MATIERES GRASSES DU UIT > 10 X I'IAIS =< 15 ll 
007 IRLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
167 
1395 
13a2 
13 
29 
29 
14 
11 
4 
1517.10-90 I'IA GARIHE ISAUF LIQUIDEI, IHDH REPR. SOUS 1517.10-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAG E 
006 ROYAUME-UN 
007 IRLAHDE 
0 Oa DAHEIIARK 
1000 1'1 D N D E 
ltlO IHTRA-CE 
ll13 
44332 
30169 
24066 
3974 
9318 
15570 
129665 
129219 
444 
366 
3994 
3523 
ll 
87i 
IIH 
1711 
61 
10 
3 
76i 
17 
136 
102 
34 
4 
5441 
669 
10i 
6275 
6255 
20 
42 
55 
131 
194 
589 
llSi 
2410 
2316 
24 
I 
20 
11 
7 
1230l 
14433 
11313 
979 
40 
123i 
16; 
40597 
40379 
211 
210 
40 
• 
12 
12 
768i 
46906 
46896 
10 
17 
zz 
1416 
663 
aoa6 
4i 
3 
ll9 
10393 
10246 
141 
14a 
27 
371 
371 
zoi 
491 
12 
33l9 
zi 
4073 
4070 
3 
1661 
440 
511a 
6110 
4l 
151i 
16 
11 
15124 
15741 
76 
3a 
22 
3a 
563 
1639 
1744 
10273 
744 
15084 
15014 
" 
84 
7301 
2574; 
131 
1677 
43 
445 
434 
116 
173 
426 
37164 
35438 
1727 
643 
453 
1013 
25 
16 
9 
12 
1147 
203; 
29 
li 
4139 
3952 
a7 10ll EXTRA-CE I 
1517.90 IIE~AHGES 
1517.90-10 I'IE~AHGES 
!lA pERES 
DU PREPARATIONS ALII'IEHTAIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, AUTRES QUE YISEES SOUS 15161, SAUF MARGARINE 
OU PREPARATIONS Alli'IENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, IAUTRES QUE YISEES SOUS 15161, TENEUR EN 
GRASSES DU LAIT > 10 X MAIS =< 15 ll 
1000 II 0 H D E i 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
319 
309 
ll 
20 
zo 
21 
21 
1517.90-91 HU LES VEGETALES FIXES, FLUIDES, I'IELAHGEES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 15161, !NON REPR. SOUS 1517.90-101 
002 BELO.-LUXI 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAG 
006 ROYAUME-UN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
7523 
567 
3769 
1109 
13529 
13326 
202 
3i 
227 
27 
427 
427 
43i 
4 
475 
457 
17 
1517.90-93 PIE AHGES OU PREPARATIONS CULINAIRES POUR DEIIOULAGE 
2750 
171 
9i 
3134 
3071 
56 
003 PAYS-BAS 3027 376 171 liZ 
004 RF ALLEIIAG E 938 147 141 
5; 
55 
55 
1 
26 
46 
61 
2357 
9 
157 
12 
2565 
2551 
14 
1131 
184 
li 
97~ 
,. ,. 
zi 
1000 II 0 N D E 4972 536 40a 1007 59 114 1246 79 
1010 INTRA-CE · 441a 536 316 903 39 184 1246 77 
317 
317 
208 
248 
467 
455 
12 
70 
60 
11 
215 
zsa6 
2 
2906 
za21 
86 
96 
122 
116 
6 lOll EXTRA-CE l 413 92 104 1 
g;;l;;;;:;~~:O!E ~Nm7~~o~w;;~;;~~~o~m:::AIRES DEl;;AISSES ;:~;UILE5 DU
1
;;APITRE 15, IAUTRES~;;; VUEES :;;S 15161, ~;;OH REPR~ 181 
m :~Y:h~~~G E l~m m 9~~ 3i 123 111A m4 1192 l::i 
007 IRLAHOE 3762 
1000 II 0 H D E 55394 1655 1463 5272 266 45 19031 3926 2136 8495 
~m ~m::f~ 54m 165~ m; 52~~ 26~ ~= 190:~ 3a~~ 2136 "~: 
1518.00 GRAISSES ET HUILES AHIIIALES OU VEGETALES ET LEURS FRACTIONS, CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, 
m~~~mm g~ ~mrs~:T o~og~~m~s c~~~A~~~Es~· V~G~;R~~ug~o~ED~a~m~~s 0~END~~mE~~~:"giM~E~R~~A=~m:so~0~RESENT 
CrPITRE, NOH DEHDmES Nl COI'IPRIS AILLEURS 
151a.00-10 L OXYHE 
1000 PI D H D E 475 15 249 lll 
1010 IHTRA-CE ll5 15 
1011 EXTRA-CE J 360 24; 11i 
1518.00-31 H ILES VEGETALES ISAUF LIHOXYHEI, FIXES, FLUIDES, I'IELAHGEES, A USAGES IHDUSTRIELS ISAUF ALIPIENTATION HUPIAINEI, BRUTES, 
CUITES, DXTDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STAHDOLISEES OU AUTREIIEHT I'IODIFIEES CHIIIIQUEIIEHT, A L'EXCLUSIOH DE 
c;LLES DU N 15.16 
1000 II 0 H D E 410 40 63 12 57 135 12 48 tm m::=~~ ~ 4n 40 n 12 57 m 12 48 59 39 
1518.00-39 HUILES VEGETALES ISAUF LIHOXYHEI, FIXES, FLUIDES, I'IELAHGEES, A USAGES IHDUSTRIELS ISAUF ALII'IEHTATIOH HUI'IAIHEI, IAUTRES 
QUE IRUTESI. CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STAHDOLISEES OU AUTREI'IEHT PIODIFIEES CHIIIIQUEIIEHT, A 
LjEXCLUSIOH DECELLES DU H 15.16 
004 RF ALLEI'IASHE 4907 510 
400 ETATS-UHll 518 
IOOOPIOHDE 6152 609 
1010 INTRA-CE 5372 597 
1011 EXTRA-CE 7ao 12 
1020 CLASSE 1 772 12 
13 
13 
106 
26 
10 
10 
32 
41 
38 
a 
1802 
467 
2451 
1827 
631 
631 
206 
206 
1715 
3 
1847 
1844 
3 
3 
655 
24 
793 
765 
29 
29 
1518.00-90 G AISSES ET HUILES AHII'IALES OU VEGETALES IHON REPR. SOUS 1518.00-10 A 151a.00-391, FRACTIONS, CUITES, OXYDEES, 
D SHTDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STAHDOLISEES OU AUTREIIEHT I'IODIFIEES CHIPIIQUEI'IEHT, A L'EXCLUSIOH DECELLES DUN 15.16 
I'IELANGES OU PREPARATIONS IHOH ALIIIEHTAIRESI DE GRAISSES ET D'HUILES OU CHAPITRE 15, H.D.A. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIA HE 
006 ROYAUIIE-U I 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNI 
50a BRESIL 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
II 0 H D E 
~m=~~ 1 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE Z 
7418 
1741 
11226 
28559 
2119 
616 
1316 
2119 
57162 
52346 
4813 
2073 
605 
2257 
505 
Z48i 
1272 
44 
34 
H4 
4817 
434a 
469 
469 
5 
23 
5 
145 
1299 
33 
1516 
1507 
9 
a 
4 
1 
2953 
384 
5240 
54i 
4l 
304 
10185 
9627 
1257 
685 
494 
305 
26 
61 
26 
zaa 
4 
7; 
504 
422 
ao 
1 
1 
79 
1346 
210 
llU 
16 
5l 
194 
3121 
2172 
Z4a 
54 
19~ 
us 
793 
989 
26 
277 
346 
450 
4111 
2964 
ll47 
368 
22 
564 
24 
4 
2a 
12 
a65 
11i 
1044 
933 
lll 
111 
ltll 
192 
1608 
4783 
ll4 
287 
71 
zoa 
9219 
1897 
322 
93 
20 
229 
a2 
173 
1460; 
426 
16i 
250 
15775 
15305 
469 
219 
52 
250 
414 
141 
i 
ui 
57 
7 
955 
191 
64 
64 
57 
12 
12 
21 
26 
22 
4 
571 
597 
595 
2 
248 
2 
131 
351 
51 
2 
105 
908 
an 
107 
2 
ui 
105 
1063 
10397 
6959 
19 
59i 
20435 
2331 
622 
711 
1447 
447ll 
39590 
5121 
2960 
2338 
2161 
867 
937 
937 
101 
3381 
21374 
1546 
93li 
4971 
41169 
41040 
129 
208 
208 
2173 
345 
37 
2647 
2630 
16 
361 
12 
a5B 
594 
264 
3677 
2694 
2056 
376i 
12508 
12249 
"!SI 
100 
100 
53 
12 
68 
56 
12 
12 
300 
59 
493 
3775 
li 
54 
529 
5263 
4670 
594 
63 
7 
530 
273 
1919 Quantity- Quantit,st 1000 kg 
I 8~1:1~.//C~~:!:~:~~: Reporting country -Pays d'clarant 
~===~c~=~~~~·::~~~~---EU-R---~-2---B-o_l_g-.--L-u-x-.---D-a_n_o_ar_k __ O. __ ut_s_c_h_l_a_nd-----H~o~l~l-a~s~~Es~pa-g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~Ir~o-1-o-nd ______ It_o_l_l_o __ N_o_d_o_rl_a_n_d ___ P_o_r_t_u_ga_l _______ u~;~K·.~ 
1519.11 INDUSTRIAL STEARIC ACID 
1519.11-DI INDUSTRIAL STEARIC ACID 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
DO\ FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
508 BRAZIL 
701 I!ALAYSIA 
lDGD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
30135 
13599 
13589 
23699 
2169 
33ll 
1467 
4842 
984 
6ll7 
102401 
87516 
14186 
7142 
6504 
7703 
1519.12 INDUSTRIAL OLEIC ACID 
1519.12-ID INDUSTRIAL OLEIC ACID 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
00\ FR GERI!ANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
701 I!ALAYSIA 
lODG W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5702 
5119 
5630 
4783 
860 
1596 
26062 
23301 
2762 
1190 
1765 
2401 
545 
132 
71 
126 
5295 
5095 
200 
196 
196 
4 
1274 
154 
421 
2027 
2DD6 
21 
1519.13 INDUSTRIAL TALL DIL FATTY ACIDS 
1519.13-DD INDUSTRIAL TALL DIL FATTY ACIDS 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOI! 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
4DD USA 
442 PANAI!A 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 
3140 
721 
7416 
1465 
16641 
16709 
2219 
691 
57114 
12597 
45216 
44421 
42112 
717 
324 
77 
166 
225 
162 
630 
15 
1703 
646 
1057 
1057 
1017 
lMl 
355 
573 
593 
449 
3112 
2770 
1042 
1042 
1042 
62 
162 
as 
10 
323 
323 
li 
11 
921 
2426 
361 
3764 
49 
3715 
3715 
3715 
11250 
5962 
1319i 
995 
50 
320 
4111 
131 
2531 
40034 
32251 
7714 
5121 
4512 
2662 
2640 
1162 
245i 
Ill 
7724 
7120 
604 
103 
152 
4967 
1354 
5973 
3614 
362 
17101 
6096 
11705 
11705 
11343 
310 
61 
495 
99 
19 
2 
II 
4 
26 
15 
1133 
995 
131 
52 
22 
46 
zo 
• 
29 
29 
241 
24i 
241 
152 
295 
194 
217 
1033 
9D 
360 
1170 
3401 
1147 
1554 
7 
1547 
24 
62 
125 
936 
1152 
1146 
6 
392 
437 
zz2 
342 
u 
1411 
121 
583 
513 
564 
11017 
4973 
4746 
6153 
760 
994 
loa 
3i 
27 
21807 
21642 
165 
101 
101 
57 
2000 
2474 
2226 
184 
25 
7619 
7619 
224 
336 
2415 
3134 
3114 
2D 
"" 156 1753 
8753 
1733 
1519.19 INDUSTRIAL I!ONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS, IEXCL. STEARIC ACID, OLEIC ACID, TALL OIL FATTY ACIDS! 
1519.19-DD INDUSTRIAL I!ONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS, IEXCL. STEARIC ACID, OLEIC ACID, TALL OIL FATTY ACIDSl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
DOl DENMARK 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
D3D SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
4DD USA 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
701 INDONESIA 
701 "ALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. tm ~~m § 
4027 
44591 
11230 
127286 
5146 
21617 
1006 
5301 
1914 
1965 
3706 
4245 
6927 
5005 
415 
9143 
49619 
10371 
396191 
297264 
99629 
16176 
5475 
77226 
~~<a 
1519.20 ACID OILS FRO!! REFINING 
!j 1519.20-DG ACID OILS FRO!! REFINING 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GERMANY 
DOS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI! 
DOl DENI'IARK 
DID PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
4DD USA 
521 ARGENTINA 
7DD INDONESIA 
701 "ALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
IDOl W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
20692 
23192 
43475 
17314 
14856 
53H 
2954 
4095 
3493 
5033 
4199 
2203 
5245 
1926 
10164 
4054 
257561 
133100 
123761 
14763 
7011 
102714 
6222 
1519.30 INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS 
1519.30-01 INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS 
734 
26117 
6754 
2DD' 
24 
125 
25 
21 
140, 
177 
10Di 
21 
170 
31637 
35757 
2110 
1469 
66 
1411 
151 
190, 
1497 
195 
5405 
5301 
104 
65 
62 
3i 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI!PLETE 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
D 03 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI! 
4DD USA 
701 PHILIPPINES 
10DD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
274 
31283 
11671 
17186 
45321 
13346 
59615 
14242 
1652 
119177 
166515 
25299 
14421 
1732 
1394 
240 
1072 
310 
321 
44 
35U 
3405 
104 
II 
17 
20 
195 
10\1 
77745 
1010 
20, 
342 
i 
22 
11351 
11790 
561 
546 
545 
22 
1773 
1773 
i 
sou 
3027 
3027 
2204 
12200 
35113 
sui 
14224 
7556 
343 
1129 
1517 
3471 
4245 
3739 
3502 
369 
1634 
39457 
6276 
152187 
75642 
77246 
11337 
4121 
59134 
IC~~ 
7292 
1115 
27383 
lD48i 
120 
2911 
24 
3493 
4897 
4199 
1051 
14Di 
71DD 
1135 
15420 
57134 
21287 
11761 
5113 
10335 
6114 
3583 
5355 
4059 
zoot 
1231 
2987 
5907 
32551 
23267 
9030 
2991 
5907 
21 
UD 
52 
1154 
67 
1512 
1483 
29 
14 
14 
15 
63 
7 
s 
2 
II 
72 
I 
a 
253 
3627 
256 
1344 
us 
705 
13i 
6112 
6311 
494 
356 
4 
131 
1704 
15Zi 
16611 
13406 
3211 
41 
sui 
12039 
3DD 
704 
4161 
4621 
11DD 
I GIS 
145 
24196 
23632 
1264 
1119 
145 
1991, 
11060 
11247 
1314 
592 
3420 
11 
24 
22 
z7 
325 
uo 
513 
48753 
47617 
1136 
96 
48 
935 
:c: 
257i 
4116 
1593 216 . 
95 
9350 
9321 
29 
29 
713l 
7963 
20011 
3264 
6071 
311 
44913 
44532 
311 
311 
173 
11 
2 
6i 
3D 
SOD 
292 
• a 
13 
12 
1 
6i 
106 
210 
" 210 210 
106 
z3 
16 
27 
s7 
z2 
145 
123 
22 
22 
22 
ni 
555 
555 
6 
1 
li 
1 
t2 
u 
1 
1 
76 
360 
z5 
237 
6 
si 
750 
1573 
717 
156 
71 
49 
715 
141 
417 
920 
1577 
1562 
15 
1304 
223 
1359 
236 
172 
1345 
65 
5041 
3230 
1111 
1111 
1753 
114 
1743 
1390 
4100 
60 
21 
652 
52 
23 
10 
9047 
I DID 
967 
75 
75 
145 
43 
4653 
276 
119 
6i 
21 
5304 
531' 
12921 
3121 
2492 
7155 
546 
61 
26910 
26151 
121 
n 
14 
2346 
4134 
1106 
75 
203 
77 
209 
SID 
711 
10597 
9163 
1434 
317 
216 
1117 
554 
2Dli 
14 
3156 
2650 
506 
294 
31 
,; 
232 
724 
2044 
361 
3754 
394 
3360 
3360 
2999 
117 
5402 
19046 
Ill 
2163 
21 
23 
203 
lD 
206 
130l 
170 
735 
3402 
33946 
27652 
6294 
1735 
226 
4559 
1953 
12251 
946t 
231 
1242 
15 
II 
ai 
1D7l 
2671 
664 
6599 
1961 
41512 
25280 
16232 
1631 
4D 
14602 
362 
liS 
21Dl 
470 
22747 
4401 
2510 
32916 
25171 
7046 
4466 
2510 
191 
170 
" 26 4 
1547 
17 
52 
2335 
2041 
217 
40 
s 
i 
1596 
1725 
119 
1606 
1596 
171 
5 
2 
szi 
11 
539 
2DD 
339 
339 
339 
1 
170 
as 
124 
s2 
143 
zoi 
507 
1266 
551 
701 
7Di 
zsi 
1313 
2250 
616 
1634 
us4 
251 
930 
930 
sui 
" 57 
,39 
177 
219 
87, 
5114 
3696 
1411 
220 
219 
1191 
242 
175 
Ill 
717 
714 
s 
Ill 
Z2 
zni 
3517 
5D55 
1115 
'" 13664 
2Z9 
13435 
12647 
11461 
78.7 
486 
367 
5320 
5745 
SID 
' 384 
591 
327 
21 
lOi 
2l 
171~ 
22521' 
1324 
921 
521 
354 
1751 
131S 
771 
14U 
4155 
lU 
40 
165 
6611 
62154 
951 
19310 
15109 
74201 
1222 
1166 
72910 
733 
1111 
2414 
7036 
2595 
5276 
21 
2DD45 
14701 
5344 
5271 
" 
1919 Velva - Ynleurs: 1008 E\.U 
U.K. 
! g~~=~~.',cp~:!:~ ~~: Raportfng countr~- Pays d6clarant Cosb. Ho•encla urer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Nosenclature c ab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hdlas Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugd 
1519.11 ACID STEARIQUE INDUSTRIEL 
1519.11-00 ACID STEARIQUE INDUSTRIEL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS m ~~AmEIIAGNE 1 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
508 BRESIL 
701 IIALAYSIA 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
!030 CLASSE 2 
17BG7 
8488 
8352 
13751 
IU9 
2098 
865 
2433 
898 
3587 
60992 
52126 
8866 
3907 
3394 
4936 
1519.12 ACID OLEIQUE INDUSTRIEL 
1519.12-00 ACID GLEIQUE INDUSTRIEL 
002 BELG.-LUXIG.I 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
m m~~~E-UNI 1 
701 IIALAYSIA I 
1000 " 0 " D E I 1010 INTRA-CE I 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
4479 
3969 
4033 
3625 
529 
571 
11416 
17026 
1319 
758 
1519.13 TALL ,1ACIDES GRAS INDUSTRIELS 
1519.13-0D TALL ~ACIDES GRAS INOUSTRIELS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 RDYAU~E-UHI 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UNIS 
442 PANAMA 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
!011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1590 
114 
4016 
4723 
9271 
8535 
2299 
503 
32845 
7259 
25587 
25030 
22719 
557 
96i 
1538 
334 
75 
44 
63 
3144 
3057 
87 
87 
86 
BIZ 
98 
325 
1354 
1340 
14 
112 
49 
at 
117 
90 
339 
20 
973 
394 
579 
579 
H6 
1192 
234 
367 
364 
237 
2398 
1797 
600 
600 
600 
57 
138 
75 
12 
2a6 
286 
i 
a 
487 
1246 
192 
1951 
27 
1925 
1925 
1925 
6614 
3716 
79BS 
652 
31 
175 
2117 
69 
1484 
23318 
19055 
4263 
2710 
2340 
1553 
2092 
877 
1112 
475 
5733 
5355 
37a 
352 
119 
2698 
776 
3402 
2056 
216 
9879 
3253 
6626 
6626 
6HO 
229 
56 
420 
71 
17 
1 
16 
4 
39 
9 
917 
796 
121 
43 
20 
56 
17 
10 
31 
31 
6; 
72 
156 
156 
156 
a4 
173 
142 
175 
598 
52 
zai 
623 
2096 
1153 
943 
29 
914 
20 
50 
102 
683 
862 
855 
7 
222 
314 
150 
224 
13 
923 
537 
386 
3a6 
374 
5a31 
3119 
3043 
3598 
426 
625 
66 
36 
16 
16760 
16643 
117 
66 
66 
51 
1543 
1512 
1776 
673 
21 
5531 
5531 
344 
193 
141B 
1713 
1717 
25 
5600 
727 
4872 
4872 
4848 
1519.19 ACID 
1519.19-00 ACID 
001 FRANCE 
GRAS IIDNDCARBDXYLIQUES INDUSTRIELS, SAUF ACIDES 5TEARIQUE, OLEIQUE, TALL ACIDES GRAS 
GRAS MOHOCARIOXYLIQUES IHDUSTRIELS, ISAUF ACIDES STEARIQUE, OLEIQUE, TALL ACIDE5 GRASI 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
048 YDUGOSLAVIE 
060 PDLDGNE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
700 INDDHESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E l~~~ ~~~!~~ ~ i 
1519.20 HUIL~S ~ 1519.20-00 HUIL~S 
001 FRANCE I 
002 IELG.-LUXBG. 
m w~l~~AGHE 1 
005 ITALIE I 
006 RDYAUME-UHI 
ODS DANEMARK 
010 PORTUGAL 
038 AUTR!CHE 
048 YDUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
700 INDOHESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
!DOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
!030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
1954 
20938 
39625 
56620 
2537 
10796 
4150 
3466 
1314 
890 
1307 
1450 
4186 
2534 
675 
3838 
16175 
5764 
179640 
140098 
395H 
8086 
2"4 
29523 
H 1!3 
ACIDES DE RAFFINAGE 
ACIDES DE RAFFINAGE 
6274 
6344 
13027 
5563 
5021 
2449 
783 
1113 
969 
1448 
970 
as a 
1299 
2305 
22820 
1536 
75590 
40930 
34662 
4237 
1107 
28949 
1475 
1519.30 ALCD LS GRAS INDUSTRIELS 
1519.30-00 ALCD LS GRAS INDUSTRIELS 
363 
n1:i 
5184 
uti 
12 
68 
14 
13 
1085 
209 
694 
21 
5S 
18390 
16252 
2138 
ll24 
39 
1014 
251 
5z:i 
691 
40; 
1954 
1909 
45 
34 
31 
li 
D ' VENT LATIDN PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
708 PHILIPPINES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
35427 
19601 
11439 
51961 
13380 
412n 
13917 
8019 
202749 
180136 
22357 
14056 
1152 
1299 
222 
1287 
428 
253 
u 
3573 
3489 
a4 
65 
19 
ll 
481 
530 
24426 
624 
u:i 
132 
2 
13 
26331 
26072 
259 
246 
244 
13 
10 
126 
s5i 
494 
494 
4124 
4124 
999 
599a 
17378 
1367 
6711 
3a61 
224 
771 
683 
1242 
1450 
1459 
977 
594 
3014 
12797 
3598 
64355 
36612 
27743 
4462 
1760 
21412 
, .... 
2207 
2292 
7908 
3252 
171 
774 
6 
969 
1409 
970 
368 
s6:i 
2364 
557 
24694 
16611 
a076 
332a 
1552 
3283 
1464 
4044 
5113 
4333 
150; 
a750 
3293 
5381 
33546 
24476 
BB14 
3300 
5311 
30 
13a 
42 
1262 
46 
1540 
1523 
18 
a 
a 
10 
2 
2 
ui 
15 
4 
9 
147 
132 
15 
15 
168 
1937 
216 
1387 
77 
352 
4471 
4136 
335 
264 
15 
71 
12a6 
31 
17 
1560 ' 
649 
lOBO 
17 
5496 
4625 
a71 
17 
as4 
14347 
368 
768 
6052 
5108 
1151 
1269 
110 
29282 
27793 
1419 
uoa 
uo 
842i 
6963 
7539 
726 
382 
2u1 
12 
21 
14 
4~ 
160 
60 
340 
26919 
26217 
701 
98 
40 
560 
44 
707 
1431 
494 
64 
43 
20 
2775 
2756 
20 
20 
7405 
8113 
21739 
3252 
6217 
365 
47122 
46757 
365 
365 
113 
13 
3 
u5 
21 
317 
268 
49 
49 
21 
14 
6 
120 
227 
39 
ua 
ua 
68 
17 
13 
37 
36 
ll2 
103 
9 
9 
9 
167 
178 
178 
14 
3 
2i 
11 
55 
45 
10 
11 
54 
29i 
14 
13a 
5 
4i 
498 
l104 
515 
589 
48 
31 
541 
111 
428 
783 
1348 
1337 
11 
652 
274 
642 
136 
103 
a07 
70 
2a82 
1767 
1116 
1116 
1046 
l15 
1121 
1166 
3910 
46 
22 
483 
40 
14 
ni 
81 
7976 
6163 
1113 
54 
54 
1139 
20 
1487 
11; 
83 
5i 
6 
1773 
1773 
14341 
sau 
2600 
8557 
507 
68 
30004 
29U5 
119 
87 
lB 
1384 
2396 
l121 
63 
I28 
44 
75 
419 
443 
6l19 
5092 
102a 
141 
l19 
BB7 
421 
uo; 
72 
1996 
1609 
387 
l87 
15 
2; 
129 
415 
1107 
500 
2359 
209 
2150 
2150 
1650 
79 
2361 
n5i 
74 
1438 
10 
20 
87 
6 
51 
l142 
202 
laJ 
1764 
16623 
13147 
3476 
1293 
100 
2113 
594 
3060 
2672 
85 
749 
3 
27 
2Z 
44a 
697 
137 
1677 
637 
11645 
7195 
4450 
614 
22 
3836 
371 
208 
2845 
450 
23491 
3773 
2434 
33615 
27365 
6250 
3816 
2434 
142 
120 
72 
17 
5 
1010 
li 
22 
1549 
1371 
171 
111 
35 
3 
4 
571 
682 
101 
574 
571 
lOB 
4 
4 
2oi 
4 
1 
345 
132 
213 
213 
212 
11 
179 
95 
136 
24 
a6 
130 
129 
790 
531 
259 
1 
zsi 
6i 
385 
677 
223 
454 
1 
45i 
316 
5i 
79i 
l170 
1169 
1 
1 
2075 
125 
53 
27 
100 
132 
49Z 
3270 
2379 
an 
134 
132 
757 
193 
132 
80 
572 
560 
12 
59 
16 
U9Z 
1944 
2020 
1262 
503 
7550 
174 
7376 
6819 
5556 
557 
17a 
278 
3710 
3581 
247 
245 
394 
254 
21 
2oi 
22 
2n:i 
12133 
a642 
3490 
527 
275 
2963 
450 
254 
2853 
1496 
59, 
li 
123 
173a 
U019 
342 
25902 
5157 
20746 
223 
202 
20523 
7DB 
1951 
2378 
no a 
261B 
50 a; 
24 
20111 
14901 
5210 
5089 
120 
275 
1919 Quantity - Quanttt6s: uao kg laport 
I g~ 1:~~./ / C~~:!:~::~! Rtport tng country - Pays dtclarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------.---1 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lu~:. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadarland Portugal 0.1.. 
1520.11 GLYCEROL, CRUDE I WATERS AND L YES 
1520.11·00 GLYCEROL, CRUDEI WATERS AND LYES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
10 4 FR OERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
204 110ROCCO 
220 EGYPT 
272 IVORY COAl T 
281 NIGERIA 
302 CAI1EROON 
346 KENYA 
400 USA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSU 
701 PHILIPPINES 
1100 W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTl. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
5997 
4219 
8944 
ll73 
750 
177 
3412 
3109 
2991 
774 
115 
1751 
1511 
646 
1700 
2312 
46711 
21107 
24976 
2610 
155 
22012 
9659 
191 
191 
20 
4 
2454 
40 
2561 
2511 
43 
43 
43 
1520.90 GLYCEROL <EXCL. CRUDE), INCLUDING SYNTHETIC 
1520. 90·00 GL YCERDL <EXCL. CRUDE>, INCLUDING SYNTHETIC 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
4DD USA 
7DD INDONESIA 
701 IIALAYSU 
lDOD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
5717 
1194 
7103 
37417 
4667 
2026 
1711 
640 
1715 
71276 
65526 
5750 
2172 
3535 
525 
36i 
3631 
295 
6l 
20 
" 662 
5699 
4179 
121 
22 
791 
1521.11 VEGETABLE WAXES <EXCL. TRIGL YCERIDESl 
42 
1121 
127 
2812 
46 
417 
3 
4706 
4703 
3 
3 
l52l.lD·ID RAW VEGETABLE WAXES, <EXCL. TRIGLYCERIDESl 
501 BRAZIL 
lDDD W D R L D 
1011 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
2105 
3551 
1245 
2305 
2221 
19 
29 
11 
19 
19 
12 
12 
3413 
4035 
71; 
421 
229 
3ll2 
2619 
2576 
231 
SID 
IS7 
310 
1225 
1190 
24237 
9147 
15090 
1412 5n 
13601 
6675 
3115 
2oao 
2296 
1950 
295 
351 
II 
354 
ll340 
9127 
1514 
695 
797 
ll47 
1261 
60 
12Dl 
1191 
1521.10-90 VEGETABLE WAXES, <EXCL. RAW VEGETABLE WAXES AND TRIOLYCERIDESl 
400 USA 
501 IRAZIL 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
404 
1709 
2513 
351 
2232 
421 
1105 
1521.90 INSECT WAXES AND SPERPIACETI 
1521. 90·10 SPERIIACETI 
lDDD W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
20 
17 
3 
1521.90·91 BEESWAX AND INSECT WAXES, RAW 
295 
5 
501 
201 
3DD 
296 
5 
3 
2 
1 
1 
11 
lD 
l 
41 
103 
34 
" 12 57 
NLt FRDII 11/11'81 t CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. 01·00 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHIMA 
100 AUSTRALIA 
1 c:c '' ., R ' C 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 11m: ~tm ~ 
1031 ACPI66> 
1040 CLASS 3 
316 
195 
1100 
212 
~"lD 
137 
2772 
926 
714 
314 
1132 
1521.90-99 BEESWAX AND INSECT WAXES, ( EXCL. RAWl 
313 
ll5 
679 
200 
1721 
75 
1145 
610 
359 
123 
106 
NLt FROII 01'ii'81• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
!DOD W D R L D 
lOll INTRA-EC 
lDll EXTRA·EC 
133 
163 
747 
591 
155 
24 
21 
3 
53 
72 
59 
13 
3 
3 
l9 
lot 
46 
497 
1 
7 
619 
661 
20 
20 
10 
9 
1 
; 
1 
• 5 
47 
213 
191 
92 
279 
1 
279 
472 
7ll 
631 
3326 
517 
1 
6 
59 
293 
6051 
5647 
4ll 
6 
405 
10 
I DIS 
'" to 90 
75; 
777 
6 
771 
76i 
15 
; 
" 14 46 
20 
26 
53 
32 
21 
196 
41 
44 
ui 
392 
197 
ni 
1743 
392 
1351 
3 
3 
1341 
114 
233; 
2917 
4456 
1595 
592 
12006 
ll913 
24 
24 
121 
219 
" 150 146 
1 
" 133 
21 
115 
6 
110 
21 
112 
46 
3\7 
14 
335 
73 
UD 
100 
112 
5I 
27 
12 
II 
1 
1522.00 DEGRASI RESIDUES RESULTING FROII THE TREATIIENT OF FATTY SUBSTANCES OR AHIIIAL OR VEGETABLE WAXES 
1522.00-11 DEGRAS 
1000 W D R L D 
IDlD INTRA-EC 
I D ll EXTRA·EC 
263 
263 
135 
135 
1522.00-31 50APSTDCKS CDNTAININO OIL WITH CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
IDDD II 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
124 
123 
I 
123 
123 
111 
111 
11 
22 
17 
2Z 
71 
7l 
9; 
12 
167 
31; 
IS 
611 
669 
19 
l 
II 
22 
2i 
19 
4 
4 
2 
2 
27 
7i 
ui 
325 
79i 
204 
2019 
261 
1759 
u6i 
125 
410 
21 
21 
1110 
i 
1769 
1712 
57 
37 
417 
514 
24 
490 
430 
I 
313 
416 
13 
403 
2 
402 
39 
2D4 
270 
10 
259 
39 
16 
5 
204 
10 
I 
5I 
5I 
5 
5 
607 
4i 
32 
6014 
3171 
2136 
601 
I 
1511 
512 
42 
170 
17256 
273 
191 
1216 
450 
251 
ZID79 
11777 
2301 
1216 
1015 
lDI 
32 
146 
13 
133 
101 
32 
1522.00-39 RESIDUES FROI'I TREATIIENT OF FATTY SUBSTANCES DR ANIIIAVVEGETAILE WAXES CONTAINING OIL IIITH CHARACTERISTICS DF OLIVE OIL 
<EXCL. 152Z.DD-31l 
DD9 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
363 
931 
931 
1522.DD·tl OIL FOOTS AND DREGSI SOAP5TOCKS <EXCL. 1522.00•31) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5426 
5210 
216 
957 
957 
446 
446 
21 
21 
214 
214 
3552 
3552 
1522. OD-99 RESIDUES FRDII TREATIIEHT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIIIAVVEGETAILE WAXES <EXCL. 1522.10·31 TD 15Z2 .GD-91) 
001 FRANCE 
DDZ IELG. ·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
276 
2201 
11140 
10713 
102 1mi 
23 
1275 
7297 
11344 
12 2soi 
339 
363 
363 
363 
701 
701 
.. 
570 
197 
197 
197 
ni 
969 
969 
51 
sa 
5i 
sa 
30 
53 
23 
3D 
30 
13 
5 
I 
i 
5 
40 
39 
I 
.415 
151 pn 
! :· 
;ui 
ui 
u 
346 
265 
307 
1510 
19 
196 
726 
1767 
4449 
Ull 
544 
217 
5774 
135 
952 
151 
601 
5259 
ui 
·11 
200 
(273 
5692 
511 
115 
395 
72 
113 
21 
91 
14 
4 
359 
437 
l II 
420 
ID 
410 
II 
53 
5 
27 
272 
• 264 
109 
145 
145 
10 
21 
1989 Value - Valeurs: lUIJO t. .. tr 
Reporttng country - Pays d'clarent 
EUR-12 It! g. -Lux. Dan .. rk Deutschland Hallas Esp•on• France !toll• H1dorland Portugal 
1520.11-DI 
DDI FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGH 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
204 IIAROC 
220 EGYPT£ 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAPIEROUH 
346 lEHYA 
400 ETATS-UHIS 
669 SRI LANKA 
700 IHOOHESIE 
701 IIALAYSU 
708 PHILIPPINES 
1001 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
EAUX ET LESS! YES GL YCERIHEUSES 
EAUX ET LESSIVES GL YCERIHEUSES 
4534 
2565 
1699 
1379 
677 
701 
2715 
3159 
24SD 
633 
6&7 
1439 
1203 
501 
1555 
2339 
39291 
U457 
20&35 
2316 
716 
U349 
7726 
46 
117 
57 
941 
941 
36 
6 
3114 
si 
U55 
3208 
47 
47 
47 
259& 
2336 
n7 
336 
162 
2501 
2170 
2099 
195 
467 
740 
2&7 
1116 
1166 
1923& 
6531 
12708 
1265 
477 
11442 
5491 
1520.90 Gl Y ERIHE AUTRE QUE BRUTE, Y COPIPRIS GlYCERINE SYNTHETIQUE 
1520.90-DD GLY ERIHE !AUTRE QUE BRUTE>, Y COPIPRIS GLYCERINE SYNTHETIQUE 
DDI FRANCE 
012 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-US 
DU RF ALLEPIAGH 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
700 IHDDHESIE 
701 PIALAYSU 
lDDD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 . 
1030 CLASSE 2 I 
6694 
10297 
&554 
43926 
5715 
2965 
1990 
12& 
2195 
656 
456 
4106 
374 
79 
24 
125 
all 
assn 6615 
7&531 5673 
6&30 1022 
2474 27 
4320 996 
63 
1474 
162 
3571 
62 
639 
6 
5979 
5973 
6 
6 
3716 
2508 
26Dl 
22&6 
316 
213 
23 
423 
13153 
11595 
1551 
626 
917 
1521.10 CIR*S VEGETALES, CSAUF TRIGL YCERIDESl 
1521.10-10 CIR S YEGETALES BRUTES,CSAUF TRIGLYCERIDESl 
508 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3542 
4723 
6&0 
4040 3asa 
45 
74 
Zt 
45 
45 
37 
32 
5 
1937 
2171 
111 
2059 
2041 
1521.10-90 CIR S YEGETALES <AUTRES QUE BRUTES), <SAUF TRIGL YCERIDESl 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
&54 
2979 
SOli 
&35 
4175 
996 
3177 
S99 
a 
1123 
415 
608 
600 
a 
1521.90 CI S D' INSECTES ET SPERPIACETI 
1521.90-lD SP ACETI 
lOODIIOHDE 45 
1010 IHTRA-CE l 37 
lOll EXTRA-CE I 
1521.90-91 CI S D' INSECTES BRUTES 
i 
NL• A PrRTIR DU Dl/10/111 COHFIDENTIEL, 
400 ETATS-UHIS lOll 
m m~~A zm 2 
aDD AUSTRALIE 771 11 
1090 ~ 0 H D F 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 ~:m ~~m:,z 
1040 CLASSE 3 
7306 
502 
6&07 
2509 
U57 
991 
2441 
~~ 
10 
19 
11 
6 
3 
2 
1521.90-99 CI ES D' INSECTES <AUTRES QUE BRUTES) 
14 
7 
7 
7 
a 
a 
4 
" 273 
102 
171 
46 
124 
REPRIS SDUS 9990 .00-DD 
79& 
Ill 
101 
3 
3 
311 
1446 
551 
4?11!' 
199 
4520 
1124 
951 
331 
1745 
22 
146 
6& 
716 
3 
14 
994 
961 
26 
26 
15 
15 
23 
11 
4 
.. 
2 
25 
1 
24 
15 
195 
196 
1 
195 
195 
592 
141 
794 
36&3 
629 
4 
21 
73 
364 
7DU 
6551 
531 
22 
511 
120 
332 
190 
142 
142 
2 
1264 
IUS 
29 
1295 
2 
1293 
12 
12 
H4 
51 
116 
6D 
56. 
16i 
40 
57 
16; 
319 
139 
4s2 
1427 
341 
IUD 
4 
4 
1175 
644 
3DDZ 
3732 
5503 
1993 
1050 
2 
15316 
15210 
S5 
35 
279 
469 
129 
339 
320 
11 
162 
279 
67 
211 
44 
167 
12 
12 
ti 
256 
126 
910 
41 
162 
219 
311 
241 
256 
m w:LmAG E m ~~ z5 u• u; 2~ m 
HL• A 
1
ARTIR DU 11/lD/11• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
lDDD PI D H D E 25U 111 34 251 661 206 329 
1010 IHTRA-CE 2093 101 34 217 445 144 306 
lOll EXTRA-CE 425 10 33 216 62 23 
1522.00 DEqRASJ RESIDUS PRDYEHANT DU TRAITEIIEHT DES CORPS GRAS DU DES CIRES ANIIIALES DU YEGETALES 
1522.00-lD DE4RAS 
lDDD PI 0 H D E I 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
57 
56 
1 
31 
31 
1522.00-31 50 PSTOCKS CONTEHAHT DE L'HUILE A CARACTERES DE l'HUILE D'OLIYE 
1000 II 0 H D E 
10 1D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
36 
36 
35 
35 
20 
19 
1 
14 
33 
22 
si 
102 
102 
144 
17 
224 
ssi 
zi 
954 
924 
3D 
a 
22 
99 
1 
91 
14 
22 
22 
10 
lD 
35 
35 
23 
ai 
ui 
274 
64; 
167 
1671 
225 
1446 
Uti 
671 
510 
22 
32 
1311 
I; 
2042 
1971 
71 
5D 
611 
754 
3 
751 
631 
13 
717 
795 
33 
763 
15 
747 
106 
416 
597 
31 
566 
106 
44 
15 
416 
41 
32 
262 
262 
2 
2 
2272 
445 
73 
214 
435 
si 
2i 
4249 
2115 
1434 
436 
1 
978 
219 
31 
I liD 
1976D 
36& 
240 
1111 5as 
323 
24151 
21641 
2510 
lUI 
1327 
327 
452 
120 
332 
327 
199 
54 
211 
36 
253 
199 
54 
1522.00-39 RE IDUS PROYEHAHT DU TRAITEI'IEHT DES CORPS GRAS OU DES tiRES AHIPIALES OU YEGETALES, COHTENAHT DE l'HUILE A CARACTERES DE 
l' UILE D'OLIYE, CHDH REPR. SOUS 1522.00-31) 
009 GRECE 
1000 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
595 
7U 
741 
16 
16 
1522.00-91 li S OU FECES D'HUILES, SOAPSTOCKS CHDH REPR. SOUS 1522.1D-3ll 
!DOD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
661 
467 
194 
323 
323 
sa 
sa 
191 
ui 
126 
126 
29 
29 
595 
595 
595 
1522. a D-99 RE~IDUS PROYEHAHT 
15 z.ao-91> 
DU TRAITEIIEHT DES CORPS GRAS OU DES tiRES AHI"ALES DU YEGETALES, CHON REPR. SDUS 1522.GG-Sl A 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXB 
DOS PAYS-US 
745 
2533 
2199 
141 543 
1544 
2157 
95 
26 
31 
16 
16 
14 
3D 
261 
261 
U97 
1496 
92 
93 
ti 
92 
~9 
16 
23 
zi 
14 
97 
97 
1 
I aport 
U.K. 
1112 
191 
1965 
z1i 
11i 
12 
299 
220 
264 
1203 
15 
244 
720 
79~6 
4020 
3925 
564 
257 
3361 
701 
964 
1153 
692 
3732 
543 
22 
245 
7500 
6459 
1041 
543 
491 
131 
220 
43 
177 
162 
19 
627 
au 
7D 
au 
u 
735 
sa 
123 
9 
61 
700 
27 
673 
2&5 
365 
365 
22 
50 
us 
532 
~52 
aa 
1919 Quantity - Ouentitist 1000 kg 
I 8~1=~~e//C~~:!:~=~~:L_ _________________________________________ R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~v __ -~P~•~v~·-d~6~c~l~o~r~on~t~------------------------~--~~----~~ 
Coab. Noaenclature r 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Jraland Ital Ia Hadar land Portugal U.K. 
1522.00-99 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITAlY 
006 UTD. UNGDOI'I 
060 POlAND 
701 I'IAlAYSIA 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
50191 
6033 
2691 
3000 
10661 
103113 
15094 
11020 
HOI 
10791 
3129 
52 
12 
970 
161 
109 
ui 
336ll 
36106 
35106 
1000 
1000 
5296 
2606 
saoo 
10656 
H324 
27990 
16335 
2524 
10682 
3129 
I 
252 
337 
337 
197 
369 
45H 
4267 
274 
274 
13 
13 
1601. a a SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS, OF PlEAT, OFFAl OR BlOOD I FOOD PREPARATIONS lASED ON THESE PRODUCTS 
1601.00-10 liVER SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS AND FOOD PREPARATIONS lASED THEREON 
002 IElG.-lUXIG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1200 
199 
1585 
3194 
3115 
9 
zi 
40 
62 
62 
69 
69 
69 
200 
13 
239 
239 
34 
1 
35 
35 
41 
41 
41 
1601.00-91 UNCOOKED SAUSAGES OF PlEAT, OFFAL OR BlOOD, DRY OR FOR SPREADING IEXCl. liVER! 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITAlY 
005 DENIIARK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 ClASS 3 
3522 
4599 
555 
4624 
3714 
1951 
3003 
29495 
26449 
3046 
3010 
98a 
2i 
429 
504 
14 
a 
1976 
J96a 
a 
a 
3 
2a 
12 
141 
7 
191 
191 
1147 
a29 
52 
16s2 
54 
2746 
7165 
4319 
2775 
2752 
17 
i 
23 
110 
223 
223 
12 
40 
13 
29 
98 
94 
4 
20 
226 
249 
249 
25i 
17 
944 
19a 
6945 
sa 
9116 
9010 
36 
30 
4 
4 
2 
1i 
16 
2 
5I 
5I 
23 
23 
Ji 
11 
11 
212 
6 
14 
sao 
283 
17 
15 
1601.00-99 SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS OF PlEAT, OFFAl OR llODD AND FOOD PREPARATIONS lASED THEREON, IEXCl. 1601.00-11 TO 
1601.00-911 
001 FRANCE 
002 IElG.-lUXIG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITAlY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
060 POLAND 
IIOOWORlD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 ClASS 5 
3322 
3681 
15249 
15022 
5603 
410 
741 
4322 
1193 
49900 
45512 
1315 
1239 
1796 
2939 
2496 
1155 
6 
3 
42 
227 
lHO 
5 
1 
16aa 
16aa 
268 
914 
1160 
2164 
4 
H5 
176 
ll33 
6950 
5503 
ll47 
llH 
104 
52 
214 
626 
594 
52 
52 
44 
73 
135 
501 
179 
113 
200 
1325 
1321 
3 
1357 
91 
4524 
1429 
19 
zzz6 
9730 
964a 
az 
1 
2 
ll 
27 
10 
5 
175 
4 
234 
254 
57 
1 
74 
315 
256 
az3 
azz 
1 
1602.10 HOMOGENIZED PREPARED PlEAT, PlEAT OFFAL OR BlOOD, PUT UP FOR RETAIL SAlE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN 
CONTAINERS =< 250 G 
1602.10-00 HOMOGENIZED PREPARED IIEAT, PlEAT OFFAL OR BlOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, JN 
CONTAINERS = < 250 G 
003 NETHERLANDS 
lOOOWORlD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
237 
501 
500 
1 
105 
116 
ll6 
75 
75 
114 
140 
140 
95 
t5 
21 
21 
1602.20 PREPARED OR PRESERVED liVER OF ANY ANIIIAl IEXCl. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS AND HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10 l 
15499 
116 
a3 
164H 
16356 
15 
as 
943 
a44 
1793 
1793 
24 
3612 
1175 
62 
5 
63 
4959 
4196 
64 
63 
25 
107 
22ai 
6l 
92 
3350 
3372 
7 
1 
27 
26 
1 
1602.20-10 PREPARATIONS OF GODSE OR DUCK liVER IEXCl. SAUSAGES AND SII'IIUR PRODUCTS AND HOMOGENIZED PREPAIATIONS OF 1602.10-JOl 
001 FRANCE 
002 IElG.-lUXIG. 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
406 
144 
5a4 
57 a 
a 
172 
175 
175 
13 
13 
64 
24 
96 
93 
4 
50 
1 
57 
56 
ai 
19 
a a 
2 
5 12 
13 
13 
1 
16 
18 
31 
31 
1602.20-90 PREPARATIONS OF ANIIIAl liVER, IEXCl. GODSE OR DUCK> IEXCl. SAUSAGES AND SIIIIUR PRODUCTS AND HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-101 
001 FRANCE 
002 IElG.-lUXIG. 
~ m wm~~~~s 
oaa DENIIARK 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
454 
11a61 
a 59 
371 
796 
21614 
21544 
73 
41 
"' 19 6 
5H 
539 
2 
22 
ll19 
27 
2a 
1203 
1202 
2 
ll9 
4156 
83 
31i 
4689 
468a 
1 
24 
45 
45 
47 
275 
2 
3 
17 
364 
347 
17 
2362 
99 
5 
320 
2510 
2798 
12 
ui 
3 
2 
221 
220 
2 
16 
5 
16i 
79 
294 
269 
25 
1602.31 PREPARED OR PRESERVED IIEAT OF TURKEYS IEXCl. SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS, HOIIOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10 
PREPARATIONS OF liVERl 
1602.31-ll PREPARATIONS CONTAINING ONlY> : 57 X UNCOOKED TURKEY IIEAT IEXCl. SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS) 
001 FRANCE 
003 NETHERlANDS 
0 04 FR GERIIANY 
007 IRElAND 
048 YUGOSLAVIA 
060 POlAND 
062 CZECHOSlOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
50a BRAZIL 
624 ISRAEl 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
3684 
397 
524 
lZa 
277 
1030 
11ll 
4602 
905 
3109 
1515 
lBJa7 
4710 
13409 
437 
4625 
a347 
519 
a3 
155 
i 
412 
37 
290 
156a 
a27 
741 
3Zi 
413 
63 
63 
63 
2197 
2a5 
i 
277 
970 
1770 
4036 
905 
3072 
ll64 
14a56 
2505 
12351 
434 
4236 
7681 
6al 
22 
16 
721 
6U 
3a 
16 
22 
2i 
345 
60 
u 
133 
27 
607 
370 
23a 
21 
no 
13 
1 
34 
34 
u 
3565 
133 
3 
3725 
3725 
135 
1i 
2i 
12 
la5 
153 
32 
12 
Zl 
1602.31-19 PREPARATIONS CONTAINING >= 57 X TURKEY PlEAT OR OFFAl IEXCl. SAUSAGES AND SII'IILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-10, PREPARATIONS OF liVERl 
DOl FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
007 IRElAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEl 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1030 ClASS 2 
278 
3292 
1432 
1224 
1012 
1995 
226 
166 
491 
10014 
9118 
96a 
186 
536 
1411 
184 
125 
1724 
1723 
1 
45 
30 
41 
414 
24 
43 
616 
549 
67 
24 
43 
539 
34 
a9 
2 
226 
2 
u 
971 
666 
312 
3 
a3 
3 
3 
2 
5 
20 
14 
6 
104 
5 
1 
26 
203 
139 
65 
45 
ui 
an 
572 
234 
23l 
206 
48 
ll 
4 
51 a 
51 a 
4 
1 
1 
31 
44 
37 
7 
175 2n 
ui 
517 
561 
u 
u 
1 
9 
7 
a 
7 
33 
33 
13 
14 
2 
157 
1 
59 
262 
260 
2 
3 
5 
a 
a 
62 
12 
5 
12 
187 
117 
ua 1•1 
117 
Z17 
37 
128 
144 
Ul 
ua 
i ' 
635 
146 
471 
1597 
643 
1735 
142 
5376 
5234 
142 
142 
1113 
362 
9790 
3214 
317 
326 
1153 
59 
164h 
16350 1J: 
u 
za 
za 
19 
' 
9a 
89 
.l 
l 
l2D 
7071 
267 
13 
24 
7535 
7524 
12 
I 
127 
141 
131 
' J 
' 
au 
559 
an 
276 
1993 
140 
ll6 
47a5 
4525 
257 
140 
117 
1989 Value - Yaloursl 1000 ECU 
m g~::l~o 1.tCP~:!:~: c! Raportfno country- Pays dtclaront Coab. Hoaanclat ar-------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenchtura co EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
1522. DD-99 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUKE-UHI 
D6D POLOGHE 
7Dl IIALAYSIA 
lDOO II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lD20 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
lDH CLASSE 3 
11545 
ID59 
634 
569 
2564 
23140 
19011 
4129 
973 
2573 
583 
11 
159 
155 
3 
10614 
11685 
11491 
194 
194 
822 
490 
569 
2564 
9344 
5747 
3597 
444 
2570 
583 
7 
104 
134 
134 
115 
117 
539 
431 
IDS 
IDS 
2i 
54 
54 
11 
11 
764 
16 
121 
959 
945 
15 
15 
16Dl.OO SAUCI SES, SAUCISSOHS ET PRDDUITS SIIIILAIRES, DE YIAHDES, D'ABATS DU DE SAHGI PREPARATIONS ALIIIEHTAIRES A BASE DE CES 
PRODU TS 
1611.00-10 SAUCI SES, SAUCISSONS ET SIIIILAIRES, DE FDIEI PREPARATIONS DE CES PRDDUITS 
D02 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H 0 E 
lDID lHTRA-CE 
lD11 EXTRA-CE 
2107 
571 
4641 
1599 
1571 
28 
74 
172 
261 
261 
24l 
244 
244 
511 
33 
63D 
630 
l4i 
5 
150 
LSD 
3o2 
309 
309 
46 
u5 
740 
740 
i 
3 
l4 
14 
62 
62 
62 
1601.00-91 SAUCI SES ET SAUCISSDHS, DE VIAHDES, D'AIATS OU DE SANG, SECS DU A TARTIHER, (NOH CUITSl, <AUTRES QUE DE FDIEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
ODS DAHEIIARK 
064 HOHGRIE 
lDODIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
l04D CLASSE 3 
19714 
22456 
1614 
22884 
26684 
26786 
16414 
137197 
120524 
16672 
16442 
6024 
134 
2577 
3170 
58 
41 
12028 
11983 
45 
41 
20 
93 
57 
586 
58 
815 
814 
l 
l 
11647 
421D 
111 
11527 
130 
15275 
43135 
27682 
15453 
15299 
uz 
2i 
116 
777 
1115 
1115 
6l 
l 
ui 
u 
125 
512 
486 
26 
ao5 
47 
4087 
6115 
20495 
134 
32493 
32322 
17D 
134 
15 
9i 
68 
17 
23D 
230 
17 
15 
l45i 
2i 
61 
1599 
1526 
73 
65 
16Dl..00-99 SAUCI SES, SAUCISSOHS ET SIIIILAIRES, DE VIAHDES, D'AIATS OU DE SANG I PREPARATIONS DE CES PRODUITS, !NOH REPR. SQUS 
l6Dl. D-lD ET 16Dl.D0-9ll 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DDS DANEMARK 
D6D POLOGNE 
1000 II D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
l D 11 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
7971 
8472 
30290 
50026 
19147 
1172 
2392 
11943 
3900 
136561 
131714 
4849 
4138 
1602.10 PREPA~ATIOHS HOI'IDGEHEISEES, 
I 
1602 .lD-DD PREPArATIONS HOI'ID~EHEISEES, 
003 PAYS-BAS 649 
IODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1708 
1690 
11 
3141 
sui 
1913 
3117 
3D 
Li 
20411 
20454 
34 
lD 
135 
546 
3756 
30 
5 
4412 
4412 
177 
2251 
4472 
767i 
17 
1653 
522 
3663 
21203 
17486 
3711 
3693 
DE YIANDES, D'AIATS OU DE SANG 
DE VIAHDES, D'AIATS OU DE SANG 
363 
383 
383 
111 
111 
203 
398 
391 
1602.20 PREPA ATIOHS ET CONSERVES DE FDIES DE TOUS AHIIIAUX 
1602.20-10 PREPA ATIOHS ET CONSERVES DE FOIES D'OIE OU DE CANARD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
8932 
744 
10142 
9811 
255 
1146 
1169 
1167 
2 
101 
2 
152 
152 
2715 
121 
2964 
2153 
lll 
22i 
154 
927 
122 
2319 
2134 
114 
114 
11 
11 
11 
1602.20-90 PREP ATIOHS ET CONSERVES DE FOIES <AUTRES QUE D'DIE OU DE CAMARDI 
ODl HANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
~ m W~i:mAGHE 
001 DANEIIARK 
1000 II Q H D E 
lDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2DU 
57174 
2797 
1173 
1960 
66752 
66497 
254 
ZlD 
1144 
11D 
36 
1800 
1790 
10 
1602.31 PREP ATIOHS ET CONSERVES DE DIHDE 
89 
3067 
12 
150 
3411 
3401 
10 
461 
12669 
111 
77i 
14219 
14213 
5 
37 
3D 
41 
3 
78 
111 
111 
123 
172 
324 
1414 
669 
334 
ssi 
3607 
3589 
11 
1 
1296 
5 
1353 
1344 
9 
220 
967 
9 
32 
40 
1295 
1273 
22 
3267 
167 
15256 
5072 
76 
1 
6406 
30584 
30250 
334 
4 
342 
342 
37i 
411 
425 
63 
1ni 
293 
3D 
709 
9161 
9060 
108 
1602.31-U PREP ATIOHS ET CONSERVES, COHTEHAHT EXCLUSIVEIIENT DE LA YIANDE DE DINDE <NOH CUITEl 
001 FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
007 IRLAHDE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 POLDGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 RDUKAHIE 
SDI BRESIL 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
i 
1602.31-19 PREP1RATIOHS 
DOl FRANCE 
DOZ IELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
007 IRLAHDE 
064 HDNGRIE 
4DO ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE l 
103D CLASSE 2 
10414 
1609 
1769 
516 
876 
2375 
3476 
9697 
1531 
8490 
4591 
45101 
14557 
31244 
1072 
13016 
17016 
2307 
336 
595 
; 
1223 
16i 
959 
5583 
3231 
2345 
111; 
1226 
205 
205 
205 
6022 
1127 
2 
876 
2201 
3413 
1092 
1538 
8329 
3441 
35316 
7229 
21087 
1060 
11776 
15251 
10 
16 
16 
ET CONSERVES, TEHEUR EN YIAHDE OU AIATS DE DIHDE >= 57 ll: 
12571 
7613 
4163 
4164 
9516 
762 
763 
2469 
43457 
39261 
4197 
125 
2601 
5941 
77l 
644 
7396 
7393 
3 
143 
174 
215 
1070 
11; 
217 
1989 
1653 
336 
Il9 
217 
1171 
111 
311 
tz 
762 
5 
302 
3477 
2403 
1074 
9 
302 
6 
16 
16 
34 
36 
119 
13 
36 
36 
1442 
i 
i 
1471 
1456 
15 
i 
I 
209 
36 
3 
143 
i 
536 
403 
133 
126 
107 
1064 
167 
52 
321 
11i 
1854 
1119 
665 
ui 
547 
lUi 
4397 
3135 
1262 
1 
1261 
12 
27 
61 
42 
37 
506 
12 
704 
704 
98 
91 
16 
86 
86 
4 
616 
9 
6 
721 
711 
10 
49 
6 
127 
127 
719 
292 
51 
19 
1406 
1406 
134 
3 
190 
1497 
2544 
2537 
I 
Ill 
1 
919 
891 
29 
105 
11 
1054 
219 
1429 
1396 
33 
16 
16 
16 
9 
7 
214 
2167 
223s 
4432 
4432 
130 
16402 
6Dii 
404 
l6 
335 
23522 
23115 
337 
335 
95 
lilt 
7354 
230 
204 
9786 
9759 
21 
2 
219 
201 
11 
313 
172 
513 
506 
7 
120 
11390 
39i 
11 
11921 
11921 
373 
IS 
s4 
40 
546 
451 
95 
4i 
54 
551 
1208 
ui 
2294 
2233 
61 
57 
3 
37 
23 
13 
44 
121 
121 
64 
37 
5 
506 
13 
159 
146 
13 
41 
14 
55 
55 
203 
233 
' 1 
21 
593 
593 
i 
19 
19 
U.K. 
16 
241 
36 
212 
212 
82 
315 
933 
1741 
1720 
21 
1763 
775 
1154 
7753 
4419 
5157 
567 
2162D 
21153 
567 
567 
3511 
7D3 
19155 
11144 
1304 
73i 
2190 
235 
39915 
39473 
512 
254 
13 
16 
16 
1635 
59 
1732 
1691 
34 
594 
21116 
1022 
19 
61 
21993 
21937 
56 
6 
33 
7 
584 
z5 
667 
630 
37 
12 
25 
3031 
3316 
2702 
1637 
9574 
63; 
597 
21531 
20287 
1245 
639 
606 
279 
1989 Quonttt~ - Quontitis• uao kg 
I g~~=~~a//C~~:!:~=~~:, __________________________________________ R~o~p~o~r~t~tn~g~c=•=un~t~r~~~-~P~o~~=•-=di~c~l=•~r=an~t~----------------------------------------i 
Coab. Hoaenclature r-
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1602.31-19 
1040 CLASS 3 245 226 19 
1602.31-30 PREPARATIONS CONTAININO >• 25 X BUT < 57 X TURKEY IIEAT OR OFFAL <EXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HOIIOGEHIZED 
PREPARATIONS OF 1602.10-11, PREPARATIONS OF LIVERI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
120 
269 
713 
690 
24 
154 
169 
169 
2 
2 
1 
" 111 
103 
• 
2 75 
164 
157 
• 
17 
17 
39 
112 
112 
16a2.31-90 PREPARATIONS CONTAINING < 25 X TURKEY IIEAT OR OFFAL <EXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HDIIDGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER> 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDOII 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
162 
261 
614 
579 
35 
11 
11 
21 
1 
74 
43 
31 
• 
' 2 
1 
249 
250 
250 
14 
36 
36 
1602.39 PREPARED OR PRESERVED IIEAT OF POULTRY <EXCL. TURKEYS), <EXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HOIIDGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10 , PREPARATIONS DF LIVER) 
1602.39-ll UNCOOKED PREPARATIONS, CONTAINING >• 57 X POULTRY IIEAT OR OFFAL, (EXCL. TURKEY> <EXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, 
HOIIOGENIZED PREPARATIONS OF 1612.10-11, PREPARATIONS OF LIVER> 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
a03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
001 DENIIARK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
175 
911 
7276 
ll59 
1696 
2166 
13664 
13467 
191 
11 
406 
5I 
411 
411 
104 
17 
135 
341 
5960 
i 
2153 
1713 
1591 
115 
si 
2 
li 
63 
63 
• 1 
4 
1 
16 
15 
1 
6 
271 
II 
1027 
1321 
1325 
4 
515 
515 
246 
246 
1602.39-19 COOKED PREPARATIONS, CONTAINING >• 57 X POULTRY IIEAT OR OFFAL <EXCL. TURKEY> <EXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, 
HOIIOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10-11, PREPARATIONS OF LIVER> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNOARY 
400 USA 
521 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
61a THAILAND 
1000 II D R L D 
lOla INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1374 
1292 
1652 
2329 
1130 
655 
714 
571 
1672 
407 
639 
353 
210 
214 
20406 
16114 
4222 
naa 
513 
151 
472 
211 
llli 
93 
6 
7 
1544 
1506 
3B 
10 
5 
23 
43 
36 
90 
109 
10 
219 
211 
1 
361 
250 
4356 
20 
H5 
29 
353 
30 
14 
' 24 2 
sa 
49 
211 
3 
30 
132 
6 
i 
214 
610 
313 
297 
za5 
12 
15i 
504 
163 
355 
2 
1 
si 
1242 
1111 
61 
1 
si 
6 
36 
5 
141 
2 
447 
631 
631 
25 
2 
3i 
62 
5I 
4 
4 
6H 
666 
a 
72 
656 
111, 
300 
150 
20 
571 
I 
577 
3559 
2394 
ll65 
1161 
513 
4 
1602.39-30 POULTRY PREPARATIONS, CONTAINING >• 25 X BUT <57 X IIEAT OR OFFAL, (EXCL. TURKEY> (EXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, 
HOI'IDGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
a 04 FR GERI'IANY 
0 06 UTD. UHGDOII 
064 HUNGARY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
440 
373 
2540 
510 
114 
653 
4947 
4226 
722 
651 
90 
Hi 
17 
1 
165 
151 
15 
17 
1 
2 
20 
20 
37 
10 
666 
li 
27 
711 
754 
27 
27 
42 
2 
15 
• 2 
107 
61 
39 
147 
17 
17 
10 
210 
204 
6 
' 
2 
3 
4 
u5 
163 
163 
11 
594 
6ll 
611 
2 
196 
365 
2 
626 
1195 
565 
630 
626 
1602.39-90 POULTRY PREPARATIONS, CONTAINING< 25 X IIEAT OR OFFAL, (EXCL. TURKEY> CEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HOI'IOGENIZED 
PREPARATIONS DF 1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER> 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
~Q~ n: (;ERMAPU 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
5!laoa II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
235 
5310 
~61 
406 
1534 
1152 
1019 
63 
1602.41 HAI'IS AND CUTS THEREOF 
97 
561 
22 
2 
611 
611 
1 
1602.41-10 HAllS AND CUTS THEREOF, OF DOI'IESTIC SWINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oa7 IRELAND 
001 DENI'IARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2743 
14717 
6HI 
2964 
3022 
419 
715 
19903 
51097 
saa1s 
213 
212 
ll; 
713 
ll2 
21 
li 
1191 
1191 
3 
62 
25 
91 
91 
131 
131 
1602.41-90 HAI'IS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, CEXCL. DOI'IESTICI 
001 DEN11ARK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
291 
402 
401 
1 
25 
25 
15 
15 
1602.42 PREPARED DR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF 
21 
4191 
4279 
4279 
2044 
1623 
369 
2347 
4li 
6924 
6111 
ll4 
255 
269 
269 
13 
13 
17 
79 
333 
5 
23 
31, 
773 
771 
2 
16 
21 
21 
1602.42-11 PREPARED GR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF DOIIESTIC SWINE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
007 IRELAND 
DOl DENI'IARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
11793 
2400 
117 
12329 
34451 
34222 
237 
216 
144 
144 
49 
2 
sa 
51 
4316 
414 
sui 
10247 
1DD3l 
216 
216 
564 
214 
11si 
194a 
l94a 
16 
27 
12 
16 
137 
71 
59 
119 
23 
3 
12 
20 
• 
a7 
343 
343 
3 
3 
71 
122 
122 
1602.42-90 PREPARED GR PRESERVED SHOULDERS AHD CUTS THEREOF, OF SWIHE, CEXCL. DOI1ESTICI 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
280 
60 
60 
20 
20 
5 
5 
192 
52 
1 
219 
219 
7625 
172 
985 
416 
35 
465 
9790 
9719 
1 
5162 
545 
104; 
7476 
7476 
460 
460 
141 
309 
219 
21 
4 
305 
47 
1115 
ll15 
20 
56 
56 
29 
6 
i 
62 
62 
62 
26 
1 
1 
n 
91 
17 
252 
2151 
59 
105i 
4232 
4230 
2 
3354 
216 
uei 
5405 
5311 
17 
. i 
103 
103 
27 
1402 
695 
5 
SD 
.. 
2273 
2255 
15 
1549 
1711 
1771 
4 
30 
3a 
67 
67 
2 
1 
11 11 
16 
16 
90 
az 
• 
" 
149 
141 
1 
2 
64 
405 
131 
1364 
1364 
261 
152 
2314 
613 
496 
612 
lUi 
3i 
ui 
6434 
4641 
1794 
1675 
ui 
ua 
13 
511 
173 
951 
·913 
5 
24 
245 
H 
1530 
i997 
1914 
3 
95 
5346 
2151 
411 
24 
n5 
17441 
24301 
24229 
. 79 
3047 
916 117 
3122 
7207 
7207 
1919 Value - Valaurs: lOGO ft;U 
! g~ a:~.-'/ c;~:!:~ ~~; Reporting country - Pays d6clarant 
~:=~~c~=~~~~~: ~b~t---~E~U~R-~1~2~-~~.~I~g-.--~Lu-x-.---D~a-n_o_a-rk~D~o-u~t-sc~h~l-a-n~d----~H~tl~l~a-s--~&~p~og~n~a~--~F~r-a~n~ct~~~Ir~t-l-o-n-d-----I-t-ol-t-o---Nt-d-t-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K-1. 
160Z.Sl-19 
1040 CLASSE S 770 763 
16DZ.Sl-SO PREPfRATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VUNDE OU ABATS DE DINDE >• 25 X IIAIS < 57 X 
m ~m:i~~XBG. 
1 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
574 
585 
2S97 
2318 
ao 
12 
lZ 
12 
6 
171 
218 
207 
ll 
• 
• 
1602.31-90 PREP RATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VUNDE OU ABATS DE DINDE < 25 X 
DDS PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
lOODIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1092 
917 
2664 
2594 
70 
179 
s 
336 
336 
1602.39 PREP RATIONS ET CONSERVES DE VOLAILLES, SAUF DINDE 
46 
1 
16S 
ll9 
44 
189 
189 
38 
26 
12 
431 
z 
796 
763 
3S 
14 
za 
21 
s 
19 
sa 
5I 
4 
142 
146 
146 
1602. 39-ll PREP,RATIONS 
001 FRANCE 
ET CONSERVES, TENEUR EN VUNDE DU ABATS DE VOLAILLES <SAUF DINDEl >: 57 X, <NON CUITESl 
002 BELG.-LUXBG.r 
OOS PAYS-BAS j 
004 RF ALLEMAGNi 
006 ROYAU~E-UNI I 
ooa DANEMARK I 
m: ~N~R:-gEE II 
lOll EXTRA-CE 
16DZ.S9-19 PRE~ARATIONS 
001 FRANCE I 
002 BELG.-LUXBG 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGN 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANE~ARK 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
064 HONGRIE 
410 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
680 THA!LANDE 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
II 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE Z 
CLASSE S 
I 
' 
I 
536 
2214 
19853 
4497 
6924 
4726 
39631 
39020 
612 
63 
1620 
264 
1947 
1947 
31 
114 
67 
zaz 
212 
343 
1060 
13156 
5 
4694 
20531 
19964 
561 
zs5 
11 
1s 
261 
261 
36 
5 
16 
5 
70 
63 
7 
so 
1221 
4S 
4156 
5468 
5457 
ll 
ET CONSERVES, TENEUR EN VUNDE OU ABATS DE VDLAILLES <SAUF DINDEl >: 57 X, CUITES 
6065 
5153 
36876 
8654 
4413 
3042 
3533 
1494 
4506 
1313 
1824 
174 
974 
717 
79983 
67915 
12067 
7973 
1501 
2646 
1449 
1354 
4737 
466 
42 
44 
6749 
6645 
liS 
32 
s6 
35 
zoa 
141 
323 
300 
S9 
1021 
lOll 
s 
1557 
652 
17041 
2s 
z 
ll 
145 
1284 
10 
174 
137 
21901 
19291 
2609 
225 
lOli 
1374 
79 
31 
175 
• 
22 
317 
316 
1 
642 
7 
141 
374 
29 
5 
787 
2011 
1198 
821 
792 
29 
652 
2260 
1410 
1481 
15 
s 
610S 
5849 
254 
6 
2s6 
ll 
22 
2376 
24S9 
24S9 
14S 
22 
541 
a 
1574 
zzaa 
2281 
160Z.S9-30 PRErARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VUNDE OU ABATS DE VDLAILLES <SAUF DINDEl >: 25 X IIAIS < 57 ll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
OOS PAYS-BAS f 
004 RF ALLE~AGN' 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE S 
2257 
1697 
164S 
2011 
833 
1069 
17116 
1571S 
1403 
"1071 
446 
2360 
47 
ll 
2186 
2175 
ll 
69 
s 
6 
2 
81 
11 
19S 
38 
1811 
86 
41 
2S04 
2263 
42 
41 
245 
10 
66 
77 
5 
662 
403 
258 
812 
az 
53 
az 
ll75 
ll54 
21 
9 
1602.S9-90 PRE ARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VUNDE OU ABATS DE VOLAILLES <SAUF DINDEl < 25 X 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
ee'\ ~r ;'l.t(!"',•"''rr 
006 ROYAUME-UNII 007 IRLANDE 
~1000 II 0 N D E 
1 OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1602.41 JAr$ONS 
1602.41-10 JAMI!ONS 
m :m~~LUXBQ. 
OOS PAYS-BAS 
1
, 
004 RF ALLEMAG 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UN 
007 IRLANDE 
0 08 DANEIIARK 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
925 
8464 
~?~ 
1714 
4281 
17S86 
17199 
114 
ET LEURS IIORCEAUX 
281 
'J~ 
1231 
1225 
5 
252 
249 
z 
ET LEURS IIORCEAUX, DE PDRCINS DOIIESTIQUES 
14718 
5868S 
24594 
16137 
21881 
2221 
4ll3 
8545S 
2219SO 
228156 
77S 
1125 
603 
4093 
951 
14 
56 
6946 
69U 
4 
289 
150 
290 
7 
740 
740 
106 
5952 
4 
21 
6228 
6227 
11031 
6336 
1465 
17143 
11ai 
S8355 
S7965 
390 
1602.41-90 JA ONS ET LEURS IIDRCEAUX, DE PORCINS (NON DOIIESTIQUESl 
008 DANEMARK 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE I' llll EXTRA-CE 
1602.42 EP~ULES 
1602.42-10 EP ULES 
002 BELG.-LUXB • 
m ~mii~:s I 
ooa DANEMARK I 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE S 
155 
1369 
1S5S 
16 
ET LEURS IIORCEAUX 
158 
151 
100 
100 
ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCINS DOI'IESTIQUES 
46669 
7125 
528 
SS912 
90575 
19176 
700 
6\3 
44S 
44S 
113 
4 
lSS 
13S 
736 
799 
794 
5 
12515 
1351 
13414 
28427 
27714 
645 
64S 
1602.42-90 EP ULES ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCINS (NON DOI'IESTIQUESl 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
125 
125 
21 
21 
16 
16 
•i 
1 
75 
75 
99 
336 
1101 
20 
267 
1404 
3931 
S921 
s 
S9 
56 
56 
1450 
au 
2917 
5350 
5350 
S9 
72 
!! 
S4 
35S 
190 
16S 
173 
102 
16 
71 
lSO 
31 
33; 
1563 
1563 
10 
9 
1 
25 
201 
S71 
371 
z 
2 
602 
:-!"' 6 
971 
969 
2 
29103 
77S 
4962 
S160 
S20 
1413 
40601 
40593 
6 
25 
15 
10 
13691 
1562 
2 
S035 
18417 
11417 
lD 
10 
10 
18 
11 
640 
616 
616 
1196 
1896 
792 
1291 
15SI 
61 
2S 
1657 
u4 
5506 
5506 
10 
117 
117 
94 
24 
z3 
205 
205 
41 
ss 
• 
1166 
1166 
191 
10 
1 
149 
479 
351 
121 
128 
.. 
3026 
S114 
S114 
S19 
140 
9 
6 
415 
415 
az 
1112 
10254 
291 
407i 
15111 
15112 
6 
7010 
576 
sod 
12611 
12639 
50 
117 
S51 
S51 
52 
134 
134 
21 
760 
31i 
320 
1450 
1424 
26 
249 
2556 
sss2 
1223 
596 
52 
1494 
9 
1613 
32 
11207 
1046 
Sl61 
S129 
1501 
32 
13 
614 
1144 
7 
1021 
2889 
1849 
1040 
1021 
S45 
S45 
160 
6613 
3684 
S6 
128 
23i 
10922 
10181 
S4 
S4 
34 
4752 
5111 
5104 
7 
61 
61 
4 
4 
519 
519 
13 
4 
29 
29 
21 
2a 
1 
1 
2 
5 
1 
15 
15 
56 
65 
65 
34 
319 
284 
S6 
163 
1061 
1062 
6 
16 
429 
2033 
SS79 
16 
6017 
6017 
1193 
1075 
11616 
2607 
zs85 
S441 
4320 
12i 
535 
27SI1 
22S94 
4917 
4453 
535 
1171 
5I 
1197 
695 
S281 
S257 
31 
135 
645 
14• 
4267 
5522 
5511 
lZ 
551 
12100 
7992 
2660 
16S 
41li 
759DZ 
104534 
104200 
SS4 
689S 
Z6SO 
526 
9290 
19SSB 
19351 
281 
1949 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
liB Ortgln / Canstgnatnt 
• Or~:!&~ ~o=~:~r:;~~=~-----------------------------------------R~o~p~a~r~t~in~g~c~a~un~t~r~y---~P~•~~~·-d~6~c~l~a~r=••~t~------------------------~----~----~~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danauk Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ital ta Htderland Portugal ~.K. 
1602.49 PREPARED OR PRESERVED IIEAT, IIEAT OFFAL AND IIIXTURES OF SWINE <EXCL. HAllS AND SHOULDERS I 
1602.49-11 PREPARED OR PRESERVED DOIIESTIC SWINE LOINS AND PARTS THEREOF, INCLUDING IIIXTURES OF LOINS DR H~S 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
OOS ITALY 
ODI DEHIIARl 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
n 
240 
545 
164a 
115 
275 
5076 
2979 
97 
45 
2i 
2 
1 
61 
61 
1 
2 
SIS 
1i 
15 
497 
415 
a4 
2i 
6 
27 
27 
a 
11 
11 
11 
11 
1602.49-U PREPARED OR PRESERVED DOIIESTIC SWINE COLLARS AND PARTS THEREOF, INCLUDING IIIXTURES OF COLLARS AND SHOULDERS 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
551 
325 
6 
76 
71 
6 
2 
2 
59 
59 
25 
25 
617 
617 
26 
26 
1602.49-15 PREPARED OR PRESERVED IIIXTURES OF DDI'IESTIC SWINE H~S, SHOULDERS, LOINS OR COLLARS AND PARTS THEREOF, <EXCL. 1602.49-11 
AND 1602.49-UI 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
007 IRELAND 
001 OEHIIAR~ 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
96 
15a 
757 
1249 
2447 
2442 
5 
26 
26 
21 
21 
64 
400 
505 
505 
ai 
ni 
ass 
a 51 
2 
u 
u 
3 
35 
16 
16 
1602.49-19 PREPARED OR PRESERVED IIIXTURES OF DOIIESTIC SWINE CONTAINING >• ao • IIEAT OR OFFAL AND FATS Of ANY KIND, <EXCL. LOINS, 
COLLARS, H~S, SHOULDERS AHD PARTS THEREOF! 
101 FRANCE 
002 aELO.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
001 DENI'IAR~ 
060 POLAND 
400 USA 
lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZO CLASS l 
1040 CLASS S 
777 
S3a7 
I\ a a 
543 
373 
190 
25027 
5551 
469 
45666 
59642 
602S 
417 
5494 
295 
201 
25 
4 
56 
601 
592 
16 
' 12 
4 
27 
54 
4 
71 
69 
10 
4 
72 
1099 
1419 
19S 
5400 
1907 
1206 
6190 
2016 
s 
2014 
s 
42 
3U 
115 
• 
206i 
2641 
2610 
51 
• 25 
157 
17 
11i 
2 
42 
559 
351 
l 
356 
41 
75 
152 
12 
167 
109 
109 
l 
5 
2 
sa 
5i 
167 
167 
111 
169 
169 
13 
1732 
61 
4 
10l 
46~ 
2444 
1979 
465 
465 
1602.49-51 PREPARED OR PRESERVED IIEAT, IIEAT OFFAL AND IIIXTURES OF DOPIESTIC SWINE CONTAINING >• 41 • IUT < 10 • IIEAT OR OFFAL OF ANY 
KIND AND FATS OF ANY KIND 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
GOa DEHI'IARK 
066 RDI'IANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS S 
1544 
7055 
21511 
2551 
464 
2415 
10560 
460 
46469 
45671 
794 
621 
161 
101i 
751 
22 
12 
49 
2131 
2097 
41 
41 
l 
21 
1 
19 
43 
41 
2 
655 
lUI 
211 
i 
3039 
5a61 
SISD 
12 
2520 
54; 
217 
5415 
5069 
416 
217 
225 
lU 
21 
la 
7 
470 
467 
4 
lUi 
96 
ao 
25 
s 
2 
1375 
1375 
411 
411 
29 
46 
421 
7 
noi 
2205 
2205 
15 
1926 
1419 
13 
3459 
3451 
l 
l 
1602.49-50 PREPARED OR PRESERVED IIEAT, IIEAT OFFAL AND IIIXTURES OF DDPIESTIC SWINE CONTAINING < 40 • IIEAT DR OFFAL OF ANY KIND AND 
FATS OF ANY UNO 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
001 DENIIARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
535 
467 
liS 
1232 
354 
3171 
3156 
14 
354 
106 
413 
4 
946 
946 
2 
3 
i 
13 
13 
94 
77 
507 
520 
121 
109 
12 
23 
2 
3 
1 
2 
34 
54 
IS 
161 
109 
ao 
ao 
1602.49-90 PREPARED OR PRESERVED IIEAT, IIEAT OFFAL AND IIIXTURES OF SWINE, <EXCL. DOI'IE5TICI, <EXCL. 1602.41-90 AND 1602.42-901 
lOGO W 0 R L D 613 132 254 13 151 72 
1010 INTRA-EC 612 132 254 13 151 72 
1011 EXTRA-EC l 
1602.50 PREPARED OR PRESERVED IIEAT OF IOVINE ANIIIALS <EXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HOIIDGENIZEI PREPARATIONS DF 
1602.10 , PREPARATIONS OF LIVER! 
~ 1602.50-10 PREPARED DR PRESERVED IIEAT, IIEAT OFFAL UNCOOKED AND IIIXTURES OF COOKED AND (UNCOOKED! IOVINE IIEAT DR OFFAL 
001 FRANCE 
005 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
l 021 EFTA COUNTR. 
1509 
191 
236 
426 
3615 
354 
215 
6729 
642D 
309 
309 
217 
1503 
43 
15 
1564 
1563 
64 
64 
' 99
90 
2 
26s 
l 
471 
462 
16 
16 
2 
i 
94 
zi 
2 
214 
422 
137 
215 
215 
21\ 
394 
394 
67 
67 
1602.50-90 PREPARATIONS OF IOVINE PlEAT OR OFFAL, COOKED (EXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HDPIOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
GOa OEHI'IARK 
030 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAHD 
064 HUNGARY 
066 RDIIANIA 
312 ZIPIIAIWE · 
391 BOTSWANA 
501 BRAZIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(661 
282 
2611 
1704 
1650 
2422 
610 
2303 
5151 
1179 
1169 
515~ 
6711 
5654 
5601 
1193 
571 
63160 
3593 
35924 
no 
671 
149615 
17746 
131169 
79~1 
127a 
105119 
2067 
679 
u; 
527 
135 
26 
l 
47 
77 
ui 
2245 
1746 
499 
173 
94 
312 
120 
21 
7 
3 
41 
33 
4 
121 
115 
6 
6 
6 
11 
135 
316 
11i 
71 
7 
446 
1164 
4404 
5302 
5379 
3433 
32216 
1947 
30339 
5513 
1177 
10512 
5z 
,; 
17 
330 
904 
100 
104 
54 
44i 
76 
3 
24 
17 
11i 
i 
~ 
3 
429 
675 
232 
443 
7 
436 
477 
234 
242 
316 
63 
141 
7 
37l 
5ai 
5145 
2111 
964 
2 
96i 
67 
IS 
zi 
1915 
1090 
2090 
144 
32 
11 
uai 
363 
4225 
11126 
205 
10921 
79 
uui 
5 
253 
57z 
a64 
162 
l 
72 
65 
7 
7 
sa 
322 
54i 
55 
5 
l 
4 
1i 
27S 
1097 
65 
3694 
6195 
lOll 
5177 
13 
l 
4190 
2 
2 
23 
22 
1 
2 
21 
21 
za 
2 
19 
l 
24 
24 
11 
11 
12 
21 
i 
3 
43 
43 
29 
4 
120 
59 
14 
251 
490 
477 
u 
us 
us 
·n7 
10 
773 
770 
3 
224 
104 
U97 
47 
a 
171 
19021 
5424 
30162 
26677 
3415 
2 
3449 
23~ 
1821 
16951 
4B 
239, 
5~05 
173 
26994 
26677 
31a J92 
5I 
21 
sas 
139 
21 
Ul 
I' 
3640 
3640 
l 
l 
l 
1411 
31 
641 
917 
S4 
4297 
654 
1317 
1479 
usi 
1113 
571 
51311 
3125 
zona 
910 
671 
90735 
1059 
12716 
2131 
773SS 
1947 
1989 V•lua - Yaleursz 1000 ECU 
Raportlng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italla Hodorlond Portugal 
PR ARATIONS ET CONSERVES DE VUNDE DE PORCINS, SAUF JAIIBONS ET EPAULES 
1602.49-11 ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCINS DOPIESTIQUES, Y COIIPRIS LES IIELAHGES DE LOHGES ET JAIIBDHS 
!ODD II 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
594 
1111 
2672 
a764 
113D 
1644 
165D7 
16D27 
480 
316 
195 
7 
4 
522 
522 
7 
2 
2 
1 
24 
24 
6 
10 
1739 
a4 
124 
24D6 
1965 
441 
n 
n 
43 
65 
63 
2 
347 
sa75 
941 
17 
718D 
718D 
ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCIHS DOPIESTIQUES, Y COIIPRIS LES IIELAHGES D'ECHIHES ET EPAULES 
1DDD II 0 H D E 13D2 
1Dl0 IHTRA-CE i 1276 
420 
397 
n 
10 
10 
249 
248 
i 
35 
59 
" 
a1 
11 
31 
31 
2 
4 
73a 
2547 
32at 
3219 
15 
as 
1D11 EXTRA-cE 1 n 
16D2.49-15 IIEL.ANGES DE JAPIBONS, EPAULES, 
16.D2.49-131 
LDNGES OU ECHIHES, ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCIHS DOIIESTIQUES !NOH REPR. SOUS 1602.49-11 ET 
I 
m ~~A~ff EIIAG~E 
DD7 IRLANDE I 
D aa DAHEI'IARK 
1QQQ II 0 H D E 
1G1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
724 
721 
1923 
322S 
7173 
7155 
18 
171 
175 
175 
66 
66 
535 
120; 
1900 
. 1900 
u7 
214 
429 
429 
52 
52 
45; 
176; 
2214 
2273 
11 
49 
49 
10 
112 
242 
242 
1602.49-19 PR ARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE DE PORCIHS DOMESTIQUES, TENEUR EH 
EP LES, LONGES, ECHIHES ET IIELAHGES DE CES PRODUITSI, >= aD X 
VUHDES OU AIATS DE TOUTES ESPECES ISAUF JAIIBOHS, 
DGl 
002 
DD3 
004 
DDS 
007 
oaa 
060 
4DD 
FRANCE 
IELG.-LUXI 
PAYS-lAS 
RF ALLEIIAG 
!TAL IE 
IRLANDE 
DANEI'IARK 
POLOG~E 
ETATS-UNIS 
1DDD II 0 N D E 
1D1D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
104D CLASSE 3 ' 
3DI9 1164 17 35a 1:m 737 m m: 
2171 116 24 
2057 18 
3694 
51516 
10673 
753 
1D231a 
9DZaD 
12D37 
716 
11122 
22D 
2303 
227D 
33 
11 
22 
375 
355 
20 
7976 
37DD 
19171 
15a09 
4D62 
a 
4D53 
15 
215 
910 
465 
122 
6124 
7965 
7922 
44 
13 
31 
57 a 
52 
1 
399 
13 
HZ 
1282 
1267 
15 
1 
166 
119 
415 
930 
57 
577 
2917 
2915 
2 
1 
6 
12 
5 
122 
112 
448 
44a 
15 
1i 
216 
ni 
560 
56D 
69 
4391 
26i 
32 
zai 
142 
sa79 
5130 
741 
746 
16D2.49-3G PR&ARATIONS 
aD 
ET CONSERVES DE VUNDE DE PORCIHS DOPIESTIQUES, TENEUR EH VUNDES OU AIATS DE TOUTES ESPECES >= 40 X IIAIS < 
001 FRANCE 
DDZ IELG.-LUXI 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEPIAG 
OD6 ROYAUME-UN 
OD7 IRLANDE 
ODa DANEIIARK 
066 ROUMAHIE 
lOGO 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
104D CLASSE 3 
6D3D 
18711 
52916 
5591 
1846 
5624 
25977 
a48 
111632 
117192 
1439 
1D99 
a22 
2D7s 
1954 
56 
a a 
226 
529D 
5225 
65 
" 
2 
74 
4 
33 
12a 
113 
15 
3031 
5135 
an 
19116 
19153 
33 
1322 
373 
1376 
7796 
511 
373 
955 
593 
40 
4a 
19 
167a 
1661 
16 
356; 
160 
3DD 
137 
2S 
15 
4231 
4230 
1 
57 
64 
6 
H26 
161a 
161a 
HS 
t2 
909 
35 
3937 
3937 
16D2.49-5D PR ARATIONS ET CONSERVES DE VUNDE DE PORCINS DOIIESTIQUES, TEHEUR EN YIAHDES OU AIATS DE TOUTES ESPECES < 4D X 
DGl FRANCE 
002 IELG. -LUXI 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAG E 
DDB DANEIIARK 1 
10DD II 0 N D E ! 
lQlD INTRA-CE I 
1D11 EXTRA-CE I 
1591 
HaD 
2D31 
3D31 
1152 
1D445 
1D413 
32 
785 
s2i 
1D93 
17 
2432 
2432 
1 
z4 
37 
37 
467 
199 
730 
1G7i 
2517 
2493 
24 
55 
4 
10 
3 
9 
16 
16 
u3 
601 
215 
H77 
1475 
2 
2D7 
2D7 
16D2.49-9D PRr' ARATIONS 
lDDD 1'1 0 N D E 
ET CONSERVES DE VUNDE DE PORCINS IHOH DOMESTIQUESI, !NOH REPR. SOUS 1602.41-9D ET 1602.42-901 
1D10 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
16D2.5D 
1571 
1557 
14 
474 
474 
PR ARATIOHS ET CONSERVES DE VUHDE DE lOVINS 
546 
546 
42 
42 
17a 
177 
1 
269 
269 
41 
21 
13 
~ 1602.5D-1D ~~ T~~~T~~N:os~~~~ONSERVES DE VIAHDE IOVINE !NOH CUITEil IIELANGE DE VUHDE OU AIATS CUlTS ET DE VUNDE OU AIATS IKON 
DGl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
DD7 IRLANDE 
001 DANEIIARK 
036 SUISSE 
10DO II 0 H D E 
101D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1602.5D-9D PR$-ARATIONS 
DDl FRANCE J 
002 IELG.-LUXI . 
003 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEIIAG E 
ODS ITAllE 
OD6 RDYAUI'IE-UN 
OD7 IRLANDE 
ODa DANEI'IARK 
D3D SUEDE 
D41 YDUGDSLAYI 
D6D POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUI'IANIE 
3a2 ZII'IBAIWE 
391 BOTSWANA 
SDa BRESIL 
S24 URUGUAY 
52a ARGENTINE 
6DD CHYPRE 
aDD AUSTRAllE 
lDGG II 0 N D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
ID21 A E l E 
lt3D CLASSE 2 
1031 ACPI661 
2D6D 
1341 
1170 
Hl5 
1127 
aD9 
3604 
19771 
16179 
3691 
369D 
3610 
2037 
235 
17 
1 
4 
1 
5 
23D5 
23DD 
s 
5 
5 
1 
14 
196 
213 
213 
19 
a42 
a11 
14 
6Di 
17 
2415 
2367 
41 
47 
19 
15 
15 
21 
21 
ET CONSERVES DE VIANDE DE lOVINS, !HOM REPR. SOUS 1602.50-IDI 
9D48 
a3U 
6105 
1613 
1627 
5603 
18375 
4611 
2a42 
a565 
1D571 
a471 
7655 
29Gl 
1914 
15947a 
7525 
16715 
4052 
1419 
367480 
63211 
3D4261 
13710 
3064 
263740 
55DD 
195a 
990 
1763 
404 
67 
59 
212 
12i 
z3 
6426 
5459 
967 
265 
131 
677 
276 
72 
41 
16 
117 
11i 
24 
36 
433 
312 
51 
51 
Sl 
32D 
5060 
2401 
304 
23a 
2a 
1911 
2aD6 
6531 
11D3 
1139 
423D 
1007; 
49 
1626D 
66749 
10337 
56411 
9433 
2a77 
26311 
159 
36 
1 
1S7 
1 
1 
417 
247 
3D 
1166 
2291 
355 
1943 
13 
144i 
409 
6 
16 
119 
29; 
i 
i 
a 
1334 
2310 
92a 
13a2 
29 
1 
1353 
i 
153 
112 
1D 
35al 
3903 
319 
3514 
35" 
3511 
1142 
157 
135D 
574 27a 
2351 
32 
zz 
9601 
729D 
2311 
2S 
1 
2285 
u2 
1273 
1315 
1315 
201 
126 
7i 
4571 
4979 
4979 
Hi 
1 
liS 
114 
1 
1 
1 
422 
130 
74 
2140i 
1152 
16344 
47171 
664 
46417 
249 
4615i 
13 
sua 
3D as 
199 
z4 
a59a 
1596 
2 
2 
15 
735 
1124 
1972 
196a 
4 
12 
12 
313 
264 
49 
49 
450 
1174 
13li 
154 
17 
9 
15 
1s 
332 
207; 
167 
7971 
13791 
3137 
1D654 
11 
3 
1030S 
24 
24 
19 
11 
2 
79 
77 
2 
11 
54 
Ii 
9 
a7 
a7 
a 
50 
5 
70 
7D 
24 
53 
70 
4 
1 
16 
14 
163 
163 
Iaport 
U.l. 
21a 
19 
639 
315 
100 
Hl5 
2a17 
2710 
37 
423 
423 
192i 
24 
1969 
1962 
7 
au 
291 
12752 
151 
4D 
3637 
35736 
6973 
6D569 
53457 
7111 
6 
7016 
915 
3949 
42519 
125 
5497 
11659 
475 
65433 
647D6 
726 
659 
255 
102 
371 
502 
55 
1646 
1644 
1 
a71i 
12 
a96a 
a963 
4 
4 
4 
S004 
1~4 
2194 
3719 
101 
159D4 
2394 
17a7 
2461 
291; 
2901 
1914 
117124 
6119 
41112 
4052 
1417 
213659 
29517 
la4142 
3557 
17513i 
5224 
283 
1989 Quantity - Quantit6sl 1800 kg l•pott 
§I: Ortgtn / Consignaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~i~t:~=~----------------------------------------~R~t~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y--~P~t~Y~•-d~6~c~l~ar~a~n~t~----------------------~~--~------~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bels~.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U,lt. 
1&102 15 14175 509 
1602.50-90 
1040 CLASS 5 
1602.90 PREPARED OR PRESERVED I!EAT, I!EAT OFFAL OR ILOOD !EXCL. 1611.00 TO 1602.501 
1602.90-ID PREPARATIONS OF BLOOD OF ANY AHII!Al !EXCL. SAUSAGES AND SII!ILAR PRODUCTS! 
IDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
96 
96 
u 
u 
5 
5 
5 
5 
1602.90-51 PREPARATIONS OF GAME OR RABBIT IlEAl OR OFFAL !EXCL. OF WILD BOAR, SAUSAGES AND Sli!ILAR PRODUCTS, HOI'IOGENIZEO 
PREPARATIONS OF 1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER! 
IDDD W 0 R l 0 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
273 
206 
66 
117 
117 
u 
25 
57 
11 
2 
9 
1602.90-51 PREPARATIONS CONTAINING IlEAl OR OFFAL OF DOI'IESTIC SWINE !EXCL. 16Dl.OD-ID TO 16D2.5D-9Dl 
005 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
IODD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
196 
724 
1050 
IUD 
67 
67 
194 
444 
651 
651 
2 
2 
275 
32 
32 
1602.90-61 PREPARED OR PRESERVED I!EAT, I!EAT OFFAL UNCOOKED AND IIIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED PREPARATIONS CONTAINING BOVINE IlEAl 
OR OFFAL IEXCL. 1601.00-10 TO 1612.50-911 
IDDD W 0 R l 0 
IDID INTRA-EC 
H 
37 
25 
u 
1602.90-69 PREPARATIONS OF BOVINE IlEAl OR OFFAL, COOKED, !EXCL. 16Dl.OD-ID TO 1602.91-611 
soa BRAZIL 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID3D CLASS 2 
351 
7a6 
551 
456 
375 
43 
45 
164 
a7 
7a 
20 
a 
4 
4 
4 
551 
363 
II 
353 
351 
1602.90-71 !UNCOOKED! AND I!IXTURES OF COOKED AND !UNCODKEDl PREPARATIONS OF IlEAl OR ·oFFAl OF SHEEP OR GOATS 
IDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
Ia 
II 
2 
2 
2 
2 
29 
29 
24 
24 
1602.90-79 PREPARATIONS OF SHEEP OR GOAT IlEAl OR OFFAL, COOKED !EXCL. SAUSAGES AND SII!ILAR PRODUCTS, HOI'IOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-10, PREPARATIONS OF liVERl 
006 UTD. KINGDOI! 
007 IRELAND 
1010 W 0 R l D 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
274 !sa 
629 
449 
179 
1602.90-99 PREPARATIONS OF I!EAT AND OFFAL, !EXCL. 16Dl.DD-ll TO 1602.90-791 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI!ANY 
!DaD W 0 R l D 
lDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
130 
1275 
980 
150 
2825 
2!13 
13 
59 
97i 
15 
1054 
1054 
I 
21 
4 
25 
25 
a 
a 
7 
15 
i 
33 
33 
265 
1 
270 
269 
ui 
511 
3DD 
1605.00 EXTRACTS AND JUICES OF I!EAT, FISH OR CRUSTACEANS, I!OLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES 
i 
188 
18a 
15 
18 
18 
1605.00-10 EXTRACTS AND JUICES OF IlEAl, FISH, CRUSTACEANS, IIOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IN PACUNGS =< 1 lO 
1000 W 0 R l D 
I D 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IUD CLASS 2 
275 
112 
164 
149 
3 
2 
2a 
21 
4 
1 
3 
2 
1 
955 
4i 
1105 
1103 
u 
11 
3 
3 
1605. DD-50 EXTRACTS AND JUICES OF I!EAT, FISH, CRUSTACEANS, IIOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IH PACUNGS > KG BUT < 20 KG 
1DDD W 0 R l D 
1 D 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
154 
26 
121 
14 
I 
6 
1605.00-90 EXTRACTS AND JUICES OF I!EAT, FISH, CRUSTACEANS, IIOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IH PACKIHGS >= 21 KG 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
~ m ~~~my 
521 ARGENTINA 
752 JAPAN 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1050 CLASS 2 
95 
61 
1216 
75 
1276 
15 
5442 
425 
3019 
351 
2651 
15 
3 
53 
2i 
97 
17 
ID 
79 
20 
418 
27 
346 
11 
160 
53 
106 
12 
791 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED SALI!ON, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. IIINCEDl 
1604.11-00 PREPARED OR PRESERVED SALIION, WHOLE OR IN PIECES IEXCL. IIINCEDl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
DDI DEHI!ARK 
021 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
610 THAILAND 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
265 
605 
602 
135 
595 
61 
54 
5142 
9214 
7331 
2747 
494 
26199 
2273 
23927 
16757 
66 
5347 
3142 
62 
34i 
3 
5 
I 
417 
185 
296 
1304 
415 
192 
471 
7 
417 
ZD 
24 
20 
4 
4 
15 
5 
27 
i 
36 
53 
145 
as 
60 
59 
56 
1i 
25 
25 
1604.12 HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES IEXCL. I!INCEDl, PREPARED DR PRESERVED 
1604.12-10 DEEP FROZEN RAW HERRING FILLETS, COATED WITH lATTER OR BREADCRUI!IS 
!ODD W 0 R l D 
10 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
339 
253 
16 
16 
ai 
76 
76 
13; 
10 
129 
72 
390 
5 
315 
107 
271 
11 
7 
4 
1 
55 
112 
32 
111 
1 
301 
39 
262 
1 
261 
22i 
56 
119 
36 
18 
I 
2750 
2; 
773 
50 
4147 
451 
3696 
30 
I 
916 
2750 
22 
22 
1604.12-90 PREPARED OR PRESERVED HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES IEXCL. IIINCEDl IEXCL. 1604.12-101 
DD2 !ELO.-LUXBO. 
D D5 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
284 
425 
10424 
1713 
1770 
211 
2 
7405 
2i 
1 
4 
106 
313 
1051 
515 
22 
21 
1 
47 
105 
294 
54 
993 
496 
497 
396 
54 
47 
122 
122 
5 
14 
i 
zoo 
ssi 
605 
1 
604 
37 
534 
155 
11 
i 
10 
2 
2i 
270 
486 
117 
299 
299 
2 
27 
27 
i 
39 
17 
15 
2 
1i 
113 
4 
96 
358 
66 
292 
6 
216 
14 
366 
4 
31 
1 
517 
1339 
369 
1710 
161 
4521 
417 
4104 
1709 
I 
1171 
517 
119 
417 
75 
3 
72 
72 
91 
ti 
i 
2 
12 
3 
9 
16 
16 
z 
Ill 
194 
194 
11 
ll 
155 
153 
157 
331 
159 
179 
137 
53 
85 
71 
22 
1 
21 
57 
. 5 
152 
2~i 
772 
219 
563 
167 
3,6 
! 
u7 
3 
,i 
u7 
76U 
6077 
210 
219 
14m 
14371 
13712 
6 
412 
117 
ui 
311 
1989 Voluo - Valours• 1000 ECU 
I g~~:~~.',c;~:!: =~~=L---~~~~~--~----~--~~~~~--~--~~·~p~o~r~t~tn~o~c~o=un~t~r~y~-~P~o~y~s_:d'=c=J~o~r=•n~t:_ ______________________________________ ~ Co1b. Ho•encl tur e 1 Hoaoncloturo oab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Doutschlond Hollas Espaona Franco !roland ltolla Hodorland Portugal U.K. 
1602.50-90 
1040 CLASS£ 3 26817 20591 417 
1602.90 PR ARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES, D'AIATS OU DE SANG, NON REPR. SDUS 1602.11 1612.50 
1602.90-10 PR£/'ARATIONS 
1000 " D " D E I 1010 INTRA-CE 1 
1602.90-31 PR,ARATIONS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
DE SANG DE TOUS ANIPIAUX 
178 156 
178 156 
ET CONSERVES DE VIANDES DE GUIER DU DE LAPIN 
1412 
ll84 
229 
578 
578 
297 
156 
141 
1602.90-51 PR ARATIONS ET CONSERVES DE VIAND£ DU AIATS DE PDRCINS DDI'IESTIQUES 
003 PAYS-lAS 
007 IRLANDE 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
as 
as 
737 
I726 
2466 
2466 
a 
a 
30 
30 
l 
33 
33 
ta 
ll 
17 
u 
u 
72 
72 
332 
s 
s 
176 
176 
ll 
ll 
1602.90-61 PR ARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU AIATS DE lOVINS, <NOH CUITSI1 I'IELAHGES DE VIAHDES OU AIATS CUlTS ET DE VUHDES DU 
ATS (NOH CUITSI, DE lOVINS 
1000 PI 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1602.90-69 PREPARATIONS 
508 BRESIL I 
1000 " D N D E I 
~m ~m:=~~ 1 
1030 CLASSE 2 : 
165 
165 
138 
ua 
ET CONSERVES DE VIAHDES DU AIATS DE lOVINS, !NOH REPR. SOUS 1602.91-611 
780 
1712 
IDS 
977 
151 
152 
152 
ll 
li 
475 
312 
163 
54 
27 
9 
11 
l7 
5 
s 
710 
Ill 
33 
7as 
711 
s 
5 
79 
7t 
5 
s 
73 
73 
1602.90-71 PR PARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDES DVIHE DU CAPRIHE (NOH CUITESil PIELAHGES DE VIAHDES OU AIATS CUITI ET DE VIAHDES OU 
AB T5 NOH CUlTS, D'OVIHS OU DE CAPRIHS 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
146 
146 
1602.90-79 PR PARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDES OVIHE OU CAPRIN£, !NOH REPR. SOUS 1602.90-711 
006 ROYAUI'IE-UN 
007 IRLANDE 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1435 
555 
2570 
2075 
494 
ll 
ll 
10 
27 
27 
121 
121 
1398 
4 
1421 
1417 
3 
1602.90-99 P PARATIDNS ET CONSERVES DE VIANDES OU AIATS, (NOH REPR. SDUS 1602.10-01 A 1602.90-7tl 
m :m~~LUXBp. 
003 PAYS-lAS ' 
004 RF ALLEI'IA~E 
IDDD PI 0 H D E 
~m ~m=~~ r 
I 
657 
2591 
ll46 
596 
6007 
5959 
48 
241 
1ni 
79 
1478 
1477 
2 
14 
14 
98 
98 
31 
29 
I 
16 
l6 
56 
32 
2 
4 
117 
117 
ui 
643 
643 
19 
It 
27 
27 
27 
426 
426 
113 
124 
122 
2 
24 
24 
s 
1913 
ui 
2012 
2012 
1603:00-10 RAilS ET JUS DE VIAHDE, DE PDISSDHS DU DE CRUSTACES, DE PIDLLUSQUES OU D'AUTRES IHVERTEIRES AQUATIQUES, EN EI'IIALLAGES 
1603 00 tRAITS ET JUS DE VIAHDE, DE POISSDHS DU DE CRUSTACES, DE I'IDLLUSQUES OU D'AUTRES IHVERTEIRES AQUATIQUES 
= I KG 
1000 PI 0 H D E 984 11 126 31 24 95 
1010 IHTRA-CE 357 10 123 31 9 95 
lOll EXTRA-CE 597 3 15 
1030 CLASSE 2 559 2 
12 
a 
4 
3 
38 
23 
15 
15 
1603.00-30 E TRAITS ET JUS DE VIAHOE, DE PDISSOHS DU DE CRUSTACES, DE I'IDLLUSQUES OU D'AUTRES IHVERTEIRES AQUATIQUES, EN EI'IIALLAGES 
ii!~~~~!:~~!~~: :~:.~:: ~:·.:~!! ..... ., """",. :. _"':!. "~""~" w '''"'~ '"~mm ·~"""· 9 1-..,.,lj 
> 20 KG 
m W~i:~~A HE m ~~~ 2i 162 3g i ,, ~ m Bm~~y I 9m 32: 3~~i 7S ·:~ m 1417 u~: 
528 ARGENTINE, 9103 242 2810 5S 949 I liD 256i 715 
732 JAPON i 566 3 69 404 84 I 
1000 PI 0 N D El 22810 
1010 INTRA-CE ' 1910 
m~ ~m~ec~ I 2:m 
1030 CLASSE 2 19096 
739 
163 
577 
3 
573 
74 
66 
a 
I 
6671 
277 
6394 
ll4 
6274 
l604.ll UI'IOHS EHTIERS OU EN PIORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.li-DO UI'IOHS EHTIERS OU EN PIORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
DOl FRANCE 1348 
002 BELG.-LU G. 3322 
003 PAYS-lAS 3049 
004 RF ALLEI'IA HE 1039 
006 ROYAUME- I 3647 
008 DAHEI'IARK 705 
028 NORVEGE 868 
D56 u.R.s.s. 10312 
400 ETATS-UN no16 
404 CANADA 55160 
680 THAILAND ll171 
728 COREE DU,UD 1952 
1000 PI 0 N D 157510 
1010 INTRA-CE , 13220 
1020 CLASSE I 120375 
1021AELE ID09 
1030 CLASSE 2 13606 
291 
157i 
49 
IDO 
14 
1754 
1163 
2134 
7117 
2025 
5092 
3297 
lOll EXTRA-CE I 144291 
1040 CLASSE 3; 10312 1754 
1604.12 ~ARENGS ENTIERS OU EN PIORCEAUX, PREPARES 
1604.12-10 ~ILETS CRUS DE HAREHGS, PAHES, COHGELES 
IODOI'IOND 704 II 
1010 INTRA-CE 580 II 
1011 EXTRA-CE 124 
101 
78 
24 
24 
2 
125 
' 162 
Ji 
563 
au 
3 
3 
Ja 
1835 
915 
920 
917 
875 
OU CONSERVES 
124 
u4 
158 
15a 
127 
127 
sa 
1 
131 
Ul 
2722 
15 
2707 
677 
2030 
4 
42 
2 
2i 
77 
56 
21 
2 
2 
2i 
3 
3 
1604.12-90 ARENGS ENTIERS OU EN PIORCEAUX, <HDH REPR. SDUS 1604.12-101, PREPARES OU CONSERVES 
002 IELG.-LU IG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'I GNE 
923 
19128 
4991 
21oi 
772 ni 
5 
14729 
a7 
13 
22 
264 
2574 
358 
2216 
84 
2132 
11a1 
229 
829 
247 
78 
7 
5279 
I 
116 
3041 
195 
ll560 
2571 
1989 
126 
a 
3584 
5279 
n 
67 
761 
1952 
au 
6S 
57 
6 
2u1 
22i 
655 
1906 
282 
5937 
2871 
3066 
2562 
2ai 
223 
234 
234 
45Sa 
10 
4529 
266 
3996 
3047 
964 
2083 
2083 
19 
117 
107 
6 
140 
2622 
392 
2231 
56 
2175 
aa 
2051 
3i 
254 
' 
' 1836 
aut 
2264 
6721 
6S5 
22029 
2439 
19591 
11397 
15 
7357 
1836 
144 
ni 
2 
2 
I 
a 
14 
14 
2 
2 
24 
24 
241 
ll 
229 
215 
298 
Zti 
ai 
li 
ll9 
28 
tl 
ti 
i 
ll 
u 
13 
5454 
150 
151 
3 
lOll 
IDU 
1046 
15 
15 
141 
141 
ssi 
I056 
567 
489 
157 
342 
968 
925 
43 
407 
76 
S31 
324 
94 
' 85
258 
37 
IUS 
SJi 
2561 
544 
2117 
325 
1692 
46 
uoi 
48 
2i 
ll97 
53845 
46173 
ll27 
lOU 
105663 
1157 
104506 
ID0967 
a a 
2342 
llt7 
304 
97S 
285 
1919 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
• Ortgln 1 Consfgnaent 
• Or~:!;~ 'o:~~~i~;~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n_t~r~y---_P~•~Y-•_d_6~c~l-•_••~n-t._ ____________________________________ ~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas E.spagna Franca traland ltal Ia Nederland Portugal U.K. 
1604.12-90 
007 IRELAND 
DU DEHPIARK 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
061 POLAHO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
2209 
9734 
sao 
932 
191 
1662 
21239 
24734 
3S06 
1133 
1712 
1671 
2121 
2119 
2 
z 
2 
34 
4s2 
41 
26 
941 
391 
543 
543 
526 
2067 
1459 
107 
ass 
74 
711 
l917S 
17957 
1919 
1129 
1837 
711 
22 
22 
167 
166 
1 
1 
l 
l5 
34S 
ll 
5 
27 
2116 
2057 ,. 
51 
51 
a 
75 
75 
1604.13 SARDINES, SARDIHELLA AHD IRISLIHO OR SPRATS, WHOLE OR IH PIECES IEXCL. PIIHCED), PREPARED OR PRESERVED 
1604.13-10 PREPARED OR PRESERVED SARDINES, WHOLE OR IH PIECES IEXCL. PIIHCED) 
a03 HETHERLAHD5 
a05 ITALY 
a06 UTD. UHGDOII 
a10 PORTUGAL 
all SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
041 YUOOSLAYIA 
2a4 IIOROCCO 
1000 II D R L D 
1a10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1111 
4254 
307 
15119 
223 
2412 
796 
17211 
43420 
22019 
21367 
1012 
l914a 
Sl7 
2U 
3 
456 
10 
292 
1102 
798 
304 
304 
; 
194 
l 
27 
272 
245 
27 
27 
797 
443 
1 
2013 
46 
i 
3064 
6445 
3375 
307t 
l 
3069 
7Zi 
17 
534 
6 
si 
190 
1593 
1216 
301 
116 
190 
2 
2 
7 
299 
z412 
14 
2130 
301 
2523 
l 
2502 
20 
31 
2122 
5040 
36 
7742 
15049 
7237 
7776 
a 
7761 
1604.13-90 PREPARED OR PRESERVED SAROIHELLA, IRISLIHO OR SPRATS, WHOLE OR IN PIECES <EXCL. PIIHCED) 
004 FR OERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
700 
1123 
455 
3054 
2S22 
530 
379 
56 
zs6 
427 
3S7 
70 
z5 
63 
IDS 
100 
5 
117 
u7 
117 
10 
l 
l5 
2SD 
77 
172 
155 
1604.14 TUNAS, SKIPJACK AND ATLANTIC IONITO, WHOLE OR IN PIECES <EXCL. MINCED), PREPARED OR PRESERVED 
1604.14-10 PREPARED OR PRESERVED TUNA AND SKIPJACK, WHOLE OR IN PIECES IEXCL. PIINCED) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Oa6 UTD. KINGDOM 
D 10 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
241 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
355 SEYCHELLES 
373 IIAURITIUS 
404 CANADA 
667 IIALDIYES 
68a THAILAND 
700 INDONESIA 
701 PIALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
106 SOLOPIOH ISLS 
115 FIJI 
IDOl II 0 R L D 
l D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
S410 
239 
1199 
1143 
aoa 
992 
3201 
5219 
1090 
17439 
34931 
3277 
41S3 
217 
3665 
35493 
3012 
640 
3011 
633 
413 
965 
6526 
135235 
11419 
116115 
lUI 
115375 
67414 
253 
1224 
747 
soa 
211 
7 
32 
25 
.. 
31 
ai 
121 
3574 
zan 
745 
245 
501 
252 
262 
14 
241 
24i 
32 
2499 
36i 
37 
27 
4l 
70 
zoa 
37 
Hi 
1030 
2 
12i 
249 
68 
ssaa 
2974 
2534 
265 
2251 
316 
ll 
117 
36 
2 
llll 
611 
419 
36 
314 
14 
i 
10 
24 
1090 
1326 
50 
1276 
1094 
u2 
1604.14-90 PREPARED OR PRESERVED BONITO "SARDA SPP.•, WHOLE OR IH PIECES IEXCL. PIINCED) 
D 03 NETHERLANDS 
0 04 FR OERPIANY 
:555 :iLYCliLLLi:S 
610 THAILAND 
700 INDONESIA I 701 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
l D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
3113 
1171 
t:60 
19992 
3163 
l4SD7 
43497 
4402 
S9096 
38111 
302 
1694 
Ill 
925 
103 
72 
3635 
2527 
1101 
1101 
114 
u4 
114 
1334 
260 
12420 
1033 
11212 
26430 
1346 
2SDI4 
24959 
260 
1604.15 PIACKEREL, WHOLE OR IN PIECES IEXCL. PIINCEDl, PREPARED OR PRESERVED 
6 
38 
16 
332 
133 
ll 
l5 
17292 
31949 
2176 
206 
52961 
629 
52331 
5232i 
52322 
3 
5 
12 
17 
17 
166 
136 
2i 
330 
307 
23 
2i 
11; 
121 
240 
241 
lD 
7 
3 
2 
752 
410 
29 
IDa 
11 
1402 
775 
627 
l9 
601 
45 
15 
a 
7 
7 
75 
70 
' 5 
55 
1262 
51 
i 
liDO 
2390 
n11 
1002 
3 
1010 
113 
52 
6l 
34 
1612 
17 
5 
3116 
4990 
10505 
9742 
763 
17 
196 
az 
50 
1604.15-10 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL OF SPECIES SCOPIIER SCOPIIRUS AND JAPONICUS, WHOLE OR IN PIECES <EXCL. PIINCED) 
101 FRANCE 346 205 4 24 
003 NETHERLANDS 671 l4 l5 38 
004 FR GERPIANY 441 31 3 
aa6 UTD. UNODOPI 602 371 
a 01 DENPIARK 6391 1212 
Ill PORTUGAL 3310 137 
Ill SPAIN 105 
204 IIOROCCO 2712 
721 SOUTH KOREA S65 
732 JAPAN 1203 
1000 W 0 R L D 
l D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11401 
12174 
5534 
1295 
3567 
671 
9i 
27 
2134 
1977 
157 
39 
111 
22 
zz 
zu; 
l 
16 
39 
2146 
2770 
76 
7 
41 
29 
106 
275 
33 
51 
l 
1105 
467 
1331 
671 
127 
539 
12 
11 
l 
l 
l 
437 
47 
7; 
l 
7 
661 
3t 
1340 
619 
731 
30 
676 
25 
57 
57 
114 
2 
43 
363 
3240 
712 
1165 
538 
513 
7605 
4S33 
3072 
526 
2517 
21 
1604.15-90 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL OF SPECIES SCOPIIER SCOPIIRUS AUSTRALASICUS, WHOLE OR IN PIECES I EXCL. IIINCED) 
DOl DENMARK 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l D 11 EXTRA-EC 
432 
as a 
731 
121 
241 
339 
333 
6 
94 
151 
122 
29 
21 
27 
z 
1604.16 PREPARED OR PRESERVED ANCHOYIES, WHOLE OR IH PIECES IEXCL. PIIHCED) 
1604.16-01 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES, WHOLE OR IH PIECES <EXCL. PIIHCEDl 
002 IELG.-LUXIG. 
005 ITALY 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
204 PIOROCCO 
1000 II 0 R L D 
286 
131 
460 
311 
529 
1702 
3314 
22 
3 
479 
123 
641 
325 
44 
9i 
464 
29 
29 
29 
75 
3 
i 
114 
231 
51 
27 
z 
20 
1210 
1431 
4 
4 
a 
22 
36 
36 
zo5 
l5 
227 
5 
120 
i 
u 
U4 
1547 
656 
an 
Z6 
26 
U4 
412 
u4 
l 
ti 
1155 
1936 
623 
1313 
143 
1175 
95 
99 
ll 
a a 
71 
•i 
15 
424 
527 
i 
179 
1604 
296 
no a 
50 
1251 
14 
za7 
uo5 
2225 
1052 
5553 
292 
5261 
5105 
zi 
94 
Zl 
232 
191 
34 
33 
246 
179 
67 
5 
' l 
12 
z 
54 
sz 
162 
73 
19 
19 
46 
46 
' '18 
U5 
, 5 
'15 
51 
ll 
1297 
Ull 
17 
76 
" ll 
144 
572i 
72 
64; 
3511 
lUll 
1379 
4932 
651 
3!!2 
400 
631 
975 
1614 
l6U 
l7 
'3 
S6 
15 
u 
Jl 
7 
i 
170 
u7 
2712 
141 
3690 
271 
2954 
327!5 
2493 
527 
2424 
264 
106 
965 
6526 
56947 
3!3 
5656\ 
556 
560Df 
1435 
! 
~u 
47ai 
381 
2161 
7651 
212 
74U 
7441 
42 
1 
61 
41 
1970 
2i 
2355 
2230 
125 
21 
!! 
16 
77 
12 
92 
241 
Valvo - V.Jours• 1000 ECU 
Reporting country - Pays d6clarant 
1614.12-91 
007 IRLAHDE 
101 DAHEIIARK 
024 lSLAHDE 
02a HORVEGE 
130 SUEDE 
061 POLOGHE 
1000 " 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA55E 1 
1121 A E L E 
1041 CLASS£ 3 
EUR-12 lolg.-Luo. Denoork Doutschlond 
2074 
151U 
733 
13oa 
564 
149a 
47104 
43502 
4300 
2775 
2611 
1521 
3172 
3151 
u 
u 
13 
42 
49i 
137 
93 
1112 
1054 
751 
751 
721 
1165 
12552 
122 
1106 
229 
491 
31256 
29207 
2049 
1555 
1460 
491 
Holhs 
,. 
90 
Espegne 
412 
475 
6 
6 
6 
1614.13 S RDIHES, SARDIHELLES ET SPRATS, EHTIERS OU EH "ORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1614.13-11 S~RDIHES EHTIERES OU EH "ORCEAUX, PREPAREES OU COHSERVEES 
103 PAYS-US I 
ODS ITALIE I 
I 06 ROYAUI'IE-Utii 
110 PORTUGAL 
111 ESPAGHE 
021 ILES CAHA IE 
DU YOUGOSLAV ! 
214 I'IAROC 
1000 " 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2903 
11796 
711 
33593 
606 
3139 
969 
34622 
19271 
49317 
39901 
1440 
37917 
551 
461 
11 
2 
1521 
31 
57i 
2753 
2131 
622 
3 
619 
36 
390 
2 
4 
511 
517 
4 
2311 
1077 
4 
.... 
153 
i 
7795 
17642 
9136 
7107 
2 
7104 
zzzi 
zz 
1290 
19 
9; 
367 
4149 
3555 
595 
224 
367 
4 
1604. 13-U S RDIHELLES ET SPRATS EHTIERS OU EH I'IORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
014 RF ALLEIIA HE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-U I 
2025 
2397 
us 
1000 1'1 0 H D E 7276 
1011 EXTRA-CE 1269 
1030 CLASS£ 2 9Dt 
95 
95 
lU 
2D5 
567 
416 
11 
342 
313 
39 1010 IHTRA-CE l 6DOa 
1604.14 T OHS, LISTAOS ET SARDES, EHTIERS OU EH I'IORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
I 
1614.14-10 lOHS ET LISTAOS EHTIERS OU EH PIORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
Dll FRANCE 1552a 3311 6067 312 
m m~:~~~ a. zm mi ati 292 
m ~~AmEIIAPNE m: Im 27 ui ~~:: 
D06 ROYAUI'IE-Uti 3111 25 ui 105 m mm:L m:: In 193 114 
021 ILES CANA IE 5197 
m ~~~~G~~OI E ~:m 340 2D4 
355 SEYCHELLi 7113 saa 373 I'IAURICE 12179 400 100 95 
404 CANADA 73a 
m ~~mm ~:m 2Di 592 m: m mmu ~m u 15 , 
mmwis ~ ~ ~ 
736 T'AI-WAN 1036 372 144 
au ILES SAL OH 3119 
au FIDJI ~ 17DD9 
10Do " a " o 333725 IDD55 747 
lOll INTRA-CE , 661D2 a021 4D 
m~ ~m:ecf i 26~m 2m 7 D~ 
103D CLASSE 2 I 26H75 1411 7D7 
1040 CLASS£ 3 54D • • 
13211 
7537 
5664 
574 
5059 
a87 
31 
ui 
lli 
104 
5 
3654 
2514 
1071 
104 
966 
1031 ACPI661 j 156672 740 10D 
1614.14-90 OHITES A DOS RAYE ENTIERES OU EH I'IORCEAUX, PREPAREES OU COHSERVEES 
003 PAYS-US 6722 362a • 2722 
DD4 RF ALLEII GHE 2123 2019 • 
H5 soov~:tnL1~ 65~ • IDa· 6!~ 610 THAILAND 38644 1711 24511 
70D IHDONESI 7653 209 272 196a I 701 PHILIPPI ES 30679 161 24372 
lODO " a N a aa41s 7taa 422 S47Da tm ~m=~~ 1:m ~m 42Z 5m~ 
1031 ACPI661 7aD 685 
1604.15 AQUEREAUX, EHTIERS OU EH I'IORCEAUX, PREPARES DU CONSERVES 
13 
li 
13 
4 
21 
sza 
313; 
4i 
3157 
554 
3312 
3196 
106 
za7 
1 
216 
216 
" 
; 
39 
16 
su7 
i 
5792 
202 
5519 
sni 
5 
5 
5 
12 
1132 
97 
11 
73 
4112 
4605 
206 
lU 
113 
n 
54 
5399 
1960 
119 
1264i 
27300 
145H 
12712 
11 
12691 
5I 
s 
71 
au 
311 
562 
507 
24 
121 
117 
11U 
329 
7a 
77 
39Dt; 
69417 
6173 
613 
117253 
U35 
115311 
115312 
115292 
6 
I 
35 
Irolond 
i 
212 
212 
si 
739 
616 
53 
si 
212 
371 
642 
642 
36 
1; 
a 
3 
2409 
12i 
94; 
u 
212 
3t 
3197 
2474 
1422 
3t 
1314 
121 
35 
19 
15 
15 1030 CLASS£ 2f. 71043 2174 422 51679 
1604.15-10 QUEREAUX SCOI'IIER SCOI'IIRUS ET SCOI'IIER JAPDNICUS, ENTIERS OU EH I'IORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 137 574 11 65 
003 PAYS-US 1506 34 39 97 
OD4 RF ALLEII GNE 1412 116 9 m ~m~~~KqNI ~~m m~ 
m mm:L 1 1~m "' 
204 I'IARoc 1 7644 2t5 
732 JAPON 2225 
ui 
961 
14 
ua 
2 
ui 
us7 
72a COREE DU~SUD 7aD 5I 
1000 1'1 0 N D 49511 6126 59 6119 3597 
lD10 IHTRA-CE 37455 5713 59 6703 1319 
lOll EXT RA-CE, 12DS6 343 115 2201 
1020 CLASS£ Jl 2431 aD 39 1413 
1030 CLASS£ 21 a794 263 92 15a 
Ii 
19 
37 
33 
5 
3 
z 
lD4D CLASS£ 3 U2 • 55 637 
1604.15-90 jAQUEREAUX SCOIIIER AUSTRAUSICUS, EHTIERS OU EH I'IORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
DOl DANEIIAU 1021 549 22D 24 14 
IDOD " a " o 1115 773 15 341 u 14 
1010 IHTRA-CE 164D 763 15 27a 5I 14 
lOll EXTRA-CE 173 10 • 62 l 
16D4.16 INCHOIS ENTIERS ou EH I'IORCEAUX, PREPAREs au coNSERVES 
1604.16-DD NCHOIS ENTIERS OU EN I'IORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
002 IELG.-LU 10. 593 • • • 
D05 ITALIE 1 2915 121 1 117S m ~mm 1· ml 15~1 a m 
204 I'IAROC , 1541 112S Ul 
lOOD 1'1 0 H D 177D7 2961 26 2195 
355 
21 
15 
559 
1306 
10si 
lU 
1 
262 
3 
u 
a42 
s5 
2521 
1545 
976 
55 
a as 
37 
13 
13 
212 
214 
14 
u 
5619 
nos 
141 
14D 
13 
13 
31 
Itol fo Nodorlond Portugal 
3ll 
219 
22 
22 
13i 
3641 
151 
4 
2264 
6256 
3911 
2268 
4 
2264 
301 
119 
119 
23 
5573 
5i 
16 
14UJ 
20606 
ni 
ui 
42911 
41lll 
1161 
47 
169a 
325 
123 
3 
3 
162 
5 
" 1176 lUll 
2561 
6349 
722 
773 
24011 
15117 
IU4 
au 
7321 
42 
6D 
ll2 
ll2 
1967 
14 
176 
36 
47 
997 
2371 
1219 
1011 
u 
13 
997 
9Zi 
ui 
5 
ui 
2a57 
4SI5 
127D 
3236 
251 
zan 
101 
10 
2D 
194 
51 
143 
17 
41 
304 
ui 
3 
193 
13i 
93 
10oi 
1223 
5 
213 
3101 
au 
2996 
164 
2132 
226 
62; 
3376 
4392 
2226 
10914 
639 
10344 
10037 
22 
,2 
194 
46 
477 
431 
45 
14 
319 
3D4 
as 
26 
36 
11 
11 
21 
264 
11 
11 
6l 
326 
152 
173 
173 
ui 
25 
111 
ua 
U.K. 
141 
1655 
16 
13 
10a 
ll 
3276 
3112 
165 
155 
13a 
11 
1154 
liHi 
137 
76i 
IDZJ 
21233 
12094 
9139 
772 
1126 
54D 
17a2 
2029 
3977 
3939 
3t 
' 
111 
137 
42 
122 
3t 
7 
645 
ui 
6926 
311 
10133 
636 
1461 
7DD56 
5111 
115a 
529D 
325 
232 
3119 
17109 
132157 
12D7 
13095D 
1144 
129906 
51911 
364 
141 
17a4 
au 
3907 
14212 
503 
13701 
1369a 
95 
3 
a a 
111 
sui 
10 
5514 
5415 
lDD 
ll 
73 
16 
111 
576 
sai 
1953 
287 
1919 Quant I ty - Quant it6s 1 1000 kg 
I g~ l:~~a11' C~~:!:~=~~: Report tng country • Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------~, 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalp.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna Franca Ireland Jtalta Hadarland Portugal 
16n.u-oo 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1001 
23U 
568 
lH~ 
46 
602 
~" 123 
z 
1 
1 
373 
n 
ti 
al 
151 
37 
11~ 
91 
13~0 
zo 
1319 
16o~.u FISH, WHOLE DR IN PIECES IEXCL. I'IINCEDl IEXCL. 160~.11 TO 160~.16), PREPARED DR PRESERVED 
1604.19-11 PREPARED OR PRESERVED SALI'IDNIOAE IEXCL. SAli'IDNl, WHOLE OR IN PIECES IEXCL. I'IINCEDl 
1000 W 0 I l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
115 
115 
11 
11 
Z9 
29 
59 
59 
a 
1604 .19·30 PREPARED OR PRESERVED FISH OF SPECIES EUTHYHHUS IEXCL. SKIPJACK>, WHOLE DR IN PIECES I EXCL. I'IIRCEDl 
1001 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
41 
32 
u 
16 
li 
32 
32 
1604.U-50 PREPARED OR PRESERVED FISH OF SPECIES DRCYHDPSIS UHICDLDR, WHOLE DR IH PIECES IEXCL. I'IINCEDl 
IOOD W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
1604.19-U DEEP FROZEN RAW FISH FillETS, COATED WITH lATTER OR IREADCRUI'IBS, IEXCL. 1604.11·00 TO 1604.19·50) 
001 FRAHCE 
002 IELG. ·LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
OD~ FR GERI'IANY 
006 UTD. UHGDDI'I 
007 IRELAND 
ODI DEHIIAil 
021 HDRWAY 
1000 W D R l D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
10ZO CLASS 1 
1021 EFT A CDUNTR. 
sa 
905 
6916 
16965 
5923 
29Z 
5161 
571~ 
43411 
37617 
5716 
5HZ 
571a 
U4 
zza 
540 
12Z 
Hl 
194 
13U 
1179 
204 
Z04 
194 
i 
~3 
1Z 
40 
37 
135 
96 
39 
39 
39 
260 
146 
32~~ 
24 
14 
1622 
~44 
5151 
5392 
465 
453 
446 
4 
7 
li 
30 
30 
19 
1z 
4Z 
51 
123 
1Z3 
3i 
321 
a054 
2092 
149B 
753 
12129 
1Z076 
7S3 
753 
753 
1604.19-99 PREPARED DR PRESERVED FISH IEXCL. 1604.11-00 TO 1604.19-91), WHOLE DR IH PIECES IEXCL. I'IIHCEDl 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 D~ FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDI'I 
DDI DEHI'IARK 
204 I'IDRDCCD 
404 CANADA 
50~ PERU 
512 CHILE 
680 THAILAND 
701 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
211 
91Z 
1299 
1455a 
1159 
6535 
576 
107 
~57~ 
621Z 
~123 
410 
763 
20Z4 
45031 
24156 
Z0174 
2382 
17531 
256 
60 
3Di 
2071 
52 
397 
uz 
lSi 
46Z 
61 
3754 
zan 
a61 
61 
101 
3 
1; 
236 
~~ 
3509 
271 
3Z39 
9 
3231 
u 
2Z 
689 
6i 
155 
; 
a 
1751 
1729 
29 
1Z 
9 
a 
161~.zo FISH IEXCL. WHOLE DR IN PIECES>, PREPARED DR PRESERVED 
160~. 21-11 PREPARED DR PRESERVED SALI'IDN, I EXCL. WHOLE DR IN PIECES> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDDI'I 
ODI DENI'IARK 
156 SOVIET UNIDH 
400 USA 
404 CANADA 
610 THAILAND 
1000 W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
~~H :::·:;s:: 
1040 CLASS 3 
171 
232 
519 
166 
131 
101 
2109 
1024 
2475 
zn 
7511 
1430 
6013 
3590 
n 
zi~i 
Z5 
39i 
11 
4 
5 
1 
279 
473 
31 
1224 
440 
714 
752 
~i 
1 
; 
1 
15 
lZ 
4 
4 
4 
12 
3 
15 
141 
73 
75 
74 
7~ 
73 
15 
li 
6 
2 
191 
105 
n 
9l 
Z7 
a 
154 
z 
32 
li 
12 
lZ 
290 
222 
67 
23 
40 
5 
11 
1 
4 
34 
17 
2 
71 
61 
3 
1 
1 
S 1604.20·31 PREPARED DR PRESERVED SALI'IDHIDAE IEXCL. SAli'IDHl, IEXCL. WHOLE OR IN PIECES> 
1000 W 0 R l D 1Z6 55 
1010 IHTRA-EC 1Z4 55 
1011 EXTRA-EC 1 
1604.20-40 PREPARED DR PRESERVED ANCHOVIES IEXCL. WHOLE DR IH PIECES> 
002 IELG.·LUXIG. 
005 ITALY 
009 GREECE 
204 I'IDRDCCD 
1000 W D R l D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
299 
100 
79 
1141 
Z567 
596 
197Z 
1150 
3; 
si 
121 
56 
7Z 
56 
z 
z 
1 
16 
zz 
64 
31 
25 
zz 
3 
3 
ni 
191 
6~10 
9 
Z7Z 
z4 
7961 
7737 
231 
4i 
116 
6i 
10~ 
z 
24 
Z9 
li 
25 
171 
521 
zza 
300 
39 
5 
~!l 
62 
12 
233 
21 
60 
16U 
2025 
317 
1701 
1693 
i 
1 
3576 
4l 
3621 
3621 
1123 
1123 
56 
u 
15 
15 
4 
4 
212 
15 
15 
70 
137i 
5~90 
110a 
~215 
12315 
ao54 
432Z 
~290 
4215 
11 
4i 
331a 
~76 
12i 
3912 
314a 
13~ 
10 
120 
4 
" 3 
12 
14 
217 
131 
16 
16 
1 
1; 
42 
liZ 
72 
111 
4~ 
39 
15 
1Z 
2 
21 
721 
2221 
9 
10i 
3043 
3013 
1 
1 
11 
153 
223i 
3 
11 
14 
.si 
ni 
541 
3649 
Z424 
12Z4 
579 
625 
21 
21 
142 
ni 
za 
1 
52 
374 
323 
52 
sz 
65 
1 
71 
71 
1604.20·50 PREPARED OR PRESERVED SARDINES, IDHITO, I'IACKEREL OF SPECIES SCDIIIER SCDI'IBRUS AND JAPDNICUS, FISH OF SPECIES DRCYNDPSIS 
UNICDLDR ANO ANCHOVIES, IEXCL. WHOLE DR IN PIECES> 
005 ITALY 
001 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
Z04 I'IDRDCCD 
610 THAILAND 
701 PHILIPPINES 
1000 W D I l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
436 
1303 
597 
551 
1521 
300 
5749 
Z919 
21Z9 
Z616 
1604.20-70 PREPARED OR PRESERVED YUHAS, 
005 ITALY 1622 
Z41 SENEGAL 1097 
272 IVORY COAST 2323 
373 I'IAURITIUS 115 
610 THAILAND 434 
701 PHILIPPIHES 675 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
288 
7454 
2113 
5Z71 
5112 
3636 
3 
79 
111 
356 
46 
13~ 
325 
509 
416 
zi 
asi 
154 
11U 
12 
1101 
1101 
~ 
147 
263 
316 
136 
967 
~57 
510 
~n 
23Z 
9 
67 
z 
369 
312 
57 
z 
i' 
37 
6 
31 
30 
li 
.. 
1 
76 
21 
55 
5~ 
; 
13 
49 
36 
13 
13 
SKIPJACK DR OTHER FISH OF GEHUS EUTHYHHUS, IEXCL. WHOLE DR IH PIECES) 
561 
10i 
115 
91 
13 
1332 
621 
704 
645 
290 
za 
10 
11 
" 
" 59 
3i 
30 
2~1 
111 
137 
126 
912 
z4 
1020 
996 
Z4 
2~ 
23 
9 
14 
13 
56 
1197 
2135 
3311 
141 
3247 
3247 
3Z32 
23 
23 
i 
31 
101 
z 
1 
192 
66 
126 
112 
z~i 
35 
346 
6~ 
212 
211 
39 
21 
6; 
' 
251 
171 
79 
76 
16 
Z07 
171 
36 
36 
51 
51 
li 
24 
n 
10 
10 
30 
3i 
5 
ZD 
ZD 
2 
2 
161; 
"' 
27,. 
132 
391 3911 
3 
17 
67 
6 
2 
2053 
735 
1171 
91 
4164 
100 
4764 
Z619 
6 
91 
2053 
.· 
1 
11, 
.! 
35. 
II 
25 
55 
35 
154 
1045 
11 
2~ 
237 
3 
1753 
1436 
311 
316 
5i 
z6 
597 
767 
9 
751 
741 
55 
1919 Valuo - Velours• lDOD ECU Iaport 
I g~ :::~." J' c;~: :~:~~: Report fng country - Pe~s d6clerent ~:::~c~:;:~ •::~~~~--:E~UR~-~1:2~~~~o~1-;-.--L~u-x-.--~D~o-n_o_o~rk~D~o-u~ts-c~h~1-o-nd~---=Ho~1~1~o~s~~Es~p~o;~n~a~~~F~r~a~n~co~~~~r~o~1-a-n-d-----I-ta_1_1_a __ N_o_d_o_r~la-n-d----Po-r-t-u-;-a-1------U-.-K~. 
1604.16-DI 
1110 IHTRA·CE 69~5 292 2~ 2257 319 ~73 
1011 EXTRA·CE 10765 2670 2 U9 917 5833 
1020 CLASSE 1 2067 15~~ 2 2 557 61 
1150 CLASSE 2 , 1615 1125 U6 568 5754 
1604.19 P~ISSOHS EHTIERS OU EN I'IDRCEAUX, NOH REPR. SOUS 160~.11 A 1604.16, PREPARES OU CONSERVES 
1604.19·10 srLI'IDHIDES EHTIERS OU EN I'IORCEAUX, UUTRES QUE SAUI'IOHS), PREPARES OU CONSERVES 
liDO 1'1 0 H D E 6~6 56 5 150 • • 
1011 EXTRA·CE 7 • • • 
405 
399 
4 
160~ .19·50 P IS SONS EUTHYHHUS EN TIERS DU EH I'IDRCEAUX, !AUT RES QUE LIS TAOS>, PREPARES OU CONSERVES 
lOll IHTRA·CE{ U9 56 5 150 • • 
lDDD 1'1 0 H 0 122 41 ID 
~m ~m=H ~= 4i 10 
160~.19-50 jOISSDHS ORCYHOPSIS UHICOLOR, EHTIERS OU EN I'IORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1DDDI'IOHD 10 
1011 IHTRA·CE 10 
160~.19-91 ~ILETS CRUS, PANES, COHGELES, UUTRES QUE DE POISSOHS REPR. SOUS 1604.11·10 A 1604.19•50) 
m :m~~LU BG. m~ 5l2 Z m 1S 55 11i 
005 PAYS-lAS 24535 72; 103 9H4 31 30 1011 
004 RF AlLEH~GHE 45431 1734 20 151 19110 
DD6 ROYAUI'IE-~HI 16614 361 100 lDJ 3; 142 5326 
m m~~~iK 22m 56i 57~~ 3; m7 
021 HDRVEGE 1 19560 694 152 1001 2479 
1DDD 1'1 0 H D ' 153197 4442 314 17477 122 360 3H26 m: ~~m=~~~ ~~m~ 3m m ~m: 122 360 3m~ 
1021 A E L E 19575 694 159 1001 2479 
u 
13 
i 
4 
10579 
100 
10691 
10611 
1 
1 1D2D CLASSE 1! 19665 725 159 1041 2479 
1604.19·99 OISSOHS EHTIERS OU EN I'IDRCEAUX, !NOH REPR. SDUS 1604.11·01 A 1604.19·91), PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 614 211 12 76 231 51 
m ~m:~~~ IG. m~ mi si 17~: 66 50 5U: 
004 RF ALLEI'IAGHE 37221 6111 760 6S 217 15916 
DD6 RDYAUI'IE-~HI 3434 161 44 26S 7 ~ 12 
001 DAHEI'IARK' 24991 1431 3311 19 161 1276 
m m~BA 4m 23i 26 204 I'IAROC l lSD 
m mHm m~ 11i m7 1i 38 
701 PHILIPPINES 1025 1024 
721 COREE Di SUD 1191 62; 1; 
732 JAPOH 4711 293 123 
lDOD 1'1 0 H Dl 102791 10621 7574 5964 
1110 INTRA·C 74501 9277 167 5766 
1111 EXTRA·CE 21213 1344 6707 191 
1020 CLASSE 1 5923 293 25 142 
1130 CLASSE 2 21125 1050 6613 31 
1140 CLASSE , 536 1 25 
1614.20 POISSONS, SAUF ENTIERS OU EH I'IORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
l614.20·10tf5AUI'IOHS, ISAUF EHTIERS OU EN I'IORCEAUX), PREPARES OU CONSERVES 
DOl FRANCE 1146 201 112 
m m~:;~ IO. m: mi 20 :: 
014 RF ALL AGHE 712 72 I 
006 ROYAUI'IE•UHI 116 54 
056 U.R.S.S 16271 4 
400 ETATS·U IS 6660 1617 
404 CANADA 11019 3226 
610 THAILAH E 1312 120 
ni 
7 
2DZ 
592 
590 
202 
2DZ 
699 
540 
159 
74 
77 
a 
15 
5 
16 
113 
36 
I DDI DAHEI'IAR~ 916 9 
1000 1'1 0 N D E 50719 6672 67 1397 304 
1010 INTRA·Ct 7517 1706 53 196 213 
1011 EXTRA·C 43272 4967 14 501 21 
1020 CLASSE 25214 4143 14 493 11 
1021 A E L E 602 14 490 11 
10!0 CLA!!E ' 170, 120 1 1 
1040 CLASSE ~ 16271 4 7 I 
21701 
21117 
515 
3 
132 
379 
si 
120 
642 
2570 
1316 
1114 
216 
51 
·~~~ 
~~ 1604.20-30[ SALI'IONIDES IAUTRES QUE SAUI'IOHS), ISAUF EHTIERS OU EM I'IORCEAUX), PREPARES OU CONSERVES 
lDDD 1'1 0 H D E 613 116 37 2 440 
1010 INTRA·CE 661 116 24 
2
• 440 
1011 EXTRA·CE 15 13 
76 
2920 
161 
3156 
3156 
16i 
9S 
259 
163 
95 
95 
1190 
77 
77 
196 
s167 
16691 
Uli 
15231 
41991 
26634 
15345 
15245 
15231 
44 
154 
IUS 
193i 
10467 
10327 
140 
42 
94 
5 
517 
19 
ui 
1 
44 
1372 
772 
601 
600 
16 
m m~iEL XIG. lm 226 16 106 lm 
m ~ms 1m S3S d ,m ~=~ 
254 
3D 
11 
20 
15 
15 
45 
1775 
s101 
27 
ui 
7296 
7293 
3 
3 
1 
42 
211 
1i 
ss6 
1 
116 
2213 
9350 
n22 
5207 
2371 
106 
3D 
,. 
771 
464 
161 
' 219 
1725 
1506 
219 
447 
' 
16D4.2D·4
1
DI ANCHDIS, ISAUF EHTIERS OU EN I'IORCEAUX), PREPARES OU CONSERVES 
liDO 1'1 0 N E 11502 990 11 351 20 7910 1202 SOD 
1010 INTRA· E 3177 334 16 169 20 1917 727 499 
1011 EXTRA-~E 7627 656 Z 112 1 6063 475 1 
1030 CLASSE 2 7176 535 • 177 6007 229 1 
1604.20-5~ SARDINES, IGNITES, I'IAQUEREAUX SCOI'IIER SCOI'IIRUS ET SCOI'IIER JAPOHICUS, POISSOHS ORCYHOPSIS UNICOLOR, ISAUF ENTIERS OU EN 
II'IDRCEAUX). PREPARES ou CONSERVES 
DDS ITALIE' 1141 15 • 21 693 15 
5
• 75 
DlD PORTUG L 1969 611 46 991 111 2Z 27 109 ooa DAHEIIA~K 3115 111 365 ss 56 
m ~~mA DE m~ 9~~ 112S 62Z 3 •: 21 u; 101 
701 PHILIP IHES 642 346 274 2 14 
1000 II 0 N ~ E 13654 2223 2629 2509 936 95 
1010 INTRA· E 7616 991 211 1494 146 19 
1011 EXTRA· E 5965 1225 2410 1114 9D 75 
1030 CLASSE
1
2 5624 1142 2410 965 3 61 
16D4.2D·7r THOMS, POISSOHS EUTHYHHUS, ISAUF EHTIERS OU EM I'IORCEAUX), PREPARES OU CONSERVES 
DDS ITALIE 1222 2690 II 5227 
241 SENEGAl 2457 
272 COTE IVOIRE 5491 274 70 
373 IIAURI~ 571 571 610 THAILA DE 1107 227 
701 PHILIP IHES 1605 H 
1000 1'1 0 N E 22151 4764 201 
1010 INTRA· E 10162 2116 21 
1011 EXTRA E 12690 1171 172 
1030 CLASS 2 12401 1731 172 
1031 ACPUl 1605 145 149 
I 
746 
406 
341 
274 
5346 
s2aa 
51 
51 
119 
45 
74 
69 
113 
9D 
93 
91 
177 
2457 
5037 
1101 
539 
7561 
7561 
7494 
166 
131 
21 
21 
63 
u 
551 
204 
347 
291 
ui 
73 
991 
251 
740 
737 
544 
414 
130 
121 
SID 
501 
79 
79 
151 
151 
1i 
62 
31 
31 
1i 
2 
1 
15 
51 
50 
1 
1 
1 
103 
105 
1356 
597 
7 
590 
7747 
1142 
,,; 
5144 
5 
16351 
16339 
12 
12 
5 
3 
92 
119 33 
1656; 
aso 
619 
3141 
6277 
1640 
si 
1922 
32625 
16145 
15710 
2973 
12719 
II 
22 
92 
495 
24 
1i 
16040 
SODS 
13992 
619 
36364 
694 
55670 
19011 
12 
419 
16040 
4 
140 
221 
429 
113 
247 
227 
324 
2464 
39 
50 
362 
' 
3755 
3265 
490 
413 
22 
117 
si 
1424 
1131 
45 
1717 
1721 
117 
289 
l9at Quantity - Quantit6s• lDOO kg 1 a p o r 
I Drtgln / Cansfgnaant Or~:!~~ ~o=~:::~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~•-•~tt~n~g~c~ou~n~t~·~'---~P~o~y~•-d~6~c~l~•-••~n~t~--------------------------------------~ 
Hoaand atura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaa•k Doutochlond Hallas Franca 
1604.21-91 PREPARED OR PRESERVED FISH, CEXCL. 1614.20-11 TO 1604.20-71), CEXCL. WHOLE DR IN PIECES> 
001 FRANCE 
OOZ IELO.-LUXID. 
OOJ NETHERLAND5 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
016 UTD. UNGDDI'I 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
021 NORilAY 
031 SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH lDREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1591 
591 
2303 
2217 
249 
1167 
536 
4259 
932 
236 
169 
614 
1065 
217 
430 
12852 
1205 
315U 
13097 
25491 
10290 
1173 
14613 
511 
631 
334 
65 
" n
46i 
1 
5I 
1 
15i 
1011 
477 
3494 
1665 
1829 
555 
51 
1107 
161 
1604.30 CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
1604.30-10 CAVIAR 
DOl FRANCE 
012 IELG.-LUXBD. 
004 FR GERIIANY 
056 SOVIET UNION 
616 IRAN 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
5 
17 
11 
43 
102 
15 
211 
37 
173 
105 
59 
1604.30-91 CAVIAR SUBSTITUTES 
0 04 FR GERIIANY 
008 DEHI'IARl 
009 GREECE 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
401 USA 
404 CANADA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
497 
1677 
196 
1410 
241 
122 
203 
1013 
5641 
2436 
3212 
3081 
1152 
14 
1605.10 CRAB, PREPARED OR PRESERVED 
1605.10-DO CRAB, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UHGDDI'I 
024 ICELAND 
030 SWEDEN 
156 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
720 CHINA 
721 SOUTH lDREA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
iCZl Ci'7A CC'Jl:T:':. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
186 
113 
447 
331 
75 
17 
1171 
61 
177 
594 
4197 
295 
362 
135 
215 
11111 
2013 
9099 
1211 
•e5 
5157 
2023 
26 
2 
24 
19 
I 
21 
16 
97 
162 
60 
102 
102 
97 
•i 
zoi 
ao 
428 
35 
61 
414 
25 
1715 
435 
1351 
202 
u4 
474 
i 
23 
4 
IS 
72 
z 
61 
271 
31 
231 
159 
15 
7t 
237 
436 
171 
2 
57 
976 
1997 
237 
1761 
1651 
609 
i 
z 
5 
12Z 
2i 
213 
13 
zoo 
55 
1 
145 
~ 1605.21 SHRJI'IPS AND PRAWHS, PREPARED OR PRESERVED 
1605.20-00 SHRII'IPS AND PRAWHS, PREPARED DR PRESERVED 
ODl FRANCE 
OOZ BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
0 06 UTD. IIHGDDI'I 
008 DENI'IARl 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
4 06 GREENLAND 
512 CHILE 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
66 9 SRI LANKA 
611 THAILAND 
700 INDONESIA 
7Dl I'IALAYSIA 
7 06 SINGAPORE 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
761 
4691 
U16 
1197 
3316 
12574 
6559 
1742 
10441 
216 
81 
1166 
474 
552 
10031 
341 
516 
163 
217 
1206 
2214 
5115 
265 
10115 
31219 
41899 
20156 
17329 
27456 
141 
1281 
222 
4136 
19 
117 
lZ 
; 
14 
2i 
II 
u; 
16 
zu 
6196 
5214 
913 
34 
11 
917 
u 
32 
1615.30 LDISTER, PREPARED OR PRESERVED 
1605.30-10 LOBSTER, PREPARED OR PRESERVED 
400 USA 
404 CANADA 
1001 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
290 
31 
214 
353 
u 
292 
256 
zi 
40 
17 
24 
21 
13 
341 
335 
150 
673 
u1i 
310 
3680 
42 
u2 
312 
10Dl7 
54 
56 
75 
a7 
57 
11101 
1516 
16592 
6243 
5421 
11341 
z 
1 
i 
45 
5 
31 
6 
II 
44 
237 
67 
1 
14 
34 
1 
34 
21 
2 
" 130 
795 
495 
2!9 
Ill 
37 
105 
6 
zi 
27 
I 
5I 
z 
56 
27 
Zl 
14; 
6Z 
114 
36 
42 
65 
31 
501 
209 
292 
291 
193 
11 
I 
24 
7 
75 
15 
3 
30 
15 
1z 
1 
240 
71 
171 
136 
': 23 
11 
13 
717 
1915 
67; 
2142 
1133 
34 
167 
1 
4 
• 26 
236 
32 
4 
399 
11 
695 
191 
1594 
5591 
2995 
1369 
1311 
1579 
41 
z7 
Z9 
z 
27 
27 
5 
15 
26 
127 
49 
71 
11 
t 
Ji 
6 
46 
21 
25 
25 
25 
31 
11 
27 
27 
II 
zi 
10 
74 
57 
17 
z 
z 
72 
z 
21 
421 
ti 
270 
lZ 
4 
24 
152 
317; 
2107 
7236 
to6 
6329 
2163 
16 
4164 
z 
• 
i 
7 
46 
41 
Ji 
1 
2 
117 
97 
20 
17 
16 
3i 
36 
111 
zi 
245 
14 
231 
IZ 
u7 
31 
11 
1 
11i 
190 
i 
21 
5 
745 
315 
361 
.. 
66 
290 
7 
3 
z 
z 
33; 
1617 
1241 
14 
377 
zui 
140 
4 
31 
11i 
51 
50 
6294 
1971 
15264 
5154 
9411 
2148 
au 
6490 
71 
14 
z 
u 
39 
z 
73 
17 
56 
39 
17 
115 
610 
41 
706 
22 
67 
75 
' 
1741 
141 
191 
176 
795 
14 
uz 
60 
225 
; 
1175 
u; 
234 
1747 
249 
215 
376 
liZ 
5531 
1020 
4511 
309 
' 2746 
1456 
14tJ 
1145 
44 
1341 
1205 
311 
2 
411 
51 
I 
Ji 
13o4 
115 
46 
5 
7591 
5245 
2353 
107 
710 
Ult 
15 
27 
ai 
105 
lt 
17 
17 
5Dl 
501 
z 
z 
45 
35 
lD 
10 
a 
ui 
1 
114 
114 
ltalfa Nederland Portugal 
521 
3 
6 
237 
z6 
Z4i 
3 
3 
Zt 
405 
17 
u7 
262 
2461 
1037 
1431 
737 
6 
693 
1 
z 
1 
1 
60 
liD 
3i 
302 
264 
39 
31 
31 
52 
u 
3 
34 
63 
5 
I 
5 
65 
73 
413 
194 
219 
74 
63 
140 
5 
392 
615 
73 
43 
165 
2335 
39 
9i 
7t 
14 
; 
37 
4132 
3626 
406 
226 
216 
liD 
16 
159 
62 
31 
" 5Z 
i 
46 
42 
7i 
211 
1162 
2132 
4lt 
2413 
191D 
z 
316 
117 
• u 
7 
1 
34 
32 
z 
2 
2 
26 
41 
i 
10 
15 
177 
413 
10 
z; 
126 
" 721 31 
66; 
27 
60 
129 
ao6 
zt 
400 
5 
14 
5 
I 
1 
1162 
lt 
21i 
1164 
ZD60 
3109 
25 
9395 
1449 
7947 
63 
lt 
6707 
10 
1177 
27 
32 
4 
Zl 
Zl 
ui 
12 
411 
100 
318 
21 
296 
I 
z 
z 
i 
3 
1 
6 
37 
36 
1 
1 
1 
zfi 
uJ 
6~ 
s2i 
171 
62 
67 
39 
117 
9 
159 
149 
153 
1383 
5186 
2040 
3146 
1709 
UD 
1285 
152 
u: 
7' 
zel ,, 
11 
11 
571 
71 
75 
745 
664 
11 
10 
77 
17 
46 
11 
li 
344 
z 
1197 
Ji 
19 
33 
1769 
116 
1653 
319 
33 
1246 
lt 
39 
1402 
133 
32 
6273 
3391 
1312 
6102 
14 
Z9i 
12! 
456; 
1Z 
172 
7 
25142 
7199 
17244 
11345 
t507 
5199 
44 
11 
77 
" 11 II 
17 
1919 Voluo • Volours• 1000 ECU laport 
i &~1::~.//C~~!! ~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~==~~cr:;:~~~=!~~~~--~E~U~R-~l~Z~-~~.~~-g-.--~lu-x-.---o~.-n-.-.-,k~D~.-u~t.-c~h~l-o-n~d----~Ho~I~J-o-s~~E~s-p-og-n~o~--~F~r-o~n~co~~~Ir~o-J-o-n_d _____ l_to-l-l-o--H-o-d-o-r-lo_n_d----Po_r_t_u_g_o_J ______ U_.-K-1. 
16D4.Z0·90 PO SSDHS (NOH REPR. SOUS 1604.Z0·10 A 1604.Z0·70), CSAUF EHTIERS OU EH IIORCEAUXI, PREPARES OU CONSERVES 
101 FRANCE 
OOZ BELG.·LUXB 
103 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAG 
005 lTALlE 
006 ROYAUIIE·UH 
001 IRLANDE 
001 DANEMARK 
IZa HORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS·UHlS 
404 CANADA 
680 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHIHE 
721 COREE DU S 
73Z JAPOH 
1000 II 0 H 0 E 
I 010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
lDZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
6930 
Z329 
11994 
SZ7Z 
1371 
4071 
146Z 
16745 
2073 
911 
709 
Z491 
3236 
654 
1Z95 
40491 
3ZOI4 
136755 
50694 
86061 
31684 
3074 
45171 
1500 
1604.30 CA IAR ET SES SUCCEOAHES 
1604.30·10 CA UR, PREPARE OU CONSERVE 
2641 
920 
272 
469 
361 
144i 
3 
170 
4 
4sz 
2451 
1541 
10961 
6149 
4111 
1104 
113 
2519 
494 
z 
96 
Z3 
95 
431 
5 
359 
Ii 
3 
112a 
126 
1002 
917 
526 
as 
DOl FRANCE 1727 163 21 
002 IELG.-LUXB 
004 RF ALLEPIAG 
D56 u.R.s.s. 
1 
616 IRAH 
3295 
2180 230 ~ 
8015 36 63 
179DZ 3110 495 
7ZO CHIHE Z030 1 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE I 
36729 
1056 
Zl599 
llll6 
1012Z 
3631 60Z 
lm ~m~Ec~ 
1
1 
405 32 
3Z25 570 
3144 500 
1040 CLASSE 3 37 63 
I 
1604. 30·9D SU~CEOAHES DE CAVIAR, PREPARES OU CONSERVES 
oo4 RF ALLEPIAGLE 3940 
001 DAHEIIARK If" 12651 009 GREtE 676 
024 ISLAHDE 9604 
021 HORVEGE ll21 
030 SUEDE 911 
400 ETATS·UHIS 4232 
404 CANADA 4212 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
39491 
11290 
Zl206 
20204 
11672 
568 
160 
247 
59 
a33 
i 
129 
1541 
569 
97Z 
963 
134 
9 
1605.10 crraES. 
1605.10·00 C~BES, 
001 FRANCE _I_ 
PREPARES OU CONSERVES 
PREPARES OU CONSERVES 
3127 1131 
002 IELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS ' 
006 ROYAUME·Ut\I 
~m mi 
3651 206 
024 ISLAHDE 623 
030 SUEDE ; 
056 U.R.S.S. , 17m 12Zi 
400 ETATS·UHIS Ill 1 
404 CANADA ll264 Z413 
512 CHILI ' 
680 THAILAHDE II 
700 IHDOHESIE 
701 IIALAYSU 
720 CHINE 
8693 1212 
16543 1514 
1301 161 
1741 320 
3685 1116 
721 COREE OU UD 1602 111 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
UZl ,\ r L I: 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
85293 
19115 
66111 
14151 
1131 
30661 
21370 
13634 
4402 
9232 
Z491 
3634 
3107 
!j 1615 20 ClEVETTES PREPAREES OU CDHSERVEES 
1605:20·00 C EVETTES: PREPAREES OU COHSERVEES 
001 FRANCE 4751 1664 m m~;~~~X G. ~:m 4662; 
004 RF AllEPIA HE 12152 lH 
006 ROYAUPIE·UHI 16067 501 
m mi~~~K ' ~~m; 69 
025 ILES FERO' 12191 
021 NDRVEGE 73Z7a 
030 SUEDE . 227a 
036 SUISSE f 997 060 POLOGNE 10315 
400 ETATS·UNI 3492 
404 CANADA 37a3 
406 GROEHLAHD~ 79119 51Z CHILI 2193 
664 IHDE 1936 
666 BAHGLA DE H 756 
669 SRI LAHKA I 1S63 
680 THAILAHDE 31946 
700 IHDOHESIE 10417 
701 PIALAYSIA I 19991 
706 SIHGAPOUR 1155 
1000 PI 0 H D E 551051 
1010 IHTRA-CE I Z40743 
lOll EXTRA·CE 310315 
lOZO CLASSE 1 147ll0 
1021 A E l E 127316 
1030 CLASSE 2 , 15Z290 
1040 CLASSE 3 10914 
•z 
127; 
71 
ll9a 
53123 
49067 
4055 
Z44 
92 
3103 
456 
10a 1031 ACPU61 l 971 
1605.30 H !lARDS, PREPARES OU CONSERVES 
1605.30-01 H~I!ARDS, PREPARES OU CONSERVES 
m ~m~AUHI, 
i 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
72a 
1116 
3263 
316 
2119 
2413 
15i 
246 
31 
Zll 
15a 
1015 
1137 
765 
41 
247 
362Z 
7992 
1015 
6907 
6534 
Z650 
3 
11 
52 
55 
485 
li 
97 
lOZ5 
156 
169 
262 
12 
601 
6 
132 
1947 
2159 
1215 
4399 
12270 
2Z05 
24Z68 
213 
ui 
2417 
79629 
50 a 
214 
346 
za6 
21Z 
133110 
9194 
123916 
42551 
37015 
11341 
21 
16 
46 
461 
61 
400 
7Z 
462 
153 
904 
397 
7 
11 
65 
3 
15a 
131 
i 
4 
6 
317 
611 
3406 
2054 
1352 
91a 
170 
355 
19 
Z55 
Z7a 
422i 
4503 
1201 
10493 
146 
9146 
4301 
545a 
101z 
197 
72Z 
125 
373 
1761 
407 
4121 
1313 
3454 
345Z 
1240 
5 
liZ 
ID 
116 
31 
623 
to 
16 
467 
23a 
5i 
2 
i 
Z9 
Z70Z 
955 
1141 
142a 
717 
199 
121 
71 
3311 
12410 
Z956 
Z1171 
9309 
ll4 
15ll 
a 
16 
43 
250 
3 
193a 
II 
2i 
Za4t 
3a 
zal1 
755 
60t1Z 
40140 
Z013Z 
llZ44 
10aZI 
1640 
Z4i 
61i 
630 
16 
614 
614 
4t 
19 
z 
li 
ai 
uz 
406 
ZZ5 
112 
uz 
u 
u 
Z5a 
llZ 
116 
54 
1~ 
6U 
435 
114 
114 
170 
72 
61 
zi 
100 
306 
160 
147 
uz 
5; 
15i 
lOZ 
si 
53Z 
466 
67 
30 
30 
4ll 
10 
91 
1033 
4Zl 
a2i 
61 
11 
ui 
2511 
1104i 
a479 
Z5190 
zaso 
ZZ940 
11Z7 
71 
14Z01 
lZ 
5i 
1094 
1223 
5 
1211 
1126 
54 
500 
399 
140 
7 
16 
10 
1136 
925 
Z11 
115 
163 
11 
1 
zz 
i 
754 
ui 
7ZO 
4i 
ZOZ3 
64 
1959 
40 
~ 
1166 
754 
91 
4 
1 
z 
179 
1111 
4 
621 
16 
10 
Z41 
zo 
4732 
ZIOZ 
1931 
651 
637 
1274 
35 
5 
13 
13 
141i 
9129 
Z913 
70 
111Z 
uo7 
1794 
33 
71 
390 
117 
201 
199Z3 
alZ6 
55560 
24511 
3097a 
10049 
1146 
Z063a 
Z91 
Z13; 
346 
Z4Z5 
142a 
Z54 
134at 
3211 
10131 
7446 
Z614 
1043 
6919 
13a 
5250 
115 
406 
Z049 
164 
16941 
1401 
1539 
7915 
5711 
541 
554i 
3U 
303Z 
111 
15314 
4000 
3609 
413Z 
1060 
1305 
1625 
1015 
4Z66Z 
9451 
33212 
41U 
ll7 
12065 
l102a 
709i 
6365. 
zaz 
4161 
9311 
2301 
13 
343a 
544 
21 
zoi 
137 
437i 
157 
167 
10 
40451 
za034 
1Z411 
6576 
6311 
5713 
129 
lza 
3 
411 
500 
16 
414 
414 
40 
a 
9 
11aZ 
1z 
1310 
1310 
57 
57 
9 
9 
145 
104 
41 
41 
36 
95; 
12 
97Z 
972 
2349 
19 
43 
56Z 
10i 
Z31i 
10 
lZ 
16 
1743 
56 
1ni 
1010 
10493 
5399 
5094 
2934 
zz 
Zl56 
5 
Z60 
30 
605 
15 
11Z 
51 
1196 
1001 
119 
117 
66 
611 
Z205 
42z 
3551 
3130 
421 
426 
424 
701 
71Z 
19 
114 
.,; 
110 
104 
35 
1173 
41Z 
411a 
1616 
Z50Z 
794 
655 
1591 
llO 
2107 
3414 
393 
42a 
1091 
Z6991 
360 
12ai 
965 
54i 
si 
267 
3a369 
345ZZ 
3a46 
Z614 
2605 
116Z 
la 
la 
II 
537 
zoo 
106 
liZ 
lli 
7 
194 
ai 
zz; 
95Z 
7173 
10139 
1293 
1146 
7315 
7 
1205 
Z67 
176 
Z16 
69Z 
72 
36 
76 
1441 
1116 
331 
36 
141 
160 
307 
3Z 
9 
531 
522 
15 
15 
15 
711 
419 
7i 
161 
171 
Z411 
Z163 
71 
13i 
6613 
1403 
5210 
359 
4650 
zoz 
256 
110 
91Z; 
267 
1160 
41 
109 
23 ,. 
4 
10359 
511 
us; 
3559 
9426 
11611 
107 
51276 
13216 
31060 
an 
145 
Z67at 
36 
10409 
565 
1 
593 
Z4 
569 
567 
z 
95 
107 
Zl 
1221 
5a4 
144 
41 
1 
102 
1 
3 
1 
4 
10 
3 
39 
11 
21 
3 
10 
13 
I 
Z4 
Z4 
i 
Z7 
Z7 
; 
14 
6 
60 
li 
119 
119 
10 
10 
10 
916 
120 
165 
113 
303 
1444 
313Z 
107 
150 
zos 
267 
15 
463 
404 
Z917 
5054 
1632a 
6323 
10006 
5159 
zsa 
3735 
4ll 
139 
Zl 
Z91 
1175 
1321 
447 
45~6 
1374 
3162 
1436 
16ZZ 
130 
13at 
250 
391 
l; 
36 
3 
Z301 
1110 
496 
4aO 
405 
7 
ZZ7 
195 
114 
ai 
4331 
21 
6296 
10; 
4Z 
172 
1191a 
711 
11Z61 
4617 
195 
6602 
4Z 
Z19 
6410 
636 
Z39 
5306i 
Z6211 
9153 
43325 
61 
us; 
949 
11216 
19 
3590 
16 
16663Z 
60751 
l05a81 
azza7 
69613 
23594 
300 
160 
490 
771 
100 
61Z 
651 
291 
1919 Quantity - QuantiUs• lOOD kg 1 Iaport 
I Origin / Constgnaent Dr~:!~~ 'o=~~~r=:~~=~--=--------------------------------------R~o~p~·~·~t~ln~o~•~·~·n~t~·~'---~P~·~,~·-d~l~c~1~·~·~·n~t~--------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUI-12 lelg.•Lux. Danaarlc Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.l. 
1605.41 CRUSTACEAHS <EXCL. CRABS, SHRIPIPS, PRAWIIS AND LOBSTERI, PREPARED OR PRESERVED 
1605.40-DO CRUSTACEANS <EXCL. CRABS, SHRIPIPS, PRAWIIS AND LOBSTER>, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 
on NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDOII 
390 SDUTH AFRICA 
410 USA 
412 IIEXICD 
44B CUBA 
m IummA 
liDO II 0 R L D 
10 lO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
lnO CLASS 2 
1040 CLASS S 
2S9 
401 
151 
124 
162 
75 
2469 
2sa 
43 
44BB 
lUI 
SS77 
429 
467 
2482 
47 
171 
5I 
SD9 
269 
40 
57 
1 
2 
59 
22 
17 
17 
' 15 
1 
110 
55 
44 
4 
56 
4 
5; 
59 
5; 
59 
1605.90 AQUATIC INVERTEBRATES, (EXCL. CRUSTACEANS), PREPARED OR PRESERVED 
1605.90-10 IIOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 
OOZ IELO.-LUXBG. 
on NETHERLANDS 
IG4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
106 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
109 GREECE 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
406 GREENLAND 
512 CHILE 
680 THAILAND 
721 SDUTH KOREA 
101 AUSTRALIA 
IOOD II D R L D 
1011 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1151 CLASS 2 
1155 
1276 
16616 
1779 
1914 
511 
656 
8586 
1995 
6466 
lOll 
2416 
56 
5SS2 
5957 
909 
57 
5841B 
41556 
16US 
5625 
12922 
7S9 
125; 
41 
sa 
" ,,
2 
152 
25U 
2574 
119 
4 
124 
56 
214 
151 
n 
,; 
492 
2 
71 
,., 
6 
ss 
175 
155 
2156 
; 
1500 
141 
1 
7306 
5435 
1172 
4 
1167 
si 
4 
,, 
i 
2314 
5272 
ll5 
3157 
2314 
567 
i 
179 
254 
ll 
224 
1 
222 
1 
57 
4S 
11985 
72 
s 
171 
si 
5 
•5 
sui 
3425 
605 
20107 
llS61 
9440 
64 
9575 
1605.90-90 AQUATIC INVERTEBRATES lEXCL. CRUSTACEANS AND IIOLLUSCSl, PREPARED OR PRESERVED 
101 FRANCE 
105 ITALY 
Ill SPAIN 
lDDO II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
151 
1ll 
117 
974 
164 
ll1 
56 
1 
14 
157 
152 
' 
50 
5I 
15 
101 
157 
524 
Sat 
24 
17Dl.ll RAW CANE SUGAR, <EXCL. FLAVOURED OR COLOURED), IN SOLID FORI! 
41 
56 
6 
22 
7 
124 
102 
75 
1714 
17 
45 
24SS 
190 
2245 
50S 
us 
1717 
ui 
2685 
I 
154 
149 
587 
5195 
1109 
5012 
556 
4 
112 
uan 
15261 
Ill 
571 
220 
62 
51 
11 
1711.ll-11 RAil CANE SUGAR, <EXCL. ADDED FLAVOURING OR COLOURING>, FOR REFINING, IN SOLID FORI! 
DOl FRANCE 
272 IVORY COAST 
311 CONGO 
552 TANZANIA 
571 IIADAGASCAR 
372 REUNION 
373 IIAURITIUS 
sa2 ZIIIIA!WE 
sa6 IIALAIII 
393 SWAZILAND 
421 BELIZE 
432 NICARAGUA 
441 CUBA 
449 ST .CHRISTOP. 
458 GUADELOUPE 
461 DOIIINICA 
464 JAIIAICA 
469 IARUDDS 
472 TRINIDAD, TOI 
411 GUYANA 
501 BRAZIL 
681 THAILAND 
115 FIJI 
lCOD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
.~m nm,f 
1040 CLASS S 
ll71 
12576 
12526 
10111 
15651 
114296 
466210 
70642 
12712 
199499 
44nl 
15756 
64912 
Ull2 
86223 
12501 
135135 
39681 
49450 
151673 
SS554 
26941 
117952 
114!3H 
1219 
1141675 
1713693 
1436953 
64912 
14 
35 
56 
20 
20 
11 
1i 
ll 
11 
24 
55 
ll 
24 
24 
24 
1711.11-90 RAW CANE SUGAR, <EXCL. ADDED FLAVOURINO DR COLOURINO, 1701.11-10 l, IN SOLID FORI! 
001 FRANCE 
106 UTD. UNGDDII 
372 REUNION 
573 IIAURITIUS 
386 IIALAIII 
393 SWAZILAND 
469 IARUDOS 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lUI CLASS 2 
1031 ACPU6l 
2717 
7551 
2619 
50574 
15731 
6000 
2017 
90401 
11219 
79183 
77171 
74174 
208 
124 
ua2 
1210 
4126 
1031 
soaa 
soaa 
5012 
s 
151 
199 
199 
520 
2517 
263 
227 
4DS5 
sus 
162 
772 
227 
1701.12 RAW IEET SUGAR, <EXCL. FLAVOURED OR COLOURED>, IN SOLID FORI! 
4 
74 
i 
90 
17 
s 
2 
2 
11 
102 
zi 
sa 
714 
us 
551 
110 
110 
12576 
12521 
uui 
161971 
4421i 
313754 
1 
313753 
315753 
15034 
ai 
2226 
9961 
3155 
6000 
21539 
111 
21421 
21311 
19123 
1711.12-10 RAW IEET SUOAR, <EXCL. ADDED FLAVOURING OR COLOURING), FOR REFINING, IN SOLID FORI! 
001 FRANCE 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
17971 
1109B 
11091 
120 
120 
1701.12-U RAW IEET SUGAR, <EXCL. ADDED FLAVDURINO OR COLOURING>, <EXCL. 1701.12-lll, IN SOLID FORI! 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2310 
1725 
4830 
4682 
141 
101 
208 
199 
9 
2 
2 
2177 
n 
2353 
2343 
9 
zs 
25 
14 
s 
17 
17 
1701.91 REFINED CANE DR IEET SUGAR, CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING, IN SOLID FORI! 
1701.91-DD REFINED CANE GR IEET SUGAR, CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING, IN SOLID FORI! 
001 FRANCE 
006 UTD. UNGDOII 
017 IRELAND 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
292 
195 
912 
1041 
2949 
2123 
127 
19 
471 
517 
517 
17 
IS 
4 
52 
54 
204 
zaa 
4 
71 
76 
ni 
681 
679 
2 
206 
zu 
s 
zi 
22 
22 
22 
22 
24 
25 
1 
23 
565 
72 
660 
511 
72 
72 
72 
11 
11 
250 
250 
250 
161 
2 
6 
ui 
10 
Ill 
115 
696 
4 
10 
612 
365 
5 
679 
11 
1i 
aoi 
12 
4B 
526 
2 
; 
119 
2620 
usa 
612 
530 
152 
70 
254 
208 
46 
5 
i 
15 
7 
I 
I 
I 
15DD 
2151 
415 
561t 
4263 
1356 
611 
415 
121 
4 
117 
,; 
167 141 
n 
zi 
146 
117 
29 
1 
23 
6 
105 
216 
uti 
S1 
49 
576 
22 
160 
ti 
2 
249 
40 
6 
3081 
2753 
321 
24 
504 
1t 
s 
16 
u 
596 
sn 
100 
2961 
410 
5115 
1441 
3667 
3621 
3441 
67i 
670 
671 
53 
12 
224 
213 
12 
269 
247 
22 
19 
1140 
liSli 
18011 
37642 
12611 
14104 
15720 
'"" 1941i 
12500 
ssss4 
26940 
336763 
1140 
335629 
270946 
164952 
64183 
17971 
17971 
17971 
14 
14 
262 
U6 
Z5 
s 
~~ 
,. 
' . I 
75 
56 
IDS 
11 
72 
36 
747 
10 
31 
32 
ui 121 
27 
2271 
119~ 
579 2;1 
! l 
j 
l 
lOili 
12oai 
443254 
SlDDI 
71114 
4404& 
u; 
15112 
U583S 
suaa 
49450 
151673. 
u195z 
11792H 
119923~ 
1191935 
1116U5 
299 
52 
100. 
34837' 
10771, 
za17: 
41300 
lll 
41133 
41ll7. 
47632 
' 215 
744 
734 
11 
1046 
1204 
1119 
., 
II 
1919 Yalua - Yalaurs• 1000 ECU 
Report fng country - Pays d6clarant 
DDl FRANCE 
DD3 PAYS-lAS 
006 RDYAUPIE-U 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHISI 
412 PIEXIQUE 
448 CUBA 
m !~mm~~ 
!DOD PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA55E 1 
1030 CLA55E 2 
1040 CLA5SE 3 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Ho11os 
SAUF CRAIE5, CREVETTES ET HDPIARDS, PREPARES OU CONSERVES 
UAUF CRAIES, CREVETTES ET HDPIARDS), PREPARES DU CONSERVES 
1659 
a86 
507 
1377 
1032 
986 
23aaa 
76a 
827 
35039 
439a 
30640 
3799 
2924 
23917 
305 
439 
127 
2i 
1055 
a79 
174 
145 
4 
25 
6 
4 
27 
297 
2la 
79 
79 
53 
37 
4 
629 
27a 
351 
44 
299 
7 
7a 
1 
77 
77 
1605.90 ERTEBRES AQUATIQUES, SAUF CRUSTACES, PREPARES OU CONSERVES 
LUSQUES, PREPARES OU CONSERVES 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUX G. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIA 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-U 
DD7 IRLAHOE 
D 01 OAHEPIARK I 
019 GRECE 
Dll ESPAGNE ~ 052 TURQUIE 
4 0 D ETATS-UHI m mE~LAHD I 
m mW~3E~uD 
aDO AU5TRALIE 
lDDD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1030 CLA5SE 2 
11775 
5275 
44662 
2a59 
7263 
1677 
1694 
16257 
11352 
16979 
4249 
3334 
54 a 
20767 
12406 
4410 
694 
168776 
119925 
4aa51 
a765 
39612 
4122 
4064 
126 
144 
102 
uz 
13 
457 
121 
9601 
9150 
459 
19 
333 
262 
17 
160 
98 
50 
uaa 
604 
585 
51; 
3454 
20 
202 
342i 
65 
72 
1914 
656 
7581 
10 
7i 
2083 
422 
9 
20693 
173a7 
3306 
35 
3270 
3 
4 
139 
a 
1; 
2oi 
2t22 
10Di 
4614 
385 
4229 
2922 
lDDl 
Espagna 
24 
4 
631 
a48 
48 
aDD 
6 
790 
4 
169 
274 
29a12 
211 
3a 
751 
47 
26 
184 
2D59i 
7969 
3284 
63637 
31413 
32224 
264 
31959 
1605.90-90 VERTEBRES AQUATIQUES, CSAUF CRUSTACES ET PIOLLUSQUES), PREPARES OU COHSERYES 
DDl FRANCE 
DDS ITALIE 
Dll ESPAGNE 
657 
515 
610 
101 
4 
104 
104 
1 
37 
503 
444 
10DD II D H D E 3621 367 167 112a 
1010 INTRA-CE J 3104 35a 167 1055 
1011 EXTRA-CE 516 9 72 
1711.11 S CRE DE CAHHE IRUT, HOH AROI'IATUE HI COLORE, A L'ETAT SOLIDE 
21 
189 
144 
45 
1701.11-11 5lCRE DE CAHNE BRUT, CHOH AROIIATUE HI COLORE), POUR RAFFINAOE, A L'ETAT SOLIDE 
DOl FRANCE 592 16 a 
272 COTE IYOI E 6440 • 
318 CONGO 6139 • 
352 TAHZAHIE 1 4955 370 IIADAGASCA 7677 
372 REUHIOH a7435 
373 IIAURICE 212514 
3a2 ZIMBABWE 26507 
3a6 IIALAWI 4094 
393 SWAZILAND I 7aaa2 
421 BELIZE 19712 
432 NICARAGUA 4399 
44a CUIA 192aa 
449 ST.CHRIST PH 6833 
45a GUADELOUP 42926 
460 DOI'IIHIQUE 3900 
464 JAMAIQUE 61564 
469 LA IARIAD 17436 
472 TRINIDAD, 01 22363 
4Ba GUYANA 69036 
501 BRESIL 10518 
680 THAILANDEI a9DD 
al5 FIDJI a548D 
1000 M 0 N D r 3~HU 
!DID IHTRA-CE 636 
1011 EXTRA-CE , ao7DD6 
n 
31 
2e 
20 
li 
Franca 
ui 
63 
1377 
943 
986 
17772 
29 
827 
23590 
au 
22710 
3316 
1601 
17786 
3700 
6701 
43 
3197 
381 
1448 
9722 
10506 
733a 
2770 
11 
i 
341 
102 
46620 
43069 
3549 
3001 
530 
206 
ua 
a a 
6440 
6139 
7677 
76102 
21077 
333Di 
15°711 
Ira land 
10a 
108 
2Z 
4i 
71 
71 
103 
90 
13 
.. 1
1
D
0
3
3
o
1 
i~:scs66e 1 2 1 11111a 
llll04D CLASSE 3 1 
6m:: 
~6 
a 
18 
18 
18 
1 
150741 
150741 
41334 
5 
6D 
73 
119 
1711.11-90 srCRE DE CAHHE BRUT, CHON AROIIATISE HI COLORE), CHOH REPR. SOUS 1701.11-10), L'ETAT SOLIDE 
DDl FRANCE t' 2a03 267 006 ROYAUME-U I 635a 574 
m ~i~m~ 2~m mi 
3a6 MALAWI 8974 771 
393 SWAZILAHDE 3102 
469 LA IARIADI 1216 
lDDD II 0 N D E 56141 
1010 IHTRA-CE 1DD2a 
1011 EXTRA-CE 46111 
1030 CLASSE 2 45657 
1031 ACPC66l 43Da4 
2697 
a47 
1850 
1851 
1842 
a 
123 
250 
250 
64a 
1856 
252 
14a 
3383 
2645 
731 
687 
14a 
82 
79 
3 
2 
2 
1711.12 CRE DE IETTERAYE IRUT, HOH AROPIATISE HI COLORE, A L'ETAT SOLIDE 
289 
192 
96 
ao 
ao 
6i 
1427 
6191 
1876 
3102 
12788 
114 
12674 
12635 
11169 
17 
480 
5i 
547 
497 
50 
50 
50 
1711.12-lD CRE DE IETTERAYE BRUT, CHOH AROPIATISE HI COLORE), POUR RAFFIHAGE, A L'ETAT SOLIDE 
IDl FRANCE 9664 
9668 
966a lDDD PI 0 H D ~ 1010 IHTRA-CE 
1701.12-91 S CRE DE IETTERAYE BRUT, CNOH AROPIATISE HI COLORE I, CHOH REPR. SOUS 1701.12-101, 
001 FRANCE I 
002 IELG.-Lux>o. 
1629 
1956 
417a 
4094 
85 
93 
179 
170 
9 
lD 
10 
1494 
85 
165a 
1649 
10 
19 
19 
24 
7 
32 
32 10DD PI 0 H D !;: 1010 IHTRA-CEl. 
lOll EXTRA-CE 
1701.91 CRES DE CAHHE OU DE BETTERAVE, RAFFIHES, AROPIATISES OU COLORES, L'ETAT SOLIDE 
' 1701.91-DD CRES DE CAHHE OU DE IETTERAYE, RAFFIHES, AROPIATISES OU COLORES, l'ETAT SOLIDE 
DOl FRANCE 
006 ROYAUME-
007 IRLAHDE 
1000 II 0 H 0 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
690 
a19 
770 
3533 
3350 
la2 
310 
345 
705 
705 
49 
2a 
20 
190 
72 
519 
577 
12 
77 
77 
L' ETA T SOLI DE 
77i 
796 15 
792 15 
4 
183 
177 
6 
236 
236 
ttalla Hadarland Portugal 
1098 
23 
39 
6Da7 
31 
7426 
1219 
6207 
89 
31 
6Da7 
2152 
23 
1810 
29 
10i 
17ti 
59 
205 
1447 
5 
7i 
296 
a679 
67a4 
1895 
1472 
422 
3a6 
3i 
1206 
973 
233 
12 
a 
4 
4 
4 
1307 
2aD3 
ui 
4964 
4225 
739 
451 
ua 
59 
6 
53 
269 
202 
67 
30 
11i 
i 
326 
250 
76 
13 
55 
a 
473 
946 
22ai 
91 
132 ,, 
39 
572 
67 
22 
392 
57 
146 
6241 
5497 
744 
215 
529 
a 
3 
5 
5 
413 
277 
67 
1932 
294 
3420 
1057 
2363 
233a 
2226 
ni 
716 
716 
187 
13 
489 
4aD 
9 
16 
15 
685 
641 
44 
40 
1i 
15 
15 
563 
uti 
8646 
11374 
4076 
26130 
4394 
19239 
962i 
3900 
lDSli 
a90D 
1122, 
563 
111695 
92456 
54126 
19239 
9664 
9664 
9664 
ti 
11 
11 
U.K. 
154 
272 
ua 
502 
166 
30 
137 
425 
291 
1715 
31 
370 
174 
1561 
53 
304 
134 
192 
633 
437 
6741 
4925 
1816 
793 
983 
1 
4 
19 
239 
183 
56 
4955 
6437 
2D3a64 
15133 
3167; 
19712 
4; 
6833 
61564 
17436 
22363 
69036 
85480 
544537 
544537 
544488 
53a051 
49 
65 
5; 
20047 
6005 
1216 
27716 
117 
2759a 
275U 
27269 
10 
364 
694 
685 
9 
76; 
925 
857 
u 
293 
1989 Quantity - Quanti Us' lODD kg 
11 Ortgtn / Constgnaent 
• Dr~:!~~ ~o=~~~r~;~~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·~t~ln~a~c~ou~n~t~r~y---~P~•~Y~•-d~f~c~l~•~··~·~t~--------~~~~--~~~~--~~----~~ 
Hoaenclature co•b· EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
1711.99 CANE DR IEET SUGAR IEXCL. 1701.11 TO 1701.9111 CHEIIICALLY PURE SUCROSE, IN SOLID FDRII 
1711.99-10 WHITE SUGAR, IN SOLID FORII, (EXCL. FLAVOURED DR COLOURED), CONTAINING IN DRY STATE > : 99.S X SUCROSE 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D n FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
DD7 IRELAND 
DOl DENI'IARK 
DD9 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
GSa AUSTRIA 
062 CZECHDSLDVU 
37 D I'IADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
Sa6 I'IALAWI 
393 SWAZILAND 
664 INDIA 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l . 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
l5a3596 
420293 
134aa 
37043 
2S777 
70076 
35'16 
60503 
2106 
4270 
6130 
a157 
19052 
2704 
5060 
4027 
10307 
5415 
IDOD2 
2329499 
22S2565 
76712 
3SD44 
37610 
35337 
24517 
3331 
10157 
521; 
2637 
35 
180 
i 
2DSD 
aiDi 
2a671 
2D2aD 
1391 
ani 
liDO 
64 
30 
1214 
li 
304 
1621 
1301 
314 
314 
314 
155325 
11954 
7721 
z4 
131 
936i 
2; 
371 
l 
2159 
169 
11oo2 
19a714 
184557 
14157 
3211 
3265 
11016 
.. ; 
19506 
4915 
1847 
25656 
49613 
1Dla65 
ID1637 
221 
161 
4 
61 
122094 
94 
3 
26 
usi 
S445 
2 
327 
566 
13339a 
122361 
11137 
IDD12 
IDODI 
566 
S66 
459 
6374 
2n 
4952 
l 
2660 
3016 
447i 
1231 
2171 
14 
2S542 
17293 
&02a 
19 
aDD; 
7193 
1701.99-90 CANE DR IEET SUGAR IEXCL. 1701.11-11 TO 1701.99-li)J CHEIIICALLY PURE SUCROSE, IN SOLID FORII 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
001 DENMARK 
1000 W 0 I L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1443 
609 
5189 
1237 
SD97 
140 
184 
255 
25S 
62 
62 
1013 
243 
IS 
12a4 
1271 
6 
6 
5 
l 
1702.10 LACTOSE IN SOLID FORI'! AND LACTOSE SYRUP ( EXCL. FLAVOURED DR COLOURED) 
187 
197 
196 
l 
501 
493 
15 
5402 
Ii 
989 
lOll 
5492 
5'19 
2 
2 
125 
12S 
S6616 
71 
49 
9570 
16185 
a14i 
14573 
1835 
23 
2796 
110210 
12543 
27661 
22902 
22721 
zan 
2519 
1947 
44 
2 
132 
11 
51 
1190990 
396175 
1449i 
30 
132 
640 
4409 
1293 
1601264 
1606a74 
1391 
1294 
1293 
4a 
9 
49 
10 
77 
s 
1702.10-ID LACTOSE IN SOLID FDRII AND LACTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED DR COLOURED), CONTAINING IN DRY STATE ): 99 X OF THE PURE 
PRODUCT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
OOa DENMARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
9013 
31465 
14965 
1213 
2523 
60775 
57942 
2536 
2833 
3a9 
2763 
298 
30 
l 
3415 
3415 
l 
I 
22 
1805 
1001 
3035 
2135 
210 
2aD 
1676 
a614 
11390 
10312 
9 
' 
172 
169 
3 
3 
!a17 
3924 
1157 
15 
5 
7647 
7642 
5 
5 
5as7 
1939 
390 
124 
147a 
a255 
224 
224 
1407 
2131 
I61 
u1i 
sua 
4122 
I &aS 
uu 
1179 
2923 
4415 
450 
aa72 
1172 
1161 
403i 
sn 
361 
6565 
6111 
375 
372 
1702.10-90 LACTOSE IN SOLID FDRII AND LACTOSE SYRUP AND LACTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED DR COLOURED! CONTAINING IN DRY STATE< 99 X 
OF THE PURE PRODUCT 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
5162 
1217 
116 
ID490 
9575 
917 
917 
1914 
164 
2ll5 
2ll5 
205 
311 
798 
798 
I 
l 
1951 
ui 
2765 
2744 
21 
21 
2a 
19 
2 
2 
l7a2.2a I'IAPLE SUGAR, IN SOLID FDRI'I AND I'IAPLE SYRUP IEXCL. FLAVOURED DR COLOURED) 
1702.20-11 I'IAPLE SUGAR, IN SOLID FDRII, FLAVOURED DR COLOURED 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
43 
31 
12 
l7a2.20-90 I'IAPLE SUGAR, IN SOLID FDRI'I AND I'IAPLE SYRUP IEXCL. FLAVOURED DR COLOURED) 
an FR GERI'IANY 
4a4 CANADA 
100a W 0 R L D 
lDla INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1 ... ,. r.t.·~5 1 
2aa 
1251 
1677 
393 
1213 
~~~3 
21 
15 
40 
25 
15 
15 
32 
221 
297 
67 
231 
231 
723 
729 
4 
725 
725 
II 
7 
3 
3 
14 
l 
II 
16 
2 
2 
583 
374 
757 
757 
5I 
131 
186 
52 
134 
131 
S59 
559 
55 
36 
19 19 
1702.30 GLUCOSE IN SOLID FORI'! AND GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING < 2U FRUCTOSE 
!!! 17az.5a-ll ISDGLUCDSE IN SOLID FDRI'I, CONTAINING IN DRY STATE> : II X IUT < 2a X FRUCTOSE 
D ' FRDI'I al/a4tl9' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
DOl FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
977 SECRET COUNT 
!DID W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2334 
35003 
16467 
2113 
57177 
54361 
2 
117 
5714 
5143 
5143 
au 
129i 
2113 
4923 
2119 
21117 
21117 
341 
341 
41 
252 
310 
310 
109 
27 
145 
117 
21 
2! 
1174 
446 
1731 
1731 
17a2.31-51 WHITE CRYSTALLINE GLUCOSE POWDER, CONTAINING IN DRY STATE < 2a X FRUCTOSE AND >= tt X GLUCOSE, UXCL. ISDGLUCD5El 
D ' IREAKDOWH IY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
aD! FRANCE 
aaz IELG.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
a 1\ FR GERI'IANY 
105 ITALY 
a G6 UTD. UNGDDI'I 
977 SECRET COUNT 
lOll W D R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
39156 
11464 
5695 
12a47 
16671 
3245 
11673 
106941 
95797 
472 
6167 
3602 
414 
674 
21 
11779 
11771 
l 
160S 
2447 
725 
4663 
9657 
9441 
217 
5376 
9122 
374 
11673 
26325 
15617 
36 
394 
52 
20 
36 
59 
5 
564 
564 
911 
1459 
1432 
27 
441i 
au 
171 
5514 
l 
9141 
9146 
2 
1322 
1322 
144a 
5427 
" 517 
2 
7166 
7101 
65 
si 
1519 
652 
157 
157 
6l 
36 
99 
62 
36 
36 
1363 
6043 
7410 
7411 
9164 
5313 
4233 
2163 
333 
212U 
21206 
7 
1702.31-59 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED DR COLOURED!, CONTAINING IN DRY STATE < ZD X FRUCTOSE AND >= 99 X GLUCOSE, 
IEXCL. 1712.31-11 AND 1712.31-51) 
ODl FRANCE 
112 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
114 FR GERI'IANY 
lOll W 0 R L D 
111a INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
U319 
1514 
ll92 
4112 
2Dl93 
2Dl76 
17 
239 
s6 
22 
297 
297 
13a2a 
1342 
956 
1293 
16621 
16611 
II 
16B 
7 
171 
176 
3 
149 
145 
4 
23 
23 
23 
1712.30-91 WHITE CRYSTALLINE GLUCOSE POWDER, CONTAINING IN DRY STATE < 20 X FRUCTOSE AND < 99 X GLUCOSE, !EXCL. ISDGLUCDSEl 
Oil FRANCE 
113 NETHERLANDS 
1111 W 0 R L D 
lila INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
294 
11121 
2515 
14322 
14157 
165 
151 
214 
465 
465 
574 
116 
756 
714 
42 
2346 
1165 
3531 
3519 
19 
Ill 
162 
162 
310 
39 
426 
426 
11; 
232 
215 
27 
247 
s 
25& 
25& 
315 
54 
541 
492 
56 
49 
4 
159z 
1646 
1645 
4003 
4131 
4124 
7 
2 
17 
22 
716 
715 
l 
1 
l 
111 
135 
211 
91 
l 
Ill 
na 
I 
l 
32 
l 
41 
41 
22 
si 
Ul 
59 
liZ 
12a 
19 
213 
213 
2510~ 
644 
234 
1310 
1 
3476i 
46710 
56 
ll5DU 
119521 
5495 
5t 
1 
5431 
S431 
7 
s 
21 
5174 
5517 
5521 
·~ 
1417 
3112 
9G6 
3 
us 
5607 
5474 
us 
us 
UD9 
4~ 
1605 
1574 
34 
34, 
! 
45 
11 
1693. 
1711' 
1779' 
2! 
9201 
33i 
1179 
11547 
11532 
15 
193 
1172 
1275 
1275 
2510 
634 
3593 
3579 
14 
1919 Voluo - Velours• lODO ECU Iaport 
I g~ ~= ~~.' 'c; !!:~:~~: Reporting country - Pays d'clarant Coab. Noa nclaturer-------------------------------------------~--~~--~~--~--~~~~----------------------------------------~ 
Noaanclat ra coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Ireland Itollo Nodorlond Portugol 
17Dl.t9 SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, NOH REPR. SOUS 1711.11 A 17D1.911 SACCHAROSE CHII'IIQUEHEHT PUR, A L'ETAT SOLID£ 17DI.99-10~~SUCRES DE CANNE OU DE IETTERAVE, RAFFINES, ILAHCS, A L'ETAT SOLID£ 
m m=~~L 10. mm ma 57 u:m ~~m 
DD3 PAYS-lA Ua33 4464 32 511a 
m nAm GHE nm 22~~ 91l 2; 1m: 
5 
DD6 ROYAUI'IE-,UNI U247 146 IDa 34319 
m m:~~i ~;m i m7 
DD9 GRECE 970 136 6 lO 
m ~~mND~ m~ 127 159 
m mm"~ :m m~ 
D62 TCHECOSLOVAQ 9H 271 
m~mm'iAR m~ 
316 I'IALAWI .L Z97D 
393 SWAZILArtp 1337 
81073 
16 
6 
l9 
161; 
2355 
1 
141 
434i 
143 
3744 
1 
1799 
1921 
25D5 
714 
1313 
7 
2347 
17 
55D 
3a25D 
6D 
35 
6213 
5625 
4151 
676 
ll 
1753 
366791 
104124 
6175 
n 
127 
249 
1325 
lDDD 1'1 0 H D 954331 13272 1134 134579 61715 92964 16962 37n 6145D UDI91 
664 INDE { 62U 
!DID INTRA-C 919722 11493 lDDD 126744 61613 11294 11975 3792 55439 41D216 
IDII EXTRA-C 34472 1779 134 7135 !Dl 4670 4153 1 13110 675 
m~ ~L:s~E£11 um m m: 7: :m 179 1 um m 
1030 CLASS£ 2; 16227 177; 6250 23 364 4674 1765 25 tm mm'31 m~ 1641 21i m 4601 lm 1; 1701.99-90-~UCRES DE CANNE OU DE IETTERAVE !NOH REPR. SOUS 1701.11-10 A 1701.99-1011 SACCHAROSE CHII'IIQUEHENT PUR, A L'ETAT SOLID£ 
m m=~~LJIG. ~~~~ 209 m a 142 33i u: 2~ 
OOa DANEMARKI 3293 24 
1000 1'1 0 N D ~ 6041 271 56 969 
1010 INTRA-CE, 5901 271 56 949 
lOll EXTRA-C£
1 
141 20 
9 
a 
2 
L'ETAT SOLID£ ET SIROP DE LACTOSE, NON AROPIATISE HI COLORE 
169 
167 
2 
55D 
53D 
2D 
14a 
14a 
17D2.1D ~Acrose, 
17D2.10-l0 ~ACTOSE, L'ETAT SOLID£, SIROP DE LACTOSE !NOH AROMATISE HI COLORE!, TENEUR EN PRODUIT PUR>= 99 • 
I 
m m~~=ASI 2~m 1m ~~~~ 5m 100 2m mi tm 
004 RF ALLEI'IAGNE 95Dl 210 753 i 69 1192 1194 139 
m ~m~~~~js 1m 1~ 10 ~~ m 612 
lOOD 1'1 0 N D ' 3a731 227a 2D46 6296 112 4513 5399 34la 
m~ m:~=~~l 3ml 227~ 19n ug 17t 44n 5m 2m 
102D CLASS£ 1 j 14D5 2 19 17 6 14 227 612 
1702.10-90 rCTOSE, L'ETAT SOLIDE, SIROP DE LACTOSE !NON AROMATISE HI COLORE), !NON REPR. SOUS 1702.10-10) 
003 PAYS-lAS 3UO 979 24a 1015 7 31 229 
D04 RF ALLEHlGNE 1029 a2 3al 4 11 240 
DD5 ITALIE 622 614 a 
!ODD 1'1 0 H D 6772 1011 739 21DI 31 1a 472 
1010 INTRA-CE 6251 lDia 734 2D37 26 72 472 
lDil EXTRA-CE 521 5 71 5 6 
lDZD CLASSE 1 521 5 71 5 6 
17D2.2D .UCRE D'ERAIL£, A L'ETAT SOLID£ ET SIROP D'ERAILE, HON AROI'IATISE HI COLORE 
17D2.2D-lD .UCRE D'ERAILE A L'ETAT SOLIDE, AROI'IATISE OU COLORE 
tm MR:-gE4 ~: ~ 
300 
3DO 
3 
3 
lOll EXTRA-CE' 41 
17D2.2D-9D ~UCRE D'ERABLE A L'ETAT SOLID£, IHOH ARDI'IATISE HI COLORE!, SIROP D'ERAILE !NOH AROPIATISE HI COLORE! 
I 
m ~~N~~~ EH~GHE 
lODD 1'1 0 N D 
lDID INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
lO.C.Ii \.Lii.;;~C i 
1701 
5531 
7549 
1197 
5652 
5650 
12D 
16 
23a 
151 
a7 
86 
111 
1399 
1619 
2D7 
1412 
1U2 
2727 
2763 
24 
2739 
2739 
4a 
62 
4a 
14 
14 
317 
555 
117 
311 
569 
,.. 
16 
54 
32 
32 
17D2.3D LUCOSE, L 'ETAT SOLI DE ET SIROP DE GLUCOSE, NON AROI'IATISE HI COLORE, TENEUR EN FRUCTOSE < 2D • 
169 
151 
11 
561 
1995 
2900 
236 
2 
5709 
5707 
2 
2 
41 
193 
236 
236 
7 
4 
2 
695 
163 
916 
737 
179 
179 
~ 17D2.30-10 SOGLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP D'ISOGLUCOSE !NON AROMATISE HI COLOR£), TENEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE• < 20 X 
D ' PARTIR DU 01/04119• VENTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
DDI FRANCE 
OD2 IELG.-LU Q. 
003 PAYS-lAS 
977 PAYS SEC TS 
lDOO 1'1 0 N D 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE ' 
1D73 
15562 
7346 
1356 
25627 
24261 
3 
49 
2a3o 
2819 
2al9 
20 
20 
17D2.3D-51 ciucOSE EN POUDR£, TENEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE" 
ODl FRANCE 25154 41D6 1054 
D 1 ~TILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DD2 IELG.-LU G. 11111 • 1519 
DD3 PAYS-BAS 3759 2439 43a 
DD4 RF ALLEI'IA NE 7233 327 2411 
m m~~~E-U I ~~m 4g 2 
977 PAYS SECRFTS 6439 
lDDO 1'1 0 H D E 67567 
!DID INTRA-CE 6D779 
lOll EXTRA-CE 351 
7293 
7291 
2 
5601 
5493 
101 
311 
63i 
1356 
2376 
1020 
a752 
2951 
11714 
11714 
119 
119 
372i 
211 
3916 
3916 
< 2D X, TENEUR EN GLUCOSE >= 99 X, IHOH REPR. SOUS 1702.30-10) 
347a 
608; 
219 
6439 
16279 
9115 
26 
304 
36 
16 
29 
41 
3 
43D 
430 
765 
1103 
lDU 
11 
3036 
522 
149 
2203 
1 
5915 
59ll 
4 
3D 52 
462 
50 
15 
u5i 
5138 
513a 
1147 
3269 
4D 
402 
2 
5151 
5ll0 
41 
90 
.. 
2 
570 
205; 
155 
l5D 
3350 
3195 
155 
153 
7a2 
370 
412 
412 
340 
166 
510 
343 
167 
167 
617 
3D74 
3693 
3693 
5719 
3419 
2117 
1364 
27a 
13755 
13737 
11 
17D2.3D-59 G UCOSE, A L'ETAT SOLID£, SIROP DE GLUCOSE !NON ARO~ATISE NI COLORE), TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE"< 20 •• TEHEUR EN 
G UCOSE >= 99 X, !NON REPR. 50U5 l7D2.30-10 ET 17DZ.3D-5ll 
DDl FRANCE 
ODZ IELG.-LUX G. 
OD3 PAYS-lAS 
004 RF .ALLEHA HE 
lODO 1'1 0 H D E 
lOlD IHTRA-CE I 
1 Dll EXTRA-CE 
17D2.3D-9l GLUCOSE 
ODl FRANCE I 
003 PAYS-lAS I 
I 
lDDDI'IOHDE, 
!OlD INTRA-CE ! 
lOll EXTRA-CE 
4646 
529 
')16 
1369 
7223 
7146 
76 
117 
25 
15 
157 
157 
4512 
457 
3a7 
470 
5134 
5126 
a 
,; 
10 
92 
ID 
12 
125 
77 
41 
12 
12 
12 
EH POUDRE, TENEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE" < 2D X, TEHEUR EN GLUCOSE < t9 X, !NOH REPR. SOUS 1702.30-lDl 
~m m 4~f lm 95 2;~ 13i 14~ 2n 
nan 
1D514 
316 
427 
427 
55 a 
525 
34 
2544 
2495 
49 
13D 
l3D 
346 
346 
164 
144 
21 
154 
154 
413 
321 
162 
14 
3 
457 
413 
474 
a 
3270 
3495 
3476 
n 
2 
19 
3 
166 
163 
3 
3 
3 
71 
lDO 
239 
45 
2 
469 
467 
2 
2 
27 
1 
35 
35 
la2 61 
115 
15 
14 
150 
150 
U.K. 
17174 
55a 
299 
1300 
1 
22117 
2911D 
134 
16 
1330 
734D4 
71993 
14ll 
59 
1 
1347 
1347 
4 
6 
u 
3269 
3609 
3533 
76 
a69 
321a 
746 
1 
2ll 
5D71 
4160 
2ll 
211 
763 
25 
9D3 
Ill 
22 
22 
50 
19 
31 
43i 
461 
15 
453 
453 
11 
9 
723 
760 
757 
3 
5436 
254 
930 
6713 
6701 
12 
94 
413 
515 
515 
1637 
414 
2441 
2416 
31 
295 
1989 Quant I ty - Quant I tis • 1000 kg 
11 Origin / Constgn••nt 
• OrA:!C~ ~o:~:~r::~;:~----------------------------------------~~~·~p~o~r~t~ln~o~c~ou~n~t~r~y---~P~·~Y~•-d~i~c~l~o~r·~·~t~----------------------------~~----~~ 
Hoaenclatur• co•b. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1702.30-99 GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING IN DRY STATE < U X FRUCTOSE AND < 99 X GLUCOSE, IEXCL. 
1702.30-lD AHD 1702.30-911 
D • FROII Dl/04119• IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
166225 
19457 
243690 
50095 
11955 
7171 
uoo 
2901 
26242 
601791 
571271 
4210 
4019 
11613 
2U3D 
2607 
22 
134 
42707 
42706 
1 
1 
7952 
3931 
12364 
7106 
9 
31369 
31369 
61491 
90lli 
ui 
2 
i 
26242 
171061 
151126 
1 
1 
317 
23 
343 
632 
73 
1391 
1311 
3 
3 
142 
766 
94 
1756 
1702 
55 
55 
33716 
12362 
9754 
11574 
3421 
140955 
140929 
26 
26 
700 
201 
6715 
23 
3ui 
loti 
12241 
lll54 
1095 
1095 
1906 
13609 
19071 
1422 
47 
1707 
39194 
36145 
3041 
2151 
1702.40 GLUCOSE IN SOLID FORI! AHD GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING >= 2DX IUT < 5GX FRUCTOSE 
1702.40-lD ISOGLUCOSE IN SOLID FORI!, CONTAINING IN DRY STATE >= 20 X IUT < 50 X FRUCTOSE 
D • FROII D110VI9• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
D D3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
977 SECRET COUNT 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
14609 
11878 
11597 
20953 
1793 
2411 
19256 
152715 
133H9 
11 
901 
sui 
920 
6160 
6160 
70 
690 
41 
63 
164 
164 
3605 
3490 
35i 
19256 
26704 
7441 
93 
3171 
4209 
4209 
30UZ 
1537 
2945 
102 
35466 
35466 
1 
263 
263 
162 
11665 
391 
911 
2ui 
15617 
15617 
1702.40-90 GLUCOSE IN SOLID FORI! AND GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED AND COLOURED), CONTAINING IN DRY STATE >= 20 X IUT < 50 X 
FRUCTOSE IEXCL. ISDGLUCOSEl 
007 IRELAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
3311 
3136 
3121 
5 
60 
60 
1702.50 CHEIIICALL Y PURE FRUCTOSE IN SOLID FORI! 
1702.50-DD CHEIIICALLY PURE FRUCTOSE IN SOLID FORI! 
174 
173 
1 
D : FROII 01104119• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
D 04 FR GERMANY 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
-400 USA 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2365 
1373 
660 
6235 
6ll 
6659 
1526 
565 
20165 
4626 
15676 
14152 
6907 
1526 
14 
6i 
241 
401 
4717 
416 
6299 
161 
6131 
S716 
656 
416 
7 
2 
17 
zs 
134 
109 
25 
25 
25 
1305 
111s 
76 
1593 
254 
565 
5749 
13H 
3840 
3517 
1151 
254 
56 
14 
55 
315 
si 
S60 
124 
436 
315 
315 
51 
321 
32 
47, 
60 
241 
197 
1444 
354 
1091 
194 
S53 
197 
60D 
97 
586 
16 
52 
1351 
702 
656 
604 
511 
52 
22 
22 
90 
90 
423 
677 
335 
1154 
56 
210 
3061 
1571 
1490 
1210 
1210 
210 
33499 
36679 
2333i 
20 
129 
56 
50 
93117 
93767 
50 
50 
3137 
35427 
1306i 
394 
52021 
S2DU 
11 
71 
70 
27 
41 
23 
S55 
ll 
Hi 
170 
91 
779 
606 
606 
173 
1702.60 FRUCTOSE IN SOLID FORI! AND FRUCTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED DR COLOURED), CONTAINING> 5DX FRUCTOSE !EXCL. CHEIIICALLY 
PURE FRUCTOSE> 
1702.60-lD ISOGlUCOSE IN SOliD FORI!, CONTAINING IN DRY STATE > 50 X FRUCTOSE, IEXCL. CHEIIICAllY PURE FRUCTOSE> 
D • FROII 11104189• IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOMPlETE 
002 IElG.-lUXIO. 
977 SECRET COUNT 
lDOD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3476 
2157 
5171 
3699 
22 
426 
464 
464 
2157 
2157 
324 
324 
324 
2210 
2437 
2415 
22 
62 
ll2 
112 
1702.60-90 FRUCTOSE IN SOliD FORI! AND FRUCTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COlOURED), CONTAINING IR DRY STATE > 50 X FRUCTOSE, IEXCl. 
CHEIIICALl Y PURE FRUCTOSE AND ISOGlUCOSEl 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERIIANY 
lDDD W 0 R L D 
lClG IJ;TRA EC 
lOU EXTRA-EC 
4322 
1375 
69ll 
68o3 
101 
12 
553 
761 
760 
3i 
90 
9ol 
1 
3301 
3529 
350~ 
24 
18 
18 
173 
226 
226 
625 
6CO 
25 
5 
40 
4G 
520 
42 
617 
565 
52 
171 
741 
925 
9£5 
m 1702.90 SUGARS IN SOLID FORI! AND SUGAR SYRUPS IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED), IEXCL. 1702.11 TO 1702.61)1 ARTIFICIAL HOMEY AND CARAIIEL 
1702.90-11 CHEIIICALLY PURE IIALTOSE, IN SOLID FORI! 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
140 
13 
56 
1702.90-30 ISOGLUCOSE IN SOLID FORI!, OITAIHED FROII GLUCOSE POL TilERS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1052 
1051 
2 
964 
964 
1702.90-50 IIAL TODEXTRIHE IN SOLID FORI! AND IIAL TOOEXTRINE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED) 
D • FROII 11/04119• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
lDOD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1702.90-61 ARTIFICIAL HONEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
22172 
11U 
2675 
27924 
277ll 
53 
306 
292 
15 
331 
22i 
663 
663 
154 
29 
64 
256 
256 
76 
76 
1702.90-71 CARAIIEl, COHTAIHIHG IN ORY STATE>= 50 X SUCROSE 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
503 
1035 
1031 
5 
323 
352 
352 
10560 
642 
ll4DI 
ll246 
1 
3D 
251 
247 
4 
1702.90-75 CARAIIEL IN POWDER FORI!, COHTAIHING IH DRY STATE < 50 X SUCROSE 
D 06 UTD. KIHGDOII 
001 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
296 
429 
471 
1436 
1374 
65 
140 
132 
9 
71 
304 
304 
181 
395 
612 
596 
17 
116 
11 
229 
229 
67 
73 
73 
965 
1 
17 
991 
917 
4 
41 
40 
11i 
737 
935 
934 
1 
176 
170 
7 
194 
194 
14 
3 
72 
72 
19 
19 
259 
251 
251 
35 
34 
1 
57 
54 
2 
1116 
197 
29 
2049 
2049 
13 
13 
16 
15 
2 
3734 
1273 
5145 
5101 
44 
66 
66 
123 
ao 
244 
207 
31 
ll5 
2 
4 
lD 
337 
337 
i 
6 
ll 
6 
6 
6 
6 
25 
z5 
51 
51 
47713 i 
1212 
3554 
5ll6 
45 
224t 
59956 
59955 
1 
6634 
43 
1036 
2922 
10634 i 
10634 
3311 ' 
3409 
3409 
137 ' 
7 I 
1027 
1:~ ' 
. ! 
1372 
150 . 
1222. 
lll9 
1027 
103 
314. 
314: 
384 
50 
eo 
73 
' 
10 
3 
7 
71 
71 
4862 
143 
933 
5939 
5937 
3 
9 
1 
a 
u 
61 
u 
16 
u 
1919 Yoluo - Yolours: 1000 ECU 
I g~~=~~.' ,c ~!!:~=~~: Reporting country -Pays d'cl•rant Comb. Ho enclaturer-------------------------------------------~~~~~~~--~~--~~~----------------------------------------~ 
Ho:zenc:la ure coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Itallo Nodorlond Portugal U.K. Hellos Espagna France Ireland 
1702.30-9 GLUCOSE, A L'ETAT SDLIDE, SIRDP DE GLUCOSE IKON AROMATI5E HI COLORE!, TEHEUR EN FRUCTOSE "LEYULOSE" < ZD X, TENEUR EN 
GLUCOSE < 99 X, (NON REPR. SOUS 1702.30-10 ET 1702.30-911 
D A PARTIR DU 01/04/191 YENTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 71701 ~679 3623 27981 
m ~m:;~XIG. ~~:m 13295 m: 
004 RF ALL'f'AGHE 19031 1195 2929 
DDS ITALIEt ~9H 12 7 107 006 ROYAUM -UNI 2930 6Z 3 
m m~~~ IS lm 86 
163 
' 162 
305 
33 
508 
37i 
47 
u6 
1339i 
29581 
3~U 
~770 
951 
366 
131 
2680 
10 
1592 
1035 
6993 
9230 
719 
zzoi 
977 PAYS SEfRETS 12010 12010 
!ODD II 0 N D E 252480 19244 1~075 82109 675 1049 52162 5204 18781 
!OlD INTRA-CE 239075 19243 1~075 70011 673 93~ 52152 4780 18070 
1020 CLASSE 1363 I 87 3 116 II ~24 681 
17DZ.~D GLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE ET SIROP DE GLUCOSE, NON AROI'IATISE HI COLORE, TENEUR EN FRUCTOSE >= 20 X IIAIS < 50 X 
13475 
ll676 
usa 
9 
276 
29 
39 
33981 
33941 
u 
39 
1011 EXTRA-C~ 1394 I 87 3 116 II ~24 710 
17DZ.~D-ID ISOGLUCOSE, A L'ETAT SOLIOE, SIROP D'ISOGLUCOSE !NON AROI'IATISE HI COLORE!, TENEUR EN FRUCTOSE "LEYULOSE" >= ZD X ET < 50 
• D 1 A PARTIR DU 01,04189• YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-L XBG. 
003 PAYS-lA 
004 RF ALLE AGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
977 PAYS SE RETS 
!ODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-Cl 
1011 EXTRA-Ci! 
6U6 
37198 
5342 
8910 
719 
1159 
8786 
68650 
59859 
5 
415 
2382 
391 
3188 
3188 
26 
331 
17 
27 
~DD 
~DD 
1703 
16a5 
1si 
8786 
12332 
3H6 
41 
1809 
116 
1967 
1967 
12995 
687 
ll36 
3D~ 
15123 
15122 
1 
138 
138 
81 
5651 
192 
~32 
usi 
7514 
7514 
1453 
16378 
saaoi 
141 
23861 
23857 
~ 
1702.~0-90 1GLUCOSE, A 
'(NON REPR. L'ETAT SOLIDE, SIROP DE GLUCOSE (NOH AROI'IATISE HI COLORE), TEHEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE• >= 20 X ET <51 X, SDUS 1702.~0-IDI 
007 IRLANDE : 1516 
1011 EXTRA-C 69 
" 
" 
1702.50 RUCTDSE "LEVULOSE" CHIPIIQUEIIENT PUR 
1702.50-DO RUCTDSE "LEYULOSE" CHIPIIQUEIIENT PUR 
81 
77 
3 ~m MR~-gl1 m~
D 1 PARTIR DU 01/04/891 VENTILATION PAR PAYS 
ODI FRANCE 2755 158 12 
002 BELG.-LU BG. 1440 • 3 
OD~ RF ALLEM GNE 1171 143 155 
m mm~i' 6m m 38 
~DD ETATS-UN 5 ~U9 3074 
62~ ISRAEL 1490 327 
977 PAYS SEC ETS 611 
IODDIIDND 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
20311 
5739 
13963 
12472 
7408 
1490 
~528 
352 
~176 
3848 
553 
327 
zza 
190 
38 
38 
38 
INCOMPLETE 
1342 
1856 
125 
12~~ 
253 
611 
5583 
1386 
3587 
3334 
1981 
253 
81 
19 
ua 
631 
,, 
915 
218 
697 
631 
631 
66 
~51 
32 
557 
73 
222 
202 
16~~ 
48~ 
1161 
959 
653 
ZDZ 
67 
z 
65 
610 
ll3 
590 
Ia 
67 
1404 
728 
677 
610 
592 
67 
15 
15 
12 
12 
1702.60 RUCTOSE, A L'ETAT SOLIDE ET SIRDP DE FRUCTOSE, HDH ARDI'IATISE HI COLORE, TEHEUR EN FRUCTOSE> 50 X 
i 
50 
50 
513 
71~ 
597 
ID74 
ID~ 
275 
3512 
2059 
1453 
ll78 
1178 
275 
1702.60-IO lSDGLUCDSE, A L'ETAT SOLIDE, SIRDP D'ISOGLUCOSE IHDN ARDI'IATISE HI COLORE), TEHEUR EH FRUCTOSE "LEYULOSE" >50 X 
D 1 A PARTIR DU 01/04/891 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DD2 BELG.-LUXBG. 2459 206 
977 PAYS SEC~ETS 1367 
1011 EXTRA-CE 15 • 
226 
226 
1367 
258 
258 
258 
16~5 
175~ 
1739 
15 
107 
106 
I 
39 
58 
~~ 
~62 
15 
1ai 
au 
136 
687 
506 
506 
181 
62 
" 96 
1702.60-90 UCTOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE FRUCTOSE !NON AROI'IATISE HI COLDREI, TENEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE" > 50 X, !NON REPR. 
~m MR~-gE~ m~ : 
OUS 1702.50-00 ET 1702.60-101 
ODI FRANCE 3108 65 2312 
DD4 RF ALLEIIA HE 1002 443 
1000 PI 0 N D E 5138 578 70 2541 
1011 EXTRA-CE 161 3 62 
37 
37 
n 
158 
2Dl 
2ill 
516 
~96 
zo 
50 
50 
369 
51 
~87 
u~ 
63 
122 
~52 
585 
585 lDlD lliloA-I.c ~ .,15 5io 6& ZH9 
~ 1702.90 s B~~~oim~gtlE~~~l.'~~~~E: ~;e~~lA~moMlr.m~nsoE sucRE. "o" AROI'IATISE HI coLoRE. "o" REPR. sous 1702.10 A mz.,o, 
1702.90-10 II LTOSE CHIIIIQUEIIENT PUR, A L'ETAT SOLIDE 
!ODD M 0 N D E 294 28 8 ~~ 37 43 23 99 
!OlD INTRA-CE ~ 159 28 7 •o" 17 6 23 74 1011 EXTRA-CE 135 2 , 20 37 2~ 
1702.90-31 I OGLUCOSE A L'ETAT SOLIDE ET 5IROP D'ISOGLUCOSE INDH AROI'IATISE HI COLORE! !NOH REPR. SDUS 1702.30-10, 1702.~0-10 ET 
1 02.60-101 
lDDDPIONDE 525 ~57 
1011 EXTRA-CE 1 
IDIO INTRA-CE l 523 ~57 
1702.90-50 1'1 LTODEXTRINE A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE IIALTODEXTRINE IHDH AROI'IATISE HI COLORE! 
D 1 A PARTIR DU 01/04/891 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUX 
DD3 PAYS-lAS 
!DOD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
16660 
1191 
1935 
20368 
20180 
68 
1702.90-60 S CEDANE5 DU PIIEL 
!ODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
582 
531 
52 
175 
19a 
443 
443 
129 
22 
51 
Zll 
Zll 
130 
130 
7872 
~53 
8489 
8352 
15 
1702.90-71 SU RES ET PIELASSES CARAI'IELISES, TEHEUR EH SACCHAROSE >• 50 ~ 
001 FRANCE 
!ODD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
517 
9U 
937 
9 
2~~ 
271 
271 
10 
9 
1 
55 
223 
215 
a 
16~ 
1~ 
200 
ZDD 
9D 
98 
98 
1702.90-75 SU RES ET PIELASSES CARAMELUES, EN PDUDRE, IHDN REPR. SOUS 1702.90-711 
DD6 ROYAUI'!E-UN 
008 DANEIIARl 
1000 PI D N D E 
!DID INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
6~3 
726 
1967 
1841 
126 
145 
133 
12 
ll3 
255 
255 
259 
638 
9U 
952 
u 
814 
3i 
856 
850 
7 
a 
a 
1~ 
16 
16 
Hi 
5~3 
780 
777 
3 
3U 
327 
20 
138 
138 
12 
5 
116 
115 
1 
147 
167 
167 
14 
14 
50 
51 
50 
1 
1016 
136 
~0 
1206 
1206 
22 
22 
17 
15 
1 
31ZD 
803 
~092 
~a sa 
3~ 
19 
19 
66 
66 
zoo 
83 
363 
293 
71 
51 
5 
9 
21 
313 
313 
5 
a 
2Z 
I~ 
a 
a 
a 
3 
3 
25 
1 
26 
51 
51 
2 
2 
z 
z 
19 
19 
19820 
698 
1424 
1907 
16 
lOll 
2~817 
24883 
2 
1 
2737 
3~ 
3U 
lOll 
~127 
~127 
1516 
1579 
1579 
151 
4 
126i 
9i 
lit 
16~0 
160 
1479 
1360 
1268 
ll9 
zaa 
zaa 
zaa 
~5 
70 
56 
13 
lD 
1 
' 
48 
~· 
3198 
7~ 
593 
3873 
3865 
9 
3~ 
3 
31 
71 
71 
71 
12 
12 
297 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
8 Ortotn / Canston••nt 
• or~:!C~ ~o=~~~r:;~~=~----------------------------------------~R~•~P~·~·~t~ln~o~·~·u~n~t~·~v---~'~·~v~·-d~'~·~~~·~··~n~t~----------------------------~~----~~ 
Mo•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1702.90-79 CARAl'IEL, CONTAINING IN DRY STATE < 5I X SUCROSE <EXCL. IN POWDER FORI'Il 
0 G6 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
Ill SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
6675 
2193 
2647 
15024 
12925 
99 
170 
334 
721 
720 
1 
167 
225 
221 
4 
622 
49 
721 
7ll 
11 
17 
25 
25 
26 
119 
213 
213 
1121 
973 
1315 
3692 
3689 
3 
4071 
uai 
5334 
5334 
1702.90-90 SUGARS IN SOLID FORIIS, SUGAR SYRUP <EXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, <EXCL. 1702.10-11 TO 1702.90-79) 
001 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
141 
2163 
2444 
7169 
113 
2316 
173 
2172 
ll 
4776 
1501 
25241 
16557 
1685 
3720 
2314 
4914 
46 
121i 
721 
zj 
2022 
2022 
3 
25 
6 
1216 
4i 
1300 
1293 
7 
7 
7 
53 
231 
912 
zz 
169 
I 
1 
7 
129i 
3391 
2116 
1312 
1307 
2 
4 
35 
35 
1703.10 CANE IIOLASSES RESULTING FROII THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
1703.10-10 CANE IIOLASSES RESULTING FROII THE EXTRACTION DR REFINING OF SUGAR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
204 I'IOROCCO 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
334 ETHIOPIA 
342 SOI'IALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 I'IOZAI'IIIQUE 
371 IIADAGASCAR 
372 REUNION 
373 I'IAURITIUS 
393 SWAZILAND 
400 USA 
412 IIEXICO 
416 GUATEIIALA 
432 NICARAGUA 
441 CUBA 
472 TRINIDAD, TOB 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
100 AUSTRALIA 
115 FIJI 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASS 3 
3895 
49459 
113153 
10603 
21367 
25544 
50106 
34275 
ll4D30 
69619 
10467 
6231 
21073 
53777 
ll707 
14471 
7990 
12U4 
106555 
31595 
154014 
20779 
50340 
25755 
112341 
15617 
24223 
98199 
123201 
210416 
9940 
311497 
147973 
16923 
70111 
66051 
3112165 
349975 
2132190 
226136 
2417310 
432127 
111743 
zan; 
145 
14 
7997 
6920 
579i 
10111 
6953i 
26512 
111511 
20171 
161340 
1913 
149247 
Zll79 
10111 
55 
26 
46i 
4746; 
5227 
1oz3z 
65789 
2162 
62927 
62927 
2412 
5I 
126436 
1930 
4922S 
5300 
16i 
192; 
2106i 
95625 
37779 
51037 
11 
1165; 
421227 
110135 
241092 
11130 
220337 
7746 
1925 
12 
11 
1 
12 
164 
194 
115 
9 
9 
9 
511 
3174 
19392 
21520 
10000 
ll91i 
4064 
397; 
1950 
25751 
16116 
5672 
ll224 
713i 
145049 
1163 
141116 
ll203 
126701 
43431 
3975 
1703.90 IIDLASSES <EXCL. CANE> RESULTING FROII THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
1703.90-00 IIDLASSES <EXCL. CANE> RESULTING FROI'I THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
i m ~~~~~RK 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 I'IOROCCO 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
1704.11 CHEWING GUll 
36301 
40299 
31511 
41976 
113533 
17306 
5712 
12105 
5117 
203013 
23161 
546751 
302641 
244104 
11222 
29170 
203013 
uoi 
" 3511
1151 
49G4 
3246 
1930 
4714 
1450. 
36517 
713 
4977 
142soi 
3036 
212037 
63497 
141541 
u3i 
142503 
2112 
3575 
22441 
12oi 
364 
29 
45081 
29799 
15212 
2014 
1319; 
11120 
'15001 
11120 
3111 
3111 
9970 
11011 
10011 
131i 
5 
499 
ui 
14 
i 
4776 
7016 
2224 
4162 
22 
14 
4135 
11o4i 
9261 
11451 
11 
11062 
31616 
u11z 
1375 
7990 
11944 
664i 
102ui 
157i 
12216 
61077 
17047 
33130 
12010 
4791 
6024 
392595 
29715 
362111 
6024 
253923 
43395 
102163 
1643i 
1967 
31234 
4352 
12315 
76313 
56631 
19672 
70 
15249 
4352 
aai 
903 
aaz 
22 
22 
12 
1112i 
46416 
55161 
10510 
175126 
11121 
156306 
39509 
116797 
23933 
22621 
3115 
2t7i 
15S34 
2Ui 
46539 
44109 
2531 
2ni 
1704.10-11 CHEWING GUll, CONTAINING < 60 X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IN STRIPS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDOII 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
220 
2005 
17 
3013 
2719 
364 
1 
17 
25 
25 
21 
37 
37 
2 
1913 
2047 
2000 
47 
66 
113 372 
103 215 
167 
1704.10-19 CHEWING GUll, COHTAINIHG < 60 X SUCROSE, -INCLUDING IHVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- < EXCL. 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
011 SPAIN 
501 BRAZIL 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 cuss 2 
2217 
352 
331 
231 
551 
390 
4391 
225 
1326 
477 
10956 
10106 
153 
671 
127 
ti 
11 
5 
72 
419 
71 
5I 
175 
154 
22 
54 
7 
1 
20 
94 
94 
1 
1140 
14 
144 
7i 
27 
290 
62 
673 
3232 
3119 
43 
1 
27 
14 
17 
7 
10 
51 
130 
75 
56 
51 
a 
56 
1 
21 
55 
6 
397 
701 
202 
491 
491 
37 
29 
56 
369 
26 
1086 
3 
249 
1934 
1155 
79 
13 
7i 
71 
71 
IN STRIPS> 
11 
3 
; 
9 
169 
209 
199 
10 
1704.10-91 CHEWING GUll, CONTAINING >= 60 X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED A5 SUCROSE- IN STRIPS 
001 FRANCE 7267 514 49 6121 163 
298 
36 
36 
45 
110 
107 
1035 
ao 
15 
1640 
3132 
1376 
1655 
1655 
1655 
125 
17 
1 
57 
737i 
7243 
1717 
uoo 
7460 
20516 
4659-i 
43565 
31220 
206142 
199 
205243 
114736 
23710 
20506 
lOS 
101 
101 
11 
zi 
2; 
154 
41 
196 
513 
414 
30 
205 
531 
431 
1525 
1524 
1 
17 
1012 
3765 
23 
61 
3 
5023 
4947 
76 
' 
' 61 
2211i 
6232; 
11975 
32154 
37346 
19964 
29021 
3792 
45692 
219146 
39151 
112050 
21325 
12132 
31364 
66051 
145146 
24321 
120126 
70519 
721216 
209911 
29021 
11411 
6121 
18'1 u; 
6646 
195 
saa7 
30764 
10909 
44251 
36651 
5117 
3o764 
1i 
24 
21 
3 
95 
191 
56 
47 
5I 
124 
29 
44 
29 
761 
650 
Ill 
106 
154 
37 
7 
79 
147 
121 
19 
3 
1 
11 
12 
3s 
60 
119 
59 
60 
60 
60 
uss 
666i 
11165 
n9i 
30690 
426i 
4729 
23934 
115021 
6966 
101055 
7117 
111139 
19593 
25 
12202 
12202 
12 
12 
i 
55 
72 
" 3 2 
13 
110 
1 
315 
254 
61 
672 
21 
20 
511 
131 
140 
462 
3 
2129 
1441 
612 
632 
619 
7 
961i 
21113 
25544 ' 
. 1578 
6371 
62at 
623i 
793i, 
1447i' 
10004; 
ll39 
71121. 
20779. 
12994. 
1317i 
111si · 
10213 
110140. 
59224 
54365 
69311 
636540 
64135 
571705 
71121 
410310 
39712 
20273 
1450 
3163 
575i 
5239 
u1i 
1517 
40641 
25441 
15201 
mi 
24 
211 
131 
147 
35 
I 
7 
44 
22 
226f 
I 
49 
2435 
2435 
Yaluo - Yolours• 1000 ECU 
Reporting countr11 - Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Donoork Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Hodorhnd Portugal 
1702.90- 9 SUCRES ET IIELASSES CARAIIELISES, UUTRES QU'EH POUDRE, NOH REPR. SOUS 
016 ROYAUiJE-UHI 
007 IRUNOE 
Oll ESPAGU 
3919 111 126 4Jl 17 
1200 117 lJ 
1257 
1702.90-711 
22 
66 
655 
524 
612 
1000 II 0 HID E 7145 493 191 SlJ 29 214 2042 
2119 
2702 
2702 
1 
2 
42 
42 ~m gm:i~~ 77~~ 49f ~~: '~: 29 214 20f~ 
1702.90-~; SUCRES, A L'ETAT SOLIDE, SIROPS DE SUCRE !NOH AROIIATUES HI COLORESI. !NOH REPR. SOUS 1702.10-11 A 1702.90-501 
m m:~~UXIG. 2m 1l3 3: m 2 1~ 917 1~: 
003 PAYS-BAS 2256 666 9 416 i 714 6 290 
004 RF ALLEIIAGHE 6311 502 170 23 311 743 
005 ITALI£: 791 7i 
006 ROYAUI'Ij:-UNI 2111 SB 2i 331 
036 SUISSE 712 24 
031 AUTRIC~E 5119 1 
400 ETATS-pHIS 1010 1175 m mg~L~ 3m 
I 
1000 " 0 N I E 27061 1339 955 6042 
1011 INTRA- E 14539 1339 939 1119 
1011 EXTRA- E 12521 16 4153 
1020 CLASSE 1 11610 16 4149 
1021 A E L t 6614 15 25 
1030 CLAISE 2 176 5 
29 
29 
1703.11 IIIELUSES DE CANNE. RESUL UHT DE L. EXTRACTION ou DU RAFFIHAOE DU SUCRE 
1703.10-0~ IIELASSES DE CAHHE, RESULTANT DE L'EXTRACTIOH OU DU IAFFIHAOE DU SUCRE 
m m:~~L~XIG. sm 59: 
003 PAYS-I~ 13476 154i 9176 
m mm~-UHI 2m u 11i 56Z 
007 IRLAHDE 1932 
001 DAHEIIAI 3719 204 IIAROC 2350 
220 EOYPTE 1147 
224 SOUDAN 3549 
272 COTE IV IRE 770 
334 ETHIOPI 519 
342 SOI'IALIE 1394 
346 KENYA I 3639 
352 TAHZANI 184 
366 I'IOZAIIII UE 155 m ~~em~!AR m 
373 IIAURICE 7062 
393 SWAZILAU 2719 
400 ETATS-UIIS 11145 
412 !lEXIQUE 1457 
416 GUATEIIA~A 3756 432 NICARAG A 1121 
441 CUBA 13261 
472 TRINIDA , TDI 1171 
414 YEHEZUEl 1119 501 BRESIL 1196 
662 PAKUlA 57150 
664 INDE 11595 
666 !AHOLA SH 665 
610 THAILAND£ 22194 
mmmw 1~m 
115 FIDJI 4617 
544 
479 
42i 
724 
41ai 
1175 
JOai 
357 
60i 
32i 
137 
252i 
6124 
2224 
3292 
6 
2i 
767 
739 
21 
21 
21 
63 
1Sli 
731 
JOi 
ui 
1163 
llD3 
312 
131 
100 AUSTRAL!~ 4636 
1000 PI 0 N D 225321 12169 4507 29941 I 10319 
1010 INTRA-CE 21091 1563 459 13171 I 111 lm ~~mEci1 1mU um :::; 1tm 10m 
m~ ~m::>2 1 1~~m ~~m um m: 
1040 CLASSE 31 13731 724 137 301 
1703.91 ~ELASSES AUTRES QUE DE CAHNE, RESULTANT DE L'EXTRACTIOH OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
1703.90-10 PJEUSSES IAUTRES QUE DE CANNEl, RESULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
I 
001 FRANCE I 3631 111 
002 IELG.-LUJIIO. 3319 7Z 271 
003 PAYS-B•S j 2950 9; 435 2Da3 
GrJlt ar Ai.Li;h~ht: ,~.,,, .& 1~~.u 1 
005 ITALIE 9416 253 3177 67 
006 ROYAUI'IE- I 2456 271 113 
~ m mi~~~K 1m 37i 2 
052 TURQUIE 526 
060 POLDGNE 15796 
204 I'IARDC 2079 
1000 II 0 N D 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLAISE 2 
1040 CLASSE 3 
U491 
27119 
19311 
1123 
2569 
15796 
1714.11 G liliES A IIACHER "CHEWING-GUll" 
26i 
611 
349 
261 
26i 
107Si 
261 
16104 
5535 
ll269 
51B 
10751 
n7 
3719 
2731 
1057 
100 
n7 
1501 
ll59 
341 
341 
966 
971 
971 
zai 
97 
2 
742 
1 
2552 
1624 
921 
113 
97 
119 
I4Z 
761 
953 
14 
uai 
2111 
93; 
596 
Hi 
136 
112 
1116 
4355 
1176 
2424 
liD 
367 
469 
21732 
2571 
26162 
471 
11205 
2912 
7417 
132i 
17i 
2321 
376 
1115 
6192 
4513 
1610 
56 
1247 
376 
,; 
ll26 
999 
127 
127 
23 
11i 
2196 
s21i 
2071 
12596 
1177 
10719 
2196 
7123 
1791 
2367 
312 
,; 
1611 
256 
4701 
4445 
256 
256 
39i 
27 
4116 
5714 
1571 
4213 
4213 
4213 
245 
7 
2 
3i 
153i 
293i 
3076 
2024 
14021 
216 
13735 
12197 
1541 
1531 
1704.10-11 G MI'IES A IIACHER "CHEWIHG-GUI'I"• TEHEUR EH SACCHAROSE < 60 l!, Y COPIPRIS LE SUCRE INTERYERTI CALCULE EN SACCHAROSE, EN 
F RI'IE DE lANDE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
0 06 RDYAUME-U 
1227 
6766 
526 
7 
65 
71 I 
6690 
2 
1000 II 0 N D E 10615 97 125 6153 
1010 INTRA-CE I 10109 97 125 6742 
1011 EXTRA-CE 577 111 
314 
631 
631 
1i 
911 
653 
241 
i 
474 
475 
475 
740 
751 
751 
406 
210 
1176 
1175 
1 
11 
742 
24li 
16 
60 
6 
3390 
3324 
66 
' I 
55 
u1i 
u34 
141 
2111 
2676 
1391 
2116 
27; 
3521 
14731 
2751 
717i 
1391 
711 
2442 
4617 
57327 
2037 
55291 
4630 
41553 
13140 
2106 
1011 
561 
129i 
416 
391 
s26 
2415 
6125 
3114 
3011 
526 
241; 
3i 
101 
69 
33 
1704.10-19 GQI'II'IES A !'lACHER "CHEWIHO-GUI'I", TEHEUR EN SACCHAROSE < 60 ll, Y COPIPRIS LE SUCRE INTERYERTI CALCULE EN SACCHAROSE, !NON 
Rljl'l· SOUS 1704.10-111 
001 FRANCE I 5941 
002 IELO.-LUX G. 1065 
003 PAYS-BAS 1423 
004 RF ALLEIIA 722 
005 ITALIE 1990 
006 ROYAUME-U 1463 
007 IRLANDE 12140 
001 DAHEIIARK 1427 
011 ESPAGME 4729 
501 BRESIL 1117 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
33092 
31136 
1954 
1541 
602 
33i 
35 
44 
217 
945 
459 
173 
2961 
2193 
61 
1704.10-91 GO ES A IIACHER "CHEWING-GUPI•, TENEUI 
FOrE DE lANDE 
001 FRANCE , 25292 2751 
179 
31 
10 
63 
1 
41 
6 
353 
344 
I 
4393 
242 
416 
23i 
70 
731 
411 
2460 
9130 
9039 
91 
3 
152 
79 
66 
16 
74 
144 
543 
311 
155 
144 
66 
43i 
4 
61 
2oz 
67 
94i 
2149 
915 
1164 
1164 
12i 
126 
102 
1326 
104 
2357 
30 
191 
5223 
5062 
161 
41 
35 
' 6 
21 
671 
779 
741 
31 
14 
1 
57 
6; 
211 
179 
452 
1252 
1119 
62 
EN SACCHAROSE >= 60 ll, Y COPIPRIS LE SUCRE INTERYERTI CALCULE EN SACCHAROSE, EN 
137 19156 631 1116 
319 
552 
232 
109 
225 
370 
212 
146 
32 
2361 
2165 
203 
176 
519 
42 
4 
113 
169 
157 
12 
4 
2 
36 
36 
3i 
196 
316 
119 
197 
196 
196 
427 
101 
s32 
111i 
zzoi 
ui 
341 
1901 
1507 
526 
7911 
541 
7433 
1475 
u2 
1147 
1147 
I 
15 
5 
1 
20 
4 
177 
240 
230 
10 
6 
54 
Ioport 
U.K. 
104 
1 
247 
205 
42 
474 
16 
41 
1401 
639 
ssi 
1391 
3 
42 
4761 
2667 
2100 
2059 
2009 
7 
677 
2093 
1932 
67 
495 
515 
59i 
94 
5119 
1457 
1010 
96i 
1432 
164 
13665 
3955 
396i 
5051 
46493 
4769 
41724 
5119 
35105 
2495 
1430 
517 
472 
11i 
796 
3951 
2437 
1513 
ao4 
710 
693 
501 
115 
111 
9 
27 
151 
154 
7234 
51 
349 
1094 
1193 
1 
135 
299 
1919 Quantity - QuanttUs• lOUD kg 
11 Origin / Constgnaant 
• Or~:!~~ ~c=~~~i~t:~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c=o~un~t~r~y~--P~a~y=s~d~ic~l=•~r~a~nt~------------------------~----~----~~ 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalta Haduland Portugal U.K. 
l704ol0-91 
002 BELGo-LUXBGo 
006 UTDo UHGDDII 
ODI DEHPIARl 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
lUlU IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
320 
257 
96 
351 
1598 
IS71 
II 
S71 
S71 
1i 
60 
6U 
6227 
6227 
li 
16 
33 
33 
164 
163 
1 
liD 
4 
6i 
l7S 
171 
4 
ui 
4 
264 
264 
1704 olD-99 CHEWING GUll, CONTAINING >= 6U X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IEXCLo IN STRIPS! 
ODl FRANCE 
OD2 BELGo-LUXIGo 
0 03 NETHERLANDS 
OD4 FR GERPIAHY 
ODS ITALY 
006 UTDo UNGDDII 
OD7 IRELAND 
ODI DENMARl 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERIIAH DEPioR 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
525 
334 
256 
1717 
3S8 
563 
258 
4201 
1001 
767 
59D 
HS 
11946 
9344 
26Dl 
920 
1588 
19 
52 
136 
19 
767 
763 
4 
3 
352 
287 
65 
65 
219 
20 
131 
li 
u2 
316 
29 
75D 
77; 
2452 
854 
1591 
77D 
127 
Hi 
61 
391 
390 
1 
1 
1704 0 90 SUGAR CONFECTIONERY !HOT CONTAINING COCOA!, IEXCL. CHEWING GUill 
5 
13 
67 
39 
.; 
306 
228 
77 
62 
2 
1704o9D-1D LIQUORICE EXTRACT, CONTAINING > 1D X SUCROSE, !WITHOUT OTHER ADDED SUBSTANCES! 
032 FINLAND 
lUOD W 0 R L 0 
IUD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1704 o 90-30 WHITE CHOCOLATE 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTDo UHGDDII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
IUD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
294 
1533 
276 
1257 
1221 
1116 
391 
6890 
347 
2115 
549 
1172 
1524 
13170 
11620 
1550 
1545 
1535 
931 
64 
166 
866 
866 
16 
154 
901 
II 
4; 
1131 
lUll 
57 
52 
49 
2ai 
3 
45 
1 
267 
252 
15 
15 
15 
39 
38 
1 
1 
1 
145 
1894 
46 
325 
565 
2977 
2411 
566 
566 
565 
1704o90-51 PASTES, INCLUDING PIARZIPAH, IN IPIPIEDIATE PACUNGS >= 1 lG 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
006 UTDo UNGDDM 
ODI DEHMARl 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
IUD IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
576 
7511 
2872 
3217 
778 
3B8 
248 
16122 
15470 
651 
6ll 
538 
149 
8oi 
1981 
35 
3017 
2997 
21 
21 
18 
17D4 o 90-55 THROAT PASTILLES AND COUGH DROPS 
ODl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KINGDOM 
008 DEHI'IARl 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
:,;z flULAitD 
036 SWITZERLAND 
~m: MR~-~CD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
138 
304 
1196 
1073 
1983 
ll8 
257 
2157 
lj; 
1879 
9447 
5184 
4263 
4261 
4252 
ll5 
ll2i 
131 
56 
55 
19 
55S 
2032 
1469 
563 
563 
563 
1 
21 
1 
145 
147 
244 
558 
314 
244 
244 
244 
56 
45 
21i 
409 
102 
307 
306 
306 
1704 o 90-61 SUGAR COATED "PANNED" GOODS !HOT CONTAINING COCOA! 
OUl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDDII 
007 IRELAND 
001 DENI'IARl 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
260 
424 
14052 
820 
2109 
1603 
2021 
208 
2Dl 
279 
1069 
63 
23700 
21751 
1951 
1623 
421 
58 
2ui 
75 
21 
1 
139 
4 
1D 
2386 
2363 
23 
17 
17 
i 
105 
120 
12 
lO 
li 
269 
572 
265 
307 
280 
280 
28 
1955 
13ll 
2i 
6 
1 
3350 
3326 
23 
23 
16 
1 
15 
37 
2 
72 
! 
l7Dl 
1939 
198 
1740 
1740 
1740 
48 
57 
4112 
2oi 
22 
658 
176 
lO 
7i 
6173 
5919 
184 
143 
66 
5 
12 
2i 
34 
116 
82 
34 
34 
34 
23 
17 
' 
li 
12 
3D 
30 
72 
1 
11 
15 
au 
31 
49 
49 
15 
16 
14 
12 
65 
109 
107 
2 
2 
5 
11 
i 
14 
11 
51 
49 
2 
19 
i 
12 
Ill 
7 
153 
153 
ll 
33 
6 
1 
16 
1i 
130 
78 
53 
46 
84 
34 
294 
123 
132 
2232 
2D7 
17 
3151 
3123 
28 
2 
17 
1266 
12 
15 
lO 
27 
71 
1517 
1444 
73 
73 
71 
307; 
369 
235 
s 
37 
3886 
3793 
93 
91 
71 
4 
4 
372 
2oi 
6GB 
402 
207 
206 
206 
ui 
2587 
IDD 
12 
700 
716 
11 
4 
4412 
4284 
ll8 
17 
17 
1704 o 90-65 GUll AND JELLY CONFECTIONERY INCLUDING FRUIT PASTES IN THE FORI! OF SUGAR CONFECTIONERY 
ODl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDDII 
007 IRELAND 
008 DENMARl 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
1704o90-71 BOILED SWEETS 
ODl FRANCE 
300 
3284 
10579 
9259 
13061 
259 
4514 
2455 
903 
1722 
534 
48094 
46141 
1954 
1S12 
167 
16S7 
323 
163i 
1653 
9 
61 
84 
2 
3Bll 
3764 
47 
37 
24 
658 
2 
59 
257 
319 
292 
a 
i 
91 
1208 
940 
267 
104 
104 
159 
2411 
3128 
i 
200 
19 
166 
36 
5 
6666 
6261 
405 
320 
258 
123 
56 
2 
62 
2 
22 
i 
20 
6 
183 
165 
18 
Ia 
Ia 
28 
261 
331 
602 
547 
99 
62 
IS 
1994 
1964 
30 
19 
15 
ll2 
1426 
an 
1554 
IDl 
72 
ll4 
10 
670 
3 
5014 
4848 
166 
143 
13 
4 
4 
161 
2i 
6 
209 
209 
31 
2t 
1 
1 
1 
J 
I 
zo3 
221 
221 
u2 
6 
7U 
7U 
lli 
185 
110 
5 
5 
5 
14i 
525 
1 
1742 
706 
3122 
3122 
113 
220 
272 
109 
18 
2771 
i 
3 
11 
3532 
3507 
25 
25 
12 
a 
349 
348 
32 
7 
11 
340 
a5 
332 
15 
147 
994 
117 
177 
15 
147 
108 
137 
17 
120 
120 
120 
142 
617 
20 
638 
5 
44 
1466 
1422 
44 
44 
44 
366 
221 
340 
604 
35 
" 
1707 
1669 
37 
37 
37 
li 
9 
155 
1292 
236 
154 
15't 
5 
2721 
17DB 
1013 
1013 
1013 
16 
1 
1049 
40 
1121 
1120 
2 
2 
1 
1836 
126 
304 
1493 
n4 
5018 
5077 
12 12 
12 
126 
22 
1 
178 
178 
21 
52 
390 
42 
196 
64i 
133 
1528 
1481 
47 
1 
1234 
15i 
32 
1425 
1393 
32 
32 
32 
5 
136 
17i 
IOD 
3 
3 
1152 
1127 
25 
25 
5 
261 
266 
48 
2 
255 
1 
133 
974 
514 
389 
381 
389 
az 
67 
437 
31 
46 
35 
733 
703 
3D 
17 
5 
73 
3074 
4496 
112 
108 
3 
7932 
7167 
65 
32 
3 
376 
256 
279 
276 
2 
1 
2 
24 
79 
124 
124 
1 
17 
2 
5 
41 
32 
9 
9 
9 
a 
ua 
58 
60 
60 
60 
li 
3 
257 
2 
2 
279 
278 
2 
2 
2 
27 
13 
Ia 
5 
96 
174 
161 
13 
13 
12 
52 
18 
4 
12 
i 
156 
154 
3 
3 
13 
220 
291 
280 
11 
., 
169 
6 
376 
27 
4; 
319 
33 
Sto 
1672 
1068 
604 
2 
590 
168 
265 
95 
170 
170 
169 
62 
1626 
90 
263 
u3i 
716 
3893 
3175 
718 
718 
716 
12 
1122 
42 
" Hi 
1537 
1397 
HI 
Ill 
17. 
26 
117 
ao 
37 
37 
28 
1B 
6 
282~ 
40 
65 
47i 
2 
153 
950 
u 
4BOS 
3512 
1221 
1081 
21 
4U 
2781 
2177 2au 
27 
2osi 
711 
511 
4D2 
12511 
11594 
916 
799 
401 
161 
1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
II Origin ~ C;nslgnunt 
111 Orlglno ~ trovonanco Reporting countrr - Pors d6chront ~~=~~c~: ~~~~~:~b~t---;,EU:R~-712;--:Io~l~g-.--L~u-x-.--~D~o-no_o_r7k~D~o-u7ts-c~h~l-on-d~--~H~o~ll~a~s~~&~po~g~n~o--~F~r~o~n~co~~~~r~o~l-on-d~--~~-t~ol~l~o~N~o~d-or~l~•-n~d--~P-or-t-u-g-ai-------U-.l-1. 
1714.10-9~ 
006 ROYAUM -UNI 1341 002 IELG.-~UXIG. 1590 m ~m~~ K m u6 5S 22S 
IOOD II 0 H ' E 50459 5015 172 20299 1010 INTRA- E 50377 5DU 172 20291 
lOll EXTRA- E 62 1 
si 
35 
lDI 
lDD 
1 
646 
631 
I 
50S 
It 
121 
611 
667 
14 
125a 
17 
1276 
1276 
1696 
un 
5 
67 
I 
597 
597 
1704 .1D-9f GOmES A IIACHER •CHEWING-GUll", TEHEUR EN SACCHAROSE >: 6D •• Y COIIPRIS LE SUCRE 1NTERYERTI CALCULE EN SACCHAROSE, !NON I REPR. SOU$ 1704.10-911 
DOl FRANCE I 1727 541 144 611 
002 IELG.-~XIG. 1574 55 OOl PAYS-I S 7U 14t zi 466 m nA~~~ AGNE ~m 5a Z57 lS 
006 RGYAUII -UNI 1812 14Z 
007 IRLANO 749 219 35S 
DOl DANEllA 17091 2llt 1476 
Oll ESPAGN 2589 II Ua 109 
041 YOUGOSLAYIE 959 4 929 
051 RD.ALL!j'IANDE 571 
064 HOHGRii 141 US 
!DOD II 0 N D E l5lll 5146 1154 4846 
!DID INTRA-CE 12369 5122 1025 5110 
lOll EXTRA-CE 2945 24 112 1666 
1020 CLASSE 1 1279 7 112 915 
1040 CLASSE 3 1477 671 
1704.90 SUCRERIES SANS CACAO, SAUF GOIIMES A IIACHER 
42 
usa 
1556 
2 
2 
1119 
955 
166 
134 
z 
1704.90-lDL EXTRAITS DE REGUSSE, TENEUR EM SACCHAROSE> 11 •• SANS ADDITION D'AUTRES IIATIERES 
052 FINLAHOj 761 35 
!ODD II 0 N D E 1675 123 154 15 296 
1010 IHTRA-Cf 649 107 IZ 190 
lOll EXTRA-C 1026 16 154 5 105 
1020 CLASSE 926 16 34 l 105 
1021 A E L E 149 16 54 1 55 
1704. 90-lDJ' PREPARATION DITE °CHOCOLAT BLANC• 
D 01 FRANCE 1503 50 1 
002 BELG.-L XIG. 19337 • 724 
003 PAYS-lA 1429 443 It 
004 RF ALL AGHE 7044 2111 115 
502 
5244 
114 
uti 
17 
54 
1 
71 
006 ROYAUIIE~UHI 2106 26 1 
m mmE! ;m us to 16s2 lli 
I ODD II 0 N DIE 41166 5605 951 1715 449 
1010 IHTRA-CI! 15191 5137 921 7152 267 
lOll EXTRA-Ct 5277 266 50 1654 liZ 
1020 CLASSE l 5207 196 3D 1654 liZ 
IS 
41 
46 
193 
570 
164 
6 
6 
1021 A E L E I 5176 !U 50 1655 liZ 
17D4.90-51~PATES ET !lASSES, Y COIIPRIS LE IIASSEPUN, EN EIIIALLAGES >• 1 KO, <SANS CACAO! 
DDI FRANCE 664 116 5 55 21 m m~:~~ •o. ~m 129, z~ tm 25 
004 RF ALL GNE 4154 1711 526 
21
• lZ i 
006 ROYAUME NI 1116 156 
5
• 17 
ODS DANEIIAR~ 1023 5i 12 55 130 SUEDE 556 54a 2 
1000 H 0 N D 20415 5407 1062 4015 75 Ill 
1010 IHTRA-C 18921 5556 514 4057 62 127 
lOll EXTRA-C 1514 51 541 41 11 11 
1020 CLASS£ 1 1434 51 541 41 2 
1021 A E L E l 1301 49 541 41 
1704.90-55 ASTILLES POUR LA GORGE ET IONIONS CONTRE LA TOUX, <SANS CACAO) 
001 FRANCE 505 574 II 101 
002 !ELG.-LU BO. 2021 • 16 
m w:i:~:~~GHE m: 7m ,s '~ 
106 ROYAUME-~NI 12317 151 144 , 
DDB OANEIIARK' 515 lt7 Ul 
Oll ESPAGNE I 1324 102 ,,· 
OlD SUEDE 7719 1761 1542 
C!Z fitll.AhDE. 53ft 7 
Dl6 SUISSE • 7055 zi 6220 
.m: ~"M-ge :m~ ':m 'm 6m 
lOll EXTRA-CE 15710 1794 1725 6559 
1020 CLASS£ 1 15765 1794 1715 6559 
1021 A E L E 15656 1794 1713 6351 
1704.90-61 RAGEES ET SUCRERIES SIIIILAIRES DRAGEIFIEES, <SANS CACAO) 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LU BG. 
DOl PAYS-US 
004 RF ALLEII GNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UN 5 
752 JAPOH 
!ODD II 0 N D 
!DID INTRA-CE · tm ~m~ec~ 1 
1021 A E L E i 
955 
1166 
34021 
2296 
6065 
4292 
10597 
519 
570 
629 
2656 
649 
65172 
60147 
5027 
4419 
1046 
217 
419i 
201 
105 
4 
137 
1 
5 
sa 
5712 
5571 
125 
101 
103 
2 
5 
526 
us 
n 
50 
6a 
571 
U7J 
757 
. 616 
594 
594 
169 
172 
10452 
1146 
54 
5477 
519 
51 
ui 
16205 
15775 
451 
554 
Ill 
6i 
92 
164 
164 
i 
256 
z 
41 
506 
506 
If 
21 
479 
lit 
755 
755 
40 
II 
zs 
• 49 
1i 
120 
460 
211 
179 
120 
47i 
77 
524 
535 
545 
7l4i 
449 
,; 
9641 
9595 
5D 
6 
It 
' ' 
nts 
12 
6D 
45 
II 
514 
5912 
5661 
521 
521 
514 
293; 
su 
6U 
11 
94 
4515 
4552 
233 
221 
166 
ti 
16 
1509 
ni 
t5 
2177 
1423 
754 
749 
749 
ni 
5971 
171 
5I 
1910 
1171 
37 
14 
12710 
12571 
151 
n 
n 
u 
12 
17 
612 
ai 
14 
119 
au 
75 
71 
l 
5 
5 
lZ 
21 
21 
ui 
191 
191 
u6 
667 
24 
192 
192 
557 
419 
41 
41 
41 
546 
1559 
5 
4102 
1123 
7149 
7149 
161 
15 
lS 
Ill 
317 
155 
u 
u4 
2531 
2291 
241 
u 
194 
266 
526 
Zl 
Ztl 
291 
291 
U4 
2021 
114 
2126 
17 
159 
4117 
4671 
139 
139 
139 
553 
215 
529 
161 
51 
267 
un 
2216 
107 
107 
117 
2 
145 
161 
194 
11166 
1214 
2961 
514 
44 
16117 
12512 
5525 
5525 
5525 
91 
6 
4961 
" IS 
t7 
IS 
SUI 
5192 
46 
46 
n 
6299 
6211 
at 
1 
11 
9i 
5971 
5174 
91 
91 ,. 
6 
Ill 
567 
192 
7 
6 
1521 
1469 
52 
52 
29 
IUS 
ns 
217 
16 
7Zi 
u 
562 
4504 
5007 
12U 
1296 
1296 
2555 
2411 
41 
56 
21 
:;i·~~;;;;:ulGb:Es ET AUTRES CONFISERIES A lASE DE GELIFUNTS, Y COIIPRIS LES PATES DE FRUITS SOUS FORIIE DE SUCREIIES, <SANS CACAO) 
ODl PAYS-US 
014 RF ALLEIIA HE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUIIE-U 1 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
OlD SUEDE 
1000 II 0 H D E, 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASS£ 1 
1021 A E L E 
7016 
19022 
17269 
24494 
725 
11914 
1947 
1510 
3410 
1171 
92562 
uno 
3712 
3091 
2027 
725 
529; 
2995 
21 
141 
137 
6 
7594 
7527 
267 
259 
221 
1704.90-71 I NIGHS DE SUCRE CUlT, !SANS CACAO! 
ODl FRANCE 4002 1445 
5 
161 
513 
595 
us 
15 
; 
251 
2627 
2199 
421 
505 
505 
142 
517 
4517 
5639 
6 
441 
154 
257 
16 
15 
12212 
11475 
107 
515 
491 
441 
164 
9 
191 
6 
6D 
4 
53 
21 
536 
416 
5D 
51 
51 
112 
556 
lUZ 
1216 
1225 
501 
174 
i 
5i 
5105 
5042 
63 
55 
51 
191 
Z74Z 
ll75 
5517 
279 
224 
177 
47 
1525 
II 
11539 
11111 
Zll 
liD 
41 
215 
591 
476 
205 
40 
6061 
s 
9 
21 
7441 
7406 
55 
55 
21 
It 
4071 
551 
575 
5142 
2762 
ISS 
11695 
11676 
19 
It 
It 
su 
U2 
4191 
7677 
lli 
165 
7 
15169 
15066 
105 
75 
9 
727 
ui 
519 
SIS 
4 
4 
9 
li 
6; 
111 
520 
520 
10 
.. 
14 
22 
IS 
4l 
171 
121 
45 
43 
45 
20 
i 
i 
127 
262 
149 
115 
115 
115 
5i 
11 
575 
2 
I 
us 
629 
7 
7 
7 
95 
.. 
44 
1 
45 
225 
14 
562 
501 
54 
54 
53 
14 
42 
9 
55 
16 
ZDZ 
405 
402 
5 
5 
1117 
If 
lUf 
1261 
51 
U5 
145 
16 
751 
129 
us 
U77 
56 
s1s 
4196 
5502 
594 
6 
575 
452 
624 
162 
462 
462 
457 
Zll 
4690 
515 
995 
421i 
2514 
15169 
10631 
2551 
2551 
2554 
" 941 119 
147 
u4 
2117 
1677 
340 
215 
255 
7 
5 
4 
211 
ui 
616 
545 
272 
272 
166 
BD 
It 
6461 
116 
171 
zzo; 
5 
411 
Zl24 
636 
12942 
9545 
5597 
5175 
" 
912 
4551 
5511 
5146 
71 
531; 
1114 
175 
121 
21569 
19671 
16ft 
1551 
142 
521 
301 
1919 Quantit~ - Quantit6s• lOOD kg 
11 Ortotn / Constgnaent s Or~:!b~ ~0=~~~::;~~=~----------------------------------------_:l~op~o:r~t~l:ng~c~o~u~nt~r~y~·~Po~y~s~d~lc~l~o:r~o~n~t~------~~~-:-:~--~-:-----:----~~~ Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal fa Nederland Portugal U.K. 
1704.90·71 
002 IELO.·LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOI'I 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 I L D 
10 II INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3401 
1107 
1922 
391 
4641 
1724 
1851 
20172 
11051 
4ll4 
2755 
2213 
317 
973 
66i 
217 
I 
H5 
13 
30 
1160 
1699 
Ill 
t1 
31 
9 
n 
1704.90-75 TOFFEES, CARAMELS AND SII'IILAR SWEETS 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIQ. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR OERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNODOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
521 ARGENTINA 
1000 W D R L D 
1011 INTRA·EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1535 
1765 
2914 
2545 
710 
6611 
1201 
211 
2303 
ll4 
672 
624 
22760 
17697 
5062 
3310 
2737 
171 
179 
171 
122; 
64 
136 
661 
30 
ll 
651 
I; 
3021 
2217 
734 
662 
662 
72 
2 
9 
137 
u; 
27 
57 
679 
413 
266 
241 
244 
9 
9 
40 
4 
74 
307 
24; 
27 
161 
4 
931 
702 
235 
206 
204 
2; 
393 
711 
30 
9H 
159 
lll9 
4130 
2564 
1566 
1336 
1119 
6 
224 
74 
274 
221 
9i 
441 
6 
23 
14 
37; 
1665 
1126 
539 
161 
31 
37; 
1704.90-11 COIU'RESSED TABLETS !EXCL. 1704.11-ll TO 1704.90·751 
002 IELO.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. liNGDOI'I 
031 AUSTRIA 
lGOO W 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
239 
4215 
241 
3086 
223 
9207 
1192 
1011 
317 
247 
315 
71; 
46 
195 
H 
1237 
1094 
H3 
16 
21 
1 
17 
4 
63 
19 
ll9 
19 
31 
21 
20 
10 
15 
1674 
s2i 
116 
2466 
2236 
230 
219 
117 
7 
10 
23 
41 
21 
16 
49 
211 
211 
7 
7 
3 
45 
6 
261 
161 
131 
33 
272 
1 
llO 
20 
1211 
942 
346 
207 
163 
140 
i 
23 
36 
23 
13 
13 
1704.90·99 SUGAR CONFECTIOHERY !EXCL. 1704.11-ll TO 1704.90-lll, !EXCL. COCOAI 
101 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 I'IEXICO 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1G30 CLASS 2 
1G40 CLASS 3 
4054 
6710 
9765 
1716 
562 
3315 
119 
3172 
199 
563 
613 
1669 
419 
314 
572 
651 
1223 
201 
361 
103 
45935 
31011 
7141 
5671 
3305 
1093 
1014 
431 
155; 
597 
33 
51 
25 
12 
21 
43 
2 
IS 
3 
' 4 
2131 
2713 
53 
37 
23 
5 
ll 
41 
93 
326 
329 
" 212 
6 
451 
507 
li 
16 
2171 
lllS 
1065 
1041 
1037 
1 
16 
1101.00 CD•UAS lEANS, WIIOLt OR IRuKCN, RAW UA RDASot~ 
1101.00-00 COCOA lEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
227 
1114 
4257 
120 
104 
7 
1574 
561 
61 
no 
336 
197 
45 
316 
17S 
4 
9 
27 
61 
10640 
1727 
ltlS 
1442 
701 
154 
317 
14 
17 
23 
ll 
14 
151 
135 
15 
1 
10 
4 
6 
11 
22 
2 
46 
454 
S12 
142 
10 
2 
132 
14S 
15 
24S 
243 
56 
126 
11i 
14 
so; 
1690 
tiS 
777 
222 
197 
521 
27 
22 
504 
44 
7 
920 
597 
324 
za7 
217 
4 
122 
107 
II 
to 
101 
Ul 
177 
135 
131 
42 
433 
292 
203 
301 
260 
376 
616 
2654 
1114 
770 
642 
621 
47 
.. 
ni 
523 
19 
293 
164 
11 
si 
1 
31 
19S4 
1111 
124 
51 
56 
21 
46 
49 
us 
22 
571 
1377 
1373 
4 
4 
3 
I 
112i 
794 
S02 
185 
420 
1 
su 
57 
231 
9 
21 
41 
240 
II 
75 
6 
27 
6 
4901 
4039 
169 
423 
311 
199 
247 
I IL I SOI'IE EXTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990. 00·00. PRODUCT TOTAL INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 4730 39 1112 
m m~Eiitm~· 1~m aoo7 414g~ 
004 FR OERIIANY 2549 271 a7 
006 UTD. liNGDOII 3637 51 
260 GUINEA 392 25 
264 SIERRA LEONE 7539 
261 LIBERIA 2967 
272 IVORY COAST 241037 
276 GHANA 102543 
210 TOGO 4201 
211 NIGERIA 74981 
302 CAI'IERDON 11510 
310 EQUAT.GUIHEA 5045 
311 5. TDI'IE,PRINC 2517 
314 GABON 1861 
311 CONGO ll19 
322 ZAIRE 4606 
350 UGANDA 5H 
3S2 TANZANIA 1834 
370 I'IADAGASCAR 2576 
424 HONDURAS 642 
452 HAITI 1771 
464 JAI'IAICA 657 
472 TRINIDAD, TOI 305 
473 GRENADA 507 
410 CDLOI'IIIA 3155 
484 VENEZUELA 1711 
500 ECUADOR 1597 
501 BRAZIL 16107 
700 INDONESIA 35799 
701 I'IALAYSIA 135312 
706 SINGAPORE 714 
101 PAPUA N.GUIN 23457 
106 SOLDI'IDN ISLS 1111 
116 VANUATU 1739 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
302 
174269 
19452 
714115 
714356 
571375 
1640; 
1593 
7 
4697 
lll2 
152i 
soo 
2oi 
1236 
796 
5 
1735 
1119 
761i 
331 
H439 
1311 
39051 
31867 
33815 
177 
1765 
190 
2219 
17 
2132 
2132 
2132 
71; 
254 
2171 
1351 
60147 
9024 
1126 
19767 
9276 
179 
1736 
201 
491 
579 
160 
113 
357 
z6 
54 
S27 
56 
3362 
1401 
15422 
62413 
52 
11395 
95S 
254 
250012 
43391 
206613 
206659 
121355 
si 
116 
191 
5162 
147 
5015 
5015 
2535 
24 
102 
saoo 
7424 
452 
5179 
2364 
S034 
20 
55 
sa5 
194 
251 
24 
19i 
34; 
1142 
2694 
155S 
soo 
39 
111 
31151 
24 
31125 
31777 
24617 
4950 
2750 
18716 
5119 
550 
3365 
4451 
100 
412 
4; 
1220 
10 
90 
42 
483 
S17 
2554 
2195 
621 
3353 
67i 
210 
1305 
5S707 
7734 
45973 
45973 
36410 
2167 
3 
2271 
2115 
93 
63 
52 
26 
4 
25 
14 
2705 
2674 
31 
• • u 
771 
751 
21 
• j 
, 
21 
151 
41 
z 
1051 
17 
22 
61 
1425 
1291 
127 
34 
77 
16 
zsi 
5673 
67i 
taU 
3242 
6593 
6593 
65U 
44 
47 
272 
zs; 
663 
a 
1415 
1432 
53 
30 
24 
23 
910 
31 
247 
519 
717 
399 
12ai 
61 
127 
4666 
S047 
1619 
1429 
1349 
42 
149 
3 
sa 
12 
212 
S56 
351 
5 
1 
1 
192S 
409 
309 
1181 
4o2 
3 
32 
11 
4S 
26 
16 
75 
; 
4610 
4S15 
295 
275 
187 
20 
S554 
91 
19396 
1674 
596i 
2292 
n7 
450 
117 
217 
4i 
1817 
74i 
592 
56 
li 
277 
109 
1126 
12 
2517 
2401 
30 
246 
110 
45292 
24726 
20566 
20491 
12713 
2479 
51; 
25 
562 
136 
17 
4357 
4091 
259 
54 
39 
as 
123 
25 
643 
926 
44 
1592 
125 
3494 
3311 
11S 
49 
35 
I 
64 
141 
a7 
697 
4 
976 
942 
S4 
S2 
13 
1 
102 
3026 
5977 
u 
326 
466 
s 
51 
49 
604 
a 
21 
20 
91 
6 
21 
9 
11659 
10699 
960 
711 
612 
144 
105 
425 
46i 
23 
1 
1231 
1614 
119034 
4146 
2061 
15611 
69122 
1715 
514 
1201 
551 
zss 
62; 
so 
24 
2 
7 
79i 
lSi 
901 
10161 
53400 
402 
185 
191 
216592 
916 
215675 
215554 
211931 
i 
15 
1 
7 
10 
2 
61 
47 
21 
19 
2 
2 
si 
15 
2 
163 
225 
225 
1 
9 
2 
7 
2 
2 
6 
6 
4 
3 
20 
9 
2i 
91 
70 
21 
20 
I 
1 
25 
i 
45 
141 
25 
123 
12S 
76 
32 
42 
419 
4 
zai 
2 
1919 
1213 
776 
255 
6 
50 
472 
27 
47 
121 
129 
7 
159 
7 
1 
17 
101 
llt 
1134 
590 
544 
Sot 
25 
123 112 
2 
416 
s 
ns 
732 
201 
I 
1 
73 
S09 
S74 
2221 
157 
33 
15l 
757 
237 
37 
34 
173 
9 
4i 
299 
1115 
152 
225 
13 
6630 
4271 
2353 
1545 
218 
4\0 
361 
ui 
42 
li 
4116 
20437 
64117 
2s11i 
1735 
2si 
275 
2420 
1497 
10927 
3175 
15 
1349H 
772 
134172 
134172 
119051 
1919 Value • Yolours• 1001 ECU !•port 
I g~~=~~/ /;~:!~~=~~: Reporting country • Poys dfchront Co•b.: Hollnchturol----:-~---------------.;;...;..;....;.;.;.;.;...;.;.;;;...;.;.;._...;;;.;_.;;.;;.;;.;.;;;..;;;;.;.. __________________ --f 
Hooon hturo c .. b. EUR-12 lo1g.·Lux. Danurk Doutschhnd Hellos Espogno Fronco Irohnd Itolfo Hodorhnd Portug•1 
1704.9 -71 
102 IEL .·LUXIG. 
113 PAY ·lAS 
114 IF LLEIIAGHE 
015 ITA IE 
006 ROY UIIE·UHI 
Dll ESP GHE 
136 SUI SE 
10DD II 0 N D E 
101 D IHT~A-CE 
lOll EXT A·CE 
1020 CLA SE 1 
1021 A E L E 
1031 CLAUE 2 
1040 CLA~SE J 
6621 
4613 
4999 
1227 
11408 
5325 
U01 
51205 
39271 
ll937 
10315 
9227 
695 
926 
1714.9-·75 CAitAIIELS, ISAHS CACAOI 
001 FRAJCE 4204 
102 IELQ.·LUXIG. 3350 
103 PAY~·IAS 6165 
DD4 RF ~LLEIIAGHE 6357 
115 ITALIE 2199 
106 ROYAUIIE·UHI i'663 
Dll ESPAGHE 4197 
030 SUEDE 625 
036 SUISSE 1936 
131 AUTIUCHE 599 
D6D POLOGHE 641 
528 ARGf~!TIHE 873 
10 OD II 0 ~ 0 E 55273 
1010 IHTRA·CE 41619 
1D2D CLAS E 1 11344 
1121 A E E 10464 
usi 
676 
1 
390 
56 
54 
4319 
4133 
177 
119 
55 
24 
44 
415 
225; 
116 
334 
1251 
101 
16 
1391 
li 
5994 
4545 
1449 
1408 
1407 
lOll EXT~·CE 13583 
1030 CLAS E 2 13U 
1040 CLAS~E 3 160 4Z 
6 
33 
338 
524 
108 
221 
1925 
1112 
743 
676 
658 
41 
25 
105 
10 
215 
852 
u4 
121 
491 
a 
2511 
1944 
636 
612 
604 
au 
1982 
15i 
2272 
511 
4991 
12476 
6561 
5919 
5551 
5241 
9 
349 
Ill 
447 
397 
26i 
1029 
22 
17 
41 
350 
3060 
2388 
672 
322 
155 
35i 
29 
5I 
13a 
47 
51 
243 
725 
717 
II 
II 
II 
158 
16 
846 
455 
311 
109 
1014 
' 332 a a 
4011 
3056 
946 , .. 
549 
337 
II 
39 
68 
5 
109 
849 
697 
152 
21 
2 
131 
Jot 
39 
691 
Ill 
117 
311 
aai 
173 
4491 
2524 
1967 
1121 
1167 
796 
51 
1115 
731 
495 
917 
115 
1232 
2944 
1412 
5233 
3249 
3121 
2974 
97 
132 
Uti 
924 
239 
795 
494 
32 
190 
4 
44 
4067 
3711 
286 
215 
195 
24 
5I 
1704.90~81 SUCRERIES OBTENUES PAit COIIPRESSIOH !HOH REPR. SOUS 1714.11·11 A 1714.tt·75), ISAHS CACAO) 
012 IELG;·LUXIG. 666 
DD3 PAYS•IAS 932S UDi 2i 
43 
3519 
DD4 RF ALLEIIAGHE 1123 148 11 
006 ROYA~ME·UHI ll112 566 261 2350 
038 AUTRfCHE 1563 19 9D 1368 
!OlD IHTR ·CE 23294 2744 326 6053 
lOll EXTR ·CE 3175 374 147 1496 
lD20 CLAS E 1 1956 193 104 1477 
1121 A E E 1667 114 97 1371 
lD3D CLAS E 2 721 27 43 17 
i 
71 
94 
73 
22 
22 
!DOD " 0 ID E 26368 3lla 473 7549 
1714.90i99 SUCRERIES <NOH REPR. SOUS 1704.11·11 A 1714.91·811, !SANS CACAO) 
001 FRAH~E 7676 1329 166 7U 56 
m ~m~B~~XIG. m:: 3430 m ~m 5~ 
004 RF ~'LEIIAGHE 18956 1634 863 132 105 ITAL E 2566 lU 260 1Z2 49 
006 ROYA E·UHI 8996 174 564 3001 39 
107 IRLA E 573 53 37 
DOl DAH RIC 6733 51 3214 
m ~m E ~m 2~~ 2j m l4i 
m m~AMDE m: 4 ~m m 
136 SUISSE 3022 65 4 721 
m m~~~E ~m u 16 m 
G60 POLOG)tE 1177 6 37 3i' 
390 AFR. JIU SUD i'l5 6 
401 ETATS·UHIS 738 86 
412 IIEXI~E 658 58 
736 T'AIJAH 714 Ii 615 
lOOD II 0 H D E 105142 7335 5295 24473 
mt gmt~~ ~~m 7m m: 2~m mr ~L:s~~E~ ~m: ~:; m~ m~ 
1031 CLASS 2 3513 13 24 869 
1041 CLASS 3 1935 39 37 577 
lUI.'' CACAW Ln rt.9't~ tt IliUJ\JRES 1,.,: • i:::YES, t.RW r~ VU TORREFIES 
D CACAO EH FEYES ET IRISURES DE FEYES, IRUTS OU TORREFIES 
541 
478 
71 
5 
5i 
7 
47 
1177 
226 
14 
1 
1972 
1530 
442 
3 
I 
414 
510 
23 
328 
418 
Ill 
226 
a2 
2i 
3512 
1691 
1122 
1422 
1399 
401 
209 
1295 
194 
1751 
3711 
3614 
26 
24 
22 
2 
419i 
1946 
951 
1166 
871 
4 
581 
117 
1213 
59 
63 
222 
981 
116 
161 
so 
44 
49 
13565 
I IOU 
2415 
1609 
1333 
458 
418 
1101. oo-
1 
I! ODI FRANC 
' CERTAINS PAYS EXTRA·EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9991.11·11. TOTAL PROOUIT INCOIIPLET 
002 IELG. LUXIG. 
003 PAYS· AS 
0 04 RF AL EIIAGHE 
0 06 ROYAU E·UHI 
260 GUIHE 
264 SIERR LEONE 
261 LUER A 
272 COTE YOIRE 
276 GHANA 
m m~RtA 
302 CAIIERlH 311 GUIHE EQUAl 
311 S. TOM ,PRINC 
314 OAIOH 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
350 OUGAH 
352 TAHZANIE 
370 I!ADAG.O.SCAR 
424 HOHDU~S 452 HAITI 
464 JAIIAI E 
472 TRINIDAD, TOI 
473 GREHAD~ 410 COLOI!B E 
414 YEHEZU LA 
m m~r~~~UIH 106 ILES S LOMOH 
816 YAHUAT 
lOOD II 0 N E 
1010 INTRA· E 
1011 EXTRA· E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
I 
7377 14 645 
10~m utai 527n 
376D 4U ui 
6071 II 
561 Zt 
9945 
3775 
340456 
1534U 
7055 
111661 
127317 
6104 
3620 
2444 
1617 
5453 
596 
2642 
3604 
1186 
2100 
1105 
555 
126 
4515 
3002 
15269 
24074 
44116 
161551 
aao 
31711 
2373 
1977 
1217797 
154142 
1083753 
1083177 
819666 
246Zi 
2525 
2 
6317 
15f5 
222i 
Z09Z 
1184 
' 2761 
1444 
10696 
407 
69646 
12515 
57061 
56759 
49231 
zsi 
2724 
3398 
123 
3275 
3275 
3275 
asz 
401 
2942 
1818 
17065 
12511 
IUS 
29321 
13026 
291 
2472 
319 
717 
672 
112 
1161 
554 
2034 
,, 
75 
479 
115 
5249 
1990 
19306 
80418 
76 
15414 
1286 
291 
338426 
54559 
283867 
283837 
173246 
uo4 
i 
1992 
ni 
307 
254i 
591 
44 
,; 
8289 
245 
8044 
8044 
4204 
32 
111 
6tli 
11963 
619 
7678 
3435 
3616 
17 
83 
zi 
546 
11927 
3215 
1871 
325 
56 
151 
54225 
32 
54193 
54137 
34777 
631i 
3971 
2no6 
7658 
765 
4616 
6141 
15i 
547 
1i 
214 
74 
756 
594 
4156 
313S 
674 
4063 
75314 
10417 
64987 
64987 
51650 
419i 
6 
5131 
4932 
198 
122 
94 
" 17 
58 
24 
i 
5413 
6Z 
13 
5582 
5548 
n 
13 
13 
21 
1743 
1717 
36 
9 
37 
72 
369 
112 
a 
2431 
sz 
6; 
116 
3321 
3172 
249 
86 
ui 
n 
15887 
5581 
11306 
11306 
11306 
116 
159 
752 
77; 
1799 
37 
4305 
4167 
U9 
114 
.. 
25 
2747 
78 
653 
1413 
214i 
1141 
5 
6181 
283 
154 
15DID 
1283 
6727 
6504 
6366 
42 
Ill 
31 
" sa 2114 
2521 
2497 
23 
16 
16 
3476 
923 
liZ 
3454 
752 
5 
" 24 271 
5i 
578 
439 
14 
u 
2i 
11171 
9711 
1219 
1198 
1171 
II 
10 
6593 
114 
38913 
2615 
921i 
3875 
112i 
793 
16 
2U 
5i 
uu 
ID7i 
1134 
37 
zi 
456 
213 
1669 
8a 
3178 
2941 
39 
324 
20; 
71491 
41304 
29116 
29115 
11890 
4453 
u5i 
93 
1549 
419 
26 
1742 
1413 
539 
87 
68 
176 
75 
55 
U42 
zot4 
152 
3281 
345 
i 
7357 
7212 
145 
91 
64 
1 
46 
325 
3oi 
2203 
15 
2941 
2852 
., 
87 
29 
3 
655 
5175 
10134 
112 
906 
106j 
6 
141 
75 
Ita 
67 
141 
2S 
133 
ll 
49 
49 
20664 
11162 
IIDZ 
1259 
1112 
316 
151 
5oi 
ssi 
33 
2 
1712 
1117 
156164 
7946 
3676 
253U 
99924 
2112 
747 
1505 
BOD 
253 
toi 
52 
9 
3 
4 
"' ni IllS 
12731 
64978 
441 
241 
251 
385142 
1015 
314057 
383951 
313494 
i 
" 2 26 
32 
7 
Ill 
156 
31 
3D 
7 
z 
13 
4 
u4 
64 
6 
777 
tal 
tal 
1 
26 
7 
It 
12 
10 
24 
" 7 a 
113 
24 
5; 
i 
21 
315 
284 
30 
21 
7 
2 
1 
45 
ui 
2 
2 
2 
2 
59 
230 
45 
114 
114 
121 
U.lt. 
Ill 
56 
1511 
9 
93; 
22 
4074 
5192 
ta2 
567 
31 
lSI 
214 
16 
94 
181 
276 
22 
477 
' 6
49 
Ill 
147 
2149 
1427 
721 
453 
64 
162 
117 
u 
1319 
12 
2222 
1121 
411 
9 
7 
226 
646 
1303 
5442 
511 
183 
474 
1714 
493 
149 
56 
511 
42 
7; 
526 
1314 
476 
391 
42 
15144 
11913 
4161 
2314 
411 
1192 
655 
11Di 
59 
Ii 
5221 
2690; 
96556 
3361i 
2513 
ui 
ui 
261 
512 
Hi 
5SD2 
1671 
12745 
4Ul 
II 
119671 
1177 
181593 
188593 
171465 
303 
1919 Quantity - Quantltls• 1100 kg 
I g~:::~./ICJ~:~:~:~::t _________________________________________ _:R:•P~o~r~t~t~ng~c~o~u~n:tr~y~-~Pa:y~s~d~tc:l~a~r~a~n~t~~----~~~-=~~--~-=~~~----~~~ 
Coab. Noaenclaturer Noaanclatura coab. EUR-lZ lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1802.01 COCOA SHELLS, HUSKS, SliMS AND OTHER COCOA WASTE 
1802.11·10 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND OTHER COCOA WASTE 
lOS NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIAHY 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
711 IIALAYSIA 
1101 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1D2D CLASS 1 
10SD CLASS 2 
10Sl ACPU6l 
41675 
1719D 
3615 
6067 
1452 
77025 
una 
15091 
1017 
14U2 
12541 
tal 
43 
951 
951 
UOS .10 COCOA PASTE, ( EXCL. DEFATTED> 
18U.10·DO COCOA PASTE, IEXCL. DEFATTED> 
IDl FRANCE 
· OIZ IELG.·LUXIG. 
DOS NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIAHY 
D 06 UTD. KIHGDOII 
Ill SPAIN 
272 IVORY CDAST 
276 GHANA 
302 CAIIEROOH 
501 ECUADOR 
1000 II 0 R L D 
101t INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1030 cuss 2 
lOSl ACPU6l 
1544 
5586 
3622 
23274 
734 
2ll 
9045 
2255 
434D 
1626 
52774 
351Da 
17651 
17513 
15741 
366 
ni 
3131 
10 
4234 
41U 
45 
42 
18 
1813.21 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
180S.20·01 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
302 CAIIEROOH 
5Da IRAZll 
711 IIALAYSIA 
1001 II 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
11ll EXTRA·EC 
10SO CLASS 2 
1031 ACP166l 
961 
3331 
Zlll 
506 
14751 
1267 
ll17 
3672 
3455 
306S 
S5227 
7325 
27903 
27706 
20107 
1804.00 COCOA lUTTER, FAT AND Oll 
1804.00·11 COCOA lUTTER, FAT AND Oll 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOII 
Ill SPAIN 
Oil PDLAHD 
064 HUNGARY 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
281 NIGERIA 
SDZ CAIIEROOH 
412 IIEXICO 
441 CUBA 
500 ECUADOR 
SU BRAZIL 
664 INDIA 
700 IHOONESIA 
7Dl IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
7U PHILIPPINES 
1000 II 0 R L D 
101u lNTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1030 CLASS Z 
.~m mw1 
8673 
aaa 
61773 
17962 
649 
1941 
4269 
4209 
306 
21479 
4S77 
4373 
SD25 
77S 
422 
sao 
3946 
195 
1517 
7105 
1199 
731 
157666 
1D3179 
54412 
494D2 
33364 
5DDI 
141; 
1617 
133 
1415 
1415 
1415 
1543 
1D4ti 
5461 
zsi 
17741 
17497 
251 
25D 
65 
65 
24 
3ll 
S35 
335 
22 
7Zi 
194 
937 
937 
4DI6 
3429 
517 
415 
103 
103 
251 
452 
227 
959 
95D 
' 1
1 
56 
uti 
534 
4Di 
3010 
2047 
963 
935 
935 
2661 
116 
U191 
zti 
361 
2049 
3229 
63 
295 
179 
127 
344 
132 
163 
41763 
U610 
5013 
1592 
671 
3451 
; 
776 
744 
15 
15 
15 
2 
12 
14 
14 
2741 
2U3 
41 
1805.00 COCOA POWDER, HOT CDNTAIMIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING !lATTER 
1805.10·10 COCOA POWDER, IHOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTERl 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
ODS NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
liS. CLASS 2 
4506 
395 
S7710 
17235 
776 
194 
63215 
62004 
1251 
919 
1106.11 COCOA POWDER, SWEETENED 
1212 
324; 
1677 
Ii 
6131 
6135 
s 
1 
a 
1 
1276 
1463 
2113 
2741 
65 
43 
134S 
60 
16551 
s5 
127 
18471 
113S2 
131 
9 
2 
41 
2161 
341 
211 
• 
2794 
2769 
1 
1644 
761 
2t 
61i 
4777 
3012 
1764 
15 
1679 
947 
2 
616 
2i 
757 
611 
69 
40 
11 
lUi 
2D 
sui 
122 
175 
3376 
2757 
ll165 
1391 
9767 
9767 
3500 
6i 
153 
s4 
llD4 
iZ'I 
175 
163 
36 
12 
126 
92i 
15D 
2D 
1 
1241 
1241 
1 
16S96 
2776 
20224 
20224 
17Di 
1912 
14042 
343 
7435 
323 
1994 
1293 
29251 
11073 
11186 
11115 
9752 
' 1712 
2i 
7277 
ll446 
1111 
9635 
9635 
9635 
si 
7355 
5lll 
179 
39 
645 
40 
9561 
10D 
211 
2121 
ui 
71 
26599 
Ul6D 
13231 
13191 
12706 
41 
6i 
6969 
3245 
460 
94 
1092D 
10135 
15 
45 
72 
72 
11 
11 
2402 
lll~ 
1017 
1017 
599 
ssi 
545 
537 
9 
101 
u; 
1296 
577 
712 
112 
567 
553 
51 
309 
1169 
2i 
1006 
41 
za5 
4143 
2119 
US4 
1331 
1046 
1 
73 
10 
un 
1314 
li 
3624 
216 
3401 
3264 
3DD5 
102D 
23 
2151 
1310 
i 
1Dl 
21 
47 
1057 
5929 
1631 
1291 
1214 
1157 
" 
79 
64 
4166 
5052 
44 
10222 
10204 
11 
4 
1106.10-10 COCOA POWDER, CONTAINING NO SUCROSE OR < 65 X SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISOGLUCOSE 
EXPRESSED AS SUCROSE 
002 IELG.•LUXIG. 
ODS NETHERLANDS 
ID4 FR GERIIAHY 
1001 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
541 
367 
915 
2611 
2313 
ua 
296 
u5 
295 
626 
621 
5 
5 
i 
21 
Z7 
26 
1 
1 
17 
65 
121 
92 
37 
37 
II 
31 
112 
112 
4 
4 
55 
55 
294 
94 
354 
916 
an 
105 
105 
4 
14 
2 
19 
17 
1 
1 
19 
14 
5 
3 
1116 .10·31 COCOA POWDER, COHTAIHINO >• 65 X IUT < 10 X SUCROSE, IHCLUDIHO INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE DR ISOGLUCOSE 
EXPRESSED AS SUCROSE 
IDI fiANCE 
104 FR GERIIANY 
Ill SPAIN 
1000 II 0 R ~ D 
1011 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
304 
3652 
2591 
1762 
1625 
1211 
346 
341 
339 
2305 
" 
2416 
2414 
2 
2 
2 
140 
14i 
141 
14D 
24 
5D 
45 
6 
6 
6 
536 
91 
612 
671 
5 
5 
5 
1162 
175S 
35SD 
3524 
' 
i 
125 
124 
1 1 . 
3 
42 
53 
53 
13545 
3531 
6D55 
425 
25127 
14218 
11609 
447 
11162 
10736 
271 
321S 
zssi 
361 
ui 
315 
2346 
16 
9315 
6317 
2921 
2905 
2139 
2i 
4Di 
541 
243 
2ai 
1519 
91 
1491 
1473 
1115 
2051 
601 
164; 
175 
561 
'" 104 5741 
355 
129 
2D4 
419 
240 
272 
3472 
161 
1517 
2229 
1010 
731 
22975 
son 
17924 
16563 
6436 
1339 
931 
141 
411; 
22 
71 
5163 
5321 
535 
416 
100 
14; 
292 
291 
1 
1 
565 
565 
i 
S5 
20 
116 
117 
42 
4DI 
232 
169 
169 
169 
161 
41 
476 
123 
129 
119 
79 
1134 
1371 
H6 
456 
371 
120 
25 
422 
IZZ 
2 
650 
152 
1 
5 
1D22 
941 
11 
11 
i 
1 
13 
13 
295 
337 
337 
19201 
226 
19164 
19442 
421 
42i 
195 
94 
19 
225 
291 
2524 
629 
1195 
1195 
1190 
s7 
475 
179 
907 
216 
691 
691 
691 
1375 
llO 
149DD 
2693 
sai 
445i 
3416 
3111 
5i 
16i 
34 
sz6i 
19 
35046 
19662 
15315 
15335 
11152 
5I 
101 
19 
1061 
1036 
S256 
2934 
322 
32D 
32 
20 
II 
414 
271 
14S 
143 
41 
411 
730 
544 
116 
116 
116 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.•Lua. Danurk Doutschhnd Holhs Espagna France Ireland Italla Hodorhnd Portugol 
1802.0,0 
I 
COQUES, PELLICULES "PELURES" ET AUTRES DECHETS DE CACAO 
1802.00-ID COQUES, PELLICULES 8 PELURES 0 ET AUTRES OECHETS DE CACAO 
003 PAyi,-IAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
272 COTE IYOIRE 
276 GH-'IIA 
711 IIAI,AYSIA 
IDDD II d H D E 
1 Dl D INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPCUI 
3242 
171 
1913 
2359 
511 
11174 
4530 
6540 
115 
5t25 
5296 
PATE DE CACAO, HUH DEGRAISSEE 
55 
6 
61 
61 
1803.~0 
1803.~0-01 PATE DE CACAO, CHOH DEGRAISSEEI 
D D1 FRANCE so D9 66 9 
002 IELG.-LUXIG. 12366 
003 PAYS-lAS 1329 
m =~-i!h~~~~~E 5~m 
OU ESPAGNE 576 
272 COTE IVOIRE 14395 
m g~~~:OUH m: 
500 EQUATEUR 2115 
IDDD II ~ H D E 
!DID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPU61 
107375 
77943 
29395 
29206 
25947 
199i 
7041 
22 
9711 
9715 
73 
63 
22 
6S 
629 
694 
694 
225 
591 
225 
S7S 
277 
96 
96 
499 
Ill 
S99 
1845 
IllS 
S2 
s 
3 
1803.;0 PATE DE CACAO, COrd'LETEIIEHT OU PARTIELLEIIEHT DEGRAISSEE 
1813. D-OD PATE DE CACAO, CGI'IPLETEIIEHT OU PARTIELLEIIEHT DEGRAISSEE 
003 PA 5-IAS 1433 2 U2 
004 RF ALLEIIAGHE 3669 4 
m mmE sm 
272 COjE IVDIRE 11062 276 GH NA 965 
211 HI ERIA Ill 
302 CA EROUH 2144 
5DB IR SIL 2769 
701 IIAiAYSIA 2250 
IDDD II H D E 50454 
!DID IN RA-CE 9112 
IOU EX RA-CE 20642 
1030 CL SSE 2 20399 
1031 AC~(66) 15054 
2615 
161 
2519 
2519 
2519 
IEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
1804.10 
1804. O-DD BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
DDI FR HCE m m~:;~~XIG. 
m H.mEIIAGHE 
m m!MQ~-UNI 
060 PDLDGHE 
064 HDIGRH 272 CD E IVDIRE 
276 GH HA 
211 HI ERU 
302 CA ERDUN 
412 liE IQUE 
445 CU A 
500 EQ ATEUR 
501 IR SIL 
664 IH E 
700 IH DHESIE 
7DI IIA AYSIA 
706 SI GAPOUR 
701 PH LIPPIHES 
!DOD II N D E 
UlO IH :tA-CE 
IOU EX RA-CE 
1030 CL SSE 2 
,.1031 AC cu1 
ii1D4D CL SSE 3 
21165 
2161 
229739 
6U97 
2132 
6627 
13254 
12171 
977 
61044 
12620 
U5t2 
9194 
2510 
1213 
1079 
11332 
590 
3360 
21410 
2U6 
1936 
504696 
.)1~1£1 
157513 
142694 
96117 
14541 
4196 
S4126 
19274 
ni 
59235 
51296 
939 
936 
n 
1 
2497 
637 
3160 
3153 
1 
333 
4367 
3550 
116 
723 
723 
9061 
442 
105290 
1U2 
U32 
UDI 
9519 
177 
155 
SD9 
392 
1150 
37t 
1252 
1 
3 
131751 
123535 
15213 
4960 
2011 
10132 
364 
214 
901 
zi 
1101 
1754 
9 
9 
9 
4 
29 
33 
33 
672l 
2565 
639 
151 
171 
12; 
10412 
10:!57 
133 
1805.,0 PDUDRE DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES EDULCDRAHTS 
1105.tD-DI POUDRE DE CACAO, CSAHS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES EDULCDRAHTSI 
DDI FR NCE 5031 1216 7 1447 S 
m =~ ~:;~~XIO. 47m mi 169~ 197~~ 3m m H mEIIAGNE zm; 2424 1191 ui m 
006 RO AUI'IE-UHI 1266 1i 159 13 
IDDD II H D E 
1010 IH RA-CE 
IOU EX RA-CE 
1030 CL SSE 2 
79931 
71531 
1310 
971 
1806. PDUDRE DE CACAO EDULCDREE 
7611 
7659 
9 
4 
3667 
3591 
76 
49 
21971 
21716 
115 
36 
4022 
3991 
4 
311 
167 
19 
sz; 
1469 
696 
773 
52 
721 
363 
11 
24 
32 
1417 
1277 
140 
56 
24 
1342 
16 
zni 
17 
124 
267l 
2000 
1771 
1413 
7357 
7356 
2515 
256 
2944 
IS 
3i 
45 
36 
23t 
16i 
S724 
!:!21 
504 
470 
11 
33 
139 
117i 
179 
19 
1 
1541 
1546 
2 
1139 
161 
1277 
1277 
sui 
4316 
32316 
761 
1155S 
518 
3401 
2275 
59267 
41230 
11037 
11035 
15474 
12 
2111 
4i 
4002 
7325 
2161 
5165 
5164 
5164 
12i 
25167 
19191 
311 
139 
2126 
130 
Z57U 
257 
569 
1621 
2ai 
214 
n7 
14717 
47824 
36193 
36751 
35151 
130 
u4 
9090 
4339 
703 
121 
14507 
14358 
149 
63 
165 
165 
12 
12 
ni 
592 
7932 
4712 
3151 
3151 
1512 
s 
lit 
121 
115 
13 
75 
5i 
271 
133 
us 
ui 
.. 
1117 
131 
620 
4111 
64 
1824 
76 
ni 
U76 
5926 
2451 
2431 
1901 
1 
71 
24 
1267 
ui 
17 
2113 
194 
2619 
2416 2249 
3646 
73 
7456 
4665 
IS 
359 
55 
166 
3231 
37 
42~ 
20273 
16296 
3977 
3691 
3231 
221 
Ill 
231 
6761 
6150 
4i 
14219 
14141 
71 
17 
1806. D-ID POUDRE DE CACAO EDULCOREE, HE COHTENANT PAS DU CDHTENAHT IIOINS DE 65 ll DE SACCHAROSE, Y CDIIPRIS LE SUCRE INTERVERTI 
CALCULE EH SACCHAROSE, DU D' ISDGLUCOSE CALCULE EN SACCHAROSE 
002 IE G.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RFi ALLEIIAGHE 
lDDD II b N D E 
!DID INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CL~SSE 1 
1610 
731 
2031 
6245 
5667 
577 
571 
20i 
593 
1141 
1119 
29 
29 
1 
3 
5I 
75 
73 
1 
1 
50 
125 
322 
219 
102 
102 
246 
17 
349 
349 
16 ,, 
137 
137 
1 
I 
145 
236 
626 
2031 
1120 
211 
211 
13 
32 
14 
333 
324 
9 
9 
23 
• s 
52 
36 
16 
12 
537 
1852 
2347 
163 
5101 
632 
5161 
216 
4112 
4719 
542 
7239 
4937 
711 
11i 
641 
4375 
24 
11763 
13429 
5334 
5215 
5201 
z4 
27i 
393 
194 
23i 
1192 
79 
IUS 
1191 
165 
6634 
1967 
532S 
,; 
1362 
2617 
342 
17226 
1115 
312 
573 
1323 
691 
796 
9716 
415 
S361 
6401 
2140 
1933 
66206 
15617 
51519 
46692 
19196 
3751 
1141 
227 
414i 
27 
96 
6241 
5619 
552 
490 
352 
294 
701 
711 
7 
7 
1106 .~D-30 POUDRE DE CACAO, TENEUR EN SACCHAROSE, Y COI'IPRIS LE SUCRE IHTERVERTI CALCULE EH SACCHAROSE OU EN ISOGLUCOSE CALCULE EH t SACCHAROSE >= 65 X ET < II ll 
m wmEIIAGHE :m 3m 
Ill ESrAGHE 2315 
IDDD "t8 N D E 15371 3127 ~m ~X'r:::n 14m 31 ~~ 
1021 CL SSE 1 612 9 
1021 A L E 679 9 
345 
34j 
345 
345 
34 
76 
67 
9 
9 
9 
1191 
293 
2346 
2331 
16 
16 
16 
13 
a 
32 
32 
3D42 
2363 
5442 
5427 
IS 
1 
1 
26S 
261 
3 
s 
22 
Ill 
lSI 
131 
763 
159 
972 
972 
i 
94 
56 
"' 215 17 
951 
639 
312 
312 
312 
1247 
49 
ni 
101 
114 
Ill 
96 
2461 
2026 
435 
435 
331 
1662 
1662 
:i 
115 
166 
2 
7 
1231 
1155 
u 
u 
S1 
S1 
440 
,, 
522 
522 
1467 
s6 
ISIS 
1499 
.. 
ai 
5I 
211 
45 
466 
591 
4309 
1311 
3DDI 
3105 
3DU 
55 
49 
us 
371 
122 
790 
172 
Ill 
Ill 
611 
3911 
251 
47714 
1911 
151i 
12917 
U247 
12213 
153 
54; 
115 
9763 
55 
111624 
6244t 
46114 
46031 
35558 
us 
951 
" 1421 1375 
4029 
3793 
236 
229 
64 
43 
419 
1059 
151 
211 
199 
116 
964 
1415 
1117 
299 
299 
299 
305 
1919 Quantity • QuantiUs• 1000 kg 
I Origin / Conslgnaent Or~:!;~ '·=~~~r~:~~=~-----------------------------------------~~·~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y--·~P~a~y~s~d6~c~l~a~r~an~t~----------------------------~~----~~ 
Moaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Dautschland Hdlas Espegna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
1116 ,10•91 COCOA POWDEJI, CONTAINING » It • SUCROSE, INCLUDING INYEltTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISDGLUCOSE EXPRESSED AS 
SUCROSE 
014 FR GEIIIAHY 
106 UTD. UHGDON 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
1011 ~TRA·EC 
327 
1709 
U35 
2111 
u 
21 
u 
u 
16 
2 
14 
. .,; 
1699 
1699 
317 
317 
317 
1106.21 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN ILOCU, SLABS OR lARS > 2 KG, LIQUIDS, PASTES OR POWDERS, GRANULAR 01 SIMILAR, IN 
PACUHGS > 2 KG I~CL. COCOA POWDERI 
19 
19 
1116.21·10 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN ILOCIS, SUIS OR lARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER lULl FORM, IN 
PACUNOS > 2 KG, CONTAINIHO >= 31 • COCOA lUTTER OR A COIIJIHED WEIGHT >• 31 It COCOA lUTTER AND NlLK FAT ( ~CL. COCOA 
POIIDEU 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
0 U NETHERLANDS 
I 04 FR GERMANY 
105 ITALY 
016 UTD. KINGDON 
136 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
1111 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 cuss 1 
lOU EFTA COUHTR. 
1131 cuss 2 
1131 ACPIUI 
5405 
24611 
411 
UDl 
12553 
391 
434 
424 
47430 
46492 
931 
5U 
495 
424 
424 
1755 
1755 
733 
.,. 
35 
35 
35 
2795 
4795 
u 
l254i 
163 
379 
21711 
21325 
313 
313 
310 
29 
111 
5 
19 
163 
163 
92 
15 
116 
112 
4 
4 
10lti 
31 
1061 
3 
u 
21 
424 
11112 
11361 
451 
21 
21 
424 
424 
105 
105 
1232 
3477 
u5 
2i 
5590 
5563 
26 
26 
26 
3592 
3511 
5 
5 
1106.20·30 PREPARATIONS CONTAINIHO COCOA, IN ILOCIS, SLAts OR lARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER lULl FORM, IN 
PACUHO$ > 2 KO, CONTAININO A COIIJIHED WEIGHT >• 25 • IUT < 31 • COCOA lUTTER AND NlLK FAT I~CL. COCOA POWDEltl 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
016 UTD. UHGDDN 
272 IVORY COAST 
404 CANADA 
1001 II 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1111 ~TRA·EC 
1021 cuss 1 
IOU EFTA COUHTR. 
1131 cuss 2 
1131 ACPI661 
1769 
12717 
6163 
3996 
413 
1061 
519 
34791 
32866 
1926 
151 
267 
1161 
1061 
1139 
1710 
2374 
19 
216 
519 
6736 
5931 
106 
591 
1 
216 
216 
245 
245 
195 
1965 
4211 
6632 
6393 
239 
239 
239 
.. 
11 
12 
9D 
134 
133 
1 
1 
373i 
924 
211 
303 
152 
6101 
5229 
179 
27 
27 
152 
152 
72 
72 
" U36 
21 
1631 
1631 
4171 
4149 
105 
5 
9131 
9131 
1116.20·51 PREPARATION$ CONTAIHINO COCOA, IH ILOCU, SLAn OR lARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER IUU FORM, IN 
PACUHOS > 2 KO, CONTAINING >= 11 • COCOA lUTTER C~CL. COCOA POWDEltl 
001 FRANCE 
012 IELO.·LUXIO. 
114 FR OERIIANY 
106 UTD. UHGDDII 
136 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
1111 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1 Ill ~TRA·EC 
1020 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 cuss 2 
1131 ACPIU> 
U04 
531 
4461 
541 
473 
U96 
. 10605 
7931 
2676 
479 
479 
U96 
2196 
2154 
ui 
107 
aoi 
3161 
3167 
101 
ui 
Ill 
1106.20•71 CHOCOLATE IIILK CRUNI, IN PACUNGS > 2 KO 
Ill FRANCE 
113 NETHERLANDS 
117 UELAND 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
IOU ~TRA·EC 
6717 
764 
42719 
50564 
51415 
79 
20 
11 
10 
41 
31 
10 
10 
10 
74 
74 
22 
27 
2i 
32 
Ul 
116 
32 
3Z 
32 
6061 
6114 
6114 
14 
J6 
52 
52 
1 
74 
171 
372 
1 
1395 
2014 
611 
u" 1 
1 
U95 
1395 
902 
123 
7t 
39 
39 
31 
31 
922 
417 
435 
4J5 
435 
5 
3291 
3304 
3303 
1 
1 
1 
175 
175 
175 
1106.20-U PREPARATIONS CONTAININO COCOA lN ILOCU, SLAn OR lARS > 2 lO, LIQUID, PASTE, POWOElt, GRANULAR OR OTHEI BULK FORM, IN 
PACUHGS > 2 KO, <~CL. 1116.11·11 TO 1116.21·711 
Ill FRANCE 
102 IELG.·LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
004 rR GERl"oAHY 
105 ITALY 
016 UTD. UNGDOII 
I m ~~~~::D 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
401 USA 
1001 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 ~TRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
495 
7973 
4166 
!341 
745 
U56 
1003 
1151 
311 
461 
Ul 
22357 
19531 
2126 
2122 
2641 
1790 
1761 
31 
29 
29 
Ji 
3D 
60 
,; 
514 
1 
24 
151 
241 
609 
619 
609 
72 
2063 
569 
ui 
149 
II 
3 
269 
3557 
3264 
293 
293 
272 
2i 
,;g 
35t 
51· 
534 
534 
1116.31 PREPARATIONS CONTAININO COCOA IN ILOCU, sun OR lARS =< 2 KQ, FILLED 
1116.31·11 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN ILOCU, SLAn OR lARS < 2 KG, FILLED 
Ill FRANCE 
002 IELO.·LUXIO, 
I 03 NETHERLANDS 
014 FR GEIIIANY 
115 ITALY 
116 UTD. UNGDOII 
107 IRELAND 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
130 SWEOEH 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
624 ISRAEL 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA•EC 
1111 ~TRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 
Ul22 
6596 
11159 
1316 
4049 
9677 
3222 
241 
251 
2U9 
2351 
17JO 
143 
366 
1425U 
U42JD 
1217 
7197 
7311 
319 
942 
n1i 
IUD 
234 
444 
1 
11 
4i 
u 
• 
9427 
9212 
146 
137 
U7 
• 
715 
1 
1671 
722 
41 
631 
221 
493 
256 
27 
1 
1 
4115 
Jill 
1004 
1003 
1103 
1 
7719 
412 
39035 
364 
124 
1 
364 
52 
617 
31 
41191 
47744 
1147 
1147 
1132 
77 
343 
104 
79 
Ill 
4 
i 
15 
1 
u 
191 
166S 
1435 
229 
229 
229 
4 
71 
1 
9 
23 
112i 
44:i 
1671 
117 
1563 
1563 
1563 
1149 
335 
115t 
567 
143 
5I 
4 
16 
• 
3374 
3516 
61 
67 
21 
1106.32 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN ILOCKS, SUn OR lARS o< 2 KG I~CL. FlLLEDI 
2514 
944 
n; 
4 
47 
7i 
1 
1 
119 
4761 
4575 
115 
115 
75 
227i 
22971 
125t 
3044 
1291 
500 
1 
213 
31772 
30149 
923 
711 
515 
214 
.. 
16 
1s 
10a:i 
14 
1064 
1051 
14 
14 
199 
1 
431 
7111 
6915 
127 
127 
105 
.. 
162 
34 
566 
.; 
951 
143 
15 
15 
15 
UD 
25t 
6726 
1901 
10231 
9572 
660 
Ul 
445 
• 
1106.32·11 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN ILOCU, SUn OR lARS < 2 Ko, I~CL. FILLED>, WITH ADDED CEREAL, FRUIT OR HUTS 
Ill FRANCE 1663 201 39 367 
m m~eRt~m· 9m 33i ·~; se:~ m ~Miii!ANY 5m 2!1 92z~ i 
106 UTD. UHODDII 145 9 49 
117 IRELAND 3150 
306 
.. 
77 
31i 
1 
31 
241 
142 
11:i 
12i 
Jl3i 
5 
Ill 
1 
42 13i 
311 
1116 
171 
1327 
35 
199 
Z75t 
474 
96 
12 
6S 
1 
3611 
3539 
72 
" 61 
2141 
1791 
56i 
34 
402 
• 113 
247 
33 
301 
111 
5761 
5171 
691 
511 
511 
Ill 
s 
132 
765 
1 
IZ 
42 
42 
si 
1 
6 
1 
74 
74 
93 
90 
1776 
239 
63 
J70 
7i 
i 
u 
41 
21 
2141 
2731 
110 
17 
90 
14 
93 
1J 
• u 
19 
U4 
11 
17 
1 
776 
1196 
2713 
2749 
34 
34 
26 
2412 
31l 
21 
1210 
4093 
4092 
1 
1 
31 
30 
471 
4271; 
43261 
43261 
47 
321 
1931 
lU 
39 
97; 
9 
1 
ai 
3419 
3444 
45 
45 
10 
10 
1021 
7062 
1929 
16 
3Z1Z 
30 
1241 
1662 
12 
42 
34 
16550 
13375 
3175 
3141 
3156 
34 
315 
411 
41 
650 
217 
sui 
1989 Value - Valeurs 1 1000 ECU 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg. -Lux. Donxork Deutschland Holhs Espogno Franc• !roland I hi h Nodorland Partugol 
1106.1 -90 POUORE DE CACAO, TEHEUR EH SACCHAROSE, Y COI'IPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE OU EN ISOGLUCOSE CALCULE EN 
SACCHAROSE >= 1G X 
004 RF LLEPIAGHE 
DD6 ROY UI'IE-UHI 
1000 PI D H D E 
1010 INT A-CE 
IGII EXT A-CE 
541 
1191 
1949 
1930 
17 
11 
U3 
U3 
22 
I 
u 
nai 
Ul1 
lUI 
529 
531 
531 
1J 
13 
13 
1106.2 PREPARATIONS CDHTENAHT DU CACAO, EH BLOCS DU IARRES > KG, LIQUIDES, PATEUSES, EN PDUDRES, GRANULES ET SIPIILAIRES, 
EIIIALLAGES > 2 KG 
52 
52 
1106.2 -10 PREPARATIONS COHTENANT DU CACAO, EN BLOCS OU IARRES > 2 KG, LIQUIOES, PATEUSES, EN PDUDRES, GRANULES ET SIPIILAIRES, 
EPIIALLAGES > 2 KG, TENEUR EN IEURRE DE CACAO >= 31 X OU TENEUR TDTALE EN IEURRE DE CACAO ET PIATIERE GRASSE OU UIT >= 31 
X 
DOl FRA CE 
002 IEL .-LUXIG. 
003 PAY -US 
004 RF LLEIIAGNE 
DDS ITA IE 
006 RDY UI'IE-UNI 
036 SUI SE 
272 COT IVDIRE 
1000 PI 0 N D E 
IGID INT~A-CE 
IGII EXT A-CE 
IDZD CLA SE I 
1021 A E L E 
1030 CLA SE 2 
1031 ACP 661 
11115 
57096 
1137 
6492 
31201 
191 
1292 
727 
11017D 
101704 
2161 
14U 
1401 
727 
727 
1065 
1006 
1829 
10i 
55 
1533 
146 
a5 
1191 
1119 
72 
72 
72 
5920 
11764 
55 
3117; 
327 
1105 
50353 
49245 
UOI 
UOI 
1106 
17 
251 
li 
43 
399 
399 
372 
191 
li 
6 
590 
510 
lD 
10 
I 
una 
71 
2236 
12 
151 
106 
727 
26441 
25601 
133 
106 
106 
727 
727 
10o 
ui 
213 
213 
2409 
1204 
zosi 
ai 
12745 
12666 
10 
10 
aa 
1106.2 -30 PREPARATIONS COHTENANT DU CACAO, EN BLOCS OU IARRES > 2 KG, LIQUIOES, PATEUSES, EN POUORES, GRANULES ET SIPIILAIRES, 
EIIBALLAGES > 2 KG, TENEUR TOTALE EN IEURRE DE CACAO ET PIATIERE GRASSE DU LAIT >= 25 X ET < 31 X 
DOl FRA CE 
002 IEL .-LUXIO. 
003 PAY -US 
004 RF LLEPIAGNE 
DD6 ROY UME-UNI 
272 COT IVOIRE 
404 CAN DA 
19267 
26174 
13452 
1376 
lOU 
U93 
lOU 
1000 PI 0 N D E 72147 13431 
!DID IHT:A-CE 69369 12124 
IOU EXT A-tE 2771 1306 
1020 tlASSE I 1515 1020 
1021 A E L E 565 3 
SZ9 
529 
417 
4127 
1173 
13969 
13501 
461 
461 
461 
1030 tLA$SE 2 U93 215 
1031 AtPI661 1193 215 • • 
21 
21 
35 
190 
313 
311 
I 
I 
749; 
1965 
311 
U7 
901 
U614 
10676 
1011 
111 
Ill 
901 
901 
345 
345 
147 
3214 
5Z 
3413 
3413 
UD6.2L50 PREPARATIONS tONTENANT DU CACAO, EN BLOCS OU IARRES > 2 ! EIIBALLAGES > 2 KG. TEHEUR EN IEURRE DE CACAO >= 18 X Ko, LIQUIDES, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIPIILAIRES, 
DOl FRA,tE 3141 3731 • 40 
002 IEL .-LUXBG. 12S4 • 49 46 
004 RF LLEI'IAGHE 1611 2326 25 • 
006 RDY,UME-UHI 1099 203 45 
036 SUI SE 915 6Z lot 
272 COT IVDIRE 2577 96i 
1000 PI D H D E 19151 7226 139 546 
1010 INT~A-tE 15566 1265 75 429 
1011 EXT A-tE 359S 961 64 117 
1020 tLA SE I lOll 64 U7 
~m ~L~ ~EEZ mt 96i 64 m 
1031 ACP 661 2577 961 
1106.2 -70 PREPARATIONS DITES "CHOCOLATE PIILK CRUPII", EIIIALLAOES > 2 KG 
DOl FRA CE 
003 PAY -lAS 
007 IRL HDE 
12641 
1643 
65199 
!ODD PI o· H D E 10766 
IGID INTtA-CE 10674 
IOU EXTtA-CE 92 
147 
147 
11212 
11316 
11316 
15 
15 
37 
101 
i 
2 
155 
151 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
ui 
414 
752 
2 
1616 
3072 
1454 
1611 
2 
2 
1616 
1616 
1111 
1790 
9D 
ti 
91 
91 
90 
90 
11 
910 
132 
ao6 
ltst 
1157 
122 
122 
122 
1806.2~-90 PREPARATIONS CONTEHANT DU CACAO, EN BLOCS DU IARRES > 2 KG, LIQUIDES, PATEUSES, EH PDUDRES, GRANULES ET SIPIILAIRES, 
. EPIIALLAGES > 2 KG, !NON REPR. SOUS 1106.20-10 A U06.2G-701 
DOl FRA tE 
002 IEL .-LUXIG. 
003 PAY -BAS 
CC4 .;.1- LLL.HAf.li:i: 
005 ITA IE 
006 ROY UME-UHI 
~mm~DE 
036 SUI SE 
031 AUT ICHE 
400 ETA S-UNIS 
U73 
I5031 
1261 
l'llii 
2124 
2692 
1381 
3316 
1126 
liZ 
551 
165 
100; 
252~ 
2i 
21 
ui 
196 
64 
115 
126 
nai 
5 
57 
U9 
3142 
944 
1137 
335 
13 
3 
949 
16 
s7 
:!!1 
567 
132 
u 
151 
2 
'I! 
44 
!DOD PI 0 H 0 E 46021 3157 U41 7771 1027 2147 
1010 IHTh-CE 40144 5745 591 6771 1027 231 
IOU EXTb-tE 5956 113 1250 993 2616 
IDZD CLA$5E 1 5952 Ill 1250 995 2616 
IDZI A E L E 5347 liD 1250 952 • 2616 
1106.3. PREPARATIONS, NON ARDI!ATISE MI COLORE, EN TABLETTES, IARRES DU BATONS, FDURRES 
U06.3t-aa PREPARATIONS CDHTEHAHT DU CACAO, EH TAILETTES, IARRES oU IATDNS, FOURRES 
DOl FRA tE 44591 2974 2211 24276 415 4610 
m m :;~~XIG. 2~:m 1474i 366~ ~~m m: m: m ~~A ~~EPIAGNE m~~ 4m 2m mi m lm 
006 ROY UME-UHI 21605 1665 1553 495 20 235 
007 IRL HOE 9145 5 1 
Dll ESP GHE 659 34 
DZI HDR EGE 1325 
030 SUE E 1943 
032 FIN ANDE 6316 
036 SUI SE 7455 
031 AUT !tHE 3011 
624 ISR EL 1172 
lDDD"ONDE 
!DID IHT~A-tE 
I D II EXT A-tE 
IDZD tLA SE I 
IDZI A E L E 
1030 CLA SE 2 
390199 
361493 
29407 
21275 
27111 
1131 
zsi 
310 
22 
25044 
24454 
591 
561 
561 
22 
125Z 
1912 
755 
155 
6 
5 
14115 
10103 
4012 
4079 
4071 
3 
l71i 
135 
2600 
214 
123145 
111445 
4700 
4691 
4657 
5 
12 
4 
II 
165 
1021 
6991 
1037 
1037 
1057 
i 
15 
34 
51 
2 
11355 
11121 
227 
226 
103 
2 
1106.3 PREPARATIONS, HON AROPIATISE HI COLORE, EN TAILETTES, IARRES DU BATONS, NON FOURRES 
42Di 
U45 
1541 
20 
12 
177 
5 
27 
491 
1911 
1212 
.,, 
699 
201 
nz7 
54211 
4244 
10549 
4406 
25 
ZISi 
4 
625 
15591 
12446 
5145 
2515 
2179 
630 
53 
55 
si 
1194 
I; 
2041 
2035 
15 
15 
671 
3 
1116 
17352 
19456 
ltl4t 
301 
501 
246 
192 
565 
61 
1965 
45 
si 
• 
2131 
2754 
71 
71 
71 
2146 
1017 
16203 
6414 
z; 
HZ 
77 
13o4 
441 
21134 
25961 
2173 
2155 
1121 
II 
1106.3 -ID PREPARATIONS tDNTENAMT DU CACAO, EN TAILETTES, IARRES DU BATONS, !NON FDURRESI, ADDITIDHNEES DE tEREALES OU FRUITS 
DOl FRA tE 
DDZ IEL .-LUXIO. 
DDS PAY -BAS 
004 RF LLEPIAGHE 
005 ITA IE 
D 06 ROY UI!E-UHI 
DD7 IRL NDE 
6139 
54042 
1402 
11295 
2494 
4005 
1621 
741 
ui 
1076 
153 
33 
161 
496 
41 
3705 
1231 
10620 
215 
; 
214 
96 
532 
1457 
13 
194 
171 
460 
222i 
166i 
1342i 
IS 
723 
7 
lSI 
1153 
5191 
511 
4157 
"' 
11 
7473 
195 
7696 
7616 
10 
1D 
9924 
9773 
19i 
13 
19911 
19901 
1 
1 
I 
9 
5712 
I 
3 
5795 
5793 
6 
3 
5 
2 
351 
359 
359 
411 
5513 
764 
750 
52 
104 
4 
7629 
7411 
140 
111 
109 
6512 
6297 
Uti 
105 
1144 
33 
261 
5 
s5i 
173 
991 
334 
11352 
16519 
2035 
1699 
1699 
334 
12 
2115 
2442 
4 
305 
ZD 
ZD 
• 
• 
61 
61 
74 
6 
56 
5 
161 
161 
562 
536 
4920 
1157 
115 
1706 
220 
4 
37 
232 
139 
t435 
1913 
452 
421 
412 
5I 
376 
59 
54 
513 
94 
712 
U.K. 
33 
5I 
1 
1111 
4435 
2Z 
6463 
64Dt 
55 
55 
45 
4146 
772 
64 
2777 
1464 
1463 
I 
1 
II 
., 
.. 
1 
I 
1 
1071 
.,.,; 
66971 
66971 
146 
721 
4225 
SDI 
251 
1347 
It 
4 
2; 
7092 
7111 
12 
.. 
24 
537 
41D4 
17215 
5743 
61 
9116 
6i 
5114 
4651 
457 
104 
.. 
47474 
36114 
10659 
ID56f 
11311 
91 
1414 
1116 
137 
2511 
2214 
sua 
307 
nat Quantity - Quantttb• uoe kg 
U.l. 
I Orletn / Conslgn•ent Or~:!~~ '·=~~~r::~~=~--------------------_;R;;;•:;.PO;;;r_;t_;tn;;:g:....:;c;;;o;::un;.:t:;.r,:.Y_-....,;.P.:.ay:.;s;_:d,:.6c;::l:;:a:;.r;::an;.:t;_ _________________ -j 
Hallas Espagna France Ira land ltal ta Nadorland Portugal Hoaenclature coab. 
uu .32-11 
tSI SWEDEN 
I S6 SWITZERLAND 
tSI AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
1101 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTJt. 
811 
6US 
2114 
367 
31173 
21604 
9471 
9455 
tt75 
ui 
1141 
141 
201 
201 
201 
620 
571 
IS 
2431 
1112 
1328 
1328 
1328 
114 
2527 
14 
365 
6631 
5541 
JOtl 
JOtl 
2728 
1116.32-tl PREPAJtATIONS CONTUNINO COCOA IN 8LOCI!, SLA8! Olt lARS • 
101 FltANCE 3772 11t7 6 341 
m m~£iit~m· ~~:~ 34; 1;: u:: 
114 Fit GERI!ANY 1125 1112 504 
m m~\INGDON 2m 1 ~ 11l 4S m ~m~ND um 1 Z 
028 NORWAY 167 Ui 1 
m ~~m~RLAHD m; 54 7;: m 
tSI AUSTRIA 1066 t2 51 517 
ltO SOUTH AFRICA 261 
1101 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
10 Z1 EFT A COUNTit. 
4t247 
J6atl 
12341 
un2 
12122 
2696 
2551 
146 
146 
146 
1874 
114 
1059 
1159 
1159 
3993 
2427 
1566 
1565 
1562 
556 
445 
91 
" 
" < 2 ItO, <EXCL. 
32 
122 
6 
" 1 11 
i 
7 
149 
61 
491 
267 
223 
211 
211 
ni 
1157 
3056 
1525 
1531 
1528 
1521 
1 
1914 
6 
6149 
4134 
1916 
1913 
1t11 
FILLED AND U06.U-11l 
1m mi 
7 21 
1512 Ul 
2 25 
75 • 
3224 
3161 
u 
u 
u 
6i 
5280 
3121 
1452 
1451 
1451 
145 
145 
25 
11 
2 
2 
11 2nt 
2175 
un 
72 
72 
72 
uu.to PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN CONTAINERS OR IIIIIEDIATE PACitiNGS •< 2 ltG IEXCL. 1106.11 TD 1106.321 
1106. to-11 CHOCOLATES CONTAINING ALCOHOL 
011 FRANCE 1763 215 
m m~£it~m· 2m 1i 
114 FR GERMANY 1433 71 
005 ITALY 2177 202 
006 UTD. IINGOON 16 7 
001 DENIIARI 315 
m ~mmuND m I; 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1136t 
1712 
1576 
1479 
1417 
"' 594 15 
15 
15 
U06.to-U CHOCOLATES, WHETHER OR NOT FILLED, 
011 FRANCE 4592 1t1 
m m~eiitm:· u~:: ai 
004 FR GERI!ANY 4177 764 
105 ITALY 5536 1511 
006 UTD. IINGDON 5726 571 
001 DENMARK 299 6 
028 NORWAY 441 
031 SWEDEN 3241 
132 FINLAND 496 
U6 SWITZERLAND 2146 
031 AUSTRIA 536 
390 SOUTH AFRICA 561 
624 ISRAEL 424 
1001 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1041 CLASS S 
40776 
52592 
1314 
7667 
.. .. 
43t 
271 
5161 
suo 
52 
15 
12 
17 
1106.91-Sl CHOCOLATES AND CHOCOLATE PRODUCTS, 
001 FRANCE 3132 1577 
m :meat~m· 4m ai 
004 FR GERMANY 5620 941 
005 ITALY 5592 41 
Ol£ UlU. UHODOII !S'! U 
m ~~~~m m 1i 
.mmma m 
036 SWITZERLAND 130 
lSI AUSTRIA 116 
1001 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
25072 
22171 
2211 
1925 
1511 
2725 
2711 
14 
7 
7 
1806.90-59 CHOCOLATES AND CHOCOLATE PRODUCTS, 
101 FRANCE 1211 521 
m ~~~~£at~m· m~ mi 
004 FR GERI!ANY 9621 124 
005 ITALY 3015 SS6 
006 UTD. UNGDOII 476 16 
Ill SPAIN 94 
m ~~m~ILAND m 77 
031 AUSTRIA 791 57 
062 CZECHO!LOYAI 314 
064 HUNGARY 270 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1141 cuss s 
25611 
22491 
3112 
2416 
2402 
661 
3412 
3297 
115 
115 
114 
I 
2 
11 
221 
26 
3 
ui 
1 
394 
266 
121 
126 
126 
I EXCL. ALCOHOL> 
121 
" 59 751 
50 
65 
Hi 
1601 
" 39 s 
5364 
1109 
2254 
2111 
2111 
2 
71 
us 
207 
152 
i 
15 
126 
Ill 
' 
2273 
1422 
152 
lSI 
131 
3116 
1545 
247 
1; 
1171 
56 
1365 
566 
542 
201 
9217 
6925 
2212 
2211 
2211 
1i 
1 
12 
12 
2 
3 
1 
us 
•• 5 
Sll 
2t6 
5 
5 
5 
141 
32 
15 
4 
55 
14 
19 
359 
553 
5 
3 
3 
541 
211 
53 
sa 
502 
us 
6 
1567 
1561 
6 
5 
5 
2 
FILLED, IEXCL. 1106.51-01 TO 1106.to-19l 
7 
11 
n 
217 
' 37
19i 
515 
2 
2 
962 
316 
576 
S76 
576 
314 
... 
71 
u4 
121 
si 
15 
s 
24 
as 
1777 
1525 
252 
144 
126 
6 
51 
5 
5I 
S1 148 
i 
2 
i 
14 
522 
306 
17 
17 
17 
247 
111 
7 
257 
653 
205 
1479 
1479 
IEXCL. FILLED OR 1106.51-11 TO 1106.91-191 
34 241 ' 195 
21 122 155 52 
240 1545 40 147 
5:~ 1; 4~: m 
62 19 49 15 
12i 
s 
5 
1155 
970 
112 
177 
177 
5 
1 
505 
512 
549 
121 
229 
4031 
2081 
1949 
1592 
1511 
557 
106 
102 
4 
1207 
1057 
150 
1 
1 
141 
1106. to-51 SUGAR CONFECTIONERY AHD SUUTITUTES THEREFOR CONTAINING COCOA 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
016 UTD. IINGOOII 
007 IRELAND 
101 DENNARI 
061 POLAND 
1000 N 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
308 
7142 
1650 
6545 
5197 
254 
1047 
4994 
409 
1079 
sun 
54547 
2145 
516 
91 
567 
421 
15i 
1217 
1216 
214 
114 
252 
414 
21; 
1399 
1599 
2121 
511 
2631 
i 
1421 
ss7 
1079 
9292 
7101 
1414 
111 
20 
20 
551 
5 
551 
526 
16 
Ul 
1295 
1217 
7 
6 
ui 
59 
17 
1519 
7 
7 
27 
1 
2711 
2655 
56 
21 
21 
555i 
44 
439 
1166 
431 
4 
4 
2 
79 
s 
14 
7761 
7619 
159 
n 
90 
14 
52 
14i 
46 
121 
1450 
!lt 
17 
1 
2601 
2517 
21 
19 
19 
51; 
1016 
3311 
14S7 
11 
so 
66 
56 
4i 
6510 
6415 
161 
125 
125 
4S 
247 
1529 
1910 
159 
1531 
1i 
5554 
5209 
126 
25 
9 
6 
1 
1 
7 
S6 
11 
71 
71 
71 
1U 
15 
26 
I 
25U 
s 
2i 
2671 
2646 
25 
25 
24 
sa 11 
10 
5 
46 
%134 
i 
2 
2977 
2957 
21 
21 
2 
16 
25 
6 
s 
20 
222 
7 
7 
305 
291 
7 
7 
7 
27 
1 
144 
16 
12si 
1420 
1420 
32i 
424 
2 
5719 
2962 
747 
747 
745 
542 
1119 
47 
2591 
6l 
17 
uoz 
256 
5579 
4SS3 
1245 
1245 
1241 
" 25 16 
596 
1i 
• ; 
549 
551 
u 
u 
' 
111 
702 
111 
375 
si 
25 
1663 
1564 
299 
299 
211 
159 
467 
• 215 
ui 
si 
si 
15 
1171 
994 
14 
u 
n 
1St 
22 
525 
1246 
ui 
43 
1 
1951 
1747 
211 
205 
200 
l 
1016 
5 
624 
219 
12i 
li 
2131 
2157 
1 
1 
1756 
1615 
71 
71 
69 
S5 
726 
2ni 
70 
1 
• 
i 
4344 
1 
7554 
3134 
4400 
4401 
4599 
146 
1060 
484 
155 
1 
s 
7 
4 
1912 
1146 
66 
2S 
25 
247 
2572 
1262 
17 
76 
21 
i 
' 24 
19 
4254 
4195 
59 
54 
54 
' 
259 
1761 
sosi 
1 
:s 
s 
li 
' s 1 
5166 
5146 
20 
19 
19 
41 
641 
25ai 
" 77 3 
15 
• 5 
57 
5493 
3419 
74 
21 
21 
37 
2541 
625 
174 
2 
3221 
1 
5 
7134 
7071 
56 
49 
ui 
465 
354 
111 
111 
110 
20 
5 
1 
40 
27 
55 
,; 
1 
2 
11 
SS9 
300 
39 
25 
21 
14 
2 
6 
24 
64 
I 
7 
121 
124 
4 
4 
4 
123 
15 
15 
212 
HO 
19 
3 
1 
2 
619 
677 
12 
4 
4 
a 
39 
75 
116 
41 
274 
!IZ 
3 
1 
914 
719 
125 
24 
1 
47 
3 
15 
51 
65 
7 
45 
251 
231 
19 
• 6 
114 
46 
506 
lSI 
l 
30 
649 
649 
15 
111 
255 
5248 
4171 
571 
371 
367 
604 
355 
• 646 
219 
1210i 
26 
lS 
48 
1717 
21 
259 
16063 
15910 
2013 
2071 
1792 
151 
211 
12 
127 
74 
19; 
s 
us 
1355 
921 
452 
451 
571 
195 
1613 
123 
752 
155 
u; 
7 
244 
21 
1407 
255 
560 
405 
6351 
SOlO 
3251 
2705 
1936 
401 
131 
1196 
311 
300 
616 
917 
Hi 
77 
l 
12 
27 
700 
5064 
5991 
1075 
1036 
751 
252 
165 
an 
775 
72 
2 
26 
S5 
97 
67 
2401 
2169 
233 
162 
151 
67 
21 
17 
152 
116 
61 
499i 
44 
6593 
U24 
469 
597 
Voluo - Volours• UDD ECU 
Roporttng country - Pays d6clorant 
EUR-12 ltlg.-Lux. Danaork Doutschhnd Hollu Esp1gna France Ireland 
1106.~2-lD 
UD SU DE 3153 
136 SU SSE 19145 
1 2952 
627 2132 
031 AUTRICHE 64U 264 
lDDD " M D E 106131 3324 9933 
1810 IH RA-CE 75115 2695 4417 
lOU EX RA-CE 31346 62a 5516 
1121 CL SSE 1 !IZU 62a 5516 
1121 A L E 29722 62a 5516 
6m 7i 
59 4D6 
519 
21714 2556 
12321 2072 
uu 4a4 
u12 4ao 
7153 411 
99a 
3692 
10149 
5341 
4719 
4691 
4691 
4 
5912 
17 
2059a 
U574 
6124 
6012 
6013 
Ul 
631 
ltolta Hodorhnd Portugal 
12si 
1241 
6 
12217 
9711 
2491 
2491 
2491 
6017 
5655 
35I 
351 
349 
556 
221a 
I66D 
559 
559 
556 
041 YO,GOSLAVIE 525 
1106. 2-91 PREPARATIONS COHTENAHT DU CACAO, EN TAILETTES, IARRES OU BATONS, !NON FDURRES, NON REPR. SUUS 1116.32-LOI 
IDl FRANCE lllU 
012 IELO.-LUXIO. 25463 
DD! PATS-lAS 2261 
Dl' RF ALLEIIAGNE 29306 
DDS IT.LIE 11U 
DD6 RD,AUI'IE-UMI 9189 
ID7 IR ANDE 47264 
Dll ES AGNE 612 
D21 MDtvEGE 722 
D!D SU DE 6006 
D36 SU SSE 17140 
D31 AU RICHE 4137 
39D AF • DU SUD 567 
lDDD " H D E 
lDlO IN RA-CE 
lOll EX RA-CE 
1D2D CL SSE 1 
1121 A L E 
156943 
127a7D 
29173 
28941 
2a242 
3223 23 
112; 
3541 
61 
11 
!Di 
211 
a471 
7a81 
591 
591 
59D 
U! 
393 
1113 
4 
513 
a 
u5 
3539 
354 
13a 
7723 
2967 
4756 
4756 
4756 
liD a7 
6517 559 
371 45 
2 
154 
1 
a 
4 
2DU 
2289 
U4D 
14705 
7971 
6733 
6721 
670a 
532 
3 
61 
6 
34 
a76 
311 
2542 
12n 
124a 
122a 
1227 
1106. PREPARATIONS, NON ARD~ATISE HI CDLDRE, NON REPR. SOUS 1116.11 A 1106.32 
1106. D-11 I ONIONS AU CHOCOLAT "PRALINES", AVEC ALCOOL 
DOl FR NCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD! PAYS-US 
DD4 RF ALLEPIAGNE 
m m~~~E-UNI 
DDI DA~EPIARK 
D32 FINLAND£ 
D36 SUISSE 
lDDD N 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
lDil EXTRA-CE 
1D2D CLA,SSE 1 
1121 A ~ L E 
1116. ~~ -19 IONIDNS 
ODI FR CE 
OD2 BEL .-LUXIG. 
DD! PATS-lAS m H.J~~EPIAGHE 
I 06 RDYAU~E-UHI 
m ~~~~~K 
D!D SUSE 
132 FIHUNDE 
136 SUISSE m m~I~tlEsUD 
124IS~EL 
13D3D 
15231 
1513 
7176 
9177 
976 
3DD7 
2740 
3690 
sa4D5 
51965 
7437 
7Da3 
6926 
2DD6 
1i 
472 
1316 
3 
21 
100 
4136 
3936 
lDD 
lDD 
lOD 
lD 
26 
49 
154 
267 
29 
4Di 
2 
1661 
1241 
417 
413 
411 
AU CHOCOLAT "PRALINES•, ISAHS ALCOOLI 
21161 
76791 
3669 
19174 
11162 
26164 
lD96 
2455 
13517 
1763 
12264 
4313 
1172 
2245 
217161 
161131 
39125 
3592a 
34296 
2361 
733 
1194 
ui 
2479 
6239 
2497 
21 ,, 
s7 
1 
13136 
12795 
241 
1D9 
73 
13Z 
440 
32a 
2U 
2791 
415 
263 
24D6 
5131 
437 
172 
15 
12Ul 
4563 
1261 
1163 
a161 
' 96 
6161 
U31 
564 
si 
4D 
994 
2217 
174 
12519 
99U 
2566 
25lD 
2506 
U5D5 
11692 
1397 
ui 
a261 
27a 
2 
7365 
1169 
1517 
1966 
47313 
35279 
12024 
12122 
12819 
ai 
4 
a7 
a7 
7 
2D 
3 
739 
346 
23 
1232 
1223 
9 
9 
9 
2919 
12a4 
46 
4019 
7 
317 
zoo 
1 
aaa7 
a616 
ZDl 
211 
2DI 
lD46 
391 
n 
11 
323 
213 
IDa 
1i 
2319 
2272 
37 
29 
29 
1112 
1753 
314 
175 
3157 
1295 
34 
i 
; 
1D 
a572 
a54D 
33 
25 
23 
7 
9145 
162 
713 
135 
44 
1 
23a 
14514 
11560 
4124 
4DID 
4DD9 
409i 
229 
419 
57a4 
94 
61 
7D 
7 
1091a 
10736 
111 
7a 
7a 
3563; 
154 
1612 
5DD7 
1332 
2D 
30 
11 
562 
13 
47 
45DDD 
44Da4 
916 
634 
616 
41 
234 
lODD N 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lD!D CLAtSE 2 1D4D CLA SE 3 
1106.9 -31 CHOCOLAT 
IDI FRA CE 
ET ARTICLES EH CHOCOLAT, FOURRES, IHDN REPR. SOUS 1116.31-DD A 1106.91-191 
OD2 BEL .-LUXIO. 
on PAY -us 
OD4 RF LLEPIAGHE 
DDS ITA IE 
U :J6 RO 1 UiiE-Unl 
DD7 IRL NDE 
DDa DAN IIAU 
§ m m fNDE 
036 SUI SE 
D31 AUT ICHE 
lDDD N 0 M D E 
lDID IHTlA-CE 
lDil EXJlA-CE 
1D2D CLA$SE 1 
1121 A E L E 
1116. 9~-39 CHDCOLAT 
DDl FRAJICE 
DD2 IEL~.-LUXIO. 
DD! PAY -lAS 
DD4 RF LLENAGHE 
ODS ITA!IE DD6 ROY UME-UMI 
Dll ESP GNE 
D3D SUE E 
036 SUI~SE D31 AUT ICHE 
062 TCH COSLOVAQ 
D64 HUH RIE 
lODD N 0 N D E 
lDlD IHT?s-CE 
1111 EXT -CE 
1020 CLA SE 1 
1121 A E L E 
1D4D CLAlSE 3 
1116.9 -51 SUCRERIES 
DDI FRA CE 
DD2 IEL .-LUXBO. 
m w~~~AGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUIIE-UHI 
DD7 IRLANDE 
ODI DAHEMARK 
D60 PDLOIGHE 
1DDD H 0 il D E 
lDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLAS E 1 
12517 
19297 
3D 54 
2DUZ 
29124 
Ht!i5f 
a 51 
611 
IDO 
1297 
991 
4029 
111631 
112177 
1734 
UDZ 
7HD 
4394 
Hi 
3D 52 
322 
2>1 
4i 
1 
si 
12 
&41a 
IUD 
aa 
65 
65 
41 
65 
liD 
106a 
21 
136 
675 
1215 
2a 
21 
3631 
1513 
211a 
2111 
211a 
733 
2167 
269 
946 
:not 
15i 
56 
14 
157 
SID 
6343 
5355 
91a 
145 
a06 
32 
41a 
26 
325 
127 
lDD~ 
7 
13 
i 
14 
2123 
2123 
lDD 
lDI 
lDI 
lDDl 
162 
31 
lDU 
5561 
201 
9431 
9425 
5 
5 
2 
4060 
166 
463 
11449 
532 
lSi 
6 
16191 
16699 
171 
167 
16D 
ET ARTICLES EH CHOCOLAT, CHON FDURRES, NON REPR. SOUS 1106.31-DD A 1806.91-191 
6594 
692a 
23114 
37137 
23103 
2326 
65a 
2739 
4DDD 
3727 
1425 
662 
113a36 
1DD752 
13Dal 
LDaDa 
10731 
2112 
1353 
sass 
4221 
2111 
63 
394 
216 
2 
14111 
U574 
616 
614 
6DD 
2 
149 
146 
1U5 
2317 
965 
154 
31i 
14 
3D 
UD9 
5575 
533 
51 a 
51 a 
16 
ET LEUR SUCCEDANES COHTEHANT DU CACAO 
21411 
4D6D 
197Da 
15693 
563 
14123 
UD04 
91a 
979 
93341 
91422 
2925 
usa 
2DD 
157; 
1367 
1 
317 
3461 
345a 
3 
3 
a46 
sao 
7Da 
1177 
534 
3844 
3144 
1125 
251 
4164 
16; 
126 
11 
2334 
2112 
2651 
704 
414 
14636 
6173 
a462 
7275 
7263 
na7 
ana 
1297 
7556 
36 
2312 
772 
979 
21179 
21217 
1662 
39a 
75 
369 
244 
517 
2241 
121 
3612 
!SID 
22 
36 
36 
1167 
L5a 
6\6 
llla 
4644 
45 
8179 
7152 
326 
2D 
2D 
313 
1062 
16 
1151 
lDDl 
71 
751 
4116 
4152 
34 
26 
2920 
3223 
11165 
11413 
59 
392 
HZ 
lDO 
1 
17a 
2aa41 
21173 
667 
459 
454 
119 
664 
4624 
6275 
312 
221a 
2i 
14321 
14156 
172 
a7 
14 
73 
4 
12 
11a 
7415 
12 
11i 
7971 
7711 
259 
259 
259 
57 
63 
9 
5 
71 
269 
19 
563 
563 
142 
a44 
16 
94 
95 
12041 
17 
76 
4 
13413 
13321 
a4 
12 
aD 
1 
59 
57 
44 
17 
471 
11424 
12146 
12092 
54 
54 
6 
121 
63 
26 
3D 
174 
1430 
33 
15 
1194 
1a77 
17 
17 
15 
79 
6 
415 
7D 
na6 
3a26 
3126 
1641 
4149 
162 
1554 
244 
s7 
19161 
1495a 
4214 
4214 
uaa 
613 
113 
111 
1516 
144 
7D 
1i 
2123 
2726 
96 
96 
72 
696 
5415 
6DD 
1515 
265 
91 
164i 
533 
1Da59 
1647 
2212 
2212 
2177 
132 
1962 
4D 
lD!Z 
ni 
ui 
!7i 
15 
5413 
4196 
517 
463 
463 
a49 
136 
2592 
5123 
1i 
H 
11i 
262 
1D 
97U 
a7D2 
lDil 
1146 
1124 
lD 
3414 
11 
2122 
766 
u6 
3i 
6561 
6555 
6 
6 
11194 
lDD13 
1111 
1175 
1171 
751 
5611 
Z36i 
796 
6 
27 
33 
34 
9916 
9621 
215 
110 
110 
lDDl 
13156 
4617 
a4 
294 
72 
6 
45 
165 
116 
1S 
19411 
19126 
354 
332 
332 
22 
917 
6343 
9410 
1D 
34D 
7 
4i 
25 
n 
7 
17295 
171a4 
111 
114 
114 
292 
2151 
7514 
449 
256 
6 
37 
23 
21 
293 
11121 
11705 
415 
14 
u 
293 
7162 
1162 
uai 
4 
5134 
5 
9 
1527a 
15Ua 
9D 
72 
a1 
1a 
5 
221 
106 
219 
2oi 
5 
lD 
15 
1 
4 
1211 
1169 
140 
115 
111 
161 
2a 
32 
176 
62D 
111 
56 
1195 
1111 
15 
15 
15 
994 
164 
74 
1329 
1585 
593 
33 
13 
6 
4146 
4716 
6D 
2a 
2a 
32 
165 
aaz 
472 
335 
3443 
713 
a 
3 
; 
6491 
61U 
315 
55 
5 
32D 
9 
125 
467 
724 
54 
175 
22 
1972 
Lila 
n 
3D 
23 
422 
217 
1116 
57D 
4 
116 
2 
2569 
256a 
Iaport 
U.K. 
49 
37D 
735 
17914 
16711 
1194 
1166 
1155 
2114 
129a 
43 
2491 
1457 
41252 
61 
42 
114 
4715 
16 
563 
61496 
54761 
5736 
5691 
5133 
1534 
3337 
341 
1213 
643 
1512 
15 
3291 
12399 
a659 
3741 
3732 
3615 
1171 
aaaa 
337 
3726 
1119 
530 
34 
an 
lDl 
a121 
1649 
1172 
2177 
31599 
15775 
14124 
12312 
lD77a 
2241 
271 
4343 
1161 
1476 
3557 
6675 
ni 
313 
' 43 
liD 
3229 
23374 
19117 
4267 
4126 
3511 
1243 
725 
5274 
4765 
516 
i 
42 
254 
434 
95 
13521 
12653 
a69 
755 
731 
95 
135 
114 
397 
2662 
135 
1299; 
74 
17410 
16522 
95a 
766 
309 
1919 Quantlt~ - QuantiUs• liDO kg 
11 Ortgtn / Constgnaent s Or~:!b~ ~0=~~~:::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~~---~P~a~y~s~df~c~l~a~r~an~t~------------------~----~--~~----~~ 
Ho••nclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaulc Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
1106.90-50 
1021 EFTA CDUHTR. 
1140 CLASS 5 
525 
1474 
1106.90-60 SPREADS CONTAINING COCOA 
001 FRANCE 
002 IELD.-LUXIG. 
on NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
!ODD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2456 
S554 
1395 
2569 
4115 
24116 
24070 
117 
1621 
427 
IDS 
2721 
5510 
5510 
!6 
194 
410 
16S 
155 
154 
I 
77 
U74 
I 
17 
SD4S 
22 
5015 
sou 
2 
1106.90-70 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, FOR IIAUNG lEVERAGES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
DOl DEHI'IARK 
011 SPAIN 
no SWEDEN 
!DOD II 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
406 
457 
4455 
14960 
419 
619 
164 
519 
102 
25407 
22555 
175 
174 
150 
55 
45i 
1409 
16 
1995 
1981 
5 
5 
5 
5 
10 
255 
415 
97 
155 
755 
99 
99 
99 
14 
622 
196 
344 
409 
Hi 
2014 
1516 
491 
491 
419 
2s 
14 
112 
112 
i 
41 
2 
I 
5I 
5I 
52 
1 
ss 
75 
141 
141 
170 
545 ,,. 
5 
s 
5 
22 
97 
476; 
4509 
217 
775 
ln45 
ln45 
I 
91 
1706 
7651 
94 
299 
191 
2S 
10 
10052 
10042 
11 
ll 
ll 
11 
104 
27 
165 
165 
zi 
i 
54 
51 
' s 
507 
150 
67 
970 
970 
56 
5I 
194 
298 
219 
ID 
10 
10 
1106.90-90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN CONTAINERS OR IPU'IEDIATE PACJCIHGS < 2 JCG I EXCL. 1106.10-11 TO 1106.90-70) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
!DOD W 0 R L D 
I D ll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1542 
2556 
2517 
7188 
7S71 
211 
22559 
21141 
692 
655 
4SS 
740 
1176 
3495 
14 
25 
5467 
5462 
5 
5 
2 
7 
20 
126 
75 
50 
517 
257 
550 
529 
529 
51 
201 
559 
127 
21 
1121 
994 
134 
U4 
61 
s6 
45 
221 
41 
20 
592 
575 
11 
15 
Ul 
29 
67 
296 
li 
564 
554 
50 
146; 
261 
901 
7512 
47 
10125 
10051 
94 
II 
4 
i 
I 
11 
1i 
14 
14 
266 
66 
19 
1411 
,; 
1157 
1151 
26 
26 
26 
II 
3 
147 
575 
546 
697 
1161 
1764 
104 
54 
12 
zs57 
ni 
2612 
2495 
lit 
119 
lit 
21 
521 
us 
zi 
1207 
1204 
' 2 
2 
1901.10 PREPARATIONS FOR INFANT USE, RETAIL SALE, OF FLOUR, IlEAL, STARCH OR IIALT EXTRACT, IHDT CONTAINING COCOA POWDER! OR 
CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION BY WEIGHT OF LESS THAN 50 X, N.E.Sl FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF HEADINGS N 
04.DI TO 04.14, IHOT CONTAINING COCOA POWDER! OR CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION BY WEIGHT OF LESS THAN ll X, 
H.E.S 
1901.10-DD PREPARATIONS FOR INFANT USE, RETAIL SALE, OF FLOUR, IlEAL, STARCH OR IIALT EXTRACT, I HOT CONTAINING COCOA POWDER! OR 
CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION BY WEIGHT OF < 50 X, N.E.SJ FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF HEADINGS N 04.01 TO 
04.14, IHDT CONTAINING COCOA POWDER! DR CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION BY WEIGHT < ll X, N.E.S 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
DOl DENI'IARK 
011 SPAIN 
056 SWITZERLAND 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1459 
112 
7321 
1551 
2562 
12596 
157 
205 
204 
236 
41421 
40495 
951 
907 
571 
1256 
IllS 
672 
5 
207 
14 
3279 
3271 
I 
I 
7 
u7 
12 
229 
4 
' 
430 
576 
54 
54 
54 
zsn 
31 
64 
2593 
2541 
46 
46 
46 
11 
566 
2671 
771 
113 
417 
4509 
4502 
7 
4 
4 
so 
490 
191 
u 
244 
li 
41 
1121 
969 
53 
52 
11 
40 
2619 
614 
14 
,; 
155 
3701 
3427 
275 
269 
15 
416 
i 
217 
1993 
z7 
2965 
2629 
556 
356 
Sat 
2206 
34 
237 
2U4 
75 
101 
s4 
11 
4159 
4792 
67 
66 
54 
19DI.2D IIIXES AND DOUGHS, OF FLOUR, IlEAL, STARCH OR IIALT EXTRACT, FOR PREPARATION OF BAKERS' WARES OF HEADING 19.15, IHDT 
CONTAINING COCOA POWDER) OR CONTAINING < 50 X COCOA POWDER 
1901.20-00 IIIXES AND DOUGHS, OF FLOUR, IlEAL, STARCH OR IIALT EXTRACT, FOR PREPARATION OF BAKERS' WARES OF HEADING 19.15, IHOT 
CONTAINING COCOA POWDER! OR CONTAINING < 50 I COCOA POWDER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
DDI DENMARK 
~ m ~~m" 036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
40961 
20046 
1S296 
16131 
HI 
5132 
161 
371 
2627 
4464 
2679 
1551 
555 
112953 
100495 
12459 
11617 
9771 
S77 
6959 
6967 
747 
12 
107 
I 
26 
112 
2; 
15015 
14775 
243 
242 
201 
1 
5994 
64 
109 
2111 
14 
400 
1764 
1700 
64 
64 
64 
21103 
5773 
4027 
us 
1041 
297 
I 
711 
21 
2097 
47 
44 
36996 
33126 
3170 
2972 
2913 
uz 
16 
17 
3 
211 
I 
11 
1 
345 
321 
16 
14 
314 
23 
31 
660 
I 
6 
11SZ 
1111 
21 
10 
li 
5516 
2264 
6154 
la 
547 
26 
60 
II 
425D 
li 
170 
19176 
15311 
4494 
4212 
4261 
207 
24 
12 
zzs5 
10i 
2414 
2290 
123 
Ill 
102 
5 
2303 
141 
761 
1159 
717 
14 
5 
ZD 
2 
Sl1 
57 
6515 
5175 
641 
64D 
603 
299 
205 
45i 
320 
2617 
2; 
' 
5924 
3901 
24 
6 
6 
1955 
3151 
3046 
1 
751 
311 
274 
211 
2 
1 
2 
9791 
9490 
302 
216 
214 
15 
1901.90 FOOD PREPARATIONS OF FLOUR, I'IEAL, STARCH OR IIAL T EXTRACT, I HOT CONTAINING COCOA POWDER! OR CONTAINING COCOA POWDER IN A 
PROPORTION < SOX, H.E.S., OR OF PRODUCTS OF 0401 TO 0404, IHDT CONTAINING COCOA POWDER! OR CONTAINING COCOA POWDER IN A 
PROPORTION < lOX, H.E.S., IEXCL. 1901.10 AND 1901.201 
1901.90-11 I'IAL T EXTRACT, WITH A DRY EXTRACT CONTENT >= 90 X 
006 UTD. UHGDDI'I 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
456 
1295 
1155 
141 
19 
66 
59 
7 
44 
52 
52 
1901.90-19 "AL T EXTRACT, WITH A DRY EXTRACT CONTENT < 90 X 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
001 DENI'IARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2060 
1297 
901 
1713 
4261 
2231 
15710 
12959 
749 
751 
612 
42 
526 
17 
467 
1 
1077 
1059 
17 
6 
' 
1961 
1 
222 
22 
171 
2551 
2319 
HZ 
142 
142 
161 
631 
499 
152 
II 
714 
HIS 
257 
H06 
4335 
4012 
ZS3 
255 
231 
6D 
61 
22 
5 
2 
z5 
54 
54 
140 
159 
1 
7 
11 
451 
1 
479 
479 
191 
231 
231 
2i 
I 
171 
270 
526 
475 
u 
53 
5S 
15 
13 
u 
i 
2 
22s 
229 
229 
12 
15 
15 
21 
4 
154 
ZllZ 
11 
2331 
2307 
24 
24 
24 
15 
15 
1 
1i 
u6 
592 
379 
zu 
213 
215 
1901.90-90 FOOD PREPARATIONS, OF FLOUR, "EAL, STARCH OR IIALT EXTRACT, IHDT CONTAINING COCOA POWDER! OR CONTAINING COCGA POWDER IN A 
PROPORTION IY WEIGHT OF< 50 X, N.E.SJ FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF HEADINGS N 04.01 TO 14.04, IHDT CONTAINING COCOA 
POWDER! OR CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION IY WEIGHT < lD X, H.E.S, IEXCL. 1901.10-00 AND 19Dl.ZD-DOI 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
310 
25129 
25ZU 
6539 65 
5 
1690 
1593 
191 
24 
1517 
27 
39 
145 
11451 
lUI 
519 
14419 
173 
173 
10 
1 
4 
16 
210 
311 
311 
i 
2S 
I 
I 
4S 
43 
15 
7 
6 
26 
70 
110 
2 
506 
305 
2 
2 
2 
69 
I 
152 
4 
ui 
31 
3!1 
3!1 
29 
29 
H 
110 
20S 
2DS 
215 
2 
215 
135 
22 
115 
323 
246 
192 
113 
9 
76 
202 
1412 
2793 
1 
176 
s4 
4717 
4662 
55 
55 
43 
"' 212 2SS 
140 
69 
1015 
1033 
52 
41 
2 
1173 
2 
26 
3194 
1660 
6i 
1 
15141 
15775 
66 
64 
u 
1411 
5214 
961 
569 
l 
10 
152; 
IS9i 
119 
11697 
1331 
3366 
2919 
1529 
204 
31 
31 
5 
2S 
415 
nz 
1551 
ISD3 
47 
47 
6 
2949 
IHI 
1989 Value - Valeurs' 1000 ECU 
Report fng countr11 - Pays d'cl•rant 
EUR-12 Bolg. ·Lux. Dan .. rk Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ita! ta Hodorland Portugol 
1106.~0-50 
1021 A ~ L E 
1040 CL~SSE 3 
IID6.9,D-6D PATES 
DOl FRA)ICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PA~·IAS 
004 RF fLLEI'IAGHE 
DDS ITAriE 
lDDD M D H D E 
1010 IHT A·CE 
1 D 11 EXT A·CE 
765 
1339 
A TARTIHER COHTENAHT DU CACAO 
5916 
1271 
12761 
5057 
12025 
45456 
45159 
297 
3182 
727 
1669 
6371 
12657 
12657 
21 
317 
747 
622 
1715 
1714 
1 
1106.9 -70 PREPARATIONS POUR BOISSOHS COHTEHAHT DU CACAO 
DOl FRA CE 
002 BEL .-LUXBO. 
003 PAY ·lAS 
004 RF LLEI'IAGHE 
005 ITA IE 
006 ROY UME·UHI 
DDS DAH I'IARK 
Dll ESP GHE 
030 SUE E 
767 
746 
1501 
28014 
1053 
2946 
1741 
521 
941 
109 
706 
2518 
10 
21 
457 
120 
IDZ 
335 
1264 
2 
44 
4116 
7i 
4307 
4304 
3 
3 
43 
1431 
49i 
1517 
155 
44i 
lDDD M 0 N D E 45592 3525 1420 4894 
1010 lHT~A-CE 44371 34!6 1311 4349 
lOU EXT A-CE 1225 39 110 545 
1020 CLA SE 1 1221 59 liD 545 
1021 A E I L E 1094 39 110 486 
i 
5; 
191 
267 
266 
1 
2 
119 
6 
37 
163 
163 
103 
2 
7i 
196 
379 
379 
zaa 
10~ 
259 
22 
679 
673 
6 
' 6 
16 
70 
7210 
7004 
476 
2033 
16747 
16745 
2 
170 
2900 
14682 
211 
1277 
371 
39 
Zl 
19741 
19726 
22 
21 
21 
27 
2ai 
4~ 
341 
341 
ai 
2~ 
116 
IDa 
a 
a 
1184 
2Bl 
140 
2059 
2058 
1 
lDD 
115 
1 
328 
569 
545 
24 
24 
24 
m m ~~LUXBG. m: 1415 f~ 4n ~~~ m m7 ~ m 
27 
5 
393 
617 
1240 
1736 
4324 
4056 
268 
72 
103 
43li 
Hl2 
4411 
295 
295 
295 
63 
1157 
IID6.9i·9D PREPARATIONS COHTEHANT DU CACAO, <HOM REPR. SOUS 1106.10·11 1106.90·70) 
003 PAY ·lAS 4575 152; 352 941 175 247 593 4 52 
004 RF LLEMAGNE 12415 4687 217 7!6 751 2043 26 2200 1160 
DD5 ITApE 9491 53 54Z 135 1 1634 4 
006 ROYlUME-UNI 911 56 9i 76 49 70 110 29Z 90 82 
m: M11~-gEE m:: m: ~~~~ m: ~m m: m:~ m m~ ~m 
lOll EXTRA-CE 2045 2Z 876 371 74 75 362 117 12 
1020 CLA$SE 1 1889 22 174 371 66 4 320 117 11 
1021 A E L E 1327 12 874 270 1 4 29 115 11 
1901.1: PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS, COHDITIOHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL, ME COHTENANT PAS DE POUDRE DE CACAO 
OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 X EN POIDS, NON DEHOPIMEES HI COMPRISES AILLEURS, OU A lASE DE 
PRODUITS DES H 0401 A 0404, ME CONTEHANT PAS DE POUDRE DE CACAO OU EH CONTEHANT DANS UHE PROPORTION INFERIEURE A 10 ll EN 
POIDS, NON DEHOI'II!EES HI COMPRISES AILLEURS 
1901.1 ·00 PREPARATIONS POUR L'ALIIIEHTATION DES EHFANTS, COHDITIOHNEES POUR LA VENTE AU DETAIL, <HE COHTEHANT PAS DE POUDRE DE 
CACAO) OU EN COHTEHAHT DANS UHE PROPORTION IHFERIEURE A SO X EH PDIDS. NOH DEHOMI'IEES HI COI'IPRISES AILLEURS, OU A BASE DE 
PROOUITS DES H 04.01 A 04.04, <HE COHTENAHT PAS DE POUDRE DE CACAO) OU EH COHTEHAHT DANS UNE PROPORTION IHFERIEURE A 10 
j ll EH POIDS, HOM DEHOI'II'IEES HI COI'IPRISES AILLEURS 
DOl FRA~CE 26290 3914 1 m m~:ii~~XBO. 2~m 309; 3 ~: 
004 RF ALLEI'IAGHE 35369 2644 561 
006 ROYAUIIE·UHI 9151 22 2 
m m~~lK 42m ·:: 3 
m mmE 1m 45 12 
6506 
64 
140 
605 
210 
1101 M 0 D E 151160 10491 1052 7529 
lOll IHTR ·CE 148134 10433 937 7318 
lOll EXTR ·CE 3025 57 115 211 
1020 CLAS E 1 28Bl 57 115 211 
1121 A E E 1855 47 111 211 
410 
1902 
16255 
5321 
561 
3711 
21326 
21301 
25 
15 
15 
102 
1 
1706 
1161 
H 
805 
4012 
3121 
191 
190 
75 
13i 
7118 
1221 
39 
9469 
1512 
au 
162 
73 
1673 
12 
1395 
7730 
ll153 
IDI13 
340 
34D 
261 
7415 
162 
1162 
10503 
459 
423 
797 
23 
21055 
20194 
861 
UD 
797 
150 
613 
756 
au 
9029 
Ill 
27 
123ll 
12222 
" 29 27 
400 ETAT,·UHIS 827 lD 4 
1901.20 I'IELAHGES ET PATES POUR LA PREPARATION DES PRODUITS DE LA BOULAHGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU 1905, I SANS CACAO ou EH COHTENAHT DANS UHE PROPORTION < 50 X 
19DI.2DiloD MELANGES ET PATES POUR LA PREPARATION DES PRODUITS DE LA BOULAHGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU 19.15, (SANS CACAO) OU EH CONTEHAHT DANS UHE PROPORTION < 50 X 
m :m.~LUXBG. ~:m a51~ sm l:m ~: 5~~ 661i 5: 2m m~ 
003 PAYS•IAS 11824 6749 107 5008 4 61 3110 1041 
004 RF AlLEI'IAGHE 11812 ttl 1513 274 644 8297 2180 
Hi ~~~~g~lKUHI m~ ~~~ 4;; ~m 2: ~ 9:~ mi ~~:i 
i m m~ HE 4m 39 liZ mi :~ 13i 3~ 
036 SUIS E 7D5B 422 52 6572 7 
m m~ ~~~IS m~ 4i 20~~ 15 25 si 5~f 
706 SING POUR 534 75 217 
3952 
16 
141 
522 
479 
334 
5 
2 
4 
lDDD I! 0 D E 133531 16935 5660 41116 315 1390 26244 3931 7709 13212 
lDlD IHTR ·CE 115551 16420 5545 36618 355 1297 19227 3761 7079 12905 
lOU EXTR ·CE 17957 515 115 449a 31 93 7017 170 630 377 
ii!!~~~!:~:E: PREPARATIONS ALl::!!! IRES A B::! DE FAR I:::. SEI'IOU:!!~ AMIDONS, 2!ECULES OU :~TRAITS:!!~ MALT, HE ~:!HTEHAHT ::: DE POUD:~i 
DE CACAO OU EH COHTEHAHT DANS UHE PROPORTION INFERIEURE A 50 X EH POIDS, HOH DEHOI'II'IEES HI COIIPRISES AILLEURS, OU A BASE 
DE PRODUITS DES H 0401 A 0404, HE COHTEHAHT PAS DE POUDRE DE CACAO OU EH COHTEHAHT DANS UHE PROPORTION IHFERIEURE A lD X 
EH POIDS,HOH DEHDMMEES HI COI'IPRISES AILLEURS,HOH REPR. SOUS 19Dl.ID ET 1901.20 
1901. 9D·Ill EXTRA ITS DE I!ALT, TEHEUR EH EXTRAIT SEC >• 90 X 
006 ROYA't'E·UHI 640 19 51 257 231 23 21 24 
1aoa " o .C D E 1110 13 u 751 aa 111 291 23 so 4D 
1010 IHTR.\·CE 1624 71 65 613 II 157 291 23 30 37 
lOll EXTR~·CE 16 5 75 3 3 
l901.9D·l9 EXTRAITS DE MALT, IHOH REPR. SOUS 1901.90•11) 
DOl FRANCE 
m w:i:r~AGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAIJ!'IE·UHI 
DDB DAH~RK 
lDDD M 0 H1 D E 
lOll IHTRA~CE 
lOll EXTRA·~CE 
1020 CLASS 1 
1021 A E L E 
915 
1191 
1159 
3402 
3324 
2208 
13294 
12670 
622 
599 
513 
60 
457 
46 
317 
l 
925 
190 
35 
14 
14 
721 
1 
174 
15 
121 
1154 
1046 
IDS 
IDS 
IDS 
27 
641 
ua7 
360 
1356 
6014 
5712 
231 
229 
202 
74 
7 
4 
li 
103 
103 
7 
a 
321 
l 
343 
343 
20 
II 
121 
244 
410 
419 
6D 
60 
60 
4Di 
412 
412 
21 
11 
171 
1236 
11 
1491 
1473 
11 
11 
16 
10~ 
21i 
541 
432 
109 
109 
109 
lt01.9D- 8 PREPARATIONS ALII'IEHTAIRES, <HE COHTEHAHT PAS DE POUDRE DE CACAO) OU EH COHTEHAHT DANS UHE PROPORTION IHFERIEURE A 50 X 
EH POIDS, HOH DEHOMMEES HI COMPRISES AILLEURS, OU A BASE DE PRODUITS DES H 84.81 A 84.04, (HE COHTEHAHT PAS DE POUDRE DE 
CACAO! OU EH COHTEHAHT DANS UHE PROPORTION IHFERIEURE A lD X EH POIDS, NOH DEHOMMEES HI COI'IPRISES AILLEURS <HOH REPR. 
SOUS 19Dl.ID·DD ET l9Dl.2D·DDl 
DOl FRANC 
DD2 BELG. LUXBO. 
35529 
30042 
1536 139 
ll 
1727 
2449 
519 
40 
2341 
a a 
79 
216 
16834 
1519 
13a 
13811 
7 
2 
1 
3 
423 
423 
2D 
5 
12 
45 
1 
421 
511 
511 
~ 
129 
5 
lD 
115 
115 
33 
li 
14 
120 
214 
sa; 
101 
951 
157 
lDl 
101 
101 
114 
1 
452 
12 
l 
1 
255 
48 
177 
177 
31 
31 
i 
6~ 
79 
150 
150 
326 
1 
U.K. 
307 
311 
II 
325 
645 
747 
2237 
2216 
Zl 
165 
294 
2993 
5195 
1 
35i 
95 
9185 
9011 
174 
172 
113 
611 
400 
553 
533 
119 
2572 
2443 
129 
97 
12 
5246 
3 
86 
lll03 
27450 
13~ 
4 
44105 
44656 
149 
141 
137 
1728 
6379 
2292 
949 
lD 
10 
212~ 
1540 
172 
15932 
11390 
4541 
4004 
2124 
306 
141 
141 
12 
46 
631 
13; 
1681 
1628 
61 
61 
4 
4913 
2541 
311 
1919 Quonttt~ - QuonttUs• 110D kg 
II Ortgtn / Constgnaent Or~:!b~ ~o=~~~i~t~;=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~~----P~t~~~·-d~t~c~l~o-ro~n~t~--~--~~~~~----~----~--------~=i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna franc• Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
lt01.9D-90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
007 IRELAND 
001 DEN"ARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
7 06 SINGAPORE 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 cuss 3 
29094 
37049 
7959 
6118 
9206 
976 
197 
321 
1721 
46179 
264 
1272 
504 
3D61 
279 
2737 
1636 
2646 
203saa 
141664 
61923 
50339 
48232 
alta 
32U 
3373 
5&97 
27t 
4H 
2i 
si 
16119 
163S6 
463 
150 
113 
312 
S57 
1467 
2 
536 
s 
109 
5 
2 
277 
2132 
2436 
396 
396 
ll6 
1902.ll UNCOOKED PASTA CONTAINING EGGS, (UNPREPARED! 
1902.ll-OO UNCOOKED PASTA CONTAINING EGGS, (UNPREPARED) 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1121 EFTA CDUNTR. 
1291 
1313 
6215 
35190 
269 
4397 
49772 
44613 
5161 
4454 
4422 
519 
642 
29H 
ll 
37 
4343 
4296 
48 
46 
46 
1902.19 PASTA, UNPREPARED, IEXCL. EGGS! 
I 
3 
1431 
317 
a 
3 
1779 
1765 
14 
3 
3 
14046 
5217 
941 
ll 
47 
4 
' ll97
2200 
i 
21 
6 
I 
42 
27186 
23549 
3637 
3419 
3405 
121 ,. 
530 
22 
21077 
134 
3529 
24390 
21777 
3614 
3561 
3542 
311 
372 
I 
13 
2 
1014 
991 
22 
16 
i 
4 
zi 
25 
25 
lt02.19-l0 UNCDOUD PASTA, (UNPREPARED) IEXCL. EGGS, COI'IIIDK WHEAT FLOUR OR "EALl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
610 THAILAND 
720 CHINA 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 cuss I 
ID21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1091 
2666 
1131 
3771 
196404 
3592 
926 
642 
1431 
1033 
lUI 
222161 
217325 
5515 
22H 
613 
1366 
19DJ 
7210 
212 
3D7 
10041 
172 
i 
5 
43 
16 
18093 
11024 
69 
10 
5 
43 
16 
13 
14 
301 
490 
1412 
254 
li 
4 
9 
25U 
2563 
25 
ll 
j 
9 
14 
132 
236 
47953 
501 
267 
1314 
22 
5 
50631 
49115 
1623 
1594 
276 
24 
5 
1902.19-90 UNCOOKED PASTA, (UNPREPARED) IEXCL. EGGS AND 1902.19-111 
002 IELG.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1912.20 STUFFED PASTA 
6652 
1037 
2473 
19702 
371 
113 
32191 
30927 
1972 
951 
749 
457 
143 
1451 
73 
35 
2495 
2339 
157 
92 
55 
3D 
2 
ll44 
1813 
3 
6 
3321 
3065• 
255 
252 
4 
91 
180 
4560 
27 
24 
5181 
4919 
191 
ll2 
46 
27 
2 
Ha6 
zs 
4909 
4115 
94 
25 
6; 
4 
I 
46 
51 
51 
501 
IHZ 
21 
63 
16 
3131 
3761 
70 
' 9 
45 
16 
27S 
3 
215 
271 
7 
14 
i 
2231 
35i 
I; 
2632 
2261 
370 
352 
351 
I; 
ui 
1 
14 
411 
451 
31 
14 
3 
6HI 
14116 
1962 
469 
18 
Z3i 
4 
69 
si 
5 
19 
114 
2 
3 
1069 
31745 
29953 
1792 
171 
73 
241 
1310 
40; 
3145 
6616 
16 
431 
ll773 
10912 
791 
431 
431 
ui 
251S 
71749 
33 
259 
15 
19 
611 
694 
13326 
11164 
1462 
36 
15 
717 
709 
221 
11 
76 
714 
5 
61 
1555 
III I 
437 
63 
267 
:?lZ.~l·IC ~T~~rr~ ~.\~T.I, COI,!AI!IING > <D X riSH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTIIER AQUATIC INVElUEIRATEo 
IDDD W 0 R L D 
.. 1 011 INTRA-EC 
iSIO ll EXTRA-EC 
162 
131 
33 
57 
52 
6 
42 
31 
12 
27 
27 
I 
201 
23 
I 
1945 
17S 
2532 
2353 
171 
176 
I 
2 
271 
271 
u6 
490 
315 
273 
1425 
1425 
2 
9i 
229 
312 
364 
11 
11 
1902.20-30 STUFFED PASTA, CONTAINING > 20 X SAUSAGES AND THE LIKE, OF "EAT, "EAT OFFAL AND FATS OF ANY liND 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
1000 W D R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1515 
1642 
HI 
2183 
371 
6291 
6266 
25 
59 
a7 
72 
29 
250 
251 
13 
54 
53 
53 
186 
116 
" 35 
51 
709 
ll5 
1011 
1016 
2 
1902.20-91 COOKED STUFFED PASTA, IEXCL. 1902.20-10 AND 1902.21-301 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDD" 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
12964 
l3HI 
2414 
714 
10730 
2363 
1518 
493 
159 
45190 
44211 
909 
776 
651 
2513 
74; 
50 
362 
221 
3972 
3971 
I 
I 
I 
33 
46 
187 
21 
103 
91 
415 
481 
sua 
7219 
1460 
634S 
ll65 
ll2 
430 
144 
222ll 
21499 
712 
657 
577 
1902.2D-99 STUFFED PASTA, <EXCL. COOKED, DR 19D2.2D-10 AND 1912.20-301 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDO" 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
312 
511 
3031 
1232 
476 
9641 
343 
255 
1601 
17273 
17150 
124 
199 
10; 
42 
551 
26 
941 
930 
11 
36 
246 
33 
266 
66 
1 
651 
641 
10 
219 
417 
1020 
5510 
17 
1592 
1947 
1916 
32 
34 
35 
35 
30 · 
39 
39 
us 
j 
177 
174 
3 
a 
zao 
353 
I 
643 
643 
3 
I 
21 
12 
1 
251 
6i 
426 
296 
130 
72 
63 
; 
306 
315 
315 
zi 
u6 
217 
1154 
1051 
3 
4776 
16 
507 
3147 
393 
12 
1152 
1152 
l02S 
4 
1735 
" 3 
2139 
2136 
2 
li 
2 
13 
13 
201 
201 
40 
i 
16 
156 
222 
212 
II 
1121 
3215 
26 
162 
9i 
290 
43972 
35 
I 
IS 
4 
115 
61736 
17311 
44426 
44291 
44262 
24 
115 
I 
6 
26 
43 
43 
136 
6 
30 
152 
li 
513 
341 
127 
106 
25 
21 
i 
34 
44 
44 
16 
16 
2 
50 
47 
3 
3 
3 
lli 
2 
121 
125 
3 
7342 
215 
1569 
146 
36 
2 
9 
35 
4 
1 
219 
374 
6 
39 
2615 
713 
42 
21913 
24409 
4504 
174 
41 
3575 
55 
151 
217 
2ll 
1064 
71 
15 
1913 
1795 
Ill 
22 
11 
20 
1062 
u2 
7120 
43 
35 
•' 271 933 
9941 
1535 
1413 
67 
ui 
933 
6204 
,,; 
4433 
31 
17 
ll939 
ll496 
443 
256 
IU 
15 
15 
4 
1332 
6 
17 
1364 
1364 
490 
1271 
54 
211 
6 
14 
2075 
2131 
37 
17 
14 
7 
315 
IS 
356 
6 
711 
769 
13 
31D 
37D 
157 
' 
1505 
1493 
13 
13 
7i 
I 
151 
146 
5 
73 
15 
1261 
339 
1695 
1695 
115 
I 
194 
191 
4 
21 
I 
ZD 
3D 
11 
zs 
2326 
2715 
35 
116; 
171 
126 
111 
22 
41S 
101 
3041 
12 
44 
145 
1311 
25461 
19D46 
6422 
117 
215 
4217 
1318 
26 
655 
60 
3467 
Hi 
4792 
4221 
564 
314 
375 
444 
1121 
343 
15 
42277 
2116 
21 
6 
13 
4 
212 
471ll 
46710 
332 
46 
II 
74 
212 
100 
311 
316 
5106 
26 
7241 
6112 
436 
151 
221 
1691 
1691 
4704 
II 
31 
31 
542 
1394 
6121 
6102 
26 
26 
43 
137 
71 
21 
911 
za2 
2219 
2171 
41 
1989 Voluo - Velours• lDDO ECU 
Report lng country - Pelf'S d6cl arant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danurk Deutschland Hollos Espagne France Irolond Ito! ta Nadorlond Portugal 
on PArt-us 
004 RF iLLEIIAGHE 
005 ITAUE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUT;ICHE 
062 TCH COSLOVAQ 
400 ETA S-UHIS 
404 CAHiDA 664 IHD 
68 0 THA LAHDE 
700 IHD~ESIE 706 SIH POUR 
720 CHI 
1000 II 0 D E 
1011 IHT -CE 
IOU EXT -CE 
m~ ~L:SfEEL 
1030 CLASSE 2 
1040 CLAS~E 3 
56522 
54745 
19925 
13895 
116n 
2468 
1780 
526 
3058 
10791 
627 
1917 
71a 
3729 
706 
4440 
2511 
4073 
269273 
233949 
35327 
17506 
14379 
12552 
5269 
5446 
7312 
686 
419 
3i 
1 
262 
62i 
53 
64 
23453 
22437 
1016 
332 
262 
u; 
642 
2260 
7 
640 
; 
193 
20 
2 
15i 
4082 
3709 
374 
374 
214 
26668 
13S64 
6643 
121 
123 
23 
16 
1141 
3680 
4i 
2 
32 
11 
3 
57 
57315 
51325 
5990 
559a 
5537 
274 
117 
1902.11 PATES ALII'IEHTAIRES HOH PREPAREES, COHTEHAHT DES OEUFS 
I 
1902 .11~00 PATES ALIIIEHTAIRES CHOH PREPAREESl, COHTEHAHT DES OEUFS 
001 FRAH~E 1903 784 2 857 
m W~ii:~~~~E m~ a3i m: 32 
005 ITALIE 43375 4029 391 2076i 
006 ROYAUME-UHI 631 27 17 395 
036 SUIS$E 59la 70 7 4557 
1000 II 0 I D E 62022 5990 1564 26691 1010 IHTR -CE 55354 5912 1541 22056 
1011 EXTR -CE 6667 78 17 4635 
1020 CLAS E I 5911 77 7 4586 
1021 A E E 5943 76 7 4573 
1332 
772 
4 
45 
2a17 
2711 
30 
19 
2 
5 
6 
60 
60 
1106 
1122 
42 
96 
1 
3i 
5939 
5855 
84 
35 
34 
19 
30 
462 
446 
16 
14119 
19161 
4452 
722 
15 
u; 
15 
300 
77 11 
25 
437 
4 
7 
1923 
51313 
47915 
3391 
435 
314 
551 
2413 
642 
4649 
9575 
16 
661 
15925 
14914 
1010 
661 
661 
440 
36 
1 
3362 
4454 
4204 
250 
247 
4 
3 
480 
480 
1902.19 PATES ALIIIEHTAIRES HON PREPAREES, SAHS OEUFS 
1902.19tl0 PATES ALII'IEHTAIRES (HOH PREPAREESI, CSAHS OEUFS, HE CONTENANT PAS DE FARIHE OU DE SEIIOULE DE ILE TEHDREI 
001 FRAH~E 6116 5343 13 157 2a 30 
m m~!i~~XBG. m: 30; ,A~ m 129546~ 7; 
004 RF A~LEIIAGHE 3105 298 427 Z 
005 ITAL E 162673 a606 1503 4420i 540i 1939 57706 597 
009 GREC 2334 107 15a 385 23 264 
m m~ ~E m 6 43i zsi 4~} l74 
052 TURQUIE 679 2 ; 620 1i 12 
680 THAilAHDE 819 45 3 26 492 
720 CHIH 13aO 15 a 5 2i 599 
1000 1'1 0 D E 114420 14760 2325 46513 541a 2253 61701 
1010 IHTRA-CE 110253 14i77 2302 45469 5434 1979 60510 
lOll EXTRA-CE 4145 84 23 1114 53 274 1191 
1020 CLASSE I 1620 24 9 1081 10 253 52 
1021 A E ~ E 798 21 443 251 35 m~ m~~~ ~ ~m ~~ i 2: 43 2i m 
1902.19,90 PATES ALII'IEHTAIRES (NOH PREPAREESI, CSAHS OEUFS, NON REPR. SOUS 1902.19-101 
002 BELG~-LUXBG. 5492 17 95 
m w~2~~~AGHE ~m ~~i 7n m 
005 ITALIE 148la 1466 1433 3a47 
006 ROYAIJ'IE-UHI 52a 94 4 47 
732 JAPO~ 597 129 45 115 
1000 II 0 ~ D E 27104 2926 2465 475a 
m~ ~m~=~i 2~m 2m 2m 4m 
1020 CLASSE I 1231 273 256 113 
1030 CLASS£ 2 804 95 6 62 
ALII'IENTAIRES FARCIES 
7 
2 
64 
73 
73 
419 
346 
73 
41 
4 
299 
13 
67 
670 
5 
112 
1505 
1074 
431 115 
23a 
1268 
I26a 
100 
321 
474 
449 
24 
24 
1902.20 1 PATES 
17C~.~~·~C f'.rES 
1000 II 0 H' D E 
.•.!.l.i .... t1ft1iU.S Fl'.r.i..lES, TEi;EUR EN Pll.i!iiSOHS, CRUSTACE!, ET .At''!RES J'4VERTE!IP.E! AQUATIQUES, > 20 X 
~~m ~m=~~ 
440 
329 111 
201 
172 
29 
21 
2i 
16 
49 
37 
74 
72 
2 
14 
14 
1140 
6103 
4; 
215 
zai 
463 
7099 
11i 
3 
12 
2i 
135 
34665 
26104 
7a61 
7677 
7562 
49 
135 
1 
19 
29 
as 
as 
102 
a 
27 
116 
412 
274 
115 
16 
42 
29 
4 
66 
2 
79 
79 
13 
13 
1902 .20-~0 PATES 
001 FRAHC~ 
ALII'IEHTAIRES FARCIES, TEHEUR EN SAUCISSES ET SIIIILAIRES, VIAHDES, ABATS ET GRAISSES DE TOUTES ESPECES, > 20 X 
002 BELG.•,LUXBG. 
003 PAYS- AS 
005 ITALI 
006 ROYAUrE-UHI 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA!CE IOU EXTRA CE 
1902.20- I PATES 
001 FRAHC 
002 8ELG.I•LUXBG. 003 PAYS- AS 
004 RF AL EI'IAGNE 
005 ITALI 
006 ROYAU E-UHI 
007 IRLAH E 
030 SUEDE 
036 SUISS' 
1000 II 0 H 'D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS. 1 
1021 A E L E 
1902.20-49 PATES 
011 FRANCJ 
002 8ELG.-LUXBG. 
On PAYS-~AS 
014 RF AL~EIIAGNE 005 ITALI 
006 ROYAU E-UNI 
007 IRLAH E 
GOB DANEII¥K 
1000 II 0 N ), E 
1010 IHTRA~E 
.... ~"'I. 
! 
1496 
45aO 
92a 
5011 
1120 
13514 
13464 
4t 
173 
2Ii 
223 
116 
736 
736 
46 
63 
173 
125 
437 
437 
263 
133 
119 
1663 
307 
2616 
2612 
3 
116 
119 
119 
za 
1 
355 
124 
3 
1210 
1210 
ALIIIEHTAIRES FARCIES, CUITES, (NOH REPR. SOUS 1902.21-10 ET 1902.20-301 
10313 
22116 
62a7 
1654 
15301 
5675 
5146 
915 
732 
68741 
66643 
2097 
1145 
1662 
2093 
1746 
150 
646 
527 
5190 
5117 
3 
3 
3 
102 
93 
570 
52 
131 
234 
1119 1119 
3775 
6659 
3760 
96a6 
2330 
34a 
791 
671 
2a226 
26579 
1647 
1541 
1461 
2 
22 
I 
64 
64 
a 
1 
68 
30 
7 
354 
u4 
711 
46a 
250 
157 
124 
ALIIIEHTAIRES FARCIES, CHON CUITES, HON REPR. SOUS 1902.20-10 ET 1902.20-301 
1312 
3632 
2737 
1182 
25799 
aao 
64a 
3319 
39a71 
39512 
361 
573 
11i 
106 
1469 
34 
2413 
2373 
30 
95 
171 19 
550 
191 
1 
1130 
1097 
33 
571 1319 
2331 
13603 
203 
32a6 
21462 
21384 
7a 
13 
u; 
1i 
671 
667 
5 
2 
1i 
941 
961 
961 
1; 
1153 
633 
2536 
2525 
11 
10697 
46 
1081 
3267 
1771 
39 
16914 
16901 
3 
2 
716 
Ii 
5134 
221 
12 
6119 
6174 
16 
3i 
5 
36 
36 
13 
33 
359 
406 
406 
,; 
; 
49 
322 
460 
431 
2a 
2 
75 
75 
33 
32 
79 
69 
9 
' 9 
16 
12 
327 
3a6 
370 
16 
11szi 
613 
lila 
306 
92 
7 
a 
105 
6 
6 
541 
519 
a 
2D9 
4363 
1255 
59 
36636 
29132 
7504 
1471 119 
5941 
14 
197 
410 
219 
1210 
116 
41 
2437 
2299 
13a 
41 
44 
39 
1061 
223 
6201 
55 
54 
22 
246 
570 
1671 
7673 
997 
57 
Hi 
570 
492a 
564 
2a16 
44 
36 
a731 
1426 
304 
147 
134 
23 
21 
2 
6 
3785 
1; 
56 
3114 
3114 
475 
4494 
134 
SID 
19 
si 
5756 
5632 
124 
65 
sa 
21 
542 
40 
1123 
20 
1102 174a 
55 
a79 
a17 
462 
35 
3609 
3567 
42 
42 
245 
236 
a 
70 
14 
i 
1145 
202 
1433 
1433 
1 
111 
2 
198 
192 
6 
i 
1 
2 
31 
3 
35 
66 
66 
16 
1i 
156 
156 
Ioport 
U.K. 
4051 
4241 
94 
17175 
2216 
267 
260 
65 
643 
168 
3692 
13 
55 
1211 
1799 
44990 
36213 
a77a 
1276 
331 
5713 
1799 
62 
154 
110 
6271 
sai 
1013 
7311 
765 
602 
582 
334 
11a7 
659 
az 
35376 
1335 
12 
3 
4 
6 
163 
39526 
39234 
293 
41 
6 
az 
163 
143 
394 
321 
3905 
11; 
5477 
4981 
496 
192 
260 
977 
579 
227 
1127 
1127 
38a2 
150 
13 
166 
1014 
475; 
10143 
lOOa2 
61 
61 
34 
64a 
137 
123 
2574 
636 
4251 
4151 
100 
313 
1919 Quantity - Quant it6s z 1000 kg 
11 Drtgtn / Constgnaent 5 Or~:!~~ ~o:~~~:~::~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~v __ -_P~·~v~s~d6~c~l~a~r~an~t~--~--~~~~~~~~--~~--~----~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nader land Portugal U.r.. 
1912.31 PASTA, PREPARED IEXCL. STUFFED! N.E.S. 
1902.31-11 DRIED, PREPARED PASTA, IEXCL. STUFFED) 
ID2 BELG.-LUXBG. 
IU NETHERLANDS 
104 FR GERHAHY 
DDS ITALY 
611 THAILAND 
716 SINGAPORE 
721 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
JODI W 0 R L D 
laJO INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
IUD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
20DD 
444 
154 
2132 
997 
496 
1465 
Ill 
951 
lOll 
12313 
S911 
6397 
979 
3951 
1465 
n5 
23 
a 
157 
i 
1D 
1 
4 
357 
114 
173 
11 
162 
1 
10 
371 
IUS 
1D 
2271 
2252 
19 
1; 
1912.30-tD PREPARED PASTA IEXCL. STUFFED!, IEXCL. 1912.31-11) 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD5 NETHERLANDS 
004 FR GERHANY 
DDS ITALY 
OD6 UTD. UHGDOH 
DDI DEHriARK 
401 USA 
JODI W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D21 CLASS 1 
1912.41 couscous 
269 
213 
1193 
390 
1147 
3961 
412 
431 
10319 
9251 
1162 
697 
19D2.4D-1D COUSCOUS UNPREPARED 
DOl FRANCE 
DDS ITALY 
1111 W 0 R L D 
lDll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1902.41-tD PREPARED COUSCOUS 
1011 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
1973 
3165 
5999 
5944 
55 
12U 
1217 
54 
JU 
917 
23 
573 
14 
1 
1676 
1635 
41 
15 
1195 
14 
1229 
1221 
2 
33D 
33D 
1 
47 
61 
50 
229 
562 
961 
950 
11 
a 
2 
6 
107 
255 
2i 
241 
3 
444 
109 
151 
76 
1767 
542 
1225 
161 
621 
444 
3D 
II 
191 
nz 
295 
390 
25 
2144 
1113 
231 
112 
149 
172 
161 
3 
17 
17 
i 
3 
2 
47 
53 
53 
2 
25 
3i 
65 
z 
11 
17 
3 
171 
143 
35 
24 
11 
47 
2 
1 
11 
3 
43 
174 
107 
61 
64 
" 
n 
62 
1 
53 
51 
2 
562 
57 
531 
liD 
374 
136 
44 
561 
159 
2541 
1236 
UD4 
57 
1246 
2i 
1 
16 
41 
34 
9 
161 
136 
32 
32 
3735 
3747 
3735 
12 
421 
415 
6 
12 
li 
z 
62 
6D 
2 
z 
li 
55 
3457 
3536 
3529 
7 
6 
73 
45 
21 
i 
21 
27 
72 
36 
37 
2 
I 
27 
17 
3 
1 
21 
41 
41 
214 
214 
214 
3D 
3D 
4D4 
li 
27 
37 
324 
122 
134 
2Dl 
lUI 
411 
931 
Ul 
412 
324 
11 
32 
25 
113 
23 
2 
269 
540 
214 
326 
293 
113 
55 
211 
21D 
67 
56 
11 
1903.0D TAPIOCA AHD SUBSTITUTES THEREFOR PREPARED FROH STARCH, IN THE FORH DF FLAKES, GRAINS, PEARLS, SIFTINGS OR SIHILAR FORHS 
19U.DD-DD TAPIOCA AHD SUBSTITUTES THEREFOR PREPARED FROH STARCH, IH THE FORH OF FLAKES, GRAINS, PEARLS, SIFTINGS OR SIHILAR FORHS 
DDl FRANCE 
0 U H ETH ERL AHDS 
JODI W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lDSD CLASS 2 
654 
9726 
13177 
11783 
2293 
2171 
29 
146 
361 
113 
171 
171 
9 
a 
1 
92 
70 
175 
274 
6Dl 
514 
453 
477 
453 
24 
24 
19D4.1D PREPARED FOODS DBTAIHED BY SWELLING OR IDASTING MAIZE -FOR EXAHPLE, CORN FLAKES-
129 
61 
61 
61 
1914.11-lD PREPARED FOODS OBTAINED BY SWELLING OR ROASTING OF MAIZE -FOR EXWLE, CORK FLAKES-
DDl FRANCE 
DDS NETHERLANDS 
OD4 FR GERHAHY 
DDS ITALY 
016 UTD. UHGDOH 
DDI DEHriARK 
40D USA 
404 CANADA 
lODD W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lG21 CLASS 1 
4631 
4911 
15411 
1332 
6199 
3141 
499 
145 
36791 
35116 
983 
au 
4132 
1227 
2137 
83 
194 
119 
IG21 
7962 
5I 
5I 
zzi 
791 
79 
591 
115 
144 
1955 
1692 2n 
259 
I 
1509 
15S 
105 
3Dl 
34 
1 
2213 
2140 
73 
72 
li04.1D-3D ri!Ero\RED FOOl:~ OBTAIHCD If SWEluNG DR RDASTIM3 OF RICE 
DOl FRANCE 
~ m m~E;t~m· 
014 FR GERMANY 
ODS ITALY 
016 UTD. UHGDDH 
OD7 IRELAND 
JODI W 0 I L D 
lDlO INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1251 
IUD 
353 
9210 
2641 
3431 
439 
19351 
19251 
99 
274 
si 
726 
24i 
1212 
1279 
4 
36 
u 
39 
531 
767 
1415 
1413 
2 
614 
554 
161 
50 
614 
147 
2229 
2222 
7 
• 4 
396 
413 
413 
i 
194 
5 
21 
219 
219 
317 
317 
lD 
5 
19 
21 
i 
5 
123 
123 
1914.11-90 PREPARED FOODS OBTAINED BY SWELLING OR ROASTING OF CEREALS IEXCL. MAIZE DR RICE> 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
D 14 FR GERHAHY 
D 16 UTD. UNGDOH 
DD7 IRELAND 
ODI DEHriARK 
136 SWITZERLAND 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
1431 
241 
1356 
5311 
22534 
311 
1652 
922 
1091 
42277 
41111 
2212 
2131 
1116 
212 
u7 
172 
Ul 
51 
126 
2 
1 
2354 
2351 
4 
4 
2 
35 
516 
219 
1227 
15 
2205 
2131 
67 
67 
51 
116 
26 
5329 
3174 
5 
141 
251 
6 
9111 
1119 
291 
217 
279 
136 
431 
574 
574 
1914.90 CEREALS IN GRAIN FORH, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED IEXCL. HAIZE> 
1904.90-10 RICE, PRE-COOKED OR PREPARED OTHERWISE THAN SWELLED OR ROASTED 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
D I 4 FR GERHAHY 
DDS ITALY 
D 16 UTD. KING DOH 
DDI DEHriARK 
4DD USA 
JODI W 0 I L D 
lDlD IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
3114 
425 
1193 
425 
2251 
4247 
1711 
14374 
12541 
1133 
1734 
167 
5I 
6 
505 
II 
571 
1451 
165 
515 
515 
3 
40 
925 
25 
714 
1711 
1776 
4 
4 
411 
26 
ui 
127i 
2211 
2212 
17 
14 
34 
61 
56 
12 
11 
2 
332 
25 
lSD 
1227 
1219 
a 
3 
2 
1 
32 
u 
275 
1169 
122 
1557 
1391 
166 
122 
"i 1251 
911 
7U 
177 
27 
11416 
11279 
127 
124 
12i 
I 
5467 
2581 
671 
3 
1166 
1164 
1 
ui 
511 
3331 
4544 
2 
1113 
475 
2 
11227 
9699 
529 
416 
476 
1334 
153 
316 
23 
145 
191 
27 
2995 
2952 
42 
30 
1 
3371 
3412 
3422 
6D 
6D 
2 
3 
11 
15 
3971 
4142 
4115 
36 
4 
sz 
1 
7 
aa7 
926 
926 
9444 
9436 
9 
9 
a 
54; 
10 
567 
556 
11 
11 
3D 
3 
53 
53 
121 
1 
2111 
z 
190 
154 
4216 
3962 
245 
154 
51 
49 
7 
1123 
1265 
1264 
1 
17 
1 
113 
261 
1354 
114 
167 
12 
2113 
1931 
114 
114 
171 
14 
3 
5 
46 
44 
2 
1904.91-91 CEREALS IEXCL. HAIZE "CORK" OR RICE> IH GRAIN FORH, PRE-COOKED OR PREPARED OTHERWISE THAN SWELLED 01 ROASTED 
D 13 NETHERLANDS 457 311 111 
314 
372 
144 
221 
116 
744 
16 
307 
1122 
64 
2191 
2134 
64 
64 
IDS 
537 
297 
4 
206 
• 
1151 
1156 
2 
9 
lD 
3Di 
126 
,; 
1221 
1221 
1 
1171 
1z 
1 
IDS 
1902 
1911 
2 
1 
u 
11 
I 
I 
63 
63 
13 
13 
13 
20 
54 
21 
34 
34 
14 
41 
79 
136 
136 
1 
1 
' 1 41 
., 
li 
211 
ZDI 
197 
77 
154 
25 
459 
434 
25 
25 
25 
191 
6 
41 
3 
112 
311 
651 
594 
II 
564 
3629 
966 
2663 
611 
1317 
651 
6i 
24 
53 
379 
ui 
1156 
717 
339 
175 
236 
6D 
341 
319 
31 
191 
192 
• 
21 
6129 
7261 
6153 
1116 
1123 
342 
941 
19 
5 
46; 
IDS 
1192 
1716 
116 
116 
lD 
419 
3D 
761 
ui 
1667 
1515 
12 
921 
14 
131 
91 
25z 
119 
11si 
3331 
2253 
lOIS 
1165 
134 
4 
492 
2 
122 
959 
1715 
7U 
992 
967 
VII ue - V.hur s • 10 OD ECU 
Reporting country - Palls d6clarant 
EUR-12 hi g. •Lux. Danurk Deutschland Hellos Irehnd Itolla Nederland Portugal 
1902. PATES ALIIIENTAIRES PREPAREES, AUTRES QUE FARCIES 
1902. D-11 PATES ALIIIENTAIRES PREPAREES IAUTRES QUE FARCIES), SECHEES 
002 BELG.-LUXIG. 276a 
on PAY,S-US 884 
004 RF .4LLEIIAGNE 1317 
DDS ITA.LIE 1686 
UD THAILANDE 1631 
706 SIKllAPOUR 679 
720 CHINE 1329 
732 JAPDN 2170 
736 T'AI-IIAN 1740 
740 HOHp·lONO 1544 
1000 II o' H D E 17372 
1010 IHT~A-CE 7422 10ll EXT A-CE 9949 
1020 CLA SE 1 2314 
1030 CLA SE Z 6305 
1040 CLA SE 3 1329 
182 
45 
22 
221 
2 
15 
2 
5 
5!9 
294 
245 
15 
22a 
2 
li 
304 
1401 
15 
i 
17a7 
1763 
24 
1 
22 
141 
554 
,, 
308 
6 
510 
411 
283 
86 
2953 
1021 
1932 
483 
940 
510 
2oi 
54 
i 
a 
21 
1 
353 
311 
42 
1 
33 
a 
1902.3~-90 PATES ALIIIEHTAIRES PREPAREES IAUTRES QUE FARCIES), !NOH REPR. SOUS 1902.31-10) 
DOl FRA,CE 604 002 BEL .-LUXIG. 564 
on PAY -us 3547 
004 IF LLEIIAGHE 659 
005 ITA,IE 2205 006 ROY UME·UHI 3271 
OOa DAN IIARl 611 
4 0 0 ETA S-UHIS 599 
1000 II 0 H D E 13733 
1010 IHT;A-CE 117a2 lOll EXT A-CE 1951 
1020 CLA SE 1 1452 
1902.4 couscous 
1902.4q-1D COUSCOUS IHOH PREPARE> 
001 FRA~CE 13Sa 
005 ITALIE 241' 
1000 II 0 )r D E 4050 
1010 IHTRA-CE 3995 
lOll EXTij"-CE 55 
1902.40,-91 COUSCOUS PREPARE 
1000 II 0 ~ D E 1621 
1010 IHTRA-CE 1518 
222 
2996 
2919 
77 
sa 
710 
21 
776 
771 
4 
371 
361 
2 
132 
85 
52 
293 
67a 
1273 
1242 
30 
62 
139 
1414 
125 
523 
640 
50 
3363 
2911 
453 
27a 
144 
16a 
166 
2 
10a 
lOa 
2 
4 
6 
56 
70 
70 
101 
2 
3 
13 
10 
35 
424 
165 
260 
256 
" sa 1 
53 
50 
3 
a74 
121 
621 
139 
an 
202 
177 
1024 
284 
4376 
18S2 
2524 
189 
2335 
•2 
4 
31 
96 
79 
31 
1 
370 
302 
61 
61 
2390 
2396 
2390 
6 
462 
442 
20 
1~ 
11a 
116 
3 
112 
2451 
2622 
2607 
15 
14 
13a 
89 
49 
i 
35 
2i 
2 
- 98 64 
33 
3 
7 
23 
39 
7 
1 
2a 
75 
75 
191 
200 
200 
47 
47 
lOll EXT~·CE 104 
19n.oo TAPIOCA ET SES SUCCEDANES PREPARES A PARTIR DE FECULES, SOUS FORIIE DE FLOCONS, GRUIIEAUX, GRAINS PERLES, CRJILURES OU I FORIIES SIIIILAJRES 
1903. 00-~00 TAPIOCA ET SES SUCCEDANES PREPARES PARTIR DE FECULES, SOUS FORIIE DE FLOCOHS, GRUIIEAUX, GRAINS PERLES, CRULURES OU 
FORIIES SIIIILAIRES 
001 FRAN E 702 27 1 153 414 
003 PAYS•IAS 1606 53 17 55 
1001 II 0 I D E 4000 142 22 564 432 
1010 IHTR -CE 2741 89 18 354 414 
lOll EXTR -CE 1256 53 3 210 17 
lno CLAS E 2 890 53 174 17 
71 
34 
35 
35 
1904.10 I PRODUITS A BASE DE IIAJS OBTEHUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE-CORN FLAKES. PAR EXEIIPLE-
1904.10;10 PRODUITS A USE DE IIAJS OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE -CORN FLAKES, PAR EXEIIPLE-
m ~m~:AS m~ lm ,, ,~~ ~~ m2 
004 RF ALLEIIAGNE 34991 a239 945 1474 17~ 13231 
005 ITALIE 2007 131 123 196 1496 
006 ROY~IIE-UNI 10989 5ll aa6 204 li 44i 1254 
m mT ~~~IS m: 32~ 457 m 3~: 
404 CANA A 576 574 2 
1001 II 0 D E 67293 11762 3057 2164 1542 640 19595 
1110 INTR~-CE 64703 116!3 2021 1991 1541 626 19369 
1111 EXTR -CE 2591 79 1136 174 2 15 225 
1020 CLAS E 1 2224 79 1132 172 2 11 212 
l9U't . .lG~,Ii i-KUilllli:. A aA~c U~ Rl£. Dtli:"U~ fA" :nlUFI-i.AG:::: CU CRitlACE 
DOl FRAN E 2125 691 50 944 117 
"' 002 BELG l! LUX! G. 4354 160 1032 52 42Z 
lil 003 PAYS-i.AS 1079 10i 85 557 i 1 47 m ~~At~EEIIAGNE 2~m 2544 934 74 as~ 13 lm~ 
ou ROYAYE-UHI 6221 ni ni 1oaz 38 1; 1488 
007 IRLA E 99a 150 a 
lDDD II 0 D E 39391 3814 2114 3962 901 202 14600 
1010 INTRA~CE 39Da4 3a62 2100 3939 901 202 14586 
1011 EXTRAiCE 307 23 14 23 14 
1904.10-!10 PRODUITS A BASE DE CEREALES IAUTRES QUE IIAJS OU RIZl, OITENUS PAR SOUFFLAGE au GRILLAGE 
DOl FRANC~ 3227 255 260 
002 BELG.iLUXIO. 5a7 
1
•
9
• 3Z 91 
003 PAYS-lAS 8305 o a49 3377 
m :~y:~~~~~~~E ~;m ~m 1m mi 
007 JRLAN~E 631 137 a 
008 DANEII RK 3221 301 313 
036 SUJSS 1595 22 537 
400 ETATSI UHIS 1832 5 4l 19 
lDDD II 0 N. D E 77936 7562 3356 10164 
1010 INTRA~CE 74035 7532 3119 9566 
lOll EXTRA•.CE 3902 30 237 59a 
1020 CLASS 1 3754 3D 237 592 
1021 A E L E 183a 22 194 570 
616 
1181 
1797 
1797 
26 
5 
683 
75 
1415 
2219 
2205 
14 
7 
5 
4o2 
a 54 
7171 
8547 
3 
2017 
520 
7 
19533 
18904 
629 
531 
522 
1904.90 \ CEREALES EN GRAINs. PRECUITES au AUTREIIENT PREPAREEs. ISAUF IIAJSI 
1904.90-10 RIZ EN GRAINS, PRECUIT OU PREPARE AUTREIIENT QUE PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
m =m:.~~xao. sm 26i ,: 11 ~~ 137 si 2m 
1 
541 
611 
591 
21 
21 
4 
9 
24 
26 
7079 
7343 
714a 
194 
a 
90 
1 
18 
1964 
1964 
16a57 
21 
16184 
16857 
27 
27 
18 
004 RF AL~EIIAGHE 2036 90 890 71 a. 53 480 005 JTALI a31 22 23 61 m ~m~· ~KUHI m~ 7n 969 90, =~t m 9165.: 
400 ETATSiUNIS 1630 481 1i 252 49 
lDDD II a N D E 17546 1757 1951 2950 174 1275 44U 996 
1010 INTRA•CE 15676 1260 1945 2a96 156 993 4324 983 m~ ~me~ tm m n ~: 1 ~ m :~ u 
1904. 9o-Jo CEREALES ISAUF IIAJS ET RIZI, EN GRAINS, PRECUITES OU PREPAREES AUTREIIENT QUE PAR SaUFFLAGE DU GRILLAGE 
on PAYS-lAS au 616 137 
49 
27 
ll4 
114 
491 
a 
9115 
4 
2741 
213 
12a48 
12479 
370 
213 
145 
179 
21 
3102 
i 
4244 
4239 
5 
275 
3 
196 
832 
2!89 
292 
483 
51 
5035 
Ha7 
548 
548 
497 
40 
7 
13 
139 
137 
3 
489 
si 
5i 
44 
231 
303 
221 
315 
1897 
621 
1275 
312 
732 
231 
37 
72 
si 
197 
79 
a 
267 
853 
450 
403 
345 
96 
33 
156 
156 
182 
165 
18 
560 
161 
398 
17a 
12 
1575 
25 
579 
3875 
233 
6409 
6176 
233 
233 
145 
1145 
135~ 
5 
317 
23 
3011 
2992 
17 
6 
24 
us7 
1967 
60 
3424 
3423 
1 
1 
2101 
2096 
' 4 
26 
23 
3 
3 
; 
1 
37 
56 
56 
14 
14 
23 
43 
89 
laD 
320 
317 
2 
2 
540 
540 
15 
397 
205 
370 
2i 
1016 
9aa 
2a 
21 
2a 
15 
19 
19 
Iaport 
U.K. 
1210 
10 
67 
4 
230 
426 
555 
1258 
183 
a42 
5225 
1357 
sua 
1307 
2DC5 
555 
ui 
56 
174 
386 
2ai 
1631 
986 
645 
453 
175 
40 
272 
233 
39 
25a 
247 
12 
24 
910 
1411 
936 
475 
368 
656 
ao 
34 
10 
54z 
25a 
1613 
1352 
261 
261 
15 
1270 
122 
1524 
117 
3970 
3759 
2ll 
2390 
30 
1760 
187 
48i 
23a 
l67i 
6946 
5157 
1790 
1753 
230 
7 
466 
6 
a6 
823 
1769 
a67 
902 
a7D 
27 
315 
1989 Quantity - Quantltb• !ODD kg laport 
111 Ortgtn / Constgnaent 
& Or~:!~~ ~o=~~~i~;~~=r-----------------------------------------~~·~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y----'~·~y~s~d6_c~1~a~r~a~nt~-------=------------~--------------~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Ia I g. -Lux. Danaerk Deutschland Hd las Espagna Franca Ireland I tal ta Htdtrland Portugal U.K. 
1904.90-90 
D 04 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
DDI DENMARK 
052 TURKEY 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1905.10 CRISPBREAD 
1905 .10-DD CRISP BREAD 
002 BELG.-LUXBG. 
D D 4 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
060 POLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
42a 
301 
14143 
7DS 
1542 
11196 
16509 
1689 
1605 
407 
6256 
59B7 
122 
10187 
22U 
1066 
27679 
13254 
14397 
13316 
13254 
1D74 
1905.20 GINGERBREAD AND THE LIKE 
• 3 
llD 
34 
7 
556 
543 
13 
13 
255 
65 
20 
57 
23 
523 
402 
121 
ll5 
ll3 
158 
ai 
94 
372 
275 
95 
9a 
534 
lSD 
499 
1517 
305 
3369 
742 
262a 
262a 
262a 
34 
92 
674 
911 
293 
655 
650 
3216 
60 
6559 
976 
1066 
12015 
334a 
8670 
7596 
7595 
1074 
3a 
38 
2 
36 
27 
71 
67 
5 
5 
5 
15 
5i 
" 66 3 
2 
12i 
65 
a 
33 
241 
2DD 
41 
41 
41 
" 2 172 
640 
64 
1017 
915 
103 
" 
191i 
45 
6 
571 
20 
2573 
1965 
605 
605 
605 
12662 
17 
12714 
12656 
27 
14 
375 
50 
925 
3 
29 
1386 
1352 
35 
35 
32 
1905.20-lD GINGERBREAD AND THE LIKE CONTAINING < 3D X SUCROSE -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCRDSE-
m m~e;mg~· 1m 11 15 11~g , 1 ~~ 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
21DS 
2083 
24 
129 
129 
1206 
1192 
14 
14 
14 
I 905.20-30 GINGERBREAD AND THE LIKE CONTAINING >• 3D X BUT < 50 X SUCROSE -INCLUDING INVERT 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI!ANY 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll49 
466 
lll2 
3093 
3075 
II 
145 
90 
261 
261 
2 
62 
65 
65 
6 
214 
255 
249 
6 
13 
13 
a 
a 
lSD 
175 
5 
33 
29 
4 
SUGAR EXPRESSED AS 
1034 
75 
461 
1573 
1570 
3 
173 
175 
1905.20-90 OINGERBREAD AND THE LIKE CONTAINING >: 50 X SUC~OSE -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE-
lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
390 
313 
5 
25 
20 
4 
21 
19 
1 
1905.30 SWEET BISCUITSI WAFFLES AND WAFERS (EXCL. WITH WATER CONTENT > lD XI 
49 
49 
113 
103 
liZ 
.. 
2 
217 
2ll 
7 
415 
67 
114 
22 
691 
415 
206 
206 
206 
21 
20 
SUCRDSE-
65 
1 
99 
177 
177 
1905.30-11 SWEET BISCUITS1 WAFFLES AND WAFERS <EXCL. WITH WATER CONTENT > 11 XI, COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA 
PREPARATIONS, IN PACKINGS =< as 0 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5731 
3902 
20154 
17795 
4542 
as42 
629 
277 
242 
86 
7960 
70023 
61529 
1196 
1162 
lll5 
170 
2585 
1289 
89 
73 
15 
120 
4345 
4209 
136 
136 
136 
a 
5 
4 
21 
7 
51 
133 
i 
122 
430 
235 
195 
195 
193 
4315 
1277 
4704 
i 
696 
24 
22 
31DS 
14171 
11032 
3146 
3145 
3130 
17 
203 
506 
3 
1 
45i 
1195 
737 
451 
453 
453 
316 
1214 
267 
16 
13 
1902 
la96 
6 
6 
6 
52; 
5962 
1402 
1554 
1495 
zi 
7 
2066 
20374 
la3DD 
2075 
2073 
2173 
10; 
115 
101 
114 
5402 
5545 
5145 
llD 
76 
3793 
477 
20 
14 
17a 
133; 
6017 
4661 
1339 
1339 
1339 
1905.30-19 SWEET BISCUITSI WAFFLES AND WAFERS <EXCL. WITH WATER CONTENT > lD XI, COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA 
PREPARATIONS, IN PACKINGS > as G 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
U03 lltTii£RLAiiCj 
DD4 FR GERI!ANY 
DOS ITALY 
il! m ~~~MA~~NGDOII 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4501 
24512 
9370 
13220 
741 
12041 
123 
446 
409 
1422 
353 
65642 
66546 
2097 
1951 
1513 
U24 
O'ii 
2050 
191 
109 
52 
i 
IDS 
521D 
5099 
111 
111 
111 
150 
7S 
317 
51 
56 
29i 
143 
20 
5 
1194 
1090 
104 
91 
91 
1364 
5412 
1333 
4; 
13 
liD 
i 
120 
264 
a7D7 
a274 
433 
433 
419 
490 
14 
63 
12 
659 
637 
22 
22 
12 
190 
404 
101 
364 
207 
376 
189 
42 
2 
1953 
la99 
54 
54 
46 
u11i 
:&.36 
3941 
106 
5145 
291 
22 
61 
a74 
1 
2a917 
27955 
930 
171 
175 
7 
481 
45 
35 
5672 
45 
2 
6219 
6215 
4 
4 
2 
1905.30-30 SWEET BISCUITS CONTAINING >: I X IIILKFATS, <EXCL. COATED DR COVERED WITH CHOCOLATE DR COCOA PREPARATJONSI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
005 DEHIIARK 
036 SWITZERLAND 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1701 
1214 
942 
214 
1990 
1412 
10567 
217 
19169 
11622 
549 
521 
424 
1905.30-51 SANDWICH BISCUITS, (EXCL. 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
ODI DEHIIARK 
Dll SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
316 
3046 
27503 
10727 
2445 
907 
4117 
293 
368 
159 
459 
5ll93 
50144 
1049 
963 
691 
552 
34 
67 
13 
I 
643 
1322 
1316 
6 
6 
7 
5 
22 
251 
497 
294 
204 
204 
201 
685 
720 
697 
ui 
23 
4050 
195 
6523 
6291 
226 
222 
195 
3 
1 
50 
192 
4i 
293 
293 
92 
1 
21 
15 
535 
70 
15a1 
1 
2331 
2325 
6 
1 
1 
COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE DR COCOA PREPARATIONSI 
332 6 ~: m; 1• 1n 
576 224 4762 61 94 
1~: 215 1; lf~ 4~i 
a 6i 9 175 
22 
7
; lDD 13 
17 17 17 
12 413 a 
1209 
1179 
29 
29 
29 
1703 
125B 
445 
445 
445 
7163 
6950 
114 
la4 
60 
305 
269 
39 
926 
900 
26 
26 
26 
427 
16 
ao 
535 
274 
403 
11 
1122 
liDS 
14 
14 
11 
23604 
2557 
1539 
2ll 
679 
59 
4 
104 
21941 
21519 
121 
120 
104 
i 
115 
76 
901 
901 
9 
a 
a7 
6 
296i 
12 
3232 
3151 
74 
74 
922 
454 
532 
3991 
36 
104 
66 
12 
n 
63 
6272 
6ll6 
156 
154 
154 
177 
34 
13 
68 
2s 
140 
6 
ll69 
1156 
13 
13 
13 
136 
747 
541 
292 
no 
26 
2591 
2547 
51 
30 
26 
11 
147 
7 
155 
1124 
955 
169 
169 
3D 
2767 
1365 
10 
au 
497 
5525 
4112 
1343 
1343 
1320 
261 
212 
212 
39 
47 
101 
101 
z 
2 
774 
1212 
274; 
59 
530 
1; 
5349 
5329 
20 
20 
19 
140 
2743 
4Zi 
9 
497 
6 
7 
93 
3924 
3125 
" 96 95 
9 
62 
17 
14 
286 
421 
414 
14 
14 
z 
2162 
3i 
51 
61 
2341 
2322 
11 
14 
1 
20 
26 
6D 
H 
IS 
IS 
IS 
6B 
131 
456 
41 
255 
1666 
1656 
10 
5 
5 
32 
7 
f3 
19 
25 
H 
4 
175 
399 
399 
20 
li 
499 
z 
76 
611 
611 
4 
4 
1031 
21 
si 
7 
285 
1411 
1402 
u 
24 
262 
i 
54a 
1104 
524 
sao 
563 
142 
21i 
ll2 
397 
1222 
492 
730 
729 
726 
72 
143 
142 
1 
4 
10 
423 
459 
450 
9 
116 
116 
21 
423 
367 
4030 
2323 
u; 
124 
5 
34 
27 
a032 
7922 
lll 
9D 
61 
322 
1690 
1137 
1513 
l9 
32 
6D 
74 
4 
5lll 
4934 
114 
101 
a a 
157 
39 
25 
21 
75 
2864 
3 
3273 
3207 
66 
47 
3 
114 
25 
794 
5I 
1 
li 
1356 
1311 
46 
41 
Yoluo - Yolours• liDO ECU 
Report tng country - Pays d'clarent 
EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ital ta Nederland Portugal 
1904. 9~-90 
004 RF ALLEI'IAGHE au 21 
005 ITALIE 512 II 
006 ROY4UIIE-UHI 22721 74 
001 OAHEI'IARK 1266 125 
052 TUR~IE 600 3 
1000 II 0 D E 27889 1010 
1010 IHT -CE 26943 922 
lOll EXT~·CE 944 U 
1020 CLA~rE 1 146 II 
1905.10 PAIN CROUSTILLAHT DIY KHACKEBROT 1905.10~00 PAIN CROUSTILLAHT DIY KHACKEBROT 
002 BELG ·LUXBG. 620 • 
004 RF AILEIIAGHE 13956 565 006 ROYA ME·UHI 8145 199 
028 HDRY GE 1460 U 
030 SUED 15529 115 
032 FIHL HOE 4215 47 
061 POLO. HE 563 
1000 II 0 i D E 1010 IHTR ·CE 
10 II EXTR ·CE 
1020 CLAS E 1 
1021 A E ~ E 
1040 CLASjE 3 
1905.20 i PAIN D'EPICES 
45720 
23734 
21916 
21394 
21211 
574 
1135 
179 
256 
242 
231 
152 
14i 
3\ 
372 
326 
45 
45 
1116 
257 
674 
2915 
519 
5635 
1443 
4191 
4191 
4191 
•a 174 
21s 
737 
441 
296 
294 
3795 
91 
1939 
2102 
563 
15720 
4005 
11715 
11140 
11139 
574 
247 
247 
4 
116 
52 
1z 
111 
176 
12 
12 
12 
40 
93 
161 
133 
27 
27 
24a 
151 
19 
109 
535 
401 
127 
127 
127 
174 
4 
277 
1101 
21 
1630 
1576 
54 
30 
4357 
aa 
15 
1241 
35 
5760 
4447 
1314 
1314 
1314 
2a17z 
14 
20441 
20399 
49 
32 
593 
79 
1299 
23 
45 
2066 
1975 
91 
91 
61 
1905.20110 PAIN O'EPICES, TEHEUR EN SACCHAROSE ·Y CDI'IPRIS LE SUCRE IHTERYERTI CALCULE EN SACCHAROSE· < 30 X 
m m~~B~~XBG. lm 12; 3i 151~ 2 l~: 
1011 EXTR ·CE 
3500 
3366 
133 
235 
235 
171 
171 
1102 
1739 
62 
I 
I 
27 
27 
300 
244 
56 
41 
42 
5 
361 
167 
5 
571 
565 
13 
1495 
1141 
447 
U7 
447 
69 
64 
6 
1000 II 0 ~ D E 1110 IHTR ·CE 
1905.20~,30 PAIN D'EPICES, 
002 IELGt.~LUXIG. 
TEHEUR EN SACCHAROSE ·Y CDMPRIS LE SUCRE IHTERYERTI CALCULE EN SACCHAROSE· >• 30 ll ET < 50 ll 
003 PAYS· AS 
004 RF Al EPIAGNE 
1000 II 0 D E 
1010 IHTR.t.·CE 
lOll EXTRAiCE 
1m 264 2 3l; 3i : 14 ~~ 
2910 244 172 1016 
5911 
5194 
95 
541 
541 
175 
175 
471 
436 
34 
31 
31 
11 
11 
2675 
2660 
16 
357 
357 
1905.20-~0 PAIN D'EPICES, TEHEUR EH SACCHAROSE ·Y COI'IPRIS LE SUCRE IHTERYERTI CALCULE EN SACCHAROSE· >• 50 ll 
1000 II 0 H' D E 
1010 INTRA•CE 
lOll EXTRA•CE 
716 
696 
21 
56 
45 
II 
52 
43 
9 
u 
91 
1 
161 
161 
70 
2 
220 
307 
307 
4 
4 
lZ 
116; 
5 
5I 
1477 
1317 
., 
19 
23 
6277 
2132 
19 
1474 
773 
11113 
1471 
2335 
2335 
2266 
441 
415 
415 
41 
12i 
231 
231 
1905:30· 1 BISCUITS ADDITIDHNES D'EDULCORANTS, GAUFRES ET GAUFRETTES, EHROIES OU RECOUYERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC 
1905 30 I BISCUITS EDULCORESI GAUFRES ET GAUFRETTES 
CACAO, EN EI'IBALLAGES •< 15 G 
001 FRANC 11612 514 34 14004 15 1015 562 2235 
002 BELG.~LUXBG. 12414 27 3971 1017 1610 400 219 3306 003 PAYS- AS 46204 543S 13 10479 2294 ZIIZ 13066 291 1515 
004 RF Al EMAGHE 55459 4144 139 11 717 25990 327 1725 1174 
005 HALl 27313 419 32 43 6 72 9422 1045 264 
006 ROYAU E·UHI 25177 311 69 1656 59 7529 14047 97 1257 
m m~~ E 1m 236 4i 
011 ESPAG E 729 6S 2Z IS 532 
m ~~m E 21m 4~~ 2~~ 13m l92B 3; 69f~ 436; 66 
1000 II 0 N D E 211410 11555 1007 44314 5375 4149 64650 16111 16131 15322 
1010 IHTRA-<E 119141 10971 550 30247 3433 4116 57714 16111 11762 15251 
IOU EXTRA-<E 29270 514 457 14137 1942 33 6946 4369 72 
~m ~L~s~v ~m= m m ~:m m: ~~ m: :m :: 
1905.30·19 BISCUITS ADDITIOHHES D'EDULCDRANTS, GAUFRES ET GAUFRETTES. ENROIES OU RECOUYERTS DE CHOCDLAT OU AUTRES PREPARATIONS AYEC 
CACAO, EN EI'IBALLAGES > 15 G 
001 FRANCE 16312 
002 BELG.-~UXIG. 72431 
a:l r:.'i :.- .. "~ c.&.50lt 
004 RF ALLEI'IAGHE 40125 
005 ITALIE 1712 
" 006 ROYAUMt·UHI 31732 
llll 001 DANEllA K 2271 
009 GRECE 941 
011 ESPAGN 941 
036 SUISSE 9405 
5167 
zz .. ., 
6924 
396 
344 
132 
1000 II 0 N E 201514 15939 
031 AUTRICiE 1115 
1010 INTRA· E 119433 15247 
1011 EXTRA· E 12151 692 
1020 CLASSE 1 11106 692 
201 
a~ 
1149 
193 
153 
523 
247 
112 
21 
3113 
2636 
477 
465 
427 
5615 
11423 
3~50 
147 
67 
196 
; 
727 
1466 
29990 
27707 
2213 
2211 
2251 
121i 
191 
Ill 
1706 
1651 
41 
41 
33 
521 
1235 
ZS3 
IDOl 
401 
1225 
519 
5616 
5300 
316 
316 
264 
35494 
12011 
11409 
243 
13734 
903 
31 
212 
6130 
3 
10324 
74051 
6273 
6137 
6133 
10 
1623 
95 
94 
14505 
100 
16444 
16429 
15 
15 
13 
2195 
1533 
1412 
9012 
13; 
304 
191 
37 
316 
249 
16242 
15670 
572 
566 
566 
470 
7276 
161i 
36 
1099 
27 
1B 
527 
6 
11191 
10544 
547 
541 
537 
1905.30-3 BISCUITS ADDITIDNNES O'EDULCORANTS, TENEUR EN IIATIERE GRASSE DU LAIT >• I X, !NOH EHRDIES HI RECOUYERTS DE CHOCOLAT OU 
1021 A E l t 11620 692 
AUTRES PREPARA TIDNS AYEC CACAO) 
001 FRANCE 4516 1212 15 1921 12 33J 
919
• 
oaz IELG.-~·uxao. 2645 1122 5 9 
003 PAYS-I S 1154 7i 27 1157 113 41 297 
m ~~Am AGNE 4m 2:~ n 496 53; 9~~ 1m 
006 RDYAUMj:UNI 3163 21 471 96 2 166 1037 
DOl DANEllA~ 21020 1567 9551 141 4414 1157 
036 SUISSE, 770 633 6 61 
1000 1'1 0 H U E 47763 3263 1011 15031 119 6035 5179 
1010 INTRA·CE 46321 3249 620 14349 119 6011 5109 
IOU EXTRA·CE 1440 14 319 619 17 70 
10ZO CLASSE E' 1312 14 319 613 6 70 
1021 A E L l 1176 319 635 6 61 
24 
3 
1226 
113 
1435 
1435 
1905.30·5~DOUBLE BISCUITS FDURRES, (NON ENROBES HI RECOUYERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC CACAGl 
m :m~~l XIG. 3m~ 569 u~; tm 27 2n 3101i t: 
003 PAYS-lA 14577 133B 314 6055 109 130 3166 160 m nAm AGNE m~ m 4Z3 74 2:: m 2m 27 
m ~m~~i~UNI lm ~~ 17~ ~~~ 1 31: 2m 5t:t 
Oil ESPAGHEr 651 117 11 036 SUISSE 195 I; 113 2a 7i 594 
031 AUTRICH 912 23 793 31 
1000 II 0 N D E 75943 2700 3129 9404 542 1604 40501 
1010 IHTRA·Ct 73453 2517 2191 9193 419 1503 39195 
IOU EXTRA·C 2495 113 931 212 54 102 613 
1020 CLASSE 2313 113 931 212 102 610 
1021 A E l El 1920 112 931 106 102 594 
I 
5192 
5793 
99 
" 
570 
132 
47 
170 
16 
2636 
44 
3715 
3643 
62 
62 
62 
1201 
1197 
761 
526 
223 
4150 
3967 
113 
19 
65 
41 
179 
33 
2 
40 
767 
1155 
1143 
12 
11 
II 
3339 
si 
131 
107 
3676 
3657 
20 
13 
3 
i 
10 
I 
2 
2 
46 
61 
1 
14 
136 
107 
29 
29 
29 
z 
235 
2076 
1616 
177 
152 
IS 
36 
5025 
4977 
41 
36 
36 
14 
31 
127 
71 
101 
215 
7 
4Di 
1109 
1109 
46 
1 
4i 
1213 
11 
251 
1643 
1643 
za 
I 
1356 
57 
ui 
13 
531 
2121 
2103 
II 
loport 
U.K. 
120 
429 
; 
192 
1219 
939 
211 
239 
2237 
761 
1469 
1466 
1457 
u5 
346 
342 
4 
16 
10 
1061 
1175 
1130 
45 
345 
345 
n 
1629 
1153 
12547 
15763 
1797 
321 
19 
367 
153 
34001 
33319 
612 
639 
524 
1549 
~m 
7415 
74 
13 
119 
665 
12 
20010 
19012 
921 
746 
697 
361 
201 
73 
79 
199 
7276 
16 
1411 
1293 
117 
147 
16 
294 
59 
lUI 
157 
3 
13 
2217 
2075 
143 
137 
317 
1919 Quantity - Quanttt6s: 1000 kg 
I g~:::~.' ,c~~:!:~:~~! Reporting countr~ - Pa~s d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~--~~~--~~~--~~~~----------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 ltl g .-LuK. Dana ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Haduland Portugal 
l905.S0-59 SWEET BISCUITS, IEXCL. COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARATIONS, 1905.SO-SO AND 1905.S0-51l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENI'IARK 
Ill SPAIN 
lSI SWEOEN 
OS6 SWITZERLAND 
DSa AUSTRIA 
052 TURKEY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
11455 
2D4Da 
za994 
15062 
5475 
13687 
2747 
1506 
Sl9 
504 
57 a 
593 
ua 
346 
103113 
99931 
SUl 
2931 
1744 
2S9 
za71 
ssaa 
1744 
S31 
122 
21 
S18 
61 
1 
5 
1 
4 
1 
10al3 
1Da59 
24 
21 
14 
s 
zs 
2S4 
13Da 
zaz 
11 
2025 
4336 
S902 
432 
423 
401 
9 
5051 
1078 
6795 
9za 
176 
14 
135 
70 
63 
47 
6 
sao 
6 
14770 
14249 
521 
512 
117 
a 
73 
szz 
S40 
1014 
256 
al 
s5 
1s 
1 
s 
2154 
2121 
33 
sz 
32 
1 
504 
146 
39 
617 
476 
216 
135 
131 
" 
2 
2 
2367 
2S42 
26 
a 
a 
11 
nata 
1567 
4591 
SD15 
1201 
55 
S63 
49 
13 
62 
zoa 
19 
S1111 
SD765 
416 
S25 
79 
90 
1905.SD-91 WAFFLES AND WAFERS IEXCL. WITH WATER CONTENT > 10 XI, SALTED, WHETHER OR HOT FILLED 
101 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
137 
674 
575 
357 
2015 
1965 
49 
S7 
118 
2 
95 
252 
251 
1 
39 
5 
42 
1S4 
100 
34 
20 
24 
17 
66 
66 
a 
a 
S60 
114 
169 
752 
7sa 
13 
so 
52 
514 
46 
11 
a071 
5; 
a7at 
a711 
7 
7 
ss 
S5 
1665 
653 
1249 
4254 
uao 
2 
la 
112 
454 
511 
154 
10741 
9473 
1261 
1233 
1063 
32 
5 
s 
403 
427 
427 
7S 
4412 
15zi 
76 
S66 
9 
155 
i 
5 
z4 
96 
6764 
6621 
144 
130 
10 
13 
1905.S0-99 WAFFLES AND WAFERS IEXCL. WITH WATER CONTENT > 10 XI, IEXCL. COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARATIONS AND 
19D5.SD-9ll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
D 06 UTD. liNG DOll 
011 SPAIN 
aza NORWAY 
036 SWITZERLAND 
DSa AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
776 
6218 
a145 
4116 
1596 
225 
407 
225 
145 
SI9D 
26342 
21736 
4605 
4415 
4S13 
254 
10as 
1039 
110 
15 
5 
243a 
242a 
10 
2 
2 
a 
44 
761 
697 
12 
169 
1770 
1552 
215 
215 
215 
1905.40 RUSKS, TOASTED BREAD AND SliiiLAR TOASTED PRODUCTS 
1905.40-DD RUSKS, TOASTED BREAD AND SliiiLAR TOASTED PRODUCTS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KING DOll 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10696 
S91 
6757 
5610 
S576 
3702 
1734 
1744a 
616 
121 
51337 
S2662 
18676 
18647 
18291 
5142 
4604 
147 
14S 
S31 
azi 
lS 
11245 
10S61 
a77 
a76 
a4D 
19 
2 
26 
240 
2; 
104 
63S 
S16 
S17 
317 
111 
273 
5S4 
244& 
u; 
4 
5 
37 
71 
sa18 
7469 
S443 
4026 
4019 
S926 
134 
31 
275 
6i 
539 
2345 
sa 
S551 
1162 
2319 
2319 
2318 
i 
j 
249 
266 
264 
2 
2 
2 
15 
2 
44 
20 
sa 
14 
"' 49 6 
1102 
us 
969 
957 
957 
129 
al 
2 
244 
11 
537 
536 
2 
2 
2 
1251 
12 
15 
Sll 
6 
usa 
SOZD 
16aZ 
1331 
1331 
1331 
419; 
2265 
1221 
766 
7 
a7 
,; 
16 
a721 
1560 
161 
91 
75 
u5 
735 
100 
470 
254 
767i 
S91 
9 
97a4 
1696 
lOll 
1071 
1076 
i 
26 
2 
7a 
111 
S75 
299 
75 
75 
5 
104 
2 
1529 
17 
1661 
1644 
11 
la 
17 
69 
20a 
130 
us 
i 
12 
12 
26 
591 
560 
S9 
S9 
39 
SIS5 
a 
SOD 
za62 
475 
3147 
60 
16 
10006 
66al 
S325 
S325 
S263 
12 
az9 
soi 
151 
7 
10 
1552 
1536 
16 
9 
6 
219 
172 
2las 
202a 
510 
375 
559S 
5216 
S7a 
S77 
S76 
1905.90 BAKERS' WARES, IEXCL. 1905.10 TO 1905.4011 COIII'IUNION WAFERS, EIIPTY CACHETS FOR PHARIIACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE 
PAPER ETC. 
1905.90-10 IIATZOS 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
270 
13Za 
lOaD 
251 
27 
97 
61 
S6 
23a 
232 
6 
151 
590 
575 
16 
a 
4 
5 " 
15 
al 
37 
S7 
1905.90-20 COIII'IUNIOH WAFERS, EIIPTY CACHETS FOR PHARIIACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AHD SIIIILAR PRODUCTS 
!J DOl FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
005 ITALY 
610 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
219 
SSD 
72 
30aa 
4455 
1050 
S405 
3107 
4 
41 
2 
14 
86 
72 
14 
14 
14 
13 
1 
19 
134 
19 
45 
za 
9 
1 
S4 
1905.90-30 BREAD IEXCL. ADDEO HOHEY, EGGS, CHEESE OR FRUIT!, CONTAINING=< 5 X SUOARS AND FAT 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGOOII 
007 IRELAHD 
OOa DEHI'IARK 
Dza NORWAY 
030 SWEOEH 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
16352 
14a31 
9946 
29970 
1670 
13551 
6640 
3961 
645 
su 
69a 
99251 
97oao 
2172 
2159 
1330 
2439 
s5z5 
3269 
11 
700 
uz 
10067 
10065 
2 
2 
2 
1S5 
19 
519 
a671 
6 
1207 
62a 
506 
11730 
10561 
1169 
1169 
1145 
7031 
an 
4566 
10oi 
153 
2956 
7 
11 
16719 
16646 
143 
141 
110 
1905.90-40 WAFFLES AND WAFERS WITH WATER CONTENT > 10 X IY WEIGHT 
DDZ BELG.-LUXIO. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1905.90-50 BISCUITS I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
318 
1614 
1967 
195S 
13 
12 
12 
261 
397 
397 
EXTRUDED OR EXPANDED PRODUCTS, SAVOURY OR SAL TED 
4957 
7110 
9045 
19194 
514a 
6272 
1240 
703 
771 
304i 
1265 
S06 
136 
14 
9 
liD 
179 
771 
9 
6ZS 
1119 
702 
1461 
1940 
35 
12 
1i 
sao 
325 
szs 
a 
61 
215 
196 
32 
19 
492 
z6 
731 
5 
15a 
6 
11 
1431 
1417 
14 
11 
11 
3a 
S4 
4 
224 
3a 
13S 
60S 
61 
74 
3 
95 
30 
SD3Z 
S59Z 
S02 
3290 
SD31 
uz 
16 
a469 
70 
3656 
12555 
12551 
4 
4 
1 
1076 
1173 
1166 
6 
ss42 
2405 
6491 
1421 
1031 
102 
197 
42 
42 
13 
i 
16 
5935 
1i 
S97a 
597a 
69 
93 
76 
17 
2 
131 
13a 
135 
s 
S6 
; 
1712 
ai 
laH 
1139 
S5 
S5 
ss 
1444 
954 
143 
5979 
zz 
1 
az 
25 
11 
15 
5 
2SS6 
13S71 
5ssz 
zoo 
1661 
a4 
19 
2 
zsoza 
ZSDOZ 
26 
26 
19 
266 
269 
269 
755 
1613 
2101 
196a 
2460 
us 
140 
1 
86 
19 
23 
50 
1 
l 
95 
i 
2a 
35 
35 
12 
i 
241 
255 
255 
99 
i 
1 
32 
15 
3i 
a 
267 
221 
46 
46 
46 
64 
64 
13 
20 
112 
221 
216 
6 
6 
6 
29 
6 
13 
sa 
nz 
4 
23a 
U.K. 
1125 
612 
4701 
13S 
su 
25li 
2a4 
12 
6 
1 
10 
71 
10642 
10SSZ 
310 
239 
13 
65 
24 
164 
11 
15 
222 
221 
1 
Sl 
saa 
1501 
255 
ao 
47 
14 
z7 
2361 
2S03 
59 
41 
41 
601 
1 
746 
42 
412 
1734 
619 
" 52 
4475 
S54S 
931 
926 
al6 
13 
156 
69 
a7 
119 
42 
la 
S15 
211 
34 
22 
sa45 
SlO 
1111 
1339 
S75 
6640 
774 
61Z 
15253 
144aD 
773 
765 
1 
23 
21 
2 
411 
14 
1324 
17S9 
104 
4zi 
176 
1989 Yalu• - Yalturs• 1000 ECU 
I g~~=~~p".~cJ~!!:~:~~: Reporting country -Pays dtclarant 
Coab Hoaonclaturor-------~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------j 
Moat datura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Itolla Hoderland Portugol 
1905. 0·59 BISCUITS ADDITIOHNES D'EDULCORAHTS, INDN EHROIES HI RECDUYERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AYEC CACAO!, IHDN 
REPR. SOUS 1905.31-30 ET 1905.30-511 
001 FR HCE 
002 IE G.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 lULIE 
006 RO,AUI!E-UHI 
007 IR AHDE 
001 DA EPIARK 
OU ESPAGHE 
030 SUIDE 036 SU SSE 
031 AU RICHE 
052 TU QUIE 
732 JA~OH 
1000 PI H D E 
1010 IN RA-CE 
IOU EX RA-CE 
1020 CL SSE I 
1021 A L E 
1030 CL SSE 2 
21957 
44019 
641S3 
34656 
15541 
24171 
5242 
3511 
Ill 
1150 
3529 
1410 
662 
1247 
231750 
222261 
9417 
1706 
6390 
747 
1733 
U74l 
4215 
947 
353 
65 
736 
U3 
2 
26 
2 
4 
12 
27016 
27000 
16 
74 
51 
9 
53 
549 
3015 
730 
39 
3025 
aa5 
2 
1416 
7512 
973 
935 
920 
31 
1905. D-91 GAUFRES ET GAUFRETTES SALEES, FOURREES OU NON 
001 FR HCE 69D 
003 PA s-us 4007 
004 RF ALLEIIAGHE 1153 
005 IT~LIE 741 
1000 PI N D E 7216 
1010 IN RA-CE 713D 
lDll EXljRA·CE 157 
209 
7DD 
5 
117 
1106 
1101 
6 
255 
13 
16 
414 
316 
98 
12166 
2107 
13112 
275i 
6U 
34 
329 
lSI 
143 
261 
10 
3D7 
40 
32797 
31957 
139 
au 
417 
Z5 
60 
10 
3i 
117 
116 
1 
351 
720 
757 
2416 
116 
161 
uo 
3l 
5 
9 
5438 
5341 
12 
ID 
10 
1 
tz 
25 
25 
1262 
502 
17 
U62 
U15 
415 
234 
393 
to 
13 
6 
5436 
5372 
64 
3D 
29 
34 
14 
15 
15 
1 
2715i 
11201 
9312 
1215 
4589 
111 
159 
132 
50 
201 
306 
93 
70526 
69466 
1060 
759 
257 
297 
zuz 
210 
351 
3265 
3211 
47 
59 
163 
1052 
103 
90 
12752 
107 
14333 
14326 
6 
6 
59 
59 
352D 
2707 
3214 
1U09 
2145 
10 
61 
263 
300i 
1453 
545 
21559 
23306 
5254 
5131 
4571 
120 
26 
9 
739 
122 
122 
1905.~0-99 GAUFRES ET GAUFRETTES 
l905.3D-9ll 
INON ENROlEES NI RECOUYERTES DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AYEC CACAO!, !NON REPR. SOUS 
DOl FRkcE 
D02 IELG.-LUXIG. 
D03 PAYS-lAS 
D04 RF ALLEIIAGNE 
005 ITAl.IE 
006 RO\'AUPIE·UHI 
mmm~ 
036 SUISSE 
031 AUTICHE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTliA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1D2D CLA);SE 1 
2133 
13151 
1941D 
U3DI 
417D 
615 
132 
533 
667 
7337 
62104 
52112 
9219 
1943 
1663 
705 
2277 
3154 
250 
106 
2D 
6561 
6517 
44 
u 
u 
51 
101 
1537 
1712 
40 
402D 
3492 
526 
526 
525 
712 
17D4 
5419 
ni 
32 
7 
75 
347 
7107 
16144 
1509 
7635 
7511 
753D 
1905.4 IISCOTTES, PAIN GRILLE ET PRDDUITS SIPIILAIRES GRILLES 
1021 A ~L E 
1905.4 ·00 IISCOTTES, PAIN GRILLE ET PRODUITS SIPIILAIRES GRILLES 
001 FRA CE 17411 1717 55 265 
D02 IELB.-LUXIG. 701 14 U3 
D03 PAY!·BAS U273 6567 71 265 m nAr~~EIIAGHE ;m m 115 16i 
D06 ROYAUPIE-UHI 3263 257 35 513 
16 
512 
566 
16 
16 
16 
43 
3 
125 
" 16D 46 
276 
241 
10 
519 
41 
1261 
1263 
5 
5 
5 
2509 
796i 
6115 
3427 
1442 
2D 
261 
26i 
60 
20496 
20031 
451 
351 
322 
31i 
1260 
lGl 
1033 
256 
17 
76 
9 
696 
426 
tz 
1422 
1224 
191 
191 
12 
203 
17 
i 
1253 
225 
702 
363 
374 
Ii 
26 
1143 
1719 
124 
124 
124 
5771 
21 
931 
752 
517 
D07 IRLAHDE 906 
D3D suEpE 41577 2167 19o sui 253Z 2116 1IOD; 46 75D7 m m;~~DE lm 3~ 217 ln un m 
237 
7603 
2955 
243 
719 
17 
406 
6 
17 
zi 
291 
12573 
12111 
315 
343 
21 
4D 
42 
i 
51 
205 
203 
1 
35 
1794 
1290 
464 
15 
24 
3733 
3677 
56 
24 
2D 
337 
231 
256i 
5431 
360 
92l 
1 
2 
1000 PI o' N D E 92091 16567 705 7346 3179 6252 22196 1527 15919 9939 
1010 IHTIA-CE 47469 14332 361 1401 447 3416 299D 1479 1004 9001 
lOU EXT A·CE 44631 2235 344 5939 2732 2766 19206 41 7915 931 
102D CLA SE 1 44571 2233 343 5931 2691 2766 19199 41 7915 929 
IO::D: :~L E PRODUITS DE LA .::~::GERIE, :~D:A PATISS~::E OU DE5~:\ISCUIT~:::. NOH R~;:: SOUS ~:~:~10 A 1905~:DI HOST:::: CACHETS 921 
• POUR PIEDICAPIEHTS, PAINS A CACHETER, PATES SECHEES DE FARIHE, D'APIIDOH OU DE FECULE EN FEUILLES, E. 5. 
1905.9 -lG PAIN AZYPIE "PIAZDTH" 
001 FRA CE 612 139 294 133 
100D PI 0 H D E 2519 299 361 1057 16 4 lU 54 115 15 
lDlD IHT~A-CE 2D39 222 357 1G25 I 4 41 54 UD 9 lDll EXT A-CE 553 77 11 32 I 146 26 6 
1905.9 -2D HDSTIES, CACHETS YIDES POUR IIEDICAPIEHTS, PAINS A CACHETER, PATES SECHEES DE FARIHE, D'APIIDOH DU DE FECULE EN FEUILLES ET 
PRDDUITS SIPIILAIRES 
~ 001 FRAJICE 647 56 60 22 177 
003 PAY$-US 1352 161 ti 50 
19
• 2 41Z 
005 ITALIE 511 54 3 15 351 
61D THA~LANDE 42D7 17 21 4121 
100D PI D 'H D E 1233 332 12 321 41 279 5511 
1 D10 IHTRA-CE 3410 315 12 247 41 265 1111 
103D CLA SE 2 4214 17 46 4137 
ti 
10 
10 
lOU EXT~A-CE 4751 17 10 13 4393 
1905.9 -3D PAIN !SANS PIIEL, NI DEUFS, HI FRDPIAGE, HI FRUITS!, TEHEUR EH SUCRES ET PIATIERES GRASSES =< 5 X CHACUHE 
DOl FRA~CE 17134 2379 197 7190 25 659 24 
002 BELCI.·LUXBG. U342 24 1296 
25
• 215 
1
• 
003 PAYS-US 1D492 317; 354 3766 2l 191 m ~~AmEIIAGHE z~m 35~~ 64t~ 1286 419 7:: 76:: 21 
006 RDY~PIE-UHI 15956 212 1245 151 119 4511 7154 
m m ~=K m~ 116 2910 2l 5 z4 
021 NOR GE 721 69l 20 2 
03D SUEDE 611 539 1i 1 
4DO ETAT~·UHIS 747 49 4 
40 
493 
601 
551 
57 
a 
ll 
2355 
2i 
1000 PI 0 ~~ D E 97517 9517 9573 16974 461 1743 12725 7925 2731 
1010 IHTRA-CE 94993 9511 1306 1661D 461 1701 12716 7925 266D 
lOU EXTRA-CE 2523 6 1267 293 41 9 72 
102D CLAS~E 1 2491 6 1267 290 21 9 72 
1D21 A E r E 16D4 6 1245 2D7 2D 5 72 
1905.90-40 GAUFRES ET GAUFRETTES, TEHEUR EN EAU > 10 X, IHDH REPR. SDUS 1905.3D-U, 1905.3D·19, 1905.38·91 ET 1905.3D-99l 
OD2 IELG~·LUXBG. 3290 599 2233 
1000 II 0 k D E 
1D10 IHTRA-CE 
lDU EXTR~·CE 
19D5.9Dr50 IISCUITS1 
001 FRAH~E 
002 BELG,-LUXBG. 
OD3 PAYS•US 
004 RF A LEIIAGHE 
005 !TAL E 
D06 RDYA PIE-UHI 
007 IRLA DE 
DU ESPA HE 
4136 
4103 
31 
21 
21 
2 
2 
922 
922 
PRODUITS EXTRUDES OU EXPANSES, SALES DU ARDPIATISES 
14655 
14060 
29101 
54653 
14456 
13513 
1614 
1273 
2311 
9lli 
2716 
160 
435 
23 
21 
416 
471 
122D 
30 
1351 
13 
6 
6 
37 
170 
906 
442 
106 
59 
U5 
1D4 
11 
311 
19 
555 
1121 
212 
15 
11 
2482 
2461 
14 
66az 
1362 
20156 
36U 
3141 
113 
364 
62 
62 
i 
63 
10 
4137 
14 
14 
3654 
1755 
494 
19127 
ai 
1 
361 
i 
104 
70 
34 
I 
2575 
9217 
39li 
426 
1476 
uo 
32 
11 
17795 
17736 
59 
59 
32 
451 
457 
1666 
2957 
llli 
5164 
3991 
759 
1 
313 
5 
171 
214 
19 
94 
2 
2 
191 
1011 
1011 
i 
52 
72 
72 
40 
i 
347 
397 
397 
224 
3l 
2 
54 
19 
,; 
22 
610 
499 
111 
lU 
111 
3 
3 
7 
2D 
6 
164 
164 
tz 
107 
261 
241 
13 
13 
13 
97 
11 
214 
71 
1 
179 
6 
224 
U.K. 
2263 
1162 
12DD4 
2170 
U73 
469; 
491 
24 
21 
4 
Ii 
266 
25436 
24691 
731 
535 
37 
113 
13 
153 
34 
42 
10~6 
1043 
3 
121 
1262 
2143 
752 
230 
140 
27 
7i 
5631 
5410 
157 
100 
91 
1294 
1 
1959 
76 
1200 
906 
1715 
171 
271 
7711 
5455 
2333 
2326 
2266 
37 
395 
149 
247 
215 
171 
3l 
7D4 
547 
157 
61 
4729 
520 
2921 
1607 
903 
5317 
176 
676 
17735 
16972 
763 
754 
4 
4D 
4D 
1946 
39 
4114 
4551 
311 
ni 
300 
319 
1989 Quantity - QuantiUs• lDOO kg laport 
IS: Orfgtn I Consignatnt 
• or ~:!b~ 'o:~:~r~:~~= 1---------------------...::Ro:::P:.:"::.'..:t.:.i•:::a:....:•:.:•::"::."t:.:r..:v:.._-_P;.:•:.:v:.:•:...::d.:.••:.:l:.:•::.r::•::.•t.:._ __________________ ~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italfa Nederland Portugal U.lt. 
1905.90-51 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
on AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lDHG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1106 
116 
335 
675 
210 
425 
1521 
647 
120 
61161 
54736 
6433 
4910 
2560 
1451 
li 
3 
15 
2 
5 
7 
5602 
5551 
44 
39 
16 
5 
10 
' 
1102 
1776 
26 
26 
24 
17 
612 
ll 
21 
2 
47 
13 
116 
3 
6437 
5355 
1012 
135 
721 
247 
540 
531 
9 
3 
3 
7 
IUO 
1153 
7 
7 
5 
12 
106 
21 
10 
7i 
164 
15625 
15213 
412 
321 
147 
91 
ll27 
1121 
6 
6 
4 
i 
71 
12 
1895 
al11 
a4 
13 
71 
1 
1905.90-60 BREAD. PASTRY, CAKES, BISCUITS AHD OTHER BAKERS' WARES, WITH ADDED SWEETENER, IEXCL. 1905.11-00 TO 1905.90-501 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDDI'I 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
on AUSTRIA 
400 USA 
740 HOHG KOHG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1193 
1090 
19612 
41613 
1101 
5724 
2925 
1493 
ll69 
1444 
4ll 
114 
1344 
lll 
102476 
97727 
4750 
4413 
2167 
251 
1536 
1ssi 
2365 
263 
33 
212 
19 
12010 
12052 
27 
26 
sa 
23 
313 
465 
I 
95 
1761 
1032 
729 
729 
727 
3764 
550 
4775 
z992 
ll 
274i 
23 
367 
161 
119 
6 
15534 
14171 
664 
659 
647 
4 
•7 
520 
227 
11 
16 
154 
145 
9 
9 
1 
197 
,; 
5032 
303 
924 
65 
6515 
6510 
6 
6 
6 
350 
3134 
16473 
3647 
2050 
6 
273 
1761 
4 
123 
19 
7 
6 
27960 
27721 
232 
164 
155 
67 
3251 
3219 
31 
31 
1429 
10 
lOll 
7192 
16 
496 
5 
20 
46 
295 
11240 
10170 
370 
364 
362 
1905.90-90 BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AHD OTHER BAKERS' WARES, IEXCL. ADDED SWEETENER OR 1905.10-ot TO 1905.90-501 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
ODS ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
10413 
1051 
11311 
19131 
15312 
7171 
1346 
391 
1102 
222 
449 
2959 
993 
567 
12510 
76363 
6141 
5141 
3137 
133 
3166 
zz32 
2152 
315 
133 
463 
14 
21 
31 
7 
120 
3 
7 
9409 
9214 
196 
liS 
161 
I 
213 
44 
291 
2121 
23 
332 
so 
3132 
3130 
2 
2 
2 
2342 
3957 
7074 
7247 
3575 
114 
1 
11 
123 
26 
1995 
65 
456 
27145 
24373 
2772 
2311 
2151 
461 
216 
26 
15 
I 
41 
5 
17 
371 
334 
37 
11 
6 
Z6 
2001.10 CUCUIIBERS AHD GHERliHS, PREPARED DR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2001.10-00 CUCUIIBERS AHD GHERKINS, PREPARED DR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR G ERIIANY 
001 DENIIARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
204 IIORDCCD 
H2 rcXICD 
521 ARGENTINA 
~~m ~HM-~cD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
351 
1910 
10264 
15525 
754 
1611 
1367 
3406 
9312 
1229 
3220 
14574 
2035 
15145 
nn 
466 
15129 
32513 
52534 
12954 
ll253 
21321 
liZ 
2906 
S31 
105 
a5 
66 
4 
13; 
140 
4331 
3a79 
451 
61 
241 
143 
61 
9 
64 
1266 
1134 
1464 
370 
13 
3 
354 
66 
711 
3ll9 
ssi 
1435 
2120 
2615 
141 
2270 
12663 
1424 
1044 
29374 
5961 
23412 
5605 
1011 
16719 
2001.20 ONIDHS, PREPARED DR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2001.20-00 DHIDHS, PREPARED DR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lll2 
sa31 
437 
1201 
7622 
6312 
1309 
1240 
553 
64 
635 
635 
152 
95 
31 
297 
297 
42 
za33 
3354 
3307 
47 
1; 
132 
26 
177 
Ul 
26 
i 
26 
416 
35 
az 
1150 
1254 
790 
26 
333 
i 
31 
6 
4923 
415S 
61 
54 
42 
6 
336 
330 
6 
6 
1 
127 
21 
114 
411 
226 
liS 
liS 
23o6 
IZOI 
547a 
5100 
740 
246 
17 
641 
1 
400 
316 
44 
67 
17396 
16431 
95a 
a49 
711 
109 
647 
395 
1596 
3i 
1263 
149 
4264 
166 
1399i 
1104 
466 
24921 
4261 
20653 
44al 
15961 
U6 
320 
ao 
109 
715 
696 
19 
16 
a7 
7 
u 
110 
s 
959 
44 
1371 
1291 
79 
79 
79 
4 
53 
si 
9 
17a 
111 
67 
2 
13 
11 
11 
916 
30 
3S 
317 
70 
10 
10 
60 
1614 
1531 
76 
74 
69 
2 
22 
5 
414 
96 
10 
23 
a14 
1660 
623 
1026 
137 
lU 
319 
3 
215 
402 
95 
6 
1215 
427 
2 
12440 
9602 
2139 
2256 
540 
510 
490 
150 
3112 
394 
224 
405 
7 
6 
45 
16 
9 
21 
S697 
5412 
215 
171 
137 
44 
462 
1509 
4162 
nz 
S71 
4 
3 
li 
2 
374 
21 
2 
7652 
7094 
551 
4ll 
317 
s 
3 
429 
U3i 
16 
II 
u4 
1473 
uai 
543 
625 
13510 
9116 
4404 
1904 
677 
1123 
653 
15i 
159 
141 
ll 
2001.90 VEGETABLES, FRUIT, HUTS AHD OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS IEXCL. CUCUI'IBERS, GHERKINS AHD OHIOHSJ, PREPARED OR PRESERVED 
BY VINEGAR DR ACETIC ACID 
2001.90-10 IIAHGO CHUTNEY, PREPARED DR PRESERVED 1Y VINEGAR DR ACETIC ACID 
006 UTD. UHGDOI'I 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
196 
2009 
2310 
349 
2031 
202S 
13 
7 
' 
61 
65 
135 
70 
65 
65 
27 
319 
373 
52 
521 
321 
2 
2 
z 
22 
1 
za 
27 
1 
1 
66 
66 
66 
2001.90-20 FRUIT OF GEHUS CAPSICUII, PREPARED OR PRESERVED BY YIHEGAR OR ACETIC ACID IEXCL. SWEET PEPPERS AHD PIIIEHTOSI 
002 IELG.-LUXBG. 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
772 
1537 
4010 
1660 
2420 
1915 
3a 
31 
7 
' 
15li 
3064 
114 
2250 
ll75 
17 
17 
1 
90 
ll 
72 
4 
2001.90-30 SWEETCORH "ZEA IIAYS VAR. SACCHARATA", PREPARED DR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
320 
406 
Ill 31 47 32 133 
z 
25 
9 
" 106 
11 
" 95 
772 
23 
106 
777 
29 
21 
517 
516 
I 
1 
I 
2 
35 
2 
I 
64 
57 
a 
a 
I 
7 
1 
2 
16 
4 
3 
I 
240 
275 
273 
3 
3 
2 
li 
21 
1 
41 
45 
16 
15 
741 
3 
zz5 
111 
296 
3t 
34 
112 
6323 
4400 
1923 
1403 
1021 
520 
701 
7 
2279 
4159 
265 
291; 
3917 
46 
SOl 
25 
305 
1290 
76 
174Sl 
14992 
2459 
2343 
131 
110 
2Sll 
143 
427 
3477 
314 
ui 
u4 
41 
64 
149 
33 
9215 
7a16 
1399 
1159 
136 
216 
I 
37 
3660 
za71 
ll 
29 
a 
7 
160 
607 
457 
56 
43 
1760 
6642 
2119 
33 
as 
2001 
15 
132 
31 
1124 
1241 
209 
1039 
1039 
152; 
1650 
107 
1543 
1543 
63 
20 
43 
406 
452 
I 
i 
I 
1 na9 
Ireland Ital fa Hedtrland Portugal 
1905.90-50 
OlO SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
' 400 ETATS-UHIS 
· 404 CANADA 
I 624 ISRAEL 1m ~~:~~WAH 
~ 740 HONO·KONO 
lOGO " 0 H D E 1010 IHTRA-CE 
lO 11 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2776 
l714 
590 
2029 
599 
asl 
54l7 
USl 
642 
16l687 
IHU4 
19001 
15611 
7519 
l384 
12; 
5 
59 
a 
11 
41 
ISan 
ISS 51 
250 
239 
ua 
11 
23 
7 
3659 
3598 
60 
60 
55 
74 
2950 
38 
112 
9 
67 
554 
l92 
5 
19593 
1Sl45 
4248 
l745 
l074 
501 
1742 
1721 
21 
9 
9 
11 
2519 
2486 
n 
n 
14 
27 
573 
l9 
47 
l 
150 
sa6 
4472l 
43232 
1491 
1279 
642 
212 
4225 
4212 
ll 
n 
10 
li 
us 
26631 
26425 
206 
202 
145 
4 
662 
9 
l69 
1217 
397 
2l 
l995 
175 
' 
26239 
18392 
7a47 
6660 
1047 
1184 
1905.90-60 PRODUITS DE LA IOULAHGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA IISCUITERIE, ADDITIOHHES D' EDULCORANTS, <NOH lEPR. SOUS 1905.10-00 
A 1905.90-SDl 
001 FRANCE 
OD2 IELO.-LUXIO. 
ODJ PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE·UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHE .. ARJ< 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
741 HOHG·KOHO 
21212 
271l 
45654 
aa320 
21814 
16415 
9377 
17320 
4114 
4437 
1694 
2277 
1S26 
903 
239295 
227043 
12255 
10182 
a744 
1332 
4337 
12s2i 
4698 
669 
ISS 
1 
666 
l3 
23177 
23101 
76 
181 
61 
971 
1010 
1a 
117 
99i 
4 
l655 
2364 
1292 
1291 
1214 
1 
199l 
usa 
11899 
7300 
84 
2 
5238 
48 
985 
527 
l64 
9 
l6170 
34936 
1934 
1921 
1812 
11 
20 
160 
1243 
556 
47 
66 
2101 
2092 
17 
IS 
4 
1 
674 
u7 
9113 
643 
1455 
1 
lU 
12225 
12205 
21 
20 
20 
16i 
a462 
37a65 
9366 
IOU 
21 
656 
3912 
11 
699 
16 
lO 
12 
70439 
69295 
1144 
161 
120 
214 
1055 
798l 
72 
72 
l5l6 
17 
2747 
14767 
7s 
n:i 
9 
55 
Ul 
565 
22964 
22159 
106 
794 
751 
LA IOULAHGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA IISCUITERIE, <SAHS EDULCORAHTS, NOH REPR. SOUS 1905.11-01 
24575 
17591 
18312 
41975 
U976 
9142 
27a6 
7aa 
2054 
525 
U69 
5320 
1775 
aao 
166509 
152636 
Ul74 
12121 
9611 
144l 
6926 
416s 
4676 
1001 
1199 
742 
37 
44 
77 
46 
259 
4 
14 
19251 
18121 
429 
411 
317 
17 
142 
115 
549 
4l95 
57 
373 
104 
6440 
64l5 
5 
5 
' 
6019 
6129 
9221 
15096 
2630 
24l 
l 
22 
265 
164 
l400 
157 
612 
45070 
4D236 
4Ul 
4200 
5115 
63l 
52l 
98 
69 
22 
144 
19 
65 
7 
3 
22 
1012 
941 
7l 
32 
11 
41 
1439 
205 
205 
4275 
2603 
1150 
65 
591 
14 
67 
10 
1 
1069l 
10534 
159 
136 
U9 
12 
2001.10 COHCO .. IRES ET CORHICHOHS, PREPARES OU CONSERVES AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2001.10-00 COHCO .. IRES ET CORHICHONS, PREPARES OU CONSERVES AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
001 FRANCE 
OD2 IELO.-LUXIO. 
OOl PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
008 DAHEIIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
068 IULOARIE 
204 "AROC 
112 I:EXIQU[ 
521 ARGENTINE 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
:m:mm~ 
1040 CLASSE l 
657 
177l 
1169 
14077 
516 
1418 
2664 
1214 
119l 
619 
1614 
5640 
671 
17217 
1598 
743 
69252 
29717 
l9463 
10l29 
20437 
1696 
4062 
l597 
465 
97 
lU 
45 
195 
11 
71 
1069 
2 
120 
4 
4 
1517 
U74 
144 
13 
2 
129 
61 
456 
2167 
lSi 
11U 
ni 
1674 
63 
1196 
4924 
441 
657 
14134 
4157 
9977 
2614 
617 
6676 
10 
7l 
94 
13 
II 
i 
II 
2001.20 OIGHOHS, PREPARES OU CONSERVES AU YIMAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE 
2001.20-01 OIGHOHS, PREPARES OU CONSERVES AU VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE 
002 IELG.-LUXIG. 
Ill PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
624 ISRAEL 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
lUG CLASSE 2 
1013 
2332 
513 
719 
5459 
4660 
797 
744 
571 
571 
132 
100 
l9 
211 
211 
22 
1417 
1124 
1797 
26 
a 
46 
266 
l44 
332 
13 
12 
1 
110 
l5 
159 
l61 
201 
160 
16D 
746i 
2421 
1694 
12667 
1245 
7U 
47 
917 
u 
l072 
717 
101 
171 
31650 
l4111 
4463 
4161 
3985 
l01 
10ai 
340 
1715 
47 
2472 
145 
5D7l 
Ill 
IS95; 
1591 
74l 
31102 
5119 
24114 
5l24 
11739 
12D 
ll5 
61 
136 
755 
741 
14 
11 
., 
24 
27 
511 
12 
2191 
122 
l07l 
2a76 
197 
197 
197 
; 
5I 
26 
4 
14l 
113 
lO 
i 
13 
101 
101 
2217 
212 
109 
1149 
21i 
33 
2i 
•i 
142 
4!72 
4136 
236 
2U 
206 
l 
24 
; 
474 
Hi 
21 
24 
114 
1792 
695 
1192 
911 
182 
14 
11 
4 
1511 
lU 
714; 
2326 
417 
1117 
27 
16 
236 
273 
17 
221 
13911 
13011 
900 
629 
526 
261 
1073 
2162 
944s 
lDDJ 
an 
11 
6 
16 
7 
546 
91 
9 
15467 
14523 
945 
677 
569 
17 
4 
274 
7300 
67 
13 
us 
1156 
452 
202 
l49 
10116 
7139 
2l41 
1303 
391 
654 
515 
n5 
712 
692 
20 
2001.90 LEGUPIES, FRUITS ET AUTRES PARTIES COIIESTULES DE PLAHTES, SAUF COHCOIIBRES, CORHICHOHS ET OIGHOHS, PREPARES OU CONSERVES 
AU VIHAIGRE OU A l'ACIDE ACETIQUE 
2011.90-10 CHUTNEY DE IIAHGUE, PREPARE OU CONSERVE AU VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE 
006 ROYAUME-UHI 
664 IHDE 
1000 " 0 H D E 1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
512 
1352 
2111 
735 
U79 
1376 
17 
15 
l 
159 
60 
234 
174 
60 
60 
a2 
247 
lll 
131 
250 
250 
64 
l 
" 67 l 
s 
219 
219 
219 
2001.90-20 FRUITS CAPSICU"' <SAUF PIPIEHTS DOUX OU POIVROHSl, PREPARES OV CONSERVES AU VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE 
002 IELG.·LUXIG. 
D41 YOUGOSLAVIE 
1001 " 0 H D E lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
542 
1159 
l235 
1436 
liDO 
1407 
ll 
ll 
7 
' 
1046 
2397 
79l 
1605 
U7a 
2001.90-lO IIAIS DOUX, PREPARE OU CONSERVE AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
624 ISRAEL 
1010 " 0 H D E 
541 
U72 21 27 57 
24 
24 
3 
21 
2 
Ill 
3D 
Ill 
3 
401 
9 
2 
11 
9 
2 
2 
37 
27 
51 
17 
lD 
51 
51 
542 
11 
566 
549 
17 
16 
60 
144 
141 
l 
l 
l 
41 
6 
51 
a 
2a 
157 
131 
19 
19 
4 
2l 
I 
10 
40 
11 
9 
2 
734 
136 
121 
a 
a 
7 
76 
76 
29 
21 
11 
11 
11 
2 
2 
U.K. 
1990 
u 
596 
111 
60D 
119 
16 
625 
17711 
12al1 
4129 
llU 
2390 
1461 
lalO 
16 
7999 
1174l 
921 
934; 
7115 
12 
2l73 
12 
919 
1396 
597 
45734 
l9759 
59i5 
5262 
l446 
695 
Sl54 
417 
ISH 
1770 
1313 
71i 
n6 
140 
u; 
llll 
70 
21646 
19119 
2526 
2069 
l21 
420 
27 
ll 
lOll 
2506 
10 
27 
4 
li 
495 
294 
201 
24 
16 
6902 
5702 
1201 
56 
Ill 
1032 
9 
104 
25 
561 
716 
212 
573 
573 
912 
1071 
61 
1003 
1003 
76 
ll 
45 
541 
593 
321 
1989 Quantity - Quontitis• 1000 kg Japort 
_. Origtn / Constgn••nt 
• Or~:!b~ ~o=~~~r~t~~=~--~------------------------------------~R~o~p~o_r_t_in~g~c-•u~n-t~r~v---_P~o~v~•-d~6~c~l~•-r•_n~t-:------~--~--------------~--------~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagne France Ireland Itelia Nederland Portugal U.K. 
2001.90-30 
1010 INTRA-EC 
I Oll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
261 
Hl 
411 
40 
7 
1 
31 
133 
2s 
29 
a 
a 
2001.90-40 YAI'IS, SWEET POTATOES AND Sli'IILAR PARTS OF PLANTS CONTAINING >= 5 X STARCH, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR 01 ACETIC 
ACID 
100D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
211 
212 
6 
15 
15 
124 
124 
17 
15 
2 
2001.90-50 I'IUSHROOI'IS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
Oll SPAIN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
951 
1422 
1403 
20 
122 
122 
50 
50 
34 
34 
43 
24 
20 
au 
117 
117 
2 
2 
111 
111 
2001.90-90 VEGETABLES, FRUIT, HUTS AND OTHER EDIILE PARTS OF PLANTS IEXCL. 2001.10-00 TO 2001.90-501, PREPARED OR PRESERVED BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGOOI'I 
001 DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4939 
992 
14104 
9191 
4031 
1143 
720 
3971 
1497 
4074 
3923 
9094 
212 
713 
64823 
42735 
21903 
1441 
1971 
11479 
2634 
3520 
936 
251 
16 
15 
97 
251 
7 
25 
200 
15 
1144 
7741 
397 
102 
22 
273 
25 
12 
74 
1271 
63 
14 
4i 
34 
3 
69 
17 
1140 
1531 
297 
105 
2 
191 
510 
60 
5342 
2us 
64 
291 
3389 
644 
3979 
3349 
1515 
30379 
12976 
17403 
7476 
216 
97ll 
4 
166 
1 
4 
li 
2 
206 
176 
30 
15 
13 
2 
361 
25 
300 
476 
31 
70 
4 
1 
1359 
1277 
a2 
26 
55 
1 
480 
4716 
2716 
402 
ll9 
216 
40 
26 
48 
190 
6 
9331 
1131 
499 
u 
313 
95 
2002.10 TOI'IATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID! 
2002.10-00 TOI'IATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOI'I 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
061 BULGARIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
727 
943 
6146 
4462 
311195 
lll2 
791 
27410 
1175 
ll232 
6531 
447353 
424501 
22146 
3612 
7951 
ll212 
114 
2287 
626 
29433 
141 
514 
tz 
33351 
33255 
96 
4 
t2 
4 
14 
759 
3212 
5391 
330 
575 
11 
316 
ll9 
10916 
10319 
597 
162 
ll9 
316 
344 
55 
2163 
13644 
39 
65 
1333 
4 
7460 
2239 
91ll6 
11344 
9773 
22 
2241 
7509 
3631 
3014 
617 
617 
55 
12 
21 
392 
212 
110 
171 
2 
107 
214 
227 
39576 
30 
103 
1361 
1155 
15 
1623 
52614 
49010 
3604 
1155 
2434 
15 
2002.90 TOI'IATOES IEXCL. 2002.101, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
26 
38 
35 
15o7 
1789 
1607 
112 
uz 
3606 
3606 
1237 
17 
203 
7H 
3005 
2735 
90 
14 
7 
102 
311 
ui 
274 
89 
456 
222 
2947 
1341 
1606 
1577 
29 
2002.90-10 TOI'IATOES WITH DRY !'lATTER CONTENT < 12 X, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID!, IEXCL. 
2002.10-10 AND 2002.10-901 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
1312 
55011 
1926 
61510 
59956 
1625 
167 
II 
6143 
20 
7664 
7612 
62 
40 
19 
21 
40 
14537 
119 
15246 
14810 
436 
251 
10 
11646 
11656 
11656 
21 
21 
1230 
15677 
1592 
19217 
11136 
451 
426 
14 
29 
351 
351 
35 
289 
3357 
90 
42 
1 
11 
51 
59 
194 
275 
7 
4705 
3176 
129 
261 
239 
330 
6 
449 
zoi 
9361 
40 
ao; 
221 
1515 
12735 
10171 
1164 
36 
1599 
228 
311; 
6 
3415 
3330 
15 
10 
2002.90-30 TOI'IATOES WITH DRY NATTER CDHTENT >= 12 X BUT=< 30 X, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID!, 
IEXCL. 2002.10-10 AND 2002.10-901 
001 FRAHrF. 
002 BELv.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
tr~ m ~m~E 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 PIOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
612 
u1 
4151 
3209 
96293 
33594 
12021 
6111 
ll115 
7994 
4162 
3914 
1626 
li6Z 
2411 
2049 
196131 
151615 
37454 
13958 
5764 
17732 
382 
152; 
255 
10273 
616 
159 
61 
477 
197 
14071 
13364 
714 
40 
674 
470 
993 
521 
147 
2204 
5 
1 
6i 
29 
44 
4732 
4572 
160 
21 
50 
90 
liS 
., 
1323 
46157 
6945 
1669 
202 
5345 
333 
2461 
476 
i 
u 
66174 
57113 
a99Z 
5537 
u 
3437 
zi 
2044 
515 
3371 
63 
3308 
317 
2991 
12 
43 
12 
31 
17 
14 
1<1 
143 
11 
13943 
1448 
526 
551 
172 
108 
45 
1626 
1141 
21711 
17411 
4293 
175 
3080 
331 
2Z 
56i 
61 
16 
Ill 
H6 
422 
1255 
261i 
3676 
1916 
4995 
396 
629 
8i 
17326 
a441 
1171 
2013 
297 
6561 
2002.90-90 TOMATOES WITH DRY "ATTER COHTEHT > 30 X, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID!, IEXCL. 
2002.10-10 AHD 2002.10-901 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
204 i'IOROCCO 
601 SYRIA 
628 JORDAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
322 
1091 
959 
16760 
1693 
62094 
9531 
6579 
10860 
22988 
1715 
3319 
560 
910 
3360 
143922 
99358 
44565 
33961 
10179 
5181 
5416 
37 
21 
1703 
70i 
ua 
2748 
2748 
120 
372 
ao 
235 
770 
302 
4i 
1 
2177 
2015 
162 
41 
ui 
1 
289 
7186 
42 
937 
349 
2151 
32 
453 
13 
11654 
lll33 
521 
415 
32 
37 
2350 
2971 
379 
2592 
30 
30 
2562 
368 
4 
Z4l 
zsai 
3410 
3196 
214 
15 
15 
199 
,5 
Zll5 
6717 
403 
ll41 
1 
ao 
IS 
560 
llUZ 
10519 
713 
138 
1 
560 
15 
19 
7i 
148 
aao 
139 
1269 
1269 
62; 
Hi 
15151 
uti 
1629; 
1422 
936 
no 
3360 
40427 
17363 
23064 
16299 
4286 
2479 
39 
il.il 
412 
14556 
10631 
1157 
52 
1532 
514 
106 
1790 
31903 
27911 
3992 
1551 
5 
2429 
11 
70 
llU 
137 
5779 
301 
664 
n5 
li 
9290 
1917 
374 
320 
zi 
33 
61 
68 
61 
6 
12 
60 
57 
2 
2' 
2 
154 
uz5 
2005 
2005 
5 
1 
4 
4 
4 
15 
437 
409 
53 
50 
3 
32 
32 
129 
u 
531 
u 
528 
4o2 
30 
" 14; 
15 
700 
3998 
1907 
2092 
288 
ll09 
694 
3 
7 
20 
13 
201084 
495 
134H 
476 
2505 
972 
226970 
222461 
4509 
412 
1523 
2505 
316i 
111 
3540 
3271 
571 
111 
24; 
206 
9562 
10995 
5591 
2341 
1502 
6; 
au 
2ni 
1964 
36012 
28946 
7017 
3197 
1964 
1205 
297 
49 
3784 
31717 
4793 
1029 
10797 
5793 
279 
58739 
41811 
16921 
16629 
10797 
3 
219 
1989 Value - Velours• 1000 ECU 
! g~ ~=~~~/ / c;~:!:~:~~: Report lng countr11 .. Pays dlclarant 
Coob. Noooncloturor-----~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 lelg.-lux. Oanaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ito! to Nodorlond Portugal 
I 
I 
2001.90-30 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
562 
709 
569 
ll 
9 
7 
21 
35 
22 
3 
26 
406 
2 
42 1 
36 
42 
17 
17 
2001.90-40 IGNAMES, PAlATES DDUCES ET SI~ILA!RES, TENEUR EN A~IDDN DU FECULE >= 5 X, PREPARES DU CONSERVES AU VINAIGRE DU A L'ACIDE 
ACETIQUE 
1000 ~ D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
201 
18a 
13 
17 
17 
92 
92 
15 
12 
3 
2001.90-50 tHA~IGHDNS, PREPARES DU CONSERVES AU VINAIGRE DU A L'ACIDE ACETIQUE 
Dll ESPAGNE 
1000 ~ D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2446 
3477 
3427 
49 
151 
150 
1 
53 
53 
108 
60 
48 
13 
13 
2349 
2351 
usa 
2001.90-90 LEGUMES, FRUITS ET AUTRE$ PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, !NON REPR. SOUS 2001.10-DD A 2001.90-501, PREPARES QU 
CONSERVES AU VINAIGRE QU A L 'ACID£ ACETIQUE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D 06 RQYAUME-UHI 
D 08 DAHE~ARK 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
04a YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HQNGRIE 
204 ~AROC 
664 INDE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
4072 
1366 
14768 
10437 
5957 
2444 
620 
2755 
3213 
l4a2 
2572 
3676 
789 
532 
5a406 
45737 
12550 
5018 
2756 
4774 
2083 
3a70 
1253 
3aD 
26 
ll 
108 
721 
4 
32 
ao 
16 
8827 
a47l 
356 
194 
2a 
133 
43 
5 
96 
1092 
65 
27 
47 
339 
3 
97 
11 
2053 
1752 
299 
zoo 
4 
95 
336 
76 
2754 
31a2 
155 
262 
2095 
1023 
1433 
2064 
3437 
17702 
9899 
7a03 
3720 
Zll 
3872 
Ii 
340 
4 
3 
382 
360 
21 
a 
12 
1 
507 
za 
662 
529 
7a 
98 
a 
2 
2065 
1914 
151 
44 
106 
1 
aoi 
6050 
2478 
837 
283 
164 
126 
22 
42 
72i 
a 
11909 
10759 
1150 
132 
925 
93 
1; 
33 
37 
172i 
1892 
1811 
al 
ai 
2002.10 TOMAlES, ENTIERES OU EN ~ORCEAUX, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
612 
21 
S76 
1008 
14 
270 
645 
lli 
3462 
3217 
129 
121 
7 
2002.10-00 TOMAlES, EHTIERES QU EN ~QRCEAUX, PREPAREES QU CONSERVEES IAUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEl 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GREtE 
Dll ESPAGHE 
052 TURQUIE 
068 BULGARIE 
624 ISRAEL 
lODD~ONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
S14 
67a 
3491 
2S64 
21876S 
779 
a44 
1354S 
731 
3918 
37as 
251924 
241636 
1D2aa 
1637 
4710 
3945 
lZa 
131i 
364 
16189 
89 
32; 
45 
18457 
18410 
47 
i 
4S 
2 
a 
447 
1825 
3DD9 
186 
310 
18 
91 
65 
6064 
S802 
262 
106 
65 
91 
284 33 
1527 
4260; 
24 
72 
922 
1 
2519 
1321 
49353 
45472 
3881 
14 
1324 
2S44 
5 
21i 
2417 
2269 
218 
22 
233 
133 
100 
98 
2 
64 
us 
131 
22652 
24 
14 
3794 
3S2 
7 
916 
28845 
27153 
1692 
3S2 
1333 
7 
1146 
256 
23 
40 
2177 
2177 
2DDZ. 90 TOMAlES, !NON REPR. SOUS 2002.101, PREPAREES OU COHSERVEES AUTREMENT QU•AU VINAIGRE QUA L'ACIDE ACETIQUE 
54 
310 
75 
164 
55 
2S7 
ll6 
1730 
915 
115 
791 
25 
371 
369 
34 
za7 
3sz7 
157 
lll 
14 
101 
20 
146 
131 
52 
4900 
4231 
669 
188 
307 
174 
3 
260 
127 
5052 
26 
325 
9l 
925 
6845 
5792 
1053 
24 
935 
95 
2002.90-10 TOMAlES IHOH REPR. SQUS 2002.10-10 ET 2002.10-90), TENEUR EN MATIERE SECHE < 12 X, PREPAREES OU COHSERVEES IAUTREMEHT 
QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE AtETIQUEl 
DD3 PAYS-BAS 
ODS ITALIE 
Dll ESPAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
a22 
34492 
1067 
3a459 
37297 
ll62 
524 
12 
4207 
17 
4669 
4623 
47 
32 
14 
18 
40 
aa11 
171 
9361 
9063 
305 
197 
7 
7790 
7797 
7797 
25 
25 
750 
9925 
775 
11185 
11666 
21a 
207 
13 
32 
49 
49 
177 
177 
1657 
6 
1759 
1730 
29 
26 
2D02.9D-3D TOIIATES !NON REPR. SOUS 2002.10-10 ET 2DD2.10-90), TENEUR EN MATIERE SECHE >= 12 X ET =< 30 X, PREPAREES OU CONSERVEES 
IAUTREMENT QU'AU VINAIGRE DU A L'ACIDE ACETIQUEI 
DOl FRANCE 
m m~:air::. 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
009 GREtE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HDHGRIE 
204 ~AROC 
212 TUHISIE· 
4DD ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
166 
'!:77 
4712 
2172 
19916 
2aa25 
1999 
6136 
auD 
497S 
2632 
2781 
1523 
1307 
2427 
1253 
1000 ~ 0 N D E 171596 
349 
179; 
271 
111S9 
684 
122 
61 
246 
123 
427 
996 
571 
145 
1171 
5 
1 
3a 
22 
273 
11~~ 
40277 
5a65 
1045 
175 
4195 
104 
1505 
366 
14 
14 
122s 
410 
15 
ui 
679 
17 
15365 
1143 
355 
416 
713 
5I 
21 
1523 
1289 
30 
592 
67 
10 
142 
a9 
344 
941 
216B 
33Il 
1456 
3369 
317 
463 
52 
14 
2,1 
474 
11218 
9134 
1472 
39 
12a4 
219 
70 
1236 
i tm m::=~~ l~m; 14149 14369 480 
111 
z7 
4324 
4215 
109 
18 
31 
61 
55302 
48851 
6444 
2289 
36 
2252 
52 
15 
37 
19 
11 
22173 
11133 
4040 
717 
3124 
ua 
75a 
754 
4 
13512 
7141 
6372 
1520 
261 
26212 
23438 
2145 
1301 
4 
1020 CLASSE 1 ll653 
1040 CLASSE 3 ll513 36; 
.
1
1030 CLASS£ 2 5D44 
2DD2.9D-90 TOMAlES !NON REPR. SOUS 2DD2.1D-10 ET 
QU 'AU VIHAIGRE OU A L 'At IDE ACETIQUEl 
DOl FRANCE 
004 RF ALL~AGHE 
DDS ITALIE 
006 RQYAUME-UHI 
009 GREtE 
011 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
; 064 HONGRIE I 061 BULGARIE 
~m~m~ I 621 JDRDAHIE 
1000 ~ 0 H D E 
1 D 10 INTRA-CE )011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 
030 CLASSE 2 
040 CLASSE 3 
1772 
14U 
19122 
1923 
62127 
ll352 
14701 
12314 
17522 
1417 
2512 
1611 
674 
3487 
154324 
ll4022 
40303 
3DDaz 
12359 
6067 
4155 
60 
33 
1598 
ao6 
166 
2756 
2756 
4343 
14 
2088 
376 
1176 45a4 1539 
2DD2.10-9DI. TENEUR EN MATIERE SECHE > 3D X, PREPAREES OU CONSERVEES IAUTREMEMT 
Hi 
316 
17 
237 
746 
293 
45 
1 
2205 
2035 
170 
45 
124 
1 
1099 
na4 
140 
912 
481 
7248 
ll3 
411 
34 
20395 
19a22 
573 
531 
113 
4l 
292 
ui 
167i 
2204 
292 
1912 
101 
101 
18Ii 
251 
14 
155 
235i 
2951 
2771 
173 
41 
41 
131 
ni 
2oaa 
7076 
ll25 
2459 
3 
73 
10 
1611 
14995 
13132 
1862 
241 
3 
1611 
10 
61 
1i 
261 
955 
183 
1555 
1555 
ui 
ni 
15706 
uo2 
11noi 
ll53 
104 
674 
3487 
36D5a 
17937 
18122 
11914 
417; 
2029 
262 
137 
100 
962 
5057 
616 
2121 
29i 
17 
10343 
9995 
341 
303 
1; 
26 
t7 
97 
97 
d 
32 
91 
96 
2 
2 
15 
119a 
ll9a 
7 
4 
4 
4 
4 
U.K. 
22 
571 
545 
as 
as 
3as 
122 
703 
141 
1254 
33; 
55 
212 
7i 
9 
515 
5116 
3227 
1819 
411 
1154 
324 
1 
3 
13 
42 
124991 
610 
6471 
244 
945 
55 a 
134535 
132315 
2220 
252 
1023 
945 
2064 
as 
2694 
2149 
545 
94 
2a4 
159 
10121 
1919 
4117 
2127 
1222 
46 
544 
usi 
1205 
32055 
26429 
5626 
3624 
1205 
791 
1132 
88 
4102 
3137a 
5614 
U7a 
12097 
4711 
229 
60855 
43716 
17139 
16902 
12097 
3 
235 
323 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
• Origin 'Constgnaant 
• Dr~:!b~ 'o:~~~r~:~~=r------------------------------------------•~·~P~·~·~t~ln~o~c~··~·~t~r~'---~'~·~,~·-d~t~c~l~•~··~·~t~------~----------~~~~--~------~~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Nadarland Portugal U.K. 
2003.10 IIUSHROOIIS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN IY YINEGAR OR ACETIC ACID 
2103.10-11 CULTIVATED IIUSHROOIIS, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACIDI 
111 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD7 IRELAND 
111 SPAIN 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
lDDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 cuss 1 
1D3D CUSS 2 
1041 CLASS 3 
42611 
2475 
111697 
2375 
257 
2485 
3130 
11119 
430 
114725 
165510 
19214 
316 
747 
11150 
40 
216 
3 
14691 
14479 
219 
i 
216 
lOU 
16 
3776 
315 
1 
2 
82 
5383 
5295 
II 
6 
82 
28185 
1745 
11466 
130 
43 
1381 
17647 
255 
131410 
113256 
11143 
IDa 
358 
17671 
107 
232 
1631 
37 
2242 
2241 
,, 
as 
15 
374 
125 
249 
126 
123 
ai 
11451 
192 
31 
2 
2 
20 
11791 
11764 
21 
2; 
2 
2003.10-90 IIUSHRDOIIS <EXCL. CUL TIVATEDI. PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID I 
081 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
700 INDONESIA 
721 CHINA 
lODO W D R L D 
1110 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
232 
160 
an 
526 
S12 
3311 
2151 
1239 
722 
512 
n 
723 
26 
163 
143 
21 
20 
21 
40 
3 
64 
64 
11 
34 
ui 
355 
936 
116 
121 
461 
355 
11 
11 
2003.20 TRUFFLES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY YINEGAR OR ACETIC ACIDI 
2103.20-DD TRUFFLES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACIDI 
011 FRANCE 
DDS ITALY 
011 SPAIN 
136 SWITZERLAND 
1001 W 0 R L D 
1 D 1D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CUSS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
26 
54 
22 
lD 
123 
116 
11 
11 
11 
a 
a 
a 
I 
41 
2 
51 
51 
1 
2014.10 POTATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN IY YINEGAR DR ACETIC ACID, FROZEN 
2114.10-10 COOKED POTATOES, FROZEN 
001 FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
DOl DENIIARK 
052 TURKEY 
!DOD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
24161 
91257 
321610 
23127 
1251 
1411 
536 
7137 
415947 
471381 
7565 
7533 
2158 
3215a 
723 
81 
132 
12 
2 
35301 
35211 
21 
20 
81 
85 
3619 
1216 
si 
21i 
5524 
5129 
395 
395 
47 
1031 
99312 
26 
26 
49 
4746 
105311 
100562 
4126 
4a26 
164 
395 
12561 
3194 
162i 
11657 
17Dla 
1639 
1625 
2114.10-91 PREPARED OR PRESERVED POTATOES IN FORI! OF FLOUR, IlEAL OR FLAKES, FROZEN 
003 NETHERLANDS 
liDO W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
2799 
3306 
3297 
9 
a2 
334 
334 
2624 
2a11 
2101 
9 
256 
126 
71 
as 
541 
541 
555 
517 
39 
36 
1 
li 
19 
41 
35 
6 
5464; 
47615 
a66D 
Zl 
624 
111634 
111634 
Z1 
56 
56 
1 
1 
34 
43 
43 
i 
52 
11i 
165 
165 
2101 
2u2 
202 
5561 
5549 
12 
12 
59 
16 
91 
166 
166 
2 
i 
10 
14 
4 
10 
10 
1D 
21614 
7577 
37012 
1761 
2i 
a 
427 
61573 
6I07a 
ns 
495 
a 
17 
17 
141 
250 
ni 
40 
2442 
119 
56 
16 
3999 
3777 
222 
61 
104 
56 
361 
11176 
Z46i 
144 
345 
61 
1 
21661 
21599 
62 
44 
2DD4.1D-99 POTATOES <EXCL. 2014.10-10 AND 2004.10-911, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN 1Y VINEGAR OR ACETIC ACIDI, FIDZEN 
ODl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DD6 UTD. UHGDOII 
031 AUSTRIA 
4157 
21546 
107149 
3663 
3313 
1243 
96 
5197 
106 
337 
6 
42 
544 
65 
19 
ZD 
173 
27047 
1 ODO W D R L 0 142707 5644 "" ?7520 62 
1010 lHTRA-f.L 1,0166 !»·~· fll) "1"64 o.t 
lDll EXTRA-EC 1141 220 55 
lD2D CLASS 1 1759 220 55 
ljlDZl EFTA CDUHTR. 1512 221 49 
2004.90 VEGETABLES AND IIIXTURES OF VEGETABLES !EXCL. TOIIATOES, IIUSHROOIIS, 
OTHERWISE THAN IY YINEGAI OR ACETIC ACID, FROZEN 
367a 
10761 
19965 
lOU 
539 
4497 
23591 
1131 
520 
21767 
"""It 1 
2 
1 
21 
179i 
1125 
!&it~ 
1 
1 
61 
160 
4400 
323 
117 
5803 
~iel 
22 
TRUFFLES AND POTATOES), PREPARED 01 PRESERVED 
2104.90-10 SWEET CORN "ZEA IIAYS VAR. ZACCHARATA•, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACIDI, FROZEN 
064 HUNGARY 
4DD USA 
624 ISRAEL 
610 THAILAND 
lDDD W D R L D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
741 
502 
1714 
431 
ll151 
931 
10922 
923 
9251 
741 
117 
llS 
772 
76i 
' 
403 
26 
425 
42 
1211 
lDI 
llDI 
230 
466 
403 
,, 
n 
a 
14 
at 
36 
334 
296 
711 
102 
610 
347 
296 
36 
2DD4.9D-3D SAUERKRAUT, CAPERS AND OLIVES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACIDI, FROZEN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
911 
614 
225 
241 
191 
57 
39 
11 
21 
2ll 
159 
51 
21 
21 
32 47 
ll 47 
20 
2DD4.9D-5D PEAS AND IIIIIATURE IEAHS, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY YINEGAR DR ACETIC ACIDI, FROZEN 
m m~~~LUXIG. lm 711 Z6 m 2i 10 
lDDD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
3219 
3102 
ll5 
2DD4. 90-91 FROZEN COOKED ONIONS 
lDDO W 0 I L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
667 
569 
99 
ll57 
1153 
4 
15 
15 
19 
19 
ID 
aD 
366 
331 
Zl 
231 
161 
77 
36 
1 
35 
2 
2 
917 
987 
2DD4. 90-95 ARTICHOKES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR DR ACETIC ACID I, FROZEN 
135 
121 
6 
51 
51 
DDS ITALY 512 67 2 139 316 
011 SPAIN 311 92 207 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
324 
1104 
1015 
21 
13 
13 
2 
2 
296 
296 
523 
522 
1 
51 
- 51 
17 
17 
2 
2 
77 
75 
2 
53 
53 
111 
11a 
115 
3a96 
46i 
46 
1243 
5864 
~.u~ 
1260 
1243 
1243 
75 
61 
7 
60 
60 
179 
25 
276 
233 
42 
45 
43 
3 
11 
9 
37 
37 
1065 
1065 
3Di 
1015 
16 
1601 
1600 
15 
15 
15 
48 
56 
42 
14 
14 
2 
2 
3939 
141 
3235 
462 
40 
,j 
116 
127 
1169 
7916 
253 
9 
121 
116 
34 
12 
251 
203 
107 
625 
314 
311 
205 
117 
117 
15921 
94916 
4287 
971 
399 
60 
116896 
1167~7 
128 
128 
45 
56 
56 
12 
1277 
26424 
410 
29172 
.t.o,-..s 
221 
227 
286 
121 
7141 
389 
1741 
484 
8264 
331 
76U 
286 
172 
91 
74 
136 
137 
137 
Ill 
82 
19 
46 
11 
IOD 
12 
19 
1919 Value - V.leursz 1030 ECU 
I 8~1::~./,c;~:!:~=~~= R1portfng country ... Pa~s d6clarant ~==~~c~:;:~:•::~b~r---:E:UR~-~1~2~~~~.~1-g-.--L~u-a-.--~D~a-n_o_a~rk~D~o-u~ts-c~h~1-a-nd~---=Ho~1~1~o~s~~Es~p~og~n~a~~~F~r~o~n~co~~:Ir:o_l_o_n_d _____ I_ta-1-t-.---No-d-o-r-1-an-d----Po-r-t-u-g-o-1------U-.-K~. 
2003.10 CHAI'IPIGHOHS, PREPARES OU CONSERVES AU VIHAIGRE OU A L 'ACIOE ACETIQUE 
2013.10-11 CHAI'IPIGHONS CUL liVES, PREPAREES OU CONSERVEES IAUTREIIENT QU' AU VINAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUEI 
DOl FRANCE 
102 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
Dn RF ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 
107 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
720 CHINE 
736 T' AI-IIAN 
1001 H 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1Dl1 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1030 CLA55E 2 
1G40 CLASS£ 3 
74721 
3100 
169567 
4305 
613 
3653 
4107 
26375 
615 
219725 
261606 
21119 
535 
1169 
26413 
10933 
1121i 
650 
1 
sz 
359 
4 
23222 
22154 
361 
i 
359 
1617 
2f 
5443 
411 
2 
2 
159 
7930 
7763 
167 
7 
159 
51606 
1122 
126071 
245 
71 
2251 
25515 
359 
201176 
112513 
26214 
152 
519 
25623 
240 
519 
2469 
71 
3643 
3642 
1 
3i 
133 
31 
1z 
504 
214 
290 
169 
122 
15i 
16109 
452 
n 
4 
3 
21 
16112 
16123 
61 
4 
52 
3 
3 
1 
19 
2003.10-90 CHAHPIGHONS 
101 FRANCE 
!NOH CUL TIVESI, 
576 
PREPAREES OU COHSERVEES IAUTREIIEHT QU'AU YINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEI 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
700 INDOHESIE 
720 CHINE 
1001 H 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lGll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1G40 CLASSE 3 
1111 
1911 
114 
779 
6726 
4623 
2102 
1265 
779 
111 
176 
5t 
1154 
1111 
36 
31 
34 
55 
7 
96 
96 
141 
144 
"' 
501 
1714 
561 
1223 
696 
501 
zi 
23 
23 
2003.20 TRUFFES, PREPAREES OU COHSERVEES AUTREIIEHT QU'AU YINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2003.20-0D TRUFFES, PREPAREES OU COHSERVEES IAUTREIIEHT QU'AU YINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEI 
ODl FRANCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
1DDD H 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1590 
4151 
4163 
921 
11DD7 
10011 
994 
942 
930 
290 
2D 
7 
320 
311 
2 
2 
2 
1D 
27 
37 
37 
513 
2201 
54 
2153 
2152 
1 
311 
390 
390 
1632 
1416 
215 
117 
3 
1137 
4079 
2 
5916 
5921 
65 
14 
2 
2Dn.1D POI'II'IES DE TERRES, PREPAREES OU COHSERVEES AUTREIIEHT QU'AU YIHAIGRE OU L'ACIDE ACETIQUE 1, COHGELEES 
2Dn.1D-1D POI'II'IES DE TERRE SIHPLEIIEHT CUITES, COHGELEES 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-BAS 
on RF ALLEHAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
DDI DAHEHARK 
052 TURQUIE 
!ODD M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
14571 
56606 
191221 
14135 
105 
955 
714 
4723 
215093 
279999 
son 
5012 
1246 
11525 
160 
52 
63 
4 
3 
20771 
20761 
17 
17 
45 
44 
2191 
749 
4i 
216 
3413 
3070 
413 
413 
25 
675 
61346 
1i 
11 
54 
3292 
65472 
62123 
3350 
3350 
107 
252 
7132 
2333 
76; 
10619 
9134 
775 
770 
129 
74 
41 
294 
294 
2946l 
23645 
6256 
I 
414 
59161 
59161 
2004.10-91 PREPARATIONS SOUS FORME DE FARIHES, SEHOULES OU FLOCOHS A lASE DE POIIIIES DE TERRE COHOELEE5 
003 PAYS-BAS 
!DID H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Dl1 EXTRA-CE 
1631 
2211 
2191 
13 
46 
31\ 
31\ 
1507 
1611 
1675 
13 
12 
12 
11 
31 
31 
ui 
153 
153 
7510 
7567 
13 
13 
14 
26 
411 
539 
529 
10 
163 
li 
926 
1112 
255 
926 
926 
926 
12516 
5360 
22217 
1143 
16 
5 
329 
41771 
41403 
361 
361 
13 
13 
20n.10-99 POI'IIIES DE TERRE !NOH REPR. SDUS 2004.10-10 ET 2004.10-911, PRErAREE5 OU COHSERVEES IAUTREHEHT QU'AU VIHAIGRE OU A 
L 'ACIDE ACETIQUEI, COHGELEES 
Oil FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-BAS 
on RF ALLEHAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
0 31 AUTRICHE 
2466 
11979 
59299 
2550 
3517 
1241 
13 
3172 
107 
304 
5 
21 
276 
40 
14 
12 
111 
12130 
li 
1000 H 0 H D E 12721 3674 559 13326 
1010 INTP..A.-Ct: 2!'~10 3~:'4! ~!~ ,,~!1' 
1011 EXTRA-CE 1911 204 74 
1020 CLASSE 1 1152 204 74 
1021 A E L E 1502 204 57 
j! 2004.90 LEGUMES ET MELANGES DE LEGUIIES, SAUF PDIII'IES DE TERRE, PREPARES 
ACETIQUE, COHGELES 
61 
p 
2091 
5647 
11113 
577 
357 
2545 
12439 
903 
617 
16604 
1'!5•7 
7 
1 
3 
1 
15 
204i 
2075 
2074 
1 
1 
71 
719 
4310 
320 
140 
5743 
5750 
12 
OU CONSERVES AUTREHEHT QU' AU YIHAIGRE DU A L 'ACIDE 
2004.90-10 HAIS DDUX, PREPARE OU CONSERVE !AUTREHEHT QU'AU YINAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUEI, CDHGELE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
610 THAILAND£ 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASS£ 3 
591 
524 
1919 
711 
12325 
922 
11406 
1004 
9113 
590 
4 
2 
2 
2 
115 
122 
764 
755 
9 
322 
za 
467 
51 
1239 
121 
1111 
271 
511 
322 
I; 
99 
10 
19 
1 
19 
33 
376 
342 
175 
107 
769 
393 
342 
33 
2004.90-30 CHOUCROUTE, CAP RES ET OLIVES, PREPARES OU CONSERVES !AUTREIIEHT QU' AU YIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUEl, COHGELES 
10DD H D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1115 
904 
212 
195 
150 
45 
66 
35 
31 
299 
221 
71 
11 
11 
36 
7 
so 
76 
75 
1 
13 
u 
2004.90-50 POlS ET HARICOTS VERTS, PREPARES OU CONSERVES !AUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUEI, CDHGELES 
101 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
1000 M 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
937 
536 
2152 
2011 
72 
641 
197 
193 
4 
2004.90-91 OIGHOHS SIIIPLEHEHT CUITS, COHGELES 
1000 H 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
155 
779 
75 
25 
25 
10 
10 
91 
91 
11 
247 
222 
25 
273 
211 
62 
15 
I 
14 
3 
3 
64 
495 
559 
559 
14 
97 
91 
6 
59 
59 
2004.90-95 ARTICHAUTS, PREPARES OU CONSERVES IAUTREHEHT QU' AU VIHAIGRE OU A L' ACIDE ACETIQUEl, CDHGELES 
105 ITALIE 
Ill ESPAGHE 
lDDO M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
991 
563 
1721 
1711 
11 
95 
127 
127 
267 
145 
472 
472 
519 
269 
719 
711 
2 
32 
32 
26 
26 
124 
120 
4 
23 
35 
35 
152 
152 
a6 
94 
94 
214 
311 
ua7 
56 
3511 
195 
91 
52 
6232 
5791 
433 
127 
201 
91 
33 
11i 
76 
301 
225 
76 
76 
37 
u 
5 
u 
63 
251 
11569 
13tz 
91 
166 
45 
1 
13516 
13549 
36 
29 
137 
2165 
356 
22 
1241 
3993 
2740 
1253 
1241 
1241 
11 
75 
6 
107 
107 
91 
26 
156 
134 
23 
101 
95 
6 
19 
14 
61 
61 
1553 
1553 
19i 
643 
11 
1031 
1031 
11 
11 
11 
42 
4~ 
li 
59 
41 
11 
11 
2 
2 
z; 
29 
29 
6315 
190 
5140 
Ill 
161 
1 
62 
171 
230 
13259 
12765 
493 
70 
252 
171 
16 
21 
466 
341 
192 
1190 
641 
542 
351 
192 
1U 
53 
5 
169 
169 
175 
1974 
55379 
2091 
643 
u6 
43 
61041 
67913 
135 
135 
39 
61 
61 
50 
656 
15035 
247 
16110 
H40l 
321 
325 
220 
102 
7266 
737 
9076 
437 
1641 
312 
1101 
220 
251 
151 
100 
100 
102 
102 
125 
117 
7 
94 
19 
132 
123 
9 
325 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
1§: Origin ' Consignaent 
• Or~:!b~ ~o=~~~::;~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s~d6~c~1~a~r~an~t~------------------~~--:-----------~~ 
Ho••nclatura coab.. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Neduland Portugal U.K. 
2004.90-99 VEGETABLES AND IIIXTURES OF VEGETABLES, IEXCL. 2002.10-00 TO 2004.90-95), PREPARED DR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY 
VINEGAR OR ACETIC ACID I, FROZEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
4533 
6239 
1507 
B71 
1\15 
1445 
321 
114 
326 
27l99 
24432 
2764 
1143 
516 
1319 
594 
2745 
233 
65 
6 
i 
10 
3921 
3650 
270 
20 
17 
251 
5 
29 
55 
32 
15 
269 
131 
131 
11 
12~ 
3320 
4564 
5153 
154 
75 
107 
5t 
H 
14257 
13471 
779 
592 
\15 
133 
12 
1 
6 
21 
21 
21 
182 
64 
10 
416 
290 
196 
196 
151 
305 
290 
22 
388 
21 
79 
678 
1712 
1712 
77 
4 
12 
1305 
1415 
1391 
16 
6 
63 
5 
10 
37 
544 
19 
455 
12 
3 
294 
291 
712 
sa 
31 
17 
31 
2 
111 
1492 
1218 
274 
15 
174 
2005.10 HOMOGENIZED VEGETABLES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS •< 251 G PREPARED 
DR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN) 
2005.10-00 HDIIDGENIZED VEGETABLES PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD DR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS • < 250 G, PREPARED 
DR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FRDZENI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
923 
2407 
1815 
5901 
5626 
211 
71 
421 
61 
617 
615 
2 
29 
4 
2S 
14 
1597 
1854 
1665 
189 
16 
3 
13 
140 
2 
15 
191 
191 
172i 
1813 
ISO I 
5 
2005.20 POTATOES, PREPARED DR PRESERVED OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, IEXCL. FROZEN! 
2005.20-10 PREPARED OR PRESERVED POTATOES IN FDRII OF FLOUR, IlEAL DR FLAKES IEXCL. FROZEN I 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
649 
659 
\167 
317 
601 
6151 
6025 
126 
109 
712 
636 
153 
152 
!ODD 
9\1 
61 
60 
60 
i 
416 
19S 
616 
418 
191 
191 
191 
92 
203 
97 
106 
106 
96 
27 
11 
15 
454 
230 
5 
719 
743 
46 
45 
45 
131 
131 
175 
312 
557 
557 
13 
9 
2 
44 
44 
3i 
2713 
2121 
2121 
2005.20-90 POTATOES IEXCL. 2005.10-ID AND 2005.20-10), PREPARED DR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
0 D 3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6240 
55105 
130519 
22017 
1971 
1117 
215 
1164 
642 
220127 
219125 
303 
1963 
1919:i 
1526 
2; 
22730 
22710 
20 
4; 
1009 
4006 
11 
5016 
5075 
11 
92 
1511 
59095 
12 
a 
usa 
61961 
61174 
17 
2 610 43 
261 
229 
11S 
1321 
1325 
3 
16144 
22365 
336 
180 
45 
17 
14 
12 
39131 
39115 
16 
2005.30 SAUERKRAUT, PREPARED OR PRESERVED I OTHERWISE THAN IY VINEGAR DR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN I 
2005.30-00 SAUERKRAUT, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
064 HUNGARY 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2037 
5225 
2526 
11166 
7526 
3639 
3516 
13oa 
1460 
2164 
2160 
4 
2 
i 
11 
9 
2 
1 
25 
2526 
3195 
173 
3021 
2975 
237 
237 
661 
719 
1457 
1453 
4 
au 
163 
2 
2 
3403 
771 
300 
10214 
524 
15225 
15219 
7 
35 
792 
134 
134 
2005.40 PEAS "PISUII SATIVUII", PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR DR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN!, IEXCL. 
HOMOGENIZED I 
2005.40-00 PEAS "PISUII SATIVUII", PREPARED OR PRESERVED IDTHERWUE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN), IEXCL. 
HOIIOGENIZEDI 
DOl FRANCE 
"~~ BELG .... lliA8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
~ 006 UTD. UNGDDII 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
33139 
2h09 
9052 
1165 
2167 
72206 
71692 
516 
4405 
4399 
7 
4 
u 
125 
50 
2 
249 
243 
5 
20624 
;;...,.;. 
6416 
34466 
34\14 
53 
Ill 
77 
34 
2270 
a 
53 
54 
2443 
2401 
35 
jj47 
II 
3 
5711 
5676 
36 
a 
322 
2160 
2491 
2491 
6196 
lll 
461 
1 
1 
7031 
7031 
2005.51 SHELLED BEANS "VIGNA SPP., PHASEDLUS SPP.•, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN I 
2005.51-00 SHELLED BEANS •VIGNA SPP., PHASEDLUS SPP.•, PREPARED DR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
009 GREECE 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
7469 
4363 
10717 
1962 
12149 
414 
737 
47913 
45030 
2113 
1133 
935 
1371 
30i 
145 
31 
1999 
U61 
31 
11 
19 
4 
92 
19 
30 
42 
294 
251 
44 
42 
2 
21\1 
974 
1725 
\126 
60H 
409 
344 
25075 
23114 
1191 
1095 
7H 
:i 
7 
1 
424 
26 
462 
435 
27 
26 
1 
439 
IZ 
960 
1437 
1\12 
25 
2 
23 
s7 
197 
329 
as 
2 
149 
1112 
934 
171 
173 
5 
142 
1411 
4205 
5144 
5144 
2701 
262 
6i 
2i 
3062 
3037 
25 
23 
2 
13 
12 
3D 
30 
17 
16979 
1697 
27 
51 
11113 
11771 
42 
1195 
1195 
59i 
12269 
12213 
56 
20 
3092 
; 
235 
73 
57 
3762 
3591 
171 
76 
26 
2005.59 !UNSHELLED) BEANS, "VIGNA SPP., PHASEDLUS SPP.•, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN), IEXCL. HOIIOGENIZEDJ 
2005.59-0D UNSHELLED BEANS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.•, PREPARED OR PRESERVED I OTHERWISE THAN IY VIHEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN I, I EXCL. HOIIOOENIZED I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DD9 GREECE 
204 IIOROCCO 
346 KENYA 
720 CHINA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
326 
30607 
34882 
32111 
1712 
12223 
1415 
374 
7447 
2391 
10592 
135604 
113791 
21109 
966 
10019 
2554 
5053 
2055 
732 
788 
5 
!6 
525 
117 
11175 
1762 
1413 
2 
594 
571 
25 
14 
57 
SD 
29 
260 
517 
504 
13 
3 
10 
22993 
11297 
27715 
4445 
272 
322 
6 
459; 
79543 
74035 
5517 
160 
24 
36 
19 
7 
2i 
93 
12 
11 
4 
929 
27 
7 
15 
36a 
ui 
1457 
1346 
Ill 
ui 
725; 
631 
313 
2224 
1 
15 
7301 
1166 
1067 
20171 
10514 
10366 
36 
9263 
1962 
22 
1 
266 
3i 
491 
au 
au 
1190 
135 
34 
20 
1455 
1393 
62 
44 
II 
101 
7351 
40t 
32 
67 
32 
14 
uo; 
12274 
1074 
4199 
a 
57 
14 
11 
30 
49 
II 
30 
2 
5 
5 
i 
2 
20 
45 
70 
70 
2 
12 
14 
14 
11 
11 
11 
19 
19 
21 
26 
22 
3 
3 
212 
235 
191 
475 
776 
107 
133 
75 
2963 
2357 
606 
297 
297 
612 
361 
2 
1195 
1141 
47 
16 
383 
311 
aoa 
407 
401 
400 
313 
155 
19527 
2136' 
3989 
1741 
198 
762 
61 
54915 
54798 
117 
6 
41 
656 
~8 
608 
601 
3005 
2715 
290 
19 
234 
971 
2152 
86 
41H 
4355 
492 
385 
63 
266 
1685 
HOD 
169 
4674 
1313 
1258 
124 
6 
12 
1919 Yolut - Yalturs• 1000 ECU 
I g~~=~~t/IC;~:!:~=~~= Reporting country- Pays dlclarant ~:=~~cr:~~~~~:!~b~r---~E~UR~-~~~2~-~~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd----~Ho~l~I~•~•~~E~s~p~ao~n~a~~~F~r-a~n~co~~~~r~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a--H-o-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-l-1. 
2004.90-99 AUTRES LEGUIIES, !HOH REPR. SOUS 2004.10-10 A 2004.90-95), IIELAHGES, PREPARES OU CONSERVES UUTREIIENT QU•AU YIHAIGRE OU A 
L 'ACIDE ACETIQUEl, COHGELES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
008 DAHEIIARK 
Gil ESPAGHE 
736 T' AI -WAH 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3156 
4053 
6639 
2655 
1419 
1513 
651 
1267 
546 
24833 
21613 
3221 
1497 
594 
1456 
5ao 
279; 
471 
91 
15 
i 
39 
4157 
3911 
176 
39 
33 
137 
9 
19 
12 
29 
1 
9 
1; 
260 
149 
112 
12 
9i 
2024 
2411 
3094 
16i 
103 
113 
46 
43 
1769 
8060 
709 
572 
374 
109 
60 
2 
13 
77 
77 
33 
117 
42 
5 
1 
16 
465 
214 
250 
250 
161 
577 
425 
21 
690 
6 
27 
1101 
2162 
2161 
2 
2 
2005.10 LEGUIIES HOIIOGEHEISES, PREPARES AUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELES 
2005.10-DD LEGUIIES HOIIOGEHEISES, PREPARES !AUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, HOH COHGELESl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 
1156 
2761 
5631 
5404 
226 
77 
317 
43 
516 
493 
23 
16 
3 
13 
31 
626 
136 
714 
121 
a 
2 
• 
119 
1 
25 
111 
111 
2665 
2716 
2711 
5 
1421 
1390 
37 
i 
aa 
aa 
2005.20 POMI'IES DE TERRE, PREPAREES OU COHSERVEES AUTREIIENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 7, HDH CONGELEES 
2005.20-10 PREPARATIONS SOUS FORIIE DE FARIHES, SEIIOULES OU FLOCOHS A USE DE POMI'IES DE TERRE, !HOH COHGELEESl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
030 SUEDE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
561 
1043 
9459 
1315 
120 
13737 
1Z663 
1072 
1044 
196 
549 
211 
226 
1104 
1056 
41 
41 
41 
i 
534 
296 
131 
535 
296 
296 
296 
i 
16 
240 
129 
110 
110 
92 
109 
19 
19 
616 
420 
22 
1121 
1104 
24 
17 
17 
25i 
1361 
1612 
1612 
7 
50 
a 
20 
10 
3; 
747 
91 
649 
54 
26 
457 
12 
a 
7 
54 
54 
4i 
7406 
7474 
7474 
276 
650 
ai 
44 
l9 
51 
4 
liD 
1431 
1125 
307 
11 
227 
2; 
35 
32 
3 
12 
z4 
I 
37 
37 
2005.20-90 POMI'IES DE TERRE !HON REPR. SOUS 2005.10-DD ET 2005.20-lDl, PREPAREES UUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, 
HOM CONGELEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANOE 
001 DAHEIIARK 
Oil ESPAGNE 
IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
12535 
63142 
tl445 
31547 
1524 
1931 
617 
4504 
1410 
216370 
215179 
419 
4017 
u10i 
3511 
35 
26371 
26342 
36 
30 
516 
2171 
6 
1 
2734 
2724 
10 
212 
103 
35753 
14 
17 
1190 
31116 
31690 
126 
6 
5 
1609 
1600 
9 
2005.30 CHOUCROUTE, PREPAREE AUTREIIEMT QU' AU YIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE, HOM CONGELEE 
2316; 
15511 
613 
433 
191 
11 
11 
30 
40175 
40122 
53 
2005.30-DD CHOUCROUTE, PREPAREE UUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU L'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELEE) 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
064 HONGRIE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
161 
2902 
669 
4911 
3930 
911 
967 
672 
742 
1476 
1472 
4 
1 
11 
66; 
145 
103 
742 
726 
146 
146 
131 
472 
614 
612 
2 
2005.40 POIS NOH HOIIOGEHEISES, PREPARES OU CONSERVES AUTREIIEHT QU'AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
1291 
1291 
2005.40-00 POIS !HOH HOI'IOGEHEISESl, PREPARES UUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, HOH CDHGELESl 
DOl FRANCE 
Go2 oElo. -LUXiiG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
~ 006 ROYAUIIE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
24146 
llr776 
6009 
634 
1153 
41177 
47151 
326 
2499 
925 
121 
3577 
3569 
a 
2 
40 
76 
22 
1 
147 
141 
6 
16211 
4011 
3772 
24408 
24373 
35 
34 
20 
72 
54 
11 
1415 
14 
50 
42 
1630 
1607 
23 
2azi 
60 
16 
17 
2991 
2959 
39 
2005.51 HARICOTS EN GRAINS, PREPARES OU CONSERVES AUTREIIEMT QU' AU VIMAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE 
2005.51-DD HARICOTS EM GRAINS, PREPARES !AUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, HOH COHGELESl 
COl FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
CDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
009 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5651 
2501 
6162 
5146 
1501 
aoa 
612 
31539 
29412 
2125 
1491 
560 
1011 
2ai 
90 
44 
10 
1529 
1502 
26 
14 
12 
2 
53 
11 
21 
3; 
190 
150 
40 
39 
I 
2747 
369 
4596 
2421 
4294 
670 
239 
16399 
15120 
1279 
141 
436 
i 
9 
I 
423 
2-i 
460 
435 
25 
24 
I 
261 
IZ 
11i 
1026 
1005 
21 
4 
17 
34 
163 
200 
73 
3 
115 
Ill 
662 
176 
161 
' 
li 
157 
1134 
1304 
1304 
II 
116 
2676 
3583 
3513 
7316 
2306 
390 
25717 
132; 
37071 
37051 
l9 
34 
442 
410 
410 
4143 
248 
413 
I 
I 
4114 
4114 
1552 
35; 
5Z 
35 
2014 
1971 
36 
35 
I 
21 
24419 
830 
39 
31 
25443 
25417 
27 
1060 
1060 
291 
6701 
29i 
7397 
7347 
50 
20 
1950 
i 
173 
135 
49 
2511 
2446 
142 
72 
33 
2005.59 HARICOTS AUTRES QU'EH GRAINS, NOH HOIIOGEMEISES, PREPARES OU CONSERVES AUTREIIENT QU'AU YINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2005. 59-DO HARICOTS UUTRES QU' EH GRAINS), !HOM HOMOGEMEISES>. PREPARES UUTREIIEMT QU' AU VINAIGRE OU L 'ACIDE ACETIQUE, NOH 
COHGELESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
009 GRECE 
204 ~AROC 
346 KENYA 
720 CHINE 
1CDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
20904 
15120 
14970 
1154 
7213 
914 
591 
1109 
1924 
5913 
79754 
62110 
17744 
712 
10996 
2123 
3101 
141i 
411 
553 
3 
42 
473 
509 
7520 
6435 
!DIS 
3 
573 
531 
13 
50 
40 
31 
24 
165 
333 
323 
10 
4 
6 
15610 
1311 
11997 
2677 
166 
501 
10 
24li 
42291 
39269 
3027 
517 
21 
zi 
21 
7 
Ii 
77 
61 
10 
5 
500 
14 
6 
16 
25; 
6i 
159 
791 
69 
6; 
2527 
350 
200 
1532 
I 
24 
1655 
1451 
913 
15193 
4680 
11213 
57 
10242 
1585 
14 
11i 
zi 
339 
546 
546 
711 
61 
22 
16 
liD 
136 
44 
34 
lD 
41 
3991 
234 
12 
42 
64 
34 
usi 
6736 
4503 
2233 
13 
63 
7 
1z 
20 
63 
43 
20 
20 
5 
5 
i 
7 
52 
94 
151 
151 
2 
10 
12 
12 
11 
11 
11 
17 
17 
24 
29 
26 
3 
3 
226 
113 
113 
1917 
490 
310 
94 
206 
4574 
3615 
959 
550 
Hi 
771 
193 
3 
1176 
1121 
55 
ui 
509 
43i 
1202 
627 
575 
573 
443 
285 
12323 
20236 
5430 
1032 
536 
2596 
27 
42675 
42465 
209 
4 
21 
273 
34 
239 
239 
1119 
1672 
147 
59 
151 
599 
1597 
97 
2195 
2514 
liD 
301 
50 
169 
126 
179 
140 
2464 
4513 
4533 
5I 
6 
12 
327 
1919 Quantity - QuonttUs• liDO kg 
R Orlttn / Constgnaent 
aa Or~:!;~ ~o=:~:r:::~: 1----------------------R_•..;.P_•_r_t_tn..:g;.....;c_••_n_t_r..;.y_-_P_a..;.y_s_d_f_c_J_a_ra_n_t ____________________ -1 
Hoatncleture coab. EUR-12 lelg.-lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! to Hodorland Portugal 
10756 a17 4623 1067 
2005.59-00 
Ina CLASS 
2005.61 ASPARAGUS, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN 1Y VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEHl, IEXCL. HDIIDGEHIZEDl 
2005.60-DD ASPARAGUS, PREPARED DR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FRDZEHl, IEXCL. HDIIDGEHIZEDl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
an FR GERIIAHY 
DU SPAIN 
391 SOUTH AFRICA 
395 LESOTHO 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
sn PERU 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
741 HDHG KDHG 
an HEW ZEALAND 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
tna cuss 3 
416 
22U 
6964 
3034 
6239 
137a 
634 
495 
747 
441 
9123 
3510a 
4309 
263 
233 
72259 
18960 
53292 
2a59 
15299 
634 
35133 
10 
570 
1021 
63 
37i 
aso 
1836 
46 
22 
4711 
1661 
3U3 
1277 
371 
la36 
4 
12 
439 
318 
3 
5324 
719 
4535 
23 
3611 
asi 
312 
14 
3361 
203i 
925 
256 
15 
t6 
1329 
29314 
1591 
35 
14 
39417 
5171 
33618 
954 
3327 
256 
29337 
6 
6 
43 
ID 
56 
24 
2 
13 
376 
21 
341 
230 
IDS 
ui 
2560 
510 
3143 
63 
11579 
7103 
4466 
63 
2143 
1560 
2005.70 OLIVES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN> 
2005. 70•00 OLIVES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEHl 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
DU SPAIN 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
10 U EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
2557 
369 
624 
21447 
752 
31155 
2277 
39616 
U4032 
71553 
42479 
2314 
40064 
275 
21 
17 
304 
6 
216 
53 
1266 
2311 
997 
1321 
53 
1261 
18 
74 
5 
3a 
22 
425 
29 
629 
590 
39 
31 
a 
1599 
ni 
2119 
156 
4390 
1140 
996 
12214 
9419 
2165 
1844 
1021 
3l 
69 
39 
31 
16 
3 
u 
212 
341 
255 
93 
73 
20 
3i 
24 
4U 
461 
a105 
94 
33975 
43476 
9150 
34326 
105 
34219 
21 
20 
2 
21 
21 
li 
23 
197 
sa 
129i 
572 
aa 
65 
2311 
232 
2150 
123 
1455 
57i 
499 
53 
23754 
102 
21615 
2666 
41761 
46122 
2739 
273; 
4135 
16 
1909 
1130 
15 
111; 
961 
1043 
159 
3 
6577 
3097 
3410 
a 
25U 
96i 
14 
171 
15 
344 
tsi 
197 
473 
2518 
1827 
691 
197 
47t 
2005.10 SWEETCORH "ZEA IIAYS VAR. SACCHARATA•, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEHl 
2005.aO·OD SWEET CORN "ZEA IIAYS VAR. SACCHARATA", PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAH BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEHl 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D n FR GERIIAHY 
005 ITALY 
DU SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
610 THAILAND 
liDO W 0 R L D 
1010 lHTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2HD9 
2492 
166 
1022 
JUDD 
540 
7926 
11117 
9110 
9011 
4464 
90622 
40232 
50315 
21661 
13695 
a022 
3761 
56 
16 
223 
75 
29 
U95 
4064 
131 
14 
tn 
13 
46 
lD 
70 
457 
157 
1570 
1003 
76 
43; 
3912 
776 
3205 
1095 
540 
1570 
7303 
2 
556 
4714 
26 
3403 
6343 
1554 
2566 
2156 
21196 
12604 
16292 
SU3 
4729 
3449 
5I 
211 
210 
12 
269 
211 
1 
sa 
157 
14 
24 
ti 
usa 
167 
253 
272 
12 
5; 
57 
31 
1475 
461 
372 
2591 
672 
434 
269 
6576 
2199 
4377 
3269 
711 
399 
222 
7; 
66 
230 
" 200 27 
1161 
450 
609 
316 
227 
" 
1777 
36 
34 
1 
zi 
i 
100 
56 
2021 
1171 
155 
IDO 
56 
3 
151 
2329 
415 
343 
u4 
347 
20 
31 
a a 
3966 
3323 
642 
366 
112 
164 
2005.90 VEGETABLES AHD IIIXTURES OF VEGETABLES IEXCL. 2002.11 TO 2005.50), PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VIHEGAI OR 
ACETIC ACID, ( EXCL. FRDZEHl 
2005. 90·10 FRUIT OF GENUS CAPSICUII IEXCL. SWEET PEPPERS AND PIIIEHTDSl, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC 
ACID, EXCL. FROZEHl 
009 GREECE 
liDO W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
914 
1635 
1334 
302 
18 
11 
11 
a 
3 
961 
1161 
l02S 
136 
30 
7 
24 
2005.90·30 CAPERS, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN> 
DU SPAIN 
204 IIOROCCO 
i!IDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
124 
255 
641 
277 
369 
219 
si 
76 
11 
sa 
5I 
11 
92 
79 
12 
24 
165 
318 
5I 
260 
195 
2005. 90·50 ARTICHOKES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN> 
005 ITALY 
DU SPAIN 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
3724 
1512a 
2DU3 
20053 
410 
144 
234 
434 
430 
5 
11 
65 
17 
a7 
2320 
1925 
4324 
4311 
6 
349 
ua 
231 
IllS 
9735 
Ul71 
11034 
U6 
19 
19 
10 
10 
13 
14 
14 
269i 
2749 
2749 
32 
7 
25 
4 
21 
53 
24 
25 
21 
44 
363 
451 
449 
2 
2005. 90•90 VEGETABLES AHD IIIXTURES OF VEGETABLES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN>, 
IEXCL. 2002.10-DO TO 2005.90•50> 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
DDS DEHIIARK 
019 GREECE 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
610 THAILAND 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lD 11 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
67209 
61541 
577aa 
6107 
5110 
1434 
2301 
2252 
12717 
4073 
5355 
2326 
1053 
lUI 
7391 
2795 
142 
4093 
256515 
224370 
32121 
1U91 
14371 
6560 
9456 
49Di 
1079 
470 
7 
74 
114 
557 
u 
39 
u 
t5 
57 
12 
a 
177 
17134 
16671 
464 
103 
319 
42 
35 
746 
436 
734 
152 
35 
4 
I 
3 
40 
95 
6 
91 
70 
34 
2552 
2177 
404 
50 
169 
116 
45934 
35993 
~7151 
29ai 
99 
1150 
1571 
742 
4005 
2594 
2124 
a94 
I 
1593 
77 
32 
1471 
152551 
139341 
13210 
6703 
3317 
3190 
45 
165 
11 
30 
15 
24 
2i 
44 
i 
3 
2 
29 
436 
319 
117 
47 
14 
56 
3757 
121 
173 
253 
I 
19 
s7 
132 
15 
99 
4742 
4357 
316 
41 
206 
132 
13a42 
753 
2164 
645 
99 
23 
156 
9114 
12 
637 
57 
3 
13 
a76 
393 
9 
1104 
29113 
26054 
3131 
671 
2706 
453 
22 
1267 
2552 
152 
5 
970 
5030 
5021 
1 
2006.00 FRUIT, HUTS, FRUIT-PEEL AHD OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR !DRAINED, GLACf DR CRYSTALLIZED> 
2006.00·10 GINGER, PRESERVED BY SUGAR 
aDD AUSTRALIA 275 126 2 lD 
328 
1716 
200 
95 
" i 
1 
n 
522 
9 
1551 
12; 
9 
64 
4595 
2790 
1753 
1575 
79 
129 
459 
11947 
196i 
274 
17a 
145 
52 
293 
33 
261 
2i 
35 
501 
163 
4 
aa2 
17247 
15307 
1940 
355 
1394 
191 
ai 
30 
112 
53 
30 
30 
a6 
7aa 
701 
75 
u6 
151 
75 
106 
106 
11 
7 
4 
4 
4i 
50 
49 
I 
25 
236 
6 
4 
10 
291 
263 
21 
7 
12 
10 
U.K. 
107 
16 
25 
47 
147 
1542 
14 
1S2S 
1426 
14 
ti 
77 
I 
34 
629 
5 
1746 
6\ 
240 
2900 
2525 
375 
65 
310 
9197 
55 
5 
3 
46!5 
31 
2293 
7251 
7341 
5719 
1451 
35305 
13992 
24316 
14!07 
7209 
2300 
351 
245 
113 
63 
67 
63 
4 
4 
16 
564 
669 
620 
49 
26!4 
5067 
166\ 
2!0 
535 
zoi 
257 
1231 
174 
127 
32 
1332 
4210 
17!0 
65 
335 
22027 
12063 
9965 
1632 
6161 
2171 
1989 Yelue - Valeurs: 1800 ECU !aport 
I g~ :::~.1 / cp~:!:~=~~= Report tng country - Pays diclarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg .-Lux. Dana ark Deutschland Hellos Espegna France Ireland Ito! ta Nederland Portugal 
2DD5.59-DD 
1D41 CLASSE 3 6035 5D9 2419 913 
2D05.U ASPERGES NOH HOMOGEHEISEES, PREPAREES OU COHSERVEES AUTREMEHT QU'AU YJHAIGRE OU A L'ACJDE ACETJQUE 
2D05. 6D-DD ASPERGES (HOM HOI'IOGENEJSEESl, PREPAREES <AUTREMEHT QU'AU VJHAIGRE OU A L' ACJDE ACETJQUE, NOH CDNGELEESl 
DOl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXBO. 
DDS PAYS-BAS 
D 14 RF ALL EMAGHE 
Dll ESPAGHE 
391 AFR. DU SUD 
395 LESOTHO 
4DD ETATS-UHJS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
504 PERDU 
72D CHINE 
736 T'AJ-WAH 
74D HONG-KONG 
ID4 NOUV .ZELANDE 
lDDD M 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lDil EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D3D CLASSE 2 
1D31 ACP<66l 
104D CLASSE 3 
1115 
7343 
21D54 
6961 
16166 
2665 
1124 
11D9 
2276 
1432 
14352 
56973 
9259 
534 
729 
145237 
53511 
91629 
61DD 
2710"1 
1124 
57D23 
26 
164i 
2529 
199 
696 
1690 
3654 
133 
65 
10643 
4406 
6237 
zsai 
696 
3654 
4 
41 
756 
413 
6 
46 
13 
4516 
770 
75 
!5 
6115 
1315 
5501 
74 
4656 
770 
1DI6 
162 
9189 
5DS<i 
1740 
421 
45 
2i 
1967 
46453 
2335 
37 
43 
69547 
16114 
53362 
1121 
5037 
421 
46497 
196 
142 
54 
5 
35 
15 
152 
53 
799 
414 
296 
20 
2D05. 7D OLIVES, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VJNAIGRE DU A L'ACIDE ACETJQUE 
2DD5.70-DD OLIVES, PREPAREES (AUTREMENT QU'AU VINAJGRE DU A L'ACJDE ACETJQUE, NON CDNGELEESl 
DDI FRANCE 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
DD9 GRECE 
D 11 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
D52 TURQUIE 
2D4 MAROC 
lDDD M 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
103D CLASSE 2 
4101 
619 
1D21 
34D39 
liD 
56266 
3215 
36706 
131415 
97664 
4D822 
3416 
37217 
443 
39 
3D 
4D2 
9 
791 
63 
99D 
29DD 
1145 
1D55 
63 
993 
46 
12D 
a 
46 
56 
1071 
25 
1411 
1369 
41 
32 
9 
2249 
390 
4DU 
214 
1645 
2709 
976 
19473 
15756 
3711 
2720 
991 
53 
24 
29 
11 
5 
24 
296 
525 
365 
161 
136 
25 
2DD5.1D MAJS DOUX, PREPARE AUTREMENT QU'AU YINAJGRE DU L'ACIDE ACETJQUE, HOM CONGELE 
2DD5.1D-DD MAJS DDUX, PREPARE (AUTREMENT QU'AU YINAJGRE DU A L'ACIDE ACETJQUE, HOH CDHGELEl 
DOl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D11 ESPAGNE 
D64 HDNGRIE 
4DD ETATS-UNJS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
610 THAILAHDE 
lDDD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
27911 
2674 
152 
1265 
13432 
573 
59D2 
17106 
9722 
11249 
4250 
96917 
47236 
49752 
28096 
15660 
5993 
5005 
ai 
27 
213 
IDZ 
39 
5571 
5399 
179 
24 
142 
13 
53 
9 
76 
572 
2D2 
1056 
961 
14 
410 
3541 
920 
2621 
1056 
516 
1D56 
9742 
' 467
s61i 
31 
2491 
6112 
1921 
3117 
2093 
32656 
15165 
16792 
1956 
5291 
2544 
4 
5 
4~ 
251 
313 
16 
297 
251 
1 
44 
933 
26 
IS 
27 
17 
1191 
961 
237 
220 
17 
ui 
1665 
1250 
10714 
15 
1376 
1725 
3411 
3113 
31645 
21133 
10492 
15 
6996 
sui 
a6 
62 
561 
469 
1D732 
131 
31279 
43715 
11992 
31793 
154 
31634 
si 
75 
61 
1765 
493 
29D 
2435 
921 
535 
261 
7D56 
2515 
4471 
3356 
101 
313 
49 
49 
61 61 
305 
4i 
si 
269 
104 
291 
37 
1361 
614 
754 
373 
321 
53 
42 
55 
455 
132 
zssi 
1051 
222 
237 
4119 
552 
4337 
361 
2911 
1D5i 
993 
76 
271Bi 
116 
29170 
2706 
61D26 
51237 
2719 
271; 
2354 
49 
47 
1 
2i 
i 
131 
63 
2614 
2479 
205 
139 
63 
3 
2157 
56 
6617 
2s4s 
71 
17 
u2i 
1569 
2619 
340 
11 
16115 
9411 
6697 
21 
5100 
156; 
221 
343 
21 
439 
lUi 
260 
416 
3676 
2954 
722 
262 
426 
112 
2492 
566 
365 
137 
216 
27 
40 
136 
4250 
3624 
626 
313 
176 
137 
2005. 9D LEGU~ES ET MELANGES DE LEGUMES, NOH REPR. SOUS 2D05.1D A 2005.10, NON COHGELES, PREPARES DU CONSERVES AUTREMENT QU'AU 
VIMAIGRE OU A L 'ACIDE ACETJQUE 6 
2005.90-11 FRUITS CAPSICUM <SAUF PJMENTS DDUX DU PDIVRDNS), PREPARES <AUTREMEHT QU'AU VJNAJGRE DU A L'ACJDE ACETJQUE, NOH COHGELESl, 
009 GREtE 
lDDD 1'1 D H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1301 
2027 
1699 
327 
39 
39 
29 
27 
2 
1288 
1516 
1314 
132 
11 
7 
4 
2005.90-30 CAPRES, PREPARES <AUTREMENT QU'AU VJHAIGRE DU A L'ACIDE ACETJQUE, NOH CDHGELESl 
m ~~mNE m 326 50 lDD 
!l!lDDD M D N D E 2246 342 14 325 
lDlD INTRA-CE lOll 15 50 275 
1011 EXTRA-CE 1233 326 33 50 
1030 CLASSE 2 860 326 2 
27 
4 
23 
34 
259 
194 
213 
611 
319 
2DD5.9D-5D ARTJCHAUTS, PREPARES <AUTREMEHT QU'AU YIHAIGRE DU A L'ACJDE ACETJQUE, NOH CONGELESl 
DDS ITALJE 
Dll ESPAGNE 
10DD 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7122 
24143 
32593 
31961 
513 
251 
515 
171 
167 
5 
19 
159 
205 
2D4 
1 
4319 
3311 
7771 
7766 
6 
sai 
313 
313 
510 
162 
349 
2393 
15171 
17164 
17654 
157 
11 
10 
3D 
3D 
1 
14 
27 
27 
11 
12 
12 
16 
16 
2625 
2690 
2690 
2005.90-90 AUTRES LEGUMES, <NOH REPR. SOUS 2DD5.10-DD A 2DD5.9D-5Dl, I'IELAHGES, PREPARES UUTREMEHT QU'AU YIHAJGRE OU A L'ACIDE 
ACETIQUE, HOM CONGELESl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
Dl4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D D6 RDYAU~E-UNJ 
D08 DANEI'IARK 
DDt GRECE 
011 ESPAGNE 
D41 YOUGDSLAVIE 
D52 TURQUIE 
06D POLOGNE 
D64 HDHGRIE 
4DD ETATS-UNIS 
610 THAILANDE 
720 CHINE 
732 JAPDH 
736 T'AJ-WAH 
!ODD 1'1 D N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
55556 
384D7 
33024 
12054 
7031 
1904 
3843 
3034 
9313 
lHD 
4504 
779 
615 
1186 
5013 
2005 
631 
4292 
119709 
164696 
25003 
9\43 
11954 
3605 
1141 
s12i 
954 
772 
13 
136 
170 
465 
6 
37 
11 
2i 
59 
19 
41 
206 
16944 
16311 
563 
138 
387 
31 
u 
406 
496 
6DD 
167 
27 
5 
1 
3 
45 
39 
9 
64 
50 
35 
2171 
1770 
301 
59 
144 
91 
39110 
19649 
22597 
3712 
141 
2749 
2214 
412 
1905 
2217 
671 
521 
2 
1164 
64 
165 
1402 
100108 
91417 
1691 
4572 
2110 
1310 
50 
113 
32 
25 
14 
11 
IS 
2i 
i 
4 
2 
23 
347 
270 
71 
27 
12 
31 
2500 
123 
247 
251 
3 
15 
37 
102 
42 
93 
3522 
3153 
369 
93 
174 
1D2 
628i 
159 
6926 
711 
213 
46 
117 
6162 
7 
554 
33 
5 
11 
651 
362 
55 
1144 
24752 
21411 
3334 
696 
2236 
402 
5S 
6DD 
1492 
147 
9 
1325 
3631 
3625 
6 
1511 
172 
241 
Ill 
7 
1 
14 
491 
5 
1223 
111 
49 
64 
4201 
2696 
15DD 
1277 
106 
117 
2006. DO FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRE! PARTIES DE PLAHTES, COMFITS AU SUCRE -EGOUTTES, GLACES OU CRISTALLISES-
2DD6.DD-1D OINOEMBRE, COMFIT AU SUCRE 
IDD AUSTRALIE 985 485 10 37 
31 
lD 
21 
39 
191 
247 
56 
191 
191 
17 
635 
104 
799 
5 
369 
1041 
242; 
402 
146 
334 
91 
331 
14 
236 
3i 
36 
319 
131 
11 
965 
14120 
12150 
1171 
319 
1311 
163 
294 
aa 
314 
296 
aa 
aa 
ui 
515 
515 
t6 
95 
191 
96 
95 
95 
21 
16 
46 
31 
16 
16 
9i 
96 
96 
1 
3D 
19s 
7 
2 
a 
1 
264 
234 
3D 
a 
14 
a 
U.K. 
33 
lZ 
16 
211 
952 
2246 
30 
62 
92 
423 
4102 
4D 
4D62 
3140 
117 
36 
144 
1 
101 
613 
16 
3562 
97 
339 
5060 
4546 
514 
101 
413 
9312 
56 
3D 
27 
52DD 
28 
1124 
6669 
6493 
7031 
1256 
31145 
14677 
23461 
13313 
1325 
1130 
345 
206 
131 
256 
262 
256 
6 
6 
43 
1230 
1372 
1313 
59 
3027 
3008 
1337 
532 
1176 
576 
293 
1151 
16S 
64 
16 
1727 
2715 
1129 
260 
313 
19142 
11512 
1260 
2254 
4677 
1329 
355 
329 
1919 Quantity - Quantitis• 1000 kg Iaport 
I g~~=:~.//C;~:!:~=~~! Reporting country- Pays diclarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Macfarland Portugal U.K. 
2006.00-lt 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
752 
15S 
S99 
275 
SOl 
I 
1 
I 
s 
' 
22S 
25 
zoo 
126 
74 
2006.00-51 CHERRIES, WITH A SUGAR CONTENT > 15 X, PRESERVED IY SUGAR 
101 FRANCE 
015 ITALY 
006 UTD. UNGDQN 
Oll SPAIN 
1000 W Q R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9231 
1756 
566 
s" 
12075 
12154 
20 
75 
1 
99 
99 
50 
45 
45 
196 
406 
103 
lOS 
14 
zs 
57 
57 
i 
2 
1 
106 
106 
106 
152 
1 
151 
1 
ll4 
590 
292 
925 
922 
2 
10 
1i 
10 
219 
76 
74 
S69 
S69 
410 
411 
4aa 
2006.00-59 FRUITS, HUTS, PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED IY SUGAR, WITH A SUGAR CONTENT > U X, IEXCL. CHERRIES AND 
GINGER> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
015 ITALY 
009 GREECE 
610 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
752 
61a2 
5507 
110 
llOO 
1532S 
15704 
1620 
231 
uoa 
223 
1a 
' 
S46 
"' ll ll 
1 
151 
165 
159 
6 
2 
4 
6 
41Sl 
lll2 
a04 
405 
7501 
61ll 
497 
6 
417 
22 
4i 
86 
22 
64 
ll 
" 
92 
17 
202 
93 
llO 
77 
" 
205 
l41a 
z5 
1145 
1759 
16 
z7 
51 
aa 
47 
507 
307 
171 
120 
51i 
725 
295 
42a 
41 
317 
2006.00-ta FRUITS, HUTS, PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED 1Y SUGAR, WITH SUGAR CONTENT =< 15 X, IEXCL. OINGERI 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 II Q R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
437 
1525 
2750 
2579 
149 
29 
' 
116 
116 
19 
17 
2 
43 
152 
362 
Zla 
73 
15 
s 
ll 
264 
504 
302 
2 
232 
15 
386 
310 
6 
" 
67 
50 
17 
U9 
59 
ao 
31 
42 
S02 
159 
500 
500 
u 
46 
6 
zaz 
447 
96 
351 
41 
299 
3 
61 
226 
221 
' 
2007.10 HONOGENIZED PREPARATIONS OF JAI!S, JELLIES, NARI!ALADES, FRUIT OR NUT PUREES AND PASTES, OBTAINED 1Y COOUNG PUT UP FOR 
RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS =< 251 G 
2007.10-10 HOMOGENIZED COOKING PREPARATIONS OF JAMS, FRUIT JELLIES, MARI!ALADES, FRUIT OR NUT PUREE AND PASTES, PUT UP FOR RETAIL 
SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS : < 251 G WITH SUGAR CONTENT > U X 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDON 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
73a 6Zao 
453 
1102 
7953 
149 
240 
27 
79 
352 
352 
157 
317 
304 
3 
69 
69 
17 
3 
I 
17 
29 
sa 
6210 
271 
6702 
6624 
7a 
9i 
141 
148 
72 
31 
ll3 
113 
2007.10-90 HOI!OGENIZED COOKING PREPARATIONS OF JAI!S, FRUIT JELLIES, MARI!ALADES, FRUIT OR NUT PUREE AND PASTES, PUT UP FOR RETAIL 
SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IH CONTAINERS : < 250 G WITH SUGAR CONTENT =< 15 X 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
345 
720 
256 
5143 
21S6 
306 
149 
56 
17 
231 
237 
260 
19 
280 
27a 
1 
30 
164 
132 
32 
25 
7 
1 
109 
47 
62 
lli 
21 
451 
409 
41 
2007.91 CITRUS FRUIT JAMS, MARI!ALADES, PUREES OR PASTES, OBTAINED IY COOKING IEXCL. 2007.101 
2007.91-10 CITRUS FRUIT COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT> 13 X IUT =< 30 X IEXCL. 2007.11-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDON 
007 IRELAND 
001 DENNARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2292 
476 
346 
3563 
594 
454 
8134 
1195 
639 
560 
1895 
190 
17 
zao 
1 
249S 
231S 
ll2 
llO 
2 
ua 
110 
177 
3 
3 
285 
252 
asi 
3D 
2006 
15a7 
419 
366 
14 
i 
a 
27 
26 
1 
32 
4 
2 
sa 
4 
101 
101 
6 
2 
1006 
3 
110a 
1094 
14 
2007.91-30 CITRUS FRUIT COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT > 15 X BUT =< 30 X IEXCL. 2007.10-101 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
~lOll EXTRA-EC 
2007.91-90 CITRUS 
006 UTD. KINGDON 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
430 
426 
3 
62 
62 
3a 
3a 
55 
52 
3 
FRUIT COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X IEXCL. 2007.10-111 
3Sa 
1021 
1006 
15 
107 
107 
15 
za 
27 
25 
24 
1 
5 
144 
144 
164 
175 
174 
ui 
160 
159 
1 
5Zi 
5Za 
52a 
79 
79 
126 
206 
206 
2007.99 JAMS, JELLIES, MARMALADES, PUREES OR PASTES OF FRUIT IEXCL. 2007.10 AND 2007.911, OBTAINED IY COOKING 
2007.99-10 PLUI'I PUREE AND PASTE IN PACKING$ > 100 KG, FOR INDUSTRIAL PROCESSING, WITH SUGAR CONTENT > 30 X 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2ll2 
663 
1449 
2 
2 
1933 
4a4 
1449 
2007.99-20 CHESTNUT PUREE AND PASTE, WITH SUGAR CONTENT > 30 X IEXCL. 2007.10-101 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
217 
215 
2 
22 
22 
19 
11 
1 
2007.99-Jl CHERRY COOliNG PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT> 31 X IEXCL. 2007.10-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
949 
1109 
194 
1299 
145 
6111 
5569 
614 
S55 
466 
465 
1292 
1292 
412 7Za 
411 
115 
2620 
2572 
48 
1 
27 
47 
34 
14 
13 
13 
10 
16 
15 
1 
2007. 99-SS STRAWBERRY COOKING PREPARATION, WITH SUGAR CONTENT > SO X IEXCL. 2007.11-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
015 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
330 
2300 
5177 
2125 
27aa 
910 
950 
1036 
lUi 
741 
5 
2 
57 
no 
2421 
127 
135 
55 
10 
4 
36 
1 
3 
51 
u5 
5 
2 
21 
45 
45 
z5 
11 
34 
4 
115 
109 
6 
4i 
453 
tl 
35 
330 
I 
I 
24 
24 
5o5 
19 
15 
44 
111 
12 
100 
30 
a 
4 
54 
2 
111 
107 
4 
4 
11 
17 
10 
19 
11 
9 
46 
45 
1 
51 
2 
.~ 
192 
130 
55 
46 
4 
17 
34 
5 
5 
6U 
651 
643 
a 
12 
22 
22 
1 
16 
350 
520 
5 
923 
195 
21 
50 
1351 
uo4 
37 
11 
33 
34 
34 
1 
la 
34 
29 
5 
' 
2 
2 
557 
557 
26 
26 
162 
1 
160 
94 
66 
7715 
521 
343 
8669 
1651 
18 
194 
611 
27a6 
3860 
3798 
62 
44 
18 
96 
1022 
1233 
1201 
32 
272 
315 
303 
10 
122 
214 
996 
921 
69 
20 
16 
lll 
584 
419 
1601 
1523 
71 
77 
20 
20 
425 
421 
4 
166 
166 
58 
58 
27 
4 
4 
165 
21 
942 
4!0 
462 
185 
44 
209 
510 
1959 Value - Velours• 1000 ECU 
I g~:::~.',cp~:!:~=~~! Reporting country- P•ys d6clarant ~:=~~cr:;~~~~::~~~~--~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_o_o-rk~Do~u-ts-c~h~l-a-n~d----=Ho~l~l~a~s~~Es:=p:og:n~o~~~F~r~o~n:co~~=Ir:o_l_o_n_d _____ I_ta-l-l-o---Ho-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-l------U-.-K~. 
2006.00-10 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDlD CLASSE 2 
2193 
344 
1149 
986 
828 
15 
11 
4 
4 
2006. D0-31 CEUSES, TENEUR EN SUCRES > U X, 
ODl FRANCE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
Dll ESPAGHE 
lDOO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
26762 
4487 
1023 
749 
34021 
33986 
34 
179 
4 
217 
217 
21 730 
3 68 
II 662 
7 486 
11 176 
COHFITES AU SUCRE 
92 
2 
159 
159 
513 
1191 
22aa 
2zaa 
174 
174 
37 
62 
lDD 
100 
11 
li 
10 
1 
219 
219 
219 
402 
4 
398 
4 
359 
uli 
786 
2409 
2404 
4 
653 
179 
234 
1066 
1066 
1160 
1173 
1173 
233 
75 
157 
u 
75 
799 
381 
1238 
1238 
2DD6.DD-39 FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRE$ PARTIES DE PLANTE$, ISAUF GINGEIIBRE ET CERISESl, TENEUR EN SUCRE> U X, COMFITS AU 
SUCRE 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
DOS ITALIE 
DD9 GRECE 
680 THAILAND£ 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 
2115 
10544 
ll959 
1528 
2145 
30501 
27078 
3424 
698 
2saa 
600 
144 
48 
904 
847 
57 
57 
5 
217 
264 
239 
25 
15 
10 
za 
1517 
1369 
1515 
821 
12604 
11552 
10!2 
21 
1028 
35 
90 
159 
35 
124 
25 
" 
205 
5 
1~ 
339 
210 
129 
95 
34 
4D2 
6878 
45 
7713 
7543 
170 
2 
49 
141 
104 
79 
470 
470 
436 
211 
Hi. 
1660 
689 
971 
16a 
803 
2006. D0-9D FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLANTE$, IS AUF GINGEI!IREl, TENEUR EN SUCRES =< U ll, COMFITS AU SUCRE 
m mm m: ~~ ' ~= 57i 3:~ 111 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4439 
4127 
312 
359 
359 
31 
27 
3 
376 
260 
116 
22 
5 
17 
730 
727 
3 
657 
622 
35 
177 
145 
32 
2007 .lD PREPARATIONS HOMOGEHEISEES, DE CONFITURES, GELEES, IIAMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON 
17 
ui 
u 
520 
921 
194 
728 
ua 
5H 
9 
91 
265 
251 
15 
2017.10-10 PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE CONFITURES, GELEES, IIAMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, TENEUR EN 
SUCRES > 13 ll 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
927 
10198 
825 
12882 
12756 
126 
192 
66 
42 
309 
309 
14 
14 
219 
538 
530 
7 
152 
152 
36 
3 
17 
93 
56 
37 
10070 
613 
10918 
10862 
57 
Hi 
221 
221 
122 
56 
116 
116 
2007 .lD-90 PREPARATIONS HOMOGEHEISEES, DE CONFITURES, GELEES, IIAMEUDES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON., TENEUR 
EN SUCRES =< U ll 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
669 
1222 
520 
4022 
3662 
363 
119 
77 
68 
374 
310 
5 
435 
5 
441 
440 
2 
69 
320 
290 
3D 
5 
5 
sa 
7 
2 
128 
87 
42 
2007.91 CONFITURES, GELEES, IIAMELADES, PUREES ET PATES D'AGRUMES, OBTENUES PAR CUISSON 
17~ 
43 
514 
439 
75 
2s2 
263 
261 
1 
53 
39 
143 
321 
241 
81 
2007.91-10 CONFITURES, GELEES, MARI!ELADES, PUREES ET PATES D'AGRUPIES, TEHEUR EN SUCRES > 3D X, DE CONFITURES, GELEES, IIAMELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI!AGHE 
DD6 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLANDE 
DDB DAHEIIARK 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D CUSSE 1 
2366 
631 
527 
5991 
1369 
saz 
13150 
12223 
927 
841 
1702 
239 
27 
434 
17 
2529 
2419 
110 
107 
~ 
320 
340 
335 
5 
5 
430 
340 
1450 
4i 
3283 
2566 
717 
656 
32 
7 
17 
62 
sa 
4 
65 
5 
3 
126 
' 
214 
214 
1 
1 
7 
4 
1759 
5 
1152 
1141 
lD 
77i 
774 
774 
69 
10 
lD 
156 
10 
298 
291 
7 
7 
; 
938 
lOll 
1013 
5 
2007.91-30 CONFITURES, GELEES, I!AMEUDES, PUREES ET PATES D'AGRUI'IES, TENEUR EN SUCRES > 13 ll IIAIS =< 3D X, DE CONFITURES, GELEES, 
IIARI!ELAOES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSOH, 
lDOO II 0 N D E 593 64 46 
lDlD INTRA-CE 584 64 46 
lDll EXTRA-CE 9 
91 
93 
5 
13 
13 
ua 
U8 
94 
94 
38 
37 
1 
12 
9 
3 
I!! 2007.91-90 CONFITURES, GELEES, IIARMELADES, PUREES ET PATES 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
D'AGRUMES, TEHEUR EN SUCRES =< 13 X, DE CONFITURES, GELEES, IIAMEUDES, 
006 ROYAUIIE-UNI 
lDDD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
546 
1667 
1632 
34 
215 
215 
I 
41 
61 
60 
1 
12 
71 
68 
3 
7" 
7 
14 
16 
15 
220 
236 
235 
210 
315 
315 
24 
42 
29 
13 
2007.99 CONFITURES, GELEES, IIARIIELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS NON REPR. SOUS 2007.10 ET 2007.91, OBTENUES PAR CUISSON 
2007. 99-lD PUREES ET PATES DE PRUNES, TENEUR EN SUCRES > 3D ll, EN EI!BALLAGES > lDD KG, POUR TRANSFORMATION INDUSTUELLE, DE 
COHFITURES, GELE£5, IIAMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
lDDDIIONDE 1253 9 1115 
lDlD INTRA-CE 570 9 432 
lOll EXTRA-CE 613 683 
2007.99-20 PUREES ET PATES DE IIARRONS, TEHEUR EN SUCRES> 30 ll, DE CONFITURES, GELEES, IIAMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS 
OBTENUES PAR CUISSON, 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
377 
371 
6 
46 
46 
3 
3 
27 
25 
2 
3 
3 
3D 
30 
54 
54 
103 
99 
4 
19 
43 
42 
1 
20 
20 
2007.99-31 COHFITURES, GELEES, IIARI'IELADES, PUREES ET PATES DE CERISES, TENEUR EN SUCRES > 3D ll, DE CONFITURES, GELEES, IIAMELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
DOS ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lD 11 EXT RA-CE 
1615 
1559 
1339 
1811 
1322 
8899 
8471 
421 
511 
73~ 
595 
1927 
1927 
I 
2 
2 
799 
1DD5 
570 
124i 
4029 
3915 
11~ 
13 
2 
50 
72 
65 
7 
21 
35 
32 
2 
35 
17 
59 
5 
2U 
208 
5 
37 
37 
103 
4 
16~ 
us 
• 275 
40 
32 
508 
73~ 
24 
1319 
UD2 
17 
2007.99-33 CONFITURES, GELEES, IIARIIELADES, PUREES ET PATES DE FRAISES, TENEUR EN SUCRES > 3D X, DE COHFITURES, GELEES, IIAMELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSDN, 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI!AGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
3151 
5241 
~034 
4019 
1741 
1711 
1653 
uoz 
1011 
2; 
12 
5 
75 
1477 
3224 
1296 
15o4 
221 
21 
a 
71 
3 
4 
96 
2 
271 
lD 
5 
48 
,; 
507 
160 
93 
596 73Z 
a a 
11 
22 
69 
li. 
99 
1112 
119a 
135 
38 
8D 
1 
1 
2 
14 
14 
3 
25 
61 
46 
15 
15 
4 
4 
378 
371 
13 
i 
20 
46 
~6 
12 
12 
2 
2 
20 
20 
13 
i 
25 
557 
' 548 
355 
192 
22960 
1256 
747 
24998 
24961 
3D 
673 
924 
3434 
5406 
5253 
153 
U2 
19 
386 
1155 
1811 
1727 
91 
358 
444 
420 
24 
299 
49D 
1275 
1141 
127 
42 
30 
~62 
132i 
535 
2734 
2666 
61 
65 
31 
31 
649 
634 
15 
120 
120 
89 
89 
58 
7 
15 
269 
45 
930 
695 
235 
392 
120 
211 
818 
1 
331 
1919 Quantity - Quantitis' 1100 kg laport 
I g~l:l~e//C;~:!:~:~~:. _________________________________________ _:Ro~p~o~•;t~ln~g~c~o:u~nt~·~y~-~Po~y~s~d~6c~l~o~•:•~nt:_ __________ ~--=-~=-~--:-----:-----~~ 
Coab. Hoaenclature t 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2007.99-33 
007 IRELAHD 
008 DEHIIARK 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
562 
567 
16145 
14790 
1356 
1324 
2966 
2965 
1 
66 
65 
2 
62 
5191 
5117 
12 
62 
56 
53 
3 
3 
235 
234 
1 
2007.99-35 RASPBERRY COOKIHG PREPARATIONS, WITH SUGAR COHTEHT > 30 X <EXCL. 2007.10-10> 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. UHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
710 
1379 
747 
4677 
4025 
651 
241 
671 
12 
949 
9\7 
2 
36 
35 
1 
463 
507 
160 
1501 
1463 
45 
27 
7 
21 
17 
li 
31 
31 
1 
2007.99-39 COOKIHG PREPARATIONS WITH SUGAR COHTEHT > 30 X, <EXCL. 2007.10-10 TO 2007.99-35> 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
001 OEHIIARK 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
7127 
6601 
10031 
4063 
2967 
2276 
212 
1411 
445 
31291 
35569 
2731 
140 
507 
1553 
2993 
4753 
670 
10 
34 
1473 
1463 
10 
7 
5 
11 
7 
7 
44 
17 
aa 
17 
1 
1 
2955 
3611 
2302 
zni 
625 
610 
121 
13374 
12967 
407 
271 
162 
54 
51 
11 
25 
145 
2 
54 
li 
331 
306 
25 
z5 
122 
53i 
13 
a 
99 
i 
106 
774 
33 
2 
2 
941 
934 
7 
5 
li 
42 
19 
aa 
72; 
1773 
313 
162 
110 
1 
3251 
3171 
ao 
25 
11 
5 
2i 
539 
539 
5oi 
504 
504 
166 
166 
125 
105 
20 
20 
25 
39 
33 
6 
540 
63 
303 
531 
12i 
i 
322 
2022 
1573 
449 
322 
322 
124 
2007.99-51 CHESTNUT PUREE AHD PASTE WITH SUGAR COHTEHT > 13 X BUT =< 30 X, IEIHG COOKED PREPARATIONS <EXCL. 2007.10-lDl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
217 
217 
1 
31 
31 
2 
2 
45 
45 
1 
2007.99-59 COOKIHG PREPARATIONS WITH SUGAR COHTEHT > 13 X BUT =< 30 X, <EXCL. OF CITRUS FRUIT, CHESTNUT PUREE AHD PASTEl <EXCL. 
2007.10-10) 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
409 
5473 
11351 
3535 
609 
29211 
21721 
559 
224 
2924 
165 
20 
3347 
3347 
13 
10 
15 
aa 
203 
196 
7 
61 
1671 
13356 
15266 
15257 
' 
2 
21 
27 
13 
66 
66 
3; 
13 
2 
2 
6D 
57 
3 
51i 
1490 
644 
314 
3349 
3160 
119 
2007.99-90 COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR COHTEHT =< 13 X <EXCL. 2007.10-90 AHD OF CITRUS FRUIT> 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1607 
4161 
3472 
4264 
5445 
630 
23241 
21714 
1451 
1072 
514 
so7 
1001 
111 
11 
2117 
2115 
2 
1 
9 
2 
65 
221 
17 
6 
466 
413 
53 
6 
226 
2106 
2663 
ni 
6 
7305 
7122 
113 
144 
2001.11 GROUHD-HUTS PREPARED OR PRESERVED <EXCL. 2006 AHD 2107> 
2001.11-10 PEANUT lUTTER 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1330 
406 
2054 
1116 
240 
124 
137 
126 
12 
42 
1 
43 
43 
439 
121 
569 
561 
9 
74 
3 
14 
91 
a 
1 
236 
191 
31 
17 
360 
9 
431 
403 
za 
24 
12 
13 
41 
2 
20 
156 
121 
21 
6 
6 
21 
21 
27 
1 
39i 
77 
35 
3421 
41 
4113 
3991 
192 
35 
115 
21 
110 
135 
45 
197 
197 
197 
li 
2 
43i 
1226 
500 
726 
707 
15 
229 
322 
243 
79 
46 
22 
50 
17 
259 
134 
124 
420 
140 
21 
172 
3; 
1216 
1191 
26 
26 
21 
55 
36 
19 
200t.11-71 GROU::D·Ht:r~, I:l rA~Y..ItiQS > .1. JtG, (EXCL. rEAH:JT 8:JTTERJ, (OTIIC~W.i.SE r:u:rARED GR rRES>ER'JLU IN 2.D.G6 A~D ";.;1) 
002 
mm 
006 
052 
IELG.-LUXIG. 
HETHERLAHDS 
FR GERIIAHY 
UTD. KIHGDOII 
TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
302 
5267 
1570 
1709 
1020 
10714 
9123 
1591 
1248 
u5 
99 
" 2 
416 
413 
4 
3 
1 
145 
17 
10 
253 
244 
9 
9 
53 
1145 
394 
169 
2549 
1611 
931 
923 
46 
503 
611 
74 
1359 
1237 
122 
74 
165 
3435 
659 
154 
46 
4105 
4522 
213 
159 
291 
291 
17 
10 
42 
32 
9 
4 
2001.11-99 GROUHD-HUTS, IH PACKIHGS =< KG, ( EXCL. PEAHUT lUTTER>, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 20.17 l 
001 FRAHCE 
0 03 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
726 
1570 
17019 
492 
1105 
976 
29642 
28194 
1451 
1091 
302 
391 
780 
811 
199 
4 
1 
2191 
2191 
1 
1 
30 
16 
248 
IS 
17 
511 
434 
71 
71 
29 
446 
30 
12 
443 
1027 
541 
479 
467 
13 
166 
126 
40 
40 
34 
5 
496 
551 
39 
519 
497 
22 
7127 
12581 
247 
14 
9 
20205 
20090 
116 
9 
69 
1005 
1005 
2001.19 HUTS AHD OTHER SEEDS <EXCL. GROUHD-HUTSl, IHCL. IIIXTURES, PREPARED OR PRESERVED <EXCL. 2006 AHD 2007! 
233 
46 
3121 
3445 
3426 
19 
15 
4 
li 
2141 
2770 
70 
70 
41 
41 
• 
145 
1148 
1727 
5 
212 
s6 
5107 
4771 
330 
162 
1 
166 
47 
3156 
26D4 
6 
6062 
5131 
224 
152 
1210 
2534 
153 
60 
4913 
4171 
42 
6 
36 
36 
76 
114 
u 
1 
363 
355 
a 
1 
23 
110 
6 
6 
1 
321 
233 
95 
10 
72 
2008.19-10 HUTS AND SEEDS IHCLUDIHG IIIXTURES, IH PACKIHGS > 1 KG <EXCL. GROUHD-HUTSl, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 
20 .07) 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
003 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
009 GREECE 
052 TURKEY 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
332 
424 
915 
2616 
3712 
1161 
a as 
307 
21120 
1011 
33942 
10162 
23777 
22460 
545 
214 
1034 
54 
6; 
992 
25 
a 
36 
417 
1731 
1193 
531 
524 
14 
i 
7 
122 
li 
7i 
241 
147 
101 
92 
11 
9 
14 
149 
215 
30; 
75 
220 
1772 
493 
10626 
1055 
9571 
9017 
221 
55 
519 
131 
1 
Hi 
155 
13a 
3oi 
914 
612 
302 
302 
170 
74 
275 
31 
244 
170 
u4 
2242 
1161 
511 
561 
30 
3251 
1 
1682 
5301 
3372 
3266 
6 
115 
1 
75 
75 
71 
3 
1 
510 
5416 
677 
4739 
4715 
2 
24 
26 
31 
47i 
21 
11 
1 
1141 
2475 
579 
1196 
1161 
1 
36 
30 
30 
i 
19 
19 
12 
2 
1i 
li 
196 
66 
130 
2 
4· 
269 
269 
20 
21 
21 
11 
11 
a 
6 
7 
35 
34 
1 
1 
59 
55 
3 
562 
461 
3141 
1971 
1170 
1164 
9 
119 
1420 
850 
569 
298 
244 
344 
601 
2 
Z8i 
707 
3714 
2511 
1266 
50 
4 
1177 
133 
133 
14 
39 
413 
2 
473 
470 
3 
184 
290 
94 
152 
22 
1014 
916 
161 
124 
Ul 
232 
185 
47 
7 
331 
iC 
21 
611 
393 
225 
75 
5 
11 
31 
10 
171 
68 
103 
20 
12 
43 
22 
58 
216 
61 
20 
2211 
450 
3441 
430 
3011 
2523 
290 
38 
450 
1989 Value - Valeurs r lOGO ECU 
Espagna Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
2007.99-33 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1316 
743 
23432 
22675 
759 
693 
4399 
4398 
1 
98 
94 
4 
94 
7856 
7815 
71 
22 
107 
105 
2 
2 
432 
431 
2 
1436 
1429 
a 
3 
s2 
781 
781 
222 
206 
16 
16 
2007.99-35 CONFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRAMBOISES, TEHEUR EH SUCRES > 30 X, DE COHFITUR£5, GELEES, 
I'IAMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OITEHUES PAR CUISSOH, 
001 FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
OU ROYAUME-UHI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1441 
1855 
1242 
6860 
6387 
471 
511 
913 
27 
1485 
1481 
3 
2 
62 
61 
1 
766 
769 
357 
2583 
2454 
128 
15 
2 
27 
11 
10 
42 
42 
91 
aa 
2 
; 
94 
202 
202 
682 
686 
686 
48 
10 
78 
73 
5 
14 
3920 
3896 
24 
23 
IZ 
78 
74 
4 
2007.99-39 COHFITURES, GELEES, I'IARMELADES, PUREES ET PATES, TEHEUR EH SUCRES > 30 I, !HOH REPR. SOUS 2007.10-10 A 2007.99-35), DE 
COHFITURES, GELEES, I'IAMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OITEHUES PAR CUISSOH, 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 08 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
12829 
9389 
12580 
6418 
5078 
4469 
661 
2337 
852 
56482 
53898 
2586 
1362 
1022 
819 
4S50 
5727 
ll77 
18 
17 
11512 
11564 
18 
12 
' 
24 
17 
9 
67 
40 
159 
157 
2 
1 
4421 
5188 
2940 
4726 
1465 
uo7 
342 
20769 
20063 
706 
581 
461 
37 
101 
23 
51 
309 
11 
117 
z4 
654 
641 
13 
227 
100i 
24 
14 
256 
1549 
1522 
27 
6 
6 
17i 
2037 
610 
217 
471 
2 
4442 
4302 
140 
63 
31 
4 
uoz 
s6 
1040 
1040 
1016 
84 
362 
145 
39; 
4 
503 
3301 
2710 
599 
503 
503 
91 
1751 
2726 
2366 
19 
589 
7i 
1 
7760 
7554 
2U 
Ill 
2 
90 
2007.99-51 PUREES ET PATES DE I'IARRONS, TEHEUR EN SUCRES > 13 X MAIS •< 30 X, DE CONFITURES, GELEES, IIAMELADES, PUREES ET PATES DE 
FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
298 
294 
3 
51 
50 
62 
58 
3 
5 
5 
2007.99-59 CONFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES, TEHEUR EN SUCRES> 13 I I'IAIS •< 30 X, UUTRES QUE D'AGRUI'I£5 OU DE 
I'IARRONSl, DE CONFITURES, GELEES, I'IAMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OITENUES PAR CUISSOH, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
537 
4972 
13112 
1776 
1077 
22276 
21930 
346 
191 
2700 
121 
11 
3035 
3035 
24 
15 
57 
39 
140 
135 
5 
122 
1913 
1746 
10979 
10966 
13 
7 
47 
5I 
17 
144 
144 
12 
20 
3 
4 
120 
100 
20 
49; 
1067 
583 
721 
3103 
2983 
120 
324 
324 
324 
43 
24 
12 
53 
322 
202 
120 
2007.99-90 COHFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES, TENEUR EH SUCRES •< 13 I, !AUTRES QUE D'AGRUI'IESl, DE CONFITURES, 
GELEES, IIARMELADES. PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
3417 
6497 
2553 
3405 
3875 
1009 
22942 
21712 
1228 
846 
1178 
68i 
1153 
70 
25 
3141 
3142 
6 
5 
16 
1 
39 
125 
76 
15 
328 
215 
43 
9 
477 
3810 
1506 
675 
14 
6985 
6694 
290 
273 
123 
5 
31 
167 
7 
1 
362 
333 
29 
7 
2008.11 ARACHIDES, AUTREI'IENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2008.11-10 IEURRE D' ARACHIDES 
003 PAYS-lAS 
OU ROYAUI'IE-UNI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
002 IELG.-LUXIG. 
~ m w:i:f~AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
052 TURQUIE 
1000 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2070 
734 
3415 
2934 
482 
1044 
6153 
2411 
2675 
1932 
15750 
12911 
2832 
2400 
113 
1 
210 
187 
24 
14; 
213 
371 
5 
171 
170 
a 
7 
12 
3 
15 
15 
1 
198 
154 
40 
420 
396 
24 
24 
863 
237 
ll26 
1101 
25 
203 
927 
ni 
1630 
3428 
1720 
17U 
1694 
458 
24 
611 
519 
91 
5Z 
154 
925 
87 
1969 
1831 
138 
87 
63 
21 
ll 
36 
1B 
59 
262 
223 
39 
20 
a 
40 
5I 
57 
1 
6Di 
17 
52 
2473 
125 
3560 
3351 
202 
36 
136 
69 
294 
205 
89 
656 
4385 
863 
327 
135 
7073 
6560 
513 
389 
z6 
6 
49; 
941 
571 
363 
354 
30 
353 
481 
382 
99 
390 
394 
394 
Ill 
221 
37 
341 
100 
1751 
1719 
32 
31 
56 
148 
., 
64 
116 
96 
20 
a 
117 
2351 
,; 
17 
3639 
3577 
62 
315 
1339 
12as 
509 
169 
3769 
3720 
49 
6 
46 
46 
171 
zsi 
67 
1 
549 
520 
29 
1 
2008 .ll-99 ARACHIDES ISAUF SEURRE D' ARACHIDESl, EN EHIALLAGES •< 1 KG, UUTREHENT PREPAREES DU CDNSERVEES QUE SDUS 2DU ET 2007) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
106 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 
1752 
15515 
30122 
895 
3251 
2169 
55441 
52081 
3361 
2591 
699 
705 
915 
1781 
426 
17 
2 
3846 
3844 
2 
2 
190 
223 
496 
l!ll 
68 
1467 
1131 
336 
336 
59 
711 
5i 
34 
763 
1751 
a as 
866 
130 
35 
107 
127 
si 
518 
267 
51 
5i 
9i 
; 
1244 
1432 
107 
1325 
1244 
n 
13377 
20316 
368 
51 
42 
34702 
34462 
240 
42 
155 
2905 
2905 
726 
94 
6851 
si 
7775 
7714 
62 
53 
a 
35 
36i 
19 
21 
1 
613 
455 
158 
24 
Ill 
2008.19 FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAIHES, SAUF ARACNIDES, Y COI'IPRIS LES IIELAHGES, AUTREHEHT PREPARES DU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007 
2008.19-10 FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAINES UAUF ARACHIDESl, Y CDI'IPRIS LES I'IELANGES, EH EHBALLAGES > 1 KQ, IAUTREHEHT PREPARES DU 
CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 2007 l 
001 FRANCE 
002 IELG.-IUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
720 CHINE 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
1302 
3442 
8934 
13752 
4455 
3406 
576 
59245 
2197 
99919 
36351 
63559 
60623 
929 
681 
2254 
176 
17i 
3673 
65 
31 
6S 
1183 
5540 
4238 
1302 
1285 
16 
3 
2 
35 
324 
1 
68 
22i 
725 
432 
293 
282 
56 
11 
253 
578 
621 
1810 
242 
363 
23208 
1529 
29325 
3872 
25453 
23748 
437 
120 
1586 
soDa 
2161 
839 
839 
a 
li 
29 
7 
57i 
376 
1020 
57 
962 
586 
13 
376 
2670 
7837 
4216 
1726 
2238 
70 
8603 
4 
27699 
18712 
8911 
1677 
26 
228 
4 
261 
261 
117 
11 
2 
2339 
uuz 
18320 
2527 
15794 
15700 
17 
94 
105 
75 
1a2i 
91 
35 
2 
4339 
6633 
2140 
4492 
4422 
4 
71 
62 
62 
266 
151 
116 
2 
a 
10 
lD 
5 
1 
2 
13 
2 
153 
153 
45 
50 
50 
16 
16 
25 
10 
20 
139 
137 
2 
2 
276 
266 
lD 
U.K. 
1316 
599 
4089 
3458 
631 
627 
31 
162 
1527 
1209 
311 
708 
466 
453 
986 
4 
u; 
817 
4953 
4194 
759 
as 
10 
581 
171 
171 
24 
43 
382 
1 
460 
454 
6 
359 
490 
157 
238 
34 
1683 
1507 
175 
IDS 
209 
306 
217 
89 
13 
435 
19 
74 
907 
515 
392 
190 
12 
33 
70 
31 
li 
493 
174 
319 
58 
251 
165 
50 
233 
867 
208 
76 
4595 
285 
7112 
1608 
5504 
5084 
376 
132 
281 
333 
1919 Quant lty - Quant iUs • 1000 kg I aport 
U.K. 
11 Origin / Conslon•ent 
• Or~:!;~ ~o=~~~r:;:~=~-----------------------------------------R=•~p~o~r~t~ln~g~c=o~un=t~r~y---~P~·~'='-d~l~c~l=•~·~·n=t~--------------------------------------~ 
Hell as Franca Ira land Italla Htdarland Portugd Hoaanclatura coab. EUR·12 lalg.-Lua. Oanauk Deutschland 
2001.19-90 HUTS AND SEEDS INCLUDING "IXTURES, IN PACKING$ •< I KG !EXCL. GROUND-NUTS), !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.071 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 OS NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
105 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
Ill SPAIN 
052 TURKEY 
401 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
116 
1317 
1911 
3955 
239 
247 
491 
1164 
367 
44a 
11587 
a419 
2164 
IS73 
129 
461 
763 
758 
s 
I 
2 
2 
11 
i 
21 
46 
40 
6 
; 
32 
107a 
64 
76 
16 
I 
143 
142 
379 
2010 
1313 
197 
294 
24 
379 
2001.20 PINEAPPLES PREPARED OR PRESERVED !EXCL. 2006 AND 20071 
10 
a 
2 
6 
34 
a 
4 
61 
51 
10 
1 
4 
4 
12i 
1075 
3425 
16 
45 
405 
20 
42 
sa 
5265 
5161 
104 
62 
4 
sa 
166 
177 
176 
44 
I 
17 
242 
i 
11 
57 
II 
I 
465 
sa5 
ao 
7a 
I 
1 
I 
n 
62 
j 
66 
42 
70 
12 
365 
211 
147 
ll4 
' 25 
2001.20-ll PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IN PACKIHGS > I lO, WITH SUGAR CONTENT > 17 X, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
2 
2 
2 
2 
2001.20-19 PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IN PACKING$ > I KG, WITH SUGAR CONTENT •< 17 X, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERYED IN 
21.16 AND 21.071 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
120 
62 
58 
50 
50 
58 
5i 
2001.20-31 PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IN PACUHGS •< I KG, WITH SUGAR CONTENT > 19 X, (OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
1001 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2001.20-39 PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IN PACKING$ •< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT •< 19 X, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
1000 W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
22 
22 
IS 
IS 
201a.20-51 PINEAPPLES, IN PACKIHGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 17 X, !EXCL. ADDED SPIRIT!, <OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.16 AND 21.07 l 
004 FR GEMAMY 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
UO THAILAND 
7Dl "ALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
535 
IS96 
2500 
3762 
1123 
1109 
13457 
1241 
12217 
2707 
94sa 
2225 
262 
5i 
44 
443 
921 
382 
541 
53 
487 
242 
53 
4 
4 
304 
243 
61 
6i 
265 
300 
101 
344 
1329 
17a 
I ISO 
384 
766 
314 
4i 
23 
18 
102 
U4 
u4 
23 
161 
41 
376 
115 
490 
490 
376 
liS 
4 
456 
543 
1395 
z2i 
3106 
97 
3019 
5U 
2451 
456 
307 
141 
167 
167 
167 
3 
771 
197 
673 
31a 
3 
2561 
55 
2506 
197 
1109 
716 
24 
u 
75z 
200 
720 
1996 
137 
1859 
119 
1740 
u 
2101.20-59 PINEAPPLES, IN PACUHOS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT :c 17 X, (£XCL. ADDED SPIRIT), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
004 FR GEMAHY 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
UO THAILAND 
700 INDONESIA 
7Gl I!ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
1000 W D I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1111 
3500 
10107 
3710 
7222 
1415 
3298 
570 
3347 
365sa 
2007 
34531 
10327 
23136 
7228 
2001.20-11 PINEAPPLES, IM PACUHGS :< 
2~.06 AHD 20.071 
346 KENYA 
~~ m ~~mLmiCA 
462 I!ARTIHIQUE 
UO THAILAND 
701 "ALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
IS76 
922 
784 
2743 
21sa 
1072 
3072 
HUD 
572 
14060 
1231 
12590 
2359 
73 
300 
276 
a; 
22s 
5SS 
1574 
109 
1465 
295 
1170 
300 
17 
111 
41i 
574 
30 
544 
544 
ua 
94i 
4013 
419 
3812 
709 
102 
6 
1655 
12570 
Ill 
12319 
4162 
7664 
1319 
11 
sa6 
llz 
20 
52a 
11 
517 
316 
132 
2Z 
2000 
2000 
1094 
905 
35 
KG, WITH SUGAR COHTEHT > 19 X, <EXCL. ADDED SPIRIT!, 
87 
119 
19 
246 
320 
144 
11sa 
170 
968 
Ul 
a16 
106 
26 
20 
6 
IS 
268 
4i 
46 
221 
864 
sa 
826 
292 
534 
IS 
' 10 
75 
16 
60 
11 
49 
6 
60 
60 
60 
60 
60 
667 
!82 
618 
101i 
uoi 
sz 
110 
170 
727 
34 
241 
652 
49 
22 
305 
5014 147 2400 
10sa 95 lU 
3975 52 2212 
3~~~ 5Z ~m 
982 29 205 
107 
61 
236 
33i 
54 
141 
57S 
1671 
245 
1426 
254 
1173 
61 
(OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
62 
60 
2743 
20 
74 
3219 
" 3194 145 
3049 
62 
366 
162 
205 
2oi 
205 
197 
460 
75 
usz 
7Dl 
3502 
32 
3470 
511 
2960 
271 
1149 
ssi 
662 
2522 
36 
2486 
n 
2380 
1149 
2008.20-79 PINEAPPLES, IN PACKAGES :< 1 KQ, WITH SUGAR CONTENT •< 19 X, <EXCL. ADDED SPIRIT!, (OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AND 21.071 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I!ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
1041 CLASS 3 
4443 
4046 
369 
31011 
1347a 
3784 
2185 
68186 
13711 
6950 
699 
24627 
9200 
184389 
10081 
17430a 
15720 
149390 
34825 
9200 
326 
539 
32 
1575 
92 
120 
39 
1967 
275 
931 
9 
12U 
7150 
923 
6227 
131 
6095 
1696 
103i 
6 
32 
i 
21 
1656 
510 
1146 
1126 
48 
21 
369a 
i 
7326 
3403 
ao6 
1246 
34339 
11119 
1009 
I 
5886 
7659 
76616 
3712 
72974 
4612 
60633 
8132 
7659 
li 
u 
362 
297 
7i 
10i 
161 
29 
an 
297 
534 
362 
3S 
6173 
4i 
11994 
1 
11993 
6173 
5777 
35 
43 
346 
1473 
19 
2679 
533 
ll940 
859 
931 
u 
498 
19762 
2oaa 
17674 
533 
17141 
2679 
27 
956 
437 
519 
51; 
194 
48 
376 
3652 
1496 
432 
84 
2179 
U2 
1280 
336 
2820 
u 
13284 
749 
12535 
1604 
10914 
4099 
Ia 
114i 
73 
2117 
401 
17 
2a 
7321 
897 
272 
84 
2645 
ao 
15249 
13a7 
13a62 
429 
13353 
2134 
81 
2008.20-91 PINEAPPLES, IM PACKINGS >: 4.5 KG, (£XCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2297 
99a 
1298 
1223 
311 
281 
29 
29 
za 
20 
7 
7 
355 
270 
86 
86 
87 
47 
40 
147 
52 
9S 
60 
122 
121 
12 
12 
317 
2a 
289 
289 
2008.20-99 PINEAPPLES, IN PACKIHGS < 4.5 KG, <EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 21.171 
OU NETHERLANDS 794 153 2 510 36 93 
334 
535 
aa 
447 
447 
z 
1 
2 
10 
a 
1 
131 
13i 
77 
55 
ni 
ui 
H6 
1 
475 
444 
32 
a 
a 
35 
2 
134 
35 
65 
6 
902 
93 
12 
1415 
302 
1112 
1023 
78 
12 
SID 
604 
56 
517 
2255 
4 
2251 
512 
1612 
398 
56 
893 
2610 
3225 
276 
1sss 
542 
200 
9929 
llD 
9820 
2644 
6693 
4121 
IS 
485 
a3 
1964 
27~5 
3 
2755 
39 
2531 
455 
It 
226 
13167 
767 
2265 
660 
3295 
373 
2394 
2H 
11509 
1379 
36316 
2H 
36072 
1427 
33266 
15446 
1379 
376 
71 
305 
305 
191t 
I g~ :::~." / c;~:!:~:~:! Report lng country - Pays d'clarant 
Coab. Noaonclaturor-------------------------------------------~--~~----~--~------~-------------------------------------------4 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Oan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Ntdtrland Portugal 
2008.19-90 FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAINES ISAUF ARACHIOESI, Y COI'IPRIS LES IIELANGES, EN EIIBALUGES •< 1 KG, UUTREIIENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOU$ 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
401 ETATS-UNU 
720 CHINE 
1000 II G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
a69 
4833 
7104 
11585 
894 
'" 1007 
3199 
1745 
1324 
41574 
34479 
7096 
5095 
625 
1376 
205 
I IIi 
602 
35 
2 
1976 
1967 
' 4
3 
2 
242 
207 
36 
2 
33 
Ill 
3979 
152 
s3z 
33 
3 
361 
a09 
1215 
7316 
4905 
2481 
1213 
63 
1215 
2008.20 ANANAS, AUTREIIENT PREPARES DU CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 2007 
79 
" 10 3 
7 
21 
191 
42 
27 
6 
' 
301 
282 
19 
6 
4 
9 
ui 
5155 
16328 
214 
110 
773 
47 
207 
79 
23199 
22a44 
355 
257 
20 
7t 
709 
709 
222 
10 
221 
1124 
; 
79 
160 
" 1 
1938 
1660 
27a 
268 
9 
I 
6 
456 
227 
37 
116 
100 
302 
9 
1336 
au 
488 
406 
21 
61 
2008.20-11 ANANAS, AVEC ALCDOL, TENEUR EN SUCRES > 17 X, EN EIIIALLAGES > KG, IAUTREIIENT PREPARES GU CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 
20071 
1000 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
10 
11 
10 
10 
2008.20-19 ANANAS, AVEC ALCODL, TEHEUR EN SUCRES •< 17 X, EN EIIIALLAGES > I KG, <AUTREIIENT PREPARES GU CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 
20071 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOS 
57 
51 
20 
20 
12 
12 
18 
18 
51 
5i 
2008.20-31 ANANAS, AVEC ALCDOL, TENEUR EN SUCRES > 19 X, EN EIIIALUGES =< 1 KG, <AUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2106 ET 
20071 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
II 
1 
10 
200a.20-39 ANANAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES •< 19 X, EN EIIIALUGES •< KG, <AUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20171 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
a4 
a4 
60 
60 
II 
II 
12 
12 
2008.20-51 ANANAS, !SANS ALCOOL), TEHEUR EN SUCRES > 17 X, EN EHIALLAGES > 1 KG, IAUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU$ 2006 ET 
20071 
004 RF ALLEIIAGNE 
346 KEHYA 
390 AFR. DU SUD 
680 THAILANDE 
701 IIAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
510 
1085 
1314 
3102 
723 
1536 
10122 
1341 
87a2 
1499 
7232 
1475 
763 
453 
310 
26 
284 
113 
32 
3 
3 
156 
117 
39 
3; 
22i 
12a 
95 
247 
1061 
251 
no 
208 
602 
261 
Ha 
Hi 
13 
135 
47 
214 
76 
290 
29o 
214 
76 
6 
296 
260 
1193 
176 
2357 
140 
2211 
260 
1933 
296 
256 
14a 
lOa 
10i 
lOa 
7 
462 
384 
377 
217 
2 
1541 
7a 
1471 
384 
1016 
474 
36 
57 
61; 
125 
su 
1584 
142 
1442 
95 
1346 
57 
200a.20-59 AHAHAS, ISAHS ALCOOLI, TEHEUR EN SUCRES •< 17 X, EH EIIIALLAGES > I KG, !AUTREIIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
004 RF ALLEIIAGNE 
346 lEHYA 
391 AFR. DU SUO 
393 SWAZILAND 
680 THAILANDE 
700 INDOHESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
879 
2Ua 
4655 
2096 
3804 
616 
2257 
604 
2306 
20967 
1611 
19356 
4963 
13916 
4289 
107 
185 
110 
•i 
uz 
393 
1028 
137 
·an 
127 
764 
185 
14 
71 
zoi 
316 
33 
283 
2si 
76 
59S 
1750 
317 
2012 
275 
50 
4 
1149 
67a6 
113 
6603 
1979 
4409 
912 
333 
15 
319 
225 
93 
IS 
1109 
uo; 
579 
530 
34 
507 
621 
305 
42i 
664 
li 
2a51 
77a 
2073 
305 
1762 
621 
li 
13 
130 
99 
31 
3i 
18 
107 
100 
383 
23 
126 
312 
36 
12 
181 
1300 
119 
lUI 
3a3 
791 
123 
89 
40 
us 
19a 
29 
75 
424 
1067 
170 
897 
131 
766 
40 
2008.20-71 ANANAS, !SAHS ALCOOL), TEHEUR EH SUCRES > 19 X, EH EIIIALLAGES •< I KG, IAUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
346 KEHYA 
~ m :~:zi~~H~UD 
462 IIARTINIQUE 
680 THAILAHDE 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1319 
609 
577 
1157 
1638 
62a 
1999 
9750 
479 
9273 
853 
1294 
1196 
7a 
77 
21 
157 
199 
Ill 
a20 
140 
651 
115 
565 
98 
16 
13 
4 
10 
197 
2i 
31 
15a 
606 
32 
574 
211 
356 
II 
21 
3 
63 
21 
42 
6 
36 
6 
50 
50 
so 
50 
50 
36 
34 
1857 
II 
47 
2184 
65 
2119 
106 
2013 
36 
27a 
139 
139 
13; 
139 
126 
291 
57 
103z 
394 
2041 
37 
2004 
324 
1650 
183 
1013 
326 
46i 
1936 
29 
1907 
65 
1816 
1013 
2008.20-79 AHAHAS, ISAHS ALCOOL), TEHEUR EN SUCRES •< 19 X, EN EIIIALLAGES •< I KG; IAUTREIIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU$ 2006 
ET 2007 l 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
346 KEHYA 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UHIS 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 "ALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
720 CHIME 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
2463 
2460 
730 
22944 
7660 
2697 
1650 
S5674 
6876 
4350 
534 
16904 
3841 
110188 
6717 
113469 
9357 
90274 
25660 
3541 
237 
346 
65 
1470 
sa 
109 
34 
1233 
127 
471 
5 
951 
512a 
669 
445a 
93 
4366 
1579 
14 
167 
s6 
u5 
3 
22 
760 
Ia I 
579 
575 
56 
4 
1964 
577; 
1941 
681 
1030 
17884 
5588 
604 
4 
4163 
3144 
42917 
1976 
40941 
3007 
34791 
6459 
3144 
10 
18 
425 
175 
57 
a4 
769 
21 
740 
175 
566 
425 
37 
6197 
I 
6197 
3457 
3403 
35 
37 
200 
a3a 
15 
lata 
252 
sss5 
406 
460 
9 
457 
10455 
1250 
9205 
252 
a953 
1898 
716 
3a4 
332 
332 
127 
48 
394 
2ni 
936 
320 
50 
1361 
94 
689 
255 
214a 
a 
9550 
741 
a108 
1003 
7797 
3241 
a 
2001.20-91 AHAHAS, ISAHS ALCOOL HI SUCRE!, EN EIIIALLAGES >• 4,5 KG, <AUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1551 
789 
764 
713 
225 
205 
20 
21 
34 
29 
5 
5 
244 
195 
49 
49 
79 
41 
31 
9a 
20 
7a 
59 
124 
124 
I 
23 
23 
187 
19 
161 
16a 
2008.20-99 AHAHAS, !SAHS ALCOOL HI SUCRE), EH EIIBALLAGES < 4,5 KG, <AUTREIIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20D7l 
003 PAYS-lAS saa 106 386 31 59 
6so 
127 
190a 
209 
9 
25 
3493 
466 
152 
3a 
1864 
33 
9125 
927 
al9a 
234 
7931 
1917 
33 
349 
74 
275 
275 
14 
2o 
2 
14 
79 
7; 
46 
34 
206 
ui 
324 
324 
307 
17 
16 
16 
U.K. 
183 
9 
394 
143 
113 
I; 
2531 
317 
9 
4343 
937 
3405 
2946 
450 
' 
294 
661 
55 
566 
1953 
6 
1947 
299 
1623 
232 
42 
542 
1169 
1731 
171 
12ai 
saa 
126 
596a 
77 
5890 
11aa 
4453 
22aO 
4 
361 
,; 
1215 
1756 
3 
1753 
19 
1635 
361 
s5 
505 
a415 
419 
1497 
410 
2053 
192 
1861 
223 
72a4 
615 
23547 
560 
22987 
a29 
21543 
9923 
615 
172 
36 
137 
137 
335 
1919 Quantity - Quantit's' 1000 kg 
~;:Origin I Constgnaent 
IS Or~=!~~ ~0~~~~:~;:~: 1---------------------..;R:;;•;.:;P:.:•.:..r.:.t;;ln;,:g:....:c.:.••:;•;;t:,:.r.::y_-..:P.:•.::Y,:•_d:;l:..;c:.;:l.:•:..r•:;•:;;t;_ __________________ -:--:-l 
Haaanclatura coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Haderland Portugal U.K. 
2001.20-99 
346 KEHYA 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAHD 
650 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 I'IALAYSIA 
70a PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
7664 
a76a 
5143 
26607 
291' 
1669 
9120 
65211 
2375 
62901 
9226 
53519 
12a31 
144 
141 
1056 
44 
261 
1155 
3077 
219 
2a51 
112 
2677 
144 
193i 
3; 
49 
2167 
65 
2102 
noi 
70 
760 
758 
u; 
36 
167 
1054 
4252 
534 
3718 
ao4 
2910 
760 
200a.30 CITRUS FRUIT PREPARED DR PRESERVED IEXCL. 2006 AHD 20071 
17 
292 
153 
474 
11 
463 
292 
170 
17 
271a 
2043 
4794 
711 
75 
2675 
1331a 
25 
13293 
2227 
ll035 
271a 
1447 
1162 
721; 
ll9 
Ill 
1666 
12401 
696 
11712 
1162 
10551 
1447 
a7 
105 
440 
24a 
192 
19Z 
17 
1274 
5I 
2324 
1; 
1719 
5713 
264 
5521 
140 
5344 
1292 
au 
11 
11a6 
602 
52 
549 
4359 
297 
4062 
105 
3957 
a46 
2001.30-19 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CDHTEHT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STREHGTH > 11.15 X mss, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
2 
2 
2001.30-31 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.15 X !'lASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.171 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
5 
5 
2001.30-39 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.15 X mss, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
12 
12 
12 
12 
ZOOa.30-51 GRAPEFRUIT SEGMENTS, WITH ADDED SUGAR IN PACUNGS > 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AHD 20.071 
052 TURKEY 
393 SWAZILAND 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
599 
lOll 
1945 
11719 
II 
10710 
613 
10096 
lOll 
li 
37 
26 
11 
li 
144 
303 
451 
4 
Ha 
Hi 
144 
a; 
453 
571 
36 
542 
s4i 
19 
16i 
16a 
7 
161 
16i 
2001.30-55 I'IAHDARIHS, CL~EHTIHES, WILKINGS AHD SIIULAR CITRUS HYBRIDS, WITH ADDED SUGAR IN PACKIHGS > 1 KG, IEXCL. ADDED SPIIITJ, 
!OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AHD 20.171 
Oil SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll513 
12513 
12111 
404 
119 
315 
292 
23 
162 
184 
111 
3 
4391 
4541 
4461 
79 
134 
120 
14 
a65 
au 
aH 
26 
110 
296 
219 
a 
19 
24 
20 
4 
ZOOa.30-59 CITRUS FRUIT WITH ADDED SUGAR IH PACUNGS > 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT AND EXCL. GRAPEFRUIT SE~EHTS, I'IANDARINS, 
CL~ENTINES, WILUHGS AND SII'IILAR CITRUS HYBRIDS I, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 21.06 AND 21.071 
Oil SPAIN 
624 ISRAEL 
lDOD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1927 
a us 
11439 
2510 
1159 
a794 
139 
172 
371 
19a 
172 
172 
459 
196 
731 
535 
196 
196 
231 
72 
311 
301 
87 
73 
141 
331l 
3644 
322 
3322 
3322 
241 
32 
354 
322 
32 
32 
7 
la 
35 
11 
la 
11 
2001.30-71 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR IN PACKINOS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
393 SWAZILAND 
464 JAMAICA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
Ua2 
an 
591 
6174 
11764 
15 
1067a 
10246 
2711 
31 
25 
5 
5 
16 
liD 
196 
196 
196 
16 
75 
7; 
171 
21 
150 
150 
75 
1075 
1210 
1222 
59 
19 
266 
401 
133 
265 
267 
25; 
324 
11 
306 
259 
2001.30-75 I'IANDARINS, CLEMENTINES, WILKINOS AHD SII'IILAR CITRUS HYBRIDS WITH ADDED SUGAR IN PACUNGS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, 
!OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.06 AND 20.071 
003 NETHERLANDS 
Oil SPAIN 
~ m ~~~~~ KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16a5 
44950 
3525 
1001 
52545 
47557 
4917 
410 
1052 
3525 
21 
495 
31 
165 
742 
541 
202 
a 
165 
31 
5 
475 
547 
539 
7 
7 
1633 
23999 
2951 
135 
29742 
25643 
419a 
269 
17a 
2951 
255 
215 
27 
336 
364 
364 
539 
539 
67 
67 
200a.30-79 CITRUS FRUIT WITH ADDED SUGAR, IH PACKINGS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT AND GRAPEFRUIT SE~ENTS DR I'IANDARINS, 
CL~EHTINES, WILUNGS AND SII'IILAR CITRUS HYBRIDS I, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
011 SPAIN 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
420 
1501 
2693 
61a 
2077 
2067 
36 
52 
52 
17 
17 
194 
9 
323 
309 
15 
10 
13 
17 
14 
4 
4 
15 
15 
39 
41 
41 
358i 
543 
3 
4315 
3719 
"' 120 3 
543 
101 
21 
151 
116 
35 
35 
2001.30-91 CITRUS FRUIT, IN PACKIHGS >= 4.5 KO, IEXCL. ADDED SPIRIT DR SUGAR!, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.16 AHD 20.171 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
252 
5770 
2442 
933a 
6709 
262a 
2625 
u 
273 
302 
745 
3a4 
361 
361 
1i 
49 
az 
32 
49 
49 
622 
31 
762 
696 
66 
66 
i 
2 
12 
12 
234 
731 
1632 
2927 
1219 
1719 
1719 
296 
91 
494 
397 
91 
91 
ui 
94 
297 
202 
94 
94 
na 
2la 
2001.30-99 CITRUS fRUIT, IN PACKINGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR!, !OTHERwiSE PREPARED OR PRESERVED IN 21.16 AND 20.071 
Ill SPAIN 
393 SWAZILAND 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTU-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 cuss 2 
1031 ACPI66 I 
336 
9077 
1610 
5159 
17415 
9529 
a us 
8127 
1610 
22 
53 
40 
13 
13 
37 
39 
39 
1249 
i 
1355 
1352 
3 
2 
73 
366 
1317 
73 
1313 
1313 
219 
6i 
346 
271 
61 
61 
223 
2i 
215 
257 
21 
23 
4977 
1 
4976 
3661 
1315 
2 
2 
3U 
650 
5056 
50\2 
1472 
917 
265 
14026 
15 
14012 
655 
13266 
5450 
599 
77a 
7122 
9354 
2 
9355 
613 
1739 
77a 
4625 
4144 
4656 
111 
614 
462a 
5512 
750 
4762 
4714 
1791 
an 
5a6 
6355 
10027 
14 
10013 
9631 
2690 
1566i 
156H 
15661 
14 
6 
a 
24 
1471 
2077 
54 
2025 
201a 
349i 
256 
3799 
3559 
259 
236 
7255 
16ao 
4700 
14004 
72H 
6730 
670! 
16!0 
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200a.20-99 
S46 KENYA 
590 AFR. DU SUD 
SU SWAZILAND 
681 THAILANDE 
700 lNDDNESIE 
7Dl I'IALAYSU 
7Da PHILIPPINES 
lODO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 011 EXTRA -CE 
1020 CLASSE 1 
lUI CLASSE 2 
1151 ACP!66) 
2ooa.so AGRUIIES, 
6046 
4716 
S381 
14812 
1627 
1191 
6340 
99 
62 
ui 
24 
132 
919 
85 
usi 
2i 
4S 
657 
S12 
522 
14 
77 
74S 
40581 2057 1259 2763 
1864 146 59 409 
sa719 1912 1200 2554 
s~m 18:: mi 2m 
9446 99 85 657 
AUTREI'IENT PREPARES DU CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 2007 
21 
134 
ai 
2S5 
12 
245 
134 
108 
21 
zzn 
1174 
sui 
479 
51 
1955 
9152 
38 
9114 
1276 
7819 
22n 
1038 
495 
sszi 
64 
5S 
1022 
6459 
466 
5995 
495 
549a 
1038 
,; 
81 
449 
505 
144 
144 
n 
919 
32 
usi 
1i 
1129 
348a 
183 
3306 
79 
3210 
933 
70a 
6 
11oi 
2n 
26 
451 
2n2 
253 
2680 
al 
2599 
708 
20Da.SO·l9 AGRUIIES, TENEUR EN SUCRES > X, TITRE ALCODIIETRlQUE > 11,85 X liAS, UUTREI'IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007> 
1000 II 0 N D E 
1110 lNTRA-CE 
a 
a 
5 
5 
2 
2 
2008.30-Sl AGRUI'IES, TEHEUR EN SUCRES •< 9 X, TITRE ALCODIIETRlQUE •< 11,85 X liAS, !AUTREI'IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 
2007> 
100D II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
2 
2 
20Da.30·39 AGRUI'IES, TEHEUR EN SUCRES •< 9 X, TITRE ALCDDIIETRIQUE > 11,85 X liAS, !AUTREI'IENT PREPARES DU CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 
2007) 
100D II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
u 
u 
a 
a 
20Da.S0·51 SEGI'IENTS DE PAI'II'LEI'IOUSSES ET PDI'IELDS, !SANS ALCDDLl, AVEC SUCRE, EN EI'IIALLAGES > KG, UUTREI'IENT PREPARES DU CONSERVES 
QUE SGUS 2006 ET 20071 
052 TURQUIE 
393 SWAZILAND 
624 ISRAEL 
100D II D N D E 
1110 lHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP!66l 
515 
1141 
9747 
11598 
100 
11499 
529 
10970 
1041 
1i 
47 
35 
12 
12 
211 
221 
4 
217 
u7 
142 
341 
488 
5 
483 
48i 
142 
10i 
485 
629 
44 
586 
sai 
100 
2008.30·55 IIAHDARIHES ET AUTRES HYIRIDES D'AGRUI'IES, !SANS ALCDDL), AVEC SUCRE, EH EI'IIALLAGES > 1 KG, !AUTREI'IEHT PREPARES DU 
CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 2007) 
011 ESPAGHE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9645 
10776 
102a5 
490 
176 
345 
316 
29 
146 
171 
16a 
4 
3614 
377a 
3677 
100 
109 
98 
11 
746 
798 
75a 
40 
161 
264 
259 
5 
u 
24 
15 
9 
177 
185 
a 
177 
177 
988 
12Sa 
1161 
77 
ZDDa. SD-59 AGRUIIES IS AUF SEGI'IENTS DE PAIIPLEI'IDUSSES ET DE POPIEL OS ET HYIRIDES D' AGRUI'IESl, !SANS ALCDOL>, AVEC SUCRE, EH EI'IBALLAOES > 
1 KG, !AUTREI'IENT PREPARES DU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007> 
011 ESPAGHE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1595 
8305 
11159 
2604 
8536 
a443 
140 
n 
340 
247 
93 
93 
240 
16a 
442 
274 
168 
16a 
342 
4S 
629 
S49 
ao 
44 
190 
3380 
S771 
S74 
S397 
3S97 
uo 
36 
251 
194 
36 
36 
9 
10 
45 
36 
1D 
10 
131 
159 
436 
274 
162 
159 
200a.SD-71 SEGI'IENTS DE PAI'IPLEI'IDUSSES ET POI'IELOS, !SANS ALCOQL), AVEC SUCRE, EH EI'IBALLAOES •< KG, !AUTREI'IEHT PREPARES DU CONSERVES 
QUE SDUS 2006 ET 20071 
593 SWAZILAND 
464 JAI'IAIQUE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 H D E 
10 1D IHTRA-CE 
1011 "EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
2027 
884 
au 
8306 
12621 
122 
12499 
12082 
2911 
36 
29 
6 
' 
; 
u 
li 
a 
10 
10 
21 
232 
255 
2si 
2S3 
21 
95 
u; 
242 
37 
205 
205 
95 
2008.30-75 IIAHDARINES ET AUTRES HYIRIDES D'AGRUIIES, !SANS ALCDDLl, AVEC SUCRE, EH EI'IBALLAGES •< 1 KG, !AUTREI'IENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 2007> 
003 PAYS-lAS 
011 ESPAGNE 
i m ~~m DU SUD 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1492 
41494 
2237 
1131 
47676 
43738 
3939 
511 
1192 
2237 
26 
541 
17 
192 
81a 
599 
22t 
11 
192 
17 
' 450 
523 
513 
11 
11 
HH 
22768 
1836 
935 
27380 
2422a 
3151 
332 
914 
1836 
242 
242 
21 
S17 
S47 
S47 
543 
543 
65 
" 
ss7 
424 
za 
597 
337 
ssai 
384 
4 
4079 
5537 
542 
154 
4 
5a4 
ZDDa. 50·79 AGRUI'IES !SAUF SEGIIEHTS DE PAI'IPLEI'IDUSSES ET DE PDIIELOS ET HYBRIDES D' AGRUI'IESl, !SANS ALCDOLl, AVEC SUCRE, EH EI'IIALLAGES 
=< 1 10, !AUTREI'IEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 2007> 
011 ESPAGHE 
624 ISRAEL 
lODD 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
57 a 
1642 
SOZZ 
817 
2205 
2169 
57 
a4 
a4 
18 
26 
26 
256 
10 
415 
389 
26 
12 
15 
26 
16 
1t 
u 
19 
19 
so 
56 
56 
2008.30·91 AGRUIIES, !SANS ALCOOL Hl SUCRE>, EH EI'IBALLAOES >• 4,5 KQ, !AUTREI'IEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGNE 
624 ISRAEL 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
9a2 
2796 
1847 
66a4 
469a 
19a5 
1981 
166 
117 
209 
660 
376 
254 
2a4 
6 
29 
" so 29 
29 
2a4 
18 
4S3 
393 
40 
40 
17 
17 
au 
554 
1247 
3056 
1775 
1281 
1281 
140 
68 
260 
192 
68 
68 
ai 
55 
210 
155 
55 
55 
2008.30-99 AGRUI'IES, !SANS ALCDDL HI SUCRE>, EH EI'IIALLAGES < 4,5 KG, !AUTREI'IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
011 ESPAGNE 
393 SWAZILAND 
624 ISRAEL 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP!66l 
6732 
1955 
6957 
16771 
6926 
9844 
9a20 
1935 
18 
sa 
33 
5 
s 
36 
36 
966 
1152 
1027 
4 
3 
13 
u 
74 
313 
146 
7a 
768 
768 
140 
ai 
272 
191 
81 
81 
18 
18 
149 
24 
zoa 
169 
39 
59 
5a 
140 
141 
160 
ll 
205 
181 
24 
16 
212i 
717 
2i 
2906 
1 
2905 
2133 
772 
236 
381 
3311 
3063 
753 
793 
17a 
aaao 
12 
aau 
sas 
a451 
3559 
SlS 
799 
8515 
1002a 
4 
10024 
SZ9 
9495 
799 
3801 
4049 
3833 
215 
4U 
4416 
5231 
652 
4586 
4556 
1911 
la4 
155 
7622 
11643 
18 
11625 
11273 
2795 
13679 
13664 
15 
3 
12 
35 
1601 
2181 
sa 
2130 
2108 
157i 
221 
1848 
1620 
227 
223 
5331 
1935 
6544 
14309 
5347 
a962 
8947 
1935 
337 
1989 Quantity - Quantit6sl 1000 kg 
I g~a~~.",c~~!!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadtrland Portugal 
2001.40 PEARS PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 2007) 
IOODWORLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
22 
19 
3 
13 
13 i 
2001.40-29 PEARS, IN PACKING$ > I KG, WITH SUGAR CONTENT •< 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X PlASS, !OTHERWISE PREPARED 
OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07 l 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
2 
2 
2 
2 
2001.\0-31 PEARS WITH ADDED SPIRIT, IN PACUNGS •< I KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 x, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20. 07! 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
21 
25 
3 
12 
12 
2001.40-39 PEARS WITH ADDED SPIRIT, IN PACUNGS •< I KG WITH, SUGAR CONTENT •< 15 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.U AND 
20 .07) 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
91 
91 
79 
79 
2008.40-51 PEARS, IN PACKINGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, IEXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 
AND 20. 07! 
001 FRANCE 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
390 SOUTH AFRICA 
lDOO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lD20 CLASS I 
389 
409 
9747 
1890 
13520 
11323 
2198 
1940 
51 
15 
61 
5 
245 
240 
5 
5 
399 
224 
176 
39 
306 
283; 
246 
3644 
3275 
369 
248 
ui 
4262 
442 
5213 
4772 
442 
442 
60 
68 
68 
357 
477 
112 
365 
365 
36 
482 
122 
643 
521 
122 
122 
2001.40-59 PEARS, IN PACKINGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT •< 13 x, IEXCL. ADDED SPIRIT>, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.06 
AND 20.07! 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5381 
6314 
5980 
336 
260 
303 
303 
99 
139 
139 
2171 
2416 
2172 
244 
905 
103t 
954 
16 
104 
144 
144 
565 
595 
595 
2008.40-71 PEARS, IN PACKING$ •< I KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 x, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 
AND 20.07 l 
005 ITALY 
011 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10" CLASS 3 
8968 
984 
12564 
1067 
1792 
26842 
10842 
16000 
14932 
1067 
352 
7 
1310 
18 
1794 
396 
1398 
1380 
18 
127 
17 
30 
94 
292 
168 
124 
94 
30 
4386 
245 
4319 
770 
259 
10390 
4916 
5H4 
HH 
770 
19 
17 
2 
2420 
ao 
1339 
163 
1377 
6038 
2778 
3259 
3096 
163 
91 
31 
133 
133 
IS 
a 
34 
II 
17 
17 
459 
37 
340 
2 
a 
1060 
680 
310 
371 
2 
2008.40-79 PEARS, IN PACKING$ •< I KG, WITH SUGAR CONTENT •< 15 X, IEXCL. ADDED SPIRIT), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 
AND 20.07 l 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
803 
8037 
1252 
5621 
854 
2220 
8251 
27909 
lOIU 
17067 
13931 
916 
2221 
100 
351 
12 
231 
146 
610 
237 
233 
111 
5 
780 
355 
173 
1579 
256 
1323 
181 
710 
355 
700 
1954 
310 
2881 
74 
1126 
775 
79H 
3015 
4926 
3664 
136 
1127 
17 
1 
16 
16 
3 
1311 
446 
1048 
149 
3309 
2112 
1197 
1041 
14; 
us 
747 
747 
27 
24 
3 
3 
2001.40-91 PEARS, IN PACKINGS >: 4.S KG, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 20.17) 
005 ITALY 
• 1: - ~ l -
1010 1N1RA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5633 419 
I ~7: 
1070 
133 
lliS 
HI 
3699 
377~ 
3795 
1325 
1850 
1790 
60 
222 
19 
204 
til 2001.40-99 PEARS, IH PACKING$ < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07! 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
nao 
5114 
5217 
527 
41 
83 
75 
a 
74 
140 
93 
47 
1142 
2049 
2026 
23 
2008.50 APRICOTS PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 2007! 
721 
154 
756 
" 
249 
271 
271 
2008.50-11 APRICOTS, IN PACUNGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 11.85 X MSS, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20. 07! 
lDOO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
29 
29 
2 
2 
27 
27 
2001.50-19 APRICOTS, IN PACUNGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X PlASS, (OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20. 07! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19 
II 
1 
II 
11 
2001.50-39 APRICOTS, IN PACUNGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT •< 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11.85 X PlASS, <OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07 l 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
19 
19 
16 
16 
2001.50-51 APRICOTS, IN PACKINGS :< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.17) 
lDOO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
26 
24 
2 
25 
23 
2 
as2 
76 
462 
62 
1555 
955 
600 
131 
462 
36 
117 
74 
43 
124 
117 
128 
59 
2001.50-59 :~~I~~~~7~ITH ADDED SPIRIT, IN PACKING$ •< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT •< 15 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 10.06 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
55 
55 
11 
11 
13 
u 
lZ 
lZ 
2001.50-61 APRICOTS, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > U X, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED II 20.06 
AND 20.07! 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
338 
472 
1027 
1171 
97 
144 li 111 
u4 2i u7 151 
34 
2 
149 
37 
313 
6 
5 
1 . 
I 
lOS 
106 
2 
U.K. 
32 
1877 
718 
2831 
2111 
719 
719 
1370 
1673 
1668 
6 
1133 
549 
5178 
84 
54 
7076 
1731 
53'5 
5262 
84 
2190 
393 
1369 
u4 
7241 
11881 
3120 
8765 
8141 
124 
21 
~9 
29 
1 
1729 
2228 
1936 
292 
20 
20 
4 
16 
1 
1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
I g~ :::~./I C~~:!:~=~~! Rep art tng country - Pays dicl arant ~:=~~cr:;~~~~~:~b~~--~E~U~R--1~2~~~.~~~~-.--~Lu-x-.---D~a-n-a-a-rk~D~a-u~t-sc~h~l-•-n~d----~H~ol~l~o~s~~Es~p~ag-n~•~--~F~r-.-.~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a---No-d-o-r~l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K-1. 
2001.40 POlRES, AUTRS.ENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2D06 ET 2007 
2001.40-19 POIRES, TENEUR EN SUCRES > 13 X, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11,85 X liAS, EN S.IALUGES > 1 KO, IAUTRS.ENT PREPAREES OU 
CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2DD7l 
!DOD 1'1 0 N D E 
laiD INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
27 
22 
5 
13 
13 
2001.4D-29 POIRES, TENEUR EN SUCRES =< 13 X, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11,85 liAS, EN S.BALUOES > 1 KG, IAUTRS.ENT PREPAREES OU 
CONSERVEES QUE SOUS 2DD6 ET 20071 
1000 II 0 N D E 
lOla INTRA-CE 
s 
3 
2001.40-Sl POIRES, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 15 X, EN S.IALLAGES =< 1 KG, IAUTREIIENT PREPAREES OU CONSERYEES QUE SOUS 2DD6 ET 
2007) 
lODDIIONDE 
IOID INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
SD 
27 
s 
5 
5 
14 
14 
2001.40-39 POIRES, AVEC ALCOOL, TEHEUR EN SUCRES =< 15 X, EN S.IALUOES =< KG, IAUTRS.ENT PREPAREES OU CONSERYEES QUE SOUS 2006 
ET 2DD7 l 
laDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
Ill 
111 
93 
93 
2001.40-51 POlRES, !SANS ALCOOLl, TENEUR EH SUCRES > 13 x, EN S.BALLAGES > 1 KG, IAUTRS.ENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2D06 
ET 2007 l 
DOl FRANCE 
004 RF ALLS.AGNE 
ODS ITALIE 
39D AFR. DU SUD 
lDDD II D N D E 
lOID INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
ID2D CUSSE 1 
527 
576 
1066 
1269 
11255 
974D 
1514 
1340 
61 
25 
53 
4 
232 
221 
4 
4 
30 
131 
324 
lU 
137 
52 
420 
24D; 
liD 
3206 
2932 
274 
115 
41s 
3320 
257 
4201 
3944 
257 
257 
7l 
7l 
27i 
299 
14 
215 
215 
si 
477 
92 
604 
512 
92 
92 
2DOI.40-59 PDIRES, !SANS ALCOOLl, TENEUR EN SUCRES =< 13 X, EN S.IALLAGES > l KG, UUTRS.EHT PREPAREES OU CONSERYEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
ODS ITALIE 
!DOD II 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
4736 
5406 
5226 
171 
209 
253 
255 
u 
123 
123 
1726 
1925 
1796 
121 
757 
141 
791 
49 
lDI 
145 
145 
l2 
12 
513 
6GI 
601 
2001.40-71 POIRES, !SANS ALCOOLl, TENEUR EN SUCRES > 15 X, EH EIIIALLAGES =< l KG, UUTRS.ENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2DD6 
ET 20D7l 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
39D AFR. DU SUD 
720 CHINE 
100 AUSTRALIE 
lDDD II 0 H D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1040 CUSSE 3 
1332 
IOOS 
9140 
691 
1272 
22333 
10176 
12157 
11H4 
691 
544 
9 
1099 
12 
1516 
404 
1111 
1099 
12 
149 
l9 
l; 
75 
2aa 
194 
94 
75 
19 
3939 
262 
3275 
415 
172 
1496 
4493 
4003 
3511 
485 
17 
15 
2 
2069 
56 
926 
113 
10D4 
4622 
2356 
2267 
2154 
us 
97 
Sl 
131 
131 
li 
6 
S7 
II 
19 
l9 
509 
31 
246 
l 
' 
993 
719 
274 
273 
l 
2001.40-79 POIRES, !SANS ALCOOLl, TENEUR EN SUCRES =< 15 X, EH EIIIALLAGES •< l KG, IAUTREIIENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
390 AFR. OU SUD 
521 ARGENTINE 
720 CHINE 
IDO AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
671 
7553 
ID95 
4096 
516 
1427 
5892 
22062 
9961 
121Dl 
10041 
632 
1421 
135 
340 
103 
193 
143 
645 
191 
194 
l 
107 
6 
ss:i 
231 
133 
1137 
223 
914 
144 
532 
231 
533 
1511 
Ill 
1932 
54 
704 
514 
5613 
2351 
3255 
2451 
101 
705 
l6 
2 
14 
14 
2 
1211 
302 
611 
97 
25D2 
1711 
714 
611 
97 
76i 
126 
126 
39 
27 
l2 
12 
2001.4D-91 POIRES, !SANS ALCOOL HI SUCRE!, EN S.IALUGES >= 4,5 KG, IAUTRS.ENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
005 ITALIE 
1 I!' !I' ., "' ,., r F 
!DID INIRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
3631 229 
.. , 
557 
123 2379 
•• 
liS 
JU7 
11~6 
41 
19 
!I 
72 
~ 2001.40-99 POIRES, !SANS ALCOOL HI SUCRE!, EN S.ULLAGES < 4,5 KG, IAUTRS.ENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
DOS ITALIE 
lODD II 0 N D E 
I DlO IN TRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
4414 
5Sl7 
4174 
445 
34 
19 
13 
7 
67 
131 
15 
47 
1614 
1779 
1766 
13 
2DOI.50 AIRICOTS, AUTREI'!ENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2D06 ET 2007 
625 
737 
636 
101 
269 
291 
291 
2001.50-11 ABRICDTS, TEHEUR EN SUCRES > IS X, TITRE ALCOOI'!ETRIQUE •< 11,15 X liAS, EN S.BALLAGES > 1 KG, IAUTRS.EHT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
24 
24 
14 
14 
10 
10 
20DI.5D-19 AIRICOTS, TENEUR EN SUCRES > 13 X, TITRE ALCOOI'!ETRIQUE > ll,15 ll liAS, EH S.IALLAGES > I KG, UUTRS.ENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
IODO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
27 
27 
15 
15 
12 
12 
20DI.SD-39 AIRICOTS, TENEUR EN SUCRES •< 13 X, TITRE ALCOOI'!ETRIQUE > U,U X liAS, EH S.ULUGES > 1 KG, IAUTRS.EHT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
lDOO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
14 
14 
l2 
12 
94i 
60 
297 
44 
1457 
1055 
402 
104 
297 
22 
71 
55 
11 
116 
115 
120 
65 
2001.50-51 ABRICOTS, AYEC ALCOOL, TEHEUR EH SUCRES > 15 X, EN EIIBALLAGES •< l KG, UUTRS.EHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2DD7l 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
26 
25 
I 
22 
21 
I 
2DDI.SD-59 ABRICOTS, AYEC ALCOOL, TENEUR EH SUCRES •< 15 ll, EN S.BALUGES •< I KO, IAUTRS.ENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2DD6 
ET 2DD7l 
IDDD PI 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
41 
41 
11 
11 
ID 
10 
ID 
10 
2DDI.SD-61 AIRICOTS, !SANS ALCOOLl, TENEUR EN SUCRES > 13 X, EN S.BALLAGES > l KG, IAUTRS.ENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2DD6 
ET 2DD7 l 
ODI FRANCE 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
526 
1293 
1194 
12 
2D5 
279 
734 99s 100 
33 
4 
117 
46 
314 
,,. 
139 
46 
uoi 
465 
2316 
1151 
465 
465 
1271 
1497 
1496 
1 
1225 
572 
4211 
61 
15 
6220 
1154 
4316 
4325 
61 
259; 
477 
1209 
IS 
5211 
9626 
31D4 
6522 
6454 
IS 
l2 
" 16 
I 
1619 
210S 
1191 
212 
lD 
10 
4 
30 
1 
339 
nat Quar.tit!l - Quantitis: 1000 kg 
I g~::t~.',c;~:!:~::~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Noaenclature coab. EUR-12 lelo.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italta Nedlrland Portugal U.K. 
20aa.50-n 
009 GREECE 
OU SPAIN 
204 IIOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
11GD II 0 R L D 
111G INTRA-EC 
11 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1G3D CLASS 2 
6573 
HDI 
7275 
2343 
24710 
14541 
1D24D 
2611 
7602 
214 
393 
19 
12 
1352 
1251 
lDl 
12 
19 
57 
49 
a 
a 
1654 
550 
165 
779 
4482 
3169 
1313 
1061 
252 
5 
5 
59 
59 
4DH 
2519 
6149 
34 
14563 
761D 
6113 
34 
6149 
2 
2 
3G2 
2 
150 
49D 
340 
150 
150 
2001.50-U APRICOTS, IN PACUNGS > 1 KO, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, <EXCL. ADDED SPIRIT!, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED II 
2D.D6 AHD 20.071 
DOS ITALY 
Dot GREECE 
DU SPAIH 
204 IIOROCCO 
39D SOUTH AFRICA 
lDDD II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
113D CLASS 2 
12073 
6S69 
lDlDl 
2D42 
1604 
34167 
29909 
4259 
19DI 
2063 
611 
361 
2145 
453 
34 
315D 
3363 
417 
34 
453 
9a 
2 
106 
105 
2 
11231 
1543 
4157 
132 
1366 
19529 
17563 
1966 
1547 
132 
23 
23 
,. 
3314 
191 
233 
113 
4236 
3171 
366 
U3 
253 
39 
39 
1311 
1332 
49 
49 
2DOI.SD-71 APRICOTS, IN PACUNGS =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 X, <EXCL. ADDED SPIRIT), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED U 
20.06 AHD 20.071 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD9 GREECE 
DU SPAIN 
39D SOUTH AFRICA 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
524 
114S6 
1911 
3971 
liD69 
13625 
4444 
3919 
257 
19 
217 
615 
391 
217 
217 
5I 
57 
1 
1 
236 
31DI 
16 
2319 
6115 
3715 
240D 
2389 
2aa 
5312 
" 136 
6457 
5896 
561 
136 
2i 
420 
23 
451 
194 
444 
451 
451 
9D 
510 
242 
174 
25U 
1171 
1350 
174 
476 
32 
44 
1617 
120S 
2979 
1774 
120S 
120; 
26i 
11 
77 
366 
211 
71 
71 
2008.50-79 APRICOTS, IN PACUNGS =< 1 KG, WITH SUGAR CGNTEHT =< 15 X, (EXCL. ADDED SPIRIT!, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AHD 20.171 
009 GREECE 
OU SPAIN 
39D SOUTH AFRICA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
13675 
1027 
606 
17116 
16219 
961 
637 
761 
31 
79 
Ill 
109 
79 
79 
37 
54 
136 
136 
7511 
16 
190 
1525 
1134 
391 
201 
3429 
2 
" 4351 
4270 
11 
6D 
21 
27 
27 
222 
222 
222 
2005.50-91 APRICOTS, IH PACUHGS >= 4.5 KG, <EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR), (GTHERIIUE PREPARED OR PRESERVED IH 21.06 AND 20.171 
DDZ IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
DOS ITALY 
009 GREECE 
OU SPAIH 
204 MOROCCO 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
614 
2044 
11013 
5250 
24436 
5569 
50556 
43671 
6171 
610 
5956 
12li 
27 
261 
3155 
262 
5374 
511D 
264 
262 
35 
35 
492 
S24 
7D61 
1772 
4531 
301 
15127 
1439D 
731 
176 
321 
2; 
25 
25 
106 
46 
60 
6D 
20 
157 
1976 
" 6793 4166 
14317 
9D39 
5271 
75 
520• 
93 
93 
9l 
299; 
3191 
37 
7124 
6986 
131 
lDl 
37 
2001.50-99 APRICOTS, IN PACUNGS < 4.5 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR!, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.06 AND 20.071 
009 GREECE 
OU SPAIH 
204 IIOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
lODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDU EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1721 
979 
1125 
lOll 
6359 
3427 
2933 
1107 
ll25 
ll 
59 
4Z 
159 
117 
42 
42 
34 
30 
4 
4 
960 
129 
529 
517 
2275 
1227 
1049 
519 
529 
2001.60 CHERRIES PREPARED OR PRESERVED <EXCL. 2006 AND 20071 
1672 
376 
1296 
1296 
41 
41 
21 
21 
235 
1 
124 
562 
317 
244 
124 
172 
"' H 3104 
21 
5615 
5412 
273 
216 
57 
36 
11 
49i 
615 
174 
511 
5U 
2001.60-11 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.85 X IIASS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AHD 20. D7l 
lDOO II 0 R L D 
! ~a t::r~~a-rc 
6D 
6D 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2008.60-19 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.15 X IIASS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
i\i D41 YUGOSLAV::. 06 AND 20 • 07l 2651 544 2114 
1000 II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2711 
51 
2661 
2659 
11 
11 
548 
5 
544 
544 
2148 
33 
2115 
2115 
3 
1 
2 
2001.6D-31 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.15 X IIASS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IM 
2D.06 AND 20.071 
lDOD II D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
142 
57 
15 
u 
,; 
2001.6D-39 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.15 X IIASS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
2D.D6 AHD 20.D7l 
ODl FRANCE 
DOS ITALY 
D48 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
295 
13Dl 
2323 
46D 
4616 
1155 
2131 
2792 
102 
2t 
277 
253 
24 
24 
11 
1295 
1253 
442 
3123 
1399 
1724 
1704 
491 
24 
467 
448 
lDl 
,, 
11 
737 
121 
616 
616 
56 
56 
41 
41 
2DOI.60-51 SOUR CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > 1 KG, <EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED GR PRESERVED IN 20.16 AND 
20.071 
003 NETHERLANDS 
DD5 ITALY 
008 DENI'IARK 
041 YUGOSLAVIA 
D64 HUNGARY 
4DD USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
104D CLASS 3 
772 
1574 
525 
3280 
2146 
1220 
10S60 
3863 
6696 
4543 
2155 
291 
98 
11z 
65D 
538 
112 
112 
407 
1169 
525 
2115 
liDO 
1126 
7933 
2119 
5114 
3314 
liDO 
97D 
1 
969 
969 
74 
25D 
1z 
386 
3H 
12 
12 
2DOI.6D-59 CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKIHGS > KG, <EXCL. !lORELLO CHERRIES AND ADDED SPIRIT), <OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IN 20. D6 AND 20. D7 I 
ODl FRANCE 307 145 67 55 
340 
4; 
14 
346 
12 
547 
105 
4U 
96 
346 
19 
2 
2 
17 
17 
267 
526 
424 
1249 
114 
435 
429 
6 
17 
721 
10:0:! 
19 
91 
ZDH 
1!40 
1!4 
165 
19 
91i 
1735 
631 
3391 
2724 
666 
647 
1379 
923 
153 
2476 
2304 
173 
173 
52 
13 
2198 
75 
2653 
2525 
127 
52 
75 
613 
757 
31 
1472 
14H 
31 
31 
67 
19 
48 
40 
9 
12 
1919 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
I g~:::~./_,c;~:!:~=~~= Reporting countr!i - P•ys d6clarant ~===~cr:;:~: 1 ;!~b~~--~E-U~R--1-2---I-o_l_e-.---Lu-.-.---D-.-n-.-.-rk __ D_o_u_t-sc_h_l_a_n_d ____ ~H~ol~l~o~s~~Es~p~o~gn~o~~~F~r~a~n~c=o~~I=ro_l_o_n_d _____ I_t_ol_t_o---Ho_d_o_r_l_an-d----P-or_t_u_e_o_l ______ u_.-K~. 
20Da.50-6l 
009 GRECE 
Ill ESPAGNE 
204 I'IAROC 
390 AFR. DU SUD 
!GOO 1'1 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1G 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
4616 
3339 
6224 
1944 
20414 
11634 
a777 
2235 
6542 
151 
321 
13 
61 
1225 
1151 
73 
60 
13 
69 
45 
24 
24 
1337 
339 
200 
627 
3976 
zaoa 
116a 
171 
290 
I 
I 
72 
72 
2596 
1106 
5800 
25 
11381 
5556 
5125 
25 
5800 
242 
1 
13i 
412 
211 
131 
131 
73 
427 
211 
762 
2240 
1045 
1194 
762 
432 
20Da.50-69 ABRICOTS, !SANS ALCOOLJ, TENEUR EH SUCRES =< 13 X, EN E1!8ALLAGES > 1 KG, UUTREI!ENT PREPARES au CONSERVES QUE SDUS 2006 
ET 20071 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
204 I'IAROC 
390 AFR. DU SUD 
!GOO 1'1 a N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
6225 
4046 
6474 
1332 
1161 
20465 
17611 
2714 
1333 
1341 
293 
215 
1343 
199 
27 
2117 
1961 
226 
27 
199 
57 
54 
3 
2 
1 
580a 
108 
zaaa 
12 
1006 
11099 
9111 
1211 
1097 
82 
20 
20 
20 
61 
2111 
125 
197 
61 
2943 
2663 
ZIG 
61 
212 
z2i 
435 
721 
702 
19 
19 
31 
69 
1066 
841 
2017 
1176 
141 
14i 
2008.50-71 ABRICaTS, !SANS ALCODLl, TEHEUR EN SUCRES > 15 X, EN EI!ULLAGES =< 1 KQ, <AUTREI!ENT PREPARES au CONSERVES QUE saus 2006 
ET 20071 
002 8ELG.-LUX8G. 
OD9 GRECE 
011 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
lOGO 1'1 a H D E 
1G 10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
543 
7966 
1713 
3372 
14641 
10959 
3617 
3392 
21; 
21 
297 
691 
394 
297 
297 
71 
70 
1 
1 
381 
2541 
57 
2021 
5355 
3321 
2026 
2021 
162 
3512 
66 
131 
4332 
3936 
396 
131 
26 
31 
31 
41; 
19 
354 
715 
431 
354 
354 
24i 
9 
57 
337 
277 
59 
59 
2001.50-79 ABRICaTS, (SANS ALCaOLJ, TEHEUR EN SUCRES =< 15 X, EN EI!ULLAGES =< 1 KG, UUTREI!EHT PREPARES au CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
391 AFR. DU SUD 
1000 1'1 a N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9424 
917 
536 
12190 
11429 
760 
564 
575 
22 
77 
693 
616 
77 
77 
23 
42 
96 
96 
4939 
11 
152 
5520 
5276 
243 
161 
2212 
2 
sa 
2904 
2155 
49 
sa 
23 
23 
222 
222 
222 
21Da.50-91 ABRICaTS, !SANS ALCOOL NI SUCREJ, EH EI!BALLAGES >= 4,5 KG, UUTREI!EHT PREPARES au CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
002 8ELG.-LUXIG. 
ODS PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
204 I'IARDC 
1001 1'1 a N D E 
111 D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
554 
1653 
4977 
2515 
14091 
3237 
2a774 
24704 
4071 
502 
3411 
96i 
37 
159 
2061 
174 
3723 
3541 
175 
174 
zi 
24 
24 
390 
401 
3500 
792 
2573 
194 
aa5o 
7662 
sa a 
91 
212 
62 
19 
43 
43 
14 
109 
957 
63 
3367 
2781 
7557 
452a 
3130 
61 
2969 
az 
82 
134 
1416 
1169 
31 
3520 
3419 
101 
70 
31 
20Da.50-99 AIRICDTS, <SANS ALCaOL HI SUCRE), EH EI!BALLAGES < 4,5 KG, UUTREI!ENT PREPARES DU CONSERVES QUE SaUS 2006 ET 20071 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
204 I'IARDC 
390 AFR. DU SUD 
!GOD 1'1 a H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1456 
945 
1126 
a10 
4968 
2913 
19a4 
15a 
1126 
11 
63 
37 
150 
113 
37 
37 
29 
24 
5 
5 
774 
69 
369 
375 
l73a 
97a 
760 
391 
369 
20Da.60 CERISES, AUTREI!EHT PREPAREES au CaNSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2G07 
1011 
253 
757 
757 
35 
35 
2i 
52 
52 
159 
1 
121 
441 
211 
223 
120 
150 
474 
11 
2529 
6 
3611 
3439 
242 
19a 
43 
29 
7 
Hi 
531 
131 
401 
400 
20Da.60-11 CERISES, TENEUR EN SUCRES > 9 X, TITRE ALCOOI'IETRIQUE =< 11,15 X I'IAS, UUTREI'IENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
lOGO 1'1 0 N D E 
101~ T~TRA-C~ 
199 
19!' 
17 
!1 
137 
lH 
ZODa .61-19 CERISES, TENEUR EH SUCRES > 9 X, TITRE ALCaOIIETRIQUE > 11,15 X I'IAS, UUTREI!ENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
ZG07l 
I!! 041 YaUGOSLAVIE 
!GOO 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
Izaz 
H61 
114 
1213 
1213 
46 
46 
716 
au 
31 
716 
716 
11 
11 
496 
587 
90 
497 
497 
2001.60-31 CERISES, TEHEUR EN SUCRES =< 9 X, TITRE ALCOOI'IETRIQUE =< 11,15 X I'IAS, (AUTREI'IEHT PREPAREES au CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-tE 
156 
8a 
67 
69 
1 
67 
12 
12 
2001.60-39 CERISES, TENEUR EH SUCRES =< 9 X, TITRE ALCaOI'IETRIQUE > 11,15 X I'IAS, <AUTREI'IENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SaUS 2006 ET 
2007) 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
041 YaUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
a45 
4733 
4271 
1461 
11a01 
5995 
5114 
5740 
351 
35 
601 
566 
35 
35 
409 
4723 
2561 
1397 
9195 
5154 
4041 
3973 
31 
31 
2a5 
37 
248 
242 
14 
14 
4a 
1426 
64 
1609 
120 
1490 
1490 
2008.60-51 CERISES ACIDES, <SANS ALCOOLJ, AVEC SUCRE, EN EI'IBALLAGES > 1 KG, <AUTREI!EHT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
008 DAHEI!ARK 
04a YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
4 GG ETA TS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 
3015 
521 
2112 
1561 
1296 
10660 
5541 
5121 
3553 
1567 
393 
122 
94 
a 52 
751 
94 
94 
534 
2133 
521 
1536 
1253 
1169 
7610 
3717 
3963 
2710 
1253 
550 
7 
543 
543 
15 
15 
114 
617 
46 
153 
107 
46 
46 
20 
20 
1 
10 
67 
67 
u6 
; 
30a 
al 
567 
169 
399 
90 
so a 
2001.60-59 CERISES (SAUF CERISES ACIDESJ, !SANS ALCOOLJ, AVEC SUCRE, EN EI!BALLAGES > 1 KG, <AUTREI!EHT PREPAREES au CaHSERVEES QUE 
SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 519 212 2a 145 122 40 
12 
12 
2 
2 
217 
411 
33; 
1025 
662 
362 
355 
7 
13 
474 
704 
13 
67 
1377 
1243 
134 
121 
13 
.,; 
1515 
512 
3046 
2492 
554 
529 
1211 
9D9 
149 
2290 
2122 
16a 
16a 
4; 
67 
1662 
52 
2154 
1962 
92 
40 
52 
566 
772 
25 
1421 
1396 
25 
25 
123 
48 
76 
70 
6 
341 
1989 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
R: Origin I Constgnaant 
• Or ~:!b~ 'o=~~~i~:~~= 1----------------------R;.:.•:,:P;,:•;.:.r..:.t,;,;l ":.:D:_:<..:.o..:.u";.:.t;.:.r..:y_-_;P;.:a:.:y..:.s_d..:,6:..;c;.:l..:.•.;..r..:.•n:-t--:--:----:---:-:----:-:---:--:---::--:----::----::--:-l 
Moaenclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas £spagna Franca Ira land It alta Hadar land Portugal U.K. 
2008.60-59 
0 04 FR GERI"IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
1DOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
531 
1280 
166 
2934 
2S45 
389 
369 
74 
77 
69 
372 
365 
7 
7 
303 
93 
533 
413 
120 
100 
5 
5 
172 
405 
653 
632 
21 
21 
70 
70 
10 
65 
65 
54 
1aO 
389 
389 
2008.60-61 SOUR CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS =< 1 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.071 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
001 DEHI'IARK 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
207a 
1461 
700 
1557 
1501 
a965 
17400 
5137 
12262 
3137 
9125 
101 
101 
17 
17 
17 
1116 
1372 
700 
919 
an 
a636 
15053 
4587 
10465 
1114 
a651 
533 
533 
533 
7 
25 
195 
195 
2 
2 
2008.60-69 CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKING5 =< 1 KG, !EXCL. I'IORELLO CHERRIES AND ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IN 20.06 AND 20.17) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
274 
310 
1912 
504 
404 
4615 
3569 
1047 
793 
62 
24 
221 
365 
355 
11 
10 
61 
19 
42 
74 
12 
773 
107 
1154 
1055 
" 74
29 
12 
17 
17 
; 
30 
94 
319 
319 
11 
57 
57 
2005.60-71 SOUR CHERRIES, IN PACKINGS =< 4.5 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR>, !OTHERWISE PREPARED GR PRESERVED IN 20.06 AND 
20. 07> 
003 NETHERLANDS 
045 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1094 
503 
3508 
2095 
1410 
a03 
659 
51 
774 
693 
51 
51 
360 
145 
1396 
651 
745 
141 
21 
44 
44 
115 
10; 
606 
314 
1264 
235 
1029 
711 
311 
30 
293 
995 
29 
1514 
1425 
90 
574 
1217 
643 
574 
574 
2005.60-79 CHERRIES, IN PACKING$ >= 4.5 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR AND I'IORELLO CHERRIES>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
769 
709 
60 
207 
116 
21 
114 
145 
39 
21 
21 
53 
53 
56 
56 
20 
20 
61 
61 
2008.60-91 SOUR CHERRIES, IN PACKINGS < 4.5 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 21.07) 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1033 
1564 
451 
1552 
5119 
3361 
1122 
1763 
40i 
24 
733 
1190 
444 
746 
744 
554 
1161 
107 
371 
2403 
1971 
433 
416 
46 
46 
433 
320 
441 
1547 
904 
643 
603 
2008.60-99 CHERRIES, IN PACKINGS < 4.5 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR AND I'IORELLO CHERRIES), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1475 
914 
495 
661 
175 
457 
a 
a 
2008.70 PEACHES PREPARED GR PRESERVED !EXCL. 2006 AND 2007) 
120 
120 
34 
26 
a 
22 
22 
26 
26 
2008.70-11 PEACHES, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 I, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.as X IIASS, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 21.07 l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 
10 
10 
10 
361 
361 
~'"a. ~n-11 rtACIIE:;, IH rA:u11;:; ' 1 KG, WITH SUGAR •CNTEIIT > 13 X, or ACIUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.55 X MASS, \OTI!E~WISE PRE?ARED 
OR PRESERVED IN 21.06 AND 20.17 l 
203 
175 
25 
25 
25 
23 
23 
129 
129 
26 
26 
2001.70-31 PEACHES, IN PACKING$ > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.55 X PlASS, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20. 07l 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
2001.70-39 PEACHES, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11.55 X PlASS, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07 l 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
sa 
55 
50 
50 
2008.70-51 PEACHES, WITH ADDED SPIRIT, IN PACKING$ =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 X, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
111 
165 
15 
53 
37 
15 
16 
16 
2005.70-59 PEACHES, WITH ADDED SPIRIT, IN PACKING$ =< I KG, WITH SUGAR CONTENT =< 15 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.16 
AND 2D. 07 l 
1DOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
165 
165 
36 
36 
53 
53 
25 
25 
20 
20 
2D08.7D-61 PEACHES, IN PACKING$ > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 I, !EXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20,06 
AND 20. 07> 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
D09 GREECE 
011 SPAIN 
39D SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
469 
997 
217a 
12507 
2774 
27D6 
22323 
19369 
2956 
2767 
a 
25 
ssi 
9D 
31 
719 
759 
31 
30 
2 
235 
324 
16 
747 
699 
45 
27 
102 
1332 
3511 
677 
769 
6504 
6014 
79D 
770 
ai 
562 
3252 
753 
4779 
4779 
25 
7 
77 
113 
113 
34 
a 
2452 
101 
" 2692 
2596 
96 
" 
104 
616 
114 
756 
362 
514 
2661 
2003 
661 
514 
2005.70-69 PEACHES, IN PACKINGS > 1 lG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, !EXCL. ADDED SPIRITl, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.06 
AND 2D.07l 
005 ITALY 3HD 27 1662 237 70 
342 
2 
2 
241 
241 
219 
311 
143 
612 
241 
241 
15 
230 
12 
215 
62 
156 
97 
a4 
404 
1035 
246 
792 
692 
77 
67 
10 
166 
166 
239 
239 
104 
104 
22 
22 
1U 
26 
163 
1252 
527 
1297 
3456 
2155 
1295 
1295 
1130 
1989 Value - Valeurst lODO ECU 
~ g~:::~;'/Cp~:!:~=~~: Reporting cauntr!l ... Pays d6clarant 
~:=~~cr::~~:1 :!~~~t---~E~UR~-~~~2~~~~.~~-g-.--l~u-x-.--~D~a-n-.-.r~k~D~a-u~ts-c~h~l-a-nd~--~H•~I~l-•-s~~Es~p-ag~n~•~--~F~r-•-n-ca~~~Ir~•-l-a-n-d-----I-t•-l-f-•--N-a-d-•-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K-1. 
2008.60-59 
00' RF AllEl'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
937 
291S 
554 
5912 
HOD 
512 
561 
125 
151 
235 
752 
729 
23 
23 
5 
' 2
12 
12 
135 
31' 
129\ 
IUS 
109 
95 
ll 
ll 
244 
1052 
1415 
131, 
31 
31 
HI 
HI 
15 
137 
137 
123 
123 
2008.60-61 tERISES ACIDES, !SANS AltODll, AVEC SUCRE, EN El'IIAllAGES =< 1 KG, IAUTREI'IENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SDUS 2006 ET 
2007) 
002 IELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
001 DANEI'IARK 
041 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
06, HONGRIE 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 tlASSE 1 
1040 tlASSE 3 
2045 
1315 
717 
1061 
1291 
7160 
H125 
5025 
9101 
2527 
7274 
106 
106 
'3 
4l 
43 
1121 
1217 
717 
703 
715 
6812 
12759 
"77 
1312 
Hll 
6894 
277 
277 
277 
7 
26 
240 
2,0 
2 
2 
217 
1i 
513 
265 
ll41 
210 
161 
594 
267 
2001.60-69 CERISES ISAUF CERISE$ ACIDESl, !SANS AltOOll, AVEC SUCRE, EN El'IBAllAGES =< KO, !AUTREI'IEHT PREPAREES OU t0H5ERVEES QUE 
SDUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 
002 IELG.-lUXBG. 
005 ITAliE 
006 ROYAUME-UNI 
404 CANADA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
501 
542 
3569 
1703 
743 
1719 
7153 
1561 
1354 
1012 
1055 
21 
21 
zz 
63 
33 
31 
lDI 
41 
1325 
'20 
2069 
1994 
75 
62 
i 
45 
ll7 
52 
65 
65 
j 
37 
121 
"' 554 
15 
15 
23 
u7 
21S 
211 
2001.60-71 ·cERISES ACIDES, !SANS ALCDOL HI SUCRE), EH El'IBALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREI'IENT PREPAREES OU CDHSERVEES QUE SDUS 2006 ET 
2DD7l 
003 PAYS-BAS 
041 YOUGDSLAVIE 
lDDD 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA55E 1 
1033 
554 
2120 
1117 
934 
555 
727 
72 
135 
763 
72 
72 
241 
109 
991 
509 
,13 
llO 
20 
'I 41 
41 
494 
2052 
IDO 
2174 
2133 
41 
2 
ni 
Ill 
501 
373 
373 
2001.60-79 CERISES (SAUF CERISES ACIDESl, !SANS ALCDDL HI SUCRE!, EN El'IBALLAGES >= 4,5 KG, UUTREI'IEHT PREPAREES DU CDHSERVEES QUE 
SDUS 2006 ET 2DD7l 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1142 
llD4 
31 
233 
221 
12 
254 
221 
26 
29 
29 
67 
67 
ll2 
ll2 
17 
17 
2001.60-91 CERISES ACIDES, !SANS ALCDOL HI SUCRE!, EH El'IBALLAGES < 4,5 KG, UUTREI'IENT PREPAREES OU CDHSERVEES QUE SDUS 2006 ET 
2007! 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
DOS ITALIE 
40 D ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1017 
1421 
525 
1491 
5016 
3326 
1690 
1644 
317 
39 
690 
ll54 
449 
705 
703 
645 
1034 
ll4 
312 
2357 
1932 
425 
413 
60 
60 
60 
121 
121 
312 
nz 
419 
1441 
Ill 
560 
521 
2001.60-99 CERISES ISAUF CERISES ACIDESl, !SANS ALCDOL HI SUCRE!, EN El'IBALLAGES < 4,5 KG, IAUTREI'IENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE 
SDUS 2006 ET 2DD7l 
lDDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1650 
l2ll 
439 
635 
200 
435 
12 
12 
131 
131 
2001.70 PECHES, AUTREI'IEHT PREPAREES DU CDHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
69 
65 
4 
55 
55 
21 
21 
2001.70-ll PECHES, TENEUR EN SUCRES > 13 X, TITRE ALCOOMETRIQUE =< ll,l5 X I'IAS, EH El'IBALLAGES > 1 KG, UUTREI'IEHT PREPAREES OU 
CDNSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2DD71 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
:'":t~.1~ ~to,~~ . .,.run!~£~ !'.I~~F~' '! "", !TTOI!: II~I"'I"'MC'TDTIUII:' ,, 
CDHSERVEES QUE SDUS 2006 El 2DD7 l 
151 
143 
15 
104 
104 
25 
25 
2001.70-31 PECHES, TENEUR EH SUCRES =< 13 X, TITRE AlCOOIIETRIQUE •< ll,l5 X I'IAS, EH El'IBAllAGES > 1 KG, IAUTREI'IEHT PREPAREES OU 
CDHSERVEES QUE SOUS 2DD6 ET 2DD7l 
!DOD 1'1 0 N D E 
lDJD IHTRA-CE 
2001.70-39 PECHES, TEHEUR EH SUCRES =< 13 X, TITRE AlCOOI'IETRIQUE > ll,l5 ll I'IAS, EH El'IBALLAGES > 1 KG, UUTREI'IEHT PREPAREES OU 
CDHSERVEES QUE SOUS 2DD6 ET 20071 
JDOO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
26 
26 
22 
22 
360 
360 
2001.70-51 PECHES, AVEC ALCDDl, TEHEUR EH SUCRES > 15 ll, EN El'IBALLAGES =< 1 KG, UUTREI'IEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
JDOO 1'1 0 H D E 
JDJO IHTRA-CE 
Jill EXTRA-CE 
139 
126 
13 
50 
37 
13 
13 
13 
2001.70-59 PECHES, AVEC ALCOOL, TEHEUR EH SUCRES =< 15 X I'IAX, EH EI'IBALLAGES =< 1 KG, UUTREI'IEHT PREPAREES DU CDHSERVEES QUE SOUS 
2006 ET 21D7l 
lDDO 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
175 
173 
1 
22 
22 
27 
27 
12 
12 
12 
12 
2001.70-61 PECHES, !SANS ALCODLl, TEHEUR EN SUCRES > 13 X, EH EI'IBALLAGES > KG, UUTREI'IEHT PREPAREES OU CDHSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 2007 l 
101 FRANCE 
104 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITAllE 
DD9 GRECE 
Dll ESPAGHE 
390 AFR. DU SUD 
IDDD 1'1 D H D E 
lOJD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
526 
1021 
1321 
6710 
1720 
1155 
JS743 
ll677 
2066 
1909 
6 
62 
n5 
59 
22 
519 
497 
22 
22 
1 
131 
157 
10 
395 
351 
31 
25 
71 
Hi 
2109 
421 
506 
~020 
3415 
534 
513 
22 
zi 
21 
si 
365 
1650 
422 
2534 
2534 
46 
4 
46 
103 
103 
41 
4 
136i 
69 
59 
1541 
1412 
59 
59 
71 
731 
79 
466 
241 
470 
2222 
IUD 
592 
471 
2001.70-69 PECHES, !SANS ALCOOll, TEHEUR EH SUCRES =< 13 ~. EH EI'IBALLAGES > 1 KG, IAUTREI'IEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 2DD7l 
005 ITALIE 1179 15 161 127 54 
5 
5 
15i 
150 
150 
'31 
''' 
1389 
970 
'19 
,19 
li 
255 
IS 
231 
125 
113 
201 
9i 
74i 
1720 
392 
1321 
ll97 
45 
65 
59 
6 
300 
300 
351 
351 
70 
70 
18 
16 
1 
269 
45 
102 
676 
341 
791 
2237 
1458 
799 
799 
Ill 
343 
1919 Quanlit.y - Quantit6st 1000 kg !aport 
11 Or I gin / Constgnaant il Or~:!~~ ~o:~~~::;:~:.._ _____________________ R...;•::P..:•.:..r.;.t_ln..:g;_c_ou_n...;t;_r..:;v_-_P_:•..:;v_•_d_i;_c;_l.;.•;..r•.:..•_t;_ __________________ --1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Franca Ireland Jtalla Nederland Portugal 
2001.70-69 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
!90 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
12537 
1577 
1981 
20755 
18~81 
2252 
2020 
176 
49 
12 
512 
500 
12 
12 
ll5 
16 
206 
206 
2116 
952 
1798 
Sll2 
6084 
2021 
1798 
5545 
71 
167 
4015 
!916 
169 
167 
186 
244 
244 
2095 
172 
2597 
Z3t7 
340 
• 4 
614 
610 
4 
4 
2008.70-71 PEACHES, IN PACUNGS •< 1 II:G, WITH SUGAR CONTENT > 15 X, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.071 
001 FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2331 
5682 
56051 
5332 
ll512 
12155 
69129 
12526 
12166 
ll 
424 
2624 
1 
1353 
4561 
3253 
1354 
1354 
i 
236 
555 
548 
a 
5 
1310 
4099 
29153 
113 
4514 
59915 
35644 
4341 
4341 
35 
1020 
520 
500 
500 
74; 
5883 
49 
532 
5569 
5?'1 
llZ 
332 
li 
17 
7 
124 
124 
1097 
14 
75 
1252 
ll77 
75 
75 
zooa.70-7t PEACHES, IN PACKINGS •< KG, WITH SUGAR CONTENT =< 15 X, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20. Oi AND Zl. 071 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
2397 
1005 
9123 
45514 
1811 
3104 
1255 
66205 
61051 
5147 
4583 
510 
55 
660 
2046 
2 
210 
5591 
3318 
zao 
280 
373 
750 
1 
3014 
2 
4160 
4157 
3 
3 
1491 
2184 
17977 
2a 
523 
22751 
21702 
1049 
326 
18 
11 
4 
90 
699 
4329 
5 
199 
6124 
5925 
199 
199 
19 
755 
372 
12aa 
12aa 
n24 
sa 
1924 
1906 
18 
18 
2001.70-91 PEACHES, IN PACUNGS >= 4.5 KQ, IEXCL. ADDED SUGAR AND SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9948 
1806 
2397 
15~52 
14784 
667 
783 
79 
106 
1079 
1079 
20 
20 
20 
7260 
174 
445 
aal6 
aaoa 
71 
441 
416 
1117 
zzaa 
2096 
192 
74 
74 
1; 
457 
576 
551 
la 
2801.70-99 PEACHES, IN PACUNGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR AND SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20,071 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2109 
4991 
1713 
10492 
9469 
1023 
1009 
31 
14 
17 
17 
i 
36 
159 
a a 
71 
71 
701 
1242 
225 
2659 
2432 
227 
213 
2001.ao STRAWBERRIES PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 20071 
151 
531 
195 
1oaa 
963 
125 
125 
104 
56 
374 
374 
215 
316 
6795 
48 
261 
aoal 
7659 
421 
276 
uo 
352 
3723 
13 
4242 
4241 
1 
1 
1443 
236 
76 
2014 
1169 
214 
94 
600 
9 
lOU 
727 
216 
216 
2001.80-ll STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< ll.U X IIASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN Zl. 06 AND 21.071 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
5 
5 
5 
5 
2001.10-19 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ll.U X HASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
41 
41 
5 
5 
36 
36 
200S.a0-3t STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ll.U X IIASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.171 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
39 
59 
37 
37 
2001.a0-51 STRAWBERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > 1 II:G IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 AND 
20.07) 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
~lOll EXTRA-EC 
2415 
2022 
5601 
5337 
263 
56 
1162 
1220 
1220 
Zll5 
3024 
2770 
254 
19 
19 
1 
2 
4 
4 
236 
367 
367 
19 
2 
27 
27 
202 
a 
Zll 
210 
1 
2 
549 
565 
563 
ZOOI.a0-71 STRAWBERRIES, WITH ADDED SUGAR, IH PACUNGS =< lii:G, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.071 
0 D5 NETHERLANDS 
006 UTD. UHGD011 
OOS DEHI'IARK 
Oll SPAIN 
061 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1140 CLASS 5 
1645 
674 
651 
3712 
2171 
10201 
7107 
3094 
zan 
66 
17 
17 
22 
22 
22 
22 
1571 
423 
651 
1070 
1271 
5522 
3113 
1709 
1700 
2 
2 
26 
262 
262 
291 
291 
430 
794 
1855 
723 
1132 
1052 
2005.10-91 STRAWBERRIES, IN PACII:IHGS >= 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR DR SPIRIT!, IDTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 AHD 20.071 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3669 
673 
4871 
4141 
31 
252 
75 
553 
353 
217 
342 
321 
21 
2179 
43 
2952 
2952 
17 
17 
no 
156 
156 
34 
271 
261 
10 
ZOOa.a0-99 STRAWBERRIES, IN PACKINGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.16 AND 20.171 
1000 W 0 R L D 643 429 
1010 INTRA-EC 465 263 
lOU EXTRA-EC 179 166 
2001.91 PALH HEARTS, !OTHERWISE PREPARED GR PRESERVED IH 2006 AND 20071 
2005.91-00 PALl! HEARTS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
436 COSTA RICA 
410 CDLOIIBIA 
414 VENEZUELA 
505 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
344 
1111 
477 
359 
6912 
9946 
386 
9560 
9560 
122 
ai 
311 
5 
307 
307 
12 
25 
7 
la 
11 
t5 
103 
5 
91 
91 
113 
33 
ui 
129 
5 
az4 
124 
72 
64 
9 
153 
444 
359 
5710 
a149 
2U 
7931 
7931 
l9 
19 
2 
2 
n6 
322 
ui 
322 
45 
51 
6 
45 
u 
64 
445 
440 
5 
5 
2i 
145 
9 
176 
167 
9 
9 
u7 
165 
165 
12 
11 
12 
5 
U.K. 
3191 
260 
4660 
4660 
646 
73 
U575 
2660 
5162 
20556 
152\6 
5310 
5291 
4492 
12271 
1560 
2293 
1252 
21924 
18336 
3585 
35<7 
21 
20 
59 
210 
liS 
165 
10\9 
2554 
U94 
5111 
4121 
297 
297 
8 
63 
1~1 
145 
3 
32 
187l 
91 
2157 
1926 
231 
91 
242 
406 
765 
765 
103 
103 
150 
145 
4 
4 
1919 Value - Valtursl 1000 ECU 
I g~:::~;',Cp~:!:~=~~! Reporting countr11- Pays d6clarant Coab. Noaenclatura~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------{ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Espagna Franca Ireland Ital fa Htdtrland Portugal 
2001.70-69 
009 GRECE 
Oil ESPAGME 
390 AFR. DU SUD 
lDDD II D N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6266 
71, 
1130 
lD975 
9755 
1221 
1157 
117 
31 
9 
2Dl 
193 
9 
9 
50 
lD 
103 
103 
1379 
4Dl 
1041 
4016 
2934 
1102 
lD4l 
27 
z7 
27 
1513 
45 
77 
1171 
1791 
10 
77 
Ill 
160 
160 
1160 
17 
1319 
1319 
176 
3 
3 
372 
369 
3 
3 
2001.70-71 PECHES, ISAMS ALCDOLI, TEMEUR EM SUCRES > 15 •• EM EI!BALLAGES =< 1 KG, UUTREI!EMT PREPAREES OU COMSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
ODl FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGME 
390 AFR. DU SUD 
1000 II 0 N 0 E 
lD 10 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1245 
3995 
37554 
2170 
1232 
55972 
47200 
1773 
1672 
19 
329 
1951 
1 
1117 
3574 
2456 
1111 
1111 
2 
177 
350 
344 
7 
5 
136 
2797 
U163 
103 
3207 
26330 
23107 
3223 
3222 
zi 
671 
309 
369 
369 
5li 
2021 
30 
219 
3075 
2157 
219 
219 
li 
14 
6 
109 
109 
102; 
14 
59 
1149 
1019 
59 
59 
146 
303 
4551 
60 
115 
5549 
5276 
273 
191 
2001.70-79 PECHES, (SANS ALCOOLI, TEMEUR EM SUCRES =< 15 ,, EM EI!BALLAGES =< 1 KO, <AUTREI!EMT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
003 PAYS-BAS 
DO' RF ALLEI!AGME 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Oll ESPAGME 
390 AFR. DU SUD 
100 AUSTRALIE 
lODD II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1373 
552 
6355 
27470 
1701 
2199 
116 
41439 
31ll9 
3311 
3031 
314 
52 
457 
1291 
2 
253 
2410 
2227 
253 
253 
191 
361 
1 
1530 
2 
2 
2113 
2111 
2 
2 
710 
1442 
9171 
11 
224 
12606 
12117 
411 
225 
3 
54 
491 
2339 
3 
110 
3414 
3303 
110 
110 
15 
52; 
270 
951 
951 
1412 
35 
1544 
1531 
13 
13 
2001.70-91 PECHES, <SANS ALCOOL HI SUCREJ. EH EI!BALLAGES >= 4,5 KG, UUTREI!EMT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGME 
1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4531 
au 
1352 
7741 
7252 
496 
361 
31 
66 
526 
526 
ll 
11 
3259 
366 
323 
4220 
4170 
50 
241 
235 
451 
1145 
991 
147 
51 
5I 
; 
311 
433 
421 
5 
2001.70-99 PECHES, <SANS ALCOOL HI SUCRE!, EM EI!BALLAGES < 4,5 KG, <AUTREI!EMT PREPAREES OU COMSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1193 
3536 
1412 
7925 
7290 
634 
620 
37 
22 
15 
15 
i 
25 
127 
59 
61 
61 
475 
915 
122 
1846 
1730 
ll6 
102 
2001.10 FRAISES, AUTREI!EHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
102 
257 
109 
604 
500 
103 
103 
ll6 
36 
322 
322 
10 
10 
7i 
304 
2054 
13 
. 2461 
2461 
1 
1 
651 
100 
45 
1062 
169 
193 
45 
256 
4 
471 
317 
161 
161 
2008.10-ll FRAISES, TEHEUR EN SUCRES > 9 ,, TITRE ALCOOIIETRIQUE =< 11,15 • liAS, UUTREI!EHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
4 
4 
2001.10-19 FRAISES, TEMEUR EH SUCRES > 9 •• TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11,15 • liAS, <AUTREI!EHT PREPAREES OU COMSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
lODD II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
32 
32 
26 
26 
2001.10-39 FRAISES, TEHEUR EM SUCRES =< 9 •• TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 11,15 'liAS, UUTREI!EMT PREPAREES OU COMSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
lDOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
31 
31 
33 
33 
2 
2 
2001.10-50 FRAISES, !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EM EI!BALLAGES > 1 KG, UUTREI!EMT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
D" RF ALLEI!AGME 
3559 
34ll 
1233 
7973 
261 
97 
1925 
2025 
2025 
3022 
3992 
3753 
239 
7 
12 
21 
21 
41J 
561 
561 
35 
4 
45 
45 
342 
34 
377 
375 
2 
1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
~lOll EXTRA-CE 
2001.10-70 FRAISES, !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EM EI!BALLAGES =< 1 KG, (AUTREI!EHT PREPAREES OU COMSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUI'IE-UMI 
DOl DAMEIIARK 
Oll ESPAGME 
060 POLOGME 
lDDDIIONDE 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1171 
901 
661 
3116 
1656 
10115 
7715 
2401 
2176 
12 
136 
I36 
1777 
519 
661 
1152 
930 
5591 
4324 
1274 
1253 
277 
277 
360 
360 
2001.10-91 FRAISES, !SANS ALCOOL HI SUCRE!, EM EI!BALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREIIEMT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
003 PAYS-BAS 
D" RF ALL EI'IAGHE 
1000 II 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3Dl2 
1041 
4674 
4656 
19 
191 
106 
322 
322 
i 
a 
a 
235 
499 
416 
13 
2 
2 
2i 
25 
25 
2301 
76 
2402 
2402 
17 
17 
6i 
93 
93 
2001.10-99 FRAISES, !SANS ALCOOL HI SUCRE!, EM EI!BALLAGES < 4,5 KG, UUTREI!EHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 N D E 
1 OlD IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
663 
515 
141 
20 
20 
5 
1 
4 
364 
231 
133 
2001.91 COEURS DE PALI'IIER, AUTREIIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2001.91-DD COEURS DE PALIIIER, IAUTREI!EHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
436 COSTA RICA 
410 COLOMBIE 
414 VENEZUELA 
501 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2091 
193 
694 
16526 
21130 
547 
21213 
21213 
241 
11i 
539 
11 
521 
521 
26 
zi 
61 
15 
46 
46 
zzi 
239 
13 
226 
226 
174 
49 
1197 
2113 
9 
2174 
2174 
100 
" ll 
1650 
144 
694 
12991 
17465 
402 
17063 
17063 
21 
21 
12 
12 
1060 
lOll 
10ai 
lOll 
11 
194 
930 
930 
442 
649 
1577 
691 
liD 
146 
12 
239 
234 
6 
10 
lD 
152 
173 
21 
152 
152 
41 
41 
306 
299 
7 
7 
li 
100 
6 
121 
114 
6 
6 
9; 
113 
113 
3J 
33 
33 
19 
30 
20 
11 
15 
15 
15 
U.K. 
1613 
166 
2794 
2794 
153 
40 
1634 
2357 
3422 
14152 
11354 
3491 
3475 
313i 
1613 
1542 
1606 
114 
15742 
13297 
2445 
2421 
12 
7 
50 
liD 
79 
101 
1150 
2001 
1102 
4461 
4297 
171 
171 
19 
129 
221 
212 
9 
191; 
62 
2216 
1914 
232 
62 
270 
695 
1052 
1052 
131 
131 
74 
61 
6 
6 
345 
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2001.92 IIIXTURES <EXCL. 2001.19), PREPARED OR PRESERVED <EXCL. 2006 AND 20071 
2001.92-Il IIIXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT > 9 %, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< Il.l5 X IIASS, <EXCL. 2001.19-11 AND 
2001.19-90), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.16 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
65 
47 
11 
20 
2 
11 
31 
31 
2001.92-19 lllXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11.15 X liAS$, IEXCL. 2001.19-U AND 
2001.19-901, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.16 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
30 
30 
2001.92-31 IIIXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENOTH =< 11.15 X ~SS, IEXCL. 2001.19-ll AND 
2001.19-90), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.16 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6 
5 
1 
2001.92-39 IIIXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > Il.l5 X ~SS, IEXCL. 2001.19-10 AND 
2001.19-90), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.16 AND 20.071 
1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
2001.92-50 IIIXTURES OF FRUIT, WITH ADDED SUGAR, IN PACUNGS > 1 KG, I EXCL. ADDED SPIRIT!, IEXCL. 2001.19-111, !OTHERWISE PREPARED 
OR PRESERVED IN 20.06 AHD 20.071 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 0" FR GERIIANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
1000 II 0 R L D 
10 ll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2013 
705 
60U 
11143 
4675 
974 
2616 
37555 
34017 
5317 
2105 
100 
54; 
450 
61 
20 
7 
1271 
1227 
44 
I 
20; 
312 
21 
51 
720 
624 
96 
57 
1295 
II 
sui 
455 
47 
323 
1442 
7104 
631 
410 
IOZ 
no 
5 
105 
102 
544 
2095 
5162 
2112 
9956 
9949 
7 
52i 
56 
7 
631 
612 
21 
242 
40i 
670 
645 
25 
2 
5 
Ul 
1361 
1094 
511 
Il 
liD 
5217 
2991 
219 
227 
2001.92-71 IIIXTURES OF FRUIT, WITH ADDED SUGAR, IN PACUNGS =< 1 KG, NO SINGLE FRUIT EXCEEDING 50 X OF TOTAL, IEXCL. ADDED SPIRIT!, 
IEXCL. 2001.19-10), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOII 
009 GREECE 
Oll SPAIH 
590 SOUTH AFRICA 
610 THAILAND 
701 PHILIPPINES 
1000 II 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
946 
2955 
2524 
24607 
494 
14269 
1547 
U137 
3565 
1070 
68066 
41531 
19529 
14497 
5017 
197 
1501 
216 
1451 
1 
405 
9 
1505 
165 
5462 
5714 
1679 
15U 
165 
275 
155 
Ill 
27i 
145 
115 
50 
11 
19 
457 
949 
914i 
271i 
19 
3136 
Ill 
26 
19267 
14455 
4114 
3110 
926 
169 
31 
151 
IS 
125 
19; 
1139 
1685 
16 
5610 
10 
2312 
755 
9 
lll13 
7913 
5100 
2331 
759 
123i 
214 
11 
41 
44 
1551 
1506 
44 
44 
I 
6 
31 
144 
15 
497 
52 
446 
Hi 
106 
262 
H91 
162 
2199 
2 
Il77 
755 
9711 
7125 
1951 
ll77 
711 
2001.92-79 IIIXTURES OF FRUIT, WITH ADDED SUGAR, IN PACUHGS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT AHD 2001.19-90 AHD 2001.92-71), !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AHD 20.071 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
009 GREECE 
590 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
7090 
525 
912 
719 
10755 
9012 
1723 
1374 
725 
135 
135 
57 
19 
51 
5 
2911 
170 
52 
5207 
5170 
37 
54 
2 
2 
10i 
149 
1 
HI 
101 
141 
68 
455 
15 
1555 
1412 
75 
13 
77 
79 
52 
231 
209 
22 
7 
7 
Il76 
176 
221 
1615 
1652 
55 
1 
2001.92-91 IIIXTURES OF FRUIT, IH PACUHGS >= 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT), IEXCL. 2003.19-10 AHD 2001.19-901, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 20.07) 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
754 
4913 
5997 
5941 
56 
54 
52 
129 
129 
19 
1 
11 
350 
545 
961 
961 
I 
I 
2001.92-99 IIIXTURES OF FRUIT, IH PACUHGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT), IEXCL. 2001.19-10 AHD 2001.19-90), IOTHERIIISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AHD 20.071 
ill 005 ITALY 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
680 THAILAND 
1000 W D R L D 
lOll IHTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5777 
1937 
531 
715 
ll352 
1955 
1599 
742 
165 
161 
5 
no 
uo 
472 
Ill 
554 
140 
5217 
U7 
56 
5111 
3764 
Il7 
59 
2001.99 FRUIT, HUTS AHD OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS IEXCL. ZOOI.Il TO 2008.921 
151 
42 
zti 
568 
276 
292 
290 
275 
7 
572 
572 
2001.99-Il GINGER, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< Il.l5 X liAS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AHD 20.07) 
1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2001.99-19 GINGER, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.15 X liAS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 20.07) 
1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2 
2 
2001.99-21 GRAPES, IIITH ADDED SPIRIT, WITH SUGAR COHTEHT > 15 X, IDTHERIIISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 21.071 
1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
71 
5I 
20 
11 
11 
45 
43 
20 
2i 
64 
102 
II 
14 
" 
2011.99-29 GRAPES, WITH ADDED SPIRIT, IIITH SUGAR COHTEHT •< 15 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 20.071 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
45 
45 
52 
52 
2011.99-31 FRUIT AHD EDIBLE PARTS OF PLANTS, WITH SUGAR COHTEHT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 11.15 X ~SS, IEXCL. 
2001.ll-10 TO 2001.99-291, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AHD 20.071 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
54 
54 
10 
10 
I 
I 
2001.99-35 FRUIT, WITH SUGAR COHTEHT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.15 X IIASS, IEXCL. 2001.11-10 TO 2001.99-291, 
!OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 20.071 
1010 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
346 
120 
120 
102 
102 
15 
15 
46 
146 
241 
241 
227 
9 
5 
6 
545 
269 
74 
25 
i 
140 
142 
2 
140 
140 
i 
55 
I 
65 
1 
62 
54 
I 
2 
2 
565 
2 
13!3 
5901 
1590 
150 
ll:i~ 
12100 
10147 
195J 
1117 
171 
13 
5292 
49!5 
1H6 
5239 
70! 
1020 
19417 
12160 
7257 
550! 
1745 
12!5 
a6 
643 
2990 
1637 
1553 
1222 
2!2 
509 
290 
19 
1709 
1732 
494 
159 
444! 
5973 
475 
159 
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2001.92 PIELAHGES NOH REPR. SOUS 2001.19, AUTREPIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2001.92-ll PIELAHGES (NOH REPR. SOUS 200a.19-lD ET 2001.19-901, TEHEUR EN SUCRES > 9 X, TITRE ALCOOPIETRIQUE •< ll,85 X PIAS, 
<AUTREPIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007l 
1000 PI 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
101 
84 
24 
32 
a 
24 
55 
55 
2001.92-19 PIELANGES <NOH REPR. SOUS 2001.19-lD ET 2001.19-901, TEHEUR EH SUCRES > 9 X, TITRE ALCOOPIETRIQUE > ll,85 X PIAS, 
(AUTREPIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 PI 0 N D E 
lDll INTRA-CE 
lDil EXTRA-CE 
67 
66 
1 
11 
10 
1 
14 
14 
2001.92-31 PIELAHGES (NON REPR. SOUS 200a.19-10 ET 2001.19-90), TENEUR EN SUCRES •< 9 X, TITRE ALCOOPIETRIQUE •< ll,85 X PIA$, 
<AUTREHENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007l 
1000 PI 0 N D E 12 1 10 
1010 INTRA-CE 9 1 7 
10 ll EXTRA-CE 2 2 
2001.92-39 PIELAHGES <NON REPR. SOUS 2001.19-10 ET 2001.19-901, TENEUR EH SUCRES •< 9 X, TITRE ALCOOPIETRIQUE > ll,85 X PIAS, 
<AUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU$ 2006 ET 2007l 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
27 
27 
11 
10 
2001.92-50 PIELAHGES <NON REPR. SOU$ 2001.19-10 ), <SANS ALCOOL l, AVEC SUCRE, EN EPIBALLAGES > 1 KG, <AUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES 
QUE SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
390 AFR. DU SUD 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
3070 
640 
9763 
1H51 
3509 
1077 
1989 
3a009 
35330 
2677 
2274 
121 
n7 
365 
46 
26 
6 
1544 
1505 
3a 
a 
14 
227 
269 
21 
45 
715 
625 
90 
48 
1191 
29 
sui 
366 
71 
251 
8311 
7764 
546 
385 
a 
a 
20 
s5 
7a 
20 
59 
55 
393 
3216 
4267 
1497 
9415 
9410 
5 
635 
619 
15 
427 
1oz 
ll47 
ll29 
u 
4 
' 215
219a 
940 
313 
12 
116 
3919 
3687 
232 
17a 
2001.92-71 11ELAHGES <NOH REPR. SOUS 200a.19-90l, AUCUN DES FRUITS COMPDSAHTS HE DEPASSANT 50 X DU TOTAL, <SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, 
EN EPIBALLAGES •< 1 KG, <AUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU$ 2006 ET 2007l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
390 AFR. OU SUD 
680 THAILAHDE 
Ha PHILIPPINES 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
107a 
3040 
7501 
24674 
603 
12624 
2044 
12461 
30U 
a99 
69977 
52762 
17216 
12a40 
4348 
241 
1493 
221 
Ul9 
1 
403 
10 
1612 
15a 
6039 
425a 
17aO 
1622 
15a 
745 
709 
36 
24 
12 
449 
167 
94s2 
1 
25U 
24 
3421 
776 
30 
U064 
13742 
4322 
3416 
a27 
2 
2i 
13 
101 
141 
27 
ll4 
13 
101 
453 
6719 
145a 
126 
262a 
ll 
1687 
55a 
16 
14010 
11755 
2326 
1717 
611 
127i 
257 
17 
42 
40 
1631 
1591 
40 
40 
56 
13 
60 
ll7 
12 
516 
129 
457 
457 
2001.92-79 11ELANGES (NON REPR. SOUS 200a .19-90 ET 2001. 92-71), <SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EPIBALLAGES •< 1 KG, <AUTREPIENT 
PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
009 GRECE 
390 AFR. DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6356 685 
621 
a so 
601 
10126 
a726 
1401 
1043 
a22 
azz 
46 
16 
31 
6 
2402 
1 
159 
24 
2615 
257a 
3a 
31 
117 
6 
Ill 
64 
757 
219 
35a 
' 
1740 
1663 
77 
6 
89 
90 
62 
260 
241 
19 
12 
12 
121 
316 
4934 
193 
1985 
3 
922 
570 
9149 
7627 
1522 
922 
601 
1092 
234 
183 
1636 
1599 
36 
2 
2001.92-91 11ELAHGES <NON REPR. SOUS 210a.19-l0 ET 200a.19-90), <SANS ALCOOL HI SUCRE), EN EPIBALLAGES >• 4,5 KG, <AUTREPIEHT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
101l EXTRA-CE 
9U 
2257 
3512 
3463 
ll9 
103 
43 
uo 
179 
1 
19 
7 
12 
Ul4 
1957 
1957 
u 
1i 
240 
327 
617 
617 
12 
12 
15 
15 
39 
73 
116 
116 
200a.92-99 PIELANGES <NON REPR. SOU$ 200a.19-lD ET 200a.19-90l, <SANS ALCOOL HI SUCREJ, EN EPIBALLAGES < 4,5 KG, <AUTREI'IENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007l 
~ 005 ITALIE 
009 GRECE 
Oil ESPAGNE 
680 THAILANDE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5610 
1791 
77a 
555 
10239 
921l 
I02a 
576 
74 
50 
177 
174 
3 
107 
341 
ll4 
234 
107 
2a55 
154 
3l 
3503 
3421 
a2 
36 
12 
12 
159 
32 
21; 
593 
372 
221 
219 
299 
9 
406 
406 
4i 
UO 
106 
75 
59 
223 
7 
9 
5 
316 
267 
48 
12 
200a.99 FRUITS ET AUTRE$ PARTIES COI'IESTULES DE PLANTE$, NON REPR. SOUS 200a.ll A 2001.92, AUTREPIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE 
SOUS 2006 ET 2007 
2001.99-ll GINGEPIBRE, TITRE ALCOOI'IETRIQUE •< ll,85 X I'IAS, <AUTREPIEHT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
25 
23 
2 
23 
23 
2001.99-19 GIHGEPIBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85 X PIAS, <AUTREI'IENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 2007l 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
5 
4 
1 
2001.99-21 RAISINS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 13 X, <AUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007l 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
294 
268 
26 
25 
25 
227 
227 
26 
26 
2001.99-29 RAISINS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES •< 13 X, <AUTREI'IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007l 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
161 
161 
lU 
lla 
a 
a 
12 
12 
15 
15 
2001.99-31 FRUITS ET AUTRES PARTIES COI'IESTIBLES DE PLANTE$ (NON REPR. SOUS 2001.ll-l0 A 20Da.99-291, TENEUR EN SUCRES> 9 X, TITRE 
ALCOOMETRIQUE •< ll,l5 X 11AS, <AUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
139 
136 
3 
2a 
2a 
57 
57 
42 
39 
3 
2001.99-33 FRUITS ET AUTRES PARTIES COI'IESTULES DE PLANTE$ <NON REPR. SOUS 20Da.ll-10 A 2001.99-291, TENEUR EN SUCRES> 9 X, TITRE 
ALCOOMETRIQUE > ll,l5 X PIAS, IAUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
525 
525 
490 
490 
a 
a 
21 
21 
i 
71 
75 
3 
71 
71 
i 
37 
5 
45 
1 
44 
39 
5 
1a 
li 
16 
16 
599 
3 
2483 
5273 
1213 
916 
1490 
12162 
10560 
1603 
1525 
21l 
1 
42 
5524 
4873 
1953 
4769 
680 
a41 
19496 
12923 
6574 
5017 
1545 
1331 
ai 
514 
2a56 
1785 
1071 
934 
533 
648 
560 
II 
1911 
1519 
713 
143 
4696 
4331 
365 
143 
347 
1919 Quanl i ty - Quanti tis: 1000 kg 
I g~ ::1~.' 1 c;~:!:~::~: Reporting country - Pays d'cl arant Coab. Hoaanclatur•~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Donaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italia Hadarland Portugal U.k. 
2001.99-35 FRUIT, WITH SUGAR CONTENT •< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< ll.85 X IIASS, IEXCL. 200I.ll-10 TO 2001.99-231, 
!OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4 
3 
1 
2001.99-39 FRUIT, WITH SUGAR CONTENT •< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ll.l5 X liAS$, IEXCL. 200a.ll-lO TO 200a.99-23l, 
(OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll6 
99 
16 
26 
19 
7 
10 
10 
14 
14 
2001.99-41 GINGER, WITH ADDED SUGAR, IN PACUHGS > 1 ICG, IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
720 CHINA 
740 HDNG KONG 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
179 
1261 
ll33 
3710 
ao 
3631 
1210 
15\3 
a79 
19 
19 
1 
1 
5 
291 
13 
400 
5 
395 
19 
371 
5 
5a2 
625 
275 
1704 
21 
1613 
344 
757 
512 
2001.99-43 GRAPES, WITH ADDED SUGAR, IN PACUHGS > ICG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3073 
4151 
40 
4ll2 
3827 
20 
2i 
2 
ao 
ao 
ai 
ao 
411 
507 
19 
411 
411 
1932 
2a74 
4 
2170 
2616 
16 
21 
5 
16 
16 
2001.99-45 PLUI'IS, WITH ADDED SUGAR, IN PACICIHGS > 1 ICG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 21.071 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2010 
4275 
2920 
1356 
ll23 
111 
279 
279 
102 
6 
96 
92 
917 
1333 
1010 
253 
26 
957 
1446 
1446 
3a 
37 
1 
2001.99-49 FRUIT AND EDIBLE PARTS OF PLANTS, WITH ADDED SUGAR, IN PACICIHGS > 1 ICG, IEXCL. ADDED SPIRIT AND 200a.ll-10 TO 
2001.99-451, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. ICINGDOII 
390 SOUTH AFRICA 
424 HONDURAS 
442 PANAIIA 
500 ECUADOR 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
610 THAILAND 
701 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1310 
1035 
3S57 
2710 
2446 
371 
945 
2916 
3465 
771 
6051 
1512 
1030 
3914 
36211 
ll952 
24328 
1369 
21007 
1952 
77 
9a 
1045 
22 
2 
az 
42 
12 
17 
i 
50 
1526 
1243 
213 
21Z 
1 
1si 
5 
16 
396 
137 
259 
25 
234 
1053 
512 
1264 
2oa5 
5 
397 
1986 
1915 
100 
1163 
497 
aa 
ll89 
14077 
5353 
8724 
541 
7983 
193 
26 
26 
2 
2z 
4 
9 
93 
16 
77 
4 
72 
ua 
1051 
a72 
119 
196 
7 
100 
389 
239 
56 
491 
817 
4121 
2537 
2284 
aa 
2115 
ll 
21 
100 
100 
102 
ll 
1045 
ll5 
uz 
561 
247 
20 
37 
2475 
1276 
ll99 
70 
ll26 
4 
2008.99-51 GIHGER, WITH ADDED SUGAR, IN PACICIHGS •< 1 ICG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
349 
14 
337 
36 
1 
35 
2008.99-53 GRAPES, WITH ADDED SUGAR, IN PACICIHGS •< 1 ICG, IEXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
683 
210 
474 
363 
131 
232 
5 
2 
4 
12 
12 
11 
79 
42 
31 
31 
10 
222 
41i 
97 
39 
491 
190 
430 
515 
33ll 
709 
90 
500 
7966 
166 
7100 
572 
6129 
399 
54 
11 
43 
162 
60 
102 
2008.99-55 PLUIIS, WITH ADDED SUGAR, IN PACICINGS •< ICO, IEXCL. ADDED SPIRIT!, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND l0.07l 
1000 W D R L D 2463 105 ll 1976 209 20 
1:10 t~:Tr.A EC -'i'J H~ 2 3% 195 zo 
lOll EXTRA-EC 2016 10 1945 14 
1040 CLASS 3 ll71 10 ll25 9 
m 2008.99-59 FRUIT AND EDIBLE PARTS OF PLANTS, WITH ADDED SUGAR, IN PACICINGS 
SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.171 
•< 1 ICG, IEXCL. 200a.ll-lO TO 2008.99-55 OR ADDED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. ICIHGDDII 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
104 HEW ZEALAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
573 
4868 
ll41 
442 
6127 
2253 
1051 
ll20 
690 
ll33 
152 
3626 
3844 
906 
1676 
33219 
17626 
15591 
2949 
6585 
6057 
71 
294 
87 
1343 
s6 
95 
172 
95 
10 
2245 
1161 
384 
16 
196 
172 
1a 
14 
59 
4 
10 
148 
91 
57 
4i 
10 
313 
4587 
451 
103i 
1951 
185 
682 
690 
4S2 
4 
567 
512 
164 
603 
13481 
9318 
4163 
1366 
1047 
1749 
7 
a 
16 
1 
15 
7 
a 
16 
i 
uz 
95 
44 
126 
461 
2a 
432 
129 
201 
95 
Zli 
362 
154 
761 
130 
221 
12 
64 
13li 
2014 
119 
358 
5812 
1157 
4024 
4ll 
1533 
2080 
56 
70 
65 
5 
3a 
2 
36 
4 
7a 
4i 
ll8 
4 
367 
158 
209 
20 
71 
lla 
2001.99-71 PLUIIS, IN PACUNGS >• 4.5 ICG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 1535 64 2 1207 40 125 
1010 IHTRA-EC 1419 40 2 ll17 39 124 
lOll EXTRA-EC ll6 24 90 1 1 
2001.99-79 PLUIIS, IN PACICINGS < 4.S ICG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT!, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 2D.06 AND 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
615 
460 
224 
127 
85 
42 
52 
19 
32 
47 
43 
4 
24 
9 
15 
5 
41 
67 
ui 
364 
106 
205 
75 
so5 
43i 
434 
220 
120 
3154 
992 
2162 
157 
1051 
954 
45 
45 
21 
17 
4 
2001.99-85 ~AIZE -CORN- !OTHER THAN SWEET CORN!, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
348 
au 
1246 
7a 
ll67 
192 
37 
19 
11 
2ao 
292 
292 
2ao 
36 
39 
1 
39 
36 
12 
12 
1z 
12 
10 
2 
a 
a 
2 
2 
30 
2i 
7 
40 
260 
50 
209 
49 
5 
20 
15 
5 
5 
2i 
20 
60 
16 
44 
24 
20 
292 
345 
aH 
1514 
32 
1552 
au 
415 
292 
993 
25 
968 
967 
102 
51 
57 
120 
53 
46 
452 
99 
365 
169 
320 
1372 
4781 
383 
4397 
57 
2996 
1344 
253 
1 
253 
133 
2 
131 
109 
77 
32 
22 
14 
3 
14 
2622 
436 
149 
ll2 
a48 
993 
461 
190 
459 
7335 
3239 
4096 
150 
2395 
as! 
52 
52 
433 
293 
14D 
500 
ss5 
ssa 
SOD 
1919 Voluo - Volours• 1001 ECU 
U.K. 
I g~:::~a//Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. No•oncloturer---~~~--~--~--------~~~----------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 !lalD.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portug:d 
2001.99·35 FRUITS £T AUTRES PARTIES CDI'IESTIBLES DE PLANTES INDN REPR. SDUS 2008.11·11 A 2001.99-231, TEHEUR EN SUCRES =< 9 X, TITRE 
ALCDDIIETRIQUE =< 11,U liAS, IAUTREI'IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SDUS 2DD6 ET 2DD71 
liDO II 0 N D £ 20 I 16 
1010 INTRA-C£ 17 I 13 
1011 EXTRA·CE 4 4 
2001.99-39 FRUITS £T AUTRES PARTIES COI'IESTIBL£5 DE PLANTES INOH REPR. SOUS 2DOI.11-11 A 2001.99-UI, TENEUR EN SUCRES •< 9 X, TITRE 
ALCODI'IETRIQU£ > 11,U X PIAS, IAUTREI'IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20171 
lDDD II 0 N D E 
ID10 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
282 
257 
u 
79 
79 
102 
" 4 
16 
16 
17 
17 
31 
31 
2011.99-41 GINGEI'IBRE, !SANS ALCDDLI, AVEC SUCRE, EN EI'IIALLAGES > I KG, IAUTREIIENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 20071 
720 CHINE 
740 HDNG·KDNG 
BOD AUSTRALIE 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
103D CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
801 
1631 
2697 
5946 
119 
5826 
2BU 
2115 
801 
26 
23 
3 
3 
2 
2 
7 
494 
42 
797 
10 
786 
sa 
721 
7 
2011. 99·43 RAISINS, !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EIIBALLAGES > I KG, IAUTREI'IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2D06 ET 20071 
600 CHYPRE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·C£ 
1011 EXTRA·CE 
1030 CLASS£ 2 
2314 
3153 
49 
3104 
2790 
12 
6 
6 
11 
1i 
2 
527 
527 
527 
527 
56 
56 
56 
56 
311 
411 
23 
311 
311 
1393 
1962 
5 
1957 
1791 
2001.99·45 PRUNES, ISAHS ALCODLI, AVEC SUCRE, EN EIIIALLAGES > I KG, IAUTREIIENT PREPAREES GU CONSERVEES QUE SOUS 2006 £T 20071 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 N D £ 
1010 IHTRA·C£ 
1011 EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3 
1241 
2542 
1931 
611 
533 
157 
236 
236 " 6 33 
25 
270 
440 
367 
73 
7 
796 
1211 
1211 
26 
25 
1 
17 
3 
13 
506 
675 
sao 
2131 
30 
2101 
701 
194 
506 
19 
2a 
9 
19 
19 
1B 
55 
35 
20 
20 
2001. 99·49 FRUITS ET AUTRES PARTIES CGPIESTUL£5 DE PLAHTES I NON REPR. SOUS 2001.11·10 A 2001. 99·451, !SANS ALCODLI, AVEC SUCRE, EN 
EIIBALLAGES > KG, IAUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE·UNI 
390 AFR. DU SUD 
424 HONDURAS 
442 PANAIIA 
500 EQUATEUR 
501 BRESIL 
664 INDE 
680 THAILAND£ 
701 PHILIPPINES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
I 011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
1030 CLASS£ 2 
1041 CLASS£ 3 
2saa 
974 
3258 
4765 
1109 
524 
536 
2304 
2462 
658 
3576 
1119 
1646 
3973 
34121 
14344 
19779 
1223 
17450 
1106 
159 
11i 
2060 
22 
4 
74 
32 
247 
10 
17 
59 
2796 
2356 
440 
43; 
I 
5 
4s 
72 
66 
26 
177 
9 
16 
533 
119 
344 
78 
265 
1677 
516 
1263 
1426 
7 
214 
1479 
1327 
64 
1022 
598 
201 
1125 
11901 
5114 
6717 
514 
6119 
as 
12 
s6 
6B 
6B 
14 
6 
7 
134 
76 
sa 
4 
54 
2oi 
896 
1216 
254 
319 
4 
96 
260 
15i 
84 
764 
899 
5513 
2914 
2530 
97 
2419 
24 
45 
66 
112 
112 
564 
11 
865 
269 
132 
455 
14i 
16 
47 
2512 
1515 
997 
104 
891 
2 
2001. 99·51 GINGEIIBRE, I SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EI'IIALLAGES =< 1 KG, IAUTREI'IENT PREPARE DU CONSERVE QUE SDUS 2006 £T 20071 
1000 II D N D E 
I 010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
861 
26 
us 
19 
2 
17 
117 
4 
113 
2008.99·53 RAISINS, !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EIIIALLAGES =< I KG, IAUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
IDOD II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
826 
349 
478 
465 
214 
251 
a 
4 
5 
10 
4 
6 
20 
20 
2001.99·55 PRUNES, ISAHS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EPIBALLAGES =< I KG, IAUTREI'IEHT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SDUS 2006 ET 20071 
1DDD II D N D £ 1312 117 699 311 
!0!0 IMT~.-.-~e 467 U1 48 21.'J 
1011 EXTRA·CE 845 65D 99 
IOU CLASS£ 3 539 431 63 
19 
19 
13 
12 
I 
43 
206 
u; 
sa 
57 2n 
155 
315 
341 
2033 
792 
liD 
510 
6307 
1207 
5101 
357 
4494 
250 
133 
11 
114 
220 
102 
Ill 
1B 
a 
10 
2 
§ 2m. 99- 59 F~mL:~e:u~~E~ ~:~rm,~~~WJU~A~~sPM"msE~m ~ij~Rsoagu:a~:~~r1~o~~~A 2ooa.n-m. ISAHS ALCODL I. AVEC SUCRE, EH 
DOl FRANCE 1281 U 901 2 12 m ~m:i~~xao. ~m ,.; ~~ 4m 1 
004 RF ALLEIIAGHE 762 147 1B 
005 ITALIE 5D41 1249 
006 RDYAUME·UNI 4111 
009 GRECE 1189 
011 ESPAGNE 1506 92 
041 YDUGDSLAVIE 636 
060 POLOGNE 973 
696 
3667 
251 
866 
636 
445 
si 
20s 
626 
242 
592 
277 
115 
25 
,; 
5i 
1i 
6 
105 
i 
a 
129 
77 
114 
ui 
313 
164 
210 
I 3D 
34; 
664 INDE 1050 
680 THAILAND£ 4176 10; 
214 
136 
6 
639 
SOD 
219 
711 
i 16D 
110 
67 
200 
1512 
2564 
251 
435 
si ss6 
720 CHINE 4751 13 136 543 
736 T'AI·WAN 1313 10 359 
804 NDUY.ZELAHDE 1177 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
IUD CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
31575 
20961 
17614 
3282 
1067 
6266 
13 
2642 
2151 
491 
24 
253 
214 
225 
103 
122 
u; 
7 
15936 
11829 
4107 
1498 
1245 
1364 
26 
4 
22 
I 
a 
13 
672 
78 
594 
211 
274 
110 
7118 
2151 
4968 
534 
1797 
2637 
72 
6B 
4 
598 
334 
264 
34 
94 
136 
2001.99·71 PRUNES, !SANS ALCODL HI SUCRE), EN EI'IBALLAOES >= ~.5 lQ, IAUTREI'IEHT PREPAREES DU CONSERVEES QUE SDUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 H D E 834 47 2 549 47 t1 2 
~m m::=~~ 7~: t~ 2 '~A 3; ~= 2 
2008.99·79 PRUNES, ISAHS ALCDOL HI SUCR£1, EH EPIBALLAGES < 4,5 KG, IAUTREI'IENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 N D E 
IDID IHTRA·CE 
1011 EXTRA·C£ 
621 
414 
207 
Bl 
65 
15 
47 
23 
24 
sa 
44 
14 
2DDB.99·B5 IIAIS, ISAUF IIAIS DDUXI, !SANS ALCDOL HI SUCRE), IAUTREPIENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 20171 
400 ETATS·UHIS 
IDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
2351 
2742 
9B 
2644 
2573 
46 
24 
22 
1 
616 
UD 
1 
629 
616 
10 
5 
' 
63 
66 
1 
66 
63 
4t 
45 
4 
41 
40 
2 
31 
2 
29 
7 
153 
3741 
1271 
2472 
200 
1362 
tiD 
29 
28 
41 
15 
27 
6B 
301 
60 
241 
90 
16 
11 
5 
13 
1i 
42 
32 
10 
1D 
1B 
2; 
24 
75 
19 
" 5i 
24 
a 
i 
2U 
469 
2072 
2988 
52 
2936 
2078 
570 
2U 
140 
140 
523 
39 
484 
411 
273 
31 
62 
205 
49 
5i 
342 
59 
21i 
168 
521 
1313 
4203 
621 
3582 
59 
2779 
744 
511 
I 
sa7 
102 
4 
9B 
131 
49 
82 
41 
94 
1 
16 
I 
2191 
46; 
UD 
12i 
1044 
1101 
640 
272 
365 
7463 
2948 
4515 
7BD 
2114 
851 
67 
" 1 
376 
264 
Ill 
1522 
1578 
157i 
1522 
349 
1919 Quant ltv - Quant it6s: !GOO kg Japort 
U.K. 
I Or I gin / Constgnaent or~:!;~ ~o=~:~r~:~~=I----------------------R:::•:.:P:..:•:.:.•..:t.:.;fn::!g:....:c:::•.:••:::t:.:•.:.Y~-..:P:.:•:.:Y:::•_.:d':.;•:..:l:::•:..•.:••:::t:._ __________________ -l 
EUR-12 llelg .-Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal Hoaenclatur • coab. 
2001.99-91 YAIIS, SWEET POTATOES AND SIIIILAR, CONTAINING >= 5 X STARCH, (EJCCL. ADDED SUGAR DR SPIRIT), IDTHERIIISE PREPARED DR 
PRESERVED IN 20.06 AND 2D. 07l 
IDOl II 0 R L D 
IDlO INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
157 
ID~ 
5~ 
s~ 
32 
2 
26 
26 
23 
23 
2011.99-99 FRUIT AND EDIBLE PART OF PLANTS IEXCL. ADDED SUGAR DR SPIRIT AND THOSE 2001.11-10 TO 2001.99-911, !OTHERIIISE PREPAIED DR 
PRESERVED IN 20.16 AND 21.17 I 
DDl FRANCE 
IDZ IELO.-LUXIO. 
DD3 NETHERLANDS 
ID~ FR GERMANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
06~ HUHGARY 
S9D SOUTH AFRICA 
442 PAHAIIA 
501 IRAZIL 
664 INDIA 
!DOD II 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID3D CLASS 2 
1040 CLASS S 
911 
14S9 
1560 
1251 
44615 
477 
S~95 
1300 
IDD 
2061 
2127 
71746 
57176 
13171 
2372 
7325 
4174 
14 
a7 
1771 
15SS 
237 
12 
195 
31 
7 
14 
19 
lSD 
234 
s 
19 
57 
17 
56 
671 
496 
175 
2 
148 
25 
us 
S6~ 
2SS2 
23726 
7 
421 
101 
61 
9U 
2S 
29S51 
27064 
2215 
666 
1159 
460 
2009.11 FROZEN ORANGE-JUICE, IEXCL. FERMENTED DR CONTAINING ALCDHDLI 
sa 
74 
11 
I 
2 
2 
sa 
I 
10 
22 
a 
10 
SD2 
47 
256 
sa 
211 
1 
11i 
S563 
49 
511 
4S 
7i 
SDl 
Ill 
S15 
5162 
~S42 
1321 
115 
1094 
Ill 
u2 
SOl 
166 
4~ 
5Dl 
172 
IZ 
317 
SID 
17 
1991 
199 
1099 
sa 
1021 
ss 
2009.11-11 FROZEN ORANGE JUICE, OF DEHSITY > 1.33, OF VALUE =< Sl ECU PER 101 KG, UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
IDOl II 0 R L D 171 42 
lDIO IHTRA-EC 13S 42 
1011 EXTRA-EC S9 
2109.11-19 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, DF VALUE > 30 ECU PER lDD KQ, UNFERMENTED, !NOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
003 NETHERLANDS 
DD5 ITALY 
400 USA 
IDDD II D R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
315~ 
2261 
451 
6160 
6259 
601 
493 
2S5 
2S5 
20 
19 
19 
1551 
15~~ 
7 
7 
52 
52 
16 
16 
2779 
121 
SD71 
SD42 
S6 
296 
296 
24 
24 
2009.11·91 FROZEN ORANGE JUICE, DF DEHSITY =< l.SS, OF VALUE =< SO ECU PER lOt KG, WITH ADDED SUGAR > St X, UNFERMENTED, IHDT 
CONTAINING ADDED SPIRITI 
lDDD II 0 R L D 
I D 10 INTRA-EC 
lDll EXTRA·EC 
lSI 
16 
~5 
162 
160 
486 
413S 
IDS 
95 
556 
13i 
961 
1390 
577S 
2617 
165 
1510 
172 
23 
23 
z2 
32 
32 
2009.11·99 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY=< 1.33, GF VALUE SO ECU PER IOD KG, UNFERMENTED, !NOT CONTAINING ADDED SPIRIT!, WITH 
SUGAR =< Sl ll 
002 IELG.·LUXIG. 
OOS NETHERLANDS 
D G4 FR GERMANY 
ID5 ITALY 
0 06 UTD. UHGDDII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
2G4 IIOROCCO 
S91 SOUTH AFRICA 
S93 SWAZILAND 
401 USA 
412 IIEXICO 
421 lEUZE 
~41 CUBA 
484 VENEZUELA 
501 IRAZIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
IDOO II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
tm ~~~!.~6 ~ 
S9161 
111741 
1795S 
92SS 
571 
1065 
756 
2S57 
liS 54 
4495 
1155 
11204 
SIS 
S52 
199 
5SI 
295725 
911 
5947-
2185 
47152 
5114S5 
117565 
393171 
11885 
Ill 
37401~ 
154S 
-~, 
SIDi 
6S72 
96 
22 
5SI8i 
116 
~so 
719 
2424 
61269 
10321 
57949 
376 
6 
57572 
75S 
599~ 
1022 
54 
132 
90 
2912 
S4 
512 
1112S 
7125 
S991 
159 
27 
SUI 
29241 
S6611 
n2i 
72 
57 
21 
1554 
1765 
1012 
liS 
2105 
147 
4S 
199 
S99 
91471 
712 
2274 
SOl 
9496 
19S288 
7SISI 
121151 
5417 
46 
11314S 
161 
IS~ 
10 
40~ 
zs 
115 
147 
1627 
S690 
ui 
2045 
1256 
622 
7634 
1774 
5160 
17 
2009.19 DRAHGE·JUICE IEXCL. FROZENI, IEXCL. FERMENTED OR CONTAINING ALCOHDLI 
99 
1799 
1 
221 
254 
1417 
1923 
6494 
227 
626J 
S103 
5739 
2187 
269 
4 
616 
7i 
7410 
918 
64; 
90 
514; 
17 
U51 
551; 
33962 
12601 
21355 
1711 
19644 
339 
1112 
19 
Z1 
SIO 
215 
57 
2714 
5461 
2005 
S463 
57 
S4Di 
59 
4277 
612 
57 
4 
Z1 
20 
5149 
5107 
41 
41 
21 
292 
12; 
622 
3S 
92 
149 
692 
1792 
2116 
1042 
4536 
76 
ss 
49 
119566 
49 
1190 
175S 
1062 
144032 
2036 
141997 
7497 
153 
134491 
1019 
!II 2019.19·11 UNFROZEN ORANGE JUICE, DF DENSITY > l.SS, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
003 NETHERLANDS 
IDOl II 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
516 
653 
653 
2009.19·19 UNFROZEN ORANGE JUICE, 
002 IELG.·LUXIG. 541 
004 FR GERMANY 4169 
005 ITALY 1215 
lDDIIIORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
6956 
6174 
as 
25 
25 
OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, IKOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
102 
22 
16 
277 
277 
tsi 
1051 
1044 
7 
10 
10 
2 
2 
41 
57 
13 
145 
145 
505 
505 
11 
11 
23 
23 
376 
2619 
169 
3165 
S164 
I 
2019.19·91 UNFROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 ll, UNFERMENTED, !HOT 
CONTAINING ADDED SPIRITI 
1000 II D I L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
625 
591 
27 
15 
13 
2 
I 
i 
479 
479 
34 
34 
2009.19·99 g~~~~f~~HgR:~g~DJ~:~iir~F DENSITY =< 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 3t ll, UMFERMEHTED, !HOT 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
501 IRAZIL 
624 ISRAEL 
IDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
350 
3940 
61565 
24001 
69293 
6777 
1424 
3052 
1977 
1232 
11167 
15152 
412 
19270 
10225 
77216 
301706 
115114 
123521 
19925 
103516 
1295 
3567 
23447 
271 
74 
47 
55 
206 
; 
196 
4496 
33693 
21962 
4731 
11 
4721 
I 
20 
176 
2366 
246 
I 
155 
70 
157 
304 
3706 
2964 
741 
ID 
662 
144 
147 
2511 
460; 
29 
247 
487 
2403 
2374 
1 
Sot 
4202 
6941 
25233 
11271 
13962 
394 
13561 
65 
17 
106 
263 
34 
4i 
543 
5Dl 
41 
4i 
1992 
31 
1047 
35 
5 
20 
12 
1 
441 
246 
3159 
3131 
721 
31 
691 
115Di 
10497 
4955 
461 
119 
1424 
11329 
1529i 
877 
25173 
96162 
43314 
52149 
15341 
37501 
15 
116 
585 
31 
u4 
37i 
16 
275 
149i 
3964 
2470 
1494 
1 
1493 
157 
3520 
2548 
1916 
14 
2 
6 
1119 
8162 
27 
27 
206 
21935 
34016 
717 
113 
42 
24 
1437 
102 
S3 
2872 
11377 
10124 
57263 
22160 
165 
22614 
ui 
127 
116 
11 
li 
51 
51 
197 
694 
314 
SID 
saii 
276 
60 
60 
40 
I 
223 
2 
2 
29 
316 
6 
4 
630 
619 
11 
10 
1 
68 
23 
46 
95 
44 
119 
79 
15720 
Z96i 
553 
21 
551 
22015 
IUDS 
5280 
636 
1302 
3341 
106 
68 
39 
281 
519 
458 
1416 
930 
486 
416 
5258 
58138 
6118 
IUD 
5i 
565 
317 
204 
557 
12315 
2 
7 
16060 
102077 
71675 
31402 
1626 
565 
28776 
516 
601 
601 
21 
522 
743 
669 
75 
66 
49 
17 
25 
16188 
2749 
2185 
361 
2963 
1265 
695 
75 
12 
291 
3559 
1410 
20145 
52603 
26520 
26014 
3165 
22218 
1989 Valuo - Yalours• 1001 ECU 
I g~:=~~.'"/c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-----~~--~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ito! to Hod orland Partugol 
2001.99-91 IGHAPIES, PAUTES DOUCES ET PARTIES SIPIIUIRES DE PUNTES ISAHS ALCOOL HI SUCRE!, TEHEUR EN APIIDOH OU FECULE >• 5 ll, 
<AUTREPIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 l 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
214 
105 
101 
16 
14 
1 
30 
30 
33 
33 
2001.99-99 FRUITS ET AUTRES PARTIES COPIESTIILES DE PUNTES N.D.A., ISAHS ALCOOL HI SUCRE), INOH REPR. SOUS 2001.11-10 A 
2001.99-91), IAUTREPIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS Z006 ET 20171 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
064 HOHGRIE 
390 AFR. DU SUD 
442 PAHAPIA 
501 BRESIL 
664 IHDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
1451 
1354 
9038 
1546 
ZZZ93 
535 
1291 
7ZZ 
643 
135Z 
1590 
47061 
3707Z 
9991 
1597 
6514 
1111 
Z12 
77; 
603 
u 
1 
10 
ai 
1910 
1652 
251 
17 
ZZ6 
16 
11 
17 
101 
153 
165 
5 
11 
•i 
10 
31 
601 
469 
131 
14 
102 
15 
2009.11 JUS D'ORAHGES, NOH FERPIEHTES, SAHS ALCOOL 
401 
351 
2096 
10azi 
16 
151 
56 
45 
603 
31 
155U 
14061 
1459 
421 
155 
175 
99 
11; 
n 
11 
666 
Z7Z 
395 
39; 
z 
4 
9 
20 
z 
7 
15 
a 
14 
Z79 
40 
239 
23 
215 
1 
15i 
3933 
93 
331 
62 
3i 
Z13 
74 
210 
6221 
4911 
1311 
66 
1120 
13Z 
111 
349 
503 
466 
37 
37 
Z009.11-11 JUS D'ORAHGES, COHGELES, PlASSE VOLUPI. > 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/100 KG, INOH FERPIEHTES, SANS ALCOOLl 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
195 
130 
65 
2009.11-19 JUS D'ORANGES, COHGELES, PlASSE VOLUPI. > 1,33, VALEUR > 3D ECUS/110 KG, INOH FERPIEHTES, SANS ALCOGll 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE l 
5589 
3151 
737 
10705 
9749 
951 
710 
17 
336 
306 
31 
9i 
136 
136 
19 
1959 
Z060 
2153 
7 
7 
" 9; 
39 
39 
4145 
171 
5236 
5191 
45 
363 
363 
2009.11-91 JUS D'ORANGES, COHGELES, PlASSE VOLUPI. •< 1,33, VALEUR •< 3D ECUS/100 KG, IHOH FERPIEHTES, SANS ALCOOll 
1000 PI 0 N D E 
l Dl 0 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
54 
46 
a 
51 
43 
a 
Z62 
44 
541 
116 
307 
Z16 
10 
1976 
1195 
aaz 
30 
133 
19 
53 
53 
12 
12 
214 
741 
21; 
Z037 
91 
50 
Z75 
7; 
774 
5247 
3317 
1160 
417 
1269 
104 
51 
51 
2109.11-99 JUS D'ORAHGES, COHGELES, PlASSE VOLUPI. •< 1,33, VALEUR> 3D ECUS/IDD KG, TEHEUR EH SUCRES •< 30 X, IHOH FERPIEHTES, SANS 
ALCOOll 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
D5Z TURQUIE 
204 PIAROC 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UHIS 
412 PIEXIQUE 
421 BELIZE 
441 CUBA 
484 VENEZUELA 
501 BRESIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
lC'tO CLA~Sr 3 
69356 
200412 
Z2llZ 
12491 
924 
lZZ5 
ll54 
3225 
30296 
6917 
1771 
19495 
508 
719 
ll53 
709 
433292 
1602 
9436 
4029 
64940 
111366 
307665 
511702 
310Z4 
1271 
5415Z4 
2621 
115~ 
6947 
3727 
157 
36 
.; 
32 
ssi 
7604i 
Z12 
671 
1091 
1616 
91Z46 
10191 
10355 
644 
lD 
797ll 
1176 
1Dll9 
1523 
II 
196 
110 
11914 
12970 
6014 
Z65 
61 
5750 
51172 
62101 
1704 
110 
94 
4Z 
2121 
14114 
1385 
zoo 
4Z31 
236 
15 
1153 
505 
137019 
1237 
3111 
457 
10716 
301967 
1Z3355 
17161Z 
7932 
73 
169526 
296 
H!r~ 
Z009.19 JUS D'ORAHGES, NOH COHGELES, NON FERPIENTES, SANS ALCOOL 
6 
1152 
48 
361 
19i 
3436 
16057 
1561 
14419 
3999 
10490 
31 
116 
3319 
3 
10 
ni 
13495 
36ZO 
9175 
Z46 
uz; 
5327 
9271 
4269 
441 
a 
624 
ui 
11976 
1620 
1454 
162 
a sa; 
Z4 
Z295 
76oi 
53141 
19939 
33909 
3116 
317Zi 
501 
1611 
14 
45 
431 
zoo 
ai 
39o2 
7661 
Z909 
4752 
II 
467i 
lZ4 
7145 
1059 
ai 
3 
53 
36 
9250 
9161 
19 
19 
53 
I! Z009.19-ll JUS D'ORAHGES, UUTRES QUE COHGELESl, PlASSE VOLUPI. > 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/101 KG, IHOH FERPIEHTES, SANS ALCOOll 
003 PAYS-US 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
141 
1071 
1071 
32 
32 
2009.19-19 JUS D'ORAHGES, IAUTRES QUE COHGELESl, PlASSE VOLUPI. > 1,33, VALEUR > 30 ECU$/100 KG, IHOH FERPIEHTES, SANS ALCOOll 
002 BELG.-LUXBQ; 
004 RF ALLEPIAGNE 
DOS ITALIE 
1000 PI 0 N D E 
lD 10 INTRA-CE 
II 11 EXTRA-CE 
574 
2471 
1663 
6001 
5174 
127 
63; 
l 
696 
696 
Z06 
36 
123 
492 
490 
z 
u 
12s4 
1411 
1435 
46 
1i 
15 
15 
4 
4 
54 
76 
14 
195 
195 
427 
427 
a 
a 
537 
u; 
162 
111 
14 
Z26 
943 
Z947 
3304 
1571 
6661 
111 
., 
62 
171105 
II 
Z586 
ZZ79 
10254 
205706 
Z535 
Z0317l 
11148 
Z34 
19Z022 
1659 
37 
37 
Z92 
1072 
Z51 
1623 
162Z 
l 
Z009.19-9l JUS D'ORAHGES, UUTRES QUE COHGELESl, PlASSE VOLUPI. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/100 KG, TEHEUR EH SUCRES > 3D X, INOH 
FERPIEHTES, SANS ALCOOll 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
356 
3Z9 
25 
u 
u 
12 
tz 
234 
234 
43 
u 
2009.19-99 JUS D'ORAHGES, IAUTRES QUE COHGELESl, PlASSE VOLUPI. •< 1,33, VALEUR> 30 ECUS/100 KG, TEHEUR EH SUCRES •< 30 X, INOH 
FERPIENT£5, SANS ALCOOLl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
105 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEPIARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
204 PIAROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
6Z4 ISRAEL 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASSE Z 
2739 
43030 
21196 
40355 
9651 
2016 
1921 
1413 
1675 
9967 
14171 
601 
19107 
16325 
11157 
212406 
141713 
1406Zl 
Z0707 
119901 
115 
Z990 
lZ092 
362 
us 
261 
37 
346 
,; 
zat 
4364 
Zl774 
17015 
4618 
17 
4671 
2 
30 
Z96 
l27Z 
356 
3 
u; 
Z31 
536 
3355 
2300 
1055 
131 
917 
147 
llll 
3321 
6456 
21 
34; 
601 
Z940 
1152 
404 
7376 
7191 
31911 
14952 
17DZI 
520 
165DI 
41 
12 
az 
Z59 
33 
67 
507 
439 
67 
67 
1071 
66 
1923 
26 
3 
57 
6 
3 
670 
373 
4231 
3147 
1014 
38 
1047 
17500 
11115 
Z945 
719 
197 
•ui 
9119 
125Z7 
1242 
ZZ575 
14441 
38021 
46419 
12572 
33847 
14 
196 
317 
21 
1111 
212 
9 
373 
1976 
4441 
ZU9 
1979 
5 
1976 
199 
Z450 
3516 
2541 
zi 
1120 
1106 
14 
14 
Z97 
12733 
1939; 
1238 
343 
170 
43 
z41i 
101 
45 
4244 
Zl05D 
62202 
34224 
27979 
192 
27710 
u2 
1 
141 
139 
9 
52 
52 
11i 
1467 
650 
117 
al7 
635 
110 
110 
131 
23 
411 
2 
i 
26 
1104 
i 
3 
1712 
17D6 
7 
6 
l 
U.K. 
119 
24 
95 
239 
41 
1319 
Ill 
1735 
1086 
346 
12 
"' 
13991 
10511 
3410 
532 
1453 
1426 
141 
76 
65 
526 
131 
737 
zzao 
1505 
776 
773 
9627 
97464 
1015D 
1141 
,; 
133 
41; 
301 
Z29; 
11476 
i 
4 
Z6105 
168615 
120067 
41619 
3434 
133 
45115 
141 
1005 
1005 
9 
641 
aao 
102 
71 
45 
31 
13 
22 
1910 
4001 
1791 
414 
1490 
762 
1031 
116 
22 
491 
6691 
Z273 
30024 
51921 
11627 
40301 
7207 
330?4 
351 
1989 Quantity - Quanti tis • lGOO kg 
! g~~=:~.',c;~:!:~=~~: Raporttng country ... Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Ia I o .-Lux. Danaarlr: Deutschland Hd las Espagna France Ireland I tal ta Hadar land Portugal 
2009.19-99 
1031 ACPU61 
2009.20 
405 
GRAPEFRUIT JUICE <EKCL. FERIIEHTED OR CONTAINING ALCOHOL! 
2009.20-11 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 31 ECU PER 100 KG, UHFERIIEHTEO, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 R L D 
lGlG INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
10 
II 
62 
a 
a 
2009.20-19 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERIIEHTED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
004 FR GERIIAHY 
lUOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1943 
2456 
2336 
120 
1176 
1113 
1113 
25 
25 
60 
35 
25 
4 
4 
36 
104 
103 
1 
23 
4 
19 
2009.21-91 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 ll, UHFERIIEHTED, (HOT 
COHTAIHIHG ADDED SPIRIT l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
55 
54 
2 
35 
35 
2009.20-99 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, UHFERIIEHTED, <HOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR G ERIIAHY 
204 IIOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
421 BELIZE 
508 BRAZIL 
52a ARGENTINA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
10UO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
12432 
7692 
3643 
836 
2589 
9936 
7al 
1672 
4070 
1056 
32057 
79827 
25315 
54512 
12796 
41462 
1206 
zai 
20i 
552 
13a 
1162 
4155 
1104 
3051 
290 
2761 
13 
85 
191 
3 
91 
443 
297 
145 
51 
94 
94 
927 
uzil 
1956 
331 
1291 
2441 
245 
3762 
U327 
1173 
12154 
3351 
a566 
491 
34 
61 
3t 
74 
261 
535 
166 
369 
II 
351 
16 
1 
ao 
3 
3i 
79 
202 
a7 
115 
36 
79 
2009.30 JUICE OF CITRUS FRUIT <EKCL. GRAPEFRUIT!, <EKCL. FERIIEHTED OR CONTAINING ALCOHOL! 
4574 
1193 
1719 
a36 
6166 
9i 
1191J 
27643 
a595 
19049 
6195 
12154 
2 
32 
57 
sz 
zaz 
230 
52 
sz 
4043 
165! 
402 
7i 
252 
64 
4240 
10711 
6160 
462B 
324 
4304 
707 
775 
755 
20 
zoza 
23J 
105i 
927 
371 
13a 
90a 
507 
3253 
10033 
2314 
771t 
211a 
5514 
600 
2009.30-11 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE, <EKCL. ORANGE AND GRAPEFRUIT!, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 110 KG, UHFERIIEITED, 
(HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
2009.30-19 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE <EKCL. ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY> 1.33, OF VALUE> 31 ECU PER 110 KG, UHFERIIEHT£D, 
(HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
005 ITALY 
lQOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
715 
1064 
1056 
7 
53 
al 
al 
U7 
14a 
140 
7 
74 
74 
74 
193 
230 
230 
11 
11 
16 
16 
2009.30-31 SINGLE FRUIT JUICE <EKCL. ORANGE AND GRAPEFRUIT!, OF DENSITY =< 1.33, DF VALUE > 30 ECU PER 100 KG WITH ADDED SUGAR, 
UHFERIIEHTED, (HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
272 IVORY COAST 
50a aRAZil 
524 URUGUAY 
52a ARGENTINA 
624 ISRAEL 
lOOOWORLD 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1314 
2235 
1008 
1041 
3662 
a2a 
4270 
13SO 
17374 
4al4 
12419 
401 
12051 
1106 
24 
24 
a 
63 
112 
112 
1216 
1906 
574 
13 
2561 
245 
3429 
1144 
11a13 
3704 
1109 
116 
7959 
55 
11 
a 
2 
31 
51 
2i 
3 
137 
111 
26 
2-i 
23 
23 
39 
59 
59 
147 
196 
196 
19i 
24 
1035 
1102 
513 
azo 
77 
4101 
371 
3723 
az 
3641 
1035 
2009.30-39 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE <EKCL. ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 110 KG <WITHOUT ADDED 
SUGAR), UNFERIIENTED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
002 BELO.-LUXBO. 
OD3 NETHERLANDS 
jl1 m ~~AriRIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
009 GREECE 
011 SPAIN 
508 BRAZIL 
52a ARGENTINA 
624 ISRAEL 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
929 
1256 
940 
11511 
295 
683 
a33 
746 
117 
451 
19744 
16716 
2959 
2666 
27i 
315 
1241 
25 
27 
5i 
2004 
1904 
lDI 
91 
141 
65 
183 
233 
1 
us 
629 
9 
9 
1 
113 
257i 
23 
162 
41 
532 
221 
19 
3197 
3054 
144 
a22 
93 
15 
a 
a 
li 
10 
34 
a 
26 
26 
27 
215 
17a 
2D54 
1 
37i 
12 
451 
" 
3761 
2915 
au 
752 
11 
6 
1 
ui 
UD 
129 
1 
156 
96 
15 
45a 
365 
93 
123 
14i 
32a 
142 
12a 
41 
14a 
54 
20 
12aD 
936 
344 
343 
2009.30-51 LEIIOH JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER lDI KG, WITH ADDED SUGAR > 3D X, UHFERIIEHTED, <HOT COHTAINIIG 
ADDED SPIRIT l 
lOQO W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
1 D 11 EKTRA-EC 
168 
151 
lD 
41 
4D 
12D 
113 
7 
2D09.3D-55 LEIIOH JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE •< 31 ECU PER 100 lQ, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, UHFERIIEHTED, <HOT COHTAIHIHO 
ADDED SPIRIT l 
lDDD W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
121 
117 
4 
15 
15 
1D3 
lDI 
3 
20D9.30-59 ~~~~~T~UICE, OF DENSITY=< 1.33, OF VALUE =< 3D ECU PER 101 KG <EKCL. ADDED SUGAR!, UHFERIIEHTED, (HOT COHTAIHIHG ADDED 
DDS ITALY 
011 SPAIN 
1257 
709 
165 
15 
a an 
642 
42 
44 
1000 W 0 R L D 
1 D 11 IHTRA-EC 
1 D 11 EKTRA-EC 
3065 
2703 
363 
775 
636 
139 
92 
12 
aD 
1751 
1672 
79 
31 
31 
167 
103 
64 
20D9.3D-U CITRUS FRUIT JUICE <EKCL. LEIIOH, GRAPEFRUIT AND ORANGE!, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 3D ECU PER 101 lQ, WITH ADDED 
SUGAR > 3D X, UHFERIIEHTED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
lDOO W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
45 
29 
16 
22 
22 
17 
1 
16 
20D9.3D-95 CITRUS FRUIT JUICE <EKCL. LEIIOH, GRAPEFRUIT AND ORAHGEl, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER lDD lQ, WITH ADDED 
SUGAR =< 3D X, UNFERIIEHTED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 l L D 91 16 .. 
352 
11 
11 
14 
ao 
4 
4 
11 
11 
6f 
21 
93 
71 
22 
Zl 
4 
a 
11 
11 
U.K. 
403 
53 
1 
52 
20 
234 
179 
55 
1113 
2H7 
7a 
10; 
252 
ao 
37 
19 
654D 
11135 
4409 
7226 
409 
6117 
97 
111 
307 
307 
a 
21 
410 
12i 
1165 
451 
U4 
203 
411 
16 
462 
415 
30 
5050 
39l 
267 
17 
15 
520 
7356 
6690 
666 
5a7 
145 
211 
211 
I 
21 
1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
I g~ 1::~.1 I e;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d'clarant ~===~c~:;:~:~::~~~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~1-g-.--L~u-.-.---D~a-n_•_ar~k~D~o-u-ts_c_h_l_a_nd ____ _:Ho~l~l~a;s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~•;nc:o~::~Ir~o-l-o-n-d-----I-ta-l-1-o--H-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_al-------U-.-K~. 
2aot.u-99 
1031 ACPI661 
2019.20 
639 
JUS DE PAIIPLEI'IOUSSES OU DE POI'IELOS, HOH FERI'IEHTES, SANS ALCOOL 
2009.20-ll JUS DE PAI'IPLEI'IOUSSES OU DE POI'IELOS, I'IASSE YOLUI'I. > 1,33, YALEUR :< 30 ECUS/100 KG, !NON FERI'IENTES, SANS ALCDOLI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
99 
12 
17 
2009.20-19 JUS DE PAIIPLEI'IOUSSES OU DE POI'IELOS, I'IASSE YOLUI'I. > 1,33, YALEUR > 30 ECUS/100 KG, !HOM FERI'IENTES, SANS ALCDOLI 
004 IF ALLEI'IAGHE 1075 596 26 2 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1719 
1612 
107 
602 
602 
33 
33 
75 
65 
II 
H6 
H4 
2 
45 
45 
23 
2 
21 
2009.20-91 JUS DE PAI'IPLEI'IOUSSES OU DE POIIELOS, I'IASSE YDLUI'I. •< 1,33, YALEUI •< ECUS/100 KG, TEMEUR EH SUCRES > 30 ll, !NOH 
FERI'IEHTES, SANS ALCOOLI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
29 
29 
2009.20-99 JUS DE PAIIPLEI'IOUSSES OU DE POI'IELDS, 
FERI'IEHTES, SAHS ALCOOLI 
002 BELG.-LUXBG. 9476 
003 PAYS-lAS 12133 
004 RF ALLEI'IAGHE 2174 
204 IIAROC 544 
390 AFR. DU SUD 3216 
400 ETATS-UHIS 9772 
421 BELIZE H16 
501 BRESIL 2746 
521 ARGENTINE 7311 
600 CHYPRE 1499 
624 ISRAEL 40509 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 
94171 
25643 
69221 
13421 
55522 
1917 
a2i 
545 
433 
1097 
232 
2314 
6457 
1511 
4171 
729 
4149 
II 
II 
I'IASSE YOLUII. •< 1,33, YALEUR > 30 ECUS/100 KG, TEHEUR EH SUCRES •< 30 ll, !NOH 
22 
144 
131 
i 
H4 
549 
300 
249 
101 
147 
109 
1746 
177Z 
2551 
632 
2012 
4492 
292 
5045 
19114 
1996 
17111 
4421 
13193 
122 
20 
103 
33 
zi 
HZ 
441 
114 
171 
636 
21 
616 
33 
1 
Ha 
2 
46 
124 
325 
153 
172 
41 
124 
4631 
2399 
17Za 
544 
425i 
194 
10796 
24115 
1999 
15a16 
4281 
ll535 
1 
21 
91 
64 
331 
266 
64 
64 
2833 
2705 
245 
4i 
212 
126 
662; 
12141 
5832 
7116 
261 
6755 
2009.30 JUS D'AGRUI'IES, AUTRES QUE PAI'IPLEI'IOUSSES OU POPIELOS, NOH FERPIEHTES, SANS ALCOOL 
431 
504 
494 
11 
992 
HZ 
1250 
1316 
646 
249 
1479 
699 
4217 
ll166 
ll76 
10690 
2755 
7917 
a99 
2009.30-ll JUS D'AGRUPIES, !SAUF ORANGES, PAI'IPLEI'IDUSSES DU POPIELDSI, I'IASSE YOLUPI. > 1,33, YALEUR •< 30 ECUS/100 KG, !HDH FERI'IEHTES, 
SAHS ALCDDLI 
1000 1'1 0 H D E 
10 II IHTIA-CE 
2009.30-19 JUS D'AGRUIIES, !SAUF ORANGES, PAPIPLEI'IOUSSES OU POPIELOSI, I'IASSE YOLUPI. > 1,33, YALEUR > 30 ECUS/100 KG, !NOH FERPIEHTES, 
SANS ALCOOLI 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
691 
1327 
1211 
31 
43 
73 
73 
17 
17 
151 
194 
156 
31 
57 
57 
57 
H5 
206 
206 
a 
a 
II 
11 
2009.30-31 JUS 0' AGRUI'IES, !SAUF ORANGES, PAI'IPLEI'IOUSSES OU POI'IELOSI, I'IASSE YOLUII. •< 1, Uo YALEUR > 30 ECUS/100 KG, AYEC SUCRES, 
!NOH FERI'IENTESo SANS ALCDDLI 
083 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
Ill ESPAGHE 
272 COTE IYOIRE 
501 BRESIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1764 
2514 
1422 
1317 
5143 
917 
5432 
1691 
22635 
6247 
16311 
592 
15762 
1379 
51 
51 
II 
99 
206 
206 
1591 
22U 
775 
15 
3443 
392 
4410 
Ht7 
15369 
4621 
10740 
163 
10549 
71 
16 
4 
12 
1z 
75 
74 
30 
5 
210 
169 
41 
35 
51 
51 
51 
164 
214 
214 
164 
25 
1302 
1700 
595 
992 
14 
5161 
370 
4792 
92 
4700 
1302 
2009.30-39 JUS D' AGRUMES, ( SAUF ORANGES, PAI'IPLEI'IDUSSES OU POI'IELOSI, I'IASSE YO LUll. •< 1, 33, YALEUR > 30 ECUS/100 KG, !SANS SUCRES!, 
!HOH FERI'IEHTESo SAHS ALCOOll 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
~ m ~~AmEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
508 BRESIL 
528 ARGEHTIHE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
H17 
1831 
1162 
I2681 
192 
500 
1241 
707 
1074 
573 
23410 
20051 
3422 
3108 
3oi 
440 
1787 
192 
1i 
64 
2900 
2777 
122 
ll7 
203 
105 
277 
312 
2 
910 
191 
12 
ll 
6 
133 
zui 
16 
117 
29 
465 
211 
26 
4013 
3191 
192 
164 
65 
54 
11 
ll 
2 
' 4
IS 
12 
39 
15 
24 
24 
II 
417 
HO 
3078 
2 
410 
10 
625 
H4 
5196 
4135 
1061 
937 
13 
10 
3 
16S 
1i 
203 
202 
1 
221 
19 
H1 
571 
491 
73 
191 
135 
419 
447 
147 
31 
162 
62 
23 
1169 
H79 
390 
316 
2009.30-51 JUS DE CITRONS, PlASSE YDLUPI. •< 1,33, YALEUR •< 30 ECUS/100 KG, TEHEUR EH SUCRES > 30 ll, !NOH FERPIEHTES. SAHS ALCODLI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
65 
50 
H 
23 
22 
33 
22 
11 
2009.30-55 JUS DE CITRONS, IIASSE YOLUII. •< 1,33, YALEUR •< 30 ECUS/100 KG, TEHEUR EN SUCRES •< 30 X, !HOH FERPIENTES, SAHS ALCOOLI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
203 
200 
4 
199 
196 
4 
2009.30-59 JUS DE CITRONS, PlASSE YOLUPI. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/100 KG, !SANS SUCRES), !NOH FERPIEHTES, SANS ALCOOLI 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2171 
916 
4371 
3940 
432 
167 
12 
772 
604 
161 
115 
ll 
104 
13 
13 
1124 
939 
3043 
2955 
II 
19 
19 
31 
31 
5I 
32 
170 
100 
70 
2009.30-91 JUS D'AGRUI'IES, !SAUF ORANGES, PAI'IPLEI'IOUSSES, POPIELOS OU CITROHSI, I'IASSE YOLUPI. •< 1,33, YALEUR •< 30 ECUS/100 KG, TEHEUR 
EH SUCRES > 30 ll, IHOH FERI'IEHTES, SANS ALCOOLI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
77 
66 
12 
52 
52 
19 
a 
12 
2009.30-95 JUS D'AGRUI'IES, !SAUF ORANGES, PAMPLEI'IOUSSES, POIIELDS OU CITROHSlo IIASSE YDLUI'I. •< 1,33, YALEUR •< 30 ECUS/100 KG, TEHEUR 
EH SUCRES •< 30 X, !HOH FERI'IEHTES, SANS ALCOOLI 
1001 II 0 H 0 E 116 16 95 
42 
39 
3 
3 
15 
15 
2 
2 
ui 
36 
271 
235 
37 
36 
a 
3 
12 
12 
1 
637 
19 
3 
86 
u 
355 
291 
64 
a47 
3969 
4a 
170 
593 
131 
52 
ui 
10595 
16940 
5124 
lll16 
794 
ll022 
162 
131 
469 
469 
12 
1 
622 
u5 
1453 
651 
102 
337 
465 
6 
749 
757 
22 
4371 
166 
431 
21 
12 
310 
7373 
6574 
7f9 
722 
ll6 
117 
116 
1 
353 
1ta9 Quantity - Quontitb• 1000 kg 
rJ g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country - f'ays d6clarant Coab. Hoaencleture~------------------------------------------~--~~----~--~----~~~----------------------------------------, 
Hoeenclatura coab. EUR-12 !lelo.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Ital ta Nederland Portugal 
2009.30-95 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
12 
16 
60 
2009.30-99 CITRUS FRUIT JUICE IEXCL. LEI'IOH, GRAPEFRUIT AND ORANGE!, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG IEXCL. ADDED 
SUGAR!, UHFERI'IEHTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
al5 
321 
56\ 
520 
2009.40 PINEAPPLE JUICE IEXCL. FERIIEHTED OR CONTAINING ALCOHOL! 
24 11 
13 
13 
13 
63 
20 
20 
154 
141 
13 
13 
2009.40-11 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, UHFERIIEHTED, IHDT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
2009.40-19 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 101 KG, UHFERIIEHTED, IHDT COHTAJHJHO ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 R L D 
1010 JHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
750 Sl5 
195 
., 
70 
19 
20 
a 12 
24 
24 
77 
77 
133 
132 
1 
27 
27 
2009.40-30 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UHFERIIEHTED, IHDT CDHTAIHIHO ADDED 
SPIRIT! 
003 NETHERLANDS 
H6 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
50a BRAZIL 
624 ISRAEL 
610 THAILAND 
701 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
3624 
5a04 
4636 
7907 
1022 
759a 
2191 
33919 
4103 
29117 
5030 
2415a 
6031 
13 
i 
15 
52 
21 
31 
1i 
121 12 
109 
10; 
1535 
10 
701 
1542 
22a4 
zaz 
6549 
1575 
4974 
749 
4227 
ao 
51 
6 
42 
1i 
lSZ 
51 
11 
6 
75 
119 
64 
z4 
221 
141 
II 
ai 
64 
42 1161 
193 
66 
4i 
1657 
1321 
336 
21 
S15 
193 
2009.40-91 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE=< SO ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR> SO X, UHFERIIEHTED, IHDT 
CDHTAIHIHO ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
395 
162 
233 
41 
41 
119 
119 
2009.40-93 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, UHFERIIEHTED, !HOT 
CDHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1324 
247 
1077 
lOU 
23 
zi 
23 
17 
17 
996 
42 
953 
91a 
134 
1S4 
zzz4 
S064 
6267 
155 
4415 
1127 
U65a 
213 
11475 
S354 
15091 
Ua4 
116 
116 
67 
51 
17 
17 
2009.40-99 PINEAPPLE JUICE, DF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< SO ECU PER 100 KG IEXCL. ADDED SUGAR!, UHFERIIEHTED, !HOT CDHTAIHIHQ 
ADDED SPIRIT! 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
Oil SPAIN 
272 IVORY COAST 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
462 IIARTIHIQUE 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
610 THAILAND 
10a PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
2125 
10109 
14131 
5019 
619 
1321 
1474 
3926 
1530 
2130 
2049 
9755 
3430 
59035 
32534 
26502 
4171 
22332 
3062 
13 
56i 
419 
16 
151 
s4 
13 
1145 
371 
zaaa 
1021 
1567 
196 
1671 
u 
4 
35 
290 
135 
zi 
15 
22 
s 
60a 
477 
131 
13i 
4ai 
230 
14 
452 
52 
S3U 
1969 
1395 
515 
aao 
104 
2009.50 TDIIATO JUICE IEXCL. FERIIEHTED OR COHTAIHIHO ALCOHOL! 
46 
11 
74 
31 
114 
45 
4; 
100 
5 
114 
761 
272 
496 
45 
452 
114 
2005 
3 
2916 
1600 
9Zi 
416i 
1915 
14342 
4994 
9341 
1605 
7743 
2009.50-10 TDI'IATO JUICE WITH ADDED SUGAR, UHFERIIEHTED, !HOT CDHTAIHJHG ADDED SPIRIT! 
1000 W D R 1 D 
.,1010 IHTRA-EC 
;lilOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
l ':'75 
2711 
721 
1914 
1975 
zs 
22 
2 
5~ 
204 
149 
55 
55 
2009.50-90 TOIIATD JUICE IEXCL. ADDED SUGAR), UHFERIIEHTED, IHDT CDHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3742 
2001 
11742 
1416 
27916 
26313 
1535 
1445 
64Z 
930 
95 
2366 
2272 
95 
95 
7 
' 14S 
a 
232 
222 
10 
9 
a a 
12zai 
19 
13037 
13013 
24 
ZD 
3 
zs 
15 
57 
56 
2 
1 
151 
34 
211 
211 
2009.60 GRAPE JUICE, INCLUDING GRAPE IIUST, I EXCL. FERIIEHTED DR CDHTAIHJHG ALCOHOL! 
1nz 
2571 
1061 
26 
1321 
1104 
1530 
us 
504 
1462 
610 
14604 
7741 
6562 
1 
6561 
2425 
1244 
591 
2159 
441 
4533 
4054 
479 
461 
54 
41 
6 
sz 
32 
S5 
s4 
179 
144 
35 
34 
2009.60-ll GRAPE JUICE OF DENSITY > 1.33 OF VALUE =< 22 ECU PER 100 KQ, UHFERIIEHTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
911 
911 
us 
us 
40 
3510 
1967 
2516 
9 
zzj 
453 
u6 
220 
124 
10042 
1112 
1930 
611 
1319 
225 
14 
54 
21 
21 
1 
541 
szz 
20 
z; 
447 
24 
915 
100 
2566 
aa6 
16aZ 
29 
1653 
417 
4a7 
1269 
210 
S19 
1176 
1174 
1 
12 
12 
2009.60-19 GRAPE JUICE, INCLUDING IIUST, OF DENSITY> 1.33, DF VALUE> 22 ECU PER 111 KG, UHFERIIEHTED, IHDT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2641 
1693 
5007 
4799 
204 
96 
2 
267 
257 
lD 
19 
47 
23 
23 
2255 
1296 
3555 
3551 
4 
5; 
70 
70 
1 
54 
ll9 
56 
63 
Z6i 
291 
216 
4 
12 
12 
160 
159 
91 
209 
114 
95 
2009.60-51 CONCENTRATED GRAPE JUICE, INCLUDING I'IUST, DF DENSITY=< l.S3, OF VALUE> 1a ECU PER lOG KG, UHFERIIEHTED, IHDT CDHTAJHIHO 
ADDED SPIRIT l 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
046 PIAL TA 
390 SOUTH AFRICA 
521 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
!GOO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
354 
430 
5011 
1272 
726 
1241 
1313 
2167 
3621 
17111 
7732 
9H6 
2643 
6739 
20 
79 
101 
101 
93 
17t 
z1z 
1ai 
1022 
550 
~72 
10 
311 
11&7 
2; 
317 
121 
175 
2854 
2075 
710 
459 
341 
1764 
s 
1761 
176i 
29 
1946 
az 
2069 
zan 
4 
2 
2 
2 
llO 
121z 
1406 
1404 
2 
2 
144 
97 
zj 
122 
391 
122 
,., 
271 
7ll 
539 
172 
225 
126 
3 
3 
i 
S41 
56i 
zo 
947 
927 
20 
20 
29 
29 
2 
2 
U.K. 
Zl 
575 
60 
515 
471 
211 
247 
21 
471 
S243 
165 
37 
776 
62S 
19 
6102 
410 
562S 
a70 
4752 
3292 
117 
u7 
1137 
S5~6 
~u 
1; 
ll3D 
17; 
603 
576 
71 
1152 
6017 
2765 
1169 
1596 
172 
n2o 
1946 
26 
1920 
nzo 
lOll 
245 
2161 
119 
5302 
4414 
119 
119 
122 
122 
171 
25 
261 
262 
5 
34 
130 
320 
102 
101 
421 
S62a 
1970 
1241 
5721 
1651 
4177 
1919 Voluo - Vahurs• lDDD ECU 
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2009.30-95 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
100 
16 
95 
2009.30-99 JUS D'AGRUMES, ($AUF ORANGES, PAMPLEMDUSSES, POI'IELDS OU CITRDHSI, MASSE VOLUII. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECU$/100 KG, <SANS 
SUCRESI, IHDH FEMEHTES, SANS ALCDOLI 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1110 
403 
707 
650 
2DD9.4D JUS D'AHAHAS, NOH FEMEHTES, SANS ALCOOL 
37 
13 
24 
24 
16 
16 
96 
69 
27 
27 
20D9.4D-Il JUS D'AHAHAS, IIASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/IOD KG, IHOH FERIIEHTES, SANS ALCOOLI 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
2DD9.4D-19 JUS D'AHAHAS, MASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, IHOH FERMEHTES, SANS ALCOOLI 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7D2 
499 
202 
90 
75 
15 
63 
1D 
53 
11 
11 " 90
89 
II 
1 
2009.40-30 JUS D'AHAHAS, IIASSE VDLUI'I. •< 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, IHOH FERMEHTES, SANS ALCOOLI 
003 PAYS-BAS 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
61 D THAILAHDE 
701 PHILIPPINES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
4294 
5202 
3314 
6107 
926 
6171 
1735 
29729 
4151 
24171 
3743 
21133 
5399 
17 
~ 
14 
49 
23 
26 
26 
100 
16 
14 
a4 
1701 
75 
539 
1544 
19D3 
233 
6142 
1761 
4311 
590 
3791 
75 
53 
3 
42 
2s 
125 
53 
72 
3 
69 
146 
70 
262 
157 
105 
IDS 
70 
40 
147 
125 
22 
22 
1317 
209 
65 
40 
1992 
1645 
341 
24 
323 
209 
2009.40-91 JUS D'AHAHAS, IIASSE VOLUII. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/100 KG, TEHEUR EH SUCRES > 30 X, IHOH FEMEHTES, SAHS ALCOOLI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
301 
2D4 
97 
41 
41 
155 
155 
43 
42 
1 
31 
31 
203; 
2090 
5166 
131 
3512 
1432 
15009 
193 
1U17 
2361 
12455 
2114 
2009.40-93 JUS D'AHAHAS, MASSE VOLUI'I. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/100 KG, TEHEUR EH SUCRES •< 30 X, <NOH FERIIEHTES, SANS ALCOOLI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1124 
209 
915 
197 
22 
22 
22 
104 
22 
712 
764 
2009.40-99 JUS D'AHAHAS, MASSE VOLUII. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/100 KG, ISAHS SUCRESI, IHOH FERMEHTES, SANS ALCOOLI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
Oil ESPAGNE 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
462 MARTINIQUE 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
610 THAILANOE 
701 PHILIPPINES 
IDOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1076 
6466 
16725 
4790 
1115 
197 
1521 
2171 
797 
1934 
1967 
7673 
2921 
51154 
30621 
21230 
3074 
11156 
2595 
1D 
523 
247 
1s 
143 
50 
63 
1013 
371 
2467 
100 
1667 
152 
1515 
15 
a 
61 
291 
144 
li 
76 
15 
2 
635 
524 
Ill 
ui 
2009.50 JUS DE TOIIATES, NOH FERMEHTES, SANS ALCOOL 
20 
105 
1106 
3o2 
2o1 
17 
366 
39 
3061 
1911 
1079 
334 
744 
12 
2009.50-10 JUS DE TDMATES, AVEC SUCRES, !NOH FERIIEHTES, SANS ALCOOLI 
!DOD M 0 H D E 
~tm m::=~~ 
I 030 CLASSE 2 
i.U2 
1442 
326 
1115 
1112 
11 
17 
1 
96 
62 
34 
34 
2009.50-90 JUS DE TOMAlES, !SANS SUCRES!, IHOH FEMEHTES, SANS ALCOOLI 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2074 
1117 
6737 
112 
11793 
10161 
931 
131 
336 
323 
51 
945 
117 
sa 
51 
7 
a 
106 
6 
197 
119 
a 
7 
124 
4320 
14 
4779 
4755 
24 
17 
2009.60 JUS DE RAISINS, Y COI'IPRIS MOUTS, NOH FEMEHTES, SANS ALCOOL 
33 
44 
51 
23 
13Z 
21 
44 
96 
4 
125 
602 
179 
422 
21 
401 
132 
1 
13 
11 
35 
32 
3 
969 
1 
4019 
1217 
121 
3196 
1602 
12566 
4990 
7576 
1221 
6355 
u3 
29 
145 
143 
1 
210~ 
2731 
613 
20 
897 
1136 
797 
213 
436 
971 
600 
11417 
6372 
5114 
2 
5112 
2033 
102 
253 
494 
213 
1922 
1594 
321 
305 
13 
3 
42 
39 
4 
4 
4 
30 
30 
15 
,; 
100 
10 
21 
19 
132 
132 
35 
2113 
2331 
2913 
7 
23i 
356 
11i 
161 
73 
9233 
7539 
1694 
413 
1211 
231 
II 
20 
55 
55 
2009.6D-ll JUS DE RAISINS, Y CDMPRIS MDUTS, IIASSE VDLUII. > 1,33, VALEUR •< 22 ECUS/100 KG, IHDH FEMEHTES, SANS ALCDDLI 
IODO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
522 
522 
95 
95 
a 
a 
2009.60-19 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS IIDUTS, IIASSE VOLUII •. > 1,33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, IHDH FEMEHTES, SAHS ALCOOLI 
DDI FRANCE 
DOS ITALIE 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1261 
1213 
3230 
3059 
171 
97 
4 
171 
174 
4 
37 
63 
43 
20 
711 
726 
1520 
1514 
6 
,; 
102 
102 
3 
74 
131 
79 
53 
355 
372 
367 
4 
a 
a 
230 
221 
2 
61 
45 
16 
16 
1 
352 
ui 
21 
li 
395 
n 
789 
77 
1922 
549 
1372 
16 
1357 
190 
190 
661 
167 
143 
979 
971 
1 
115 
214 
135 
79 
2009.60-51 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS I'IOUTS, IIASSE VOLUII. •< 1,33, VALEUR > 11 ECUS/100 KG, COHCEHTRES, IHOH FERMEHTES, SANS ALCOOLI 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GREtE 
011 ESPAGHE 
046 MAL TE 
390 AFR. DU SUD 
521 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
519 
sus 
1352 
731 
1037 
793 
1556 
2011 
14046 
1089 
5955 
1921 
3972 
27 
21 
64 
64 
151 
249 
zz5 
295 
1007 
631 
370 
12 
295 
2171 
2119 
619 
356 
333 
89i 
894 
3 
191 
89i 
11 
1921 
2i 
1911 
1910 
14 
us2 
1467 
1464 
3 
3 
209 
129 
2i 
109 
210 
93 
153 
375 
477 
343 
135 
us 
us 
291 
9; 
409 
291 
117 
u7 
11 
2i 
1512 
1559 
23 
2i 
17 
17 
2 
2 
762 
131 
631 
575 
2DS 
117 
11 
652 
2109 
752 
56 
695 
545 
16 
5556 
653 
4903 
765 
4131 
2143 
II 
ai 
95 
95 
95 
7 
123 
ui 
517 
421 
39 
1251 
6019 
2161 
145 
1323 
91 
lt74 
1091 
19 
1071 
1071 
446 
213 
1311 
432 
2619 
2131 
417 
432 
414 
414 
227 
39 
407 
404 
3 
Sl 
112 
452 
641 
SOl 
196 
2011 
4194 
1369 
3524 
1206 
2311 
355 
1919 Quantity - Quantit6s' 1000 kg 
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2009.60·59 IUHCOHCEHTRATEDI GRAPE JUICE, INCLUDING I!UST, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE> 11 ECU PER 100 KQ, UNFEMEHTED, INOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
58Z72 
1427 
20935 
121385 
57079 
2088 
1504 
218i 
2558 
133 
I 
7 
1000 II G R L D 261892 6329 202 
1010 INTRA·EC 261557 6319 142 
lOll EXTRA-EC 333 10 60 
42979 
57 
2924i 
5; 
72427 
72404 
23 
12 
26 
26 
10 
10 
146 
14532 
87978 
12197 
1977 
116938 
116913 
25 
13 
liD 
110 
219 
53i 
44882 
1 
45663 
45652 
11 
' 5457 
·2m 
1426 
2! 
9935 
9891 
43 
2009.60·71 GRAPE JUICE, INCLUDING I!UST, OF DENSITY •< 1.33, 
INDY CONTAINING ADDED SPIRIT> 
OF VALUE •< 18 ECU PER liD JtG, WITH ADDED SUGAR > 30 X, UNFERI!EHTED, 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
2009.60-79 IUHCONCEHTRATEDl GRAPE JUICE, INCLUDING I!UST, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE •< 18 ECU PER 100 KQ, WITH ADDED SUGAR > 30 
X, UHFERI!ENTED, IHOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
lODD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
22 
22 
15 
15 
2009.60•90 GRAPE JUICE, INCLUDING I!UST, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE •< 18 ECU PER 100 KQ, WITH ADDED SUOAR •< 31 X, UHFERI!ENTED, 
IHDT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
009 GREECE 
528 ARGENTINA 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOla CLASS 2 
6409 
19859 
27473 
7607 
19865 
19860 
3 
2 
1 
2009.70 APPLE JUICE I EXCL. FERI!ENTED DR CONTAINING ALCDHOLl 
311 
308 
3 
54 
53 
1985; 
19870 
9 
19861 
19860 
218 
218 
2009.70-11 APPLE JUICE, OF DENSITY> 1.33, DF VALUE •< 22 ECU PER 100 lO, UNFEMENTED, IHDT CONTAINING ADDED SPIIITI 
003 NETHERLANDS 
lDDDIIORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
736 
1214 
1106 
118 
232 
232 
47 
47 
122 
205 
122 
83 
2009.70·19 APPLE JUICE, OF DENSITY> 1.33, OF VALUE> 22 ECU PER 100 lG, UHFERI!EHTED, IHOT CONTAINING ADDED SPIRIT> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI!ANIA 
061 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
5625 
5182 
6751 
25712 
36847 
3720 
4185 
3625 
7701 
4893 
5876 
2252 
4001 
141 
3611 
8522 
131092 
11333 
49723 
27909 
7905 
21807 
101 
602 
57U 
356 2n 
2872 
1139 
19 
317i 
1504 
2i 
2534 
18454 
6191 
ll523 
6795 
3104 
4727 
i 
2811 
342 
i 
71 
4238 
3633 
606 
72 
1 
534 
525 
1 
311 
nsai 
708 
414 
2300 
6791 
4893 
2221 
2053 
2497 
841 
3595 
5964 
65057 
325U 
32468 
16361 
1192 
16117 
808 
699 
lll 
lll 
21 
2! 
n7 
243 
25 
218 
21 
197 
HZ 
212 
1317 
42 
2060 
2049 
11 
11 
1 
10 
10 
" 141 6 
661 
660 
1 
1 
6409 
6471 
6471 
10 
6 
62 
484 
590 
2 
541 
un 
562 
1133 
1133 
590 
436 
436 
25 
25 
4260 
sui 
2221 
51 
217 
22 
350 
134 
24 
12996 
12199 
797 
663 
267 
134 
2009.70-30 APPLE JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE> 18 ECU PER 100 lO, WITH ADDED SUGAR, UHFERI!EHTED, INOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT> 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOH CLA5o 3 
2437 
1052 
1995 
2701 
46985 
57500 
5649 
51851 
3959 
2112 
47512 
119 
190 
190 
32 
37 
32 
4 
4 
925 
1337 
2700 
45928 
52887 
2304 
50583 
3770 
2792 
1~813 
5 
73 
7i 
156 
78 
78 
66 
66 
1966 
44 
Zlll 
2010 
1 
1 
76 
15 
614 
170 
1600 
730 
871 
2009.70-91 APPLE JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE •< 18 ECU PER 100 lG, WITH ADDED SUGAR> 30 X, UNFERI!EHTED, IHOT CONTAINIRG 
ADDED SPIRIT> ~1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
148 
124 
25 
124 
100 
n 
21 
21 
2009.70·93 APPLE JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE •< 18 ECU PER 100 KQ, WITH ADDED SUGAR •< 30 X, UHFERI!ENTED, IHOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT l 
1000 II D R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
558 
537 
21 
141 
141 
4 
3 
1 
93 
92 
1 
17 
17 
51 
51 
2009.70·99 APPLE JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE •< II ECU PER 100 KG, IEXCL. ADDED SUGAR>, UNFERI!EHTED, INOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT) 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI! 
008 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1812 
10580 
4307 
68255 
9139 
916 
739 
1545 
2596 
15633 
3363 
I25309 
97390 
27918 
3671 
3006 
24104 
400 
so4 
1349 
15 
413 
111 
1 
1730 
ll857 
9793 
2064 
24 
24 
2040 
1 
2 
95 
6861 
124 
i 
23 
5i 
11799 
7092 
4708 
23 
23 
4684 
391 
516 
2217 
709i 
160 
70 
724 
1194 
13351 
3312 
30548 
ll242 
19306 
2478 
1936 
16821 
7 
3 
51 
44 
ll4 
ll4 
565 
1 
10 
39 
.. ; 
24 
967 
169 
98 
" 
" 24 
zo; 
248 
2299 
593 
5 
591 
481 
152 
4628 
3944 
683 
532 
481 
152 
20 
3 
22 
94 
ll 
150 
150 
2009.10 JUICE OF FRUIT OR VEOETAILES IEXCL. 2009.ll TO 2009.70), IEXCL. FERI!EHTED DR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.10-ll PEAR JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 22 ECU PER 100 lG, UNFERI!ENTED, INOT CONTAINING ADDED SPIRIT> 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lGll EXTRA-EC 
250 
181 
" 2009.10-19 PEAR JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 22 ECU PER lOG KG, UHFERI!EHTED, IHDT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
002 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DH FR GERI'IAHY 
GG5 ITALY 
356 
883 
620 
1003 
1911 
ui 
7 
11 
180 
1 
17 
IUS 
17 
280 
13 
56 
92 
8 
207 
353 
487 
2 
191 
1412 
1057 
355 
355 
336 
18i 
99 
7106 
49214 
146 
59 
57125 
56624 
500 
125 
ll3 
376 
278 
4i 
14 
., 
30 
24 
5 
2 
2 
2 
I 
2 
7 
7 
2 
7 
59 
1 
226 
314 
314 
10 
7963 
678 
1212 
175 
li 
11222 
11166 
156 
103 
103 
614 
700 
175 
25 
4177 
521 
5482 
8668 
2285 
2730 
24879 
22024 
2855 
2741 
2730 
lU 
169 
39 
i 
109 
538 
236 
302 
171 
20 
13! 
243 
224 
19 
409 
2439 
197 
932 
ll7D 
53 a 
6395 
1191 
204 
72 
17 
178 
178 
604 
379 
285 
154 
1919 Value - Yaleurss 1000 ECU !aport 
I 8~:::~./IC~~:!:~::~: Reporting country .. Pays d6clarant ~:::~cr:;:~~~::~~~~--:E~U~R--1~2~~ •• ~1~g-.--~Lu-.-.--~Da_n_a_a_r~k~Da~u~t-sc~h~l~a-n_d _____ H~al~l~a-s~~Es~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~a~~I~ra-l_a_n_d _____ I_t_a-ll-a---N-ad_o_r_l_a_nd----P-o-rt_u_g_a_I ______ U __ .K~. 
2109.61-59 ~~~a8E 1RAISIHS, Y COIIPRIS IIDUTS, IIASSE VDLUII. •< 1,33, VALEUR > 11 ECUSt101 KG, <NON COHCENTRESI, (NON FEMENTES, SANS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
Oot GRECE 
011 ESPAGHE 
1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
11175 
ass 
7151 
55599 
16611 
701 
79547 
79039 
509 
597 
1027 
720 
2402 
2395 
II 
55 
2 
9 
111 
64 
47 
11159 
75 
lOUt 
17 
22169 
22148 
2l 
11 
Ia 
5 
1 
2 
a 
a 
ni 
5651 
23911 
2929 
621 
51261 
5125a 
23 
64 
64 
67 
142 
1361; 
1 
1395a 
13944 
14 
1729 
272 
1481 
465 
22 
5995 
5966 
27 
2109.61-71 JUS DE RAISINS, Y COI'IPRIS IIOUTS, IIASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR =< II ECUStlll KG, TENEUR EN SUCRES > 51 ll, CONCENTRES, 
<NON FERI'IENTES, SANS ALCOOL> 
1001 H 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
2009.60-79 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS HOUTS, HASSE VOLUH. •< 1,33, VALEUR •< 18 ECUStlll KG, TENEUR EN SUCRES > 5I ll, (NON 
CONCENTRESl, !NON FERIIEHTES, SANS ALCDOLl 
1001 H 0 N D E 
lOU IHTRA-CE 
a 
a 
2009.60-90 JUS DE RAISINS, Y COI'IPRIS I'IDUTS, HASSE VOLUH. •< 1,33, VALEUR •< 11 ECUStiiO KG, TEHEUR EN SUCRES •< 5I ll, IHON 
FERIIENTES, SANS ALCDOLl 
009 GRECE 
sza ARGENTINE 
lOll H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1150 CLASSE 2 
169a 
2710 
5195 
2480 
2712 
2710 
2009.70 JUS DE POI'II'IES, NOH FERI'IENTES, SANS ALCDOL 
155 
154 
40 
41 
2710 
2719 
a 
2711 
2711 
151 
151 
2009.70-11 JUS DE PDI'II'IES, IIASSE VDLUH. > 1,33, VALEUR =< 22 ECUStlOO KG, !NON FERIIENTES, SANS ALCOOLl 
005 PAYS-lAS 
1000 H 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
596 
764 
746 
11 
29 
29 
40 
40 
11 
25 
11 
H 
2009.70-19 JUS DE PDI'II'IES, IIASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR > 22 ECUStiOO KG, !NOH FERIIENTES, SANS ALCOOL> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 TOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 RDUI'IAHIE 
061 BULGARIE 
390 AFR. DU SUO 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 5 
5051 
4590 
6520 
2l95a 
50552 
5323 
3310 
2331 
5769 
2657 
5722 
1344 
2114 
627 
2522 
6551 
104545 
69465 
35043 
21251 
6655 
13714 
132 
ui 
2717 
291 
200 
2344 
746 
16 
206i 
121; 
It 
2015 
12479 
5110 
1634 
5320 
2544 
5515 
5 
2511 
25a 
i 
41 
3535 
5114 
451 
42 
1 
409 
469 
1 
220 
25Ut 
471 
331 
1451 
5012 
2657 
1324 
1195 
1665 
627 
2301 
4323 
41250 
26705 
21545 
11791 
101 
9754 
46 
6 
690 
5 
20 
71 
157 
746 
91 
91 
20 
2t 
160 
207 
25 
182 
22 
160 
zti 
181 
1253 
31 
1171 
1157 
13 
13 
1 
6 
5 
71 
139 
5 
550 
529 
1 
1 
2009.70-51 JUS DE POI'II'IES, I'IASSE VOLUH. •< 1,33, VALEUR > 18 ECUStlll KG, AVEC SUCRES, (NON FERIIENTES, SANS ALCOOLl 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
IC~O CLA~SE 3 
1755 
910 
1370 
1646 
27579 
34632 
4236 
30391 
2299 
1741 
:!!OIJ' 
115 
116 
116 
31 
35 
31 
5 
5 
140 
953 
1645 
26922 
31399 
1817 
29515 
2152 
1722 
~?.,!1 
4 
1 
3 
3 
2 
11 
si 
136 
15 
53 
33 
33 
l69a 
1757 
1757 
2 
2 
11 
7 
n 
451 
1364 
550 
154 
154 
436 
1319 
131a 
l 
l 
215 
215 
22 
22 
564; 
5249 
1952 
101 
177 
13 
275 
a7 
li 
11555 
10169 
665 
571 
277 
17 
51 
10 
416 
545 
1050 
416 
545 
2009.70-91 JUS DE POI'II'IES, HASSE VOLUH. •< 1,33, VALEUR =< 11 ECUSt100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 ll, <NOH FERIIEHTES, SANS ALCOOL> 
~1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
114 
110 
4 " 
16 
5 
21 
21 
2 
l 
1 
2009.70-95 JUS DE POI'II'IES, IIASSE VOLUI'I. •< 1,33, VALEUR •< 11 ECUSt100 KG, TEHEUR EN SUCRES •< 50 ll, (NOH FERIIENTES, SANS ALCOOLl 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
l 011 EXTRA-CE 
491 
455 
36 
113 
105 
31 
37 
1 
2009.70-99 JUS DE POI'II'IES, HASSE VOLUH. •< 1,55, VALEUR •< 11 ECUSt100 KG, <SANS SUCRES), IHON FERIIENTES, SANS ALCOOLl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PATS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
008 DANEI'IARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
911 
6042 
3072 
27172 
4270 
729 
1259 
1446 
1577 
9135 
1375 
59450 
45611 
13120 
2341 
1922 
11274 
146 
297 
5551 
10 
2a7 
67 
l 
1046 
5432 
4151 
1274 
19 
19 
1255 
l 
3 
95 
4276 
95 
2 
12 
s7 
4911 
4469 
511 
12 
12 
SOl 
153 
534 
HU 
297t 
151 
41 
475 
1146 
7743 
1336 
164a2 
sau 
10666 
H91 
1167 
9175 
5 
2 
57 
59 
4 
5 
90 
90 
560 
Hi 
20 
17t 
2t 
795 
695 
91 
7D 
70 
24 
HS 
H4 
960 
HS 
7 
454 
314 
111 
2296 
1157 
431 
331 
304 
Ill 
2009.10 JUS DE FRUITS OU LEGUMES NOH REPR. SOUS 2109.11 A 2119.70, NOH FERIIENTES, SANS ALCOOL 
2009.11-11 JUS OE POIRES, I'IASSE VDLUH. > 1,55, VALEUR •< 22 ECUStlOO KG, !NON FERHENTES, SANS ALCOOLl 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
226 
179 
47 
2009.10-19 JUS DE POIRES, HASSE VOLUII. > 1,55, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, !NON FERIIENTES, SANS ALCOGLl 
OD2 BELG.-LUXBG. 
005 PATS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
199 
739 
1425 
1941 
n7 
2 
22 
1247 
22 
400 
12 
107 
107 
130 
9; 
10 
10 
a 
131 
267 
234 
2 
115 
U2 
641 
241 
241 
225 
257 
17 
17 
79 
4141 
1110; 
127 
51 
22i 
22144 
22514 
351 
109 
101 
221 
2 
16 
14 
2 
4 
1 
5 
5 
5 
13 
75 
l 
616 
616 
5159 
404 
716 
171 
2t 
5547 
5112 
165 
119 
119 
SIS 
645 
639 
4 
4429 
514 
5164 
1904 
2116 
2553 
25954 
21307 
2627 
2559 
2555 
61 
201 
49 
i 
59 
416 
2Bl 
205 
135 
19 
70 
311 
214 
54 
163 
1152 
527 
161 
919 
1112 
4907 
4646 
262 
61 
24 
177 
177 
637 
395 
492 
526 
357 
1919 Quantity- Quantitas: 1000 kg 
!II' Ortgtn I Constgnaant 
B Dr~:!b~ ~o=~~~::;:~=~----------------------------------------~R~a~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s-d~6~c~l~a~ra~n~t~--------~~~--~~--------~---------i 
Mo•anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2oot.ao-19 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
75~ 
6136 
4722 
1~13 
1412 
1130 
313 
612 
156 
~56 
~56 
~51 
325 
325 
242 
1663 
1U6 
~71 
~76 
433 
341 
301 
39 
3t 
a 
a 
235 
59 
176 
176 
1 
199 
199 
sa 
291 
U6 
105 
105 
105 
335 
335 
2009.10-31 JUICE OF SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY> 1.33, DF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, (EXCL. 2009.11-11 TO 2009.80-191, 
UNFERI!ENTED, <NOT CONTAINING ADDED SPIRIT!, (EXCL. l!lXTURESl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
127 
126 
1 
66 
66 
17 
16 
1 
2009.10-39 JUICE OF A SINGLE FRUIT DR VEGETABLE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG, (EXCL. 2009.11-11 TO 2009.80-191, 
UNFERI!ENTED, <NOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERI!ANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
930 
269 
3415 
481 
62~ 
368 
6603 
5811 
714 
497 
314 
14 
152 
50 
34 
23 
382 
322 
61 
41 
23 
i 
55 
66 
66 
640 
21 
2661 
14i 
24 
3703 
3471 
225 
122 
35 
61 
61 
27 
57 
93 
192 
426 
361 
57 
3 
; 
31 
72 
72 
62 
I7 
66 
320 
466 
145 
320 
320 
320 
2009.10-50 PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > U ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERI!ENTED, <HOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT I 
DDS ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1171 
Ill~ 
3374 
1452 
1922 
1901 
1303 
25 
1 
24 
24 
24 
77 
77 
1175 
"' 2929 
1176 
1753 
1739 
1134 
23 
23 
32 
32 
17 
200 
ni 
150 
627 
544 
13 
~ 
2 
14 
14 
2009.10-61 PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< U ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 X, UNFERI!ENTED, <MDT CDNTAINING 
ADDED SPIRIT l 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
2009.10-63 PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1.33, DF VALUE =< U ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, UNFERI!EHTED, <HOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT! 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
901 
950 
9~1 
2 
197 
920 
911 
2 
~ 
2009.10-69 PEAR JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< U ECU PER 100 KG, (EXCL. ADDED SUGAR!, UHFERI!EHTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT! 
004 FR GERMANY 
DOl DENMARK 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
596 
13 
us~ 
939 
4243 
1407 
2131 
2813 
2794 
161 
41 
340 
211 
52 
41 
41 
75 
a 
67 
67 
67 
491 
511 
1545 
451 
1095 
1079 
1079 
155 
172 
172 
10 
19i 
217 
1215 
32 
lll4 
lll4 
lll4 
219 
2i 
304 
262 
42 
~2 
23 
2009.10-10 JUICE OF A SINGLE FRUIT DR VEGETABLE, DF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UHFERI!EHTED, 
<HOT CONTAINING ADDED SPIRIT!, (EXCL. 2009.ll-ll TG 2009.10-691 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
DOl DENI'IARK 
031 AUSTRIA 
041 YUGDSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
410 CDLDI'IBIA 
504 PERU 
501 BRAZiL 
1000 W 0 R L D 
m~m m~==~g 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lD~D CLASS 3 
2305 
2723 
1171 
1153 
Ill 
1943 
365 
1141 
501 
677 
3l94 
U623 
1510 
10042 
3482 
116 
52\9 
1313 
120 
661 
H 
au 
121 
60 
4 
3 
53 
3 
15 
135 
27 
Jll 
175 
136 
52 
ai 
4 
1794 
105i 
351 
797 
U59 
324 
ll41 
15 
176 
2074 
10307 
3335 
6972 
3213 
791 
2412 
1217 
2i 
21 
1 
20 
20 
134 
60 
74 
II 
4 
51 
6 
155 
407 
7 
65 
an 
Ill 
ao 
9 
1 
71 
51 
41 
3 
3 
136 
104 
Ii 
14 
319 
241 
71 
36 
3; 
2009.10-91 JUICE OF A SINGLE FRUIT DR VEGETABLE, DF DENSITY =< 1.33, DF VALUE :< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 X, 
UNFERI!ENTED, (MDT CONTAINING ADDED SPIRIT!, <EXCL. 2009.ll-ll TO 2009.80-69, EXCL. I!IXTURESl 
0 03 NETHERLANDS 
IDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
250 
1366 
1365 
2 
241 
250 
249 
1 
20 
20 
14 
14 
a 
I 
2 
2 
1 
2009.10-93 JUICE OF A SINGLE FRUIT DR VEGETABLE, DF DENSITY =< 1.33, OF VALUE :< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR :< 30 X, 
UNFERI!ENTED, (MDT CONTAINING ADDED SPIRIT!, <EXCL. 2009.11-ll TO 2009.10-691 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1005 
114 
195 
122 
109 
14 
21 
21 
21 
21 
203 
175 
21 
10 
77 
4 
195 
106 
" 
51 
51 
1 
146 
146 
56; 
34 
~5 
10 
~~z 
435 
12.11 
3246 
719 
U27 
35 
II 
Z492 
16 
l6 
12 
12 
2009.10-99 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, <EXCL. 2009.ll-ll TO 2009.10-69 AND 2009.80-95), OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE 0< 
30 ECU PER 100 KO, <EXCL. ADDED SUGAR!, UHFERI!ENTED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DOS DENI'IARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
410 CDLOI'IIIA 
500 ECUADOR 
358 
2929 
2~61 
7910 
12156 
10966 
3619 
270 
142 
lOU 
1651 
711 
1915 
195 
429 
2596 
466 
53 
397 
1926 
lll 
54 a 
ll4 
1i 
z 
34 
3 
19 
26 
37 
2046 
151 
40 
68 
7 
254 
5~ 
22 
312 
150 
2991 
1397 
3537 
79 
29 
91; 
672 
1524 
195 
427 
24 
55 
114 
3 
ll 
2363 
37 
44 
1 
li 
1 
47j 
3031 
4203 
U52 
4 
12 
21 
' 21 
59 
215 
640 
394 
2i 
393 
~ 
33 
1567 
Jali 
156 
17 
2 
61 
332 
10 
16 
11 
10 
10 
54 
ll 
43 
30 
30 
2z 
2 
57 
29 
141 
2109 
1951 
161 
161 
1~0 
26 
26 
123 
21 
453 
10 
107 
794 
751 
37 
' 3 
145 
269 
124 
IU 
145 
145 
u 
12 
43 
13 
393 
586 
194 
393 
393 
393 
71 
139 
2S 
1414 
20 
2408 
23S1 
56 
22 
22 
13 
1056 
1056 
279 
205 
74 
13 
Ii 
19 
28 
557 
422 
273 
61 
6 
210 
1919 Value - Yaleurs z 1000 ~CU 
I g~:::~,",c~~:!:~=~~! Reporting countr!i- Pays d6clarant ~==~~cr::~~~~~!~~~~--~E~U~R-~1~2~-~~.~~-a-.--~Lu-.-.---D~a-n_o_a-rk~D~.-.~t.-c~h~l-o-n~d----~Ho~l~l-a~s~~Es~p-ag~n~o~--~F~r-a-n~co~~~~r~o-l-o-n-d-----~-to-l-i-o---No-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-K_,. 
2D09.10-19 
036 SUISSE 
1000 " 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
lD20 CUSSE I 
lD21 A E L E 
6" 
6393 
5278 
1116 
1113 
904 
223 
49D 
17D 
320 
320 
317 
309 
309 
153 
1619 
1303 
317 
315 
285 
471 
434 
36 
36 
18& 
66 
122 
122 
2 
279 
279 
149 
450 
266 
185 
us 
113 
356 
356 
2D09.10-31 JUS DE FRUITS DU DE LEGUI'IES INDN REPR. SDUS 2009.11-11 A 2009.10-19, SAUF IIELANGESl, IIASSE VDLUPI. > 1,33, VALEUR =< 30 
ECUSIIOD KG, INDN FERI'IENTES, SANS ALCDDLl 
lDDD " 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
235 
229 
4 
12 
11 
1 
19 
19 
57 
57 
n 
12 
1 
2009.80-39 JUS DE FRUITS DU DE LEGUPIES INDN REPR. SDUS 2009.11-11 A 2009.80-19, SAUF IIELANGESI. PlASSE VDLUPI. > 1,33, VALEUR> 30 
ECUS/100 KG, INDN FERI'IENTES, SANS ALCDDLl 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
IDDO " D N D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
lD20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2595 
994 
6388 
999 
2076 
1320 
15286 
13360 
1925 
1667 
1"7 
165 
764 
83 
34 
44 
1182 
1047 
135 
114 
44 
163 
163 
2019 
21 
3235 
u; 
u 
5810 
5475 
335 
252 
114 
176 
2 
178 
178 
16 
16 
1 
13; 
170 
uo 
812 
1345 
1297 
47 
2 
2i 
44 
145 
145 
2009.10-50 JUS DE PDIRES, PlASSE VDLUII. =< 1,33, VALEUR > U ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, INDN FERI'IEHTES, SANS ALCDDLl 
DDS ITALIE 
036 SUISSE 
!ODD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
872 
609 
2200 
1104 
1097 
1085 
728 
22 
1 
21 
21 
21 
63 
63 
870 
530 
1167 
an 
997 
us 
621 
16 
16 
31 
31 
152 
100 
124 
12si 
1635 
376 
1258 
1258 
1258 
2009.10-61 JUS DE PDIRES, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR =< 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 3D X, IHDN FERI'IENTES, SANS ALCDDLl 
!DOD PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
35 
731 
ni 
934 
2UI 
2096 
as 
22 
16 
a 
a 
2009.80-63 JUS DE POIRES, IIASSE VDLUPI. =< 1,33, VALEUR =< U ECUS/100 KG, TEHEUR EN SUCRES =< 30 X, INDN FERIIENTES, SANS ALCDDLl 
002 IELG.-LUXBG. 
!DOD PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1616 
1648 
1646 
2 
1609 
1621 
1619 
2 
2009.80-69 JUS DE PDIRES, IIASSE VDLU1'1. =< 1,33, VALEUR =< U ECUS/lDD KG, !SANS SUCRES!, INDN FERI'IENTES, SANS ALCDDLl 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS DAHEI'IARK 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
!ODD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
539 
683 
1031 
631 
3366 
1649 
1714 
1693 
1663 
112 
30 
303 
270 
33 
30 
3D 
33 
41 
7 
33 
33 
33 
277 
353 
"' 209 646 
630 
630 
169 
190 
190 
n 
n 
15 
sui 
230 
762 
25 
737 
737 
737 
142 
18 
221 
172 
48 
41 
u 
2009.10-10 JUS DE FRUITS DUDE LEGUIIES INDN REPR. SDUS 2009.11-11 A 2009.80-69, SAUf MELANGES!, PlASSE VDLU1'1. =< 1,33, VALEUR> 3D 
ECUS/IDD KG, AVEC SUCRES, INDN FERIIENTES, SANS ALCDDLl 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
DOS ITALIE 
DDS DANEIIARK 
031 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
DS2 TURQUIE 
060 PDLDGNE 
410 COLOMBIE 
504 PERDU 
sc3 n<E>H 
1000 II D N D E 
~~m ~m:=~~ 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
44D5 
1448 
4023 
2298 
2175 
2113 
503 
2116 
1D03 
1229 
6Uil 
37154 
19844 
17310 
5311 
2191 
9299 
2701 
2D2 
821 
10 
lUI 
1064 
74 
a 
7 
63 
3 
37 
351 
1 
52 
sS 
634 
448 
186 
65 
ui 
4 
3361 
387; 
1204 
2146 
199S 
448 
2116 
9 
246 
!!f! 
20303 
8727 
11576 
4914 
2150 
3913 
2680 
35 
' 30 
30 
ui 
11 
213 
70 
143 
15 
2 
127 
1 
310 
1725 
9 
276 
s4 
259D 
2473 
117 
17 
5 
10D 
42 
37 
' 5 
273 
300 
66 
692 
578 
113 
66 
47 
12a; 
u 
129 
27 
980 
&Dl 
2709 
6532 
1577 
4956 
aa 
27 
4867 
2009.10-91 JUS DE FRUITS DU DE LEGUI'IES IHDN REPR. SDUS 2009.11-11 A 2009.10-69, SAUF IIELANGESl, IIASSE VDLUII. =< 1,33, VALEUR=< 30 
ECUS/lDD KG, TEHEUR EN SUCRES > 30 X, INDN FERI'IENTES, SANS ALCDDLl 
003 PAYS-lAS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
770 
1287 
1278 
9 
2 
2 
725 
741 
738 
3 
35 
35 
a 
a 
24 
u 
6 
2009.10-93 JUS DE FRUITS DU DE LEGUI'IES INDN REPR. SDUS 2009.11-11 A 2009.10-69, SAUF IIELANGESl, IIASSE VDLUII. =< 1,33, VALEUR =< 30 
ECUS/IDD KG, TENEUR EN SUCRES =< 3D X, INDN FERI'IENTES, SANS ALCDDLl 
IDDD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1135 
924 
211 
142 
129 
13 
155 
!53 
2 
410 
302 
IDS 
IDS 
101 
50 
50 
20D9.10-95 JUS DE FRUITS DE L'ESPECE VACCINIU1'1 IIACRDCARPUI!, INDN REPR. SDUS 2D09.ll-ll A 2009.10-69, SAUF IIELANGESI. PlASSE VDLU1'1. 
=< 1,33, VALEUR =< 3D ECUS/IDD KG, !SANS SUCRES), INDN FERI'IENTES, SANS ALCODLl 
!DUD 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
579 
538 
41 
27 
27 
373 
372 
I 
a 
a 
20D9.&D-99 JUS DE FRUITS DU DE LEGUMES, INDN REPR. SDUS 2D09.ll-ll A 2009.10-69, HI SDUS 2009.10-95, SAUF IIELANGESl, PlASSE VDLUPI. 
=< !,33, VALEUR =< 3D ECUS/100 KG, !SANS SUCRES! 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
DO\ RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DDS OANEI'IARK 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
DS2 TURQUIE 
060 PDLDGNE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HDNGRIE 
480 CDLDIIBIE 
SOD EQUATEUR 
2436 
4456 
11057 
24299 
8153 
3471 
607 
560 
5140 
2202 
683 
2110 
542 
611 
2409 
932 
178 
79; 
3279 
97 
1 
4 
2572 
238 
20; 
4 
35 
7 
35 
29 
116 
4462 
271 
62 
401 
19 
450 
73 
35 
410 
386 
7127 
4916 
3148 
38 
sa 
3 
867 
522 
2314 
542 
607 
21 
123 
1214 
23; 
115 
3 
497 
6325 
7162 
1420 
26 
12 
42 
72 
132 
145 
277 
1230 
714 
26 
2215 
11 
239 
3239 
7344 
444 
54 
4 
259 
504 
14 
141 
14 
n 
1 
lD 
1 
9 
10 
Ul 
Ul 
76 
102 
117 
2213 
2078 
135 
135 
117 
116 
114 
I 
217 
107 
1186 
46 
105 
2621 
2566 
" 19 15 
7; 
U9 
no 
79 
79 
79 
24 
683 
215 
991 
775 
215 
215 
215 
Ul 
3961 
22 
618 
2i 
4922 
4854 
u 
33 
22 
13 
43 
46S 
465 
266 
178 
aa 
151 
28 
U43 
1213 
954 
239 
i 
Ill 
359 
1989 Quantity - Quantitis• 1000 kg I aport 
8 Orfgtn / Constgn•ent 
m Dr~:!~~ ~o:~~::~:~;:~-----------------------------------------R~t~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~v __ -~P~•~v~•-d~i~c-l_•_ra_n~t~------------------------------------~~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
zaa9 .a a-n 
504 PERU 
5Ga BRAZIL 
680 THAILAND 
743 
2761 
1384 
aa 
46 
I 
1; 
2 
77 
1030 
az 
17 
47 
2 
333 
469 11aa 
168 
llU ,. 
lDOI W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lGZD CLASS I 
57214 
41152 
16062 
41U 
3531 
2496 
1035 
2941 
2396 
545 
390 
az 
20724 
15493 
5231 
1670 
254 
197 
57 
56 
2685 
2444 
241 
11699 
9603 
2096 
64 
2 
2 
1768 
13DI 
460 
459 
413 
11331 
561& 
5713 
1 GZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1174 
9278 
2664 
705 
551 
245 
as 
21 
134 
32 
1401 
2159 
2009.90 IUXTURES Df JUICES IEXCL. FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL> 
121 
ui 31 2032 
519 
6S 
5109 
a6 
2009.90-11 IIIXTURES OF APPLE AHD PEAR JUICE, OF DENSITY> 1,33, OF VALUE =< 22 ECU PER 100 lG, UNFERMENTED, IHOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT! 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
2009.90-19 IIIXTURES OF APPLE AHD PEAR JUICE, OF DENSITY> 1,33, OF VALUE > 22 ECU PER 100 lG, UNFERMENTED, INOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT! 
005 ITALY 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1131 
1376 
1363 
13 
256 
30& 
307 
I 
&74 
au 
877 
12 
17 
17 
2DD9.9D-21 IIIXTURES OF JUICES IEXCL. APPLE AHD PEARl, OF DENSITY> 1,33, OF VALUE •< 3D ECU PER lDD lG, UHFEMEHTED, IHOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT! 
IOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
13 
13 
13 
13 
35 
35 
2DD9.9D-29 IIIXTURES OF JUICES IEXCL. APPLE AHD PEARl, OF DENSITY> 1,33, OF VALUE> 3D ECU PER 10D lG, UNFERMENTED, IHOT COHTAIIING 
ADDED SPIRIT l 
D03 NETHERLANDS 
D 06 UTD. UNGDOII 
lODO W 0 R L D 
I01D INTRA-EC 
1DI1 EXTRA-EC 
326 
zaa 
1086 
1D5D 
37 
128 
121 
2 
55 
55 
26 
55 
26 
29 
27D 
1 
414 
413 
2 
13 
13 
2DD9. 90-39 IIIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE, OF DENSITY •< 1, 33, OF VALUE > U ECU PER 100 U, WITH ADDED SUGAR •< 30 X, 
UNFERMENTED, INOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
306 
301 
5 
23 
19 
4 
11 
11 
13 
15 
uz 
197 
195 
2 
2009.90-41 IIIXTURES Of CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY •< 1,33, OF VALUE> 3D ECU PER 100 lG, WITH ADDED SUGAR, UHFEMEHTED, 
IHOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
315 
110 
205 
17 
17 
53 
53 
39 
15 
24 
2009.90-49 IIIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY •< 1,33, OF VALUE> 31 ECU PER lOD lG IEXCL. ADDED SUGAR!, 
UHFEMEHTED, INOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
624 ISRAEL 
lDDD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
49D 
1657 11U 
S4D 
492 
723 
723 
41 
a6 
31 
41 
41 
123 
76 
41 
96 
96 
6D 
6D 
2DD9.9D-51 IIIXTURES OF JUICES IEXCL. CITRUS AHD PINEAPPLE!, OF DENSITY=< 1,33, OF VALUE> 3D ECU PER lDO lG, WITH ADDED SUGAR, 
UHFEMEHTED, INOT CGHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
003 NETHERLANDS 
624 ISRAEL 
liDO W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
262 
376 
376 
1i 
sa 
37 
21 
21 
171 
176 
2 
2 
27 
12 
16 
3 
37 
11 
25D 
219 
31 
11 
160 
160 
127 
3295 
3419 
176 
3313 
3313 
13 
13 
45 
43 
2 
2 
11i 
205 
57 
146 
129 
2009.90-59 IIIXTURES OF JUICES IEXCL. CITRUS AND PINEAPPLE), OF DENSITY •< 1,33, DF VALUE> 30 ECU PER lOG lG IEXCL. ADDED SUGAR), 
UNFERMENTED, IHOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
Q 0~ rR l.llt.~MAH.!' 
005 ITALY 
oaa DEHI'IARK 
~ 624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2759 
13069 
6860 
3192 
ll5a 
ll56 
29506 
27593 
1916 
378 
1531 
ni 
an 
305 
16 
604 
2671 
2072 
606 
2 
604 
106 
229 
10 
361 
352 
9 
25 
2534 
196l 
4768 
4549 
219 
u 
132 
68 
:i 
16 
92 
91 
1 
2 
196 
102 
23 
371 
U17 
l6:.oi 
431 
ui 
6617 
6262 
356 
92 
264 
,; 
i 
7 
119 
lU 
7 
1599 
3145 
Z45 
156 
SISl 
4995 
156 
156 
2009.90-71 IIIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY •< 1,33, OF VALUE=< 3D ECU PER lOG lG, WITH ADDED SUGAR> 30 X, 
UNFERMENTED, IHOT COHTAIHIHO ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
2009.90-73 IIIXTURES OF CITRUS AHD PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1,33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, 
UHFEMEHTED, IHOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 11 11 
16 
16 
2009.90-79 IIIXTURES OF CITRUS AHD PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< I,33, OF VALUE =< 30 ECU PER lOG lG IEXCL. ADDED SUGAR!, 
UNFERMENTED, IHOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
104 
9D 
14 
2D 
ZD 
501 
2517 
2393 
194 
19~ 
20D9.90·91 IIIXTURES OF JUICES IEXCL. CITRUS AHD PINEAPPLE!, OF DENSITY •< 1,33, OF VALUE •< 30 ECU PER 100 lG, WITH ADDED SUGAR> 
30 X, UHFEMEHTED, !HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
m: Mk~cD ;~ ~: ~~ :: 
2009.90-93 IIIXTURES OF JUICES I EXCL. CITRUS AHD PINEAPPLE!, 
!HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 30 X, UHFEMEHTED, 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
360 
399 
360 
31 
564 
1030 
1420 
3155 
3626 
21 
6Z 
99 
99 
2 
2 
OF DENSITY •< 1,33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR =< 
2 
35 
564 
604 
603 
z 
191 
195 
193 
10 
1 
2 
75 
75 
117 
175 
12 
166 
470 
226 
1034 
943 
17 
87 
169 
169 
163 
326 
542 
501 
ai 
393 
631 
627 
60 
32 
376 
164 
212 
2D 
2 
192 
16 
16 
16 
57 
107 
106 
1 
2 
312 
410 
479 
2 
2 
37 
37 
116 
116 
lt 
1903 
1431 
472 
114 
lSi 
zoo 
110 
106 
4 
171 
171 
112 
1 
111 
442 
510 
6a 
442 
442 
221 
19 
684 
666 
19 
19 
Ill 
4096 
:ao 
2D 
1139 
119 
6U7 
5170 
317 
195 
121 
12 
12 
35 
22 
13 
29 
14 
15 
173 
75 
46 
463 
sao 
1919 Valuo - Velours• !ODD ECU 
I g~:=~~.',..c;~:!:~=~~= Reporting country - Peys d6clarant ~:==~c~=~~~:~::~~~t---~E~U~R-~1~2~-.~.~.-~-.--~Lu-x-.---D~t-n-a-o-rk~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d----~Ht~l~l-a-s~~Es~p-tg-n~a~--~F~r-a-n-ct~~~~r~t-l-a-n-d-----l-ta-l-l-a--H-t-d-a-r-1a-n-d----Po-r-t-u-o-ai-------U-.-K-1. 
2009.80-99 
504 PERDU 
soa BRESIL 
610 THAILAHDE 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
l D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 
l 021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
16n 
4524 
ll63 
a7765 
61B7a 
25Ba9 
9513 
5812 
12109 
1997 
129 
145 
l 
79as 
4166 
1619 
lDia 
2631 
381 
213 
ss 
2 
6344 
5237 
UD7 
992 
465 
57 
59 
2009.90 IIELAHGES DE JUS, NOH FERMEHTES, SANS ALCDDL 
66 
1264 
7a 
22900 
16121 
6777 
1613 
74 
1692 
1472 
472 
l7a 
" 94 
29 
Ill 
2 
2050 
1571 
479 
267 
21Z 
854 
aoo 
ll72 
18654 
15491 
1162 
277 
liS 
zan 
4644 
2169 
2275 
2273 
2240 
l 
l 
2009.90-ll IIELANGES DE JUS DE PDIIMES ET PDIRES, IIASSE VDLUII. > l,ll, VALEUR =< 22 ECUS/100 KG, !NOH FERIIEHTES, SANS ALCDDLl 
!ODD II 0 H D E 
!DID IHTRA·CE 
lD 
lD 
2009.90-19 IIELANGES DE JUS DE PDIIMES ET PDIRES, IIASSE VDLUII. > !,ll, VALEUR> 22 ECUS/lDD KG, !HDN FERIIEHTES, SANS ALCDDLl 
DDS ITALIE 
!DOD II D H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
au 
1066 
1059 
7 
254 
285 
2a4 
l 
556 
565 
559 
6 
22 
22 
l2l 
2098 
a7 
18al7 
11362 
7457 
909 
262 
6407 
141 
81 
at 
2009.90·21 IIELAHGES DE JUS UUTRES QUE DE PDIIIIES ET PDIRESl, IIASSE VDLUII. > l,ll, VALEUR =< lD ECUS/100 KG, !NOH FERIIEHTES, SANS 
ALCDDLl 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
ll 
ll 
33 
ll 
2009.90·29 MELANGES DE JUS UUTRES QUE DE PDIIMES ET PDIRESl, MASSE VDLUII. > 1,33, VALEUR> lD ECUS/lDD KG, !NOH FERMEHTES, SANS 
ALCDDLl 
DOl PAYS-lAS 
006 RDYAUME-UNI 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
57 a 
556 
216a 
2125 
4l 
131 
131 
151 
149 
2 
20 
la 
l7 
l 
61 
47 
21 
466 
l 
762 
760 
2 
u6 
ll6 
116 
2DD9.9D·l9 MELANGES DE JUS DE PDIIMES ET PDIRES, IIASSE VDLUII. =< l,ll, VALEUR> Ia ECUS/100 KG, TEHEUR EN SUCRES =< lD X, !HDN 
FERIIEHTES, SANS ALCDDL l 
!DOD II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
313 
309 
4 
72 
72 
16 
12 
4 
15 
15 
2 
2 
4l; 
525 
521 
4 
a 
a 
2009.90-41 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET AHAHAS, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, !NON FERIIEHTES, SANS 
ALCOOLl 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
420 
107 
313 
a 
a 
67 
67 
sa 
l9 
40 
2009.90-49 IIELAHGES DE JUS D'AGRUMES ET AHAHAS, MASSE VDLUII. =< 1,33, VALEUR> 30 ECUS/lDO KG, !SANS SUCRES!, (NOH FERIIEHTES, SANS 
ALCDDLl 
624 ISRAEL 
!DOD II 0 H D E 
!OlD IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
736 
1739 
967 
772 
737 
415 
415 
63 
143 
ao 
63 
63 
122 
a a 
34 
lD 
10 
176 
176 
92 
92 
2009.90-51 MELANGES OE JUS !AUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHASl, MASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR> 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, !NOH 
FERIIEHTES, SANS ALCDOLl 
003 PAYS-lAS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!OlD CLASSE 2 
1466 
4822 
77a5 
zaz7 
4955 
4a91 
636 
737 
737 
26 
90 
50 
40 
40 
91 
231 
229 
2 
l 
15 
a 
6 
2 
62 
17 
zao 
214 
65 
17 
135 
135 
228 
4640 
4951 
215 
4666 
4666 
2009.90-59 MELANGES DE JUS !AUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHASl, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR> 30 ECUS/100 KG, !SANS SUCRES!, !NOH 
FERIIENTES, SANS ALCOOLl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
oo4 ~r ,•.uC":A~Ht 
DDS ITALIE 
DDB DAHEMARK § 624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
2610 
24a93 
72G6 
2085 
1743 
1601 
41915 
3912a 
2785 
594 
Zla4 
1476 
601 
52 a 
lD 
a71 
3474 
2598 
a76 
5 
a71 
650 
6l5 
14 
ti 
ll 
6310 
ll92 
7a26 
7559 
267 
77 
186 
46 
11 
n 
a2 
a2 
l 
l 
l57 
51 
lOa 
679 
572 
lOa 
4 
104 
314 
2981 
~641 
2lD 
310 
7589 
7161 
421 
109 
liZ 
ai 
10 
9 
214 
225 
9 
1154 
5571 
417 
216 
7192 
7175 
216 
216 
2009.90-71 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANAHAS, MASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR=< 30 ECUS/IOD KG, TEHEUR EN SUCRES > lD X, !NOH 
FERI'IENTES, SANS ALCDDLl 
!ODD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
2DD9.9D-7l IIELAHGES DE JUS D'AGRUI'IES ET ANAHAS, IIASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR=< lD ECUS/IDD KG, TEHEUR EH SUCRES =< 3D X, !NOH 
FERIIEHTES, SANS ALCDDLl 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
Zl 
2l 
a 
a 
31 
3D 
1 
1 
ui 
295 
157 
137 
129 
763 
us4 
195 
5 
2460 
2171 
za7 
za7 
2009.90·79 IIELANGES DE JUS D'AGRUMES ET AHAHAS, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR =< lO ECUS/lDD KG, !SANS SUCRES!, !HOM FERIIEHTES, SANS 
ALCODLl 
!DOD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
125 
106 
l9 
17 
17 
l 
l 
22 22 
2DD9.9D-9l MELANGES DE JUS UUTRES QUE D'AGRUIIES ET AHAHASl, IIASSE VOLUII. =< t.ll, VALEUR =< lO ECUS/lDO KG, TEHEUR EN SUCRES> 30 
X, !NOH FERIIEHTES, SANS ALCDOLl 
lDDO II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
90 
90 
l9 
l9 
63 
63 
2009.90-93 IIELAHGES DE JUS UUTRES QUE D'AGRUIIES ET AHAHASl, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR=< 30 ECUS/lDO KG, TEHEUR EN SUCRES =< 30 
X, !NOH FERIIEHTES, SANS ALCOOLl 
!DOD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
57 a 
331 
45 
5 94 
71 
22 
24l 
24l 
2009.90-99 IIELAHGES DE JUS !AUTRES QUE D'AGRUMES ET AHAHASl, IIASSE VDLUII. =< 1,33, VALEUR=< 30 ECUS/lDD KG, !SANS SUCRES), !NOH 
FERIIEHTES, SANS ALCDDLl 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLEMAGHE 
105 ITALIE 
1000 " 0 H D E 
1D10 lHTRA-CE 
106a 
913 
914 
1917 
1474 
4 
IS 
Zl 
Zl 
61 
zoi 
271 
269 
2 
214 
219 
216 
50 
50 
255 
477 
277 
1214 
112a 
13a 13a 
4ll 
268 
tSI 
714 
90 
186 
341 
l31 
213 
51 
105a 
561 
497 
33 
25 
464 
31 
l1 
31 
z 
z 
20 
69 
66 
3 
6 
655 
714· 
729 
4 
4 
18 
18 
52 
52 
,; 
4837 
4416 
422 
107 
2oi 
Ill 
111 
Ill 
337 
324 
u 
195 
195 
275 
1 
273 
673 
750 
76 
674 
673 
429 
l6 
912 
946 
36 
36 
312 
7344 
777 
7 
1721 
184 
10795 
10212 
saz 
l95 
187 
64 
46 
Ia 
2a 
1Z 
16 
U4 
119 
34 
649 
551 
361 
1989 Quantit~ - Quantit,st lDOO kg 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~!I-------------------------------------------R=o~p~o=r~t=!n~g~c~ou=n=t~r~y---~P~o~y~•-d='=c~l~a=r=•"=t~----------------------------~~----~~ Coab. Noaanclatur a 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !lalg. -Lua. Danauk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal fa Hadar land Portugal U.K. 
2009.90-99 
10 ll EXTRA-EC 229 91 40 
2101.10 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF COFFEE, AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE EXTRACTS, ESSENCES DR 
CONCENTRATES DR WITH A BASIS OF COFFEE 
2101.10-ll SOLID EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE, WITH A COFFEE-lASED DRY HATTER CONTENT >•95" BY WEIGHT 
ODl FRANCE 
012 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERHAHY 
015 ITALY 
006 UTD. UHGDOH 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
272 IVGRY COAST 
410 COLGI'IBIA 
500 ECUADOR 
50a BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACPU6l 
3002 
237a 
2149 
12366 
234 
ll99 
411 
178 
309 
4076 
ll05 
940 
8279 
92 
40907 
23927 
16982 
478 
322 
16491 
4129 
576 
zs2 
548 
2 
7 
66 
1469 
1387 
a2 
12 
,; 
1 
239 
1 
87 
90 
4S 
506 
461 
45 
sa 
sa 
7 
1 
77 
1673 
20 
1 
581 
19 
1 
30 
1130 
363 
1568 
91 
5599 
2372 
3227 
15a 
41 
3064 
3 
Ill 
Zl 
ll 
37 
94 
i 
4075 
1si 
4559 
319 
4240 
5 
l 
4236 
40a5 
14 
412 
633 
7 
za 
1191 
1094 
97 
97 
lli 
1059 
3743 
22 
'" 
23; 
72 
492 
6574 
5761 
a14 
1 
ali 
11 
li 
ao 
lll 
1737 
1957 
1944 
1l 
llll 
155 
6 
247 
s 
1631 
1600 
ll 
5 
5 
26 
10 
2101.10-19 EXTRACT, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE, IEXCL. SOLID5l WITH A CGFFEE-IASED DRY PlATTER COHTEHT <95" BY WEIGHT 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOII 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
llll 
1161 
2603 
610 
8429 
7758 
672 
610 
448 
52 
5ll 
5ll 
77 
77 
77 
1251 
Z46S 
587 
4341 
3751 
590 
587 
12 
12 
12 
40 
l 
1 
43 
43 
990 
971 
18 
2079 
2068 
12 
112 
112 
112 
l3 
ll 
22 
ll 
367 
136 
aao 
1 
100 
s 
166 
Ill 
677 
1 
2469 
1490 
979 
z 
1 
971 
z 
2 
4 
Zl 
lZ 
• 24 
Zl 
2101.10-91 PREPARATIONS WITH A BASIS OF EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE OR WITH A BASIS OF COFFEE, (HOT CONTAINING 
ORl COHTAIHIHG < 1,5 "IIILlFAT, < 2,5 X IIILl PROTEINS, < 5 X SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 X GLUCOSE OR STARCH 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
us 
341 
415 
991 
989 
2 
172 
2 
175 
175 
ss; 
350 
7ll 
7ll 
6i 
63 
63 
2101.10-99 PREPARATIONS WITH A BASIS OF EXTRACTS, ESSENCES AHD CONCENTRATES OF COFFEE OR WITH A BASIS OF COFFEE IEXCL. 2111.11-tll 
DDl FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
155 
103 
632 
1118 
1016 
z 
ll4 
70 
l 
194 
194 
12 
315 
326 
325 
1 
21 
21 
12 
307 
352 
352 
IS 
15 
15 
2101.20 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF TEA OR HATE, AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE EXTRACTS, ESSENCES OR 
CONCENTRATES, OR WITH A BASIS OF TEA OR PlATE 
2101.20-10 EXTRACTS, ESSENCES AHD CONCENTRATES OF TEA OR HATE AHD PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF 
TEA OR HATE (HOT COHTAIHIHG OR COHTAIHIHG < 1,5 X HILlFAT, < 2,5 X HILl PROTEINS, < 5 X SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 X 
GLUCOSE OR STARCH! 
DOl NETHERLANDS 
346 UNYA 
664 INDIA 
669 SRI LAHlA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lOll ACP166l 
252 
249 
78 
116 
1000 
490 
513 
445 
249 
2i 
32 
ll 
21 
21 
20 
17 
4 
4 
1 
43 
IS 
82 
21 
61 
59 
43 
22 
22 
1 
65 
65 
52 
44 
a 
7 
ll 
24 
24 
7i 
54 
liZ 
1 
181 
125 
2 
16 
42 
22 
21 
11 
2101.20-90 EXTRACTS, ESSENCES AHD CONCENTRATES OF TEA OR HATE AHD PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF 
TEA OR MATE (EXCL. U0•.20-1Dl 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
!flOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
175 
161 
721 
665 
62 
23 
23 
44 
166 
144 
zz 
ui 
259 
238 
21 
17 
17 
21 
21 
48 
46 
121 
121 
IS 
15 
15 
2111.30 ROASTED CHICORY AHD OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES, AND EXTRACTS, ESSENCES AHD CONCENTRATES THEREOF 
2101.30-ll ROASTED CHICORY 
HL • BREAlDOWH BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
OH FR GERI'IAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ll96 
251 
2674 
2056 
454 
zi 
89 
89 
2101. S0-19 ROASTED COFFEE SUBSTITUTES ( EXCL. CHICORY! 
HL • BREAlOOWH BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
510 
166 
1140 
716 
424 
381 
sao 
62 
48 
151 
103 
48 
48 
48 
26 
27 
27 
463 
1212 
771 
441 
2101.30-91 EXTRACTS, ESSENCES AHD CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY 
DOl FRANCE 
006 UTD. UHGDOH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
2532 
357 
3285 
3226 
60 
157 
203 
201 
z 
712 
712 
712 
2 
2 
a 
a 
9 
z 
7 
7 
7 
135 
Ill 
135 
48 
2101.30-99 EXTRACTS, ESSENCES AHD CONCENTRATES OF ROASTED COFFEE SUBSTITUTE IEXCL. CHICORY! 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
362 
227 
270 
240 
1150 
691 
HI 
241 
37 
s 
29 
91 
52 
39 
lD 
i 
52 
56 
4 
52 
52 
2 
2 
228 
234 
234 
464 
61 
sao 
519 
61 
n 
61 
l 
266 
40 
352 
lll 
42 
40 
16 
16 
16 
47 
47 
11 
zz 
Ia 
3 
22 
69 
69 
1Z 
12 
" 21 
Ill 
u 
ll 
27 
15 
22 
zo 
z 
669 
142 
677 
26 
2 
30 
za 
2 
2 
2 
404 
1 
414 
414 
46 
ai 
157 
67 
91 
87 
10 
2 
a 
1l 
42 
27 
15 
ll 
ll 
11 
1i 
417 
2a 
202 
6067 
211 
392 
162 
zzo 
1486 
392 
5277 
14910 
7472 
7439 
244 
221 
7195 
17 
1012 
126 
1189 
ll65 
24 
ll 
39 
37 
2 
36 
9 
103 
102 
1 
236 
206 
478 
262 
216 
Zll 
206 
51 
48 
l 
42 
225 
215 
11 
261 
5 
256 
217 
217 
1121 
1332 
1324 
9 
ua 
" 199 
1919 Value - Valeurs s 1000 ECU 
U.K. 
I g~~=~~.',e;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Coob. Noooncloturor---~----~----~------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Ho•tnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark O.utschland Htllas Espagna France Ireland Italto Nodorland Portugal 
2009.90-99 
lOll EXTRA-CE 10 
2101.10 EXTRAITS, ESSENCES ET COHCEHTRES DE CAFE ET PREPARATIONS A lASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU COHCENTRES OU A lASE DE 
CAFE 
2101.10-ll EXTRAITS, ESSENCES ET CONCEHTRES DE CAFE, D'UNE TENEUR EN IIATIERE SECHE PROVENANT DU CAFE >= 95 ll 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 !RUNDE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
272 COTE IVOIRE 
410 COLOI'IIIE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC661 
41677 
27616 
18468 
132231 
1471 
23996 
3506 
1151 
2301 
55315 
23572 
3165 
31172 
llll 
376199 
250303 
125190 
4121 
2519 
121716 
55774 
9244 
2706 
5941 
25 
57 
2i 
2 
4 
18566 
18007 
553 
179 
2 
373 
4 
2651 
11 
695 
1099 
42i 
5415 
4199 
516 
445 
445 
7l 
14 
1731 
16933 
336 
20 
5255 
391 
14 
502 
u57z 
1213 
7670 
1076 
46134 
24611 
21446 
1944 
703 
19479 
23 
2761 
377 
412 
551 
6 
167 
5i 
55311 
614 
13 
61125 
4911 
56144 
79 
51 
56065 
55441 
15a 
5106 
6102 
12 
93 
12047 
ll54l 
506 
506 
542z 
6902 
33001 
390 
S499 
1267 
476 
2570 
55671 
51216 
4315 
10 
9 
4374 
61 
14 
440 
ll97 
n01z 
ao 
12104 
12724 
10 
ao 
2101.10-19 EXTRAITS, ESSENCES ET COHCENTRES DE CAFE, D'UHE TENEUR EH IIATIERE SECHE PROVENAHT DU CAFE < 95 ll 
003 PAYS-lAS 
OH RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
501 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
17195 
6349 
7492 
1339 
34319 
32702 
1616 
1344 
2007 
257 
1 
2314 
2313 
536 
536 
536 
5612 
681; 
1291 
14145 
12103 
1343 
1291 
136 
136 
277 
15 
4 
367 
367 
34tl 
5300 
63 
9216 
9143 
72 
2 
515 
515 
14411 
1777 
ll7 
2736 
45 
5a 
170 
19470 
19157 
313 
5I 
5I 
256 
16 
193 
171 
15 
117i 
642 
3151 
21 
21520 
16311 
5132 
36 
14 
5069 
15 
27 
18 
41 
116 
63 
54 
41 
2101.10-91 PREPARATIONS A lASE D'EXTRAITS, D'ESSEHCES OU DE COHCEHTRES DE CAFE OU A lASE DE CAFE, NE CONTEHAHT PAS DE IIATIERES 
GRASSES DU LAIT, DE PROTEIHES DU LAIT, DE SACCHAROSE, D' ISO GLUCOSE, DE GLUCOSE, D' Alii DOH OU DE FECULE, OU COHTEHANT < 
1.5 X E IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 2,5 ll DE PROTEIHES DU LAIT, < 5 ll DE SACCHAROSE, D'ISDGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AIIIDOH 
OU DE FECULE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
006 ROYAUIIE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1307 
2131 
1643 
5533 
5526 
7 
1212 
22 
1306 
1306 
1 
3i 
42 
4l 
1 
210i 
lll9 
3606 
3604 
1 
ui 
418 
411 
2101.10-99 PREPARATIONS lASE O'EXTRAITS, D'ESSEHCES OU DE COHCEHTRES DE CAFE OU A USE DE CAFE, (HOH REPR. SOUS 2101.10-911 
001 FRANCE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUI'!E-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
752 
995 
5310 
7733 
7726 
7 
607 
621 
23 
1211 
1211 
10 
10 
10i 
2501 
2660 
2656 
4 
2 
2 
1 
3 
12 
99 
99 
163 
2711 
3144 
3144 
54 
54 
54 
13 
15 
15 
2101.20 EXTRAITS, ESSENCES ET COHCEHTRES DE THE OU DE IIATE ET PREPARATIONS A lASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU COHCEHTRES OU 
lASE DE THE OU DE IIATE 
2101.20-lD EXTRAITS, ESSENCES ET COHCEHTRES OE THE OU OE IIATE ET PREPARATIONS A lASE DE CES PRODUITS OU A lASE OE THE OU IIATE, HE 
COHTEHAHT PAS DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE PROTEIHES DU LAIT, DE SACCHAROSE, D' ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, 0' Alii DON OU DE 
ECULE, OU COHTEHAHT < 1,5 ll DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 2, 5 ll DE PROTEIHES DU LAIT, < 5 ll DE SACCHAROSE, 
D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AIIIDON OU DE FECULE 
003 PAYS-US 
346 KENYA 
664 !HOE 
669 SRI LANKA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
1245 
1311 
116 
1033 
5995 
2259 
3736 
3257 
1311 
187 
272 
14 
181 
181 
7 
4l 
19 
39 
50 
49 
2 
246 
u7 
537 
161 
369 
357 
246 
67 
57 
9 
151 
149 
1 
20 
34 
93 
264 
130 
134 
129 
70 
121 
121 
756 
436 
1617 
13 
1604 
ll92 
l9 
144 
379 
202 
171 
163 
2101.20-90 EXTRAITS. ESSENCES ET COHCEHTRES DE THE OU DE IIATE ET PREPARATIONS A USE DE CES PROOUITS OU A lASE DE THE OU DE IIATE, 
CMOii ~ti .~. :iQU!I 2101.:!0 ·to' 
004 RF ALLEIIAGNE II 006 ROYAUIIE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
660 
140 
2323 
2105 
211 
49 
10 
143 
142 
1 
90 
181 
146 
35 
513 
127 
610 
147 
60 
60 
39 
39 
137 
271 
457 
457 
1 
40 
53 
53 
2101.30 CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS, ESSENCES ET COHCEHTRES 
2101.30-ll CHICOREE TORREFIEE 
NL• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
002 IELO. -LUXIO. 
OH RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
121 
971 
2659 
2337 
244 
36 
ll9 
ll9 
299 
617 
415 
201 
2101.30-19 SUCCEDAHES TORREFIES DU CAFE, UUTRES QUE CHICOREEI 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2546 
ll46 
4494 
3010 
1414 
1436 
1425 
179 
320 
608 
211 
320 
320 
320 
94 
155 
45 
110 
103 
95 
2101.30-91 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CHICOREE TORREFIEE 
001 FRANCE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
4743 
1621 
7559 
7447 
110 
266 
529 
517 
12 
11 
li 
1215 
1218 
1211 
2 
36 
42 
6 
36 
36 
36 
54 
54 
10 
17 
7 
10 
10 
10 
662 
742 
662 
79 
2229 
575 
3021 
2450 
571 
571 
575 
152z 
1931 
1931 
2101.30-99 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE, (AUTRES QUE CHICOREEI 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1007 
573 
2039 
4906 
2394 
2512 
2043 
233 
7 
257 
555 
266 
211 
260 
10 
17 
6 
11 
11 
s 
494 
517 
23 
494 
494 
15 
17 
32 
15 
17 
17 
i 
9 
1 
I 
I 
22 
561 
301 
ll69 
164 
305 
301 
13 
13 
9a 
91 
91 
133 
133 
150 
167 
!51 
16 
17 
a 
4 
35 
31 
4 
4 
4 
14 
13 
1 
199 
u; 
475 
230 
245 
235 
79 
113 
171 
5 
563 
416 
75 
14 
94 
10 
14 
14 
14 
617 
1 
743 
743 
262 
n6 
lll9 
397 
723 
716 
153 
ll6 
3 
13 
60 
110 
521 
345 
113 
110 
110 
z 
2 
a 
I 
a 
i 
2 
2 
2 
6143 
362 
1754 
72927 
949 
311; 
1022 
1041 
1009i 
1534 
23413 
1 
122919 
16217 
36632 
ll90 
1050 
35443 
123 
5721 
610 
6771 
6571 
200 
1 
25 
141 
144 
4 
121 
105 
457 
454 
3 
1150 
1142 
z5 
2491 
1281 
1203 
ll79 
1142 
153 
205 
199 
6 
211 
241 
40 
9 
21 
312 
42 
340 
299 
299 
1907 
2219 
22ll 
7 
276 
"6 
425 
421 
1 
363 
1919 Quantity- Quantitisl 1000 kg 
11 Origin / Constgnaent ~ Or~:!b~ ~o:~~~r~;~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~v __ -_P~·~v~s~d6~c~l~o~r~on~t~------------------~_.--------~----~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Irelend Italla Hadtrland Portugal U.K. 
21Dl.3D-99 
1021 EFTA COUNTR. 24D 29 
2102.10 ACTIVE YEASTS IEXCL. VACCINES! 
2102.10-10 CULTURE YEASTS 
DOl FRANCE 
DOl OENIIARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
122 
111 
1937 
1191 
47 
21D2.10-31 DRIED BAKERS' YEAST 
29 
9 
2D 
D • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1317 
534 
2861 
758 
3521 
4805 
656 
15202 
13993 
552 
542 
UD 
2102.1D-39 BAKERS' YEAST IEXCL. DRIED! 
2360 
11 
2377 
2377 
31 
30 
79 
2s 
398 
543 
503 
40 
40 
37 
52 
33 
12 
46 
46 
1 
656 
885 
146 
83 
78 
27 
53 
59 
59 
2 
19 
18 
1 
110 
66 
237 
44 
457 
457 
40 
a5 
1241 
1238 
3 
70 
a 
119 
62 
67 
624 
327 
297 
293 
u 
BL • SOliE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. to-DD. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
D • FROII Ol/03,88• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
ODl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBG. 
D04 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
011 SPAIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
18819 
5836 
2195 
2978 
1074 
17936 
5D33D 
32334 
61 
3D71 
27i 
3344 
3342 
2 
12i 
121 
121 
zooi 
17936 
2D024 
2088 
91 
2552 
2510 
42 
2102.1D-90 ACTIVE YEASTS ( EXCL. 2102.10-10 TO 2102.10-391 IEXCL. VACCINES) 
DDI FRANCE 
004 FR GERIIANY 
001 DENIIARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3495 
26793 
183 
33611 
33399 
211 
19D 
2832 
6051 
8959 
1954 
5 
5 
3 
145 
236 
176 
60 
6D 
168 
s7 
265 
249 
16 
8 
15420 
526 
15946 
15946 
98 
2 
25 
160 
132 
27 
20 
2102.20 INACTIVE YEASTSJ OTHER SINGLE-CELL IIICRO-ORGANISIIS, DEAD IEXCL. VACCINES) 
2i 
1558 
559 
1074 
3220 
322D 
1 
zoszi 
67 
22847 
22846 
1 
1 
2112.ZD-ll INACTIVE YEASTS, IN TABLET, CUBE OR SIIIILAR FORI!, OR IN PACKINGS •< 1 KG IEXCL. VACCINES) 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
169 
162 
72 
766 
71D 
56 
248 
248 
2 
1 
1 
24 
107 
6 
147 
140 
7 
2102.20-19 INACTIVE YEASTS IEXCL. 2102.20-111 IEXCL. VACCINES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
D06 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
4DO USA 
12876 
6737 
26919 
1566 
935 
1682 
1657 
740 
1631 
1535 
134 
1000 W 0 R L D 59896 
1010 INTRA-EC 50252 
tm m~nc ~!;~ 
1021 EFTA COUHTR. 1752 
1030 CLASS 2 2754 
!11040 CLASS 3 3032 
6165 
227Di 
569 
56 
s4 
44 
1475 
3 
32611 
30435 
2183 
~1 
ZIOZ 
44 
49 
70 
974 
493 
1 
58 
1651 
1587 
64 
6~ 
58 
643 
635 
2719 
s2i 
557 
7i 
34 
5294 
4543 
751 
662 
627 
18 
72 
' a 
1 
1 
1 
14 
10 
4 
1900 
16 
4 
6 
3 
12 
12 
1954 
1930 
23 
23 
12 
100 
a 
12 
161 
125 
35 
4347 
47 
108 
3 
176 
4689 
4519 
180 ]80 
176 
397 
395 
2 
si 
51 
51 
490 
490 
176 
173 
3 
3 
12Z 
126 
IZ5 
2102.2D-90 SINGLE-CELL IIICRO-DRGANISIIS, DEAD IEXCL. VACCINES OF HEADING N 30.02), IEXCL. YEASTS AND VACCINES> 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBD. 
007 IRELAND 
DOB DENMARK 
412 IIEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
llOD 
1693 
412 
474 
77 
5824 
5379 
446 
309 
125 
2102. 3D PREPARED lAKING POWDERS 
2102.3D-OD PREPARED lAKING POWDERS 
DOl FRANCE 
D04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
100D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
2103.10 SOYA SAUCE 
2103.10-DO SOYA SAUCE 
012 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOII 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
364 
242 
673 
289 
2011 
1900 
liD 
182 
1613 
511 
2304 
3910 
1925 
2191 
13624 
2646 
10978 
2173 
4898 
3910 
176 
z75 
49 
995 
946 
49 
1 
49 
51 
55 
39 
159 
157 
2 
847 
1 
21 
32 
271 
1223 
880 
343 
274 
38 
32 
821 
810 
11 
2 
4 
112 
64 
48 
i 
8 
82 
145 
14 
11 
273 
19 
254 
14 
95 
145 
475 
1524 
z6 
2050 
2001 
42 
16 
26 
144 
137 
7 
23 
478 
158 
592 
704 
450 
118 
2719 
688 
2021 
490 
au 
704 
21 
21 
7 
1 
25 
63 
a 
55 
18 
37 
18 
11 
18 
.. 
6 
42 
2 
56 
50 
6 
40 
11 
70 
164 
52 
14 
378 
52 
326 
52 
Ill 
164 
228 
116 
112 
112 
167 
1 
341 
330 
11 
81 
161 
' 111 
655 
168 
42 
1368 
255 
1113 
241 
z11· 
655 
113 
74 
39 
39 
230 
231 
230 
1 
i 
225 
3 
11 
2i 
262 
226 
37 
2s 
11 
27 
4 
a 
20 
12 
a 
528 
16 
22 
576 
576 
93 
93 
93 
14 
53 
45 
182 
149 
33 
27 
30 
30 
82 
79 
4 
1338 
242 
4 
54 
278 
431 
673 
li 
3076 
1641 
1435 
763 
278 
67i 
396 
15 
5 
516 
436 
ao 
ao 
156 
223 
437 
436 
I 
7 
13 
55 
58 
133 
3 
312 
47 
264 
145 
62 
58 
i 
I 
a~ 
41 
153 
20i 
3459 
4639 
8516 
8499 
17 
17 
13 
137 
3281 
145 
3564 
3563 
1 
206 
2 
255 
255 
47 
47 
2422 
1319 
222 
175 
292 
2i 
1495 
60 
36 
7192 
4411 
2782 
328 
292 
548 
1906 
69 
46 
24 
16 
23 
112 
5 
243 
223 
It 
69 
ui 
592 
554 
405 
286 
2269 
215 
2054 
488 
1111 
554 
2 
66 
102 
52 
234 
219 
15 
15 
173 
173 
2 
2 
28 
28 
12 
12 
li 
3 
34 
55 
1 
54 
3 
40 
11 
75 
3 
150 
139 
12 
aao 
779 
100 
" 
803 
788 
15 
169 
11 
9 
523 
458 
65 
65 
56 
51 
5 
354 
34 
450 
168 
soi 
1192 
6S 
zo 
3259 
1036 
2223 
1800 
308 
86 
337 
1013 
924 
at 
59 
30 
255 
240 
15 
2 
63 
746 
1576 
430 
1660 
4712 
255 
4457 
448 
2433 
1576 
1919 Voluo - Valours• 1010 ECU 
U,l. 
I g~ :::~./ / C~~:!:~:~~: Report fng country - Pa~s diclarant Coab. Ho.~:anclatural-----------------------.....;::.;.;:;..;~:::....;:..:.;:;;;;,.:..._;,.:;:.;;...:..:.:.:..::;.:;;; ____________________ ~ 
Nosenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Irolond Itollo Hodorlend Portugol 
2101. lD-99 
1021 A E L 
2102.10 LEVURES VIVANTES 
2140 257 11 
2102.10-10 LEVURES PIERES SELECTIONNEES "LEVURES DE CULTURE" 
DOl FRANCE 
D DB DANEPIARK 
IDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1762 
1037 
4091 
l9U 
149 
105 
94 
u 
2102.10-31 LEVURES DE PANIFICATION SECHEES 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
977 PAYS SECRETS 
IDDDIIONDE 
1 DID IHTRA-CE 
IDU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2289 
947 
2427 
968 
79U 
10558 
1\96 
2B10l 
25342 
1265 
12l2 
506 
1592 
1592 
144 
142 
1 
49 
li 
275 
479 
ll7 
142 
142 
131 
2102.10-39 LEVURES DE PAHIFICATION UUTRES QUE SECHEESI 
494 
1515 
14 
1611 
1682 
16 
290 
4 
1496 
2UO 
296 
l11 
312 
Ul 
17 
66 
42 
2 
111 
111 
a 
269 
Ul 
460 
941 
941 
lOl 
79i 
1261 
1239 
29 
12i 
23 
l47 
147 
65l 
1718 
1307 
4U 
lit 
106 
BL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.10-DD. TOTAL PRODUIT IHC011PLET 
D • A PARTIR OU DIIIVII• VENTILATION PAR PAYS INCOPIPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
011 ESPAGHE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD PI 0 N D E 
lDID IHTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
11516 
326S 
IUD 
1591 
535 
S067 
27135 
11983 
S6 
1214 
165 
1384 
1379 
5 
96 
101 
96 
6 
ta7 
106J 
9111 
1144 
2102.10-91 LEVURES VIVAHTES CHON REPR. SOUS 21D2.11-1D A 2112.10-391 
DOl FRANCE 
004 RF AllEPIAGHE 
IDS DAHEIIARK 
10DD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
3892 
1473 
1349 
8346 
7656 
690 
581 
171 
262 
1169 
1151 
19 
19 
11 
aa 
217 
127 
160 
160 
512 
3DS 
963 
S5D 
113 
95 
2102.20 LEVURES MORTESJ AUTRES IIICRO-ORGAHISIIES IIDHOCELLUUIRES PIORTS 
51 
133S 
1311 
21 
79 
72 
7 
7 
2102.20-U LEVURES PIORTES EN TABLETTES, CUBES ET SIPIILAIRES, OU EPIBALLAGES =< 1 lO 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
IDDD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
989 
703 
IllS 
39U 
3452 
489 
2-i 
227 
402 
401 
1 
i 
l5 
46 
l9 
7 
2102.20-19 LEVURES PIORTES (NOH REPR. SOUS 2102.21-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEPIAGNE 
006 ROYAU~E-UNI 
Dl6 SUISSE 
DU YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
220 EGYPT£ 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
IDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1 no cu.·.~r 1 
1021 A E L E 
10l0 CUSSE 2 
6722 
4413 
2463 
SBI 
1816 
2405 
1111 
513 
655 
692 
712 
24312 
16804 
7511 
'.703 
2564 
1301 
14n 
529 
6Di 
215 
115 
7 
17 
21 
66i 
l2 
2691 
1606 
1085 
., 
7 
999 
21 
77 
3l 
620 
lll 
2 
50 
13l6 
1071 
265 
25~ 
51 
121 
504 
235 
lOBI 
171 
210 
991 
506 
407 
186; 
971 
2i 
94 
4l21 
l027 
llDl 1n1 
1129 
46 
31 
; 
12 
1 
22 
II 
~ 
4 
IDD25 
309 
11334 
10334 
1262 
ID 
302 
1711 
1615 
113 
61 
1619 
31 
14 
13 
15 
65 
1916 
1716 
211 
~!1 
65 
i 
777 
ll2 
5l5 
1731 
1716 
15 
1Di 
159 
1012 
1063 
28 
19 
509 
31 
76 
121 
664 
164 
229i 
56 
76 
6 
217 
2Sl2 
246S 
l65 
355 
217 
~lDU CLASSE l 
2102.20-90 PIICRO-ORGANISMES PIONOCELLULAIRES PIORTS <SAUF LEVUREI, (A L'EXCL. DES VACCINS DU H 30.021 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
007 IRLANDE 
DDS DANEIIARK 
U2 !lEXIQUE 
!DOD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
910 
lOU 
541 
2297 
647 
7570 
6031 
15U 
736 
102 
2102. lD POUDRES A LEVER PREPAREES 
2102.lD-DD POUORES A LEVER PREPAREES 
DOl FRANCE 
01' RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
lDOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2103.10 SAUCE DE SOJA 
2113.10-01 SAUCE DE SOJA 
002 IELG.-LUXIG. 
013 PAYS-lAS 
006 ROYAUIIE-UNI 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
74 0 HONG-KONG 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1Dl0 CUSSE 2 
1041 CUSSE 3 
631 
869 
548 
3210 
lOll 
191 
513 
lOSO 
Ill 
3869 
2069 
l579 
2141 
17325 
4187 
12431 
l926 
6444 
2069 
162 
70 
412 
775 
353 
42l 
ll 
U2 
130 
ll5 
45 
liD 
3D7 
l 
lUt 
5; 
19 
l94 
1912 
1411 
501 
403 
79 
19 
21 
614 
424 
260 
151 
IDa 
a7 
14l 
96 
48 
; 
20 
2l4 
11 
29 
2l 
409 
u 
l69 
29 
259 
11 
lot 
590 
220 
1202 
925 
27S 
50 
22S 
12 
2U 
221 
14 
90 
939 
25S 
1257 
380 
1326 
180 
4707 
13l0 
3l77 
1456 
15U lao 
55 
55 
2i 
l 
l9 
126 
26 
101 
42 
sa 
22 
2 
1z 
ll 
l6 
2 
2 
18 
55 
15 
105 
17 
18 
6i 
39 
245 
ao 
14 
24 
519 
110 
479 
S4 
l15 
.. 
452 
liS 
147 
142 
5 
11i 
l 
326 
290 
l5 
231 
l97 
7 
112 
l79 
269 
51 
1621 
651 
963 
279 
l05 
379 
304 
299 
5 
72 
72 
212 
2S2 
10 
l 
167 
154 
13 
13 
lz 
l2 
l2 
22i 
2ll 
237 
1 
1 
24l 
129 
115 
115 
47i 
479 
472 
' 
i 
424 
6 
6 
12 
451 
425 
26 
1 
11 
6 
235 
41 
90 
207 
176 
31 
696 
4i 
lD 
146 
146 
179 
179 
179 
160 
31S 
501 
1229 
1070 
159 
120 
2l5 
464 
113 
132 
52 
1272 
265 
a 
l 
112 
230 
203 
474 
12 
2672 
1676 
997 
522 
231 
474 
331 
21 
155 
Ul 
615 
7S 
71 
437 
226 
S91 
116 
5 
l9 
52 
210 
39 
260 
5 
706 
126 
5SD 
l2l 
219 
39 
716 
74 
202 
2oi 
7792 
9717 
11031 
17994 
l7 
37 
l6 
44 
1971 
72 
2094 
2017 
7 
565 
11 
611 
617 
1 
1 
48 
IS 
l27 
l26 
1 
1292 
1240 
104 
269 
l97 
1i 
591 
24 
7l 
4411 
l055 
1426 
469 
l97 
117 
769 
loi 
1 
5 
15 
497 
471 
26 
1 
22 
l4 
liS 
6 
l65 
3l4 
l2 
149 
62 
629 
293 
704 
lU 
2395 
2U 
2154 
762 
1099 
293 
29 
5 
41 
41 
169 
219 
107 
2 
524 
496 
27 
27 
72 
72 
12 
21 
27 
2 
2 
a 
1 
21 
" 66 2 
2 
54 
54 
16 
16 
6 
a 
l2 
49 
2 
46 
a 
l2 
6 
10 
22 
223 
177 
46 
949 
zai 
1672 
134l 
330 
325 
509 
414 
25 
461 
74 
13 
9l6 
au 
95 
79 
1 
141 
184 
177 
7 
925 
27 
717 
131 
395 
an 
li 
12 
3721 
1174 
1154 
15!7 
l95 
76 
192 
2932 
2719 
212 
116 
27 
22 
279 
242 
l7 
4 
171 
IDDi 
716 
505 
1471 
4290 
447 
314l 
5l9 
2519 
7S6 
365 
1919 Quantity - Quanti Us~ 1001 kg 
II' Ortgtn I Constgnaent 
s Dr~:!~~ ~o=~~~i~;~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~ln~;~c;o~u~nt~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~•:r=•~nt:_ __________ ~--~~~~--=-----~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espag:na France Ireland Italia Haderlend Portugal U.K. 
2113.20 TOIIA TO KETCHUP AHD OTHER TOIIA TO SAUCES 
2103.20-00 TOIIATO KETCHUP AHD OTHER TOPIATO SAUCES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
014 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
OU DEHPIARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAJN 
624 ISRAEL 
1000 II 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1D11 EXTliA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1082 
12762 
40527 
75sa 
21775 
5953 
559 
192 
3331 
15779 
645 
11756 
14sa 
610 
" 43 
zj 
61 
16 
16 
921 
470 
156 
4 
126 
li 
111777 1474a 1177 
94609 14607 1709 
17167 141 161 
434 72 150 
15966 " 19 
123 
a434 
2129 
a535 
1979 
340 
23 
149 
19 
21911 
21739 
249 
196 
21 
2103.30 PIUSTARD FLOUR AND PIEAL AHD PREPARED PIUSTARD PREPARED 
2103.30-lt PIUSTARD FLOUR 
404 CANADA 
1000 II 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2103.30-90 PREPARED PIUSTARD 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. UNGDOPI 
lOOOIIORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2130 
2591 
413 
2115 
2115 
3326 
611 
4035 
295 
9157 
1753 
404 
363 
51 
36 
15 
15 
1011 
u5 
2 
1272 
1271 
1 
1 
231 
269 
27 
242 
242 
335 
2 
34 
315 
313 
2 
242 
31a 
65 
253 
253 
321 
31 
sa a 
554 
34 
16 
a 
2 
al 
267 
193 
111 
157 
201 
1021 
1020 
1 
1 
11 
5 
11 
1 
229 
55 
174 
174 
50 
10 
323 
" lt6 sa6 
23 
213 
1415 
1441 
45 
I 
36 
113 
41 
62 
62 
229 
2 
302 
' 
570 
569 
1 
1 
3392 
13177 
361 
3964 
au 
6 
162 
2232 
14335 
31675 
24100 
14574 
90 
14464 
51 
77 
19 
sa 
sa 
415 
37 
9 
555 
537 
11 
15 
121 
116 
161 
241 
1197 
5 
ll 
26 
2665 
2640 
26 
26 
35 
35 
li 
232 
250 
250 
2103.90 PREPARATIONS FOR SAUCES AHD PREPARED SAUCES IEXCL. 2103.11 TO 2103.3011 PIIXED COHDIPIEHTS AHD SEASONINGS 
2113.90-10 PIAN GO CHUTNEY, LIQUID 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
146 
91 
55 
19 
11 
1 
23 
22 
1 
35 
5 
30 
10 
11 
15 
12 
3 
23 
16 
296 
347 
155 
154 
131 
17 
11 
5 
30 
30 
130 
11 
433 
32 
611 
601 
9 
9 
2103.90-90 SAUCES AHD PREPARATIONS THEREFOR IEXCL. 2103.10-00, 2103.20-00 AHD 2103.90-1011 PIIXED COHDIPIEHTS AHD SEASONINGS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOPI 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
212 TUNISIA 
400 USA 
610 THAILAND 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HOMO lOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
10679 
23145 
34H4 
14369 
4372 
7947 
1044 
4750 
657 
101 
1259 
2929 
325 
6564 
2423 
622 
54 a 
373 
29sa 
122375 
101505 
20163 
12041 
4472 
1001 
490 
124 
1162 
10356 
1946 
263 
292 
Hi 
i 
105 
124 
60 
266 
60 
11 
2 
a 
71 
15710 
14167 
901 
596 
233 
217 
4 
24 
35 
139 
96 
1016 
13 
205 
5 
319 
597 
65 
17 
9 
2 
14 
2633 
1582 
1050 
994 
922 
55 
2104.10 SOUPS AND IROTHS AHD PREPARATIONS THEREFOR 
21t4 .10-00 SOUPS AHD IROTHS AND PREPARATIONS THEREFOR 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
II m W~m::~s 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOPI 
007 IRELAND 
OOa DEHI'IARl 
010 PORTUGAL 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
JOlt IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2512 
Hal 
34193 
6293 
2002 
10136 
2U 
963 
415 
211 
11H9 
2141 
240 
671 
337 
147 
7a654 
61446 
17207 
15333 
14130 
1051 
a25 
1429 
2689i 
1427 
111 
219 
li 
i 
1 
122 
12 
14 
7 
' 
30356 
30161 
195 
151 
135 
37 
41 
40 
119 
944 
30 
200 
7i 
130 
951 
zi 
3 
2568 
1311 
11a7 
IUD 
1154 
I 
747 
7451 
16514 
2000 
541 
4 
2156 
4 
4 
300 
1711 
11 
501 
219 
2 
11 
136 
141 
33432 
29416 
4015 
3247 
2153 
sal 
4 
111 
417 
305 
4315 
10i 
192 
77, 
i 
13 
525 
2a 
542 
2 
31 
1435 
6106 
2329 
1171 
sa7 
423 
734 
36 
114 
151 
169 
191 
104 
1561 
1467 
94 
67 
13 
26 
11 
2 
53 
a7 
a 
112 
1i 
491 
396 
95 
11 
11 
11 
3 
1196 
224 
azt 
311 
" 539 
10J 
i 
14 
20 
17i 
7 
' I 
16 
16 
3642 
3343 
299 
227 
41 
68 
230 
75 
15 
113 
3 
162 
a 
za7 
a 
979 
2704 
1662 
1142 
990 
917 
52 
6470 
942 
2430 
627 
267 
2 
I 
446 
13 
339 
134 
246 
171 
1717 
6; 
71 
417 
15204 
11201 
4004 
117 
555 
2661 
145 
526 
z152 
749 
1313 
962 
4963 
' 1027a 106 
li 
53 
46 
20716 
10167 
10549 
10451 
10317 
10 
11 
a 
143 
235 
1419 
56 
4716 
i 
i 
106 
76 
6846 
6654 
191 
114 
117 
a 
252i 
56 
zsaa 
2551 
37 
37 
37 
1 
301 
114 
174 
1261 
190 
12 
11 
1 
j 
14 
4 
2296 
2120 
176 
113 
12 
41 
zz 
67 
11 
744 
301 
10 
50 
i 
32 
136 
lJ 
1501 
1270 
230 
196 
161 
5 
30 
111 
411 
424i 
214 
345 
" 46; 
491 
7101 
6051 
1051 
49 
50S 
15 
91 
7Z 
17 
17 
15J 
62 
zan 
' 3101 
3100 
1 
1 
10 
10 
120 
29~5 
z032 
666 
963 
,; 
21 
2 
5 
67 
2146 
191 
164 
32 
15 
340 
lOa Do 
6825 
3975 
3011 
112 
U7 
4J 
Ill 
1100 
111i 
142 
975 
' 2 4 
54 
51 
u 
77 
2 
19 
5116 
4750 
436 
360 
155 
50 
Z6 
2104.20 HOPIOGENIZED COPIPOSITE FOOD PREPARATIONS COHSISTIHO OF FINELY HOI'IOGEHIZED "IXTURE OF TWO OR PIORE BASIC INGREDIENTS, PUT 
UP FOR RETAIL SALE AS IHFAHT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IH CONTAINERS =< 250 0 
2104. 2D-OO HOPIOGEHIZED COMPOSITE 
UP FOR RETAIL SALE AS 
FOOD PREPARATIONS COHSISTIHO OF FINELY HOPIOGEHIZED "IXTURE OF 
INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IH COMTAIHERS : < 25D G 
TWO OR PIORE BASIC INGREDIENTS, PUT 
ODI FRAHCE 
002 IELO.-LUXID. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
006 UTD. liNGDOPI 
1001 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
597 
29D 
1294 
422D 
715 
7169 
7579 
291 
259 
111 20 15 53 
121; 
121 
3 
1466 
1462 
3 
1 14 4 
Ill 
176 
13 
6 
30 3 
217 
207 
10 
9 
175 
1 
174 
174 
2 
16 
11 
7a 
3 
2115.00 ICE CREAPI AHD OTHER EDIBLE ICE, WHETHER OR HOT COHTUNIHO COCOA 
2105.00-10 ICE CREAPI AHD OTHER EDIBLE ICE, CONTAINING< 3 X PIIL~FATS 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1355 
16510 
1142 
4111 
2631 
394 
326 
149 
32 
61 
112 
4 
13 
., 
629 
91 
154l 
52 
261 
170 
25 
36 
14 
16 
3911 
4 
4074 
4056 
11 
2 
zzzi 
126 
337 
7 
' 674 
679 
67a 
1 
1 
10 
6 
2 
26 
24 
2 
2 
6 
3a 
111 
2027 
u 
251 
293 
290 
3 
2 
Ill 
12955 
71; 
2 
139 
131 
22 
22 
33 
1 
134 
133 
1 
1 
59 
7 
409 
" 36 60 
i 
114 
5 
II 
153 
713 
70 
46 
zi 
i 
42 
•o 
2D6 
193 
13 
13 
9 
103 
91 
5 
5 
21 
95 
284 
11512 
Ja3 
7652 
47 
141 
237 
123 
21224 
20327 
a96 
57 
a23 
1516 
1602 
65 
1538 
1531 
1013 
12 
221 
1455 
1293 
163 
145 
za 
10 
11 
6315 
5461 
4741 
2139 
461 
103i 
2253 
61 
3 
176 
76 
1 
2216 
149 
357 
413 
1D6 
1923 
29321 
23247 
6011 
2659 
255 
3416 
337 
6 
249 
96 
1294 
281 
561 
'zoo 
117 
2 
111 
13 
221 
1 
3 
254 
23 
3903 
2809 
1D94 
"' 430 
314 
21 
355 
zi 
19 
567 
5D9 
59 
51 
662 
391 
470 
141 
46 
1919 Value - Valeurs• 1000 ECU 
I g~:=~~e//C~~=~=~=~~! Reporting country -Pays d'cl•rant 
Coob. Noooncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noooncloturo coob. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espogna Franco Irohnd Itollo Nodorhnd Portugol 
2103.20 TOIIA TO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOIIA TES 
2103.20-DD TOIIATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOIIATES 
Dol FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
DDI DAHEIIAU 
Dll PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
624 ISRAEL 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1570 
14956 
45590 
9929 
31765 
5151 
621 
135 
2717 
1634 
124102 
ll4216 
9114 
754 
1106 
765 
12395 
1164 
743 
61 
53 
2i 
50 
16061 
15924 
136 
16 
5I 
2103.30 FAUNE DE IIOUTARDE ET IIOUTARDE PREPAREE 
2103.30-10 FARINE DE IIOUTARDE 
4 04 CANADA 1111 
10DD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2512 
601 
1904 
1902 
2103.30-90 IIOUTARDE PREPAREE 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
1000 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
5219 
500 
3149 
1069 
11144 
ll229 
612 
561 
10 
61 
47 
21 
20 
1192 
97 
7 
1403 
1397 
5 
5 
20 
19 
lll3 
569 
113 
11 
11z 
1i 
2210 
2096 
113 
169 
15 
211 
270 
40 
230 
230 
516 
2 
34 
561 
565 
2 
312 
9261 
2191 
10sai 
1621 
330 
13 
124 
ll 
24699 
24473 
226 
191 
u 
217 
346 
114 
232 
231 
615 
75 
16 
933 
174 
51 
39 
16 
2 
166 
597 
221 
140 
26i 
413 
1117 
1114 
3 
3 
7 
5 
2 
2 
34 
a 
16 
5 
315 
19 
226 
226 
16 
14 
430 
104 
244 
413 
22 
213 
1710 
1667 
43 
11 
32 
65 
97 
32 
66 
66 
443 
3 
210 
33 
719 
711 
1 
1 
4410 
15119 
549 
7DD7 
742 
10 
92 
1571 
7591 
37427 
29516 
7141 
134 
7699 
45 
70 
21 
41 
41 
305 
40 
26 
441 
377 
64 
56 
170 
227 
167 
317 
2217 
9 
15 
II 
3211 
3193 
II 
li 
107 
107 
15 
i 
131 
156 
156 
29 
21 
321 
454 
zoi 
IOU 
1040 
39 
20 
21 
54 
54 
221 
5 
372 
111 
744 
724 
20 
20 
145 
491 
5490 
297 
331 
116 
47i 
379 
1115 
7371 
737 
59 
317 
12 
73 
56 
17 
17 
343 
95 
2925 
21 
3391 
3395 
3 
2 
2113.90 PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES NOH REPR. SOUS 2103.11 A 21D3.3DJ CONDIIIEHTS ET ASSAISOHNEIIEIITS, COIIPOSES 
2103.90-11 CHUTNEY DE !lANGUE LIQUIDE 
lDDD II 0 H D E 
1 D 10 INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
266 
215 
53 
34 
30 
3 
54 
54 
1 
36 
12 
25 
39 
39 
40 
34 
7 
2103.90-90 PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES CHON REPR. SOUS 2103.10-0D, 2103.20-00 ET 2113.90-lllJ COHDIIIEHTS ET 
ASSAISONHEIIEHTS COIIPOSES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHOE 
DDI DANEIIARK 
Dll ESPAGNE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UNIS 
610 THAILANOE 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
liDO II 0 N D E 
1 D1 D INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
19231 
35535 
47373 
30461 
9065 
16916 
2156 
1521 
1179 
510 
2794 
10131 
571 
12625 
2611 
902 
1191 
1661 
4600 
213312 
171254 
42050 
29607 
14617 
11744 
701 
693 
3331 
11164 
5599 
513 
716 
2o6 
2 
21 
159 
503 
109 
Ill 
76 
94 
3 
35 
121 
30714 
21604 
2172 
1692 
694 
437 
5 
43 
70 
381 
335 
1531 
65 
559 
27 
1256 
2929 
160 
25 
10 
1i 
43 
7~39 
2950 
4419 
4390 
4212 
92 
1 
7 
2717 
12123 
11103 
415i 
1433 
31 
3906 
' 14
520 
5575 
32 
IUD 
323 
2 
37 
573 
344 
53531 
43166 
10364 
9266 
6373 
951 
a 
140 
126 
174 
352 
2912 
342 
261 
170 
22i 
4 
4617 
4241 
446 
391 
177 
47 
2140 
382 
1319 
1920 
242 
1344 
Hi 
i 
29 
173 
1 
511 
7 
15 
19 
104 
31 
1461 
75G6 
954 
121 
213 
122 
9515 
1052 
4531 
1500 
513 
3 
41 
1501 
411 
515 
579 
433 
1133 
1616 
142 
265 
642 
25524 
11121 
6703 
2991 
1576 
3211 
200 
417 
2104.10 PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU IOUILLONSJ SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
2104.10-DD PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGE~ OU IOUILLONSJ SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
i m W~i:mAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
ODI DANEMAU 
D 10 PORTUGAL 
028 NORVEGE 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5131 
7555 
56437 
14160 
3664 
13232 
736 
1771 
979 
716 
12117 
7462 
555 
155 
1477 
101 
131477 
104166 
27313 
23147 
20947 
2746 
711 
2211 
4D6Dz 
3962 
299 
191 
24 
4 
3 
509 
39 
20 
37 
69 
41122 
47374 
749 
651 
555 
97 
1 
16a 
us 
364 
1317 
112 
211 
190 
430 
314D 
1; 
12 
1 
6152 
2332 
312D 
3791 
3760 
21 
120 
691 
9441 
157 
927 
1364 
10 
61 
19U 
107 
707 
7 
liD 
17714 
13417 
4297 
3021 
2110 
712 
557 
2104.20 PREPARATIONS ALIIIENTAIRES COI'IPOSITES 'HOI'IOGENEISEES 
2104. 20-DO PREPARATIONS ALIIIENTAIRES COIIPOSITES HOI'IOGENEISEES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1343 
1106 
2719 
6704 
1706 
15211 
14371 
902 
791 
203 
2534 
307 
5 
3092 
3054 
31 
3 
13 
2 
29i 
353 
313 
4D 
25 
2105.00 GLACES DE COHSOI'II'IATIOH, IIEIIE COHTENANT DU CACAO 
64 
149 
" 35 
747 
501 
239 
221 
32 
12 
239 
115 
3D 
134 
1171 
931 
232 
190 
119 
39 
3 
249 
2 
247 
247 
2105.00-10 GLACES DE CONSOI'II'IATION, TENEUR EH IIATIERES GRASSES DU LAIT < 3 X 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
3112 
25524 
1229 
7194 
4950 
1140 
560 
1461 
190 
251 
130 
10 
21 
313 
704 
91 
224i 53; 
358 
76 
35 
343 
6 
1319 
45 
65; 
56 
1005 
10 
4 
4D59 
2911 
1147 
1D75 
1061 
73 
129 
53 
55 
a 
24 
279 
269 
lD 
4 
1 
266 
si 
6D 
3ati 
1622 
1554 
1172 
452D 
2i 
34 
10560 
406 
2 
26 
ll5 
211 
24599 
12154 
11745 
11443 
11003 
261 
41 
267 
73 
5997 
16 
6513 
652D 
u 
25 
3634 
161 
725 
17 
21 
224 
274 
1609 
97 
9201 
1z 
i 
216 
104 
11150 
11444 
406 
393 
211 
13 
; 
107 
4769 
4656 
113 
112 
112 
1 
i 
1595 
1603 
1591 
5 
5 
613 
491 
441 
2436 
716 
95 
43a 
2 
4 
52 
11 
5520 
4152 
661 
517 
95 
63 
1 
17 
liO 
55 
1521 
1547 
40 
147 
2 
241 
239 
96 
4311 
3642 
669 
620 
490 
a 
41 
ll 
66 
1. 
i 
142 
123 
II 
ll 
34 
II 
69 
3475 
25 
25 
322 
4139 
465l 
116 
1945 
ui 
74 
17 
13 
274 
3515 
254 
266 
52 
71 
547 
11600 
12927 
5673 
4223 
503 
1391 
si 
514 
2212 
436i 
461 
1141 
14 
a 
32 
101 
155 
167 
79 
6 
115 
9105 
1120 
915 
173 
467 
93 
19 
119 
569 
32 
17 
760 
738 
22 
20 
291 
19977 
1112 
a 
179 
179 
54 
34 
51 
1 
1 
5 
114 
114 
222 
23 
514 
325 
71 
II 
i 
113 
2i 
3D 
1652 
1490 
163 
120 
3i 
5 
1 
2 
71 
ai 
1z 
447 
400 
41 
47 
36 
202 
166 
36 
36 
66 
U.K. 
171 
477 
13446 
135 
12056 
as 
74 
175 
572 
27524 
26166 
651 
74 
572 
1251 
1316 
91 
1211 
1211 
ll52 
6 
Ul 
2213 
2050 
233 
212 
25 
12 
13 
9609 
7313 
6042 
4112 
1126 
212z 
4013 
102 
10 
229 
247 
3 
3651 
241 
515 
921 
527 
2114 
45265 
35253 
10012 
4712 
416 
5211 
493 
10 
719 
311 
2571 
11.7 
142D 
ni 
196 
7 
315 
25 
753 
1 
4 
llll 
113 
10329 
6122 
3501 
2010 
1164 
1441 
56 
793 
27 
59 
1271 
1017 
ll4 
liD 
1701 
651 
331 
342 
233 
367 
1919 Quantity - Quantit6s:• 1000 kg 
11 Origin / Constgnaent 
B Or~:!b~ ~o=:~~:=:~~=~----------------------------------------~R:•~p~o~r:t~ln~g~c:•:u•:t~r~v~-~r~·~v~•_:df~c~l~o~r:••:t~------~------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•erk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2105.00-11 
DU UTD. liNGDOII 
007 IRELAND 
DDS DENIIARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1U4 
1567 
4330 
HlZ 
394 
33741 
33128 
615 
554 
547 
Ult 
1914 
25 
25 
25 
72 
64 
131 
463 
lll 
131 
131 
131 
u 
11i 
22 
2635 
2532 
53 
53 
u 
15i 
21 
415 
435 
2105.00-91 ICE CREAl! AND OTHER EDIILE ICE, CONTAINING>= X BUT < X IIIlltFATS 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXIG. 
DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DG6 UTD. liNGDOII 
DD7 IRELAND 
ODI DENIIARK 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
IODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
464 
4190 
1037 
394 
2816 
472 
424 
1894 
516 
13337 
12735 
611 
549 
5U 
67 
196 
524 
524 
76 
8 
1 
143 
245 
238 
7 
7 
7 
35 
443 
47 
157 
1i 
217 
laOS 
974 
31 
30 
lD 
2105.00-99 ICE CREAl! AND OTHER EDIILE ICE, CONTAINING>= 7 X IIIlltFATS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDDII 
007 IRELAND 
001 DENIIARit 
Oil SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3676 
40007 
1211 
4320 
1247 
975 
754 
3569 
923 
415 
57355 
56680 
676 
676 
191 
605 
79i 
1575 
34 
36 
u7 
76 
3324 
3324 
115 
324 
163 
116 
19 
396 
1167 
1132 
35 
35 
35 
383 
10425 
184 
639 
60 
z565 
6 
us 
14578 
14260 
318 
318 
134 
2106.11 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES 
424 
424 
; 
6 
249 
sa 
za7 
146 
655 
509 
146 
146 
"' 
478 
430 
u 
112 
11 
130 
304 
253 
51 
si 
226 
321 
586 
581 
5 
5 
5 
24 
50 
1128 
3901 
3191 
4 
aai 
291 
" 11 
i 
504 
1764 
1261 
504 
504 
514 
nasi 
50 
216 
93 
166 
u\ 
77 
55 
20715 
20645 
71 
71 
16 
550 
551 
550 
i 
2414 
2441 
2441 
219 
2 
29l 
514 
514 
3645 
3645 
216 
92 
317 
317 
22 
666 
17 
90 
369 
1165 
1165 
2106.10-10 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES, (CONTAINING OR HOT CONTAINING < 1.5 X IIIlltFATS, < 5 X IIIllt 
PROTEINS, < 5 X SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 X GLUCOSE OR STARCH! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
007 IRELAND 
OU DENIIARit 
011 SPAIN 
4QO USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5264 
1760 
18478 
747 
324 
2618 
296 
8647 
924 
3114 
72 
2519 
45265 
39068 
6197 
3318 
2374 
511 
65i 
71 
2 
" 11i 
2 
18 
1 
1542 
1522 
21 
20 
1387 
l 
668 
152 
12 
2290 
2212 
a 
a 
546 
1194 
6026 
7 
259 
sui 
4; 
zi 
11186 
11109 
77 
57 
20 
2ll6 .10-90 PROTEIN 
001 FRANCE 
CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES, (ElCCl. 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
015 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DDI DENMARK 
136 SWITZERLAND 
: "":'10 ~-· , ~ t r. 
1110 INIRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
~:m H~~sC~UNTR. 
557 105 1 146 
m 25Z 1: H 
m ~: 14~ si 
1722 129 5 84 
645 I 573 
5Bl 2 
$17 
586 
31 
31 
3D 
~37 
161 
72 
71 
71 
763 
943 
2D 
19 
6 
2106.90 FOOD PREPARATIONS N.E.S. 
2106.90-10 CHEESE FONDUES 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1303 
1551 
246 
1306 
1305 
1303 
151 
157 
6 
151 
151 
151 
2106. 70-lD FLAVOURED DR COLOURED ISDGLUCOSE SYRUPS 
IGZ IELO. -LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
zan 
2962 
2934 
21 
2106.91-51 FLAVOURED DR COLOURED LACTOSE SYRUPS 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
54 
53 
2 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
492 
519 
28 
492 
492 
492 
a 
8 
2106.90-55 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND IIAL TODEXTRINE SYRUPS 
1GDD W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
438 
400 
37 
143 
145 
21 
21 
177 
15 
l 
13 
1 
272 
209 
63 
24 
39 
2106.10-101 
•• 20 
4 
l 
l 
2371 
2232 
139 
73 
66 
12 
78 
7 
25 
1 
81 
s~e 
211 
177 
20 
101 
liD 
110 
liD 
1DD 
28 
2B 
26i 
6111 
364 
ao 
640 
212i 
791 
z 
10407 
10373 
34 
a 
26 
256 
26 
127 
285 
196 
41 
561 
tl'J" 
1635 
561 
561 
560 
272 
572 
111 
272 
272 
272 
11 
11 
39 
36 
l 
1i 
uo 
798 
22 
l 
19 
2 
"' 1 
~~~ 
409 
11 
11 
42 
42 
21 
21 
22 
22 
2106.90-59 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS, (ElCCl. ISOGLUCOSE, LACTOSE, GLUCOSE AND IIALTODEXTRINE SYRUPS! 
Dll FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
006 UTD. ltiHGDOII 
017 IRELAND 
1101 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
368 
8548 
1609 
1116 
4843 
682 
224 
17687 
17332 
356 
217 
3326 
aai 
2 
4 
4238 
4226 
12 
12 
72 
2i 
32 
16 
150 
148 
2 
1 
22 
14 
78 
249 
162 
87 
87 
141 
1 
4 
2 
l 
195 
171 
25 
21 
165 
77 
15 
261 
259 
1 
1 
ui 
147 
4412 
• 
5259 
5225 
34 
19 
5 
571 
577 
576 
1 
135 
16 
561 
5 
si 
4i 
37 
28 
12 
no 
148 
62 
49 
13 
195 
75 
116 
s7 
u 
~n 
462 
11 
10 
2 
49 
52 
l 
49 
49 
49 
143 
2 
1i 
171 
162 
' 
118 
5 
2671 
78 
16664 
16655 
9 
3706 
3703 
l 
l 
96 
8392 
104i 
26 
I 
104 
37 
9698 
9698 
1 
1 
1466 
304 
a7 
11 
712 
44 
2244 
2390 
18 
1826 
9184 
4867 
4317 
2417 
1899 
4Z 
7 
1 
40 
1i 
101 
90 
13 
12 
12 
191 
193 
l 
191 
191 
191 
2881 
2190 
2885 
5 
61 
39 
29 
5829 
5790 
41 
39 
12 
za7 
2216 
3248 
3248 
1i 
sa 
34 
2si 
1612 
1954 
1954 
91 
75 
9 
46 
50 
6 
332 
610 
610 
37 
2 
57 
9 
31 
11 
79 
1 
90 
52 
481 
317 
162 
54 
108 
2 
lD 
19 
5~ 
55 
61 
61 
i 
l 
124 
123 
1 
1 
1562 
811 
167 
263 
4733 
4381 
345 
345 
l~l 
129 
43 
7 
45i 
1 
11 
5 
653 
647 
5 
5 
5 
2145 
151 
a 
183 
27 
75\ 
241 
26 
99 
4343 
4242 
IDI 
IDD 
1 
532 
1 
3134 
5 
72 
112 
591 
4 
509 
53 
631 
5803 
4511 
1293 
605 
684 
96 
56:i 
178 
l 
12 
JA5! 
996 
456 
295 
2 
43 
105 
60 
45 
45 
43 
24 
6 
18 
13 
12 
2 
22 
16 
5 
140 
1 
7 
" 21i 
635 
491 
144 
37 
1919 Yaluo - Velours• lOot ECU 
I g~~=:~.~,c~~:!:~=~~: Reporting country- P1y1 d6clar1nt ~==~~cr::~~= 1 :!~b~~--:E~U:R-~1~2~-~~.~.-,-.--~Lu-x-.---D:a-n_a_a_rk~D~o-u~t-sc~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~o~~~F~r~o~n~ca~~~Ir~a-l-a-n-d-----I-t-al-t-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-~~. 
zus. oo-u 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEHARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
1000 H D H D E 
lOll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1820 CLASSE I 
1121 A E L E 
2131 
2576 
1956 
ll191 
510 
61764 
67192 
171 
773 
759 
2105.00-91 GLACES DE CDNSDMI1ATIOH, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DANEHAn 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1743 
9717 
2656 
ll22 
3136 
1575 
llll 
7315 
1762 
31625 
29611 
1937 
1152 
1127 
49i 
97 
141 
Hi 
206 
3910 929 4163 
3942 722 3956 
31 206 117 
31 216 106 
31 206 99 
TEHEUR EM HA TIERES GRASSES DU LAIT 
213 
576 
1451 
1451 
312 
16 
3 
230 
17 
30 
624 
593 
31 
31 
30 
us 
an 
116 
552 
36 
ll43 
3015 
2941 
67 
65 
65 
16i 
61 
461 
133 911 
133 139 
72 
>= 3 X IIAIS < 7 X 
312 
147 
651 
1092 
1092 
21 
411 
I 
zi 
995 
913 
az 
2105.00-99 GLACES DE CDNSDMI1ATIGH, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT >• ll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RGYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
Oll ESPAGNE 
400 ETATS-UNU 
1000 PI D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14564 
77749 
2545 
9172 
4110 
2090 
1316 
1713 
4312 
1430 
127439 
125411 
1957 
1957 
523 
1616 
1596 
3961 
147 
140 
ui 
359 
1377 
1377 
490 
662 
312 
306 
15 
701 
2710 
2633 
147 
147 
147 
1605 
20152 
391 
2215 
242 
6216 
52 
397 
32333 
31642 
691 
691 
295 
2106.11 COHCEHTRATS DE PRDTEIHES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES 
35 
22 
459 
112 
soz 
u4 
1566 
U32 
434 
434 
1643 
1624 
19 
19 
19 
77 
1 
67 
2973 
7674 
7665 
ll 
1 
201i 
636 
153 
30 
i 
12 
1717 
4569 
2151 
1711 
1717 
1717 
37724 
109 
414 
257 
644 
37z 
234 
2H 
40124 
39124 
300 
300 
56 
711 
713 
713 
i 
2674 
2705 
2705 
993 
3 
ui 
1256 
1256 
365 
96i 
3404 
1611 
lUI 
751 
751 
3143 
3143 
51 
9 
4571 
145 
26185 
26170 
15 
215 
6132 
265 
37 
2i 
35 
36 
7467 
7443 
24 
24 
304 
16236 
2436 
95 
3 
29; 
" 
19465 
19457 
7 
7 
2 
2106.10-10 CONCENTRATS DE PROTEINES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES, HE CDNTENAHT PAS DE I'IATIERES GRASSES DU LAIT, DE PROTEINES 
DU LAIT, DE SACCHAROSE. D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AIIIDON OU DE FECULE, GU CONTENAHT < 1,5 ll DE HATIERES GRASSES DU 
LAIT OU DE PROTEINES DU LAIT, < 5 ll DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCDSE, DE GLUCOSE, D'AHIDOH OU DE FECULE 
m m~~!LUXBG. m: 662 m~ 1m 6:: 34Z s; 
003 PAYS-BAS 21060 927 713 6519 134 1317 6117 130 m ~~A~~~EIIAGHE zm 43: 316 16 u 3;~ ·:: 
006 RDYAUI'IE-UNI 4202 491 9Z 272 27 14 115& 
m m~f~K um Ui m5 43 so4 m7 
m ~~m~~HIS ~m ~~ 10 16 74 m; 
m mm 4m 15 s7 16 l 17 
1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
65103 
54651 
10451 
5179 
5254 
2731 
267t 
61 
61 
3737 
3707 
30 
30 
12142 
12669 
173 
116 
57 
336 
212 
54 
16 
31 
3226 
2919 
236 
163 
73 
14297 
14146 
152 
47 
106 
2186.10-90 COHCENTRATS DE PRDTEIHES ET SUBSTANCES PRDTEIQUES TEXTUREES, <HOM REPR. SOUS 2106.lt-10l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGNE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
D 01 DANEIIARK 
136 SUISSE 
IODD:IDNDt 
10 1D IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
m~m ~L~S~EEI 
1640 
109 
1930 
3131 
1323 
3116 
aaa 
7S4 
1:. .. ~2 
13144 
2297 
1724 
lOU 
304 
37i 
274 
us 
319 
4 
9 
16!5 
IS16 
119 
119 
65 
2106.90 PREPARATIONS ALIIIENTAIRES, H. D. A. 
2106.90-10 PREPARATIONS GITES "FONDUES" 
036 SUISSE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
4925 
5469 
529 
4941 
4937 
4925 
665 
617 
23 
665 
665 
665 
I 
47 
2 
351 
a 
II 
32 
,35 
426 
209 
201 
201 
a 
23 
15 
a 
a 
a 
232 
21 
114 
15~ 
119 
671 
4 
1~9~ 
1393 
106 
102 
27 
1112 
1190 
77 
1112 
1112 
1112 
2106.90-30 SIRDP D'ISDGLUCDSE, ARDI'IATISE DU ADDITIDNNE DE COLORANTS 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 H D H D E 
I Dl 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
S741 
6006 
5911 
17 
66 
66 
2106.90-51 SIRUP DE LACTOSE, ARDIIATISE DU ADDITIDHNE DE COLORANTS 
1000 1'1 D N 0 E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
67 
66 
I 
16 
16 
zi 
I 
93 
!Z~ 
117 
9 
9 
9 
16 
20 
20 
16 
16 
51 
206 
59 
212 
3 
300 
331 
331 
33i 
331 
331 
3 
3 
2106.90-55 SIRUP DE GLUCOSE DU DE I'IALTODEXTRIHE, ARDI'IATISES DU ADDITIDHNES DE COLORANTS 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
154 
773 
az 
112 
112 
17 
17 
16 
14 
2 
25 
25 
377 
12 
962 
151 
1112 
56 
624 
'1173 
3537 
635 
625 
624 
1003 
1201 
205 
1003 
1003 
1003 
16 
u 
24 
24 
79 
73 
6 
li 
24 
1219 
1171 
41 
27 
21 
77i 
5 
I 
796 
779 
17 
17 
I 
73 
72 
I 
I 
1 
11 
11 
15 
15 
131 
131 
2106.90-59 SIRUPS DE SUCRE ARDI'IATISES DU ADDITIDHNES DE COLORANTS, (NOH REPR. SUUS 2106.90-30 A 2106.90-55) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
1000 II D N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9192 
2421 
1171 
4531 
1592 
513 
21711 
20937 
712 
547 
3190 
ati 
5 
a 
4141 
4123 
26 
26 
133 
5i 
700 
307 
1203 
1191 
12 
u 
45 
16 
115 
43 
411 
316 
101 
100 
114 
I 
9 
I 
15 
217 
235 
52 
46 
222 
1 
230 
19 
479 
476 
3 
3 
457 
161 
3421 
12 
4214 
4114 
100 
II 
6 
735 
744 
741 
3 
533 
52 
697 
17 
2a5 
6i 
134 
503 
26 
2479 
1716 
692 
655 
37 
174 
210 
511 
94 
33 
9 
1125 
1792 
32 
32 
u 
211 
239 
21 
211 
211 
211 
22 
22 
a 
7 
2 
196 
3 
li 
I 
272 
250 
22 
2614 
441 
4az 
16 
714 
16 
2644 
221z 
20 
2071 
11601 
7137 
4471 
2324 
2141 
157 
46 
5 
15 
6i 
373 
294 
79 
75 
74 
614 
701 
II 
614 
614 
614 
5741 
5716 
5759 
27 
130 
61 
62 
4991 
1940 
ui. 
54 
7503 
7307 
196 
196 
5441 
5441 
36 
140 
91 
ni 
S722 
6721 
6721 
225 
261 
30 
104 
225 
27 
1210 
2012 
2012 
46 
3 
100 
20 
II 
145 
250 
7 
301 
77 
U43 
95S 
111 
16 
102 
4 
6 
94 
149 
3 
3le 
310 
10 
li 
153 
153 
so 
320 
316 
4 
4 
2566 
2127 
112 
304 
9354 
1932 
422 
422 
416 
411 
86 
16 
15sz 
3 
74 
15 
2228 
2213 
15 
15 
15 
9161 
1900 
15 
411 
65 
na6 
596 
71 
355 
13971 
136U 
359 
359 
4 
1264 
6 
3636 
15 
162 
450 
1530 
77 
936 
546 
2510 
U471 
7139 
4339 
1647 
2672 
171 
I 
1071 
sa a 
10 
3; 
7 
111 
291 
91 
193 
193 
111 
79 
30 
49 
II 
9 
I 
43 
33 
lD 
174 
3 
10 
533 
zo6 
1360 
1091 
263 
ao 
369 
1919 Quantity - Quantit6s: UOD kg 
B Origin / Conslgnaent 
s Or~:!~~ ~o=~~:i~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~•-~~'----P~•~Y~•-d_6_c~l~•-••~n~t~--~--~~~~~~~~~~~~~----~~ 
Ho•enclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Dan•arlc Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2106.90-91 FOOD PREPARATIONS H.E.S. !EXCL. 2106.10-10 TO 2106.90-591, !NOT CONTAINING OR> CONTAINING< 1.5 X PIILlFATS, < 5 X PIILl 
PROTEINS, < 5 X SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 X GLUCOSE OR STARCH 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13084 
5636 
22527 
11202 
1651 
6194 
12931 
3811 
667 
651 
1665 
3490 
179 
1091 
1543 
256 
417 
207 
153 
55 
96059 
15406 
10637 
1640 
5355 
1597 
401 
1054 
6690 
1597 
14 
266 
329 
264 
2 
7 
6 
17 
3 
6 
313 
26 
21 
ll 
I 
10675 
10223 
451 
379 
33 
62 
ll 
175 
101 
397 
120 
33~ 
75 
2129 
1902 
229 
119 
174 
13 
26 
7221 
1137 
4157 
u2 
657 
4107 
625 
569 
9 
29 
265 
16 
970 
194 
I 
106 
4 
46 
7 
22792 
20902 
1190 
1535 
313 
214 
141 
2106.90-99 FOOD PREPARATIONS N.E.S. IEXCL. 2106.10-10 TO 2106.90-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17817 
43503 
46701 
44936 
1401 
15106 
14324 
12447 
659 
247 
3449 
5755 
4416 
1404 
1311 
650 
1371 
201 
ll7 
225140 
204176 
20965 
17336 
13109 
3164 
465 
4547 
10511 
6921 
230 
373 
163 
99 
10 
a 
234 
ll 
21 
4 
4i 
9 
2 
23920 
23569 
351 
299 
245 
43 
9 
263 
459 
507 
2523 
a 
591 
32 
174 
60 
197 
2 
5054 
4312 
671 
442 
440 
229 
2014 
3912 
10451 
2107 
933 
1246 
3491 
341 
9 
351 
2473 
3939 
415 
I 
649 
ll46 
20 
11 
34344 
24521 
9816 
7707 
6&23 
1154 
255 
59 
133 
111 
264 
137 
241 
726 
152 
2 
1 
34 
9 
10 
l 
2 
a 
2236 
1907 
329 
59 
45 
262 
I 
llO 
1517 
466 
706 
1067 
171 
21 
247 
i 
ll 
4512 
4374 
139 
ll3 
74 
14 
12 
3061 
37 
471 
1145 
726 
179 
1613 
54 
9976 
7994 
1913 
1117 
1747 
160 
6 
140 
109 
1331 
693 
677 
324 
17 
155 
50 
ui 
3740 
3445 
295 
216 
50 
7 
l 
45:i 
1792 
4167 
263 
639 
205 
1036 
62 
ll9 
13 
761 
l 
46 
5 
9 
3 
43 
16 
10505 
9434 
1055 
169 
775 
123 
n 
1099i 
6753 
13181 
3792 
3969 
6&3 
4494 
197 
47 
51 
1150 
81 
40 
1115 
55 
ll2 
47 
41010 
44ll3 
3197 
3397 
1997 
317 
ll2 
3 
62 
294 
211 
4 
2023 
:i 
63 
2693 
2604 
II 
65 
66 
21 
605 
1067 
366 
193 
6 
7503 
14 
:i 
176 
5 
16 
9964 
9756 
208 
199 
lU 
9 
555 
294 
606 
1133 
197 
220 
60 
2 
2 
7 
204 
145 
7i 
2 
10 
6 
2 
l 
4374 
3769 
603 
565 
357 
32 
6 
4231 
6020 
5025 
7125 
212 
2293 
613 
39 
3D 
1194 
394 
114 
164 
6 
zi 
4 
21210 
26345 
1936 
1191 
1706 
33 
5 
2201.10 IIINERAL WATERS AHD AERATED WATERS, !HOT COHTAIHIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING PlATTER HOT FLAVOURED! 
220~ .10-00 PIINERAL WATERS AHD AERATED WATERS, !HOT CDHTAIHING ADDED SUGAR DR OTHER SWEETENING PlATTER NOR FLAVOURED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
151122 
216004 
30150 
27971 
15303 
3910 
10101 
9447 
2651 
1920 
3195 
1261555 
1224165 
36674 
35312 
22343 
371463 
2747i 
23409 
222 
55 
50 
422911 
422665 
253 
51 
51 
2201.90 ORDINARY NATURAL WATERl ICE AHD SHDW 
001 FRANCE 
~ m ~~R~~~AHY 
043 ANDORRA 
070 ALBANIA 
lOCO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
2077367 
6292972 
973 
20810 
90762 
9623273 
1506531 
lll6440 
1017514 
994370 
91774 
32322 
31099 
63571 
63565 
6 
6 
4 
955 
z2 
93 
1101 
13 
1193 
1073 
7120 
7120 
7120 
766 
370 
396 
317 
317 
5 
216775 
19081 
373 
7974 
I 
65 
9327 
2663 
1941 
3139 
263436 
244661 
11774 
17921 
12120 
63 
20 
107170 
19159 
11710 
10692 
1494 
1007 
5495 
ll3 
u 
490 
212 
71 
95 
6636 
6505 
131 
113 
113 
5145 
; 
914 
5 
zi 
1360 
1311 
42 
31 
23 
415490 
27 
2 
20810 
436942 
416107 
20135 
20135 
2 
2202.10 WATERS INCLUDING PIIHERAL AHD AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER DR FLAVOUR 
2202.10-00 WATERS IHCLUDIHG PIIHERAL AHD AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FLAVOUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAH 
038 AUSTRIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
29239 
169013 
249429 
45ll0 
6338 
47651 
27399 
1944 
1251 
926 
42101 
5210 
629716 
571272 
51440 
43960 
\3733 
7447 
10457 
12662i 
4\67 
375 
31 
141977 
141961 
16 
15 
l3 
l 
2197 
1653 
545 
544 
544 
1 
571 
90\ 
16191 
ll22 
673 
14 
242 
5 
39155 
59101 
19745 
40056 
40020 
39973 
15 
56 
257 
21 
434 
333 
101 
2 
10i 
647 
971 
2681 
2361 
l 
37 
7631 
6712 
926 
926 
39147 
21 
1191 
1129 
27 
226 
4 
42576 
42255 
320 
315 
231 
1027407 
42661 
914746 
914739 
914730 
32633 
65216 
19751 
4113 
659 
4457 
3 
5zoi 
133197 
127277 
5915 
171 
lDD 
5737 
2202.90 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. 2202.101, IEXCL. FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF 20091 
520 
3l 
112 
797 
14 
14 
14 
a 
I 
359 
Hi 
4 
20 
44172 
zi 
4S476 
45472 
4 
4 
4 
57511 
2 
256 
110 
39 
6195 
64999 
57139 
7150 
7053 
157 
1624593 
43 
147 
90762 
1715569 
1624660 
90919 
147 
147 
90762 
3516 
2420 
1157 
2i 
2 
z4 
li 
7151 
7110 
41 
u 
16 
19 
231 
1790 
4255 
167 
1491 
209 
lOll 
12 
4 
1019 
l 
69 
192 
127 
114 
23 
11 
21 
11017 
9249 
1761 
1453 
1027 
292 
23 
919 
11519 
96o2 
129 
754 
., 
1331 
16 
67 
254 
361 
64 
50 
aa 
9i 
2 
5 
25679 
24575 
1104 
au 
616 
223 
19 
7594 
209323 
697 
94 
12i 
6 
2i 
217959 
217711 
170 
147 
127 
66 
6261736 
502 
6262130 
6262271 
551 
551 
522 
497 
121193 
3090 
60 
691 
6i 
993 
133644 
133590 
54 
31 
33 
17 
2202.90-10 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. WATERS AHD 0401 TO 0404 PRODUCTS!, !HOT INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 
20.191, IEXCL. 2202.10-Dil 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHIIARK 
370 
17679 
1 DI17D 
120264 
127217 
29652 
7216 
1746 
2271 
2222 
765i 
46221 
212 
l3 
356 
16 
23 
295 
6 
176 
11 
2 
139 
1433 
45956 
\2\4 
101 
3 
251 
617 
144 
7166 
3492 
11596 
II 
12114 
141 
3137 
4673 
26 
2173 
aa64i 
41216 
20630 
6761 
436 
634 
55 
Z61i 
311 
2104 
2691 
4343 
19i 
1 
491 
5519 
29357 
703 
954 
1i 
52 
63 
zn 
470 
22 
130 
70 
25 
5o5 
2i 
22 
i 
2 
1693 
1620 
74 
59 
21 
9 
6 
57 
30 
231 
416 
123 
217 
1194 
1155 
39 
31 
30 
l 
69 
90 
90 
104 
101 
3 
3 
1 
561i 
991 
7612 
7612 
121 
5403 
973 
149 
3 
719 
666 
167 
6942 
2033 
63 
4684 
513 
32 
2 
74 
710 
4 
u6 
19 
66 
lll 
73 
l9 
17969 
15102 
2167 
1647 
790 
409 
Ill 
4161 
7732 
11046 
2176 
269 
9080 
1995 
55 
lD 
1342 
223 
a 
409 
27 
zi 
42 
45 
40443 
37934 
2SD9 
2094 
1575 
364 
52 
192595 
11309 
2245 
992 
4792 
3126 
2294 
5I 
25 
64 
56 
225576 
222177 
2701 
2550 
2317 
4591 
31 
31 
1199 
7922 
277 
217 
13 
13115 
S27 
33925 
13190 
646 
22926 
1619 
223i 
9 
90519 
16737 
3712 
3141 
3050 
Ul 
1497 
3684 
3755 
17491 
6019 
13&6 
1147 
1989 Valuo - Valou.s' 1000 ECU !aport 
I g~::l~;',c;~:!:~=~~: Rtparttng country- Pays d•clarant ~~==~c~=~~~~1 ~!~b~r---~E~U~---~-2---I-o_1_g-.--L-u-.-.---D-a_n_a_ar_k __ D_o_ut_s_c_h_l_a_nd-----H~o~1~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a--~~F~r-o~nc~o~~I~r~o-1-o-nd------It-o-1-t-o--H-o-d-t-rl-o-n_d ___ P_o_r_t_u_ga_1 _______ U_.-l~. 
2106.90-91 PREPARATIONS ALIIIEHTAIRES CHON REPR. SOUS 2106.10-10 A 2106.90-591, HE COHTEHAHT PAS DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 
PRDTEIHES DU LAIT, DE SACCHAROSE, D'ISDGLUCDSE, DE GLUCOSE, D'AIIIDDH OU DE FECULE, OU COHTEHAHT < 1,5 :or; DE IIATIERES 
GRASSES DU LAIT, < 2,5 :or; DE PRDTEIHES DU LAIT, < 5 :or; DE SACCHAROSE, D'ISDGLUCDSE, DE GLUCOSE, D'AIIIDDH OU DE FECULE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOa DAHEIIARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
95552 
14023 
57729 
57169 
6890 
32172 
353135 
2U06 
HZ a 
2196 
589a 
13696 
au 
1112 
9990 
1930 
1445 
721 
997 
757 
615955 
645035 
40895 
36ll0 
20767 
3aso 
935 
zna 
1193z 
50a4 
69 
2767 
UOH 
2082 
6 
23 
26 
127 
15 
9 
1353 
231 
33 
140 
59 
37561 
35416 
UH 
1882 
226 
122 
140 
9a7 
212 
1611 
1672 
16 
2194 
1251 
z 
1117 
429 
u7 
161a6 
15023 
1862 
1799 
1683 
47 
16 
63752 
361D 
15a01 
167i 
3831 
106115 
2654 
llU 
45 
43 
1695 
105 
9a4 
560 
16 
389 
4 
156 
71 
203057 
19a662 
4395 
3679 
1879 
593 
123 
190 
326 
aol 
922 
109 
2194 
14333 
1015 
zz 
48 
134 
43 
s4 
30 
9 
42 
213al 
20612 
769 
329 
225 
398 
42 
2106.90-99 PREPARATIONS ALIIIEHTAIRES <HDH REPR. SDUS 2106.10-10 A 2106.90-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 oa DAHEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
43469 
75379 
98791 
10U34 
27319 
28803 
144925 
32726 
1534 
962 
9218 
27640 
10713 
7907 
13a6 
570 
1799 
a89 
no 
622a31 
ssau7 
64641 
59294 
48130 
4063 
1285 
17279 
zo92i 
17576 
793 
1297 
27947 
606 
26 
62 
13 
1102 
93 
236 
24 
HB 
96 
45 
8&357 
a6516 
1840 
1541 
1201 
196 
96 
372 
763 
1346 
4539 
77 
2011 
1003 
z 
214i 
399 
a43 
41 
13745 
11113 
3632 
350a 
3465 
116 
a 
4519 
5574 
20932 
975z 
4551 
1696 
7516 
743 
36 
903 
122aO 
a an 
1703 
9 
564 
lOZa 
21 
127 
a9197 
62420 
26777 
24761 
22335 
1749 
267 
207 
3194 
1180 
2305 
1635 
305 
1046 
569 
256 
27 
203 
li 
60 
3 
11132 
10440 
691 
502 
297 
30 
160 
2201.10 EAUX IIIHERALES ET EAUX GAZEIFIEES, HI EDULCOREES, HI AROIIATISEES 
2201.10-DO EAUX IIIHERALES ET EAUX GAZEIFIEES, HI EDULCOREES, HI ARDIIATISEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
100D II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
176DU 
50a46 
5572 
6526 
5983 
1412 
4239 
2160 
794 
119 
699 
256200 
247049 
9149 
8891 
7252 
63295 
499z 
4665 
15 
19 
36 
73155 
73066 
88 
31 
31 
2201.90 EAUX ORDIHAIRESJ GLACE ET HEIGE 
001 lim 
043 
070 
FRANCE 
RF ALLEIIAGHE 
HORVEGE 
AHDORRE 
ALBAN IE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
19735 
1932 
567 
2680 
525 
27962 
23200 
4762 
4109 
au 
S2a 
2735 
162 
2969 
2922 
47 
45 
41 
352 
4 
31 
297z 
5 
3361 
319 
2979 
297a 
2971 
53 
ui 
192 
a4 
108 
105 
105 
2 
49110 
3645 
129 
3520 
1 
39 
2ll4 
715 
293 
617 
60615 
56546 
4140 
4001 
2957 
25 
641 
ll4 
527 
442 
44 
1 
3217 
27 
a 
255 
117 
23 
77 
3757 
3660 
97 
91 
91 
15 
15 
2202.10 EAUX, Y COMPRIS EAUX IIIHERALES ET GAZEIFIEES, EDULCOREE5 OU AROMATISEES 
2202.10-00 EAUX, Y COMPRIS EAUX IIIHERALES ET GAZEIFIEES, EDULCOREES OU AROIIATISEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
009 GRECE 
021 ILES CAHARIE 
031 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11600 
62175 
19344 
17647 
4089 
24001 
15452 
1392 
694 
751 
23072 
2520 
256025 
227632 
21316 
24320 
24050 
4040 
4646 
3617; 
1937 
305 
36 
43114 
43800 
15 
13 
• 2 
17 
390 
399 
1 
152 
1252 
959 
292 
291 
291 
1 
299 
319 
11190 
696 
319 
a 
135 
3 
Z19si 
35907 
13a15 
22092 
22074 
22121 
5 
z7 
144 
7 
231 
179 
52 
2 
si 
19060 
79 
1310 
417a 
usa 
1084 
35751 
352 
zni 
1671 
314 
30 
61156 
63676 
5179 
4824 
4362 
339 
17 
514 
240 
2497 
2672 
106a 
5D2 
77 
1390 
47i 
uai 
z 
5 
12596 
9031 
3565 
3476 
479 
a6 
2 
135a 
4 
371 
z 
12 
1934 
1914 
20 
11 
12 
1235 
29 
2 
261D 
4029 
1321 
2701 
2701 
2 
242 
231 
705 
1316 
3z 
75i 
3215 
2534 
752 
75i 
2354 
6421 
13341 
1767 
5424 
7172 
5134 
167 
259 
726 
2661 
37 
72 
92 
2DI 
6 
191 
90 
1 
47810 
43440 
4352 
3901 
3U4 
224 
227 
2065; 
11934 
26433 
1600 
7126 
23210 
1307 
491 
197 
120 
ao42 
250 
163 
1075 
164 
511 
210 
124866 
113154 
110ll 
10099 
1453 
395 
511 
401; 
4 
524 
307 
16 
10 
1 
4984 
4111 
103 
101 
81 
li 
4 
337 
71 
266 
240 
199 
14964 
26009 
7106 
2663 
271 
3071 
2 
2514 
57211 
54217 
2995 
127 
41 
2166 
2202.90 BDISSOHS HOH ALCOOLIQUES, NOH REPR. SOUS 2202.10, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUIIES DU 2009 
10 
336 
1215 
1103 
u 
3715 
; 
303 
6843 
6466 
377 
343 
323 
33 
1245 
1609 
646 
466 
21 
10437 
zz 
; 
247 
30 
66 
; 
14119 
14Hl 
368 
345 
279 
11 
5 
147 
9 
360 
351 
9 
9 
9 
113 
9i 
4 
10 
22401 
14 
22662 
22651 
4 
4 
4 
3946 
1217 
1512 
5469 
1nz 
4147 
564 
11 
16 
22 
234 
633 
814 
7 
49 
64 
134 
6 
21532 
19245 
2211 
2061 
191 
14a 
" 
7536 
9745 
11319 
17115 
177 
60773 
4111 
14 
191 
3370 
2013 
356 
515 
13 
s7 
60 
119264 
112661 
6596 
6319 
5711 
134 
73 
1004 
i 
74 
9z 
13 
soi 
1752 
1096 
654 
Ul 
119 
14542 
26 
273 
52; 
15313 
14514 
799 
273 
273 
525 
1531 
1327 
525 
ll 
16 
3507 
3464 
43 
22 
11 
11 
624 
3412 
ua6 
470 
7293 
6096 
a152 
5z 
81 
976 
2 
116 
usa 
725 
652 
34 
106 
443 
41766 
35111 
6571 
5633 
lOU 
909 
36 
2535 
22156 
22096 
667 1292 
199 
5432 
48 
192 
339 
1117 
116 
517 
Ill 
so7 
5 
111 
59455 
55322 
4133 
3251 
2H4 
a47 
34 
2375 
31053 
21i 
36 
5i 
3 
40806 
40726 
ao 
70 
61 
14 
1690 
134 
2051 
1116 
172 
172 
139 
137 
43929 
1624 
31 
406 
44 
577 
46791 
46753 
37 
21 
15 
16 
2202.90-10 IDISSOHS <AUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-0Dl, HE COHTEHAHT PAS DE PRODUITS DES 04.01 A 04.04 HI DE IIATIERE5 GRASSES DES 
PRODUITS DES 04.01 A 04.04, (NOH ALCDOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUIIES DU 2009) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
ooa DAHEIIARK 
9934 
66334 
49531 
70259 
16230 
4631 
165 
1105 
1634 
2494 
21111 
115 
22 
247 
34 
110 
162 
7 
772 
15 
6 
81 
1019 
16045 
329z 
77 
11 
102 
45D 
aa 
3622 
2000 
4256 
9 
5983 
103 
2596 
3173 
9 
1552 
s464z 
16110 
9910 
4446 
312 
613 
66 
17li 
li 
325 
3140 
2576 
2757 
u; 
1 
331 
2360 
175li 
536 
2a2 
a7 
Ill 
443 
793 
2170 
121 
26Za 
2607 
95 
177l 
• 292 
so4 
; 
15 
12225 
11441 
771 
683 
299 
55 
40 
227 
65 
712 
1053 
233 
491 
; 
u7 
13Z 
9 
62 
3190 
2910 
210 
204 
141 
6 
37 
z 
43 
43 
36 
3D 
6 
6 
1 
3020 
560 
zti 
4217 
4217 
79 
2916 
553 121 
4 
492 
3775 
2044 
16256 
7144 
19 
16320; 
3254 
61 
4 
1124 
5174 
21 
1 
3149 
613 
29D 
229 
343 
229 
208138 
195159 
12179 
10969 
6372 
912 
229 
1965 
11371 
20232 
9909 
4473 
21274 
3921 
140 
92 
2015 
1031 
110 
1420 
147 
uz 
114 
322 
16211 
at39Z 
sua 
5211 
3241 
416 
122 
48133 
5093 
432 
401 
1146 
1423 
164 
24 
9 
9 
12 
51356 
57377 
979 
950 
906 
1130 
9 
46 
2299 
2170 
129 
111 
64 
4632 
291 
11353 
4729 
376 
1z37z 
1197 
111i 
' 
37171 
34966 
2104 
1766 
1652 
331 
934 
1134 
4845 
12047 
3487 
606 
1561 
371 
1919 Quantity- Quantltb• 1000 kg !aport 
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2202. 9D-lD 
DDt GREECE 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
401 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
IOD AUSTRALIA 
lDOO W 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1120 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2217 
4391 
717 
12953 
2S297 
2377 
9221 
1305 
1213 
479059 
420169 
Slll2 
43446 
31491 
14499 
57099 
56779 
320 
3U 
306 
1216 
1212 
74 
74 
61 
2i 
ll426 
247ll 
44 
1i 
11519 
52153 
36356 
36267 
36160 
73 
4i 
7 
293 
24162 
23119 
ll4S 
91 
n 
1045 
70i 
21 
127 
754; 
4 
31931 
223H 
1519 
212 
167 
1363 
1695U 
167161 
2452 
3U 
119 
2011 
2i 
3344 
3333 
12 
12 
24 
411 
90 
402 
60 
61 
24 
12631 
lD161 
1755 
ua1 
514 
223 
2202.90·91 NOH-ALCOHOLIC lEVERAGES !EXCL. WATERS OF 21.091 CONTAINING < 0.2 X PRODUCTS OF HEADING 1401 TO 1404, !HOT INCLUDING 
FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 20.091, !EXCL. 2202.11-001 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERI!AHY 
1000 W G R L D 
1011 IHTRA-EC 
I G ll EXTRA-EC 
lD20 CLASS l 
14917 
4452 
2157 
22941 
22543 
391 
396 
sui 
165 
3400 
3344 
56 
54 
53 
43 
lDI 
97 
12 
12 
1666 
37 
1151 
1710 
141 
140 
67 
zi 
92 
92 
226 
62 
297 
211 
9 
9 
51 
97 
152 
141 
4 
4 
20 
20 
14 
S7Z 
399 
386 
u 
lS 
Sl 
20 
ai 
9 
54 
a a 
• 
37955 
37162 
793 
su 
95 
477 
12406 
ni 
12974 
12961 
14 
14 
22D2.90-95 NOH-ALCOHOLIC lEVERAGES !EXCL. WATERS AND OF 20.091 CONTAINING>= 1.2 X IUT < 2 X PRODUCTS OF HEADING 0411 TO 0414, !HOT 
INCLUDING FRUIT DR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 2D.I91, !EXCL. 2202.11-DDI 
101 FRANCE 
ID2 IELG.-LUXIG. 
DOS NETHERLANDS 
GD4 FR GERIIAHY 
D06 UTD. UHGDOII 
IOOD W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
961 
21363 
1277 
5661 
773 
31257 
31237 
21 
191 
527 
63 
22 
112 
112 
7 
25 
269 
SOl 
SOl 
331 
1131 
77 
1511 
1511 
l 
5 
4321 
421 
3106 
32 
1979 
1974 
5 
231 
71 
9 
19 
I 
640 
636 
4 
2480 
s 
172 
591 
3290 
3213 
7 
26 
139 
l 
su 
21 
510 
507 
s 
27 
ll974 
ni 
• 
uou 
13014 
2202.90-99 NOH-ALCOHOLIC lEVERAGES, !HOT INCLUDING FRUIT OR YEGETAILE JUICES OF HEADING M 21.091, CONTAINING >= 2 X PRODUCTS OF 
HEADING 0401 TO 0404, !EXCL. 2212.11-011 
002 IELG.-LUXIG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
404 CANADA 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
4144 
6619 
3209 
225 
15925 
15514 
341 
ssa 
2203.00 lEER IIADE FROII IIAL T 
n5i 
239 
6136 
6136 
2213.00-lD IIALT lEER, IN CONTAINERS HOLDING> ll L 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
ODS NETHERLANDS 
014 FR GERIIAHY 
0 06 UTO. UHGDOII 
007 IRELAND 
ODI DENI'!ARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
lDOO W 0 R L D 
lDlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS S 
14151 
157261 
22410 
196313 
33561 
223311 
53531 
3261 
2649 
6116 
13221 
727515 
704GS5 
23410 
11046 
9526 
13363 
433 
22ai 
2015 
10152 
2531 
24156 
5 
5 
7 
l6 
H702 
H674 
21 
12 
12 
l6 
27 
21 
27 
1 
1 
I 
5 
4i 
2203.00-90 IIALT lEER, IN CONTAINERS HOLDING =< 10 L 
ODl FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
DIS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
DG6 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
ODI DENI'!ARK 
• m ~m~GAL 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
04& YUGOSLAVIA 
051 GERI'!AH DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
40~ CANADA 
412 11EXICO 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
lot AUSTRALIA 
104 MEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS S 
4ll01 
94771 
166545 
101732 
4611 
2~l67 
2774 
119241 
2175 
7llS 
921 
7341 
2113 
3643 
15012 
1125 
1592 
2597 
553 
964 
3620 
1475 
4661 
1571 
620301 
562277 
57921 
21509 
1572 
5397 
z4ou 
14031 
192i 
5423 
15 
196 
lliO 
95 
9 
s 
1 
16 
19i 
1 
23154 
22177 
271 
ll 
I 
19 
241 
2204.10 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES 
2204 .10-ll CHAIIPAGHE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
41105 
115 
37~ 
131 
55 
6S 
57 
41912 
41866 
lll 
94 
4971 
10 
6 
14 
5006 
5006 
1 
1 
5 
34 
ll 
2085 
.. 
5 
; 
21 
2265 
2222 
43 
i 
34 
369 
372 
372 
12 
lll 
312 
251 
54 
54 
1039 
ll9 
716 
377 
4049 
7613 
6i 
21 
12317 
26415 
14000 
12415 
96 
95 
12320 
161 
10209 
6101 
s; 
ll, 
149 
12010 
151 
21 
21 
77 
111i 
3 
s7 
92 
14 
us 
ll9 
l 
2 
109562 
101159 
IUS 
271 
129 
164 
7961 
llDOS 
l6 
213 
ll247 
ll236 
ll 
s 
17 
1 
36 
64 
53 
11 
ll 
lli 
27 
342 
175 
695 
693 
2 
2 
2 
920 
521 
620 
1101 
786 
1087 
2152 
42 
24J 
4i 
" 
15071 
1~246 
us 
SOl 
SOl 
5si 
252 
1 
1 
255 
255 
15i 
150 
150 
6005 
639 
146 
9411 
1319 
259 
1277 
4; 
1 
271 
19452 
19125 
327 
50 
50 
271 
1461 
1420 
15026 
13515 
U2Z 
34 
610 
lSI 
,; 
467 
2i 
302 
2727 
s2 
l6 
44131 
4llOS 
3721 
3344 
601 
21 
356 
1375 
li 
1401 
1390 
ll 
1951 
llli 
3076 
3071 
6 
s 
10197i 
12622 
27192 
161 
1509 
10134 
242 
612 
31 
u 
162467 
161591 
175 
732 
642 
us 
5aso7 
36356 
16021 
78 
131 
272 
521 
2397 
297 
393 
91 
57 
903 
592 
256 
210 
159 
143 
2215 
321 
137 
1 
121504 
ll5436 
5161 
1332 
550 
754 
3713 
7i 
14 
42 
10 
42 
44 
253 
us 
71 
70 
2204.10-19 SPARKLIHO WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH>= 1.5 X VOL, !EXCL. CHAIIPAGHEI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
Oll SPAIN 
372 
21011 
362 
4706 
14157 
ll2l6 
3795 
76i 
213 
245 
194 
25 
136 
65 
466 
12670 
19 
6159 
6595 
729 
156 
1ll2 
9S 
167 
20 
1 
i 
339 
291 
100 
202 
202 
46i 
52 
13510 
1i 
14201 
14101 
91 
91 
34 
57 
1175 
ll46 
342 
17571 
6i 
21135 
21093 
43 
43 
291 
12 
304 
304 
96 
s2 
4 
ll7 
395 
SIZ 
919 
919 
5266 
11011 
712 
62901 
5476 
1181 
9315 
56 
1911 
6744 
379 
112229 
102932 
9291 
1910 
1679 
311 
9132 
3646 
21953 
24134 
1,~a 
125 
17906 
4 
1020 
297 
6341 
2092 
341 
3157 
634 
2 
64 
i 
671 
ll 
176 
94975 
10061 
14107 
9565 
6645 
137 
5105 
9161 
44 
sa 
i 
9271 
9271 
1467 
1 
232 
757 
2461 
1D7i 
S7U 
Silt 
31 
31 
12U 
211ll 
69aS 
1433 
S4t 
31107 
31796 
ll 
1i 
101 
161U 
261i 
5I 
~~ 
462 
a 
17 
4i 
56 
46 
4 
17 
35 
14 
6 
19106 
19538 
261 
100 
7 
15 
as 
1460 
23 
1495 
1492 
4 
2 
945 
111 
539 
9D 
530 
512 
' 
1053 
7179 
174 
4i 
51 
51 
170 
171 
170 
12i 
64 
lll 
217i 
3167 
3167 
2i 
6109 
6712 
21 
27 
5 
1 
37 
47 
47 
I 
i 
5 
21 
2152 
1061 
776 
3 
2ll0 
1229 
106 
1213 
45496 
31962 
6534 
4373 
939 
2143 
434 
1204 
1695 
3597 
3447 
15D 
150 
144 
1192 
37 
56 
8657 
1657 
21i 
225 
549 
310 
239 
239 
196 
591 
5312 
17279 
213462 
966 
71 
i 
177 
301327 
307195 
432 
153 
46 
216 
6640 
4242 
72746 
34940 
3371 
14ai 
3157 
11 
3311 
us 
101 
34 
2321 
2250 
4427 
1519 
2146 
212 
719 
311 
916 
4301 
1575 
154312 
130753 
23629 
13501 
326 
4201 
5913 
19177 
4 
77 
lS 
30 
li 
19324 
193DS 
21 
11 
7940 
51 
2416 
6910 
1592 
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2202.90-10 
009 ORECE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
I 011 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1279 
2776 
527 
4661 
13036 
2914 
4511 
147 
1407 
255292 
223700 
31511 
23031 
17171 
1267 
21 
160 
15 
26031 
25132 
206 
177 
160 
1 
1165 
1072 
92 
92 
63 
35 
3314 
12411 
136 
li 
36913 
20739 
16174 
16092 
15196 
70 
11246 
10421 
119 
73 
46 
746 
51; 
11 
190 
I 
3505 
3 
1151t 
14111 
4400 
273 
214 
4117 
1060 
201 
9; 
I 
737 
11453 
16666 
1717 
366 
207 
1332 
2Z 
2437 
2415 
22 
22 
17 
426 
12i 
320 
66 
10 
II 
10576 
9347 
1225 
195 
462 
266 
19 
22 
6i 
6 
50 
II 
6 
21751 
21154 
604 
221 
70 
379 
2202.90-91 IOISSONS <AUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-001, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES DES PROOUITS DES 04.01 A 04.04 < 0,2 llo !NON 
ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS DU DE LEGUMES DU 20091 
002 IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
7244 
2211 
3495 
13141 
13220 
621 
622 
1625 
131 
1161 
1792 
77 
73 
u 
45 
143 
130 
13 
13 
617 
15 
179 
713 
166 
166 
133 
12 
165 
165 
413 
IIi 
690 
671 
19 
19 
243 
57 
301 
300 
I 
1 
31 
31 
I 
24i 
261 
250 
II 
II 
5130 
266 
5494 
5462 
31 
31 
2202.90-95 IDISSONS <AUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-001, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES DES PRDOUITS DES 04.01 A 04.04 >= 0,2 ll ET < 2 
ll, INDH ALCDOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 20091 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 IF ALL~AGHE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1191 
IIIlO 
911 
6145 
1119 
21111 
21795 
16 
322 
2s6 
47 
23 
656 
656 
IZ 
24 
105 
141 
141 
311 
626 
34 
lOll 
1017 
1 
5 
3791 
516 
4131 
46 
9599 
9594 
5 
194 
53 
21 
15 
29 
671 
675 
3 
143i 
1 
154 
141 
2464 
2461 
3 
2oi 
95 
295 
295 
40 
71 
3 
325 
51 
501 
504 
4 
2202.90-99 BDISSONS <AUTRE5 QUE REPR. SOU5 2202.10-001, TENEUR EN MTIERES GRASSES DES PRDDUITS DES 04.01 A 04.04 >= 2 ll, !NOH 
ALCDDLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUI'IES DU 20091 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGNE 
404 CANADA 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2203.00 BIERES DE I'IAL T 
3495 
3399 
5619 
514 
13811 
13195 
616 
613 
3466 
3466 
2203.00-10 BIERE5 DE I'IALT EN RECIPIENTS > 10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANOE 
001 DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECDSLDYAQ 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5361 
45303 
7701 
90595 
17513 
73901 
22261 
1161 
1273 
2166 
4033 
272534 
263914 
1619 
4453 
4173 
4011 
351 
usi 
1067 
3334 
1360 
9959 
3 
9 
4 
6 
17156 
17137 
II 
13 
13 
6 
2203.00-90 BIERES DE I'IALT EN RECIPIENTS =< 10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UhL 
007 IRLANDE 
0 OS DANEI'IARK 
~ m mm:L 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAYIE 
051 RD. ALL ~ANDE 
062 TCHECGSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 I'IEXIQUE 
610 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
104 NOUV.ZELANDE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2204.10 VIN5 I'IOUSSEUX 
2204.10-11 CHAI'IPAGNE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
29755 
62517 
94201 
77194 
2164 
l6ol' 
2053 
14155 
1490 
5019 
602 
3465 
563 
1445 
6071 
5931 
1304 
1533 
514 
795 
2321 
1465 
2745 
1131 
411471 
379665 
31741 
17652 
4340 
3737 
10352 
546211 
1637 
5165 
1371 
514 
147 
700 
557319 
555940 
1445 
1266 
6229 
1112 
3101 
21 
73 
93i 
60 
a 
3 
1 
11710 
11535 
245 
12 
7 
22 
212 
46367 
u5 
H 
25 
2 
46571 
U563 
I 
I 
55 
54 
1 
1 
7 
I 
50 
64 
64 
3 
49 
15 
1671 
~"" 5 
2 
15 
!Ill 
1156 
25 
6 
19 
H06 
i 
31 
H37 
H37 
10 
97 
266 
221 
37 
37 
490 
13 
363 
2&5 
2901 
2433 
34 
20 
3771 
10401 
6566 
3135 
56 
54 
3779 
151 
4413 
3553 
24 
!7! 
707 
54957 
14 
12 
25 
62 
3196 
10 
si 
79 
23 
136 
151 
1 
2 
61561 
64776 
3793 
296 
Ill 
156 
3342 
137105 
234 
3126 
li 
14 
141380 
141111 
192 
a a 
13 
1 
62 
90 
76 
14 
14 
105 
20 
271 
161 
599 
597 
2 
2 
2 
71~ 
534 
540 
7361 
717 
752 
1136 
s6 
104 
!6 
64 
12921 
12579 
349 
173 
173 
176 
1106 
6 
24 
1135 
1135 
2204.10-19 VINS I'IOUSSEUX, 15AUF CHAI'IPAGNEI, TITRE ALCOOMETRIQUE >= 1,5 X VOL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGHE 
56121 
1211 
7545 
24000 
23266 
9736 
uli 
523 
713 
563 
32 
331 
Ill 
1127 
22115 
316 
1140 
12654 
199 
224 
914 
124 
429 
429 
1970 
350 
II 
5324 
711 
202 
397 
2i 
1 
II 
9232 
9120 
112 
24 
24 
II 
5231 
1041 
1934 
9091 
111i 
21 
"' 71 
4i 
251 
6 
116 
2066 
24 
21 
29426 
26724 
2619 
2447 
361 
25 
216 
10316 
21Z 
I 
1 
1 
10614 
10671 
13 
1 
410 
34 
2 
1401 
2912 
4343 
432~ 
19 
16 
229~0 
3276 
11702 
356 
760 
3911 
107 
213 
16 
24 
43550 
~3147 
~03 
352 
299 
37 
3~36; 
19111 
11901 
73 
790 
213 
~23 
1227 
214 
175 
12 
21 
232 
210 
113 
140 
174 
" 1356 400 
12 
1 
71771 
61409 
3361 
1000 
303 
539 
1122 
1024 
149 
530 
157 
460 
611 
3430 
2311 
1049 
10~9 
2i 
400 
357 
123 
2i 
127 
127 
165 
13 
1671 
1177 
1151 
19 
19 
33 
37 
6406 
191 
233 
12350 
46 
22 
20021 
19997 
24 
24 
3500 
3737 
3737 
394 
1 
97 
6 
311 
1459 
1459 
2140 
11676 
254 
31511 
3451 
119 
5114 
30 
924 
2122 
II 
66097 
62140 
3957 
3170 
3757 
17 
10990 
5551 
11949 
17714 
176; 
152 
22301 
2 
607 
271 
2910 
511 
Ill 
1360 
314 
2 
30 
i 
364 
12 
117 
77331 
71055 
6224 
~217 
3119 
II 
1926 
105666 
2 
416 
471 
u6 
106771 
106766 
2 
19~1 
3 
397 
IUD 
37 
4937 
54i 
27 
5564 
5564 
1577 
666 
2376 
2356 
21 
21 
200 
9916 
2297 
395 
194 
13011 
13003 
7 
113 
13602 
I4li 
42 
12 
319 
1 
15 
5 
1z 
H 
3; 
5 
14 
24 
23 
4 
15119 
15604 
215 
91 
6 
61 
56 
16661 
313 
u6 
17134 
17100 
34 
12 
3095 
650 
1041 
221 
1316 
4623 
4516 
107 
u7 
1i 
91 
91 
102 
102 
102 
910 
1157 
1157 
775 
25 
1129 
512 
uz 
u; 
1190 
4175 
4152 
23 22 
4 
540 
561 
561 
za 
i 
11 
4~ 
1243 
141 
65i 
1 
2559 
593 
71 
1407 
335U 
27413 
6152 
U20 
760 
1249 
475 
526 
2415 
3911 
3615 
303 
301 
212 
7031 
24 
55 
7716 
7716 
515 
514 
1200 
676 
524 
524 
209 
233 
2401 
31359 
675sz 
307 
45 
i 
61 
102391 
102125 
266 
117 
24 
77 
5439 
2959 
40619 
24227 
1754 
94i 
3232 
45 
2917 
73 
43 
24 
1051 
974 
3223 
1301 
1270 
307 
651 
231 
147 
2519 
1135 
97071 
12271 
14793 
9370 
1G6 
2140 
2513 
219151 
51 
915 
171 
321 
ai 
220142 
220694 
147 
101 
16171 
125 
~DOD 
13015 
4197 
373 
1989 Quantity - Quant it's I 1000 kg 
111 Origin / Constgnaant 
iS Or~:!~~ ~0=~~~:::~~= I----------------------R;;:•;,:P;.:•;;:•;;:t;;:ln~g:....;:c::o;;:un;;:t;:.r.:.y_-_;P:..:•:.:Y::•...:.d6:,:c;.:l::•;;:•::•n;;:t:......--------------------i 
Hoaanclature coab. EUR-12 llalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ita I Ia Hederland Portugal U.K. 
2204.10-19 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
285 
2379 
612 
63150 
59436 
3714 
1127 
315 
2499 
3 
47 
5222 
5131 
90 
34 
5 
55 
939 
918 
21 
a 
4 
10 
262 
2233 
4 
28191 
25547 
2644 
333 
263 
2319 
2090 
2090 
2204.10-90 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH < 8.5 X VOL 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
JOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2352 
26026 
238 
29031 
28907 
122 
100 
45 
161 
150 
18 
9 
15 
95 
95 
1048 
19179 
219 
21235 
21152 
az 
49 
142 
191 
191 
zoo 
Ill 
13 
a 
24 
43 
33 
9 
1497 
1457 
40 
25 
23 
1300 
1342 
1337 
5 
2204.21 WINE OF FRESH GRAPES CEXCL. 2204.10) AND GRAPE IIUST WITH ADDED ALCOHDL, IN CONTAINERS =< 2 L 
269 
267 
2 
2 
2 
11 
23 
23 
3 
31 
2509 
2474 
35 
4 
3 
31 
219 
284 
zaz 
2 
11 
56 
11 
2402 
2302 
lGI 
37 
ll 
5t 
46 
125 
' 189 
187 
l 
2204.21-10 WINE OF FRESH GRAPES CEXCL. SPARKLING WINE>, IN JOTTLES HOLDING =< 2 L WITH IIUSHROOII STOPPERS! WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARlON DIOXIDE, IN SOLUTION OF >= 1 JAR JUT < 3 IAR PlEASURED AT 20C, IN CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
JOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4HZ 
2957 
71649 
640 
80136 
79987 
149 
147 
5 
81 
244 
231 
5 
11 
188 
1537 
1745 
1745 
12687 
1265a 
29 
457 
455 
3 
20 
1 
34 
34 
17 
13 
62; 
670 
670 
171 
un 
4895 
11 
7025 
7011 
7 
2204.21-21 QUALITY WHITE WINE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, 
CEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-10) 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
009 GREECE 
D 10 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
121570 
19D2 
997 
133519 
49015 
221 
467 
365 
10057 
318686 
311305 
38D 
316 
11802 
146 
2084 
1595 
1 
11 
7 
220 
15899 
15865 
35 
23 
4666 
41 
59 
2621 
531 
11 
105 
21 
613 
8675 
8669 
6 
3 
31956 
152 
70 
znz5 
46 
263 
23 
921 
60137 
60081 
56 
52 
61 
13 
9 
21 
6 
112 
112 
121 
s4 
5 
23 
1 
36 
315 
242 
63 
3D 
3a6 
124 
803 
382 
67 
9 
2 
as 
2011 
1867 
149 
144 
157D 
7 
1518 
387 
55 
i 
158 
3722 
3702 
ZD 
ZD 
279 
27 
76 
12 
1 
3D 
59 
501 
413 
18 
15 
20895 
974 
16D4l 
2D61 
6 
50 
11 
1277 
41321 
41319 
9 
5 
22D4 .21-23 QUALITY WINE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS CEXCL. WHITE), IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
13 X, CEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-11) 
001 FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
DDS DEHI'IARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
JOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
217675 
3528 
1655 
2240 
65112 
414 
743 
1277 
516 
25792 
293 
168 
319911 
319043 
B71 
608 
334 
46805 
sai 
193 
5721 
25 
11i 
67 
1401 
2 
11 
55177 
54913 
194 
l9 
2 
11853 
ao 
144 
796 
1940 
a 
30i 
133 
5609 
20884 
2D872 
12 
10 
6 
55462 
102 
369 
3554i 
15 
649 
536 
19 
5793 
107 
13 
91635 
91491 
144 
135 
119 
sa 
98 
98 
251 
li 
75 
16 
9 
1 
39 
1; 
13 
493 
407 
87 
35 
20 
u2 
126 
271 
6861 
270 
71 
137 
11 
2526 
132 
75 
11077 
10755 
3U 
311 
150 
1627 
li 
291 
52 
li 
281 
32 
2313 
2281 
32 
32 
751 
2 
3 
50 
14 
i 
54 
46 
31 
4 
971 
929 
40 
39 
34 
2204.21-25 WHITE WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, CEXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.21-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOII 
DDS rLI<'lARK 
Dot GREECE 
OlD PORTUGAL 
~ m ~~mERLAND 
038 AUSTRIA 
D48 YUGOSLAVIA 
D64 HUNGARY 
D68 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
512 CHILE 
IDD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
JDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
69760 
1381 
646 
24600 
33031 
667 
653 
8643 
S914 
795 
474 
1959 
1158 
1198 
3664 
1064 
1914 
584 
3555 
1024 
164168 
146149 
1101S 
11478 
2435 
J2a7 
5254 
3514 
3; 
156 
1329 
2 
so6 
451 
u 
54 
53 
22 
54 
95 
42 
za 
1 
a 
6391 
6009 
3aa 
216 
107 
9 
164 
1729 
19 
za 
1389 
611 
1 
23; 
516 
43 
2 
4 
47 
11 
2 
u7 
151 
69 
5296 
4579 
717 
426 
6 
232 
60 
14156 
11 
45 
1943i 
22 
4;~ 
6766 
913 
57 
346 
1123 
a5D 
203 
17 
335 
lOa 
36 
za 
1 
46086 
41110 
4207 
3760 
2170 
151 
297 
i 
13 
2 
zi 
117 
144 
43 
7 
7 
36 
36 
2 
13 
12 
1 
i 
346 
333 
13 
1 
12 
162 
64 
123 
535 
37! 
234 
1114 
9 
64 
11 
24 
48 
1 
21 
69 
15 
13 
1 
3033 
2649 
3a5 
220 
az 
59 
106 
2687 
u; 
601 
175 
4 
3 
16 
z5 
2 
60 
1 
3720 
3623 
97 
aa 
1 
4 
5 
44 
5 
3 
II 
u7 
197 
64 
5 
31 
23 
10 
a 
2 
3 
12.t9 
1160 
as 
59 
6 
4 
23 
39416 
2774 
n2 
3425 
5 
s4 
21 
3550 
1 
7 
4946D 
49444 
16 
11 
1 
6547 
1067 
43ai 
1223 
a7 
31l 
483 
61 
4 
10 
53 
39 
405 
69 
52 
15 
157 
3 
15200 
14233 
967 
353 
14 
104 
510 
2204.21-29 WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS CEXCL. WHITE> AND GRAPE IIUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING =< Z L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, CEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
ODS DEHIIARK 
DD9 GREECE 
D1 D PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUHGARY 
DU BULGARIA 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
512 CHILE 
52a ARGENTINA 
aDD AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
374 
7a153 
1446 
461 
zaa7 
50959 
305 
13a6 
9076 
1942a 
2194 
145 
353 
2011 
771 
913 
114a 
12005 
I DIS 
1532 
1013 
1131 
2413 
1166 
a 51 
243\ 
za9 
10267 
11i 
153 
a435 
Ji 
663 
1573 
72 
7 
4 
17 
26 
22 
100 
SOD 
7a 
219 
4 
57 
130 
157 
13 
6 
2511 
34 
57 
1098 
1312 
6 
21i 
24aD 
224 
1 
1 
103 
21 
11 
23 
4 
9 
25 
1 
3D; 
515 
243 
103 
33247 
21 
6a 
26714 
4 
921 
7111 
4279 
204 
111 
324 
1351 
501 
105 
169 
42 
12 
126 
4aD 
244 
75 
271 
21 
114 
; 
19 
' 
77 
i 
6 
17 
2 
2 
120 
z; 
37 
1 
94 
3 
90 
5195 
71 
2 
476 
1205 
255 
a 
7 
a a 
171 
47 
50 
5 
986 
1079 
1101 
16 
zao 
za4 
100 
23 
1 
1423 
14 
zoi 
311 
166 
5 
za 
63 
i 
36 
I 
152 
924 
i 
49 
z7 
' 7
3612 
9 
5 
3 
21 
li 
4 
1 
7195 
1262 
lDD~ 
1919 
25 
2 
301 
774 
222 
a 
2 
119 
22 
22 
93 
1219 
75 
102 
46 
59 
162 
zza 
37 
37 
13 
1 
3; 
5 
59 
59 
43 
62 
56 
6 
6 
I 
i 
Ii 
1 
29 
17 
11 
11 
22 
zi 
3 
j 
3 
1 
9 
saa 
19794 
19025 
769 
684 
' 35 
171 
4441 
7 
5417 
5413 
4 
4069 
as a 
52044 
57273 
57161 
105 
50207 
30a 
512 
110260 
17519 
z7 
226 
6711 
115930 
Ja5906 
24 
24 
61402 
a a 
432 
704 
JUDD 
14 
62 
136 
6575 
1 
7 
10741 
a0727 
21 
10 
2 
4D95a 
liD 
465 
11373 
9277 
i;~ 
1152 
524 
4 
38 
130 
794 
3144 
576 
1326 
354 
3217 
1011 
12624 
71522 
11102 
6337 
42 
712 
4053 
22366 
21 
219 
452 
6190 
434 
225 
4142 
1125 
3 
12 
176 
31 
' 1393 
10163 
i 
Hi 
1352 
739 
24 
ltDD 
zaa 
1989 Value - Yaleursz lOGO ECU 
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2204.10-19 
03a AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
aao AUSTRAL!£ 
IDDO K 0 N 0 E 
!DID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1077 
9300 
1637 
126217 
113lll 
13105 
3340 
ll30 
9501 
II 
175 
1264a 
12365 
2aD 
as 
15 
191 
17 
II 
3 
2297 
2237 
61 
30 
17 
26 
2204.10-90 VINS PIOUSSEUX, TITRE ALCOOIIETRIQUE < a,s X VOL 
DDI FRANCE 
DDS ITAliE 
Oll ESPAGNE 
!DOD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
383a 
44171 
511 
49214 
48911 
301 
266 
100 
422 
310 
42 
17 
26 
140 
140 
917 
a713 
19 
542al 
44209 
10072 
ll99 
IDOl 
aa66 
1465 
33la2 
467 
35323 
35135 
11a 
2162 
2162 
76 
150 
227 
227 
515 
447 
61 
4 
17 
41 
102 
69 
32 
1613 
1625 
sa 
29 
20 
U5i 
1401 
1397 
II 
2204.21 VINS, NOH REPR. SOUS 2204.101 KOUTS DE RAISINS PIUTES A L'ALCOOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
an 
a75 
a 
a 
9 
19 
54 
54 
19 
55 
4269 
4194 
75 
20 
19 
55 
455 
532 
523 
9 
37 
315 
49 
6160 
6419 
442 
Ill 
39 
320 
91 
219 
21 
357 
352 
4 
2204.21-10 VIHS !NOH REPR. SOUS 2204.10-ll A 2204.10-901, EN BOUTEILLES =< 2 L, AVEC IOUCHON CHAIIPIGHONl YINS AUTRE/lENT PRESEHTES, 
AVEC SURPRESSIOH >= 1 BAR I'IAIS < 3 IAR A 20 DEGRES C, EH RECIPIENTS =< 2 L 
DOl FRANCE 
004 RF AllEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
!DOD PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D II EXT RA-CE 
4173 
2a45 
70914 
591 
79926 
79661 
265 
183 
a 
ao 
293 
214 
9 
16 
225 
2027 
2210 
22aD 
24 
a7Dl 
a765 
a739 
26 
349 
339 
10 
3i 
3 
70 
70 
103 
12 
57 a 
706 
706 
317 
1617 
5311 
10 
7316 
7377 
' 
2204.21-21 VINS V.Q.P.R.D. llAHCS, TITRE AlCOOIIETRIQUE =< 13 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, IHOH REPR. SOUS 2204.11-11 A 2204.21-101 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITAliE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
OlD PORTUGAl 
Dll ESPAGHE 
1000 K 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
307570 
4119 
2243 
169714 
77267 
65a 
712 
564 
14521 
578958 
577881 
1074 
971 
32499 
Ht 
3110 
1547 
5 
25 
15 
415 
38033 
37963 
70 
51 
10794 
as 
ll6 
3822 
803 
10 
132 
35 
969 
16776 
16766 
ll 
a 
78325 
495 
215 
uasi 
94 
425 
46 
1127 
123736 
123562 
173 
167 
158 
33 
21 
29 
29 
271 
271 
316 
12i 
13 
57 
1 
52 
745 
634 
111 
sa 
73; 
209 
1541 
515 
272 
13 
2 
196 
3891 
3504 
391 
383 
4912 
12 
2437 
649 
178 
,; 
357 
1674 
1633 
41 
40 
1017 
119 
157 
32 
1 
50 
102 
1594 
1479 
115 
112 
43214 
2221 
21620 
2625 
II 
56 
25 
2136 
71935 
71911 
24 
11 
2204.21-23 VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOPIETRIQUE =< 13 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, !NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.21-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
ODS DAHEI'IARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAl 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
570659 
11012 
4209 
5310 
101223 
4949 
2244 
1925 
154 
52471 
2666 
1954 
760494 
755089 
5374 
4924 
2794 
134704 
1410 
612 
6910 
13 
283 
16 
2966 
43 
39 
147463 
147124 
339 
104 
47 
33584 
157 
295 
1722 
3469 
21 
415 
247 
11001 
1 
50964 
50940 
24 
II 
14 
142243 
716 
892 
55820 
384 
1571 
770 
sa 
12242 
560 
324 
215674 
214696 
971 
963 
633 
141 
2 
16 
26 
zo 
a 
212 
212 
883 
37 
165 
56 
27 
2 
41 
47 
75 
1435 
1220 
215 
130 
41 
2405 
512 
994 
8111 
3940 
365 
113 
17 
4389 
1120 
ll79 
24885 
21616 
3171 
3148 
1142 
5574 
2i 
41 
550 
311 
2i 
884 
4; 
7532 
7411 
51 
51 
2434 
H 
1 
121 
,; 
4 
73 
109 
92 
22 
2199 
2775 
121 
na 
96 
2204.21-25 VINS llANCS !NON V.Q.P.R.D.I, TITRE AlCOOIIETRIQUE =< 13 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, IHON REPR. SOUS 2204.10-ll 
2204.21-101 
ODI FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITAliE 
006 ROYAUME-UHI 
:::s :)At:En.·.ra:: 
009 GRECE 
010 PORTUGAl 
!¥ m ~~m~E 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
061 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
512 CHILI 
aDD AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELAHDE 
!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
82a09 
1692 
916 
26257 
33141 
167 
302 
aszl 
9394 
1019 
1795 
3136 
1354 
1211 
3330 
1142 
4575 
1167 
9592 
2624 
199023 
165576 
33446 
26103 
5633 
2164 
5178 
4041 
I; 
211 
1123 
4 
452 
753 
11 
196 
1a 
31 
64 
14 
79 
50 
2 
20 
7369 
6705 
663 
471 
2a4 
16 
169 
2050 
36 
29 
1369 
767 
1 
252 
693 
64 
7 
a 
47 
15 
1 
490 
266 
210 
3 
6539 
5274 
1266 
775 
16 
399 
92 
11670 
50 
62 
11111 
40 
53, 
6738 
1615 
lDD 
1350 
3505 
1038 
240 
20 
617 
397 
70 
148 
12 
54789 
46615 
8104 
7460 
4155 
266 
379 
184 
i 
5 
II 
2 
2i 
294 
251 
43 
7 
6 
36 
113 
5 
32 
28 
2 
652 
627 
26 
1 
1 
24 
16; 
62 
116 
422 
372 
s 
225 
nao 
23 
155 
39 
16 
133 
1 
38 
163 
39 
43 
a 
3597 
2105 
792 
475 
194 
89 
228 
3831 
1si 
538 
345 
5 
5 
~9 
i 
1 
15 
i 
46 
a 
207 
5 
5216 
~927 
290 
2n 
1 
lD 
15 
115 
a 
7 
2~ 
95 
1539 
76 
a 
51 
~2 
16 
17 
21 
4 
13 
2055 
1872 
liD 
154 
60 
10 
16 
220~.21-29 VIHS AUTRES QUE llAHCS !NOH V.Q.P.R.D.Il MOUTS DE RAISINS I'IUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EH 
RECIPIENTS =< 2 L, IHOH REPR. SOUS 220~.10-11 A 220~.21-101 
ODl FRANCE 
002 IElG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
00~ RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DOl DAHEIIARK 
009 GRECE 
D lD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
06~ HONGRIE 
068 8ULGARIE 
204 "AROC 
201 ALGERIE 
212 TUHISIE 
390 AFR. DU SUD 
~DO ETATS-UHIS 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
aDD AUSTRALIE 
804 HOUV.ZELAHDE 
14500 
lHO 
890 
3815 
H96D 
556 
2251 
9707 
32077 
3036 
678 
837 
1623 
983 
880 
1916 
11268 
1192 
2096 
692 
21n 
5989 
3326 
1405 
6749 
698 
10901 
zzo 
229 
5327 
2 
9 
an 
2"9 
112 
36 
a 
101 
33 
u 
120 
~79 
9D 
330 
6 
106 
247 
195 
17 
21 
3075 
59 
49 
1299 
lUI 
17 
27; 
3672 
331 
5 
1 
113 
30 
14 
26 
5 
13 
35 
2 
n2 
938 
398 
304 
32~22 
52 
125 
23514 
78 
1548 
7418 
7283 
386 
547 
730 
9~2 
us 
785 
199 
~3 
16 
222 
16z2 
895 
156 
553 
138 
297 
~sa 
216 
2 
15 
38 
2 
4 
1375 
i 
~3 
50 
2 
a7 
3 
86 
H36 
39 
2 
558 
1407 
230 
20 
H 
6l 
170 
27 
~~ 
6 
1072 
1383 
u~ 
3D 
590 
397 
121 
as 
a 
1976 
II 
3; 
350 
317 
6 
50 
148 
4 
71 
22 
43i 
~ 
3369 
4 
llD 
5Z 
10 
6 
595~ 
12 
5 
~~ 
28 
i 
38 
7 
3 
5 
83125 
7066 
~5i 
4717 
32 
IDS 
50 
6713 
6 
II 
103015 
102969 
~· 3~
6 
719~ 
13U 
~145 
1237 
92 
1 
373 
825 
75 
II 
21 
56 
~5 
~23 
102 
197 
2~ 
371 
15 
16817 
15292 
1525 
790 
39 
163 
572 
7922 
1702 
12&5 
1162 
~3 
55 
343 
1262 
256 
39 
3 
Ill 
35 
27 
lU 
H41 
lli 
ui 
192 
101 
211 
472 
93 
93 
150 
lSD 
lSD 
29 
1 
s6 
16 
li 
113 
113 
109 
1 
li 
10 
154 
14~ 
10 
lD 
17 
32 
23 
9 
9 
3~ 
z5 
5 
~ 
2~ 
1561 
40526 
38~85 
2041 
1854 
19 
50 
1435 
8926 
21 
1U99 
10~1~ 
15 
U25 
982 
54372 
60075 
5986~ 
211 
136166 
~26 
1322 
136891 
29220 
5; 
318 
ISIS 
313183 
3130~5 
138 
134 
167162 
723 
1001 
1316 
20750 
zai 
160 
232 
14141 
97 
238 
206261 
205842 
~19 
348 
108 
~6587 
83 
661 
20195 
10137 
32i 
388 
2096 
609 
61 
116 
123 
662 
2101 
980 
3210 
741 
8580 
2581 
101663 
81115 
20548 
15690 
177 
ll87 
3671 
24288 
22 
~~~ 
73a 
uu 
627 
282 
8157 
1536 
21 
67 
110 
3D 
6 
1383 
9289 
aoi 
332~ 
1467 
45 
5281 
686 
375 
1989 Quant it~ - Quant it6s: 1000 kg laport 
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Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italta Hederland Portugal U.K. 
2204.21-29 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
191397 
166307 
32071 
9592 
509 
7276 
15202 
22733 
21291 
1431 
311 
ll 
490 
622 
9539 
7945 
1594 
541 
3 
916 
137 
77317 
72631 
4679 
3036 
434 
585 
1057 
799 
732 
59 
19 
2i 
11 
1014 
924 
90 
4 
3 
15 
1 
12655 
1091 
4557 
595 
15 
3815 
157 
2254 
2041 
213 
192 
; 
ll 
4690 
4631 
52 
31 
I 
6 
I 
15175 
12773 
2402 
596 
II 
332 
1474 
2204.21-31 QUALITY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X IUT =< 15 
X, <EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
001 FRANCE 
002 IELD.-LUXID. 
Oll SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA·EC 
2271 
1974 
3322 
1047 
7995 
52 
419 
li 
491 
419 
9 
92 
10 
121 
121 
201 
53 
431 
430 
1 
13 
9 
4 
39 
2i 
79 
69 
10 
147 
i 
151 
150 
I 
249 
1954 
205 
2419 
2416 
3 
2204.21-33 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS <EXCL. WHITE>• IN CONTAINERS HOLDING=< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 ll BUT 
=< 15 ll, <EXCL. SPARKLING WINE AHD 2204.21-101 
001 FRANCE 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
10ll EXTRA-EC 
4027 
179 
476 
5144 
5774 
69 
660 
59 
42 
107 
793 
14 
109 
55 
29 
219 
219 
533 
354 
72 
1192 
ll15 
7 
14 
5 
' 
9 
7 
23 
16 
7 
ti 
90 
239 
224 
15 
.. 
12 
5 
Ill 
119 
2 
II 
41 
34 
7 
2204.21-35 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC 5TRENGTH > 13 ll BUT =< 15 X, 
<EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
400 USA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
351 
434 
1931 
773 
1160 
893 
241 
74 
42 
32 
2 
29 
24 
15 
64 
15 
49 
40 
54 
3 
559 
276 
213 
124 
159 
II 
5 
66 
I 
59 
24 
33 
31 
25 
6 
6 
ll 
4 
7 
6 
1 
191 
6D 
57 
1025 
1017 
7 
165 
134 
31 
21 
6 
2204.21·39 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS <EXCL. WHITE! AND GRAPE IIUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH > 13 ll IUT =< 15 ll YOL, <EXCL. SPARKLING WINE AND 2214.21-101 
001 FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
400 USA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
465 
114 
456 
321 
132 
3031 
1246 
1790 
1497 
195 
52 
7 
3 
3 
129 
72 
51 
11 
a 
I 
4 
26 
7 
16 
26 
60 
34 
26 
75 
103 
440 
50 
3 
1047 
635 
412 
343 
ll 
7 
1 
5 
I 
7 
1 
1 
Ii 
25 
9 
133 
19 
ll3 
53 
56 
i 
13 
36 
II 
11 
15 
2 
27 
i 
35 
27 
I 
I 
219 
16 
13 
9 
13 
323 
277 
45 
S1 
12 
2204.21-41 PORT, IIADE!RA, SHERRY, TOKAY AND SETUIAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 15 ll IUT =< 11 ll YOL, IN CDNTAIHERS 
HOLDING =< 2 L 
102 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1625 
1541 
357 
45912 
49954 
49926 
24 
37i 
43 
2ll4 
2663 
2652 
6 
5 
61 
657 
743 
743 
1 
1053 
37 
15121 
16950 
16950 
5 
1 
20 
19 
1 
lli 
5 
136 
124 
13 
3i 
129 
113 
113 
ni 
121 
121 
2204.21-49 WINE <EXCL. 2204.21-411, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 ll IUT =< 11 X YDL, IH CDHTUNERS HOLDING =< 2 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2100 
174 
532 
555 
550 
4369 
3995 
371 
1563 
2 
41 
15 
30 
1705 
1677 
21 
50 
1 
4 
66 
66 
314 
171 
345 
537 
247 
1733 
1641 
85 
2 
i 
13 
13 
1 
5 
1 
5 
ui 
3 
46 
110 
166 
14 
7 
6 
1 
ll 
140 
151 
151 
13 
13 
1 
1624 
li 
15133 
16165 
16164 
2 
ui 
171 
156 
23 
2204.21-51 PORT, IIADE!RA, SHERRY, TOKAY AND SETUIAL IIUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOliC STRENGTH> 11 X IUT =< 22 ll YDL, IN CONTAINERS 
HDLDIHD =< 2 L 
002 IELD.-LUXID. 
003 IIETIIERLAiiDS 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
!11000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
522 
212 
54677 
653 
56454 
56441 
ll 
140 
7215 
13 
7410 
7479 
1 
i 
1641 
129 
1173 
1173 
13\ 
1917 
50 
2111 
2111 
~~ 
I 
23 
22 
1 
316 
311 
311 
24 
31276 
3ll 
31636 
31631 
5 
2204.21-59 WINE <EXCL. 2204.21-511, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > II ll IUT =< 22 ll, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
414 
347 
67 
12 
52 
30 
160 
152 
I 
13 
13 
2204.21·90 WINE OF FRESH GRAPES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 ll, YDL IH CONTAINERS HOLDING =< 2 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
316 
301 
I 
266 
259 
7 
12 
ll 
2204.29 WINE OF FRESH GRAPES <EXCL. 2204.1011 GRAPE IIUST WITH ADDED ALCOHOL, IH CONTAINERS > 2 L 
12 
12 
I 
I 
3lll 
' 
3147 
3146 
479 
4497 
43 
5063 
5062 
4 
2 
s 
2204.29-10 WINE OF FRESH GRAPES, (EXCL. SPARKLING WIHEI, IN BOTTLES HOLDING > 2 L WITH MUSHRDDII STDPPERSJ WINE OTHERWISE PUT UP 
~~l~~~~ p~E~S PRESSURE DUE TO CARlON DIOXIDE, IN SOLUTION OF >= 1 IAR IUT < 3 IAR PlEASURED AT 20C, IN CONTAINERS 
005 ITALY 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
376 
611 
1013 
999 
14 
20132 
11161 
3929 
6767 
51539 
51462 
71 
62911 
714 
1501 
11906 
19 
19 
4213 
116 
57 
26 
4496 
4496 
1 
27350 
10 
271 
1771 
3111 
3001 
70 
411 
6602 
6602 
11999 
512 
161 
244 
93 
127 
127 
3145 
2335 
1415 
7062 
7010 
53 
1422 
usi 
4467 
219 
219 
219 
156 
302 
909 
1396 
1394 
1 
1i 
1132 
3576 
2 
2 
15 
436 
435 
1 
30 
59 
lZ 
lZ 
lZ 
4814 
561 
' 331 
5741 
5711 
22 
1227 
24 
42 
771 
56 
43 
14 
14 
3 
I 
I 
II 
51 
51 
1 
1 
n 
2 
52165 
35114 
16911 
4239 
22 
1026 
ll717 
1119 
1 
2953 
4204 
4204 
1714 
240 
Ill 
2172 
2171 
1 
247 
404 
959 
267 
692 
670 
13 
72 
41 
196 
717 
1234 
164 
1070 
994 
75 
i 
141 
ll192 
11407 
11404 
2 
119 
22 
105 
469 
249 
221 
1 
5 
4419 
13 
4607 
4603 
3 
133 
107 
26 
14 
14 
1 
363 
630 
617 
13 
5464 
15024 
1151 
3591 
25100 
25100 
6943 
37 
625 
1071 
1989 Value - Yal•ursa 1000 ECU 
I g~~=:~.',c;;:!:~=~~: Rtporting country- Pays d6clarant 
~:==~c~:~:~~~:!:b~r---=EU~R~-~1~2--~I~o~1-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n-aa-r~k-:D-ou_t_s_c~h~1-an-d~---H~o~1~1-a~s~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-1-a-nd------It-a-1-1-a--N-o-d-a-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------U-.-K-l. 
2284.21-29 
!DOD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
227853 
182768 
45069 
20379 
1538 
10191 
14499 
21927 
20072 
1850 
553 
44 
678 
619 
13254 
10461 
2792 
1081 
a 
1579 
133 
80641 
72826 
7815 
5572 
1278 
1152 
1091 
1029 
959 
60 
13 
3D 
17 
1783 
1653 
130 
9 
6 
118 
3 
11811 
6556 
5255 
990 
38 
4147 
117 
3489 
2904 
584 
528 
zi 
33 
9629 
9517 
112 
91 
19 
14 
7 
17995 
14731 
3264 
1117 
43 
5D4 
1643 
2204.21-31 VINS Y.Q.P.R.D. ILAHCS, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204.11-11 A 
2204.21-101 
DOl FRANCE 
DOZ IELG.-LUXSG. 
011 ESPAGNE 
IDOl II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
15036 
2767 
4961 
24D98 
23732 
364 
2393 
ll 
2547 
2512 
34 
579 
z2 
647 
647 
1657 
1 
91 
2051 
2074 
5 
64 
43 
20 
54 
94 
552 
312 
240 
279 
6l 
405 
366 
40 
578 
15 
616 
596 
20 
1337 
2709 
261 
4349 
4344 
5 
2204.21-33 YIHS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE ILANCS, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L, (NOH REPR. SOUS 
2204.11-11 A 2204.21-lOl 
101 FRANCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
20344 
4305 
1451 
27481 
27170 
311 
3829 
254 
245 
4437 
4391 
39 
584 
230 
74 
967 
967 
3315 
2034 
285 
6071 
6038 
33 
14 
25 
18 
7 
70 
15 
129 
86 
44 
37i 
lOS 
724 
633 
91 
559 
50 
32 
668 
662 
6 
185 
470 
399 
71 
2204.21-35 VIHS ILANCS <HOH V.Q.P.R.D.), TITRE ALCOOIIETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X VOL, EH RECIPIENTS=< 2 L, (NOH REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.21-lDl 
400 ETATS-UHIS 
800 AUSTRALIE 
lODOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1914 
2098 
6342 
1159 
5184 
4607 
527 
172 
103 
69 
9 
59 
108 
41 
211 
35 
176 
151 
1 
392 
25 
1382 
429 
952 
657 
295 
5 
5 
1 
113 
23 
263 
19 
244 
137 
105 
12 
12 
73 
50 
23 
23 
16 
54 
9 
45 
43 
2 
3183 
258 
lU 
3645 
3629 
16 
48 
17 
343 
237 
107 
79 
22 
2204.21-39 VIHS AUTRES QUE ILAHCS !NOH V.Q.P.R.D.ll IIOUTS DE RAISINS IIUTES A L'ALCDOL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X VOL, 
EN RECIPIENTS =< 2 L, <NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.21-101 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
4DO ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
935 
589 
527 
1683 
2927 
8452 
2398 
6053 
5336 
565 
129 
33 
4 
14 
310 
195 
115 
52 
a 
19 
13 
125 
31 
256 
61 
195 
161 
34 
149 
375 
5D7 
358 
19 
2194 
1067 
1127 
993 
59 
17 
9 
a 
28 
25 
2 
2 
li 
136 
29 
414 
37 
377 
189 
177 
1 
5 
i 
40 
112 
59 
53 
46 
6 
13 
u2 
2 
117 
13 
104 
104 
476 
40 
16 
65 
42 
741 
583 
158 
128 
24 
2204.21-41 VIHS DE PORTO, DE IIADERE, DE XERES, DE TOUY ET IIOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 15 X IIAIS =< 18 X VOL, EN 
RECIPIENTS =< 2 L 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3456 
3423 
1246 
105286 
114768 
114712 
46 
u5 
145 
4605 
5974 
5953 
11 
zi 
224 
1660 
1963 
1963 
5 
Z3D9 
103 
36205 
38828 
38828 
15 
5 
72 
71 
2 
21i 
32 
283 
256 
27 
i 
116 
341 
493 
493 
2336 
2612 
2611 
1 
2204.21-49 VINS D'UH TITRE ALCOOIIETRIQUE > 15 X IIAIS =< 18 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, <NOH REPR. SOUS 2204.21-Ul 
001 FRANCE 
013 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5971 
530 
869 
711 
1094 
10024 
9438 
585 
4202 
6 
97 
18 
85 
4508 
4453 
54 
191 
3 
6 
15 
239 
239 
954 
521 
457 
us 
561 
3453 
3306 
147 
4 
17 
28 
27 
1 
11 
2 
9 
zz2 
5 
89 
352 
349 
33 
19 
27 
24 
3 
6l 
491 
559 
559 
16 
3451 
50 
31215 
34900 
34897 
3 
152 
li 
11i 
321 
303 
18 
22D4.21-51 YINS DE PORTO, DE IIADERE, DE XERES, DE TOKAY ET IIOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11 X IIAIS =< 22 X VDL, EH 
RECIPIENTS =< 2 L 
002 IELG.-LUXBG. 
ull fA\o·US 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
~1001 II 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1530 
aH 
145145 
1647 
150295 
150226 
71 
~.B 
21311 
34 
21929 
21928 
2 
li 
5144 
312 
5714 
5714 
2 
HZ 
6480 
191 
7105 
7102 
2 
1297 
1301 
1301 
77 
nn2 
596 
71899 
71857 
42 
192 
12 
263 
263 
2204.21-59 YINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > IS X IIAIS =< 22 X VOL, EN RECIPIENTS =< L, !HOH REPR. SOUS 2204.21-511 
10DOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1022 
856 
167 
188 
142 
46 
11 
10 
1 
519 
504 
15 
22D4.21-90 VIHS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 22 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L 
1010 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
676 
656 
20 
498 
489 
9 
60 
60 
20 
18 
2 
15 
15 
2 
2 
2204 0 29 VIHS, NOH REPR. SOUS 2204.101 P!OUTS DE RAISINS IIUTES A L'ALCOOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
38 
36 
2 
21 
21 
28 
28 
1072i 
16 
10819 
10818 
2 
11 
11 
1399 
14485 
107 
16115 
16112 
2 
13 
a 
6 
11 
11 
2204.29-10 VIHS (NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-901, EH SOUTEILLES > 2 L, AVEC IOUCHOH CHAIIPIGHOHJ VIHS AUTREIIENT PRESEHTE5, 
AVEC SURPRESSIOH >= 1 BAR IIAIS < 3 BAR A 20 DEGRES C, EH RECIPIENTS > 2 L 
005 ITALIE 
!ODD II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
716 
IUD 
1105 
25 
32 
32 
87 
118 
118 
246 
246 
246 
13 
13 
13 
14 
14 
2204.29-21 VIHS V.Q.P.R.D. ILAHCS, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, <HOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-90 ET 
2204.29-10) 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
OD5 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
23056 
16235 
4435 
5171 
49615 
49555 
61 
5485 
105 
39 
12 
5672 
5668 
3 
2656 
2886 
42 
203 
5791 
5791 
3894 
1642 
864 
6472 
6439 
34 
112 
zaa 
345 
781 
776 
6 
51 
1 
218 
205 
3 
4325 
348 
9 
169 
4879 
4864 
15 
2214.29-23 VIHS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE ILANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE =< U X VOL, EH RECIPIENTS > 2 L, <NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.10-90 ET 2204.29-101 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
65954 
874 
6465 
7657 
29790 
38 
245 
1141 
12479 
658 
119 
145 
2 11 
zz 6i 1338 
2062 
a 103 
38 
7249 
13 
64 
495 
77 
62 
15 
15 
5 
2 
i 
12 
12 
2i 
187 
185 
2 
2 
11 
7 
66218 
43027 
23192 
10410 
97 
1946 
10136 
8169 
3 
4395 
12832 
12832" 
8598 
lOU 
558 
10336 
10331 
4 
1219 
1980 
3839 
272 
3567 
3508 
43 
140 
102 
ni 
2764 
4263 
349 
3914 
3661 
250 
i 
498 
28420 
29072 
29069 
3 
435 
6i 
190 
1017 
698 
319 
3 
•? 
14389 
330 
14907 
14888 
19 
219 
114 
95 
42 
33 
9 
368 
704 
682 
22 
6643 
12779 
2411 
3578 
25801 
25811 
aua 
56 
330 
973 
1919 Quantity - Quanti Us • !ODD kg 
11 Origin / Constgnaant 
• Or~:!;~ ~o=~~:r~;~~=~-----------------------------------------l~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y---~P~·~v~•_:d6~c~l~•~r~•n~t~--------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Espagna Franca Ira land I tal Ia Nederland Portugal 
2204.29-23 
lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
15131 
15650 
171 
29421 
29421 
13005 
13005 
19460 
19364 
96 
19 
19 
4914 
4935 
40 
1192 
1190 
2 
2204.29-25 WHITE WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
DU FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
009 GREECE 
01 D PORTUGAL 
Dll SPAIN 
045 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROI!ANIA 
400 USA 
lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
109325 
791 
1763 
315173 
17156 
1025 
102746 
13477 
6123 
2640 
723 
651934 
626313 
25552 
15101 
9621 
4075 
lUi 
1530 
153 
" 2 
7767 
7613 
14 
21 
ll664 
6 
2561 
9 
70 
55 
10 
14 
504 
15625 
H421 
1204 
795 
136 
56022 
206706 
41 
424 
349 
22ll 
6101 
2542 
275419 
263542 
11167 
2531 
9019 
5 
21 
6 
22 
5 
162 
172 
170 
2 
2 
1; 
752 
162715 
10311 
276 
125 
54 
1 
174174 
1747to 
14 
13 
1 
261 
9 
1i 
399 
399 
1 
1 
1959 
405 
1HZ 
110 
312 
4010 
3611 
322 
312 
ll 
9096 
9096 
7997 
zo6 
IDOl 
3Z 
142 
1 
,; 
9692 
9376 
317 
133 ,. 
2204.29-29 WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE! AND GRAPE IIUST WITH ADDED ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, 
IN CONTAINERS HOLDINO > 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
DDS ITU Y 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROIIANIA 
061 BULGARIA 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
IDD AUSTRALIA 
lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
111235 
6032 
2415 
300711 
50631 
H6D 
25347 
29411 
"39 5962 
6951 
2962 
5411 
2151 
1073 
1509 
1214 
148 
571793 
507993 
63719 
31664 Hsn 
17559 
11964 
52 
2151 
2423 
426 
116 
1; 
H2 
2613 
26 
493 
27546 
24142 
3393 
56 
3337 
11429 
4 
2093 
14 
1613 
114 
25 
19a 
165 
sao 
610 
644 
11260 
15337 
2922 
1509 
1190 
223 
41112 
4714 
33o7i 
34 
952 
237 
21353 
46H 
5860 
6055 
10 
59 
1 
160 
41 
126312 
10931 
45311 
21552 
299 
16531 
25 
i 
176 
3 
911 
27 
955 
75 
179 
101i 
125 
249142 
H344 
1311 
311 
20 
2 
2943 
5111 
116 
41 
i 
274710 
266315 
1325 
61 
1256 
2 
II 
129 
124 
5 
5 
25165 
7i 
1214i 
2 
30 
10 
31134 
31086 
41 
30 
10 
7 
1474 
2D 
36 
1056 
11 
66 
39 
uz 
u7 
10050 
9772 
271 
176 
10i 
2204.29-31 QUALITY WHITE WINE FROII SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X IUT •< 15 ll VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
Ill SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4257 
5049 
5036 
12 
1905 
1970 
1969 
21 
23 
23 
12 
123 
111 
12 
53 
541 
541 
2 
2 
1145 
1215 
1215 
2204.29-33 QUALITY WINE FROII SPECIFIED REGIONS, IEXCL. WHITE! OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X IUT =< 15 X VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-lll 
Ill FRANCE 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
561 
2311 
2311 
301 
345 
345 
5 
23 
23 
39 
479 
479 
2D4 
204 
19 
1035 
1135 
106 
106 
106 
2204.29-35 WHITE WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X IUT =< 15 ll VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, 
<EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-lDl 
ODS ITALY 
109 GREECE 
064 HUNGARY 
60D CYPRUS 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3224 
1935 
772 
1906 
9076 
6071 
2999 
1927 
923 
26 
3 
67 
67 
506 
1542 
772 
13 
3043 
2107 
936 
13 
923 
2so 
250 
250 
250 
2415 
390 
2176 
2176 
164 
17 
141 
206 
114 
862 
22 
21 
2204.29-39 WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE!, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 ll IUT =< 15 ll VDL, IN CONTAINERS HOLDING 
> 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
II 0 01 FRANCE 
ODS ITALY 
009 GREECE 
064 HUNGARY 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1265 
47061 
3419 
776 
53345 
51907 
1439 
1021 
69 
17 
3 
111 
111 
51 
134 
31 
103 
4D 
113 
37 
776 
1252 
190 
1062 
919 
466D3 
3D24 
49123 
49659 
164 
1 
15 
15 
21 
425 
452 
452 
SD 
265 
405 
321 
84 
6 
2204.29-41 PORT, IIADEIRA, SHERRY AND SETUIAL IIUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 15 ll IUT =< 11 ll VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 L 
DD2 IELG.-LUXIG. 
D D6 UTD. UNGOOI'I 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
lOGO II 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
211 
1017 
2D74 
3D266 
33946 
33163 
13 
11; 
H37 
1764 
1723 
41 
2s 
16D 
115 
115 
n6 
353 
690 
690 
714 
714 
2204.29-45 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 ll IUT =< 11 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
lDDD II 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
131D 
6 
1436 
1436 
i 
211 
302 
111 
115D4 
12236 
12211 
25 
22D4.29-49 Wf:g ~~D~~~~~4~~APES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 ll BUT =< 11 % VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. 2204.29-41 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
D05 ITALY 
009 GREECE 
DU SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
601 CYPRUS 
lDDD II 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D3D CLASS 2 
378 
571 
362 
126 
5111 
2912 
864 
2613 
14052 
1D492 
356D 
116 
2665 
379 
174 
105 
153 
116 
116 
i 
3 
35 
40 
4D 
164 
434 
919 
56 
2i 
1609 
1572 
37 
2i 
31 
31 
2! 
25 
25 
362 
31 
4041 
299 
4746 
4741 
5 
736 
737 
737 
11 
130 
U55 
119 
2736 
2501 
236 
189 
47 
39 
14 
25 
290 
123D6 
5311 
11170; 
3 
119654 
119623 
31 
3 
17 
14957 
2D892 
24435 
60313 
6D37D 
13 
13 
U.K. 
1703 
1694 
• 
27DSD 
764 
2971 
1521 
44 
7 
229 
10197 
2DS 
44304 
32615 
11611 
11201 
356 
12191 
143 
31 
297 
u 
11 
17 
1015 
695 
120 
53 
4i 
15211 
121lt 
2469 
1110 
593 
695 
1121 
1175 
1175 
91 
126 
126 
1643 
1715 
HZ 
16U 
16U 
1047 
1013 
1051 
21 
2S 
26 
16104 
16148 
16131 
17 
15 
14 
675 
2515 
3311 
29 
3282 
697 
2515 
1919 Valuo - Valourst 1000 ECU 
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2204.29-23 
1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
82043 
11773 
267 
31235 
31U5 
13413 
13413 
15691 
15637 
55 
l2 
l2 
3724 
3634 
86 
435 
433 
2 
2204.29-25 VIHS 8LAMC5 IHOH V.Q.P.R.D.I, TITRE ALCOOIIETRIQUE =< 13 X VOL, EM RECIPIENTS> 2 L, IKON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.10-90 ET 2204.29-101 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGME 
048 TOUGOSLAVIE 
064 HOMGRIE 
066 ROUI'IAMIE 
400 ETATS-UMIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
59099 
502 
5261 
127569 
5562 
966 
37585 
7189 
2894 
1123 
675 
250551 
236953 
13579 
8692 
4475 
2427 
1060 
655 
63 
60 
3 
4336 
4270 
66 
20 
6470 
6 
1310 
10 
45 
44 
5 
350 
1779 
7910 
'" 642 14 
29591 
70664 
17 
464 
164 
1045 
2114 
1089 
10 
106551 
100911 
5647 
1364 
4146 
2 
5 
1i 
22 
7 
15 
11 
67 
64 
3 
3 
a 
316 
50680 
3211 
301 
52 
25 
3 
54858 
54814 
44 
40 
3 
151 
• 
si 
315 
313 
3 
3 
861 
15i 
375 
a6 
174 
1668 
1414 
114 
174 
II 
2204.29-29 VIMS AUTRES QUE 8LAHC5 INOH V.Q.P.R.D.I; IIOUTS DE RAISINS IIUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOI'IETRIQUE =< 13 X VOL, EM 
RECIPIENTS > 2 Lo IHOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-101 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
048 TOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
061 IULGARIE 
204 IIAROC 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
521 ARGENTINE 
100 AUSTRAIIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
52401 
3158 
1106 
99232 
17107 
3620 
12681 
13120 
2365 
3047 
3693 
1724 
3416 
1531 
an 
679 
746 
957 
223551 
190147 
33404 
15855 
1434 
9114 
12176 
34 
172 
903 
341 
69 
1i 
" 1436 12 
ni 
16389 
14406 
1977 
36 
1941 
5543 
2 
917 
16 
134i 
sa 
14 
12i 
ni 
379 
236 
760 
10027 
7116 
2141 
1391 
615 
135 
11430 
2687 
12595 
12 
803 
123 
13299 
m~ 
2610 
4i 
33 
10 
87 
36 
56282 
34686 
21595 
13462 
163 
7969 
14 
304 
17 
217 
19 
268 
372 
63 
794U 
4909 
1046 
159 
16 
4 
1711 
3274 
69 
31 
I 
5 
91132 
86011 
5121 
57 
5060 
4 
7l 
133 
130 
3 
3 
5977 
24 
4464 
2 
2i 
2i 
10518 
10468 
50 
2l 
20 
9 
2204.29-31 VINS V.Q.P.R.D. ILANCS, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 13 X I'IAIS •< 15 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204.10-11 
2214.10-90 ET 2204.29-101 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT,RA-CE 
4122 
4901 
4894 
7 
1056 
1198 
1197 
I 
15 
20 
20 
12 
171 
165 
6 
85 
307 
307 
17 
17 
2204.29-33 VINS V.Cl.P.R.D. AUTRES QUE aLANCS, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, IKON REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-101 
001 FRANCE 
1100 II 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1413 
2749 
2726 
651 
700 
700 
19 
19 
125 
518 
511 
441 
417 
160 
478 
478 
2204.29-35 VIMS 8LANCS IHOH V.Q.P.R.D.I, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X VOL, EN RECIPIENTS> 2 L, IKON REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-101 
005 ITALIE 
009 GRECE 
064 HOHGRIE 
600 CHTPRE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1202 
737 
514 
1250 
4551 
2486 
2044 
1261 
689 
IS 
2 
46 
46 
2 
2 
234 
566 
514 
11 
1553 
852 
700 
11 
689 
86 
86 
86 
86 
862 
169 
1032 
1032 
14 
14 
7194 
7193 
1 
4111 
10i 
423 
2i 
65 
4178 
4730 
148 
77 
34 
3665 
24 
19 
486 
25 
60 
28 
9~ 
4491 
4309 
182 
143 
3; 
621 
686 
686 
Ill 
188 
118 
92 
430 
411 
12 
11 
2204.29-39 VINS AUTRES QUE ILANCS (NOH V.Q.P.R.D.Il IIOUTS DE RAISINS I'IUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE > l3 X I'IAIS =< 15 X ~JL, 
EN RECIPIENTS > 2 L,INON REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-101 
i 001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
064 HONGRIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1070 
18536 
1302 
510 
22033 
21014 
1011 
713 
44 
48 
2 
120 
120 
22 
122 
22 
100 
30 
7J 
19 
510 
au 
122 
722 
675 
11296 
1092 
19522 
19411 
111 
2 
45 
45. 
119 
198 
195 
2 
59 
111 
234 
182 
52 
' 
2204.29-41 VINS DE PORTO, DE IIADERE, DE XERES ET IIOSCATEL DE SETUIAL, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 15 X I'IAIS =< II X VOL, EM RECIPIENTS > 
2 L 
102 IELG.-LUXIG. 
006 ROTAUIIE-UHI 
010 PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
1000 II 0 H D E 
1110 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
509 
1473 
4251 
65785 
72366 
72232 
133 
u; 
2152 
2719 
2659 
60 
si 
272 
325 
325 
ui 
540 
1240 
1240 
11ai 
1186 
1116 
2204.29-45 VINS DE TOUT, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 15 X I'IAIS =< II X'VOL, EN RECIPIENTS> 2 
1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
14 
6 
• 
276; 
16 
2879 
2879 
505 
286 
237 
15179 
16224 
16207 
17 
2204.29-49 VINS D'UH TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 X IIAIS =< II X VOL, EM RECIPIENTS > 2 L,INOH REPR. SOUS 2204.29-41 ET 2204.29-451 
001 FRANCE 
0~2 IELG.-LUXIG. 
105 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
600 CHTPRE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
n2 
521 
530 
4615 
1916 
603 
1706 
10891 
8517 
2381 
628 
1744 
736 
ai 
78 
104 
1012 
1012 
5 
1 
2 
4 
29 
40 
40 
111 
I 
314 
569 
72 
22 
1105 
1074 
31 
22 
29 
29 
29 
27 
30 
29 
51; 
17 
3774 
234 
4557 
4550 
7 
190 
194 
194 
1698 
1545 
154 
123 
31 
27 
11 
9 
130 
43417 
43402 
u 
3 
5662 
7481 
1215s 
25351 
25341 
10 
10 
9511 
9467 
114 
15348 
480 
2307 
597 
22 
7 
235 
5942 
29; 
25633 
19041 
6585 
6355 
198 
6481 
73 
49 
163 
IS 
12 
86 
484 
95i 
162 
36 
6~ 
1931 
6893 
2031 
713 
367 
958 
2333 
2501 
2501 
346 
405 
405 
115i 
1251 
98 
1153 
1153 
907 
1 
948 
916 
31 
31 
105 
47622 
47787 
47730 
56 
27 
!5 
481 
1684 
2232 
43 
2189 
505 
1684 
379 
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2204.29-51 PORT, IIADEIRA, SHERRY AND SETUIAL I'IUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11 X IUT •< 22 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING> 
2 L 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
12439 
766 
13629 
13629 
5426 
26 
5491 
5491 
321 
461 
115 
115 
571 
3 
574 
574 
14 3575 
172 
3759 
3759 
2204.29-55 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 X IUT =< 22 I VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
25 
25 
27 
32 
32 
2204.29-59 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11 I IUT •< ZZ ll VDL, IN CONTAINERS HOLDING> Z L, <EXCL. 2214.29-51 
AND 2204.29-551 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5772 
430 
2788 
10141 
9644 
497 
311 
566 
566 
a 
a 
5277 
Z78i 
8446 
8446 
2204.29-90 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ZZ ll, IN CONTAINERS HOLDING > 2 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
26270 
26279 
26279 
ll 
12 
12 
2204.30 GRAPE IIUST <EXCL. 2204.21 AND 2204.291 
26099 
26104 
26104 
105 
105 
I05 
429 
429 
ll 
ll 
ll 
55 
58 
51 
2204.30-10 GRAPES IIUST IN FERIIENTATIDN OR ARRESTED FERIIEHTATIOH, WHETHER OR NOT IY ADDITION OF ALCOHOL, OF AN ACTUAL ALCOHOLIC 
STRENGTH > l ll VOL 
001 FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
321 
3619 
22701 
1451 
28293 
28293 
28 
59 
aa 
a a 
1893 
1893 
lli 
118 
118 
227fi 
22721 
22720 
2204.30-91 GRAPE IIUST OF DENSITY =< 1.33 G/CII3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 0.5 ll IUT =< l ll VOL, WHETHER OR NOT IY 
ADDITION OF ALCOHOL 
005 ITALY 
009 GREECE 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1627 
4096 
6434 
6434 
412 
412 
853 
904 
904 
757 
711 
711 
2 
z 
409i 
4273 
4273 
2204.30-99 GRAPE I'IUST OF DENSITY > 1.33 G/CPI3 AT ZOC OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 0.5 I IUT =< 1 ll VOL, WHETHER DR NOT 1Y 
ADDITION OF ALCOHOL 
001 FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
472 
4697 
4704 
9890 
9190 
4301 
4301 
2205.10 VERIIDUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS •< Z L 
15i 
151 
151 
411 
4704 
5122 
5122 
85 
as 
1 
n 
n 
• • 
2205.10-10 VERIIOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS DR ARDIIATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 
11 I VOL IN CONTAINERS HDLDIHG =< 2 L 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 HETHERLANOS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
11277 
1378 
3\6 
6553 
33145 
6231 
4172 
56 
64195 
63236 
1652 
114 
67 
7167 
ll5 
5015 
4047 
11 
535 
4 
17631 
17612 
20 
19 
4 
321 
64 
3832 
2 
52 
4214 
4229 
55 
55 
55 
320 
14 
61 
lD69i 
24 
1649 
14340 
12162 
1478 
39 
6 
2205.90 VERIIDUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS > Z L 
16 
50 
51 
152 
37 
191 
189 
z 
5347 
5336 
11 
10 
3i 
16 
130 
130 
349 
24 
3; 
375 
an 
794 
lst 
695 
1054 
1131 
6134 
97 
927l 
9275 
I 
l 
2205.90-10 VERPIDUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROIIATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
11 I VOL, IN CONTAINERS HOLDING > Z L 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 cuss 2 
1015 
3010 
39617 
1962 
57836 
54402 
3435 
3244 
ll3 
367 
3670 
56 
4231 
4231 
160 
1965 
2333 
2333 
66 
64 
lOll 
5969 
9178 
7127 
2751 
2606 
ll9 
1 
ll9 
ll9 
79i 
210 
1593 
1075 
511 
511 
309 
309 
61 
43 
25 
37 
3azi 
.. 
4949 
494t 
2205.90-90 VERPIDUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROIIATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > U 
ll VOL, IN CONTAINERS HOLDING > Z L 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
407 
406 
110 
llO 
211 
217 
2206.00 OTHER FERIIENTED lEVERAGES <FROII EXAIIPLE, CIDER, PERRY, IIEADI 
2206. D0-10 PiqUETTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
139 
139 
109 
109 
2206.00-91 SPARKLING FERIIEHTED lEVERAGES (EXCL. PIQUETTE! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. liHGDDII 
007 IRELAND 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3103 
6479 
4652 
1214 
261 
16411 
16211 
194 
521 
427 
51 
1103 
lODZ 
l 
z 
6 
480 
545 
544 
2 
1091 
356 
10 
1137 
1689 
141 
a 
413 
413 
31 
ll 
33 
610 
774 
763 
11 
2206.10-93 OTHER STILL FERIIEHTED lEVERAGES <EXCL. PiqUETTE!, IN CONTAINERS HOLDING =< Z 
001 FRANCE 630 zz 540 
380 
ui 
17 
zz 
276 
261 
l6 
16 
16 
l 
196 
li 
217 
217 
19 
19 
850 
150 
36 
5t 
1501 
7U 
• 
2291 
2291 
l45i 
1451 
1451 
15 
66 
66 
21 
21 
175 
96 
995 
995 
" 
595 
99 
496 
293 
1610 
2104 
2004 
17 
60 
60 
297 
297 
1993 
22 
15 
313 
9183 
39a 
12779 
12693 
16 
60 
l 
659 
2579 
28417 
2667 
34343 
34321 
22 
l 
57 
57 
11 
ll 
599 
4142 
2979 
ua 
1184 
8161 
16 
za 
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2204.29-51 VINS DE PORTO, DE I!ADERE, DE XERES ET IIOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOIIETRIQUE > II X IIAJS =< 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 
2 L 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
lODD II 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
28339 
1543 
30104 
30104 
ll364 
57 
ll5D4 
ll5D4 
109 
703 
1539 
1539 
ll59 
6 
ll71 
ll7l 
44 
44 
44 
2204.29-55 VINS DE TOKAY, TITRE ALCOOMETRIQUE > II X IIAJS =< 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
lDOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2 
1 
1 
7696 
325 
1072 
1072 
41 
41 
97 
124 
124 
3259 
2 
3175 
3175 
2204.29-59 VINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > II X IIAIS :< 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L,INON REPR. SOUS 2204.29-51 ET 2204.29-55) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
009 GREtE 
IODO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
7406 
565 
1347 
10351 
9909 
449 
271 
389 
389 
2D 
20 
7039 
1347 
1771 
1771 
2204.29-90 VINS D'UN TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
DDl FRANCE 
lODO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
14924 
14947 
14946 
1 
10 
10 
14694 
14706 
14706 
2204.30 I'IOUTS DE RAISINS NON REPR. SOUS 2204.21 ET 2204.29 
139 
lU 
142 
564 
564 
21 
21 
21 
12 
II 
II 
2204.30-10 !lOUTS DE RAISINS PARTIELLEI'IENT FERIIENTES, TITRE ALCOOIIETRIQUE > X VOL, I'IEI'IE !lUTES AUTREI'IENT QU'A L'ALCOOL 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GREtE 
Oil ESPAGNE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
523 
2755 
6SII 
594 
10674 
10674 
67 
41 
ll5 
Jl5 
740 
740 
33 
33 
651i 
6602 
6602 
63 
61 
2 
25 
25 
25 
2204.30-91 I'IOUTS DE RAISINS PARTIELLEI'IENT FERIIENTES, DENSITE =< 1,33 A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 1,5 X IIAIS =< 1 X VOL, 
IIEIIE !lUTES AUTREI'IENT QU' A L' ALCOOL 
005 ITALIE 
DD9 GRECE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
195 
1201 
2493 
2493 
229 
229 
441 
466 
466 
433 
441 
441 
12oi 
1254 
1234 
2204.30-99 I'IOUTS DE RAISINS PARTIELLEI'IENT FERIIENTES, DENSITE > 1,33 A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOMETRIQUE > 0,5 X lUIS :< 1 X VOL, 
IIEI'IE MUTES AUTREI'IENT QU'A L'ALCOOL 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
IOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
691 
1992 
1329 
4037 
4037 
72 
1505 
1577 
1577 
2205.10 VERIIOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAU, EN RECIPIENTS =< 2 L 
ui 
141 
141 
617 
132; 
1945 
1945 
2205.10-10 VERIIOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAU, AROI'IATISES, TITRE ALCOOI'IETRIQUE •< II X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
16395 
2713 
620 
6935 
30961 
6493 
4060 
532 
69662 
68371 
1269 
949 
622 
9331 
22i 
5260 
4687 
60 
530 
16 
20179 
20135 
44 
35 
16 
569 
76 
4470 
2 
516 
5659 
5125 
535 
534 
534 
734 
14 
42 
I Hi 
43 
1444 
ll211 
lOIU 
440 
166 
68 
63 
126 
126 
495 
531 
527 
4 
1460 
334 
14 
3419 
3 
947 
6313 
6247 
66 
66 
201 
si 
35 
217 
217 
941 
1519 
1502 
•• ~nn•FTDTnn~ ' 1• "C Vf'll, ~P! RECIP!~'4T! ~< 2 l 
2205.90 
160 
155 
6 
45 
42 
4 
26 
26 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAU, EN RECIPIENTS > 2 L 
42 
42 
2205.90-10 VERIIOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAU, AROIIATISES, TITRE ALCOOI'IETRIQUE =< II X VOL, EN RECIPIENTS > 2 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
Oil ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
853 
1192 
22775 
3697 
31313 
30345 
967 
629 
" 119 1663 
27 
1991 
1998 
1120 
1120 
54 
43 
556 
1792 
3119 
2452 
737 
417 
26 
26 
26 
30 
2 
21 
21 
434 
liS 
792 
601 
114 
114 
457 
457 
91 
99 
91 
I 
2205.90-90 VERIIOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROI'IATISES, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > II X VOL, EN RECIPIENTS> 2 L 
lDDO II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
321 
327 
1 
92 
92 
165 
164 
1 
2206.00 AUTRES BOISSONS FERIIENTEES -CIDRE, POIRE, HYDROIIEL, PAR EXEI'IPLE-
2206.00-10 PIQUETTE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
127 
127 
101 
101 
2206.00-91 AUT RES BOISSONS FERIIENTEES ISAUF PIQUETTE>, I'IOUSSEUSES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4284 
5767 
4056 
lll3 
509 
16591 
16315 
205 
1160 
ll57 
2 
4 
I 
454 
515 
579 
6 
lOla 
355 
Ji 
1151 
1703 
141 
ui 
419 
419 
61 
24 
27 
553 
675 
665 
10 
2206.00-93 AUTRES BOISSONS FERIIENTEES ISAUF PIQUETTE>, !NON IIOUSSEUSESl, EN RECIPIENTS =< 2 L 
ODI FRANCE 650 25 5 510 
Hi 
6 
31 
421 
400 
21 
13 
13 
3 
113 
12 
205 
205 
I 
I 
l6 
16 
1797 
76 
10 
1903 
1903 
65 
16 
16 
299 
ll69 
uoi 
1310 
63ll 
ll4 
10316 
1031' 
2 
1 
1 
21 
1260 
23 
1721 
1721 
92 
1344 
413 
24 
1943 
1943 
59~ 
594 
594 
49 
3 
13 
26 
91 
91 
23 
35 
35 
3911 
450 
4423 
~423 
61 
523 
76 
447 
456 
1909 
2565 
2565 
21 
II 
II 
355 
355 
3713 
70 
16 
447 
1363 
soi 
13290 
13ll2 
171 
147 
3 
19 
19 
457 
1660 
17303 
1750 
21111 
2ll70 
10 
46 
46 
10 
10 
643 
3429 
2617 
so; 
7395 
7376 
19 
43 
381 
1989 Quantity - Quantit6s• 1000 kg 
IS Origin / Conslgnaent 
• Or~:!b~ 'o:~~~r~:~~=r------------------------------------------R~t~p~o~r~t~ln~;~c~ou~n~t~r~y---~P~·~Y~•-d~6~c~J~a~r•~·~t~------~~~~~--~~~~--~~----~~ 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2206. oo-n 
002 IELO.-LUXIO. 
DOS NETHERLANDS 
0 04 FR OERI1AHY 
006 UTD. UHGDOPI 
007 IRELAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R l D 
1011 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1031 CLASS 2 
1911 
2541 
1270 
2165 
242 
2350 
1215 
361 
13616 
9223 
4392 
3665 
512 
574 
30 
151 
s4 
52 
924 
127 
t7 
36 
53 
6 
69 
20 
145 
71 
67 
54 
43i 
55 
1623 
997 
626 
446 
89 
si 
a 
173 
" 114 33 
60 
2206.00-99 OTHER STill FERI1EXTED lEVERAGES !EXCL. PIQUETTE>, IN CONTAINERS HOLDING> 2 l 
DOl FRANCE 
006 UTD. UHGDOPI 
007 IRELAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
2311 
2316 
ll61 
592 
6173 
6220 
651 
599 
33 
5 
41 
41 
7 
7 
90 
15 
4 
4 
2323 
5 
Ha 
3120 
2490 
529 
479 
2207.11 UHDEXATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >• 10 X 
2207.10-00 UNDEHATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >= 10 X 
9; 
" 
" 
12 
144 
26 
ai 
S60 
269 
n 
11 
4 
1z 
15 
ll 
74 
72 
ll• SDPIE · INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 9900.05-12. PRODUCT TOTAL INCOIU'LETE 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
021 CANARY ISLAM 
0 36 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
391 SDUTH AFRICA 
441 CUBA 
411 GUYANA 
101 PAPUA H. GUIH 
951 HOT DETERPIIH 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASS 3 
77634 
17221 
24226 
18607 
ll694 
27199 
7351 
1647 
SI5D 
S961 
4610 
4641 
1463 
2121 
2079 
1674S 
20626 
257SI1 
177315 
42697 
15121 
10217 
12394 
4199 
14412 
9151 
ui 
a4 
9671 
9434 
244 
20626 
20626 
31865 
45 
1277 
1077 
3 
46 
960 
H 
2270 
47016 
41266 
5119 
1181 
913 
1356 
166 
3276 
2207.21 DENATURED ETHYL ALCOHOL AHD OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
2207. 20-DD DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 OS NETHERLANDS 
014 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOPI 
021 CANARY ISLAM 
400 USA 
lODO W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23333 
9161 
6976 
11117 
6233 
132 
1172 
61181 
63107 
4311 
2371 
asz 
1171 
9123 
6HZ 
13934 
5310 
111i 
31057 
34509 
3541 
2371 
117i 
2 
2 
6745 
532 
119 
lll3 
lll3 
353 
166; 
69 
974 
4110 
3064 
1036 
Sl9 
10 
u6 
2211.10 CDIU'OUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FDR THE PIAHUFACTURE OF lEVERAGES 
7191 
697 
30 
7350 
lli 
15293 
7125 
7351 
7350 
2112 
6267 
24 
132 
9206 
1374 
132 
132 
uai 
11999 
lDDH 
7023 
15477 
154i 
2472 
2232 
357 
3SI6 
16625 
16253 
51933 
17695 
12139 
1541 
311 
5247 
47 
10 
2499 
21 
2631 
2631 
40 
2 
1117 
1161 
1159 
2 
2 
2194 
2194 
2194 
2179 
199 
1911 
2 
19 
5061 
9351 
9371 
2 
2 
725 
724 
1 
1 
67 
10 
20 
53 
292 
145 
147 
72 
37 
3 
55 
77 
72 
5 
5 
16114 
Ill 
llO 
6125 
4120 
634 
18S4 
30525 
21057 
2467 
3515 
26 
1 
3612 
3612 
ua 
uo 
12 
1 
7i 
46 
'" 117 
141 
14 
46 
9272 
UD9 
216; 
2601 
lDD 
usa 
107 
U15 
1463 
2102 
U32 
SDt71 
22949 
1123 
2143 
77S 
sua 
3US 
2112 
1791 
2514 
usi 
151 
5820 
5821 
2201.10-10 ARDIIATIC liTTERS, OF ALCOHOLIC STRENGTH >= 44.2 X BUT =< 49.2 X VDL, CONTAINING 1.5 X TO 6 X OF VARIOUS INGREDIENTS AND 
4 X TO 1D X SUGAR, IN CONTAINERS HOLDING •< 0.5 l 
liDO W 0 R l D 87 10 2 
1010 IHTRA-EC 41 1D 
1110 ll EXTRA-EC 46 2 
2201.10-90 CDIU'OUHD ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR PIAHUFACTURE OF lEVERAGES, <EXCL. 2201.10-Jil 
001 FRANCE 213 65 6 101 
DDS NETHERLANDS 210 lD 1 17 m ~Miiii1ANY m 34 t~ ,; 
006 UTD. UNGDOPI 375 4 
DD7 IRELAND 167 
464 JAIIAICA 111 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTI. 
lOSD CLASS 2 
1131 ACPU6l 
2913 
2612 
229 
14 
39 
146 
126 
ll2 
liD 
1 
61 
61 
218 
210 
a 
7 
6 
I 
1 
2201.20 SPIRITS OITAIHED IY DISTILLING GRAPE WINE DR GRAPE IIARC 
10 
3 
35 
22 
74 
74 
2211.20-10 SPIRITS FRDPI DISTILLED GRAPE WINE OR PIARC, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 l 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 14 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
DD6 UTD. liNGDDII 
DD7 IRELAND 
019 GREECE 
011 SPAIN 
74 D HONG KDNG 
1010 II 0 R l D 
1110 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1131 CLASS 2 
41314 
214 
2439 
1002 
1592 
106 
111 
2926 
3137 
160 
53117 
52641 
442 
157 
266 
2261 
70 
456 
107 
5 
5 
21 
2955 
2941 
2 
2 
769 
4 
4i 
3 
132 
132 
au a 
10 
2116 
122i 
3 
57i 
uas 
62 
14731 
14612 
129 
34 
77 
147 
212 
151 
53 
53 
2211.20-91 SPIRITS FRDPI DISTILLED GRAPE IIIHE DR PIARC, IN CONTAINERS HOLDING > 2 
DOl FRANCE 
D 14 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 
DD9 GREECE 
D 1D PORTUGAL 
011 SPAIN 
382 
37363 
616 
7692 
2282 
1762 
5711 
7D6 
a 
1 
14757 
m: 
121 
72 
HZ 
54 
17 
296 
44 
9 
641 
625 
16 
a 
a 
9 
9 
621 
1 
16 
22 
74 
737 
735 
1 
25 
i 
41 
77 
44 
231 
U4 
54 
36 
1 
11 
li 
11 
115 
71 
33 
7 
14' 
98 
417 
295 
213 
31 
164 
sai 
1411 
701 
1737 
5574 
1997 
5 
2 
1 
34 
2DSD 
ZD50 
25 
25 
17 
7 
131 
119 
172 
17 
10 
1 
7 
7 
2397 
75 
20 
li 
u 
usi 
4186 
4176 
9 
9 
2911 
199 
u 
347 
a 
9 
719 
1125 
11D2 
23 
22 
22 
1 
1759 
71 
66 
22 
19 
2242 
24 
4215 
4209 
6 
3 
2 
932 
15 
1 
25 
i 
a 
a 
195 
260 
7 
2247 
60 
3469 
3419 
61 
60 
6D 
15 
15 
2i 
34 
34 
54 
27 
1 
96 
12 
14 
14 
15616 
1171 
1771 
141 
24i 
2361 
474 
211 
7271 
4161 
3111 
2157 
zzs 
29 
lUi 
' 1211 
1194 
14 
H 
41 
2 
39 
,; 
119 
219 
111 
109 
21621 
66 
75 
277 
as 
9i 
" 345 
22617 
22662 
25 
4 
22 
2271 
3 
23 
1 
i 
1959 V.lut - Yaleurss lUOD lCU 
I g~~=~~t//C;~:!:~=~~: Rtportfng country- Pays d6clarant ~===~cr:;:~:•:!~~~r---e=u=R~-:1:2--:I~o71_g_o_:l-u-.-o--:D~.-.~ •• -r:k-:D-ou_t_s_c7h71-an-d~--~H~o~l~l~••~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~ra-n~c~a~~~~r~a71-an-d:----I-t-.-,-~-.--N-o-d-ar-1-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-1-------u-o-K4o 
2206o00-93 
002 IElGo-lUXIGo 
003 PAYS-US 
OH RF AllEPIAGNE 
006 ROYAUPIE-UNI 
007 IRlANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 ClASSE Z 
2056 
2095 
1S95 
2169 
S69 
2733 
3H9 
910 
18119 
9571 
1311 
67H 
1160 
41i 
37 
309 
96 
156 
ll96 
914 
252 
109 
157 
; 
13 
245 
93 
152 
123 
ts72 
165 
3232 
1274 
1951 
1591 
220 
9l 
l6 
213 
60 
223 
93 
IDS 
2206 o OD-99 AUTRES IOISSONS 
001 FRANCE 
FEiliiENTEES tSAUF PIQUETTE!, (NOH PIOUSSEU5ESI, EN RECIPIENTS > 2 l 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRlANDE 
732 JAPOH 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
7" 
2337 
1519 
lUI 
6216 
4793 
1494 
1436 
26 
6 
2i 
56 
35 
21 
21 
~~ 
50 
33 
17 
17 
660 
5 
1HZ 
1952 
755 
ll97 
1142 
2207 oiO AlCOOl ETHYLIQUE NON DENATURE, TITRE ALCOOPIETIIQUE >• 10 ll VOl 
22D7olD-DD ALCOOl ETHYLIQUE <NON DENATURE), TITRE ALCOOIIETRIQUE >• 10 ll VOl 
s6 
57 
56 
1 
I 
13 
73 
49 
290 
522 
217 
305 
292 
7 
11i 
Ill 
6 
175 
173 
IL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIOENTIELS, REPRIS SOUS 99DDo05-12o TOTAL PROOUIT INCOPIPLET 
UK: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990oDD-DD 
DK• PAS DE VENTilATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
DDZ IELGo-lUXIGo 
003 PAYS-lAS 
OH RF AllEPIAGNE 
DDS ITAliE 
006 ROYAUME-UNI 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
os6 UoRoSoSo 
060 POLOGHE 
064 HONGRIE 
390 AFRo OU SUO 
441 CUIA 
411 GUYANA 
101 PAPOU-NoGUIN 
951 NON DETERIIIN 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1 D 1l EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACPt661 
1040 CLASSE 3 
44855 
1161 
11952 
12701 
4019 
14241 
3310 
1751 
1S39 
1745 
1579 
2211 
613 
10" 
751 
3364 
116U 
121527 
971ll 
16401 
5185 
2219 
5404 
1763 
5122 
4530 
4152 
4740 
111 
11i 
ll64i 
11641 
17062 
16 
3112 
ui 
a 
2i 
21l 
25 
617 
,; 
173 
23221 
21577 
1651 
374 
221 
425 
221 
153 
2207 0 20 ALCOOL ETHYLIQUE ET EAUX-DE-YIE DENATURES DE TOUS TITRES 
2207 o20-DD ALCOOL ETHYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DENATURES DE TOUS TITRES 
UK• CONFIDENTIEl, REPRIS SOUS 999DoDD-DD 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DD6 ROYAUPIE-UNI 
021 ILES CANARIE 
400 ETATS-UNIS 
!ODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12711 
4592 
3720 
9741 
3664 
706 
115 
36619 
34461 
2221 
971 
709 
540 
5136 
3124 
7473 
2951 
~~~ 
20216 
11714 
1502 
962 
540 
11 
11 
4129 
372 
571 
5019 
sou 
4 
3 
3D! 
1124 
146 
657 
2oi 
,; 
56 
2702 
2229 
474 
172 
29l 
220iolD PREPARATIONS ALCOOLIQUES COIIPOSEES POUR LA FABRICATION DES IOISSONS 
3673 
326 
2 
17 
3310 
so 
7449 
4011 
3311 
1 
33ao 
1014 
3011 
IZ 
706 
4120 
41l4 
706 
706 
319i 
5164 
5533 
2326 
6739 
l67i 
1120 
1036 
132 
l\12 
33231 
24020 
5196 
3466 
1671 
31 
239l 
24 
12 
1311 
u 
1467 
1464 
3 
23 
1 
163i 
1664 
1655 
9 
9 
22Dl 
2203 
2203 
1335 
143 
695 
ll 
13 
3155 
6064 
6059 
5 
5 
561 
555 
6 
6 
15 
si 
14 
2i 
154 
411 
164 
324 
182 
67 
I 
36 
Ii 
12 
69 
13 
13 
lll32 
411 
146 
5459 
2172 
237 
755 
21090 
20197 
992 
I 
ni 
1435 
12 
2 
1441 
1441 
311 
ss:i 
122 
5 
210 
132 
15\1 
1062 
479 
316 
132 
l 
26 
42 
131 
95 
43 
42 
5217 
4697 
1340 
415 
57 
43i 
60 
743 
683 
949 
515 
15710 
ll166 
3143 
1111 
335 
1556 
1535 
1177 
934 
1171 
16l 
12 
3062 
3062 
22DiolD-ID APIERS AROI'IATIQUES, TITRE ALCOOMETRIQUE >• 44,2 ll IIAIS •< 49,2 ll VOL, CONTENANT 1,5 ll A 6 ll D'INGREOIENTS DIVERS, 4 ll A 
ID ll DE SUCRE, EN RECIPIENTS •< 0,50 L 
HI 
164 
255 
24 
20 
5 
122 
122 
2S 
2i 
21 
2i 
1000 II 0 N 0 E 
l D 1D INTRA-CE 
IIIIO!l EXTRA-CE 
2201o10-9D PREPARATIONS 
DOl FRANCE 
ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE IOISSONS, <NON REPRo SOUS 2201oiD-lDI 
DD3 PAYS-US 
DD4 RF ALlEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLANDE 
464 JAIIAIQUE 
lDDD PI 0 N 0 E 
!DID INTRA-CE 
I DII EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
1215 
618 
6925 
42S3 
1227 
15951 
2313 
33547 
30311 
3165 
790 
624 
2377 
2341 
295 
39 
167 
3 
Ii 
521 
515 
6 
I 
I 
6 
2201o 20 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE PIARC DE RAISINS 
34 
6 
657 
65 
794 
794 
509 
12 
331i 
11 
4056 
3997 
59 
sa 
57 
l 
l 
2201o2D-10 EAUX-OE-VIE DE VIN OU DE PIARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS =< 2 
DOl FRANCE 
DD2 IELGo-LUXBOo 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
007 IRLANOE 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
740 HONG-KONG 
!DOD PI 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
294249 
1092 
13142 
4341 
6627 
792 
734 
11172 
12415 
1057 
341101 
345121 
2236 
549 
1614 
13694 
ssi 
l9S6 
301 
3S 
I 
9 
70 
16549 
16510 
15 
14 
1 
1046 
l6 
3 
140 
10 
si 
1292 
1292 
77131 
33 
11172 
551; 
42 
lDDi 
6105 
360 
104604 
103957 
647 
136 
441 
2201o2D-9D EAUX-OE-VIE DE YIN OU DE PIARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS > 2 L 
ODI FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
009 GRECE 
110 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
46447 
522 
9759 
2036 
1310 
3411 
2402 
47 
l 
256 19934 
923i 
1302 
224 
623 
622 
l 
I 
694 
2 
a 
17 
176 
721 
154 
154 
33 
270 
233 
153 
62 
531 
332 
259 
2149 
1519 
S6D 
301 
301 
259 
259 
3746 
11 
206 
74 
152 
l 
4210 
4201 
2 
2 
I 
244 
2DS 
91 
739 
616 
123 
IDI 
4 
l6 
136 
63 
392 
165 
263 
,; 
lD 
691 
2209 
1111 
1091 
144 
953 
2si 
293 
657 
l3DI 
3247 
a 
l 
6 
6 
6 
16275 
44 
I 
3 
263 
36 
16621 
16621 
11 
11 
43 
22 
2424 
2753 
2673 
ID 
46 
l2 
34 
34 
16133 
3 
736 
93 
6; 
57 
l 
sou 
22973 
22925 
43 
43 
3212 
171 
42 
sui 
43 
461 
15106 
19133 
11171 
255 
241 
243 
7 
15336 
766 
290 
60 
102 
7u:i 
91 
6 
24553 
24514 
39 
ll 
21 
2314 
36 
5 
76 
4 
l 
3 
2 
2560 
2505 
55 
55 
55 
o. 
14 
14 
9 
140 
4; 
l 
233 
233 
509 
44 
22 
2 
604 
577 
27 
27 
12067 
1193 
1435 
1055 
564 
2705 
1196 
HI 
9014 
4431 
4576 
4023 
472 
151; 
22 
1562 
1536 
27 
27 
211 
ID 
201 
13 
33 
33 
21 
324 
2054 
2531 
463 
2075 
21 
2054 
2054 
141915 
76 
541 
1314 
402 
676 
212 
1046 
146603 
146392 
211 
13 
196 
6013 
ID 
227 
1 
,; 
383 
1919 Quantity - CluontiUs• 1000 kg Japort 
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2201.20-90 
600 CYPRUS 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2208. so WHISKIES 
2SI3 
S8785 
SS651 
S092 
602 
2313 
73S 
719 
14 
14 
2208. SO-ll BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
2339 
S076 
5679 
2550 
S12a 
3128 
2 
59 
119 
" 59 
59 
6 
84 
91 
7 
84 
84 
2201.S0-19 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING> 2 L 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5122 
5S64 
72 
5293 
5293 
4 
s 
1 
1 
22822 
zzuo 
192 
192 
295 
295 
295 
295 
3532 
S552 
35sz 
S552 
2208.50-91 WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, IEXCL. BOURBON! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI! 
007 IRELAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1124 
164S 
8490 
1016 
114 
184012 
4078 
3595 
1901 
207292 
201254 
6031 
S642 
70 
su 
584 
1i 
lU 
I 
5691 
17 
42 
25 
6451 
6311 
71 
68 
1 
2 
222 
11 
156 
224 
22a5 
25 
si 
sou 
2921 
91 
91 
54 
177 
6 
142 
6 
10ztS 
60 
955 
290 
11959 
10696 
1264 
1251 
5 
7 
2208.S0-99 WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. BOURBON! 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. UNGDOI! 
007 IRELAND 
400 USA 
404 CANADA 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 
2208.40 RUI! AND TAFFIA 
551 
20359 
1157 
1051 
992 
55S 
24985 
22251 
2729 
2051 
634 
915 
19 
1 
1022 
941 
74 
1 
za 
101 
101 
2201.40-10 RUI! AND TAFFIA, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
011 FRANCE 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDOI! 
011 SPAIN 
400 USA 
412 I'IEXICO 
HI CUBA 
45S BAHAI'IAS 
462 I!ARTINIQUE 
464 JAI'IAICA 
46 9 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
484 VENEZUELA 
411 GUYANA 
SOl BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IIITF.io EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
.m~ mn6~ 
1040 CLASS 5 
sss 
1121 
144S 
222 
1594 
193 
454 
314 
295S 
1061 
191 
571 
512 
314 
4042 
1120 
24954 
Hl6 
20017 
273 
19432 
1117 
314 
212 
50 
149 
I 
9 
7 
362 
1 
62 
5 
li 
195 
4~1 
467 
' 45B
429 
s 
so 
157 
2 
49 
2 
i 
271 
s6 
2 
si 
620 
i41 
S73 
s 
370 
S35 
1 
2208.40-90 RUI! AND TAFFIA, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
0 04 FR GERI!ANY 
372 REUNION 
455 BAHAI!AS 
458 GUADELOUPE 
462 I!ARTINIQUE 
464 JAMAICA 
46 9 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
475 NL ANTILLES 
411 GUYANA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10SO CLASS 2 
1031 ACPU61 
2208.SO GIN AND GENEVA 
420 
4658 
797 
5241 
S265 
2021 
109 
7S43 
700 
2410 
25299 
795 
27506 
27492 
15597 
93 
17 
' 
' 2 
2208. S0-11 GIN IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
0 OS NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
0 06 UTD. UNGDOI! 
007 IRELAND 
1008 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
542 
355 
12441 
232 
15520 
15756 
64 
11 
152 
156 
4 
1111 
1179 
2 
2201. S0-19 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
006 UTD. UNGDOI! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1865 
1900 
1900 
1 
150 
151 
151 
2201.S0-91 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING •< 2 
002 BELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
384 
975 
1279 tz6 
171 
110 
61 
68 
61 
1 
147 
510 
682 
612 
n7 
430 
739 
69 
2237 
1427 
Ill 
Ill 
26 
108 
65 
16 
61 
Sl7 
47 
705 
4169 
221 
9 
20, 
67SS 
i2.ft 
6511 
94 
6370 
937 
47 
2917 
s 
124 
47S 
16SD 
29 
an 
700 
1631 
8563 
sa 
152S 
152S 
4214 
36 
10ai 
1144 
1141 
s 
S72 
S73 
S73 
1 
9 
190 
2313 
S102 
272 
2151 
S41 
2313 
z 
S91 
632 
42 
S91 
591 
12 
12 
12 
12 
7S 
I 
zi 
2607, 
54 
412 
95 
26727 
26229 
497 
497 
ni 
195 
19S 
5 
61S 
., 
52 
1121 
9 
6 
20Z 
s5 
2 
2212 
lllo 
Zll 
17 
264 
231 
s 
2 
s 
' 
1097 
14 
1110 
1167 
13 
766 
786 
20 
766 
766 
63 
172 
269S 
54 
1 
44245 
' 124 
so 
47595 
47212 
sn 
212 
16; 
zZ6i 
404 
2665 
Z26Z 
404 
404 
10 
1 
11 
11i 
si 
225 
936 
Z25 
711 
704 
704 
4702 
"" s 
2157 
616 
2756 
Z13t 
616 
616 
171 
1042 
1 
1041 
1041 
lOti 
S111 
116 
77 
S15D7 
612 
756 
150 
S9513 
S8647 
935 
901 
1; 
345 
9149 
1i 
34S 
131 
10111 
952S 
S76 
4Z2 
154 
122 
40 
11 
12i 
a 
sui 
27i 
4126 
lJ.t 
S95Z 
S944 
s 
I 
Z6 
1651 
S117 
4786 
9511 
26 
9555 
9555 
12S 
7 
2311 
101 
2646 
2636 
11 
1045 
1D6Z 
1062 
2 
11 
21 
21 
n 
zni 
I 
14 
2914 
2192 
22 
2Z 
5355 
5319 
34 
34 
9i 
i 
zsi 
62 
432 
H~ 
350 
I 
S22 
32Z 
s6 
49 
13 
S7 
S7 
S7 
10 
264 
27S 
27S 
5154 
3110 
za 
171 
251 
17 
171 
171 
457 
457 
457 
457 
474 
45 
141 
59 
2762; 
111 
51S 
no 
29111 
21491 
605 
S63 
13 
20 
29 
157 
z2; 
16 
S16 
Z24 
Z92 
245 
.. 
84 
116 
124 
4 
S2 
2 
7i 
21 
6 
si 
3 
13 
1519 
.. ~:i.l. 
261 
I 
111 
56 
73 
19 
z4 
118 
95 
25 
Z4 
24 
n 
so 
11S 
1017 
1009 
7 
294 
294 
294 
977 
974 
5 
5 
16Z 
32S 
S11 
114 
S26 
326 
246 
271 
zs 
246 
246 
100 
511 
276 
sui 
268 
soo 
161 
7550 
6930 
620 
419 
11 
121 
115 
514 
s 
li 
791 
711 
11 
11 
167 
7 
S51 
99 
2D 
1 
419 
75 
2 
1i 
15i 
142~ 
iiS 
111 
751 
S66 
1 
102 
u7 
14 
351 
108 
244 
241 
Z41 
i 
S17 
S72 
555 
17 
964 
15622 
1S617 
6 
' 
4i 
23 
749i 
14 
19 
4 
7608 
7S71 
so 
29 
716 
709 
7 
7 
ti 
115 
6 
107 
104 
6 
s 
.. 
27 
21 
21 
19 
25, 
zao 
279 
1 
2336 
2336 
1 
2 
121 
111 
11 
177 
177 
16 
16 
1 
1 
261 
46 
zi 
zni 
674 
137 
4784 
5270 
1514 
1512 
1 
1 
705 
1 
S12 
1274 
760 
514 
514 
6 
87 
4 
10 
s 
1 
ui 
s2i 
347 
S11 
1 
4039 
22 
6270 
lH 
6096 
Z3 
6075 
5912 
106 
780 
5927 
ua 
1377 
66 
1311 
1511 
1307 
I 
12 
106 
141 
134 
I 
11 
11 
1989 Value - Valeur.\: 1:JiHI I:.LU 
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2201.21-91 
600 CHYPRE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
10SO CLASSE 2 
2201. so WHISKY 
791 
65245 
63772 
1442 
'" 791 
2415 
2455 
Sl 
3t 
2201.SO·ll WHISlY BOURBON, EN RECIPIENTS •< Z 
004 RF ALL~AGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
I010 INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
5870 
9871 
16690 
6712 
9964 
9963 
6 
216 
474 
117 
216 
216 
2201.S0·19 WHIS~Y BOURBON, EN RECIPIENTS > 2 
400 ETATS·UNIS 10225 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA·CE 
IOU EXTRA-CE 
I02D CLASSE I 
10727 
92 
10634 
10634 
20 
11 
9 
9 
ZS6 
256 
a 
241 
250 
9 
241 
241 
a 
5 
z 
z 
2ZDa .SO-U WHISKIES ISAUF IOURIDN>, EN RECIPIENTS •< 2 L 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1DSD CLASSE 2 
42a7 
6600 
SSI6S 
S15S 
613 
635516 
11959 
11124 
4803 
721699 
695716 
2592a 
2S886 
519 
1915 
854 
so; 
440 
40 
24634 
74 
170 
142 
26683 
2635S 
SU 
S19 
7 
5 
292 
20 
911 
t51 
a79Z 
92 
Z4i 
11617 
11059 
55 a 
55 a 
ua 
2201.S0·99 WHISKIES (SAUF IOURION), EN RECIPIENTS> 2 L 
002 IELG.·LUXIG. 
006 ROYAUI'IE·UNI 
DD7 IRLANDE 
400 ETATS·UNIS 
4n CANADA 
52a ARGENTINE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
22Da. 40 RHUII ET TAFIA 
1745 
67815 
S766 
1410 
2IS5 
996 
78817 
73972 
484S 
3571 
1257 
2uoi 
" 1 
za31 
2754 
76 
1 
" 
220a.40-10 RHUI'I ET TAFIA, EN RECIPIENTS =< 2 
001 FRANCE 
OOS PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
006 RDYAU~E-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 IIEXIQUE 
448 CUBA 
45S BAHAIIAS 
462 ~ARTINIQUE 
464 JAIIAIQUE 
469 LA IARIADE 
472 TRINIDAD, TOI 
484 VENEZUELA 
4aa GUYANA 
50a BRESIL 
1000 II 0 H D E I"' n:r~~ cc 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
~~m ~~mi,2 
1040 CLASSE S 
1095 
3292 
45S3 
693 
sus 
668 
1303 
510 
11351 
21419 
2925 
1393 
zan 
681 
9202 
2997 
71370 
1'.181 
57190 
927 
55756 
Z7a44 
511 
670 
ua 
211 
29 
36 
26 
1 
1312 
z 
152 
12 
2i 
s5 
2710 
11!1 
1596 
34 
156S 
1477 
220a.4D·90 RHO.. ET TAFIA, EN RECIPIENTS > 2 L 
004 RF ALLEI!AGNE 
372 REUNION 
45S BAHAI'IAS 
45a GUADELOUPE 
462 I'IARTIHIQUE 
464 JAI'IAIQUE 
469 LA IARBADE 
472 TRINIDAD, TOI 
47a ANTILLES HL 
488 GUYANA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
22Da. 50 GIN ET OEHIEYRE 
2089 
3757 
5147 
4333 
a747 
zass 
125a 
44a50 
511 
2600 
7706a 
2891 
74176 
74131 
56724 
22Da.50·11 GIN EN RECIPIENTS •< 2 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
006 RGYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
927 
549 
S2601 
SOl 
35637 
35451 
17a 
220a. 50·19 GIN EN RECIPIENTS > 2 
006 RDYAUI'IE-UHI 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
466S 
4715 
4714 
2201.50•91 GEHIEVRE EN RECIPIENTS •< Z 
002 IELG.·LUXIG. 
ODS PAYS-BAS 
SD46 
2S98 
7 
12 
135 
Ill 
24 
24 
12 
24 
193 
2524 
a 
2989 
zna 
9 
104 
10a 
108 
1600 
S47 
347 
6 
91 
S45 
s 
17S 
4 
2 
992 
13a 
a 
12i 
1924 
6~:! 
1272 
9 
1261 
1138 
z 
46 
317 
199 
ua 
ua 
ua 
z 
211 
1421 
1674 
1674 
S0827 
30712 
114 
114 
ni 
916 
ni 
916 
6413 
6413 
641l 
6413 
S48 
42 
a 51 
4i 
51072 
403 
4819 
1102 
58827 
52aZI 
6004 
5951 
14 
41 
ssa2 
1981 
a70 
155 
6397 
5363 
103S 
IUS 
113 
387 
2ss 
sa 
ZSD 
915 
a4 
Z36a 
15237 
794 
24 
zi 
567 
u2i 
16 
96 
1557 
2027 
26 
6774 
511 
1229 
13919 
ss 
uaas 
I SUS 
10073 
2786 
2775 
11 
575 
577 
576 
ss 
395 
791 
1086 
9a 
9a7 
151 
791 
3 
1146 
1221 
76 
1146 
1146 
17 
17 
17 
17 
67 
2a 
s2 
6742; 
114 
1388 
230 
69288 
67671 
1618 
1618 
429 
429 
12 
1660 
145 
68 
2250 
13 
11 
50i 
si 
Ii 
4894 
~'!"!! 
650 
37 
613 
564 
13 
7 
6 
i 
2320 
23 
2430 
2\15 
15 
11 
11 
11 
72 
72 
2ui 
2756 
95 
2660 
2660 
339 
6ao 
16204 
164 
s 
126750 
26 
us 
94 
146434 
144166 
2267 
1273 
z 
989 
10097 
sai 
10685 
10097 
588 
sai 
23 
2 
13 
i 
Sll 
ui 
542 
57 a 
1715 
5f 
1676 
1366 
103 
311 
1651 
7009 
1651 
5S5a 
5SZ9 
5329 
176 
11zsi 
1145a 
11453 
5 
256 
6092 
5a07 
285 
285 
4764 
1970 
675a 
4714 
1972 
1971 
2144 
2556 
3 
Z55S 
2553 
405i 
13592 
493 
S31 
185020 
1894 
2493 
S74 
206388 
203382 
2994 
zan 
76 
1097 
41187 
14; 
887 
408 
4S921 
42434 
1487 
1036 
451 
soi 
91 
39 
za6 
a 
625t 
453 
a021 
~39 
75a2 
1 
757S 
17 
a 
79 
2129 
us7 
7US 
13621 
79 
13548 
13548 
252 
12 
7050 
123 
7499 
7472 
27 
2SOa 
2337 
2337 
14 
50 
13 
13 
17 
17 
130 
uai 
z4 
41 
97a4 
9711 
66 
" 
5775 
5714 
61 
61 
zi 
zoi 
zoi 
13a6 
!!:t9 
1157 
24 
1133 
113S 
130 
14 
116 
116 
116 
22 
88i 
905 
905 
3484 
S45S 
176 
61S 
1141 
538 
603 
603 
1193 
1093 
109l 
1D93 
1317 
171 
857 
268 
1039a2 
SZ4 
1646 
67a 
109520 
106977 
2508 
2425 
63 
41 
59 
667 
384 
26 
1385 
au 
567 
409 
15a 
234 
359 
S201 
97 
141 
5 
9; 
67 
12 
3; 
66 
245 
4677 
4137 
640 
14 
sza 
145 
" 
22 
250 
131 
119 
117 
117 
309 
104 
1914 
257a 
Z55a 
20 
1662 
1662 
1662 
IZ 
2444 
24S7 
a 
I 
907 
1204 
2197 
9a7 
1209 
1209 
546 
570 
25 
546 
546 
429 
1604 
.,; 
25867 
980 
1769 
642 
SZ941 
29629 
SSIZ 
2536 
109 
760 
sa a 
2059 
11 
3; 
2753 
2714 
S9 
39 
17 
49; 
zo 
12a7 
S45 
as 
2 
1945 
u5 
6 
si 
s2i 
5140 
lt~'! 
S218 
S93 
zaz4 
2167 
2 
289 
76 
7Zt 
301 
419 
412 
412 
4 
1798 
2019 
1944 
75 
2999 
12076 
12068 
9 
9 
ui 
161 
ui 
16a 
u 
u; 
105 
S4452 
57 
ua 
17 
34964 
S482Z 
14S 
131 
usoi 
1317 
1371 
16 
16 
1i 
55 
S2 
23 
23 
59 
ui 
an 
au 
1 
6410 
6401 
9 
s 
6 
676 
806 
46 
768 
761 
33 
31 
1 
1 
493 
4 
250 
1 
199 
7995 
4874 
1242 
15253 
9119 
6134 
6131 
6 
s 
1672 
3 
967 
2907 
1931 
976 
976 
13 
297 
15 
4i 
21 
4 
s 
S29S 
1196 
1331 
za62 
4 
9136 
67 
19124 
... 
18457 
ao 
US74 
17a95 
3 
sui 
ui 
1231 
32688 
1295 
40823 
333 
40490 
40489 
40477 
15 
22 
S4l 
415 
391 
15 
15 
15 
385 
1989 Quantity - Quantltts• 1000 kg 
U.K. 
~ Orfgtn 'Consfgn•tnt 
• Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------=R•~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t=r~y~-~P~a~y~s-=d'~c=l~a~r~a~nt:_ ______________________________________ ~ 
France Ireland Ittl Ia Nederland Portugal Hoaencltture cotb. 
2201.50-91 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
EUR-12 ltlg. -lux. Dent ark O.utschland 
25a4 
2562 
25 
la95 
la95 
198 
19a 
220a.50-99 GENEVA IH CDHTAIHERS HOLDING > 2 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
345 
345 
13 
13 
18 
18 
Hell as 
18a 
185 
4 
2a 
28 
220a. 90 SPIRITS CEXCL. 2201.20 TO 220a.50lJ UHDEHATURED ETHYL ALCOHOL OF ALCOHOLIC STRENGTH < aox VOL. 
2201.90-ll ARRACK IH CONTAINERS HOLDING •< 2 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
87 
37 
49 
16 
15 
2201.90-19 ARRACK IN COHTAIHERS HOLDING > 2 ~ 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
126 
ID 
ll6 
10 
10 
76 
76 
17 
13 
3 
220a.90-31 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH •< 45.4 X VOL, IH COHTAIHERS HOLDIHO =< 2 L 
DDl FRANCE 
004 FR GERMANY 
D 06 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAHD 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
056 SOVIET UHIOH 
D6D POLAND 
5Da BRAZIL 
lDDD W 0 R L 0 
lDIO INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1700 
4a3 
793 
2676 
606 
852 
8622 
1863 
388 
18571 
6153 
12417 
1533 
1461 
392 
10494 
292 
73 
10 
i 
13 
81 
167 
651 
385 
266 
18 
17 
24i 
24 
71 
5 
19 
a7 
84 
14 
a 
324 
132 
192 
171 
171 
2i 
321 
17 
158 
93 
3293 
360 
4417 
472 
3945 
290 
251 
3655 
sa a 
94 
385 
1 
124 
270 
2634 
32 
4022 
943 
307a 
403 
394 
2675 
22 
30 
69 
590 
2 
187 
92a 
46 
aa2 
103 
" 187 592 
2201.90-33 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT CEXCL. LIQUEUR$), IH COHTAIHER5 HOLDING =< 2 L 
DOl FRAHCE 
DDS ITALY 
036 SWITZERLAND 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
721 
ll5 
196 
1465 
958 
501 
470 
227 
90 
22 
29 
152 
122 
31 
29 
29 
19 
23 
21 
2 
2 
553 
85 
66 
962 
645 
317 
3ll 
84 
25 
2 
1 
75 
74 
1 
1 
1 
45 
4 
41 
2 
7 
81 
81 
61 
94 
a89 
581 
201 
2084 
252 
1831 
159 
155 
203 
1470 
4 
t2 
132 
30 
102 
100 
92 
16 
25i 
298 
281 
17 
ll 
7 
53 
48 
6 
71 
184 
25 
ll 
" 19 
773 
598 
1802 
516 
1487 
ll6 
ll5 
U7i 
13 
29 
18 
ll 
11 
11 
983 
972 
ll 
305 
505 
29 
29 
409 
57 
9 
15 
17 
170 
50 
765 
509 
256 
35 
32 
2 
220 
27 
12 
15 
12 
7 
2208.90-59 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH •< 45.4 X VOL, PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT CEXCL. LIQUEURS), IH COHTAIHERS HOLDIHG > 2 L 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
laiD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
512 
923 
1655 
1364 
290 
2ll 
40 
16 
94 
85 
9 
a 
836 
lOla 
a93 
125 
47 
254 
71 
447 
326 
121 
121 
12 
12 
2208.90-51 SPIRITS DISTILLED FROPI FRUIT, IH COHTAIHERS HOLOIHO =< 2 CEXCL. PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS I 
ODI FRANCE 
036 SWITZERLAND 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1857 
40 
2509 
2229 
279 
144 
a a 
337 
' 
414 
394 
19 
15 
15 
19 
49 
49 
570 
23 
789 
644 
145 
55 
53 
61 
122 
120 
2 
1 
1 
98 
18 
8D 
43 
10 
la 
35 
34 
35 
18 
14 
14 
129 
1 
153 
151 
2 
1 
1 
ll 
36 
15 
21 
21 
119 
259 
230 
3D 
29 
2201.90-53 SPIRITS, IH COHTAIHERS HOLDIHO =< 2 L, CEXCL. WHISKIES, RUPI, TAFFIA, GIH, GEHEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR 
FRUIT WIHE, LIQUEURS! 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG. -LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS DENMARK 
DD9 GREECE 
u<a Hui<WAt 
052 TURKEY 
060 POLAND iJ! 412 MEXICO 
UDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1287 
445 
392 
499 
1422 
4418 
437 
593 
485 
2989 
13918 
8687 
5230 
1440 
754 
3064 
727 
357 
57 
16 
21 
4 
2 
4 
180 
663 
443 
221 
9 
4 
186 
26 
2201.90-55 LIQUEURS IH COHTAIHERS HOLDIHO =< 2 L 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
Dll SPAIH 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
404 CANADA 
720 CHIMA 
95a HOT DETERPIIH 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lall EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21690 
557 
llDZD 
1737 
10043 
4405 
18a76 
501 
337 
533 
a96 
231 
475 
645 
72993 
69402 
2948 
2Da6 
623 
35a 
504 
4096 
13a7 
349 
1973 
78 
65 
3 
14 
a 
1 
1034 
aaos 
3D 
17 
16 
7 
6 
64 
2 
ll6 
2il 
2 
ui 
524 
191 
333 
232 
229 
101 
269 
7i 
261 
18 
217 
342 
1201 
ll93 
9 
• 3 
1 
397 
l3 
327 
1252 
4385 
H6 
551 
47a 
232 
8375 
6420 
1955 
1027 
469 
283 
645 
4014 
50 
4252 
5906 
413 
4840 
312 
101 
455 
105 
20189 
19928 
962 
130 
485 
lOD 
31 
70 
5 
21 
576 
601 
145 
455 
79 
19 
376 
1 
509 
45 
98 
76 
339 
1534 
1Da7 
94 
a7 
29 
52 
3951 
san 
az 
81 
29 
1 
2a 
5 
14 
48 
14i 
272 
97 
174 
7 
6 
146 
21 
552 
37 
676 
457 
llO 
607 
579 
5 
2 
18 
2894 
2840 
54 
32 
15 
22 
100 
30 
37 
2 
29 
4 
1056 
1308 
182 
1126 
54 
25 
1062 
10 
186 
HI 
68 
457 
135 
1593 
lG 
2a 
2 
1 
1 
347 
3395 
2937 
451 
26 
12 
85 
347 
13 
li 
a5 
74 
11 
133 
si 
24 
174 
512 
366 
16 
1 
15 
3 
69 
i 
1 
459 
563 
7a 
485 
14 
45; 
12 
Ull 
30 
a99 
28a 
s12 
1515 
15 
17 
19 
645 
225 
115 
644 
11200 
9504 
1052 
934 
42 
11 
106 
1U 
249 
277 
29 
27 
142 
a99 
755 
147 
5 
1 
142 
1338 
190 
150 
547 
714 
754 
24 
50 
17 
56 
4014 
382a 
186 
85 
17 
89 
13 
2208.90-59 SPIRITUOUS BEVERAGES, IH COHTAIHERS HOLDING •< 2 L CEXCL. WHISKIES, RUPI, TAFFIA, GIN, GEHEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF 
GRAPE OR FRUIT WIHE, LIQUEURS) 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHIMA 
386 
2060 
2877 
a73 
7528 
537 
3116 
1434 
95 
189 
92 
597 
46 
36 
127 
12 
• 41 
u 
11 
2i 
30 
351 
2128 
624i 
' 3
1377 
6 
7 
16 
535 
53 
ll 
., 
45 
177 
5a7 
492 
309 
180 
3038 
16 
17 
130 
3 
1 
26 
36 
7 
ll 
31 
18i 
69 
54 
65 
65 
4 
6 
3 
14 
13 
11i 
3 
1 
21 
i 
133 
1 
15 
; 
i 
15 
34 
9l 
41 
50 
17 
16 
34 
i 
1 
li 
28 
a 
19 
li 
1 
24 
1 
55 
16 
75 
101 
222 
1 
37 
532 
531 
1 
1 
33 
30 
4 
142 
ll 
2564 
31 
171 
138 
65 
3189 
2776 
413 
210 
204 
zoi 
21 
61 
32 
29 
4 
3 
579 
603 
602 
1 
256 
7 
3 
7 
19 
i 
2 
271 
600 
296 
304 
u 
1 
280 
ll 
4444 
18 
3126 
72 
594 
1079 
3J 
17 
1 
11 
5 
1 
16501 
16403 
98 
71 
4 
27 
1 
271 
' 2
766 
54 
19 
i 
22 
1989 Yoluo - Velours• 1000 ECU 
I g~~=:~./ /c;~:!:~=~~: Reporttno countr~ - P•ys d6clarant 
~===~c~=~~~: 1 :!~t~~--E~U~R~-~1:2--~B~o71-g-.-~L-u-a-.--~D~a-n-ao-r~k-:D-ou-t~s-c7h71-an-d~--~H~o~l71-•s--~:E-sp-o-g-n~a----~F-ro-n-c-o----I~r-o71-on-d~---~~t-o~l~fo---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a~l-------U-.-K,. 
2201.50-91 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6150 
5917 
62 
2201.50-99 GEHIEYRE EN RECIPIENTS > 2 l 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
220 
220 
lUI 
1337 
32 
32 
12 
12 
429 
429 
20 
20 
13 
13 
474 
461 
13 
u 
u 
u 
67 
16 
3045 
3027 
13 
143 
143 
2201.90 IOISSONS SPIRITUEUSES NOH REPR. SOUS 2203.20 A 2201.501 ALCOOL ETHILIQUE NON DENATURE, TITRE ALCOOI'IETRIQUE < 1D • VOL. 
2201.90-11 ARACK EN RECIPIENTS =< 2 L 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
231 
39 
191 
2201.90-19 ARACK EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
313 
10 
302 
35 
34 
1 
11 
10 
1 
27 
21 
201 
2oi 
22Da.9D-3l VODKA, TITRE ALCOOI'IETRIQUE =< 45,4 • VOL, EN RECIPIENTS =< 2 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
501 BRESIL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
4441 
165 
1171 
5901 
1316 
2014 
14221 
3011 
120 
35155 
13564 
21517 
3512 
3349 
130 
17249 
909 
102 
30 
1i 
32 
129 
344 
1533 
1059 
524 
51 
47 
47i 
32 
110 
9 
34 
150 
lU 
32 
10 
510 
203 
377 
336 
336 
42 
993 
47 
334 
305 
7411 
717 
10274 
1371 
3903 
766 
693 
a137 
45 
36 
7 
515 
150 
452 
1 
192 
470 
2436 
33 
4331 
1231 
3150 
672 
663 
247i 
2201.90-33 EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES OU CERISE5, EN RECIPIENTS =< 2 L 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
lODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5072 
610 
2401 
9593 
6309 
3214 
3166 
2666 
549 
159 
374 
1149 
769 
330 
377 
376 
127 
1 
142 
131 
4 
4 
3983 
496 
1067 
6350 
4560 
1790 
1765 
1306 
30 
li 
77 
172 
1179 
1 
479 
2012 
u 
1919 
261 
249 
410 
1130 
157 
5 
• 
299 
290 
9 
9 
a 
175 
7 
161 
i 
154 
113 
203 
159 
991 
1015 
341 
3249 
510 
2736 
310 
363 
343 
2013 
li 
119 
991 
141 
143 
140 
au 
15 
40i 
490 
439 
51 
35 
19 
J7 
1\ 
14 
22Da.90-39 VODKA, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 45,4 • VOL, EAUX-DE-YIE DE PRUNES, POIRES OU CERUES, EN RECIPIENTS > 2 L 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
lDDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1561 
5592 
8607 
7604 
999 
154 
167 
74 
366 
311 
53 
51 
5142 
5661 
5312 
279 
136 
• 
• 
2201.90-51 EAUX-DE-YIE DE FRUITS ISAUF PRUNES, POIRES OU CERISESlo EN RECIPIENTS •< 
DOl FRANCE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9075 
533 
11723 
10449 
1272 
949 
117 
1716 
113 
2066 
1921 
137 
131 
129 
1oa 
220 
220 
4036 
355 
5316 
4HZ 
854 
606 
602 
10 
10 
330 
486 
412 
4 
3 
3 
1211 
376 
2094 
1659 
434 
434 
57 
266 
76 
190 
126 
70 
23 
23 
131 
1 
205 
203 
1 
1 
1 
2 
159 
417 
31 
30 
101 
49 
1226 
673 
2761 
709 
2059 
160 
157 
189; 
106 
62 
217 
142 
75 
75 
75 
50 
271 
109 
161 
161 
467 
12 
500 
486 
1\ 
13 
12 
2201.90-53 EAUX-DE-VIE ISAUF WHISKIES, RHUI'I, TAFIA, GIN, GEHIEYRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-YIE DE YIN, DE !!ARC DE RAISINS OU DE 
FRUITS), EH RECIPIENTS =< 2 L 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
001 DAHEMARK 
009 GRECE 
e~' "~r."r~r 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
~ 412 !lEXIQUE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3271 
1549 
935 
1541 
3740 
5635 
i:~i 
1024 
7049 
30954 
17442 
13511 
4552 
2676 
7309 
1650 
2201.90-55 LIQUEURS EN RECIPIENTS =< 2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEI'IARK 
011 ESPAGHE 
033 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
951 NOH DETERI'IIN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
75413 
2113 
32411 
5019 
24102 
17201 
90191 
2115 
991 
2649 
1513· 
1027 
1614 
500 
261023 
250156 
16664 
13214 
3021 
1630 
1750 
406 
136 
49 
41 
a ,. 
11 
510 
1343 
685 
651 
34 
20 
529 
95 
15273 
465i 
792 
4257 
302 
331 
I 
43 
43 
2 
16 
2 
25169 
25721 
139 
86 
14 
36 
17 
151 
7 
516 
za; 
1563 
715 
141 
559 
554 
219 
1371 
2 
265 
1211 
54 
1151 
1649 
24 
2 
16 
5776 
5741 
35 
33 
11 
2 
1340 
44 
725 
3394 
~~:~ 
1570 
1006 
726 
17142 
11317 
5125 
3515 
1924 
921 
1389 
15393 
171 
7660 
1413; 
1816 
22430 
1622 
342 
2284 
613 
35 
67617 
63721 
3966 
3393 
2436 
491 
12 
296 
12 
4i 
655 
1291 
412 
109 
154 
56 
655 
1 
1614 
93 
356 
231 
194 
4600 
3237 
209 
159 
113 
73 
11511 
11392 
139 
136 
113 
3 
436 
167 
361 
505 
22 
14 
451 
32 
2001 
255 
3642 
715 
486 
2444 
1411 
9 
14 
127 
11355 
11069 
216 
166 
40 
120 
Hi 
1 
104 
70 
3 
54 
5 
2153 
2943 
555 
2311 
161 
104 
2169 
57 
635 
1252 
296 
646 
499 
7236 
13 
16 
7 
5 
2 
12Dl 
12211 
10719 
1569 
ID 
51 
218 
1201 
12 
i 
31 
3i 
166 
135 
31 
3i 
1741 
1676 
72 
1 
7i 
11 
199 
15 
i 
1 
939 
1223 
234 
919 
44 
93; 
6 
15955 
79 
2173 
991 
1434 
6141 
43 
60 
96 
7212 
1019 
395 
491 
37157 
27756 
8902 
1452 
113 
54 
396 
1253 
57 
23 
,; 
39 
372 
139 
2114 
1514 
600 
14 
77 
6 
511 
7 
' 32 
117 
54 
63 
54 
42 
57 
151 
16 
72 
72 
561 
955 
113 
72 
69 
265 
921 
674 
67 
42 
n7 
2559 
2141 
411 
14 
1 
397 
6127 
770 
u4 
2096 
3416 
3690 
92 
91 
10 
315 
21 
11574 
17598 
975 
419 
13 
442 
44 
2201.90-59 BDISSDHS SPIRITUEUSES CSAUF WHISKIES, RHUI'I, TAFIA, GINo GENIEYR£, ARACK, VODKA, EAUX-DE-YIE DE YIN, DE I'IARC DE RAISINS 
DU DE FRUITS, LIQUEURS), EH RECIPIENTS •< 2 l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
6D32 
5555 
3214 
17629 
1159 
15261 
1526 
561 
524 
639 
141 
347 
329 
236 
34 
z7 
149 
29 
171 
57 
121 
1625 
1946 
14144 
191 
11 
1431 
16 
19 
63 
1493 
131 
44 
136 
125 
649 
2656 
1025 
1173 
711 
14936 
1 
lDi 
36 
ui 
13 
2 
34 
157 
11 
135 
171 177 
447 
265 
21i 
5 
97 
5 
113 
34 
.. ; 
17 
17 
45 
30 
335 
12 
53 
Ii 
4 
45 
63 
239 
126 
113 
50 
41 
6i 
12 
9 
3 
3 
3 
14 
16 
16 
3Z 
2 
35 
14 
35 
49 
93 
7 
151 
lD 
239 
441 
1003 
4 
96 
i 
2041 
2043 
4 
3 
1 
1 
n5 
16 
71 
15 
15 
4 
lD 
489 
21 
572i 
147 
539 
351 
79 
7465 
6309 
1155 
717 
697 
1 
437 
131 
36 
300 
113 
117 
39 
37 
19 
19 
1626 
1613 
1613 
619 
25 
9 
67 
45 
3 
12 
171 
1773 
775 
991 
49 
3 
115 
64 
16376 
94 
12229 
232 
1119 
4237i 
105 
13 
lD 
77 
6 
lD 
73940 
73413 
527 
395 
19 
122 
11 
lDD3 
21 
' 1712 
276 
21 
4 
117 
387 
1919 
22aa. 90-59 
1001 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
19369 
11609 
760 
465 
153 
144 
909 
829 
80 
66 
43 
u 
61 
54 
7 
6 
3 
Quantity - Quantit6ss 1000 kg 
10304 
10155 
149 
126 
30 
17 
745 
705 
40 
4 
4 
36 
4871 
4799 
72 
28 
13 
32 
416 
228 
111 
61 
36 
u 
219 
219 
22DI. 90-71 SPIRITS DISTILLED FRDII FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. PLUIIS, PEARS DR CHERRIES AND LIQUEURS> 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1451 
1910 
1147 
131 
51 
69 
69 
1376 
1530 
1402 
127 
319 
316 
3 
309 
267 
40 
20 
17 
14 
16 
46 
46 
306 
159 
147 
143 
7 
1 
22DI.90-73 SPIRITS, IN CONTAINERS HOLDING> 2 L, IEXCL. WHISUES, RUII, TAFFIA, GIN GENEVA, ARRALT, VODKA, SPIRITS OF GRAPE DR FRUIT 
WINE, LIQUEURS> 
005 ITALY 
009 GREECE 
412 IIEXICD 
1010 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1010 
122 
154 
32U 
2204 
lDDI 
914 
3i 
62 
30 
32 
32 
238 
821 
699 
2121 
1273 
148 
129 
1i 
12 
1i 
12 
i 
10 
U2 
32 
81 
80 
23 
23 
772 
813 
812 
1 
22DI. 90-79 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS lEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING > 2 ( EXCL. WHISKIES, RUII, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, 
VODKA, SPIRITS OF GRAPE DR FRUIT WINE) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
007 IRELAND 
064 HUNGARY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1849 
3111 
1745 
156 
545 
96DI 
8011 
1527 
797 
548 
60 
7 
4 
91 
95 
3 
10 
15i 
177 
176 
1 
1399 
2792 
1502 
5111 
5722 
159 
2 
53 
48 
5 
31 
22 
106 
234 
230 
4 
1i 
16 
1 
1041 
239 
102 
795 
3 
22DI.9D-91 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < 80 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
261 
47 
221 
a 
8 
10 
7 
3 
245 
30 
215 
2201.90-99 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < 80 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1537 
542 
76 
224 
222 
2 
204 
213 
2209.00 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FRDII ACETIC ACID 
2209.00-U WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 
001 FRANCE 
0 04 FR G ERIIANY 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
914 
512 
1986 
4151 
4015 
137 
385 
36 
35 
502 
502 
30 
29 
13 
87 
16 
2 
2209.00-19 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
Oll SPAIN 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
2U2 
4701 
4490 
212 
26 
374 
374 
290 
290 
315 
11oi 
2294 
2242 
53 
320 
1430 
1277 
153 
26 
25 
1 
11 
13 
13 
1059 
72 
" 
9l 
25 
254 
225 
21 
969 
1065 
1030 
35 
2209. OD-91 VINEGAR SUBSTITUTES C EXCL. WINE), OBTAINED FRDII ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
4364 
2409 
3528 
644 
11633 
ll323 
313 
3123 
2323 
73 
1 
6243 
6237 
6 
1~ 
39 
55 
54 
2 
306 
" 
572 
535 
37 
17 
16 
2 
12 
4i 
9 
70 
61 
3 
i 
6 
2 
161 
94 
67 
2209.00-99 VINEGAR SUBSTITUTES IEXCL. IIIHEl, OBTAINED FROII ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
~ 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3747 
15923 
24143 
24349 
496 
1615 
40 
1797 
1794 
3 
146 
1321 
1412 
1411 
1 
155 
1093 
786 
301 
26 
26 
52 
u 
951 
949 
2 
2301.10 FLOURS, IIEALS AND PELLETS, OF IIEAT OR OFFALI UNFIT FOR HUIIAN CONSUIIPTIDNI GREAVES 
2301.10-00 FLOURS, IIEALS AND PELLETS, OF IIEAT DR OFFAL, UNFIT FOR HUIIAN COHSUIIPTIDNI GREAVES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
528 ARGENTINA 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
31615 
47913 
11917 
61875 
15731 
25162 
57266 
20261 
4664 
6095 
6452 
29406 
4549 
6205 
340674 
213534 
57142 
49216 
43112 
7086 
22421 
652l 
8015 
123 
1231 
8100 
2382 
1153 
2690 
119 
52912 
49941 
2965 
2965 
2690 
306 
152 
153 
153 
1145 
11i 
777 
517 
7627 
156~ 
56 
913 
13891 
10937 
2954 
2620 
2602 
289 
3713 
1251 
12 
609i 
ui 
40 
ll2U 
11286 
2 
1364 
ni 
uoi 
12795 
5559 
7236 
1032 
998 
6205 
806 
1950 
4369 
4348 
21 
563; 
444 
1143 
7435 
16786 
26749 
1419 
1545 
46 
5040 
66245 
6ll60 
5086 
5086 
5086 
171 
171 
15 
15 
i 
544 
554 
554 
202 
202 
ni 
638 
638 
58 
740 
i 
545 
1365 
820 
545 
54i 
2 
2 
23 
19 
4 
78 
7 
133 
92 
41 
32 
32 
116 
14 
424 
10 
713 
628 
15 
394 
280 
ll4 
25 
173 
7~ 
4; 
2414 
225 
51 
ni 
4140 
3012 
un 
1023 
179 
178 
1 
76 
346 
17 
459 
458 
1 
379 
379 
44 
295~ 
33 
3089 
3053 
36 
1255; 
13330 
13308 
23 
8623 
40513 
52607 
919 
5151 
2627 
6349 
1730 
174 
358 
25733 
3728 
152483 
119316 
33167 
31817 
21125 
592 
2301.20 FLOURS, IIEALS AHD PELLETS OF FISH DR CRUSTACEANS, IIDLLUSCS DR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES UNFIT FOR HUIIAH CDNSUIIPTIOH 
23D1.20-00 FLOURS, IIEALS AHD PELLETS OF FISH OR CRUSTACEANS, IIDLLUSCS DR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, UNFIT FOR HUIIAN CDHSUIIPTIDH 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
OD3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
DD6 UTD. liNGDDII 
D07 IRELAND 
DOl DENMARK 
011 SPAIN 
D21 CANARY ISLAM 
D24 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
388 
2471 
2126 
49133 
90148 
3811 
8963 
87246 
1446 
24784 
59116 
14738 
27 
uaai 
2489 
5I 
5067 
20 
1853 
4230 
2767 
51 
a25 35i 
1494 
5Z 
21331 
44 
17 
1196 
72 
45 
1D 
53 
25i 
1az9i 
25 
122~ 
5359 
8194 
35D 
521 
4015 
35 
7987 
1573 
715 
1923 
1464 
2i 
495 
1653 
25 
25 
UD 
4 
22725 
585 
UD 
2438i 
30 
426 
13991 
i 
3031 
53 
53 
1 
1 
37 
114 
114 
i 
4 
189 
189 
189 
185 
4i 
444 
22 
145 
837 
837 
472 
1176 
1141 
36 
1D 
2i 
3i 
68 
34 
34 
31 
203 
309 
8 
46 
573 
566 
7 
75 
1 
88 
228 
216 
12 
754 
1002 
979 
24 
51 
153 
78 
75 
784 
23 
1011 
986 
24 
320 
337 
4743 
32 
6D 
13o5i 
2139 
431i 
25139 
20689 
4450 
4450 
4311 
78 
1000 
51417 
7965 
18235 
6492 
46229 
5714 
1919 Value - Yaleurs 1 1000 ECU Japort 
I g~~:~~.',c;~:!:~:~~: Reporting country -Pays d6clarent ~===~c~:;:~:•:!~b~r---:E~UR~-~1:2~~~~.:1-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k-:Do~ut~s-c~h~l-o-nd~---H~o~l~l~o~s~~&~p.~g~n~.~~~F~r~o~nc~.~~~Ir~o-l_•_n_d _____ I-to_l_l_o __ N_o_d_o_r_lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-l~. 
2201. ,o-59 
1001 II 0 N D E 
1110 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
54620 
51798 
2816 
1715 
au 
737 
2226 
1122 
404 
201 
159 
110 
244 
117 
56 
51 
42 
2 
20115 
19581 
534 
441 
166 
" 
2040 
1953 
17 
12 
12 
75 
21485 
21191 
217 
176 
68 
49 
2208. 90·71 EAUX-DE·YIE DE FRUITS ISAUF PRUNES, PO IRES OU CERISESI, EN RECIPIENTS > 2 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
412 !lEXIQUE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
10ll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
2576 
3421 
3ll5 
306 
1407 
535 
935 
3436 
2336 
1100 
1041 
160 
215 
215 
4i 
11 
31 
43 
43 
14 
33 
33 
2331 
2750 
2466 
214 
111 
534 
716 
1732 
au 
147 
122 
10 
10 
li 
14 
2 
u 
u 
2 
2 
2 
1467 
906 
561 
221 
157 
135 
3ll 
295 
11 
i 
126 
160 
27 
133 
126 
609 
609 
1431 
ll35 
290 
146 
140 
ll3 
25 
42 
41 
1 
14 
14 
1542 
1097 
445 
421 
65 
12 
17 
11 
11 
1226 
1302 
1298 
5 
2208.90-H LIQUEURS ET AUTRES IOISSONS SPIRITUEUSES ISAUF WHISKIES, RHUII, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX·DE·VIE DE YIN, DE 
IIARC DE RAISINS OU DE FRUITS>, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
064 HONGRIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
2422 
57M 
1605 
636 
1464 
14103 
11479 
2624 
105 
1472 
165 
ll 
20 
374 
349 
26 
564 
561 
5 
1240 
3600 
977 
6121 
5932 
189 
2 
51 
20 
161 
132 
29 
2 
769 
710 
51 
2i 
45 
2 
1041 
221 
121 
799 
a 
2208.90-91 ALCOOL ETHYLIQUE !NON DENATURE), TITRE ALCOOMETRIQUE < 10 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
111 
12 
107 
35 
35 
40 
33 
7 
2 
2208.90-99 ALCOOL ETHYL I QUE I NON DENATURE), TITRE ALCOOIIETRIQUE < 10 X VOL, EN RECIPIENTS > 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
749 
512 
100 
108 
17 
20 
577 
376 
22 
19 
5 
64 
12 
53 
217 
7 
75 
2209.00 VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES DE VINAIGRES COI'IESTIBLES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE 
2209.00-ll VINAIGRES COMESTIBLES DEVINS, EN RECIPIENTS =< 2 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1237 
646 
2298 
5075 
4908 
165 
297 
40 
31 
413 
413 
55 
50 
22 
151 
154 
4 
2209.00-19 YINAIGRES COIIESTIBLES DE VIM, EN RECIPIENTS > 2 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1065 
2223 
2074 
149 
ll 
126 
126 
95 
95 
440 
19Di 
2591 
2495 
91 
201 
774 
661 
ll4 
10 
11 
16 
i 
25 
24 
10i 
13 
468 
446 
21 
541 
594 
576 
17 
152 
152 
10 
10 
191 
1615 
sz 
1464 
3542 
1176 
1466 
1464 
21 
19 
2 
IU 
7 
151 
135 
26 
10 
34 
54 
152 
104 
465 
452 
u 
155 
444 
26 
644 
641 
5 
167 
167 
2209.00-91 VINAIGRES COMESTIBLES IAUTRES QUE DE YIN), SUCCEDANES DE VINAIGRES COMESTIBLES OITENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EN 
RECIPIENTS =< 2 
001 FRANCE 
005 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUIIE-UHI 
1010 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1524 
921 
1763 
505 
5712 
S215 
425 
169 
679 
71 
5 
1643 
1635 
• 
2; 
33 
67 
64 
2 
521 
215 
991 
955 
56 
; 
2 
19 
11 
2 
27 
5; 
12 
106 
101 
4 
100 
27 
73 
4oi 
420 
420 
136 
24 
410 
13 
746 
669 
77 
14 
ll74 
27 
1596 
1309 
17 
2209.00-99 VINAIGRES COMESTIBLES I AUT RES QUE DE VINl, SUCCEDAHES DE VINAIGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARTIR D' ACID£ ACETIQUE, EH 
RECIPIENTS > 2 L 
B 005 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
605 
2602 
4551 
4217 
263 
115 
27 
275 
271 
4 
25 
216 
255 
249 
4 
61 
442 
512 
150 
12 
6 
141 
140 
1 
ll2 
269 
665 
ua 
26 
2301.10 FARINES, POUDRE5 ET PELLETS, DE VIANDES OU ABATS, IIIPRDPRES A L'ALIMENTATIOH HUIIAIHEJ CRETONS 
2311.10-00 FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE VIANDES OU ABATS, IIIPRDPRES A L'ALIIIEHTATIDN HUIIAINE1 CRETONS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 lULIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Oo& DAHEIIARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
056 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
521 ARGENTINE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 
ll424 
12617 
4570 
17517 
5319 
6475 
12615 
5620 
1161 
1952 
1524 
7231 
165 
ll91 
91590 
77335 
14255 
12511 
lll90 
1499 
6339 
u2i 
2515 
70 
271 
1137 
652 
292 
14419 
13111 
671 
671 
619 
39 
2i 
5 
2i 
261 
19 
172 
172 
7 
5915 
3061 
147 
679 
666 
150 
1556 
507 
5 
2557 
4460 
4451 
5 
454 
1190 
2901 
1419 
1412 
292 
240 
ll90 
u42 
" 271 2076 
5966 
6054 
320 
579 
24 
ll95 
15929 
14713 
1216 
1216 
1216 
5 
106 
106 
21i 
2ll 
2ll 
; 
121 
71 
50 
5 
95 
97 
2~ 
519 
166 
22 
1212 
995 
217 
196 
2o1i 
2219 
2117 
55 
2201 
10347 
1461i 
421 
1766 
644 
1615 
415 
51 
71 
6281 
691 
40062 
32166 
7196 
76ll 
6194 
159 
2301.20 FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE POISSONS, CRUST ACES OU AUTRES INVERTEIRES AQUATIQUES, IMPROPR£5 A L 'ALIPIEHTATIOH HUIIAINE 
2301.20-08 FARIHES, PDUDRES ET PELLETS, DE POISSONS, CRUSTACES OU AUTRES IHVERTEIRES AQUATIQUES, IIIPROPRES A L'ALIPIENTATIDH HUIIAIHE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 PAYS-US 
004 RF ALL EIIAGNE 
006 ROYAUPIE-UHI 
007 IRLANDE 
IDI DAHEIIARK 
Ill ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
024 ISLAND£ 
025 ILES FEROE 
1371 
116 
22147 
31321 
2240 
3611 
41041 
598 
10690 
30615 
1173 
17 
18164 
ll" 
21 
270; 
66 
10 
ll34 
2212 
1\67 
29 
21i 174 
779 
54 
12HI 
55 
li 
749 
35 
12 
7 
41 
Hi 
8137 
14 
596 
2594 
3247 
201 
241 
2444 
21 
441i 
145 
427 
160 
767 
17 
24i 
954 
40 
si 
153 
ll 
usai 
236 
255 
10480 
44 
221 
7561 
6 
1712 
174 
169 
5 
5 
I 
I 
5 
1 
1 
9 
I 
2 
i 
2 
2 
6 
5 
56 
57 
56 
72 
14 
139 
I 
59 
271 
271 
111 
5211 
5141 
147 
54 
4 
107 
27 
40 
57 
3 
3; 
129 
.. 
61 
57 
521 
490 
16 
211 
1251 
1239 
19 
145 
1 
212 
447 
434 
u 
295 
417 
400 
u 
u 
211 
102 
ll6 
172 
4 
271 
265 
15 
226 
126 
2347 
9 
56 
256i 
124 
154i 
7179 
6135 
1744 
1744 
1541 
" 
Hi 
21631 
sui 
9814 
255i 
23712 
5025 
389 
1959 Quantity - Quantit,s: 1000 kg 
• Origin / Consignaent 
• Or~:!~~ ~o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·~t~t·~o~c~··~·~t~r~v __ -~P~·~v~·-d~6~c~l~•~··~·~t~--~--~--~~~--------------------~~ 
Noaenclatur-e coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t. Hader land Portugal U.K. 
2301.20-00 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UHIDH 
504 PERU 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9413 
1259 
2847 
324826 
487246 
2315 
1176104 
245475 
930630 
84786 
69845 
842737 
3110 
2302.10 RESIDUES OF IIAIZE "CORH" 
716 
49273 
48465 
109 
26 
26 
713 
2065 
1213 
12264 
1911 
10346 
10346 
7579 
1015 
27793i 
173323 
455331 
2439 
452598 
1273 
1210 
451626 
Hi 
23463 
23305 
157 
17 
17 
141 
2302.10-10 IRAH, SHARPS AHD OTHER RESIDUES OF IIAIZE, WITH STARCH COHTEHT =< 35 ll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI!AHY 
1000 W 0 R L D 
lDIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
34295 
19575 
79311 
137070 
136777 
293 
14164 
1616 
18646 
18646 
236 
236 
236 
12636 
13595 
13595 
2302.10-90 IRAH, SHARPS AHD OTHER RESIDUES OF IIAIZE, WITH STARCH COHTEHT > 35 ll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
2302.20 RESIDUES OF RICE 
21786 
11802 
6167 
44030 
42090 
1942 
16773 
1426 
934 
19157 
19133 
24 
9l 
105 
96 
9 
JODI 
1221 
2221 
2221 
2302.20-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF RICE, WITH STARCH CONTENT =< 35 ll 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5129 
10477 
10450 
27 
1002 
2059 
2039 
20 
16 
16 
16 
16 
2302.20-90 BRAH, SHARPS AHD OTHER RESIDUES OF RICE, WITH STARCH CONTENT > 35 ll 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
2302.30 RESIDUES OF WHEAT 
4742 
4733 
9 
309 
309 
74 
74 
36756 
1630 
35126 
67 
67 
31985 
3175 
223 
223 
2271 
6 
39\; 
31192 
73800 
19773 
54027 
11846 
10271 
42111 
512 
612 
612 
si 
22 
520 
520 
4127 
4155 
4141 
7 
447 
447 
1610 
14093 
4124 
9970 
3128 
2174 
6142 
6592 
6974 
6974 
3520 
5326 
4106 
520 
167 
167 
3578 
3578 
11284 
56436 
98240 
22928 
75312 
126 
75176 
10 
71 
103 
1551 
111 
1371 
75 
75 
14072 
15993 
1981 
145513 
40297 
105217 
3046 
14 
102146 
25 
203 
11993 
77466 
96913 
96714 
269 
3910 
sui 
9598 
9598 
3716 
3716 
333 
325 
a 
2302.30-10 IRAN, SHARPS AHD OTHER RESIDUES OF WHEAT, WITH STARCH CONTENT =< 28 ll OF WHICH A PROPORTION =< 10 ll PASSES THROUGH A 
SIEVE DF 0.2 1'11'1 APERTURE OR OF WHICH THAT PROPORTION WHICH PASSES THROUGH HAS AH ASH CONTENT >= 15 ll 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGOOII 
007 IRELAND 
008 DENIIARK 
009 GREECE 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
521 ARGENTINA 
IODO W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
144383 
33146 
126533 
136109 
4061 
5201 
7031 
21147 
14195 
17087 
54694 
575119 
477813 
97307 
S527 
91781 
11615 
36527 
42730 
9341 
277 
17374 
107625 
88875 
18750 
18750 
5 
i 
12918 
12926 
12926 
6424 
1074 
6156 
490 
17627 
17137 
490 
490 
2302.30-90 IRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DF WHEAT IEXCL. 2302.30-lll 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
!DOD W 0 R L D 
~c. 1 j T 7: ;, r. 
1011 EXIRA-EC 
10534 
7905 
16138 
3335 
~!6~1 
399 
4003 
6016 
2012 
12681 
:::r: 
2 
167 
m 
4 
~ 2302.40 RESIDUES OF CEREALS IEXCL. IIAIZE, RICE AND WHEATI 
765 
1792 
2619 
.. ~ : 5 
3 
1209 
1209 
1209 
1149 
1149 
111" 
6l 
20 
1201 
n2i 
9704 
1284 
1420 
1420 
z5 
35 
272 
27. 
1 
3300 
2076 
33540 
6344 
3790 
329i 
54131 
50022 
4817 
1504 
3313 
15 
91 
91 
55466 
250 
6966 
20175 
9800 
1177i 
107425 
12857 
24561 
3990 
20571 
2338 
41452 
19769 
98112 
594; 
166069 
160033 
6036 
32 
6005 
1179 
1282i 
14291 
l't:n 
2302.40-lD IRAH, SHARPS AHD OTHER RESIDUES OF CEREALS, WITH STARCH CONTENT =< 28 ll OF WHICH A PROPORTION =< lD ll PASSES THROUGH A 
0.2 M APERTURE SIEVE OR OF WHICH THAT PROPORTION HAS AN ASH CONTENT >= 15 ll IEXCL. IIAIZE, RICE AND WHEATI 
DDI FRANCE 
D 04 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DEH11ARK 
528 ARGENTINA 
lDDD W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID3D CLASS 2 
61901 
11919 
3381 
50769 
5339 
140386 
134S13 
5872 
5344 
3115 
116 
4441 
4441 
43 
42 
1 
1379l 
16399 
16392 
7 
27 
27 
27 
123 
271 
271 
2302.40-90 IRAH, SHARPS AHD OTHER RESIDUES OF CEREALS IEXCL. IIAIZE, RICE AND WHEATI, IEXCL. 2302.40-111 
lDDD W 0 R L D 
!DID lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7079 
6149 
233 
1580 
1580 
74 
70 
4 
3202 
3140 
63 
2302.50 BRAH, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF LEGUIIIHOUS PLANTS 
2302.50-0D IRAH, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF LEGUIIIHOUS PLANTS 
IDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4219 
4114 
35 
1334 
1333 
1 
52 
51 
2 
2303.10 RESIDUES OF STARCH IIANUFACTURE AND SIIIILAR RESIDUES 
667 
667 
28 
28 
10 
10 
668 
666 
3 
930 
930 
2303.10-11 RESIDUES FROII IIAHUFACTURE OF STARCH FROI'I IIAIZE I EXCL. LIQUORS! OF PROTEIN CONTENT > 41 X 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
13870 
10693 
25355 
6470 
1772 
S8623 
58323 
301 
512 
220; 
43 
2760 
2760 
229 
3579 
4332 
3503 
11642 
11642 
3358 
785 
28t2 
70H 
7046 
4312 
1479 
1194 
7066 
7066 
2303.10-19 RESIDUES FRDII MANUFACTURE OF STARCH FROII IIAIZE IEXCL. LIQUORS! OF PROTEIN COHTEHT =< H ll 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
390 
37523 
60761 
27516 7601 
36966 
6791 
3388 
1320 
5339 
55719 
SD449 
5339 
5339 
77 
77 
91 
91 
19; 
197 
197 
2742 
3190 
2742 HI. 
164 
164 
3 
3 
9569 
1274 
14447 
543 
381 
26260 
26260 
251 
1911 
1i 
2771 
2756 
22 
5 
1072 
1031 
34 
l056 
1032 
23 
202 
743 
21ai 
3602 
3327 
276 
2406 
21611 
404 
2245 
1839 
406 
2 
2 
2251 
265119 
71757 
186362 
54211 
41417 
132151 
24 
24 
22 
5481 
5542 
5532 
11 
50 
50 
l0164 
43834 
525 
520i 
3744 
4395 
17087 
1387 
97694 
63468 
34226 
1 
34225 
18670 
1100 
1065 
3335 
5890 
5500 
391 
18792 
2929 
35643 
57441 
57386 
55 
213 
as 
129 
77 
u 
9 
50 
25 
25 
1989 V.luo - Volours• 1000 ECU leport 
U.K. 
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No•encleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itel fo Nederland Portu;el 
2l01.20-DD 
02S NORYEGE 
OlD SUEDE 
056 U.R.S.S. 
5H PERDU 
512 CHILI 
52a ARGENTINE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 
10l0 CLASSE 2 
IOU CLASSE l 
2l02.10 RESIDUS DE IIAIS 
4492 
690 
11aa 
124475 
203Ha 
999 
5Dl955 
1172a2 
386672 
44119 
l5B74 
341279 
1275 
223&3 
22085 
297 
6 
6 
291 
979 
6&6 
6556 
1210 
5346 
5346 
3a7S 
461 
10529i 
69197 
176467 
1239 
17522a 
561 
531 
174667 
13&77 
137a2 
96 
11 
11 
85 
2l02.1D-ID SONS. REIIOULAGES ET AUTRES RES1DUS DE 11AIS. TENEUR EN AIIIDON =< l5 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4999 
697 
2&29 
9030 
a96S 
61 
2272 
212 
2781 
27aa 
46 
46 
46 
1903 
2000 
2000 
2302.10-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE 11AIS, TENEUR EN AIIIDON > 35 X 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2lD2. 20 RESIDUS DE RIZ 
3679 
1960 
au 
7212 
6892 
320 
2946 
177 
157 
l285 
l279 
6 
2 
17 
l6 
19 
17 
71 
201 
273 
27l 
2302.20-lD SONS, REI'IOULAGES ET AUyRES RESIDUS DE RIZ, TENEUR EN AIIIDDH =< 35 X 
003 PAYS-BAS 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
705 
1505 
15DD 
5 
170 
l31 
l21 
3 
5 
5 
2 
2 
2l02. 20-90 SONS. REI'IOULAGES ET AUT RES RESIOUS DE RIZ, TEHEUR EH Alii DOH > 35 X 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2lD2. 30 RESIDUS DE FRDMEHT 
576 
571 
5 
3S 
la 
11 
11 
uai 
2694 
165a 
15646 
1017 
1462a 
19 
18 
lll51 
125a 
l6 
l6 
1DS9 
4 
154; 
16110 
ll42D 
9354 
24066 
6l71 
5504 
17695 
99 
104 
104 
a 
22 
122 
122 
5l5 
541 
539 
2 
l6 
l6 
1 
856 
27&6 
6915 
2071 
4a44 
2058 
1105 
27a6 
790 
aS6 
aS6 
S9D 
an 
S9 
33 
33 
453 
453 
112i 
26193 
46000 
11&23 
34177 
67 
3409i 
12 
13 
23 
22a 
l6 
192 
13 
13 
5787 
3l421 
911 
60850 
18S2D 
42030 
1799 
9 
40226 
5 
l4 
59 a 
2511 
3179 
3144 
34 
64l 
672 
1394 
13n 
5l4 
5l4 
36 
33 
2 
2302.30-lD SONS, REIIDULAGES ET AUTRES RESIDUS DE FRDMEHT, TENEUR EH AIIIDDN =< 2a X, DDNT LA PROPORTION DE PRDDUIT PASSANT PAR UN 
TAlUS A IIAILLES DE 0,2 1'11'1 EST =< 10 X, OU, DDNT LE PRDDUIT PASSANT PAR CE TAlliS A UNE TENEUR EN CENDRES >= 1,5 X ' 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DANEIIARK 
009 GRECE 
212 TUHISIE 
272 COTE IYOIRE 
52a ARGENTINE 
!DOD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10lD CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
20437 
475a 
19l01 
19170 
766 
815 
956 
3175 
167a 
2207 
5793 
BD744 
6956a 
11176 
657 
10517 
2443 
5249 
6237 
1352 
39 
1546 
14535 
12a7a 
1660 
166i 
i 
2015 
2019 
2019 
929 
156 
96l 
sail 
4i 
27BD 
2739 
41 
4i 
2lD2.lD-90 SONS, REI'IOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE FROIIENT <NON REPR. SOUS 2lD2.lD-10l 
001 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
007 IRLANDE 
lOGO II 0 N 0 E 
l~lO !HTft-.-CE 
lOll EXTRA-CE 
1510 
1426 
2599 
553 
6446 
~.172 
73 
598 
1091 
l02 
2074 
21!?:; 
2 
71 
?~ 
1 
123 
299 
4l5 
&~(I 
4 
163 
163 
16l 
166 
166 
}I.~ 
26 
14 
165 
116 
921 
205 
716 
116 
71 
66 
5 
340 
269 
5141 
716 
726 
153 
46; 
1035 
7l45 
690 
219 
471 
3 
13 
13 
1127 
l7 
1115 
lD2Z 
1148 
894 
14715 
12l01 
2414 
l72 
2041 
334 
411 
411 
5627 
2737 
1372i 
11i 
22922 
22Ga4 
13a 
59 
779 
172 
213; 
2349 
2348 
!i 2302.40 RESIDUS DE CEREALES AUTRES QUE IIAIS, RIZ ET FRDIIENT 
2lD2.40-ID SOHS, REMDULAGES ET AUTRE$ RESIDUS DE CEREALES <SAUF IIAIS, RIZ ET FRDIIEHTl, TEHEUR EN APIIDDH =< 21 X, DDHT U PROPORTION 
DE PRDDUIT PASSAHT PAR UH TAlliS A PIAILLES DE 0,2 1'11'1 EST =< lD X, DUo DDHT LE PRDDUIT PASSAHT PAR CE TAlliS A UHE TEHEUR 
N CENDRES >= 1, 5 XC 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
DDS DANEI1ARK 
521 ARGENTINE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
7322 
1311 
551 
5103 
Sl2 
16043 
14890 
1152 
144 
468 
15 
592 
592 
21 
19 
2 
105; 
1262 
1244 
17 
17 
29 
29 
3985 
779 
551 
160 
132 
6514 
5681 
13l 
132 
2lD2. 40-90 SONS, REMDULAGES ET AUTRES RESIDUS DE CEREALES UAUF 11AIS, RIZ ET FRDMEHTl, <NON REPR. SDUS 2302.40-10 l 
!DOG 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1241 
1059 
182 
2302.50 RESIDUS DE LEGUIIINEUSES 
279 
279 
57 
55 
2 
2l02.50-00 SONS, REMDULAGES ET AUTRES RESIDUS DE LEGU11IHEUSES 
1000 II 0 N D E 
!liD INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1DI7 
992 
25 
255 
255 
I 
2l 
22 
1 
2l03.10 RESIDUS D'AIIIDDNNERIE ET RESIDUS SIPIILAIRES 
491 
415 
76 
22a 
227 
21 
21 
121 
12a 
205 
205 
2303.10-11 RESIDUS DE L'AIIIDDNNERIE DU 11AI5 (SAUF EAUX DE TREIIPE CDNCENTREESl, TENEUR EN PRDTEINES > 41 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIQ. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUIIE-UNI 
1000 II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5635 
435a 
9115 
2557 
707 
23115 
23095 
91 
521 
521 
97 
1416 
1742 
1313 
4569 
4569 
1415 
l16 
1059 
2795 
2795 
1742 
523 
46; 
2747 
2747 
2303.10-19 RESIDUS DE L'AIIIDDNNERIE DU IIAIS (SAUF EAUX DE TREIIPE CDNCENTREESl, TENEUR EH PRDTEINES =< 40 X 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
5579 
9645 
4149 1126 
13 
13 
21 
21 
7i 
71 
71 
435 
6l6 
436 
201 
30 
27 
3 
3946 
539 
6076 
2l4 
171 
10914 
10914 
39 
177 
346 
3D I 
45 
12 
120 
119 
1 
lit 
Ill 
1 
19 
325 
ni 
1HI 
1405 
17 
304 
4477 
1i 
751 
733 
II 
5 
5 
liD I 
1112 
54021 
121090 
l5141 
85942 
27SBI 
24BI2 
51062 
27 
27 
4 
951 
913 
967 
16 
ID 
10 
157i 
6901 
12 
II; 
454 
5lD 
2207 
1357 
14646 
9129 
4117 
7 
4109 
2440 
117 
12i 
553 
154 ,,, 
61 
2391 
304 
3117 
6640 
6515 
55 
Ill 
13 
!DO 
61 
50 
II 
391 
1989 
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2313.10-19 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
016 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
164 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
lGGD W 0 R L D 
lGID INTRA-EC 
IGU EXTRA-EC 
lGZD CLASS 1 
lGZl EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
431991 
19657 
15622 
9046 
14331 
5241 
19449 
41106 
4437U5 
16006 
12149 
51232 
5267211 
596429 
4671713 
4477710 
5241 
143860 
49143 
101210 
265 
1331Di 
l349i 
662 
276247 
121991 
147256 
133103 
14154 
13612 
1129 
77726 
1ai 
2245 
96234 
15563 
10671 
77726 
294; 
114342 
2ati 
19396 
691791 
19 
1211 
13442 
156974 
121943 
735031 
693905 
2095 
21730 
19396 
295 
Z9i 
29; 
2303.IG-90 RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES IEXCL. FROM MAIZE> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
007 IRELAND 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1041 CLASS 3 
103765 
193109 
102992 
102164 
3224 
3676 
50925 
5044 
569690 
508605 
61015 
S6371 
3691 
49153 
11ui 
1719 
152 
1211Sl 
127541 
590 
520 
3935 
151 
7793 
4946 
96i 
17799 
16126 
973 
973 
3264 
92 
7975 
2116 
13517 
11331 
2116 
2116 
2303.20 BEET-PULP, lAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
2303.20-11 BEET PULP, DF DRY IIATTER CONTENT >= 17 X 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
400 USA 
720 CHINA 
lOGG W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 cuss 2 
1040 CLASS 3 
171650 
12626 
193127 
61911 
20715 
7245 
11490 
20908 
25443 
122611 
5512 
1022 
13363 
5911 
• 116217 
23119 
191115 
507311 
390791 
334676 
25769 
6001 
50114 
170121 
15452i 
zaao 
2i 
z164 
1419 
336337 
325754 
10513 
2164 
195; 
ta6 
2997 
1957 
1040 
107 
107 
27 
906 
399i 
4142 
777 
23; 
41a6 
1022 
114 
2154 
25030 
9611 
15413 
2401 
246 
13ni 
2303.20-13 BEET PULP, OF DRY PlATTER COHTENT >= ll X BUT < 17 X 
001 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
041 YUGOSLAVIA 
220 EGYPT 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10591 
21255 
46131 
25044 
4700 
23715 
149642 
46101 
103534 
51532 
25044 
26951 
9979 
26426 
36406 
36406 
2303.20-19 BEET PULP, OF DRY PlATTER COHTEHT < 11 X 
~~, 
003 
400 
720 11oaa 
1010 
lOU 
1020 
1040 
......... f"' 
NETHERLANDS 
USA 
CHIMA 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS l 
CLASS 3 
"':, ..... ~ 
65247 
13048 
21036 
141112 
105385 
43421 
13133 
21396 
~175~ 
62211 
zuoi 
123061 
96262 
26111 
zuoi 
316 
316 
101 
101 
104 
625 
729 
729 
26 
1641 
5111 
4162 
1641 
1641 
32 
32 
32 
2303.20-90 lAGASSE AHD OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE, IEXCL. BEET PULP> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
400 USA 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1840 CLASS 3 
46135 
26191 
39610 
41522 
50171 
6054 
3537 
7261 
7757 
6411 
1199 
253705 
221937 
24769 
8676 
2251 
2706 
13311 
30506 
234Di 
331 
3ll2 
579U 
57351 
545 
545 
2303. 3D BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE 
2303.30-00 BREWING OR DISTILLING DREGS AHD WASTE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
373 MAURITIUS 
400 USA 
521 ARGENTINA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
392 
53301 
70319 
61143 
371903 
31405 
29101 
12242 
50164 
1533 
603255 
5236 
1317614 
622914 
694771 
22011 
752i 
4461 
l794i 
65133 
52319 
13445 
35i 
2151 
24951 
4162 
124; 
52 
5132 
41131 
33569 
1270 
291 
239 
797; 
22i 
1214 
2150 
14665 
10517 
4071 
3156 
263 
5436 
ui 
2994 
211 
15614 
12030 
3654 
236 
25 
2111 
1400 
3111 
49 
1727 
11364 
737 
liD 
27472 
16029 
ll4U 
llO 
ui 
ui 
2i 
70 
50 
20 
47713i 
477131 
47713i 
477131 
lOU 
94 
1115 
lll5 
usi 
10273 
197; 
12973 
2566 
39109 
17101 
22001 
17464 
197; 
2566 
u5i 
1150 
ll5i 
1150 
17 
uoi 
1350 
1341 
2 
77616 
Ia 
77676 
ll152 
102 
l433i 
40370; 
. 54ti 
5219 
471953 
57467 
414417 
403715 
1071i 
IIi 
1216 
626 
91i 
14 
4671 
3607 
1071 
1171 
269i 
4 
504 
3760 
3252 
501 
4 
504 
2632 
2614 
11 
11 
27 
27 
7714 
1700 
657 
26904 
24 
37401 
37401 
1014i 
5111 
1561 
5419 
1112ai 
1521 
209019 
29162 
179157 
46612 
1400 
15602 
43llli 
15291 
1250 
511354 
63691 
447663 
446413 
125i 
97 
sui 
3711 
3711 
561; 
7941 
1430i 
ll37 
lUi 
20076 
1100 
51131 
30655 
2ll76 
20076 
uoi 
1204 
1207 
1207 
ll17 
ll07 
6703 
1167 
4136 
4136 
12427 
2305 
u11i 
a51a6 
111630 
26445 
15116 
2i 
3146 
19449 
29410 
349196 
401263 
20 
401243 
371791 
3146 
29452 
2650 
4 
171 
354 
6994 
3115 
3109 
3717 
22 
25 
369; 
1217 
1142 
25201 
111121 
1247; 
4002 
4067 
170164 
6779 
164015 
143508 
25317 
4002 
16574 
4613i 
25044 
4682 
23715 
103516 
103516 
51514 
25044 
26958 
130 
13i 
13i 
747 
4i 
4652 
14; 
12242 
50164 
at09i 
160304 
1047 
152257 
1676i 
ll37914 
619 
41904 
36332 
1274465 
4777B 
1226617 
ll31672 
1101; 
37263 
192694 
9521; 
3676 
4251 
4BOI 
331010 
325291 
12712 
9017 
3676 
1072 
3109 
6412; 
1572 
240i 
l4577i 
4104 
222157 
72277 
149111 
145771 
410t 
ll59 
ll59 
716 
716 
12316 
1'715 
U61i 
3114 
774 
46258 
44914 
1214 9" 110 
330 
26243 
59692 
34091i 
2732i 
2915 
457953 
427416 
30416 
544994 
544994 
544994 
lB636 
349 
11217 
11217 
1025i 
la250 
uz5i 
10250 
110 
110 
110 
110 
102463 
102463 
10246i 
151930 
noni 
4724 
262 
356294 
160976 
195311 
190333 
49Bi 
6351 
595; 
3224 
20466 
36927 
15540 
21317 
20467 
344i 
21146 
1771 
Uti 
uni 
314i 
1453 
46093 
39995 
6091 
3169 
29 
292; 
2746 
2146 
3110 
1236 
4246 
3010 
1236 
1236 
307; 
6220 
Ill 
19673 
353; 
306; 
37111 
33390 
4421 
1004 
1004 
351 
3067 
299 
34716 
2732 
13472 
153i 
30027 
90519 
52029 
31560 
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2303.10-19 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUPIE-UHI 
007 IRLAHDE 
Oil ESPAGHE 
035 AUTRICHE 
OU YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
65939 
2679 
2766 
1421 
2191 
721 
2614 
6953 
641102 
2237 
ll978 
1374 
765329 
90237 
675091 
647373 
721 
20738 
6979 
15672 
42 
19677 
1945 
101 
41587 
19863 
21724 
19677 
2046 
2093 
178 
llaoi 
113 
334 
14781 
2526 
12255 
11808 
447 
15965 
29; 
274, 
98519 
3 
1249 
1955 
121159 
17091 
104769 
98820 
299 
3204 
2744 
667ai 
66788 
uai 
66788 
1746 
ll 
219i 
58715 
760 
701 
69125 
8879 
60246 
58785 
146i 
2303.10-90 RESIDUS DE L'APIIDONHERIE ET RESIDUS SIPIILAIRES, <NOH REPR. SOUS 2303.10-ll ET 2303.10-19) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
007 IRLAHDE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
101l EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 ClASSE 3 
12313 
12222 
15991 
4262 
523 
553 
8332 
773 
55663 
45711 
9952 
9231 
556 
1; 
11460 
11384 
75 
66 
674 
26 
3595 
1553 
6007 
5848 
159 
159 
1397 
58 
717 
313 
2485 
2172 
313 
313 
21 
21 
21 
813 
5o 
980 
980 
2303.20 PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CAHHES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE 
2303.20-11 PULPES DE BETTERAVES, TEHEUR EH PIATIERE SECHE >= 87 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
0 06 ROYAUPIE-UHI 
0 08 DAHEPIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
24915 
1875 
27361 
8478 
3226 
1062 
1579 
3082 
3554 
16162 
776 
928 
1778 
905 
25600 
3682 
125286 
71682 
53603 
45525 
3763 
908 
7168 
24688 
21705 
146 
336 
1227 
48106 
46543 
1563 
336 
13i 
530 
248 
282 
141 
141 
3 
138 
2 
532 
11i 
100 
37 
55Z 
928 
ll8 
293 
3291 
1345 
1"6 
348 
55 
159i 
2303.20-13 PULPES DE BETTERAVES, TENEUR EN PIATIERE SECHE >= 11 X ET < 87 ll 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPT£ 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000PIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
570 
889 
6060 
4175 
736 
3622 
16945 
1892 
15053 
6796 
4175 
4082 
492 
677 
ll69 
ll69 
49 
49 
16 
16 
16 
2303.20-19 PULPES DE BETTERAV£5, TEHEUR EN MATIERE 5ECHE < 18 X 
t'!Jl 
003 
400 
~ 720 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1040 
FP..".~CE 
PAYS-US 
ETATS-UHIS 
CHINE 
PI D H D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
!:54 
1324 
1806 
4144 
9287 
2972 
6315 
1118 
4194 
~!? 
136 
3963 
5755 
1792 
3963 
3963 
13 
13 
i 
227 
725 
498 
227 
227 
70 
325 
646 
1400 
263 
2132 
379 
5850 
2442 
3408 
2766 
263 
379 
71 
71 
71 
11i 
172 
11i 
172 
2si 
590 
245 
146 
12 
1312 
ll54 
158 
158 
i 
74 
573 
491 
82 
a 
2i 
203 
111 
22 
22 
2303.20-90 BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET DECHETS DE SUCRERIE <NOH REPR. SOUS 2303.ZD-ll A 2303.20-19) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
1000 PI G H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
3376 
736 
2069 
4460 
2166 
932 
520 
1298 
1063 
967 
1347 
20664 
16622 
4046 
1555 
585 
517 
1973 
2324 
68i 
33 
93 
3213 
3138 
75 
75 
5i 
514 
3626 
630 
uz 
48 
890 
6478 
5013 
1466 
289 
241 
1177 
2303.30 DRECHES ET DECHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE 
2303.30-00 DRECHES ET DECHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
373 PIAURICE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2583 
2491 
8741 
8954 
1093 
5341 
1746 
8762 
704 
97835 
792 
140993 
29709 
1ll280 
1164 
44i 
148 
3583 
u8i 
7227 
5345 
1881 
671 
332 
339 
241 
15 
119 
43 
385 
33 
1 
1584 
873 
712 
71 
38 
431 
209 
270 
4 
221 
376 
12i 
128 
2006 
870 
ll35 
18 
i 
26 
18 
a 
43 
2i 
129a 
1364 
1364 
1 
12ao5 
12837 
32 
12805 
ui 
74 
47 
1068 
1 
17 
1400 
1400 
lllz 
472 
189 
209 
2978i 
240 
32092 
1992 
30110 
7087 
lU 
2756 
6589i 
2137 
189 
78252 
10028 
68224 
68035 
u; 
666 
666 
2846 
163 
7715 
4705 
3010 
2846 
163 
196 
196 
196 
161 
161 
300 
1007 
300 
707 
707 
195~ 
264 
169~ 
16850 
3912 
12937 
Li 
42Z 
2614 
4209 
51381 
58643 
10 
58633 
54417 
422 
4216 
765 
1 
129 
268 
1810 
1164 
646 
643 
3 
u7 
17; 
2n 
3517 
15528 
1660 
642 
u5 
23153 
lll2 
22042 
19070 
3542 
642 
2329 
6060 
4175 
714 
3622 
15031 
1503i 
6774 
4175 
4082 
365 
365 
12 
50 
124 
1 
123 
ui 
120 
4 
239 
32 
1746 
8762 
14a32 
26207 
753 
25453 
159454 
97 
7028 
5243 
179252 
7043 
172208 
159551 
12657 
4828 
11879 
2095 
ssi 
606 
742 
20803 
18841 
1962 
1406 
553 
151 
464 
783; 
240 
19480 
626 
29157 
9050 
20106 
19481 
41 
41 
15 
15 
767 
416 
62i 
2635 
2281 
355 
322 
217 
33 
922 
1375 
7437 
4236 
424 
14432 
9744 
4688 
783oi 
78308 
783oi 
78308 
3225 
173 
3052 
3052 
69 
69 
1407 
1407 
1407 
30 
30 
30 
30 
15616 
15617 
1 
15616 
23376 
Lui 
31184 
694 
40 
56715 
24797 
31917 
31184 
n4 
1643 
u4i 
523 
3432 
6894 
3308 
3587 
3434 
so; 
2969 
238 
162 
1766 
5o5 
410 
6911 
5746 
1164 
530 
25 
634 
100 
100 
487 
18i 
668 
487 
181 
18i 
62 
604 
126 
939 
520 
456 
2822 
2252 
570 
61 
59 
53 
456 
89 
5602 
460 
437 
704 
5614 
13028 
6710 
6318 
393 
1989 Quantity - Quant ites: 1000 kg !aport 
B Origin / Consignaant 
s Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~Ro~p~·~·~t~tn~g~c~o~u~nt~·~v~--'~·~v~s~d~Ac~l~•~·~·~nt~--------------------------------------__, 
Hoaanclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2303.30-00 
1120 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
621930 
6371 
14101 
1767 
51734 
13H5 364 
364 
5777 
5040 
110 
4156 
20 77676 177532 
250 
1625 
85186 112093 
717 
50164 
27347 
3140 
234 
2304.00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER DR NOT GROUND DR IN THE FDRII OF PELLETS, RESULTING FRDII THE EXTRACTION DF 
SOYA-lEAN OIL 
2304.00-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER DR NOT GROUND DR IN THE FDRII OF PELLETS, RESULTING FRDII THE EXTRACTION OF 
SOYA-lEAN OIL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
ODS DEHIIARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02B NORWAY 
061 BULGARIA 
252 GAIIIIA 
400 USA 
Sot BRAZIL 
512 CHILE 
516 IDLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
62B9 
737782 
1684023 
251257 
6789 
10260 
4379 
4526 
63359 
B067 
52371 
2200 
2528 
S21845 
6350137 
4426 
4097 
20120 
1B857 
1655126 
15B19B 
101010 
11619436 
277672B 
8912709 
5B5133 
52506 
1222879 
3678 
104699 
779 
125Ui 
112 
94i 
267410 
soo 
1271 
362309 
759196 
12600B 
633111 
1199 
631990 
25 
4007 
127115 
210631 
793i 
4197 
20t614 
69233 
15029 
1184681 
341718 
142194 
65561 
52369 
691959 
650 
85367 
36 
5641 
714651 
2526 
41094 
1Dtl69 
2122 
7661 
5857 
316199 
1905921 
722163 
1183057 
41220 
126 
11\1755 
a2 
ni 
11174 
1834 
6703 
13130 
5745 
55538 
21105 
34434 
13130 
21304 
3052 
1052 
919 
55 
5739i 
52156 
983894 
3986i 
81657 
5163 
1225200 
62461 
1162731 
52156 
1105412 
sui 
497935 
18265 
16714 
51 
514 
aoai 
15547 
2453349 
3122945 
541550 
2581395 
15661 
1 
2565612 
s2 
2126; 
117001 
2315 
9663 
652i 
1602B 
172796 
150247 
22549 
6521 
uo2i 
2129 
1766 
15335 
243 
2000 
4591 
2521 
286144 
577663 
4040 
1975 
164310 
6775 
8991 
10B1736 
26071 
1055665 
289383 
75729i 
2521 
8991 
261 
72118 
167i 
35 
71 
2i 
2598; 
510243 
sa2 
6242 
435009 
376 
l0567Da 
74891 
981817 
25999 
10 
955118 
2305.00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER DR NOT GROUND DR IN THE FDRII OF PELLETS, RESULTING FRDII THE EXTRACTION OF 
GROUND-HUT OIL 
2305.00-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER DR NOT GROUND DR IN THE FDRII OF PELLETS, RESULTING FRDII THE EXTRACTION OF 
GROUND-HUT OIL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
224 SUDAN 
241 SENEGAL 
400 USA 
521 ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
3015 
9003 
73372 
183267 
2622 
24429 
106356 
13391 
423042 
14592 
408451 
2622 
392431 
251653 
13391 
2062 
1953 
2510 
9227 
15795 
4059 
11737 
11737 
2511 
6650 
13391 
20042 
20042 
6650 
1339i 
922 
602 
190, 
9829 
13382 
1650 
11733 
1904 
9829 
2306.10 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
2306.10-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
001 DEHIIARK 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
236 BURKINA FASD 
244 CHAD 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 lENIN 
211 NIGERIA 
302 CAIIERDDH 
lH Y.CH't.". 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA ~m mmAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
37223 
34349 
3264 
13032 
4161 
2925 
10733 
9671 
6783 
63460 
16350 
3184 
5316 
22902 
oi66 
14781 
3864 
6279 
22585 
50711 
111059 
1495 
4836 
513605 
3800 
991523 
97261 
194257 
25949 
353304 
154943 
515003 
221i 
12 
6527 
8765 
44506 
54 
62095 
2243 
59852 
s9852 
2925 
9230 
6783 
61495 
14194 
3184 
5318 
22902 
676G 
13505 
2oo6 
1499 
500 
2491ai 
4111B6 
4554 
406632 
2006 
153B69 
145929 
251757 
2306.20 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF LINSEED 
2306.20-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF LINSEED 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
80311 
15852 
43935 
52197 
2859 
263074 
71439 
540987 
145390 
395599 
54794 
269367 
71439 
12703 
16722 
1265 
2776 
163486 
199237 
30913 
16B324 
2062 
166262 
1070 
488 
821 
5680 
3010 
12797 
2971 
9B26 
6116 
3010 
20 
3933 
45 
388B 
357 
2757 
61 
775 
2304 
1711 
4842; 
3464i 
1571 
91390 
4310 
870BO 
50229 
35211 
1571 
2306.30 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
2306.30-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
224 SUDAN 
394 
72193 
12171 
179980 
62018 
20639 
6700 
40B22 
5548 
12647 
25025 
13Ui 
2897 
672 
14946 
1050 
2911 
5974 
41497 
21410 
6 
1313 
1866i 
18915 
18915 
18915 
18661 
3494 
20 
7617 
7617 
3514 
4103 
39Bz 
4351 
369 
3982 
nBz 
4232 
16B6 
642i 
66671 
137555 
718 
3349 
40299 
257661 
7055 
250605 
71B 
249818 
206240 
31431 
4057 
51 
125 
2440 
533 
17450 
444 
25217 
1185B 
35551 
46307 
12B 
20B92 
25217 
74161 
951 
6567 
74 
13111 
96070 
B2B7B 
13192 
13192 
17707 
11480 
5637 
4i 
2613 
3116 
B694 
916 
10555 
945 
9610 
9610 
B694 
5742 
14924 
13032 
Hi 
1965 
2156 
3864 
1000 
2120 
196B 
62576 
3369B 
2BB79 
4864 
11015 
6297 
12929 
216 
216 
3520 
3576 
27733 
177 
6197 
44179 
47B79 
47B7i 
47B7i 
946 
243; 
30376 
21208 
249 
4123 
71769 
142514 
323 
142192 
10941 
58974 
2319 
72269 
1162 
11112 
5367B 
69911 
2162 
67050 
13372 
53671 
394 
2DDi 
19342 
114i 
31 
670i 
7225 
2024 
3931 
20646 
765 
191Bl 
uaai 
13926 
50 
372 
55 
6655 
1400 
16349 
25211 
477 
24733 
24733 
330 
lit 
19B25 
2503 
' 29453 
52033 
20068 
31965 
2503 
29U2 
18631 
21402 
47443 
102463 
16 
95400 
45 
95355 
8249 
1709i 
16 
Bus 
17839 
1713; 
1783; 
B615 
1511 
ISBi 
290 
8291 
117i 
30027 
1533 
B533 
13260i 
553745 
1759B 
2200 
6516i 
241353 
386 
5633 
157 
1808 
1029316 
709692 
319624 
66047 
24854; 
500 
SDZB 
20 
210 
32B 
llB 
210 
210 
13130 
1200 
408i 
42 
3490 
5220 
li 
1529B6 
3BOO 
1159:;2 
20377 
165576 
3B42 
174B 
152916 
B03 
1000 
13110 
14982 
103 
14110 
1000 
13110 
17410 
32740 
71206 
4114 
11734 
6652 
1989 Yoluo - Yalours' lDDD ECU 
I g~ 1::~. 11 C~~:!:~=~~= Rtport fng countr11 - P•vs d'clarant ~===~c~=~~~~l:!~t~~--:E~UR~-~1~2~~~~.~~-P-o~-L~u-x-o--~D~a-n_o_ar~k~Do~u~ts-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~o~s~~E~s~po~p~n~a~~~F~r~o~nc~o~~;Ir~o~l-a-n-d-----I-ta~l-1-o--H-o-d-o-r-lo-n-d----Po-r-t-u-p-ol-------U-o-K-1o 
2303o3D-OO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
100272 
677 
1560 
732 
9447 
1811 209 
209 
451 
32a 
12a 
ss6 
a 12a05 29a24 
40 
276 
12937 16691 
100 
2304o00 TOURTEAUX ET AUTRE$ RESIOUS SDLIDES, HEliE BROYES OU AGGLOIIERES SOUS FORHE DE PELLETS, DE L'EXTRACTIDN DE L'HUILE DE SOJA 
2304o00-DO TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SDLIOES, HEliE IROYES OU AGGLOHERES SOUS FORHE DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE DE SOJA 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
007 IRLAHOE 
ODI DANE/lARK 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
D2a HDRYEGE 
068 IULGARIE 
252 GAIIBIE 
4DD ETATS-UHIS 
SDI BRESIL 
S12 CHILI 
S16 IDLIYIE 
S20 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52a ARGEHTIHE 
664 IHDE 
720 CHIHE 
lDOD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASS£ 3 
1749 
la9523 
426655 
61963 
2257 
3196 
1017 
a73 
17552 
2073 
12182 
514 
676 
133865 
1459597 
1003 
a74 
4617 
4511 
37aa43 
42742 
26336 
2776354 
706859 
2069499 
147046 
12243 
18952H 
930 
27209 
192 
32494 
a6 
10i 
291 
77834 
170125 
327ao 
13734S 
390 
136956 
6 
1309 
32506 
S126D 
20 
12180 
3430 
9568a 
1642 
1051 
49269 
18S79 
21993 
289412 
a5101 
204311 
15610 
12180 
166637 
120 
22064 
12 
l53S 
l6981a 
lOSli 
1792a4 
4oi 
179S 
1340 
71a05 
437290 
171833 
265457 
10581 
63 
2S4863 
14 
23i 
3S59 
ssa 
2237 
364i 
1662 
31a7 
15074 
6585 
a489 
3641 
484i 
au 
513 
459 
33 
ua21 
1296i 
225704 
968i 
22394 
13S3 
2at7a7 
17692 
272095 
12961 
2S7780 
13si 
122950 
sus 
4411 
13 
344 
3632 
568130 
t36 
29a 
25191 
733397 
134177 
598521 
3727 
5947ai 
12 
S97i 
30S4a 
740 
279i 
1870 
3984 
45914 
40060 
5a55 
1870 
39a4 
ua 
us 
Haa 
14S 
676 
71992 
13at74 
a40 
472 
40317 
1633 
2560 
265565 
7547 
zsaua 
72547 
u2ni 
676 
2560 
2305o00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SDLIDES, IIEI!E BRDYES OU AGGLDI'IERES SOUS FORHE DE PELLETS, DE L'EXTRACTIOH DE L'HUILE 
D'ARACHIDE 
2305o00-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS SDLIDES, HEliE BROYES OU AGGLOHERES SOUS FORHE DE PELLETS, DE L'EXTRACTIOH DE L'HUILE 
D'ARACHIDE 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
224 SOUDAH 
248 SENEGAL 
400 ETATS-UNIS 
S2a ARGENTINE 
664 IHOE 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPC66l 
1040 CUSS£ 3 
939 
1911 
l251S 
3a504 
684 
56Da 
193a4 
3367 
aH74 
3510 
10964 
684 
76912 
51394 
3367 
715 
377 
5o6 
213; 
3739 
109a 
2641 
264i 
S06 
2306o10 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COlON 
2306 o1D-OO TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
002 IELGo-LUXIGo 
003 PAYS-BAS 
0" RF ALLEI!AGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
001 DAHEI!ARK 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
236 BURKINA FASD 
2H TCHAO 
272 COTE IYOIRE 
210 TOGO 
2a4 BENIN 
211 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
"'"0 KEH'I'A 
3S2 TANZANIE 
390 AFRo OU SUD 
m m mnlUNIS 
S20 PARAGUAY 
52a ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INOE 
720 CHINE 
IOD AUSTRALIE 
UDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASS£ 3 
5911 
54a2 
521 
2093 
697 
605 
1490 
1862 
1233 
12159 
3126 
596 
77S 
4366 
1291 
2656 
641 
1509 
3414 
7652 
15714 
720 
790 
77811 
570 
156718 
15685 
141034 
4395 
51567 
28916 
7106a 
520 
2 
950 
1312 
6193 
29 
1109 
32S 
1414 
au4 
2306 o20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS DE LIH 
2306 o20-00 TOURTEAUX ET AUTRES RES IOU$ DE LIN 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
720 CHINE 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
10~0 CLASS£ 3 
17650 
3207 
1236 
9414 
619 
55315 
12591 
109474 
50241 
79227 
9929 
S6707 
12591 
255i 
3046 
270 
604 
34131 
41122 
5952 
35171 
436 
3S435 
154i 
3367 
4915 
4915 
l54i 
3367 
2si 
60i 
,,.; 
1233 
11137 
270a 
596 
76a 
4366 
l.C:U 
2505 
296 
221 
70 
67796 
156 
66939 
296 
2al64 
27543 
37779 
241 
116 
210 
121; 
540 
2112 
720 
2092 
15SZ 
541 
2306 0 30 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE TOURNESOL 
2306 o 50-10 TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS DE TDURHESOL 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXIGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
041 YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
224 SOUDAH 
9291 
10713 
24771 
7751 
3051 
977 
5420 
710 
16a7 
3074 
1666 
359 
9i 
2213 
1~4 
220 
93 
49i 
211S 
3022 
345 
2677 
49l 
211S 
11i 
904 
a 
a97 
113 
Sl5 
7 
12a 
371 
340 
1747 
735i 
261 
17497 
731 
16759 
9026 
7472 
261 
400 
731 
S221 
310~ 
1 
192 
3613 
360i 
56oi 
3564 
620 
1132 
113z 
512 
620 
906 
1007 
101 
9D6 
906 
617 
1437 
114S3 
29071 
193 
101 
7279 
50767 
1581 
49110 
193 
4a917 
40906 
4191 
671 
10 
2i 
374 
77 
2679 
216 
37a7 
12743 
5515 
7151 
21 
3350 
3717 
16375 
196 
1316 
14 
2393 
20577 
11170 
2407 
2407 
2522 
1672 
736 
366 
395 
llli 
211S 
229 
1955 
19ss 
1113 
1005 
2354 
209i 
64i 
16S 
47i 
296 
9916 
5453 
4533 
al2 
la12 
1115 
1131 
41 
41 
457 
512 
3915 
117 
910 
a674 
1674 
1674 
ni 
ui 
564 
456i 
3834 
117 
719 
10203 
20159 
73 
20716 
1733 
1716 
215 
10266 
414 
243i 
9341 
12705 
604 
12091 
2757 
9341 
31 
27i 
2316 
1100 
lal 
18581 
26i 
7 
27 
654i 
111471 
Hi 
1531 
100200 
a7 
240181 
19065 
221117 
6548 
21456; 
1062 
1679 
417 
S43 
3919 
217 
3772 
3772 
2741 
a 
60 
36 
916 
210 
2131 
3440 
77 
3363 
336i 
36 
21 
3664 
467 
1 
S966 
10134 
3701 
6434 
467 
5967 
2246 
2534 
5a3i 
15616 
2i 
19121 
21 
19100 
1179 
17917 
3510 
3510 
3510 
1164 
24s 
305 
951 
1501 
15oi 
24S 
1255 
3774i 
147661 
4469 
514 
17047 
51164 
163 
1357 
49 
425 
269711 
19129a 
71491 
17292 
S9997 
134 
1202 
70 
33 
37 
37 
2134 
191 
ui 
2i 
57 a 
79i 
i 
24270 
570 
29541 
3301 
26241 
593 
1371 
24270 
214 
ui 
2449 
2174 
214 
2660 
ui 
2449 
2476 
43a4 
10076 
570 
1171 
970 
395 
1919 Quantity- Quantitis: 1000 kg !aport 
lr Or-igin / Consignaant 
• Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~·~y~--P~o~y~s~d6~c~l~a~•~·n~t~--------------------------------------__, 
No•anclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadarland Portugal U.K. 
2306.30-DD 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
IDD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID3D CLASS 2 
1031 ACPI66) 
21531 
9512 
1004131 
6355\ 
6159 
1605119 
429767 
117H22 
H277 
1100241 
16210 
260 
90641 
134747 
41040 
93107 
93707 
2449 
SOD 
99136 
11 921S 
16667 
102617 
2449 
IDD136 
7S 
1S2D 
177776 
254S76 
Sll76 
202701 
21771 
110930 
1313 
2306.40 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF RAPE OR COLZA SEEDS 
2306.40-DD OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF RAPE OR COLZA SEEDS 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. UNGOOPI 
DDI DENMARK 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
4H CANADA 
512 CHILE 
664 INDIA 
720 CHINA 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
lOU CLASS 3 
31931 
233242 
112231 
3H552 
36462 
1361 
6216 
25416 
41720 
9855 
621D 
10610 
94763 
285427 
1345766 
151172 
411594 
40152 
6216 
li"4D 
337004 
5729 
425i 
5746 
16281 
15726 
562 
1000 
40958 
116Di 
121716 
114356 
41958 
142391 
20D; 
140390 
723 
1D291D 
125908 
11DD 
356 
6216 
61DI 
30117 
9155 
210 
1D61D 
214 
30134 
325424 
231066 
94351 
13367 
6216 
10814 
70107 
2306.50 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COCONUT OR COPRA 
2306 .50-DD OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COCONUT OR COPRA 
DD2 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIAHY 
272 IVORY COAST 
669 SRI LANKA 
610 THAILAND 
7DD INDONESIA 
7DI PIALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
IDI PAPUA N,GUIH 
lDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
ID3D CLASS 2 
1031 ACPI66l 
4533 
32937 
IS0 51 
11242 
9130 
1926 
303511 
16436 
411110 
13250 
143623 
53145 
79D479 
711215 
21654 
14137 
10106 
5D9B 
15649 
IBID 
21103 
77499 
25191 
52309 
51442 
250 
5DO 
915 
7584 
IDD 
60252 
1734 
5603 
71540 
1415 
77125 
77100 
13790 
10224 
500 
15475i 
12201 
223103 
4171D5 
1379D 
404015 
403258 
lDIH 
2306.60 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF PALPI HUTS OR KERNELS 
2306 .60-DD OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF PALPI HUTS OR KERNELS 
003 NETHERLANDS 
272 IVORY COAST 
211 NIGERIA 
322 ZAIRE 
400 USA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 PIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166 l 
49451 
1297 
116191 
10110 
24945 
5621 
113312 
131465 
4710 
1264105 
5673S 
1201071 
2H61 
1112603 
141116 
9630 
31944 
750 
2459 
39958 
17052 
9635 
77411 
77417 
33542 
950 
117 
3516 
6152 
2410 
7951 
24611 
2694 
21924 
21924 
11556 
21361 
1410 
19649 
2714 
BOD 
2021 
ll2311 
347017 
4210 
524709 
24451 
500251 
1013 
499115 
31707 
125 
125 
125 
14211 
3DDD 
4S21l 
61400 
4232 
64161 
1SI97 
41211 
2711 
1535 
1051 
7744 
49797 
20145 
15043 
13101 
71942 
51797 
20145 
1571 
1578 
1571 
BDI 
450 
1236H 
165515 
34172 
130113 
3413 
127230 
3116 
4762i 
13ll3 
36754 
22DO 
250 
46701 
146693 
99116 
46977 
27i 
46711 
4533 
3464 
602 
3ll:i 
77:i 
12414 
1600 
3814 
3114 
3519 
350 
7Z:i 
500 
6729 
5132 
1597 
350 
1247 
1020 
14616 
60594 
Hll9 
15706 
1020 
14616 
4221 
20113 
13659 
94H 
25411 
6DDD 
uol7 
90652 
73635 
17017 
6DDD 
uol7 
1317 
1317 
3266 
uai 
4153 
3266 
1511 
15aa 
36152 
40660 
lDIDDD 
2402 
105591 
19342 
15661 
1141 
9148 
1715 
30241 
3D24i 
11615 
9148 
1115 
1D59:i 
li6S:i 
29699 
2969; 
29699 
141 
2306.90 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FROPI THE EXTRACTION OF VEGETABLE FATS OR OILS, IEXCL. 2304.00 TO 2306.60) 
2306. 90-ll OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FROPI EXTRACTION OF OLIVE OIL COHTAINIHG =< 3 X OLIVE OIL 
005 ITALY 24720 23 
011 SPAIN 7952 ll6 
~IDDD W 0 R L D 33012 16 390 
1010 INTRA-EC 33012 16 390 
2306.90-19 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES FROPI EXTRACTION OF OLIVE OIL COHTAIHIHG > 3 X OLIVE OIL 
lDDD W 0 R L D 506 63 5 
!DID IHTRA-EC 506 63 5 
2306.90-91 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF GERPI OF PIAIZE 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1614 
8132 
393144 
3196 
3645 
3363 
335209 
1254617 
251533 
26423 
2291969 
423156 
ll61ll2 
1519929 
277955 
7759 
12725; 
277 
21210 
157496 
136046 
21450 
21210 
915 
6Dli 
720 
7650 
7650 
5DD 
233191 
211334 
79434 
11696 
734 
677610 
234412 
443197 
360761 
12429 
2306.90-93 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SESAPIE SEEDS 
003 NETHERLANDS 
224 SUDAN 
664 IHDIA 
720 CHINA 
lOGO W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
5166 
17749 
22509 
H19 
52726 
7679 
45041 
40259 
17749 
4719 
1077 
3140 
4217 
1077 
3140 
3140 
3140 
79 
62 
1963 
2402 
371 
2025 
2025 
62 
1275li 
10555 
131066 
13aui 
1275ll 
10555 
5o:i 
502 
so:i 
502 
7134 
3376 
u4 
3363 
2165 
62032 
499i 
13970 
14712 
69111 
64197 
4991 
4710 
3020 
1610 
5660 
3020 
3021 
3021 
19617 
349i 
23327 
46505 
23171 
23327 
23327 
415 
415 
120130 
120130 
42143 
71629 
l264i 
12941 
l294i 
12641 
SOD 
2306.90-99 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES, FROrl EXTRACTION OF VEGETABLE FATS OR OILS IEXCL. 2304,00-00 TO 2306.90-93) 
002 IELO.-LUX80. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
396 
6125 
27110 
10942 
6479 
12642 
n2i 
192 
140 
lBDl 
25 
10611 
15i 
375 
ll16 
3431 
5229 
36D:i 
4771 
12637 
21 
ai 
1749 
2712 
375111 
470551 
17491 
313052 
1149 
311054 
404 
1170 
21423 
24974i 
505 
nD6a 
6704 
322011 
280590 
41421 
2100 
32625 
6704 
2735 
lOll 
1046 
1451 
59232 
621 
139371 
13250 
222425 
2755 
219670 
219125 
17399 
36404 
1774 
23795 
2850 
54205 
427293 
500 
552715 
902 
551113 
24045 
527761 
42676 
23 
23 
96Di 
937013 
10653 
20691 
1051351 
3317 
1047964 
946613 
101351 
ll527 
7403 
19494 
564 
11930 
11930 
ll527 
6397 
547 
1010 
I DID 
ll73 
6837 
4926 
1326 
ani 
1326 
3400 
3920 
3920 
3920 
1234 
liDO 
34104 
22924 
6159 
215441 
146291 
69150 
7393 
61736 
3229 
16617 
30615 
24256 
21889 
7500 
2964 
40225 
14491' 
101255 
43664 
2206 
I 
2199 
2199 
10655 
2341; 
627:i 
13011 
55103 
10655 
45141 
45141 
25295 
24697 
3916 
21613 
21613 
2915 
10 
4090 
1491 
4401 
4091 
4191 
1748 
107 
1199 
1919 Voluo - Velours• 1000 ECU 
I g~:::~./ / C~~!!:~=~~: Report fng country - Pays d6clarant ~~=:~cr:;~~=~~!:~~~--:E~U:R-~1~2~-,:.~l~g-.--~Lu-x-.---D:o-n-.-.-rk~D~o-u~t-sc~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~Es~p~og~n~•~~~F~r~o~n~co~~~Ir:o_l_•_n_d _____ I_to-l-f-o---No-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-l------U-.-K-1. 
2l06 .l0-00 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
664 INDE 
SDO AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ I 
IOlO CLASS£ 2 
lOll ACPI661 
2981 
1302 
lll227 
7759 
780 
217857 
57525 
160ll4 
9912 
150271 
21S9 
ll 
12276 
17775 
5099 
12676 
12676 
l5l 
85 
H588 
1755l 
2450 
1510l 
l5l 
14744 
11 
201 
24406 
l4524 
6557 
27968 
l137 
24831 
192 
2l06. 40 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NAVETTE OU DE COLZA 
2l06.40-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NAVETTE OU DE COLZA 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
0 OS DANEIIARK 
Oll AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
404 CANADA 
512 CHILI 
6H INDE 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
IOlO CLASS£ 2 
1040 CLASS£ l 
4679 
l5511 
27091 
5447l 
5719 
HU 
93l 
l29l 
6255 
1417 
959 
1514 
10l22 
41930 
196925 
129074 
67851 
5419 
933 
12681 
49673 
827 
HO 
811 
66 
2343 
2277 
66 
66 
1899~ 
27599 
6584 
21014 
37a 
20636 
105 
15195 
11l40 
17~ 
56 
933 
974 
4613 
Hl7 
31 
ISH 
35 
4253 
47711 
l317D 
13141 
lf38 
933 
1549 
10354 
2306.50 TOURTEAUX ET AUTRE$ RESIDUS DE MDIX DE COCO OU DE COPRAH 
2306.50-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE MDIX DE COCO OU DE COPRAH 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
272 COTE IYOIRE 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND£ 
700 INDDNESIE 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
101 PAPGU-N.GUIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI661 
655 
5062 
2468 
15G3 
1364 
1356 
44350 
2091 
57767 
199l 
120190 
1212 
111907 
111519 
4150 
226i 
1114 
72i 
2497 
293 
4170 
12042 
4110 
7932 
7796 
40 
~~ 
152 
usi 
136 
9470 
252 
919 
12357 
2l6 
12121 
12117 
2010 
136~ 
63 
216oi 
H56 
29791 
56712 
2010 
54702 
54611 
1477 
2306.60 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D' AIIANDES DE PALIIISTE 
2l06. 60-00 TOURTEAUX ET AUTRE$ RESIDUS DE NOIX OU D' AIIANDES DE PALIIISTE 
OOl PAYS-lAS 
272 COTE IYDIRE 
218 NIGERIA 
l22 ZAIRE 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILAND£ 
700 INDDNESIE 
701 IIALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI661 
6465 
970 
14330 
1270 
285l 
628 
21422 
98269 
589 
149639 
7275 
H2364 
2915 
139449 
11112 
1271 
4o1i 
,; 
313 
4818 
10861 
1211 
9581 
951i 
4201 
126 
93 
424 
751 
31i 
lOll 
3172 
360 
2712 
2112 
1390 
26l4 
177 
2445 
llO 
114 
229 
12917 
40129 
527 
60946 
2896 
58050 
137 
57913 
l867 
ll 
31 
1971 
394 
5976 
9197 
607 
8590 
2220 
6370 
4l0 
270 
177 
u2i 
573; 
3141 
11211 
22Gl 
ton 
5967 
S041 
117 
64 
17616 
23494 
4937 
11551 
4U 
11075 
l95 
1282 
2069 
5837 
l39 
2; 
7165 
227l0 
15530 
7200 
3; 
7165 
655 
525 
101 
IS36 
1281 
555 
555 
536 
951 
745 
205 
43 
162 
145 
216; 
8576 
6265 
2l11 
145 
2165 
593 
l088 
2145 
1416 
l951 
t2i 
1617 
13101 
11263 
2545 
921 
u7 
216 
216 
461 
669 
461 
209 
u; 
416; 
5012 
1S679 
311 
13378 
2316 
llDZI 
liDO 
lDI~ 
249 
l$12 
3582 
2319 
101~ 
249 
16li 
2737 
4415 
441; 
4415 
20 
2306.90 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VEGETAtES, NON REPR. SOUS 2l04.00 A 2l06.60 
2306.90-11 GRIGNON$ ET AUTRES RESIDUS D'OLIYES, TENEUR EN HUILE D'OLIVE •< S X 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
!111000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1521 
516 
2161 
2161 
a 
a 
2306.90-19 GRIGNON$ ET AUTRES RESIDUS D'OLIYES, TENEUR EN HUILE D'OLIVE > S X 
IOOOIIONDE 
I 010 INTRA-CE 
12 
12 
2306.90-91 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERIIES DE IIAIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
011 ESPAGHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNU 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
15$1 
1434 
58767 
602 
642 
606 
49039 
177l15 
ll871 
l892 
l21207 
63971 
2642l5 
2264l0 
S7771 
1356 
1922i 
42 
24091 
20724 
3367 
Sl44 
2306.90-93 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE SESAIIE 
003 PAYS-lAS 
224 SOUDAN 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!OlD CLASS£ 2 
1031 ACPI661 
10 40 CLASS£ S 
1236 
4ll2 
4106 
904 
10144 
1653 
9192 
1222 
4ll2 
970 
237 
744 
981 
257 
744 
744 
744 
195 
96i 
126 
1284 
1214 
66 
34l80 
40786 
ll236 
11416 
Ill 
98ot0 
34449 
63551 
52022 
ll529 
19 
17 
S51 
469 
liD 
369 
369 
17 
uui 
1437 
20120 
20120 
18683 
1437 
9i 
" ,, 
" 
121 
121 
129; 
542 
2i 
606 
295 
9293 
ao7 
12173 
2471 
10395 
9511 
117 
980 
74S 
1941 
1191 
743 
743 
743 
312i 
u7 
sui 
7362 
37S7 
3625 
S625 
IS 
11 
64t7 
uosi 
17471 
1147i 
6413 
11053 
24li 
2496 
2496 
2430 
" 
227 
576 
50232 
61785 
10614 
51171 
227 
5091S 
41 
232 
4024 
36l2~ 
li 
312i 
956 
45226 
40673 
4554 
S04 
Uti 
956 
4Di 
139 
146 
22S 
1716 
90 
19712 
199S 
ll992 
404 
31518 
ll501 
2613 
43S6 
119 
2706 
304 
6369 
50274 
62 
64924 
103 
64121 
2735 
62086 
5041 
155i 
130564 
9972 
2972 
145566 
506 
145060 
132115 
12944 
260i 
1227 
S952 
lll 
3835 
sus 
2601 
2306.90-99 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE L' EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VEGETAtES· <NON REPR. SOUS 2304. DO-DD A 2l06. 90-931 
002 IELG.-LUXIG. 
Oil PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
571 
SSS7 
1494 
669 
1599 
13~ 
288 
3 
l188 
IZ 
76 
175 
4U 
514 
47i 
645 
Uti 
12 
2Z 
106~ 
1221 
122i 
164 
1064 
55i 
951 
95i 
95a 
407 
246 
246 
246 
157 
146 
5039 
2697 
710 
SOD46 
20695 
9l51 
937 
1405 
454 
2492 
5466 
5720 
l587 
132i 
u6 
5648 
22670 
166l6 
6034 
l86 
5641 
2i 
351 
25 
S25 
325 
a1i 
1692 
7258 
1430 
5128 
512a 
3192 
1519 
263 
1782 
1712 
14SS 
793 
640 
640 
s4i 
IS 
73 
397 
1919 Ouantlt1' - Quantttist 1000 kg 
I 3~1:1~1//C~~:!:~=~~: Rtparttng country- Peys d'clarant Co•b. Noaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------; Noaenclatur-a coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Neduland Portugal U.K. 
2306.90-99 
400 USA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
676 IURIIA 
680 THAILAND 
70 D INDONESIA 
1000 II D R L D 
1110 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
21161 
51792 
80397 
485062 
13032 
36642 
43514 
112937 
6915D 
743719 
24626 
718402 
2307. DO WINE LEESl ARGDL 
1879 
3223 
23664 
a11o 
ZDDD 
11941 
70976 
10971 
60005 
1179 
58126 
177Zi 
20431 
2644 
17787 
9 
17771 
1474 
10992 
190Z 
3894 
21897 
7894 
61005 
11171 
56834 
3255 
53579 
2994 
640 
2355 
2355 
2307. DD-U WINE LEES, OF ALCOHOLIC STRENGTH =< 7. 9 X liAS AND DRY IIATTER CONTENT >= ZS X 
lODD II D R L D 
111D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1553 
1512 
n 
2307.00-19 WINE LEES IEXCL. 2307. DD-111 
109 GREECE 
lOOD II D R L D 
1110 INTRA-EC 
2507.00-90 ARGDL 
001 FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8777 
11072 
11072 
4618 
660 
7130 
6354 
776 
27 
27 
27 
2308.10 ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIIIAL FEEDING 
2308.10-00 ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIIIAL FEEDING 
1000 II D I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3145 
1521 
1624 
1169 
1169 
1U 
U1 
944 
944 
49 
25 
24 
608 
ua 
491 
1754 
2497 
2306 
191 
4084 
1165 
1156 
16722 
10242 
6480 
24 
6456 
65 
24 
n 
16i 
371 
zn 
129 
108 
108 
2124 
1509i 
39331 
22116 
17222 
2124 
15098 
1376 
1376 
1777 
10128 
10128 
2693 
492 
3792 
3360 
432 
1126 
uz6 
5976 
14913 
3126i 
11 
11580 
7352 
17611 
7419 
10182 
5976 
74206 
61 
61 
2308.90 VEGETABLE IIATERIALS, WASTE, RESIDUES AND IV-PRODUCTS IEXCL. ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIIIAL FEEDING, N.E.S. 
2308.90-11 GRAPE IIARC OF ALCOHOLIC STRENGTH =< 4.3 X liAS AND DRY IIATTER CONTENT >= 41 X, FOR ANIIIAL FEEDING 
Ill FRANCE 
1800 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
6571 
8500 
1498 
2 
601 
601 
24 
22 
2 
2308.90-19 GRAPE IIARC IEXCL. 2308. 91-lll, FOR ANIIIAL FEEDING 
1100 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1315 
1315 
75 
75 
668 
668 
2308.90-30 POIIACE OR IIARC OF FRUIT IEXCL. GRAPES!, FOR ANIIIAL FEEDING 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
008 DENIIARK 
OU SPAIN 
160 POLAND 
164 HUNGARY 
204 IIDRDCCO 
4DO USA 
412 IIEXICG 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
23516 
1142D7 
2082 
3037 
527 
4326 
13336 
8581 
25924 
7DH49 
5261 
102773 
10912 
6032 
2693 
9167 
1000 II G R L D 1748684 
1010 INTRA-EC 151437 
lOU EXTRA-EC 1597246 
l~o~·: to,·.~~ l 7;,~3;;z 
1050 CLASS 2 868901 
1031 ACPU6l 2481 
10656 
2 
400 
99657 
11172 
81485 
Z17ll 
60691 
22 
376 
1117 
1175 
1170 
3315 
2614 
504 
6372 
20665 
5322 
15342 
336; 
U957 
2323 
I 
430S9 
ni 
511 
790 
5054 
8511 
1649 
243908 
23514; 
2664 
2076 
547053 
45939 
50U14 
Zi·fij:S 
242482 
1367; 
331 
331 
9720 
11223 
4 
11219 
U219 
24 
24 
22391 
15580 
312 
349 
11 
7762 
3150 
66903 
154724 
272109 
38156 
233253 
67617 
157874 
7762 
311Di 
4220 
108195 
15594 
19az 
162046 
32055 
129991 
1'8195 
21796 
10a 
108 
n24 
19954 
21712 
435 
21277 
I 7954 
1323 
~1040 CLASS 3 21961 
2308.90-90 VEGETABLE IIATERIALS, WASTE, RESIDUES AND IV-PRODUCTS, IEXCL. 2308.10-00 TO 2308.90-311, FOR ANIMAL FEEDING 
DD1 FRANCE 
D02 IELD.-LUXIG. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
064 HUNGARY 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
HZ IIEXICO 
504 PERU 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
25420 
65631 
103144 
51516 
14354 
U32 
251732 
19042 
339 
734 
554941 
248969 
305973 
275501 
15011 
3903 
15462 
12471 
43697 
179 
li 
2900 
9292 
61858 
56351 
12508 
12192 
316 
u 
2309.10 DOG 01 CAT FOOD, FOR RETAIL SALE 
10 
1512 
117 
5133 
1711 
3322 
24 
3298 
317 
2785 
5081 
42671 
z42 
70250 
6657 
128990 
50690 
78300 
77566 
390 
344 
2009 
12 
160 
332 
734 
3344 
2111 
U63 
67 
1096 
13 
11174 
13196 
1466 
112i 
ao 
36846 
34389 
2457 
94 
2363 
1441 
297 
297 
2131 
125 
77 
4712 
14112 
12 
28229 
7778 
20451 
HOD 
2361 
14114 
5578 
5693 
5693 
109 
109 
1086 
255 
ai 
520 
50 
174326 
927 
215443 
1876 
1558 
509 
399548 
1731 
397810 
17U76 
222913 
52i 
264404 
93323 
171011 
168004 
3059 
li 
2309.10-11 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING NO STARCH OR =< 10 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
IIAL TDDEXTRINE AND THEIR SYRUPS AHD WITH IIILK PRODUCT CONTENT OF < 10 X 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
401 USA 
681 THAILAND 
732 JAPAN 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD cuss 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1030 cuss 2 
398 
223428 
2352 
49909 
40001 
58277 
26163 
2435 
saaa 
818 
4250 
7437 
469 
422682 
403227 
19461 
11794 
6781 
7665 
31192 
2554i 
8171 
2923 
23i 
34 
71 
22 
68903 
68538 
365 
343 
272 
22 
1076 
26 
2192 
5664 
54 
s7 
ui 
205 
9468 
9013 
456 
250 
57 
205 
11983 
6 
17629 
5970 
43; 
53 
66 
121 
333 
43653 
43026 
628 
295 
119 
333 
24 
1 
26 
9972 
1 
904 
404 
484 
5~ 
s; 
10 
11891 
11822 
70 
59 
10 
923 
1658 
4498 
5477 
241 
790 
1378 
223 
851 
16381 
13929 
2452 
2452 
1601 
739 
4 
1 
13670 
59412 
u; 
4918 
12068 
99i 
432 
182 
321 
99 
465 
79341 
77657 
1685 
1475 
685 
210 
15165 
1396 
1533i 
17581 
n6 
1160 
41 
996 
737 
4 
52566 
49589 
2971 
2205 
1205 
773 
9233 
1381D 
10612 
33725 
33725 
9233 
24492 
395 
395 
1181 
1111 
16si 
40695 
74020 
116365 
11636S 
4C673 
75670 
i 
21 
11781 
40 
11748 
11748 
2456 
ui 
18 
24 
2756 
2751 
5 
5 
5 
475 
6429 
62669 
381416 
940 
ani 
468195 
3705 
464490 
2126 
462364 
1000 
1000 
1000 
1349i 
4 
2 
2278 
12sai 
19414 
1727 
36973 
2293 
63 
9167 
98306 
15916 
82390 
1HH 
62976 
158 
20 
1735 
3 
s4 
1788 
7152 
2210 
4943 
1905 
2121 
2121 
9!6 
84429 
161i 
296 
25922 
38 
2570 
267 
1638 
6031 
123255 
112434 
10122 
4710 
2137 
6112 
1989 Yoluo - Velours• 1000 ECU 
I g~::l~a//C~~:!:~=~~= Reporting countr~ - Pa11s d6clarant 
Co•b. Ho•oncl•turo~--------~~----------------------------~~~~~~~;_~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita! t• Nederland Portugol 
2306.90-99 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
676 BlRIIAHlE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
l 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
3107 
5112 
9193 
50715 
IH4 
4190 
4881 
19255 
8326 
10931 
3557 
77296 
2307.00 LIES DE VlNJ TARTRE BRUT 
232 
391 
2683 
961 
230 
2121 
1067 
1206 
6161 
232 
6621 
2ni 
3451 
423 
3021 
75 
2953 
115 
1249 
1623 
315 
2622 
102 
1283 
1242 
7042 
360 
6611 
233 
270 
37 
233 
233 
2307.00-U LIES DE YIN, TITRE ALCOOPIETRIQUE =< 7,9 X liAS, TEHEUR EH I!ATIERE SECHE >= 25 X 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
204 
110 
25 
2317.00-19 LIES DE YIN (HDN REPR. SOUS 2307.00-Ul 
009 GRECE 
1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
2307. o0-90 TARTRE BRUT 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1223 
1520 
1520 
3567 
551 
5656 
4915 
671 
14 
14 
121 
121 
64 
42 
22 
1275 
1122 
1633 
119 
317 
13; 
140 
2000 
1293 
701 
ll 
677 
30 
6 
25 
126 
254 
142 
uz 
351 
131i 
4515 
2140 
1746 
351 
1311 
2301.10 GLANDS DE CHENE ET I!ARRGHS D1 IHDE, PDUR L'ALIIIEHTATIOH DES AHII!AUX, HDH DEHOMES HI CGPIPRIS AILLEURS 
2301.10-00 GLANDS DE CHENE ET IIARRDHS D' IHDE, POUR L 'ALII! ENTATION DES AHII!AUX, NOH DEHDMES HI COPIPRIS AIL LEURS 
1000 II 0 H D E 
l 010 IHTRA-CE 
l 0 U EXT RA-CE 
671 
274 
404 
36 
36 
219 
II 
201 
30 
30 
61 
67 
1 
'" 161 531 
453 
159 
159 
1223 
1391 
1391 
2164 
431 
3106 
2751 
341 
195 
us 
2301.90 IIATIERES VEGETALES, DECHETS, RESIDUS ET SOUS-PRODUITS VEGETAUX, SAUF GLANDS DE CHENE ET I!ARRDNS D'IHDE, POUR 
L 'ALIIIEHTATIOH DES AHIIIAUX, NOH DEHDIII'IES HI CGPIPRIS AIL LEURS 
111 
1629 
399i 
3 
ll99 
110 
9320 
511 
1731 
Ill 
7144 
33 
33 
2301.90-ll IIARCS DE RAlSIHS, TITRE ALCOOMETRIQUE •< 4,3 X !!AS, TENEUR EH I!ATIERE SECHE >= 40 ll, POUR L'ALIIIEHTATIOH DES AHII!AUX, 
HOH DEHOMMES HI COPIPRIS AILLEUR5 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
IOIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
551 
724 
717 
7 
10 
10 
17 
10 
7 
2301.90-19 IIARCS DE RAISINS (HDH REPR. SOUS 2301. 90-ll I, PDUR L 'ALIIIEHTATIOH DES AHII!AUX, NOH DEHOIII'IES HI CDMPRlS AIL LEURS 
IOOO II 0 H D E 
I 010 INTRA-CE 
107 
107 
44 
44 
29 
29 
2301.90-30 IIARCS DE FRUITS, IAUTRES QUE DE RAISINS I, POUR L 'ALIIIEHTATIOH DES ANII!AUX, NDN DEHOIII'IES HI COMPRIS AIL LEURS 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
I 01 DAHEIIARK 
OU ESPAGHE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
204 IIAROC 
400 ETATS-UHIS 
412 IIEXIQUE 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
3430 
11339 
503 
2051 
554 
2460 
2275 
1652 
3660 
103901 
3751 
105629 
3364 
717 
2437 
1005 
1000 II 0 H D E 251149 
1010 IHTRA-CE 21331 
lOll EXTRA-CE 2291ll 
IC:O CL~~S~ l 104195 
1030 CLASSE 2 121683 
lOll ACP<661 545 
z3 
12120 
1535 
U214 
!lh 
7474 
7 
195 
331 
1601 
75a 
1553 
2025 
64 
2604 
10074 
3267 
6107 
U53 
5253 
440 
4 
1357 
34; 
519 
301 
106 
1652 
243 
36165 
30300 
511 
214; 
12621 
9161 
72760 
!~'177 
33320 
2464 
214 
1475 
12 
1463 
1463 
3154 
2229 
93 
50 
19 
Hoi 
4ti 
9114 
uu; 
56560 
5511 
31979 
9969 
19602 
l40i 
423i 
u7 
15031 
1917 
26i 
22230 
4391 
17839 
15035 
2101 
I6 
36 
z3 
3035 
52 
2913 
2811 
172 
ill040 CLASSE 3 3933 
2301.90-90 IIATIERES VEGETALES, DECHETS, RESIDUS ET SOUS-PRODUITS VEGETAUX, <HDN REPR. SOUS 2301.10-00 A 2301.90-30), PDUR 
L'ALIIIEHTATIOH DES AHII!AUX, HDH DEHDIII'IES HI COMPRIS AILLEUR5 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
064 HOHGRIE 
272 CDTE IVDIRE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
504 PEROU 
lOOOIIOHDE 
IOIO IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1030 CLASS£ 2 
lOll ACP<661 
1040 CLASS£ 3 
1116 
5905 
14100 
2303 
2221 
724 
28321 
2404 
U04 
1359 
63611 
24903 
31711 
3U46 
Sl09 
1215 
2462 
566 
494i 
44 
i 
352 
ll03 
7047 
5554 
1493 
1455 
31 
l 
6 
71 
24 
767 
109 
651 
67 
590 
104 
220 
691 
7007 
52 
1220 
913 
17305 
7964 
9342 
9111 
II 
73 
2309.10 ALIMENTS POUR CHlEHS OU CHATS, POUR VENTE AU DETAIL 
155 
6 
3 
112 
1077 
1359 
2771 
271 
250I 
63 
2431 
2353 
1717 
112 
723 
66 
5491 
4551 
940 
aa 
153 
727 
z3 
36 
36 
740 
7 
7 
402 
2169 
42 
z7 
4141 
1320 
. 2121 
237 
4U 
zn3 
477 
509 
509 
29 
29 
47 
6l 
32 
25669 
61 
30906 
242 
203 
251 
51162 
371 
57785 
25652 
32042 
6i 
195 
2121 
1597 
una 
137 
23396 
4677 
11720 
11461 
244 
1i 
2309.10-U ALIIIEHTS PDUR CHIENS OU CHATS, COHD. POUR VENTE AU DETAIL, TENEUR EH AIIIDDH OU FECULE =< 11 X, POUVAHT CONTEHIR GLUCOSE, 
IIALTODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TENEUR EH PRODUITS LUTIERS < 10 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEIIARK 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETAT5-UHIS 
610 THAILAHDE 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021 A E L E 
I030 CLASS£ 2 
139702 
1153 
42104 
42014 
63222 
13105 
3441 
ll719 
1411 
6127 
10396 
1810 
331377 
306705 
31674 
20932 
I3424 
11740 
23314 
120li 
6557 
2136 
i 
411 
51 
93 
ll4 
45414 
44101 
677 
562 
470 
ll4 
615 
I7 
1275 
4131 
65 
,, 
26i 
404 
6943 
6173 
770 
366 
I06 
404 
I0027 
4 
25323 
11uz 
5o3 
169 
107 
611 
112 
55Ilt 
53279 
1160 
971 
276 
112 
z2 
1 
25 
50 
50 
6971 
24 
661 
315 
371 
7i 
1600 
1494 
106 
73 
33 
1035 
1714 
1529 
5413 
252 
1161 
2111 
351 
1101 
l 
2 
23349 
19063 
4217 
4216 
3177 
l 
466 
IS 
IO 
I0310 
10102 
10102 
44110 
zzi 
9217 
12313 
13i 
193 
319 
560 
93 
969 
69936 
66160 
3076 
2185 
1350 
190 
10697 
773 
I2974 
14376 
u6 
2560 
72 
1651 
Ill 
39 
44119 
31975 
5214 
4339 
2637 
175 
1105 
1567 
lOti 
3770 
3770 
1105 
2665 
125 
406 
406 
I13 
113 
220 
5536 
9254 
15010 
15010 
5536 
9474 
IliO 
65 
I315 
1315 
2091 
12 
IS 
I4 
2341 
2332 
9 
9 
9 
U.K. 
339 
106 
6262 
39092 
101 
uoi 
41110 
529 
41211 
501 
47774 
27 
27 
74 
74 
74 
1165 
7 
4 
1347 
1772 
2119 
1651 
5299 
zz3 
7 
1005 
16155 
3254 
12901 
zen 
IOOIZ 
105 
10 
257 
12 
1Z 
251 
1270 
342 
921 
273 
454 
453 
201 
41261 
766 
195 
13553 
II 
4140 
551 
1763 
1031 
71544 
55169 
15675 
7434 
5399 
1241 
399 
1989 Quantity- Quantitlss JIOD leg 
11 Ortgtn / Constgnaant s Or~:!~~ ~0=~~=:~:~~=~-----------------------------------------R~•~P-•_rt_t_n~g~c~ou~n~t~r~y----P~o~y~s_d_A_c_l~o~ro~n~t~--------------------------------------_, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltal ta Htd.rland Portugal 
2309.10-15 DOG DR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING =< 10 • STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTDDEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCT CONTENT OF >= 10 X BUT < 50 X 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDDII 
lOGO W 0 l L D 
1n0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
145 
7&5 
lll6 
1192 
24 
u3 
705 
705 
144 
107 
257 
253 
4 
10 
10 
li 
ll 
ll 
19 
1 
II 
35 
33 
2 
2309.10-15 DOG DR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING =< 11 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTDDEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCT CONTENT OF >= 50 X BUT < 75 X 
003 NETHERLANDS 
lOGO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1H6 
2096 
2014 
12 
17ll 
1111 
1111 
15 
26 
26 
34 
34 
ll 
10 
25 
25 
14 
13 
2 
55 
55 
2309.10-19 DOG DR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING =< 10 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTDDEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCT CONTENT OF >= 75 X 
lOGO W D R L D 
1no INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
655 
653 
2 " 
91 
1 
100 
100 
17 
17 
64 
64 
147 
147 
22 
22 
2309.10-31 DOG DR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 10 X BUT =< 30 X STARCH AND POSSIBLY GLUCDSE,HALTDDEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH IIIU PRODUCTS CONTENT OF < 10 X 
on FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
001 DENIIARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12665 
1420 
ll092 
25539 
12415 
7515 
136 
7332 
79764 
7ll66 
1600 
1491 
1101 
429 
423; 
4449 
131 
217 
9466 
9454 
12 
12 
12 
'" 3 133 
2962 
321 
ui 
5ll6 
4U3 
693 
693 
12 
2972 
205 
3577 
1090 
3116 
191.5 
13791 
ll659 
2152 
2061 
73 
2660 
138 
214 
90 
22 
40 
3322 
3210 
42 
42 
3 
5oi 
367 
3176 
5531 
116 
3 
649 
10451 
9106 
652 
652 
3 
510 
20 
44 
553 
3204 
20 
4422 
4421 
1 
1 
2132 
13 
2341 
31 
1361 
5 
30 
61ll 
6751 
54 
44 
5 
1155 
537 
3527 
2061 
156 
121 
119 
9019 
7335 
1755 
1755 
137 
2309.10-33 DOG DR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING> 10 X IUT =< 30 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE,HALTDDEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH IULK PRODUCTS CONTENT OF >= 10 X BUT < 50 X 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
506 
432 
74 
35 
35 
179 
179 
211 
127 
74 
21 
21 
15 
15 
5 
5 
2309.10-39 DOG DR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING> 10 X BUT =< 30 X STARCH AND POSSIBLY GLUCDSE,HALTDDEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCTS CONTENT OF >= 50 X 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
117 
116 
30 
30 
9 
I 
20 
20 
120 
120 
2309.10-51 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 30 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND NALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
WITH A IIILK PRODUCT CONTENT OF < 10 X 
On FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER,.ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
001 DENIIARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
74793 
4221 
43261 
34946 
3704 
15591 
2007 
5171 
1174 
115144 
171652 
7195 
7163 
5230 
16371 
911; 
3047 
26 
157 
70 
30259 
30190 
70 
70 
70 
4!26 
34 
3154 
1464! 
107; 
ui 
23724 
23237 
411 
474 
43 
9093 
156 
19415 
63 
4175 
16 
3 
10 
33704 
33617 
u 
16 
3 
19 
6 
13 
107 
107 
12610 
621 
290 
974 
91 
II 
30 
3 
14713 
14610 
33 
33 
30 
145i 
10327 
2062 
3521 
4141 
151 
3021 
324 
25036 
21671 
3351 
3351 
3021 
129 
2; 
ll 
3ll0 
3094 
16 
16 
11944 
216 
129 
1432 
56i 
12 
%021 
16 
30344 
21301 
2044 
2044 
2021 
9723 
129 
5616 
3 
1729 
1695 
26 
711 
20502 
19611 
122 
115 
26 
2309.10-53 DOG DR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING> 30 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND IIALTDDEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
WITH A IIILK PRODUCT CONTENT OF >= 10 X BUT < 50 X 
002 IELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2101 
2602 
2591 
ll 
50 
51 
69 
" 
2107 
2177 
2177 
61 
57 
ll 
ll 
ll 
2309.10-59 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 30 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND IIALTDDEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
Wi 1 ti A :iiLl fR01ii:C7 C~liTEHT UF >.:: 5G X 
1000 W 0 R L D 65 19 15 14 
~~~1010 INTRA-EC 65 19 15 14 
2309.10-70 DOG DR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, WITH IIILK PRODUCTS IEXCL. STARCH, GLUCOSE, IIALTDDEXTRINE AND THEIR SYRUPS! 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
627 
627 
137 
137 
ll7 
ll7 
21 
21 
72 
72 
13 
13 
66 
66 
2309.10-90 DOG DR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, IEXCL. WITHOUT STARCH, GLUCOSE, IIALTDDEXTRINE, THEIR SYRUPS AND IIILK PRODUCTS! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER,.ANY 
006 UTD. KINGDDII 
008 DEHI'IARK 
Oil SPAIN 
610 THAILAND 
732 JAPAN 
1000 N D l L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
23471 
2799 
1573 
42242 
6135 
1557 
127 
5166 
1000 
93115 
1601l 
7104 
1610 
6ll7 
2624 
4604 
14054 
93 
52 
37 
21540 
21454 
16 
50 
37 
271 
10 
215 
7364 
1299 
2i 
769 
1 
10101 
9192 
917 
40 
177 
2309.90 PREPARATIONS FOR ANIIIAL5 IEXCL. 2309.10) 
2309.90-10 FISH OR "ARINE HAMAL SDLUILES, FOR ANIMAL FOOD 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
0 06 UTD. UNGDDII 
001 DEHHARK 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
400 
1567 
490 
1061 
5397 
ll057 
9079 
1971 
1561 
17394 
50145 
10250 
4117 
26012 
161 
67 
2 
1 
213 
211 
2 
965 
31607 
1401 
32 
2542 
20 
261 
9 
2164 
297 
1167 
II 
53 
241 
4214 
3 
133 
1110 
20 
2552 
56 
4 
21i 
4711 
4446 
342 
131 
211 
67 
21 
4771 
4176 
4167 
' 
3011 
192 
6132 
240 
263 
3113 
1 
732 
2954 
294 
952 
12 
1914 
1162 
52 
52 
52 
53 
53 
51 
663 
1667 
130.5 
421 
510 
56 
51 
291 
1374 
914 
390 
95 
295 
5; 
95 
67 
21 
2324 
567 
20 
91 
100 
153 
177i 
103 
1409 
2140 
17 
7 
1160 
1140 
6220 
1920 
59 
1160 
13 
53 
3D 
ll46i 
1574 
2592 
3094 
451 
134 
1i 
1313 
20 
1649 
1611 
31 
3D 
1 
10 
1013 
560 
1514 
1514 
3 
471 
n 
20797 
1155 
41 
215 
651 
429 
1i 
15 
2163 
2651 
212 
15 
192 
121 
62 
3 
226 
202 
24 
104 
537 
491 
616 
23.5 
1202 
937 
1426; 
112 
1 
25i 
76 
16941 
16544 
397 
137 
259 
3 
20 
44 
44 
363 
3456 
93i 
43 
291 
72 
72 
66 
16 
19 
II 
194 
193 
1 
1 
1 
1413 
II 
4 
1 
26 
1532 
1532 
209 
2 
1 
27 
31 
317 
212 
105 
92 
13 
221 
221 
161 
299 
21 
13 
1z 
U.K. 
27 
27 
22 
39 
39 
199 
199 
1072 
16 
2275 
1422 
n6z 
3013 
17011 
13130 
3251 
3231 
155 
43 
43 
2025 
113 
24 
II 
56 
21; 
2113 
2465 
341 
337 
9 
226 
226 
201 
201 
11666 
10 
25 
1375 
Sli 
235i 
923 
17ll0 
13751 
3352 
979 
2372 
1110 
' 
1421 
1411 
11 
24 
156 
207 
229 
1989 Yoluo - Yolours• 1101 ECU 
I g~~=l~e/I'C;~:!:~=~~: Reporting country - P•ys d6clarant ~==~~cr:~~~!1 :!:~~t---:E~U:R-~1~2~-.:.~1~g-.--~Lu-.~.--~o:.-n-.-.~.k~Do~u7ts-c~h~1~a-n~d----~Ho~I~I~•~•~~Es~p~oa~n~•~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o~1-•-n~d----~I-ta-l~l~a---Ho_d_o_r~1-.n-d----,.-,-t-u_o_a_l ______ u_.-K-1. 
2309.10-13 ALII!EHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHEUR EH AI!IDDH OU FECULE •< 10 •• POUYAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
I!ALTODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EN PRODUITS LAITIERS >• 10 • I!AIS < 50 • 
m ~miiA~~UHI m ~ 73i m 
1001 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1723 
1617 
IDS 
60 
61 
762 
762 
702 
65S 
48 
38 
38 
ll 
6 
6 
58 
5 
53 
55 
54 
1 
23D9.10-U ALII!EHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHEUR EH AI!IDDH OU FECULE •< 10 •• POUYAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
IIALTODEXTRIHE OU LEURS SIRUPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS >• SO • IIAIS < 7S X 
103 PAYS-lAS 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
un 
2334 
2304 
31 
IUS 
1940 
1940 
60 
61 
77 
75 
2 
2 
12 
2 
ll 
62 
44 
u 
53 
53 
2309.10-19 ALII!EHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHEUR EN AMIDON OU FECULE •< 10 X, POUYANT COHTEHIR GLUCOSE, 
IIALTODEXTRIHE DU LEURS SIRUPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS >• 75 X 
1008 II 0 H D E 466 63 91 2S 24 132 ll 
1010 IHTRA-CE 446 51 91 2S 24 132 9 
1111 EXTRA-CE 20 13 1 
2309.10-31 ALIIIEHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHEUR EH AIIIDDH OU FECULE > II X I!AIS •< 30 X, PDUYAHT 
COHTEHIR GLUCOSE, I!ALTODEXTRIHE OU LEURS SIRUPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS < 10 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
106 ROYAUME-UHI 
ODS DAHEHARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1714 
147 
1611 
23921 
10170 
7031 
3994 
1128 
74012 
60562 
13452 
13311 
4332 
353 
2S76 
4135 
210 
161 
7453 
7434 
It 
It 
It 
751 
2 
114 
2911 
251 
11i 
4714 
4039 
745 
745 
7 
1945 
14 
3220 
u22 
3232 
1 
3162 
13591 
10234 
3351 
3274 
110 
2 U96 
92 
261 
95 
15 
52 
2525 
2456 
" 69 4 
49i 
271 
3249 
4343 
135 
16 
517 
9076 
8544 
532 
532 
16 
292 
10 
22 
292 
U38 
10 
2469 
2465 
4 
4 
2n1 
~~~ 
2096 
155 
904 
17 
62 
5544 
5372 
172 
145 
17 
2309.10-33 ALIIIEHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHEUR EM AIIIDOH OU FECULE > II X IIAIS •< 30 X, POUYAHT 
COHTEHIR GLUCOSE, IIALTOOEXTRIHE OU LEURS SIRUPS, TEHEUR EM PRODUITS LAITIERS >• 10 X I!AIS < 50 X 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
513 
494 
sa 
62 
62 
145 
145 
179 
90 
sa 
69 
" 
67 
67 
2309.10-39 ALIIIEHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHEUR EH AHIDDH OU FECULE > 10 X I!AU •< 30 X, PDUYAHT 
COHTEHIR GLUCOSE, HAL TOOEXTRIHE OU LEURS SIRUPS, TEHEUR EM PRODUITS LAITlERS >• 50 X 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
237 
230 
7 
16 
16 
19 
12 
7 
45 
45 
151 
151 
776 
326 
3432 
2227 
143 
3960 
ll96 
12123 
6905 
52U 
5218 
3974 
29 
29 
2309.10-51 ALIIIEHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, TEMEUR EH AIIIDDH OU FECULE > 30 X, POUYAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
IIALTDDEXTUHE OU LEURS SIRUPS, TEHEUR EH PRDDUITS LAITIERS < 10 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
OD6 ROYAUI'IE-UHI 
IDS DAHEHARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHU 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
S0523 
2654 
22292 
24902 
2075 
14DS7 
1375 
5077 
1939 
125123 
117951 
7164 
71U 
5112 
11629 
4696 
3114 
12 
125 
67 
20543 
20276 
67 
67 
67 
2776 
24 
2014 
5191 
60~ 
42; 
11149 
10680 
469 
460 
21 
4882 
51l 
9393 
3~ 
5042 
73 
2 
13 
19953 
19935 
17 
17 
2 
109 
4 
10 
124 
124 
8667 
394 
208 
816 
64 
84 
3a 
12 
11353 
10233 
120 
120 
38 
91i 
5775 
1073 
1963 
5399 
Ul 
3154 
299 
16761 
13312 
3456 
3456 
3154 
112 
t2 
1950 
~~ 
2078 
2064 
14 
14 
13401 
162 
105 
9036 
54i 
11 
Ull 
16 
25093 
23266 
U27 
U27 
1811 
6191 
517 
557i 
2 
1608 
1077 
5 
135 
15134 
14910 
154 
839 
5 
2309.10-53 ALIIIEHTS POUR CHIEHS DU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHEUR EH AHIDOH OU FECULE > 30 X, PDUYAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
I'IALTODEXTRIHE OU LEURS SIRUPS, TEHEUR EH PRDDUITS LAITIERS >• lO X flUS < 50 X 
002 IELO.-LUXBG. 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
960 
1442 
1430 
12 
56 
56 
45 
45 
959 
1026 
1026 
168 
156 
12 
11 
11 
2309.10-59 ALI~EHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHD. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHEUR EM AHIDDH OU FECULE > 30 X, POUYAHT CDHTEHIR GLUCOSE, 
f"!.•.t.TC!"~T!i!!!'!F. fUJ LEUR~ Sl!l!~P!, TF.~Ft'R EH PR!:I~U!"!'! 1 6 !TIEP.II. >= IIJ~ ~ 
1000 ~ 0 H D E 57 11 11 19 
1010 IHTRA-CE 57 11 11 19 
! 2309.10-70 ALIIIEHTS POUR CHIEHS DU CHATS, COHO. POUR YEHlE AU DETAIL, UAHS AIIIDOH HI FECULE, HI GLUCOSE, HI I!ALTDDEXTRIHE DU LEURS 
SIROPSJ, AVEC PRODUITS LAITIERS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
536 
531 
5 
a 
a 
155 
155 
122 
122 
5 37 
37 
2309.10-90 ALI~EHTS POUR CHIEHS OU CHATS, CDHD. POUR YEHlE AU DETAIL, CHON REPR. SDUS 2309.10-11 A 2309.10-70) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
006 RDYAU~E-UHI 
ODS DAHEIIARK 
011 ESPAGNE 
680 THAILAHDE 
732 JAPOH 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
21201 
6672 
6307 
43476 
6219 
1251 
531 
5065 
1005 
93225 
85950 
7277 
1989 
5283 
2129 
2627 
l78Sl 
" 123 
36 
23014 
22868 
147 
110 
36 
194 
14 
199 
4048 
1212 
17 
565 
I 
6392 
5689 
703 
42 
661 
2309.90 PREPARATIONS POUR AHIIIAUX, HOH REPR. SDUS 2309.10 
1780 
14 
2032 
15i 
6 
20; 
1 
4451 
3992 
459 
2SO 
209 
4616 
56~ 
2463 
307 
772 
18 
"" SS23 46 
46 
486 
230 
94 
181 
1392 
997 
395 
145 
250 
2309.90-10 SOLUBLES DE POISSOHS OU DE IIAI'IIIIFERES I!ARIHS, POUR L' ALI~EHTATIOH DES AHIIIAUX 
001 FRANCE 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
ODS DAHEIIARK 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
20D7 
529 
897 
1443 
5191 
5476 
415 
207 
Ill 
a 
15 
369 
360 
9 
29 
177 
Zl 
430 
229 
201 
19D 
57 
929 
1185 
1171 
7 
41 
41 
5i 
110 
64 
46 
21oz 
369 
2990 
2641 
46 
46 
1964 
1 
lotOS 
S833 
2075 
Ill 
1964 
li 
31 
5 
274 
194 
10 
66 
.~ 
1025 
14 
1211 
1169 
42 
41 
1 
u2 
743 
439 
1283 
1283 
36 
56 
1297 
127 
224 
669 
412 
43a 
81 
3501 
3237 
265 
95 
166 
113 
65 
36 
339 
325 
14 
24 
24 
898 
3801 
1238i 
104 
3 
280 
699 
18268 
17243 
1025 
738 
287 
30 
30 
2309.9D-31 PREPARATIONS POUR ANIIIAUX !SAUF ALIIIEHTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUBLESJ, TEHEUR EN AIIIDOH OU FECULE •< II X, PDUYAHT 
COHTEHIR GLUCOSE, IIALTDDEXTRIHE OU LEURS SIRUPS, TEHEUR EH PRDDUITS LAITIERS < 10 ll 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
8852 
10952 
13983 
10874 
3802 
25382 
1417 
7736 
2107 
24 
3143 
168 
105 
474 
2126 
a 
851 
1865 
499 
2551 
54; 
686 
36 
444 
971 
863 
263 
2958 
4D2 
283 
417 
105 
2319 
4946 
1D51 
1268 
2187 
3344 
22 
256 
209 ° 
125li 
1119 
312 
263 
934 
1916 
564 
3135 
2212 
66 
334 
47 
47 
59 
7i 
15 
9 
164 
163 
2 
2 
2 
1474 
12 
4 
4 
30 
1524 
1524 
230 
7 
38 
55 
27 
t2 
426 
369 
57 
46 
11 
134 
134 
719 
292 
48 
120 
t2 
31 
31 
24 
71 
71 
lOS 
101 
602 
It 
2017 
7689 
2446 
3120 
16277 
12944 
33SS 
3303 
U3 
31 
31 
1292 
117 
15 
as 
3i 
25i 
19D4 
1564 
340 
3U 
7 
135 
135 
149 
149 
9505 
7 
24 
28!1 
211 
1680 
296 
14793 
12730 
2063 
365 
1698 
1456 
Zl 
1696 
1638 
58 
16 
805 
343 
1411 
401 
1919 Quantity • Quontltis• 1000 kg !aport 
m: Or t gin I Cons fgn••nt 5 Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~-------------------------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---·~P~o~y~s-d~6~c~l~o~ro~n~t~---------------------------------------------------------_, 
Hoeenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Jtal fa Nederland Portugal 
2309.90-31 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
0~1 YUGOSLAVIA 
058 GERPIAN DEPI.R 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
068 BULGARIA 
~00 USA 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
651 
1037 
1629 
1806 
162 
9H 
H6 
396 
913 
1161 
2517 
534 
297 
132071 
120531 
11536 
6329 
2292 
536 
~67~ 
12i 
368 
2~ 
31 
62 
200 
92 
12~ 
48 
32 
25 
~H77 
H047 
729 
2~2 
a a 
~0 
~47 
2 
320 
6 
216 
5401 
~810 
598 
310 
373 
2 
216 
23 
348 
137 
302 
53 
155 
307 
55 
830 
489 
~39 
20 
14233 
11115 
3lll 
1072 
~oa 
359 
1686 
~ll5 
~115 
1 
1 
1 
27, 
386 
67 
5291 
~099 
ll92 
7H 
210 
15 
~" 
22 
~26 
27 
20 
195 
71 
653 
20631 
19231 
1401 
1142 
~65 
ui 
20 
10 
21616 
21516 
31 
1 
1 
30 
30 
40~ 
561 
2i 
5371 
3790 
1581 
ll14 
3' 
434 
101 
81 
10 
145 
27 
304 
330 
si 
381 
i 
6537 
5276 
1261 
~92 
172 
a 
762 
2309.90-33 PREPARATIONS FOR AHII'IAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUILESl COHTAIHIHG •< 10 I STARCH PRODUCTS AHD POSSIBLY GLUCOSE, 
PIAL TODEXTRIHE AHD THEIR SYRUPS AHD WITH PIILK PRODUCTS CDHTEHT OF >• 10 X BUT < 50 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UHGDDPI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2310 
757 
13776 
~51 
18259 
18215 
~~ 
150 
652 
131 
131 
ll27 
1460 
1460 
75 
4\ 
6711 
1 
6832 
6832 
16i 
165 
16~ 
1 
919 
406 
289 
306 
1979 
1979 
2so 
316 
1 
748 
HI 
ll73 
23 
3675 
~923 
~923 
290 
247 
43 
23G9.9G-35 PREPARATIONS FDR AHIPIAL FOOD IEXCL. DDG OR CAT AHD SDLUBLESl COHTAIHIHO •< 10 I STARCH PRODUCTS AHD POSSIBLY GLUCOSE, 
PIAL TDDEXTRIHE AHD THEIR SYRUPS AHD WITH PIILK PRODUCTS CONTENT DF >• 50 X BUT < 75 X 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0. FR GERPIAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
136685 
7040 
132159 
6454 
4\9 
3365 
2692 
21992~ 
219923 
1 
2951 
4713i 
100 
50189 
50189 
25 
1921 
2400 
572 
4925 
4925 
775 
568 
2HDO 
28906 
28906 
741 
5 
3194 
13 
15 
11i 
4082 
~oaz 
asas 
71 
754 
2~ 
71 
9521 
9528 
so5 
7622 
157~ 
203 
~4 
9948 
9948 
397 
2' 
412 
482 
120567 
265 
35143 
3500 
4i 
159515 
159514 
1 
521 
3~06 
66\ 
151 
10" 
5940 
5940 
2309.90-39 PREPARATIONS FDR AHIPIAL FOOD IEXCL. DDG OR CAT AHD SDLUBLESl COHTAIHJHG •< 10 X STARCH PRODUCTS AHD POSSIBLY GLUCOSE, 
PIAL TDDEXTRIHE AHD THEIR SYRUPS AHD WITH PIILK PRODUCTS CDHTEHT DF >• 75 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
13615 
9538 
H769 
95ll 
151 
107 
518~ 
113707 
ll3683 
24 
13 
2H2Z 
96 
66 
27597 
27597 
41; 
1602 
2400 
25 
4446 
4446 
135 
1670 
20239 
22048 
22046 
2 
2i 
20 
55 
55 
2271 
24 
6503 
2746 
13, 
11677 
11677 
2723 
2723 
57 
110 
172 
172 
11127 
326 
14293 
2786 
25 
171 
21131 
21131 
29 
5617 
1216 
149 
357 
51 
7568 
7566 
2 
2309.90-41 PREPARATIONS FDR AHIPIAL FOOD IEXCL. DDG OR CAT AHD SOLUBLESl COHTAIHIHG > 10 X BUT •< 30 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, PIAL TODEXTRIHE AND THEIR SYRUPS AHD PIILK PRODUCT COHTEHT OF < 10 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D3 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
63670 
132117 
69390 
76971 
293 
32036 
17615 
12H 
797 
14 
396795 
393439 
3358 
3177 
2471 
59406 
214a2 
30929 
711i 
4 
I 
26 
119039 
119005 
35 
34 
H 
12000 
nasa 
141 
139 
139 
1107 
302 
23946 
' 
223 
54; 
770 
1 
27154 
26371 
1454 
1368 
1323 
107 
97 
49 
152 
32 
1 
1150 
1117 
33 
33 
33 
277 
54 
23 
10 
654 
i 
1021 
1011 
11 
11 
I 
9281i 
1107 
2441 
92 
1611 
liD 
98253 
!1054 
199 
liD 
110 
2 
10531 
2099, 
31104 
31549 
255 
255 
66 
168 
2207 
324 
401 
266 
ui 
4496 
4170 
326 
311 
266 
452 
37502 
19440 
6 
1014 
10 
51641 
51616 
32 
19 
9 
2309.90-43 PREPARATIONS FOR AHIPIAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING > 10 X BUT •< 30 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
CLU'U~C, MALTCiiU:TRIHE AND fHElR S"(i\UfS AHD tihK rRCDt.:CT CCtHttfl UF >- l:l ~ UUT ' ;c ;.; 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m m~Em~g~PI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
5931 
4547 
5596 
16376 
16363 
13 
456 
143 
721 
721 
ni 
416 
416 
2096 
3057 
3174 
8310 
8367 
13 
2i 
23 
23 
21 
12 
17 
133 
133 
3037 
317 
16 
3514 
3514 
199i 
1991 
1991 
123 
210 
340 
340 
654 
us 
710 
710 
2309.90•49 PREPARATIONS FOR ANIPIAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AHD 50LUBLESl COHTAINJHG > 10 X BUT •< 30 I STARCH PRODUCTS AHD POSSIBLY 
GLUCOSE, PIALTDDEXTRIHE AHD THEIR SYRUPS AHD I'IILK PRODUCT CONTENT OF >• 50 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
Ill 
Ill 
169 
169 
197 
197 
21 
21 
31 
31 
176 
176 
186 
ll6 
1" 
1 
2309.90•51 PREPARATIONS FOR AHIPIAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING> 30 I STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
PIALTODEXTRIHE AHD THEIR SYRUPS AHD PIILK PRODUCT COHTEHT OF < 10 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERPIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
ODS DEHPIARK 
036 SWITZERLAHD 
400 USA 
680 THAILAND 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
16021 
117494 
ll9619 
129U 
3531 
25341 
ll72 
zoo 
554 
469 
26 
37D926 
361129 
2795 
158 
227 
1935 
2057 
14DUD 
1943 
17 
72 
4 
25 
144625 
144593 
32 
26 
25 
6 
124 
2495 
291 
441 
45 
20 
2i 
3443 
3402 
41 
20 
20 
21 
2054 
13431 
43001 
no 
439 
1790 
145 
253 
448 
ZD 
62962 
60825 
2137 
412 
156 
1724 
2i 
144 
3 
57 
229 
225 
3 
2 
2 
115 
155 
162 
53 
22 
571 
577 
1 
1 
37DDZ 
2631 
2552 
3344 
116 
10 
3 
45674 
45645 
29 
29 
26 
ui 
711 
2415i 
25723 
25723 
4619 
2761 
190 
248 
350 
" lli 
1502 
1313 
lll 
ll6 
6560 
51656 
744i 
10 
146 
66112 
66108 
4 
4 
2309.90-53 PREPARATIONS FOR AHIPIAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING> 3D I STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
PIAL TODEXTRIHE AHD THEIR SYRUPS AND PIIU PRODUCT COHTEHT OF >• 11 X BUT < 50 I 
006 UTD. UHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1078 
2115 
2115 
11 
U2 
412 
24 
336 
336 
109 
109 
1023 
1023 
1023 
49 
49 
2309. 90•59 PREPARATIONS FOR AHIPIAL FOOD ( EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING > 30 X STARCH PRODUCTS AHD POSSIBLY GLUCOSE, 
PIALTODEXTRJNE AHD THEIR SYRUPS AHD PIILK PRODUCT CONTENT OF >• 50 X 
lODD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
402 
402 
402 
26 
26 
222 
222 
5 
5 
57 
57 
49 
49 
20 
76 
76 
ll 
18 
8i 
17 
1313 
1296 
B7 
B7 
17 
5 
26 
65 
65 
243 
150 
S536 
u3i 
6462 
6462 
34 
34 
228 
11 
314 
314 
42 
10i 
14 
24 
16 
i 
214 
276 
a 
a 
a 
5I 
5I 
26 
26 
4 
51 
157 
18 
462 
462 
U.K. 
527 
26 
2 
278 
9 
6; 
216 
51 
443 
53 
156 
2703 
1173 
1530 
1064 
417 
71 
3B9 
B27 
127 
1110 
142 
494B 
7 
227i 
9247 
9247 
43i 
2861 
B 
494i 
8276 
1256 
20 
11 
9 
11730 
11971 
15 
176li 
215 
42239 
41405 
834 
B12 
405 
13 
13 
355 
9062 
113B 
235 
lDi 
12616 
12256 
360 
171 
liz 
35 
S5 
22 
22 
1919 Value - Yaleurs1 1000 ECU 
U.K. 
! g~~:~~.',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Noaenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Denauk Deutschland Hdles Espagna Franca Ireland Itolto Hoderhnd Portugol 
2309.90-31 
007 IRLANDE 
0 OS DANE~ARK 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE 
051 RD.ALLE~ANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
0" HOHGRIE 
061 IULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
7ZO CHINE 
732 JAPON 
lGOO ~ 0 N D E 
lGlG INTRA-CE 
lGll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2021 
1019 
2550 
3354 
3591 
1372 
660 
120 
1953 
9\93 
6903 
170a 
5277 
116777 
79691 
37011 
21301 
7315 
100 
H910 
76 
1376 
60 
732 
129 
116 
165 
au 
262 
34 
169a 
20223 
15912 
4311 
3001 
129 
lal 
1129 
5 
306 
33 
176 
4313 
3735 
579 
393 
379 
9 
176 
39 
472 
241 
622 
1661 
311 
61; 
164 
4042 
1H9 
H95 
116 
11119 
6901 
11911 
5112 
2376 
466 
6403 
2z 
2599 
257a 
22 
22 
22 
41i 
1704 
56; 
1GD33 
6636 
3391 
2712 
440 
10 
676 
45; 
45a 
2014 
23; 
17402 
12995 
4407 
3492 
1211 
915 
16i 
13235 
13163 
72 
13 
13 
,; 
7i 
616 
4 
441 
74 
2734 
316 
no 
9421 
5291 
4122 
1274 
4 
41 
zaoa 
1160 
16 
69 
31J 
613 
392 
361 
215 
1203 
1 
25i 
11156 
7696 
3461 
1667 
996 
a 
1715 
2309.90-33 PREPARATIONS POUR ANI~AUX ISAUF ALI~ENTS POUR CHIENS DU CHATS ET SOLUBLESI, TENEUR EN A~IDDN DU FECULE =< lD X, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, ~L TODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TENEUR EH PRODUITS LAITIERS >= 10 X ~IS < 50 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 RDYAUME-UNI 
1000 ~ 0 N D E 
lOlG INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2001 
717 
14" 
503 
12404 
12344 
60 
160 
465 
683 
683 
12Z 
913 
913 
22 
27 
4010 
a 
4131 
4137 
1 
ui 
115 
106 
9 
197 
476 
177 
355 
1962 
1960 
2 
11i 
259 
7 
533 
533 
12; 
129 
129 
170 
11 
2076 
3017 
3017 
2z 
206 
151 
41 
2309.90-35 PREPARATIONS POUR ANII'IAUX ISAUF ALII'IENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLES), TENEUR EN A~IDON OU FECULE =< lD X, POUVAHT 
CONTENIR GLUCOSE, ~AL TODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS >= 50 X I'IAIS < 75 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
174355 
6225 
133411 
7Da4 
943 
4032 
2447 
329039 
329031 
1 
52393 
52393 
22 
1693 
1196 
459 
961 
408 
25130 
27409 
27409 
960 
4 
2556 
12 
21 
9i 
3645 
3645 
10416 
93 
IJ6 
40 
IJ 
11570 
11570 
uz 
6161 
1755 
247 
si 
9533 
9533 
564 
2Z 
653 
653 
15412a 
279 
39332 
4013 
44 
191491 
19a497 
1 
420 
2a51 
684 
591 
992 
5696 
5696 
2309.90-39 PREPARATIONS POUR ANII'IAUX ISAUF ALII'IENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUILESI, TENEUR EN AI'IIDON OU FECULE =< 11 X, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, ~LTOOEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS >= 75 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~GNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 ~ 0 N D E 
10 lG INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
11764 
9131 
16193 
12375 
600 
913 
6351 
135943 
135904 
40 
11 
32100 
111 
1i 
32317 
32317 
5301 
5301 
146 
1347 
21552 
23051 
23049 
10 
59 
59 
3255 
35 
a960 
41aD 
11i 
16617 
16617 
101z 
2424 
222 
uo 
3a24 
3a24 
116 
193 
193 
15245 
369 
16477 
3709 
35 
22a 
36139 
36139 
37 
6027 
1154 
600 
413 
69 
IJD4 
IJ01 
3 
2309.90-41 PREPARATIONS POUR ANII'IAUX ISAUF ALI~ENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUILESI, TENEUR EN A~IDON OU FECULE > 11 X I'IAU =< 30 
X, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, ~ALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS < 10 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15332 
21942 
15692 
26341 
615 
10020 
4426 
5195 
776 
614 
110759 
101159 
1199 
al43 
7050 
9659 
s11i 
6452 
1636 
I 
17 
19 
23262 
23014 
17a 
175 
175 
5i 
2961 
3143 
3021 
122 
112 
112 
1696 
100 
5203 
i 
1152 
3DZ 
610 
61 
9614 
1197 
1417 
1140 
917 
717 
9 
12 
90 
111 
6 
230 
7 
1 
1263 
1025 
23a 
23a 
237 
539 
44 
11 
2a 
1 
341 
40 
ni 
1525 
972 
553 
553 
40 
20466 
1111 
1334 
411 
an 
2Dli 
26914 
24924 
2060 
2011 
2011 
i 
1212 
5oai 
12i 
6609 
6377 
232 
232 
165 
1102 
170 
362 
3116 
215 
la4; 
1503 
6503 
1999 
1966 
1149 
au 
7449 
63oo 
6 
714 
16 
3; 
15531 
1S473 
65 
57 
11 
2309.90-43 PREPARATIONS POUR ANHIAUX ISAUF ALI"EHTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUILESI, TENEUR EN A"IDON OU FECULE > 10 X "AU =< 30 
., i'IJUIIAH1 \.OHJL:HlR GLU"OSE, t':ALTDi.ltA£iUHt CU t[:.!~:i ~II':C:'"~. T~N~:!~ ~n r~'!~:JI'l'S LAI!I':R~ ): 10 X MAIS < 50 X 
002 IELG.-LUXIG. 
~ m ~mu~~~UHI 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2160 
2431 
3659 
a427 
a406 
21 
11; 
109 
329 
329 
226 
231 
231 
667 
1717 
1112 
4302 
4211 
21 
20 
21 
21 
12 
6 
5I 
14 
a4 
1047 
141 
6Z 
1264 
1264 
1453 
1453 
1453 
19 
123 
223 
223 
345 
95 
461 
461 
2309.90-49 PREPARATIONS POUR ANIPIAUX ISAUF ALI"ENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUILESl, TEHEUR EN AIIIDON OU FECULE > 10 X IIAIS =< 30 
X, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, PIALTODEXTUNE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS>= 50 X 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
632 
630 
2 
41 
41 
153 
153 
19 
19 
36 
36 
126 
126 
223 
223 
2309.90-51 PREPARATIONS PDUR ANII'IAUX ISAUF ALIIIENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUILESl, TEHEUR EH AIIIDON OU FECULE > 31 X, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, ~ALTODEXTRINE OU LEURS 5IROP5, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS < 10 X 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
0 01 DANE~ARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
610 THAILAND£ 
721 COREE DU SUD 
IGDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E t E 
1030 CLASSE Z 
12362 
37000 
41191 
1564 
2191 
H435 
610 
2596 
1216 
1955 
1045 
131511 
123946 
7572 
4166 
2610 
3397 
146 
nnz 
936 
9 
53 
3 
150 
22 
3i 
34097 
33161 
229 
191 
150 
31 
46 
1062 
115 
359 
32 
1416 
27 
3131 
1615 
1515 
1481 
1411 
27 
1270 
4211 
12545 
ao 
293 
611 
255 
113 1921 
991 
23463 
19023 
4440 
1291 
265 
3131 
7 
17 
a7 
9 
27 
176 
147 
29 
23 
14 
6 
114 
67 
93 
241 
6156 
7400 
7371 
29 
29 
10635 
2043 
2525 
2064 
111 
690 
5 
16 
1aD91 
17371 
713 
697 
692 
16 
na5 
7250 
7250 
6249 
1344 
237 
500 
11i 
50 
96 
1669 
1569 
100 
96 
3530 
15aD6 
319; 
1a 
117 
i 
220 
23001 
22717 
221 
221 
I 
2309.90-53 PREPARATIONS POUR ANIIIAUX ISAUF ALI~ENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUILESI, TENEUR EN A~IDON OU FECULE > 30 X, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, IIALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EN PRODUITS UITIERS >= 10 X ~AIS < 50 X 
D 06 ROYAUPIE-UNI 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
713 
1535 
1534 
52 
346 
346 
3 
3 
II 
209 
209 
36 
35 
659 
659 
659 
26 
26 
54 
234 
234 
2309.90-59 PREPARATIONS POUR AHIIIAUX ISAUF ALII'IENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUILES), TEHEUR EN A~IDON OU FECULE > 31 X, POUVANT 
COHTEHIR GLUCOSE, "AL TODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS >= 50 X 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
264 
264 
22 
22 
127 
127 
3 
3 
2 
2 
24 
24 
53 
53 
20 
20 
1423 
1269 
154 
154 
154 
24 
56 
56 
249 
139 
3049 
229i 
5735 
5735 
55 
3a 
225 
15 
333 
333 
55 
4i 
94 
22 
36 
4; 
304 
259 
45 
45 
45 
21 
21 
3 
32 
73 
149 
392 
392 
129 
73 
16 
631 
140 
15; 
465 
241 
1053 
166 
1306 
1013 
3501 
4512 
3461 
an 
15 
1029 
39 
46i 
512 
512 
2406 
149 
4210 
7 
2ni 
9131 
9131 
414 
3217 
' 
606i 
9791 
9771 
27 
22 
3 
1512 
5969 
49 
4425 
1194 
13944 
12024 
1920 
1614 
1411 
297 
3413 
114 
641 
10i 
5141 
5546 
296 
123 
nz 
22 
22 
13 
13 
403 
1989 Quantity - Quantit6st liDO kg laport 
I g~:::~.//C~~!!:~=~~!I-----------------------------------~----~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~•-d~l~c~l~a~ra~n~t~------~~~~~~~~~~--~------~~ Co•b. Hoaencl ature 
Hoaanclatura caab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2309.91-70 PREPARATIONS FOR AHII'IAL FOOD (EXCL. FOR DUOS OR CATS AHD SOLUBLES, WITHOUT STARCH, GLUCOSE, MLTODEXTRIHE OR THEIR 
SYRUPS> WITH I'IILl PRODUCTS 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
107 IRELAND 
Ill SPAIN 
1001 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
26241 
901 
14145 
2176 
3217 
931 
41111 
47936 
75 
231 
1037 
211 
1556 
1556 
Z3Dt. to-tl BEET PULP WITH ADO ED I'IDLASSES 
013 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMNY 
0 06 UTD. UHGDOI'I 
1001 W D R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
52134 
377517 
14109 
452061 
451264 
ID4 
35042 
7161 
42952 
42950 
2 
15 
1 
37 
255 
9 
311 
311 
1556 
9317 
1262 
12256 
12256 
4121 
lU 
5653 
45 
10753 
10753 
74 
Z90i 
3003 
3013 
166 
116 
972 
l7t 
1500 
1500 
23Dt.to-99 PREPARATIONS FOR ANII'IAL FOOD (EXCL. 2319.10-11 TO 2309.90-tll 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERMHY 
m M~~\IHGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARl 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
061 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
410 USA 
610 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1130 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25666 
62712 
91179 
34217 
13169 
46662 
4731 
5193 
1149 
204 
zaz 
13511 
1235 
4251 
323527 
29U35 
24065 
16233 
149 
5511 
2330 
5210 
uazi 
5311 
716 
177 
2 
121 
73 
5 
5ooi 
114 
62430 
56207 
6094 
5119 
5 
2 
973 
2401.10 TOBACCO, (HOT STEIVIED/STUPPEDl 
17 
uaz 
2315 
1331 
2 
1159 
2 
2 
736 
17611 
16292 
1326 
141 
129 
736 
449 
2569 
ll665 
33131 
51; 
126 
20 
1773 
37 
5 
7332 
lll 
11 
51514 
50511 
7934 
7651 
217 
111 
94 
2411 
3371 
10536 
3694 
2490 
2119 
1 
171 
17 
6 
1254 
lU 
27225 
25511 
1631 
1434 
19 
204 
7547 
23 
2019 
242 
9957 
9934 
24 
2521 
5DI 
226 
1112 
1471 
2219 
2 
36 
li 
197 
ai 
9270 
1200 
1069 
527 
llO 
36 
517 
24DI.l0-l0 "FLUE-CURED" VIRGINIA TYPE TOBACCO, (EXCL. STEIVIED/STRIPPEDl, UHMNUFACTURED 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
009 GREECE 
352 TAHZAHIA 
312 ZII'IBABWE 
316 I'IALAWI 
400 USA 
404 CANADA 
441 CUBA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
666 BANGLADESH 
610 THAILAND 
721 SOUTH KOREA 
1100 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1811 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1130 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1140 CLASS 3 
2310 
1125 
793 
197 
1754 
300 
7911 
1531 
4751 
190 
261 
7767 
1577 
211 
243 
511 
32732 
6555 
26171 
5041 
20576 
9915 
556 
45 
zo7 
i 
401i 
13 
311 
73 
12 
1449 
1 
29 
26 
23 
6611 
317 
6302 
470 
5734 
4117 
91 
1i 
4 
2 
9i 
1 
92 
36 
343 
37 
307 
92 
207 
" 9 
1900 
' 107 
2 
790 
II 
260 
71 
161 
37 
61t 
1 
2; 
13 
4261 
2171 
1391 
221 
1169 
363 
ui 
72; 
144 
111 
19 
uai 
20 
i 
200 
2147 
205 
2642 
251 
2392 
172 
1 
2401.10-20 "LIGHT AIR-CURED" IURLEY TYPE TOBACCO, IEXCL. STEIVIED/STRIPPEDI, UNI'IANUFACTURED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CtA:l3 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
1246 
932 
4135 
1103 
1111 
932 
368 
516 
223 
709 
276 
1316 
llOI 
271 
56 
201 
13 
29 
311 
240 
117 
622 
265 
123 
136 
12 
56 
112 
56 
126 
116 
Ill 2401.10-30 "LIGHT AIR-CURED• MRYLAND TYPE TOBACCO, ( EXCL. STEl'IIIED/STRIPPEDl, UHMHUFACTURED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
63 
II 
44 
25 
15 
11 
2401.10-41 •FIRE-CURED" KENTUCKY TYPE TOUCCO, (EXCL. STEIVIED/STRIPPEDl, UHMHUFACTURED 
015 ITALY 
316 I'IALAWI 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC:. 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
2863 
519 
4556 
1102 
3091 
5710 
4627 
1074 
1062 
u 
• 173 
211 
61 
203 
173 
30 
30 
1i 
30 
30 
30 
13 
169 
• 
333 
13 
255 
• 231 
229 
2401.10-49 "FIRE-CURED• TOIACCO, (EXCL. KENTUCKY TYPE AND STEIVIED/STRIPPEDl, UNI'IANUFACTURED 
002 BELO.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
014 FR GERI'IAHY 
306 CEHTR.AFRIC. 
410 COLOMBIA 
501 BRAZIL 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 
162 
16 
516 
u 
251 
IU 
4225 
6145 
111 
5272 
5241 
41~ 
~· I 
22 
254 
546 
59 
417 
476 
192 
4 
679 
685 
I 
614 
614 
25i 
50 
120 
1198 
119i 
1115 
a 
17 
17 
35; 
590 
zzo 
5i 
1260 
1252 
• 
26 
914 
1653 
1653 
zzu7 
2994 
4761 
4260 
6047 
n 
207 
1717 
14 
ui 
.. 
42944 
42191 
753 
171 
16 
552 
30 
114 
69 
45 
~-
316 
115 
ao 
511 
316 
194 
ao 
115 
115 
22i 
264 
26t 
264 
43 
120 
196 
177 
11 
6166 
6166 
6166 
17 
76 
214 
549 
21120 
26i 
44 
29026 
21912 
44 
44 
41 
3i 
62 
•2 
31 
24 
3t 
34 
34 
2401.10-50 "LIGHT AIR-CURED• TOBACCO, (EXCL. BURLEY AHD I'IARYLAND TYPE AHD 5TEIVIED/STRIPPEDl, UNI'IANUFACTURED 
036 SWITZERLAND 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
404 
202 
641 
1545 
230 
1316 
205 
202 
194 
5i 
143 
43 
101 
2 
9i 3; 
165 
20 
396 
41 
341 
166 
165 
Ill 
2i 
49 
4; 
10539 
1660 
673 
92 
12971 
12971 
2465 
2165 
300 
5751 
542 
1364 
5249 
405i 
u6 
159 
59 
357 
11241 
17325 
916 
539 
92 
125 
251 
u2 
5i 
zoa6 
3302 
1055 
2247 
2016 
51 
51 
110 
39i 
407 
16 
391 
391 
1965 
156 
49i 
202 
24 
2945 
2920 
25 
356Z8i 
4410 
363157 
363355 
502 
1607 
14637 
64oi 
3412 
932 
II 
120 
25 
41 
1i 
15 
27393 
27222 
171 
129 
117 
16 
25 
341 
345 
439 
z; 
212 
2340 
1299 
1765 
51 
227 
4103 
1296 
252 
144 
116 
13390 
1261 
12121 
1816 
10016 
4005 
296 
llO 
295 
604 
429 
175 
1 
156 
5I 
2396 
290 
3174 
7232 
2606 
4626 
3945 
611 
611 
159 
497 
105 
1362 
2317 
655 
1730 
1723 
240 
37 
549 
917 
131 
779 
37 
37 
591 
zaz 
61 
1026 
ui 
677 
2163 
2163 
2162 
lOU 
147 
Ill 
91 
465 
5i 
6033 
za 
11016 
10920 
96 
u 
71 
14 
37i 
3 
4135 
4141 
4135 
13 
i 
13 
2 
11 
10 
7 
667 
5 
961 
275; 
4392 
4392 
15436 
3075 
19713 
19113 
2561 
2411 
3117 
615 
61 
4595 
1615 
775 
4 
2 
250 
3422 
19850 
15127 
4024 
311 
36 
3635 
1 
20 
694 
40 
1446 
109 
637 
61 
556 
42 
13 
52 
52 
52 
457 
576 
102 
474 
474 
1 
1989 
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2309.90-70 PREPARATIONS POUR AHIIIAUX <SAUF ALIIIEHTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUBLES, SANS AIIIDOH, HI FECULE, HI GLUCOSE, HI 
IIALTODEXTUHE QU LEURS SIROPSl, AVEC PRODUITS LAITIEU 
OQI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
104 RF ALLEIIAGHE 
DD7 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
lDDO II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
11521 
1641 
10671 
1914 
5511 
1050 
39821 
39760 
61 
121 
160 
274 
1255 
1255 
2309.90-91 PULPES DE IETTERAYES IIELASSEES 
DDJ PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7511 
41231 
2298 
59156 
59047 
111 
5051 
lDDD 
6065 
6062 
3 
a 
si 
217 
1 
257 
257 
362 
1212 
177 
1141 
1141 
1640 
36 
3120 
66 
5732 
5731 
2 
13 
425 
442 
442 
154 
166 
149 
1 
HO 
1310 
1310 
2309.90-99 PREPARATIONS POUR AHIIIAUX !NOH REPR. SUUS 2309.10-11 A 2309.90-911 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-US 
DG4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
D Dl DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
061 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHU 
61 D THAILAHDE 
!DOD II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25314 
35934 
4HU 39an 
10011 
40999 
4956 
5129 
9441 
1275 
1106 
3216 
2752 
3230 
228934 
213337 
15213 
a976 
2174 
4ZH 
2021 
2401.10 TAIACS HOH ECOTES 
4250 
ll69; 
5217 
919 
3937 
a 
193 
266 
lD 
110; 
397 
za690 
26620 
16a6 
1516 
ID 
11 
159 
44 
2336 
1133 
3617 
22 
1113 
a 
10 
2 
467 
9861 
1917 
175 
294 
217 
467 
113 
2191 
saza 
15146 
615 
za2a 
11 
2306 
47 
30 
1796 
165 
ZD 
31311 
za995 
2316 
2076 
llD 
105 
135 
2295 
2532 
5153 
4376 
2210 
2609 
5 
411 
93 
IDS 
so a 
H7 
20505 
19757 
74a 
612 
123 
134 
2 
4Sll 
14 
1422 
132 
5926 
5914 
12 
1785 
269a 
270 
3019 
15Sa 
3491 
6 
4D 
642 
1076 
216 
15954 
12959 
2994 
1503 
12a 
43 
144a 
2401.10-lD TAIACS "FLUE CURED•, DU TYPE VIRGINIA !NOH ECOTESl, IRUTS OU !HOH FAIRIQUESl 
DQI FRANCE 
DDZ BELG.-LUXIQ. 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUIIE-UHI 
DOt GREtE 
352 TAHZAHIE 
312 ZIIIUIWE 
316 IIALAWI 
400 ETATS-UHU 
404 CANADA 
441 CUBA 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
666 IAHGLA DESH 
610 THAILAHDE 
721 COREE DU SUD 
lDDD II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1028 CLASSE 1 
1 OlD CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
1015 
4229 
1337 
650 
5951 
69a 
21701 
4792 
22291 
659 
SID 
23142 
3212 
523 
535 
1226 
109660 
21056 
18604 
23156 
64394 
34530 
1055 
16sza 
41 
1983 
219 
17 
4723 
3 
a 
10 
" 24551 
593 
23951 
2242 
21542 
16392 
174 
zz 
1z 
4 
24i 
1 
522 
156 
2z 
1019 
104 
915 
522 
445 
244 
17 
7HZ 
u 
129 
a 
zan 
as 
672 
139 
taD 
139 
lUi 
4 
7; 
279 
H692 
10361 
4324 
1111 
SHS 
930 
13 
ui 
z49a 
603 
1046 
92 
5240 
57 
16 
237 
10734 
672 
10062 
1231 
a us 
SID I 
1 
111a 
509 
133 
zai 
2136 
2126 
11 
s 
151 
261 
261 
1 
unz 
2294 
9391 
2ll2 
7463 
151 
310 
1375 
23 
z3i 
176 
36719 
35771 
1011 
210 
34 
643 
.. 
106 
227 
210 
17 
103, 
1034 
1034 
46 
64 
214 
719 
146oa 
11i 
56 
1 
16004 
15936 
61 
61 
54 
i 
23 
2i 
lD 
13 
2401.10-20 TAIACS "LIGHT AIR CURED•, DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS HYIRIDES, !HOM ECOTESl, IRUTS OU !NOH FABRIQUESl 
DDI FRAHCE 
ODS ITALIE 
011 ESPAGHE 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lC:O :LASS[ i 
1 D 30 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
II 2411.10-30 TAUCS 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1556 
1552 
1476 
7070 
4113 
225a 
&~i 
1349 
630 
611 
401 
1920 
1165 
755 ,,. 
564 
265 
53 
si 
43 
10 
671 
712 
2056 
1414 
642 
••c 
ii2 
2Da 
ID 
346 
ID 
266 
~17 
"LIGHT AIR CURED•, DU TYPE IIARYLAHD, !NOH ECOTESl, BRUTS OU !NOH FAIRIQUESl 
Z2a 
19 
209 
133 
13i 
61 
15 
53 
2401.10-41 TAIACS "FIRE CURED•, DU TYPE KENTUCKY, !NOH ECOTESl, BRUTS OU !NOH FABRIQUESl 
DDS ITALIE 
316 IIALAWI 
400 ETATS-UHIS 
!ODD II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
aa40 
1416 
20735 
33005 
9360 
23644 
ZID43 
2555 
2516 
165 
19 
az2 
1077 
166 
912 
az2 
., 
19 
315 
316 
1 
315 
315 
264 
520 
4D 
1056 
264 
792 
4D 
709 
614 
2i 
145 
21 
ll7 
117 
1096 
265 
451 
1820 
ID96 
724 
451 
265 
265 
2401.10-49 TAIACS "filE CURED•, !AUTRES QUE DU TYPE lEHTUCKYl. !HOH ECOTESl, BRUTS QU !NOH FAIRIQUESl 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
306 R.CEHTRAFRIC 
410 COLOIIIIE 
508 BRESIL 
700 IHDOHESIE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
619 
ID77 
4552 
733 
ll72 
ZlDD 
31712 
44169 
6453 
37716 
37513 
1194 
437 
9 
177 
1121 
2300 
479 
1121 
1771 
440 
6' 9437 
9523 
14 
9509 
9506 
lUi 
412 
4639 
61DD 
1 
6799 
6734 
46 
106 
106 
106 
6712 
6712 
6712 
6712 
11i 
566 
1300 
1 
1299 
1299 
733 
9516 
1140 
714 
137 
11657 
11657 
326 
213 
44 
5931 
1141 
1052 
5973 
sui 
3 
157 
275 
299 
19215 
17926 
1359 
1112 
351 
121 
46 
2i 
11193 
3132 
8761 
1512 
92 
92 
15a 
3230 
3210 
49 
3230 
3230 
2401.10-50 TABACS •LIGHT AIR CURED", !AUTRES QUE DES TYPES BURLEY OU IIARYLAHDl, !HOH ECOTESl, BRUTS OU !HOH FAIRIQUESl 
036 SUISSE 
501 BRESIL 
!ODD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
632 
1460 
4040 
736 
3303 
641 
632 
2115 
Hi 
341 
131 
210 
14 
195 
113 
11i 
11i 
569 
11 
1547 
2ll 
1336 
571 
569 
SID 71 
1772 
196 
370 
273 
15 
2740 
2720 
19 
453ai 
662 
46446 
463a3 
63 
3054 
6001 
3440 
2247 
1062 
210 
219 
31 
63 
,, 
161 
16666 
16279 
317 
176 
140 
117 
24 
690 
937 
711 
40 
615 
7417 
3997 
9076 
170 
439 
lll63 
2709 
515 
331 
539 
40211 
2651 
37560 
9246 
27619 
12379 
626 
194 
349 
914 
595 
390 
' 360 
157 
26 
3 
23 
7315 
590 
15170 
25416 
7712 
17634 
16171 
1456 
1456 
513 
442i 
i 
1422 
7724 
14951 
5006 
9952 
9930 
674 
63 
1204 
1956 
391 
1564 
63 
63 
1219 
119 
54 
1209 
3 
233 
617 
2295 
2295 
3915 
902 
a 59 
627 
94 
523 
sz 
7109 
77 
14359 
14152 
207 
196 
152 
ll 
1216 
11 
,, 
4 
69 
72 
1501 
15oi 
1447 
1297 
54 
1476 
1507 
1476 
31 
2i 
22 
4D 
2 
37 
s6 
22 
35 
25 
73 
35 
3a 
3a 
747 
4 
726 
41Di 
6215 
6215 
2152 
417 
2740 
2748 
1733 
2443 
293a 
3269 
261 
371, 
1193 
239 
ID 
7i 
735 
2399 
1951D 
1594a 
3562 
1063 
15 
2492 
6 
33 
3226 
74 
95 
166 
39 
715 
370 
4959 
3529 
1430 
205 
12DD 
95 
25 
s5 
55 
55 
195 
15li 
1953 
367 
1516 
1516 
1 
405 
1989 Quantity- Quantitis: 1000 kg Iap_ort 
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2401.10-60 "SUN CURED" ORIENTAL TYPE TOBACCO, IEXCL. STEIII'IED/STRIPPEDI, UHIUNUFACTURED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DDS ITALY 
009 GREECE 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
066 ROI'IANU 
DU BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2352 
182 
613 
34111 
1671 
16150 
523 
4493 
62022 
31201 
23115 
11525 
5215 
7 
189 
1133 
24 
1697 
22 
3096 
1334 
1762 
1721 
29 
63 
252 
395 
751 
356 
402 
395 
62 
102 
215 
5127 
707 
6110 
1710 
15562 
6911 
1652 
6191 
1724 
10 
10 
2"1.10-70 "DARK AIR-CURED" TOBACCO, I EXCL. STEIII'IED/STRIPPEDl, UHIUNUFACTURED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
302 CAMEROON 
400 USA 
HI CUBA 
456 DOMINICAN R. 
410 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
7DB PHILIPPINES 
JOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
1526 
102 
2BI 
621 
717 
221 
320 
12627 
4907 
7519 
10514 
1692 
1714 
43900 
3305 
40591 
329 
27561 
304 
127DI 
916 
255 
33i 
61 
I 
30 
355 
79 
294 
136 
62 
2621 
1526 
1103 
I 
1072 
76 
30 
500 
12 
11 
315 
14; 
164 
41 
567 
432 
u 
2423 
137 
1516 
I 
1427 
5 
149 
ni 
110 
1610 
2793 
933 
1860 
1860 
1; 
aa 
10511 
4249 
6721 
7324 
166i 
30592 
7 
30516 
aa 
19911 
19 
10511 
2401.10-80 "FlUE-CURED" TOBACCO, IEXCL. STEIII'IED/STRIPPEDl, UNMANUFACTURED, IEXCL. 2401.10-111 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IANY 
312 ZIMBABWE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
759 
571 
1211 
563 
4405 
1155 
2550 
613 
1560 
1290 
26 
535 
577 
577 
545 
21 
21 
ao 
157 
1.. 
156 
132 
112 
u4 
21 
479 
42 
437 
51 
347 
295 
2401.10-90 TOBACCO IEXCL. STE1111ED/STRIPPED AND OF 24DJ. 10-10 TO 2401.11-101, UNMANUFACTURED 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER,ANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
346 KENYA 
312 ZII'IBABWE 
316 MALAWI 
400 USA 
441 CUBA 
501 BRAZIL 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
1721 
411 
1359 
1445 
7009 
13 
202 
411 
355 
409 
315 
246 
737 
16231 
12362 
3877 
523 
99 
3001 
II 59 
3\7 
16 
a 
3; 
7 
35 
3 
I 
12 
32 
794 
70 
724 
3 
72i 
u 
I 
24DI.2D TOBACCO, PARTLY OR WHOLLY STEI'IMED/STRIPPED 
; 
a 
1S49 
13 
1174 
Ill 
14 
4 
27 
102 
3 
7; 
3170 
2154 
317 
128 
27 
115 
46 
3 
I; 
2689 
50 
1843 
523 
2091 
7433 
2777 
4656 
1193 
2763 
11; 
1790 
41 
697 
654 
192 
2 
4629 
I 
4629 
I 
2766 
161 
U62 
2401.20-10 PARTLY OR WHOLLY STEI!I'IED/STRIPPED "FIRE-CURED" VIRGINIA TYPE TOBACCO, UNI'IANUFACTURED 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
m ~~T~m~~~S 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
~~ m ~m~~AL 
D 36 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
352 TANZANIA 
378 ZAMBIA 
382 ZII'IBABWE 
316 ,ALAWI 
400 USA 
404 CANADA 
441 CUBA 
508 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
UD THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
1445 
3442 
134 
tjz 
7365 
1011 
452 
1032 
132 
374 
3533 
964 
29067 
4191 
55426 
7096 
335 
54410 
7744 
9991 
375 
S921 
1791 
1670 
95DJ 
209374 
15322 
194000 
63242 
132 
12B424 
31462 
2337 
395 
2 
131 
283 
14 
24 
750 
z6 
179 
2329 
500 
2642 
657 
242; 
575 
774 
sa4 
17 
391 
2II 
13145 
1591 
11547 
3411 
7626 
3034 
520 
1~ 
1903 
350 
3301 
16 
211i 
60 
7147 
23 
7124 
3317 
uo7 
2259 
24 
u5 
z2 
21 
205 
628 
142 
5023 
746 
17243 
941 
2 
11546 
1437 
579 
10 
2111 
1461 
117 
2994 
47025 
1030 
45995 
11411 
21 
27311 
6539 
190 
297 
97 
595 
26 
132 
1950 
1014 
936 
155 
646 
514 
135 
64 
24 
1523 
79 
16161 
.. 
16010 
13237 
214l 
1240 
416 
505 
942 
235 
204i 
146 
7 
2i 
24 
36 
5299 
62 
5114 
1177 
391l 
990 
24 
2401.20-20 PARTLY OR WHOLLY STEMED/STRIPPED "LIGHT AIR-CURED" BURLEY TYPE TOBACCO, UMANUFACTURED 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
009 GREECE 
371 ZAI'IBIA 
312 ZIMBABWE 
316 I'IALAWI 
400 USA 
412 MEXICO 
416 GUATEI'IALA 
410 COLOMBIA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
610 THAILAND 
406 
411 
15DJ 
111 
6960 
932 
252 
407 
7504 
22200 
2722 
106 
309 
3215 
902 
367 
251 
2557 
310 
Ill 
761 
127 
26 
63 
570 
1412 
57 
43 
11i 
15 
3 
214 
10i 
213 
1519 
512 
z6 
16 
57 
22II 
147 
79 
3143 
8974 
1344 
290 
260 
193 
liZ 
144 
227 
113 
u5 
35 
17 
46 
23i 
zz5 
lOU 
1370 
204 
13o2 
9 
; 
au 
1229 
ui 
u6 
zi 
21 
21 
u 
11 
14S 
44 
520 
650 
76 
714 
101 
309 
ll 
17 
292 
3112 
925 
2957 
727 
zzd 
710 
17 
4 
19 
z6 
20174 
400 
1544 
n5 
22513 
20114 
2329 
1944 
385 
976 
529 
447 
4~7 
479 
479 
316 
331 
6714 
" 
7117 
7795 
92 
11 
" 22 
136 
a:S 
12; 
54 
,. 
77 
25i 
26 
2716 
zn5 
5; 
6405 
341 
605B 
2919 
91 
3139 
361 
2250 
1U2 
u7 
2613 
310 
3051 
ui 
1213 
4U5 
3627 
33U 
217 
lU 
., 
15 
11 
19 
15 
so 
t2 
1 
614 
151 
u 
1523 
355 
lUI 
15 
lUI 
43 
S2 
752 
511 
au 
2611 
1330 
1311 
1050 
155 
113 
lOZi 
213 
17 
212 
477 
276 
19 
317 
2S4 
610 
3910 
15S2 
2421 
47 
3 
20U 
1053 
3S9 
176 
2013 
u7 
Zl 
2t2 
Ill 
976 
n2 
1311 
5213 
14 
146 
3019 
1323 
41 
110 
4U 
257 
6 
1097 
17719 
2695 
15014 
5415 
9483 
3156 
117 
1415 
12li 
472 
79 
1210 
5570 
U6 
156 
u 
446 
316 
" 50 217 
36 
14 
74 
154 
29 
125 
125 
12 
12 
10 
3 
Ji 
a 
36 
II 
II 
I 
Ii 
11 
z4 
116 
31 
790 
67 
u7 
901 
224 
43 
5 
337 
2753 
24 
2721 
4 
253i 
1004 
117 
2 
4 
Ill 
a! 
214 
17 
315 
271 
290 
206 
104 
614 
561 
124 
114 
216 
97 
461 
46i 
216 
141 
97 
J6 
359 
75 
214 
265 
li 
577 
12~5 
61 
10~ 
5144 
60 
212 
13 
66 
1559 
561 
15192 
1336 
9257 
5100 
27152 
3099 
1241 
265 
2090 
40 
1031 
4475 
17121 
7515 
79607 
14472 
13 
64051 
U655 
1077 
I 
" 1 
1139 
324 
6i 
241 
120 
269 
542 
160 
21 
1000 
1989 Valuo - Valours• 1000 ECU Iaport 
B g~ ::~~./ 1 c;~:!:~::~! Report tng country - P1ys d'd•rant 
~===~cr:;~~~~:!:b~r---=Eu~R~-~1~2--~I~o~l-g-.-~L~u-a-.--~D~a-n-a-ar~k~D~o-ut_s_c~h~l-an_d _____ H~o~l~l~a~s~~&~po~;~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-o-nd ______ It_a_l_t_a __ N_o_d_o_r_lo_n_d ___ P_o_r_t_u_;a-I-------U-.-K~. 
2401.10-60 TAIACS "SUN CURED•, DU TYPE ORIENTAL, INDN ECOTES>, IRUTS OU <NON FAIRIQUESl 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
066 ROUI!ANIE 
068 IULGARIE 
1000 PI G N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1635 
3320 
1\63 
99750 
6520 
56395 
625 
12510 
190370 
113720 
76650 
62932 
13571 
z2 
HS 
3223 
68 
6490 
7~ 
10396 
3723 
6673 
6551 
90 
111 
1275 
1110 
3501 
1662 
1839 
1110 
171 
3040 
471 
15757 
2412 
19491 
sui 
46657 
19454 
27204 
21996 
5141 
2401.10-70 TABACS "DARK AIR CURED", !NON ECOTESl, IRUTS OU !NON FAIRIQUESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
302 CAMEROUN 
400 ETATS-UNIS 
441 CUBA 
456 REP.DOPIINIC. 
410 COLOI!BIE 
501 BRESIL 
700 INDONESIE 
701 PHILIPPINES 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
3194 
571 
4551 
820 
1301 
1203 
10241 
27725 
7290 
11536 
18922 
3504 
2610 
95831 
11237 
14591 
10332 
46456 
1394 
27104 
2322 
4357 
457 
314 
4 
130 
661 
121 
141 
255 
143 
9182 
7200 
2612 
4 
2549 
366 
130 
s7 
15 
1560 
1631 
163i 
1574 
s7 
1064 
27 
21 
792 
46~ 
293 
355 
1152 
IllS 
73 
6441 
1904 
4544 
77 
4003 
7 
\64 
4270 
897 
6471 
ll631 
4270 
7368 
7368 
1; 
24i 
122 
23911 
6015 
9995 
9625 
23Si 
52419 
19 
52400 
122 
21297 
2H 
23911 
52 
1165 
175 
5156 
625 
5003 
19454 
1218 
11236 
5332 
5905 
36; 
272i 
75 
966 
1345 
1257 
3 
7441 
17 
7423 
7 
4611 
415 
2791 
2401.10-11 TABACS "FLUE CURED", INDN ECOTESl, IRUTS OU !NON FAIRIQUESl, (NON REPRIS SOUS 2401.10-101 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
312 ZIPIIABWE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
2716 
1755 
4068 
4191 
15369 
5016 
10352 
5003 
4112 
4342 
u; 
4711 
4940 
4940 
4101 
126 
125 
ui 
419 
2 
416 
4s2 
395 
21 
91l 
Ill 
1332 
55 
1277 
159 
1067 
915 
2401.10-90 TAIACS !NON REPR. SOUS 2401.10-10 A 2401.10-101, !NOH ECOTESl, IRUTS OU IHON FAIRIQUESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF AllEI!AGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
036 SUISSE 
346 KENYA 
382 ZIMBABWE 
386 PIALAWI 
400 ETATS-UHIS 
441 CUBA 
501 BRESIL 
700 INOOHESIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
4533 
4046 
4173 
3642 
21954 
526 
654 
1445 
1043 
11665 
661 
911 
144B 
59632 
39610 
20023 
12302 
606 
7014 
3492 
707 
33 
23 
5i 
27 
17i 
7 
5 
24 
43 
1135 
134 
1000 
7 
91; 
205 
5 
2401.20 TAIACS PARTIELLEPIEHT OU TOTALEPIEHT ECOTES 
4077 
35 
306l 
327 
Ill 
1; 
45 
541 
12 
7 
211 
1797 
7521 
1276 
735 
117 
530 
91 
12 
17 
17 
10 
I 
10 
10 
156 
156 
u2 
152 
152 
2401.20-10 TAIACS "FLUE CURED", DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEPIENT OU TOTALEPIENT ECOTES, IRUTS OU IHOH FAIRIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY~-US 
OCfi il.t 1\d.tii,;Uiii:. 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI!E-UHI 
~ m m¥~GAL 
036 SUISSE 
048 YOUGDSLAVIE 
352 TANZAHIE 
37B ZAMIIE 
312 ZIMBABWE 
386 PIALAWI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
664 INOE 
666 UNGLA DESH 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
2771 
15712 
173 
;,&,(,I 
11936 
3955 
1975 
2670 
591 
970 
1274 
3371 
110174 
17053 
356667 
26546 
740 
112682 
19214 
24071 
114 
15376 
4559 
3446 
35709 
160150 
48250 
111526 
315110 
591 
421671 
131174 
4676 
694 
77i 
55 
52 
1935 
5l 
701 
1911 
1613 
16213 
2569 
90ii 
1602 
1655 
1624 
41 
722 
557 
49439 
3755 
45685 
11951 
2510; 
11293 
929 
12 
177~ 
1096 
22080 
37 
1714 
121 
40965 
61 
40905 
22117 
1171i 
9113 
a 
43 
2176 
3i 
56 
524 
1246 
495 
17754 
2630 
105447 
3079 
6 
41105 
3772 
1612 
16 
7969 
3615 
440 
11417 
203631 
2251 
201372 
109106 
56 
91120 
22127 
446 
596 
5o4 
1301 
160 
5716 
2560 
3226 
979 
2130 
1712 
117 
63; 
177 
41Si 
9996i 
6124 
255 
112009 
Ill 
111191 
99961 
11230 
4151 
zi 
1122 
1592 
4134 
790 
6140 
2252 
II 
5l 
46 
154 
11097 
21 
17701 
5623 
1203l 
3314 
46 
342 
3011 
33; 
113 
1719 
3400 
321 
2327 
214 
114 
1; 
3l 
1056 
13992 
3423 
10569 
3720 
611; 
2307 
33 
so372 
1566 
4776 
1400 
68115 
60373 
7742 
6342 
1400 
150i 
2047 
539 
1501 
uoi 
436 
436 
1764 
1140 
21350 
401 
25575 
25146 
429 
411 
401 
II 
254 
13i 
szz 
115 
49; 
u; 
770 
61 
17210 
27; 
31130 
1191 
30132 
17111 
499 
12214 
949 
2401.20-20 TAUCS "LIGHT AIR CURED", DU TYPE BURLEY, Y COI!PRIS HYIRIDES, PARTIELLEPIEHT OU TOTALEPIENT ECOTES, IRUTS OU INDN 
FABRIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
371 ZAPIBIE 
3B2 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEPIAU 
410 COLO~BIE 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
601 
8283 
796 
15790 
2561 
1000 
1551 
21110 
151436 
9152 
2993 
1113 
11274 
3340 
151 
115 
6381 
305 
112 
1791 
279 
17 
196 
2664 
1777 
102 
161 
61; 
256 
i 
544 
520 
1099 
10316 
2291 
si 
151 
76 
i 
6313 
5&4 
251 
13202 
59313 
4841 
113 
aa; 
779 
211 
412 
596 
219 
176 
411 
305 
568 
11i 
7295 
528i 
733 
99; 
3; 
3445 
10514 
59i 
i 
71 
i 24 
6903 
2ai 
5174 
1331 
10947 
u2 
26464 
13267 
13196 
12271 
911 
507 
543 
262 
59 
213 
214 
77 
161 
9 
1600 
692 
40 
4754 
1373 
3310 
214 
3016 
295 
79 
2765 
1755 
2702 
1111 
4520 
3591 
1212 
2137 
423 
303l 
492 
227 
.,;, 
1430 
771 
96 
626 
117 
1068 
10692 
4526 
6166 
138 
11 
5355 
3124 
672 
451 
9600 
14 
496 
II 
1551 
254 
2250 
306; 
5072 
31240 
246 
357 
11929 
2114 
142 
201 
1377 
735 
13 
4330 
76475 
12214 
64262 
31771 
32014 
10317 
470 
ao2i 
3762 
1545 
329 
475i 
31562 
540 
556 
68 
1330 
1241 
244 
117 
515 
55 
u7 
836 
no 
1765 
119 
946 
136 
110 
90 
39 
115 
345 
29 
315 
31; 
51 
5i 
36 
15 
2i 
3; 
61 
122 
23 
100 
61 
3; 
39 
97 
31i 
121 
3010 
251 
377 
2176 
751 
134 
16 
1607 
9701 
97 
9611 
14 
9220 
3770 
377 
i 
9 
194 
377 
909 
51 
1275 
lOll 
1115 
649 
324 
1499 
251 
177 
I 
411 
2366 
1934 
432 
412 
10701 
l070i 
9131 
576 
294 
l093l 
I 
4; 
13095 
2107 
10918 
10933 
5i 
1022 
5711 
232 
1!0 
13129 
14; 
735 
43 
192 
3941 
1157 
57739 
4738 
55296 
19504 
129B; 
7293 
19625 
590 
4375 
101 
2192 
16239 
291911 
21952 
276965 
75106 
43 
199602 
68211 
2251 
I 
247 
4 
2327 
737 
17; 
1046 
695 
732 
1110 
31; 
77 
2461 
407 
1989 Quantity - QuantiUs• 1001 kg 
U.l. 
lr Origin / Consfgnatnt 
m Or~:!~~ 'o=~~~:;:~;:~-----------------------------------------:•~•p~o~r~t~f~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------
EUR-12 ltlg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Franca Ireland Ital Ia Nederland Portugal Noatnclatur-t co•b. 
2401.20-21 
721 SOUTH KOREA 
liDO II 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
5013 
57377 
10206 
47171 
22350 
24605 
1217 
,. 
4242 
1310 
2931 
1561 
1372 
659 
2591 
25ta 
1519 
1079 
316 
3923 
219n 
2269 
19632 
1974 
10653 
4069 
35 
720 
271 
442 
a7 
355 
35 
331 
3155 
3155 
1011 
2136 
225 
3174 
1311 
2563 
1229 
1325 
192 
2401.20-30 PARTLY DR WHOLLY STEI'VIEDISTRIPPED "LIGHT AIR-CURED" I!ARYUHD TYPE TOBACCO, UNIIAHUFACTURED 
4DD USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
621 
641 
za 
621 
621 
61 
60 
60 
60 
411 
411 
41i 
411 
2401.20-41 PARTLY OR WHOLLY STEI'IIIEDtSTRIPPED "FIRE-CURED" KENTUCKY TYPE TOBACCO. UNIIANUFACTURED 
316 IIALAIII 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
336 
494 
993 
37 
956 
494 
463 
445 
10 
11 
li 
10 
1 
1 
2 
2 
31 
1 
6D 
3 
57 
1 
56 
54 
151 
466 
691 
ui 
466 
225 
225 
2401.20-49 PARTLY OR WHOLLY STEI'II!EDISTRIPPED •FIRE-CURED• TOBACCO, (EXCL. KENTUCKY TYPE), UNIIAHUFACTURED 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
346 KENYA 
316 IIALAIII 
SOl BRAZIL 
7DD INDONESIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
476 
473 
342 
367 
103 
2117 
4143 
1057 
3016 
3073 
795 
12 
2 
9 
101 
9 
491 
671 
14 
657 
641 
133 
463 
10 
29 
75 
3 
635 
490 
144 
144 
51 
15 
,; 
15 
77 
62 
62 
4 ,. 
2 
2 
1 
2217 
31 
2256 
2251 
6 
2401.20-50 PARTLY OR WHOLLY STEI'II!EDISTRIPPED "LIGHT AIR-CURED" TOBACCO, ( EXCL. BURLEY OR IIARYLAND TYPE), UHIIANUFACTURED 
an FRANCE 
DDS ITALY 
DDt GREECE 
316 IIALAIII 
400 USA 
SOl BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
111 
2511 
213 
532 
766 
713 
750 
6661 
2999 
3669 
1531 
2106 
561 
111 
37 
32 
ui 
409 
226 
113 
1 
112 
32 
126 
10 
116 
u6 
97 
257i 
176 
413 
753 
79 
503 
4795 
2747 
2049 
1257 
773 
404 
633 
ni 
632 
2401.20-60 PARTLY OR WHOLLY STEI'IIIEDtSTRIPPED •SUN CURED• ORIENTAL TYPE TOBACCO, UHIIANUFACTURED 
1000 II 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
535 
In 
434 
lD 
10 
3D 
za 
10 
2401.20-70 PARTLY OR WHOLLY STEIIIIEDtSTRIPPED "DARK AIR-CURED" TOBACCO, UNIIANUFACTURED 
DDZ BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
302 CAMEROON 
410 COLOMBIA 
501 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
521 ARGENTINA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 PHILIPPINES 
210 
1130 
16 
590 
3141 
2227 
1329 
ao 
116 
619 
tns 
5 
270 
415 
50 
u2 
59 
1000 II 0 R L D 11150 2106 
1010 INTRA-EC 2261 1666 
lOll EXTRA-EC 9512 1140 
m: ~tm ~ 91~: mi 
i 
11 
22 
z2 
1 
19 
27 
117 
411 
132 
217 
11 
230 
1031 ACP<66l 122 41 
111
1040 CLASS 3 409 52 46 
2401.20-10 PARTLY OR WHOLLY STEI'II!EDISTRIPPED "FLUE-CURED" TOBACCO 
on FRANCE 
005 ITALY 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
312 ZIIIIABWE 
316 IIALAWI 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
611 THAILAND 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
IOOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASS 3 
213 
947 
224 
216 
736 
1417 
320 
265 
556 
715 
507 
404 
680 
au a 
1411 
6703 
1119 
4032 
1711 
1552 
96 
z6 
1 
240 
96 
145 
12 
63 
59 
ui 
63 
255 
7 
241 
24i 
240 
117 
607 
z6 
466 
1076 
221 
101 
257 
513 
507 
122 
474 
4955 
142 
4113 
575 
2140 
1313 
691 
56i 
23&3 
1670 
1274 
77 
532 
6136 
6136 
655i 
za5 
<EXCL. VIRGINIA TYPE>, UHIIANUFACTUREO 
2401.20-ta PARTLY OR WHOLLY STEI'IIIEDtSTRIPPED TOBACCO, <EXCL. 2411.20-11 TO 2411.20-IOl, UHIIANUFACTURED 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDt GREECE 
036 SWITZERLAND 
306 CENTR.AFRIC. 
316 IIALAWI 
400 USA 
441 CUBA 
464 JAIIAICA 
501 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 PHILIPPINES 
!DOD II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASS 3 
408 
3640 
5306 
9679 
HI 
32 
213 
1363 
257 
95 
309 
176 
412 
23021 
19043 
3964 
1961 
542 
1707 
450 
293 
219 
3171 
2 
25 
3 
zi 
49 
51 
3161 
3601 
245 
25 
u4 
10 
5 
155 
7 
141 
57 
52 
91 
as 
13 
774 
H 
729 
646 
410 
74 
14 
9 
1957 
1597 
3637 
3637 
93 
as 
42 
43 
32 
193 
119 
4 
4 
" 
,. 
" 1 
42 
42 
1161 
391 
9679 
9 
111i 
12349 
1123a 
1111 
1111 
9 
za4 
11156 
3197 
1660 
5570 
30a6 
1344 
17 
107 
21 
17 
17 
141 
7 
202 
29 
172 
7 
165 
165 
1; 
1156 
1599 
522 
1077 
1077 
7 
6 
247 
570 
16 
553 
274 
274 
35 
31 
31 
191 
ai 
326 
26 
4 
u 
336 
22 
1276 
223 
1053 
lD 
1121 
II 
24 
45 
224 
261 
271 
.. 
124 
251 
132 
zai 
206 
2191 
176 
2015 
462 
701 
.. 
153 
l2i 
i 
•i 
u 
24 
z 
37 
31 
251 
au 
271 
571 
27 
1 
415 
127 
5I 
117 
2429 
251 
217a 
11 
1964 
299 
i 
2 
2 
2 
a 
a 
2 
36 
24 
123 
51 
71 
7i 
57 
146 
61 
71 
53 
zj 
24 
259 
4253 
1561 
2694 
121 
2571 
311 
li 
25 
1 
24 
11 
u 
ui 
157 
54l 
1130 
24 
1106 
1103 
534 
39 
3; 
i 
11 
176 
7 
169 
2 
165 
zts 
51 
21 
40 
29 
459 
297 
163 
u2 
a5 
1 
.. 
7 
65 
zzi 
93 
231 
59 
173 
1161 
72 
996 
774 
151 
221 
1989 Value - Yalaurst 1000 ECU 
B g~~=:~a//C~~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant 
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2401.20-21 
728 COREE DU SUD 
1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
17947 
267243 
28579 
238664 
151940 
16352 
30979 
256 
17472 
3157 
14515 
9269 
5046 
2947 
14507 
14507 
10386 
4122 
1619 
15793 
102643 
6468 
96183 
59313 
36861 
14031 
241 
2537 
553 
1785 
411 
1296 
176 
1523 
15727 
15727 
7295 
1u2 
Ill 
57 
16322 
999 
15325 
10514 
4715 
3484 
143 
14i 
1 
142 
2401.20-30 TAIACS •LIGHT AIR CURED•, DU TYPE IIARYLAHD, PARTIELL~EHT OU TDTAL~EHT ECDTES, BRUTS OU !NOH FAIRIQUESl 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3955 
3990 
35 
3955 
3955 
5197 
3197 
3197 
3197 
2401.20-41 TABACS •FIRE CURED", DU TYPE KENTUCKY, PARTIELL~ENT OU TOTALmEHT ECOTES, BRUTS OU !NOH FABRIQUESl 
386 PIALAWI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
636 
2344 
3230 
101 
3129 
2344 
786 
756 
12 
12 
90 
I 
153 
16 
137 
8 
129 
124 
289 
2198 
2543 
254i 
2198 
345 
345 
5 
5 
15575 
201 
15371 
15347 
24 
2401.20-49 TAIACS "FIRE CURED•, IAUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY!, PARTIELLmEHT OU TOTALmENT ECOTES, IRUTS OU IHOH FABRIQUESl 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
346 KENYA 
386 IIALAWI 
501 BRESIL 
700 IHDOHESJE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
2400 
2441 
1202 
1162 
1522 
14283 
25957 
5180 
18777 
18693 
2663 
442 
51 
21 
255 
135 
6257 
7312 
493 
61U 
6765 
325 
1954 
16 
41 
913 
13 
3226 
2164 
1062 
1062 
79 
47 
16 
141 
Hi 
141 
125 
27 
27 
1025 
63219 
13452 
49767 
31562 
11193 
5320 
415 
450 
35 
415 
415 
257 
37 
388 
67 
321 
37 
284 
284 
2397 
474 
5542 
1477 
2457 
6020 
6020 
2401.20-50 TAIACS "LIGHT AIR CURED•, IAUTRES QUE DES TYPES BURLEY OU IIARYLAHDl, PARTIELL~EHT OU TOTAL~EHT ECOTES, IRUTS OU IHOH 
FABRJQUESl 
001 FRANCE 
DDS JTALIE 
009 GRECE 
386 PIALAWI 
400 ETATS-UNJS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
912 
7S48 
601 
1920 
1691 
1436 
1400 
17414 
9117 
1295 
3127 
5119 
2075 
1579 
1035 
544 
4 
540 
Ul 
2i 
51Z 
361 
21 
340 
34i 
312 
752i 
415 
1497 
1640 
156 
919 
12133 
1005 
4127 
2629 
2159 
1497 
39 
3; 
39 
ui 
1000 
uoi 
996 
2401.20-60 TABACS •SUN CURED", DU TYPE ORIENTAL, PARTIEll~ENT OU TOTALmENT ECOTES, IRUTS OU (NOH FAIRJQUESl 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
181 
295 
586 
17 
I7 
58 
32 
26 
381 
sai 
2401.20-70 TAIACS •DARK AIR CURED•, PARTIELLmENT OU TOTAL~ENT ECOTES, IRUTS OU !NON FABRIQUESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
302 CAPIEROUH 
480 COLOMBIE 
SOB BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
669 SRI LANKA 
700 IHDOHESIE 
708 PHILIPPINES 
IODOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
lOZO Cl~:i!;E 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
!!11040 CLASSE 3 
2404 
16032 
2849 
1091 
7914 
3641 
1870 
1107 
7174 
964 
47860 
18829 
29029 
tSG 
27482 
2933 
749 
1566; 
79 
906 
U40 
135 
27i 
149 
18681 
15729 
2951 
277; 
160 
172 
; 
25 
75 
521 
26 
32; 
328 
I 
8i 
13 
1919 
722 
U97 
:?a 
784 
u5 
757 
3545 
2338 
1726 
83 
751 
9661 
966i 
350 
341 
9 
133 
133 
2401.20-10 TAIACS "FLUE CURED•, PARTIELL~ENT OU TOTAL~ENT ECOTES, BRUTS OU !NON FABRJQUESl, !NON REPRJS SOUS 2401.20-10) 
001 FRANCE 
ODS JTALIE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
382 ZIIIBABWE 
386 IIALAWI 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
680 TNAILAHDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
752 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1051 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
755 
2601 
557 
530 
1782 
5440 
1018 
836 
973 
U38 
970 
622 
675 
19624 
5901 
15722 
1753 
10789 
6581 
3200 
223 
560 
223 
337 
141 
197 
180 
603 
11 
591 
sti 
581 
512 
1999 
8; 
1165 
4523 
725 
335 
547 
959 
970 
235 
464 
13279 
2653 
10626 
738 
8215 
5294 
1672 
2401.20-90 TABACS (NOH REPR. SOUS 2401.20-10 2401.20-801, PARTIELL~EHT OU TOTAL~EHT ECOTES, BRUTS OU !NOH FABRIQUESl 
003 PAYS-lAS 
Oat RF ALLEI'IAGNE 
009 GREtE 
036 SUISSE 
306 R.CEHTRAFRIC 
386 IIALAWI 
400 ETATS-UHJS 
448 CUBA 
464 JAIIAIQUE 
508 BRESIL 
700 IHDONESIE 
701 PHILIPPINES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
23543 
32094 
30613 
1504 
569 
792 
9023 
1714 
624 
1897 
675 
1740 
108227 
87338 
20822 
11291 
2021 
7747 
2402 
1785 
1297 
14707 
7 
63 
10 
36 
171 
122 
17265 
16396 
832 
63 
Hi 
23 
23 
17 
16 
29; 
I 
; 
35 
808 
36 
772 
324 
316 
449 
318 
42 
149; 
Ii 
973 
19 ,, 
59 
3056 
175 
2881 
2670 
1696 
119 
24 
22 
13942 
14596 
28709 
28709 
719 
76i 
165 
sts 
569 
362 
362 
362 
7386 
2371 
30613 
8 
47941 
40377 
7571 
7571 
8 
IZ 
13 
411 
1313 
49 
1263 
455 
102 
155 
101 
101 
1840 
277i 
3024 
50 
9 
1107 
643D 
51 
16545 
1918 
14626 
464 
14071 
2773 
91 
87 
557 
441 
617 
280 
36i 
352 
179 
316 
209 
4165 
493 
3672 
854 
1291 
280 
1527 
2li 
21 
79 
9 
124 
137 
808 
2557 
724 
1133 
89 
1 
1611 
489 
134 
385 
7899 
438 
7462 
64 
7074 
1286 
29 
29 
; 
83 
51 
2i 
245 
15 
160 
16i 
11 
1i 
1i 
1 
282 
830 
313 
518 
410 
ui 
103 
680 
11401 
3319 
8081 
701 
7377 
1221 
54 
80 
1 
79 
54 
25 
11si 
812 
214; 
4432 
39 
4393 
4381 
2134 
282 
28z 
282 
94 
94 
34 
.; 
36 
384 
34 
350 
23 
326 
Hi 
134 
141 
64 
1006 
521 
485 
u4 
245 
1 
215 
27 
26i 
1606 
615 
1660 
273 
810 
5902 
246 
5655 
4D5i 
176 
1606 
409 
1919 Quantity - Quant it is: 1000 kg 
I g~:::~.'.,c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays ct•clarant Coab. Moaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland 
2411. so TOBACCO REFUSE 
2401.50-00 TOBACCO REFUSE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDDI'I 
512 ZII'IBAIWE 
586 I'IALAIII 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
610 THAILAND 
72B SOUTH KOREA 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
2354 
3031 
4740 
4733 
105ll 
2759 
8736 
2825 
16892 
1590 
2559 
2050 
2650 
73429 
18524 
54899 
12953 
41610 
14234 
50 
45 
24 
nat 
57 
390 
ll5 
3at 
90 
10 
3610 
zn 
3384 
681 
2704 
2215 
101 
9 
1857 
17i 
2177 
2177 
1882 
295 
ll6 
750 
70i 
3 
1750 
1809 
2803 
61 
2772 
875 
69i 
na 
15300 
2222 
13075 
3051 
9990 
3585 
2402.10 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
2402.10-00 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DENI'!ARK 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
400 USA 
424 HDHDURAS 
448 CUBA 
708 PHILIPPINES 
1000 II G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1151 ACPI66l 
lOU CLASS 3 
23 
2878 
2463 
406 
52 
60 
260 
136 
1512 
ll 
30 
76 
12 
372 
42 
8195 
6256 
1905 
105 
21 
1428 
33 
372 
1030 
62 
4 
ll 
21 
ll44 
ll06 
38 
2 
zi 
d 
2402.20 CIGARETTES CDHTAIHIHG TOBACCO 
2402.20-0D CIGARETTES CDHTAIHIHG TOBACCO 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'! 
007 IRELAHD 
008 DEHI'IARK 
021 CAHARY ISLAH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
958 HOT DETERI!IH 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1784 
13308 
58929 
43952 
159 
2975 
428 
2263 
19239 
152 
37 
120 
143516 
123894 
19502 
220 
172 
19279 
349 
1194 
1077 
19 
3550 
3342 
a 
a 
si 
7 
52 
41 
ll 
6 
5 
5 
5 
7 
13 
127 
4 
6 
162 
162 
4 
52 
258 
ao 
426 
SID 
46 
17 
15 
27 
1 
2 
843 
2579 
982 
2 
358 
5 
1955 
7 
16 
610\ 
6775 
29 
24 
a 
s 
; 
613 
91 
5 
150 
173 
14 
859 
5 
854 
704 
li 
12 
28 
24 
4 
4 
25 
22 
219 
1645 
7 
437 
zzi 
2574 
2574 
i 
6 
2 
1309 
24i 
9 
1588 
20 
1567 
40 
25 
264 
71 
157 
z4 
19218 
19812 
sao 
19235 
10 
1 
19225 
2402.90 CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AHD CIGARETTES CONTAINING TOBACCO SUBSTITUTES 
2402.90-00 CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AHD CIGARETTES CONTAINING TOBACCO SUBSTITUTES 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
75 
74 
1 
10 
' 1
s 
s 
24DS.l0 SI'IDKIHG TOBACCO WITH DR WITHOUT A PROPORTION OF TOBACCO SUBSTITUTES, I'IANUFACTURED 
2403.10-DO SI'IDUHG TOBACCO WITH DR WITHOUT A PRDPDRTIDH OF TOBACCO SUBSTITUTES, I'IAHUFACTURED 
~ m m~~!LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAHD 
008 DENIIARK 
050 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
497 
4121 
21165 
2730 
991 
2258 
770 
251 
90 
55106 
32557 
535 
472 
346 
199 
715i 
829 
66 
523 
30 
9314 
9298 
6 
2 
3i 
39 
27 
107 
106 
1 
1 
1 
225 
1372 
9206 
162 
1609 
635 
249 
2 
13561 
13210 
350 
307 
256 
2403.91 "HDI'IOGEHIZED" DR "RECONSTITUTED" TOBACCO I'IANUFACTURED 
24DS. 91-00 "HDIIOGEHIZED" OR "RECONSTITUTED" TOBACCO, I'IAHUFACTURED 
001 FRAHCE 
ODS HETHERLAHDS 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
13171 
849 
19715 
34367 
14402 
19968 
19957 
1007 
205 
179 
1401 
1223 
179 
179 
334 
65 
36 
464 
427 
37 
37 
3298 
255 
10186 
13976 
3555 
10422 
10417 
50 
2 
4 
ll 
69 
61 
1 
1 
173 
ZDS 
203 
ao 
20 
12 
127 
127 
U9 
39 
229 
229 
890 
2404 
zan 
4167 
lllZ 
144 
s5i 
l54l 
6i 
17358 
12374 
4984 
lll9 
5565 
1262 
29l 
625 
108 
48 
7 
4i 
i 
so 
2 
63 
6 
1234 
ll26 
106 
2 
1 
41 
52 
63 
271; 
50391 
16248 
139 
143 
1s 
1 
ll7 
49778 
49640 
21 
16 
15 
4 
51 
51 
454 
898 
7 
51 
1421 
1415 
5 
5 
4 
154 
147 
7 
7 
2403.99 I'IAHUFACTURED TOBACCO IEXCL. 2402.10 TO 2403.91)1 TOBACCO SUBSTITUTES1 EXTRACTS AHD ESSEHCES 
24DS.99-lD CHEWIHG TOBACCO AND SHUFF, I'IANUFACTURED 
D • BREAKDDWH BY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'!AHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
242 
48 
5228 
310 
2908 
13 
5 
242 
42 
5176 
285 
2189 
2403.99-90 I'IAHUFACTURED TOBACCO, IEXCL. 2412.10-00 TO 24DS.99-10ll ITS SUBSTITUTES, EXTRACTS AHD ESSENCES 
ODS HETHERLAHDS 
004 FR GERI'!ANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
700 INDONESIA 
410 
629 
660 
760 
3144 
104 
5 
659 35 
4 
260 
78 
ll 
56 
2180 
soi 
198 
ai 
9l 
12 
II 
2 
24 
762 
308 
454 
II 
372 
231 
i 
100 
91 
9 
a 
s 
5 
63 
63 
z62 
596 
396 
259i 
s3i 
2946 
2946 
" 15 
112 
112 
a 
a 
26 
ltalta Nederland Portugal 
4121 
107 
4022 
1471 
2552 
2i 
106 
46 
112 
179 
2 
2 
2 
558 
51 
22808 
10067 
56 
4 
3 
33359 
33292 
64 
64 
61 
a 
a 
257 
29 
13 
22 
337 
314 
22 
22 
22 
111 
10 
193 
lU 
17i 
659 
565 
87 
219 
103 
462 
982 
uoi 
15 
4 
45 
269 
5019 
1844 
3175 
lOll 
2165 
761 
I 
2524 
65 
5 
260 
I 
3 
1 
i 
4 
9 
2878 
2156 
22 
5 
2 
a 
61 
7562 
46Ui 
6 
1614 
zi 
21 
2 
13912 
13879 
3S 
z 
z 
31 
46 
2139 
164; 
ll8 
323 
56 
62 
4473 
4332 
139 
129 
62 
590 
ani 
9Zn 
767 
8527 
8521 
zoi 
1227 
40 
ll87 
ll87 
553 
12 
10 
2 
1 
5i 
1 
59 
59 
2 
62 
65 
65 
13 
13 
U.l. 
35 
5 
1034 
4086 
331 
1004 
2649 
9061 
598 
711 
1304 
1378 
22905 
1322 
21582 
3653 
17928 
4807 
4 
3 
350 
95 
s5 
4 
35 
551 
453 
98 
58 
3 
5 
35 
95 
340 
2244 
10055 
1 
42i 
35 
12 
10 
13310 
13195 
ll4 
96 
85 
18 
ll 
153 
332 
155 
i 
22. 
1 
616 
676 
ll 
7 
1 
7291 
133 
796 
8258 
7465 
796 
796 
287 
391 
1919 Yo! uo - Yalour s 1 1 DOD ECU Japort 
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24Dl. 3D DECHETS DE TAIAC 
2401. 3D-Dt DECHETS DE TAIAC 
DD2 IELG.-LUXIG. 
014 RF All EI!AGNE 
D05 ITALIE 
D06 ROYAUI'IE-UNI 
382 ZII'IBA!WE 
386 IIALAWI 
4DO ETATS-UNIS 
4D4 CANADA 
5Da BRESIL 
521 ARGENTINE 
664 INDE 
61D THAILANDE 
721 COREE DU SUD 
IDDD II 0 N D E 
ID10 INTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
103D CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
1741 
1117 
1771 
169D 
4D97 
1334 
4103 
1196 
12614 
1097 
1062 
1013 
1565 
31151 
7453 
3D7D6 
6525 
24D11 
5179 
IZ 
I 
2D 
IDI1 
II 
155 
41 
2DO 
31 
14 
1964 
216 
1741 
315 
1432 
1111 
4i 
5 
16D6 
ui 
1793 
179i 
1646 
147 
46 
24D2.1D CIGAR£$ ET CIGARILLOS, CONTENANT DU TAIAC 
24D2.10-00 CIGARES ET CIGARILLOS, CONTENANT DU TAIAC 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEI!ARK 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UHIS 
424 HONDURAS 
441 CUBA 
701 PHILIPPINES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
ID21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASSE 3 
1742 
66722 
93242 
13992 
1034 
3276 
4D63 
11103 
33413 
761 
1252 
14DD 
5DI 
25659 
591 
260136 
1961Da 
64646 
2413 
967 
36546 
1337 
25615 
753 
16190 
1654 
65 
4 
22i 
2 
21 
27 
1204 
100 
21D06 
19517 
1419 
49 
22 
165 
1204 
2402.20 CIGARETTES COHTEHAHT DU TAIAC 
2402.2D-DO CIGARETTES COHTEHAHT DU TAIAC 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEI!AGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
DDI DAHEI'IARK 
D21 ILES CAHARIE 
D36 SUISSE 
4DD ETATS-UHIS 
951 HOH DETERHIH 
IDGD II D N D E 
ID10 IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 
ID21 A E L E 
103D CLASSE 2 
22D21 
16D4D5 
117245 
516215 
2355 
27159 
5092 
3D923 
169519 
2652 
693 
1245 
1127603 
1652661 
173611 
3643 
2154 
169999 
4015 
2134i 
9775 
3i 
2Di 
7 
27 
35521 
35445 
76 
" 7 
6 
27 
1177 
131 
i 
39 
1446 
1341 
91 
44 
43 
46 
i 
46 
70 
136 
1303 
29 
95 
1612 
1679 
3 
591 
26; 
10 
566 
945 
1259 
12 
1397 
457 
26i 
4D4 
7003 
1116 
san 
1377 
4493 
1526 
516 
101D 
11471 
i 
22 
47Di 
II 
256 
67 
251 
959 
31 
20150 
17990 
2161 
471 
401 
731 
31 
959 
954D 
27966 
7590 
40 
4519 
57 
27442 
4i 
234 
4 
77959 
77615 
340 
297 
54 
20 
2402. 9D CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EH SUCCEDAHES DU TABAC 
2402.9D-Da CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EH SUCCEDANES DU TAIAC 
IDOD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
471 
441 
3D 
173 
145 
21 
2403.10 T AIACS A FUI'IER, IIEI'IE COHTEHAHT DES SUCCEDANES, FAIRIQUES 
2403.10-10 TA!ACS A FUMER, IIEI'IE COHTENAHT DES SUCCEDANE5, FAIRIQUES 
~ m m:~=LUXIG. 
Da3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
D06 ROYAUI'IE-UNI 
DD7 IRLAHDE 
DDS DANEI'IARK 
D3D SUEDE 
D36 SUISSE 
IDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 
4910 
25532 
117731 
14971 
9D21 
20443 
10040 
1682 
564 
205993 
202737 
3179 
2713 
2271 
2027 
4129; 
4191 
1097 
2649 
439 
14 
51779 
51703 
39 
14 
14 
13 
505 
311 
579 
1421 
1401 
13 
13 
13 
2403.91 TAIACS HOMOGEHEISES OU RECOHSTITUES, FA!RIQUES 
24D3.91-Da TAIACS HOI'IOGEHEISES OU RECOHSTITUES, FAIRIQUE5 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
40D ETATS-UNIS 
10Da II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
23D76 
32DI 
34711 
62211 
27077 
35142 
35106 
1419 
1001 
325 
2116 
2561 
325 
325 
533 
271 
119 
1091 
900 
191 
191 
2202 
1912 
47100 
247i 
15210 
1247 
1656 
67 
16535 
14291 
2244 
1926 
1754 
6201 
414 
16660 
23659 
6649 
17010 
16994 
li 
50 
315 
43 
I 
11i 
550 
61 
411 
I 
473 
351 
ai 
li 
724 
621 
103 
90 
7 
161 
Ill 
2104 
13310 
10 
4915 
1175 
22773 
22773 
24 
24 
sai 
21 
55 
147 
au 
ID4 
11 
11 
327 
395 
395 
205 
10 
314 
230 
40 
224 
33194 
11134 
214 
45739 
1092 
44647 
33sli 
11134 
577 
377 
2955 
196 
263i 
ui 
169412 
37 
177444 
7829 
169614 
91 
11 
169523 
16 
16 
111 
5 
1171 
417 
350 
150 
2205 
22D4 
217 
Ill 
412 
412 
231 
673 
110 
971 
393 
s4 
ui 
764 
2i 
4729 
2827 
1903 
301 
1447 
440 
1074i 
32136 
4606 
961 
602 
5777 
27 
1252 
143 
5 
7110 
137 
64575 
54171 
9621 
170 
27 
1572 
1302 
7110 
37237 
371670 
201933 
2086 
1191 
23i 
II 
1170 
616314 
614124 
320 
251 
231 
49 
79 
77 
2 
3610 
9047 
67 
719 
114 
13; 
13120 
13636 
147 
142 
139 
911 
179 
31 
31 
2403.99 TAIACS FAIRIQUES !NOH REPR. SOUS 2402.10 A 2403.91ll SUCCEDAHESl EXTRAITS ET SAUCES 
2403.99-10 TAIACS A IIACHER ET A PRISER, FAIRIQUES 
D 1 YEHTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
IDOD II 0 N D E 
ID10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3159 
1014 
5654 
53D7 
242 
lDI 
lOS 
266 
209 
3151 
767 
4776 
4655 
73 
2403.99-90 TAIACS FAIRIQUES CHON REPR. SOUS 2402.10-DO A 2403.99-lDll SUCCEDAHESl EXTRAIT ET SAUCES 
DD3 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEIIAGHE 
106 ROYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
7DO INDOHESIE 
2527 
4621 
4036 
2DD2 
959 
30 
3726 
i 
2 
1634 
315 
56 
3D2 
i 
1911 
224 
71 
2i 
4; 
6 
4 
1 
13 
4D3 
224 
179 
21 
151 
15 
i 
2430 
156 
240i 
5234 
4993 
241 
152 
45 
Ill 
153 
139 
305i 
10 
4914 
4912 
1 
1 
31 
31 
12532 
12532 
114 
71 
394 
394 
79 
79 
109 
2361 
55 
23D6 
176 
1430 
lUi 
5171 
2115 
s5 
Hi 
ui 
9255 
9124 
131 
131 
131 
5715 
1D12 
455721 
197469 
2Di 
nD7 
121 
71 
6616D5 
66D201 
1333 
1331 
1203 
122 
116 
3771 
589 
259 
31; 
5117 
4161 
319 
319 
319 
32D 
35 
356 
356 
232 
232 
232 
2 
1211 
I 
192 
403 
24 
413 
57 
221 
491 
73i 
' 3 
2D 
76 
3944 
213D 
1115 
5D4 
1305 
383 
36 
53510 
1426 
ui 
4D42 
46 
191 
ID 
si 
136 
691 
6D510 
59245 
1265 
119 
94 
371 
69i 
795 
19651 
3362; 
107 
10377 
41i 
107 
25 
1 
135139 
134911 
151 
29 
25 
129 
19 
19 
344 
9194 
1390 
Ill 
2441 
706 
2i 
22220 
21111 
332 
303 
21 
967 
15595 
l692D 
1215 
15636 
15616 
11 
11 
12i 
4 
2 
1 
21 
110 
10i 
44D 
21 
412 
ui 
110 
ui 
U9 
43 
i 
2i 
391 
355 
37 
21 
367 
367 
125 
125 
25 
356 
391 
391 
19 
I 
41 
41 
25 
lD 
646 
139l 
1D2 
333 
1136 
1314 
59D 
291 
717 
1051 
14972 
719 
14U4 
1471 
12714 
1611 
135 
91 
23143 
3516 
311D6 
26812 
4923 
1DI9 
242 
133 
4 
37DO 
994 
3716 
24554 
57D56 
13 
5035 
594 
1234 
247 
93115 
92042 
1143 
1567 
1316 
269 
91 
36DO 
4049 
992 
7i 
201 
13 
4 
9DI7 
9012 
74 
55 
11 
12749 
342 
1949 
15014 
13135 
1949 
1949 
174 
6 
161 
411 
3D63 
411 
1989 Quantity- Quantith' 1100 kg J. • p o r t 
I g~:=~~."_,e;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6cJarant 
Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italia Nadarl•n• Portugal 
2403.99-90 
!GOG W 0 R L D 
I G II INTRA-Et 
1011 EXTRA-Et 
1020 tLASS I 
1021 EFTA tOUNTR. 
1030 tLASS 2 
412 
5497 
2206 
3288 
3151 
3144 
137 
666 
664 
20 
20 
50 
40 
10 
4 
4 
6 
349 
3H 
2957 
77 
2880 
zaao 
28ao 
26 
26 
182 
182 
131 
137 
1 
1 
1 
U.K. 
849 
711 
138 
7 
13i 
1989 Yalue - Valour s • lD DD ECU l•port 
~Origin I Constgn•ent 
Or igtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•enclature 
Ho•enclature comb. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
2413.99-90 
1000 " 0 N D E 14859 3764 54 225 2005 1991 305 112 1248 307 4848 
1010 INTRA-CE 11534 3756 54 146 2005 3 304 112 1248 304 3602 
lOll EXTRA-CE 3317 79 1988 4 12" 
1020 CLASSE 1 2058 10 usa 4 56 
1021 A E L E 20DZ 10 1988 4 
1190 lD3D CLA5SE Z 1259 
" 
413 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
~UI .. lnAllPWIJOTLKt<:; IJOVa~ec; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1989 Suppleaentar" unit - Unit• supp16atntalre Ioport 
I Origin / Cansfgnatnt 
Or hrlnt / Provenance 
Coab. Hoatnclaturt 
Rtport lng country • Po yo dlchr ont 
Hoatnclaturt coab. EUR·12 ltlg.-lu•. Dena1rk Deutschland Htllas !sp1gna France Ireland It olio Nederland Portugal U.l. 
0101.11 PURE·IRED BREEDING HORSES 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0111.11·00 PURE-IRED BREEDING HORSES 
HUMIER 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMIRE 
DOl FRAHCE 897 sa n I sa z; u 64 3 z 517 002 IELG.·LUXIG. 169 
135 ; 27 i 3 z 5I si 7Z 003 HETHERLAHOS 279 59 27 4 i 1; 21 004 FR GERI'IAHY 302 
" 
I i 36 36 1 1 121 005 ITALY 184 6 
35 2i 
17 II 54 
2i 
1 94 
006 UTD. KIHGDOII ltlZ 20 31 11 241 1495 20 
007 IRELAND 3730 7 3 3 107 ; 27 • 3575 001 DEHMARK 91 
4 4i 
16 10 3 3 6 41 
030 SWEDEN 121 14 
1z 
9 4 41 5 
' 400 USA 1932 171 14 317 259 su 124 91 413 404 CAHADA ,,. 550 131 17 7 67 3 16 
521 ARGEHTIHA 326 2 3 312 
732 JAPAH 3 3 
104 HEW ZEALAND 143 143 
1000 II 0 R L D 11356 160 169 157 29 166 919 2052 421 275 49 5552 
1010 IHTRA-EC 7633 295 50 156 29 143 512 1646 129 93 41 4532 
lOll EXTRA-EC 3718 565 ll9 711 25 407 406 294 182 1 lUI 
1020 CLASS 1 3131 555 104 641 14 377 406 247 117 1 662 
1021 EFTA COUHTR. 440 27 90 lll 2 Ill 15 54 19 1 13 
1031 CLASS 2 391 
10 1; 
11 9 29 zz 
6i 
SZD 
1040 CLASS 3 196 42 1 25 31 
0101.19 LIVE HORSES, I EXCL. PURE-IRED BREEDING I 
CHEVAUX HOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
0101.19-10 HORSES FOR SLAUGHTER 
HUMBER 
CHEVAUX DESTINES A LA IOUCHERIE 
HOMBRE 
001 FRAHCE 73sa 55 
si saz 
7323 
176 002 IELG.-LUXIG. 1856 
533t 
lOll 
003 NETHERLANDS 5119 456 25 
004 FR GERMANY 5230 1627 
45 
3405 191 
ooa DENMARK ll22 lOll 67 324i 009 GREECE 3241 
031 AUSTRIA 1679 1679 
041 YUGOSLAVIA 40662 40662 
056 SOVIET UHIOH 18189 
2ni 
11119 
051 GERMAN DEI'I.R 3472 
36t u7 
641 10; 060 POLAHD 54789 16521 37427 
062 CZECHOSLOVAK 2041 207 54 1717 
064 HUNGARY 5694 
ui 4z 5694 061 BULGARIA 6270 6126 
1000 W 0 R L D 159032 Ull 647 24574 59 124991 215 
1010 IHTRA-EC 24610 IOU IS 4519 59 11147 176 
lOll EXTRA·EC 134351 470 564 20055 113151 llf 
1020 CLASS 1 42125 24 42799 
1021 EFTA COUHTR. 2121 
470 564 
24 un u; 1040 CLASS 3 90650 19455 71052 
0101.19-90 HORSES IEXCL. THOSE PURE IRED FOR IREEDIHG AHD FOR SLAUGHTERI' 
HUI'IIER 
CHEVAUX IHON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, NOH DESTINES A LA IOUCHERlEI 
HOMBRE 
001 FRAHCE 11113 555 16 241 • 211 u4 5 17401 96 21 
175 
002 IELG.-LUXIG. 6065 
214; 
30 259 1 65 9 HIS 330 1 tl3 
003 NETHERLANDS 5927 171 133 4 26 tl 2 2197 49; 
1 446 
004 FR GERMANY 7142 310 226 
16i 
2 52 210 19 5502 14 ua 
005 ITALY 293 25 
11i 4i zi 
65 16 
st7 
14 Ji 11 ou UTD. UNGDOII 2112 201 299 141 655 215 uti 007 IRELAND 3251 5I 26 12 16 10 359 7 3 
ODS DENMARK 1920 ll 
zi 
1115 1 12 56 316 334 
030 SWEDEN 154 1 25 • 9 55 i so 036 SWITZERLAND 725 52 sza 
" 
II 124 21 
031 AUSTRIA 1497 2 137 2 1331 16 2 
o~• YUGOSLAVIA 4351 67 4271 19 
056 SOVIET UHIOH 144 
,; i 300 
lit 356 121 060 POLAHD 6241 5034 
10 
' 
512 404 
062 CZECHOSLOVAK 1259 
zi 
1 952 242 4 44 
400 1J~A 420 2 92 5 ~~ 173 52 5I 
.. ., .. ~f,,tAP.i :;7~ ~ ~, 511 . . 
524 URUGUAY 2991 25 42 ,; 2931 i ai 521 ARGEHTIHA 6954 77 66 6663 
~hooo w o R L D 74313 3493 673 10649 65 7H 1544 716 41441 2517 56 5351 
1010 IHTRA-EC 45703 3302 595 3074 62 536 
'" 
707 30122 1556 51 4833 
1011 EXTRA·EC 21603 190 71 7575 3 111 573 9 11~26 1031 5 525 
1020 CLASS 1 1261 92 71 1014 3 62 173 9 6413 255 z 174 
1021 EFTA COUNTR. 2760 59 69 Ill 2 3 111 
' 
1421 199 2 u 
1030 CLASS 2 10403 ti 
132 116 393 9617 11 3 141 
1040 CLASS 3 9932 6429 10 7 2406 765 210 
0101.20 ASSES, MULES AHD HIHHIES, LIVE 
AHES, I'IULETS ET IARDOTS, VIVANTS 
0101.20·10 LIVE ASSES 
HUMBER 
AHES VIVANTS 
HOMBRE 
1000 II 0 R L D 6155 325 56 5771 
1010 IHTRA-EC 133 
" 
52 12 
lOll EXTRA-EC 6022 257 4 5759 
0101.20-90 LIVE MULES AHD HINHIES 
HUMBER 
I'IULETS ET IARDOTS, VIVANTS 
HOI'IBRE 
IDDD W 0 R L D 523 22 21 36 444 
I DID IHTRA-EC 459 22 
zi 
so 407 
1011 EXTRA-EC 64 
' 
57 
0102.10 PURE-IRED BREEDING IOVIHES 
BOVIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0102.10-00 PURE-IRED BREEDING IOVIHES 
HUPIIER 
lOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 14511 1119 22 216 642 11163 t5 43 710 17 1259 Ill 002 IELG.-LUXIG. 474 490 • 101 uo7 26 
3 57 172 
zui 
5 
003 HETHERLAHDS 9753 i 
277 3734 15 
i 
1571 
ui 
II 
004 FR GERMANY 62172 2373 941 40463 2493 10232 5497 56 
005 ITALY 975 19 447 
601 lO 37 
10i 
21 44 229 
106 UTD. UHGDOI'I 3221 113 345 u 1505 35 614 
417 
19a9 !aport 
I g~ :::~.11 c;~:!~~=~~! Report lng country - Pays d6clarant Coab. No•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hoaenclatura coab. 
1112.11-0D 
DDS DEH11ARK 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
DSI GERMAN DEM.R 
06\ HUNGARY 
404 CANADA 
lDDD W D R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D4D CLASS 3 
EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland 
3902 
9234 
35114 
5SI3 
3217 
7206 
156073 
95359 
61714 
51732 
44418 
a912 
ssi 
18aa 
2781 
9317 
4053 
5254 
550 
550 
4714 
50 
222 
170 
52 
52 
2 
234 
26 
171 
1490 
1212 
2aa 
204 
204 
4 
0102.90 LIVE IOVINE ANIMALS, IEXCL. PURE-IRED FOR IREEDIHGl 
lOVINS HOM REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
Hallas 
456 
1714 
429 
5519 
3153 
2366 
0112.90-11 DOMESTIC IOVIHES, WEIGHING =< 220 KG, I EXCL. PURE-IRED FOR BREEDING> 
HU11BER 
lOVINS DOMESTIQUES, POIDS =< 220 KG, IHOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE> 
HOI1BRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
653409 
151532 
159063 
216219 
321993 
2535 
2434 
393131 
33140 
41451 
1910176 
1506025 
474151 
5214 
2452 
469422 
19296 
6565i 
7021 
SD 
68i 
92702 
92D2D 
682 
68i 
61475 
6284 
70191 
39i 
1147Di 
7663 
961 
262431 
139105 
123333 
0102.90-31 HEIFERS, WEIGHING> 220 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR IREEDIHGl 
HUMBER 
GEHISSES, POIDS > 220 KG, IHOH REPRODUCTRICES DE RACE PURE> 
HOI11RE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GER11AHY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
051 GERMAN DEII.R 
06\ HUNGARY 
10DD W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1140 CLASS 3 
140705 
4102 
5955 
36537 
2561 
61171 
145 
772 
1296 
19042 
962 
1546 
3149 
2016 
211750 
259121 
21929 
22846 
20331 
6013 
8867 
4367 
1742 
22051 
21979 
72 
72 
72 
31 
; 
2 
75 
75 
1493 
766 
323 
54i 
205 
9i 
4400 
7818 
3327 
4491 
4491 
4491 
0102.90-33 COWS, WEIGHING> 220 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR IREEDIHGl 
HUMBER 
VACHES, PO IDS > 220 KG, IHOH REPRODUCTRICES DE RACE PURE> 
H011BRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
017 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1111,. " u .... " 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
mm: ~~~:s C~UHTR. 
12134 
57093 
1768 
44771 
1889 
4332 
3DD7 
23242 
~~~n~ 
123015 
26899 
26610 
26249 
11569 
12si 
923 
74 
199i 
~:~I· 
13122 
1993 
1993 
1993 
357 
3981 
74 
9; 
ni 
10731 
1"2~.; 
4643 
11565 
11520 
11521 
0102.90-35 lULLS, WEIGHING > 220 KG, I EXCL. PURE-IRED FOR IREEDIHGl 
HUIIBER 
TAUREAUX, POIDS > 220 KO, IHOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
051 GERPIAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06\ HUNGARY 
168 BULGARIA 
lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1D4D CLASS 3 
685127 
27752 
1442 
51819 
941 
254 
2235 
5111 
815 
201464 
3511 
91007 
6732 
9093 
3793 
1091195 
770313 
321512 
207397 
5111 
114136 
1676 
31; 
" 
2057 
2057 
0102.90-37 LIVE STEERS, WEIGHING > 221 KG 
HUIIIER 
IOEUF, POIDS > 221 KG, VI¥ANTS 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UHGDOPI 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
lDDD W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
418 
11a9 
5140 
1377 
1141 
49610 
a92 
61644 
61137 
517 
1274 
2D7 
24 
1505 
1505 
I 
9 
I 
181 
6 
213 
213 
45131 
5026 
454 
,; 
27l 
73 
51225 
51874 
351 
5 
5 
346 
7D 
39 
1 
97 
416 
213 
213 
ui 
13ai 
2277 
2277 
12 
219; 
14; 
188i 
2167 
2167 
149 
2ni 
281 
57D7i 
4Ui 
277i 
3793 
61562 
210 
61212 
57076 
1118i 
162 
16i 
2499 
473 
3474 
1751 
21 
6536 
70115 
57147 
12261 
11496 
3947 
1772 
21932 
121 
212 
709 
126 
23359 
23166 
293 
57 
2si 
16146 
11; 
77l 
17734 
16961 
773 
773 
4D 
4D 
216 
216 
4021 
531 
2i 
194 
6414 
4711 
1634 
719 
924 
51 
51 
51 
Franca 
2i 
7i 
2917 
2116 
!Dl 
101 
21 
saai 
10633 
32311 
162113 
1112 
976i 
224129 
212136 
11993 
2232 
976i 
lHi 
237 
781 
641 
3129 
3551 
271 
271 
12 
4279i 
431 
2369 
44 
31 
HD; 
•?:tll!1 
45761 
1533 
1533 
1415 
248i 
33 
907 
176 
60 
993 
106 
6947 
5361 
1516 
111 
5 
1475 
579i 
1169 
si 
7311 
7311 
Ira land 
li 
1601 
1519 
12 
12 
18571 
18571 
1077 
1077 
165i 
12 
12 
1D2i 
1121 
1D2D 
I tal ta Hadar land Portugal 
346 
1662 
15156 
3i 
37577 
13016 
24561 
24561 
24511 
473216 
1419 
11596 
131752 
221 
243i 
241153 
25377 
39175 
941926 
625344 
316512 
2911 
2451 
313654 
110237 
201 
1022 
21772 
250 
s2i 
112i 
14564 
1397 
3149 
121 
155159 
134D1D 
21149 
17014 
15617 
4065 
339 
75 
sui 
221i 
ana 
3430 
11405 
11Ul 
11161 
622995 
15882 
632 
26259 
406 
5111 
14431i 
3499 
13724 
6659 
6315 
916024 
666307 
249717 
149496 
5101 
1DD197 
127 
263 
153 
110 
75 
14310 
si 
3 
14959 
520 
14'39 
14313 
14310 
56 
77345 
131559 
3741; 
140663 
i 
19556 
414631 
394940 
19691 
2 
2 
19561 
3203 
1717 
sui 
20 
ui 
2 
10219 
11213 
6 
' 
' 
su 
10212 
3146l 
25 
li 
151 
.. ,,'3~ 
49215 
177 
177 
171 
11142 
3116 
2'31' 
s 
i 
li 
39061 
39049 
12 
li 
219 
43 
699 
ID 
210 
11217 
10115 
1132 
952 
742 
ID 
75 
191 
190 
21 
i 
3 
33 
610 
sa; 
1153 
1053 
16 
32 
1~6 
144 
160 
134 
994 
994 
367 
,, 
134 
1241 
1241 
U.K. 
21; 
1079 
651 
,21 
421 
47 
653 
653 
653 
67561 
67561 
4302 
·~,., 
4302 
lD 
lD 
316 
316 
49672 
HUD 
32 
1989 Suppltatntery unit - Unit6 suppl,atntefrt 
U.K. 
m g~:::~.',c~~:!:~=~~! Rtportfng country- Ptys d6clarant Coab. Hoatnclaturer---~~~--~--~----~----~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
No11tnchture coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaerk Deutschland Htlles Espegna France Ireland Italla Nederland Portugal 
0102.90·90 llVE HOH-DOIIESTIC BOVINES 
HUIIBER 
BOVIHS <HOH DOIIESTIQUES), VIVANTS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
500 
481 
19 
0103.10 PURE-BRED BREEDING SWIHE 
143 
142 
1 
PORCIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0103.10-00 PURE-BRED BREEDING SWINE 
HUMBER 
PORCIHS REPROOUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
001 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
lOla IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4210 
991 
9782 
917 
19613 
19310 
303 
au 
252 
680 
1909 
1909 
345 
345 
493 
4 
224 
138 
796 
42 
1192 
417 
390 
509 
2627 
2557 
71 
0103.91 LIVE PURE-BRED SWINE, <EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING) WEIGHING < 50 KG 
PORCIHS NOH REPROOUCTEURS DE RACE PURE, POIDS < 50 KG, VIVANTS 
0103.91-10 DOMESTIC SWINE, WEIGHING< 50 KG, <EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING) 
HUIIBER 
PORCIHS DOIIESTIQUES, POIDS < 50 KG !NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE! 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOll 
031 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
lOla INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
118990 
1826351 
1297755 
21192 
17940 
50990 
3370843 
3278339 
92504 
17990 
17940 
74514 
102098 
396472 
147255 
64 
17770 
1363659 
1345889 
17770 
17770 
17770 
0103.91-90 LIVE NOH-DOIIESTIC SWINE, WEIGHING < 50 KG 
HUIIBER 
PORCIHS (NOH OOIIESTIQUES), POIDS < 50 KG, VIVANTS 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4570 
11748 
16756 
16669 
17 
788 
11069 
11920 
11920 
342 
59269 
246i 
150 
64573 
64373 
200 
50 
150 
0103.92 llVE PURE-BRED SWINE, !EXCL. PURE-BRED BREEDING) WEIGHING >• 50 KG 
PORCIHS HOH REPRDDUCTEURS DE RAC! PURE, POIDS >• 50 KG, VIVANTS 
1445 
215 
5~4 
2549 
2393 
156 
2092 
574322 
103305 
12364 
692991 
692991 
110 
104 
6 
41 
102 
741 
910 
910 
299815 
340909 
1893 
645235 
645235 
.,; 
679 
679 
1103.92·11 SOWS, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING >• 160 KG, <EXCL. PURE-BRED OR FOR BREEDING·> 
HUMBER 
TRUIES, POIDS >= 160 KG, AYAHT IllS BAS, (NOH REPRODUCTRICES DE RACE PURE> 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
25249 
203170 
18425 
2304 
7187 
257138 
257131 
25248 
137331 
18425 
111188 
111188 
1 
65739 
Hi 
7187 
74464 
74464 
277 
277 
0103.92-19 DDIIESTIC SWINE, WEIGHING >• 50 KG, <EXCL. 0103-92-111, <EXCL. PURE-BREAD FOR BREEDING> 
HUMBER 
PORCIHS DDMESTIQUES, >• 5I KG, (NOH REPR. SDUS 0103.92·11, HOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE> 
HOMBRE 
m 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
051 GERIIAH DEli.R 
lOOOWDRLD 
lOla IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
66110 
981271 
215Sll7 
35741 
9534 
10811 
52395 
64207 
3451937 
3314536 
67401 
67126 
12683 
19372i 
23947 
2073 
4508 
756i 
245232 
237491 
7741 
7741 
0103.92-90 llVE NOH-DOMESTIC SWINE, WEIGHING >• 50 KG 
HUMBER 
50 
116260 
761423 
889735 
889719 
16 
16 
PORCIHS <NOH DOMESTIQUESl, PDIDS >• 50 KG, VIVANTS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
lOla IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0104.10 LIVE SHEEP 
OVIHS, VIVANTS 
1306 
7981 
325 
0104 .la-la PURE-BRED SHEEP FOR BREEDlHG 
HUMBER 
1901 
1901 
OVIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1607 
4390 
3793 
597 
71 
303 
303 
0104.10-90 SHEEP <EXCL. PURE-BRED FOR BREEDING> 
HUMBER 
001 FRANCE 
DVIHS IHOH REPRDDUCTEURS DE RACE PURE> 
HOMBRE 
1981 
002 BELG.·LUXBG. 
641916 
266650 
2 
i 
16 
53 
53 
1067 
5279 
57 
57 
9465 
35215 
177453 
ll05 
1417; 
231239 
238ll7 
122 
371 
371 
19 
55 
55 
441082 
4811 
41991; 
4116ll 
90 
7206 
5616 
1795 
147041 
145246 
1795 
1795 
635 
339 
296 
317 
301 
9 
2013 
2013 
2013 
641 
641 
229 
229 
1909 
1909 
22546 
22546 
1657 
1657 
995 
995 
469 
469 
14271 
496410 
6065 
2210 
170 
50140 
596164 
521630 
74534 
170 
170 
74364 
3712 
3911 
3131 
ao 
43149 
310039 
512736 
1726 
296~ 
54147 
1075615 
1017192 
577ZS 
57570 
3251 
3244 
7 
119913 
167341 
233 
230 
3 
li 
35 
293 
212 
11 
110 
2zi 
1419 
4207 
4207 
365 
25559 
116; 
255 
11951 
47010 
47006 
• 4 
23 
3 
20 
10 
" 11 
796 
15079 
135 
2 
4675 
174 
6931 
6931 
391 
4216 
21109 
4 
34067 
34067 
617 
1111 
611 
323 
10 
652 
621 
24 
3373 
3373 
5ut5 
5ZS95 
52395 
459 
459 
169 
1565 
1319 
254 
419 
1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaira 
!IS Origin / Consignaent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~·~·~t~tn~g~c~ou~n~t~·~v __ -~P~a~v~•-d~6~c~l~a~··~n~t~------------------------------------~_, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.IC. 
DI04.10-to 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~AHY 
006 UTD. KIHGDOI't 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
D1 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
051 GER~AH DEI't.l 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
!DIG IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
DI04 .20 LIVE GOAT5 
366946 
262437 
591492 
136426 
20557 
170U 
91741 
39221 
148627 
687115 
1130091 
42611 
326431 
4163531 
2465197 
2397641 
45136 
2351492 
CAPRINS, VIVANTS 
0104.20-10 PURE IRED IREEDIHG GOAT5 
NUI'IIER 
162041 
98671 
39843 
905 
5o4 
10o06z 
9753 
2999 
416766 
303952 
112114 
112114 
CAPRINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NO~BRE 
IDODWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1515 
715 
730 
501 
501 
DID4.2D-9D GOATS IEXCL. PURE-IRED FOR IREEDIHGl 
HUMBER 
CAPRINS IHON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
HOMBRE 
ODl FRANCE 
IODO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9592 
33356 
30396 
2960 
2477 
2021 
449 
2 
z 
5237 
t43i 
11177 
15i 
23767i 
93419 
371153 
4D753 
331100 
11 
331019 
lit 
2 
171 
37 
37 
0105.11 LIVE FOWLS GF SPECIES GALLUS DOI'tESTICUS, WEIGHING •< 115 8 
2014; 
132Z 
54567 
51820 
142970 
142970 
20145 
122125 
54 
54 
COQS ET POULES, POIDS •< 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOI'tESTlQUES 
DID5.11-00 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DGMESTICUS, WEIGHING •< 115 8 
HUMBER 
COQS ET POULES, POID5 •< 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OD6 UTD. KINGDOI'I 
OD7 IRELAND 
011 SPAIN 
4DO USA 
404 CANADA 
IODO W 0 R L D 
1DIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
3634411 
6112621 
13321773 
8980531 
6749751 
17402D 
20D3491 
1913111 
126270 
45565102 
43233155 
2331247 
2043981 
511312 
6415257 
6631916 
117415 
59250 
10244 
14019590 
13901142 
110741 
102H 
31950 
2ui 
51110 
4730 
95421 
15991 
9430 
9430 
21711 
20494; 
ut4 
3511; 
16535 
2B2290 
229170 
52420 
52420 
32013 
40760 
151732 
71166 
241631 
9450; 
20401 
739414 
551302 
111112 
1149D9 
1271 
470 
1707 
25175 
14196 
32126 
21342 
621524 
567196 
61321 
147 
60468 
52 
52 
1230 
3456 
3456 
2313144 
15200 
1215924 
111120 
217161 
349927 
67U 
5771143 
5415206 
362937 
35U47 
0105.19 LIYE DOI'tESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING •< 115 0 
192171 
67291 
421345 
6571 
1534 
2046 
83229 
11169i 
66511 
1117193 
541659 
161504 
161204 
72 
11 
54 
5593 
5572 
21 
302024i 
532033 
17350 
643071 
7600 
263950 
60410 
50565 
4495274 
4327641 
167634 
110965 
103114 
103114 
t2 
92 
3310 
3400634 
3403944 
3403944 
CANARDS, DIES, DINDON5, DINDES ET PINTADES, POIDS •< 115 O, YIVANTS, DES ESPECES DOI'tESTIQUES 
0105.19-10 LIYE DOMESTIC GEESE AND TURKEYS, WEIGHING •< 115 G 
NUMBER 
DIES, DINDONS ET DIHDES, POIDS •< 115 G, YIYANTS, DES ESPECES DOI'tESTIQUES 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
004 FR GERI'tANY 
OD6 UTD. UHGDO~ 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
!!lm ~mnc 
2293310 
939911 
1679649 
519642 
7000201 
6114559 
115649 
697092 
505279 
35366 
133092 
716156 
716156 
137310 
137380 
137310 
21000 
343011 
231011 
105001 
105010 
0105.19-90 LIVE DO~ESTIC DUCKS AHD GUINEA FOWLS, WEIGHING •< 115 G 
NUMBER 
112021 
2000 
155215 
114021 
41257 
601164 
33500 
636664 
636664 
CANARDS ET PINTADES, POIDS •< 115 G, VIVANT5, DES ESPECES DDMESTIQUES 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
ODS DENMARK 
10DO W 0 R L D 
1DIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2562939 
114160 
4746476 
4739541 
6935 
792763 
1000175 
1000175 
2100 
2100 
244690 
216720 
539067 
539067 
0105.91 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING > 115 G 
2200 
23200 
23200 
COQS ET POULES, POIDS > 115 G, YIYANT5, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.91-00 LIYE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING > 115 G 
HUMBER 
COQS ET PDULES, PDIOS > 115 G, VIYANT5, DES ESPECES DOMESTIQUE5 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGOO~ 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4646541 
11125776 
33022212 
7541702 
399510 
1576190 
1249676 
347929 
252217 
60719427 
60634630 
146565 
595357 
2556622i 
3467742 
5000 
535846 
30171129 
30170173 
24 
694120 
5172610 
51570 
497594 
7212215 
7123594 
11691 
46350 
46350 
0105.99 LIVE DOMESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING > 115 G 
519635 
321315 
321315 
1191191 
13660 
144306 
2397093 
2397093 
25900 
916730 
11112 
1329369 
1317567 
11102 
11102 
1100 
19596 
19596 
14205li 
1439061 
195810 
391330 
213522 
221717 
3119D60 
3159060 
CANARDS, DIES, DINDOHS, DINOES ET PIHTADES, POIDS > 115 G, VIYANT5, DES ESPECES DD~ESTIQUES 
0105.99-10 LIYE DOMESTIC DUCKS, WEIGHING > 115 G 
HUMBER 
420 
19455i 
194551 
194551 
19147 
19147 
129949t 
1299491 
1299491 
UIZ 
94129 
15043 
1154 
125 
1040 
19075 
41565 
504621 
114253 
42611 
274611 
2056652 
475727 
1550925 
24133 
1556192 
5 
lll9 
11401 
ana 
2490 
327112 
50010 
4161012 
1945110 
1771519 
1n01z 
715270 
15100 
10026115 
9117445 
905740 
100270 
13419 
1161 9; 
556140 
125941 
199601 
626340 
556140 
1161957 
1161957 
1161957 
627613 
639413 
627613 
11100 
1976 
997 
11141 
11141 
192107 
2916340 
ll5066 
279622 
452446 
12320 
4045101 
3510335 
464766 
464766 
74153; 
9573 
767611 
767615 
23002 
957737 
957732 
5 
137555 
9691105 
3155150 
3250 
5DOO 
216236 
14631992 
14631992 
6111 
6111 
151 
151 
231 
10211 
10211 
ll4206 
457o5 
19550 
151927; 
17757 
1721627 
1691741 
29117 
17757 
1060100 
203997 
1512337 
1514537 
7100 
14007 
1665 
21592 
21592 
53500 
53500 
53500 
101214 
21 
101360 
101360 
12946 
29227 
16642t 
3657i 
95ll06 
914533 
36573 
36573 
311512 
351362 
23450 
23450 
4615 
665475 
679190 
672960 
6930 
435107 
435107 
t' I 
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Dl05.99-1D CANARDS, POIDS > 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
NOPIBRE 
ODl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA·EC 
457011 
6 0803a 
518969 
a9069 
33709 
34553 
34553 
0105.99-20 LIVE DOMESTIC GEESE, WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
aa7 
a9495 
aa7 
aaua 
DIES, PDIDS > 185 G, VIVANTES, DES ESPECES DDI'IESTIQUES 
NOPIBRE 
003 NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
80350 
122274 
2063a4 
a4093 
122291 
122274 
650 
2725 
2725 
0105.99-30 LIVE DOMESTIC TURKEYS, WEIGHING> 185 G 
NUI'IIER 
79612 
a7403 
167015 
79612 
a7403 
a7403 
DINDDNS ET DINDES, PDIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
HOMBRE 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020a7 
31339& 
43716 
4887a6 
996922 
991344 
557a 
3492a 
237039 
1000 
272967 
272967 
0105.99-50 LIVE DOMESTIC GUINEA FOWLS, WEIGHING> 185 G 
NUI'IIER 
aoan 
aaan 
PINTADES, PDIDS > 185 G, YIVANTES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
NOIIIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3295850 
967799 
4353169 
4334110 
19059 
nan 
967799 
9a0622 
9a0622 
0407.00 BIRDS' EGGS, IN SHELL, FRESH, PRESERVED DR COOKED 
OEUFS D'OISEAUX, EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
0407.00-11 TURKEY OR GOOSE EGGS FOR HATCHING 
THOUSAND !TEllS 
DEUFS DE DINDES OU D' DIES, A COUVER 
IIILLIERS 
ODl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOM 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
15a773 
au 
10905 
2063 
25447 
199975 
172141 
27a34 
2067 
25447 
1199 
426 
754 
238a 
23aa 
0407. a 0-19 PDUL TRY EGGS FOR HATCHING I EXCL. TURKEY OR GDOSEI 
THOUSAND !TEllS 
182 
237i 
1898 
1a12 
6961 
3249 
3712 
1900 
1812 
30 
30 
30 
DEUFS DE VDLAILLES DE IASSE-CDUR, ISAUF DINDES OU DIES!, A COUVER 
IIILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
400 USA 
1CQ3 w " ~ I ,, 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
~tm ~tm ~ 
245493 
20180 
1115744 
105160 
16572 
8921 
704a 
1511284 
7329a 
10921 
3997 
a4159 
32026 
79a 
2611 
627 
UU46 
752 
74a 
4 
1215 
3728 
100067 
11az 
sa! 
~ f\'7&1:'1 
106478 
1G55 
608 
305 
155679 
a35a4i 
97212 
1592 
1 , •• ,. ... 
~~~OJ65 
5772a 
90023 
90091 
90091 
a 
20 
20 
44a24 
47724 
47724 
157143 
170 
3a 
10 
157361 
157313 
48 
3a 
10 
2583 
725i 
3317 
4073 
~ •c•., 
17!;j5 
999 
714 
0407.00-31 POULTRY EGGS I EXCL. FOR HATCHING!, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
THOUSAND !TEllS 
27252 
27252 
1326 
1326 
71i 
24830 
24830 
19606 
19606 
5039 
4711 
328 
a 
ui 
1143 
372 
117 
31 
516 
1: ,.,. 
., .. 
3434 
3434 
1625 
1625 
47314; 
473149 
473149 
12765 
12765 
22l 
223 
223 
u86 
, .. " 
1886 
OEUFS DE VOLAILLES DE IASSE·COUR, IAUTRES QU'A COUVERl, EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
PIILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
ooa DENMARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
OSa GERMAN DEll. R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
a98995 
760988 
32964299 
12U8379 
4053B6 
13712 
532a7 
182a7 
32690420 
71190 
2927872 
68367 
42640 
26773 
a6799446 
47624843 
39174S03 
36019330 
36018806 
27217 
3128056 
3792a 
651276 
4531 
107250 
4755 
216 
1310 
44071 
10494 
a62186 
806252 
55934 
1310 
1310 
19 
54605 
144000 
2720a360 
11946956 
40320 
3268744i 
2849400 
7a168274 
39339636 
38828638 
35979238 
35979238 
2849\00 
37937 
224a22 
4067301 
43794 
373 
22260 
3Sa 
au8 
3328a 
144 
4456079 
4398248 
57 all 
1262B 
12628 
4520l 
0407.00-90 BIRDS' EGGS I EXCL. POUL TRYI, IH SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
THOUSAND !TEllS 
420856 
39535 
259247 
saos 
13983 
uza7 
758022 
757713 
309 
309 
309 
25555i 
342120 
53\59 
46206 
292 
2229 
706319 
704642 
1677 
20 
15 
18 
1639 
72364 
72364 
OEUFS D'DISEAUX !NOH REPR. SOUS 0407.00-11 A 0407.00-301, EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
IIILLIERS 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
25256 
24721 
535 
1926 
1923 
3 
2500 
2500 
2890 
2520 
370 
0601.10 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT 
906 
906 
a41 
730 
Ill 
BULBES, DIGHONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EM REPOS VEGETATIF 
0601.10-10 DORIIAHT HYACINTH BULBS 
THOUSAND !TEllS 
306863 
306863 
306863 
3487i 
34871 
3487i 
34871 
22335 
14926 
42839 
37261 
5S7a 
3283027 
3302027 
3283027 
19000 
107 
2512 
7 
23080 
25706 
2619 
23087 
7 
23080 
462 
137903 
597 
4005 
u2i 
,.," . ., 
J.'t.:'JJl 
8684 
4828 
3688 
362121 
12186 
146593 
364436 
38536 
166i 
17474 
42029 
26773 
1016547 
925786 
90761 
319 
2677l 
63669 
12329 
12320 
9 
25529 
58159 
57698 
461 
222 
210 
12 
42716 
42716 
38149 
38090 
59 
442 
226 
22 
762 
738 
24 
24 
9al 
14656 
235i 
1116 
soi 
,, ,., 
.tOll& 
573 
573 
10546 
74545 
5939i 
42933 
1401 
92a5 
1240 
18931 
66317 
17605 
467 
339673 
200467 
139206 
25262 
25242 
404 
113540 
621 
621 
200 
200 
112 
94 
90 
S45 
937 
302 
635 
90 
54S 
.. , 
8J6 
57 
1969 
143 
11302 
13417 
13414 
3 
2 
2 
11a50 
11a51 
568 
568 
414 
us 
1054 
513 
ani 
, ,, ... 
J..H""' 
16 
16 
27638 
10206 
278100 
63aOI 
uti 
19297 
64 
406565 
406321 
244 
244 
64 
3240 
3198 
42 
421 
1919 
~Origin / Constgnaent 
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Hoaenchture co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalle Nederland Portugd U.K. 
0601.10-ID JACINTHES EN REPOS VEGETATIF 
I'IILLIERS 
003 NETHERLANDS 
1000WORLD 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7a691 
10970 
10931 
32 
0601.10-20 DORI'IANT NARCISSI lULlS 
THOUSAND ITEI'IS 
2129 
2132 
2832 
NARCISSES EN REPOS VEGETATIF 
I'IILLIERS 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDOI'I 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
162436 
16269 
11519 
265105 
253230 
11175 
11519 
0601.10-30 DORI'IANT TULIP lULlS 
THOUSAND IT~S 
TULIPES EN REPOS VEGETATIF 
I'IILLIERS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
1DOOWORLD 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
54765 
814271 
9171 
193561 
11619\ 
7367 
0601.10-40 DORI'IANT GLADIOLI lULlS 
THOUSAND ITEI'IS 
GLAIEUL5 EN REPOS VEGETATIF 
I'IILLIERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
501 BRAZIL 
lDDOWORLD 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0602.40 ROSES 
23151 
518666 
52721 
61H65 
551164 
60601 
54249 
ROSIERS, VIVANTS 
4772 
291 
5071 
5071 
23554 
161 
23715 
23715 
uui 
10180 
10180 
3476 
3701 
3701 
8544 
11546 
76 
20336 
20260 
76 
76 
43183 
1364 
44630 
44630 
3199 
3899 
19016 
19146 
19145 
1 
76901 
10464 
425 
17190 
17465 
425 
425 
318015 
318012 
3 
94966 
93995 
971 
341 
341 
341 
214 
214 
214 
1870 
1170 
1074i 
10741 
10741 
0602.40-11 ROSES WITH STOCK OF DIAI'IETER =< 1D m, <EXCL. BUDDED OR GRAFTED! 
THOUSAND IT~S 
ROSIERS (NON GREFFESJ, AVEC COLLET D'UN OIAI'IETRE =< 1D m 
I'IILLIERS 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
19752 
29941 
29171 
63 
1334 
1703 
1713 
181 
297 
297 
1553 
2613 
2591 
15 
27 
90 
42 
41 
0602.40-19 ROSES WITH STOCK OF DIAI'IETER > 10 m, <EXCL. BUDDED OR GRAFTED! 
THOUSAND IT~S 
ROSIERS (NON GREFFESJ, AVEC COLLET D'UN DIAI'IETRE > 10 m 
I'IILLIERS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1013 
2017 
5913 
5561 
415 
0602.40-90 BUDDED DR GRAFTED ROSES 
THOUSAND IT~S 
001 FRANCE 
ROSIERS GREFFES 
I'IILLIERS 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m wm~ms 
011 SPAIN 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 PIOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3161 
2166 
19419 
1170 
1371 
2319 
1842 
1213 
35944 
29549 
6395 
1533 
4565 
442 
603 
603 
27 
1517 
16 
1691 
1619 
2 
30 
40 
36 
4 
22 
27i 
37 
597 
999 
340 
659 
65; 
5 
114 
171 
141 
22 
30 
149 
2933 
4761 
3174 
1594 
1447 
26 
' 17
70 
laO 
57 
419 
415 
74 
11 
63 
1025 
1043 
1043 
591 
9 
601 
601 
577 
7171 
7755 
7755 
3492 
89031 
92661 
92661 
220 
225 
225 
5 
15 
10 
5 
12 
340 
405 
352 
53 
37 
0603.10 FRESH FLOWERS AND FLOWER BUDS, CUT, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAI'IENTAL PURPOSES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORN~ENTS 
17376 
17392 
17392 
18357 
7771 
124 
26572 
26441 
124 
124 
187296 
187524 
187524 
124122 
124122 
124822 
2909 
3716 
3716 
926 
334 
1570 
1332 
238 
1342 
3627 
137 
910 
50 
1271 
1213 
9481 
6479 
3002 
1413 
1571 
459 
467 
467 
1073 
7092 
8172 
8172 
2422 
2450 
2450 
uai 
1281 
1281 
223 
339 
339 
5 
3 
311 
303 
a 
215 
691 
691 
3604 
3604 
3604 
2955 
26 
2981 
2955 
26 
26 
5I 
39481 
39539 
39539 
340 
109513 
110175 
109153 
322 
322 
2747 
2991 
2991 
2 
18 
177 
155 
22 
2/H 
79 
207 
lOS 
1 
3145 
3145 
0603.10-11 FRESH CUT ROSES AND BUDS FROI'I 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAI'IENTAL PURPOSES 
THOUSAND IT~S 
ROSES FRAICHES, DU 1-6 AU 31-ID, tOUPEES, POUR BOUQUETS OU ORN~EHTS 
I'IILLIERS 
003 NETHERLANDS 
021 CANARY ISLAM 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
lOlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
470257 
8500 
11671 
501821 
474334 
27494 
26675 
17041 
37 
17184 
17142 
42 
42 
25187 
79 
241 
25901 
2534S 
556 
320 
317050 
4249 
3372 
399427 
381214 
11213 
l0691 
12 
1i 
535 
2101 
3371 
535 
2836 
2136 
18243 
29 
255 
20633 
19715 
148 
141 
1204 
110 
1467 
1337 
130 
130 
33 
50 
2 
311 
11 
300 
300 
1191 
last 
31 
49096 
10491 
63547 
52192 
10655 
10491 
54016 
7416 
71266 
64710 
6416 
19009 
5272i 
94219 
35119 
51470 
53091 
5197 
5197 
67 
1121 
1121 
lU 
IOU 
as6 
54 
227 
571 
3507 
2551 
949 
1D 
125 
IOIZ 
4330 
1043 
721 
7322 
7272 
0603.l0-13 FRESH CUT CARNATIONS AND BUDS FROI'I JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAI'IENTAL PURPOSES 
THOUSAND IT~S 
OEILLETS FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEI'IENTS 
I'IILLIERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
346 KENYA 
480 COLOI'IBIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
422 
212942 
l0025 
19075 
43722 
7710 
53123 
119132 
547793 
357887 
119906 
15019 
33 
63 
120 
15231 
15235 
3 
6671 
171 
i 
6165 
6163 
2 
141521 
1156 
13939 
159 
32620 
22577 
230406 
170106 
59600 
134 
134 
261 
4467 
5510 
741 
4769 
9739 
611 
37 
2021 
35 
644 
3174 
16957 
12701 
4256 
2665 
31si 
6477 
3274 
3203 
355 
2120 
3175 
3175 
663; 
172 
6952 
1201 
11194 
1450 
29183 
14030 
15153 
176 
176 
176 
395 
395 
395 
44 
4055 
4099 
4099 
310 
14341 
14696 
14696 
26 
31 
31 
10 
321 
321 
2i 
336 
412 
364 
41 
41 
30319 
30371 
30371 
41627 
440 
49326 
41757 
569 
440 
18727; 
160 
192691 
191120 
171 
60917 
61755 
60917 
131 
129 
3532 
5032 
5032 
I 
1141 
1615 
1516 
99 
101.~ 
91 
uan 
19 
10349 
10335 
14 
14 
20957 
100 
3441 
25395 
21160 
4235 
4229 
100051 
2139 
10644 
17163 
5615 
9365 
15010 
233147 
131061 
102716 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentairt 
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0603.10-U 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
8367 
180671 
54452 
975 
58209 
32620 
25 
3178 
0603.10-15 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FRDII 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHAIIEHTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEIIS 
ORCHIDEES FRAICHES, DU 1-6 AU 31-10, tOUPEES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIEHTS 
IIILLIERS 
003 NETHERLANDS 
680 THAILAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
8721 
36733 
48\37 
8972 
39465 
1361 
38104 
690 
224 
919 
691 
228 
22i 
35 
45 
98 
35 
63 
18 
45 
7332 
3278 
10909 
7359 
3550 
14 
3536 
48 
no 
364 
48 
316 
3 
3U 
ll4 
211 
429 
ll4 
315 
27 
281 
17 
689 
794 
91 
696 
69l 
15 
52 
15 
37 
37 
143 
23981 
25657 
143 
25514 
1052 
24462 
0603.10-21 FRESH CUT GLADIOLI IUDS FRDPI 1 JUNE TO 31 OCTOBER, Of A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIENTAL PURPOSES 
THOUSAND !TEllS 
GLAIEULS FRAIS, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEIIENTS 
IIILLIERS 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
481U 
49615 
49502 
lll 
3684 
3685 
3685 
657 
671 
657 
14 
39186 
39373 
39336 
37 
397 
415 
397 
18 
4197 
4394 
4376 
II 
14 
14 
14 
96 
96 
1209 
13696 
11194 
675i 
7378 
199 
7179 
159 
7020 
216 
207 
9 
0603.10-25 FRESH CUT CHRYSANTHEIIUI'IS AND IUDS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FDR BOUQUETS OR FDR ORNAIIENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEI'IS 
CHRYSANTHEIIES FRAU, DU 1-6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEIIENTS 
IIILLIERS 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
220936 
223500 
222813 
617 
9516 
9607 
9607 
4153 
4882 
4812 
125408 
125813 
125126 
57 
338 
342 
331 
4 
2665 
2959 
2665 
294 
U479 
13746 
13745 
1 
1937 
2494 
2471 
16 
341 
342 
342 
0603.10-51 FRESH CUT ROSES AND IUDS FROI'I 1 NDVEIIIER TO 31 PlAY, OF A KIND SUITABLE FDR BOUQUETS DR FOR ORNAIIENTAL PURPOSES 
THOUSAND !TEllS 
ROSES FRAICHES, DU 1-11 AU 31-5, CDUPEES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIENTS 
PIILLIERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
021 CANARY ISLAN 
204 PIDROCCD 
346 KENYA 
312 ZIPIBABWE 
410 COLOPIBIA 
500 ECUADOR 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
500455 
1914 
10510 
31915 
27395 
9304 
8456 
9624 
5683 
6071 
122327 
750068 
516687 
233372 
232171 
11672 
24475 
76 
12 
12i 
i 
715 
25449 
24610 
839 
139 
14476 
145 
46 
4i 
112 
2472 
17510 
14740 
2140 
2625 
112 
414780 
9652 
22329 
1778 
5645 
24 
5071 
2744 
5784 
43226 
515159 
425566 
19514 
81782 
5743 
32 
3 
29 
3 
617 
6 
10798 
6 
ll683 
638 
ll045 
ll045 
23052 
14 
604 
815 
22905 
47i 
160 
92 
4534 
53133 
24237 
29596 
29590 
933 
i 
310 
11; 
1893 
1459 
434 
433 
4 
43 
ll 
45l 
346 
ni 
371 
14 
604 
3266 
216 
2980 
2970 
2 
553 
521 
32 
t46D 
156 
3600 
1787 
3444 
8042 
467 
2379 
178 
47352 
70460 
2329 
68131 
67998 
12106 
0603.10-53 FRESH CUT CARNATIONS AND IUDS FROI'I NDVEIIBER TO 31 PlAY, OF A KIND SUIT AILE FDR BOUQUETS OR FOR ORNAIIENTAL PURPOSES 
THOUSAND !TEllS 
DEILLETS FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEI'IENTS 
I'IILLIERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
Oll SPAIN 
052 TURKEY 
346 KENYA 
410 COLOMBIA 
624 ISRAEL 
1000 1 e1: 
lOll 
1020 
.,1030 
loll031 
W 0 R L D 
n:r~ .... ~~ 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
ACPI66l 
8165 
365954 
47776 
U6416 
3405 
554929 
68214 
133025 
186968 
195533 
! ?!~!~~ 
599042 
69984 
527573 
135594 
59 
24ll5 
36 
712 
4390 
!!~!! 
H/3 
147l 
ll49l 
813 
21 
24 
1031 
!!!~~ 
187 
49 
138 
16 
6199 
196237 
120402 
27 
112623 
6739 
78988 
39740 
43157 
607583 
A~·"ll:l'l 
171524 
6955 
164035 
78981 
60 
zi 
255 
9~ 
339 
15 
921 
... 
515 
11 
462 
94 
47 
6 
2594 
U09a 
1706 
959 
2 
24641 
701 
3217 
3539 
1284 
52162 
&ftO't'r 
ll9Jj 
709 
11217 
3314 
365i 
i 
3304 
98 
11179 
'Jft£., 
lt&l/ 
62 
4755 
UD 
zsoi 
zi 
2471 
'"U 
H 
1 
32 
21 
0603.10-55 FRESH CUT ORCHIDS AND IUDS FROPI 1 NDVEIIIER TO 31 PlAY, OF A KIND SUITABLE FDR BOUQUETS DR FDR DRNAI'IENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEPIS 
ORCHIOEES FRAICHES, DU 1-11 AU 31-5, CDUPEES, POUR BOUQUETS DU ORNEIIENTS 
PIILLIERS 
003 NETHERLANDS 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
35278 
55266 
1943 
93926 
36379 
57547 
57467 
2289 
367 
44 
2706 
2295 
411 
411 
949 
280 
1231 
951 
210 
210 
25225 
9404 
547 
35472 
25417 
9915 
9979 
290 
504 
442 
1211 
314 
967 
965 
lSI 
167 
331 
151 
180 
171 
U97 
2455 
17 
7430 
4956 
2474 
2474 
22 
59 
23 
36 
34 
178 
29179 
313 
29805 
217 
29591 
29521 
0603.10-U FRESH CUT GLADIOLI AND IUDS FROI'I 1 HDVEIIBER TO 31 IIAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR ORNAPIEHTAL PURPOSES 
THOUSAND !TEllS 
GLAIEULS FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU DRNEIIENTS 
IIILLIERS 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
7015 
13136 
9671 
4165 
4002 
593 
728 
597 
131 
131 
404 
404 
404 
552S 
6427 
6069 
351 
3\7 
82 
6 
76 
76 
391 
ll7S 
745 
430 
373 
5 
4 
1 
1 
163 
30 
133 
40 
1527 
4293a 
1410 
48 
307124 
11052 
31045 
9662 
116959 
534056 
, .... ,. 
119lJ.& 
11394 
166994 
40016 
10a5i 
571 
12207 
675 
11532 
11530 
2415 
1212 
1203 
1201 
0603.10-65 FRESH CUT CHRYSANTHEIIUI'IS AND IUDS FRDPI 1 NOVEIIBER TD 31 PlAY, OF A KIND SUITABLE FDR BOUQUETS OR FOR ORNAI'IEHTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEIIS 
CHRYSAHTHEIIES FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEIIEHTS 
PIILLIERS 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
382 ZII'IBABWE 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
277742 
18ll7 
7666 
17016 
5064 
7393 
338196 
306145 
32051 
30150 
5187 
12457 
12477 
12473 
4 
4 
6216 
17 
30 
6393 
6291 
102 
30 
165996 
3141 
2224 
996 
200 
1151 
175268 
171472 
3796 
3143 
211 
502 
6 
6 
32 
21 
591 
S17 
81 
61 
903 
4 
1327 
2242 
909 
1333 
1333 
17909 
206 
1337 
496 
126 
20221 
19565 
656 
656 
19 
1626 
1 
73 
648 
381S 
3078 
737 
731 
152 
li 
16 
14 
20S 
175 
30 
30 
li 
1143 
554 
4617 
1034 
1529 
2215 
6314 
6281 
4694 
31 
84 
31 
53 
9 
44 
39 
47 
44 
3 
3 
239 
... 
52 
52 
52 
15 
15 
6022 
96694 
9994 
226 
1340 
1753 
239 
1514 
79 
1435 
671 
751 
734 
17 
62329 
62692 
62479 
213 
22041 
205 
33 
6ll 
411 
103 
390 
2360 
2~ 
2342i 
50666 
22775 
27191 
27813 
705 
273 
117343 
2062 
12910 
10151~ 
49755 
12590 
126524 
32592 
464152 
,, •• n., 
llEibU 
50103 
175247 
13145 
1225 
2052 
2 
3349 
1251 
2091 
2011 
92 
2351 
518 
1133 
1833 
71911 
14710 
2160 
13017 
247 
4304 
108441 
89450 
11991 
17874 
263 
423 
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2202.10 WATERS INCLUDING I'IIHERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER DR FLAVOUR 
EAUX, Y CDIIPRIS EAUX I'IIHERALES ET GAZElFIEES, EDULCDREES DU ARDI'IATISEES 
2202.10-00 WATERS INCLUDING I'IIHERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER DR FLAVOUR 
HECTDL ITRES 
EAUX, Y CDI'IPRIS EAUX I'IIHERALES ET GAZEIFIEES, EDULCDREES DU AROI'IATISEES 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAM 
038 AUSTRIA 
62\ ISRAEL 
lDOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
243275 
1632245 
2437350 
439142 
61801 
444157 
230570 
19142 
12392 
7376 
4U5H 
44991 
6029442 
5527761 
501667 
437286 
434515 
64071 
95951 
12411Di 
43851 
3534 
372 
1392674 
1392557 
117 
111 
85 
6 
376 
1205 
4444 
13 
2436 
20895 
15474 
5421 
5415 
5415 
6 
5785 
9039 
161983 
11215 
6725 
137 
2421 
50 
39155i 
591013 
197454 
400559 
400196 
399732 
152 
55i 
2567 
205 
4344 
3330 
1014 
11 
996 
6251 
7555 
27851 
19517 
5 
322 
69262 
61185 
7377 
1 
7376 
322270 
629583 
191729 
39844 
12224 
39820 
27 
44907 
1297064 
1245571 
51479 
2216 
921 
49261 
2202.90 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. 2202.101, IEXCL. FRUIT DR VEGETABLE JUICES Of 20091 
BDISSDHS HDH ALCDDLIQUES. NOH REPR. SOUS 2202.10, SAUF JUS DE FRUITS DU DE LEGUIIES DU 2009 
2108 
ua7 
37 
196 
410931 
192 
416055 
416019 
36 
36 
36 
30286 
2185; 
7179 
140 
l6 
ui 
13i 
60627 
60234 
393 
171 
156 
us 
4846 
1232910 
3D49i 
595 
69\2 
sa7 
992B 
1286857 
1216302 
'" 391 343 
165 
2202.90-lD NON-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. WATERS AND 0401 TO 0404 PRODUCTS), IHDT INCLUDING FRUIT DR VEGETABLE JUICES GF HEADING H 
20.091, IEXCL. 2202.10-0DI 
HECTDLITRES 
BOISSOHS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-DDI, NE COHTENAHT PAS DE PRODUITS DES 04.01 A 04.04 HI DE I'IATIERES GRASSES DES 
PRODUITS DES 04.01 A 04.04, !NON ALCODLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS DU DE LEGUI'IES DU 20091 
HECTDLITRES 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
IDD AUSTRALIA 
lDDO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
167501 
1043\42 
1155013 
1242520 
317113 
17636 
15343 
22540 
22066 
43726 
7005 
127441 
251704 
21951 
65253 
11997 
7011 
4660343 
4118297 
541961 
423047 
311057 
116453 
21554 
7577i 
447112 
1917 
124 
3462 
123 
162 
2635 
9i 
553133 
551073 
2760 
2746 
2635 
1 
264 
2871 
61 
1071 
109 
15 
12039 
11391 
645 
648 
506 
1359 
14321 
459560 
4243; 
1001 
25 
2505 
za4 
114266 
247120 
437 
147 
815100 
521531 
363569 
362611 
361614 
729 
6061 
1414 
66244 
35092 
117391 
101 
Ji 
237925 
226348 
11510 
964 
600 
10616 
114156 
1413 
29405 
43925 
232 
21272 
uti 
195 
1006 
1 
50002 
41 
271075 
211124 
59954 
1141 
1396 
57965 
15440; 
447329 
202106 
76015 
22608 
2; 
22564 
1510 
714 
1 
10602 
1645567 
1625522 
22745 
3528 
1511 
11894 
576i 
562 
24362 
s5 
16i 
110 
31013 
30903 
110 
110 
3371 
26517 
25351 
41134 
Uli 
14 
zsi 
3019 
727 
3025 
569 
1122 
225 
111721 
101662 
16951 
12742 
3851 
2647 
4121 
53227 
291415 
6113 
9511 
754 
310 
197 
as2 
55 
542 
521 
76 
374604 
367085 
7519 
3057 
942 
4373 
2202.90-91 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. WATERS OF 20.091 COHTAIHIND < 0.2. PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, !HOT INCLUDING 
FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 20.091, IEXCL. 2202.10-001 
HECTOLITRES 
IDISSGHS IAUTRE5 QUE REPR. SDUS 2202.10-001, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES DES PRDDUITS DES 04.01 A 04.04 < 0,2 '• IHDH 
ALCDOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS DU DE LEGUMES DU 20091 
HECTDLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
143472 
44200 
26657 
221774 
217314 
4460 
4439 
3142i 
1561 
33511 
33092 
489 
469 
1060 
944 
116 
116 
16655 
366 
18500 
17101 
1399 
1399 
651 
1 
253 
905 
905 
1932 
600 
2612 
2532 
so 
so 
449 
ni 
1103 
1071 
32 
32 
196 
196 
135 
351i 
4692 
3645 
1047 
1047 
119001 
3Sli 
124556 
124412 
144 
144 
2202.90-95 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. WATERS AHD OF 20.091 COHTAIHIHG >= 0.2 'BUT < 2 X PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, !HOT 
IHCLUDIHG FRUIT GR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 20.091, IEXCL. 2202.10-0DI 
HECTOLITRES 
BOISSOHS IAUIRES QUE Rti'R. SDUS 2202.10-DDI, TEH~UR Ell i1AIHRES GRASSES DES PROOUITS O~S 1'.01 A 04.•\ >= 8,2 X ET < 2 
X, IHOH ALCODLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 20091 
~ 001 FRANCE HECTDL IT RES 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDDM 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
11124 
306995 
12421 
54556 
7045 
403939 
403775 
164 
1852 
5z4i 
623 
175 
SODS 
SODS 
2907 
2907 
3380 
10354 
761 
15110 
15501 
9 
51 
42719 
4018 
37511 
316 
18791 
51745 
46 
3205 
592 
59 
186 
77 
6100 
6766 
34 
40557 
61 
649 5495 
47150 
47107 
43 
zui 
2925 
2925 
273 
3357 
a 
2193 
140 
6703 
6671 
32 
267 
114969 
93z2 
77 
1249n 
124914 
2202.90-99 NOH-ALCOHOLIC lEVERAGES, !HOT INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES GF HEADING N 20.091, COHTAINIHG >= 2 X PRODUCTS OF 
HEADING 0401 TO D\04, I EXCL. 2202.10-00 I 
HECTOLITRES 
:m~mu~~~TmF Q~~sRfi~RfR~m ~~O~El~Eg8~ES Tg~E~=~~~ IIATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.11 A 04.04 >= 2 '• !NOH 
HECTDLITRES 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
48106 
65386 
31756 
1955 
157867 
154755 
3109 
3091 
2203.00 BEER IIADE FROII I'IALT 
BIERES DE I!AL T 
6406i 
2381 
66903 
66903 
2203.00-10 IIALT BEER, IH CDHTAIHERS HOLDIHG > 10 
HECTOLITRES 
BIERES DE I!ALT EH RECIPIENTS > 10 
HECTOL IT RES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
424 
141053 
1565064 
218904 
1944680 
333146 
2215519 
533003 
32523 
26013 
4245 
22670 
20675 
101013 
24967 
241533 
52 
46 
ni 
224 
215 
6 
6 
1i 
49 
ui 
111 
1097 
3120 
2S76 
544 
544 
10391 
1115 
7162 
3765 
40491 
76831 
65\ 
160 
a 
430 
711 
'" 113 113 
uo5 
265 
3404 
1736 
1210 
1277 
3 
3 
60033 
6353 
1444 
93337 
13645 
2577 
13042 
492 
11065 
10920 
29047 
25999 
45 
3D 
1o1939z 
124251 
257176 
1479 
13681 
105993 
2293 
6046 
1743 
1743 
4304 
522 
135430 
177 
6533 
39SZ 
14031 
14030 
52600 
180369 
6652 
627742 
53711 
11665 
15997 
564 
11775 
23230 
10645 
35624 
35326 
291 
295 
11915 
290929 
69742 
14259 
3411 
73496 
73496 
1077 
52112 
9350 
1454 
31 
7031 
5Doi 
92 
77736 
76060 
1676 
437 
470 
470 
1627 
1627 
1627 
1210 
635 
1075 
za732 
97307 
5131 
325602 
134319 
6396 
190597 
15915 
19565 
91 
510155 
775439 
34716 
21732 
27120 
5931 
14094 
36751 
36131 
171579 
72713 
11142 
15306 
21518 
12334 
6754 
26 
19349 
10645 
904 
7018 
449724 
395291 
54426 
34700 
7973 
19552 
4131 
11911 
15163 
34099 
329\6 
1153 
1152 
2096 
92115 
351 
471 
95236 
93236 
201i 
1955 
5185 
3081 
2097 
2097 
1566 
5731 
50531 
571392 
2111246 
9607 
705 
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22D3.DD-1D 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
66307 
132233 
7219472 
6 935500 
233972 
99630 
93414 
133567 
72 
162 
415703 
415423 
280 
118 
118 
162 
2203.00-90 IIALT BEER, IN CONTAINERS HOLDING =< 10 
HECTOLITRES 
BIERES DE IIAL T EN RECIPIENTS =< 10 
HECTOLITRES 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
003 DENMARK 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
053 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICO 
630 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
304 HEW ZEALAND 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
400536 
902914 
1636211 
996S96 
45997 
2'1534 
25324 
1089611 
27993 
71148 
1247 
69994 
20537 
34992 
134637 
79242 
15743 
17315 
5464 
9313 
27097 
13420 
45271 
13360 
6012032 
S483033 
523139 
271366 
10710 
42434 
209339 
138317 
19222 
52151 
147 
1767 
113oi 
947 
90 
32 
10 
545 
i 
162 
1731 
21 
227102 
224514 
2531 
119 
14 
193 
2276 
2204.10 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES 
VINS IIOUSSEUX 
2204.10-U CHAMPAGNE 
ODl FRANCE 
HECTOLITRES 
CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAMY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
434374 
1099 
3534 
1222 
541 
650 
500 
442664 
441622 
1040 
153 
45533 
1i 
55 
140 
1 
45862 
45155 
7 
7 
531 
531 
32 
341 
104 
20142 
762 
45 
50 
271 
21151 
21426 
425 
82 
343 
3351 
2 
27 
3387 
3387 
214 
123073 
264141 
139999 
124149 
955 
947 
123194 
1610 
102095 
61004 
390 
8342 
1493 
820102 
1574 
201 
277 
761 
111o6 
34 
56 a 
920 
139 
1627 
1195 
14 
20 
1095609 
1011531 
14021 
2773 
1216 
1642 
79606 
110059 
us 
2127 
112430 
112361 
112 
28 
18 
6910 
6192 
18 
11 
11 
1660 
5240 
6169 
76017 
7132 
9921 
l946i 
412 
4 
2034 
427 
915 
141594 
133721 
7173 
2611 
2611 
5255 
2522 
9 
13 
2545 
2544 
1 
1 
5 
2775 
193706 
190434 
3272 
497 
497 
2775 
15971 
14026 
151193 
136771 
17615 
341 
5310 
1441 
512 
4590 
l4i 
2931 
26593 
304 
160 
449650 
413327 
36114 
32593 
5140 
206 
3315 
6323 
147 
7041 
6972 
69 
1 
212 
596 
1601556 
1591836 
9720 
8345 
6258 
1273 
54264i 
352953 
156145 
552 
8577 
2116 
5390 
23247 
3243 
3283 
572 
415 
7428 
4062 
7214 
1765 
1518 
1233 
14540 
3100 
1242 
1 
1143567 
1095165 
48402 
16315 
4171 
5674 
26413 
664 
139 
394 
93 
440 
434 
2468 
1732 
686 
636 
2204.10-19 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >= 8.5 X VOL, <EXCL. CHAIIPAGNEl 
HECTOLITRES 
VIMS I'IOUSSEUX, (SAUF CHAMPAGNE), TITRE ALCOOMETRIQUE >= 1,5 X VOL 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
zou ........ ~·· ,.. 
1000 W 0 R L D 
!!lm ~m::~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1040 CLASS 3 
263229 
3427 
52964 
143653 
107235 
2337 
23591 
4WIS' 
608199 
573309 
34310 
9386 
3045 
24765 
35013 
727i 
2123 
2445 
26 
379 
48807 
41003 
719 
319 
40 
459 
1769 
175 
1324 
583 
4661 
41 
34 
. 
1996 
8121 
176 
76 
41 
19 
126691 
886 
61590 
65945 
2616 
22331 
.. 
za18n 
255449 
26434 
3326 
2633 
23083 
7053 
1477 
10501 
921 
19961 
19959 
2 
2204.10-90 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH < 1.5 X VOL 
HECTOLITRES 
VINS IIOUSSEUX, TITRE ALCOOIIETRIQUE < 1,5 X VOL 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
005 !TAL Y 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
21336 
251437 
2369 
271915 
277184 
1101 
915 
412 
1474 
1376 
93 
72 
152 
856 
856 
10474 
191796 
2191 
212343 
211523 
820 
490 
1456 
1949 
1949 
1271 
184 
6 
1599 
1469 
130 
4 
54 
176 
327 
235 
92 
67 
2915 
2532 
3495 
3 
9340 
9099 
241 
149 
139 
3 
8594 
1572 
22 
2204.Zl WINE OF FRESH GRAPES <EXCL. 2204.10> AND GRAPE I'IUST WITH ADDED ALCOHOL, 1M COMTAIHERS =< 2 L 
VIMS, NOH REPR. SOUS 2204.101 IIOUTS DE RAISINS IIUTES A L'ALCOOL, EH RECIPIENTS =< 2 L 
141345 
140433 
912 
912 
344 
575 
87994 
11443 
3416 
176900 
606 
20 
281676 
281278 
398 
393 
2691 
12i 
2112 
2112 
154 
2 
305 
36 
1167 
1 
1 , . 
2569 
2545 
24 
23 
1 
1 
24 
104 
231 
231 
66182 
3731 
1110546 
1019355 
91191 
87313 
15126 
3171 
94631 
35161 
247212 
235124 
13714 
1232 
179046 
35 
10125 
2958 
61055 
19717 
3430 
27443 
4302 
14 
317 
i 
5525 
114 
1599 
947346 
817912 
128693 
19717 
64013 
1034 
37872 
68460 
2 
310 
557 
74 
69482 
69479 
1 
9269 
14 
12153 
7335 
25 
311 
29215 
21947 
331 
27 
25 
311 
1419 
24 
2055 
2039 
16 
65 
390471 
390359 
119 
1072 
160861 
26690 
500 
134 
3 
4569 
20 
174 
61 
480 
558 
460 
43 
160 
349 
131 
63 
197604 
194933 
2671 
999 
69 
143 
129 
145~6 
220 
92 
14901 
14865 
" 16 
9319 
1873 
5283 
891 
5297 
113 
451 
170 
23723 
22843 
BID 
369 
117 
473 
440 
1251 
15 
1866 
1841 
18 
2204.21-11 WINE OF FRESH GRAPES <EXCL. SPARKLING WINE), IH BOTTLES HOLDINO =< 2 L WITH IIUSHROOII STOPPERS! WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AH EXCESS PRESSURE DUE TO CARlON DIOXIDE, IH SOLUTION OF >= 1 BAR BUT < 3 BAR IIEASURED AT 20C, IH CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 
HECTDLITRES 
VINS <NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-91), EM BOUTEILLES =< 2 L, AVEC !DUCHON CHAIIPIGNOMI VINS AUTREIIEHT PRESEMTES, 
AVEC SURPRESSIOH >= 1 BAR IIAIS < 3 BAR A 20 DEGRES C, EM RECIPIENTS =< 2 L 
HECTOLITRES 
101 FRANCE 
104 FR GERIIAMY 
005 ITALY 
106 UTD. UMGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
43061 
29111 
70743\ 
6335 
790124 
718154 
1270 
1464 
53 
106 
2425 
2371 
54 
107 
1659 
13438 
15219 
15219 
179 
126330 
126851 
126573 
285 
3450 
3420 
30 
22 
2 
194 
6 
343 
343 
115 
130 
623i 
6511 
6511 
1766 
11932 
48938 
91 
70216 
70160 
56 
2204.21-21 QUALITY WHITE WI HE PRODUCED IH SPECIFIED REGIONS, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, 
<EXCL. SPARKLING WIHE AND 2204.21-101 
HECTOLITRES 
31655 
31655 
1599 
141 
22159 
6174 
1955 
3954 
23110 
195 
67143 
66869 
274 
265 
48 
7 
2 
355 
450 
450 
61 
3i 
51 
205 
360 
360 
439 
439 
34 
1774 
3062182 
3051571 
4311 
1522 
450 
2166 
61103 
41124 
731126 
274632 
33160 
13517 
38091 
734 
33716 
1111 
912 
335 
23512 
20150 
40256 
15721 
14236 
2751 
7730 
3021 
8691 
41975 
13139 
1431190 
1227210 
211610 
125499 
2651 
32753 
53351 
180022 
39 
640 
97 
294 
66 
181236 
181101 
121 
11~ 
71845 
410 
22012 
65340 
15757 
12 
84 
4U1 
181676 
175110 
5166 
5093 
49 
344 
7421 
40371 
69 
48851 
48116 
35 
39411 
1330 
514471 
564952 
564107 
845 
425 
1919 Suppl•••ntery unit - Uniti supp16aentaire 
• Origin / Constgnaent 
• Orb:!~~ ~o=~~~r::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~d6~c~l~•-•_•n_t ________________________________________ --i 
Noaenclature coab. EUR-12 lel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ie Nederland Portugal 
2204.21-21 VINS ¥.Q.P.R.D. ILANCS, TITRE ALCOOI'IETRIQUE =< 13 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, !NON REPR. SOUS 2204.10-ll A 2204.21-101 
HECTOL IT RES 
DOl FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dot GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ll74503 
17266 
7515 
1322822 
497600 
1990 
4499 
3472 
99202 
3135996 
3132757 
3230 
2659 
112557 
1412 
20061 
15917 
5 
IDS 
67 
2167 
152631 
152293 
338 
201 
42017 
407 
412 
25255 
5263 
111 
897 
212 
6005 
80707 
80649 
51 
26 
319557 
1519 
703 
265231 
460 
2629 
227 
9274 
601348 
600785 
563 
518 
621 
120 
90 
179 
67 
1101 
1101 
982 
:i 
506 
37 
226 
a 
315 
2637 
2199 
531 
2" 
2576 
1060 
6721 
3362 
553 
aa 
13 
693 
16236 
15173 
1054 
1032 
15033 
3i 
14957 
3724 
463 
ai 
1575 
36076 
35171 
205 
201 
2109 
173 
75z 
u7 
7 
302 
645 
4255 
4105 
150 
141 
201055 
9724 
160374 
20555 
55 
497 
17 
12771 
412230 
412142 
a a 
51 
2204.21-23 QUALITY WINE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS !EXCL. WHITE), IN CONTAINERS HOLDING =< L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
13 X, !EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
HECTDLITRES 
VINS ¥.Q.P.R.D. AUTRES QUE ILANCS, TITRE ALCDOMETRIQUE =< 13 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, !NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.21-10) 
HECTOLITRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
001 DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
2079673 
33545 
15420 
21197 
639540 
2960 
7133 
12097 
4741 
251842 
2365 
1474 
3075937 
3061361 
7529 
4892 
2695 
442369 
5617 
1832 
57114 
159 
1aoi 
651 
13151 
15 
82 
525U9 
523464 
1945 
154 
22 
111138 
699 
1362 
7604 
18401 
14 
26Di 
1326 
54954 
1 
191344 
191237 
107 
79 
43 
554605 
1020 
3617 
355473 
144 
6416 
5353 
181 
57912 
1067 
127 
986303 
914861 
1435 
1351 
1119 
551 
:i 
92 
92 
2216 
163 
700 
151 
a a 
9 
391 
135 
121 
4517 
3725 
792 
212 
139 
324i 
1132 
2171 
51621 
1650 
435 
1140 
106 
21075 
185 
614 
91123 
89590 
2202 
2155 
999 
15206 
1 
3 
175 
2900 
413 
ui 
2102 
323 
22013 
21613 
330 
329 
6225 
25 
3 
474 
142 
17 
312 
426 
243 
7 
7937 
7624 
297 
212 
275 
391123 
27672 
1196 
34224 
41 
542 
212 
35475 
7 
65 
492ll7 
491962 
155 
106 
7 
2204.21-25 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, !EXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
HECTOLITRES 
VINS ILANCS !NON ¥.Q.P.R.D.l, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, !NON REPR. SUUS 2204.10-ll A 
2204.21-10) 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIUTZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
512 CHILE 
100 AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
651611 
13532 
6902 
245606 
327976 
5171 
6462 
15117 
55710 
7193 
4455 
19367 
11444 
10561 
35116 
11360 
18577 
5677 
30444 
1076 
15754n 
1407390 
161073 
105917 
23126 
12317 
49139 
33901 
315 
1496 
13223 
24 
soo6 
45lt 
121 
471 
470 
217 
542 
952 
419 
213 
10 
64 
62407 
51619 
3712 
2018 
941 
92 
1602 
16407 
190 
277 
13544 
5119 
5 
212z 
5053 
401 
14 
40 
425 
91 
13 
2897 
1451 
560 
3 
50653 
43933 
6720 
4002 
54 
2222 
496 
141550 
181 
451 
19430; 
225 
4019 
67646 
9115 
567 
3454 
11233 
8500 
2029 
172 
3346 
1076 
351 
210 
9 
460103 
418763 
42040 
37576 
21617 
1502 
2962 
251 
221 
543 
518 
25 
319 
22 
102 
106 
a 
7i 
1 
3322 
3201 
121 
11 
2 
liD 
1390 
602 
1055 
4947 
3511 
44 
2059 
1455 
89 
425 
103 
111 
257 
14 
131 
504 
134 
82 
14 
25053 
22434 
26lt 
1546 
521 
442 
631 
16066 
99i 
3739 
1146 
5 
63 
4 
27 
2 
204 
14 
4ll 
7 
22695 
22017 
671 
630 
2i 
27 
392 
47 
52 
431 
14 
1256 
9026 
695 
6 
51 
312 
126 
10i 
II 
13 
30 
12701 
lltzl 
756 
592 
6l 
31 
126 
65146 
10655 
43156 
12292 
161 
14 
3716 
4126 
606 
31 
91 
512 
372 
4047 
624 
512 
147 
1495 
29 
151544 
142063 
9411 
3365 
129 
1034 
5012 
2204.21-29 WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS !EXCL. WHITE) AND GRAPE PIUST WITH ADDED ALCOHOL, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, !EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
HECTOLITRES 
VINS AUTRES QUE ILAHCS !NON V.Q.P.R.D.ll PIOUTS DE RAISINS IIUTES A L'ALCODL, TITRE ALCDOI'IETRIQUE =< 13 X VOL, EN 
~r~r~~ .. ~·~!'; _, "! •, 'l''nu .. !=',.D . .-n••e "'"~"'. ~ ,._,, ,. ., ... .,~ . .,, , ., 
H~CTOLITRES 
~ m :m~!LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DOl DENI'IARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
204 PIDROCCD 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
IDD AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
750791 
14240 
4559 
27976 
501967 
2334 
13603 
19111 
116926 
20949 
1429 
3416 
19102 
7063 
1127 
11074 
113949 
1227 
13747 
6153 
11123 
22121 
17173 
7961 
21616 
2222 
1909295 
1613341 
295731 
19959 
5021 
61216 
144563 
99216 
uoz 
1410 
14H7 
2 
171 
6577 
15617 
651 
61 
39 
136 
233 
Ill 
996 
5000 
710 
2190 
42 
571 
1297 
1571 
125 
57 
223619 
209310 
14101 
3095 
100 
4195 
6111 
23714 
295 
551 
11527 
12396 
65 
1997 
23037 
2174 
10 
9 
914 
202 
101 
206 
25 
90 
251 
14 
2995 
4717 
2203 
150 
19371 
74763 
14601 
5077 
21 
1525 
1006 
332467 
201 
675 
267135 
31 
9209 
71797 
42769 
2035 
1099 
3234 
13505 
5007 
1055 
1616 
411 
123 
1261 
4796 
2435 
746 
2710 
213 
773100 
726333 
46765 
30345 
4333 
5145 
10575 
1071 
90 
179 
47 
2i 
11 
3i 
6190 
6225 
519 
193 
220 
176 
705 
2 
5 
34 
171 
15 
2i 
1090 
i 
203 
373 
5 
9797 
9043 
754 
31 
32 
702 
14 
asi 
27 
749 
53140 
505 
14 
4150 
9465 
2042 
66 
39 
716 
1176 
270 
274 
47 
7230 
9213 
6097 
100 
1995 
1957 
7ll 
155 
14 
104494 
71726 
32761 
4216 
106 
27561 
914 
1326 
139 
117 
1911 
1137 
7i 
373 
4 
252 
52 
95z 
2 
13414 
12144 
1340 
1227 
60 
53 
7611 
i 
415 
275 
95 
64 
35655 
74 
55 
30 
191 
10 
31 
5 
17 
25 
I 
3 
44101 
44330 
471 
371 
15 
52 
41 
71745 
12595 
lDDli 
19111 
251 
21 
3011 
7741 
2207 
II 
u 
IllS 
2U 
2U 
921 
12191 
754 
,.; 
4st 
557 
1615 
2271 
151311 
12747J 
23137 
5127 
" 3272 14731 
2204.21-31 QUALITY WHITE WINE FROPI SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, Of ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X IUT =< 15 
X, !EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
HECTOLITRES 
VINS V.CI.P.R.D. ILANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X PIAIS =< 15 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, !NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.21-101 
HECTOLITRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
426 
20111 
19626 
32750 
77792 
77350 
4050 
13i 
4111 
4736 
2014 
526 
4314 
4300 
I 
a 
I 
50 
111 
61 
12 
.601 
974 
146 
357 
224 
759 
660 
2456 
19539 
2051 
24141 
24126 
113 
9 
347 
53 
60 
512 
512 
419 
i 
41 
1i 
t:i 
5 
261 
171 
97 
97 
211 
1z 
196 
31 
70 
32 
559 
426 
133 
133 
31 
u.~. 
473312 
2731 
5791 
1093664 
113314 
265 
2134 
66012 
1121116 
1127950 
236 
236 
555121 
liD 
3546 
6172 
lll960 
124 
634 
1193 
65231 
12 
74 
745927 
745715 
212 
100 
21 
377411 
1069 
5113 
114015 
93457 
2us 
3312 
11210 
5263 
40 
377 
1216 
7124 
30611 
5631 
13015 
3472 
27521 
1014 
715505 
613611 
101124 
56010 
417 
6156 
31111 
205605 
150 
2179 
4411 
61317 
4016 
2117 
40271 
lll97 
27 
119 
1736 
229 
50 
13171 
95541 
76 
4612 
13244 
7275 
216 
17103 
2206 
491163 
331505 
160351 
39360 
210 
10077 
UD921 
10114 
5 
29094 
40594 
40594 
Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire 
I g~::l~e1/c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:=~~cr:~:~~~:!~~~t---;EU:R:-~1:2~~~~.~~~g-.-~L~u-x-.--~D:a-n_•_•r~k-:D~o-u~ts-c~h~l-e-nd~---H~o~l~l~•~•~~Es~po~g~n~e~~~F~r-•~nc~o~~~~r~o~l-e-n~d----~~t-.-I-I-•--N-o-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-g-el-------U-.-K-1. 
2204.21-31 
1 D 11 EXTRA-EC 442 121 99 54 22 
2214.21-33 QUALITY WINE FROII SPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE>, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > U X BUT 
•< 15 X, (EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-Ul 
HECTOLITRES 
~~~~.ro~i~-~-~2 ~~~~~=~~~UE BLAHCS, TITRE ALCDOI'IETRIQUE > U X l'IAIS •< 15% VDL, EM RECIPIENTS •< 2 L, IHDH REPR. SOUS 
HECTOLITRES 
DDl FRANCE 
DOS ITALY 
Dll SPAIN 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
38642 
1591 
4193 
55101 
55220 
511 
6377 
576 
362 
7736 
7625 
111 
1015 
532 
29D 
2D95 
2095 
5325 
3537 
712 
11910 
11141 
69 
37 
U6 
46 
9D 
11 
34 
116 
116 
7D 
9D4 
411 
1717 
1612 
us 
125 
116 
49 
1051 
1021 
23 
U7 
302 
253 
49 
2214.21-35 't"J~~- W~~M~~~GU=~~~cmEM~~~~~~~~N CONTAINERS HOLDING •< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > U X IUT :< 15 %, 
HECTOLITRES 
~~=t~~~~~\ <~g=4~2~:~ 0~.D.) • TITRE ALCOOIIETRIQUE > U % IIAU •< 15 X VOL,. EN RECIPIENTS •< 2 L, (HOM REPR. SOUS 
HECTOLITRES 
4DD USA 
aGD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1D4D CLASS 3 
3423 
3954 
17966 
6162 
11104 
8634 
2247 
712 
401 
311 
19 
211 
231 
151 
6DS 
133 
470 
391 
2 
539 
za 
5591 
2766 
2125 
1232 
1593 
23 
17 
6 
121 
44 
425 
61 
sn 
174 
179 
31 
13 
147 
IDS 
44 
44 
27 
113 
45 
61 
57 
11 
1111 
592 
571 
10210 
10146 
n 
79 
37 
1609 
1326 
213 
2DD 
44 
2214.21-39 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE> AND GRAPE IIUST WITH ADDED ALCOHOL, IH CONTAINERS HOLDING :< 2 L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH > 13 % BUT •< 15 % VOL, <EXCL. SPARKLING WINE AND 2214.21-lGl 
HECTOLITRES 
VINS AUTRES QUE ILANCS <NOH V.Q.P.R.D.lJ I'IOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 13% IIAIS •< 15 X VOL, 
EN RECIPIENTS •< 2 L, (NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.21-lDl 
ODl FRANCE 
ODS ITALY 
009 GREECE 
400 USA 
HECTOLITRES 
IDD AUSTRALIA 
JUDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D3D CLASS 2 
4470 
1146 
4553 
3073 
6601 
27799 
12130 
15669 
13044 
1665 
497 
73 
32 
22 
1260 
691 
569 
liD 
77 
74 
31 
25; 
67 
117 
25D 
567 
343 
224 
754 
1034 
4397 
499 
30 
10451 
6344 
4107 
3421 
105 
2 
11 
67 
13 
54 
46 
16 
66 
62 
4 
4 
ui 
3 
114 
63 
956 
193 
763 
351 
377 
17 
3D 
121 
61 
60 
41 
12 
264 
7i 
5 
340 
264 
76 
76 
2211 
161 
121 
10 
131 
3209 
2761 
441 
299 
119 
2204.21-41 PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUIAL IIUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15% BUT •< 11 %VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING •< 2 L 
HECTOLITRES 
VINS DE PORTO, DE IIADERE, DE XERES, DE TOKAY ET IIOSCATEL DE SETUIAL, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 15 X IIAIS •< 11 % VOL, EN 
RECIPIENTS •< 2 
HECTOLITRES 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
Dl D PORTUGAL 
011 SPAIN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
16246 
15521 
3264 
455327 
494971 
494693 
226 
314a 
4D7 
20759 
26207 
26095 
53 
si 
676 
6563 
7411 
7411 
' 10529 
361 
151193 
169411 
169411 
49 
13 
197 
119 
a 
1137 
51 
uu 
124D 
125 
i 
213 
1023 
1452 
1452 
6920 
7779 
7776 
3 
2214.21-49 WINE <EXCL. 22D4.21-4ll, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X BUT •< 11 % VOL, IN CONTAINERS HOLDING •< 
HECTOLITRES 
VIHS D'UN TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 15 :or IIAIS •< 11 % VOL, EN RECIPIENTS •< 2 L, <NOH REPR. SOUS 2204.21-41) 
HECTOLITRES 
DDl FRANCE 
DOS NETHERLANDS 
DDS ITALY 
DD9 GREECE 
Dll SPAIN 
lDDOWORLD 
lGH ~u:•; -~ 
1011 EXI RA-EC 
11731 
1731 
5127 
5531 
5391 
13641 
24 
476 
142 
295 
Hm 
~69 
476 
5 
21 
,; 
3139 
1719 
3441 
5361 
2467 
2 
5~ 
45 
14 
17 ,, 
15i 
1319 
1554 
1554 
23 
1i 
112 
, .. 
6 
16237 
107 
149396 
166710 
166695 
15 
416 
62 
2 
lDDI 
1767 
,"." 
222 
!!! 2214.21-51 ~g~biN~A~~~~Al SHERRY, TOKAY AND SETUIAL IIUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11 X BUT •< 22 X VOL, IN CONTAINERS 
HECTOLITRES 
VIHS DE PORTO, DE IIADERE, DE XERES, DE TOKAY ET l'IOSCATEL DE SETU!AL, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 11 X "AIS •< 22 X VOL, EN 
RECIPIENTS •< 2 L 
HECTOLITRES 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DDS HET~ERLAHDS 
DID PORTUGAL 
D11 SPAIN 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5142 
2110 
463116 
5652 
479729 
479645 
14 
131; 
71947 
122 
73152 
73147 
5 
3i 
16439 
1219 
18613 
11613 
2 
1339 
19170 
496 
21116 
21815 
1 
122 
66 
196 
111 
a 
3047 
3DH 
171 
237147 
2271 
239691 
239676 
22 
46i 
35 
641 
641 
2214.21-59 WINE <EXCL. 2204.21-Sll, OF ACTUAL ALCOIIOLIC STRENGTH > 11 X IUT •< 22 X, IN CDNTAIHERS HOLDING •< 2 
HECTOLITRES 
VINS D'UH TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 11 X IIAIS •< 22 % VOL, EN RECIPIENTS •< 2 L, <NOH REPR. SOUS 2204.21-Sll 
HECTOLITRES 
lDDDWORLD 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4061 
3389 
672 
825 
525 
3DD 
26 
24 
2 
1604 
1521 
76 
35 
35 
141 
123 
11 
2204.21-90 WINE OF FRESH GRAPES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 X, VOL IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
HECTOLITRES 
¥INS D'UN TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 22 lr VOL, EH RECIPIENTS •< 2 L 
HECTOLITRES 
lDDD W 0 R L D 
10 I 0 INTRA·EC 
lD 11 EXTRA-EC 
3113 
3039 
74 
2656 
2591 
65 
10 
ID 
116 
114 
2 
2 
2 
2204.29 WINE OF FRESH GRAPES IEXCL. 22D4.10lJ GRAPE I'IUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS > 2 L 
VIHS, NOH REPR. SOUS 2214.101 l'IOUTS DE RAISINS l'IUTES A L'ALCOOL, EH RECIPIENTS > 2 
117 
116 
1 
2679; 
62 
27055 
27DSD 
5 
11 
11 
22 
22 
4774 
4419; 
424 
50537 
50533 
4 
43 
18 
25 
43 
43 
2204.29-lD WINE OF FRESH GRAPES, <EXCL. SPARKLING WINE), IN BOTTLES HOLDING> 2 L WITH l'IUSHROOI'I STOPPERSJ WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARlON DIOXIDE, IN SOLUTION OF >• 1 BAR IUT < 3 BAR IIEASURED AT ZDC, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
13 
13 
112 
60 
504 
5DD 
4 
15941 
2307 
1792 
20312 
20375 
7 
2379 
3611 
1743 
ZDID 
6733 
6517 
13D 
572 
409 
1937 
6212 
1DSD5 
1477 
9021 
1315 
705 
14 
1170 
111031 
112736 
112714 
22 
1012 
21i 
1D4S 
4410 
''n' 2111 
6 
51 
U462 
127 
43630 
43595 
35 
1251 
1002 
249 
142 
135 
7 
427 
1989 Suppleaentery unit - Unit' suppl,aentatre 
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2204.29-lD VIHS !NOH REPR. SOUS 2204.10-ll A 2204.1D-9DJ, EH BOUTEILLES > 2 L, AYEC BOUCHOH CHAIIPIGHON; YIHS AUTREI'IEHT PRESEHTES, 
AYEC SURPRESSIOH >• 1 IAR IIAIS < 5 IAR A 20 DEGRES C, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
DDS ITALY 
IDDUWORLO 
!DID IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
6289 
9426 
9295 
131 
12 
186 
186 
ID 
10 
931 
1274 
1274 
1760 
1760 
1760 
54 
54 
111 
120 
121 
2204.29-21 QUALITY WHITE WINE FROII SPECIFIED REGIOHS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 13 X YOL, IH CONTAINERS HOLDING> 2 L, IEXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.29-IDJ 
HECTGLITRES 
YIHS Y.Q.P.R.D. BLAHCS, TITRE ALCDDMETRIQUE •< 13 X YDL, EH RECIPIENTS > 2 L, IHDH REPR. SGUS 2204.10-ll A 22D4.1D-9D ET 
2204. 2 9-1 D l 
HECTDLITRES 
DD1 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
Dll SPAIN 
IDDD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2Dn74 
188246 
39222 
67285 
514576 
513811 
765 
42807 
1157 
566 
259 
44939 
44931 
a 
31501 
30084 
702 
4115 
66429 
66429 
31450 
25550 
14851 
70616 
70090 
526 
2 
124l 
2913 
9051 
13490 
13484 
6 
IS 
18 
83 
5 
4205 
4200 
5 
41226 
5596 
57 
3311 
57499 
57279 
220 
2204.29-23 QUALITY WINE FROII SPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITEJ, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 13 X YDL, IN CONTAINERS HOLDING> 2 
L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
HECTOLITRES 
YIHS Y.Q.P.R.D. AUTRES QUE ILAHCS, TITRE ALCODIIETRIQUE •< 13 X YDL, EH RECIPIENTS > 2 L, IHDH REPR. SOUS 2204.10-11 
2204.10-90 ET 2204.29-lDJ 
HECTOLITRES 
DD1 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
Dll SPAIN 
1DDDWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
626121 
7752 
15539 
117711 
851382 
849624 
1703 
269216 
IDI 
2781 
17768 
289976 
289976 
120374 
5847 
1611 
2444 
130463 
130463 
84223 
62526 
44672 
194597 
193642 
955 
174 
174 
80Z 
9847 
34461 
46812 
46352 
405 
25 
29 
29 
291 
281 
10805 
10783 
22 
82724 
240 
415 
7740 
91451 
91450 
I 
2204.29-25 WHITE WINE FRDII UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 13 X YOL, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.29-lDJ 
HECTOLITRES 
YIHS BLAHCS !NOH Y.Q.P.R.D.J, TITRE ALCOOMETRIQUE •< 13 X YOL, EN RECIPIENTS > 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204.1D-II A 
2204.10-90 ET 2204.29-IDJ 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
lDOOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lDU CLASS 3 
1D936ll 
7886 
85413 
3858068 
172307 
10141 
1032531 
133185 
61223 
26403 
7208 
6520675 
6266746 
253927 
149392 
96211 
40697 
1854i 
15285 
1530 
685 
19 
17607 
76767 
840 
278 
117278 
63 
25691 
92 
711 
550 
IDD 
Hi 
503; 
156947 
144892 
12055 
7957 
1359 
560217 
2067055 
414 
4232 
3491 
221D6 
61075 
25411 
1 
2754077 
2635411 
111666 
25377 
90187 
i 
59 
46 
213 
62 
221 
46 
35 
1663 
16H 
19 
19 
190 
5265 
1626024 
104DD9 
2692 
1249 
517 
7 
2i 
1745463 
1744653 
81D 
795 
7 
1234 
41 
212 
1815 
1110 
5 
5 
20215 
4D5Z 
ll32i 
18oi 
2726 
40247 
37416 
2831 
2726 
IDS 
80744 
2062 
9937 
316 
1415 
6 
985 
97644 
94474 
3170 
1329 
985 
22D4.29-29 WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITEJ AND GRAPE IIUST WITH ADDED ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 13 X YDL, 
IH CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. SPARKLING WIHE AHD 2214.29-lDJ 
HECTOLITRES 
YIHS AUTRES QUE BLAHCS !NOH Y. Q.P .R. D. l 1 IIDUTS DE RAISINS !lUTES A L 'ALCODL, TITRE ALCDOIIETRIQUE •< 13 X YOL, EH 
RECIPIENTS > 2 L, IHDH REPR. SDUS 22D4.1D-II A 22D4.1D-9D ET 2204.29-lDJ 
HECTOL IT RES 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY G66 ~,. .... : .. • 
068 BULGARIA 
204 PIOROCCD 
mm~mm 
4DD USA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
IDD AUSTRALIA 
I ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1030 CLASS 2 
lDU CLASS 3 
1169127 
60299 
24141 
3004923 
508277 
44525 
254083 
293980 
~m! 
69443 
29729 
54354 
28754 
10772 
15050 
13146 
8506 
5705545 
5066995 
638431 
516516 
146383 
175532 
189293 
520 
21575 
24229 
4258 
1163 
137 
1421 
26892 
262 
5232 
275478 
241071 
34288 
556 
33732 
114938 
34 
20936 
144 
16UZ 
1135 
250 
197i 
8706 
5766 
6112 
6467 
183369 
154077 
29292 
15173 
11878 
2241 
4lall5 
47a43 
330714 
342 
95ll 
2366 
2a3526 
~~!~~ 
605!Jit 
79i 
592 
a 
1595 
411 
1263D91 
809293 
453798 
215518 
2915 
165295 
250 
9101 
263 
9538 
751 
1787 
lDBli 
1245 
241a271 
143567 
13009 
3112 
ID9 
b 
29542 
52135 
127D 
413 
7; 
2744313 
266D74a 
a3635 
594 
13026 
15 
a08 
152 
si 
1288 
1235 
53 
53 
231107 
77l 
12U5i 
2D 
3DZ 
568236 
367755 
411 
302 
104 
75 
a5569 
197 
356 
10370 
a13 
659 
390 
117l 
1Dll53 
98368 
2785 
1762 
1D2l 
22D4.29-31 QUALITY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X YOL, IH CONTAINERS HOLDING > 
2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AHD 2204.29-101 
HECTOLITRES 
YIHS Y.Q.P.R.D. ILAHCS, TITRE ALCDDIIETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X YDL, EH RECIPIENTS > 2 L, IHDN REPR. SDUS 22D4.1D-1l A 
2204.10-90 ET 2204.29-lDJ 
HECTOLITRES 
Dll SPAIN 
lDDI W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
42313 
50211 
50095 
123 
19035 
19671 
19671 
1 
205 
230 
231 
ll9 
1226 
1105 
121 
426 
534a 
5347 
I 
15 
15 
ll436 
12U3 
12145 
22D4.29-33 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS, IEXCL. WHITE) OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT •< 15 X YDL, IH CONTAINERS 
HOLDING > 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-lDJ 
HECTDL IT RES 
YIHS Y.Q.P.R.D. AUTRES QUE lUHCS, TITRE ALCDOIIETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 X YDL, EH RECIPIENTS > 2 L, IHDH REPR. SGUS 
2204.10-ll A 2204.10-90 ET 2204.29-lDJ 
HECTDLITRES 
DDl FRANCE 
lDDD W D R L D 
101D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5551 
22949 
22945 
2 
3012 
5452 
3452 
57 
237 
237 
319 
47a7 
47a7 
1941 
1939 
ID3 
10266 
1D266 
1060 
1067 
1065 
2 
2204 • 29-35 ~~~E. W~~~R~~~:G U=~~~Cf=~E~2=i~~~~~0, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< 15 X YOL, IH CONTAINERS HOLDING > L, 
HECTOLITRES 
428 
5 
30 
a 
43 
43 
4 
llD 
22 
316 
136 
250 
2915 
124060 
53a81 
1022114 
34 
12D3349 
1203040 
309 
34 
164 
150750 
210250 
244982 
130 
606976 
606846 
130 
130 
3468 
6022 
5901 
121 
544DD 
150121 
ll623 
3562a 
257335 
257 335 
69233 
371 
6116 
10626 
86682 
a6612 
70 
270276 
7592 
29799 
15274 
441 
67 
2265 
1D78ll 
2065 
44157a 
326577 
l15DD1 
110126 
3568 
121113 
1413 
307 
2943 
225 
177 
157 
1DD43 
liS~ 
521 
4o2 
151770 
127339 
24431 
11677 
5871 
6883 
11092 
11513 
11513 
930 
1196 
l196 
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2204.29-35 VINS ILANCS !NON V.CI.P.R.O.), TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 13 X I'IAIS =< 15 X VOL, EN RECIPIENTS> 2 L, !NOH REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-101 
005 ITALY 
009 GREECE 
064 HUNGARY 
600 CYPRUS 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
32237 
19113 
7722 
11553 
19754 
60416 
2926& 
11765 
9226 
2H 
25 
650 
650 
5061 
15414 
7722 
131 
31425 
2106& 
9357 
130 
9226 
25oi 
2503 
251i 
2503 
24913 
3674 
21597 
21597 
35 
35 
1435 
170 
1265 
20U 
1711 
1551 
223 
212 
2204.29-39 WINE FROI'I UNSPECIFIED REGIONS ( EXCL. WHITE I, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X IUT =< 15 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING 
> 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
HECTDLITRES 
YIHS AUTRE$ QUE ILANCS !NOH V .Q. P.R. D. l 1 !'lOUTS DE RAISINS I'IUTES A L 'ALCOOL, TITRE ALCODPIETRIQUE > 13 X I'IAIS =< 15 X VOL, 
EN RECIPIENTS > 2 L,!HON REPR. SOU$ 2204.10-ll A 2204.10-90 ET 2204.29-101 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
06\ HUNGARY 
HECTDLITRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
12650 
472255 
34910 
7756 
535040 
520641 
14392 
11196 
6&9 
141 
25 
1781 
1781 
311 
1351 
311 
1040 
404 
1121 
372 
7756 
12517 
1904 
10613 
9116 
467716 
30243 
499901 
491266 
1642 
9 
149 
149 
270 
427i 
4545 
4540 
5 
499 
2569 
3964 
3121 
136 
56 
2204.29-41 PORT, I'IADEIRA, SHERRY AND SETUIAL I'IUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 15 X IUT =< 11 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 L 
HECTOLITRES 
VINS DE PORTO, DE I'IADERE, DE XERES ET I'IOSCATEL DE SETUIAL, TITRE ALCOOPIETRIQUE > 15 X IIAIS •< 11 X VOL, EN RECIPIENTS > 
2 L 
HECTOLITRES 
002 IELG.-LUXIG. 
006 UTD. UNGDOI'I 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2190 
10159 
20514 
300125 
337310 
336554 
B26 
119i 
14350 
17601 
17201 
407 
252 
1581 
1140 
1141 
3355 
3527 
6&92 
6192 
7139 
7139 
13596 
51 
14145 
14145 
2204.29-45 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X IUT •< 11 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > Z L 
HECTOLITRES 
VIHS DE TOKAY, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 15 X PIAIS =< 11 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
43 
2S 
11 
25 
25 
II 
ti 
2112 
3011 
ll65 
115117 
122502 
122252 
250 
2204.29-49 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X IUT =< 11 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, !EXCL. 2204.29-41 
AND 2204.29-451 
HECTOLITRES 
VINS O'UN TITRE ALCOOIIETRIQUE > 15 X I'IAIS •< 11 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L,(NOH REPR. SOUS 2204.29-41 ET 2204.29-451 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 ITALY 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5672 
3641 
8122 
56115 
21167 
B5DD 
25140 
137679 
102526 
35153 
1726 
26333 
3764 
167i 
1000 
1534 
lOll 
1011 
9 
2 
6 
21 
353 
391 
391 
1631 
1 
4337 
9119 
554 
276 
16089 
15719 
370 
276 
ui 
313 
313 
254 
253 
1 
1 
363i 
219 
3BI91 
2736 
45606 
45570 
36 
36 
7007 
7015 
7015 
106 
1257 
23ssi 
1156 
27270 
24957 
2313 
1156 
457 
2204.29-51 PORT, I'IADEIRA, SHERRY AND SETUIAL I'IUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11 X BUT •< 22 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 L 
HECTOLITRES 
VINS DE PORTO, DE IIADERE, DE XERES ET I'IOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11 X I'IAIS •< 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 
2 L 
....... ~:--· !i~ .. ": 
Dl D PORTUGAL 
Dll SPAIN ~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
121607 
7221 
132B26 
132125 
1 
53950 
261 
54571 
54571 
3275 
4613 
1147 
1147 
5712 
30 
5744 
5744 
11 
11 
n 
n 
91 
34011 
lZIB 
35417 
35417 
2204.29-55 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11 X BUT =< 22 ll VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
VINS DE TOKAY, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 11 ll PIAIS •< 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
a 
5 
3 
15B 
151 
225 
243 
243 
5 
5 
16067 
9 
19054 
19054 
2204.29-59 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11 X BUT •< 22 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. 2204.29-51 
AND 2204.29-551 
HECTOLITRES 
VINS D'UN TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11 X IIAIS •< 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L,INOH REPR. SOUS 2204.29-51 ET 2204.29-551 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
009 GREECE 
lODOWDRLD 
talO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
57670 
4295 
27179 
l0ll91 
96329 
4B69 
3171 
5633 
5633 
52769 
2717; 
14459 
14459 
4219 
4219 
2204.29-90 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 ll, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
VINS D'UN TITRE ALCOOIIETRIQUE > 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
262565 
262663 
262662 
1 
101 
ll6 
ll6 
2204.30 GRAPE IIUST IEXCL. 2204.21 AND 2204.29) 
260990 
261045 
261045 
1043 
1046 
1045 
1 
61 
61 
61 
424 
456 
456 
117 
110 
7 
1592i 
17321 
1401 
15920 
15920 
10474 
1 
10121 
10566 
255 
245 
2si 
166121 
166541 
166379 
169 
143 
136 
66H 
25564 
32717 
214 
32433 
6169 
25564 
1206 
950 
9313 
9312 
1 
962 
5151 
919 
4162 
429 
1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaira 
11 Origin / Constgnaant 
• Or~:!b~ ~o=~~~r~;~~=~-----------------------------------------R=•~P~•=•=t=fn~g~c=o=un=t=r~y---~P~a~y=•-d=f~c~l=•=•=••=t~------------------------------------~-1 
Hoaanclatura coab. EUR·l2 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Nedarlend Portugal U.l. 
ZZ04. 30 PIOUTS DE RAISINS NON REPR. SOUS ZZ04.21 ET ZZ04.Z9 
ZZ04.30-10 GRAPES PIUST IN FERPIENTATIDN DR ARRESTED FERIIENTATION, WHETHER OR NOT BY ADDITION DF ALCOHOL, OF AN ACTUAL ALCOHOLIC 
S TRENDTH > 1 ~ VOL 
HECTOLITRES 
I'IOUTS DE RAISINS PARTIELLEPIENT FERIIENTES, TITRE ALCOOIIETRIQUE > ~VOL, PIEPIE PIUTES AUTREPIENT QU'A L'ALCOOL 
HECTDLITRES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
3Z1Z 
36564 
Zl8969 
14851 
Z74129 
Z74129 
Z82 
592 
174 
174 
189Z6 
189Z6 
189Z6 
uoo 
1100 
1100 
Z19091 
Z19091 
2204.30-91 GRAPE PIUST OF DENSITY =< 1. 33 G/CPI3 AT ZOC OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > I .5 X IUT •< 1 X VOL, WHETHER OR NOT IY 
ADDITION OF ALCOHOL 
HECTOLITRES 
192 
192 
192 
PIOUTS DE RAISINS PARTIELLEPIENT FERPIENTES, DENSITE =< 1,33 A ZO DEGRES C, TITRE ALCODIIETRIQUE > 0,5 X IIAIS =< 1 ~ VOL, 
IIEPIE IIUTES AUTREPIENT QU'A L'ALCOOL 
HECTOLITRES 
005 ITALY 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
15324 
7161 
3016Z 
30162 
4111 
4111 
8528 
9040 
9040 
6626 
6867 
6867 
716i 
9520 
9520 
2Z04.30-99 GRAPE IIUST OF DENSITY > 1.33 G'CII3 AT ZOC OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 0.5 ~ IUT =< 1 ~ VOL, WHETHER DR HOT IY 
ADDITION OF ALCOHOL 
HECTDLITRES 
20 
20 
PIDUTS DE RAISINS PARTIELLEPIEHT FERIIENTES, DEHSITE > 1,33 A ZO DEGRES C, TITRE ALCDDIIETRIQUE > 1,5 ~ IIAIS =< 1 X VOL, 
IIEPIE MUTES AUTREPIENT QU'A L'ALCDDL 
001 FRANCE 
005 ITALY 
009 GREECE 
HECTDLITRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
3044 
46342 
43759 
93296 
93296 
18 
u 
ZZ05 .10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS =< 2 L 
VERIIOUTHS ET AUTRES VIHS DE RAISIHS FRAIS, EH RECIPIENTS =< 2 
120i 
1208 
1201 
Z503 
4375; 
46262 
4626Z 
82 
82 
2205.10-10 VERIIOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROIIATIC SUBSTANCES, DF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
U X VGL IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HECTDLITRES 
VERIIDUTHS ET AUTRES VIHS DE RAISINS FRAIS, AROIIATISES, TITRE ALCGDIIETRIQUE =< U ~ VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HECTGLITRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLAHOS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
101024 
12744 
3413 
67256 
292246 
62307 
40910 
369 
604626 
5U262 
16305 
1606 
47Z 
77903 
1144 
51995 
39712 
176 
5371 
41 
176651 
176447 
Z04 
19Z 
41 
Z96a 
545 
28112 
1i 
321 
320Z2 
31663 
359 
354 
354 
3199 
131 
607 
106960 
Z36 
16485 
157 660 
2Z4 
2 
915 
116 
29 
sus 
1501 
136 
23007 
2 
10232 
40452 
40370 
12 
12 
768 
312 
l6Z 
1Z42 
1242 
2231 
212 
317 
3333 
6303 
6244 
1525 
6919 
10610 
10953 
61342 
910 
9Z451 
92441 
10 
5 
5 
2Z05.10-90 VERIIDUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLAHTS OR AROIIATIC SUBSTANCES, DF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > U 
X VOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HECTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VIHS DE RAISINS FRAU, AROIIATISES, TITRE ALCOOIIETRIQUE > U X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
596 
516 
10 
277 
275 
2 
ll4 
114 
14 
6 
a 
2205.90 VERPIOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS > 2 L 
VERPIOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAU, EH RECIPIENTS > 2 
17 
17 
34 
34 
31 
31 
21 
21 
u 
u 
2 .. ~':. tt~D~"'IT!! !!"') t:_'TUC'D !'!!"i ,.c CfiC:UI ~•••r• Cl ~unnoc:~ J.I1'TU D~ •IITC I"D IDr •. HTT,. C!laCTlNt'I~C, I];· A'"T!Ilt .U l"ftlofnl Tl" CTfJFNt;TN :< 
II X VOL, IN CONIAIHERS IIOLDIHu > 2 L 
HECTOL IT RES 
YERIIDUTHS ET AUTRES YINS DE RAISINS FRAIS, AROIIATISES, TITRE ALCOD"ETRIQUE =< 11 ~ VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10105 
30319 
3UI75 
U770 
569056 
535006 
34050 
32141 
1086 
3669 
35291 
551 
40920 
40920 
1604 
1917S 
22145 
22145 
656 
644 
10177 
59617 
91774 
71262 
27512 
26060 
64 
64 
1190 
4 
lll6 
lll6 
1aai 
1911 
15399 
10511 
4111 
41U 
3130 
3130 
430 
675 
430 
245 
365 
3717i 
5t9 
41121 
4U2l 
2205.90-90 VERMOUTH AHD OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROIIATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STREHOTH > 11 
X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
VERIIDUTHS ET AUTRES VIHS DE RAISINS FRAIS, ARO"ATISES, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3917 
3913 
4 
1095 
1095 
2177 
2173 
4 
2206.00 OTHER FERPIENTED lEVERAGES !FRO" EXAIIPLE, CIDER, PERRY, IIEADl 
AUTRES IOISSONS FERPIEHTEES -CIDRE, PO IRE, HYDRDIIEL, PAR EXEPIPLE-
2206.00-lD PIQUETTE 
HECTOL IT RES 
PIQUETTE 
HECTDLITRES 
1000 W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lD76 
1072 
4 
771 
771 
2206. 00-tl SPARlLIHG FERPIENTED lEVERAGES IEXCL. PIQUETTE> 
HECTOLITRES 
~~~~g~~~~~~SOHS FERPIEHTEES I SAUF PIQUETTE), IIDUSSEUSES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
430 
26106 
64525 
44051 
12101 
22 
64 
4479 
10197 
3556 
97 
76 
4116 
324 
113 
324 
6616 
2011 
160 
255 
163 
163 
5 
1959 
IDS 
10 
10 
114 
114 
5U6 
471 
u4 
33 
33 
591 
15076 
7157 
.. 
1U5i 
14851 
14851 
127 
639 
639 
57 
ui 
2931 
15754 
19795 
19795 
170 
600 
600 
u5i 
2720 
27ZO 
11416 
202 
154 
3755 
12669 
3945 
110062 
109214 
141 
590 
13 
59 
59 
6596 
26006 
271471 
25945 
337237 
337011 
219 
14 
509 
509 
112 
101 
4 
5211 
41191 
27696 
I I 
I ' 
' ' 
1989 
U.K. 
J! g~:::~e1/cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant Coab. Noaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Jalg.-Lux. Danauk Deutschland Hell as Ireland Ital t. Nederland Portugal 
2206.00-91 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2369 
156354 
154565 
1719 
8431 
8421 
10 
4936 
4924 
12 
18372 
16339 
1433 
4267 
4267 
7469 
7378 
91 
2206.00-93 OTHER STILL FERI!ENTED BEVERAGES IEXCL. PIQUETTE), IN CONTAINERS HOLDING=< 2 L 
HECTOLITRES 
2650 
2560 
90 
AUTRES BOISSONS FERI!ENTEES ISAUF PIQUETTE), INON PIOUSSEUSESl, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. UNGDOI! 
007 IRELAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
6115 
19!51 
25230 
12363 
21868 
2105 
23468 
1GD49 
3070 
132073 
91364 
40709 
34289 
4435 
164 
560i 
287 
1561 
287 
524 
1949 
aou 
909 
299 
531 
19i 
1447 
777 
670 
536 
5401 
3323 
448 
339 
4315 
550 
16217 
9966 
6251 
4464 
833 
599 
32i 
46 
1613 
645 
968 
328 
529 
115 
1435 
184 
12i 
3423 
2600 
823 
730 
44 
2206.00-99 OTHER STILL FERI!ENTED BEVERAGES IEXCL. PIQUETTE), IN CDNTAINERS HOLDING> 2 L 
HECTOLITRES 
AUTRES BOISSONS FERPIENTEES ISAUF PIQUETTE), INON PIOUSSEUSESl, EN RECIPIENTS > 
HECTOLITRES 
DOl FRANCE 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 
23747 
22919 
11512 
5850 
68333 
61885 
6448 
5922 
215 
54 
66 
364 
298 
66 
66 
29 
895 
852 
43 
43 
23232 
48 
478i 
30193 
24900 
5293 
4790 
2207.10 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >= 80 X 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE, TITRE ALCOOI!ETRIQUE >= 80 X VOL 
2207.10-00 UHDEHATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >= 80 X 
BL• SOME INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9900.05-12. 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HECTDLITRES 
ALCOOL ETHYL I QUE I NON DENATURE!, TITRE ALCOOPIETRIQUE >= 80 X VOL 
95i 
67z 
952 803 
951 113 
1 690 
1 672 
PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
BL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SUUS 9900.05-12. TOTAL PRDDUIT INCOPIPLET 
UK• CONFlDENTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI! 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
44! CUBA 
488 GUYANA 
801 PAPUA N.GUIN 
958 HOT DETERI!IN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
:mmg6l 
944392 
211034 
288186 
214641 
124583 
339395 
89171 
103003 
38286 
47260 
55659 
56616 
17969 
25333 
24912 
206128 
262468 
31025n 
2129057 
504941 
189290 
123015 
149522 
50245 
~ ~ G 1 ~ .. 
108377 
242i 
101i 
18Z 
114855 
111810 
3045 
1 
1 
262468 
262468 
390573 
504 
100900 
13317 
27 
57i 
10900 
551 
27349 
146z 
8958 
514746 
505321 
69425 
14373 
11010 
16252 
10420 
3~!ee 
2207.20 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYLIQUE ET EAUX-DE-YIE DENATURES DE TOUS TITRES 
2207.20-00 DENATURED ETHYL ALCOHOL AHD OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HECTOLITRES 
ALCOOL ETHYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DENATURES DE TOUS TITRES 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERI!AHY 
006 UTD. UNGDOI! 
021 CANARY ISLAM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
276U7 
112807 
84273 
217283 
76511 
15197 
23266 
828246 
768243 
60003 
29450 
15197 
14656 
110031 
74062 
168687 
64428 
2326l 
461287 
417208 
44079 
29423 
14656 
2i 
20 
20 
83675 
6381 
9902 
100291 
100286 
11 
11 
4328 
1840S 
724 
10238 
i 
4183 
42i 
I088 
44063 
33100 
10362 
3893 
1 
132 
( 3'~ 
2208.10 COPIPOUHD ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE I!ANUFACTURE OF BEVERAGES 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COI!POSEES POUR LA FABRICATION DES IOISSOHS 
89510 
8453 
5 
356 
2 
89111 
1 
188766 
98326 
19175 
4 
1 
19171 
23635 
77543 
291 
15197 
111366 
101469 
15897 
15897 
7899i 
141568 
108582 
70218 
1934U 
101685 
23203 
26783 
4437 
40803 
1010214 
599613 
205739 
145291 
101685 
3714 
535 
126 
29778 
233 
31287 
31287 
2166 
2166 
398 
22 
1848i 
17 
18928 
18908 
20 
20 
20889 
20189 
20339 
25589 
2470 
22930 
27 
230 
64368 
115624 
115614 
10 
10 
9657 
9641 
16 
16 
6595 
6595 
249 
14 
427 
70 
1si 
272 
2096 
1028 
lOU 
430 
334 
31 
502 
si 
711 
673 
38 
38 
201229 
10648 
1149 
75715 
5084l 
7426 
22113 
369185 
339584 
29601 
2 
37673 
2si 
22 
379~6 
37946 
22910 
22910 
417i 
2294 
812 
6 
765 
459 
9535 
8147 
1388 
822 
459 
! 
400 
175 
1431 
1251 
180 
115 
113659 
109969 
26727 
30580 
1270 
1231i 
1279 
14725 
11969 
2!871 
15954 
!79044 
282205 
96839 
24971 
9572 
40253 
~r~~~ 
21413 
21348 
11564 
1873 
70198 
70198 
2208.10-10 AROI!ATIC liTTERS, OF ALCOHOLIC STRENGTH >= 44.2 X IUT =< 49.2 X VOL, CONTAINING 1.5 X TO 6 X OF VARIOUS INGREDIENTS AND 
4 X TO 10 X SUGAR, IN CONTAINERS HOLDING =< 0.5 L 
Hl. PURE IIDOXl ALCOHOL 
AllERS AROI!ATIQUES, TITRE ALCOOI!ETRIQUE >= ~4,2 X I!AIS =< 49,2 X VOL, CONTEHANT 1,5 X A 6 X D'IHGREDIENTS DIVERS, 4 X A 
10 X DE SUCRE, EN RECIPIENTS =< 0,50 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
509 
353 
156 
11 
14 
3 
43 
43 
17 
17 
11 
Ii 
2208.10-90 COr!POUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR PIANUFACTURE OF lEVERAGES, IEXCL. 2208.10-10) 
HL. PURE IIOOXl ALCOHOL 
001 FRANCE 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COI!POSEES POUR FABRICATION DE IOISSOHS, IKON REPR. SUUS 2208.10-11) 
HL. D' ALCOOL PUR 
1406 295 28 514 401 
283 
283 
100 
212 
212 
11 
2 
9 
3 
76 
75 
I 
1 
11127 
3226 
81 
28444 
745 
43629 
42884 
745 
745 
745 
183 
2 
185 
185 
2369 
78346 
71243 
103 
258 
11711 
11662 
8486 
2099 
23310 
3143 
1491 
69854 
41251 
28603 
26657 
1650 
266 
11512 
88 
12019 
11883 
136 
136 
., 
133 
10 
123 
11 
431 
11~9 
I g~:::~.//t;~:!:~=~~!I---~------------------------------:-------R~o~p~o_r~t~in~g~c~o~un_t~r~~---~P~•~~~·-d~6~c-l_•_r_on~t----:---~----------~----~----~----~~ Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
22DI.ID-9D 
DDS NETHERLANDS 
D 0\ FR GER~ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
464 JAIIAICA 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
512 
3435 
1335 
3231 
918 
320 
11860 
11108 
752 
262 
129 
490 
354 
45 
212 
569 
564 
5 
3 
155 
45 
254 
254 
1023 
993 
30 
29 
21 
1 
I 
2208.20 SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING GRAPE WINE OR GRAPE IIARC 
EAUX-DE-VIE DE VIM OU DE IIARC DE RAISINS 
61 
31 
241 
172 
512 
512 
209 
136 
27 
2661 
sa a 
26 
3166 
3122 
44 
II 
II 
26 
26 
2208.20-10 SPIRITS FROI'I DISTILLED GRAPE WINE OR IIARC, IN CONTAINERS HOLDING •< Z L 
HL. PURE llDDXI ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE IIARC DE RAISINS, EM RECIPIENTS •< 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
111661 
642 
9951 
5884 
6517 
510 
304 
11145 
14025 
454 
233404 
231189 
1556 
709 
772 
9602 
380 
3899 
456 
27 
26 
71 
14660 
14595 
13 
10 
3 
3260 
3260 
56614 
39 
8904 
509; 
11 
2347 
7549 
262 
81287 
80721 
566 
169 
324 
141 
1176 
858 
311 
317 
2208.20-90 SPIRITS FROII DISTILLED GRAPE WINE OR IIARC, IN CONTAINERS HOLDING > Z 
HL. PURE llDDXl ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE IIARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2208.30 WHISKIES 
WHISKY 
296779 
4206 
73686 
14043 
15651 
46589 
10826 
468134 
452977 
14970 
3633 
10828 
3996 
35 
5 
4140 
4052 
aa 
aa 
241 
241 
248 
2208.30-11 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
HL. PURE 1100U ALCOHOL 
WHISKY BOURBON, EN RECIPIENTS •< 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
004 FR GER~AHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
8003 
12065 
21077 
8800 
12274 
12242 
9 
240 
485 
245 
240 
241 
21 
319 
349 
30 
319 
319 
2208.30-19 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE llODXI ALCOHOL 
400 USA 
WHISKY BOURBON, EM RECIPIENTS > 2 
HL. D' ALCOOL PUR 
~m~ MR~-~CD 
28767 
30453 
358 
30095 
30095 
14 
45 
31 
14 
14 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
5 
18 
13 
5 
5 
105495 
st614 
13154 
aai 
180596 
179914 
682 
682 
1220 
1221 
1220 
1220 
19355 
19355 
19355 
19355 
2208.30-91 WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, IEXCL. IDURIOHI 
HL. PURE UODXI ALCOHOL 
WHISKIES ISAUF IDURIOHI, EH RECIPIENTS •< 2 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6984 
7690 
32574 
4466 
557 
733092 
12669 
15386 
11396 
821650 
798455 
29162 
27476 
296 
1434 
1698 
390 
1117 
31 
24419 
70 
289 
161 
28805 
28329 
411 
462 
5 
9 
892 
35 
640 
882 
9410 
94 
230 
12328 
11953 
375 
375 
145 
648 
23 
635 
2i 
43270 
243 
4253 
1224 
50446 
44894 
5551 
5500 
13 
31 
2201.30-99 WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING> 2 L, IEXCL. IOURBONl 
HL. PURE llDOXI ALCOHOL 
WHISKIES ISAUF BOURBON I, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
002 IELG.-LUXBG. 
006 UTD. UNGOO~ 
007 IRELAND 
400 USA 
4 04 CANADA 
521 ARGENTINA 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
2208.40 RUI'I AND TAFFIA 
432 
3725 
127988 
7161 
1046 
5127 
4031 
159262 
139931 
19331 
13892 
4956 
51Bi 
161 
2 
6735 
6005 
130 
2 
245 
740 
740 
6817 
2232 
5632 
303 
15196 
9049 
6147 
6147 
713 
10az6 
16261 
2435 
13134 
2501 
10126 
13 
2066 
2196 
130 
2066 
2066 
126 
126 
126 
126 
211 
31 
5a 
10336; 
147 
1165 
391 
105319 
103116 
1563 
1563 
1010 
I DID 
2065 
9 
u 
135 
256 
2566 
2559 
4 
323 
ai 
411 
411 
ssa5 
H66 
77 
3319 
3319 
295 
962 
15192 
145 
9 
197150 
24 
534 
94 
216696 
215077 
1611 
926 
614 
316; 
ual3 
15644 
3169 
316; 
15 
262 
513 
311 
1454 
1217 
177 
41 
3 
129 
4; 
25 
213 
291 
119 
32 
19 
uo 
1327 
174 
453 
104 
347 
z61z 
13911 
65 
15563 
45669 
71261 
77961 
301 
SOD 
7052 
1821 
1921 
7065 
1160 
1821 
5127 
7151 
3 
7155 
7155 
5276 
14091 
436 
293 
115522 
1663 
1996 
319 
209861 
207217 
2574 
2390 
uo 
2257 
60614 
62i 
2712 
162 
61506 
63160 
4346 
3333 
1013 
7721 
1; 
' 4 
153 
13a 
1043 
1043 
12 
12 
12 
2 
i 
2 
106 
106 
171 
uui 
si 
" l1112 
11194 
a a 
aa 
21706 
Z5i 
28964 
21706 
251 
251 
50 
616 
1102 
'" 126 93 
1 
33 
33 
7284 
u4 
aa 
uz 
21 
5 
4735 
12669 
12641 
25 
25 
26519 
1409 
21105 
21911 
121 
690 
1041 
351 
690 
'" 
2391 
2391 
2397 
2391 
1503 
119 
554 
262 
10069; 
311 
2634 
111 
107272 
103657 
3595 
3429 
53 
43 
184 
1114 
11ai 
119 
4106 
1615 
2491 
1962 
529 
lt1i 
37 
'52 
137 
zzaa 
2U7 
71 
69 
" 2 
7061 
Ul 
z•z 
102 
76 
904i 
119 
2 
17012 
16979 
33 
14 
19 
4270 
72 
5 
123 
44U 
4471 
15 
15 
765 
1365 
2236 
156 
1310 
1310 
1041 
llU 
10D 
1041 
1041 
395 
lll3 
u7 
zuti 
1071 
1035 
654 
30111 
21464 
2354 
1111 
77 
561 
1211 
2943 
13 
126 
4432 
4306 
126 
126 
140 
140 
206 
62 
5 
1 
331 
274 
57 
51 
139531 
139571 
139531 
47 
47 
116 
176 
176 
116 
20 
u6 
91 
32034 
56 
82 
16 
32530 
32314 
146 
141 
45a5 
4614 
4605 
' 9 
20 
35 
II 
24i 
294 
647 
352 
295 
I 
uoi 
294 
17252 
139 
233 
1033 
281 
276 
392 
1335 
91073 
90915 
a a 
13 
75 
15612 
a 
91 
1 
si 
16023 
16019 
4 
a 
774 
911 
46 
932 
932 
107 
105 
2 
2 
1151 
I 
290 
1 
198 
a98i 
3366 
7450 
21627 
10100 
10127 
10121 
3 
' 
4755 
4 
2049 
1116 
5021 
2055 
2055 
19o1 Suppleaentary unit - Unit6 supplfatntalrt 
U.K. 
i g~ ::~~~/I Cp~:!:~=~~! Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer---~~~--~--------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclatura co11b. EUR-12 !tl g.-Lux. Dana ark hutschland Hell as Espagna France Ireland Italfa Ntdtr land Portugll 
220&. 40 RHUII ET TAFIA 
220&.40-10 RUII AND TAFFIA, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE 110DXI ALCOHOL 
RHUII ET TAFIA, EN RECIPIENTS =< 2 
HL. D' ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 
400 USA 
412 IIEXICO 
441 CUBA 
453 BAHAIIAS 
462 IIARTIHIQUE 
464 JAIIAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOI 
484 VENEZUELA 
481 GUYANA 
501 BRAZIL 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(661 
1040 CLASS 3 
lUG 
391& 
6262 
931 
5033 
792 
1902 
ll94 
11041 
30527 
5456 
1523 
2214 
1030 
197ll 
4260 
10141\ 
11396 
90081 
1131 
17753 
47170 
ll97 
151 
215 
1204 
30 
37 
30 
1 
1437 
3 
661 
u 
1 
25 
44 
4707 
2414 
2293 
39 
2254 
2124 
10 
121 
556 
6 
202 
7 
4 
ll23 
222 
6 
ui 
2436 
933 
1503 
11 
1481 
1351 
4 
220&.40-90 RUII AND TAFFIA, IH CONTAINERS HOLDING> 2 L 
HL. PURE 1100~1 ALCOHOL 
RHUI'I ET TAFU, EH RECIPIENTS > 2 
HL. D' ALCOOL PUR 
004 FR GERIIAHY 
372 REUNION 
453 BAHAIIAS 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
471 NL ANTILLES 
481 GUYANA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
2201.50 GIN AND GENEVA 
GIN ET GEHIEVRE 
3622 
37955 
4750 
26420 
35249 
19181 
311& 
45201 
7103 
21257 
20&SOO 
6226 
202274 
202210 
95023 
572 
534 
38 
31 
16 
220&. 50-ll GIN IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE 1100~1 ALCOHOL 
GIN EN RECIPIENTS =< 2 
HL. D' ALCOOL PUR 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1279 
2191 
42530 
657 
48414 
48191 
291 
44 
1396 
3547 
12 
5499 
5416 
ll 
220&.50-19 GIN IH CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE UOOXI ALCOHOL 
GIN EH RECIPIENTS > 2 
HL. D' ALCOOL PUR 
006 UTD. UHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
16420 
16669 
16667 
2 
. " • C~~f.A T~FDC !-!nl 1'\f~ft 
HL. PURE UODXI ALCOHOL 
611 
619 
619 
GEHIEVRE EH RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
3199 
4179 
9641 
9537 
103 
346i 
4191 
4190 
2201.50-99 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING > 2 
HL. PURE UOOXI ALCOHOL 
GENIEVRE EH RECIPIENTS > 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1291 
1291 
61 
61 
221 
1336 
75a 
571 
571 
571 
4 
561 
2ll0 
2777 
2777 
a 
a 
Ill 
417 
364 
61 
251 
1215 
196 
2136 
19429 
ll42 
35 
26 
11s 
27425 
1071 
26354 
390 
25765 
4021 
199 
2259S 
74 
1452 
1959 
17409 
346 
1092 
7103 
16133 
76472 
331 
76141 
76141 
42754 
142 
42li 
4477 
4465 
12 
2540 
2543 
2541 
2 
37 
619 
726 
726 
46 
46 
14 
1&62 
410 
117 
3ll9 
50 
II 
59S 
9S 
6112 
601& 
164 
94 
771 
690 
2 
11 
6 
12 
Ii 
3622 
43 
3996 
3960 
36 
21 
21 
21 
21 
20 
23 
6 
45 
65S 
2os 
14; 
165 
2911 
74 
2137 
2112 
205 
655 
2503 
6164 
9390 
2503 
6117 
6164 
6164 
U422 
U319 
33 
so7 
a96 
Ill 
15 
ui 
106 
45 
510 
19 
1119S 
1160 
14104 
411 
14323 
3 
14301 
17 
19 
245 
15360 
2496i 
33271 
73a44 
245 
73599 
73599 
426 
28 
8776 
232 
9559 
9515 
44 
10443 
10616 
10616 
a 
57 
92 
92 
2201.90 SPIRITS <EXCL. 2201.20 TO 2201.5011 UHDEHATURED ETHYL ALCOHOL OF ALCOHOLIC STRENGTH < 10~ VOL. 
36 
25; 
3Z 
i 
991 
254 
2 
1574 
295 
1279 
32 
1246 
1246 
1 
154 
223 
61 
155 
155 
155 
1107 
1117 
347 
431 
3210 
16 
127 
a 
soi 
u7 
17 
7i 
a 
359 
5167 
4143 
1024 
25 
691 
142 
301 
73 
914 
665 
249 
245 
245 
330 
136 
2710 
3411 
3441 
41 
2733 
2733 
2733 
2i 
357 
334 
23 
23 
1os 
29 
1429 
394 
II 
7 
1952 
244 
• 
50 
ui 
5663 
2267 
3396 
447 
2942 
2206 
7 
567 
uli 
n6 
2666 
592 
2074 
2049 
20" 
s 
2210 
2446 
2359 
17 
23 
23 
3154 
3222 
3177 
45 
1163 
1163 
BOISSOHS SPIRITUEUSES NOH REPR. SOUS 220a.20 A 220a.50I ALCOOL ETHILIQUE NOH DENATURE, TITRE ALCOOIIETRIQUE < aO X VOL. 
2201.90-ll ARRACK IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE (100~1 ALCOHOL 
ARACK EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
341 
134 
207 
61 
51 
3 
2201.90-19 ARRACK IH CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE UOUI ALCOHOL 
ARACK EH RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
a96 
51 
a3a 
51 
57 
1 
70 
70 
572 
1 
571 
54 
42 
12 
2201.90-31 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH =< 45.4 ~VOL, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE UOUI ALCOHOL 
186 
16 
170 
10 
10 
186 
186 
i 
2 
24 
u4 
257 
17 
240 
23i 
24 
9 
42a 
264 
164 
164 
79 
1134 
1243 
1237 
6 
Ii 
13 
13 
17 
341 
u 
si 
20 
7 
2 
9ll5 
248S 
1439 
2211 
6 
19703 
16 
36651 
683 
35975 
97 
35176 
35144 
2 
,; 
3461 
30063 
sui 
42637 
261 
42377 
42377 
42362 
33 
41 
37i 
477 
456 
21 
44 
44 
us 
137 
117 
20 
19 
6 
u 
433 
• Origin/ Conslgnaent 
• Dr~:!;~ ~o:~~~r;::~=~-----------------------------------------R~·~P~·~·~t~in~g~c~·~·n~t~r~y---~P~·~Y~·-d~6~c~l~•-•~·n~t~--~--~~~~~~~~--~--~~----~~ 
Noaenc:lature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagne France Ireland It alta Neder-land Portugal U.K. 
2201.9D-31 VODKA, TITRE ALCOOIIETRIQUE =< 45,4 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 
HL. D' ALCOOL PUR 
DDl FRANCE 
D 04 FR GERIIAHY 
D06 UTD. UNGDDII 
DD7 IRELAND 
D3D SWEDEN 
D32 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
D6D POLAND 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
6254 
1153 
3099 
10655 
26D9 
3535 
29112 
6617 
1273 
67395 
23719 
436D4 
645D 
6157 
1219 
35165 
1102 
362 
57 
14 
41 
235 
U6 
2355 
1566 
719 
61 
64 
72i 
19 
300 
19 
11 
3D I 
327 
54 
3D 
1234 
513 
721 
637 
637 
14 
1376 
70 
664 
395 
13741 
1465 
11457 
2DD3 
1645\ 
1239 
1D6D 
1 
15214 
1362 
349 
1653 
1 
717 
1226 
6151 
2D3 
12672 
3590 
9DI2 
1965 
1943 
7117 
41 
19 
2li 
275 
2263 
5 
au 
3734 
123 
3611 
5Dl 
416 
142 
2261 
2201.9D-33 PLUII, PEAR DR CHERRY SPIRIT IEXCL. LIQUEURS), IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE 11DDXl ALCOHOL 
fAUX-DE-VIE DE PRUNES, PDIRES DU CERISES, EH RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D' ALCDDL PUR 
ODl FRANCE 
ODS ITALY 
036 SWITZERLAND 
10DD W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
3D42 
533 
71D 
6075 
4D9D 
1915 
1131 
Ill 
395 
136 
127 
710 
572 
131 
131 
121 
71 
2 
16 
ao 
6 
6 
2371 
351 
29D 
41D2 
2757 
1345 
1320 
361 
2 
2 
73 
14 
2 
337 
332 
5 
5 
2 
16 
244 
191 
274 
203 
2201 
2326 
432 
6233 
776 
5455 
419 
477 
437 
4529 
14 
251 
395 
111 
214 
271 
251 
42 
192 
21 
20 
1 
1063 
996 
67 
46 
27 
zi 
10 
10 
202 
645 
92 
43 
225 
71 
2433 
1519 
suo 
I DID 
4330 
3D I 
303 
4o2z 
41 
1; 
97 
66 
31 
31 
Sl 
1603 
139 
34 
69 
66 
513 
199 
2931 
2DD3 
935 
146 
135 
7 
712 
94 
36 
5I 
42 
24 
22DI.90-39 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH =< 45.4 X VOL, PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT IEXCL. LIQUEURS), IH CONTAINERS HOLDING> 2 
HL. PURE 1100%1 ALCOHOL 
VODKA, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 45,4 X VOL, fAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS > 2 
HL. D' ALCDOL PUR 
OD4 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
2256 
7273 
12442 
10234 
2200 
1754 
292 
113 
592 
536 
52 
41 
661i 
7719 
6912 
737 
296 
23 
23 
16 
16 
1155 
549 
36n 
2405 
1199 
1199 
2201.90-51 SPIRITS DISTILLED FRDII FRUIT, IN CONTAINERS HDLDIHO =< 2 L IEXCL. PLUIIS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS) 
HL. PURE 1100%1 ALCOHOL 
fAUX-DE-VIE DE FRUITS ISAUF PRUNES, PDIRES DU CERISESl, EH RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCDOL PUR 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
6951 
230 
13431 
12039 
1391 
115 
554 
1631 
41 
5170 
5627 
242 
227 
225 
66 
130 
130 
2361 
1D2 
3334 
2611 
653 
240 
234 
16 
17 
17 
215 
496 
491 
5 
2 
2 
ao 
411 
61 
350 
212 
16 
49 
1 
99 
91 
1 
1 
I 
52 
210 
119 
17 
17 
357 
6 
375 
365 
10 
7 
6 
51 
202 
71 
124 
124 
837 
707 
130 
126 
2201.90-53 SPIRITS, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L, IEXCL. WHISKIES, RUII, TAFFIA, OIH, GEHEYA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR 
FRUIT WINE, LIQUEURSl 
HL. PURE liDO%) ALCOHOL 
fAUX-DE-VIE ISAUF WHISKIES, RHUII, TAFIA, GIH, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIH, DE IIARC DE RAISINS DU DE 
FRUITS), EH RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D' ALCDGL PUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
001 DENMARK 
009 GREECE 
021 NORWAY 
052 TURKEY 
D60 POLAND 
412 IIEXICD 
lDOO 
!OlD 
J ·: l 
ID20 
1021 
.,103D 
!!iiD40 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
rn~., ~~ 
CLASS 1 
EFT A COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
5232 
1577 
1254 
1443 
6103 
17162 
1884 
2123 
2041 
10945 
55514 
~~!t: 
6710 
3520 
11295 
321D 
ISla 
116 
76 
a a 
20 
15 
22 
79; 
2120 
1726 
~!'I ':1" 
54 
21 
127 
213 
2201. 9D-55 LIQUEURS IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE 1100%) ALCOHOL 
LIQUEURS EH RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D' ALCODL PUR 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
D 06 UTD. liNG DOll 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
011 SPAIN 
D31 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
951 HOT DETERI11H 
!DID W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lD30 CLASS 2 
1D40 CLASS 3 
65D04 
1742 
23372 
6915 
23319 
13720 
52369 
1256 
1193 
1147 
6711 
920 
2065 
1134 
205634 
190029 
14471 
11299 
1422 
1021 
2151 
14330 
307i 
1435 
3619 
231 
276 
10 
91 
21 
1 
42 
1 
23435 
23306 
121 
52 
47 
34 
42 
247 
7 
4oi 
ui 
a 
ni 
2255 
! !~! 
1163 
1155 
393 
1011 
2 
151 
453 
52 
740 
712 
IS 
3158 
3143 
15 
14 
5 
1 
1732 
61 
1039 
5404 
17726 
1753 
2515 
2D19 
932 
34790 
26165 
~~;; 
2DID 
1111 
274D 
13410 
121 
7833 
14306 
1122 
11121 
679 
340 
952 
424 
42 
52306 
49740 
2566 
2106 
1035 
354 
106 
316 
27 
15i 
1715 
99 
535 
313 
1132 
5347 
6357 
321 
395 
75 
155 
16527 
16291 
236 
23D 
75 
6 
112 
li 
44 
150 
615 
1070 
336 
"4 
63 
60 
632 
39 
1921 
267 
2461 
1156 
233 
2201 
1894 
25 
i 
69 
10366 
10193 
173 
102 
33 
71 
31l 
10; 
196 
5 
114 
11 
2967 
3914 
733 
~?111.1 
236 
52 
2974 
41 
585 
903 
152 
770 
277 
2905 
23 
92 
5 
4 
1342 
7580 
5811 
1699 
92 
37 
264 
1343 
4l 
271 
228 
., 
349 
3l 
2i 
369 
776 
776 
9 
261 
16 
2 
6 
2 
1271 
1735 
293 
,.~~.., 
61 
127i 
no 
15070 
51 
2122 
2174 
sai 
4924 
56 
65 
62 
5901 
901 
601 
1133 
34583 
25804 
7646 
7006 
151 
33 
607 
4D9 
8D2 
576 
109 
101 
1 
11 
Hi 
2670 
2159 
., 
20 
2 
491 
4756 
552 
92i 
1417 
2278 
1598 
50 
54 
21 
110 
3l 
12224 
11754 
471 
241 
22 
Ill 
41 
2208.90-59 SPIRITUOUS lEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L IEXCL. WHISKIES, RUII, TAFFIA, GIH, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF 
GRAPE OR FRUIT WINE, LIQUEUR5l 
HL. PURE <IDUl ALCOHOL 
BOISSDNS SPIRITUEUSES ISAUF WHISKIES, RHUII, TAFIA, GIH, GENIEVRE, ARACK, VODU, EAUX-DE-VIE DE VIH, DE IIARC DE RAISINS 
DU DE FRUITS, LIQUEURS), EH RECIPIENTS •< 2 L 
HL. D' ALCDDL PUR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
434 
1091 
3527 
2472 
11077 
2DD5 
25223 
5750 
365 
312 
2186 
160 
161 
309 
49 
66 
114 
65 
.; 
84 
1169 
1319 
14430 
24 
4 
5425 
25 
19 
2216 
245 
39 
289 
164 
471 
1547 
1232 
1658 
790 
25017 
1 
ai 
304 
18 
2 
162 
107 
6 
127 212 
211 
235 
62~ 
1; 
26 
11 
23 
317 
11 
1 
25 
4 
119 
62 
1 
It 
6 
5I 
166 
396 
165 
231 
65 
64 
166 
5 
4 
1 
1 
1 
14 
14 
42 
116 
33 
., 
53 
4 
89 
33 
110 
260 
431 
3 
114 
1176 
1174 
2 
2 
1 
31 
i 
ai 
368 
41 
1033; 
121 
132 
621 
313 
12903 
10974 
1929 
916 
961 
2 
941 
ao 
li 
237 
120 
117 
17 
13 
30 
29 
1 
1761 
1141 
1141 
973 
29 
II 
21 
81 
1 
7 
16 
1614 
2916 
1131 
1 ,,. 
ll 
2 
1693 
54 
12319 
61 
6167 
271 
1515 
21444 
82 
27 
4 
48 
15 
5 
43503 
41967 
1536 
1454 
9 
77 
5 
949 
38 
14 
1278 
177 
77 
lii.j Supple:untary unit - Un i t6 suppl 6•ente ire 
I g~:::~.~,c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~==~~cr:::~~·:::~~r---:E~UR;-~1~2~~~~.~~~o-.:_L~u-.-.--~D~a-n-.-•• ~k~D~.-.~t.-c~h~l-•-nd:---~H•~J~l~a~s~~u~p~ao=n~•~~~F~r~•~n~c•~~~Ir~•~J-.-.~d----~I-ta-J-t-.--N-.-d-.-.-~-•• -d----Po_r_t_u_o_•_l ______ u_.-K~. 
220a. 90-59 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
361 
67973 
6S673 
229a 
H4S 
S7S 
513 
105 
"61 
36H 
421 
289 
193 
106 
195 
170 
25 
24 
19 
a5 
23137 
22501 
636 
535 
122 
a a 
3H7 
3001 
146 
23 
23 
123 
26 
311'0 
30819 
221 
105 
22 
51 
3a 
101' 
61l 
393 
H3 
107 
3a 
393 
393 
2208 • 90-71 ~r~Rnilm~~~E~L~~~~L FRUIT • IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. PLUI1S, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS! 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS ISAUF PRUNES, POIRES OU CERISESl, EN RECIPIENTS > 2 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6S51 
10307 
9579 
728 
283 
"a 
"a 
5 6163 
7064 
6360 
71' 
14 
H 
2512 
2"S 
17 
" H92 
1335 
155 
19 
7a 
60 
57 
2" 
2H 
2 
688 
470 
218 
209 
10 
1 
17 
19 
19 
220a.90-73 SPIRITS, IN CONTAINERS HOLDING> L, IEXCL. WHISKIES, RUI1, TAFFIA, GIN GENEVA, ARRALT, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR FRUIT 
WINE, LIQUEURS> 
HL. PURE UOOX! ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE ISAUF WHISKIES, RHUI1, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, fAUX-DE-VIE DE YIN, DE 11ARC DE RAISINS OU DE 
FRUITS), EN RECIPIENTS > 2 L 
ODS ITALY 
009 GREECE 
412 I'IEXICO 
HL. D' ALCOOL PUR 
IDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2922 
3266 
Sl22 
1SD60 
a614 
6"6 
6309 
176 
325 
149 
176 
176 
1023 
3265 
4185 
liOH 
5563 
!'54 
5372 
53 
55 
2 
53 
53 
i 
S81 
93a 
353 
5a5 
581 
ta 
98 
1899 
216' 
2162 
2 
220a.90-79 LIQUEURS AHD OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING> 2 IEXCL. WHISKIES, RUI1, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, 
VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR FRUIT WIHEl 
HL. PURE llODXl ALCOHOL 
LIQUEURS ET AUTRES BDISSOHS SPIRITUEUSES ISAUF WHISKIES, RHUI1, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE 
I'IARC DE RAISINS OU DE FRUITS), EN RECIPIENTS > 2 
HL. D' ALCOOL PUR 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DOS ITALY 
007 IRELAND 
OU HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
H57 
7072 
4370 
476 
3a20 
29103 
18432 
10671 
6240 
3831 
196 
13 
13 
32a 
316 
12 
" 
sai 
683 
612 
1 
3072 
U5l 
3H5 
11962 
1H61 
"4 4 
za 
10D 
220 
197 
23 
2 
169 
ll9 
354 
797 
790 
7 
73n 
1099 
6295 
6234 
11 
220a. 90-91 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < ao X VOL, IH CONTAINERS HOLDING =< 
HL. PURE UOOXl ALCOHOL 
ALCOOL ETHYLIQUE IHDN DENATURE), TITRE ALCDDPIETRIQUE < ao X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCDDL PUR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1573 
H3 
H30 
u 
29 
12 
2 
2 
1U3 
61 
HIS 
220a.90-99 UNDEHATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < ao X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE llODXl ALCOHOL 
ALCDDL ETHYLIQUE IHDH DENATURE!, TITRE ALCODPIETRIQUE < 80 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCDDL PUR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3892 
3064 
460 
1024 
1000 
24 
1539 
1539 
2209.00 VINEGAR AHD SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FRDI1 ACETIC ACID 
284 
251 
3 
a63 
67 
428 
VINAIGRES CDPIESTULES ET SUCCEDANES DE VIHAIGRES CDI'IESTIILES OBTEHUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE 
2209.00-11 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HECTDLITRES 
ll~CIULIIRES 
~ m wmi'!ANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9545 
4846 
19777 
40609 
39384 
1225 
3776 
333 
30a 
4861 
4861 
2209.00-19 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING > 2 
HECTDLITRES 
390 
260 
H3 
995 
935 
60 
VIHAIGRE5 CDI'IESTULES DE VIH, EH RECIPIENTS > 2 L 
HECTDLITRES 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
18605 
4Sl58 
43045 
2113 
261 
3737 
3737 
28H 
2514 
31H 
Ul'l 
22938 
22411 
527 
3203 
14301 
12761 
1533 
51 
2 
3 
sa 
58 
114 
16 
132 
131 
1 
724 
232 
2270 
1919 
281 
7289 
8998 
8654 
3H 
2209.00-91 VINEGAR SUBSTITUTES IEXCL. WIHEl, OBTAINED FRDI1 ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 
HECTOLITRES 
73 
16SB 
1658 
147 
lH 
250 
126' 
5 
3820 
5416 
1595 
3821 
3820 
11 
11 
177 
172 
5 
568 
30 
907 
655 
252 
59 
323 
323 
223 
u2 
546 
541 
5 
728 
3490 
162 
4583 
4575 
a 
3788 
3781 
VINAIGRES COI'IESTIILES IAUTRES QUE DE YIN), SUCCEDAHES DE VINAIGRES CDI'!ESTIILES DITEHUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EN 
RECIPIENTS =< 2 L 
HECTDLITRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~AHY 
006 UTD. KINGDD~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
43279 
24079 
35218 
6310 
ll5594 
ll2657 
2937 
38081 
23224 
675 
10 
62190 
62136 
54 
ll3 
77S 
914 
896 
18 
3054 
690 
5715 
5349 
366 
56 
ai 
12 
174 
156 
lB 
99 
HS 
87 
679 
649 
30 
i 
56 
19 
1512 
897 
615 
2209.00-99 VINEGAR SUBSTITUTES IEXCL. WINE), OBTAINED FRO~ ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING > 2 
HECTDL IT RES 
61 
a 
5010 
5ll7 
5117 
1021 
161 
4080 
96 
6720 
5999 
721 
410 
29732 
256 
30972 
30613 
359 
VINAIGRES COI'!E5TIILES IAUTRE5 QUE DE VIHl, 5UCCEDANE5 DE YIHAIGRES COI'IE5TIILES DITEHUS PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EN 
RECIPIENTS > 2 L 
HECTDLITRES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
37490 
159384 
248440 
243738 
4702 
16138 
396 
17945 
17915 
30 
H60 
13155 
14769 
14759 
10 
1552 
10930 
7859 
3071 
263 
263 
500 
288 
10551 
lOS34 
17 
8119 
19706 
43340 
43140 
200 
3i 
3S33 
2630 
903 
12s51i 
133285 
133057 
228 
H2 
141 
1 
1 
14 
12 
2 
24 
2 
3 
39 
37 
2 
368 
1184 
1184 
i 
17 
39 
60 
59 
1 
1892 
1893 
1892 
1 
46 
2667 
2515 
82 
27 
1 
" 
22 
31 
26 
5 
127 
432 
286 
146 
127 
779 
795 
41 
ll6 
1743 
1732 
ll 
6H 
5 
a 56 
2161 
2067 
" 
H25 
9866 
9630 
236 
497 
1541 
786 
755 
7829 
198 
10097 
9a55 
242 
435 
1 •. '. ~oJ._;JJlecPnta;y U111l li~oil~ -s.:,.;~l6:au'.o3il• !aport 
I Origin / Conslgnaent 
Reporting - P1ys d6cl1rant Origin• /Provenance country 
Coab o Hoaenclature 
Hederl•nd Hoaencl1ture coab o EUR-12 lelgo-Luxo D1naark Deutschl1nd Hell as Espagna France Ireland I tal to Portugal U.l. 
2402.10 CIGARS, CHEROOTS AHD CIGARILLOS COHTAIHIHG TOBACCO 
CIGARES ET CIGARILLOS, COHTEHAHT DU TABAC 
2402 .ID·DD CIGARS, CHEROOTS AHD CIGARILLOS COHTAIHIHG TOBACCO 
THOUSAND !TEllS 
CIGARES ET CIGARILLOS, COHTEHAHT DU TABAC 
PIILLIERS 
DDI FRANCE 11249 2607 2160 1051 
126 
2410 
186577 20 6570 
274 
2415 
2740 
002 BELG.-LUXBG. H331DI 
596456 1786; 
19091 110 1217024 1091 
003 NETHERLANDS 1561989 163261 3057 3416 238701 24210 253233 
1970i 
2481 259298 
004 FR GERIIAHY 182510 30497 U34 
i 
3316 1611 65161 1171 20619 525 31575 
DOS ITALY 6710 785 II; 125 5987 26057 a7 1760 006 UTD. KIHGDOII 31094 15 72 2157 
126 007 IRELAND 81737 
289i 4747; 2i 12oi 3454; 2963; 
11611 
DDS DEHI'!ARK 117093 505 
8i 
801 
021 CANARY ISLAH 3291309 2 
24 
70 
s2 
3290143 
1614 222205 
312 
1338 036 SWITZERLAND 227736 160 1731 542 
272 IVORY COAST 21500 
24; li 290 985 
21500 
206; 45; ui 3535i 400 USA 40154 365 
424 HONDURAS 1722 
sui 5 
482 
4l 15120 
I 
9; 
521 711 
441 CUBA 37152 169 7647 915 7241 
701 PHILIPPINES 11094 1693 439 269 186 717 20 
I DOD W 0 R L D 7076084 647914 24273 247492 7721 3316451 567721 53627 532353 U24385 5959 341174 
I DID IHTRA·EC 3427374 633251 21315 231757 6639 1173 534632 51451 310141 U2D93D 5498 302796 
lOll EXTRA·EC 3641\97 14656 2111 15735 1012 3307585 32113 2169 222205 3455 HI 45371 
1020 CLASS I 273629 412 2418 4561 1037 2049 2069 222205 1534 361 36199 
1021 EFTA COUHTR. 232113 233 2400 4251 52 
3291765 
16U 222205 650 
9l 
1331 
1030 CLASS 2 3336589 9031 465 10298 23117 936 106 
1031 ACPI66) 22192 
sui 
53 
45 15120 
22135 
,; 4 1040 CLASS 3 31279 au 7647 915 7673 
2402.20 CIGARETTES COHTAIHIHG TOBACCO 
CIGARETTES COHTEHAHT DU TABAC 
2402. 20-DD CIGARETTES CDHTAIHIHG TOBACCO 
THOUSAND !TEllS 
CIGARETTES COHTEHAHT DU TABAC 
I'IILLIERS 
DOl FRANCE 1186066 347670 4129 104335 21673 43090 
27&7962 
3100 496116 67714 96134 
002 BELG. -LUXBG. 15119590 
17227&6 
5472 3007605 15613 22312 13390 51610 1157730 
336s5 
357126 
003 HETHERLAHDS 91542547 11137 1024144 211142 176011 25966274 60946 60125547 
3514D3i 
220950> 
004 FR GERIIAHY 59149561 112690 95455 1216954 50135 14491742 47151 31317502 400 7322101 
005 ITALY 155510 
275i 
2500 1564 5950 139310 
224512 902905 
5152 
5077 
964 
006 UTD. KIHGDOII 3161930 5775 326004 363627 166395 121067 1036110 
41321; 007 IRELAND 411373 
17D2i 
son 
173554 2151l 2o4 ooa DEHI'IARK 2106615 1139561 21571 26171 
021 CANARY ISLAH 230199455 
200 6034 
230116060 
22a4i 56D9Z 
13395 
57Ui 036 SWITZERLAND 143737 2 
10 
1430 
400 USA 51479 2894 13108 2HO 700 4135 14 21151 
951 HOT DETERIIIH 129410 159 125919 3332 
IDDO W D R L D 404260100 297 9543 126013 7100079 2179213 230679089 43666773 350920 93012119 13604651 39140 10552490 
I DID IHTRA-EC 173611575 2972930 125161 7075413 2079213 410226 43513425 350010 92964310 U51D415 39131 10430417 
lOll EXTRA-EC 230519745 6613 145 24507 230198163 27359 no 115107 24236 2 122003 
1020 CLASS 1 221247 6334 20544 1610 23591 10 65107 1544 2 95491 
1021 EFTA COUHTR. 16DS29 200 
145 
6941 1002 22141 too 60972 1430 2 67127 1030 CLASS 2 230246611 260 2407 230190250 3670 22692 26364 
436 
r;;] Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
(]] Economla y finanzas (violeta) 
I]] PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
[}] Energia e industria (azul claro) 
[] Agricullura, silvicullura y pesca (verde) 
[] Comercio exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[] Media ambiente (lurQuesa) 
[1] Diversos (marrOn) 
SERlE 
0 Anuarios 
[]] Coyuntura 
@I Cuentas. ercuestas y estadlsticas 
@1 Estudios y analisis 
ITl Metodos 
IIJ Estadlsticas rapidas 
r::-1 Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebla) 
(]] 0konomi og finanser (violet) 
I]] Befolkning og sociale forhold (gul) 
[}] Energi og industri (bla) 
[] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
[] Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[] Milia (turkis) 
[1] Diverse statlstikker (brun) 
SERlE 
0 Arboger 
[]] Konjunkturoversigter 
@I Regnskaber, taellinger og statistikker 
@1 Undersogelser og analyser 
ITl Metoder 
IIJ Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
(]] Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
I]] BevOikenung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[}] Energie und lndustrie (Biau) 
[] Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) 
[] AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[] Umwelt (TOrkis) 
[1] Verschledenes (Braun) 
REI HE 
0 JahrbOcher 
[]] Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
@1 Studien und Analysen 
ITl Methoden 
IIJ Schnellberichte 
~ Ta~IVOJ.InOn TWV 6n1JOOI£U· 
L:J aewv. rn.; Eurostat 
6EMA 
OJ rtviKCc; OTOTIOTIKC~ (~09U unA&) 
(]] OrKOVO~iO KOI lln~OOIOVO~IKO (~rOA&ri) 
I]] nAn9u0~6c; KQI KOIVWVIK0:c; 0UV9riK&<; (KiTpiVO) 
[}] Evtpy&ro KOI ~·o~nxavia (~nA&) 
[] rcwpyio. Man KOr aAr&io (np<iorvo) 
[] E~wr&prK6 &~n6pro (K6KKrvo) 
(] Ynnp&oi&~ KOI IJ&TO<jiOpt~ (nOpTOKOAi) 
[!) n&pr66Mov (TOUpKOU60 
[1] Ar6qropo (Koqrt) 
IEIPA 
0 En&rnpill&c; 
00 ruyKupio 
@] AoyoprOO~Oi, tp&uv&~ KOI OTOTIOTJKtc; 
@] M&Atr&c; KOI ovoAiJO&I~ 
ITl Mt9o15or 
w Toxcicc; orononKtc; 
~ Classification of Eurostat 
L:.l publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. . 
Desglose de «productos segun pais>> para cada posicion de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose «paises segun 
productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 1 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bAde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fur jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Banden fUr die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-Ll entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITOTIO'llKEC: TOU e~Cim:plKOU E:IJnOp(OU T'llC: Eupwna"iK~c; KotV6TflTOC: KOl TWV KpOTWV IJE:AWV TT\C: 
OUIJ<J>WVO IJ€ TT\ OUV~UOOIJEVIl OVOIJOTOAOy(a. 
KaTOVOIJ~ 0£ «npoi6VTO KOTQ XWPO» YlO K6.8e OKTO!p~q>lO entKeq>aA!~a TT\C: OUV~UOOIJEVIlC: 
OVOIJOTOAOylac; IJ€ 12 T61JOUC: YlO TIC: etoaywytc; KOl 12 T61JOUC: YlO TIC: e~aywytc; (A-L) KOt6. KA.Mo 
KOl KOTOVOIJ~ 0£ «Xc.i>pec; KOTQ npoi6VTO» OUIJ<J>WVO IJ€ TO K£q>OAOIO TOU evOpiJOVlOIJEVOU 
OU~IJOTOC: (2 ltJilQ>iO) IJ€ tva 130 T61JO (Z) YlO nc; £lCJOyWytc; KOl nc; e~aywytc; OVT(O"TOlXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre « produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), 
suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produih au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione << Paesi per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13• deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discrimina~tao << Produtos por paises » para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa~t6es e as exporta~t6es, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discrimina~tao << Paises por produtos » por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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